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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen J: Capitulos 84, 85 
Maquinas y aparatos; material electrico 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapitel 84, 85 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaber; elektrotek-
niske varer 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nimexe-positioner, handelspartnere, mcengde og 
vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemmrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort smrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
b/ive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band J : Kapitel 84, 85 
Maschlnen, Apparate und mechanische Gerate; elektro-
technische Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Joc; J: Ktclu1Aala 84 KQl 85 
MTJxav1lllaTa Kal llTJXavo.).oyLK6t; Kal TJ.).£KTpo.).oyLK6t; 
t~on.).lOIJOt; 
1. E1Jn6plo TTJt; KoLVOTTJTat; Kal Twv Kpan.:,v ll£.).wv TTJt;. 
KaTaVEIJTJilEvo KaTa KaTTJyopitt; TTJt; Nimexe Kal xwp£t; 
QVTQ.)..).ayllt;• noOOTTJT£t; KQl a~{£t; 
2. IUIJn.).T)pWIJQTlKEt; IJOV06£t; 
01 J.lC8o6oAoylKf~ rrapaTTJprJacl~ Ka8w~ Kal o KaTaJ.oyo~ 
TWV XWPWV 6TJJ.lOC1'l£UOVTQl XWplC1'Tcl u' tva yJ.wuuap10, TO 
orro(o arroUTtJ.AcTal J.lCTa amS a(TTJUTJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume J: Chapters 84 and 85 
Machinery and mechanical appliances; electro-technical 
apparatus 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume J: Chapitres 84, 85 
Machines, appareils et engins mecaniques et electriques 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume J: _Capitol! 84, 85 
Macchine, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I J : Hoofdstuk 84, 85 
Machines, toestellen en mechanische en elektrische 
werktuigen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume J: Capitulos 84-85 
Maquinas, aparelhos e instrumentos mecAnicos e electri-
cos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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ES Tablas anallti as de comerclo exterior- Nlmexe 





Volumenes A L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. -24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 2 27: productos minerales 
Vol. C Cap. 2 38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 3 : materias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 9: madera, paper, corcho 
Vol. F Cap. 7: materlas textiles, $:alzado 
Vol. G Cap. 72: piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 7 fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 7 : otros metales comunes 
Vol. J Cap. : maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 9: material de trans porte 
Vol: L Cap. 9 99: instrumentos de precisiOn, 6ptlca 
Volumen Z: P, /seslproductos 
Vol. Z Cap. 1 99 
Analy1iske ta eller vedrlilrende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikationenfiomfatter flillgende bind: 
Bind A- L: V: rerllande 
Bind A kap. -24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 27: mineralske produkter 
Bind C kap. 38: kemlske produkter 
Bind D kap. : plasticstoffer, Ieder 
Bind E kap. 44-49: trm, paplr, kork 
Bind F kap. t7: tekstilvarer, fodtlilj 
Bind G kap. 72: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. : stlilbejern, jern og stAI 
Bind I kap. j4-ll3: andre mdle metaller 
Bind J kap. ~: maskiner, apparater 
Bind K kap. ~~: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 11-99 
I 
I 
Analy11sche Oberslchten des AuBenhandels - Nimexe 
· Die Veroffentilchung vertellt slch auf folgende Biinde: 
Blinde A - L: Waren/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapijel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 2~: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapltel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapltel 68-72: Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapiter 73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapljel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: BefOrderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Priizlslonsinstrumente, Optik 
Band Z: Liindf'r/Waren 
Band Z, Kapilel 1-99 
I 
AvclAunKol nlj aKt~ t~WTtpiKOU tl'noplou- Nimexe 
To 61JI'OOI£ul' anoTEAtiTal an6 
T6jlo1 A - L: poiovrafxWp£~ 
T611~ A, Kt ala 1-24: ayponKCI npoi6YTa 
T611~ B, Kt ala 25-27: opuKTll npo"i6YTa 
T611~ C, Kt a1a 2~: X1JI'IKO npo"i6YTa 
T6"~ D, Kt QIQ 39-43: nAaOTIKf~ uAt~. 6tpi'OTQ 
T6"~ E, Kt QIQ 44-49: npoi6YTQ ~uAou, xapnou, ~illou 
T6"~ F, Kt QIQ 50-67: U~QYTIKf~ uAt~. uno6qi'OTQ 
T611~ G, Kt a1a 68-72: Al8o1, vu'i'~. KtpC1}!1Ka, unAo~ 
T6"~ H, Kt QIO 73: XUTOal61j~. ai61Jpo~ KQI xOAupa~ 
T611~ I, Kt a1a 74-83: ilia KOIYO l'fTaMa 
T611~ J, Kt Aa1a 84-85: l'lJXOvt~. auaKtut~ 
T611~ K, Kt a1a 86-89: t~onA1a116~ I'ETa~opwv 
T611~ L, Kt ala 90-99: 6pyava aKplpda~, OnTIKO 6pyava 
~frrpoiovra 
QIQ 1-99 
EN Analy11cal tables of external trade- Nlmexe 




Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analy1iques du commerce ext6rleur- Nimexe 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matil!res plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, li6ge 
Vol. F Chap. 50-67: mati6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, pliitres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prllcislon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitlche del commerclo estero- Nimexe 
La pubbllcazlone l! suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 2~: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tess ill, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 9D-99: strumentl dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analy11sche tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Deer A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deer C, Hoofdstuk 2~: chemische produkten 
Deer D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
DeerE, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Dee I F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramiek, glas 
Deer H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deer J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenfprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrclo externo - Nlmexe 
A publicar;;iio ll composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrlas plastlcas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, paper, cortir;;a 
Vol. F, Cap. 50-67: taxtels, calr;;ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, ceramlca, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e ar;;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsiio 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jn6pLo KaTa npo"i6vTa 
KQTQVEIJT]IJEVQ KQTQ XWPO OVTOAAOYrlt; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1401 STEAM ANDJl ER VAPOUR GENERATING BOILERSJDCLUDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE II); SUPER-HEATED WATER BOILER 
CHAUDIERES A ~ APEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
1401.11 WATERTUBE BC ILERS WITit STEAM PRODUCTION > 45T/HOUR 
CHAUDIERES II LTITUBULAJRES, PRODUCT .EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
400 USA 112 112 
1000 W 0 R L D 190 2 2 3 38 111 30 1 
1010 INTRA-EC 13 2 2 3 1 4 30 1 1011 EXTRA·EC 177 35 112 
1020 CLASS 1 177 35 112 30 
1401.11 WATERTUBE BC ILERS W1T1t STEAM PRODUCTION MAX 45T/HOUR 
CHAUDIERES II LTITUBULAJRES, PRODUCT.EH VAPEUR DE IIAX.45 T/H 
002 BELG.-LUXBG. 197 2 10 11 11 39 1 2 80 44 004 FR GERMANY 126 62 63 16 2 29 10 20 006 UTD. KINGDOM 161 2 
1a0 
2 28 50 
37 008 DENMARK 193 
16 
11 15 36 036 SWITZERLAND 227 8 168 
1000 W 0 A L D 1185 17 85 171 14 83 II 42 281 162 149 
1010 INTRA·EC 809 44 73 152 14 21 55 42 104 148 99 
1011 EXTRA-EC 368 15 12 24 85 11 177 14 50 
1020 CLASS 1 298 15 12 24 10 173 14 50 
1021 EFTA COUNTR. 298 15 12 24 10 173 14 50 
1401.20 FIRETUBE BOlLI AS 
CHAUDIERES A ~BES DE FUIIEE 
001 FRANCE 318 189 
27 
108 36 23 221 5 004 FR GERMANY 326 23 12 
1000 W 0 R L D 1472 272 27 638 I 29 58 130 38 311 87 
1010 INTRA-EC 1128 287 27 222 I 29 39 130 38 307 65 
1011 EXTRA-EC 343 5 311 17 4 1 
1020 CLASS 1 342 5 316 17 4 
1401.50 BOILERS, OTHE THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOILERS 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE IIUL TITUBULAIRES ET A TUBES DE FUIIEE 





002 BELG.-LUXBG. 223 
23 5 21 1 51 003 NETHERLANDS 189 39 
9 41 128 
3 56 44 119 004 FR GERMANY 794 74 380 
11 3 5 60 005 ITALY 200 7 1 33 18 39 26 3 80 006 UTD. KINGDOM 526 5 148 35 300 35 12 12 008 DENMARK 88 22 2 17 
1000 W 0 R L D 2700 258 385 378 190 107 288 332 85 182 121 380 
1010 INTRA·EC 2413 217 385 198 190 98 272 308 14 178 120 365 
1011 EXTRA-EC 287 38 180 10 14 24 1 4 1 15 
1020 CLASS 1 140 38 40 10 12 24 1 4 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 112 38 34 3 11 19 1 1 5 
8401.80 PARTS OF STE.I II AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
PARTIES ET PIE :ES DET ACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
001 FRANCE 925 321 1 32 
1 26ci 47 2 59 243 219 48 002 BELG.-LUXBG. 701 
70 
6 72 4 101 210 










008 UTD. KINGDOM 156 26 3 1 14 69 20 65 008 DENMARK 850 2 26 671 8 3 77 4 030 SWEDEN 65 9 27 
1 
1 2 





30 43 1 038 SWITZERLAND 132 29 
052 TURKEY 266 
13 
266 
056 GERMAN DEM.R 340 265 327 110 060 POLAND 375 
14 1 sci 1 134 5 8956 2 400 USA 9163 
1000 WORLD 17107 593 1077 1458 II 735 1101 214 1002 1126 9194 543 
1010 INTRA·EC 8099 545 1033 1085 85 879 793 711 387 781 238 474 
1011 EXTRA·EC 11012 49 44 390 2 58 308 138 838 368 8958 69 
1020 CLASS 1 10113 42 31 126 2 56 308 136 308 91 8956 59 
1021 EFTA COUNTR. 631 28 30 79 2 6 307 1 35 90 53 
1040 CLASS 3 876 13 265 327 271 
8402 AUXILIARY PLA I)'_ FOR USE WITit BOILERS OF HEADING NO 84.01 goA EXAMPLE, ECONOIIISERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOVERER$ A 0 THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR EHGIN AND POWER UNITS 
APPAREILS AUJ UAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU SURCHAUFFEE; CONDEHSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
8402.10 AUXILIARY PLAI IT FOR USE WITit BOILERS OF 84.01 
APPAREILS AUJ LIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE 
001 FRANCE 188 76 
18 
20 4 22 2 90 sci 002 BELG.-LUXBG. 949 
122 2 
2 449 374 





93 42 37 004 FR GERMANY 1161 495 261 5 40 16 97 006 UTD. KINGDOM 109 11 2 2 
3 
1 84 4 




3 5 030 SWEDEN 41 
141 3 
25 1 
038 SWITZERLAND 145 1 
1000 WORLD 3360 708 271 859 190 49 77 2 581 845 58 137 
1010 INTRA-EC 3124 704 275 490 189 48 48 2 557 841 55 119 
1011 EXTRA·EC 237 3 3 161 1 3 31 3 4 1 19 
1020 CLASS 1 210 3 3 148 3 26 3 4 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 192 3 3 147 3 26 1 3 1 5 
8402.30 CONDENSERS F A STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDEHSEURS OUR MACHINES A VAPEUR 
004 FR GERMANY 121 12 i 8 6 33 50 11 1 113 005 ITALY 131 1 1 15 
032 FINLAND 170 170 
1000 WORLD 115 19 38 199 11 7 10 52 33 2 174 
1010 INTRA·EC 398 15 25 25 11 7 79 50 33 2 151 
1011 EXTRA·EC 219 5 14 174 1 2 23 
1020 CLASS 1 210 5 14 174 1 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 201 5 14 170 1 2 9 
8402.90 PARTS OF AUXI IARY PLANIT FOR STEAM ETC. BOILERS 
PARTIES ET PIE ES DETACHEES D'APPAREILS AUXIUAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDEHSEURS P. MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCE 607 79 
41 
121 1 221 292 1 63 119 5 2 004 FR GERMANY 1756 254 
2 
11 4 4 25 1120 2 
005 ITALY 395 51 26 282 34 
2 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalla . I Nederland I Portugal I UK 
8401 STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS JEXCLUDING CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STEAM); SUPER-HEATED WATER BOILER 
DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
8401.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION >45T/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T /H 
400 ETAT8-UNIS 3082 3082 
1000 M 0 N DE 3605 18 1 5 68 203 3145 15 147 2 3 
1010 INTRA-CE 183 18 i 5 68 11 83 15 147 2 3 1011 EXTRA-CE 3422 192 3082 
1020 CLASSE 1 3422 1 192 3082 147 
8401.19 WATERTUBE BOILERS WITH STEAM PRODUCTION MAX 45T/HOUR 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T/H 
002 BELG.-LUXBG. 2039 
17 





004 RF ALLEMAGNE 996 436 gQ 3 34 85 183 237 006 ROYAUME-UNI 610 15 
82:i 
34 8 108 355 302 1 008 DANEMARK 1245 
32 
56 83 
036 SUISSE 1162 26 1030 74 
1000 M 0 N DE 7583 471 744 1154 109 259 869 187 1688 852 9 1241 
1010 INTRA-CE 5569 302 641 1049 109 149 747 187 567 768 8 1044 
1011 EXTRA-CE 18n 32 103 106 110 122 1119 85 3 197 
1020 CLASSE 1 1750 32 103 103 110 1117 85 3 197 
1021 A E L E 1747 32 103 103 110 1117 85 3 194 
8401.20 FIRETUBE BOILERS 
FLAMMROHR-, RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 623 422 
114 
124 64 76 573 1 004 RF ALLEMAGNE 868 48 53 16 
1000 M 0 N DE 3411 839 114 1070 27 40 129 383 138 723 168 
1010 INTRA-CE 2728 819 114 490 27 40 87 383 134 709 165 
1011 EXTRA-CE 879 20 580 83 14 2 
1020 CLASSE 1 678 20 580 83 14 1 
8401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL. SUPER-HEATED WATER BOILERS 
KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UNO ANDERE DAMPFKESSEL ALS WASSER·, FLAMM· UND RAUCHROHRKESSEL 




002 BELG.-LUXBG. 1550 
147 48 141 4 
3 325 
003 PAY8-BAS 755 72 
235 
2 7 
391 365 8 475 004 RF ALLEMAGNE 4734 264 1969 
16 
780 413 7 282 
005 ITALIE 1209 44 5 107 162 322 25 
119 
26 52 450 
006 ROYAUME-UNI 1851 2 80 229 385 1174 133 114 37 008 DANEMARK 755 172 16 138 7 
1000 M 0 N DE 13450 1214 2021 1351 570 1138 1835 1331 521 1428 349 1892 
1010 INTRA-CE 12046 1055 2021 718 570 1016 1520 1232 512 1343 315 1748 
1011 EXTRA-CE 1405 159 634 123 115 100 9 85 34 146 
1020 CLASSE 1 1041 159 311 123 111 100 9 85 34 109 
1021 A E L E 670 159 182 111 94 41 7 15 22 39 
8401.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS 
ERSATZ- UNO EINZEL TEILE VON DAMPFKESSELN 
001 FRANCE 6192 2186 5 122 2 2 84:i 67 344 2282 994 
168 
002 BELG.-LUXBG. 3419 
321 
117 592 19 244 5 38 678 13 1070 
003 PAY8-BAS 2102 12 926 
169 
7 292 265 2 2857 2s 542 004 RF ALLEMAGNE 16835 1107 3261 
11s 
4987 1816 1965 383 




23 6 98 
006 ROYAUME-UNI 1439 83 86 33 6 209 505 132 5 305 008 DANEMARK 2274 23 
110 
1741 44 40 84 32 
030 SUEDE 866 14 313 339 40 30 2 3 15 
032 FINLANDE 2467 4 2 
192 22 2406 29 1 1002 25 036 SUISSE 1836 78 256 1 75 10 
052 TURQUIE 658 
24 
658 
058 RD.ALLEMANDE 1099 
376 2 
1075 
247 060 POLOGNE 625 
270 28 214 194 85 146 10:i 400 ETAT8-UNIS 1068 1 38 9 
1000 M 0 N DE 44988 4992 3683 4675 252 5604 7551 1151 4872 7964 1241 3203 
1010 INTRA-CE 34953 4475 3511 3602 209 5358 4387 888 2700 6004 1089 2730 
1011 EXTRA-CE 10033 517 171 1072 43 248 3183 283 1972 1960 152 474 
1020 CLASSE 1 7386 461 147 676 43 246 3159 283 888 1053 149 301 
1021 A E L E 5522 189 118 600 43 32 3114 70 145 1044 3 164 
1040 CLASSE 3 2206 24 376 2 1075 729 
8402 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 84.01 &OR EXAMPLE, ECONOMISERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOVERER$ AND THE LIKE); CONDENSERS FOR VAPOUR ENGIN AND POWER UNITS 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
001 FRANCE 1228 349 
4 
1 294 54 85 3 576 5 1sS 002 BELG.·LUXBG. 1824 
2138 
40 43 835 808 
003 PAY8-BAS 2362 30 124 
517 
5 30 40 34 600 944 1 004 RF ALLEMAGNE 7702 2751 603 64 671 116 658 
712 
006 ROYAUME-UNI 935 1 169 20 27 8 4 620 22 
011 ESPAGNE 2928 
51 30 2876 9 26 42 
43 
39 030 SUEDE 503 1 249 
294 19 
036 SUISSE 2266 1 1967 21 25 3 
1000 M 0 N DE 20583 5314 838 5374 1101 1017 609 40 1478 2780 1065 967 
1010 INTRA-CE 17279 5263 806 3159 1016 757 250 40 1368 2695 1043 882 
1011 EXTRA-CE 3302 51 32 2215 88 260 358 109 84 22 85 
1020 CLASSE 1 3179 51 32 2195 1 260 340 109 84 22 85 
1021 A E L E 2825 51 31 1996 1 249 330 38 68 22 39 
8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1350 162 
6 
122 106 464 398 87 5 6 
005 ITALIE 592 7 1 13 127 438 
032 FINLANDE 1058 1058 
1000 M 0 N DE 4608 1n 341 1215 139 112 581 3 479 272 15 1292 
1010 INTRA-CE 2860 92 290 119 139 107 522 3 411 272 15 890 
1011 EXTRA-CE 1747 85 52 1098 5 39 68 402 
1020 CLASSE 1 1692 85 52 1096 5 39 68 347 
1021 A E L E 1369 85 52 1059 39 68 66 
8402.90 PARTS OF AUXILIARY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 1790 561 
542 
233 11 334 
1378 
56 248 301 
21s 
46 
004 RF ALLEMAGNE 6879 1270 
12 
117 23 113 271 2895 55 
005 ITALIE 569 81 5 91 300 1 79 
J 3 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1402.90 
006 UTD. KINGDOM 69 8 11 3 2 2 7 24 12 
12 030 SWEDEN 64 3 13 27 
1 
4 1 3 1 4 400 USA 39 1 2 31 
1000 W 0 R L D 3908 356 66 611 63 361 401 12 308 1549 10 171 
1010 INTRA-EC 3469 353 52 302 63 352 396 11 297 1548 6 81 
1011 EXTRA·EC 440 3 14 310 8 5 1 10 3 5 80 
1020 CLASS 1 425 3 14 298 9 5 1 10 3 5 77 
1021 EFTA COUNTR. 361 3 14 298 2 4 1 10 1 1 27 
8403 ~~D~tJrr&~g, ~~D WATER GAS GENERATORS!; WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR WITH OR WITHOUT PURIFIER 
GAZOGENES ET ENEAATEUAS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIA; GENEAATEUAS D'ACETYLENE ET SIMIL 
8403.00 PRODUCER, WAT A AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GAZOGENES ET ENERATEUAS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIA; GENEAATEUAS D'ACETYLENE ET SIMIL 
001 FRANCE 11 1 1 1 1 1 4 
18 
2 
002 BELG.-LUXBG. 23 
27 93 
3 
9 16 13 10 
2 
003 NETHERLANDS 253 79 
11 
6 
004 FR GERMANY 465 166 1 
7 
1 4 4 277 1 4 006 UTD. KINGDOM 39 4 2 
11 
22 
7 036 SWITZERLAND 55 7 12 8 9 1 
D64 HUNGARY 4 4 4 4ci 1 ; 4 1i 3 4 400 USA 76 8 
647 U.A.EMIRATES 11 4 7 
1000 W 0 R L D 1094 212 101 150 58 31 36 20 331 68 12 75 
1010 INTRA-EC 847 200 85 98 1 18 30 7 295 63 12 28 
1011 EXTRA-EC 248 13 6 52 57 14 6 13 36 4 47 
1020 CLASS 1 228 13 6 52 57 14 1 13 36 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 84 9 2 12 13 
5 
9 26 1 12 
1030 CLASS 2 16 11 
1040 CLASS 3 4 4 
8405 STEAM OR OTHE ~VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
MACHINES A VI. EUA D'EAU OU AUTAES VAPEUR$, MEME FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIEAES 
8405.11 STEAM TURBINE FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 
TURBINES A V AJ ~UA D'EAU POUR ENTAAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTAIQUES, PUISSANCE MAX. 10000 KW 
001 FRANCE 27 1 
39 
4 





006 UTD. KINGDOM 38 
3 4 21 400 USA 30 12 11 
1000 W 0 R L D 418 44 55 39 2 55 61 125 25 12 
1010 INTRA·EC 358 44 55 22 2 33 51 114 25 12 
1011 EXTRA·EC 59 17 22 8 11 
1020 CLASS 1 40 17 3 9 11 
8405.13 STEAM TURBINE FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 
TURBINES A V AI EUA D'EAU POUR ENTAAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTAIOUES, PUISSANCE > 10000 A 40000 KW 
003 NETHERLANDS 62 62 
16 036 SWITZERLAND 16 
1000 WORLD 166 1 130 1 1 17 16 
1010 INTRA-EC 148 1 128 1 1 17 
18 1011 EXTRA·EC 17 1 
1020 CLASS 1 17 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 
8405.15 STEAM TURBINE ~FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
TURBINES A V AI EUA D'EAU POUR ENTAAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTAIQUES, PUISSANCE > 40000 A 100000 KW 
1000 WORLD 24 22 1 1 
1010 INTRA·EC 2 22 1 1 1011 EXTRA·EC 22 
8405.19 STEAM TURBINE ~ FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
TURBINES A VAl EUA D'EAU POUR ENTAAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTAIQUES, PUISSANCE > 100000 KW 
003 NETHERLANDS 11 11 36 5 004 FR GERMANY 107 66 
62 030 SWEDEN 62 
37 036 SWITZERLAND 37 
1000 W 0 R L D 263 78 37 66 20 62 
1010 INTRA·EC 184 78 
37 
66 20 
6:i 1011 EXTRA-EC 99 
1020 CLASS 1 99 37 62 
1021 EFTA COUNTR. 99 37 62 
8405.80 STEAM OR OTH A VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
MACHINES A V ~ EUA, AUTAES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTAAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTAIQUES 





13 400 USA 50 13 2 
1000 WORLD 566 25 267 12 26 34 10 84 87 41 
1010 INTRA·EC 478 25 231 12 23 34 10 45 75 23 
1011 EXTRA·EC 88 36 3 19 12 18 
1020 CLASS 1 88 36 3 19 12 18 
1021 EFTA COUNTR. 28 23 5 
8405.90 PARTS OF STEA ~OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
PARTIES ET PIE ES DET ACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
001 FRANCE 563 28 341 •2 !i 5 29 137 1 20 002 BELG.-LUXBG. 819 63 2 721 89 003 NETHERLANDS 451 379 
79 
1 
196 815 119 
6 004 FR GERMANY 2379 85 38 
103 
637 410 




54 006 UTD. KINGDOM 106 1 
12 
75 2 7 6 030 SWEDEN 124 10 3 1 5 7 69 1 16 
032 FINLAND 70 
3 a3 69 1s 44 16 134 1 036 SWITZERLAND 903 321 s8 189 40 038 AUSTRIA 795 1 357 6 298 2 131 048 YUGOSLAVIA 22 5 4 18 062 CZECHOSLOVAK 99 94 
1 220 EGYPT 11 9 
9 
1 390 SOUTH AFRICA 14 6 28 9 9 5 400 USA 91 2 13 24 476 NL ANTILLES 19 19 616 IRAN 88 
30 15 a8 732 JAPAN 125 60 
1000 W 0 R L D 7842 218 161 2580 126 1705 35 677 1231 311 898 1010 INTRA·EC 5512 198 59 1638 86 1614 13 233 1055 120 496 1011 EXTRA·EC 2429 19 
.. 
102 942 40 90 23 444 176 191 402 
4 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deu1schland I 'Ell46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PorttJgal I UK 
8402.90 
006 ROYAUME-UNI 1033 151 221 24 44 88 63 42 379 20 
207 030 SUEDE 789 74 126 118 
21 
110 136 13 5 
400 ETATS-UNIS 718 4 4 72 15 15 142 445 
1000 M 0 N DE 14373 2150 934 1337 209 643 2023 232 1002 4022 392 1429 
1010 INTRA-CE 11872 2072 784 543 209 488 1875 232 771 3997 238 465 
1011 EXTRA-CE 2873 78 150 794 157 148 204 25 153 964 
1020 CLASSE 1 2613 78 150 752 157 148 204 25 153 946 
1021 A E L E 1882 74 147 680 8 132 189 25 11 416 
8403 &~~D8tfJE\~:M~~rgR ~88r'f.~~1~~~~ WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ACmLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACmLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
8403.00 PRODUCER, WATER AND ACmLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIERS OR NOT 
GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON ACmLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
001 FRANCE 806 7 14 95 16 83 3 14 280 44 297 002 BELG.-LUXBG. 503 
96 1411 
57 264 322 125 399 003 PAYS-BAS 3578 754 234 
10 a8 372 004 RF ALLEMAGNE 4205 1244 21 
161 3 28 63 2660 39 52 006 ROYAUME-UNI 1193 764 3 50 5 42 11 154 
735 036 SUISSE 1114 7 188 95 3 48 27 11 
064 HONGRIE 1059 
2sS 282 6736 36 39 sri 1601 62 7 
1059 
400 ETATS-UNIS 10388 1317 
647 EMIRATS ARAB 1461 35 6 1420 
1000 M 0 N DE 25493 2430 1761 8040 52 698 588 288 4947 522 200 5971 
1010 INTRA-CE 10980 2162 1454 1107 19 448 434 188 3290 438 193 1247 
1011 EXTRA-CE 14513 268 307 6934 33 250 152 98 1656 84 8 4723 
1020 CLASSE 1 11938 268 307 6933 33 250 90 98 1656 72 8 2223 
1021 A E L E 1387 10 25 196 212 4 48 56 11 825 
1030 CLASSE 2 1509 62 6 1441 
1040 CLASSE 3 1065 6 1059 
8405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOILERS 
DAMPFKRAFTMASCHINEN FUER WASSERDAMPF ODER ANDEREN DAMPF, AUCH MIT FEST VERBUNDENEM KESSEL (KESSELDAMPFMASCHINEN) 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG MAX. 10000 KW 




18 54 347 225 










400 ETATS-UNIS 1379 268 228 762 
1000 M 0 N DE 9134 1074 1350 970 7 61 1904 1007 1731 404 626 
1010 INTRA-CE 7409 1073 1349 552 1 81 1483 891 969 404 828 
1011 EXTRA-CE 1725 1 1 417 6 421 117 762 
1020 CLASSE 1 1530 1 1 413 6 230 117 762 
8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 10000 BIS 40000 KW 
003 PAYS·BAS 2255 2255 1022 036 SUISSE 1022 
1000 M 0 N DE 3982 57 2551 13 31 308 1022 
1010 INTRA-CE 2898 57 2496 13 24 308 1022 1011 EXTRA-CE 1084 55 7 
1020 CLASSE 1 1084 55 7 1022 
1021 A E L E 1022 1022 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER >40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 40000 BIS 100000 KW 
1000 M 0 N DE 238 189 8 36 5 
1010 INTRA-CE 46 
189 
5 36 5 
1011 EXTRA-CE 192 3 
8405.18 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN, LEISTUNG > 100000KW 
003 PAYS-BAS 745 745 330 43 004 RF ALLEMAGNE 2470 2097 4636 030 SUEDE 4636 
3052 036 SUISSE 3052 
1000 M 0 N DE 10950 2842 3052 363 57 4636 
1010 INTRA-CE 3262 2842 
3052 
363 57 
4636 1011 EXTRA-CE 7688 
1020 CLASSE 1 7688 3052 4636 
1021 A E L E 7688 3052 4636 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
DAMPFKRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTROGENERATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 7187 1141 2 606 40 1011 1741 10 1136 1724 2 
380 
006 ROYAUME·UNI 738 
sri 113 4 
15 
4 522 400 ETATS-UNIS 2209 424 896 303 
1000 M 0 N DE 11932 1155 3 2268 40 1076 1750 138 2148 2135 6 1213 
1010 INTRA-CE 9051 1155 3 1255 40 1014 1748 135 1251 1821 2 627 
1011 EXTRA-CE 2880 1014 61 1 3 897 314 4 586 
1020 CLASSE 1 2874 1014 61 1 3 897 314 4 580 
1021 A E L E 651 588 1 1 3 58 
8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
TEILE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 18542 1938 32 4887 17 333 320 
510 3958 6397 76 394 
002 BELG.-LUXBG. 3806 
2610 195 
612 22 2781 66 
19 
003 PAYS-BAS 9841 6500 
17 
337 
7 2322 21783 
15 154 
004 RF ALLEMAGNE 49495 3522 1410 909 3235 12190 
551 4458 
005 ITALIE 6661 420 198 78 4280 10 640 14 3 749 006 ROYAUME-UNI 5144 79 34 2184 578 175 442 946 66 1183 030 SUEDE 6207 552 738 60 321 321 576 23 2173 260 
032 FINLANDE 3935 654 7829 3887 1129 894 162 1496 5120 6288 
48 
036 SUISSE 29451 4521 1350 
038 AUTRICHE 11727 11 223 6398 131 2595 9 2360 
048 YOUGOSLAVIE 925 
116 
282 643 
062 TCHECOSLOVAO 597 481 589 63 220 EGYPTE 931 279 1134 390 AFR. DU SUD 1145 
159 9 
1 
2 1038 8 1397 1729 155 
10 
400 ETATS-UNIS 8161 776 294 2594 
476 ANTILLES NL 1023 
4 
1023 
3737 616 IRAN 3741 515 48 69 732 JAPON 1285 201 452 
1000 M 0 N DE 167512 9960 10785 34855 36 7292 21144 1714 13853 42199 7550 18124 
1010 INTRA-CE 94789 8585 1869 16124 34 4248 17311 968 6966 31951 817 5918 
1011 EXTRA-CE 72722 1375 8915 18730 2 3048 3634 748 6888 10248 6734 12206 
J 5 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\d5a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8405.90 
1020 CLASS 1 2162 19 96 820 40 86 23 440 143 191 304 
1021 EFTA COUNTR. 1899 13 96 756 16 55 23 432 130 190 188 
1030 CLASS 2 155 
5 
24 2 2 33 94 
1040 CLASS 3 113 99 3 2 4 
8408 INTERNAL COMB STION PISTON ENGINES 
IIOTEURS A EXP OSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
8408.03 AIRCRAFT PISTOl ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MOTEURS POUR ~RODYNES, POUV ANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 9 1 
6 9 1 1 1 2 3 006 UTD. KINGDOM 68 
5 13 1o3 
53 
9 4 i 36 400 USA 234 54 5 4 
404 CANADA 11 3 8 
1000 W 0 R L D 383 8 18 91 16 106 65 10 11 1 59 
1010 INTRA·EC 116 1 4 19 10 1 61 1 5 i 14 1011 EXTRA-EC 265 5 14 71 5 105 4 9 6 45 
1020 CLASS 1 260 5 14 69 5 103 4 9 6 1 44 
8408.06 AIRCRAFT PISTO ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
MOTEURS POUR r~ODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNE$ AUTRE$ 
QU' AERONEFS C 
030 SWEDEN 9 
3 4 9 3 4 400 USA 14 
1000 WORLD 50 11 1 6 1 4 14 3 10 
1010 INTRA·EC 19 7 1 1 1 4 5 :i 4 1011 EXTRA·EC 32 4 6 9 8 
1020 CLASS 1 32 4 6 4 9 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 6 9 1 
8408.09 AIRCRAFT PISTO ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
MOTEURS POUR ,..ERODYNES, POUV ANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNE$ AUTRES QU' AERONEFS 
CIVIL& 
001 FRANCE 18 1 i 1 16 400 USA 4 2 1 
1000 WORLD 80 1 3 1 9 8 24 9 25 
1010 INTRA-EC 71 1 1 1 8 8 21 9 22 
1011 EXTRA·EC 9 2 1 3 3 
1020 CLASS 1 6 2 1 3 
1406.10 OUTBOARD MOT RS OF CYLINDER CAPACITY MAX 325 CM3 
PRQPULSEURS S ECIAUX TYPE HOR$-BORD, CYLINDREE MAX. 325 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 1074 
2 
33 129 8 39 199 359 147 7 153 
003 NETHERLANDS 117 48 37 1 4 21 
3 
4 
004 FR GERMANY 38 1 1 6 27 
048 YUGOSLAVIA 43 
11 
7 4 96 29 7 400 USA 119 64 158 6 9 2 171i 43 152 732 JAPAN 1220 112 57 125 311 11 
1000 W 0 R L D 2707 144 148 325 95 170 630 18 480 341 51 309 
1010 INTRA·EC 1279 8 82 187 25 40 215 7 414 158 8 157 
1011 EXTRA-EC 1427 138 84 158 70 129 415 9 65 185 44 152 
1020 CLASS 1 1415 135 64 158 70 129 409 9 60 185 44 152 
8408.12 OUTBOARD MOl PRS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
PROPULSEURS ! PECIAUX TYPE HOR5-BORD, CYLINDREE > 325 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 1839 4 23 197 36 49 182 i 944 92 8 308 003 NETHERLANDS 126 9 25 
10 
2 85 
2 15 004 FR GERMANY 85 2 
2 29 36 006 UTD. KINGDOM 45 
12 5 16 76 397 
12 2 
6 s2 400 USA 575 2 8 1 
404 CANADA 91 7i 39 mi 66 7 84 3 58 100 38 mi 732 JAPAN 1456 99 544 
1000 W 0 R L D 4253 90 80 407 138 231 1218 33 1157 289 55 557 
1010 INTRA·EC 2112 8 34 228 58 49 190 30 1082 98 12 325 
1011 EXTRA·EC 2135 82 47 181 78 182 1028 3 67 191 44 232 
1020 CLASS 1 2129 82 45 180 78 181 1026 3 67 191 44 232 
8408.14 SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
""""'' ' [""'"· """""" ...... '"' """"" ' "' "'""" """ 1000 W 0 R L D 2 • • • 1 1 
1010 INTRA·EC • • • • i i 1011 EXTRA-EC 2 
8408.18 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXI OSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 397 385 
5 
12 i i 7i 40 i 004 FR GERMANY 137 1 
23 
5 
005 ITALY 327 
5 
20 205 4 i 75 038 AUSTRIA 145 1 138 i 5 13 732 JAPAN 176 157 
1000 W 0 R L D 1258 386 5 25 27 518 17 7 60 80 114 17 1010 INTRA·EC 877 386 5 24 27 223 17 8 60 79 114 1 1011 EXTRA·EC 379 1 295 1 1 18 1020 CLASS 1 379 5 1 295 1 60 1 16 1021 EFTA COUNTR. 148 5 1 138 1 3 
8408.18 SPARK IGNITIOI ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXI LOSION, CYLINDREE >50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANCE 20 
2 
1 i 19 3 002 BELG.·LUXBG. 20 i 1 62 5 i 13 2 004 FR GERMANY 136 
6 14 
1 61 3 005 ITALY 100 3 15 37 23 
186 
1 1 038 AUSTRIA 273 2 44 42 17 12 1 1 14 400 USA 183 107 7 2 14 5 3 1 6 732 JAPAN 563 144 14 92 251 15 13 26 
1000 W 0 R L D 1433 18 199 204 206 319 55 21 321 21 1 70 1010 INTRA·EC 362 14 10 19 83 53 25 18 130 4 1 7 1011 EXTRA-EC 1071 3 188 185 123 266 30 5 191 17 63 1020 CLASS 1 1066 3 188 185 123 266 30 5 189 17 60 1021 EFTA COUNTR. 297 42 23 12 1 186 4 29 
8408.20 MARINE PROPU ~ION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
MOTEURS A EX LOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX 
732 JAPAN 550 547 3 
188 800 AUSTRALIA 188 
6 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
8405.90 
1020 CLASSE 1 63372 1375 8799 16365 2 3046 3466 748 5510 9132 6702 8229 
1021 A E L E 51486 1216 8769 15003 1450 1347 736 4114 7334 6548 4947 
1030 CLASSE 2 7634 
116 
1578 221 726 1116 31 3962 
1040 CLASSE 3 1714 766 147 650 15 
8408 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
8408.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
IIOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1061 671 23 1431 36 113 42 102 62 97 006 ROYAUME-UNI 2404 292 1122 1:i 10 878 4555 439 1626 400 ETAT5-UNIS 18230 2972 376 6236 371 34 
404 CANADA 753 353 47 353 
1000 M 0 N DE 24349 1008 1683 3879 28 2171 8298 1499 4918 815 95 2467 
1010 INTRA-CE 4905 700 101 483 15 1795 52 1118 81 147 62 271 
1011 EXTRA-CE 19545 308 1582 3391 13 378 8249 371 4555 468 34 2196 
1020 CLASSE 1 19409 292 1575 3310 13 376 6240 371 4555 468 34 2175 
8408.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIV1LE 
030 SUEDE 533 
233 
423 
11 454 110 21 2ati 400 ETATs-UNIS 1008 1 
1000 M 0 N DE 2691 427 181 4 564 58 468 487 26 490 
1010 INTRA-CE 873 172 178 4 30 45 2 378 1 69 1011 EXTRA-CE 1818 255 3 534 11 494 111 25 411 
1020 CLASSE 1 1716 255 3 534 11 484 111 25 313 
1021 A E L E 700 22 3 534 10 110 21 
8408.09 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
IIOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
001 FRANCE 1670 2 192 
99 
164 1308 4 
400 ETAT5-UNIS 1767 1571 16 80 
1000 M 0 N DE 5112 14 2152 18 163 198 1975 338 255 
1010 INTRA-CE 2443 12 251 i 18 84 181 1375 336 206 1011 EXTRA-CE 2687 2 1900 99 18 600 49 
1020 CLASSE 1 2616 1900 1 99 16 600 
8408.10 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACrrY MAX 325 CIIS 
AUSSENBORDIIOTOREN, HUBRAUM IIAX. 325 Cll3 
002 BELG.-LUXBG. 19432 
76 
431 2558 142 681 3573 7153 2322 111 2461 
003 PAY5-BAS 2161 689 727 13 1 67 549 31 
1 39 
004 RF ALLEMAGNE 565 11 19 59 6 449 10 
048 YOUGOSLAVIE 556 
176 11 6 
68 
e:i 1539 411 n 4 400 ETAT5-UNIS 1934 101 181 14 3074 2036 732 JAPON 19132 1549 906 2305 931 2144 5041 212 752 
1000 M 0 N DE 45282 2078 2066 5825 1547 2936 10622 268 9122 5558 875 4587 
1010 INTRA-CE 23038 170 1144 3312 444 708 3668 85 8268 2407 115 2517 
1011 EXTRA-CE 22199 1906 923 2313 1103 2228 8758 181 828 3151 760 2050 
1020 CLASSE 1 21945 1665 922 2313 1101 2227 6615 181 740 3151 760 2050 
8408.12 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACrrY > 325 Cll3 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 Cll3 
002 BELG.-LUXBG. 37270 
37 
541 4128 674 1004 3366 
16 
20n4 1707 149 4906 
003 PAY5-BAS 2782 119 530 5 27 2042 4:i 6 004 RF ALLEMAGNE 1159 4 42 36 70 4 5 565 736 259 006 ROYAUME-UNI 750 
199 
4 6 5 93 37 
1o4 651 400 ETAT5-UNIS 10669 n 49 291 1444 7479 184 11 
404 CANADA 1525 
1132 669 2926 2 108 1405 57 8 3568 2 3710 732 JAPON 26108 1164 1998 6953 1258 679 
1000 M 0 N DE 81342 1452 1528 n49 2423 4570 21418 836 25332 5396 987 9854 
1010 INTRA-CE 42655 118 706 4784 950 1018 3536 581 23755 1817 197 5213 
1011 EXTRA-CE 36549 1333 820 2981 1473 3554 17882 57 1440 3579 789 4840 
1020 CLASSE 1 36471 1333 797 2978 1471 3550 17843 57 1440 3579 789 4634 
8408.14 SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACrrY IIAX 50 Cll3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII MAX. 250 Cll3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 95 38 1 11 4 22 19 
1010 INTRA-CE 2 2 i 11 4 22 1i 1011 EXTRA-CE 93 38 
8408.11 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACrrY MAX 50 Cll3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII MAX. 50 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 





569 10 004 RF ALLEMAGNE 2175 7 
241 
62 2 1245 
005 ITALIE 4534 1 66 261 3195 55 2 10 771 10 038 AUTRICHE 2325 33 2190 j 11 24 1 732 JAPON 2113 1 1917 137 39 
1000 M 0 N DE 14997 3061 87 287 417 7505 340 40 578 1288 1348 70 
1010 INTRA-CE 10108 3061 &7 249 417 3397 333 29 • 1282 1345 
10 
1011 EXTRA-CE 4988 39 4107 7 11 570 28 1 60 
1020 CLASSE 1 4867 66 39 4107 7 11 570 26 1 60 
1021 A E L E 2339 66 36 2190 2 24 21 
8408.11 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACrrY >50 CM3 BUT IIAX 250 Cll3 
AHTRIEBSIIOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUII >50 BIS 250 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 675 1 1 8 21 
660 4 
002 BELG.-LUXBG. 537 
25 
25 6 
ao5 s:i 12 332 39 
153 
004 RF ALLEMAGNE 1749 3 
261 
32 749 34 
005 ITALIE 1858 82 80 112 661 576 5172 
52 34 
038 AUTRICHE 6512 15 11 491 242 218 29 1 
37 307 
400 ETAT5-UNIS 1383 17 334 736 55 23 103 9:i 
7 104 
732 JAPON 5762 1181 144 804 2787 154 42 376 201 
1000 M 0 N DE 19802 187 1847 2031 2181 3m 949 127 7391 520 9 1001 
1010 INTRA-CE 5518 134 120 321 984 n2 857 63 2118 96 7 228 
1011 EXTRA-CE 14266 33 1527 1710 1117 3008 293 44 5275 424 2 n5 
1020 CLASSE 1 14266 32 1527 1708 1197 3008 292 44 5265 423 2 768 
1021 A E L E 6782 15 13 491 339 218 35 5172 40 459 
8408.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYUNDER CAPACrrY IIAX 250 CM3 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CMS, FUER WASSERFAHRZEUGE 
732 JAPON 2698 2649 2 8 3 36 1 
800 AUSTRALIE 922 922 
J 7 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1408.20 
1000 W 0 R L D 852 7 569 2 12 1 36 19 206 
1010 INTRA-EC 64 7 14 1 3 1 8 15 15 
1011 EXTRA·EC 789 1 556 9 28 4 191 
1020 CLASS 1 789 1 556 9 28 4 191 
1408.22 SPARK IGNITlO ENGINES OF CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
MOTEURS A EX LOSION, CYUNDREE MAX. 250 CM3, AliTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 87 
D01 FRANCE 374 22 1 15 
t!i 3 495 298 5 26 7 D04 FR GERMANY 1105 67 42 
1973 
225 117 4 133 
DOS ITALY 3298 191 80 62 10 424 20 16 8 24 526 006 UTD. KINGDOM 63 1 4 19 1 
26 
1 1 
3 870 400 USA 4374 183 314 1372 66 971 34 6DO 1 732 JAPAN 2257 102 44 655 29 510 3 20 12 816 
1000 W 0 R L D 11736 804 504 4099 149 80 2428 59 1171 180 70 2364 
1010 INTRA·EC 4958 299 133 2011 83 15 937 25 564 158 55 878 
1011 EXTRA·EC 8778 306 370 2087 88 75 1488 34 607 22 15 1708 
1020 CLASS 1 6725 306 370 2053 88 56 1488 34 607 22 15 1708 
1021 EFTA COUNTR. 67 6 12 26 1 8 6 1 7 
1408.24 SPARK IGNITlO io~~r~DS~~cflf3~c~~J~~~~t~bfttSSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH ENGINES < 2 
~~s~~~o~r L~~O~uf3t.Nf/}fgs>l~f:ls~~~2:JlxNTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AliTOS POUR TRANSPORT DE IIOINS DE 15 PERS., 




3710 22 15 
D02 BELG.·LUXBG. 285 
45567 11549 27 11 
2 
7323 D04 FR GERMANY 64764 287 
1 DOS ITALY 60 1 3'1862 13 3 12 1s 
42 
006 UTD. KINGDOM 48595 5752 10954 
13174 010 PORTUGAL 13174 
61 17916 14629 011 SPAIN 35272 2666 
030 SWEDEN 10884 10884 5092 2 1089 038 AUSTRIA 14966 8783 
390 SOUTH AFRICA 79 
176 2 4 
79 
400 USA 183 1 
412 MEXICO 10508 
313 
9873 27 608 
508 BRAZIL 2313 9 2000 1647 2601 800 10701 732 JAPAN 15856 
4162 
8 
8DO AUSTRALIA 15048 4284 6602 
1000 W 0 R L D 256008 88215 9 86247 1656 39805 18899 12 4643 11 25 40488 
1010 INTRA·EC 188317 82238 i 49907 18sS 32083 16283 12 3752 11 25 22008 1011 EXTRA·EC 69692 23979 18340 7722 618 891 18479 
1020 CLASS 1 56862 23887 9 4467 1647 7695 8 891 18478 
1021 EFTA COUNTR. 25695 19505 
11873 
5092 3 1095 
1030 CLASS 2 12821 313 27 608 
1408.28 SPARK IGNITlO ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
IIIOTEURS A EX LOSION, CYUNDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 25 8 17 
1000 W 0 R L D 73 1 18 32 24 
1010 INTRA·EC 36 
18 
15 21 
1011 EXTRA·EC 36 17 3 
1020 CLASS 1 35 15 17 3 
1408.27 USED SPARK K NmON ENGINES, > 250 CM3 
IIIOTEURS A EX LOSIONS, CYLINDREE > 250 CM3, USAGES 
D01 FRANCE 2088 42 15 559 417 5 
194 6 
58 440 6 526 
D02 BELG.·LUXBG. 1679 
273 
4 311 898 2 10 219 35 
003 NETHERLANDS 2701 191 684 336 
2 
493 23 53 
2948 1 
646 
D04 FR GERMANY 10516 6 73 
234 
5644 330 1 11 1500 







006 UTD. KINGDOM 1431 12 287 86 363 653 
5 036 SWITZERLAND 1078 1 28 210 709 21 18 86 
212 TUNISIA 514 




s8 400 USA 285 6 152 
412 MEXICO 43 39 4 
508 BRAZIL 20 
1 95 13 1291 865 mi 20 732 JAPAN 2588 109 
8DO AUSTRALIA 21 1 20 
1000 WORLD 25872 331 488 2798 10178 17 2470 930 178 5237 8 3243 
1010 INTRA·EC 20318 322 3DO 2152 8034 18 1934 45 142 4461 7 2903 
1011 EXTRA·EC 5557 8 188 647 2142 1 538 885 35 778 341 
1020 CLASS 1 4852 3 182 590 2112 1 57 885 28 703 291 
1021 EFTA COUNTR. 1928 1 85 541 796 47 20 379 59 
1030 CLASS 2 672 8 4 53 1 479 6 73 50 
1408.32 NEW SPARK IG ITlON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BliT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
IIIOTEURS A EX PLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYUNQREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.24 
D04 FR GERMANY 143 3 4 
32 
12 6 17 54 28 
1 
19 
DOS ITALY 123 3 4 5 58 16 9 6 1 3 006 UTD. KINGDOM 171 1 5 3 4 18 112 13 22 011 SPAIN 91 22 29 18 







732 JAPAN 304 23 178 4 15 11 8DO AUSTRALIA 170 1 169 
1000 W 0 R L D 1418 42 53 123 41 111 371 23 302 64 1 285 1010 INTRA-EC 811 13 29 80 29 87 180 9 80 45 1 65 1011 EXTRA·EC 798 29 24 43 12 24 191 14 222 18 219 
1020 CLASS 1 781 29 23 42 12 24 190 14 213 16 218 1021 EFTA COUNTR. 259 1 3 2 8 208 1 36 
1408.38 NEW SPARK 1G ITlON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BliT MAX 1 SOOCM3, NOT WITHIN 8406.24 
IIOTEURS A EX LOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYUNDREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 
D01 FRANCE 5755 32 1 135 1 42 
12 
1DO 5295 8 141 D02 BELG.·LUXBG. 73 
1 42 2 25 2 1 2 1 31 003 NETHERLANDS 939 736 13 138 
126 31 14 
6 D04 FR GERMANY 2125 10 2 56 464 5 1361 17 95 005 ITALY 421 1 23 35 122 204 32 629 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 1876 7 792 5 14 336 28 8 010 PORTUGAL 2214 1987 
81 ; 227 11s 011 SPAIN 386 1 
5 1 
128 
030 SWEDEN 92 
4826 19907 1 1 
86 038 AUSTRIA 24880 17 
832 
128 508 BRAZIL 834 1 
1s 
1 
12 28 732 JAPAN 227 17 42 59 54 
1000 W 0 R L D 39975 8884 1DO 21762 558 202 2476 56 1751 5503 31 652 1010 INTRA·EC 13789 2038 69 1802 545 185 2408 49 857 5355 31 450 1011 EXTRA-EC 28188 4848 31 19960 14 18 68 7 895 147 202 1020 CLASS 1 25277 4844 20 19953 13 18 30 7 55 146 191 1021 EFTA COUNTR. 24977 4826 5 19909 1 18 1 
839 
86 131 1030 CLASS 2 844 1 1 1 2 
1408.37 NEW SPARK IG moN ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 SOOCM3, NOT WITHIN 1408.24 
8 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.V.6.6C1 I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8406.20 
1000 M 0 N DE 4971 32 2955 48 172 9 11 387 255 8 1118 
1010 INTRA-CE 872 22 205 31 40 
ti 
8 82 144 8 134 
1011 EXTRA-CE 4300 10 2750 15 132 3 285 111 985 
1020 CLASSE 1 4295 10 2750 10 132 9 3 285 111 985 
8406.22 SPARK IGNmON ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 81 OR BOATS 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSG.FUER LUFT· UNO WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.81 




2504 64 264 83 
004 RF ALLEMAGNE 13067 602 458 
17211 
25 2182 2559 84 1638 
005 ITALIE 30013 1662 664 585 105 4163 
198 195 
109 269 5245 
006 ROYAUME-UNI 503 9 32 37 7 
230 
13 9 3 6383 400 ETATS-UNIS 34857 1471 2287 10582 
512 
7726 233 5912 14 19 
732 JAPON 17985 861 483 5625 248 4156 37 181 110 5772 
1000 M 0 N DE 101739 5106 4071 34111 1276 768 21776 465 11114 2986 751 19317 
1010 INTRA-CE 47625 2602 1222 17444 759 159 9688 228 5063 2773 621 7066 
1011 EXTRA-CE 54111 2503 2850 16668 516 607 12088 237 6051 212 130 12251 
1020 CLASSE 1 53792 2503 2850 16467 516 494 12088 237 6049 212 130 12246 
1021 A E L E 783 47 80 260 4 15 205 4 100 15 1 52 
8406.24 ~~~~:E~G~~OrJ~~r~~DS~~cf:3p&a:J~~~~b~fSSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
~=:.s~~r~Rfs~oMc!I.~RJ~~~=~G~Bz':f~rsM~~~~~K~~ FUER MONTAGE VON EINACHS·ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
001 FRANCE 162134 74074 2 70059 
9s0 
17742 148 109 
002 BELG.·LUXBG. 1784 
381924 
824 
91311i 343 13 10 62071 004 RF ALLEMAGNE 538119 2450 





006 ROYAUME-UNI 386603 85145 63288 1 
010 PORTUGAL 84137 
321 86389 
1 84136 
2 74701 011 ESPAGNE 178386 16973 
030 SUEDE 55566 55564 
43902 48 
1 
038 AUTRICHE 136042 83315 1om 
390 AFR. DU SUD 519 
1221 8 37 
519 
400 ETATS·UNIS 1274 7 
412 MEXIQUE 58065 
2301 
54811 474 2780 
508 BRESIL 25804 
2:i 
23503 
19700 6161 7384 83007 732 JAPON 116341 1 59 
800 AUSTRALIE 91876 26249 27286 38341 
1000 M 0 N DE 1839714 709189 23 432092 19748 275333 107441 52 25594 13 177 270052 




224788 104544 52 18208 13 177 137383 
1011 EXTRA-CE 487844 167694 106879 50545 2897 7389 132669 
1020 CLASSE 1 403930 165393 23 28565 19706 50071 115 7389 132668 
1021 A E L E 193911 139143 
78315 
43902 69 4 10793 
1030 CLASSE 2 83874 2301 474 2783 1 
8406.26 SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 560 26 7 19 378 112 6 12 
1000 M 0 N DE 1274 27 7 19 2 548 449 210 12 
1010 INTRA-CE 523 1 j 1ti 2 3 337 180 1:i 1011 EXTRA-CE 751 28 545 112 30 
1020 CLASSE 1 747 26 7 19 541 112 30 12 
8406.27 USED SPARK IGNmON ENGINES, > 250 CM3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 2516 42 289 578 350 14 
1ooS 7 
207 336 9 691 
002 BELG.-LUXBG. 2915 
825 
16 311 748 6 95 562 1 164 
003 PAYS-BAS 10563 779 2763 352 
9 
2636 16 449 
1452 :i 2743 004 RF ALLEMAGNE 10543 63 257 
196 
4705 941 5 55 3053 
005 ITALIE 1980 3 24 608 
19 
973 
31 6:i 69 2 107 006 ROYAUME-UNI 1674 14 42 262 77 912 252 44 036 SUISSE 1472 1 53 308 599 215 219 33 
212 TUNISIE 2959 
7 7 121 19 
2703 
soi 258 3032 400 ETATS-UNIS 3386 62 83 
412 MEXIQUE 673 19 654 
508 BRESIL 1428 
:i 241 46 1321 700 2 744 1427 732 JAPON 3269 211 
800 AUSTRALIE 2530 8 2521 
1000 M 0 N DE 48317 968 1793 5155 8878 51 10171 760 1174 4088 15 15268 
101 0 INTRA-CE 31349 948 1407 4302 6840 49 7085 60 880 2797 14 6969 
1011 EXTRA-CE 16968 22 388 853 2038 2 3085 700 294 1288 1 8297 
1020 CLASSE 1 11557 11 382 790 2008 2 324 700 280 1032 1 6027 
1021 A E L E 2201 2 134 609 668 238 223 205 122 
1030 CLASSE 2 5375 11 4 57 1 2761 15 256 2270 
8406.32 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM >250 BIS 1000 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1150 38 36 
259 
76 31 94 554 215 
6 
106 
005 ITALIE 790 30 60 31 211 124 
31 74 
18 51 
006 ROYAUME·UNI 755 4 82 24 22 93 383 42 1ooi 011 ESPAGNE 578 
1 6 
117 266 5 86 







732 JAPON 2522 337 15 286 1245 52 137 91 
800 AUSTRALIE 1757 12 1745 
1000 M 0 N DE 14559 518 525 1235 242 842 2418 127 5275 511 13 3053 
1010 INTRA-CE 3988 119 301 812 202 392 931 37 753 308 12 319 
1011 EXTRA-CE 10567 399 224 823 40 249 1487 90 4518 203 2 2734 
1020 CLASSE 1 10417 399 199 611 39 249 1476 90 4468 170 2 2714 
1021 A E L E 5611 1 29 152 21 189 4394 28 797 
8406.36 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, HUBRAUM > 1000 BIS 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 50024 193 11 1006 11 223 
81 :i 1324 46380 61 815 002 BELG.·LUXBG. 713 
10 
1 16 23 
16 
7 7 575 
003 PAYS-BAS 5569 240 4136 11 1129 1 1 311 85 25 004 RF ALLEMAGNE 13129 112 24 
ssO 479 39 10351 151 828 
749 
005 ITALIE 3179 7 
147 
212 378 1984 
119 3642 
35 6 7 
006 ROYAUME-UNI 9514 24 3769 32 106 1483 153 39 
010 PORTUGAL 14226 12779 
2 473 10 
1437 10 
5 820 011 ESPAGNE 2173 8 
5 
1055 





1472 038 AUTRICHE 226660 179316 151 3349 508 BRESIL 3372 9 
112 
8 33 6 3 983 726 732 JAPON 2773 198 310 398 10 
1000 M 0 N DE 332542 59062 841 189668 814 917 18082 298 9371 48387 198 5128 
1010 INTRA-CE 98533 13132 424 9952 778 761 17525 274 5812 46885 198 2794 
1011 EXTRA..CE 234008 45930 217 179714 38 156 559 22 3555 1482 1 2334 
1020 CLASSE 1 230282 45915 151 179669 35 156 421 22 181 1477 1 2254 
1021 A E L E 227250 45717 38 179327 1 156 15 1 490 1 1504 
1030 CLASSE 2 3420 9 11 18 3373 9 
8406.37 NEW SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 81, CYLINDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 
9 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgl ne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8408.37 MOTEURS A EXP OSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYLINDREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.24 
001 FRANCE 5793 135 25 116 3 15 
31 
119 3206 36 2138 
OD2 BELG.·LUXBG. 872 56 1 46 2 4 8 3 100 689 OD3 NETHERLANDS 524 18 359 33 4D 187 138 1 39 OD4 FR GERMANY 14673 420 49 
253 
81 211 2 13551 
ODS ITALY 599 3 56 7 253 63 18 26 17 1 9 OD6 UTD. KINGDOM 1197 68 727 11 218 68 4 
120 011 SPAIN 164 68 s5 13 2 25 4 2 030 SWEDEN 5272 21 8 
1 
5088 32 
038 AUSTRIA 13706 
s2 6 13049 11 8 13 54 656 40D USA 323 31 51 97 
412 MEXICO 108 35 1 i 72 508 BRAZIL 107 
20 4 106 9 2 43 144 732 JAPAN 448 20D 26 
1000 WO A L D 44008 856 215 14950 67 368 650 50 415 8726 42 17669 
1010 INTAA·EC 23884 882 142 1514 46 364 588 28 338 3530 42 16610 
1011 EXTAA·EC 20120 174 72 13435 21 3 62 22 76 5196 1059 
1020 CLASS 1 19864 138 68 13327 11 3 44 22 76 5196 981 
1021 EFTA COUNTR. 19018 68 56 13086 
10 
2 10 8 5100 690 
1030 CLASS 2 245 38 108 17 74 
8408.39 NEW MARINE PR PULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXP OSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS.BORD 
1000 W 0 A L D 29 5 4 1 7 1 2 7 2 
1010 INTAA·EC 23 5 4 i 7 1 2 4 2 1011 EXTAA·EC 8 3 
8408.42 NEW MARINE PR PULSION ENGINES, POWER >10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY >250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXP OSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS.BORD 
1000 WO A L D 120 1 8 1 60 5 12 11 1 1 18 
1010 INTAA·EC 89 1 9 1 59 1 8 
11 
1 i 9 1011 EXTAA·EC 31 1 4 4 10 
8408.44 NEW MARINE PR )PULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXF OSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS.BORD 




63 2 211 5 119 
OD4 FR GERMANY 185 54 83 19 1 23 9 22 030 SWEDEN 352 6 7 i 46 81 19 107 55 40D USA 548 2 43 221 92 143 21 
1000 W 0 A L D 1607 11 23 128 134 293 260 23 469 14 2 230 
1010 INTAA·EC 891 4 15 28 124 24 88 5 235 14 1 153 
1011 EXTRA·EC 914 8 8 101 10 269 173 18 251 T7 
1020 CLASS 1 913 6 8 101 10 269 173 19 250 T7 
1021 EFTA COUNTR. 356 7 57 46 81 107 56 
8408.46 NEW SPARK IGN TION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
MOTEURS A EXF OSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ET BATEAUX 
OD4 FR GERMANY 144 1 12 
8 
5 i 71 2 1 53 ODS ITALY 320 4 
13 
11 293 34 6 1 1 40D USA 734 8 360 11 96 4 10 194 
732 JAPAN 2698 131 88 298 5 90 22 2264 
1000 W 0 A L D 4228 148 118 875 26 18 572 82 26 35 13 2513 
1010 INTAA·EC 570 12 12 11 16 1 364 47 18 10 3 55 
1011 EXTRA·EC 3656 137 104 884 10 18 188 34 7 26 10 2458 
1020 CLASS 1 3655 137 104 664 10 18 187 34 7 26 10 2458 
8408.46 NEW SPARK IGN TION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >10 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A EXF OSION, PUISSANCE >10 A 50 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP.I7 ET 
BATEAUX 
OD4 FR GERMANY 249 17 4 
38 
14 125 30 3 56 
038 SWITZERLAND 45 8 i 2 1 2 i 89 40D USA 20D 1 104 
1000 WORLD 828 24 18 175 28 1 155 1 38 18 1 168 
1010 INTRA·EC 338 20 a 28 28 i 148 1 36 14 i 57 1011 EXTRA·EC 288 4 12 147 1 7 1 5 108 
1020 CLASS 1 274 4 12 147 1 1 7 1 5 1 95 
1021 EFTA COUNTR. 56 8 42 1 1 6 
8408.50 NEW SPARK IGN TION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
MOTEURS A EXP OSION, PUISSANCE > 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.03 A 44 
OD4 FR GERMANY 64 3 1 
1o6 
18 12 1 34 15 
038 AUSTRIA 109 i 2 17 1 76 17 40D USA 398 56 227 
1000 WORLD 782 8 1 198 39 8 49 2 244 140 1 75 
1010 INTRA-EC 187 8 1 28 21 2 28 2 8 81 39 
1011 EXTRA·EC 584 1 187 18 4 24 238 78 35 1020 CLASS 1 548 167 18 4 24 238 79 20 
1021 EFTA COUNTR. 118 109 1 1 2 2 3 
8408.52 USED COMPRES ION IGNITION ENGINES FOR BOATS 
MOTEURS A CO BUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
OD3 NETHERLANDS 219 41 i 164 18 37 21 1 200 5 4 OD4 FR GERMANY 459 11 
19 
15 5 21 188 030 SWEDEN 59 1 1 19 18 i 1 40D USA 56 6 11 2 10 28 649 OMAN 19 19 
1000 W 0 R L D 1905 58 2 358 18 78 169 8 71 632 8 503 1010 INTRA·EC 1351 56 1 248 111 64 128 8 34 523 8 264 1011 EXTRA·EC 555 1 111 14 42 37 110 2 238 1020 CLASS 1 399 45 2 15 24 106 2 205 1021 EFTA COUNTR. 183 38 2 1 22 96 4 1030 CLASS 2 153 65 12 27 13 3 33 
8408.53 NEW COMPRESS ON IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A CO! BUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 
OD3 NETHERLANDS 150 3 18 
1 
5 52 1 63 8 ODS ITALY 84 12 4 21 3 13 58 030 SWEDEN 63 30 26 26 2 7 732 JAPAN 393 53 60 1 157 46 
1000 W 0 R L D 888 7 30 188 2 10 1111 28 121 185 1 157 1010 JNTRA·EC 404 8 30 64 2 8 60 2 113 27 1 103 1011 EXTRA-EC 468 82 4 101 28 8 159 1 55 1020 CLASS 1 465 30 82 4 101 26 8 159 55 1021 EFTA COUNTR. 65 28 4 21 3 2 7 
8408.54 NEW COMPRESS PN IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
10 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8406.37 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46568 1198 214 1000 50 121 
318 i 1473 27779 210 14523 002 BELG.-LUXBG. 12518 
94 
10 421 17 
ali 32 658 2 11061 003 PAY8-BAS 2852 124 1992 1 366 16 
2998 1527 
221 
004 RF ALLEMAGNE 94490 2891 487 
2857 
73 663 2932 3 19 82897 
005 ITALIE 4933 40 
313 44 1151 493 3 241 112 24 253 006 ROYAUME-UNI 6306 434 3331 104 1302 70 433 34 
620 011 ESPAGNE 924 3 2 94 2li 154 3 45 3 2 030 SUEDE 30409 285 330 160 91 
3 
29340 181 
038 AUTRICHE 173922 364 52 167592 32 9 sli t5 1 8326 400 ETAT8-UNIS 3864 749 305 611 1671 
412 MEXIQUE 839 240 10 
18 
389 
508 BRESIL 819 
237 39 
801 
78 47 613 2 973 732 JAPON 3842 1579 273 
1000 M 0 N DE 383497 5791 1598 180768 252 2107 8327 188 5458 81084 293 119833 
1010 INTRA-CE 168683 4660 1150 9702 188 2077 5568 95 4789 30511 289 109658 
1011 EXTRA-CE 214811 1131 448 171083 68 30 761 93 668 30572 4 9975 
1020 CLASSE 1 213107 886 423 170230 32 30 606 93 668 30572 4 9583 
1021 A E l E 204841 285 332 167824 34 20 278 225 29348 2 6529 1030 CLASSE 2 1655 242 832 151 396 
8406.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
~w,.~~~MOTOREN MIT FREMDZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO MAX.10 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
1000 M 0 N DE 557 81 33 22 52 8 1 11 345 2 22 
1010 INTRA-CE 243 61 31 8 52 8 1 11 71 2 22 1011 EXTRA-CE 315 3 18 274 
8406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
~~~~~~~~Rl2REN MIT FREMDZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNO >10 BIS 50 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN-
1000 M 0 N DE 888 11 129 9 60 82 151 5 164 24 12 221 
1010 INTRA-CE 466 11 122 9 57 25 89 5 7 22 
12 
119 
1011 EXTRA-CE 419 7 3 57 81 177 1 101 
8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
002 BELG.-LUXBG. 5508 
119 
407 215 302 761 30 2585 69 1441 004 RF ALLEMAGNE 1530 
4 629 
68 283 14 353 97 5 314 030 SUEDE 3599 50 
16 
577 669 465 1196 469 400 ETAT8-UNIS 8319 49 22 418 2570 1102 1516 3 158 
1000 M 0 N DE 17562 88 256 1508 430 3465 2860 585 5702 168 27 2475 
1010 INTRA-CE 7555 34 180 441 406 318 1088 120 2955 168 19 1828 
1011 EXTRA-CE 9973 54 76 1067 23 3147 1771 465 2715 8 647 
1020 CLASSE 1 9971 54 76 1067 23 3147 1771 465 2713 8 647 
1021 A E l E 3625 5 50 648 577 669 1196 5 475 
8406.46 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
~A~~~~~~~~~lOREN MIT FREMDZUENDUNO, LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUM >250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 UND 
004 RF ALLEMAGNE 1296 17 138 
78 
12 7 617 44 1 460 
005 ITALIE 2932 39 65 69 9 2713 tali sli 12 6 6 400 ETAT8-UNIS 5152 52 2701 102 703 29 65 1221 
732 JAPON 5895 812 776 1858 50 799 177 2 1421 
1000 M 0 N DE 16176 993 1059 4764 93 180 5035 282 253 317 82 3118 
1010 INTRA-CE 4952 129 145 132 81 17 3513 145 188 112 15 475 
1011 EXTRA-CE 11225 863 914 4632 13 183 1522 138 65 205 67 2643 
1020 CLASSE 1 11218 883 914 4632 13 183 1515 138 65 205 67 2643 
8406.46 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >10 KW BUT MAX 50 KW 
nn~~~'b~\M.?.l~~~"u~g :~rflFUf~.r£~<aELEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
004 RF ALLEMAGNE 2180 150 51 
442 
18 1119 394 39 407 





14 7 632 400 ETAT8-UNIS 1744 9 1048 21 
1000 M 0 N DE 5609 223 212 1649 133 11 1383 11 535 118 8 1148 
1010 INTRA-CE 2876 195 64 248 129 
11 
1283 11 452 77 1 416 
1011 EXTRA-CE 2677 29 148 1601 4 79 27 41 7 730 
1020 CLASSE 1 2639 29 148 1601 4 11 75 23 41 7 700 
1021 A E l E 762 2 107 549 14 23 67 
8406.50 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 812 38 10 
1133 
18 1 118 15 457 155 
038 AUTRICHE 1175 2 




400 ETAT8-UNIS 4317 678 2057 122 
1000 M 0 N DE 7682 120 34 2051 70 48 828 15 2245 1932 5 518 
1010 INTRA-CE 1767 105 30 210 32 7 305 15 88 690 3 282 
1011 EXTRA-CE 5894 15 4 1841 38 38 321 2157 1241 2 237 
1020 CLASSE 1 5804 7 4 1841 38 38 321 2157 1241 2 155 
1021 A E l E 1304 7 4 1146 16 16 20 61 1 33 
8406.52 USED COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR BOATS 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
003 PAY8-BAS 786 189 301 
17 
177 65 3 
274 
20 31 
004 RF ALLEMAGNE 645 53 
186 
8 13 160 119 
030 SUEDE 581 2 4 364 17 5 
14 
400 ETAT8-UNIS 576 238 39 1 19 273 
649 OMAN 1286 1286 
1000 M 0 N DE 6584 258 3 1915 21 242 537 19 625 917 32 2015 
1010 INTRA-CE 3282 258 1 1039 20 229 371 19 239 835 23 248 
1011 EXTRA-CE 3304 2 878 1 13 165 387 84 9 1767 
1020 CLASSE 1 1352 2 444 1 3 75 370 80 9 366 
1021 A E l E 690 203 3 4 369 59 52 
1030 CLASSE 2 1947 428 9 91 17 2 1399 
8406.53 NEW COMPRESSION IGNmDN ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU 
003 PAY8-BAS 1998 34 255 
11 
80 502 7 1032 
182 1 
88 
005 ITALIE 996 
8 
126 1 3 34 672 030 SUEDE 834 466 388 49 240 195 
26 4 85 
732 JAPON 4266 760 4 1060 10 1229 548 
1000 M 0 N DE 9619 69 463 2215 25 159 1883 228 1378 1615 10 1574 
1010 INTRA-CE 4340 61 1 1020 25 108 583 33 1223 360 6 922 
1011 EXTRA-CE 5279 8 462 1195 53 1300 195 154 1255 4 653 
1020 CLASSE 1 5277 8 460 1195 53 1300 195 154 1255 4 653 
1021 A E l E 874 8 428 49 240 34 26 4 85 
8406.54 NEW COMPRESSION IGNmoN ENGINES FOR BOATS, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
J 11 
1986 Mengen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAMlia I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8406.54 MOTEURS A C MBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE >15 A 50 KW 
003 NETHERLANDS 129 6 17 6 36 1 38 
118 4 
25 




3 2 41 
006 UTD. KINGDOM 234 3 30 2 161 5 1 




22 1 14 1 
030 SWEDEN 154 7 50 2 48 6 3 24 732 JAPAN 292 27 9 182 43 24 
1000 W 0 R L 0 1303 25 11 149 12 39 465 13 123 238 11 217 
1010 INTRA·EC 795 11 1 70 10 14 226 13 122 167 8 153 
1011 EXTRA·EC 507 14 9 79 2 25 238 1 71 3 65 
1020 CLASS 1 505 14 9 79 2 25 237 1 71 3 64 
1021 EFTA COUNTR. 170 5 52 2 16 48 1 13 3 30 
8406.55 NEW COMPRE! ~ION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
MOTEURS A C MBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
004 FR GERMANY 125 4 2 13 40 42 1 23 
005 ITALY 105 
3 4 
5 
sO 10 10 2 36 62 006 UTD. KINGDOM 101 
75 
5 13 6 
1 030 SWEDEN 191 14 48 46 1 6 
1000 W 0 R L D 701 12 20 98 26 78 124 10 59 118 48 108 
1010 INTRA·EC 432 11 2 20 4 28 71 10 58 94 44 90 
1011 EXTRA-EC 270 2 18 78 22 50 53 2 24 3 18 
1020 CLASS 1 263 2 13 78 22 50 53 2 24 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 203 76 14 48 46 2 9 8 
8406.58 NEW COMPREl ~ION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTEURS A C MBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
004 FR GERMANY 379 1 
225 
16 37 111 42 46 
2 
126 
005 ITALY 245 
2 
15 1 
5 15 28 
2 




15 8 3:i 030 SWEDEN 372 90 87 
1 
3 61 9 
400 USA 159 11 21 9 27 8 45 37 
1000 W 0 R L 0 1397 19 24 356 24 174 233 6 62 215 22 262 
1010 INTRA·EC 812 5 
24 
253 19 61 137 5 59 92 11 170 
1011 EXTRA·EC 585 15 103 5 113 96 1 4 123 10 91 
1020 CLASS 1 564 15 24 103 113 .95 1 4 109 10 90 
1021 EFTA COUNTR. 398 1 1 94 87 87 4 62 10 52 
8406.57 NEW COMPREl ~ION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A C MBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 







006 UTD. KINGDOM 183 




46 32 17 17 3 
400 USA 536 2 5 22 1 262 105 12 100 
1000 W 0 R L 0 1116 24 31 58 5 102 83 15 399 243 23 153 
1010 INTRA-EC 406 13 2 43 1 34 23 15 119 103 8 45 
1011 EXTRA·EC 709 11 29 15 4 68 39 280 140 15 108 
1020 CLASS 1 709 11 29 15 4 68 39 280 140 15 108 
1021 EFTA COUNTR. 145 3 9 46 38 18 20 3 8 
1406.58 NEW COMPREl ~ION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A C MBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW 













94 46 006 UTD. KINGDOM 73 
37 2 171 
5 21 21 
16 281 400 USA 882 5 33 54 4 75 204 
732 JAPAN 236 3 169 3 53 8 
1000 W 0 R L 0 1842 12 50 259 4 236 174 15 241 434 53 364 
1010 INTRA·EC 670 8 7 56 2 58 106 12 147 162 37 75 
1011 EXTRA·EC 1174 5 43 203 2 178 67 4 94 273 16 289 
1020 CLASS 1 1164 5 43 203 2 178 67 4 94 263 16 289 
1021 EFTA COUNTR. 47 3 1 7 10 20 6 
8406.60 NEW COMPR~ ~ION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A C MBUSTION INTERNE OE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
002 BELG.·LUXBG. 108 14 6 60 12 
32 










12 006 UTD. KINGDOM 318 4 17 7 45 63 
15 008 DENMARK 117 
1 
63 16 1 48 22 032 FINLAND 159 110 38 036 SWITZERLAND 38 
39 116 42 181 13 27 400 USA 584 
6 
166 
732 JAPAN 61 24 31 
1000 W 0 R L 0 2348 20 63 369 26 319 169 1 518 712 47 102 1010 INTRA·EC 1429 20 15 248 26 190 104 1 309 407 34 75 1011 EXTRA·EC 917 48 121 129 66 207 306 13 27 1020 CLASS 1 899 48 121 116 66 207 301 13 27 1021 EFTA COUNTR. 252 9 116 38 89 
1406.61 NEW COMPREl ~ION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A C MBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 
002 BE XBG. 70 27 
1 
43 
s6 003 NE ANDS 78 306 21 25 752 004 FR ANY 1633 6:i 179 135 242 008 DE K 103 12 28 030 SWEDEN 45 24 21 
31 257 032 FINLAND 776 
19 29 265 44 13 9 223 400 USA 282 18 35 115 732 JAPAN 390 390 
1000 W 0 R L D 3757 319 29 800 1 296 40 9 443 861 959 1010 INTRA·EC 1937 300 2li 64 i 227 28 li 197 795 326 1011 EXTRA·EC 1822 19 736 69 13 247 66 633 1020 CLASS 1 1544 19 29 734 1 44 13 9 247 66 382 1021 EFTA COUNTR. 861 326 1 246 31 257 
8406.62 NEW COMPRE ~ION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >5 000 KW 
MOTEURS A C MBUSTION INTERNE OE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
001 FRANCE 495 2i 461 11 2 34 003 NETHERLANDS 40 
22 11 004 FR GERMANY 58 1 94 
24 008 DENMARK 94 
166 032 FINLAND 310 144 
:i ~ ~~hTtJ~~Lt~.F 435 432 8i 87 548 2323 839 732 JAPAN 3710 
1000 W 0 R L 0 5278 28 548 3480 840 37 4 97 11 87 166 1010 INTRA·EC 696 28 560 37 4 56 11 
12 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland_l 'EAM6a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8406.54 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELSSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
003 PAY5-BAS 1698 99 
3 
181 5 79 584 8 472 
994 49 
270 004 RF ALLEMAGNE 2442 13 
193 66 74 61 1 829 419 005 ITALIE 691 7 IS 2 11 147 45 16 350 006 ROYAUME-UNI 1992 23 254 24 2 1347 105 57 17 




328 11 234 13 030 SUEDE 2023 653 29 647 56 39 325 732 JAPON 3702 8 82 339 132 2468 391 282 
1000 M 0 N DE 14676 321 121 1701 140 497 5544 115 1600 2299 153 2185 1010 INTRA-CE 8286 141 19 688 111 164 2356 115 1580 1612 113 1387 
1011 EXTRA·CE 6388 180 102 1013 29 333 3187 20 687 39 798 1020 CLASSE 1 6379 180 102 1013 29 333 3183 20 687 39 793 1021 A E L E 2238 77 5 674 29 201 647 20 139 39 407 
8406.55 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 
004 RF ALLEMAGNE 1880 41 
4 
33 225 578 611 11 381 
005 ITALIE 935 2 
23 
55 
428 a:! 73 28 308 538 006 ROYAUME-UNI 830 28 
903 
37 128 31 
9 030 SUEDE 2352 201 593 564 17 62 3 
1000 M 0 N DE 7906 136 126 1195 332 934 1472 62 815 1304 399 1109 
1010 INTRA-CE 4798 114 9 261 23 318 774 82 754 1123 370 970 
1011 EXTRA-CE 3105 23 116 933 309 618 698 61 181 29 139 
1020 CLASSE 1 3088 23 113 933 309 612 698 61 181 24 134 
1021 A E L E 2490 910 204 593 564 61 77 3 78 
8406.56 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
004 RF ALLEMAGNE 5747 16 
2621 
411 567 1864 601 553 5 1730 
005 ITALIE 2828 
21 
155 6 4ri to9 257 33 13 006 ROYAUME-UNI 720 IS 12 83 1136 139 71 372 030 SUEDE 4275 964 1062 
11 
27 589 101 
400 ETAT5-UNIS 1379 92 152 108 236 103 358 3 316 
1000 M 0 N DE 18437 222 187 3884 453 2198 3348 50 822 2054 233 2986 
1010 INTRA-CE 10307 74 
187 
2749 432 832 2175 40 782 1001 118 2104 
1011 EXTRA-CE 6131 148 1135 21 1366 1172 11 40 1053 116 882 
1020 CLASSE 1 6010 148 187 1131 1366 1165 11 40 973 116 873 
1021 A E L E 4531 18 12 1024 1130 1062 40 598 112 535 
8406.57 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 







006 ROYAUME-UNI 1611 
67 
203 38 754 349 




442 294 251 180 27 
400 ETAT5-UNIS 5390 20 47 192 6 2525 974 95 1235 
1000 M 0 N DE 11628 285 314 499 96 979 784 154 3773 2688 204 1852 
1010 INTRA-CE 4407 126 15 367 7 345 424 154 983 1377 82 527 
1011 EXTRA-CE 7219 159 299 132 89 634 360 2789 1311 121 1325 
1020 CLASSE 1 7219 159 299 132 89 634 360 2789 1311 121 1325 
1021 A E L E 1546 67 84 442 354 264 219 27 89 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >300 KW BUT MAX 500 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 




64 45 580 27 





004 RF ALLEMAGNE 6961 50 159 1568 91 2456 769 006 ROYAUME-UNI 716 480 3 1749 83 147 186 182 2221 400 ETAT5-UNIS 9647 49 529 1093 35 1210 2096 
732 JAPON 1905 47 1377 25 444 12 
1000 M 0 N DE 23305 150 622 2647 77 2581 3730 127 4324 4921 789 3337 
1010 INTRA-CE 11110 101 68 730 74 767 2510 91 2794 2264 607 1104 
1011 EXTRA-CE 12192 49 554 1917 3 1814 1219 35 1530 2656 182 2233 
1020 CLASSE 1 12127 49 554 1917 3 1814 1219 35 1530 2591 182 2233 
1021 A E L E 576 27 11 66 101 320 51 
8406.60 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
002 BELG.-LUXBG. 1472 154 54 453 183 
452 
83 545 










133 006 ROYAUME-UNI 2565 34 135 127 236 536 
216 008 DANEMARK 1572 
4 
697 262 11 53:i 386 032 FINLANDE 2120 1583 
718 036 SUISSE 718 
462 1051 6sS 3 2204 1M 289 400 ETATS-UNIS 7317 
s4 2498 732 JAPON 1011 516 344 67 
1000 M 0 N DE 36665 244 668 4001 389 3961 2988 15 11847 9242 672 2638 
1010 INTRA-CE 24990 244 154 2318 389 2875 1815 10 8585 5798 519 2283 
1011 EXTRA-CE 11651 514 1682 1086 1173 5 3237 3444 154 356 
1020 CLASSE 1 11582 514 1682 1051 1173 5 3237 3410 154 356 
1021 A E L E 3234 52 1599 3 718 862 
8406.61 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
002 BELG.-LUXBG. 775 
8 2 
330 9 445 815 003 PAY5-BAS 1084 4033 250 1210 12506 004 RF ALLEMAGNE 26991 
701 
3141 3455 2646 
008 DANEMARK 1279 232 346 
030 SUEDE 707 337 370 
354 2soS 032 FINLANDE 8180 206 248 2191 680 428 93 3129 400 ETATS-UNIS 3940 385 1 308 1591 
732 JAPON 4155 4155 
1000 M 0 N DE 49230 4240 248 8302 4 4569 1746 97 7706 13612 6706 
1010 INTRA-CE 30739 4033 
248 
709 2 3721 1319 4 4193 12951 3807 
1011 EXTRA-CE 18491 208 7592 3 847 428 93 3513 662 4899 
1020 CLASSE 1 17767 206 248 7482 3 680 428 93 3513 662 4452 
1021 A E L E 9317 2942 3 3512 354 2506 
8406.62 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
001 FRANCE 5280 
941 
4959 
667 38 321 003 PAY5-BAS 1646 
3 758 380 004 RF ALLEMAGNE 1565 20 685 404 008 DANEMARK 685 
1778 032 FINLANDE 3244 1468 
42 036 SUISSE 2956 2914 
527 058 RD.ALLEMANDE 527 
3001 15427 5067 732 JAPON 23495 
1000 M 0 N DE 40138 981 3001 25524 5070 1097 64 1738 380 527 1778 
1010 INTRA-CE 9301 961 5717 3 1097 84 1079 380 
J 13 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmsrk I Deutschland I 'Ell4&a I Espalla I France J Ireland J Halla J Nederland J Portugal I UK 
840U2 
1011 EXTRA-EC 4580 548 2899 839 41 87 168 
1020 CLASS 1 4493 548 2899 839 41 168 
1021 EFTA COUNTR. 766 576 24 
at 166 1040 CLASS 3 87 
840U3 COMPRESSION, IGNITION ENGINES FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 
~~~~~:~ rm'8sn~~~:~~rc~M'ONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE !lOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
001 FRANCE 26887 8346 1216 9435 
2 i 7602 81 7 004 FR GERMANY 7073 3672 84 1488 164 1746 005 ITALY 408 25 132 154 
14 33 5 13 006 UTD. KINGDOM 6134 591 729 4760 2 
010 PORTUGAL 117 117 
011 SPAIN 111 
548i i 111 030 SWEDEN 5487 44 5 038 AUSTRIA 46 2 3088 47 aS :i 462 732 JAPAN 3665 
1000 WORLD 50043 18121 1 2043 60 18911 478 18 8096 89 2228 
1010 INTRA-EC 40782 12834 i 2029 sci 15818 414 16 7999 86 1766 1011 EXTRA-EC 9281 5486 14 3094 64 97 3 462 
1020 CLASS 1 9245 5485 1 8 44 3093 53 96 3 462 
1021 EFTA COUNTR. 5546 5485 1 44 5 11 
1406.84 COMPRESSIO~ IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
MOTEURS A C pMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
732 JAPAN 97 76 1 20 
1000 W 0 R L D 231 1 21 115 20 1 11 3 3 2 1 53 
1010 INTRA-EC 64 1 6 17 20 1 10 3 3 2 1 
1011 EXTRA-EC 169 15 98 1 1 1 53 
1020 CLASS 1 149 15 79 1 1 53 
1406.68 COMPRESSIO~ IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >15KW BUT MAX 50KW 
IIOTEURS A C PIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
001 FRANCE 2935 1 i 2827 34 1748 9 45 53 004 FR GERMANY 3488 1 40 849 42 6 1656 005 ITALY 925 
4 
2 16 9 
2:i 4226 
1 8 
006 UTD. KINGDOM 4683 63 98 1 254 20 
148 732 JAPAN 334 168 7 11 
1000 W 0 R L D 12555 13 67 3185 58 850 2021 23 4352 84 1902 
1010 INTRA-EC 12124 9 67 3009 51 849 2012 23 4314 73 1717 
1011 EXTRA-EC 432 4 1 176 7 1 9 38 11 185 
1020 CLASS 1 381 1 172 7 1 1 4 11 184 
1406.87 COMPRESSIO IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >SOKW BUT MAX 100KW 
MOTEURS A ( PMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 





5210 6 45 86 004 FR GERMANY 8012 29 
6i 
2 10 i 2393 005 ITALY 245 1 
a6 19 2 48 12 28 87 28 006 UTD. KINGDOM 4233 514 27 38 3505 10 11 
011 SPAIN 472 472 
:i 5 57 400 USA 378 314 
1000 W 0 R L D 21987 555 100 9213 531 8 am 12 39 183 12 2577 
1010 INTRA-EC 21502 552 99 8895 462 8 8767 12 34 154 12 2507 
1011 EXTRA-EC 484 3 1 318 69 10 5 9 69 
1020 CLASS 1 416 1 1 317 9 9 5 7 67 
8406.69 COMPRESSIO IGNmON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >100KW 
IIOTEURS A ( ~MBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW 
006 UTD. KINGDOM 1230 248 3 1 8 2 868 4 8 68 
400 USA 106 1 60 3 40 2 
1000 W 0 R L D 1484 257 8 68 36 6 898 4 56 128 3 
1010 INTRA-EC 1342 255 7 5 34 6 889 4 18 123 3 
1011 EXTRA-EC 122 2 1 82 2 9 40 8 
1020 CLASS 1 120 1 1 62 2 9 40 5 
1406.70 COMPRESSIO IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 8408.83-68 
IIOTEURS A OMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 8406.83 A 68 




17 24 54 003 NETHERLANDS 201 16 93 
14 i 48 29 36 004 FR GERMANY 842 35 155 
274 
81 79 448 005 ITALY 424 
132 
4 i 8 24 22 4 6 8 122 006 UTD. KINGDOM 744 4 94 465 
138 011 SPAIN 184 45 
175 
1 
504 PERU 175 
508 BRAZIL 10616 
18 40i 4 :i 10616 5 i 9 732 JAPAN 440 
1000 WORLD 148n 187 187 1902 28 28 628 37 10955 74 11 842 
1010 INTRA-EC 3285 187 165 1204 15 23 624 22 158 66 10 811 1011 EXTRA-EC 11591 22 698 11 5 3 15 10797 8 1 31 1020 CLASS 1 784 20 697 5 3 15 5 8 1 30 1021 EFTA COUNTR. 308 2 289 
1i 
1 4 2 10 1030 CLASS 2 10603 10792 
1406.71 COMPRESSIO IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100KW 
IIOTEURS A C OIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 8406.83 ET 87 






1 20 1 3 004 FR GERMANY 618 
1sB 
8 30 63 158 i 59 005 ITALY 3387 
s:i 1 i 1 3049 4 175 006 UTD. KINGDOM 1357 60 110 8 908 s:i 116 25 23 
5i 030 SWEDEN 205 2 8 4 15 1 1 103 17 3 038 AUSTRIA 10097 
2 
10090 i 2 5 1 2 4 400 USA 74 4:i 2 3 10 59 732 JAPAN 251 55 1 15 57 40 30 
1000 W 0 R L D 17238 335 311 10728 83 35 4201 118 354 313 40 720 1010 INTRA-EC 8407 331 255 570 27 31 4170 58 238 248 27 454 1011 EXTRA-EC 10830 4 58 10158 58 4 31 62 115 65 13 268 1020 CLASS 1 10650 4 55 10154 15 4 20 62 104 65 13 154 1021 EFTA COUNTR. 10322 2 11 10097 15 2 2 104 21 3 65 1030 CLASS 2 115 1 2 12 100 
1406.72 COIIPRESSIO IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8408.83 AND 69 
IIOTEURS A OIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NON REPR.SOUS 8406.83 ET 89 
001 FRANCE 6060 46 4 218 
39 :i 5726 29 i 37 002 BELG.-LUXBG. 622 2 10 3 155 410 
14 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
8406.62 
1011 EXTRA..CE 30838 3001 19807 5067 658 527 1778 1020 CLASSE 1 30311 3001 19807 5067 658 1778 1021 A E L E 6604 4380 446 1778 1040 CLASSE 3 527 527 
8408.83 ~n'ft~~f~~ blN~~~'1:G~~EfJoO:P~~~fr,ll~~:l'i.MJ\.~RO.fe~I~~~~Q TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 
~r::e~:f~~iWWR~f~~Ezlijl\lf.fJ:~fRN8J ~~:-Jl.NTAGE VON EINACHS.ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEH, LKW 
001 FRANCE 237253 95521 
2 
14837 62991 22 7 63337 482 85 004 RF ALLEMAGNE 71927 39166 
826 
13401 1999 17330 005 ITALIE 4154 130 920 2123 
72 194 29 
155 006 ROYAUME-UNI 48505 4876 6139 37169 26 
010 PORTUGAL 746 746 
3 011 ESPAGNE 696 
29287 4 
693 
030 SUEDE 29326 588 35 038 AUTRICHE 601 12 
12501 n4 no 27 3366 732 JAPON 17438 
1000 M 0 N DE 411434 169018 5 21915 838 127118 4753 95 66410 542 20944 
1010 INTRA..CE 383563 139698 2 21802 838 114498 3840 94 85535 515 17579 1011 EXTRA..CE 47872 29317 4 113 12620 913 1 875 27 3368 1020 CLASSE 1 47708 29309 4 106 588 12611 824 1 872 27 3366 
1021 A E L E 30039 29309 4 588 35 1 102 
8408.64 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNQ FUER·ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNO MAX. 15 KW 
732 JAPON 975 752 10 213 
1000 M 0 N DE 1851 14 178 945 33 2 148 14 30 27 4 458 
1010 INTRA..CE 494 14 78 183 33 2 138 14 24 17 4 7 
1011 EXTRA..CE 1358 98 782 10 8 9 451 
1020 CLASSE 1 1346 98 779 10 9 450 
8408.68 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >15KW BUT MAX 50KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNQ FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNQ > 15 BIS 50 KW 
001 FRANCE 17388 7 
15 
16817 23 2 9975 3 12 352 198 004 RF ALLEMAGNE 18977 11 
405 2795 
264 34 8652 
005 ITALIE 3545 2 20 142 96 
113 18761 
8 77 
006 ROYAUME-UNI 21165 80 337 511 11 2 1185 165 
12oS 732 JAPON 2779 4 1399 43 1 124 
1000 M 0 N DE 94928 129 377 19504 219 2803 11298 117 19553 720 10209 
1010 INTRA..CE 61747 115 372 18057 178 2799 11259 117 19347 573 8931 
1011 EXTRA..CE 3182 14 5 1447 43 5 37 208 147 1278 
1020 CLASSE 1 2969 5 1429 43 5 3 61 147 1276 
8408.87 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >50KW BUT MAX 100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNQ >50 BIS 100 KW 






2 299 437 
004 RF ALLEMAGNE 42715 276 568 13 48 101 3 12657 005 ITALIE 1498 2 
474 
134 3 259 
sci 123 252 277 006 ROYAUME-UNI 19062 3485 64 241 14 14476 82 53 
011 ESPAGNE 2923 2923 
15 41 4 3o8 400 ETAT5-UNIS 3590 3222 
1000 M 0 N DE 120785 3838 555 55217 904 1174 44159 50 214 820 56 13798 
1010 INTRA..CE 116878 3818 552 51968 707 1174 44071 50 173 740 58 13371 
1011 EXTRA..CE 4106 20 3 3250 198 88 41 79 427 
1020 CLASSE 1 3896 7 3 3243 29 81 41 71 421 
8408.69 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >100KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNG FUER ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNO > 100 KW 
006 ROYAUME-UNI 4753 1528 13 4 54 20 2984 18 78 54 
400 ETAT5-UNIS 626 6 383 17 230 10 
1000 M 0 N DE 8177 1578 34 406 158 41 3181 18 405 323 24 
1010 INTRA..CE 5429 1571 27 32 144 41 3138 18 188 287 24 
1011 EXTRA..CE 746 7 7 374 11 58 238 55 
1020 CLASSE 1 732 6 7 370 10 56 230 53 
8408.70 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 8408.83-611 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNQ FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNQ MAX. 50 KW, NICHT IN 8408.83 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2180 35 
23 





004 RF ALLEMAGNE 8033 367 1514 
316 
1033 661 8 4211 
005 ITALIE 1702 6 47 2 6 210 
s5 28 2 62 1113 006 ROYAUME-UNI 3284 513 22 155 8 2 2414 25 
907 011 ESPAGNE 1211 1 285 
1345 
18 
504 PEROU 1345 
508 BRESIL 76601 
3 21 2656 2i 25 76601 69 1i 79 732 JAPON 2891 
1000 M 0 N DE 99846 1061 1646 5307 112 325 4062 97 79520 560 102 7052 
1010 INTRA..CE 18068 1059 1808 2248 28 197 4025 55 1508 468 91 8785 
1011 EXTRA..CE 81787 3 40 3081 85 127 37 42 78003 92 11 268 
1020 CLASSE 1 3720 3 32 3059 127 37 42 55 90 11 264 
1021 A E L E 596 9 392 
a5 2 10 49 21 113 1030 CLASSE 2 78036 1 77948 1 1 
8408.71 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNQ FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNO >50 BIS 100 KW, NICHT IN 8408.83 UND 87 
ENTHALTEN 
001 FRANCE 5443 1350 170 1973 2 173 
762 
669 32 15 1059 




3 26 1 110 2 28 004 RF ALLEMAGNE 5200 
841 
113 287 608 1450 17 498 
005 ITALIE 24881 7 6 1 6 22322 206 743 35 18 1545 006 ROYAUME-UNI 7929 223 267 666 8 47 5508 140 127 
311 030 SUEDE 1439 14 53 26 39 9 9 855 117 6 
038 AUTRICHE 130302 
21 2 
130200 6 23 25 1 1 100 400 ETAT5-UNIS 725 92 2 28 
61 
526 
732 JAPON 2056 7 283 533 5 119 531 291 225 
1000 M 0 N DE 180828 2604 2247 134898 197 373 29254 778 3039 2273 249 4918 
1010 INTRA..CE 45185 2583 1878 3819 44 343 29055 221 2022 1828 181 3233 
1011 EXTRA..CE 135368 41 371 130877 153 30 199 555 942 445 88 1685 
1020 CLASSE 1 134626 41 367 130868 40 30 156 555 863 442 68 1196 
1021 A E L E 131831 14 82 130243 39 10 13 859 120 6 445 
1030 CLASSE 2 558 1 4 3 3 79 468 
8408.72 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8408.83 AND 89 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, LEISTUNQ >100 BIS 200 KW, NICHT IN 8408.83 UND 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 50337 521 34 1202 




002 BELG.-LUXBG. 3493 16 39 23 595 2588 
J 15 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I OeU1schland I 'EUd6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
14116.72 
003 NETHERLANDS 474 153 8 11 3 1 113 12 1 
244 
1 171 
004 FR GERMANY 684 121 83 
102 
24 11 101 3 42 2 53 
005 ITALY 124 1 386 1 1 9 6 16 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 762 12 17 2 13 182 44 82 8 
127"7 030 SWEDEN 2768 937 65 4 1 2 4 10 459 9 
038 AUSTRIA 116 1 113 
:i 
2 
9 7i 882 400 USA 1051 1 78 7 
508 BRAZIL 216 
39 
38 
:i 764 2:i 
178 
732 JAPAN 835 1 5 
1000 W 0 R L D 13915 1318 548 651 31 34 464 830 5809 1111 22 3097 
1010 INTRA-EC em 332 482 362 30 26 447 66 5787 551 11 683 
1011 EXTRA·EC 5137 986 68 289 1 8 17 764 22 561 9 2414 
1020 CLASS 1 4828 977 65 238 1 8 15 764 21 560 9 2170 
1021 EFTA COUNTR. 2933 937 65 151 1 2 7 13 468 9 1282 
1030 CLASS 2 300 8 1 45 1 1 244 
14116.73 COMPRESSION IG ITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 1406.63 AND 69 
IIOTEURS A COM USnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 1406.63 ET 69 
001 FRANCE 6101 42 2845 3 
32 
3078 119 14 
002 BELG.·LUXBG. 89 
187 ; 21 1:i ; 10 10 16 003 NETHERLANDS 417 60 74 12 
115 ; 69 004 FR GERMANY 1265 485 66 
3242 
113 42 288 63 32 
005 ITALY 3348 6 2 5 1 46 
6 8 
17 2 27 
006 UTD. KINGDOM 420 72 
319 
22 11 2 59 89 151 658 030 SWEDEN 1152 10 106 
16 
2 1 4 10 42 
036 SWITZERLAND 102 11 74 1 
048 YUGOSLAVIA 114 
13i 40 2 2 ; 57 112 130 62i 400 USA 1048 28 38 
508 BRAZIL 845 1 844 
1000 WORLD 15033 945 436 6390 162 51 574 8 3416 570 197 2264 
1010 INTRA-EC 11692 793 68 6228 144 49 504 8 3171 411 155 161 
1011 EXTRA·EC 3337 152 368 162 18 3 64 245 159 43 2123 
1020 CLASS 1 2460 148 368 161 18 3 60 228 152 43 1279 
1021 EFTA COUNTR. 1277 10 324 126 16 2 1 77 21 42 658 
1030 CLASS 2 872 4 1 1 3 16 3 844 
14116.77 COMPRESSION IG moN ENGINES FOR RAIL TRACTION 
IIOTEURS A COM UST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE 
004 FR GERMANY 49 15 9 
89 
11 11 3 
400 USA 413 324 
1000 WORLD 588 38 9 138 1 11 337 55 1 
1010 INTRA·EC 138 38 9 40 1 11 13 27 1 
1011 EXTRA-EC 451 99 324 28 
1020 CLASS 1 439 99 324 16 
1406.71 USED COMPRESS ON IGNmON ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRAcnON 
MOTEURS A COM USnON INTERNE, USAGES, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET VEHICULES FERROVIAIRES 
001 FRANCE 760 162 3 99 4 37 
270 
47 46 12 350 
002 BELG.-LUXBG. 627 
197 9 
44 14 5 9 207 19 59 





004 FR GERMANY 2250 324 78 
7i 
670 347 67 17 388 




21 1 60 
006 UTD. KINGDOM 1083 3 18 16 25 777 115 32 
060 POLAND 64 
10 ; 42 :i 64 9 26 2 39 400 USA 431 299 
508 BRAZIL 374 374 
1000 W 0 R L D 6414 707 290 714 838 120 2206 42 596 1348 83 1472 
1010 INTRA-EC 6247 687 121 404 781 87 1730 42 169 918 81 1247 
1011 EXTRA-EC 2162 20 168 310 54 53 476 425 429 2 225 
1020 CLASS 1 1321 17 150 291 52 53 406 25 225 2 100 
1021 EFTA COUNTR. 598 
2 
61 246 13 ; 60 15 180 23 1030 CLASS 2 776 19 14 3 7 400 205 125 
1040 CLASS 3 71 1 6 64 
14116.13 NEW COMPRESS! N IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A COM USnON INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.53 An 
001 FRANCE 157 25 2 101 1 
7:i 
7 6 6 9 





004 FR GERMANY 939 98 21 
2i 
489 37 102 
005 ITALY 680 19 10 41 20 301 
9 19 
8 27 233 
006 UTD. KINGDOM 281 48 25 4 1 81 62 32 




4 11 58 030 SWEDEN 254 34 
2 
149 38 2 1 400 USA 218 ; 10 1 49 107 216 5 11 732 JAPAN 1794 25 82 51 341 774 1 298 
1000 WORLD 4734 192 204 218 51 85 1498 1001 205 478 88 718 
1010 INTRA-EC 2439 191 123 124 51 32 957 189 87 259 78 348 
1011 EXTRA·EC 2298 1 81 94 53 540 812 118 217 • 371 1020 CLASS 1 2288 1 80 88 53 539 812 118 217 9 371 
1021 EFTA COUNTR. 280 45 6 149 11 2 5 62 
14116.14 NEW COMPRESS! N IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
IIOTEURS A COM U&nON INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.54 A n 
001 FRANCE 198 13 
9 





004 FR GERMANY 7690 2126 67 
30 
16 2112 1239 1824 005 ITALY 515 2 7 83 17 155 
1i 128 
4 9 208 006 UTD. KINGDOM 2035 45 51 503 1139 126 32 011 SPAIN 163 130 1 6 2 23 ; 030 SWEDEN 193 48 39 19 8 79 032 FINLAND 114 
:i 
108 
:i :i 2 
6 038 AUSTRIA 47 
2 
i 29 400 USA 164 1 7 
8 39 
28 47 ; 78 732 JAPAN 1779 18 12 132 78 174 1318 
1000 W 0 R L D 13101 2211 448 735 112 98 3594 11 1489 613 62 3728 1010 INTRA·EC 10721 2190 269 591 100 59 3441 11 1411 423 61 2165 1011 EXTRA-EC 2380 22 179 144 11 39 152 79 190 1 1563 1020 CLASS 1 2313 22 179 142 11 39 148 76 190 1 1505 1021 EFTA COUNTR. 367 3 165 4 3 41 26 15 110 
14116.15 NEW COIIPRESSI N IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 14116.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
IIOTEURS A COM USnON INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.55 A n 
001 FRANCE 993 30 
10 
868 ; 31 4 1 59 002 BELG.-LUXBG. 340 
212 
20 242 13 27 27 003 NETHERLANDS 249 3 1 
15 97 
16 9 8 004 FR GERMANY 3834 783 86 
247 
1777 342 a:i 6 645 005 ITALY 2145 682 19 10 37 893 22 22 213 388 UTD. KINGDOM 4544 602 447 1336 31 ; 698 8 1275 134 13 SWEDEN 490 17 52 4 96 113 23 3 18i 032 FINLAND 189 187 
43i 
2 038 SWITZERLAND 508 ; 77 ; 048 YUGOSLAVIA 381 379 
16 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana 1 France J Ireland 1 !tali a 1 Nederland I Portugal I UK 
8408.72 
003 PAYS-BAS 3365 1199 48 58 2 8 711 116 6 
1253 
4 1213 004 RF ALLEMAGNE 4314 351 743 
773 
21 109 910 19 402 20 486 005 ITALIE 963 6 
3139 
7 4 64 70 loS 7 8 24 006 ROYAUME-UNI 5176 45 18 1 59 1104 318 316 68 
7626 030 SUEDE 16906 4124 315 31 7 16 21 130 4573 63 036 AUTRICHE 1568 1 1502 
27 
50 
74 883 15 400 ETAT8-UNIS 6602 9 243 51 7515 506 BRESIL 1004 296 3 132 26 3 3857 2 219 872 732 JAPON 4462 5 57 
1000 M 0 N DE 101111 8547 4298 4153 38 251 3170 4394 49052 7974 170 21064 1010 INTRA..CE 87730 2123 3981 2097 31 181 3018 537 48818 2272 104 4568 1011 EXTRA..CE 33379 4425 317 2058 7 71 151 3857 234 5702 83 18498 1020 CLASSE 1 31924 4423 317 1892 7 71 140 3857 223 5702 63 15229 1021 A E L E 18585 4124 315 1574 7 18 81 148 4598 63 7657 1030 CLASSE 2 1414 2 138 8 1266 
8408.73 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8406.83 AND 69 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBST2UENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 8406.63 UNO 69 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 45830 90 18235 9 
212 
27187 121 188 002 BELG.-LUXBG. 628 
1564 5 
123 
13 6 91 68 134 003 PAYS-BAS 5545 2258 663 145 
871 10 
891 
004 RF ALLEMAGNE 12152 5487 589 
17557 
112 496 3370 563 654 005 ITALIE 18118 12 9 25 12 315 IS 59 39 15 134 006 ROYAUME-UNI 1967 680 3 185 11 12 415 371 215 
4421 030 SUEDE 8111 124 2316 874 
14 
13 11 20 84 248 036 SUISSE 1318 374 925 1 4 048 YOUGOSLAVIE 866 
139i 814 
2 
41 8 666 864 1979 1 6238 400 ETAT8-UNIS 11955 355 468 506 BRESIL 4147 9 4138 
1000 M 0 N DE 111728 9484 3994 40387 217 558 5789 37 30362 3621 492 16809 
1010 INTRA..CE 84601 7851 606 36610 163 535 4999 37 28048 1503 243 2008 
1011 EXTRA..CE 27103 1613 3388 1757 54 21 768 2336 2118 249 14801 
1020 CLASSE 1 22798 1611 3385 1748 54 21 687 2289 2091 249 10663 
1021 A E L E 9624 148 2385 1325 14 13 11 948 107 248 4425 
1030 CLASSE 2 4271 2 3 9 73 40 6 4138 
8408.77 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBST2UENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
004 RF ALLEMAGNE 944 179 206 
1037 
479 69 11 
400 ETAT8-UNIS 6864 5827 
1000 M 0 N DE 8808 343 206 1482 6 479 5905 3 371 13 
1010 INTRA..CE 1819 343 206 340 8 479 78 3 151 13 
1011 EXTRA..CE 7189 1142 5827 220 
1020 CLASSE 1 7093 1142 5827 124 
8408.78 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRAtnON 
VERBRENNUNGSMOTOREH MIT SELBST2UENDUNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSI;RFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 17 
UNO SCHIENENFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1300 187 12 280 4 321 
1292 
94 125 13 264 





004 RF ALLEMAGNE 7401 4141 364 
148 
517 842 150 17 1292 




43 1 460 
006 ROYAUME-UNI 792 11 20 31 20 378 167 30 
060 POLOGNE 895 66 3 107 2 890 5 84 63 15 368 400 ETAT8-UNIS 1188 486 
506 BRESIL 2691 2691 
1000 M 0 N DE 21200 4776 735 1338 712 368 4459 79 3307 1877 82 3469 
1010 INTRA..CE 14468 4697 445 777 843 353 2957 74 435 1337 67 2683 
1011 EXTRA..CE 8725 78 290 559 69 15 1502 5 2869 538 15 785 
1020 CLASSE 1 2423 69 279 532 63 13 596 142 246 15 468 
1021 A E L E 872 1 127 413 12 
2 
77 57 142 43 
1030 CLASSE 2 3387 8 10 11 6 13 
5 
2727 293 317 
1040 CLASSE 3 913 1 15 892 
8408.83 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER MAX 15 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBST2UENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICNT IN 8408.53 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1766 303 15 1138 15 2 
718 
104 69 71 49 
003 PAY8-BAS 985 17 35 11 2 
128 3 
184 
1685 34 18 004 RF ALLEMAGNE 8552 902 177 
219 
53 4278 396 898 
005 ITALIE 6295 127 131 313 173 2896 
76 142 
55 228 2153 
006 ROYAUME-UNI 2029 290 206 2 31 9 607 440 224 




116 18 9 
400 ETAT8-UNIS 1832 
9 
60 5 391 785 5 
47 
98 
732 JAPON 15294 257 681 483 2828 6237 9 2029 2714 
1000 M 0 N DE 42844 1852 1918 2289 415 808 13473 8274 1878 4406 748 6784 
1010 INTRA..CE 22024 1843 1024 1387 415 310 8599 1584 935 2354 667 3126 
1011 EXTRA..CE 20619 9 881 902 498 4874 8710 944 2052 81 3658 
1020 CLASSE 1 20577 9 887 879 498 4860 6710 944 2052 81 3657 
1021 A E L E 3443 571 192 1641 147 18 34 840 
8408.84 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBST2UENDUNG, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1404 83 g.j 336 11 2 409 319 76 31 559 003 PAYS-BAS 886 50 70 128 
2soS 163 
122 
004 RF ALLEMAGNE 66137 18505 652 
218 
49 401 20580 10674 12605 
005 ITALIE 4843 22 62 770 151 1753 
74 754 
47 81 1739 
006 ROYAUME-UNI 12383 331 404 3548 4 6098 878 274 
4 011 ESPAGNE 1226 954 8 48 13 195 4 
030 SUEDE 2596 689 5 467 297 95 4 1039 
032 FINLANDE 522 
52 
492 
13 43 59 143 
30 
267 038 AUTRICHE 584 7 
6 10 2 400 ETAT8-UNIS 1037 6 14 35 
75 
172 328 464 
732 JAPON 11558 137' 103 965 301 721 1562 7692 
1000 M 0 N DE 104075 19188 3843 5268 869 860 30378 74 12939 5553 568 24838 
1010 INTRA..CE 87438 18991 2224 4231 851 553 28940 74 12133 3845 559 15037 
1011 EXTRA..CE 16832 194 1418 1037 118 307 1439 804 1708 8 8601 
1020 CLASSE 1 16473 194 1418 1025 118 307 1426 782 1708 6 9489 
1021 A E L E 3865 52 1301 25 43 528 444 136 4 1332 
8408.85 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBST2UENDUNG, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS 77 EHTHALTEN 
001 FRANCE 6352 174 2 5535 
8 100 
275 45 4 317 




135 260 299 





004 RF ALLEMAGNE 33476 6751 907 
1618 
844 16206 2273 5274 
005 ITALIE 15493 5162 135 134 291 5879 
41 9107 
173 174 1927 
006 ROYAUME-UNI 28292 3329 2986 7992 169 3 3835 709 121 
1789 030 SUEDE 5311 74 567 41 6 1151 1400 254 29 
032 FINLANDE 1106 1093 3 9 
3 1 
1 
036 SUISSE 4680 3972 
10 
704 
048 YOUGOSLAVIE 1865 1852 3 
J 17 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66o I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8408.85 
400 USA 1116 607 6 79 165 63 12 17 13 160 732 JAPAN 904 721 1 6 146 
10 
24 
958 NOT DETERMIN 572 562 
1000 WORLD 16363 3654 821 3384 94 307 4592 8 1815 312 58 1320 
1010 INTRA·EC 12138 2309 568 2474 60 135 3644 8 16n 271 41 951 
1011 EXTRA·EC 3656 1348 254 810 34 173 386 128 40 18 368 
1020 CLASS 1 3613 1346 252 906 173 383 127 40 16 368 
1021 EFTA COUNTR. 1213 18 246 449 1 175 115 24 3 182 
8408.86 NEW COMPRESS! N IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTEURS A COM USTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.58 A n 
001 FRANCE 4821 1 633 5 
396 
4167 3 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 479 
67 
1 12 22 21 1 26 
003 NETHERLANDS 5n 6 1 
3 s9 227 6 110 4 270 004 FR GERMANY 4570 837 105 45 2860 2 203 389 005 ITALY 803 9 9 32 2 412 
310 
18 3 271 
006U GDOM 1219 32 17 419 12 4 200 9 152 64 
1225 030S 2625 51 83 271 2 51 163 434 310 35 
036S LAND 153 51 97 5 
048 YU LA VIA 680 653 27 
064 HUNGARY 249 
23 4 249 4 17 91 1&4 93 907 400 USA 1750 447 
508 BRAZIL 136 1 1 31 
1 
103 
664 INDIA 177 




732 JAPAN 693 618 
1 
23 
958 NOT DETERMIN 880 879 
1000 W 0 R L D 18905 1031 229 2767 53 142 6028 48 5318 710 112 3449 
1010 INTRA-EC 12475 844 140 1109 46 70 4099 11 4709 303 76 966 
1011 EXTRA·EC 6550 87 88 1878 6 72 1050 37 608 407 37 2481 
1020 CLASS 1 5912 86 89 1427 6 66 997 37 605 406 35 2156 
1021 EFTA COUNTR. 2789 51 85 324 2 51 262 439 313 35 1227 
1030 CLASS 2 3n 1 1 4 51 
1 
1 1 318 
1040 CLASS 3 260 250 2 7 
8408.87 NEW COMPRESS! N IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
MOTEURS A CO~ BUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS, NON REPR. SOU$ 8408.57 A n 







002 BELG.-LUXBG. 271 36 3 90 16 122 003 NETHERLANDS 262 5 8 
7 36 81 2 1oS 2 128 004 FR GERMANY 1062 287 70 
12 
341 128 83 
005 ITALY 145 1 6 6 52 
6 46 40 9 28 006 UTD. KINGDOM 426 13 18 26 30 226 50 202 030 SWEDEN 548 5 40 6 42 88 139 14 12 





111 89 4 
1 
400 USA 434 6 40 124 
508 BRAZIL 132 10 9 41 1 71 
1000 W 0 R L D 3818 375 166 119 7 132 1226 6 524 330 32 699 
1010 INTRA·EC 2332 339 108 55 7 73 738 6 272 224 13 497 
1011 EXTRA·EC 1483 37 56 64 56 487 250 107 20 402 
1020 CLASS 1 1325 17 48 64 49 447 250 103 18 329 
1021 EFTA COUNTR. 887 6 42 21 42 406 139 14 12 205 
1030 CLASS 2 157 20 10 9 41 4 1 72 
8408.88 NEW COMPRESS pN IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A CO~ BUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOU$ 8408.58 A n 







003 NETHERLANDS 133 97 9 
17 
4 





10 006 UTD. KINGDOM 549 23 6 16 145 226 80 565 400 USA 1085 30 7 171 3 5 123 85 94 2 
1000 W 0 R L D 2505 211 204 238 14 40 401 5 442 228 15 711 
1010 INTRA·EC 1340 180 174 58 12 34 2n 5 338 130 13 120 
1011 EXTRA·EC 1165 30 31 180 3 8 124 102 98 2 591 
1020 CLASS 1 1140 30 31 176 3 5 124 102 96 2 571 
1021 EFTA COUNTR. 52 24 5 1 15 2 5 
8408.89 NEW COMPRESS ON IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A CO BUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.60 A n 
003 NETHERLANDS 56 34 16 
1 
3 3 
71 19 18 004 FR GERMANY 411 87 60 
94 
28 127 23 10 006 UTD. KINGDOM 823 104 24 3 15 325 140 85 







24 &09 400 USA 1419 21 68 214 
1 
315 
732 JAPAN 68 5 4 17 41 
1000 W 0 R L D 3210 268 136 404 16 98 729 24 339 472 37 664 
1010 INTRA-EC 1372 228 100 97 16 48 461 23 233 133 12 20 
1011 EXTRA·EC 1643 40 39 307 51 266 1 107 340 25 665 
1020 CLASS 1 1826 40 39 305 51 268 1 107 340 25 650 
1021 EFTA COUNTR. 325 1 13 233 36 16 25 1 
8408.80 NEW COMPRESS pN IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 1 ooo KW BUT MAX s ooo KW 
MOTEURS A CO BUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOU$ 8408.81 A n 
001 FRANCE 127 1 
195 1 7 27 
115 11 004 FR GERMANY 421 12 
1 
162 17 005 ITALY 602 2 599 




13 030 SWEDEN 137 44 2 35 
37 032 FINLAND 459 308 
8 
28 86 038 AUSTRIA 95 
6 5 27 23 1 
87 33 6 400 USA 131 3 27 649 OMAN 11 11 
1000 WORLD 2241 33 561 88 20 35 733 5 582 98 105 
1010 INTRA·EC 1303 18 201 45 3 8 640 4 327 28 28 1011 EXTRA·EC 838 14 360 44 17 1!7 83 1 235 70 78 1020 CLASS 1 866 14 360 44 12 27 55 1 235 70 48 1021 EFTA COUNTR. 692 8 355 44 9 30 209 37 1030 CLASS 2 35 5 30 
8408.11 NEW COMPRESS ON IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-n, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A CO BUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOU$ 8408.82 A n 
004 FR GERMANY 115 1 62 1 
1 
51 006 UTD. KINGDOM 50 
936 
46 3 732 JAPAN 936 
1000 W 0 R L D 1164 939 80 5 1 11 58 1 68 25 1010 INTRA·EC 208 2 62 5 1 
11 
48 1 64 25 1011 EXTRA·EC 976 937 18 8 2 1020 CLASS 1 976 937 18 11 8 2 
8408.92 PARTS OF ENGI ES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
18 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8406.85 
400 ETATS-UNIS 6378 2526 8 668 
3 
1059 583 143 133 116 1142 732 JAPON 4389 2964 43 28 33 1146 2 170 958 NON DETERMIN 4169 4074 95 
1000 M 0 N DE 115446 21984 5958 21970 578 2249 34899 41 13655 2607 497 11008 1010 INTRA-CE 87284 18414 4175 15359 484 1141 27211 41 11996 2219 350 7874 1011 EXTRA-CE 24013 5570 1784 6610 94 1108 3615 1584 388 147 3133 1020 CLASSE 1 23869 5570 1780 6592 3 1108 3596 1559 388 147 3126 1021 A E L E 11237 80 1729 4043 6 1868 1412 255 29 1815 
8406.86 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO, LEISTUNO > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 30436 8 3991 78 
1547 
26233 32 5 89 002 BELG.-LUXBG. 2246 
517 
13 152 157 207 9 161 003 PAY$-BAS 3837 64 7 




2193 4i 3515 005 ITALIE 4650 76 68 161 21 3191 
2141 
144 31 875 006 ROYAUME-UNI 8145 472 173 2413 121 28 1448 53 1099 197 
12852 030 SUEDE 26928 432 934 1922 17 448 1548 5548 3065 164 036 SUISSE 1450 453 918 79 
048 YOUGOSLAVIE 3586 3411 175 
064 HONGRIE 1434 
291 39 
1434 
61 124 1064 1741 834 6986 400 ETAT8-UNIS 15020 3880 
508 BRESIL 731 3 4 135 6 589 664 INDE 860 
30 3 13 9 
73 296 781 732 JAPON 4945 4485 
19 
109 958 NON DETERMIN 8489 8470 
1000 M 0 N DE 159145 10378 2480 17980 409 1368 52487 363 38210 6582 469 28439 1010 INTRA-CE 94919 9623 1484 6832 322 758 35544 87 30802 2842 299 6546 
1011 EXTRA-CE 55738 755 996 11148 87 610 8453 296 7389 3941 170 21893 
1020 CLASSE 1 52042 753 996 9705 87 570 8203 296 7385 3922 164 19961 
1021 A E L E 28472 432 954 2400 17 446 2478 5627 3088 164 12866 
1030 CLASSE 2 2216 3 4 41 236 
4 
19 6 1907 
1040 CLASSE 3 1481 1438 14 25 
8406.87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
VERBRENNUNOSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO, LEISTUNO > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8406.57 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 603 9 39 380 25 79 9 460 002 BELG.-LUXBG. 1435 368 33 532 140 332 003 PAY8-BAS 2018 44 113 46 591 599 22 1306 30 872 004 RF ALLEMAGNE 11418 3178 910 
172 
3267 1189 901 
005 ITALIE 1108 6 54 54 388 40 472 286 64 148 006 ROYAUME-UNI 3835 139 179 272 228 2145 296 
1609 030 SUEDE 4742 46 372 44 352 732 1339 148 100 
036 SUISSE 2970 
1os 
27 
592 44 2934 11s0 831 36 9 400 ETAT$-UNIS 4300 55 435 1022 
508 BRESIL 820 50 74 202 8 486 
1000 M 0 N DE 33923 4010 1761 1596 48 1342 11087 40 4772 3101 260 5908 
1010 INTRA-CE 20606 3691 1253 703 46 872 8781 40 2241 2119 102 2758 
1011 EXTRA-CE 13305 319 508 893 469 4306 2520 982 158 3150 
1020 CLASSE 1 12330 175 458 893 396 4104 2520 979 150 2655 
1021 A E L E 8011 71 403 299 352 3686 1339 148 100 1633 
1030 CLASSE 2 975 143 50 74 202 3 8 495 
8406.88 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO, LEISTUNO > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1383 226 46 192 42 30 53 41 882 003 PAY$-BAS 1584 1275 137 





132 006 ROYAUME-UNI 4377 271 40 101 125 1477 1313 604 4338 400 ETAT$-UNIS 11283 469 86 2370 36 38 1733 1223 963 27 
1000 M 0 N DE 27224 2773 2789 3190 140 441 4802 52 4549 2305 201 5982 
1010 INTRA-CE 14992 2305 2419 849 104 389 3054 52 3063 1317 174 1466 
1011 EXTRA-CE 12232 469 369 2541 38 52 1748 1486 988 27 4516 
1020 CLASSE 1 12053 469 369 2506 36 38 1748 1486 988 27 4386 
1021 A E L E 755 283 137 11 251 25 48 
8406.89 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO, LEISTUNO > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.60 BIS 77 ENTHAL TEN 
003 PAYS-BAS 849 550 221 29 49 
1411 292 289 004 RF ALLEMAGNE 7572 1825 1211 
1548 31 
574 1970 
184 98 006 ROYAUME-UNI 9504 1401 292 170 3543 1523 714 
032 FINLANDE 2908 
399 
24 2042 603 572 799 270 237 4523 400 ETATS-UNIS 13361 143 991 2322 
8 
3344 
732 JAPON 577 43 17 249 260 
1000 M 0 N DE 36573 4215 2009 4688 147 1409 8993 192 4469 4882 354 5215 
1010 INTRA-CE 18796 3809 1725 1610 147 789 5629 184 3238 1261 100 304 
1011 EXTRA-CE 1m4 408 283 3077 620 3365 8 1231 3620 254 4910 
1020 CLASSE 1 17648 408 283 3076 620 3365 8 1231 3620 254 4785 
1021 A E L E 3546 7 131 2042 795 278 276 17 
8406.90 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO, LEISTUNO > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.61 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3701 5 4343 11 9 377 3425 262 004 RF ALLEMAGNE 9121 135 
5 
120 3745 390 
005 ITALIE 5987 
3 
13 5969 40 sos 1677 006 ROYAUME-UNI 2993 566 524 9 143 030 SUEDE 1995 95 557 21 747 
soli 032 FINLANDE 4116 2229 
69 
293 1088 
038 AUTRICHE 2540 
e5 94 731 9 2462 315 89 400 ETAT$-UNIS 2272 49 260 648 
649 OMAN 1490 1490 
1000 M 0 N DE 35396 338 7275 1275 150 860 7379 41 12729 2498 2850 
1010 INTRA-CE 22049 159 4385 718 19 129 8491 40 7777 1677 653 
1011 EXTRA-CE 13348 179 2889 557 131 731 889 1 4953 821 2197 
1020 CLASSE 1 11423 179 2889 557 130 731 604 1 4953 821 558 
1021 A E L E 8659 95 2795 557 78 323 4305 506 
1639 1030 CLASSE 2 1640 1 
8406.91 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 5 000 KW 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.62 BIS 77 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1789 5 1060 4 9 
7 
711 
006 ROYAUME-UNI 577 
1090 
551 19 
732 JAPON 1090 
1000 M 0 N DE 4437 1115 1255 95 5 82 695 7 932 251 
1010 INTRA-CE 2808 11 1060 95 5 
82 
570 7 809 251 
1011 EXTRA-CE 1830 1104 195 126 123 
1020 CLASSE 1 1630 1104 195 82 126 123 
8406.92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
J 19 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\a6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8406.92 PARTIES ET PIEC S DETACHEES DE IIOTEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ 
006 UTD. KINGDOM 11 
9 45 4 i 15 4 3 i 27 400 USA 103 3 2 
1000 W 0 R L D 143 1 9 48 8 1 16 8 3 5 1 45 
1010 INTRA·EC 31 1 9 3 8 i 1 5 3 3 i 9 1011 EXTRA·EC 113 45 18 3 2 38 
1020 CLASS 1 110 9 45 1 16 3 2 1 33 
8406.98 PARTS OF ENGIN S FOR MILITARY AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC S DET ACHEES DE IIOTEURS POUR AERODYNE$ AUTRES QUE AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 17 
3 i i 12 2 3 004 FR GERMANY 9 
7 i 1 3 006 UTD. KINGDOM 11 1 1 1 
2 400 USA 32 24 4 2 
628 JORDAN 2 2 
1000 WORLD 118 4 2 9 1 32 8 18 8 36 
1010 INTRA·EC 73 4 2 8 1 8 7 13 4 30 1011 EXTRA·EC 42 3 25 4 2 8 
1020 CLASS 1 36 2 3 24 4 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 3 1 
1030 CLASS 2 3 3 
8406.98 PARTS OF SPAR IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC S DET ACHEES POUR IIOTEURS A EXPLOSION, EXCL POUR IIOTEURS D' AERODYNES 
001 FRANCE 18811 805 10 3002 50 3688 608 1 555 282 6359 4059 002 BELG.-LUXBG. 2397 
12i 
41 608 73 8 1 275 398 5 380 
003 NETHERLANDS 1553 85 1006 26 5 219 14 9 
2219 
2 66 
004 FR GERMANY 84812 853 328 
2185 
253 7181 11559 46 3365 172 58836 
005 ITALY 13794 294 24 191 942 6893 2 
513 
136 52 3075 
006 UTD. KINGDOM 10672 215 72 5152 61 3540 800 58 191 70 
15 007 IRELAND 143 103 
2 3 
23 2 
008 DENMARK 96 19 
14 
52 20 






1 5948 10 011 SPAIN 13356 1078 
2 
4153 1473 19 575 
028 NORWAY 105 1 4 85 
3 
1 i 112 3 i 9 030 SWEDEN 1648 136 113 49 11 41 15 1164 
036 SWITZERLAND 374 2 
2 
275 1 8 17 16 4 1 50 
038 AUSTRIA 4355 90 3919 52 92 96 5 16 83 
048 YUGOSLAVIA 4912 1 3331 i 1518 45 17 052 TURKEY 331 134 25 8 97 66 









062 CZECHOSLOVAK 89 6 13 1 16 19 
212 TUNISIA 188 
218 i i i 187 1 390 SOUTH AFRICA 367 




400 USA 6599 2459 162 7 109 79 1481 
404 CANADA 75 32 30 1 1 8 3 
412 MEXICO 1790 39 1555 196 
480 COLOMBIA 68 
139 673 8 34 68 202i 2 3 a9 508 BRAZIL 2972 3 
624 ISRAEL 50 
14 19 
2 3 i i 3 26 45 664 INDIA 126 3 1 58 
706 SINGAPORE 124 
152 s6 22 3 130 2sS 3i 95 76i 75 4 732 JAPAN 3904 1086 161 63 1140 
736 TAIWAN 295 5 9 10 34 3 3 2 198 9 22 
800 AUSTRALIA 48 
6 
9 i 7 14 39 958 NOT DETERMIN 28 
1000 W 0 R L D 181077 5365 842 27097 800 21304 27545 171 8932 4563 12745 71613 
1010 INTRA·EC 152146 2381 564 13187 664 21010 25047 125 8226 3299 12608 67035 
1011 EXTRA·EC 28903 2878 278 13910 236 293 2492 46 2692 1264 136 4578 
1020 CLASS 1 22749 2768 195 11491 177 253 2096 40 548 869 97 4215 
1021 EFTA COUNTR. 6516 231 125 4333 6 73 153 1 225 27 17 1325 
1030 CLASS 2 5771 186 55 2283 53 35 324 4 2123 390 38 280 
1040 CLASS 3 383 25 27 137 6 5 71 2 21 5 1 83 
8406.99 PARTS OF COM RESSION IGNITION ENGINES 
PARTIES ET PIE ES DET ACHEES P. IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
001 FRANCE 9983 1591 40 3172 26 458 558 5 3393 652 103 543 002 BELG.-LUXBG. 3109 
692 
46 369 32 20 4 63 958 12 1047 
003 NETHERLANDS 3979 205 1677 24 57 421 6 34 
13678 
27 836 
004 FR GERMANY 53759 1368 3253 
1028 
256 1002 13183 32 2687 146 18154 
005 ITALY 14135 187 313 252 261 11288 24 
672 
414 36 332 
006 UTD. KINGDOM 9830 1053 283 1696 125 324 4228 261 1047 141 
9i 007 IRELAND 99 
4 ssi 
1 22 146 3 1 6 12 008 DENMARK 1190 
3 
1 15 219 217 
010 PORTUGAL 191 
2 





011 SPAIN 5143 307 1565 16 
6 
1279 1030 520 
028 NORWAY 1094 16 510 128 2i 40 12 1 258 1 134 030 EN 2541 49 518 270 33 282 119 856 59 322 
032 NO 739 5 34 97 
5 18 
313 i 9 213 7 68 036 RLAND 3375 107 185 868 966 953 101 164 
038 lA 2255 32 35 1839 25 1 90 104 73 5 51 
048 VIA 4122 7 2726 
14 16 
13 1359 9 8 
052 TURK 92 
300 
56 gi 3 576 




121 3 62 062 CZECHOSLOVAK 62 12 5 5 6 6 5 16 
064 HUNGARY 84 i i 53 14 i 6 14 3 390 SOUTH AFRICA 3720 101 




400 USA 10287 2525 51 182 551 110 361 6219 
404 CANADA 67 2 5 3 16 5 1 1 8 10 2 14 
412 MEXICO 503 
a9 8 
100 
2 1i 6 94 278 i 403 508 BRAZIL 2253 1106 658 




2 1 i i 11 as 664 INDIA 187 47 3 10 19 701 MALAYSIA 19 
125 12 26 3 
6 13 728 SOUTH KOREA 223 
15 166 3i 13 
1 
17 
56 732 JAPAN 3595 589 231 1425 272 145 691 736 TAIWAN 493 
2 
9 1 13 416 54 600 AUSTRALIA 152 11 1 59 113 78 60 958 NOT DETERMIN 180 4 4 
1000 W 0 R L D 139937 8458 6480 19492 930 2690 34033 464 10232 21915 620 34623 1010 INTRA·EC 101528 4898 4460 10069 733 2146 31233 338 7275 18114 501 21761 1011 EXTRA·EC 38229 3557 2020 9423 183 544 2739 126 2844 3802 118 12862 1020 CLASS 1 32095 3326 1582 7719 127 398 2528 124 2686 2152 116 11337 1021 EFTA COUNTR. 10010 209 1285 3205 51 58 1690 12 1186 1501 74 739 1030 CLASS 2 4421 229 76 1370 34 18 95 3 148 1024 1 1423 
1031 ACP~66) 170 8 4 3 1 
127 
25 2 23 75 
2 
29 1040 CLA S 3 1718 3 362 334 33 117 12 626 102 
8407 HYDRAULIC EN INES AND lo!OTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
MACHINES MD ICES HYDRAUUQUES 
8407.01 HYDRAUUC EN INES AND IIIOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES 110 ICES HYDRAUUQUES ET LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 31 i 400 USA 21 





1000 W 0 R L D 87 1 1 6 18 27 2 19 13 1010 INTRA-EC 60 1 2 11 27 2 13 4 
20 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EllQ6o I Espana I France J Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8406.92 TEILE VON MOTOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 2763 2 1 65 8 6 9 2644 
5 
28 
4597 400 ETAT5-UNIS 11441 37 871 2366 189 1871 1225 220 60 
1000 M 0 N DE 16909 128 898 2873 13 232 2178 3973 193 500 60 6063 1010 INTRA.CE 4062 90 14 203 13 44 28 2660 91 279 
60 
642 
1011 EXTRA.CE 12847 37 882 2470 189 2152 1313 102 221 5421 
1020 CLASSE 1 12556 37 882 2462 189 2150 1238 102 221 60 5215 
8406.96 PARTS OF ENGINES FOR MILITARY AIRCRAFT 
TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE, AUSO.ZMLLUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 766 57 23 9 
10 
6 146 97 428 






241 006 ROYAUME-UNI 1089 46 38 27 101 111 404 400 ETAT5-UNIS 4918 35 1504 27 1806 49 511 580 2 
628 JORDANIE 837 837 
1000 M 0 N DE 10061 228 2308 119 20 1961 793 785 1127 11 2709 
1010 INTRA.CE 3438 192 390 78 20 135 744 265 478 9 1129 
1011 EXTRA.CE 6622 38 1919 40 1 1826 49 520 650 2 1579 
1020 CLASSE 1 5559 36 1919 40 1 1826 49 519 648 2 519 
1021 A E L E 502 1 415 12 11 5 6 52 
1030 CLASSE 2 1061 1 1060 
8406.98 PARTS OF SPARK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 138848 4660 258 51435 1146 23238 
7955 
33 4640 3227 28791 21420 
002 BELG.-LUXBG. 36872 
1351 
1004 7913 1164 40 30 6812 5299 120 6535 
003 PAY5-BAS 17444 988 10906 476 274 2289 188 365 
2371:i 
131 476 
004 RF ALLEMAGNE 317536 14054 4872 
36909 
3960 22369 79339 854 59236 4768 104352 
005 ITALIE 150399 3083 437 2590 7425 60171 48 
10213 
1977 1222 36537 
006 ROYAUME-UNI 89730 1713 1460 33393 789 29983 8448 996 1726 1009 




1673 78 1 




149 22 146 
010 PORTUGAL 7631 
1o4 





011 ESPAGNE 84802 64 15244 123 
18 
24491 17476 282 2415 
028 NORVEGE 1227 16 104 801 1 3 7 
2053 
5 5 267 
030 SUEDE 12448 1133 1429 801 70 222 595 21 189 41 5894 
036 SUISSE 7271 92 22 3788 47 168 412 3 361 99 37 2242 
038 AUTRICHE 44496 970 51 37485 11 1669 851 1467 145 232 1615 
048 YOUGOSLAVIE 13583 5 
1 
8870 2 4143 358 2 3 200 
052 TUROUIE 2954 634 923 17 95 1020 264 
056 U.R.S.S. 1078 129 
144 
567 28 30 156 :i 6 28 4 192 062 TCHECOSLOVAQ 566 36 86 9 81 11 134 
212 TUNISIE 1039 




390 AFR. OU SUD 2243 
14928 348 196 1240 4 493 400 ETAT5-UNIS 67443 27019 3653 97 2353 1894 163 15552 
404 CANADA 894 475 62 1 74 3 105 15 4 155 
412 MEXIOUE 13594 1893 10991 29 679 1 1 
480 COLOMBIE 600 
163:i :i 6751 124 1s:i 
600 
1 3941 :i 89 349 508 BRESIL 13117 71 
624 ISRAEL 600 26 4:i 2 42 34 10 5 15 331 491 664 INDE 1480 439 12 
4 
7 10 613 
706 SINGAPOUR 2701 
2538 728 
1123 20 5096 389 1307 79s0 12o4 247 732 JAPON 53755 19903 1676 1758 1255 11258 
736 T'AI·WAN 1991 36 69 65 259 36 22 38 1031 123 312 
800 AUSTRALIE 613 6 4 117 1 1 2 
8 
482 
958 NON OETERMIN 534 38 207 281 
1000 M 0 N DE 1096533 49661 12220 282265 12845 94309 201772 2764 115330 48933 62895 213539 
1010 INTRA.CE 850081 24972 9095 160690 10272 88998 184274 2196 100523 36455 60625 171983 
1011 EXTRA.CE 245922 24652 3125 121574 2573 5313 17292 569 14528 12479 2283 41558 
1020 CLASSE 1 207311 20795 2712 101422 2026 5083 14987 532 9065 10357 1695 38637 
1021 A E L E 65m 2210 1631 42913 133 2083 1899 32 3883 491 314 10188 
1030 CLASSE 2 36436 3653 232 19418 466 195 1856 33 5383 2091 548 2561 
1040 CLASSE 3 2175 204 180 735 81 35 449 4 79 31 19 358 
8406.99 PARTS OF COMPRESSION IGNITION ENGINES 
TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO 
001 FRANCE 106689 10023 405 57920 627 5172 
13238 
179 18441 4455 3096 6371 
002 BELG.-LUXBG. 48394 
7914 
728 4266 566 268 76 1317 9992 257 17686 
003 PAYS-BAS 31951 1038 9497 331 702 5067 172 444 
64200 
394 6392 
004 RF ALLEMAGNE 317438 16423 21903 
14634 
3988 14364 81372 428 54203 3177 57374 
005 ITALIE 66694 1276 1134 3238 2690 33027 168 
6479 
4068 480 5979 
006 ROYAUME-UNI 79159 17161 3425 12067 1405 2944 20830 2689 8786 3373 
487 007 IRLANOE 709 
101 
7 8 41 2 6 
41 
103 54 1 
008 OANEMARK 12573 
1:i 
4443 18 547 2019 604 1910 235 2655 
010 PORTUGAL 600 
25 





011 ESPAGNE 18761 607 6118 110 29 7106 1436 1611 1542 028 NORVEGE 7809 93 3271 1563 1 402 20 19 1358 25 1028 
030 SUEDE 24972 640 4055 2532 315 603 2427 151 2192 6986 682 4389 
032 FINLANOE 7784 77 799 1094 2 12 3280 3 139 775 11 1592 
036 SUISSE 27426 457 1466 9556 252 329 4238 37 4782 1929 230 4150 
038 AUTRICHE 11234 237 208 6582 523 23 702 1 2141 398 42 377 
048 YOUGOSLAVIE 11242 
7 
11 8490 5 2 321 2318 39 1 55 
052 TUROUIE 2259 6 1816 78 209 44 72 
263:i 1 
27 
060 POLOGNE 5596 2 752 567 
36 
765 233 224 420 
062 TCHECOSLOVAO 1203 36 73 109 23 50 266 41 569 
064 HONGRIE 521 
25 
1 79 347 
:i 
1 5 51 




441 43 3140 
400 ETAT5-UNIS 99742 15946 504 3226 5973 11350 4731 3681 594 52098 
404 CANADA 1399 15 87 53 433 133 37 16 91 146 85 303 





407 344 999 36 2557 508 BRESIL 12701 8026 396 1916 
528 ARGENTINE 586 
71 1 
503 60 14 41 :i 2 23 4 3 664 INOE 2536 1312 37 89 27 128 804 
701 MALAYSIA 1374 
91 27 
2 1 4 1367 
728 COREE DU SUO 3354 119 
32:i 2193 
30 308 469 6 380 3081 732 JAPON 27652 3337 1936 6218 3927 2307 6254 
736 T'AI·WAN 920 
17 
69 5 75 1 3 10 676 81 
800 AUSTRALIE 616 6 70 22 3 4 183 311 
958 NON DETERMIN 3468 65 3 9 1042 2348 1 
1000 M 0 N DE 951577 74591 43078 163673 13740 37459 192808 5236 104089 118664 13332 184909 
1010 INTRA.CE 683367 52922 29283 108993 10344 26693 182994 3768 83055 95463 11204 98648 
1011 EXTRA.CE 264745 21608 13793 54877 3388 10768 28771 1467 18688 23200 2128 86263 
1020 CLASSE 1 226837 20852 12374 41990 2679 9515 26740 1451 17404 17868 2052 73912 
1021 A E L E 79248 1504 9804 21331 1093 997 11049 213 9273 11451 991 11542 
1030 CLASSE 2 29560 714 392 11724 226 456 1623 16 755 2338 43 11273 
1031 ACP~66~ 850 8 4 8 1 8 434 11 109 84 2 181 1040 CLA S 3 8348 40 1027 962 484 795 409 527 2994 33 1077 
8407 HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN 
8407.01 HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS, AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN UNO TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 1114 25 
336 
10 45 26 31 5 1022 1752 400 ETAT5-UNIS 5211 7 1619 1167 280 
404 CANADA 3156 45 3111 
1000 M 0 N DE 10437 46 400 1898 114 1437 73 46 4530 6 1887 
1010 INTRA-cE 1771 32 207 69 121 73 41 1118 8 104 
J 21 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66Cl I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8407.01 
1011 EXTRA·EC 29 1 4 7 7 10 
1020 CLASS 1 29 1 4 7 7 10 
8407.10 WATER TURBINEl 
TURBINES HYDR..I ULIQUES 
004 FR GERMANY 101 3 1 
2 
8 18 53 1 17 
005 ITALY 14 i i 9 1 23 24 2 006 UTD. KINGDOM 59 
4 
10 
036 SWITZERLAND 54 3 38 9 
D38 AUSTRIA 35 i 26 1 8 400 USA 556 ) 551 4 484 VENEZUELA 11 11 
1000 WORLD 945 11 2 50 3 17 657 1 145 1 24 34 
1010 INTRA·EC 215 7 1 1 2 17 39 104 1 24 19 
1011 EXTRA·EC 729 4 1 49 1 618 41 15 
1020 CLASS 1 711 4 1 49 618 31 8 
1021 EFTA COUNTR. 155 4 49 66 28 8 
1030 CLASS 2 17 11 6 
8407.30 HYDRAULIC SYS MS 
SYSTEMES HYDR ULIQUES 
001 FRANCE 122 1 10 
4 
7 i 3 31 70 003 NETHERLANDS 82 64 3 i 17 96 23 10 004 FR GERMANY 289 24 32 5 47 2 49 005 ITALY 454 5 1 3 410 14 i 6 13 1 006 UTD. KINGDOM 21 1 1 1 2 7 2 
426 008 DENMARK 450 40 ' 9 57 15 i 030 SWEDEN 151 2 
2 
47 4 
400 USA 36 2 8 1 10 5 8 
1000 W 0 R L D 1741 110 147 42 4 494 80 2 188 94 2 580 
1010 INTRA·EC 1443 95 51 28 3 438 73 1 120 77 2 557 
1011 EXTRA·EC 297 18 98 14 ~' 7 68 17 23 1020 CLASS 1 251 16 52 14 7 66 16 22 1021 EFTA COUNTR. 214 16 50 6 57 5 55 11 14 
8407.50 HYDRAULIC ENG ~S AND MOTORS, OTHER THAN WATER TURBINES, HYDRAULIC SYSTEMS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
MACHINES MOTII CES HYDRAULIQUES, AUTRES QUE TURBINES ET SYSTEMES HYDRAULIQUES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1158 5 2 985 1 81 
14 
22 52 1 9 
002 BELG.·LUXBG. 241 
1&3 2 
20 2 3 3 33 169 003 NETHERLANDS 476 129 
3 
36 67 
7 495 10 
76 
004 FR GERMANY 3172 184 74 
149 
97 555 242 1505 
005 ITALY 1360 3 15 19 133 973 1 
9 
38 9 20 
006 UTD. KINGDOM 575 55 30 235 4 72 57 11 98 8 9 008 DENMARK 1342 6 
170 
728 57 286 1 234 15 2 
028 NORWAY 505 22 12 14 44 2 4 9 i 228 030 SWEDEN 1391 2 43 822 27 180 3 16 66 231 
036 SWITZERLAND 734 5 2 383 131 28 22 163 
D38 AUSTRIA 423 8 1 408 26 3 6 7 f 4 400 USA 479 21 233 23 49 118 
732 JAPAN 138 20 16 5 29 2 10 56 
958 NOT DETERMIN 61 1 60 
1000 W 0 R L D 12279 457 410 4208 32 548 2391 28 827 903 40 2637 
1010 INTRA·EC 8387 417 139 2252 29 479 1960 20 509 730 30 1802 
1011 EXTRA-EC 3851 39 271 1957 3 70 430 8 58 172 10 835 
1020 CLASS 1 3712 39 259 1887 67 413 6 55 170 3 813 
1021 EFTA COUNTR. 3070 29 217 1630 42 359 5 47 106 2 633 
1030 CLASS 2 72 37 15 1 7 12 
8407.90 PARTS OF HYDR ULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC ~S DET ACHEES POUR MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1163 18 557 67 103 4 16 345 11 46 002 BELG.-LUXBG. 119 
243 





1535 i 74 004 FR GERMANY 4237 188 
215 
40 567 3 340 147 
005 ITALY 485 15 13 23 13 93 35 12 86 i 27 006 UTD. KINGDOM 623 3 11 425 9 79 48 6 008 DENMARK 159 6 140 i 2 5 010 PORTUGAL 78 
2 f 77 85 7 011 SPAIN 115 
177 
20 
028 NORWAY 248 28 7 
5 36 5 2 2 34 030 SWEDEN 427 18 176 47 33 111 
036 SWITZERLAND 493 1 6 290 1 36 108 22 3 26 
D38 AUSTRIA 310 8 3 83 i 76 7 2 38 73 40 400 USA 288 129 6 38 12 82 
1000 W 0 R L D 10947 682 2321 2438 31 304 1485 42 633 2328 17 666 
1010 INTRA·EC 8743 473 2018 1700 28 218 1351 40 380 2178 13 348 
1011 EXTRA·EC 2202 210 303 738 3 88 134 2 252 150 4 318 
1020 CLASS 1 1865 210 247 596 1 88 75 2 190 148 4 304 
1021 EFTA COUNTR. 1496 197 211 437 82 67 151 135 4 212 
1030 CLASS 2 92 3 12 63 14 
1031 ACP~66) 55 56 139 i 10 44 2 1 1040 CLA S 3 244 46 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRE$ MOTEU S ET MACHINES MOTRICES 
8408.02 TURBChlm FO CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
TURBOREACTEU ~S POUR AERONEFS CIVIL$, POUSSEE MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 13 6 2 i 3 2 004 FR GERMANY 14 5 
57 10 3 8 006 UTD. KINGDOM 81 6 5 3 008 DENMARK 9 3 f 3 030 SWEDEN 2 1 036 SWITZERLAND 1 1 i 393 SWAZILAND 1 6 s5 f 39 38 400 USA 267 128 404 CANADA 13 1 1 6 5 632 SAUDI ARABIA 10 
19 10 708 PHILIPPINES 19 
740 HONG KONG 17 17 
1000 W 0 R L D 454 20 7 153 1 51 13 42 3 184 1010 INTRA·EC 119 19 j 59 i 8 13 3 3 18 1011 EXTRA·EC 334 94 45 39 148 1020 CLASS 1 284 7 57 1 45 39 135 1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 1030 CLASS 2 51 37 14 1031 ACP(66) 2 2 
8408.04 TURBChlm FO CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOREACTEl RS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
001 FRANCE 47 20 10 
2 3 
17 002 BELG.·LUXBG. 16 
2 
6 i 4 1 003 NETHERLANDS 26 3 20 
22 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8407.01 
1011 EXTRA..CE 8668 14 400 1691 45 1318 5 3412 1783 1020 CLASSE 1 8492 14 400 1670 45 1199 5 3407 1752 
8407.10 WATER TURBINES 
WASSERTURBINEH 
004 RF ALLEMAGNE 1312 91 10 
2 24 
256 236 4 645 4 66 005 ITALIE 510 
19 
447 12 
3 100 364 25 006 ROYAUME..lJNI 900 209 39 3 312 4 036 SUISSE 628 63 215 
3 





7 400 ETAT5-UNIS 11589 11353 205 484 VENEZUELA 590 590 
1000 M 0 N DE 17802 344 58 362 28 738 12845 20 2629 4 365 413 1010 INTRA..CE 3571 130 37 42 24 738 838 7 1290 4 365 98 1011 EXTRA..CE 14234 214 20 321 2 2 12007 14 1340 314 1020 CLASSE 1 13502 214 20 321 2 11901 14 750 280 1021 A E L E 1912 210 2 321 547 14 545 273 1030 CLASSE 2 640 15 591 34 
8407.30 HYDRAULIC SYSTEMS 
HYDROSYSTEME 
001 FRANCE 1679 12 89 2 90 
13 




13 265 2 118 004 RF ALLEMAGNE 3986 362 801 
398 
266 625 1114 
24 
539 005 ITALIE 2712 37 37 40 1834 187 
7 403 131 24 006 ROYAUME..lJNI 587 7 14 8 36 76 28 8 








621 7 27 
400 ETAT5-UNIS 1106 40 325 14 114 180 170 256 
1000 M 0 N DE 21575 1287 1700 1099 50 2753 1105 35 2943 1531 43 9029 
1010 INTRA..CE 17838 1158 994 822 47 2229 937 19 2031 1229 42 8530 
1011 EXTRA..CE 3737 131 705 478 4 524 168 18 912 302 499 
1020 CLASSE 1 3423 131 416 476 4 524 165 16 908 290 493 
1021 A E L E 2267 128 373 147 4 510 49 12 720 89 235 
8407.50 HYDRAULIC ENGINS AND MOTORS, OTHER THAN WATER TURBINES, HYDRAULIC SYSTEMS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
WASSERRAEDER U.A. HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSERTURBINEN, HYDROSYSTEME U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12380 50 201 9869 20 776 
210 
352 843 23 246 
002 BELG.-LUXBG. 1871 
1232 23 
195 8 35 
39 





004 RF ALLEMAGNE 36701 2380 1292 
1695 
1794 8529 3337 229 11227 005 ITALIE 5477 33 201 309 980 1370 11 883 471 128 279 006 ROYAUME-UNI 6511 323 362 1991 8 613 856 121 1263 91 
12i 008 DANEMARK 20712 102 
1112 
11153 84 1218 4880 8 2801 324 41 
028 NORVEGE 8348 676 168 i 198 257 18 32 164 29 5723 030 SUEDE 20865 30 802 13390 382 2647 25 170 1210 2179 
036 SUISSE 13056 290 94 8079 
3 
14 2627 7 454 243 5 1243 
038 AUTRICHE 3352 
118 





400 ETATS-UNIS 12569 315 4435 6 644 2847 2068 1887 
732 JAPON 1604 166 288 133 407 3 43 113 7 444 
958 NON DETERMIN 744 32 712 
1000 M 0 N DE 150442 5261 4742 56173 530 7200 25741 297 9045 14823 685 25945 
1010 INTRA..CE 88071 4125 2120 25927 487 5787 16450 222 7412 10884 515 14142 
1011 EXTRA..CE 81827 1135 2623 30248 44 1414 9259 75 921 3939 169 11802 
1020 CLASSE 1 60487 1135 2560 29902 10 1393 8889 75 890 3926 108 11599 
1021 A E L E 45898 1005 2065 24876 4 601 5626 64 655 1740 51 9211 
1030 CLASSE 2 696 141 7 345 6 4 59 134 
8407.90 PARTS OF HYDRAULIC ENGINES AND MOTORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUE~ ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




550 1940 111 1187 




1 217 77 
003 PAY5-BAS 7453 2671 1 244 1697 126 8048 40 952 004 RF ALLEMAGNE 25797 2037 2417 
1118 
129 682 5802 26 4833 1783 
005 ITALIE 3045 76 152 53 89 440 3 
19i 
504 2 548 
006 ROYAUME-UNI 7279 71 114 4898 6 97 1115 243 521 23 
1oS 008 DANEMARK 740 17 474 5 41 97 





028 NORVEGE 2995 1725 249 212 10 3 78 
1o9 
705 
030 SUEDE 4584 530 822 818 61 554 5 143 481 1061 
036 SUISSE 6580 53 43 2814 179 197 2209 258 177 650 







400 ETAT5-UNIS 6486 300 70 2579 178 145 1087 371 1709 
1000 M 0 N DE 79298 7125 4865 17875 238 3238 12255 319 10438 13041 476 9632 
1010 INTRA..CE 53525 4435 3330 10111 190 2330 10365 286 5702 11629 177 4970 
1011 EXTRA..CE 25722 2689 1535 7564 48 908 1850 33 4727 1410 298 4662 
1020 CLASSE 1 23449 2688 1365 7107 27 908 965 33 4100 1397 298 4561 
1021 A E L E 16192 2317 1130 4353 657 794 8 3000 991 287 2655 
1030 CLASSE 2 1513 1 16 762 628 5 101 
1031 ACP~~ 723 1 170 44i 20 321 394 8 7 1040 CLA 3 763 1 123 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 
ANDERE MOTOREH UND KRAFTMASCHINEH 
8408.02 TURBo-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 4726 152 1243 
1407 
2832 499 
004 RF ALLEMAGNE 9988 5723 
2148i 247 503 2858 006 ROYAUME-UNI 22553 104 218 
647 008 DANEMARK 1060 264 
713 
149 
772 030 SUEDE 1653 168 
036 SUISSE 1365 1365 
736 393 SWAZILAND 736 
829 1295 29626 438 6942i 11330 400 ETAT5-UNIS 236040 123101 
404 CANADA 7194 925 505 391 292 5081 
632 ARABIE SAOUD 4275 
11613 
4275 
708 PHILIPPINES 11613 
740 HONG-KONG 14943 14943 
1000 M 0 N DE 318444 7076 2238 81977 438 71437 396 15328 503 139051 




1625 398 2832 503 5014 
1011 EXTRA..CE 279105 829 59255 69812 12495 134038 
1020 CLASSE 1 246621 829 2238 32257 438 69812 12393 128654 
1021 A E L E 3340 18 2078 772 472 
1030 CLASSE 2 32485 26997 103 5385 
1031 ACP(66) 818 818 
8408.04 TURBo-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT >44.000 BIS 132.000 N 
001 FRANCE 26293 1973 6718 364 12 525 17602 002 BELG.-LUXBG. 1683 705 
s8 77 003 PAY5-BAS 11548 496 400 10582 
J 23 
1986 M engen- Q uantlty- Q ne 1000 k uan 1 s: 9 Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - RepOrting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ello16a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1408.04 
004 FR GERMANY 22 13 
5 28 
9 
006 UTD. KINGDOM 49 16 
9 3 007 IRELAND 12 
008 DENMARK 5 
10 
5 
010 PORTUGAL 13 i 3 011 SPAIN 9 
2 
2 
028 NORWAY 2 
3 8 6 036 SWITZERLAND 17 
066 ROMANIA 24 
5 
12 12 
212 TUNISIA 8 3 
I 224 SUDAN 15 15 342 SOMALIA 9 s5 12 9 21 36 6 5 1o4 400 USA 263 24 404 CANADA 11 2 8 1 
508 BRAZIL 13 13 
612 IRAQ 23 23 
616 IRAN 64 64 
6 632 SAUDI ARABIA 14 8 
600 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 709 128 12 234 23 57 18 40 201 
1010 INTRA-EC ' 199 81 12 
32 2 13 1 31 59 
1011 EXTRA·EC 509 64 202 21 44 15 8 142 
1020 CLASS 1 299 57 12 26 21 44 15 7 117 
1021 EFTA COUNTR. 23 8 3 8 2 10 1030 CLASS 2 186 163 2 13 
1031 ACP~66) 29 3 24 2 
12 1040 CLA S 3 24 12 
1408.06 TURBO-Jm FO CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEU S POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N . 
001 FRANCE 342 19 311 4 
3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 59 
16 
39 3 14 
003 NETHERLANDS 57 7 34 
004 FR GERMANY 95 4 
28 
91 
005 ITALY 28 
2 33 006 UTD. KINGDOM 80 45 
14 007 IRELAND 14 
14 26 3 011 SPAIN 41 4 
028 NORWAY 6 6 
288 NIGERIA 2 2 
362 ZIMBABWE 7 
6 sO 204 s8 164 10 1 10 3 7 400 USA 973 447 
463 CAYMAN ISLES 1 
15 
1 
508 BRAZIL 15 
608 SYRIA 12 12 
616 IRAN 96 96 
8 628 JORDAN 8 
632 SAUDI ARABIA 46 46 
640 BAHRAIN 7 
12 
7 
664 INDIA 27 15 
720 CHINA 14 14 
12 600 AUSTRALIA 12 
1000 W 0 R L D 1991 58 50 828 58 185 45 1 18 22 728 
1010 INTRA·EC 713 52 
sO 449 58 2 35 i 7 3 185 1011 EXTRA·EC 1279 • 378 164 10 10 18 563 1020 CLASS 1 1003 6 50 216 56 164 10 1 10 3 465 
1021 EFTA COUNTR. 11 5 
16 
6 
1030 CLASS 2 263 146 99 
1031 ACP~66) 30 
14 
16 14 
1040 CLA S 3 14 
1408.08 TURBO-Jm, 0 HER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOREACTE~ ~S, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 7 7 
8 003 NETHERLANDS 8 
004 FR GERMANY 2 
6 4 1 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 13 
007 IRELAND 4 4 
2 011 SPAIN 2 
346 KENYA 1 
2 
1 
400 USA 7 4 5 404 CANADA 4 
1 504 PERU 1 
632 SAUDI ARABIA 12 12 
847 U.A.EMIRATES 1 1 
849 OMAN 6 6 
662 PAKISTAN 1 1 
676 BURMA 4 4 
700 INDONESIA 2 2 
701 MALAYSIA 3 3 
1000 W 0 R L D 85 13 4 12 2 64 
1010 INTRA-EC 37 11 4 8 2 12 
1011 EXTRA·EC 59 2 4 53 
1020 CLASS 1 21 2 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 
1030 CLASS 2 36 38 
1031 ACP(66) 5 5 
1408.09 TURBO-JETS, 0 'HER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTE! AS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 15 .. 5 2 6 8 002 BELG.·LUXBG. 6 !i 003 NETHERLANDS 9 
2 2 4 004 FR GERMANY 33 25 005 ITALY 5 
1 17 5 19 
5 006 UTD. KINGDOM 42 
10 030 SWEDEN 10 036 SWITZERLAND 10 10 066 ROMANIA 11 11 
220 EGYPT 3 3 272 IVORY COAST 5 5 314 GABON 7 
3 5 8 7 400 USA 113 97 404 CANADA 4 4 
500 ECUADOR 3 6 3 528 ARGENTINA 6 628 JORDAN 4 4 632 SAUDI ARABIA 19 19 647 U.A.EMIRATES 5 5 849 OMAN 22 22 700 INDONESIA 4 4 726 SOUTH KOREA 5 5 600 AUSTRALIA 5 5 
1000 W 0 R L D 383 8 3 11 17 25 30 281 1010 INTRA-EC 114 8 i 5 17 8 30 47 1011 EXTRA·EC 268 • 14 1 244 1020 CLASS 1 141 
-3 5 8 1 124 1021 EFTA COUNTR. 21 
1 6 1 20 1030 CLASS 2 115 108 
1031 ACP~66) 23 23 1040 CLA S 3 11 11 
24 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUilliu I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
1408.04 
004 RF ALLEMAGNE 5536 2091 
4 1o4 566 3211S 3445 006 ROYAUME-UNI 36382 3593 
7os 007 lALANDE 1109 404 
006 DANEMARK 3901 
2359 
3901 
010 PORTUGAL 2486 
7os 
127 
011 ESPAGNE 785 
573 
80 
028 NORVEGE 573 
235 3340 828 036 SUISSE 4403 
066 ROUMANIE 3324 68:i 940 2384 212 TUNISIE 918 235 
224 SOUDAN 1174 1174 
342 SOMALIE 705 
13156 231S 
705 
7212 2099 5509 2264 20798 400 ETAT5-UNIS 55700 2349 
404 CANADA 2604 1423 
1174 
417 764 
508 BRESIL 1174 
612 IRAQ 2121 2121 
616 IRAN 7751 7751 
2330 632 ARABIE SAOUD 3035 705 
600 AUSTRALIE 1261 1261 
1000 M 0 N DE 177834 25778 2315 27160 4 7680 3990 8917 36113 65677 
1010 INTRA.CE 80215 10512 
2315 
8832 4 468 1474 68 32639 36218 
1011 EXTRA.CE 87420 15287 18328 7212 2518 8849 3474 29459 
1020 CLASSE 1 64706 14578 2315 2584 7212 2516 8849 2837 23815 
1021 A E L E 5143 688 235 3340 573 995 1030 CLASSE 2 19390 14805 637 3260 
1031 ACP~~ 2522 6 1879 637 2384 1040 CLA 3 3324 940 
8408.08 TURB().JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 ODD N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT >132.000 N 
001 FRANCE 35202 5381 21599 75 2291 
ali 5856 002 BELG.-LUXBG. 9580 
3126 
2027 45 7420 
003 PAY5-BAS 18664 352 15186 
004 RF ALLEMAGNE 34349 1165 
123S 
33184 
005 ITALIE 1235 loB 4524 006 ROYAUME.UNI 13519 8887 
11s:i 007 lALANDE 1153 
1944 1013 20 011 ESPAGNE 3753 776 
028 NORVEGE 501 501 
288 NIGERIA 1313 1313 
382 ZIMBABWE 2160 
973 20397 2182i 15383 183518 2323 162 4842 88 2160 400 ETAT5-UNIS 440748 191241 
463 ILES CAYMAN 562 
970 
562 
508 BRESIL 970 
608 SYRIE 705 705 
616 IRAN 5640 5640 82i 628 JORDANIE 821 
632 ARABIE SAOUD 18474 18474 
64D BAHREIN 3032 
66i 
3032 
664 INDE 4790 4129 
720 CHINE 705 705 
57o4 600 AUSTRALIE 5704 
1000 M 0 N DE 605938 12590 20397 66892 15383 183826 6887 237 7178 614 292152 
1010 INTRA.CE 117457 11817 
20397 
35113 15383 108 4544 75 2337 88 83575 1011 EXTRA.CE 488480 973 31779 183518 2323 162 4842 528 228577 
1020 CLASSE 1 447613 973 20397 22482 15383 183518 2323 162 4842 88 197445 
1021 A E L E 810 309 
437 
501 
1030 CLASSE 2 40163 8593 31133 
1031 ACP~~ 4019 7os 437 3562 1040 CLA 3 705 
8408.08 TURB().JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6084 6084 
2859 003 PAY5-BAS 2859 625 004 RF ALLEMAGNE 2321 
4i 4oli 385 1818 1696 006 ROYAUME.UNI 3101 451 
007 lALANDE 584 584 548 011 ESPAGNE 548 
348 KENYA 718 
1sB 57 
718 
400 ETAT5-UNIS 2758 6647 
2543 
404 CANADA 6647 779 504 PEROU 779 
632 ARABIE SAOUD 6770 6770 
847 EMIRATS ARAB 961 961 
649 OMAN 4206 4206 
662 PAKISTAN 623 623 
676 BIRMANIE 550 550 
700 INDONESIE 573 573 
701 MALAYSIA 1335 1335 
1000 M 0 N 0 E 45188 41 1149 385 14548 1159 27904 
1010 INTRA.CE 15845 41 990 385 7801 1078 5252 
1011 EXTRA.CE 29540 158 8847 83 22652 
1020 CLASSE 1 10974 158 6647 83 4086 
1021 A E L E 754 26 728 
1030 CLASSE 2 18566 18566 
1031 ACP(66) 1593 1593 
1408.09 TURB().JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7287 1247 14238 
6040 
002 BELG.-LUXBG. 14238 3744 003 PAY5-BAS 3744 
3489 4 3345 3124 004 RF ALLEMAGNE 23978 14016 
005 ITALIE 6034 
2aS 2sS 4579 6910 
6034 
006 ROYAUME.UNI 12039 5087 030 SUEDE 5087 
036 SUISSE 6980 6980 
066 ROUMANIE 1900 1900 
220 EGYPTE 968 968 
272 COTE IVOIRE 4485 4485 
314 GABON 592 
222i 30 923 
592 
400 ETAT5-UNIS 29932 26758 
404 CANADA 1660 1660 
500 EQUATEUR 1229 1345 
1229 
528 ARGENTINE 1345 824 628 JORDANIE 824 
632 ARABIE SAOUD 8107 8107 
647 EMIRATS ARAB 2087 2087 
649 OMAN 7857 7857 
700 INDONESIE 922 922 
728 COREE DU SUD 2745 2745 
600 AUSTRALIE 1091 1091 
1000 M 0 N DE 148418 3999 2225 50 265 11729 24282 105866 
1010 INTRA.CE 67575 3999 4 
49 
265 9199 24273 29835 
1011 EXTRA.CE 80580 2221 2269 10 76031 
1020 CLASSE 1 44760 2221 30 923 10 41576 
1021 A E L E 12077 20 1345 10 12067 1030 CLASSE 2 33920 32555 
1031 ACP~~ 5803 5803 1040 CLA 3 1900 1900 
J 25 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
N1mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I Halla j_ Nederland I Portugal I UK 
1408.12 OTHER REACTJON,ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.Jm, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
PROPULSEURS A ~CTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 11 8 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 12 10 
003 NETHERLANDS 12 10 2 
006 UTD. KINGDOM 4 4 2li 028 NORWAY 20 
2 1i i 27 2 400 USA 55 
404 CANADA 3 
5 
3 
701 MALAYSIA 5 
708 PHILIPPINES 4 4 
1000 W 0 R L D 129 2 S4 7 41 5 20 
1010 INTRA-EC 39 
:i 28 j 8 3 20 1011 EXTRA-EC 90 28 33 2 
1020 CLASS 1 79 2 17 7 31 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 20 
9 2 
20 
1030 CLASS 2 11 
1408.11 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A EACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 16 10 5 
1 
1 48 :i 002 BELG.-LUXBG. 53 
1 
1 
003 NETHERLANDS 4 
25 
3 
004 FR GERMANY 26 1 
1 1 006 UTD. KINGDOM 8 6 40 028 NORWAY 40 
1000 W 0 R L D 154 12 7 35 1 53 8 40 
1010 INTRA-EC 108 12 8 32 1 52 5 40 1011 EXTRA-EC 47 1 4 1 1 
1020 CLASS 1 43 1 1 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 1 40 
1408.11 TURBD-PRDPEW RS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBOPROPULSE RS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 3 1 1 1 
003 NETHERLANDS 8 
2 
6 
004 FR GERMANY 5 
1 16 46 3 006 UTD. KINGDOM 63 
1 10 400 USA 47 35 1 
404 CANADA 83 3 49 22 9 
1000 WORLD 223 4 58 2 51 78 32 
1010 INTRA-EC 80 1 17 1 2 48 11 
1011 EXTRA-EC 139 2 41 49 27 20 
1020 CLASS 1 133 2 39 49 23 20 
1030 CLASS 2 6 2 4 
1408.20 TURBD-PROPEW RS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBOPROPULSE ~RS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
001 FRANCE 3 1 1 1 
003 NETHERLANDS 9 9 
004 FR GERMANY 5 
1:i 4 :i 
5 
006 UTD. KINGDOM 20 
:i 008 DENMARK 3 
62 1 400 USA 91 28 
404 CANADA 15 1 14 
476 NL ANTILLES 1 1 
1000 W 0 R L D 162 2 13 67 4 3 3 70 
1010 INTRA-EC 47 2 13 &i 4 2 3 23 1011 EXTRA-EC 117 2 48 
1020 CLASS 1 110 64 2 44 
1030 CLASS 2 8 4 4 
1408.22 TURBD-PROPEW RS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULS URS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 
003 NETHERLANDS 2 
2 
2 
004 FR GERMANY 10 
14 1 2 
8 
006 UTD. KINGDOM 19 2 
2 208 ALGERIA 2 
19 :i 2 400 USA 32 8 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 75 5 1 34 3 3 2 2 25 
1010 INTRA-EC 37 4 i 15 :i 1 2 2 13 1011 EXTRA-EC 37 19 2 12 
1020 CLASS 1 33 1 19 3 2 8 
1030 CLASS 2 4 4 
1408.23 TURBD-PROPEW RS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSI URS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 19 
1 
1 3 15 004 FR GERMANY 4 
1 29 3 006 UTD. KINGDOM 30 
10 400 USA 23 13 404 CANADA 2 2 508 BRAZIL 2 2 632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 83 1 2 21 30 39 1010 INTRA-EC 55 1 1 4 30 18 1011 EXTRA-EC 37 17 20 1020 CLASS 1 28 16 12 1030 CLASS 2 8 1 7 
1408.25 TURBD-PROPELL RS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF >1100 KW 
TURBOPROPULS URS, PUISSANCE >1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 8 2 3 3 002 BELG.-LUXBG. 60 52 8 003 NETHERLANDS 13 
1 
13 004 FR GERMANY 17 6 1 16 006 UTD. KINGDOM 16 1 1 7 007 IRELAND 8 8 008 DENMARK 1 1 011 SPAIN 4 4 021 CANARY ISLAN 5 5 028 NORWAY 36 24 11 1 052 TURKEY 2 2 208 ALGERIA 8 8 216 LIBYA 9 9 220 EGYPT 2 1 1 288 NIGERIA 1 1 334 ETHIOPIA 1 1 400 USA 75 10 65 404 CANADA 15 8 7 458 GUADELOUPE 5 5 459 ANTIGUA, BARB 5 5 
26 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Oanmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1408.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6559 178 4768 
136 
1613 
002 BELG.-LUXBG. 5891 5755 
003 PAY8-BAS 6077 5953 124 
006 ROYAUME-UNI 1305 1305 
1776 028 NORVEGE 1776 
710 9408 1a0 3059 1656 400 ETATS-UNIS 15029 
361 
16 
404 CANADA 657 
3176 
296 
701 MALAYSIA 3176 
708 PHILIPPINES 2502 2502 
1000 M 0 N DE 42975 889 361 31581 180 4923 3269 1792 





1792 1011 EXTRA-CE 23142 710 15085 3358 1656 
1020 CLASSE 1 17462 710 361 9408 180 3355 1656 1792 
1021 A E L E 1776 
5677 :i 
1.776 
1030 CLASSE 2 5680 
1408.18 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVIL AIRCRAFT 
STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 9783 61 9614 
143 
108 
1930 135 002 BELG.-LUXBG. 2303 
1271 
95 
003 PAY8-BAS 1973 417 
11459 7 
285 
25 004 RF ALLEMAGNE 11500 8 
a5 1 006 ROYAUME-UNI 3730 2161 1115 369 
3782 028 NORVEGE 3847 17 48 
1000 M 0 N DE 33997 1340 10359 14031 7 108 3358 1014 3782 
1010 INTRA-CE 29498 1340 10211 13763 7 108 3330 737 
3782 1011 EXTRA-CE 4500 148 267 26 277 
1020 CLASSE 1 4237 148 4 26 277 3782 
1021 A E L E 3889 29 4 26 48 3782 
1408.19 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
001 FRANCE 2109 606 478 131 894 
003 PAY8-BAS 2286 
932 
2286 
004 RF ALLEMAGNE 1639 
101 8878 21816 
707 
006 ROYAUME-UNI 30795 
201 5550 400 ETATS-UNIS 33232 27234 
479 180 
247 
404 CANADA 58796 1801 33218 16829 6289 
1000 M 0 N DE 132284 480 39994 958 34350 311 39738 18435 
1010 INTRA-CE 37545 101 9538 478 932 131 21925 4440 
1011 EXTRA-CE 94719 379 30457 479 33418 180 17810 11998 
1020 CLASSE 1 93561 379 30032 479 33418 180 17077 11998 
1030 CLASSE 2 1157 424 733 
1408.20 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3730 KW 
001 FRANCE 3008 502 199 445 1862 
003 PAY8-BAS 1597 
22 21 
1597 
004 RF ALLEMAGNE 758 
301 226 554 714 006 ROYAUME-UNI 1081 
1335 008 DANEMARK 1335 
2 8850 22 400 ETATS-UNIS 29254 
122 
20380 
404 CANADA 13873 876 12875 
476 ANTILLES NL 875 875 
1000 M 0 N DE 53451 503 2 499 9579 122 228 1384 554 40602 




228 487 554 5838 
1011 EXTRA-CE 45342 9556 898 34784 
1020 CLASSE 1 43457 2 9024 122 898 33411 
1030 CLASSE 2 1885 532 1353 
1408.22 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
003 PAYS-BAS 715 27 688 
004 RF ALLEMAGNE 2753 1212 
2309 317 291 
1541 
006 ROYAUME-UNI 3250 332 
7a0 208 ALGERIE 760 
22 5823 849 518 400 ETAT8-UNIS 8237 
447 
1025 
404 CANADA 572 125 
1000 M 0 N DE 17083 1602 716 8286 973 835 53 291 4327 
1010 INTRA-CE 7182 1579 
mi 2483 973 317 53 
291 2479 
1011 EXTRA-CE 9900 22 5823 518 1848 
1020 CLASSE 1 9077 22 716 5823 973 518 1025 
1030 CLASSE 2 823 823 
1408.23 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 





004 RF ALLEMAGNE 949 
7 
32 867 
006 ROYAUME-UNI 15220 3 
1:i 
1070 14140 5099 400 ETAT8-UNIS 18721 13609 
404 CANADA 2875 2747 128 
508 BRESIL 681 
299 
681 
632 ARABIE SAOUD 712 413 
1000 M 0 N DE 48850 50 7 294 4 19431 14181 14883 
1010 INTRA-CE 23598 50 7 281 4 1820 14151 7289 1~11 EXTRA-CE 25252 13 17611 30 7594 
1020 CLASSE 1 22043 13 4 16570 5456 
1030 CLASSE 2 3179 1041 2138 
1408.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG >1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2512 1131 166 997 702 
218 
002 BELG.-LUXBG. 1478 
2 
776 
003 PAYS-BAS 6194 2:i 
6192 
004 RF ALLEMAGNE 5029 
1655 338 38 168 
5006 
006 ROYAUME-UNI 3453 1254 1892 007 IRLANDE 1892 521 008 DANEMARK 521 
20 9eB 011 ESPAGNE 1008 
021 ILES CANARIE 745 637 172 
745 
028 NORVEGE 1313 504 
052 TURQUIE 721 721 
208 ALGERIE 3199 3199 
216 LIBYE 1076 1672 
1076 
220 EGYPTE 1746 74 
288 NIGERIA 1073 958 115 
334 ETHIOPIE 1592 
138 
1592 
15086 400 ETATS-UNIS 22278 
118 
7054 
404 CANADA 6998 5773 1107 
458 GUADELOUPE 2344 2344 
459 ANTIGUA, BARB 854 854 
27 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ell6&o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1408.25 
476 NL ANTILLES 1 1 
500 ECUADOR 2 1 2 616 IRAN 7 6 
632 SAUDI ARABIA 4 4 
649 OMAN 4 4 
701 MALAYSIA 11 11 
1000 W 0 A L D 358 8 3 1 1 51 72 222 
1010 INTAA·EC 127 8 3 1 3 61 53 
1011 EXTAA·EC 228 48 11 169 
1020 CLASS 1 131 41 11 79 
1021 EFTA COUNTR. 38 24 11 3 
1030 CLASS 2 95 6 89 
1031 ACP(66) 23 1 22 
8408.32 GAS TURBINES F< R USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
TURBINES A GAl pESTINEES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
001 FRANCE 12 3 1 9 004 FR GERMANY 13 2 4 26 12 006 UTD. KINGDOM 32 
s6 007 IRELAND 50 
028 NORWAY 10 1 2 1 5 1 10 400 USA 104 94 
404 CANADA 20 3 2 18 740 HONG KONG 3 
1000 W 0 A L D 287 2 1 14 2 40 1 1 208 
1010 INTRA·EC 120 2 i 8 :i 33 i 1 78 1011 EXTRA·EC 145 8 7 128 
1020 CLASS 1 138 1 2 1 7 1 126 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 i 10 1030 CLASS 2 7 3 
8408.42 GAS TURBINES D :vELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 76 13 45 9 1 12 9 002 BELG.·LUXBG. 41 2 2 20 6 003 NETHERLANDS 13 2 19 9 6 9 004 FR GERMANY 80 
i 
8 38 
005 ITALY 15 4 4 s6 29 14 006 UTD. KINGDOM 128 25 3 008 DENMARK 4 1 
009 GREECE 4 2 2 
028 NORWAY 1 1 
8 030 SWEDEN 11 3 
032 FINLAND 1 1 j 036 SWITZERLAND 58 51 
038 AUSTRIA 11 11 
052 TURKEY 3 3 
18 058 SOVIET UNION 18 3 204 MOROCCO 3 
208 ALGERIA 3 3 
i 220 EGYPT 8 7 
314 GABON 2 2 
391 BOTSWANA 1 4 i 1 i 3 9 45 400 USA 81 18 
404 CANADA 1 1 
508 BRAZIL 1 
i 
1 
608 SYRIA 1 
612 IRAQ 3 3 
616 IRAN 2 2 
624 ISRAEL 1 1 2 632 SAUDI ARABIA 16 14 
636 KUWAIT 3 3 3 647 U.A.EMIRATES 3 
i 3 708 SINGAPORE 4 
i 732 JAPAN 30 29 
815 FIJI 
1000 W 0 A L D 662 8 14 239 24 96 11 78 192 
1010 INTAA·EC 382 4 13 80 23 90 11 87 94 
1011 EXTAA·EC 282 4 2 160 1 8 11 98 
1020 CLASS 1 199 4 2 116 1 4 9 63 
1021 EFTA COUNTR. 80 65 3 15 1030 CLASS 2 64 44 17 
1031 ACP~66) 6 3 2 3 1040 CLA S 3 20 18 
1408.44 GAS TURBINES C EVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT "FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAl PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRE$ QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 58 
2i 
58 
D03 NETHERLANDS 43 30 a:! 22 004 FR GERMANY 120 
:i 8 i 8 006 UTD. KINGDOM 13 2 4 028 NORWAY 4 
18 036 SWITZERLAND 18 
Hi 058 SOVIET UNION 10 
:i 43 29 400 USA 135 61 644 QATAR 3 3 
647 U.A.EMIRATES 89 89 664 INDIA 2 2 
732 JAPAN 8 8 
1000 W 0 A L D 505 2 2 47 43 30 1 1 114 265 
1010 INTAA·EC 238 
:i 2 29 43 30 1 1 85 88 1011 EXTAA·EC 268 18 29 178 
1020 CLASS 1 164 2 18 43 29 72 
1021 EFTA COUNTA. 22 18 4 
1030 CLASS 2 93 93 1040 CLASS 3 10 10 
8408.45 GAS TURBINES I EVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GA< PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS 
005 ITALY 2 
134 
2 
006 UTD. KINGDOM 205 4 7i 038 AUSTRIA 4 
37 400 USA 151 114 4 404 CANADA 10 6 632 SAUDI ARABIA 3 
75 
3 732 JAPAN 75 
1000 W 0 A L D 450 134 195 4 37 71 9 1010 INTRA·EC 207 134 2 4 37 71 i 1011 EXTAA·EC 243 193 1020 CLASS 1 240 193 4 37 6 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
1030 CLASS 2 3 3 
1408.47 GAS TURBI~ES I EVELOPJNG >50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GA< PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURBO-PROPULSEURS 
D03 NETHERLANDS 6 6 
28 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'Ell4&o I Espana I France I Ireland I 
8408.25 
476 ANTILLES NL 884 
500 EQUATEUR 641 
616 IRAN 2257 
632 ARABIE SAOUD 1883 
649 OMAN 3254 
701 MALAYSIA 6930 
1000 M 0 N DE 88151 1657 1606 284 38 
1010 INTRA-CE 22810 1657 1468 168 38 
1011 EXTRA-CE 65340 138 118 
1020 CLASSE 1 32630 138 118 
1021 A E L E 1659 
1030 CLASSE 2 32685 
1031 ACP(66) 5918 
1408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
GASTURBINEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
001 FRANCE 7589 2 2129 
004 RF ALLEMAGNE 6226 371 
8471 s5 1444 006 ROYAUME-tJNI 10439 469 
007 lALANDE 3680 
028 NORVEGE 1092 
3s0 2000 7 1541 184 400 ETAT5-UNIS 33696 
404 CANADA 6742 6605 106 75 740 HONG-KONG 6605 
1000 M 0 N DE 78600 842 350 19661 112 1708 1938 
1010 INTRA-CE 28972 842 
3s0 
10601 
mi 79 1876 1011 EXTRA-CE 49629 9060 1630 259 
1020 CLASSE 1 42389 350 2446 112 1541 259 
1021 A E L E 1576 388 
89 1030 CLASSE 2 7240 6615 
1408.42 GAS TURBINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO TURBD-PROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANCE 42758 
42:i 
36614 436 
002 BELG.-LUXBG. 4601 907 30 mi 003 PAY5-BAS 4092 
2 
220 
004 RF ALLEMAGNE 11339 
218 
343 471 
005 ITALIE 3624 
818 18 
5 
006 ROYAUME-UNI 19949 12804 2505 
008 DANEMARK 953 1 897 
009 GRECE 2364 2008 
028 NORVEGE 861 521 5 030 SUEDE 1429 1281 
032 FINLANDE 719 
26 
719 
32 036 SUISSE 7724 7518 
038 AUTRICHE 687 687 
052 TURQUIE 3172 3172 
056 U.R.S.S. 834 
12sB 204 MAROC 1258 
208 ALGERIE 1201 1201 
220 EGYPTE 5932 5634 
314 GABON 694 694 
391 BOTSWANA 564 
471 1251 
564 90 506 400 ETAT5-UNIS 17191 3642 
404 CANADA 502 2 
508 BRESIL 764 
582 608 SYRIE 582 
612 IRAQ 2308 2308 
616 IRAN 987 987 
624 ISRAEL 739 739 
632 ARABIE SAOUD 8807 8770 
636 KOWEIT 2633 2633 
647 EMIRATS ARAB 551 
870 706 SINGAPOUR 1137 
59 732 JAPON 1543 1484 
815 FIDJI 524 
1000 M 0 N DE 159213 1318 1733 102441 920 3873 
1010 INTRA-CE 90997 821 423 54212 828 3287 
1011 EXTRA-CE 68218 497 1310 48229 93 607 
1020 CLASSE 1 34971 497 1310 19624 93 543 
1021 A E L E 11420 26 10727 37 
1030 CLASSE 2 32231 28468 19 
1031 ACP~66~ 3166 2059 19 1040 CLA S 3 1016 138 44 
1408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG >5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO TURBD-PROPELLER·TRIEBWERKE 
001 FRANCE 1577 
689 003 PAYS-BAS 4073 
1517 004 RF ALLEMAGNE 4347 
6 39:i 4 006 ROYAUME-UNI 1155 
028 NORVEGE 563 
50:i 036 SUISSE 503 
056 U.R.S.S. 626 
328 6366 400 ETAT5-UNIS 15349 
644 QATAR 745 
647 EMIRATS ARAB 1618 
664 INDE 529 
732 JAPON 572 
1000 M 0 N DE 31654 328 8 1585 6368 1517 4 





1011 EXTRA-CE 20505 503 
1020 CLASSE 1 16987 328 503 6366 
1021 A E L E 1066 503 
1030 CLASSE 2 2B92 
1040 CLASSE 3 626 
1408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER·TRIEBWERKE 
005 ITALIE 930 
1479 
930 
006 ROYAUME-UNI 2606 
2631 038 AUTRICHE 2631 
400 ETATS-UNIS 12880 10963 
404 CANADA 6568 
632 ARABIE SAOUD 758 
3968 732 JAPON 3968 
1000 M 0 N DE 30344 1479 18491 
1010 INTRA-CE 3540 1479 930 
1011 EXTRA-CE 26804 17561 
1020 CLASSE 1 26046 17561 
1021 A E L E 2631 2631 
1030 CLASSE 2 758 
1408.47 GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 






























































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalio I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8408.47 
004 FR GERMANY 576 
18 3 
576 
006 UTD. KINGDOM 21 
1000 W 0 A L D 603 18 8 3 578 
1010 INTAA·EC 803 18 6 3 578 
8408.51 ENGINES AND MC ORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTEURS ET MA HINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ 
006 UTD. KINGDOM 8 
2 6 2 8 9 400 USA 23 4 
404 CANADA 7 2 4 1 
1000 W 0 A L D 49 1 4 8 2 2 17 1 18 
1010 INTAA·EC 11 1 4 8 2 2 8 1 1 1011 EXTAA-EC 38 9 15 
1020 CLASS 1 30 4 6 2 8 10 
8408.59 ENGINES AND MC ORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 
MOTEURS ET MA HINES MOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 177 20 3 15 10 
10 
10 30 5 84 
002 BELG.·LUXBG. 51 
52 1 
33 i 1 1 4 1 2 003 NETHERLANDS 237 37 59 3 
91 9 
n 
004 FR GERMANY 341 52 17 45 23 42 1 24 82 005 ITALY 176 1 3 17 56 1 55 7 5 41 006 UTD. KINGDOM 214 5 6 48 10 29 17 42 2 
24 007 IRELAND 24 
5 5 7i 11 s8 21 4 ; 030 SWEDEN 180 
2 
4 
036 SWITZERLAND 85 21 1 39 2 2 1 9 1 7 
064 HUNGARY 26 
21 13 
23 2 
10 23 ti 1 95 400 USA 278 92 7 
632 SAUDI ARABIA 5 34 1 2 5 732 JAPAN 55 18 
1000 W 0 A L D 2015 197 49 468 29 92 274 23 149 236 2& 472 
1010 INTAA·EC 1238 131 30 182 1 68 198 20 93 174 21 318 
1011 EXTAA·EC n2 68 19 288 28 24 78 3 49 82 5 154 
1020 CLASS 1 681 47 19 263 21 75 3 46 60 3 144 
1021 EFTA COUNTR. 317 26 6 129 14 63 2 22 39 3 13 




1 1 10 
1040 CLASS 3 57 23 2 1 
8408.60 PARTS OF REAC1 ON ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC SERg~~~~~~t>: PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS, TURBINES A GAZ, MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, 
DESTINES A DES 
001 FRANCE 75 5 9 
13 
1 2 58 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 
1 
1 4 




1 4 5 004 FR GERMANY 69 
1 
20 1 40 
005 ITALY 29 
2 2 
26 
21 10 29 2 2 006 UTD. KINGDOM 202 49 87 
19 007 IRELAND 24 5 i 008 DENMARK 3 
2 42 
2 
028 NORWAY 61 17 
030S 16 3 11 2 
032 Fl D 2 2 
5 3 036 s ZEALAND 16 8 
1 048 YUGOSLAVIA 1 
378 ZAMBIA 4 
s3 49 93 s3 1299 76 22 79 13 4 400 USA 2049 302 
404 CANADA 46 1 3 9 19 3 1 10 
480 COLOMBIA 2 2 
508 BRAZIL 1 1 4 624 ISRAEL 4 
3 i 628 JORDAN 10 
632 SAUDI ARABIA 10 2 8 
647 U.A.EMIRATES 2 
12 
2 
701 MALAYSIA 12 
1 706 SINGAPORE 7 6 
708 PHILIPPINES 37 37 
728 SOUTH KOREA 2 2 55 732 JAPAN 55 
740 HONG KONG 11 5 11 800 AUSTRALIA 5 
1000 W 0 A L D 2811 74 50 262 57 1520 118 40 11& 15 559 
1010 INTAA·EC 450 10 
50 
80 5 149 24 11 37 2 132 
1011 EXTRA·EC 2384 84 181 53 1372 95 29 80 13 427 
1020 CLASS 1 2253 64 50 115 53 1367 94 29 80 13 388 
1021 EFTA COUNTR. 93 13 58 3 19 
1030 CLASS 2 111 66 5 40 
1031 ACP~66) 9 1 8 
1040 CLA S 3 1 1 
8408.79 PARTS OF REAC1 ON ENGINES OR TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC S DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 184 56 5 23 2 11 1 17 13 56 
002 BELG.-LUXBG. 22 
s8 1sB 3 1 12 6 003 NETHERLANDS 296 46 
9 e8 19 24 004 FR GERMANY 248 5 
6 
127 
005 ITALY 85 1 
2 3 2 3 202 
1 n 
006 UTD. KINGDOM 291 6 10 63 
10 007 IRELAND 10 
2 2 008 DENMARK 5 1 010 PORTUGAL 
2 1 1 011 SPAIN 
1 028 NORWAY 4 
1 
2 1 030 SWEDEN 11 1 9 
032 FINLAND 1 
4 4 1 3 036 SWITZERLAND 12 1 048 YUGOSLAVIA 1 1 
220 EGYPT 2 2 346 KENYA 1 1 
382 ZIMBABWE 2 
6 2 43 1 152 1 151 18 2 400 USA 1330 896 
404 CANADA 45 16 2 27 
508 BRAZIL 4 4 624 ISRAEL 40 1 39 628 JORDAN ; 632 SAUDI ARABIA 4 3 
647 U.A.EMIRATES 1 1 649 OMAN 1 i 1 664 INDIA 3 
2 
2 
680 THAILAND 2 4 720 CHINA 4 
6 732 JAPAN' 148 142 
740 HONG KONG 10 10 800 AUSTRALIA 12 12 804 NEW ZEALAND 31 31 
1000 W 0 R L D 2843 135 179 137 23 168 8 480 200 1 1518 
1010 INTRA·EC 1147 124 175 90 15 14 8 309 111 1 302 
1011 EXTRA-EC 1698 10 3 47 8 152 2 171 89 1214 
1020 CLASS 1 1597 10 3 44 7 152 2 171 85 1123 
30 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espana J France J Ireland I !lalla I Nederland I Porlllgal I UK 
8408.47 
004 RF ALLEMAGNE 15170 
1357 1176 
15169 
006 ROYAUME-UNI 2533 
1000 M 0 N DE 20820 1357 3118 1178 15169 
1010 INTRA-CE 20820 1 1357 3118 1178 15169 
8408.51 ENGINES AND MOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBo-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURBo-PROPELLER· TRIEBWERKE UNO GASTURBINEN 
006 ROYAUME-UNI 1503 
eO 1076 65 7 559 11n 254 328 400 ETATS-UNIS 3869 612 296 936 2 
404 CANADA 2n5 1938 256 581 
1000 M 0 N DE 9449 433 3014 727 2 304 568 2369 4 574 7 1447 
1010 INTRA-CE 2157 373 
3014 
110 
:i 7 9 11n 4 421 7 49 1011 EXTRA-CE 7290 60 818 296 559 1192 153 1398 
1020 CLASSE 1 6808 60 3014 616 296 559 1192 153 918 
8408.59 ENGINES AND MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 
MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, TURBo-PROPELLER· TRIEBWERKE UNO GASTURBINEN 
001 FRANCE 6373 304 2817 246 297 
400 
940 504 80 1185 
002 BELG.·LUXBG. 1061 
976 
4 354 13 
:i 
33 79 8 74 
003 PAYS·BAS 4224 41 768 
:i 
71 1093 75 
2140 
1 1196 
004 RF ALLEMAGNE 9066 952 230 
632 
915 1661 23 599 298 2245 
005 ITALIE 2244 10 43 5 337 636 12 
1033 
78 57 434 
006 ROYAUME·UNI 5482 149 495 895 217 1720 155 802 16 
9sS 007 lALANDE 955 
136 294 2535 314 854 1024 12i 34 030 SUEDE 5412 100 
036 SUISSE 2495 53 5 1477 97 97 29 145 10 581 
064 HONGRIE 5n 
522 6 
530 42 
43i 4 1102 46:i 5 2302 400 ETATS.UNIS 7380 2345 197 8 
632 ARABIE SAOUD 1141 
:i mi 52 29 5 32 1141 732 JAPON 1229 328 
1000 M 0 N 0 E sons 3129 3937 11051 129 2585 7454 202 5231 4658 581 11843 
1010 INTRA-CE 29894 2398 3831 2961 24 1855 5651 195 2693 3612 473 8401 
1011 EXTRA-CE 20603 731 307 8089 105 730 1802 7 2257 1044 88 5443 
1020 CLASSE 1 17715 716 307 7545 2 675 1601 7 2225 998 83 3556 
1021 A E L E 8620 191 301 4374 2 424 1020 1 1065 450 74 718 
1030 CLASSE 2 2186 15 14 
100 
13 201 24 33 
5 
1886 
1040 CLASSE 3 702 530 42 9 13 
8408.60 PARTS OF REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBo-PROPELLERS, OTHER MOTORS AND ENGINES, FOR CML AIRCRAFT 
~h1 VL~~lfH'd1'-l&~iBWERKEN, GASTURBINEN EINSCHL TURBD-PROPELLER·TRIEBWERKEN, ANDEREN MOTOREN U. KRAFTMASCHINEN FUER 
001 FRANCE 18603 1811 52 4957 654 
10605 
3 694 2466 105 7861 
002 BELG.·LUXBG. 13833 
179 2 
667 594 90 12 135 
339 
1730 
003 PAYS.BAS 24960 18523 li 1884 252 394 103 1oooS 3284 004 RF ALLEMAGNE 21374 643 1 
2o4 
602 1988 553 67 55 7452 





006 ROYAUME·UNI n444 1015 25642 2558 30632 5802 8003 
9236 007 lALANDE 10523 83 658 358 89 
a7 
21 78 
24 006 DANEMARK 1523 
5 
250 189 427 566 





030 SUEDE 10126 2035 6895 
40 
535 





036 SUISSE 12672 2591 1 8907 234 
048 YOUGOSLAVIE 868 207 661 
378 ZAMBIE 657 
33567 7913 61435 34122 718439 66194 14469 1747s0 88Hi 
657 
400 ETATS.UNIS 1302395 182676 
404 CANADA 23596 490 355 1960 10996 1702 1057 1094 4 5938 
480 COLOMBIE 540 473 67 
508 BRESIL 835 835 3830 624 ISRAEL 4043 213 
257:i 628 JORDANIE 4141 1566 
632 ARABIE SAOUD 7418 2694 4724 
647 EMIRATS ARAB 906 
7209 
906 
701 MALAYSIA 7238 
126 5 
28 
706 SINGAPOUR 3082 2252 699 
708 PHILIPPINES 22501 22501 30 726 COREE DU SUD 964 934 
2 12 105i 732 JAPON 1181 116 
:i 740 HONG-KONG 4205 244 3958 
800 AUSTRALIE 3192 3121 71 
1000 M 0 N 0 E 1601204 37857 8343 165010 12 41291 798303 75681 26347 197045 12262 239053 
1010 INTRA-CE 175750 3n1 56 51373 8 8720 49532 7001 1849 21127 3407 30906 
1011 EXTRA-CE 1425296 34058 8288 113637 4 34571 748639 68680 24499 175917 8855 208148 
1020 CLASSE 1 1364932 34058 8273 73392 4 34248 744300 68571 24493 175867 8855 192871 
1021 A E L E 33257 5 6307 4 127 14862 674 8947 23 28 2280 
1030 CLASSE 2 59736 15 40132 323 3861 111 6 50 15238 
1031 ACP~66~ 1685 452 4 5 15 1209 1040 CLA S 3 630 113 478 39 
8408.79 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBo-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURBD-PROPELLER·TRIEBWERKEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 72224 17920 4519 14925 192 5714 342 4019 11814 16 12763 
002 BELG.·LUXBG. 21527 
14976 
2 1839 5 
1:i 
7 383 16708 2603 





004 RF ALLEMAGNE 153662 570 n 
2872 
28 110 18167 128192 
005 ITALIE 81068 224 
22i 
6 1 18 
61930 
488 2 n451 
006 ROYAUME-UNI 97686 909 10592 371 224 5671 17768 
176i 007 lALANDE 2392 12 319 111 
2 518 
189 
008 DANEMARK 2950 1115 
ali 440 875 010 PORTUGAL 740 8 2 290 80 272 
011 ESPAGNE 3252 26 29 213 10 1230 1no 028 NORVEGE 1433 238 
2 
65 115 995 
030 SUEDE 1890 1 50 27 330 1480 
032 FINLANDE 1332 
54i 
10 i 29 19 4430 891 412 036 SUISSE 6700 20 682 997 
048 YOUGOSLAVIE 958 47 8 5 898 
220 EGYPTE 550 4 546 
346 KENYA 894 894 
382 ZIMBABWE 1076 
ss7 296 19357 a4 6018 1368 371o4 24495 1076 400 ETATS.UNIS 304424 215145 
404 CANADA 24002 388 42 18 5010 947 17597 
' 
508 BRESIL 3414 112 10 3292 
624 ISRAEL 891 156 
562 
717 18 
628 JORDANIE 13175 
1:i 67i 2837 
12613 
632 ARABIE SAOUD 5325 1804 
647 EMIRATS ARAB 886 4 137 745 
649 OMAN 828 i i 497 828 664 INDE 3159 2660 
680 THAILANDE 982 976 6 
720 CHINE 654 
8 s5 3a4 654 732 JAPON 42712 35 soli 42265 740 HONG·KONG 3002 2059 
800 AUSTRALIE 1210 15 1195 
804 NOUV.ZELANDE 15131 15131 
1000 M 0 N 0 E 904949 35710 7676 54231 4323 12059 8032 133910 85090 24 583894 
1010 INTRA-CE 486575 34613 6961 32937 3620 5980 8451 86188 52186 24 237617 
1011 EXTRA-CE 438371 1098 715 21295 704 6079 1580 4n2o 32903 32&2n 
1020 CLASSE 1 400366 1098 715 19839 142 6084 1545 46935 27527 296501 
J 31 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4!5C1 I Espana .I France j Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I 
8408.71 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 






8408.84 PARTS OF GAS ~RBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1 
2 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
















































































































































8408.19 PARTS OF OTHE MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
&fN\~E: lli'if ~SEJ'ts~'W~ :oDUE~ ~~~~S~~tfHINES UOTRICES, EXCL. PROPULSEURS A REACTION, TURBOPROPULSEURS ET TUR-
001 FRANCE 73 18 17 
~ ~~~~ek~~~gs 1~ 18 8 a~ 
004 FR GERMANY 710 11 93 
005 ITALY 70 3 3 
006 UTD. KINGDOM 161 2 1 
ggg ~5~~~~K n 3 
030 SWEDEN 175 1 73 
036 SWITZERLAND 80 1 2 
400 USA 81 7 1 
404 CANADA 12 11 
1000 W 0 R L D 1676 72 
1010 INTRA-EC 1221 51 
1011 EXTRA-EC 450 21 
1020 CLASS 1 401 21 
1021 EFTA COUNTR. 282 2 
1030 CLASS 2 17 
8409 MECHANICALLY P "OPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMP~ESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8409.10 VIBRATORY ROAE ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
ROULEAUX A VIB"'TIONS 
001 FRANCE I 564 34 
003 NETHERLANDS 172 17 
004 FR GERMANY 9270 226 
~ ITf6.\INGDOM 1ra 2 
ggg ~~~~~~LAND 2m 10 
038 AUSTRIA 437 
400 USA 212 
508 BRAZIL 173 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































8409.21 PNEUMATIC TYRE ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
ROULEAUX PNEUI ATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























































8409.29 MECKANICALLY P OPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
ROULEAUX COMP ESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 
88l ~~AJ'{REMANY 1 ~ u sO 2 564 ~ 
400 USA 335 102 























































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d{lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu!schland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 PorttJgal I UK 
8408.79 
1021 A E L E 11524 541 31 328 2 29 133 4431 2047 3982 1030 CLASSE 2 37159 1456 562 15 35 786 5358 28947 
1031 ACP~~ 2244 94 
19 
2150 1040 CLA 3 847 828 
1408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36078 462 15 9188 2 7 
9 
26 13062 4906 10 8400 002 BELG.-LUXBG. 3000 
1217 23 287 2 4 3 795 277 1632 003 PAY$-BAS 45256 20803 4855 5531 
14503 
12818 004 RF ALLEMAGNE 45610 101 96 
2431 






4725 008 ROYAUME-UNI 73175 217 1529 41860 61 5857 18501 
2oo3 007 lALANDE 3223 522 83 615 008 DANEMARK 1965 719 
28 29 14 1232 009 GRECE 984 45 882 010 PORTUGAL 575 292 2 
677 




599 028 NORVEGE 3068 1574 5 17 1142 030 SUEDE 5075 10 1933 223 
1103 
67 2841 032 FINLANDE 2030 647 
764 18499 
280 036 SUISSE 32172 8277 
3 




410 056 U.R.S.S. 636 1 
198 
316 064 HONGRIE 792 147 447 216 LIBYE 1058 
14 157 
688 370 
220 EGYPTE 2014 1843 
288 NIGERIA 716 716 382 ZIMBABWE 654 
322 454 34624 93 147 9365 5 45637 9272 654 400 ETATS.UNIS 139989 40050 
404 CANADA 10744 2363 5 328 1 11 19 8017 




359 616 IRAN 680 21 
s4 523 628 JORDANIE 887 19 
3 
814 
632 ARABIE SAOUD 2409 670 20 1716 640 BAHREIN 947 245 
154 
113 589 644 QATAR 1142 360 530 98 647 EMIRATS ARAB 2662 9 365 516 1772 649 OMAN 11530 14 
188 
11516 664 INDE 3911 3552 171 
701 MALAYSIA 512 366 
10 117 7 
146 
732 JAPON 3828 172 3522 
740 HONG-KONG 983 
107 4 
983 
800 AUSTRALIE 548 437 
804 NOUV.ZELANDE 992 992 
1000 M 0 N DE 483178 9455 2318 130031 258 342 24852 525 80002 69596 15 145784 
1010 INTRA.CE 223927 8771 1887 75874 138 191 13430 518 28540 39782 15 57023 
1011 EXTRA.CE 239205 2685 850 54157 122 150 11377 7 51462 29834 88761 
1020 CLASSE 1 202808 2685 850 48492 104 150 10801 7 49211 28005 62701 
1021 A E L E 45823 196 13222 1 3 992 3479 18710 9220 
1030 CLASSE 2 34492 5657 567 2054 1381 24833 
1031 ACP~~ 2255 74 
18 
10 76 448 2095 1040 CLA 3 1908 8 8 198 1228 
8408.99 PARTS OF OTHER MOTORS AND ENGINES, EXC. REACTION ENGINES, GAS TURBINES INCL TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER MOTOREN U.ANDERE KRAFTMASCHINEN, AUSG. STRAHLTRIEBWERKE, TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE U. GASTURBINEN UND FUER 
ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3752 496 23 235 83 21 
3sS 
161 1550 4 1179 
002 BELG.-LUXBG. 925 340 12 110 2 30 8 146 43 209 003 PAYS.BAS 1801 348 22 50 486 60 
8112 99 
475 
004 RF ALLEMAGNE 15820 304 1689 
438 
165 1569 919 31 1032 1900 
005 ITALIE 1608 78 55 175 179 41 5 
1200 
361 24 252 
008 ROYAUME-UNI 7318 109 70 637 35 119 3818 145 1182 3 
351 008 DANEMARK 823 9 137 14 82 7 1 8 224 028 NORVEGE 612 35 15 3 126 B:i 169 65 9 353 030 SUEDE 3421 354 1648 10 482 241 431 
036 SUISSE 1706 49 3 1117 135 113 4 1 72 142 
8 
70 
400 ETAT$-UNIS 7733 74 23 333 333 24 54 35 3829 788 2232 
404 CANADA 1630 1440 3 1 23 20 143 
1000 M 0 N DE 50254 2932 2253 5777 974 2344 6172 237 7250 13041 148 9126 
1010 INTRA.CE 32720 1327 1849 1911 498 2084 5684 190 2623 11702 131 4743 
1011 EXTRA.CE 17290 1604 404 3865 478 280 243 48 4627 1340 18 4383 
1020 CLASSE 1 16012 1598 389 3572 478 274 212 48 4614 1277 18 3532 
1021 A E L E 5998 84 365 2870 138 241 91 12 726 453 10 1008 
1030 CLASSE 2 1023 6 15 50 1 29 7 62 853 
8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
8409.10 VIBRATORY ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED 
VIBRAT10NSWALZEN 
001 FRANCE 2325 81 49 1137 551 
15 
211 98 198 
003 PAY$-BAS 556 74 
3725 
311 
314 1447 1011 
156 
4161 712 17358 004 RF ALLEMAGNE 48148 1207 
73 
16143 2070 
005 ITALIE 797 
10 
18 13 564 56 
1oS 18 
23 38 12 
008 ROYAUME-UNI 604 29 114 134 125 29 40 
957 030 SUEDE 14409 
sri 294 2392 487 6133 3698 41 407 036 SUISSE 1909 157 949 9 140 468 2ri 36 39 200 036 AUTRICHE 2696 2527 
324 72 400 ETAT$-UNIS 684 26 202 60 
32 508 BRESIL 674 23 547 72 
1000 M 0 N DE 74482 1438 4307 7799 398 3879 23842 1118 7135 4368 1451 18951 
1010 INTRA.CE 53130 1372 3821 1806 338 2736 16660 1118 2458 4274 972 11m 
1011 EXTRA.CE 21055 68 488 5993 59 943 7183 4381 92 478 1374 
1020 CLASSE 1 19891 60 451 5931 59 828 6925 3834 92 448 1265 
1021 A E L E 19042 60 451 5869 9 626 6601 3718 77 448 1185 
1030 CLASSE 2 1010 6 23 35 258 547 32 109 
8409.21 PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICALLY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATlONSWALZEN 
001 FRANCE 532 
5 96 49 84 494 2 sri 466 88 004 RF ALLEMAGNE 2145 983 14 366 
005 ITALIE 689 689 509 23 062 TCHECOSLOVAO 532 
1000 M 0 N DE 4911 19 785 818 49 1312 630 83 45 122 1014 234 
1010 INTRA.CE 3751 19 785 109 49 1047 494 49 25 50 1014 110 
1011 EXTRA.CE 1182 509 265 137 34 20 73 124 
1040 CLASSE 3 532 509 23 
8409.2t MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
STRASSENWALZEN MIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATlONSWALZEN 









004 RF ALLEMAGNE 2816 43 322 808 121 225 
400 ETATS.UNIS 1589 590 469 381 3 146 
1000 M 0 N DE 7307 182 337 253 582 1100 1185 147 2428 320 361 432 
J 33 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I V.AQ6a J Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1409.29 
1010 INTRA·EC 2096 128 52 13 145 123 124 190 338 155 52 208 
1011 EXTRA-EC 827 2 25 64 70 103 151 295 58 59 
1020 CLASS 1 664 2 25 46 70 103 113 188 58 59 
1021 EFTA COUNTR. 303 2 21 46 70 22 112 30 
1409.90 PARTS OF MECHA !CALLY PROPELLED ROAD ROWRS 
PARTIES ET PIECE DETACHEES DES ROULEAUX COMPRESSEURS 
001 FRANCE 707 
1i 16 
45 
2 2Ci 117 6 657 59 2 5 004 FA GERMANY 428 
47 
27 168 
030 SWEDEN 500 1 6 229 45 161 1 10 
036 SWITZERLAND 259 5 220 32 2 
048 YUGOSLAVIA 1218 
10 
1218 
060 POLAND 1018 1008 
2 064 HUNGARY 2943 i 2941 i 33 127 400 USA 188 19 7 
508 BRAZIL 171 171 
1000 W 0 R L D 7958 19 37 5758 3 308 332 9 1039 88 4 313 
1010 INTRA-EC 1404 12 18 128 3 21 222 I 888 13 2 240 
1011 EXTRA-EC 8546 7 18 5832 287 110 343 3 2 143 
1020 CLASS 1 2174 6 7 1508 230 110 170 3 140 
1021 EFTA COUNTR. 760 5 6 268 229 77 162 1 12 
1030 CLASS 2 174 i 13 4124 57 171 2 3 1040 CLASS 3 4199 2 
1410 PUMPS SNCLUDIN ~.MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP!jl FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
ELEVAT AS OF B CKET, CHAIN, SCREW, BAND AND 51 ILAR KINDS 
POMPES, MOTO-P MPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A UQUIDES 
1410.13 PUMPS FOR DISP :NSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
POMPES POUR U DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
001 FRANCE 114 99 4 1 
1i 
4 1 2 
17 
3 
003 NETHERLANDS 102 19 40 1 10 
16 102 87 
4 
004 FA GERMANY 342 38 13 
5 
46 14 i 24 005 ITALY 132 7 9 101 3 2 
1o4 
1 3 
008 UTD. KINGDOM 318 14 28 i 3 2 152 15 16 030 SWEDEN 58 41 
6 2 212 5 036 SWITZERLAND 229 
15 
2 2 
3 39 8 400 USA 138 5 28 9 29 10 19 732 JAPAN 60 1 4 1 25 
1000 W 0 R L D 1581 207 146 43 187 87 21 108 325 273 74 128 
1010 INTRA-EC 1046 181 100 • 113 33 18 105 104 246 34 42 1011 EXTRA-EC 535 15 46 35 24 35 3 3 221 25 39 87 
1020 CLASS 1 467 15 46 35 20 30 2 3 221 25 39 49 
1021 EFTA COUNTR. 288 43 3 8 2 212 8 16 
1410.11 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
~~~~\R~Jrm tf!IICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COIIPORTER, AUTRES QUE POIIPES POUR LA DISTRIBUTION ET LUBRIFIANTS 
004 FA GERMANY 113 5 31 
37 
1 3 2 1 14 25 1 30 
005 ITALY 120 21 9 1 i 1 1 18 3 29 006 UTD. KINGDOM 291 5 141 19 1 111 
1i 
12 1 
1o2 400 USA 143 8 2 15 4 2 1 732 JAPAN 103 2 16 1 1 81 
1000 WORLD 1198 54 188 153 5 4 11 118 57 87 5 328 
1010 INTRA-EC 885 40 182 104 2 4 7 114 43 59 5 125 
1011 EXTRA·EC 315 14 17 48 3 1 4 3 15 7 203 
1020 CLASS 1 302 13 12 46 3 1 4 3 15 7 196 
1021 EFTA COUNTR. 51 3 10 14 2 1 1 3 4 13 
1410.11 PARTS OF PUMP WITHIN 141013 AND 11 
PARTIES ET PIEC S DETACHEES DES NOS 1410.13 ET 11 
001 FRANCE 32 18 1 9 1 
7 i 12 1 12 2 003 NETHERLANDS 281 47 12 159 
2 i 4i 31 004 FA GERMANY 322 9 25 
9i 
22 30 83 3 106 
005 ITALY 147 1 31 2 2 3 7 
2 
1 3 6 
006 UTD. KINGDOM 414 20 183 20 2 146 38 1 
12 007 IRELAND 35 
5 
15 3 5 
030 SWEDEN 37 
2 
4 i i 1i 3 7 22 2 28 400 USA 417 1 38 ·331 
1000 W 0 R L D 1714 88 281 313 8 4 53 190 112 121 22 582 
1010 INTRA-EC 1277 85 253 303 5 3 34 188 100 94 18 185 
1011 EXTRA-EC 514 3 7 80 3 1 18 4 11 28 3 377 
1020 CLASS 1 505 3 7 55 1 1 19 4 10 26 3 376 
1021 EFTA COUNTR. 59 8 9 8 3 2 1 30 
1410.20 PUMPS AND PA~ :rs THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES, LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEF9 CIVILS 
001 FRANCE 2 i i i 1 1 004 FA GERMANY 4 i 1 006 UTD. KINGDOM 3 
4 2 
1 1 8 400 USA 24 1 6 3 
1000 W 0 R L D 41 2 4 4 2 8 1 8 13 
1010 INTRA·EC 13 2 4 1 1 3 1 2 3 1011 EXTRA-EC 27 2 1 8 3 11 
1020 CLASS 1 26 4 2 1 6 3 10 
1410.32 HAND PUMPS 
POMPES A BRA! 
001 FRANCE 58 5 
13 
8 1 
s3 1 33 2 8 003 NETHERLANDS 188 46 24 i 1 2 59 3 47 004 FA GERMANY 347 38 20 
1i 
4 108 i 81 32 005 ITALY 130 5 10 10 •4 16 
4 
31 2 40 006 UTD. KINGDOM 58 1 9 13 2 1 12 6 8 
4 030 SWEDEN 22 
13 
3 7 1 
24 i 15 7 400 USA 142 13 19 57 
1000 W 0 R L D 1735 183 88 347 13 14 311 10 188 288 8 315 
1010 INTRA·EC 887 87 53 82 13 11 221 • 132 108 5 178 1011 EXTRA-EC 846 88 13 285 3 90 1 65 180 4 138 
1020 CLASS 1 373 16 9 179 1 30 1 16 41 1 79 
1021 EFTA COUNTR. 83 
47 
5 32 1 1 2 11 11 
1040 CLASS 3 385 1 97 2 45 24 131 38 
1410.34 PUMPS FOR 1NT ANAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES POUR OTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1916 34 4 945 9 139 59 1 39 40 534 171 002 BELG.-LUXBG. 303 
19 
7 70 4 
2 
2 87 1 73 003 NETHERLANDS 75 9 18 1 17 i 5 556 1 5 004 FR GERMANY 7468 228 99 
1s0 
87 244 3296 2078 22 863 
005 ITALY 1408 44 73 168 92 420 11 336 153 92 195 006 UTD. KINGDOM 2023 79 40 616 23 526 298 13 41 57 
34 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland j 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8409.29 
1010 INTRA.CE 4478 143 2n 138 535 503 474 147 14n 193 159 432 1011 EXTRA.CE 2932 19 80 116 47 597 712 952 127 202 1020 CLASSE 1 2550 19 80 32 47 597 577 889 127 202 1021 A E l E 682 19 22 32 47 2 108 324 126 2 
1409.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
TEILE FUER STRASSENWALZEN 
001 FRANCE n8 9 5 609 
8 
6 
1530 e2 93 3 13 40 004 RF ALLEMAGNE 5184 256 269 463 121 262 488 43 2125 030 SUEDE 2574 25 94 637 249 1022 25 4 55 036 SUISSE 622 41 364 171 1 45 048 YOUGOSLA VIE 1801 4 1801 060 POLOGNE 975 971 
:i 064 HONGRIE 2732 
10 15 
2729 
:i 17 300 2 :i 460 400 ETATS.UNIS 1027 175 42 508 BRESIL 533 5 528 
1000 M 0 N DE 16435 389 418 7978 33 937 2705 128 2279 596 72 3002 
1010 INTRA.CE 7345 294 291 1139 30 131 1970 121 410 504 82 2393 
1011 EXTRA.CE 10868 95 125 6938 4 708 735 7 1845 92 10 609 
1020 CLASSE 1 6130 77 121 2756 4 654 721 7 1114 77 8 591 1021 A E L E 3221 66 94 935 1 637 420 1 1033 25 5 104 
1030 CLASSE 2 583 
18 4 7 s2 15 528 15 2 18 1040 CLASSE 3 4153 4074 3 
8410 PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~j! FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND Sl ILAR KINDS 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
8410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 
AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANCE 1740 1430 30 6 45 113 6 57 30i 97 003 PAYS.BAS 2294 535 911 26 273 
311 7 220i 1604 
203 004 RF ALLEMAGNE 6636 755 196 
170 
814 311 13 426 
005 ITALIE 1688 87 48 1248 65 22 
17o5 
15 7 24 006 ROYAUME-UNI 4208 144 722 7 32 32 1297 269 
347 030 SUEDE 847 3 462 16 2 1 
3i 42 3469 
16 
036 SUISSE 3654 2 28 64 82 
7 
136 66:i 133 400 ETATS.UNIS 1721 155 99 140 110 55 148 211 
732 JAPON 832 13 73 525 6 215 
1000 M 0 N DE 24728 3224 2672 558 2422 1384 408 1810 5845 3461 1276 1688 
1010 INTRA.CE 17153 3082 2087 241 2139 795 380 1713 2219 3079 612 866 
1011 EXTRA.CE 7575 181 605 318 293 569 49 97 3626 382 663 822 
1020 CLASSE 1 7334 161 604 318 232 533 31 97 3619 382 663 694 
1021 A E L E 4728 5 492 92 84 1 31 42 3469 165 347 
8410.18 DELIVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
AUSGABEPUMPEN, MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
004 RF ALLEMAGNE 2476 76 489 
27i 
55 112 7 41 326 539 12 819 
005 ITALIE 878 133 53 14 2 24 15 
19 
54 39 273 006 ROYAUME-UNI 5205 79 2764 627 7 6 31 1503 149 20 
1338 400 ETATS.UNIS 2334 92 19 228 9 6 240 33 279 82 8 
732 JAPON 1144 66 35 380 11 5 14 24 1 588 
1000 M 0 N DE 15454 676 3615 2585 148 153 316 1868 947 982 93 4273 
1010 INTRA.CE 10581 472 3343 1360 80 123 78 1599 600 790 78 2082 
1011 EXTRA.CE 4871 204 273 1225 87 29 240 67 346 192 17 2211 
1020 CLASSE 1 4737 200 220 1221 67 29 240 67 342 189 17 2145 
1021 A E L E 1043 23 166 442 47 23 26 50 79 8 179 
8410.11 PARTS OF PUMPS WITHIN 841013 AND 18 
TEILE DER NRN 8410.13 UND 11 
001 FRANCE 1012 496 35 322 17 12 
162 
1 34 5 5 85 
003 PAYS.BAS 5057 618 308 2798 10 8 23 256 566 128 748 004 RF ALLEMAGNE 7523 362 180 
362 
59 40 768 179 1903 127 3339 
005 ITALIE 908 12 116 39 37 29 31 
27 
29 54 177 
006 ROYAUME-UNI 3398 277 636 743 5 11 42 783 842 32 




1 22 no 4 
030 SUEDE 635 165 198 22 192 g.j 216 2 1 265 400 ETATS.UNIS 5196 128 33 365 37 485 98 3526 
1000 M 0 N DE 27085 1925 1m 5760 176 161 1308 11n 2591 2951 479 8982 
1010 INTRA.CE 19808 1776 1329 4620 130 112 1047 1048 2265 2265 369 4847 
1011 EXTRA.CE 7250 149 248 1140 48 49 257 131 298 687 110 4135 
1020 CLASSE 1 7157 149 248 1109 32 49 251 131 296 662 110 4120 
1021 A E L E 1255 5 203 440 10 9 51 4 80 94 10 349 
8410.20 PUMPS AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
PUMPEN UND TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1541 17 243 50 
aoci 5 9 341 1 881 004 RF ALLEMAGNE 1676 112 
51:i 
6 75 539 137 
006 ROYAUME-UNI 1799 28 
521 
73 132 14 
1&8 
1021 18 
39&8 400 ETATS.UNIS 11121 224 1450 231 2163 190 2158 50 
1000 M 0 N DE 17878 491 533 2584 401 3387 220 273 4121 73 5594 
1010 INTRA.CE 5623 213 533 913 154 1170 19 84 1938 22 1109 1011 EXTRA.CE 12034 258 1871 247 2217 200 189 2183 51 4485 
1020 CLASSE 1 11574 241 528 1533 231 2201 190 189 2183 51 4227 
8410.32 HAND PUMPS 
HANDPUMPEN 
001 FRANCE 808 57 8 88 13 17 688 5 305 23 3 91 003 PAYS.BAS 2380 387 130 565 1 67 1 34 
1059 
3 466 
004 RF ALLEMAGNE 4547 540 354 laS 13 87 1089 10 904 27 484 005 ITALIE 1104 23• 131 99 28 134 4 
47 
207 11 332 
006 ROYAUME-UNI 936 21 129 351 18 24 125 71 145 7 
eci 030 SUEDE 504 2 49 159 4 28 4 
10 
1 175 2 
400 ETATS-UNIS 2295 126 7 199 8 120 402 197 9 1217 
1000 M 0 N DE 15551 1343 923 2284 152 268 2840 108 1922 2325 84 3504 
1010 INTRA.CE 10377 1054 780 1203 144 226 2326 91 1329 1507 61 1676 
1011 EXTRA.CE 5142 288 162 1081 8 42 314 15 563 818 23 1828 
1020 CLASSE 1 4096 144 148 937 8 40 190 15 439 561 17 1597 
1021 A E L E 1201 10 96 553 4 30 21 5 36 208 6 232 
1040 CLASSE 3 679 137 3 76 2 103 70 232 1 55 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVU.LUFTFAHRZ. 
001 FRANCE 39306 824 113 24768 152 2992 BOO 18 527 786 6358 2768 002 BELG.-LUXBG. 4094 89 543 89 4 
5 
13 1561 24 881 
003 PAYS-BAS 1383 437 33 365 22 51 259 58 
13485 
31 122 
004 RF ALLEMAGNE 258860 3392 2019 
1433 
1393 7170 108211 20 82724 546 39900 
005 ITALIE 14908 379 636 1544 1457 4005 100 8094 1345 994 3013 006 ROYAUME-UNI 27475 1066 483 5186 215 6519 4376 125 637 n4 
J 35 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















1410.38 DOSING AND PRO ORTIONING PUMPS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















A GREGA TS HYDR UUQUES ROTA TIFS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






























































































































1000 W 0 R L D 755 92 120 158 11 
1010 INTRA·EC 558 63 108 104 10 
1011 EXTRA-EC 197 29 14 53 1 
1020 CLASS 1 190 29 14 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 143 27 13 39 
1410.43 GEAR PUMPS, El CEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 






































1000 W 0 R L D 4709 273 300 
1010 INTRA·EC 3328 150 168 
1011 EXTRA·EC 1387 124 133 
1020 CLASS 1 1290 124 132 
1021 EFTA COUNTR. 293 1 131 
1040 CLASS 3 90 
1410.44 VANE PUMPS, E CEPT HYDRAULIC UNITS 
POMPES A PAL inES ENTRAINEES, SF AGREGATS HYDRAUUQUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 





















POMPES A VIS ~ELICOIDALES, SF AGREGATS HYDRAULIQUES 
003 NETHERLANDS 153 1 
004 FR GERMANY 271 33 
grs ~~~~~~LAND ~ 5 
























































































































































































































1000 W 0 R L D 730 42 94 205 2 44 57 7 
1010 INTRA·EC 547 37 38 119 1 41 37 7 
1011 EXTRA·EC 164 5 56 86 1 3 21 
1020 CLASS 1 180 5 55 64 1 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 172 5 55 83 2 19 








































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deulschland I "E.Uci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8410.34 
010 PORTUGAL 1267 i 2s 476 57 1263 4 4 12 193 478 011 ESPAGNE 20778 
115 
18770 762 
030 SUEDE 2765 350 596 262 50 74 26 654 300 68 270 036 SUISSE 878 38 mi 197 24 13 543 20 43 4 34 038 AUTRICHE 4734 2286 199 236 158 125 132 3 1387 
048 YOUGOSLAVIE 1352 
1086 







400 ETAT$-UNIS 12758 46 3588 91 4851 466 1351 
508 BRESIL 2654 1 2581 4 i 21 132 101 1 13 664 INDE 3910 
527 245 
3393 660 37 82 403 1328 143 76 732 JAPON 35462 24721 4261 254 468 2773 
958 NON DETERMIN 4057 340 3716 1 
1000 M 0 N DE 439607 8550 4598 70570 4582 23544 144678 543 98815 20384 9267 54076 
1010 INTRA-CE 368409 6101 3400 32853 3477 18222 137790 273 92217 17859 8927 47290 
1011 EXTRA-CE 87137 2446 1199 37715 1105 5322 6548 270 2881 2524 339 6786 
1020 CLASSE 1 58635 2010 1116 31494 1036 5300 6286 193 2327 2294 331 6268 
1021 A E L E 8563 368 821 2798 274 367 804 27 812 498 75 1699 
1030 CLASSE 2 7726 406 17 6159 12 5 149 18 547 161 3 267 1040 CLASSE 3 780 33 67 62 57 17 133 7 69 5 252 
8410.38 DOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
DOSIERPUMPEN 
001 FRANCE 2762 80 66 1267 18 557 6i 31 110 99 97 437 002 BELG.-LUXBG. 528 
139 
13 179 1 12 52 60 73 77 
003 PAY8-BAS 787 71 261 
1o!i 
27 62 94 65 3774 17 145 004 RF ALLEMAGNE 13745 1106 879 
217 
793 3450 1598 142 1800 
005 ITALIE 2482 30 108 55 861 573 
97 16 
306 101 231 
006 ROYAUME-UNI 1782 80 148 535 4 40 301 453 108 
43 030 SUEDE 964 29 46 616 12 17 21 180 29 036 SUISSE 2832 95 96 2143 
4 
114 70 46 215 24 
400 ETAT$-UNIS 5236 347 102 2385 109 303 29 333 881 30 742 732 JAPON 3018 69 34 2162 5 82 4 42 193 18 380 
1000 M 0 N DE 36515 1986 1597 11664 198 2632 4922 265 2328 8268 670 3987 
1010 INTRA-CE 22774 1442 1285 2923 189 2293 4474 238 1885 4751 587 2709 
1011 EXTRA-CE 13741 544 312 8741 9 339 446 29 443 1515 83 1278 
1020 CLASSE 1 12718 543 312 7788 9 337 396 29 443 1513 83 1265 
1021 A E L E 4131 128 154 3021 131 88 68 439 35 67 
1030 CLASSE 2 931 1 1 907 3 6 13 
8410.41 ROTARY HYDRAULIC UNITS 
ROTIERENDE HYDROAGGREQATE 
001 FRANCE 1133 228 271 275 24 
99 
20 29 132 2 152 
003 PAY$-BAS 541 162 36 85 
62 
3 3 4 
939 
1 148 
004 RF ALLEMAGNE 4622 175 398 
100 
84 265 8 2406 47 238 
006 ROYAUME-UNI 1261 31 632 1 2 42 165 14 257 11 
008 DANEMARK 1241 268 116 1096 7 2 135 1 2 5 030 SUEDE 773 200 41 17 14 
74 
110 366 400 ETAT$-UNIS 860 29 20 291 8 18 1 10 49 
1000 M 0 N DE 12138 958 1620 2587 126 201 743 233 2645 1720 63 1242 
1010 INTRA-CE 9361 625 1365 1644 104 139 598 207 2481 1399 63 736 
1011 EXTRA-CE 2772 331 256 843 22 62 141 26 164 321 506 
1020 CLASSE 1 2699 321 253 933 22 62 141 26 162 319 460 
1021 A E L E 1709 292 232 580 7 43 140 16 36 270 93 
8410.43 GEAR PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
ZAHNRADPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7124 158 75 4446 255 
1519 
16 25 807 4 1338 
002 BELG.-LUXBG. 4594 
297 
142 601 182 
3 
245 1048 857 
003 PAY8-BAS 1249 48 272 5 235 190 59 3797 145 004 RF ALLEMAGNE 22135 1139 3144 
5174 
875 3544 74 6614 ~1 2852 
005 ITALIE 10702 51 641 60 1078 269 46 
183 
2916 36 431 
006 ROYAUME-UNI 5731 366 227 2977 463 920 142 417 36 
e8 008 DANEMARK 4899 14 
1937 
4069 143 394 18 85 73 ,,, 
028 NORVEGE 2161 
11 
19 64 48 7 86 





036 SUISSE 4719 49 153 2202 136 692 1011 356 
062 TCHECOSLOVAO 731 
1300 44 702 499 9 7 2o9 17 8 3 400 ETAT8-UNIS 13185 4635 153 2931 3309 
732 JAPON 1383 62 8 191 125 122 2 35 838 
1000 M 0 N DE 80574 3541 6663 26001 65 4217 8056 311 7641 13249 226 10604 
1010 INTRA-CE 56902 2027 4285 17821 65 3335 6925 299 7300 9072 214 5759 
1011 EXTRA-CE 23667 1514 2379 8380 882 1125 12 340 4178 12 4845 
1020 CLASSE 1 22552 1512 2362 7470 878 1100 12 338 4149 12 4719 
1021 A E L E 7894 60 2308 2625 241 802 5 122 1183 3 545 
1040 CLASSE 3 948 1 6 881 4 18 1 24 13 
8410.44 VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
FLUEG~NPUMPEN,AUSG.HYDROAGGREGATE 
001 FRANCE 3103 21 19 2285 5 134 1136 7413 479 4 161 004 RF ALLEMAGNE. 14201 376 908 
327 
1800 387 23 2153 
005 ITALIE 1094 55 161 1 345 90 
1S 9 
1 34 80 
006 ROYAUME-UNI 752 15 520 15 33 86 38 21 
511 400 ETAT$-UNIS 7495 16 94 6107 121 614 
14 
17 5 10 
732 JAPON 517 10 14 350 36 69 24 
1000 M 0 N DE 28669 504 1815 9957 11 2593 2218 29 7439 964 101 3038 
1010 INTRA-CE 19669 471 1617 2890 8 2313 1481 15 7421 935 90 2430 
1011 EXTRA-CE 8999 32 198 7067 8 280 737 14 17 29 11 608 
1020 CLASSE 1 8901 32 190 7018 6 247 731 14 17 29 11 606 
1021 A E L E 858 6 82 533 6 87 48 23 1 72 
8410.48 SCREW PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
SCHRAUBENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
003 PAY$-BAS 1172 19 150 646 3 144 43 18 51 
1046 
26 72 
004 RF ALLEMAGNE 3526 319 290 448 15 231 432 29 439 47 684 030 SUEDE 1261 
212 
655 i 32 128 11 65 3d 036 SUISSE 1009 3 452 5 230 
038 AUTRICHE 687 685 2 
1000 M 0 N DE 9375 588 1111 2651 41 579 1081 82 638 1398 136 1070 
1010 INTRA-CE 5802 376 442 918 29 507 550 82 496 1297 135 970 
1011 EXTRA-CE 3571 212 669 1733 11 72 531 142 101 100 
1020 CLASSE 1 3526 212 663 1718 11 72 531 141 101 77 
1021 A E L E 3100 212 663 1691 1 38 358 11 96 30 
8410.48 ROTARY DISPLACEMEHT PUMPS, OTHER THAN HYDRAULIC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEG~N- UNO SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICHT FUER Zl 
VILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1505 98 
7 
244 2 244 222 346 202 22 349 002 BELG.-LUXBG. 1224 
707 
777 5 73 102 2 34 





004 RF ALLEMAGNE 15821 932 538 
7eB 
290 1150 3272 4595 1065 
005 ITALIE 4943 233 225 205 1062 533 68 
351 
1147 320 362 
006 ROYAUME-UNI 4397 175 284 900 12 444 724 187 1301 19 
717 007 IRLANDE 2685 167 51 104 36 63 984 563 
008 DANEMARK 5184 32 2824 4 4 203 433 1684 
J 37 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUd&o I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal J UK 
1410.48 
028 NORWAY 35 
39 
1 3 22 4 1 7 22 2 030 SWEDEN 276 6 85 3 106 
4 
10 
036 SWITZERLAND 76 
1 
1 33 3 6 2 20 7 
038 AUSTRIA 40 
1 
27 1 3 
1 13 
8 
2 a2 400 USA 439 40 263 5 8 24 
732 JAPAN 42 1 4 4 5 5 23 
1000 W 0 A L D 3925 270 89 833 88 371 374 28 379 855 62 596 
1010 INTAA·EC 2883 189 80 411 67 333 349 27 323 853 53 378 
1011 EXTRA·EC 1059 81 10 421 1 38 25 2 54 201 8 218 
1020 CLASS 1 971 81 8 413 38 25 2 53 199 6 146 
1021 EFTA COUNTR. 455 41 8 148 29 14 1 21 170 4 19 
1410.53 RECIPROCATING H fDRAULIC UNITS 
AGREBATS HYDM ~UQUES AL TERNA TIFS 
003 NETHERLANDS 71 11 5 4 2 46 2 ti 37 1 49 004 FR GERMANY 200 41 24 
1 
11 30 
D06 UTD. KINGDOM 119 1 11 5 95 4 1 1 
12 400 USA 70 4 1 6 17 30 
1000 W 0 R L D 597 65 51 49 1 28 160 12 48 59 1 125 
1010 INTAA·EC 460 54 42 24 21 143 11 14 48 1 104 
1011 EXTRA·EC 138 11 10 25 7 17 1 32 12 21 
1020 CLASS 1 130 11 10 21 7 17 1 32 12 19 
1021 EFTA COUNTR. 48 8 6 20 1 12 3 
1410.58 PISTON PUMPS, El J"EPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES A PISTON EXCL AGREGATS ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
. 
001 FRANCE 197 2 90 35 21 5 
3 
21 23 




10 443 26 004 FR GERMANY 2289 147 148 23ti 196 843 104 5 399 005 ITALY 449 65 2 16 16 
3 2 
78 1 35 
D06 UTD. KINGDOM 360 6 51 7 258 33 




3 7 23 
030S 105 39 2 4 20 18 
038S LAND 994 
2 
952 2 34 6 
038A A 62 
427 
45 
15 16 5 
14 1 
400 USA 1367 12 666 59 167 
732 JAPAN 242 2 192 8 11 29 
1000 W 0 A L D 8761 843 276 2528 5 274 1329 4 154 785 10 753 
1010 INTRA·EC 3853 213 238 570 5 257 1283 4 145 626 10 504 
1011 EXTRA·EC 2911 429 40 1959 17 48 I 159 250 
1020 CLASS 1 2834 429 38 1913 16 29 9 157 243 
1021 EFTA COUNTR. 1184 2 25 1052 1 5 4 69 26 
1030 CLASS 2 52 25 1 17 1 8 
1410.58 RECIPROCATING ~ SPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES ALTERNA rves VOLUMETRIQUES, EXCL AGREBATS HYDRAULIOUES, POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 138 2 1 10 27 
1 
88 1 9 
003 NETHERLANDS 123 1 29 102 3 14 112 2 004 FR GERMANY 291 17 
14 3 
19 21 i 65 i 28 005 ITALY 65 3 3 14 10 
3 
4 12 
D06 UTD. KINGDOM 83 8 28 4 5 18 16 1 i 036 SWITZERLAND 46 j i 37 1 9 1 7 400 USA 227 47 3 159 
1000 W 0 R L D 1071 32 45 289 4 72 65 20 177 148 3 226 
1010 INTRA-EC 752 24 40 194 4 87 39 20 171 138 2 55 
1011 EXTRA·EC 327 8 5 95 4 28 1 6 10 1 171 
1020 CLASS 1 318 8 5 95 4 17 1 6 10 1 169 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 4 40 4 3 4 7 3 
1410.81 CENTRIFUGAL PUI PS WITH OUTLET DIAMmR MAX 15MM 
POMPES CENTRIFI ioES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 MM 
001 FRANCE 817 1 29 545 i 37 2 1 8 i 62 004 FR GERMANY 165 15 
374 
6 37 37 
005 ITALY 1331 10 i 44 63 8 834 008 DENMARK 91 2 88 437 1 2 1 011 SPAIN 532 
3 
1 3 87 
038 SWITZERLAND 113 107 
2i 
1 1 1 
400 USA 49 1 12 1 4 10 
732 JAPAN 103 2 43 3 11 3 41 
1000 W 0 R L D 3213 49 40 1128 1 9 237 4 515 136 9 1087 
1010 INTRA·EC 2849 43 40 950 1 3 195 3 459 118 9 1028 
1011 EXTRA-EC 365 6 176 7 42 1 55 18 1 59 
1020 CLASS 1 299 6 165 7 40 1 17 9 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 147 3 110 8 17 1 5 2 1 2 
1410.82 SINGLE STAGE SU MERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMmR >15MM 
POMPES IMMERGf ~S MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
001 FRANCE 507 27 8 306 2 23 
12 
9 7 2 125 002 BELG.·LUXBG. 77 33 1 25 4 i 2 21 i 12 003 NETHERLANDS 213 3 106 22 57 27 3 273 39 004 FR GERMANY 1004 78 96 
113 
169 24 13 3 269 005 ITALY 569 3 4 30 133 83 5 60 13 31 154 D06 UTD. KINGDOM 111 2 1 12 1 2 26 4 3 
138 007 IRELAND 814 1 20 540 8 47 2 48 13 1 008 DENMARK 100 2 11 27 21 37 011 SPAIN 59 
267 56ti 169 3i 7 14 52 030 SWEDEN 1591 3 539 D36 SWITZERLAND 30 ti 3 23 3 2 1 1 4 400 USA 96 25 
5 
2 96 15 i 39 732 JAPAN 398 20 3 13 22 16 1 118 103 
1000 W 0 R L D 5795 175 417 1877 65 421 419 61 239 522 58 1543 1010 INTRA·EC 3453 148 130 1113 58 222 368 58 135 358 41 824 1011 EXTRA·EC 2348 29 287 764 8 200 51 3 104 165 16 719 1020 CLASS 1 2262 28 287 713 6 199 51 3 98 159 18 702 1021 EFTA COUNTR. 1718 281 650 174 33 2 7 15 556 
1410.63 MULTI-STAGE SUB ~ERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMmR > 15MM 
POMPES IMMERGE ~S MULTICELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT >15 MM 
001 FRANCE 114 4 1 38 14 4 i 26 11 7 9 002 BELG.-LUXBG. 35 4i 7 5 3 10 12 15 003 NETHERLANDS 200 
14 
57 32 9 79 3 52 004 FR GERMANY 508 35 50 1 143 289 29 49 DOS ITALY 556 4 1 21 238 2 
39 
5 51 41 D06 UTD. KINGDOM 150 68 3 26 13 1 007 IRELAND 52 
26 





3 3 5 030 SWEDEN 1098 
2 
28 932 13 loti D36 SWITZERLAND 52 11 39 2 107 9 400 USA 180 12 17 33 
1000 W 0 R L D 3648 114 28 583 72 198 1645 69 176 297 100 366 
38 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
8410.41 
028 NORVEGE 985 
415 
32 33 335 44 52 832 36 030 SUEDE 3210 145 751 4 107 1127 3 279 036 SUISSE 1709 6 12 786 37 279 87 299 102 101 038 AUTRICHE 622 10 1 276 50 18 1 247 3 16 400 ETATS.UNIS 6732 339 30 3157 188 203 12 333 855 36 1579 732 JAPON 882 3 37 31 51 156 224 3 377 
1000 M 0 N DE 53214 3138 1484 11232 514 3720 5573 348 7929 11291 849 7340 1010 INTRA-CE 38137 2344 1236 6073 511 3050 4958 330 7034 7593 488 4524 1011 EXTRA-CE 15050 792 248 5159 4 669 818 18 868 3698 162 2816 1020 CLASSE 1 14608 785 220 5105 667 618 16 856 3671 147 2523 1021 A E L E 6783 443 190 1872 448 359 4 331 2592 108 436 
1410.53 RECIPROCATING HYDRAULIC UNITS 
OSZIUIERENDE HYDROAGGREQATE 
003 PAYS.BAS 1007 79 86 31 22 7 3 
379 481 
779 004 RF ALLEMAGNE 4711 658 498 26 194 1838 14 22 827 006 ROYAUME-UNI 1037 29 126 49 685 80 18 23 1 
419 400 ETATS.UNIS 871 49 26 47 34 214 78 4 
1000 M 0 N DE 8731 897 874 892 11 375 2587 185 555 760 30 2475 
1010 INTRA-CE 7658 778 758 339 7 333 2348 181 460 549 30 1865 
1011 EXTRA-CE 2072 117 215 553 4 43 220 4 95 211 610 
1020 CLASSE 1 1985 117 215 521 4 43 220 4 95 210 556 
1021 A E L E 964 66 138 484 1 2 6 4 206 77 
1410.58 PISTON PUMPS, EXCEPT HYDRAUUC UNITS AND ntOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
KOLBENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREQATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3707 54 142 2041 423 
95 
285 217 3 542 002 BELG.·LUXBG. 957 
910 
10 351 5 22 359 
94 
115 




88 6646 48 004 RF ALLEMAGNE 36943 2575 2127 
1688 
3033 13495 1959 138 6885 
005 ITALIE 3836 2 515 15 256 175 5 65 804 15 361 006 ROYAUME-UNI 4950 15 106 2003 89 1964 85 621 2 
125 008 DANEMARK 690 7 330 398 13 24 1 49 87 1 030 SUEDE 2331 1 1261 69 47 429 179 
036 SUISSE 15020 2 5 14187 6 141 4 423 252 
038 AUTRICHE 1179 1 83 791 
2 447 
10 
11 s8 275 4 39 400 ETATS.UNIS 20717 3m 272 11163 662 965 3336 
732 JAPON 2976 18 20 2115 27 211 203 1 381 
1000 M 0 N DE 99370 7410 3780 39061 85 4357 17694 119 2577 11191 258 12838 
1010 INTRA-CE 54348 3583 3000 7397 83 3832 18706 108 2488 8740 252 8199 
1011 EXTRA-CE 45018 3845 780 31664 2 525 1188 12 109 2450 8 4438 
1020 CLASSE 1 43209 3845 772 30062 2 494 1128 12 109 2414 6 4365 
1021 A E L E 19059 49 478 16588 19 234 1 51 1154 1 484 
1030 CLASSE 2 1566 8 1402 31 43 13 71 
8410.58 RECIPROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND ntOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
OSZIWERENDE VERDRAENGERPUIIPEN, AUSG. HYDROAGGREQATE, KOLBENPUMPEN U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2203 32 45 382 510 
10 
1039 4 191 










005 ITALIE 743 15 37 22 195 112 
69 
51 41 136 
006 ROYAUME-UNI 1489 7 127 692 9 68 103 151 252 11 
19 038 SUISSE 831 1 3 665 68 4 9 62 
5 400 ETATS.UNIS 4759 87 37 1484 27 214 23 85 2797 
1000 M 0 N DE 17438 m 840 4447 41 1388 1280 168 2869 2007 82 3961 
1010 INTRA-CE 11058 483 543 2107 41 1209 833 164 2731 1859 68 1040 
1011 EXTRA-CE 8378 110 87 2340 158 448 4 139 147 14 2921 
1020 CLASSE 1 6317 110 97 2339 156 404 4 139 147 14 2907 
1021 A E L E 1293 23 57 772 127 147 43 62 8 54 
8410.61 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMmR MAX 15MII 
KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS MAX. 15 liM 
001 FRANCE 3093 4 1 2374 
5 
17 440 16 19 66 13 599 004 RF ALLEMAGNE 2207 143 357 
1952 
39 188 553 13 453 
005 ITALIE 6868 98 3 4 300 615 33 3863 
008 DANEMARK 758 
2 





011 ESPAGNE 1425 31 5 16 268 






6 32 1 42 
400 ETATS.UNIS 806 11 268 99 53 132 237 
732 JAPON 1201 3 668 45 1 225 55 204 
1000 M 0 N DE 20303 381 483 7834 23 122 1925 35 1920 1648 84 5648 
1010 INTRA-CE 15430 320 460 4748 23 77 1800 31 1441 1348 67 5297 
1011 EXTRA-CE 4872 81 2 3088 45 324 4 479 302 18 551 
1020 CLASSE 1 4524 61 1 3018 45 318 4 311 243 18 505 
1021 A E L E 2510 48 1 2083 40 174 1 33 56 18 58 
1410.82 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMmR > 15MII 
EINSTUFIQE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZEN9 >15 1111 
001 FRANCE 5482 339 90 3356 13 223 
120 7 
103 82 20 1256 
002 BELG.-LUXBG. 743 
298 





003 PAYS.BAS 1894 17 1009 
191 
182 8 28 
3372 
344 
004 RF ALLEMAGNE 12177 971 1348 
1135 
566 1894 235 137 48 3413 
005 ITALIE 4419 13 38 230 952 632 31 434 138 248 1004 006 ROYAUME-UNI 997 28 28 155 8 11 49 198 59 27 
1300 007 lALANDE 6925 5 201 4397 52 457 
15 
308 107 8 
008 DANEMARK 784 22 96 1 288 126 1 235 
011 ESPAGNE 508 1 2034 5 14 1725 1 4 4 64 3 434 030 SUEDE 13578 1 4912 417 63 173 4231 
036 SUISSE 565 
00 46 406 1 66 50 33 8 101 400 ETATS.UNIS 1559 487 43 680 362 15 451 732 JAPON 2993 189 35 153 49 123 152 11 805 781 
1000 M 0 N DE 64555 1978 3961 17199 588 3793 4300 541 1963 5703 554 13995 
1010 INTRA-CE 33958 1696 1734 10387 483 1812 3830 494 1037 4142 356 8187 
1011 EXTRA-CE 20587 282 2227 6812 85 1981 870 48 926 1560 198 5608 
1020 CLASSE 1 19939 279 2227 6581 64 1971 663 48 699 1531 198 5678 
1021 A E L E 14970 1 2148 5820 14 1781 468 4 18 108 183 4427 
1410.53 MULTI-STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMmR >151111 
IIEHRSTURQE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTII1lENS > 15 liM 
001 FRANCE 1903 45 10 622 136 24 
24 
327 411 73 255 
002 BELG.-LUXBG. 810 443 101 s5 2 2 73 508 003 PAYS.BAS 2964 
257 
1133 37 287 
78 
215 
1305 46 794 004 RF ALLEMAGNE 7097 566 400 15 4 3649 517 660 005 ITALIE 4323 36 7 144 1242 1499 12 
411 
30 527 426 
006 ROYAUME-UNI 1531 3 6 481 47 247 352 10 271 007 lALANDE 598 
219 
6 295 324 19 209 264 25 7 008 DANEMARK 4123 2275 363 18 334 13 73 




968 44 54 1&3 3 1275 030 SUEDE 8519 132 6723 68 
036 SUISSE 718 26 
1 
196 3 468 
7 
22 5 48 423 400 ETATS.UNIS 2669 3 190 6 323 30 1838 
1000 M 0 N DE 38378 1384 387 6485 658 18711 14883 801 2044 4354 974 5137 
J 39 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmerk I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
841G.63 
1010 INTRA·EC 2029 108 18 408 70 192 802 68 141 175 68 184 
1011 EXTRA·EC 1814 4 12 177 2 4 1042 4 34 122 32 181 
1020 CLASS 1 1531 4 12 107 2 4 1037 4 27 122 32 180 
1021 EFTA COUNTR. 1300 4 12 92 2 3 1018 3 7 15 20 124 
8410.68 GLANDLESS IMPEU fER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
CIRCULA TEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
D01 FRANCE 1398 132 68 28 8 301 
:i 19 474 174 14 162 D02 BELG.-LUXBG. 135 
142 
2 2 1 7 32 88 
1 D03 NETHERLANDS 531 1 141 65 26 52 
16 
103 
737 2 D04 FR GERMANY 2651 359 281 
18 
184 112 186 715 59 
DOS ITALY 168 3 71 12 
28 
16 2 46 









254 158 975 
030 SWEDEN 65 
7 305 
3 19 4i 1s0 1 036 SWITZERLAND 532 1 5 23 
1DOO W 0 R L 0 11213 718 405 3514 280 539 584 38 1845 1889 20 1303 
1010 INTRA·EC 10538 710 381 3161 257 531 541 36 1904 1737 19 1261 
1011 EXTRA·EC 674 7 25 353 23 8 22 41 153 42 
1020 CLASS 1 643 7 24 329 23 8 20 41 153 38 
1021 EFTA COUNTR. 614 7 23 317 23 8 19 41 152 24 
841G.68 CHANNEL IMPELLE PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
D01 FRANCE 46 12 
s:i 14 5 5 61 1 14 1 2 22 D04 FR GERMANY 338 54 0 
2 
5 15 120 
ODS ITALY 78 9 3 27 19 40 6 2 10 030 SWEDEN 190 46 104 
1000 WORLD 887 76 53 77 a 43 242 4 138 182 7 67 
1010 INTRA·EC 595 75 53 30 8 43 133 4 34 169 7 39 
1011 EXTRA·EC 286 47 109 80 12 28 
1020 CLASS 1 238 47 109 42 12 28 
1021 EFTA COUNTR. 209 47 108 41 1 12 
8410.70 SINGLE STAGE RA IAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLDC 
POMPES CENTRIR GES A ROUE RADIALE, MONDCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, MONOBLDC 




58 9 18 
D03 NETHERLANDS 116 33 
4 
4 
7 176 :i 
14 
D04 FR GERMANY 435 52 18 34 7 125 11 39 DOS ITALY 537 3 29 265 21 
12 9 
106 12 60 
006 UTD. KINGDOM 58 
6 
8 8 7 14 
12 4DO USA 47 36 2 1 15 11 732 JAPAN 46 1 10 5 
1000 W 0 R L 0 1742 126 88 282 7 278 224 28 66 397 28 227 
1010 INTRA·EC 1515 120 58 233 7 272 188 28 47 371 27 168 
1011 EXTRA·EC 228 8 40 29 7 38 2 18 28 2 81 
1020 CLASS 1 182 6 40 27 6 27 1 19 26 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 74 10 23 5 13 1 4 14 1 3 
8410.71 SINGLE STAGE RA piAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
POMPES CENTRIR GES A ROUE RADIALE, MONDCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOBLDC 
D01 FRANCE 174 2 
1 
127 10 




112 1 10 







D04 FR GERMANY 859 149 30 80 3 201 56 62 DOS ITALY 576 2 2 1 3 150 36 36 25 8 305 006 UTD. KINGDOM 463 41 15 193 2 51 73 14 
8 028 NORWAY 18 10 
:i :i 6 1:i 030 SWEDEN 97 61 
1 
11 
4DO USA 66 25 1 13 28 
1000 WORLD 3033 340 53 723 23 38 487 43 137 609 42 538 
1010 INTRA·EC 2713 340 51 599 23 31 478 43 130 584 29 424 
1011 EXTRA-EC 323 2 125 8 8 7 45 14 114 
1020 CLASS 1 300 2 124 8 8 6 45 14 93 
1021 EFTA COUNTR. 174 1 97 6 6 6 19 12 27 
8410.72 SINGLE STAGE R' DIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
POMPES CENTRIF GES A ROUE RADIALE, MONDCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
D04 FR GERMANY 88 1 10 6 32 39 
404 CANADA 11 11 
1000 WORLD 460 17 11 67 1 5 20 14 9 43 1 272 
1010 INTRA-EC 291 17 11 26 1 2 20 14 9 41 i 150 1011 EXTRA·EC 171 42 3 2 123 
1020 CLASS 1 84 41 3 1 1 48 
8410.73 MULTI-STAGE RAE IAL FLOW PUMPS 
POMPES CENTRIF GES A ROUE RADIALE, MUL TICELLULAIRES 
D01 FRANCE 178 34 
5 
19 3 




65 D04 FR GERMANY 374 48 60 
107 




1 67 61 006 UTD. KINGDOM 269 28 
16 
5 86 
4 006 DENMARK 495 29 441 
1 
3 038 AUSTRIA 16 1 
2 
11 1 2 4DO USA 93 5 3 6 9 1 67 404 CANADA 35 35 
1000 W 0 R L D 2087 130 215 870 9 65 158 5 39 275 71 443 1010 INTRA·EC 1837 118 213 830 9 58 149 4 38 260 71 282 1011 EXTRA·EC 247 11 2 40 7 9 3 14 181 1020 CLASS 1 192 11 2 33 7 9 3 14 113 1021 EFTA COUNTR. 54 6 30 1 1 1 13 2 1030 CLASS 2 50 1 49 
8410.75 SINGLE STAGE Cl NTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR MAX 600MM 
POMPES CENTRIF GES MONDCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
D01 FRANCE 273 17 1 60 53 
2 




1 19 D04 FR GERMANY 676 56 5 
439 
21 126 54 222 8 126 DOS ITALY 1098 
:i 1 8 303 54 22 69 203 006 UTD. KINGDOM 266 19 143 15 14 16 54 1 D08 DENMARK 114 4 37 
14 
1 31 9 32 011 SPAIN 78 
18 
3 6 26 29 028 NORWAY 61 36 4 
2 
1 2 030 SWEDEN 77 
1 
2 6 4 2 61 032 FINLAND 114 63 3 9 38 036 SWITZERLAND 109 
2 
85 2 3 
4 1 
19 4DO USA 104 6 9 18 1:i 51 732 JAPAN 81 5 1 6 27 42 
40 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland l ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
841D.63 
1010 INTRA.CE 23466 1313 280 5019 645 1633 5933 548 1754 2535 718 3092 1011 EXTRA.CE 14911 71 117 1487 14 48 8731 58 288 1819 258 2046 1020 CLASSE 1 14427 71 117 1109 14 46 8634 56 262 1819 258 2041 1021 A E L E 11346 68 115 902 ,, 40 8298 44 104 180 182 1402 
841 D.68 GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 
001 FRANCE 11968 1240 703 267 71 2476 
27 
158 4076 1655 121 1201 002 BELG.-LUXBG. 1046 
1052 
18 6 7 71 4 313 599 , 003 PAYS-BAS 4327 7 1226 600 212 425 
132 
792 
6190 Hi 13 004 RF ALLEMAGNE 20559 2943 1770 
102 
890 1030 1441 5673 472 005 ITALIE 929 2 23 4 350 52 5 184 76 10 310 006 ROYAUME-uNI 673 53 336 7 74 4 8 
67 007 lALANDE 5495 
ss3 1231 2 101 153 4577 4044 008 DANEMARK 31493 
219 
15920 2147 1403 6790 030 SUEDE 599 5 8 150 17 175 2 5 4 18 036 SUISSE 5575 104 7 3122 14 53 523 1423 325 
1000 M 0 N DE 83420 5898 2834 22878 1737 4327 4543 303 18148 15429 164 9361 
1010 INTRA.CE 78563 5789 2573 19123 1573 4248 4320 300 15615 13972 181 8891 
1011 EXTRA.CE 8849 109 261 3554 184 81 214 3 531 1457 4 471 
1020 CLASSE 1 6669 109 260 3393 164 81 205 531 1457 4 465 
1021 A E L E 6290 109 245 3198 164 70 180 525 1452 4 343 
841D.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
KANALRAO. UNO SEITENKANALPUMPEN 








98 004 RF ALLEMAGNE 4m 623 26 269 153 1677 228 005 ITALIE 514 27 28 152 145 4 
320 
14 6 118 
030 SUEDE 1361 288 753 
1000 M 0 N DE 9702 755 935 597 89 486 2183 74 1531 2119 87 866 
1010 INTRA.CE 7365 748 932 286 89 486 1398 71 679 2009 67 602 
1011 EXTRA.CE 2209 8 3 312 787 3 724 110 264 
1020 CLASSE 1 1853 6 3 310 787 3 370 110 264 
1021 A E L E 1567 , 3 304 777 352 17 113 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONDBLOC 
EINSTUFtGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 2207 34 , 1322 
2 
69 308 3 155 145 9 472 002 BELG.-LUXBG. 874 
342 
15 79 2 316 40 109 003 PAY5-BAS 896 12 186 
12 65 18 134 206 2933 4 128 004 RF ALLEMAGNE 6298 702 238 
196 
1462 288 51 413 005 ITALIE 2783 30 176 53 1142 161 5 
s8 673 55 292 006 ROYAUME-uNI 839 3 95 133 5 160 142 243 6 158 400 ETATS-UNIS 636 38 6 52 8 8 232 128 
732 JAPON 633 589 32 1 90 7 8 3 103 
1000 M 0 N DE 17477 1247 1298 2875 68 1492 2460 346 1095 4703 183 1910 
1010 INTRA.CE 14468 1201 568 2102 68 1281 2141 328 781 4377 169 1494 
1011 EXTRA.CE 2989 48 730 573 211 319 20 334 326 14 418 
1020 CLASSE 1 2850 46 730 551 200 292 14 331 325 14 347 
1021 A E L E 1323 8 134 464 190 177 14 93 180 5 58 
8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 
EINSTURGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 




111 859 12 180 
003 PAY5-BAS 3253 32 1204 15 127 86 372 4243 1 182 004 RF ALLEMAGNE 9773 1550 375 
332 
50 406 1720 430 64 655 
005 ITALIE 3133 10 32 10 23 550 
419 244 
184 57 1935 
006 ROYAUME-UNI 3524 200 153 1197 9 443 711 148 
277 028 NORVEGE 601 1 292 
16 
6 , 24 
030 SUEDE 933 4 30 409 67 47 141 28 223 400 ETAT5-UNIS 1182 3 277 44 2 253 571 
1000 M 0 N DE 28840 3137 693 5987 78 815 3348 510 1220 7558 442 5072 
1010 INTRA.CE 24308 3133 818 4465 78 731 3209 505 1159 6591 316 3503 
1011 EXTRA.CE 4533 4 77 1501 85 139 5 60 967 126 1569 
1020 CLASSE 1 4102 4 75 1494 85 139 5 53 775 126 1346 
1021 A E L E 2389 52 1155 41 123 5 53 215 98 647 
8410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
EINSTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
004 RF ALLEMAGNE 1645 11 50 5 399 539 641 
404 CANADA 571 571 
1000 M 0 N DE 4812 200 71 831 10 67 120 187 432 837 15 2242 
1010 INTRA.CE 3222 184 65 242 8 13 120 187 429 580 
1s 
1384 
1011 EXTRA.CE 1389 8 8 388 2 54 3 57 858 
1020 CLASSE 1 1221 6 6 385 2 54 3 20 15 730 
8410.73 MULTJ.STAGE RADIAL FLOW PUMPS 
MEHRSTURGE RADIALKREISELPUMPEN 





004 RF ALLEMAGNE 6890 764 1497 
1031 
54 76 978 301 361 
005 ITALIE 2402 
18 
1 3 344 167 4 13 306 533 
006 ROYAUME-uNI 2887 936 168 4 46 23 1692 
49 008 DANEMARK 3304 217 2838 146 1 52 
038 AUTRICHE 601 55 
57 
452 38 4 4 31 52 217i 400 ETAT5-UNIS 2683 29 71 283 9 28 
404 CANADA 1058 1058 
1000 M 0 N DE 27113 1580 2523 5521 114 911 2260 83 847 5007 437 7830 
1010 INTRA.CE 21138 1469 2465 4684 114 588 2241 71 781 4825 437 3481 
1011 EXTRA.CE 5978 112 57 857 323 19 12 66 182 4350 
1020 CLASSE 1 4977 112 57 818 323 19 12 66 182 3388 
1021 A E l E 1162 83 739 40 10 8 13 154 115 
1030 CLASSE 2 978 17 961 
8410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR MAX &OOMM 
EINSTURGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUTZENS MAX. 600 liM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 3643 417 7 822 455 
44 
276 102 70 1494 







004 RF ALLEMAGNE 9202 688 109 
193i 
717 1784 531 97 2223 
005 ITALIE 5879 3 
16 
35 1676 294 
1sS 110 
269 333 1338 
006 ROYAUME-uNI 1721 15 190 666 112 444 10 
305 008 DANEMARK 1469 29 709 4 17 312 93 




165 72 147 516 





030 SUEDE 1054 1 47 147 61 738 






247 334 038 SUISSE 2086 1 1550 86 87 3 2 2:i 400 ETAT5-UNIS -..11642 21 6 98 1 116 281 90 221 782 
732 JAPON 751 36 24 53 268 17 353 
J 41 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espa~a .I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8410.75 
1000 W 0 R L D 3328 102 29 891 64 557 273 15 93 417 125 760 
1010 INTRA·EC 2698 94 10 an 64 522 213 15 88 359 123 533 
1011 EXTRA·EC 822 7 19 214 30 60 5 58 2 227 
1020 CLASS 1 572 7 19 213 28 60 5 56 2 182 
1021 EFTA COUNTR. 380 19 204 14 14 43 2 84 
8410.78 SINGLE STAGE CEI lfRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR >600MM 
POMPES CENTRIFIJ JES MONOCELLULAIRES, DJAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE 
003 NETHERLANDS 59 3 
i 
34 6 5 
i 18 
11 
D04 FR GERMANY 5B 4 
25 i 
3 31 
005 ITALY 111 47 38 
1000 W 0 R L D 431 13 1 79 7 28 2 1 174 1 127 
1010 INTRA·EC 278 8 1 65 7 21 2 1 75 1 95 
1011 EXTRA·EC 155 5 14 5 99 32 
1020 CLASS 1 150 5 9 5 99 32 
1021 EFTA COUNTR. 125 5 9 5 93 13 
8410.n MULTI-STAGE CEN RIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
POMPES CENTRIR GES MUL TICEUULAIRES, EXCL. A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 64 3 3 5 
i 
2 3 17 17 14 




97 1 1 
003 NETHERLANDS 179 68 
i 
8 20 
i 93 6 62 D04 FR GERMANY 406 6 9 
14 
120 82 57 
57 
37 
005 ITALY 518 6 3 1 249 42 li 1i 47 99 006 UTD. KINGDOM 168 2 12 2 32 16 n 6 3li 008 DENMARK 237 49 22 74 16 24 14 
028 NORWAY n 10 1 
2 11i i 8 2 68 032 FINLAND 64 10 22 
6 036 SWITZERLAND 43 i 32 i 4 i 1 400 USA 79 5 10 5 50 
404 CANADA 21 21 
1000 WORLD 2094 103 17 217 7 521 227 12 79 370 110 431 
1010 INTRA·EC 1730 81 13 135 4 503 178 11 75 355 103 274 
1011 EXTRA·EC 368 22 4 82 3 18 53 1 3 18 7 157 
1020 CLASS 1 331 22 4 81 3 14 34 1 3 16 4 149 
1021 EFTA COUNTR. 218 22 4 75 3 22 2 10 4 76 
8410.78 PUMPS NOT WITHI 8410.1s-n 
POMPES, NON RE R. SOUS 8410.13 An 
001 FRANCE 3528 320 207 333 21 617 
244 
30 1644 89 50 217 
002 BELG.-LUXBG. 752 
162 
5 122 12 7 5 168 105 21 65 
003 NETHERLANDS 1114 41 475 42 15 122 11 146 336 9 91 D04 FR GERMANY 8202 860 322 
2509 
96 689 2147 83 3362 58 269 





4 008 DENMARK 544 47 li 96 53 68 167 41 57 011 SPAIN 1276 60 49 6 
49 
399 3 620 9 69 52 
028 NORWAY 212 2 41 19 
6 
20 4 39 24 1 13 
030 SWEDEN 1421 47 173 50 56 135 28 825 34 8 61 
032 FINLAND 250 1 5 59 
i 
17 78 2 26 9 4 49 
036 SWITZERLAND 1126 31 50 450 2 341 1 131 72 8 41 
038 AUSTRIA 260 5 8 121 2 1 17 1 69 6 1 29 
048 YUGOSLAVIA 156 47 
3 
1 108 
068 BULGARIA 108 
682 63 245 853i 12 3li 93 93 3 234 400 USA 12234 8 1611 726 
404 CANADA 105 2 28 1 62 12 
632 SAUDI ARABIA 12 1 10 1 
649 OMAN 4 
3 
4 
706 SINGAPORE 3 
3 30 19 32 53 10 112 18 i 55 732 JAPAN 605 268 
958 NOT DETERMIN 331 5 326 
1000 WORLD 65404 3360 1195 4653 888 19681 10822 837 9394 1469 495 2410 
1010 INTRA·EC 37968 2584 817 3784 821 10963 8139 734 6688 1198 465 1795 
1011 EXTRA·EC 17108 n5 378 1070 87 8718 2878 103 2403 271 30 815 
1020 CLASS 1 16409 n3 372 1040 51 8708 2482 85 2103 256 27 512 
1021 EFTA COUNTR. 3264 86 2n 699 9 124 590 35 1089 144 17 194 
1030 CLASS 2 338 1 4 25 7 7 168 2 24 9 1 92 
1040 CLASS 3 363 2 3 5 9 3 31 16 276 5 2 11 
8410.80 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS, EXC. DELIVERY PUMPS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC S DET ACHEE& DES POMPES UOUIDES, SF DES POMPES DISTRIBUTRICES ET NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 5539 1327 275 2365 45 193 296 158 200 184 77 715 002 BELG.-LUXBG. 1851 
539 
7 289 5 6 30 33 597 3 585 
003 NETHERLANDS 2701 56 1453 4 50 118 49 111 
1540 
2 319 
D04 FR GERMANY 11322 1074 1168 
1014 
156 232 3412 1490 968 38 1248 
005 ITALY 3248 151 98 82 208 855 59 
1aB 
316 162 301 
006 UTD. KINGDOM 3315 171 290 1062 19 369 342 556 287 31 
73 007 IRELAND 664 8 2 492 i 1 29 22 22 37 46 008 DENMARK 14298 62 
19 





16 46 18 011 SPAIN 1899 1 758 
18 
531 14 519 






6 48 1 28 030 SWEDEN 2020 199 309 29 305 183 116 8 534 032 FINLAND 74 2 7 15 3 11 
i 
5 2 3 26 036 SWITZERLAND 2on 8 9 1324 
i 
13 438 39 38 30 179 038 AUSTRIA 2107 10 18 1587 233 38 179 1 40 048 YUGOSLAVIA 343 12 212 102 18 1 53 060 POLAND 200 143 
i i 




9 1 064 HUNGARY 184 54 79 11 38 390 SOUTH AFRICA 91 
1835 36 10 i 40 1 5i 144 298 i 80 400 USA 4292 582 523 769 404 CANADA 401 89 1 111 2 4 30 164 528 ARGENTINA 8 8 
649 OMAN 
513 3i i i 56 i 182 24i 664 INDIA 36 2i 12 4 732 JAPAN 295 99 7 13 15 32 28 30 740 HONG KONG 9 
i 
1 i 1 7 958 NOT DETERMIN 120 112 
1000 W 0 R L D 58711 5562 2311 23398 339 1193 8707 2453 2187 3994 458 8133 1010 INTRA·EC 45085 3348 1915 18700 318 1074 8771 2363 1544 3017 405 5632 1011 EXTRA·EC 13510 2215 398 4698 21 119 1929 90 512 979 52 2501 1020 CLASS 1 12009 2212 392 4250 18 117 1747 89 470 738 51 1925 1021 EFTA COUNTR. 6491 341 322 3249 3 63 995 18 271 383 41 807 1030 CLASS 2 899 
3 
3 101 2 1 68 31 218 479 1040 CLASS 3 600 2 345 1 1 118 12 23 97 
8410.11 LIQUID ELEVA TO S OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEVATEURS A L OUIDES 
003 NETHERLANDS 817 2 30 532 20 10 16 90 137 D04 FR GERMANY 78 7 7 i i 4 9 2i 195 8 005 ITALY 221 10 5 3 
1000 W 0 R L D 1235 20 43 552 1 21 80 17 107 34 198 184 1010 INTRA·EC 1169 20 37 542 1 21 59 17 104 27 198 145 1011 EXTRA·EC 66 1 8 10 1 3 8 39 
42 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU611a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8410.75 
1000 M 0 N DE 33031 1428 257 8320 434 4095 3164 173 1081 4545 819 8717 
1010 INTRA-CE 24488 1381 164 4508 431 3532 2431 170 968 3957 781 8209 
1011 EXTRA-CE 8497 65 93 3815 3 516 733 3 115 587 58 2509 1020 CLASSE 1 8307 65 93 3810 3 506 727 3 115 587 58 2340 1021 A E L E 5846 8 87 3860 2 337 179 17 349 34 1173 
8410.78 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER >600MM 
EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRmSSTUTZENS > 800 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
003 PAY5-BAS 590 74 34 280 4 6 118 3 4 77 109 004 RF ALLEMAGNE 620 54 
145 
5 42 10 
2 
390 005 ITALIE 1005 8 1 313 536 
1000 M 0 N DE 3995 492 34 838 4 19 381 19 18 659 5 1748 
1010 INTRA-CE 2849 139 34 480 4 19 299 19 18 493 5 1441 
1011 EXTRA-CE 1047 353 157 82 2 168 307 
1020 CLASSE 1 1042 353 153 62 2 168 306 
1021 A E L E 717 351 153 62 126 25 
8410.77 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
MEHRSTUAGE KREISELPUMPEN, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 




45 49 243 116 107 




468 21 7 
003 PAY5-BAS 1768 921 1 40 137 Hi 1119 48 268 004 RF ALLEMAGNE 4047 96 189 
155 
32 197 968 1026 10 396 
005 ITALIE 2942 23 16 9 1207 233 1 
605 
613 245 440 
006 ROYAUME-UNI 2695 19 129 46 171 240 68 1374 43 
253 008 DANEMARK 1505 344 173 360 129 127 119 
028 NORVEGE 1243 48 5 1 1 
5 
2 2 1184 
032 FINLANDE 610 140 93 23 159 120 70 







400 ETAT5-UNIS 1225 56 127 21 62 796 
404 CANADA 566 3 563 
1000 M 0 N DE 20034 1042 253 2617 144 2467 2219 145 1860 4166 732 4389 
1010 INTRA-CE 14608 798 209 1565 93 2178 1720 131 1778 3955 620 1561 
1011 EXTRA-CE 5419 244 44 1051 51 291 499 14 73 211 113 2828 
1020 CLASSE 1 5168 244 44 1027 51 263 425 14 73 210 83 2732 
1021 A E L E 3172 238 42 940 31 285 52 140 83 1361 
8410.78 PUMPS NOT WITHIN 8410.13-77 
PUMPEN, NICHT IN 8410.13 BIS 77 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 49586 3952 6868 5315 210 10823 
3940 
405 15602 1482 833 4276 
002 BELG.-LUXBG. 6826 
1618 
69 1064 104 126 87 1715 991 151 559 
003 PAY5-BAS 10830 517 3490 193 192 1484 173 1979 
5126 
144 1040 
004 RF ALLEMAGNE 131815 12699 5050 
19147 
1125 8970 37961 859 52653 1082 6070 
005 ITALIE 87175 6080 1667 3769 6994 36621 971 
5695 
3247 1612 7067 
006 ROYAUME-UNI 23664 1542 1545 1656 196 684 5317 4138 2425 264 
578 007 lALANDE 2656 45 33 1063 3 69 753 205 287 24 1 008 DANEMARK 6212 498 
76 
918 15 470 1194 1562 535 77 738 
011 ESPAGNE 6950 376 594 38 
1684 
3060 14 1611 80 597 504 
028 NORVEGE 3952 32 584 196 
68 
275 67 307 448 13 346 
030 SUEDE 17508 608 2142 1361 1270 2416 205 7049 792 130 1467 
032 FINLANDE 3068 23 138 776 
ali 
432 673 29 179 55 262 521 
038 SUISSE 24058 1056 648 9960 132 7050 47 2678 952 351 946 
038 AUTRICHE 4175 94 89 1316 67 31 273 11 1041 200 19 1034 
048 YOUGOSLAVIE 635 4 1 140 2 16 460 3 9 







2231 124 8184 400 ETAT5-UNIS 54543 3042 152 22316 7007 
404 CANADA 1846 17 2 381 73 4 689 10 690 
632 ARABIE SAOUD 1078 2 9 123 7 937 
649 OMAN 643 
1 
2 586 :i 641 706 SINGAPOUR 617 
378 
5 
371 791 157 1268 143 
22 
732 JAPON $176 77 595 3496 162 698 
958 NON DETERMIN 2663 10 33 2820 
1000 M 0 N DE 457378 35715 21418 51480 8451 34865 129214 8235 107111 18999 5825 38067 
1010 INTRA-CE 328405 26845 15878 33463 5656 28342 90471 6852 81455 13914 4763 20968 
1011 EXTRA-CE 126113 8860 5739 18017 795 6523 38710 1383 22837 5085 1064 17100 
1020 CLASSE 1 118682 8841 5679 17758 719 6454 36751 1320 21084 4905 1050 14101 
1021 A E L E 52781 1813 3601 13608 173 3549 10666 358 11454 2447 776 4316 
1030 CLASSE 2 5638 6 37 199 49 58 1658 4 523 144 2 2958 
1040 CLASSE 3 1811 13 23 60 27 11 301 59 1229 35 12 41 
8410.80 PARTS OF PUMPS FOR LIQUIDS, EXC. DELIVERY PUMPS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUSG. VON AUSGABEPUMPEN U. FUER ZJV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 73910 8929 758 34230 1022 5047 
4911 
520 4822 3846 1320 13418 
002 BELG.-LUXBG. 18954 
4632 
160 2097 106 233 415 749 4582 ·1~~ 5550 003 PAY5-BAS 33642 978 14207 168 448 2295 355 3799 
24257 
6584 
004 RF ALLEMAGNE 145810 13677 8105 
10959 
1787 5986 35950 7865 24075 1720 22388 
005 ITALIE 32750 1326 653 1450 2093 6263 468 4055 4344 997 3999 006 ROYAUME-UNI 40142 1367 3358 9678 379 2690 8285 3868 5221 1021 
766 007 lALANDE 6316 99 51 4205 3 55 384 
217 
168 558 7 









011 ESPAGNE 11172 26 3719 
so1 
2883 401 143 3339 
028 NORVEGE 6703 3 950 308 48 297 15 246 3819 39 525 030 SUEDE 23662 1327 3118 3279 638 4540 128 1486 1913 301 6884 
032 FINLANDE 2374 58 136 623 3 150 380 30 145 89 128 632 
036 SUISSE 29327 578 437 17107 5 281 6111 26 1123 893 918 1848 
038 AUTRICHE 12571 144 411 9179 82 41 799 11 489 868 28 521 
048 YOUGOSLAVIE 1586 27 787 
2 
694 44 18 1 15 
060 POLOGNE 913 1 112 38 5 9 746 
062 TCHECOSLOVAO 557 
:i 
4 490 15 
9 
6 3 26 13 
064 HONGRIE 597 6 247 191 
1 
2 26 113 




12 6 6565 537 448 ~ ETAT5-UNIS 55585 4951 10446 10608 1155 2680 14986 
CANADA 1869 6 10 265 6 72 205 50 81 216 2 956 
528 ARGENTINE 832 
1 
819 3 9 1 
570 649 OMAN 571 
1516 19 ali 1o66 
. 
27 349 21 864 INDE 3514 546 404 299 478 732 JAPON 8909 3459 103 568 576 1126 911 190 707 
740 HONG-KONG 601 
26 
8 1 2 8 9 573 
958 NON DETERMIN 2674 178 2470 
1000 M 0 N DE 565459 38290 20743 146802 5503 21541 97218 15512 48832 59649 8856 102515 
1010 INTRA-CE 408165 30597 14332 97012 5011 16770 71044 13727 38325 43534 8666 71147 
1011 EXTRA-CE 154617 7867 8411 49789 493 4771 25993 1785 8036 16114 2190 31368 
1020 CLASSE 1 143954 7616 6347 45644 446 4709 24246 1778 7748 15296 2150 27974 
1021 A E L E 74646 2110 5055 30497 138 1611 12127 210 3489 7579 1413 10417 
1030 CLASSE 2 8126 27 40 3239 30 51 1369 7 235 721 36 2369 
1040 CLASSE 3 2541 24 23 908 18 11 379 53 97 3 1025 
8410.81 LIQUID ELEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
HEBEWERKE FUER FLUE551GKEITEN 
003 PAY5-BAS 2901 15 124 1937 
117 
35 48 371 
1ali 2 
371 
004 RF ALLEMAGNE 722 112 45 
2:i 7 
37 109 162 
005 ITALIE 896 52 5 36 11 761 3 
1000 M 0 N DE 5462 188 218 2075 7 152 310 60 625 199 768 864 
1010 INTRA-CE 4875 180 169 1984 7 146 295 60 561 169 783 541 
1011 EXTRA-CE 589 8 48 91 8 15 84 30 4 323 
43 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance N mexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU~&G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1410.11 
1020 CLASS 1 42 1 6 10 1 3 6 15 
8410.98 PART OF LIQUID EL !VA TORS ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELI!VATEURS A LIQUIDES 
001 FRANCE 74 11 1 3 1 
3 
6 15 5 32 
003 NETHERLANDS 152 4 2 95 
1 3 6 
9 
s3 2 39 004 FR GERMANY 250 41 18 
10 
2 95 29 
005 ITALY 159 8 1 2 5 27 
8 17 
29 44 33 
008 UTD. KINGDOM 64 16 1 1 20 1 
12 036 SWITZERLAND 44 6 
4 
14 2 10 
400 USA 67 1 3 10 49 
1000 WORLD 1041 88 31 113 3 23 41 18 188 167 61 287 
1010 INTRA-EC 810 80 23 108 2 8 41 15 129 142 52 209 
1011 EXTRA·EC 233 19 6 5 14 3 70 25 10 79 
1020 CLASS 1 232 19 8 5 14 3 70 25 10 78 
1021 EFTA COUNTR. 157 18 8 1 14 2 65 14 10 25 
1411 AIR PUMPSR VAC~U ~/UMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE-PISTON 
GENERA TO S FOR AS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE IJKE 
POMPES A AIR ET VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS LIBRES. YENTILATEURS ET SIMILAIRES 
1411.01 PUMPS, COMPRESl ORS, PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES, COMPREl SEURS, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
008 UTD. KINGDOM 1 
1 3 2 2 3 
1 
4 400 USA 15 
1000 W 0 R L D 25 1 1 8 2 3 4 1 5 
1010 INTRA-EC 4 1 i 1 2 2 3 1 1 1011 EXTRA-EC 19 7 4 
1020 CLASS 1 19 1 7 2 2 3 4 
1411.03 HAND PUMPS FOR YCLES 
POMPES A MAIN P UR CYCLES 
004 FR GERMANY 430 33 37 10 7 43 1 121 114 8 56 
1000 W 0 R L D 1054 87 47 36 41 38 65 8 183 472 22 77 
1010 INTRA·EC 599 58 42 24 13 11 61 8 160 126 21 77 
1011 EXTRA·EC 458 8 5 13 28 27 4 23 347 1 
1411.09 PUMPS (HAND OR ODT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES (A MAIN C U A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMA TIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
004 FR GERMANY 296 12 35 
259 
8 18 93 5 53 2 70 
005 ITALY 604 6 2 12 39 187 
19 1 
38 4 57 
008 UTD. KINGDOM 81 1 6 2 32 224 37 11 4 249 736 TAIWAN 1702 39 14 408 425 5 146 121 39 
1000 WORLD 2987 84 65 722 56 307 789 30 170 241 54 459 
1010 INTRA·EC 1091 40 45 283 22 68 337 20 15 105 14 144 
1011 EXTRA-EC 1897 43 21 439 34 241 463 10 155 136 40 315 
1020 CLASS 1 70 1 1 27 1 3 3 
5 
6 1 1 26 
1030 CLASS 2 1742 40 15 411 32 227 426 147 125 39 275 
1411.21 ROTARY PISTON P MPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE A ISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRA 146 8 5 75 29 
1 
12 8 9 





75 157 2 
2 





005 ITAL 790 107 107 1 54 62 
42 
62 31 95 
008 UTD. KINGDOM 217 2 12 32 1 29 20 32 44 3 
2 030 ~WEDEN 25 9 6 8 
4 3 10 036 WITZERLAND 507 21 461 
1 
1 7 
400 USA 65 9 3 14 7 13 18 
1000 W 0 R L D 3417 202 228 808 24 157 1077 127 144 310 39 303 
1010 INTRA·EC 2742 202 196 310 4 146 1053 127 133 284 38 249 
1011 EXTRA-EC 675 1 32 488 20 11 24 11 28 54 
1020 CLASS 1 633 1 31 484 20 11 18 11 26 31 
1021 EFTA COUNTR. 544 1 30 475 1 8 4 4 10 11 
1411.29 VACUUM PUMPS C :ntER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
POMPES A VIDE, A ~RES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 202 15 3 45 4 39 
16 
1 13 17 1 64 
002 BELG.-LUXBG. 155 
25 
1 28 7 
2 1 
57 46 




7 10 436 22 21 004 FR GERMANY 1823 71 
291 
115 557 4 153 349 
005 ITALY 876 188 56 5 20 46 16 
20 
92 3 159 
008 UTD. KINGDOM 451 14 6 34 1 19 286 28 40 3 
15 008 DENMARK 109 1 
1 
71 1 1 1 
26 
1 17 1 





030 EN 82 2 35 18 4 3 14 
032 FIN NO 73 
..j 16 45 1 5 67 8 18 g..j 1 23 036 SWI ERLAND 566 243 31 83 
400 USA 222 3 13 66 6 3 25 5 11 21 7 62 
732 JAPAN 25 4 1 2 5 1 12 
1000 W 0 R L D 4888 368 239 938 30 252 1038 84 230 782 48 870 
1010 INTRA·EC 3788 348 174 494 18 209 818 77 182 659 38 660 
1011 EXTRA·EC 1102 18 66 445 11 43 118 17 38 123 12 211 
1020 CLASS 1 1027 15 65 411 8 43 98 15 37 121 11 203 1021 EFTA COUNTR. 769 12 52 342 1 39 71 8 19 98 4 123 
8411.35 COMPRESSORS FC R REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS F OUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2077 1 3 276 295 705 
220 




71 26 124 926 005 ITALY 16414 8 1285 316 307 790 
32 
115 866 184 006 UTD. KINGDOM 475 
1 
26 10 11 263 125 8 as 1665 008 DENMARK 3506 1597 
16 1 




5 011 SPAIN 6324 1681 157 
146 
1273 511 2 038 AUSTRIA 4697 
111 
122 214 769 3443 3 064 HUNGARY 594 3 480 248 SENEGAL 243 
1 1o4 17 16 41 13 20 
243 400 USA 885 14 659 508 BRAZIL 2195 
ri 3015 32 93 1119 5 946 708 SINGAPORE 5332 
18 32 115 
287 
3 
15 1936 732 JAPAN 690 37 337 148 
1000 W 0 R L D 52235 48 8898 18489 1078 1314 3593 252 7878 234 2807 5843 1010 INTRA-EC 37474 28 8707 18184 809 1025 2622 238 1883 210 1148 2813 1011 EXTRA·EC 14781 18 182 3284 269 289 871 17 5695 24 881 3030 1020 CLASS 1 6362 19 3 275 231 196 948 13 3809 18 1 849 1021 EFTA COUNTR. 4731 3 134 214 148 769 3453 2 1 7 1030 CLASS 2 7781 78 3015 32 93 9 1408 7 960 2181 1031 ACP(66) 243 243 
44 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8410.81 
1020 CLASSE 1 500 8 48 91 6 10 64 30 3 240 
8410.98 PART OF LIQUID ELEVATORS ETC. 
TEILE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKErrEN 
001 FRANCE 1463 83 19 17 
2 
38 19 243 150 18 878 003 PAYS-BAS 1050 88 74 558 10 3i 3 134 5 145 004 RF ALLEMAGNE 3766 787 238 
100 
28 77 39 68 1462 556 16 495 005 ITALIE 1192 83 15 14 70 117 5 179 198 402 006 ROYAUME-UNI 889 43 29 9 1 2 153 330 311 11 036 SUISSE 1159 402 11 2 6 5 1 472 50 43 167 400 ETAT5-UNIS 1140 82 54 60 27 5 18 118 123 1 652 
1000 M 0 N DE 12714 1703 527 784 58 371 280 338 3141 1671 315 3528 
101 0 INTRA-CE 9153 1093 377 693 45 204 258 251 2229 1388 262 2353 
1011 EXTRA-CE 3558 609 150 90 12 167 22 87 909 283 52 1175 
1020 CLASSE 1 3521 609 150 90 12 164 21 87 899 275 52 1162 1021 A E L E 2163 523 92 18 12 127 16 67 650 152 51 455 
8411 AIR PUMPS~ VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON 
GENERA TO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE IJKE 
LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT- UND GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 
8411.01 PUMPS, COMPRESSORS, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
PUMPEN, KOMPRESSOREN U. DEREN TEILE, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 




13 4 566 14 
1110 400 ETATS-UNIS 4116 36 790 326 1303 127 3 
1000 M 0 N DE 6284 297 259 1538 177 530 1307 809 18 1348 
1010 INTRA-CE 1786 218 
259 
553 15 200 4 i 582 15 201 1011 EXTRA-CE 4497 81 984 162 330 1303 227 3 1147 
1020 CLASSE 1 4393 38 259 933 162 326 1303 227 3 1144 
8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 
HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
004 RF ALLEMAGNE 1714 189 145 47 46 222 4 317 456 42 246 
1000 M 0 N DE 3478 341 188 225 122 133 381 53 513 1030 108 384 
1010 INTRA-CE 2761 320 180 193 54 80 332 49 466 598 105 384 
1011 EXTRA-CE 718 21 8 32 69 53 49 4 47 432 3 
8411.09 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
HAND- ODER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
004 RF ALLEMAGNE 1371 84 135 
860 
38 137 367 38 258 9 308 
005 ITALIE 2584 32 9 47 638 559 
198 16 
122 15 302 
006 ROYAUME-UNI 604 7 73 53 5 25 154 66 7 540 736 T'AI-WAN 3744 87 40 910 69 438 1012 12 302 251 83 
1000 M 0 N DE 10343 355 321 2018 173 1680 2253 228 576 796 135 1810 
1010 INTRA-CE 5231 246 239 1011 98 930 1147 205 121 503 47 684 
1011 EXTRA-CE 5109 109 82 1005 75 749 1106 23 455 292 87 1126 
1020 CLASSE 1 860 14 26 77 3 273 25 1 60 5 2 374 
1030 CLASSE 2 4082 88 45 925 69 456 1021 12 390 267 83 726 
8411.21 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
SPERRSCHIEBER- UNO DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
001 FRANCE 3956 105 51 2686 2 335 
27 
12 315 154 8 288 
003 PAYS-BAS 1597 762 1 713 2!i 38 :i 7 548i 3 46 004 RF ALLEMAGNE 21924 816 1310 
520 
325 8197 1348 38 4377 
005 ITALIE 3210 261 749 10 340 233 181 
1512 
272 79 565 
006 ROYAUME-UNI 5338 64 345 334 13 299 677 273 1721 98 
1s 030 SUEDE 702 9 250 340 8 61 2 4 13 
2 036 SUISSE 5817 6 251 5161 2 19 138 62 107 69 
400 ETATS-UNIS 1010 37 11 163 15 ·54 205 179 91 6 249 
1000 M 0 N DE 44715 2064 3003 10349 114 1573 9632 469 3494 7959 258 5800 
1010 INTRA-CE 36611 2008 2460 4397 59 1431 9253 469 3244 7716 250 5324 
1011 EXTRA-CE 8105 56 544 5952 55 142 378 250 243 8 477 
1020 CLASSE 1 7909 56 532 5837 55 142 362 250 243 8 424 
1021 A E L E 6635 18 505 5570 13 87 140 71 120 2 109 
8411.29 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
VAKUUMPUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER- UNO DREHSCHIEBERPUMPEN 
001 FRANCE 3737 214 41 1080 87 779 
332 
19 319 425 34 739 




68 5 2 759 3 302 
003 PAYS-BAS 1709 2 303 148 301 12 41 6805 5 498 004 RF ALLEMAGNE 35875 1674 1349 
1562 
101 930 13975 74 3070 337 7360 
005 ITALIE 5555 526 327 62 175 818 57 
477 
374 45 1609 
006 ROYAUME-UNI 7644 175 84 898 22 163 4530 173 1072 50 
82 008 DANEMARK 727 7 
26 
401 22 9 18 7 31 142 8 
011 ESPAGNE 670 360 75 71 30 49 41 2 72 15 030 SUEDE 1593 111 221 517 166 3 95 83 320 





1268 139 300 902 32 176 036 SUISSE 12819 8090 370 1287 
400 ETATS-UNIS 7215 175 214 2008 77 113 1069 485 626 511 178 1739 
732 JAPON 791 60 8 233 22 4 92 1 42 18 7 304 
1000 M 0 N DE 82092 3860 2509 16641 417 2975 22709 1038 5087 11202 862 14794 
1010 INTRA-CE 57630 3354 1852 4872 295 2274 20005 397 3985 9580 554 10662 
1011 EXTRA-CE 24459 507 657 11970 122 701 2704 839 1097 1623 307 4132 
1020 CLASSE 1 23956 505 654 11691 115 701 2616 637 1082 1596 300 4059 
1021 A E L E 15724 267 429 9407 17 580 1435 139 407 1054 115 1874 
8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOMPRESSOREN FUER·KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0, 4 KW, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9864 9 22 1760 1270 3439 
1065 
95 1872 262 1013 122 
004 RF ALLEMAGNE 32279 26 25958 
4606i 
118 41 15 413 188 498 3959 
005 ITALIE 60765 37 4187 1489 1104 3098 303 
10i 
565 3264 657 
006 ROYAUME-UNI 2701 4 95 127 54 
i 
1761 471 87 1 
7220 008 DANEMARK 15192 20 6929 64 35 45 605 15 322 010 PORTUGAL 616 
s:i 4622 531 4 4328 li 17 1610 j 011 ESPAGNE 20644 5260 629 43:i 4127 038 AUTRICHE 14793 
333 
602 773 2670 1 10291 22 
064 HONGRIE 1628 12 1283 
51i 248 SENEGAL 511 
14 1129 18 149 373 235 12i 163 ; 400 ETAT5-UNIS 7658 5395 
508 BRESIL 6065 
233 8483 
125 252 3045 14 2629 
4518 706 SINGAPOUR 14060 




732 JAPON 4164 3 454 1155 1511 
1000 M 0 N DE 192283 277 35508 71817 4629 5844 14040 1194 23895 1378 9425 24280 
1010 INTRA-CE 142639 171 34901 60968 3624 4591 10333 951 7175 1135 6744 12046 
1011 EXTRA-CE 49644 108 605 10949 1005 1253 3706 243 16721 241 2681 12234 
1020 CLASSE 1 27220 106 35 2342 864 1001 3620 236 11593 219 5 7199 
1021 A E L E 15128 32 757 784 440 2672 1 10318 19 4 103 
1030 CLASSE 2 20712 238 8488 125 252 34 3844 22 2676 5035 
1031 ACP(66) 512 1 511 
J 45 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment I 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance ~ mexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschlanclj_ 'EUd6Q 1 Espana 1 France 1 Ireland J Halia 1 Nederland I Portugal I 
8411.35 
1040 CLASS 3 617 111 3 5 14 4 480 
8411.36 HERMETIC OR SEM -HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS P UR GROUPES FRIGORIRQUES, HERMETIQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
88~ ~~t~~CUXBG. ~ 165 1 ~~ g~g ~ ~~ 1283 SX i~~ 
003 NETHERLANDS 169 44 98 1 7 2 14 
004 FA GERMANY 4093 210 126 67 807 1356 10 224 
005 ITALY 2
1438











006 UTD. KINGDOM 55 59 11 142 !m ~~~(;lARK ~~ l~ 546 sgg 146 B36 2~~ 13 12~~ 
~ e~~TRIA 2~1~ 26 2 ~ 7~ 46 12~~ 2 3~g 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































8411.37 COMPRESSORS, 0 jHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT 
&~f~~~NE~~Scl ~ GROUPES FRIGORIRQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMI-HERMETlOUES, PUISSANCE >0, 4 KW, NON DESTINES A 
88~ ~~t~~CUXBG. 1g~ 62 11 1~~ 14~ ~ 19 2~ 1m 
003 NETHERLANDS 575 1sS 13 85 91 27 7 29 
004 FA GERMANY 1512 76 148 22 79 136 17 486 
005 ITALY 856 45 14 87 87 49 166 7 
006 UTD. KINGDOM 318 14 27 33 8 23 73 105 
008 DENMARK 359 42 23 3 20 99 3 
3M ~W~~EN l~ i 36 222 ~ 
2 
4~ 
~ ~rr~~~~~LAND ~ ~ ~ ~ 2i 1 5~ 
400 USA 971 4 78 129 1 10 185 
~~ ~A"'>'ifORE 2m 2~ 2 1713 2 100 68 
1000 W 0 R L D 10739 434 337 2847 348 589 887 
1010 INTRA·EC 8369 398 213 442 299 478 530 
1011 EXTRA·EC 4368 37 125 2203 47 113 357 
1020 CLASS 1 4155 33 124 2202 41 113 352 
1021 EFTA COUNTR. 845 6 45 359 38 2 120 
1030 CLASS 2 205 2 1 2 4 3 
8411.43 PUMPS AND COM RESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2 M3JMINUTE 
COMPRESSEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
ONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT MAX. 2 M31MINUTE 
~5~ 6 2 10 
179 42 2 19 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 472 4 3 12 














8411.45 PUMPS AND COM RESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M31MINUTE 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 10595 
1010 INTRA·EC 9904 
1011 EXTRA·EC 684 
1020 CLASS 1 486 
1021 EFTA COUNTR. 265 
8411.51 SINGLE STAGE T1 ABO-COMPRESSORS 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 5686 
1010 INTRA-EC 4849 
1011 EXTRA·EC 838 
1020 CLASS 1 824 
1021 EFTA COUNTR. 556 
8411.59 MULTI..STAGE TU~BO-COMPRESSORS 




004 FA GERMANY 
DOS ITALY 





1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland l ltalla J Nederland l Portugal I UK 
1411.35 
1040 CLASSE 3 1713 333 21 15 53 7 1284 
1411.38 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > UKW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
HERMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG >0, 4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 40429 808 789 10017 1475 10607 8555 344 4440 1163 416 10370 002 BELG.-LUXBG. 24765 
283 
160 6119 31 5495 64 1099 1044 
37 
2176 003 PAY5-BAS 928 3 372 
518 
21 44 20 132 2063 16 004 RF ALLEMAGNE 25043 1149 972 965 3427 7986 74 1578 141 7135 005 ITALIE 9782 477 970 434 2244 2688 436 
1336 
262 345 961 006 ROYAUME-UNI 6609 291 376 1974 97 1662 758 53 253 9 
a5 008 DANEMARK 8422 97 
1756 
4281 10 3182 229 160 158 4 216 
011 ESPAGNE 8944 192 303 518 i 963 4146 46 571 447 038 AUTRICHE 1669 2 3 121 279 68 
23 
1170 6i 25 4990 400 ETAT5-UNIS 19274 219 19 5046 5 339 6394 165 11 508 BRESIL 1399 200 34 3 133 18 18 i 437 28 46 578 732 JAPON 68543 2020 59667 5969 1 787 
1000 M 0 N DE 217080 5788 5160 89119 3584 27015 29998 1178 20930 4929 1821 27584 
1010 INTRA-CE 125302 3295 5046 24182 3084 26649 21224 1151 12903 4637 1738 21195 
1011 EXTRA-CE 91780 2490 114 64938 480 387 8772 25 8027 92 88 8389 
1020 CLASSE 1 90089 2289 114 64904 286 361 8755 25 7423 90 37 5605 
1021 A E L E 2266 46 61 187 282 1 344 1289 1 25 28 
1030 CLASSE 2 1550 201 9 181 6 14 506 1 46 584 
1411.37 f~~~RS, OTHER THAN HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG >0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERMET. UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6593 535 65 1554 584 1627 
1aS 
157 899 770 9 393 002 BELG.-LUXBG. 13805 
1082 1sS 
166 51 32 16 12558 709 
330 
68 003 PAY5-BAS 6796 1086 1 1471 334 108 213 2009 2017 004 RF ALLEMAGNE 13388 671 2081 
so:! 217 790 872 192 3643 253 2660 005 ITAL 4659 224 89 447 558 768 40 
162 
433 169 1609 006 RO -UNI 2989 93 312 345 76 294 833 746 127 1 
ao6 008 K 3496 491 171 38 166 1138 20 179 446 45 
011 E 663 
14 299 1 108 45 420 35 2 54 030 SUEDE 5811 3371 26 8i 693 296 776 336 036 SUISSE 2826 17 16 779 5 548 1358 18 4 





400 ETATS-UNIS 12533 46 618 1700 20 282 2502 614 532 1977 
708 SINGAPOUR 534 so 
17 1m4 26 1438 851 a2 442 209 Hi 42 732 JAPON 24700 142 349 3793 
1000 M 0 N DE 101455 3408 3815 28204 1720 8757 9079 5708 21407 8231 831 14297 
1010 INTRA-CE 52874 3097 2704 3843 1523 4949 4222 1278 18127 4549 809 m3 
1011 EXTRA-CE 48552 309 1112 24360 197 1808 4858 4430 3252 1683 21 6524 
1020 CLASSE 1 47730 246 1108 24355 169 1808 4847 4429 2740 1688 21 6339 
1021 A E L E 10226 54 472 4867 123 85 1494 10 1754 894 473 
1030 CLASSE 2 782 so 4 4 17 2 5 1 500 14 185 
1411.43 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF MAX. 2M3/MINUTE 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, LIEFERMENGE MAX. 2 M3/MIN. 
002 BELG.-LUXBG. 3255 
ri 18 61 6 4 1827 4 998 174 48 171 004 RF ALLEMAGNE 1182 2 
11s 
11 296 418 318 4 
005 ITALIE 928 272 8 68 1 289 1 
1821 
49 110 15 
006 ROYAUME-UNI 2185 33 29 87 114 14 40 47 
1000 M 0 N DE 8987 738 81 415 2SO 51 2479 101 3424 770 179 521 
1010 INTRA-CE 8418 715 57 370 200 31 2425 100 3340 594 168 420 
1011 EXTRA-CE 547 21 4 48 so 20 32 1 84 175 13 101 
1411.45 PUMPS AND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2 M3/MINUTE 
FAHRBARE KOMPRESSOREN MIT ANHAENGERKUPPLUNG, LIEFERMENGE > 2 M3/MIN. 
001 FRANCE 3m 122 
1524 
2285 122 10 
7952 
1 416 377 16 426 
002 BELG.-LUXBG. 40758 
262 
8293 624 2836 58 10993 421 952 7107 
003 PAY5-BAS 1016 159 249 
42 35 5910 1 46 739 8i 299 004 RF ALLEMAGNE 10744 327 254 
1304 
2918 436 
005 ITALIE 5114 1028 43 138 137 2059 65 332 317 55 33 006 ROYAUME-UNI 12124 323 2889 2009 120 1737 4016 263 35D 
030 SUEDE 529 3 124 152 18 
2s 7i 205 27 038 AUTRICHE 1040 129 4 385 . 426 
400 ETAT5-UNIS 1476 39 6 133 19 121 632 1i 136 1s0 i 228 
1000 M 0 N DE 78012 2234 5288 14984 1094 4920 20718 138 15897 2382 1458 9123 
1010 INTRA-CE 73690 2083 4869 14144 1048 4755 19938 127 14728 2175 1455 8394 
1011 EXTRA-CE 4293 171 418 841 46 155 782 11 952 187 1 729 
1020 CLASSE 1 3566 171 416 793 42 147 730 11 823 177 1 255 
1021 A E L E 1969 132 361 660 23 25 85 656 27 
1411.51 SINGLE STAGE TURBO-COMPRESSORS 
EINSTUFIGE TURBDKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 26070 21 20 8712 1 23 
976 
16343 153 3 794 
002 BELG.-LUXBG. 1782 
325 
3 62 17 i 1 476 1 246 003 PAY5-BAS 854 27 246 
27 936 16 8 3as0 s6 229 004 RF ALLEMAGNE 28300 759 1512 
613 
2515 3 17926 720 
005 ITALIE 1271 
352 





006 ROYAUME-UNI 28277 63 23805 5 208 1038 67 1650 
122 008 DANEMARK 2970 4 
573 
1660 7 140 633 3 
2s 
381 
030 SUEDE 1144 65 99 1 2 97 38 244 
036 SUISSE 12865 24 599 8576 459 2 i 32 2830 2 343 400 ETAT5-UNIS 3488 303 so 785 36 222 134 30 1925 
732 JAPON 1826 153 24 so· 2 22 1343 119 113 
1000 M 0 N DE 109493 2011 2937 44868 145 1807 5749 97 38799 8577 228 5277 
1010 INTRA-CE 89578 1462 1846 35128 132 1307 5397 88 35205 8535 224 2458 
1011 EXTRA-CE 19908 549 1292 9742 13 500 352 11 1588 3041 2 2819 
1020 CLASSE 1 19689 549 1287 9675 1 500 3SO 11 1588 3041 2 2685 
1021 A E L E 14286 93 1211 8824 1 461 105 110 2691 590 
1411.59 MULTI-STAGE TURBO.COMPRESSORS 
MEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
001 FRANCE 3293 41 1 327 15 215 
10 
42 2088 127 9 428 
002 BELG.-LUXBG. 770 
2s i 136 60 17 121 36 4 407 003 PAY5-BAS 952 169 4 6 33 21a0 1237 726 004 RF ALLEMAGNE 9971 1210 140 
1462 
45 1579 1444 1 2102 
005 ITALIE 16395 287 38 178 749 1020 18 
70 
10821 1 1603 
006 ROYAUME-UNI 1601 730 4 127 87 527 37 26 193 
3 008 DANEMARK 1097 62 85D 160 9i 48 2 27sS 036 SUISSE 7967 401 1021 210 3441 
046 YOUGOSLAVIE 4338 
6 3 
4338 
1i 1926 22 1284 111s 296 400 ETAT5-UNIS 6436 1711 
732 JAPON 4105 3 18 182 17 3884 1 
1000 M 0 N DE 59824 2787 358 11913 478 3680 4569 231 em 17308 18 8705 
1010 INTRA-CE 34409 2357 185 3188 393 3287 2531 117 4461 12418 17 5477 
1011 EXTRA-CE 25414 430 174 8725 85 413 2038 113 5318 4892 3228 
1020 CLASSE 1 24297 411 173 7810 85 413 1999 113 5316 4635 3142 
1021 A E L E 9163 405 166 1540 85 221 26 91 146 3659 2844 
1030 CLASSE 2 1010 4 915 39 52 
J 47 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU4&1 I Espana I France 1 Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Porlugal I UK 
8411.81 RECIPROCATING P TON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
POMPES ET COM P ESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAA, DEBIT MAX. 60 M31HEURE 




1 53 9 107 
003 NETHERLANDS 130 1 17 
7 
1 2 2 
426 8 23 004 FR GERMANY 1087 109 26 
9s0 
10 412 8 17 64 
005 ITALY 3581 11 390 29 98 1480 
5 5 
477 94 52 
006 UTD. KINGDOM 78 3 2 8 12 
:i 
6 32 5 4:i 008 DENMARK 234 1 60 127 7 20 32 1 030 SWEDEN 106 1 
4 
40 2 2 1 





058 GERMAN DEM.R 550 
1 22 5 21 a6 400 USA 233 90 8 
1000 W 0 R L D 7139 377 505 1713 54 198 2497 13 90 1108 128 462 
1010 INTRA-EC 5651 260 428 1218 50 155 1949 13 74 1058 128 324 
1011 EXTRA-EC 1469 117 78 497 4 41 547 18 50 1 138 
1020 CLASS 1 744 93 76 364 4 41 12 11 32 1 90 
1021 EFTA COUNTR. 497 3 74 362 4 40 3 1 9 1 
1030 CLASS 2 162 
2:i 
1 79 9 5 19 49 
1040 CLASS 3 584 34 527 
8411.63 RECIPROCATING PisTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
POMPES ET COM P ESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX.15 BAR, DEBIT >60 M31HEURE 
001 FRANCE 61 4 35 10 11 11 14 1 4 27 3 1 002 BELG.-LUXBG. 246 
2:i 
16 100 22 
2 
48 




23 77 86 18 




51 18 8 
006 UTD. KINGDOM 314 38 3 2 2 
2 
74 7 
27 664 INDIA 193 164 
1000 W 0 R L D 1514 110 57 155 42 14 129 3 571 264 29 140 
1010 INTRA-EC 1162 95 55 78 30 14 127 3 368 264 29 101 
1011 EXTRA-EC 350 15 2 79 12 2 202 38 
1020 CLASS 1 146 9 2 76 12 
2 
38 9 
1030 CLASS 2 205 6 3 164 30 
8411.87 RECIPROCATING ISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
POMPES ET COM RESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION >15 BAR, DEBIT MAX.120 M31HEURE 




2 3 7 







004 FR GERMANY 171 11 
6 
1 18 52 34 
006 UTD. KINGDOM 77 8 
2 
39 2 20 2 




6 10 1 
7 400 USA 31 7 6 4 
1000 W 0 R L D 514 31 21 111 6 9 105 1 47 111 • 66 1010 INTRA-EC 405 20 14 80 6 8 82 1 44 87 4 59 
1011 EXTRA-EC 111 11 8 30 1 24 4 24 2 7 
1020 CLASS 1 101 11 8 30 1 16 2 24 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 67 2 8 23 1 10 2 20 1 
8411.69 RECIPROCATING ISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
POMPES ET COM RESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 M3/HEURE 
001 FRANCE 82 5 5 46 2 4 5 15 OD3 NETHERLANDS 53 5 
1 
44 
16 35 4 a6 49 4 004 FR GERMANY 242 30 9 21 005 ITALY 82 5 8 2 1 :i 12 64 1 006 UTD. KINGDOM 177 15 34 
10 
33 72 
92 036 SWITZERLAND 324 33 131 56 D38 AUSTRIA 50 50 
4 35 69 14 400 USA 122 
1000 W 0 R L D 1318 105 20 246 81 58 162 6 107 299 14 240 
1010 INTRA-EC 750 59 1 65 57 46 69 6 100 224 14 109 
1011 EXTRA-EC 571 48 20 181 4 13 93 8 75 131 1020 CLASS 1 534 33 20 181 4 13 93 8 75 107 1021 EFTA COUNTR. 410 33 19 181 13 56 8 6 92 
8411.71 SINGLE SHAFT R ~TARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
POMPES ET COli PRESSEURS ROTATIFS YOLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
001 FRANCE 118 7 2 2 36 21 1187 :i 7 1 3 75 002 BELG.-LUXBG. 3811 
7 
161 27 1721 15 171 488 003 NETHERLANDS 45 
25 
7 
4 2 222 1 
2 
154 
1 28 004 FR GERMANY 757 41 
30 
129 8 171 005 ITALY 224 5 6 26 7 39 li 211 10 19 82 006 UTD. KINGDOM 926 13 22 26 43 142 290 124 46 36 036 SWITZERLAND 60 1 12 
1:i 
5 1 3 
2 400 USA 118 
1 
18 18 6 
2 
61 732 JAPAN 201 179 3 16 
1000 W 0 R L D 8388 79 237 340 127 177 1768 14 2082 309 254 999 1010 INTRA-EC 5909 74 214 93 113 171 1737 14 2069 303 252 869 1011 EXTRA-EC 478 5 23 247 14 5 31 13 8 2 130 1020 CLASS 1 441 5 22 220 13 5 31 9 6 2 128 1021 EFTA COUNTR. 118 3 22 23 5 12 3 50 
8411.73 MULTI-sHAFT RC TARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
POMPES ET CO PRESSEURS ROTATIFS YOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARBRES 
001 FRANCE 324 4 249 3 1 i 7 34 2 24 002 BELG.-LUXBG. 1192 36 1106 1 6 1 78 003 NETHERLANDS 121 
3i 
45 
16 20 147 141 464 1:i 37 004 FR GERMANY 1679 82 
75 




2 5 12 006 UTD. KINGDOM 624 18 161 300 
4 
13 20 82 17 D38 AUSTRIA 39 
1 
34 1 
26 400 USA 36 8 1 
1000 W 0 R L D 4285 149 204 1850 21 28 165 28 171 614 . 37 1018 1010 INTRA-EC 4093 148 199 1783 21 22 183 28 169 583 37 942 1011 EXTRA-EC 195 3 8 87 7 2 2 31 77 1020 CLASS 1 175 3 6 58 7 2 2 27 70 1021 EFTA COUNTR. 111 8 46 6 1 2 22 26 
8411.75 PUMPS AND CO PRESSORS NOT WITHIN 8411.01-73 
POMPES ETCO PRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 73 
001 FRANCE 2306 374 22 201 9 156 
148 
139 762 70 98 475 002 BELG.-LUXBG. 1009 
107 
10 33 17 507 117 28 47 7 95 OD3 NETHERLANDS 678 5 101 1 60 41 3 54 
189 
4 302 004 FR GERMANY 3217 212 180 
730 
167 364 1065 21 784 64 151 005 ITALY · 8337 343 138 804 2768 2160 40 
1a:i 
267 100 987 006 UTD. KINGDOM 3559 788 7 83 111 261 1348 381 351 46 
71 007 IRELAND 71 
s7 18 11 87 16 i 20 21 12 008 DENMARK 277 i 34 011 SPAIN 202 17 4 3 84 
5 




18 2 7 
1 
41 036 SWITZERLAND 529 4 110 232 63 13 67 
48 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8411.61 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UND ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFERMENGE MAX. 60 M3/STUNDE 
001 FRANCE 1995 311 2 537 6 130 98 i 344 228 72 365 002 BELt·LUXBG. 1662 
493 
63 601 27 307 12 323 91 119 003 PAY BAS 651 18 205 3 8 29 3 15 
5745 128 
77 004 RF ALLEMAGNE 11452 825 166 
4820 
66 63 3374 128 3D8 629 005 ITALIE 17963 52 2D48 87 628 7156 
33 65 
2307 521 346 006 ROYAUME·UNI 825 28 25 109 55 
24 
116 355 39 




20 1 058 RD.ALLEMANDE 1133 2 
499 6 118 256 10 759 400 ETATS.UNIS 1890 68 31 141 
1000 M 0 N DE 44321 1892 2830 10681 287 1583 12305 165 1053 9773 904 2868 1010 INTRA.CE 36694 1720 2344 7158 244 1181 10974 165 800 9332 888 1888 1011 EXTRA.CE 7618 165 485 3523 22 402 1331 253 441 18 980 1020 CLASSE 1 5625 115 479 2991 22 402 194 208 373 16 825 1021 A E L E 3521 35 427 2478 22 391 28 17 101 6 16 1030 CLASSE 2 730 1 5 423 55 23 68 155 1040 CLASSE 3 1265 50 2 109 1082 22 
8411.83 RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, LIEFER MENGE > 60 M3/STUNDE 










945 67 62 355 004 RF ALLEMAGNE 2631 64 
239 
93 552 865 914 40 118 005 ITALIE 1561 54 47 2 2 833 
4 1355 
266 79 39 006 ROYAUME.UNI 2376 314 19 48 6 63 
14 
496 51 
97 664 INDE 667 556 
1000 M 0 N DE 12240 887 467 1286 232 202 1512 15 4128 2214 284 1015 1010 INTRA.CE 10422 693 450 811 220 199 1497 15 3268 2210 284 775 1011 EXTRA.CE 1818 194 18 474 12 2 14 858 4 240 1020 CLASSE 1 1020 136 18 410 12 2 
14 
298 4 140 
1030 CLASSE 2 796 58 64 560 100 
8411.17 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UND ·KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, LIEFERMENGE MAX. 120 M3/STUNDE 




33 79 238 002 BELG.·LUXBG. 701 
113 
117 
178 733 4 
276 147 
67 
128 004 RF ALLEMAGNE 3608 215 
62 
16 501 1319 662 006 ROYAUME.UNI 953 70 4 2 557 11 42 187 18 




154 200 160 
138 400 ETATS.UNIS 596 4 125 116 117 
1000 M 0 N DE 8541 548 304 1128 87 210 1870 15 877 2230 284 1230 
1010 INTRA.CE 6643 347 250 615 87 188 1340 15 856 1809 100 1058 
1011 EXTRA.CE 1897 199 54 512 23 330 21 421 184 173 
1020 CLASSE 1 1652 199 54 512 23 322 19 421 164 138 
1021 A E L E 1219 76 49 387 18 206 19 304 160 
8411.69 RECIPROCAnNG PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
OSZILLIERENDE KOLBENPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, LIEFER MENGE > 120 M3/STUNDE 
001 FRANCE 1807 148 86 942 80 158 103 292 003 PAYS.BAS 503 8 6 458 47 78 289 27 1407 a5 37 004 RF ALLEMAGNE 2945 410 
154 




976 7 006 ROYAUME-UNI 1080 39 61 
196 
332 481 2046 038 SUISSE 5126 955 
7 
1268 658 3 038 AUTRICHE 1192 1181 
47 265 
4 
2aS 400 ETATS.UNIS 4848 4049 
1000 M 0 N DE 19821 1700 92 3089 163 1232 1553 50 1634 5868 260 4182 
1010 INTRA.CE 8500 635 6 837 135 1020 627 50 1576 1791 260 1783 
1011 EXTRA.CE 11319 1065 86 2452 47 212 928 57 4075 2399 
1020 CLASSE 1 11184 955 86 2452 47 212 922 57 4075 2378 
1021 A E L E 8487 955 81 2452 212 658 57 26 2D48 
8411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
ROnERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, EINWELLIG 
001 FRANCE 1679 68 16 18 2 333 
10843 
1 56 18 20 1147 
002 BELG.·LUXBG. 33134 
93 
1732 178 412 22 14266 343 1373 3965 
003 PAYS.BAS 679 
29i 
125 35 26 296i 8 32 2072 16 413 004 RF ALLEMAGNE 9544 481 
252 
1940 86 1645 
005 ITALIE 1695 54 48 128 48 373 3 
1912 
100 145 544 
006 ROYAUME.UNI 6345 190 249 359 196 1063 2555 76 1315 430 
769 036 SUISSE 1326 1 11 316 
10i 
193 11 1 18 6 li 400 ETATS.UNIS 1706 8 1 278 444 95 35 736 
732 JAPON 3945 17 1 3576 4 67 19 261 
1000 M 0 N DE 83208 950 2479 5445 901 1865 17314 123 16372 3983 2158 9838 
1010 INTRA.CE 55344 889 2336 933 791 1489 18745 121 18212 3851 2129 7868 
1011 EXTRA.CE 7883 81 143 4512 110 198 568 1 160 112 30 1970 
1020 CLASSE 1 7711 61 139 4423 101 194 568 1 125 111 30 1958 
1021 A E L E 2009 36 137 561 194 123 1 25 10 3 919 
8411.73 MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
ROnERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, MEHRWELLIG 
001 FRANCE 2662 47 1944 26 10 
1i 
7 57 231 42 298 
002 BELG.-LUXBG. 10053 
626 
9269 3 42 7 721 
003 PAYS.BAS 1604 
320 
511 
123 304 13 16 1579 4952 193 438 004 RF ALLEMAGNE 16337 925 
457 
2106 23 7812 
005 ITALIE 758 14 51 
7 
1 14 10 
213 
16 70 125 
006 ROYAUME·UNI 5m 160 1211 2812 
s2 166 148 947 115 038 AUTRICHE 669 
18 i 601 9 7 381 400 ETATS.UNIS 554 113 26 15 
1000 M 0 N DE 42862 1847 1838 16523 157 408 2345 205 1944 8504 420 10873 
1010 INTRA.CE 39827 1773' 1584 15118 157 318 2309 205 1924 6168 419 9856 
1011 EXTRA.CE 3035 74 52 1407 92 38 20 337 1017 
1020 CLASSE 1 2698 74 52 1184 92 35 20 313 928 
1021 A E L E 1519 52 808 67 20 20 278 274 
8411.75 PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01·73 
PUMPEN UND KOMPRESSOREN, NICHT IN 8411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 24308 3496 213 1958 98 3629 
1472 
1024 8468 854 545 6023 
002 BELG.·LUXBG. 8655 
826 
84 393 158 4192 949 218 465 108 796 
003 PAYS.BAS 9360 43 1045 11 643 457 26 209 
2879 
51 6049 
004 RF ALLEMAGNE 39780 2558 1678 
4039 
754 5902 12358 274 10700 601 2076 
005 ITALIE 41698 1755 1330 4499 9407 12587 210 2265 1459 568 5844 006 ROYAUME.UNI 27872 3638 165 1683 364 2284 11542 2404 2969 380 
52i 007 lALANDE 555 1 1 23 64 asS 2 5 290 6 1 008 DANEMARK 2766 549 
17 
187 169 194 97 356 
011 ESPAGNE 1463 107 86 71 
4 
538 8 325 7 221 103 
028 NORVEGE 927 1 284 10 
8i 
326 18 151 83 1 69 
030 SUEDE 3674 132 693 811 119 764 11 664 21 64 314 





s:i 440 036 SUISSE 9969 150 76 2053 463 4474 1189 211 1243 
J 49 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EW5a I Espalla I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
8411.75 
038 AUSTRIA 450 4 2 184 9 152 30 
s2 52 15 2 2 400 USA 876 42 4 60 5 78 314 116 59 134 
732 JAPAN 2079 5 4 59 
1 
12 80S 5 1103 12 2 72 
736 TAIWAN 275 26 3 65 5 96 1 11 10 1 56 
740 HONG KONG 65 7 42 5 3 28 
1000 WORLD 24718 2044 474 1759 1198 4510 8810 777 3281 1082 371 2612 
1010 INTRA·EC 19882 1897 363 1169 1124 4223 4864 701 1885 948 362 2128 
1011 EXTRA-EC 5053 147 111 590 75 288 1748 75 1393 136 9 485 
1020 CLASS 1 4509 75 108 509 74 278 1532 74 1371 111 6 371 
1021 EFTA COUNTR. 1523 29 99 390 68 187 397 7 151 41 3 151 
1030 CLASS 2 490 40 3 75 1 8 204 1 20 24 1 113 
1031 ACP(68) 18 14 1 3 
8411.71 PARTS OF PUMPS MID COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
PARTIES ET PIECE DETACHEES DES POMPES ET COMPRESSEURS DES NOS 8411.03 A 75 
001 FRANCE 4108 428 14 1687 31 827 465 10 200 159 5 767 002 BELG.-LUXBG. 2014 
2118 
38 687 7 28 34 175 338 22 242 
003 NETHERLANDS 2709 12 319 1 24 40 1 39 
as4 2 153 004 FR GERMANY 9476 3975 2064 
459 
45 101 1499 20 447 12 459 
005 ITALY 10263 118 207 44 268 6068 45 
461 
403 14 2657 
D08 UTD. KINGDOM 4103 150 118 1026 23 77 1703 162 365 18 





24 li 008 DENMARK 7231 6 
2 
6957 54 52 115 
011 SPAIN 5602 319 101 1 5050 30 11 1 87 




2 i 11 111 i 37 030 SWEDEN 4784 37 2123 89 15 14 164 
032 FINLAND 141 14 1 76 2 29 3 3 17 4 25 036 SWITZERLAND 1264 48 21 593 2 222 41 178 128 
038 AUSTRIA 744 64 2 350 5 15 42 116 137 13 
048 YUGOSLAVIA 305 149 12 2 116 2li 26 052 TURKEY 39 2 15 1 1 
060 POLAND 34 16 
7 2 
18 
208 ALGERIA 9 
297 13 214 5 53 8 4i 4 1112 400 USA 2323 444 132 
404 CANADA 33 
37 
1 13 1 2 2 14 
508 BRAZIL 265 199 7 i 1 41 632 SAUDI ARABIA 18 6 2 2 15 644 QATAR 11 i 3 684 INDIA 27 
2 
8 15 3 
708 SINGAPORE 6 
2 
2 
2 4 1i i 26 1 1 732 JAPAN 122 24 19 3 30 
1000 W 0 R L D 56631 10105 2552 15112 174 1456 15911 265 1988 2695 94 6457 
1010 INTRA-EC 46322 7137 2454 11407 155 1333 15048 275 1500 2153 82 4778 
1011 EXTRA-EC 10505 2967 98 3705 19 125 864 9 485 541 12 1680 
1020 CLASS 1 9965 2926 96 3430 19 123 815 9 460 520 11 1556 
1021 EFTA COUNTR. 7124 2452 80 3160 11 53 356 1 165 454 5 367 
1030 CLASS 2 462 42 1 237 2 49 20 15 1 95 
1031 ACP~68) 19 i 37 6 10 1 2 1040 CLA S 3 78 1 4 6 29 
8411.10 FREE-PISTON GEl ERA TORS FOR GAS TURBINES 
GENERA TEURS A ISTONS UBRES 
D08 UTD. KINGDOM 39 1 3 12 8 15 
1000 W 0 R L D 142 21 11 13 7 • 13 52 17 1010 INTRA·EC 104 18 8 12 5 7 13 24 18 
1011 EXTRA·EC 37 2 3 2 1 28 1 
8411.81 FANS, BLOWERS ~D THE UKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
VENTILA TEURS E" SIMILAIRES, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 







004 FR GERMANY 11 4 i i 400 USA 2 
1000 W 0 R L D 43 4 4 8 15 1 2 8 
1010 INTRA·EC 41 4 4 8 15 i 2 8 1011 EXTRA·EC 4 1 1 1 
1020 CLASS 1 4 1 1 1 1 
8411.85 FAN BLOWERS A D THE UKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTILA TEURS E SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 2206 301 16 549 3 212 
847 
3 475 147 111 389 
002 BELG.·LUXBG. 2018 535 24 705 4 26 2 283 235 24 68 003 NETHERLANDS 1682 37 555 8 48 296 5 41 
1726 
4 155 
004 FR GERMANY 10307 683 463 2208 165 1238 2449 30 1568 92 1875 005 ITALY 7091 276 215 363 726 2140 6 
so4 335 169 653 D08 UTD. KINGDOM 2214 210 122 148 11 105 399 279 363 75 
8 007 IRELAND 77 
s4 1 7 45 2i 17 68 14 008 DENMARK 717 36 248 1i 240 71 011 SPAIN 725 21 46 260 18 105 32 121 75 
028 NORWAY 76 8 22 5 
8 15 
3 4 2 16 1 15 




11 1 9 
036 SWITZERLAND 1182 35 11 395 195 
1 
38 2 31 
038 AUSTRIA 210 
113 
1 161 1 
12 
2 16 11 
2 
17 
400 USA 936 6 188 3 173 56 68 35 280 






7 i 8 732 JAPAN 793 4 235 i 281 44 168 736 TAIWAN 332 7 17 99 47 54 1 16 26 64 740 HONG KONG 188 2 4 129 9 12 18 10 8 
1000 W 0 R L D 32773 2320 1477 8265 622 2482 7226 451 3634 3488 820 4208 
1010 INTRA-EC 27042 2078 833 4458 565 2371 6235 363 2990 3148 611 3281 
1011 EXTRA·EC 5728 241 543 1808 57 81 890 88 842 342 8 817 1020 CLASS 1 5021 215 521 1541 36 35 868 88 589 278 8 842 1021 EFTA COUNTR. 3129 88 510 896 33 18 406 18 471 191 6 381 
1030 CLASS 2 589 8 22 250 6 56 68 1 47 56 1 74 
8411.88 PARTS OF FANS, BLOWERS AND THE UKE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC ~S DETACHEES POUR VENTILATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1701 317 19 1035 1 36 
134 
2 137 29 3 122 002 BELG.-LUXBG. 574 263 5 72 3 1 110 167 44 38 003 NETHERLANDS 1076 4 607 
17 
29 88 7 34 
soli 44 004 FR GERMANY 2252 164 277 
294 
303 432 8 206 4 335 005 ITALY 3292 48 21 58 347 2351 7 40 49 8 109 D08 UTD. KINGDOM 654 231 59 95 1 28 80 49 69 2 
8 007 IRELAND 23 2li 14 i 8 6 2 1 008 DENMARK 1030 
2 
608 57 257 5 68 011 SPAIN 423 48 37 2 154 1 47 116 2 14 028 NORWAY 60 1 20 31 
3 2 253 
2 5 1 030 SWEDEN 1617 383 472 363 i 37 74 2 28 032 FINLAND 70 1 9 4 
3 
32 48 12 11 038 SWITZERLAND 653 8 10 693 30 25 3 33 038 AUSTRIA 187 
123 
1 129 ti 151 2 29 1 7 400 USA 473 4 50 22 25 i 87 732 JAPAN 59 4 2 2 1 1 1 5 43 
1000 W 0 R L D 14652 1689 832 4205 63 771 3726 90 788 1341 74 885 1010 INTRA·EC 11078 1147 387 2762 78 755 3245 78 831 1183 .. 738 
50 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8411.75 
038 AUTRICHE 2941 120 25 1629 40 438 209 12 289 139 3 37 400 ETAT8-UNIS 14773 397 88 755 85 906 5269 736 2116 833 34 3556 732 JAPON 28851 117 62 966 7 174 10765 49 15087 137 21 1266 736 T' AI-WAN 1759 149 15 435 2 29 699 1 52 52 3 322 740 HONG-KONG 681 1 62 3 368 32 20 195 
1000 M 0 N DE 223540 14338 4787 16468 8287 28104 82875 5739 40284 10485 2768 30415 1010 INTRA-CE 158747 13128 3530 9400 6017 26914 39127 4902 20536 8852 2573 21768 1011 EXTRA-CE 66702 1210 1257 7068 250 2189 23748 837 19672 1831 195 8647 1020 CLASSE 1 62470 937 1240 6525 246 2141 22077 834 19526 1491 176 7277 1021 A E L E 18553 403 1089 4602 154 1057 5925 45 2295 519 120 2144 1030 CLASSE 2 4088 218 17 512 3 49 1839 3 137 140 6 1364 1031 ACP(66) 603 2 2 158 6 437 
8411.71 PARTS OF PUMPS AND COMPRESSORS WITHIN 8411.03 TO 75 
TEILE FUER PUMPEN U. KOMPRESSOREN DER NRN. 8411.03 BIS 75 
001 FRANCE 43482 5883 284 8778 617 2870 
5892 
191 4478 4003 473 15925 002 BELG.-LUXBG. 31272 
10521 
1055 10257 315 735 423 4444 3022 364 4765 003 PAY8-BAS 29702 409 5891 59 684 3701 34 2416 
13848 
117 5870 004 RF ALLEMAGNE 89248 21229 7205 
4826 
1189 3247 18885 385 10218 485 12757 005 ITALIE 37020 1087 1475 959 1509 12397 187 
5281 
2740 214 11626 006 ROYAUME-UNI 53998 3195 2074 16261 588 1927 12654 2029 8853 1136 




383 45 4 008 DANEMARK 12241 161 
13 
8382 68 646 557 508 102 1332 011 ESPAGNE 9082 402 490 8 
17 
5981 1 385 440 89 1273 028 NORVEGE 4387 1 167 1149 7 108 3 527 1733 19 656 030 SUEDE 22301 10565 936 5907 220 147 996 40 626 364 31 2469 032 FINLANDE 1268 109 13 233 35 5 116 
2s 
79 360 3 315 036 SUISSE 40048 2833 1420 11854 184 1886 6284 2878 6183 268 6253 038 AUTRICHE 12684 953 164 4823 353 464 1502 1747 2453 2 223 048 YOUGOSLAVIE 1182 529 35 4 15 271 
119 
6 322 052 TUROUIE 1445 10 5 1222 1 8 2 92 060 POLOGNE 830 17 20 1 778 
208 ALGERIE 908 2 403 42s0 200 2139 51 83 854 1972 334 1 400 ETAT8-UNIS 47509 1757 9075 5177 22059 
404 CANADA 993 9 
1 
78 139 24 4 70 113 556 508 BRESIL 1130 520 413 1 36 6 3 150 832 ARABIE SAOUD 550 1 3 274 38 234 644 QATAR 804 423 
1 
199 5 182 664 INDE 1029 46 1 233 78 316 712 706 SINGAPOUR 811 248 46 174 3 44 166 14 31 732 JAPON 3078 303 71 362 265 811 84 884 
1000 M 0 N DE 465181 60381 15750 88750 4919 18154 87268 3538 43232 47554 3774 93883 
1010 INTRA-CE 319313 42626 12524 56057 3806 11172 68154 3343 28268 33469 2983 56913 
1011 EXTRA-CE 145612 17736 3227 32693 1114 4976 19103 193 14724 14085 791 36970 
1020 CLASSE 1 135291 17087 3190 30116 1104 4960 18412 193 12170 13342 789 33928 
1021 A E L E 80692 14460 2701 23965 799 2504 9006 67 5857 11093 321 9919 
1030 CLASSE 2 8883 603 32 2086 4 16 683 2340 718 2 2199 
1031 ACP~66~ 722 4 5 60 5 112 352 2 192 1040 CLA S 3 1657 45 492 28 215 24 843 
8411.80 FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
FREIKOLBENGENERATOREN 
006 ROYAUME-UNI 597 9 21 53 6 76 37 394 1 
1000 M 0 N DE 1981 292 225 124 89 35 90 112 496 522 16 
1010 INTRA-CE 1642 256 143 117 38 35 54 112 397 479 11 
1011 EXTRA-CE 338 36 82 8 31 38 95 43 5 
8411.91 FANS, BLOWERS AND THE LIKE, PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATOREN U. DGL., TEILE DAVON, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 940 1 301 
12 85 48 7 18 483 004 RF ALLEMAGNE 905 52 46 148 4 79 644 15 400 ETAT8-UNIS 1575 12 37 140 1 458 729 
1000 M 0 N DE 4238 95 48 865 78 513 10 174 1150 18 1289 
1010 INTRA-CE 2573 78 46 676 41 368 5 169 673 18 547 1011 EXTRA-CE 1684 19 188 37 145 4 5 478 742 
1020 CLASSE 1 1620 12 46 162 37 145 4 5 474 735 
8411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATOREN UND DGL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 25103 2780 304 5478 42 2803 
3801 
44 5710 1734 670 5538 
002 BELG.-LUXBG. 12471 
5377 
109 4173 30 332 25 1540 1796 164 501 003 PAY8-BAS 16633 291 5487 65 469 2880 49 480 
19937 
46 1509 
004 RF ALLEMAGNE 123462 9488 7016 
12672 
1794 8374 32621 573 19921 1041 22697 
005 ITALIE 40944 1251 1132 2012 4683 11539 34 
4092 
1908 1099 4634 




5 757 64 008 DANEMARK 6556 619 
169 
2151 69 586 221 2087 624 
011 ESPAGNE 4937 93 279 80 
3 
1397 150 693 175 1222 679 
028 NORVEGE 844 102 165 48 60 27 14 19 264 17 185 030 SUEDE 13099 335 2935 4394 111 1694 79 266 1067 13 2145 
032 FINLANDE 538 32 116 101 
226 16 69 82 5484 69 9 60 036 SUISSE 15035 507 247 4879 2530 7 615 57 407 
038 AUTRICHE 1892 8 6 1381 10 4 34 4 151 153 5 136 
400 ETAT8-UNIS 18172 841 171 3952 20 270 3139 1339 2521 1309 51 4559 
404 CANADA 1051 1 14 646 9 60 434 10 43 1 267 732 JAPON 14802 60 133 4524 5 380 4242 1016 820 19 3174 736 T'AI-WAN 2243 35 113 659 376 291 8 128 193 
2 
435 
740 HONG-KONG 910 10 50 520 27 101 70 77 53 
1000 M 0 N DE 321487 23696 13954 54801 4506 18804 68358 4820 42684 36950 5010 48084 
1010 INTRA-CE 250037 21687 9968 32219 4113 17528 55892 2853 32667 32013 4832 36267 
1011 EXTRA-CE 71389 2009 3987 22380 393 1275 12466 1967 9981 4937 177 11817 
1020 CLASSE 1 66108 1887 3803 20361 317 862 11838 1959 9558 4351 171 11001 
1021 A E L E 31413 985 3470 10803 297 194 4353 185 5921 2168 100 2937 
1030 CLASSE 2 4833 46 170 1972 14 412 478 8 384 560 5 784 
8411.98 PARTS OF FANS, BLOWERS AND THE UKE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TEILE FUER VENTILATOREN U. DGL., AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUQE 
001 FRANCE 15403 2497 324 8759 45 447 
970 
48 1326 401 76 1460 
002 BELG.-LUXBG. 3883 
2470 
56 822 1 41 8 617 833 275 240 
003 PAY8-BAS 8212 62 3383 1 265 1031 19 577 
3900 
28 396 
004 RF ALLEMAGNE 27391 2160 3175 
1986 
205 1644 4576 168 2983 85 8495 
005 ITALIE 17430 277 143 358 1061 12366 38 
469 
451 60 690 
006 ROYAUME-UNI 6467 899 482 1135 24 479 746 962 1237 34 
1417 007 lALANDE 1513 
247 
2 76 3c:i 61 1 12 1 11 5 008 DANEMARK 8367 j 5078 50 717 1543 46 583 011 ESPAGNE 2047 164 121 12 
2 
569 10 180 858 31 97 
028 NORVEGE 527 9 141 68 22 1 1 233 49 19 24 030 SUEDE 12489 1974 3317 2427 59 3392 351 681 246 
032 FINLANDE 708 12 84 77 
3 107 
109 11 5 301 
57 
109 
036 SUISSE 7958 64 145 3955 625 1 1597 346 1058 





400 ETATS-UNIS 6240 843 165 992 4 240 1412 547 364 1832 
732 JAPON 898 47 44 45 13 59 38 27 117 1 507 
1000 M 0 N DE 122228 11948 8333 30015 722 4472 26057 1353 9842 11141 737 17608 
1010 INTRA-CE 81148 8164 4257 21340 675 4000 20311 1264 6869 9232 839 13397 
J 51 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance ~ mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\a&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
141U8 
1011 EXTRA·EC 3570 522 545 1443 4 15 481 4 153 148 8 249 
1020 CLASS 1 3386 521 544 1293 3 14 471 4 152 146 5 233 
1021 EFTA COUNTR. 2762 392 512 1219 3 5 315 1 116 116 4 79 
1412 AIR CONDmONING ~ACHINES, SELF.CONTAINEO, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY OF AIR 
~R8~~!l I0r.I'Co~ ~~NDmoNNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSmFS R LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
1412.20 AIR CONDmONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR U CONDITIONNEMENT, PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 16 13 3 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 27 5 2 1 13 1 2 3 
1010 INTRA-EC 9 5 2 1 
13 
1 i 3 1011 EXTRA·EC 17 
1020 CLASS 1 17 13 1 3 
1030 CLASS 2 
1412.31 AIR CONDmONIN G MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR U CONDmoNNEMENT DE L'AIR AVEC DISPOSITIFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3109 427 81 1855 9 35 
175 
9 116 191 116 270 
002 BELG.-LUXBG. 524 
mi 55 25 17 5 17 93 5 132 003 NETHERLANDS 500 12 141 
12 
1 16 28 10 305 11 111 004 FR GERMANY 1177 355 36 
437 
100 175 14 72 11 97 
005 ITALY 3116 345 42 49 474 1112 8 
5 
194 47 408 
006 UTD. KINGDOM 887 95 32 115 8 20 398 40 163 11 
28 007 IRELAND 270 12 22 95 
:i 30 57 10 2 14 006 DENMARK 116 1 
4 
82 4 2 
7 
17 55 7 011 SPAIN 672 90 185 
2 :i 134 133 64 030 SWEDEN 271 9 57 155 31 4 9 
5 
1 
036 SWITZERLAND 131 27 1 26 28 6 2 
13 5 
34 2 
038 AUSTRIA 1157 38 
8 
829 39 15 168 76 1 12 400 USA 1799 47 363 132 365 4 105 83 11 642 




65 7 22 83 





:i 29 6 40 36 732 JAPAN 2979 52 223 690 280 939 269 404 
804 NEW ZEALAND 61 61 
1000 W 0 R L D 17720 1684 424 4607 170 1723 3187 138 1438 1634 329 2388 
1010 INTRA·EC 10389 1494 283 2938 81 682 2073 104 237 1112 270 1117 
1011 EXTRA·EC 7323 190 141 1871 88 1041 1109 34 1197 523 58 1271 
1020 CLASS 1 6521 176 140 1616 86 847 869 34 1122 477 58 1096 
1021 EFTA COUNTR. 1609 76 70 1013 29 24 204 27 15 126 7 18 
1030 CLASS 2 609 14 55 2 194 78 75 45 146 
1040 CLASS 3 193 1 1 162 29 
1412.39 AIR CONDmONIN MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR l CONDITIONNEMENT DE L'AIR SANS DISPOSmFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1068 347 3 344 1 36 20 123 10 7 213 002 BELG.-LUXBG. 155 7i 8 16 :i 2 7 19 67 003 NETHERLANDS 400 4 108 18 2 3 865 191 004 FR GERMANY 2575 551 55 604 17 2 628 14 136 47 324 005 ITALY 2100 89 27 4 669 8 loS . 243 392 006 UTD. KINGDOM 906 41 2 60 4 37 315 341 
587 007 IRELAND 1334 14 1 32 
4 
525 6 173 2 i 008 DENMARK 75 2 
:i 37 6 5i 12 7 011 PAIN 421 9 132 72 
:i 8 5 149 030 376 7 49 34 
5 
32 8 235 
036 LAND 213 8 2 60 33 3 10 26 66 
038 lA 525 9 
2 
262 i 2 3 14 23 178 36 400 USA 467 2 50 11 21 63 11 304 
624 ISRAEL' 200 9 t:i 11 42 9 1 2 177 732 JAPAN 763 208 12 57 422 
1000 W 0 R L D 11727 1181 173 1973 70 15 2162 408 768 1725 61 3213 
1010 INTRA-EC 9045 1125 102 1333 23 13 2001 365 598 1497 59 1929 
1011 EXTRA·EC 2682 37 71 840 48 2 160 41 170 228 1 1284 
1020 CLASS 1 2392 37 71 623 48 2 92 41 166 224 1 1087 
1021 EFTA COUNTR. 1129 24 57 357 5 1 69 20 46 213 337 
1030 CLASS 2 288 17 68 2 4 197 
1412.80 PARTS OF AIR CC NDrnONING MACHINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIEC S DETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2608 114 57 398 1 3 
sci 67 42 46 10 1870 002 BELG.·LUXBG. 197 9i 12 44 1 9 2 17 52 003 NETHERLANDS 439 34 168 :i 37 8 4 40:i i 131 004 FR GERMANY 1564 191 488 19 530 36 95 271 005 ITALY 1512 182 34 3 290 29 
33 
71 8 388 006 UTD. KINGDOM 993 28 47 122 1 i 35 323 403 1 157 007 IRELAND 333 9 3 159 3 
2 
1 
ta2 008 DENMARK 512 2 129 6 1 
362 
190 
011 SPAIN 506 5 
2 
22 30 5 6 76 
028 NORWAY 121 76 2 i 36 4 2t s:i 41 030 SWEDEN 1559 69 86 187 
19 
1102 
036 SWITZERLAND 326 11 1 178 18 1 26 13 59 038 AUSTRIA 471 3 i 261 20 6 2 127 9 63 400 USA 1408 38 45 46 90 138 45 985 
508 BRAZIL 132 
2s :i 30 12 7 i 5 2 132 732 JAPAN 207 122 
1000 WO R L 0 13202 988 281 2318 28 57 1109 572 503 1269 382 5715 
1010 INTRA·EC 8878 822 188 1528 8 23 991 474 183 1133 382 3148 
1011 EXTRA-EC 4522 346 93 790 20 33 118 98 318 138 1 2569 
1020 CLASS 1 4339 346 93 780 20 33 113 98 317 130 1 2408 
1021 EFTA COUNTR. 2491 159 89 631 19 1 61 7 174 83 1267 
1030 CLASS 2 176 5 1 4 6 160 
1413 ~'l:NH~M~~"l RS FOR LIQUID FUEL WOMISERS), FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH D SIMILAR APPLIANC • 
BRULEURS P.FO ~!'SQ A COMBUSTIBLES LIQUIDESN SOLIDES PULVERISES OU A QAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT-FOYERS, GRILLES ET DISPOSITIFS ME ANI UES P.EVACUATION DES CE ORES ET SIMIL. · 
1413.11 FURNACE BURN RS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSmF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FRANCE 350 101 12 197 23 6 
:i 8 2 1 003 NETHERLANDS 42 10 12 7 8 
14 2 
i 1 004 FR GERMANY 1188 369 77 
202 
200 453 44 7 22 005 ITALY 1743 21 117 155 1139 63 29 6 10 1 006 UTD. KINGDOM 46 1 2 6 4 2 20 28 3 030 SWEDEN 239 1 116 
19 
45 10 21 7 19 038 SWITZERLAND 121 1 2 2 71 20 4 1 i 
1000 W 0 R L 0 3805 507 346 449 447 1251 569 88 9 83 30 44 1010 INTRA-EC 3397 501 221 417 391 1162 529 68 3 51 29 25 1011 EXTRA·EC 408 5 127 32 58 89 40 21 8 12 1 19 1020 CLASS 1 408 5 127 32 56 89 40 21 6 12 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 394 2 127 31 55 81 39 21 6 12 1 19 
52 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
I Meldeland - Reportir g country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld5a I Espa a I France I Ireland I ltalia 
8411o98 
1011 EXTRA..CE 31071 2784 4076 8675 47 ~!~ 5746 88 2984 
1020 CLASSE 1 30206 2763 4067 8215 38 m 5630 88 2938 
1021 A E L E 22528 2061 3720 7053 35 70 4128 14 2335 
8412 AWMY~~?;Jf~l~G MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEMENU FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
KLIMAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILATOR UNO VORRICHTUNGEN Z M AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UNO 
..fEUCHTIGKEIT, DIE EIN GANZES BILDEN 
8412.20 AIR CONDffiONING MACHINES AND PARTS THEREOF, FOR CML AIRCRAFT 
KLIMAGERAETE UNO DEREN TEILE, FUER ZIVo LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 5329 31 176 146 54 
847 EMIRATS ARAB 1074 
1000 M 0 N D E 7177 92 178 211 18 57 
~~~ ~Nx\'J.~~EE e~3: ~~ 118 1~~ 1f ~~ 
1020 CLASSE 1 5654 31 176 150 1 54 
1030 CLASSE 2 1116 . . 0 0 t 
8412o31 AIR CONDffiONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCR 
KUMAGERAETE IIIIT KAELTESATZ, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 30457 3746 658 19030 25 
002 BELG.·LUXBG. 5707 676 241 1~ 
003 PAY8-BAS 5300 2142 166 1314 1 6:1: 
~ lfACI~LEMAGNE m6~ ~m ra~ 3677 m ~9 
006 ROYAUME-UNI 7525 861 394 999 97 197 
007 lALANDE 3360 109 215 1456 ~ 008 DANEMARK 1143 5 . 723 9S 6 
011 ESPAGNE 4928 691 30 1184 5 . 
030 SUEDE 2528 206 459 1410 56 
036 SUISSE 2035 475 16 507 360 
038 AUTRICHE 7175 315 . 4849 ~7 
400 ETAT8-UNIS 23530 676 66 4377 1sS 1 7 
~~1 ~~Cfis1A 1~ 26 
633
. 
3~~ 1 ~ 
732 JAPON 29297 546 2509 191 5 4 
804 NOUV.ZELANDE 863 
1000 M 0 N D E 171173 15381 4849 42668 1517 
1010 INTRA..CE 100504 13045 3361 28634 734 
1011 EXTRA..CE 70841 2336 1289 14033 783 
1020 CLASSE 1 68476 2239 1285 13593 769 
1021 A E L E 12126 1011 573 6608 415 
1030 CLASSE 2 3482 95 4 439 11 





























8412o39 AIR CONDffiONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CIV AIRCRAFT 
KUMAGERAETE OHNE KAELTESATZ, AUSGoFUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8453 2402 30 2779 
~~ ~fi~st-_kJJCBG. am 846 ~ 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 17663 4436 426 . 
005 IT ALIE 20598 999 357 6794 
006 ROYAUME-UNI 7870 408 24 689 
007 lALANDE 12712 125 9 319 
~~ ~~~f~~rK m~ g~ 2:i ~~ 
030 SUEDE 2562 72 370 417 
036 SUISSE 2772 151 33 1178 
~ ~¥Ir~~~1s ~~ ~ 32 ~~ 
~~~ ~r~'f..L m~ 1s:i 124 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















8412o80 PARTS OF AIR CONDmoNING MACHINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































8413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECH NICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES · 
FEUERUNGEN FUER FLUESSIG~.J!...PUL VERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FE IERUNGEN, EINSCHL IIIECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASC~n UoAEHNL VORRICHTUNGEN 
8413o11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance ~ lmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~gal I UK 
8413.15 FURNACE BURNEFC FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS A COM USTIBLES UQUIDES, AUTRES QU' AVEC DISPOSITIF DE CO NT ROLE AUTOMATIOUE MONTE 
001 FRANCE 311 122 9 3 19 23 15 82 17 44 002 BELG.·LUXBG. 33 
24 28 





005 ITALY 1309 71 2 126 169 351 47 
2i 
19 388 
006 UTD. KINGDOM 219 22 
13 
67 1 10 22 69 7 345 030 SWEDEN 441 11 5 4 12 25 22 3 1 
036 SWITZERLAND 64 7 16 
2 
12 22 7 6 14 
036 AUSTRIA 204 26 115 
1i 
51 i 10 2 35 400 USA 88 14 1 1 2 15 
1000 W 0 R L D 3828 4n 147 370 201 317 947 158 194 121 17 879 
1010 INTRA-EC 2983 419 118 229 194 278 845 133 160 112 17 480 
1011 EXTRA·EC 847 58 29 143 8 41 102 23 35 9 399 
1020 CLASS 1 642 58 29 141 8 41 100 23 35 9 398 
1021 EFTA COUNTR. 747 44 29 138 6 24 98 22 19 7 360 
1413.18 PARTS OF FURNAC BURNERS FOR LIQUID FUEL 
PARTIES ET PIECE DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES 
001 FRANCE 172 23 105 1 2 
8i 
1 22 7 4 7 
002 BELG.-LUXBG. 129 343 1i 25 2 1 8 6 6 003 NETHERLANDS 879 503 
23 6 6 4 8 149 9 8 004 FR GERMANY 891 65 114 
25 
290 188 43 
005 ITALY 234 25 11 11 36 42 6 
24 
15 1 62 
006 UTD. KINGDOM 218 34 3 36 5 44 58 13 1 
s5 008 DENMARK 201 5 70 6 36 13 4 2 i 011 SPAIN 8 i 1i 5 1 i 2 3 1 030 SWEDEN 137 o109 
3 
1 i 9 036 SWITZERLAND 464 5 3 164 293 3 3 9 







10 69 400 USA 268 27 78 36 30 
732 JAPAN 20 8 1 i 11 958 NOT DETERMIN 61 60 
1000 WORLD 4178 533 165 1588 38 64 893 85 297 209 18 310 
1010 INTRA-EC 2736 498 139 n4 36 57 499 81 254 192 111 192 
1011 EXTRA·EC 1379 37 25 792 2 7 334 4 42 17 1 118 
1020 CLASS 1 1344 37 25 no 2 7 334 4 42 15 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 1002 10 15 644 4 298 1 6 5 1 18 
1413.30 FURNACE BURNE S FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
BRULEURS A CO~ BUSTIBLES SOLIDES PUL VERISES OU A GAZ; BRULEURS MIXTES 
001 FRANCE 238 23 9 22 i 78 94 80 25 1 002 BELG.-LUXBG. 390 
36 
11 120 15 i 47 62 40 003 NETHERLANDS 458 149 141 38 2 94 21 1a0 3 6 004 FR GERMANY 1136 119 146 
ali 102 3n 2 73 96 005 ITALY 538 93 24 25 9 255 8 
6 
3 10 22 
006 UTD. KINGDOM 378 39 7 25 1 4 216 30 50 i 008 DENMARK 33 33 6 4 6 5 i 4 17 030 SWEDEN 51 
4 i 2 5 5 036 SWITZERLAND 42 1 3 9 5 8 
036 AUSTRIA 48 2 8 10 3 24 1 
1i 4i 400 USA 224 113 1 34 11 2 11 
1000 W 0 R L D 3657 431 388 514 75 218 1085 48 268 358 28 245 
1010 INTRA-EC 3209 310 348 409 69 209 1050 48 228 337 18 185 
1011 EXTRA·EC 450 121 43 104 8 9 38 1 38 21 11 60 
1020 CLASS 1 399 119 43 66 6 9 29 1 35 20 11 60 
1021 EFTA COUNTR. 165 6 42 32 9 16 1 32 8 1 18 
1413.50 MECHANICAL STC ERS, ORATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
FOYERS AUTOMA QUES, YC LEURS AVANT .fOYERS, GRILLES MECAN., DISPOSITIFS MECAN.P.EVACUATION DES CENDRES ET DISPOS.SIMIL. 
004 FR GERMANY 564 38 30 
20 
5 28 273 
25 
94 68 48 006 UTD. KINGDOM 68 22 1 
42 45 2 10 008 DENMARK 205 68 25 13 
1000 W 0 R L D 1187 136 n 165 38 72 380 38 87 83 2 89 
1010 INTRA·EC 1049 134 43 143 30 70 326 38 98 88 2 79 
1011 EXTRA-EC 138 2 34 22 8 2 54 8 10 
1020 CLASS 1 120 2 16 22 8 2 54 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 62 2 16 22 8 5 4 5 
1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
FOURS NON ELE RIOUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
1414.10 NON-ELECTRIC.~ 
RADIO.ACTIVE W ~~T:IfJ:rJ'y~~~~1~RUJI:~8~M~a~/JOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 
FOURS POUR SEI ARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DE DECHETS RADIO.ACTIFS 
1000 WORLD 10 2 8 1 1 1010 INTRA-EC 8 2 2 1 1 
1011 EXTRA-EC 4 4 
1414.11 NON-ELECTRIC F1 RNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR METALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRILLAGE OU AUTRE TRAITEMENT THERMIQUE DES MINERAlS OU DES MET AUX 
001 FRANCE 293 17 
19 
94 37 54 
642 
24 67 
178 004 FR GERMANY 1766 55 
30 
8 46 416 200 005 ITALY 246 61 
12 
2 94 50 i 24 6 3 006 UTD. KINGDOM 193 2 87 5 39 17 36 011 SPAIN 281 10 26 200 35 3 030 SWEDEN 44 2 2 8 11 038 AUSTRIA 365 357 
1000 WORLD 3500 148 82 848 48 199 1049 11 507 315 36 279 1010 INTRA·EC 2928 145 31 454 48 199 1044 7 491 290 36 183 1011 EXTRA·EC 572 3 31 394 4 3 16 25 96 1020 CLASS 1 528 3 31 394 4 3 16 6 71 1021 EFTA COUNTR. 445 31 375 2 3 16 18 
1414.83 NON-ELECTRIC B r-KERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOUL ~GERIE, DE PATISSERIE ET DE BISCUITERIE 
001 FRANCE 862 171 208 40 58 9 239 116 32 002 BELG.-LUXBG. 103 
79 8 
2 1 91 003 NETHERLANDS 153 17 
12 5i 47 188 2 004 FR GERMANY 1555 155 78 
38 
707 2i 282 82 005 ITALY 1622 60 38 928 419 
19 
18 100 006 UTD. KINGDOM 65 17 
3 
16 13 008 DENMARK 53 18 
soci 32 011 SPAIN 521 i 63 20 5 41 17 4 030 SWEDEN 147 2 3 
23 
i 5 6 036 AUSTRIA 58 5 8 3 12 6 9 400 USA 30 1 21 
1000 W 0 R L D 5303 475 150 350 98 1126 1739 38 499 528 5 295 1010 INTRA·EC 5001 465 86 299 93 1081 1698 35 484 521 5 259 1011 EXTRA-EC 302 10 83 51 5 48 41 3 35 7 36 1020 CLASS 1 285 6 83 50 5 46 31 3 33 7 5 36 
54 J 
Import Werte- Velue- Valem., 11 ECU 1986 
I Meldeland • Reportin~ country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espal\ I France I Ireland I Halla I Nederland I Ponugal I UK 
1413.15 FURNACE BURNERS FOR UQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL EVICE 
BRENNER FUEA FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALB MIT FEST ANGEBAUTEA AUTOMATISCHER S ~UERUNG 
001 FRANCE 3442 1124 182 38 ~7 
002 BELG.·LUXBG. 614 . . 138 19 1 ~26· 003 PAY$-BAS 668 68 328 408 004 RF ALLEMAGNE 12832 2918 1381 631 005 ITALIE 14082 628 22 1591 1392 
006 ROYAUME·UNI 2609 170 3 839 8 181 
030 SUEDE 4983 155 214 75 55 178 
038 SUISSE 1458 155 314 2 f4
8
. 038 AUTRICHE 3062 357 10 1809 21 
400 ETAT$-UNIS 1211 151 70 11 
1000 M 0 N D E 45967 6769 2177 5530 2188 
1010 INTRA..CE 34884 4949 1734 3181 2087 3387 
1011 EXTRA..CE 11098 820 443 2350 101 511 
1020 CLASSE 1 11057 820 443 2339 101 511 
1021 A E L E 9766 668 443 2226 78 I 
1413.11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
ERSATZ· UND EINZEL mLE FUER BRENNER FUEA FLUESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 4554 454 34 2833 44 1 1 
:m ~f~~i}_kllBG. m~ 723 1~ ~ ~ ~ 
~ WA~~LEMAGNE '= 't~ 2~ 441 13~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 3843 367 138 700 10 tjl7 




. 37~~ ~~ tf12 
030 SUEDE 1386 925 9. I 1 
038 SUISSE 5885 196 85 2141 1tl6. ~ ~¥1~~~~1S ,~1 J} 51~ ~~ 74 1 7 
732 JAPON 576 1 2 297 4 
958 NON DETERMIN 525 
1000 M 0 N D E 85160 4374 3874 24399 542 1648 
1010 INTRA..CE 41341 3288 3047 12265 4581 -~34~1 
1011 EXTRA..CE 23294 1068 827 12134 67 
1020 CLASSE 1 23104 1066 823 12045 87 
1021 A E L E 11870 237 308 7475 9 1 7 
1413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































883 ~b¢kb~~~~~E 4~ ~ ~~~ 34 7~ 2:2,! 184~ 
008 DANEMARK 1170 307 164 '!" 270 
1000 M 0 N D E 9255 1094 465 920 422 ~ 2 2443 
1010 INTRA..CE 7859 1048 158 581 309 458 2185 











































1021 A E L E 874 45 191 339 99 . 23 . 
1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 




















































17 1020 CLASSE 1 1283 48 196 339 113 1 258 
1414.10 NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS FOR SEPARATION OF IRAADIA D NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF 
RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS I 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTAAHLTER KERNBRENNSTOFFE ODER ZUlli BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAEW 
1000 M 0 N D E 110 18 72 • • i 17 • 1~~ ~~~~ . u 1 ~ fl : : : 1~ • 
1414.81 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MELTING, ROASTING OR OTHER HEAT· TREATMENT OF ORE , PYRITES OR METALS 
INDUSTAJEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHMELZEN ODER ANDEREIII WARMBENANOELN VON EAZEN OOEA Ill AWN 
~ ~~AANL~~MAGNE t6rr~ _£ 419 549 3~ 196 2557 1 
005 ITALIE 718 145 
14
. to:! 8 150 250 
42
. 
3M ~8~~~NE ~~ 382. 237 ~~ : ~~ 26 
038 AUTRICHE 3444 3427 
006 ROYAUME-UNI 1437 2 536 l 548 
1000 M 0 N D E 21776 725 704 6431 367 76 3915 78 
1mr~~tf 1= 7, m 1m 3, 7J H ~ 1021 A E L E 4300 2 270 3558 12 26 
1414.93 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
BACKOEFEN 
gg~ ~~t~~fUXBG. 4ru 3647~ 343. 118~ 320 53 10 
003 PAY$-BAS 1383 122 . 2~22 .:: 536 . ~ WA~~LEMAGNE ,g~ 'm 723 , 62 3'~ 1m 16~ 006 ROYAUME-UNI 651 279 143 38 :ffl ~~~f~~:K ~~ 6t3. t69 3028: 650 27. 030 SUEDE 1202 11 161 37 
~ ~¥1~~~~1s ~~ 75 47 t97 
1000 M 0 N DE 27926 2845 1660 2263 780 3420 7620 



























































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8414.83 
1021 EFTA COUNTR. 254 2 63 49 5 42 31 3 33 7 5 14 
8414.85 NON.a.ECTRIC FU NACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.10-93 
FOURS INDUSTRIE S OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8414.10 A 8414.13 
D01 FRANCE 390 22 1 9 286 
138 
2 53 5 12 
D02 BELG.-LUXBG. 208 
154 11 
7 2 i 55 6 003 NETHERLANDS 349 109 
29 299 23 1o9 29:i 489 51 004 FR GERMANY 1736 97 84 
s6 238 2 96 DOS ITALY 2896 36 2 77 1454 937 50 3d 28 46 210 006 UTD. KINGDOM 524 18 4 24 7 96 65 101 12 167 




495 j 030 SWEDEN 63 1 13 
:i 
11 
29 i 036 SWITZERLAND 316 
11 
256 15 9 3 
038 AUSTRIA 81 
2 
14 
2 22 53 3 1s 400 USA 150 6 16 27 
1000 W 0 R L D 7505 340 145 558 114 2148 1450 225 320 459 1199 549 
1010 INTRA·EC 8735 338 103 253 114 2143 1422 157 198 404 1199 404 
1011 EXTRA·EC 773 2 42 308 3 29 68 122 58 145 
1020 CLASS 1 708 2 42 303 3 28 68 71 46 145 
1021 EFTA COUNTR. 487 1 42 288 3 26 29 56 19 23 
8414.89 PARTS OF NON-EL CTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECE DET ACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES 
D01 FRANCE 3329 717 
s5 584 3 94 358 1 124 1768 28 10 D02 BELG.-LUXBG. 2959 
42 
1994 2 11 2 86 318 2 131 
003 NETHERLANDS 296 10 150 
47 
3 26 1 19 
3672 14:i 
45 
004 FR GERMANY 9934 2721 419 
' 529 
114 769 93 736 1220 
005 ITALY 2096 43 1 9 523 148 8 
1o4 
7 213 615 
006 UTD. KINGDOM 1488 28 9 72 1 13 130 301 B30 
7 2:i 008 DENMARK 326 23 
5 
97 9 10 95 8 47 7 
011 SPAIN 337 9 27 73 4 74 32 138 7 030 SWEDEN 223 2 86 26 i i 12 1 20 44 036 SWITZERLAND 534 3 6 68 23 93 14 331 038 AUSTRIA 185 3 64 i 86 2 10 5 16 3 400 USA 172 5 27 20 9 45 
:i 
55 
732 JAPAN 91 1 23 51 7 6 
1000 WORLD 22841 3602 682 4283 79 857 1693 433 1408 8781 534 2531 
1010 INTRA·EC 20789 3583 497 3452 78 769 1598 418 1190 6602 531 2071 
1011 EXTRA·EC 2055 19 185 812 2 88 95 15 218 159 3 481 
1020 CLASS 1 1443 17 97 383 2 88 81 15 179 117 3 461 
1021 EFTA COUNTR. 956 8 97 158 1 87 38 4 118 65 380 
1040 CLASS 3 555 2 88 429 36 
8415 REFRIGERATORS NO REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACH ~ES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.01 REFRIGERATORS NO REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET AP AREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, SAUF PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 17 1 2 14 
4 400 USA 4 
1000 WORLD 34 7 1 3 1 14 1 7 
1010 INTRA·EC 23 1 3 1 14 1 3 
1011 EXTRA·EC 10 8 4 
1020 CLASS 1 10 6 4 
8415.05 EVAPORATORS A D CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS 
EV APORA TEURS CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE DOMESTIQUE 
D01 FRANCE 2452 157 6 678 32 360 
214 
280 64 70 21 784 
D02 BELG.-LUXBG. 458 44:i 14 9 2 56 29 1 84 10 37 D03 NETHERLANDS 1743 27 240 53 168 262 23 1 334 25 501 004 FR GERMANY . 1289 122 33 
115 
48 72 513 55 19 26 69 
DOS ITALY 1738 24 52 169 220 646 10 
8 
383 50 69 
006 UTD. KINGDOM 803 39 105 41 68 372 115 37 18 48 D08 DENMARK 229 
5 




3 26 028 NORWAY 48 8 
72 






1 li 038 AUSTRIA 126 69 15 
149 2 048 YUGOSLAVIA 217 66 i 342 058 GERMAN DEM.R 343 
2 i 1418 46 s4 li 5 10 37 400 USA 1963 19 368 
732 JAPAN 1261 195 832 112 9 1 112 
1000 W 0 R L D 13522 988 172 3715 511 1032 3281 682 258 990 168 1725 
1010 INTRA-EC 9337 784 138 1223 368 870 2528 608 83 938 157 1538 
1011 EXTRA·EC 4185 204 35 2492 145 82 754 78 185 54 11 187 
1020 CLASS 1 3774 204 35 2471 135 62 412 76 165 16 11 187 
1021 EFTA COUNTR. 325 7 34 154 4 14 44 22 7 8 1 30 
1040 CLASS 3 368 19 7 342 
8415.08 REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
REFRIGERA TEUR , >340 L 
D01 FRANCE 316 1 2i 2 10 276 47 14 5 222 23 004 FR GERMANY 2094 108 299 1630 8 100 43 DOS ITALY 4931 27 92 23 3595 531 15 
:i 
147 102 
006 UTD. KINGDOM 150 7 9 61 
:i 118 2 
36 34 9i 008 DENMARK 393 10 180 
19 
9 009 GREECE 248 34 2 177 30 20 038 AUSTRIA 109 4 48 





97 2 li 72 400 USA 665 25 433 1 9 
1000 W 0 R L D 9493 233 185 739 44 8380 688 125 58 519 114 428 
1010 INTRA·EC 8333 175 122 538 37 5827 581 109 11 487 105 343 
1011 EXTRA·EC 1182 58 42 202 7 553 107 17 47 33 10 88 
1020 CLASS 1 1106 58 20 202 7 531 1DO 17 44 33 9 85 
1021 EFTA COUNTR. 238 42 20 23 5 57 2 12 34 31 12 
8415.11 PARTS OF REFRI ERA TORS OF CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PIEC S DET ACHEE$ DES REFRIGERA TEURS DE > 340 L 
D01 FRANCE 150 4 
:i 
41 4 3 7 
8 15 
91 004 FR GERMANY 63 1 46 15 2 6 4 25 15 DOS ITALY 225 1 4 9 14 5 
5 
115 006 UTD. KINGDOM 121 10 11 1 2 92 
1000 W 0 R L D 727 21 15 112 37 23 8 120 19 24 25 322 1010 INTRA·EC 824 18 14 102 28 20 9 118 9 24 25 258 1011 EXTRA·EC 104 1 1 11 10 2 5 10 84 1020 CLASS 1 60 1 1 9 1 2 5 10 31 
8415.14 COMPRESSION.! 
SEPARATE EVAP 'PE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATOR~ FITTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND RATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA ITY >340L 
56 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meld eland - Reportir g country - Pays dt!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschlandl 'E.U45a J Espa a I France I Ireland I ltalla J Nederland l Portugal I UK 
8414.93 
1021 A E L E 2836 17 614 
8414.95 NON.aECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.11).93 
INOUSTRIE- UNO LABOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 8414.10 BIS 93 
001 FRANCE 1764 173 26 
002 BELG.-LUXBG. 988 
003 PAY5-BAS 1998 
004 RF ALLEMAGNE 12405 
005 ITALIE 11825 
006 ROYAUME-UNI 2668 
011 ESPAGNE 932 
030 SUEDE 693 
038 SUISSE 720 
038 AUTRICHE 1252 
400 ETAT5-UNIS 1600 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 













































8414.99 PARTS OF NON-ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 






























gg~ ~~t~~CuxBG. 1~~~ 3216 116 ~~ ~ ~ 1581 
003 PAY5-BAS 2457 284 80 913 2 23 123 ~ WAtt~LEMAGNE = 1or,~ 11~ 3870 4~7 1~¥ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 5833 293 122 482 1~ 1179 m i5~~i~rK u~ ~~ 3~ ~3 ~ j~ ~~ 
038 SUISSE 2777 42 564 9 12 398 ~ ~¥lr~~~IS ~~~ aU 5li ~ 22 1 ~¥ ~ 
732 JAPON 1172 32 J . 205 
1000 M 0 N D E 100247 15719 2072 18792 687 4 38 11987 
1010 INTRA-cE an84 1517& 1478 16185 650 3no 10535 
1011 EXTRA-cE 12458 543 595 2608 37 1168 1429 
1020 CLASSE 1 11318 521 446 2066 37 1~62 1261 
1021 A E L E 6811 108 446 1195 15 1 45 607 































MASCHINEN, APPARATE, GERAm UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHE OOER ANDERER AUSRUESTUNG 
8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 
8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) t. 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TEILE DAY , FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 670 27 . . 9 . 25 . 
400 ETAT5-UNIS 3071 1 43 238 114 15 
1000 M 0 N D E 4229 48 43 448 19 r4 41 
181~ lrxlfR~"i~ an~ u 43 J~ 19 14 ~~ 
1020 CLASSE 1 3244 18 43 238 r4 15 
8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS I 
VERDAMPFER UNO KONDENSATOREN, NICHT FUER HAUSHAL TSGERAETE 
001 FRANCE 13678 953 46 
~ ~~~~i}_klgXBG. ~~ 2101 ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 9051 904 3n 
005 ITALIE 9750 147 320 
006 ROYAUME-UNI 4761 267 4 
006 DANEMARK 1410 
011 ESPAGNE 2011 
028 NORVEGE 580 
030 SUEDE 544 
036 720 
038 HE 804 
048 GOSLAVIE 563 
058 RD.ALLEMANDE 571 
400 ETATS-UNIS 26649 
732 JAPON 16005 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







8415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
001 FRANCE 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 





































8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
TEILE FUER KUEHLSCHRAENKE YON > 340 L 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 


























































































































































































































































































8415.14 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATOR~ FITTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTM NT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 




































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunll 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
1415.14 REFRIGERATEURS 
EV APORA TEUR SEP 
ENAGERS ELECT. A COMPRESSIONR MUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
RES, AUTRES QUE REFRIGERA TEU S DE > 340 L 
001 FRANCE 1883 116 32 75 19 5 3D 1606 
003 NETHERLANDS 115 10 
137 
11 53 3408 6 2 1752 4 29 004 FR GERMANY 8818 261 
4449 
1034 29 38 1211 438 539 005 ITALY 39216 2539 628 1320 17777 226 2242 245 9761 





13 1655 008 DENMARK 2710 45 31 693 17 68 
009 GREECE 212 8 104 38 8i 5 39 7 48 6 011 SPAIN 444 
sci 103i 128 60 10 205 45 030 SWEDEN 4502 18 2197 
10 53 284 6 788 048 YUGOSLAVIA 1066 14 7 242 110 2 102 3 543 
056 SOVIET UNION 1456 102 
i 
124 401 829 
400 USA 397 13 285 54 43 
1000 W 0 R L 0 82432 3214 1818 5432 3265 88 24332 1215 1504 4558 998 18030 
1010 INTRA·EC 54811 2997 768 4833 2600 88 22128 1205 1447 4101 983 13683 
1011 EXTRA·EC 7820 217 1050 799 885 2204 10 57 457 14 2347 
1020 CLASS 1 6126 76 1050 656 187 2201 10 55 419 14 1456 
1021 EFTA COUNTR. 4632 50 1042 131 18 2199 1 316 9 866 
1040 CLASS 3 1663 141 141 454 1 2 38 886 
1415.18 COMPRESSION TYP DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
REFRIGERATEURS ENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
004 FR GERMANY 2663 3D1 142 
6832 
16 227 44 106 1622 249 005 ITALY 10784 183 11 12 2062 1621 18 
048 YU VIA 448 
1193 
181 6 187 72 
056S NION 4422 1260 747 954 1222 058G DEM.R 5342 
147 265 
3597 791 
136 060P 1393 6 448 399 062C SLOVAK 323 184 
217 512 
4 129 
064 HUN ARY 2020 37 10 1108 6 136 066 ROMANIA 3287 345 991 1407 538 
1000 W 0 R L D 31523 2551 378 10194 55 8 9843 211 1152 8888 447 
1010 INTRA·EC 14075 841 153 6881 33 1 2337 210 159 3358 304 
1011 EXTRA·EC 17449 1910 223 3313 22 8 7508 1 993 3332 143 
1020 CLASS 1 655 5 8 286 6 193 1 34 117 7 
1040 CLASS 3 16785 1905 217 3028 15 7308 960 3216 136 
1415.17 COMPRESSION DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERA TEURS ENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
001 FRANCE 106 27 63 1 
i 8 
1 14 
003 NETHERLANDS 412 188 
300 
49 
16 9 234 208i 4i 166 004 FR GERMANY 11407 1274 
7266 
5222 4 2221 
005 ITALY 10201 29 29 7 26 1891 391 32 536 
008 DENMARK 188 
5 
10 5 25 6 146 2 036 SWITZERLAND 667 111 505 6 34 
048 YUGOSLAVIA 258 7 251 
732 JAPAN 79 2 77 
1000 WO R L 0 23548 1538 369 7901 40 38 7849 47 245 2657 74 2990 
1010 INTRA·EC 22425 1534 338 7395 28 38 7143 47 235 2845 74 2952 
1011 EXTRA·EC 1123 4 33 507 12 507 10 12 38 
1020 CLASS 1 1109 4 33 496 10 507 10 11 38 
1021 EFTA COUNTR. 754 4 24 168 506 6 11 35 
1415.11 OTHER COMPRES ON TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 1415.01·17 
REFRIGERA TEURS ENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 
001 FRANCE 448 69 9i 31 17 9 746 1 8 3 59 266 004 FR GERMANY 3190 221 
9236 
42 33 375 1249 33 383 
005 ITALY 21500 553 3D1 231 584 2995 188 1320 615 5477 
006 UTD. KINGDOM 206 29 5 12 6 2 13D 
14 
10 12 





602 66 011 SPAIN 1591 
24 
57 5 5 
030 SWEDEN 120 65 15 2 2 8 4 
032 Fl 295 
10 
291 
78 2 j 4 036 102 5 
69 48 so2 128 5 1545 048 6616 372 187 1060 2337 363 




797 395 438 26 986 
058 AN DEM.R 1232 561 23D 5 102 18 
060 POLAND 328 91 
37i 18 
49 141 47 
062 CZECHOSLOVAK 1424 20 
3 
1009 
1i 13 1325 064 HUNGARY 2963 25 896 6 684 66 96 066 ROMANIA 1615 
2 
618 15 23 1003 
732 JAPAN 56 5 49 
1000 WO R L 0 46049 2169 1224 12377 437 925 8395 1141 3549 3142 1371 11319 
1010 INTRA·EC 27669 928 404 9368 333 884 4501 407 493 2650 1328 8397 
1011 EXTRA·EC 18380 1243 821 3009 105 81 3893 734 3D55 492 45 4922 
1020 CLASS 1 7388 478 508 1220 80 53 504 133 2380 416 9 1607 
1021 EFTA COUNTR. 651 101 320 157 
25 8 
2 5 5 48 4 9 
1040 CLASS 3 10989 765 312 1789 3387 601 676 76 38 3314 
1415.19 OTHER COMPRES ION TYPE DOMESnC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 1415.06-17 
REFRIGERATEURS·MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, >250 L, NON REPR. SOUS 1415.08 A 17 
001 FRANCE 173 41 65 32 73 22 348 2 4 1 73 63 004 FR GERMANY 3759 437 455 476 722 1472 103 005 ITALY 7370 743 274 121 995 1743 263 
62 
1056 988 734 
008 DENMARK 894 125 61 5 1 7 19 23 2 589 




711 17 51 6 678 22 030 SWEDEN 2085 67 18 1124 3 4 299 
048 YUGOSLAVIA 2803 32 13 23 78 2056 236 577 24 16 264 056 SOVIET UNION 3D77 662 2 1156 77 664 









400 USA 586 34 163 8 114 
1000 W 0 R L D 23599 2297 787 709 211 1831 7822 741 1771 3393 1881 2178 
1010 INTRA·EC 14214 1429 340 584 209 1595 2808 505 851 2809 1848 1456 
1011 EXTRA·EC 9383 868 427 145 2 238 5013 238 919 784 33 720 
1020 CLASS 1 5650 160 427 97 2 23D 3345 843 110 15 421 
1021 EFTA COUNTR. 2222 116 413 40 152 1125 
236 
3 65 4 304 1040 CLASS 3 3719 708 47 1661 77 875 18 297 
8415.20 ABSORPnON TYP DO MESne ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 3401. 
REFRIGERA TEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUT RES QUE REFRIGERA TEURS > 340 L 




20 3 7 9 002 BELG.·LUXBG. 1269 
266 
9 720 12 
3i 
53 138 2 11 004 FR GERMANY 1476 61 
4 
10 119 333 401 199 
7 
66 005 ITALY 345 47 
3i 
10 39 181 1 4 52 006 UTD. KINGDOM 533 165 23 
4 2 
98 168 32 10 
2 030 SWEDEN 266 244 3 
2 
8 5 032 FINLAND 184 
8 
2 1 35 
4 
3 121 036 SWITZERLAND 110 3 54 4 9 19 16 064 HUNGARY 448 6 298 118 13 8 
1000 WO R L 0 5444 594 359 1255 54 268 1078 244 813 478 32 473 1010 INTRA·EC 3935 574 110 775 21 227 934 208 502 374 28 188 1011 EXTRA·EC 1501 20 249 479 33 41 138 37 111 102 5 288 
1020 CLASS 1 742 12 246 60 4 37 11 5 84 56 5 222 1021 EFTA COUNTR. 598 9 246 60 4 37 11 28 43 5 155 
58 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'E.U65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8415.14 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL· U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UNO VERDAMPFERN, MIT KOMPRES. 
SIONSKAEL TEMASCHINE, AUSO. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 6830 410 
3 
130 611 1 
i 
68 16 123 5471 003 PAYS-BAS 536 77 54 197 ; 26 11 15 152 004 RF ALLEMAGNE 39194 1237 597 
17556 
5309 14164 177 5326 8111 1849 2423 005 ITALIE 148456 10293 2609 5549 116 67242 922 8609 947 34613 006 ROYAUME-UNI 4196 63 1 34 3 
1i 
573 3513 446 9 54 008 DANEMARK 10659 177 137 314 2820 75 246 6379 009 GRECE 808 29 389 
144 334 15 154 26 189 21 011 ESPAGNE 1505 
192 4237 524 
174 31 674 133 030 SUEDE 17928 62 8962 
26 
2 1070 29 2850 048 YOUGOSLAVIE 2450 47 20 620 238 5 122 224 11 1137 056 U.R.S.S. 1267 140 
2 
151 397 1 
7 
578 400 ETATS-UNIS 2437 156 1665 317 1 289 
1000 M 0 N DE 238144 12914 7534 21376 13416 251 94140 4862 6325 18665 3905 54756 1010 INTRA..CE 212712 12285 3209 18305 12160 249 85138 4836 6180 17151 3852 49347 1011 EXTRA..CE 25429 629 4325 3071 1256 1 9001 26 145 1513 53 5409 1020 CLASSE 1 23566 396 4325 2868 643 1 8983 26 132 1455 53 4704 1021 A E L E 18622 192 4302 581 64 8972 5 1225 34 3247 1040 CLASSE 3 1719 233 200 537 4 3 58 684 
8415.16 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TEMASCHINE 
004 RF ALLEMAGNE 11968 1293 630 
18604 
93 26 1173 134 579 6954 3 1243 005 ITALIE 32872 616 56 55 7230 6075 82 048 YOUGOSLAVIE 1161 
121i 
482 13 475 191 056 U.R.S.S. 5033 1769 754 
1552 
1299 056 RD.ALLEMANDE 8172 
296 50i 
5482 1138 
244 060 POLOGNE 2718 
12 
864 813 062 TCHECOSLOVAQ 563 322 
512 1367 
9 220 064 HONGRIE 4978 109 23 2599 Hi 368 066 ROUMANIE 5355 646 1566 2347 766 
1000 M 0 N DE 75293 4822 1258 24792 223 66 21141 484 2433 18306 3 1767 1010 INTRA..CE 46690 2218 685 18864 173 21 8581 481 809 13364 3 1491 1011 EXTRA..CE 28600 2604 570 5928 50 45 12559 3 1624 4941 276 
1020 CLASSE 1 1715 18 58 705 14 486 3 63 337 31 1040 CLASSE 3 26818 2584 512 5223 35 12055 1561 4604 244 
8415.17 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
001 FRANCE 520 109 309 10 
5 
3 7 1 1 80 003 PAYS.BAS 2327 1137 
1406 
169 
110 45 12 1672 1oaa0 200 1004 004 RF ALLEMAGNE 56557 6220 
24533 
24653 23 11346 005 ITALIE 37048 128 191 36 101 7801 1687 125 2444 008 DANEMARK 855 
23 
65 24 104 38 655 7 036 SUISSE 3804 611 2669 36 207 048 YOUGOSLAVIE 764 21 741 2 
3 732 JAPON 746 24 719 
1000 M 0 N DE 103935 7701 1760 27648 228 156 35502 176 1788 13469 326 15181 
1010 INTRA..CE 97908 7681 1604 25161 171 156 32604 175 1686 13404 326 14940 
1011 EXTRA..CE 6028 19 157 2487 58 2898 1 102 65 241 
1020 CLASSE 1 5964 19 157 2473 50 2898 1 79 58 229 
1021 A E L E 4345 19 112 1013 2896 1 38 57 209 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 2SOL, NOT WITHIN 8415.01·17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALTEN 




38 3606 4 45 14 225 904 004 RF ALLEMAGNE 14541 1010 
33565 
203 158 1873 4797 195 2205 005 ITALIE 77671 1930 1315 878 2350 11515 708 
2 
4613 2068 18729 
006 RO ME-UN I 692 117 15 52 7 4 1 404 36 54 
314 008D K 859 132 117 
4i 
27 6 35 42 186 010 p L 822 46 107 748 2219 128 18 15 1945 283 011 ES A E 4916 
114 
156 15 17 
030 SUEDE 507 262 60 12 14 29 16 




2 45 31 036 SUISSE 597 20 453 laB 117 289 17 14 3105 048 YOUGOSLAVIE 15352 976 528 2596 1189 5493 909 
056 U.R.S.S. 3608 89 544 739 8 1007 494 482 27 770 056 RD.ALLEMANDE 1917 799 375 8 157 26 
060 POLOGNE 663 158 
715 40 103 315 87 062 TCHECOSLOVAQ 2434 43 20 1636 46 32 2925 064 HONGRIE 7302 69 2501 2 1707 80 119 066 ROUMANIE 2302 
i 2 
7 29 1003 20 29 1044 732 JAPON 581 1 5 57 486 
1000 M 0 N DE 139964 6108 4420 41428 1441 3563 24404 2661 9066 10995 4584 31294 
1010 INTRA..CE 102269 3540 1765 34097 1177 3371 17368 1448 2410 9711 4496 22886 
1011 EXTRA..CE 37692 2568 2655 7330 264 192 7035 1212 6656 1284 88 8408 
1020 CLASSE 1 19427 1410 2102 3372 214 164 1203 315 5811 1164 26 3646 
1021 A E L E 3067 421 1572 745 
49 27 
12 25 36 196 12 48 
1040 CLASSE 3 18228 1158 544 3955 5831 897 845 120 62 4740 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 8415.06-17 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, >250 L, NICHT IN 8415.06 BIS 17 ENTHALTEN 






15 5 260 3 
004 RF ALLEMAGNE 15813 1734 
1672 
2009 3241 6035 475 298 
005 ITALIE 26340 2463 1073 534 3821 6350 1052 
223 
3667 3893 1815 
008 DANEMARK 3505 405 
1 
204 24 2 30 85 97 6 2429 
011 ESPAGNE 4896 56 8 645 2301 55 149 1 2237 66 030 SUEDE 8676 271 1823 41 4194 9 22 17 1654 
048 YOUGOSLAVIE 6924 76 49 93 277 5104 
192 
1264 61 
32 198 056 U.R.S.S. 3854 902 2 1581 100 847 









400 ETATS.UNIS 4067 264 1106 49 831 
1000 M 0 N DE 78507 6561 3226 m8 1042 7207 23127 1688 6823 11405 7020 7830 
1010 INTRA..CE 52602 4951 1337 2060 1026 6264 10013 1496 3671 10024 6895 4865 
1011 EXTRA..CE 25903 1610 1889 718 15 943 13112 192 3152 1380 126 2765 
1020 CLASSE 1 20659 619 1866 596 15 925 10421 3051 505 66 2551 
1021 A E L E 9387 477 1835 236 645 4198 
192 
9 283 17 1687 
1040 CLASSE 3 5192 991 119 2671 100 875 38 206 
8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY >340L 
HAUSHAL TSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAEL TEMASCHINE, AUSO. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 607 70 20 80 
5 
56 2299 111 25 50 195 002 BELG.-LUXBG. 9905 
1399 
80 6039 72 
164 
389 936 11 74 
004 RF ALLEMAGNE 8909 426 
28 
91 783 2344 1967 1282 
30 
453 
005 ITALIE 1906 208 
2sB 
51 210 1036 3 
i 
15 325 
006 ROYAUME-UNI 3103 1225 157 
i 9 
645 525 250 42 
25 030 SUEDE 1414 4 1295 25 1 
1 1 
30 24 
032 FINLANDE 701 
42 
16 5 29 14 15 620 




53 27 127 97 
064 HONGRIE 1404 19 806 447 77 15 
1000 M 0 N DE 30882 3286 2116 7733 180 1379 6902 757 2910 2964 165 2490 
1010 INTRA..CE 25242 3178 784 8319 147 1318 8327 691 2572 2540 141 1225 
1011 EXTRA..CE 5596 108 1332 1414 33 61 533 65 338 423 24 1265 
1020 CLASSE 1 3514 70 1311 315 2 42 72 14 286 269 24 1109 
1021 A E L E 3007 54 1311 315 1 40 69 1 146 232 24 814 
J 59 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8415.20 
1040 CLASS 3 749 6 3 420 29 4 125 32 25 44 61 
8415.21 DOMESTIC NON.£L CTRICAL REFRIGERATORS 
REFRIGERATEURS ~ENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 165 14 10 27 29 
14i 
36 12 37 
004 FR GERMANY 530 S6 2 48 1 170 79 51 036 SWITZERLAND 121 3 
18 
35 3 13 19 
064 HUNGARY 711 10 5 678 
1000 WORLD 1833 121 13 90 53 22 887 6 209 113 119 
1010 INTRA·EC 758 120 12 31 37 22 158 1 206 98 95 1011 EXTRA·EC 874 1 59 18 729 5 3 15 24 
1020 CLASS 1 155 1 48 4 4 51 5 3 15 24 
1021 EFTA COUNTR. 150 1 48 3 
18 
51 5 3 15 24 
1040 CLASS 3 718 10 12 678 
8415.32 CHEST-TYPE DEEPf.REEZERS, CAPACITY MAX &OOL 
MEUBLES CONGBi'TEUR5-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 600 L 
001 FRANCE 482 59 
4 
1 li 5 3254 40 130 49 75 293 004 FR GERMANY 4700 792 
892 
90 211 108 63 
005 ITALY 11122 877 20 77 1734 5341 18 576 377 1210 
006 UTD. KINGDOM 394 8 28 10 4 197 78 70 1 307 007 IRELAND 321 
1433 2349 i 368 14 15i 69 21aB 28 008 DENMARK 19234 7336 5311 
010 PORTUGAL 936 299 1619 849 87 100 57 215 011 SPAIN ~i~ i 1o:i 834 1i 4 036 AUSTRIA 305 6285 
24 
2206 376 14 21 
048 YUGOSLAVIA 3605 92 1 452 258 2212 10 401 107 7 41 
064 HUNGARY 313 295 8 10 
1000 W 0 R L D 53925 3902 73 11939 111 3421 21553 323 616 3782 679 7526 
1010 INTRA·EC 40482 3486 54 4881 85 3051 17111 287 199 3260 659 7409 
1011 EXTRA·EC 13442 416 18 7057 26 370 4442 36 417 522 21 117 
1020 CLASS 1 13102 416 18 6763 26 370 4433 22 406 512 20 116 
1021 EFTA COUNTR. 9429 325 11 6310 104 2221 11 4 369 14 40 
1040 CLASS 3 338 295 8 14 11 10 
8415.36 CHEST-TYPE DEEF fi'REEZERS, CAPACITY > &OOL 
MEUBLES CONGE ~ TEUR5-CONSERVA TEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 195 64 124 
2 i 1a0 1 4 2 004 FR GERMANY 187 37 i 19 5 9 5 3 005 ITALY 500 29 9 341 84 3 9 
007 IRELAND 529 53 16 46 36 24 33 493 008 DENMARK 451 136 
4 
143 
036 AUSTRIA 272 13 160 95 
1000 W 0 R L D 2543 274 2 359 35 438 390 62 55 166 a 754 
1010 INTRA·EC 2048 255 2 168 11 433 390 62 9 55 8 657 
1011 EXTRA-EC 494 19 191 24 5 46 110 2 97 
1020 CLASS 1 470 14 191 5 5 46 110 2 97 
1021 EFTA COUNTR. 351 14 160 13 99 2 63 
8415.41 UPRIGHT DEEP·Ff EEZERS, CAPACITY MAX 2SOL 
MEUBLES CONGE .ATEUR5-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2092 20 38 
5 3 
14 16 2 2002 
003 NETHERLANDS 146 48 
sci 19 14 122 35i 1282 85 71 004 FR GERMANY 4822 477 
4179 
1557 2 852 
005 ITALY 14683 857 68 15 190 3362 48 
6 
1296 115 4553 
006 UTD. KINGDOM 345 13 26 119 164 17 
105 007 I AND 105 48 294 222 24 5 44 6 008D K 1031 
57 
386 
010 p AL 212 i 27 207 5 100 55 15 7 2sS 011 SP 940 
4 
423 
030 SWEDEN 330 5 27 63 89 
52 
4 i 138 036 AUSTRIA 307 25 
37 
194 10 25 54i 048 YUGOSLAVIA 1927 50 298 657 46 208 133 5 056 SOVIET UNION 985 354 5i 21 6 684 10 203 351 058 GERMAN DEM.R 1879 491 23 201 423 
062 CZECHOSLOVAK 393 131 
10 265 
115 147 
5 29i 064 HUNGARY 834 10 212 41 
1000 WORLD 31481 2569 311 5654 35 385 7560 297 727 3598 234 10091 
1010 INTRA·EC 24385 1465 175 4784 34 370 5792 240 430 2672 216 8227 
1011 EXTRA·EC 7075 1104 138 891 15 1768 57 297 926 18 1863 
1020 CLASS 1 2611 85 75 561 9 756 1 260 162 6 696 
1021 EFTA COUNTR. 663 34 38 258 4 99 
56 
52 29 1 148 
1040 CLASS 3 4463 1020 61 329 6 1011 37 764 11 1168 
8415.48 UPRIGHT DEEP..fl EEZERS, CAPACITY > 250L 
MEUBLES CONGE ~ TEUR5-CONSERVA lEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 144 42 58 28 
244 
7 3 5 1 









004 FR GERMANY 3006 694 
256 
2 1341 112 144 
005 ITALY 4672 1161 22 43 95 2108 26 217 284 460 
006 UTD. KINGDOM 138 4 11 17 4 7 65 18 
1i 
11 1 
256 008 DENMARK 1393 168 
72 
175 3 8 668 8 53 21 
030 SWEDEN 912 
56 





048 YUGOSLAVIA 273 123 18 
2 4 
113 8 3 
400 USA 85 1 18 4 45 11 
1000 WORLD 11480 2289 128 989 60 167 5020 53 370 918 516 970 
1010 INTRA·EC 8785 2110 55 568 51 145 4442 53 173 782 507 909 
1011 EXTRA·EC 1687 179 74 421 8 22 578 197 136 9 62 
1020 CLASS 1 1676 179 74 421 9 22 569 197 134 9 62 
1021 EFTA COUNTR. 1302 56 74 383 20 564 84 79 6 36 
8415.51 REFRIGERATED ~OW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
MEUBLES·YITRIN S ET MEUBLE5-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 367 1 
78 
1 3 7 
335 22 
2 30 3 320 004 FR GERMANY 1297 136 
478 
2 36 66 106 2 514 005 ITALY 1540 47 43 34 190 367 31 96 55 199 006 UTD. KINGDOM 1029 4 3 449 2 139 395 37 
2 93 008 DENMARK 268 13 102 12 2 62 011 SPAIN 366 17 
sci 300 12 15 2 20 030 SWEDEN 1191 13 598 136 256 108 032 FINLAND 557 16 70 118 i i 57 15 12 36 317 036 AUSTRIA 161 18 1 21 35 
219 400 USA 254 24 6 5 
1000 WORLD 7388 278 277 2218 40 261 1059 489 85 668 64 1951 1010 INTRA-EC 5114 228 125 1364 39 260 866 468 68 336 64 1295 1011 EXTRA·EC 2275 49 152 852 1 1 193 21 17 333 656 1020 CLASS 1 2275 49 152 852 1 1 193 21 17 333 656 1021 EFTA COUNTR. 1914 47 152 740 1 1 193 15 12 327 426 
8415.59 REFRIGERATED HOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FDOD STORAGE 
60 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
8415.20 
1040 CLASSE 3 2017 19 21 1099 30 20 460 52 43 139 134 
8415.21 DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NICHTELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHLSCHRAENKE 
001 FRANCE 855 82 60 135 164 
969 
3 161 64 185 
004 RF ALLEMAGNE 3761 553 21 
2sS 
7 1310 556 344 036 SUISSE 704 20 
100 
216 20 72 91 064 HONGRIE 3434 47 12 3265 
1000 M 0 N DE 9319 711 85 505 257 180 4622 14 1496 758 690 
1010 INTRA.CE 4931 707 82 169 205 1 1042 7 1478 679 562 
1011 EXTRA.CE 4387 4 3 336 52 178 3578 7 20 79 128 
1020 CLASSE 1 947 3 3 290 33 70 314 7 20 79 128 
1021 A E L E 861 3 3 290 20 
100 
312 7 20 79 127 
1040 CLASSE 3 3441 1 47 19 3265 
8415.32 CHEST· TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY MAX 600L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
001 FRANCE 1576 150 1 2 40 18 12242 151 2 193 239 971 004 RF ALLEMAGNE 18831 3807 3 
3359 
318 599 899 456 318 
005 ITALIE 36469 3213 79 155 5292 19016 80 2146 1434 3695 
006 ROYAUME-UNI 1324 21 92 38 18 647 233 272 3 
1617 007 lALANDE 1685 4444 7852 19 1165 68 so3 282 7350 ss 008 DANEMARK 60185 23005 15470 
010 PORTUGAL 2886 
1244 6220 
2605 281 
597 219 542 011 ESPAGNE 11426 
4 344 2604 34 1s 038 AUTRICHE 29915 925 20611 
44 
6568 1308 42 64 
048 YOUGOSLAVIE 8333 199 2 946 611 5241 26 895 254 20 95 
064 HONGRIE 1180 1120 26 34 
1000 M 0 N DE 177386 14220 328 40324 269 10501 69971 1064 1834 13245 2533 23097 
1010 INTRA.CE 136952 13020 189 17561 214 9417 58075 968 885 11488 2470 22867 
1011 EXTRA.CE 40432 1200 139 22762 55 1084 11896 95 950 1759 62 430 
1020 CLASSE 1 39187 1200 139 21641 55 1084 11870 60 922 1725 62 429 
1021 A E L E 30311 1001 71 20685 345 8615 34 17 1386 42 135 
1040 CLASSE 3 1242 1120 26 35 27 34 
8415.36 CHEST·TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY > 600L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHLTRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 1004 203 689 
9 9 484 3 74 2 33 004 RF ALLEMAGNE 744 151 
5 153 
2 59 5 24 
005 ITALIE 1704 99 35 1008 309 15 20 60 
007 lALANDE 2518 
267 48 152 198 79 1o4 2320 008 DANEMARK 1833 480 
13 
703 
038 AUTRICHE 1019 41 618 2 345 
1000 M 0 N DE 10759 1038 15 1714 102 1361 1498 140 332 727 37 3795 
1010 INTRA.CE 8505 873 15 973 44 1334 1497 139 38 m 27 3190 
1011 EXTRA.CE 2252 65 740 58 27 1 1 296 449 10 605 
1020 CLASSE 1 2212 46 740 37 27 1 1 296 449 10 605 
1021 A E L E 1680 46 625 2 1 160 378 10 460 
8415.41 UPRIGHT DEEP-FREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7990 65 18 179 
21 
1 46 47 10 7623 







004 RF ALLEMAGNE 22865 2111 
15688 
6991 10 1763 412 5021 
005 ITALIE 55392 3219 293 69 756 13078 192 
2s 
5092 425 16580 
006 ROYAUME·UNI 1321 32 164 410 614 75 1 
523 007 lALANDE 523 
163 1301 772 87 13 144 2s 008 DANEMARK 3965 200 1460 010 PORTUGAL 741 
8 124 899 14 
347 194 
14 24 27s0 011 ESPAGNE 5770 
16 
1937 
030 SUEDE 1483 21 142 215 2 336 
2&6 
13 5 738 038 AUTRICHE 1312 92 90 833 32 84 1019 048 YOUGOSLAVIE 4455 130 709 1688 
59 
479 329 11 




17 274 338 
058 RD.ALLEMANDE 4898 1136 57 509 1161 
062 TCHECOSLOVAO 877 266 
27 884 270 341 18 784 064 HONGRIE 2527 30 660 124 
1000 M 0 N DE 117093 8107 1227 21273 170 1518 28440 1016 2877 12911 851 38603 
1010 INTRA.CE 99203 5765 765 18412 167 1478 23592 814 2045 10816 901 34348 
1011 EXTRA.CE 17889 2342 461 2861 3 40 4848 102 832 2095 50 4255 
1020 CLASSE 1 7548 274 273 1843 3 23 2056 16 754 426 22 1858 
1021 A E L E 2940 135 183 1053 2 16 368 4 272 97 5 805 
1040 CLASSE 3 10337 2069 188 1017 17 2787 86 79 1669 28 2397 
8415.48 UPRIGHT DEEP-FREEZERS, CAPACITY > 250L 
GEFRIER· UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
001 FRANCE 791 174 259 247 
2015 
41 13 47 10 
D03 PAYS-BAS 3047 191 94 731 6 16 7 2 2100 794 92 004 RF ALLEMAGNE 12621 3071 
1392 
13 5373 464 693 
005 ITALIE 18077 4213 98 193 421 8172 131 816 1102 1539 
006 ROYAUME-UNI 888 19 53 140 4 76 405 78 
34 
105 8 
1055 008 DANEMARK 5280 598 
354 
863 14 34 2391 29 179 83 






144 24 124 
038 AUTRICHE 1482 617 
12 
20 221 2 12 
048 YOUGOSLAVIE 706 285 101 
21 41 
276 11 9 12 
400 ETATS..UNIS 764 13 188 160 3 272 86 
1000 M 0 N DE 48534 8819 611 5555 394 948 20561 244 1257 3897 2093 4155 
1010 INTRA.CE 41374 8305 245 3397 222 827 18428 244 684 3232 2056 3734 
1011 EXTRA.CE 7160 514 366 2157 172 121 2134 672 665 37 422 
1020 CLASSE 1 7125 514 386 2157 172 121 2105 572 659 37 422 
1021 A E L E 5441 216 386 1831 100 2062 294 365 28 179 
8415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKUEHL TE WAREN 
001 FRANCE 2303 13 
572 
8 23 50 
1517 183 
14 137 20 2038 
004 RF ALLEMAGNE 7349 880 
3203 
8 182 375 622 3 3007 
005 ITALIE 9616 260 386 227 1136 2055 181 592 356 1240 
006 ROYAUME-UNI 3821 32 29 1499 10 938 1037 276 
7 514 008 DANEMARK 1227 90 323 44 15 234 
011 ESPAGNE 1136 99 
so8 782 74 85 1400 13 83 030 SUEDE 7138 64 3672 888 2 516 
032 FINLANDE 3464 89 613 680 
3 294 eO 70 215 1867 038 AUTRICHE 914 137 19 146 162 
2038 400 ETATS..UNIS 2312 161 4 70 39 
1000 M 0 N DE 41074 1729 2107 11088 258 1521 5835 1661 501 3749 401 12224 
1010 INTRA.CE 26718 1432 967 6062 257 1514 4651 1511 389 1870 399 7666 
1011 EXTRA.CE 14358 297 1140 5026 1 7 1184 150 112 1879 2 4558 
1020 CLASSE 1 14348 297 1140 5026 1 7 1184 150 112 1879 2 4550 
1021 A E L E 11652 289 1140 4620 1 3 1184 80 73 1870 2 2390 
8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
J 61 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 l Belg.-Lux. l Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1415.59 MEUBL£5-VITRINES I MEUBL£5-COMPTOIRS FRIGORIRQUES, AUTRE$ QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 1242 180 320 1 184 34 32 97 263 165 002 BELG.-LUXBG. 106 
236 




86 19 1 550 2 91 004 FR GERMANY 3653 291 
1643 
1 1205 103 734 630 
005 ITALY 9064 737 60 32 687 3545 250 22 558 28 1544 006 UTD. KINGDOM 900 12 18 141 
4 
145 470 92 




57 ; 008 DENMARK 418 119 33 1 114 
010 PORTUGAL 590 80 
123 
18 201 2:i ; 24 6 267 011 SPAIN 363 23 
213 37 
75 66 46 
030 SWEDEN 622 31 85 191 22 29 7 29 032 FINLAND 1060 7 74 751 159 3 24 20 
036 SWITZERLAND 94 7 47 ; 9 2 3 16 28 038 AUSTRIA 741 17 98 
2 
119 356 132 
400 USA 70 3 7 21 5 4 8 3 17 
1000 WORLD 19865 1841 421 3362 44 1161 5857 1047 1283 1693 38 3318 
1010 INTRA-EC 17178 1571 130 2341 38 1097 5373 1007 865 1843 36 3075 
1011 EXTRA-EC 2683 71 290 1022 8 84 484 41 410 50 2 243 
1020 CLASS 1 2676 71 290 1022 6 64 483 39 408 50 2 241 
1021 EFTA COUNTR. 2531 62 290 981 43 478 28 391 47 2 209 
1415.61 REFRIGERATING FUF NITURE FOR DEEP-fREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
MEUBLES CONGELA fEURS..CONSERYATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
001 FRANCE 42 4 15 1 1 
13 1i 
3 9 9 
003 NETHERLANDS 500 100 ; 324 9 2 72 50 004 FR GERMANY 238 9 
479 564 64 1 66 98 16 005 ITALY 2647 87 14 63 1075 35 39 193 
006 UTD. KINGDOM 104 31 10 17 1 11 25 
1375 
8 1 
20i 008 DENMARK 1876 33 75 157 32 3 




137 4 5 8 










400 USA 149 2 31 2 1 27 76 
732 JAPAN 53 53 
1000 W 0 R L D 7279 302 48 1979 80 608 1393 80 1622 284 110 793 
1010 INTRA-EC 5654 266 25 1136 74 567 1325 72 1607 172 107 503 
1011 EXTRA-EC 1427 36 23 843 6 41 68 8 18 92 3 291 
1020 CLASS 1 1390 36 23 809 6 41 68 8 16 92 2 289 
1021 EFTA COUNTR. 1178 34 17 778 39 67 3 14 65 2 159 
1415.68 OTHER REFRIGERA NG FURNITURE NOT WITHIN 1415.06-61 
MEUBLES FRIGORIF QUES, NON REPR. SOUS 1415.06 A 61 
001 FRANCE 530 74 2 215 2 6 
20i 
2 5 58 166 




15 100 34 
003 NETHERLANDS 473 26 241 5 5 107 s:i 133 ; 40 004 FR GERMANY 1017 215 
412 
1 338 88 157 
005 ITALY 2004 193 16 12 91 828 25 
2i 
85 35 307 
006 UTD. KINGDOM 465 12 54 61 2 88 98 129 68 007 IRELAND 69 
10i 
1 
3 94 9 8 5i 008 DENMARK 513 ; 33 ; 214 011 SPAIN 238 13 6 137 17 19 17 27 
030 SWEDEN 233 8 43 2 33 37 40 70 




27 10 ; 29 400 USA 289 5 24 2 53 14 30 152 
732 JAPAN 512 10 11 491 
1000 W 0 R L D 9710 741 152 3276 18 156 2342 256 206 701 38 1824 
1010 INTRA-EC 5829 684 100 1101 18 125 1795 249 121 577 37 1022 
1011 EXTRA-EC 3880 57 53 2175 30 547 7 85 124 1 801 
1020 CLASS 1 3720 57 48 2123 30 479 7 85 124 1 766 
1021 EFTA COUNTR. 2882 49 45 2063 29 414 70 93 119 
1415.72 OTHER REFRIGERA ORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLAnONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER MAX 0.4KW 
MACHINES, EQUIPE ~ENTS ET INSTALLAnONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 
001 FRANCE 596 1 103 226 131 
14 
1 22 71 28 13 
002 BELG.-LUXBG. 44 
125 2 










005 ITALY m 13 6 38 77 266 57 21 215 
006 UTD. KINGDOM 149 3 5 7 22 52 41 19 
008 DENMARK 398 
2 




39 ; 18 400 USA 68 3 32 3 2 5 
732 JAPAN 332 48 246 9 1 27 1 
1000 WORLD 3156 188 27 708 638 229 579 55 50 238 75 369 
1010 INTRA-EC 2644 154 19 602 378 218 561 55 43 209 75 330 
1011 EXTRA-EC 511 34 7 106 260 11 18 7 30 38 
1020 CLASS 1 442 7 4 87 253 11 12 7 29 32 
1021 EFTA COUNTR. 36 4 2 7 9 1 1 12 
8415.74 OTHER REFRIGERA ORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 
MACHINES, EQUIPE ~ENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIRQUES, PUISSANCE > 0, 4 A 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 
001 FRANCE 4430 460 83 1633 176 800 
215 
14 480 520 75 189 
002 BELG.-LUXBG. 600 40 8 101 25 38 10 19 102 2 80 003 NETHERLANDS 345 20 165 27 8 15 2 2 
419 
2 64 004 FR GERMANY 1685 165 33 488 99 43 528 16 52 19 311 005 ITALY 2635 93 9 210 598 810 25 
s5 181 71 150 006 UTD. KINGDOM 1168 90 210 224 41 20 379 50 98 1 
536 007 IRELAND 2310 149 64 248 7 170 519 44 391 226 008 DENMARK 289 8 ; 212 14 3 3 4 3 85 12 011 SPAIN 394 5 172 9 66 2 12 26 11 030 SWEDEN 113 3 13 8 ; 10 3 2 65 036 SWITZERLAND 82 
1i 
9 27 1 17 24 2 1 038 AUSTRIA 499 
6 
107 
74 564 375 ; 6 400 USA 4747 118 1902 1794 48 13 4 223 





18 5 8 
81 
732 JAPAN 1039 307 248 49 
1000 W 0 R L D 21000 1143 495 5913 819 2575 5087 179 1129 1602 266 1792 
1010 INTRA-EC 13853 1008 428 3244 600 1680 2535 162 1015 1574 255 1352 1011 EXTRA-EC 7148 135 67 2669 219 896 2553 17 111 28 12 439 
1020 CLASS 1 6583 135 60 2363 143 895 2469 17 111 24 12 354 1021 EFTA COUNTR. 759 14 43 142 1 10 426 16 35 5 67 
1030 CLASS 2 462 291 2 84 85 
8415.78 OTHER REFRIGERJ ORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLAnONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER > 23.3KW 
MACHINES, EQUIP MENT9 ET INSTALLAnONS FRIGORIRQUES, PUISSANCE > 23, 3 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 
001 FRANCE 3075 158 39 504 86 240 
s2 
7 1055 431 110 445 002 BELG.-lUXBG. 272 
74 
13 59 18 ; 2 1 57 1 69 003 NETHERLANDS 302 5 40 17 39 11 14 5 96 004 FR GERMANY 874 73 79 
22i 
38 10 304 10 126 175 27 32 005 ITALY 1428 31 33 495 76 355 6 45 17 149 006 UTD. KINGDOM 1339 10 55 496 44 277 99 129 10 211 8 007 IRELAND 91 29 22 7 j 24 2i 2 14 3 26 008 DENMARK 421 210 16 46 32 20 33 011 SPAIN 122 
17 3s:i 
29 35 
a6 7 4 39 8 030 SWEDEN 1149 115 345 35 24 20 154 
62 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
1415.59 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 7058 1071 1479 23 964 256 759 1456 1050 002 BELG.-LUXBG. 835 
2993 4 
60 45 2 276 18 13 259 207 003 PAYS.BAS 5317 837 1 593 160 19 3 662 004 RF ALLEMAGNE 19763 1837 444 
11585 
8 466 5786 742 3547 2790 9 4114 005 ITA E 57586 4159 538 171 3536 22694 1529 3659 178 9537 006 RO ME-UN I 5523 178 112 564 1 2 861 3127 263 415 007 IR E 1582 34 159 68 244 473 24 358 912 008 DA K 2018 544 215 12 3 554 010 PO GAL 1801 268 336 60 504 146 13 85 884 011 ESPAGNE 1712 128 
1454 178 






198 036 AUTRICHE 4696 106 
2 
756 6 723 2115 830 400 ETATS.UNIS 598 57 126 41 27 106 35 198 
1000 M 0 N DE 119792 11071 3089 21233 262 6001 34873 6723 7220 9658 232 19630 
1010 INTRA-CE 103225 10668 1098 15022 249 5683 31707 8451 4662 9348 221 18136 
1011 EXTRA-CE 16530 403 1991 6211 13 338 2968 272 2518 311 12 1495 
1020 CLASSE 1 16470 403 1991 6211 13 338 2959 267 2503 311 12 1462 
1021 A E L E 15568 381 1968 6026 212 2914 203 2370 276 12 1186 
1415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-FREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
TIEFKUEHL- ODER GEFRIERMOEBEL, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UNO SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 FRANCE 603 43 
4 
253 4 24 
123 27i 




2 712 004 RF ALLEMAGNE 2244 86 16 
5185 
472 1 367 5 194 
005 ITALIE 16780 550 372 438 1802 4486 568 431 616 2312 
006 ROYAUME-UNI 858 239 86 99 5 182 162 
3979 
77 8 
768 008 DANEMARK 6620 332 783 545 3 176 13 




679 22 89 238 
036 SUISSE 1671 177 
2 15i 
11 24 1131 
24 
46 
038 AUTRICHE 3401 121 7 2765 235 
s5 5 17 74 400 ETATS.UNIS 1967 23 5 464 3 56 15 
3 
299 1047 
732 JAPON 951 11 3 934 
1000 M 0 N DE 44844 2505 583 14975 604 2043 6198 1155 5324 3446 758 7255 
1010 INTRA-CE 35795 2203 478 11372 585 1836 5886 1026 5186 1898 734 4591 
1011 EXTRA-CE 9048 302 105 3603 19 207 309 130 138 1547 24 2664 
1020 CLASSE 1 8922 302 105 3493 19 207 302 125 138 1547 24 2660 
1021 A E L E 5981 279 99 3014 8 151 287 71 127 1245 24 678 
1415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 1415.0"1 
KUEHLMOEBEL, NICHT IN 1415.06 BIS 61 EHTHALTEN 
001 FRANCE 3652 526 28 1438 35 50 68i 25 76 344 1129 002 BELG.-LUXBG. 4363 840 2 1020 218 63 117 1731 390 003 PAYS.BAS 3323 1605 
18 
14 562 3 884 9 234 004 RF ALLEMAGNE 7835 2270 238 
3294 
11 2641 438 465 861 
005 ITALIE 14383 1159 126 80 456 5509 270 
129 
607 271 2609 
006 ROYAUME-UNI 3417 139 424 466 1 22 639 724 869 4 
99i 007 lALANDE 1007 1 6 
2 
4 
442 42 34 
5 
4 008 EMARK 2429 420 
5 
207 25 192 1061 
011 AGNE 1650 77 30 1125 89 72 97 9 146 
030S DE 1480 47 225 45 
2 
228 392 260 282 
036S 954 18 31 374 
1oS 
48 80 325 76 
036 AU HE 10536 219 
40 
8372 1406 
sO 138 54 20 241 400 ETATS-UNIS 3613 75 337 33 661 225 464 1706 
732 JAPON 5036 5 168 220 2 4641 
1000 M 0 N DE 65403 5805 1157 17803 137 942 14922 1758 1748 5998 318 14817 
1010 INTRA-CE 42188 5430 823 8073 135 803 11820 1693 895 4748 299 7469 
1011 EXTRA-CE 23218 374 335 9731 3 140 3102 65 850 1250 20 7348 
1020 CLASSE 1 22405 374 311 9499 3 140 2821 65 845 1250 20 7077 
1021 A E L E 13539 293 267 6848 2 106 1936 5 617 783 682 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG MAX.O, 4 KW, NICHT IN 1415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 4038 19 698 1401 1049 
185 
4 199 420 150 98 
002 BELG.-LUXBG. 697 
1014 13 





004 RF ALLEMAGNE 3510 160 121 
759 
352 1354 4 195 271 
005 ITALIE 9437 180 98 265 853 3450 132 430 277 2995 
006 ROYAUME-UNI 1206 21 63 63 251 358 363 85 1 












3 4i 454 400 ETATS.UNIS 2023 47 1221 54 51 65 10 
732 JAPON 3706 2 523 2549 80 14 482 56 
1000 M 0 N DE 31241 1655 446 5648 5578 2143 6643 524 578 2576 598 4652 
1010 INTRA-CE 24341 1412 294 3598 2904 2012 6524 521 474 1957 588 4057 
1011 EXTRA-CE 6902 243 152 2050 2674 131 319 3 104 621 10 595 
1020 CLASSE 1 6455 127 110 1878 2617 131 280 3 104 615 10 580 
1021 A E L E 682 80 82 128 212 25 92 63 
1415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER > 0.4KW BUT MAX 23.3KW 
MASCHINEN, APP., GERAm U.EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG >0, 4 BIS 23,3 KW, NICHT IN 1415.01 BIS 68 EHTHALTEN 
001 FRANCE 38610 3571 847 13572 1015 5811 
2097 
85 6716 4839 548 1608 
002 BELG.-LUXBG. 5631 534 85 1109 162 215 85 165 957 20 736 003 PAYS-BAS 3199 178 1321 107 70 200 23 40 4354 18 708 004 RF ALLEMAGNE 16796 1470 502 
5010 
555 685 4802 348 767 160 3153 
005 ITALIE 25546 1165 68 1169 6849 6874 177 
1029 
2168 707 1339 
006 ROYAUME-UNI 10513 517 1929 2327 300 271 2954 381 797 8 
813i 007 lALANDE 34903 2317 945 3925 109 1836 7768 
277 
6199 3653 
008 DANEMARK 1977 106 
6 
1254 86 86 46 25 15 598 168 011 ESPAGNE 2966 36 1275 
127 
496 27 145 148 149 
030 SUEDE 1642 22 329 266 
7 
214 55 27 602 
036 SUISSE 1309 5 281 349 10 187 403 48 
3 
19 
036 AUTRICHE 3021 69 
132 
1046 465 1 1744 32 143 14 1 400 ETATS.UNIS 66974 1836 29069 6643 24702 519 247 68 3259 
706 SINGAPOUR 5366 
35 140 
3284 
758 3085 1168 214 7i 73 914 732 JAPON 11755 2965 3548 660 
1000 M 0 N DE 231434 11685 5887 87043 4888 25692 56979 1488 18516 17390 2201 21865 
1010 INTRA-CE 140153 9718 4581 29795 3508 15822 25257 1402 15091 16931 2058 15992 
1011 EXTRA-CE 91252 1988 1107 37248 1380 9870 31721 88 1398 457 144 5873 
1020 CLASSE 1 85437 1968 1029 33814 1230 9866 30537 86 1368 433 144 4942 
1021 A E L E 6418 96 757 1664 7 137 2287 53 615 108 3 691 
1030 CLASSE 2 5540 3408 14 4 1171 10 2 931 
8415.71 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-68, POWER > 23.3KW 
MASCHINEN, APPARATE, GERAm UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG >23, 3 KW, NICHT IN 1415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 28555 2296 368 4476 793 1806 430 80 9263 4001 1226 4226 002 BELG.-LUXBG. 2400 
717 
115 687 143 
3 
19 3 431 16 556 
003 PAYS.BAS 3187 43 321 158 487 125 393 
1267 
109 831 
004 RF ALLEMAGNE 9193 668 987 2058 786 129 2554 128 1892 367 395 005 ITALIE 11826 317 592 2956 807 3363 79 
135 
386 162 1106 
006 ROYAUME-UNI 10119 117 575 3868 323 1771 947 503 1856 4 






164 222 41 
008 DANEMARK 5581 1852 400 681 383 441 320 




77 16 492 296 65 968 030 SUEDE 13297 1268 4808 315 291 
J 63 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlc I Deutschland I 'EA.\Q!'ia I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8415.78 
036 SWITZERLAND 347 21 315 
2 
3 i 1 1 6 038 AUSTRIA 311 4 
1i 
261 6 17 13 8 3 5 400 USA 468 9 78 25 97 9 130 56 44 
732 JAPAN 325 54 12 113 4 4 38 49 21 30 
1000 W 0 R L D 10739 438 660 2430 785 819 1374 248 1510 1130 221 1128 
1010 INTRA·EC 7917 374 223 1579 740 811 898 190 1291 965 197 851 
1011 EXTRA-EC 2823 62 437 851 45 208 478 58 219 185 24 278 
1020 CLASS 1 2745 62 405 847 41 205 466 58 205 185 24 267 
1021 EFTA COUNTR. 1940 53 393 714 4 86 385 45 37 61 182 
1030 CLASS 2 75 32 5 1 3 11 14 9 
8415.92 FURNITURE FOR REF IGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
MEUBLES POUR INS LLA TIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR REFRIGERA TEURS > 340 L 
001 FRANCE 52 12 8 2 16 505 13 5 4 2 002 BELG.-LUXBG. 812 55 9 1 288 8 003 NETHERLANDS 580 101 63 350 2 8 5 33 16 004 FR GERMANY 188 7 2 i 4 128 110 3 005 ITALY 471 5 2 136 76 35 i 8 6 74 006 UTD. KINGDOM 71 1 i 18 1 13 28 9 12 030 SWEDEN 185 
4 
34 106 12 
032 FINLAND 285 7 6 248 
1000 W 0 R L D 2865 94 216 84 183 162 1108 84 155 334 39 406 
1010 INTRA·EC 2261 85 113 83 177 181 1057 84 15 322 39 125 
1011 EXTRA·EC 603 9 103 1 5 51 1 140 12 281 
1020 CLASS 1 596 8 103 1 4 46 1 140 12 281 
1021 EFTA COUNTR. 536 7 103 1 41 111 12 261 
8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
PARTIES ET PIECES ETACHEES, AUTRES QUE MEUBLES, D'INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS >340 L 
001 FRANCE 4057 150 296 1138 58 82 
2953 
28 1122 147 10 1026 
002 BELG.-LUXBG. 4335 
496 
97 323 2 6 14 78 801 61 
003 NETHERLANDS 1664 413 230 
39 
2 212 91 8 565 j 212 004 FR GERMANY 2881 450 772 
1227 
31 499 38 237 243 
005 ITALY 10129 79 279 711 2679 1547 118 
57 
309 575 2605 
006 UTD. KINGDOM 2775 50 238 383 1 19 891 891 245 




60 51 344 305 011 SPAIN 732 1 168 203 5 27 2 121 189 
028 NORWAY 591 1 262 37 
4 10 
1 205 84 15 70 030 SWEDEN 1774 20 808 246 147 7 33 415 
032 FINLAND 374 3 72 81 16 4 5 10 183 
036 SWITZERLAND 125 12 6 27 i 33 1 8 5 1i 33 038 AUSTRIA 619 5 32 512 
4 
18 2 21 5 12 
400 USA 1596 11 189 249 53 177 362 36 82 433 
732 JAPAN 391 12 3 98 1 1 22 8 10 236 
1000 W 0 R L D 34659 1389 3643 5128 892 2895 6846 1831 2072 2652 729 6584 
1010 INTRA·EC 28479 1311 2258 3643 828 2829 8370 1242 1818 2458 717 5009 
1011 EXTRA·EC 6174 78 1388 1284 65 68 470 589 454 198 11 1575 
1020 CLASS 1 5694 64 1373 1260 9 85 422 587 303 170 11 1430 
1021 EFTA COUNTR. 3478 40 1179 902 4 11 215 218 119 67 11 712 
1030 CLASS 2 126 
14 
10 6 55 1 11 2 11 10 77 1040 CLASS 3 353 3 17 38 140 16 68 
8418 CALENDERING AND ~J~= ~~i~ll:~tt'ACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASS.WORKING MACHINES) AND CY 
CALANDRES ET LAM NOIRS, AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES 
8418.10 CALENDERING AND IMILAR ROLLING MACHINES 
CALANDRES ET LAM NO IRS 





10 003 NETHERLANDS 332 248 
4 75i 170 32i 2 004 FR GERMANY 3313 1676 16 
16 
179 194 005 ITALY 236 19 45 5 81 44 
13 5 5 
21 5 006 UTD. KINGDOM 149 1 
6 
70 34 21 
4 17 036 SWITZERLAND 274 
3 
115 10 120 2 8 400 USA 71 2 4 10 4 40 
706 SINGAPORE 40 40 
1000 W 0 R L D 5122 1805 75 858 12 369 992 13 178 420 32 368 
1010 INTRA·EC 4609 1801 69 691 12 355 853 13 175 378 24 238 
1011 EXTRA·EC 512 4 8 168 14 139 2 43 8 130 
1020 CLASS 1 463 3 6 160 14 137 2 43 8 90 1021 EFTA COUNTR. 377 i 6 158 10 127 2 33 4 37 1030 CLASS 2 47 6 40 
8418.13 CAST IRON CYUNDE S FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
CYLINDRES POUR C LANDRES ET LAMINOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 158 1 56 49 8 47 i 5 002 BELG.-LUXBG. 346 290 107 303 6 52 262 9 34 004 FR GERMANY 1182 
237 
64 203 189 005 ITALY 303 37 2 3 24 006 UTD. KINGDOM 149 2 115 32 2 25 032 FINLAND 185 
9 
138 8 036 SWITZERLAND 151 102 32 
1000 WORLD 3182 358 109 1510 6 150 142 354 204 15 338 1010 INTRA·EC 2381 330 109 930 6 140 98 311 204 15 240 1011 EXTRA·EC 801 25 580 10 47 43 98 1020 CLASS 1 676 25 542 9 35 34 31 1021 EFTA COUNTR. 549 25 421 9 35 34 25 
8418.14 OPEN-DIE FORGED S reeL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
CYUNDRES POUR C !LANDRES ET LAMINOIRS, EN ACIER FORGE 
004 FR GERMANY 404 63 9 3 8 205 2 30 48 1 35 
1000 W 0 R L D 1418 255 22 543 3 24 405 10 81 53 1 41 1010 INTRA·EC 1123 213 9 345 3 8 389 10 58 53 1 38 1011 EXTRA·EC 294 42 12 198 18 18 5 5 1020 CLASS 1 232 42 2 165 14 4 5 1021 EFTA COUNTR. 182 35 2 134 3 3 5 
8418.98 CYLINDERS FOR CAL ENDERING AND SIMILAR ROWNG MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN-DIE FORGED STEEL 
CYLINDRES POUR C !LANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE OU ACIER FORGE 
001 FRANCE 1112 385 556 75 
49 
71 13 5 27 002 BELG.-LUXBG. 574 
10 
461 45 11 8 003 NETHERLANDS 680 00 647 15 9:! 6 5 5 12 004 FR GERMANY 2475 464 
33i 
219 614 835 13 128 005 ITALY 540 63 38 3 4 85 14 22 006 UTD. KINGDOM 182 2 148 8 18 3 i 2 011 SPAIN 232 2 187 2 41 i i 028 NORWAY 158 
5 
152 j 4 030 SWEDEN 596 52 269 24 239 032 FINLAND 508 
2 
121 
4 2 j 2 i 384 036 SWITZERLAND 551 478 54 1 3 
64 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark loeutschlandj 'EA.\c16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8415.78 








216 74 145 49 400 ETAT$-UNIS 6731 123 829 563 1252 79 2036 428 49 1095 
732 JAPON 2708 4 496 111 972 35 40 78 447 222 303 
1000 M 0 N DE 105648 5720 7212 23618 6316 6973 15065 1798 15648 10017 2701 10584 1010 INTRA.CE 73314 4995 2700 13784 5479 4662 8878 1328 13022 8550 2430 7708 
1011 EXTRA.CE 32335 725 4512 9852 837 2311 6387 472 2624 1487 271 2877 
1020 CLASSE 1 31667 725 4252 9812 797 2285 6343 472 2508 1467 271 2737 
1021 A E L E 22152 602 4051 8488 123 1226 5056 353 391 593 1269 
1030 CLASSE 2 621 260 39 5 26 33 118 140 
8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
MOEBEL FUER KUEHLAPPARATE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 542 74 5 6 145 6 
1171 
102 156 24 24 
002 BELG.-LUXBG. 2012 
1a:i 
23 5 2 
6 
11 769 31 
003 PAY$-BAS 2270 389 303 34 1332 19 
a5 46 1a0 4 004 RF ALLEMAGNE 1261 101 5 
.j 34 6 556 25 229 005 ITALIE 1875 27 17 436 231 498 269 8 57 48 268 006 ROYAUME-UNI 508 3 
7 
63 13 178 202 39 86 D30 SUEDE 1263 
26 
1 201 1 918 49 
032 FINLANDE 1025 53 28 5 913 
1000 M 0 N DE 12000 457 855 400 798 357 4053 636 1247 1118 229 1852 
1010 INTRA.CE 8891 397 440 381 732 352 3763 631 250 1028 229 688 
1011 EXTRA.CE 3107 60 415 18 65 4 290 4 997 90 1184 
1020 CLASSE 1 3062 52 415 18 54 4 270 4 994 90 1161 
1021 A E L E 2712 47 415 18 231 1 946 50 1004 
8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
TEILE, AUSG. MOEBEL, FUER KUEHLGERAETE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
001 FRANCE 34697 1033 2411 13819 412 535 
67s0 
205 6760 1430 93 8199 
002 BELG.-LUXBG. 12003 
3694 
409 1176 27 20 105 634 2595 1 286 
003 PAY$-BAS 11669 1981 2118 1 114 1410 566 149 
3074 
6 1630 
004 RF ALLEMAGNE 21424 2738 5729 
10895 
179 319 3740 607 2589 56 2393 
005 ITALIE 45153 681 2206 1414 4714 6964 668 553 2396 2229 12986 006 ROYAUME-UNI 17358 835 2159 4171 13 266 3053 4033 2254 21 
2896 007 lALANDE 9285 302 2359 1998 20 8 45 
s26 448 1209 32 008 DANEMARK 9498 511 
sO 3085 1 269 723 449 1154 2768 011 ESPAGNE 2886 9 785 28 i 644 41 146 38 384 761 028 NORVEGE 2507 14 1016 194 8 13 595 12 209 3 450 D30 SUEDE 11340 346 3654 1954 93 1107 50 769 557 5 2795 
032 FINLANDE 2277 64 407 473 4 113 10 90 33 
2 
1083 
036 SUISSE 1800 186 175 412 2 336 23 231 81 352 
038 AUTRICHE 2343 31 240 1475 53 7 155 28 214 76 13 104 400 ETATS-UNIS 22435 262 3031 4238 1104 3771 3071 826 1406 55 4618 
732 JAPON 4786 145 40 2683 14 17 158 4 171 144 1410 
1000 M 0 N DE 214078 10911 25919 49697 2252 7517 29466 10558 14384 16923 2900 43571 
1010 INTRA.CE 184328 9804 17308 38030 2095 8268 23340 8751 11769 14151 2822 31990 
1011 EXTRA.CE 49814 1107 8611 11668 158 1250 6001 3807 2580 2772 79 11581 
1020 CLASSE 1 48164 1055 8571 11492 75 1227 5712 3801 2486 2542 79 11124 
1021 A E L E 20268 643 5492 4508 8 106 1724 706 1316 957 24 4784 
1030 CLASSE 2 682 1 9 109 
a2 23 103 5 45 73 319 1040 CLASSE 3 767 51 32 66 187 48 157 139 
8418 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES (OTHER THAN METAL-WORKING AND METAL-ROLLING MACHINES AND GLASS-WORKING 
MACHINES) AND CYLINDERS THEREFOR 
KALANDER UND WALZWERKE, AUSGEN. METALLWALZWERKE U. GLASWALZMASCHINEN. WALZEN FUER DIESE MASCHINEN 
8418.10 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
KALANDER UND WALZWERKE 
001 FRANCE 2514 42 1745 56 529 
a:i 
7 83 7 45 





19 003 PAY$-BAS 5375 4599 
135 4296 2957 1814 48 004 RF ALLEMAGNE 23463 12033 123 
162 
509 1548 
005 ITALIE 2055 44 333 15 753 463 
59 62 
3 124 158 
006 ROYAUME-UNI 611 11 
141 
249 137 73 20 
mi 448 036 SUISSE 3646 
138 
499 321 2001 66 
247 400 ETAT$-UNIS 1689 15 82 387 74 746 
706 SINGAPOUR 545 545 
1000 M 0 N DE 41855 12394 836 8081 205 2963 7474 59 3092 2513 445 3993 
1010 INTRA.CE 35053 12251 495 7242 205 2557 5047 59 3028 2173 201 1797 
1011 EXTRA.CE 6803 143 141 839 406 2428 66 340 244 2198 
1020 CLASSE 1 6217 138 141 816 403 2419 66 340 244 1650 
1021 A E L E 4065 5 141 792 321 2033 66 61 170 481 1030 CLASSE 2 583 23 3 7 545 
8416.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
WALlEN FUER KALANDER UNO WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 





002 BELG.-LUXBG. 880 
831 434 767 44 154 1717 41 86 004 RF ALLEMAGNE 4480 
1126 
331 302 626 
005 ITALIE 1300 103 7 
:i 9 55 006 ROYAUME-UNI 515 7 402 103 Hi 448 032 FINLANDE 986 
s4 522 036 SUISSE 802 597 150 
1000 M 0 N DE 11407 1040 448 4940 47 480 477 2079 317 70 1509 
1010 INTRA.CE 8325 949 441 2970 47 444 404 1911 316 70 773 
1011 EXTRA.CE 3082 91 7 1989 38 74 168 1 736 
1020 CLASSE 1 2712 91 7 1874 35 57 165 1 482 
1021 A E L E 2293 91 1496 35 57 165 1 448 
8416.84 OPEN.OIE FORGED STEEL CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 
STAHLWALZEN FUER KALANDER U. WALZWERKE, FREIFORMGESCHMIEDET 
004 RF ALLEMAGNE 3647 517 78 12 46 1937 30 242 496 3 286 
1000 M 0 N DE 6510 1048 93 1477 12 124 2369 46 460 541 3 337 
1010 INTRA.CE 5176 776 78 628 12 57 2313 46 433 541 3 289 
1011 EXTRA.CE 1332 272 14 849 67 58 26 46 
1020 CLASSE 1 1163 272 3 768 2 53 17 48 
1021 A E L E 886 191 3 605 2 26 14 45 
8418.98 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN OF CAST IRON OR OPEN.oiE FORGED STEEL 
WALZEN FUER KALANDER U. WALZWERKE, AUSO. AUS GUSSEISEN ODER FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 




548 18 10 92 
002 BELG.-LUXBG. 1507 58 808 1 5 412 44 69 003 PAYS-BAS 2226 
297 
2094 35 22 29 4249 68 6 004 RF ALLEMAGNE 14613 2163 
1353 
42 375 2538 3865 994 
005 ITALIE 3396 601 236 35 41 530 1 
20 
510 89 
006 ROYAUME-UNI 1374 5 1176 56 82 20 15 
16 4 011 ESPAGNE 938 8 719 20 179 28i 028 NORVEGE 813 
27 
524 
3i 528 496 030 SUEDE. 2263 242 920 19 
032 FINLANDE 1677 
si 
1 798 22 4i s8 30 9 839 036 SUISSE 3147 7 2669 222 11 66 
J 65 
1986 Mengen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance UK 
141U6 
038 AUSTRIA 961 819 128 4 10 
1000 W 0 R L D 9398 1112 189 48111 22 181 404 • 1078 891 18 1029 1010 INTRA·EC 5981 904 128 2497 18 180 3117 • 779 881 18 201 1011 EXTRA·EC 3420 58 82 2118 4 2 39 299 10 828 
1020 CLASS 1 3239 58 54 1991 4 2 15 280 10 825 
1021 EFTA COUNTR. 2m 7 54 1840 4 2 14 210 10 636 
1030 CLASS 2 108 8 60 20 15 3 
141UI PARTS OF CALENDE lNG AND SIMILAR ROLLING MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 
PARnES DE CALAN RES ET LAMINOIRS, SAUF CYUNDRES 
001 FRANCE 194 12 2li 172 9 37 1 68 264 1 004 FR GERMANY 686 91 
11 
85 110 
005 ITALY 60 6 16 12 3 26 6 6 6 008 UTD. KINGDOM 122 1 85 
1 
4 
036 SWITZERLAND 74 68 1 1 
036 AUSTRIA 119 119 6 2 1s 400 USA 25 2 
1000 W 0 R L D 1984 120 49 734 115 51 27 93 280 3 511 
1010 INTRA·EC 1278 118 47 419 107 49 27 78 278 2 154 
1011 EXTRA·EC 709 2 3 315 7 2 1 17 4 357 
1020 CLASS 1 676 2 3 302 7 1 1 3 3 354 
1021 EFTA COUNTR. 649 2 3 300 1 1 1 2 339 
1417 LABORATORY EQU ENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESTIC 
PURPOSES; INSTA ANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON<LECTRICAL 
APPAREILS POUR T AITEMENT DE MAnERES PAR CHANGEMENT DE TEMPERATURE, EXCL LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE.UU 
ET CHAUFFE·BAINS ON ELECTRIQUES 
1417.10 MACHINERY AND E UIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPAREILS POUR PRODUCTIQN DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
1000 WORLD 58 8 3 8 38 
1010 INTRA·EC 37 4 2 i 8 29 1011 EXTRA·EC 21 4 1 9 
1417.20 MACHINERY AND E IPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO.ACTIVE WASTE OR RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
APPAREILS P.SEPA TlON OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADI().ACTIFS 
1000 WORLD 13 1 4 8 
1010 INTRA·EC 13 1 4 8 
1011 EXTRA·EC 
1417.25 HEAT EXCHANGE 
ECHANGEURS DE C UR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
008 UTD. KINGDOM 2 
3 2 5 400 USA 12 
1000 WORLD 30 3 2 3 7 4 3 8 
1010 INTRA·EC 17 3 1 3 4 4 3 1 1011 EXTRA·EC 14 1 1 3 8 
1020 CLASS 1 13 1 1 3 3 5 
1417.31 HEAT EXCHANGE U ITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE C LEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE 
001 FRANCE 210 11 6 3 9 17 
107 
123 41 





21 004 FR G NY 91 4 3 5 6 4 4 27 008 UTD DOM 117 2 7 28 76 1 
4 10 :i 24 008 DEN K 129 3 
7 
33 6 45 2 
030 SWEDEN 603 97 48 19 6 8 135 247 1 35 
400 USA 17 8 2 7 
121 958 NOT DETERMIN 121 
1000 W 0 R L D 1871 139 39 155 34 180 254 50 399 284 4 133 
1010 INTRA·EC 844 28 30 77 25 154 237 15 143 37 3 97 
1011 EXTRA·EC 707 112 9 78 9 27 17 38 135 248 1 35 
1020 CLASS 1 701 112 9 78 4 26 17 36 135 248 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 683 112 9 71 4 24 9 35 135 248 1 35 
8417.35 HEAT EXCHANGE ITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE C UR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS 
004 FR GERMANY 76 3 3 26 6 10 10 21 1 005 ITALY 117 
13 
47 10 58 
028 NORWAY 17 
4 1 1 1 8 4 030 SWEDEN 51 9 43 26 036 AUSTRIA 58 5 2 5 1 2 
1000 W 0 R L D 403 11 24 68 74 25 70 12 18 39 25 39 
1010 INTRA·EC 262 5 2 18 73 19 68 5 15 29 25 5 
1011 EXTRA·EC 140 8 22 50 1 6 3 8 1 11 34 
1020 CLASS 1 140 6 22 50 1 6 3 6 1 11 34 
1021 EFTA COUNTR. 139 6 22 50 1 6 3 6 1 11 33 
1417.31 HEAT EXCHANGE U ITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AND CML AIRCRAFT 
ECHANGEURS DE LEURS, SF POUR INDUSTRIE LAmERE, BOISSONS ET NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 F E 3530 743 43 1282 155 119 636 17 442 418 18 293 002 UXBG. 2061 
311 
6 350 11 
57 
5 34 662 
7 
177 
003 LANDS 2004 184 798 1 98 7 363 3468 178 004 MANY 7867 1015 188 1178 65 216 1228 54 1081 43 509 005 ITALY 7313 96 115 255 522 1460 8 
110 
980 1231 1468 008 UTD. KINGDOM 666 36 18 167 12 44 72 92 110 5 
37 007 IRELAND 62 
4 
2 20 
1s ·5 1 11 1s 2 009 DENMARK 479 232 6 118 3 73 011 SPAIN 1089 1 
24 
979 53 5 8 45 :i 028 NORWAY 101 
130 
35 






68 6 154 036 SWITZERLAND 1152 12 818 1 51 8 89 63 036 AUSTRIA 2231 13 73 1274 14 2li 174 221 54 1 399 400 USA 782 15 4 182 2 224 76 57 1 192 
732 JAPAN 112 1 6 10 24 1 1 5 64 800 AUSTRALIA 149 1 138 10 
1000 WORk D 32853 2405 1023 8898 547 1060 4381 218 2722 8384 1328 3911 
1010 INTRA· C 25098 2209 558 5005 514 968 3752 184 2035 5823 1309 2738 
1011 EXTRA·EC 7757 200 4117 3893 33 92 809 21 887 582 17 1178 1020 CLASS 1 7646 199 466 3814 32 92 608 21 676 551 17 1172 1021 EFTA COUNTR. 6558 183 462 3589 30 54 358 21 458 493 11 897 1030 CLASS 2 43 1 1 12 3 12 11 3 
8417.41 ELECTRICALLY H D PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
66 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Elld6G I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8418.98 
038 AUTRICHE 2943 2 2214 7 595 40 85 
1000 M 0 N DE 40564 3904 819 15493 99 1129 3581 45 7186 5291 93 2924 1010 INTRA-CE 27093 3413 538 7181 78 1088 3387 44 5088 4917 93 1268 1011 EXTRA-CE 13474 491 283 8312 22 41 195 1 2099 374 1656 1020 CLASSE 1 12528 491 262 7696 22 41 102 1 1904 374 1635 1021 A E L E 10939 81 259 7124 22 41 96 1469 361 1466 1030 CLASSE 2 701 21 387 85 187 21 
8418.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 
TEILE FUER KALANDER UNO WALZWERKE, KEINE WALlEN 





517 29 4 7 4 55 004 RF ALLEMAGNE 5964 519 
m! 287 947 1957 10 1500 005 ITALIE 1031 134 320 82 66 
27 92 
172 85 008 ROYAUME-UNI 975 19 161 600 2 13 61 
4 i 036 SUISSE 817 31 2 607 34 18 88 26 038 AUTRICHE 1187 1 3 1182 
1oli 4 19 102 20 
1 
400 ETAT$-UNIS 505 60 192 
1000 M 0 N DE 13327 832 707 4347 11 558 839 80 1333 2291 34 2495 1010 INTRA-CE 9785 785 669 2172 11 398 812 57 1119 2227 29 1708 
1011 EXTRA-CE 3544 47 38 2175 161 28 23 214 84 5 789 
1020 CLASSE 1 3305 47 38 2018 161 22 23 192 55 4 745 1021 A E L E 2761 46 36 1945 52 19 4 89 35 4 531 
8417 LABORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOMESnc 
PURPOSES; INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
APPARATE UNO YORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN YON STOFFEN DURCH AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.YORGAENGE, AUSGEN.HAUSHALTS-
APPARATE. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN 
8417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNDS 
APPARATE ZUII ERZEUGEN YON DEUTERIUM UNO SEINEN VERBINDUNGEN 
1000 M 0 N DE 480 81 8 60 39 3 117 22 18 158 
1010 INTRA-CE 224 25 6 37 39 3 117 1 18 106 1011 EXTRA-CE 257 38 23 21 51 
8417.20 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR SEPAAAnON OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF AADID-AcnVE WASTE OR RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
APPARATE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN YON BESTRAHLTEN KERNBRENNSTOFFEN ODER ZUM BEHANDELN YON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
1000 M 0 N DE 218 14 1 168 8 4 8 18 
1010 INTRA-CE 180 14 i 160 6 4 9 12 1011 EXTRA-CE 29 1 8 4 
8417.25 HEAT EXCHANGE UNITS FOR CML AIRCRAFT 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
008 ROYAUME-UNI 824 
36 73 
584 54 108 64 3 6 7 
1750 400 ETAT$-UNIS 4970 387 53 867 15 41 1748 
1000 M 0 N DE 8492 157 79 1018 5 108 1104 79 87 1859 7 1881 
1010 INTRA-CE 1307 121 3 619 5 54 233 84 56 71 7 74 
1011 EXTRA-CE 5183 38 78 397 53 871 15 41 1888 1808 
1020 CLASSE 1 5129 36 76 380 53 867 15 41 1688 1763 
8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE IIILCHWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 2128 97 18 24 76 253 
924 







004 RF ALLEMAGNE 1547 32 
57 
112 57 30 52 945 
008 ROYAUME-UNI 1850 69 113 2 322 1272 5 55 10 43 353 008 DANEMARK 1382 55 
236 
277 36 78 388 16 81 
030 SUEDE 5513 1005 140 4 274 155 80 1481 1782 15 341 
400 ETATS-UNIS 618 3 24 175 4 35 326 5 27 19 
958 NON DETERMIN 1754 1754 
1000 M 0 N DE 18187 1588 536 1124 350 2017 3178 381 4831 2097 71 2014 
1010 INTRA-CE 8515 303 268 738 277 1849 2848 106 1511 313 55 1849 
1011 EXTRA-CE 6920 1285 270 388 74 369 531 273 1568 1784 15 365 
1020 CLASSE 1 6649 1285 270 388 37 366 531 273 1535 1764 15 365 
1021 A E L E 6209 1272 246 213 33 331 205 256 1508 1764 15 346 
8417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 
004 RF ALLEMAGNE 974 51 34 231 80 97 213 301 1 005 ITALIE 959 1 
762 
480 303 122 9 
028 NORVEGE 803 40 4 1i 14 30 12 73 37 030 SUEDE 671 198 6 286 
038 AUTRICHE 653 478 4 65 16 40 41 9 
1000 M 0 N DE 5095 139 870 709 738 524 285 173 440 463 212 444 
1010 INTRA-CE 2768 68 7 151 721 444 239 115 412 339 212 58 
1011 EXTRA-CE 2331 72 862 558 15 80 47 59 28 124 386 
1020 CLASSE 1 2328 72 962 558 15 80 47 59 28 124 383 
1021 A E L E 2311 68 962 557 15 80 47 59 28 124 371 
8417.38 HEAT EXCHANGE UNITS, OTHER THAN FOR DAIRY INDUSTRIE, DRINK INDUSTRIE AND CIVIL AIRCRAFT 
WAERMETAUSCHER, AUSG. F. IIILCHWIRTSCHAFT, GETRAENKEINDUSTAIE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 28783 4318 349 7587 852 1965 
4937 
288 6044 3524 256 3600 
002 BELG.-LUXBG. 11381 
20Bi 
96 1828 84 4 34 551 2710 5 1132 
003 PAY$-BAS 14423 1023 5569 10 74 964 67 3234 
23842 
59 1342 
004 RF ALLEMAGNE 69461 7335 1376 
6342 
676 2319 11088 571 15120 480 6844 
005 ITALIE 33596 621 786 711 2106 8988 70 
1466 
5447 216 8309 
008 ROYAUME-UNI 9198 529 341 2209 76 247 2733 747 760 90 
420 007 IRLANDE 597 46 15 131 2 1 14 100 a3 14 4 008 DANEMARK 4740 2469 198 127 79 1031 513 




105 243 19 40 028 NORVEGE 621 1 152 56 762 4 9 241 1oS 030 SUEDE 26407 1037 2756 13311 1388 85 1617 2430 2859 
032 E 1770 250 1 265 4oli 41 71 4 3 369 soi 770 036S 16125 191 492 7512 54 697 2878 1222 2166 
038A E 13864 113 452 8459 239 
457 
807 63 1244 443 25 2019 
400E $-UN IS 17351 254 69 3138 50 6358 5 1666 1371 25 3958 
732 JAPON 1999 7 2 165 252 311 38 23 48 1153 
600 AUSTRALIE 563 22 494 47 
1000 M 0 N DE 257269 16803 7811 83554 3374 8422 39307 2147 34720 43772 1843 35418 
1010 INTRA-CE 176978 14942 3988 29873 2609 6855 29621 1967 26815 37572 1138 22000 
1011 EXTRA-CE 80293 1860 3925 33881 768 1567 9688 180 8104 8201 705 13418 
1020 CLASSE 1 79186 1854 3923 33181 753 1566 9660 180 7980 6104 704 13271 
1021 A E L E 58791 1593 3851 29699 703 857 2969 175 5751 4705 632 7856 
1030 CLASSE 2 980 6 1 605 27 114 93 144 
8417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
J 67 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl nexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUo16a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8417.41 APPAREILS A CHAU AGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 49 11 3 7 1 2 
9 1 
14 5 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 67 
s6 2 25 3 1 1 7 18 003 NETHERLANDS 369 34 147 2 5 15 1 2 36 1 107 004 FR GERMANY 183 11 26 
392 48 4 40 1 22 48 005 ITALY 1879 130 16 245 581 1 
2 
93 317 56 
006 UTD. KINGDOM 61 1 43 5 2 6 1 1 
7 008 DENMARK 16 2 4 1 
79 
2 
40 011 SPAIN 140 9 
1 
1 8 3 
4 036 SWITZERLAND 186 3 81 15 
2 
71 11 
400 USA 40 9 2 8 3 3 7 6 
404 CANADA 64 2 1 61 
1000 W 0 R L D 3094 232 130 676 57 258 701 6 203 159 362 310 
1010 INTRA-EC 2774 220 125 585 57 258 663 5 119 141 362 239 
1011 EXTRA-EC 324 13 5 91 39 2 84 18 72 
1020 CLASS 1 307 12 5 91 24 2 83 18 72 
1021 EFTA COUNTR. 199 3 3 82 19 75 12 5 
8417.49 PERCOLATORS AND flTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS A CHAU fAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
004 FR GERMANY 34 4 3 
2 1 45 191 1 15 9 5 3 005 ITALY 280 15 1 15 4 
1000 W 0 R L D 383 34 7 3 1 45 196 4 29 30 18 18 
1010 INTRA-EC 371 32 8 3 1 45 193 4 28 28 18 17 
1011 EXTRA-EC 14 3 2 3 1 4 1 
8417.51 ELECTRICALLY HEA "ED MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 
APPAREILS MEDICO CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
004 FR GERMANY 274 13 29 
33 
43 7 97 7 6 52 5 15 
005 ITALY 109 16 
15 
9 14 18 
4 
12 7 
030 SWEDEN 96 6 16 1 
1 1 1 
54 
036 SWITZERLAND 122 15 1 102 1 
038 AUSTRIA 38 1 1 13 




400 USA 42 1 1 7 8 
1000 W 0 R L D 791 58 50 204 60 31 137 17 24 92 14 104 
1010 INTRA·EC 478 35 30 64 56 25 132 11 9 80 12 24 
1011 EXTRA·EC 315 23 20 141 3 7 5 6 14 12 3 81 
1020 CLASS 1 312 23 20 139 3 7 5 6 14 12 3 80 
1021 EFTA COUNTR. 268 22 18 132 2 1 3 4 1 12 1 72 
8417.54 MEDICAL AND SUR ICAL STERILISING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS MEDICo.cHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE 
004 FR GERMANY 33 5 4 
22 
1 2 6 1 6 6 2 
030 SWEDEN 24 1 1 
1 2 036 SWITZERLAND 22 1 18 
1000 W 0 R L D 214 24 8 54 5 5 23 22 10 53 2 10 
1010 INTRA-EC 126 23 4 5 4 3 22 2 9 45 2 7 
1011 EXTRA·EC 89 1 2 49 1 2 1 21 1 8 3 
1020 CLASS 1 84 1 2 45 1 2 1 21 1 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 2 44 1 1 6 2 
8417.56 NON-ELECTRIC DO~ ESTIC WATER HEATERS 
CHAUFF"E-EAU ET C itAUFF"E-BAINS, NON ELECTRIQUES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 3401 686 19 140 12 262 
177 
685 96 64 1437 
002 BELG.-LUXBG. 847 
110 
24 1 537 
13 
1 96 11 
003 NETHERLANDS 894 
s3 55 10 22 650 11 4601 243 33 004 FR GERMANY 14183 1097 
529 
1152 1984 6 1931 3106 
005 ITALY 1828 114 31 204 859 75 16 
010 PORTUGAL 347 4 228 
2 
110 5 
34 27 32 011 SPAIN 117 2 14 6 
038 AUSTRIA 297 285 
15 
1 11 
as6 386 400 USA 1258 1 
366 624 ISRAEL 372 12 
1000 W 0 R L D 23967 2025 73 1400 418 2372 3755 19 2697 5854 379 4975 
1010 INTRA·EC 21715 2021 72 1010 56 2298 3712 19 2661 4920 360 4586 
1011 EXTRA·EC 2254 4 1 390 362 74 44 36 935 19 389 
1020 CLASS 1 1863 4 1 374 1 62 43 36 935 18 389 
1021 EFTA COUNTR. 481 4 1 365 
361 
2 16 12 78 3 
1030 CLASS 2 373 12 
8417.58 NON-ELECTRIC WA ~R HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
CHAUFF"E-EAU ET C ~UFF"E·BAINS, NON ELECTRIQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOMESTIQUES 
001 FRANCE 99 11 1 21 16 11 
125 8 2 1 15 21 003 NETHERLANDS 398 38 1 50 
92 34 2 516 19 155 004 FR GERMANY 1132 197 15 
33 
98 78 8 94 
005 ITALY 90 7 1 4 14 2 
5 6 
2 12 15 006 UTD. KINGDOM 54 9 5 12 2 2 
15 
6 7 008 DENMARK 530 3 
4 
488 1 23 
028 NORWAY 217 
2 
213 
31 i 030 SWEDEN 436 25 377 
1 42 . 038 AUSTRIA 275 7 209 16 
062 CZECHOSLOVAK 440 
i 
440 
3 6 1 142 92 400 USA 246 1 
732 JAPAN 62 2 60 
1000 W 0 R L D 4301 275 57 1987 171 77 254 14 152 725 66 523 
1010 INTRA·EC 2384 265 24 648 114 69 243 14 104 551 65 287 
1011 EXTRA-EC 1917 10 34 1339 57 8 11 48 173 1 238 
1020 CLASS 1 1422 10 34 899 3 8 11 47 173 1 236 1021 EFTA COUNTR. 1031 10 33 884 2 3 45 32 1 21 
1040 CLASS 3 441 440 1 
8417.59 STOVES, RANGES !No SIMILAR APPLIANCES FOR CATERING 
CUISINIERES, REC~ ~UDS ET APPAREILS SIMIL DE GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 327 184 2 74 3 28 
37 




23 57 10 
003 NETHERLANDS 323 68 
19 8 9 9 4 44 004 FR GERMANY 1602 259 82 
9&3 
373 14 192 497 154 005 ITALY 2922 335 80 17 242 728 60 114 32 331 006 UTD. KINGDOM 211 6 2 50 1 10 11 120 1 10 007 IRELAND 175 9 15 8 4 20 i 25 11 115 011 SPAIN 149 87 1 27 1 030 SWEDEN 59 1 28 5 
7 2i 




1 4 10 1 5 400 USA 694 13 132 15 67 126 5 52 260 404 CANADA 575 15 1 1 1 5 1 551 
1000 W 0 R L D 8234 1022 272 1970 49 344 1406 354 285 841 73 1518 1010 INTRA·EC 5926 972 189 1215 40 295 1267 205 268 738 72 665 1011 EXTRA·EC 2308 51 83 755 9 49 139 148 17 204 1 852 1020 CLASS 1 2278 50 83 737 9 49 139 148 17 195 1 850 1021 EFTA COUNTR. 931 16 61 587 7 22 71 12 141 1 13 
8417.60 AGRICULTURAL OF rteRS 
68 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ellaoo I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8417.41 GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN, ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 756 181 68 147 8 21 
192 
4 141 98 57 31 
002 BELG.-LUXBG. 1720 
88i 
71 683 36 12 1 15 193 517 
003 PAY5-BAS 6637 832 2457 52 118 338 35 38 685 44 1886 004 RF ALLEMAGNE 4081 299 512 
5700 
8 66 779 40 264 1384 
005 ITALIE 27323 2066 261 384 2624 9522 19 
33 
1744 4035 878 006 ROYAUME-UNI 704 23 376 102 21 5 106 18 20 





494 011 ESPAGNE 2046 225 25 
9 6 
116 50 
77 036 SUISSE 6231 85 28 4190 484 40 1065 280 7 400 ETAT5-UNIS 884 190 54 231 4 68 42 100 155 
404 CANADA 541 7 29 10 495 
1000 M 0 N DE 52091 4042 2284 13850 523 2858 11799 157 2834 3293 4836 5835 
1010 INTRA-CE 44092 3760 2127 9347 510 2647 11133 117 1625 2895 4829 5102 
1011 EXT RA-CE 7999 282 137 4503 13 11 666 40 1209 398 7 733 
1020 CLASSE 1 7928 276 137 4503 13 6 621 40 1197 395 7 733 
1021 A E L E 6452 85 83 4263 9 6 524 1097 295 7 83 
8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL., NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
004 RF ALLEMAGNE 652 110 98 
25 i 702 4 5 266 100 62 69 005 ITALIE 4293 168 8 3028 11 199 83 
1000 M 0 N DE 6248 590 153 38 10 703 3092 57 421 588 255 343 
1010 INTRA-CE 5844 529 130 33 10 702 3068 57 388 359 255 313 
1011 EXTRA-CE 403 61 23 3 23 34 229 30 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS 
MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
004 RF ALLEMAGNE 4506 250 753 
1249 
582 113 1165 72 171 955 98 347 
005 ITALIE 2552 482 1 102 199 199 1 283 5 51 
030 SUEDE 1748 176 487 433 62 10 29 117 35 3 6 474 036 SUISSE 2813 311 24 2322 10 3 3 32 23 21 
038 AUTRICHE 1224 22 49 442 4 6 6 6li 9 145 52 541 400 ETATS-UNIS 1521 65 28 199 8 195 127 530 6 243 
1000 M 0 N DE 16605 1478 1385 5316 882 688 1919 364 869 1642 319 1745 
1010 INTRA-CE 6970 892 790 1824 782 481 1710 176 253 1410 237 435 
1011 EXTRA-CE 7610 586 595 3492 100 225 209 188 592 231 82 1310 
1020 CLASSE 1 7544 586 594 3459 89 225 209 188 575 231 81 1307 
1021 A E L E 5957 514 560 3252 77 19 81 120 45 224 29 1036 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERILISING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
004 RF ALLEMAGNE 961 154 98 
569 
9 52 201 20 170 174 1 82 
030 SUEDE 638 3 17 38 
4 j 40 2 9 036 SUISSE 770 22 75 568 33 21 
1000 M 0 N DE 4623 441 202 1844 131 184 465 237 305 602 31 401 
1010 INTRA-CE 2433 401 104 288 108 101 422 35 258 438 31 247 
1011 EXTRA-CE 2188 40 99 1356 22 63 42 202 47 164 153 
1020 CLASSE 1 2111 40 99 1327 22 63 27 202 47 132 152 
1021 A E L E 1634 31 97 1228 42 7 7 40 112 70 
8417.56 NON-ELECTRIC DOMESTIC WATER HEATERS 
WARMWASSERBEREJTER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 29176 5294 218 1607 60 1778 
4889 
4914 939 509 13857 
002 BELG.-LUXBG. 6941 
515 





003 PAY5-BAS 4044 
723 
510 3 91 2625 49 48860 173 004 RF ALLEMAGNE 113025 9207 
1489 
124 7609 9019 42 13871 1945 21625 
005 ITALIE 6791 460 88 682 3613 5 388 86 
010 PORTUGAL 2730 39 1719 
5 
926 48 
i 222 19i 202 011 ESPAGNE 867 18 75 153 
3 038 AUTRICHE 1173 
i 
1098 





624 ISRAEL 927 24 
1000 M 0 N DE 170404 15575 944 7146 1201 13213 20440 130 19306 52948 2790 36713 
1010 INTRA-CE 164113 15562 942 5555 287 12970 20213 130 19059 50897 2764 35734 
1011 EXTRA-CE 6293 14 2 1592 914 243 227 246 2050 26 979 
1020 CLASSE 1 5261 14 2 1493 10 219 223 248 2050 25 979 
1021 A E L E 1889 12 2 1441 904 16 98 43 262 i 15 1030 CLASSE 2 936 3 24 4 
8417.56 NON.f:LECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
WARMWASSERBEREJTER UND BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH, FUER ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE 
001 FRANCE 545 44 8 167 59 54 834 48 34 7 66 106 003 PAYS-BAS 3088 356 8 340 2 3 7 
1715 
140 1350 
004 RF ALLEMAGNE 5333 1220 97 
135 
542 310 407 5 373 98 586 
005 ITALIE 687 53 14 31 150 21 
64 7i 
19 79 185 
006 ROYAUME-UNI 633 72 101 156 11 32 
2 
61 65 
3 008 DANEMARK 1076 9 30 858 1 17 25 161 028 NORVEGE 643 
10 
612 
,; 1 2 16 030 SUEDE 2761 112 2404 
i 2 560 206 038 AUTRICHE 1506 22 2 796 14 109 
062 TCHECOSLOVAQ 808 
,; 6 808 i 55 i j 16 2o2 305 400 ETATS-UNIS 652 42 
732 JAPON 625 5 12 2 606 
1000 M 0 N DE 19822 1804 405 6986 795 683 1348 134 1210 2425 502 3530 
1010 INTRA-CE 11788 1754 234 1858 647 564 1287 127 598 1987 487 2225 
1011 EXTRA-CE 8034 50 172 5128 148 99 61 7 612 436 16 1305 
1020 CLASSE 1 7076 50 172 4319 8 99 60 7 607 433 16 1305 
1021 A E L E 5405 39 161 4188 1 35 13 566 230 16 156 
1040 CLASSE 3 817 808 1 5 3 
8417.59 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPLIANCES FOR CATERING 
HERDE, KOCHGERAm U.AEHNL GERAm, FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 3159 1888 35 483 56 302 
67i 
14 48 148 119 70 






682 807 198 





004 RF ALLEMAGNE 24819 3692 1394 
82o4 
139 7300 243 2024 3095 
005 ITALIE 24809 2624 739 161 1955 6148 505 ti 1098 304 3071 006 ROYAUME-UNI 1526 78 20 519 5 50 84 638 113 2 







164 011 ESPAGNE 848 49 64 441 22 
284 
6 
030 SUEDE 1185 8 673 112 99 318 64 3 8 j 33 036 SUISSE 12091 232 258 8296 1119 33 1614 115 




92 24 j 31 400 ETATS-UNIS 10233 302 190 2127 277 1196 95 599 3559 
404 CANADA 3354 2 209 6 10 7 37 15 3068 
1000 M 0 N DE 95501 10944 3782 23318 488 3210 18028 3476 3605 12074 643 15935 
1010 INTRA-CE 65700 10328 2334 10795 364 2547 15485 1536 3371 9344 629 8967 
1011 EXTRA-CE 29799 617 1448 12522 122 661 2542 1941 233 2730 14 6969 
1020 CLASSE 1 29443 614 1445 12300 122 661 2539 1941 233 2615 14 6959 
1021 A E L E 15318 269 1137 9834 99 331 1327 3 134 1998 7 179 
8417.60 AGRICULTURAL DRYERS 
J 69 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAa&a I Espana J France I Ireland l ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1417.60 SECHOIRS POUR L'A RICULTURE 
001 FRANCE 392 6 24 61 78 
25 
132 1 70 





116 524 005 ITALY 938 76 3 160 
10 006 UTD. KINGDOM 114 12 
82 
8 84 
211 008 DENMARK 314 
5 46 1 2i 20 030 SWEDEN 118 26 
1 
1 13 





318 400 USA 540 202 2 
1000 WORLD 2738 28 87 304 372 88 258 100 183 83 122 1139 
1010 INTRA·EC 1808 28 18 180 170 85 194 100 143 82 122 BOB 
1011 EXTRA·EC B22 71 123 203 1 61 31 1 331 
1020 CLASS 1 822 71 123 203 1 61 31 1 331 
1021 EFTA COUNTR. 282 54 123 1 59 31 1 13 
8417.62 DRYERS FOR THE FO pD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR L'lll pUSTRIE DES PRODUITS ALIMENT AIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
D03 NETHERLANDS 140 23 6 49 17 29 
1 
16 46 8 14 004 FR GERMANY 217 3D 79 i 59 4 1 34 005 ITALY 316 15 6 126 96 
11 9 
6 1 
006 UTD. KINGDOM 125 6 21 17 60 1 
32 008 DENMARK 218 5 
101 
170 38 11i 11 028 NORWAY 166 58 18 8 036 SWITZERLAND 84 1 
2 
7 
5 2 400 USA 59 4 46 
1000 W 0 R L D 1393 7B 229 315 83 211 180 31 115 88 27 78 
1010 INTRA·EC 1065 78 121 252 60 209 135 13 51 65 22 59 
1011 EXTRA·EC 328 107 83 3 2 45 19 65 5 19 
1020 CLASS 1 317 107 
·83 1 2 45 19 64 5 11 1021 EFTA COUNTR. 257 103 83 1 45 19 18 8 
1417.63 DRYERS FOR THE Cl ~MICAL INDUSTRY 
SECHOIRS POUR L'lll pUSTRIE CHIMIQUE 










004 FR GERMANY 331 11 13 2ci 60 3 3D 6 75 005 ITALY 95 
18 
1 11 37 14 6 
006 UTD. KINGDOM 60 1 9 29 
10 18 
3 
008 DENMARK 194 1 i 116 9 4 46 3 2 036 SWITZERLAND 135 3 103 10 6 5 1 400 USA 126 5 3 1 2 106 
1000 WORLD 1207 45 2B 335 25 24 191 41 62 135 8 313 
1010 INTRA·EC 940 41 25 227 16 15 1B1 34 56 132 8 205 
1011 EXTRA·EC 288 3 4 108 9 9 10 7 8 3 109 
1020 CLASS 1 267 3 3 108 9 9 10 7 6 3 109 
1021 EFTA COUNTR. 137 3 103 9 4 10 5 1 2 
1417.14 DRYERS FOR THEW OD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LEl INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS 




6 14 40 8 
004 FR GERMANY 1018 63 si ; 153 119 98 189 005 ITALY 444 8 15 283 9 8 
006 UTD. KINGDOM 96 66 26 4 
011 SPAIN 112 
1 22 5 112 2 03D SWEDEN 33 3 
032 FINLAND 326 
28 
15 25 286 
18 1 1 036 SWITZERLAND 134 45 41 
14 036 AUSTRIA 66 51 1 
1000 W 0 R L D 2590 148 92 484 17 57 1060 6 184 157 181 226 
1010 INTRA-EC 1992 116 53 352 17 57 726 5 159 138 147 224 
1011 EXTRA·EC 596 30 40 131 334 25 20 14 2 
1020 CLASS 1 596 3D 40 131 334 25 20 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 579 30 40 125 33D 18 20 14 2 
1417.68 DRYERS OTHER THA FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~~'lOd~gN~UTRES UE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES ALIMENT., BOISSONS, TABACS, CHIMIQUE$, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS 




1 43 13 34 135 










12 29 004 FR GERMANY 2081 622 99 
152 
242 276 56 76 166 005 ITALY 1960 15 205 7 1073 222 1 
1 
94 127 64 006 UTD. KINGDOM 236 2 50 16 77 23 32 10 25 
92 008 DENMARK 267 7 i 98 1 7 2 34 26 26 011 SPAIN 88 5 31 13 2 10 
028 NORWAY 148 48 15 27 1 2 6 1 100 03D SWEDEN 154 55 11 3 33 3 036 SWITZERLAND 211 5 1 160 4 4 7 1 26 038 AUSTRIA 264 1 242 3 5 12 1 3 400 USA 208 3 71 32 3 76 20 
732 JAPAN 27 12 8 1 5 1 
1000 W 0 R L D 8139 1962 472 1042 23 1449 B84 42 334 839 323 769 1010 INTRA·EC 7021 190B 3B5 48B 22 1427 835 38 303 704 303 60B 1011 EXTRA-EC 1118 54 8B 554 22 49 3 31 135 21 161 1020 CLASS 1 1076 53 87 552 22 48 3 21 135 2 153 1021 EFTA COUNTR. 839 53 73 473 18 11 18 59 2 132 
1417.67 MACHINERY FOR LK UEFYINO AIR OR OASES 
APPAREILS ET DISPC SmFS POUR LIQUEFAcnoN D'AIR OU DE OAZ 
001 FRANCE 837 36 22 403 7 249 39 103 ; D03 NETHERLANDS 29 3 3 
2 102 14 1 65 63 004 FR GERMANY 304 39 7 
67 1 
11 005 ITALY 106 1 13 1 10 
9 2 5 
13 006 UTD. KINGDOM 128 i 2 91 19 2 036 SWITZERLAND 14 
2 
8 2 1 3 400 USA 13 2 6 732 JAPAN 96 96 
1000 W 0 R L D 1612 81 59 628 23 443 45 10 117 71 106 29 1010 INTRA-EC 1409 80 29 474 23 443 44 10 108 69 104 25 1011 EXTRA-EC 207 2 31 154 2 9 3 2 4 1020 CLASS 1 175 2 31 126 2 9 3 2 1021 EFTA COUNTR. 66 31 28 2 3 2 
8417.68 COOLING TOWERS ~ ~D SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOUT A SEPARAnNO WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
APPAREILS ET DISPC SmFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROl 
001 FRANCE 889 127 
14 
514 
4 192 245 




8 17 2 004 FR GERMANY 368 15 
102 
3 1 54 12 141 1 38 005 ITALY 347 7 1 2 89 88 22 1i 10 9 39 006 UTD. KINGDOM 120 17 2 2 26 12 28 036 SWITZERLAND 136 9 
8 
122 5 036 AUSTRIA 50 22 20 
1000 WORLD 2480 249 87 828 38 294 458 41 80 211 59 147 
70 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM6&a I Espana I Franca I Ireland I nan a I Nederland I Porlugal I UK 
1417.60 TROCKENAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 1321 35 
1 
102 87 317 
13i 
3 483 6 288 004 RF ALLEMAGNE 712 106 64 85 33 eO 99 257 005 ITALIE 3893 13 220 18 758 544 2198 006 ROYAUME-UNI 540 164 
371 
39 250 2 85 006 DANEMARK 1058 42 3ri 20 58 609 030 SUEDE 939 71 
7 
383 2 64 038 SUISSE 972 96 946 9 17 2 400 ETAT8-UNIS 3584 1773 17 1689 
1000 M 0 N DE 13741 182 451 1707 2189 377 1373 353 1268 410 565 4866 1010 INTRA.CE 7870 180 178 684 407 368 929 353 685 408 565 3113 1011 EXTRA.CE 5698 2 274 1023 1782 9 444 407 2 1753 1020 CLASSE 1 5693 2 274 1023 1779 9 444 407 2 1753 
1021 A E L E 2108 178 1023 7 427 407 2 64 
1417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS. UND GENUSSIIrrTELINDUSTRIE 






10 004 RF ALLEMAGNE 3345 370 989 
124 
49 15 740 94 197 005 ITALIE 2968 371 94 269 1317 718 
87 114 
72 3 006 ROYAUME-UNI 1426 63 417 143 2 592 8 008 DANEMARK 2712 51 
1026 




18 036 SUISSE 1284 15 
3 63 167 85 1'7 400 ETAT8-UNIS 512 214 5 124 1 
1000 M 0 N DE 18289 1189 3030 4042 318 2062 1511 424 1398 1193 380 782 
1010 INTRA.CE 1m4 1169 1759 3220 291 1999 1068 119 983 1171 295 702 
1011 EXTRA.CE 3515 1271 822 26 83 445 308 415 21 85 61 
1020 CLASSE 1 3494 1271 822 24 63 445 306 413 21 85 44 
1021 A E L E 2977 1057 817 21 445 306 289 20 22 
1417.83 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEIIISCHE INDUSTRIE 
















460 252 72 
006 ROYAUME-UNI 930 19 254 1 385 
1s0 309 69 008 DANEMARK 4117 36 
a4 2964 272 154 590 68 3 a2 036 SUISSE 3410 
135 
2063 416 46 214 76 
400 ETAT8-UNIS 1746 180 24 72 30 42 2 1261 
1000 M 0 N DE 23073 767 887 7418 684 418 3015 807 1532 3183 132 4361 
1010 INTRA.CE 17609 833 880 5183 291 172 2599 889 1287 3074 128 2893 
1011 EXTRA.CE 5488 135 187 2256 273 244 418 119 244 119 5 1468 
1020 CLASSE 1 5463 135 186 2255 272 244 416 119 244 119 5 1468 
1021 A E L E 3519 185 2071 272 154 416 46 214 76 3 62 
1417.84 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
TROCKENAPPARATE FUER DIE HOUINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF, PAPIER UNO PAPPE 
001 FRANCE 996 
1405 403 288 3i 7 3116 46 344 179 139 004 RF ALLEMAGNE 11533 
218 23 1819 933 1262 2557 005 ITALIE 2785 8 74 83 145 2143 86 25 
008 ROYAUME-UNI 1295 6 822 392 75 
011 ESPAGNE 844 
68 126 107 1 
844 
62 10 030 SUEDE 710 337 
032 FINLANDE 1690 
324 
64 404 1222 
2sB 5 9 038 SUISSE 1334 481 257 
246 038 AUTRICHE 671 406 19 
1000 M 0 N DE 23321 1909 734 3235 115 154 8507 98 2293 1566 1755 2935 
1010 INTRA.CE 18049 1517 477 1436 115 152 8810 88 1868 1392 1507 2879 
1011 EXTRA.CE 5271 392 257 1789 1 1897 428 194 248 57 
1020 CLASSE 1 5268 392 257 1799 1 1894 428 194 248 57 
1021 A E L E 4603 392 257 1399 1 1815 258 194 248 39 
1417.68 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~~~ffrpAlPARATE, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS. UND GENUSSMITTEL·, HOLZ·, CHEMISCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF, PAPIER 




14 602 281 205 1387 




5 1710 224 34 933 





004 RF ALLEMAGNE 21049 3200 1294 
969 
117 3570 3752 998 771 2390 
005 ITALIE 10493 412 683 44 4301 1782 14 26 734 675 879 006 ROYAUME-UNI 2612 38 411 262 6 384 432 262 212 587 
1243 008 DANEMARK 3891 172 
5 
1585 26 300 48 339 178 




107 73 17 125 
028 NORVEGE 1045 132 275 
2 
2 3 66 40 21 578 030 SUEDE 3128 1144 585 279 
2 
35 690 109 
038 SUISSE 3267 178 71 1364 164 165 19 220 41 1043 







400 ETAT8-UNIS 4207 2 68 2596 246 80 683 439 
732 JAPON 951 107 526 23 262 8 25 
1000 M 0 N DE 75828 15488 3941 11144 196 8989 10139 401 4495 8501. 2750 9604 
1010 INTRA.CE 60898 14123 2927 4804 192 8849 9395 370 3981 8578 2840 7259 
1011 EXTRA.CE 14728 1343 1014 8339 5 340 744 31 533 1924 110 2345 
1020 CLASSE 1 14468 1341 1001 6328 5 339 736 31 454 1921 73 2239 
1021 A E L E 9285 1339 826 3206 5 240 227 3 366 1238 62 1773 
1417.17 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER GAS. UNO LUFTVERFLUESSIGUNG UND -ZERLEGUNG 
001 FRANCE 14283 33 546 4768 58 7044 8 1283 1099 98 003 PAY8-BAS 906 47 146 2 84 
16 
1 365 004 RF ALLEMAGNE 5840 341 117 
27i 
13 1938 199 2338 
10 
314 
005 ITALIE 763 12 2 125 11 213 
14 56 370 
119 
006 ROYAUME-UNI 3968 
8 
288 2917 321 
23i 4 038 SUISSE 887 
37 
612 9 27 5 146 400 ETAT8-UNIS 616 58 
2 
335 31 
732 JAPON 544 542 
1000 M 0 N DE 28417 470 1065 6945 209 11874 778 29 4081 883 1372 611 
1010 INTRA.CE 25594 433 881 8473 200 11974 748 29 3699 735 1109 533 
1011 EXTRA.CE 2821 37 404 1472 • 29 382 148 262 78 1020 CLASSE 1 2613 37 404 1329 9 29 382 148 262 13 
1021 A E L E 1448 404 729 28 47 2 231 7 
1417.68 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UNO ·APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICHT UEBER WANDUNGEN 




1 &54 34 220 48 14 142 002 BELG.·LUXBG. 1561 
482 
148 510 14 
321 
33 107 9 
004 RF ALLEMAGNE 3237 104 
786 
44 39 710 190 951 19 377 
005 ITALIE 2193 73 7 60 490 403 3 
a6 73 109 189 006 ROYAUME·UNI 1085 131 35 22 3 314 153 76 268 6 038 SUISSE 1076 86 2 898 4 2 75 
038 AUTRICHE 624 32 188 3 401 
1000 M 0 N DE 14554 1845 834 3695 224 1083 2471 400 950 1772 565 1095 
J 71 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
' I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
8417.68 
1010 INTRA·EC 2114 230 33 681 10 282 427 41 62 178 58 114 
1011 EXTRA·EC 367 19 55 146 27 2 31 18 33 3 33 
1020 CLASS 1 340 19 55 146 2 31 18 33 3 33 
1021 EFTA COUNTR. 256 13 47 146 1 31 3 15 
8417.71 MACHINERY AND PU NT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.80, 82 AND 68 
APPAREILS ET DISP O~mFS POUR L'INDUSTRIE LAmERE, NON REPR. SOUS 8417.80, 82 ET 68 




61 37 42 
81 003 NETHERLANDS 761 3 286 4 16 128 15 
41 004 FR GERMANY 175 1 16 
49 
1 4 41 8 49 14 
005 ITALY 139 1 7 5 41 
2i 2 
33 j 3 008 DENMARK 137 16 
1 
22 5 1 1 13 43 
030 SWEDEN 19 2 
19 
2 6 6 9 2 1 400 USA 32 3 
1000 WO R L 0 1910 195 26 449 37 138 132 273 270 220 10 160 
1010 INTRA·EC 1762 192 24 408 24 132 111 264 241 215 10 143 
1011 EXTRA·EC 147 3 2 43 12 8 21 9 29 5 17 
1020 CLASS 1 139 3 2 42 5 6 21 9 29 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 82 3 2 23 2 6 7 29 2 8 
8417.73 MACHINERY AND PL M' FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.82 AND 68 
APPAREILS ET DISPC SmFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES AUMENT AIRES, NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
002 BELG.-LUXBG. 99 38 
16 
56 5 
003 NETHERLANDS 42 
25 16 
26 
54 44 004 FR GERMANY 173 
2 
34 
008 DENMARK 47 3 2 1 6 33 
1000 WO R L 0 485 30 2 44 1 20 77 3 68 90 75 77 
1010 INTRA·EC 455 30 i 42 1 20 77 3 68 90 49 77 1011 EXTRA·EC 31 3 28 1 
8417.75 MACHINERY AND PL ~FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPAREILS ET DISPC SmFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE, NON REPR. SOUS 8417.82 ET 68 
004 FR GERMANY 327 3 20 242 62 
1000 W 0 R L 0 359 4 7 1 4 1 8 21 251 82 
1010 INTRA·EC 352 4 6 1 4 1 8 21 245 82 
1011 EXTRA·EC 7 1 8 
8417.77 MACHINERY AND PL NT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.82 AND 68 
APPAREILS ET DISP SmFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLATERIE ET CONFISERIE, NON REPR. SOUS 8417.82 ET 68 







006 UTD. KINGDOM 39 7 
2 5 
1 
2 1 006 DENMARK 24 6 6 2 
1000 W 0 R L 0 434 32 15 48 8 50 78 2 29 55 23 96 
1010 INTRA·EC 415 32 15 35 5 47 77 2 28 55 23 96 
1011 EXTRA·EC 17 13 1 2 1 
8417.78 MACHINERY AND PL roNT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.82, 68, 71, 
73,75 AND 77 
APPAREILS ET DISP SmFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 8417.62, 68, 71, 
73, 75 ET 77 
001 FRANCE 458 76 1 208 7 49 
129 
1 44 22 32 18 
002 BELG.-LUXBG. 342 
72 10 
5 1 j 4 13 5 189 003 NETHERLANDS 349 106 24 55 14 386 3i 57 004 FR GERMANY 1255 189 32 66 30 126 211 38 129 83 005 ITALY 725 2 j 158 156 237 33 6 13 76 23 006 UTD. KINGDOM 197 8 76 14 
12 
47 6 
6 110 006 DENMARK 246 2 19 2 21 10 9 66 011 SPAIN 183 4 5 2 9 104 12 42 49 028 NORWAY 67 7 
2 2 
7 
030 SWEDEN 35 
1 
2 23 1 
1 4 18 5 036 SWITZERLAND 277 201 9 29 14 
038 AUSTRIA 149 2 4 85 9 4 j 26 4 18 1 400 USA 165 4 87 9 23 22 4 5 404 CANADA 43 16 25 2 
1000 WO R l 0 4612 358 70 942 242 381 802 197 272 523 229 598 
1010 INTRA-EC 3818 349 49 503 237 351 709 189 215 505 193 518 
1011 EXTRA·EC 794 • 21 439 5 29 93 8 57 18 36 80 1020 CLASS 1 783 7 21 435 5 29 93 8 53 17 36 79 
1021 EFTA COUNTR. 554 3 17 324 2 20 41 31 11 36 69 
8417.84 MACHINERY AND P ANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.83 AND 68 
APPAREILS ET DISP SmFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, NON REPRIS SOUS 8417.83 ET 68 
001 FRANCE 1001 85 19 399 60 
16 
51 91 97 3 196 




37 14 52 003 NETHERLANDS 323 
172 
141 
154 346 40 6i 813 11 11 004 FR GERMANY 3509 383 
516 
225 36 1302 005 ITALY 857 32 1 12 2 12 9 
51 
132 65 76 006 UTD. KINGDOM 403 1 3 84 1 62 116 29 47 9 







030 SWEDEN 108 
36 
7 66 1 9 85 036 SWITZERLAND 423 281 6 13 11 038 AUSTRIA 85 2 72 
1i 9 2 38 1 11 400 USA 321 1 22 231 404 CANADA 23 7 
1 
16 732 JAPAN 11 10 
1000 W 0 R L 0 7514 674 214 1678 168 499 528 155 222 1181 120 2075 
1010 INTRA·EC 8479 628 195 1280 168 475 415 152 212 1127 110 1717 1011 EXTRA-EC 1037 46 19 397 25 112 3 10 54 11 360 1020 CLASS 1 989 45 14 389 25 80 3 10 54 11 358 1021 EFTA COUNTR. 633 38 14 366 8 71 1 9 17 109 
8417.17 MACHINERY AND P .ANT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnCS INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.68 AND 68 
APPAREILS ET DISF OSmFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAnERES PLAST.ARTIFIC., NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANCE 132 70 54 2 4 1 1 4 003 NETHERLANDS 75 13 
21 
42 1 10 
10 
5 004 FR GERMANY 390 25 
1o2 2 
10 63 49 11:i 2 97 005 ITALY 225 2 
12 








27 3 400 USA 117 3 6 74 
1000 W 0 R L D 1414 125 34 428 2 87 252 87 29 135 34 223 1010 INTRA·EC 1009 113 33 272 2 57 172 67 12 117 33 131 1011 EXTRA·EC 404 12 1 154 30 80 17 18 92 1020 CLASS 1 394 12 1 154 30 70 17 18 92 1021 EFTA COUNTR. 264 1 1 151 3 64 17 16 11 
72 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8417.68 
1010 INTRA-CE 11295 1390 264 2566 127 1040 2317 400 692 1193 518 788 1011 EXTRA-CE 3261 256 370 1129 97 43 154 259 579 67 307 1020 CLASSE 1 3164 254 370 1129 8 43 152 255 579 67 307 1021 A E L E 2393 156 319 1099 3 8 17 526 62 203 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.60, 62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT IN 8417.60, 62 UNO 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2119 187 26 78 
s5 205 92 121 1071 425 6 002 BELG.-LUXBG. 1716 
974 
10 292 
sci 393 355 519 87!i 003 PAY5-BAS 5143 37 1767 14 97 1146 173 406 004 RF ALLEMAGNE 3550 13 246 
730 
8 56 1485 146 646 544 005 ITALIE 2362 22 150 138 973 
soli 57 266 145 83 008 DANEMARK 2425 380 
14 
441 40 47 59 36 612 030 SUEDE 530 5 
257 
31 54 276 203 133 17 16 400 ETAT5-UNIS 566 4 24 62 
1000 M 0 N DE 19786 1622 414 3707 376 727 3229 2782 2541 1941 200 2247 1010 INTRA-CE 17894 1587 358 3332 267 669 2735 2587 2317 1742 183 2137 1011 EXTRA-CE 1892 35 57 375 109 58 493 215 224 199 17 110 1020 CLASSE 1 1824 35 57 361 55 58 493 215 224 199 17 110 
1021 A E L E 980 35 57 100 31 54 298 12 224 137 17 15 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UNO SPEISEFETTINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 770 359 506 376 35 003 PAY5-BAS 697 
7oS 1 568 191 438 989 004 RF ALLEMAGNE 3245 94 543 008 DANEMARK 1219 88 101 21 267 648 
1000 M 0 N DE 6853 812 34 427 18 562 1115 127 795 965 348 1654 
1010 INTRA-CE 6606 812 5 418 18 582 1082 127 795 965 187 1839 
1011 EXTRA-CE 247 29 11 32 160 15 
8417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1210 8 33 10 137 678 344 
1000 M 0 N DE 1840 65 75 19 61 40 34 153 1049 344 
1010 INTRA-CE 1410 46 28 19 61 40 34 153 683 344 
1011 EXTRA-CE 430 17 47 366 
8417.77 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECnONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UNO SUESSWARENINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHAL TEN 
004 RF ALLEMAGNE 4425 648 84 
159 66 228 461 34 839 932 102 1079 005 ITALIE 1189 120 
272 
173 450 35 106 3 112 006 ROYAUME-UNI 622 267 43 102 35 s3 9 13 25 008 DANEMARK 522 95 140 45 
1000 M 0 N DE 7920 767 372 810 141 714 1400 70 936 1050 164 1496 
1010 INTRA-CE 7661 767 372 668 112 871 1381 70 918 1046 164 1494 
1011 EXTRA-CE 257 143 30 41 19 20 3 1 
8417.78 MACHINERY AND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 68, 71, 
73,75 AND 77 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNG$- UNO GENUSSMrrTEL, NICHT IN 8417.62, 68, 71, 73, 75 UNO 77 ENTH. 
001 FRANCE 4541 639 46 849 76 659 
2257 
12 798 358 612 492 




137 92 2 3948 
003 PAY5-BAS 4668 1472 525 625 178 
4870 546 
910 
004 RF ALLEMAGNE 19117 3166 481 
907 
479 2032 3738 503 1842 1460 
005 ITALIE 11103 72 8 1499 1733 4547 1 
s3 284 1769 283 006 ROYAUME-UNI 2763 110 210 762 251 2 973 289 95 8 
1339 008 DANEMARK 3140 17 499 30 94 440 27 
67 
640 54 
011 ESPAGNE 1030 3 
5 
57 25 114 352 83 329 
374 028 NORVEGE 572 151 
2:i s:i 34 1 7 030 SUEDE 1025 
17 
105 695 5 4 43 72 167 140 036 SUISSE 5537 3937 
7 
200 582 519 
038 AUTRICHE 1238 15 
sci 275 140 52 46 497 60 182 10 400 ETAT5-UNIS 2782 12 803 140 650 677 282 5 107 
404 CANADA 618 288 245 85 
1000 M 0 N DE 65590 4570 1138 11147 2927 5250 14328 1311 4347 7037 3673 9862 
1010 INTRA-CE 53050 4504 942 4681 2892 4717 12696 1257 3085 6428 3319 8531 
1011 EXTRA-CE 12537 66 196 6468 34 533 1632 53 1262 610 354 1331 
1020 CLASSE 1 12385 63 196 6369 34 533 1632 52 1232 603 .354 1317 
1021 A E L E 8530 32 136 5062 30 394 718 5 553 208 349 1043 
8417.84 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.63 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, NICHT IN 8417.63 UNO 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10170 1511 95 2613 5 712 
119 
881 2132 732 24 1465 




14 1 486 103 532 
003 PAY5-BAS 2711 1947 
1796 
199 4 
997 7902 235 
48 
004 RF ALLEMAGNE 36726 4510 1071 
2845 
6552 1693 794 11176 
005 ITALIE 4869 239 8 51 48 168 280 
soti 459 370 401 006 ROYAUME-UNI 3840 39 19 860 25 478 709 852 153 205 




6 121 1 19 
030 SUEDE 603 2 135 4 4 
541 
103 4 125 
036 SUISSE 17702 975 20 13214 
5 
327 1883 63 214 14 451 
038 AUTRICHE 619 54 
2 
468 3 68 2:i 12 10 1s 79 400 ETAT5-UNIS 3303 49 250 1 964 788 1131 
404 CANADA 529 95 
22 185 29 595 434 132 JAPON 833 2 
1000 M 0 N DE 85844 8021 1419 23068 1892 9214 5455 3038 4271 10924 1599 16945 
1010 INTRA-CE 61873 6821 1195 8819 1886 7863 3022 2946 3684 9793 971 14673 
1011 EXTRA-CE 24168 1199 224 14249 6 1350 2433 90 587 1130 628 2272 
1020 CLASSE 1 23986 1180 201 14225 6 1350 2331 90 586 1130 628 2259 
1021 A E L E 19276 1033 198 13949 5 386 2077 67 541 342 18 660 
8417.17 MACHINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.68 AND 68 
APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK- UNO KUNSTSTOFFINDUSTRIE, NICHT IN 8417.66 UNO 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2025 878 6 614 49 





004 RF ALLEMAGNE 5308 583 325 
so:i 228 928 117 581 16 1274 005 ITALIE 2186 52 12 15 354 900 14 
7 
12 176 148 
006 ROYAUME-UNI 1200 4 147 489 
8 
82 159 82 124 106 
22 008 DANEMARK 918 46 661 90 65 26 
108 011 ESPAGNE 810 
32 64 147 91 555 367 232 238 036 SUISSE 5659 3182 1447 6 
038 AUTRICHE 760 1 5 376 13 250 2 
8 
113 
400 ETAT5-UNIS 2967 437 7 206 215 619 1475 
1000 M 0 N DE 23094 2257 577 8718 31 1147 5027 311 1002 1703 428 3895 
1010 INTRA-CE 13402 1710 490 2815 31 828 2675 311 632 1443 422 2047 
1011 EXTRA-CE 9689 546 87 3901 320 2352 369 260 8 1848 
1020 CLASSE 1 9670 546 87 3900 320 2340 369 260 6 1842 
1021 A E L E 6538 33 80 3650 104 1709 369 232 6 355 
J 73 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci6o I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal .I UK 
1417.88 MACHINERY AND PU NT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT WITHIN 1417.68 AND 68 
APPAREILS ET DISPO mFS POUR LES TRAYAUX PUBUCS, LE BATIMENT ET LES TRAYAUX ANALOGUES, NON REPR. SOUS 1417.68 ET 68 
004 FR GERMANY 463 49 37 3 47 162 15 112 38 
1000 WORLD 1224 90 43 232 3 181 292 37 41 250 8 87 
1010 INTRA-EC 882 88 37 57 3 160 194 35 41 187 5 55 
1011 EXTRA·EC 383 3 8 175 1 98 2 83 3 12 
1020 CLASS 1 252 3 6 168 1 1 2 61 2 8 
1030 CLASS 2 111 7 97 2 1 4 
1417.81 MACHINERY AND PU NT NOT WITHIN 1417.10..8 
APPAREILS ET DISPO ~mFS, NON REPR. SOUS 1417.10 A 88 
001 FRANCE 837 220 35 138 1 97 
1217 
23 84 75 57 107 
002 BELG.·LUXBG. 3596 
122 
2 583 1 24 28 335 402 2 1022 
003 NETHERLANDS 835 3 53 1 2 33 5 9 
782 
7 600 
004 FA GERMANY 3282 1158 165 11<4 18 144 583 9 151 57 235 005 ITALY 1522 124 10 44 229 444 16 
75 
214 59 268 
006 UTD. KINGDOM 588 58 9 19 38 188 134 22 47 
42 008 DENMARK 186 4 2 61 1 32 8 6 25 7 011 SPAIN 186 124 4 16 7 8 20 5 






17 5 1 
030 SWEDEN 471 158 14 116 33 11 45 
032 FINLAND 115 2 10 4 
15 
58 10 8 2 23 036 SWITZERLAND 764 25 8 294 151 209 19 41 
038 AUSTRIA 186 2 
5 
73 4 13 
7 
30 10 22 34 400 USA 481 4 127 2 16 164 10 30 96 732 JAPAN 8199 5 9 126 8 13 106 7116 10 804 
600 AUSTRALIA 156 1 1 147 7 
1000 W 0 R L D 21908 1881 442 1605 90 599 3117 234 1124 8788 494 3578 
1010 INTRA·EC 11145 1812 226 953 65 541 2492 226 868 1529 258 2377 
1011 EXTRA-EC 10783 49 217 652 25 58 624 8 455 7237 238 1200 
1020 CLASS 1 10566 48 215 649 21 58 607 8 444 7233 229 1054 
1021 EFTA COUNTR. 1656 32 201 395 32 419 1 326 87 19 144 
1417.92 PARTS OF DRYERS 
PARnES ET PIECES ETACHEES POUR SECHOIRS 
001 FRANCE 562 61 4 48 1 119 
9 
36 97 50 1 165 
002 BELG.-LUXBG. 785 
51 
2 5 3 2 
3 
2 754 8 
003 NETHERLANDS 259 62 123 
8 4 
10 1 468 2li 9 004 FA GERMANY 2146 1106 156 
417 
182 108 94 
005 ITALY 762 26 24 33 51 158 38 i 14 12 47 006 UTD. KINGDOM 246 5 21 13 4 6 63 95 
177 008 DENMARK 891 7 511 7 9 24 29 127 
11 011 SPAIN 91 53 34 33 i 13 24 028 NORWAY 99 2 18 4 1 2 030 SWEDEN 70 38 4 3 1 i 18 032 FINLAND 55 
8 
19 7 18 6 10 8 036 SWITZERLAND 227 18 98 54 35 
038 AUSTRIA 317 i i 189 114 13 128 400 USA 170 9 32 
732 JAPAN 14 13 1 
1000 W 0 R L D 6840 1266 414 1514 83 192 662 102 286 1584 46 711 
1010 INTRA·EC 5800 1256 271 1170 47 188 464 101 238 1520 44 501 
1011 EXTRA·EC 1042 10 144 344 18 4 198 1 48 84 2 211 
1020 CLASS 1 962 10 141 325 10 4 190 1 7 61 2 211 
1021 EFTA COUNTR. 767 10 127 315 4 76 1 6 48 2 178 
1417.94 PARTS OF MACHINE Y FOR LIQUEFYING AIR OR OASES 
PARnES ET PIECES ETACHEE9 POUR APPAREILS ET DISPOSmFS POUR LA LIOUEFAcnON D'AIR OU DE QAZ 
001 FRANCE 85 5 52 i 1 26 1 003 NETHERLANDS 55 10 
14 







005 ITALY 1353 
3 7 
4 2 1180 8 008 UTD. KINGDOM 60 3 24 21 
5 400 USA 8 3 
1000 WORLD 2149 28 22 291 2 15 32 2 297 1393 13 58 
1010 INTRA-EC 2045 28 22 210 2 15 31 2 298 1389 13 39 
1011 EXTRA-EC 104 81 1 1 4 17 
1020 CLASS 1 41 18 1 1 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 30 14 1 4 11 
1417.87 PARTS OF MACHINE Y AND PLANT WITHIN 1417.68-81 
PARnES ET PIECES ETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSmFS DE9 NO 1417.68 A 81 
001 FRANCE 1323 274 15 260 28 194 335 17 198 222 46 69 002 BELG.-LUXBG. 5068 408 12 260 2 34 63 370 3071 6 915 003 NETHERLANDS 1095 30 270 2 32 114 7 41 
128i 
4 187 
004 FA GERMANY 5790 701 678 
427 
32 311 950 76 466 345 950 
005 ITALY 1761 116 24 191 219 293 20 16 137 70 264 006 UTD. KINGDOM 1323 72 21 232 261 184 174 301 3 
128 007 IRELAND 145 2 1 1 
21 
11 23 1052 2 i 008 DENMARK 1291 6 2 68 42 13 65 011 SPAIN 336 34 46 46 3 73 19 112 1 
028 NORWAY 66 1 7 26 
i 5i 
7 11 29 2 8 12 030 SWEDEN 932 3 205 7 43B 8 20 164 032 FINLAND 50 
28 
8 3 i 62 8 3 1 1 26 036 SWITZERLAND 1427 2 565 377 
i 
54 100 1 237 03B AUSTRIA 194 2 3 106 
7 
14 36 1 31 048 YUGOSLAVIA 327 6 319 6i 1 286 064 HUNGARY 397 80 20 6 14 24 18i 400 USA 607 5 52 88 7 174 




5 1 2 26 
732 JAPAN 360 56 18 221 60 
1000 W 0 R L D 22758 1760 1023 2745 265 1205 3001 414 2449 5926 813 3355 1010 INTRA·EC 18138 1814 783 1583 258 1077 1978 382 2275 5047 588 2577 
1011 EXTRA·EC 4813 148 240 1182 9 128 1022 32 172 878 28 m 1020 CLASS 1 4009 116 235 1142 1 127 955 32 131 522 11 737 
1021 EFTA COUNTR. 2669 34 225 707 1 113 845 17 121 125 11 470 
1030 CLASS 2 106 27 6 6 8 i 5 8 4 15 41 1040 CLASS 3 499 2 34 61 34 353 
1418 ~5rr~~~%~s6.r~~ ~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE UKE), 
CENTRIFUGEUSES E' ESSOREUSE9 CENTRIFUGE9; APPAREILS POUR FILTRAOON OU EPURAOON DES UOUIDE9 OU DES OAZ 
1418.10 CENTRIFUGE9 FOR HE SEPARAnON OF URANIUIIISOTOPE9 
CENTRIFUGEUSES P UR LA SEPARAOON DES ISOTOPE9 DE L'URANIUII 
004 FA GERMANY 96 
19 
2 4 90 006 UTD. KINGDOM 20 1 
1000 W 0 R L D 124 23 3 1 2 5 90 1010 INTRA-EC 124 23 3 1 2 5 90 1011 EXTRA·EC 
1418.40 CENTRIFUGES FOR EPARAOON OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO-AcnvE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
74 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8417.88 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE LIKE, NOT WITHIN 8417.66 AND 68 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DEN STRASSEN·, WEGE·, HOCH-, TlEFBAU UND AEHNL. ARBEITEN, NICHT IN 8417.66 UND 68 ENTH. 
004 RF ALLEMAGNE 2170 218 237 9 9 875 13 550 259 
1000 M 0 N DE 5442 440 262 998 10 121 1537 184 133 1244 83 472 1010 INTRA-CE 3822 394 251 419 9 113 1078 153 133 682 29 361 1011 EXTRA-CE 1821 48 11 577 1 9 459 11 562 33 112 1020 CLASSE 1 1315 46 11 550 1 9 12 11 561 16 98 1030 CLASSE 2 50S 27 447 1 17 13 
8417.81 MACHINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417.10-88 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN, NICHT IN 8417.10 BIS 88 ENTHALT. 
001 FRANCE 11144 3970 398 1186 18 1184 
53oS 
113 1239 589 512 1935 002 BELG.·LUXBG. 15014 
903 
26 2755 12 248 34 811 1698 16 4106 003 PAYS-BAS 7061 28 1139 4 70 875 48 430 
9817 
43 3521 004 RF ALLEMAGNE 47265 12184 1814 
1577 
185 2211 11866 135 3470 957 4646 005 ITALIE 13260 789 42 415 2101 3865 124 
1110 
1219 804 2324 006 ROYAUME-UNI 9346 821 356 1584 7 567 2441 1292 715 473 4o8 008 DANEMARK 2811 92 
16 
981 1 19 831 243 154 217 65 011 ESPAGNE 1509 767 39 
3 
171 75 69 266 106 028 NORVEGE 2836 
80 
201 19 2096 
3 964 238 58 21 030 SUEDE 6431 1061 366 
i 
435 2438 661 135 288 032 FINLANDE 3335 7 107 130 
524 
2555 3 79 89 3 361 036 SUISSE 26838 898 426 18377 7 4304 12 2350 366 36 1538 038 AUTRICHE 2210 91 8 1038 4 137 276 11s 251 126 3 280 400 ETATS-UNIS 17761 274 135 5828 457 5736 255 1393 351 3153 
732 JAPON 39343 73 111 3146 22 167 1258 5 1137 27679 94 5651 800 AUSTRALIE 682 2 2 17 619 42 
1000 M 0 N DE 207850 20968 4784 36237 684 8166 44106 2256 12422 44913 4571 28765 
1010 INTRA-CE 10m3 19521 2689 9282 841 6431 25184 2055 7298 14327 3138 17249 
1011 EXTRA-CE 99977 1445 2075 26978 43 1735 18849 201 5114 30587 1436 11516 
1020 CLASSE 1 99475 1437 2061 26913 42 1733 18707 198 5067 30559 1381 11377 
1021 A E L E 41451 1076 1806 17931 8 1098 11669 18 3644 1480 234 2487 
8417.92 PARTS OF DRYERS 
TEILE FUER TROCKENAPPARATE 
001 FRANCE 3959 275 105 404 2 471 60 366 665 1178 6 487 002 BELG.-LUXBG. 1608 
495 
55 53 16 1 1 29 1365 28 
003 PAYS-BAS 2170 534 586 58 4 226 30 22 4363 209 273 004 RF ALLEMAGNE 14106 3878 1923 
2270 
92 1373 19 1434 757 
005 ITALIE 4414 74 177 167 369 655 7 
9 
100 79 516 
006 ROYAUME·UNI 1960 81 425 326 28 55 547 154 330 5 
2298 008 DANEMARK 9401 133 4202 40 174 456 344 1752 2 
011 ESPAGNE 508 2 353 82 294 10 28 93 9 028 NORVEGE 653 33 132 87 19 4 21 21 97 030 SUEDE 635 218 70 10 18 30 165 
032 FINLANDE 775 
sd 116 81 i 500 14 125 69 9 140 036 SUISSE 2593 499 1244 290 226 4 
038 AUTRICHE 1009 63 17 571 3 6 7 12 4 3 407 400 ETATS-UNIS 1890 328 297 350 24 280 
9 
527 
732 JAPON 504 7 366 117 2 3 
1000 M 0 N DE 46887 5090 5252 10568 312 1125 4572 1069 2927 9768 466 5720 
1010 INTRA-CE 38237 4937 3274 7965 272 1032 3335 1032 2503 8118 393 4378 
1011 EXTRA-CE 8628 153 1978 2602 40 93 1237 37 424 847 73 1344 
1020 CLASSE 1 8101 153 1905 2518 27 93 1180 35 157 619 73 1341 
1021 A E L E 5684 83 1204 2099 1 87 825 23 133 336 84 809 
8417.94 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR OASES 
TEILE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UNO LUFTVERFLUESSIGUNO UNO ..zERLEGUNO 




8 1079 9 32 16 
003 PAYS-BAS 794 25 1 91 12 
a6 357 175i 179 004 RF ALLEMAGNE 6136 151 217 
2a0 
9 56 36 3721 
120 
109 
005 ITALIE 3624 4 2 1 45 45 4d 5 3076 51 006 ROYAUME.UNI 732 42 15 182 
1i 
66 382 
329 400 ETATS-UNIS 708 3 316 6 15 27 
1000 M 0 N DE 18038 395 2SS 2808 19 278 328 142 5189 5349 153 1120 
1010 INTRA-CE 13874 393 241 1545 19 267 305 138 5161 5290 153 362 
1011 EXTRA-CE 2165 3 14 1284 11 23 4 27 60 1 758 
1020 CLASSE 1 1562 3 14 669 11 23 4 27 60 1 750 
1021 A E L E 751 14 269 12 4 12 32 408 
8417.17 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.68-81 
TEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN DER NRN.8417.68 BIS 81 
001 FRANCE 15117 2867 283 2885 174 883 
4056 
215 3030 2543 .517 1760 
002 BELG.·LUXBG. 19220 
2496 
157 1857 36 88 417 1386 6652 62 4509 
D03 PAYS-BAS 12111 542 3221 53 402 2223 104 615 
14234 
76 2379 
004 RF ALLEMAGNE 55531 7830 2043 
3775 
221 1926 9360 810 6219 2701 10187 
005 ITALIE 18417 826 170 606 2012 3840 140 
106i 
1459 1007 2582 
006 ROYAUME·UNI 11544 959 362 1853 44 1082 1736 2271 2134 42 
1046 007 lALANDE 1424 5 26 13 
3 
3 312 348 2 17 28 008 DANEMARK 8401 321 
7 
1255 258 695 4248 393 852 
011 E GNE 1765 219 196 
i 
358 8 578 127 283 9 
028 EGE 596 27 75 284 
28 
91 34 5 20 6 73 
030 11549 29 2181 147 375 3746 108 501 321 163 3950 
032 E 626 2 71 51 
7 654 150 3 14 24 17 294 036 30056 849 182 12427 5597 29 718 1460 47 8286 
038 HE 2672 59 14 1081 1 9 208 18 476 13 1 792 
048 YOU SLAVIE 771 
1i 
739 23 1 1 4 2 1 




6 95 545 130 592 2i 1 400 ETATS-UNIS 14626 144 2518 201 3383 390 1460 4989 
404 CANADA 511 32 
159 
48 2 65 8 41 27 
10 
288 
732 JAPON 3085 3 523 56 478 42 31 1208 575 
10oo M 0 N DE 208052 17477 8408 33068 1199 7989 36506 5109 19878 32908 5029 42685 
1010 INTRA-CE 141608 15523 3570 15058 1137 6658 22592 4314 17147 27589 4696 23324 
1011 EXTRA-CE 68383 1952 2838 18010 82 1331 13873 795 2512 5317 333 19360 
1020 CLASSE 1 84557 1794 2827 17843 39 1320 13703 795 2181 4535 266 19254 
1021 A E L E 45498 766 2523 13971 36 1039 9792 191 1713 1837 234 13396 
1030 CLASSE 2 663 132 1 63 
23 10 
53 184 78 67 105 
1040 CLASSE 3 1162 26 11 102 117 168 704 1 
8418 ~~lr~lllil%~s6r~~s~:o AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 
ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
8418.10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAH-ISOTOPEN 
004 RF ALLEMAGNE 23442 
1607 
3 25 1465 21949 
006 ROYAUME.UNI 1649 42 
1000 M 0 N DE 25544 2030 19 11 25 1508 21950 
1010 INTRA-CE 25527 2028 9 i 9 25 1508 21950 1011 EXTRA-CE 18 5 10 2 
8418.40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO.ACTlVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
J 75 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nl exe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deulschland I 'E.Ud&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8418.40 CENTRIFUGEUSES P< UR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMEHT DES DECHETS RADIQ.ACTIFS 
1000 W 0 R L D 8 4 1 1 2 
1010 INTRA·EC 5 4 i i 1 1011 EXTRA·EC 3 1 
8418.51 MACHINERY AND AP ARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ET APP AI ElLS, AUTRES QUE PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
4DD USA 18 1 2 4 5 2 4 
1000 W 0 R L D 34 1 2 9 5 9 4 4 
1010 INTRA·EC 9 i 2 5 1 1 2 4 1011 EXTRA·EC 27 4 5 8 3 
1020 CLASS 1 27 1 2 4 5 8 3 4 
8411.55 CENTRIFUGAL CLOTI E5-0RYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
ESSOREUSES CENTR IJ'UGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 8 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 197 6 7 6 
2 
1 177 
002 BELG.·LUXBG. 116 
315 14 10 144 409 12 1 j 113 004 FR GERMANY 2939 
2 
1 1099 928 







038 AUSTRIA 332 14 126 6 3 5 
. 
1000 W 0 R L D 3998 451 42 175 12 158 457 27 13 1326 87 1268 
1010 INTRA·EC 3511 408 29 49 12 144 418 27 13 1101 84 1248 
1011 EXTRA·EC 488 45 13 128 14 40 224 3 21 
1020 CLASS 1 343 14 13 126 14 6 160 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 341 14 13 126 14 6 160 3 5 
8418.58 PARTS OF ELECTRIC LLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHES.DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
PARTIES ET PIECES ETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
004 FR GERMANY 49 4 1 1 5 1 31 6 
1000 WORLD 148 4 4 48 1 5 9 8 12 39 1 19 
1010 INTRA·EC 118 4 1 43 1 5 9 6 9 35 1 13 1011 EXTRA·EC 30 2 5 1 3 4 6 
8411.61 CENTRIFUGAL CLOTI E5-0RYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >&KG 
ESSOREUSES CENTR lfUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 6 KG DE LINGE SEC 
004 FR GERMANY 135 13 9 3 9 11 1 11 34 3 41 
032 FINLAND 101 95 4 1 1 
1000 WORLD 418 47 131 20 8 17 37 1 16 49 17 75 
1010 INTRA·EC 261 44 10 4 7 17 33 1 11 45 15 74 
1011 EXTRA·EC 159 4 121 17 1 4 5 4 2 1 
1020 CLASS 1 158 4 121 17 4 5 4 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 154 121 17 4 5 4 2 1 
8411.63 CENTRIFUGES FOR ABORATORY USE 
CEHTRIFUGEUSES P UR LABORATOIRES 




5 6:3 2 6 2 3 5 004 FR GERMANY 250 17 
2 
18 9 29 29 3 53 
005 ITALY 34 10 
4 
11 2 7 
:3 20 19 :3 
2 
006 UTD. KINGDOM 119 2 28 
:3 
13 27 
6 007 IRELAND 23 1 




1 20 i 5 4DD USA 345 105 20 72 49 55 
1000 W 0 R L D 968 70 32 163 43 92 202 15 126 77 13 133 
1010 INTRA·EC 518 55 21 38 28 58 97 14 70 54 10 71 
1011 EXTRA·EC 452 15 12 125 15 34 105 1 57 23 3 62 
1020 CLASS 1 431 13 12 124 13 34 97 1 50 23 3 61 
1021 EFTA COUNTR. 74 3 1 19 12 6 25 1 2 5 
8411.84 CREAM SEPARATOR AND MILK CLARIFIERS 
ECREMEUSES ET CL ~RIFICATEURS POUR LE TRAITEMEHT DU LAIT 
004 FR GERMANY 145 4 11 20 28 25 42 7 3 5 
030 SWEDEN 35 7 1 2 25 
1000 W 0 R L D 243 5 14 9 8 32 32 32 48 7 5 51 
1010 INTRA·EC 179 5 13 3 2 25 32 32 44 7 3 13 
1011 EXTRA·EC 82 1 5 6 7 4 2 37 
1020 CLASS 1 55 1 1 4 7 3 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 4 7 1 2 36 
8411.65 CENTRIFUGES OTHE THAN CLOTHE5-0RYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
CENTRIFUGEUSES, ~ /nRES QUE ESSOREUSES, ECREMEUSES, CLARIFICATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES 





002 BELG.·LUXBG. 78 5 5 18 7 1 1 20 9 003 NETHERLANDS 140 4 101 
32 
4 8 
12 234 18 
17 
004 FR GERMANY 1325 207 65 
94 
218 221 154 164 
005 ITALY 656 10 32 164 149 85 2 
2:i 
33 15 72 
006 UTD. KINGDOM 331 18 8 60 2 8 37 13 70 92 
31 006 DENMARK 303 4 
14 
91 13 18 22 1 122 1 
1 011 SPAIN 202 5 57 6 j 42 22 24 31 030 SWEDEN 381 15 63 132 77 10 39 18 032 FINLAND 36 
4 
4 6 
11 26 2 
26 
9 2 52 038 SWITZERLAND 295 8 146 35 
4DD USA 111 5 8 12 4 17 2 23 48 732 JAPAN 59 2 38 1 3 7 
1000 W 0 R L D 4695 419 249 1065 237 466 565 29 504 499 131 531 
1010 INTRA·EC 3678 393 139 679 228 441 437 27 408 421 128 377 
1011 EXTRA·EC 1003 25 110 388 9 25 129 2 80 78 2 155 
1020 CLASS 1 912 25 110 345 1 23 120 2 77 71 2 136 
1021 EFTA COUNTR. 743 19 101 295 17 103 2 73 49 2 82 1030 CLASS 2 65 32 
9 
2 4 1 7 1 18 
1040 CLASS 3 29 11 6 2 1 
8411.67 PARTS OF CREAM S EPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
PARTIES ET PIECES DET ACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICA TEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 




2 6 8 1 1 030 SWEDEN 34 1 1 1 25 
1000 W Q-11 L D 77 7 6 1 1 3 7 11 2 39 1010 INTRA·EC 30 3 5 1 i 3 6 8 2 2 1011 EXTRA·EC 49 5 2 3 1 37 1020 CLASS 1 49 5 1 2 3 1 37 1021 EFTA COUNTR. 38 5 1 2 3 1 26 
8418.61 PARTS OF CENTRIR GES OTHER THAN CLOTHE5-0RYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
PARTIES ET PIECES ~UAR~~~l~~ls C~~=~~*EUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A LINGE, ELECTR., DE MAX. 8 KG, ET ECREMEUSES ET 
001 FRANCE 238 13 14 179 4 
11 
2 2 7 17 002 BELG.-LUXBG. 76 1 35 1 1 5 20 2 
76 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMc16a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1\lgal I UK 
8418.40 ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 M 0 N DE 248 45 8 62 1 35 97 
1010 INTRA-CE 122 43 4 32 1 35 7 
1011 EXTRA-CE 125 2 4 30 89 
8418.51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MASCHINEN UNO APPARATE, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 1988 70 104 218 109 123 3 5 631 25 700 
1000 M 0 N DE 2700 79 108 318 123 129 11 203 955 40 736 
1010 INTRA-CE 449 9 
1o6 
81 14 2 4 14 292 15 18 
1011 EXTRA-CE 2250 70 238 109 127 7 189 863 25 718 
1020 CLASSE 1 2213 70 106 227 109 125 7 189 650 25 705 
8418.55 CENTRIFUGAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 





002 BELG.-LUXBG. 664 
1790 93 70 798 2330 59 
22 3 597 
004 RF ALLEMAGNE 14390 Hi 10 5198 47 3995 005 ITALIE 511 300 36 7 ali 39 9sS 76 73 038 AUTRICHE 1928 85 701 36 14 21 
1000 M 0 N DE 19538 2319 267 996 78 880 2502 125 125 6354 320 5572 
1010 INTRA·CE 17158 2163 163 294 78 798 2379 125 113 5245 305 5495 
1011 EXTRA-CE 2381 156 104 703 82 124 12 1109 14 77 
1020 CLASSE 1 2026 86 104 703 80 36 12 961" 14 30 
1021 A E L E 2013 86 104 703 80 36 5 961 14 24 
8418.58 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG 
TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
004 RF ALLEMAGNE 700 74 6 11 99 62 312 51 85 
1000 M 0 N DE 2138 113 53 514 11 102 28 78 413 428 72 328 
1010 INTRA-CE 1621 78 14 457 11 102 1 63 319 334 57 185 
1011 EXTRA-CE 511 35 38 57 27 15 89 92 15 143 
8418.81 CENTRIFUGAL CLOTHE5-DRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LINEN CAPACITY >6KG 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, > 6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
004 RF ALLEMAGNE 1007 99 101 
2 
17 82 78 10 120 265 32 203 
032 FINLANDE 829 783 33 5 6 
1000 M 0 N DE 3318 405 1068 181 77 132 288 12 163 350 159 483 
1010 INTRA-CE 2065 367 111 66 71 132 252 12 132 314 142 466 
1011 EXTRA-CE 1250 38 956 116 6 34 31 38 17 18 
1020 CLASSE 1 1243 38 956 116 33 31 36 17 16 
1021 A E L E 1196 956 116 33 31 36 17 7 
8418.63 CENTRIFUGES FOR LABORATORY USE 
LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 1277 351 
7eS 
171 9 166 
2929 
121 189 77 99 94 
004 RF ALLEMAGNE 10834 749 
sci 440 821 175 1444 1206 
155 2147 
005 ITALIE 640 140 14 188 54 140 
13i 657 
2 1 51 
006 ROYAUME-UNI 4259 126 150 1120 6 300 836 724 209 57i 007 lALANDE 1070 
76 
12 263 67 2 
1047 :i 130 25 15 036 SUISSE 2536 30 774 
125 
239 48 30 274 
400 ETATS-UNIS 13048 281 511 3701 684 3339 63 1758 774 45 1767 
1000 M 0 N DE 35773 2052 1640 6282 1149 2572 8515 498 4439 2941 603 5082 
1010 INTRA-CE 18707 1572 958 1680 710 1358 3951 428 2530 2083 475 2964 
1011 EXTRA-CE 17052 480 685 4602 439 1214 4565 70 1891 856 129 2119 
1020 CLASSE 1 16762 450 684 4587 417 1212 4453 70 1817 858 121 2093 
1021 A E L E 3245 169 140 862 290 239 1114 7 48 65 26 285 
8418.64 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 
004 RF ALLEMAGNE 4887 152 437 2 774 1208 626 1195 192 158 143 
030 SUEDE 1442 1 232 13 98 1098 
1000 M 0 N DE 7907 211 537 225 128 1069 1314 768 1348 192 258 1881 
1010 INTRA-CE 5891 211 514 107 85 837 1314 768 1247 192 158 460 
1011 EXTRA-CE 2018 1 23 117 43 232 101 98 1401 
1020 CLASSE 1 1919 1 23 48 28 232 90 98 1399 
1021 A E L E 1820 1 6 48 28 232 15 98 1392 
8418.65 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHE$-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN, MILCH- UNO LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 8099 1462 94 3384 6 745 339 
426 970 8 1003 
002 BELG.-LUXBG. 1428 
129 
94 82 38 18 9 594 68 195 003 PAYS-BAS 2744 82 1841 4sci 25 208 286 5278 80i 450 004 RF ALLEMAGNE 32238 6028 1388 
1644 
4695 5299 3305 4710 
005 ITALIE 12468 261 805 2645 3262 1354 27 
475 
680 334 1458 
006 ROYAUME-UNI 4813 287 227 771 63 40 792 134 1766 256 ssci 008 DANEMARK 7087 86 
294 
2062 319 478 629 37 2916 10 
52 011 ESPAGNE 4147 106 1264 79 
159 
705 575 560 512 
030 SUEDE 12818 643 1999 4565 4 2780 296 1615 757 
032 FINLANDE 1647 
112 
87 47 
359 720 127 
1509 4 
sci 128i 036 SUISSE 6662 192 2955 
2 
712 154 
400 ETATS-UNIS 4653 92 
19i 
463 112 561 63 662 3 2695 
732 JAPON 1512 106 881 1 61 292 
1000 M 0 N DE 103324 9313 5523 20707 3796 9904 13522 612 11133 12483 1576 14755 
1010 INTRA-CE 73542 8359 3033 11090 3743 9270 8383 488 7713 8890 1517 9048 
1011 EXTRA-CE 28457 854 2489 9615 53 634 4129 127 3097 2593 59 5707 
1020 CLASSE 1 27750 954 2489 9047 11 633 4077 127 2653 2452 53 5254 
1021 A E L E 21493 755 2297 7656 4 519 3500 127 2529 1790 50 2266 
1030 CLASSE 2 963 346 
42 
1 39 2 141 4 430 
1040 CLASSE 3 744 224 13 442 1 22 
8418.67 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
TEILE FUER MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 
004 RF ALLEMAGNE 1021 1 319 3 
2 
47 164 378 82 27 
030 SUEDE 2067 254 6 10 64 49 16 1666 
1000 M 0 N DE 3593 326 332 30 8 10 88 244 551 108 1885 
1010 INTRA-CE 1253 62 325 25 3 5 84 173 417 90 69 
1011 EXTRA-CE 2337 264 7 4 6 5 14 71 131 19 1818 
1020 CLASSE 1 2334 264 7 4 6 2 14 71 131 19 1816 
1021 A E L E 2255 263 4 6 2 14 71 127 19 1749 
8418.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHE5-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
TEILE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 6KG FUELLGEwiCHT, UNO MILCHENTRAHMER UNO ·KLAERER 
001 FRANCE 4915 459 138 3393 10 199 226 
78 113 111 67 347 
002 BELG.-LUXBG. 1699 77 549 37 11 100 663 36 
77 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Ni nexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a I Espa~a I France I Ireland I italla I Nederland I Portugal I UK 
8418.69 
003 NETHERLANDS 104 24 4 56 
3 20 4 2i 1 B4 1 14 004 FR GERMANY 717 75 34 
79 
364 28 3 85 
005 ITALY 275 16 16 12 110 5 5 
9 
8 7 17 
006 UTD. KINGDOM 141 4 22 52 9 17 8 20 




4 i 36 6 1i 8 030 SWEDEN 318 9 43 35 10 17 69 
036 SWITZERLAND 76 2 18 1 14 3 1 37 





133 400 USA 323 46 2 22 9 
732 JAPAN 81 6 69 2 4 
1000 W 0 R L D 2788 149 260 750 18 182 561 55 183 174 22 436 
1010 INTRA-EC 1684 131 98 430 16 146 425 37 98 144 11 148 
1011 EXTRA-EC 1072 18 182 320 36 137 18 52 30 11 288 
1020 CLASS 1 1012 16 141 294 36 133 18 48 28 ,, 285 
1021 EFTA COUNTR. 585 9 122 170 32 48 2 26 19 ,, 146 
1030 CLASS 2 27 9 10 1 3 2 2 
8418.70 MACHINERY AND AP ARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR ALTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR Ll FILTRAnON OU L'EPURAnON DES LIQUIDES, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1170 108 7 227 19 99 
19i 
46 178 189 216 81 
002 BELG.-LUXBG. 1211 
74 
35 204 ,, 2 8 381 278 5 96 
003 NETHERLANDS 501 58 77 8 1 179 32 12 
1354 
2 58 004 FR GERMANY 9069 751 170 
407 
148 586 3743 56 1117 103 1041 
005 ITALY 4090 104 47 86 100 2249 28 
134 
644 199 226 006 UTD. KINGDOM 2067 330 85 279 20 58 548 321 115 177 7i 011 SPAIN 3963 2 2 3258 2 li 553 4 16 19 55 030 SWEDEN 308 12 164 40 1 5 5 18 1 35 




41 2 2 
239 
8 2 75 048 YUGOSLAVIA 2149 1 1657 238 
204 MOROCCO 201 3 




18 18 100 400 USA 1246 212 508 13 




5 6 1 
9 624 ISRAEL 107 
12i 
61 
13 57 s:i 9 9 174 732 JAPAN 1928 79 443 83 230 636 958 NOT DETERMIN 190 3 4 183 
1000 WO A L D 31803 1747 701 10160 439 986 8341 601 2520 2891 984 2453 
1010 INTAA-EC 22092 1370 403 4454 299 845 7484 495 1840 2586 758 1578 
1011 EXTAA-EC 9527 375 298 5707 140 136 878 107 497 305 207 877 
1020 CLASS 1 8977 324 297 5538 121 136 818 105 300 282 197 859 
1021 EFTA COUNTR. 3637 23 168 3180 9 49 13 8 38 34 3 112 
1030 CLASS 2 504 34 163 19 42 1 198 19 10 18 
8418.73 MACHINERY AND AP ARA TUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPAREILS POUR Fl TRATION OU EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 943 117 5 294 5 43 664 2 109 151 156 63 002 BELG.-LUXBG. 1642 
s:i 7 444 15 44 189 171 31 75 003 NETHERLANDS 324 14 158 5 1 23 15 3 
1094 
3 49 004 FR GERMANY 3313 317 62 
190 
35 45 1074 13 213 56 404 005 ITALY 1807 265 10 208 291 616 3 
ali 41 97 86 008 UTD. KINGDOM 693 68 113 74 2 75 132 74 62 25 




15 49 1 4 
9 008 DENMARK 306 
18 
69 2 31 
4 
2 37 103 
011 SPAIN 300 18 18 6 i 146 19 12 50 9 028 NORWAY 24 6:i 3 1 8 1 19 14 35 10 030 SWEDEN 217 15 33 i 6 6 32 032 FINLAND 48 
12 38 6 ali 10 12 3 13 036 SWITZERLAND 483 213 
2 
5 75 21 48 038 AUSTRIA 66 23 36 2 3 048 YUGOSLAVIA 356 
12 
252 104 i 390 SOUTH AFRICA 22 
8 
3 
4 s4 6 8 145 28 3 400 USA 696 74 103 121 148 624 ISRAEL 120 2 14 1 ,, 29 26 29 1 7 
732 JAPAN 29 6 4 18 1 
1000 W 0 A L D 12138 1031 298 1968 316 642 3396 118 886 1705 472 1306 1010 INTAA-EC 9638 865 234 1248 301 519 2746 110 604 1576 427 1008 
1011 EXTAA·EC 2502 166 64 721 15 123 649 8 281 131 45 299 1020 CLASS 1 1976 160 63 642 14 69 359 6 256 98 41 266 1021 EFTA COUNTR. 842 74 56 276 10 15 112 107 50 38 104 1030 CLASS 2 168 6 1 21 1 13 31 26 33 3 33 
8418.75 MACHINERY AND AP ARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPAREILS POUR Fl RATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRE$ QUE DES EAUX 
004 FR GERMANY 217 16 4 
75 
31 26 68 2 45 8 1 16 005 ITALY 444 7 1 12 119 204 
8 
5 12 9 036 SWITZERLAND 57 26 7 ,, 2 3 
1000 W 0 A L D 873 31 6 140 59 153 289 21 76 31 18 49 1010 INTAA-EC 801 31 6 108 58 148 277 21 84 30 16 44 1011 EXTAA·EC 76 1 1 33 1 7 12 12 1 3 5 1020 CLASS 1 74 1 1 32 1 7 12 12 3 5 1021 EFTA COUNTR. 65 1 1 31 7 ,, 9 2 3 
8418.76 MACHINERY AND AP ARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR Fl RATION OU EPURATION DES HUILES OU GRAISSES ALIMENT AIRES 




11 6 2 38 3 004 FR GERMANY 36 6 5 3 4 
10 2 005 ITALY 58 2 
4 
25 3 8 6 6 8 400 USA 38 1 1 1 1 18 
1000 W 0 A L D 373 49 2 37 39 20 28 23 36 71 14 54 1010 INTAA·EC 277 32 2 30 34 17 27 16 22 55 12 30 1011 EXTAA-EC 95 18 7 5 3 1 6 14 16 1 24 1020 CLASS 1 70 18 7 2 3 1 6 6 2 1 24 1021 EFTA COUNTR. 29 16 3 1 1 1 1 1 5 
8411.79 MACHINERY AND AP ARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FU !rRATION OU EPURATION DES LIQUIDES, EXCL. EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES ALIMENT AIRES 
001 FRANCE 780 121 16 122 4 66 
3i 
16 144 119 80 92 002 BELG.-LUXBG. 504 loS 1 313 3 4 2 14 101 6 32 003 NETHERLANDS 733 26 375 8 47 2 53 
369 
1 109 004 FR GERMANY 2374 390 106 9i 27 118 665 58 190 32 419 005 ITALY 1133 77 8 92 220 334 24 96 158 39 90 006 UTD. KINGDOM 866 64 38 206 29 131 151 59 85 7 
69 007 IRELAND 87 1 3 9 i 2:i 2 1:i 1 2 li 008 DENMARK 218 6 i 54 61 6 7 40 011 SPAIN 92 3 12 
17 i 25 14 9 7 21 028 NORWAY 46 
19 
5 333 s:i 3 10 1 12 030 SWEDEN 667 12 ,,, 7 41 51 7 036 SWITZERLAND 589 10 44 258 1 12 70 20 47 32 95 038 AUSTRIA 54 2 41 1 1 1 7 1 048 YUGOSLAVIA 47 
70 li 47 14 43 mi 5 108 163 :i 78 400 USA 1121 431 732 JAPAN 354 15 276 4 18 2 29 10 
1000 WO A L D 9840 887 270 2617 301 644 1717 202 778 1158 182 1084 1010 INTAA-EC 6794 771 198 1188 156 575 1314 172 519 851 178 872 1011 EXTAA-EC 3030 116 72 1429 148 69 402 30 243 307 4 212 
78 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deu1schland I 'EU66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8418.69 
003 PAY$-BAS 2032 521 33 698 1 21 184 15 191 3069 2 366 004 RF ALLEMAGNE 20461 2672 967 
623 
186 821 8345 814 848 114 2625 005 ITALIE 2704 158 131 174 1218 100 20 
254 
20 78 182 
006 ROYAUME.UNI 4484 245 320 1403 191 1039 222 774 36 
136 007 lALANDE 1797 
12 
74 698 6 175 376 7 247 91 008 DANEMARK 2022 
2620 
405 14 128 629 276 
24 
545 
030 SUEDE 14719 335 2599 13 350 2283 50 454 1196 4795 
036 SUISSE 4649 29 79 1189 1 77 1013 26 188 111 4 1932 
038 AUTRICHE 803 304 7 608 8 104 4 7 52 12 6 3 400 ETATS.UNIS 17651 447 3104 218 4761 1062 374 555 15 6803 
732 JAPON 703 84 14 342 67 6 14 15 161 
1000 M 0 N 0 E 81968 4826 5409 16804 403 3493 19006 2340 4129 6970 345 16443 
1010 INTRA-CE 40815 4068 1838 8035 376 2876 10502 1167 2571 5005 296 4283 
1011 EXTRA-CE 40760 757 3572 8569 27 817 8505 1173 1168 1965 48 14159 
1020 CLASSE 1 39772 754 3412 8110 26 817 8387 1173 1096 1892 48 14057 
1021 A E L E 20669 367 2665 4426 18 531 3312 91 695 1334 33 7017 
1030 CLASSE 2 60S 1 93 254 90 33 73 61 
8411.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
FLUESSIGKEITSFILTER FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 9344 602 121 1702 165 1191 
1645 
323 2033 1440 1301 466 
002 BELG.-LUXBG. 9716 568 270 1468 88 10 69 3637 1715 45 749 003 PAY$-BAS 3669 668 509 48 11 1347 87 53 
8322 
25 353 
004 RF ALLEMAGNE 59344 4290 1470 
17oS 
1055 3780 21837 491 9921 748 7430 
005 ITALIE 19233 591 276 436 608 10757 146 
925 
2565 1178 971 
006 ROYAUME-UNI 11759 1278 1004 1190 178 469 3345 1713 564 1093 
173 011 ESPAGNE 26610 12 29 23163 18 
69 
2765 40 115 1 294 
030 SUEDE 2244 98 1071 300 9 84 74 173 155 11 200 
038 AUTRICHE 12484 
18 
7 11884 1 199 17 12 13 18 11 322 
048 YOUGOSLA VIE 6246 3 5105 17 606 497 
204 MAROC 586 9 
148 1987 242 749 
15 
71 
562 232 221 1189 400 ETATS.UNIS 10039 1098 3906 196 




49 6 18 3 
e:i 624 ISRAEL 676 
752 
339 3 886 156 71 1321 732 JAPON 15162 1152 2456 630 215 825 1968 4805 
958 NON DETERMIN 1226 11 35 4 1176 
1000 M 0 N 0 E 191050 10140 5866 52659 3254 7381 47587 3954 19683 17199 8354 16973 
1010 INTRA-CE 139943 7351 3840 29757 2042 6087 41749 2889 16693 14841 4694 10200 
1011 EXTRA-CE 49883 2778 2026 22902 1213 1259 5833 1065 1813 2558 1662 6774 
1020 CLASSE 1 47371 2560 2021 21955 1101 1255 5520 1057 1222 2438 1620 6622 
1021 A E L E 15740 283 1118 12387 184 290 164 106 347 233 53 575 
1030 CLASSE 2 2328 184 918 109 3 243 5 591 110 41 124 
8418.73 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 11544 1401 64 2983 57 682 
6157 15 
1948 1285 427 2697 
002 BELG.-LUXBG. 15291 
815 
110 4128 140 285 1726 1809 262 659 
003 PAYS.BAS 4262 377 1657 46 20 321 79 64 
9110 
34 849 
004 RF ALLEMAGNE 29057 3030 671 
1637 
646 702 7107 106 3776 643 3268 
005 ITALIE 8900 990 88 527 1093 3132 74 2263 272 686 401 006 ROYAUME-UNI 10510 983 1297 746 51 622 2547 596 1102 303 
291 007 lALANDE 890 6 90 16 
171 
80 305 23 79 
27 008 DANEMARK 2839 161 
1oS 
942 43 388 
25 
23 440 644 
011 ESPAGNE 2759 197 276 22 30 1201 191 83 530 128 028 NORVEGE 585 966 46 38 196 37 3sB 141 79 238 030 SUEDE 2585 212 398 1 2 88 338 
032 FINLANDE 1177 
355 382 
190 20 133 1 410 262 
194 
161 
036 SUISSE 8498 3329 21 121 2146 883 486 581 
038 AUTRICHE 846 455 4 9 322 18 35 3 
048 YOUGOSLAVIE 680 386 2 550 130 25 12 390 AFR. DU SUD 627 73 90 664 129 100 594 215 400 ETAT$-UNIS 17908 856 184 2722 2476 5150 4797 
624 ISRAEL 1904 39 1 357 18 117 440 500 284 11 137 
732 JAPON 1091 684 5 11 124 248 1 18 
1000 M 0 N 0 E 123177 10218 3835 21482 2028 4680 27318 1060 17542 18272 3450 15494 
1010 INTRA-CE 86104 7583 2804 12386 1661 3533 21177 895 10013 14202 2913 8937 
1011 EXTRA-CE 37050 2634 831 9095 388 1147 6135 165 7512 2070 538 6557 
1020 CLASSE 1 34373 2565 827 8487 347 988 5459 165 6981 1770 490 6294 
1021 A E L E 13709 1323 641 4412 242 310 2593 1689 923 274 1322 
1030 CLASSE 2 2276 69 3 492 18 124 461 531 300 40 238 
8411.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON GmAENKEN, AUSGEN. VON WASSER 
004 RF ALLEMAGNE 3759 365 117 
637 
392 723 1308 74 372 112 53 243 
005 ITALIE 4294 31 26 135 1056 2091 236 21 179 118 036 SUISSE 2071 1 1235 11 156 287 103 42 
1000 M 0 N DE 12071 515 157 2290 751 1968 3815 198 985 299 528 569 
1010 INTRA-CE 9552 500 154 922 676 1810 3474 198 710 279 359 472 
1011 EXTRA-CE 2520 15 4 1368 75 158 341 275 20 169 97 
1020 CLASSE 1 2507 15 3 1366 75 156 341 275 15 169 92 
1021 A E L E 2179 13 3 1309 12 156 293 248 103 42 
8411.78 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER .fElT 
002 BELG.-LUXBG. 724 
26 12s 





004 RF ALLEMAGNE 635 
1 
77 152 101 37 54 6 
005 ITALIE 705 6 375 60 65 
187 44 42 140 16 400 ETATS.UNIS 535 46 75 4 27 13 13 1 125 
1000 M 0 N 0 E 4435 439 127 314 580 413 452 288 401 538 271 614 
1010 INTRA-CE 3080 136 125 209 532 336 407 90 306 474 200 265 
1011 EXTRA-CE 1354 303 2 105 48 77 45 198 95 61 71 349 
1020 CLASSE 1 1267 302 2 105 32 77 45 198 66 20 71 349 
1021 A E L E 638 251 2 31 16 21 33 22 7 70 185 
8411.79 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN, AUSGEN. WASSER, GmAENKE, SPEISEOEL ODER .fElT 
001 FRANCE 16685 1419 341 6166 62 1644 486 183 2578 1294 1329 1469 002 BELG.-LUXBG. 5973 2054 17 3957 7 108 50 187 932 32 197 003 PAYS.BAS 11230 352 5278 53 171 759 52 662 
5249 
13 1838 
004 RF ALLEMAGNE 39393 4583 2189 
1092 
462 2720 9619 2162 4117 666 7626 
005 ITALIE 10323 552 108 500 1927 3703 263 2208 736 354 1088 006 ROYAUME.UNI 12573 636 722 3174 88 891 2966 588 1092 198 
743 007 lALANDE 1576 13 59 546 30 ss5 103 123 44 63 5 008 DANEMARK 6287 261 
8 
1788 1179 246 152 195 1758 
011 ESPAGNE 1050 24 157 
175 12 
274 4 148 61 107 267 
028 NORVEGE 502 
12s 
76 4 3 1 75 33 1 122 
030 SUEDE 11132 214 6029 509 119 791 27 2281 m 8 252 
036 SUISSE 13874 239 465 6540 11 215 1550 1067 583 517 16 2671 
038 AUTRICHE 931 15 23 683 46 8 40 1 83 11 2 19 
048 YOUGOSLAVIE 946 
1454 229 946 174 770 87e:i 61 3872 5655 e:i 19s:i 400 ETATS.UNIS 33443 10409 
732 JAPON 12576 42 2 10729 2 82 700 52 785 7 175 
1000 M 0 N DE 180411 11439 4852 58221 2163 9459 31354 4596 17554 17448 3031 20294 
1010 INTRA-CE 105251 9559 3797 22281 1213 8221 19087 3425 10191 9579 2899 14999 
1011 EXTRA-CE 74933 1880 1055 35939 950 1238 12287 1171 7137 7869 132 5295 
J 79 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance N mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'EA.I.a6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8418.79 
1020 CLASS 1 2946 116 72 1407 146 69 380 30 217 298 3 208 
1021 EFTA COUNTR. 1391 31 64 637 132 21 174 23 106 87 1 115 
1030 CLASS 2 34 10 7 5 9 1 2 
8418.82 MACHINERY AND AI PARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR IJ FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES OAZ, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 913 322 9 73 3 83 
146 
11 172 49 33 158 
002 BELG.-LUXBG. 442 
10 
13 35 11 4 43 102 
7 
88 







004 FR GERMANY 5835 879 265 
22:i 
33 1214 806 27 928 
005 ITALY 1532 43 9 13 24 438 52 
112 
483 68 179 
006 UTD. KINGDOM 937 31 53 270 11 24 237 61 51 87 
31:i 011 SPAIN 1218 7 1 691 6 156 46 31 4 030 SWEDEN 118 11 26 6 17 3 1 17 







038 AUSTRIA 2538 
7 11 
.2496 17 5 12 





21 4 22:i 400 USA 963 159 1 261 245 13 
732 JAPAN 469 25 59 100 29 15 30 28 4 73 36 70 
1000 W 0 R L D 15849 1522 468 4598 138 564 2589 172 1373 2114 268 2047 
1010 INTRA-EC 11121 1293 365 1430 77 514 2230 138 1185 1981 226 1682 
1011 EXTRA-EC 4715 228 101 3168 61 50 351 33 185 133 41 368 
1020 CLASS 1 4584 209 101 3098 38 50 344 33 182 128 41 380 
1021 EFTA COUNTR. 2723 18 30 2532 4 8 39 1 14 34 1 42 
8418.88 MACHINERY AND AI PARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR OASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS POUR L FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 3749 338 3 2251 104 208 
1a:i 
3 611 52 9 170 
002 BELG.-LUXBG. 711 
270 
3 134 24 2 
18 
44 76 40 205 
003 NETHERLANDS 1559 12 491 37 29 242 172 906 6 282 004 FR GERMANY 4443 715 251 
298 
446 148 857 16 584 26 494 
005 ITALY 2279 50 27 287 140 545 12 
298 
167 470 283 
006 UTD. KINGDOM 2468 142 81 539 43 61 745 82 468 9 56 008 DENMARK 380 1 175 14 43 6 2 27 32 4 




68 162 11 5 97 







1 47 030 SWEDEN 847 107 156 8 165 65 175 









036 SWITZERLAND 763 24 301 1 66 138 137 73 
038 AUSTRIA 387 152 3 176 3 9 6 4 16 
2 
18 
048 YUGOSLAVIA 129 100 2 19 6 
1 1 060 POLAND 2688 
49 
33 2653 
18 52 144 11 146 4 400 USA 1417 7 627 106 253 
732 JAPAN 621 4 250 210 3 13 1 50 8 1 81 
1000 W 0 R L D 23251 1947 542 8248 1284 709 3115 175 2324 2218 578 2111 
1010 INTRA-EC 16033 1518 377 3928 964 631 2691 133 1900 1713 568 1811 
1011 EXTRA-EC 7211 426 165 4322 320 78 423 42 420 505 10 500 
1020 CLASS 1 4376 425 132 1635 275 76 401 42 399 501 10 480 
1021 EFTA COUNTR. 2167 273 120 739 17 20 244 30 234 346 3 141 
1030 CLASS 2 107 1 
3:i 
5 37 3 20 20 3 18 
1040 CLASS 3 2729 2682 8 2 1 2 1 
8418.92 PART& OF MACHIN RY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 520 124 5 118 6 25 
421 
1 87 21 3 130 
002 BELG.-LUXBG. 981 
72 
42 208 2 16 7 97 49 2 137 
003 NETHERLANDS 423 5 235 1 4 30 4 3 
19:i 
3 66 
004 FR GERMANY 1235 262 97 
1s0 
5 158 161 3 251 
1 
105 
005 ITALY 845 67 8 3 37 394 5 40 19 161 006 UTD. KINGDOM 365 4 12 35 
2 
13 62 94 102 3 30 007 IRELAND 82 
7 
34 12 2 2 
008 DENMARK 39 
1 
4 1 5 3 1 
5 
18 
011 SPAIN 101 3 20 1 35 43 5 2 21 030 SWEDEN 228 79 37 53 4 1 10 11 2 036 SWITZERLAND 182 5 3 63 
:i 
8 51 4 44 





400 USA 1566 511 32 105 12 155 101 510 
404 CANADA 86 3 3 4 1 5 70 
647 U.A.EMIRATES 23 
1 2 7 1 1 4 j 23 2 732 JAPAN 33 8 
1000 W 0 R L D 6903 1169 254 1123 25 306 1321 118 701 544 18 1324 
1010 INTRA-EC 4589 539 172 803 20 254 1126 113 486 389 17 870 
1011 EXTRA-EC 2309 630 83 320 5 52 195 5 208 155 1 655 
1020 CLASS 1 2240 628 83 312 5 52 177 5 206 131 1 640 
1021 EFTA COUNTR. 523 106 47 181 4 39 12 63 17 1 53 
1030 CLASS 2 52 2 6 1 4 1 24 14 
8418.84 PART& OF MACHIN RY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION D'AUTRES LIQUIDES QUE DES EAUX 
001 FRANCE 1134 119 19 363 1 69 
1sB 
2 57 96 4 404 002 BELG.-LUXBG. 1118 388 39 300 2 6 3 14 474 122 003 NETHERLANDS 837 27 255 1 12 37 3 22 385 1 92 004 FR GERMANY 4436 380 408 
179 
26 1904 645 8 184 515 005 ITALY 1163 63 20 36 122 615 1 
13:i 
49 5 73 006 UTD. KINGDOM 1610 315 32 410 1 47 281 39 350 2 40 007 IRELAND 53 1 1 
22 7 
1 2 8 008 DENMARK 84 2 6 13 9 25 011 SPAIN 263 j 27 95 5 65 5 35 63 030 SWEDEN 160 35 8 1 54 23 032 FINLAND 46 
:i 




4 036 SWITZERLAND 203 4 142 2 8 3 16 038 AUSTRIA 2265 
10 
3 2208 24 25 3 2 048 YUGOSLAVIA 211 9 186 
2 
3 1 85 2 1 400 USA 2383 139 20 250 67 432 22 282 1oa:i 732 JAPAN 691 7 14 73 8 9 1 439 140 
1000 W 0 R L D 16941 1420 848 4826 68 2281 2332 142 492 2268 15 2849 1010 INTRA-EC 10701 1248 544 1626 66 2168 1812 55 430 1406 13 1333 1011 EXTRA-EC 6238 172 104 2998 2 113 522 88 60 862 2 1315 1020 CLASS 1 6032 172 104 2902 2 ,,, 493 88 54 809 2 1295 1021 EFTA COUNTR. 2692 10 59 2391 33 49 2 29 62 1 56 1030 CLASS 2 119 10 1 30 6 51 21 
8418.96 PART& OF MACHIN RY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR OASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES OAZ 
001 FRANCE 2522 406 24 1012 1 98 
110 
2 199 145 3 632 002 BELG.-LUXBG. 553 
211 
6 90 1 3 
:i 
89 106 148 003 NETHERLANDS 974 41 380 4 65 131 33 126 004 FR GERMANY 5481 784 107 
542 




1 12 008 DENMARK 399 3 ti 153 126 2 30 61 011 SPAIN 114 34 26 1 18 2 39 3 38 030 SWEDEN 837 190 133 80 li 13 30 1 329 036 SWITZERLAND 535 12 ,, 373 2 ,, 31 1 47 16 1 30 038 AUSTRIA 600 1 31 524 14 24 3 3 048 YUGOSLAVIA 619 5 7 606 1 
80 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meld eland - Reporting country- Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 J Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I "EMd6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8418.71 
1020 CLASSE 1 74105 1879 1049 35567 950 1228 12098 1171 6977 7807 120 5259 
1021 A E L E 26874 379 818 13358 774 369 2584 1097 3042 1360 27 3066 
1030 CLASSE 2 597 2 6 317 10 84 85 62 12 19 
8418.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7410 2182 118 490 32 1134 
1290 
80 1503 513 290 1068 
002 BELG.-LUXBG. 4026 
146 





004 RF ALLEMAGNE 43583 6241 1909 
1235 
277 3532 10990 5811 267 6767 
005 ITALIE 7607 255 57 93 208 2226 260 
712 
2090 476 907 006 ROYAUME-UNI 6972 155 720 1700 113 229 1682 417 696 548 
1247 011 ESPAGNE 7357 41 6 4922 8 7:i 895 1 207 2 36 030 SUEDE 1255 66 231 138 160 3 34 304 19 219 
036 SUISSE 543 2 169 181 5 1 53 
:i 
63 58 2 67 038 AUTRICHE 12109 1 2 11715 17 12 101 48 2 150 
048 YOUGOSLAVIE 1504 22 38 842 40 256 179 2:i 423 252 67 1684 400 ETAT5-UNIS 9110 735 10 2187 3490 366 
732 JAPON 4479 419 503 912 160 150 363 340 88 717 307 520 
1000 M 0 N DE 109503 10379 4080 26219 934 5652 21810 1237 9935 13394 2095 13768 
1010 INTRA-CE 79301 9023 3113 9775 668 5157 17300 867 8703 12033 1695 10967 
1011 EXTRA-CE 30042 1350 967 18444 268 495 4396 370 1192 1361 400 2801 
1020 CLASSE 1 29534 1284 962 16147 238 492 4364 368 1163 1338 399 2779 
1021 A E L E 14118 107 410 12133 34 86 330 5 148 366 25 474 
8418.88 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CML AIRCRAFT 
APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER MOTOREN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14733 2829 76 3972 573 1820 
2069 
95 2713 713 197 1745 
002 BELG.-LUXBG. 7033 
2707 
18 1362 267 56 15 647 756 285 1558 
003 PAY5-BAS 14755 168 4471 465 93 2683 120 1718 
9631 
108 2222 
004 RF ALLEMAGNE 46845 6710 1947 
2458 
2844 2155 6385 353 8651 327 5842 
005 ITALIE 13885 360 162 1357 1114 4441 142 
2570 
1205 281 2365 
006 ROYAUME-UNI 23348 2076 998 5108 413 794 5648 902 4665 174 
422 008 DANEMARK 3870 25 2409 138 72 80 42 358 276 48 




532 1300 103 72 314 
028 NORVEGE 1392 
930 





030 SUEDE 8915 1169 1683 402 131 1645 700 1624 433 
032 FINLANDE 876 17 7 162 4 18 47 385 526 43 4 48 036 SUISSE 14313 462 102 4461 40 35 2875 2335 1639 41 1938 
038 AUTRICHE 2305 104 166 1203 65 229 69 121 226 3 119 
048 YOUGOSLAVIE 541 373 47 85 26 1 9 
:i 060 POLOGNE 2312 
542 
20 2279 
225 937 2892 488 10 1448 115 400 ETATS-UNIS 35825 259 21309 2638 4972 
732 JAPON 9630 255 2 4743 1064 95 239 10 1282 377 24 1539 
1000 M 0 N DE 206747 17506 5296 57696 8285 7634 32422 2718 26188 23179 1726 24099 
1010 INTRA-CE 128518 14769 3376 20705 6107 6110 24320 1670 18006 17352 1494 14607 
1011 EXTRA-CE 77965 2730 1920 36989 2178 1525 8102 1046 7924 5827 232 9492 
1020 CLASSE 1 74421 2683 1900 34577 1946 1502 7830 1045 7760 5737 232 9209 
1021 A E L E 27805 1513 1486 8397 516 424 4690 546 3694 3900 84 2555 
1030 CLASSE 2 1128 45 20 75 212 23 258 1 153 81 280 1040 CLASSE 3 2413 1 2337 19 14 10 9 3 
8418.92 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 8809 1564 145 1533 555 403 
4138 
38 1373 348 169 2683 
002 BELG.-LUXBG. 10728 
492 
274 2894 25 215 35 829 680 26 1612 
003 PAY5-BAS 3388 74 1123 24 98 484 110 88 
2987 
195 720 
004 RF ALLEMAGNE 14739 2573 1027 
1424 
107 958 2617 93 2862 12 1503 
005 ITALIE 5622 312 56 24 172 2498 40 
1044 
107 7 982 
006 ROYAUME-UNI 6420 97 151 674 7 179 967 1245 2026 30 
ssO 007 lALANDE 1674 
96 
4 830 9 
1:i 
191 36 54 
4 008 DANEMARK 639 
5 
139 8 55 36 47 241 




44 17 53 149 
030 SUEDE 3013 1261 451 826 2 23 87 70 16 34 
036 SUISSE 4170 345 87 1588 47 10 363 30 536 144 8 1012 




2 8 1 13 
400 ETATS-UNIS 23536 5225 504 2738 211 2190 1715 1737 9 8987 
404 CANADA 575 46 9 2 44 8 8 60 398 
647 EMIRATS ARAB 552 
17 10 270 2 24 122 i 174 
552 
95 732 JAPON 1018 295 
1000 M 0 N DE 87794 12354 2988 14865 830 2581 14140 1841 8956 9242 531 19466 
1010 INTRA-CE 52913 5177 1758 8839 764 2042 11268 1562 6292 6266 497 8448 
1011 EXTRA-CE 34812 7177 1230 6026 66 539 2871 279 2594 2977 34 11019 
1020 CLASSE 1 33742 7155 1230 5911 60 533 2795 279 2553 2344 34 10848 
1021 A E L E 8428 1844 698 2823 49 290 431 35 654 248 25 1331 
1030 CLASSE 2 1034 22 106 6 6 59 35 632 168 
8418.94 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER 
001 FRANCE 16723 1820 288 4995 21 1945 
1742 
154 1351 1321 65 4763 
002 BELG.-LUXBG. 10668 
3487 
354 3990 41 147 74 205 2653 
17 
1462 
003 PAYS-BAS 11981 851 4640 15 166 917 117 324 
7415 
1447 
004 RF ALLEMAGNE 47116 4963 4195 
1395 
331 12588 6620 233 4436 67 6268 
005 ITALIE 7638 635 163 312 647 3589 25 
2292 
298 37 537 
006 ROYAUME-UNI 34542 1962 417 13741 ,, 1838 8087 681 5328 185 
702 007 lALANDE 1104 58 14 9 3 35 
27 
37 243 3 
008 DANEMARK 2188 35 
4 
510 190 202 85 153 4 982 





sO 40 178 20 215 030 SUEDE 2767 888 606 140 58 544 20 234 




1 27 2 49 
036 SUISSE 3889 131 143 1964 205 306 343 137 19 545 
038 AUTRICHE 13967 8 72 13523 2 144 99 1 92 23 3 




15 4388 sO 6 400 ETATS-UNIS 37017 2445 716 6606 2001 6910 933 9441 
732 JAPON 8921 323 208 3264 1 166 324 40 4250 1 344 
1000 M 0 N DE 204307 16051 6630 58037 762 20257 29734 5031 10561 27332 491 27421 
1010 INTRA-CE 133862 12961 6287 30288 732 17530 21611 1311 am 17590 399 16376 
1011 EXTRA-CE 70249 3086 2344 27749 30 2727 8118 3720 1596 9742 92 11045 
1020 CLASSE 1 69166 3077 2341 27305 30 2716 7986 3707 1534 9510 92 10868 
1021 A E L E 21562 259 1372 16249 11 507 713 177 530 750 40 954 
1030 CLASSE 2 793 8 3 210 4 131 14 55 196 172 
9418.96 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
001 FRANCE 16418 3877 328 4991 28 1221 
889 
57 1108 1445 33 3330 
002 BELG.-LUXBG. 5573 
1859 
84 536 33 92 4 955 1053 2 1925 
003 PAY5-BAS 7955 431 2884 49 441 1005 49 383 
14367 
14 840 
004 RF ALLEMAGNE 40404 6482 1217 
3330 
185 2436 5659 206 5652 59 4141 
005 ITALIE 7961 166 46 109 447 1143 22 
157:i 
2058 32 600 
006 ROYAUME-UNI 19242 2828 528 4174 51 856 2542 1335 5298 57 
496 007 lALANDE 1116 31 15 470 6 22 30 8 29 15 2 008 DANEMARK 3533 30 
7:i 
1846 1 63 554 51 500 11 469 
011 ESPAGNE 999 1 221 3 to:! 27 s6 373 5 36 260 030 SUEDE 8218 361 1525 1349 5 585 130 238 26 3841 
036 SUISSE 6293 157 183 4013 43 110 407 40 735 165 24 416 
038 AUTRICHE 3260 19 42 2949 2 131 58 31 25 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 2144 8 23 2104 3 6 
J 81 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. J Danmark joeutschlan1 'EUA6o l Espana l Franca l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8418.96 
060 POLAND 1926 95 'D 1789 2 15 51 15 40 71 ; 1091 400 USA 1702 89 3 291 48 
732 JAPAN 2198 12 5 1639 3 1 1 3 378 156 
1000 WORLD 22475 1868 532 8564 40 703 1594 113 1151 4836 16 3258 
1010 INTRA-EC 13781 1611 242 3073 34 593 1400 89 1042 4091 14 1592 
1011 EXTRA-EC 8688 251 290 5492 6 110 193 24 108 545 2 1687 
1020 CLASS 1 6599 154 263 3586 5 95 191 24 106 524 2 1649 
1021 EFTA COUNTR. 2042 47 248 1043 3 44 139 8 62 64 1 383 
1040 CLASS 3 2062 97 27 1905 15 1 17 
8419 ~:g~w~'l:lru LEANING, DRYING, FILLING~ CLOSING, SEALIN~ CAPSULING OR LABELLING BOmE9l BOXES OR OTHER CONTAINERS; PING MACHINERY; MACHI ERY FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING MACH ERY 
MACHINES A ~".fc! GAZEIFIER LES B !!,YE'li SECHE~ REMPLIR~ FERMER, mQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A SSO S, A LA R LA VAl SELLE 
8419.01 ELECTRICALLY OP RATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
LAVE-YAISSELLE C ~ TYPE MENAGER 




6 11 1 230 
003 NETHERLANDS 765 
2366 
16 608 1115 13367 7 2873 727 649 004 FR GERMANY 35526 2872 3640 147 3876 7575 005 ITALY 14518 420 71 174 357 4101 79 242 254 5180 
D06 UTD. KINGDOM 230 5 15 2 856 20B 19 59 110 1479 011 SPAIN 2662 27 665 92 40 8 030 SWEDEN 3140 15 44 1 1581 3 8 815 
038 AUSTRIA 112 5 84 15 3 1 4 
1000 WORLD 59198 3527 3217 4023 847 1710 19970 468 3929 3251 1123 17135 
1010 INTRA·EC 55869 3487 2551 3880 845 1702 18352 466 3912 3239 1123 16312 
1011 EXTRA-EC 3329 40 668 143 2 8 1618 17 12 823 
1020 CLASS 1 3324 38 686 143 2 8 1618 17 11 821 
1021 EFTA COUNTR. 3281 29 686 143 1 8 1597 7 10 820 
8419.04 PARTS OF ELECTI CALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECE DETACHEES DE LAVE-YAISSELLE OU TYPE MENAG. 










005 ITALY 517 3 8 2 55 31 2 4 117 
030 SWEDEN 63 2 22 6 1 10 1 21 
038 AUSTRIA 71 86 1 4 
1000 WORLD 1535 44 54 837 5 111 155 9 91 19 8 202 
1010 INTRA·EC 1393 40 32 763 5 110 144 9 90 17 8 175 
1011 EXTRA-EC 144 4 22 74 1 11 1 1 2 28 
1020 CLASS 1 144 4 22 74 1 11 1 1 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 139 3 22 74 1 10 1 2 26 
8411.06 ELECTRICALLY OP RATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET AP iAREILS A LAVER LA YAISSELLE, AUT RES QUE DU TYPE MENAGER 
001 FRANCE 200 33 5 93 1 10 ; 5 3 15 1 39 003 NETHERLANDS 115 52 1 37 
14 45 7 361 2 10 004 FR GERMANY 1500 52 104 
177 
369 15 41 7 492 
005 ITALY 2017 39 21 43 256 1033 29 2 69 83 267 D06 UTD. KINGDOM 32 1 9 1 3 14 1 1 
11 008 DENMARK 37 3 
:i 11 2 :i 2 8 14 011 SPAIN 100 2 
14 ; 66 9 1 030 SWEDEN 115 
11 
34 6 1 
15 
42 17 
036 SWITZERLAND 181 5 92 
:i 51 3 4 21 400 USA 40 1 10 3 2 
1000 W 0 R L D 4383 193 183 440 59 319 1545 69 75 524 107 869 
1010 INTRA-EC 4010 182 133 327 58 313 1477 65 55 470 107 823 
1011 EXTRA-EC 373 11 50 113 1 6 68 4 20 54 48 
1020 CLASS 1 369 11 50 113 1 3 66 4 20 53 46 
1021 EFTA COUNTR. 328 11 50 112 1 58 4 16 51 25 
8419.09 PARTS OF ELECTI ICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECE ~ DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
002 BELG.-LUXBG. 94 
25 
13 11 29 14 11 16 





005 ITALY 261 2 8 2 37 89 1 5 82 
030 SWEDEN 44 1 17 9 1 ; 4 1 11 036 SWITZERLAND 24 1 1 19 2 ; 9 400 USA 126 38 1 18 59 
1000 WORLD 914 82 51 103 4 48 259 34 82 94 6 151 
1010 INTRA-EC 689 42 31 57 4 48 255 5 22 89 5 131 
1011 EXTRA-EC 228 39 20 48 4 30 61 5 1 20 
1020 CLASS 1 226 39 20 46 4 30 61 5 1 20 1021 EFTA COUNTR. 99 2 19 28 3 29 1 5 1 11 
8419.92 MACHINERY FOR LEANING, DRYING, FILLING, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 
MACHINES A NET OYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPLIR, FERMER, mQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
001 FRANCE 749 92 23 150 33 58 
146 
14 176 61 22 120 002 BELG.-LUXBG. 457 
153 
8 69 27 5 5 3 120 7 67 003 NETHERLANDS 897 28 417 60 18 54 31 33 534 4 99 004 FR GERMANY 4166 589 335 468 311 314 790 71 373 95 754 005 ITALY 3216 137 54 158 273 1471 32 
57 
149 120 354 D06 UTD. KINGDOM 513 7 51 82 13 26 65 145 61 6 
ri 007 IRELAND 79 
18 
1 ; 6 8 20 j 1 30 008 DENMARK 417 
4 
89 61 177 011 SPAIN 349 7 12 2 
2 
89 11 64 112 48 028 NORWAY 41 2 24 7 
19 35 16 4:i 2 2 4 030 SWEDEN 815 2 90 59 175 39 335 038 SWITZERLAND 752 4 41 363 3 35 71 4 65 102 3 61 038 AUSTRIA 121 10 4 73 2 ill 2 2 8 6 8 14 400 USA 636 16 8 61 8 49 15 78 45 319 404 CANADA 18 
71 
4 
2 2 2 :i 2 58 j 12 732 JAPAN 262 59 60 
1000 WORLD 13793 1050 753 2016 639 951 2822 357 900 1357 419 2529 1010 INTRA-EC 10889 1014 503 1291 604 706 2639 318 660 1059 398 1697 1011 EXTRA·EC 2905 36 250 725 35 245 183 39 238 300 21 833 1020 CLASS 1 2782 34 245 712 34 244 161 39 228 251 21 813 1021 EFTA COUNTR. 1m 18 160 540 24 212 110 22 118 150 6 417 1030 CLASS 2 95 2 8 1 21 10 38 15 
8419.84 PACKING OR WRA PING MACHINERY 
MACHINES A EMP QUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES 
001 FRANCE 985 234 10 263 15 54 
1sS 




4 6 27 101 2 21 003 NETHERLANDS 1770 82 544 28 369 21 66 
1158 
9 317 004 FR GERMANY 7506 808 311 
1017 
129 366 2271 97 596 81 1689 005 ITALY 5683 194 93 203 487 2066 14 
s:i 250 115 1244 D06 UTD. KINGDOM 1111 45 57 231 40 34 126 316 178 31 
e4 007 IRELAND 104 19 1 
82 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EAAll6o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
8418.96 





116i 400 ETATS-UNIS 18152 1032 61 4852 761 1110 20 7662 
732 JAPON 33144 325 52 26447 78 20 12 66 4708 1 1435 
1000 M 0 N 0 E 177945 17382 4890 61830 570 6602 13605 2487 12247 31275 321 26356 
1010 INTRA-CE 103208 15274 2721 18481 465 5579 11853 1662 10123 24742 246 12062 
1011 EXTRA-CE 74607 2011 2169 43369 105 1223 1952 786 2091 6534 75 14292 
1020 CLASSE 1 72552 1910 2148 41686 99 1207 1936 766 2085 6421 73 14001 
1021 A E L E 18602 544 1998 8422 51 363 1134 97 907 485 52 4549 
1040 CLASSE 3 1679 100 19 1467 15 3 1 74 
8419 MACHINERY FOR CLEANING, ORVIN~ FILLINGN CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTILE~ BOXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING MACHINER ; MACHI ERY FOR AERATING BEVERAGES; DISH WASHING MACHI ERY 
~~~~UI;Ni~H~S~~ah~~Pl~~~~~~~~k~uli~~~~~tr• mKEmEREN, VERKAPSELN YON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 
8419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
ELEKTRISCHE HAUSHAL TSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 7133 429 585 507 105 686 
s3 104 34 304 135 4044 002 BELG.-LUXBG. 1110 
627 
89 1 1 
26 
25 100 3 808 







DD4 RF ALLEMAGNE 192389 17152 
18065 
72845 765 20913 38132 
005 ITALIE 67955 2227 417 766 1486 19547 426 
2 
1345 1207 22449 
DO& ROYAUME-UNI 1038 20 
i 
71 25 1 912 5 2 
4678 011 ESPAGNE 8783 100 312 143 36 2838 70 237 4D4 030 SUEDE 15895 90 3663 319 5 6573 10 53 1 5125 
038 AUTRICHE 785 27 571 1 129 30 6 21 
1000 M 0 N DE 300445 20910 17572 20234 4799 8405 102312 2233 21378 18426 5426 78750 
1010 INTRA-CE 282990 20604 13877 19193 4787 8366 95530 2233 21135 18333 5425 73507 
1011 EXTRA-CE 17453 306 3695 1041 12 39 6781 242 93 1 5243 
1020 CLASSE 1 17403 280 3695 1041 10 39 6781 237 82 1 5237 
1021 A E L E 17103 252 3695 1039 6 39 6717 77 80 1 5197 
8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 1880 26 49 1312 2 111 
1775 
5 131 10 6 228 
DD4 RF ALLEMAGNE 4570 449 192 
261i 
52 582 3 766 222 59 468 
005 ITALIE 4334 39 48 23 214 304 41 5 34 31 989 030 SUEDE 640 19 216 44 8 158 1 13 176 
038 AUTRICHE 762 1 692 1 12 5 51 
1000 M 0 N DE 12809 574 514 4890 87 915 2275 83 984 304 102 2101 
1010 INTRA-CE 11187 533 290 4118 80 908 2110 71 929 276 101 1773 
1011 EXTRA-CE 1807 41 224 772 7 9 165 12 19 29 1 328 
1020 CLASSE 1 1605 40 224 772 7 9 165 12 19 28 1 328 
1021 A E L E 1503 34 218 765 7 8 162 1 19 28 261 
8419.08 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 3265 544 75 1381 12 150 
10 
4 35 223 17 824 
003 PAYS-BAS 1476 811 18 297 
357 
12 38 123 
5744 
25 142 
DD4 RF ALLEMAGNE 24195 986 1277 
2234 
581 6008 232 1183 108 7719 
005 ITALIE 25367 555 248 480 2605 14040 342 
12 
883 1011 2969 
DO& ROYAUME·UNI 594 8 4 150 18 
3 
41 312 30 19 







146 011 ESPAGNE 1046 27 
2aS 
723 5 83 9 
030 SUEDE 2387 9 682 5 102 27 
412 
768 266 
036 SUISSE 3672 186 83 1715 
27 
1092 53 97 34 
400 ETATS-UNIS 1006 9 481 13 72 4D4 
1000 M 0 N DE 84660 3177 2888 8428 876 3423 22580 1041 1896 8251 1321 12799 
1010 INTRA-CE 56800 2979 1849 4245 871 3369 20887 960 1402 7185 1321 11932 
1011 EXTRA-CE 7879 198 1239 2183 5 54 1693 80 494 1066 867 
1020 CLASSE 1 7836 198 1239 2182 5 34 1693 80 486 1053 686 
1021 A E L E 6761 195 1203 2173 5 1212 80 450 981 462 
8419.09 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. HAUSHAL TSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
002 BELG.·LUXBG. 2772 
46i 
219 415 7 841 
4 
582 197 3 508 
003 PAYS-BAS 618 1 34 9 67 11 38 1osS 5 69 DD4 RF ALLEMAGNE 5073 270 205 433 2685 40 235 499 005 ITALIE 3356 71 97 46 340 1259 19 
i 
61 86 964 
030 SUEDE 559 19 165 43 2 10 15 66 105 131 




33 11 12 
400 ETATS-UNIS 1673 609 32 213 49 570 9 174 
1000 M 0 N DE 15942 1625 945 1749 63 513 4952 368 1486 1589 188 2484 
1010 INTRA-CE 12848 977 637 1146 63 503 4813 120 875 1493 83 2138 
1011 EXTRA-CE 3095 848 308 603 1 10 139 248 611 96 105 326 
1020 CLASSE 1 3093 648 308 601 1 10 139 248 611 96 105 326 
1021 A E L E 1404 39 276 381 2 89 239 39 85 105 149 
8418.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FILLING, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTILES OR OTHER CONTAINERS 
MASCHINEN U. APP. ZUM REINIGEN ODER TRDCKNEN, FUELLEN, VERSCHLIESSEN, mKEmEREN ODER VERKAPSELN YON BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 20894 1641 499 3863 487 2176 
3307 
490 4052 1590 817 5279 
002 BELG.·LUXBG. 12247 45a8 359 1486 632 195 172 296 3010 226 
2584 
003 PAYS-BAS 15543 828 4052 517 383 1389 577 289 17495 
62 2858 
DD4 RF ALLEMAGNE 127904 14619 12247 
6315 
4355 7210 26879 2597 12363 3040 27099 
005 ITALIE 61274 2393 1489 2705 7489 26841 1132 
1ooS 
2723 2054 8333 
DO& ROYAUME-UNI 12020 307 1134 1453 296 599 2505 2795 1689 236 749 007 IRLANDE 914 16 3 38 
s7 123 
7 385 249 101 535 008 DANEMARK 9906 435 
1oS 
1969 262 1213 4678 
011 ESPAGNE 6266 157 158 108 
6i 
1830 196 1613 1540 556 




32 68 174 030 SUEDE 28209 76 2634 1477 4681 1417 1713 11821 
036 SUISSE 27725 205 1381 11436 136 1287 3954 191 1874 4098 128 3035 
038 AUTRICHE 1983 355 129 661 99 5 63 115 154 103 
336 
299 
400 ETATS-UNIS 16868 68t 268 1675 296 1038 1637 536 2505 974 8722 
4D4 CANADA 797 
2336 
384 38 s6 6 4 114 1642 25i 
313 
732 JAPON 7797 1516 109 30 1797 
1000 M 0 N DE 358480 25870 23913 37029 11015 25647 70512 9210 26278 38734 9295 78977 
1010 INTRA-CE 267363 24179 16665 19354 9158 18288 82881 8146 18510 29529 8511 52142 
1011 EXTRA-CE 89082 1691 7248 17878 1858 7359 7630 1084 7732 9205 784 26835 
1020 CLASSE 1 87398 1644 7162 17493 1845 7352 7258 1064 7665 8628 784 26503 
1021 A E L E 59124 761 4456 13700 1487 6234 5506 524 4761 6010 197 15468 
1030 CLASSE 2 1192 3 18 118 13 2 372 67 362 237 
8419.84 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 
MASCHINEN ZUM VERPACKEN ODER ZUR AUFMACHUNG VON WAREN 
001 FRANCE 20067 3316 402 5225 94 1673 
2095 
431 2707 2334 199 3668 
002 BELG.-LUXBG. 6698 
5636 
310 1707 35 13 5 371 1623 114 425 
003 PAYS-BAS 42455 1799 14448 626 692 9049 626 1661 28758 
246 7672 
DD4 RF ALLEMAGNE 220854 22487 11231 
44670 
4921 10718 66808 2725 17333 2262 51611 
005 ITALIE 161786 4996 4797 5411 10272 52031 356 1357 
4180 3946 31127 
DO& ROYAUME-UNI 23503 928 1086 6661 1248 1438 3521 4101 3041 122 489 007 IRLANDE 681 1 175 3 7 6 
J 83 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance lmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&u I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8419.84 
008 DENMARK 388 9 120 5 69 1 27 100 1 56 
009 GREECE 33 
1:i 10 
12 i 235 12 58 2 65 19 011 SPAIN 571 50 42 79 
028 NORWAY 176 32 6 27 34 5 9 115 21 66 85 030 SWEDEN 1165 13 109 311 241 39 228 






49 80 34 
036 SWITZERLAND 1731 37 437 338 50 129 2 348 
038 AUSTRIA 350 3 6 234 3 19 16 13 43 2 11 
058 GERMAN DEM.R 51 
2:i ti 164 2:i 2 4 18 11 19 9 15 400 USA 681 19 74 77 80 203 
404 CANADA 36 1 4 1 1 3 26 
508 BRAZIL 10 
7 65 5 9 45 2oS 5 70 315 732 JAPAN 980 198 63 
736 TAIWAN 137 6 3 17 11 3 56 6 11 24 
1000 W 0 R L D 24335 1762 817 3826 486 1139 6318 584 1561 2378 463 5003 
1010 INTRA-EC 18591 1605 575 2347 426 991 5298 481 970 1928 322 3652 
1011 EXTRA·EC 5728 157 242 1479 80 146 1017 103 581 451 141 1351 
1020 CLASS 1 5465 151 239 1444 45 139 947 103 545 417 141 1294 
1021 EFTA COUNTR. 3705 120 162 1070 13 75 666 64 397 281 131 706 
1030 CLASS 2 196 6 4 28 14 4 64 24 11 41 
1040 CLASS 3 64 7 1 2 4 12 22 16 
8419.96 MACHINERY FOR ' RATING BEVERAGES 
APPAREILS A GAll IAER LES BOISSONS 
001 FRANCE 54 23 2 i i 2 18 1 10 003 NETHERLANDS 45 30 
16 5 10 
5 
:j 2 4 004 FR GERMANY 323 55 
7 
22 9 127 12 64 
005 ITALY 389 108 1 38 1 24 4 
28 
5 29 172 
006 UTD. KINGDOM 249 23 37 2 158 1 





036 SWITZERLAND 99 8 22 
37 2 
21 1 14 
400 USA 92 
2 
4 12 9 
2 
28 
732 JAPAN 57 3 40 10 
1000 W 0 R L D 1455 265 103 50 59 11 48 197 296 19 89 318 
1010 INTRA·EC 1139 251 56 14 46 11 48 178 207 9 59 262 
1011 EXTRA·EC 318 15 47 37 13 21 88 10 30 57 
1020 CLASS 1 299 14 44 37 9 21 82 5 30 57 
1021 EFTA COUNTR. 146 12 37 7 9 28 5 28 20 
8419.98 PARTS OF THE MA HINERY OF 84.19, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
PARTIES ET PIECE DETACHEES DU NO 8419, SAUF DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE 
001 FRANCE 373 72 3 151 1 25 
125 
2 28 29 1 61 
002 BELG.·LUXBG. 871 
202 
5 101 19 2 3 6 344 i 266 003 NETHERLANDS 768 12 257 
22 
5 30 6 9 
so6 246 004 FR GERMANY 2611 459 230 
478 
54 485 33 307 9 506 
005 ITALY 1600 54 15 9 44 457 6 
t:i 
92 3 442 
006 UTD. KINGDOM 445 14 17 125 4 6 39 190 35 2 2i 008 DENMARK 137 4 
:j 57 1 4 17 2 6 24 1 011 SPAIN 103 10 15 1 25 20 29 
028 NORWAY 20 
15 
5 2 
15 7i 4 435 1 7 12 030 SWEDEN 859 53 83 36 140 
032 FINLAND 52 1 3 33 
4 43 2 1 5 i 9 036 SWITZERLAND 523 21 12 193 61 30 156 
038 AUSTRIA 613 
24 
3 568 i 1 3 t:i 23 3 i 12 400 USA 509 12 80 4 43 21 67 243 
404 CANADA 9 1 2 
4 
1 5 
508 BRAZIL 77 
2 5 
72 
:j i 4 1 732 JAPAN 68 19 1 27 
800 AUSTRALIA 47 2 1 1 43 
1000 W 0 R L D 9782 870 379 2263 81 163 1342 261 931 1212 45 2255 
1010 INTRA·EC 6931 805 285 1182 57 138 1168 241 370 1055 38 1594 
1011 EXTRA·EC 2642 65 94 1082 4 24 174 20 550 157 10 662 
1020 CLASS 1 2709 65 92 985 4 24 168 20 546 148 10 647 
1021 EFTA COUNTR. 2070 37 75 880 1 20 117 7 520 75 9 329 
1030 CLASS 2 99 1 76 5 4 1 12 
1040 CLASS 3 35 1 22 9 3 
8420 ~~~~~~~ 't&~~w~ ~RY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITMTY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT .OPERATED COUNTING AND ES; IGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
APPAREILS ET INS RUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8420.01 BABY SCALES 
PESE·BEBES 
004 FR GERMANY 52 3 1 3 27 1 2 6 1 8 
1000 WORLD 118 3 5 3 3 28 2 50 7 2 15 
1010 INTRA·EC 63 3 5 2 3 28 2 2 7 2 9 
1011 EXTRA·EC 53 1 47 5 
8420.09 PERSONAL SCALE ~~EXCEPT BABY SCALES g~ ~ ~~~~~~~ ~¢Rc AYS INCOMPLETE puNTRIES INCOMPLETE 
PESE·PERSONNES, AUTRE$ QUE PESE-BEBES 




268 406 8 4 004 FR GERMANY 2818 210 112 96 490 64 275 
007 IRELAND 1382 50 
116 300 
8 17 76 66 39 37 1089 
030 SWEDEN 1577 64 3 251 
16 
88 100 4 561 




55 1 1 
732 JAPAN 73 
162 
2 3:i 62 736 TAIWAN 229 2 32 
740 HONG KONG 124 53 58 13 
977 SECRET CTRS. 815 815 
1000 W 0 R L D 8872 375 248 2192 66 397 1234 74 1115 745 141 2085 
1010 INTRA·EC 5517 311 123 781 52 145 1198 74 830 478 135 1410 
1011 EXTRA-EC 2326 84 125 818 14 253 37 269 267 8 875 1020 CLASS 1 1780 64 123 391 6 253 16 171 105 6 625 
1021 EFTA COUNTR. 1654 84 116 390 6 251 16 143 100 6 562 
1030 CLASS 2 354 2 215 91 46 
8420.20 KITCHEN SCALES 
PAYS INCOMPLETE 8t ~~~~k"~~~ ~¢Rc pUNTRIES INCOMPLETE 
BALANCES DE ME AGE A USAGE CULINAIRE 
001 FRANCE 141 11 2 11 2 5 
ti 106 2 2 003 NETHERLANDS 56 13 8 11 22 31 13 96 7 63 004 FR GERMANY 527 74 53 4 16 165 007 IRELAND 407 10 3 
146 2 
1 144 8 4 233 030 SWEDEN 550 8 27 11 327 26 3 40 036 SWITZERLAND 1246 9 4 913 
:i 32 148 87 13 732 JAPAN 57 50 2 1 1 977 SECRET CTRS. 258 258 
1000 W 0 R L D 3849 141 111 1482 56 95 14 51 984 240 40 435 
84 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I ·e.ua5a I Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8419.94 






54 504 011 ESPAGNE 10670 898 4469 496 1294 1652 028 NORVEGE 1874 95 166 169 5 1243 46 3666 140 1258 030 SUEDE 35155 246 1681 12731 6825 24i 1128 1863 5526 




6 758 154 5 112 109 557 
036 SUISSE 67801 1355 17802 1308 14532 2014 9179 4230 ,,, 13301 038 AUTRICHE 4972 80 172 2027 22 118 764 209 419 681 55 425 058 RD.ALLEMANDE 1335 544 459 5259 466 77 118 449 360 436 344 400 ETAT5-UNIS 21923 790 2768 2383 2665 308 5832 404 CANADA 1160 14 16 68 15 4 69 28 
7 







732 JAPON 22648 4513 4716 1776 1787 6505 
736 T"AI-WAN 975 55 27 137 90 26 240 103 87 210 
1000 M 0 N DE 659823 42414 25435 121127 14175 29774 172821 11939 44182 52962 10761 134233 
1010 INTRA-GE 496158 37939 19788 76892 12610 25088 141658 8682 25214 41517 8305 98465 
1011 EXTRA..CE 163260 4476 5647 44237 1566 4858 30856 3257 18893 11446 2456 35768 
1020 CLASSE 1 158868 4421 5615 43501 1435 4525 30411 3257 17635 10811 2449 34808 
1021 A E L E 112334 3662 3436 33501 753 2675 22924 2619 13269 6290 2139 21066 
1030 CLASSE 2 2684 55 32 662 123 56 326 893 124 7 606 
1040 CLASSE 3 1504 73 7 77 118 365 511 353 
8419.96 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPARATE ZUM VERSETZEN VON GETRAENKEN MIT KOHLENSAEURE 
001 FRANCE 2043 687 281 
28 
5 
i 11i 1 701 60 308 003 PAY5-BAS 1060 624 10 
108 
34 112 33 65 176 004 RF ALLEMAGNE 11608 1544 603 
105 
203 336 164 5393 406 2818 
005 ITALIE 8344 2034 5 2306 12 449 270 
586 
110 201 2852 
006 ROYAUME-UNI 2945 212 408 50 1653 16 20 







030 SUEDE 1370 109 558 64 
71:i 
128 
036 SUISSE 2747 117 543 
2785 
5 318 636 23 392 
400 ETAT5-UNIS 4166 22 416 23 194 346 22 
4:i 
358 
732 JAPON 1842 59 266 2 1007 465 
1000 M 0 N DE 38522 5480 3164 3038 3142 225 804 2737 9877 390 1743 7922 
1010 INTRA-GE 27621 5155 1307 253 2513 225 804 2126 7520 182 983 6553 
1011 EXTRA-GE 10861 325 1857 2785 629 611 2317 208 760 1369 
1020 CLASSE 1 10592 320 1792 2785 595 607 2202 169 759 1363 
1021 A E L E 4546 238 1110 562 413 822 147 713 541 
8419.98 PARTS OF THE MACHINERY OF 84.19, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE DER NR. 8419, AUSG. FUER GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 10728 1921 116 3556 55 855 
3749 
200 944 999 93 1989 
002 BELG.-LUXBG. 14755 
3164 
481 2285 425 112 121 374 4943 33 2232 
003 PAY5-BAS 17273 457 5615 63 175 1748 361 547 
17664 
117 5026 
004 RF ALLEMAGNE 106553 13051 7638 
14193 
1623 3170 26537 1459 9545 801 27065 
005 ITALIE 46470 1659 1094 717 2203 13617 147 
89:i 
2017 340 10483 
006 ROYAUME-UNI 13184 689 672 36B4 421 213 1776 3163 1335 138 
594 008 DANEMARK 3526 170 
1o!i 
1392 48 66 428 95 252 366 75 
011 ESPAGNE 1888 16 263 12 
i 
729 7 50 224 162 316 
028 NORVEGE 613 12 158 60 
s8 30 5 1 59 38i 287 030 SUEDE 30430 605 2023 4478 868 3663 374 11349 820 5811 
032 FINLANDE 619 41 47 227 
5i 295 
23 4 3 75 20 179 
036 SUISSE 26669 1326 913 8162 4180 149 2828 1676 158 6931 
038 AUTRICHE 8921 14 129 7736 21 35 170 22 487 73 9 225 
400 ETAT5-UNIS 25931 1511 726 4613 92 526 2469 409 1138 2485 226 11736 
404 CANADA 545 6 10 99 2 50 75 13 32 4 254 
508 BRESIL 1561 
65 337 
745 
194 2li 21 li 765 318 28 30 732 JAPON 3840 887 502 40 1441 
800 AUSTRALIE 503 46 17 21 5 414 
1000 M 0 N DE 318052 24309 14943 58797 3826 8585 59879 6601 29563 33372 2589 75588 
1010 INTRA..CE 216850 20696 10566 31287 3374 6821 48596 5555 12608 27589 1760 47998 
1011 EXTRA-GE 101034 3604 4378 27510 452 1760 11267 1046 16817 5783 827 27590 
1020 CLASSE 1 98416 3582 4345 26430 417 1747 11116 1046 16027 5545 826 27335 
1021 A E L E 67268 1998 3270 20665 130 1199 8068 554 14669 2703 568 13444 
1030 CLASSE 2 2065 21 12 924 2 
1:i 
123 787 27 1 168 
1040 CLASSE 3 551 21 155 32 28 3 211 88 
8420 WEIGHING MACHINERY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT.QPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; IGHING MACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 
WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN AUER ART 
8420.01 BABY SCALES 
SAEUGLINGSWAAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 901 42 13 3 42 421 4 4 159 24 189 
1000 M 0 N DE 1194 47 13 60 7 52 446 12 109 172 28 246 
1010 INTRA-GE 1019 46 13 60 5 42 446 12 4 164 28 197 
1011 EXTRA-GE 179 1 3 10 1 106 9 49 
8420o~9: e~~~~~lo~Cf}~SPAE?ff~Jo'lffMfALES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~~iO~g~~~~~M~~~-R SAEUGLINGSWAAGEN 







004 RF ALLEMAGNE 11703 ·1223 624 625 2410 232 1317 
007 IRLANDE 3976 261 345 1218 22 73 273 213 240 120 2774 030 SUEDE 5155 281 15 669 
135 
395 382 21 1769 






732 JAPON 594 7 1 27 469 
736 T"AI-WAN 1732 13 1277 2 163 277 
740 HONG-KONG 1061 4 505 415 137 
977 SECRET 3340 3340 
1000 M 0 N DE 34915 2434 1127 8969 263 1557 3241 289 5626 3828 535 7046 
1010 INTRA-GE 21545 2129 695 2510 203 868 3080 289 4252 2724 495 4302 
1011 EXTRA-GE 9961 305 432 3120 61 691 161 1301 1104 41 2745 
1020 CLASSE 1 6790 305 412 1318 28 691 135 1115 449 38 2299 
1021 A E L E 6013 281 347 1309 26 669 135 1028 382 38 1798 
1030 CLASSE 2 2827 21 1782 1 2 580 3 438 
8420.20 KITCHEN SCALES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE .. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1416 219 17 249 20 32 





437 004 RF ALLEMAGNE 3892 682 598 255 
18 
106 939 48 
007 IRLANDE 2285 69 18 
1091" 1:i 
4 948 51 33 1144 
030 SUEDE 1842 65 176 64 1 206 202 23 1 
036 SUISSE 7950 68 33 5682 20 228 1061 513 76 289 732 JAPON 878 1 1 809 14 15 18 
977 SECRET 1764 1764 
1000 M 0 N DE 22894 1351 1061 10104 332 662 116 304 4624 1711 254 2375 
J 85 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1420.20 
1010 INTRA·EC 1277 123 74 38 47 49 14 50 434 120 24 308 
1011 EXTRA·EC 2113 19 38 1188 9 48 1 549 120 18 129 
1020 CLASS 1 1900 16 31 1112 6 42 503 114 15 61 
1021 EFTA COUNTR. 1821 16 31 1059 2 42 498 113 15 45 
1420.40 CONTINUOUS TOTALISIN ~WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
INSTRUMENTS DE PESA E TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
004 FR GERMANY 94 21 
62 
10 9 14 23 17 
036 SWITZERLAND 72 3 
1 
3 4 
732 JAPAN 10 8 3 
1000 W 0 R L D 252 27 2 98 1 10 34 11 14 34 1 20 
1010 INTRA·EC 163 24 1 27 10 31 11 14 24 1 20 
1011 EXTRA·EC 91 3 2 72 3 11 
1020 CLASS 1 89 3 2 72 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 78 3 1 65 3 6 
1420.50 DOSERS, SACK FIWNG .WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACH USES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 
001 FRANCE 24 14 
1 11 
1 1 5 3 2\i OD3 NETHERLANDS 63 21 26 89 i 1 1oS 3 004 FR GERMANY 396 50 25 
3 3 
32 58 
005 ITALY 31 1 4 5 4 
73 2 
1 8 2 







036 SWITZERLAND 56 7 12 2 3 4 2 6 732 JAPAN 43 6 2 16 9 4 
1000 W 0 R L D 631 109 53 89 7 47 100 80 84 158 21 105 
1010 INTRA·EC 694 91 38 44 4 37 98 80 41 145 19 99 
1011 EXTRA·EC 139 18 17 48 3 10 3 23 11 2 8 
1020 CLASS 1 128 14 14 44 3 10 3 21 11 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 81 7 12 25 3 2 3 21 6 2 
1420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
INSTRUMENTS DE CON1 ROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
OD3 NETHERLANDS 22 5 
2 
2 2 





005 ITALY 31 
3 1 1 
1 19 4 2 
008 UTD. KINGDOM 119 2 5 24 69 
1i 
14 
1 2 008 DENMARK 33 1 16 
1 3 
2 
038 SWITZERLAND 49 
4 
2 1 40 2 
400 USA 31 
23 
1 2 24 
732 JAPAN 139 6 7 4 99 
1000 W 0 R L D 553 28 7 51 9 22 70 77 17 104 8 162 
1010 INTRA·EC 327 17 7 25 5 21 60 77 18 58 8 35 
1011 EXTRA·EC 228 11 28 5 10 1 48 127 
1020 CLASS 1 226 11 26 5 10 1 46 127 
1021 EFTA COUNTR. 54 3 4 3 1 40 3 
1420.71 MACHINES FOR WEIGHI ~G AND LABELLING PRE.PACKAGED GOODS 
APPAREILS POUR LE P ~AGE ET L 'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES 
001 FRANCE 12 
15 1 
12 
2 43 1 12 3 004 FR GERMANY 77 
1000 W 0 R L D 144 20 1 19 3 1 50 11 2 28 9 
1010 INTRA·EC 124 18 1 15 3 1 43 11 2 23 7 
1011 EXTRA·EC 21 3 4 7 5 2 
1020 CLASS 1 21 3 4 7 5 2 
8420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
PONTS-BASCULES D'Ut4: PORTEE > 5000 KG 
1000 w 0 R L D L 827 193 1 41 12 25 119 40 52 54 90 1010 INTRA·EC 571 180 1 25 12 25 101 40 50 54 83 
1011 EXTRA·EC 57 13 18 18 2 8 
8420.75 WEIGHING MACHINERY NON-AUTOMATIC BALANCING 
APPAREILS ET INSTRU ENTS DE PESAGE A EQUILIBRE NON AUTOMAT. 
400 USA 5 5 
1000 W 0 R L D 97 12 8 22 2 14 7 9 11 1 11 
1010 IN1rRA·EC 69 12 8 7 2 14 5 9 9 1 4 
1011 EXTRA-EC 28 2 15 2 2 7 
1020 CLASS 1 21 1 15 5 
1420.11 SHOP SCALES 
BALANCES DE MAGASI 
001 FRANCE 65 14 4 23 
1 
9 1 14 
003 NETHERLANDS 19 14 
2 
4 
2 79 100 48 2 2\i 004 FR GERMANY 301 39 




2 2 5 008 UTD. KINGDOM 36 2 3 
11 4 
11 
4 22 732 JAPAN 139 23 4 25 1 45 
1000 W 0 R L D 653 98 19 70 41 5 84 19 101 129 15 74 
1010 INTRA·EC 498 73 12 44 25 5 80 18 101 78 11 51 
1011 EXTRA-EC 158 24 7 28 18 5 1 51 4 24 
1020 CLASS 1 147 24 7 26 11 4 1 47 4 23 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 3 1 2 1 
1420.13 WEIGHING MACHINES ( F CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01.a1 
APPAREILS ET INSTRU ENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 81 
001 FRANCE 34 2 3 5 9 9 2 1 7 2 7 003 NETHERLANDS 38 11 9 12 j 24 1 2i 1 004 FR GERMANY 272 10 
19 
34 2 119 2 38 
005 ITALY 94 13 1 3 11 24 j 1 11 5 7 008 UTD. KINGDOM 55 2 3 9 
5 
26 6 1 
036 SWITZERLAND 85 1 3 38 13 17 1 j 400 USA 72 3 4 5 3 2 1 9 3 1 61 732 JAPAN 81 4 3 3 
1 
29 22 
740 HONG KONG 36 1 1 28 1 2 2 958 NOT DETERMIN 23 23 
1000 W 0 R L D 853 47 26 95 15 58 135 19 173 115 13 157 
1010 INTRA·EC 515 39 18 47 11 48 93 11 122 58 11 81 
1011 EXTRA·EC 317 8 10 48 4 10 42 9 29 59 2 96 
1020 CLASS 1 262 4 6 15 3 10 41 9 27 54 2 91 1021 EFTA COUNTR. 94 3 2 6 5 38 13 21 1 8 1030 CLASS 2 47 1 33 1 1 2 3 3 
1420.85 WEIGHING MACHINES ( F CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKO, NOT WITHIN 8420.09-11 
86 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-l.ux. I Danmark I DeU1schland I 'Ell66a I Espana I France 1 Ireland I ltalia .I Nederland I Portugal I UK 
8420.20 
1010 INTRA.CE 8278 1204 835 414 253 359 113 292 3018 845 152 1690 1011 EXTRA.CE 11852 147 228 7927 78 303 3 12 1801 787 102 685 1020 CLASSE 1 10984 136 210 7604 47 292 3 1429 735 100 428 1021 A E L E 9970 135 209 6n4 13 292 1 1406 715 100 325 
8420.40 CONTINUOUS TOT AUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
FOERDERBANDWAAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 1865 487 20 
5233 
41 208 198 342 568 036 SUISSE 5731 156 65 17 131 5 189 732 JAPON 634 353 1 215 
1000 M 0 N DE 8344 688 169 6087 20 70 470 68 214 889 17 654 
1010 INTRA.CE 2678 530 28 449 10 53 339 81 208 350 17 633 1011 EXTRA.CE 6667 158 141 5638 10 17 131 7 6 539 21 
1020 CLASSE 1 6563 156 137 5639 10 17 131 6 446 21 
1021 A E L E 5891 158 72 5268 10 17 131 5 231 3 
8420.50 DOSERS, SACK FlWNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
ABSACK·, ABFUELL· UND AEHNL. W AAGEN FUER KONST ANTE GEWICHTE 





3290 156 004 RF ALLEMAGNE 10968 1006 775 
26 
824 18 967 1235 
005 ITALIE 610 30 74 52 64 187 4 
2 
34 129 10 
006 ROYAUME-UNI 961 35 80 232 19 65 387 137 4 







036 SUISSE 2708 635 329 171 203 262 58 
259 732 JAPON 2411 367 123 981 480 201 
1000 M 0 N DE 22173 2768 1612 2557 171 1607 3214 453 2130 4246 551 2864 
1010 INTRA.CE 18115 1744 897 843 73 958 3011 453 1258 3682 494 2604 
1011 EXTRA.CE 6058 1024 814 1714 87 651 203 872 564 58 259 
1020 CLASSE 1 5939 1013 605 1676 97 651 203 815 562 58 259 
1021 A E L E 3280 637 481 473 97 171 203 815 345 58 
8420.60 CHECK WEIGHERS AND AUTOMAnC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
SORnER· UND SELBSTTAmGE KONTROLLWAAGEN ZUM PRUEFEN EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 





004 RF ALLEMAGNE 5006 472 93 
s3 27 160 100 19 811 005 ITALIE 618 3 
42 
1 46 290 123 
1 
80 20 
006 ROYAUME.lJNI 3681 106 101 42 163 1854 680 692 
37 1sS 008 DANEMARK 1465 63 1094 
120 52 192 
4 27 75 





400 ETATS..UNIS 1031 153 51 1 25 2 95 673 
732 JAPON 6937 405 1301 24 500 163 5 4538 
1000 M 0 N DE 24521 1438 249 3112 429 443 4202 983 424 8328 234 8703 
1010 INTRA.CE 12132 845 190 1484 188 378 3485 949 323 2765 211 1316 
1011 EXTRA.CE 12391 591 59 1628 243 65 718 14 101 3582 23 5387 
1020 CLASSE 1 12335 591 58 1592 243 65 718 14 101 3547 23 5383 
1021 A E L E 4310 32 57 240 218 65 192 99 3289 118 
8420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS 
GERAETE ZUM WIEGEN UND mKETTJEREN VERPACKTER WAREN 
001 FRANCE 968 
1003 36 968 118 8 3211 72 1107 10 234 004 RF ALLEMAGNE 5799 
1000 M 0 N DE 8398 1168 50 1247 130 33 3451 217 104 1529 17 454 
1010 INTRA.CE 7483 1039 39 1094 130 31 3211 205 104 1241 17 352 
1011 EXTRA.CE 938 128 11 154 2 240 12 288 103 
1020 CLASSE 1 907 128 11 154 2 240 12 257 103 
8420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
BRUECKENWAAGEN, HOECHSTLAST >5000 KG 
1000 M 0 N DE 1429 387 43 148 81 7 151 82 176 228 146 
1010 INTRA.CE 1347 377 43 128 81 7 148 82 170 222 109 
1011 EXTRA.CE 83 10 21 3 8 6 37 
8420.75 WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMAnc BALANCING 
NICHTSELBSTEINSPIELENDE W AAGEN 
400 ETATS..UNIS 805 4 791 3 4 3 
1000 M 0 N DE 2044 187 104 953 8 62 145 95 19 125 8 340 
1010 INTRA.CE 888 185 87 105 5 59 109 85 15 117 8 121 
1011 EXTRA.CE 1158 2 37 848 3 36 4 7 218 
1020 CLASSE 1 1097 30 838 3 19 4 203 
8420.81 SHOP SCALES 
LADENWAAGEM 
001 FRANCE 4080 568 216 1982 1 2 5 369 64 852 
003 PAYS..BAS 951 590 15 268 40 
270 5830 18 4i31 3854 36 17o9 004 RF ALLEMAGNE 18122 2050 195 
219 
46 1 
005 ITALIE 617 47 
233 
228 13 9 
319 3 
41 47 13 
006 ROYAUME.lJNI 1041 89 96 442 4 3 287 7 961 732 JAPON 9440 1799 279 2241 364 45 3073 236 
1000 M 0 N DE 35984 5231 1158 4987 916 306 6237 525 4137 8188 835 3644 
1010 INTRA.CE 25820 3412 858 2658 408 303 5843 478 4136 4911 397 2615 
1011 EXTRA.CE 10143 1818 500 2329 507 3 395 48 1 3277 237 1030 
1020 CLASSE 1 10010 1818 495 2329 443 2 391 46 1 . 3246 236 1003 
1021 A E L E 550 16 214 83 26 1 171 39 
8420.83 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-81 
WAAGEN, HOECHSTLAST MAX.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
001 FRANCE 1392 89 157 333 9 4 
22s 18 
3S 298 23 444 
003 PAYS-BAS 908 349 16 211 
sO 8 48 1so9 20 13 004 RF ALLEMAGNE 12989 450 323 
248 
1380 1204 48 6024 76 1925 
005 ITALIE 1632 149 12 75 479 523 
237 r1 
73 27 46 
006 ROYAUME·UNI 1696 75 81 330 16 24 559 283 20 
311 036 SUISSE 6780 87 132 319 2 312 3460 8 1509 535 105 
400 ETATS·UNIS 2286 15 6 189 
169 
37 30 1 7 105 3 1893 
732 JAPON 3243 154 82 93 240 189 592 6 1096 41 587 740 HONG-KONG 598 7 11 503 3 3 10 55 
958 NON DETERMIN 2485 2485 
1000 M 0 N DE 35536 1457 925 2444 328 2590 8235 922 10468 4207 348 5814 
1010 INTRA.CE 19317 1118 598 1187 151 1992 2522 320 8193 2391 197 2840 
1011 EXTRA.CE 13735 341 328 1247 177 599 3713 601 1790 1818 149 2974 
1020 CLASSE 1 12855 256 294 681 174 589 3689 601 1773 1780 149 2869 
1021 A E L E 7060 87 204 399 5 312 3470 8 1531 569 105 370 
1030 CLASSE 2 814 74 16 564 3 9 23 14 19 92 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.09-81 
J 87 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme el EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark Joeutschlanclj_ 'EAAlliSa I Espana I France 1 Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8420.85 APPAREILS ET INSTRUN NTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 81 










004 FR GERMANY 378 26 17 
32 
59 3 52 
:i 
67 
005 ITALY 207 57 
1:i 
35 8 52 44 8 12 006 UTD. KINGDOM 82 2 
:i 
1 2 20 
:i 008 DENMARK 22 ; 2 ; 10 ; 16 ; 036 SWITZERLAND 36 7 10 3 




1 36 1 9 
732 JAPAN 24 1 1 1 8 6 
1000 W 0 R L D 1173 161 55 99 52 50 143 54 90 310 16 143 
1010 INTRA-EC 975 145 35 57 47 47 130 52 87 238 15 122 
1011 EXTRA·EC 198 18 20 42 8 3 13 2 3 72 1 20 
1020 CLASS 1 162 5 6 41 6 3 13 2 2 64 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 84 5 4 39 1 10 1 19 1 4 
8420.89 WEIGHING MACHINES C CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 8420.4~ > 5 
APPAREILS ET INSTRUI ENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
003 NETHERLANDS 55 28 8 19 7 2 4 ; 35 :i 2 004 FR GERMANY 95 18 ; 1 17 47 5 006 UTD. KINGDOM 64 
:i ; 2 2:i 2 14 036 SWITZERLAND 52 18 5 
732 JAPAN 16 11 5 
1000 W 0 R L D 407 58 21 87 10 4 58 51 15 94 5 24 
1010 INTRA-EC 283 54 8 28 10 4 34 51 3 73 5 15 
1011 EXTRA-EC 124 4 12 41 25 12 21 9 
1020 CLASS 1 121 4 12 40 25 12 19 9 
1021 EFTA COUNTR. 89 3 12 37 23 2 11 1 
8420.90 PARTS AND ACCESSOI ES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DE ACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET LEURS POIDS 
001 FRANCE 162 35 1 86 1 
5 
1 11 27 
002 BELG.-LUXBG. 168 
7:i 





004 FR GERMANY 1961 250 32 
95 
5 268 810 80 4 148 
005 ITALY 180 6 
8 
4 1 28 
107 :i 
15 28 3 
006 UTD. KINGDOM 195 1 31 1 
:i 
14 30 
14 008 DENMARK 32 ; 13 ; 8 9 2 10 011 SPAIN 39 8 8 :i :i 2 030 SWEDEN 305 1 5 278 
2 
1 6 
036 SWITZERLAND 604 2 458 
4 
1 93 4 28 16 
038 AUSTRIA 25 1 15 1 2 2 
212 TUNISIA 19 
2 2 1i 2 
19 
4 :i 6 19 400 USA 54 
2 
5 
732 JAPAN 118 2 13 1 1 61 38 
1000 WORLD 4338 378 59 1040 18 75 760 948 118 565 44 333 
1010 INTRA-EC 3087 368 44 488 12 70 331 932 105 455 43 243 
1011 EXTRA·EC 1249 11 15 555 6 5 429 14 12 110 2 90 
1020 CLASS 1 1123 8 15 505 6 5 377 6 12 102 1 86 
1021 EFTA COUNTR. 943 4 13 479 4 3 372 2 7 34 ; 25 1030 CLASS 2 75 1 1 52 8 8 4 
8421 ~~~ttf:1f#Ltf:~~~ s~SR0~R~~~~~~~&EQi~~N~~ fN'ltli~?Jijl~~SP~~fE'&r~~R~~~n~griNGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
APPAREILS MECANIQ~~ A DISPERSER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXnNCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 
JET DE SABLE, DE VA E R ET SIMIL. 
8421.01 FIRE EXTINGUISHERS, HARGED OR NOT (EXCL. PARTS THEREFOR), FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
EXTINCTEURS CHARGI S OU NON (A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES), DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 96 ; ; ; 12 2 9 ; 75 400 USA 8 2 
1000 W 0 R L D 139 4 1 1 14 1 3 1 9 8 7 90 
1010 INTRA·EC 128 3 i i 14 1 :i 1 9 8 7 87 1011 EXTRA·EC 9 1 1 3 
1020 CLASS 1 8 1 1 1 2 1 2 
8421.03 WATER CLEANING AP LIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTO AGE A EAU AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 




1 8 66 129 12 12 004 FR GERMANY 1178 
1:i 
89 382 404 
005 ITALY 222 11 1 3 73 112 
8 ; 34 9 179 008 DENMARK 468 9 71 3 3 160 
038 SWITZERLAND 82 34 48 
1000 W 0 R L D 2173 83 6 142 8 244 417 30 69 548 21 605 
1010 INTRA·EC 2063 83 5 98 8 243 363 30 83 547 21 602 
1011 EXTRA·EC 111 1 45 1 54 6 1 3 
1020 CLASS 1 110 1 45 1 53 6 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 89 1 38 1 48 1 
8421.05 WATER CLEANING AP LIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
MACHINES DE NETTO AGE A EAU SANS DISPOSmF DE CHAUFFAGE, PRESSION A LA POMPE MAX. 200 BAR 
002 BELG.-LUXBG. 250 
3i ; 8 ; 12 2 227 1 003 NETHERLANDS 53 1 ; 13 :i 3i 252 2 6 004 FR GERMANY 625 72 32 
38 
5 111 116 005 ITALY 444 12 ; 2 67 259 5 2 18 10 33 006 UTD. KINGDOM 55 
70 
7 ; 2 11 21 11 6 774 008 DENMARK 1924 164 13 758 21 3 114 036 SWITZERLAND 45 23 1 1 20 
1000 W 0 R L D 3507 201 46 252 5 92 1171 51 42 650 18 979 1010 INTRA·EC 3402 201 35 221 5 88 1165 51 39 821 18 958 1011 EXTRA·EC 107 11 31 5 8 3 29 22 1020 CLASS 1 96 11 31 5 6 3 28 12 1021 EFTA COUNTR. 75 11 29 4 2 1 25 3 
8421.07 STEAM OR SAND BU TING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAR ILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMIL., A AIR COMPRIME 
001 FRANCE 65 1 7 45 ; 10 1 11 003 NETHERLANDS 184 14 
37 
157 65 4 49 1i 2 004 FR GERMANY 452 72 
72 
159 11 44 005 ITALY 208 22 10 9 4 64 
4 2 
6 1 20 006 UTD. KINGDOM 126 1 34 54 ; 3 17 10 1 036 SWITZERLAND 310 1 ; 288 ; 14 2 4 14 400 USA 117 28 5 68 
1000 W 0 R L D 1809 120 128 838 78 58 265 26 8 180 14 100 1010 INTRA-EC 1118 117 82 314 74 57 242 26 3 107 14 82 1011 EXTRA-EC 693 4 48 522 2 2 23 3 73 18 1020 CLASS 1 516 4 31 363 2 2 23 3 73 15 1021 EFTA COUNTR. 365 4 30 324 2 16 3 5 1 1030 CLASS 2 176 16 156 1 3 
88 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAa!ia I Espana I France -~ Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8420.85 WAAGEN, HOECHSTLAST >30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1639 680 20 44 4 7 378 355 2 149 
002 BELG.-LUXBG. 1006 
27i 35 25 13 i 22 8 6 170 775 003 PAYS-BAS 1127 201 220 64 179 137 
004 RF ALLEMAGNE 7037 612 314 
358 
86 381 1423 104 1075 1794 14 1234 
005 ITALIE 1551 470 3 187 47 356 1 58 19 52 
006 ROYAUME-UNI 1325 30 128 4 
3 
1 45 739 371 7 
008 DANEMARK 547 2 
s8 87 sO 1 25 356 73 036 SUISSE 1597 28 179 5 861 1 90 430 18 67 
400 ETAT$-UNIS 1271 30 59 9 3 14 ,,, 
100 
19 767 32 227 
732 JAPON 799 24 51 67 12 97 117 322 
1000 M 0 N DE 19343 2181 764 1434 381 563 3037 1064 1773 4765 194 3187 
1010 INTRA-CE 14418 2072 500 720 292 456 2067 941 1660 3118 141 2451 
1011 EXTRA-CE 4922 108 264 714 89 107 969 123 112 1647 53 736 
1020 CLASSE 1 4645 71 215 704 88 107 957 121 110 1562 53 657 
1021 A E L E 2551 42 133 640 17 80 749 12 91 674 19 94 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.40- > 5 
WAAGEN, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
003 PAYS-BAS 978 568 9 269 





006 ROYAUME-UNI 988 26 10 12 12 
266 
10 342 9 4 036 SUISSE 2041 297 4 905 182 363 
732 JAPON 838 4 569 258 7 
1000 M 0 N DE 9575 1441 283 1717 114 75 1251 741 934 2280 117 622 
1010 INTRA-CE 5494 1110 205 393 114 75 888 724 179 1324 117 355 
1011 EXTRA-CE 4088 330 77 1324 363 18 755 956 267 
1020 CLASSE 1 3953 329 75 1322 363 16 755 835 258 
1021 A E L E 2639 313 67 1216 266 15 182 553 27 
8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
TEILE UNO GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 2182 359 15 1024 9 8 
si 3 
91 245 16 415 
002 BELG.-LUXBG. 2323 
19Bi 102 
559 
sO 6 18 1630 14 42 003 PAY$-BAS 10382 4776 21 728 131 1577 
4122 
136 870 
004 RF ALLEMAGNE 27667 2391 1212 
377 
130 662 6858 2347 5335 237 4373 
005 ITALIE 1437 52 ,, 49 65 236 16 
75 
93 423 115 
006 ROYAUME-UNI 4396 190 184 1572 24 25 427 1266 627 6 




9 13 4 ,, 125 




560 28 60 
030 SUEDE 2822 8 836 64 4 1226 138 85 1 419 
036 SUISSE 13033 193 22 7837 4 75 2483 20 354 803 20 1222 
038 AUTRICHE 676 27 4 319 172 67 1 34 36 2 14 





138 213 295 sa 985 400 ETAT$-UNIS 3508 1103 369 
732 JAPON 5630 84 27 1339 97 1 26 35 140 2451 8 1422 
1000 M 0 N DE 81998 5443 2685 19766 841 1042 15374 4375 8637 10702 2133 11200 
1010 INTRA-CE 51656 5026 1526 8637 339 797 8337 3767 7667 6905 1931 6724 
1011 EXTRA-CE 30263 417 1159 11130 301 245 7038 608 890 3797 202 4476 
1020 CLASSE 1 26375 379 1148 10906 277 237 4171 202 890 3700 87 4378 
1021 A E L E 16973 230 960 8339 180 115 3776 29 526 947 23 1848 
1030 CLASSE 2 3737 33 6 137 24 8 2818 406 96 114 95 
8421 m~~ttf:'ftMfS~~~~~~SR0~Rf.t~~~sf1~&E:~~~N~~ ~~Ali~?JkO~~sp~~~~~~R~~~n~~wiNGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
~f5~:~{~~LN/f:fif'u~~"t.zERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
8421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL. PARTS THEREFOR), FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 897 ,, 
95 190 
30 10 55 
sO 124 3 20 644 400 ETAT$-UNIS 2220 1026 5 346 3 149 2 344 
1000 M 0 N DE 4394 1080 99 281 47 52 421 70 152 908 70 1204 
1010 INTRA-CE 1925 54 
99 
11 47 47 73 10 141 747 68 727 
1011 EXTRA-CE 2455 1026 270 5 347 60 10 160 2 476 
1020 CLASSE 1 2247 1026 98 192 5 346 60 8 160 2 350 
8421.03 WA TEA CLEANING APPLIANCES WITH HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, MIT HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 









004 RF ALLEMAGNE 9296 28 
s6 840 517 3039 2989 005 ITALIE 1620 106 8 18 467 904 18 13 2 59 t7B5 008 DANEMARK 3746 78 555 23 25 923 262 4 
036 SUISSE 1353 1 600 735 12 1 4 
1000 M 0 N DE 18774 663 73 1484 64 1806 3685 254 639 4891 167 5048 
1010 INTRA-CE 16849 662 68 747 84 1789 2704 252 554 4854 167 4988 
1011 EXTRA-CE 1922 1 4 737 17 981 1 84 37 60 
1020 CLASSE 1 1904 1 4 737 17 963 1 84 37 60 
1021 A E L E 1461 1 4 656 12 735 12 37 4 
8421.05 WATER CLEANING APPLIANCES WITHOUT HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE, OHNE HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 






17 1781 16 
003 PAY$-BAS 623 7 19 
5 
228 
305 2198 22 
60 
004 RF ALLEMAGNE 6249 942 386 
362 
57 1164 35 1135 
005 ITALIE 3603 98 3 19 534 2117 33 
8 
137 78 222 




22 61 221 105 
53 5313 008 DANEMARK 15932 9 1162 
,,, 7512 233 39 833 
036 SUISSE 775 515 13 17 211 10 
1000 M 0 N DE 30996 2142 522 2450 39 833 11418 525 523 5311 154 7079 
1010 INTRA-CE 29433 2138 414 1818 39 757 11278 525 399 5054 154 6857 
1011 EXTRA-CE 1565 5 108 632 76 140 124 258 222 
1020 CLASSE 1 1543 5 108 632 76 140 124 252 206 
1021 A E L E 1118 5 104 556 63 96 17 241 36 
8421.07 STEAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE UNO DERGL. 
001 FRANCE 1541 17 
4 
27 8 1388 
8 18 
9 19 73 
003 PAYs-BAS 1064 103 907 2 3 
10 454 104 19 004 RF ALLEMAGNE 3839 526 360 
547 
303 38 1453 38 553 
005 ITALIE 1548 168 60 93 37 450 29 5 45 21 127 006 ROYAUME-UNI 1433 14 212 729 5 57 315 47 20 
036 SUISSE 4555 16 
4 
4110 27 90 292 15 95 234 400 ETATS-UNIS 949 2 437 128 10 44 
1000 M 0 N DE 17054 1033 946 7998 467 1618 2762 90 82 851 176 1131 
1010 INTRA-CE 9958 933 635 2383 411 1523 2245 90 25 710 174 827 
1011 EXTRA-CE 7088 100 211 5615 58 96 518 47 141 2 304 
1020 CLASSE 1 6490 100 166 5118 53 96 514 47 141 2 253 
1021 A E L E 5213 98 162 4435 34 3 334 37 96 1 13 
1030 CLASSE 2 576 45 475 3 2 51 
J 89 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espalla I France I Ireland J ltalia I Nederland J Porlugal j UK 
8421.09 STEAM OR SAND BLAUl~ WATEACLEANING APPL g_,MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR, EXCL. CES WITH PUMP PRESSURE OF MAX. 200 BAA 
r~~~fy&A~ f~HE,llyi~ ~re~,0~A~~~\X~PEUA ET APPAAER.S A JET SIMILAIAES, SANS AIR COMPAIME, AUTRE QUE MACHINES D 
001 FRANCE 71 30 i 5 3 8 8 1 1 14 9 003 NETHERLANDS 399 104 188 7 8 
14 
5 85 10 78 DD4 FR GERMANY 1444 865 29 2i 12 69 268 26 66 005 ITALY 612 23 
4 
8D 57 283 ti 4 18 37 93 006 UTD. KINGDOM 116 10 45 2 14 18 12 1 35 008 DENMARK 84 3 17 1 4 1 19 4 
028 NORWAY 31 
18 5 35 i 29 35 10 2 3 29 036 SWITZERLAND 142 ti 4 2 400 USA 135 3 20 3 22 25 7 1 37 11 
732 JAPAN 41 4 1 36 
1000 W 0 R L D 3299 1060 81 368 111 209 744 XI 81 170 92 398 
1010 INTRA·EC 2803 1035 36 289 104 157 812 21 37 182 52 298 
1011 EXTRA·EC 494 25 25 79 7 52 132 8 24 7 40 97 
1020 CLASS 1 465 24 25 74 6 52 124 6 24 7 40 83 
1021 EFTA COUNTR. 246 18 8 36 2 29 63 18 7 4 61 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
APPAAEILS POATATIFS • ECANIQUES, SANS MOTEUA, A PAOJmR DES PAODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. 
DD4 FR GERMANY 338 53 31 2i 6 15 83 3 17 59 4 67 005 ITALY 413 39 12 19 45 240 7 15 2 13 
1000 W 0 R L D 1092 121 69 35 XI 63 399 28 55 102 7 188 
1010 INTRA·EC 921 108 57 28 27 81 381 28 35 84 7 1XI 
1011 EXTRA·EC 171 13 12 9 2 38 20 18 59 
1020 CLASS 1 101 9 6 7 1 9 12 14 43 
1030 CLASS 2 71 4 6 2 1 29 9 4 16 
8421.15 PORTABLE MECHANICA L APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-«ILLEAS AND THE UKE 
APPAAEILS POATATIFS ECANIQUES, AVEC MOTEUA, A PAOJmA DES PAODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
DD4 FR GERMANY 64 2 8 i 12 1 29 i 3 3 2 16 005 ITALY 101 7 6 33 29 
2 
3 5 4 
400 USA 32 
2 
1 5 5 1 1 17 
732 JAPAN 39 4 26 6 1 
1000 W 0 R L D Xl8 18 21 8 12 48 91 2 7 18 11 44 
1010 INTRA·EC 200 18 21 3 12 39 81 2 4 8 10 24 
1011 EXTRA·EC 77 2 1 2 9 31 3 8 1 20 
1020 CLASS 1 76 2 1 2 9 30 3 8 1 20 
8421.18 SPRAYERS AND POWDE DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
PUL VERI SA TEUAS ET C~ 
FONGICIDES, HEABICID 
~?REUSES CONCUS POUR ETAE POATES OU TIRES PAR TRACTEUA, A PAOJmA DES PAODUITS INSECTICIDES, 
ET SIMIL 





002 BELG.·LUXBG. 367 
89 
2 2 19 
8 24 i 23 003 NETHERLANDS 400 8 125 
8 




7 1 24 
005 ITALY 622 52 3 15 11 302 48 30 2 18 008 DENMARK 1797 86 316 84 1151 57 73 31 37 038 AUSTRIA 239 19 1 10 95 8 22 
1000 W 0 R L D 4669 453 44 787 184 87 1852 1XI 297 350 43 465 
1010 INTRA·EC 4327 453 28 788 47 87 1851 118 188 339 43 431 
1011 EXTRA·EC 343 18 21 137 1 12 109 11 34 
1020 CLASS 1 338 18 21 136 1 12 109 11 30 
1021 EFTA COUNTR. 271 18 21 84 1 10 104 8 25 
8421.18 ~WitfNo:z2~~r MECHI ~ICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
APPAAEILS MECANIQUI SA PAOJmA DES PAODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL., NON POATATIFS, NON AEPA. 
sous 8421.18 
001 FRANCE 38 19 2 3 2i 13 23 1 i 002 BELG.-LUXBG. 51 
3i 
6 i 003 NETHERLANDS 8D 45 40 i 5 6 35 14 2 DD4 FR GERMANY 164 33 50 19 3 6 12 005 ITALY 240 18 16 26 94 18 9 
006 UTD. KINGDOM 41 3 1 1 2 16 17 6 1 3 036 SWITZERLAND 20 1 4 4 1 i 1 i 400 USA 37 8 2 2 3 12 3 5 
1000 W 0 R L D 797 120 58 128 20 44 171 25 85 82 10 78 
1010 INTRA·EC 870 110 48 114 18 37 187 22 82 57 9 28 
1011 EXTRA·EC 128 10 11 14 2 7 5 3 22 5 1 48 
1020 CLASS 1 121 10 11 14 7 5 1 22 5 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 79 2 11 11 4 1 9 2 39 
8421:: ~~w~~~~~~~~~~ FOR HORTICULTURAl\- AGRICULTURAL AND SIMILAR USES l!NTRIES FOR COUNT IES 002 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION R PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
APPAIIEILS D'ARROSS GE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE 
001 FRANCE 882 83 10 162 2 301 
39 
148 69 46 61 003 NET:-tERLANDS 251 67 1 105 2 2 i 17 147 9 9 DD4 FR GERMANY 983 69 60 
70 
4 25 387 129 47 114 
005 ITALY 2745 28 15 213 63 2102 
17 i 72 168 14 006 UTD. KINGDOM 232 2 20 21 10 158 
16 
3 
8 008 DENMARK 409 14 11 341 1 4 14 
011 SPAIN 683 1 
4 
4 141 47 2 485 3 036 SWITZERLAND 164 4 16 
17 
127 
19 74 11s 
13 
038 AUSTRIA 2234 48 305 193 i 935 528 400 USA 1238 4 6 8 465 513 189 17 2 33 624 ISRAEL 458 2 8 129 137 31 81 9 60 1 977 SECRET CTRS. 99 99 
1000 W 0 R L D 10675 319 437 807 358 1079 4882 19 649 570 950 807 1010 INTRA·EC 8230 284 108 375 222 403 3204 19 347 306 772 210 1011 EXTRA·EC 4343 58 329 232 134 875 1877 301 165 178 598 1020 CLASS 1 3694 55 325 217 2 492 1601 217 93 117 575 1021 EFTA COUNTR. 2435 51 320 209 
130 
27 1076 19 75 115 543 1030 CLASS 2 648 1 4 15 184 77 84 72 8D 21 
8421.40 FIRE EXTINGUISHERS, HAAGED OR NOT, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS, CHAAG ~ OU NON, AUTAES QUE POUR AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 523 123 
8 
3 1 i 166 25 5 10 71 285 002 BELG.·LUXBG. 406 65 26 1 1 2 111 42 48 003 NETHERLANDS 98 1 5 33 2 2 19 10 438 11 DD4 FR GERMANY 1198 172 299 
14 
24 8 44 9i 68 005 ITALY 170 
79 10i 
62 11 5 
217 8 
15 49 14 006 UTO. KINGDOM 544 10 1 5 5 108 10 028 NORWAY 82 
:i 44 2 10 1 34 i 030 SWEDEN 34 12 1 6 i 2 1 7 400 USA 405 9 13 14 26 1i 8 315 624 ISRAEL 10 4 1 5 
1000 WORLD 3878 458 480 98 150 81 204 268 105 728 329 779 
90 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8421.09 ~'1~~Jl_U~~g ~~fr:.~rsA=~~~Dp~~~~REJgf. ~~E~~u!ACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR, EXCL. 
~~~~~1~~~L~~~~~E:AROAMPFSTRAHLAPPARATE U. DGL, NICHT DRUCKLUFTBETRIEBEN, AUSG. WASSERSTRAHLREINIGUNGSAPPARATE MIT PU 
001 FRANCE 696 236 1 135 46 100 
273 
3 17 106 52 
003 PAY5-BAS 2545 816 20 860 46 106 48 38 878 122 386 004 RF ALLEMAGNE 14167 7020 262 
mi 109 1107 3461 311 849 005 ITALIE 4935 183 58 460 375 2428 1 64 147 241 924 006 ROYAUME-UNI 1040 176 382 22 41 148 64 67 20 
347 008 DANEMARK 753 23 9 171 1 8 25 5 142 31 028 NORVEGE 630 
234 740 75 319 622 201 
34 117 587 036 SUISSE 2618 113 
1o4 
145 52 
400 ETAT5-UNIS 4252 20 82 552 93 253 1810 309 9 671 349 
732 JAPON 2033 2 1 167 4 20 1830 9 
1000 M 0 N 0 E 35402 8761 654 3521 877 2342 11087 220 1046 1710 1209 3975 
1010 INTRA-CE 24825 8457 375 1939 690 1739 6410 118 440 1515 414 2730 
1011 EXTRA-CE 10565 293 279 1582 188 603 4678 104 608 195 795 1246 
1020 CLASSE 1 10312 290 278 1531 180 603 4542 104 605 195 795 1189 
1021 A E L E 3853 244 157 755 83 330 902 295 186 123 778 
8421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
004 RF ALLEMAGNE 3137 516 288 
165 
81 137 881 29 188 648 37 532 
005 ITALIE 2251 216 110 80 255 1169 40 93 19 104 
1000 M 0 N 0 E 8517 1058 593 300 175 473 2419 194 655 1063 76 1511 
1010 INTRA-CE 6993 901 492 233 174 441 2208 185 388 873 75 1025 
1011 EXTRA-CE 1524 157 101 87 1 32 212 8 269 190 1 486 
1020 CLASSE 1 988 115 56 59 
1 
26 83 8 174 166 1 300 
1030 CLASSE 2 533 42 44 8 6 129 95 22 186 
8421.15 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE 
TRAGBARE, MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
004 RF ALLEMAGNE 1449 70 83 
24 
4 49 620 
5 
159 90 42 332 
005 ITALIE 954 70 55 84 263 319 43 40 70 24 400 ETATS-UNIS 606 11 9 34 42 110 7 50 17 283 
732 JAPON 829 38 1 90 548 127 25 
1000 M 0 N 0 E 4471 339 220 125 88 498 1668 27 267 356 148 735 
1010 INTRA-CE 2948 289 208 73 88 367 1008 20 177 180 131 407 
1011 EXTRA-CE 1524 50 14 52 131 659 7 90 176 17 328 
1020 CLASSE 1 1522 50 14 52 131 657 7 90 176 17 328 
8421.18 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
~6i~~~M~~flKA~~RP'i=t~G~~~hu~~UBEGERAm F.SCHLEPPERANBAU ODER ·ZUG, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 4052 891 97 606 350 83 loOO 56 408 1127 25 1536 002 BELG.-LUXBG. 2423 
485 
15 9 98 
35 122 6 
174 
003 PAY5-BAS 2747 72 1002 29 86 339 361 600 004 RF ALLEMAGNE 1639 166 15 
1058 
36 804 1 36 6 185 
005 ITALIE 3305 228 9 77 59 1627 10 
211 
145 13 79 
008 DANEMARK ·7697 407 1437 
247 
4662 222 428 117 213 
038 AUTRICHE 866 128 15 67 333 9 .67 
1000 M 0 N 0 E 24658 2205 338 4295 824 364 8935 507 1538 2162 198 3296 
1010 INTRA-CE 22823 2205 208 4158 456 364 8911 439 852 2118 198 2914 
1011 EXTRA-CE 1834 128 137 368 24 68 684 44 381 
1020 CLASSE 1 1751 128 137 359 24 68 684 37 314 
1021 A E L E 1384 127 137 247 24 67 674 25 83 
8421.18 NON-PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 842116 
~~~cm.'i~~~~lsN~~I~J'ARE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN, 
001 FRANCE 578 191 4 36 33 
216 
303 laS 3 7 002 BELG.-LUXBG. 556 
227 3 
134 
1 6 1 3 12 
21 
003 PAY5-BAS 724 385 53 
224 
33 
004 RF ALLEMAGNE 3171 436 815 
305 
15 79 312 8 1009 15 258 
005 ITALIE 1622 106 
4 
139 231 640 22 
27 
97 39 43 
006 ROYAUME-UNI 519 82 56 27 25 113 149 23 13 
116 036 SUISSE 604 24 
4 
191 78 21 li 120 54 15 400 ETAT5-UNIS 1292 114 46 35 125 714 79 152 
1000 M 0 N 0 E 9955 1229 933 1328 194 502 1537 226 2323 714 113 856 
1010 INTRA-CE 7519 1082 828 1008 188 378 1380 188 1430 572 98 375 
1011 EXTRA-CE 2434 147 107 322 8 125 157 38 891 142 . 18 481 
1020 CLASSE 1 2338 147 107 322 124 150 8 885 142 15 438 
1021 A E L E 956 30 100 268 79 23 165 63 228 
8421.20 WATERING APPLIANCES FOR HORTICULTU~ AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN IES 002 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 006 
NL: ~~~RfJM[~:J~A~E~~N~~~ ~~elt~~~~~8~~08~S &f&N GARTENBAU 
001 FRANCE 4522 586 69 711 65 883 
264 
1 1367 367 224 249 





004 RF ALLEMAGNE 9202 742 473 665 13 224 3904 1341 244 1055 005 ITALIE 10768 133 145 1945 373 6341 
12s 17 
366 733 67 
006 ROYAUME-UNI 2582 21 212 189 5 142 1847 
147 
24 
49 008 DANEMARK 1880 54 94 2 1424 3 45 62 




324 212 16 1536 18 
036 SUISSE 803 51 86 
1 
550 2 6 
398 
94 
038 AUTRICHE 7321 203 793 747 73 3129 53 290 1634 
400 ETAT5-UNIS 9143 21 54 131 16 2074 4561 1807 228 74 177 
624 ISRAEL 2970 39 96 483 900 334 685 112 302 19 
977 SECRET 623 623 
1000 M 0 N DE 55731 2327 1881 3517 2582 4928 23488 143 5970 3649 3654 3592 
1010 INTRA-CE 33450 2045 931 2413 2054 1873 14497 142 3193 2090 2876 1536 
1011 EXTRA-CE 21656 282 950 1104 529 3256 8990 1 2775 935 778 2056 
1020 CLASSE 1 17720 278 902 971 27 2194 8352 1 2055 555 473 1912 
1021 A E L E 8286 255 848 839 1 120 3741 54 296 398 1734 
1030 CLASSE 2 3931 5 48 133 495 1062 638 720 380 305 145 
8421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT 
FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2679 708 10 40 7 1 
589 
177 37 103 282 1314 
002 BELG.-LUXBG. 1467 
200 
25 107 5 4 8 19 383 170 157 





004 RF ALLEMAGNE 6028 826 1063 
s4 231 135 162 191 342 
741 
005 ITALIE 737 453 2 233 60 77 1317 1o4 80 
151 80 




6 6 322 1 
030 SUEDE 605 142 15 40 3 18 193 25 
124 
400 ETAT5-UNIS 4766 69 104 307 1156 42 99 2737 
624 ISRAEL 534 1 448 1 4 25 3 .52 
1000 M 0 N 0 E 24168 2385 2483 1352 835 1793 1128 1684 879 4102 1360 6567 
J 91 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme~ ~I EUR 12 I Belg.-lu~. I Danmark I Deutschland I 'EU~6" I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8421.40 
1010 INTRA·EC 3039 438 409 63 100 44 193 262 81 682 327 440 
1011 EXTRA·EC 631 12 71 33 50 37 12 8 23 45 2 340 
1020 CLASS 1 559 12 71 29 7 35 3 6 23 45 2 326 
1021 EFTA COUNTR. 153 3 58 16 I 10 I 4 12 36 2 10 
1030 CLASS 2 26 4 I 8 13 
1421.92 GUNS FOR SPRAYING 1:!.~ tr .. MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY CO ~TRIES FOR COUNTRIES 002, 004 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PA PAYS POUR LES PAYS 002, 004 ET 006 
PISTOLETS DE PROJECT PN A CHAUD 
004 FR GERMANY 44 II 3 
28 
2 3 2 15 
6 
8 
005 ITALY 77 I 2 15 I 9 15 
008 DENMARK 94 I 
:i 5 41 
9 64 
400 USA 62 5 8 
1000 W 0 R L D 321 14 9 37 22 9 20 II 58 16 1 124 
1010 INTRA·EC 242 14 7 31 19 5 12 11 16 14 113 
1011 EXTRA·EC 74 2 6 4 3 8 41 10 
1020 CLASS 1 72 2 6 2 3 8 41 10 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 I I 3 I 2 
8421.84 SPRAY GUNS AND SIMIL R APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
PISTOLETS AEROGRAPH S ET APPAREILS SIMIL., SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
001 FRANCE 141 7 7 45 I 27 
59 
I 28 7 I 17 
002 BELG.-LUXBG. 152 
46 
I 21 
1 1 6 
20 35 I 15 
003 NETHERLANDS 196 16 80 I I 
2a:i :i 
44 
004 FR GERMANY 1614 358 110 444 7 19 190 13 158 473 005 ITALY 1214 49 100 15 48 282 4 
11 
103 65 104 
006 UTD. KINGDOM 291 19 20 45 13 4 124 53 2 
s6 008 DENMARK 165 9 
2 
68 I 4 5 6 20 4 011 SPAIN 45 3 8 1 I 7 3 13 030 SWEDEN 69 2 26 19 4 I 2 II I 6 036 SWITZERLAND 585 6 14 461 17 26 16 25 2 14 
038 AUSTRIA 69 9 10 59 I 5 46 2 I 3 1 5 400 USA 265 66 
1 
5 17 104 
732 JAPAN 63 I I 31 4 7 7 4 I 6 
736 TAIWAN 218 6 I 88 6 I 74 21 21 
1000 W 0 R L D 5220 518 319 1467 30 143 631 159 344 592 80 939 
1010 INTRA·EC 3818 490 258 712 24 108 540 154 231 503 76 724 
1011 EXTRA·EC 1402 25 63 756 6 35 91 5 112 89 5 215 
1020 CLASS I II II 18 56 641 6 29 80 5 36 64 4 172 
1021 EFTA COUNTR. 763 8 45 540 5 20 27 25 42 3 48 
1030 CLASS 2 277 7 7 108 6 7 75 24 43 
8421.95 APPLIANCES FOR PROJI \CTJNG, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
APPAREILS MECANIQUE , A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 8421.13 
A 8421.20 
001 FRANCE 853 405 7 22 4 37 
71 
162 5 38 173 
002 BELG.-LUXBG. 526 
211 
26 35 2 I 7 104 5 275 
003 NETHERLANDS 765 5 206 2 6 22 
9 
28 360 2 283 004 FR GERMANY 5297 398 129 
181 
10 289 3558 158 9 377 
005 ITALY 2108 64 134 41 190 1085 1 
35 
152 45 215 
006 UTD. KINGDOM 534 39 24 50 2 51 66 178 64 5 
526 008 DENMARK 1239 13 16 2 104 267 14 155 140 2 







028 NORWAY 49 2 
37 19 7 
111 14 
030 SWEDEN 163 6 43 
1 
10 18 2 21 
036 SWITZERLAND 687 2 3 210 51 72 303 12 33 
038 AUSTRIA 203 7 4 103 3 I 2 46 4 6 39 400 USA 627 3 213 40 154 22 63 120 
404 CANADA 33 
:i 2:i 1 
I 3 
1 
I 4 28 728 SOUTH KOREA 164 9 120 
19 
19 4 
732 JAPAN 333 24 I 12 2 16 17 I 241 
1000 W 0 R L D 14249 1155 393 1253 69 815 5838 228 968 1042 190 2498 
1010 INTRA·EC 11630 1133 325 514 64 682 5222 202 552 847 161 1928 
1011 EXTRA·EC 2818 22 67 739 5 134 416 26 415 195 29 570 
1020 CLASS 1 2173 22 61 635 2 121 252 26 393 125 25 511 
1021 EFTA COUNTR. 1134 17 55 361 I 69 92 5 355 43 18 118 
1030 CLASS 2 440 7 104 3 12 162 21 69 4 58 
8421.98 PARTS FOR THE MACHI ES AND APPLIANCES OF 84.21 
PARTIES ET PIECES DEl CHEES DU NO. 8421 
001 FRANCE 731 121 28 128 5 47 
a1 
4 70 30 87 211 
002 BELG.-LUXBG. 1276 834 13 42 I 3 :i 14 1041 12 81 003 NETHERLANDS 1811 22 613 
IS 
4 160 26 
552 
137 
004 FR GERMANY 4220 808 426 
527 
50 1071 23 441 63 771 
005 ITALY 2132 83 93 129 102 651 7 
30 
331 34 175 
006 UTD. KINGDOM 764 76 63 272 2 14 141 131 52 3 40 007 IRELAND 64 I 22 1 4 s6 31:i 29 19 13:i 1 008 DENMARK 1586 55 
7 
258 718 
011 SPAIN 318 14 172 50 5 24 46 





036 SWITZERLAND 723 19 37 468 9 94 34 12 1 28 
038 AUSTRIA 290 4 10 70 29 5 139 5 3 25 
062 CZECHOSLOVAK 372 
s4 2:i 371 2 21s 246 10 126 57 2 1 400 USA 1570 160 675 
624 ISRAEL 261 14 62 21 87 60 I 16 
728 SOUTH KOREA 100 
1 5 :i 
2 3 39 43 10 3 
732 JAPAN 64 5 16 
2 
2 28 4 
600 AUSTRALIA 35 I 1 2 I I 27 
1000 W 0 R L D 17043 2061 862 3159 211 597 3186 228 1058 2375 230 3076 
1010 INTRA·EC 12928 1977 674 1858 158 277 2591 198 650 2148 224 2177 
1011 EXTRA·EC 4101 84 188 1303 55 319 586 30 404 227 6 899 
1020 CLASS 1 3086 83 182 757 38 254 519 30 206 154 5 858 1021 EFTA COUNTR. 1351 27 154 572 31 33 249 18 74 66 3 124 1030 CLASS 2 481 1 6 13 17 66 67 197 73 I 40 
1040 CLASS 3 535 532 2 1 
8422 LIFTING, HANDLING, LO DING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREl :S DE LEV AGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.01 LIFTING, HANDLING, LO DING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREl ~,DE LEVAG] DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT ET DE MANUTENTION (A L'EXCLUSION DE LEUR PARTIES ET 
PIECES DET ACHEES), D STINES A DE AERONEFS CIVILS 
400 USA 11 I I I 4 I 3 
1000 W 0 R L D 69 1 1 1 1 45 4 1 1 14 1010 INTRA·EC 58 i i 1 i 45 4 1 i 9 1011 EXTRA·EC 14 6 1020 CLASS I 11 I I 1 4 1 3 
8422.02 MACHINERY AND MECH ~ICAL APPLIANCES FOR LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
SUBSTANCES 
92 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU · 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'Ell611a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8421.40 
1010 INTRA-CE 16141 2266 1874 401 507 359 1035 1658 423 3624 1273 2723 1011 EXTRA-CE 8003 95 609 951 128 1434 94 29 255 478 87 3843 1020 CLASSE 1 6640 94 609 497 60 1427 61 29 251 478 87 3047 1021 A E L E 1748 25 501 190 19 271 10 11 58 377 85 201 1030 CLASSE 2 1299 1 455 15 4 33 4 787 
8421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002, 004 AND 006 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002, 004 ET 006 
WARMSPRRZPISTOLEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002, 004 UNO 006 
004 RF ALLEMAGNE 1056 228 135 
228 
102 74 80 
1 
146 TT 17 274 005 ITALIE 826 9 8 210 66 108 
2 
1 118 008 DANEMARK 585 
t:i 23 20 258 319 1 47 34 513 400 ETATS-UNIS 5235 466 3522 1 601 
1000 M 0 N DE 8979 280 245 917 431 457 722 134 3785 183 54 1771 1010 INTRA-CE 3089 266 190 399 358 189 215 132 225 125 19 971 1011 EXTRA-CE 5832 14 55 518 73 269 508 1 3560 1 35 800 1020 CLASSE 1 5792 14 55 504 49 269 506 1 3559 1 34 800 1021 A E L E 524 14 41 21 14 11 188 37 198 
8421.94 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
SPRRZPISTOLEN U.DGL., AUSGEN. WARMSPRRZPISTOLEN 
001 FRANCE 4293 181 320 1212 32 741 
721 
8 1191 214 123 271 
002 BELG.-LUXBG. 1690 
522 
32 239 3 36 1 41 481 29 107 
003 PAYS-BAS 1844 176 737 9 8 24 40 17 
4770 
1 310 
004 RF ALLEMAGNE 28480 5812 1491 
3657 
181 704 4496 185 3650 127 7064 
005 ITALIE 11049 421 619 198 556 2956 64 
281 
993 630 955 
006 ROYAUME-UNI 3817 198 239 1083 3 260 161 985 514 93 




13 4 41 42 144 2 
011 ESPAGNE 856 63 222 
toe 100 15 102 39 82 167 030 SUEDE 2074 52 337 987 6 47 
5 
75 318 40 104 
036 SUISSE 16948 220 566 12802 118 592 808 574 681 80 502 
038 AUTRICHE 1715 12 4 1439 64 6 24 
sO 7 70 18 89 400 ETAT5-UNIS 9765 273 164 4993 4 290 1215 171 981 1626 
732 JAPON 2977 33 26 1536 31 206 373 11 471 85 31 174 
736 T'AI-WAN 788 40 11 226 70 7 160 51 2 221 
1000 M 0 N 0 E 88966 7885 4123 29843 656 3675 11053 1429 6977 9440 1267 12618 
1010 INTRA-CE 53431 7247 2939 7728 428 2318 8484 1343 5324 7158 1088 9398 
1011 EXTRA-CE 35456 833 1184 22114 227 1357 2589 86 1584 2282 177 3223 
1020 CLASSE 1 34117 591 1112 21830 227 1285 2468 86 1395 2175 169 2779 
1021 A E L E 21161 284 922 15256 188 789 880 7 752 1105 120 858 
1030 CLASSE 2 1247 43 73 261 72 83 189 77 8 441 
8421.95 APPLIANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 8421.13-20 
MECHANISCHE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKErrEN ODER PULVERN, NICHT IN 8421.13 
BIS 8421.20 EHTHAL TEN 
001 FRANCE 8570 2613 88 588 77 1014 
572 1 
2406 87 273 1424 
002 BELG.-LUXBG. 4032 
t846 69 574 20 18 79 1520 30 1149 003 PAYS-BAS 6468 57 1694 19 115 199 8 226 6430 12 2292 004 RF ALLEMAGNE 61654 4453 1977 
1344 
134 2748 36980 132 3285 194 5321 
005 ITALIE 17042 496 766 361 1822 9022 7 
762 
986 309 1929 
006 ROYAUME-UNI 7510 476 403 968 26 1109 1066 1444 1156 100 
3859 008 DANEMARK 9944 81 234 20 640 2515 124 1127 1320 24 




557 1 93 4 377 1365 
028 NORVEGE 967 18 15 
5 
10 
16 ts4 136 64 488 030 SUEDE 4379 281 748 1035 750 543 285 29 533 
036 SUISSE 14968 164 207 5291 33 1312 2117 4 4473 412 28 927 
038 AUTRICHE 2964 88 4 1600 
9 
99 35 83 821 62 174 255 400 ETATS-UNIS 18830 496 151 6840 1537 4540 504 1431 2865 







728 COREE DU SUD 1575 10 201 92 1130 
552 
30 51 
732 JAPON 6401 4 2036 13 172 58 1547 386 17 1616 
1000 M 0 N 0 E 170528 11088 4605 23071 749 11714 59561 2381 15684 14465 1683 25567 
1010 INTRA-CE 117867 10010 3361 5445 661 7493 50913 1718 8004 11509 1319 17434 
1011 EXTRA-CE 52658 1058 1244 17626 88 4220 8648 663 7657 2956 365 8133 
1020 CLASSE 1 49697 1057 1213 17073 60 4106 7318 663 7510 2721 313 7663 
1021 A E L E 23562 556 1052 8037 38 2391 2706 27 5451 895 122 2287 
1030 CLASSE 2 2828 1 31 549 28 105 1317 64 219 52 462 
8421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
TEILE FUER NR. 8421 
001 FRANCE 13506 1298 810 2987 183 889 
1385 
71 2831 575 780 3302 
002 BELG.-LUXBG. 7228 
3935 
82 1009 52 66 3 230 3635 21 745 
003 PAYS-BAS 10119 155 3286 7 52 872 29 289 
7555 
47 1447 
004 RF ALLEMAGNE 58397 10892 6059 5000 318 1623 14337 264 6174 539 10616 005 ITALIE 17227 763 643 730 1021 5108 65 
1361 
1951 300 1646 
006 ROYAUME-UNI 18820 1782 1151 8799 44 586 2262 1290 1427 118 
249 007 lALANDE 550 15 238 47 
42 227 2737 315 235 
1 
27 008 DANEMARK 12704 355 40 2112 1295 5359 011 ESPAGNE 2213 8 252 
2 
1162 -1 193 55 142 362 
028 NORVEGE 1019 1 196 127 4 41 4 219 30 429 030 SUEDE 4126 82 1108 849 165 380 29 233 375 900 036 SUISSE 19199 599 497 12087 83 492 2278 1121 434 70 1529 
038 AUTRICHE 2723 40 164 1261 106 41 765 1 138 76 15 116 
062 TCHECOSLOVAQ 693 
2076 1144 
657 84 1994 2 119 3873 2558 124 34 400 ETAT5-UNIS 44788 11383 7459 13994 
624 ISRAEL 2602 4 44 67 775 275 778 421 13 225 




24 30 400 
26 
410 80 IS 52 732 JAPON 2359 81 10 129 758 263 528 159 
800 AUSTRALIE 814 8 13 65 42 12 2 27 645 
1000 M 0 N 0 E 222496 21919 12534 51180 1731 8151 40421 2244 18314 21297 2243 42462 
1010 INTRA-CE 140824 19048 9178 23506 1355 4475 27861 2055 11118 16523 1974 23733 
1011 EXTRA-CE 81468 2872 3357 27874 376 3878 12522 188 7031 4774 269 18729 
1020 CLASSE 1 75825 2865 3235 26297 272 2862 11794 188 5691 4230 255 18136 
1021 A E L E 27239 722 1974 14361 173 738 3468 31 1512 1107 116 3037 
1030 CLASSE 2 4320 6 120 137 100 811 721 1315 538 13 559 
1040 CLASSE 3 1320 1 1240 4 3 7 26 5 34 
8422 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, BE-, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
8422.01 LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM HEBEN, BELADEN, EHTLADEN ODER FOERDERN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 1803 4 9 63 7 31 1 469 12 1007 
1000 M 0 N 0 E 2159 5 9 145 3 7 285 5 469 22 22 1187 
1010 INTRA-CE 358 2 
si 7- 3 j 254 4 469 22 10 54 1011 EXTRA-CE 1805 4 138 31 1 12 1134 
1020 CLASSE 1 1777 4 9 125 7 31 1 469 12 1119 
8422.02 MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES FOR LIFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGHLY RADIO-ACTIVE 
SUBSTANCES 
J 93 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimex , I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.02 MACHINES ET APPAREIL , SPECIALEMENT CONCUS POUR LA MANIPULATION DES SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANCE 10 1 
004 FA GERMANY 12 
1000 W 0 R L D 79 1 1 35 
1010 INTRA·EC 70 1 1 35 
1011 EXTRA·EC 10 
8422.03 SELF-PROPELLED CRANE~ ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOMOBILES S R ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 1968 316 228 
gg~ ~n~E~~~~gs 1~~~ 629 2i 
004 FR GERMANY 4nO 447 278 
005 ITALY 577 189 18 
006 UTD. KINGDOM 1800 16 374 
ggg ~B~~~~K ~~~ 35 
~ ~~~DEN ~ 1:i 1~§ 
529 FALKLAND IS. 367 
628 JORDAN 330 
632 SAUDI ARABIA 545 
~~ ~~~~T ~~ 4ti 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























































































































8422.05 ROLLING-MILL MACHIN SAND APPLIANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; TILTERS AND MANIPULATORS FOR 
INGOTS, BALLS, BARS NO SLABS 
MACHINES DE LAMINOI S: TABLIERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, MANIPULA TEURS DE LINGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES 
gg~ ~~wt~~LANDS 1~ ~§ i 3g ~ 22 
~ F-r'lE-!RMANY ~ 3~ 1 17 ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 213 15 12 76 
1000 W 0 R L 0 1194 438 3 93 115 12 157 
1010 INTRA·EC 1014 437 2 90 115 12 129 
1011 EXTRA·EC 180 1 1 3 28 
1020 CLASS 1 103 1 1 3 28 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 1 3 5 
8422.08 PARTS OF THE MACHI~~S AND APPLIANCES OF 8422.05 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























TABLES, PLATE·FORMI S ET NACELLES ELEVATRICES 
001 FRANCE 285 76 
88§ ~~~~E:~~~~gs m~ 512 
004 FR GERMANY 1932 545 
005 ITALY 990 9 
006 UTD. KINGDOM 923 29 
007 IRELAND 270 4 
008 DENMARK 508 80 
030 SWEDEN 1639 32 
032 FINLAND 145 
~ ~~ATZERLAND ill 256 
732 JAPAN 710 617 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












PALANS, YC MONTES UR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 















































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Ponugal I UK 
8422.02 MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE, ZUM HANDHABEN HOCHRADIOAKTIVER STOFFE 
001 FRANCE 1082 67 1015 004 RF ALLEMAGNE 1545 45 1500 
1000 M 0 H 0 E 3589 20 95 74 664 74 93 2569 1010 INTRA.CE 3381 1 95 87 651 
74 
25 2522 1011 EXTRA.CE 228 19 7 14 68 46 
8422.03 SELF.PROPEWD CRANES ON WHEEU, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 8198 1633 1283 1234 384 
23 
1902 252 1509 002 BELG.-LUXBG. 1764 
1013 s9 371 44 837 15 1240 99 16 003 PAY$-BAS 3785 m 364 133o8 55 429 1000 004 RF ALLEMAGNE 23511 2243 1338 
525 
78 5104 647 005 ITALIE 2747 864 58 158 106 725 
so2 27i 849 2:i 311 006 ROYAUME-UNI 4578 71 1355 186 7 145 1169 
325 008D RK 666 
74 
331 3 7 028 N E 571 107 336 3 188 390 030S 834 B<i 243 16 69 1112 46 400E TS.UNIS 1989 13 71 387 422 246 517 
529 IL. FALKLAND 912 
73 
912 628 JORDANIE 520 
177 
447 
632 ARABIE SAOUD 762 
125 
525 60 636 KOWEIT 906 
151 36i 252 
781 
732 JAPON 765 1 
1000 M 0 H DE 56059 6227 4643 4161 1000 1183 17227 1342 8231 3861 122 8082 
1010 IHTRA.CE 45476 5824 4094 3423 913 373 15228 1342 7347 2m 122 4035 
1011 EXTRA.CE 10447 402 549 738 87 724 2002 814 1084 4047 
1020 CLASSE 1 5246 334 506 198 87 724 543 524 805 1525 
1021 A E L E 2073 254 342 127 18 336 
1459 
102 305 589 
1030 CLASSE 2 4785 68 43 125 290 279 2521 
8422.04 PARTS OF SELF.PROPEWD CRANES OF 8422.03 
ERSATZ· UNO EIHZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 3284 497 76 1398 70 12 485 1(j 100 700 5 426 002 BELG.·LUXBG. 1729 
427 12 
300 10 787 
35 
137 
003 PAYS.BAS 1435 556 7i 2i 56 11 31 747 307 004 RF ALLEMAGNE 7014 823 440 
69 
1935 115 2184 2 676 
005 ITALIE 671 199 20 13 2 152 1 
15 
68 1 146 
006 ROYAUME-UNI 2403 454 228 505 5 26 29 119 1019 3 456 038 AUTRICHE 775 13 1 107 12 
96 
186 
046 YOUGOSLAVIE 699 
126 8 233 36 144 17i 7 8i 8 603 400 ETATS.UNIS 1200 192 200 
1000 M 0 H DE 21868 2705 1017 3498 195 208 2880 265 2695 3839 71 4495 
1010 INTRA.CE 17055 2465 776 2903 159 63 2670 255 2351 3339 63 2011 
1011 EXTRA.CE 4811 240 241 595 38 144 210 10 344 499 8 2484 
1020 CLASSE 1 4504 234 232 590 38 144 197 10 304 498 8 2251 
1021 A E L E 1936 113 223 282 19 1 13 385 900 
8422.05 ~~L~~~~'tls~a~~~Nltt~~f~LIANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; TILlERS AND MANIPULATORS FOR 
WALZWERKSMASCHINEN: ROUGAENGE, KIPPER, WENDER, MANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEN, STAEBE, PLATTEN 
001 FRANCE 712 28 9 85 158 
178 i 428 4 003 PAYS.BAS 520 126 1 144 70 
18 388 2 2i 004 RF ALLEMAGNE 3886 2607 4 
128 
231 595 20 





006 ROYAUME-UNI 903 93 442 22 
1000 M 0 H DE 8255 3016 30 556 799 256 1490 143 674 472 2 817 
1010 IHTRA.CE 7209 2983 14 462 799 251 1389 117 606 410 2 156 
1011 EXTRA.CE 1047 33 16 74 5 101 29 69 62 661 
1020 CLASSE 1 978 33 16 74 5 101 26 62 661 
1021 A E L E 820 33 16 66 52 15 60 578 
8422.06 PARTS OF THE MACHINES AND APPLIANCES OF 8422.05 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 8422.05 
001 FRANCE 1105 160 517 46 257 
183 
35 85 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 2131 
7i 5 
1852 20i 14 2 94 94 003 PAYS.BAS 1105 719 
159 
1 206 294 3 004 RF ALLEMAGNE 3070 1766 39 
185 
301 258 1 43 
005 ITALIE 1092 66 15 76 62 490 82 a4 36 182 006 ROYAUME-UNI 1102 5 9 856 28 28 5 25 946 007 IRLANDE 947 1 
143 26 449 038 AUTRICHE 659 45 
1000 M 0 H DE 12222 2188 93 4547 815 756 1012 142 850 453 8 1358 
1010 IHTRA.CE 10661 2070 68 4149 653 506 984 132 372 451 8 1268 
1011 EXTRA.CE 1562 118 25 398 162 250 29 10 478 2 90 
1020 CLASSE 1 1515 72 25 398 162 250 29 10 478 2 89 
1021 A E L E 1223 64 22 358 28 231 29 10 459 1 21 
8422.07 LIFTING TABLES AND PLATFORMS 
HEBEBUEHNEN UNO HUBARBEITSBUEHNEN 
001 FRANCE 1551 383 
7 
163 65 218 
229i 
7 49 478 6 182 




247 5027 5 384 
003 PAYS.BAS 6043 175 2176 
16 s4 1071 85 4663 62 1138 004 RF ALLEMAGNE 11047 2508 524 
3986 
1219 59 1277 665 
005 ITALIE 5666 56 21 4 101 1306 11 
22 
16 68 97 
006 ROYAUME-UNI 5429 130 213 537 219 2695 278 932 403 
1736 007 IRLANDE 2333 36 123 34 14 19 114 310 008 DANEMARK 4394 265 685 2814 428 67 460 4 374 030 SUEDE 7452 147 746 432 3144 22 1069 1155 
032 FINLANDE 862 
7 
149 261 177 
117 s2 
65 170 40 
036 SUISSE 1097 15 693 46 152 13 
400 ETATS.UNIS 5587 1261 i 461 1036 18 29 1288 1494 732 JAPON 3545 2914 5 207 273 145 
1000 M 0 H 0 E 67750 8989 1850 15870 152 1237 13596 771 2084 15047 553 7601 
1010 IHTRA.CE 46193 4642 840 13295 150 627 9040 678 1806 11686 549 4579 
1011 EXTRA.CE 19555 4347 810 2574 2 610 4555 91 278 3161 4 3022 
1020 CLASSE 1 19254 4329 897 2543 1 610 4555 91 279 3042 4 2903 
1021 A E L E 9878 154 892 1985 1 610 3274 74 180 1462 4 1222 
8422.06 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKA TZEN, MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 2311 506 18 78 76 20 
6067 
27 35 476 47 1028 
004 RF ALLEMAGNE 18757 2437 866 
196 
21 1346 27 320 6123 600 946 
005 ITALIE 1111 86 35 15 307 3 
1i 
316 80 73 
032 FINLANDE 2826 245 64 79 
2i 
298 108 1115 27 879 
036 SUISSE 1438 110 161 668 259 40 99 50 5 25 
066 BULGARIE 1854 
3 





400 ETATS.UNIS 1337 
273 
9 26 1 45 12 1247 732 JAPON 3506 328 1709 4 10 914 230 
1000 M 0 H DE 35090 3867 1638 3022 98 1846 7368 333 1684 8211 774 5246 
1010 IHTRA.CE 23484 3162 1101 434 98 1382 6600 161 387 7040 730 2359 
1011 EXTRA.CE 11622 704 535 2588 454 768 172 1298 2170 44 2889 
1020 CLASSE 1 9553 687 517 2510 47 566 170 155 2163 44 2694 
J 95 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlme X l EUR 12 [ Belg .. -Lux. [ Danmark [Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland [ Portugal [ UK 
8422.08 
1021 EFTA COUNTR. 719 37 36 84 2 71 18 11 247 3 210 
1040 CLASS 3 592 8 1 9 150 29 356 39 
8422.11 MANUALLY OPERATED C AIN HOISTS 
PALANS ACTIONNES A IJ MAIN, A CHAINE 




5 7 13 
004 FA GERMANY 121 15 25 
27 ; 7 18 2 18 720 CHINA 598 
69 85 29 459 :i 50 14 2 16 732 JAPAN 711 164 3 75 20 179 11 102 
1000 W 0 A L D 1900 131 129 219 16 43 680 28 158 275 35 186 
1010 INTAA·EC 302 45 29 14 7 8 43 23 19 49 9 56 
1011 EXTAA·EC 1597 86 100 204 9 36 635 5 139 226 26 131 
1020 CLASS 1 746 80 89 166 3 2 78 4 21 186 11 106 
1040 CLASS 3 763 3 27 5 34 548 108 18 2 18 
8422.12 OTHER PULLEY TACKLE ND HOISTS, EXCL. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS, YC MONTES SU CHARIOT, EXCL. A MOTEUR ELECTR. ET ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
001 FRANCE 107 42 ; 3 9 1i 2 14 7 30 003 NETHERLANDS 84 17 24 
2:i 
26 1 
1258 45 2 4 004 FA GERMANY 1427 13 11 9 7 21 6 41 005 ITALY 106 3 2 1 
5 
56 
70 ; 14 21 006 UTD. KINGDOM 152 36 1 6 1 10 22 
10 030 SWEDEN 72 2 32 4 1 1 8 2 9 5 400 USA 341 25 5 9 12 28 1 3 256 
732 JAPAN 225 1 1 61 22 2 30 28 80 
1000 W 0 A 1. D 3018 173 70 169 28 65 183 107 1356 187 8 672 
1010 INTAA·EC 1963 115 15 53 26 47 105 99 1288 105 2 108 
1011 EXTRA·EC 1055 57 55 115 2 18 79 8 68 83 6 564 
1020 CLASS 1 738 29 42 81 2 18 59 6 43 50 408 
1021 EFTA COUNTR. 154 4 36 11 2 6 9 2 13 20 51 
8422.13 PIT-HEAD WINDING GEA 
MACHINES POUR REMO jTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUtTS DE MINES 
004 FA GERMANY 104 21 4 3 76 
1000 W 0 A L D 184 21 6 6 3 148 
101 0 INTAA·EC 112 21 5 6 3 n 
1011 EXTAA·EC 72 1 71 
8422.14 WINCHES SPECIALLY DE IGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
TREUILS POUR MINES A FOND 
004 FA GERMANY 94 22 14 1 51 3 1 2 
1000 W 0 A L D 149 45 4 30 2 51 1 3 1 11 
1010 INTAA·EC 142 45 3 27 2 51 3 1 10 
1011 EXTAA·EC 3 2 1 
8422.15 WINCHES AND CAPSTA~ , POWERED BY INTERNAL COMBUSnON ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
003 NETHERLANDS 167 39 
:i 
32 9 1 5 
32 
81 
004 FA GERMANY 163 37 
9 
7 22 60 2 
036 SWITZERLAND 25 1 ; 12 :i 605 3 400 USA 668 10 48 1 
1000 W 0 A L D 1359 n 8 120 3 39 131 22 69 an 45 168 
1010 INTAA·EC 560 76 8 86 1 35 40 22 65 72 45 110 
1011 EXTAA·EC 802 1 35 3 5 90 5 605 58 
1020 CLASS 1 732 1 35 3 79 4 605 5 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 24 1 16 3 
8422.17 WINCHES AND CAPSTA S, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTAN A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 





003 NETHERLANDS 167 59 8 13 
24 398 1i 
63 
004 FA GERMANY 955 39 15 
6i 
66 1 295 106 
005 ITALY 632 23 4 16 37 420 
14 10 
26 33 12 
006 UTD. KINGDOM 109 2 8 6 59 10 
6 5i 008 DENMARK 97 1 29 8 ; 2 011 SPAIN 710 1 
36 
708 ; 10:i 028 NORWAY 327 
57 5 ; 187 030 SWEDEN 72 ; 9 4 216 9 032 FINLAND 242 
4 
12 ; ; 036 SWITZERLAND 32 3 
10i 
22 1 
038 AUSTRIA 110 5 1i 8 39 8i 1 52 4 126 400 USA 393 69 6 
732 JAPAN 56 1 7 5 2 41 
1000 W 0 A L D 4320 107 105 436 254 86 1637 16 259 BOO 80 540 
1010 INTAA·EC 2999 90 33 288 138 41 1511 16 55 524 51 252 
1011 EXTAA·EC 1316 16 72 149 116 45 125 200 276 30 288 
1020 CLASS 1 1246 16 69 137 105 45 116 200 266 17 273 
1021 EFTA COUNTR. 784 4 57 57 105 5 35 189 216 11 105 
8422.19 OTHER WINCHES AND C APSTANS NOT WITHIN 8422.13-17 
TREUILS ET CABESTAN , NON REPR. 8422.13 A 17 
001 FRANCE 214 27 4 36 1 4 to5 49 11 24 58 002 BELG.·LUXBG. 211 
69 
1 14 
:i 3 1 63 24 003 NETHERLANDS 474 22 156 3 13 13 
22:i 2 
195 
004 FA GERMANY 1203 225 26 44 19 61 242 84 321 005 ITALY 633 27 2 7 10 380 
26 7:i 
52 8 103 006 UTD. KINGDOM 412 13 41 34 7 102 114 2 
008 DENMARK 166 1 24 
2 
4 6 4 31 25 2 69 
011 SPAIN 243 1 688 3 44 4 15 172 3 3 028 NORWAY 1870 12 190 
4 
64 609 144 5 154 
030 SWEDEN 132 12 26 14 
12 
10 16 10 1 39 
032 FINLAND 444 44 24 111 1 34 7 202 9 036 SWITZERLAND . 52 4 2 
27 16 2 1 2 038 AUSTRIA 262 4 180 49 16 11 
400 USA 496 3 5 31 4:i 22 70 44 113 2 206 732 JAPAN 175 6 1 102 
:i 184 
3 9 11 
736 TAIWAN 263 16 7 3 15 13 16 6 800 AUSTRALIA 45 2 19 24 
1000 W 0 A L D 7610 490 872 992 132 124 1352 34 1016 1202 50 1356 
1010 INTRA·EC 3560 362 95 311 33 93 890 30 266 659 41 760 1011 EXTAA·EC 4048 118 m 681 100 31 460 4 748 544 9 576 1020 CLASS 1 3566 85 768 675 56 28 263 4 696 491 8 492 1021 EFTA COUNTR. 2759 76 740 522 12 6 172 4 649 368 6 204 1030 CLASS 2 400 34 9 6 15 3 197 31 36 69 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT-I JACKING SYSTEMS 
96 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Luxj Oanmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8422.08 
1021 A E L E 4692 356 244 789 21 561 149 110 1228 32 1202 1040 CLASSE 3 2037 18 10 76 408 196 1 1143 165 
8422.11 MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 502 137 7 
1 
20 44 6 27 31 229 004 RF ALLEMAGNE 1227 142 286 
81 
27 235 1 155 187 13 180 720 CHINE 1407 
471 
2 3 91 1024 22 112 31 6 57 732 JAPON 4787 608 1232 12 1 437 126 1190 50 636 
1000 M 0 N DE 9817 915 998 1458 119 173 2090 125 699 1707 137 1398 1010 INTRA-CE 2594 394 325 93 89 48 417 101 188 340 44 569 1011 EXTRA-CE 7221 532 871 1384 31 127 1871 25 513 1367 92 828 1020 CLASSE 1 5237 494 640 1265 12 18 458 25 255 1270 50 750 
1040 CLASSE 3 1773 29 2 81 15 109 1189 236 42 9 61 
8422.12 OTHER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND MANUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, AUSGEN. MIT ELEKTROMOTOR UND HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 892 265 2 41 4 84 00 15 92 40 349 003 PAY5-BAS 746 116 9 370 22 116 7 1 566 2:i 37 004 RF ALLEMAGNE 12403 107 99 55 158 287 84 10791 292 005 ITALIE 740 63 16 7 1 348 
297 48 
96 156 006 ROYAUME-UNI 875 101 37 98 2 
11 
108 183 
145 030 SUEDE 949 43 204 142 2 218 1 85 98 
400 ETAT5-UNIS 1729 171 50 124 106 609 17 17 96 4 539 732 JAPON 1737 3 17 476 5 199 15 187 222 609 
1000 M 0 N DE 21908 941 504 1613 68 483 1984 531 11570 1636 42 2536 
1010 INTRA-CE 16313 703 184 871 50 361 900 449 11082 986 26 921 
1011 EXTRA-CE 5559 237 340 942 17 122 1084 82 455 849 15 1616 
1020 CLASSE 1 4909 224 276 813 17 122 1029 70 350 529 4 1475 
1021 A E L E 1373 50 209 213 17 12 222 38 146 211 255 
8422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 
MASCHINEN ZUM HOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
004 RF ALLEMAGNE 500 181 17 6 4 280 12 
1000 M 0 N DE 845 181 22 12 6 5 397 12 10 
1010 INTRA-CE 527 181 20 12 8 5 281 12 10 
1011 EXTRA-CE 118 2 118 
8422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
HAESPEL UND ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
004 RF ALLEMAGNE 862 296 165 9 362 2 9 11 28 
1000 M 0 N DE 1291 397 58 250 44 365 14 9 11 142 
1010 INTRA-CE 1235 397 54 228 44 365 4 9 11 124 
1011 EXTRA-CE 58 4 24 10 18 
8422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPILL£ MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
003 PAY5-BAS 1165 243 
2 
207 1 12 29 
141 
673 
004 RF ALLEMAGNE 1239 100 
185 
284 327 393 12 
036 SUISSE 660 21 
5 
362 1 6 65 
400 ETAT5-UNIS 584 111 146 14 295 13 
1000 M 0 N DE 5393 394 114 688 22 408 1231 89 448 789 221 1021 
1010 INTRA-CE 3595 343 114 319 4 355 393 89 423 488 221 848 
1011 EXTRA-CE 1798 21 370 18 50 638 28 301 174 
1020 CLASSE 1 1644 21 370 18 2 798 21 301 113 
1021 A E L E 838 21 258 10 2 437 7 6 97 
8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
ZUGWINDEN UND SPILL£ MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 UND 14 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 870 66 98 124 466 4 
sci 11 8 43 2 48 002 BELG.-LUXBG. 1644 
216 64 1129 9 11 1 6 343 7 84 003 PAY5-BAS 1819 375 6 23 225 8 
2748 
5 891 
004 RF ALLEMAGNE 8099 320 247 
339 
1053 10 2765 3 200 97 656 
005 ITALIE 3949 129 46 106 181 2539 
67 7 
208 176 125 
006 ROYAUME-UNI 756 25 69 118 2 314 153 1 
115 008 DANEMARK 590 12 233 109 5 
5 
49 67 





030 E 550 9 236 170 27 130 132 032 DE 1262 8 
9:i 
75 44 1011 31 036 581 43 5 347 18 
D38 AUTRICHE 1009 
35 120 
44 945 438 1 16 566 3:i 3 400 ETAT5-UNIS 4801 875 3 1274 95 1362 
732 JAPON 545 6 49 32 11 447 
1000 M 0 N DE 32298 935 814 3926 2657 812 11848 97 1227 5129 825 4330 
1010 INTRA-CE 21479 773 525 2317 1840 242 9860 95 228 3544 356 1901 
1011 EXTRA-CE 10805 182 389 1609 1018 570 1784 1 891 1585 269 2429 
1020 CLASSE 1 10477 161 379 1576 979 570 1732 1 989 1565 213 2292 
1021 A E L E 4951 53 252 590 976 132 435 1 662 1013 169 468 
8422.18 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITHIN 8422.13-17 
ZUGWINDEN UND SPILLE, NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHALTEN 





004 RF ALLEMAGNE 9859 2071 237 35:i 65 344 2421 912 35 2122 005 ITALIE 5181 201 35 41 101 3303 
187 ss:i 476 20 651 006 ROYAUME-UNI 6784 99 362 790 7 303 2498 1560 115 
679 008 DANEMARK 1413 14 350 
10 
31 34 48 57 191 11 




130 537 17 13 
028 NORVEGE 15480 96 621 
42 
810 8356 939 19 1109 
030 SUEDE 2010 172 468 169 
95 
455 154 125 27 398 
032 FINLANDE 1348 248 171 535 5 135 19 100 40 




102 53 44 1531 400 ETATS-UNIS 5979 10 38 779 90 640 2433 404 
732 JAPON 1367 44 9 824 315 
6 
3 36 66 70 
736 T'AI-WAN 521 45 18 12 35 338 24 32 10 
800 AUSTRALIE 931 6 21 551 353 
1000 M 0 N DE 63029 3704 5479 ms 732 1110 12850 258 13834 6682 337 10270 
1010 INTRA-CE 31108 2988 953 3282 182 952 9253 244 2398 4833 246 5797 
1011 EXTRA-CE 31898 718 4528 4514 550 158 3599 12 11409 1850 91 4473 
1020 CLASSE 1 30344 660 4500 4495 417 152 3194 12 11232 1745 90 3847 
1021 A E L E 21377 606 4168 2798 95 54 1982 10 8758 1259 45 1602 
1030 CLASSE 2 1303 54 26 15 35 6 399 128 59 1 580 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING SYSTEMS 
J 97 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlme e I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAn6a I Espana I France I Ireland 1 ftalia j Nederland I Portugal I 
8422.21 ELEVA lEURS FIXES DE \ OITURES POUR GARAGES 
001 FRANCE 535 
003 NETHERLANDS 404 
004 FR GERMANY 1044 
005 ITALY 1684 
006 UTD. KINGDOM 172 
006 DENMARK 1272 
011 SPAIN f:IJ7 
064 HUNGARY 553 
1000 W 0 R L D 84S7 
1010 INTRA·EC 5693 
1011 EXTRA·EC 762 
1020 CLASS 1 121 
1040 CLASS 3 626 
8422.23 PORTABLE JACKS FOR ARS 
CRICS PORTATIFS D'AU OIIOBILES 
001 FRANCE 406 
004 FR GERMANY 975 
006 UTD. KINGDOM 362 
010 PORTUGAL 1010 
011 SPAIN 348 
04B YUGOSLAVIA 2158 
058 GERMAN DEM.R 651 
066 ROMANIA 511 
204 MOROCCO 1972 
720 CHINA 717 
736 TAIWAN 2086 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















































CRICS ET VERINS PNE~ ~A TIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



























CRICS ET VERINS HYD AULIOUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 1057 408 2 
~ ~~~aek~~~gs ~Jt 364 2~ 
004 FR GERMANY 3123 373 f:IJ 
005 ITALY 2038 184 11 
006 UTD. KINGDOM 1001 35 29 m ~~~~'flARK 1g}g ~~ 18 
030 SWEDEN 839 30 34 
~ ~ttjlr't~~LAND 2~ 10 7ft 
400 USA 482 20 3 
m Yr~'i~ 1l}~ 6 
736 TAIWAN 4391 248 27 
1000 W 0 R L D 20721 
1010 INTRA·EC 12405 
1011 EXTRA-EC 8313 
1020 CLASS 1 2320 
1021 EFTA COUNTR. 1191 
1030 CLASS 2 4561 
1040CLASS3 1~ 




































































001 FRANCE 422 176 1 105 
003 NETHERLANDS 190 60 1 59 
~ Fr'},EfRMANY ~~ l~ s: 70 
006 UTD. KINGDOM 74 1 2 8 
3M ~t:_.~~EN 1~~ 1 ~ 30 1~ 
036 SWITZERLAND 79 7 3 5 
400 USA 253 102 49 8 
~~~ ~~r~~N ~ 1 18 4 
1000 W 0 R L D 7821 870 173 400 
1010 INTRA·EC 6021 834 84 274 
1011 EXTRA·EC 1599 238 108 125 
1020 CLASS 1 818 218 93 86 
1021 EFTA COUNTR. 270 17 39 21 
1030 CLASS 2 381 17 11 7 
1040 CLASS 3 400 1 4 31 

















































































































































































































PONTS STRIPEURS Pn~, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES PONTS ROULANTS PROTEGES CO~ CHALEUR POUR LA SIDERURGIE 
1000 W 0 R L D 148 19 2 11 2 11 4 
l&l~ b~':.~~E~ If 19 2 I 2 11 4 
1020 CLASS 1 89 2 
8422.32 OVERHEAD TRA YEW G CRANES NOT WITHIN 8422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS 8422.31 
003 NETHERLANDS 434 399 
004 FR GERMANY 2871 893 
005 ITALY 160 37 
006 UTD. KINGDOM 167 27 
032 FINLAND 430 
036 SWITZERLAND 166 
038 AUSTRIA 321 


















































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espalla J France _L Ireland· J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANCE 1705 264 27 343 1 3 56 479 
i 
532 003 PAY5-BAS 1354 393 
327 
688 29 1274 1 113 783 271 004 RF ALLEMAGNE 3699 418 
598 654 3 189 752 005 ITALIE 4591 324 109 270 1894 41 
89 
253 259 006 ROYAUME-UNI 548 60 19 134 224 14 8 
55i 008 DANEMARK 3274 30 26 2144 224 25 9 240 51 011 ESPAGNE 1300 85 376 628 4 
4 
95 61 25 064 HONGRIE 808 519 254 31 
1000 M 0 N DE 18188 1578 534 5004 304 780 4473 351 401 1985 315 2463 1010 INTRA-CE 18681 1574 490 4268 300 878 4192 300 287 1888 315 2391 1011 EXTRA-CE 1525 2 44 738 4 104 281 50 134 98 72 1020 CLASSE 1 504 2 44 141 2 1 9 46 125 62 72 1040 CLASSE 3 894 591 1 261 1 9 31 
8422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 958 312 26 139 3 68 
1497 
11 37 40 3 319 004 RF ALLEMAGNE 2434 41 63 
1069 
8 198 34 15 461 3 128 006 ROYAUME-UNI 1121 3 1 
1866 
13 1 010 PORTUGAL 1982 
14 715 28 








18 058 RD.ALLEMANDE 957 
8 
203 24 149 066 ROUMANIE 556 
59 100 
533 15 204 MAROC 2765 
623 
2606 
246 720 CHINE 888 43 89 43 12 19 3 175 44 ti 736 T'AI-WAN 3203 1367 205 1211 
1000 M 0 N DE 23418 684 270 9510 137 521 5325 68 3202 1297 23 2381 
1010 INTRA-CE 8028 498 112 2072 42 407 1834 58 1920 625 8 656 
1011 EXTRA-CE 15389 188 158 7437 95 114 3691 12 1282 872 15 1725 1020 CLASSE 1 6841 17 15 5302 35 1 124 4 1081 140 3 119 
1030 CLASSE 2 6108 102 89 1503 45 112 2811 3 177 44 11 1211 
1040 CLASSE 3 2437 69 54 631 15 756 5 24 468 395 
8422.25 OTHER PNEUMA TIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEH-, SCHRAUBEHWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMA TISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 587 128 1 347 1 16 
7467 
19 41 7 11 16 
004 RF ALLEMAGNE 8510 45 44 
452 





57 400 ETAT5-UNIS 1352 9 9 1197 5 5 
1000 M 0 N DE 14153 212 91 1012 42 272 11075 31 428 431 88 493 
1010 INTRA-CE 12040 201 83 842 37 238 8413 28 246 385 87 422 
1011 EXTRA-CE 2118 12 28 70 5 34 1682 5 180 47 1 72 
1020 CLASSE 1 2027 12 28 55 5 33 1635 5 165 19 1 69 
1021AELE 509 28 53 5 22 373 15 1 12 
8422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBEHWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAULISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8574 2749 16 1750 298 
9113 3 
919 286 290 2266 002 BELG.-LUXBG. 9829 
1348 
7 132 40 47 13 264 7 243 003 PAY5-BAS 9492 355 1773 66 4301 130 77 
121i 
219 1163 
004 RF ALLEMAGNE 17355 1901 228 
1400 
53 172 11605 65 747 71 1302 
005 ITALIE 7232 590 49 131 268 2777 14 
796 
1209 281 513 
006 ROYAUME-UNI 5332 255 139 288 8 255 1611 105 1857 18 
1182 008 DANEMARK 3147 155 
46 
903 50 468 25 33 300 44 011 ESPAGNE 1129 78 74 
26 a4 401 10 204 119 164 030 SUEDE 4593 302 321 1782 1015 14 458 210 60 323 
032 FINLANDE 547 
5i 
518 5 j 6 2 15 2i 1 036 SUISSE 2805 53 615 1820 
tti 
4 22 212 
400 ETATS-UNIS 4610 142 41 88 57 2188 917 563 6 772 
720 CHINE 1259 34 58 327 5 350 2 517 732 JAPON 1872 42 474 45 521 14 30 123 3 687 736 T'AI-WAN 7093 385 2343 1993 100 419 76 1676 
1000 M 0 N DE 88350 8184 2081 11897 259 1411 39158 394 4604 7162 1221 11769 
1010 INTRA-CE 82284 7088 846 8322 232 1213 30303 351 2689 5331 1046 8863 
1011 EXTRA-CE 26006 1108 1235 5574 27 198 8856 44 2055 1631 172 4908 
1020 CLASSE 1 15656 720 1193 3070 26 151 5778 30 1514 969 92 2113 
1021 A E L E 8512 357 1153 2433 26 93 3037 14 466 257 63 593 
1030 CLASSE 2 6390 385 42 2417 45 2309 14 409 430 78 2261 
1040 CLASSE 3 1958 2 87 2 769 133 431 2 532 
8422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 8422.21-27 
ZAHNST ANGEH-, SCHRAUBEHWINDEN, HEBEBOECKE, NICHT 1H 8422.21 BIS 27 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3440 1093 8 945 146 
175 
64 158 340 18 668 







004 RF ALLEMAGNE 9918 749 319 
252 
393 3546 1343 20 1533 
005 ITALIE 3756 478 25 271 126 1200 7 
165 
697 13 687 
006 ROYAUME-UNI 922 28 24 32 
2 
13 389 108 157 6 403 011 ESPAGNE 5446 81 94 49 9 4797 1 10 102 3 030 SUEDE 1191 84 89 420 425 12 58 
036 SUISSE 2186 105 39 56 8 1954 
10 
14 3 li 7 400 ETAT5-UNIS 1474 119 111 68 57 567 71 221 242 






140 158 209 
736 T'AI-WAN 588 18 91 229 117 110 
1000 M 0 N DE 33845 3129 707 2132 318 1017 14368 245 2774 3955 78 4928 
1010 INTRA-CE 25567 2877 363 1724 308 699 10729 232 1747 3360 68 3842 
1011 EXTRA-CE 8064 452 324 408 8 318 3839 14 1012 595 10 1284 
1020 CLASSE 1 6245 425 291 305 311 3001 10 675 402 8 817 
1021 A E L E 3744 196 155 166 254 2408 
4 
454 23 88 
1030 CLASSE 2 1049 17 20 17 li j 167 240 124 2 460 1040 CLASSE 3 769 10 13 86 470 97 69 7 
8422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEEL WORKS CRANES 
STRIPPER, TIEFOFEN-, MULDENCHARGIER- UND ANDERE HITZEGESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN-, STAHL- UND WALZWERKE 
1000 M 0 N DE 778 93 27 10 3 52 1 82 12 498 
1010 INTRA-CE 217 93 
27 
7 3 52 1 19 12 30 
1011 EXTRA-CE 558 3 82 468 
1020 CLASSE 1 557 27 2 62 466 
8422.32 OVERHEAD TRA VEWNG CRANES NOT WITHIN 8422.31 
LAUFKRANE, NICHT IH 8422.31 ENTHAL TEN 
003 PAY5-BAS 2186 1713 60 
1700 33 1165 3965 413 004 RF ALLEMAGNE 10926 3868 65 
aO 2 130 005 ITALIE 600 60 430 
sot 28 006 ROYAUME-UNI 640 26 
142 
44 38 25 





036 SUISSE 815 203 
038 AUTRICHE 1943 
398 
1943 
348 732 JAPON 746 
1000 M 0 N DE 21895 6841 235 3744 2 3211 541 1284 5324 29 884 
1010 INTRA-CE 15406 6027 65 291 2 2344 541 1165 4099 
2si 
872 
1011 EXTRA-CE 5488 814 171 3452 887 117 1228 12 
J 99 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmex I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.Uli&Cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
8422.32 
1020 CLASS 1 1038 36 43 563 141 44 199 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 964 2 43 563 121 29 199 7 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, ~ANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE UFTING FRAMES 
PORTIQUES ET PONTS-G UES 




12 14 304 32 004 FR GERMANY 1547 728 223 
a4 60 1 
. 41 
005 ITALY 288 52 45 91 
626 
16 
007 IRELAND 2337 
277 
1711 
038 AUSTRIA 305 12 16 
1000 W 0 R L D 5259 873 278 505 57 112 330 59 59 998 1992 
1010 INTRA·EC 4843 866 264 127 57 110 301 59 30 871 1858 
1011 EXTRA·EC 614 7 12 378 1 28 29 25 134 
1020 CLASS 1 502 7 12 296 1 25 29 25 107 
1021 EFTA COUNTR. 460 12 296 1 18 27 13 93 
8422.35 tOWER CRANES OF ALL irtPES 
GRUES A TOUR DE TOU TYPES 
001 FRANCE 3723 87 27 2379 110 
289 
530 231 359 
002 BELG.·LUXBG. 679 
374 123 
324 50 5 2 64 670 004 FR GERMANY 3153 
146 i 
1279 11 641 





006 UTD. KINGDOM 825 657 
ai 52 008 DENMARK 133 
13 s5 100 028 NORWAY 168 
9 68 030 SWEDEN 606 
154 
342 187 50 402 038 AUSTRIA 4721 4115 
1000 W 0 R L D 17028 777 670 7647 50 131 3922 5 720 1823 39 1244 
1010 INTRA·EC 8571 604 315 2888 50 122 2833 5 543 1053 39 1119 
1011 EXTRA-EC 7455 172 356 4759 8 1089 177 769 124 
1020 CLASS 1 6059 155 356 4702 9 307 4 402 124 
1021 EFTA COUNTR. 5844 154 356 4629 9 222 4 402 68 
1030 CLASS 2 1391 12 57 782 173 367 
8422.38 PORTAL OR PEDESTAL IB CRANES 
GRUES SUR PORTIQUES 
004 FR GERMANY 419 42 189 132 11 44 1 
006 UTD. KINGDOM 314 45 269 
595 007 IRELAND 595 
939 030 SWEDEN 974 
57 1&5 18 
35 
038 AUSTRIA 287 47 
058 GERMAN DEM.R 2407 527 1880 
1000 W 0 R L D 5404 58 774 1178 298 56 6 2394 639 
1010 INTRA·EC 1646 57 189 173 132 56 8 433 600 
1011 EXTRA·EC 3758 585 1008 168 1962 39 
1020 CLASS 1 1295 58 1006 166 26 39 
1021 EFTA COUNTR. 1293 58 1006 165 26 38 
1040 CLASS 3 2407 527 1880 
8422.37 HYDRAULIC CRANES D IGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAULIQUES POUR ETRE MONTEE$ SUR CAMION 




63 2 53 003 NETHERLANDS 790 619 8 18 56 10 14 296 004 FA GERMANY 1637 127 41 
Hi 
62 298 933 
005 ITALY 2487 255 336 44 330 1058 1 2li 201 91 006 UTD. KINGDOM 324 2 10 12 82 41 157 
6 79 008 DENMARK 1116 16 
97 
35 30 768 8 
5 
174 
011 SPAIN 455 7 54 
26 383 123 141 4 24 030 SWEDEN 4429 177 520 959 1109 26 626 2 601 
032 FINLAND 396 36 
4i 
123 26 37 149 2 10 
i 
13 
038 AUSTRIA 1307 58 570 12 218 262 23 122 
1o6 400 USA 161 1 29 16 9 
1000 W 0 R L D 13597 1348 1050 1998 175 1105 3985 60 211 1738 14 1913 
1010 INTRA·EC 7214 1072 485 311 110 439 2429 60 124 880 10 1194 
1011 EXTRA·EC 6367 278 565 1687 65 667 1538 87 758 4 720 
1020 CLASS 1 6341 276 564 1687 65 667 1535 65 758 4 720 
1021 EFTA COUNTR. 6174 271 563 1658 65 667 1520 54 758 4 614 
8422.38 TRACK-MOUNTED CR.AJ ES 
BIGUES ET GRUES AU1 ~ES QUE BLONDIN$, SUR CHENILLES 
002 BELG.·LUXBG. 447 




003 NETHERLANDS 1005 
i 299 42 98 35 004 FA GERMANY 1520 31 14 35 336 15 1077 27 006 UTD. KINGDOM 994 12 321 248 63 288 NIGERIA 140 
43i 56 77 1162 1so6 400 USA 3546 326 65 
404 CANADA 370 409 370 480 COLOMBIA 409 36 389 612 IRAQ 425 
28 2664 1sS 732 JAPAN 2916 69 
1000 W 0 R L D 12880 431 58 824 7 703 1629 15 3002 5390 27 798 1010 INTRA·EC 4427 431 54 421 1 620 564 15 1398 878 27 218 1011 EXTRA·EC 8547 2 502 83 1065 1605 4712 578 1020 CLASS 1 6982 2 466 63 395 1195 4541 280 1030 CLASS 2 1584 36 670 409 171 296 1031 ACP(66) 265 136 129 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 
BIGUES ET GRUES All RES QUE BLONDINS, NON REPR.SOUS 8422.31 A 38 




47 002 BELG.-LUXBG. 1201 




41 004 FR GERMANY 1776 234 296 
41i 
29 180 42 637 005 ITALY 1249 99 52 22 8 412 
14 30 154 91 006 UTD. KINGDOM 269 88 2 56 
6 
79 540 008 DENMARK 843 2 
asi 
68 5 2 20 026 NORWAY 1053 
12 
9 73 33 39 48 030 SWEDEN 1066 162 522 29 176 65 102 032 FINLAND 387 15 255 60 13 
1i 
44 
26 036 SWITZERLAND 239 72 
240 
93 26 5 038 AUSTRIA 2317 3 1438 73 29 269 265 400 USA 281 13 35 42 191 
i 732 JAPAN 150 42 107 
1000 W 0 R L D 13187 1333 2274 3353 39 289 1405 19 488 2057 21 1889 1010 INTRA-EC 6937 1141 615 1120 38 288 730 19 153 1382 21 1430 1011 EXTRA·EC 6182 183 1658 2233 1 675 289 675 458 1020 CLASS 1 5513 157 1655 2123 256 256 613 453 1021 EFTA COUNTR. 5068 103 1509 2123 ; 214 256 422 441 1030 CLASS 2 545 38 4 419 18 62 5 
8422.41 PNEUMATIC ELEVATO SAND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
100 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ellcilio I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8422.32 
1020 CLASSE 1 6314 463 154 3452 867 117 1226 29 6 1021 A E L E 5514 65 154 3452 519 69 1226 29 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE LIFTING FRAMES 
PORTALKRANE (AUSGEN.-DREHKRANE) UNO VERLADEBRUECKEN 




78 192 159 004 RF ALLEMAGNE 5565 1989 1579 
248 
14 4 3 1200 252 005 ITALIE 1173 105 107 670 
2710 
43 007 lALANDE 9652 
1572 
6934 038 AUTRICHE 1613 7 34 
1000 M 0 N DE 21814 25n 1798 2310 143 151 1570 127 625 4129 8384 1010 INTRA.CE 18635 2453 1780 453 143 142 1300 127 428 4054 7755 1011 EXTRA.CE 3178 124 18 1857 8 269 198 75 629 1020 CLASSE 1 2990 124 18 1788 9 253 198 75 525 1021 A E L E 2590 1 18 1788 9 198 97 10 469 
8422.35 TOWER CRANES OF ALL TYPES 
TURMDREHKRANE ALLER ART 
001 FRANCE 10067 206 89 6695 26 
202 
1170 625 1256 002 BELG.-LUXBG. 1056 
500 543 712 54 5 137 2oo0 004 RF ALLEMAGNE 7859 
432 2:i 
3435 47 1189 




119 006 ROYAUME-UNI 608 291 
2oS 320 008 DANEMARK 528 
4i s6 56:i 028 NORVEGE 660 22 152 030 SUEDE 1809 
1457 
356 1279 
34 1509 038 AUTRICHE 13167 10167 
1000 M 0 N DE 39740 2513 1395 19842 54 89 6202 1503 4227 8 3905 
1010 INTRA.CE 21608 1000 987 7956 54 66 4341 1222 2277 8 3695 
1011 EXTRA.CE 18131 1513 408 11886 22 1862 280 1950 210 
1020 CLASSE 1 16386 1468 408 11857 22 902 10 1509 210 
1021 A E L E 15990 1464 408 11786 22 639 10 1509 152 
1030 CLASSE 2 1738 37 29 960 270 442 
8422.38 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
PORTALDREHKRANE 
004 RF ALLEMAGNE 889 157 118 382 53 178 
006 ROYAUME-UNI 1880 93 1787 
2634 007 lALANDE 2634 
5395 030 SUEDE 5562 
89 1089 295 
167 
038 AUTRICHE 1972 499 
058 RD.ALLEMANDE 3749 1481 2268 
1000 M 0 N DE 18043 214 1694 6216 1480 148 327 5073 2893 
1010 INTRA.CE 6510 211 118 286 384 148 327 2368 2670 
1011 EXTRA.CE 11532 2 1576 5930 1096 2705 223 
1020 CLASSE 1 7722 2 95 5930 1096 376 223 
1021 A E L E 7684 2 95 5930 1089 376 192 
1040 CLASSE 3 3749 1481 2268 
8422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
HYDRAULISCHE LKW.U.DEKRANE 
001 FRANCE 594 156 9 20 1 65 538 319 24 249 OD3 PAY5-BAS 3383 2419 58 115 4 
134 si 70 1689 004 RF ALLEMAGNE 10761 787 238 
1182 
183 1758 5833 
005 ITALIE 15670 1660 2267 287 1884 6686 5 
86 
1221 478 
006 ROYAUME-UNI 1592 6 80 50 491 173 706 
33 614 008 DANEMARK 7115 103 585 355 173 4822 50 36 965 011 ESPAGNE 2537 44 290 
18i 2044 641 767 37 137 030 SUEDE 26299 1035 2741 6945 6832 159 3030 6 3326 
032 FINLANDE 2789 288 
293 
950 232 179 1016 4 37 li 83 038 AUTRICHE 7525 353 3504 82 1123 1486 39 637 
58i 400 ETAT5-UNIS 890 17 38 1 211 42 
1000 M 0 N DE 79804 6882 6221 13553 971 5747 24648 290 926 9106 84 11376 
1010 INTRA.CE 41602 5175 3157 2043 475 2308 14973 290 527 5402 70 7384 
1011 EXTRA.CE 37694 1707 3064 11510 496 3440 9568 399 3704 14 3992 
1020 CLASSE 1 37735 1707 3060 11510 496 3440 9551 261 3704 14 3992 
1021 A E L E 36804 1675 3043 11472 496 3439 9341 211 3704 14 3409 
8422.38 TRACK-MOUNTED CRANES 
KRANE -KEINE KABELKRANE- AUF GLEISKETTEN 
002 BELG.-LUXBG. 832 









004 RF ALLEMAGNE 6601 133 3 
7i 1095 22 5323 10 006 ROYAUME-UNI 2338 21 411 708 
75i 288 NIGERIA 788 
1614 162 
37 
2443 3o34 400 ETAT5-UNIS 7700 219 228 
404 CANADA 1852 
892 
1852 
480 COLOMBIE 892 
73 86:i 612 IRAQ 936 
25 801i 349 732 JAPON 8482 97 
1000 M 0 N DE 35575 1011 211 2807 3 1687 3351 22 10211 14255 10 2007 
1010 INTRA.CE 13919 1011 210 1108 1 1501 1802 22 6726 1288 10 240 
1011 EXTRA.CE 21654 1 1700 186 1548 3485 12967 1767 
1020 CLASSE 1 18380 1 1626 186 316 2593 12897 761 
1030 CLASSE 2 3274 73 1233 892 71 1005 
1031 ACP(66) 906 78 828 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 
KRANE ·KEINE KABELKRANE-, NICHT IN 8422.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1550 185 684 115 266 
137 
141 645 159 002 BELG.-LUXBG. 1258 





004 RF ALLEMAGNE 8947 1082 1406 
1348 
236 793 397 3472 
005 ITALIE 4841 301 249 82 65 1472 
7i 133 
698 626 
006 ROYAUME-UNI 838 187 17 267 1 1 161 
2345 008 DANEMARK 2895 4 3880 359 20 18 22 127 028 NORVEGE 5344 
1o2 
76 492 221 311 364 
030 SUEDE 5670 755 2580 227 1107 318 581 
032 FINLANDE 1065 116 120 439 
:i 2 87 29 3D3 36 036 SUISSE 1264 483 7 672 18 14 
038 AUTRICHE 12712 5 1780 5350 574 194 1510 3299 
400 ETAT5-UNIS 609 111 9 111 378 
6 732 JAPON 1088 541 541 
1000 M 0 N DE 52983 4477 9710 12849 102 734 4808 102 2635 6137 28 11403 
1010 INTRA.CE 23656 2991 2551 3435 98 733 2688 102 772 3222 28 7036 
1011 EXTRA.CE 29115 1486 7159 9414 5 2 2118 1849 2915 4367 
1020 CLASSE 1 27867 1361 7156 9116 4 2 1507 1551 2833 4337 
1021 A E L E 26053 706 6543 9116 4 2 1397 1551 2455 4279 
1030 CLASSE 2 878 124 3 1 611 27 82 30 
8422.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT, SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
101 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmex I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EW&a I Espal\a I France I Ireland I Halia I Nederland I PorhJgal I UK 
8422.41 APPAREILS ELEVA lEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIOUES, POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE 
003 NETHERLANDS 88 11 1 41 2li 9 50 15 14 2 24 004 FA GERMANY 202 33 10 
1 
2 58 
005 ITALY 285 6 213 54 
9 
11 
14 65 006 DENMARK 121 26 1 6 
1000 W 0 R L D 1115 87 15 118 253 53 170 31 62 96 15 217 
1010 INTRA·EC 867 87 11 72 252 53 129 31 27 40 15 150 
1011 EXTRA·EC 248 4 44 1 41 34 55 87 
1020 CLASS 1 140 1 44 1 2 29 24 39 
1021 EFTA COUNTR. 103 1 44 1 2 29 9 17 
8422.42 PNEUMATIC ELEVATORS ND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ~ TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIQUES, POUR PRODUITS EN VRAC, EXCL. POUR 
L' AGRICUL lURE 
001 FRANCE 338 90 
16 
150 





















038 SWITZERLAND 185 112 28 4 
1000 WORLD 2184 293 51 605 53 65 260 43 107 244 12 431 
1010 INTRA·EC 1815 292 34 430 40 83 199 42 60 242 1 412 
1011 EXTRA·EC 347 1 17 175 13 2 61 1 45 2 11 19 
1020 CLASS 1 330 1 17 175 2 57 1 45 2 11 19 
1021 EFTA COUNTR. 293 1 17 147 2 56 1 45 2 11 11 
8422
.43 :~~V~u~V8R~~T~R=l ~D CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN LK ' 
APPAREILS ELEVATEU~~ ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMATIOUES, 
POUR MARCHANDISES, CL. P .L' AGRICUL lURE ET PRODUITS EN VRAC 
001 FRANCE 44 23 
7 
4 3 6 4 4 1 5 003 NETHERLANDS 94 3 23 




004 FA GERMANY 354 100 5 
:i 
25 31 41 





006 UTD. KINGDOM 119 27 6 2 53 3 





:i 030 SWEDEN 54 7 
5 
11 23 
038 SWITZERLAND 71 1 5 49 3 1 7 
038 AUSTRIA 83 4 40 31 8 
1000 WORLD 1196 207 38 256 3 54 205 37 108 198 16 76 
1010 INTRA·EC 878 199 20 77 3 18 181 33 92 168 16 71 
1011 EXTRA·EC 314 7 16 178 38 24 4 14 30 5 
1020 CLASS 1 313 7 16 178 36 23 4 14 30 5 
1021 EFTA COUNTR. 289 1 16 165 36 22 4 12 29 4 
8422.45 NON-PNEUMATIC CONVE ORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOVEURS POUR MIN ~AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES 
1000 W 0 R L D 419 69 5 16 5 72 183 4 44 13 8 
1010 INTRA·EC 230 69 5 8 5 72 18 4 33 13 8 1011 EXTRA·EC 190 8 168 11 
8422.46 NON.PNEUMA TIC ROLLE CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CO ~OYEURS A ROULEAUX OU A GALETS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTER RAINS 





003 NET ALAND$ 213 49 84 
:i 36 699 21 21 004 RMANY 2319 485 88 
37 11 
50 638 297 
005 I 579 30 27 38 390 4 
14 
8 21 15 







030 SWEDEN 60 5 4 1 4 13 
032 FINLAND 118 11 
1 66 1 9 107 038 SWITZERLAND 191 
1 
37 75 





400 USA 796 1 694 
1000 W 0 R L D 5484 782 131 351 12 150 1396 109 128 911 98 1426 
1010 INTRA·EC 4117 781 121 241 11 125 1272 109 114 800 95 448 
1011 EXTRA·EC 1376 9 110 1 25 123 14 112 4 978 
1020 CLASS 1 1348 9 109 1 25 106 4 112 4 978 
1021 EFTA COUNTR. 525 8 90 25 105 3 10 4 280 
8422.46 NON.PNEUMA TIC BAND lND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU C( NVOYEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMATIOUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTER RAINS 








3 003 NETHERLANDS 2878 1567 8 318 33 
1511 
452 
004 FA GERMANY 3918 602 338 
187 
18 44 717 9 149 40 490 
005 ITALY 543 2 36 1 52 213 164 1 10 39 39 006 UTD. KINGDOM 499 42 153 2 75 22 2 
136 008 DENMARK 445 19 
:i 
195 5 25 2 
1 
55 8 





1 50 23 13 030 SWEDEN 267 115 19 19 3 42 
032 FINLAND 58 
2 62 196 14 B2 46 36 6 56 036 SWITZERLAND 546 114 




1 32 2 400 USA 274 5 3 37 44 46 46 21 31 
732 JAPAN 254 4 1 196 1 32 1 1 18 
1000 W 0 R L D 11456 1310 659 2854 23 315 2239 219 321 1913 123 1480 
1010 INTRA·EC 9670 1273 468 2254 19 238 1917 181 230 tm 117 1198 
1011 EXTRA·EC 1785 37 193 600 4 77 321 38 91 136 6 282 
1020 CLASS 1 1650 35 166 525 4 77 283 38 90 136 6 270 1021 EFTA COUNTR. 1116 26 162 291 32 204 1 44 114 6 216 
8422.49 OTHER NON-PNEUMATIC• ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 8422.45-48 
APPAREILS ELEVATE~R~ 
REPR. SOUS 8422.45 A 
ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMATIQUES, NON 
001 FRANCE 1804 440 399 11 369 506 8 106 65 20 166 002 BELG.·LUXBG. 988 456 29 155 27 1 36 181 3 77 003 NETHERLANDS 1535 459 
5 
32 211 13 27 
92:i s:i 306 004 FA GERMANY 6108 1336 47 
275 
420 1643 69 352 1260 DOS ITALY 2938 111 21 37 484 1691 2 
16 
104 52 161 006 UTD. KINGDOM 666 39 28 92 8 79 307 71 26 007 IRELAND 106 
1 




23 2 100 35 028 NORWAY 71 
1i 




3 56 1 69 038 SWITZERLAND 1057 12 331 i 150 258 36 29 166 038 AUSTRIA 519 4 3 374 1 87 
7 
22 24 3 400 USA 351 7 21 2 50 45 183 36 404 CANADA 152 70 8 74 
102 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 j Belg.-lux.l Danmarlt 1 Deutschland I 'E.Uci6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
1422.41 PNEUMATlSCHE STETIQFOERDERER FUER WAREN DER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER 
003 PAY8-BAS 570 44 8 126 
s9 128 1 66 262 004 RF ALLEMAGNE 955 132 74 
6 
7 206 1oS 311 
005 ITALIE 783 21 515 158 83 
008 DANEMARK 778 124 16 169 94 59 316 
1000 M 0 N DE 4650 345 81 840 873 265 833 259 270 478 82 1134 
1010 INTRA..CE 3795 345 82 288 888 265 525 259 115 311 82 897 
1011 EXTRA..CE 1055 8 374 4 108 155 188 237 
1020 CLASSE 1 864 2 374 4 9 146 136 191 
1021 A E l E 885 2 374 4 9 146 100 46 
1422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
~M~AR~gafrrEOOFOERDERER -KEJNE SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER-, FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER DIE 
001 FRANCE 2584 729 386 370 36 4 2494 12 13 27 15 1421 004 RF ALLEMAGNE 9660 1191 
67 
163 423 2421 2525 
005 ITALIE 552 8 19 75 320 
143 
9 3 51 
006 ROYAUME-UNI 846 30 15 89 
28 
204 364 2 34 008 OANEMARK 641 
151 
519 34 14 
95 
12 
030 SUEDE 665 5 342 36 604 15 19 161 43 036 SUISSE 2600 11 1259 544 7 171 
1000 M 0 N DE 19837 2212 808 3081 277 333 4201 184 1204 2892 180 4465 
1010 INTRA..CE 15652 2205 443 1289 287 298 3393 169 508 2866 19 4197 
1011 EXTRA..CE 3929 7 165 1772 10 38 808 15 639 26 161 288 
1020 CLASSE 1 3909 5 165 1772 38 600 15 639 26 161 288 
1021 A E l E 3741 5 165 1671 38 768 15 639 26 161 253 
1422.43 ~~~V~utVBR~~T~R=U~D CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 
~~~~lijW-s'm~l~~ISSENFOERDERER, KEINE SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER, FUER WAREN, AUSGEN. FUER 
001 FRANCE 50S 241 5 70 34 
242 
5 123 6 21 
003 PAY8-BAS 1187 36 15 181 
3 35 1oB 504 1663 40 209 004 RF ALLEMAGNE 4705 945 36 
31 
223 865 787 





006 ROYAUME-UNI 1321 702 60 53 j 235 65 1 008 OANEMARK 719 5 29 573 13 1Hi 1s0 120 030 SUEDE 832 17 171 
78 
244 54 57 
036 SUISSE 2410 32 134 1901 89 39 134 3 
036 AUTRICHE 1146 38 349 747 14 
1000 M 0 N DE 18861 2334 346 3804 24 1061 3184 411 2108 2324 84 1199 
1010 INTRA..CE 11733 2245 120 984 24 235 2728 297 1854 2108 84 1074 
1011 EXTRA..CE 5126 89 228 2820 828 458 113 253 218 125 
1020 CLASSE 1 5122 89 228 2817 826 455 113 253 216 125 
1021 A E l E 4837 50 224 2747 826 402 110 202 188 88 
1422.45 NON-PNEUMATIC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATlSCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER 
1000 M 0 N DE 1200 50 51 113 42 401 224 50 184 51 54 
1010 INTRA..CE 838 50 2 49 42 401 81 50 78 51 54 
1011 EXTRA..CE 365 49 84 1 183 88 
1422.48 NON-PNEUMA TIC ROLLER CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMA TlSCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UNO ANDERE ROLLENBAHNEN, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 1885 1005 137 81 
347 
319 203 7 133 





003 PAY8-BAS 1246 201 
1 
654 
441 4436 217 118 004 RF ALLEMAGNE 19938 4002 479 
136 
890 4987 52 4433 
005 ITALIE 4515 238 277 86 304 3098 97 s6 26 143 118 006 ROYAUME-UNI 801 49 8 7 11 307 228 110 25 ss8 008 DANEMARK 4151 368 
s5 2201 469 269 409 29 13 3 030 SUEDE 1046 75 146 7 46 191 
032 FINLANDE 1366 
6 7 
173 36 1415 89 65 1193 036 SUISSE 3416 515 1283 







400 ETATS-UNIS 3804 8 9 2361 
1000 M 0 N DE 45273 5978 885 3920 104 1832 12650 787 897 8469 598 11033 
1010 INTRA..CE 33738 5989 771 2800 87 1327 8800 787 817 4998 551 5829 
1011 EXTRA..CE 11538 11 114 1120 17 50S 2850 181 1491 47 5204 
1020 CLASSE 1 11478 9 114 1117 17 50S 2828 146 1491 47 5204 
1021 A E l E 7365 6 94 1013 50S 2815 118 72 46 2716 
8422.48 NON-PNEUMA TIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
NICHTPNEUMATISCHE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 




622 1 20 418 3 34 
003 PAY8-BAS 15989 548 7509 109 1983 79 204 8223 
15 3324 
004 RF ALLEMAGNE 30385 5396 2612 
1453 
70 459 6855 110 1603 371 4686 
005 ITALIE 4049 22 1 21 503 1172 so8 9 43 354 480 006 ROYAUME-UNI 4439 207 210 2657 
3 
39 451 253 5 
2013 008 DANEMARK 5646 251 
7 
2333 29 240 31 
8 
590 158 







030 SUEDE 2980 368 352 360 135 612 
032 FINLANOE 1104 44 
1698 3603 196 2 1349 426 81 
1058 
036 SUISSE 11035 156 1270 2256 
038 AUTRICHE 2258 94 26 957 23 20 764 263 2 329 
64 
400 ETAT8-UNIS 2874 10 19 347 659 548 484 217 304 
732 JAPON 5278 59 12 4262 9 730 11 7 188 
1000 M 0 N DE 85889 9509 5710 24691 118 3217 18141 1110 4408 11888 1240 15638 
1010 INTRA..CE 89684 8112 3538 15030 98 1860 14359 835 2423 10149 1159 11023 
1011 EXTRA..CE 25888 387 2173 9660 23 1257 3784 275 1985 1737 81 4618 
1020 CLASSE 1 25678 392 2153 9555 23 1257 3697 275 1971 1735 81 4537 
1021 A E l E 17480 323 2122 4940 589 2396 1 1467 1512 81 4029 
1422.41 OTHER NON-PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 1422.45-48 
=~~'lf=vt~HE STETIGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER, NICHT IN 1422.45 
001 FRANCE 8628 2638 7 1382 69 1592 
3669 
72 891 394 114 1269 




183 23 392 1650 31 1976 
003 PAY8-BAS 16380 4415 365 3746 172 362 9210 816 
3799 
004 RF ALLEMAGNE 58092 11833 830 
1222 
64 4289 14650 851 3721 11628 
005 ITALIE 22254 705 280 250 3345 13639 7 1s0 
695 293 1818 
006 ROYAUME-UNI 4511 235 335 356 50 981 1416 665 293 259 007 lALANDE 549 4 6 34 36 282 250 582 94 1042 19 008 DANEMARK 6163 1570 1146 1392 




335 25 728 137 
028 NORVEGE 1567 16 188 13 184 718 199 
104 539 
030 4305 1001 461 1128 25 173 1043 
032 E 1003 130 12 325 193 
37 214 5 
279 
280 
036 21539 288 1092 5159 11 
2887 8386 469 2786 
038 AU HE 4255 11 16 3013 17 583 143 
285 183 136 
400 ETAT8-UNIS 4925 67 4 189 22 1373 555 1570 1002 
404 CANADA 1314 789 1 67 457 
J 103 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme~ I EUR 12 I Belg.-l~. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o J Espana l France l Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
1422.49 
732 JAPAN 434 47 6 49 2 93 1 236 
1000 W 0 R L D 19340 2566 285 3232 63 1510 4962 459 994 1907 287 3075 
1010 INTRA·EC 15654 2387 128 2283 60 1397 4456 449 572 1410 258 2254 
1011 EXTRA·EC 3584 179 157 950 3 28 505 11 402 497 29 823 
1020 CLASS 1 3269 171 157 939 3 24 461 11 397 270 29 807 
1021 EFTA COUNTR. 2296 46 150 635 3 20 310 4 350 87 29 462 
8422.52 LOADERS SPECIALLY DE IGNED FOR UNDERGROUND USE 
CHARGEURS POUR MINE AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
004 FR GERMANY 456 89 212 74 96 65 18 032 FINLAND 99 
158 69 1i 
3 
400 USA 238 4li 404 CANADA 58 16 
1000 W 0 R L D 1099 93 29 174 345 84 146 79 77 72 
1010 INTRA-EC 621 90 29 174 224 84 10 68 77 39 1011 EXTRA·EC 478 3 121 137 11 32 
1020 CLASS 1 462 3 174 105 137 11 32 
1021 EFTA COUNTR. 151 3 36 97 15 
1422.58 LOADERS SPECIALLY DE IGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEURS POUR ETRI PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
001 FRANCE 263 115 1 16 1 56 4i 43 1 86 004 FR GERMANY 311 58 14 90 i 121 1 22 005 ITALY 553 33 39 341 38 10 1 
007 IRELAND 171 1 5 . 1oi 316 si 4 19 170 030 SWEDEN 641 145 
038 AUSTRIA 326 291 17 4 14 
1000 W 0 R L D 3328 3D3 93 728 20 924 215 69 348 16 614 
1010 INTRA·EC 1823 278 55 309 2 419 164 55 221 16 304 
1011 EXTRA·EC 1504 25 38 417 18 505 51 14 125 311 
1020 CLASS 1 1318 21 404 18 457 51 14 42 311 
1021 EFTA COUNTR. 1037 21 399 18 347 51 14 42 145 
1422.59 LOADERS SPECIALLY DE IGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L'EX LOITATION AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR 
002 BELG.·LUXBG. 169 
47 i 11 68 5 1 69 20 OD3 NETHERLANDS 170 80 
3 
11 11 8i i 15 004 FR GERMANY 558 170 7 208 6 221 1 33 39 005 ITALY 811 100 27 2 174 84 3 270 16 8 006 UTD. KINGDOM 120 5 37 10 1 
1313 030 SWEDEN 1368 26 1 26 
038 AUSTRIA 302 269 11 2 
1000 W 0 R L D 3977 398 37 705 6 24 532 101 70 523 22 1559 
1010 INTRA·EC 2089 345 36 366 8 8 517 72 49 468 22 182 
1011 EXTRA·EC 1889 53 2 339 16 18 28 21 37 1377 
1020 CLASS 1 1876 44 337 16 16 28 21 37 1377 
1021 EFTA COUNTR. 1758 44 337 8 13 37 1317 
8422.62 MECHANICAL LOADERS OR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PELLETEUSES ET RAMA SEUSES MECANIQUES, EXCL. CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRANCE 826 700 1 27 90 46 19 23 8 002 BELG.-LUXBG. 605 
113 
7 386 i 11 101 9 1 003 NETHERLANDS 570 
169 
344 28 1 284 5 63 004 FR GERMANY 1593 188 
1i 2i 671 7 33 256 005 ITALY 111 i 6 31 447 8 15 19 006 UTD. KINGDOM 519 2 19 26 21 3 




64 400 USA 715 91 125 3D3 8 70 404 CANADA 169 150 
10 154 7 67 
2 17 
732 JAPAN 238 
1000 W 0 R L D 8338 1284 464 1531 63 1032 535 114 522 141 672 
1010 INTRA·EC 4332 1010 185 792 47 841 455 93 411 52 448 
1011 EXTRA·EC 2006 254 279 739 16 191 80 21 111 89 228 
1020 CLASS 1 1941 254 279 739 15 157 80 21 81 89 226 
1021 EFTA COUNTR. 551 13 145 50 61 14 6 71 89 102 
8422.84 SKIP HOISTS AND MINE ~AGE HOISTS 
INSTALLA TlONS DE MA~ ~NTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
005 ITALY 123 115 3 1 i 12 4 036 SWITZERLAND 149 81 55 
1000 W 0 R L D 410 14 11 212 4 2 4 55 5 13 83 
1010 INTRA·EC 222 14 1 130 3 2 2 53 4 2 11 
1011 EXTRA·EC 186 17 81 2 2 1 12 71 
1020 CLASS 1 186 17 81 2 2 1 12 71 
1021 EFTA COUNTR. 184 17 81 2 1 12 71 
8422.66 ELECTRICALLY OPERAT D LIFTS 
ASCENSEURS ET MONT .CHARGE ELECTRIQUES 
001 FRANCE 2763 438 12 1866 9 103 
1532 
274 81 002 BELG.-LUXBG. 1727 
62 
32 121 16 i 15 11 OD3 NETHERLANDS 137 1 19 12 8 i 464 34 004 FR GERMANY 2685 206 331 29 4 62 
563 . 4 
14 
1092 005 ITALY 564 209 12 58 97 6 9 68 006 UTD. KINGDOM 215 12 16 32 7 93 53 366 2 6 100 011 SPAIN 916 36 
5 
21 7i 362 15 4 030 SWEDEN 286 
20 
50 32 58 64 032 FINLAND 205 89 87 56 3 5 4 036 SWITZERLAND 206 7 119 17 4 
1000 W 0 R L D 9834 1008 499 2358 108 252 2791 79 371 647 20 1505 1010 INTRA·EC 9038 967 405 2090 108 166 2677 75 371 767 20 1394 1011 EXTRA·EC 797 41 94 287 86 114 3 81 111 1020 CLASS 1 757 41 94 258 78 93 3 81 109 1021 EFTA COUNTR. 710 40 94 257 77 88 3 80 71 
1422.68 LIFTS, OTHER THAN EU FrRICALL Y OPERA TED 
ASCENSEURS ET MONT 
.CHARGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES ET INSTALLATIONS DE MANUTENTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES 
001 FRANCE 117 21 27 
17 13 
8 61 002 BELG.·LUXBG. 84 
170 2 
15 37 2 003 NETHERLANDS 284 78 
4 2 
7 
18 9i 569 i 27 004 FR GERMANY 2073 507 37 
62 
93 751 005 ITALY 515 35 7 31 25 206 5 i 9 22 113 006 UTD. KINGDOM 159 25 1 39 1 8 50 34 i 167 011 SPAIN 676 77 90 54 31 341 5 028 NORWAY 98 
26 26 12 3 5 12 s6 030 SWEDEN 252 26 100 032 FINLAND 429 8 9 66 1 
10 15 
345 036 SWITZERLAND 196 16 62 36 57 400 USA 179 1 1 34 143 
1000 W 0 R L D 5247 888 63 460 54 27 444 115 459 846 35 1818 
104 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'Ellci6G I Espana I France I Ireland I Halla l Nederland l Portugal I UK 
1422.49 
732 JAPON 8562 1325 81 532 25 1994 3 11 4591 
1000 M 0 N DE 180013 21604 3918 23161 440 10791 49008 3321 15659 18412 2574 33129 1010 INTRA-CE 131831 18908 1698 13152 418 10319 39989 3123 5975 13681 2295 222TT 1011 EXTRA-CE 48144 2698 2218 10009 24 442 9017 198 98TT 2731 279 10851 1020 CLASSE 1 47600 2688 2218 9971 24 441 8788 198 9652 2506 279 10835 1021 A E L E 32669 507 2132 9126 24 394 5353 52 9085 933 279 4784 
1422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
004 RF ALLEMAGNE 3171 287 1742 459 
786 
497 186 032 FINLANDE 843 835 435 57 57 400 ETAT8-UNIS 1328 1 404 CANADA 558 111 447 
1000 M 0 N DE 7120 307 83 983 2483 482 1253 383 650 558 1010 INTRA-CE 3898 291 63 
983 
1752 482 12 308 650 340 1011 EXTRA-CE 3225 17 731 1241 57 218 1020 CLASSE 1 3176 17 963 682 1241 57 216 1021 A E L E 1251 17 16 247 792 179 
8422.58 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR ATTACHMENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
SCHLEPPEJI.ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 769 309 1 63 6 
215 
2 136 2 250 004 RF ALLEMAGNE 1167 205 51 
230 3 
165 451 2 77 005 ITALIE 1475 77 134 875 106 47 3 007 IRLANDE 609 3 
2i 287 748 187 8 s8 606 030 SUEDE 1903 594 036 AUTRICHE 1053 911 65 14 62 
1000 M 0 N DE 9703 883 279 1923 63 2468 819 222 982 58 2225 1010 INTRA-CE 5375 826 189 669 9 1212 432 188 784 58 1007 1011 EXTRA-CE 4328 37 91 1254 54 1256 187 34 198 1217 1020 CLASSE 1 4173 1 71 1241 54 1224 187 34 144 1217 1021 A E L E 3200 1 71 1222 54 890 187 34 144 597 
1422.59 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN THOSE FOR ATTACHMENT TO TRACTORS 
LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPERANBAULADER 
002 BELG.-LUXBG. 792 
298 5 





004 RF ALLEMAGNE 3086 966 50 
649 26 1144 5 112 65 103 005 ITALIE 2368 287 64 13 490 
222 s6 755 25 006 ROYAUME-UNI 535 6 1 13 1 159 74 3 
5628 030 SUEDE 5842 96 
2 
21 97 
038 AUTRICHE 993 955 29 7 
1000 M 0 N DE 18434 1810 124 2338 20 79 2125 531 483 2258 87 8581 
1010 INTRA-CE 8693 1878 119 1241 20 31 2085 275 258 2109 87 794 1011 EXTRA-CE TT39 133 5 1097 48 40 255 227 147 5787 
1020 CLASSE 1 7702 109 1094 48 40 255 222 147 5787 
1021 A E L E 7051 109 1091 2 6 53 133 5657 
1422.82 MECHANICAL LOADERS FOR BULK MATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
LADEMASCHINEN FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE ARBEITEN UND LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 2609 2260 5 63 
512 
3 82 110 13 73 
002 BELG.-LUXBG. 4590 
soli 62 3430 3 103 440 36 7 003 PAYS-BAS 1965 963 493 183 10 11o3 12 668 004 RF ALLEMAGNE 8454 536 
76 1oS 
3705 44 194 1897 
005 ITALIE 769 2 55 183 
1446 
44 78 225 006 ROYAUME-UNI 1765 4 37 132. 69 58 21 
380 465 030 SUEDE 2129 16 1008 69 
125 34i 
12 
ali 179 400 ETAT8-UNIS 4449 540 780 1959 80 536 
404 CANADA 860 761 
78 796 36 225 13 86 732 JAPON 1129 
1000 M 0 N DE 30211 4787 2990 7498 319 5187 1772 494 2238 519 4409 
1010 INTRA-CE 20657 3425 1123 4230 175 4839 1495 390 1815 139 3226 
1011 EXTRA-CE 9553 1362 1887 3265 143 548 277 105 423 380 1183 
1020 CLASSE 1 9338 1362 1866 3265 125 400 277 105 382 380 1176 
1021 A E L E 2546 61 1008 171 29 52 17 289 380 539 
8422.64 SKIP HOISTS AND MINE-CAGE HOISTS 
FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
005 ITALIE 621 570 15 14 
s4 11i 22 036 SUISSE 2620 1181 6 1208 
1000 M 0 N DE 3898 129 123 1850 21 13 48 100 58 183 1371 
1010 INTRA-CE 987 129 10 669 15 13 19 83 4 12 33 
1011 EXTRA-CE 2909 114 1181 8 29 18 54 171 1338 
1020 CLASSE 1 2909 114 1181 6 29 16 54 171 1338 
1021 A E L E 2889 114 1181 6 29 54 171 1334 
1422.66 ELECTRICALLY OPERATED LIFTS 
ELEKTRISCHE PERSONEN· UND LASTENAUFZUEGE 
001 FRANCE 9073 1811 50 5559 46 505 40ri 3 5 753 9 341 002 BELG.-LUXBG. 5117 
242 
125 330 112 9 126 329 
003 PAY8-BAS 1263 4 97 62 
2 
209 29 10 288i 639 004 RF ALLEMAGNE 14613 1266 1668 
246 
21 2369 58 
77 
6301 
005 ITALIE 2380 718 53 245 268 380 35 ; 93 271 006 ROYAUME-UNI 1807 14 102 362 346 717 224 39 2 
471 011 ESPAGNE 1906 116 45 71 2 419 884 60 265 21 16 030 SUEDE 1911 1 427 227 265 527 
032 FINLANDE 1454 187 548 669 
413 42 
23 27 
038 SUISSE 1727 59 896 143 174 
1000 M 0 N DE 42190 4688 2815 8731 835 1228 9392 397 348 4363 103 9494 
1010 INTRA-CE 36238 4194 2021 6669 835 775 8641 351 347 3913 103 8387 
1011 EXTRA-CE 5953 492 594 2082 451 751 46 1 449 1107 
1020 CLASSE 1 5853 492 594 2034 432 702 46 1 449 1103 
1021 A E L E 5379 484 594 2024 419 639 46 444 729 
8422.68 LIFTS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERA TED 
PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, AUSG. ELEKTRISCHE UND FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 597 186 82 
114 
2 
0 1~~ 59 268 002 BELG.-LUXBG. 624 ss6 38 78 226 10 003 PAYS-BAS 1074 269 
47 1i 142 93i 3493 2 
142 
004 RF ALLEMAGNE 12697 2974 190 
a:! 581 4346 005 ITALIE 2104 134 22 181 117 797 23 
9 
39 122 587 
006 ROYAUME-UNI 1362 142 15 501 5 16 282 392 ; ss6 011 ESPAGNE 2183 229 1 147 82 1147 20 





80 242 030 SUEDE 1510 139 241 565 
032 FINLANDE · 2171 48 42 460 25 
23 216 
1596 
036 SUISSE 2729 94 4 595 308 1493 400 ETATS-UNIS 983 2 20 5 16 257 678 
1000 M 0 N DE 29872 4581 453 3170 347 130 2236 663 2148 5592 205 10367 
J 105 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmex I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nede~and I Po~ugal I UK 
1422.68 
1010 INTRA·EC 3995 835 48 231 54 27 382 113 433 879 23 1170 
1011 EXTRA·EC 1251 53 35 249 61 2 26 167 12 648 
1020 CLASS 1 1215 52 35 249 49 2 15 159 12 642 
1021 EFTA COUNTR. 987 52 35 248 48 13 125 12 454 
8422.71 ESCALATORS AND MOVIII ~ PAVEMEHTS 
ESCALIERS MECANIQUES ET TROTIOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 142 77 40 39 2!i 715 879 19 4 6 16 16 004 FR GERMANY 3517 73 
144 
283 497 966 
038 AUSTRIA 550 102 78 91 41 94 
1000 WORLD 4451 254 41 198 36 748 1001 32 298 600 58 1189 
1010 INTRA·EC 3608 151 41 48 36 748 917 32 287 509 17 1022 
1011 EXTRA·EC 642 102 148 64 9 111 41 167 
1020 CLASS 1 642 102 148 64 9 91 41 167 
1021 EFTA COUNTR. 594 102 144 84 2 91 41 130 
1422.77 TEL£PHERICS, CHAIR-llf' 'S, SKI-ORA GLINES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
TEL£PHERIQUES (YC TEL CHAISES ET REMONTE.f'ENTES); MECANISMES DE TRACTION POUR FUNICULAJRES; BLONDIN$ 
036 SWITZERLAND 48 1 3 17 8 18 1 
038 AUSTRIA 224 183 35 6 
1000 WORLD 1444 22 2 1164 2 93 19 1 81 8 3 88 
1010 INTRA·EC 158 20 2 4 2 74 11 1 4 • 3 32 1011 EXTRA·EC 1288 1 1160 19 8 57 1 35 
1020 CLASS 1 1281 1 2 1160 19 8 52 1 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 276 1 2 187 19 8 52 1 6 
1422.78 RAILWAY WAGON HANDL NG EQUIPMENT, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 
ENGAGEURS DE &ERLINE , CHARIOTS TRANSBORD.a AUTRES INSTALLAT10NS P. RECETTE 6 MANUTENT10N DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 





004 FR GERMANY 264 78 6 1 
1000 WORLD 583 104 4 113 21 18 64 1 35 159 64 
1010 INTRA·EC 483 89 2 82 21 11 62 i 31 157 48 1011 EXTRA·EC 102 18 2 52 7 2 4 2 16 
1020 CLASS 1 89 10 2 52 7 2 1 4 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 88 10 2 52 7 2 1 4 2 8 
1422.81 ORDER RETRIEVERS, NO SELF.f'ROPELLED 
TRANSSTOCKEURS NON UTOMOBILES 
001 FRANCE 123 72 14 26 
2 
3 8 
003 NETHERLANDS 65 37 1 24 
:i 9 37 1 004 FR GERMANY 219 18 28 
4 
114 10 
030 SWEDEN 185 14 29 1 92 29 16 
032 FINLAND 306 1 226 27 
2 5 
52 
i 036 SWITZERLAND 24 10 1 4 1 
1000 WORLD 1094 175 298 127 4 185 1 122 137 2 43 
1010 INTRA·EC 545 138 42 83 4 183 1 11 55 2 28 
1011 EXTRA·EC 550 38 258 44 3 111 83 17 
1020 CLASS 1 541 38 256 35 3 111 83 17 
1021 EFTA COUNTR. 520 25 256 35 3 102 82 17 
1422.14 OTHER STACKING MACH ~ES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF.f'ROPELLED 
GERBEURS NON AUTOMC BILES, EXCL TRANSSTOCKEURS 
003 NETHERLANDS 115 41 
3i 
43 
i li 3 5 j 4i 23 004 FR GERMANY 361 62 
e4 26 2 203 005 ITALY 209 9 3 
i 
46 51 
i j 8 10 008 DENMARK 198 29 26 74 16 47 34 5 030 SWEDEN 121 5 40 2 1 14 10 7 
038 SWITZERLAND 93 1 2 48 15 10 2 15 
1000 W 0 R L D 1445 168 88 439 1 136 136 12 54 121 292 
1010 INTRA·EC 1128 159 44 319 1 99 132 11 24 92 245 
1011 EXTRA·EC 317 8 41 120 37 4 1 29 29 48 
1020 CLASS 1 293 8 32 105 37 4 1 29 29 48 
1021 EFTA COUNTR. 247 5 32 93 31 3 1 29 20 33 
1422.15 FEEDING EQUIPMENT (E) CL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
ENFOURNEUSES POUR H UTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; MANIPULA TEURS DE FORGES 
001 FRANCE 144 54 4 10 i 285 3i 104 30 1i 004 FR GERMANY 434 43 48 038 SWITZERLAND 55 12 
1000 W 0 R L D 888 78 12 77 17 297 4 34 198 72 99 
1010 INTRA·EC 750 78 4 21 17 298 4 31 185 72 42 
1011 EXTRA·EC 136 8 58 1 3 13 57 
1020 CLASS 1 138 8 56 1 3 13 57 
1021 EFTA COUNTR. 133 8 56 13 56 
1422.17 OTHER MACHINES AND PPARATUS NOT WITHIN 1422.01-85 
MACHINES ET APPAREIL , NON REPR. SOUS 8822.01 A 15 
001 FRANCE 2788 1332 22 259 71 129 
879 
5 413 75 13 469 




26 25 312 442 3 534 003 NETHERLANDS 2778 34 505 40 753 5 123 986 2 716 004 FR GERMANY 8257 772 143 
75 
55 602 3777 72 307 63 1480 005 ITALY 3187 140 4 173 950 1244 40 
118 
97 38 428 006 UTD. KINGDOM 1787 81 73 234 50 190 174 249 552 68 









119 3 10 9 13 37 028 NORWAY 199 
s2 9 10 156 i 1 4 49 9 030 SWEDEN 2261 896 295 37 551 89 58 223 032 FINLAND 770 27 163 55 1 
1o4 
419 77 14 2 12 038 SWITZERLAND 1471 140 38 608 290 92 58 18 125 038 AUSTRIA 498 
319 
1 224 72 99 5 82 15 i 5 400 USA 1016 2 128 154 183 13 68 143 404 CANADA 49 33 
:i 1 1 1 13 624 ISRAEL 392 
274 i 
389 632 SAUDI ARABIA 275 96 1i 142 :i 18 :i 732 JAPAN 508 101 74 
1000 WORLD 30293 3578 1402 2949 373 2558 9836 436 1702 2432 287 4940 1010 INTRA·EC 22408 2939 277 1407 352 2072 7319 430 1285 2209 217 3901 1011 EXTRA·EC 7864 638 1125 1542 21 485 2298 7 417 223 70 1040 1020 CLASS 1 6797 634 1119 1500 13 454 1808 7 389 221 69 603 1021 EFTA COUNTR. 5193 219 1106 1190 10 222 1515 1 340 149 68 373 1030 CLASS 2 959 1 10 4 31 470 5 2 436 
1422.88 LIFTING GRABS AND UN LOAD GRIPS 
BENNESPRENEUSES,GR 1\PPINS ET PINCES 
001 FRANCE 268 42 37 70 8 




2 89 5 003 NETHERLANDS 689 4 69 50 63 97 
106 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8422.68 
1010 INTRA-CE 21111 4224 265 1117 347 130 1791 595 2087 4342 125 6088 
1011 EXTRA-CE 8760 337 187 2053 445 68 61 1250 80 4279 
1020 CLASSE 1 8608 327 187 2053 433 68 45 1203 80 4212 
1021 A E L E 7360 325 183 2030 428 7 29 945 80 3333 
8422.78 ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS 
ROLL TREPPEN UNO ROLLSTEIGE 









004 RF ALLEMAGNE 19335 438 
849 
3440 1885 2245 6225 038 AUTRICHE 3179 592 481 421 206 630 
1000 M 0 N DE 24m 1528 267 1189 280 3624 4983 258 2028 2670 353 7599 
1010 INTRA-CE 21028 927 267 288 280 3624 4495 258 1931 2249 147 6560 
1011 EXTRA-CE 3751 599 900 489 97 421 206 1039 
1020 CLASSE 1 3751 599 900 489 97 421 206 1039 
1021 A E L E 3495 599 851 489 47 421 206 882 
1422.n TELEPHERICS, CHAIR-LIFTS, SKI-ORAGLINES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULARS; CABLE CRANES 
SEILSCHWEBEBAHNEN, SESSELBAHNEN UNO SKILIFTE; STANDSEILBAHNFOERDEREINRICHTUNGEN; KABELKRANE 
036 SUISSE 991 23 78 394 185 301 
6 
10 
038 AUTRICHE 1455 1239 174 36 
1000 M 0 N DE 3880 215 15 1478 28 661 405 4 526 47 29 472 
1010 INTRA-CE 1on 192 1 67 28 238 220 4 40 40 
29 
247 
1011 EXTRA-CE 2804 23 14 1411 423 185 487 7 225 
1020 CLASSE 1 2792 23 14 1411 423 185 475 7 29 225 
1021 A E L E 2504 23 14 1344 410 185 475 7 46 
8422.78 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPMENT, LOCOMOTIVE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RAILWAY EQUIPMENT 
AUFSCHIEBER, VORZIEHER, VORSCHIEBER, KIPPER U.DGL, FUER WAGENUMLAEUFE 







004 RF ALLEMAGNE 1369 391 285 10 
1000 M 0 N DE 3848 598 32 847 58 132 398 90 525 607 565 
1010 INTRA-CE 3103 468 15 669 58 93 360 3 478 591 370 
1011 EXTRA-CE 745 130 17 179 40 35 87 46 16 195 
1020 CLASSE 1 690 118 17 179 40 35 87 46 16 152 
1021 A E L E 645 118 17 179 40 32 87 46 16 110 
8422.81 ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 
MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 
001 FRANCE 1284 931 114 143 
89 
3 7 66 
003 PAY$-BAS 663 249 81 222 
28 3 a4 616 2 22 004 RF ALLEMAGNE 3691 294 429 90 2231 4 030 SUEDE 2017 75 246 5 1309 165 127 
032 FINLANDE 1592 5 1226 119 
26 358 241 1 036 SUISSE 586 87 49 31 26 9 
1000 M 0 N DE 11037 1n5 2145 785 28 4 2767 18 1868 12n 5 365 
1010 INTRA-CE 8555 1527 824 528 28 4 2738 18 92 825 5 170 
1011 EXTRA-CE 4483 249 1521 259 31 1n6 452 195 
1020 CLASSE 1 4465 249 1521 241 31 1n5 452 195 
1021 A E L E 4258 168 1521 241 31 1728 432 137 
8422.84 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEVERS, NOT SELF-PROPELLED 
STAPLER OHNE FAHRANTRIEB, AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 
003 PAYS.BAS 1233 426 2 165 
21 130 









247 147 101 
030 SUEDE 1730 16 240 10 10 461 159 79 
036 SUISSE 2080 17 68 858 216 35 46 65 775 
1000 M 0 N DE 12207 1326 739 m8 25 1798 943 128 750 896 2826 
1010 INTRA-CE 7174 1183 481 1465 25 m 845 119 131 586 1582 
1011 EXTRA-CE 4961 143 278 1313 1019 99 10 545 310 1244 
1020 CLASSE 1 4917 143 267 1282 1019 99 10 544 309 1244 
1021 A E L E 4152 33 267 1168 792 48 10 543 273 1018 
8422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UNO INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN 
001 FRANCE 1524 15 
1s0 
62 
11 2a3ci 47 
1252 195 
218 004 RF ALLEMAGNE 4112 367 465 489 036 SUISSE 583 6 112 
1000 M 0 N DE 7865 598 232 685 123 4 2934 104 115 1932 430 708 
1010 INTRA-CE 6580 598 150 111 123 4 2899 104 47 1788 430 326 
1011 EXTRA-CE 1284 82 574 35 68 144 381 
1020 CLASSE 1 1283 82 574 35 68 144 380 
1021 A E L E 1176 82 574 38 144 338 
8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-U 
MASCHINEN, APPARATE, GERAETE, NICHT IN 8422.01 BIS 85 ENTH. 
001 FRANCE 19150 6033 273 1561 257 1734 
5117 
41 3285 927 179 4860 
002 BELG.-LUXBG. 17127 
3598 
13 1165 1 293 136 3730 2327 29 4316 
003 PAY$-BAS 16001 201 3442 58 634 2983 14 2059 9966 26 2986 004 RF ALLEMAGNE n468 7026 1730 
613 
223 9391 28114 803 3666 516 16033 
005 ITALIE 23175 909 27 885 7591 8347 334 809 1n 259 3433 006 ROYAUME-UNI 15880 726 480 3105 313 2604 2689 1302 3649 203 
225 007 lALANDE 573 1 32 6 308 364 1 249 125 008 DANEMARK 3416 100 437 67 1350 106 618 
011 ESPAGNE 2364 21 
228 







030 SUEDE 19204 660 5358 4687 789 3619 642 498 2521 
032 FINLANDE 4259 124 727 380 9 3 2198 572 90 13 143 
036 SUISSE 24262 1425 801 9763 
2 
1205 6788 1029 981 427 1843 





400 ETATS.UNIS 15941 1757 18 1364 2379 4315 106 1987 3n3 
404 CANADA 609 
6 
411 2ri 16 76 19 8 79 624 ISRAEL 593 6 53 
8 
508 
632 ARABIE SAOUD 521 
1352 593 1187 16 1670 
513 
1o4 2123 732 JAPON 9828 2782 
1000 M 0 N DE 261155 23n3 10481 32294 1817 31347 72941 3268 16730 22262 2295 43947 
1010 INTRA-CE 175228 18415 2724 11330 1738 22325 49n3 3013 13704 18123 1436 32645 
1011 EXTRA-CE 85726 5358 n57 20984 79 9022 22987 255 3003 4139 860 11302 
1020 CLASSE 1 83062 5319 n37 20744 53 8738 21683 255 2872 4090 851 10720 
1021 A E L E 56488 2210 7120 17653 37 4671 14475 8 2758 1990 835 4731 
1030 CLASSE 2 2316 8 8 73 22 280 1281 18 43 583 
8422.88 LIFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
KLAPPKUEBEL, GREIFER, ZANGEN 
001 FRANCE 1123 249 124 174 36 
1sS 
42 44 454 
002 BELG.-LUXBG. 554 
1031 
19 50 3 
11 
31 284 22 
003 PAYS.BAS 3049 19 234 711 229 161 653 
J 107 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark l Deutschlan1 'EAAdlla 1 Espana J France 1 Ireland J Halla 1 Nederland J Portugal I UK 
8422.88 
004 FR GERMANY 1169 145 32 56 16 1 400 3 62 248 15 247 005 ITALY 399 21 14 6 14 70 i s 185 6 27 030 SWEDEN 124 9 19 50 8 9 i 31 032 FINLAND 94 37 2 i 2 35 2 6 400 USA 63 2 2 14 32 1 11 
1000 WORLD 3522 488 155 360 34 186 844 53 221 649 21 511 
1010 INTRA·EC 2880 476 91 218 33 173 616 51 166 564 21 471 
1011 EXTRA·EC 844 12 65 142 2 12 228 2 55 85 41 
1020 CLASS 1 427 12 62 117 2 12 117 2 42 24 37 
1021 EFTA COUNTR. 340 9 59 102 1 12 eo 1 38 2 36 
8422.91 PARTS OF MACHINERY ND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 AND 39 
PARTIES ET PIECES DET CHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND a AUTRES TRAYAUX SOUTERRAINS DES NOS.8422.13, 14, 45 ET 52 
001 FRANCE 7966 22 7931 3 
7S 
8 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 1656 
1121 i 1543 1 17 27 38 2 1 004 FA GERMANY 2364 50 904 17 66 225 006 UTD. KINGDOM 354 138 
2 3 
3 90 32 23 1 
25 030 SWEDEN 43 2 4 
8 61 12 
4 3 
3 400 USA 259 22 6 1 33 113 
1000 W 0 R L D 13113 1319 10 9891 31 43 1137 31 75 185 8 385 
1010 INTRA·EC 12609 1313 8 9696 21 23 1073 18 68 149 3 237 
1011 EXTRA·EC 508 8 2 195 10 20 65 13 8 38 3 148 
1020 CLASS 1 365 3 2 70 10 9 64 13 7 36 3 148 
1021 EFTA COUNTR. 102 3 2 48 4 1 2 6 3 33 
8422.84 PARTS OF CRANES, MO ILE LIFTING FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 AND 39 
PARTIES ET PIECES DEl CHEES DE BIGUES, GRUES, PORTIQUES ET PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 ET 39 
001 FRANCE 3732 1035 25 1108 21 173 
1174 
1 293 551 23 502 
002 BELG.-LUXBG. 3089 
1093 
3 923 
2 5 36 897 56 003 NETHERLANDS 4622 5 1462 
13 
1340 323 
1483 s 392 004 FR GERMANY 9594 2093 348 
189 
681 1456 398 285 2631 
005 ITALY 920 60 63 1 20 316 
162 159 
148 11 112 
006 UTD. KINGDOM 2564 1031 41 168 5 20 442 536 










011 SPAIN 308 1 68 25 80 9 102 






46 41 9 186 
030 SWEDEN 3361 530 972 50 7 140 24 596 
032 FINLAND eo1 42 421 50 1 9 2 4 175 17 eo 
036 SWITZERLAND 661 43 3 286 
1 
116 169 37 2 2 3 
038 AUSTRIA 2334 134 25 1281 8 23 231 291 340 
048 YUGOSLAVIA 2026 li 5 831 29 445 1 747 459 s 3 400 USA 1755 55 35 22 1126 
732 JAPAN 509 I 1 22 1 24 8 46 406 
1000 W 0 R L D 38858 5741 1730 8344 58 1908 5833 601 2424 4938 101 7182 
1010 INTRA-EC 25409 5324 504 4025 39 896 4762 568 1182 3735 44 4332 
1011 EXTRA·EC 13421 418 1226 4319 17 1011 1043 35 1241 1203 58 2850 
1020 CLASS 1 12129 375 1222 3604 17 1011 758 35 1102 1153 58 2794 
1021 EFTA COUNTR. 7737 357 1213 2653 17 982 252 34 325 648 51 1205 
1030 CLASS 2 343 39 2 I 157 38 50 56 
1040 CLASS 3 949 4 2 715 128 100 
8422.95 PARTS OF ELEVATORS ~D CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422A1, 42, 43, 48, 48 AND 49 
PARTIES ET PIECES p~ 
8422.41, 42, 43, 48, 48 
jl_cHEES D'APPAREILS ELEYATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONYOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 
49 
001 FRANCE 3m 1731 15 1390 1 50 
222 
16 150 191 132 101 
002 BELG.-LUXBG. 736 
63S 
10 209 19 14 10 2 184 
10 
66 
003 NETHERLANDS 2942 64 1118 2 6 474 20 14 
3501 
598 
004 FR GERMANY 10233 1810 406 309 31 187 1924 71 785 103 1415 005 ITALY 2016 325 41 3 137 568 3 
s4 131 133 366 006 UTD. KINGDOM 1273 104 94 194 10 60 209 309 221 18 
52 007 IRELAND 70 4 1 12 





011 SPAIN 1097 81 377 
1 
398 3 16 79 79 
030 SWEDEN 1141 83 100 368 89 3 82 47 16 352 
032 FINLAND 418 16 16 134 9 4 8 187 3 50 036 SWITZERLAND 1327 31 14 700 387 28 40 8 110 
038 AUSTRIA 914 49 16 725 5 60 38 II 10 
060 POLAND 712 
122 
698 
2 10 83 13 14 303 1 14 400 USA 1225 104 204 389 
732 JAPAN 303 12 6 49 2 9 7 22 196 
1000 W 0 R L D 30465 5009 915 7908 71 543 4511 498 1282 5240 463 4025 
1010 INTRA·EC 23193 4698 655 4114 69 514 3847 480 1045 4470 434 2869 
1011 EXTRA-EC 7260 313 260 3793 2 28 664 18 229 770 29 1154 
1020 CLASS I 5883 313 260 2683 2 28 633 18 177 617 29 1123 
1021 EFTA COUNTR. 3842 179 147 1961 16 540 3 156 286 28 526 
1040 CLASS 3 1347 1105 1 29 51 141 20 
8422.98 PARTS OF LIFTS, SKIP t ~ISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 84, 68, 68 AND 78 
PARTIES ET PIECES DEl ~CHEES D'ASCENSEURS, MONTE-CHARGE, ESCALIERS MECANIQUES ET TROnOIRS ROULANTS VISES AUX NOS. 
8422.84, 88, 88 ET 78 
001 FRANCE 3413 966 294 636 1 47 
910 
4 92 120 22 1231 
002 BELG.·LUXBG. 2145 
98 
4 262 16 22 1 351 579 003 NETHERLANDS 288 
352 
62 36 92 4 2 1 935 IS 121 004 FA GERMANY 5065 856 
1967 
675 130 389 1590 005 ITALY 11414 732 55 292 796 6130 18 
81 
287 24 1113 006 UTD. KINGDOM 913 22 17 176 1 437 110 69 46 008 DENMARK 57 I 13 I 2 010 PORTUGAL 454 
510 5 
454 
13sS 121 28 22 247 011 SPAIN 2652 364 
IS 030 SWEDEN 543 7 52 208 54 38 54 I 114 032 FINLAND 881 355 113 115 
2 
24 11 20 56 243 036 SWITZERLAND 1808 143 6 534 508 130 103 326 038 AUSTRIA 1311 117 4 799 65 142 8 55 28 101 400 USA 129 I 13 2 
2 
2 10 93 732 JAPAN 440 3 I 16 101 317 
1000 W 0 R L 0 31704 3807 902 5668 354 1006 10245 294 943 2111 141 6233 1010 INTRA·EC 26455 3184 727 3938 339 935 9511 288 686 1792 64 4973 1011 EXTRA·EC 5249 623 176 1729 15 70 735 8 256 319 57 1261 1020 CLASS I 5182 623 176 1686 15 70 730 8 252 317 57 1248 1021 EFTA COUNTR. 4590 622 176 1656 15 67 728 234 206 57 827 
8422.98 PARTS OF MACHINES A D APPARATUS OF 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 62 AND 7747 
PARTIES ET PIECES DEl ;ACHEES DES NOS. 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15 A 29, 58, 59, 62, 77 A 87 
001 FRANCE 4724 2359 36 509 6 38 
41S 
58 262 485 9 962 002 BELG.-LUXBG. 1923 
842 
10 358 1 5 55 9 326 2 741 003 NETHERLANDS 5236 41 1568 3 278 1103 4 164 
1261 12 
1233 004 FR GERMANY 9315 1399 663 
1131 
59 307 2281 56 664 2613 005 ITALY 4026 253 64 163 148 1019 8 
37 
325 10 905 006 UTD. KINGDOM 2019 231 56 198 59 564 337 530 7 




196 26 101 011 SPAIN 1069 9 386 i 449 i 26 86 11 92 028 NORWAY 1039 117 318 61 
IS 
168 190 41 
7 
142 030 SWEDEN 3254 90 485 665 59 946 113 55 109 709 032 FINLAND 850 22 78 234 1 142 65 17 291 
108 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'E.U4!1a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8422.88 
004 RF ALLEMAGNE 6623 623 125 
159 
96 30 1788 12 553 1588 80 1728 005 ITALIE 1288 144 40 59 59 248 
11 27 
465 23 91 030 SUEDE 849 2 76 444 53 48 
15 
188 032 FINLANDE 7~1 85 256 13 22 6 266 17 43 400 ETAT5-UNIS 7 3 28 42 453 1 105 14 38 10 
1000 M 0 N DE 16584 2251 792 1795 191 931 3521 157 1051 2522 105 3268 1010 INTRA-CE 13304 2130 345 843 165 882 2609 142 883 2433 105 3007 1011 EXTRA-CE 3281 121 447 1153 25 70 912 15 188 89 281 1020 CLASSE 1 2996 121 442 1119 25 70 719 15 177 58 250 1021 A E L E 2143 89 359 666 4 68 569 11 124 15 238 
8422.91 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 AND 39 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE F. ARBEITEN UNTER TAGE DER NRN. 8422.13, 14, 45 UND 52 




2 39 1 9 004 RF ALLEMAGNE 14400 
149 
38 4243 282 102 99 1584 
006 ROYAUME-UNI 1375 2D9 
10 192 
34 706 49 183 8 57 
289 030 SUEDE 625 12 33 4 
8o3 
1 81 1 2 
400 ETAT5-UNIS 3472 160 32 225 273 65 85 64 1765 
1000 M 0 N DE 42469 8348 74 21247 331 834 6278 333 702 318 233 3977 
1010 INTRA-CE 37824 8302 48 20888 101 388 5429 58 508 227 165 1718 
1011 EXTRA-CE 4848 44 25 359 230 248 847 277 197 90 68 2261 
1020 CLASSE 1 4504 22 25 298 230 235 839 277 165 90 68 2255 
1021 A E L E 941 22 25 138 196 10 28 3 101 5 3 410 
8422.94 PARTS OF CRANES, MOBILE LIFTING FRAMES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 38, 37, 38 AND 39 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.31, 32, 34 35, 38, 37, 38 UND 39 
001 FRANCE 11409 2191 284 3295 43 256 
1054 
31 1662 1298 141 2208 




1 1 384 3176 235 
003 PAY5-BAS 7566 80 2031 21 1034 74 1334 
7916 66 
960 
004 RF ALLEMAGNE 47622 10290 1383 
857 
94 2044 6428 2325 1704 15372 
005 ITALIE 5422 434 506 14 213 2115 5 3o3 634 54 590 006 ROYAUME-UNI 6398 407 433 1686 12 124 1116 754 1558 5 





008 DANEMARK 1824 53 
135 
457 22 50 528 
52 
706 
011 ESPAGNE 1250 7 149 
6 
123 502 63 219 
028 NORVEGE 3722 
1137 
1313 496 
mi 23 161 276 232 71 1305 030 SUEDE 20977 5437 5982 2061 481 65 1220 245 4018 
032 FINLANDE 6594 272 3590 596 12 96 20 32 1267 158 551 
038 SUISSE 2196 365 33 988 
4 
92 566 1 25 68 9 49 
038 AUTRICHE 11308 490 243 3275 60 129 4 1605 1912 3588 







400 ETATS-UNIS 8584 232 21 163 395 320 6385 
732 JAPON 1679 21 11 227 9 9 40 197 1165 
1000 M 0 N DE 152031 17981 13579 28263 343 5013 15404 3397 9789 21107 866 38289 
1010 INTRA-CE 92078 15430 2873 13238 166 2683 11954 3197 5948 15249 319 21041 
1011 EXTRA-CE 59818 2551 10706 13025 177 2328 3339 200 3839 5859 546 17248 
1020 CLASSE 1 57948 2519 10673 12729 175 2328 2289 200 3478 5826 546 17185 
1021 A E L E 44799 2264 10616 11337 175 2231 1295 187 2002 4699 483 9510 
1030 CLASSE 2 768 13 25 3 
2 
597 40 33 57 
1040 CLASSE 3 1101 18 9 293 453 321 5 
8422.95 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422.41, 42, 43, 48, 48 AND 49 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 8422.41, 42, 43, 48, 48 UND 49 
001 FRANCE 18880 9331 54 4931 11 232 
1273 
60 1466 779 1112 884 
002 BELG.-LUXBG. 5388 
3717 
29 1665 56 78 93 76 1085 2 1031 
003 PAYS-BAS 21510 320 8518 16 76 3290 192 400 
20379 
58 4923 
004 RF ALLEMAGNE 70949 13075 3050 
1290 
348 1530 12475 475 6864 2110 10843 
005 ITALIE 11906 1808 196 27 649 4427 19 
237 
978 387 2125 
006 ROYAUME-UNI 8048 649 468 693 71 428 1336 1773 2307 86 





3 008 DANEMARK 8037 94 
100 
3343 299 1047 2135 
011 ESPAGNE 4233 270 1371 
31 
947 4 104 698 355 384 
030 SUEDE 12870 552 862 3814 1765 16 1597 581 124 3728 
032 FINLANDE 2444 108 86 777 1 29 1 65 617 24 738 
036 SUISSE 14074 320 267 7613 
1 
215 2715 7 617 560 88 1672 
038 AUTRICHE 11824 949 335 7742 133 1499 1 734 65 365 
060 POLOGNE 732 
661 401 
720 
16 142 985 199 193 1426 1!i 12 400 ETAT5-UNIS 10188 1785 4371 
732 JAPON 2633 308 49 343 41 143 11 94 102 3 1539 
1000 loll 0 N DE 207056 31936 8260 45970 549 3925 31335 3259 13238 30844 4370 35370 
1010 INTRA-CE 149652 29037 4233 22081 532 3297 24078 2991 9628 27286 4114 22375 
1011 EXTRA-CE 57059 2899 2027 23889 17 627 7200 269 3321 3557 257 12996 
1020 CLASSE 1 55185 2899 2027 22431 17 617 7138 269 3303 3374 256 12854 
1021 A E L E 41446 1929 1570 19894 1 380 6008 26 3013 1827 239 6559 
1040 CLASSE 3 1618 1434 9 50 16 88 21 
8422.96 PARTS OF LIFTS, SKIP HOISTS, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422, 64, 66, 68 AND 76 
TEILE FUER PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.84, 66, 68 UND 76 
001 FRANCE 15378 4843 746 2458 9 260 
3102 
15 744 713 101 5489 
002 BELG.-LUXBG. 8230 533 29 1233 90 2 98 16 1342 3 2315 003 PAY5-BAS 1950 2 554 
202 saO 57 40 4 7107 11:i 760 004 RF ALLEMAGNE 33462 4334 2216 
6302 
4059 945 2186 11720 
005 ITALIE 30868 2312 251 660 1205 13590 101 
33:i 
1328 41 5078 
006 ROYAUME-UNI 6270 327 154 2345 18 1765 685 641 2 
320 008 DANEMARK 538 10 154 
1 
4 8 41 1 
010 PORTUGAL 817 
437 11 
816 
1 599 s3 153 11s0 011 ESPAGNE 5217 620 
75 5 
2163 
030 SUEDE 4008 56 395 1653 437 4 379 309 4 691 
032 FINLANDE 6723 2705 905 1202 
12 18 
215 1 100 101 
629 
1494 
036 SUISSE 21473 2057 77 4751 6738 3 1494 1673 4023 
038 AUTRICHE 8126 1094 84 4018 445 904 1 284 180 
24 
1116 
400 ETAT5-UNIS 1829 18 4 254 26 8 181 27 106 1181 
732 JAPON 2813 5 120 3 40 1 65 694 1885 
1000 M 0 N DE 148697 18730 4876 26843 1060 2564 33146 2083 6268 14371 1073 37885 
1010 INTRA-CE 103035 12794 3409 14560 960 2085 24737 1889 3892 11230 415 27084 
1011 EXTRA-CE 45658 5935 1487 12083 100 498 8409 194 2373 3141 658 10800 
1020 CLASSE 1 45394 5935 1467 12037 87 498 8344 192 2348 3113 658 10715 
1021 A E L E 40615 5912 1463 11640 87 469 8294 10 2256 2306 633 7545 
8422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 62 AND 77-87 
TEILE DER NRN. 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15 BIS 29, 58, 59, 62, 77 BIS 87 
001 FRANCE 29641 11961 265 2996 83 538 
2942 
121 2872 2244 128 8433 
002 BELG.-LUXBG. 10948 
5356 
161 1581 11 46 381 90 1382 23 4351 
003 PAY5-BAS 33174 446 8495 35 787 8662 48 2300 
11774 
30 7015 
004 RF ALLEMAGNE 80790 10418 4321 
4787 
540 3100 22867 344 6496 241 20689 
005 ITALIE 20997 1710 309 290 1385 5509 59 
777 
1528 56 5384 
006 ROYAUME-UNI 15323 1404 655 1678 484 4436 1553 4230 106 
1904 007 lALANDE 2410 216 2 82 
12 




1576 284 138 918 




301 170 39 524 
028 NORVEGE 7055 2301 1291 386 
s6 520 949 354 3 1225 030 SUEDE 23446 1438 2649 3744 2010 5802 394 1192 1047 65 5051 
032 FINLANDE 4444 169 597 926 1 17 342 3 427 127 1 1834 
J 109 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme e I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal J UK 
8422.98 
036 SWITZERLAND 1133 14 20 556 2 37 252 1 95 25 2 129 
038 AUSTRIA 1878 19 38 1396 4 6 41 184 7 183 
048 YUGOSLAVIA 257 107 24 125 
i 
1 





8 36 4 
7 
400 USA 2124 248 241 293 1051 
632 SAUDI ARABIA 267 
1:i 9 27 i :i 28 5 2s 2 
267 
732 JAPAN .167 54 
1000 W 0 R L D 43784 5849 1853 9637 274 973 8607 847 2058 3813 66 10387 
1010 INTRA·EC 29997 5148 873 4765 239 838 6048 523 1225 3042 52 7248 
1011 EXTRA·EC 13753 501 980 4871 34 137 2558 124 824 569 14 3141 
1020 CLASS 1 11066 493 967 3596 33 125 1848 124 756 521 14 2589 
1021 EFTA COUNTR. 8155 262 939 2913 22 105 1548 115 589 198 9 1455 




10 167 14 45 534 
1040 CLASS 3 1903 11 1265 2 542 54 3 18 
8423 EXCAVATING LEVELLIN ~TAMPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-DRIVERS; SNOW· 
PLOUGHS, NOT SELF-PI PELLED 
MACHINES D'EXTRACTI 
CHASSE NEIGE 
N, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTE9 DE BATT AGE, CHASSE-NEIGE, SF. VOITURES 
8423.01 SELF-PROPELLED, TRA! K-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SCRAPERS AUTOMOBIL S, SUR CHENillES OU ROUES, NE POUV ANT CIRCULER SUR RAILS 
002 BELG.-LUXBG. 329 
96 37 
10 15 39 159 39 67 
004 FR GERMANY 455 140 &i tali 13 83 86 006 UTD. KINGDOM 414 36 60 33 
19 
17 




57 1315 11 182 
732 JAPAN 241 
1000 W 0 R L D 5212 248 176 268 314 19 1596 199 422 173 1797 
1010 INTRA·EC 1706 220 126 26 202 
1B 
133 188 240 148 423 
1011 EXTRA·EC 3507 29 50 242 112 1463 11 182 25 1374 
1020 CLASS 1 2878 29 50 242 72 19 1315 11 182 25 933 
1030 CLASS 2 603 14 148 441 
8423.11 SELF-PROPELLED MEet ~NICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
PELLES MECANIQUES E EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 58940 1556 3089 14525 164 7980 
6734 
875 11256 2548 1031 15916 
002 BELG.-LUXBG. 55412 
732:i 
322 6278 641 5543 19 19225 9342 649 6659 
003 NETHERLANDS 13182 444 2126 495 99 675 20:i 1239 18431 25 756 004 FR GERMANY 68171 4078 3521 
242:i 
5070 5023 12210 11890 470 7275 
005 ITALY 13497 352 59 160 4648 3204 5 
4728 
632 163 1851 
006 UTD. KINGDOM 36732 658 2444 420 1418 3117 10543 7715 3934 1755 
161i 007 IRELAND 1744 
22 460 84 105 3 25 62 008 DENMARK 1143 14 81 111 309 
011 SPAIN 751 78 




15 420 97 624 336 030 SWEDEN 18208 1393 646 360 52 1171 2383 7259 
032 FINLAND 126 3 
407 877 7 
9 84 12 
2i 
18 
036 SWITZERLAND 2439 
77 19 
345 711 51 20 
038 AUSTRIA 3789 2160 341 64 119 324 351 68 286 
058 SOVIET UNION 429 21 
736 19 
406 
058 GERMAN DEM.R 755 
134 060 POLAND 170 
6 1184 
36 
t5 062 CZECHOSLOVAK 1244 
247 
39 
208 ALGERIA 247 
20i -434 390 SOUTH AFRICA 635 
314 67 58 426 21o:i 45:i 65 1568 39 400 USA 8356 1154 2111 
404 CANADA 318 170 41 9 98 
600 CYPRUS 636 
18 
636 
628 JORDAN 213 
2i 38i 
195 
647 U.A.EMIRATES 528 126 
706 SINGAPORE 221 




732 JAPAN 30034 3564 11358 
1000 W 0 R L D 321590 16583 11868 36769 12387 33497 38688 9312 54548 43574 5759 58627 
1010 INTRA·EC 249596 14066 9878 26230 8055 26415 33575 8817 48428 35054 4259 34819 
1011 EXTRA·EC 71925 2497 1989 10538 4333 7082 5101 495 6094 8520 1487 23809 
1020 CLASS 1 65173 1989 1982 10389 3034 7063 3574 495 5461 7822 1415 21949 
1021 EFTA COUNTR. 25698 1189 1633 3556 1656 2658 539 420 2341 2893 714 7899 
1030 CLASS 2 4157 509 7 143 94 20 791 539 684 52 1318 
1031 ACP~66) 745 396 
6 12oS 
20 233 15 56 16 9 
1040 CLA S 3 2597 736 94 15 541 
8423.13 SELF-PROPELLED BULL OZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
BULLDOZERS, ANGLED ZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
001 FRANCE 3853 385 
24:i 
1441 217 405 
997 
1035 135 26 209 
002 BELG.-LUXBG. 3070 
1ooS 
217 39 5 
2:i 
152 967 143 307 
003 NETHERLANDS 2033 
22:i 
623 34 28 164 73 
2308 3:i 82 004 FR GERMANY 7746 538 
557 
740 393 2479 39 928 65 
005 ITALY 2079 29 96 41 317 841 594 63:i 66 388 228 006 UTD. KINGDOM 6610 233 1683 894 477 910 702 
3oS 007 IRELAND 321 2 14 46 27 139 8 036 SWITZERLAND 319 
174 
99 
119 98 038 AUSTRIA 3105 1114 81 1401 53 65 
048 YUGOSLAVIA 277 277 99 058 GERMAN DEM.R 278 5:i 179 119 s7 060 POLAND 229 
9i 139 197 390 SOUTH AFRICA 427 
18:1 32:1 906 3042 3356 22 1684 34:i 400 USA 12745 289 468 2131 
404 CANADA 600 73 389 23 68 47 
508 BRAZIL 632 41 591 
134 529 FALKLAND IS. 134 
647 U.A.EMIRATES 161 
84 :i 2347 5:1 355 224 30 100 24 497 161 732 JAPAN 5755 1949 
1000 W 0 R L D 51937 2771 1094 9170 3262 5754 10788 708 5881 4992 1631 5888 
1010 INTRA·EC 25870 2210 584 4591 1965 1826 5396 658 2821 4240 590 1211 
1011 EXTRA-EC 26058 562 530 4579 1296 4128 5381 52 3060 753 1042 4675 
1020 CLASS 1 23533 339 530 4466 959 4005 5030 52 2134 704 985 4329 
1021 EFTA COUNTR. 3732 
22:i 
205 1213 250 220 1428 192 73 98 53 
1030 CLASS 2 2023 60 159 25 233 926 50 
57 
347 
1040 CLASS 3 507 53 179 99 119 
8423.17 OTHER SELF-PROPELLJ 
SHOVELS, EXCAVATOR 
D, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 
, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
MACHINES ET APPAREl .SB AUTOMOBILESN SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS, EXCL SCRAPERS, PELLES 
MECAN., EXCAVATEUR , ULLDOZERS, A GLEDOZERS, NIVELEUSES 






132 004 FR GERMANY 14791 1169 3109 2000 3310 2604 742 1498 ~ ITf6.\iNGDOM 6073 33 501 125 196 2998 1136 44 34 5 181 10094 91 3527 3645 901 153 517 53 27 
295 007 IRELAND 295 
2&8 10 20 i 008 DENMARK 328 56 64 i 9 011 SPAIN 675 203 
23:i 149 
345 1 5 030 SWEDEN 8380 5 2518 3122 2264 80 20 9 032 FINLAND 505 i 4 242 3 96 71 50 :i 19 036 SWITZERLAND 377 
267 
254 61 340 3 20 35 038 AUSTRIA 2873 1992 133 99 2 2 38 058 SOVIET UNION 191 191 
110 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dAclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1422.98 
036 SUISSE 15435 352 130 6269 73 696 3898 22 1405 417 27 2146 036 AUTRICHE 10431 226 147 6814 30 176 301 3 1229 109 1396 048 YOUGOSLAVIE 3356 439 55 2855 1 6 









400 ETAT5-UNIS 21513 3570 2815 423 4152 8117 
632 ARABIE SAOUD 663 
165 98 351 8 143 8 3 3 244 13 852 732 JAPON 2402 5n 36 764 
1000 M 0 N DE 298944 37870 11398 47728 1234 8830 84648 3110 22181 28063 791 72315 
1010 INTRA-CE 203647 31268 8173 22895 1000 8351 48971 2518 13145 21495 829 49201 
1011 EXTRA-CE 95033 8401 5224 24832 234 3478 15654 591 am 8567 181 23113 
1020 CLASSE 1 89258 8352 51n 22990 228 3363 14442 588 8519 8483 160 20938 
1021 A E L E 60812 4465 4814 18138 160 2905 10663 441 5202 2055 96 11653 




135 72 2144 
1040 CLASSE 3 2810 45 41 1753 10 784 124 12 31 
8423 ~80~M'.N:6~~R~P~~NG, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-DRIVERS; SNOW· 
:.tlBU~tflWwra"E~,RATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE· 
8423.01 SELF-PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SCHUERFWAGEN, SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
002 BELG.·LUXBG. 1507 
51 308 5 13 78 1145 32 234 004 RF ALLEMAGNE 913 179 50!i 154 77 118 180 006 ROYAUME-UNI 833 53 88 25 
1sB 
4 
3 1734 400 ETAT5-UNIS 9691 
a4 155 1505 57 5921 60 1605 732 JAPON 1589 
1000 M 0 N DE 18251 321 720 1548 352 158 6718 214 2984 237 3018 
1010 INTRA-CE 4007 222 585 35 228 
1sS 
848 154 1348 234 577 
1011 EXTRA-CE 12244 88 155 1514 128 8071 60 1819 3 2442 
1020 CLASSE 1 11528 98 155 1514 64 156 5921 60 1605 3 1952 
1030 CLASSE 2 667 13 150 14 490 
8423.11 SELF-PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 223171 4614 12938 59312 354 27219 
24365 
3190 39645 9338 4018 62343 
002 BELG.·LUXBG. 204337 
15411 
1339 24558 846 21526 79 73881 29057 2744 25942 
003 PAY5-BAS 25058 1136 2761 674 149 1732 
881 
1518 5484li 22 1657 004 RF ALLEMAGNE 225232 13422 11962 
10408 
6883 20460 49640 35622 1717 29797 
005 ITALIE 46173 1450 182 216 14458 10380 29 
16023 
2768 505 5m 
006 ROYAUME-UNI 108272 2689 8515 1037 2033 9864 40351 12469 11412 3859 
2710 007 lALANDE 3068 
87 1443 78 
259 39 60 
to& 008 DANEMARK 2920 146 156 113 791 









030 SUEDE 66085 4347 2366 446 145 5100 10055 19808 
032 FINLANDE 845 31 
1025 1136 54 
48 646 16 
93 
104 
036 SUISSE 4695 346 110 804 1379 122 82 036 AUTRICHE 9536 4789 507 29B 513 379 1335 313 946 
056 U.R.S.S. 1515 65 
2067 82 
1450 
058 RD.ALLEMANDE 2149 344 060 POLOGNE 565 46 2535 221 58 062 TCHECOSLOVAO 2n4 
531 
141 
208 ALGERIE 531 
381 627 390 AFR. DU SUD 1008 
1552 396 471 33li 86o6 1692 225 6611 122 400 ETAT5-UNIS 31509 3863 7639 
404 CANADA 1866 1044 215 57 550 
600 CHYPRE 1201 
17 
1201 
628 JORDANIE 537 9 862 520 647 EMIRATS ARAB 1196 325 
706 SINGAPOUR 632 
2466 1788 37412 5076 6558 13468 26 5209 598 2506 34 732 JAPON 127641 12184 ~ 
1000 M 0 N DE 1102969 48048 43619 147090 21484 125248 147505 18404 11n21 137915 19072 206865 
1010 INTRA-CE 840983 38195 36074 99519 11139 93723 127104 16668 166919 107647 13428 130547 
1011 EXTRA-CE 261830 9854 7545 47571 10344 31523 20351 1738 20792 30268 5529 76317 
1020 CLASSE 1 247228 9541 7538 47457 7592 31424 16932 1736 19523 28446 5311 71728 
1021 A E L E 84868 5529 5354 9574 2184 15214 1529 1491 7557 11961 2689 21786 
1030 CLASSE 2 7600 313 8 74 152 99 1352 825 1764 218 2795 
1031 ACP~66~ 1124 91 46 2606 99 604 76 194 41 19 1040 CLA S 3 7003 2067 444 58 1794 
8423.13 SELF-PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVEWRS 
SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UND GRADER 
001 FRANCE 13296 1122 
1051 
6484 278 761 
4326 
3379 268 132 872 
002 BELG.·LUXBG. 9499 
1277 
441 217 4 33 418 1254 638 1150 003 PAY5-BAS 2853 
891 
414 57 70 776 102 
2961 96 
124 
004 RF ALLEMAGNE 19729 906 
1941 
840 1481 10497 226 1743 88 
005 ITALIE 7312 156 
349 





006 ROYAUME..lJNI 22259 877 8313 1283 783 3638 2175 876 007 lALANDE 895 6 13 34 23 446 5 036 SUISSE 871 
ao6 363 563 443 036 AUTRICHE 15260 5468 143 7176 327 332 
048 YOUGOSLAVIE 1017 1017 
324 058 RD.ALLEMANDE 952 
202 
628 
412 227 060 POLOGNE 641 
75 275 279 390 AFR. DU SUD 629 
857 1469 4228 11311 14001 tt5 8563 1523 400 ETAT5-UNIS 49457 1131 517 5742 
404 CANADA 2835 419 1539 79 378 220 
508 BRESIL 2483 159 2324 566 529 IL. FALKLAND 560 
647 EMIRATS ARAB 504 309 26 9407 239 17o6 895 93 694 to4 2073 504 732 JAPON 21759 6219 
1000 M 0 N DE 174918 8113 4819 37483 8529 19998 45088 1373 21317 8297 6598 17507 
1010 INTRA-CE 76045 4420 2298 17658 2808 4370 21953 1168 8332 7008 2111 3925 
1011 EXTRA-CE 88839 1693 2321 19825 3723 15828 23101 207 12985 1291 4465 13582 
1020 CLASSE 1 92071 1588 2321 19466 2762 15216 22174 207 10410 1233 4259 12437 
1021 A E L E 16575 
107 
832 5631 301 660 7199 n4 338 443 197 
1030 CLASSE 2 49n 156 334 85 517 2575 58 
227 
1145 
1040 CLASSE 3 1793 202 628 324 412 
8423.17 OTHER SELF-PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED MACHINERY FOR EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS, EXCEPT 
SHOVELS, EXCAVATORS, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
MASCHINENIIAPPARATE UNO GE~ SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR, AUSGEN. 
SCRAPERS, AGGER, PLANIERMASCH EN, GRADER 
001 FRANCE 34842 1978 5148 23401 490 882 
24981 
44 1575 108 143 873 
002 BELG.·LUXBG. 80478 4221 24683 2341 27 121 205 2612 1287 
003 PAY5-BAS 9211 1699 300 2621 245 
2243 
3690 488 111 5405 464 545 004 RF ALLEMAGNE 62048 4547 12190 
7366 
8464 15299 6218 6730 
005 ITALIE 24768 185 2244 391 997 12115 
2599 92 
90 11 1375 
006 ROYAUME..lJNI 41455 688 15369 16753 1458 691 3312 449 46 7oS 007 lALANDE 706 944 13 56 2 008 DANEMARK 1034 
271 8 
25 
011 ESPAGNE 2891 212 915 
367 1868 
1463 15 7 
030 E 39403 30 9758 14627 11608 1102 253 
43 
032 NDE 5348 
18 




52 79 89 
036A HE 18172 11496 394 888 4 16 173 
056 U.R.S.S. 631 1 630 
J 111 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlme e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France J Ireland I ltalla J Nederland I Porlugal I UK 
8423.17 
058 GERMAN DEM.R 1648 62 1586 
177 208 ALGERIA 177 299 271 2186 241 220 36 140 396 16 216 400 USA 6179 2158 
404 CANADA 331 
166 
148 151 11 21 
612 IRAQ 227 53 33 1 161 28 98 1 36 732 JAPAN 3619 177 2599 493 
958 NOT DETERMIN 173 152 21 
1000 W 0 R L D 80589 3591 12240 27849 7581 1760 17776 1291 1508 3304 198 3493 
1010 INTRA-EC 54225 2870 8987 17078 5129 603 11842 1255 1072 2651 138 2600 
1011 EXTRA-EC 26189 721 3253 10771 2452 1157 5781 36 415 653 58 892 
1020 CLASS 1 22505 492 3197 10543 709 965 5254 36 390 412 58 449 
1021 EFTA COUNTR. 12256 15 2873 5611 456 585 2437 152 5 20 102 
1030 CLASS 2 1550 167 14 67 132 528 22 217 403 
1031 ACP~66) 436 1 1 




1040 CLA S 3 2138 62 41 25 41 
8423.18 PART9 OF SELF.PROPEL \~s~~~l~"\~~~~O~F~w~~ ~~C.rl~L\RY FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING, BORING AND EXTRACTING EARTH, MINERALS AND 
~~~~~J~E~gt~~i CHEES DES MACHINES AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL, SUR POUV ANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 18432 6304 151 7242 167 271 
4655 
46 570 346 41 3294 
002 BELG.-LUXBG. 23430 
5739 
460 4430 155 32 13 4474 1856 55 7300 
003 NETHERLANDS 10101 96 1934 65 3 434 2 222 
2431 
4 1602 
004 FA GERMANY 35434 4082 801 
17173 
388 300 14197 51 1416 27 11741 
005 ITALY 36275 1674 542 1574 1895 6614 181 
312 
279 174 6169 
006 UTD. KINGDOM 8102 2186 311 1313 351 119 2431 866 164 49 
896 007 IRELAND 1082 
5 
178 2 6 
:i 14 31 008 DENMARK 334 22 124 29 67 21 90 011 SPAIN 2109 17 282 569 256 238 20 655 028 NORWAY 248 12 81 68 
21 87 
9 2 9 7 
17 
60 
030 SWEDEN 3839 250 545 1066 536 82 255 475 50S 032 FINLAND 276 3 34 77 1 1 17 19 89 1 34 036 SWITZERLAND 744 1 18 483 29 
75 
127 50 21 
1 
15 
038 AUSTRIA 1865 31 20 1458 35 163 46 5 31 
048 YUGOSLAVIA 1891 1690 23 
10 
9 169 65 056 SOVIET UNION 422 
8 
283 63 1 
1 058 GERMAN DEM.R 1036 
1354 
19 684 21 
1 
103 
064 HUNGARY 2647 125 
1872 
1167 066 ROMANIA 1872 
2168 29 904 2o6 100 1026 4 36li 4 2612 400 USA 9926 2511 
404 CANADA 1129 639 4 58 21 50 270 10 23 
41:i 
1 53 
508 BRAZIL 457 3 17 21 3 
529 FALKLAN8 IS. 449 
627 4 
449 
728 SOUTH K REA 631 
1551 29 1!i 12:i 8 25 1818 36 1702 732 JAPAN 5677 240 126 
958 NOT DETERMIN 311 21 290 
1000 W 0 R L D 170154 24788 3190 41397 3238 3958 31584 1544 12702 8308 428 39019 1010 INTRA-EC 135318 20008 2383 32681 2730 2620 28976 1418 7253 5127 369 31753 
1011 EXTRA-EC 34527 4779 807 8716 508 1339 2587 126 5159 3182 59 7265 
1020 CLASS 1 25901 4653 788 6138 356 445 2299 125 3219 2686 59 5153 
1021 EFTA COUNTR. 6972 295 697 3152 86 164 852 103 449 509 18 647 
1030 CLASS 2 2329 118 37 797 68 137 67 495 610 






1 30 62 
1040 CLA S 3 6302 8 1783 84 151 1874 1 1504 
8423.21 BORING AND SINKING M ~HINERY 
MACHINES DE SONDAGE ~DE FORAGE 
001 FRANCE 374 12 3 56 
32 
104 33 4 195 002 BELG.-LUXBG. 121 
29 137 « 
32 4 2 18 
003 NETHERLANDS 309 




20 110 006 UTD. KINGDOM 289 
21 
2 18 3 121 36 028 NORWAY 67 
6 8 5 67 26 54 10 46 030 SWEDEN 237 
2 12 




101 159 036 SWITZERLAND 452 72 







400 USA 2384 7 33 141 53 253 404 CANADA 184 3 3 17 161 600 CYPRUS 36 
2 :i 
36 732 JAPAN 60 55 
1000 W 0 R L D 7451 131 49 510 329 591 1980 163 963 608 173 1954 1010 INTRA-EC 3094 88 40 349 179 301 194 132 392 390 25 1004 1011 EXTRA-EC 4358 43 9 161 150 290 1766 31 571 218 147 950 1020 CLASS 1 4019 43 9 161 99 290 1776 31 571 144 147 748 1021 EFTA COUNTR. 1353 23 6 153 64 149 27 12 515 14 147 243 1030 CLASS 2 286 10 74 202 
8423.25 PARTS OF BORING AND S !~KING MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETA HEES DE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE 
001 FRANCE 3680 137 8 324 12 158 
371 
897 498 19 1627 002 BELG.-LUXBG. 707 
92 
32 116 1 16 45 60 16 50 003 NETHERLANDS 3797 126 752 20 381 520 
8 
74 835 14 1832 004 FR GERMANY 4314 246 214 
189 
565 427 682 240 1083 005 ITALY 958 4 1 4 458 106 4 
372 
24 2 166 006 UTD. KINGDOM 6111 29 635 733 37 1573 310 266 2133 23 
401 007 IRELAND 406 
4 6 1 1 5 1 3 008 DENMARK 365 2 224 123 009 GREECE 29 
3 :i 212 2 
6 9 
1 
14 011 SPAIN 492 
192 :i 






614 030 SWEDEN 755 2 10 18 112 236 3 24 263 032 FINLAND 117 
74 4 




21 038 AUSTRIA 993 620 2 58 26 158 044 GIBRALTAR 50 
26 8 1 
50 212 TUNISIA 55 9 20 220 EGYPT 162 73 1 79 314 GABON 94 
14 168 504 70 874 15 5 512 1957 5 79 400 USA 6585 1070 1406 404 CANADA 274 30 4 29 2 36 
1 
55 4 114 706 SINGAPORE 177 
« 214 3 
1 115 46 14 732 JAPAN 685 112 270 10 25 7 






5 239 1040 CLA S .3 139 27 6 2 
8423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED 0 BE PUSHED OR TOWED 
ROULEAUX COMPRESSEUR SANS MOYEN DE PROPULSION 
004 FA GERMANY 251 9 128 1 5 17 3 57 31 
1000 W 0 R L D 430 33 142 4 2 26 36 79 11 57 6 34 1010 JNTRA-EC 415 33 129 3 2 25 36 79 11 57 8 34 
112 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I ·eud&a I Espana I France I Ireland 1 ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
1423.17 
058 RD.ALLEMANDE 4724 86 4638 60!i 1 208 ALGERIE 610 1281 1oo0 11636 955 63li 177 1353 221 128 400 ETAT8-UNIS 31722 12450 1861 404 CANADA 4518 
452 
704 880 60 2874 612 IRAQ 613 
266 
62 
:i 204 99 867 11 201 732 JAPON 17361 1172 11998 2639 958 NON DETERMIN 1141 812 329 
1000 M 0 N DE 366899 12457 52607 130375 20574 13327 92789 3430 12755 9632 1145 17808 1010 INTRA-CE 237339 9308 39826 76676 13388 4141 60874 3253 8285 8666 672 11550 1011 EXTRA-CE 128418 3149 12780 53698 7186 8486 31102 177 4142 965 473 6258 1020 CLASSE 1 118140 2610 12538 53179 2169 7856 29269 177 4023 320 473 5526 1021 A E L E 64334 154 11242 28842 1201 7022 13297 1804 40 253 479 1030 CLASSE 2 3755 453 45 157 134 1833 38 394 701 
1031 ACP~66~ 530 2 6 
362 4882 63li 90 eO 21 411 1040 CLA S 3 6519 86 197 252 30 
1423.11 m:m.o:l:~h~t:~tlh~~~~~Kc'A~~~08FYfM~'iJj~~ ~~Ctt'l~[sRY FOR EXCAVATING, LEYEWNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
~~~E"~tf.RNfJM~TJ'~~~~r&"e:~i~~Wf: FUER ERO. U. STEINBRUCHARBErrEN, BERGBAU, TIEFBOHRUNGEN, AUF GLEISKETTEN ODER 
001 FRANCE 51687 10805 1126 17803 1311 1269 
21045 
520 4243 2040 227 12343 002 BELG.-LUXBG. 125018 
132s0 
4086 25392 1711 206 155 31901 7418 130 32974 003 PAY8-BAS 26425 388 6546 249 8 2058 31 821 
12039 
26 3048 D04 RF ALLEMAGNE 141783 15751 6619 33346 1931 1983 46918 364 14661 335 41182 005 ITALIE 72277 1709 867 3765 3748 19425 340 
2037 
663 414 8000 006 ROYAUME-UNI 30062 5298 1116 5369 1605 643 8103 4906 689 296 





3:i 99 98 008 DANEMARK 1419 18 508 117 170 49 414 011 ESPAGNE 5293 27 764 
t6 
1573 465 705 49 1466 028 NORVEGE 1403 46 372 549 2 42 29 63 6 
55 
278 030 SUEDE 27149 1222 2176 8192 230 570 5074 506 3416 2112 3596 032 FINLANDE 4072 32 153 1416 44 9 393 319 1444 13 37 212 036 SUISSE 5316 51 112 2487 264 79 1402 1 740 104 2 74 038 AUTRICHE 14776 45 293 10924 504 1260 844 1 617 51 15 222 
048 YOUGOSLAVIE 2812 2182 153 
4 
177 299 1 056 U.R.S.S. 1266 
36 
490 503 2 2 
5 
265 058 RD.ALLEMANDE 1958 
2024 
199 1483 167 
1 
16 52 
064 HONGRIE 3590 283 7 1275 066 ROUMANIE 3030 
5389 32:i 6456 3839 1357 8323 72 3030 2572 9:i 12oo:i 400 ETAT8-UNIS 54085 13658 
404 CANADA 2557 837 11 285 95 70 551 145 119 588 3 441 508 BRESIL 828 5 3 8 12 56 134 22 
529 IL. FALKLAND 2317 
879 24 
2317 
728 COREE DU SUD 904 
7086 422 3s:i 515 75 366 5662 99 1 732 JAPON 25327 2069 1238 7442 
958 NON DETERMIN 4080 89 3991 
1000 M 0 N DE 617047 61712 18177 128875 17122 13242 119018 7968 83181 34249 1779 131948 
1010 INTRA-CE 457559 46864 14286 90251 10711 7861 99374 6817 54521 22997 1475 102402 
1011 EXTRA-CE 155409 14148 3892 38424 8411 5380 19553 1151 24149 11253 304 29544 
1020 CLASSE 1 138295 14708 3870 34700 5518 3881 18173 1148 20884 10522 303 24588 
1021 A E L E 52745 1396 3107 23569 1044 1934 7755 856 6279 2286 109 4410 
1030 CLASSE 2 6696 102 19 982 182 12 774 709 723 3193 






19 78 370 
1040 CLA S 3 10412 37 2741 711 605 3055 8 1762 
1423.21 BORING AND SINKING MACHINERY 
TIEFBOHRGERAm 
001 FRANCE 4539 62 10 674 
148 
1617 
mi 62 2114 002 BELG.-LUXBG. 806 
229 31:i 23:i 
125 
15 
63 74 218 







D04 RF ALLEMAGNE 10227 263 
1539 
118 1868 15 2244 108 2803 
005 ITALIE 3690 43 64 399 424 457 192 30 82 4 746 006 ROYAUME-UNI 1895 
ss:i 88 1 278 56 1183 638 028 NORVEGE 1503 










036 SUISSE 3242 245 
s4 235 2513 462 038 AUTRICHE 1565 
265 34 283 4217 29 856 642 28 137 400 ETAT8-UNIS 10056 59 74 1852 593 2263 
404 CANADA 1995 55 2 1 21 222 1694 
600 CHYPRE 516 
29 4 s7 t:i t:i 
516 
732 JAPON 965 849 
1000 M 0 N DE 52678 1487 681 2977 1151 6287 6735 629 9845 3698 2257 16951 
1010 INTRA-CE 24037 597 490 1990 750 3408 2138 222 4768 2423 248 7007 
1011 EXTRA-CE 28840 871 191 987 401 2879 4599 408 5079 1275 2009 9943 
1020 CLASSE 1 26956 871 191 987 299 2879 4433 408 5079 1204 2009 8598 
1021 A E L E 13678 577 153 928 170 1026 215 376 4408 325 1967 3533 
1030 CLASSE 2 1582 1 166 71 1344 
8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING MACHINERY 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER TIEFBOHRGERAm 
001 FRANCE 27508 927 361 1988 151 2629 
2038 
4 7569 3267 88 10524 
002 BELG.-LUXBG. 4942 
754 
341 889 27 137 7 737 177 63 526 





D04 RF ALLEMAGNE 28417 700 4334 
153:i 
1457 2924 4005 2724 235 6991 
005 ITALIE 4173 45 21 56 725 692 7 
3212 
316 21 757 
006 ROYAUME-UNI 40897 226 4987 3114 840 9307 2275 1462 15092 182 




42 91 26 
008 DANEMARK 4356 65 11 47 2035 1 2095 
009 GRECE 527 
5 9 :i 1 
6 
3o:i 11 
7 81 1 432 




33 1257 7 10321 
030S DE 8597 30 135 388 1436 3174 71 64 650 2482 
032 Fl E 1586 3 4 26 14 540 48 215 211 187 338 
036 s 1495 
4 
1 692 64 6 214 
1 
52 
a:i 10 466 038 AUTRICHE 7087 2036 2307 39 265 535 439 1368 
044 GIBRALTAR 752 
:i 178 30 32 
752 
212 TUNISIE 507 264 
220 EGYPTE 1393 175 156 7 1055 
314 GABON 859 




a:! 644 400 ETATS-UNIS 75294 11039 17768 14805 
404 CANADA 2879 7 233 38 251 22 312 4 396 35 1581 
706 SINGAPOUR 735 
t:i 661 269 17 
15 212 5 9 290 
1B 
204 
732 JAPON 1901 175 434 175 66 74 
1000 M 0 N DE 271379 4418 20010 21601 4359 35574 30725 2280 23720 46758 1619 80315 
1010 INTRA-CE 145792 2658 11383 11210 2760 17950 12819 1571 15179 26474 630 43184 
1011 EXTRA-CE 125194 1760 8627 10391 1599 17624 17589 651 8530 20284 988 37151 
1020 CLASSE 1 117664 1754 8532 10265 1379 17267 15736 645 8259 19778 988 33061 
1021 A E L E 35608 1510 2824 6168 234 2346 4145 266 807 1402 853 15053 
1030 CLASSE 2 6909 7 55 251 1814 5 222 506 1 4048 
1031 ACP~66~ 2367 94 47 220 5 780 2 34 1499 1040 CLA S 3 622 72 107 38 49 42 
1423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 
ANHAENGEWALZEN 
D04 RF ALLEMAGNE 1215 51 891 1 15 59 12 67 119 
1000 M 0 N DE 1644 114 1011 5 2 82 108 90 29 70 8 125 
1010 INTRA-CE 1523 114 895 2 2 82 108 90 27 70 8 125 
113 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmex I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c l Deutschlan<lj_ 'EUQ&a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I 
1423.32 
1011 EXTRA·EC 15 13 
1423.35 UA~~~~~YG, LEVELLING TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SELF.PROPEWD, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING 
DE: BREAKDOWN BY COY!P /f,S INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS !'COMPLETE 




D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 












1DOO W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































D04 FR GERMANY 
DOS ITALY 







048 YUG LA VIA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1423.52 PILE-DRIVERS 




D04 FR GERMANY 



























































































1DOO W 0 R L D 3442 259 149 922 
1010 INTRA·EC 2668 259 104 801 
1011 EXTRA·EC 774 45 122 
1020 CLASS 1 277 45 122 
1021 EFTA COUNTR. 217 45 107 
1030 CLASS 2 497 
8423.54 SNOW-PLOUGHS, NOT ELF-PROPELLED (INCL, SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 
CHASSE-NEIGE, AUTRE QUE VOITURES CHASSE-NEJGE DU NO. 1703 





















1000 W 0 R L D 1815 78 104 727 
1010 INTRA·EC 871 72 66 29 
1011 EXTRA-EC 1143 2 48 698 
1020 CLASS 1 1141 2 47 697 
1021 EFTA COUNTR. 525 2 10 389 
1423.58 PARTS OF PILE-DRIVEl S AND SNOW-PLOUGHS (NOT SELF-PROPELLED) 
PARTIES ET PIECES Dl ACHEES DE SONNETTES DE BATT AGE ET CHASSE-NEIGE 
D01 FRANCE 310 17 61 ~ ~~~~ek~~~gs ~~ 493 J a~ 
~ F-r'l~fRMANY m ~ 1~ 4S 
006 UTD. KINGDOM 167 1 3 49 
030 SWEDEN 323 29 203 4 
~ ~'~'lTZERLAND 1~ i 1J 
508 BRAZIL 343 343 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































1424 a3f~vUf/8:f.l"s~8 ~~TJiN~Wtt:t.fi:l:J.IIJR~?;RJWl; ~~::t~~NG~~8~kWotl'f:s(FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
EN GINS AGRICOLES E HORTlCOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 






























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France 1 Ireland 1 Ita II a J Nederland J Pori\Jgal I UK 
1423.32 
1011 EXTRA-CE 122 118 3 2 
1423.35 ~~~Y~llrYG, LEVEWHG, TAMPING AND EXTRACTING MACHINERY, NOT SELf-PROPELLED, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~:oscm~reNfJA'l11'f. UND GERAETE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN ODER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5652 1017 104 1053 252 1108 
141 








52 137 004 RF ALLEMAGNE 21592 2113 1651 
875 
416 85 1779 3416 52 7408 005 ITALIE 2446 288 27 241 311 317 
847 1738 







277 37 030 SUEDE 2647 858 375 
158 




20 535 036 SUISSE 3492 34 2987 33 224 97 038 AUTRICHE 11622 1370 4058 5802 361 048 YOUGOSLAVIE 692 35 
1062 
457 200 058 U.R.S.S. 2168 1106 
064 HONGRIE 609 
82 36 609 29 223 337 aO 2085 400 ETAT$-UNIS 5144 2272 612 IRAQ 533 
23 209 40 1096 80 5 563 847 69 413 732 JAPON 6590 2323 982 473 
1000 M 0 N DE 75605 4849 3128 18085 1503 3907 8487 1289 13547 7503 2001 12528 
1010 INTRA-CE 39435 4517 1973 3372 1215 1597 3482 942 6334 5685 1457 8861 
1011 EXTRA-CE 38108 132 1153 12668 288 2311 5972 348 7212 1818 543 3667 
1020 CLASSE 1 32353 132 1152 10715 130 1249 5814 346 7204 1818 543 3250 
1021 A E L E 19620 27 895 6033 6 124 4541 330 6184 433 394 653 
1030 CLASSE 2 848 1 236 29 
1062 
158 7 417 
1040 CLASSE 3 2905 1714 129 
1423.38 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF MACHINERY FOR EXCAVAnNG, LEVELLING, TAMPING AND EXTRAcnNG, NOT SELf-PROPELLED 
ERSATZ· UND EINZELmLE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN, 
NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 9924 819 54 6041 95 355 
10792 
4 456 794 168 1138 
002 BELG.-LUXBG. 12583 2265 196 838 1 23 10 62 562 3 98 003 PAY$-BAS 3862 84 746 2 
1Bii 
144 4 140 
1436 
8 469 
004 RF ALLEMAGNE 32920 6037 686 
649 
58 7776 140 4009 116 12472 
005 ITALIE 2429 107 58 18 82 1248 45 356 22 44 158 006 ROYAUME-UNI 5155 133 128 1480 42 10 2187 520 258 49 
118 007 IRLANDE 834 
24 
703 2 





030 SUEDE 4201 21 1741 
2 
337 38 86 9 1490 
032 FINLANDE 3018 4 13 2718. 
2 
29 8 158 
15 
6 82 
036 SUISSE 4424 12 6 3890 405 3 84 
3 
7 
038 AUTRICHE 5768 1 2272 2437 955 7 92 
048 YOUGOSLAVIE 80S 700 39 53 13 





40 169 loS 36 179 400 ETAT$-UNIS 6376 692 1794 2395 
404 CANADA 1407 
7 97 
306 19 422 288 
138 
1 9 362 
732 JAPON 1278 111 73 467 10 172 10 193 
1000 M 0 N DE 101824 10180 1879 24837 248 1008 31108 1127 7041 3528 463 20207 
1010 INTRA-CE 70828 9383 1204 10822 218 858 24259 723 5344 3133 389 14495 
1011 EXTRA-CE 30958 797 875 14014 32 350 6834 404 1873 392 74 5711 
1020 CLASSE 1 28907 791 672 13322 26 350 6014 404 1594 388 74 5272 
1021 A E L E 17763 44 450 10892 2 2 3259 67 1234 108 18 1687 
1030 CLASSE 2 895 3 2 4 6 639 79 4 158 
1040 CLASSE 3 1158 3 1 689 181 282 
1423.52 PILE-IIRIVERS 
RAM MEN 




131 25 11 852 










006 ROYAUME.UNI 1036 10 8 942 
1000 M 0 N DE 14307 924 893 3060 10 90 379 148 1524 4755 13 2713 
1010 INTRA-CE 11824 924 391 2558 9 18 277 145 1078 4399 13 2018 
1011 EXTRA-CE 2468 302 504 74 101 1 433 358 697 
1020 CLASSE 1 1427 302 504 74 66 1 2 281 197 
1021 A E L E 1106 302 425 74 66 
431 
159 80 
1030 CLASSE 2 1043 36 75 501 
1423.54 SNOW-PLOUGHS, NOT SELf.PROPEUED (INCL, SNOW.PLOUGH AnACHMENTS) 
SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR.I703 
004 RF ALLEMAGNE 4137 165 181 
675 
63 76 2058 12 1286 144 152 
036 SUISSE 1347 12 35 10 226 387 2 
10 038 AUTRICHE 2814 11 2609 
18 
14 170 
4 400 ETATS.UNIS 2282 162 1388 324 372 15 
732 JAPON 1381 63 410 408 350 150 
1000 M 0 N DE 13683 445 655 5528 63 179 3215 93 2818 398 289 
1010 INTRA-CE 5253 429 271 178 63 152 2143 83 1488 215 231 
1011 EXTRA-CE 8424 13 384 5350 27 1071 10 1329 182 58 
1020 CLASSE 1 8416 13 380 5346 27 1071 10 1329 182 58 
1021 A E L E 4345 12 68 3320 10 339 558 28 10 
1423.58 PARTS OF PILE-IIRIVERS AND SNOW-PLOUGHS (NOT SELf-PROPELLED) 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER RAMMEN UND SCHNEERAEUMER 
001 FRANCE 3624 98 5 591 117 
212 
3 841 81 2 1886 





003 PAYS.BAS 2478 1101 114 807 
25 
11 235 58 
659 
131 
004 RF ALLEMAGNE 3339 136 477 
212 
38 1073 1 462 28 440 
005 ITALIE 733 43 19 15 105 3 
157 
87 249 
006 ROYAUME.UNI 1052 47 27 503 8 84 89 136 
125 030 SUEDE 801 55 299 36 
21 
60 100 8 118 
036 SUISSE 758 4 
21 
307 5 151 164 42 
3 
64 
400 ETATS.UNIS 617 1 93 1 57 69 40 232 100 
508 BRESIL 1764 1764 
1000 M 0 N DE 18866 1507 1080 5081 47 365 2123 146 1850 2796 39 3832 
1010 INTRA-CE 13881 1425 869 2581 28 208 1781 112 1550 2284 35 3232 
1011 EXTRA-CE 4984 82 411 2519 22 159 362 34 280 511 4 600 
1020 CLASSE 1 3096 82 411 755 22 154 360 34 274 461 4 539 
1021 A E L E 2146 82 320 627 21 88 278 29 212 207 282 
1030 CLASSE 2 1872 1764 4 7 38 61 
1424 AGRICULTURAL AND HORncULTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CUlnYAnON (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULnYATORS, SEED AND FERnLISER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UNO PFLANZENPFLEGE, EINSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
1424.11 IIDULDBOARD PLOUGHS 
J 115 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
' Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8424.11 CHARRUES A SOCS 
001 FRANCE 845 169 65 439 18 5 535 33 87 29 004 FR GERMANY 2179 98 143 
27 
3 115 38 88 516 681 006 UTD. KINGDOM 625 5 186 362 
2i 







028 NORWAY 4045 43 636 1307 6 3 509 
030 SWEDEN 330 8 203 48 23 3 1 44 
7 038 AUSTRIA 795 8 633 117 27 3 
1000 W 0 R L D 10013 468 2077 2045 127 191 2742 46 215 812 3 1287 
1010 INTRA-EC 4686 409 397 723 123 122 1214 41 141 762 3 751 
1011 EXTRA-EC 5328 59 1680 1322 4 69 1528 5 74 50 537 
1020 CLASS 1 5267 59 1680 1322 69 1471 5 74 50 537 
1021 EFTA COUNTR. 5254 59 1680 1321 69 1459 5 74 50 537 
8424.11 PLOUGHS OTHER THAN lol ULDBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
001 FRANCE 170 40 
1i 
62 
2 2 19 30 1 5 62 004 FR GERMANY 348 17 20 4 133 5 129 005 ITALY 155 10 ; 21 6 42 1:i 24 1 27 006 UTD. KINGDOM 224 4 5 2 2 132 64 1 
7i 008 DENMARK 361 27 18 
314 
35 27 183 
:i 011 SPAIN 323 
4 8 787 87 56 4 2 028 NORWAY 1114 
116 ; 2 168 6 030 SWEDEN 239 7 14 6 17 
157 
11 65 
038 AUSTRIA 184 1 1 25 
1000 W 0 R L D 3337 105 132 154 23 863 395 307 315 597 14 432 
1010 INTRA·EC 1707 85 13 127 22 69 381 171 77 415 14 323 
1011 EXTRA·EC 1629 10 120 26 1 794 14 136 238 182 108 
1020 CLASS 1 1609 10 120 24 1 794 7 136 229 180 108 
1021 EFTA COUNTR. 1574 10 120 22 1 793 3 136 214 179 96 
8424.21 SCARIRERS AND CULTIV I ORS 
SCARIRCA TEURS ET CUL ~VATEURS 
001 FRANCE 941 18 20 807 11 2 
19 
5 142 16 1 119 
003 NETHERLANDS 262 94 
175 
89 ; 1 8 357 51 004 FR GERMANY 2134 217 
14:i 17 
807 15 243 
205 
319 
005 ITALY 1087 34 43 24 446 15 46 114 
006 UTD. KINGDOM 435 
12 
103 47 1 144 93 38 46 1 39 008 DENMARK 809 129 121 410 21 27 12 
011 SPAIN 481 
16 
26 397 26 2 30 
732 JAPAN 129 2 111 
1000 W 0 R L D 6988 425 447 1112 36 147 2396 169 454 577 221 1004 
1010 INTRA-EC 6278 375 342 1044 36 141 2256 150 432 570 221 712 
1011 EXTRA-EC 711 51 105 68 8 140 18 22 7 293 
1020 CLASS 1 694 51 98 67 6 132 19 21 7 293 
1021 EFTA COUNTR. 385 15 81 44 5 56 19 21 144 
8424.23 HARROWS 
HERSES 
001 FRANCE 2210 154 68 1271 87 
1514 
37 15 1 579 
003 NETHERLANDS 4303 225 34 1436 









78 66 10 69 008 DENMARK 683 ; 358 116 18 41 011 SPAIN 311 15 295 
1i 39 030 SWEDEN 303 214 35 4 
32 032 FINLAND 400 4 106 61 10 187 
1000 W 0 R L D 18759 601 717 5532 82 113 5875 128 533 337 15 2828 
1010 INTRA·EC 15609 601 465 5241 21 100 5754 123 507 296 15 2486 
1011 EXTRA·EC 1150 252 291 81 13 121 3 28 41 342 
1020 CLASS 1 1129 252 289 59 13 106 3 24 41 342 
1021 EFTA COUNTR. 1048 251 288 59 13 88 3 24 41 281 
8424.25 MOTOR HOES 
MOTOHOUES 
001 FRANCE 182 23 ; 8 4 14 32 150 27 1 004 FR GERMANY 100 17 
80 
5 
45 17 005 ITALY 440 32 1 126 15 108 16 
732 JAPAN 677 2 68 4 271 332 
1000 W 0 R L D 1693 78 4 367 141 299 511 14 155 52 51 21 
1010 INTRA-EC 814 78 2 150 130 28 139 14 155 51 51 18 
1011 EXTRA-EC 878 2 2 218 11 271 371 1 3 
1020 CLASS 1 828 2 169 11 271 371 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 90 51 39 
8424.21 RIPPERS, WEEDERS, OR BBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
ExnRPATEURS,SARCLE SES, BINEUSES ET HOUES, EXL. MOTOHOUES 
001 FRANCE 465 68 3 35 18 2 
1oS 
15 177 34 1 114 004 FR GERMANY 315 32 42 200 1 3 4 17 74 1 36 005 ITALY 1750 184 18 154 42 609 10 179 34 320 
1000 W 0 R L D 3248 385 87 345 232 51 801 253 210 340 72 472 
1010 INTRA·EC 3039 348 63 296 176 47 788 244 207 329 72 471 
1011 EXTRA-EC 211 39 24 49 58 4 14 8 3 12 1 
1020 CLASS 1 116 5 7 49 23 4 14 9 3 1 1 
8424.31 SPACING DRILLS 
SEMOIRS DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE 




80 005 ITALY 80S 60 159 68 6 
1000 W 0 R L D 2812 198 201 524 181 293 825 39 139 448 80 178 101 0 INTRA-EC 2582 188 193 448 180 291 450 39 139 445 89 112 1011 EXTRA·EC 330 7 75 1 2 178 1 3 1 64 1020 CLASS 1 156 7 75 1 2 2 1 3 1 64 
8424.39 DRILLS OTHER THAN SP I'CINQ DRIUS 
SEMOIRS, AUTRES QUE ~E PRECISION A COMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 977 148 14 118 231 
t5 
397 27 29 13 002 BELG.-LUXBG. 172 
62 11 
6 36 19 148 1:i 3 003 NETHERLANDS 299 56 8 20 ; 170 82 004 FR GERMANY 1543 72 128 
69 
87 550 91 1 435 005 ITALY 484 13 1 29 69 271 6 
4 
3 16 7 006 UTD. KINGDOM 181 1 36 2 
24 
20 68 42 8 
4i 008 DENMARK 682 7 
6 
387 114 14 44 31 030 SWEDEN 96 1 .. 3 4 82 038 AUSTRIA 165 1 162 2 
1000 W 0 R L D 4937 310 220 831 38 473 1014 89 622 437 173 730 1010 INTRA·EC 4447 303 190 638 38 463 1000 89 555 420 170 581 
116 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd5a I Espana I France I Ireland I 
8424.11 SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













8424.18 PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 556 
004 RF ALLEMAGNE 1045 
005 ITALIE 512 
006 ROYAUME-UNI 518 
006 OANEMARK 1110 
011 ESPAGNE 649 
028 NORVEGE 3069 
030 SUEDE 1020 
038 AUTRICHE 737 
1000 M 0 N D E 9913 
1010 INTRA-CE 4818 
1011 EXTRA-CE 5097 
1020 CLASSE 1 5077 
1021 A E L E 4977 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8424.25 MOTOR HOES 
MOTORHACKEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































8424.21 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
VIELFACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















EINZELKORNDRILLGERAm U. -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
88J ~~¢~~).s 2~ ~~ 17 
004 RF ALLEMAGNE 6283 356 1047 
005 ITALIE 2250 235 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































































































SAEMASCHINEN, AUSG. EINZELKORNDRILLGERAm U. ·MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
001 FRANCE 4096 698 83 495 2 
88§ ~~~~j}_!J~BG. 1~ 2s0 1oS 31~ 2ci 
~ ~t~~LEMAGNE m~ ~ 77~ 249 137 
006 ROYAUME-UNI 754 6 175 13 ggg ~~~5~ARK 2a&l 19 sO 1~ 
038 AUTRICHE 616 36 737 
































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1424.39 
1011 EXTRA·EC 492 7 30 194 10 14 68 17 3 149 
1020 CLASS 1 386 16 194 5 14 6 2 3 146 
1021 EFTA COUNTR. 320 14 177 6 5 118 
1424.40 PLANTERS AND TRANSPLAI TERS 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSI 





16 003 NETHERLANDS 109 
19 
45 14 54 1zi 004 FR GERMANY 365 50 5 64 50 
1000 W 0 R L D 1052 123 47 127 23 8 130 52 68 234 3 241 
1010 INTRA-EC 778 100 25 100 7 5 118 47 57 188 3 128 
1011 EXTRA·EC 279 24 22 27 17 1 12 8 8 48 113 
1020 CLASS 1 279 24 22 27 17 1 12 6 9 48 113 
1021 EFTA COUNTR. 215 4 22 26 8 11 6 1 48 69 
1424.51 MINERAL OR CHEMICAL FE TILISER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRIBUT URS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 314 18 1 101 5 49 
81 
45 22 21 52 
002 BELG.-LUXBG. 140 
246 67 
11 





004 FR GERMANY 2089 288 52 
s:i 43 961 92 64 7 254 005 ITALY 556 
1 
55 7 300 32 
1 
19 31 29 
006 UTD. KINGDOM 200 1 
13 
2 176 16 3 
71 008 DENMARK 191 33 56 22 6 2 21 030 SWEDEN 154 1 6 114 
1000 W 0 R L D 6455 583 156 395 67 183 2583 430 259 512 89 1258 
1010 INTRA·EC 8128 553 120 328 67 183 2554 429 247 487 69 1113 
1011 EXTRA·EC 325 29 38 69 9 1 12 25 144 
1020 CLASS 1 217 6 35 9 9 1 12 1 144 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 35 3 1 12 1 123 
1424.59 MANURE SPREADERS 
EPANDEURS OU DISTRIBU1 URS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 205 102 2Ci 11 2 2 351 1 2 53 34 004 FR GERMANY 482 23 
70 
12 33 3 43 28 005 ITALY 410 43 1 15 201 16 31 
007 IRELAND 325 
337 4 54 45 11 46 325 008 DENMARK 620 121 
1000 WORLD 3391 297 29 498 17 18 780 488 128 269 2 871 
1010 INTRA-EC 2793 293 24 428 17 18 874 461 70 254 2 552 
1011 EXTRA·EC 598 5 5 68 106 24 58 15 319 
1020 CLASS 1 138 5 5 16 34 50 15 13 
1424.60 AGRICULTURAL AND HOR CULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 1424.11-51 
MACHINES ET APPAREILS GRICOLES OU HORTICOLES, NON REPR.SOUS 1424.11 A 59 
001 FRANCE 1864 142 2 703 17 17 
190 
36 433 200 19 295 












004 FR GERMANY 2704 182 156 
520 
22 716 16 37 1 1040 
005 ITALY 4890 278 10 239 159 2514 41 
39 
480 107 542 
006 UTD. KINGDOM 1543 56 23 73 8 548 618 183 15 
396 007 IRELAND 399 3 
397 2 soB 2Ci 502 65 008 DENMARK 2055 77 
1 
484 
028 NORWAY 174 3 4 9 66 1 54 
1 
36 
030 N 538 1 148 93 
4 2 
2 18 10 267 
038 ERLAND 153 10 
11 
44 79 4 10 




22 35 8 400 A 252 5 4 25 77 8 7 87 
732 JAPAN 187 2 1 19 159 1 1 4 
1000 W 0 R L D 18354 1102 388 3555 294 253 5237 764 1257 1710 188 3608 
1010 INTRA·EC 15708 1050 212 2390 289 197 4777 739 1106 1654 173 3121 
1011 EXTRA·EC 2620 28 177 1165 4 58 460 24 150 58 13 487 
1020 CLASS 1 1590 26 168 199 4 56 456 24 105 56 12 484 
1021 EFTA COUNTR. 1058 19 161 170 4 11 182 17 95 46 
1 
353 
1040 CLASS 3 1011 2 9 966 3 30 
1424.81 PLOUGHSHARES 
SOCS DE CHARRUES 
001 FRANCE 231 107 
1 
67 10 3 98 zj 14 2 28 004 FR GERMANY 415 6 
a5 12 2 78 195 008 DENMARK 296 
217 35 114 19 3 13 62 028 NORWAY 480 
2 
35 160 6 11 16 
038 AUSTRIA 758 386 208 1 41 120 
1000 W 0 R L D 2817 140 358 833 224 39 659 66 28 192 10 472 
1010 INTRA-EC 1468 138 105 211 155 4 288 66 19 139 10 335 
1011 EXTRA·EC 1349 2 251 422 69 35 373 7 53 137 
1020 CLASS 1 1317 2 251 422 37 35 373 7 53 137 
1021 EFTA COUNTR. 1274 2 251 422 35 369 7 53 135 
1424.89 PARTS FOR THE MACHIN RY OF 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PARTIES ET PIECES DETA ~HEES DU NO 1424, SF SOCS DE CHARRUES 
001 FRANCE 5356 640 317 1621 130 201 
1369 




1 30 259 
1 
42 
003 NETHERLANDS 3261 75 1461 283 121 313 
1801 
551 004 FR GERMANY 7279 280 645 
1337 
56 58 2734 107 428 8 1162 
005 ITALY 8834 236 61 728 363 4681 177 
13 
578 46 627 006 UTD. KINGDOM 1839 58 155 101 23 3 430 809 230 17 
1a0 007 IRELAND 203 
s8 23 30 2698 114 96 543 13 008 DENMARK 5399 55 1171 6 676 011 SPAIN 3467 5 41 
ri 551 22 89 2060 472 166 028 NORWAY 4919 25 1932 664 551 167 17 113 1353 030 SWEDEN 1171 1 214 129 
1 
2 97 102 11 33 582 038 AUSTRIA 847 2 
1 
260 1 123 82 241 137 048 YUGOSLAVIA 1092 469 1 330 291 







1 400 USA 610 447 55 4 g.j 
732 JAPAN 49 9 7 8 1 24 
1000 W 0 R L D 54058 1837 7013 10270 883 801 14506 1655 2658 7049 663 8703 1010 INTRA-EC 37452 1567 1309 5857 844 818 12757 1381 2088 5709 678 4345 1011 EXTRA·EC 16598 70 5704 4412 39 82 1746 274 587 1339 7 2358 1020 CLASS 1 9199 57 2189 2076 37 82 942 274 521 702 6 2313 1021 EFTA COUNTR. 7135 27 2181 1131 1 80 789 273 117 405 2131 1040 CLASS 3 7331 13 3514 2334 2 1 802 1 627 37 
1425 rt8~~Jlcr~ ~~lr::~ ~ GJit~~~~~.~ :.':c"H"TN~~~~~~cf~c"Jt~S,ff~ ~~D~t~8¥ ~S~~~SM~=~JI~Yn~~OQR~r~'ri~AJN OR 
118 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd6a I Espafta I France I Ireland I Ita II a I Nederland 1 Portugal I UK 
8424.39 
1011 EXTRA..CE 2337 15 171 870 2 64 137 121 98 19 640 1020 CLASSE 1 2161 149 870 2 53 137 47 62 19 822 1021 A E L E 1724 135 835 2 9 61 37 5 1 639 
8424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PFLANZ- UND PIKIERMASCHINEH 
001 FRANCE 576 63 5 104 25 
207 






318 3 003 PAYS-BAS 633 222 85 11 
576 
:i 139 004 RF ALLEMAGNE 1959 225 247 25 320 255 311 
1000 M 0 N DE 5901 760 383 518 148 36 700 172 379 1447 19 1339 1010 INTRA..CE 4349 437 278 454 49 33 634 138 270 1224 19 815 
1011 EXTRA..CE 1553 323 107 64 99 4 66 34 109 223 524 
1020 CLASSE 1 1549 323 107 64 98 4 66 34 106 223 524 
1021 A E L E 924 8 105 59 34 59 34 12 223 390 
8424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRIBUTORS 
DUENGERSTREUER ODER ·YERTEILER FUER KUNSTDUEHGER 
001 FRANCE 1217 72 3 309 18 148 
314 
130 111 182 244 
002 BELG.·LUXBG. 505 
1oo4 227 
33 206 367 500 136 125 22 003 PAYS-BAS 10594 317 45 4891 1375 2667 004 RF ALLEMAGNE 9934 1334 285 
207 
150 4475 404 277 39 1550 
005 ITALIE 1769 
1 
3 178 35 946 91 
1 
80 113 116 
006 ROYAUME·UNI 512 1 
47 
3 412 93 1 
307 008 DANEMARK 766 
158 
166 178 19 4 45 
030 SUEDE 843 7 23 5 650 
1000 M 0 N DE 27000 2459 694 1197 240 590 10893 1429 1036 2035 291 6136 
1010 INTRA..CE 25558 2410 518 1032 240 590 10835 1422 964 1995 290 5242 
1011 EXTRA..CE 1442 49 178 165 57 7 52 41 1 894 
1020 CLASSE 1 1288 13 176 77 57 7 52 12 694 
1021 A E L E 953 3 173 16 7 52 5 697 
8424.59 MANURE SPREADERS 
DUENGERSTREUER ODER ·YERTEILER, AUSGEH. FUER KUNSTDUEHGER 






1 9 162 97 
004 RF ALLEMAGNE 2228 78 206 24 96 21 115 234 005 ITALIE 1166 144 3 23 546 65 89 
007 lALANDE 596 
1421 15 270 1ri 36 87 
596 
008 DANEMARK 2472 466 
1000 M 0 N DE 9345 644 125 1828 48 47 2828 762 487 705 4 1889 
1010 INTRA..CE 8369 832 97 1688 48 47 2870 741 279 843 4 1520 
1011 EXTRA..CE 978 12 28 138 158 22 188 82 370 
1020 CLASSE 1 510 12 28 82 91 178 62 57 
8424.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACHINERY NOT WITHIN 1424.11·59 
MASCHINEH, APPARATE UNO GEAAm, NICHT IN 8424.11 ·59 ENTH. 
001 FRANCE 5321 464 5 1656 79 73 
1015 
95 963 741 78 1167 
002 BELG.·LUXBG. 2535 
76:i 
3 81 26 4 1 44 1052 40 335 003 PAYS-BAS 5287 91 1434 2 1021 31 232 
1402 
1648 
004 RF ALLEMAGNE 9802 688 469 
1785 
96 43 2902 82 176 8 3936 
005 ITALIE 16143 822 41 704 1135 7455 120 
158 
1663 582 1836 
006 ROYAUME-UNI 5069 188 42 421 45 2092 1122 927 74 
736 007 lALANDE 748 12 550 3 954 50 1166 295 008 DANEMARK 4922 223 
7 
1687 
028 NORVEGE 604 12 12 10 239 37 180 1 106 
030 SUEDE 1241 8 277 161 
11 
3 12 18 43 4 715 
036 SUISSE 645 114 
ri 279 1 115 20 105 161 038 AUTRICHE 852 37 114 
5 212 
207 30 114 142 9:i 400 ETATS-UNIS 1992 43 28 261 502 97 66 656 
732 JAPON 1999 47 31 2 121 1694 19 14 15 53 3 
1000 M 0 N DE 59130 3488 1119 7268 947 1682 18689 1822 3349 8431 1024 13533 
1010 INTRA..CE 50473 3169 660 5928 931 1305 15831 1518 2781 6079 876 11397 
1011 EXTRA..CE 8592 264 459 1340 16 357 2949 104 568 351 148 2136 
1020 CLASSE 1 8000 261 450 838 16 357 2846 104 505 351 145 2127 
1021 A E L E 3468 171 366 566 11 14 573 55 387 252 
3 
1073 
1040 CLASSE 3 553 3 9 502 2 34 
8424.11 PLOUGHSHARES 
PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 510 133 
3 
199 38 4 
246 57 
57 7 72 
004 RF ALLEMAGNE 1189 19 
239 
23 3 13 306 519 
008 DANEMARK 731 
521 138 
237 48 8 20 179 
028 NORVEGE 1241 8 111 376 15 32 48 038 AUTRICHE 1891 819 564 8 97 395 
1000 M 0 N DE 6970 212 795 1538 379 147 1601 173 102 601 8 1414 
1010 INTRA..CE 3612 204 221 . 597 307 9 843 173 79 471 8 900 
1011 EXTRA..CE 3354 8 574 940 71 138 956 23 130 514 
1020 CLASSE 1 3320 8 574 940 37 138 956 23 130 514 
1021 A E L E 3198 8 574 939 138 943 23 130 443 
1424.89 PARTS FOR THE MACHINERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
TEILE FUER NR. 1424, AUSGEN. PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 14316 2689 993 3578 201 427 
1740 
108 1914 866 182 3338 
002 BELG.·LUXBG. 3048 
1157 
27 349 2 
621 
10 84 665 
5 
171 
003 PAYS-BAS 13488 223 5796 3 1825 532 780 
5793 
2546 
004 RF ALLEMAGNE 29724 1698 2275 3444 151 163 9728 382 4011 30 5493 005 ITALIE 19956 893 433 1189 931 9077 366 
92 
1653 165 1785 
006 ROYAUME·UNI 10437 510 696 580 32 17 1906 4618 1956 30 
612 007 lALANDE 697 
184 
3 82 
1 56 5530 314 151 1oo9 39 008 OANEMARK 12687 
1oS 
2958 2445 
011 ESPAGNE 6266 6 69 13 
225 
857 56 187 3884 652 437 
028 NORVEGE 13405 88 5004 2106 1726 528 60 363 3305 
030 SUEDE 3582 14 908 382 
:i 
19 462 239 26 121 1411 
038 AUTRICHE 2276 24 8 715 7 422 75 455 568 
048 YOUGOSLAVIE 1294 2 3 426 2 469 372 




467 5 2 
060 POLOGNE 2562 1739 18 29 7 
064 HONGRIE 726 30 1 635 4 27 5 4 33 85 11 711 400 ETATS-UNIS 2925 27 1640 377 61 
732 JAPON 672 165 3 54 1 79 1 14 5 12 338 
1000 M 0 N DE 140720 7503 12570 24122 1843 2498 34499 7197 8168 17875 1142 23705 
1010 INTRA..CE 110644 7138 4753 16856 1592 2218 30685 6405 7220 15645 1103 16831 
1011 EXTRA..CE 30017 364 7818 7287 51 280 3792 791 911 1830 39 6874 
1020 CLASSE 1 25398 344 6046 5567 43 279 3267 791 822 1450 38 6751 
1021 A E L E 19975 126 5999 3418 3 252 2694 766 185 1006 1 5505 
1040 CLASSE 3 4444 19 1772 1696 8 1 512 5 364 67 
1425 r::~fJ'~.?s ~~lffl~0J't~~611ld ~~'lfH~~~~b~DADJMJtWRe:~ ~~D'l,~~~:gf ~~'r~5M'-g~~ :~~u~~~OJ'~~t~'r~~AIN OR 
J 119 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU<i&l I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8425 MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLTEETBATTAGE! NmOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ETA FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EX( • MASCHINES APPARELS DE MINOTERIE 
8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PA R~S OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVE MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 223 26 13 2 170 
79 
2 8 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 704 
727 34 1 38 28 1(j 20 33 36 507 004 FR GERMANY 2791 
1o6 
82 1245 111 255 19 270 
005 ITALY 571 71 
79 
4 64 204 13 
70 
17 27 65 
006 UTD. KINGDOM 1394 162 92 5 645 165 155 21 
2:i 030 SWEDEN 139 66 1 8 3 13 8 
89 
17 
038 AUSTRIA 1028 10 4 382 25 302 19 28 169 
400 USA 93 
i 
3 6 5 6 
5 
73 
732 JAPAN 79 7 42 24 
1000 W 0 R L D 7208 1078 123 834 47 380 2501 237 384 530 104 1188 
1010 INTRA-EC 5714 989 114 215 47 349 2179 199 204 468 104 846 
1011 EXTRA-EC 1492 89 10 419 31 322 38 180 61 342 
1020 CLASS 1 1473 84 10 419 31 322 38 172 61 336 
1021 EFTA COUNTR. 1202 83 10 394 28 315 27 89 56 200 
8425.04 SELF-PROPELLED MOWER! FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUl OPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, A VEe MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 102 18 
25 
32 
i i 30 1 2 35 i 14 002 BELG.-LUXBG. 264 29 66 12 48 80 003 NETHERLANDS 302 3 245 6 7 
i 2 14 
12 
004 FR GERMANY 163 7 9 
5 7 
69 61 







006 UTD. KINGDOM 1017 49 55 331 7 325 119 114 
14 030 SWEDEN 526 17 211 o134 6 124 1 19 







2osS 400 USA 8043 1421 3594 164 
2 732 JAPAN 2420 77 76 226 34 1368 15 55 567 
1000 W 0 R L D 13197 746 636 2508 2 70 5632 192 40 473 5 2893 
1010 INTRA-EC 1992 109 92 701 2 22 474 135 29 233 4 191 
1011 EXTRA-EC 11128 563 544 1807 49 5153 57 11 240 2 2702 
1020 CLASS 1 11128 563 544 1807 49 5153 57 11 240 2 2702 
1021 EFTA COUNTR. 637 17 214 157 6 192 6 2 21 22 
8425.05 SELF-PROPELLED MOWER FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AU OPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 468 114 2 155 177 
115 1:i 
4 2 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 230 
69 15 
9 
,.; 11 1 34 2 45 004 FR GERMANY 1002 
129 
7 736 4 40 68 7 19 
005 ITALY 883 4 3 1 17 637 39 
4 
6 7 40 
006 UTD. KINGDOM 496 101 20 24 4 66 131 143 3 
10 008 DENMARK 69 50 252 4 2 42 4 4 3 030 SWEDEN 366 22 14 
6 
28 
16 038 AUSTRIA 441 1 1 147 
19 
254 29 16 400 USA 838 75 22 118 
i 
339 34 63 139 




138 4:i 122 720 732- JAPAN 3809 46 1884 
1000 W 0 R L D 8992 1004 378 978 20 314 4280 263 91 553 23 1090 
1010 INTRA-EC 3194 289 40 322 19 219 1608 191 49 279 23 157 
1011 EXTRA-EC 5799 716 338 654 1 95 2674 72 42 274 933 
1020 CLASS 1 5767 716 338 654 1 95 2655 72 42 261 933 
1021 EFTA COUNTR. 869 51 269 184 283 7 46 29 
8425.08 MOWERS FOR LAWNS, P~ RKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON A~ C MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE 241 64 4:i 7 1 133 476 4i 19 6 :i 11 002 BELG.-LUXBG. 740 
118 
27 5 6 32 56 51 
004 FR GERMANY 1298 17 
618 
13 69 773 66 81 126 
10 
35 
005 ITALY 2741 97 3 14 125 1682 105 40 69 18 006 UTD. KINGDOM 608 77 15 124 2 10 131 159 44 6 





030 SWEDEN 596 74 389 49 51 
1:i 
9 
038 AUSTRIA 2003 133 24 1240 55 388 24 56 70 
400 USA 570 72 12 65 54 104 4 210 26 
i 
23 
732 JAPAN 1611 8 7 359 20 282 290 59 585 
BOO AUSTRALIA 266 13 5 1 247 
1000 W 0 R L D 11283 685 831 2536 34 483 4211 395 728 474 21 1085 
101 0 INTRA-EC 5850 365 77 787 34 343 3230 379 175 301 20 139 
1011 EXTRA-EC 5432 318 554 1749 141 981 17 553 172 1 848 
1020 CLASS 1 5358 309 554 1749 141 936 17 553 152 1 946 
1021 EFTA COUNTR. 2871 216 535 1325 67 537 13 29 67 82 
8425.14 MOWERS FOR LAWNS, P RKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
TONDEUSES A GAZON S NS MOTEUR 
002 BELG.-LUXBG. 388 
97 
3 68 1 18 53 14 18 165 2 46 
004 FR GERMANY 591 21 
i 
15 33 97 21 58 210 29 10 





006 UTD. KINGDOM 148 9 




,; 030 SWEDEN 196 2 3 28 2 105 4 
1000 W 0 R L D 1837 218 51 95 18 78 377 119 89 641 39 114 
1010 INTRA-EC 1402 149 28 72 18 69 287 118 82 484 35 88 
1011 EXTRA-EC 379 13 25 22 2 9 110 3 8 157 4 28 
1020 CLASS 1 299 6 25 22 2 3 97 3 3 108 4 28 
1021 EFTA COUNTR. 204 2 20 17 2 3 35 2 3 105 4 11 
8425.17 MOWERS, OTHER THAN OR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTOFAUCHEUSES 
001 FRANCE 196 6 130 26 
10 46 11i 2 27 50 5 004 FR GERMANY 304 10 15 66 10 30 99 22 005 ITALY 553 12 3 2 277 76 13 
10 
5 006 UTD. KINGDOM 193 4 11 21 
2:i 
19 77 51 
036 SWITZERLAND 241 1 131 45 16 25 038 AUSTRIA 281 2 
2:i 
165 1 14 
24 
87 12 
400 USA 70 1 1 1 
20:i 
20 732 JAPAN 226 4 18 1 
1000 W 0 R L D 2304 48 272 428 12 348 304 167 373 180 110 64 1010 INTRA-EC 1329 38 182 122 12 323 228 123 87 115 110 29 1011 EXTRA-EC 972 10 111 303 25 74 44 305 65 35 1020 CLASS 1 852 10 41 303 25 59 44 305 65 1021 EFTA COUNTR. 552 6 299 24 58 18 102 45 
8425
.22 ~fn~sa~'T~RlJ!toNR OR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
FAUCHEUSES CONCUES OUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 934 115 7 311 4 186 9 35 10 92 174 002 BELG.-LUXBG. 184 
59:i 
1 50 26 
14i 38 4 80 5 14 003 NETHERLANDS 4869 15 1575 12 1400 251 839 004 FR GERMANY 3729 210 21 33 135 816 199 107 1208 21 979 
120 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8425 ~:~:~NfE~~:.oAtpto~'lflictVt~''E:~'fM~p~~fa~~Erut~CWCIJ'lli~:~r UNO SORTlEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UNO FIIITERPRESSEN. 
8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRA~CE 1035 151 52 6 742 
314 
3 11 55 6 9 002 BEL .·LUXBG. 2612 
39s0 216 
3 209 126 46 92 158 141 1778 004 RF ALLEMAGNE 13460 
527 
378 5339 527 1395 94 1304 005 ITALIE 3003 379 1 20 269 1008 85 
435 
120 162 432 008 ROYAUME-UNI 9239 1007 583 802 1 41 4009 912 1304 145 
97 030 SUEDE 691 334 5 41 11 50 11 
49:i 
142 038 AUTRICHE 4087 54 40 1309 i 90 1104 120 142 735 400 ETAT$-UNIS 744 2 1 97 18 23 73 2 527 732 JAPON 1193 4 8 76 622 55 428 
1000 M 0 N DE 37198 5981 908 2917 291 1755 11902 1327 2454 3470 554 5641 1010 INTRA..CE 29600 5508 800 1404 291 1557 10712 1097 1070 3049 554 3561 1011 EXTRA..CE 7599 475 108 1513 1 198 1190 230 1383 423 2080 1020 CLASSE 1 7515 451 108 1513 , 198 1188 230 1367 423 2038 
1021 A E L E 5060 444 108 1373 101 1163 131 496 365 881 
8425.04 SELF.PROPEUED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 702 184 
16:i 
202 
8 10 2o4 
3 , 203 3 106 002 BELG.-LUXBG. 1694 440 412 4 75 370 8 440 003 PAY$-BAS 4744 45 3998 12 109 
:i 23 152 
140 




005 ITALIE 610 50 6 61 350 56 
166 
10 37 
006 ROYAUME-UNI 9452 610 426 3302 9 61 2813 769 1267 29 
125 030 SUEDE 3553 98 1427 894 39 810 10 
2 
150 







11055 400 ETATS-UNIS 45846 1652 9104 19968 50 1255 
12 732 JAPON 15824 471 661 1415 278 8826 115 372 3674 
1000 M 0 N DE 85375 . 4670 4552 19725 20 573 34017 1191 323 3913 54 16337 
1010 INTRA..CE 18942 1358 775 8101 20 147 3998 855 265 2109 42 1272 
1011 EXTRA..CE 66125 3037 3m 11624 426 29986 336 58 1804 12 15065 
1020 CLASSE 1 66119 3037 3777 11624 426 29986 336 58 1804 12 15059 
1021 A E L E 4345 98 1460 1100 39 1192 37 7 177 235 
8425.05 SELF.PROPEUED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 3670 901 12 1147 1449 
910 75 
35 18 13 95 
002 BELG.-LUXBG. 1796 638 118 78 94 81 11 301 17 323 004 RF ALLEMAGNE 8408 900 51 6314 22 191 799 39 142 005 ITALIE 5989 37 23 9 116 4339 230 
39 
71 49 215 
006 ROYAUME-UNI 4055 878 212 181 41 595 792 1296 21 
85 008 DANEMARK 569 340 1774 31 17 349 15 9 51 21 030 SUEDE 2618 166 146 3 178 1 1 




34 93 73 
400 ETAT$-UNIS 6126 563 147 997 
4 
2299 238 419 1135 
404 CANADA 1025 
3799 
16 1 446 1004 539 5 770 5462 732 JAPON 25879 346 2112 12398 
1000 M 0 N DE 64586 7177 2773 7103 115 2471 30035 1875 563 4217 162 8095 
1010 INTRA..CE 24798 2457 374 2354 110 1761 12601 1135 275 2546 161 1024 
1011 EXTRA..CE 39791 4720 2399 4749 5 710 17434 741 288 1672 2 7071 
1020 CLASSE 1 39712 4720 2399 4749 4 710 17386 741 288 1642 2 7071 
1021 A E L E 6005 346 1891 1638 1613 3 45 285 1 183 
8425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 1727 448 2 54 8 879 
2729 265 
218 42 2 74 
002 BELG.-LUXBG. 4475 868 240 273 20 38 195 389 22 304 004 RF ALLEMAGNE 8036 84 
3585 
82 413 4581 359 492 953 
70 
204 
005 ITALIE 15909 593 20 86 824 9475 693 
34i 
471 92 
006 ROYAUME-UNI 4834 505 162 1089 16 84 1109 1079 404 45 
42 008 DANEMARK 1284 
164 716 
55 1139 42 6 





030 SUEDE 3845 509 2510 293 281 gQ 66 038 AUTRICHE 9937 635 132 6140 
:i 275 1944 124 303 4 294 400 ETAT$-UNIS 3526 447 60 528 417 607 27 1049 248 137 
732 JAPO~ 11268 103 54 2458 142 2004 2992 395 10 3110 
BOO AUST ALIE 1291 99 34 6 1152 
1000 M 0 N DE 69410 4490 4169 14726 215 3167 25295 2556 •5644 3344 156 5648 
1010 INTRA..CE 36753 2484 508 5059 212 2239 19339 2439 1273 2259 142 799 
1011 EXTRA..CE 32629 1991 3661 9667 3 928 5956 117 4357 1084 15 4850 
1020 CLASSE 1 32451 1966 3661 9667 3 928 5849 117 4355 1040 . 15 4850 
1021AELE 16096 1318 3547 6681 370 3140 90 158 396 396 
8425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
RASENMAEHER OHNE MOTOR 
002 BELG.-LUXBG. 1235 384 19 209 4 53 159 44 67 504 8 168 004 RF ALLEMAGNE 2235 76 









15 368 ,,. 97 46 030 SUEDE 698 6 70 10 100 7 353 18 
1000 M 0 N DE 6951 742 232 345 104 283 1685 510 303 2137 149 481 
1010 INTRA..CE 5496 615 110 227 96 239 1199 494 287 1727 131 371 
1011 EXTRA..CE 1358 28 123 118 8 24 487 16 16 410 18 110 
1020 CLASSE 1 1268 19 123 118 8 14 471 16 11 360 18 110 
1021 A E L E 775 6 79 70 8 10 165 7 11 353 18 48 
8425.17 MOWERS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTORMAEHER 
001 FRANCE 1479 49 1034 141 1 
22i 8sS 
19 194 5 36 
004 RF ALLEMAGNE 2333 118 107 
478 
76 70 268 521 
679 
97 
005 ITALIE 3743 75 27 19 1831 506 86 
8i 
42 
006 ROYAUME-UNI 1511 23 83 146 
233 
99 551 528 
036 SUISSE 2394 11 1299 424 170 257 
038 AUTRICHE 2980 22 
182 
1774 9 122 
162 
894 159 





5 732 JAPON 3444 97 138 31 
1000 M 0 N DE 19553 457 1883 3965 101 2298 2219 1053 4786 1798 778 219 
1010 INTRA..CE 9639 291 1311 845 97 2052 1611 794 554 1162 774 148 
1011 EXTRA..CE 9900 166 571 3120 5 243 594 259 4232 633 5 72 
1020 CLASSE 1 9540 166 320 3120 5 243 557 259 4232 633 5 
1021 A E L E 5557 63 3102 242 546 65 1064 475 
8425.22 ~fJfi~S~~"T¥=Ic!'fo"RFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, MIT HORIZONTAL ROTlERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 4178 501 26 1399 17 778 
47 
241 47 387 782 





003 PAYS-BAS 18621 2032 62 5421 34 637 6014 895 4645 3361 004 RF ALLEMAGNE 13614 786 93 161 446 2638 704 232 98 3811 
J 121 
1986 I Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\66<1 I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Porlugal I UK 
1425.22 
005 ITALY 462 4 19 84 39 108 113 23 
11 
23 24 25 
006 UTD. KINGDOM 420 13 6 13 
49 
50 249 78 
12 308 008 DENMARK 849 17 64 245 27 
1 
127 
038 AUSTRIA 372 12 332 
12 1 
5 58 22 66 062 CZECHOSLOVAK 408 15 35 218 3 




1 53 400 USA 188 52 21 
732 JAPAN 81 4 39 38 
1000 W 0 A L D 14020 1001 73 3696 125 624 2806 628 712 1722 60 2573 
1010 INTAA·EC 11575 951 69 2097 113 620 2661 570 382 1667 60 2385 
1011 EXTAA·EC 2441 49 4 1599 12 3 144 58 330 54 188 
1020 CLASS 1 871 49 4 423 2 109 111 51 122 
1021 EFTA COUNTR. 398 12 4 345 
12 i 7 58 1 27 2 1040 CLASS 3 1569 1175 35 219 3 66 
1425.24 =~r:Jtfrft1~RA~~J3i ~WNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
FAUCHEUSES CONCUES PO R ETRE TAACTEES OU PORTEES PAR TAACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 515 38 1 11 27 45 21 382 10 46 004 FA GERMANY 177 9 4 3ci 22 14 5 53 2 26 005 ITALY 522 
8 3 
158 277 
ali 1 19 14 006 UTD. KINGDOM 136 7 2 9 20 609 008 DENMARK 1028 1 58 313 46 1 
1000 W 0 R L D 2878 85 29 189 22 234 747 162 412 123 7 868 
1010 INTAA·EC 2590 85 12 151 22 228 658 153 392 111 7 771 
1011 EXTRA-EC 287 17 38 8 89 9 20 12 98 
1020 CLASS 1 261 17 17 6 89 9 19 12 92 
1425.25 OTHER MOWERS NOT WITH 1'11425.17·24 
FAUCHEUSES, NON REPR. OUS 8425.17 A 24 
001 FRANCE 109 11 
4 
26 1 28 i 1 42 1 5 003 NETHERLANDS 132 12 64 44 45 48 15 004 FR GERMANY 318 39 16 
16 39 
131 14 8 3 
005 ITALY 130 8 8 1 54 2 47 6 4 006 UTD. KINGDOM 242 1 3 
12 
2 181 
008 DENMARK 226 i 113 5 93 3 4 038 AUSTRIA 107 14 84 4 
1000 W 0 A L D 1404 88 35 260 41 88 287 338 183 24 15 49 
1010 INTRA·EC 1174 71 29 225 41 85 197 336 148 15 15 12 
1011 EXTAA·EC 230 18 8 38 1 89 1 35 9 37 
1020 CLASS 1 224 18 6 36 1 89 1 29 9 37 
1021 EFTA COUNTR. 128 1 4 20 1 86 12 4 
1425.27 COMBINE HARVESTERS 
MOISSONNEUSES.BA TTEUSES 
001 FRANCE 451 180 8 23 19 100 
7178 75 
13 5 16 87 
002 BELG.·LUXBG. 20287 
143 
1978 2820 1050 2073 409 185 4519 
003 NETHERLANDS 418 76 44 9ci 53 56 8 1762 1091 467 38 004 FR GERMANY 40923 889 7248 
598 
8587 12665 160 9964 
005 ITALY 8512 8 1024 31 1237 4312 
874 8 
88 695 519 006 UTD. KINGDOM 6842 1602 1781 532 113 1615 312 5 
1216 008 DENMARK 3068 142 429 185 1060 2 1 
3 
53 




21 4 i 14 038 AUSTRIA 84 41 9 17 4 7 
058 GERMAN DEM.R 1721 
175 
663 91 439 296 32 16 184 
060 POLAND 479 301 363 1032 2558 256 3 623 400 USA 5116 284 
404 CANADA 418 59 359 
1000 W 0 A L D 88751 3157 13418 5021 184 10434 30009 1119 4448 1984 1448 17575 
1010 INTAA·EC 80555 2983 12115 4454 139 9308 26888 1119 3857 1921 1429 18366 
1011 EXTAA·EC 8191 194 1301 567 25 1128 3115 590 43 18 1210 
1020 CLASS 1 5964 19 336 567 1 1037 2676 293 8 1 1026 
1021 EFTA COUNTR. 408 4 52 204 1 3 60 38 7 1 38 
1040 CLASS 3 2224 175 964 24 91 439 296 35 16 184 
1425.30 PICK·UP THRESHERS, THR SHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
RAMASSEUSEs.BA TTEUSE , BATTEUSES ET APPAREILS AUXIUAIRES DE BATTEUSES, SAUF MOISSONEUSES 
004 FR GERMANY 234 46 26 
2 
17 14 2 10 33 13 16 57 005 ITALY 306 4 145 1 117 
28 148 
9 14 14 006 UTD. KINGDOM 296 96 
501 
2 22 400 USA 582 81 
1000 W 0 A L D 1798 170 44 48 684 17 136 48 384 104 37 148 
1010 INTAA·EC 1085 170 33 42 170 17 131 48 224 98 37 117 1011 EXTAA·EC 711 10 4 514 5 140 8 30 1020 CLASS 1 687 4 2 501 5 137 8 30 
1425.41 TURNERS, SIDE DELIVERY ~lAKES AND TEDDERS 
RATEAUX.fANEURS, RATE UX·ANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS 
001 FRANCE 1336 51 212 755 130 
8 





754 003 NETHERLANDS 2059 354 9 233 86 1749 004 FR GERMANY' 2833 233 11 34 32 512 57 156 2 74 005 ITALY 755 10 44 319 313 
28 
33 038 AUSTRIA 648 31 446 7 134 2 
1000 W 0 A L D 10067 798 235 1685 122 597 1222 334 394 3800 2 880 1010 INTAA·EC 9120 663 234 1217 77 584 1083 334 251 3798 2 877 1011 EXTAA·EC 945 133 488 45 13 137 144 2 3 1020 CLASS 1 938 133 468 45 13 137 140 2 1021 EFTA COUNTR. 662 31 458 7 135 29 2 
1425.49 HAYMAKINQ MACHINERY, JoTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
APPAREILS DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, AATEAUXANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS 
001 FRANCE 1600 189 470 10 
27 59 
272 376 i 283 003 NETHERLANDS 468 98 3ci 128 6 10 25 425 130 004 FR GERMANY 969 54 
22 
392 7 3 
37 
42 005 ITALY 349 24 60 18 90 
70 
53 45 008 DENMARK 219 3 125 13 3 5 
1000 W 0 A L D 4218 370 69 849 99 28 754 201 365 1065 56 560 1010 INTAA·EC 3933 368 49 621 81 28 662 201 315 1015 40 555 1011 EXTRA·EC 280 3 20 29 18 90 1 50 50 15 4 1020 CLASS 1 279 3 20 28 18 90 1 50 50 15 4 1021 EFTA COUNTR. 163 19 21 75 1 4 42 1 
1425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOL TEUSEs.HACHEUSE ~ 




47 611 002 BELG.·LUXBG. 1379 
301 8 60 147 368 21 003 NETHERLANDS 1079 545 
13 81 
119 4 45 
839 3 
57 004 FR GERMANY 3505 553 238 
73 
867 83 109 719 005 ITALY 437 3 134 34 159 9 11 14 
122 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.c16a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8425.22 
005 ITALIE 3033 21 133 327 1429 391 465 57 
32 
72 64 74 
006 ROYAUME-UNI 1644 93 26 65 1 313 m 337 
008 DANEMARK 2964 74 273 180 1019 104 
3 
453 43 818 
038 AUTRICHE 1643 41 1407 
18 
33 44 159 062 TCHECOSLOVAQ 508 21 57 287 3 7i 





213 400 ETAT8-UNIS 1037 307 182 
732 JAPON 812 21 565 3 223 
1000 M 0 N DE 53279 3647 368 13058 1895 2440 11064 2068 2228 6861 230 9622 
1010 INTRA-CE 45208 3507 347 7694 1878 2434 10553 2024 1223 6474 230 9044 
1011 EXTRA-CE 8072 141 21 5362 18 7 510 44 1005 388 578 
1020 CLASSE 1 4081 141 20 1866 5 452 714 382 501 
1021 A E L E 1791 41 18 1492 
18 2 
40 44 7 175 18 1040 CLASSE 3 3988 3494 58 291 4 n 
8425.24 ~:3tRWA~J3:.MWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERKZEUGEN 




1467 50 3 243 
004 RF ALLEMAGNE 1059 50 29 
127 
88 18 412 
9 
165 
005 ITALIE 2033 
a8 15 53 556 1163 164 8 n 48 006 ROYAUME-UNI 603 70 18 70 194 
2692 008 OANEMARK 4487 4 298 3 1311 176 5 
1000 M 0 N DE 12337 369 188 883 54 913 3143 445 1612 850 34 3866 
1010 INTRA-CE 11031 369 64 718 64 891 2642 415 1515 787 34 3342 
1011 EXTRA-CE 1307 84 165 22 301 30 97 84 524 
1020 CLASSE 1 1192 84 115 22 301 30 94 84 462 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
MAEHMASCHINEN, NJCHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 587 48 1 117 6 138 
10 
3 274 
6 72 003 PAY8-BAS 629 47 11 347 
189 
136 
298 92 004 RF ALLEMAGNE 1609 178 83 
61 116 
627 41 53 48 
005 ITALIE 606 41 3 7 319 14 
1o9 :i 
35 12 
006 ROYAUME-UNI 825 8 86 37 92 17 565 008 DANEMARK 764 3 356 35 255 23 
1:i 038 AUTRICHE 671 17 169 456 16 
1000 M 0 N DE &805 482 281 1249 122 433 1591 1020 1093 152 97 285 
1010 INTRA-CE 5143 324 184 928 122 428 1024 1013 791 97 97 137 
1011 EXTRA-CE 1847 158 96 321 8 552 7 302 55 148 
1020 CLASSE 1 1826 158 96 321 8 552 7 281 55 148 
1021 A E L E 884 20 75 193 6 483 5 69 13 
8425.27 COMBINE HARVESTERS 
MAEHDRESCHER 
001 FRANCE 1963 605 39 77 106 623 
36146 494 
20 11 10 472 
002 BELG.-LUXBG. 108142 350 11772 13047 5769 11668 
1623 1032 26597 
003 PAY8-BAS 1924 435 32 
531 
522 323 55 
8395 4234 2330 
207 
004 RF ALLEMAGNE 197198 3930 37648 
2578 
27645 60438 736 51311 
005 ITALIE 39078 38 5091 176 5484 20434 
1455 29 468 2966 1843 008 ROYAUME-UNI 19735 5334 4617 1473 668 5224 901 34 
7898 008 DANEMARK 18690 893 2484 573 6600 5 4 
21 
253 
032 FINLANDE 1008 
26 
738 2:i 57 137 17 28 97 038 AUTRICHE 6IT 103 142 134 87 n 
058 RD.ALLEMANDE 3914 
517 
1790 271 813 502 101 27 410 
060 POLOGNE 1221 697 
1417 9064 10758 es7 7 3221 400 ETAT8-UNIS 26718 1401 
404 CANADA 2049 251 1798 
1000 M 0 N DE 423240 11782 83810 21994 897 50690 141319 2745 21854 7691 8757 84101 
1010 INTRA-CE 387093 11151 59803 19690 813 41284 129161 2745 20118 7487 8701 88362 
1011 EXTRA-CE 38108 131 4008 2304 84 9408 12117 1538 224 55 5739 
1020 CLASSE 1 30911 114 1520 2304 23 9135 11305 1036 116 28 5330 
1021 A E L E 2009 17 119 887 23 57 298 179 109 28 294 
1040 CLASSE 3 5197 517 2486 61 271 813 502 108 27 410 
1425.30 PICK .UP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
DRESCHMASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 14IT 223 255 
12 
100 159 65 56 139 57 61 382 
005 ITALIE 1375 27 642 5 556 
112 1365 
37 62 34 
008 ROYAUME-UNI 2289 689 
5422 
11 112 
400 ETAT8-UNIS 6085 4 657 
1000 M 0 N DE 12431 870 292 91 8208 168 880 207 2689 274 .175 699 
1010 INTRA-CE 5884 870 273 13 782 187 871 207 1790 224 171 588 
1011 EXTRA-CE 8548 18 27 5444 1 10 880 50 4 113 
1020 CLASSE 1 6486 8 20 5422 1 10 858 50 4 113 
8425.41 TURNERS, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
RECHWENDER UNO ZETTWENDER, EINSCHL KREISElZETTWENDER 
001 FRANCE 5049 190 780 2941 434 
28 
30 547 127 
002 BELG.-LUXBG. 5428 
1246 2i 42 286 561 
4 5354 
2871 003 PAY8-BAS 7297 1251 38 772 289 6414 004 RF ALLEMAGNE 9900 801 30 
119 
97 1585 168 531 7 240 005 ITALIE 1894 27 116 745 767 
1aB 
112 1 
038 AUTRICHE 2574 114 1805 34 448 7 
1000 M 0 N DE 33830 2828 857 8460 334 1648 3688 1042 1292 12578 7 3297 
1010 INTRA-CE 30538 2213 858 4597 229 1823 3205 1042 855 12570 7 3291 
1011 EXTRA-CE 3292 388 1 1863 105 25 479 438 9 8 
1020 CLASSE 1 3271 368 1863 105 25 479 424 9 
1021 A E L E 2627 114 1644 34 457 169 9 
8425.49 HAYMAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER liND KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 6413 680 2025 47 65 157 960 1440 6 1261 003 PAY8-BAS 1489 353 
148 
374 2i 54 eo 1394 454 004 RF ALLEMAGNE 3300 202 
67 
1252 23 5 
97 
195 
005 ITALIE 1125 95 248 69 264 
23:i 
164 121 
008 OANEMARK 793 1 14 455 49 13 28 
1000 M 0 N DE 15537 1351 418 2818 408 123 2812 521 1183 3689 3IT 2241 
1010 INTRA-CE 14213 1334 259 2466 342 123 2198 518 1099 3525 119 2230 
1011 EXTRA-CE 1321 17 157 152 65 412 3 84 113 258 10 
1020 CLASSE 1 1319 17 157 150 65 412 3 84 163 258 10 
1021 A E L E 800 148 138 327 3 17 147 19 1 
8425.50 FORAGE HARVESTERS 
FELDHAECKSLER 




002 BELG.-LUXBG. 10313 
1323 58 
396 1212 2494 131 
003 PAY8-BAS 4353 1904 
a5 241 519 20 192 7259 18 337 004 RF ALLEMAGNE 25069 4823 1957 203 5690 540 560 
3896 
005 ITALIE 1510 15 475 134 512 63 54 54 
J 123 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1425.50 





4 598 008 DENMARK 2187 17 254 539 625 128 
038 AUSTRIA 1003 14 
12 
688 6 8 39 13 9 11 242 400 USA 2554 69 473 1162 275 356 180 
1000 W 0 R L D 13733 1028 285 2133 179 123 3620 1492 523 1839 7 2526 
101 0 INTRA·EC 10054 943 253 968 164 116 2417 1444 240 1452 7 2050 
1011 EXTRA-EC 3881 83 12 1185 15 8 1202 49 284 387 478 
1020 CLASS 1 3602 83 12 1185 14 8 1202 13 284 387 434 
1021 EFTA COUNTR. 1023 14 691 2 40 1 9 13 253 
1425.51 PICK-UP BALERS 
PRESSES.RAMASSEUSES 




7 7 1024 6 
003 NETHERLANDS 1076 19 55 255 12 13 380 4 388 004 FR GERMANY 11434 312 472 3 157 266 4502 661 1727 2713 005 ITALY 2616 69 9 111 547 1901 95 31 50 
006 UTD. KINGDOM 691 20 65 7 29 522 28 
127 008 DENMARK 170 7 
12 14 6 21 14 7 1 400 USA 132 48 3 11 31 
1000 W 0 R L D 28342 1232 2134 2118 274 1969 6789 1548 3143 1693 40 7404 
1010 INTRA·EC 28125 1184 2099 2069 269 1968 6768 1548 3131 1678 40 7371 
1011 EXTRA·EC 219 48 35 48 8 1 20 12 15 34 
1020 CLASS 1 206 48 30 47 6 19 9 15 32 
1425.11 CLEANING, WINNOWING, S RTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MACHINES ET APPAREILS OUR LE NmOYAGE. TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 




38 1 16 20 
004 FR GERMANY 74 12 
13 1 
1 10 7 18 
006 UTD. KINGDOM 94 36 2 18 1 70 6 1 146 008 DENMARK 715 
1 
187 198 32 2 102 
400 USA 70 1 3 1 6 58 
1000 W 0 R L D 1295 62 27 295 8 63 254 104 65 133 25 261 
1010 INTRA·EC 1105 62 11 238 1 49 231 104 56 124 11 202 
1011 EXTRA·EC 192 1 8 57 5 14 23 9 I 7 59 
1020 CLASS 1 140 1 8 14 5 14 22 9 3 6 58 
1021 EFTA COUNTR. 58 7 9 5 11 12 3 3 6 
1425.67 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS 
003 NETHERLANDS 190 5 14 42 24 66 5 29 
1:i 
4 1 
400 USA 58 10 35 
1000 WORLD 318 5 15 53 4 24 68 6 34 51 4 52 
1010 INTRA·EC 252 5 15 43 4 24 68 6 34 32 4 17 
1011 EXTRA·EC 65 10 20 35 
1020 CLASS 1 60 10 15 35 
1425.69 GRADERS FOR FRUIT OR THER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AU RES PRODUITS ~GRICOLES, SF A OEUFS 
001 FRANCE 229 3 11 13 92 38 3 21 2 84 002 BELG.·LUXBG. 93 
143 10 
20 
:i 31 2 61 
35 
35 149 003 NETHERLANDS 680 157 66 
5 004 FR GERMANY 75 5 23 
22 





005 ITALY 210 
2 
108 1 66 
1 
4 4 
006 UTD. KINGDOM 61 2 3 27 13 13 
036 SWITZERLAND 15 3 5 1 1 7 3 10 9 400 USA 47 5 1 17 
1000 W 0 R L D 1498 157 36 237 147 145 234 30 100 98 56 256 
1010 INTRA·EC 1412 154 34 223 148 134 225 30 78 86 56 246 
1011 EXTRA·EC 83 3 2 14 1 11 9 20 13 10 
1020 CLASS 1 73 3 2 14 1 3 8 20 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 9 7 3 2 
1425.71 POTATO-DIGGERS AND~ TATO HARVESTERS 
MACHINES POUR LA REC L TE DES POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 257 77 16 
51 
164 
8 002 BELG.·LUXBG. 180 
132 5 
22 99 
003 NETHERLANDS 320 74 
8 3 20 34 48 944 2 89 004 FR GERMANY 2527 124 213 142 1009 
1000 W 0 R L D 3938 347 240 184 8 9 402 198 52 1234 4 1258 
1010 INTRA-EC 3555 333 218 116 8 8 247 198 49 1229 4 1145 
1011 EXTRA·EC 371 14 22 88 1 154 2 5 113 
1020 CLASS 1 226 14 13 68 48 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 181 13 47 40 81 
1425.75 BEET-TOPPING MACHINEl AND BEET HARVESTERS 
DECOLLETEUSES ET MAC ~INES POUR LA RECOL TE DES BETTERA YES 
001 FRANCE 568 108 4 84 6 
13 
76 292 
002 BELG.·LUXBG. 153 
95 
5 129 6 






75 004 FR GERMANY 478 27 
38 5 
28 62 
005 ITALY 99 6 56 44 6i 2 006 UTD. KINGDOM 121 8 
207 007 IRELAND 207 
381 42 s6 5i 008 DENMARK 603 79 
1000 W 0 R L D 2499 227 17 568 70 12 85 95 49 836 2 740 1010 INTRA·EC 2434 227 17 540 70 12 85 95 31 634 2 721 1011 EXTRA·EC 87 28 1 19 2 19 
1425.78 MACHINES NOT WITHIN I 25.01-75 
MACHINES, APPAREILS E ENGINS, NON REPR. SOUS 1425.01 A 75 
001 FRANCE 2457 390 58 202 25 
1233 
2 659 237 161 523 002 BELG.·LUXBG. 1928 
525 
8 82 
:i :i 4 
203 366 
:i 
16 003 NETHERLANDS 1321 26 230 156 24 
134 
347 004 FR GERMANY 3856 107 440 
169 
2 8 2439 16 604 30 76 005 ITALY 2089 57 21 7 130 1112 
594 
141 308 144 006 UTD. KINGDOM 1277 105 95 41 16 222 18 185 1 007 IRELAND 213 
14 96 20 1s:i 21 16 197 008 DENMARK 579 3 96 66 38 75 028 NORWAY 260 
8 
14 2 21 3 217 030 SWEDEN 91 17 7 
46 
11 9 39 036 SWITZERLAND 84 1!i 2 31 1 1 5 038 AUSTRIA 237 47 18 46 63 10 32 064 HUNGARY 393 
25 :i 
30 
4i 9 357 2 4 2 400 USA 538 12 143 130 129 44 732 JAPAN 84 1 2 33 48 
1000 W 0 R L D 15743 1249 873 987 58 219 5955 702 2154 1385 563 1798 1010 INTRA·EC 13799 1197 647 818 12 203 5368 637 1814 1169 553 1381 1011 EXTRA·EC 1944 52 28 188 48 17 587 65 340 218 10 417 
124 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 1 M ld 1 d R rt• t p '- 1 Origin 1 consignment e e an - epo mg coun ry - ays d.,c arant 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































MASCHINEN UNO APPARATE ZUM REINIGEN UNO SORTlEREN VON GETREIDE UNO SAEMEREIEN 
881 ~~AA~tiMAGNE 1~~ 1~~ 172 36 
006 ROYAUME-UNI 571 4 107 16 ~ ~~N~~~~~ 5~ 21~ 14 1~ 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































1000 M 0 N D E 15989 1166 
1010 INTRA-CE 14553 1138 
1011 EXTRA-CE 1435 28 
1020 CLASSE 1 1100 28 
1021 A E L E 954 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































MASCHINEN UNO APPARATE, NICHT IN 8425.01 BIS 75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14114 2451 270 
gg~ ~~~~:il"~:BG. K~i3 2994 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 24979 497 2963 
005 ITALIE 8524 215 65 
006 ROYAUME-UNI 6950 537 762 
007 lALANDE 671 
008 DANEMARK 2677 
028 NORVEGE 779 
030 SUEDE 512 
036 SUISSE 517 
038 AUTRICHE 1295 
064 HONGRIE 1680 
400 ETATS-UNIS 3900 















1010 INTRA-CE 76643 










































































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espafta I France I Ireland I flalla I Nederland I Portugal I 
1425.71 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




1425.80 PARTS OF MACHINES wm IN 14.25 
PARnES ET PIECES DETA< HEES DU NO. 1425 
001 FRANCE 6288 
002 BELG.-LUXBG. 9347 
003 NETHERLANDS 6423 
004 FA GERMANY 15491 
005 ITALY 6758 
006 UTD. KINGDOM 3051 
007 IRELAND 236 
008 DENMARK 3340 
011 SPAIN 962 
028 NORWAY 209 
030 SWEDEN 561 
036 SWITZERLAND 224 
038 AUSTRIA 1854 
048 YUGOSLAVIA 420 
058 GERMAN DEM.R 204 
064 HUNGARY 3992 
400 USA 4556 
404 CANADA 148 
732 JAPAN 281 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































MACHINES A TRAIRE ET UTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
8426.10 MILKING MACHINES 
MACHINES A TRAIRE 





1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

















8426.30 DAIRY MACHINERY OTHE THAN MILKING MACHINES 
MACHINES ET APPAREIU DE LAITERIE, AUTRES QUE MACH. A TAAIRE 
001 FRANCE 126 28 3 
88~ ~~~~Ek~~gs J8 ,, 1 1 
004 FA GERMANY 266 21 2 
005 ITALY 117 5 1 
006 UTD. KINGDOM 121 7 6 
008 DENMARK 388 
gag ~~m~AL ~~ 1 7 
400 USA 60 1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















PARnES ET PIECES DET CHEES DE MACHINES ET APPAA.DE LAITERIE 
001 FRANCE 649 21 7 
~ ~~~~Ek~~~gs ~ sti 2~ 
004 FA GERMANY 916 130 33 
005 ITALY 151 3 10 
006 UTD. KINGDOM 643 91 6 1m ~~~~~ARK ~a 23 1 
030 SWEDEN 954 42 153 
~ ~~ATZERLAND m 2 ~ 
804 NEW ZEALAND 61 2 
958 NOT DETERMIN 65 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































































































































































1427 PRESSES, CRUSHERS ANp OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE·MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPAAAOON OR THE 
LIKE 
PRESSOIRS, FOULOIRS I AUTAES APPAREILS DE VINIRCAnON, DE CIDRERIE ET SIMILAIRES 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR IDEA-MAKING, FRUIT JUICE PREPARAOON OR THE LIKE 
PRESSOIRS 
001 FRANCE 279 7 
3 
7 4 38 22 
~ f,.'l_EfRMANY m a~ 91 4 31 
036 SWITZERLAND 566 4 205 1~ ~ 
1000 W 0 A L D 1801 68 7 484 202 123 
1010 INTRA-EC 1101 88 3 178 179 79 
1011 EXTRA·EC 704 4 317 24 45 
1020 CLASS 1 671 4 290 23 45 
1021 EFTA COUNTR. 653 4 280 23 44 
1427.20 MACHINERY OTHER THA~ PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPAAAnON OR THE LIKE 
APPAAEILS DE VINIRCA ON, CIDREAIE ET SIMIL., EXCL. PRESSOIAS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 





















































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland l ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8425.78 
1020 CLASSE 1 9710 308 147 784 123 119 1685 743 2462 1518 52 1769 1021 A E L E 3315 130 127 677 1 
7 
402 209 356 302 46 1065 1040 CLASSE 3 1925 196 1 1505 79 15 122 
8425.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 84.25 
ERSATZ· UND EINZELTEILE DER NR. 8425 
001 FRANCE 37789 3288 3973 14258 18 891 
20551 
147 3383 1594 113 10124 002 BELG.·LUXBG. 43155 
8400 
2014 4295 82 381 26 2537 5265 137 7867 003 PAYS..BAS 25396 447 6997 35 598 3501 565 434 
157oS 
8 4321 004 RF ALLEMAGNE 86952 5745 9332 
4137 
1068 2315 29774 1215 5490 146 16162 005 ITALIE 25403 1397 1263 390 2815 9497 357 599 1438 585 3524 006 ROYAUME·UNI 14796 1131 1158 3636 39 212 2112 4062 1823 24 645 007 IRLANDE 1228 
746 
46 87 33 100 23 1118 10 417 29 008 DANEMARK 14695 4831 2268 287 670 4613 011 ESPAGNE 2389 6 50 267 61 769 59 101 975 122 88 028 NORVEGE 1045 4 36 
3 
559 44 59 234 030 SUEDE 3397 73 1280 274 375 10 70 135 1177 036 SUISSE 1559 22 35 736 
3 
17 386 1 101 143 
11 
118 038 AUTRICHE 6590 92 70 3935 34 629 14 154 1140 508 048 YOUGOSLAVIE 1113 7 
2sB 
350 2 2 290 
27 
145 317 
6 ali 058 RD.ALLEMANDE 681 
21 13028 




10 400 ETATS..UNIS 33092 3646 907 4540 278 588 12810 1191 1142 7810 404 CANADA 586 1 34 6 13 42 3 
624 
49 5 438 732 JAPON 3065 195 78 186 138 735 55 432 617 
1000 M 0 N DE 320337 24941 21127 62416 2194 8452 85914 7857 15479 31689 1197 59071 1010 INTRA..CE 251914 20803 18232 38508 1727 7312 68497 7490 12868 27893 1165 47419 1011 EXTRA..CE 68303 4111 2895 23908 467 1140 17371 367 2563 3796 33 11652 1020 CLASSE 1 51456 4058 2480 10161 283 834 16042 330 2334 3465 27 11444 1021 A E L E 12918 192 1457 5077 3 54 1965 102 372 1479 12 2205 
1030 CLASSE 2 505 16 17 54 97 82 42 5 27 92 
6 
73 1040 CLASSE 3 16340 38 399 13692 86 224 1287 31 203 240 134 
8426 DAIRY MACHINERY (INCLUDING MILKING MACHINES) 
MELKMASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN U.APPARATE 
8426.10 MILKING MACHINES 
MELKMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2763 163 1 42 1512 152 
11 
96 453 341 3 005 ITALIE 843 
3 224 
349 213 15 
138 
1 251 3 008 DANEMARK 1294 9 169 176 12 3 306 215 60 030 SUEDE 1327 30 4 140 104 309 719 
235 400 ETATS..UNIS 884 60 589 
1000 M 0 N DE 8623 478 16 349 730 2076 277 250 341 1786 1813 505 
1010 INTRA..CE 6314 448 9 344 584 2069 197 91 332 884 1094 262 
1011 EXTRA..CE 2306 30 9 4 148 6 80 158 9 902 719 243 
1020 CLASSE 1 2299 30 9 4 146 6 73 158 9 902 719 243 
1021 A E L E 1337 30 9 4 140 13 104 8 309 719 1 
8426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAN MILKING MACHINES 
MILCHWIRTSCHAFTL MASCHINEN U. APPARATE, KEINE MELKMASCHINEN 




53 191 88 491 2020 
002 BELG.·LUXBG. 1046 
761 22 7 12 3 28 331 17 546 003 PAYS..BAS 5508 1300 9 878 448 14 1511 
613 004 RF ALLEMAGNE 4972 725 39 509 127 532 945 498 852 254 387 005 ITALIE 1358 57 43 186 198 167 8 
17 
96 94 
006 ROYAUME-UNI 1886 239 174 362 11 7 49 917 110 
176 1128 008 DANEMARK 8034 4 2134 274 1817 1473 239 49 740 
010 PORTUGAL 516 
26 118 287 118 
516 5 1o9 16 1494 030 SUEDE 2194 21 
400 ETATS..UNIS 518 55 147 2 20 4 16 4 270 
1000 M 0 N DE 32020 2378 590 5432 1032 4147 3594 1931 3091 2068 965 6792 
1010 INTRA..CE 27901 2268 415 4759 879 4105 3474 1731 2650 2016 961 4643 
1011 EXTRA..CE 3907 110 175 673 152 41 121 200 229 52 4 2150 
1020 CLASSE 1 3606 28 172 673 131 41 121 200 142 52 4 2042 
1021 A E L E 2912 28 118 526 128 21 117 184 142 42 4 1602 
8426.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 
ERSATZ· U.EtNmTEILE F.MILCHWIRTSCHAm.MASCHINEN U.APPAR. 
001 FRANCE 4043 506 133 1843 4 65 
2128 
292 77 267 19 837 




52 33 50 1062 25 827 
003 PAYS..BAS 5006 305 2107 174 722 121 176 
1621 
66 192 
004 RF ALLEMAGNE 13325 1442 570 
284 
20 403 4620 344 3421 53 831 
005 ITALIE 2538 38 347 40 446 1061 91 
227 
27 16 188 
006 ROYAUME·UNI 7027 1100 161 231 9 69 1545 1982 1668 35 
3098 008 DANEMARK 9938 685 
11 
2689 73 173 1479 640 211 849 41 
011 ESPAGNE 500 62 83 
51 500 
210 7 63 20 7 37 
030 SUEDE 24342 1382 2995 5628 4761 1193 917 2604 86 4135 
036 SUISSE 1882 6 34 1443 1 24 66 18 247 13 9 21 
400 ETATS..UNIS 2514 83 208 39 3 5 961 67 45 329 26 748 
804 NOUV.ZELANDE 1510 14 85 6 54 338 288 57 287 381 
958 NON DETERMIN 1409 71 1338 
1000 M 0 N DE 80159 6522 5081 14755 216 2091 18123 5208 6990 8823 395 11957 
1010 INTRA..CE 47396 4973 1673 7499 158 1381 11601 3509 4228 5519 261 6394 
1011 EXTRA..CE 31352 1548 3408 7256 58 710 6251 1697 1424 3304 134 5562 
1020 CLASSE 1 31060 1498 3385 7235 58 710 6234 1627 1385 3300 123 5505 
1021 A E L E 26622 1399 3081 7188 53 615 4865 1260 1226 2636 96 4203 
8427 r~~SES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE·MAKING, CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEN UND ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT OD.DGL. 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PRESSEN 
001 FRANCE 2464 103 1 618 297 201 
1240 29 803 234 176 31 004 RF ALLEMAGNE 4078 1041 14 
339 
48 266 626 158 26 630 
005 ITALIE 1905 105 2 690 128 584 
867 
57 
036 SUISSE 6142 69 2124 239 425 2211 207 
1000 M 0 N DE 15732 1259 89 3592 1290 1048 4212 68 2300 486 201 1189 
1010 INTRA..CE 8727 1252 17 1026 1034 601 1910 68 1429 466 201 723 
1011 EXTRA..CE 6978 7 72 2566 256 445 2276 871 19 466 
1020 CLASSE 1 6885 7 72 2504 251 445 2276 871 19 440 
1021 A E L E 6423 70 2345 239 425 2266 871 207 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
APPARATE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT ODER DGL., AUSGEN. PRESSEN 
004 RF ALLEMAGNE 1199 28 i 194 48 6 619 471 1 13 15 005 ITALIE 2216 6 1375 54 476 
257 
28 82 
036 SUISSE 516 8 122 96 21 12 
1000 M 0 N DE 5329 74 1 450 1548 589 1127 50 1092 59 97 243 
1010 INTRA..CE 4322 66 1 232 1463 390 1095 50 730 48 97 152 
J 127 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland j Portugal I 
8427.20 
1011 EXTRA·EC 88 34 2 8 1 
1020 CLASS 1 65 15 2 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 50 15 2 1 
8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUS ERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE LIKE 
PARTIES ET PIECES DETA( HEES DU NO 8427 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

















































8428 OTHER AGRICULTURAL,~ RTICULTURAL. POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPMENI POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
AUTRE$ MACHINES POUR 'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
8428.10 POULTRY INCUBATORS AI~ BROODERS 
COUVEUSES ET ELEVEUSE POUR L' AVICUL TURE 
001 FRANCE 73 
002 BELG.-LUXBG. 474 
003 NETHERLANDS 264 
004 FR GERMANY 264 









1000 W 0 R L D 1473 30 38 152 
1010 INTRA·EC 1368 30 35 151 
1011 EXTRA·EC 108 1 1 
1020 CLASS 1 103 1 1 
8428.21 CRUSHERS AND OTHER ~ US FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
BROYEURS ET AUTRES U ULINS POUR CEREALES, FEVES, POlS a SIM. 
ggg [t~~ARK ~~ 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 


































































~bfsA~I~J;~RE'f PR1 ARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES UOULINS POUR CEREALES, FEVES, 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8428.40 AUTOMATIC DRINKING B WLS 
ABREUVOIRS AUTOMAT! UES 




















































































1000 W 0 R L D 1133 250 4 215 39 46 348 8 
1010 INTRA·EC 982 247 4 213 37 15 332 7 
1011 EXTRA·EC 154 4 2 2 31 15 1 
1020 CLASS 1 32 4 2 . . 1 1 
1030 CLASS 2 122 2 31 14 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, ~ORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















8428.90 PARTS OF MACHINERY ND PLANT OF 84.28 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EUd6a l Espafta l France J Ireland I Ita II a I Nederland 1 Portugal I UK 
8427.20 
1011 EXTRA.CE 1006 8 218 85 198 31 383 12 91 1020 CLASSE 1 956 8 175 85 197 31 383 12 85 1021 A E L E 668 8 175 98 23 354 12 
8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIDER-MAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 
TEILE DER NR 8427 
004 RF ALLEMAGNE 586 51 49 
239 
8 18 254 3 128 28 2 45 036 SUISSE 865 7 40 3 2 283 187 104 
1000 M 0 N DE 2680 93 101 560 85 171 815 41 482 31 45 256 1010 INTRA.CE 1552 83 60 263 81 79 523 41 251 31 45 95 1011 EXTRA.CE 1089 10 41 297 5 92 292 191 161 1020 CLASSE 1 1089 10 41 297 5 92 292 191 161 1021 A E L E 912 7 41 278 3 2 287 190 104 
8428 OTHER AGRICULTURA~ORTICULTURA~POULTRY·KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY INC BATORS AND BROODERS 
ANDERE MASCHINEN FUER lANDWJRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
8428.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
BRUT· UNO AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
001 FRANCE 662 28 15 51 
1:i 41 697 37 








31 141 107 005 ITALIE 804 3 37 89 214 55 294 
1000 M 0 N DE 8653 179 234 1051 430 1n 1109 209 1102 1219 744 2199 
1010 INTRA.CE 7916 178 205 1015 339 145 1074 209 882 1182 743 1944 
1011 EXTRA.CE 740 2 29 37 91 32 36 220 37 1 255 
1020 CLASSE 1 702 2 29 37 91 32 14 220 21 1 255 
8428.21 CRUSHERS AND OTHER MIW FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE LIKE 
SCHROT· UNO ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL 
005 ITALIE 1057 1 41 60 63 614 
138 
144 134 
27 008 DANEMARK 654 14 214 2 204 12 43 
1000 M 0 N DE 3411 374 154 580 72 68 1138 35 175 395 208 212 
1010 INTRA.CE 2789 242 27 330 71 68 1078 35 174 352 208 204 
1011 EXTRA.CE 620 132 127 250 1 60 1 42 7 
1020 CLASSE 1 617 132 127 248 60 1 42 7 
8428.29 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND MILLS FOR CEREALS ETC. 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER FUTTERMmELBEREITUNG, AUSG. MUEHLEN FUER GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U. DGL 
003 PAY$-BAS 3570 996 80 996 10 904 439 11 
1228 334 134 004 RF ALLEMAGNE 3228 210 2n 
62 
22 251 415 129 362 005 ITALIE 1573 9 51 381 598 
18 11 










88 3 400 ETAT$-UNIS 588 1 365 
1000 M 0 N DE 12561 1286 460 2176 172 1983 1685 105 198 2194 1058 1224 
1010 INTRA.CE 10340 1254 389 1824 181 1725 1812 100 182 1959 635 699 
1011 EXTRA.CE 2219 32 91 552 11 257 73 5 18 234 423 525 
1020 CLASSE 1 1845 32 91 442 11 257 73 5 16 13 423 482 
1021 A E L E 1240 32 67 441 65 73 5 16 5 423 113 
8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
SELBSTT AETIGE TRAENKEBECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 1782 652 23 406 7 2 885 3 70 98 5 39 008 DANEMARK 594 24 7 11 53 26 66 1 
1000 M 0 N DE 4445 899 48 544 150 305 1184 41 465 695 71 83 
1010 INTRA.CE 3406 887 47 532 138 159 1095 38 120 305 28 57 
1011 EXTRA.CE 1038 11 1 12 12 148 69 3 345 390 43 6 
1020 CLASSE 1 526 11 1 12 3 
146 
11 3 345 136 4:i 4 1030 CLASSE 2 510 9 57 254 1 
8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 
ANDERE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER LANDWJRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT, ANG 
001 FRANCE 3070 258 120 14n 46 193 
1200 
79 228 294 203 174 
002 BELG.-LUXBG. 7191 
2462 
91 800 627 291 134 301 1553 10 2184 003 PAY$-BAS 13942 384 3606 141 306 3325 130 1050 
9100 
65 2493 
004 RF ALLEMAGNE 17981 1536 1042 
802 
423 74 2362 46 938 419 2035 
005 ITALIE 7847 n1 438 919 283 2238 34 
57 
383 200 1593 
006 ROYAUME-UNI 1963 95 27 102 4 39 108 826 650 55 
1007 007 lALANDE 1028 
16:i 
6 
1026 11:i sa 13 61 70 2 25 008 DANEMARK 2931 198 757 422 
011 ESPAGNE 785 
:i 549 45 7 18 89 4 23 m' 656 10 030 SUEDE 1983 12 1169 9 1 57 036 SUISSE 652 26 19 347 4 14 6 136 73 24 




184 59 57 37 
400 ETAT$-UNIS 1805 157 181 218 34 94 69 209 1 779 
624 ISRAEL 542 
20 s4 1 6 466 10 11 40 19 675 732 JAPON 4428 36 31n 455 
1000 M 0 N DE 73108 5773 3049 13270 2439 1915 14759 1422 3591 13518 1692 11680 
1010 INTRA.CE 58608 5288 2088 7812 2281 1352 9532 1311 2668 12725 1632 9919 
1011 EXTRA.CE 16501 485 961 5458 158 583 5227 112 923 793 60 1781 
1020 CLASSE 1 15548 465 981 5436 152 81 5097 112 858 610 60 1716 
1021 A E L E 8937 72 725 5182 118 34 1783 53 332 398 58 182 
1030 CLASSE 2 737 3 7 6 468 124 65 19 45 
8428.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
TEILE DER NR 8428 
001 FRANCE 2970 369 13 1702 8 57 
2181 
20 407 75 14 305 
002 BELG.·LUXBG. 3956 
1575 
26 578 5 14 60 57 823 45 167 
003 PAY$-BAS 10980 286 4664 56 121 2047 206 211 
4974 
7 1807 
004 RF ALLEMAGNE 14943 509 977 
615 
4 149 5832 213 761 22 1502 
005 ITALIE 4590 104 219 39 223 2626 74 





267 68 127 5 5 008 DANEMARK 4376 
398 
2526 14 666 569 
030 SUEDE 1512 93 95 9 209 174 162 1 343 :i 237 036 SUISSE 731 2 18 81 1n 
10 
134 3 104 
038 AUTRICHE 834 7 21 337 
7 1:i 
125 125 206 3 
400 ETAT$-UNIS 1741 299 117 329 105 11 52 211 597 
1000 M 0 N DE 51100 3174 2211 11258 149 698 14250 1597 2048 6596 222 6699 
1010 INTRA.CE 44518 2720 1629 10304 116 655 13499 1248 1818 7300 218 5213 
1011 EXTRA.CE 8584 454 582 955 33 241 751 349 432 1297 4 1488 
1020 CLASSE 1 5993 452 582 914 17 230 707 349 384 949 3 1426 
1021 A E L E 3442 102 450 553 9 209 476 336 260 685 3 359 
J 129 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8429 r:tws~~rN&F J ~~~J~ ~lrDWiJ'~~Bt.l1U~~S~~~~~~~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MACHINES, APPAREILS ET ONGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, I LEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MILLING 
~~~.f~· APPAREILS ET NGINS POUR MELANGE, NETTOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS AVANT 




1 104 1 16 







004 FR GERMANY 334 18 9 
18 
57 65 9 1 
005 ITALY 182 27 15 30 19 71 2 Hi 3 036 SWITZERLAND 107 1 21 5 43 15 
1000 W 0 R L D 1211 85 48 202 227 88 220 58 150 81 28 48 
1010 INTRA-EC 948 81 39 148 178 81 168 58 120 40 8 31 
1011 EXTRA·EC 283 4 9 53 51 7 52 31 21 20 15 
1020 CLASS 1 191 2 7 53 6 7 52 13 21 20 10 
1021 EFTA COUNTR. 148 2 7 51 5 44 15 19 3 
8429.30 MACHINERY USED IN BREi D GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
F 842910 
AUTRES MACHINES, APPA ElLS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
842910 
001 FRANCE 161 12 
1i 
39 21 16 66 8 48 1 24 003 NETHERLANDS 316 102 89 
129 33 9 32 31 004 FR GERMANY 558 42 9 
39 
152 12 53 
sO 96 005 ITALY 770 49 
47 
85 231 233 
139 14 
13 60 




6 80 036 SWITZERLAND 987 2 73 1 97 7 465 
038 AUSTRIA 97 90 4 2 1 
1000 W 0 R L D 3534 314 70 438 247 282 582 182 401 108 159 751 
1010 INTRA-EC 2265 308 87 224 235 281 474 159 125 94 78 220 
1011 EXTRA-EC 1268 8 3 214 13 1 108 22 275 14 81 531 
1020 CLASS 1 1166 2 3 185 12 1 107 11 273 10 81 481 
1021 EFTA COUNTR. 1117 2 2 185 12 1 97 8 250 9 80 471 
8429.50 PARTS OF MACHINERY US D IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
PARTIES ET PIECES DETA HEES POUR MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES 
SECS 





004 FR GERMANY 1202 27 44 
28 
31 100 10 25 11 50 
005 ITALY 287 14 2 2 3 139 
137 3 
29 7 63 
006 UTD. KINGDOM 205 9 7 4 8 35 2 
74 007 IRELAND 81 i 2 i 5 2 1i 1i 2 008 DENMARK 188 134 1 19 
011 SPAIN 416 
35 i 4 3 4i 42 3 343 12 6 9 036 SWITZERLAND 1100 791 38 18 3 32 129 
400 USA 38 1 8 4 1 2 2 20 
1000 W 0 R L D 5262 599 132 1348 47 77 573 227 570 1100 65 526 
1010 INTRA-EC 3878 559 124 52ll 35 10 497 219 488 1082 30 325 
1011 EXTRA-EC 1388 40 8 818 12 67 77 8 103 17 35 201 
1020 CLASS 1 1224 36 8 811 3 49 56 7 47 17 34 156 
1021 EFTA COUNTR. 1158 36 8 808 3 49 39 3 32 13 32 135 
1030 CLASS 2 108 1 6 17 20 45 1 18 
8430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
MACHINES NDA POUR IN USTRIES ALIMENT AIRES 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MfHINERY 
MACHINES ET APPAREILS" POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 482 171 5 85 2 23 
239 
1 40 55 6 74 
002 BELG.-LUXBG. 561 
237 
1 43 1 1 
8 
7 237 32 
003 NETHERLANDS 1025 57 244 4 3 120 77 544 i 275 004 FR GERMANY 1969 185 215 
219 
37 65 251 5 206 460 
005 ITALY 1133 121 9 67 108 364 1 
3i 
43 8 193 
006 UTD. KINGDOM 723 8 14 34 i 4 114 482 21 35 62 008 DENMARK 249 41 i 66 13 37 3 24 2 011 SPAIN 141 4 2 i 112 i 9 8 3 10 030 SWEDEN 55 4 25 5 
3 
1 1 9 
036 SWITZERLAND 267 9 10 114 5 49 26 4 47 
038 AUSTRIA 372 24 8 191 2 1(j 11 77 24 35 400 USA 187 2 14 25 1 6 13 2 i 114 732 JAPAN 173 4 1 17 1 2 87 23 3 34 
736 TAIWAN 43 6 37 
1000 W 0 R L D 7621 821 359 1093 135 247 1458 477 544 985 84 1440 
1010 INTRA-EC 6292 778 300 693 113 230 1238 478 373 928 54 1113 
1011 EXTRA-EC 1329 44 59 400 23 17 220 1 172 57 10 326 
1020 CLASS 1 1112 44 59 358 23 16 166 1 145 50 1 251 
1021 EFTA COUNTR. 702 37 43 311 9 3 62 1 106 37 93 
1030 CLASS 2 118 1 37 2 8 2 8 
9 
60 
1040 CLASS 3 104 7 47 25 16 
8430.05 MACHINERY FOR MACAR JNI, RAVIOLI OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
MACHINES ET APPAREIL P. FABRICATION DES PATES ALIMENT AIRES 
004 FR GERMANY 47 1 i 396 8 86 11 2 10 15 00 2 005 ITALY 943 27 22 240 
12 
13 66 006 UTD. KINGDOM 29 10 1 4li i 34 3 3 036 SWITZERLAND 131 7 48 1 
1000 WORLD 1255 68 3 448 35 88 305 5 99 35 91 82 1010 INTRA-EC 1089 53 2 402 30 86 269 5 42 32 90 78 1011 EXTRA-EC 184 111 1 44 5 38 58 3 3 1020 CLASS 1 155 16 1 43 1 34 56 1 3 1021 EFTA COUNTR. 138 7 41 1 34 52 1 
8430.20 MACHINERY FOR CONFE :TIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPARE~ POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CHOCOLAT 
001 FRANCE 155 9 55 6 27 11 16 3 4 24 002 BELG.-LUXBG. 125 
25 :i 23 i 3 35 9 36 19 003 NETHERLANDS 227 133 7 14 :i 32 
163 
9 004 FR GERMANY 1589 197 60 
sO 22 34 289 12 205 1i 576 005 ITALY 288 3 5 59 17 64 2 24 59 006 UTD. KINGDOM 211 8 34 11 11 13 43 4 82 008 DENMARK 183 2 84 
57 
8 i 16 3 2 66 036 SWITZERLAND 423 21 179 49 42 4 64 038 AUSTRIA 76 6 48 23 1 400 USA 34 1 5 2 5 11 10 500 ECUADOR 16 
20 
16 800 AUSTRALIA 80 2li 18 22 
1000 W 0 R L D 3558 273 110 683 114 159 501 86 379 328 42 893 1010 INTRA-EC 2805 245 68 391 103 99 427 70 288 313 42 759 1011 EXTRA-EC 753 28 42 272 11 60 74 25 91 18 134 1020 CLASS 1 703 28 42 269 2 57 73 25 73 16 118 
130 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E/V.Q&a I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
8429 r:ecws~~N8Fo~ ~~fJE§~~NoWi.rr~BJi~~~~~~~~~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDEUI VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO MIL11NG 
=~~fr~NEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM MISCHEN, REINIGEN, SICHTEN UNO AUFBEREITEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR OEM 
001 FRANCE 675 207 
131 
7 4 3D 
314 
287 23 115 
003 PAYS-BAS 1201 58 453 884 7 192 88 438 90 150 004 RF ALLEMAGNE 3202 185 96 
110 
506 657 118 36 
005 ITALIE 1041 133 67 317 197 197 
5 
20 
420 61 036 SUISSE 1576 27 5 187 58 521 291 
1000 M 0 N DE 9955 711 380 1519 1480 833 1827 348 783 983 560 573 
1010 INTRA-<:E 7139 663 307 1010 1275 742 1212 341 553 555 100 381 
1011 EXTRA-<:E 2818 48 72 510 185 91 615 5 230 408 460 192 
1020 CLASSE 1 2487 42 53 507 13 91 609 5 133 408 460 166 
1021 A E L E 1946 38 53 487 58 530 5 3 291 420 61 
8429.30 ~:.f2~~~ERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
ft~R~~1s0cr~NJrotlt:RATE UNO GERAETE FUER DIE MUEL1EREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
001 FRANCE 1316 138 86 606 111 148 435 s3 189 8 7 109 003 PAYS-BAS 2035 411 783 
1os0 264 
75 383 4 192 004 RF ALLEMAGNE 5202 343 184 
329 
1306 37 591 1040 
005 ITALIE 5876 502 845 927 1368 1404 738 216 53 701 592 006 ROYAUME-UNI 3059 1168 3 
4 





036 SUISSE 16672 18 795 13 1212 73 1525 9750 
038 AUTRICHE 770 718 14 6 20 12 
1000 M 0 N DE 37348 2677 963 3968 2304 1810 4659 1077 4412 962 2401 12113 
1010 INTRA-<:E 18333 2834 915 2108 2088 1787 3310 829 1092 757 858 1955 
1011 EXTRA-<:E 19014 43 48 1860 217 23 1349 248 3320 204 1543 10159 
1020 CLASSE 1 18791 18 48 1842 214 23 1349 207 3292 172 1543 10083 
1021 A E L E 18016 18 22 1835 214 20 1212 192 2937 136 1528 9902 
8429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER DIE MUEL1EREI ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER 
HUELSENFRUECHTEN 






19 523 47 3D 94 
003 PAYS-BAS 7489 2969 1395 60 421 64 3903 38 919 004 RF ALLEMAGNE 6549 312 280 
211 
464 587 101 299 48 495 
005 ITALIE 1792 81 18 64 29 897 
649 24 
133 34 325 





46 143 30 27 008 DANEMARK 1206 663 3 235 




107 3 646 194 42 25 
036 SUISSE 6431 1708 57 283 55 378 112 419 2458 
400 ETATS-UNIS 558 4 3 49 2 6 82 34 31 25 39 283 
1000 M 0 N DE 29950 4529 924 4421 618 415 3545 1332 2343 5278 708 5837 
1010 INTRA-<:E 21631 3782 857 2513 551 132 2955 1240 1702 5017 243 2639 
1011 EXTRA-<:E 8320 747 67 1908 87 283 590 93 841 262 464 3198 
1020 CLASSE 1 7681 734 65 1886 60 254 484 89 528 262 462 2857 
1021 A E L E 6853 717 62 1797 57 246 295 55 451 211 422 2540 
1030 CLASSE 2 556 3 2 22 1 29 105 83 3 308 
6430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTEL1EN ODER ZUM VERARBErrEN VON LEBENS-DDER FUTTERMrrTELN, AWGNI 
6430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTEL1EN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 6335 1664 67 1334 34 338 
2411 
11 426 1016 91 1356 
002 BELG.-LUXBG. 6423 
3579 





003 PAYS-BAS 21840 959 4395 101 107 3487 1056 
8376 
8022 
004 RF ALLEMAGNE 33082 2555 4329 
2521 
534 861 4030 116 3870 15 8396 
005 ITALIE 13737 1089 85 1102 1393 4793 8 
soli 570 160 2016 006 ROYAUME·UNI 7371 314 247 528 25 70 2713 2313 638 15 
10s0 008 DANEMARK 3757 425 
7 
730 15 191 607 99 506 132 












036 SUISSE 5648 184 358 1802 102 1114 565 92 1223 
038 AUTRICHE 8687 217 331 3987 34 17 392 1922 486 1301 
400 ETATS-UNIS 3962 108 178 355 26 374 152 412 79 
42 
2278 
732 JAPON 6491 50 39 710 107 86 1984 1694 94 1685 
736 T'AI-WAN 569 4 2 1 33 529 
1000 M 0 N DE 122990 10306 7070 17530 2174 3792 23616 2606 11337 14914 601 29044 
1010 INTRA-<:E 94750 9704 5705 10187 1831 3065 19544 2599 8496 13700 510 21409 
1011 EXTRA-<:E 28239 802 1365 7344 343 727 4071 7 4841 1213 91 7635 
1020 CLASSE 1 26395 595 1362 6980 343 705 3799 7 4637 1064 52 6851 
1021 A E L E 15224 438 1144 5883 158 215 1526 7 2507 750 10 2586 
1030 CLASSE 2 1253 6 
4 
312 22 59 33 149 
39 
672 
1040 CLASSE 3 591 51 213 172 112 
6430.05 MACHINERY FOR MACARONI, RAVIOLI OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTEL1EN VON TEIGWAREN 
004 RF ALLEMAGNE 720 15 2 3668 60 1437 231 1 168 186 1717 57 005 ITALIE 12220 360 20 229 3762 26 
281 
126 875 
006 ROYAUME-UNI 545 91 78 3 
25 652 55 37 036 SUISSE 2374 76 776 829 16 
1000 M 0 N DE 17315 841 130 4559 342 1459 4780 88 1693 413 1722 1290 
1010 INTRA-<:E 14411 635 99 3721 305 1458 4119 86 687 378 1721 1204 
1011 EXTRA-<:E 2904 206 31 838 37 1 661 1008 37 1 86 
1020 CLASSE 1 2851 206 31 829 25 652 997 25 86 
1021 A E L E 2486 83. 4 779 25 652 918 25 
6430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTEL1EN VON SUESSWAREN, KAKAO, SCHOKOLADE UNO -WAREN 
001 FRANCE 1695 39 612 80 257 453 82 171 68 158 228 002 BELG.-LUXBG. 1874 99 93 7 9 7 27 590 688 003 PAYS-BAS 3366 469 1798 16 179 289 128 97 
2776 140 
291 
004 RF ALLEMAGNE 27575 2667 1764 
1330 
290 1122 4734 251 3023 10808 
005 ITALIE 4767 68 10 1136 225 970 40 sli 591 163 825 006 ROYAUME-UNI 2003 62 37 331 138 112 205 469 22 1946 008 DANEMARK 4659 63 1970 11 8 184 
143 
374 81 
036 SUISSE 6395 282 2779 18 293 898 789 74 1119 
038 AUTRICHE 755 218 241 3 
27 
254 39 545 400 ETATS-UNIS 1087 9 108 8 225 164 
500 EQUATEUR 530 
210 366 323 530 299 BOO AUSTRALIE 1202 4 
1000 M 0 N DE 57031 3875 2228 9647 1770 2228 8181 1466 5695 4458 503 16980 
1010 INTRA-<:E 46162 3387 1909 6152 1692 1913 6845 977 3829 4175 503 14800 
1011 EXTRA-<:E 10873 508 319 3495 79 318 1336 490 1866 284 2160 
1020 CLASSE 1 10032 508 319 3455 45 293 1331 490 1278 284 2029 
J 131 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt 1Deutschlandj_ 'EUd6a 1 Espana J France 1 Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8430.20 
1021 EFTA COUNTR. 565 27 40 243 57 51 8 67 5 67 
1030 CLASS 2 27 3 1 16 7 
8430.30 MACHINERY FOR SUGAR • ~NUFACTURE 
MACHINES ET APPAREILS OUR LA SUCRERIE 
001 FRANCE 265 1 10 11 
3 
4 239 
3 003 NETHERLANDS 64 21 65 13 1 2i i 24 1189 004 FR GERMANY 1368 6 668 18 19 ; 36 005 ITALY 1022 36 5 
2 
200 48 1 64 
008 DENMARK 332 
12 116 
6 103 221 





036 SWITZERLAND 15 7 1 
1000 WORLD 3558 63 90 829 12 30 397 170 59 1471 1 434 
1010 INTRA·EC 3128 63 75 697 6 29 234 170 48 1458 1 347 
1011 EXTRA·EC 430 14 133 8 1 183 11 15 87 
1020 CLASS 1 351 14 133 2 162 11 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 326 14 133 2 161 11 1 4 
8430.40 MACHINERY FOR PREPAR tnoN OF MEAT 
MACHINES ET APPAREILS OUR LE TRAVAIL DES V1ANDES 
001 FRANCE 420 74 7 105 2 27 
137 
24 21 82 27 51 
002 BELG.-LUXBG. 291 1 19 
18 93 
7 12 110 1 4 
003 NETHERLANDS 1716 305 153 238 309 88 119 506 26 367 004 FR GERMANY 2212 212 235 
179 
117 115 606 46 142 19 212 
005 ITALY 1440 105 18 69 229 560 4 
14 
62 96 118 
006 UTD. KINGDOM 459 22 26 35 1 5 18 244 94 
13 121 008 DENMARK 471 3 
11 
79 2 16 130 21 2 84 
011 SPAIN 251 33 6 
3 
121 6 26 19 9 20 
030 SWEDEN 104 31 26 8 2 3 9 1 21 
032 FINLAND 26 
15 
9 14 9 45 19 20 3 3 036 SWITZERLAND 287 5 157 
5 
14 
038 AUSTRIA 374 8 4 204 
1 
35 27 42 31 4 14 
400 USA 548 11 17 15 19 86 15 41 162 3 178 




4 18 6 
732 JAPAN 33 2 7 15 
1000 W 0 R L D 8881 800 531 1128 220 560 2094 469 456 1218 203 1202 
1010 INTRA-EC 7328 762 450 659 209 484 1893 441 339 964 191 936 
1011 EXTRA-EC 1552 38 81 469 11 78 202 28 115 254 12 268 
1020 CLASS 1 1469 38 75 424 2 71 199 28 109 251 12 260 
1021 EFTA COUNTR. 835 24 52 407 
9 
47 107 8 65 61 9 55 
1040 CLASS 3 73 6 43 3 6 1 5 
8430.50 MACHINERY FOR THE PRJ ARAnON OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
MACHINES ET APPAREILS OUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSON$, LEGUMES ET FRUITS 
001 FRANCE 634 72 16 66 14 70 
70 
21 115 93 14 153 
002 BELG.-LUXBG. 277 
1s0 
2 30 3 8 1 13 136 2i 14 003 NETHERLANDS 647 55 ' 119 15 16 78 10 19 118 
004 FR GERMANY 1265 130 99 
1o9 
92 101 218 124 92 213 4 192 
005 ITALY 1104 71 27 210 229 166 7 
4 
56 72 157 
006 UTD. KINGDOM 551 4 3 29 7 17 29 371 62 25 
230 008 DENMARK 430 16 30 
3 
52 15 41 8 29 9 




20 6 18 40 
028 NORWAY 142 









732 JAPAN 35 4 1 1 1 10 
1000 W 0 R L D 6618 545 304 672 369 568 728 686 413 735 209 1389 
1010 INTRA·EC 5079 485 208 384 342 493 585 575 272 596 169 970 
1011 EXTRA·EC 1539 80 98 289 28 73 143 112 141 139 41 419 
1020 CLASS 1 1336 54 93 142 24 73 136 111 132 122 41 408 
1021 EFTA COUNTR. 742 7 67 114 3 8 90 106 56 72 38 181 
1040 CLASS 3 181 6 1 146 2 4 5 16 1 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FC R THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
PARnES ET PIECES DETA HEES POUR L'INDUSTRIE ALIMENT AIRE 
001 FRANCE 832 119 12 229 3 8 
1s0 
6 186 128 2 139 




19 2 142 1 8 003 NETHERLANDS 1669 39 333 123 39 117 543 1 258 004 FR GERMANY 2084 175 261 
289 
14 22 412 179 181 4 293 
005 ITALY 1329 39 36 87 45 490 4 
22 
214 16 109 006 UTD. KINGDOM 735 42 80 39 1 2 89 367 92 1 40 007 IRELAND 44 
8 
2 1 
4 196 26 
1 60 2 008 DENMARK 687 
1 
117 18 254 011 SPAIN 89 3 9 
12 
62 1 3 1 1 8 028 NORWAY 207 2 23 51 42 3 1 3 70 
030 SWEDEN 172 2 85 20 
4 1 
13 4 18 9 21 036 SWITZERLAND 418 34 20 154 125 1 34 8 
1 




77 4 11 400 USA 612 17 64 56 43 31 55 1 258 
732 JAPAN 25 1 3 1 2 1 10 1 6 
1000 W 0 R L D 9683 1179 644 1414 135 179 1817 656 719 1277 30 1633 
1010 INTRA·EC 7838 1123 437 1042 115 96 1524 843 535 1180 28 1115 
1011 EXTRA-EC 1847 56 207 372 19 84 293 14 184 98 2 518 1020 CLASS 1 1674 56 199 347 18 84 232 14 176 94 2 452 
1021 EFTA COUNTR. 962 39 132 282 5 14 184 7 132 24 2 141 1030 CLASS 2 141 7 2 58 8 4 62 
8431 MACHINERY FOR MAKINC OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES POUR LA FAB ICAnON DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA FABRICAnON ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
8431.31 MACHINERY FOR MAKINC PAPER OR PAPER-BOARD 
MACHINES ET APPAREIU POUR FABRICAnDN DU PAPIER ET CARTON 




84 003 NETHERLANDS 599 7 
:i 98 515 1:i 40 61:i 6 004 FR GERMANY 2203 19 
175 26 
908 29 92 005 ITALY 659 46 1 6 396 6 1:i 6 27 006 UTD. KINGDOM 221 30 45 66 8 
so6 22 011 SPAIN 749 7 7 i 61 146 2 030 SWEDEN 189 1 44 37 104 032 FINLAND 219 5 8 96 
4 
41 71 036 SWITZERLAND 303 261 9 
:i 
20 9 038 AUSTRIA 232 97 i 132 400 USA 80 21 3 49 
1000 W 0 R L D 5833 113 4 875 74 521 1742 25 218 769 860 832 1010 INTRA·EC 4779 106 4 447 73 521 1600 19 214 699 855 241 1011 EXTRA-EC 1054 7 428 1 142 6 4 70 4 392 1020 CLASS 1 1049 7 428 1 142 6 4 70 391 1021 EFTA COUNTR. 950 7 407 1 142 3 4 63 323 
8431.39 PARTS OF MACHINERY F R MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
132 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
8430.20 
1021 A E L E 7617 499 287 3095 21 293 938 165 1043 120 1156 1030 CLASSE 2 607 35 5 530 37 
8430.30 MACHINERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZUCKER 
001 FRANCE 1068 34 5 76 3 64 57 893 16 003 PAY$-BAS 975 332 2 46 
s6 22:i 31 515 5428 004 RF ALLEMAGNE 7417 84 650 
3516 
355 261 329 005 ITALIE 5376 332 72 
11 
1007 203 17 229 008 DANEMARK 2362 
122 835 
69 1065 9 1208 028 NORVEGE 1960 36 990 391 13 036 SUISSE 765 305 33 
1000 M 0 N DE 21357 782 819 . 4593 212 257 2913 1369 1328 6589 13 2482 1010 I NT RA-CE 17858 782 660 3643 131 235 1597 1362 850 6514 13 2071 1011 EXTRA-CE 3498 159 950 80 22 1318 7 478 75 411 1020 CLASSE 1 3405 159 950 44 1311 7 478 75 381 1021 A E L E 3008 159 950 44 1295 7 478 29 46 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM VERARBErrEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 7568 1392 72 1606 46 516 
1256 




5 100 114 1352 1 85 003 PAY$-BAS 37723 3835 5572 1529 7323 1221 3166 
8674 
427 7509 004 RF ALLEMAGNE 47674 4416 5195 3006 2407 2704 13290 956 3717 425 5890 005 ITALIE 19389 1616 314 681 2097 7711 50 
398 
1132 1072 1716 006 ROYAUME-UNI 5749 293 541 805 23 59 431 1709 1490 
128 1901 008 DANEMARK 6828 66 
215 
776 27 192 1844 464 55 1375 011 ESPAGNE 4368 468 68 
95 







s8 159 036 SUISSE 6661 156 3567 1031 
71 
318 307 038 AUTRICHE 6535 166 109 2981 48 689 490 1061 576 103 289 400 ETAT$-UNIS 13631 109 532 400 964 1685 218 838 3649 101 4867 404 CANADA 1173 81 186 
62 86 187 27 41 446 232 732 JAPON 1095 35 317 568 
1000 M 0 N DE 166111 15368 11827 20227 4201 9319 37718 5409 11259 21920 2953 25912 
1010 INTRA-CE 133054 14571 10227 11973 4065 7102 33851 5009 8727 16074 2668 18787 
1011 EXTRA-CE 33033 797 1600 8253 136 2216 3665 400 2510 5846 285 7125 
1020 CLASSE 1 32364 795 1549 7939 55 2163 3830 400 2498 5792 285 7078 
1021 A E L E 16290 589 789 7478 6 1094 1951 120 1619 1152 184 1308 
1040 CLASSE 3 534 49 307 81 30 12 19 36 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREWING 
MASCHINEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTEUUNG ODER ZUM VERARBErrEN VON FISCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 12259 1267 326 1670 247 966 
1404 
239 2138 1524 470 3412 002 BELG.-LUXBG. 4114 
2876 
92 475 96 242 23 186 1248 4 344 003 PAYS-BAS 11653 727 2369 273 277 1708 260 526 
4317 
442 2195 004 RF ALLEMAGNE 33167 2123 4337 
1442 
1032 3492 6912 4446 1857 181 4470 005 ITALIE 16816 996 325 3409 3357 2745 82 
138 
762 1031 2667 006 ROYAUME-UNI 6246 202 80 637 98 295 695 3161 869 71 
3397 008 DANEMARK 6373 306 
1 
569 1 531 410 326 300 447 86 011 ESPAGNE 1548 23 
e5 66 161 1107 422 42 298 535 028 NORVEGE 2142 34 595 41 8 27 236 31 297 030 SUEDE 4390 1096 847 396 222 428 
1197 
1082 
036 SUISSE 11047 80 39 1450 62 259 2402 27 2111 1402 2018 
060 POLOGNE 931 9 
1s0 





732 JAPON 1253 177 16 30 18 569 
1000 M 0 N DE 130788 8494 8230 11720 7898 10709 18433 10223 9659 13050 3917 28457 
1010 INTRA-CE 92607 7818 5893 7164 5222 9199 14055 8538 5579 9209 2583 17349 
1011 EXTRA-CE 36180 678 2337 4558 2674 1510 4378 1688 4080 3840 1333 11108 
1020 CLASSE 1 36312 639 2324 3384 2660 1509 4310 1686 3907 3555 1333 11005 
1021 A E L E 18670 117 1952 2473 103 290 2840 1521 2471 2072 1197 3634 
1040 CLASSE 3 1594 36 3 1166 13 29 56 281 10 
8430.90 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL· ODER FUTTERMITTELHERSTEUUNQ 
001 FRANCE 9999 1843 269 2246 50 248 686 139 1815 1410 66 1913 002 BELG.-LUXBG. 3533 4408 73 415 18 14 76 59 1867 13 310 003 PAY$-BAS 24568 1743 6077 149 309 3516 652 1748 
9711 
51 5915 004 RF ALLEMAGNE 46028 2931 5770 
4323 
237 744 9711 5727 4051 188 6958 
005 ITALIE 16571 608 306 936 872 5686 68 
662 
1624 360 1788 
006 ROY -UN I 8763 850 591 812 7 46 1194 3239 1333 29 





s4 008 DA ARK 9806 236 
18 
1837 1256 378 957 4641 
011 ESPA NE 867 50 64 20 
152 
501 19 82 16 24 73 
028 NORVEGE 2130 31 387 243 13 333 91 7 51 
4 
822 
030 SUEDE 3224 53 1270 327 
41 
4 320 109 248 162 727 
036 SUISSE 9386 625 492 3132 84 2370 35 1043 249 13 1302 
038 AUTRICHE 3649 48 66 1146 11 18 258 4 1595 118 59 326 
400 ETAT$-UNIS 17232 293 1995 1194 351 866 1897 308 659 1531 54 8084 
732 JAPON 1421 4 90 246 15 153 12 585 65 251 
1000 M 0 N DE 160342 12012 13290 22582 1882 3529 28145 10813 13128 19568 916 34497 
1010 INTRA-CE 121169 10933 8788 15820 1426 2352 22558 10240 8843 16925 785 22501 
1011 EXTRA-CE 39167 1079 4502 6742 458 1177 5591 573 4277 2843 131 11998 
1020 CLASSE 1 38270 1079 4443 6532 415 1156 5406 573 4197 2529 130 11810 
1021 A E L E 18629 758 2245 4983 65 258 3283 243 2916 590 76 3212 
1030 CLASSE 2 581 51 50 33 17 137 49 99 145 
8431 MACHINERY FOR MAKINO OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF ODER ZUM HER- ODER FERTIQSTEUEN VON PAPIER ODER PAPPE 
1431.31 MACHINERY FOR MAKINO PAPER OR PAPER-BOARD 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTEUEN VON PAPIER ODER PAPPE 












004 RF ALLEMAGNE 14676 232 
1278 
2 5797 7 974 200 833 005 ITALIE 5845 
95 29 117 9 3715 26 166 65 270 006 ROYAUME-UNI 1655 541 143 359 287 
1333 2a0 011 ESPAGNE 2734 115 . 127 506 373 35 030 SUEDE 4229 20 3 1316 34 1012 12 1797 
032 FINLANDE 1715 186 128 1081 8:i 92 228 036 SUISSE 2982 2045 170 
11 
472 212 
038 AUTRICHE 2870 1565 
1 
3 4 3 1284 
400 ETAT$-UNIS 2458 844 19 42 1550 
1000 M 0 N DE 43658 952 292 9482 360 484 13201 67 1820 8018 1658 7324 
1010 INTRA-CE 28828 745 223 3582 328 483 10935 37 1707 7373 1592 1825 
1011 EXTRA-CE 14829 207 69 5900 34 1 2266 30 113 844 68 5499 
1020 CLASSE 1 14752 207 69 5899 34 1 2266 30 113 844 5489 
1021 A E L E 11903 207 3 5055 34 2266 11 98 603 3626 
8431.39 PARTS OF MACHINERY FOR MAKINO PAPER OR PAPER-BOARD 
J 133 
1986 Mengen - Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espa~a I France I Ireland I nail a I Nederland I Porlugal I UK 
1431.39 PARTIES ET PIECES DETA HEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 




10 i 35 568 49 003 NETHERLANDS 2577 1676 2 206 49 
2200 169 
25 
004 FR GERMANY 7174 1202 142 4634 27 57 1265 1686 426 005 ITALY 9249 3495 
7 
125 43 441 34 252 321 1 189 006 UTD. KINGDOM 3048 1080 1144 4 67 380 62 16 
3i 011 SPAIN 869 10 199 285 89 236 19 
028 NORWAY 58 
12 165 
56 
16 26 45 15 1 i 1 030 SWEDEN 1253 304 10 665 
032 FINLAND 1951 91 20 379 31 632 298 145 1 354 
036 SWITZERLAND 3259 39 i 1791 6 2 105 1314 1 7 038 AUSTRIA 1915 9 1346 54 30 114 14 
3 
341 
400 USA 493 141 32 8 4 40 21 244 
404 CANADA 145 4 55 1 1 2 4 82 732 JAPAN 357 265 7 9 27 3 42 
1000 W 0 R L D 37356 7088 341 14100 217 702 3834 38 4293 3727 249 2769 
1010 INTRA-EC 27559 8790 155 9738 195 511 2958 35 2445 3518 238 982 
1011 EXTRA-EC 9798 298 187 4384 22 191 878 1848 212 11 1787 
1020 CLASS 1 9513 297 187 4283 22 123 828 1830 200 6 1737 
1021 EFTA COUNTR. 8441 152 187 3876 22 108 B13 1740 172 2 1369 
1030 CLASS 2 181 1 19 68 15 15 9 5 49 
1040 CLASS 3 104 62 36 3 3 
1431.41 MACHINERY FOR MAKING CELLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS [POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 112 22 
7 
58 2 25 229 1 4 130 004 FR GERMANY 654 42 
72 9 
6 15 225 
005 ITALY 12B 5 35 7 
028 NORWAY 22 i ' 5 sri 11 47 6 29i 030 SWEDEN 559 35 76 59 
032 FINLAND 2133 36 35 2056 
17 
6 
10 038 AUSTRIA 797 i 67 703 26 400 USA 69 10 20 12 
1000 W 0 R L D 4619 68 8 345 14 118 3155 99 345 307 184 
1010 INTRA-EC 988 84 8 160 11 31 275 28 284 8 143 
1011 EXTRA-EC 3832 2 1 184 3 85 2880 73 82 301 21 
1020 CLASS 1 3628 2 1 184 3 85 2880 73 82 297 21 
1021 EFTA COUNTR. 3544 1 174 3 85 2845 47 82 297 10 
1431.49 PARTS OF MACHINERY F< R MAKING CELLULOSIC PULP 
PARTIES ET PIECES DETA ~HEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANCE 233 113 
t5 
81 1 1B 
9i i 7 5 5 3 004 FR GERMANY 504 37 
187 
2 104 51 98 9 96 
005 ITALY 298 1 2 5 22 i 77 2i 4 006 UTD. KINGDOM 79 6 2 26 23 
8 011 SPAIN 109 2i 22 4 37 2 5 40 028 NORWAY 47 480 5 5 6 21i 253 14 030 SWEDEN 1482 52 392 25 43 7 
032 FINLAND 406 21 34 
4 
19 281 13 2 26 10 
038 AUSTRIA 233 
2 
92 5 111 4 15 1 1 
400 USA 232 75 3 1 129 3 16 2 1 
1000 W 0 R L D 3851 884 94 972 19 189 800 1 307 263 363 159 
1010 INTRA-EC 1347 155 15 325 7 129 219 1 73 217 75 131 
1011 EXTRA-EC 2505 630 79 847 12 60 581 233 47 288 28 
1020 CLASS 1 2497 530 79 647 12 58 581 232 46 284 28 
1021 EFTA COUNTR. 219B 502 79 547 9 54 443 229 29 280 26 
1431.51 MACHINERY FOR THE FIN SHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREIU POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 182 31 1 11 7 6 
24 
14 2 15 95 
D03 NETHERLANDS 73 
18 a6 13 j 32 3 2 95 34 004 FR GERMANY 590 
74 
131 17 201 
005 ITALY 354 12 
3 1!i 29 113 6 30 16 110 006 UTD. KINGDOM 17B 24 17 43 34 2 
253 8 011 SPAIN 285 11 
15 
5 i B 030 SWEDEN 116 18 2 4 76 
032 FINLAND 70 
ali 2 23 35 1 13 8 9 036 SWITZERLAND 442 1 190 76 12 54 038 AUSTRIA 52 
62 8 
40 i 7 12 18 400 USA 100 3 1 
732 JAPAN 79 23 1 24 10 21 
1000 W 0 R L D 2622 258 129 414 34 132 439 9 89 163 275 680 
1010 INTRA-EC 1718 85 101 119 33 132 308 9 83 148 267 455 
1011 EXTRA-EC 905 173 28 295 1 131 27 17 8 225 
1020 CLASS 1 887 173 28 295 1 129 26 17 8 210 
1021 EFTA COUNTR. 710 88 20 268 113 25 17 8 171 
1431.59 PARTS OF MACHINERY F OR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DET CHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
001 FRANCE 814 62 1 563 1 
5 
146 22 19 002 BELG.-LUXBG. 259 i i 236 3 13 2 D03 NETHERLANDS 288 279 9 4 3 2 1 298 3 004 FR GERMANY 561 63 22 313 86 36 41 005 ITALY 711 6 
10 
17 19 74 
28 45 9 273 006 UTD. KINGDOM 194 18 37 1 13 16 26 




3 4 22 030 SWEDEN 582 160 65 31 14 258 032 FINLAND 843 10 
2 
467 194 24 58 i 90 036 SWITZERLAND 755 6 666 i 49 2 13 16 2 038 AUSTRIA 695 1 
28 
320 3 104 1 263 400 USA 122 3 7 
2 
2 7 3 14 58 508 BRAZIL 25 13 1 9 
1000 W 0 R L D 8051 201 88 3180 30 47 508 32 412 510 3 1084 1010 INTRA-EC 2921 151 34 1453 28 40 187 30 238 391 3 368 1011 EXTRA-EC 3136 51 52 1708 3 7 319 3 175 120 1 697 1020 CLASS 1 3088 51 52 1686 1 6 319 3 174 118 1 677 1021 EFTA COUNTR. 2944 48 24 1664 
2 
4 310 2 171 104 1 616 1030 CLASS 2 36 13 1 1 19 
8432 BOOK-BINDING MACHIN RY, INCLUDING BOOK.SEWING MACHINES 
MACHINES ET APPAREIL POUR BROCHAGE ET RELIURE, YC MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS 
8432.11 FOLDING MACHINES 
PLIEUSES 
D03 NETHERLANDS 67 8 
39 
13 9 132 12 20 1 15 004 FR GERMANY 1530 123 
6 
252 190 205 107 473 006 UTD. KINGDOM 49 4 1 25 5 5 3 010 PORTUGAL 40 i 9 11 1 17 4 j 036 SWITZERLAND 102 16 
3 
3 B 29 15 3 18 058 GERMAN DEM.R 203 10 40 3 10 48 7 7 78 400 USA 21 1 
2 
14 3 732 JAPAN 64 1 1 18 42 
1000 W 0 R L D 2198 155 104 69 12 158 380 8 270 259 119 668 1010 INTRA-EC 1762 143 44 48 9 143 324 8 218 217 109 503 
134 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
8431.39 ERSATZ· UNO EtNZELmLE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 






157 1667 2 530 003 PAY$-BAS 10666 6309 61 1443 454 
13518 
9 502 004 RF ALLEMAGNE 45195 6162 1691 
37454 
237 820 9811 8 8598 409 3941 005 ITALIE 78880 29777 5 1326 211 4651 4 
2119 
4265 17 1170 006 ROYAUME-uNt 18174 5095 241 4485 51 788 3906 194 1121 174 200 011 ESPAGNE 7263 293 
25 




1 26 1 45 030 SUEDE m2 179 616 3282 962 285 382 47 1454 032 FINLANDE 17403 1197 233 4693 6 336 6395 1411 1030 37 2065 036 SUISSE 14093 644 10 10315 
18 
53 1689 ; 957 92 21 112 038 AUTRICHE 12601 212 47 9520 596 676 816 204 10 501 400 ETAT$-UNIS 9050 3284 7 1111 141 266 25 864 614 68 2670 404 CANADA 1397 1 3 536 22 127 110 227 371 
732 JAPON 3451 54 4 2202 56 85 292 17 741 
1000 M 0 N DE 255978 51858 2987 94897 2558 4488 34609 284 20557 26148 1303 16293 
1010 INTRA.CE 187212 48266 2042 61790 2099 3025 23892 255 15381 23491 1037 7934 
1011 EXTRA.CE 68767 5590 945 33107 460 1461 10717 29 5176 2657 266 8359 
1020 CLASSE 1 67187 5579 945 32653 456 1335 10414 29 5035 2593 184 7964 
1021 A E L E 52545 2239 931 28373 458 1116 9931 4 3468 1734 116 4177 
1030 CLASSE 2 996 11 86 4 126 99 138 56 82 394 
1040 CLASSE 3 584 367 204 3 9 1 
8431.41 MACHINERY FOR MAKINO CELLULOSIC PULP 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 1486 71 
118 
947 49 255 
1460 
79 85 
3 115:3 004 RF ALLEMAGNE 6443 330 
106:3 197 
4 367 3008 
005 ITALIE 2232 5 14 52 840 61 
028 NORVEGE 885 40 171 138:3 291 47i 423 448 030 SUEDE 4083 525 526 690 







219 038 AUTRICHE 11339 846 10025 
475 ; 400 ETAT$-UNIS 819 16 119 158 50 
1000 M 0 N DE 39115 446 172 4374 274 2168 22848 1 1419 5278 611 1524 
1010 INTRA.CE 10820 408 132 2203 249 258 1657 1 473 3933 56 1252 
1011 EXTRA.CE 28495 40 40 2170 24 1910 21192 946 1346 555 272 
1020 CLASSE 1 28447 40 40 2170 24 1910 21191 946 1346 508 272 
1021 A E L E 27268 24 40 2051 24 1910 20875 471 1346 506 221 
8431.49 PARTS OF MACHINERY FOR MAKINO CELLULOSIC PULP 
ERSATZ· UNO EINZELmLE FUER MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 2950 1195 
31i 
818 16 539 
133:3 15 
189 107 65 21 
004 RF ALLEMAGNE 7265 411 
454 
40 586 874 2085 96 1514 
005 ITALIE 2136 21 2 63 62 692 4 56 799 3 36 006 ROYAUME-uNt 1030 19 100 19 57 316 3 239 221 












225 030 SUEDE 15208 4271 1081 4374 672 1302 636 165 2405 
032 FINLANDE 4772 225 2 541 6 213 2809 87 12 713 164 
038 AUTRICHE 4068 1 6 1864 92 92 1808 129 66 9 1 
400 ETAT$-UNIS 3183 52 1 954 25 27 1716 43 181 145 39 
1000 M 0 N DE 44609 6479 1659 10169 348 2421 10850 37 2223 3978 4274 2173 
1010 INTRA.CE 15271 1677 323 1878 182 1273 2842 22 1240 3484 843 1729 
1011 EXTRA.CE 29333 4801 1336 8293 185 1145 8208 15 983 492 3431 444 
1020 CLASSE 1 29190 4801 1336 8277 185 1127 8208 15 958 478 3361 444 
1021 A E L E 25162 4515 1335 7104 160 1076 6211 15 906 259 3180 401 
8431.51 MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM FERTIGSTELLEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 2487 389 10 198 151 139 
169 
71 105 196 1228 
003 PAY$-BAS 609 1 9 91 
149 340 117 19 186i 320 004 RF ALLEMAGNE 11033 419 1965 
399 
2558 255 3369 
005 ITALIE 3594 273 
16 228 







030 SUEDE 2440 1041 16 42 1033 
032 FINLANDE 1377 
1484 
13 322 ; 912 11 78 165 119 036 SUISSE 7496 26 2899 1436 506 901 
038 AUTRICHE 1387 
1083 330 825 8 ,; 210 558 4 400 ETAT$-UNIS 2142 110 77 313 
732 JAPON 1348 473 15 365 139 356 
1000 M 0 N DE 38113 4279 3619 5785 536 1547 7378 155 2133 2302 963 9416 
1010 INTRA.CE 21745 1231 2194 979 528 1535 4684 155 951 2182 799 6527 
1011 EXTRA.CE 18367 3048 1425 4808 8 11 2713 1182 120 165 2889 
1020 CLASSE 1 16274 3048 1425 4806 8 11 2712 1170 . 120 165 2809 1021 A E L E 12770 1493 1081 4330 1 2363 1094 120 165 2123 
8431.59 PARTS OF MACHINERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 4295 602 27 1879 3 42 
1o3 
23 1232 242 2 243 
002 BELG.·LUXBG. 1033 
25 
6 849 
16 2 4 
17 19 39 
003 PAY$-BAS 1169 13 948 53 34 
131!i 5 
74 
004 RF ALLEMAGNE 5976 546 393 
2560 
198 97 1582 15 672 1149 
005 ITALIE 6218 96 6 202 282 1849 4 
678 
204 5 1010 
006 ROYAUME-uNt 3302 358 199 787 33 318 397 165 364 3 
16i 011 ESPAGNE 657 5 
176 
184 19 54 32 5 70 149 37 030 SUEDE 5581 452 756 5 872 449 229 7 2576 
032 FINLANDE 7518 100 7 3281 2 1782 113 804 
26 
1429 
036 SUISSE 8998 160 26 7682 ; 22 488 10 109 364 121 038 AUTRICHE 3702 14 2 1940 29 62 1372 15 257 
400 ETAT$-UNIS 2186 87 280 162 10 19 135 1 41 183 1268 
508 BRESIL 503 375 13 15 100 
1000 M 0 N DE 52101 2454 1159 21807 508 1002 7401 228 4882 3935 85 8640 
1010 INTRA.CE 22885 1639 645 7236 473 652 4019 211 2717 2320 51 2722 
1011 EXTRA.CE 29177 815 514 14571 35 146 3382 16 2133 1614 33 5918 
1020 CLASSE 1 28557 815 514 14131 21 139 3382 16 2117 1612 33 5777 
1021 A E L E 26030 727 234 13773 6 108 3210 15 2071 1416 33 4437 
1030 CLASSE 2 552 376 13 7 16 140 
8432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-SEWING MACHINES 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UNO ·APPARATE, EINSCHL FADENHEFTMASCHINEN 
8432.11 FOLDING MACHINES 
FA1ZMASCHINEN 
003 PAY$-BAS 776 79 
699 
135 57 7 167 3 127 
3098 
71 130 
004 RF ALLEMAGNE 25337 1864 
8i 
83 2223 4280 
93 
3075 2152 7863 
006 ROYAUME-uNt 741 3 87 1 23 322 74 57 80 010 PORTUGAL 511 
17 182 
138 15 223 
242 
55 
37 036 SUISSE 2295 530 
3i 
84 296 247 660 
058 RD.ALLEMANDE 1785 88 350 gg 122 440 373 85 97 572 400 ETATS-UNIS 601 28 29 1 
6 13 
5 66 
732 JAPON 953 6 49 22 27 261 569 
1000 M 0 N DE 34308 2235 1486 1170 172 2631 6038 112 4037 3898 2410 10117 
1010 INTRA.CE 28414 2096 795 499 141 2404 5283 112 3380 3283 2274 8147 
J 135 
1986 Mangen - Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark _l Deutschland I 'EAA66a J Espana I France J Ireland J Halla J Nederland J Portugal I UK 
8432.11 
1011 EXTRA·EC 433 12 59 23 3 14 58 48 42 11 165 
1020 CLASS 1 229 2 19 23 4 9 48 33 3 88 
1021 EFTA COUNTR. 131 1 17 19 3 3 8 33 15 3 32 1040 CLASS 3 205 10 40 10 48 9 7 78 
8432.20 COLLATING AND GA THERI G MACHINES 
ASSEMBLEUSES 







004 FA GERMANY 433 48 
16 
134 96 54 





006 UTD. KINGDOM 81 3 21 45 
32 24 3 036 SWITZERLAND 82 
1 7 
22 1 
4 400 USA 52 4 
:i 10 
11 25 
732 JAPAN 87 7 17 9 41 
1000 W 0 R L D 1145 70 38 154 8 3 271 5 178 179 19 224 
1010 INTRA·EC 838 59 18 105 8 3 265 2 130 123 19 110 
1011 EXTRA·EC 308 12 22 50 8 4 43 58 1 114 
1020 CLASS 1 244 4 22 50 6 4 43 45 1 69 
1021 EFTA COUNTA. 104 3 8 29 3 33 25 3 
8432.30 SEWING, WIRE SmCHING AND STAPLING MACHINES 
COUSEUSES ET AGRAFEU ES 







004 FA GERMANY 249 9 11 
67 
4 78 60 17 
005 ITALY 233 13 5 1 19 77 6:i 27 1 23 030 SWEDEN 197 1 22 
·30 29 4 101 4 77 036 SWITZERLAND 933 59 74 393 16 92 165 
400 USA 89 8 50 1 3 4 23 
1000 W 0 R L D 2023 108 118 824 8 58 213 17 268 249 10 354 
1010 INTRA·EC 689 33 21 101 8 24 187 17 92 131 5 70 
1011 EXTRA·EC 1334 72 97 523 1 34 26 173 119 5 284 
1020 CLASS 1 1297 67 97 520 31 20 160 115 4 283 
1021 EFTA COUNTA. 1141 60 96 424 29 20 158 110 4 242 
8432.40 UNSEWN (PERFECT) BIND ~G MACHINES 
MACHINES A RELlER PAR, COLLAGE 
001 FRANCE 48 2 
4 
10 
12 15 1 
28 4 1 3 
004 FA GERMANY 160 16 
2:i 5 
19 38 3 52 
006 UTD. KINGDOM 79 6 3 1 21 7 10 22 3 19 036 SWITZERLAND 368 14 3 120 2 64 
1 
124 
400 USA 151 1 28 2 111 8 
1 732 JAPAN 47 1 30 2 6 7 
1000 W 0 R L D 1051 39 19 258 5 18 205 8 322 84 18 81 
1010 INTRA·EC 457 25 13 81 5 15 137 7 78 43 13 82 
1011 EXTRA·EC 595 15 8 194 2 68 1 248 41 3 19 
1020 CLASS 1 585 15 6 189 2 68 1 241 41 3 19 
1021 EFTA COUNTA. 387 14 4 132 2 64 124 26 2 19 
8432.50 BOOKBINDING MACHINES OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE smCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 
MACHINES 
MACHINES ET APPAREILI POUR BROCHAGE ET RELIURE, EXCL. PLIEUSES, ASSEMBLEUSES, COUSEUSES, AGRAFEUSES ET MACHINES A 
RELlER PAR COLLAGE 
001 FRANCE 97 27 2 27 12 
4 
7 2 1 19 
002 BELG.·LUXBG. 42 
16 





004 FA GERMANY 1112 58 39 
s6 183 2 195 10 179 005 ITALY 188 6 4 6 35 21 27 52 14 1 57 006 UTD. KINGDOM 389 8 28 41 16 78 129 4 
030 SWEDEN 37 1 20 13 1 2 
19:i 11 269 036 SWITZERLAND 1004 36 27 214 104 150 
1 400 USA 191 4 3 10 11 26 7 7 122 
732 JAPAN 73 18 14 6 9 7 3 1 15 
1000 W 0 R L 0 3538 164 159 498 10 407 523 37 544 449 20 727 
1010 INTRA·EC 2084 114 92 212 10 284 317 37 313 390 17 298 
1011 EXTRA·EC 1449 50 87 288 123 208 227 59 2 429 
1020 CLASS 1 1379 40 67 279 122 194 207 52 2 416 
1021 EFTA COUNTA. 1110 38 47 255 105 159 193 42 1 272 
8432.80 PARTS OF BOOKBINDING !MACHINERY WITHIN 84.32 
PARTIES ET PIECES DET CHEES DU NO 8432 
001 FRANCE 47 11 1 25 
31 
1 1 8 002 BELG.·LUXBG. 90 
17 
3 47 1 7 1 003 NETHERLANDS 36 
11i 
11 8 2 14 36 2 6 004 FA GERMANY 217 19 
2:i 
49 76 
005 ITALY 88 2 2 1 3 5 1 2 57 006 UTD. KINGDOM 132 17 14 5 18 75 74 036 SWITZERLAND 496 18 12 206 28 141 12 058 GERMAN OEM.A 34 1 3 26 8 1 1 2 19 400 USA 116 8 3 4 14 68 
1000 W 0 R L 0 1352 90 42 382 1 15 149 8 168 174 3 344 
1010 INTRA·EC 845 85 25 128 10 109 5 17 118 3 187 
1011 EXTRA·EC 704 25 17 234 5 40 1 147 58 177 1020 CLASS 1 668 24 15 233 5 32 1 146 58 158 
1021 EFTA COUNTA. 535 18 14 210 5 29 141 42 76 1040 CLASS 3 35 1 3 8 1 2 20 
8433 PAPER OR PAPERBOARD 'CUTTING MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR P;AJ'ERBOARD 
AUTRES MACHINES ET A PARElLS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON 
8433.10 REEL SLITTING AND RE-F EELING MACHINES 
COUPEUSES-BOBINEUSEl 












183 005 ITALY 426 37 5 98 
6 11 
33 39 006 UTD. KINGDOM 69 1 26 2 9 14 
9 011 SPAIN 80 3 5 49 11 3 
16 030 SWEDEN 73 13 17 24 1 2 036 SWITZERLAND 254 2 22 10 
12 
3 28 189 400 USA 87 1 16 46 12 
1000 W 0 R L 0 2005 255 87 331 20 9 329 18 205 262 27 482 1010 INTRA·EC 1529 255 51 281 20 8 277 8 152 231 27 243 1011 EXTRA·EC 478 18 70 3 53 12 54 31 239 1020 CLASS 1 467 16 70 3 51 12 54 31 230 1021 EFTA COUNTA. 367 15 62 2 34 8 30 216 
8433.20 SLmiNG AND CROSS Cl r-ING MACHINES 
CDUPEUSES EN LONG E1 EN TRAVERS 
003 NETHERLANDS 37 
71 
2 26 5 :i 242 6 74 95 19 3 004 FA GERMANY 6S5 112 44 
136 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 _j_ Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'E.U4&Q I Espafta I France I Ireland J ltalia J Nederland l Portugal I UK 
8432.11 
1011 EXTRA-CE 5879 139 690 671 32 227 755 844 615 136 1970 1020 CLASSE 1 4080 51 340 671 1 105 315 844 516 39 1398 1021 A E L E 2448 17 261 551 
31 
99 302 245 250 38 685 1040 CLASSE 3 1799 88 350 122 440 99 97 572 
8432.20 COLLATING AND QA THERING MACHINES 
ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 3661 
47 
66 1198 1490 
1 
244 467 16 180 003 PAY5-BAS 547 60 94 71 43 81 171 1406 170 153 004 RF ALLEMAGNE 8996 813 
212 











1 400 ETAT5-UNIS 1253 9 67 
6 a6 189 249 721 732 JAPON 1903 142 425 186 5 870 
1000 M 0 N DE 22114 1322 715 3190 142 187 5728 59 3363 3S18 220 3670 1010 INTRA-CE 16851 1091 333 2173 142 181 S518 10 2780 2435 203 198S 1011 EXTRA-CE 5237 232 382 1017 8 210 49 558 1084 18 168S 1020 CLASSE 1 5114 180 382 1017 6 210 49 556 1040 16 1658 1021 A E L E 1959 170 84 526 130 367 605 10 67 
8432.30 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING MACHINES 
FADEN-, DRAHT· UNO KLAMMERHEFTMASCHINEN 
003 PAY5-BAS 1428 24 8 142 20 66 136 29 161 606 122 937 004 RF ALLEMAGNE 3962 109 208 
1432 
46 1437 1010 335 005 ITALIE 5011 372 124 4 543 1611 
373 




119 036 SUISSE 18246 1125 1274 8155 461 1405 3121 400 ETAT5-UNIS 1722 193 1 886 31 63 83 1 464 
1000 M 0 N DE 33697 1941 1817 11550 103 1448 3987 128 32S1 3812 323 S537 
1010 INTRA-CE 11603 549 395 1791 100 813 3398 128 124S 1505 138 174S 
1011 EXTRA-CE 22on 1392 1422 97S9 4 836 S90 1988 2107 187 3792 1020 CLASSE 1 21696 1323 1422 9739 2 789 534 1876 2058 176 3n7 1021 A E L E 19271 1131 1412 8329 710 532 1795 1946 173 3241 
8432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 
KLEBEBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 809 47 10 306 5 
349 4 
303 55 23 60 004 RF ALLEMAGNE 3160 254 131 566 1o4 209 541 536 100 1036 006 ROYAUME-UNI 1610 99 52 9 512 109 104 1 54 443 036 SUISSE 7915 163 13 2503 89 1669 35 2636 399 1 400 ETAT5-UNIS 1551 5 25 693 44 669 55 4 
732 JAPON 839 7 24 540 37 73 139 19 
1000 M 0 N DE 17539 592 413 5165 106 317 2681 149 4680 121S 381 1840 
1010 INTRA-CE 6897 412 310 1266 104 227 1118 113 1230 813 313 1193 
1011 EXTRA-CE 10643 180 103 3900 2 90 176S 35 3451 603 67 447 
1020 CLASSE 1 10564 180 103 3885 2 90 1755 35 3397 603 67 447 
1021 A E L E 8175 169 53 2651 2 90 1675 2636 409 47 443 
8432.50 ~rc~r~~~ING MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE SMCHING, STAPLING AND UNSEWN BINDING 
~~~~~~~~REIMASCHINEN UNO -APPARATE, AUSG. FALZ·, ZUSAMMENTRAGMASCHINEN, FADEN-, DRAHT·, KLAMMERHEFT- UNO KLEBEBINDE· 
001 FRANCE 1053 131 32 121 5 197 
42 
120 31 26 390 002 BELG.-LUXBG. 636 
t45 
132 23 203 
tts 
80 67 4 85 
003 PAY5-BAS 2064 212 277 
I sO 5037 256 838 2927 12 209 004 RF ALLEMAGNE 20546 1358 916 
967 
2988 5 3057 264 3834 005 ITALIE 3008 105 69 
17 
617 255 348 731 210 16 769 006 ROYAUME-UNI 5246 121 425 644 304 1279 1329 50 
1 030 SUEDE 610 10 403 80 26 65 12 2 11 
036 SUISSE 20281 766 561 4391 2468 3211 
t:i 
2991 205 2 5686 
400 ETAT5-UNIS 4566 69 79 394 305 928 231 191 34 2323 
732 JAPON 1269 5 337 202 139 166 121 62 8 229 
1000 M 0 N DE 60992 2735 3172 7243 182 9311 9781 460 8505 5215 447 13921 
1010 INTRA-CE 33014 1859 1789 204S 182 8359 4952 468 4831 4628 388 5513 
1011 EXTRA-CE 27901 875 1384 S198 2952 4629 12 3597 587 59 8408 
1020 CLASSE 1 27242 849 1384 5181 2939 4612 12 3354 569 55 8287 
1021 A E L E 213n n6 967 4583 2494 3518 3003 313 13 5710 
8432.80 PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 84.32 
TEILE DER NR 8432 
001 FRANCE 681 98 14 336 22 445 28 23 5 155 002 BELG.-LUXBG. 1241 
182 
91 486 9 37 133 1 39 003 PAYS-BAS 588 14 262 26 1 41 14 4 652 1 83 004 RF ALLEMAGNE 6662 711 412 
39:i 
333 1788 590 129 2013 005 ITALIE 1431 71 20 1 59 117 
95 to4 
32 6 727 006 ROYAUME-UNI 1495 306 19 474 9 15 228 251 3 2907 036 SUISSE 12399 600 400 4993 339 1170 4 1284 672 21 
058 RD.ALLEMANDE 924 55 57 
976 
3 27 254 
10 
115 76 2 335 
400 ETAT5-UNIS 4125 322 30 9 159 199 325 1 2094 
1000 M 0 N DE 30862 2374 1141 8150 33 817 4349 123 2828 2278 172 8799 
1010 INTRA-CE 12S09 1378 570 20S8 21 438 2732 109 ass 1098 148 3108 
1011 EXTRA-CE 18238 998 571 6093 12 379 1617 14 16S7 1180 25 S692 
1020 CLASSE 1 17281 941 S14 6087 9 351 1361 14 1533 1104 22 5345 
1021 A E L E 12722 613 477 5039 9 340 1194 4 1293 760 21 2972 
1040 CLASSE 3 939 55 57 3 27 256 115 76 3 347 
8433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF ALL KINDS; OTHER MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ZUM BE· ODER VERARBEJTEN VON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
8433.10 REEL SLITTING AND RE-REELING MACHINES 
ROLLENSCHNEIDE· UNO -WICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 1372 205 
239 
363 1 26 3063 714 2999 63 004 RF ALLEMAGNE 16090 4103 
3399 
226 46 1832 105 3628 005 ITALIE 7498 1 697 183 1357 46 207 526 1190 006 ROYAUME-UNI 1202 3 534 45 88 285 
61 :i 011 ESPAGNE 969 53 52 
4 
596 8 155 49 030 SUEDE 1291 142 222 492 25 58 340 
038 SUISSE 4784 71 483 8 375 
72 
118 640 3083 
400 ETAT5-UNIS 926 6 10 488 114 236 
1000 M 0 N 0 E 35871 4424 1359 5732 428 199 6737 120 323S 4S99 168 8874 
1010 INTRA-CE 27878 4424 1093 4512 414 111 53S3 40 2947 3869 166 4947 
1011 EXTRA-CE 7995 268 1220 12 88 1384 80 288 730 3927 
1020 CLASSE 1 7838 266 1214 12 88 1366 80 288 727 3797 
1021 A E L E . 6388 220 909 12 69 868 8 157 699 3446 
8433.20 SLITTING AND CROSS CUTTING MACHINES 
LAENG5- UNO QUERSCHNEIDER 
003 PAY5-BAS 608 1 25 525 
s6 37 4487 8 1095 12aB 290 49 004 RF ALLEMAGNE 10546 1279 1204 10 808 
J 137 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUcl6a I Espana I France I Ireland I Halla I NedeMand I Portugal J UK 
8433.20 
005 ITALY 36 1 10 4 7 9 3 2 





030 SWEDEN 163 
032 FINLAND 23 23 
9 3 14 i 7 9 036 SWITZERLAND 102 
54 
59 
400 USA 206 122 1 6 23 
732 JAPAN 116 1 77 27 11 
1000 WORLD 1643 75 182 499 10 18 311 21 191 130 44 162 
1010 INTRA-EC 934 75 119 45 10 3 308 21 103 123 37 90 
1011 EXTRA-EC 710 64 454 15 3 88 7 7 72 
1020 CLASS 1 682 64 454 9 3 74 7 7 64 
1021 EFTA COUNTR. 305 5 255 9 3 16 1 7 9 
8433.31 GUIUOTINES 
MASSICOTS 





003 NETHERLANDS 213 25 33 39 18 1 6 118 300 14 004 FR GERMANY 2620 199 
15 
361 607 306 700 
005 ITALY 138 4 12 19 39 43 9 1 48 006 UTD. KINGDOM 66 5 4 1 4 




53 62 4 
115 056 GERMAN DEM.R 281 29 82 8 25 732 JAPAN 120 7 18 32 34 
1000 W 0 R L D 3958 282 33 126 40 400 647 50 608 500 9 1061 
1010 INTRA-EC 3248 232 33 81 34 388 682 50 469 418 9 854 
1011 EXTRA-EC 692 50 45 8 14 164 121 64 208 
1020 CLASS 1 316 45 2 5 67 96 36 65 
1021 EFTA COUNTR. 182 50 11 2 5 58 77 4 27 1040 CLASS 3 369 4 9 97 24 49 136 
8433.39 ~rJ:rN~ ~E~8~~~~~~ rNG MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SLITTING MACHINES, RE..JIEELING AND CROSS-CUTTING 
COUPEUSES, AUTRES QUE OUPEUSES-BOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
001 FRANCE 214 29 23 
3 
33 22 65 50 14 002 BELG.-LUXBG. 82 45 14 32 32 i 2 22 1 003 NETHERLANDS 203 29 
1i 
36 19 334 59 27 004 FR GERMANY 2050 201 119 46 154 414 13 436 309 005 ITALY 472 41 1 7 118 136 1 
20 
12 3 107 
006 UTD. KINGDOM 295 20 3 31 117 67 22 14 1 
10 006 DENMARK 50 1 
28 
5 31 1 1 1 
3 011 SPAIN 128 7 i 36 6 1 53 030 SWEDEN 60 
5 
11 15 7 5 i 15 036 SWITZERLAND 303 42 76 2 32 61 38 46 







400 USA 171 2 11 5 i 17 93 404 CANADA 14 1 
3 
8 i 4 i 4 732 JAPAN 167 9 149 
1000 W 0 R L D 4859 349 274 299 37 495 760 52 649 508 94 1142 
1010 INTRA-EC 3510 339 164 173 21 489 712 38 543 435 68 530 
1011 EXTRA-EC 1151 11 110 128 15 8 49 14 108 73 28 813 
1020 CLASS 1 772 11 95 126 1 5 49 14 78 67 4 322 
1021 EFTA COUNTR. 407 7 55 101 
12 
3 44 12 68 46 1 70 
1040 CLASS 3 369 15 28 5 24 265 
8433.40 MACHINES FOR MAKING B GS, PACKETS OR ENVELOPES 
MACHINES POUR LA FABRI ATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER 
001 FRANCE 104 29 34 20 6 50 8 10 23 002 BELG.-LUXBG. 216 
36 
30 8 94 8 
003 NETHERLANDS 76 34 26 22 144 4 100 1&6 10 004 FR GERMANY 1301 168 
10 
348 i 316 005 ITALY 138 2 114 6 23 46 13 5 006 UTD. KINGDOM 157 29 46 
13 011 SPAIN 108 23 70 4 34 2 036 SWITZERLAND 57 i 17 17 1 1 400 USA 78 16 2 42 
732 JAPAN 78 20 27 31 
1000 W 0 R L D 2527 300 41 345 158 148 438 23 266 198 104 508 
1010 INTRA-EC 2141 290 34 223 158 144 365 23 198 197 104 407 
1011 EXTRA-EC 388 11 7 122 4 74 68 1 101 
1020 CLASS 1 373 11 7 107 4 74 68 1 101 
1021 EFTA COUNTR. 121 7 71 4 34 1 4 
8433.50 MACHINES FOR MOULDINll ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON 




22 9 4 
003 NETHERLANDS 233 23 76 1 36 13 67 105 004 FR GERMANY 172 6 13 33 2 1 12 2 45 006 UTD. KINGDOM 113 5 14 4 
6 
45 
5 D08 DENMARK 81 4 66 
91 028 NORWAY 93 
282 2 i 19 i 2 036 SWITZERLAND 453 
32 5 
148 
16 400 USA 105 4 14 8 26 
732 JAPAN 87 12 57 18 
1000 W 0 R L D 1838 64 53 620 17 44 23 22 160 417 10 188 
1010 INTRA-EC 850 40 37 251 17 42 9 12 130 135 9 168 
1011 EXTRA-EC 791 44 16 369 1 2 14 10 30 283 1 21 
1020 CLASS 1 764 44 16 364 1 2 14 10 30 283 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 588 11 299 1 2 1 10 22 239 1 2 
8433.60 MACHINES FOR MAKING I OXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
MACHINES POUR LA FABI ICATION DE BOITES, TUBES, TAMBOURS ET SIMIL. 
001 FRANCE 191 13 98 30 15 3 41 21 002 BELG.-LUXBG. 69 
2 34 35 32 4 003 NETHERLANDS 81 
32 8 67 1i 126 115 
13 
004 FR GERMANY 592 27 
254 213 15 
206 
005 ITALY 694 8 2 44 28 3 
2 
10 117 
006 UTD. KINGDOM 392 49 96 34 7 87 61 56 
011 SPAIN 163 
28 
37 8 2 118 
75 030 SWEDEN 221 94 24 
58 1s 16 50 036 SWITZERLAND 805 
4 
96 545 i 2 34 25 400 USA 153 1 3 30 16 62 
732 JAPAN 288 47 137 104 
1000 WORLD 3887 132 404 1061 215 54 195 118 262 395 342 711 
1010 INTRA-EC 2251 99 168 438 213 52 134 101 152 224 262 410 
1011 EXTRA-EC 1835 33 237 623 1 2 81 15 110 172 80 301 
1020 CLASS 1 1549 33 192 623 1 2 61 15 69 172 80 301 
1021 EFTA COUNTR. 1051 28 192 575 58 15 16 64 103 
8433.70 PAPER AND PAPERBOAR CUTTING AND MAKING UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.10-60 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 8433.10 A 60 
001 FRANCE 903 251 1 234 6 36 1 239 144 3 24 002 BELG.-LUXBG. 104 22 5 14 i 30 24 147 003 NETHERLANDS 499 174 64 86 
138 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Dan mark I Deutschland I "Elld6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8433.20 
005 ITALIE 713 26 4 199 19 262 137 41 25 011 ESPAGNE 962 40 469 568 173 221 030 SUEDE 552 43 
032 FINLANDE 588 
11 12 
588 
268 036 SUISSE 1597 497 120 286 75 4:i 2sS 400 ETAT5-UNIS 2568 912 1005 
:i 
32 120 499 732 JAPON 1841 34 992 737 75 
1000 M 0 N DE 21488 1347 2483 4625 70 357 5587 105 2307 1933 549 2123 1010 INTRA-CE 13781 1338 1369 858 70 37 5464 105 1122 1739 505 1178 
1011 EXTRA-CE 7707 11 1115 3768 320 123 1185 194 43 948 
1020 CLASSE 1 7584 11 1115 3768 268 123 1129 194 43 933 1021 A E L E 3018 11 115 1771 268 120 330 75 43 285 
8433.31 GUILLOTINES 
SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 680 16 58 2 12 
s5 238 37 317 003 PAY5-BAS 808 92 
292 
216 4 1 38 310 3225 66 64 004 RF ALLEMAGNE 25720 2102 
101 
175 3093 6229 2973 3 7590 
005 ITALIE 1110 62 43 167 403 
200 64 9 325 006 ROYAUME-UNI 661 24 126 1 61 11 94 
4 036 SUISSE 1517 12 129 39 1114 204 15 
058 RD.ALLEMANDE 1278 236 
422 
48 351 57 117 469 
732 JAPON 1306 156 170 311 247 
1000 M 0 N DE 34406 2596 292 1106 265 3481 8636 321 4294 3923 102 9390 
1010 INTRA-CE 29367 2318 292 538 238 3352 6853 318 3616 3381 102 8363 
1011 EXTRA-CE 4988 280 568 28 129 1783 3 626 542 1027 
1020 CLASSE 1 3338 12 568 12 78 1382 3 489 328 466 
1021 A E L E 1896 12 139 11 78 1140 3 289 15 209 
1040 CLASSE 3 1611 269 17 48 400 136 214 527 
8433.39 ~f~N~~ WoE~8R.t~~~NG MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SLITTlNG MACHINES, RE·REELING AND CROSS-CUTTING 
SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLENSCHNEIDE· U.·WlCKELMASCHINEN, LAENGS. UND QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 3875 259 3 345 1 83 
1o9 
2506 331 5 341 
002 BELG.·LUXBG. 530 
246 
4 333 8 
137 15 
7 60 2 9 003 PAY5-BAS 1579 228 312 
a:i 346 162 4608 131 004 RF ALLEMAGNE 27966 2458 1493 850 2461 5074 115 6895 521 4258 005 ITALIE 6218 557 14 91 1302 1359 14 
337 
1341 50 840 
006 ROYAUME..tJNI 3543 206 56 549 14 988 926 228 216 23 
134 008 DANEMARK 548 29 
382 
83 2 234 12 7 5 41 1 






16 36 797 
030 SUEDE 851 111 389 144 46 
18 
91 
036 SUISSE 7003 122 1023 2010 109 701 
4 
989 1067 964 
038 AUTRICHE 1033 109 
soO 262 25 239 1 124 3 291 400 ETATS-UNIS 3690 88 386 93 76 3 658 104 1757 




8 54 5 70 732 JAPON 1863 13 11 113 1605 
1000 M 0 N DE 61990 4152 4026 5775 294 5411 9201 499 11336 8587 906 11803 
1010 INTRA-CE 45802 3758 2180 2311 199 5215 8025 379 9912 6627 638 6560 
1011 EXTRA-CE 18190 397 1846 3464 95 196 1177 120 1424 1960 268 5243 
1020 CLASSE 1 15170 397 1766 3460 32 163 1177 120 1173 1949 131 4802 
1021 A E L E 9095 237 1232 2683 54 143 1084 44 1049 1237 21 1365 1040 CLASSE 3 955 79 3 246 10 137 426 
8433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON PAPIERTUmN, ·BEUTELN, ..SAECKEN UND BRIEFUMSCHLAEGEN 
001 FRANCE 837 79 530 
at 40 10 33 111 74 002 BELG.·LUXBG. 703 
757 
88 180 77 186 45 





4 3010 4437 
21 





005 ITALIE 2055 28 1476 237 
221 474 47 
98 
006 ROYAUME·UNI 1572 218 612 
134 011 ESPAGNE 1634 169 1282 
199 626 
49 





400 ETAT5-UNIS 1620 409 98 7 687 
732 JAPON 655 55 147 453 
1000 M 0 N DE 46674 4325 1046 3941 2318 3414 12631 228 4852 4712 315 8894 
1010 INTRA-CE 42487 4206 1040 2966 2316 3214 11902 225 3675 4643 315 7985 
1011 EXTRA-CE 4188 119 6 975 200 729 3 1178 69 909 
1020 CLASSE 1 4019 119 6 808 200 729 3 1178 69 909 
1021 A E L E 1293 6 342 200 626 62 57 
8433.50 MACHINES FOR MOULDING ARTICLES IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PRESSEN ZUM PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 




49 201 66 










006 ROYAUME..tJNI 1658 56 136 21 200 984 43 008 DANEMARK 922 47 632 
37o:i 028 NORVEGE 3721 
5727 gj 4 424 67 18 036 SUISSE 8478 
1114 loS 2159 234 400 ETAT5-UNIS 3459 129 256 473 1144 
732 JAPON 1326 257 752 317 
1000 M 0 N DE 26868 2059 380 9598 214 392 438 337 1487 9531 268 2184 
1010 INTRA-CE 9398 687 222 2713 200 295 179 321 498 2208 201 1878 
1011 EXTRA-CE 17488 1372 158 6883 14 97 259 18 971 7323 67 308 
1020 CLASSE 1 17399 1372 158 6870 14 97 259 16 971 7323 67 252 
1021 A E L E 12613 1 50 5987 13 97 4 16 498 5862 67 18 
8433.60 MACHINES FOR MAKING BOXES, TUBES, DRUMS AND SIMILAR CONTAINERS 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON KARTONAGEN, FAESSERN, HUELSEN ODER DGL 
001 FRANCE 3853 285 2284 





003 PAY5-BAS 1327 
120 
855 
191 12o:i 21:i 3642 788 
215 
004 RF ALLEMAGNE 9476 713 
2694 2766 173 
2606 
005 ITALIE 8111 96 84 551 569 74 
373 
127 977 
006 ROYAUME..tJNI 3409 449 693 228 65 366 752 483 
011 ESPAGNE 1571 
145 
413 34 68 
9 
1056 
174 030 SUEDE 2230 1351 551 





400 ETAT5-UNIS 3061 20 7 38 101 1285 200 661 
732 JAPON 4137 21 640 2256 1220 
1000 M 0 N DE 57394 1904 4759 19258 2777 763 4210 1148 6375 5134 4129 6939 
1010 INTRA-CE 28999 1615 1310 5910 2766 758 2369 652 4417 2255 2703 4246 
1011 EXTRA-CE 28396 289 3449 13348 11 7 1841 494 1959 2880 1426 2692 
1020 CLASSE 1 28015 289 3262 13348 11 7 1840 494 1766 2680 1426 2692 
1021 A E L E 20464 145 3262 12688 1 1799 393 439 9 1226 502 
8433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING AND MAKING UP MACHINERY NOT WrrHIN 8433.10-60 
BE· ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UND ·APPARATE, NICHT IN 8433.10 BIS 60 ENTHALTEN 




38 4443 2885 76 317 
002 BELG.·LUXBG. 1240 
405 ss5 154 21 26 241 471 3 
15 
003 PAY5-BAS 7523 2359 29 773 106 1633 1542 
J 139 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8433.70 
004 FA GERMANY 2539 258 118 
596 
19 187 624 18 459 441 6 409 
005 ITALY 1665 98 
6 
94 129 401 3 
s5 
13 47 284 
006 UTD. KINGDOM 1010 29 708 58 4 55 49 32 18 
118 007 IRELAND 118 
2 1 1 14 008 DENMARK 48 
16 6 76 
28 
011 SPAIN 422 43 176 63 5 37 
028 NORWAY 71 
3 23 
2 
1 s3 3 23 4 65 030 SWEDEN 320 114 49 39 
032 FINLAND 140 
74 s6 21 6 10 9 94 t5 91 036 SWITZERLAND 1341 207 147 214 
18 
428 99 
400 USA 311 27 
32 
41 24 19 24 38 1 119 
732 JAPAN 561 204 31 38 152 3 101 
1000 W 0 A L D 10197 812 257 2371 171 539 1705 93 1623 962 167 1497 
1010 INTRA·EC 7308 874 138 1768 169 332 1355 72 932 671 151 1048 
1011 EXTAA·EC 2847 138 121 603 2 207 350 21 847 291 16 451 
1020 CLASU 2781 108 121 598 2 207 348 21 636 291 16 433 1021 EFTA UNTR. 1888 77 89 353 2 153 292 3 459 248 15 195 
8433.91 PART9 OF PAPER OR PAP BOARD CUTTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETAC ES DE COUPEUSES 










003 NETHERLANDS 741 
:lli 725 ti 855 3 582 4 3 004 FA GERMANY 2817 890 
30 
67 1 266 105 
005 ITALY 72 
2 





006 KINGDOM 144 11 47 4 12 7 j 008 RK 27 1 
3 
13 1 3 1 1 





036S ERLAND 130 
2 
1 93 5 8 18 
400 USA 70 2 14 1 1 1 33 16 
1000 W 0 A L D 4296 915 60 1093 21 889 105 33 282 643 35 220 
1010 INTAA·EC 3965 900 45 918 20 884 95 32 271 591 35 178 
1011 EXTRA·EC 331 15 16 177 5 10 11 52 1 44 
1020 CLASS 1 319 14 15 176 5 10 5 51 1 42 
1021 EFTA COUNTR. 231 13 4 161 3 8 2 17 23 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FO MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETAC EES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS QUE COUPEUSES 





so9 19 004 FA GERMANY 2129 219 136 163 334 451 48 219 005 ITALY 503 58 
19 
2 21 149 
162 70 
17 27 66 
006 INGDOM 571 4 207 11 4 53 31 10 





008 RK 453 
2 
12 6 toe 11 011 SPAIN 299 78 48 13 
9 
51 




5 2 2 
030 SWEDEN 274 13 103 50 28 50 
032 FINLAND 152 1 j 7 1 6 24 6 108 8 036 SWITZERLAND 990 1 404 400 108 17 46 







135 400 USA 342 72 1 63 10 14 
732 JAPAN 157 15 27 60 1 54 
1000 W 0 A L D 7739 818 205 2262 57 222 1202 189 949 829 421 785 
1010 INTRA·EC 5625 608 165 1572 48 211 650 167 682 632 417 475 
1011 EXTRA·EC 2113 13 41 690 9 11 552 22 264 197 ~ 310 
1020 CLASS 1 2066 13 37 667 9 11 544 22 264 197 4 298 
1021 EFTA COUNTR. 1548 a 21 564 8 6 452 1 193 182 3 108 
8434 MACHINERY FOR TYPE.f 
D ~~~3:, :ml~~4.0B~J!K:.A.fL~~:.Ylv~~~~~8/:t~W~?cPs~!mr:P\'E~~~o"~~~R?:T~'U-1:8N:8tEs PRINTING TYPE, IMPRESS 
MACHINES A FONDRE ET pCJ!uff~~ ~;~ge~RES; MATERIEL DE CLICHERIE ET SIMIL.; ORGANES IMPRIMANT9; PIERRE$ LITHOGRA· PHIOUES ETC. PREPAREE 
8434.12 MACHINERY AND APPAR, S FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE-SETTING 
MACHINES A FONDRE ET COMPOSER LES CARACTERES 
004 FA GERMANY 35 8 
5 4 
5 2 2 16 
006 UTD. KINGDOM 81 3 
3 
4 16 49 
5 400 USA 12 1 1 2 
1000 W 0 A L D 218 15 5 18 5 13 3 25 57 3 71 
1010 INTRA·EC 181 15 5 5 
4 
12 1 23 54 2 i 64 1011 EXTRA-EC 38 13 1 2 2 3 2 8 
1020 CLASS 1 23 4 4 1 2 2 2 2 1 5 
1030 CLASS 2 3 1 2 
8434.14 ACCESSORIES AND PAR OF TYPE-FOUNDING AND TYPE-SmiNG MACHINERY AND APPARATUS 
PARnES ET PIECES DET CHEES DES MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
004 FA GERMANY 120 
2 
1 4 115 
006 UTD. KINGDOM 25 3 19 4 400 USA 4 
1000 WORLD 207 22 2 4 25 151 
1010 INTRA·EC 188 21 2 4 23 136 
1011 EXTRA·EC 17 1 2 14 
1020 CLASS 1 18 1 2 13 
8434.22 MACHINES FOR PHOTO E-SETTING AND COMPOSING 
MACHINES A COMPOSE PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 12 
14 
5 









157 006 UTD. KINGDOM 37 1 4 12 5 1 1 
1 007 IRELAND 9 
2 
3 5 
4 008 DENMARK 17 6 
1 
3 036 SWITZERLAND 9 1 9 1 4 41 15 5 6 400 USA 338 10 45 53 22 134 
1000 W 0 R L D 1158 28 50 124 11 85 295 2 91 74 11 389 1010 INTRA·EC 789 15 40 69 5 45 239 2 75 52 5 242 1011 EXTRA-EC 370 11 10 55 6 41 56 18 22 8 147 1020 CLASS 1 387 11 10 55 6 41 55 16 22 6 145 1021 EFTA COUNTR. 18 1 3 2 2 10 
8434.23 TYPE-FOUNDING AND PE-SmiNG MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE U A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL. MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 34 2 2 4 1 2 4 20 1 6 004 FA GERMANY 151 3 ; 6 45 4 2 83 005 ITALY 13 1 2 1 
1 
2 6 006 UTD. KINGDOM 165 1 3 6 13 62 62 17 
400 USA 29 2 5 4 18 
1000 W 0 R L D 465 8 5 9 15 7 31 97 122 48 3 122 
140 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Dan mark I Oeu1schland I "Ella6a J Espana 1 France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8433.70 
004 RF ALLEMAGNE 46608 3625 2075 
7939 
386 2925 10915 486 9862 7603 143 8588 005 ITALIE 21249 439 
120 
647 1736 5493 40 233 628 4094 006 ROYAUME-UNI 24690 272 21258 241 183 794 275 1122 368 n 609 007 lALANDE 609 1 2ti j 22 008 DANEMARK 875 
29 
532 1 286 011 ESPAGNE 4391 16 202 1851 1001 120 783 389 028 NORVEGE 573 
200 
3 89 
35 3 625 37 327 
119 
12 
362 030 SUEDE 5783 348 2125 913 1138 032 FINLANDE 1283 
1832 1460 
340 62 74 77 730 




7686 1572 400 ETATS-UNIS 7490 296 5 957 268 645 485 2890 38 1717 732 JAPON 9162 195 2432 611 1496 3 3382 42 1021 
1000 M 0 N DE 174695 9874 4929 47442 1364 8914 27387 1199 30433 18519 2085 22549 1010 INTRA-CE 122815 7472 2908 36853 1309 5044 20157 971 18323 12228 1711 15641 1011 EXTRA-CE 51734 2402 2023 10589 56 3870 7230 228 11962 6292 374 6708 1020 CLASSE 1 51210 2357 2023 10490 56 3870 7212 228 11930 6288 374 6382 1021 A E L E 34076 1832 1823 7102 50 2992 5071 38 8089 3339 338 3424 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 1465 79 37 1073 5 5 
171 
3 117 50 2 94 002 BELG.-LUXBG. 558 
at 30 270 27 sO 7 2 51 003 PAYS-BAS 2953 65 2497 
469 
4 93 102 
3459 1oS 
55 004 RF ALLEMAGNE 28618 11687 884 
505 
368 2407 52 5572 3612 005 ITALIE 1397 13 31 42 141 222 
239 37 
37 10 396 006 ROYAUME-UNI 3377 83 245 1469 15 n 422 151 839 229 008 DANEMARK 1187 64 68 560 10 65 143 20 54 42 030 SUEDE 585 205 208 
4 70 
28 4 4 24 j 46 036 SUISSE 2808 31 22 1423 ,, 
18 
61 93 986 400 ETATS-UNIS 2696 56 110 744 3 58 56 76 884 7 684 
1000 M 0 N DE 47974 12358 1567 9293 556 836 3814 391 6288 5088 779 7024 1010 INTRA-CE 40293 12014 1294 8393 549 692 3531 364 5889 3746 760 5081 
1011 EXTRA-CE 7679 343 273 2900 7 144 264 27 399 1321 19 1962 1020 CLASSE 1 7317 317 268 2834 7 135 270 27 213 1320 15 1913 1021 A E L E 4148 259 123 1989 4 71 183 4 78 355 8 1074 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
ERSATZ- UND EINZELTEILE ANDERER MASCHINEN UND APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 11185 740 84 6899 52 138 
711 
48 1977 256 115 876 002 BELG.·LUXBG. 1871 
781 
44 570 2 3 
1 
108 354 1 80 003 PAY5-BAS 3764 73 1527 1 15 397 156 
9124 
325 486 004 RF ALLEMAGNE 42551 2974 2549 
2263 
283 2807 10800 202 8369 310 5333 005 ITALIE 7480 519 30 76 311 2116 10 
1343 
645 364 1146 006 ROYAUME-UNI 8532 193 294 3547 156 156 1203 861 705 274 59ti 007 lALANDE 868 
ti 
12 2 2 37 
4 
6 13 




20 110 35 93 310 011 ESPAGNE 3483 48 989 440 
3 




13 52 437 7 97 030 SUEDE 5307 287 1724 548 49 149 366 13 1812 032 FINLANDE 921 62 2 88 




168 4 692 202 
s5 42 400 ETATS-UNIS 11048 344 2827 62 1381 416 681 612 4014 732 JAPON 3594 5 9 516 4 666 15 1591 46 742 
1000 M 0 N DE 115818 6113 4497 27912 695 3943 20195 1425 18349 14146 2808 17737 
1010 INTRA-CE 81431 5260 3253 17138 573 3450 15612 928 12168 11185 2694 9162 
1011 EXTRA-CE 34164 853 1244 10775 123 493 4576 498 3964 2951 111 8575 
1020 CLASSE 1 33759 853 1222 10487 123 493 4539 499 3959 2941 111 8532 1021 A E L E 18571 503 645 6839 61 349 2375 68 1669 2274 57 3731 
8434 ~li~~~U~R-r\~~.RI~~~f~EUDN~~~8s~ ~ffii~~~.0Jr£'K~,A.f~~~.ylv~f:~:~~?..Wit'C8:f~~CfcPs~m;w~P~LE~~t~~~E~RY:T~YJ"1:8:~g~ES 
~tj8~~~NU~Mr~t'}-A1~J~IM1~~~~~~5~~~8~:Ap5.mfe'!!lElf.M HERSTELLEN YON KLISCHEES ODER DGL.; MATRIZEN UND MATERN; 
8434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE-FOUNDING AND TYPE-5miNG 
KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS· UND -5ETZMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2244 1563 27 
96 4 
30 117 151 10 82 264 006 ROYAUME-UNI 928 37 33 16 10 574 158 
765 400 ETATS-UNIS 1269 65 153 35 251 
1000 M 0 N DE 6501 1651 68 801 165 130 154 1052 216 108 1 2054 
1010 INTRA-CE 4070 1651 68 319 11 68 137 799 180 108 i 721 1011 EXTRA-CE 2430 581 154 62 18 252 27 3 1334 
1020 CLASSE 1 1808 505 154 35 2 252 6 3 1 848 
1030 CLASSE 2 549 27 15 21 486 
8434.14 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE-FOUNDING AND TYPE-5miNG MACHINERY AND APPARATUS 
TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIES5- UND -5ETZMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 759 25 li 93 1 1 16 113 193 2 3 405 006 ROYAUME-UNI 792 20 7 
5 
33 274 342 5 10 600 400 ETATS-UNIS 622 2 2 1 1 2 9 
1000 M 0 N DE 3400 70 14 342 9 7 78 393 583 27 38 1843 
1010 INTRA-CE 2298 59 10 253 8 1 75 391 539 15 34 813 
1011 EXTRA-CE 1099 11 4 89 1 5 1 1 44 12 1 830 
1020 CLASSE 1 940 11 4 89 1 5 1 1 44 11 1 772 
8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE-sETTING AND COMPOSING 
PHOTOSETZMASCHINEN 
001 FRANCE 819 13 4 591 
39 384 14236 99 205 284 112 002 BELG.-LUXBG. 39647 
15 
1784 8086 8089 8560 




10 650ti 40:i 440 004 RF ALLEMAGNE 48901 1756 3498 
1740 
15664 614 15231 
006 ROYAUME-UNI 4787 115 505 50 680 914 327 177 272 7 
140 007 lALANDE 1173 
431 
808 425 
29 275 673 19 008 DANEMARK 2235 
61 
230 578 




22 648 1359 400 ETAT5-UNIS 31684 951 1098 3720 3812 2117 12844 
1000 M 0 N DE 133268 3297 6994 13737 1215 10064 35772 333 11139 9795 1398 39524 
1010 INTRA-CE 98558 2332 5826 9405 818 5783 31387 333 8244 7657 713 25080 
1011 EXTRA-CE 34712 965 1168 4332 387 4281 4385 1895 2138 686 14465 
1020 CLASSE 1 34390 965 1159 4325 397 4281 4302 1895 2138 675 14253 
1021 A E L E 2444 14 61 418 55 491 22 1383 
8434.23 TYPE-FOUNDING AND TYPE-SmiNG MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-5ETTING AND COMPOSING MACHINES 
SCHRIFTGIES5- ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN 
001 FRANCE 1152 49 
27 
78 32 3 
742 
769 4 71 9 137 
004 RF ALLEMAGNE 6264 76 
11 
683 180 2678 55 415 1208 
005 ITALIE 519 8 18 21 j 41 20ti 635 361 420 006 ROYAUME-UNI 3172 102 12 376 419 1054 
2ooS 400 ETAT5-UNIS 3463 14 22 195 527 15 647 35 
1000 M 0 N DE 18393 267 60 756 1253 418 2658 1081 4461 903 428 4126 
J 141 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\d&a I Espana I France I Ireland I nalia I Nederland I Porlugal I UK 
8434.23 
1010 INTRA-EC 397 8 4 9 15 
1011 EXTRA-EC 68 1 
1020 CLASS 1 68 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 
8434.26 PARTS OF NON-COMBINED VPE-FOUNDING AND TYPE..SmiNG MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACt ES DE MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER, NON COMBINEES 




002 BELG.-LUXBG. 9 2 ~ ~~T~f~M~~s 31&8 3 j 2 
006 UTD. KINGDOM 87 1 4 35 
gg~ lff~~~~K ~ i i 
~ ~"g,!.TZERLAND 1a& ~ 9 2~ 3 
1000 W 0 R L D 3446 12 23 74 1 6 
1010 INTRA-EC 3295 8 13 48 1 3 
1011 EXTRA-EC 151 7 10 29 3 
1020 CLASS 1 145 5 10 27 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 5 
8434.32 OFFSET PRINTING PLATES lEADY FOR PRINTING, OTHER THAN LITHOGRAPHIC STONES 
PLANCHE$, PLAQUES ET Fl UILLES POUR L'IMPRESSION PAR OFFSET, SF DES PIERRES LITHOGRAPHIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































8434.36 ~~g~~:· PLATES, CYLIND RS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINTING PLATES AND UTHOGRAPHIC 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 














































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5123 503 584 1103 18 245 598 
4591 496 360 949 18 241 551 
533 8 205 153 4 48 
500 8 203 136 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 394 1 203 128 36 
8434.39 BLOCKS, PLATES, CYLIN[ RS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL. LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
PLANCHE$, PLAQUES, CY INDRES ET SIMIL., NON IMPRIMANTS 
001 FRANCE 596 30 
gg~ ~~~aEk~~~gs ~ .w 
004 FA GERMANY 2592 929 
005 ITALY 710 24 
006 UTD. KINGDOM 1408 34 
030 SWEDEN 131 4 
036 SWITZERLAND 211 4 
400 USA 206 
732 JAPAN 181 
1000 W 0 R L D 7482 1071 
1010 INTRA-EC 8476 1062 
1011 EXTRA-EC 1004 8 
1020 CLASS 1 974 8 




























8434.51 MACHINERY FOR PREPA lNG OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MACHINES, APPAREILS MATERIEL DE CLICHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































PARTIES ET PIECES DE1 ACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL. 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA C:OUNTR. 

















CARACTERES D'IMPRI~ ERIE ET TYPES !SOLES SIMIL. 
























































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elldlia I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8434.23 
1010 INTRA..CE 12060 287 58 741 1228 190 1899 1009 3668 700 429 1873 
1011 EXTRA..CE 4332 2 15 25 229 759 52 795 202 2253 
1020 CLASSE 1 4302 2 15 22 229 758 52 795 200 2229 
1021 A E L E 504 2 1 1 37 95 165 203 
8434.28 PARTS OF NON-COMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE-SmiNG MACHINES 
TEILE FUER NICHT KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- ODER SCHRIFTSETZIIASCHINEN 
001 FRANCE 941 68 14 483 9 3 
167 
4 15 4 
1 
261 
002 BELG.-LUXBG. 1766 
15 
115 44 47 
23 
216 1176 003 PAY5-BAS 744 30 293 
61 
9 289 
71 1367 32 
85 004 RF ALLEMAGNE 14712 633 1768 
1834 
748 4641 1445 3748 006 ROYAUME-UNI 4755 174 169 34 91 1335 247 614 227 30 
1620 007 lALANDE 2871 160 263 314 97 48 
1 
120 249 
008 DANEMARK 533 16 
2s 
196 





400 ETATS-UNIS 18183 852 1608 2876 15 883 4457 844 1543 5073 
1000 M 0 N DE 47332 2117 4069 7327 157 1923 11362 341 3210 3852 94 12890 
1010 INTRA..CE 26680 1073 2383 3368 110 998 6789 329 2297 2124 94 7187 
1011 EXTRA..CE 20640 1044 1705 3961 47 925 4573 12 902 1727 21 5723 
1020 CLASSE 1 20147 945 1661 3912 18 925 4562 12 893 1727 21 5471 
1021 A E L E 1573 94 48 963 1 42 103 40 182 1 101 
8434.32 OFFSET PRINTING PLATES READY FOR PRINTING, OTHER THAN LITHOGRAPHIC STONES 
OFFSETDRUCKPLAmN U • .fOUEN MIT DRUCKBILD, AUSG. LITHOGRAPHIESTEINE 
002 BELG.-LUXBG. 741 
591 
120 117 6 12 40 6 363 
25 
77 
003 PAYS-BAS 2238 111 590 5 
19 
118 34 535 433 229 004 RF ALLEMAGNE 3542 68 652 436 278 18 8 1396 605 45 005 ITALIE 3556 365 276 683 95 887 12 
2466 
561 96 145 
006 ROYAUME-UNI 11344 17 4167 2477 14 1137 412 538 116 
597 036 SUISSE 759 8 60 4 34 3 52 1 
048 YOUGOSLAVIE 654 
1 19 3 1 8 
654 
10 66 40 400 ETAT5-UNIS 539 391 
732 JAPON 1042 4 4 53 19 961 1 
1000 M 0 N DE 25378 1127 5480 3818 1009 114 2278 542 6628 2014 1133 1235 
1010 INTRA..CE 22023 1103 5326 3708 998 114 2189 512 4483 1960 1068 566 
1011 EXTRA..CE 3357 24 155 113 13 89 30 2143 55 68 669 
1020 CLASSE 1 3270 10 149 104 13 88 30 2095 52 66 663 
1021 A E L E 1016 9 149 eo 6 34 3 86 41 608 
8434.36 BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARTICLES, READY FOR PRINTING, OTHER THAN OFFSET PRINTING PLATES AND LITHOGRAPHIC 
STONES 
PLAmN, MINDER U. DGL MIT DRUCKBILD, AUSG. OFFSETDRUCKPLATTEN U . .fOUEN SOWlE LITHOGRAPHIESTEINE 
001 FRANCE 1156 296 1 608 
4 1025 
10 61 eo 100 




52 2 772 805 
003 PAYS-BAS 8056 1009 4352 586 eo 119 255 2494 8 1833 004 RF ALLEMAGNE 10513 1412 1089 
e6 96 2865 398 600 965 005 ITALIE 771 182 4 39 26 323 
1112 soli 33 8 70 006 ROYAUME-UNI 47eo 343 419 328 1 
13 
256 1806 9 
100 008 DANEMARK 795 19 536 123 8 29 230 273 030 SUEDE 697 5 51 1 
595 1 
7 82 15 
036 SUISSE 2191 16 74 1240 93 eo 
82 
92 
400 ETAT5-UNIS 539 16 1 18 32 26 338 1 25 
1000 M 0 N DE 34508 2824 3693 7911 145 674 5277 1751 2187 5596 387 4083 
1010 INTRA..CE 30006 2654 2991 6179 145 629 4589 1698 1481 5426 303 3931 
1011 EXTRA-CE 4501 170 701 1731 45 689 53 707 170 83 152 
1020 CLASSE 1 4185 170 695 1512 34 627 53 698 168 82 148 
1021 A E L E 3109 22 695 1421 1 595 1 100 164 110 
8434.39 BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND SIMILAR ARnCLES, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
PLAmN, ZVLINDER U. DGL, OHNE DRUCKBILD 




8 63 34 
44 
289 
002 BELG.·LUXBG. 5319 
ao5 
552 873 224 102 160 1778 730 
003 PAYS-BAS 3363 16 1079 7 1 1475 20 8 
2673 
79 73 
004 RF ALLEMAGNE 14898 5992 329 
2488 
77 993 1806 412 654 35 1727 
005 ITALIE 4137 270 2 25 735 525 363 1500 2 32 58 006 ROYAUME-UNI 8921 154 81 1827 8 304 403 4122 69 
113 030 SUEDE 1119 13 95 181 
4 ri 27 95 68 595 036 SUISSE 2529 51 4 830 904 46 15 2 636 400 ETATS-UNIS 2170 4 5 832 
1 
164 110 662 93 252 
732 JAPON 1352 15 8 249 682 7 1 339 5 45 
1000 M 0 N DE 49763 7400 1098 12212 130 3562 6290 1251 3683 9642 272 4223 
1010 INTRA-CE 41326 7313 981 9599 122 2698 5166 908 2585 8626 261 3069 
1011 EXTRA..CE 9425 88 117 2613 8 863 1124 345 1091 1015 10 1153 
1020 CLASSE 1 8267 86 117 2573 8 863 1061 345 1088 1013 6 1107 
1021 A E L E 4388 67 104 1357 7 17 945 95 85 920 791 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL. 
002 BELG.-LUXBG. 915 309 28 1 16 212 157 35 8 496 6 
7 
003 PAY5-BAS 2322 49 578 159 202 55 
1036 25 
919 
004 RF ALLEMAGNE 11738 1159 306 
163 
121 235 2066 
3 
5267 1523 
005 ITALIE 861 11 14 28 266 248 
1225 
41 21 66 
006 ROYAUME-UNI 3259 155 464 798 90 116 175 136 99 1 54 008 DANEMARK 1215 9 
262 
61 9 5 719 8 254 54 42 
036 SUISSE 1348 8 54 54 433 9 416 86 26 





732 JAPON 1854 10 258 615 587 201 25 70 58 
1000 M 0 N DE 28744 1957 1445 3798 683 2078 4523 194 7457 2366 166 4077 
1010 INTRA..CE 20696 1844 860 1637 265 1011 3597 183 6969 1771 146 2613 
1011 EXTRA..CE 8041 313 585 2161 418 1067 921 11 487 595 20 1483 
1020 CLASSE 1 8023 312 582 2154 416 1067 921 10 487 593 20 1481 
1021 A E L E 1704 10 312 56 54 433 9 418 129 283 
8434.56 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINnNG BLOCKS, PLATES OR CYLINDERS 
TEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL. 
002 BELG.-LUXBG. 520 
100 144 
479 3 3 21 38 198 2 12 004 RF ALLEMAGNE 1267 
71 
21 9 213 145 
3 
393 
006 ROYAUME-UNI 1377 692 53 18 6 100 121 141 172 
378 400 ETAT5-UNIS 994 10 14 41 22 1 4 59 9 456 
1000 M 0 N DE 6361 996 522 976 110 35 553 310 408 923 8 1520 
1010 INTRA..CE 4509 917 223 947 65 19 450 188 380 444 8 968 
1011 EXTRA..CE 1850 79 300 129 45 15 103 121 28 479 551 
1020 CLASSE 1 1837 78 300 129 45 15 103 121 28 478 540 
1021 A E L E 682 68 275 78 23 2 81 1 19 12 123 
8434.95 PRINnNG TYPE OF ALL KINDS 
DRUCKTYPEN ALLER ART 
004 RF ALLEMAGNE 559 77 44 
3 
20 24 120 8 70 66 14 116 
005 ITALIE 563 31 1 1 10 131 90 19 6 361 011 ESPAGNE 790 20 18 135 5 466 37 21 
J 143 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant 
Origin I consignment 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8434.88 PHOTOGRAVURE PLATES 
CLICHES POUR PHOTOGRA URES 

















8434.87 OTHER PRINTING APPARA S NOT WITHIN 8434.32 TO 88 
ORGANES IMPRIMANTS, NC N REPRIS SOUS 8434.32 A 88 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































MACHINES ET APPAREILS OUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXIUAlRES D'IMPRIMERIE 
8435.13 SINGLE REVOLUTION CYU DER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER E BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 1377 23 122 284 
1010 INTRA-EC 834 17 114 179 
1011 EXTRA-EC 543 8 8 104 
1020 CLASS 1 461 8 8 52 
1021 EFTA COUNTR. 150 6 6 51 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOL!m<>N CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETA HEES DU NO 8435.13 
004 FA GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


















8435.15 TWD-REVOLUTION CYLIN ER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER N BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 







1000 W 0 R L D 327 8 55 
1~? ~Nx\':t~~~ ~ S ~ 
1020 CLASS 1 98 6 21 
8435.18 PARTS OF TWD-REVOLU1 ON CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DET CHEES DU NO '8435.15 
1000 W 0 R L D 143 
1010 INTRA-EC 114 
1011 EXTRA-EC 31 
1020 CLASS 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 15 
2 
2 
8435.21 OFFSET PRINTING PRES ES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
MACHINES OFFSET All~ ENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































MACHINES OFFSET POl R FEUILLES D'UN FORMAT 287 X 420 MM, AUTREMENT ALIMENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRICTION 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8434.95 
036 SUISSE 1112 73 32 326 2 27 592 55 1 4 400 ETAT5-UNIS 627 69 13 102 1 3 115 14 56 1 2sJ 
1000 M 0 N DE 5006 415 128 889 40 275 1522 34 351 232 107 1013 1010 INTRA-CE 3068 271 65 359 37 198 811 27 282 165 100 755 1011 EXTRA-CE 1938 144 63 530 3 79 710 7 69 67 6 258 1020 CLASSE 1 1877 142 63 530 3 31 710 7 69 58 6 258 1021 A E L E 1192 73 51 378 2 27 595 55 2 5 4 
8434.96 PHOTOGRAVURE PLATES 
AUF PHOTOMECHANISCHEM WEGE HERGESTELLTE KUSCHEES 
1000 M 0 N DE 1604 147 35 207 3 3 720 14 77 280 45 73 
1010 INTRA-CE 1170 144 28 113 3 2 501 14 43 274 15 33 1011 EXTRA-CE 433 2 7 93 1 220 34 8 30 40 
8434.97 OTHER PRINTING APPARATUS NOT WITHIN 8434.32 TO 96 
DRUCKMATERIAL, NICHT IN 8434.32 BIS 96 ENTHALTEN 
004 AF ALLEMAGNE 2451 109 177 
202 
15 32 142 462 232 4 1278 005 ITALIE 1046 108 5 39 130 165 
259 84 29 6 362 006 AOYAUME-UNI 1878 94 11 154 2 50S 294 464 11 456 007 lALANDE 736 8 4 276 3 1o9 1 635 14 036 SUISSE 1929 19 133 B2 1007 400 ETAT5-UNIS 1910 1 12 157 1 268 23 33 315 1018 
1000 M 0 N DE 12468 575 310 1135 143 757 1134 289 1324 1384 23 5414 
1010 INTRA-CE 7399 558 228 788 57 878 728 282 842 978 23 2485 
1011 EXTRA-CE 5068 18 84 369 88 81 408 27 682 388 1 2928 
1020 CLASSE 1 5039 16 84 368 86 81 406 27 682 386 1 2902 
1021 A E L E 2742 15 72 167 3 124 3 650 70 1 1637 
8435 OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUII DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FALZ· UNO ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
8435.13 SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
EINTOUREN-, STOPPZVLINDER· UNO SCHWINGZYUNDER-SCHNELLPRESSEN 
004 AF ALLEMAGNE 4131 119 2547 
107 
5 28 430 184 381 154 283 
005 ITALIE 584 3 2 17 38 4 33 19 432 006 AOYAUME·UNI 516 98 44 303 
1150 008 DANEMAAK 1478 
35 44 322 91 804 3 3 95 2 036 SUISSE 1344 63 
3 
141 69 
400 ETAT5-UNIS 974 22 1 948 
1000 M 0 N DE 11019 209 2637 858 129 121 1302 508 658 301 4 4298 
1010 INTRA-CE 7720 144 2570 684 88 30 498 503 478 199 2 2548 
1011 EXTRA-CE 3300 65 57 193 41 91 804 3 180 102 2 1752 
1020 CLASSE 1 2972 65 67 142 7 91 804 3 144 102 2 1545 
1021 A E L E 1597 65 44 113 7 91 804 141 102 2 228 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
TEILE DER NR 8435.13 
004 AF ALLEMAGNE 6047 426 85 
441 
4 65 874 5 2267 179 13 2129 
036 SUISSE 1077 12 34 12 1 53 17 507 
1000 M 0 N DE 9834 508 198 1041 9 73 893 168 2405 247 14 4078 
1010 INTRA-CE 7838 438 104 412 8 73 881 151 2344 198 14 3014 
1011 EXTRA-CE 1995 70 84 629 12 18 81 49 1084 
1020 CLASSE 1 1938 70 84 593 12 16 58 49 1046 
1021 A E L E 1372 13 66 560 12 15 53 17 636 
8435.15 TWO.REVOLUTlON CYUNDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 
007 lALANDE 650 38 612 
1000 M 0 N DE 2428 84 177 81 510 250 34 1290 
1010 INTRA-CE 1668 8 84 37 153 250 20 1104 
1011 EXTRA-CE 760 77 83 44 357 13 188 
1020 CLASSE 1 760 77 83 44 357 13 186 
8435.18 PARTS OF TWO.REVOLUTlON CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
TEILE DER NR 8435.15 
1000 M 0 N DE 2272 60 311 163 8 145 280 84 m 81 868 
1010 INTRA-CE 1411 48 178 118 3 143 104 75 184 74 475 
1011 EXTRA-CE 860 11 133 47 5 2 178 8 78 7 393 
1020 CLASSE 1 842 11 120 47 2 176 8 78 7 393 
1021 A E L E 529 8 62 16 1 4 4 57 377 
8435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
BOGENOFFSETMASCHINEN MIT REIBANLEGER 
002 BELG.·LUXBG. 612 
92 
514 9 21 
11 8 68 2aS 003 PAY5-BAS 934 
11727 
60 6 589 478 345 154 004 AF ALLEMAGNE 15891 83 281 1360 1127 219 
006 AOYAUME·UNI 1504 72 258 8 380 332 235 129 90 
s1 030 SUEDE 729 3 204 
887 
224 247 
058 AD.ALLEMANDE 2799 1912 
706 SINGAPOUA 550 
262 
550 
245 100 212 116 1371 732 JAPON 2871 477 
1000 M 0 N DE 27037 527 15650 528 13 1858 1661 1808 1483 1256 343 2114 
1010 INTRA-CE 18457 255 12500 365 13 869 1182 1808 1263 518 157 821 
1011 EXTRA-CE 7577 271 3150 183 887 469 218 740 188 1492 
1020 CLASSE 1 4206 271 688 163 469 219 740 186 1470 
1021 A E L E 1032 9 204 163 224 22 247 71 92 
1030 CLASSE 2 550 550 
887 22 1040 CLASSE 3 2821 1912 
8435.23 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 287MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 287 X 420 Mil, AUSG. MIT REIBANLEGER 
002 BELG.·LUXBG. 1453 
266 46 1262 35 56 43 19 116 003 PAY5-BAS 2329 817 36 110 275 3569 s7 1010 004 AF ALLEMAGNE 13920 300 168 
24 
2350 2240 457 4468 
005 ITALIE 838 
7 s7 
159 45 589 55 304 135 19 006 AOYAUME·UNI 3429 352 52 922 1545 
217 49 400 ETAT5-UNIS 1825 
ali 74 109 90 307 35 931 13 732 JAPON 10204 309 1387 353 4923 46 2451 647 
1000 M 0 N DE 35418 861 863 4187 250 3805 8840 388 869 7382 217 7168 
1010 INTRA-CE 22156 573 273 2494 247 3351 4540 330 544 3946 192 5668 
1011 EXTRA-CE 13235 88 390 1703 3 454 5300 35 299 3438 25 1502 
1020 CLASSE 1 12678 88 383 1703 3 454 5249 35 299 3436 25 1003 
1021 A E L E 651 208 3 10 20 37 54 12 307 
8435.25 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 287 II X 420MII FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
J 145 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6claranL Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU!Schland I 'E.Ud&o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8435.25 MACHINES OFFSET POUR F UILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 Mil 
001 FRANCE 285 2 
5 




126 198 33 
003 NETHERLANDS 958 21 101 66 146 232 2641 12 220 004 FA GERMANY 15145 1447 891 
102 
1954 3658 101 1406 2969 
005 ITALY 768 13 34 58 328 
26 39 
44 4 185 
006 UTD. KINGDOM 517 1 10 16 58 196 170 1 
24 008 DENMARK 180 31 
5 39 25 
99 26 
030 SWEDEN 479 
194 
28 202 43 
62 
137 
036 SWITZERLAND 496 29 5 2 132 4 68 




77 12 29 
48 66 058 GERMAN DEM.R 1912 
1oS 
1286 62 
062 CZECHOSLOVAK 713 99 67 47 178 
12 9 
105 28 84 
400 USA 341 19 7 1 1 144 119 
3 
29 
732 JAPAN 2166 21 210 23 115 411 51 158 1174 
1000 W 0 R L D 25170 2267 1323 878 71 2387 6525 142 2628 3665 162 5102 
1010 INTRA·EC 18396 1654 961 357 66 2110 4403 130 2073 3126 21 3495 
1011 EXTRA-EC 8771 813 382 521 5 277 2123 12 551 559 141 1607 
1020 CLASS 1 4020 233 217 416 5 159 659 12 458 367 65 1429 
1021 EFTA COUNTR. 1441 194 
145 
387 5 44 104 349 91 62 205 
1040 CLASS 3 2668 379 105 118 1464 44 187 76 150 
8435.27 OFFSET PRINTING PRESSEl REEL .fED 
MACHINES OFFSET ALIMEN fEES EN BOBINES 
001 FRANCE 662 14 214 84 34 
146 
116 113 107 
003 NETHERLANDS 513 109 10 103 
115 306 72 66 7oS 33 79 004 FA GERMANY 5078 202 2095 
4 
564 354 632 
005 ITALY 175 6li 3 143 2<i 59 25 24 006 UTD. KINGDOM 697 14 26 412 62 






9 58 030 SWEDEN 373 94 
5 37 036 SWITZERLAND 1065 800 161 40 22 
038 AUSTRIA 210 58 105 122 93 138 12 34 058 GERMAN DEM.R 362 
2 23 
12 
27 400 USA 231 18 9 53 46 53 
404 CANADA 27 11 16 
412 MEXICO 97 
41 26 6li 97 126 732 JAPAN 253 
1000 W 0 R L D 10013 399 3412 641 115 505 1472 91 884 1306 66 1122 
1010 INTRA-EC 7308 328 2380 228 115 368 1288 91 604 1028 86 818 
1011 EXTRA·EC 2707 73 1032 413 136 187 281 280 305 
1020 CLASS 1 2183 18 1032 411 14 151 142 144 271 
1021 EFTA COUNTR. 1663 978 360 5 98 37 101 84 
1030 CLASS 2 162 56 2 122 23 138 137 34 1040 CLASS 3 362 12 
8435.29 OFFSET PRESSES OTHER HAN SHEET· OR Rm.fED 
MACHINES OFFSET, AUTR S QU'ALIMENTEES EN FEUILLES OU BOBINES 





003 NETHERLANDS 287 11 35 
27 mi 52 72 55 86 004 FA GERMANY 2263 2 411 
12 
132 20 520 854 
005 ITALY 258 4 43 17 10 142 16 35 6li 7 67 006 UTD. KINGDOM 454 42 29 1 99 128 35 008 DENMARK 170 1 134 
13 011 SPAIN 14 
11 56 53 2<i 61 41 19 1 030 SWEDEN 317 
2 39 
58 
036 SWITZERLAND 751 2 22 127 15 19 458 7 60 
058 GERMAN DEM.R 139 
1 
19 




400 USA 212 1 
46 76 5 
119 
732 JAPAN 258 22 4 14 34 55 
1000 WORLD 6244 114 595 651 82 263 558 253 1502 240 119 1869 
1010 INTRA·EC 4084 90 471 291 44 239 449 207 827 140 75 1251 
1011 EXTRA·EC 2146 24 124 360 38 23 107 46 660 100 45 619 
1020 CLASS 1 1866 24 105 350 35 23 107 46 575 97 45 459 
1021 EFTA COUNTR. 1308 23 82 284 35 2 so 499 46 39 218 
1040 CLASS 3 157 19 10 2 79 3 44 
8435.32 GRAVURE AND FLEXOGRJ PHIC PRINTING MACHINES 
MACHINES POUR HELIOG AYURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 158 19 4 96 14 
12 
9 6 10 
002 BELG.·LUXBG. 35 
24 
23 
114 117 182 11 223 004 FA GERMANY 993 173 
582 
149 




38 7 77 
006 UTD. KINGDOM 367 22 13 197 5 1 
8 008 DENMARK 62 21 33 
13 23 011 SPAIN 72 
10 
36 
030 SWEDEN 19 
1 14 163 62 11 
9 
036 SWITZERLAND 254 
3 
3 
4 400 USA 35 5 19 4 
732 JAPAN 32 32 
1000 W 0 R L D 3226 84 340 940 283 715 1 144 247 43 449 
1010 INTRA·EC 2806 63 325 748 280 628 1 130 231 43 359 
1011 EXTRA·EC 420 1 15 194 3 87 14 16 90 
1020 CLASS 1 419 1 15 193 3 87 14 16 90 
1021 EFTA COUNTR. 302 1 14 188 64 14 12 9 
8435.35 ROTARY PRINTING PRES ES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER OTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HELIOGRAVURE 
001 FRANCE 648 68 
5 
1 




292 004 FR GERMANY 1357 140 45 
190 




27 15 85 006 UTD. KINGDOM 301 3 13 35 24 69 47 1 












1 036 SWITZERLAND 566 46 4 1 76 31 8 038 AUSTRIA 112 
1 j 66 41 3ci 4 27 1 400 USA 473 57 18 13 320 
732 JAPAN 329 78 16 24 31 59 121 
1000 WORLD 5612 291 174 666 57 199 845 145 1103 610 27 1495 
1010 INTRA·EC 3915 238 65 340 48 132 674 92 885 439 26 978 
1011 EXTRA·EC 1694 53 109 326 11 87 171 52 215 172 1 517 
1020 CLASS 1 1645 53 109 322 4 67 171 52 197 152 1 517 
1021 EFTA COUNTR. 818 52 24 249 4 67 127 23 152 59 1 60 
8435.38 PARTS OF ROTARY PRE! SES 
PARTIES ET PIECES DET C HEES P. MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
001 FRANCE 1604 19 50 371 1 8 
5 
1 809 78 21 246 002 BELG.-LUXBG. 300 35 5 66 5 3 124 97 003 NETHERLANDS 966 39 380 
6 
71 1i 176 251 004 FA GERMANY 5062 181 274 
226 
49 976 38 510 1603 26 1399 005 ITALY 897 9 8 1 31 389 2 
at 55 176 006 UTD. KINGDOM 1171 47 54 100 1 4 85 55 737 1 008 DENMARK 38 5 10 1 2 1 2 9 8 011 SPAIN 173 4 136 25 1 1 6 
146 J 
Import Werte - Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland l Pori\Jgal I UK 
1435.25 BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 MM 














1558 004 RF ALLEMAGNE 271332 27048 18055 
1273 
35242 68708 2159 17665 57635 005 ITALIE 10234 183 620 730 4185 466 539 404 78 2761 008 ROYAUME..lJNI 5368 26 85 294 369 2738 834 17 




458 15 67 
427 536 058 RD.ALLEMANDE 13700 
861 
8323 785 




975 325 748 400 ETAT5-UNIS 5169 462 164 55 15 921 2212 6 602 732 JAPON 34796 355 3912 423 2121 7186 737 2675 50 17337 
1000 II 0 N DE 382232 38422 24841 10474 1208 40445 95938 3070 26258 54373 1409 85996 
1010 INTRA-CE 301806 29158 19157 3684 1178 36680 77392 2839 21634 47232 429 62623 1011 EXTRA-CE 80414 9265 5484 6790 30 3765 18544 431 4610 7142 980 23373 
1020 CLASSE 1 59639 5871 4077 5929 3D 2701 8958 431 4217 5379 227 21819 
1021 A E L E 19472 5055 
1407 
5436 20 565 851 3055 491 171 3828 
1040 CLASSE 3 20416 3394 861 1064 9586 308 1760 752 1284 
1435.27 OFFSET PRINTING PRESSES, REEL.fED 
ROLLENOFFSETMASCHINEN 
001 FRANCE 13790 287 4217 1041 300 
2896 
2371 3278 2296 
003 PAY5-BAS 11067 1922 268 2304 
4498 6002 1777 1487 13906 963 2190 004 RF ALLEMAGNE 95541 4044 29803 
101 
12908 7080 14560 





199 008 ROYAUME-UNI 8708 117 344 3602 1106 







1174 030 SUEDE 7092 1515 







168 058 RD.ALLEMANDE 3116 38 2sS 358 787 400 ETAT5-UNIS 4114 75 90 930 1277 662 
404 CANADA 606 303 303 
412 MEXIQUE 500 443 527 1572 500 2o38 732 JAPON 4588 8 
1000 M 0 N DE 180597 8778 57219 11881 4498 8003 24271 2965 17435 22659 1401 23507 
1010 INTRA-CE 132869 8254 35661 3912 4498 8774 21493 2965 11860 19005 1401 19048 
1011 EXTRA-CE 47728 524 21558 7949 1229 2778 5575 3654 4461 
1020 CLASSE 1 43509 75 21558 7886 225 2074 4438 2961 4292 
1021 A E L E 34153 20774 7084 135 1145 1589 1865 1561 







168 1040 CLASSE 3 3116 358 
1435.29 OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET· OR REEL .fED 
OFFSETMASCHINEN, AUSQ. BOGEN- UND ROLLENOFFSETMASCHINEN 




599 955 17 1734 










004 RF ALLEMAGNE 37741 56 6896 
297 
2360 435 7371 17248 
005 ITALIE 4637 138 
839 179 
226 2368 286 
657 300 
140 1182 
008 ROYAUME-UNI 6365 723 488 25 1168 1894 2 
176 008 DANEMARK 1221 16 1021 1 7 
633 011 ESPAGNE 648 
75 823 413 93 952 361 216 
15 
030 SUEDE 3490 26 168 557 036 SUISSE 7500 2 581 2292 237 116 2180 249 1655 
058 RD.ALLEMANDE 802 38 54 1211 360 246 541 836 207 400 ETAT5-UNIS 4773 36 
1073 1435 IDS 
2048 
732 JAPON 4793 355 106 532 477 710 
1000 M 0 N DE 82940 1832 10146 7380 817 2190 8650 4385 13745 3009 2308 28678 
1010 INTRA-CE 59578 1488 8289 2939 462 1810 6781 3311 9118 934 2030 22416 
1011 EXTRA-CE 23289 147 1859 4441 355 380 1869 1073 4553 2075 275 6262 
1020 CLASSE 1 21948 147 1796 4351 330 380 1865 1073 3994 2058 275 5677 
1021 A E L E 11757 109 1407 2952 330 20 1087 2559 604 168 2521 
1040 CLASSE 3 999 61 90 25 541 17 265 
1435.32 GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRINTING MACHINES 
TIEFDRUCKMASCHINEN UND FLEXODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 8890 255 69 8059 15 
54 
105 32 355 













471 84 986 
008 ROYAUME-UNI 3113 573 97 775 3 92 54 
246 008 DANEMARK 1816 608 962 
111 114 011 ESPAGNE 799 
2 96 
574 
D3D SUEDE 532 53 354 1100 239 434 036 SUISSE 7127 5335 58 46 276 400 ETAT5-UNIS 1168 92 547 19 176 
732 JAPON 1003 9 994 
1000 M 0 N DE 68828 739 6889 24272 1 4072 9172 18 8880 4461 818 7688 
1010 INTRA-CE 56428 686 6288 18729 1 4015 7309 16 8710 4055 818 5799 
1011 EXTRA-CE 10403 53 401 5543 58 1883 170 426 1889 
1020 CLASSE 1 10357 53 401 5504 58 1863 170 426 1882 
1021 A E L E 7876 53 354 5404 1230 151 250 434 
1435.35 ROTARY PRINTING PRESSES OTHER THAN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
ROTATIONSMASCHINEN, AUSG. OFFSET·, TIEFDRUCK· UNO FLEXODRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 13593 1589 6 9 
364 9 784 106 1165 4159 6 6559 003 PAY5-BAS 4755 298 205 918 44 459 1857 1712 004 RF ALLEMAGNE 24004 3464 969 
3234 
206 1253 3793 9585 88 2745 
005 ITALIE 9848 5 38 32 10 4992 184 
1031 
317 235 803 
008 ROYAUME..lJNI 4879 48 168 738 3 61 337 1964 305 26 







1 D3D SUEDE 660 92 75 
2437 
194 4 43 
46 036 SUISSE 16402 1402 53 7585 35 3452 1477 1547 368 
038 AUTRICHE 1903 27 2 446 22 1303 434 94 650 31 400 ETAT5-UNIS 4242 30 150 1407 322 378 849 
732 JAPON 7132 1236 446 741 649 1441 2619 
1000 M 0 N DE 95062 7014 3041 18373 655 3800 17445 2901 15586 11152 451 16644 
1010 INTRA-CE 61708 5461 1400 8374 604 1341 11411 2306 12838 6884 405 12684 
1011 EXTRA-CE 33350 1553 1641 10000 51 2459 6034 595 2744 4267 46 3960 
1020 CLASSE 1 32848 1551 1641 9959 42 2459 6029 595 2618 3951 46 3957 
1021 A E L E 21170 1522 255 8106 42 2437 4949 161 1575 1651 46 426 
1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 
TEILE FUER ROTA TIONSMASCHINEN 
001 FRANCE 32239 687 1076 3955 56 156 
113 
125 16983 1960 474 6767 
002 BELG.-LUXBG. 3118 
1057 
34 848 2 3 
te4 
88 1196 40 1036 003 PAY5-BAS 13691 618 6202 7 76 1289 1414 
25014 
2604 
004 RF ALLEMAGNE 96134 6461 6579 
4387 
275 1654 15113 177 10270 807 29784 
005 ITALIE 16909 191 131 15 511 8763 18 
1777 
705 19 2169 
008 ROYAUME-UNI 12675 741 1083 1490 58 116 1757 728 4823 102 
2sS 008 DANEMARK 985 72 307 43 59 15 67 165 2 
011 ESPAGNE 1767 60 2 1259 352 5 3 17 69 
J 147 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAu5a I Espana I France J Ireland J Halia l Nederland J Portugal I UK 
1435.38 
030 SWEDEN 267 21 99 46 5 11 ; 37 27 21 036 SWITZERLAND 4989 82 35 4368 10 61 323 96 13 
036 AUSTRIA 798 1 788 3 1 1 4 
058 GERMAN DEM.R 34 1 ; 99 3 4 36 17 6 ; 5 400 USA 564 16 7 68 11 107 216 
664 INDIA 26 
3 19 167 ; 6 22 9 20 732 JAPAN 269 21 27 
800 AUSTRALIA 23 23 
1000 W 0 R L D 17419 425 602 8781 9 117 1732 145 2000 3018 51 2539 
1010 INTRA-EC 10232 299 429 1291 9 98 1554 108 1587 2607 50 2200 
1011 EXTRA-EC 7188 125 173 5490 19 178 37 414 410 1 339 
1020 CLASS 1 7026 124 170 5466 19 166 37 395 322 1 306 
1021 EFTA COUNTR. 6157 105 143 5213 15 75 2 361 205 38 
1030 CLASS 2 38 ; 3 2 6 2 1 27 1040 CLASS 3 122 2 5 17 88 6 
1435.51 PLATEN PRESSES 
IRESSES A PLATlNE 
001 FRANCE 88 44 16 68 3 115 2 7 ; 16 004 FR GERMANY 455 27 
3 
6 144 31 63 
005 ITALY 68 1 21 ; 32 7 28 11 006 UTD. KINGDOM 47 10 1 
2 27 036 SWITZERLAND 632 ; 18 1 517 54 13 15 062 CZECHOSLOVAK 124 
4 
7 ; 54 6 39 2 3 732 JAPAN 57 3 34 12 
1000 WORLD 1859 105 8 159 114 66 749 60 273 139 8 182 
1010 INTRA-EC 946 101 5 123 95 10 179 7 187 108 1 135 1011 EXTRA·EC 913 4 38 19 56 571 54 88 31 4 47 
1020 CLASS 1 775 5 29 19 2 554 54 47 16 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 683 
3 
1 24 19 1 520 54 33 2 2 27 
1040 CLASS 3 129 7 54 9 39 15 2 
1435.55 SCREEN PRINTING MACHINE y 
MACHINES SERIGRAPHIQUE 
001 FRANCE 35 3 15 9 ; ; 2 1 5 003 NETHERLANDS 35 8 36 21 5 1 19 74 7 3 004 FR GERMANY 406 23 
24i 
9 93 1 145 
005 ITALY 604 20 20 14 56 186 1 
4 
17 12 37 
006 UTD. KINGDOM 64 11 6 12 1 19 6 5 
008 DENMARK 12 
2 2i 
8 ; 8 38 9 4 19 8 133 030 SWEDEN 327 84 4 
036 SWITZERLAND 60 7 45 
12 
1 7 ; 43 ; 036 AUSTRIA 72 12 
2 
3 ; 400 USA 61 6 12 6 3 1 48 732 JAPAN 112 8 11 4 71 
1000 W 0 R L D 1858 73 97 454 32 87 382 19 38 187 34 477 
1010 INTRA·EC 1197 85 56 299 19 77 318 10 28 105 26 196 
1011 EXTRA-EC 882 9 41 155 13 10 84 9 10 82 8 281 
1020 CLASS 1 660 9 41 154 13 10 64 9 9 62 8 281 
1021 EFTA COUNTR. 458 2 29 141 13 9 48 9 4 62 8 133 
8435.57 PRINTING MACHINERY OTK R THAN CYLINDER LETIERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS P UR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 
SERIGRAPHIQUES 
001 FRANCE 386 7 12 45 1 46 
25 
5 101 33 1 135 
002 BELG.·LUXBG. 201 
37 16 
34 5 ; 200 67 2 68 003 NETHERLANDS 434 45 1 24 
7 126 
1 109 
004 FR GERMANY 3006 31 98 
24 
78 53 82 1680 15 836 
005 ITALY 439 12 18 25 14 181 1 18 52 6 106 006 UTD. KINGDOM 415 20 17 43 29 20 28 126 51 3 
24 008 DENMARK 107 5 30 32 8 5 3 ; 011 SPAIN 40 22 
17 
3 ; 3 3 ; 10 3 1 030 SWEDEN 154 4 3 10 28 
3 
84 
036 SWITZERLAND 642 5 23 171 1 33 123 85 131 67 




69 7 ; 38 400 USA 1576 1 5 26 42 3 25 1446 
404 CANADA 29 64 22 ,; 27 6 ; 2 33 3 1 732 JAPAN 802 42 27 592 
1000 W 0 R L D 8728 148 277 629 185 219 600 158 2273 553 37 3651 
1010 INTRA·EC 5115 132 162 224 138 148 378 147 2075 334 30 1347 
1011 EXTRA·EC 3609 14 115 405 47 71 221 12 195 218 7 2304 
1020 CLASS 1 3508 12 115 398 27 67 210 12 195 217 7 2248 
1021 EFTA COUNTR. 1100 11 48 304 3 36 136 1 191 160 4 208 
1030 CLASS 2 95 7 20 4 9 55 
1435.58 PARTS OF THE PRINTING M CHINERY OF 8435.51, 53 AND 57 
PARnES ET PIECES DETAC EES DES NOS. 8435.51, 55 ET 57 
001 FRANCE 855 11 1 505 1 
12 
1 172 46 118 
002 BELG.·LUXBG. 245 
6 4 





004 FR GERMANY 1369 134 91 
144 
507 6 89 261 
005 ITALY 318 5 2 1 5 67 2 
19 
3 1 88 006 UTD. KINGDOM 412 52 2 51 1 5 55 161 65 1 
74 007 IRELAND 77 ; sO 3 ; ; 3 008 DENMARK 61 1 4 




10 1 3 1 18 
030 SWEDEN 280 195 
2 
13 19 14 16 




39 4 90 
400 USA 330 2 125 34 3 40 120 404 CANADA 8 ; 7 1 ; 1 4 5 1 732 JAPAN 74 15 7 2 37 
1000 W 0 R L D 5410 218 138 2082 7 25 790 178 489 472 5 1010 1010 INTRA·EC 3841 209 100 1299 5 14 667 172 286 391 4 694 
1011 EXTRA·EC 1587 7 38 783 2 11 122 8 203 81 316 
1020 CLASS 1 1499 7 35 730 2 11 116 6 203 81 308 1021 EFTA COUNTR. 1078 4 23 586 2 10 74 199 34 146 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCI LARY TO PRINTING 
APPAREILS AUXILIAIRES D' MPRIMERIE 
001 FRANCE 421 19 4 185 1 2 
14 
35 68 31 76 




109 004 FR GERMANY 993 43 23 
145 
78 49 220 154 172 005 ITALY 433 4 9 7 26 74 1 
226 
20 8 139 006 UTD. KINGDOM 653 22 36 30 32 18 101 91 96 1 
4 008 DENMARK 71 14 32 1 4 3 13 
12 011 SPAIN 44 6 23 33 15 16 3 16 10 34 030 SWEDEN 177 
14 
43 10 036 SWITZERLAND 1364 30 11 951 12 74 33 77 162 038 AUSTRIA 53 
26 20 25 3 6 3 ; 4 21 173 400 USA 698 114 107 29 219 
5 732 JAPAN 113 4 2 2 4 5 91 
1000 WORLD 5785 219 138 1702 149 134 748 149 590 794 37 1129 
148 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986. 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd5a I Espana l France l Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8435.38 




201 792 3 535 036 SUISSE 46781 2167 837 32057 267 1293 8252 1544 13 297 038 AUTRICHE 6496 30 9 6273 3 j 24 7 65 1 1 83 058 RD.ALLEMANDE 653 32 44 
3251 1i 
201 
ss:i 229 57 11 72 400 ETAT$-UNIS 16202 428 368 134 2162 479 3590 24 5202 664 INDE 699 
105 48:i 281:i 35 138 4 355 2 19 559 732 JAPON 5720 i 713 326 867 800 AUSTRALIE 562 1 560 




157 23 29 
15 
597 
1040 CLASSE 3 987 74 30 247 237 202 92 
8435.51 PLATEN PRESSES 
TIEGELDRUCKPRESSEN 




15 55 6 207 004 RF ALLEMAGNE 3176 251 
s4 57 763 119 15 672 005 ITALIE 926 24 66 
5 
516 86 19i 7 259 006 ROYAUME-UNI 535 5 192 56 6 
14 887 036 SUISSE 13282 1 45 28 10375 1881 51 
174 062 TCHECOSLOVAQ 912 5 
74 
31 j 276 21 393 12 66 732 JAPON 911 53 3 480 228 
1000 M 0 N DE 22642 1018 85 753 369 514 12884 1961 1799 668 48 2543 
1010 INTRA-CE 6923 984 6 597 347 170 1898 80 1046 397 21 1377 
1011 EXTRA-CE 15716 34 78 155 22 344 10986 1881 752 271 26 1167 
• 1020 CLASSE 1 14734 2 78 124 22 68 10924 1881 359 95 14 1167 
1021 A E L E 13413 1 5 64 15 47 10403 1881 91 4 14 888 
1040 CLASSE 3 956 23 31 276 47 393 174 12 
8435.55 SCREEN PRINTING MACHINERY 
SIEDBRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 1045 86 472 
5 
257 
4 20 21 59 40 110 D03 PAY5-BAS 754 266 
1126 
336 7 
457 196:i 220 
116 004 RF ALLEMAGNE 12284 811 
4676 
123 196 3603 42 3743 
005 ITALIE 11084 286 387 183 1156 3174 22 
194 
364 166 670 
006 ROYAUME-UNI 2780 440 281 937 78 436 105 296 13 






213 638 211i 030 SUEDE 10317 2408 1016 118 4808 





400 ETAT$-UNIS 1515 
1o:i 
126 130 55 58 1101 
732 JAPON 1823 93 420 172 86 949 
1000 M 0 N DE 46315 2032 2849 11761 722 1951 8949 517 1293 3850 684 11707 
1010 INTAA-CE 29024 1892 1794 6822 312 1694 7332 190 885 2858 465 4780 
1011 EXTRA-CE 17290 140 1055 4939 410 257 1617 327 408 992 218 6927 
1020 CLASSE 1 17113 140 1055 4900 410 253 1616 327 285 991 218 6918 
1021 A E L E 13721 36 960 4354 410 210 1290 273 141 991 218 4838 
8435.57 PRINTING MACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, TIEGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
001 FRANCE 7407 315 250 1269 32 221 
800 
132 1500 589 25 3074 
002 BELG.-LUXBG. 2855 
1146 
10 602 9 
9i i 2332 630 61 653 003 PAY5-BAS 9894 471 1427 16 1105 3384 76 3227 004 RF ALLEMAGNE 59909 1247 2163 111 504 0 1272 2963 224 30357 546 17249 005 ITALIE 6506 258 287 383 370 1949 12 
1235 
579 72 1819 
006 ROYAUME-UNI 8222 322 500 1772 309 335 1001 1612 995 141 
599 008 DANEMARK 2735 120 
6 
798 697 87 42 392 
67 011 ESPAGNE 570 262 64 5:i 6:i 49 3i 87 2 33 030 SUEDE 3490 67 479 23 147 259 75 23 2250 
036 SUISSE 17627 373 915 6034 102 964 4016 1653 1304 172 2094 
038 AUTRICHE 6952 133 31 2747 14 24 134 6:i 3216 11 3 639 400 ETAT$-UNIS 55234 50 436 1623 356 241 3045 49 1725 55 47569 
404 CANADA 517 
6 ao:i 273 28i 396 214 46 57 1155 84 30 732 JAPON 12882 907 993 8154 
1000 M 0 N DE 197044 4346 8452 18489 2165 4090 17381 2230 40936 11003 1325 88627 
1010 INTRA-CE 98620 3672 3690 6732 1254 2361 8666 2069 35552 6601 988 27035 
1011 EXTRA-CE 98416 674 2762 11756 911 1728 8715 161 5378 4402 337 61592 
1020 CLASSE 1 97408 668 2762 11665 807 1711 8557 161 5375 4399 337 60966 
1021 A E L E 28652 612 1508 8817 170 1069 4300 31 5267 1519 198 5161 
1030 CLASSE 2 979 1 93 105 15 142 3 3 617 
8435.58 PARTS OF THE PRINTING MACHINERY OF 8435.51, 53 AND 57 
TEILE DER NRN. 8435.51, 55 UND 57 
001 FRANCE 7364 355 21 1205 6 52 
30i 
37 1832 966 2 2888 
002 BELG.-LUXBG. 1478 650 4 867 1 2 1 25 142 2 133 003 PAY5-BAS 9740 165 1927 3 10 532 35 165 
2937 
4 6249 
004 RF ALLEMAGNE 21324 1476 2152 2008 170 360 6490 106 1416 159 6058 005 ITALIE 5380 75 66 20 119 1147 61 11i 102 16 1766 006 ROYAUME-UNI 8783 1319 150 2035 22 93 1139 1821 1427 66 





2 008 DANEMARK 1122 60 
:i 
605 112 42 52 204 
011 ESPAGNE 953 4 349 i 24 215 10 108 10 2 252 030 SUEDE 4260 55 258 967 249 22 720 400 
10 
1564 
036 SUISSE 9808 149 225 3045 130 191 3407 33 1000 289 1329 
038 AUTRICHE 1979 34 6 546 6 3 56 
1s0 
223 27 1 1077 
400 ETAT$-UNIS 9843 166 152 738 6 11 1687 209 3398 13 3313 




1 424 110 
732 JAPON 2601 s8 151 253 280 11 68 1598 
1000 M 0 N DE 87381 4422 3361 15378 380 923 15770 2455 6520 10684 278 27210 
1010 INTRA-CE 57036 3954 2559 9012 226 643 9951 2107 4308 6059 254 17963 
1011 EXTRA-CE 30323 465 802 6367 154 280 5813 348 2201 4623 23 9247 
1020 CLASSE 1 29796 462 800 6117 144 269 5769 348 2176 4616 23 9072 
1021 A e L e 16678 238 496 5091 138 219 3741 55 1953 725 11 4011 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
'HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 7603 364 97 3489 23 44 
1110 
391 980 907 1308 
002 BELG.-LUXBG. 3218 6 757 26 38 4 104 972 201 
003 PAY5-BAS 8361 934 43 3012 144 28 1412 19 521 
4617 sot 2248 004 RF ALLEMAGNE 27223 1264 1060 
257:i 
1052 1157 8351 540 3848 5027 
005 ITALIE 7261 53 197 76 525 1188 19 2034 429 154 2047 006 ROYAUME-UNI 10304 410 668 639 120 443 2491 1533 1928 38 
115 008 DANEMARK 2241 189 1160 24 3 165 7 105 473 
23i 011 ESPAGNE 783 23 1 182 65 333 10 3 030>SUEDE 5208 174 624 892 
523 
954 1083 469 133 ; 814 036 SUISSE 45750 700 266 34517 333 1620 3 1316 1711 4760 
038 AUTRICHE 776 1 464 249 70 46 120 29 119 241 ; 4752 400 ETAT$-UNIS 15908 619 3583 135 2440 1018 2797 
732 JAPON 2240 6 99 60 13 104 19 80 106 151 1602 
1000 M 0 N DE 138398 4750 3522 51294 2206 3743 20476 2629 10796 14402 1083 23497 
J 149 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-Lux. I Danmerk I Deutschland I 'EAA6&a J Espana J France I Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1435.71 
1010 INTRA·EC 3194 155 75 564 124 99 498 145 509 457 32 538 
1011 EXTRA·EC 2591 84 61 1138 25 35 248 5 80 337 5 593 
1020 CLASS 1 2561 84 61 1136 19 34 236 5 80 334 5 587 
1021 EFTA COUNTR. 1634 36 41 1017 14 28 125 3 47 110 213 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USE ANCILLARY TO PRINTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEE P.APPAREILS AUXIL. D'IMPRIMERIE 
D01 FRANCE 77 10 18 5 
8 
1 7 8 28 
D02 BELG.-LUXBG. 37 
14 2 9 4 12 8 D03 NETHERLANDS 181 16 
1 
6 
14 92 a6 1 139 004 FR GERMANY 419 33 23 
124 
20 47 102 
D05 ITALY 306 6 1 1 8 21 
1s:i 10 
6 139 
006 UTD. KINGDOM 624 11 1 15 9 23 402 
13 008 DENMARK 34 1 
5 
12 
1 2 9 3 
1 7 
030 SWEDEN 60 1 6 6 10 17 
036 SWITZERLAND 494 15 6 406 2 17 7 7 34 
036 AUSTRIA 43 
2 6 
5 




400 USA 205 11 6 145 
732 JAPAN 109 1 108 
1000 WORLD 2762 93 44 627 5 53 165 172 132 581 3 807 
1010 INTRA·EC 1725 74 27 193 2 48 108 168 111 534 2 460 
1011 EXTRA·EC 1038 19 17 434 3 8 57 4 21 27 1 447 
1020 CLASS 1 1027 17 17 433 2 8 55 4 21 27 443 
1021 EFTA COUNTR. 605 15 11 419 1 3 27 3 14 22 80 
8436 MACHINES FOR EXTRUDING II rrMADE TEXTI!ffiirMACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTI G MACHINES; llE DOUBUNG, THROWING AND REEUNG (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
MACHINES POUR FILAGE DES ~~TIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF., MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MATIERES 
TEXT., MACHINES A BOBINER, OUUNER, DEVIDER 
8436.10 MACHINES FOR EXTRUDING II ~-MADE TEXTILES 
MACHINES POUR FILAGE DES ~ACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
003 NETHERLANDS 733 
13 13 
13 
23 6 85 43 1 720 004 FR GERMANY 220 
24 
36 
005 ITALY 304 7 43 97 63 
2 2 8 62 006 UTD. KINGDOM 61 2 11 
15 
6 3B 
s1 036 SWITZERLAND 762 659 35 2 
24 400 USA 99 13 
6 7 21 5 
36 26 
732 JAPAN 88 27 22 
1000 W 0 R L D 2444 697 14 158 91 132 191 2 191 9 32 927 
1010 INTRA-EC 1351 25 13 55 68 110 186 2 50 9 8 827 
1011 EXTRA·EC 1092 672 1 104 25 21 5 141 24 99 
1020 CLASS 1 1034 672 1 104 21 21 5 87 24 99 
1021 EFTA COUNTR. 848 659 1 97 15 25 51 
8436.31 CARDS 
CAR DES 
D01 FRANCE 297 140 19 
13 
3 &6 127 8 D02 BELG.-LUXBG. 383 
28 1 
47 
376 147 115 
257 
004 FR GERMANY 1063 
45 9 
221 62 113 
D05 ITALY 684 37 111 63 
s5 8 6 379 14 006 UTD. KINGDOM 132 12 11 12 18 3 13 
1 011 SPAIN 295 1 8 
8 164 
3B 70 177 
036 SWITZERLAND 530 
1 
194 26 79 38 47 12 400 USA 94 28 27 
1000 W 0 A L D 3575 218 2 365 17 663 429 55 307 210 858 451 
1010 INTRA-EC 2855 218 1 134 9 499 353 55 228 135 811 412 
1011 EXTRA·EC 711 1 230 8 184 68 79 75 47 39 
1020 CLASS 1 697 1 230 8 164 54 79 75 47 39 
1021 EFTA COUNTR. 585 213 8 184 26 79 3B 47 12 
8436.33 COMBING MACHINES 
PEIGNEUSES 
D01 FRANCE 671 26 233 
8 
37 59 230 24 121 D05 ITALY 239 101 13 
18 145 
51 7 
036 SWITZERLAND 343 107 5 49 19 
1DOO W 0 A L D 1378 127 9 355 23 55 115 401 18 95 180 
1010 INTRA·EC 1018 127 9 249 8 37 65 256 15 77 175 
1011 EXTRA-EC 362 107 15 18 50 145 3 19 5 
1020 CLASS 1 362 107 15 18 50 145 3 19 5 
1021 EFTA COUNTR. 346 107 5 18 49 145 3 19 
8436.35 OTHER MACHINES FOR PROC SSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
MACHINES POUR PREPARATI N DES MATIERES TEXT., AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
D01 FRANCE 1413 129 
12 
3B2 6 306 
78 
53 315 9 34 179 
D02 BELG.-LUXBG. 566 
5 
50 25 1 19 136 8 237 003 NETHERLANDS 123 54 21 56 512 11 31 413 261 11 21 004 FR GERMANY 2347 308 20 304 229 267 250 DOS ITALY 1597 47 
10 
241 294 339 
21 38 12 303 57 006 UTD. KINGDOM 274 48 4 1 30 44 47 33 





28 011 SPAIN 91 
14 258 148 248 




28 2 137 3 s:i 400 USA 141 3 3 7 3 
1 732 JAPAN 180 2 128 49 
1DOO W 0 R L D 8365 590 129 1098 823 1608 994 107 1078 510 734 894 1010 INTRA·EC 6459 545 98 760 329 1143 750 •105 798 485 684 784 1011 EXTRA·EC 1908 46 33 338 294 465 244 2 279 28 51 130 1020 CLASS 1 1724 46 33 336 153 444 244 2 274 22 43 127 1021 EFTA COUNTR. 1312 27 33 329 148 248 240 218 16 43 10 1040 CLASS 3 169 2 142 5 5 4 8 3 
8436.40 TEXTILE SPINNING MACHINE! 
MACHINES ET METIERS POU LA FILATURE DES MA TIE RES TEXTILES 
D01 FRANCE 454 13B 63 27 106 
28 
8 2 36 74 D02 BELG.-LUXBG. 250 385 15 108 227 15 sci 1244 28 542 71 004 FR GERMANY 4660 a8 685 1050 209 253 DOS ITALY 682 33 23 1DO 77 10 
27 2 
276 75 D06 UTD. KINGDOM 95 
70 
3 2 13 17 31 
1 011 SPAIN 128 




20 062 CZECHOSLOVAK 337 
8 
25 732 JAPAN 53 16 16 13 
1DOO W 0 R L D 8564 787 53 761 770 1192 1472 77 1395 269 941 827 1010 INTRA·EC 6350 841 16 284 279 908 1163 77 1300 241 941 500 1011 EXTRA·EC 2215 146 37 497 491 284 280 95 48 327 1020 CLASS 1 1532 146 37 412 491 16 103 45 48 234 1021 EFTA COUNTR. 1245 142 31 401 491 86 31 48 15 1030 CLASS 2 184 85 6 73 
150 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EU6&o I Espana I France I Ireland J Halia J Nederland l Portugal I UK 
8435.71 
1010 INTRA-CE 67214 3213 2072 11780 1465 2237 14699 2513 7725 9351 930 11029 1011 EXTRA-CE 71171 1538 1451 39514 740 1505 5575 118 3062 5051 153 12468 1020 CLASSE 1 70672 1536 1451 39466 653 1491 5427 116 3001 5041 153 12337 1021 A E L E 52134 875 987 35764 523 1336 2882 68 1904 2137 1 5657 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
TEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 




1 1 15 96 
7 
145 003 PAYS.BAS 1966 47 529 31 155 10 30 
2316 
890 004 RF ALLEMAGNE 13361 1117 783 
1961 
91 1295 1905 68 2662 26 3098 005 ITALIE 5565 106 45 15 227 480 1 
475 
87 7 2636 006 ROYAUME-UNI 7415 534 80 498 24 270 1065 1459 3006 4 
317 008 DANEMARK 1060 28 202 509 8 18 22 7 34 125 2 030 SUEDE 2496 37 243 119 817 121 84 178 685 036 SUISSE 8433 741 165 5604 20 121 440 5 333 141 8 855 038 AUTRICHE 821 10 2 91 17 2 11 4 14 17 4 653 400 ETATS.UNIS 6904 83 306 378 101 280 571 40 323 290 4528 
732 JAPON 2744 2 20 14 71 21 8 1 2607 
1000 M 0 N 0 E . 54563 3165 1881 10455 329 2525 6034 1781 4185 8475 73 17880 
1010 INTRA-CE 32058 2290 973 4053 142 1921 3982 1589 3375 5818 53 7860 1011 EXTRA-CE 22482 875 708 8401 187 604 2052 172 786 657 20 10020 
1020 CLASSE 1 22272 874 707 6367 146 593 2019 172 774 657 14 9947 
1021 A E L E 11957 789 379 5965 46 241 1290 131 432 363 10 2311 
8436 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTI~MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES; LE DOUBLING, THROWING AND REEUNG (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
DUESENSPINNMASCHlNEN FUER SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFE, MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR· UNO AUFBEREITUNG, ZUM SPINNEN, 
ZWIRNEN, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN YON SPINNSTOFFEN 
8436.10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTI. SPINNSTOFFE 
003 PAY$-BAS 10016 4 
245 
5 
248 339 789 1086 5 
10007 
004 RF ALLEMAGNE 3847 346 
176 
787 
005 ITALIE 2882 84 573 724 676 
48 54 144 505 006 ROYAUME-UNI 566 3 168 
168 
18 295 
861 036 SUISSE 11302 8583 1686 24 
282 400 ETATS.UNIS 659 129 
198 100 727 26 
127 121 
732 JAPON 2659 923 636 
1000 M 0 N 0 E 33214 9178 253 2612 1183 1823 1785 46 2958 10 431 12933 
1010 INTRA-CE 17659 465 245 445 840 1098 1760 46 1268 10 149 11315 
1011 EXTRA-CE 15552 8692 7 2168 343 727 25 1692 282 1618 
1020 CLASSE 1 15202 8692 7 2166 318 727 25 1367 282 1618 
1021 A E L E 11884 8583 7 1968 168 317 861 
8436.31 CARDS 
KARDEN 
001 FRANCE 1077 645 154 
70 
16 9ci 134 128 002 BELG.-LUXBG. 1857 
287 3 
106 3504 929 1201 1591 004 RF ALLEMAGNE 9624 
382 63 1602 279 1819 005 ITALIE 3465 84 703 539 220 67 4 1587 143 006 ROYAUME-UNI 1415 141 99 12 685 71 120 
10 011 ESPAGNE 1394 43 57 
81 1564 
293 609 382 
036 SUISSE 4660 
41 
1676 230 791 902 357 161 400 ETAT$-UNIS 1099 13 26 14 103 
1000 M 0 N 0 E 25377 1180 44 2954 144 5783 3462 220 2427 1373 3763 4027 ~g~~ lrir~~i:'i: . 16930 1180 3 820 63 4219 3190 220 1622 444 3405 3784 8446 41 2134 81 1584 271 805 929 357 284 
1020 CLASSE 1 6430 41 2134 81 1584 255 805 929 357 264 
1021 A E L E 5171 1961 81 1584 230 791 26 357 161 
8436.33 COMBING MACHINES 
KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 8364 388 3319 55 479 318 2321 247 1612 005 ITALIE 1570 680 61 
316 2735 
398 56 
036 SUISSE 5759 1533 81 698 396 
1000 M 0 N 0 E 18429 1066 14 4918 187 795 1033 5169 15 1049 2163 
1010 INTRA-CE 10534 1068 14 3384 55 479 327 2454 12 653 2090 
1011 EXTRA-CE 5896 1533 133 316 706 2735 4 396 73 
1020 CLASSE 1 5696 1533 133 316 706 2735 4 396 73 
1021 A E L E 5763 1533 81 316 698 2735 4 396 
8436.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN·MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
SPINNSTOFFVOR· UNO AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN, KARDEN UNO KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 18568 824 
91 
6214 62 2946 
459 
828 5557 47 368 1722 
002 BELG.-LUXBG. 2905 
14 
681 279 10 137 309 11 928 
003 PAY$-BAS 576 215 57 
720 5349 
50 436 11 2915 29 200 004 RF ALLEMAGNE 30516 3742 279 
2639 
2853 8243 2446 3533 
005 ITALIE 13677 392 
75 
1637 3708 3123 
119 304 55 1472 651 006 ROYAUME-UNI 2483 416 99 20 288 704 364 94 
30 007 lALANDE 962 9ci 4 930 257 2 197 011 ESPAGNE 672 
2672 2416 2582 
50 45 28 
036 SUISSE 12792 492 7 2866 1246 20 385 106 
038 AUTRICHE 2125 
213 
573 33 415 324 52 1221 7 368 400 ETATS-UNIS 1591 
:i 21 7 289 193 :i 732 JAPON 4926 119 3764 5 1032 
1000 M 0 N DE 92901 6190 695 13148 5466 19249 11404 1436 18362 4030 5125 m6 
1010 INTRA-CE 70457 5478 664 9689 2717 12301 8193 1384 14542 3737 4617 7135 
1011 EXTRA-CE 22446 712 32 3460 2769 6949 3211 52 3821 293 508 841 
1020 CLASSE 1 21724 712 32 3453 2449 6840 3205 52 3787 286 388 520 
1021 A E L E 15010 492 28 3279 2416 2584 3193 2467 60 385 106 
1040 CLASSE 3 674 7 321 66 34 7 120 119 
8436.40 TEXTILE SPINNING MACHINES 
MASCHINEN UNO YORRICHTUNGEN ZUM SPINNEN YON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 4592 1362 973 120 1099 40 332 2 114 590 002 BELG.-LUXBG. 1890 4446 170 1199 2492 6 576 14343 55 7630 590 004 RF ALLEMAGNE 52955 
1057 
7757 10802 1992 2747 
005 ITALIE 6551 242 
4 
256 1142 866 154 
264 19 
2240 592 
006 ROYAUME-UNI 941 
667 
4 63 2 356 149 56 
:i 011 ESPAGNE 821 




036 SUISSE 11833 2672 361 70 
038 AUTRICHE 916 427 157 134 198 





062 TCHECOSLOVAO 3150 
:i 128 202 10 732 JAPON no 159 278 192 
1000 M 0 N DE 87063 9580 238 8174 8477 12837 14563 889 15900 2551 10184 5670 
1010 INTRA-CE 68092 8831 174 3294 2933 10008 12094 880 15018 2068 10184 4610 
1011 EXTRA-CE 18971 2749 84 2881 5543 2831 2469 10 881 483 1060 
1020 CLASSE 1 14154 2749 64 2484 5543 161 1432 10 553 483 675 
1021 A E L E 12847 2673 7 2334 5543 1140 361 478 311 
1030 CLASSE 2 704 1 397 51 255 
151 
1986 Mangen - Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU6&CI I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland I Portugal I UK 
1438.40 
1040 CLASS 3 518 268 186 44 20 
8438.50 TEXTILE lWISTtNQ MACHINES 
MACHINES ET METIERS POU A .£ AETOADAGE DES MATIEAES TEXTILES 
001 FRANCE 621 190 2 B5 34 76 218 43 185 7 29 15 004 FR GERMANY 1625 127 
248 
6 278 275 103 193 320 
005 ITALY 1317 24 129 352 321 
2 38 
4 152 87 
006 UTD. KINGDOM 163 61 15 2 j 45 011 SPAIN 66 34 23 12 20 8 51 27 036 SWITZERLAND 173 
4 
54 3 
400 USA 139 23 9 80 23 
1000 W 0 R L D 4357 385 11 503 196 725 872 49 591 237 478 512 
1010 INTRA·EC 3942 341 2 453 184 706 652 45 506 121 478 458 
1011 EXTRA·EC 417 44 10 51 12 19 20 4 85 118 56 
1020 CLASS 1 396 44 10 51 12 20 4 B5 116 54 
1021 EFTA COUNTR. 219 34 10 27 12 20 54 35 27 
8438.93 TEXTILE OOUBUNQ, THAOWI N AND REELING MACHINES 
MACHINES A BOBINEA, MOU L ~EA ET DEVIDEA LES MA TIEAES TEXTIL. 
001 FRANCE 387 129 1 27 3 31 110 108 10 22 60 002 BELG.-LUXBG. 387 
24 
87 15 8 48 8 107 
003 NETHERLANDS 98 
1:i 
45 
264 308 1 38 1 9i 18 9 004 FR GERMANY 2531 238 
133 
492 599 128 354 
005 ITALY 1115 38 143 56 148 14 
4 
3 226 354 
006 UTD. KINGDOM 85 1 9 4 7 11 34 15 





18 036 SWITZERLAND m 86 ·147 
2 
72 278 21 60 





732 JAPAN 875 9 128 244 59 335 84 
1000 W 0 R L D 8873 598 38 818 449 753 917 102 1400 223 446 1333 
1010 INTAA·EC 4822 432 15 323 415 417 n1 86 n1 173 419 1000 
1011 EXTRA·EC 2052 184 21 295 34 338 147 18 629 50 27 333 
1020 CLASS 1 2006 184 21 294 2 338 140 14 627 50 25 333 
1021 EFTA COUNTR. 848 86 21 161 91 74 279 33 23 80 
8437 WEAVING MACHINES KN~~ ~.MACHINES AND MACHINES FOR MAKINO GIMPED YARN, TULLEA LA~ EMBROIDERYA TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FOR PAEPA NQ YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING WARPING ND ARP SIZING M CHINES 
~J~'Jf'ifs~~~~~~N~~~ ~t.TULLE, DENTELLE, BRODERIE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPAAATOIRES 
8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRI ~ 
METIERS A TISSER LES RUB~ ~S ET LES SANGLES 
004 FR GERMANY 111 20 1 
89 
11 19 9 1 5 35 2 8 
005 ITALY 148 3 12 5 9 j 4 2 25 1 006 UTD. KINGDOM 75 2 
2 
1 52 1 5 3 
2 030 SWEDEN 90 35 13 




4 036 SWITZERLAND 455 18 1 228 14 4 37 
732 JAPAN 92 16 76 
1000 W 0 R L D 1152 81 6 372 87 143 n 37 69 94 34 152 
1010 INTRA·EC 418 28 1 127 58 76 19 8 11 44 30 17 
1011 EXTRA·EC 733 55 5 248 27 66 58 29 58 50 4 135 
1020 CLASS 1 706 54 5 245 4 66 57 29 57 50 4 135 
1021 EFTA COUNTR. 581 54 5 245 4 66 51 24 39 50 4 39 
8437.11 AUTOMATIC SHUTT!.£ LOOM , OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TtSSER AUTOMA QUES A NA VETTE, AUTRES QU' A TISSER LES RUBANS ET $ANGLES 
002 BELG.·LUXBG. 184 
216 4 
99 13 3 5 10 43 11 
122 004 FR GERMANY 927 36 84 14 56 153 239 39 005 ITALY 313 14 63 7 50 li 1 30 38 105 006 UTD. KINGDOM 109 8 38 86 24 49 030 SWEDEN 299 36 1 61 133 73 96 27 li 036 SWITZERLAND 1619 18 1281 1 54 
038 AUSTRIA 30 12 11 
6 75 
7 
19 732 JAPAN 100 
1000 W 0 A L D 3782 340 5 1554 341 104 227 8 353 366 150 334 
1010 INTRA·EC 1858 21~ 4 197 159 24 147 8 188 312 123 231 1011 EXTRA·EC 2124 1 1357 182 80 80 185 54 27 103 
1020 CLASS 1 2100 55 1 1355 171 80 80 174 54 27 103 
1021 EFTA COUNTR. 1969 55 1 1355 144 80 74 96 53 8 103 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE PoMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER NON AU1 OMATIQUES A NAYETTE, AUTAES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
002 BELG.-LUXBG. 185 li 2 3 20 15 19 119 26 004 FR GERMANY 69 
1l 17 66 8 3 34 030 SWEDEN 92 
1 32 
1 036 SWITZERLAND 211 67 111 
1000 W 0 R L D 943 13 82 138 3 122 28 4 71 147 13 342 1010 INTRA·EC 478 13 50 21 3 62 25 4 20 143 13 124 1011 EXTRA-EC 485 12 117 60 2 52 4 218 1020 CLASS 1 460 12 117 60 2 50 4 215 1021 EFTA COUNTR. 366 12 117 60 2 32 3 142 
8437.18 SHUT7LE-lESS LOOMS, OT!i R THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER SANS NJ VETTE, AUTAES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 




244 18 314 41 002 BELG.-LUXBG. 5247 li 2404 613 447 39 169 556 003 NETHERLANDS 122 4 89 296 18 512 6 797 7 004 FR GERMANY 3430 317 
1sB 
302 219 sst 426 005 ITALY 2524 242 3 179 919 556 
111 
22 255 190 006 UTD. KINGDOM 458 33 9 96 10 17 15 
5 
165 2 036 SWITZERLAND 8366 1023 1996 161 1848 332 2471 40 452 238 052 TURKEY 66 60 
47 
8 
eli 138 1o9 062 CZECHOSLOVAK 550 17 30 121 400 USA 247 52 4 3 188 732 JAPAN 1724 6 343 1018 303 54 
1000 W 0 R L D 25178 1805 54 5057 878 5290 3419 11 4539 509 1845 1n1 1010 INTRA·EC 13763 697 15 2907 878 2971 1910 8 1599 463 1299 1220 1011 EXTRA·EC 11399 1108 39 2151 200 2319 1508 5 2928 48 545 552 1020 CLASS 1 10510 1088 39 2069 1n 1995 1370 5 2789 48 506 426 1021 EFTA COUNTR. 8487 1028 39 2010 169 1848 350 5 2486 42 452 238 1040 CLASS 3 712 21 82 23 160 138 137 30 121 
8437.21 HAND-OPERA TED FLAT KNn ~NQ MACHINES 
METIERS A BONNmRtE R P'JLIGNES A LA MAIN 
001 FRANCE 361 11 
4 
125 1 1 126 57 7 33 004 FR GERMANY 70 1 
49 
23 8 15 30 6 2 4 006 UTD. KINGDOM 119 3 2 9 3 23 6 3 036 SWITZERLAND 440 25 159 2 8 93 9 24 38 86 732 JAPAN 1791 .37 12 210 2 36 123 6 259 95 20 991 
152 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA1u1&Q I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8438.40 
1040 CLASSE 3 4116 2670 1037 278 131 
8438.50 TEXTILE TWISTING MACHINES 
MASCHINEN UNO VORRICHTUNGEN ZUM ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 6463 1421 
41 
1337 508 688 
3758 742 
2021 121 175 192 
004 RF ALLEMAGNE 22539 1850 3358 12 4317 3196 1645 2016 4962 005 ITALIE 12874 353 1440 3556 2603 
4 381 
63 871 630 
006 ROYAUME-UNI 1358 478 110 79 
42 
306 
011 ESPAGNE 598 606 347 68 312 67 469 304 036 SUISSE 1766 56 84 45 400 ETATS-UNIS 1691 24 50 1342 219 
1000 M 0 N DE 46593 4300 78 5802 2138 8874 7184 802 5993 3293 3865 8488 
1010 INTRA-CE 44618 3624 41 5420 2070 8561 6852 748 5877 1872 3865 5890 
1011 EXTRA-CE 3978 878 36 382 68 113 312 58 316 1421 596 
1020 CLASSE 1 3842 676 36 382 68 312 56 316 1421 575 
1021 A E l E 1847 606 36 358 68 312 84 79 304 
8438.93 TEXTILE DOUBLING, THROWING AND RmiNG MACHINES 
MASCHINEN ZUlli FACHEN, SPULEN, WICKELN ODER HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3710 1439 34 559 66 58 3M 18 1049 84 19 484 002 BELG.-LUXBG. 2455 
245 
758 155 192 345 19 532 
003 PAYS-BAS 881 
288 
392 10 5585 34 7oS 30 121s 90 80 004 RF ALLEMAGNE 40660 4077 
2093 
3116 7784 10012 1726 6152 
005 ITALIE 14195 491 4 1495 631 2431 181 
45 
59 2438 4372 
006 ROYAUME-UNI 877 44 3 97 17 256 53 214 146 
2M 298 011 ESPAGNE 1269 20 2 177 7 
1843 
157 354 
167 036 SUISSE 15115 1403 123 3170 74 1956 4947 416 1016 
400 ETATS-UNIS 3422 291 1 170 40 1 117 235 606 32 18 2184 732 JAPON 13182 177 8 2490 3411 894 4697 1252 
1000 M 0 N DE 96967 8187 554 10011 4664 11940 13808 1385 22019 2092 5007 17122 
1010 INTRA-CE 64243 6318 330 4110 4710 6685 10813 1127 11682 1851 4546 12073 
1011 EXTRA-CE 32726 1871 224 5902 154 5255 2993 239 10338 241 460 5049 
1020 CLASSE 1 32590 1871 221 5880 114 5255 2982 235 10287 241 456 5046 
1021 A E l E 15857 1403 213 3219 74 1843 1971 4979 194 437 1524 
8437 ~rrr:c~~~~~~~~ ~~~~~~~l~~iM:~reAgu·~~~S~M~~~~ ~1&"uEJlN1~~.3lf~E~C~A~\~WJ'UAJ'n/~E,1NGS, BRAID OR 
1JIR·~R~llR~f.KWt~~k'f-f8&P• STICK-, POSAMENnER- UNO NElZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1149 323 17 
1253 
143 311 53 14 159 50 9 70 
005 ITALIE 2161 29 120 149 289 
42 141 
59 252 10 
006 ROYAUME-UNI 607 65 29 23 160 11 38 127 13 030 SUEDE 2718 2167 327 
1o4 17o4 1501 
7 2 173 
116 036 SUISSE 10820 460 31 4737 289 941 140 797 
732 JAPON 946 228 720 
1000 M 0 N DE 20011 3081 88 6628 678 2378 1942 631 1726 463 505 1873 
1010 INTRA-CE 4449 435 17 1550 404 827 383 58 343 155 390 89 
1011 EXTRA-CE 15563 2647 71 5077 274 1746 1560 578 1383 328 118 1783 
1020 CLASSE 1 15348 2631 71 5067 104 1746 1549 576 1375 328 116 1783 
1021 A E l E 13925 2631 71 5067 104 1746 1539 567 943 328 116 811 
8437.18 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
WEBMASCHINEN II. AUTOMATISCHEM SPULEN- ODER SCHUElZENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 1115 
1231 29 796 79 23 37 68 24 88 1839 004 RF ALLEMAGNE 5920 564 307 167 404 1132 784 27 005 ITALIE 2511 154 408 7 354 
61 17 306 14 1010 006 ROYAUME-UNI 952 50 480 
772 
38 





111s 386 7 036 SUISSE 24302 329 19264 20 995 
038 AUTRICHE 560 134 423 
1o2 1100 
3 348 22 732 JAPON 1578 
1000 M 0 N DE 40839 2179 51 21741 3769 970 1890 61 3664 1519 725 4270 
1010 INTRA-CE 11149 1565 29 1980 794 197 900 61 1244 1113 371 2895 
1011 EXTRA-CE 29468 614 22 19781 2975 772 789 2420 408 354 1375 
1020 CLASSE 1 29338 614 22 19753 2894 772 789 2359 408 354 1375 
1021 A E l E 27313 614 22 19753 2587 772 688 1115 402 7 1353 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- ODER SCHUElZENWECHSEL, KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 605 
102 
7 6 199 15 
179 
152 226 
004 RF ALLEMAGNE 894 
66 80 465 129 20 484 030 SUEDE 637 
18 381 
6 
036 SUISSE 3327 1207 1721 
1000 M 0 N DE 7651 108 162 1748 8 708 215 23 830 209 82 3564 
1010 INTRA-CE 2418 108 93 308 8 240 157 23 202 183 62 1018 
1011 EXTRA-CE 5231 69 1440 46S 58 828 25 2548 
1020 CLASSE 1 5193 69 1439 46S 58 625 25 2512 
1021 A E l E 4537 68 1435 46S 56 401 25 2087 
8437.18 SHUTTLE-lESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
SCHUElZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 




2986 4 2279 197 
002 BELG.-LUXBG. 58146 
17 
29895 5911 4695 293 1398 4342 





6797 4 11211 1387 
4 9 
004 RF ALLEMAGNE 41760 3904 
1676 
3683 8799 4884 
005 ITALIE 23582 2214 50 1623 8047 5671 
3 1266 
173 2577 1551 
006 ROYAUME-UNI 2836 330 176 249 34 72 51 630 25 4044 036 SUISSE 124461 16535 29626 2217 27229 4644 38 33374 408 6168 
052 TUROUIE 953 908 
369 
47 
567 622 so9 228 837 082 TCHECOSLOVAQ 3239 107 
400 ETATS-UNIS 1528 18 527 1 36 
3662 705 
946 
732 JAPON 22049 39 6208 11235 
1000 M 0 N DE 289656 24635 354 64993 7135 52976 38963 45 58426 2944 22328 16857 
1010 INTRA-CE 135416 6838 238 34205 4711 18512 22175 7 20157 2469 15106 10982 
1011 EXTRA-CE 154023 17799 117 30788 2424 34464 16788 38 38054 454 7222 5875 
1020 CLASSE 1 149671 17603 117 30261 2340 33438 16166 38 37391 449 6872 4996 
1021 A E l E 125116 16679 117 29696 2293 27229 4694 38 33528 426 6168 4046 
1040 CLASSE 3 3908 197 527 84 750 622 663 228 837 
8437.21 HAND-OPERA TED FlAT KNITTING MACHINES 
HANDBETRIEBENE FLACHWIRK- UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
001 FRANCE 4418 174 
91 
1837 13 23 6 1 1129 752 113 
377 
004 RF ALLEMAGNE 1027 11 
625 
407 
sO 267 142 35 67 006 ROYAUME-UNI 1495 13 8 155 210 50 194 108 54 1524 036 SUISSE 6922 414 28 2523 47 123 1194 61 147 351 571 732 JAPON 24472 572 329 3220 23 639 1798 4534 1215 317 11764 
J 153 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-lux. I Danmark lDeutschlandJ 'EAA66a l Espana l France l Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
8437.21 
1000 W 0 R L D 2884 111 18 553 45 53 234 8 458 184 81 1129 
1010 INTRA-EC 619 48 4 1n 41 9 18 3 180 75 17 47 
1011 EXTRA-EC 2268 83 14 3n 4 45 217 8 278 119 65 1082 
1020 CLASS 1 2253 62 14 371 4 44 217 6 276 119 58 1082 
1021 EFTA COUNTR. 460 25 2 161 2 9 93 17 24 38 89 
8437.23 WARP KNITTING MACHINES (I N L RASCHEL TYPE) 
MEnERS.CHAINE, YC MEnERS ACHEL 
004 FR GERMANY 2747 53 13 
339 
7 506 491 
2 
1093 24 75 485 
732 JAPAN 341 
1000 W 0 R L D 3444 59 13 430 8 508 508 8 1169 27 127 589 
1010 INTRA-EC 2861 59 13 25 8 506 500 6 1134 27 97 486 
1011 EXTRA-EC 583 405 2 6 2 35 30 103 
1020 CLASS 1 514 372 2 6 2 1 30 101 
8437.25 FULLY FASHIONED KNITTING~ CHINES (COTTON'S TYPE) 
MEnERS DES TYPES COTTON !f PAGET 
004 FR GERMANY 147 2 
5 
1 6 11 51 10 66 
005 ITALY 43 6 
157 
32 
006 UTD. KINGDOM 167 10 
14 011 SPAIN 138 
9 4 
124 
036 SWITZERLAND 130 107 10 
1000 W 0 R L D 891 2 41 19 8 19 501 10 293 
1010 INTRA-EC 507 2 15 10 8 11 332 10 121 
1011 EXTRA-EC 385 28 9 8 169 173 
1020 CLASS 1 338 26 9 4 125 172 
1021 EFTA COUNTR. 148 18 9 4 107 10 
8437.29 OTHER FlAT KNITTING MACHI ES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
MEnERS A BONNETERIE REC1 UGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, MEnERS.CHAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
001 FRANCE 335 38 149 9 34 100 5 11 23 002 BELG.-LUXBG. 98 
20 2 
24 2 19 19 
003 NETHERLANDS 107 71 
163 156 
1 
9 1277 114 155 
13 
004 FR GERMANY 2929 128 164 
111 
220 543 
005 ITALY 578 5 6 46 22 ·91 5 
128 
2 25 265 
006 UTD. KINGDOM 393 7 2 100 2 35 8 90 18 3 
2 008 DENMARK 91 
1 5 
89 
2:i :i 2 4 32 011 SPAIN 94 3 21 030 SWEDEN 71 
26 
6 48 
24 187 281 26 44 17 036 SWITZERLAND 795 32 61 114 
038 AUSTRIA 237 189 6 29 10 3 045 VATICAN CITY 1 22 49 1 34 71 058 GERMAN DEM.R 221 
10 1 
45 
400 USA 55 1 15 17 11 
624 ISRAEL 55 
5 
31 




732 JAPAN 1125 42 344 307 
740 HONG KONG 23 23 22 958 NOT DETERMIN 22 
1000 W 0 R L D 7346 224 221 971 251 385 888 148 2258 256 271 1473 
1010 INTRA-EC 4637 199 178 549 234 228 356 104 1512 161 227 891 
1011 EXTRA-EC 2690 26 43 422 17 159 531 44 725 95 45 563 
1020 CLASS 1 2367 26 43 390 17 117 482 19 675 62 45 491 
1021 EFTA COUNTR. 1145 26 38 318 24 193 
25 
310 36 44 156 
1030 CLASS 2 81 31 
42 49 
4 34 21 1040 CLASS 3 243 47 71 
8437.36 CIRCULAR KNITTING MACHIN S WITH CYLINDER DIAMETER MAX 165MM 
MEnERS A BONNETERIE CIRI ULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 165 MM 
004 FR GERMANY 380 2 5 
1&4 
89 16 51 105 33 15 64 005 ITALY 831 6 2 109 121 192 
:i 45 17 58 162 006 UTD. KINGDOM 104 1 1 10 21 5 8 6 4 
1:3 011 SPAIN 37 13 
18 









062 CZECHOSLOVAK 60 
8 2 
21 20 1 732 JAPAN 62 1 8 22 1 
1000 W 0 R L D 2000 29 17 246 225 199 297 3 280 168 117 419 1010 INTRA-EC 1478 28 8 202 223 142 261 3 199 70 80 260 
1011 EXTRA-EC 523 1 9 44 2 57 37 80 98 36 159 1020 CLASS 1 340 1 9 44 2 36 36 67 4 141 1021 EFTA COUNTR. 219 
1 
2 40 2 28 16 23 3 36 105 1040 CLASS 3 78 21 14 6 
8437.36 CIRCULAR KNITTING MACHIN S WITH CYLINDER DIAMETER > 165MM 
MEnERS A BONNETERIE CIR ULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 165 MY 






20 5 004 FR GERMANY 854 45 104 
212 
11 91 77 128 005 ITALY 620 1 21 73 22 91 
1 121 
2 134 64 006 UTD. KINGDOM 374 3 14 55 3 7 62 37 71 




10 400 USA 269 34 11 
14 
29 732 JAPAN 364 28 9 9 304 
1000 WORLD 4411 75 158 702 243 105 569 13 1421 139 390 596 1010 INTRA·EC 3380 66 152 430 219 47 543 8 1208 107 376 224 1011 EXTRA·EC 1017 9 7 272 24 45 23 5 213 32 14 373 1020 CLASS 1 929 8 7 270 24 42 13 5 191 14 355 1021 EFTA COUNTR. 279 8 7 207 24 14 3 3 13 
8437.41 MACHINES FOR MENDING A D REPAIRING KNITTED GOODS 
MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
005 ITALY 24 2 1 2 8 11 
1000 WORLD 84 2 2 1 7 8 16 58 1010 INTRA·EC 81 2 2 1 6 8 16 48 1011 EXTRA·EC 14 2 10 
8437.50 MACHINES FOR MAKING Gl P ED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
MEnERS A TULLE, A DENTE ~ A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET 
001 FRANCE 97 19 20 26 2 8 40 4 15 30 15 12 004 FR GERMANY 786 14 
10 
18 137 380 38 105 005 ITALY 74 2 
10 
6 24 15 
16 21 
1 9 7 006 UTD. KINGDOM 383 176 103 36 13 8 D11 SPAIN 87 
42 10 
26 57 4 
11 036 SWITZERLAND 149 39 
26 60 043 ANDORRA 39 
28 11 634 32 1i 4i 400 USA 757 19 3li 74 25 732 JAPAN 575 15 20 85 85 15 199 
1000 W 0 R L D 3084 255 48 242 74 263 869 20 655 79 104 455 1010 INTRA·EC 1538 212 30 167 26 170 122 20 478 45 74 192 1011 EXTRA·EC 1549 43 19 75 48 113 747 1n 34 30 263 
154 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschlandl 'EUa5o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1437.21 
1000 M 0 H DE 39508 1539 458 1353 751 867 3263 113 6371 2849 1169 13975 1010 INTRA-cE 7858 549 100 2512 680 104 260 52 1814 1084 258 845 1011 EXTRA.CE 31830 989 358 5841 71 763 3004 81 4734 1568 913 13330 1020 CLASSE 1 31507 986 358 5747 70 763 3004 61 4734 1566 888 13330 1021 A E L E 7017 414 29 2528 47 124 1198 197 351 571 1558 
1437.23 WARP KNITTING MACHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EJNSCHL RASCHELMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 29223 525 262 
2767 
121 
732 JAPON 2834 4482 
5185 
67 
11504 162 852 6130 
1000 M 0 H DE 33814 555 282 3181 135 4518 5247 79 11828 177 1059 8775 
1010 IHTRA.CE 29713 555 282 178 135 4482 5248 12 11584 177 937 8145 1011 EXTRA.CE 4101 3003 34 1 67 244 122 630 
1020 CLASSE 1 3739 2862 34 1 67 24 122 629 
1437.25 FULLY FASHIONED KNITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 
FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2752 77 
72 
5 124 490 1539 39 478 005 ITALIE 63S 234 
5 1655 
332 
006 ROYAUME-UNI 1686 26 
191 011 ESPAGNE 1272 
167 194 
1081 
036 SUISSE 824 95 368 
1000 M 0 H DE 8200 34 77 145 459 124 726 4573 39 2023 
1010 INTRA-cE 8442 
34 
77 98 292 124 495 4274 39 1043 
1011 EXTRA.CE 1757 47 187 230 299 980 
1020 CLASSE 1 1587 34 47 167 194 172 973 
1021 A E L E 859 35 167 194 95 368 
8437.29 OTHER FLAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
FLACHWIRKMASCHINEN UND ..STRICKMASCHINEN, AUSQ.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UND FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
001 FRANCE 5916 1336 2401 60 
134 
1403 211 115 390 




15 207 77 
003 PAY5-BAS 1959 1041 3606 4359 7 39378 3173 5584 341 004 RF ALLEMAGNE 85283 4496 4020 
1273 
7117 254 13296 
005 ITALIE 12450 53 112 1441 673 1273 115 
1736 
29 307 7174 
006 ROYAUME.lJNI 4748 126 44 489 57 498 227 1230 261 80 
15 008 DANEMARK 819 
12 56 778 558 78 26 2 819 011 ESPAGNE 1935 34 
1 
36 340 
030 SUEDE 613 
1082 
144 388 10 127oB 540 1eoli 70 036 SUISSE 31549 1735 1139 978 7620 3936 
036 AUTRICHE 1226 718 97 319 62 30 
045 CITE VATICAN 828 
181 1292 
626 
1019 1623 058 RD.ALLEMANDE 4904 41 101 789 400 ETAT$-UNIS 789 110 336 152 43 
624 ISRAEL 509 
176 
224 
862 3245 9029 456 116 277 70 169 732 JAPON 37191 1290 11889 10102 
740 HONG-KONG 772 1 771 
670 958 NON DETERMIN 670 
1000 M 0 H DE 193348 7835 8327 10141 8324 10108 26993 2947 70315 5935 6784 37839 
1010 INTRA.CE 113870 8552 4271 8183 5881 5592 8838 1803 42708 3884 8905 21877 
1011 EXTRA-cE 78808 1083 2058 3958 862 4514 18158 1345 26939 2051 1879 18161 
1020 CLASSE 1 72386 1083 2056 3730 682 4224 16866 552 25978 1031 1879 14325 
1021 A E L E 33587 1082 1880 2355 979 7726 1 13027 602 1808 4127 





1040 CLASSE 3 5020 2 283 800 1624 
1437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER MAX 185MM 
RUNDWIRK· UND -sTRICKMASCHINEN, ZVLINDERDURCHMESSER MAX. 185 MM 
004 RF ALLEMAGNE 6210 36 99 
4714 
1884 673 1410 1170 267 161 508 
005 ITALIE 27361 91 94 2742 40D5 8383 65 544 436 1831 5063 006 ROYAUME.lJNI 2591 27 41 273 608 184 436 276 135 
216 011 ESPAGNE 682 329 433 11 86 40 036 SUISSE 672 





082 TCHECOSLOVAQ 1225 
so4 10 321 1159 21 732 JAPON 3779 71 109 558 1260 120 
1000 M 0 N DE 44747 808 748 5709 5245 8307 11529 65 3872 1111 3023 6530 
1010 INTRA-cE 37523 527 234 5092 5241 4862 10293 65 2057 1012 2186 5954 
1011 EXTRA.CE 7213 81 514 817 5 1445 1236 1803 99 837 578 
1020 CLASSE 1 5693 71 514 807 5 1124 1229 1682 36 423 
1021 A E L E 1424 
11 
10 493 5 568 42 170 20 
837 
116 
1040 CLASSE 3 1369 10 321 121 69 
1437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER > 185MM 
RUNDWIRK· UND -sTRICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER UEBER 185 MM 
001 FRANCE 820 33 3 297 
2313 
81 
4241 220 250 748 25 131 004 RF ALLEMAGNE 16108 986 1657 
4024 
148 2025 1550 2222 
005 ITALIE 12869 25 311 1389 347 1988 
7 1588 
67 3125 1593 
008 ROYAUME.lJNI 6624 89 305 308 48 192 1830 329 1930 463 011 ESPAGNE 31799 266 318 1495 50 4707 22208 541 1751 
030 SUEDE 655 45 401 36 
272 
16 
151 843 2 157 400 ETAT$-UNIS 2155 1 96 201 
457 
589 
732 JAPON 5736 158 409 422 4290 
1000 M 0 H DE 79507 1538 2839 7475 3912 1753 13388 378 27623 1737 8838 10230 
1010 IHTRA.CE 69204 1402 2593 6524 3876 768 12914 228 26225 1700 8361 4595 
1011 EXTRA.CE 10189 134 48 952 36 907 436 151 1398 37 457 5835 
1020 CLASSE 1 9457 120 48 908 36 821 336 151 1361 2 457 5199 
1021 A E L E 1379 120 45 842 36 140 135 95 166 
1437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
REPASSIERMASCHINEN 
005 ITALIE 744 9 23 59 248 5 11 369 
1000 M 0 H DE 1844 30 88 28 156 254 398 5 11 978 
1010 IHTRA.CE 1587 30 
ali 28 103 248 367 5 11 775 1011 EXTRA.CE 358 53 7 11 201 
8437.50 MACHINES FOR MAKINO GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
TUELL·, SPilZEN-, STICK·, FLECHT ., POSAMENTIEJI. UND NmKNUEPFMASCHINEN 
001 FRANCE 1219 157 
481 
326 37 11 
1228 a6 432 907 150 108 004 RF ALLEMAGNE 18003 583 
mi 840 740 10700 1349 
1109 
005 ITALIE 1440 26 
1o3 
93 550 327 
119 930 
57 132 85 
006 ROYAUME·UNI 6053 2051 1380 
9 
1063 80 347 
7 011 ESPAGNE 672 3 280 326 47 
036 SUISSE 2468 184 195 
622 
544 1305 240 
043 ANDORRE 622 
417 16 309 1337 151 sO 27 751 400 ETAT$-UNIS 3061 
1406 
3 
732 JAPON 19265 505 317 547 2413 2716 4451 196 1444 5270 
1000 M 0 H DE 54201 3794 898 3397 2579 4383 7530 205 18376 1536 3548 7957 
1010 INTRA.CE 28218 2873 584 2345 979 1345 2905 205 12421 1087 2028 1488 
1011 EXTRA.CE 25984 821 334 1052 1601 3038 4825 5955 489 1520 8489 
J 155 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I ~UR 12 I Belg.-t.ux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd!la I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8437.50 
1020 CLASS 1 1546 43 19 74 48 113 745 177 34 30 263 
1021 EFTA COUNTR. 174 42 10 26 60 8 5 23 
8437.70 MACHINES FOR PREPARING Y1 RNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
APPAREIU ET MACHINES PREI ARAT.POUR T1SSAGE, BONNETERIE ETC. 
001 FRANCE 128 36 50 
19 17 
20 1 20 1 
002 BELG.·LUXBG. 148 11!i i 17 43 8 287 21 52 22 004 FR GERMANY 1286 
78 
154 260 227 113 74 
005 ITALY 252 2 
4 
8 21 37 
31 58 13 26 67 008 UTD. KINGDOM 203 16 44 1 3 1 35 10 38 036 SWITZERLAND 433 44 167 35 42 64 10 13 




6 21 10 9 5 732 JAPAN 353 41 24 85 128 26 
1000 WORLD 3002 273 8 472 64 276 449 39 620 319 243 241 
1010 INTRA·EC 2070 181 5 227 51 202 315 39 366 296 221 167 
1011 EXTRA·EC 834 92 2 248 13 74 134 254 23 22 74 
1020 CLASS 1 905 92 2 246 1 74 134 237 23 22 74 
1021 EFTA COUNTR. 481 44 206 35 43 89 13 13 38 
8438 AUXILIARY MACHINERY FOR U ~~MACHINES OF NO 1437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
WITH MACHINES OF NOS 8438 
APPAREILS AUXILIAIRES POU~ MACHINES DU NO 8437; PIECES DETACHEIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 8436, 8437 ET 8438 
8438.12 DOBBIES AND JACQUARDS; C RD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
~Iifg~~u:~R'i:~r:JUtTo ECAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES 
001 FRANCE 2778 396 238 3 212 
35 
1871 19 39 
002 BELG.-LUXBG. 57 
202 38 13 5 9 67 15 4 29 004 FA GERMANY 504 35 76 68 005 ITALY 395 29 11 280 30 
2 
10 
036 SWITZERLAND 163 
5 
131 1 6 14 9 
732 JAPAN 9 3 1 
1000 W 0 R L D 3958 833 38 442 20 590 149 1 1951 16 23 93 
1010 INTRA·EC 3759 827 38 296 19 m 134 1 1949 16 23 79 
1011 EXTRA-EC 198 6 148 1 13 15 2 15 
1020 CLASS 1 193 6 146 1 13 -15 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 181 142 1 13 14 2 9 
8438.11 AUXILIARY MACHINERY FOR U ~E WITH MACHINES OF 84.1>, EXCEPT THAT OF 8438.12 
MACHINES ET APPAREIU AU~ LIAIRES POUR MACHINES DU NO. 8437, NON REPR. SOUS 8438.12 
001 FRANCE 756 487 22 106 
2:i 
115 16 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 58 
112 11 
9 44 2 i 2 20 1 1 004 FA GERMANY 427 
66 
32 59 106 33 1 28 
005 ITALY 442 65 1 19 90 103 
26 14 
6 9 83 









036 SWITZERLAND 435 11 
i 
161 29 95 1 9 4 26 
400 USA 98 3 3 1 1 9 54 3 1 i 22 732 JAPAN 432 23 8 180 6 12 66 136 
1000 W 0 R L D 2964 712 21 526 71 310 318 85 429 126 26 360 
1010 INTRA-EC 1838 171 12 136 67 244 193 27 243 79 15 151 
1011 EXTRA·EC 1140 41 10 390 4 66 124 59 179 47 11 209 
1020 CLASS 1 1111 40 10 389 4 55 122 56 172 45 1 ~ 207 
1021 EFTA COUNTR. 569 14 2 207 3 39 101 2 98 44 10 49 
1438.32 CARD CLOTHING 
GARNITURES DE CARDES 
001 FRANCE 396 88 9 1 2 
1o4 
123 115 25 33 
002 BELG.·LUXBG. 206 
24 2 
30 4 8 11 7 5 37 







004 FR GERMANY 268 10 5 i 103 21 52 008 UTD. KINGDOM 185 3 4 90 20 12 31 24 
011 SPAIN 48 46 i 2:i 7 12 6li 29 i 036 SWITZERLAND 237 7 91 8 
1000 W 0 R L D 1818 135 19 321 19 87 370 22 303 230 137 275 
1010 INTRA·EC 1512 135 7 259 17 54 358 22 199 170 113 178 
1011 EXTRA-EC 407 12 63 2 33 12 104 60 24 97 
1020 CLASS 1 355 12 63 2 32 11 91 60 24 60 
1021 EFTA COUNTR. 271 12 49 1 24 7 91 60 24 3 
8438.13 PARTS AND ACCESSORIES FO ~ MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
PIECES DET ACHEES ET ACCE fsOIRES DE MACHINES POUR PREPARAnON DES MAnERES TEXnLES, AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
001 FRANCE 698 206 i 244 1 93 130 1 63 3 15 70 002 BELG.-LUXBG. 226 
25 
21 17 2 5 43 
:i 
7 
003 NETHERLANDS 150 2 94 43 19 6 :i 266 130 1 004 FR GERMANY 739 53 2 68 75 103 24 40 005 ITALY 478 16 1 16 27 188 1 
72 
3 9 149 
008 UTD. KINGDOM 354 16 6 5 19 15 77 71 64 9 
39 007 IRELAND 48 2 7 
022 CEUTA AND ME 80 
14 i aoci 1i 4 1o9 1:i 80 9 8 25 036 SWITZERLAND 1050 56 
060 POLAND 450 440 
8 12 8 6 
9 i 1 400 USA 166 2 5 i 124 732 JAPAN 181 6 1 1 9 163 
1000 W 0 R L D 4924 340 13 1772 120 260 834 95 843 278 76 692 
1010 INTRA·EC 2764 323 10 457 98 236 504 76 434 251 67 308 
1011 EXTRA-EC 2158 17 3 1314 22 24 131 18 208 28 9 383 
1020 CLASS 1 1562 15 3 872 21 22 118 19 113 28 9 342 
1021 EFTA COUNTR. 1149 15 3 864 13 10 109 13 59 27 8 28 
1030 CLASS 2 108 2 2 i 2 12 85 17 1040 CLASS 3 488 440 10 25 
8438.38 SPINDLES AND SPINDLE FL YE S FOR TEXnLE SPINNING ETC. MACHINES 
BROCHES ET LEURS AILETTE POUR MEnERS A FILER 
004 FR GERMANY 37 3 
74 
3 6 19 3 3 005 ITALY 82 i 1 4 4 2 2 3 036 SWITZERLAND 28 3 13 3 
1000 WORLD 216 6 2 105 1 4 30 8 26 3 3 28 
1010 INTRA-EC 171 5 2 85 1 4 17 5 23 3 1 25 
1011 EXTRA·EC 47 1 20 13 4 3 2 4 
1020 CLASS 1 36 1 10 13 4 3 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 6 13 4 3 2 3 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING T ~VEWRS FOR TEXnLE SPINNING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POU ~ METIERS A FILER 





004 FR GERMANY 36 2 4 1 8 3 i 4 005 ITALY 17 9 1 2 9 6 i 006 UTD. KINGDOM 25 5 1 2 1 
156 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8437.50 
1020 CLASSE 1 25952 921 334 1051 1601 3038 4599 5955 469 1520 6464 
1021 A E L E 2942 195 195 546 1331 222 49 404 
8437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI, WIRKEREI, STRICKEREI USW. 
001 FRANCE 823 94 299 
1o4 14i 
200 20 168 42 
002 BELG.-LUXBG. 950 
1815 30 346 889 202 4 73 137 145 004 RF ALLEMAGNE 18790 
123i 
2483 3764 5370 1309 1712 1216 
005 ITALIE 3044 33 2 237 241 298 
ali 322 28 172 802 006 ROYAUME-UNI 1320 204 46 305 10 32 51 254 16 9Ti 036 SUISSE 11398 753 
4 
3982 26 943 933 3289 171 324 
400 ETAT$-UNIS 791 9 166 12 
475 
160 288 150 
475 
4 
732 JAPON 5959 840 42 487 1031 2222 387 
1000 M 0 N DE 44748 3974 137 7544 1239 4364 6427 282 12008 2009 3047 3697 
1010 INTRA-CE 25728 2372 79 2475 1135 2968 4254 282 5958 1685 2248 2274 
1011 EXTRA-CE 19018 1602 58 5069 103 1418 2172 6050 324 799 1423 
1020 CLASSE 1 18760 1602 46 5046 38 1418 2172 5892 324 799 1423 
1021 A E L E 11956 753 4391 26 944 982 3385 174 324 977 
8438 ~WI\L~rJHrN~~Hb~E=U~i~:~MACHINES OF NO 8437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
HILFSMASCHINEN UND ·APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437. TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCIIINEN DER NRN. 8438, 8437 U. 8438 
8438.12 DOBBIE$ AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
SCHAFT-, JACQUARDMASCHINEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG-, KARTENKOPIER·, KARTENBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 42194 6317 5039 20 3151 
12i 
26911 2 277 477 
002 BELG.-LUXBG. 611 
4123 leO 246 59 239 5 149 12 387 004 RF ALLEMAGNE 8739 
382 
1371 995 1483 
005 ITALIE 4295 343 102 3056 266 42 
146 
036 SUISSE 4117 69 3535 14 117 300 2 
40 
732 JAPON 544 394 101 1 45 1 
1000 M 0 N DE 61259 11262 160 9627 202 8080 1740 3 28608 167 308 1104 
1010 INTRA-CE 56301 10798 160 5890 186 7828 1393 3 28565 164 306 1010 
1011 EXTRA-CE 4956 463 3738 16 254 347 42 2 94 
1020 CLASSE 1 4914 463 3738 16 254 347 42 2 52 
1021 A E L E 4293 70 3566 16 252 302 42 45 
8438.18 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 84.3>, EXCEPT THAT OF 8438.12 
HILFSMASCHINEN UND ·APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437, NICHT IN 8438.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13060 9076 4 328 16 1663 
496 
1691 46 78 158 
002 BELG.-LUXBG. 820 
1574 195 
237 3 12 
27 
24 35 1 12 
004 RF ALLEMAGNE 7840 
1477 
395 1204 909 2566 346 13 611 
005 ITALIE 8237 1420 19 455 1834 1828 
1a0 so9 89 194 921 006 ROYAUME-UNI 1296 37 4 319 58 56 84 48 1 158 011 ESPAGNE 573 2 
14 
268 6 235 26 12 99 
14 
225 030 SUEDE 3822 113 2141 g:i 284 47 
75 676 
036 SUISSE 11381 274 14 4475 818 2706 31 1757 112 160 942 
400 ETATS-UNIS 1282 83 32 117 4 39 23 577 82 11 3 311 
732 JAPON 8040 262 141 3645 14 96 173 2156 1 50 1502 
1000 M 0 N DE 57867 12984 438 13140 1057 8155 6544 840 9445 979 759 5528 
1010 INTRA-CE 32343 12236 222 2696 933 4772 3352 207 4991 577 302 2055 
1011 EXTRA-CE 25398 747 216 10443 125 1383 3192 633 4329 401 457 3472 
1020 CLASSE 1 24981 735 216 10443 125 1270 3187 621 4228 267 438 3451 
1021 A E L E 15427 390 43 6680 107 1056 2991 44 1850 254 385 1627 
8438.32 CARD CLOTHING 
KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 2766 710 
4 
106 19 41 966 1118 569 73 
130 
002 BELG.·LUXBG. 2087 
392 
354 91 53 125 122 89 283 
003 PA YS.BAS 3428 24 2157 
1sS 
4 660 35 136 153 354 55 004 RF ALLEMAGNE 3240 99 61 8 483 984 357 
559 




104 187 2 298 
036 SUISSE 3638 20 141 1184 848 162 25 
1000 M 0 N DE 18842 1334 245 3750 382 1071 3469 181 3267 1869 1818 1678 
1010 INTRA-CE 13958 1318 90 2633 351 747 3259 181 2030 1019 1301 1049 
1011 EXTRA-CE 4882 16 154 1117 31 324 209 1237 849 318 827 
1020 CLASSE 1 4499 10 154 1117 31 310 202 1184 849 316 326 
1021 A E L E 4014 10 154 1046 21 246 144 1184 849 312 48 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN·MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER SPINNSTOFFVOR· UNO SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSG. KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 8580 2007 1 3762 90 246 
1038 
35 1192 160 206 881 
002 BELG.-LUXBG. 2347 
377 
19 283 625 42 ; 140 138 7 55 003 PAY$-BAS 1028 32 433 
1038 
28 135 5 686 1 16 004 RF ALLEMAGNE 15448 921 68 
815 
1107 2564 258 6265 1038 1503 
005 ITALIE 7679 838 12 509 563 2365 83 1289 
239 255 2000 
006 ROYAUME-UNI 4699 257 49 212 309 68 1001 791 406 317 487 007 lALANDE 524 4 11 2 2 18 
022 CEUTA ET MEL 624 
459 36 4975 55i 142 3494 509 624 206 608 387 036 SUISSE 12418 1057 






15 44 3 59 400 ETATS-UNIS 2645 99 157 466 154 1237 
732 JAPON 4229 8 640 13 69 27 10 223 55 3184 
1000 M 0 N DE 63521 5114 237 12121 3391 2694 11329 1868 11572 2092 2878 10427 
1010 INTRA-CE 41174 4443 181 5705 2813 2058 7129 1178 8939 1755 1991 5184 
1011 EXTRA-CE 22310 871 58 6418 778 835 4200 693 2595 337 685 5244 
1020 CLASSE 1 20318 572 58 5830 763 592 4067 693 1762 337 675 4971 
1021 A E L E 13226 474 56 5089 588 289 3528 522 1302 293 617 468 
1030 CLASSE 2 1154 91 41 
15 
44 3 796 
10 
179 
1040 CLASSE 3 838 9 545 129 36 94 
8438.36 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINDELN UND SPINDEL TEILE FUER SPINNMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1441 88 1 
100i 
10 68 249 809 105 15 95 
005 ITALIE 1148 2 6 10 10 61 1i 45 60 58 036 SUISSE 559 31 84 3 6 271 48 
1000 M 0 N DE 4129 148 22 1525 54 88 878 45 934 127 75 435 
1010 INTRA-CE 3257 112 22 1233 38 78 385 34 878 127 18 334 
1011 EXTRA-CE 873 38 291 17 10 292 11 55 60 101 
1020 CLASSE 1 747 36 210 5 10 277 11 55 60 83 
1021 A E L E 626 32 123 4 8 271 11 50 60 67 
8438.37 SPINNING RINGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 




004 RF ALLEMAGNE 1281 144 
155 
90 220 157 154 120 167 
005 ITALIE 515 5 
3 
16 64 218 
19 267 
11 21 25 
006 ROYAUME-UNI 1079 312 181 11 133 64 67 22 
157 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reportmg country - ..,ays aeclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I "EW6a I Espal\a I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8438.37 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























PIECES DETACHEES ET ACCE SOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8438, NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
~ ~~t~~ruxeG. ~~ 181 4 ~ ~ ~ 
003 NETHERLANDS 357 11 1 340 
004 FR GERMANY 3539 131 102 
005 ITALY 558 45 1 
006 UTD. KINGDOM 710 32 4 
007 IRELAND 82 
011 SPAIN 440 
030 SWEDEN 16 
036 SWITZERLAND 1224 
038 AUSTRIA 59 
062 CZECHOSLOVAK 120 
400 USA 298 
664 INDIA 81 
706 SINGAPORE 534 
732 JAPAN 150 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8438.52 SHUTTLES 
NAVETTES 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8438.53 SINKERS 
PLATINES 





1020 CLASS 1 














































8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTI LES USED IN FORMING STITCHES 













































































































88l ~~AG~CREMANY ~ 6l 3 8 6 17 2S 2 
005 ITALY 29 1 1 6 
006 UTD. KINGDOM 14 2 3 1 
4
. 4 
010 PORTUGAL 71 49 11 
011 SPAIN 2 2 4 · ~ fl~1TZERLAND 13 1 7 5 
404 CANADA 7 1 
728 SOUTH KOREA 26 19 
3
. 3 1 
732 JAPAN 137 3 10 54 
1000 W 0 R L D 643 64 4 112 12 38 107 3 
1010 INTRA·EC 382 63 3 71 8 21 48 2 
1011 EXTRA·EC 255 1 41 3 17 81 1 
1020 CLASS 1 217 1 14 3 14 60 
1021 EFTA COUNTR. 53 8 4 5 . 
1030 CLASS 2 37 27 3 1 1 
8438.59 PARTS AND ACCESSORIES.~ F MACHINES OF 84.3> AND OF AUXILIARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.11, OTHER THAN SHUTTLES, 





















































~11~~E~~~lr8Uffin.fx~~~~~JrEu:. ~~~tfA~LU~f1cztTsAPPAREILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437, AUTRES QUE NAVETTES, 
gg~ ~~t~~fUXBG. ~ 960 2 1glft g ~ 826 ~ 1r, 
003 NETHERLANDS 870 33 767 4 1 3 ~ F-r'ArfRMANY ~~ ~ 3~ 462 ~ ~~ ~ ~ 1052
109
_ 
006 UTD. KINGDOM 1268 82 16 541 14 7 48 297 
007 IRELAND 179 2 6 2 124 
~ ~5~tM'G~L 1~ 2 13g 5 1 13 
011 s 539 296 
8
. 135 3 19 41 
030 s 341 23 101 1 6 7 1 120 
036 S LAND 4602 170 12 1803 57 250 626 41 1141 
038 A 400 2 325 2 1 4 13 
048 YU VIA 151 47 14 1 5 66 
~ ~l~~rf~s~B~A~ ~ 1 11 4 ~ 1g 
400 USA 589 24 4 111 6 5 48 93 78 ~~~ :f~i~~N 6~ 26 59 ~ 1~ ~ I 1~ 
958 NOT DETERMIN 29 29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































8439 ~tf.r.'~~~YGF3L~~i MAN FACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
MACHINES ET APPAREILS PpUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
8439.00 MACHINERY FOR MANUFACruRE OF FINISHING OF FELT, INCL FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS PpUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 












































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dt!lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1438.37 
036 SUISSE 874 1 84 78 119 1 417 174 
1000 M 0 N DE 5343 571 4 715 360 823 632 187 1066 136 416 433 1010 INTRA-CE 3854 492 4 599 254 717 498 185 481 119 192 313 1011 EXTRA-CE 1488 79 115 106 105 134 1 586 17 225 120 
1020 CLASSE 1 1433 76 115 106 105 119 1 586 17 225 83 1021 A E L E 890 1 84 89 119 1 422 174 
8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES OF 84.36, NOT WITHIN 1438.32-3 > 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NR. 1436, NICHT EHTHALT. IN 8438.32 BIS 1438.37 
001 FRANCE 6286 1583 16 1198 257 727 
367 
5 760 423 64 1253 002 BELG.-LUXBG. 1947 
487 
242 473 24 81 5 111 225 8 411 003 PAY8-BAS 4812 19 4190 
12oS 
1 14 3 24 8686 1602 74 004 RF ALLEMAGNE 76182 3451 2710 
2879 
5510 8746 611 38290 7371 
005 ITALIE 9786 862 25 932 1388 1717 53 
1513 
244 311 1575 006 ROYAUME-UNI 10108 503 67 1742 393 170 3744 1289 431 256 
284 007 lALANDE 740 51 210 
2sS 
11 47 69 
8 
68 011 ESPAGNE 1724 34 
a:i 673 174 143 190 264 126 030 SUEDE 558 8 14 10 
1272 
45 152 7 1 95 
036 SUISSE 34522 1368 150 20238 660 3357 717 4083 296 834 1347 
038 AUTRICHE 1026 38 641 45 46 96 3 68 22 4 63 














706 SINGAPOUR 8703 IS 8585 134 4a:i 100 1530 :i 377 732 JAPON 5016 1771 404 106 
1000 M 0 N DE 171950 6492 3321 44928 4262 10644 19221 3198 48567 9489 3904 15924 
1010 INTRA-CE 111846 6776 3079 11442 3064 7890 14818 2021 40999 8024 2573 11160 
1011 EXTRA-CE 59938 1716 242 33487 1197 2754 4393 1177 7411 1464 1331 4764 
1020 CLASSE 1 47987 1688 241 23715 1197 2653 4206 1176 6093 1448 967 4603 
1021 A E L E 36144 1415 234 20903 919 1324 3502 867 4307 329 839 1505 
1030 CLASSE 2 9845 19 
1 
9329 92 51 1 193 14 60 86 
1040 CLASSE 3 2105 9 442 10 137 1125 2 304 75 
8438.52 SHUTTLES 
WEBSCHUETZEN 
004 RF ALLEMAGNE 599 211 17 265 6 68 118 4 57 34 35 49 036 SUISSE 1376 90 1 125 74 10 423 17 12 359 
1000 M 0 N DE 2458 335 26 385 31 258 205 34 518 75 64 527 
1010 INTRA-CE 903 238 17 106 31 132 128 22 68 47 50 64 
1011 EXTRA-CE 1554 97 8 279 1 127 77 12 450 27 13 463 
1020 CLASSE 1 1526 97 8 276 1 127 77 12 450 27 13 438 
1021 A E L E 1425 90 5 276 1 125 74 11 423 27 13 360 
1438.53 SINKERS 
PLATINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2343 78 90 
736 
23 33 362 
:i 
1375 5 130 247 
036 SUISSE 772 16 1 4 12 
1000 M 0 N DE 4011 119 97 1224 118 39 402 4 1453 17 163 375 
1010 INTRA-CE 2901 89 91 353 109 38 386 1 1415 17 143 259 
1011 EXTRA-CE 1109 30 6 871 9 1 15 3 38 20 116 
1020 CLASSE 1 1010 27 6 815 9 4 3 25 5 116 
1021 A E L E 791 16 6 750 4 3 12 
1438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED IN FORMING STITCHES 
NADELN UND AEHNLICHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 





004 RF ALLEMAGNE 29977 735 568 
118 
1418 2673 11536 1710 6235 
005 ITALIE 1099 2 
24 
35 54 76 26 67 31 41 773 006 ROYAUME-UNI 646 35 119 48 45 199 52 
010 PORTUGAL 5277 
:i 
4612 2 147 53 463 







10 036 SUISSE 4447 33 1186 18 1070 692 183 1016 
400 ETAT8-UNIS 576 23 1 135 8 1 6 1 139 3 3 256 
404 CANADA 1419 25 66 2 282 635 
2 
409 
728 COREE DU SUD 677 4:i 6 454 1 79 45 7 92 2 4 732 JAPON 6200 268 299 1061 1559 1278 91 1586 
1000 M 0 N DE 53564 903 653 8584 1912 4393 7651 430 15487 480 2142 10929 
1010 INTRA-CE 38712 784 598 5858 1511 2964 4662 408 12130 484 1856 7477 
1011 EXTRA-CE 14371 118 55 2726 401 1430 2990 22 2876 15 286 3452 
1020 CLASSE 1 12902 118 54 1694 392 1310 2927 12 2769 15 278 3333 
1021 A E L E 4670 51 46 1253 19 246 1076 4 701 10 184 1080 
1030 CLASSE 2 1314 990 4 79 49 8 104 5 75 
8438.59 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF 84.3> AND OF AUXILIARY MACHINERY OF 1438.12 AND 8438.11, OTHER THAN SHUTTLES, 
SINKERS AND NEEDLES ETC. USED IN FORMING STITCHES 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN UND HILFSMASCHINEN FUER MASCHINEN DER NR. 1437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, 
NADELN UND AEHNL WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
001 FRANCE 26505 9047 23 9624 208 932 
4505 
74 3606 413 866 1712 
002 BELG.-LUXBG. 12545 
610 
9 3606 126 889 25 1460 529 238 1158 
003 PAYS-BAS 4898 6 3662 12 14 89 33 126 
3831 
52 294 
004 RF ALLEMAGNE 75815 12133 1181 
5949 
1449 6064 15866 704 26593 1452 6542 
005 ITALIE 24783 3185 29 1516 4182 4378 86 
2894 
379 725 4354 
006 ROYAUME-UNI 16244 2023 337 5110 421 393 1753 2403 397 513 







008 DANEMARK 569 37 85 6 24 355 1 52 
010 PORTUGAL 509 8 
21 
300 9 125 10 44 
47 132 
13 





030 SUEDE 9031 1241 202 2363 27 205 3015 202 45 1468 
036 SUISSE 107307 5053 424 31756 1515 7067 12348 1386 33181 2303 2440 9834 
038 AUTRICHE 1993 121 4 913 146 24 46 26 199 93 1 420 
048 YOUGOSLAVIE 513 146 79 11 28 196 
32 
5 48 







400 ETAT$-UNIS 10207 515 1925 269 247 1073 2133 60 2444 
732 JAPON 15088 308 76 1721 50 436 1601 153 4347 694 140 5562 
736 T'AI-WAN 537 10 1 18 53 47 50 8 153 9 188 
958 NON DETERMIN 1409 10 1399 
1000 M 0 N DE 318158 36185 2347 69471 5988 21259 43237 6292 82167 9174 6736 35302 
1010 INTRA-CE 16m4 28522 1608 29945 3882 12629 27055 3325 36565 5601 3987 14657 
1011 EXTRA-CE 148975 7663 741 39526 2107 8630 16171 2967 44202 3573 2749 20846 
1020 CLASSE 1 144725 7427 739 38932 2037 8025 15355 2938 43141 3541 2700 19890 
1021 A E L E 118527 6419 639 35104 1702 7307 12600 1463 36409 2626 2495 11763 
1030 CLASSE 2 2131 189 2 224 55 379 557 20 346 
32 
9 350 
1040 CLASSE 3 2118 47 1 369 15 226 259 8 717 39 405 
1439 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT·MAKING BLOCKS 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
1439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL. FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
001 FRANCE 5289 2675 200 838 338 301 62 474 401 
J 159 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
1439.00 
004 FR GERMANY 391 43 2 
62 
1 13 102 50 86 42 52 
010 PORTUGAL 63 1 
92 028 NORWAY 92 
19 i 163 221i 00 2s 038 AUSTRIA 526 
1000 W 0 R L D 1866 283 13 294 1 272 245 8 177 148 72 154 
1010 INTRA·EC 888 264 10 125 1 44 122 i 83 121 72 148 1011 EXTRA·EC 866 19 3 169 229 114 93 25 8 
1020 CLASS 1 648 19 3 169 229 95 8 93 25 7 
1021 EFTA COUNTR. 623 19 1 163 228 93 93 25 1 
8440 MACHINERY FOR WASHIN.is C~ 
MADE.UP TEXTILE ARne , F 
~!NG~ DRYING, BLEACHIN~YEIN'k DRESSIN~ FINISHING OR COAnNG TEXTILE YARNS, FABRICS OR 
BRIC OLDING, REEUNG, C NG, OOR CO RING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
MACHINES POUR LAVAGE{)~~ ET IMPRESSION DES nss S, :Jl:l.E631~~~~~i'trN~lfdrlfn~INTURE, APPRET, FINISSAGE DES MAnERES TEXT., POUR REVETEMENT 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRES ES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 500KW 
MACHINES ET PRESSES A REP SSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FR 106 33 
2 
24 8 7 
10 i 
12 1 21 
003 NE NOS 60 14 6 
sO 2 2 36 1 22 004 FR ANY 544 139 21 
147 
10 82 1 125 33 37 
005 ITALY 967 101 3 12 77 398 6 
14 
14 55 154 
006 UTD. KINGDOM 103 7 11 12 
1i 
4 17 29 8 1 33 036 SWITZERLAND 184 4 1 40 2 73 9 7 4 
1000 W 0 R L D 2095 300 40 237 97 126 592 40 175 77 106 305 
1010 INTRA·EC 1861 295 37 192 83 124 518 38 153 65 84 284 
1011 EXTRA·EC 232 4 3 45 14 2 75 2 21 12 13 41 
1020 CLASS 1 222 4 3 45 14 2 75 2 11 12 13 41 
1021 EFTA COUNTR. 203 4 3 44 14 2 73 1 9 10 6 37 
8440.14 IRONING MACHINES AND PRES ES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 500KW 
MACHINES ET PRESSES A REP ~SER, DE 2500 W OU PLUS 
002 BELG.·LUXBG. 99 65 45 1 s5 89 2 6 71 3 37 22 004 FR GERMANY 603 68 85 130 13 48 005 ITALY 605 17 16 18 81 219 7 9 9 74 96 006 UTD. KINGDOM 78 6 1 2 12 37 10 1 
1000 WORLD 1620 122 75 84 118 179 330 52 244 45 143 230 
1010 INTRA·EC 1532 117 71 78 107 179 325 52 236 36 141 190 
1011 EXTRA·EC 85 5 3 8 9 5 8 8 1 40 
1020 CLASS 1 63 5 3 6 9 4 6 6 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 2 6 4 3 4 1 18 
8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
PARnES ET PIECES DETACHE S DES MACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
004 FR GERMANY 123 10 8 
39 
5 4 18 1 49 8 5 15 
005 ITALY 158 1 1 10 8 37 1 4 5 52 
1000 WORLD 486 17 11 167 18 13 63 8 57 15 11 105 
1010 INTRA·EC 369 15 11 77 15 12 60 8 54 13 11 93 
1011 EXTRA·EC 117 2 1 90 4 3 3 2 12 
1020 CLASS 1 107 2 1 84 4 2 2 2 10 
8440ur: ~~tlll&r:J'~~t~5m~ ~y OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY MAX 6KG s 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PA S 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOII A nOUES, MAX. 6 KG DE UNGE SEC 
001 FRANCE 7137 299 149 1938 501 20 
49 
21 2748 1162 299 
002 BELG.·LUXBG. 245 
76 
4 111 7 1 34 3 50 20 003 NETHERLANDS 228 1 57 36 1 5 18 
12410 1223 004 FR GERMANY 52749 8082 7376 
40879 
887 1985 13023 181 7582 
005 ITALY 94141 9521 3089 1955 788 16242 2673 
100 
13138 5856 
006 UTD. KINGDOM 4554 87 30 1720 10 1 27 2548 15 16 
011 SPAIN 15037 242 
1210 
1823 306 8052 170 1086 1330 2028 
030 SWEDEN 1396 36 78 1 8 19 52 032 FINLAND 172 35 20 69 26 69 223 038 AUSTRIA 694 254 3 46 149 10 048 YUGOSLAVIA 14138 9 340 2300 72 9526 12 1232 622 10 058 GERMAN DEM.R 338 15 1 181 20 90 
67455 977 SECRET CTRS. 67455 
1000 W 0 R L D 258696 18507 12221 49341 3828 2879 47307 5648 12905 29154 9453 87455 
1010 INTRA·EC 174227 18309 10649 46565 3702 2822 37418 5627 11539 28154 9442 
1011 EXTRA·EC 17004 198 1572 2776 126 57 9889 19 1355 1000 12 
1020 CLASS 1 16444 71 1571 2704 104 47 9695 7 1333 910 2 





10 1040 CLASS 3 543 127 72 20 189 22 90 
8440.42 ELECTRICALLY OPERA TED CL THES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMAnC, DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG, WITH BUILT·IN 
CENTRIFUGAL DRYER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON A JTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 1724 107 62 14 
i 16 
4 1518 19 
003 NETHERLANDS 133 29 87 
32 2 123 3116 :i 004 FR GERMANY 3371 60 35 
213 005 ITALY 5505 572 243 4363 23 21 70 006 UTD. KINGDOM 127 1 50 76 
3 032 FINLAND 108 
7 
105 
038 AUSTRIA 529 
i 453 9 522 048 YUGOSLAVIA 519 56 058 GERMAN DEM.R 475 150 325 
1000 W 0 R L D 12834 853 151 319 1 5295 112 1665 4148 75 217 
1010 INTRA-EC 11151 835 150 317 1 4578 105 1655 3218 75 217 
1011 EXTRA·EC 1682 17 1 2 717 7 10 928 
1020 CLASS 1 1190 17 1 2 567 7 10 586 1021 EFTA COUNTR. 663 17 1 114 1 530 
1040 CLASS 3 492 150 342 
8440.44 ELECTRICALLY OPERA TED CL pTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMAnC, NO BUILT·IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX &KG 
LESSIVEUSES ELECTR. NON ' liTOMA naUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 372 30 10 67 5 20 
52i :i 50 5 2 183 002 BELG.·LUXBG. 851 
12 
13 16 1 14 80 58 2 143 004 FR GERMANY 463 1 1 9 317 30 53 53 10 17 005 ITALY 747 67 411 143 70 
107 
7 9 011 SPAIN 503 11 370 
32 
15 
058 GERMAN DEM.R 238 162 
25 
31 13 
062 CZECHOSLOVAK 423 376 22 
1000 WORLD 4186 382 44 109 440 185 1914 78 372 291 29 382 1010 INTRA·EC 3105 188 24 84 418 185 1284 77 338 124 29 356 1011 EXTRA·EC 1074 178 20 25 21 830 1 27 188 8 1020 CLASS 1 404 10 20 16 223 1 14 114 6 1021 EFTA COUNTR. 84 10 20 
25 6 
12 6 30 6 1040 CLASS 3 667 162 407 13 54 
160 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Ellci6a I Espana I France I Ireland 1 Halia l Nederland 1 Portugal I UK 
1439.00 
004 RF ALLEMAGNE 6056 614 56 
1691 
45 377 2047 782 786 485 864 
010 PORTUGAL 1722 28 3 
028 NORVEGE 936 
295 54 2153 2418 1229 936 393 36 038 AUTRICHE 6614 36 
1000 M 0 N DE 22256 3711 418 5109 56 3248 3543 20 2205 1279 969 1700 
1010 INTRA-CE 13924 3415 298 2741 56 792 2188 4 1184 883 962 1423 
1011 EXTRA-CE 8325 298 120 2369 2455 1349 18 1041 398 8 277 
1020 CLASSE 1 8291 298 120 2369 2455 1322 16 1041 396 6 270 
1021 A E L E 7760 296 54 2269 2418 1287 5 980 396 55 
8440 MACHINERY FOR WASHIN~ CLEANING~ DRYING, BLEACHIN~YEINl DRESS IN~ FINISHING OR COATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR 
MADE-UP TEXTILE ARTICL , FABRIC OLDINO, REELING, C NO, OOR CO RING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
MASCHINEN ZUM WASCH~ REINIG~ TROCKNE~ BLEICHENijAERBEN, APPRmEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBD-
DENBELAO, ZUII BEDRUCK N V. GE BEN, FILZ, APmN US • 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 SOOKW 
BUEGELMASCHJNEN UNO PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
001 FRANCE 1157 203 
18 
375 134 70 
200 5 
152 1 13 209 





004 RF ALLEMAGNE 5603 .1255 234 
1130 
92 723 16 1535 586 396 
005 ITALIE 8426 408 44 126 756 3921 67 205 129 571 1274 006 ROYAUME·UNI 886 30 73 91 1 26 240 145 67 8 583 038 SUISSE 3762 88 19 792 234 31 1537 3 195 206 74 
1000 M 0 N DE 22005 2200 410 2528 1098 1149 8780 247 2216 1025 1375 2977 
1010 INTRA-CE 17688 2105 369 1870 818 1110 5185 236 1939 726 1249 2283 
1011 EXTRA-CE 4307 95 41 858 283 40 1594 11 266 299 126 694 
1020 CLASSE 1 4277 94 40 857 283 40 1592 11 242 299 126 693 
1021 A E L E 3951 93 40 817 276 31 1537 10 201 227 107 612 
8440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < SOOKW 
BUEGELMASCHINEN UNO PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
002 BELG.·LUXBG. 665 
743 
1 9 
914 833 12 128 453 53 1 136 004 RF ALLEMAGNE 6736 460 
655 
851 1324 155 546 782 
005 ITALIE 6584 177 161 191 735 2263 44 
125 
96 1105 1137 
006 ROYAUME·UNI 670 2 91 1 18 29 104 198 92 10 
1000 M 0 N DE 17055 1238 644 788 1288 1848 3392 406 2201 587 2055 2612 
1010 INTRA-CE 18117 1188 794 691 1159 1848 3304 406 2102 424 2020 2381 
1011 EXTRA-CE 939 50 50 98 127 88 99 183 35 231 
1020 CLASSE 1 856 50 50 96 127 85 88 151 35 176 
1021 A E L E 526 18 26 86 76 51 127 30 112 
8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELMASCHINEN UNO .PRESSEN 
004 RF ALLEMAGNE 2557 239 158 
524 
109 85 741 16 523 244 151 291 
005 ITALIE 2005 18 11 97 129 530 10 41 98 547 
1000 M 0 N DE 8427 413 201 988 288 273 1475 79 706 361 271 1372 
1010 INTRA-CE 5608 358 183 775 210 251 1392 78 644 327 266 1126 
1011 EXTRA-CE 817 57 18 213 79 21 83 1 81 33 5 248 
1020 CLASSE 1 751 56 18 183 79 21 75 1 48 33 5 232 
8440U~: ~M_N~.C~vEMEm~fsLY OPERATED CLOTHES.WASHINO MACHINES, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 8 KG TROCKENWAESCHE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 26509 1138 526 7860 2138 61 345 106 9221 4778 679 002 BELG.·LUXBG. 1240 
290 
3 565 48 5 
100 
11 193 70 
003 PAYS·BAS 910 4 307 122 2 24 52 
49946 4467 004 RF ALLEMAGNE 205849 34080 29261 
112163 
3494 5850 48675 709 29367 
005 ITALIE 264367 28135 10640 5490 2072 45838 7878 
461 
37444 14507 
006 ROYAUME·UNI 16503 326 148 5802 43 1 151 9460 50 61 
011 ESPAGNE 36127 679 1 4856 805 18908 479 2726 3039 4632 
030 SUEDE 6201 174 5327 394 5 1 51 248 1 
032 FINLANDE 619 
195 
1 261 57 
1 
62 238 
1233 038 AUTRICHE 3547 118 1067 6 885 22 
048 YOUGOSLAVIE 22723 
14 
694 3942 120 93 15105 
18 
1756 1013 34 05B RO.ALLEMANDE 580 32 1 287 64 130 
199626 977 SECRET 199620 
1000 M 0 N DE 786090 65215 46936 137554 12395 8182 130543 18788 44103 98314 24462 199620 
1010 INTRA-CE 552070 84658 40783 131698 12141 8042 114113 18748 41857 95818 24418 
1011 EXTRA-CE 34355 558 8153 5858 254 119 18430 40 2203 2698 44 
1020 CLASSE 1 33382 369 6148 5713 200 97 16126 22 2130 2567 10 
1021 A E L E 10521 369 5453 1765 67 1 954 
18 
361 1550 1 
1040 CLASSE 3 932 187 144 45 2 301 71 130 34 
8440.42 ~~~1~.lll~~YD~~\ATED CLOTHES.WASHJNO MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY MAX IKO, WITH BUILT-IN 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KO TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 5933 451 226 45 
1 62 
14 5169 27 1 
003 PAYS.BAS 764 117 583 
144 8 439 16962 2:i 004 RF ALLEMAGNE 16031 281 2 172 627 005 ITALIE 13944 1532 681 10650 139 62 253 
006 ROYAUME.lJNI 509 2 180 326 
1:i 032 FINLANOE 612 
39 
599 
038 AUTRICHE 2914 
:i 543 14 2875 048 YOUGOSLAVIE 636 76 
058 RD.ALLEMANDE 683 212 471 
1000 M 0 N DE 45285 2678 2 815 945 5 12989 510 5662 20755 289 635 
1010 INTRA-CE 40194 2592 2 809 939 4 11539 487 5838 17262 289 835 1011 EXTRA-CE 5091 87 8 8 1 1450 23 24 3492 
1020 CLASSE 1 4375 87 2 6 6 1 1237 23 24 2989 
1021 A E L E 3704 87 1 6 690 8 2912 
1040 CLASSE 3 715 212 503 
8440.44 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHEs-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, NO BUILT-IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
MAX 6KO 
ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KO TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 1636 135 41 366 13 70 
27a:i 15 
278 24 20 691 
002 BELG.·LUXBG. 4614 
77 
77 127 4 69 448 263 10 818 
004 RF ALLEMAGNE 2475 29 7 15 1704 68 213 344 42 86 005 ITALIE 1860 225 3 928 332 170 
281 
37 55 
011 ESPAGNE 1622 28 1274 85 39 05B RO.ALLEMANDE 602 406 45 74 35 062 TCHECOSLOVAQ 664 575 44 
1000 M 0 N DE 15162 1212 270 539 979 488 6918 241 1593 1088 114 1722 
1010 INTRA-CE 12792 736 150 494 953 486 5970 233 1309 677 111 1873 
1011 EXTRA-CE 2317 475 120 45 28 848 8 233 411 2 49 
1020 CLASSE 1 1008 44 120 13 294 8 197 282 1 49 
1021 A E L E 545 44 119 45 1:i 57 120 
157 48 
1040 CLASSE 3 1280 408 649 35 129 
J 161 
1986 Mengen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUii6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8440.45 ELECTRICALLY OPERA TED W INGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES ON CENTRIFUGES 
004 FA GERMANY 159 1 23 4 2 11 117 1 
005 ITALY 170 85 8 27 11 39 
1000 W 0 A L D 393 87 49 31 32 20 134 41 
1010 INTRA-EC 387 87 47 31 31 17 133 41 
1011 EXTRA-EC 7 1 1 4 1 
8440.48 PARTS OF ELECTRICALLY OP RATED CLOTHE5-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG AND OF WRINGERS 
PARTIES ET PIECES DETACHI ES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES, MAX. I KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 844 25 7 157 3 
575 
425 2 1 224 
002 BELG.-LUXBG. 692 58 9 60 11 19 18 003 NETHERLANDS 1423 2 1351 
101i 44 7 1 3 358 13 2 004 FA GERMANY 2719 98 136 
2486 
242 864 854 
005 ITALY 9007 173 87 151 576 3492 26 35 165 82 1769 006 UTD. KINGDOM 215 18 2 35 2 19 93 9 2 
101 011 SPAIN 700 2 1 63 12 182 1 52 8 278 







049 YUGOSLAVIA 4117 4042 58 13 
8 400 USA 17 1 1 1 5 1 
1000 W 0 R L D 21223 389 280 6828 278 822 5223 122 1450 565 377 3089 
1010 INTRA-EC 15610 374 244 4154 277 821 4518 121 1390 560 378 2977 
1011 EXTRA-EC 5813 18 36 4975 1 707 60 4 2 112 
1020 CLASS 1 4914 6 36 4675 1 63 24 3 106 
1021 EFTA COUNTR. 751 4 35 616 3 2 1 90 
8440.50 CLOTHEs-WASHING MACHIN! ~ OF DRY LINEN CAPACITY MAX 6KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRJFU ES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, MAX. 8 KG DE LINGE SEC 
004 FR GERMANY 49 4 3 1 5 6 5 8 17 
1000 W 0 R L D 249 25 10 2 2 52 9 65 14 41 1 28 
1010 INTRA-EC 189 25 8 2 1 28 4 59 9 31 i 24 1011 EXTRA-EC 80 1 1 28 8 8 5 10 4 
8440.81 MACHINES FOR PRINTING TE jmLES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L'IMPRESSION PES FILS, TISSUS, FEUTRE, CUIR ETC. 




77 94 25 8 4 6 003 NETHERLANDS 492 12 123 2 
69 
194 
004 FR GERMANY 257 13 7 
146 
5 1 80 11 
78 
71 005 ITALY 542 5 
4 
109 13 188 
5 18 10 
3 006 UTD. KINGDOM 93 2 51 2 1 
1 008 DENMARK 29 28 94 23 2 11 011 SPAIN 144 
1 4 60 14 036 SWITZERLAND 156 
10 
25 57 2 
3 
7 
038 AUSTRIA 197 3 25 98 25 33 9 12 400 USA 32 6 1 3 1 
1000 W 0 R LD 2154 42 73 570 127 93 512 5 188 124 97 343 
1010 INTRA-EC 1749 32 42 393 115 92 459 5 78 112 94 324 
1011 EXTRA-EC 407 11 31 177 12 53 90 11 3 19 1020 CLASS 1 403 10 31 177 12 50 90 11 3 19 1021 EFTA COUNTR. 368 4 30 171 11 50 90 2 3 7 
8440.65 MACHINES FOR MANUFAcn E OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REVETEME !rr DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE.PARQUETS, TEL$ QUE LINOLEUM, ETC. 
003 NETHERLANDS 117 1 91 
37 
9 5 
2 141 13 
11 004 FR GERMANY 374 55 
1 112 




1 1 006 UTD. KINGDOM 172 126 10 038 AUSTRIA 21 6 15 
1000 W 0 R L D 1019 59 130 228 38 121 149 3 28 211 13 39 101 0 INTRA-EC 875 58 25 221 38 121 149 3 13 210 13 29 1011 EXTRA-EC 143 2 105 7 15 1 10 1020 CLASS 1 143 2 105 7 3 15 1 10 1021 EFTA COUNTR. 143 2 105 7 3 15 1 10 
8440.70 CLOTHEs-WASHING MACHIN S OF DRY LINEN CAPACITY > &K 
MACHINES A LAVER LE LINC E, CAPACITE PLUS DE &KG EN LINGE SEC 
001 FRANCE 61 15 
1o4 
16 11 1 638 3 6 8 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1544 
25 
165 10 78 102 128 4 312 003 NETHERLANDS 191 7 35 
21 
36 39 2 32 
217 52 
15 004 FR GERMANY 1087 40 76 
13 
24 180 2 67 408 005 ITALY 523 12 10 38 150 122 15 
sci 31 17 115 006 UTD. KINGDOM 251 11 7 1 
1 4 
14 34 114 20 
71 008 DENMARK 169 2 9 57 1 11 6 7 011 SPAIN 132 
12 442 
9 
1 63 43 42 74 20 60 030 SWEDEN 920 104 101 9 72 036 SWITZERLAND 110 9 1 33 1 16 26 19 5 049 YUGOSLAVIA 163 163 
3 129 a4 148 48 62 287 400 USA 813 52 404 CANADA 182 15 167 
1000 W 0 R L D 8232 341 852 559 88 441 1381 58 408 659 132 1535 1010 INTRA-EC 3968 104 203 247 82 292 1094 57 269 504 123 991 1011 EXTRA-EC 2244 237 449 311 4 149 287 1 117 158 9 544 1020 CLASS 1 2230 237 449 311 4 147 265 1 117 155 9 535 1021 EFTA COUNTR. 1071 22 446 167 4 63 117 68 94 9 81 
8440.71 BLEACHING AND DYEING W CHINES 
MACHINES POUR LA YAGE, I 1-ANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE &KG EN LINGE SEC 
001 FRANCE 206 54 
2 
53 1 
121 2 59 40 12 27 002 BELG.-LUXBG. 604 37 161 32 20 56 202 003 NETHERLANDS 249 5 120 2 37 3 
214 140 217 
13 004 FA GERMANY 1909 95 136 
186 
137 221 535 5 209 005 ITALY 1222 26 8 146 223 334 31 
a:! 24 56 186 006 UTD. KINGDOM 310 2 3 21 36 23 50 49 38 6 54 008 DENMARK 172 31 35 10 35 
3 1 




67 37 030 SWEDEN 74 




21 26 87 400 USA 223 119 4 33 26 3 32 732 JAPAN 39 33 1 5 
1000 W 0 R L D 5769 274 168 938 377 505 1282 98 463 312 418 938 1010 INTRA-EC 4820 255 155 580 362 490 1134 93 413 243 363 732 1011 EXTRA-EC 945 19 11 359 15 10 149 5 50 69 55 204 1020 CLASS 1 905 19 11 359 2 10 141 5 50 69 55 184 1021 EFTA COUNTR. 607 19 10 207 6 107 24 44 55 135 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHI ~ 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INOUSTRIEL 
001 FRANCE 113 23 
7 
36 1 1 
259 3 20 1 4 27 002 BELG.-LUXBG. 532 26 29 12 3 75 101 2 41 003 NETHERLANDS 219 73 2 8 87 9 2 12 
162 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EUlllio I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
1440.45 ELECTRICALLY OPERA TED WRINGERS 
ELEKTRISCHE WRINGER 
004 RF ALLEMAGNE 948 8 2 156 46 15 19 695 7 
005 ITAUE 665 339 24 3 122 64 113 
1000 M 0 N DE 1898 353 2 262 157 140 87 789 128 
1010 INTRA..CE 1855 353 2 256 157 138 37 784 128 
1011 EXTRA..CE 44 7 2 30 5 
1440.41 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHEs-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG AND OF WRINGERS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 8 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 5697 304 102 1356 32 10 
2173 
2966 48 9 870 
002 BELG.-LUXBG. 3477 
307 
79 896 4 i i 91 147 1 86 003 PAY8-BAS 1882 47 1413 2 26 28 
47o3 
3 54 
004 RF ALLEMAGNE 31236 1143 1529 6056 786 365 3485 7 14571 189 4458 005 ITALIE 38840 2211 682 690 1533 17030 222 
317 
1405 378 8633 
006 ROY ·UN I 1496 52 22 273 20 140 589 68 15 
647 011 ESP 2561 17 1 571 76 782 10 227 72 158 
038 AUT 2130 6 1 1843 
6 
8 17 1 454 
048 YOUGOSLAVIE 2644 16 4 2310 
5 
258 i 39 11 192 400 ETAT8-UNIS 507 12 5 18 4 23 229 17 
1000 M 0 N DE 92199 4144 2779 14757 1820 1928 24285 933 18733 8498 775 15847 
1010 INTRA..CE 85389 4044 2462 10818 1609 1917 23650 832 18207 8448 754 14852 
1011 EXTRA..CE 6801 100 317 4141 12 7 629 1 526 52 20 996 
1020 CLASSE 1 6245 60 314 4141 12 6 322 1 375 34 16 964 
1021 A E L E 2885 32 305 1699 1 1 41 70 6 13 717 
1440.50 CLOTHE5-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
NICHT ELEKTRISCHE W ASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
004 RF ALLEMAGNE 516 75 8 6 50 30 129 42 176 
1000 M 0 N DE 1879 251 70 18 18 113 97 274 324 255 28 437 
1010 INTRA..CE 1392 251 45 18 12 87 31 177 165 207 
28 
401 
1011 EXTRA..CE 488 25 4 26 66 97 160 48 38 
1440.81 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, FILZ, LEDER USW. 
001 FRANCE 705 20 1 451 7 26 
1693 
97 50 2 51 
003 PAY8-BAS 8675 361 567 1741 27 94 372 
779 4 
3820 
004 RF ALLEMAGNE 4087 769 51 
1570 
42 15 1102 213 1112 
005 ITALIE 5854 94 1 588 246 2747 68 256 g.j 493 115 006 ROYAUME-UNI 1590 15 152 923 2 1 39 40 Hi 008 DANEMARK 931 913 
174 m 35 99 011 ESPAGNE 1274 43 20 947 3 5 189 D36 SUISSE 2839 1017 648 31 64 125 038 AUTRICHE 2905 70 285 1562 234 487 203 
272 143 400 ETAT8-UNIS 1152 530 36 130 23 1 16 
1000 M 0 N DE 30819 1934 1121 8484 948 387 7308 70 2582 1365 714 5726 
1010 INTRA..CE 23418 1259 771 5672 666 382 5778 68 1715 1059 849 5401 
1011 EXTRA..CE 7200 875 350 2792 283 5 1532 1 867 308 84 325 
1020 CLASSE 1 7175 674 350 2791 283 5 1509 1 867 306 64 325 
1021 A E L E 5851 112 313 2587 256 5 1504 851 34 64 125 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V. LINOLEUM OD. AHDEREM FUSSBODENBELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
003 PAY8-BAS 2733 28 2021 
774 
241 175 9 
1575 34 259 004 RF ALLEMAGNE 4410 702 
7 518 
969 82 274 





006 ROYAUME-UNI 703 382 32 
038 AUTRICHE 561 146 415 
1000 M 0 N DE 9924 811 217 2682 784 759 1555 5 621 1840 51 599 
1010 INTRA..CE 9159 732 183 2496 775 759 1555 5 208 1933 34 588 1011 EXTRA..CE 765 79 34 188 9 415 7 17 13 
1020 CLASSE 1 765 79 34 186 9 5 415 7 17 13 
1021 A E L E 740 73 34 186 7 5 415 7 13 
1440.70 CLOTHEs-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > &K 
WASCHMASCHINEN, UEBER 8KG FASSUNGSVERMOEGEN AN TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 597 94 
738 
193 161 17 4840 19 89 31 6 6 002 BELG.-LUXBG. 10507 
100 
1171 72 402 522 619 29 2095 
003 PAY8-BAS 895 38 130 226 94 165 18 224 1494 495 66 004 RF ALLEMAGNE 9698 381 788 
136 
289 1929 11 646 3439 
005 ITALIE 4053 121 76 90 843 1077 132 
367 
195 137 1246 
006 ROYAUME-UNI 1370 38 54 15 
8 31 
97 205 427 167 
691 008 DANEMARK 1859 17 141 505 12 299 81 74 
011 ESPAGNE 955 
111 3405 
70 
5 so2 294 316 466 154 437 030 SUEDE 7137 897 831 93 511 
D36 SUISSE 1485 135 13 544 5 198 428 20 142 
048 YOUGOSLAVIE 762 760 42 1178 667 1497 11 2 214 17oB 400 ETATS..lJNIS 6034 460 257 
404 CANADA 789 67 16 706 
1000 M 0 N DE 46682 2279 5165 4678 595 2878 11460 416 3345 3557 1154 11157 
1010 INTRA..CE 29974 810 1684 1855 557 1877 8908 397 2148 2847 1081 8022 
1011 EXTRA..CE 16528 1469 3471 2823 38 1199 2552 19 1018 710 94 '3135 
1020 CLASSE 1 16443 1469 3471 2821 38 1176 2526 19 1018 709 93 3103 
1021 A E L E 8843 249 3428 1577 38 502 1029 744 495 93 688 
1440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
ANDERE MASCHIHEN ZUM WASCHEN, BLEICHEN ODER FAERBEN AlS WASCHMASCHINEN MIT UEBER &KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 








44 308 1389 
003 PAY8-BAS 1512 40 808 7 407 31 7 
1278 4200 
51 
004 RF ALLEMAGNE 26759 1361 2871 
2128 
2415 1044 7153 161 2883 3333 
005 ITALIE 14870 306 88 1382 2447 4787 222 484 349 1297 1864 006 ROYAUME-UNI 2337 16 6 337 92 332 445 266 218 141 976 008 DANEMARK 3437 826 716 160 650 3 
2 
21 85 
011 ESPAGNE 2757 219 





036 SUISSE 10100 395 22 3936 34 1453 
16 
610 243 2363 
400 ETAT8-UNIS 2851 9 1035 6 80 330 698 47 630 
732 JAPON 1009 861 29 119 
1000 M 0 N DE 73692 3812 3098 11232 4403 4151 16658 766 6086 2519 8229 12740 
1010 INTRA..CE 58257 3411 3009 5235 4178 3881 14697 750 4741 2076 7303 8978 
1011 EXTRA..CE 15414 401 87 5997 225 248 1961 16 1345 443 928 3765 
1020 CLASSE 1 14991 398 87 5997 70 248 1927 16 1345 443 926 3534 
1021 A E L E 11047 397 78 4101 35 168 1596 647 353 926 2746 
1440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 1544 156 
s8 586 21 10 1573 31 404 14 31 322 002 BELG.-LUXBG. 3215 
121 
222 95 3 486 472 31 244 
003 PAY8-BAS 1602 1 503 7 18 652 155 15 130 
J 163 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espal\a I France l Ireland I nalia I Nederland I Porlugal I UK 
8440.75 
004 FR GERMANY 2610 201 114 65 102 64 601 6 434 421 111 556 005 ITALY 546 8 
4 
56 172 166 1 
15 
3 6 67 
006 UTD. KINGDOM 305 . 18 18 42 8 66 50 69 15 
74 008 DENMARK 204 19 1 11 62 5 68 12 20 011 SPAIN 88 
2 43 5 1 2 14 9 6 030 SWEDEN 78 4 2 1 9 
036 SWITZERLAND 194 4 1 115 
15 
7 49 2 16 
038 AUSTRIA 153 
167 24 
97 43 41 4 &i 152 1oS 400 USA 588 19 1 10 
732 JAPAN 68 23 45 
1000 W 0 R L D 5810 448 213 504 234 312 1319 104 783 792 173 928 
1010 INTRA-EC 4620 276 125 245 217 267 1241 66 621 609 169 784 
1011 EXTRA-EC 1184 173 87 258 17 45 78 38 158 183 4 145 
1020 CLASS 1 1163 172 87 256 17 43 60 38 156 183 4 145 
1021 EFTA COUNTR. 487 6 64 216 16 50 34 50 14 4 33 
8440.n DRYING MACHINES OTHER >tAN INDUSTRIAL 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE INDUSTRIEL 
001 FRANCE 395 20 308 2 22 
12 
16 4 23 
002 BELG.-LUXBG. 124 
118 s:i 14 2 1 33 8 4 26 83 003 NETHERLANDS 1888 822 
11 
104 348 44 2334 384 004 FR GERMANY 8344 1947 1031 
2147 
248 2153 10 67 499 
005 ITALY 8033 690 480 1 11 2486 8 
3 
535 3 1672 




17 2 2 
030 SWEDEN 390 62 35 
11 
10 98 
036 SWITZERLAND 46 20 13 1 1 





400 USA 584 2 60 4 476 
1000 W 0 R L D 24444 3307 1858 4359 20 391 8725 501 101 3587 98 3499 
1010 INTRA-EC 23159 3301 1878 4218 19 390 6591 498 73 3557 98 2740 
1011 EXTRA-EC 1287 8 180 141 1 2 134 5 28 31 759 
1020 CLASS 1 1279 4 180 141 1 2 128 5 28 31 759 
1021 EFTA COUNTR. 591 4 180 139 1 51 11 27 178 
8440.81 DRY-CLEANING MACHINES 
MACHINES POUR LE NmOY G E A SEC 




6 10 40 
003 NETHERLANDS 46 26 4 
12 
1 
70 100 12 
2 004 FR GERMANY 900 45 10 
345 
24 485 8 134 
005 ITALY 1261 39 17 23 128 463 23 27 26 170 
006 UTD. KINGDOM 290 9 10 115 3 2 103 30 
3 
18 
3 036 SWITZERLAND 31 5 9 9 2 
1000 W 0 R L D 2719 128 58 521 60 142 1092 70 86 158 38 370 
1010 INTRA-EC 2601 120 37 474 60 142 1069 70 80 152 38 359 
1011 EXTRA-EC 118 8 21 47 23 8 3 12 
1020 CLASS 1 118 6 21 47 23 6 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 67 6 20 11 11 6 3 10 
8440.85 FABRIC FOLDING, REELING 0 CUTTINO MACHINES 
MACHINES A L'APPRET ET LE INISSAGE DES FILS, TISSUS OU OUVRAGES EN MATIERE$ TEXTILES 




1 108 333 27 34 003 NETHERLANDS 863 7 243 62 87 4 68 
562 
6 97 004 FR GERMANY 4316 467 238 
357 
177 354 833 40 660 223 762 
005 ITALY 2096 140 9 93 441 535 5 
31 
91 148 277 




75 11 64 13 







8 118 400 USA 409 89 50 22 36 21 49 
732 JAPAN 132 7 1 19 7 21 15 17 11 4 30 736 TAIWAN 30 1 6 1 2 17 3 
1000 W 0 R L D 11818 1318 457 1728 360 1066 1858 189 1149 1276 615 1608 1010 INTRA-EC 9798 1142 385 1043 326 1001 1672 160 1030 1122 588 1329 
1011 EXTRA-EC 1814 174 72 683 34 65 181 29 119 154 26 277 1020 CLASS 1 1738 173 72 671 31 63 163 29 105 149 26 256 
1021 EFTA COUNTR. 1053 57 65 503 22 20 110 22 66 66 14 88 1030 CLASS 2 62 1 8 3 2 18 5 4 21 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN I f4o.61-85 
PARTIES ET PIECES DETACHEE DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 8440.11 A 85 
001 FRANCE 1590 368 5 330 9 18 
141 
537 179 3 141 002 BELG.-LUXBG. 584 
169 
6 280 2 3 
15 
27 57 6 68 003 NETHERLANDS 1234 18 793 4 6 57 52 
1089 
114 004 FR GERMANY 5656 913 123 386 32 75 859 50 1312 30 1175 005 ITALY 1872 62 18 13 351 392 17 
91 
67 8 556 006 UTD. KINGDOM 838 47 11 497 1 4 45 69 56 15 
31 008 DENMARK 167 3 100 1 18 2 11 1 010 PORTUGAL 48 1 41 1 
1 25 3 3 
5 011 SPAIN 237 6 
131 












2 400 USA 316 20 21 24 24 82 105 732 JAPAN 29 13 1 1 4 1 9 
1000 W 0 R L D 16001 1684 352 4388 84 473 1876 158 2355 1532 71 3030 1010 INTRA-EC 12360 1568 181 2598 60 457 1589 153 2051 1465 65 2173 1011 EXTRA-EC 3839 118 171 1790 24 15 286 4 303 67 6 857 1020 CLASS 1 3378 116 167 1655 24 15 226 4 293 62 6 810 1021 EFTA COUNTR. 2749 93 142 1440 13 9 195 1 198 36 6 616 1030 CLASS 2 104 3 32 59 9 5 8 1040 CLASS 3 157 104 1 40 
8441 SEWING MACHINES; FURNrruRE PECIALL Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC MEU B ES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 SEWING MACHINES WrrH HEAD S ~IOHINO MAX 16KO WITHOUT MOTOR OR 17KO WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK.SMCH ONLY, VAL U > 65 ECU EACH 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT 
> 65 ECUSIPIECE NIQUEMENT LE POINT DE MAYmE, POIDS DE TETE MAX.16 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
002 BELG.-LUXBG. 255 
489 3 12 
10 5 240 
2 003 NETHERLANDS 509 8 5 
1 2 
234 7 004 FR GERMANY 721 14 62 251 
272 94 25 005 ITALY 490 6 39 2 132 40 19 7 34 011 SPAIN 44 
1o!i 107 
3 1 030 SWEDEN 651 
14 1 ; 323 6 100 2 13 036 SWITZERLAND 434 62 111 149 1 80 048 YUGOSLAVIA 426 
24 
1 48 425 33 056 GERMAN DEM.R 107 
1 1 1 
2 
6 400 USA 28 175 
15 1 3 508 BRAZIL 1540 7 44 688 162 217 247 
164 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'Elld6o I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8440.75 
004 RF ALLEMAGNE 29748 2097 1278 683 1160 544 6764 78 5462 4359 1325 6681 005 ITALIE 4798 28 56 571 1049 1629 8 27 85 718 006 ROYAUME-UNI 2824 294 251 363 199 754 267 263 218 159 008 DANEMARK 1602 1 274 5 71 459 41 93 89 569 011 ESPAGNE 801 2 
258 
35 
5 2 12 




432 3li 633 600 681 400 ETAT5-UNIS 3572 244 8 116 732 JAPON 1274 226 12 6 1030 
1000 M 0 N DE 56458 3527 1851 5092 2286 2221 12534 838 10225 6044 1857 8n3 1010 INTRA-cE 48181 2700 1393 2554 2222 1894 11831 426 7411 5202 1820 8728 1011 EXTRA-cE 10232 827 559 2539 75 327 703 513 2767 842 36 1044 1020 CLASSE 1 10113 825 559 2539 62 305 621 513 2767 842 36 1044 1021 A E L E 5189 75 435 2060 41 16 500 475 1102 102 36 347 
8440.n DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
MA5CHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER ANDERE ALS INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 2144 182 1288 10 380 66 162 27 95 002 BELG.-LUXBG. 515 
482 235 








1225 004 RF ALLEMAGNE 50136 11053 5614 
6681 
1552 13354 71 392 3329 005 ITALIE 33025 3052 2350 15 44 10469 29 9 2312 12 6061 006 ROYAUME-UNI 15769 1652 456 3022 29 26 5926 1661 2781 5 
235 008 DANEMARK 684 24 867 
282 
4 
131 3 18 15 030 SUEDE 2132 392 248 
222 






93 240 400 ETAT5-UNIS 2772 26 318 22 2229 
1000 M 0 N DE 117034 16655 8725 17801 170 2444 32345 1928 1092 18329 525 14920 1010 INTRA-cE 110294 16617 8857 17012 160 2430 31584 1904 726 18115 524 11385 1011 EXTRA-cE 6741 38 867 889 10 14 782 25 365 214 1 3536 1020 CLASSE 1 6713 25 867 888 10 14 769 25 365 214 3536 1021 A E L E 3500 24 867 862 4 1 409 222 192 919 
8440.81 DRY.CLEANING MACHINES 
MASCHINEN ZUM CHEMISCH-REINIGEN 




60 94 478 003 PAY5-BAS 599 290 61 
214 
23 
63:i 1158 174 
16 004 RF ALLEMAGNE 10165 549 132 
3966 
154 5431 117 1603 005 ITALIE 13157 486 166 226 1175 4646 207 288 330 1667 006 ROYAUME-UNI 2531 139 78 904 9 28 998 250 
81 
125 
61 036 SUISSE 552 105 141 114 50 
1000 M 0 N DE 28855 1600 505 5500 482 1418 11548 668 822 1699 503 4012 1010 INTRA-cE 27533 1483 435 5037 482 1418 11268 66B 729 1626 503 3884 1011 EXTRA-cE 1319 117 69 482 278 193 72 128 1020 CLASSE 1 1317 117 69 462 278 191 72 128 
1021 A E L E 657 105 66 161 167 176 60 122 
8440.85 FABRIC FOLDING, REELING OR CUTTINO MACHINES 
MASCHINEN ZUM APPRmEREN ODER AUSRUESTEN VON GARNEN, GEWEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9438 2063 930 2242 495 1330 
726 




5 5 1106 929 251 164 003 PAY5-BAS 9853 137 2459 1222 1201 57 710 
6620 
30 1536 004 RF ALLEMAGNE 65621 7063 3717 
4754 
3510 4459 12509 584 12133 2644 12382 005 ITALIE 22079 1809 89 805 3505 6659 94 
2a0 
1213 1557 1594 006 ROYAUME-UNI 5499 327 512 499 331 150 665 1263 519 953 
875 008 DANEMARK 6256 910 
228 
1487 256 231 1176 38 677 450 156 011 ESPAGNE 3724 146 179 




97 449 3 77 178 1 6 
400 ETAT5-UNIS 8896 1965 1741 1034 519 74 553 729 474 1515 
732 JAPON 3953 138 35 434 247 526 409 865 331 136 812 736 T'AI-WAN 573 12 89 26 52 326 63 5 
1000 M 0 N DE 162472 18330 7357 25257 6227 13140 27098 2178 20604 12849 7910 21721 
1010 INTRA-cE 127038 14810 6078 12286 5425 10902 23294 2047 17401 10567 6881 17337 
1011 EXTRA-cE 35430 3520 1280 12961 803 2238 3800 132 3203 2081 1029 4383 
1020 CLASSE 1 34539 3506 1279 12822 752 2186 3443 131 3107 1981 1020 4312 
1021 A E L E 20956 1318 1061 10147 394 627 2503 57 1669 864 410 1906 
1030 CLASSE 2 748 14 114 51 52 329 1 14 92 9 70 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.61-85 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE F. MASCH IN EN DER NRN. 8440.61 BIS 65 
001 FRANCE 14518 2210 429 2155 8 221 
1807 
11 8090 328 53 1013 002 BELG.-LUXBG. 5001 
1035 
157 1412 11 41 
sci 317 331 4 921 003 PAY5-BAS 15576 428 5616 261 219 1168 4484 
102sci 
310 1995 
004 RF ALLEMAGNE 73860 11678 2284 
3185 
574 1372 11948 765 17073 875 17033 005 ITALIE 13915 460 181 104 1147 4493 164 
1071 
544 195 3442 006 ROYAUME·UNI 6771 365 349 2781 23 110 554 569 549 400 666 008 DANEMARK 3475 170 1168 25 25 648 16 50 662 45 010 PORTUGAL 592 19 
25 
461 2 7 
8 132 s:i 44 103 011 ESPAGNE 1638 84 423 
14 9 474 395 030S 6932 57 1365 990 143 4 50 379 6 3915 




21 3 34 56 400 ETAT5-UNIS 6039 432 574 973 728 296 533 2065 
732 JAPON 1036 21 272 8 59 141 34 19 9 4 489 
1000 M 0 N DE 173352 17247 6213 30933 1461 3755 24892 1784 35829 14065 2226 34947 
1010 INTRA-cE 135848 16020 3854 17532 1008 3135 21100 1593 31258 12729 1928 25691 
1011 EXTRA-cE 37385 1227 2359 13401 453 618 3733 181 4513 1336 298 8256 
1020 CLASSE 1 36253 1220 2338 12928 453 618 3449 191 4420 1266 298 9072 
1021 A E L E 28045 750 1706 11108 393 319 2546 41 4084 644 260 6194 
1030 CLASSE 2 624 7 1 187 276 1 48 104 
1040 CLASSE 3 507 20 285 9 92 22 79 
8441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
NAEHMASCHINEN, EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UND -HADELN 
8441.12 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-SmCH ONLY, VALUE >65 ECU EACH 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT > 65 ECUISTUECK 
002 BELG.·LUXBG. 4348 
8759 
27 2 9 127 32 4122 2 25 







004 RF ALLEMAGNE 16356 136 1781 
3507 
92 6141 1594 665 
005 ITALIE 7718 8 82 522 69 2629 
7&5 
333 87 481 





030 SUEDE 14959 
481 
3 2:i 7335 31 73 1 036 SUISSE 13233 1903 3210 19 5081 26 2084 334 




2504 208 056 RD.ALLEMANDE 827 
41 1 37 4 17 :i 200 400 ETAT5-UNIS 1056 11 663 12 84 
508 BRESIL 11610 60 1375 252 5642 1045 1838 1398 
J 165 
1986 Mengen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin 1 consignment 


















1000 W 0 R L D 9922 812 597 1960 129 7 2450 13 881 
1010 INTRA·EC 2067 511 71 274 49 8 421 8 145 
1011 EXTRA·EC 7858 101 528 1687 80 1 2031 7 715 
1020 CLASS 1 2067 29 213 319 5 1 548 6 433 
1~ 6rJ.W~UNTR. ~ 13 m 1~ 1l 1 ,:~ 1 218 
1040 CLASS 3 118 24 53 2 
8441.13 SEWING MACHINES WITH HEAD WEIGHING MAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK-5MCH ONLY, VAL E MAX 65 ECU 
MACHINES A COUDRE, PIQUAN UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.18 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 
MAX. 65 ECUSIPIECE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




























1000 W 0 R L D 3682 117 40 1423 50 891 
1010 INTRA·EC 318 38 1 9 18 36 
1011 EXTRA·EC 3348 78 39 1414 35 855 
1020 CLASS 1 190 6 5 2 36 
1~J 6rl~~~UNTR. 27~ J 39 1aJ 33 sJ 

















8441.14 OTHER SEWING MACHINES A~ I> HEADS, NOT ONLY LOCK-5MCH AND NOT'WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
MACHINES A COUDRE ET TET S, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
gg~ ~~t~~CuxBG. m 61 2 ~ ~ 3~ 28 1 
003 NETHERLANDS 607 187 2 46 39 90 5 
004 FA GERMANY 3427 103 91 226 192 453 33 
005 ITALY 900 26 13 114 52 205 199 
006 UTD. KINGDOM 398 7 6 30 3 7 11 
007 IRELAND 68 1 5 1 m i!~~::K 1~~ 23 ,~ ~! 1 3 ,3 
036 SWITZERLAND 651 68 2 121 1 12 59 
~ e~~TRIA s81 29 1 1~ ~ 1~ J 
508 BRAZIL 565 22 27 284 
~~~ ~~~"'~L 4n~ 67 77 ~ 465 477 sJ 
736 TAIWAN 652 31 3 23 27 59 191 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


















004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































8441.17 FURNITURE SPECIALLY DES GNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MEUBLES POUR MACHINES 'A COUDRE ET LEURS PARTIES 
~ fr'l.rfRMANY ~ 14~ ~ 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





AIGUILLES POUR MACHINE A COUDRE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
















































































































































































1000 W 0 R L D 723 32 10 378 33 19 41 48 
181~ ~Nx\':.~~E~ 8n 32 1~ 3~ 3~ 1~ ~ 4~ 
1020 CLASS 1 29 1 15 2 1 6 
8442 MACHINERY (OTHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHINERY) 
MACHINES POUR PREPAIU TION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX, POUR FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 
8442.01 MACHINES FOR PREPARIN , TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 










































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMc1&a I Espal\a I France J Ireland 1 flail a J Nede~and 1 Pomgai I UK 
8441.12 
732 JAPON 9848 277 1091 2124 64 
1 
1121 57 21 1327 49 3717 736 T'AI-WAN 37236 409 2573 11516 146 6720 4 1143 7657 18 7049 
1000 M 0 N DE 130617 10368 10122 24378 1201 237 36093 199 7333 25878 642 14172 1010 INTRA-CE 39148 8998 1944 3824 878 214 9044 124 2518 9882 499 1427 1011 EXTRA-CE 91468 1369 8178 20552 526 23 27049 75 4813 15995 143 12745 1020 CLASSE 1 41654 770 5539 7656 124 22 14210 61 2609 6264 125 4254 1021 A E L E 28226 481 4407 5521 22 22 12420 
14 
72 4873 73 335 1030 CLASSE 2 48904 409 2639 12895 402 1 12388 2188 9503 18 8447 1040 CLASSE 3 911 190 451 17 208 45 
8441.13 ~g'Jl~o~~~'¥Wc~ ~y~Af~EW:~HjfjGEA'YAX 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 18 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG MIT MOTOR, WERT MAX. 65 ECUISTUECK 
004 RF ALLEMAGNE 3250 240 15 
20 
189 603 68 1952 58 125 005 ITALIE 725 1 31 404 1 
i 
160 108 
24 058 RD.ALLEMANDE 1862 171 265 1291 375 508 BRESIL 4582 9 5 12 1618 i 2095 604 48 65 732 JAPON 619 32 415 1 25 736 T'AI-WAN 11943 289 177 7846 89 1582 38 492 340 51 1039 
1000 M 0 N DE 26745 1098 198 8597 403 6226 589 5864 2078 478 1218 1010 INTRA-CE 5899 511 15 78 288 1099 372 2532 812 351 43 1011 EXTRA-CE 20843 585 183 8522 115 5127 217 3329 1468 128 1173 1020 CLASSE 1 2032 120 6 101 26 607 179 731 104 70 88 
1021 A E L E 891 107 1 69 10 141 25 460 48 10 
1040 1030 CLASSE 2 16578 294 177 8113 89 3230 38 2597 944 56 1040 CLASSE 3 2234 171 308 1291 1 418 45 
8441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK-SMCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
ANDERE NAEHMASCHINEN UNO -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 
001 FRANCE 4475 664 20 723 102 605 
823 12 
1526 232 263 340 
002 BELG.-LUXBG. 6437 
6496 
83 691 79 103 1076 2935 283 352 003 PAY8-BAS 18275 44 1575 5 577 1658 149 5775 
6139 
293 1503 004 RF ALLEMAGNE 117504 2771 3350 3485 8647 5819 17637 1012 44809 11870 13450 005 ITALIE 27414 1017 617 1923 5118 6710 14 
3352 
1986 3040 3504 006 ROYAUME-UNI 8134 197 134 967 142 237 390 956 1409 350 
323 007 lALANDE 554 
3 
4 155 
sO 8 26 14 67 5 008 DANEMARK 981 28 240 52 220 374 011 ESPAGNE 1602 3 27 3 
sO 64 3 467 13 890 89 030 SUEDE 3951 1361 173 310 6 231 358 371 20 1028 
036 SUISSE 17088 1946 132 3539 35 505 2127 53 2597 1123 256 4775 038 AUTRICHE 899 
1027 sO 383 24 198 37 a:i 54 6 158 39 400 ETAT8-UNIS 16999 5641 119 729 2045 3523 1137 260 2365 
508 BRESIL 5038 
2 









732 JAPON 110186 1776 25144 15395 1090 25955 
736 T'AI-WAN 7428 339 55 453 313 1228 1779 187 1367 80 781 846 
740 HONG-KONG 2179 6 230 89 26 30 164 364 1250 
1000 M 0 N DE 353438 17675 6857 45148 23692 26639 52124 3086 68994 22508 29532 57183 
1010 INTRA-CE 185611 11151 4280 8044 10953 12464 27513 2163 57021 14834 17214 19974 
1011 EXTRA-CE 187746 6524 2577 37104 12739 14174 24607 923 11896 7674 12319 37209 
1020 CLASSE 1 150175 6124 2518 35228 12390 12606 19853 708 7931 7341 11119 34357 
1021 A E L E 22137 3320 323 4292 64 792 2395 56 3086 1505 438 5866 
1030 CLASSE 2 16977 391 56 1742 341 1552 4572 213 3783 305 1192 2830 
1040 CLASSE 3 595 9 4 133 8 16 182 3 182 28 8 22 
8441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
ERSATZ- UND EINZEL TEILE VON NAEHMASCHINEN 
001 FRANCE 1766 157 13 892 10 56 
611 
1 453 27 48 109 
002 BELG.-LUXBG. 2615 
1116 
34 404 40 70 31 240 1050 34 101 
003 PAY8-BAS 2215 27 421 11 1 66 1 42 
4077 
3 527 
004 RF ALLEMAGNE 28335 1397 1108 
2431 
621 651 7014 446 6976 1323 4722 
005 ITALIE 8401 274 263 270 1678 1932 14 465 185 497 857 006 ROYAUME-UNI 1969 104 73 656 14 18 167 337 57 78 
a:i 008 DANEMARK 2188 31 
70 
1254 3 5 220 18 475 85 14 




9 281 1 88 
036 SUISSE 3438 230 101 1163 533 363 142 29 815 
038 AUTRICHE 1411 6 3 935 2 24 2 1 154 239 
87 
45 
400 ETAT8-UNIS 16132 999 130 2494 53 301 1885 100 4957 2848 2278 
732 JAPON 16467 622 324 7334 288 489 2385 85 86 322 699 3833 
736 T'AI-WAN 1836 42 44 113 62 91 150 1053 30 38 213 
1000 M 0 N DE 89750 5182 2214 16758 1402 3877 15318 1065 15688 9362 2897 13989 
1010 INTRA-CE 47851 3203 1519 6088 969 2460 10037 848 8765 5482 2023 8437 
1011 EXTRA-CE 41824 1935 695 12671 432 1397 5282 217 6887 3880 875 7553 
1020 CLASSE 1 36517 1888 646 12068 361 869 4989 199 5730 
' 
3834 828 7105 
1021 A E L E 5629 258 192 2191 19 55 715 15 530 665 41 946 
1030 CLASSE 2 2900 42 48 438 70 488 254 18 1128 37 45 332 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MOEBEL UNO IIOEBEL TEILE FUER NAEHMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2248 271 194 44 24 7 546 26 41 409 3 727 005 ITALIE 1331 21 5 394 57 663 11 63 73 
1000 M 0 N DE 4864 395 237 123 479 87 1363 82 424 559 9 1126 
1010 INTRA-CE 4142 393 213 87 451 64 1232 78 62 544 5 1033 
1011 EXTRA-CE 721 1 24 58 28 3 131 4 362 15 4 93 
1020 CLASSE 1 589 1 23 47 14 3 52 3 362 7 4 73 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NAEHMASCffiNENNADELN 
002 BELG.-LUXBG. 5977 
18 
9 5822 2 12 13 
i 
4 74 2 39 
003 PAY8-BAS 7530 1 7162 19 149 49 18 4464 58 55 004 RF ALLEMAGNE 23916 2277 590 
3234 
970 1726 3263 108 5964 705 3649 





732 JAPON 1312 8 885 75 124 76 
1000 M 0 N DE 43877 2339 680 17464 1132 2218 3723 132 6113 5054 884 4118 
1010 INTRA-CE 41393 2311 635 1sm 1007 1963 3400 131 6012 4920 774 3963 
1011 EXTRA-CE 2479 28 45 1207 125 255 322 1 97 135 110 154 
1020 CLASSE 1 1927 28 45 1043 108 188 264 26 38 47 140 
8442 MACHINERY ~fHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR UEATHER (INCLUDING BOOT AND 
SHOE MACHI ERY) 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR UEATHER 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 3304 177 429 87 1521 
165 
570 191 73 256 
002 BELG.-LUXBG. 608 3:i 112 243 8 1 35 156 003 PAYS-BAS 1483 1142 1 
1765 
53 
s:i 114 650 66i 28 004 RF ALLEMAGNE 7001 151 325 
2445 
323 845 1490 738 
005 ITALIE 21178 301 194 1864 6330 2364 784 1417 3379 2844 011 ESPAGNE 2464 188 23 494 214 637 124 
J 167 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I 
8442.01 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1442.10 MACHINES FOR MANUFACTUR 
149 49 63 
5850 81 207 768 417 
5295 81 78 611 415 
5S8 1 129 157 2 
382 117 120 2 
336 117 120 2 
OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
1332 
1332 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































1442.50 MACHINES FOR MAKING ARTI LES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MACHINES POUR FABRICATIO 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PELLmRIE, SF CHAUSSURES 
Jl 1~ ~ 49 1~ 
789 34 12 60 18 
675 33 11 53 18 
113 1 1 7 3 
90 1 7 




















































~m~fUllJE85fR D0EJ~~ S POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES 
88! ~~~~~~LANDS U 12 2 ~ ~ ' i 8rs ~'}.EiRMANY 1~ 1~ 1~ 232 18 aM ~ 
= ~~1~·A~~GDOM 1~ i . B ~~ 3 8
4
. 
400 USA 57 15 
1000 W 0 R L D 2270 42 27 505 39 878 151 
1010 INTRA·EC 1981 40 18 396 39 878 143 
1011 EXTRA·EC 290 2 8 109 1 1 8 
1020 CLASS 1 227 2 9 85 6 
1021 EFTA COUNTR. 145 2 9 50 2 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGO MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
8443.30 LADLES 
POCHES DE COULEE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
LINGOTIERES EN FONTE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 


















1000 W 0 R L D 64377 
1010 INTRA·EC 50897 
1011 EXTRA·EC 13478 
1020 CLASS 1 284 
1040 CLASS 3 13194 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER 00 OF CAST IRON 
LINGOTIERES, AUT RES QU'I ~ FONTE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
























8443.71 CASTING MACHINES FOR C STING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER SOU 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland]_ 'EAA66c J Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland 1 Portugal I UK 
8442.01 
032 FINLANDE 1300 517 469 4 3 306 
1000 M 0 N DE 40544 870 1346 5444 2428 9720 4445 199 3728 3065 5185 4318 1010 INTRA.CE 37273 663 833 4660 2361 9703 3963 173 3277 2560 5104 4178 1011 EXTRA.CE 3269 8 713 784 67 17 482 28 449 505 80 140 1020 CLASSE 1 2291 5 708 653 67 17 22 26 351 323 119 1021 A E L E 2005 5 708 653 65 17 15 212 323 7 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER INSTANDSElZEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 1a95 48 
3 
630 12 252 446 265 52 369 267 002 BELG.-LUXBG. 1527 
1320 
476 3 142 2a9 
98 






311 004 RF ALLEMAGNE 18060 522 1635 
3792 
1015 5476 1109 2646 3148 005 ITALIE 39684 279 70 4224 6255 5311 5 
377 
916 13680 5152 006 ROYAUME-UNI 4007 54 1022 339 233 827 304 179 672 
107 011 ESPAGNE 717 26 127 225 37 195 
036 SUISSE 617 175 
39 
11 16 246 148 21 064 HONGRIE 1a14 1745 
10 
24 
at e6 6 400 ETAT5-UNIS 1274 276 38 435 347 
1000 M 0 N DE 76592 2229 1925 9a20 5459 8068 13601 334 3567 3573 18158 9a60 
1010 INTRA.CE 70818 2227 1921 8783 5426 7911 12751 333 3054 3158 18001 9253 
1011 EXTRA.CE 5769 2 3 3037 33 157 850 1 505 417 156 608 
1020 CLASSE 1 2900 3 992 13 38 684 1 192 379 158 442 
1021 A E L E 1185 
2 
3 576 3 
70 
12 al 278 158 76 
1030 CLASSE 2 868 300 19 58 253 38 12a 
1040 CLASSE 3 2000 1745 49 108 61 37 
8442.50 MACHINES FOR MAKING ARnCLES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER, AUSGEN. SCHUHE 
004 RF ALLEMAGNE 587 41 84 34li 34 25 19 4 238 96 13 33 005 ITALIE 3731 102 21 108 779 790 7 663 56 857 
1000 M 0 N DE 6144 229 152 465 180 865 920 42 1141 857 158 1137 
1010 INTRA.CE 5474 227 128 398 142 857 895 40 813 811 112 1055 
1011 EXTRA.CE 872 2 28 69 39 8 25 3 329 48 43 82 
1020 CLASSE 1 582 1 26 69 24 15 3 304 39 43 58 
8442.80 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTEL· 
LEN VON WAREN DARAUS 
001 FRANCE 1417 188 28 583 24 140 
28 
4 172 88 81 109 







004 RF ALLEMAGNE 7321 227 461 
3352 
553 2276 1654 445 922 
005 ITALIE 7830 82 25 323 654 1182 3 
359 
438 721 1050 
006 ROYAUME-UNI 2275 1 21 1267 11 135 233 131 85 32 465 032 FINLANDE 935 20 129 297 2 3li 12 3 147 7 400 ETAT5-UNIS 1155 3 152 184 14 1 616 
1000 M 0 N DE 24011 765 773 6901 511 1544 4149 181 2758 1406 1393 3632 
1010 INTRA.CE 20804 723 584 6054 488 1502 3879 157 2378 1337 1352 2354 
1011 EXTRA.CE 3205 42 188 847 24 41 270 25 380 89 41 1278 
1020 CLASSE 1 2904 41 188 752 6 39 234 23 297 61 37 1226 
1021 A E L E 1621 38 188 560 2 41 10 123 56 37 566 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN METALLURGY AND IN METAL FOUNDRIES 
~mRcTh~R ~~tfle"~~~lfu~~~i~~U~<jl~~N VON INGOTS, MASSELN ODER DOL, GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL· 
8443.10 CONVERTERS 
KONVERTER 
400 ETAT5-UNIS 570 7 486 76 
1000 M 0 N DE 1401 45 143 5 732 4 8 19 123 322 
1010 INTRA.CE 384 33 132 5 73:i 4 8 13 3 191 1011 EXTRA.CE 1018 12 12 8 120 131 
1020 CLASSE 1 1011 12 10 1 732 6 120 130 
8443.30 LADLES 
GIESSPFANNEN 
004 RF ALLEMAGNE 599 557 2 5 9 25 
1000 M 0 N DE 1443 774 3 268 237 37 45 31 32 15 
1010 INTRA.CE 953 728 3 103 41 22 1 9 32 13 
1011 EXTRA.CE 489 48 185 198 18 44 21 1 
8443.51 CAST IRON INGOT MOULDS 
GIESSFORMEN AUS GRAU- ODER HARTGUSS 





115 003 PAY5-BAS 8112 244 2i a:! 1019 7oS 11i 004 RF ALLEMAGNE 6081 1848 
39 
3352 45 9 
005 ITALIE 561 265 4 26 228 eli 3 011 ESPAGNE 2595 
1348 
32 2471 
058 U.R.S.S. 1348 
25 1297 060 POLOGNE 1948 626 
1000 M 0 N DE 26028 10687 9 3378 25 118 9110 1860 804 18 221 
1010 INTRA.CE 22110 8713 9 2860 25 113 9088 384 804 18 127 1011 EXTRA.CE 3919 1973 518 3 25 1297 94 
1~ CLASSE 1 620 9 514 3 
25 1297 
94 
1 CLASSE 3 3295 1973 
8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU- ODER HARTGUSS 
002 BELG.-LUXBG. 821 
313 27 
821 43 1209 489 75 367 127 st 39 004 RF ALLEMAGNE 2746 
241i 005 ITALIE 614 15 188 156 7 
732 JAPON 700 113 587 
1000 M 0 N DE 8743 357 148 2281 43 1441 1285 288 482 224 57 179 
1010 INTRA.CE 5391 355 27 1818 43 1396 698 278 451 183 57 85 
1011 EXTRA.CE 1351 2 118 444 44 587 10 11 41 94 
1020 CLASSE 1 1332 2 118 431 44 587 10 11 41 88 
8443.71 CASnNG MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
DRUCKGIESSMASCHINEN 
001 FRANCE 604 335 185 59 
ae4 609 25 004 RF ALLEMAGNE 3531 337 9 3 44 1oo0 236 292 353 005 ITALIE 8848 115 171 464i 23 741 1562 677 305 383 
006 ROYAUME-UNI 543 106 38 50 158 51 5 
16 
135 
laS 036 SUISSE 12378 362 794 832a 266 2426 
1515 038 AUTRICHE 1816 66 
257 
141 94 
732 JAPON 7187 6930 
J 169 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunll I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Ellli6a I Espana I France I Ireland I ttalla 1 Nede~and I Portugal I UK 
1443.71 
1000 WORLD 4273 75 80 2782 8 176 482 23 110 282 113 141 
1010 INTRA·EC 2040 40 35 883 8 158 289 23 103 1n 113 100 
1011 EXTRA·EC 2233 35 45 1780 17 192 7 108 41 
1020 CLASS 1 2167 35 45 1724 17 192 7 106 41 
1021 EFTA COUNTR. 1276 35 45 856 16 182 7 106 29 
1443.79 CASnNG MACHINES OTHER TH N FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COULER, AUTRES UE MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
002 BELG.·LUXBG. 74 
so9 23 1 2 9 12 12 33 2 7 004 FR GERMANY 810 
13 
149 4 40 19 62 
005 ITALY 296 4 1 16 22 35 
12 3 3 
205 
006 UTD. KINGDOM 74 20 2 14 20 
51 008 DENMARK 143 25 44 
27 10 
23 
011 SPAIN 70 





400 USA 50 19 5 18 
1000 W 0 R L D 1971 573 43 171 18 188 115 13 169 103 20 558 
1010 INTRA·EC 1680 564 28 92 18 188 98 12 78 n 20 507 
1011 EXTRA·EC 283 10 17 79 1 17 1 81 26 51 
1020 CLASS 1 218 10 17 79 1 17 1 16 26 51 
1021 EFTA COUNTR. 105 10 10 28 1 10 16 1 29 
1443.90 PARTS OF MACHINES OF 14.43 
PARnES ET PIECES DETACHEE DU NO. 1443 
001 FRANCE 419 212 168 8 
751 
2 2 27 
002 BELG.-LUXBG. 1691 
9 
558 360 7 9 6 
D03 NETHERLANDS 84 
73 
59 
1 81 469 296 5205 1 16 004 FR GERMANY 76DS 1431 
349 8 
54 





006 UTD. KINGDOM 509 39 7 80 312 52 15 
1 028 NORWAY 73 
9 
2 9 61 
030 SWEDEN 356 3 7 
2 4 32 1 18 25 2 337 036 SWITZERLAND 302 5 9 129 15 
038 AUSTRIA 724 540 21 160 1 2 
D48 YUGOSLAVIA 681 
314 2 115 
681 
D58 GERMAN DEM.R 431 3li 1 1 7 82 400 USA 156 1 6 28 





30 732 JAPAN 353 
10 958 NOT DETERMIN 10 
1000 W 0 R L D 15013 2728 88 1610 8 713 1819 62 732 6370 5 867 
1010 INTRA·EC 11289 1721 82 1229 7 520 1714 60 340 5235 2 379 
1011 EXTRA·EC 3715 1007 17 382 2 193 105 2 382 1135 3 487 
1020 CLASS 1 2670 693 14 207 2 190 103 2 265 714 3 4n 
1021 EFTA COUNTR. 1467 555 14 175 2 4 97 1 237 26 2 354 
1030 CLASS 2 172 
314 3 
172 
3 2 117 421 11 1040 CLASS 3 875 4 
8444 ROLLING MILLS AND ROLLS T EREFOR 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLIN RES DE LAMINOIRS 
8444.10 ROLLING MILLS SPECIALLY D SIGNED FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS P. RECYCLAGE DE ~ COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 9 9 
1010 INTRA·EC 9 8 
8444.11 ROLLING MILLS OTHER THAN OR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LA INOIRS 
001 FRANCE 3044 
5 
3040 1 3 
D03 NETHERLANDS 101 
73 
47 
128 s9 ali 65 187 21 49 004 FR GERMANY no 25 
1 9 
124 
005 ITALY 527 5 3 38 399 19 1 3 49 





038 AUSTRIA 283 66 185 
1000 W 0 R L D 5354 78 107 3403 275 491 207 13 69 197 27 488 
1010 INTRA·EC 4n9 79 61 3293 167 458 181 13 65 191 27 244 
1011 EXTRA·EC 575 46 110 109 33 26 3 8 242 
1020 CLASS 1 555 46 110 109 33 21 3 1 232 
1021 EFTA COUNTR. 524 46 89 108 33 21 1 1 225 
8444.93 CAST IRON ROWNG MILL R LLS 
CYUNDRES DE LAMINOIRS, I N FONTE 
001 FRANCE 1752 410 13 594 
15 
32 
so5 19 421 576 282 002 BELG.·LUXBG. 3003 
2267 23 
1513 6 348 
3 
21 
004 FR GERMANY 5725 
462 
9 72 1643 
71 
732 438 538 
005 ITALY 3608 1466 26 402 1063 
76 391 
118 
008 UTD. KINGDOM 1108 3 492 
110 
16 115 15 
62 D30 SWEDEN 2546 575 1186 186 178 2 235 12 
038 AUSTRIA 3692 383 1732 171 31 534 631 210 
1000 W 0 R LD 22271 5119 37 6347 349 745 4127 107 2445 1710 3 1282 
1010 INTRA-EC 15507 4154 37 3225 50 527 3401 105 1m 1405 3 1023 
1011 EXTRA·EC 6763 965 1 3122 299 217 726 2 867 305 259 
1020 CLASS 1 6515 965 1 3068 299 217 719 2 867 305 72 
1021 EFTA COUNTR. 6278 965 2928 298 217 717 2 867 222 62 
8444.94 OPEN-DIE FORGED STEEL If( T ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROLLING BACK-UP ROLLS 
CYLINDRES DE TRAVAIL A C AUD, CYUNDRES D'APPUI A CHAUD ETA FROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 1155 294 26 328 1 17 668 344 138 145 002 BELG.-LUXBG. 2705 
1319 
22 811 98 269 170 32 627 004 FR GERMANY 4104 187 45 418 399 33 161 1199 291 005 ITALY 349 117 32 48 66 18 84 2 6 006 UTD. KINGDOM 732 396 99 39 17 90 1 44 79 030 SWEDEN 748 250 206 
49 
37 53 7 
10 038 AUSTRIA 369 
62 
227 85 80 3 732 JAPAN 168 15 1 5 
1000 WORLD 11238 2824 334 2168 179 854 1259 37 943 1457 87 1298 
1010 INTRA·EC 9784 2304 235 1838 131 752 1222 34 753 1443 n nn 
1011 EXTRA·EC 1475 320 88 530 49 102 37 2 190 15 10 121 
1020 CLASS 1 1375 320 99 492 49 102 37 2 133 15 10 116 
1021 EFTA COUNTR. 1188 258 99 461 49 17 37 132 10 10 115 
8444.96 OPEN-DIE FORGED STEEL C L D ROLLING WORK-ROLLS 
CVLINDRES DE TRAY AIL A ROID, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 4850 2341 1661 2 75 
2023 
383 2 1 405 002 BELG.·LUXBG. 9258 
1582 
3181 158 365 588 2014 43 888 003 NETHERLANDS 2450 45 737 212 96 905 207 832 i 35 004 FR GERMANY 4352 1428 
153 






104 006 UTD. KINGDOM 3581 863 1868 22 359 167 
011 SPAIN 936 318 549 
11 
22 5 42 
142 D30 SWEDEN 485 69 100 39 108 16 
170 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. T Danmarlt T Deutschland I 'EAAd&a I Espafta I France I Ireland I ltalla 1 Nederland T Porlugal I UK 
8443.71 
1000 M 0 N DE 38207 935 1012 20980 25 1652 5362 240 369 3226 926 1480 
1010 INTRA.CE 14100 573 218 5265 25 1128 2730 236 351 1706 926 942 
1011 EXTAA.CE 22106 382 794 15715 523 2632 4 18 1520 538 
1020 CLASSE 1 21813 362 794 15428 523 2628 4 16 1520 538 
1021 A E L E 14229 362 794 8429 268 2567 16 1515 280 • 
8443.79 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
GIESSMASCHINEH, AUSG. DRUCKGIESSMASCHINEH 
002 BELG.-LUXBG. 684 
4722 68 49 
206 108 ti 207 65 s6 77 004 RF ALLEMAGNE 8680 
2sti 
1685 157 702 291 928 
005 ITALIE 2632 90 10 101 298 668 
97 24 s!i 8 1199 006 ROYAUME-UNI 1033 228 23 339 15 248 73 008 OANEMARK 1104 20 493 
381 101 
518 
011 ESPAGNE 628 
97 63ti 19 76 148 036 SUISSE 1422 65 2 158 16 133 301 400 ETAT5-UNIS 1627 2 1218 190 134 
1000 M 0 N DE 19308 5201 194 3479 168 2332 1965 121 1342 1037 85 3389 
1010 INTAA.CE 15444 5096 102 1172 150 2329 1562 105 1128 933 85 2782 
1011 EXTAA.CE 3868 111 82 2307 19 3 403 16 214 104 607 
1020 CLASSE 1 3778 111 82 2307 19 3 403 16 133 104 600 
1021 A E L E 1605 108 16 785 19 158 133 76 310 
8443.10 PARTS OF MACHINES OF 14.43 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE DER NR. 8443 





002 BELG.·LUXBG. 3740 
97 3 
1776 500 120 25 119 
003 PAY5-BAS 845 248 2li 1293 4 33 6 33028 10 487 004 RF ALLEMAGNE 48162 4871 1026 4438 3032 4021 828 005 ITALIE 8216 219 34 48 273 977 48 36 47 13 2138 006 ROYAUME-UNI 3740 416 68 871 6 2234 168 110 62 028 NORVEGE 680 
47 
48 59 491 
2 030 SUEDE 2761 48 109 s6 56 4 16 369 52 
2551 
036 SUISSE 6596 114 304 3365 1004 728 538 
036 AUTRICHE 4000 2906 1 266 706 75 4 22 
048 YOUGOSLAVIE 937 6sti 4 539 
937 
058 RO.ALLEMANOE 1199 
9 333 16 37 46 2 822 400 ETAT5-UNIS 1502 92 52 93 
728 COREE OU SUO 687 665 687 2252 4 153 732 JAPON 3116 42 
565 958 NON OETERMIN 565 
1000 M 0 N DE 90252 10982 1553 13387 132 4557 9105 327 7049 34983 105 8092 
1010 INTAA.CE 87518 8499 1132 8287 83 2218 7522 267 4404 33322 48 3738 
1011 EXTAA.CE 22169 4482 421 5080 50 2341 1583 60 2080 1661 58 4353 
1020 CLASSE 1 19929 3826 413 4357 50 2334 1576 60 1528 1430 58 4297 
1021 A E L E 14067 3067 402 3853 50 56 1513 16 1436 444 56 3174 
1030 CLASSE 2 703 6sti a 701 7 7 1 231 
1 
1040 CLASSE 3 1538 22 550 55 
8444 ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR 
WALZWERKE UND WA1.2ENSTRASSEH, FUER METALLE. WALlEN HIERFUER 
8444.10 ROLLING MIW SPECIAllY DESIGNED FOR RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
WALZWERKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHL TEA KERNBREHNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 16 3 12 
1010 INTRA.CE 18 3 12 
8444.11 ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEH 
001 FRANCE 1804 1 1776 1 11 15 
003 PAY5-BAS 548 
497 
95 39 
270 686 1ooS 1 482 3773 s6 414 004 RF ALLEMAGNE 8229 320 
23 
1165 
005 ITALIE 3636 57 29 198 2448 173 16 2 
10 23 659 
036 SUISSE 666 338 
79 
67 33 23 125 
036 AUTRICHE 667 637 3 148 
1000 M 0 N DE 17090 554 608 3125 780 3322 1428 28 490 3813 117 2827 
1010 INTAA.CE 14668 554 514 2033 474 3135 1214 26 474 3785 117 2342 
1011 EXTAA.CE 2421 94 1092 305 188 215 16 27 494 
1020 CLASSE 1 2201 94 1092 305 188 51 16 23 432 
1021 A E L E 1932 92 1012 296 188 33 14 23 274 
8444.13 CAST IRON ROWNG MILL ROLLS 
WALZEN FUER WALZWERKE, AUS GUSSEISEH 




777 1 408 




004 RF ALLEMAGNE 12994 
925 
45 327 4337 
115 
1102 1298 1117 
005 ITALIE 7276 2795 
2 
68 793 2264 
148 58ti 256 006 ROYAUME-UNI 2038 17 935 
267 
36 287 22 1o3 030 SUEDE 4856 1307 1487 513 437 4 506 52 
036 AUTRICHE 7396 733 3533 431 75 1155 1028 441 
1000 M 0 N DE 48839 10581 223 11810 919 1910 10387 269 4227 4122 20 2171 
1010 INTAA.CE 33659 8504 213 8390 160 1311 8750 265 2687 3403 20 1956 
1011 EXTRA.CE 12977 2078 10 5419 758 599 1638 4 1539 718 214 
1020 CLASSE 1 12828 2078 10 5313 758 599 1624 4 1539 718 185 
1021 A E L E 12221 2078 5051 748 666 1615 4 1539 495 103 
8444.14 OPEN-OlE FORGED STEEL HOT ROLLING WORK-ROLLS AND HOT AND COLD ROWNG BACK-UP ROLLS 
ARBEITSWALZEN FUER WARMWALZWERKE, STUETZWALZEN FUER WARM· UNO KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 2142 255 139 710 12 21 1095 
678 1 326 




466 561 212 82 
1109 
004 RF ALLEMAGNE 10740 443 94 
1206 977 
91 
433 3942 745 
005 ITALIE 881 241 79 88 222 218 
15 4 27 




169 7 144 58 112 030 SUEDE 2132 494 835 1s0 
50 157 54 1 
036 AUTRICHE 1077 
298 
357 4 494 30 42 
732 JAPON 675 96 231 8 42 
1000 M 0 N DE 25798 4531 1018 5235 458 2075 2524 123 2619 4592 187 2436 
1010 INTAA.CE 21533 3722 828 3757 298 1802 2465 98 1890 4482 144 2269 
1011 EXTAA.CE 4284 809 392 1478 160 272 59 25 729 130 43 187 
1020 CLASSE 1 4128 809 392 1429 160 272 58 25 650 130 43 160 
1021 A E L E 3349 510 392 1260 160 41 58 641 87 43 157 
8444.98 OPEH-DIE FORGED STEEL COLD ROLLING WORK..ftOLLS 
ARBEITSWALZEN FUER KALTWALZWERKE, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL 
001 FRANCE 7627 1749 3589 13 350 4598 
805 21 14 1066 
002 BELG.·LUXBG. 19143 
1717 
7276 158 748 1803 2947 76 1541 




118 2043 ao!i 1281 2 
58 
004 RF ALLEMAGNE 8249 2025 231 
478 1214 
005 ITALIE 1236 217 6 129 556 78 744 
43 2 52 
006 ROYAUME-IJNI 6758 1420 3104 44 85 914 302 67 
011 ESPAGNE 1547 277 1094 49 
62 11 103 7aS 030 SUEDE 2008 206 247 250 369 102 
J 171 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 








1000 W 0 R L D 31438 10211 
1010 INTRA·EC 26875 6978 
1011 EXTRA·EC 4762 3232 
1020 CLASS 1 4843 3138 
1021 EFTA COUNTR. 1112 181 
8444.88 CAST OR WROUGHT STEEL Rot LING MIU ROLLS 
CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
CIER COULE OU MOULE 





















PARTIES ET PIECES DETACHEI S P.LAMINOIRS, AUTAES QUE CYLINDRES 
001 FRANCE 1638 803 
~ ~~~e"k~~~gs 1~g 95 
42
. 
004 FA GERMANY 4546 1759 
005 ITALY 1979 93 
008 UTD. KINGDOM 405 193 
sa~ ~~~~EN m 48 12 
~ ~~/1~EJ!LAND fg 7sS 
~ 5gxPT ~ 7 
732 JAPAN 155 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































8445 MACHINE· TOOLS FOR WORKI G METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FAUING WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES.OUTILS POUR TR VAIL DES METAUX ET DES CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIAU Y ESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES AUTOMATISEES P R INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 4 2 2 
1010 INTRA·EC 2 2 . 
1011 EXTRA·EC 2 2 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIAUY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
































1000 W 0 R L D 2 2 
1011 EXTRA·EC 2 2 
















































8445.05 m~g~~~rl~LS OPERA TIN BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
MACHINE8-0UTILS OP~,!IAN'I PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHINES-OUTILS ULTRA.SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
883 mD~'f<~~~~dM ~ 16 56 25 7 6 
8aJ ~~~+~ERLAND 2~ 62 78 121~ 49 
732 JAPAN 1524 1 15 1030 12 
1000 W 0 R L D 4830 92 149 2302 7 78 
1010 INTRA·EC 680 22 58 60 7 8 
1011 EXTRA·EC 4150 89 93 2242 71 
1020 CLASS 1 4107 63 93 2242 61 
























8445.07 ~~gr/,N~~M.-R~~RATIN BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
MACHINES.OUTILS OPER~~ PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHINES.OUTILS ULTRA.SONIQUES, AUTRES QU'AUTOMA·TISEES PAR IN ORMATION$ CODEES 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




























1000 W 0 R L D 1377 35 28 373 7 15 
1010 INTRA·EC 839 13 19 61 5 8 
18M ~m~·fc ~~: ~1 10 ~M ~ ~ 
1021 EFTA COUNTR. 505 21 . 224 2 9 
1030 CLASS 2 155 10 53 
8445.12 PARAUEL, MULTI-TOOL AI D COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 






























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8444.96 
400 ETAT5-UNIS 3112 2903 24 105 
349 
6 3 23 46 732 JAPON 633 5 44 429 6 
1000 M 0 N DE 54475 10672 78 17000 747 2333 8473 78 4621 4826 590 5057 1010 INTRA..CE 47147 7438 68 15925 549 1912 8173 78 4170 4698 161 3975 
1011 EXTRA..CE 7329 3235 10 1075 199 421 300 451 127 429 1082 
1020 CLASSE 1 7220 3150 10 1065 199 421 300 451 127 429 1068 
1021 A E L E 3139 237 10 974 49 72 268 446 105 976 
8444.98 CAST OR WROUGHT STEEL ROLLING MIU ROLLS 
WALZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 7024 1137 4372' 8 







004 RF ALLEMAGNE 15927 856 93 5661 19 1505 45 1335 005 ITALIE 2047 496 5 36 85 176 11 828 339 43 006 ROYAUME-UNI 6552 1243 2606 1 14 1121 142 597 







2138 030 SUEDE 4652 194 460 12 
2s 038 AUTRICHE 2692 40 1933 230 320 77 25 3 39 
732 JAPON 1240 98 571 137 434 
1000 M 0 N DE 46700 9765 62 16829 469 722 8468 225 5011 2821 78 4230 
1010 INTRA..CE 39415 9007 54 13963 147 279 7680 225 3794 2206 53 2007 
1011 EXTRA..CE 9283 758 8 2866 322 443 806 1217 615 25 2223 
1020 CLASSE 1 9222 758 8 2847 322 443 785 1202 613 25 2219 
1021 A E L E 7670 499 7 2254 322 443 629 1202 102 25 2187 
8444.99 PARTS OF ROLLING MIUS OTHER THAN ROUS 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 7294 2488 
1 
2123 7 154 
738 
1515 12 33 963 
002 BELG.-LUXBG. 5236 844 2408 150 16 263 1579 19 64 003 PAYS-BAS 2174 4 326 14 
4957 
3 
sri 2&38 11349 4:i 983 004 RF ALLEMAGNE 32643 8537 391 684 175 3012 1461 005 ITALIE 8521 402 3 58 1525 3109 34 
138 
108 2 2596 
006 ROYAUME·UNI 2302 1035 6 219 78 34 295 359 120 20 435 011 ESPAGNE 964 
2s:i 51 
106 
sli 7sS 14 388 2 19 030 SUEDE 5139 2346 668 
:i 
108 176 712 
036 SUISSE 943 1 7 416 122 354 30 10 
060 POLOGNE 1174 1172 2 
220 EGYPTE 776 
126 :i 
776 
s5 229 420 1s 37:i 400 ETATS-UNIS 1400 169 
732 JAPON 2412 40 217 1948 12 26 28 140 
1000 M 0 N DE 72428 15025 468 10386 552 9457 8227 457 8024 13497 137 8198 
1010 INTRA..CE 59291 13304 405 5896 483 6686 7186 454 4961 13208 137 6573 
1011 EXTRA..CE 13137 1721 83 4490 69 2770 1042 3 1083 291 1625 
1020 CLASSE 1 10823 519 63 3427 69 2770 1042 3 1083 291 1576 
1021 A E L E 6794 354 60 2996 68 756 801 3 562 243 951 
1030 CLASSE 2 852 
1202 
819 33 
1040 CLASSE 3 1462 244 16 
8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FAUING wrrHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET ALLEN ODER HARTMET AUEN, NICHT ENTHALTEN IN 8449 UNO 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIAUY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MASCHINEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 524 7 317 2 198 
1010 INTRA..CE 205 7 
317 :i 198 1011 EXTRA..CE 319 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIAUY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 M 0 N DE 51 1 50 
1011 EXTRA..CE 51 1 so 
8445.05 ~~g~~~J~LS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
~SffNU~,~~C~~~~uri.\ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WlRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHAU·WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
004 RF ALLEMAGNE 12649 554 2151 728 235 158 2337 138 4931 1392 174 717 006 ROYAUME-UNI 1329 137 217 42 69 




291 1380 175 714 
036 SUISSE 92963 42693 23146 14061 2345 520 3327 
732 JAPON 41311 93 565 26843 430 4131 2251 1058 5940 
1000 M 0 N DE 153463 3245 5371 71187 238 2808 30112 136 23286 5013 1545 10522 
1010 INTRA..CE 18228 860 2151 1830 235 184 2765 138 6699 1610 1010 948 
1011 EXTRA..CE 135238 2386 ·3221 69557 4 2624 27347 16587 3403 535 9574 
1020 CLASSE 1 134696 2340 3221 69557 4 2397 27347 16352 3403 535 9540 
1021 A E L E 93001 2247 2656 42712 4 1968 23146 14076 2345 520 3327 
8445.07 MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED INFORMATION 
WERKZEUGMASCHINEN, MIT ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL·WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
ALS DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT 
001 FRANCE 871 82 
sri 179 2 41 2389 33 384 34 159 004 RF ALLEMAGNE 6382 189 
21:i 
3022 197 30 451 
005 ITALIE 539 3 
67 
25 160 
94 307 21 
138 
006 ROYAUME-UNI 910 1 161 133 126 







036 SUISSE 15088 5340 2200 4379 155 404 
732 JAPON 2103 
s7 
1101 24 314 131 30 40 463 
736 T'AI·WAN 1119 277 80 208 62 437 
1000 M 0 N DE 32203 766 140 7954 166 437 7022 95 9365 2494 1380 2384 
1010 INTRA..CE 13050 299 76 976 131 67 4230 95 4623 632 1082 839 
1011 EXTRA..CE 19153 467 63 6978 35 370 2792 4742 1863 298 1545 
1020 CLASSE 1 17755 467 6 6466 35 370 2712 4532 1863 195 1109 
1021 A E L E 15158 467 4 5365 35 315 2200 4380 1827 155 410 
1030 CLASSE 2 1358 57 512 80 210 62 437 
8445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN·, VIELSCHNITT·, KOPIERDREHMASCHINEN 





002 BELG.·LUXBG. 26386 
t34:i 1124 1885 123 6498 003 PAY5-BAS 1969 
31o!i 
378 
249 465 246 5 4335 3216 4348 004 RF ALLEMAGNE 23880 3068 
233:i 
5065 
ali 005 ITALIE 6451 223 327 72 1153 1013 
154 38 
472 772 
006 ROYAUME-UNI 3553 186 572 1711 20 24 301 451 98 
2aS 011 ESPAGNE 855 13 354 276 57 281 110 224 030 SUEDE 2693 433 211 294 1010 
036 SUISSE 13195 
11:i 
554 9701 570 30 858 322 1190 038 AUTRICHE 7612 526 4766 
7 
433 1039 82 623 
056 U.R.S.S. 1378 511 53 
1120 
807 
510 221 058 RD.ALLEMANDE 3827 
38 35 156 277 
1976 
062 TCHECOSLOVAQ 504 
J 173 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Origin I consignment 1-+---r------,.------,-----r-----r------,.------r----r----..----..----r-----l 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































TOURS AUTOMATIQUES ET TOl RS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
88~ ~~t~~CuxaG. ~ :~ li ~~ 
6
-
~ ~~T~t~M~~s 2~ 264 259 20 65 
005 ITALY 147 2 15 91 8 
006 UTD. KINGDOM 171 3 3 37 52 
011 SPAIN 118 2 88 2 ~g ~~lt~~~LAND ~ 25 ~ 2~~ 
~ ~~fTRIA ~ 22 2 547 
732 JAPAN 2967 33 11 1431 
736 TAIWAN 90 4 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































1445.18 OTHER LATHES AUTOMATED E~ CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
TOURS AUTOMATISES PAR INFpRMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMAOOUES 
ET REVOLVER 
001 FRANCE 82 
002 BELG.-LUXBG. 710 
004 FR GERMANY 1036 
005 ITALY 585 
006 UTD. KINGDOM 330 
011 SPAIN 197 
030 SWEDEN 500 
036 SWITZERLAND 501 
038 AUSTRIA 126 
058 GERMAN DEM.R 206 
060 POLAND 395 
062 CZECHOSLOVAK 142 
064 HUNGARY 44 
400 USA 464 
728 SOUTH KOREA 289 
732 JAPAN 967 
738 TAIWAN 136 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































1445.22 PARALLEL, MULTI-TOOL AND OPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































1000 W 0 A L D 13221 780 739 5974 184 
1010 INTAA-EC 4525 401 249 1691 83 
1011 EXTRA-EC 8691 379 490 4283 101 
1020 CLASS 1 1729 25 41 904 9 
1021 EFT A COUNTR. 1100 25 17 763 6 
1030 CLASS 2 1387 6 116 991 • 
1040 CLASS 3 5579 349 333 2388 92 
1445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND ~RRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMAOOUES ET OURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 288 26 
002 BELG.-LUXBG. 88 
003 NETHERLANDS 75 
004 FR GERMANY 1377 
005 ITALY 1052 
006 UTD. KINGDOM 949 
008 DENMARK 67 
011 SPAIN 469 
030 SWEDEN 258 
036 SWITZERLAND 887 
038 AUSTRIA 152 
060 POLAND 423 
~ fi§~CHPSLOVAK ~ 
720 CHINA 181 
732 JAPAN 132 
736 TAIWAN 156 
1000 W 0 A L D 8002 
1010 INTAA·EC 4418 
1011 EXTAA-EC 3583 



















































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMii6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.12 
064 HONGRIE 1587 123 894 
1 
536 34 400 ETAT8-UNIS 11482 61 
417 1o4 
4 2085 7oB 11 8612 728 COREE DU SUD 1212 88 1283 33 44 614 732 JAPON 61031 8782 24324 8460 132 3745 14217 736 T"AI-WAN 4622 11 216 485 81 1287 201 154 2187 
1000 M 0 N DE 173486 6434 16057 47469 518 3303 35165 747 12158 10467 311 40819 1010 INTRA-CE 64184 5528 5164 6824 341 1662 23051 432 4371 4603 300 12110 1011 EXTRA-CE 109274 907 10894 40865 177 1641 12114 315 7758 5884 11 28708 1020 CLASSE 1 96025 262 10225 39225 1283 9675 315 4226 5151 11 25652 1021 A E L E 23497 113 1434 14900 
a1 
1213 311 2006 697 2823 1030 CLASSE 2 5904 11 633 659 
177 
1320 201 198 2801 1040 CLASSE 3 7347 634 36 981 277 1120 3331 536 255 
8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN 













274 5351 6223 47 10723 004 RF ALLEMAGNE 56531 5808 1770 565 19441 005 ITALIE 2686 16 403 238 66 259 494 228 006 ROYAUME-UNI 3503 16 12 1646 792 249 
46 011 ESPAGNE 1624 11 
2sB 
1273 25 252 17 
491 030 SUEDE 6242 
67 
1466 180 34 2172 1675 036 SUISSE 13947 164 10444 
76 95 
1456 1345 328 109 038 AUTRICHE 9267 
67 
56 7655 126 787 86 386 
400 ETATS-UNIS 6078 
295 27246 
387 231 
185 8302 735 sci 5393 732 JAPON 56840 876 
51 
3807 5687 9627 
736 T'AI·WAN 926 39 140 79 617 
1000 M 0 N DE 174031 7463 7718 62928 1858 6944 28543 1315 18971 8082 144 30045 
1010 INTRA-CE 78328 6429 6860 15410 1669 2654 20478 1095 5760 8442 50 11483 
1011 EXTRA-CE 95703 1053 858 47518 189 4289 8087 220 13212 1840 95 18562 
1020 CLASSE 1 92907 1014 773 46965 76 4289 7680 220 12757 1840 80 17413 
1021 A E L E 29736 67 477 19719 76 95 1763 34 4431 905 2169 
1030 CLASSE 2 1710 39 
85 
168 51 264 79 
15 
1089 
1040 CLASSE 3 1086 385 62 102 377 60 
8445.16 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALlEL, MULTJ.TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
g~~~~~~~~~EN GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN.SPilZEN·, VIELSCHNITT·, KOPIER·, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND 
001 FRANCE 1866 335 li 559 117 37 93 1 789 111 29 2&5 002 BELG.-LUXBG. 11842 2665 15 5 42 11349 004 RF ALLEMAGNE 18993 2624 
136ci 
3015 3 2086 1947 6606 
005 ITALIE 7444 67 242 210 259 4496 
12ci 931 
214 596 
006 ROYAUME-UNI 3321 43 158 400 155 21 1264 229 
1240 011 ESPAGNE 1942 66 132 323 8 152 21 
030 SUEDE 9039 
811 





038 SUISSE 12583 223 2820 
2 
4741 3 2580 608 038 AUTRICHE 1735 251 9 669 
1 
315 221 265 





060 POLOGNE 1498 
197 343 062 TCHECOSLOVAQ 915 
452 
375 
3 96 064 HONGRIE 594 53 43 198 438 3369 400 ETAT8-UNIS 4294 
2saS 
236 
728 COREE DU SUD 3244 387 
1455 397 
57 9ci 212 732 JAPON 15171 
137 
5850 2160 5219 
736 T"AI-WAN 1562 89 1211 1 48 76 
1000 M 0 N DE 98082 5892 6632 20787 545 567 16081 327 21345 3663 166 22077 
1010 INTRA-CE 45850 3468 3173 2790 495 361 9021 124 15183 2501 29 8707 
1011 EXTRA-CE 52233 2428 3460 17997 51 208 7060 203 8160 1162 138 13370 
1020 CLASSE 1 43183 1181 2902 13510 4 201 5478 200 5716 820 90 13081 
1021 A E L E 23526 1062 1448 7660 4 201 4845 3 3049 820 
48 
4434 




58 343 287 1040 CLASSE 3 4066 722 452 530 1 386 
8445.22 PARALLEL, IIULTJ.TOOL AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
&PITZEN·, VIELSCHNITT·, KOPIER-DREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 




91 12 232 




7 493 206 







004 RF ALLEMAGNE 6603 908 2203 742 1 317 2363 005 ITALIE 5972 478 335 191 141 1983 3 
284 
434 21 183 
006 ROYAUME-UNI 9298 17 892 4463 89 1612 446 1107 388 
183 011 ESPAGNE 4008 160 127 1312 
2 
2017 122 63 24 





036 SUISSE 3966 258 32 591 246 419 177 1031 
038 AUTRICHE 7487 
52 
6538 60 74 547 
177 
6 262 
046 YOUGOSLAVIE 700 
336 
459 5 
2 295 3o9 7 056 U.R.S.S. 2413 209 461 40 624 
405 
137 




324 625 43 478 
752 062 TCHECOSLOVAQ 4170 429 1551 422 515 5 




255 44 322 
400 ETAT8-UNIS 1772 5 6 72 26 1657 





720 CHINE 2611 2061 
sci 48 728 COREE DU SUD 1637 
226 
1525 8 24 




18 61 639 
736 T'AI-WAN 2175 411 772 135 142 641 
1000 M 0 N DE 72179 3716 3508 32717 641 1207 10989 473 3235 5219 869 9605 
1010 INTRA-CE 35493 2657 1754 13883 348 517 7331 471 861 3819 449 3405 
1011 EXTRA-CE 36683 1059 1755 18834 298 682 3659 3 2374 1400 420 6201 
1020 CLASSE 1 16090 272 344 8312 77 327 1809 1 641 326 15 3966 
1021 A E L E 12053 272 66 7331 66 322 1737 447 240 15 1557 
1030 CLASSE 2 5208 27 411 3412 
218 355 54 1 163 237 405 904 1040 CLASSE 3 15383 760 1001 7111 1796 1569 836 1331 
8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 





002 BELG.-LUXBG. 594 
235 
24 20 22 
003 PAY8-BAS 533 64ci 2 18 1415 5014 232 913 207 64 004 RF ALLEMAGNE 18098 134 
4946 
3925 5832 




120 1 3208 
006 ROYAUME-UNI 6766 289 1065 871 2412 115 21 
137 008 DANEMARK 575 
78 
438 







036S 25361 36 14860 6635 2055 1312 
038 A E 1255 203 9 316 727 
060P E 1029 
26 aa3 123 93 704 65 325 062T SLOVAQ 1734 
1 
519 25 
400E NIS 2170 698 82 182 65 256 866 





1019 732 JAPON 2011 466 128 
736 T'AI-WAN 739 5 109 150 5 470 
1000 M 0 N DE 81750 1116 681 27100 205 2755 16735 142 10608 1838 1568 18806 
1010 INTRA-CE 42675 987 851 8022 163 2353 9332 142 6549 1325 1460 11671 
1011 EXTRA-CE 39073 129 230 19078 42 402 7404 4055 510 88 7135 
1020 CLASSE 1 33183 124 95 16557 40 279 7154 2700 427 74 5733 
J 175 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt [ Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment f-+---r----r---T""----r---"'T""'"-.....:--,.---"T""---..,.-----.----r----r-----i 
Orlglne I provenance Nlmexe [ UR 12 [ Belg.-lux. I Danmark [Deutschland [ 'EU6&o I Espafta I France I Ireland [ Halla I Nederland I Portugal [ 
8445.24 
1021 EFTA COUNTR. 1333 1 39 716 3 5 231 123 
1030 CLASS 2 254 2 37 56 . 2 7 
1040 CLASS 3 1082 8 383 14 34 431 
8445.28 OTHER LATHES NOT AUTOMAT! D BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARAUEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
TOURS NON AUTOMATISES ET UTAES QUE TOURS PAAAUELES, A OUT1LS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 
001 FRANCE 455 90 164 4 
~ 2~'r~EA~~gs ~ aa 11 g 11 
004 FR GERMANY 1305 102 83 37 91 
005 ITALY 785 63 30 368 67 6 
006 UTD. KINGDOM 1068 24 64 118 1 4 
&a~ ~~~EN m ~ 11~ 1g~ 2 1 
036 SWITZERLAND 621 41 10 307 1 
~ ¢~~b~~VIA ~s3 ~ ~3 ~~ 2 1 
~ ~~~~A~~~~~.R ~~ 39 ~ 56 4 
062 CZECHOSLOVAK 390 17 70 4 
~ 3~kGARIA ~ 38 49 1~ 91 
m ~:t:f~L ~ 3 5 ~ 
736 TAIWAN 407 18 59 121 
1000 W 0 R L D 8830 534 570 2774 
1010 INTRA·EC 4349 365 202 998 
1011 EXTRA·EC 4442 169 367 1778 
1020 CLASS 1 2073 110 173 909 
1021 EFTA COUNTR. 1384 65 141 796 
1030 CLASS 2 938 20 59 621 
1040 CLASS 3 1433 39 135 249 
8445.38 BORING-MILLING MACHINES, A IITOMA TED BY CODED INFORMATION 






006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 





1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































8445.37 OTHER. BORING MACHINES A Oil A TED BY CODED INFORIIA TION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOM. TISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSES-FIIAISEUSES 
003 NETHERLANDS 33 
004 FR GERMANY 226 
005 ITALY 171 
006 UTD. KINGDOM 92 
030 SWEDEN 12 
036 SWITZERLAND 136 
062 CZECHOSLOVAK 253 
400 USA 89 
732 JAPAN 183 
1000 W 0 R L D 1394 
1010 INTRA·EC 574 
1011 EXTRA·EC 823 
1020 CLASS 1 441 
1021 EFTA COUNTR. 168 









8445.38 BORING·MIWNG MACHINES, ~OT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES-FIIAISEUSES NO AUTOMATISEES 
~ ~~LcrEi\-~~~~- ~~~ 46 
005 ITALY 216 9 
011 SPAIN 135 5 
036 SWITZERLAND 115 10 
~ ~g~Jd¥~NION m 22 
058 GERMAN DEM.R 218 11 
062 CZECHOSLOVAK 1788 























1000 W 0 R L D 5287 257 160 2154 
1010 INTRA·EC 2181 214 48 568 
1011 EXTRA·EC 3101 43 111 1587 







1021 EFTA COUNTR. 307 10 5 189 . 









8445.39 OTHER BORING MACHINES ~pT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
MACHINES A ALESER NON A iJroMA TISEES, SF ALESEUSES-FIIAISEUSES 
003 NETHERLANDS 27 5 2 
004 FR GERMANY 384 5 10 
005 ITALY 189 5 
006 UTD. KINGDOM 27 
036 SWITZERLAND 218 
062 CZECHOSLOVAK 281 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















8445.41 PLANING MACHINES AUTOM TED BY CODED INFORMATION 

































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Ortgtne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espalla J France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8445.24 
1021 A E L E 28627 21 92 15294 40 197 8674 2492 171 74 3572 1030 CLASSE 2 1439 5 109 439 
2 123 
8 27 18 
15 
833 1040 CLASSE 3 4452 26 2081 243 1329 65 568 
8445.28 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-, VIELSCHNITT·, KOPIER·, REVOLVEA-DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 2322 270 2 1120 32 
78 
469 405 24 002 BELG.-LUXBG. 1232 





2910 25 004 RF ALLEMAGNE 10928 884 532 
4016 
3384 2918 005 ITALIE 6942 400 292 356 44 779 
439 2600 




31 036 SUISSE 6604 1003 246 2246 1084 982 891 038 AUTRICHE 5021 102 169 3131 
8 
2 27 31 68 1491 048 YOUGOSLAVIE 610 25 113 208 
4i 
9 247 056 U.R.S.S. 778 
250 
28 182 8 
5 
519 
100 056 RD.ALLEMANDE 737 78 
100 
3 200 101 j 062 TCHECOSLOVAO 1023 51 11 5 305 849 056 BULGARIE 647 
60 
94 11 237 
:j 717 270 117 400 ETAT8-UNIS 1315 1 114 33 
508 BRESIL 2214 65 34 2194 7i 20 732 JAPON 682 512 
2i 664 736 T'AI-WAN 1749 62 204 754 44 
1000 M 0 N DE 52365 3778 2546 18007 1139 270 7118 940 8815 9868 88 
1010 INTRA-CE 28929 2169 1328 7845 495 233 4880 509 6215 5395 60 
1011 EXTRA-CE 23289 1610 1218 10362 644 34 2235 431 2257 4473 25 
1020 CLASSE 1 14995 1288 738 6592 9 33 1910 426 1219 2780 
1021 A E L E 12311 1137 590 5756 1 31 1113 155 1112 2416 
1030 CLASSE 2 4144 72 204 3022 635 69 5 113 664 25 1040 CLASSE 3 4150 250 277 748 256 925 1029 
1445.38 BORING-MILLING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR· U.-FRAESWERKE 
001 FRANCE 1358 81 775 
37o9 292 
502 
002 BELG.-LUXBG. 5938 200 1935 10 003 PAY8-BAS 588 
2418 
376 
7292 1663 67 734i 004 RF ALLEMAGNE 21909 2222 5008 906 005 ITALIE 11305 443 97 5663 38i 130 407 006 ROYAUME-UNI 3824 
1o4 
1508 945 547 
189 011 ESPAGNE 2088 82 1693 20 
1594 036 SUISSE 11620 
268 
438 6144 1105 2339 056 U.R.S.S. 1480 
118 
1212 
624 058 RO.ALLEMANDE 742 
48 2438 50i 062 TCHECOSLOVAQ 3870 883 
064 HONGRIE 2559 2559 40 13s0 400 ETAT8-UNIS 1848 
3148 
458 
79 1074 732 JAPON 20464 15814 349 
1000 M 0 N DE 90809 3343 6438 40449 20320 769 3352 3707 67 12364 
1010 INTRA-CE 47057 3027 2619 11345 17830 381 916 2833 87 6439 
1011 EXTRA-CE 43507 318 3819 29103 2692 389 2189 1074 3925 
1020 CLASSE 1 34409 3653 22496 1184 389 1688 1074 3925 
1021 A E L E 12073 
316 
50S 6224 1105 1664 2575 
1040 CLASSE 3 8817 118 6375 1507 501 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
003 PAY8-BAS 703 
636 214 14 2678 337 192 
703 
004 RF ALLEMAGNE 5050 
400 s:i 979 005 ITALIE 1811 9 5 513 
34 
741 
006 ROYAUME-UNI 1098 j 651 4 9 400 030 SUEDE 814 
2so4 
807 22 852 036 SUISSE 4159 781 
062 TCHECOSLOVAO 919 
523 
919 
57 400 ETAT8-UNIS 691 2034 111 732 JAPON 2228 90 104 
1000 M 0 N DE 16471 871 222 5954 23 82 5715 34 939 2164 2688 
1010 INTRA-CE 8883 871 214 1258 23 82 3605 34 337 192 2488 
1011 EXTRA-CE 9588 7 4698 2111 602 1972 198 
1020 CLASSE 1 7979 7 4552 2111 95 1053 161 
1021 A E L E 5060 7 2518 1588 95 852 
1040 CLASSE 3 1425 506 919 
8445.38 BORING-MILLING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT·BOHR- UND -FRAESWERKE 
002 BELG.-LUXBG. 566 434 534 332 144 36 716 6 192 004 RF ALLEMAGNE 6319 208 46 2792 267 1432 005 ITALIE 2607 218 73 54 1092 192 
17 
724 
011 ESPAGNE 897 24 30 283 331 
432 
164 48 
036 SUISSE 1817 29 105 744 361 40 106 
038 AUTRICHE 1326 56 1326 616 1o4 056 U.R.S.S. 643 
170 
67 
3i 176 1i 058 RO.ALLEMANOE 1062 102 
324i 
149 423 
062 TCHECOSLOVAO 4582 8 33 755 i 545 400 ETATS-UNIS 573 58 514 
1000 M 0 N 0 E 22465 1072 1310 7113 77 239 4831 18 2774 723 17 4291 
1010 INTRA-CE 11495 883 760 1368 48 226 4281 18 757 872 17 2487 
1011 EXTRA-CE 10955 189 550 5748 31 570 2014 51 1804 
1020 CLASSE 1 3884 29 120 2183 361 436 40 715 
1021 A E L E 3277 29 120 2125 
3i 
361 432 40 170 
1040 CLASSE 3 6788 158 178 3583 208 1566 11 1073 
8445.39 OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
003 PAY8-BAS 538 41 5 29 26 482 196 547 412 1744 i 463 004 RF ALLEMAGNE 3973 87 37 
325 
441 
005 ITALIE 1498 49 
12 
152 218 227 4 
29i 
97 6 422 
006 ROYAUME-UNI 532 5 40 1 2 180 1 
134 036 SUISSE 2428 20 1780 3 19 384 88 
062 TCHECOSLOVAO 751 51 30 538 86 46 
1000 M 0 N DE 12668 292 329 2591 182 784 813 731 2552 2210 8 2198 
1010 INTRA-CE 7526 220 160 578 182 759 489 731 916 1924 7 1560 
1011 EXTRA-CE 5138 72 169 2013 4 324 1634 286 638 
1020 CLASSE 1 3549 20 131 1993 4 324 458 88 533 
1021 A E L E 3205 20 131 1909 4 314 451 88 288 
1040 CLASSE 3 1508 51 31 7 1178 195 46 
8445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
1000 M 0 N DE 607 15 80 7 21 102 369 13 
1010 INTRA-CE 571 
14 
80 7 
:zi 102 369 13 1011 EXTRA-CE 35 
J 177 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUT O~ATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON A ~OMATISEES 
1000 W 0 R L 0 873 79 13 307 88 21 3 120 84 
1010 INTRA·EC 349 79 4 58 28 20 3 95 84 
1011 EXTRA·EC 325 10 251 38 1 25 
1020 CLASS 1 278 10 242 1 25 
8445.44 SHAPING, SA WING, CUTTING-0 f, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ET AUX-liMEURS, MACHINES A ~CIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMAnONS CODEES 
001 FRANCE 26 
39 3 14 29 2 i i 10 004 FR GERMANY 168 
13 
9 9 77 
005 ITALY 55 3 8 12 2 17 





400 USA 18 
.oi 
11 
624 ISRAEL 4 
1000 W 0 R L 0 434 5 70 108 8 31 51 1 13 1 3 145 
1010 INTRA·EC 280 5 52 29 3 31 41 i 11 1 3 104 1011 EXTRA·EC 154 18 78 2 11 3 41 
1020 CLASS 1 151 18 75 2 11 1 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 98 6 57 7 1 1 26 
1030 CLASS 2 4 4 
8445.45 SHAPING AND SLOmNG MAC NES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ET AUX-liMEURS ET MACHINE A IIORTAISER, NON AUTOMAn&ES 
004 FR GERMANY 134 8 3 
19 
1 9 2 26 38 6 41 
005 ITALY 98 9 3 32 
i 
14 1 5 15 
400 USA 40 7 2 30 
1000 W 0 R L D 581 41 8 88 52 7 85 42 52 57 7 148 
1010 INTRA-EC 401 40 8 48 33 4 51 35 35 47 7 97 
1011 EXTRA·EC 180 1 40 19 2 34 7 18 9 50 
1020 CLASS 1 104 1 34 4 2 2 7 2 3 49 
8445.48 BROACHING MACHINES NOT UTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A BROCHER NON UTOMATISEES 





006 UTD. KINGDOM 44 10 34 3 1o.oi 400 USA 144 3 
1000 W 0 R L 0 773 18 3 83 12 28 300 21 11 5 294 
1010 INTRA·EC 598 18 2 68 10 28 282 18 8 5 183 
1011 EXTRA·EC 173 17 2 38 3 3 110 
1020 CLASS 1 171 17 38 3 3 110 
8445.47 SAWING AND CUTTING-OFF ~ ACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A SCIER OU TRO' ONNER, NON AUTOMAnSEES 







004 FR GERMANY 3466 234 311 
774 
101 945 556 594 
005 ITALY 2723 132 195 166 241 575 5 
10 
119 58 458 
006 UTD. KINGDOM 403 10 6 69 135 38 58 58 18 1 43 011 SPAIN 235 1 29 122 1 8 12 13 35 030 SWEDEN 55 3 12 1 1 1 7 4 036 SWITZERLAND 693 3 167 51 252 30 187 
038 AUSTRIA 203 6 3 150 
10 
5 14 10 15 
068 BULGARIA 380 1 9 383 i 5 i 3 1 28 400 USA 87 2 16 
2 
17 10 
732 JAPAN 337 9 22 179 6 6 2 6 28 77 
736 TAIWAN 438 13 13 67 4 17 3 37 282 
1000 WORLD 10129 581 826 2243 422 572 1855 87 885 958 128 1792 
1010 INTRA-EC 7693 508 540 1238 349 54S 1684 80 598 832 128 1192 
1011 EXTRA·EC 2428 52 85 1005 73 24 172 8 284 128 2 599 
1020 CLASS 1 1438 19 71 54S 11 20 86 3 275 68 2 313 
1021 EFTA COUNTR. 980 9 40 330 1 13 60 
.oi 
267 51 209 
1030 CLASS 2 475 13 13 72 4 2 37 7 37 286 
1040 CLASS 3 519 20 1 385 58 3 49 2 1 
8445.48 MIWNG MACHINES AUTOM TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER AUTO MAnSEES PAR INFORMAnON CODEES 
001 FRANCE 772 87 16 409 1 
10 
2 39 63 25 130 
002 BELG.-LUXBG. 51 
100 
5 23 4 9 







298 10 004 FR GERMANY 2369 355 
1066 
239 772 542 
005 ITALY 2284 62 13 68 749 3ti 10i 111 132 83 006 UTO. KINGDOM 815 114 72 351 33 71 19 16 
137 011 SPAIN 1535 123 29 503 317 3 10 268 145 
030 SWEDEN 120 49 28 17 4 2 5 11 73 1i 13 036 SWITZERLAND 2140 28 4 1684 182 128 21 038 AUSTRIA 137 
7 
30 2 61 23 5 16 
058 SOVIET UNION 80 
97 
45 2 17 6 3 058 GERMAN DEM.R 251 34 6 2 5 149 20 12 D60 POLAND 110 54 3 36 3ti 37 062 CZECHOSLOVAK 338 176 24 6 
89 400 USA 368 12 3 1D8 65 18 73 
16 732 JAPAN 1745 4ti 187 992 182 215 29 153 736 TAIWAN 532 77 71 268 1 6 32 
1000 WO R L 0 13942 1128 581 5815 • 125 2252 52 1542 992 387 1262 1010 INTRA·EC 7989 841 271 2360 8 115 1391 47 949 m 329 909 1011 EXTRA-EC 5953 287 310 3255 9 861 5 593 218 58 353 
1020 CLASS 1 4557 89 223 2871 5 496 5 399 151 27 291 
1021 EFTA COUNTR. 2401 77 33 1732 5 249 5 161 78 11 50 
1030 CLASS 2 587 48 77 96 
6 4 283 1 29 6 47 1040 CLASS 3 812 150 10 289 82 193 37 26 15 
8445.49 RADIAL DRILLING MACHIN S AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RAD LES AUTOIIATISEES PAR INFORIIAT. CODEES 
004 FR GERMANY 217 45 55 16 13 3 7 133 036 SWITZERLAND 76 6 15 062 CZECHOSLOVAK 423 423 
1000 W 0 R L 0 969 74 7 555 2 39 25 11 42 12 202 
1010 INTRA·EC 328 74 5 11 2 30 19 11 3 12 161 1011 EXTRA·EC 844 2 544 9 8 39 42 1020 CLASS 1 161 2 68 9 6 34 42 1021 EFTA COUNTR. 130 2 68 
2 
6 15 39 1040 CLASS 3 425 423 
8445.51 DRILLING MACHINES OTHE THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMA nON 
MACHINES A PERCER, AU1 ~E S QUE RADIALES, AUTOMAnSEES PAR INFORMAnON CODEES 
003 NETHERLANDS 202 48 35 103 13 25 5 809 13 004 FR GERMANY 1407 18 
107 :i 23 341 66 16 94 005 ITALY 319 5 1 201 
10 
2 006 UTD. KINGDOM 154 132 12 
178 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U41ia I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
8445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
1000 M 0 N DE 1806 120 150 498 189 218 3 25 382 223 1010 INTRA.CE 1170 120 97 287 74 203 3 25 138 223 1011 EXTRA.CE 838 53 209 115 15 244 1020 CLASSE 1 524 53 203 9 15 244 
8445.44 SHAPING, SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE W AAGERECHTSTOSS., SAEGE·, TRENN-, RAEUM·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 






797 004 RF ALLEMAGNE 2118 
191 
84 200 1326 005 ITALIE 939 18 138 169 12 411 036 SUISSE 2424 12 1150 215 8 1047 400 ETATS.UNIS 637 229 32 368 624 ISRAEL 1078 1078 
1000 M 0 N DE 9181 58 884 2755 69 325 608 12 338 28 24 4082 1010 INTRA.CE 4282 58 504 237 43 325 317 
12 
214 28 24 2534 1011 EXTRA.CE 4899 380 2518 25 292 124 1548 1020 CLASSE 1 3822 380 1441 25 292 12 124 1548 1021 A E L E 2694 66 1253 215 4 109 1047 1030 CLASSE 2 1078 1078 
8445.45 SHAPING AND SLOTTING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 1399 78 72 
129 




27 201 400 ETATS.UNIS 536 21 26 24 429 
1000 M 0 N DE 3778 203 95 450 88 40 422 124 598 230 30 1498 1010 INTRA.CE 2786 203 95 272 55 8 358 98 547 190 30 934 
1011 EXTRA.CE 991 1 178 33 34 68 26 51 40 582 
1020 CLASSE 1 831 1 148 6 34 1 26 28 27 560 
8445.48 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
!IlCHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 6045 7 44 
435 
49 4101 20 42 1782 005 ITALIE 1822 230 8 IS 777 49ti 1 372 006 ROYAUME-UNI 550 
14 
·31 5 848 400 ETATS.UNIS 1077 202 3 10 
1000 M 0 N DE 10512 318 58 758 80 37 5383 501 31 42 3308 
1010 INTRA.CE 8945 316 44 508 70 37 5008 498 21 42 2403 
1011 EXTRA.CE 1568 14 251 10 375 3 10 903 
1020 CLASSE 1 1558 14 251 375 3 10 903 
8445.47 SAWING AND CUTTING-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE SAEGE· UNO TRENNMASCHINEN 
001 FRANCE 3610 268 107 2194 335 
427 
18 236 130 51 271 
003 PAYS.BAS 2457 650 82 680 
616 
261 3 25 
5815 t81 
329 004 RF ALLEMAGNE 34927 1992 3345 5358 766 9081 185 6971 5955 005 ITALIE 18114 792 1320 941 1244 4180 46 63 690 314 3229 006 ROYAUME·UNI 2967 78 51 531 1128 66 506 359 158 27 
mi 011 ESPAGNE 1408 3 3 650 10 54 86 78 354 
030 SUEDE 759 
92 
184 56 372 15 6 71 55 036 SUISSE 10766 43 3601 769 4496 199 1566 038 AUTRICHE 1577 50 25 1010 
25 
35 100 244 113 068 BULGARIE 807 2 4 770 
tti 
4 
4 46 2 5 532 400 ETATS.UNIS 1700 41 263 219 5 455 112 
732 JAPON 3617 51 271 1748 10 73 68 173 77 303 845 
736 T'AI·WAN 1287 23 31 201 7 71 5 115 834 
1000 M 0 N DE 88390 4091 5774 17658 3260 2949 16518 809 12145 8140 941 14107 
1010 INTRA.CE 84473 3784 4913 9547 2695 2723 14709 825 7383 7080 934 10100 
1011 EXTRA.CE 21907 307 860 8111 584 223 1807 184 4757 1081 8 4007 
1020 CLASSE 1 18740 233 801 6738 401 94 1460 177 4734 964 6 3132 
1021 A E L E 13286 142 262 4687 372 3 909 
7 
4610 549 1752 
1030 CLASSE 2 1954 23 31 511 7 120 262 3 115 875 
1040 CLASSE 3 1215 51 28 863 157 8 86 20 2 
8445.48 MIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 10966 553 561 6075 36 
4:! 
31 597 1079 310 1724 
002 BELG.·LUXBG. 1253 
902 
95 765 14 337 





s2 129 7033 340 004 RF ALLEMAGNE 45147 6767 
t420ti 
5234 12676 9709 
005 ITALIE 32576 1108 218 787 12115 
426 1007 
1541 1604 995 006 ROYAUME-UNI 11008 1848 1059 4130 540 1296 413 289 
1107 011 ESPAGNE 15343 1399 510 5040 3403 19 60 2213 1592 
030 SUEDE 2364 1298 381 223 
164 
56 296 123 17o:! 3t5 283 036 SUISSE 59509 782 340 44626 7566 3331 387 
038 AUTRICHE 3115 9 160 58 1617 912 124 244 056 U.R.S.S. 796 
979 
459 51 189 58 30 058 RD.ALLEMANDE 2316 
256 13 31 
46 1291 65 42 060 POLOGNE 615 
452 35 
208 
30ti 209 062 TCHECOSLOVAQ 2765 1542 207 12 
924 400 ETATS.UNIS 4335 232 136 962 818 442 821 
229 732 JAPON 24750 
2aS 
2648 14314 3334 2322 
236 
1903 
736 T'AI·WAN 3796 799 630 1575 4 78 186 
1000 M 0 N DE 224245 18608 10133 95070 13 1682 38024 824 23393 15818 4833 17847 
1010 INTRA.CE 117911 12577 5762 30418 
13 
1379 22190 528 14487 12727 4134 13708 
1011 EXTRA.CE 106239 4031 4371 84652 303 15833 296 8813 3091 699 4137 
1020 CLASSE 1 94883 2312 3527 60971 222 13471 296 7152 2647 544 3741 
1021 A E L E 65139 2080 743 45058 222 9318 296 4366 1826 315 915 
1030 CLASSE 2 4507 288 799 1064 
13 81 
1713 4 236 78 325 
1040 CLASSE 3 6853 1432 44 2618 650 1657 209 77 72 
8445.49 RADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED.INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3031 308 4 
1332 
398 324 103 107 1786 
036 SUISSE 1481 139 10 
062 TCHECOSLOVAQ 852 852 
1000 M 0 N DE 7207 446 21 2478 7 799 518 19 304 162 2455 
1010 INTRA.CE 3769 446 19 71 j 835 380 19 103 162 1934 1011 EXTRA.CE 3440 2 2405 165 139 201 521 
1020 CLASSE 1 2350 2 1341 165 139 182 521 
1021 A E L E 1979 2 1341 
7 
139 10 487 
1040 CLASSE 3 859 852 
8445.51 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
003 PAYS.BAS 2336 748 
52:! 
1007 4 78 323 235 9010 1118 20 180 004 RF ALLEMAGNE 20827 244 
1916 
667 6419 2388 
005 ITALIE 5908 27 10 26 3869 
49 22 tti 
60 
006 ROYAUME-UNI 2107 3 1962 53 
J 179 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I UR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland l Halia I Nederland I PorltJgal I UK 
8445.51 
011 SPAIN 53 
7 
2 20 8 19 4 
7 036 SWITZERLAND 424 316 38 20 40 34 058 GERMAN DEM.R 38 
59 7 11i 2 10 22 9:i 400 USA 211 
18 4 732 JAPAN 1520 1337 
2 
5 120 24 12 
736 TAIWAN 223 30 163 18 6 4 
1000 W 0 R L D 4791 139 81 2338 58 45 650 17 1089 155 17 224 
1010 INTRA·EC 2237 79 39 414 3 38 589 15 862 73 17 108 
1011 EXTRA·EC 2550 60 21 1922 55 7 61 3 225 81 115 
1020 CLASS 1 2217 30 21 1737 9 7 43 3 174 81 112 
1021 EFTA COUNTR. 486 12 17 341 9 20 1 44 35 7 
1030 CLASS 2 227 30 163 2 18 10 4 
1040 CLASS 3 109 22 45 42 
8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTO ATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER, NON AI OMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 1065 167 11 614 40 
72 
143 28 9 53 
002 BELG.·LUXBG. 202 
47 
83 3 li 8 35 1 003 NETHERLANDS 241 
1o2 
84 ; 146 1 2 438 62 99 004 FR GERMANY 2246 268 
367 
688 22 285 234 
005 ITALY 1253 90 12 3 23 510 1 
289 
66 63 118 




1 2 4 
227 011 SPAIN 3219 1084 
5 
12 219 312 660 
030 SWEDEN 437 9 131 138 2 21 77 54 
036 SWITZERLAND 1154 12 12 662 3 171 210 67 17 
038 AUSTRIA 444 
2 
5 342 5 60 16 15 1 
048 YUGOSLAVIA 224 9 149 li 5:i 47 29 5:i 17 056 SOVIET UNION 785 60 59 83 324 116 




25 84 18 75 
060 POLAND 533 3 14 13 5:i 124 60 :i 63 062 CZECHOSLOVAK 1396 133 96 166 
7 
147 284 516 
066 ROMANIA 171 1 152 
3 23 
8 3 





149 400 USA 568 1 85 121 56 124 
720 CHINA 323 
2 
284 ; 12 10 6 11 732 JAPAN 336 
100 
113 li 72 110 2 7 36 736 TAIWAN 713 11 197 13 66 105 186 
1000 W 0 R L D 17050 1011 743 5477 44 299 2296 94 2284 1805 445 2552 
1010 INTRA·EC 9142 743 274 2602 11 248 1681 93 948 962 378 1202 
1011 EXTRA·EC 7869 268 468 2875 33 45 814 1 1305 843 87 1350 
1020 CLASS 1 3295 55 167 1502 19 432 1 490 286 1 342 
1021 EFTA COUNTR. 2048 21 156 1144 li 13 234 248 160 10 72 1030 CLASS 2 815 11 100 210 12 17 91 129 227 
1040 CLASS 3 3759 202 202 1163 25 13 166 724 428 56 760 
8445.53 RADIAL DRILLING MACHINES OT AUTOMATED BY CODED IN FORMA TlON 
MACHINES A PERCER RADIAL S, NON AUTOMA TlSEES 
004 FR GERMANY 248 53 13 
132 
2 13 26 41 74 9 17 
005 ITALY 287 14 7 7 19 58 35 11 4 
011 SPAIN 164 8 
15 
106 35 ; 5 8 2 030 SWEDEN 137 1 60 
9 14 
25 15 
036 SWITZERLAND 58 3:i 15 30 2 5 5 6 24 056 SOVIET UNION 588 143 83 240 37 
062 CZECHOSLOVAK 316 33 27 119 8 8 11 82 10 18 
720 CHINA 274 200 35 10 2 27 
1000 WORLD 3285 189 82 1080 27 40 449 11 478 584 51 294 
1010 INTRA·EC 993 118 20 277 9 33 157 10 68 228 31 44 
1011 EXTRA·EC 2287 73 62 803 17 7 291 1 407 356 20 250 
1020 CLASS 1 449 1 18 177 11 1 22 115 104 
1021 EFTA COUNTR. 256 1 18 159 
7 
9 1 14 30 24 
1030 CLASS 2 237 2 1 103 
7 
56 4 47 26 17 1040 CLASS 3 1604 70 42 524 11 225 381 194 130 
8445.54 DRILLING MACHINES OTHER MAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRE ~QUE RADIALE$, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 215 45 62 1 39 &3 12 15 41 002 BELG.·LUXBG. 145 







004 FR GERMANY 742 106 66 
1s0 
45 21 146 
005 ITALY 634 26 79 24 14 169 2 36 133 37 006 UTD. KINGDOM 268 11 
2 
143 10 1 8 27 52 ; 59 011 SPAIN 422 31 191 8 79 9 3 48 030 SWEDEN 371 4 125 128 3 4 56 42 
032 FINLAND 111 
9 





400 USA 360 11 ; 65 4 13 253 732 JAPAN 45 1 
198 
9 li 9 466 15 ; 10 736 TAIWAN 5944 484 2497 106 1049 433 702 
1000 W 0 R L D 11120 859 644 3891 147 235 1697 71 818 1083 13 1662 
1010 INTRA·EC 2794 318 172 681 57 103 463 57 108 468 12 357 
1011 EXTRA-EC 8283 543 472 3211 90 132 1235 15 663 615 1 1306 
1020 CLASS 1 1504 25 153 452 4 25 108 13 164 111 1 448 
1021 EFTA COUNTR. 969 13 144 405 3 24 34 9 72 82 1 182 
1030 CLASS 2 6002 490 198 2524 8 106 1053 ; 466 436 1 720 1040 CLASS 3 778 28 120 235 78 2 74 33 69 138 
8445.55 GRINDING MACHINES FITTED, WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, A VI C REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
003 NETHERLANDS 77 56 10 
16 145 18 112 42 
11 004 FR GERMANY 785 170 43 
218 3 5 
239 
005 ITALY 582 18 15 248 
37 :i 
75 006 UTD. KINGDOM 89 3 9 35 11 26 030 SWEDEN 214 li 24 3 4 132 26 29 036 SWITZERLAND 712 13 433 105 65 55 038 AUSTRIA 94 ; 56 10 a5 5 ; 28 400 USA 236 57 7 60 732 JAPAN 107 17 19 5 66 
1000 W 0 R L D 3098 268 76 889 4 45 583 59 495 73 5 801 1010 INTRA·EC 1629 253 54 290 3 42 397 55 150 42 5 338 1011 EXTRA·EC 1448 15 23 599 1 3 188 4 323 31 1 262 1020 CLASS 1 1390 9 23 588 3 160 4 313 31 1 258 1021 EFTA COUNTR. 1022 8 23 514 ; 3 135 4 197 26 112 1040 CLASS 3 36 3 26 6 
8445
'
58 iMS~1~g·B\R~~~~JiiJ'F ~:~T~~ LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
~~~tg~~trcMr.T'~bL~A fE\~ ~f~~Po:a~¥t'o~~Dgb~tfSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SF A RECTlFlER, AVEC REGLAGE 
003 NETHERLANDS 37 35 6 2 2 3 004 FR GERMANY 322 89 
ali 3:i a3 a6 26 005 ITALY 395 6 3 1 304 36 9 11 2 006 UTD. KINGDOM 72 
3 
24 3 030 SWEDEN 25 22 
13 36 18 036 SWITZERLAND 455 17 371 
180 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Elld!la I . Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1445.51 
011 ESPAGNE 531 2 13 155 
4 
79 215 67 036 SUISSE 9315 254 3 6979 546 606 438 834 197 058 RD.ALLEMANDE 546 8 813 46 476 101 478 381 2061 400 ETAT5-UNIS 4364 357 732 JAPON 24727 81 21511 
3 
96 2068 306 310 736 T'AI·WAN 1827 158 1410 203 46 7 
1000 M 0 N DE 73917 1878 752 36500 613 797 12126 386 12848 2792 28 5203 1010 INTRA-CE 32083 1053 572 5289 31 746 10745 284 8447 1265 23 2628 1011 EXTRA-CE 41832 823 180 31211 582 51 1381 102 3397 1527 3 2575 1020 CLASSE 1 38892 665 180 29566 12 51 1178 102 3044 1527 2567 1021 A E L E 9802 308 91 7243 12 4 606 1 500 840 
3 
197 1030 CLASSE 2 1835 158 1410 3 203 51 7 1040 CLASSE 3 1104 235 567 302 
1445.52 MIWNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 9058 762 190 5560 228 
825 
1542 369 43 364 002 BELG.-LUXBG. 1422 
196 
1 267 23 
7 





7,739 560 159 004 RF ALLEMAGNE 25898 2257 
4426 
6174 80 3567 3335 005 ITALIE 16107 2008 158 25 458 6303 10 
1748 




1 2 56 
1853 011 ESPAGNE 20640 6613 34 65 1382 2105 3713 030 SUEDE 2907 130 528 515 34 59 996 
4 
611 036 SUISSE 20919 142 317 12072 31 2458 
3 
3313 1910 672 038 AUTRICHE 3496 
10 
159 2578 31 221 117 362 25 048 YOUGOSLAVIE 1585 69 1115 
24 133 
305 




129 339 113 399 060 POLOGNE 2398 14 59 39 306 489 234 14 168 062 TCHECOSLOVAQ 5543 686 387 928 
27 
656 1154 1418 068 ROUMANIE B66 \ 6 793 
9 76 
32 8 068 BULGARIE 957 
275 
30 750 
3 IS 77 15 831 400 ETAT5-UNIS 2733 9 413 570 292 325 
720 CHINE 1193 
25 9 986 7 99 55 14 37 732 JAPON 2487 1059 26 914 93 3D 22 350 736 T'AI-WAN 2699 45 449 710 51 314 391 697 
1000 M 0 N DE 132135 7809 5412 43270 181 1582 21496 398 15552 17948 3827 14662 
1010 INTRA-CE 79755 8272 3170 19362 87 1222 18474 378 8278 12190 3614 8710 
1011 EXTRA-CE 52251 1537 2242 23907 94 318 5022 18 7189 5759 213 5952 
1020 CLASSE 1 34643 582 1102 17786 181 4230 18 4395 3623 5 2719 1021 A E L E 27373 273 1013 15180 26 96 2713 3 3491 3268 4 1332 1030 CLA~E 2 3319. 45 449 851 72 56 330 511 39 946 
1040 CLA E 3 14293 911 691 5270 74 65 737 2464 1625 169 2287 
1445.53 RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 




35 43 12 030 SUEDE 936 5 687 
495 26 
159 57 
036 SUISSE 566 46 21 18 7 7 26 11 1 056 U.R.S.S. 988 280 119 385 84 28 
062 TCHECOSLOVAQ 845 83 57 313 25 34 30 205 34 64 720 CHINE 529 393 71 18 5 42 
1000 M 0 N DE 11205 518 173 3906 93 122 1819 15 1028 2122 215 1196 
1010 INTRA-CE 4892 372 84 1655 47 107 771 10 188 1181 153 348 
1011 EXTRA-CE 8304 148 110 2251 48 10 1048 5 834 941 62 851 
1020 CLASSE 1 2333 5 28 846 521 5 37 350 541 
1021 A E L E 1597 5 28 790 
11 
495 5 26 184 64 
1030 CLASSE 2 544 5 4 240 
10 
110 11 117 
62 
46 
1040 CLASSE 3 3426 136 77 1165 35 417 766 474 264 
1445.54 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 




14 306 72 
003 PAY5-BAS 1337 313 
to:i 10 6 167 1657 46 107 004 RF ALLEMAGNE 8226 943 508 
1392 
453 1817 925 205 1570 
005 ITALIE 4799 148 703 136 93 1263 12 86 598 3 451 006 ROYAUME-UNI 1054 93 8 396 73 67 101 160 67 3 
389 011 ESPAGNE 2392 148 20 1065 29 
1 
434 86 52 247 8 030 SUEDE 1669 28 666 368 21 60 431 2 212 
032 FINLANDE 1506 
359 27 
15 2 37 
494 
25 1427 




366 361 056 RD.ALLEMANDE 506 20 59 21 107 274 




2 458 120 117 346 1444 





736 T'AI-WAN 11795 B66 387 5157· 14 197 1966 841 1436 
1000 M 0 N DE 47908 3823 2728 13683 585 1082 7612 1312 2294 5422 65 9302 
1010 INTRA-CE 20688 2205 1385 4127 350 687 3841 1110 598 2999 60 3324 
1011 EXTRA-CE 27200 1819 1343 9558 235 395 3771 202 1875 2422 5 5977 
1020 CLASSE 1 12976 501 742 3579 28 195 1631 200 649 1425 2 4024 
1021 A E L E 9229 395 704 3225 21 169 1057 80 501 853 2 2222 
1030 CLASSE 2 12465 1065 387 5460 14 197 1966 
1 
929 852 2 1573 
1040 CLASSE 3 1754 52 213 516 193 3 154 97 145 380 
8445.55 GRINDING MACHINES FITIED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
003 PAY5-BAS 1975 1491 124 
424 4048 417 1 1211 359 004 RF ALLEMAGNE 19635 3236 770 
3956 9 
2841 43 6688 005 ITALIE 12908 266 3 553 6036 
183 127 
2022 
006 ROYAUME-UNI 1674 18 
107 
1051 2 287 6 




1030 26 5358 737 036 SUISSE 27157 362 15666 5128 2672 2254 
038 AUTRICHE 2534 
136 26 
1349 337 946 351 14 848 400 ETATS-UNIS 5383 1665 234 2017 
732 JAPON 4047 464 741 379 2463 
1000 M 0 N DE 87303 5435 1418 26374 13 1415 18024 829 13278 2299 58 18362 
1010 I NT RA-CE 37251 5105 924 5511 11 1284 10129 608 3096 1211 43 9349 
1011 EXTRA-CE 49818 330 495 20863 2 151 7895 20 9844 1089 14 9013 
1020 CLASSE 1 49164 303 495 20804 151 7470 20 9820 1089 14 8998 
1021 A E L E 39262 167 469 16675 
2 
151 6495 20 8030 737 4518 
1040 CLASSE 3 510 11 425 72 
1445.56 1~S~)~g·B~Rhi1,~~~IJIF'l,'lf~'IT~~ LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP-, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
003 PAY5-BAS 1262 1221 
107 
41 
s4 to4 1425 1 1689 1672 445 004 RF ALLEMAGNE 6538 1011 
1865 31 005 ITALIE 5654 8 49 20 47 3512 
93 9 122 006 ROYAUME-UNI 934 4 22 697 6 103 
030 SUEDE 924 
6 
76 848 
71 687 284 9a0 036 SUISSE 17610 495 15087 
J 181 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·eua&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
1445.58 
400 USA 115 2 12 52 6 1 7 35 
1000 W 0 R L D 1478 134 32 522 19 59 368 37 135 112 2 60 
1010 INTRA·EC 848 130 12 101 5 7 341 38 82 94 2 26 
1011 EXTRA-EC 634 4 20 421 15 52 25 1 43 18 35 
1020 CLASS 1 607 4 20 411 52 23 1 43 18 35 
1021 EFTA COUNTR. 487 20 400 13 36 18 
1445.57 GRINDING MACHINES FOR FLA SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, LES S RFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 130 19 1 45 6 
5 i 
25 5 11 18 
003 NETHERLANDS 91 8 3 59 2 63 60 23i 8 15 004 FR GERMANY m 55 21 
93 
180 6 151 
005 ITALY 547 18 1 6 57 191 
14 58 34 72 75 006 UTD. KINGDOM 224 3 40 16 84 3 8 
6 008 DENMARK 99 9 29 52 3 
1s 011 SPAIN 167 2 2 11 i 50 8 78 11 036 SWITZERLAND 191 6 101 30 5 38 
056 SOVIET UNION 611 11 25 377 23 26 97 
8 
52 
400 USA 260 1 3 2 121 125 
706 SINGAPORE 112 102 10 
732 JAPAN 38 
4 16 
17 
2 4 15 
21 
736 TAIWAN 154 93 20 
1000 W 0 R L D 3832 143 81 1119 10 177 861 21 302 389 129 600 
1010 INTRA·EC 2083 115 26 285 10 142 572 21 140 359 114 278 
1011 EXTRA·EC 1773 28 58 634 38 290 162 31 15 321 
1020 CLASS 1 615 7 15 178 7 153 38 14 203 
1021 EFTA COUNTR. 268 6 14 139 5 32 9 6 
15 
57 
1030 CLASS 2 281 4 16 .198 2 
137 123 
10 36 
1040 CLASS 3 874 17 25 458 26 8 82 
1445.58 GRINDING MACHINES FOR CY 
INFORMATION 
NDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
MACHINES A RECTIFIER, LES URFACES CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 179 38 9 8 33 46 5 45 003 NETHERLANDS 44 8 
24 
23 2 115 185 102 7i 8 004 FR GERMANY 887 136 306 30 222 005 ITALY 553 23 6 38 110 9 15 22 4 44 006 UTD. KINGDOM 263 34 63 76 6 60 





37 7 7 
57 
036 SWITZERLAND 618 19 346 112 83 
038 AUSTRIA 190 190 
048 YUGOSLAVIA 299 
16 6 299 45 27 58 056 GERMAN DEM.R 152 
146 18 8 062 CZECHOSLOVAK 292 21 18 6 19 10 32 30 400 USA 321 1 23 8 59 214 
732 JAPAN 24 5 19 
. 
1000 W 0 R L D 4616 299 128 1593 2 267 808 19 271 238 121 870 
1010 INTRA·EC 2258 208 30 416 2 251 562 9 151 155 100 376 
1011 EXTRA·EC 2358 94 87 1177 16 245 10 119 83 21 494 
1020 CLASS 1 1713 3 63 985 10 151 10 44 65 9 373 
1021 EFTA COUNTR. 1069 3 62 686 4 123 37 7 7 140 
1040 CLASS 3 574 88 35 154 6 92 75 18 12 94 
1445.59 a~~~~~D ~:FCJIJ~~t.8;r'ER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
MACHINES A RECTIFIER, AUT ES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 216 34 1 23 20 
24 
106 14 2 16 





12i 6 7 004 FR GERMANY 999 126 
283 13 
95 110 326 177 
005 ITALY 803 75 18 58 167 2i 1oS 82 25 84 006 UTD. KINGDOM 288 
2 
2 26 66 62 





030 SWEDEN 105 
20 
26 13 10 15 14 
036 SWITZERLAND 702 3 398 6 77 59 13 126 
056 SOVIET UNION 197 
203 
4 2 18 
4 
170 3 53 058 GERMAN DEM.R 324 2 
17 i 
16 46 
4 400 USA 454 51 5 24 352 
1000 WORLD 4875 482 72 1010 13 250 597 59 1088 272 82 950 
1010 INTRA·EC 2582 252 38 424 13 238 369 49 590 231 35 323 
1011 EXTRA·EC 2267 230 34 586 12 228 10 451 41 47 628 
1020 CLASS 1 1469 20 27 470 10 170 5 225 32 510 
1021 EFTA COUNTR. 860 20 27 453 9 90 
4 
85 29 45 147 1040 CLASS 3 726 204 6 112 2 58 220 6 69 
1445.61 ~~~Rf.Wb':AJ~'i~~~gb~g IJilF~:~~M:PING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
~~~~~1\M&No~ fM8 a~R( MEULER, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE AT SEES 
001 FRANCE 298 14 89 1 
i 
1 154 7 32 
003 NETHERLANDS 96 2 63 26 i 6 1 1 67 5 54 004 FR GERMANY 1673 72 
183 
36 116 17 189 16 1096 
005 ITALY 318 17 2 17 20 29 2 
92 
3 15 30 006 UTD. KINGDOM 367 1 149 4 26 78 17 





5 9 011 SPAIN 65 3 39 1 3 
030 SWEDEN 51 3 17 9 6 13 3 11 i 8 036 SWITZERLAND 402 3 11 272 9 53 3 40 400 USA 250 1 106 14 12 13 95 
1000 W 0 R L D 3857 132 103 1042 20 85 216 109 547 125 59 1419 
1010 INTRA·EC 2945 119 69 541 20 70 185 98 438 95 53 1257 1011 EXTRA·EC 890 9 34 501 15 31 11 91 30 6 162 1020 CLASS 1 782 8 30 436 11 27 11 67 30 2 160 
1021 EFTA COUNTR. 494 6 28 309 9 13 2 58 17 1 53 
1445.62 SHARPENING:yTRIMMIN3t ~~ ADJUSTING S STEM, A 0 tH.,.DIN~ HONING AND LAPPINGJI( POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC /'TED Y CODED INFORMATIO 
MACHINES A AFFUTER EBA 
MICROMETRIQUE, AUTbMAT lE\R~f~=RRMk'&b~Rc88~ RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
004 FR GERMANY 79 5 2 12 39 13 7 1 




11 036 SWITZERLAND 239 3 3 400 USA 28 2 26 
1000 W 0 R LD 573 10 7 315 1 13 145 60 21 1 1010 INTRA-EC 252 8 6 59 1 12 134 13 18 1 
1011 EXTRA·EC 321 2 1 256 1 11 47 3 1020 CLASS 1 318 1 255 1 11 47 3 1021 EFTA COUNTR. 282 1 253 1 3 21 3 
1445
'
83 i~C:f.W~~'v1~'1.11i~0d ~ ~N~B!r<a~~~QB~~'l,~&P.W~o~3i~a~Q OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
182 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. j Danmark I Deutschland I 'EAM&o I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal J UK 
1445.58 
400 ETAT8-UNIS 2937 42 2S2 1021 149 64 558 S21 
1000 M 0 N DE 37042 2328 751 19461 182 1468 6048 158 2557 2812 31 1268 1010 INTRA-CE 14691 2258 180 2759 105 211 5063 94 1714 1631 31 445 1011 EXTRA-CE 22349 70 571 18702 57 1257 985 84 942 980 821 1020 CLASSE 1 21830 70 571 1641S 1092 974 64 942 980 821 1021 A E l E 1S733 6 571 16134 71 687 284 980 
1445.57 GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
D01 FRANCE 923 170 9 163 47 
33 4 
298 43 151 22 
D03 PAY8-BAS 741 54 25 384 58 342 954 3002 100 241 004 RF ALLEMAGNE 10996 1069 366 
1396 
2386 191 2528 
D05 ITAUE 4970 171 12 18 555 1413 3 
693 
272 616 514 006 ROYAUME-IJNI 3103 76 2 618 
7 
199 12S7 68 27 133 
79 D08 DANEMARK 1252 54 371 709 3 29 
133 011 ESPAGNE 1311 47 
sO 75 13 382 163 532 142 036 SUISSE 4392 162 1930 570 138 1366 056 U.R.S.S. 1599 50 59 1105 58 59 8 163 26 85 400 ETAT8-UNIS 1426 22 6 10 26 504 824 
706 SINGAPOUR 87S 801 
9 
77 
732 JAPON 970 
26 s5 155 13 9i 806 736 T'AI-WAN S96 516 22 143 
1000 M 0 N DE 35357 1824 667 8214 89 1312 7832 278 2485 4284 1224 7048 
1010 INTRA-CE 23394 1841 417 3041 89 1143 6228 270 1945 3938 1133 3551 
1011 EXTRA-CE 11860 283 248 5172 169 1806 8 538 348 81 3497 
1020 CLASSE 1 7434 185 105 2436 86 107S s 235 272 3029 
1021 A E l E 4735 162 1DO 2029 60 574 174 237 
9i 
1399 
1030 CLASSE 2 1879 26 85 1356 13 1 304 43 264 1040 CLASSE 3 2649 72 59 1382 70 527 31 204 
1445.58 ~~~~l:fTI~~CHINES FOR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
D01 FRANCE 1166 40 9S 25 63 88 4 848 
D03 PAY8-BAS 500 6 
459 
396 54 654 3593 2 47i 8 88 004 RF ALLEMAGNE 16659 2771 
5787 
1519 1417 5721 
D05 ITALIE 8936 77 63 265 1858 
4i 8 92 58 736 006 ROYAUME-UNI 2605 
6 





036 SUISSE 16987 358 6464 253 2861 350 2893 
038 AUTRICHE 3199 1 319S 
048 YOUGOSLAVIE 1450 
86 35 





400 ETAT8-UNIS 3057 26 13 269 45 262 2199 
732 JAPON 820 6 206 608 
1000 M 0 N DE 67700 3282 1370 25895 54 1998 11896 173 3841 1322 2220 16069 
1010 INTRA-CE 31752 2900 527 7195 54 1610 7273 41 1830 835 1713 7874 
1011 EXTRA-CE 35948 362 843 18700 388 4423 132 2011 487 507 8095 
1020 CLASSE 1 32665 73 707 17799 374 3661 132 1645 396 42S 7470 
1021 A E l E 27264 73 681 16331 256 3186 7 1600 135 351 4644 
1040 CLASSE 3 2852 284 136 617 14 740 366 91 7S 526 
1445.59 3~1~g~~D ~:~~~~tt8~ER THAN FOR FLAT OR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
D01 FRANCE 1477 176 31 116 350 
51i 
1 202 278 13 310 
D03 PAY8-BAS 1508 78 1 334 
5 
8 1 362 
2oo!i 82 
213 
004 RF ALLEMAGNE 14352 2063 348 
4298 
418 1585 12S 4564 3150 
D05 ITALIE 9628 639 214 101 299 1731 
143 1098 
994 378 974 
006 ROYAUME-UNI 2647 
14 
17 119 2 305 956 2 5 
136 DOS DANEMARK 501 809 227 43 47 5 2 70 030 SUEDE 2815 4 39S 1160 1 14 125 261 
036 SUISSE 24964 508 98 15195 154 1775 1 1939 207 5087 
056 U.R.S.S. 520 
768 
12 19 67 
12 
412 10 
714 058 RD.ALLEMANDE 2204 5 
134 17 
170 535 
89 ; 400 ETAT8-UNIS 5124 1 71 19 519 4273 
1000 M 0 N DE 68703 4312 1541 21723 109 1614 6363 318 10424 3902 629 15768 
1010 INTRA-CE 30858 2987 810 5410 109 1380 4848 280 8431 3428 524 4851 
1011 EXTRA-CE 37812 1324 831 16313 233 3515 38 3963 474 105 10918 
1020 CLASSE 1 33964 513 910 15871 214 3155 22 2923 437 1 9918 
1021 A E l E 28122 512 908 15710 197 2942 3 2024 349 
95 
5477 
1040 CLASSE 3 3582 777 21 428 19 360 12 1010 21 839 
1445.81 ~~~Rf9¥~'1..~~~'1.~1~gb~g~m,~~~~T~=PING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
~lr~*'lfll~lk~Ji.JM~~JCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP- UNO POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKRO-
DOl FRANCE 1683 66 637 12 
24 
5 506 90 367 




2S 11 23 
1046 
22 392 
004 RF ALLEMAGNE 23323 1320 
3977 
721 2399 314 4309 360 12075 
D05 ITALIE 5298 1S6 38 63 256 249 s 
49i 
30 217 274 
006 ROYAUME-IJNI 1912 17 997 26 107 184 90 




10 330 61 
37 011 ESPAGNE 624 69 251 
2i 
7 ; 13 156 40 030 SUEDE 72S 16 114 107 2 180 163 
47 
124 
036 SUISSE 12005 150 292 7286 168 579 s 1437 137 1901 
400 ETAT8-UNIS 5366 57 2425 315 158 468 54 1889 
1000 M 0 N DE 54968 2028 1252 17205 123 1420 4045 696 7678 1691 851 17878 
1010 INTRA-CE 35138 1763 818 6565 122 1066 3125 522 5403 1318 851 13587 
1011 EXTRA-CE 18773 258 437 10840 1 355 821 173 2225 373 89 4293 
1020 CLASSE 1 19217 243 418 10346 328 912 173 2092 373 60 4272 
1021 A E l E 13264 169 410 7751 225 581 15 1624 310 53 2126 
1445.62 i~~n~~~~~'v1~'f.~l~8t8~_k~~~YH8~b~~ ~:foltJl~'!,G~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP·, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
004 RF ALLEMAGNE 2297 200 83 
6 
380 1104 249 257 24 





036 SUISSE 8195 
,; 157 90 400 ETAT8-UNIS 914 142 761 
1000 M 0 N DE 15836 267 194 9489 6 455 3516 1480 397 32 
1010 INTRA-CE 5844 281 155 1183 6 382 3288 250 307 32 
1011 EXTRA-CE 8993 6 39 6326 74 228 1230 90 
1020 CLASSE 1 9873 39 8212 74 228 1230 90 
1021 A E l E 8887 2S 8070 74 157 468 90 
1445.63 i~~=f~~~~'v1~'f.M_kNN'k 2S~N~3lr<arl'f~~\~~~~C~W~dl31~~WG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
183 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 1-+----r-----..-----,.---"'T'"----r--_::_., _ _;_.,.:....... __ "'T'" ___ r-__ -,----,------l 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espal\a I France 1 Ireland J ltalla l Nederland I Portugal I UK 
11445.83 MACHINES A AFFUTE~1 EBARB !. RECTIFIER, MEULER, POLIR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE MICROMETRIQUE, NOn AUTOM 11:1EES 
001 FRANCE 182 51 2 
003 NETHERLANDS 389 78 3 
004 FA GERMANY 1219 100 130 
005 ITALY 1029 50 14 
006 UTD. KINGDOM 123 2 
008 DENMARK 216 8 
011 SPAIN 61 1 
030 SWEDEN 131 9 
038 SWITZERLAND 492 28 
038 AUSTRIA 175 3 
058 GERMAN DEM.R 503 73 
066 ROMANIA 1569 155 
400 USA 248 1 
732 JAPAN 71 1 
736 TAIWAN 1110 29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























11445.64 JIG BORING MACHINES AUTO ATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER AUTO~ f'TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































11445.65 JIG BORING MACHINES NOT UTOMA TED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER NON J ~OMATISEES 
002 BELG.-LUXBG. 76 
004 FA GERMANY 177 
005 ITALY 43 
038 SWITZERLAND 100 
400 USA 25 
732 JAPAN 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































































































MACHINES A TAILLER LES E ORENAGES CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
















MACHINES A TAILLER LES E~ORENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































11445.89 MACHINES FOR CUTTINO 0 rHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES NGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FA GERMANY 102 
005 ITALY 22 
8 
036 SWITZERLAND 33 
732 JAPAN 52 
1000 W 0 R L D 233 51 
1010 INTRA-EC 124 8 
1011 EXTRA·EC 107 43 
1020 CLASS 1 85 21 








11445.71 MACHINES FOR CUTnNG ( :ntER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt J Deutschland I 'EAJuiliQ 1 Espana J France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
1445.63 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP· UND POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 1751 216 70 424 3 238 688 IS 691 80 I 28 003 PAYS..BAS 3261 582 24 1205 32 14 174 
3253 
7 520 004 RF ALLEMAGNE 19383 998 778 
170:i 
479 1178 n83 75 3520 495 824 005 ITALIE 10855 743 210 880 1120 4549 25 597 861 167 006 ROYAUME·UNI 1357 45 8 216 76 157 496 131 64 164 




29 216 232 337 011 ESPAGNE 538 19 125 
4 








92 42 066 ROUMANIE 3057 315 lo:i 18 295 1551 2:i 132 4 7 400 ETATS..UNIS 4061 24 1924 3 677 316 449 243 732 JAPON 1437 9 33 241 
IS 
42 496 422 27 167 736 T'AI-WAN 2636 62 4 796 12 963 161 43 580 
1000 M 0 N DE 69279 4130 2011 16450 1694 4133 22241 481 7628 5897 1534 3082 1010 INTRA.CE 40135 2662 1098 4968 1495 2843 14208 245 4840 4548 1478 1752 1011 EXTRA.CE 29098 1439 913 11482 199 1288 8035 238 m1 1349 56 1330 1020 CLASSE 1 20800 927 848 10268 25 790 4570 236 1478 1080 26 552 1021 A E L E 15008 886 711 7931 22 453 3328 213 740 600 20 104 1030 CLASSE 2 2871 62 7 810 15 12 991 248 46 1 681 1040 CLASSE 3 5424 450 58 404 158 484 2474 1047 223 29 97 
1445.64 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 67236 
1201 
42711 16928 58 1993 5546 003 PAYS..BAS 1967 
3242 
198 
415 761 111:i 991 
568 004 RF ALLEMAGNE B455 1307 
2852 8 
626 005 ITALIE 5277 373 65 1848 29 292 396 006 ROYAUME-UNI 1035 143 508 
2 162 916 626 653 036 SUISSE 11482 
12235 9 8608 515 400 ETATS·UNIS 13211 798 
287 78 
169 
1138 732 JAPON 128664 105031 5251 4985 11894 
736 T'AI-WAN 1110 253 354 503 
1000 M 0 N DE 239805 120815 8877 81240 10 864 20332 29 1813 16473 9352 
1010 INTRA.CE 84311 3023 3307 48420 8 415 19337 29 1170 3278 7328 
1011 EXTRA.CE 155294 117592 5570 14821 2 449 994 843 13197 2028 
1020 CLASSE 1 153963 117266 5558 14466 2 449 994 626 12578 2026 
1021 A E L E 12013 
326 
296 8608 2 162 916 626 515 886 1030 CLASSE 2 1183 354 503 
6445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 940 
2 13:i 
223 00 335 92 2 16 699 004 RF ALLEMAGNE 1648 
607 







361 036 SUISSE 2025 
128 
878 39 173 
400 ETATS-UNIS 632 138 222 13 131 
732 JAPON 596 57 539 
1000 M 0 N DE 8934 192 171 2202 183 428 371 4 1867 919 2619 
1010 INTRA.CE 3952 2 133 1028 143 358 189 4 398 183 1536 
1011 EXTRA.CE 4982 190 38 1175 20 69 182 1470 755 1083 
1020 CLASSE 1 3840 190 38 1087 69 103 967 323 1083 
1021 A E L E 2594 5 38 929 69 103 746 309 395 
1030 CLASSE 2 783 350 433 
1445.68 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VEAZAHNMASCHINEN FUER ZYLINDRISCHE YEAZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEAABEITEN DER ZAEHNE 
004 RF ALLEMAGNE 8363 2113 390 3403 403 299 1755 
1000 M 0 N DE 9828 2484 148 492 3797 419 299 2210 
1010 INTRA.CE 9228 2128 
146 
390 3797 403 299 2210 
1011 EXTRA.CE 600 338 102 18 
1445.68 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT DURCH CODE·ANQABEN GESTEUERTE VEAZAHNMASCHINEN FUER ZVLINDR.VEAZAHNUNGEN, AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 RF ALLEMAGNE 3424 181 
75 
11 502 961 1294 158 317 
005 ITALIE 1072 7 14 
38 
85 891 
036 SUISSE 1280 714 295 232 
058 RD.ALLEMANDE 579 
20 1222 
393 186 
400 ETATS..UNIS 3725 5 2478 
1000 M 0 N DE 11824 224 43 1174 11 819 2559 5 2511 257 4221 
1010 INTRA.CE 5359 204 43 436 11 538 999 5 1703 257 1208 1011 EXTRA.CE 6283 20 737 82 1560 808 3013 
1020 CLASSE I 5194 20 16 737 1517 78 2826 
1021 A E L E 1318 16 737 
82 
295 38 232 
1040 CLASSE 3 1D67 27 42 730 186 
6445.69 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY COOED INFORMA liON 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VEAZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVLINDRISCHE VEAZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 RF ALLEMAGNE 2370 193 322 1226 629 
005 ITALIE 687 
495 
687 
038 SUISSE 90S 
922 
410 
732 JAPON 922 
1000 M 0 N DE 4960 761 922 322 2323 832 
1010 INTRA.CE 3087 203 
922 
322 1913 629 
1~1 EXTRA.CE 1890 558 410 
1 0 CLASSE 1 1827 495 922 410 
1021 A E L E 90S 495 410 
1445.71 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA liON 
NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VEAZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVLINDRISCHE VEAZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 562 78 
477 16:i 
484 
298 002 BELG.-LUXBG. 1135 304 76 lo4 218 197 329 004 RF ALLEMAGNE 3622 
94 
353 1970 268 
006 ROYAUME·UNI 866 67 28 3 42 605 27 
036 SUISSE 3216 
141 
2418 624 174 
058 RD.ALLEMANDE 611 
5168 
470 64 400 ETATS..UNIS 5553 73 248 
1000 M 0 N DE 16500 733 24 8658 103 132 1308 260 4298 358 630 
1010 INTRA.CE 6531 519 
24 
808 88 132 520 260 3288 358 568 
1011 EXTRA.CE 9952 214 7851 17 788 994 64 
1020 CLASSE 1 8912 73 6 7612 8 624 525 64 
1021 A E L E 3324 
141 
6 2418 9 624 276 1040 CLASSE 3 864 18 62 164 470 
1445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 6445.81, 12 AND II 
J 185 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1-+---r-----,.-----r----.----r-----,.-----r----.---,.-----,----,----i 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci5a I Espana I France I Ireland I Halia J Nederland I Portugal I 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRA LIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 81, 82 AND 88 
PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
001 FRANCE 32 13 3 
~ ~~~Ej:\-~~~~- ~ 56 38 354 
005 ITALY 395 1 100 
18 
gg~ ~'Wr~1~~LAND 2~~ 1 ~~ 
400 USA 50 3 
1000 W 0 R L D 2362 119 40 743 26 35 
1010 INTRA·EC 1906 119 38 596 26 18 
1011 EXTRA·EC 457 2 148 17 
1020 CLASS 1 388 2 97 
1021 EFTA COUNTR. 326 2 84 
8445.n HYDRAULIC PRESSES, NOT All OMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.8U7 AND 89 
PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMA n&EES, AUTRES QUE CEWS DES NOS.8445.83 A 87 ET 89 
001 FRANCE 
002 BEL UXBG. 
003 NET NOS 
004 FR NY 
005 ITAL 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































































8445.78 PRESSES FOR MAKINO RIVET , BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
8445.8U7 AND 89 
~R8~SWafOUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































































8445.71 PRESSES FOR MAKINO GOOD~ OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 8445.F3-17 AND 89 
PRESSES, SF POUR FABRICA 
8445.83 A 87 ET 89 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 




















































1000 W 0 R L D 13202 1391 129 3008 
1010 INTRA-EC 8628 1234 50 1874 
1011 EXTRA-EC 4574 156 79 1134 
1020 CLASS 1 1703 60 79 559 
1021 EFTA COUNTR. 980 24 79 233 
1040 CLASS 3 2652 96 57 4 








MACHINES A ROULER, CINTI ER, PLIER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 168 7 8 59 
88~ ~~!r~e~~~~gs 2r, 42 1g 1r, 
004 FA GERMANY 686 135 141 
005 ITALY 831 6 49 
006 UTD. KINGDOM 72 7 24 
008 DENMARK 67 1 
030 SWEDEN 155 4 
036 SWITZERLAND 451 4 
~ c~~TRIA 1~ 26 
732 JAPAN 349 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc16o I Espana I France I Ireland l Halia l Nederland l Portugal I UK 
8445.72 HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SDLCHE DER NAN. 8445.81, 82 UND 88 
001 FRANCE 2457 39 212 1869 105 
300 44 193 39 255 002 BELG.·LUXBG. 2499 
3 265 993 630 187 003 PAYS.BAS 738 470 
36 n4 1882 1366 3888 239 575 004 RF ALLEMAGNE 9n2 1n 841 
282 005 ITALIE 737 53 leO 89 16 297 110 64 9li 006 ROYAUME·UNI 810 1 385 29 1454 030 SUEDE 3650 341 952 874 
1630 1233 038 SUISSE 10063 56 263 6014 667 
143 732 JAPON 2471 25 161 2142 
1000 M 0 N DE 34821 870 2759 11702 125 1533 3562 308 5608 5537 242 2575 
1010 INTRA-CE 17424 274 1478 4302 125 1528 2588 158 1617 4304 242 830 
1011 EXTRA-CE 17395 398 1281 7399 7 993 150 4191 1233 1745 
1020 CLASSE 1 17344 398 1281 7399 993 150 4147 1233 1745 
1021 A E L E 14188 398 1249 6971 993 1892 1233 1454 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445, 81, 82 AND 88 
NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.11, 12 UNO 88 
001 FRANCE 878 232 88 
2237 
556 
98 755 002 BELG.·LUXBG. 6902 
702 7o9 
3695 463 1o2 117 169 004 RF ALLEMAGNE 6573 
824 29 816 1981 270 1381 005 ITALIE 2736 17 1560 4 282 
007 IRLANDE 715 
39 
715 
531 751 1284 036 SUISSE 3870 1265 
5 400 ETATS.UNIS 794 168 423 198 
1000 M 0 N DE 24099 1258 n3 7542 30 537 5164 154 4202 369 169 3901 
1010 INTAA-CE 18810 1258 709 5731 30 483 4833 121 2709 369 169 2418 
1011 EXTRA-CE 5490 85 1811 73 531 33 1494 1483 
1020 CLASSE 1 5242 65 1741 531 33 1389 1483 
1021 A E L E 4174 65 1358 531 27 909 1284 
8445.n HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMA OON, EXCEPT THOSE OF 8445.83-17 AND 89 
NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS 17 UND 89 
001 FRANCE 1782 128 
222 
1293 
118 73 428 so6 48 157 6 150 002 BELG.·LUXBG. 5640 203 2019 132 1327 
815 












005 ITALIE 11890 301 864 98 253 1214 14 
32 
1106 474 




912 1 173 
030 SUEDE 2386 12 299 456 92 ssO mi 1246 036 SUISSE 7573 9 232 5408 
12:i 
274 346 




39 28 7 51 
400 ETATS.UNIS 1224 364 86 6 82 533 
1000 M 0 N DE 51207 2243 2846 19969 368 1641 7535 828 2149 5798 958 7072 
1010 INTRA-CE 38783 2175 1641 12034 228 1139 8833 828 1578 4856 782 4693 
1011 EXTRA-CE 14423 88 1105 7935 142 502 702 472 942 178 2379 
1020 CLASSE 1 13541 63 1104 7571 123 502 690 127 879 176 2306 
1021 A E L E 11483 21 1104 6736 123 370 604 119 588 176 1642 
1040 CLASSE 3 634 4 171 19 344 39 57 
8445.71 ~~l£,.'\,MJKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLlEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NAN. 
8445.83 BIS 17 UNO 19 
001 FRANCE 798 80 694 
958 5 82 
24 
002 BELG.·LUXBG. 2065 
14 
1020 
5 482 :i 2 635 004 RF ALLEMAGNE 4194 
21 849 
1160 1865 28 
005 ITALIE 1237 9 11 185 272 
18 
84 6 
006 ROYAUME-UNI 500 6 123 
100 
353 
301 435 036 SUISSE 3344 
8 
1 2507 9 200 400 ETATS.UNIS 7597 6399 104 727 152 
732 JAPON 8227 7637 390 
1000 M 0 N DE 28814 201 83 19339 18 890 2768 221 3078 111 89 1840 
1010 INTRA-CE 8831 101 28 2503 18 687 2744 20 1870 111 89 882 
1011 EXTRA-CE 19781 100 35 18838 223 22 200 1208 1157 
1020 CLASSE 1 19471 100 35 16836 223 9 200 1028 1040 
1021 A E L E 3467 9 35 2560 100 301 462 
8445.79 ~~Eg{flls~F~i=S OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 8445.83 BIS 17 UNO 19 






402 103 7 252 
002 BELG.·LUXBG. 3087 
374 
785 309 116 28 237 
D03 PAYS.BAS 887 21 317 
189 7oS 
121 260 33 3782 15 6 004 RF ALLEMAGNE 15626 1566 291 
4402 
4456 2935 50 1392 
005 ITALIE 16195 1460 62 91 893 7163 311 794 
199 437 1488 
006 ROYAUME-UNI 2898 119 11 781 319 366 197 119 007 IRLANDE 643 392 118 
52 
14 6 7 10 011 ESPAGNE 3569 155 330 1446 9 1719 
174 
030 SUEDE 909 15 30 43 311 10 161 
038 SUISSE 10290 48 134 2584 881 4566 1517 198 364 
048 YOUGOSLAVIE 755 94 755 29 107 499 e5 19 056 U.R.S.S. 1519 706 
3 2s:i 058 RD.ALLEMANDE 2971 18 540 464 667 529 654 
363 
062 TCHECOSLOVAQ 1915 
267 10 
16 125 1094 
136 
8 117 15 
400 ETATS.UNIS 4390 227. 888 1572 1027 11 252 
732 JAPON 1147 352 371 394 3 27 
1000 M 0 N DE 70924 5503 864 14533 370 4664 23988 708 8530 5649 801 5298 
1Q.10 INTRA-CE 46408 4710 389 9070 333 2281 15454 571 4565 4554 548 3933 
1011 EXTRA-CE 24515 794 498 6483 37 2403 8532 138 3944 1095 253 1362 
1020 CLASSE 1 17939 681 495 4208 1780 6639 136 2908 252 840 
1021 A E L E 11561 63 485 2814 37 
892 4672 1876 241 
2s:i 
538 
1040 CLASSE 3 6440 112 1251 618 1879 1038 637 417 
8445.11 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT·, BLECK- UNO BANDRICHTMASCHINEN 
001 FRANCE 1502 68 68 351 14 107 29 278 496 226 002 BELG.-LUXBG. 623 
89 
141 311 
11 406 35 D03 PAYS.BAS 2966 7 2099 2030 354 192 200 4 1363 004 RF ALLEMAGNE 10643 2028 1140 
9442 
5 990 848 
005 ITALIE 14403 100 330 129 1249 2269 35 11 88 884 006 ROYAUME·UNI 937 43 162 322 273 3 
008 DANEMARK 830 4 
seD 493 :i 122 10 3 
208 445 030 SUEDE 1490 3 424 808 349 45 1oS 038 SUISSE 5606 95 425 2947 797 80 




662 45 69 109 1osS 400 ETATS.UNIS 3791 
37 
435 98 206 
732 JAPON 4559 2671 82 1769 
1000 M 0 N DE 50980 4592 3000 21243 148 3770 5307 393 2189 4228 110 8020 
1010 INTRA-CE 32407 2352 1649 13129 146 3889 3729 256 1643 2997 4 2813 
1011 EXTRA-CE 18571 2240 1151 8114 3 81 1578 136 528 1231 105 3408 
1020 CLASSE 1 18405 2240 1151 8114 3 81 1566 136 418 1231 105 3360 
1021 A E L E 9n8 98 1113 5009 3 1470 10 418 1026 105 526 
J 187 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I UR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EUd&a J Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1445.82 SHEARING, PUNCHING AND NO CHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A CISAILLER, POINC pNNER, GRUGER, AUTOMAn&EES PAR INFORMAnoNs coDEES 
001 FRANCE 150 112 6 2 
79 
25 5 
6i 002 BELG.-LUXBG. 224 
27 35 15 6 69 003 NETHERLANDS 215 46 
93 
89 68 67 s6li 12 004 FR GERMANY 2308 182 307 
87 7 
815 188 
005 ITALY 398 32 35 57 126 28 
9 
11 15 
006 UTD. KINGDOM 485 11 37 271 129 21 7 
30 030 SWEDEN 107 33 49 1o9 t5 24 4 3 1 036 SWITZERLAND 579 29 134 149 23 83 
038 AUSTRIA 31 
10 197 36 31 78 400 USA 325 
140 16 
4 65 732 JAPAN 2089 86 735 314 238 495 
1000 WORLD 7078 525 848 1233 18 455 1745 121 525 767 2 1037 
1010 INTRA-EC 3818 380 421 164 13 424 1237 117 100 679 2 279 
1011 EXTRA·EC 3262 148 228 1069 5 31 508 4 425 88 758 
1020 CLASS 1 3155 146 228 1041 31 508 4 424 88 685 
1021 EFTA COUNTR. 725 33 87 109 15 158 4 183 24 112 
1445.13 BENDING, FOLDING AND FLAn ~NING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 
MACHINES A ROULER, CINTRE , PUER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMAnSEES 
001 FRANCE 372 127 
314 
90 1 15 
159 
7 13 10 109 
002 BELG.-LUXBG. 1495 
59 
565 1 11 65 11 298 71 
003 NETHERLANDS 308 17 116 15 
12 
19 
8 75 215 i 82 004 FR GERMANY 947 152 91 
257 
9 305 79 
005 ITALY 683 29 15 84 17 97 
13 10 
19 8 57 
006 UTD. KINGDOM 76 1 6 16 8 3 19 
12 008 DENMARK 127 1 laO 90 2 21 2 1 011 SPAIN 237 
14 
3 i 23 10 29 030 SWEDEN 246 74 60 36 53 51 036 SWITZERLAND 1134 5 394 34 13 i 635 038 AUSTRIA 127 
5 
65 5 1 55 
28 400 USA 67 15 
3 i 12 7 732 JAPAN 81 34 7 36 
1000 WORLD 8382 382 732 1986 138 89 724 93 188 667 18 1367 
1010 INTRA·EC 4216 368 622 1138 110 78 627 93 112 562 9 497 
1011 EXTRA·EC 2164 14 109 848 28 10 97 75 105 7 871 
1020 CLASS 1 1855 14 84 747 3 1 95 54 79 7 771 
1021 EFTA COUNTR. 1512 14 79 520 1 -76 54 78 1 689 
1445.14 BENDING, FOLDING AND FLAT rENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnDN 
MACHINES A ROULER, CINTRI R, PLIER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMA nSEES 
001 FRANCE 407 166 6 36 16 
107i 
46 55 3 79 
002 BELG.·LUXBG. 1258 
120 
54 43 29 38 1 37 3 18 003 NETHERLANDS 321 13 49 
2i 
5 34 52 
426 4 
10 
004 FR GERMANY 1063 124 108 
264 
35 170 3 83 89 
005 ITALY 806 50 48 42 93 183 1 
36 
32 24 69 
006 UTD. KINGDOM 334 4 3 49 37 18 38 138 11 
12 008 DENMARK 137 1 86 5 9 1 12 6 5 




14 4 2 17 
030 SWEDEN 152 4 82 i 3 3 1 6 28 036 SWITZERLAND 330 4 10 180 60 1 24 33 14 
038 AUSTRIA 100 44 69 1 8 18 4 7 4 ; 8i 400 USA 234 49 5 17 26 
508 BRAZIL 10 44 3 1 4 9 732 JAPAN 62 1 10 
1000 W 0 R L D 5899 588 265 1100 70 236 1842 100 310 867 5e 663 
1010 INTRA·EC 4709 483 230 653 63 219 1512 81 249 703 53 463 
1011 EXTRA·EC 1190 105 35 447 7 16 131 19 61 184 5 200 
1020 CLASS 1 928 96 29 389 2 15 103 19 36 77 5 157 
1021 EFTA COUNTR. 592 8 26 337 2 10 80 15 24 44 4 42 
1030 CLASS 2 130 3 6 28 4 i 26 1 45 27 1040 CLASS 3 132 6 30 2 24 43 16 
1445.85 HYDRAULIC SHEARING MACH NES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER HYD AULIQUES, NON AUTOMA n&EES 




5 29 169 90 
002 BELG.-LUXBG. 2241 
13 
86 747 174 36 28 149 185 
003 NETHERLANDS 462 45 283 ; 3 7 15 32 435 2 114 004 FR GERMANY 1365 425 88 338 90 274 005 ITALY 696 2 9 35 1 239 1 61 10 
006 UTD. KINGDOM 587 24 81 248 13 171 23 29 





010 PORTUGAL 399 
2 
8 
t5 a3 3 371 011 SPAIN 330 26 103 98 
030 SWEDEN 140 46 17 1 7 69 
036 SWITZERLAND 279 
84i 
12 210 18 39 048 YUGOSLAVIA 841 
4 42 3 a3 732 JAPAN 132 
1000 W 0 R L D 8573 1746 438 2913 109 225 1354 94 168 1082 5 1439 
1010 INTRA·EC 7569 905 368 2321 95 213 1299 90 88 983 5 1202 
1011 EXTRA·EC 2006 842 70 592 14 12 55 5 80 99 237 
1020 CLASS 1 1552 842 70 347 31 5 3 74 180 
1021 EFTA COUNTR. 514 65 304 25 50 70 
1445.88 SHEARING MACHINES, OTHEI THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A C!SAILLER NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMAnSEES 






36 1 34 002 BELG.·LUXBG. 455 
t5 
118 8 5 32 4 003 NETHERLANDS 139 4 75 
7 17 
18 2 
2i 173 9 
25 004 FR GERMANY 795 317 94 
118 
129 3 25 005 ITALY 621 81 9 32 32 157 3 
3 
145 9 35 006 UTD. KINGDOM 195 133 15 20 ; 4 15 5 3 5 011 SPAIN 1231 
ali 1184 63 36 1 1 030 SWEDEN 176 1 3 3 
20 
7 11 036 SWITZERLAND 180 i 23 46 15 56 2 13 7 400 USA 65 17 2 3 6 12 5 ; 17 732 JAPAN 199 2 67 129 
1000 WORLD 5173 676 268 1974 n 157 675 47 493 424 29 355 1010 INTRA·EC 3781 848 131 1614 50 63 601 42 65 375 22 170 
1011 EXTRA·EC 1391 28 135 359 27 94 74 6 427 49 7 185 1020 CLASS 1 707 20 128 173 82 65 6 36 27 2 168 




78 59 3 23 22 1 20 1040 CLASS 3 616 7 163 12 2 390 14 5 
1445.87 PUNCHING AND NOTCHING I ~CHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES A POINCONNER E GRUGER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 160 43 3 51 
5 
1 4 25 33 002 BELG.·LUXBG. 738 
7i 
48 324 ; 27 14 265 55 003 NETHERLANDS 189 
45 
39 7 3 68 004 FR GERMANY 653 38 
215 
38 208 ; 39 245 12 27 005 ITALY 441 17 36 54 93 
9 
13 13 006 UTD. KINGDOM 111 23 16 15 5 Hi 25 2 011 SPAIN 202 13 35 60 88 5 31 5 030 SWEDEN 87 
13 
7 7 5 22 11 036 SWITZERLAND 591 35 499 10 6 20 8 
188 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origins I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark j Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nede~and I Po~gal I UK 
8445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMA nON 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 1058 563 22 18 
1046 
287 168 




1366 335 003 PAYS-BAS 2189 896 
1734 
767 
1335 11475 i 
119 004 RF ALLEMAGNE 40825 2666 3624 
1345 52 
14263 1546 4181 
005 ITALIE 6301 530 635 778 2253 447 46 215 




17 395 1 3 244 
036 SUISSE 12472 968 359 2560 93 2519 588 1734 038 AUTRICHE 817 
186 2i 3409 sst 3 817 1262 400 ETATS-UNIS 5805 266 367 1375 732 JAPON 26066 1452 2366 8653 3383 3922 4629 
1000 M 0 N DE 104442 6848 9213 17398 150 4247 26578 2087 9818 15294 43 13170 
1010 INTRA.CE 57032 4128 5052 2470 101 3805 19881 1990 1989 13088 43 4889 
1011 EXTRA.CE 47409 2521 4181 14928 49 642 6894 97 7829 2207 8281 
1020 CLASSE 1 47213 2521 4161 14835 37 642 6894 97 7627 2207 8192 
1021 A E L E 15300 841 1754 2773 37 376 29$5 94 3338 832 2300 
8445.83 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMAnON 
NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT·, BLECH- UND BANDRICHTMASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
001 FRANCE 1921 149 
1189 
634 7 121 
462 
18 57 41 9 BB5 
002 BELG.·LUXBG. 4824 
36i 
1640 3 28 185 110 1009 198 
003 PAYS-BAS 1639 69 497 40 326 125 55 3 2o55 15 544 004 RF ALLEMAGNE 10520 1822 803 
2519 
132 2105 1690 1523 
005 ITALIE 5308 512 132 257 243 856 7 
212 
139 14 629 
006 ROYAUME·UNI 784 3 8 215 28 96 63 159 
2 110 008 DANEMARK 809 8 
666 
342 22 318 1 6 
011 ESPAGNE 986 1 51 
18 
161 28 84 79 030 SUEDE 1310 58 232 384 330 
378 
204 
036 SUISSE 8183 44 3293 370 112 
16 
3986 
038 AUTRICHE 1247 
83 
753 114 6 356 
236 400 ETATS-UNIS 977 373 
7 
279 1 8 3 
732 JAPON 738 375 85 271 
1000 M 0 N DE 40754 2914 3281 11525 495 871 5321 327 2531 4043 60 9408 
1010 INTRA.CE 27061 2856 2887 5904 439 828 4125 327 2101 3410 41 4163 
1011 EXTRA.CE 13874 58 394 5621 58 31 1197 422 833 19 5243 
1020 CLASSE 1 13032 58 359 5454 7 18 1189 365 581 19 4962 
1021 A E L E 10929 58 277 4430 18 823 365 568 16 4354 
8445.84 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED IHFORMAnON 
NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ABKANT·, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
001 FRANCE 2412 294 60 314 178 4406 361 547 20 638 002 BELG.·LUXBG. 5315 
738 
162 145 123 
1292 
12 183 10 280 
003 PAYS-BAS 4616 69 882 
69 
4 403 966 3409 118 262 004 RF ALLEMAGNE 10545 1033 741 
335i 
298 1923 37 1586 1331 
005 ITALIE 8730 440 457 253 1102 2070 20 363 308 196 533 006 ROYAUME-UNI 2504 10 131 637 194 246 220 663 40 
127 008 DANEMARK 812 6 365 101 91 , 57 36 18 
011 ESPAGNE 829 2 
143 
171 142 55 164 29 11 310 030 SUEDE 962 49 366 
42 174 
29 18 76 13 213 
036 SUISSE 3638 150 195 1476 549 12 173 600 267 
038 AUTRICHE 1270 484 822 S5 41 261 52 1 90 15 416 400 ETATS-UNIS 2039 332 77 462 150 51 





732 JAPON 1121 11 213 
1000 M 0 N DE 48121 4304 2009 9413 429 2314 10774 1698 4119 8298 703 8060 
1010 INTRA.CE 36775 2822 1620 5914 322 1999 9305 1579 3618 5217 413 3968 
1011 EXTRA.CE 11345 1482 388 3499 107 315. 1470 119 502 1081 290 2092 
1020 CLASSE 1 9809 1458 372 3171 98 305 1433 119 344 857 290 1362 
1021 A E L E 6283 205 351 2779 98 215 845 67 193 775 275 480 




32 7 155 560 
1040 CLASSE 3 627 18 178 4 152 69 170 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 




11 100 536 288 
002 BELG.·LUXBG. 8040 
28 
268 2438 111 165 480 694 717 
003 PAYS-BAS 1676 142 999 
5 43 
59 
100 25 2253 45 448 004 RF ALLEMAGNE 6952 2343 388 
1163 
744 1006 
005 ITALIE 3801 19 83 108 6 2015 5 375 27 
006 ROYAUME-UNI 1679 44 247 746 5 421 37 179 
27i 008 DANEMARK 1740 19 2ri 1278 1 4 22 167 010 PORTUGAL 1013 
1i 
27 7 68 i 439 1i 937 011 ESPAGNE 1652 130 485 507 
030 SUEDE 755 242 100 18 36 359 
036 SUISSE 1381 
1858 
62 933 223 163 
048 YOUGOSLAVIE 1858 
8i 313 i 72 666 732 JAPON 1127 
1000 M 0 N DE 36025 5394 1752 9912 310 268 6807 454 808 5004 58 5462 
1010 INTRA.CE 29660 3531 1354 8060 294 242 6295 340 807 4878 58 4205 
1011 EXTRA.CE 8368 1883 398 1852 17 25 311 115 201 328 1258 
1020 CLASSE 1 5652 1863 398 1432 1 285 115 72 296 1190 
1021 A E L E 2326 315 1117 257 226 411 
8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 1273 422 1 81 
27 
23 
672 56 590 5 2 149 002 BELG.·LUXBG. 1629 
197 
18 666 22 42 101 
2 
31 





004 RF ALLEMAGNE 6847 2738 467 
as3 1256 31 45 475 005 ITALIE 43$5 268 132 112 194 1784 8 
3i 
780 16 198 
006 ROYAUME-UNI 1140 703 57 99 
4 
88 71 91 




158 5 12 
030 SUEDE 1007 
3 





036 SUISSE 2821 91 990 
17 
395 757 7 115 246 
400 ETATS-UNIS 636 2 27 112 111 40 63 117 75 
7 
72 
732 JAPON 837 124 8 129 569 
1000 M 0 N DE 25101 4560 1057 5292 239 1591 4940 2$5 1573 2833 177 2564 
1010 INTRA.CE 18440 4375 706 3488 170 580 4111 169 844 2397 89 1533 
1011 EXTRA.CE 6659 185 351 1807 70 1031 829 88 727 438 87 1050 
1020 CLASSE 1 5591 168 337 1395 17 1007 807 86 348 390 29 1007 
1021 A E L E 3959 4 303 1082 
32 
896 768 23 219 316 22 328 
1040 CLASSE 3 900 17 12 365 17 4 378 17 58 
8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NICHT GESTEUERTE LOCHST ANZEN UND AUSKLINKMASCHINEN 




75 30 674 185 
003 PAYS·BAS 2459 1 814 249 1 18 
2774 343 425 004 RF ALLEMAGNE 7421 351 587 
1617 7 
671 1667 15 791 222 
005 ITALIE 3938 119 744 496 798 3 
320 
79 1 74 
006 ROYAUME-UNI 1193 58 126 1 124 116 119 322 7 
s4 011 ESPAGNE 841 56 
1s0 
116 422 34 55 159 030 SUEDE 1022 
374 
116 98 437 136 
036 SUISSE 10746 22 9194 308 205 269 374 
J 189 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAo6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1445.17 
400 USA 121 36 1 18 
18 
22 44 
732 JAPAN 158 7 24 16 8 85 
1000 WORLD 3m 392 318 1277 • 135 422 44 18 688 13 394 1010 INTRA-EC 2551 210 142 717 1 108 405 44 75 813 13 223 
1011 EXTRA·EC 1230 182 174 580 8 28 18 13 75 172 
1020 CLASS 1 1115 174 96 559 19 18 13 72 164 
1021 EFTA COUNTR. 707 17 71 526 18 12 42 21 
1445.88 FORGING AND STAMPING MAC HINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGEII, EST AM ER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FR GERMANY 187 36 
a4 2 42 1 53 11 42 005 ITALY 117 4 1 9 
6 
19 
036 SWITZERLAND 126 7 
3 3 
113 
400 USA 21 2 13 
732 JAPAN 27 27 
1000 W 0 A L D 535 47 12 95 3 42 13 81 11 11 210 
1010 INTRA-EC 339 40 12 95 3 42 10 82 11 3 60 
1011 EXTRA·EC 198 7 4 29 8 150 
1020 CLASS 1 173 7 4 29 8 125 
1021 EFTA COUNTR. 127 7 1 6 113 
1445.89 FORGING AND STAMPING MA HINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER ET A E AM PEA, NON AUTOMA TISEES 
004 FR GERMANY 1089 48 i 79 3 428 454 99 8 41 8 005 ITALY 413 
5 
1 159 39 14 116 4 
011 SPAIN 79 309 14 18 35 7 036 SWITZERLAND 325 3 
2112 
13 
184 058 SOVIET UNION 633 47 120 
058 GERMAN DEM.R 440 
130 
413 27 64 062 CZECHOSLOVAK 322 
9 
128 488 400 USA 579 30 
49 
52 
732 JAPAN 61 2 1 9 
1000 W 0 A L D 4588 104 2 782 4 1574 n5 11 344 55 697 218 
1010 INTRA-EC 2081 91 1 251 4 720 588 3 127 47 209 40 
1011 EXTRA·EC 24n 13 1 531 854 187 7 211 8 488 1n 
1020 CLASS 1 1082 13 1 353 31 67 7 8 488 114 





1040 CLASS 3 1396 178 120 64 
1445.82 BRIGHT-DRAWING MACHINES OR BAAS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 
BANCS A mAEA LES BARRE , TUBES, PROFILES, RLS ETC. 
004 FR GERMANY 674 185 7 
24 
13 34 19 
2s 
244 84 68 
005 ITALY 65 2 ; 1 6 4 2 10 3 006 UTD. KINGDOM 173 1 159 
107 12 036 SWITZERLAND 154 25 8 2 
400 USA 246 72 32 14 29 99 
1000 WO A L D 1848 205 12 487 15 50 195 28 281 183 8 228 
1010 INTRA-EC 1037 205 8 238 15 50 28 28 247 120 8 83 
1011 EXTRA-EC 812 4 227 170 34 43 134 
1020 CLASS 1 600 4 215 170 34 43 134 
1021 EFTA COUNTR. 300 4 134 108 20 14 20 
1445.83 TAPPING, THREADING AND SC AEW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
MACHINES A RLETEA ET TAR ~UDEA TRAVAJLLANT PAR ENLEYEMENT DE MATIERE 
002 BELG.-LUXBG. 106 
17 
29 7 ; 1 9 25 4i 20 10 5 004 FR GERMANY 235 8 
16 
4 92 25 2 45 
005 ITALY 93 5 55 17 11 12 5 4 23 007 IRELAND 262 64 40 2 14 
3 4 
87 
036 SWITZERLAND 24 
10 
2 4 5 ; 6 400 USA 81 6 3 
27 
1 1 
5 ; 59 732 JAPAN 151 1 46 5 22 44 
1000 W 0 A L D 1232 124 108 185 37 52 181 28 118 84 21 358 
1010 INTRA-EC 815 113 96 111 29 22 148 27 80 54 21 204 
1011 EXTRA-EC 318 11 10 54 8 30 13 1 28 11 1 151 
1020 CLASS 1 291 11 10 54 1 30 13 1 25 10 1 135 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 3 5 1 3 7 3 8 32 
1445.94 MACHINES OPERATING BY C ITTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCAEWCUTTING MACHINES 
MACHINES-DUTIL$ TAAVAILL NT PAR ENLEYEMENT DE MATIERE, NON REPAIS SOUS 1445.01 A 83 
001 FRANCE 227 4 79 75 30 11 2 58 002 BELG.·LUXBG. 368 
2 3 
4 15 1 318 
003 NETHERLANDS 93 34 ; 160 1 1 135 1i 86 004 FA GERMANY 3371 145 99 951 438 1496 005 ITALY 908 
27 
138 565 9 30 18 7 81 006 UTD. KINGDOM 924 
3 
238 140 4n 5 33 011 SPAIN 37 ; 18 3 1 030 SWEDEN 41 17 
39 39 2 2 036 SWITZERLAND 437 175 24 73 85 
036 AUSTRIA 23 3 30 8 12 058 SOVIET UNION 35 5 
329 058 GERMAN DEM.R 329 
3 064 HUNGARY 54 
6 13 
51 
7 400 USA 1296 n 1193 
404 CANADA 1099 
9 
1099 
728 SOUTH KOREA 66 
7 563 128 57 732 JAPAN 3992 1105 ; 2189 736 TAIWAN 241 3 67 7 163 
1000 W 0 A L D 13654 160 81 841 1 1184 3760 10 697 199 21 8940 
1010 INTRA·EC 5968 154 81 419 1 519 2025 8 505 181 18 2094 
1011 EXTRA-EC 7687 8 1 221 845 1738 1 189 39 3 4848 
1020 CLASS 1 6951 6 1 216 612 1280 1 174 39 2 4620 
1021 EFTA COUNTR. 526 1 195 49 98 39 39 2 103 1030 CLASS 2 312 1 3 76 7 1 224 
1040 CLASS 3 426 5 30 380 8 3 
1445.85 THREAD ROLLING MACHINEl 
MACHINES A RLETEA PAR A ULAGE OU LAMINAGE 
004 FR GERMANY 170 5 16 
75 
15 5 27 51 21 
2 
30 005 ITALY 151 12 6 1 5 45 
100 
5 007 IRELAND 110 6 
17 3 
4 400 USA 44 9 15 
1000 WORk D 688 17 23 208 18 10 118 11 168 28 8 78 1010 INTRA· C 590 17 22 187 18 10 87 11 187 24 • 41 1011 EXTRA·EC 87 20 32 2 4 39 1020 CLASS 1 70 20 24 2 3 21 
..... ·-.. --·· r .. ,..,.,.. .................. , .., ..................... 
MACHINES POUR LE TAAVAI DES PAODUITS PLATS NE TAAVAILLANT PAS PAR ENLEYEMENT DE MATIERE, NON AEPRIS SOUS 1445.01 A 89 
001 FRANCE 121 71 2 33 . . . . 2 2 11 
190 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.87 
400 ETATS-UNIS 1762 293 10 518 1 4 259 676 732 JAPON 1697 57 415 207 250 4 148 616 
1000 M 0 N DE 35279 2949 2302 13882 20 1568 3731 275 1514 5475 351 3212 1010 INTRA-CE 19205 1920 1559 3701 8 1308 3296 274 1237 4341 351 1210 1011 EXTRA-CE 16073 1028 743 10161 12 261 435 1 2n 1133 2002 1020 CLASSE 1 15667 1019 634 10166 257 434 1 277 1119 1960 1021 A E L E 12028 401 209 9442 5 434 262 707 568 
8445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEDEMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 3374 456 
305 
2 1113 7 869 94 
5 
833 005 ITALIE 825 39 5 69 50 352 
036 SUISSE 1746 159 
2 1i 94 140 1447 400 ETATS-UNIS 550 166 2n 
732 JAPON 701 1 700 
1000 M 0 N DE 8097 654 30 535 7 1184 128 2008 94 358 3099 
1010 INTRA-CE 4851 495 29 535 7 1182 58 1214 94 52 1185 
1011 EXTRA-CE 3248 159 2 2 70 794 306 1915 
1020 CLASSE 1 3057 159 2 2 70 794 306 1724 
1021AELE 1807 159 2 59 140 1447 
8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER UND SCHMIEDEMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 7324 364 19 
156 
31 4459 1096 1028 154 97 76 
005 ITALIE 1935 10 13 6 710 231 45 715 49 
011 ESPAGNE 592 22 
5347 
220 64 143 143 
036 SUISSE 5858 195 
312 
316 
74 056 U.R.S.S. 566 74 106 
058 RD.ALLEMANDE 819 
319 
814 5 
16i 062 TCHECOSLOVAQ 749 
8i 5 
269 j 2 2 1200 400 ETATS·UNIS 1703 89 317 
732 JAPON 872 82 27 605 158 
1000 M 0 N DE 21858 851 39 6173 37 8751 2851 63 1344 492 2187 1068 
1010 INTRA-CE tone 492 32 342 37 5240 1663 34 1261 338 986 334 
1011 EXTRA-CE 11074 359 7 5831 1511 1168 29 80 154 1200 735 
1020 CLASSE 1 8941 359 7 5438 116 1062 29 2 154 1200 574 





1040 CLASSE 3 2133 393 106 161 
8445.92 BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
004 RF ALLEMAGNE 9046 2045 96 
372 
76 643 380 
36i 
3445 1121 
:i 1240 005 ITALIE 884 13 
37 
17 19 47 
42 118 
52 
006 ROYAUME-UNI 1275 7 1069 1 
mi 1 207 036 SUISSE 1151 92 37 45 
400 ETATS-UNIS 1884 883 175 18 413 395 
1000 M 0 N DE 15854 2139 179 3039 96 784 1527 363 3574 2032 52 2089 
1010 INTRA-CE 11786 2139 133 1717 94 764 448 363 3493 1266 52 1319 
1011 EXTRA-CE 4069 46 1322 2 1082 81 766 no 
1020 CLASSE 1 3904 45 1160 1082 81 766 770 
1021 A E L E 1810 45 244 798 62 353 308 
8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
AUSSEN· UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
002 BELG.·LUXBG. 1294 368 321 73 3 26 73 292 2 321 123 60 004 RF ALLEMAGNE 4818 139 
298 
45 103 2169 658 476 64 596 
005 ITALIE 1173 170 3 86 205 170 30 31 180 
007 lALANDE 3104 910 653 524 31 155 
73 eli 631 036 SUISSE 643 1 41 111 5 50 
4 
274 
400 ETATS-UNIS 984 81 144 117 
8 
4 52 15 2 
16 
565 
732 JAPON 2489 20 628 294 63 529 69 842 
1000 M 0 N DE 16666 1633 1397 2175 268 n3 3006 322 1781 1028 288 3995 
1010 INTRA-CE 11755 1542 1165 1244 212 385 2760 318 1137 854 271 1867 
1011 EXTRA-CE 4910 91 232 930 56 389 246 4 644 174 16 2128 
1020 CLASSE 1 4677 89 232 915 11 389 246 4 616 173 16 1986 
1021 A E L E 1200 9 69 167 3 91 106 73 102 580 
8445.94 MACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUTTING MACHINES 
WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 34n 74 1011 1040 
mi 8 151 84 1109 002 BELG.·LUXBG. 4354 
35 
4 138 231 30 3773 
003 PAYS-BAS 2001 334 62 8 2144 8 8 5 3587 34 1891 004 RF ALLEMAGNE 64410 2713 
2170 
21231 3938 30413 
005 ITALIE 19386 7 14 2 1972 10543 
1eS 506 205 66 4407 006 ROYAUME-UNI 15557 
4i 
512 4074 709 9483 88 
624 011 ESPAGNE 680 
13 326 37 
15 
8 030 SUEDE 741 
4 
354 
1043 715 2 3 036 SUISSE 13325 6 4578 926 3578 2473 
038 AUTRICHE 585 9 509 99 477 058 U.R.S.S. 523 14 2045 058 RO.ALLEMANDE 2045 
74 064 HONGRIE 544 
76 1sS 
470 
55i 2 400 ETATS·UNIS 26568 1635 
4 
24139 
404 CANADA 29637 4 29629 





732 JAPON 56264 15571 
:i 30032 736 T'AI·WAN 2269 3 42 827 27 1366 
1000 M 0 N DE 244115 2950 879 12632 10 15864 66152 235 8811 4709 107 131766 
1010 INTRA-CE 110250 2870 860 7357 10 6012 41457 202 4848 3994 100 42540 
1011 EXTRA-CE 133860 80 19 5275 9852 24694 33 3959 715 7 89226 
1020 CLASSE 1 127529 80 19 5256 9302 21242 12 3768 715 4 87131 
1021 A E L E 14796 4 19 4912 984 4031 8 1043 715 2 3078 
1030 CLASSE 2 3054 5 42 937 20 27 3 2020 
1040 CLASSE 3 3276 14 509 2515 164 74 
8445.95 THREAD ROLLING MACHINES 
GEWINDEWALZ· UND ·ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
004 RF ALLEMAGNE 2693 130 459 
1096 
219 47 565 4 654 167 
39 
448 
005 ITALIE 1897 143 53 13 82 383 
1135 
88 
007 lALANDE 1217 j 3 4 259 10 79 400 ETATS-UNIS 557 194 83 
1000 M 0 N DE 8557 280 527 2332 255 133 1432 26 2041 215 111 1205 
1010 INTRA-CE 7220 273 520 2067 255 129 1011 26 2006 198 111 624 
1011 EXTRA-CE 1336 7 7 264 4 421 35 17 581 
1020 CLASSE 1 1164 7 7 264 4 381 35 10 456 
8445.96 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 
MASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. 
001 FRANCE 680 350 38 86 48 57 101 
J 191 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EMd&Cl I Espana I France J Ireland J ~alia J Nederland J Portugal I UK 
8445.88 
002 BELG.-LUXBG. 48 
20 5 
13 35 i i 56 96 004 FR GERMANY 250 
23 2 3 
83 
005 ITALY 237 i 6 181 2 2i 4 18 006 UTD. KINGDOM 40 2 13 1 i 036 SWITZERLAND 73 1 60 11 
2 2 400 USA 57 9 3 41 
1000 W 0 R L D 1013 122 13 189 2 3 344 3 28 83 1 247 
1010 INTRA-EC 785 120 13 108 2 3 317 3 24 61 1 135 
1011 EXTRA-EC 229 2 64 26 2 2 113 
1020 CLASS 1 177 2 74 26 2 2 71 
1021 EFTA COUNTR. 90 2 64 23 1 
8445.87 MACHINES FOR WORKING WIF IE. NOT WITHIN 8445.01-95 
MACHINES POUR lE TRAVAIL ~ES METAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 85 
001 FRANCE 215 60 36 4 73 
a8 15 13 8 6 002 BELG.-LUXBG. 253 35 8 11 106 2 3 
003 NETHERLANDS 20 
5i ui 14 15 4i 3 5 9i 69 36 3 004 FR GERMANY 689 
s6 149 214 005 ITALY 567 8 16 21 106 295 
ui i 16 7 18 006 UTD. KINGDOM 167 66 1 34 2 23 19 3 
011 SPAIN 659 
3 i 632 i 6 22 1 4 4i 036 SWITZERLAND 262 124 46 38 2 
038 AUSTRIA 108 27 
12 
7 i 74 2 9 400 USA 215 
6 
96 85 10 
732 JAPAN . 107 25 7 16 2 1 50 
1000 W 0 R L D 3518 195 45 1234 54 251 753 29 289 228 62 380 
1010 INTRA-EC 2642 185 35 871 48 226 582 24 120 224 60 287 
1011 EXTRA-EC 878 10 10 383 8 25 172 5 169 2 2 114 
1020 CLASS 1 802 10 10 341 1 25 172 4 125 2 2 110 
1021 EFTA COUNTR. 434 3 5 207 1 6 52 i 113 2 45 1030 CLASS 2 54 11 39 3 
8445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-87 
MACHINES.OUTILS, NON REP • SOUS 8445.01 A 87 
001 FRANCE 1713 218 3 164 4 57 
76 
4 1045 36 21 141 
002 BELG.-LUXBG. 271 
112 4 
29 4 i 2 38 68 i 56 003 NETHERLANDS 296 105 4 17 7 408 43 004 FR GERMANY 2691 221 134 
474 
120 100 435 6 954 35 278 
005 ITALY 2519 497 17 357 193 574 1 
472 
141 30 235 
006 UTD. KINGDOM 986 30 39 94 
8 
74 63 156 56 2 
20 008 DENMARK 86 3 21 1 2 i 10 21 13 011 SPAIN 190 3 
16 
17 i 4 18 87 5 46 030 SWEDEN 183 8 34 10 17 45 1 47 
036 SWITZERLAND 1125 71 16 332 20 23 111 413 45 3 91 
038 AUSTRIA 264 
14 1i 
260 
16 s3 58 12 3 9 400 USA 380 45 79 6 68 
732 JAPAN 464 9 7 334 48 66 
1000 W 0 R L D 12010 1186 272 1639 546 512 1778 228 3483 870 115 1383 
1010 INTRA-EC 8970 1087 187 835 487 443 1187 169 2622 737 101 995 
1011 EXTRA·EC 2790 99 75 703 50 69 588 59 609 134 15 388 
1020 CLASS 1 2585 94 69 686 22 65 561 58 599 100 4 327 
1021 EFTA COUNTR. 1662 80 57 630 21 27 127 442 93 4 181 
1030 CLASS 2 138 5 1 12 10 
4 
10 9 29 
10 
62 
1040 CLASS 3 65 5 5 18 17 1 4 1 
8448 MACHINE-TOOLS FOR WORK ~.G STONE~CERAMICS~ONCR~ ASBESTOS..CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
IN THE COLO, OTHER THAN ACHINES ALUNQ W IN HEADI Q NO 84.49 
~~~~riffl\rr~grDRJS ~f1L DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATlERES MINERALES SIMIL., ET RRE, NON REPRIS SOUS 8449 
8448.11 MACHINES FOR WORKING 0 TICAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR lE TRAVAI A FROID DES YERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 52 6 8 14 3 7 
2 





ui 6 16 004 FR GERMANY 141 9 
7 
53 25 
005 ITALY 50 1 23 6 11 
4 
1 1 006 UTD. KINGDOM 11 i i 3 3 1 4 4 i 036 SWITZERLAND 72 39 2 20 
400 USA 25 2 1 
2 
1 1 3 17 
732 JAPAN 58 1 43 1 9 2 
1000 W 0 R L D 465 27 13 122 37 23 92 4 55 38 12 44 
1010 INTRA-EC 288 23 10 32 36 18 70 4 41 18 10 24 
1011 EXTRA-EC 178 5 2 80 1 4 22 1 14 18 2 21 1020 CLASS 1 175 5 2 88 1 4 22 1 13 16 2 21 
1021 EFTA COUNTR. 88 1 2 44 1 2 20 11 4 1 2 
8448.18 MACHINES FOR WORKING G ~S, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 
MACHINES POUR lE TRA VA A FROID DU YERRE, SF DES YERRES D'OPTIOUE 
001 FRANCE 81 9 18 14 
18 i 4 5 27 4 002 BELG.-LUXBG. 41 
26 







1oS i 4 004 FR GERMANY 551 113 
157 
17 119 38 82 005 ITALY 1060 15 15 86 383 240 
8 6 
24 42 98 006 UTD. KINGDOM 45 2 
21 
4 2 13 2 7 1 









4 6 61 
732 JAPAN 87 1 1 
1000 W 0 R L D 2639 223 108 342 107 608 538 22 177 170 81 267 1010 INTRA·EC 1870 168 68 198 108 428 383 12 81 148 80 198 1011 EXTRA-EC 770 55 38 144 1 179 155 10 98 22 1 69 1020 CLASS 1 742 55 38 144 1 157 155 10 90 22 1 69 1021 EFTA COUNTR. 568 45 38 130 1 82 151 4 90 20 7 
8448.99 MACHINE· TOOLS FOR WOR NQ STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS..CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS 
MACHINES.OUTILS POUR L TRAVAIL DE LA PIERRE, PRODUITS CERAMIQUES, BETON, AMIANTE.CIMENT ET MATIERES MINERALES SIMIL 
001 FRANCE 461 73 30 125 5 52 
1sS 
7 22 56 15 76 002 BELG.-LUXBG. 680 
232 
5 205 3 2 46 80 15 166 003 NETHERLANDS 487 18 156 3 8 15 
10 35 147 18 
55 004 FR GERMANY 1323 149 78 77i 86 164 105 511 005 ITALY 5001 256 18 1024 1525 503 27 
28 
18 601 258 006 UTD. KINGDOM 159 16 2 19 2 7 78 7 010 PORTUGAL 246 
4 10 i 221 25 36 i 28 12 011 SPAIN 93 4i 14 1 i 030 SWED~ 98 1 28 1 1 2 9 036 SWITZ RLAND 255 3 3 109 
2 
4 40 36 10 50 038 AUSTRIA 110 10 i 76 2 10 6 4 i 12 400 USA 63 2 9 li 16 22 732 JAPAN 44 6 9 7 13 
1000 W 0 R L D 9324 759 198 1560 1189 2025 802 132 214 375 878 1282 1010 INTRA-EC 8577 734 150 1303 1123 1898 814 123 187 331 877 1159 1011 EXTRA-EC 748 25 48 257 78 29 87 9 47 44 1 123 1020 CLASS 1 628 23 48 236 11 26 78 7 46 44 1 108 
192 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana J France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.96 
002 BELG.·LUXBG. 604 353 72 136 1 467 1 004 RF ALLEMAGNE 3784 
196 21 
1310 19 74 422 1533 005 ITALIE 2714 
12 
69 8 2220 55 2 149 006 ROYAUME-UNI 1144 3 24 472 19 579 35 036 SUISSE 2335 15 1803 473 1 43 400 ETAT5-UNIS 917 29 228 91 tli 31 57 463 
1000 M 0 N DE 14230 1052 184 3300 9 21 5442 58 735 843 11 2767 1010 INTRA..CE 10149 1006 182 1079 9 21 4579 38 701 sn 11 1946 
1011 EXTRA..CE 4081 46 12 2221 863 18 34 66 821 1020 CLASSE 1 3802 46 12 2210 863 18 34 66 553 1021 A E L E 2754 17 1922 762 1 9 43 
8445.97 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 
MASCHINEN FUER OlE BE· UND YERARBEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2081 672 134 131 634 
610 




124 423 13 37 003 PAYS-BAS 840 438 164 laS 1320 558 2 1249 186 28 004 RF ALLEMAGNE 11342 899 
1577 
2569 102 1843 2551 005 ITALIE 8019 94 178 332 1237 3923 
245 96 
n 270 331 006 ROYAUME-UNI 1659 137 81 420 37 365 232 46 011 ESPAGNE 5418 
159 136 
5082 65 402 274 28 t:i 34 m:! 036 SUISSE 9794 5152 1251 713 131 
038 AUTRICHE 1642 
2 1 
269 1 503 110 46 1262 81 134 400 ETAT5-UNIS 4958 624 4 3380 183 
732 JAPON 3255 3 217 921 297 621 22 82 1092 
1000 M 0 N DE 52791 2016 1160 15525 773 4572 13694 597 4811 2369 843 8431 
1010 INTRA..CE 31440 1826 697 n53 667 3370 8296 395 2185 2273 712 3266 
1011 EXTRA..CE 21353 190 463 m3 108 1203 5398 202 2626 96 131 3165 
1020 CLASSE 1 20366 190 463 7276 70 1203 5398 162 2287 94 131 3112 
1021 A E L E 11911 161 245 5664 66 402 1361 40 1975 13 131 1873 1030 CLASSE 2 750 338 333 2 37 
8445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12751 1541 141 3170 66 646 
331 
53 5008 400 127 1579 
002 BELG.·LUXBG. tno 
799 
3 464 28 
28 j 299 431 1 194 003 PAY5-BAS 2579 78 846 59 169 63 
2653 
529 
004 RF ALLEMAGNE 40172 1582 2474 
6427 
1456 2421 9017 106 13854 456 6151 
005 ITALIE 30935 4427 207 3619 1836 7597 10 
2569 
1241 226 3345 
006 ROYAUME-UNI 7266 351 111 866 7 697 933 1086 560 46 
2s:i 006 DANEMARK 875 17 172 38 65 45 j 20 265 281 011 ESPAGNE 1746 31 385 151 15 42 304 563 44 365 030 SUEDE 3062 257 294 264 
10 
109 354 8 1314 
036 SUISSE 35321 2789 862 9726 1004 858 3820 12282 1139 100 2731 
038 AUTRICHE 1529 5 
307 
977 29 
700 1117 945 176 55 2 285 400 ETATS-UNIS 6939 168 1073 
9 
1091 248 11 1279 
732 JAPON 6991 4 101 431 4303 1119 1024 
1000 M 0 N DE 155227 12001 4621 26595 6447 7929 28454 2223 3ns2 7688 1359 20158 
1010 INTRA..CE 99048 8n1 3014 14197 5292 5832 18396 1268 22441 5652 1140 13043 
1011 EXTRA..CE 55804 3230 1607 12399 1155 2097 10057 954 14935 2036 219 7115 
1020 CLASSE 1 54576 3223 1591 12219 1058 2047 9644 954 14811 1813 151 6865 
1021 A E L E 40304 3051 1264 11035 1049 899 4314 10 12573 1554 140 4395 
1030 CLASSE 2 626 7 6 91 37 4 85 97 57 1 241 
1040 CLASSE 3 603 10 89 61 47 128 28 166 67 7 
8448 ~A.fir~NJol~?~~~=~~~Kirlc~T3rsE):~~~~~~~~N~fA~G~~Emj1-CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
r.f=~~rl~~i~U ~8~ ac:~a~ge~ l3-MI¥~~~Nd44KfRAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL. MINERAUSCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
8448.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MASCHINEN ZUM KAL TBEARBErrEN VON OPTlSCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 3650 498 538 873 212 444 
314 
556 10 245 274 












005 ITALIE 1069 30 126 234 314 
sO 6 30 18 006 ROYAUME-UNI 500 1 
27 
130 4 165 58 86 
34 036 SUISSE 3348 87 1603 
1 
178 994 207 218 




42 21 69 413 
732 JAPON 2600 108 1527 1 14 42 611 18 94 
1000 M 0 N DE 20600 1541 ns 4801 522 1373 4374 153 2677 2074 655 1654 
1010 INTRA..CE 13372 1249 648 1417 463 1034 3308 90 2362 1178 627 1000 
1011 EXTRA..CE 7230 292 129 3364 59 339 1068 83 316 898 28 654 
1020 CLASSE 1 7066 292 129 3319 59 339 1055 83 312 898 28 572 
1021 A E L E 3672 87 104 1730 57 178 997 226 218 9 66 
8448.19 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IH THE COLO 
MASCHINEN ZUM KAL TBEARBErrEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTlSCHEN GLAE8ERN 
001 FRANCE 1845 53 6 366 17 349 
916 
5 56 336 456 201 













004 RF ALLEMAGNE 9442 1316 
2187 
545 2148 550 19 2266 
005 ITALIE 14206 302 302 860 4679 3190 1 
49 
721 605 1359 
006 ROYAUME·UNI 843 27 
134 
312 86 151 50 112 48 8 
1 030 SUEDE 1554 17 23 66 3 36 4 1283 5 2 
036 SUISSE 5044 626 6 398 2 1089 1945 
74 
528 435 2 13 
036 AUTRICHE 4848 
:i 
352 2243 619 875 524 3 
s:i 
158 
400 ETAT5-UNIS 1769 14 241 
1 
11 215 210 8 86 928 
732 JAPON 1461 230 4 82 1112 1 3 28 
1000 M 0 N DE 44559 2907 1404 6063 1237 8914 9467 464 3647 3439 1320 5497 
1010 INTRA..CE 29555 2030 889 3058 1168 5895 8385 175 1448 2910 1263 4336 
1011 EXTRA..CE 15004 an 515 3008 69 3018 3081 289 2401 529 57 1162 
1020 CLASSE 1 14711 876 515 3006 69 2834 3081 289 2326 529 57 1129 
1021 A E L E 11470 843 497 2682 68 1711 2858 78 2315 443 4 173 
8448.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRm, ASBESTOS..CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBErrEN VON STEINEN, KERAMISCHEN WAREN, BETON, ASBE8TZEMENT ODER AEHNL. MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 4764 807 426 822 37 425 
1636 
112 389 525 127 1094 
002 BELG.-LUXBG. 7218 
1483 
59 2563 24 32 10 439 726 26 1703 
003 PAY5-BAS 3402 110 795 23 98 436 
135 797 1saS 239 
457 
004 RF ALLEMAGNE 11338 1464 970 
4122 
233 tn3 1257 2685 
005 ITALIE 27645 1015 131 5581 6979 3566 166 
399 
203 4043 1839 
006 ROYAUME·UNI 1725 450 37 267 5 48 138 199 144 38 
010 PORTUGAL 702 
32 77 6 
625 n 
3 312 11 206 113 011 ESPAGNE 772 
259 64 10 030 SUEDE 968 14 468 5 14 12 8 31 113 
036 SUISSE 7539 174 102 4318 4 232 1789 10 308 216 392 036 AUTRICHE 1024 199 1 546 3 91 
at 4 5 12 171 400 ETAT5-UNIS 1722 76 18 274 3 51 225 48 24 904 
732 JAPON 1599 225 1 426 98 10 346 1 40 452 
1000 M 0 N DE 72380 5988 2199 15301 8255 10526 9735 757 2794 3622 4702 10501 
1010 INTRA..CE 58132 5275 1732 8767 5924 10081 7128 634 2338 3263 4687 8305 
1011 EXTRA..CE 14240 713 467 6535 331 446 2604 123 451 359 15 2196 
1020 CLASSE 1 13294 688 467 6112 110 419 2521 109 408 354 15 2091 
J 193 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espafta I France L Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1448.99 
1021 EFTA COUNTR. 











8447 MACHINE· TOOLS FOR WOA~ G WOOD, CORK. BONE ... EBONITE (Vl,!LCANITEI.L. HARD AAnFICIAL PLASnC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHE. THAN MACHINES FALLING WITHIN HEADING N'u 84.49 
:~~~Wit88;['df :sY~. ~~ Atlfd~sD~o8~~EDN~~~~- DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MAnEAES PLASnOUES AAnFJCIELLES ET DES 
40 
1 
8447.01 MACHINES DESIGNED TO PEt FOAM SEVERAL DIFFERENT OPERA nONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERA nON 
MACHINES COMBINANT PLU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 WO A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
EUAS OPERA OONS DIFFEAENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERA OON 
~~ ~ 1g ~ 57 63i 
469 63 269 6 13 ° 55 
1252 63 188 87 150 170 551 :i 
64 2 51 4 
2987 194 589 214 164 246 1240 9 
2698 192 489 94 181 243 1239 7 
287 2 100 120 3 4 1 2 
177 2 20 114 4 2 









8447.09 MACHINES DESIGNED TOPE !FOAM SEVERAL DIFFERENT OPERA nONS WITH AUTOMAnC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPEAAOON 
MACHINES COMBINANT PLU lEURS OPERA nONS DIFFEAENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPEAAOON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
8447.10 SAWING MACHINES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



































MACHINES A PONCEA, MEl LEA OU POLIA 
001 FRANCE 95 
002 BELG.·LUXBG. 105 
003 NETHERLANDS 406 
004 FA GERMANY 729 
005 ITALY 1499 
011 SPAIN 78 
030 SWEDEN 88 
036 SWITZERLAND 171 
038 AUSTRIA 208 
400 USA 32 
1000 W 0 A L D 3822 
1010 INTAA-EC 3007 
1011 EXTAA·EC 815 
1020 CLASS 1 525 
1021 EFTA COUNTR. 467 
8447.30 LATHES (INCL COPYING L THES) 
TOURS DE TOUS TYPES, Y CEUX A COPIER 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































MACHINES A DEGAUCHIA, AABOTEA, FRAISER OU MOULUAEA 
001 FRANCE 443 45 
gg~ ~~~aEk~~~gs 1: 24 
004 FA GERMANY 2469 360 
005 ITALY 2238 86 888 ~J.]gD~~GDOM l~ 2 
&gg ~rr~'VA~~LAND ~ 9 
732 JAPAN 140 2 
1000 W 0 R L D 6972 537 
1010 INTAA·EC 5788 522 
1011 EXTAA·EC 1182 15 
1020 CLASS 1 852 13 
1021 EFTA COUNTA. 674 11 
1040 CLASS 3 224 2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft L Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1448.99 
1021 A E L E 9793 388 448 5353 9 300 1910 22 346 291 726 1030 CLASSE 2 716 24 420 48 74 42 4 104 
1447 MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOODA COR:& BONITNEBONITE <Y.\!l,CAN~O HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHIN FALL G WITHIN HEADING 14.49 
~~N~M~~~~ri:M~'t:~ARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF DOER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
1447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERA nONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAnDN 
MASCHINENKOMBINAnONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
001 FRANCE 808 400 75 26 3 1 
311!i 
188 56 20 39 002 BELG.·LUXBG. 3706 
302 
93 11 23 263 5 177 167 15 42 004 RF ALLEMAGNE 5437 3264 
49:i 
341 539 487 2 297 005 ITALIE 7265 339 1203 633 1355 2972 19 
100 
91 39 121 038 AUTRICHE 648 8 438 45 5 7 37 
1000 M 0 N DE 18665 1114 4981 1432 878 2018 8871 269 528 1154 78 738 
1010 INTRA-CE 17802 1098 4875 538 871 1873 8865 50 365 1131 78 559 
1011 EXTRA-CE 1883 18 317 893 7 45 8 218 161 23 177 
1020 CLASSE 1 1837 16 125 688 2 45 5 218 161 22 177 
1021 A E l E 1196 16 77 664 45 5 3 106 22 58 
1447.09 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERA nONS WITH AUTOMA nc TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERA nDN 
MASCHINENKOMBINAnONEN MIT EINMAUGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 803 233 
9 
160 18 52 117 4 219 
003 PAYS.BAS 618 67 33 
1o2 
2 
7327 176 2589 3538 
507 





005 ITALIE 6569 116 47 82 1213 3680 
164 
53 73 
006 ROYAUME·UNI 630 36 
246 
630 44 159 030 SUEDE 539 
16 254 
90 
26:i 038 AUTRICHE 1210 606 56 15 
137 400 ETATS.UNIS 657 90 50 14 366 
1000 M 0 N DE 34374 3280 1131 3403 164 2422 12198 340 2832 4207 51 4226 
1010 INTRA-CE 31088 3265 1130 1743 164 2187 11856 340 2641 3782 51 3929 
1011 EXTRA-CE 3288 18 2 1660 254 342 290 425 297 
1020 CLASSE 1 3264 16 1660 254 342 290 425 297 
1021 A E l E 2628 16 1570 254 293 277 59 159 
1447.10 SAWING MACHINES 
SAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 10738 1275 414 7034 432 386 68 88 60 7 1360 002 BELG.-L.UXBG. 2707 
437 
3 1079 4 15 4 24 1160 1 55 003 PAYS.BAS 1620 57 228 285 69 
4549 
520 
004 RF ALLEMAGNE 31989 5414 1481 
5100 
72 1468 9033 206 778 241 8727 
005 ITALIE 28175 3071 1191 339 4018 8514 196 4ti 1045 596 4099 006 ROYAUME-UNI 1828 176 227 394 2 2ri 371 555 54 1 235 008 DANEMARK 736 18 
47 
249 124 4 83 3 
011 ESPAGNE 594 31 105 338 23 23 27 





030 SUEDE 2892 916 256 
100 1529 8 
174 1317 





038 AUTRICHE 9647 88 255 6218 472 1134 
5 
147 553 577 
400 ETATS.UNIS 624 2 30 50 
2 
5 219 2 311 
732 JAPON 1098 65 53 17 148 3 809 
1000 M 0 N DE 101591 10951 5199 24642 857 6854 21864 1083 1295 8549 664 19413 
1010 INTRA-CE 78908 10423 3427 14193 417 6205 19052 1038 1007 6973 872 15299 
1011 EXTRA-CE 22888 528 1772 10649 239 648 2812 45 273 1578 12 4114 
1020 CLASSE 1 21122 487 1556 10301 197 648 2665 14 220 1503 11 3520 
1021 A E l E 19293 404 1553 10159 197 581 2663 8 213 1135 6 2374 
1030 CLASSE 2 689 13 4 289 4:i 23 27 53 68 212 1040 CLASSE 3 855 28 212 58 124 4 5 381 
1447.20 SANDING MACHINES 
SCHLEIF· UNO POUERMASCHINEN 
001 FRANCE 561 24 5 252 113 
167 4 9 48 10 100 002 BELG.·LUXBG. 679 
169 
144 64 2ri 18 248 153 50 97 003 PAYS.BAS 3034 308 1112 537 55 
1122 
74 493 
004 RF ALLEMAGNE 7600 1391 1007 
1712 
2 517 1727 40 562 40 1192 
005 ITALIE 9127 686 664 41 1581 3447 139 213 368 256 
011 ESPAGNE 685 3 2 6 8 471 19 106 97 030 SUEDE 1068 6li 304 727 4:i 21 5 10 036 SUISSE 2019 35 1256 3 501 95 
038 AUTRICHE 1481 31 14 957 30 271 14 129 7 28 
400 ETATS.UNIS 2453 2195 3 99 33 5 22 68 28 
1000 M 0 N DE 30228 4838 2760 6551 83 2400 6765 325 811 2481 778 2558 
1010 INTRA-CE 22422 2308 2209 3250 83 2322 6428 325 821 1722 693 2283 
1011 EXTRA-CE 7805 2330 551 3301 78 337 80 758 85 275 
1020 CLASSE 1 7506 2288 505 3250 75 335 64 742 63 166 
1021 A E l E 4575 91 354 2940 42 315 37 650 12 134 
1447.30 LATHES (INCL COPYING LATHES) 
DREHMASCHINEN, EINSCHL KOPIERDREHMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 2312 518 189 
29:i 
1 23 777 57 274 29 34 410 
005 ITALIE 2271 151 7 204 367 702 38 
12 
217 57 235 
036 SUISSE 812 13 1 560 87 45 5 55 34 
736 T'AI·WAN 729 10 10 199 190 1 9 24 286 
1000 M 0 N DE 8099 805 302 1733 205 573 2221 258 718 597 134 1553 
1010 INTRA-CE 8100 741 237 764 205 450 1600 244 559 346 127 827 
1011 EXTRA-CE 3000 64 85 969 123 822 14 159 252 8 728 
1020 CLASSE 1 1762 35 28 756 123 180 5 139 71 6 419 
1021 A E l E 1502 13 28 754 90 173 5 19 64 6 350 
1030 CLASSE 2 740 10 10 199 190 1 20 24 286 
1447.40 PLANING, MILLING OR MOULDING MACHINES 
HOBEL·, FRAES- UNO KEHLMASCHINEN 
001 FRANCE 3631 328 17 2078 294 
119 
265 120 75 654 
002 BELG.·LUXBG. 1050 
138 





004 RF ALLEMAGNE 30826 4218 2923 
5331 
100 5716 627 3788 441 6232 
005 ITALIE 13277 589 433 679 1872 2920 65 
:i 
735 421 232 
006 ROYAUME-UNI 1639 
12 
432 358 57 212 547 30 
1 030 SUEDE 1827 534 1185 
6 71 1 
60 35 
038 SUISSE 1313 
247 
24 855 50 302 3 
038 AUTRICHE 3235 33 2053 21 359 190 58 274 
732 JAPON 1521 33 205 227 6 1039 9 
1000 M 0 N DE 81437 5642 5023 13292 834 3682 9528 1308 5598 7378 1072 8082 
1010 INTRA-CE 52312 5328 3942 8508 814 3843 9030 1275 4127 6945 1070 7832 
1011 EXTRA-CE 9125 314 1081 4788 20 39 488 33 1471 431 2 450 
1020 CLASSE 1 8164 302 812 4424 1 39 486 18 1354 397 2 329 
1021 A E l E 6452 259 599 4117 
18 
26 475 1 300 395 1 279 
1040 CLASSE 3 547 12 267 215 35 
1447.50 DRIWNG OR MORnCING MACHINES 
J 195 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.a6u I Espa~a I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I 
8447.50 MACHINES A PERCER OU A ~ ORTAISER 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















8447.70 SPLmiNG, CUTTING, SLICINC OR PARING MACHINES 
MACHINES A FENDRE, DECO PER, TRANCHER OU DEROULER 



















1000 W 0 R L D 3235 154 
1010 INTRA-EC 2003 137 
1011 EXTRA·EC 1233 17 
1020 CLASS 1 1158 17 
1021 EFTA COUNTR. 1121 17 
8447.91 BENDING AND ASSEMBLING MACHINES, INCL. PRESSES 
MACHINES A CINTRER, ASS! MBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































8447.98 MACHINE· TOOLS FOR WOR" NG WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NOT WITHIN 8445.01·91 
MACHINES-OUTILS, NON RE R. SOUS 8447.01 A 11 
001 FRANCE 955 230 
88~ ~~~~e~~~gs ~ 101 
004 FR GERMANY 3837 222 
005 ITALY 8205 604 
006 UTD. KINGDOM 449 27 
007 IRELAND 130 5 
008 DENMARK 182 10 
010 PORTUGAL 149 5 
011 260 5 
030 EN 474 4 
~~ SWITZ~~LAND lli 29 
038 AUSTRIA 976 3 
400 USA 167 18 
732 JAPAN 80 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































































































~~~~ ~gttfRCr~~fo~l5 i:t1~1RES POUR MACHINES-OUTILS DES NOS 8445 A 8447, DISPOSITIFS SPECIAUX P. MACHINES-OUTILS, PORTE· 
8448.01 ARBORS, COLLETS AND SL EVES 
MANDRINS, PINCES ET DO ILLES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATH S 
PORTE.OUTILS POUR TOU S 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































1000 W 0 R L D 835 55 82 324 
1010 INTRA·EC 555 45 40 190 
1011 EXTRA·EC 279 10 22 133 
~g~~ ~~~MuNTR. 1~~ 1 ~ ~ 
1030 CLASS 2 76 3 70 





































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana j France j Ireland I Halia I Nederland J Portugal I UK 
8447.50 BOHR-UNO STEMMASCHINEN 
001 FRANCE 593 173 15 99 
26 
22 5 73 26 180 004 RF ALLEMAGNE 10858 921 1284 
2615 




308 59 16 246 038 AUTRICHE 2196 34 1984 
t!i 
26 6 49 76 400 ETATS-UNIS 2434 1 1929 44 198 60 183 
1000 M 0 N DE 39438 1840 3132 13812 143 1623 8869 168 1402 3148 66 5237 1010 INTRA-CE 26552 1738 3079 3129 140 1557 8468 124 758 3022 65 4474 1011 EXTRA-CE 12884 105 53 10682 3 65 401 42 844 128 763 1020 CLASSE 1 12617 105 42 10553 3 19 391 27 642 126 709 1021 A E L E 9540 22 42 8510 3 338 27 211 65 322 
8447.70 SPLITTING, CUTTING, SLICING OR PARING MACHINES 
SPALT·, HACK- UNO SCHNEIDEMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 8117 948 460 
928 
152 722 2497 155 267 1590 277 1049 005 ITALIE 6712 102 12 464 795 3318 15 137 506 435 008 DANEMARK 657 57 
211 
301 74 60 8 12 145 030 SUEDE 1392 114 466 19 347 18 46 171 038 SUISSE 678 12 
14 
329 
67 2i 1 213 44 79 038 AUTRICHE 4460 12 3736 158 505 6 239 2 207 400 ETATS..UNIS 801 2 10 162 1 21 1 2 35 60 
1000 M 0 N DE 25206 1688 869 8478 711 1769 6680 933 633 2251 847 2371 1010 INTRA-CE 17491 1527 824 1817 624 1704 6168 411 300 1923 817 1778 1011 EXTRA-CE 7713 139 244 4859 87 84 512 522 333 329 30 594 1020 CLASSE 1 7630 139 244 4801 81 64 512 522 333 318 30 586 1021 A E L E 6688 137 229 4596 76 42 511 18 286 282 27 484 
8447.81 BENDING AND ASSEMBLING MACHINES, INCL PRESSES 
MASCHINEN ZUM BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
001 FRANCE 1157 146 686 26 
aO 10 244 8 45 002 BELG.-LUXBG. 561 
171i mi 132 134 2 ti 1 295 43 004 RF ALLEMAGNE 13016 
871 
24 3987 1904 938 105 4026 005 ITALIE 4035 175 27 98 394 1952 49 
3 




1209 8 14 13 038 SUISSE 525 
90 
421 39 23 18 13 038 AUTRICHE 3524 75 2313 830 122 88 6 
1000 M 0 N DE 26684 2242 326 5468 232 471 8428 196 2174 1848 399 4902 1010 INTRA-CE 21382 2067 230 2310 232 484 7437 125 1918 1729 399 4451 1011 EXTRA-CE 5324 175 96 3158 8 989 71 258 120 451 1020 CLASSE 1 5299 175 96 3134 8 989 71 256 120 450 1021 A E L E 4466 90 96 2758 8 905 144 107 358 
8447.98 ~~.f':Mi~~.~=1WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 81 EHTHALTEN 
001 FRANCE 7514 1962 98 1275 15 312 
957 
97 2080 192 39 1444 002 BELG.-LUXBG. 4524 
624 
97 734 31 115 11 85 1557 73 864 003 PAYS-BAS 2457 200 986 47 94 70 63 65 
2298 
22 286 004 RF ALLEMAGNE 33775 1740 6074 
5728 






5 90 206 98 011 ESPAGNE 2229 55 73 234 465 288 18 806 030 SUEDE 3861 29 705 1373 146 354 194 121 239 56 466 032 FINLANDE 854 634 145 388 4 8 68 57 22 262 112 036 SUISSE 7302 171 2410 88 401 15 2612 
20 
705 038 AUTRICHE 6236 30 279 2313 90 194 186 
217 
2380 212 532 400 ETATS..UNIS 2308 303 5 32 
189 
107 12 328 274 28 1002 
732 JAPON 1419 21 149 233 44 5 45 496 21 216 
1000 M 0 N DE 136474 9829 15241 18744 8890 11550 16930 3415 17501 7433 2337 26604 1010 INTRA-CE 113120 8793 13747 9607 8288 10872 15760 2887 11352 8377 2098 23343 1011 EXTRA-CE 23353 1038 1494 7138 803 879 1169 528 6149 1058 241 3260 
1020 CLASSE 1 22685 1030 1460 7088 436 676 1024 528 6013 1009 237 3184 
1021 A E L E 18360 706 1307 6483 240 525 1007 266 5135 715 76 1900 
8448 ~8f~~~~~5l ~ ~ro~OT~E0~A.irb~~E~f~~SFWwWR~~ ~OT'lt~~~~JOOL HOLDERS, APPLIANCES FOR MACHINE-TOOLS; TOOL 
~~ ~~R~Ue'J,t~~~~FUvle~rASuCJI~NEN DER NRN. 8445 BIS 8447, SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 
8448.01 ARBORS, COLLETS AND SLEEVES 
DOANE, SPANNZANGEN UNO HUELSEN 
001 FRANCE 3265 255 42 1587 11 24 
470i i 
802 40 41 463 004 RF ALLEMAGNE 11544 571 182 
301 
30 503 1140 3631 61 712 
005 ITALIE 2029 134 2 4 195 1314 
42 t5 
22 14 43 006 ROYAUME-UNI 1788 20 81 196 
2 
29 1216 164 25 
16 011 ESPAGNE 816 32 
t5 
403 272 27 29 35 
030 SUEDE 700 10 451 3 66 72 103 66 6 46 036 SUISSE 6005 25 49 4125 1489 li 84 101 400 ETATS..UNIS 2253 15 24 1184 84 226 115 7 2 588 624 ISRAEL 857 
1 13 
849 8 
12 37 864 INDE 734 806 
2 4 
65 
s4 732 JAPON 1751 141 . 1373 64 103 
1000 M 0 N DE 34033 1154 425 10734 69 841 11396 57 2818 4020 249 2170 
1010 INTRA-CE 19955 1065 309 2714 48 753 7650 49 1984 3935 176 1272 
1011 EXTRA-CE 14057 89 116 8020 22 188 3748 8 814 85 72 897 
1020 CLASSE 1 11316 51 89 6375 5 177 3237 8 373 85 72 844 
1021 A E L E 7140 36 65 4906 3 68 1638 187 78 7 152 
1030 CLASSE 2 1779 5 13 1475 
ti ti 
145 89 52 
1040 CLASSE 3 958 32 13 170 363 351 1 
8448.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
WERKZEUGHALTER FUER DREHMASCHINEN 
001 FRANCE 1159 53 90 345 46 185 tos4 42 14 437 5 30 004 RF ALLEMAGNE 6021 942 473 
362 
97 548 1049 55 1721 
005 ITALIE 1048 92 21 176 21 133 
26 26 
25 26 192 006 ROYAUME-UNI 7055 17 38 3290 8 3 177 3464 7 43 030 SUEDE 1378 4 231 1005 3 1 62 
3 
7 22 
8 038 SUISSE 2199 22 227 1088 2 6 306 49 106 384 





147 235 577 732 JAPON 2669 97 1110 65 403 
1000 M 0 N DE 28128 1424 1813 11681 334 463 2348 71 818 5691 127 3578 
1010 INTRA-CE 16838 1284 744 4612 235 307 1458 88 601 5214 113 2022 
1011 EXTRA-CE 11492 181 869 7050 100 158 892 3 218 477 14 1554 
1020 CLASSE 1 7594 122 649 3615 30 71 875 3 216 475 8 1530 
1021 A E L E 3987 37 546 2316 13 6 399 3 58 158 8 443 
1030 CLASSE 2 3709 220 3397 50 16 1 4 21 
8448.19 TOOL HOLDERS OTHER THAN ARBORS, COLLETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
J 197 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meld eland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 I BelgA.ux. I Danmark IDeutschlandl "Ell611u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
8448.19 PORTE.OUTILS, AliTRES QUE MAN RINS, PINCES, DOUIUES ET POUR TOURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































8448.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFl APPLICATIONS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
MONT AGES D'USINAGE ET LEURS' ENSEMBLES DE COMPOSANTS STANDARD 
002 BELG.-LUXBG. 22 
003 NETHERLANDS 39 
004 FR GERMANY 279 
006 UTD. KINGDOM 25 
030 SWEDEN 11 
036 SWITZERLAND 63 
038 AUSTRIA 24 
400 USA 46 
664 INDIA 53 
732 JAPAN 133 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8448.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
PORTE.PIECES POUR TOURS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































1000 W 0 R L D 832 48 18 524 10 11 66 8 
1010 INTRA-EC 443 40 17 233 4 10 52 8 
1011 EXTRA-EC 384 7 1 291 8 1 14 
1020 CLASS 1 1n 1 1 107 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 1 59 . 1 14 
1040 CLASS 3 200 7 178 6 
8448.29 WORK HOLDERS OTHER THAN F pR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFlC APPLICATIONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
COMPONENTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































1000 W 0 R L D 2812 159 45 649 
1010 INTRA-EC 18n 151 18 184 
1011 EXTRA-EC 1138 8 27 465 
1020 CLASS 1 862 8 25 330 
1021 EFTA COUNTR. 616 7 24 121 
1040 CLASS 3 132 124 
8448.30 DMDING HEADS AND OTHER S ECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
DJSPOSmFS DMSEURS ET &PE FIAUX POUR MACHJNES-OUTJLS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















FlLIERES A DECLENCHEMENT liTOMATIQUE 
004 FR GERMANY 13 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















8448.91 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES-TOOLS OF 14.45 
PIECES DETACHEES POUR II CHINES.OUTJLS DU NO 8445 
001 FRANCE 9577 1141 
002 BELG.-LUXBG. 4976 . 
D03 NETHERLANDS 3707 600 






















































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ttalia J NedeMand I Portugal I UK 
8448.19 WERKZEUGHALTER, AUSG. DOANE, SPANNZANGEN, HUELSEN UND SOLCHE FUER DREHMASCHINEN 
001 FRANCE 4226 1003 45 1894 40 445 
117 
3 70 479 62 185 002 BELG.-LUXBG. 3213 848 13 2330 124 51 205 9sB 212 14 271 004 RF ALLEMAGNE 23103 531 
1041 
1039 4546 8 10612 228 4209 005 ITALIE 2970 20 40 30 267 1029 5 
102 
155 30 353 006 ROYAUME-UNI 4016 140 346 1729 i 81 539 23 1029 27 s8 011 ESPAGNE 711 35 8 255 30 172 62 18 102 030 SUEDE 1216 33 118 507 4 160 
t5 
8 84 144 128 036 SUISSE 14453 170 171 11730 2 142 1788 99 204 11 121 038 AUTRICHE 1987 32 34 1448 3 6 168 8 21 50 6 259 400 ETATS.UNIS 2303 23 791 285 183 111 197 665 624 ISRAEL 1431 4 204 61 20 585 22 1 t:i 760 732 JAPON 3449 7 2731 32 220 32 188 
1000 M 0 N DE 65012 2384 1604 25791 '244 2442 9644 271 1475 13172 843 7362 
1010 INTRA.CE 36812 2090 1034 7607 195 1883 8434 248 1191 12524 466 5140 
1011 EXTRA.CE 26183 273 571 18185 49 558 3210 23 266 849 178 2221 
1020 CLASSE 1 23675 270 543 17583 24 499 2522 23 262 575 177 1397 
1021 A E L E 17751 235 305 13739 8 178 2119 15 129 336 155 530 
1030 CLASSE 2 1938 4 18 340 1 20 656 3 70 1 825 
8448.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIAC APPLICATIONS; sm OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAE'IZE ZUM ZUSAMMENSTELLEN SOLCHER VORRICHTUNGEN 





174 003 PAYS.BAS 1763 1100 
16 44 11 139 920 10 004 RF ALLEMAGNE 5195 611 1692 
210 
934 818 
006 ROYAUME-UNI 567 12 5 45 115 40 140 
12 030 SUEDE 747 
ti 
204 531 96 4 35 036 SUISSE 1512 23 1294 
:i 
49 
038 AUTRICHE 600 12 555 
e2 14 5 55 25 400 ETATS.UNIS 998 1 242 604 
664 INDE 502 
5 595 22 279 74 :i 17 502 732 JAPON 4231 3236 
1000 M 0 N DE 17996 1059 2048 5384 36 67 1689 213 221 1646 12 5641 
1010 INTRA.CE 9026 1048 1762 2084 30 45 1168 125 193 1518 12 1043 
1011 EXTRA.CE 6969 11 286 3280 6 22 523 87 28 128 4598 
1020 CLASSE 1 8163 11 245 3236 3 22 458 87 13 107 3979 
1021 A E L E 2867 11 240 2383 3 96 9 35 90 
1030 CLASSE 2 698 41 36 1 618 
8448.25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
WERKSTUECKHAL TER FUER DREHIIASCHINEN 
001 FRANCE 960 16 66 598 2 151 379 27 2 323 4 15 004 RF ALLEMAGNE 3384 1013 904 19 404 568 35 724 005 ITALIE 992 
18 54 9 2 46 46 18 37:i 1 30 006 ROYAUME-UNI 1141 583 22 11 21 1 
1s 036 SUISSE 1948 8 18 994 3 26 629 81 174 
038 AUTRICHE 698 1 694 
14 4 
3 
060 POLOGNE 510 i i 492 2 49 284 400 ETATS.UNIS 856 123 3 i 393 732 JAPON 516 1 186 4 187 137 
1000 M 0 N DE 12931 1123 157 5861 91 282 1121 67 563 2261 60 1345 
1010 INTRA.CE 7406 1088 123 2734 55 254 480 67 424 1301 59 821 
1011 EXTRA.CE 5516 34 34 3127 37 28 841 130 960 1 524 
1020 CLASSE 1 4832 11 33 2397 11 28 635 130 907 480 
1021 A E L E 2917 10 32 1759 3 26 633 81 325 48 
1040 CLASSE 3 762 24 1 658 26 53 
8448.29 WORK HOLDERS OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXtURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS AND sm OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
COMPONENTS 
~~~~~8~~=:atJ'SG. FUER DREHMASCHINEN, WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICHTUNGEN UND VORRICHTUNGSSAE'IZE ZUM ZUSAMMENSTELLEN 
001 FRANCE 681 186 5 207 42 14 
4 
90 13 5 119 
002 BELG.-LUXBG. 624 &4 8 82 4 4 473 33 16 003 PAYS.BAS 3705 
2oS 





005 ITALIE 1332 52 8 17 24 182 7 
51 
26 793 
006 ROYAUME-UNI 2001 56 129 460 2 206 13 139 945 968 030 SUEDE 2071 584 127 370 i 5 26 1 3 7 036 SUISSE 5870 61 132 3178 17 438 7 249 117 i 1670 038 AUTRICHE 871 2 23 410 
6 
6 205 24 
060 POLOGNE 500 29 22 491 i :i 18 3 61 584 400 ETATS.UNIS 3201 2285 30 168 
732 JAPON 2016 1 1775 7 22 20 5 68 118 
1000 M 0 N DE 31437 1829 676 9927 93 360 2216 205 1357 4331 57 10368 
1010 INTRA.CE 16409 1172 359 1201 90 337 1656 158 879 3793 55 6709 
1011 EXTRA.CE 15013 656 317 8728 3 42 559 48 467 . 536 2 3657 1020 CLASSE 1 13906 658 307 8053 2 41 515 46 432 459 2 3393 
1021 A E L E 8621 627 282 3958 1 23 464 8 259 330 1 2668 
1040 CLASSE 3 622 584 1 23 6 1 7 
8448.30 DMDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
TEILKOEPFE UND ANDERE SPEZIAL VORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 1299 124 85 713 5 91 
2508 loS 106 72 5 118 004 RF ALLEMAGNE 5483 343 541 
295 
18 313 318 584 18 732 
005 ITALIE 2276 14 97 22 701 817 
1s 11s 
22 25 283 
006 ROYAUME-UNI 1006 79 22 133 39 503 35 5 




365 5 116 18 12 







036 SUISSE 7430 210 311 2437 41 2167 776 469 930 
038 AUTRICHE 592 1 32 455 
11 
8 18 3 5 1 69 
400 ETATS.UNIS 1406 13 22 277 301 44 182 26 22 508 
706 SINGAPOUR 1062 
11 :i 120 199 828 539 
1 46 1061 732 JAPON 1882 136 
1000 M 0 N DE 29068 932 1165 9112 68 1785 7707 278 2290 1284 212 4235 
1010 INTRA.CE 11891 653 745 1785 45 1147 4341 271 730 740 69 1365 
1011 EXTRA.CE 17154 279 420 7327 23 624 3364 7 1552 545 143 2870 
1020 CLASSE 1 15456 248 410 6983 19 621 3289 7 1505 505 143 1726 
1021 A E L E 12144 223 385 6572 7 120 2416 7 781 478 75 1060 
1030 CLASSE 2 1255 11 46 4 35 33 1126 
8448.40 SELF-OPENING DIE·HEADS 
SICH SELBST OEFFNENDE GEWJNDESCHNEIDKOEPFE 
004 RF ALLEMAGNE 524 24 48 1 82 81 3 198 35 54 
1000 M 0 N DE 2182 69 58 847 10 524 160 7 214 116 179 
1010 INTRA.CE 1365 67 47 209 4 479 102 7 208 108 136 
1011 EXTRA.CE 817 2 9 638 6 45 58 8 8 43 
1020 CLASSE 1 807 2 7 638 6 45 58 1 7 43 
8448.91 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES. TOOLS OF 84.45 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8445 
001 FRANCE 61135 8007 1135 30271 61 1411 
8726 
155 7861 4685 287 7262 
002 BELG.-LUXBG. 36192 
8207 
755 9928 33 330 5164 667 7064 49 3476 
003 PAYS.BAS 31172 1061 14037 49 71 3202 155 1173 38452 
9 3208 
004 RF ALLEMAGNE 273056 23165 10003 719 8004 67478 1724 41268 3007 79236 
J 199 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8448.81 
005 ITALY 6529 495 44 3015 50 175 1557 4 
318 
193 41 955 
006 UTD. KINGDOM 2814 358 39 1113 12 18 303 258 385 10 
149 007 IRELAND 319 34 30 70 1 11 
:i 
23 1 
2 008 DENMARK 273 2 i 169 1 28 1 11 56 010 PORTUGAL 230 B:i 2 i 14 1 2 at 206 20 212 011 SPAIN 3657 10 1858 
14 
1160 250 
028 NORWAY 68 3 12 8 
2 
3 i 135 4 i 24 030 SWEDEN 1213 13 231 452 9 93 53 223 
032 FINLAND 89 4 
s4 32 :i 2!i 3 7 2 2 1 38 036 SWITZERLAND 9288 77 7253 1020 4 275 146 4 423 
038 AUSTRIA 1466 11 11 1098 5 6 39 82 22 192 
048 YUGOSLAVIA 885 55 1 727 i 35 6 18 :i 44 056 SOVIET UNION 350 3 144 
2 
96 87 14 1 
056 GERMAN DEM.R 206 33 20 
100 
11 40 23 9 3 65 
060 POLAND 315 6 2 3 5 8 10 18 5 89 062 CZECHOSLOVAK 326 22 163 2 14 12 53 38 11 
064 HUNGARY 724 
:i 
1 381 290 ; 1 51 390 SOUTH AFRICA 39 38 3 i 25 1 7 202 32 24 400 USA 2652 55 223 114 93 95 1774 
404 CANADA 375 2 68 21 1 7 2 274 
508 BRAZIL 246 22 1 
:i 
220 3 
624 ISRAEL 22 15 1 3 
664 INDIA 196 i 167 i 1 28 720 CHINA 156 
59 
132 
17 16 a:i i 22 732 JAPAN 1940 26 582 
4 
189 967 
736 TAIWAN 392 6 4 168 1 8 3 31 167 
958 NOT DETERMIN 13 1 12 
1000 W 0 R L D 74419 4772 1885 28410 122 1319 12662 1095 4269 8307 220 11358 
1010 INTRA·EC 53191 4443 1458 18472 88 1192 10684 989 3439 7433 170 6823 
1011 EXTRA·EC 21215 329 427 11938 34 127 1977 106 818 874 50 4535 
1020 CLASS 1 18112 279 375 10505 11 100 1517 106 633 531 39 4016 
1021 EFTA COUNTR. 12126 108 308 8844 9 58 1158 12 496 226 6 901 
1030 CLASS 2 956 7 5 396 4 7 14 7 253 
1i 
263 
1040 CLASS 3 2149 42 47 1038 20 20 447 178 90 256 
8448.83 ACCESSORIES AND PARTS FOR ACHINE·TOOLS OF 84.48 
PIECES DETACHEES POUR MAC~ NE5-0UTILS DU NO 8448 
001 FRANCE 270 50 5 31 
2 




1 388 1 4 004 FR GERMANY 1126 156 45 
226 
67 69 87 301 
005 ITALY 724 215 19 115 100 1 
14 
6 24 18 
006 UTD. KINGDOM 62 3 i 17 3 18 7 5 030 SWEDEN 54 i 8 14 1 1 15 23 15 036 SWITZERLAND 112 2 52 i 8 9 6 5 038 AUSTRIA 129 3 1 85 i 1 i 35 1 2 400 USA 58 6 1 10 3 5 6 i 25 732 JAPAN 12 1 4 2 3 1 
1000 W 0 R L D 3084 504 66 617 26 149 301 35 182 481 269 434 
1010 INTRA·EC 2604 489 54 428 25 130 271 33 103 442 252 377 
1011 EXTRA·EC 483 15 13 189 2 20 30 2 79 39 16 58 
1020 CLASS 1 405 15 8 169 2 20 30 2 65 39 16 39 
1021 EFTA COUNTR. 305 4 6 151 1 14 11 1 59 30 15 13 
8448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR ~ACHINE·TOOLS OF 84.47 
PIECES DET ACHEES POUR MACI INE5-0UTILS DU NO 8447 
001 FRANCE 993 148 7 563 i 21 gj 1 43 25 1 186 002 BELG.·LUXBG. 522 
42 
13 275 1 30 2 56 47 
003 NETHERLANDS 391 13 160 4 1 21 1 4 365 17 145 004 FR GERMANY 3689 407 274 560 17 68 933 34 208 1366 005 ITALY 1694 98 187 22 54 327 17 2i 26 7 396 006 UTD. KINGDOM 199 11 13 60 2 19 46 20 1 44 008 DENMARK 167 2 
:i 
105 6 7 3 




9 1 20 
030 SWEDEN 678 7 40 231 26 131 159 
79 
79 
032 FINLAND 149 1 2 57 i i 3 48 1 6 036 SWITZERLAND 668 8 6 439 115 25 25 
038 AUSTRIA 1717 3 5 1461 2 1 183 
8 
16 8 i 38 400 USA 100 6 4 10 i 12 9 13 7 30 732 JAPAN 61 2 31 1 4 1 21 
1000 W 0 R L D 11820 768 578 4371 52 165 1820 142 610 702 109 2503 
1010 INTRA·EC 7815 706 508 1748 47 147 1473 129 300 496 29 2232 
1011 EXTRA·EC 4008 n 70 2624 6 18 348 13 310 206 81 271 1020 CLASS 1 3608 65 2322 5 17 343 11 292 203 81 224 
1021 EFTA COUNTR. 3252 20 59 2212 4 5 327 3 195 195 80 152 
1040 CLASS 3 323 1 286 1 2 18 15 
8449 TOOLS FOR WORKING IN THE H U4D, PNEUMA TIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS P EUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTAIQUE INCOAPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.01 PNEUMATIC CONCRm VIBRAT RS 
VIBRATEURS A BETON 
004 FR GERMANY 29 1 16 1 1 4 3 1 2 
1000 W 0 R L D 177 14 29 11 6 7 17 13 2 21 11 48 
1010 INTRA·EC 99 14 22 9 2 7 10 13 1 4 11 6 
1011 EXTRA·EC 81 1 7 2 4 1 8 1 17 40 
1020 CLASS 1 75 1 7 2 4 1 2 1 17 40 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 1 2 6 36 
8449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING OOLS 
OUTILS ET MACHINEs-oUTILS I NEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES METAUX 
001 FRANCE 22 1 
:i 
7 2 34 1 1 10 003 NETHERLANDS 173 32 61 
5 2 
16 2!i 8 27 004 FR GERMANY 108 17 7 
8 
20 2 18 
005 ITALY 29 1 1 4 3 7 
:i 9 
3 1 1 006 UTD. KINGDOM 110 8 35 1 20 31 5 
16 030 SWEDEN 57 1 19 1 19 1 





732 JAPAN 512 3 10 265 12 14 114 60 
736 TAIWAN 331 7 31 68 7 3 21 1 162 31 
1000 W 0 R L D 1492 62 59 535 41 57 149 6 42 338 15 188 
1010 INTRA·EC 454 51 16 113 11 27 94 4 29 42 11 58 1011 EXTRA·EC 1037 11 43 421 30 30 56 1 12 297 4 132 1020 CLASS 1 694 5 12 350 23 27 34 1 9 133 4 96 1021 EFTA COUNTR. 93 j 1 35 2 8 19 :i 8 20 1030 CLASS 2 344 31 72 7 3 21 163 37 
8449.18 PNEUMATIC TOOLS OTHER THJ N FOR METAL WORKING, EX,CEPT CONCRm VIBRATORS 
OUTILS ET MACHINEs-oUTILS NEUMATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES METAUX, SAUF VJBAATEURS A BETON 
001 FRANCE 119 10 2 13 8 
15 




1 14 004 FR GERMANY 483 56 41 
28 
22 96 3 100 4 62 005 ITALY 262 20 9 26 46 64 8 30 13 18 
200 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dbclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana l France [ Ireland l ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8448.91 
005 ITALIE 80861 3637 786 31586 735 3026 24724 80 2823 780 12664 006 ROYAUME-UNI 47000 5921 1302 22462 563 624 5944 2761 4373 2772 278 





7 008 DANEMARK 5434 71 5 2892 44 954 81 217 1120 010 PORTUGAL 900 8 80 
19 
223 19 3 11 1 
362 
550 011 ESPAGNE 17820 435 206 7341 
7 
4680 25 1118 1032 2602 028 NORVEGE 873 15 130 206 
93 
174 1 6 127 
sO 207 030 SUEDE 22326 364 3674 6584 437 3418 10 3400 881 3415 032 FINLANDE 1478 39 36 715 
136 
17 87 37 97 25 25 400 036 SUISSE 126256 2501 2612 76616 1497 19521 117 9022 3164 269 10801 038 AUTRICHE 20608 191 282 14371 152 145 918 16 1296 540 5 2692 048 YOUGOSLAVIE 4018 135 3 3599 3 105 48 12 
12 
113 056 U.R.S.S. 1055 24 10 393 1 
26 
159 413 17 26 058 RD.ALLEMANDE 1789 135 88 
659 
80 467 252 172 32 537 060 POLOGNE 1255 6 15 14 35 73 49 103 3 298 062 TCHECOSLOVAQ 2024 65 201 935 12 60 91 224 256 35 145 064 HONGRIE 1973 
59 
57 1548 2 226 
254 






95 400 ETATS-UNIS 64672 1919 9767 5391 2699 3126 33788 404 CANADA 6975 5 26 675 1 83 11 149 87 1 5937 508 BRESIL 634 
18 1s 
121 4 5 1 415 88 624 ISRAEL 531 246 107 12 
2 
133 664 INDE 685 4 4 456 17 49 
1 




10 22 ssO 2 563 732 JAPON 43016 1081 12575 4681 3008 46 17644 736 T'AI-WAN 1739 51 39 548 12 13 29 21 350 676 958 NON DETERMIN 969 1 16 51 901 
1000 M 0 N DE 864387 57551 25701 251082 2861 18084 151803 13276 77202 71254 5471 190102 
1010 INTRA-CE 557141 49764 16086 119521 2185 13750 115649 10107 56954 57062 4780 111083 1011 EXTRA-CE 306275 7787 9615 131560 677 4318 35903 3168 19346 14192 690 79019 
1020 CLASSE 1 291344 7425 9169 125366 530 4168 34598 3168 18215 12634 570 75301 
1021 A E L E 171593 3110 6735 98491 382 2103 24118 183 13869 4737 349 17516 1030 CLASSE 2 4999 86 59 1757 12 27 274 105 793 34 1852 1040 CLASSE 3 9933 277 387 4437 134 123 1030 1026 567 87 1865 
8448.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.48 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8448 
001 FRANCE 5403 676 138 918 70 595 
759 
299 231 83 1651 742 002 BELG.-LUXBG. 3014 
315 
32 1329 100 37 23 206 244 96 188 003 PAYS.BAS 1113 46 513 4 6 100 3 16 
2151 
30 80 004 RF ALLEMAGNE 10364· 1408 799 2229 45 167 1565 56 1788 706 1679 005 ITALIE 6501 1011 14 261 720 1325 18 
1sB 
169 384 370 006 ROYAUME-UNI 1088 99 18 311 2 10 113 244 130 3 









400 ETATS-UNIS 2223 198 32 482 4 24 159 580 157 502 
732 JAPON 933 77 1 462 1 20 207 2 69 49 45 
1000 M 0 N DE 38671 4101 1307 10355 500 2117 5052 843 3355 3518 3372 4151 
1010 INTRA-CE 28176 3551 1048 5513 482 1573 3912 668 2422 2811 3068 3132 
1011 EXTRA-CE 10477 549 261 4842 18 544 1125 177 931 707 304 1019 
1020 CLASSE 1 9957 490 254 4759 16 544 1033 176 819 699 303 864 
1021 A E L E 6643 167 220 3604 11 486 618 102 232 470 244 289 
8448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE-TOOLS OF 84.47 
TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8447 
001 FRANCE 7368 1227 82 3229 23 219 
881 
19 421 317 43 1788 
002 BELG.-LUXBG. 5320 545 134 2544 2 44 250 45 570 2 848 003 PAYS.BAS 7469 307 3333 14 8 630 8 65 
3420 
1 2558 004 RF ALLEMAGNE 39020 4107 4261 
6700 
488 1168 8680 636 3306 306 12648 005 ITALIE 20198 927 2314 264 733 3549 271 
326 
575 246 4610 
006 ROYAUME-UNI 3415 277 187 1187 117 5 307 728 272 9 
377 008 DANEMARK 2237 33 
28 
1555 1 12 80 8 113 58 
83 011 ESPAGNE 1181 14 206 
7 35 529 5 67 23 226 030 SUEDE 9329 456 618' 2886 400 30 3047 848 4 998 
032 FINLANDE 1724 11 44 1146 3 2 45 1 2 9 401 60 
036 SUISSE 10204 490 225 5514 97 43 1372 55 941 336 6 1125 038 AUTRICHE 8143 40 82 6363 32 14 953 3 131 188 8 329 
400 ETATS.UNIS 3354 111 86 766 20 76 242 301 72 471 17 1192 
732 JAPON 2156 12 63 945 62 17 185 7 313 12 540 
1000 M 0 N DE 124262 8498 8573 37947 1140 2389 18097 2334 9199 7145 1133 27807 
1010 INTRA-CE 86490 7130 7321 18827 910 2198 14734 1928 4346 5245 691 23160 
1011 EXTRA-CE 37715 1368 1253 19119 230 190 3317 405 4843 1900 443 4647 
1020 CLASSE 1 36288 1327 1215 18304 220 189 3288 404 4617 1888 442 4394 
1021 A E L E 29875 1009 1065 16180 138 94 2802 90 4125 1399 425 2548 
1040 CLASSE 3 947 2 8 652 10 8 191 76 
1449 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMA TIC OR wrrH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN 
1449.01 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
004 RF ALLEMAGNE 523 31 246 3 27 80 96 16 24 
1000 M 0 N DE 2158 122 433 154 52 119 241 128 58 297 83 471 
1010 INTRA-CE 1287 113 355 101 18 77 158 128 21 142 79 95 
1011 EXTRA-CE 871 9 78 53 34 42 83 37 156 4 375 
1020 CLASSE 1 860 9 77 51 34 42 77 35 156 4 375 
1021 A E L E 570 6 52 4 3 42 77 13 38 4 331 
1449.11 PNEUMATIC METAL-WORKING TOOLS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND ·MASCHINEN FUER METALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 682 54 4 171 5 98 
719 
1 174 31 8 136 
003 PAYS.BAS 3609 863 56 1090 39 6 1 475 
872 
1 359 
004 RF ALLEMAGNE 3761 819 386 
422 
153 115 813 1 154 153 295 
005 ITALIE 966 27 19 70 85 224 29 111 49 28 42 006 ROYAUME-UNI 5222 41 246 2602 17 260 1701 172 43 586 030 SUEDE 3672 8 33 1679 46 3 1255 7 38 17 
036 SUISSE 1313 1 7 893 39 45 60 
8 32 
210 1 57 
400 ETATS.UNIS 6693 78 48 4413 6 413 131 1186 5 373 
732 JAPON 13719 232 302 6389 371 509 560 34 293 3494 156 1379 
736 T'AI·WAN 2190 42 203 668 38 28 183 6 827 195 
1000 M 0 N DE 42973 2176 1304 18887 820 1579 5723 85 1303 7097 414 3585 
1010 INTRA-CE 14646 1813 711 4391 311 581 3499 37 929 1251 235 668 
1011 EXTRA-CE 28304 383 593 14495 509 998 2220 48 356 5848 179 2697 
1020 CLASSE 1 25918 321 390 13774 471 970 2015 42 336 4945 179 2475 
1021 A E L E 5457 9 40 2927 94 48 1322 9 266 19 723 
1030 CLASSE 2 2277 42 203 707 38 28 188 20 829 222 
1449.19 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR METAL WORKING, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND ·MASCHINEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER METALLBEARBEITUNG, KEINE BETONVlBRATOREN 
001 FRANCE 3311 336 45 590 14 268 
615 
4 963 238 75 778 
002 BELG.-LUXBG. 1497 65 246 5 10 
10 
74 365 29 88 
003 PAYS.BAS 3439 601 145 1104 
183 
40 888 239 
2117 
12 600 
004 RF ALLEMAGNE 14740 1884 978 970 4377 113 2732 175 1211 
005 ITALIE 5564 263 110 761 555 944 1143 52 1026 409 301 
J 201 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
8449.11 









958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAIN ~D N
1
0N-ELECTRIC MOTOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO LETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON LECTRIQUE INCORPORE 
003 NETHERLANDS 









































































































1000 W 0 R L D 5411 181 123 393 197 670 
1010 INTRA-EC 2924 125 58 176 138 387 
1011 EXTRA·EC 2452 57 65 188 59 303 
1020 CLASS 1 2439 57 65 188 59 301 
1021 EFTA COUNTR. 1035 41 52 94 20 121 
8449.39 TOOLS WITH SELF-CONTAINED NC N-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS A I OTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8449.90 PARTS OF THE TOOLS OF 84A9 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































OUR OUTILS ET MACHINE5-0UTILS DU NO 8449 
176 31 3 37 
t~ 30 ~ 1 ~~ 
1~~ 1g~ ~g 141 
690 15 41 74 
608 72 49 163 
46 1 2 23 
187 7 1 108 
175 4 2 130 
574 33 15 110 
158 20 7 24 























1000 W 0 R L D 5616 369 233 1160 70 
1010 INTRA·EC 3254 204 138 416 31 
1011 EXTRA-EC 2339 151 95 744 39 
1020 CLASS 1 2262 147 93 723 38 
1021 EFTA COUNTR. 1033 64 57 450 11 
1030 CLASS 2 73 4 2 20 1 
8450 GA5-0PERATED WELDING, BRA2 NG, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MACHINES ET APPAREILS AUX AZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE 
8450.00 GAs-oPERATED WELDING, BRA2 NG, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
AZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE 
543 129 1 178 19 
1~~ 33 ~ J :i 
1~ r, 15~ 82 u 
444 9 5 21 1 
M 2 3 6~ 
~~ 14 31~ 
1~ 10 4~ !~ 
1~~ 1 :i ~ 
119 5 22 
4455 310 248 988 
3528 298 181 734 
923 12 67 252 
850 12 66 218 


































































































































8451 TYPEWRITERS, OTHER THAN T1 PEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRmNG MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DIS OSmF DE TOTALISATION; MACHINES A AUTHENTIFIER LE9 CHEQUES 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CO !TROLLED BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMA IQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deu1sehland I 'Ell46a I Espana I France I Ire lend I ltalla I Nederlend I Portugal I UK 
8449.19 
006 ROYAUME-UNI 7200 194 124 1271 43 395 871 469 1731 1837 265 206 011 ESPAGNE 750 4 18 291 5 
678 
41 68 56 67 030 SUEDE 10331 1213 1363 2154 30 623 1186 1580 246 1258 032 FINLANDE 674 55 131 54 1 47 74 58 100 5 149 036 SUISSE 3790 240 104 1869 98 148 486 568 127 38 112 036 AUTRICHE 2233 12 27 1030 2 4 382 
5 
564 160 18 34 
400 ETATS-UNIS 18127 1433 1266 3615 26 519 3348 2336 1242 49 4288 
732 JAPON 17351 660 1321 2313 217 600 4313 3 1301 763 144 5719 736 T'AI·WAN 3707 72 44 1228 25 55 1422 119 131 8 600 
958 NON DETERMIN 1583 67 8 1506 
1000 M 0 N DE 95881 •7115 5808 16971 1204 4707 18840 858 13534 9810 1582 15838 
1010 INTRA-CE 36927 3318 1483 4418 804 2639 m2 848 5848 5691 1087 3241 
1011 EXTRA-CE 57353 3732 4323 12553 400 2088 10860 8 6178 4120 515 12598 
1020 CLASSE 1 52822 3655 4259 11062 374 2009 9235 5 6032 3987 499 11705 
1021 A E L E 17098 1519 1849 5111 132 890 1570 3 2378 1970 307 1572 1030 CLASSE 2 4270 n 51 1356 25 58 1542 135 133 8 882 
8449.31 CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MIT EINGEBAUTEII NICHTELEKTRISCHEII MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
.DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER I 
003 PAYS-BAS 2293 29 9 78 
1456 
9 1478 57 462 
1794 1759 
171 
004 RF ALLEMAGNE 48459 2307 1219 
3140 
4612 23627 506 7368 3811 
005 ITALIE 21707 829 135 2014 4217 8479 101 3355 257 1847 888 030 SUEDE 27671 992 1576 2595 549 3375 8312 948 955 1377 3637 
048 YOUGOSLAVIE 1180 
52 3li 2433 56 322 3745 18 268 374 516 837 400 ETATS-UNIS 13209 415 2351 74 2133 759 
404 CANADA 928 23 17 133 84 63 373 4 136 5 86 24 
732 JAPON 17369 311 284 
721 
336 1499 11173 236 1967 379 350 834 9n SECRET 721 
1000 M 0 N DE 135422 4589 3351 9232 5015 16536 57233 2192 16182 3891 8599 10622 
1010 INTRA-CE 73441 3187 1398 3291 3594 8858 33600 889 7944 2183 3448 5091 
1011 EXTRA-CE 81132 1422 1955 5220 1421 7679 23633 1302 8148 1728 3093 5531 
1020 CLASSE 1 60666 1420 1955 5205 1421 7609 23631 1302 7911 1728 3093 5391 
1021 A E L E 27972 1034 1618 2636 549 3375 8340 971 3407 970 1377 3695 
8449.39 TOOLS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
MIT EINGEBAUTEII NICHTELEKTRISCHEII MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO ·MASCHINEN, AUSG. KETTENSAEGEN 
001 FRANCE n5 97 28 87 6 56 
381 1 
175 94 123 109 
003 PAYS-BAS 1670 377 83 25 2 25 183 
312 115 
593 
004 RF ALLEMAGNE 13165 604 1377 95 46 703 2771 37 2038 5182 005 ITALIE 5599 37 84 286 252 3743 12 
263 
125 5 980 
006 ROYAUME-UNI 1061 2 102 19 5 223 34 195 215 3 
1651 030 SUEDE 8029 143 357 684 111 510 3833 34 556 72 78 
036 SUISSE 605 
28 
6 86 48 16 45 151 94 
624 1 
159 
400 ETATS-UNIS 6565 342 284 249 830 251 18 632 3346 
732 JAPON 38210 1310 588 4438 145 1417 18138 84 34n 1408 87 7138 
1000 M 0 N DE 78004 2628 3254 5752 903 4268 29283 514 n97 3327 481 19797 
1010 INTRA-CE 23217 1138 1n2 251 347 1271 6984 245 2713 825 315 7378 
1011 EXTRA-CE 54584 1485 1482 5501 558 2995 22319 269 4891 2502 166 12418 
1020 CLASSE 1 54087 1481 1338 5494 553 2865 22283 269 4816 2471 166 12331 
1021 A E L E 9184 143 407 778 159 619 3878 187 684 439 78 1812 
8449.80 PARTS OF THE TOOLS OF 14.49 
ERSATZ· UNO EINZEI.TEILE FUER WERKZEUGE UNO ·IIASCHINEN DER NR. 8449 
001 FRANCE 3898 452 55 1316 17 198 
1940 
1 861 270 195 533 
002 BELG.-LUXBG. 6546 
722 
87 2040 65 10 4 1452 458 27 463 
003 PAYS-BAS 3117 59 628 24 34 769 266 180 
2ss0 
7 428 
004 RF ALLEMAGNE 25598 2140 1261 
2841 
326 1132 9486 355 3066 318 4862 
005 ITALIE 8377 472 217 157 366 2794 116 
3137 
284 166 984 
006 ROYAUME-UNI 12400 260 972 2795 27 197 2389 1052 1477 94 
2801 030 SUEDE 14428 2601 1347 2172 302 465 2254 149 782 1161 374 
032 FINLANDE 1113 77 48 449 30 14 60 4li 20 179 2 234 036 SUISSE 4435 75 54 2570 30 100 412 489 174 14 469 
036 AUTRICHE 2979 144 40 1887 8 6 363 1 120 198 17 195 
400 ETATS-UNIS 19326 1015 588 4089 240 724 2848 131 2520 1100 113 6160 
404 CANADA 2034 224 109 337 35 385 395 3 361 107 51 27 
732 JAPON 10425 307 388 1943 411 448 3215 53 890 766 73 1931 
958 NON DETERMIN 557 152 23 379 3 
1000 M 0 N DE nno1 1718 5271 23810 1751 4210 27113 2188 14384 8978 1538 19784 
1010 INTRA-CE 80849 4075 2641 9750 842 1944 17434 1793 8729 5191 850 7600 
1011 EXTRA-CE 58494 4491 2830 14060 1109 2242 9679 394 5257 3785 683 12184 
1020 CLASSE 1 55725 4467 2612 13874 1105 2192 9528 394 5228 3712 683 11930 
1021 A E L E 23228 2905 1528 7149 372 610 3144 202 1438 1728 ·417 3735 
1030 CLASSE 2 836 23 17 148 4 45 120 26 38 215 
8450 GA~PERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPLIANCES 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUII AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOmN, SCHNEIDEN DOER OBERFLAECHENHAERTEN 
8450.00 GA~PERATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEMPERING APPUANCES 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOmN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
001 FRANCE 8286 1342 35 3159 323 153 
160 
10 2198 840 189 237 
002 BELG.-LUXBG. 914 462 6 151 1 1 29 9 278 3 276 003 PAYS-BAS 2538 117 881 57 89 165 1 306 
6391 
1 459 
004 RF ALLEMAGNE 26572 2266 2637 
1845 
216 729 4453 274 4657 220 4729 
005 ITALIE 6799 653 179 413 328 765 644 20ii 468 58 1626 006 ROYAUME-UNI 3300 87 141 633 34 133 227 1448 354 35 
119 007 lALANDE 1355 
24 
45 84 71 32 
15 
1022 2 
008 DANEMARK 842 504 7 50 8S 80 li 76 011 ESPAGNE 2236 
6 311 
2189 33 2 37 2 loS 028 NORVEGE 1457 84 26 143 914 1 030 SUEDE 2220 4 613 252 77 59 
222 
277 27 ~~ 036 SUISSE 4228 2n 55 2449 119 148 289 108 236 87. 






310 393 8 52 
400 ETATS-UNIS 3935 34 1192 114 83 524 225 45 1121 
732 JAPON 3134 1 8 994 4 93 17 365 1368 5 279 
1000 M 0 N DE 71153 5184 4408 15981 1365 1994 8400 2969 10092 11754 694 10312 
1010 INTRA-CE 52655 4835 3160 9237 1044 1514 5870 2421 8526 8214 513 7521 
1011 EXTRA-CE 18197 350 1249 6743 321 479 519 548 1477 3540 181 2790 
1020 CLASSE 1 17782 348 1211 6640 273 452 461 547 1468 3531 173 ~78 
1021 A E L E 10287 313 1030 4284 155 258 352 222 579 1831 123 40 
1451 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE-WRmNG MACHINES 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZIIASCHINEN 
1451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 
SCHREIBAUTOIIATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE n04 n1 262 104 40 2692 
5301 
59 2411 1084 301 
003 PAYS-BAS 29104 82 4287 6103 877 
11 
8300 
174 4li 4154 004 RF ALLEMAGNE 6787 140 1238 
1238 110 
1704 1929 1513 34 
005 ITALIE 35744 2992 
sli 361 21703 121 516 803 28 
6511 
006 ROYAUME·UNI 2502 31 65 21 1422 247 1 39 030 SUEDE 1836 8 82 197 1503 1 8 
J 203 
1986 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Uraprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 l Belg.-t.ux. I Danmark l Deutschland]_ 'EA.I.d6a l Espana l France l Ireland l ~alia l Nederland l Portugal I 
1451.12 
036 SWITZERLAND 266 1 1 27 3 
400USA 27 1 1 2 
~~ ~~'iW'ORE ~ 11 14 46 2 72 
736 TAIWAN 18 1 
1000 W 0 R L D 3025 101 188 250 7 270 
1010 INTRA·EC 2100 87 172 173 5 187 
1011 EXTRA·EC 123 14 18 77 2 83 
1020 CLASS 1 681 13 16 77 2 82 
1021 EFTA COUNTR. 343 2 2 29 8 
1030 CLASS 2 241 1 
1451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL T' PEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECT IQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 





































1000 W 0 R L D 4742 201 72 1541 37 
1010 INTRA·EC 1084 82 17 81 8 
1011 EXTRA·EC 3660 108 56 1460 28 
1020 CLASS 1 2551 38 44 1167 24 
1030 CLASS 2 184 22 . 47 1 
1040 CLASS 3 825 49 12 246 4 
1451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYP~ ~ITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030W 
036 LAND 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































1451.18 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL tyPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELEC RIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
004 FR GERMANY 96 8 
412 MEXICO 302 13 
508 BRAZIL 546 13 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































1000 W 0 R L D 5548 273 201 439 
1010 INTRA·EC 4310 181 187 303 
1011 EXTRA·EC 1231 82 34 136 
1020 CLASS 1 968 34 34 132 
1021 EFT A COUNTR. 429 21 28 65 
1030 CLASS 2 260 47 4 
8451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CC ~NTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
U'AUTOMATIQUES ETA CARACTERES NORMAUX 
78 l 2 4 
175 171 




















MACHINES A AUTHENTIFIER LE CHEQUES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
















































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Her.kunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Ellc16a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1451.12 
036 SUISSE 14992 72 66 2049 
2 
124 10985 912 144 620 400 ETATS-UNIS 1294 73 28 75 96 264 4 243 249 240 706 SINGAPOUR 4526 
242 473 1781 43 2 3450 8 1074 732 JAPON 9688 1581 4642 141 IS 14 545 736 T'AI-WAN 820 44 776 
1000 M 0 N 0 E 117587 4478 6684 11727 200 7632 53041 211 15409 3148 81 14968 1010 INTRA-CE 82802 4022 6002 7538 150 5655 30716 191 12773 2452 75 13228 1011 EXTRA-CE 34695 458 663 4189 51 1977 22325 20 2544 698 18 1738 1020 CLASSE I 28717 394 680 4166 45 1959 17774 20 1307 694 14 1644 1021 A E L E 17067 80 178 2253 
6 
282 12513 923 176 662 1030 CLASSE 2 5948 61 3 3 2 4538 1237 2 2 94 
1451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN· UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 12 KG 
004 RF ALLEMAGNE 4511 1208 132 
641 
34 74 837 3 999 655 283 466 005 ITALIE 4950 217 50 53 452 2456 
661 




135 33 9 048 YOUGOSLAVIE 9426 6 7 24 2029 20 I 
447 058 RD.ALLEMANDE 3554 322 57 
1321 21 
504 1380 644 35 068 BULGARIE 1848 






9 200 732 JAPON 13943 413 3579 937 1023 82 1505 209 5099 
1000 M 0 N 0 E 42202 2416 1092 12875 344 3012 8213 199 4225 3665 1093 7068 
1010 INTRA-CE 10990 1471 218 680 109 529 3333 83 1948 988 773 880 
1011 EXTRA-CE 31210 944 878 12194 235 2482 2880 118 2277 2878 319 8209 
1020 CLASSE I 23548 419 803 10200 200 1694 1048 102 2117 1525 227 5213 
1030 CLASSE 2 1620 204 
73 
389 7 48 283 10 160 259 10 250 
1040 CLASSE 3 6041 322 1605 28 740 1548 4 894 82 745 
1451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
001 FRANCE 3737 53 837 
171 
3 1694 511 839 
002 BELG.-LUXBG. 653 
356 1074 
32 j 37 179 59 69 212 003 PAYS-BAS 1923 64 4344 41 . 57 9566 218 004 RF ALLEMAGNE 40153 1898 6107 
26 
160 6464 123 3707 398 7366 





678 434 66 161 408 006 ROYAUME-UNI 24248 2131 10664 199 2264 5363 38:i 030 SUEDE 2197 190 327 278 
2 
562 191 41 204 I 
036 SUISSE 507 20 
17 





400 ETATS-UNIS 957 544 I 12 2 12 I 334 508 BRESIL 5518 137 769 1152 1182 551 331 
47 
852 
706 SINGAPOUR 7746 860 443 516 
92 
1352 1282 48 1474 471 1301 732 JAPON 44778 1065 2748 16812 806 7177 809 4616 438 10167 
1000 M 0 N 0 E 135898 6382 13108 30400 497 8803 20507 1080 10078 21372 1148 22525 
1010 INTRA-CE 71793 3570 9398 11649 402 5418 9002 840 6382 15821 829 8888 
I 011 EXTRA-CE 63893 2812 3712 18751 95 3388 11505 240 3482 5750 519 13639 
1020 CLASSE I 48551 1275 3104 17428 95 818 7815 240 1417 4649 470 11040 
1021 A E L E 2771 210 354 306 2 I 638 191 325 207 I 538 
1030 CLASSE 2 13371 1404 591 1322 2505 2466 2063 802 47 2171 
1040 CLASSE 3 1972 134 18 I 64 1224 2 99 2 428 
1451.18 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 




666 23 30 2 50 131 
412 MEXIOUE 3271 146 12 29 50 3469 197 10 794 508 BRESIL 5571 197 35 412 17 23 742 231 395 
1000 M 0 N 0 E 12084 754 88 2382 117 377 1203 145 3704 1315 455 1544 
I 01 0 INTRA-CE 2138 331 2 39 13 29 969 94 34 340 87 200 
I 011 EXTRA-CE 9944 423 85 2343 103 349 234 50 3670 975 368 1344 
1030 CLASSE 2 9043 343 47 2309 96 331 54 50 3537 939 241 1192 1040 CLASSE 3 525 80 28 17 78 22 127 77 
1451.19 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG, NICHT IN 1451.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 24429 179 4527 37 503 
79 
14 1037 1131 175 16826 
002 BELG.-LUXBG. 921 
2838 I loS 
33 





004 RF ALLEMAGNE 46282 2325 3072 
3629 
597 2532 416 6104 475 10346 
005 ITALIE 20905 360 427 173 1423 13 809 887 2466 530 12417 006 ROYAUME-UNI 8846 472 1170 502 8 4321 144 
328 030 SUEDE 5379 220 398 1454 22 00 1274 110 943 621 9 036 SUISSE 9201 528 165 794 II 3665 1707 942 3 1296 
400 ETATS-UNIS 4603 
316 
5 407 1377 I 819 1827 94 73 
508 BRESIL 2832 II I 147 2157 
647 EMIRATS ARAB 531 540 I 530 a4 70 706 SINGAPOUR 973 
146 
62 
6 642 652 10 
217 
2473 732 JAPON 10506 362 1302 764 274 3675 
1000 M 0 N 0 E 144630 7744 5831 13648 1267 7852 22112 1709 16841 18874 3828 45528 
1010 INTRA-CE 109994 5702 5108 9587 1228 5543 18251 1589 9171 12854 3125 40038 
1011 EXTRA-CE 34407 2041 723 4058 39 2309 5742 120 7384 6020 502 5499 
1020 CLASSE I 29891 1110 718 3961 39 2306 5593 120 4277 5988 380 5397 
1021 A E L E 14661 749 567 2252 33 90 4939 110 2694 1567 12 1648 
1030 CLASSE 2 4454 920 4 94 I 149 3064 28 87 87 
1451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
SCHREIBMASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
001 FRANCE 538 28 
253 
440 43 8 375 29 34 5 18 31 004 RF ALLEMAGNE 3255 176 
9245 
324 105 1924 
005 ITALIE 9436 3 14 47 
221 4 7 
127 
006 ROYAUME-UNI 2663 I 2574 
1 6 
56 
181 3os0 030 SUEDE 3723 25 
IS 
26 413 21 
76 400 ETATS-UNIS 2176 20 669 2 77 133 608 5 371 
732 JAPON 7345 5 7 1807 II I 476 11 26 258 4743 
1000 M 0 N 0 E 30675 287 283 15718 114 106 1584 251 1091 219 489 10553 
1010 INTRA-CE 16653 228 257 12538 72 8 494 250 377 117 18 2286 
1011 EXTRA-CE 14002 59 26 3181 42 98 1090 I 894 103 451 8257 
1020 CLASSE 1 13701 55 23 2989 20 98 1078 I 664 101 444 8208 
1021 A E L E 4160 30 298 7 20 468 I 63 181 3092 
1451.30 CHEQUE-WRITING MACHINES 
SCHRimCHUTZMASCHINEN 
1000 M 0 N 0 E 1227 12 39 148 11 18 391 4 89 241 44 232 
1010 INTRA-CE 322 12 
39 
83 
ti 18 9 4 89 110 14 1 1011 EXTRA-CE 904 63 382 131 29 231 
1020 CLASSE I 904 39 83 II 18 382 131 29 231 
8452 ~~~ll'~r8H~~~~~~~~~~8~¥1~~N:c'it~U~!JN&A8Mc\GISTERS, POSTAGE-fRANKING MACHINES, ncKET-ISSUING MACHINES AND 
J 205 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-lux. I Danmark J DeU1Sdlland I 'Ella6a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8452 ~~~~~~J:, ~i~~~~~~Jo~CRI E COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ET ABUR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL, A 
8452.11 ELECTRONIC CALCULATING MAC INES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTR NIQUES IMPRIMANTES 







003 NETHERLANDS 40 4 
4 
19 3:i 1 004 FR GERMANY 378 33 12 
12 
204 80 6 6 
005 ITALY 81 
:i 
1 51 
7 5 4 5 8 006 UTO. KINGDOM 29 3 10 1 
2 036 SWITZERLAND 6 
6 
1 3 
400 USA 12 
28 1:i 6 9 1s0 1 2 35 8 4 706 SINGAPORE 908 138 456 66 
732 JAPAN 2966 65 131 1246 28 224 392 5 310 165 67 353 
736 TAIWAN 77 2 2 13 
:i 
9 38 3 6 2 2 
740 HONG KONG 22 1 1 8 2 4 1 2 
956 NQT OETERMIN 17 17 
1000 WORLD 4612 138 167 1427 41 242 851 13 938 258 94 445 
1010 INTRA-EC 575 44 20 16 5 
242 
262 7 138 50 16 17 
1011 EXTRA·EC 4022 95 148 1412 38 589 5 783 208 78 428 
1020 CLASS 1 3010 65 132 1254 28 224 394 5 316 165 68 359 
1021 EFTA COUNTR. 13 30 1 3 8 18 2 1 4 1 11 2 1030 CLASS 2 1011 16 157 193 467 41 69 
8452.15 ELECTRONIC CALCULA TlNG MAC INES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTR NIQUES NON IMPRIMANTES 
001 FRANCE 13 2 
1 2 sci 9 1 1 002 BELG.·LUXBG. 112 3:i 1 6 8 19 2 003 NETHERLANDS 91 6 11 13 14 
s4 2 7 004 FR GERMANY 315 28 25 g:j 7 2 46 93 60 005 ITALY 463 50 25 145 
8 39 
27 3 118 1jgg UTD. KINGDOM 103 18 2 6 2 8 12 8 
SWITZERLAND 14 
2 1 81 :i 8 
14 
7 :i 400 USA 107 
1 
2 
1 720 CHINA 81 13 2 12 8 13 22 5 4 
728 SOUTH KOREA 19 
24 36 12 10 3 3 1 118 14 569 732 JAPAN 1918 565 133 245 
1 
184 
736 TAIWAN 930 20 10 163 8 57 143 273 67 13 155 
740 HONG KONG 1594 92 38 480 17 216 238 220 114 15 168 
1000 WORLD 5820 283 148 1458 45 429 949 10 888 432 56 1124 
1010 INTfFA·EC 1109 131 59 113 8 10 300 8 166 112 14 188 
1011 EX RA·EC 4707 152 88 1345 38 420 849 2 718 320 42 935 
1020 CLASS 1 2051 26 37 656 10 138 253 201 126 14 592 
1021 EFTA COUNTR. 18 
113 48 1 27 276 382 1 16 1 28 338 1030 CLASS 2 2568 677 495 163 
1040 CLASS 3 87 13 2 12 1 8 13 22 11 1 4 
8452.20 NON-ELECTRONIC CALCULATING' MACHINES 
MACHINES A CALCULER NON EL CTRONIQUES 
004 FR GERMANY 11 1 6 35 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 44 1 
1 
1 6 
:i 7~ JAPAN 13 
:i 
8 1 
:i 7 HONG KONG 29 2 3 18 
1000 WORLD 127 5 5 2 5 20 37 14 4 35 
1010 INTRA·EC 65 4 4 1 5 8 35 8 1 2 1011 EXTRA·EC 63 1 1 1 11 2 5 3 34 
1020 CLASS 1 19 1 1 1 
4 
8 1 1 
:i 
6 
1030 CLASS 2 40 3 3 27 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCOR ORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES CO~ PTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
004 FR GERMANY 14 10 4 
93 404 CANADA 95 2 
1000 W 0 R L D 129 3 1 1 13 2 8 2 99 
1010 INTRA-EC 28 1 i 1 12 2 5 1 4 1011 EXTRA·EC 103 2 2 2 1 95 
1020 CLASS 1 102 2 2 2 1 95 
8452AO ACCOUNTING MACHINES NOT I~ ORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COl PTABLES SANS DISPOSmF POUR TENUE DES COMPTES 
001 FRANCE 6 6 
4 :i 4 :i 004 FR GERMANY 14 
006 UTD. KINGDOM 7 9 7 404 CANADA 40 
2 
31 
1 1 732 JAPAN 13 5 4 
1000 W 0 R L D 87 31 2 48 4 5 1 5 
1010 INTRA·EC 34 10 
2 
11 4 5 i 4 1011 EXTRA·EC 85 22 38 1 1 
1020 CLASS 1 65 22 2 38 1 1 1 
8452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS ~CORPORA TING A TOTALUNG DEVICE 
CAISSE$ ENREGISTREUSES ELE ;yRONIQUES A DISPOSITIF DE TOT ALISA TION 




19 5 4 002 BELG.·LUXBG. 18 
16 
2 8 
:i 2 003 NETHERLANDS 46 1 20 
71 
4 
:i 181 69 004 FR GERMANY 551 19 21 
1 
68 20 99 005 ITALY 34 
1 
7 
14 18 5 1 4 21 006 UTD. KINGDOM 124 
:i 
6 13 7 028 NORWAY 17 
:i 8 5 3 11 9 030 SWEDEN 53 18 8 2 032 FINLAND 15 1 5 1 4 9 036 SWITZERLAND 7 
12 9 1 1 2 1 118 400USA 206 13 41 
:i 
10 412 MEXICO 15 
142 127 1324 32 
3 9 
11 310 7;12 JAPAN 8761 2027 930 1569 189 2100 
1000 WORLD 8818 201 182 1383 34 2112 1084 94 1789 432 225 2382 1010 INTAA-EC 637 45 24 37 3:i 79 94 82 208 94 37 139 1011 EXTRA·EC 8079 156 157 1348 2033 889 13 1583 338 189 2242 1020 CLASS 1 9056 156 156 1348 33 2029 980 13 1580 338 189 2236 1021 EFTA COUNTR. 90 3 21 9 5 10 11 18 18 1030 CLASS 2 23 9 3 6 
8452.89 NON-ELECTRONIC CASH REGIS ~RS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A D ~POSmF DE TOTAUSATION, NON ELECTRONIQUES 




1 5 2 732 JAPAN 34 24 6 




1 3 15 2 2 8 1011 EXTRA-EC 57 1 1 1 1 1 38 1 8 1020 CLASS 1 55 1 1 4 1 1 1 38 1 9 1021 EFTA COUNTR. 11 1 7 1 2 
206 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkuntt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PortlJgal l UK 
1452 RECHEN-, BUCHUNG$-, FRANKIER-, FAHR- ODER EINTRITTSKARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL., MIT RECHENWERK 
1452.11 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 655 18 60 27 
4 112 5 




115 115 004 RF ALLEMAGNE 14910 1198 364 506 1 8061 41 3317 189 326 005 ITALIE 3181 
94 19 
29 1 1997 
259 249 
134 176 338 006 ROYAUME-UNI 1036 37 10 170 181 17 
120 036 SUISSE 524 8 5 72 8 78 
19 
195 10 20 
400 ETAT8-UNIS 1210 20 7 142 
187 
13 11 646 7 3 342 
706 SINGAPOUR 21401 685 378 2736 224 4151 16 10701 845 209 1269 
732 JAPON 85322 2174 3163 32138 835 7207 14932 113 8961 4271 2473 9055 
736 T'AI-WAN 2219 44 eo 398 13 315 968 1 102 169 49 60 
740 HONG-KONG 811 33 11 377 94 18 78 162 6 28 4 
958 NON DETERMIN 832 8 824 
1000 M 0 N DE 134880 4533 4355 36873 1314 7805 30917 458 26521 7061 3294 11751 
1010 INTRA-CE 21919 1587 665 900 179 18 10455 306 4750 1683 505 891 
1011 EXTRA-CE 112129 2966 3690 35973 1134 7787 20455 150 20947 5378 2789 10860 
1020 CLASSE 1 87370 2203 3220 32455 835 7229 15096 132 9821 4357 2495 9527 




203 eo 20 130 
1030 CLASSE 2 24679 763 469 3519 558 5299 11119 1021 286 1334 
1452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 686 129 4 85 2 4 
3141 
402 28 7 25 









003 PAYS-BAS 4421 301 564 209 552 855 
2517 
358 
004 RF ALLEMAGNE 13249 1371 1193 
4030 
293 15 2404 11 3645 68 1712 
005 ITALIE 19240 1853 11eo 
r7 73 7033 329 1230 1069 134 3868 006 ROYAUME-UNI 3425 639 61 186 52 487 256 168 
39 036 SUISSE 1416 3 5 138 4 1 14 
1 
1201 10 1 
400 ETATS-UNIS 10470 99 25 7052 2 264 2567 134 150 2 174 
720 CHINE 2751 314 49 374 11 201 820 1 564 292 15 110 




76 141 1 37 7 453 15 732 JAPON 89785 1552 27471 5390 13552 16 9910 5193 23870 
736 T'AI-WAN 29106 655 412 6258 224 1775 4480 14 8648 2215 402 4023 
740 HONG-KONG 59936 3259 1171 19461 531 6237 10084 7 8033 4162 412 6579 
1000 M 0 N DE 242202 11702 6005 67126 1696 14470 45382 397 35590 16614 1710 41510 
1010 INTRA-CE 45640 5515 2761 5013 349 358 13632 352 6650 4257 420 6335 
1011 EXTRA-CE 196361 6187 3244 62114 1347 14115 31742 45 28748 12358 1289 35174 
1020 CLASSE 1 102812 1928 1584 35370 560 5656 16201 18 11431 5520 459 24085 
1021 A E L E 2066 4 8 373 4 3 68 
26 
1387 176 3 40 
1030 CLASSE 2 90572 3928 1606 26304 775 8257 14719 16753 6410 815 10979 
1040 CLASSE 3 2975 330 54 439 12 201 822 1 564 426 16 110 
1452.20 NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
004 RF ALLEMAGNE 532 51 10 
11 
17 2 284 3 130 13 7 15 
006 ROYAUME-UNI 1147 38 2 20 22 22 911 145 2 16 70 732 JAPON 532 11 10 6 294 3 73 
1 
23 
740 HONG-KONG 1030 33 13 157 129 39 103 555 
1000 M 0 N DE 4509 302 24 225 89 232 933 992 481 23 163 1045 
1010 INTRA-CE 2289 218 13 161 39 2 430 927 335 15 28 121 
1011 EXTRA-CE 2201 83 11 84 51 229 502 84 130 8 135 924 
1020 CLASSE 1 817 38 11 54 33 22 309 42 78 7 29 194 
1030 CLASSE 2 1363 45 10 16 207 194 52 1 106 730 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHINEN MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1848 2 
24 
1118 11 617 66 34 
404 CANADA 3172 82 3066 
1000 M 0 N DE 6180 32 18 479 34 72 1306 61 713 135 3330 
1010 INTRA-CE 2410 31 2 130 1 66 1199 61 644 88 188 
1011 EXTRA-CE 3737 1 16 350 33 5 106 37 47 3142 
1020 CLASSE 1 3723 1 16 350 24 106 37 47 3142 
1452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
001 FRANCE 618 56 603 295 15 510 419 004 RF ALLEMAGNE 1402 
3 12 
119 
006 ROYAUME-UNI 699 683 1 
404 CANADA 1659 372 
sO 1267 36 54 732 JAPON 557 222 165 
1000 M 0 N DE 5811 52 1666 80 2738 12 147 564 37 514 
1010 INTRA-CE 2958 52 740 
80 
1020 12 135 564 
37 
434 
1011 EXTRA-CE 2851 925 1718 11 80 
1020 CLASSE 1 2849 925 eo 1718 10 36 eo 
1452.81 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 2772 660 




1 375 27 21 
003 PAYS-BAS 1790 20 579 
12 
10 150 24 
4801 
86 49 
004 RF ALLEMAGNE 30308 1409 1226 
71 
5545 3113 221 6284 541 7156 
005 ITALIE 1600 
23 8 279 3 2289 375 5 101 1141 006 ROYAUME-UNI 4178 352 11 278 790 54 
1 028 NORVEGE 597 11 142 3 
12 460 30 86 354 5 030 SUEDE 2992 174 296 1024 307 263 420 
032 FINLANDE 1970 
21 
3 71 3 
3 
39 710 1144 
036 SUISSE 548 635 45 21 1oS 400 2 68 6 9 400 ETAT8-UNIS 11568 399 998 2544 134 5 660 6061 
412 MEXIQUE 1053 
3355 4118 35420 699 
162 723 336 168 7817 4204 47659 732 JAPON 200244 22747 25171 48710 
1000 M 0 N DE 261583 6921 6533 39432 758 28927 33404 3020 57018 16381 5122 84069 
1010 INTRA-CE 42116 2961 1308 1687 12 5861 4041 2518 7696 6509 908 8615 
1011 EXTRA-CE 219439 3960 5225 37744 748 23067 29335 502 49320 9872 4214 55454 
1020 CLASSE 1 218145 3960 5193 37740 732 22854 28605 502 49149 9871 4214 55325 
1021 A E L E 6292 206 441 1299 12 1 891 33 434 1395 5 1575 
1030 CLASSE 2 1278 32 3 1 213 730 171 128 
1452.89 NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOT ALUNG DEVICE 
NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 
400 ETATS-UNIS 538 37 7 
14 83 5 13 85 313 10 68 732 JAPON 810 3 8 19 10 569 1 103 
1000 M 0 N DE 3289 328 145 39 95 37 193 338 1493 236 385 
1010 INTRA-CE 1218 282 83 12 8 30 131 230 298 50 118 
1011 EXTRA-CE 2072 47 82 27 89 6 81 108 1196 187 269 
1020 CLASSE 1 1956 47 36 26 89 5 59 102 1136 187 269 
1021 A E L E 580 6 20 12 6 1 8 254 175 98 
J 207 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EMd&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8452.95 POSTAGE-FRANKING MACHINES, ~CKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
MACHINES A AFFRANCHIR, A ET BLIR TICKETS ET SIMIL, A DISPOSITIF DE TOTALISATION 







004 FR GERMANY 71 8 13 
231 
7 8 12 9 
006 UTD. KINGDOM 381 29 7 1 2 66 15 8 21 1 
028 NORWAY 18 1 9 1 7 
14 7 2 1 14 030 SWEDEN 81 li 2 34 7 1 036 SWITZERLAND 134 13 34 6 5 7 11 2 46 
400 USA 78 1 2 34 3 2 10 6 1 19 
404 CANADA 12 
2 
4 
1 17 2 
8 
732 JAPAN 48 12 14 
1000 W 0 A L D a96 54 50 3n 2 34 100 17 S7 58 5 144 
1010 INTAA-EC 504 43 22 253 1 12 n 18 17 35 2 28 
1011 EXTRA-EC 391 11 2a 124 22 22 1 40 21 4 11a 
1020 CLASS 1 373 11 28 124 22 22 1 39 21 4 101 
1021 EFTA COUNTR. 233 10 24 70 19 20 1 13 13 3 60 
8453 afr~'f.AE~fA D~TtJ,~g<:M~:t ~CHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS!: MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO D MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPE IAED OR INCLUDED 
MACHINES AUTOMATIQUES D'l~~ 
D'INFORMATION CODEE SUR SU 
~rMATION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTlQUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
ORT, NDA. 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP 14.1 HINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE T AITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYDRIDES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 
2 
1 
004 FR GERMANY 4 
1 2 
2 
006 UTD. KINGDOM 3 
1 1 5 400 USA 7 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 18 3 1 1 2 2 2 a 
1010 INTRA-EC a 3 i 1 2 2 2 1 1011 EXTAA-EC 11 7 
1020 CLASS 1 11 3 1 7 
8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR US IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE T AITEMENT DE L'INFORMATlON ET LEURS UNITES, NUMERIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
:i 2 1 004 FR GERMANY 
1 1 006 UTD. KINGDOM 7 
1 1 
2 3 
1:i 400 USA 17 2 
1000 W 0 A L D 38 2 1 4 1 4 2 4 1a 
1010 INTAA-EC 17 2 i 1 i 4 2 3 5 1011 EXTAA-EC 1a 3 13 
1020 CLASS 1 17 1 2 1 13 
8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP M CHINES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIQUES DE T IAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYDRIDES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 31 8 1 2 1 13 5 1 4 2 002 BELG.-LUXBG. 10 
:i :i 
1 1 1 5 1 003 NETHERLANDS 35 4 4 
2 
3 5 3 :i 10 004 FR GERMANY 69 16 5 8 11 4 2 20 005 ITALY 24 
4 1 
1 10 1 
1:i 2 
4 1 
006 UTD. KINGDOM 176 13 74 1 58 5 5 





008 DENMARK 5 8 1 8 1 030 SWEDEN 19 2 
1 2 038 SWITZERLAND 8 1 3 1 
038 AUSTRIA 4 
9 2 
4 
10 1:i 36 7 5 1 31 400 USA 128 14 
732 JAPAN 92 6 2 16 4 5 25 7 12 1 14 
736 TAIWAN 73 20 6 18 2 23 1 3 
1000 W 0 A L D 705 75 a 79 126 46 165 1a 4a 35 14 91 
1010 INTAA-EC 364 32 4 29 90 27 90 1a 10 18 13 35 
1011 EXTAA-EC 341 43 4 50 35 19 75 3a 18 2 58 
1020 CLASS 1 260 23 4 43 16 18 72 16 18 2 48 





1030 CLASS 2 81 20 7 19 2 23 7 
8453.31 ~~~~ CJIFMltroo":~~\~~ ~tliTS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C MORY (RAM) MAX 84 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERA TIONN LLES DIGITALES6 COMPORT A~ SOUS UNE MEME ENVELOPP~ AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SITIF D'ENTREE ET DESORTlE, C PACITE EN MEM IRE V1VE (RA MAX. 64 KILO OCTETS, NON OUR AERONEFS CMLS 




3 32 1 9 




5 14 1 4 
D03 NETHERLANDS 144 51 
1 
4 9 
100 ti 25 004 FR GERMANY 426 79 22 
291 
2 62 1 100 53 
005 ITALY 341 8 40 1 38 29 37 16 1 15 9 006 UTD. KINGDOM 381 14 45 178 
14 007 IRELAND 111 1 29 1 6 3 57 
011 SPAIN 29 
1 2 1 2 
29 
028 NORWAY 49 
1 
43 
030 SWEDEN 4 1 1 
2 1 
1 
036 SWITZERLAND 19 14 1 
17 
1 
038 AUSTRIA 34 
:i 2 
16 
1 8 1 5 1 2 139 400 USA 320 87 21 51 
706 SINGAPORE 6 1 1 
5 4 
3 1 







732 JAPAN n5 217 
2 
35 69 40 331 62 
736 TAIWAN 283 15 11 74 9 11 2 17 83 3 58 
740 HONG KONG 109 1 35 34 4 1 25 9 
958 NOT DETERMIN 6 6 
1000 W 0 A L D 4139 166 99 914 10 638 271 62 201 695 31 854 
1010 INTAA-EC 161a 131 78 461 8 52 152 54 135 3a2 23 144 
1011 EXTRA·EC 2514 35 21 453 4 585 113 a 66 512 a 709 
1020 CLASS 1 1205 18 10 338 2 44 93 6 43 400 4 247 




2 19 1 45 
1030 CLASS 2 1309 17 11 115 2 20 23 112 4 462 
8453.33 ~~~~~~Mlfroo":~~\~~ ~tliTS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C MORY (RAM) >84 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONN jo'fU DIGITALES6 COMPORT A~ SOUS UNE MEME ENVELOPPENAU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SITIF D'ENTREE ET DESORTlE, C ACITE EN MEM IRE VIVE (RA > 64 A 256 KILO OCTETS, NO POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 119 5 1 35 44 
101 
1 4 4 25 002 BELG.-LUXBG. 131 
21:i 4 
7 
25 2 38 5 16 7 003 NETHERLANDS 828 247 134 
199 
2 158 004 FR GERMANY 1142 269 95 
107 
1 156 180 12 143 17 70 005 ITALY • 802 23 3 
:i 
17 504 2:i 11 85 1 62 006 UTD. KINGDOM 501 28 8 137 6 12 250 23 007 IRELAND 318 1 61 4 154 7 81 1 j 011 SPAIN 14 
7 
1 13 
1 1 028 NORWAY 9 
1 9 :i 1 7 030 SWEDEN 35 2 3 9 036 SWITZERLAND 3 2 
2 
1 038 AUSTRIA 15 
4 :i 
5 
1 1o:i 2 4 
8 
4 262 400 USA 1105 198 22 502 
208 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66o l Espana J France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8452.95 POSTAGE-fRANKING MACHINES, TICKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORA nNG A CALCULA nNG DEVICE 
FRANKIER-, FAHR- DOER EINTRITTSKARTEN·AUSGABEMASCHINEN UNO DGL, MIT RECHENWERK 






185 004 RF ALLEMAGNE 5173 506 631 
6122 
655 548 924 681 006 ROYAUME.UNI 13312 669 330 25 74 3898 771 386 996 41 
19 028 NORVEGE 674 61 280 49 265 834 3 1255 76 1as D3D SUEDE 7847 18 332 4096 
11 
303 745 036 SUISSE 8483 545 832 2138 278 684 61 451 752 144 2607 400 ETATS-UNIS 2797 37 77 835 8 105 238 367 323 18 789 404 CANADA 913 
1 75 
111 
3 7 42 954 77 1 
802 732 JAPON 2678 1125 393 
1000 M 0 N DE 45712 2190 2658 16691 89 1831 6853 868 4117 3278 452 6687 1010 INTRA..CE 21992 1528 1052 8295 67 867 5050 802 1038 2051 104 1140 
1011 EXTRA..CE 23720 665 1606 8397 22 983 1803 84 3078 1227 348 5547 1020 CLASSE 1 23460 665 1596 8394 22 959 1782 64 3043 1227 348 5360 1021 A E L E 17028 627 1444 6286 11 846 1498 64 1723 827 329 3373 
8453 AUTOMAnC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNEnC OR OPTICAL READERSCMACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPE IFIED OR INCLUDED 
~Jl.~~~'i,~\ ~'IfA~rM:~~N81~~S~~JCE~~RJ~~\~~~EITEN; MAGNEnSCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF· 
8453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRIDE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 






571 006 ROYAUME.UNI 1683 907 
7 26 
68 179 45 
9084 400 ETATS-UNIS 14865 1104 3052 150 21 979 352 90 
956 NON DETERMIN 2230 2230 
1000 M 0 N DE 22579 5610 3078 339 12 591 144 1409 993 158 2 10243 
1010 INTRA..CE 4943 2119 24 187 5 565 113 424 609 67 2 848 
1011 EXTRA..CE 15405 1261 3054 172 7 28 30 985 384 90 9396 
1020 CLASSE 1 15285 1261 3054 172 7 26 3D 985 384 90 9276 
8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 





004 RF ALLEMAGNE 1041 9 
22 3784 
157 432 420 
006 ROYAUME.UNI 5532 362 21 n 2 501 211 629 5 9787 400 ETATS-UNIS 22139 16 2509 8255 7 371 52 1050 
1000 M 0 N DE 30658 734 2540 12247 24 83 21 1050 390 2152 5 11412 
1010 INTRA..CE 7738 812 22 3965 24 8 9 879 235 1091 5 1095 1011 EXTRA..CE 22919 122 2518 8282 77 12 371 156 1060 10316 
1020 CLASSE 1 22556 40 2518 8262 77 12 371 130 1050 5 10083 
8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
AUTOMAnSCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8089 790 3725 156 74 2011 
233 7 
256 634 1 440 







003 PAYS-BAS 4845 203 354 1491 
so5 707 864 931 004 RF ALLEMAGNE 17117 1519 60 
a:! 
728 136 1979 181 20 11125 
005 ITALIE 3651 40 
1029 
67 331 168 
851 496 
327 175 2461 









030 SUEDE 2308 1225 31 16 31 4 
1 
230 
036 SUISSE 2242 55 152 298 24 644 212 
3 
856 
038 AUTRICHE 501 11 
so9 335 7 1455 5593 29 1319 3 142 400 ETATS-UNIS 26159 1299 3117 1162 1567 60 10049 
732 JAPON 7057 369 93 898 133 600 2536 1 624 356 41 1406 
736 T'AI-WAN 2220 849 1 242 584 7 53 319 28 1 136 
1000 M 0 N DE 102484 7042 5768 8911 5334 5169 27523 1449 4401 4261 1956 30670 
1010 INTRA..CE 59092 3176 4955 3623 3065 3010 17680 1362 1884 2252 1829 16258 
1011 EXTRA..CE 43383 3855 813 5288 2270 2159 9844 87 2517 2009 127 14414 
1020 CLASSE 1 39489 2974 805 4952 1624 2122 9657 87 2198 1937 105 13028 
1021 A E L E 5647 1306 203 897 327 55 1340 254 3 4 1256 
1030 CLASSE 2 3655 881 9 325 636 37 110 319 71 21 1246 
8453.31 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 64 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-lESESPEICHER ( AM) MAX. 64 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 




203 1774 54 1146 
002 BELG.-LUXBG. 4969 
2740 
34 1198 8 
760 
226 1128 67 313 
003 PAYS-BAS 10994 129 3036 2 235 447 1410 
93o9 
22 2213 
004 RF ALLEMAGNE 31668 4254 2239 
16966 
124 274 6456 52 3550 860 4550 
005 ITALIE 20260 4 2502 11 21 36 8 
577 
133 40 539 
006 ROYAUME-UNI 21717 768 471 7056 77 1491 903 2111 7352 911 
1091 007 lALANDE 8139 86 31 2637 42 34 568 156 3494 










036 SUISSE 1930 29 1 1324 95 164 
4 
137 21 95 
038 AUTRICHE 2667 2 39 1309 22 
1542 
261 66 963 384 1 400 ETATS-UNIS 54933 437 321 23504 86 4617 472 342 4894 18334 












732 JAPON 50028 1493 16116 1748 7202 2262 14772 80 5869 
736 T'AI-WAN 9851 636 288 2891 57 307 547 75 671 2788 153 1438 
740 HONG-KONG 3564 58 10 978 984 111 72 848 2 501 
956 NON DETERMIN 1244 1236 8 
1000 M 0 N DE 260366 11103 7443 82399 699 18144 25263 3666 9823 48019 2657 51150 
1010 INTRA..CE 107026 8327 5620 33359 482 2724 10198 2966 6149 23235 1977 11989 
1011 EXTRA..CE 152097 2776 1823 49040 217 15421 13830 700 3666 24783 680 39161 
1020 CLASSE 1 116056 2072 1439 43053 154 3634 12553 625 2830 20873 518 28305 
1021 A E L E 10411 118· 760 3142 61 344 656 18 220 1191 54 3847 
1030 CLASSE 2 36004 704 384 5980 64 11772 1265 75 837 3911 162 10850 
6453.33 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) >64 BUT MAX 258 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-lESESPEICHER ( AM) > 64 BIS 258 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10029 396 16 2608 4014 
4364 
3 83 336 304 2269 




24 3 21 1279 11 291 
003 PAYS-BAS 40665 348 15620 807 7760 1695 251 
15660 
99 10285 
004 RF ALLEMAGNE 77170 11663 6355 
10048 
36 12347 13624 1232 8408 2164 5281 
005 ITALIE 54457 1949 164 2 1975 27927 
1388 459 
7045 71 5276 
006 ROYAUME.UNI 24539 1150 433 10074 128 275 1304 8408 920 
526 007 lALANDE 24089 56 3745 341 14847 405 3908 259 
011 ESPAGNE 913 6 86 3D 732 
tos 
22 37 




121 48 660 231 030 SUEDE 3330 303 605 
10 
51 596 746 
036 SUISSE 764 31 519 4 36 
10 13 
135 29 
038 AUTRICHE 1685 429 22 257 22 931 
693 
1 
400 ETATS·UNIS 94879 388 879 20775 39 2338 9547 170 301 35402 24347 
J 209 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-lux. j_ Danmark I Deutschland I 'EU6&G I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8453.33 
404 CANADA 26 1 18 7 
664 INDIA 15 
1 161 
15 







732 JAPAN 576 8 110 163 42 
1 
4 134 107 
736 TAIWAN 1230 19 7 93 1 224 97 7 162 19 600 
740 HONG KONG 6422 1 10 6300 7 3 1 49 51 
1000 W 0 R L D 17143 573 137 1040 32 7621 1371 78 220 1685 83 4303 
1010 INTRA-EC 3858 540 111 598 30 229 1085 73 179 637 47 331 
1011 EXTRA-EC 13283 34 28 444 3 7392 288 8 38 1049 38 3972 
1020 CLASS 1 1779 14 12 329 1 191 147 3 7 669 17 369 
1021 EFTA COUNTR. 68 9 1 19 
1 
5 1 1 
28 
14 7 11 
1030 CLASS 2 11497 20 14 115 7195 139 4 380 19 3582 
8453.35 i~~~,!y CJIFMGt5JJ':crb~E\~~ UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C EMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATION} 
SITIF D'ENTREE ET DESORTIE, C 
~fS DIGITALES6 COMPORT A~ SOUS UNE MEME EHVELOPP"o AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO CITE EN MEM IRE VlVE (RA > 256 A 512 KILO OCTETS, N N POUR AERONEFS CMLS 






4 5 8 





003 NETHERLANDS 175 4 33 13 37 15 60 27 27 004 FR GERMANY 447 53 7 
59 
1 43 111 9 18 118 
005 ITALY 213 30 22 
4 
18 
18 11 15 
65 1 18 
006 UTD. KINGDOM 137 1 2 48 1 34 3 
6 007 IRELAND 222 2 15 4 106 14 71 4 
011 SPAIN 9 1 
1 
1 7 
028 NORWAY 6 1 
1 3 
4 
1 030 SWEDEN 21 6 7 3 
032 FINLAND 2 6 :i 21:i 15 174 1 7 2 14 1!10 400 USA 732 109 
404 CANADA 193 
6 
1 190 2 
706 SINGAPORE 19 
422 12 
1 12 
7 621 728 SOUTH KOREA 1064 li 1 228 1 4 2 732 JAPAN 313 
1 
42 5 7 1 15 
736 TAIWAN 324 8 7 128 15 40 
1 
31 87 7 
740 HONG KONG 75 16 28 9 5 9 7 
958 NOT DETERMIN 5 4 1 
1000 W 0 R L D 4064 149 49 775 20 598 548 27 117 877 63 1045 
1010 INTRA-EC 1299 128 38 174 19 74 291 23 83 252 41 198 
1011 EXTRA-EC 2763 23 11 602 2 522 251 4 53 425 23 847 
1020 CLASS 1 1272 15 4 449 1 57 187 4 15 316 16 208 
1021 EFTA COUNTR. 32 8 7 8 1 465 9 1 3 9 1 1 1030 CLASS 2 1491 153 62 1 36 110 7 639 
8453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSI~q 
APACITY OF RANDOM ACCESS ~~~lv'W~~ ~j,/~~~:~.N~0~TF~~~Tv~ ~~R:WROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~rwg.~~Etf 8li8t~~ ELLES DIGITALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME EHVELOPPEUAU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~PACITE EN MEM IRE VlVE (RA > 512 KILO OCTETS, NON PO R AERONEFS CMLS 




82 18 2 30 
002 BELG.-LUXBG. 114 
1o3 
30 
7 2 7 sO 42 1 10 003 NETHERLANDS 711 23 204 244 
216 
70 




44 23 202 
006 UTD. KINGDOM 459 28 22 96 2 137 111 3 
314 007 IRELAND 1953 4 2 61 1 997 63 508 3 
008 DENMARK 14 1 5 
1 
1 3 4 
011 SPAIN 4 
1 66 3 16 028 NORWAY 84 
4 2 2 
1 
030 SWEDEN 38 1 10 17 2 
032 FINLAND 15 10 5 
1 1 036 SWITZERLAND 6 
1 
4 
1 038 AUSTRIA 8 
19 
6 
59 16 8 591 16 275 400 USA 1781 121 407 269 
404 CANADA 3 
2 
3 
624 ISRAEL 6 
1 2 1 
4 
1 706 SINGAPORE 20 10 5 
728 SOUTH KOREA 78 
5 3 131 56 28 3 1 1 77 732 JAPAN 534 280 27 
736 TAIWAN 608 13 25 203 205 69 5 50 36 
740 HONG KONG 121 24 7 32 31 5 10 12 
800 AUSTRALIA 8 1 
1 2 
6 1 
958 NOT DETERMIN 3 
1000 W 0 R L D 8557 287 304 1497 12 549 2318 173 213 1914 68 1226 
1010 INTRA-EC 5242 225 144 812 11 190 1940 157 194 944 49 776 
1011 EXTRA·EC 3312 82 181 885 1 359 375 18 17 969 17 450 
1020 CLASS 1 2476 24 127 634 1 123 300 16 12 900 17 322 
1021 EFTA COUNTR. 149 38 3 95 1 8 3 2 19 19 1030 CLASS 2 839 34 251 237 76 5 69 128 
8453.60 DIGITAL CENTRAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMmCAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
g~~.rJA~gr~A~~S C~~:~~ iJJIJGf~'rf9~l:OOCE\Si~%~t~ =SANT DES ELEMENTS ARITHMmOUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE 
001 FRANCE 3348 235 89 1075 5 252 
213 
210 474 45 963 
002 BELG.-LUXBG. 993 
118 
10 235 2 3 
7 
58 116 1 355 
003 NETHERLANDS 1601 115 310 11 7 179 441 
301 
16 337 004 FR GERMANY 5537 435 395 
7&5 
38 374 794 27 2237 21 915 
005 ITALY 2715 156 12 18 309 472 56 1400 372 47 564 006 UTD. KINGDOM 7208 441 132 2012 36 568 1624 686 53 
1167 007 IRELAND 2806 3 21 995 1 64 442 46 61 6 008 DENMARK 143 12 40 16 
1 




3 010 PORTUGAL 9 
s3 3 2 8 5 15 1 011 SPAIN 867 31 234 
1 
257 99 165 028 NORWAY 185 1 57 28 35 
5 




8 7 1 2 1 2 6 036S LAND 200 4 92 1 34 1 29 4 3 26 038 A 64 3 34 5 1 3 12 2 1 3 064H y 11 
1 3 
11 
390 so AFRICA 11 
93 12 253 942 56 443 421 7 400 USA 6115 395 1436 64 1998 404 CANADA 60 2 5 12 14 12 3 5 1 6 453 BAHAMAS 35 
21 
34 1 508 BRAZIL 28 1 
1 2 




11 706 SINGAPORE 41 
12 






41 3 4 161 732 JAPAN 2297 24 890 150 642 81 92 25 177 736 TAIWAN 1631 40 35 608 21 33 401 6 84 20 17 366 740 HONG KONG 1450 5 6 1324 10 38 23 16 1 27 800 AUSTRALIA 44 38 43 49 1 5 958 NOT DETERMIN 92 
1000 W 0 R L D 41687 2209 1095 11331 160 2092 8712 173 5220 2923 327 7445 1010 INTRA-EC 25228 1513 804 5671 110 1577 4000 98 4414 2318 207 4518 1011 EXTRA-EC 18370 697 290 5660 50 515 4670 75 757 607 119 2930 1020 CLASS 1 9482 620 236 2785 26 467 1688 69 605 558 96 2332 1021 EFTA COUNTR. 954 17 113 404 6 51 93 7 79 38 7 139 1030 CLASS 2 6869 76 54 2873 22 48 2971 7 152 49 22 595 






2 1040 CLA S 3 21 11 3 
210 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Elld&o I Espana I ~ranee I Ireland I llalia l Nederland I Porlugal I UK 
8453.33 
404 CANADA 2897 113 35 1464 1285 664 INDE 855 
1 1 70 4 
855 706 SINGAPOUR 9610 
21817 448 9496 38 728 COREE DU SUD 97349 23 294 219 
tli 
1246 123 1 73178 732 JAPON 42715 114 518 10495 9373 5500 357 8021 229 8089 736 T'AI-WAN 38745 637 230 3219 43 6802 3772 29 291 5784 641 17297 740 HONG-KONG 7895 23 84 433 3512 244 97 94 1738 10 1660 
1000 M 0 N DE 543955 21345 9528 80665 1118 84358 90687 4689 12178 100896 6085 152426 
1010 INTRA-CE 239362 18405 7347 43311 985 19794 69860 4329 10359 36978 3850 24144 
1011 EXTRA-CE 304233 2940 2180 37354 133 44564 20761 360 1504 63919 2235 128283 1020 CLASSE 1 146649 2240 1567 33202 91 12204 15317 234 671 46670 1582 34871 
1021 A E L E 7917 1738 170 1672 32 479 232 64 13 1777 660 1080 
1030 CLASSE 2 155227 699 613 4133 43 32135 5444 125 833 17248 653 93301 
8453.35 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AH INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENI! MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( AM) > 256 BIS 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4085 168 
to7 
1443 16 428 
1309 
25 515 426 1064 
002 BELG.-LUXBG. 5407 
3072 
820 70 
127 s2 30 1823 23 1225 003 PAY5-BAS 19314 374 4667 444 4671 2622 
7686 
3 3282 
004 RF ALLEMAGNE 53371 4443 657 
4934 
69 4433 17716 986 1618 3839 11924 




6972 55 1727 
006 ROYAUME-UNI 14384 222 653 4171 135 2087 5176 217 
1o00 007 lALANDE 17897 21 173 2075 170 7750 865 5382 461 
011 ESPAGNE 698 8 
9 
124 20 128 25 393 





030 SUEDE 2677 63 843 
39 
928 601 33 
032 FINLANDE 665 
721 ss3 27 32 4 187 127:i 525 928 70 400 ETAT5-UNIS 80659 22782 1554 17894 12803 21932 
404 CANADA 19139 28 
2:i 
70 16641 400 







728 COREE DU SUD 32342 21 
7 
638 38 2 48 18848 732 JAPON 27699 748 61 21521 2255 529 682 831 86 741 
736 T'AI-WAN 14097 395 289 5269 37 558 3057 
2:i 
933 3081 478 
740 HONG-KONG 3739 1 2130 647 267 133 303 235 
958 NON DETERMIN 550 476 74 
1000 M 0 N DE 320753 11308 4958 72419 859 24117 58487 2649 9320 66200 6383 64053 
1010 INTRA-CE 133971 9301 3443 18285 782 6998 33700 2291 5639 27687 5053 20792 
1011 EXTRA-CE 186229 2007 1516 54133 76 17118 24311 357 3607 38513 1330 43261 
1020 CLASSE 1 132892 1512 689 45523 40 3914 20009 334 2489 33929 1076 23377 
1021 A E L E 5336 43 76 1173 
37 
105 1581 109 264 1654 61 270 
1030 CLASSE 2 53144 495 826 8552 13204 4185 23 1117 4583 255 19867 
8453.39 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
APACITY OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENI! MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER ( AM) > 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 35135 596 34 2765 6 94 
6117 
22862 15 4556 189 4018 
002 BELG.-LUXBG. 19042 
13649 
125 5412 26 15 
461 
25 5895 1 1426 
003 PAY5-BAS 117122 2866 36027 571 122 44565 8535 
29492 
93 10233 
004 RF ALLEMAGNE 99823 6676 6843 
21386 
10 10419 22690 4176 5704 2257 11556 
005 ITALIE 82361 2155 2768 1 7138 26080 
4126 628 
5223 289 17321 
006 ROYAUME-UNI 78081 7822 2513 21098 151 369 23279 17941 160 
72906 007 lALANDE 323823 3506 126 12552 1 131004 
19 
7692 95731 303 
008 DANEMARK 1458 88 561 14 9 413 22 332 
011 ESPAGNE 573 
27:i 
47 68 455 3 
028 NORVEGE 19905 17157 
1425 
32 29 tt:i 132 2311 030 SUEDE 7385 86 1264 280 3780 408 
032 FINLANDE 959 12 591 
52 
355 4:i 12 96 481 5 1 036 SUISSE 1746 
ts4 
974 83 
038 AUTRICHE 680 
3167 
386 35 946:i 57 2298 6 73 2200 4 400 ETAT5-UNIS 356922 21823 75408 92017 1254 107052 42205 
404 CANADA 693 14 8 60S 66 
624 ISRAEL 814 
49 137 
312 
:i 1 a:! 501 1 706 SINGAPOUR 1913 1187 391 63 
728 COREE DU SUD 2817 21 65 11as4 4351 4202 266 20 69 2776 732 JAPON 78828 500 
t:i 
53850 3671 
736 T'AI-WAN 22306 550 1149 9298 4303 2728 212 2432 6 1615 





958 NON DETERMIN 629 
1000 M 0 N DE 1259822 39937 39232 220951 899 39188 353847 33978 24857 329707 5606 171620 
1010 INTRA-CE 757507 34493 15276 99923 765 18156 253817 31639 22608 159715 3315 117800 
1011 EXTRA-CE 501685 5444 23957 121028 134 21032 99702 2339 1954 169993 2283 53819 
1020 CLASSE 1 467834 3667 22412 107878 118 15593 96669 2339 1734 166263 2273 48868 
1021 A E L E 30675 
m7 
524 20372 52 1779 413 41 215 4465 5 2809 
1030 CLASSE 2 33832 1545 13137 16 5438 3032 220 3730 10 4927 
8453.60 g~~~~R~E~L PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
Rl~~t'fL:W~~~uarN; DIGIT ALE PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN U. STEUER· U. KONTROLLELEMENTEN, AUSG. FUE 
001 FRANCE 611928 36373 17124 224494 508 43568 
38518 
138 30690 89327 5328 184378 
002 BELG.-LUXBG. 133725 
17676 
1260 31029 182 402 14 7891 20510 201 33718 
003 PAYS-BAS 186023 24145 24554 759 1711 35283 436 38505 
31605 
3063 39891 
004 RF ALLEMAGNE 538866 53227 40138 54338 3097 47232 97127 3872 164282 2576 95710 005 ITALIE 248238 13368 1353 1702 29767 67215 55 
164848 
24426 3220 52794 
006 ROYAUME-UNI 830004 49859 15621 231868 1533 53250 215970 6623 85526 4906 
266872 007 IRLANDE 612928 1241 4065 214995 114 21565 83706 
s6 8623 10829 918 008 DANEMARK 21486 1291 9084 53 2186 1314 670 703 6135 




46 117 6 574 
010 PORTUGAL 1564 
82a0 
386 470 
1099 646 42 2570 571 011 ESPAGNE 174769 5746 59319 
34 128 
50591 16266 30252 





030 SUEDE 39165 949 2990 17252 19 5169 1179 1970 2661 6230 
032 FINLANDE 5110 7 1910 1328 
92 
5 639 49 191 27 121 633 
036 SUISSE 28295 481 399 11291 221 5595 70 4613 380 419 4734 
D38 AUTRICHE 4692 34 131 2339 118 145 400 1020 87 170 248 
064 HONGRIE 783 
37 
39 737 
1 37 2 
7 
390 AFR. DU SUD 730 
15131 
148 
1217 44809 169752 5434 50S 400 ETAT5-UNIS 1017992 51056 243449 85521 56295 9846 335482 
404 CANADA 7870 83 800 1821 2 1189 1803 399 20 858 355 740 
453 BAHAMAS 858 
4241 
804 





624 ISRAEL 4017 70 2438 
22 
29 167 8 406 
ti 
844 
706 SINGAPOUR 5080 1582 23 581 230 915 295 430 991 




1895 50 145 8043 
732 JAPON 265856 13867 3232 132839 17590 60079 9108 5543 1784 21105 
736 T'AI-WAN 56778 1777 1241 22701 801 1260 14002 401 3621 936 712 9326 
740 HONG-KONG 108954 183 187 100264 10 459 1498 52 864 569 24 4844 
800 AUSTRALIE 2685 4 5 2007 
6071 1 
3 15 651 
958 NON DETERMIN 11496 4 5420 
1000 M 0 N DE 5080372 256154 142937 1436281 10487 269058 928231 19668 532394 348520 37542 1099102 
1010 INTRA-CE 3360375 181385 109522 850098 7894 197574 591110 12404 416800 279208 23486 690894 
1011 EXTRA-CE 1708501 74765 33415 586183 2593 71484 331049 7260 110175 69312 14056 408209 
1020 CLASSE 1 1398925 66818 31352 415812 1679 69256 243871 6787 103062 66396 13121 380771 
1021 A E L E 103443 1772 12380 35513 263 5668 12206 441 8311 3543 1134 22212 
1030 CLASSE 2 307803 7903 2063 170311 867 2211 86434 473 7086 2775 895 26785 
1031 ACP~66~ 1252 9 64 843 47 17 42 2 141 41 292 1040 CLA S 3 1773 43 60 745 27 652 
J 211 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
DISnNCTES, NON DESnNEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 218 33 7 70 2 5 34 17 8 76 002 BELG.-LUXBG. 101 
5 
1 47 
1 1 1 
4 6 9 
003 NETHERLANDS 48 22 2 12 
51 42 j 4 004 FA GERMANY 1129 84 28 2 69 709 5 132 
005 ITALY 29 7 3 36 9 1 16 2 1o3 68 006 UTD. KINGDOM 304 28 3 3 56 3 
:i 007 IRELAND 30 
1 
2 1 20 4 
008 DENMARK 10 
1 
3 1 3 1 
011 SPAIN 11 8 
2 
2 
5 030 SWEDEN 21 4 7 
4 
3 
2 036 SWITZERLAND 16 4 
1 
4 2 
038 AUSTRIA 5 1 1 36 45 2 j 72 400 USA 819 6 12 30 609 
404 CANADA 5 6 1 5 706 SINGAPORE 9 
2 4 17 
2 
18 732 JAPAN 102 
:i 
15 8 37 
736 TAIWAN 42 9 2 3 20 5 
740 HONG KONG 26 1 21 2 2 
WORLD 2545 186 89 224 23 163 933 10 849 132 11 325 
INTRA·EC 1884 166 65 155 15 80 851 10 182 125 8 226 EXTRA·EC 1063 21 24 68 8 83 83 666 8 2 100 CLASS 1 977 16 24 51 5 56 60 656 7 2 100 
EFTA COUNTR. 48 10 9 6 
:i 
3 7 5 8 CLASS 2 85 5 17 28 23 9 
8453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR 
UNITES DE MEMOIRE, NON A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 740 41 7 359 25 114 45 5 49 25 2 113 002 BELG.-LUXBG. 420 
102 
1 121 
:i j 1 20 72 160 003 NETHERLANDS 884 35 229 187 1 81 
812 57 
239 
004 FA GERMANY 8760 458 234 
100 
7 709 2622 761 1145 1955 
005 ITALY 435 12 5 36 43 157 1aS 120 46 5 63 006 UTD. KINGDOM 1618 75 30 630 40 312 191 
259 007 IRELAND 484 1 12 86 28 80 6 12 
008 DENMARK 98 2 51 1 6 1 15 22 
010 PORTUGAL 420 
at 22 46 5 121 108 1 10 139 011 SPAIN 835 246 90 109 104 217 
028 NORWAY 53 3 3 12 6 4 12 6 25 030 SWEDEN 115 2 12 43 13 6 21 




1 1 1 
1:i 
2 
036 SWITZERLAND 88 3 49 5 8 8 
038 AUSTRIA 100 4 4 39 2 2 3 43 2 
390 SOUTH AFRICA 7 
102 82 
2 
8 118 1459 247 126 338 :i 5 400 USA 6708 1466 2699 
404 CANADA 25 4 1 2 1 5 1 11 
412 MEXICO 18 2 12 3 3 624 ISRAEL 8 2 3 
628 JORDAN 14 
1 
14 684 INDIA 12 
1 1 a:i :i 38 11 11 706 SINGAPORE 1110 69 903 





26:i 5 853 931 20 732 JAPAN 7053 2295 22 2610 
736 TAIWAN 710 20 18 457 6 19 22 3 33 38 94 
740 HONG KONG 108 2 22 4 5 11 24 40 600 AUSTRALIA 8 2 
6 2 
5 958 NOT DETERMIN 8 
WORLD 30933 908 499 6382 88 1186 5494 1215 2731 2695 78 8658 INTRA·EC 14697 729 345 1879 66 947 3620 952 1638 1278 75 3168 EXTRA-EC 18227 178 153 4504 22 239 1869 262 1091 1417 4 8487 CLASS 1 14182 154 134 3925 15 207 1750 255 1004 1343 4 5391 EFTA COUNTR. 367 10 25 145 3 8 25 1 23 68 59 CLASS 2 2033 25 20 568 8 31 118 7 88 74 1094 ACP~66) 4 
10 
2 1 1 CLA 53 13 1 2 
8453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, FOR CML AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 173 18 484 6 95 
451 
4 556 270 21 300 002 BELG.-LUXBG. 564 17 251 2 10 1 53 274 7 249 003 NETHERLANDS 190 1876 1017 1938 24 681 
1406 
51 1670 
004 FA GERMANY 596 172 
776 
36 488 1555 50 532 46 1041 005 ITALY 38 149 1 391 741 2 
1394 
468 69 335 006 UTD. KINGDOM 346 291 2161 4 185 2509 282 832 210 50:i 007 IRELAND 9 10 199 1 28 374 13 79 11 008 DENMARK 2 94 1 6 4 18 1 17 010 PORTUGAL 
1 1 
6 13 15 1 
6 
11 
011 SPAIN 20 
2 
22 1 108 31 028 NORWAY 1 42 309 31 
6 
2 5 1 13 030 SWEDEN 92 249 704 190 402 283 193 31 442 032 FINLAND 12 41 38 16 115 28 41 2 700 036 SWITZERLAND 4 2 80 1 103 21 10 5 39 038 AUSTRIA 6 1 163 9 221 19 20 1 6 060 POLAND 3 1 
39 
143 57 066 ROMANIA 13 
15 10 390 SOUTH AFRICA 
632 246 
1 
4 428 154 301 
1 
96 400 USA 2661 1887 2113 3187 404 CANADA 10 5 40 12 30 2 1 32 2 559 508 BRAZIL 23 j 1 26 9 12 22 6 528 ARGENTINA 8 37 75 
4 624 ISRAEL 45 8 
:i 
8 3 1 680 THAILAND 
2 j 72 7 2 107 1 4 706 SINGAPORE 94 7 620 141 56 720 CHINA 2 7 
518 
1 13 29 699 339 9 1 728 SOUTH KOREA 2 149 2 175 537 1975 732 JAPAN 283 530 7527 828 2814 43 1070 3055 73 7752 736 TAIWAN 104 184 1609 346 1456 537 432 3108 11 4773 740 HONG KONG 1 17 197 76 218 118 24 94 2 182 600 AUSTRALIA 3 
11 132 
1 10 958 NOT DETERMIN 
WORLD 2967 2326 19947 57 4330 16189 1255 6383 12669 810 23948 INTRA-EC 1732 947 5865 50 22,4 7810 362 3250 3449 423 4158 EXTRA-EC 1236 1479 14083 7 2116 8569 893 3002 9221 385 19789 CLASS 1 1040 1109 11526 7 1487 5617 206 1726 5472 212 12717 EFTA COUNTR. 116 334 1294 1 219 871 8 354 270 41 1199 CLASS 2 195 363 2538 627 2939 686 1275 3710 29 7005 CLASS 3 2 7 19 2 14 2 39 144 67 
MACHINES, INCL. CONTROL AND ADAPnNG UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
CONTROLE ET D'ADAPTAnON, AUTRE$ QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORnE, 
001 FRANCE 244 35 343 4 354 
6:i 
20 641 47 16 507 002 BELG.-LUXBG. 
306 50 229 1 29 3 244 174 3 110 003 NETHERLANDS 79 423 1 40 291 7 431 
135 
4 365 004 FA GERMANY 278 88 
136 
4 176 526 52 384 7 168 005 ITALY 382 168 8 412 543 19 
703 
70 3 562 006 UTD. KINGDOM 380 94 1009 88 120 547 318 369 26 
467 007 IRELAND 193 6 45 1 47 116 144 135 2 008 DENMARK 18 48 2 6 20 23 19 42 010 PORTUGAL 1 1 1 10 1 9 2 
212 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAAd6a I Espana I France I Ireland l llalla l Nederland l Ponugal I UK 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SEPARATE ZEHTRALSPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 17566 1304 358 5767 122 1240 
2610 4 2707 1281 4787 002 BELG.-LUXBG. 7814 414 117 2831 28 75 459 874 22 794 003 PAYS-BAS 5222 2203 694 127 161 1103 35 19 
10305 
15 451 004 RF ALLEMAGNE 90651 4368 2723 
1o4 
238 6777 50964 466 4649 432 9729 005 ITALIE 1759 174 241 16 56 975 74 
201s0 
80 39 006 ROYAUME-uNI 40928 3867 494 2649 457 395 10609 315 1921 6i 
268 007 lALANDE 4312 2 60 319 2 17 2738 809 95 2 008 DANEMARK 1449 93 
116 
619 29 118 244 82 145 119 011 ESPAGNE 738 484 82 
76 1sS 
53 





12s0 s6 8907 400 ETATS-UNIS 91289 824 2613 6601 4360 13483 53004 404 CANADA 698 1 2 5 14 670 6 ; 706 SINGAPOUR 2091 2 
205 
1789 18 ssi 43 244 12 1295 732 JAPON 8217 48 2441 1260 1853 67 319 736 T'AI-WAN 1850 205 12 346 77 57 986 150 10 4 3 740 HONG-KONG 1199 4 14 200 591 314 75 1 
1000 M 0 N DE 281230 12058 10162 25302 1478 15122 66023 916 86023 16063 1098 26985 1010 INTRA-CE 170457 10720 6311 13069 991 8750 69170 894 29046 14637 678 16191 1011 EXTRA-CE 110581 1338 3850 12234 487 8372 16853 22 58786 1425 421 10793 1020 CLASSE 1 104578 1074 3824 9713 317 5253 15481 22 56315 1403 415 10761 1021 A E L E 4149 195 984 612 76 242 718 782 70 41 429 1030 CLASSE 2 6000 263 26 2521 169 1119 1371 471 22 6 32 
8453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 58699 2688 586 33561 2262 3654 
4295 
367 3001 2006 301 10471 002 BELG.-LUXBG. 32511 
687i 
111 8742 23 4 177 974 6493 3 11689 003 PAYS-BAS 92384 4130 19843 276 436 28045 71 8356 65492 26 24330 004 RF ALLEMAGNE 660162 46036 18516 
13727 
348 48302 167695 80503 87265 4079 141926 005 ITALIE 53869 1935 651 12 7738 16999 
7799 11199 
5884 11 6912 006 ROYAUME-UNI 152957 6585 3243 64951 1257 5172 35777 16697 277 
282s0 007 lALANDE 69298 477 1618 18482 1 3684 10637 795 5280 74 008 DANEMARK 6440 125 3374 5 13 264 434 531 1694 




252 3884 3456 30 
986 
4577 011 ESPAGNE 69949 2609 26025 
1o3 
5621 7361 9483 15821 





030 SUEDE 9324 103 753 2817 698 664 564 
5 
1937 
032 FINLANDE 1931 29 437 837 2 26 100 64 217 8 206 036 SUISSE 7524 90 178 4307 86 12 332 34 526 1099 22 838 038 AUTRICHE 5611 124 353 3102 41 45 339 ; 261 1204 142 390 AFR. DU SUD 854 2 
8988 
257 
936 1683i 118934 2136i 
6 
483 
586 400 ETATS-UNIS 711544 12928 195470 18129 55822 261662 
404 CANADA 2622 20 40 540 
7 





624 ISRAEL 775 49 349 64 41 16 231 
628 JORDANIE 1056 22 ; 6 1028 664 INDE 611 
182 35 37 42 a8 524 5749 aa8 573 706 SINGAPOUR 104141 5014 9266 ; 82353 728 COREE DU SUD 1728 1 
1so4 
104 1 202 
20999 21i 
1 9 1409 
732 JAPON 518243 2369 173962 184 2071 54245 52691 100 209907 
736 T'AI-WAN 22897 973 720 14708 162 552 771 417 872 1139 8 2575 740 HONG-KONG 5747 219 68 747 14 145 170 
27 
168 2543 3 1670 800 AUSTRALIE 669 17 203 3 3 408 17 399 958 NON DETERMIN 780 372 
1000 M 0 N DE 2616738 85014 44415 598487 5706 90234 426965 108384 208792 228659 6452 815650 
1010 INTRA-CE 1210939 67334 30899 190892 4184 69255 273225 68916 122842 111913 5758 245721 
1011 EXTRA-CE 1405020 17660 13516 405576 1522 20978 153370 19468 85542 116746 693 569929 
1020 CLASSE 1 1263537 16253 12659 383123 1266 19788 141968 18526 78532 112037 681 478704 
1021 A E L E 29023 933 2108 12337 146 884 1672 104 2769 3077 26 4967 
1030 CLASSE 2 140738 1427 856 22308 256 1173 11262 941 7007 4648 12 90848 
1031 ACP~66~ 552 1 ; 71 115 186 3 15 164 1040 CLA S 3 745 1 146 17 139 61 377 
8453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 136891 11539 1345 38403 558 6802 35836 364 32707 19931 2386 22856 002 BELG.-LUXBG. 96737 
32842 
1760 18326 29 783 76 4284 20388 563 14692 
003 PAYS-BAS 427025 14411 112352 170 12756 113352 364 38143 
93132 
4155 98480 
004 RF ALLEMAGNE 369468 35370 12423 
48967 
1332 31479 89638 4221 22094 2365 77414 
005 ITALIE 150659 1669 10997 13 19821 32939 116 
69638 
19401 5091 11645 
006 ROYAUME-uNI 391974 16029 14804 98993 295 7541 117858 18946 34096 13774 
32944 007 lALANDE 77903 1039 1069 9682 107 2269 23494 
25 
1577 4691 1031 
008 DANEMARK 11643 343 7425 17 54 1199 303 1142 37 1098 
010 PORTUGAL 1686 22 60 233 83 324 16 516 30 430 478 011 ESPAGNE 12585 127 2180 
698 
3434 76 2780 3482 
028 NORVEGE 26143 100 2926 17323 
13 
3169 10 78 452 73 1314 
030 SUEDE 186561 6044 20250 52604 13190 31595 441 16491 13925 3309 28699 
032 FINLANDE 28481 388 2218 1986 64 569 3869 3 744 1945 199 16496 
036 SUISSE 22071 607 360 8131 45 110 7590 77 1014 712 499 2926 
038 AUTRICHE 24589 206 19 9681 2 641 12289 78 627 590 52 404 
060 POLOGNE 875 72 ; 127 11s:i 357 319 066 ROUMANIE 1559 
6 
405 







400 ETATS-UNIS 834990 55717 211616 159206 26690 137732 8547 172071 
404 CANADA 18034 682 208 1788 2 949 2465 25 106 1453 326 10030 
508 BRESIL 4003 2972 
36i 
32 6 957 13 22 
377 
1 
526 ARGENTINE 10562 411 2620 ; 1599 3663 610 911 10 624 ISRAEL 6164 3518 17 955 9 613 148 196 44 663 
680 THAILANDE 5034 350 2o3 4365 188 384 3o4 3759 24 44 73 706 SINGAPOUR 36847 14253 635 9925 4546 2828 
720 CHINE 644 54 255 34 19 228 
so3 6407 21 285 33 728 COREE DU SUD 71339 118 3924 16206 
66 
2864 7600 5125 28307 
732 JAPON 866677 13833 22784 284051 37264 120858 2117 32958 107100 3595 242051 
736 T'AI-WAN 226426 1871 2855 30363 ; 8591 30830 8065 5284 71927 277 66363 740 HONG-KONG 21504 163 369 4697 1407 6902 1387 199 2022 57 4300 
800 AUSTRALIE 792 29 202 38 8 77 438 
958 NON DETERMIN 9090 777 8309 4 
1000 M 0 N DE 4083480 188341 130452 998429 3161 189937 821963 43873 273015 545644 47940 842525 
1010 INTRA-CE 1876737 99071 56868 336581 2521 81588 418074 24130 169343 195629 29834 263118 
1011 EXTRA-CE 2397654 87270 73585 661868 639 108349 403112 19743 95364 350212 18106 579408 
1020 CLASSE 1 2009603 77582 65501 587586 634 93020 341200 9429 78727 264086 16617 475219 
1021 A E L E 287868 7343 25776 89725 124 15208 58513 608 18955 17624 4143 49849 
1030 CLASSE 2 384254 9634 7826 73639 2 15307 61645 10273 16461 84931 1110 103426 
1040 CLASSE 3 3794 54 258 639 3 22 267 41 176 1193 379 762 
8453.89 PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PERIPHERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UNO SOLCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 216106 19993 3061 43653 143 12413 6836 3036 88272 3916 2119 39500 002 BELG.-LUXBG. 78074 
35930 
3261 16154 37 1202 200 22328 18025 166 9865 
003 PAYS-BAS 206209 7835 45334 167 5427 31210 1127 41150 
15822 
259 37770 
004 RF ALLEMAGNE 160078 34635 7063 
11670 
125 10016 37902 5133 28736 535 20111 
005 ITALIE 104866 12316 17391 1139 9153 25784 1079 
65802 
5280 311 20743 
006 ROYAUME-uNI 325130 44823 12270 85195 3179 10136 43143 23398 35542 1642 
29898 007 lALANDE 116339 28537 565 8229 12 2790 15544 
1Bi 
12458 18152 154 
008 DANEMARK 20161 1679 6933 274 421 2567 1616 2018 4472 
010 PORTUGAL 864 38 16 10 92 340 35 23 233 77 
J 213 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland I PorltJgal I UK 
1453.89 
011 SPAIN 918 23 25 120 173 11 408 26 5 127 
028 NORWAY 61 4 7 9 
73 
6 2 3 4 
13 
26 
030 SWEDEN 2118 111 68 445 504 5 411 143 345 
032 FINLAND 86 6 9 2 
1 
8 2 1 39 12 1 6 
036 SWITZERLAND 218 6 3 40 30 14 
1 
92 18 1 13 
038 AUSTRIA 49 2 3 20 6 13 2 2 
048 YUGOSLAVIA 2 
1 
1 1 
11 390 SOUTH AFRICA 14 
410 124 4 460 604 m! 2 908 21 400 USA 7120 500 1731 2246 
404 CANADA 172 9 3 11 3 23 5 64 2 1 51 
528 ARGENTINA 10 
1 8 7 2 3 624 ISRAEL 23 
3 26 
3 9 
701 MALAYSIA 118 
4 1 17 10 
10 1 78 
706 SINGAPORE 202 2 44 46 29 
2 
49 
728 SOUTH KOREA 236 7 1 34 38 63 15 43 29 4 
732 JAPAN 3445 226 21 486 
3 
528 264 13 1180 432 18 2n 
736 TAIWAN 1420 72 28 73 44 308 100 467 126 2 197 
740 HONG KONG 360 3 6 13 6 38 36 6 2 250 




16 2 20 
958 NOT DETERMIN 240 229 
1000 W 0 R L D 31107 2696 814 4009 116 2392 4162 734 7390 2702 127 5965 
1010 INTRA·EC 15121 1824 543 2353 108 1185 2288 430 2979 984 67 2360 
1011 EXTRA-EC 15745 862 271 1656 8 1208 1872 304 4181 1718 60 3605 
1020 CLASS 1 13328 n4 239 1515 5 1102 1424 140 3551 1524 55 2999 
1021 EFTA COUNTR. 2537 128 90 515 1 112 533 10 560 180 15 393 
1030 CLASS 2 2407 88 32 138 3 106 446 164 624 194 5 605 
1040 CLASS 3 11 3 7 1 
1453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCU .A TORS 
PERFORATRICES, VERIFICATRICE! ET CALCULA TRICES 
' 
001 FRANCE 9 7 
2 2 3 1 1 1 003 NETHERLANDS 17 4 
1 3 8 5 1 004 FR GERMANY 28 1 
11 
8 5 1 
006 UTD. KINGDOM 17 1 2 1 2 
008 DENMARK 9 1 8 
036 SWITZERLAND 11 11 
1 1 1 400 USA 13 10 5 5 732 JAPAN 11 1 
1000 WORLD 140 11 4 37 26 4 21 10 18 3 1 5 
1010 INTRA·EC 95 11 3 15 18 2 18 10 12 3 3 
1011 EXTRA·EC 44 1 22 8 2 4 5 2 
1020 CLASS 1 41 1 22 6 2 3 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 12 1 1 1 
1453.98 MAGNETIC OR OPTICAL READER , MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNETIQUES OU 0 nOUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMATlON CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FRANCE 387 35 7 27 15 3 
1oB 1 
267 1 16 16 
002 BELG.-LUXBG. 164 
39 1 
39 10 1 6 7 12 
003 NETHERLANDS 265 22 87 1 77 1 26 
16 2 
11 
004 FR GERMANY 1394 23 18 34 68 24 133 3 1069 38 005 ITALY 124 2 
13 
14 15 45 5i 114 9 11 14 006 UTD. KINGDOM 1482 27 71 899 7 274 
16 007 IRELAND 70 4 1 6 19 3 3 16 2 
D08 DENMARK 26 2 
2 
7 5 1 4 1 1 
1 
5 
011 SPAIN 48 2 
32 
1 8 29 5 
028 NORWAY 40 
2 
1 8 2 5 79 2 030 SWEDEN 127 7 6 15 8 
032 FINLAND 13 1 1 2 1 1 3 3 1 
036 SWITZERLAND 113 6 1 17 11 1 16 50 11 
038 AUSTRIA 15 1 
9 
3 1 6 
170 6 
4 
4 3 1ati 400 USA 1167 21 462 76 58 172 
404 CANADA 15 8 1 9 3 1 1 528 ARGENTINA 8 
1 624 ISRAEL 1 
19 664 INDIA 19 
1 i i 24 i 3 2 706 SINGAPORE 144 
2 
105 
3 12 732 JAPAN 895 4 537 24 52 75 151 2 33 
736 TAIWAN 336 33 7 46 52 8 50 2 63 1 74 
740 HONG KONG 107 4 1 1 22 14 5 60 
1000 W 0 R L D 7034 201 72 1442 1307 189 1052 88 2075 48 47 513 
1010 INTRA·EC 3980 133 43 205 1118 55 654 62 1527 37 30 116 
1011 EXTRA·EC 3049 68 29 1236 188 134 398 26 545 11 17 397 
1020 CLASS 1 2391 35 22 1061 123 119 293 11 461 7 15 244 
1021 EFTA COUNTR. 308 10 10 60 21 8 39 11i 136 1 2 23 1030 CLASS 2 659 34 7 175 65 14 105 64 4 153 
1454 OTHER OFFICE MACHINES g:o~EXAMPLE HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN.SORTlNG 
MACHINES, COIN-COUNTlN A WRAPPiNG MACHINES, PENCIL.SHARPENING MACHINES, PERf'ORATING AND STAPLING MACHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAR~LS DE BUREAU 
1454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
I 
MACHINES A IMPRIMER LES A RESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D' ADRESSES 
001 FRANCE 14 1 
3 
2 1 2ci 4 3 5 2 004 FR GERMANY 40 2 
1 
7 4 005 ITALY 17 1 1 9 
1 
3 2 030 SWEDEN 20 
3 
1 18 
1 1 1 i 400 USA 68 10 
2 
40 5 
732 JAPAN 22 1 5 1 1 12 
1000 W 0 R L D 241 11 11 30 1 4 95 1 32 18 8 30 1010 INTRA-EC 114 8 5 12 i 1 34 1 23 15 6 • 1011 EXTRA·EC 127 3 6 18 3 61 1 6 3 2 21 1020 CLASS 1 126 3 6 18 3 61 1 8 3 2 21 1021 EFTA COUNTR. 29 1 1 3 1 18 2 1 1 1 
1454.31 HECTOGRAPH DUPLICATING M ~CHINES 
DUPUCA TEURS HECTOGRAPH! lUES 
732 JAPAN 56 6 50 
1000 W 0 R L D 98 7 9 10 5 5 1 1 60 1010 INTRA-EC 32 4 1 5 5 5 1 1 10 1011 EXTRA·EC 68 3 7 5 1 50 1020 CLASS 1 62 3 7 1 1 50 
1454.39 STENCIL DUPUCA TING MACH ES 
DUPLICA TEURS A STENCILS 
006 UTD. KINGDOM 180 7 5 4 61 4 50 48 1 D08 DENMARK 41 2 1 
4 
4 13 18 1 2 732 JAPAN 137 10 4 3 116 
1000 W 0 R L D 430 13 9 21 4 4 n 8 76 61 2 137 1010 INTRA·EC 251 12 7 7 1 4 68 5 72 68 2 9 1011 EXTRA·EC 179 1 2 14 3 8 1 4 13 129 1020 CLASS 1 167 1 1 14 4 5 1 4 13 124 
1454.51 MAIL PROCESSING MACHINE! 
214 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUalia I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia _I Nederland I Portugal I UK 
8453.89 
011 ESPAGNE 93252 991 1131 6770 26 18027 1220 54403 2409 435 7866 028 NORVEGE 9163 301 897 1513 1377 780 315 370 56 3534 030 SUEDE 151438 9626 6894 39590 5309 33308 703 22263 10006 1248 22491 032 FINLANDE 5884 457 1482 110 66 225 150 86 1347 1317 313 377 036 SUISSE 18503 964 575 3924 1586 964 78 7561 856 77 1856 038 AUTRICHE 4586 245 227 1787 2 298 106 1192 500 229 048 YOUGOSLAVIE 705 
58 3 66 3 30 1 139 6 530 390 AFR. DU SUD 1144 
351 
3 134 25 
2364 
851 400 ETAT$-UNIS 837182 58708 19854 69548 32984 69358 8428 202745 103610 269234 404 CANADA 15401 734 407 974 373 2149 560 3778 177 190 6059 528 ARGENTINE 622 233 Ti 1978 152 53 45 363 254 52 259 624 ISRAEL 3910 270 796 701 MALAYSIA 3289 
369 32 2904 78 366 1230 504 35 6 2306 706 SINGAPOUR 20379 
7 
212 1504 7996 1017 5109 728 COREE DU SUD 6734 325 113 1693 1180 1232 316 1309 322 56 181 732 JAPON 225691 9755 1624 42329 10 14335 13943 563 85853 35526 899 20854 736 T'AI-WAN 41438 2556 652 2246 105 1486 5506 2400 16102 3306 117 6962 740 HONG-KONG 12430 161 30 207 590 328 674 1524 358 29 8531 800 AUSTRALIE 3284 27 11 252 40 70 26 1020 521 1317 958 NON DETERMIN 16388 866 2 41 15479 
1000 M 0 N DE 2705133 284433 85498 393248 5620 110591 312153 51578 685638 260083 11048 525267 
1010 INTRA-CE 1321272 178947 52585 223955 5087 51849 181354 35409 314802 101401 5620 170483 1011 EXTRA-CE 1387474 84820 32913 189293 533 58940 130759 18170 355354 158663 5428 354803 
1020 CLASSE 1 1273341 80874 31989 160103 421 54877 121652 11332 326349 152927 5147 327670 
1021 A E L E 189754 11593 10077 46924 60 7142 36097 1753 32679 13049 1693 28687 
1030 CLASSE 2 93542 3730 924 9116 112 4062 9096 4832 26871 5718 278 26803 
1040 CLASSE 3 588 15 73 11 5 134 19 1 330 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHENLOCHER 
001 FRANCE 501 314 
158 
61 13 38 
19 
74 1 003 PAYS-BAS 992 304 78 263 2 
so3 149 154 8 19 004 RF ALLEMAGNE 2467 48 33 
369 
278 73 388 609 73 
006 ROYAUME-UNI 973 76 106 137 
41 
174 59 48 4 
2 21 008 DANEMARK 1191 1 172 950 40 4 036 SUISSE 1779 22 1683 45 7 30 1 5 29 19 400 ETAT$-UNIS 1260 359 243 164 69 323 
732 JAPON 685 1 23 226 11 155 253 1 11 4 
1000 M 0 N DE 11657 745 354 2909 1517 499 2338 863 1328 372 54 678 
1010 INTRA-CE 7481 743 310 729 1182 227 1883 882 942 381 14 228 
1011 EXTRA-CE 4191 1 44 2179 355 272 455 1 383 11 40 450 
1020 CLASSE 1 4037 1 41 2170 273 272 411 1 383 10 40 435 
1021 A E L E 2083 1 18 1784 1 17 93 58 4 107 
8453.98 MAGNEnC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
SUCH DATA W.E.S. 
MAGNmSCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
001 FRANCE 21160 2540 508 3318 1122 264 
10310 
25 10361 243 578 2201 
002 BELG.-LUXBG. 21204 
3421 
13 6522 1378 114 115 910 538 5 1299 003 PAY$-BAS 22478 159 1993 7048 80 6954 41 1592 
1641 
11 1179 
004 RF ALLEMAGNE 80181 2342 2639 
1868 
3568 2413 17976 146 43222 131 6103 
005 ITALIE 6473 62 57 754 402 2320 
2924 7667 
68 23 919 
006 ROYAUME-UNI 60473 2708 2497 8084 12658 1357 21233 471 874 
1623 007 lALANDE 7095 207 7 737 1933 177 225 
4 
1792 394 
17 008 DANEMARK 2045 140 
1o3 
524 191 34 307 125 246 457 
011 ESPAGNE 4479 171 49 719 269 2622 74 472 







030 SUEDE 16877 94 779 654 539 5975 8044 565 
032 FINLANDE 1030 45 44 283 41 80 182 1 202 
ali 29 152 036 SUISSE 12376 1410 99 2586 1066 233 2777 1 2974 1113 
038 AUTRICHE 1277 62 27 718 143 109 39 
329 
159 1 3 16 
400 ETATS-UNIS 156872 3470 1125 72295 5477 8268 26059 15915 511 500 22923 
404 CANADA 1122 114 13 65 41 60 425 23 232 18 131 
528 ARGENTINE 556 
19 1 ali 556 100 294 1 23 98 624 ISRAEL 657 26 
664 INDE 873 
36 13 
824 30 54 48 230 54 1 706 SINGAPOUR 21307 16486 4024 
2a0 608 
380 
732 JAPON 76779 225 124 51563 1057 3137 8237 9041 184 2323 
736 T'AI-WAN 11275 937 135 2115 1720 194 1805 30 2209 53 9 2066 
740 HONG-KONG 4427 7 275 101 14 659 438 176 9 2748 
1000 M 0 N DE 547971 18028 8703 182783 40483 17438 112107 4373 107884 4823 2959 48392 
1010 INTRA-CE 225643 11591 5985 23100 29371 4839 59612 3254 68297 3601 1715 14278 
1011 EXTRA-CE 322157 6420 2719 159684 11112 12598 52457 1119 39469 1222 1244 34113 
1020 CLASSE 1 279690 5429 2561 139787 8402 12029 44307 650 36660 842 1170 27853 
1021 A E L E 44301 1611 1288 15674 1791 564 9459 18 11391 147 44 2314 
1030 CLASSE 2 42271 991 158 19872 2648 485 8143 469 2809 369 74 6253 
8454 OTHER OFFICE MACHINES goR EXAMPLE HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN-SORTING 
MACHINES, COIN-COUNnN AND WRAPPiNG MACHINES, PENCIL-SHARPENING MACHINES, PERFORATING AND STAPLING MACHINES) ' 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND ·APPARATE 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 597 25 18 104 3 12 11o:i 8 6 86 231 115 004 RF ALLEMAGNE 2090 114 156 
78 
16 230 292 19 150 
005 ITALIE 1098 42 20 8 7 640 
127 
210 6 89 
030 SUEDE 2091 10 7 86 3 1843 42 13 1 4 400 ETAT$-UNIS 1769 61 69 344 601 267 50 31 301 
732 JAPON 1178 11 76 386 63 48 72 21 8 493 
1000 M 0 N DE 10448 399 424 1431 12 109 4481 101 1038 839 392 1244 
1010 INTRA-CE 4703 287 214 328 10 38 1938 59 508 655 257 411 
1011 EXTRA-CE 5744 112 210 1103 2 73 2523 42 528 184 134 833 
1020 CLASSE 1 5738 112 210 1103 71 2523 42 528 182 134 833 
1021 A E L E 2683 14 42 373 4 1851 177 91 94 37 
8454.31 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 
HEKTOGRAPHEN 
732 JAPON 935 124 4 807 
1000 M 0 N DE 1857 128 11 174 3 182 121 184 18 28 1028 
1010 INTRA-CE 798 103 7 20 3 141 117 143 18 28 218 
1011 EXTRA-CE 1059 25 4 154 41 4 21 810 
1020 CLASSE 1 1027 25 4 154 9 4 21 810 
8454.39 STENCIL DUPLICATING MACHINES 
SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
006 ROYAUME·UNI 2731 110 130 81 3 970 67 816 531 23 
42 008 DANEMARK 851 40 9 66 57 349 342 12 732 JAPON 2592 2 253 120 80 2071 
1000 M 0 N DE 7588 218 199 499 29 74 1255 158 1487 1204 41 2424 
1010 INTRA-CE 4211 199 142 130 8 8 1105 101 1352 974 40 152 
1011 EXTRA-CE 3374 17 57 389 20 66 150 57 135 230 1 2272 
1020 CLASSE 1 3284 17 42 369 6 66 118 57 134 230 1 2244 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 
J 215 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8454.51 MACHINES POUR MECANISER LE AITEMENT DU COURRIER 
003 NETHERLANDS 88 7 
004 FR GERMANY 264 23 
~ ITt6\INGDOM ~ i 
~g ~~~~~~LAND ~ i 
400 USA 357 3 
1000 W 0 R L D 923 36 
1010 INTRA·EC 452 31 
1011 EXTRA·EC 468 4 
1020 CLASS 1 468 4 
1021 EFTA COUNTR. 104 1 











MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
001 FRANCE 12 2 
1 004 FR GERMANY 133 





006 UTD. KINGDOM 221 
030 SWEDEN 145 
036 SWITZERLAND 26 
400 USA 21 
732 JAPAN 193 
1000 W 0 R L D 828 18 




1011 EXTRA·EC 388 
1020 CLASS 1 385 
1021 EFTA COUNTR. 174 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W .E.S. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 














































































































































































































































PARTS AND ACCESSORIES IO!~~!L~AN COVERSJ, CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND FALLING w11n1N HEADING wO 84.51, 84.52, 84.53 OR 84.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESS OIRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET SIMIL., POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 8451 A 8454 INCL. 
8455.10 ADDRESS PLATES 
CUCHE8-ADRESSES 
004 FR GERMANY 29 1 1 
1000 W 0 R L D 96 8 20 
1010 INTRA·EC 71 8 8 
1011 EXTRA·EC 22 14 
1020 CLASS 1 22 14 





PIECES DET ACHEES ET ACCES OIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
003 NETHERLANDS 19 5 1 6 
~ h-'lt\~RMANY ~~ ~ ~ 2 
006 UTD. KINGDOM 18 1 1 2 
gg~ ~'W~~~ 2g ~ 1 i 
nll ~~1;APORE ~~ 4 1 ~ 
732 JAPAN 45 1 8 
1000 W 0 R L D 236 18 7 37 
1010 INTRA·EC 118 11 5 11 
1011 EXTRA·EC 117 7 2 26 





1021 EFTA COUNTR. 33 2 . 14 . 
1030 CLASS 2 21 1 2 1 


































ASSEMBLAGES ELECTRONIQU fs AVEC SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 8451, 8452 B, 8453 OU 8454 
001 FRANCE 5 1 
003 NETHERLANDS 5 4 
004 FR GERMANY 61 
005 ITALY 3 
006 UTD. KINGDOM 11 
007 IRELAND 1 
008 DENMARK 1 
011 SPAIN 47 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 1 
400 USA 2 
1000 W 0 R L D 151 
1010 INTRA·EC 139 
1011 EXTRA-EC 7 
1020 CLASS 1 7 





















ASSEMBLAGES ELECTRONIQ ES SANS SYSTEME DE REFROIDISSEMENT DE MACHINES ET APPAREILS DU NO 8451, 8452 B, 8453 OU 8454 
001 FRANCE 542 73 2 30 194 










































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux.J Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I Halia J Nederland j Portugal I UK 
8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 




74 362 18 404 16 739 004 RF ALLEMAGNE 22980 1842 
86 
276 670 1379 8263 36 9209 005 ITALIE 781 
19 
7 14 4 657 
1182 136 
1 12 006 ROYAUME-UNI 1650 41 233 12 11 16 
22 128 030 SUEDE 917 80 
21 243 
131 
428 75 036 SUISSE 4445 75 2006 147 637 676 693 400 ETATS-UNIS 10376 86 81 1310 517 290 156 363 7573 
1000 M 0 N DE 45711 2577 1592 5535 53 1028 2738 1200 2694 9539 108 18849 1010 INTRA-CE 29560 2407 1360 1837 50 365 1769 1200 1879 8424 105 10184 1011 EXTRA-CE 18150 170 233 3697 3 682 969 818 1115 1 8484 1020 CLASSE 1 16132 170 233 3696 3 682 968 816 1115 1 8470 1021 A E L E 5596 80 151 2318 3 145 666 659 752 1 821 
8454.55 COIN SORnNG, COUNnNQ AND WRAPPING MACHINES 
GELDSORnER-, GELDZAEHL- UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 
001 FRANCE 585 91 22 251 
8 271 6887 
197 14 
45 
10 004 RF ALLEMAGNE 9262 58 129 
ts 3 
975 436 453 005 ITALIE 3358 3 48 17 2932 247 2206 14 6 121 006 ROYAUME-UNI 7992 254 2396 
s4 243 2503 125 137 80 1022 030 SUEDE 7353 56 695 3711 32 925 
12 




212 734 25 
2sS 400 ETATS-UNIS 1564 74 326 56 42 450 298 
61 732 JAPON 14848 327 215 3465 805 308 2562 20 2090 3659 1336 
1000 M 0 N DE 48498 1283 1182 11571 887 3839 13586 203 6895 5425 267 3360 1010 INTRA-CE 22325 418 248 3340 28 3448 9774 128 3408 634 169 712 1011 EXTRA-CE 26169 884 933 8230 861 391 3812 75 3487 4791 77 2648 1020 CLASSE 1 25921 864 932 8085 861 391 3786 75 3439 4791 77 2620 1021 A E L E 9283 463 704 4186 54 34 1164 12 791 834 16 1025 
8454.59 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE, ANQ, 
001 FRANCE 6348 458 37 2259 4 253 
741 




121 29 373 2586 27 3144 003 PAYS-BAS 9770 567 816 81 2454 452 
6320 
13 4026 004 RF ALLEMAGNE 38046 3251 1978 
2789 
162 2380 11976 431 4028 541 6979 005 ITALIE 9832 236 167 192 574 2899 20 
2201 
619 1658 678 006 ROYAUME-UNI 28897 861 675 5518 27 5388 11193 1256 1501 277 
407 008 DANEMARK 1752 41 
19 
118 451 263 104 351 17 011 ESPAGNE 2005 11 416 34 4480 1235 1 34 84 59 147 030 SUEDE 17493 418 803 2619 1401 2461 1450 347 3479 036 SUISSE 7422 225 44 2276 33 100 2996 11 595 232 10 900 038 AUTRICHE 1304 65 89 222 28 5 420 3 119 177 36 140 062 TCHECOSLOVAQ 545 34 11 162 27 5 38 4 16 24 19 209 400 ETATS-UNIS 76995 8407 284 10039 35 1265 5217 320 6264 28 45132 404 CANADA 19081 26 29 102 88 633 53 17059 1091 728 COREE DU SUD 8807 2774 7 9 t95 41 25 21s 595 8690 80 35 732 JAPON 34896 483 12850 910 8089 2328 6377 736 T'AI-WAN 1169 56 9 416 9 83 268 
ts 
47 80 4 197 740 HONG-KONG 3541 102 55 838 13 74 1279 326 563 9 267 
1000 M 0 N DE 278519 18358 5325 43603 770 16316 51387 1990 12703 50460 3145 74462 1010 INTRA-CE 105359 6194 3489 13265 386 9254 30787 1740 8018 13279 2611 16356 1011 EXTRA-CE 173019 12163 1838 30337 384 7062 20621 250 4546 37181 534 58105 1020 CLASSE 1 157575 11955 1740 28191 329 6848 18790 235 4146 27641 502 57198 1021 A E L E 26494 749 942 5148 97 4585 4845 15 3178 1953 393 4589 1030 CLASSE 2 14486 159 73 1909 22 200 1588 15 372 9450 13 685 1040 CLASSE 3 959 49 24 237 33 14 243 28 90 19 222 
8455 PARTS AND ACCESSORIES \OTHER THAN COVERS, CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND FALL NO WITHIN HEADING NO 84.51, 84.52, 84.53 OR 84.54 
TEILE UNO ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER, SCHUTZHUELLEN U.DQL., FUER MASCHINEN UNO APPARATE DER NRN. 8451 BIS 8454 
8455.10 ADDRESS PLATES 
ADRESSPLA TTEN 
004 RF ALLEMAGNE 980 13 29 24 13 193 1 706 
1000 M 0 N DE 2640 52 218 84 54 154 20 848 38 1062 1010 INTRA-CE 1831 48 50 61 53 146 19 531 7 918 
1011 EXTRA-CE 809 4 188 33 1 8 1 417 31 146 1020 CLASSE 1 761 4 165 33 1 8 1 375 28 146 
8455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES 
TEILE UNO ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 2534 931 8 1113 
17 
2 254 3 71 864 5 152 004 RF ALLEMAGNE 3025 211 90 64 22 345 75 684 712 005 ITALIE 653 21 42 8 110 206 20 
37 
40 15 127 006 ROYAUME-UNI 1072 138 80 491 49 1 90 181 1 4 
431 007 IRLANDE 513 59 
47 1ssB 
23 4 7 8 1 030 SUEDE 2465 132 
3 40 59 349 400 ETATS-UNIS 1418 297 20 580 150 18 183 26 4 99 




217 8 22 200 51 s4 3 732 JAPON 3112 83 543 517 632 698 463 
1000 M 0 N DE 17233 1887 521 5154 110 961 1958 328 2598 1160 96 2484 1010 INTRA-CE 8488 1401 220 1789 75 187 1038 280 904 1064 28 1502 
1011 EXTRA-CE 8662 486 302 3387 35 775 920 48 1604 96 69 962 1020 CLASSE 1 7641 480 156 3271 26 557 867 45 1117 96 68 958 
1021 A E L E 3055 154 51 2136 2 
217 
78 7 205 19 10 393 
1030 CLASSE 2 1020 7 146 95 9 53 1 487 1 4 
8455.61 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITH COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, MIT KUEHLSYSTEM, FUER MASCH. U. APP. DER NRN. 8451, 84528, 8453 ODER 8454 
001 FRANCE 6436 41 72 10 8 211 
997 
8 76 6010 
003 PAYS-BAS 1206 175 90 8 8 28 67 13 004 RF ALLEMAGNE 47069 76 
1 
46679 135 005 ITALIE 1206 
1 49 
1205 99 34 006 ROYAUME-UNI 3134 39 2912 
3 007 IRLANDE 835 38 456 24 314 008 DANEMARK 740 740 
011 ESPAGNE 3217 
2 
3216 
37 028 NORVEGE 602 563 
030 SUEDE 922 i 922 10 036 SUISSE 824 
132 
813 
18 2 19 28 400 ETATS-UNIS 977 121 619 38 
1000 M 0 N DE 68978 331 162 218 11 856 80276 26 775 239 19 6067 
1010 INTRA-CE 84343 331 162 68 9 717 56244 8 599 178 
tsi 
6027 
1011 EXTRA-CE 4524 148 2 139 4033 18 84 61 40 
1020 CLASSE 1 4431 148 1 133 3947 18 64 61 19 40 
1021 A E L E 3059 22 2978 10 37 12 
8455.69 ELECTRONIC ASSEMBLIES WITHOUT COOLING SYSTEM FOR MACHINES WITHIN 8451, 8452 B, 8453 OR 8454 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, OHNE KUEHLSYSTEM, FUER MASCH. U. APP. DER NRN. 8451, 84528, 8453 ODER 8454 
001 FRANCE 253841 17689 913 11933 15 92990 
2436 
1 3462 4050 
3 
122808 
002 BELG.-LUXBG. 5141 14 845 422 114 154 1153 
003 PAYS-BAS 17174 1562 92 2057 2458 3992 361 6651 
J 217 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-lux. 1 Danmark J Deutschland I 'EAM64 I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8455.69 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPf66) 


































































































































PIECES DETACHEES ET ACCESSC RES DE MACHINES A ECRIRE DES NOS. 8451.12 A 20, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 83 5 6 9 1 
~ ~~'r~ek~~gs m 21 :i 4~ 1 
004 FR GERMANY 294 13 8 . 1 6 
005 ITALY 1036 11 5 66B 12 179 
006 UTD. KINGDOM 344 1 1 75 2 
030 SWEDEN 51 5 2 6 
036 SWITZERLAND 448 6 4 61 
400 USA 923 1 1 37 
~~~ ~~~l~ KOREA 23~ 11 25 39 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























8455.83 PARTS AND ACCESSORIES OF I ON.£LECTRONIC CALCULAnNG MACHINES OF 8452.20 
PIECES DET ACHEES ET ACCESl fliRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































































~ig~1gre:cHEES ET ACCES OIRES DE MACHINES A ECRIRE DrrES 'COMPTABLES' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES, SF ASSEMBLAGES ELE 
88~ ~~t~~CUXBG. 1~ 1 ~ 1 :i 6 
003 NETHERLANDS 29 5 3 5 
004 FR GERMANY 185 6 15 37 14 
005 ITALY 19 :i :i 
006 UTD. KINGDOM 57 4 7 1 
~ ~~~~tJ ~1 2 ~ 
036 SWITZERLAND 107 1 38 = ~~~GARY ug :i i 21~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































8455.17 PARTS AND ACCESSORIES 0 ADP MACHINES AND UNITS THEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 8453, EXCL. ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PIECES DETACHEES ET ~~ ~~OIRES DE MACHINES AUTOMAnQUES D'INFORMAnON ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU NO 845 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUischland I "EU66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
1455.69 
004 RF ALLEMAGNE 282283 3373 203 
2623 




4325 006 ROYAUME-UNI 61589 16280 1341 6693 19987 14110 710 007 lALANDE 25591 23 32 874 1049 91 23522 008 DANEMARK 795 29 141 
5 
84 449 18 46 1 27 010 PORTUGAL 1215 28 226 267 827 344 4 11 4 1426 011 ESPAGNE 12999 4266 
2 
6461 345 028 NORVEGE 4141 61 3 2954 552 477 42 20 30 030 SUEDE 4897 294 159 773 1214 1791 51 29 566 032 FINLANDE 691 4 2 221 11 326 30 
8 2 
97 038 SUISSE 4740 100 10 2168 706 753 156 837 038 AUTRICHE 2506 48 3 1308 161 469 1 516 048 YOUGOSLAVIE 611 9 602 
493 064 HONGRIE 1133 
6773 soli 34207 j 640 s6 1842 16110 2 110957 400 ET AT$-UNIS 247192 48409 28199 404 CANADA 5693 4 1 2722 141 209 30 4 2582 412 MEXIOUE 2145 5 1 1084 20 2 1041 528 ARGENTINE 651 
127 
116 527 
624 ISRAEL 759 5 139 484 4 loS 219 706 SINGAPOUR 1554 473 545 212 728 COREE DU SUD 8551 
19 324 
59 6 69 4 3<i 75 6419 732 JAPON 28553 5958 5088 5012 12041 736 T'AI-WAN 6790 53 184 1523 1413 2691 97 36 793 740 HONG-KONG 1007 606 21 221 3 63 91 958 NON DETERMIN 2435 2435 
1000 M 0 N DE 1047419 55153 4537 78067 53 260799 265270 745 13866 32421 31 338477 1010 INTRA-cE 721984 4n1s 3110 24592 39 199524 221493 161 9144 15955 27 200204 1011 EXTRA-cE 322997 7438 1427 53475 13 61275 43n8 563 2267 18465 4 136272 1020 CLASSE 1 299410 7360 1102 50621 13 56341 37326 563 2181 16251 4 127648 
1021 A E L E 16980 514 177 7424 2094 3890 477 280 57 2 2065 
1030 CLASSE 2 22066 78 324 2854 4075 5812 105 214 8624 





1040 CLA 3 1499 639 
8455.70 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 1451.12-20, EXCL ELECTRONIC ASSEMBUES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHJNEN DER NRN. 1451.12 BIS 20, AUSG. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 7838 234 89 1855 27 
so:i 4 603 3003 914 1109 002 BELG.-LUXBG. 1718 268 237 181 4 2 14 1408 262 46 724 003 PAY$-BAS 13518 1237 39 5982 
3094 
8 4321 
004 RF ALLEMAGNE 13728 845 657 
6290 
84 345 2282 45 2355 45 4176 005 ITALIE 19230 862 339 36 3099 4460 14 
324 
277 37 3816 006 ROYAUME-UNI 9130 41 83 1867 1 95 3080 478 3131 30 
594 030 SUEDE 2513 77 149 177 
1 
7 658 29 738 35 49 
036 SUISSE 13392 254 192 5931 240 2590 15 736 551 15 2867 
400 ETAT$-UNIS 45982 67 49 7649 1 291 9108 248 956 26023 176 1414 





147 3860 1038 74 4 732 JAPON 49459 718 2924 14735 24539 
958 NON DETERMIN 2442 48 2394 
1000 M 0 N DE 182328 3183 2508 28911 171 5058 44705 1001 13639 37693 1440 44019 
1010 JNTRA-cE 65652 2053 1442 11538 127 3607 18355 555 4786 9790 1090 14311 
1011 EXTRA-cE 114237 1130 1068 17377 45 1451 28302 448 8459 27903 350 29708 
1020 CLASSE 1 112165 1118 1045 17191 43 1288 27205 439 6302 27789 318 29427 
1021 A E L E 16409 332 344 6466 1 247 3298 44 1486 654 65 3472 
1030 CLASSE 2 1995 11 18 148 1 159 1094 7 139 113 26 279 
1455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-a.ECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 1452.20 
TEILE UNO ZUBEHOER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 707 












400 ETAT$-UNIS 962 46 10 1 7 24 392 82 371 
1000 M 0 N DE 7179 198 111 433 9 24 170 429 1007 523 5 4270 
1010 INTRA-cE 5243 144 61 251 5 22 159 297 4n 425 2 3400 
1011 EXTRA-cE 1683 54 51 182 4 2 12 133 454 98 3 870 
1020 CLASSE 1 1838 54 47 181 3 1 12 133 454 98 3 852 
1021 A E L E 529 6 17 104 3 5 27 8 359 
1455.M PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISTERS, EXCL ELECTRONIC ASSEMBUES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER ABRECHNUNGSMASCHINEN U. REGISTRIERKASSEN, AUSG. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN 




16 303 36 





669 2<i 420 004 RF ALLEMAGNE 6152 300 1040 
74 
10 1518 891 1693 
005 ITALIE 1024 4 
221 
7 643 95 4 
201 
23 71 103 
006 ROYAUME-UNI 2979 29 332 1 16 1272 499 405 . 3 





21 030 SUEDE 2117 72 77 395 18 
3 
281 361 
036 SUISSE 1732 21 22 829 7 121 80 439 210 
064 HONGRIE 907 265 364 906 1 3029 745 716 360 12 1749 400 ETAT$-UNIS 8218 878 
41 
100 
732 JAPON 34186 256 662 5773 1048 3362 82 11795 1410 124 9633 
1000 M 0 N DE 64260 1438 2473 10228 51 1992 11181 1570 15280 4502 258 15287 
1010 INTRA-cE 14570 818 1337 1081 9 817 3570 539 2066 1470 95 2768 
1011 EXTRA-cE 49437 620 1137 9147 42 1175 7600 1031 12970 3033 163 12519 
1020 CLASSE 1 47743 620 1129 8162 41 1174 7481 957 12717 2838 159 12465 
1021 A E L E 4807 99 103 1428 26 1000 124 110 1052 22 843 
1030 CLASSE 2 518 8 8 1 119 74 253 6 3 46 
1040 CLASSE 3 1176 977 1 189 2 7 
1455.97 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS TMEREOF AND OF OTHER MACHINES WITHIN 8453, EXCL ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE U. ZUBEHOER FUER AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN U. FUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 8453, 
AUSG. ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHAL TUNG EN 
001 FRANCE 766836 38283 26188 352188 2317 15900 35543 9809 90440 107184 6475 118052 002 BELG.-LUXBG. 235925 
55934 
4003 55325 193 599 3753 22406 58227 371 55505 
003 PAY$-BAS 723343 20538 192342 600 7351 107874 46865 60761 
179350 
2069 229009 
004 RF ALLEMAGNE 1044738 64061 42210 
282363 
532 34207 261079 93090 217058 2902 150249 
005 ITALIE 562547 10470 12924 740 10942 99749 3952 
128174 
99912 1801 39694 
006 ROYAUME-UNI 1036437 53015 62855 246519 1390 14285 166831 128019 229967 5382 
222437 007 lALANDE 521656 7835 3927 164151 71 5789 43992 
752 
18666 54411 377 
008 DANEMARK 30246 1547 
8 
7336 3 136 2067 2198 9029 111 7067 
009 GRECE 827 84 110 
4 92 30 71 135 89 300 010 PORTUGAL 22430 . 72 19 8982 7740 319 618 1385 
1436 
3199 
011 ESPAGNE 151296 1126 2812 61630 58 
49 
44782 2628 9351 12199 15274 
028 NORVEGE 26752 148 3686 6086 32 2425 4478 459 1191 47 8151 
030 SUEDE 111880 3556 11726 28879 51 3800 12259 1524 9582 16476 301 23726 
032 FINLANDE 11360 115 806 4266 
129 
239 2406 301 221 1497 68 1441 
036 SUISSE 47869 1012 1551 19458 495 10347 894 3539 2985 314 7145 
038 AUTRICHE 28222 338 869 14976 68 397 4324 813 1004 3001 14 2418 




391 74 459 
064 HONGRIE 746 19 287 355 
1 1 
32 
204 MAROC 1280 1188 90 
475 220 EGYPTE 1324 
3 




2 13 208 
390 AFR. DU SUD 6112 494 839 
1603 71973 
67 796 429 17144 3308 400 ETAT$-UNIS 2445632 78550 38349 468965 209216 511997 122650 422140 503045 
404 CANADA 35394 122 1115 3383 2 612 3190 12820 2256 3861 33 8000 
412 MEXIOUE 1400 3 20 37 61 750 14 174 75 
4 
266 
508 BRESIL 2411 1819 3 14 155 78 34 164 140 
J 219 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8455.17 
528 ARGENTINA 11 
5 3 14 
6 1 3 
3i 624 I EL 91 35 1 2 
632 Dl ARABIA 8 1 4 2 1 
636 IT 2 1 1 
647 !RATES 5 5 
649 OMAN 1 
8 
1 
680 THAILAND 11 
i 2 16 
3 
701 MALAYSIA 21 
4 166 4 
1 1 
706 SINGAPORE 663 439 10 65 46 68 
708 PHILIPPINES 4 
2 
1 1 
10 6 17 
2 







732 JAPAN 4867 137 1636 297 576 246 216 1251 
736 TAIWAN 2349 5~ 80 874 4 43 243 296 210 305 10 227 740 HONG KONG 769 11 221 21 46 121 54 34 3 256 
800 AUSTRALIA 78 19 1 1 2 4 24 27 
804 NEW ZEALAND 4 
57 8 146 
4 
958 NOT DETERMIN 211 
1000 WORLD 38527 3342 2487 18008 71 83373 10222 10692 5614 10946 395 13379 
1010 INTRA·EC 07581 2468 1823 9318 53 82413 7515 5119 4147 7296 165 7244 
1011 EXTRA-EC 28753 817 664 6688 19 960 2700 5572 1321 3649 229 8134 
1020 CLASS 1 24330 736 568 5051 15 662 2158 5036 1022 3237 215 5428 
1021 EFTA COUNTR. 2025 50 214 672 2 66 187 57 90 250 4 433 
1030 CLASS 2 4361 81 96 1601 4 96 536 528 298 413 14 694 
1031 ACP~66) 20 1 1 3 
6 2 
3 12 
1040 CLA S 3 65 37 2 6 12 
8455.98 PARTS AND ACCESSORIES OF D PLICAnN~ ADDRESSING~CEPT ADDRESS PLATE~, COIN-$0RTING, COUNTING AND WRAPPING, PERFORAn 
NG, STAPLING AND PENCIL.SHA ENING Ill CHINES WITHI 8454, EXCL. ELECTRONIN ASSEMBLIES 
PIECES DET ACHEES ET ACCE w~~ED~A.f~:~. ~A[l.RtrrBl/~~:DWE~~~ tf~m~EJ&~U'r&cfR~IWo'crrJ!FIER LES CHEQUES, D E MACHINES ET APPAREILS DE 
001 FRANCE 231 50 39 1 
20 
1 27 45 66 
002 BELG.-LUXBG. 231 
129 i 
46 
2 i 7 
45 72 48 
003 NETHERLANDS 336 81 9 13 
a6 93 004 FR GERMANY 456 56 66 68 6 4 31 8 111 94 005 ITALY 165 53 6 3 3 13 
163 45 7 32 006 UTD. KINGDOM 489 57 48 81 4 9 28 53 




4 14 359 
011 SPAIN 40 1 14 1 19 
028 NORWAY 11 
3 
2 33 13 13 18 5 9 030 SWEDEN 243 9 149 
036 SWITZERLAND 278 2 1 217 1 12 6 13 24 
D36 AUSTRIA 14 
72 
7 1 6 
048 YUGOSLAVIA 72 
s3 73 3 5 36 7 18 6i 472 400 USA 736 10 
404 CANADA 17 1 10 6 
636 KUWAIT 1 
s3 2 s8 2 2 8 62 9 1 732 JAPAN 235 39 
736 TAIWAN 53 
i 
12 1 1 13 5 20 
740 HONG KONG 37 6 30 
1000 WORLD 4366 487 224 835 24 39 195 190 389 379 9 1615 
1010 INTRA·EC 2538 351 126 338 18 17 122 180 263 272 3 848 
1011 EXTRA-EC 1827 118 98 498 8 22 73 10 123 106 8 767 
1020 CLASS 1 1623 113 97 367 6 21 69 9 106 100 5 710 
1021 EFTA COUNTR. 552 g 12 256 1 14 25 2 25 20 189 1030 CLASS 2 129 41 1 1 2 1 17 6 56 
1458 r6'8~'~~nl~A~s~~~lr:clf ~~~~~~~~1jN.JbE~~~JN~A~~s:.r~r:fdNfcl~GFO~~~WA- f~tf~~~En~urg~ ~~~'A':J~G OR SHAPING 
9/u~~i~S~f}o~~~Mf\:~W.lt'iER, AGGLOIIIERER LES MAnERES MINERALES ET COMBUSnBLES MINERAUX 
8458.20 SORTING, SCREENING, SEP AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPAREIL8 A R, CRIBLER OU LAVER 
001 FRANCE 547 302 2 143 19 4 
10i 
20 24 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 410 
192 
2 65 1 1 47 177 1 15 
D03 NETHERLANDS 375 1 103 
7 
5 16 6 
667 7 
52 
004 FR GERMANY 1615 151 58 
2i 
54 349 68 254 005 ITALY 206 1 
13 
117 3 52 
223 45 2 1 9 006 UTD. KINGDOM 1171 196 90 187 25 324 41 27 
1sS 007 IRELAND 252 11 40 46 
13 028 AY 34 6 57 78 19 7 i 21 030 EN 213 
3 
36 9 
032 D 82 57 
15 5 
22 
036 LAND 141 
19 
119 
9 9 2 038 AUS A 126 61 9 
3 
6 13 
400 USA 167 19 1 18 87 36 
1000 W 0 R L D 5803 879 171 940 348 118 900 227 251 1057 59 655 
101 0 INTRA·EC 4693 854 114 509 332 95 848 223 185 958 59 518 
1011 EXTRA·EC 810 25 57 431 18 20 52 4 87 99 139 
1020 CLASS 1 793 25 57 343 13 20 51 4 60 99 121 
1021 EFTA COUNTR. 593 24 57 314 12 19 30 58 12 67 
1458.40 CRUSHING AND GRINDING IIIHINES 
MACHINES ET APPAREILS A NCASSER, &ROYER OU PULVERISER 
001 FRANCE 893 268 277 17 8 
196 
65 6 44 190 002 BELG.-LUXBG. 494 
143 i 130 5 35 2 108 53 D03 NETHERLANDS 379 142 
74 sO 7 44 7a0 12 7 004 FR GERMANY 2984 628 223 
117 
607 3 301 306 005 ITALY 955 42 11 170 245 115 7 
12 
7 92 149 006 UTD. KINGDOM 1017 28 67 105 17 4 56 689 31 8 007 IRELAND 347 ti 112 12 4 2 21 214 008 DENMARK 191 
228 32 
125 42 030 SWEDEN 1015 41 293 33 184 204 032 FINLAND 149 
28 
14 70 4 25 77 40 036 SWITZERLAND 465 1 196 167 i 11 038 AUSTRIA 260 8 10 142 3 57 25 15 272 IVORY COAST 560 
7 i 4 560 400 USA 230 
8 2 
68 12 2 10 10 116 732 JAPAN 153 5 83 2 1 8 19 25 
1000 W 0 R L D 11431 1222 873 1757 290 329 2544 788 619 1364 223 1622 1010 INTRA·EC 7485 1135 414 784 282 325 1065 735 428 1079 194 1028 1011 EXTRA·EC 3970 87 260 973 9 4 1480 54 193 285 29 598 1020 CLASS 1 2539 87 260 866 9 4 434 14 150 217 29 469 1021 EFTA COUNTR. 1926 77 253 708 7 280 134 199 268 1030 CLASS 2 1228 1044 3 68 113 
1031 ACP~66) 647 
107 
560 46 3 68 16 1040 CLA S 3 201 40 14 
8458.55 CONCRETE AND MORTAR II RS 
BETONNIERES ET APPAREIL A GACHER LE MORnER 
001 FRANCE 371 73 4 106 
2 
25 
a3 17 5 3 136 003 NETHERLANDS 837 140 779 93 16i 1 518 004 FR GERMANY 6475 591 
116 
325 3036 ; 53 906 39 564 005 ITALY 370S 279 18 327 167 2550 1 102 32 117 006 UTD. KINGDOM 324 1 2 34 1 315 2i 5 008 DENMARK 73 1 
100 li 6 1i 030 SWEDEN 180 46 5 21 
220 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
1455.97 
528 ARGENTINE 2064 12 12 46 1 2n 1292 4 96 302 10 12 624 ISRAEL 14289 881 344 3829 2 79 6395 95 213 359 21 2071 632 ARABIE SAOUD 1109 8 6 111 37 40 35 714 1 157 636 KOWEIT 1645 18 3 133 12 11 13 2 1453 647 EMIRATS ARAB 610 16 7 63 5 1 59 459 649 OMAN 1174 2 4 1 






188 701 MALAYSIA 1447 238 
4 
127 424 55 218 283 706 SINGAPOUR 139690 528 169 87129 1968 10876 14n1 520 6881 27 16817 708 PHILIPPINES 2678 10 
18 
881 264 216 57 58 13 5 1176 728 COREE DU SUD 12319 1025 597 
62 
691 434 1200 653 18 19 7664 732 JAPON 413793 8243 7842 147506 26036 30293 31312 17009 32457 331 112702 736 T'AI-WAN 93119 1640 2755 43825 154 1324 8414 9916 8155 10269 182 6465 740 HONG-KONG 77820 128 208 33408 5 392 5184 8045 11811 2240 124 16275 800 AUSTRALIE 8703 38 14 1409 10 17 490 72 1380 1143 
6 




38 3 2 74 709 958 NON DETERMIN 31625 1 1060 1 2no7 2 3 
1000 M 0 N DE 8831092 334141 245472 2240549 8050 198428 1082561 888553 756930 1259399 39598 1575413 1010 INTRA-CE 5096285 232428 175484 1370947 5909 89301 769885 289256 549807 751753 20927 840788 1011 EXTRA-CE 3503184 98875 69988 869601 2141 109112 311818 599294 181417 507845 18668 734827 1020 CLASSE 1 3139443 92640 66244 696399 1958 103819 275675 564482 159359 465335 18259 675473 1021 A E L E 226414 5173 18802 73664 280 4980 31761 8012 14644 25151 745 43002 1030 CLASSE 2 381492 6189 3709 172601 179 5451 35517 34729 21923 22271 406 58517 
1031 ACP~66~ 2594 28 22 418 
2 
35 252 3 16 92 6 1722 1040 CLA S 3 2253 46 35 603 43 625 84 133 41 4 637 
1455.98 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPLICATIN~ ADDRESSING~CEPT ADDRESS PLATE~, COIN.SORTING, COUNTING AND WRAPPING, PERFORATI 
NG, STAPLING AND PENCIL-SHARPENING M CHINES WITHI 8454, EXCL ELECTRONIN ASSEMBLIES 
~~~b~R'liJ~:g:~ij~-~~:J'A%N~~~R~:,S~~~~Nu[C::Hfu~'J.t~~g~~~('l~KtJ'~~~%M£m:8~Ncr~ A~~~~~wrrscHUlZMASCH. 
001 FRANCE 14619 3528 98 2308 56 87 
316 
70 3433 1651 31 3557 002 BELG.-LUXBG. 12574 
5756 
13 2417 66 10 22 2705 2675 13 4337 003 PAY5-BAS 17173 23 3850 99 49 476 360 1320 
1700 
30 5210 004 RF ALLEMAGNE 27327 3289 1513 
7sS 
749 289 2425 426 12014 26 4606 005 ITALIE 5224 1486 138 555 338 718 16 
4914 
188 24 1010 006 ROYAUME-UNI 24634 4462 521 2681 385 615 2457 3827 4659 113 
4988 007 lALANDE 5889 207 14 120 54 6 6 
27 
444 50 
4 008 DANEMARK 3772 354 
3 




22 129 i 655 028 NORVEGE 872 11 151 9 35 28 99 21 523 030 SUEDE 10837 337 383 2081 1228 1204 1 1135 262 60 4131 036 SUISSE 8233 456 67 3352 88 92 1111 50 457 531 24 2007 038 AUTRICHE 541 60 1 149 23 13 1 45 38 1 212 046 YOUGOSLAVIE 667 
4766 
610 
6202 757 603 3754 385 57 2565 17 24685 400 ETATS-UNIS 47738 434 3388 
404 CANADA 2814 13 53 34 35 8 7 23 1623 1018 636 KOWEIT 1180 
133i 139 
7 96 259 796 33 11 453 30 1162 732 JAPON 12071 4739 2406 1795 736 T'AI-WAN 1119 3 2 230 58 4 6 11 234 134 10 427 
740 HONG-KONG 882 5 2 86 3 12 2 5 767 
1000 M 0 N DE 201901 26210 4152 29848 3130 3697 13744 5298 33570 17498 389 84365 
1010 INTRA-CE 112830 19142 2320 12452 2034 1418 8735 4769 25155 11820 241 26946 
1011 EXTRA-CE 88709 7067 1831 17397 1098 2280 6999 528 8067 5878 147 37419 
1020 CLASSE 1 84354 6979 1823 16621 1026 2251 6907 461 7621 5688 137 34620 
1021 A E L E 20814 870 630 5588 145 1354 2346 76 1740 1046 88 6931 1030 CLASSE 2 4033 84 5 539 66 29 39 46 435 190 10 2590 
8456 r~~~~~~l~~RS~cm~:c/sC~iE~~~~gJt~~~~E~Af~JH~A~~S~i~u?fdNRJ~G~o,~11~~ fJlu'U'~~E~~urgs ~~~'BJ~G OR SHAPING 
MASCHINEN ZUM SORTIERENH SIEBENS WASCHENG ZERKLEINERNA MAHLEN, MISCHEN, PRESSEN, FORMEN VON FESTEN MINERALISCHEN STOF~ 
FEN U.BRENNSTOFFEN ;MASC .Z.HER TELLEN V. IESSFORMEN US SAND 
8456.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SORTIEREN, SIEBEN ODER WASCHEN 
001 FRANCE 3968 1648 18 1455 121 45 
1226 
292 164 22 203 
002 BELG.-LUXBG. 4364 
723 
52 1082 19 9 693 932 16 381 003 PAYS-BAS 1768 6 685 63 103 108 16 91 3233 38 54 004 RF ALLEMAGNE 10701 1108 345 
199 
537 2122 964 2275 
005 ITALIE 1052 8 
66 
421 30 240 
322 2sS 
25 25 104 
006 ROYAUME-UNI 6260 1383 576 1626 254 1285 354 126 
816 007 lALANDE 1222 68 172 166 434 028 NORVEGE 763 
59 2o3 564 88 46 22 329 030 SUEDE 1328 
26 
215 137 
032 FINLANDE 1465 6 1338 1o2 87 103 036 SUISSE 1066 682 43 97 189 038 AUTRICHE 856 85 402 36 69 79 80 6 80 400 ETATS-UNIS 1424 10 200 49 203 2 374 471 
1000 M 0 N DE 38055 5103 862 7953 2485 1129 5506 529 3337 5479 334 5338 
1010 INTRA-CE 29937 4944 659 4323 2252 1003 5042 338 2308 4915 328 3825 
1011 EXTRA-CE 8119 160 203 3629 233 126 465 191 1029 564 6 1513 
1020 CLASSE 1 7572 160 203 3411 230 126 464 191 n9 564 6 1438 
1021 A E L E 5476 149 203 2983 69 88 211 745 189 839 
1456AO CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ZERKLEINERN ODER MAHLEN 
001 FRANCE 3753 890 750 146 134 
377 
404 79 230 1120 
002 BELG.-LUXBG. 969 
300 6 





004 RF ALLEMAGNE 17415 3441 943 
439 
4525 67 1671 2451 
005 ITALIE 3619 161 47 810 461 745 80 
78 
29 76 751 
006 ROYAUME-UNI 3020 109 260 373 209 22 295 1352 257 65 
26i 007 lALANDE 661 390 
123 17 4 5 10 008 DANEMARK 1013 36 
103i 273 
498 332 
030 SUEDE 5129 240 2126 171 284 1004 
032 FINLANDE 645 
80 
56 281 8 16 132 323 4:i 4 176 036 SUISSE 1730 40 646 534 37 
038 AUTRICHE 1497 54 43 571 2 699 120 8 
272 COTE IVOIRE 819 5 45 2i 1o2 819 2sS 79 126 75 9sS 400 ETATS-UNIS 1934 77 247 732 JAPON 1468 103 109 727 38 20 96 153 145 
1000 M 0 N DE 47511 5472 2867 7071 1568 13n 10159 1960 3072 4926 919 8120 
1010 INTRA-CE 32122 4954 1847 2598 1481 1258 8225 1528 2197 4355 688 5195 
1011 EXTRA-CE 15389 518 1221 4475 87 118 3934 434 875 571 231 2925 
1020 CLASSE 1 13228 518 1221 4226 87 118 2649 325 745 550 231 2558 
1021 A E L E 9084 374 1175 3687 10 16 1638 614 334 4 1232 
1030 CLASSE 2 1588 4 1284 3 21 274 




2 21 82 
1040 CLA S 3 573 127 92 
1456.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
BETON- UNO MOERTELMISCHMASCHINEN 
001 FRANCE 1666 269 39 397 
:i 138 29i i 41 24 3 755 003 PAYS-BAS 2974 641 275 4 
3387 76 
1760 
004 RF ALLEMAGNE 24088 2733 235i 638 544 11605 7 461 2288 
005 ITALIE 11413 716 80 406 1289 942 7035 1 308 118 520 
006 ROYAUME-UNI 695 18 8 1 1 4 641 308 22 112 008 DANEMARK 6n 7 225 25 
030 SUEDE 799 218 38i 21 76 103 
221 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 I Belg.-l.ux. I Danmsrk I Deutschland I 'EUci5a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I PoriUgal I 
1458.55 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































001 FRANCE 522 122 3 81 1 48 88004~ ~FR~~G~EER~M~A~NgYS 1~971~9 115318. 2 ~~ 3629' 5291 m 3 
005 ITALY 719 66 ~ 130 165 106 223 23 
006 UTO. KINGDOM 635 37 1 16 53 90 22 122 


















1000 W 0 R L 0 8389 582 137 518 828 347 1551 153 372 
1010 INTRA·EC 4985 558 84 338 584 335 1001 148 308 
1011 EXTRA·EC 1408 28 43 178 32 13 550 8 65 
1020 CLASS 1 1049 26 43 178 32 5 541 6 34 
1021 EFTA COUNTR. 539 15 39 133 29 . 262 34 
1030 CLASS 2 356 8 9 31 
1456.70 MACHINERY FOR MIXING MINEI!J L SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
MOULDS OF SAND 
MACHINES A AGGLOMERER, FO MER, MOULER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES SOLIDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































PARTIES ET PIECES DETACHEE POUR CHAP. 1456 
001 FRANCE 5422 2305 
002 BELG.·LUXBG. 7026 
003 NETHERLANDS 2232 
004 FR GERMANY 14871 
005 ITALY 4792 
006 UTD. KINGDOM 3049 
007 IRELAND 1040 
008 DENMARK 1155 
011 SPAIN 1798 
030 SWEDEN 1753 
032 FINLAND 377 
036 SWITZERLAND 2059 
D38 AUSTRIA 663 
048 YUGOSLAVIA 673 
052 TURKEY 465 
056 GERMAN DEM.R 907 
062 CZECHOSLOVAK 387 
D66 ROMANIA 461 
390 SOUTH AFRICA 3114 
400 USA 602 
612 IRAQ 189 
732 JAPAN 70 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































































































rtr&tl~~erf~fR~~f~~~~ N5FJ1lRAVAIL A CHAUD DU VERRE; MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC.. 
1457.10 GLASS-WORKING MACHINES OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICATI NET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANCE 583 198 
002 BELG.·LUXBG. 432 
003 NETHERLANDS 134 
004 FR GERMANY 683 
005 !TAL Y 423 
008 UTD. KINGDOM 462 
010 PORTUGAL 127 
011 SPAIN 130 
030 SWEDEN 1010 
032 FINLAND 75 
036 SWITZERLAND 66 
038 AUSTRIA 184 
062 CZECHOSLOVAK 13 
400 USA • 591 
732 JAPAN 53 
958 NOT DETERMIN 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EUQ6a .l Espana I France I Ireland I nail a I Nederland I Pori\Jgal I UK 
8456.55 
038 AUTRICHE 1085 232 2 217 39 412 3 9 25 146 056 U.R.S.S. 1713 1713 
2oS 367 060 POLOGNE 712 210 137 208 ALGERIE 543 327 6 
1000 M 0 N DE 49220 5687 2978 3739 2011 2119 20241 681 877 3988 199 8702 1010 INTRA.CE 42133 4383 2477 1374 1932 1861 18985 651 860 3808 199 5605 1011 EXTRA.CE 7087 1304 500 2368 79 257 1256 30 18 180 1097 1020 CLASSE 1 2709 518 500 390 39 77 462 3 16 136 568 1021 A E L E 2140 450 395 286 39 76 462 3 13 136 280 1030 CLASSE 2 1462 649 
1975 
40 180 532 
27 
2 4 55 1040 CLASSE 3 2915 137 262 40 474 
8458.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM MISCHEN ODER KNETEN, AUSGEN. BETON· UND MOERTELMISCHMASCHINEN 
001 FRANCE 3969 758 36 34B 14 232 
100 
80 309 1 2193 002 BELG.·LUXBG. 2436 
1665 1 
69 86 42 
11 
280 556 34 326 003 PAYS..BAS 3589 726 6 55 807 4 
27o2 
96 218 004 RF ALLEMAGNE 14328 1396 1013 
507 
487 414 2549 22 3010 771 1964 005 ITALIE 3264 217 12 582 588 1145 1 63 72 77 83 008 ROYAUME.UNI 3914 719 5 87 213 477 339 462 904 645 
70 011 ESPAGNE 1080 2 
39 90:i 11 44 
58 14 
52 
936 036 SUISSE 3520 132 2088 
49 
111 140 400 ETATS-UNIS 2638 102 85 13 396 931 95 967 
1000 M 0 N DE 41798 5042 1361 3445 1538 2319 9584 550 3765 4850 2567 8775 1010 INTRA.CE 33140 4760 1087 1748 1394 1863 6107 496 3455 4545 2567 5140 
1011 EXTRA·CE 8654 282 293 1699 144 458 3478 53 311 305 1635 1020 CLASSE 1 7973 282 293 1699 144 440 3367 53 183 281 1231 
1021 A E L E 4485 151 193 1378 53 44 2112 183 176 195 
1030 CLASSE 2 657 16 109 128 404 
8456.70 MACHINERY FOR MIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, MOULDING ETC. MINERAL PRODUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
MOULDS OF SAND 
MASCHINEN ZUM PRESSEN ODER FORMEN VON MINERALISCHEN STOFFEN UND FESTEN BRENNSTOFFEN; MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON G 
IESSFORMEN AUS SAND 
001 FRANCE 7503 1122 1662 11 303 
341 
8 1867 928 303 1299 






16 482 11 109 
003 PAYS-BAS 4661 1206 35 376 140 
7616 1110 
2056 004 RF ALLEMAGNE 42719 3657 2493 
2595 
981 5769 6116 266 4144 10567 005 ITALIE 15147 566 2 1237 6818 2141 248 
376 
137 759 644 
008 ROYAUME·UNI 4031 298 2 1114 12 131 120 1342 511 125 638 007 lALANDE 638 
282:i 2sS 1sS ss1 244 008 DANEMARK 6058 






433 028 NORVEGE 1062 379 9 
115 239 2:i 
638 
030 SUEDE 1039 32 146 18 
12:i 82 1149 51 







400 ETATS..UNIS 4441 66 2411 89 235 53 
5 
1331 
732 JAPON 1491 1160 158 25 40 21 52 30 
1000 M 0 N DE 99906 8135 2954 16595 2508 13832 10609 2520 8590 10142 2465 21556 
1010 INTRA.CE 83756 6252 2761 9943 2341 13430 9820 1877 7229 9919 2437 17747 
1011 EXTRA.CE 16153 1883 193 6652 167 401 790 644 1361 224 28 3810 
1020 CLASSE 1 15074 1883 192 6471 150 378 720 644 1245 128 28 3235 
1021 A E L E 8609 651 192 3871 123 87 367 391 1178 74 23 1652 
1030 CLASSE 2 670 1 5 70 116 89 389 
8456.80 PARTS OF THE MACHINES OF 84.58 
ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER KAP. 8458 
001 FRANCE 17596 4845 211 6988 238 344 
6802 
20 1190 691 591 2478 
002 BELG.-LUXBG. 17699 
153:i 
315 3932 27 19 98 2159 1593 234 2520 
003 PAYS..BAS 10381 142 3641 65 1 289 115 82 
16220 324 
4513 
004 RF ALLEMAGNE 85528 13335 6849 
7042 
1947 2459 21735 603 11607 10449 
005 ITALIE 21263 1018 165 922 1540 7959 104 
815 
715 424 1374 
008 ROYAUME-UNI 14157 1592 1215 2056 152 690 2250 3268 2048 71 
8341 007 lALANDE 8445 5 27 61 1 
132 
3 330 525 7 13:i 008 DANEMARK 9450 306 
1699 
1652 188 536 219 5429 
011 ESPAGNE 4992 49 1088 16 
3a:i 
616 55 61 55 163 1190 
030 SUEDE 9402 430 3268 2104 54 270 15 356 459 154 1909 
032 FINLANDE 1629 5 361 235 
s4 10 7 115 12 194 6 690 036 SUISSE 9435 153 73 6356 3 930 67 840 361 592 
038 AUTRICHE 3160 608 163 1728 143 19 145 3 185 36 2 128 
048 YOUGOSLAVIE 1311 21 1200 57 11 
2 
22 
052 TURQUIE 1281 
5 29 
1279 
728 138 1:i 058 RD.ALLEMANDE 913 334 20 062 TCHECOSLOVAQ 740 361 25 
066 ROUMANIE 516 
47 
516 
107 71:i 1 1ssS 390 AFR. DU SUD 3401 
167 
875 
77 281 527 1494 400 ETATS..UNIS 7188 290 897 425 278 805 1947 
612 IRAQ 508 35 
1 104 4:i 11 473 5 32 a6 :i 118 732 JAPON 1025 374 248 
1000 M 0 N DE 233858 24711 14985 43627 3984 6157 44594 5631 19045 23278 3602 44248 
1010 INTRA.CE 189689 22684 10642 26483 3557 5188 40211 4592 16440 21549 1939 36408 
1011 EXTRA.CE 44003 2027 4343 17144 428 959 4305 1039 2532 1727 1659 7840 
1020 CLASSE 1 38517 1974 4168 14827 424 959 2679 1019 1726 1699 1659 7383 
1021 A E L E 23890 1198 3970 10437 251 415 1353 199 1393 1051 162 3481 
1030 CLASSE 2 2049 38 131 457 
4 
807 20 272 28 316 1040 CLASSE 3 3438 16 43 1860 819 534 142 
8457 ~~s~rc'Ul~~~ t'lrirJNf:J~~gRw~ ~8~~Ui'fu~~=~~g :lt~siN THE COLD); MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC RLAMENT 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
8457.10 GLASS-WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS 
001 FRANCE 17819 3869 171 7994 22 1825 
5419 
16 1103 1297 726 796 
002 BELG.-LUXBG. 17065 3344 2 1878 3 202 42 1889 7030 602 003 PAYS-BAS 9742 685 12 43 3827 3 95 3448 86:i 1731 004 RF ALLEMAGNE 17157 2637 253 
1881 
46 390 4319 82 2619 2500 
005 ITALIE 7458 92 23 459 392 2597 42 
1297 
761 795 414 
008 ROYAUME·UNI 12690 728 62 5539 3 92 3184 727 990 68 
31 010 PORTUGAL 6518 
371 
6482 5 
s6 1 5 011 ESPAGNE 1316 
569 
7 30 ao6 815 61 030 SUEDE 30708 1 13644 8811 2893 209 32 3713 
032 FINLANDE 1906 4 1 204 3 13 22 1469 25 10 177 036 SUISSE 2528 12 
91 
1461 8 316 339 224 146 
038 AUTRICHE 2891 276 673 190 452 615 40 554 
062 TCHECOSLOVAQ 590 
700 30 590 42 7a:i 1100 34 1357 772 36 8269 400 ETATS..UNIS 17128 3906 
732 JAPON 2947 57 2535 31 17 141 106 60 
958 NON DETERMIN 2465 2139 326 
1000 M 0 N DE 152180 12103 1219 47878 817 4835 33252 968 14408 15022 2538 19542 
1010 INTRA.CE 89969 11042 511 24480 545 2948 20165 912 7060 13609 2458 8241 
1011 EXTRA.CE 59745 1080 708 23198 72 1889 10947 58 7023 1413 80 13301 
1020 CLASSE 1 58537 1049 694 22545 72 1821 10807 56 6843 1395 78 13177 
1021 A E L E 38099 292 663 16043 30 1007 9591 22 5316 498 42 4595 
1030 CLASSE 2 572 14 37 69 134 176 18 2 122 
J 223 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUF 12 I Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I 
8457.10 
1040 CLASS 3 61 16 45 
8457.30 MACHINES FOR ASSEMBLING ELE RIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VAL YES 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE Dl S LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































8458 AUTOMATIC VENDING MACHINES !FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKJU OR 
CHANCE 
APPAREILS DE VENTE AUTOMAn UES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES OR FOOD OR PRE.f'ACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATI UES POUR DENREES ALIMENT AIRES OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE 0 
U DE REFRIGERATION 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
















































































8458.19 AUTOMATIC VENDING MACHINES· WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE.f'ACKED DRINKS 
APPAREILS DE VENTE AUT~!'!~]IaUES AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR DENREES ALIMENT AIRES 0 
U POUR BOISSONS EN EMB- FES CLOS 
003 NETHERLANDS 112 20 2 77 
004 FR GERMANY 147 8 1 
005 ITALY 9BB 6 4 
006 UTD. KINGDOM 260 66 1 
008 DENMARK 562 29 
400 USA 178 
1000 W 0 R L D 2370 
1010 INTRA-EC 2107 
1011 EXTRA-EC 263 
1020 CLASS 1 262 
8458.51 AUTOMATIC CIGARETTE VENDIN~ MACHINES 
DISTRIBUTEURS AUTOMAOOUE DE CIGARETTES 
132 
132 















1000 W 0 R L D 385 8 3 18 
1010 INTRA-EC 383 8 3 16 

























APPAREILS DE VENTE AUTOMA 10UES SANS DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR CIGARETTES 
001 FRANCE 20 7 4 5 
~ ~~'r~e~~~~gs ~ 4 1~ g 
004 FR GERMANY 155 9 j . 2 31 
005 ITALY 376 7 2 33 1 22 
!jgg ~JJgo'~~GDOM 1~ 1g 2 1 ~ 4 ag 
036 SWITZERLAND 97 3 83 2 
400 USA n 5 16 
1000 W 0 R L D 1181 49 14 
1010 INTRA-EC 858 39 9 
1011 EXTRA-EC 321 10 5 
1020 CLASS 1 243 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 158 5 3 
8458.80 PART9 OF AUTOMATIC VENDIN~ MACHINES 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 







































































































1000 W 0 R L D 1412 113 54 312 3 87 314 24 22 
1010 INTRA-EC 1147 108 44 203 3 84 307 23 20 
1011 EXTRA-EC 266 5 11 109 2 8 2 
1020 CLASS 1 207 5 6 59 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 2 45 4 1 
8459 MACHINES, AND MECHANICAl APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET EN INS MECANIQUES 
8459.10 MACHINES AND APPLIANCES OR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTIO DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
1000 W 0 R t D 10 1 
l8l~ ~Nri"R~~~ ' i 













































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I DeutsC1iland I 'Elld&a I Espana J France ~ I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
1457.10 
1040 CLASSE 3 636 11 614 7 3 
1457.30 MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAUEN VON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER ROEHREN 
002 BELG.-LUXBG. 1068 456 a8 637 22 205 256 47 96 128 003 PAY8-BAS 32028 22393 5190 184 
6072 
3400 004 RF ALLEMAGNE 10506 177 6 
1906 
27 220 201 3193 129 481 005 ITALIE 2368 14 i 24 13 29 6i 403 385 2 1 006 ROYAUME-UNI 3878 990 1130 7 22 1264 036 SUISSE 563 190 5 72 3 175 35 47 71 11i 400 ETAT$-UNIS 1825 849 283 4 20 18 505 706 SINGAPOUR 2681 563 3 144 2681 3i 732 JAPON 654 93 
1000 M 0 N DE 57487 2715 102 27132 72 458 6011 101 4041 12255 227 4373 1010 INTRA-CE 50841 1875 95 28125 72 448 5697 65 3832 8228 227 4179 
1011 EXTRA-CE 8725 1040 8 1007 10 197 35 209 4028 193 1020 CLASSE 1 3561 1040 6 1004 10 197 35 209 906 154 1021 A E L E 853 190 6 126 3 177 47 292 12 
1030 CLASSE 2 3162 2 3123 37 
8458 a:rJ~tTIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKUCHKEJTS.. UND GLUECKSSPIELAUTOMATEN 
8458.11 AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEV1CES 
VERKAUFSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMrrTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
001 FRANCE 859 175 22 249 144 





004 RF ALLEMAGNE 6158 428 203 
7250 
396 1 95 60 1940 005 ITALIE 13629 228 519 10 1043 2529 5 
190 
757 1228 006 ROYAUME-UNI 5073 187 98 2161 2 
18 
1104 556 775 j 1028 008 DANEMARK 18471 213 
1i 
10705 469 64 28 3 400 ETAT$-UNIS 10282 817 918 407 eo 32 147 6 7800 
1000 M 0 N DE 58766 2436 1015 22268 14 1681 4723 831 622 5067 95 20214 
1010 INTRA-CE 47078 1619 857 21075 14 1230 4633 587 453 4907 89 11634 
1011 EXTRA-CE 11688 817 157 1193 451 91 84 169 159 8 8581 
1020 CLASSE 1 11437 817 50 1193 407 91 64 169 159 6 8481 
8458.19 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS 
VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUNGSMrrTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 
003 PAY$-BAS 2207 395 83 1324 101 9 3 
59 589 
292 
004 RF ALLEMAGNE 1736 104 19 584 1 510 32 454 005 ITALIE 11209 69 70 1433 8412 
168 3i 
183 426 
006 ROYAUME-UNI 4435 468 10 399 
36 
2680 679 





400 ETAT8-UNIS 2343 1 228 1 251 1452 371 
1000 M 0 N DE 29240 1458 431 3281 1581 14705 170 128 5535 43 1929 
1010 INTRA-CE 25933 1450 184 2748 1580 14208 170 100 3950 43 1503 
1011 EXTRA-CE 3308 8 247 514 1 499 28 1585 428 
1020 CLASSE 1 3300 8 247 513 1 494 26 1585 426 
8458.51 AUTOMATIC CIGARETTE VENDING MACHINES 
ZIGARETTENAUTOMATEN 
004 RF ALLEMAGNE 3516 100 35 750 11 41 21 673 1885 
1000 M 0 N DE 4021 102 37 161 754 171 148 28 680 33 1909 
1010 INTRA-CE 4007 102 37 148 754 171 148 27 680 33 1909 
1011 EXTRA-CE 15 14 1 
8458.59 AUTOMATIC VENDING MACHINES WITHOUT HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR CIGARETTES 
VERKAUFSAUTOMATEN, AUSG. ZIGARETTENAUTOMATEN U. VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
001 FRANCE 594 171 93 227 
320 
48 3 52 
002 BELG.-LUXBG. 578 
148 i 2 83 4 1 150 22 003 PAY$-BAS 721 222 66 127 50 10 525 10 159 004 RF ALLEMAGNE 2381 158 68 
243 
300 598 127 529 
005 ITALIE 3736 55 33 7 299 2719 
258 25 
115 10 255 
006 ROYAUME-UNI 1904 96 
67 
98 11 478 270 664 4 
736 030 SUEDE 1783 115 496 
a4 156 115 3 11 87 036 SUISSE 5465 209 92 4400 12 478 33 123 
19 
31 
400 ETATS-UNIS 676 68 163 4 106 23 40 253 
1000 M 0 N DE 19444 1044 274 6030 179 1929 5101 265 485 1831 158 2150 
1010 INTRA-CE 10851 849 101 893 85 1515 4328 262 290 1477 138 1113 
1011 EXTRA-CE 8587 395 174 5137 94 405 773 3 196 354 19 1037 
1020 CLASSE 1 8210 392 165 5136 84 174 706 3 195 311 19 1025 
1021 A E L E 7391 324 165 4972 84 168 593 3 74 239 769 
8458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
TEILE FUER AUTOMA TEN 
001 FRANCE 1544 236 19 283 49 
363 i 241 38 678 002 BELG.-LUXBG. 3211 
3792 
8 85 29 88 2592 45 
003 PAY8-BAS 5336 11 548 
2 
7 50 8 48 
1399 
872 
004 RF ALLEMAGNE 8547 288 415 524 1304 2018 53 172 5 2896 005 ITALIE 3783 47 42 58 325 1902 7 
146 
223 650 
006 ROYAUME-UNI 21556 242 1570 10391 20 1564 6149 348 1126 2 942 008 DANEMARK 3499 102 
18 
1286 23 178 i 4 962 036 SUISSE 1873 4 1416 1 223 20 127 63 
400 ETAT8-UNIS 3931 88 42 423 22 127 3 46 379 2801 
404 CANADA 969 1 55 4 658 251 
1000 M 0 N DE 55472 4837 2282 15406 81 3340 11046 421 793 7682 11 9573 
1010 INTRA-CE 47721 4719 2102 13128 81 3301 10869 417 702 6342 11 8249 
1011 EXTRA-CE 7750 118 179 2277 39 378 4 91 1340 3324 
1020 CLASSE 1 7580 112 186 2162 35 377 4 91 1323 3310 
1021 A E L E 2591 21 69 1730 5 247 1 44 281 193 
8459 MACHINES, AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAm 
8459.10 MACHINES AND APPLIANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2851.10 
1000 M 0 N DE 107 7 22 11 30 38 
1010 INTRA-CE 78 8 8 11 30 24 
1011 EXTRA-CE 28 1 15 12 
8459.21 NUCLEAR REACTORS 
KERNREAKTOREN 
001 FRANCE 11216 11216 
J 225 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I El R 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deu1schlandl 'Ell46a I Espana I France J Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
1459.21 




1000 W 0 A L D 345 1 
1010 INTRA·EC 235 1 
1011 E~A~C 1H 
1020 CLASS 1 1H 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR R '-\CTORS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NC ~ IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANCE 13 12 
~ ~~~e~~~~~· ~ 24 
8
. 
005 ITALY 17 
ggg ~~rgD~~GDOM ~ 2 
400 USA 29 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























1459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTOR: 
PARnES ET PIECES DETACHEE 
001 FRANCE 
OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON·IRRADIA TED FUEL ELEMENTS 
POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EN ACIER FORGE 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




































PARTIES ET PIECES DETACHE ~POUR REACTEURS NUCLEAIRES, AUTRES QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 







1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































1459.34 MACHINES SPECIAU Y DESIG jiED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES POUR LE RECYCL GE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
004 FR GERMANY 58 
















1459.35 STRANDING, TWISTING, CAB lNG AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
TORONNEUSES, COMMETTEL SES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































1000 W 0 A L D 3945 987 55 803 182 351 
1010 INTRA·EC 2799 723 28 503 182 340 
1011 EXTRA~C 1145 264 27 300 11 
1020 CLASS 1 1087 264 27 245 10 
1021 EFTA COUNTR. 662 48 27 231 7 




























PARTIES ET PIECES DETACfiEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 43 1 4 2 
~ ~~'ee~~~~~· 1~ 14 1 47 10 4~ 
005 ITALY 84 5 17 2 1 
ggg ~~rgD~~GDOM 1~ 20 ~ 6li 1 
036 SWITZERLAND 34 23 1 
400 USA 16 3 1 
1000 W 0 A L D 722 91 3 218 
1010 INTRA·EC 482 65 1 125 
1011 EXTAA·EC 244 27 2 94 
1020 CLASS 1 243 27 2 93 




























1459.43 MACHINES AND APPLIAN ~FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMILPOUR PREPARATION, REVETEMENT, CONDmONNEMENT ETC 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EllcUia l Espana 1 France I Ireland I Halla 1 Nederland l PorJugal I UK 
8459.21 
004 RF ALLEMAGNE 13474 45 13407 1 21 400 ETAT5-UNIS 15010 14996 13 
1000 M 0 N DE 40371 45 40055 108 161 1010 INTRA-CE 24830 45 24622 1 161 1011 EXTRA-CE 15541 15433 107 i 1020 CLASSE 1 15541 15433 107 1 1021 A E L E 530 437 93 
8459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
001 FRANCE 5815 4142 1673 002 BELG.-LUXBG. 430394 
7604 
430394 
32315 004 RF ALLEMAGNE 241102 
2239 
201183 005 ITALIE 9774 7535 006 ROYAUME.UNI 3905 
10 
524 li 3373 030 SUEDE 1180 1170 
400 ETAT5-UNIS 14309 1 30 6824 7414 40 






37361 1011 EXTRA-CE 15805 47 1430 7414 1020 CLASSE 1 15805 47 11 1430 . 6824 7414 79 1021 A E L E 1450 10 1400 40 
8459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTORS, OF OPEN-OlE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMENTS 
TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL, AUSG. NICHTBESTRAHL TE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 3245 147 344 1403 
1062 
1351 732 JAPON 3717 1566 1089 
1000 M 0 N DE 8270 178 1910 48 2133 1353 80 2567 1010 INTRA-CE 4140 147 344 48 2133 
1353 
80 1387 1011 EXTRA-CE 4129 30 1566 1180 1020 CLASSE 1 3860 30 1566 1084 1180 
8459.29 PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL-ELEMENTS AND THOSE OF OPEN-OlE FORGED STEEL 
TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUSG. AUS FREIFORMGESCHMIEDETEM STAHL U. NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 21590 20598 931 5 42 
9395 
8 5 1 002 BELG.-LUXBG. 9637 
750 
103 453 147 130 t:i 9 004 RF ALLEMAGNE 19890 
45 
2758 
..j 15304 465 006 ROYAUME.UNI 800 4 576 168 
11804 
3 
s4 011 ESPAGNE 11879 21 
10 030 SUEDE 4064 
5 
4015 
3:i i 39 036 SUISSE 3482 3351 5 88 038 AUTRICHE 7446 7446 
31373 :i 5425 10 :i IS 400 ETAT5-UNIS 40028 3200 508 BRESIL 3613 3613 
1000 M 0 N DE 122725 21381 19192 18 31871 12881 4 5782 30865 20 770 1010 INTRA-CE 64089 21356 1175 18 498 12827 4 323 27243 17 627 1011 EXTRA-CE 58837 5 18018 31373 34 5439 3623 2 143 1020 CLASSE 1 55019 5 18013 31373 34 5439 10 2 143 1021 A E L E 14991 5 14812 32 14 
3613 
1 127 1030 CLASSE 2 3613 
8451.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1053 24 988 41 
1000 M 0 N DE 1124 48 30 993 41 13 
1010 INTRA-CE 1059 
46 
24 993 41 
13 1011 EXTRA-CE 65 8 
8459.35 STRANDING, TWISnNG, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
LITZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNL MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 6099 565 1458 24 




93 20 409 39 004 RF ALLEMAGNE 6744 
1754 
403 505 1739 829 396 785 005 ITALIE 6591 69 1064 286 2569 355 657 3 103 743 006 ROYAUME.UNI 2466 21 614 7 2 61 720 29 
137 008 DANEMARK 928 236 26 540 248 277 14 16 011 ESPAGNE 1670 769 
70 796 
307 28 028 NORVEGE 893 
107 
17 3 
2:i 10 117 1:i 
7 
030 SUEDE 1618 61 401 165 544 177 





319 1174 038 SUISSE 5297 101 
234 141 







400 ETAT5-UNIS 3292 6 280 94 527 22 773 
732 JAPON 3800 77 3642 65 16 
1000 M 0 N 0 E 46004 3895 801 6348 1770 2346 9738 1892 6928 2800 1329 6359 
1010 INTRA-CE 26954 2503 88 4618 1747 2090 5058 1532 2844 1508 997 3971 
1011 EXTRA-CE 19051 1392 513 3730 23 256 4682 360 4082 1292 332 2389 
1020 CLASSE 1 18598 1392 513 3350 23 245 4680 360 4082 1292 332 2329 
1021 A E L E 11503 243 508 2993 23 152 818 142 3490 1270 331 1533 
8459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL. MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
TEILE FUER UTZENSCHLAG·, SEILSCHLAG- UND AEHNL. MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 927 59 10 185 3 
687 125 
8 171 247 244 
002 BELG.-LUXBG. 889 
151 42 
60 7i 20 2 5 537 10 004 RF ALLEMAGNE 2402 
315 
82 300 410 48 735 005 ITALIE 1012 73 4 37 20 322 26 
457 
9 3 203 006 RO ME-UN I 1712 12 4 281 1 42 54 .50 802 9 49 030 su 638 4 8 333 146 31 12 27 28 
1o4 036 866 80 1 176 23 
6 
93 30 84 129 146 
400 -UN IS 600 52 6 89 3 64 8 81 2 289 
1000 M 0 N DE 10387 640 127 1648 290 839 1038 430 1260 1264 694 1939 
1010 INTRA-CE 7466 495 68 920 118 833 812 182 1041 1111 589 1339 
1011 EXTRA-CE 2898 145 60 928 172 • 228 267 219 172 104 599 1020 CLASSE 1 2648 145 60 878 172 6 226 265 219 172 104 599 
1021 A E L E 2083 93 54 725 170 134 256 138 171 104 238 
8459.43 ~tir~ES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULAnNG ETC. IN PREPARAOON, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOLIEREN UNO ANDERE ZUM ZURICNTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 1235 264 10 592 207 52 
776 52 
8 42 20 40 
004 RF ALLEMAGNE 5139 969 155 
210 
22 64 413 1188 288 1192 
005 ITALIE 2243 194 45 382 129 406 
t5i 84 132 188 557 006 ROYAUME-UNI 775 62 12 34 67 88 226 51 
145 030 SUEDE 2652 2 234 685 3 1173 145 42 243 
032 FINLANDE 1054 1 4 247 
t1 3li 774 t6:i 386 t:i 28 036 SUISSE 6542 635 28 4376 229 665 
038 AUTRICHE 2103 1 1918 2 92 
334 450 768 90 2 45 400 ETAT5-UNIS 2864 215 832 116 102 
632 ARABIE SAOUD 654 
3041 140 2:i 937 289 678 
654 
732 JAPON 5127 19 
J 227 
1986 Mangen - Quantity - Quantitbs: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I El ~ 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EU~&a I Espana I France _i Ireland _i ttalia _i Nederland I Porl\lgal I 
8459.43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










































PARTIES ET PIECES DETACHEES ES MACHINES A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMIL. POUR PREPARAT., REVETEM., CONDITIONNEII.ETC. 
!ru ~~AJ'ECFfMANY 1U 3~ 2 3 62 i 
007 IRELAND 27 
028 NORWAY 48 
036 SWITZERLAND 7 












1000 W 0 R L D 482 49 45 86 5 1 90 7 41 
1010 INTRA·EC 338 47 4 14 3 87 7 38 
1011 EXTRA·EC 145 2 42 72 2 3 3 
1020 CLASS 1 145 2 42 72 2 3 3 












8459.45 HYDROPNEUM.BAT11ERIES.[RUS 1c~EVERSER MECHAN.ACTUATOR§~TOILET UNrrS.iAIR HUMIDIFIERSlDESHUMIDIFIER_5.;PNEUMATIC STAR11ER FOR JETS;SERVO MECANISM, nrDR. ,._RVO.IIOTORS, STARTER MOTO,..., WINDSCREEn WIPERS, PROPELLER REGULA TO,..., NON ELECT;FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMUL.SPH.HYDROPN • ..tAC!_M ~NEURS MEC.PR INVERS.DE POUSSEE.;BLOCS TOILETT • .i.HUMIFICAT.&DESHUMIFICAT.D'AIRjDEMARR.PNEUM. PR 
MOTEUR A REACT.;SERVuMEC ~ •• HYDR., DEMARR., ESSUIE GLACES, nEGULAT.D'HELICt.S, NON ELECTR.; DESTINES A DE:> AERONEFS CMlS 
001 FRANCE 5 2 1 
006 UTD. KINGDOM 5 4 
400 USA 15 
404 CANADA 1 
1000 W 0 R L D 33 
1010 INTRA·EC 15 
1011 EXTRA·EC 17 
1020 CLASS 1 17 
10 
9 
8459.46 MOBILE HYDRAULIC POWERED ~INE ROOF SUPPORTS 
SOU11ENEMENT MARCHANT HY RAUUQUE POUR MINES 
~ ~~~E~~~~~- ~~ ss5 
064 HUNGARY 939 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 














MACHINES ET APPAREILS POUr TRArrEMENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET 11HE 
~ fr'l~fRMANY ~~ 3~ 1 13 
1000 W 0 R L D 476 47 7 29 
1010 INTRA·EC 415 47 7 27 
1011 EXTRA-EC 64 1 2 
1020 CLASS 1 61 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 1 
8459.46 PRESSES FOR 11HE ANIMAL 0 VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSES POUR L'INDUSTRIE I ES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES 






















1000 W 0 R L D 532 226 9 66 48 18 
1010 INTRA·EC 245 15 7 64 45 18 
1011 EXTRA·EC 288 211 2 3 1 
1020 CLASS 1 285 211 2 1 




















MACHINES ET APPAREILS PO R L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES, AUTRES QUE PRESSES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























8459.54 MACHINES AND MECHANICA APPLIANCES FOR 11HE TOBACCO INDUSTRY 
MACHINES ET APPAREILS PC~R L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 152 2 
~ ~~~aE~~~gs ~~ 212 15 
004 FR GERMANY 721 86 41 
ggg ITtJ-.YKINGDOM ~~ 107 3 
036 SWITZERLAND 156 14 
400 USA 1113 7 




1020 CLASS 1 































































































MACHINES ET APPAREILS PPUR LES INDUSTRIES DE PRODUrrs ALIMENT AIRES, BOISSONS, UQUIDES ALCOOUQUES OU VINAIGRES 
~~M~ ~ $ g U 8 U 
003 NETHERLANDS 102 28 2 6 16 
~ fr'l_~fRMANY 1fl 11g 2~ 35 ~ 
006 UTD. KINGDOM 101 1 2 
008 DENMARK 44 4 4 
028 NORWAY 332 
036 SWITZERLAND 229 
038 AUSTRIA 31 
400 USA 57 
528 ARGENTINA 32 

















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Betg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc15o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1459.43 
1000 M 0 N DE 32697 5682 599 9579 782 604 4290 840 2619 2543 1512 3647 
1010 INTRA-CE 10987 1786 222 1335 636 354 1686 245 650 1675 570 1828 
1011 EXTRA-CE 21710 3696 377 8244 146 250 2604 595 1970 868 941 1819 
1020 CLASSE 1 20588 3696 377 8228 13 250 2537 595 1955 868 935 934 
1021 A E L E 12548 639 377 7228 13 133 2176 145 249 476 255 857 
1030 CLASSE 2 989 16 67 15 6 885 
1459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARAnON, COAnNG AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOLIEREN U.ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 






3 6 262 35 335 
004 RF ALLEMAGNE 1734 363 
8 
4 23 369 204 33 277 
007 lALANDE 521 884 9 100 513 028 NORVEGE 1036 
146 
12 
1oB :i 20 4:i 25 036 SUISSE 814 69 384 
25 
25 22 
400 ETAT$-UNIS 737 57 2 93 62 37 120 8 2 331 
1000 M 0 N DE 8199 1535 1117 1127 180 49 742 113 749 539 152 1896 
1010 INTRA-CE 4740 1289 138 194 105 15 504 74 475 500 89 1357 
1011 EXTRA-CE 3460 245 979 934 75 34 239 40 273 39 63 539 
1020 CLASSE 1 3428 244 979 919 75 34 238 40 272 39 63 525 
1021 A E L E 2497 141 977 BOO 75 9 133 3 144 28 48 139 
1459.45 HYDROPNEUM.BAMRIES~TRUST REVERSER MECHAN.ACTUATORSlOILET UNITStiR HUMIDIFIERSilDESHUMIDIFIERSlNEUMATIC STARTER FOR 
JETS;SERVO MECANISM, YDR.SERVO-MOTORS, STARTER MOTOR , WINDSCREE WIPERS, PROPELLER REGULATOR , NON ELECT;FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENERGIESPEICHERIJSCHUBUNKEHRVORRICHTE\ TOILETTENNLUFTRE· U.-ENTFEUCHTERtfERVOMOTOREN V.-VORRICHTUNGEN, ANLASSER, SCHEIBEN-
WISCHER U.APP. Z Ill FLUGZEUGPROPELLER NSTELLEN, ICHTELEKTRISCH, FUER Z ILLUFTFAHRT 





006 ROYAUME·UNI 860 31 ,,; 337 1 26 815 5018 400 ETAT$-UNIS 7532 8 25 915 136 956 
404 CANADA 804 10 764 30 
1000 M 0 N DE 12807 193 111 377 7 130 984 151 55 2943 5 7851 
1010 INTRA-CE 3950 181 
111 
8 7 84 32 5 27 827 5 2778 
1011 EXTRA-CE 8857 12 371 48 952 148 28 2118 5075 
1020 CLASSE 1 8790 12 111 351 46 919 146 28 2116 5061 
1459.48 MOBILE HYDRAULIC POWERED MINE ROOF SUPPORTS 
SCHREITENDER HYDRAULISCHER GRUBENAUSBAU 
002 BELG.·LUXBG. 2487 
2969 
2487 
229 3396 004 RF ALLEMAGNE 6595 
1676 064 HONGRIE 1676 
1000 M 0 N DE 11562 29$6 4423 330 290 3396 18 107 
1010 INTRA-CE 9721 2996 2635 330 255 3396 
1i 
107 
1011 EXTRA-CE 1841 1788 35 
1040 CLASSE 3 1711 1676 35 
1459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG VON KAFFEE ODER TEE 
004 RF ALLEMAGNE 5512 745 38 
21i 
44 138 117 57 3717 202 
626 
454 
005 ITALIE 1629 15 22 164 144 309 2 136 
1000 M 0 N DE 8637 638 171 378 216 291 754 68 3984 261 707 969 
1010 INTRA-CE 7766 834 145 320 210 282 430 68 3739 248 706 784 
1011 EXTRA-CE 871 4 26 58 6 9 324 245 13 1 185 
1020 CLASSE 1 819 4 26 58 6 9 318 245 13 140 
1021 A E L E 754 4 26 44 6 318 245 2 109 
1459.48 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FElTEN 
004 RF ALLEMAGNE 751 4 36 
7 
19 1 77 490 80 43 
005 ITALIE 748 704 17 20 
1000 M 0 N DE 3510 664 125 376 789 199 695 25 491 89 57 
1010 INTRA-CE 2541 180 113 348 766 199 308 1 490 89 49 
1011 EXTRA-CE 968 484 12 28 23 390 23 1 7 
1020 CLASSE 1 940 484 12 23 390 23 1 7 
1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
MASCHINEN UND APPARATE FUER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZLICHEN ODER nERISCHEN OELEN UND FElTEN, AUSGEN.PRESSE 
N 
002 BELG.-LUXBG. 511 
18i 5i 
132 830 6 334 3 28 8 21i 267 004 RF ALLEMAGNE 2724 
s:i 9 647 244 234 294 005 ITALIE 2538 25 669 10 20 
219 
1187 320 
006 ROYAUME-UNI 711 
30 
51 87 212 142 
115 008 DANEMARK 820 39 108 26 501 
1000 M 0 N DE 9516 329 301 537 2019 75 1248 419 1306 311 1530 1441 
1010 INTRA-CE 7930 286 139 466 1837 58 1047 416 1113 303 1426 839 
1011 EXTRA-CE 1586 43 162 71 182 17 201 3 194 8 103 602 
1020 CLASSE 1 1261 43 162 68 172 17 201 3 143 8 444 
1021 A E L E 1012 33 161 68 64 1 200 92 6 387 
1459.54 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
MASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 3983 20 2 3495 115 
s4 9 19 
20 302 




857 20 22 





004 RF ALLEMAGNE 27719 4691 1566 
3719 
3699 1440 268 1555 961 6873 
005 ITALIE 10908 
2722 182 
5 2858 6 
642 1828 
398 
ss:i 3922 006 ROYAUME..lJNI 15487 780 865 4663 47 3075 96 036 SUISSE 1447 305 208 2 5 385 311 141 
400 ETAT$-UNIS 6169 9 4 12 210 691 331 4912 
404 CANADA 771 57 714 
1000 M 0 N DE 78700 10688 2170 8533 3448 11972 1623 942 4050 10168 2704 20402 
1010 INTRA-CE 66825 10273 2137 6321 3448 11955 1579 942 3454 8880 2232 13608 
1011 EXTRA-CE 9632 415 34 212 2 17 596 1288 472 8796 
1020 CLASSE 1 9261 415 34 212 2 17 596 1213 472 6300 
1021 A E L E 1894 407 34 208 2 5 385 424 141 288 
1459.56 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR MANUFACTURING INDUSTRIES 
MASCHINEN UNO APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL· ODER GETRAENKEINDUSTRIE, FUER HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN ODER ESSIG 
001 FRANCE 3677 1000 162 622 150 316 
254 
4 932 169 31 291 
003 PAY$-BAS 1610 498 26 117 99 6 89 242 868 6 273 004 RF ALLEMAGNE 7263 638 608 446 50 1493 1248 550 620 
105 1063 
005 ITALIE 2388 34 7 54 129 1055 11 749 
32 52 554 
006 ROYAUME..lJNI 1829 41 68 4 31 3 501 367 65 264 008 DANEMARK 1110 68 
:i 222 .199 64 
78 79 35 101 




3 29 2044 2 217 1986 036 SUISSE 6462 
2 
449 282 2984 258 
038 AUTRICHE 606 9 133 84 4 232 11 29 106 400 ETAT$-UNIS 2177 146 310 577 499 1 646 
571 
528 ARGENTINE 577 
18 604 5 347 732 JAPON 974 
J 229 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUa6a I Espalla I France J Ireland I Halia I Nederland I Portugal I 
8459.58 
1000 W 0 R L D 2211 278 44 117 67 108 
1010 INTRA-EC 1481 274 42 83 29 81 
1011 EXTRA-EC 731 5 2 34 38 27 
1020 CLASS 1 695 5 1 34 6 27 
1021 EFTA COUNTR. 600 1 1 29 6 
1030 CLASS 2 35 1 32 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINE! FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC IotA TERIALS INDUSTRIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
















































































8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER ND ARTIFICIAL PLASTIC IotA TERIALS INDUSTRIES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































PRESSES A MOULER PAR COl PRESSION OU PAR TRANSFERT POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARnF. 
001 FRANCE 261 21 48 70 
16 gg~ ~~~~e~~~2s a~ 8 ~ 20. 27o· 12751 004 FR GERMANY 1311 165 43 
005 ITALY 703 19 11 142 11 97 2n 
006 UTD. KINGDOM 143 3 24 1 46 15 
ggg ~~~~~~LAND ~~ 43 ~3 1 sg 1 ~3 
038 AUSTRIA 81 10 5 43 
400 USA 275 14 10 
17
. 35
14 732 JAPAN 125 
1000 W 0 R L D 4247 260 54 668 48 581 785 
1010 INTRA-EC 3157 217 54 602 36 484 504 
1011 EXTRA-EC 1092 43 66 12 n 281 
1020 CLASS 1 1026 43 66 12 74 281 



























































PRESSES, AUTRES QU'A MOlLER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIOUES ARnF. 
~ ~~t~~UXBG. 1~ 64 12g ~~ 65 12~ 
003 NETHERLANDS 181 16 99 44 
82
. 2 
004 FR GERMANY 1781 285 39 a3 sO 460 298 
005 ITALY 1368 99 6 14i 26 186 600 
006 UTD. KINGDOM 225 5 29 1 82 15 
ggg ~~~~~~LAND ~ 2 1~ ~~ 2 436 
036 AUSTRIA 281 i 29 12 137 
ng y~~AN ~ 41~ ~~ S 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 























































grs F-r'AffRMANY ~ ~ 4~ 4 a ~ 1~ 3 86 
006 UTD. KINGDOM 45 23 12 5 1 1 3 
008 DENMARK 44 2 8 1 28 
1000 W 0 R L D 1218 181 72 61 5 119 
1010 INTRA·EC 113S 181 64 41 5 105 
1011 EXTRA·EC 80 8 20 14 
1020 CLASS 1 n 6 20 14 
1021 EFTA COUNTR. 44 4 20 14 
8459.68 THERMOFORMING MACHINE FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A THERMOFOR~~R POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I 'EllC16a I Espana I France I Ireland I ltalla l Nederland l Portugal I UK 
8459.56 
1000 M 0 N DE 31917 2453 889 2546 1165 2792 3669 1294 4921 5499 770 5899 1010 INTRA.CE 18723 2280 802 1558 357 2178 2813 1262 2621 1824 488 2542 1011 EXTRA.CE 13186 172 87 988 808 618 876 33 2293 3675 281 3357 1020 CLASSE 1 12540 172 34 986 231 616 872 33 2287 3675 281 3351 1021 A E L E 9377 26 34 661 231 12 373 29 2281 3026 281 2423 1030 CLASSE 2 644 54 578 6 6 
8459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC lolA TERIALS INDUSTRIES 
SPRnzGIESSMASCHINEN FUER BE- UNO VERARBEITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 16253 865 120 7857 66 348 585 89 3181 130 85 3494 002 BELG.-LUXBG. 4949 
2501 509 1814 s2 102 2330 76 42 003 PAY5-BAS 18120 10580 
17o9 
2400 52 5 
221sci 1464 
2011 004 RF ALLEMAGNE 128357 15704 7653 
5076 
11448 31817 1762 5305 29135 005 ITALIE 71330 861 756 1741 18815 23516 765 
820 
1226 2117 16437 006 ROYAUME-UNI 3963 49 66 998 19 38 124 1762 87 55Ci 007 lALANDE 660 1 
1 
102 7 008 DANEMARK 652 365 22 117 38 9i 131 011 ESPAGNE 830 
2652 755 
116 






538 732 JAPON 7626 24 418 374 963 4354 
1000 M 0 N DE 358424 24648 17791 70341 4017 34391 73250 6583 24822 29527 4329 68727 
1010 INTRA.CE 245499 20021 9305 26807 3558 30980 58450 4548 12082 23724 3758 52266 
1011 EXTRA.CE 110687 4825 6487 43534 480 3411 14794 2035 12487 5803 571 14480 1020 CLASSE 1 108861 4609 8290 43410 398 3348 14707 2035 11903 5764 571 13828 




55 53 177 37 330 1040 CLASSE 3 1014 2 10 34 407 2 301 
8459.58 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDER FUER BE· UNO VERARBEITUNG YON KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2932 664 
132 
1261 213 646 469 20 285 002 BELG.-LUXBG. 1603 334 223 186 168 48 316 52 003 PAYS-BAS 3275 1079 904 568 22 48 224 9324 366 496 004 RF ALLEMAGNE 86909 10921 5114 3846 7426 25738 389 10898 16165 005 ITALIE 20533 2552 303 88 3702 4644 139 
1815 
375 846 4038 006 ROYAUME-UNI 6653 1405 168 1377 341 424 655 310 158 









118 213 1059 036 SUISSE 8948 214 3144 1795 
14 
437 
038 AUTRICHE 9369 835 610 2216 
5 
2086 1544 509 482 94 979 
400 ETAT5-UNIS 10649 5018 482 1469 206 165 634 483 484 1703 
732 JAPON 4348 1104 2617 6 90 615 138 6 736 T'AI-WAN 579 26 60 265 
1000 M 0 N DE 162252 23347 8761 19988 1049 16007 36444 1653 15093 11975 1819 26118 
1010 INTRA.CE 123971 15895 6796 8179 997 12093 32397 1005 13478 10267 1374 21490 
1011 EXTRA.CE 38259 7452 1985 11809 52 3893 4047 648 1814 1708 445 4628 
1020 CLASSE 1 36810 7452 1965 11304 6 3828 3735 648 1496 1708 307 4361 
1021 A E L E 21301 1329 1483 7217 1 3616 3536 14 1013 608 307 2177 
1030 CLASSE 2 869 77 46 65 312 12 138 265 1040 CLASSE 3 581 428 107 
8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
FORM· UNO SPRmPRESSEH FUER BE· UNO VERARBEITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1881 131 430 293 
12s 
333 88 606 
002 BELG.-LUXBG. 1199 34 610 340 124 003 PAY5-BAS 8275 
45i 
7678 
362 958 311 154 926 1407 125 252 004 RF ALLEMAGNE 9983 1258 
1502 
1691 2651 
005 ITALIE 6305 225 187 106 756 1476 
1o2 122 
200 992 861 006 ROYAUME-UNI 838 162 228 14 40 31 139 
72 030 SUEDE 1295 
42i 
382 26 44 712 
325 
59 
92 036 SUISSE 1734 
3 
590 30 48 ; 75 228 038 AUTRICHE 1311 1 129 84 245 373 348 137 136 400 ETAT5-UNIS 1701 183 4 252 71 185 137 648 
732 JAPON 1401 109 529 365 398 
1000 M 0 N DE 37524 2243 641 11850 651 2516 5574 329 2874 2531 1609 6706 
1010 INTRA.CE 29442 1820 638 10550 541 2053 3833 258 1385 2253 1380 4933 
1011 EXTRA.CE 8081 423 3 1300 110 483 1941 72 1489 278 229 1773 
1020 CLASSE 1 7768 423 3 1284 110 432 1941 72 1223 278 229 1773 
1021 A E L E 4371 423 3 1101 26 319 1157 1 673 139 92 437 
8459.64 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSEN, AUSGEN. FORM· UNO SPRmPRESSEN, FUER BE· UND VERARBEITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 2049 115 861 174 
224 
362 19 116 402 
002 BELG.-LUXBG. 610 
202 




5 678 37 BB4 29 219 004 RF ALLEMAGNE. 18925 1977 
1570 
653 4751 406 4930 4196 
005 ITALIE 9490 948 34 128 1464 3492 
125 2aS 
280 83 1491 
006 ROYAUME-UNI 1577 102 2 496 34 169 213 147 3 
1168 030 SUEDE 1849 14 179 167 8 1 306 6 




461 260 1959 
038 AUTRICHE 2822 40 8 253 39 1476 950 29 114 28 400 ETAT5-UNIS 1990 272 241 8 165 933 9 206 
732 JAPON 4936 3643 73 177 3 1007 33 
1000 M 0 N DE 59762 3457 587 9717 762 3136 19247 885 8505 2635 348 10483 
1010 INTRA.CE 35157 3344 361 3895 756 2675 9364- 685 5750 1323 232 6772 
1011 EXTRA.CE 24594 113 228 5821 6 481 9883 200 2745 1312 116 3711 
1020 CLASSE 1 24469 113 226 5796 6 461 9883 200 2737 1312 116 3619 
1021 A E L E 17251 73 226 1867 6 142 9696 35 1717 295 2 3190 
8459.66 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MASCHINEH ZUM HERSTELLEH Y.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK, F.BE·U.VERARBEITG.Y.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
004 RF ALLEMAGNE 11737 1338 853 
154 
81 526 2290 164 1268 1323 443 3451 
005 ITALIE 4247 587 113 82 423 1136 
6i 
6 19 1727 
006 ROYAUME-UNI 517 268 117 49 14 8 
416 si 008 DANEMARK 711 41 118 85 
1000 M 0 N DE 18924 2358 1268 759 186 1128 3622 229 1973 1522 485 5397 
1010 INTRA.CE 17862 2358 1098 454 176 987 3572 225 1718 1476 485 5313 
1011 EXTRA.CE 1060 170 305 10 141 49 1 255 48 83 
1020 CLASSE 1 1036 155 305 10 141 49 1 255 37 83 
1021 A E L E 678 50 305 10 141 49 86 37 
8459.68 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
WARMFORMMASCHINEN FUER BE· UNO VERARBEITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEH 






112 558 193 
378 4178 004 RF ALLEMAGNE 21895 1330 872 450 3339 5076 
005 ITALIE 3206 8 39 93 88 630 2005 
26 84 9 228 106 006 ROYAUME-UNI 766 
248 
450 4 43 149 10 
19aS 036 SUISSE 2653 407 9 
18 383 
3 
400 ETATS-UNIS 1480 352 43 664 
404 CANADA 538 538 
J 231 
1986 Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMci&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8459.68 
732 JAPAN 15 9 6 
1000 W 0 R L D 1520 120 38 104 29 86 367 45 155 194 26 336 
1010 INTRA·EC 1212 61 25 71 20 80 365 45 149 194 28 178 
1011 EXTRA·EC 306 59 12 33 10 8 22 8 160 
1020 CLASS 1 302 59 12 33 8 6 22 2 160 
1021 EFTA COUNTR. 161 25 12 23 8 93 
8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FC~ THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A MOULER PAR S 0~ fFlAGE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET IIATIERES PLASnQUES ARnF. 
001 FRANCE 60 3 
24 4 6 47 6 4 003 NETHERLANDS 67 6 
49 59 264 4 173 70 23 004 FR GERMANY 2010 174 55 354 24 248 595 005 ITALY 425 
1 
38 120 66 
25 19 
11 23 92 
006 UTD. KINGDOM 90 34 1 5 li 5 59 038 SWITZERLAND 232 90 
9 
22 53 
038 AUSTRIA 167 160 
21 42 
18 
42 400 USA 133 7 2:i 21 6 732 JAPAN 90 10 11 40 
1000 W 0 R l D 3408 184 57 458 98 411 482 84 393 264 110 867 
1010 INTRA·EC 2709 184 49 159 98 389 444 55 319 188 105 719 
1011 EXTRA·EC 700 9 300 21 38 30 74 78 4 148 
1020 CLASS 1 687 2 298 21 38 30 74 76 148 
1021 EFTA COUNTR. 443 2 265 15 9 22 71 59 
8459.76 MACHINES AND MECHANICAL >PPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57·73 
MACHINES ET APPAREILS POU L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAnERES PLASOOUES ARnF., NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 
001 FRANCE 1237 33 4 192 1 164 
427 
8 662 96 40 37 
002 BELG.·LUXBG. 1141 
120 2 
433 17 7 
:i 
78 106 1 72 
003 NETHERLANDS 495 145 43 4 104 53 
519 1:i 
21 
004 FR GERMANY 4638 649 102 
525 
366 505 1144 55 476 809 
005 ITALY 3500 654 6 197 650 890 8 
22 
134 64 372 
006 UTD. KINGDOM 990 194 23 163 19 124 170 76 145 54 9 008 DENMARK 120 10 54 4 33 5 5 




46 19 31 





21 :i 1 
20 
030 SWEDEN 324 12 132 3 58 
1 
63 
038 SWITZERLAND 581 53 6 229 5 7 78 115 56 31 
038 AUSTRIA 412 29 6 84 7 16 162 2 18 77 11 
04B YUGOSLAVIA 19 
4 7 1 124 
1 18 
13 390 SOUTH AFRICA 149 
2 1 19 71 47 91 400 USA 828 261 102 54 25 155 
732 JAPAN 350 8 7 57 
1 
5 91 36 92 38 16 
736 TAIWAN 48 5 16 1 25 
1000 W 0 R L D 15500 2091 218 2197 894 1548 3423 250 1632 1295 353 1799 
1010 INTRA·EC 12455 1716 137 1533 844 1459 2815 149 1314 1043 260 1385 
1011 EXTRA·EC 3045 375 81 684 51 89 608 100 318 252 94 415 
1020 CLASS 1 2908 375 81 638 44 88 547 96 317 240 93 389 
1021 EFTA COUNTR. 1426 102 71 465 29 28 303 3 154 136 2 133 
1030 CLASS 2 120 27 6 1 58 2 26 
8459.77 PRESSES FOR TREATING WIX D 
PRESSES POUR LE TRAITEME irr DUBOIS 




10 940 5 600 004 FR GERMANY 2582 
16 11 
439 235 
005 ITALY 152 2 4 102 17 
1000 W 0 R L D 3123 so 43 237 28 325 573 14 945 252 658 
1010 INTRA·EC 3010 49 19 217 28 325 563 
14 
941 252 818 
1011 EXTRA·EC 115 2 24 20 11 4 40 
1020 CLASS 1 113 2 24 20 11 12 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 110 2 24 19 11 12 4 38 
8459.78 MACHINES AND MECHANICA APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, A ~RES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 78 42 16 2 
75 
12 1 5 




11 3 19 
003 NETHERLANDS 94 24 
19 a4 17 115 8 004 FR GERMANY 633 119 66 
20 
104 1 36 
10 
89 
005 ITALY 530 51 6 18 106 194 
1 6 24 101 008 DENMARK 201 
17 li 147 19 2 9 17 6 030 SWEDEN 43 1 12 1 
032 FINLAND 80 
1 
6 74 
1 3 li 24 036 SWITZERLAND 49 1 11 
2 038 AUSTRIA 325 6 309 5 3 
1000 W 0 A L D 2420 269 89 848 58 222 434 31 58 242 43 308 
1010 INTRA·EC 1847 284 72 252 58 195 419 24 51 200 43 271 
1011 EXTRA·EC 588 25 18 398 25 15 7 a 41 37 
1020 CLASS 1 518 25 14 396 6 15 7 6 12 37 
1021 EFTA COUNTA. 499 24 12 395 6 14 6 12 30 
8459.81 PRESSES FOR TREAnNG II ALS 
PRESSES POUR LE TRAITEII NT DES METAUX 





002 BEL XBG. 126 
169 2 
10 1 4 58 20 
003 NET NOS 317 110 
2 25 
23 
66 393 1o:i 51 
13 
004 FR NY 1299 24 233 
355 
245 157 
005 ITAL 579 27 
3 
17 6 122 1 
6 
7 4 40 
006 UTD. KINGDOM 250 
1 
122 12 9 12 55 31 
24 030 SWEDEN 142 69 10 2 15 2 19 
036 SWITZERLAND 240 4 65 89 76 2 4 
038 AUSTRIA 124 3 31 21 40 5 24 
1000 W 0 A L D 3658 258 312 851 39 71 594 122 695 272 59 383 
1010 INTRA·EC 2954 244 238 663 31 47 458 121 581 238 58 297 
1011 EXTRA·EC 702 14 74 188 8 24 138 1 135 34 88 
1020 CLASS 1 633 14 74 165 2 2 129 1 126 34 66 
1021 EFTA COUNTR. 541 7 69 128 2 125 124 34 52 
8459.83 MACHINES AND MECHANIC U. APPLIANCES FOR TREAnNG METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, UTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANCE 413 198 3 92 28 31 
32 
3 14 24 11 9 002 BELG.·LUXBG. 165 
166 
1 39 3 11 10 11 38 
1 
20 003 NETHERLANDS 580 
s4 183 2 1 16 26 18 731 147 004 FR GERMANY 3193 673 
496 
135 81 719 66 125 69 520 005 ITALY 1609 74 37 197 94 372 5 123 105 106 006 UTD. KINGDOM 483 102 28 66 36 5 16 132 
3 
65 13 
519 008 DENMARK 655 9 73 2 31 1 17 
010 PORTUGAL 58 3:i 55 1 4 2 16 51 26 12 011 SPAIN 264 11 111 
9 028 NORWAY 396 
2 
366 
167 4 5 a4 1 1 030 SWEDEN 376 57 31 i 24 032 FINLAND 112 2 24 33 
4 19 19 10 2:i 
43 
:i 10 036 SWITZERLAND 842 297 26 333 57 51 038 AUSTRIA 865 2 1 771 
2 
1 1 12 13 42 7 15 
400 USA 681 119 1 159 26 122 27 53 30 142 
232 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmarlt .I Deutschland I 'ElldiSa I Espana I France I Ireland I ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8459.68 
732 JAPON 589 136 415 38 
1000 M 0 N DE 33444 2348 550 1260 450 1595 8877 588 4100 5310 688 7678 1010 INTRA-CE 27489 1517 378 608 402 1568 8078 588 4037 5307 688 4318 1011 EXTRA-CE 5954 831 172 653 48 28 799 62 3 3360 1020 CLASSE 1 5909 831 172 653 32 18 799 41 3 3360 1021 A E L E 3148 479 172 474 32 2 3 1986 
8459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
BLASFORMMASCHINEN FUER BE· UNO VERARBERUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 2726 36 3 9 7 
162 119 
2392 31 246 003 PAYS.BAS 1580 207 
1292 
614 646 5669 134 6979 2182 344 004 RF ALLEMAGNE 53781 3720 
79i 
10023 877 8763 13630 005 ITALIE 8216 2 580 1346 3566 
45i 45 177 398 1350 006 ROYAUME-UNI 902 4 190 3 79 530 107 23 2014 036 SUISSE 6105 1981 
199 
626 954 036 AUTRICHE 2820 5 2287 622 6 5 329 1112 400 ETATS.UNIS 4092 
6 
148 252 1947 
196 732 JAPON 3062 1 342 893 553 1071 
1000 M 0 N DE 84501 3977 1342 6966 1239 7725 15228 1901 14490 8749 2807 20077 
1010 INTRA-CE 87915 3971 1292 2081 1239 7102 13771 1450 11345 7271 2739 15674 
1011 EXTRA-CE 16589 7 50 4905 823 1458 451 3145 1479 68 4403 1020 CLASSE 1 16476 7 10 4900 623 1458 451 3145 1479 4403 1021 A E L E 9023 5 4318 559 199 645 1283 2014 
8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WITHIN 8459.57·73 
MASCHINEN UNO APPARATE FUER BE· UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 8459.57 DIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9623 616 115 2606 57 1062 
465i 
161 3684 343 190 589 
002 BELG.·LUXBG. 11857 B6:i 10 5008 127 142 11 647 334 27 900 003 PAY8-BAS 6808 8 981 451 13 3227 1 879 
7932 
1 384 
004 RF ALLEMAGNE 79758 12342 1875 8454 3910 5803 20275 728 10772 282 15837 005 ITALIE 43068 3902 88 1896 9750 12148 90 334 1877 560 4303 006 ROYAUME-UNI 10736 2261 309 2245 69 497 2574 681 1142 626 
133 008 DANEMARK 2618 310 ; 574 68 1123 4 229 175 2 011 ESPAGNE 2418 451 68 ; 128 778 3 240 3 518 358 028 NORVEGE 664 
32i 
3 231 213 
22 8i s8 18 88 030 SUEDE 4688 362 1752 179 66 950 879 
036 SUISSE 18282 1424 93 6902 108 610 2914 50 3631 1569 16 965 
038 AUTRICHE 6425 298 169 1085 60 426 2106 95 945 790 431 
048 YOUGOSLAVIE 717 
14 
2 
124 sri 90 625 10 390 AFR. DU SUD 936 
s6 111 18 968 1759 934 357 400 ETATS.UNIS 19140 5719 4329 832 955 3173 
732 JAPON 9910 151 61 1866 
2s 
424 2456 1225 2199 1400 1 127 
736 T'AI-WAN 1048 91 271 3 3 2 653 
1000 M 0 N DE 231558 28688 3515 36876 7044 . 20045 58130 4119 25729 17374 2619 29419 
1010 INTRA-CE 167254 20757 2407 20053 6509 17357 44799 1679 16986 11927 2206 22574 
1011 EXTRA-CE 84248 7931 1108 16823 534 2688 11273 2440 6743 6448 413 6845 
1020 CLASSE 1 62168 7931 1108 18484 477 2637 10385 2428 8724 5395 411 6188 
1021 A E L E 30530 2043 899 10044 420 1257 6182 168 4658 2436 52 2373 
1030 CLASSE 2 1971 340 45 51 862 7 7 2 657 
8459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 
PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UNO ·YERARBERUNG 
002 BELG.·LUXBG. 1139 
472 132 
1048 ; 918 68 4014 23 2062 004 RF ALLEMAGNE 12095 
216 
4165 331 
005 ITALIE 812 16 44 11 434 91 
1000 M 0 N DE 15308 526 192 1661 107 929 4730 120 4079 458 2506 
1010 INTRA-CE 14551 499 141 1521 107 929 4701 3 4018 458 2174 
1011 EXTRA-CE 757 27 51 140 29 117 61 332 
1020 CLASSE 1 745 27 51 140 29 105 61 332 
1021 A E L E 719 23 51 139 29 105 61 311 
8459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UNO ·YERARBERUNG 
001 FRANCE 760 176 368 15 
31i 
3 125 13 60 




45 43 83 
003 PAY8-BAS 700 135 
163 564 110 1oo4 162 004 RF ALLEMAGNE 6696 1426 600 
27i 
1273 12 396 
182 
1258 
005 ITALIE 4085 282 48 108 913 1437 
10 307 
120 724 
008 DANEMARK 1110 1 
s8 454 91 101 71 75 4 43 030 SUEDE 593 360 27 61 3 17 
032 FINLANDE 608 53 84 524 27 23 4 96 6i 6 769 036 SUISSE 1332 32 255 
3 036 AUTRICHE 4168 320 3699 62 6 72 6 
1000 M 0 N DE 22742 3204 899 6172 384 1879 3534 255 1038 1658 417 3322 
1010 INTRA-CE 15184 2406 658 1554 361 1644 3413 63 787 1485 407 2406 
1011 EXTRA-CE 7517 798 241 4618 3 203 120 192 244 172 10 918 
1020 CLASSE 1 7326 796 232 4618 3 89 120 192 244 106 10 916 
1021 A E L E 6720 753 174 4505 3 89 91 7 168 102 10 818 
8459.11 PRESSES FOR TREATING METALS 
PRESS EN FUER DIE MET ALL BE· UNO -VERARBERUNG 





002 BELG.·LUXBG. m 865 42 181 2 32 97 188 003 PAYS.BAS 1968 663 
34 556 95 1sS 23 757 65 60 004 RF ALLEMAGNE 9812 399 1444 
2465 
2529 2664 1199 
005 ITALIE 3554 47 
1i 
136 31 495 15 
2i 
40 43 260 
006 ROYAUME-UNI 1667 15 1281 156 10 54 60 39 
2 17:i 030 SUEDE 1294 7 354 396 12 150 7 49 144 
036 SUISSE 2241 17 1368 1 226 459 75 97 
036 AUTRICHE 800 72 236 1 93 59 35 304 
1000 M 0 N DE 25169 1585 1876 7150 436 778 4082 278 4236 1830 183 2755 
1010 INTRA-CE 19362 1424 1497 5011 329 659 3442 262 3262 1421 180 1895 
1011 EXTRA-CE 5786 141 379 2140 108 119 639 16 975 409 2 860 
1020 CLASSE 1 5500 140 379 2109 31 104 544 16 906 409 2 860 
1021AELE 4822 96 354 2012 15 4 469 7 880 409 2 574 
8459.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE· UNO ·YERARBERUNG 
001 FRANCE 6664 2493 17 2708 143 370 443 19 396 295 61 162 002 BELG.·LUXBG. 2176 5 295 140 114 151 190 506 1 331 
003 PAYS.BAS 7377 1202 
107i 
3613 33 43 584 372 79 
7139 
58 1393 
004 RF ALLEMAGNE 45769 14057 820 2164 7091 1498 2921 1256 7752 
005 ITALIE 18619 374 518 7676 1834 1737 3247 30 
3i 
1207 604 1192 
006 ROYAUME·UNI 5500 2155 233 1040 399 109 258 694 487 94 
1266 008 DANEMARK 2473 117 423 25 273 22 3 232 110 
010 PORTUGAL 1177 
248 348 10 52 24 92 1069 22 120 s:i 011 ESPAGNE 1973 133 962 7 





030 E 4909 49 581 2015 28 8i 969 548 550 
032 DE 1057 15 148 616 90 1375 727 435 17a0 30 162 248 036 30858 2029 981· 20688 1332 1261 
036 TRICHE 5061 18 6 3909 9 8 5 367 114 321 28 276 
400 ETATS.UNIS 16631 1925 91 7451 87 935 1420 754 992 1003 21 1952 
J 233 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I E R 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8459.83 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















8459.86 MACHINES AND APPLIANCES FO BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS 
001 FRANCE 726 137 14 
~§ ~~~~ek~~gs ~ 575 2~ 
004 FR GERMANY 6659 417 448 
005 ITALY 1275 106 81 
006 UTD. KINGDOM 1768 95 48 
008 DENMARK 650 13 
ga~ ~t!,~~EN ~~ 144 
036 SWITZERLAND 401 3 7 
~ ~~~TRIA 1m 18 si 
404 CANADA 163 5 18 

































1000 W 0 A L D 16467 1375 864 1760 438 
1010 INTRA-EC 13207 1343 631 n4 438 
1011 EXTRA-EC 3216 32 233 886 
1020 CLASS 1 2733 27 228 974 
1021 EFTA COUNTR. 1055 3 159 473 
1030 CLASS 2 468 5 5 1 
8459.87 OTHER MACHINES AND MECHA ~I CAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 







740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































































PARTIES ET PIECES DETACH ES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 31 1 12 
~ ~~~~ek~~gs 1~ 61 2 ~~ 
004 FR GERMANY 456 41 10 
~ IJt'rS.YKINGDOM ~ 22 S 
030 SWEDEN 20 
036 SWITZERLAND 32 
400 USA 162 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































































































































































PARTIES ET PIECES DETACH ES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 2615 558 4 473 1 64 1 ~~ ~~~e~~~~gs 1W 151 J m 21 ~ ~~ 1~ 
~ fr'},rfRMANY 1~~g 1~~ ag1 393 1~ ~ 1~~~ 1~~ 
006 UTD. KINGDOM 1669 233 14 499 15 304 187 94 
008 DENMARK 260 39 140 1 1 26 2 
~J ~~j~~AY 1~ 33. 18 n 1. 1. 46 1 
030 SWEDEN 217 89 53 13 
gg~ ~~lfz~~LAND 1~ 74 2= J~ 14 4 19l 
036 AUSTRIA 1212 37 36 941 4 11 41 
400 USA 1103 242 18 250 1 40 114 
404 CANADA 205 138 8 19 8 
732 JAPAN 113 11 2 23 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EA.\464 I Espafta l France .I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
1459.13 
732 JAPON 3553 142 352 2203 20 140 8 109 440 72 1 66 
1000 M 0 N DE 156648 24878 5096 53515 3702 7458 15039 4445 9312 13309 2624 17270 1010 INTRA-CE 92134 20673 2193 15922 3445 4835 11794 2787 5886 9772 2394 12453 1011 EXTRA-CE 84515 4205 2903 37593 258 2623 3245 1678 3428 3537 230 4817 1020 CLASSE 1 83608 4201 2903 37001 234 2539 3138 1665 3398 3537 230 4762 1021 A E L E 42894 2112 2460 27242 127 1483 1701 802 1983 2460 209 2355 1030 CLASSE 2 668 482 23 18 107 12 22 4 
1459.18 MACHINES AND APPLIANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
MASCHINEN UNO APPARATE FUER DEN STRASSENBAU, WEGEBAU, HOCHBAU UNO TIEFBAU 
001 FRANCE 3727 341 144 492 2 67 
293 
995 354 350 982 002 BELG.-LUXBG. 4129 
2694 
22 144 502 839 
19 
13 2171 13 332 003 PAYS.BAS 5691 247 2052 44 3 296 160 176 004 RF ALLEMAGNE 51264 2660 3215 
1217 
636 3971 14037 20 9132 13063 325 4005 005 ITALIE 9227 648 925 347 1536 2249 
693 2387 
348 170 1587 006 ROYAUME-lJNI 7918 598 244 280 17 1396 1236 591 476 006 DANEMARK 3845 92 836 141 1502 28 565 68i 011 ESPAGNE 1551 
1073 
140 i 97 10 34 1200 107 030 SUEDE 2649 
57 
336 199 545 70 99 229 036 SUISSE 3392 160 1885 1 19 436 304 450 17 83 038 AUTRICHE 1603 
154 462 761 6 455 64 18 372 51 5 355 400 ETATS.UNIS 9378 2896 2088 98 1818 1378 404 CANADA 1164 45 132 557 8 23 
94 
67 332 732 JAPON 1077 6 573 383 21 
1000 M 0 N DE 109369 7898 6682 12353 1554 8381 23782 773 14827 19835 2865 11021 1010 INTRA-CE 87729 7432 4830 5160 1547 7811 19826 732 12715 17127 2593 8156 1011 EXTRA-CE 21387 264 1851 7193 7 570 4158 41 1838 2508 272 2865 1020 CLASSE 1 19844 256 1844 7038 7 570 3398 41 1602 2497 122 2469 1021 A E L E 8065 57 1245 2984 1 115 918 1410 571 117 647 1030 CLASSE 2 1356 6 7 29 725 36 7 150 396 
1459.17 OTHER MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MASCHIHEN UNO APPARATE, AWQNI. 
001 FRANCE 80192 5602 1116 23990 1011 11359 
8388 
2374 8838 6148 1267 18489 002 BELg;-LUXBG. 29604 
16332 
170 8062 217 1539 195 2363 5293 434 4943 003 PAY BAS 106697 2529 37760 268 2541 18542 353 3991 
57466 
704 23677 004 RF ALLEMAGNE 380390 31905 22970 
28700 
4594 23160 98942 2583 52368 6673 79735 005 ITALIE 183784 8547 4591 8511 18500 45045 2376 
983i 
8584 3451 35419 006 ROYAUME-lJNI 82968 3030 3434 25354 591 3378 16497 6185 12994 1674 2296 007 lALANDE 4578 292 10 442 26 120 1115 68 109 152 16 008 DANEMARK 25361 2412 6072 547 1092 6888 1944 1893 873 3592 009 GRECE 586 
a4 42 337 2 200 326 1 15 010 PORTUGAL 1697 
148 
37 838 62 
s3 81 12 1640 246 011 ESPAGNE 10673 239 2749 29 2393 1719 211 1492 024 ISLANDE 584 400 562 5309 16 418 1554 30 77:i 1034 24 22 028 NORVEGE 19179 4410 5211 030 SUEDE 62353 2272 8409 12344 534 2004 13208 446 3282 10370 351 9133 032 FINLANDE 11070 988 827 921 7 28 1430 25 708 1141 57 4938 038 SUISSE 205685 7116 4336 91792 410 6245 41929 132 20328 13670 1133 18594 038 AUTRICHE 33249 685 818 19837 165 891 2472 98 4325 525 25 3408 048 YOUGOSLAVIE 776 6 6 541 17 111 7 
:i 
88 056 U.R.S.S. 1843 
10 2i 4 2 229 i 1840 sO 723 056 RD.ALLEMANDE 1069 
1338 
23 062 TCHECOSLOVAQ 1389 
12 
48 1 1 
13 
1 064 HONGRIE 991 897 
27 
69 
5 265 390 AFR. DU SUD 570 
4800 
3 83 34:i 172 2156 35 152i 400 ETATS.UNIS 214997 2176 70411 8543 32142 28990 17502 48321 404 CANADA 13632 16 56 1608 30 515 1175 383 8618 102 1129 624 ISRAEL 2050 
3 
3 768 53 10 565 100 169 382 
706 SINGAPOUR 579 
1010 




295 732 JAPON 163471 3011 48424 444 5262 22734 9405 35347 37466 736 T'AI-WAN 2301 121 45 473 30 29 313 7 108 151 26 998 740 HONG-KONG 856 181 4i 2 11 366 18 460 164 800 AUSTRALIE 1573 2 128 47 242 20 115 661 958 NON DETERMIN 1280 190 1041 
1000 M 0 N DE 1629750 87974 m04 386868 18297 86581 315455 19589 153327 182281 20220 301458 1010 INTRA-CE 886557 69443 34969 133269 18132 82528 198072 14188 81568 92751 18733 169908 
1011 EXTRA-CE 741914 19529 22735 253598 2184 24008 119194 5401 70720 89530 3487 131550 
1020 CLASSE 1 727537 19386 22625 249401 1992 23932 117106 5390 68357 88380 3447 127521 
1021 A E L E 332120 11461 19363 130204 1132 9586 60592 731 29415 26740 1590 41306 
1030 CLASSE 2 8734 134 52 1816 108 69 1775 10 455 1030 37 3248 
1040 CLASSE 3 5847 10 60 2381 65 4 313 1 1909 120 3 781 
1459.91 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE AUFBERErruNG UNO VERARBErrUNG VON TABAK 
001 FRANCE 881 260 1 425 33 
10 
11 16 31 ·~ 58 002 BELG.-LUXBG. 952 
739 
1 548 
14 99 20 8 315 55 003 PAYS.BAS 2955 169 465 142 69 
1863 
7 1231 004 RF ALLEMAGNE 15977 1930 543 
1699 
725 738 3501 117 1142 191 5227 005 ITALIE 3246 28 21 35 121 50 
33i 97i 
289 228 775 006 ROYAUME-UNI 11121 1275 414 4288 191 416 566 2515 154 
429 030 SUEDE 1393 
s6 54 303 6 2 3 2 595 2 036 SUISSE 2526 1 835 
24 
5 645 783 21 
47 
177 
400 ETATS.UNIS 2094 215 9 152 30 1 412 129 1075 
508 BRESIL 540 540 
1000 M 0 N DE 43130 4718 1212 8852 H2 1417 4985 505 3438 5917 711 10385 
1010 INTRA-CE 35583 4242 1148 7487 965 1407 4269 486 2218 5153 683 7547 
1011 EXTRA-CE 7568 478 85 1385 27 11 715 19 1219 784 49 2838 
1020 CLASSE 1 6713 475 65 1329 25 11 704 19 1213 759 49 2064 
1021 A E L E 4088 161 55 1174 1 11 648 3 798 621 2 614 
1030 CLASSE 2 633 1 56 1 12 7 5 751 
1451.13 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
TEILE FUER MASCHIHEN UNO APPARATE FUER DIE BE· UNO VERARBErruNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 29735 5987 135 8760 48 595 
3826 
74 3713 804 216 9403 
002 BELG.-LUXBG. 17711 
2641 
199 6379 281 86 252 2578 2160 1 1949 
003 PAYS.BAS 20110 1077 11337 21 28 1548 810 334 22994 8 2308 004 RF ALLEMAGNE 127591 24461 8330 
797i 
1021 3499 30098 1765 13246 929 21248 005 ITALIE 38314 3647 771 1509 4531 9978 89 
1116 
2048 298 7472 006 ROYAUME-UNI 20587 4102 394 7294 127 408 3330 1199 2473 144 948 006 DANEMARK 4262 395 i 1753 7 16 785 30 55 270 5 011 ESPAGNE 1881 39 383 1 598 8 195 118 200 338 
028 NORVEGE 554 
59 







030 SUEDE 3511 1115 1326 10 303 132 201 333 









036 SUISSE 32153 2025 14792 206 5266 37 1278 2554 
038 AUTRICHE 21569 369 1170 14766 112 583 1915 89 751 910 54 850 
400 ETATS.UNIS 30652 4183 815 8214 70 910 3719 1503 2000 788 235 8235 
404 CANADA 6888 1157 318 3255 4 600 1 250 113 40 1188 732 JAPON 7101 466 154 1700 42 1155 105 734 584 2119 
1000 M 0 N DE 387694 50203 17030 90281 3771 10972 63459 5968 28680 35001 2205 60144 
1010 INTRA-CE 261155 41302 10920 44078 3019 9185 50253 4227 21358 31034 1801 44000 
1011 EXTRA-CE 108447 8901 8110 48182 752 1808 13177 1740 7283 3987 403 18144 
1020 CLASSE 1 103884 8783 6048 44683 714 1752 12992 1740 7072 3914 401 15785 
1021 A E L E 58348 2962 4760 31242 844 796 7511 131 3815 2406 126 3955 
1030 CLASSE 2 1473 118 5 757 8 14 85 147 40 2 299 
1040 CLASSE 3 1090 57 742 32 42 101 45 13 58 
J 235 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1---+-..----r----.---,..---,------,r----r----,---r----,---,-----i 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 1 1 Belg.-Lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EU(l&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8459.95 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 





• 87 3 
~ F,.'l_~.;RMANY 1~ 4 2 102 1 
030 SWEDEN 14 1 3 17 
036 SWITZERLAND 19 1 108 
038 AUSTRIA 01 100 
~m ~=-kJ> ~~ ~~~ ~ :g~ 
1011 EXTRA·EC 85 9 9 254 
1020 CLASS 1 382 9 9 253 
1021 EFTA COUNTR. 358 9 8 235 
8459.97 PARTS OF MACHINES AND APPUAN Es FOR TREATING METALS 
4 
4 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















958 NOT OETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































































































































































































































































8460 MOULDING BOXES FOR METAL F OyNDRY,; MOULDS OF A TYPE USED FOR METAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
GLASS, MINERAL MATERIALS OF RUBBEK OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
CHASSIS DE FOND ERIE. MOU!!c ET COQUILLESJ. POUR LES MET AUX. LES CARBURES MET ALL., LE VERRE, LES MA TIERES MINERALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES MATIER- PLAST. ARTIFI\i. 
8480.31 MOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































MOULES ET COQUIWS POUR ~ETAUX ET CARBURES METALLIQUES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
gg~ ~~t~~UXBG. ~~ 9 2 ~ 33 ~ 16 
003 NETHERLANDS 70 20 35 1 
004 FR GERMANY 575 134 18 5 s3 141 
005 ITALY 733 17 1 35i 41 34 249 !ffl ~TO. KINGDOM 2ff ~ 6 ~ 8 : 9~ ~ ~ LAND 1~ ~ 1u i 2:i 
038 A A 136 126 1 
400USA 54 6 i 2 
732 JAPAN 27 8 2 
1000 W 0 R L D 3238 191 30 1440 88 
1010 INTRA·EC 2747 188 19 1153 87 
1011 EXTRA·EC 493 3 12 287 1 
1020 CLASS 1 476 3 12 279 1 
1021 EFTA COUNTR. 371 3 12 269 1 






























MOULES ET COQUIWS POU~ METAUX ET CARBURES METALLIOUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 648 92 1 248 
2 


































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8459.95 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOLZBE· UND ·VERARBEITUNQ 
002 BELG.·LUXBG. 1676 
1672 333 
700 1 661 121 19 174 004 RF ALLEMAGNE 9999 
524 
65 556 2705 55 2169 63D 66 1748 005 ITALIE 1389 54 43 17 316 260 4 13 156 030 SUEDE 751 69 40 124 1 419 34 27 10 27 036 SUISSE 600 38 2 393 52 4 54 8 i 48 038 AUTRICHE 1082 8 1041 4 4 14 8 3 
1000 M 0 N DE 17421 2161 492 3731 95 1311 3790 127 2528 797 70 2319 1010 INTRA-CE 14249 1955 381 1898 94 883 3690 118 2331 738 87 2098 1011 EXTRA-CE 3182 208 110 1835 1 429 101 11 185 59 2 222 1020 CLASSE 1 3070 206 110 1805 1 426 101 11 131 59 2 218 1021 A E L E 2696 201 96 1667 1 420 95 8 94 27 2 85 
8459.97 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING METALS 
TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALLBE· UND ·VERARBEITUNG 
001 FRANCE 14259 3051 80 6477 8 124 
1348 
67 3649 371 24 408 002 BELG.·LUXBG. 6989 
2270 
30 3461 2 
8 
308 163 1224 2 451 003 PAYS-BAS 10833 230 3776 22 776 75 322 
13495 
6 3348 004 RF ALLEMAGNE 48822 17077 1952 
8093 
194 1336 5606 376 3109 2578 3099 005 ITALIE 14831 885 161 223 324 3767 38 409 601 24 715 006 ROYAUME-UNI 7013 2530 145 2122 15 156 479 330 750 77 204 008 DANEMARK 1131 241 343 335 2 140 88 123 011 ESPAGNE 2372 894 144 
,; s7 15 883 62 i 31 030 SUEDE 2762 56 433 699 974 
132 
21 309 201 036 SUISSE 8153 1036 321 4499 7 107 508 540 342 11 650 038 AUTRICHE 2484 138 6 1903 1 12 18 5 217 106 
6 
78 400 ETATS-UNIS 9722 530 155 5323 6 207 679 363 867 696 690 732 JAPON 944 157 11 470 3 116 11 68 12 96 
1000 M 0 N DE 132263 28948 3944 38264 515 2478 14428 1708 10557 18377 2730 10318 1010 INTRA-CE 106598 26955 2952 24455 464 1952 12148 1185 8620 18630 2712 8513 1011 EXTRA-CE 25611 1993 992 13809 52 524 2278 513 1880 1747 18 1805 1020 CLASSE 1 24666 1964 959 13186 28 518 2260 512 1778 1677 18 1766 1021 A E L E 13815 1262 791 7368 19 196 1505 143 614 763 12 942 1030 CLASSE 2 833 28 33 532 22 5 8 1 97 70 37 
8459.99 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
TEILE FUER MASCHINEN U. APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 54390 7125 427 16316 385 1470 
3723 
818 7436 6852 251 13310 002 BELG.·LUXBG. 23631 
11532 
179 6022 89 114 1543 1198 6279 37 4447 003 PAYS..BAS 74609 1005 26463 171 482 6850 481 8612 
2764i 
247 18766 004 RF ALLEMAGNE 206436 21039 8896 
182&6 
2488 6402 35577 1754 49965 1151 51523 005 ITALIE 81373 4860 1031 2715 3031 16152 1009 
9957 
5286 928 28095 006 ROYAUME-UNI 61103 3566 3759 18167 330 931 6857 6680 10375 481 
2460 007 lALANDE 4478 200 11 500 13 6 1094 
285 
136 55 3 008 DANEMARK 18768 654 
19 




1069 25 280 618 028 NORVEGE 9715 13 1012 1793 14 665 559 359 10 5254 030 SUEDE 30115 898 4974 5306 442 577 2219 113 5312 1731 764 7779 032 FINLANOE 7625 79 216 1191 3 13 434 18 345 1359 1 3966 036 SUISSE 75405 3067 1422 26544 122 864 9510 738 12093 6676 573 13776 038 AUTRICHE 18609 238 177 10241 150 15 489 33 3856 1141 10 2259 048 YOUGOSLAVIE 992 3 709 3 163 37 77 060 POLOGNE 642 3 410 
2 
168 6 35 26 064 HONGRIE 2171 2130 
6 
6 27 390 AFR. OU SUO 688 4633 1888 544 593 32 3084 18 6 185 82 400 ETATS-UNIS 98538 27137 3680 9857 9561 7471 30449 404 CANADA 3911 3 102 363 37 72 298 5 141 57 10 2823 624 ISRAEL 996 4 
7 
503 39 5 199 9 37 
10 




118 138 508 732 JAPON 29254 610 279 8955 600 2971 3396 743 30 10117 956 NON DETERMIN 2135 1 201 1933 
1000 M 0 N DE 815277 58670 25444 181074 7868 18789 101722 17928 117424 78312 5260 202878 1010 INTRA-CE 529149 49090 15330 94207 6273 12891 74378 12571 79661 56157 3658 122935 1011 EXTRA-CE 283997 9579 10115 86867 1898 5909 27148 5357 35830 20155 1602 79741 1020 CLASSE 1 275527 9542 10089 82805 1565 5691 26493 5354 35487 19591 1583 77107 
1021 A E L E 141490 4295 7816 45074 731 1507 13316 919 22165 11267 1356 33042 1030 CLASSE 2 4837 36 18 1023 87 11 466 1 288 519 19 2369 
1031 ACP~66~ 519 16 
7 3039 24 7 
98 
i 
10 55 342 1040 CLA S 3 3632 1 187 56 45 265 
8460 ~~J"f. 1~MR~FJA'WR'fE:~~O~~i:l~ ~~~'f,.t,?J;...1_ t;,"&\~~E~f-&~~~fsAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
GIESSEREI-FORMKAESTEN UND FORMEN, FUER METALLE, HARTMETALLE, OW, MINERALISCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
8460.31 MOULDING BOXES 
GIESSEREIFORMKAESTEN 
001 FRANCE 967 67 
12 
56 24 166 
153 
1 351 40 1 261 004 RF ALLEMAGNE 1251 223 
1728 
299 14 132 66 330 22 005 ITALIE 2463 181 209 161 3 46 10 171 036 SUISSE 509 34 267 130 15 17 
137 732 JAPON 877 2 738 
1000 M 0 N DE 8346 609 51 2873 757 198 667 1022 506 658 1 1004 
1010 INTRA-CE 5805 563 13 2016 587 185 664 218 417 578 1 565 
1011 EXTRA-CE 2542 46 38 857 170 14 3 803 89 82 440 
1020 CLASSE 1 2142 46 38 568 159 14 3 754 88 40 434 1021 A E L E 1193 43 38 552 131 14 15 86 28 286 
8460.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
DRUCKGUSSWERKZEUGE (..fORMEN) FUER MET ALLE UND HARTMET ALLE 
001 FRANCE 6628 239 
6i 





002 BELG.·LUXBG. 5091 
435 
2390 412 34 21 51 
003 PAYS-BAS 1820 2 812 to9 26 135 494 60 1003 9 341 004 RF ALLEMAGNE 7132 2013 401 
6733 
243 1887 499 199 264 
005 ITALIE 13475 151 40 994 436 4374 
18i 94 
575 14 156 
006 ROYAUME-UNI 2363 107 1214 6 11 582 162 6 
67 011 ESPAGNE 4537 153 
219 
1492 38 48 2670 19 62 2 34 030 SUEDE 1122 15 822 
69 753 457 195 253 
18 
036 SUISSE 6298 65 3647 
26 
659 




12 181 11 22 57 
400 ETATS..UNIS 1941 192 1 143 676 47 38 157 664 
732 JAPON 830 1 108 226 495 
1000 M 0 N DE 54264 3209 813 23564 1664 1432 11653 2029 2441 3419 475 3565 
1010 INTRA-CE 41768 3126 505 17621 1578 1239 10512 712 1702 3092 291 1390 
1011 EXTRA-CE 12516 83 308 5983 86 192 1141 1317 739 327 164 2176 
1020 CLASSE 1 11961 83 308 5691 74 177 1138 1315 439 316 183 2037 
1021 A E L E 8799 79 308 5648 73 48 765 638 207 274 26 733 
8460.49 MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
GIESSFORMEN FUER METALLE UND HARTMETALLE, KEINE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 4009 573 7 837 1 649 
748 
11 983 57 15 876 
002 BELG.-LUXBG. 1875 2 763 52 12 IS 101 104 1 92 003 PAYS-BAS 1406 330 214 5 6 787 43 
623 5 
6 
004 RF ALLEMAGNE 8564 896 99 1052 620 2547 330 642 1770 
J 237 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'E.UQ6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8460.49 
005 ITALY ~ 33 :i 47 15 14 305 1 :i 1 i 133 006 UTD. KINGDOM 37 44 7 4 14 46 124 20 010 PORTUGAL i 3 6 2 42 2 4 4 011 SPAIN 128 10 82 
030 SWEDEN 54 i 5 26 
:i i 1:i i 
22 
036 SWITZERLAND 15 6 85 
:i 
6 
038 AUSTRIA 84 3 i 72 1:i 7 :i 
3 3 
400 USA 25 5 42 11 1 242 
732 JAPAN 34 1 2 1 1 29 
1000 W 0 R L D ~ffg 296 31 876 60 203 990 77 442 235 8 1139 1010 INTRA·EC 270 23 574 57 187 877 70 261 229 7 558 
1011 EXTRA·EC 1 41 26 8 301 3 15 12 7 181 6 1 581 
1020 CLASS 1 12 14 8 233 3 15 11 4 61 6 1 558 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 7 190 3 1 
3 
17 3 1 281 
1030 CLASS 2 62 12 1 1 120 25 
846o.52 MOULDS FOR GLASS 
MOULES ET COQUILLES POUR LE VE RE 




134 110 27 
002 BELG.·LUXBG. 595 
27 
35 217 i 119 132 2 14 004 FR GERMANY 181 7 
42 
2 44 4 11 76 7 
005 ITALY 141 3 
57 
19 1 50 1 
12 
21 4 
006 UTD. KINGDOM 158 5 28 1 12 39 4 6 011 SPAIN 125 3 18 95 3 
736 TAIWAN 29 2 27 
1000 W 0 R L D 030 165 112 622 26 57 284 52 270 331 31 80 
1010 INTRA·EC 938 161 110 568 26 54 279 51 266 330 30 63 
1011 EXTRA·EC 93 4 2 58 2 5 1 3 2 1 17 
1020 CLASS 1 53 1 2 25 2 4 1 3 2 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 25 
3 
2 18 2 2 1 
1030 CLASS 2 36 27 1 5 
8460.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
MOULES ET COQUILLE$ POUR MA ~RES MINERALES 
001 FRANCE 546 250 154 9 
476 
46 14 71 
002 BELG.·LUXBG. 661 
1sS 2 
24 i 141 20 003 NETHERLANDS 652 9 





005 ITALY 1260 1 
25 
154 395 452 34 i 25 1 006 UTD. KINGDOM 163 2 46 20 34 1 
100 008 DENMARK 303 8 171 
4 
24 i 1:i 011 SPAIN 61 
15 
1 31 11 
030 SWEDEN 582 19 8 10 530 
036 SWITZERLAND 146 i 121 17 4 7 19 
1 
036 AUSTRIA 506 
2 
460 2 i 4 81 400 USA 106 2 14 1 3 
1000 W 0 R L D 6535 474 224 1270 204 487 1674 45 317 359 27 1454 
1010 INTRA·EC 5158 472 199 623 187 480 1858 45 269 359 27 639 
1011 EXTRA·EC 1360 2 25 847 17 7 18 1 48 615 
1020 CLASS 1 1355 2 25 636 17 5 16 1 36 615 
1021 EFTA COUNTR. 1246 23 624 17 4 14 32 534 
8460.71 INJECTION OR COMPRESSION TYP MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
MOULES ET COOUILLES POUR CA UTCHOUC ET MAnERES PLASOOUES ARTIFICIEUES, POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 61125 249 12 502 
s4 59716 1328 4 146 212 4 260 002 BELG.·LUXBG. 4187 
240 
4 1378 124 1 35 771 36 456 
003 NETHERLANDS 1211 10 573 
19 
36 96 19 5 
1181 
9 223 
004 FR GERMANY 5720 609 265 
1174 
464 1605 89 479 39 970 
005 ITALY 2597 88 10 25 347 765 9 
18 
47 19 113 
006 UTD. KINGDOM 469 19 9 79 2 46 51 133 93 21 40 007 IRELAND 83 6 11 4 1 i 2 15 2 008 DENMARK 253 2 174 1 42 19 1 16 39 010 PORTUGAL 427 1 22 53 li 78 1 1 30 s5 221 011 SPAIN 610 16 167 
6 
214 10 11 41 65 
028 NORWAY 29 i 18 3 7 i 11i i 1 1 030 SWEDEN 130 49 37 7 4 4 
032 FINLAND 66 
13 
2 27 2 35 8 6 24 3 29 036 SWITZERLAND 887 38 615 
7 
79 44 28 
038 AUSTRIA 1533 2 1425 5 31 16 20 6 21 
046 MALTA 7 7 20 046 YUGOSLAVIA 34 38 14 2 1:i i 064 HUNGARY 82 
25 
28 
69 15 7i 213 400 USA 837 51 60 255 73 5 
404 CANADA 81 1 1 21 11 11 1 2 1 34 624 ISRAEL 62 5 19 27 1 4 2 2 
706 SINGAPORE 37 1 29 
40 17 27 i 5 :i 2 732 JAPAN 345 3 62 3 189 
736 TAIWAN 45 1 6 i 5 7 i i 2 15 9 740 HONG KONG 64 
7:i 3 
4 32 5 
100 
20 
800 AUSTRALIA 566 2 236 124 1 12 6 
1000 W 0 R L D 81704 1442 472 8501 117 61511 4492 374 879 2475 403 3031 
1010 INTRA·EC 78708 1244 332 4122 109 60780 4158 268 697 2408 184 2412 
1011 EXTRA·EC 4968 198 140 2379 8 731 335 108 111 70 219 619 
1020 CLASS 1 4555 143 137 2274 7 640 300 105 138 53 197 561 
1021 EFTA COUNTR. 2645 15 109 2106 7 99 72 8 85 45 14 85 
1030 CLASS 2 297 8 
3 
66 1 89 24 3 19 10 18 59 
1040 CLASS 3 142 48 40 2 13 24 8 4 
8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBB R OR ARTIFICIAL PLASnc MATERIALS 
MOULES ET COQUILLE$ POUR AOUTCHOUC ET MAnERES PLASnQUES ARnF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 





002 BELG.·LUXBG. 26 
6 15 
9 i 16 4 2li 3 004 FR GERMANY 328 99 183 17 18 43 005 ITALY 120 1 5 3 2 6 1 3 
732 JAPAN 29 10 1 18 
1000 W 0 R L D 1308 40 21 558 4 28 201 18 32 95 145 168 
1010 INTRA·EC 1072 39 20 521 4 23 198 7 29 94 24 113 
1011 EXTRA·EC 235 1 1 35 1 5 4 8 3 1 121 ss 
1020 CLASS 1 205 1 1 28 5 4 8 3 1 115 39 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 16 3 17 15 
8460.78 MOULDS FOR RUBBER OR AR IFIC IAL PLASnC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
MOULES ET COQUILLE$ POUR CAO UTCHOUC ET MAnERES PLASnQUES ARnF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 




64 26 2 96 4 11 004 FR GERMANY 1099 223 
391 
38 346 23 222 91 005 ITALY 1209 201 
5 
51 aa 350 2 45 44 6 134 006 UTD. KINGDOM 451 156 55 1 72 61 46 
256 007 IRELAND 355 6 2 85 
18 







011 SPAIN 208 
7 
7 128 i 11 11 42 030 SWEDEN 66 25 3 20 10 
238 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a l Espana l France J Ireland J Halla I Nederland I Portugal I UK 
8460.49 
005 ITALIE 4637 320 6 868 230 183 2438 26 30 13 523 006 ROYAUME-UNI 2222 97 12 450 511 124 120 435 46 423 4 010 PORTUGAL 864 
2 j 203 71. 20 856 9 105 536 011 ESPAGNE 3106 1716 
18 
20 44 381 030 SUEDE 641 2 216 353 
36 2 
2 3 1 46 036 SUISSE 2494 236 
11 
1307 11 37 321 18 2 524 038 AUTRICHE 2460 35 2254 12 2 1 1 32 75 37 400 ETAT8-UNIS 2853 59 38 348 2 124 142 105 239 26 1772 732 JAPON 1423 58 350 87 75 851 
1000 M 0 N DE 38704 2626 508 9947 1979 2140 7757 1094 2889 1525 85 8154 1010 INTRA.CE 27331 2225 133 5240 1922 1618 7497 833 1824 1362 82 4597 1011 EXTRA.CE 11372 401 375 4707 57 523 260 260 1065 163 3 3558 1020 CLASSE 1 10390 334 375 4419 57 523 253 240 674 158 3 3354 1021 A E L E 5887 273 337 4012 48 4 13 56 382 92 2 668 1030 CLASSE 2 942 68 249 6 20 390 5 204 
8460.52 MOULDS FOR GLASS 
GIESSFORMEN FUER GLAS 
001 FRANCE 10751 1178 125 4210 9 1133 883 172 690 2311 1 1094 002 BELG.-LUXBG. 6137 
143 
477 2163 79 
15 
308 1737 1 317 004 RF ALLEMAGNE 2273 89 
724 
16 620 108 355 812 30 85 005 ITALIE 1781 21 
612 
217 47 479 70 
4 
17 61 145 006 ROYAUME-UNI 2132 213 410 11 279 408 187 8 
125 011 ESPAGNE 1538 29 557 804 1 
12 
22 736 T'AI-WAN 753 69 667 4 1 
1000 M 0 N DE 27669 1801 1373 9652 424 1358 3295 773 1438 5165 125 2269 1010 INTRA.CE 25404 1664 1303 8380 379 1336 3192 757 1382 5065 122 1824 1011 EXTRA.CE 2266 137 70 1272 45 20 103 16 54 100 3 446 1020 CLASSE 1 1425 39 70 567 45 20 87 16 52 88 3 438 1021 A E L E 643 12 58 430 42 39 2 60 1030 CLASSE 2 797 98 671 8 1 12 7 
8460.61 MOULDS FOR MINERAL MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 









003 PAY8-BAS 1939 61 94 139 24 995 14 1098 004 RF ALLEMAGNE 7941 541 650 
774 
3170 117 1096 1125 005 ITALIE 4505 5 3 707 1002 1758 
e6 3 118 116 22 006 ROYAUME-UNI 797 21 126 119 11 87 291 53 
830 008 DANEMARK 2229 308 944 
14 
147 









263 400 ETAT8-UNIS 1217 187 333 113 40 
1000 M 0 N DE 25983 2072 1073 5468 848 1525 6610 214 1664 1417 250 4828 
1010 INTRA.CE 20903 1998 791 2749 840 1353 8319 208 1278 1395 250 3726 
1011 EXTRA.CE 5060 78 282 2717 6 172 291 8 386 22 1100 
1020 CLASSE 1 4980 71 282 2687 6 158 279 8 373 16 1100 
1021 A E L E 3728 94 2349 6 32 97 319 16 815 
8460.71 INJEcnON OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
SPRITZGIESSWERKZEUGE UND PRESSWERKZEUGE (.fORMEN), FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFE 




300 1537 3454 138 4768 002 BELG.-LUXBG. 51640 
7191 
27 15058 1719 20 808 17320 154 3979 003 PAY8-BAS 33461 293 14295 
391 
738 1690 151 89 
27672 
68 8946 004 RF ALLEMAGNE 104367 9401 9839 
21108 
10557 21850 1480 6813 2250 14114 
005 ITALIE 49285 2093 305 489 4435 16652 184 
100 




870 1676 12 30 818 
1137 
4160 
011 ESPAGNE 13319 286 3834 
9 
4836 270 252 969 1198 
028 NORVEGE 629 
24 
515 80 
2eS 16 348 58 9 16 030 SUEDE 4819 2338 1371 105 96 178 






264 036 SUISSE 47681 347 6470 30508 2389 2390 798 2423 
038 AUTRICHE 18647 30 17095 24 49 276 8 169 361 161 474 
046 MALlE 977 975 
312 
2 
048 YOUGOSLAVIE 566 
113 
254 
37 99 62 064 HONGRIE 795 
269 
484 
1163 328 917 4888 400 ETATS-UNIS 18566 842 2421 5623 1471 644 
404 CANADA 4322 26 32 2689 220 295 4 136 
1o6 
74 848 
624 ISRAEL 1042 66 320 461 1 30 18 40 
706 SINGAPOUR 530 18 
4 
177 
4 982 655 986 72 261 26 74 732 JAPON 10720 74 2665 223 5029 




209 109 80 
740 HONG-KONG 1887 
2057 56 
194 1030 146 60 
385 
352 
800 AUSTRALIE 6996 83 2573 1754 4 15 69 
1000 M 0 N DE 447735 28685 21140 140317 1409 45240 69176 6692 12574 59852 6543 58107 
1010 INTRA.CE 324058 24965 11384 79649 1348 30344 61341 4299 9748 55570 4576 40832 
1011 EXTRA.CE 123347 3720 97SS 60669 61 14661 7828 2394 2737 4282 1967 15273 
1020 CLASSE 1 115035 3387 9730 58638 48 12020 7136 2343 2256 3439 1703 14335 
1021 A E L E 72591 372 9369 49454 44 2623 2955 185 1362 2572 289 3366 
1030 CLASSE 2 6477 100 
25 
1145 14 2604 592 50 212 688 134 938 
1040 CLASSE 3 1833 232 886 37 101 268 155 129 
8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASnC MATERIALS 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1515 29 736 3 18 







004 RF ALLEMAGNE 2274 
1022 
410 108 82 499 
005 ITALIE 1398 16 25 89 43 112 22 69 
732 JAPON 1058 424 51 583 
1000 M 0 N DE 10058 470 124 3165 139 209 1407 41 265 1222 615 2399 
1010 INTRA.CE 7298 484 100 2210 109 105 1250 37 260 1215 109 1439 
1011 EXTRA.CE 2753 8 23 955 31 100 157 4 5 7 506 959 
1020 CLASSE 1 2489 6 23 920 7 100 156 4 4 7 435 827 
1021 A E L E 679 2 23 434 7 5 5 4 58 143 
8460.78 MOULDS FOR RUBBER OR ARnFICIAL PLASnc MATERIALS, OTHER THAN INJEcnON OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 15540 3443 5695 56 785 
3199 
45 3182 675 48 1611 
002 BELG.-LUXBG. 12959 
1262 1 
3524 2 39 
115 
2222 500 91 3382 
003 PAY8-BAS 3033 804 
632 
60 389 39 3340 5 358 004 RF ALLEMAGNE 17323 3639 50 
7174 
447 4112 255 3274 68 1506 
005 ITALIE 24159 3093 11 1083 246 8249 49 
754 
1334 159 2761 
006 ROYAUME-UNI 5702 794 9 886 36 182 958 1387 692 4 
936 007 lALANDE 1351 108 20 1 250 
117 
26 10 
2 008 DANEMARK 741 85 171 5 62 132 5 162 




20 66 1 5 573 
7 
466 
011 ESPAGNE 2288 155 
1 
1020 46 165 348 387 030 SUEDE 1065 164 162 127 393 14 158 
J 239 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe [ EUR 12 [ Belg.-lux. [ Danmark [Deutschland [ 'EUQ6a [ Espa~a [ France I Ireland _[ 
8460.78 
036 SWITZERLAND 1 7 9 37 ! tl~~b~~y ~ ~ 1}g 1~ 
404 CANADA 6 1 
732 JAPAN 4 1 70 356 
1000 W 0 R L D !~ 1 1828 18 2181 
1010 INTRA-EC 6~ 1362 10 1428 
18~~ ~U~Hc ~325 ~~ 9 ~~~ 
18~6 BrA~~UNTR. ~ 1~ ~ 20~ 
































8461 TAP~1_COCKS, VALVES AND SIMILAR ~PUANCE~,_FOR PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE REDu.;ING VAL YES AND THERMOSTA ~CALLY COn 1 ROLLED VAL YES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORCl NES SIMIL. POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































8461.11 VAL YES FOR THE CONTROL OF HY RAUUC POWER TRANSMISSION 
VAL YES POUR TRANSMISSIONS HY RAULIQUES 
001 FRANCE 614 90 
~ 2~'raEk~~2gs ~ag 15 
004 FR GERMANY 4756 767 
005 ITALY 1076 24 
006 UTD. KINGDOM ~ 50 
gg~ ~~K 8~~ 46 
011 n 2 
~g ~~~~tJ 12~ :i 
032 FINLAND 37 1 
036 SWITZERLAND 674 3 
038 AUSTRIA 237 3 
058 GERMAN DEM.R 88 
062 CZECHOSLOVAK 42 
= ~~~GARY 213f 104:i 
404 CANADA 12 2 
732 JAPAN 74 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































8461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF F
1
NEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 398 24 10 
002 BELG.-LUXBG. 428 
003 NETHERLANDS 118 
004 FR GERMANY 547 
005 ITALY 463 
006 UTD. KINGDOM 323 
030 SWEDEN 144 
036 SWITZERLAND 152 
038 AUSTRIA n 
064 HUNGARY 29 
400 USA 273 
508 BRAZIL 3 
732 JAPAN 50 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3145 162 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 







AND INNER TUBES 
VAL YES POUR PNEUMA TIQUES ET CHAMBRES A AIR 
001 FRANCE 307 3 
004 FR GERMANY 255 20 
005 ITALY 213 1 
400 USA 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U6.6a l Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
8460.78 
036 SUISSE 3229 634 1267 135 8 113 72 485 125 4 386 038 AUTRICHE 2040 18 1418 9 64 4 223 57 247 064 HONGRIE 1640 82 1558 
14 400 ETATS-UNIS 6555 924 
7 
522 83 39i 1159 1688 2ti 28 1726 404 CANADA 806 
733 
62 9 281 8 416 3 20 732 JAPON 6136 3600 1 1199 154 33 416 
1000 M 0 N DE 108164 15073 306 27272 2024 2051 20918 3272 13830 7822 458 15138 1010 INTRA-CE 84350 12638 71 18489 1820 1788 18303 1872 9824 7474 388 11589 1011 EXTRA-CE 23815 2437 235 8783 204 284 2615 1300 4007 348 72 3550 1020 CLASSE 1 20799 2347 187 7067 158 178 2239 1290 3566 218 67 3482 1021 A E L E 7062 682 179 2864 143 86 367 123 1141 198 4 1275 1030 CLASSE 2 1240 10 48 148 46 86 376 10 313 131 5 67 1040 CLASSE 3 1IT6 82 1587 127 
8461 lfoMt?&~~L~k"'~DA§>E~:b~~~~t:~iWR~'llfoE~Af$~~ER SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, INCLUDING PRESSURE 
ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR· ODER SCHLAUCHLErruNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS, WANNEN ODER AEHNL.BEHAELTER 
8461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DRUCKMINDERVENTILE 
001 FRANCE 9992 485 1193 4139 23 425 
1034 
97 1181 237 817 1395 002 BELG.·LUXBG. 2364 
36i 
37 386 1 6 124 44 389 81 262 003 PAYS-BAS 2344 704 461 4 122 109 77 145 3846 82 279 004 RF ALLEMAGNE 22252 1290 7244 
1118 
95 1929 2289 154 917 1130 3364 005 ITALIE 9106 343 669 61 3099 2262 20 
3sB 
204 877 453 006 ROYAUME..lJNI 10460 55 3132 2839 19 204 941 1286 905 723 




10 228 14 008 DANEMARK 13135 142 
32 










121 67 036 SUISSE 5910 167 1908 1586 59 54 213 632 038 AUTRICHE 1346 154 333 501 1 15 80 11 71 68 33 79 064 HONGRIE 695 540 1909 692 8 734 791 2521 3 . 3224 588 8019 400 ETATS-UNIS 23158 4734 110 732 JAPON 1221 8 89 521 294 19 19 5 132 60 74 
1000 M 0 N DE 111385 3822 20427 22001 224 7200 10540 4845 6004 11072 ma 19872 
1010 INTRA-CE 72301 2713 13441 13479 208 5917 8962 2087 4934 8765 4619 9198 
1011 EXTRA-CE 38594 909 6988 8523 18 1282 15n 2IT8 582 4307 1159 10475 1020 CLASSE 1 37359 902 6849 IT42 13 1254 1550 2IT2 536 4246 1158 10337 
1021 A E L E 12316 351 4791 2406 5 226 647 81 382 876 529 2022 
1040 CLASSE 3 880 7 44 757 1 5 58 8 
8461.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
VENTILE FUER HYDRAUUSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 11657 1001 472 8047 153 274 
982 
411 587 79 633 002 BELG.·LUXBG. 5437 
497 
3 1104 10 32 438 138 
28 
2730 003 PAYS-BAS 2581 161 705 97 3 465 
sO 140 8247 445 004 RF ALLEMAGNE 79487 8253 4970 
5642 
318 1298 18858 25577 176 11742 
005 ITALIE 19304 396 1477 701 173 4689 1 
1520 
997 179 5049 006 ROYAUME..lJNI 35873 555 1454 24917 17 375 4287 210 2279 59 
223 007 lALANDE 2020 
595 
1IT8 2ti 1207 16 3 116 i 008 DANEMARK 11668 
61 
3808 1215 3410 1296 
011 ES E 861 14 158 
19 







030 12767 59 2651 7226 305 1169 446 687 032 DE 693 12 286 116 
70 
4 47 66 106 2 54 036 SUISSE 17301 126 625 13872 36 1500 374 462 7 229 
038 AUTRICHE 2077 75 58 1300 18 
137 
95 7 493 2 31 058 RD.ALLEMANDE 788 4 21 
627 
1 141 484 
7 062 TCHECOSLOVAQ 638 1 3 
064 HONGRIE 1491 
10319 
102 1388 1 609 2482 8 404 7633 13 6922 400 ETATS-UNIS 42608 403 13657 158 
404 CANADA 538 46 5 33 1 64 8 1 420 2 24 732 JAPON 1458 32 22 630 80 390 61 177 
1000 M 0 N DE 251243 21996 13121 85715 18IT 4599 37028 285 33255 22426 603 30538 
1010 INTRA-CE 168810 11310 8599 48164 1315 3381 31031 262 31535 12434 545 22254 
1011 EXTRA-CE 82378 10685 4522 39550 362 1237 5998 23 1870 8992 58 8284 
1020 CLASSE 1 78489 10672 4388 36998 347 1037 5715 23 1126 9981 55 8169 
1021 A E L E 33845 274 3940 22588 107 364 2831 14 609 1841 41 1036 
1030 CLASSE 2 671 9 10 392 5 53 103 17 31 2 49 
1040 CLASSE 3 3219 4 124 2162 11 147 178 527 66 
8461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER TRANSMISSION 
VENTILE FUER PNEUMATISCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 9427 509 259 4566 748 1337 
97 
738 791 95 384 
002 BELG.·LUXBG. 4235 446 10 3943 19 4 136 40 70 1 51 003 PAYS-BAS 3831 19 1752 73 64 550 287 
5270 
12 492 
004 RF ALLEMAGNE 21385 2134 1758 
921 
371 2059 3244 123 1666 852 3910 
005 ITALIE 6265 161 486 1381 1m 1098 93 7sB 87 189 165 006 ROYAUME-UNI 9215 1083 237 3320 82 1064 1003 1443 122 
95 030 SUEDE 4673 10 676 1727 9 245 383 3 995 476 54 
036 SUISSE 10138 158 64 6646 19 1237 670 303 938 6 97 
038 AUTRICHE 882 10 4 706 31 4 15 1 70 1 40 







768 21 1214 400 ETATS·UNIS 10727 80 5657 586 1758 283 
508 BRESIL 776 
1 4 
776 
12 17 30 32 s2 1 48 732 JAPON 1288 1091 
958 NON DETERMIN 1081 2 1079 
1000 M 0 N DE 88275 4913 3612 32513 2829 8397 6978 363 6253 10165 1393 6859 
1010 INTRA-CE 54907 4400 2769 14632 2726 6318 6021 352 3499 m4 1305 5111 
1011 EXTRA-CE 30287 511 843 17881 102 2079 2957 11 1675 2391 88 1749 
1020 CLASSE 1 28438 511 835 16361 95 2070 2920 11 1655 2388 88 1504 
1021 A E L E 15898 180 751 9100 59 1486 1133 3 1340 1546 65 235 
1030 CLASSE 2 1197 4 934 
7 9 15 20 3 244 1040 CLASSE 3 652 4 586 23 
8461.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES 
VENTILE FUER REIFEN ODER LUFTSCHLAEUCHE 




39 1753 316 258 
005 ITALIE 2838 20 59 108 94 1167 
2 
105 83 781 
400 ETATS-UNIS 515 2 3 20 7 3 216 67 1 194 
1000 M 0 N DE 12688 599 327 1187 266 1062 2918 30 748 2453 824 2476 
1010 INTRA-CE 11037 544 2IT 1145 183 1041 1981 15 704 2368 574 2225 
1011 EXTRA-CE 1650 54 50 42 83 21 958 15 42 85 50 252 
1020 CLASSE 1 1561 54 50 39 76 21 908 15 42 80 50 226 
1021 A E L E 962 52 47 18 69 18 650 15 10 13 49 21 
8461.31 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDm, WATER CISTERNS, BATHS AND SIMILAR FIXTURES 
SANITAERARMATUREN 
001 FRANCE 20837 1693 600 14734 91 624 450 91 483 447 89 1985 002 BELG.-LUXBG. 1385 
1285 
1 698 
s5 2 15 5 177 13 24 003 PAYS-BAS 4983 109 2307 19 793 11 6 398 
J 241 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 J Belg.-Lux. 1 Danmarl< 1 Deutschland 1 'EUd&a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8461.31 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8461.35 PROCESS CONTROL VAL YES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8461.41 SAFETY AND REUEF VALVES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































8461.47 CHECK VALVES OTHER THA THOSE FALLING WITHIN 8461.111-47 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
242 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France 1 Ireland J ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8461.31 
004 RF ALLEMAGNE 166217 19231 8458 20445 5751 6224 58306 89 33859 19635 338 14326 005 ITALIE B2n6 1eo1 1595 6182 4652 15509 1594 2341 1120 27537 006 ROYAUME..UNI 6738 307 245 1313 8 14 1562 2627 14 638 10 008 DANEMARK 11681 952 4340 388 4n 470 19 209 1410 87 3329 010 PORTUGAL 2072 2 
eO 114 4 48 3595 75 380 1530 011 ESPAGNE 5719 93 492 
117 
17 278 1085 030 SUEDE 5644 70 3296 1239 1 415 96 125 285 032 FINLANDE 4322 17 651 2580 
14 i 137 eO 432 211 294 036 SUISSE 18669 90 218 7098 3762 17 1637 8 5744 038 AUTRICHE 8539 10 48 7857 15 17 367 118 69 40 048 YOUGOSLAVIE 3250 3249 1 064 HONGRIE 1849 1847 2 
1688 066 ROUMANIE 1n4 28 389 
86 
8 253 69 94 400 ETAT5-UNIS 2882 1111 192 42 2 694 728 COREE DU SUD 1116 1116 
1000 M 0 N DE 351651 25606 15813 70889 12575 12522 85491 4897 35451 27209 1950 59448 1010 INTRA.CE 302534 25368 11089 44443 12488 12083 80687 4521 34577 25044 1934 50302 1011 EXTRA.CE 49078 240 4725 26448 88 412 4792 178 874 2165 15 9145 1020 CLASSE 1 43665 221 4854 23155 60 388 4754 176 874 2096 15 7272 1021 A E L E 37337 186 4264 18n7 30 135 4884 eo 663 2053 13 6452 1030 CLASSE 2 1718 
19 
60 1348 2 19 35 69 185 1040 CLASSE 3 3692 11 1943 23 5 3 1688 
8461.33 CENTRAL HEATING RADIATOR VALVES 
ARMATUREN FUER HEIZKOERPER YON ZENTRALHEIZUNGEN 
001 FRANCE 4840 1519 35 822 5 930 
23 
1 10 942 2 374 002 BELG.-LUXBG. 789 44 74 eo 10 100 675 1 003 PAY5-BAS 501 148 38 1 
48 195 3876 
6 004 RF ALLEMAGNE 11797 1913 2482 
8879 
69 96 1392 
31 
1724 005 ITALIE 12826 43 
11 
694 2110 321 329 148 273 006 ROYAUME..UNI 835 16 692 9 82 22 3 
1osB 007 IRLANDE 1088 
587 25352 5839 71 27 4449 006 DANEMARK 36470 145 009 GRECE 540 34 448 36 i 22 21 24 011 ESPAGNE 629 
102 211 
766 64 75 19 030 SUEDE 2366 1389 15 
5 
359 9 142 036 SUISSE 2094 12 62 1344 8 94 8 299 262 038 AUTRICHE 3831 11 1153 595 6 260 3 1639 164 048 YOUGOSLAVIE 954 64 890 
9 i 2 1osB 400 ETAT5-UNIS 1118 
2 
18 
732 JAPON 1478 1475 1 
1000 M 0 N DE 82523 4290 4126 42981 913 3329 8041 558 239 12488 85 5473 1010 INTRA.CE 70313 4157 2602 37184 825 3328 7611 532 232 10132 57 3653 1011 EXTRA.CE 12210 133 1524 5797 88 1 430 26 8 2358 28 1819 1020 CLASSE 1 12207 132 1524 5795 88 1 430 26 8 2356 28 1819 1021 A E L E 6447 132 1458 3337 78 428 26 8 2356 28 596 
8461.35 PROCESS CONTROL VALVES 
REGELVENTILE 
001 FRANCE 27814 2827 248 7648 28 1482 
1484 
60 2487 6009 566 6499 002 BELG.-LUXBG. 8529 
1221 
34 4707 8 70 27 83 922 123 1071 003 PAY5-BAS 36099 439 8344 16 357 2506 8 538 
25554 
97 22573 004 RF ALLEMAGNE 56690 3090 1055 
12659 
249 3132 12724 240 2149 1849 6648 005 ITALIE 20027 256 33 194 1892 2936 10 
2027 
907 474 666 006 ROYAUME-UNI 17060 2656 667 2507 57 407 2273 439 5567 460 206 006 DANEMARK 8558 36 1634 5 197 21n 19 422 1865 1397 011 ESPAGNE 2508 4 96 233 4 32 948 12 224 489 614 028 NORVEGE 1522 13 61 40 
16 91 
1251 4 25 030 SUEDE 7911 28 93 2717 796 2584 1108 364 114 032 FINLANDE 6221 48 3 2286 
7 
424 1385 7 565 1020 445 40 036 SUISSE 12750 321 179 5585 736 3490 11 297 1234 740 150 038 AUTRICHE 2654 41 112 1698 47 2 69 2 222 112 349 048 YOUGOSLAVIE 997 586 560 272 137 1 1 056 U.R.S.S. 560 




12 5 5 54 31 732 JAPON 2687 2096 118 94 169 
1000 M 0 N DE 255293 11535 3130 73318 1215 11183 38649 1183 11788 52173 7402 43719 1010 INTRA.CE 1n529 10101 2478 37845 583 7555 25668 803 7697 41052 5436 38333 1011 EXTRA.CE mso 1434 653 35471 651 3628 12981 379 4083 11121 1965 5384 
1020 CLASSE 1 72235 1401 852 31310 86 3404 12800 379 3985 11066 1946 5206 1021 A E L E 31104 448 483 12392 55 1990 7568 34 954 4835 1664 681 
1030 CLASSE 2 3875 32 1 3152 1 224 1n 35 54 20 179 
1040 CLASSE 3 1642 1 1009 564 5 62 1 
8461.41 SAFETY AND REUEF Y ALVES 
SICHERHEITSVENTILE 
001 FRANCE 10752 1959 394 5064 22 312 
212 
91 302 1973 130 505 
002 BELG.-LUXBG. 12n 
2615 
11 122 8 9 1 32 n2 86 24 003 PAY5-BAS 11793 247 5904 2 38 1545 25 271 
9204 
84 1062 004 RF ALLEMAGNE 28897 4313 3899 
1626 
315 1140 3534 90 1714 400 4288 005 ITALIE 7053 594 303 9 478 1036 338 
n4 1501 197 
971 




136 126 31 20 248 29 030 SUEDE 3842 1297 350 33 174 31 16 682 117 473 032 FINLANDE 958 8 40 17 1 9 9 1 16 19 78 760 
036 SUISSE 3674 335 93 1841 51 28 813 3 22 143 197 148 038 AUTRICHE 1981 1369 113 347 
25 
1 69 5 36 12 5 24 
400 ETAT$-UNIS 13681 1167 191 2038 454 880 58 2508 2405 285 3670 
732 JAPON 742 1 63 216 19 79 29 14 200 5 116 
1000 M 0 N DE 100408 15209 7897 19469 449 2858 9985 1331 5758 22334 1927 13193 
1010 INTRA.CE 73666 10914 8834 13911 362 2294 7808 1202 3121 18780 1233 7407 
1011 EXTRA.CE 28743 4295 1283 5558 87 565 2175 129 2635 3555 694 5787 
1020 CLASSE 1 25822 4194 1257 4953 78 564 2069 129 2629 3549 694 5706 
1021 A E L E 11052 3025 940 2597 52 n 1097 41 107 918 404 1794 
1030 CLASSE 2 730 101 7 515 21 6 eo 
8461.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FALLING WITIIIN"8461.1Q.47 
RUECKFLUSSVERHINDERER, NICHT IN 8461.10 BIS 41 ENTHALTEN 










004 RF ALLEMAGNE 13924 4438 966 
92 
861 1824 254 331 206 2899 
005 ITALIE 2489 15 101 
9 
473 1555 53 
313 
77 33 70 
006 ROYAUME..UNI 2232 228 50 161 122 738 286 240 85 
3 006 DANEMARK 1054 28 606 119 213 10 32 38 5 
011 ESPAGNE 759 1 
91 
6 
1 43 369 3 23 159 59 139 030 SUEDE 823 3 117 178 1 11 55 22 301 
036 SUISSE 3564 34 73 433 82 263 5 31 21 9 2613 
038 AUTRICHE 1884 2 41 1739 
4 
24 11 1 
71 
5 6 55 
400 ETAT$-UNIS 3588 33 78 654 72 452 56 224 11 1933 
732 JAPON 1459 407 6 167 7 174 285 92 321 
1000 M 0 N DE 39258 8428 1883 8248 44 2142 6442 1045 1091 4241 669 9223 
1010 INTRA.CE 26254 5888 1369 2534 28 1885 5042 656 793 3697 818 3748 
1011 EXTRA.CE 13000 542 314 3715 18 255 1401 389 298 544 52 5474 
1020 CLASSE 1 12158 484 301 3458 6 234 1100 389 298 454 47 5387 
J 243 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg mpor t 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexej EUR 12 l Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "Ellci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8461A7 
1021 EFTA COUNTR. ~~ 3 9 165 t!i 6 14 17 6 1 132 1040 CLASS 3 10 68 10 273 77 
8461.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 
ROBINm ET VANNES A PASSAGE Dl~ ECT, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE ~~~ 187 3 1558 2 66 62 234 216 48 368 002 BELG.-LUXBG. 814 3 58 1 IS 2 17 294 2 84 003 NETHERLANDS 1636 296 408 3 60 8 
119:i 
5 22 










036 SWITZERLAND 78 5 2 70 5:i 110 7 43 1 8 038 AUSTRIA 1~ 1 176 287 5 172 295 3 2 15 048 YUGOSLAVIA 105 
2:i 
127 412 24 
058 GERMAN DEM.R ~m 744 247 2081 2056 636 060 POLAND 166 163 1102 112 IS :i 062 CZECHOSLOVAK 4:i 127 1231 271 2 479 4 2641 176 400 USA 95 597 13 192 3 95 
732 JAPAN ~ 28 47 ti 47 13 11 83 100 736 TAIWAN 30 817 
1000 WORLD fH! 1385 2102 5983 773 438 7609 321 7262 3727 217 2811 1010 INTRA-EC 1302 771 3400 131 315 3678 308 589 2329 194 1538 1011 EXTRA-EC 83 1332 2584 842 121 3928 13 6673 1398 24 1273 
1020 CLASS 1 1~ 80 456 925 8 74 1110 13 792 472 9 371 1021 EFTA COUNTR. 7 455 668 8 72 347 10 352 173 6 106 
1030 CLASS 2 102 3 5 2 13 47 83 49 1 IS 899 1040 CLASS 3 1 654 871 1656 620 2732 5832 925 3 
8461.59 GATE VAL YES OTHER THAN OF IRO OR STEEL 
ROBINETS ET VANNES A PASSAGE I RECT, EN AUTRES MATlERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 217 17 64 
14 
25 5 11 95 
002 BELG.-LUXBG. 69 
2s 
2 18 35 i s 003 NETHERLANDS 56 
t4 




1792 90 51 
005 ITALY 318 20 14 20 48 719 
28 
27 127 101 
006 UTD. KINGDOM 255 4 1 1 1 10 135 71 4 
8 008 DENMARK 82 
4 
15 1 13 16 14 6 9 
011 SP 116 
129 7 
50 1 36 23 
030S EN 171 10 4 1 20 
032 Fl D 89 i 61 t:i i 9 21 2 7 2 036S ERLAND 56 1 26 1 
058 GERMAN DEM.R 976 
2 i i 27 4 976 8 i 28 400 USA 103 i i 31 732 JAPAN 29 10 1 12 4 
1000 W 0 R L D 6125 148 228 366 23 53 861 202 3157 259 291 417 
1010 INTRA-EC 4306 143 29 321 23 52 880 175 1878 235 280 289 
1011 EXTRA-EC 1822 5 189 66 1 2 81 27 1278 24 11 128 
1020 CLASS 1 602 3 198 42 1 2 66 9 168 23 11 79 
1021 EFTA COUNTR. 377 1 197 42 1 30 5 55 3 9 34 
1030 CLASS 2 100 2 i 13 13 19 5 1 49 1040 CLASS 3 1121 11 1 1106 
8461.61 IRON OR STEEL GLOBE VAL YES 
ROBINm A SOUPAPES EN FONTE FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 47 
001 FRANCE 839 306 7 415 1 17 
26 
2 3 78 10 
002 BELG.-LUXBG. 273 





004 FR GERMANY 2111 302 292 
1358 
20 215 5 25 255 
005 ITALY 1833 89 18 27 42 81 
2i 2 
115 103 
006 UTD. KINGDOM 1057 108 29 304 1 1 2 589 
:i 008 DENMARK 369 2 333 
27 
1 13 17 
011 SPAIN 522 12 i 448 IS 29 8 028 NORWAY 94 42 i 36 6 030 SWEDEN 309 96 77 129 
032 FINLAND 171 54 98 i :i 6 19 036 SWITZERLAND 361 i 78 291 2 036 AUSTRIA 413 332 80 30 048 YUGOSLAVIA 434 1 403 
s2 284 058 GERMAN DEM.R 737 
139 40 401 060 POLAND 230 46 37 14 062 CZECHOSLOVAK 778 548 130 54 
064 HUNGARY 118 
118 11 
118 i i t:i 2 116 11 400 USA 459 166 
664 INDIA 16 16 
7 728 SOUTH KOREA 66 
2 
59 i 4 732 JAPAN 112 68 37 
1000 WORLD 12332 1183 682 6070 103 322 878 33 71 2413 4 472 
1010 INTRA·EC 7865 1063 385 3580 55 187 360 32 48 1754 4 397 
1011 EXTRA-EC 4468 120 287 2489 49 135 620 1 23 659 75 
1020 CLASS 1 2437 120 251 1537 1 82 48 1 23 306 68 1021 EFTA COUNTR. 1370 2 230 840 
7 
81 4 1 21 185 6 
1030 CLASS 2 158 46 137 52 4 2 8 1040 CLASS 3 1876 816 41 569 352 
8461.69 GLOBE VAL YES OTHER THAN OF R ON OR STEEL 
ROBINm A SOUPAPES EN AUT ~ MATlERES QUE FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8461.10 A 47 
001 FRANCE 1721 8 1 1672 i 10 2 28 002 BELG.-LUXBG. 56 66 i 45 2 :i 9 1 003 NETHERLANDS 200 114 
4 t:i 4 39s 
15 004 FR GERMANY 1822 215 92 
91s 
41 49 1010 005 ITALY 1090 7 6 14 19 49 
2s 14 
34 :i 43 006 UTD. KINGDOM 424 2 1 255 3 22 102 008 DENMARK 240 12 180 
:i 
5 3 36 :i 011 SPAIN 120 3 
4 
97 11 2 i 3 030 SWEDEN 168 4 45 1 20 126 12 036 SWITZERLAND 569 4 468 1 5 47 038 AUSTRIA 80 1 
7 
79 
:i :i 400 USA 336 1 283 28 12 732 JAPAN 96 60 2 34 
1000 W 0 R L D 7236 323 122 4483 18 38 128 36 113 811 6 1176 1010 INTRA-EC 5685 313 100 3285 18 35 115 34 88 591 5 1101 1011 EXTRA-EC 1552 10 22 1178 3 14 4 25 220 75 1020 CLASS 1 1433 7 21 1085 3 5 4 22 215 71 1021 EFTA COUNTR. 936 5 14 677 1 2 4 21 153 59 
8461.71 BALL AND PLUG VAL YES 
ROBINm A TOURNANT SPHER ~U E, CON!QUE OU CYLINDRIQUE 
001 FRANCE 1031 18 135 572 3 98 30 2 7 63 10 123 002 BELG.-LUXBG. 191 
181 
23 80 i 1 5 31 11 003 NETHERLANDS 607 12 125 48 11 2 7 268 004 FR GERMANY 2391 345 243 62 328 7 29 10sS :i 271 
244 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a l Espana I France I Ireland I Halla l Nede~and J Portugal I UK 
1461.47 
1021 A E L E 6594 44 207 2383 1 153 453 10 223 81 37 3002 1040 CLASSE 3 674 2 12 246 10 21 273 90 5 15 
1461.51 IRON OR STEEL GATE VAL YES 
SCHIEBER AUS EISEN DOER STAHL 
001 FRANCE 22106 1968 30 7893 34 371 
1126 
3 1214 2054 565 7974 002 BELG.-LUXBG. 5287 
2687 
55 1022 15 7 4 58 1458 51 1491 003 PAYs-BAS 5257 362 992 30 256 531 11 62 
7685 
82 244 004 RF ALLEMAGNE 26623 1647 1002 
889 
882 99 9595 102 2368 774 2669 005 ITALIE 12702 134 48 558 1504 7354 157 
1o4 
823 284 951 006 ROYAUME-UNI 8200 158 123 2022 29 46 3722 906 638 452 
7oS 008 DANEMARK 3522 1 
1276 3 277 3 76 1112 70 010 PORTUGAL 839 
3 
750 76 22 11 222 1 011 ESPAGNE 3673 165 96 2409 
166 
263 493 028 NORVEGE 601 4 26 202 
1 
50 5 13 1 134 030 SUEDE 2358 2 338 1227 159 18 52 270 84 207 032 FINLANDE 753 17 42 126 
26 
39 477 13 2 21 16 036 SUISSE 6967 97 70 2575 22 2514 
37 
453 558 93 559 038 AUTRICHE 5095 4 794 1360 50 495 626 1372 33 50 274 048 YOUGOSLAVIE 1003 237 
27 
196 514 56 058 RD.ALLEMANDE 3521 
425 218 
1325 1518 651 060 POLOGNE 1694 116 136 708 91 
16 3 062 TCHECOSLOVAQ 5659 
595 




2637 455 400 ETAT5-UNIS 9534 8 1058 16 4470 202 1343 171 1460 732 JAPON 3463 487 604 4:i 1 178 252 1293 7 641 736 T'AI-WAN 1764 1 198 104 1418 
1000 M 0 N DE 132717 7993 3525 24569 2085 3238 36338 1284 11971 18823 2983 19928 1010 INTRA-CE 88259 6761 1622 14939 1352 2284 25104 1207 3887 14045 2499 14559 1011 EXTRA-CE 44336 1233 1903 9630 733 954 11114 77 8082 4778 483 5369 1020 CLASSE 1 30343 1213 1278 7524 92 756 8772 77 3045 3568 444 3574 1021 A E L E 15774 123 1270 5490 76 557 3827 60 2055 877 249 1190 1030 CLASSE 2 2704 19 38 68 83 198 346 144 12 4 1792 1040 CLASSE 3 11287 587 2037 558 1995 4893 1198 16 3 
1461.59 GATE VAL YES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
SCHIEBER AUS ANDEREN STOFFEN AlS EISEN DOER STAHl 
001 FRANCE 2996 188 14 236 1 3 
2a0 
3 693 166 281 1411 002 BELG.-LUXBG. 1428 
182 
1 83 1 3 7 272 787 10 4 003 PAY5-BAS 691 9 274 1 5 42 3 19 
837 
47 109 004 RF ALLEMAGNE 10573 894 230 
1065 
38 17 895 12 6095 1044 511 005 ITALIE 8970 159 108 125 280 5312 106 
513 
252 887 676 006 ROYAUME-UNI 3212 44 15 28 10 10 236 878 1301 177 
113 008 DANEMARK 847 4 68 3 1 150 42 200 20 246 011 ESPAGNE 948 76 
1712 ri 5 387 3 16 2 362 107 030 SUEDE 2181 
2 
169 85 23 105 032 FINLANDE 996 689 1 
2 24 645 4 257 1 40 6 036 SUISSE 2020 47 18 499 494 112 48 127 058 RD.ALLEMANDE 738 
54 
2 
23 1 7 666 116 735 929 1 667 400 ETATS-UNIS 3550 50 985 52 732 JAPON 638 1 7 19 246 22 237 5 101 
1000 M 0 N DE 41465 1663 2879 2714 187 384 9321 1215 10849 4658 3239 4558 1010 INTRA-CE 29715 1546 376 1754 178 327 7290 1052 7807 3363 3054 2968 1011 EXTRA-CE 11737 118 2503 960 9 58 2031 184 2829 1294 185 1590 1020 CLASSE 1 10124 107 2499 817 9 56 1877 143 1940 1290 182 1204 1021 A E L E 5777 51 2448 789 2 31 962 27 900 124 118 325 1030 CLASSE 2 661 9 3 72 153 20 24 4 2 386 1040 CLASSE 3 951 71 1 866 1 
1461.61 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
VENTILE AUS EISEN DOER STAHL, NICHT IN 1461.10 DIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 8331 2006 102 4541 40 235 
144 
15 77 1109 2 204 002 BELG.-LUXBG. 1516 
1488 
2 1100 3 15 3:i 1 241 1 9 003 PAY5-BAS 10650 511 8327 32 1 55 65 
9227 
9 131 004 RF ALLEMAGNE 26922 3747 2523 
11658 




910 006 ROYAUME-UNI 14347 667 934 7502 9 10 39 4988 
31 008 DANEMARK 4362 37 3715 3 
154 
18 339 219 011 ESPAGNE 2680 54 
14 
2215 3 433 198 56 028 NORVEGE 1616 2 577 9 12 590 36 030 SUEDE 3575 6 1148 2101 
3 
263 032 FINLANDE 2003 2 834 983 
27 10 48 180 1 036 SUISSE 11914 29 440 10857 429 74 




110 553 058 RD.ALLEMANDE 1158 
435 53 553 060 POLOGNE 563 6:i 54 21 062 TCHECOSLOVAQ 1295 946 138 148 064 HONGRIE 1289 
991 796 
1289 
19 53 2o:i 4 45 s3:i 2 2o:i 400 ETATS-UNIS 13460 10311 664 INDE 694 687 7 9 728 COREE DU SUD 718 
15 
709 
23 1 a5 732 JAPON 2476 2069 283 
1000 M 0 N DE 135444 9652 7699 79559 826 1993 6008 468 2016 19735 59 7431 1010 INTRA-CE 84347 8602 4225 39290 699 1525 4816 450 1106 16958 58 6618 1011 EXTRA-CE 51095 1049 3474 40268 128 467 1190 18 910 2776 2 813 
1020 CLASSE 1 43963 1039 3408 34698 46 416 394 18 910 2031 2 801 1021 A E L E 25516 45 2456 20530 27 363 58 12 865 1114 46 
1030 CLASSE 2 2456 10 3 2336 20 1 51 23 12 1040 CLASSE 3 4675 64 3033 61 51 744 722 
1461.69 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
VENTILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN DOER STAHL, NICHT IN 1461.10 DIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13688 262 33 12721 4 
5 




1 186 004 RF ALLEMAGNE 18518 2184 2635 
6118 
895 18 634 21 6730 
005 ITALIE 7459 42 35 99 200 271 
100 141 
255 40 399 006 ROYAUME-UNI 6857 58 31 5464 67 188 717 1 
37 008 DANEMARK 5790 169 4820 
29 
113 92 559 




61 17 27 
030S 2071 8 1409 
3 
4 26 315 213 
036 16566 124 94 15630 1 15 155 174 370 
038A ICHE 934 7 2 917 436 100 7 1 4 230 400 ETAT5-UNIS 6019 42 135 4413 28 631 
732 JAPON 2622 12 1 2024 4 97 459 25 
1000 M 0 N DE 87979 3639 3354 58797 210 1041 1593 333 1575 8673 102 8662 
1010 INTRA-CE 57740 3397 2754 33207 207 592 1422 325 1232 6722 97 7785 
1011 EXTRA-CE 30240 242 600 25592 3 449 171 8 343 1951 4 877 
1020 CLASSE 1 29431 196 599 24984 3 442 122 8 316 1913 4 844 
1021 A E L E 20380 142 462 18165 3 6 19 8 192 796 587 
1461.71 BALL AND PLUG VALVES 
KUGEL-, KEGEL- UNO ZVLINDERHAEHNE 
001 FRANCE 22047 267 1327 16061 31 767 
387 
40 147 1315 134 1958 
002 BELG.-LUXBG. 3183 391 1362 4 4 15 137 597 7 279 
003 PAY5-BAS 6969 1779 107 1570 2 19 119 50 63 
1ssa0 
1 3259 
004 RF ALLEMAGNE 35989 5463 3208 649 393 4245 138 454 65 4814 
J 245 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
1461.71 
005 ITALY 44 342 1326 545 561 917 42 
3t 
1146 47 400 
006 UTD. KINGDOM 46 195 427 15 17 42 63 769 3 
79 006 DENMARK 1 
245 
333 1 4 i 72 3 011 SPAIN 2 349 
3 
45 434 104 
030 SWEDEN 1 159 22 1 27 7 









2 4 52 52li 400 USA 41 




29 40 n 
736 TAIWAN 105 10 75 2 16 28 50 
1000 WORLD 787 1513 3774 822 849 1484 125 114 3780 77 2052 
1010 INTRA·EC 638 1200 3223 811 780 1398 117 78 3583 66 1260 
1011 EXTRA·EC 151 313 551 11 68 90 8 38 197 11 793 
1020 CLASS 1 46 299 432 3 22 66 6 36 167 4 675 
1021 EFTA COUNTR. 4 292 135 2 14 64 5 3 64 4 46 
1030 CLASS 2 105 13 116 8 2 18 2 30 117 
1461.75 BUTIERFLY VALVES 
ROBINETS A PAPILLON 
001 FRANCE 25 5 795 34 
3 









004 FR GERMANY 97 55 
74 
12 267 8 120 5 83 









12 5 011 SPAIN 5 ,144 1 12 
028 NORWAY 3 31 7 2 4 
030 SWEDEN 14 10 t5 4 1 036 SWITZERLAND i i 151 9 8 2 400 USA 28 5 2 4 25 732 JAPAN 2 23 2 6 17 7 
1000 WORLD 359 219 1746 36 78 841 47 372 807 23 356 
1010 INTRA·EC 114 352 168 1431 30 78 828 41 345 715 22 306 
1011 EXTRA·EC 573 8 51 317 8 3 14 8 28 93 1 50 
1020 CLASS 1 446 6 51 246 6 3 12 6 26 41 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 259 4 50 170 1 2 16 9 7 
1461.81 DIAPHRAGM VALVES 
ROBINETS A MEMBRANE 
001 FRANCE 32 18 
12 
3 4 35 3 2 2 2 002 BELG.·LUXBG. 644 
72 
524 i 4 8 49 10 003 NETHERLANDS 95 3 9 
8 
1 1 48 2 6 004 FR GERMANY 166 13 13 
247 
9 61 6 8 
005 ITALY 363 15 3 5 11 19 
8 5 18 19 45 006 UTD. KINGDOM 600 120 150 22 1 104 1 170 
036 SWITZERLAND 23 2 10 5 2 5 4 42 400 USA 95 20 10 16 2 
624 ISRAEL 170 167 1 2 
1000 W 0 R L D 2312 432 189 850 17 156 123 9 38 310 24 184 
1010 INTRA·EC 1940 238 179 815 17 133 120 9 27 287 24 91 
1011 EXTRA·EC 372 194 10 38 24 3 10 22 73 
1020 CLASS 1 193 27 10 32 22 3 8 22 69 
1021 EFTA COUNTR. 64 7 10 20 6 2 3 8 8 
1030 CLASS 2 176 167 2 2 5 
1461.88 TAPS, COCKS, VAL YES AND SIMI R APPUANCES NOT WITHIN 1461.1~1 
ARTICLES DE ROBINETTERIE, NON 'REPR. SOUS 1461.10 A 11 
001 FRANCE 7062 600 59 1226 42 393 
67t 
8 2078 752 30 1674 
002 BELG.-LUXBG. 1915 368 9 210 2 36 3 262 461 2 257 003 NETHERLANDS 2129 114 468 8 61 178 10 538 
3187 
1 343 
004 FR GERMANY 16447 1456 827 
384t 
195 517 4515 46 2875 11 2816 
005 ITALY 27700 2064 102 1112 1750 7996 140 
939 
2854 81 7760 
006 UTD. KINGDOM 4738 211 104 346 15 262 1005 883 933 40 





s6 27 3 008 DENMARK 4285 561 138 212 462 253 2190 
010 PORTUGAL 1951 3 i 16 3 1331 76 4 4 22 12 499 011 SPAIN 3145 160 62 
3 
1514 346 153 868 
028 NORWAY 232 
ali 20 4 i 28 2 19 48 112 030 SWEDEN 1187 148 97 37 92 75 309 338 
032 FINLAND 535 42 166 32 1 8 153 2 26 59 5 48 036 SWITZERLAND 2200 78 20 710 4 23 567 14 376 180 223 
038 AUSTRIA 834 51 23 194 5 6 155 5 275 20 100 
048 YUGOSLAVIA 470 21 147 1 26 250 20 5 
064 HUNGARY 123 
347 35 72 16 205 27 87 7 379 1 400 USA 5480 354 16 852 613 2591 
404 CANADA 1120 15 1 2 1 6 76 3 31 117 868 
496 FR. GUIANA 2 i 2 2 2 i 9 508 BRAZIL 16 
10 14 
1 
624 ISRAEL 304 172 13 53 18 14 9 649 OMAN 3 
3 
1 54 2 706 SINGAPORE 56 
3 99 
1 
728 SOUTH KOREA 136 




732 JAPAN 606 22 189 74 27 242 
736 TAIWAN 79 5 13 6 2 14 26 13 
740 HONG KONG 64 
10 
1 5 i 16 42 600 AUSTRALIA 142 1 
1t 
1 128 958 NOT DETERMIN 119 19 89 
1000 W 0 R L D 83880 8307 1849 8533 1468 4849 18509 1272 9638 9897 185 21557 1010 INTRA·EC 69804 5472 1218 8770 1380 4494 18174 1151 7538 8618 178 16613 
1011 EXTRA·EC 14156 834 431 1763 106 336 2324 121 2011 1279 7 4944 
1020 CLASS 1 12871 655 426 1560 45 314 2145 •121 1741 1161 7 4696 1021 EFTA COUNTR. 4987 256 377 1036 12 76 995 23 no 614 8 820 1030 CLASS 2 834 177 1 31 17 18 128 153 119 190 
1031 ACP~) 45 
3 5 172 44 1 34 117 6 4 1040 CLA 3 457 4 53 59 
1462 BALL, ROLLER OR NEEDLE RO R BEARINGS 
ROULEMENTS DE TOUS GENRE 
1462.01 BALL BEARINGS WITH GREATE EXTERNAL DIAMmR MAX 30 Mill 
ROULEMENTS A BILLES, PLUS RAND DIAMETRE EXTERIEUR MAX. 30 Mill 
001 FRANCE 626 6 349 9 66 
2 
138 6 2 49 002 BELG.·LUXBG. 46 
42 14 
5 12 4 2 18 3 003 NETHERLANDS 81 12 2 35 7 8 1 3 004 FR GERMANY 2898 476 44 466 12 467 359 4t 10 1446 005 ITALY 932 14 1 3 217 52 1 125 1 52 006 UTD. KINGDOM 225 13 5 38 1 10 27 54 38 39 010 PORTUGAL 263 258 
2 
4 1 011 SPAIN 60 
6 
18 30 2 4 4 030S 928 5 i 3 2 375 536 036S 68 2 57 2 4 4 1 17 D56 152 60 
2 i 39 14 39 D56 DEM.R 160 
39 
156 060 POLAND 534 
2li 28 2 22 6 199 296 066 ROMANIA 279 81 28 92 
246 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMd&a J Espana J France .I Ireland I ltalia J Nederland 1 Porlugal I UK 
8461.71 
005 ITALIE 36151 286 2674 9667 3490 3542 5814 270 6211 308 3889 006 ROYAUME-UNI 17545 788 3380 3126 163 539 622 775 406 7702 50 008 DANEMARK 4218 9 
1524 
2783 i 10 60 1 8 842 so5 011 ESPAGNE 9995 19 2849 
136 
544 10 4172 37 839 030 SUEDE 2990 14 2080 437 4 14 5 147 3 150 032 FINLANDE 690 14 92 50 4 175 2 252 101 036 SUISSE 3432 37 446 1835 1 33 130 115 48 321 
122 
486 038 AUTRICHE 2767 6 1078 628 27 26 732 2 80 86 048 YOUGOSLAVIE 1271 268 71i 1269 1 37 5i 7 1 2 400 ETATS.UNIS 9193 1308 4 173 855 6410 732 JAPON 3541 432 67 729 10 65 70 5 331 no 8 1054 736 T"AI-WAN 2333 517 163 723 12 28 165 23 361 341 
1000 M 0 N DE 184698 9913 16918 44699 4437 5987 13170 1463 1770 40554 758 25031 1010 INTRA.CE 136585 8611 12729 37419 4339 5384 11954 1298 1209 37446 602 15594 1011 EXTRA.CE 28094 1302 4190 7280 99 580 1217 165 561 3108 154 9438 1020 CLASSE 1 24741 785 3979 6336 52 474 1002 132 561 2690 136 8594 1021 A E L E 10313 85 3778 2976 35 370 878 120 50 923 126 974 1030 CLASSE 2 3141 517 196 877 36 28 204 23 416 844 
8461.75 BUTTERFLY VALVES 
KLAPP EN 
001 FRANCE 5654 292 89 3097 7 576 
52 




10 22 24 446 1 30 003 PAYS.BAS 12643 729 3666 71 2996 1452 
5260 
51 1393 004 RF ALLEMAGNE 13395 1063 812 
474 
194 303 2478 95 1735 76 1379 005 ITALIE 2264 25 51 29 191 693 33 
35 
384 1 383 006 ROYAUME-UNI 2644 46 230 578 11 7 76 145 1487 27 




7 6 152 42 011 ESPAGNE 1097 39 680 6 83 028 NORVEGE 735 47 476 116 
3 4 i i 23 13 60 030 SUEDE 723 
12 
383 209 7 96 
13 
19 036 SUISSE 2420 11 2155 14 49 
146 7 
112 11 43 400 ETATS-UNIS 3181 9 25 851 9 78 107 290 4 1655 732 JAPON 933 17 21 197 35 93 26 73 368 6 97 
1000 M 0 N DE 48254 4014 2949 12858 327 1303 8791 471 4422 9058 331 5732 1010 INTRA.CE 39362 3922 1937 9059 251 1158 6524 362 4073 8021 308 3729 1011 EXTRA.CE 8890 92 1012 3799 75 144 287 89 348 1036 25 2003 1020 CLASSE 1 8535 91 1009 3636 62 144 242 89 348 944 25 1947 1021 A E L E 4125 66 959 2516 18 66 3 1 166 190 15 125 
8461.81 DIAPHRAGM VALVES 
MEMBRANARMATUREN 
001 FRANCE 530 252 
79 




43 39 004 RF ALLEMAGNE 2428 333 140 
4136 
196 193 456 146 1 179 005 ITALIE 5183 93 26 42 94 135 3 
102 





·22i 400 ETATS.UNIS 1376 360 44 64 126 1 163 378 624 ISRAEL 710 666 3 9 31 1 
1000 M 0 N DE 23784 2927 1481 10493 329 1340 1028 148 783 3310 218 1731 1010 INTRA.CE 19665 1837 1202 9953 321 1036 966 134 523 2446 216 1031 1011 EXTRA.CE 4119 1090 279 540 8 304 62 12 260 884 700 1020 CLASSE 1 3319 424 276 474 5 295 61 12 222 661 667 1021 A E L E 1342 57 225 380 159 39 50 240 192 1030 CLASSE 2 728 666 1 3 9 1 31 4 13 
8461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIN 8461.10-11 
ARMATUREN, NICHT IN 8461.10 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 91076 13140 993 12621 752 5074 
10542 
321 26372 9415 388 22000 002 BELG.-LUXBG. 30567 
5678 
148 2958 58 304 109 5247 6832 60 4309 003 PAYS.BAS 36744 1094 4487 264 1434 3174 239 13295 
39677 
22 6657 004 RF ALLEMAGNE 243360 22290 10805 
2961i 
3315 13794 69180 1566 55279 356 27098 005 ITALIE 220978 16796 807 7994 9170 66866 749 
16606 
21670 983 66312 006 ROYAUME-UNI 77893 4904 2206 6531 269 4796 16708 11526 13592 535 




1587 326 56 3665 276 166 1308 011 ESPAGNE 24624 1230 750 65 10615 1027 7041 028 NORVEGE 2966 33 194 50 1 190 5 357 519 
20 
1552 030 SUEDE 18825 1919 1844 440 38 820 2435 64 1944 3834 5467 032 FINLANDE 8371 872 1487 243 26 121 3224 45 395 669 5 1084 036 SUISSE 55188 2599 627 16071 117 1276 14881 547 8691 4103 92 6184 036 AUTRICHE 10149 459 408 2349 166 67 1448 26 2829 501 12 1884 048 YOUGOSLAVIE 1348 17 i 394 6 2 46 387 . 388 110 064 HONGRIE 627 1 390 67 93 61 12 
400 ETATS.UNIS 159873 8604 896 6693 265 9413 29100 1627 22014 12266 49 66546 
404 CANADA 18971 267 18 51 16 123 2562 40 373 1532 13989 
496 GUYANE FR. 636 
17 i 74 2 636 47 5 i 41i 508 BRESIL 591 
52 





706 SINGAPOUR 584 
17 
27 119 
728 COREE DU SUD 1039 
352 99 9i 660 9 1oB 809 28 22 176 732 JAPON 13609 543 5915 1859 313 3627 
736 T'AI-WAN 631 45 5 50 32 8 120 1 6 181 183 
740 HONG-KONG 511 
17 64 1 1 6 35 27 125 343 800 AUSTRALIE 1933 1 21 3 7 1793 956 NON DETERMIN 2575 11 133 162 2269 
1000 M 0 N DE 1096474 88031 21783 85081 13917 52875 244841 17625 172519 120445 2735 266622 
1010 INTRA.CE 789004 71538 16094 67183 12828 39783 182310 15149 129414 94993 2531 157171 
1011 EXTRA.CE 304895 18483 5689 27899 1089 12949 82369 2475 40835 25452 204 109451 
1020 CLASSE 1 292010 15340 5640 27036 727 12626 59900 2464 38995 24416 201 104665 
1021 A E L E 95508 5882 4561 19153 348 2349 22177 667 14215 9834 130 16172 
1030 CLASSE 2 11098 1120 28 255 100 295 2224 5 1566 1026 2 4475 
1031 ACP~66~ 733 5 20 6 262 12 431 5 3 30 i 246 1040 CLA S 3 1785 23 607 28 245 273 10 311 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
WAELZLAGER ALLER ART 
8462.01 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER MAX 30 MM 
KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER MAX. 30 MM 
001 FRANCE 18041 283 14 9702 107 792 35 1 6146 279 44 673 002 BELG.-LUXBG. 861 
607 
8 178 205 53 7 61 197 1 116 
003 PAYS.BAS 2575 105 543 23 3 1041 60 29 1556 6 218 004 RF ALLEMAGNE 35194 3480 798 
19953 
175 870 9302 4637 322 13994 
005 ITALIE 27907 610 23 44 1852 2786 12 
570 
1676 30 919 
006 ROYAUME-UNI 4790 92 88 1194 17 284 1134 640 759 12 
010 PORTUGAL 5008 
2 




280 2li 24 030 SUEDE 7100 
173 
100 97 1 3190 1 3594 
036 SUISSE 11098 98 6353 127 1897 1 307 379 21 1742 




11 287 66 8 60 
056 RD.ALLEMANDE 971 264 20 908 980 19 1 060 POLOGNE 2953 
113 139 39 374 37 339 i 1709 066 ROUMANIE 2162 639 481 
J 247 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 1 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Iu\a&a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal _I UK 
8462.01 
400 USA !2!! 9 4 121 8 13 10 7 11 43 404 CANADA 6 5 ; 28 1 680 THAILAND 55 19 ; 7 706 SINGAPORE ~ 27 91 6 72 4 37 720 CHINA 6 91 6 24 8 ; ; 17 37 732 JAPAN 71 6 212 116 5 177 
1000 W 0 R L D 8 59 614 115 2094 64 380 971 82 897 698 30 2914 
1010 INTRA·EC 545 550 65 1151 41 336 587 64 538 236 18 1559 
1011 EXTRA·EC ~~ 64 50 944 23 44 364 18 353 483 11 1355 1020 CLASS 1 16 22 419 8 39 136 12 17 404 6 781 1021 EFTA COUNTR. 1 7 1 9 78 2 7 7 9 377 557 




1 16 6 138 4 6 78 1040 CLASS 3 75 386 4 233 199 55 496 
8462.09 BALL BEARINGS WITH GREATEST EX rERNAL DIAMmR >30 MM 
ROULEMENTS A BILLES, PLUS GRAN DIAMETRE EXTERIEUR > 30 MM 
001 FRANCE 077 353 37 4103 54 819 
67 ; 2723 475 111 402 002 BELG.·LUXBG. 792 
256 
9 133 252 3 170 88 2 67 
003 NETHERLANDS 709 89 140 27 4 62 2 76 
1263 
1 52 
004 FR GERMANY 2254 1461 779 
4035 
249 1326 3026 9 10417 189 2535 
005 ITALY 908 442 62 45 506 1473 4 
1965 
369 46 926 
006 UTD. KINGDOM 517 236 101 895 19 749 1016 178 261 97 ; 010 PORTUGAL 544 
5 




548 1040 30 80 
030 EN If~~ 443 1863 5 805 ; 1097 426 31 274 036 LAND 20 10 1031 19 76 223 5 7 22 
038 u 171 14 32 829 16 237 404 1 1462 55 51 70 
048 YUGOSLAVIA 714 18 
.488 12 22 8 654 66 14 125 056 SOVIET UNION 312 131 82 194 933 279 




18 41 126 2 2 3 54 
060 POLAND 867 10 5 114 136 
7 
199 19 1 
062 CZECHOSLOVAK 941 7 24 232 12 257 98 101 
24 
11 192 
064 HUNGARY 951 
15 
15 653 16 33 125 2 6 7 70 
066 ROMANIA 424 104 693 68 293 145 790 8 308 
068 BULGARIA 139 2 26 117 14 19 1 9 153 69 3 173 400 USA 1893 257 935 38 216 






5 ; 37 720 CHINA 641 21 411 60 136 6 81 
728 SOUTH KOREA 281 
2sB 
3 65 
1o5 soB 6 ,; 171 604 59 36 732 JAPAN 8537 104 4149 1497 10 1132 
736 TAIWAN 128 3 61 1 21 2 
1329 
19 21 
958 NOT DETERMIN 1332 3 
1000 W 0 R L D 0207 3832 2287 21864 969 5292 11107 227 22689 4580 671 6689 
1010 INTRA·EC 7858 2754 1077 9649 663 3413 6221 195 16666 2494 457 4069 
1011 EXTRA·EC 1018 1075 1210 12016 308 1878 4886 33 4694 2086 214 2620 
1020 CLASS 1 1747 999 912 8912 153 1093 3011 22 3599 1170 150 1726 
1021 EFTA COUNTR. 0429 478 765 3723 21 423 1288 2 2782 489 89 369 
1030 CLASS 2 544 15 3 143 1 1 27 2 262 27 6:i 63 1040 CLASS 3 8728 62 295 2961 153 785 1649 9 833 888 830 
8462.13 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 1438 13 1 211 121 
2 
351 2 15 724 










004 FR GERMANY 2576 111 31 
6 
166 461 ; 1078 645 005 ITALY 24 ; 1 1 1 2 12 1 1 006 UTD. KINGDOM 1001 885 11 96 4 1 1 ; 036 SWITZERLAND 60 9 35 5 6 
2 
4 
3 400 USA 386 5 151 8 75 ; 142 732 JAPAN 242 4 18 96 4 1 106 12 
1000 W 0 R L D 5934 148 38 1410 7 414 652 9 1447 217 28 1568 
1010 INTRA·EC 5144 129 35 1148 4 301 565 5 1439 107 26 1385 
1011 EXTRA·EC 793 20 2 283 3 113 87 3 9 109 2 182 
1020 CLASS 1 745 17 2 236 109 85 3 8 109 1 175 
1021 EFTA COUNTR. 89 9 1 37 5 7 8 1 21 
6462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CONI UES 
001 FRANCE 3657 224 10 2407 ; 267 57 ; 503 2 16 228 002 BELG.·LUXBG. 144 
8i 16 
5 2 3 71 ; 4 003 NETHERLANDS 407 288 
3 414 
15 ; 6 93 149i 004 FR GERMANY 5582 460 100 
1376 
2092 863 65 
005 ITALY 2438 190 11 1 91 244 30 196 22 12 491 006 UTD. KINGDOM 3742 151 10 2178 2 210 945 4 16 




15 86 2 19 
4 030 SWEDEN 962 3 229 1 ; 1 038 AUSTRIA 2109 1 1 1709 ; 239 39 112 7 048 YUGOSLAVIA 105 
3 
41 3 386 60 32 7 056 SOVIET UNION 633 88 115 ; 060 POLAND 179 114 2 54 ; 4 8 062 CZECHOSLOVAK 483 
13 
85 336 43 2 10 064 HUNGARY 395 318 39 17 1 
188 




21 121 ; 97 3 409 400 USA 1165 3 264 81 279 1 3 
732 JAPAN 4593 308 7 1939 3 445 770 1 53 15 1052 800 AUSTRALIA 65 30 42 3 39 20 958 NOT DETERMIN 69 
1000 W 0 R L D 27748 2141 227 11281 13 2297 5391 37 1976 469 188 3726 
101 0 INTRA·EC 16338 1105 148 6497 6 987 3369 32 1657 193 129 2217 
1011 EXTRA·EC 11339 1008 80 4764 6 1310 2023 5 280 276 60 1509 
1020 CLASS 1 9061 1005 62 4050 6 772 1323 2 271 55 26 1489 
1021 EFTA COUNTR. 3085 672 52 1722 242 271 
3 
113 1 8 4 1040 CLASS 3 2261 18 730 538 699 4 220 34 15 
6462.21 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 
ROULEMENTS A ROULEAUX CY1 ND RIQUES 
001 FRANCE 312 2 2 35 3 45 
3 
198 6 21 003 NETHERLANDS 44 4 2 27 9 5 2 105 189 96 3 004 FR GERMANY 2975 447 64 
15i 
399 1248 396 005 ITALY 216 3 1 7 42 1 30 5 6 008 UTD. KINGDOM 394 15 
29 
210 2 7 100 16 4 10 030 SWEDEN 132 34 29 9 9 
12 




3 2 038 AUSTRIA 834 8 539 58 58 4 13 6 060 POLAND 185 
26 ; 3i ; 15 180 37 5 400 USA 224 75 9 2 9 18 732 JAPAN 750 4 2 266 6 194 152 1 1 6 8 110 
1000 W 0 R L D 6321 560 131 1320 23 647 1973 28 469 209 174 587 1010 INTRA·EC 3987 471 88 437 17 483 1408 18 340 197 120 430 1011 EXTRA·EC 2330 88 42 883 7 364 567 10 126 12 54 157 1020 CLASS 1 2058 83 41 874 7 347 371 10 118 12 52 143 1021 EFTA COUNTR. 989 53 38 576 137 69 70 4 35 7 1040 CLASS 3 265 5 2 9 38 196 1 2 12 
8462.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
248 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schlandj_ 'Ellll6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8462.01 
400 ETAT$-UNIS 12468 415 118 3745 3 1427 780 107 554 2111 26 3182 404 CANADA 1030 5 96 3 8 1 1 916 680 THAILANDE 4857 
1 
957 79 2966 855 706 SINGAPOUR 10450 
68:i 
5983 70 264 2969 1 1162 720 CHINE 1675 7 468 6:i 510 175 11 11 8 9 314 732 JAPON 18438 76 131 11233 3380 15 770 53 2196 
1000 M 0 N DE 171551 6544 1665 68160 752 6199 23011 888 19509 11549 617 32657 1010 INTRA-CE 95136 5074 1048 36690 600 3943 14658 723 11446 4506 471 15977 1011 EXTRA-CE 76319 1470 618 31470 152 2255 8354 165 7967 7041 146 16681 1020 CLASSE 1 50667 671 466 21763 92 2110 6166 127 933 6454 106 11779 1021 A E L E 18596 181 204 6671 26 171 1994 3 364 3571 26 5385 1030 CLASSE 2 15989 
799 
1 7231 60 70 372 38 6043 76 1 2195 1040 CLASSE 3 9666 151 2477 75 1816 991 513 39 2707 
8462.09 BALL BEARINGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAMETER > 30 MM 
KUGELLAGER, GROESSTER AUSSENDURCHMESSER > 30 MM 
001 FRANCE 106165 4981 490 46839 765 8267 
12:i:i 
1 32421 6793 1598 6010 002 BELG.-LUXBG. 10070 
1784 
151 1383 4121 39 8 1085 1264 34 752 003 PAY$-BAS 7893 914 1647 468 43 495 29 1274 
16135 
72 1167 004 RF ALLEMAGNE 249638 15089 9489 
51823 
3045 16596 40319 203 121604 3424 23734 005 ITALIE 96105 4535 401 411 4708 17900 33 
22117 
4754 718 10822 006 ROYAUME-UNI 59647 2006 1068 10593 232 6808 10530 1813 3178 1302 




10861 252 594 030 SUEDE 59471 4321 8697 19489 14 7824 10690 3929 479 2321 036 SUISSE 26248 461 254 15298 58 517 2091 20 5671 500 155 1223 038 AUTRICHE 23083 209 290 8708 109 1917 4016 5 5735 755 521 818 048 YOUGOSLAVIE 3938 60 4 62 175 55 3550 2 68 30 056 U.R.S.S. 8050 
1 
573 1842 275 673 2616 1395 249 359 056 RD.ALLEMANDE 1514 26 
2001 
102 215 707 32 16 23 392 060 POLOGNE 4746 111 9 37 458 862 
41 
1125 140 3 062 TCHECOSLOVAQ 4176 42 186 1155 69 978 499 562 
236 







92 82o:i 400 ETAT5-UNIS 45266 2572 12996 803 6602 7477 5323 404 CANADA 2272 70 6 1384 22 36 341 3 19 110 2 279 







3325 634 271 732 JAPON 77555 1112 45164 11377 625 8345 
736 T'AI-WAN 926 11 561 7 93 55 
14591 
123 76 958 NON DETERMIN 14676 83 2 
1000 M 0 N DE 857184 38427 25315 238394 11456 48803 115312 2502 247665 51183 9598 68529 1010 INTRA-CE 558944 28476 12518 119149 9265 36588 75427 2096 192431 32501 7308 43185 
1011 EXTRA-CE 283562 9867 12797 119244 2191 12215 39883 406 40643 18683 2289 25344 1020 CLASSE 1 238306 9447 11261 103070 1552 9154 32350 305 33780 13993 1885 21509 
1021 A E L E 108943 4995 9262 43512 182 4142 13965 37 22095 5217 1157 4379 1030 CLASSE 2 4575 94 32 1392 7 7 150 55 2169 253 404 416 1040 CLASSE 3 40682 326 1504 14782 632 3054 7383 46 4694 4437 3420 
8462.13 NEEDLE ROUER BEARINGS 
NADELLAGER 
001 FRANCE 27572 435 24 10246 12 2055 
76 
4 7039 42 173 7542 
002 BELG.-LUXBG. 507 
102 
3 64 5 1 1 10 163 5 179 003 PAY$-BAS 1074 44 580 
s5 30 72 4 91 1935 6 145 004 RF ALLEMAGNE 45908 2110 1029 
147 
3766 10712 16 16691 255 9339 005 ITALIE 511 4 1 5 33 57 10 
76 
220 22 12 006 ROYAUME-UNI 12502 13 22 10602 4 138 1488 122 19 18 
95 036 SUISSE 3248 341 14 2097 
11 
183 336 1 168 10 3 400 ETAT$-UNIS 8746 190 14 4061 171 1520 26 98 141 20 2494 
732 JAPON 2956 154 19 470 515 75 20 9 1403 41 250 
1000 M 0 N DE 104476 3402 1187 28868 110 7020 14408 248 24245 3983 566 20441 
1010 INTRA-CE 88385 2665 1122 21837 82 6022 12447 161 23922 2409 494 17224 
1011 EXTRA-CE 16073 728 65 7031 28 998 1954 84 321 1574 73 3217 
1020 CLASSE 1 15718 686 65 6941 12 871 1949 75 313 1572 65 3169 
1021 A E L E 3656 341 32 2168 1 185 355 27 206 27 4 310 
8462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
KEGELROLLENLAGER 
001 FRANCE 35190 2424 92 22924 1 2672 565 7 5116 13 231 1710 002 BELG.-LUXBG. 1506 665 1 73 20 17 8 142 611 3 66 003 PAYS-BAS 2744 163 1716 
s5 3 93 11 19 12a0 16 69 004 RF ALLEMAGNE 48179 4665 1103 
11549 
4542 17762 7364 1014 10403 
005 ITALIE 20016 1521 45 5 725 1947 
398 1292 
330 150 3744 006 ROYAUME-UNI 39310 1515 87 25405 14 2236 8078 60 225 
4 011 ESPAGNE 3188 
sso1 529 
1916 20 204 884 12 .168 030 SUEDE 9553 63 3402 6 
12 
11 21 038 AUTRICHE 11905 10 8 9836 
5 
1005 196 740 97 1 
048 YOUGOSLAVIE 537 
7 
225 26 968 281 1o2 28 056 U.R.S.S. 1797 341 351 
9 060 POLOGNE 949 
:i 
621 10 262 
7 22 6 
47 
062 TCHECOSLOVAQ 1477 350 822 213 11 43 084 HONGRIE 1632 74 1293 134 96 7 
:i 7o9 







400 ETAT$-UNIS 19347 35 5360 1594 4222 1740 16 71 5605 





958 NON DETERMIN 839 
1000 M 0 N DE 231985 19488 2222 96910 165 17169 43219 449 18103 3951 2284 28025 
1010 INTRA-CE 150298 10790 1490 63619 94 10246 28675 424 14816 2285 1806 16053 
1011 EXTRA-CE 80847 8189 732 33291 71 6923 14543 25 2957 1666 478 11972 
1020 CLASSE 1 72377 8187 633 30074 71 5449 12107 11 2807 849 339 11850 
1021 A E L E 21782 5532 547 10102 1 1025 3643 
14 
759 15 110 48 
1040 CLASSE 3 8223 96 3164 1472 2429 26 817 138 67 
8462.21 CYUNDRICAL ROLLER BEARINGS 
MINDERROLLENLAGER 





004 RF ALLEMAGNE 38034 5995 1275 
2206 
189 5820 14311 2003 1962 3905 
005 ITALIE 4260 39 4 8 165 1622 8 
479 
9 90 109 
006 ROYAUME-UNI 5075 135 6 2758 34 141 997 293 68 164 
1:i 030 SUEDE 2099 574 330 908 1 69 176 
208 
28 
036 SUISSE 878 13 10 454 3 15 113 48 43 19 038 AUTRICHE 7135 164 68 4616 851 688 426 202 72 





1a0 1868 69 
2 49 
400 ETAT5-UNIS 6804 1734 1138 172 976 
732 JAPON 7483 64 37 3176 83 1408 1218 3 248 87 129 1030 
1000 M 0 N DE 80825 7421 1803 17943 412 9673 21802 514 8232 2884 2926 7235 
1010 INTRA-CE 54111 6332 1329 6963 304 6783 17104 330 5148 2659 2339 4820 
1011 EXTRA-CE 26654 1089 474 10980 108 2890 4695 184 3027 205 587 2415 
1020 CLASSE 1 25003 1072 462 10922 108 2720 3627 183 2815 205 575 2314 
1021 A E L E 10134 751 408 5992 4 936 980 
1 
635 48 273 107 
1040 CLASSE 3 1423 17 12 55 170 1069 8 11 80 
8462.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
J 249 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark loeutschlandl 'EUd6a I Espa~a I France I Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I 
8462.23 ROULEMENTS A ROTULE SUR ROULEA X EN FORME DE TONNEAU 
001 FRANCE 7 9 3 3 
~ F,-'l_E.fRMANY 1~ ~ 76 52 
006 UTD. KINGDOM · 397 ~7 · 030 SWEDEN 170 
~g ~rt~~~~~LAND 1( 3 a 
062 CZECHOSLOVAK 1 
m ~:tAN 9 ~ 
1000 W 0 R L D 19 ~~ 
1010 INTRA-EC 3 99 
1011 EXTRA·EC 15 ~ 
1~ ~~:MuNTR. 1: !t 
1040 CLASS 3 22 
8462.2& OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITH~ 84&2.13-23 
ROULEMENTS, NON REPR. SOUS 84& 11 A 23 
88~ ~~t~~CuxeG. 1 ~ 
003 NETHERLANDS 69 
~ FfAE.fRMANY M~ 
006 UTD. KINGDOM 27 
011 SPAIN 35 ~g ~~~~~~LAND ~~ 
038 AUSTRIA 29 
058 GERMAN DEM.R 76 
060 POLAND 194 
400 USA 568 
664 INDIA 5 
732 JAPAN 392 
958 NOT DETERMIN 75 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 













































84&2.29 BAW, NEEDLES OR ROLLERS, EX fEPT TAPERED ROLLERS 
BILLES, AIGUILLES, GALETS ET RO LEAUX, SF CONIQUES 
001 FRANCE 644 37 
88§ ~~~~e~~~~gs ag 13 
004 FR GERMANY 2936 17 
005 ITALY 4510 989 
006 UTD. KINGDOM 641 3 
~~ ~p}!j~ND ~~ 36 
030 SWEDEN 2833 2 
~ ~rt~~1lJ~LAND ~ i 
400 USA 496 14 
~ ~:tf~L 2~ 4 


























1000 W 0 R L D 15920 1117 129 
1010 INTRA-EC 9295 1094 117 
1011 EXTRA·EC 6525 22 12 
1020 CLASS 1 5644 22 11 
1021 EFTA COUNTR. 3085 4 2 
1030 CLASS 2 842 


















































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









4680 63 3256 
2J~ 3:i 95 61~ 




























































































































































































































































1000 W 0 R L D 28554 1059 207 8678 18 2757 9864 73 2200 
1010 INTRA·EC 20613 571 170 5715 16 692 9035 70 2169 
1011 EXTRA·EC 7858 437 38 2963 2 2065 795 3 31 
1020 CLASS 1 7777 402 37 2958 2 2065 789 3 29 
1021 EFTA COUNTR. 1574 99 38 584 72 595 7 
8463 TRANSMISSION SHAFTS£ CRA~~ " BEARING HOUSING~ PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING (INCLUDING FRICTION GEARS AND 
GEAR-BOXES AND OTH R VARu aLE SPEED GEARS), •L VWHEELS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS 
ARBRES DE TRANSMISS •• MA~ ~!I ET VILEBREQUINS, PALtERS ET COUSSINETS, ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT., REDUCTEURS, MULTIPL. 
ET VARIATEURS DE VITE:~SE, 0 Q.D'ACCOUPL.ET JOINTS D'ARTICUL 
8463.01 ~~~Wflt~~~. ~%W'~~'i_Sl~ C~~~ CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
POULIE~ ORGANES D'ACCOUP ~MENT, CONVERTISSEURS DE COUP~ VARIATEURS DE VITESSEil BOITES DE VITESSE, PIGNONS PR CHAINES, 
EMBRATAGES, JOINTS D'ARTIC LATION, PARTIES ET PIECES DETACH~ES, DESTINEES A DES AE ONEFS CMLS 
001 FRANCE 9 3 5 











































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a l Espana I France I Ireland 1 Halia I Nederland l Porlugal I UK 
1482.23 TONNENLAGER UNO PENDELRDLLENLAGER 
001 FRANCE 8874 46 37 5224 236 1524 7 94 11 350 1345 004 RF ALLEMAGNE 11305 643 648 
1510 
182 2035 5263 11 175 1138 195 1015 005 ITALIE 9165 9 
8 
128 191 7184 
288 
109 18 16 006 ROYAUME-UNI 9829 5637 230 579 2272 559 11 45 030 SUEDE 33789 1621 18407 
14 
2733 4804 283 153 5788 036 SUISSE 721 13 308 104 276 3 5 038 AUTRICHE 6849 30 5548 24 210 827 
3 
3 30 160 19 062 TCHECOSLOVAQ 1189 
143 
1 28 57 172 699 38 1 15 228 400 ETAT8-UNIS 2026 
1o4 
1138 35 41 136 16 4 462 732 JAPON 10304 138 5004 7 1717 2105 10 3 351 53 814 
1000 M 0 N DE 95063 1029 2519 43112 1046 9389 23662 334 1458 1691 1015 9808 1010 INTRA.CE 39410 747 74$ 12491 868 434$ 14739 308 848 1303 810 2412 1011 EXTRA.CE S53n 282 1n4 30621 180 5044 8923 28 335 388 408 7398 1020 CLASSE 1 53792 279 1n1 30411 100 4609 8161 26 330 387 386 7132 1021 A E L E 41376 1667 24265 38 3051 5910 
3 
289 30 318 5808 1040 CLASSE 3 1526 1 197 80 235 748 5 1 20 236 
1482.26 OTHER ROLLER BEARINGS NOT WITHIN 1482.13-23 
WAELZLAGER, NICHT IN 1482.11 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20576 1188 6 437 281 10674 71 929 360 150 8480 002 BELG.-LUXBG. 599 
639 
4 11' 114 22 53 3 159 169 6 58 003 PAY8-BAS 2217 73 41 10 37 342 80 265 
8240 
3 727 004 RF ALLEMAGNE 43608 84n 1294 
3i 
1793 923 4010 154 6084 824 13809 005 ITALIE 9461 181 1 310 346 671 29 
1942 
46 56 7790 006 ROYAUME-UNI 6360 666 195 26 179 382 435 1319 1040 176 
134 011 ESPAGNE 513 12 
827 
112 26 92 81 1i 49 62 37 030 SUEDE 3005 138 37 36 12 195 724 32 903 036 SUISSE 4887 109 90 3 ,, 32 1300 14 2277 569 10 472 038 AUTRICHE 4019 575 37 181 97 190 121 3 246 749 247 1573 058 RD.ALLEMANDE 624 6 40 14 56 493 15 060 POLOGNE 940 
1406 sO 1071 5 515 65 162 650 926 sO 9117 400 ETAT8-UNIS 17123 139 1367 2320 664 INDE 615 
49 9 
598 4 66 218 22 4 210i 92 13 732 JAPON 4046 352 47 1086 958 NON DETERMIN 1222 80 12 1130 
1000 M 0 N DE 122752 11593 2614 2919 3408 13480 9068 1954 17817 15127 1738 43238 1010 INTRA.CE 83892 e1n 1578 878 2719 12387 5601 1672 9720 10006 1254 29104 1011 EXTRA.CE 37634 2335 1037 2243 689 1093 3453 282 8787 5121 494 14130 1020 CLASSE 1 33950 2313 1036 1644 338 901 3111 242 5262 5101 437 13565 1021 A E L E 12083 854 9n 220 144 318 1453 29 2721 2046 291 3030 1030 CLASSE 2 1176 4 1 599 10 
19i 
25 7 26 18 
47 
486 1040 CLASSE 3 2510 18 341 318 33 1479 3 80 
1482.27 TAPE RED ROLLERS 
KEGELROLLEN 




1030 002 BELG.-LUXBG. 768 5 
592 
757 003 PAY8-BAS 21691 
30 
21041 
6 145 132 214 396 
58 004 RF ALLEMAGNE 1247 368 5 319 005 ITALIE 905 511 8 
9 
18 038 AUTRICHE 942 
43 
933 
17 30 2 1191 400 ETAT8-UNIS 1340 57 
1000 M 0 N DE 28925 137 33 22484 19 1387 196 33 535 278 401 3462 1010 INTRA.CE 26208 61 33 21437 7 1133 159 33 517 273 398 2190 1011 EXTRA.CE 2714 76 1026 12 234 36 14 5 4 1272 1020 CLASSE 1 2687 76 33 1002 12 234 38 14 5 4 1269 1021 A E L E 1080 6 33 942 6 8 14 3 1 67 
1482.29 BAW, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
ROLLKOERPER, AUSGEN. KEGELROLLEN 
001 FRANCE 6687 369 3 3459 4 504 
s5 461 150 89 1648 002 BELG.-LUXBG. 523 






1299 004 RF ALLEMAGNE 21166 275 1680 
5918 
136 9383 1765 780 4084 005 ITALIE 19083 3396 41 61 1944 6579 
146 230 
60 59 1025 006 ROYAUME-UNI 3840 58 9 1466 ,, 73 1605 37 7 007 lALANDE 13n 
101i i 1377 35 loS 442 6 2 30 011 ESPAGNE 1564 834 584 030 SUEDE 11330 15 10 3387 
8 
3805 i 520 5 1 3023 036 SUISSE 1797 3 45 1351 18 290 7 7 1 66 038 AUTRICHE 956 ,, 
4 
542 7 3 66 
15 
13 5 4 305 400 ETAT8-UNIS 5705 183 1359 184 1252 497 372 1 1836 
508 BRESIL 574 
37 40 
574 36 498 250i i 34 437 4552 732 JAPON 11980 3844 
30 736 T'AI-WAN 1309 1 369 20 222 80 36 551 
1000 M 0 N DE 90408 4535 1836 24861 391 5637 26057 305 4416 1951 1425 18994 
1010 INTRA.CE 55768 4284 1734 13355 290 4350 17880 275 2974 1412 944 8268 
1011 EXTRA.CE 34267 252 102 11506 101 1287 81n 29 1067 539 481 10726 
1020 CLASSE 1 31942 251 100 10518 52 1287 7920 18 1037 459 444 9856 
1021 A E L E 14095 31 58 5267 15 605 4161 1 539 17 7 3396 
1030 CLASSE 2 2202 1 950 22 223 30 80 36 860 
1482.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BAW, NEEDLES OR ROLLERS 
TEILE FUER WAELZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 FRANCE 23335 603 12 13261 5 1009 
2180 
1 4150 261 23 3990 
002 BELG.-LUXBG. 2694 
237 
1 139 72 456 1 162 3 136 003 PAY8-BAS 7399 326 5906 
67 
57 48 238 4513 1460 179 004 RF ALLEMAGNE 43665 1314 816 8455 2135 14330 14332 4650 005 ITALIE 16600 554 
4 
19 1010 7865 1 
238 
63 25 608 006 ROYAUME-UNI 6605 1599 2660 14 373 2788 461 440 28 




175 3 66 43 33 Q30 SUEDE 6878 928 1895 
13 
2011 4 2 317 97 831 
036 SUISSE 3099 12 20 1569 276 913 1 71 159 1 64 
038 AUTRICHE 2461 31 1 1741 2 46 400 53 69 2 116 
046 YOUGOSLAVIE 578 
1308 3i 
445 
,; 129 1 42 3 1089 2i 2639 400 ETAT8-UNIS 11179 2825 569 2113 531 




12 12 95 
435 
134 
732 JAPON 21784 12966 290 3 325 6867 
1000 M 0 N DE 154283 7378 1807 53952 235 6990 33471 578 18717 7618 2130 20609 
1010 INTRA.CE 106334 4328 1187 31758 184 5004 27430 516 19045 5517 1572 8813 
1011 EXTRA.CE 47561 2783 440 22184 50 1888 5920 82 872 2101 557 10788 
1020 CLASSE 1 47076 2604 437 22098 50 1984 5659 62 659 2074 557 10692 
1021 A E L E 12598 972 404 5260 15 739 3375 5 126 565 101 1034 
8463 TRANSMISSION SHA~ CRAN~ BEARING HOUSING~ PLAIN SHAFT BEARINGS, GEARS AND GEARING gNCLUDING FRICTION GEARS AND 
GEAR-BOXES AND 0 R VAR LE SPEED GEARS), YWHmS, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, CLUT HES AND SHAFT COUPLINGS 
WELLEN UND KURBELN~LA~LAGERGEHAEUSE UNO LAGERSCHALEN; ZAHNRAEDER UND GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN- UND SEll-
SCHEIB EN; SCHAL TKUP LUN UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
8463.01 PULLEY~ SHAFT COUPLINGS,\ TORQUE CONVERTERS, SPEAD CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHES, UNIVERSAL JOINTS, 
PARTS EREOF, FOR CIVIL IRCRAFT 
RIEMEN-U.SEISCHEIB~ KETTENRAEDE~SCHALJil UNIVERSAL.U.NICHTSCHALTBARE WELLENKUPPLUNGEN, REGELBARE GETRIEBE U.DREHMOMEHT-
WANDLER U. DEREN LE, FUER ZIV. L AH UGE 
001 FRANCE 2788 1 35 7 70 
22s.oi 3 
10 2558 107 
004 RF ALLEMAGNE 3710 54 10 93 683 488 125 
J 251 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meld eland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 1 1 Belg.-l.ux. 1 Oanmark 1Deu1schlandl "Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1463.01 
~ Ws~· KINGDOM ~~ 2 
404 CANADA 2 
1000 W 0 R L D !~a 18 2 1m ~'fr':.~~~ ~u 15 2 
1020 CLASS 1 23 2 
1030 CLASS 2 12 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































1463.22 TRANSMISSION SHAFTS OF OPEN-DE FORGED STEEL 
ARBRES DE TRANSMISSION EN ACI R FORGE 
001 FRANCE 184 16 
~ 2~~~E~~22s ~'a 67 
004 FR GERMANY 2637 458 
005 ITALY 1228 21 
006 UTD. KINGDOM 338 7 
011 SPAIN 131 1 
030 SWEDEN 1234 1 
036 SWITZERLAND 178 5 
400 USA 260 139 
732 JAPAN 1339 16 
1000 W 0 A L D 8105 731 
1010 INTAA-EC 4954 569 
1011 EXTRA-EC 3151 181 
1020 CLASS 1 3100 160 























































































ARBRES DE TRANSMISSION, AUTII eB QU'EN ACIER FORGE, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1353 80 46 476 4 
002 BELG.-LUXBG. 525 2 129 1 
:m ~~T~t~~~~~s J~9 W 11~ 204 111 
005 ITALY 2186 8 231 21 i 306 
006 UTD. KINGDOM 1252 2 253 658 6 
:m ~~~(tlARK ~ i i 35J i 
030 WEDEN 2053 31 143 387 
036 ALAND 1003 3 4 561 
036 lA 190 129 
= GERMAif'~lf'M.R 2~ 92 57 
064 HUNGARY 196 183 
400 USA 897 46 S 144 
732 JAPAN 473 1 1 167 
1000 W 0 A L D 21822 708 1848 4083 
1010 INTAA-EC 15929 628 1305 2079 
1011 EXTAA-EC 5690 82 343 2003 
1020 CLASS 1 4750 82 167 1458 
1021 EFTA COUNTR. 3287 35 162 1086 
1040 CLASS 3 862 176 511 
1463.28 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM EVERAL PARTS 
VILEBREOUINS COMPOSES DE P USIEURS PIECES ASSEMBLEES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 





1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































































































































gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 1 ~ 1 2~ 4 
m ~l~~~K~~~~crM 1m ¥~ ~ i 2~~ ~~ ! ~f~~=OSLOVAK m Sg 207 J l~ :~ 
1000 W 0 A L D 5051 299 211 309 17 357 1138 
~m ~'fr'r.4~~ mg m 210 z31 1; 3gg u~ 
1020 CLASS 1 1383 98 207 238 56 268 
1021 EFTA COUNTR. 216 . . 18 . 52 
1040 CLASS 3 445 81 1 30 3 291 















































































































88l ~~~ElfrMANY 2~~ 26 9 220 i 22 17sS 5S 








































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espana I France I Ireland J !lalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8463.01 
006 ROYAUME..lJNI 3907 57 
3o9 
100 1 34 1455 517 6 1690 47 400 ETATS-UNIS 50904 352 1049 3 1566 26138 1227 77 4593 15588 404 CANADA 1270 22 263 3 675 168 139 
1000 M 0 N DE 65372 542 355 1791 112 1930 31680 1844 998 9699 48 16373 1010 INTRA..CE 12014 187 
3sS 
299 66 306 4221 618 889 4918 47 465 1011 EXTRA..CE 53356 355 1492 48 1624 27460 1227 109 4780 15908 1020 CLASSE 1 52670 355 355 1422 7 1624 27063 1227 79 4780 15738 1030 CLASSE 2 599 70 328 31 170 
8463.12 HOUSING FOR BAU, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
LAGERGEHAUESE FUER W AELZLAGER ALLER ART 
001 FRANCE 1648 74 28 874 84 140 
274 
4 253 12 18 161 002 BELG.-LUXBG. 840 
207 33 29 481 6 i 61 5 1 3 003 PAYS-BAS 1284 673 179 15 31 71 
1957 35i 
74 004 RF ALLEMAGNE 15732 1425 1624 
1487 
686 2059 5215 7 1742 666 005 ITALIE 4320 943 19 38 160 1415 1 127 26 124 006 ROYAUME-UNI 1200 79 16 187 
70 
23 694 63 33 72 33 




198 12 110 
27 48 030 SUEDE 6871 620 2064 1 897 1 1931 161 036 SUISSE 1520 5 48 993 7 6 77 1 332 1 
14 





146 4966 toeS s3 39 732 JAPON 20812 7072 2633 2677 
1000 M 0 N DE 63108 3609 3240 16138 1883 4555 13698 268 10603 3320 549 5247 1010 INTRA..CE 25728 2747 1720 3302 1517 2408 7834 89 2270 2174 428 1241 1011 EXTRA..CE 37148 862 1519 12637 366 2149 6864 tn 8101 1146 121 4006 1020 CLASSE 1 33900 831 1506 10807 292 1821 5796 tn 7637 1148 119 3768 1021 A E L E 8689 635 1034 3133 8 142 1005 4 2321 39 52 318 1030 CLASSE 2 2743 31 12 tnt 68 249 47 325 2 238 1040 CLASSE 3 505 1 1 259 6 79 20 139 
8463.22 TRANSMISSION SHAFTS OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ANTRIEB$- EINSCHL NOCKENWELLEN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET 
001 FRANCE 1621 78 4 202 12 1130 
226 i 48 100 13 34 002 BELG.-LUXBG. 1105 358 31 262 18 1 212 326 3 31 003 PAYS-BAS 963 27 143 2 26 348 5 
2s0 41sB 
30 28 004 RF ALLEMAGNE 12028 927 1193 
120 
326 270 4122 10 103 651 005 ITALIE 3252 30 
10 
498 37 2089 1 
17:i 
149 236 92 006 ROYAUME-UNI 1257 70 656 47 23 63 74 114 27 
46 011 ESPAGNE 540 13 
379 
286 60 3 61 i 14 57 030 SUEDE 2770 3 1515 
2 
133 27 679 33 036 SUISSE 1157 12 2 629 
69 
383 1 15 107 
:i 6 400 ETATS-UNIS 3869 1290 5 696 49 1028 18 45 195 471 732 JAPON 6551 241 1 494 12 6 4705 87 19 62 6 918 
1000 M 0 N DE 36152 3046 1671 5428 1035 1584 13318 283 865 8104 487 2341 
1010 INTRA..CE 20995 1481 1265 1785 971 1489 6895 154 693 4889 472 901 
1011 EXTRA..CE 15159 1564 406 3643 65 75 6424 139 173 1215 15 1440 1020 CLASSE 1 14851 1549 402 3573 64 75 6273 139 159 1171 14 1432 1021 A E L E 4371 18 397 2332 3 538 30 96 909 5 43 
8463.23 TRANSMISSION SHAFTS, OTHER THAN OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
ANTRIEB5- EINSCHL. NOCKENWELLEN AUS STAHL, AUSG. FREIFORMGESCHMIEDm U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8492 400 272 2864 31 691 
493 
15 1531 419 1853 416 
002 BELG.-LUXBG. 3198 
1107 
20 397 25 198 63 48 235 20 1699 003 PAYS-BAS 2987 29 859 2 132 284 3 32 
7358 
10 529 004 RF ALLEMAGNE 47764 2505 4457 
1158 
670 4109 12846 352 3234 519 11714 
005 ITALIE 10189 78 1384 1420 1280 2805 38 
31i 
402 282 1344 006 ROYAUME-UNI 6084 49 1293 1828 73 272 655 427 845 331 
95 008 DANEMARK 1128 
6 6 
803 5 64 93 25 112 45 3 011 ESPAGNE 1676 363 
t95 
655 1 141 89 298 
030 SUEDE 6051 112 585 1167 5 1450 22 24 1133 32 1326 
036 SUISSE 15101 145 64 8042 23 193 1103 5 90 4125 40 1271 
038 AUTRICHE 1763 1 3 947 14 36 135 1 422 193 1 10 048 YOUGOSLAVIE 518 
128 
487 26 1 4 
2 
20 
:i 058 RD.ALLEMANDE 1127 655 3 71 915 5 064 HONGRIE 731 304 52 35 7aB 33 143 8 1753 30 4893 400 ETATS-UNIS 14137 3515 50 1832 977 
732 JAPON 5322 37 11 1877 107 25 1772 86 738 115 164 390 
1000 M 0 N DE 128707 4766 8557 25669 2521 8122 25470 1224 7630 16908 3431 24409 
1010 INTRA..CE 81837 4147 7461 8279 2225 6748 17832 923 5271 9449 3107 16397 
1011 EXTRA..CE 48844 619 1096 17389 295 1366 7636 300 2349 7456 324 8012 
1020 CLASSE 1 43941 617 829 16180 227 1282 6627 296 2260 7421 321 7681 
1021 A E L E 23588 276 766 10262 44 451 3004 60 542 5455 77 2651 
1040 CLASSE 3 2411 2 267 942 37 82 975 3 48 10 1 48 
8463.26 CRANK SHAFTS BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
KURBEL WELLEN AUS MEHREREN TEILEN BESTEHEND 
002 BELG.-LUXBG. 629 
114 
1 14 8 29 8 3 68 28 535 003 PAYS-BAS 1573 
149 
1189 2 
16 36ci 2536 203 004 RF ALLEMAGNE 7494 134 
ts:i 
84 76 250 544 3345 
011 ESPAGNE 950 2 22 i 734 12 751 048 YOUGOSLAVIE 751 16 
:i :i ts :i 259 400 ETATS-UNIS 591 
8 25 
131 17 160 i 732 JAPON 1566 259 22 51 20 1 67 1114 
1000 M 0 N DE 16104 283 342 2310 446 208 1312 71 529 2699 800 6994 
1010 INTRA..CE 11908 255 250 1676 313 118 370 57 510 2670 746 4943 
1011 EXTRA..CE 4191 37 90 633 133 90 942 14 19 28 154 2050 
1020 CLASSE 1 3892 10 87 609 41 90 923 5 5 22 102 1998 
1021 A E L E 748 2 62 200 15 21 9 3 1 5 4 426 
8463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COMPOSITE, OF OPEN-DIE FORGED STEEL 
KURBELN U.KURBELWELLEN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, AUSG. KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 1732 12 i 7 12 225 sci 56 60S 3 812 002 BELG.-LUXBG. 560 
758 
105 4 49 
312 
289 3 49 
004 RF ALLEMAGNE 7986 8 22 18 299 1544 22 545 61 4443 006 ROYAUME-UNI 8712 142 18 547 274 60 7621 6 45 011 ESPAGNE 1756 1 112 1 1597 4 6 
062 TCHECOSLOVAQ 824 174 121 
6 218 
528 
4 2:i 1 5 344 400 ETATS-UNIS 2118 1161 
ss3 26 124 147 732 JAPON 5168 37 1199 6 269 1270 44 2 1463 4 21 
1000 M 0 N DE 31408 23n 867 1923 248 1891 6292 93 668 10954 102 5997 
1010 INTRA..CE 21m 1004 11 425 133 1317 3n4 45 458 9125 84 5401 
1011 EXTRA..CE 9633 1373 856 1498 113 574 2519 48 208 1828 19 598 
1020 CLASSE 1 8062 1198 854 1375 43 572 1596 48 113 1662 9 592 
1021 A E L E 663 
175 i 84 31 5 202 81 47 213 1040 CLASSE 3 1389 123 71 2 858 159 
8463.31 CLOSED-DIE FORGED STEEL CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS 
KURBELN U.KURBELWELLEN AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, AUSG. FREIFORMGESCHMIEDET U.KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 1448 11 1 1350 1 1 3856 26 32 1 25 004 RF ALLEMAGNE 8969 217 115 15 210 777 1021 31 2727 
1000 M 0 N DE 13050 257 233 2674 45 224 4363 90 882 1228 68 2986 
J 253 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8483.31 
1010 INTRA·EC 30 9 302 23 1820 18 58 118 304 
1011 EXTRA·EC 22 241 133 5 1 8 28 
1020 CLASS 1 22 235 133 5 1 8 26 
1021 EFTA COUNTR. 12 196 133 5 1 7 3 
8483.39 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTH E THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS AND OPEN-DIE OR CLOSED-DIE FORGED STEEL 
MANIVEUES ET VILEBREQUINS, A UT ES QU'EN ACIER FORGE ET ESTAMPE ET VILEBREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 909 70 687 5 1668 
16 
80 58 203 140 
002 XBG. 99 
18 4 
28 1 i 1 46 8 003 NOS 91 83 
1i 2678 
2 
302 1o4 3 
3 
004 FR ANY 642 497 248 980 1839 1 4159 005 IT 1 67 
4 
78 118 2467 6 
7 
31 2 92 
008 UTD. KINGDOM 1 3163 9 1485 878 32 32 12 
3i 011 SPAIN 
70 
55 3 5 17 4 6 11 030 SWEDEN 2134 1 2712 331 4 2572 
036 SWITZERLAND 189 30 88 28 














2 2 49 399 44 7 732 JAPAN 4076 263 
1000 WO R L 0 807 377 18181 110 8468 5492 48 3821 881 242 9378 
1010 INTRA·EC 881 257 5011 108 8433 5038 43 394 274 232 4448 
1011 EXTRA·EC 147 120 11170 4 38 458 4 3228 387 10 4927 
1020 CLASS 1 147 117 10765 4 31 385 4 3220 388 7 4901 
1021 EFTA COUNTR. 2 116 2524 1 7 83 2802 333 4 2645 
1030 CLASS 2 1 329 5 17 3 21 
8483.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR 
COUSSINETS, NON DESTINES A DE AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 973 383 3 323 9 162 
37 
17 28 9 59 
002 BELG.-LUXBG. 376 4i 14 54 1 3 13 247 2 5 003 NETHERLANDS 180 1 120 
s4 9 5 i 1 458 2 1 004 FR GERMANY 2114 354 202 
602 
273 405 161 17 189 
005 ITALY 1618 23 14 50 97 373 7 66 83 17 372 008 UTD. KINGDOM 1422 252 39 580 20 242 88 19 87 35 





030 SWEDEN 198 9 41 28 i 66 2 7 036 SWITZERLAND 182 2 1 126 4 11 19 17 1 





400 USA 610 269 2 88 1 68 45 40 14 80 
732 JAPAN 388 83 5 42 18 12 8 5 72 69 15 77 
1000 W 0 R L D 9165 1383 450 2378 182 807 1207 34 498 1051 107 972 
1010 INTRA·EC 6941 1034 277 1749 138 791 1034 27 268 888 88 849 
1011 EXTRA·EC 2224 347 173 828 45 118 173 8 229 183 19 323 
1020 CLASS 1 2015 347 89 602 36 112 148 8 196 160 19 298 
1021 EFTA COUNTR. 983 15 82 469 16 30 93 1 75 76 1 105 
1030 CLASS 2 63 
a5 24 5 3 26 5 1 19 1040 CLASS 3 128 2 3 1 27 2 7 
8483.44 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHO PLAIN BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PALtERS LISSES, AVEC OU SANS USSINETS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 





002 BELG.·LUXBG. 213 
10 i 140 i 3 62 003 NETHERLANDS 207 150 
119 





008 UTD. KINGDOM 165 3 15 41 2 36 29 9 
65 011 SPAIN 575 
s5 172 8 230 101 7 030 SWEDEN 262 49 1 3 145 
038 SWITZERLAND 110 
2 
92 9 7 1 
038 AUSTRIA 465 460 1 
10 048 YUGOSLAVIA 91 
27 2 
81 
4 9 34 79 400 USA 299 39 104 
6 732 JAPAN 222 58 33 9 1 1 95 20 
1000 W 0 R L D 8534 134 209 2321 144 89 1080 114 1010 239 155 1059 
1010 INTRA·EC 4783 99 79 1532 143 44 903 78 724 232 153 796 
1011 EXTRA·EC 1755 35 130 790 2 25 177 38 268 8 2 284 
1020 CLASS 1 1487 35 123 762 2 21 22 35 225 7 2 253 
1021 EFTA COUNTR. 887 1 65 608 1 8 12 17 2 153 
8483.48 GEARS AND GEARING, NOT FOR IVIL AIRCRAFT 
ENGRENAGES, NON DESTINES A ES AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 6088 2139 37 712 1 415 
776 
1 1760 108 254 661 
002 BELG.-LUXBG. 2916 
626 
8 293 5 7 9 29 825 1 983 
003 NETHERLANDS 1230 16 407 
1o6 
14 43 3 11 2226 1 109 004 FR GERMANY 12000 3297 582 
1389 
543 2253 19 951 67 1962 
005 ITALY 9471 597 418 200 390 3476 18 8i 1999 90 894 008 UTD. KINGDOM 1466 163 81 345 4 416 168 55 119 14 
28 008 DENMARK 118 458 4 71 5 4 4 2 1 7 1 011 SPAIN 1480 49 
2 
378 1 353 3 25 208 
028 NORWAY 83 1 23 4 
9 
1 1 31 
030 SWEDEN 404 105 17 127 20 4 68 53 
032 FINLAND 267 
18 
11 52 10 25 3 37 128 036 SWITZERLAND 1099 2 239 
2 
8 268 309 33 220 038 AUSTRIA 637 3 246 23 99 430 27 7 
048 YUGOSLAVIA 132 
212 
88 1 11 30 4 064 HUNGARY 434 217 4 1 066 ROMANIA 282 
589 6 279 2 113 142 19 3 205 2 765 400 USA 2410 338 229 
404 CANADA 96 7 5 18 2 9 48 3 1 1 9 9 732 JAPAN 688 30 204 17 67 4 11 284 55 
1000 W 0 R L D 41957 8055 1512 5165 338 2000 7843 135 4227 6023 488 8193 
1010 INTRA·EC 34860 7299 1165 3271 321 1790 7152 107 31811 5282 452 4835 
1011 EXTRA·EC 7095 755 348 1895 15 210 891 28 1039 741 18 1359 
1020 CLASS 1 6007 753 64 1314 8 202 669 27 1019 658 15 1278 1021 EFTA COUNTR. 2669 126 53 667 3 83 401 1 747 166 3 439 1030 CLASS 2 161 
2 
17 52 7 1 15 7 54 8 1040 CLASS 3 925 265 528 6 8 13 29 72 
8483.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CM AIRCRAFT 
ROUES DE FRICTION, NON DES ES A DES AERONEFS CIVIL$ 
001 FRANCE 48 6 1 12 
2 
2 5 4 1 22 004 FR GERMANY 285 16 109 
12 
7 108 15 25 005 ITALY 143 2 35 26 5 48 i 5 9 400 USA 48 1 1 1 1 36 7 732 JAPAN 129 1 6 122 
1000 W 0 Rt 0 853 38 222 38 30 17 87 10 194 35 2 204 1010 INTRA·EC 556 32 159 32 29 15 83 3 130 32 2 59 1011 EXTRA·EC 298 4 83 4 1 3 3 7 65 3 145 1020 CLASS 1 280 4 45 4 1 3 3 7 65 3 145 1021 EFTA COUNTR. 100 3 45 3 1 2 28 3 15 
8483.57 GEAR-BOXES AND OTHER YAR BLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
254 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUcl&o I Espana I France I Ireland I nalia I Nederland I Portugal I UK 
8463.31 
1010 INTRA.CE 11177 253 118 1728 24 216 4026 68 812 1082 37 2813 1011 EXTRA.CE 1870 4 115 944 21 8 337 22 70 145 31 173 1020 CLASSE 1 1821 4 114 936 21 8 337 22 70 145 164 1021 A E L E 1044 63 451 6 318 20 34 127 25 
8463.39 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN THOSE BUILT UP FROM SEVERAL PARTS AND OPEN-OlE OR CLOSEI).I)IE FORGED STEEL 
KURBELN U.KURBELWELLEN, AUSG. AUS FREIFORM-U.GESENKGESCHMIEDmM STAHL U. KURBELWELLEN AUS MEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 7262 254 4 2138 90 2007 5 665 418 924 757 002 BELG.-LUXBG. 1139 
197 
1 366 1 131 311 16 17 147 13 136 003 PAY5-BAS 977 60 592 3 8 34 8 2 3 70 004 RF ALLEMAGNE 22317 1798 964 
3821 




497 3 41 32 23 182 
030 SUEDE 11872 3022 9 32 30 3132 1815 37 3427 




2 886 57 52 26 s5 148 400 ETAT5-UNIS 14837 1248 413 182 184 10669 508 BRESIL 886 34 1 832 47 53 16 1 52 732 JAPON 10924 2 7094 300 1789 243 6 1250 
1000 M 0 N DE 111826 3944 1485 38814 1055 8590 16712 584 9500 4278 1308 25658 
1010 INTRA.CE 61004 2633 1116 16761 974 7755 14831 435 3980 1941 1132 9446 
1011 EXTRA.CE 50812 1210 369 22053 81 835 1881 149 5513 2337 174 16210 
1020 CLASSE 1 48970 1210 362 20917 72 824 1546 144 5500 2330 98 15967 
1021 A E L E 16519 49 350 6459 13 181 264 52 3474 1867 37 3773 
1030 CLASSE 2 1578 3 1050 3 8 220 1 3 3 76 211 
8463.41 PLAIN SHAFT BEARINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAGERSCHALEN, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7624 1873 65 2156 120 1744 
527 :i 412 422 302 530 002 BELG.-LUXBG. 2484 
297 
219 416 27 64 225 781 58 164 
003 PAY5-BAS 1530 16 596 2 248 165 1 50 
62s0 
36 119 
004 RF ALLEMAGNE 32426 3078 2526 
7790 
1373 4887 6801 23 3750 516 3212 
005 ITALIE 18134 187 34 643 1623 2657 57 
1591 
501 382 4260 
006 ROYAUME-UNI 14587 2030 831 3023 362 2354 1618 228 1703 847 
245 011 ESPAGNE 2039 29 8 250 55 406 1312 5 41 15 79 030 SUEDE 2781 63 550 365 2 1031 7 19 149 12 177 
036 SUISSE 2945 76 20 1600 20 382 314 1 340 109 
:i 83 038 AUTRICHE 10328 87 787 8024 486 275 391 14 670 563 1028 
400 ETAT5-UNIS 11564 1786 37 2414 22 2066 883 36 1432 385 152 2351 
732 JAPON 6281 343 27 1022 274 380 834 64 347 994 403 1593 
1000 M 0 N DE 115917 9881 5245 26177 3588 14792 16818 449 9434 12039 2813 14681 
1010 INTRA.CE 79291 7499 3698 14358 2582 11112 13168 323 6073 9694 2226 8560 
1011 EXTRA.CE 36611 2368 1547 11819 1006 3680 3651 128 3361 2345 587 6121 
1020 CLASSE 1 34957 2366 1445 11512 818 3625 3485 122 2911 2280 564 5809 
1021 A E L E 16319 228 1381 8035 509 1093 1741 22 1037 892 27 1354 
1030 CLASSE 2 968 
2 
25 278 50 21 163 3 120 28 
:i 280 1040 CLASSE 3 685 77 29 138 34 2 1 331 37 31 
8463.44 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
LAGERGEHAUESE FUER GLEITLAGER, AUCH MIT EINGEBAUTER LAGERSCHALE, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4790 254 5 2409 1 59 65 5 555 13 1313 176 002 BELG.-LUXBG. 1490 
97 
3 1205 13 1 38 9 156 
003 PAY5-BAS 1051 8 447 
1300 
24 124 20 163 
1774 397 
168 
004 RF ALLEMAGNE 22450 946 433 
1673 
483 7334 180 6303 3230 
005 ITALIE 4018 19 23 146 78 397 12 
377 
46 6 1618 
006 ROYAUME-UNI 3136 8 47 1258 1 31 905 206 206 97 




402 131 5 39 
030 SUEDE 1992 592 12 




7 446 138 2 74 34 
038 AUTRICHE 4457 12 4378 1 10 5 6 
048 YOUGOSLAVIE 617 
310 34 572 4 182 345 401 45 Hi 23 1094 400 ETATS-UNIS 5m 1420 1945 
732 JAPON 3613 282 1740 16 116 24 4 895 166 2 368 
1000 M 0 N DE 58025 1785 1465 18018 1577 1347 10238 829 10918 2293 1968 7587 
1010 INTRA.CE 38687 1334 518 7890 1539 689 9240 405 7574 2053 1857 5588 
1011 EXTRA.CE 19335 451 947 10129 39 658 998 424 3340 239 112 1998 
1020 CLASSE 1 18637 451 926 9971 38 641 867 420 3092 195 109 1927 
1021 A E L E 8540 92 611 6223 18 340 498 3 203 11 82 459 
8463.48 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ZAHNRADGETRIEBE, AUSG. SCHALTGETRIEBE U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 30390 6585 380 6885 28 2466 
7768 
22 9089 962 1280 2693 
002 BELG.-LUXBG. 18331 
2981 
56 3308 23 177 100 257 3203 34 3385 
003 PAYS-BAS 7991 112 2898 3 145 713 22 124 
20547 
32 961 
004 RF ALLEMAGNE 100728 18757 5225 
6339 
1184 5866 17579 250 12722 772 17826 
005 ITALIE 40833 3595 1621 1031 2274 13201 67 
1326 
6758 661 5286 
006 ROYAUME-UNI 12913 1452 755 2882 36 2741 1574 736 1074 337 
294 008 DANEMARK 1151 14 
20 
533 5 84 70 44 10 83 14 
011 ESPAGNE 10900 1194 542 20 
24 
3003 1 4398 26 263 1433 
028 NORVEGE 666 55 120 42 
4 
4 1 9 12 2 397 
030 SUEDE 4473 677 204 1174 466 341 40 77 1011 45 434 
032 FINLANDE 3209 12 112 645 
17 
128 354 4 47 255 65 1587 
036 SUISSE 14944 576 86 4983 292 3324 27 3995 570 88 986 
038 AUTRICHE 6161 52 6 3213 35 228 565 1 1701 156 9 195 












11044 400 ETAT5-UNIS 34178 84 3809 2102 318 5080 2128 124 
404 CANADA 1626 85 1 163 5 128 429 65 107 44 8 591 
732 JAPON 9533 341 40 4854 20 421 1490 86 215 747 228 1091 
1000 M 0 N DE 305245 42093 9950 45855 2554 17622 55178 1794 39514 37874 3977 48834 
1010 INTRA.CE 223939 34594 8258 23434 2328 13767 44181 1241 27973 32660 3392 32113 
1011 EXTRA.CE 81103 7442 1693 22422 226 3854 10997 553 11397 5214 585 16720 
1020 CLASSE 1 75543 7405 653 19167 178 3791 10594 544 11271 4937 569 16434 
1021 A E L E 29457 1372 529 10057 56 1138 4587 74 5829 2006 209 3600 
1030 CLASSE 2 1294 1 50 471 42 24 342 4 27 178 3 152 
1040 CLASSE 3 4261 35 990 2783 6 39 61 4 98 99 12 134 
8483.52 FRICTION GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REIBRADGETRIEBE, AUSG. SCHAL TGETRIEBE U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 542 53 124 144 2 85 
146 
69 14 51 







005 ITALIE 853 10 285 75 32 200 
9s0 
77 76 
400 ETAT5-UNIS 1496 6 174 33 8 28 49 31 2 215 
732 JAPON 2045 3 1 2 22 45 1 1971 
1000 M 0 N DE 10542 434 2854 372 104 425 525 113 2548 345 22 2800 
1010 INTRA.CE 5933 387 2233 288 89 295 428 37 1368 318 22 468 
1011 EXTRA.CE 4609 48 621 84 15 129 97 76 1180 27 2332 
1020 CLASSE 1 4533 47 561 81 13 129 87 76 1180 27 2332 
1021 A E L E 982 41 382 45 2 79 38 226 26 143 
8483.57 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
255 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
001 FRANCE 259 14 587 9 170 
102i 
1 427 245 16 161 
002 BELG.·LUXBG. 
21i 
296 805 5 110 2 1238 563 10 693 
003 NETHERLANDS 12 332 3 27 89 5 28 
2195 
1 123 
004 FR GERMANY 641 1377 
1454 
259 617 5517 38 2195 61 947 
005 ITALY 313 410 514 471 1764 4 
123 
698 73 390 
006 UTD. KINGDOM 111 92 236 6 21 240 99 188 15 




8 10 8 3 29 
14 011 SPAIN 1 6 446 8 2 11 
028 NORWAY 4 17 8 
5 8 2 3 1 3 52 030 SWEDEN 15 266 74 92 9 69 44 
032 FINLAND 90 404 8 3 17 3 36 5 27 
036 SWITZERLAND 26 2 195 20 403 239 34 1 3 
038 AUSTRIA 3 13 121 
19 
4 16 51 9 4 
058 GERMAN DEM.R 10 45 41 22 i 21 90 1 062 CZECHOSLOVAK 683 17 262 2 23 195 119 70 4 2064 400 USA 150 1 204 
649 OMAN 
3 8 1 7 2i 3 18 45 4 732 JAPAN 199 6 
1000 W 0 R L D 2383 3074 4422 829 1687 9953 166 4736 4315 202 4582 
1010 INTRA-EC 1543 2212 3450 798 1424 9089 158 4023 3935 190 2352 
1011 EXTRA·EC 840 862 972 32 263 865 10 711 381 12 2229 
1020 CLASS 1 827 788 924 13 194 758 9 528 281 12 2217 
1021 EFTA COUNTR. 137 762 407 5 37 531 2 305 148 9 130 
1030 CLASS 2 4 3 34 
19 68 2 6 5 12 1040 CLASS 3 10 71 14 105 178 95 1 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS, 
EMBRAYAGES, ORGANES D'ACCOUP ENT ET JOINTS D' ARnCULA TION, NON DESnNES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 302 42 39 5 96 
100 
4 140 105 9 66 
002 BELG.-LUXBG. 
326 
9 121 14 3 50 685 3 61 
003 NETHERLANDS 33 111 
58 
12 30 1 10 
1353 
2 26 
004 FR GERMANY 1307 397 
55i 
154 936 31 970 31 388 
005 ITALY 62 37 52 70 785 13 
90 
160 42 55 
006 UTD. KINGDOM 167 24 98 1 21 129 45 137 18 
158 011 SPAIN 19 3 39 8 201 3 28 28 23 030 SWEDEN 143 30 61 
3 
32 19 72 2 118 
036 SWITZERLAND 2 1 188 3 52 32 5 1 6 





400 USA 106 5 93 61 1131 44 168 149 
732 JAPAN 9 21 8 48 6 121 40 7 25 
1000 W 0 R L D 2470 602 1601 122 449 3590 147 1566 2824 140 1106 
1010 INTRA·EC 2194 544 1037 118 366 2187 100 1291 2476 128 754 
1011 EXTRA-EC 278 58 565 8 82 1403 47 274 349 12 352 
1020 CLASS 1 272 55 528 5 82 1302 46 264 343 12 347 
1021 EFTA COUNTR. 45 398 3 13 120 1 94 129 3 158 
VOLANTS ET POUUES, NON DESTINE A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 336 1029 3 1680 3 200 
702 i 
235 74 86 26 
002 BELG.-LUXBG. 3 9 
233 





003 NETHERLANDS 2 336 
12 
7 50 6 
12aB 
19 
004 FR GERMANY 2727 47 
1598 
112 1712 12 185 8 1088 
005 ITALY 90 47 7 119 742 2 
237 
71 5 65 





8 008 DENMARK 51 
i 
613 45 20 236 223 
011 SPAIN 8 1480 240 13 1 4 95 
030 SWEDEN 4 9 26 1 2 114 46 
036 SWITZERLAND 
19 
3 157 37 2 7 7 
038 AUSTRIA 417 484 10 1 2 




4 70 35 ali 30 1oS 400 USA 166 
732 JAPAN 13 2 90 3 2 1 8 53 
1000 W 0 R L 0 5539 2553 11392 28 2718 4318 103 1274 3005 118 1880 
1010 INTRA·EC 4199 1774 9548 28 2709 3660 62 692 2803 117 1619 
1011 EXTRA·EC 1340 779 1845 2 7 656 41 582 202 1 261 
1020 CLASS 1 1340 20 1232 7 643 38 579 196 1 233 
1021 EFTA COUNTR. 23 13 603 2 523 1 15 124 60 
1040 CLASS 3 759 544 2 2 3 2 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES :NOS 8463.22 A 78 
001 FRANCE 23 15819 19 5514 4 596 
23i 
2 896 45 2 411 
002 BELG.·LUXBG. 
1s0 
15 2020 3 102 16 101 102 4 861 
003 NETHERLANDS 39 2762 
124 
2 35 6 144 
1648 
1 171 
004 FR GERMANY 6065 1215 
7135 
604 1888 49 1438 8 3108 
005 ITALY 3187 149 76 456 538 19 
675 
98 8 565 
006 UTD. KINGDOM 663 192 825 7 33 208 228 192 5 
27 007 IRELAND 1 8 
2 47 10 
5 2 
33 008 DENMARK 52 
300 
172 40 5 17 60 011 SPAIN 573 1014 236 6 7 6 1 146 
028 NORWAY 48 10 35 22 1 1 5 2 37 030 SWEDEN 137 309 61 77 45 647 
032 FINLAND 
5 
11 129 1 3 1 1 1 16 
036 SWITZERLAND 2 3302 
2 
7 132 44 15 183 
038 AUSTRIA 19 1 3050 2 36 17 84 122 






058 GERMAN DEM.R 
248 
1 
060 POLAND 4 
7 064 HUNGARY 
10436 
14 571 
13 142 15 78 s5 1092 400 USA 15 1263 4 
404 CANADA 44 1 51 3 
7 
2 3 6 508 BRAZIL 6 181 1 
706 SINGAPORE 
2 423 
2 720 CHINA 
232 10 7 93 57 179 6i 
3 732 JAPAN 519 693 746 
1000 W 0 R L 0 38123 2773 30340 307 1853 3725 411 3719 2745 68 8448 
1010 INTRA·EC 26520 2018 19547 256 1799 3184 335 3272 2311 61 5351 1011 EXTRA·EC 11583 758 10793 52 52 534 75 437 433 5 3095 
1020 CLASS 1 10785 696 9193 20 51 501 75 436 269 5 3044 
1021 EFTA COUNTR. 73 160 6826 2 31 232 1 140 150 3 1005 




1 26 1 154 42 
1040 CLASS 3 53 1297 8 12 10 
8484 JOINTS OF METAL SHEETING COMB EDB~NOD~~ ~:r~l#" J>PRI~~~~~~~~~ro~E=OJ~; ~~t?::~~fNC:S JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, 
~&~Mfs.A~~~tt~rgug~:E~:f n~~~N~~J81rE~,.OE COMPOSmON OIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN 
8464.01 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF RA~~~EI;';l~aAwMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, SETS OR ASSORTMENTS OF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, 
PIECES MET ALLOPLASTIQUES, DES ES A DES AERONEFS CIVILS 
400 USA 10 1 1 3 4 
1000 W 0 R L 0 39 3 1 8 10 3 10 1010 INTRA·EC 18 3 4 2 4 
256 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux.J Danmark I Deu1schland I "Ellci6a I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland J Portugal I UK 
8463.57 SCHALTGETRIEBE, AUSG. ZAHNRAD-U.REIBRADGETRIEBE U.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 24451 5242 526 5310 265 1996 
8189 
40 4815 3781 205 2271 002 BELG.·LUXBG. 47296 
1876 
2047 9864 31 1038 10 13464 4735 78 7840 003 PAYS-BAS 9410 147 3816 32 240 1061 142 325 
24362 
19 1752 004 RF ALLEMAGNE 147049 5631 12008 
10436 
1601 7982 49722 461 31709 1118 12455 005 ITALIE 44647 2591 3023 2781 3529 13073 52 
1444 
5127 559 3476 006 ROYAUME-UNI 14913 687 915 3935 87 253 2894 942 3589 167 
182 008 DANEMARK 1174 46 182 
394 1 100 173 67 25 184 2 011 ESPAGNE 2576 12 59 21 1889 
14 
209 24 106 74 028 NORVEGE 1620 39 1048 107 33 238 24 48 23 58 517 030 SUEDE 6298 97 2231 1037 1372 4 232 631 365 032 FINLANDE 5292 1279 2647 242 
5 
47 158 4 9 307 89 510 036 SUISSE 20031 285 52 5289 230 7887 3 5244 868 53 115 038 AUTRICHE 2926 50 140 1424 1 159 237 681 201 33 058 RD.ALLEMANDE 1282 48 157 
3 
104 427 163 
1 
52 330 1 062 TCHECOSLOVAQ 997 
3917 
4 58 149 3551 840 2329 97 16530 400 ETAT5-UNIS 36353 396 5024 1682 38 2731 649 OMAN 768 
75 91 
23 
8 1s0 362 11 281 
2 743 732 JAPON 9142 7195 687 1 281 
1000 M 0 N DE 379961 22038 25814 55028 5044 18281 91177 1812 82662 47461 2551 48095 1010 INTRA-CE 292003 16088 18865 33852 4821 15150 77009 1713 51998 41908 2253 28348 1011 EXTRA-CE 87884 5947 6949 21178 222 3118 14168 100 10607 5553 298 19748 1020 CLASSE 1 83030 5840 6631 20749 118 2516 13673 96 9238 5151 298 18720 1021 A E L E 36376 1751 6120 8100 39 682 9676 25 6214 2030 200 1539 1030 CLASSE 2 1844 59 39 267 
1o4 
1 58 1 338 61 1020 1040 CLASSE 3 3007 48 278 160 599 436 1 1031 343 7 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHALl· UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN, AUSG.FUER ZIVILLUFTFAHRT 
001 FRANCE 7988 2148 212 850 73 945 
1496 
44 1974 694 94 952 002 BELG.-LUXBG. 8970 
2285 
105 852 2 190 18 898 4593 23 793 003 PAY5-BAS 4629 246 753 
498 
75 537 18 171 
14564 
39 505 004 RF ALLEMAGNE 72685 14142 3803 
2896 
2379 13137 319 15897 676 7270 005 ITALIE 12066 685 348 389 729 4873 98 
3471 
1112 363 575 006 ROYAUME-UNI 12192 1359 330 1872 19 454 2221 518 1741 207 
329 011 ESPAGNE 2255 138 25 197 
195 
862 22 195 215 272 030 SUEDE 5030 891 342 1043 
76 
545 10 427 971 34 572 036 SUISSE 8234 76 27 3145 179 2325 12 1864 340 19 171 038 AUTRICHE 5220 69 127 3267 7 72 591 15 503 293 
41 
276 400 ETAT5-UNIS 27706 1227 132 3522 2 898 12394 435 2310 3305 3440 732 JAPON 4555 132 10 714 188 915 64 1844 339 76 475 
1000 M 0 N DE 174268 23325 5806 19847 1083 6368 40468 1811 29758 28453 1863 15888 1010 INTRA-CE 121501 20789 5071 7588 981 4784 23362 1054 22664 23034 1877 10497 1011 EXTRA-CE 52707 2528 735 12059 102 1584 17104 558 7047 5417 186 5391 1020 CLASSE 1 52115 2478 717 11965 97 1570 16915 558 6964 5368 184 5301 1021 A E L E 19081 1081 558 7539 83 450 3572 37 2902 1646 66 1147 
8463.78 FLYWHEELS, PUUEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHWUNGRAEDER, RIEMEN- UNO SEILSCHEIBEN, AUSG. FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6649 1164 24 2274 16 1310 
978 
4 1180 330 312 235 002 BELG.-LUXBG. 4558 
1155 
1006 589 7 43 5 3 1696 
6 
231 003 PAYS-BAS 3288 16 1466 2 39 330 57 8 
41o3 
209 004 RF ALLEMAGNE 15291 2592 522 
6237 
114 928 2219 71 1509 171 3062 005 ITALIE 10537 331 229 53 602 2173 7 
eeO 594 37 274 006 ROYAUME-UNI 12972 112 402 6539 37 2739 1190 297 732 44 





26 008 DANEMARK 4270 143 30 1990 178 78 704 1033 011 ESPAGNE 4188 46 2539 
s5 1067 3 138 2 23 340 030 SUEDE 1049 18 90 258 
3 
13 8 21 434 7 145 036 SUISSE 2257 13 30 1310 22 465 5 17 223 7 162 038 AUTRICHE 3762 103 1 1679 1 1887 32 46 1 12 048 YOUGOSLAVIE 1093 315 1 115 662 064 HONGRIE 959 
1162 59 
958 
164 811 46li 1 478 5 1570 400 ETATS-UNIS 6880 1741 421 732 JAPON 1964 204 20 600 8 48 22 15 92 16 939 
1000 M 0 N DE 82848 7074 2984 29594 238 8155 11731 1038 5010 9670 657 8697 1010 INTRA-CE 82857 5583 2337 21795 229 5888 8283 478 3799 8203 819 5665 1011 EXTRA-CE 19978 1508 848 7797 9 281 3448 562 1210 1466 37 3032 1020 CLASSE 1 17702 1505 243 6114 7 259 3407 546 1202 1439 36 2944 1021 A E L E 7213 138 137 3272 5 80 2378 48 70 711 15 359 1040 CLASSE 3 1935 3 405 1480 14 4 16 1 12 
8463.80 PART9 OF THE PRODUCTS OF 8463.22 TO 71 
TEILE DER NR 8463.22 BIS 78 
001 FRANCE 45393 9527 364 23149 140 2539 
2594 
20 5329 975 38 3312 002 BELG.·LUXBG. 38269 
1543 
148 19666 58 482 45 1978 2072 70 11158 003 PAY5-BAS 12190 331 7742 6 83 444 29 478 
17011 
37 1497 004 RF ALLEMAGNE 110463 14444 8019 
22919 
1108 4057 19696 471 17415 231 28011 005 ITALIE 38121 2354 1020 538 2706 3644 136 
5557 
805 127 3872 006 ROYAUME-UNI 21678 1927 1035 8362 121 564 2459 1618 1913 122 




34 22 384 008 DANEMARK 3050 431 
973 
1027 19 315 62 47 694 011 ESPAGNE 6677 712 2630 81 1135 48 70 72 14 942 028 NORVEGE 1664 13 119 415 
4 514 
18 12 10 32 1 1044 030 SUEDE 11392 726 1589 3029 771 35 1559 537 41 2607 032 FINLANDE 2021 4 101 1446 
14 
20 134 3 27 32 25 229 036 SUISSE 36488 254 118 29994 184 2348 5 850 336 18 2369 038 AUTRICHE 13197 133 25 10913 44 65 289 3 258 260 6 1201 048 YOUGOSLAVIE 1461 1428 1 1 22 9 052 TURQUIE 576 588 34 70 7 354 48 152 058 RD.ALLEMANDE 685 
599 
7 1 060 POLOGNE 609 7 
1 
2 1 064 HONGRIE 1738 100 1573 &3 
ssO 125 1888 24 1 400 ETATS-UNIS 55263 10422 316 17769 90 4191 4230 15858 
404 CANADA 1503 96 16 801 115 2 42 1 9 82 12 327 




43 3 19 22 
706 SINGAPOUR 685 35 564 1 73 
720 CHINE 1055 
223 
5 855 
185 113 814 417 1603 588 22 195 732 JAPON 18911 1555 6841 6550 
1000 M 0 N DE 428608 43426 15995 182768 2732 11923 40128 3034 39791 26868 1174 80773 
1010 INTRA-CE 277104 30952" 11925 84301 2065 10455 30299 2430 30925 22920 1023 49809 
1011 EXTRA-CE 151068 12468 4070 78485 887 1466 9877 604 8592 3948 147 30984 
1020 CLASSE 1 142906 11876 3820 72978 453 1449 8973 604 8571 3762 147 30273 
1021 A E L E 64761 1131 1932 45797 62 783 3558 59 2704 1197 89 7451 
1030 CLASSE 2 3482 2 37 2140 2 12 667 20 134 446 
1040 CLASSE 3 4699 588 213 3347 213 5 37 1 52 243 
8464 JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF UMINATED METAL FOIL; ASSORTMENTS OF JOINT9, DISSIMIUR IN 
COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES AND THE UKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES OR SIMIUR PACKINGS 
DICHTUNGEN AUS METALLFOLIEN ODER METALLFOLIEN MIT AND.STOFFEN~ ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI· 
NEN, FAHRZEUGE, ROHRLEITUNGEN, IN BEUTELN, UMSCHLAEGEN OD.AEH L. 
8464.01 GASKETS AND SIMIUR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF UMINA TED METAL FOIL, SET9 OR ASSORTMENT9 
OF GASKETS AND SIMIUR JOINTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
DICHTUNGEN AUS UGEN VON METALLFOLIEN OOER AUS .fOUEN(BLECHEN)IN VERBINDUNG MIT AND. STOFFEN, FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 5003 13 205 134 320 444 92 2852 943 
1000 M 0 N DE 5700 110 231 175 29 352 587 18 138 3070 992 
1010 INTRA-CE 618 98 1 38 29 32 117 18 43 218 30 
J 257 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'Elld6o I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8464.01 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 4 8 
1020 CLASS 1 4 1 1 4 8 
8464.20 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF ME Al SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CIVIL 
AIRCRAFT 





~7 45 ls4~ 86 2 ~ ~~~~Ek~~gs 23 1: 1 
~ F-r'lt'fRMANY 7 2~ 1 69 ~ 
006 UTD. KINGDOM 3~ 168 24 31 11 lm ~~~~ARK 60 2~ 10 2~ 3 
030 SWEDEN 50 2 15 7 1 
038 SWITZERLAND 8 4 
1
. 
038 AUSTRIA .!~ 2 
2
1 9 
400 USA ~ 239 67 1 






1000 W 0 R l D 41131 780 137 433 89 88 
1010 INTRA·EC ; ~1 509 102 248 79 81 
1011 EXTRA-EC 1 ~1 251 3S 187 20 8 
1020 CLASS 1 1 14 251 23 151 14 7 

































8464.30 SETS OR ASSORTMENTS OF GASKE1~ AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 






















004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































1000 W 0 R l D 3823 401 138 432 139 106 655 128 238 
1010 INTRA-EC 2523 227 107 321 114 73 533 103 218 
1011 EXTRA·EC 1100 174 29 111 25 33 122 25 18 
1020 CLASS 1 1042 174 28 89 15 33 118 22 15 
1021 EFTA COUNTR. 109 23 14 26 1 7 6 4 3 
1030 CLASS 2 51 12 10 1 1 2 
1465 rM.r~~E~~nf4yN8-ht~~"Jt: fA<& 'gfm'JCtA-~:ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
1465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED ~OM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOLID SECTIQN WITH MAX DIAMETER 251111 
PIECES DECOLLETEES DANS LA A AsSE, EN MET AUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25 liM 
~ ~~A~.fREMANY ~ 8~ i 88 39 i 
006 UTD. KINGDOM 38 1 13 1 21 
1000 W 0 R l D 437 88 2 104 111 68 
1010 INTRA-EC 372 87 1 102 56 28 
1011 EXTRA-EC S4 1 2 4 42 
1020 CLASS 1 61 1 2 4 42 
1465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN BR NZE 
001 FRANCE 82 
002 BELG.-LUXBG. 297 
003 NETHERLANDS 365 
004 FR GERMANY 341 
005 ITALY 65 
006 UTD. KINGDOM 65 




1020 CLASS 1 













1465.39 SHIPS' PROPELLERS OF lolA TER ALS OTHER THAN BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN A ~RES MATIERES QUE BRONZE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































1000 W 0 R L D 859 58 88 150 3 11 181~ lrx\':.~~~ :u ~g : 1ll ¥ ' 1020 CLASS 1 308 22 43 33 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 1n 31 24 1 
1465.41 PARTS OF MACHINERY OF Cit~. 14 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. • 
PARTIES ET PIECES DETACHE fs DE MACHINES ET APPAREILS DU CH.AP. 14, EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschlan1 'EU6&a l Espana I France I Ireland I llalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8484.01 
1011 EXTRA-CE 5078 13 230 139 320 464 95 2854 983 1020 CLASSE 1 5078 13 230 139 320 464 95 2854 983 
8484.20 ~trfc~AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL, NOT FOR CML 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOUEN ODEA AUS .fOUEN(BLECHEN) IN VEABINDUNG MIT AND. STOFFEN, AUSG. ZIVIUUFTFAHAT 
001 FRANCE 4761 778 99 1831 74 760 
268 
95 226 422 191 285 D02 BELG.-LUXBG. 2376 263 103 650 15 5 23 249 825 19 219 003 PAY$-BAS 1~ 274 414 34 24 246 26 43 4446 11 559 D04 RF ALLEMAGNE 28 5 2751 715 
928 
795 1367 4317 282 9087 197 5038 005 ITALIE 3481 54 100 307 94 694 70 
716 
61 61 1112 D06R ME-UN I 7767 935 642 711 186 158 787 928 2473 233 
72 008D RK 571 52 94 44 37 129 49 42 140 42 1 011 E 911 42 417 46 105 30 5 11 43 127 030 SUED 1301 44 484 157 29 33 83 21 235 17 152 036 SUISSE 523 17 13 251 15 7 113 3 g 37 2 22 038 AUTRICHE 697 19 5 573 47 3 8 4 14 
25 
1 4DO ETAT$-UNIS 9611 632 105 2950 38 376 1288 630 910 532 2125 732 JAPON 2902 172 129 616 211 19 60 143 55 1258 60 159 
1000 M 0 N DE 67567 6793 2935 9974 1846 2993 8493 2393 11600 10529 866 10145 1010 INTRA-CE 51146 4879 2029 5122 1452 2535 6578 1497 10522 8337 758 7439 1011 EXTRA-CE 16418 915 908 4852 394 457 1917 896 1074 2192 107 2708 1020 CLASSE 1 15796 897 788 4647 346 457 1857 882 1062 2154 107 2599 1021 A E L E 2729 85 552 1017 92 62 161 94 87 352 21 206 1030 CLASSE 2 558 10 105 204 46 1 59 12 32 89 
8484.30 ~~'b~ts~~A~~ESOF GASKETS AND SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES ETC. PUT UP IN 
SAETZE ODEA ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VEASCH. ART FUEA MASCHINEN, FAHAZEUGE, AOHR- ODEA SCHLAUCHLEITUNGEN, IN BE 
UTELN, UMSCHUESSUNGEN ODEA AEHNL BEHAEL TN ISS EN 
001 FRANCE 5063 434 100 581 100 805 
1629 
48 704 757 527 1007 002 BELG.-LUXBG. 5071 
11o9 
216 311 52 11 16 72 1027 18 1719 003 PAY$-BAS 2869 112 1001 41 28 294 108 24 
2862 
51 101 D04 RF ALLEMAGNE 23231 2660 1284 
3175 
1393 1164 6598 316 3336 1058 2560 005 ITALIE 8247 79 109 298 292 2270 121 
613 
135 339 1429 D06 ROYAUME-UNI 8228 733 603 1598 157 194 985 1069 1448 630 







176 011 ESPAGNE 946 2 31 
193 
457 19 2 139 030 SUEDE 2552 381 287 529 7 195 127 13 413 160 247 038 SUISSE 697 27 29 231 10 22 119 8 143 56 15 37 4DO ETAT$-UNIS 9889 1138 102 1733 125 844 1993 201 820 610 237 2086 732 JAPON 6077 326 263 1268 316 173 997 155 94 1690 576 2219 
1000 M 0 N DE 78087 7028 3278 11320 2770 3819 15823 2249 5991 9313 4075 12423 1010 INTRA-CE 55241 5088 2428 7088 2153 2561 12389 1702 4828 8494 3004 7512 1011 EXTRA-CE 22827 1933 852 4234 817 1258 3428 547 1158 2819 1070 4911 1020 CLASSE 1 22083 1929 836 4111 472 1254 3369 511 1106 2776 1008 4711 1021 A E L E 3901 415 468 1067 25 237 352 150 187 472 193 335 1030 CLASSE 2 666 1 3 120 146 3 40 15 51 37 62 188 
8465 MACHINERY PAAJ}fOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
FALUNG WITHIN A OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER MECHAM. GERAETEN, AWGNI., OHNE ELEKTAOTECHNISCHE MEAKMALE 
8465.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BAAS, RODS, ANGLES, SHAPES, SEcnONS OR WIRE, OF SOUD SEcnDN WITH MAX DIAMETER 25MM 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDAEHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, DURCHMESSER MAX. 25 Mil 




8 114 477 252 D04 RF ALLEMAGNE 928 68 
476 
3 41 89 229 
1 
76 D06 ROYAUME-UNI 806 1 40 13 262 8 5 
1000 Ill 0 N DE 6821 1442 56 2183 2 8 780 567 308 744 8 527 1010 INTRA-CE 5808 1409 50 1959 2 3 818 337 221 719 2 488 1011 EXTRA-CE 808 33 7 224 3 163 231 78 25 4 42 
1020 CLASSE 1 749 33 7 160 3 162 230 76 23 4 31 
8465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 597 23 77 135 349 13 
002 BELG.-LUXBG. 765 
798 632 
2 
526 140 4 3 760 196 003 PAY$-BAS 3146 684 
1 
164 968 sO D04 RF ALLEMAGNE 4024 35 545 
s!i 
360 190 458 1407 005 ITALIE 658 
s7 
14 12 23 327 
12 163 
216 1 6 
D06 ROYAUME-UNI 508 10 189 
13 
3 73 1 66 030 SUEDE 1947 727 109 14 612 406 
1000 Ill 0 N DE 13907 928 2168 1360 14 932 707 18 1718 3681 266 2121 
1010 INTRA-CE 10128 915 1201 1111 13 915 881 18 939 2580 82 1713 
1011 EXTRA-CE 3757 11 985 248 1 17 48 757 1082 203 407 
1020 CLASSE 1 3582 981 239 1 17 40 689 1005 203 387 
1021 A E L E 2859 955 176 17 30 627 628 198 228 
8465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
003 PAYS-BAS 519 107 116 222 





005 ITALIE 624 1 84 12 75 119 
5 1 
71 73 
006 ROYAUME-UNI 703 11 2 54 7 4 619 
128 030 SUEDE 1558 14 179 365 21 212 54 585 
10 4DO ETAT$-UNIS 712 223 32 131 9 99 38 59 22 97 732 JAPON 836 3 17 50 29 120 1 3 6 398 
1000 M 0 N DE 8418 668 920 1128 38 314 821 11 282 2558 19 1665 
1010 INTRA-CE 4425 370 310 562 27 166 428 10 51 1808 3 690 
1011 EXTRA-CE 3977 295 610 584 9 149 378 1 230 750 18 975 
1020 CLASSE 1 3685 241 609 557 9 149 373 1 230 68D 16 820 
1021 A E L E 2192 16 482 369 21 214 170 628 292 
8465.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 2738 1336 20 773 21 71 sO 385 214 30 003 PAY$-BAS 3140 348 1918 407 
4251 1 
265 
D04 RF ALLEMAGNE 7834 845 26 438 8 21 1697 247 937 005 ITALIE 520 2 3 16 4 20 1 9 5 30 D06 ROYAUME-UNI 518 49 11 6 10 434 
10 011 ESPAGNE 674 1 623 
2 
40 334 131 036 SUISSE 8961 5106 3345 43 
1000 M 0 N DE 25284 2347 148 9438 50 104 5284 1409 5109 8 1390 
1010 INTRA-CE 15659 2332 97 3953 44 102 1866 1039 4544 8 1275 
1011 EXTRA-CE 9622 15 51 5482 5 2 3418 369 165 115 
1020 CLASSE 1 9401 15 51 5317 5 2 3408 369 165 69 
1021 A E L E 9171 51 5178 4 3360 361 154 63 
8465.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
J / 259 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe J EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I 
84S5.45 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MA HINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN FONTE MALLEABLE 
gg~ FRAN~CUXBG. 6~1~ 213~ . 46281 . 1: 
003 RLANDS 
004 RMANY 14 
1000 W 0 R L 0 1 231 253 1 1 
1010 INTRA·EC 1 1 228 78 1 1 
1011 EXTRA·EC i 3 175 1020 CLASS 1 4 3 . 59 . . 
84S5.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 0 CAST STEEL, N.E.S. 
. PARTIES ET PIECES DETACHEES DE M CHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANCE 8 6 49 . 658 . . 
002 BELG.·LUXBG. . . 265 . . 
003 NETHERLANDS 1 2 4 5 117 16 5 ~ ~~~fRMANY 2~ f 490 16 98 006 UTD. KINGDOM 1 fa 1:i 99 
036 SWITZERLAND 12 428 
062 CZECHOSLOVAK ~ 213 
~ tl~~GARY )2 :i 1 ~~ 
1000 W 0 A L D ~ !~ 546 38 2418 18 5 
1010 INTAA·EC 4 :.~ 543 34 1252 18 5 
1011 EXTRA·EC 1 90 3 3 1184 
1020 CLASS 1 1 90 3 3 773 
1021 EFTA COUNTR. ~) 1 461 
1040 CLASS 3 91 387 
84S5.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 F OPEN-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 
001 FRANCE 
ACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER FORGE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 




1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































84S5.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CLOSED-DIE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 




































' 8 12 006 UTD. KINGDOM 4 
732 JAPAN 22 21 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 









































84S5.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. a OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-DIE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D 
ESTAMPE 




004 FR GERMANY 









1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































PARTIES DE MACHINES ET APPA ElLS DU CHAP. 84, EN CUIVRE 
~ ~~T~~M~~s 1~ ~ 35 











































































1000 W 0 A L D 633 7 38 392 1 1 37 
1~? ~~\~~~E~ ro~ 7 3f ~'~ 1 i 2: 












84S5.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PARTIES DE MACHINES ET APPA ElLS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 FRANCE 1936 90 1 1298 10 237 
88§ ~~~ae~~~~gs 9~n 315 17 2n l 12 
~ ~~~fRMANY 2~~ 1~ 2ga Z7B ~~ ~~ 
006 UTD. KINGDOM 795 56 76 251 30 
88& ~~~~K ~f 1 ~~ 
8W ~~r.tUGAL J 12 1g 
028 NORWAY 76 47 8 
030 SWEDEN 373 12 57 76 
036 SWITZERLAND 720 6 3 289 
038 AUSTRIA 111 1 1 100 
400 USA 649 89 2 81 
732 JAPAN 240 43 26 

































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. L Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France l Ireland l ttalia l Nederland I Portugal l UK 
1465.45 MASCHINEH- UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 1268 351 178 1 1 103 32 3 599 002 BELG.-LUXBG. 569 
49 s:i 1 21 547 003 PAY5-BAS 1134 
:i 4 
24 1 :i 976 28 004 RF ALLEMAGNE 1557 68 1 672 11 101 67:i 24 
1000 M 0 N DE 5743 508 3 620 24 26 1214 14 1366 1288 4 676 1010 INTRA-CE 5023 477 3 253 24 26 1112 14 1188 1273 4 651 1011 EXTRA-CE 719 31 387 102 180 14 25 1020 CLASSE 1 534 30 186 99 180 14 25 
1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CAST STEEL, N.E.S. 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS STAHLGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 3127 199 3 1936 6 
126 
1 37 239 1 705 002 BELG.-LUXBG. 849 
167 66 643 10 1 69 003 PAY5-BAS 1124 747 
25 12:i 
97 8 39 004 RF ALLEMAGNE 10949 1645 173 
495 




7 3 31 006 ROYAUME-UNI 1187 893 11 137 26 66 
1037 036 SUISSE 4802 1 1 3112 185 459 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 705 705 064 HONGRIE 604 
24 41 
604 
1 71 1 4 35 :i 26 400 ETAT5-UNIS 1905 1699 
1000 M 0 N DE 27654 2045 335 11994 29 132 2240 27 1072 6691 126 2963 1010 INTRA-CE 18233 2019 268 4833 26 131 1876 25 573 8475 111 1898 1011 EXTRA-CE 9400 26 69 7161 3 2 365 3 476 216 14 1065 1020 CLASSE 1 7942 26 69 5732 3 2 348 3 476 204 14 1065 1021 A E L E 5466 2 26 3617 3 1 278 459 40 1 1039 1040 CLASSE 3 1333 1321 12 
1465.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF OPEN-OlE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
MASCHINEH- U. APPARATETEILE AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 












222 004 RF ALLEMAGNE 6573 967 19 
57 
1582 16 9 910 005 ITALIE 538 7 
9 
4 14 419 5 
155 
20 5 7 006 ROYAUME-UNI 715 70 15 34 367 16 46 3 
319 036 SUISSE 1796 3 86 1267 
4 1 
80 1 10 30 
:i 400 ETAT5-UNIS 944 256 37 26 452 78 19 68 732 JAPON 719 12 1 17 138 3 548 
1000 M 0 N DE 17407 2016 118 2748 92 143 4947 685 673 3903 38 2044 1010 INTRA-CE 13074 1682 31 1238 20 117 4405 56 563 3271 34 1657 1011 EXTRA-CE 4330 335 87 1509 72 26 541 629 109 632 3 387 1020 CLASSE 1 4090 335 87 1508 72 26 302 629 109 632 3 387 1021 A E L E 2403 66 87 1470 68 2 260 39 28 64 319 
1465.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF CLOSED-OlE FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
IIASCHINEN· U. APPARATETEILE AUS STAHL, GESENKGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE 2439 348 84 38 14 2 469 14 26 17 8 1986 004 RF ALLEMAGNE 2121 369 
332 
2 21 429 467 1 265 005 ITALIE 671 1 
1091 
6 112 97 
1 94 
70 1 52 006 ROYAUME-UNI 1400 7 21 18 70 98 
6 732 JAPON 630 6 8 608 2 
1000 M 0 N DE 8952 891 1178 924 27 178 1426 15 861 876 36 2540 1010 INTRA-CE 7297 831 1176 560 25 162 761 15 560 724 35 2448 1011 EXTRA-CE 1650 60 3 364 2 16 665 296 152 92 1020 CLASSE 1 1474 60 3 193 2 16 665 291 152 92 
1465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXC. CAST STEEL OR OPEN-OlE AND CLOSED-DIE FORGED STEEL, N.E.S. 
~~~~~~~SC~Ea'i, ::~ARATEN DOER MECHAM. GERAETEN AUS EISEN ODER STAHL, AUSG. STAHLGUSS, FREIFORM· ODER GESENKGE· 
001 FRANCE 11012 1476 23 4428 112 396 
335 
8 2002 372 198 1997 002 BELG.-LUXBG. 4466 
3605 
16 437 11 39 1 56 3508 
75 
63 003 PAY5-BAS 6639 179 1065 8 652 117 7 468 
3897 
465 004 RF ALLEMAGNE 44779 7219 4116 
11aB 
653 2325 10204 10 8145 103 8107 005 ITALIE 6291 714 54 430 761 1148 115 
1661 
1223 25 653 006 ROYAUME-UNI 7025 305 71 2744 101 1177 392 50 492 32 




5 354 26 365 








1 030 SUEDE 4663 64 200 7 573 127 24 1036 036 SUISSE 7566 95 56 4390 121 86 776 1021 241 11 769 038 AUTRICHE 961 60 3 802 7 3 69 8 9 064 HONGRIE 578 7 61 490 66 787 1 49 19 897 5 444 400 ETATS-UNIS 19049 2273 87 2622 418 11401 732 JAPON 4948 51 1091 2705 45 36 172 3 240 45 124 436 
1000 M 0 N DE 122593 15933 7326 22683 1876 6570 14948 248 25458 12590 650 14515 1010 INTRA-CE 83118 13367 4503 11099 1340 5364 12821 191 12395 9881 482 11675 1011 EXTRA-CE 39456 2565 2823 11564 336 1206 2125 57 13045 2709 168 2840 
1020 CLASSE 1 37936 2556 2693 10835 254 1017 2049 57 12825 2697 167 2786 1021 A E L E 13647 233 1515 5494 134 138 1418 4 1174 1607 37 1893 1030 CLASSE 2 619 8 8 23 74 189 74 191 5 1 54 1040 CLASSE 3 903 122 726 8 1 2 29 6 1 
1465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF COPPER, N.E.S. 
MASCHINEN· UNO APPARATETEILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 




169 66 mi 1 004 RF ALLEMAGNE 589 31 
362 
129 
732 JAPON 537 175 
1000 M 0 N DE 2885 92 214 1452 5 27 595 61 1 269 11 156 
1010 INTRA-CE 1571 83 200 517 5 5 387 61 1 226 10 76 1011 EXTRA-CE 1313 9 14 934 23 207 44 82 
1020 CLASSE 1 1302 9 14 934 23 207 33 82 
1465.70 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU., TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 17647 1071 24 7617 157 2320 
740 
7 2337 1415 582 2117 002 BELG.-LUXBG. 5312 
10820 
69 171 24 19 
10 
302 3211 52 724 
003 PAY5-BAS 17873 500 2582 20 535 256 647 
6565 
97 2406 
004 RF ALLEMAGNE 34499 2501 4074 
4244 
528 4081 2735 109 7225 1076 5605 005 ITALIE 12388 821 461 384 1602 1988 18 
1663 
441 348 2081 006 ROYAUME·UNI 15543 1599 1937 3459 45 1253 1959 886 2048 694 





57 49 3:i 322 15 011 ESPAGNE 965 62 
10 46 310 028 NORVEGE 1027 7 448 128 
25 70 
1 13 54 320 
030 SUEDE 4132 90 828 855 359 627 133 144 218 783 
036 SUISSE 7165 222 83 4502 24 63 99 5 1357 304 37 469 
038 AUTRICHE 939 8 21 635 34 22 3 1 116 8 24 67 
400 ETAT5-UNIS 24893 1716 97 3719 50 3310 1267 930 3097 439 197 10071 
732 JAPON 3232 278 957 12 175 34 11 907 87 342 429 
1000 M 0 N DE 152319 19224 8888 30350 1336 13940 9362 2729 19671 14896 4325 27598 
1010 INTRA-CE 108330 17012 7077 19121 1171 9896 7744 1095 13128 13775 3359 14952 
J 261 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc&G I Espana I France .I Ireland J 
8465.70 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 








MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPO~TEES PAR LA POSTE 
8497.00 GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY P ST 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Denmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France J Ireland I flail a I Nede~and I Po~gal I UK 
1465.70 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










WAREN DES KAP. 14, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1497.00 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 14, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 853 22 
002 BELG.·LUXBG. 920 
s8 003 PAYS-BAS 1056 
004 RF ALLEMAGNE 35223 29 
005 ITALIE 1687 1 
006 ROYAUME-UNI 6899 8 
008 DANEMARK 1459 
030 SUEDE 2057 
036 SUISSE 9360 
038 AUTRICHE 523 5 400 ETATS-UNIS 1699 
732 JAPON 892 
1000 M 0 N DE 83843 128 
1010 INTRA..CE 48308 120 
1011 EXTRA..CE 15538 8 
1020 CLASSE 1 15103 6 

























































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMci&a I Espana I France I Ireland I nalia I NedeMand I Portugal I UK 
8501 ELECTRICAL GOODS OF THE FOUO~~ ~.DESCRIPTIONS: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARA S, INDUCTORS 
MACHINES GENERA TRICES; MOTEURS, 
REACTANCE ET SELFS I 
CONVERTISSEURS ROTAnFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0. ,5KW BUT <150KW, FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 75" rt OU PLUS MAIS MOINS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE ~ 4 5 1 15 2 1 004 FR GERMANY 19 1 41 
2 
5 
005 ITALY 4 6 1 
2 
46 3 1 19 006 UTD. KINGDOM 1 
1 1 3 5 1 5 400 USA 4 1 2 
1000 W 0 R L D 2 1 43 2 2 14 9 4 66 62 3 4 32 
1010 INTRA·EC 1~ 42 2 i 1 6 3 66 46 1 2 26 1011 EXTRA·EC 13 3 1 15 2 2 6 
1020 CLASS 1 2 1 13 3 1 15 2 2 6 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CML AI CRAFT 
""""" ''"'"""' '"""l "' ''"'"' .... 001 FRANCE 9 5 . 2 2 002 BELG.·LUXBG. . . . 
4 3 004 FR GERMANY 9 2 . 
3 26 006 UTD. KINGDOM 1 2 . 3 14 1 4 1 12 400USA 9 . 2 12 
1000 W 0 R L D 61 31 2 20 5 4 14 27 35 4 1 18 
1010 INTRA·EC 9 31 • 5 5 
:i 14 26 8 1 i 5 1011 EXTRA·EC 83 • 2 15 1 1 29 4 13 
1020 CLASS 1 78 2 15 1 3 14 1 25 4 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 30 3 1 1 25 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CML A IR RAFT 
CONYERTISSEURS ROTATIFS DESTINE A DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 71 70 1 
1 400 USA 1 
1000 W 0 R L D 26 7 70 48 1 
1010 INTRA·EC 19 3 70 48 i 1011 EXTRA·EC • 4 1 1020 CLASS 1 6 4 1 1 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AI D RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 
CONYERTISSEURS STATIQUES DESTU ES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 6 5 
1 1 
1 
4 2 400 USA 8 
1000 W 0 R L D 81 10 1 2 1 1 38 5 5 
1010 INTRA·EC 49 10 i 1 i 1 34 5 3 1011 EXTRA·EC 12 1 2 2 
1020 CLASS 1 11 1 1 2 5 2 
8501.08 TRANSFORMERS FOR CIVIL AIRCRAI 
TRANSFORMATEURS, DESTINES A D S AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 93 28 53 
2 
12 j 004 FR GERMANY 46 18 
1 2 
19 
1 400 USA 6 2 
1000 W 0 R L D 242 75 1 56 3 8 35 2 3 59 
1010 INTRA·EC 227 74 i 53 3 8 32 1 1 55 1011 EXTRA·EC 14 3 4 1 1 4 
1020 CLASS 1 12 1 2 4 1 4 
8501.07 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS ~ESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 14 2 1 9 1 1 1010 INTRA·EC 12 2 1 8 1 1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
8501.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPl MAX 18W 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 111 
001 FRANCE 215 3 10 1 
2 1 
64 38 1 98 002 BELG.·LUXBG. 47 
1 26 j 28 16 23 003 NETHERLANDS 87 26 19 1 29 1 1 004 FR GERMANY 140 14 
11 
5 41 13 15 11 005 ITALY 246 16 78 7 119 
1 12 









11 22 6 24 732 JAPAN 16 9 3 2 
1000 W 0 R L D 1538 82 21 342 124 58 338 2 254 98 21 218 1010 INTRA·EC 883 43 18 50 107 18 204 1 197 84 21 144 1011 EXTRA·EC 851 19 8 291 17 42 134 55 12 1 74 1020 CLASS 1 566 18 6 290 13 1 133 41 12 1 73 1021 EFTA COUNTR. 463 5 4 254 11 42 119 18 6 46 1030 CLASS 2 64 1 4 1 14 1 1 
8501.09 GENERATING sm SPECIALLY DE! GNED FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES POUR I ~ SOUDURE 
001 FRANCE 36 21 
1 
10 1 3 1 006 UTD. KINGDOM 110 10 
13 
ali 2 8 400 USA 69 1 1 1 12 2 39 
1000 W 0 R L D 347 49 8 22 2 13 57 89 23 20 1 65 1010 INTRA·EC 240 45 4 3 2 13 39 89 10 18 1 18 1011 EXTRA·EC 110 5 2 19 19 1 13 4 47 1020 CLASS 1 99 1 2 19 13 1 13 3 47 
8501.10 GENERATORS SPECIAUY DESIGN D FOR WELDING 
GENERA TRICES POUR LA SOUDU~ ~ 
001 FRANCE 172 3 97 12 
4 
40 19 1 004 FR GERMANY 101 51 2 
6 
1 9 27 7 005 ITALY 101 9 13 1 11 61 006 UTD. KINGDOM 103 
1 8 4 10 73 16 030 SWEDEN 64 
2 3 46 5 1 1 400 USA 162 1 3 14 135 4 
1000 W 0 R L D 877 81 110 42 40 50 21 77 122 205 22 107 
264 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmerk I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland J ltalla J Nederland I Portugal I UK 
8501 ELECTRICAL GOODS OF THE FOLLOWING DESCRIPTIONS: GENERA TORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, INDUCTORS 
~~~~SfE'Ijf./j~gCA.dJ~'Jfs~~~w:oMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UND 
8501.01 ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTOREN, LEISTUNG 0, 75 BIS <150 KW, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 














1000 M 0 N D E 11692 498 
1010 INTRA-CE 4232 408 
1011 EXTRA-CE 7458 88 
1020 CLASSE 1 7125 88 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GENERA TOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 





~ ~~)_<t"L NE m 43 
006 ROYA Nl 1379 53 9 
400 ETA T S 34483 26 658 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 890 3 
400 ETA T5-UNIS 669 15 
1000 M 0 N D E 2298 169 
1010 INTRA-CE 1488 87 
1011 EXTRA-CE 809 82 
































8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
STROMRICHTER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














TRANSFORMATOREN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 575 146 
004 RF ALLEMAGNE 895 98 
400 ETAT5-UNIS 1958 1 
1000 M 0 N D E 4498 332 
1010 INTRA-CE 2287 323 
1011 EXTRA-CE 2210 9 
1020 CLASSE 1 2139 9 





































DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 770 2 5 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





8501.08 SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPUT MAX 18W 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































8501.09 GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCHWEISSEN 
001 FRANCE 513 291 
006 ROYAUME-uNI 513 6 
400 ETAT5-UNIS 583 7 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









8501.10 GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
GENERA TOREN ZUM SCHWEISSEN 
001 FRANCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 




1020 CLASS 1 





8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESI NED FOR WELDING 




1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 









































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































8501.13 GENERATING SETS WITH COMPRESS bN IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEU A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS IVILS 
001 FRANCE 124 10 39 9 
~~ ~~~aEk~~gs 1~1 39 4 ~~ ~ F-r'A~fRMANY ~ 2A ~{ 29 
006 UTD. KINGDOM 344 37 65 7 
400 USA 309 25 1 29 
732 JAPAN 497 336 6 35 
1m ~~ucP ~fi m 1~ m 
1011 EXTAA-EC 088 386 15 89 
1020 CLASS 1 892 370 14 86 
1021 EFTA COUNTR. 81 9 6 19 
















































~s8g~~~ ~~E~~JE1·MsMfJI ~:o~~:~~N INTERNE A PISTONS PUISSANCE >75 A 750 KVA INCLUS, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
gg~ ~~tS~ruxeG. 132 28 7 18 4 25 19 J 
003 NETHERLANDS ~ 62 1~~ 6 ~ 96 
004 FR GERMANY 632 33 71 8 17 22 ~ rrt-~.YKINGDOM Jt 3~ 28 a~ ~ 7g ~~ 
= ~~~~i~LAND gg ~ 42 6 g 
038 AUSTRIA 75 
86
. 2 29 1 
400 USA 1848 18 55 4 1sB 697 
732 JAPAN 140 6 90 12 4 
958 NOT DETERMIN 124 92 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































8501.15 GENERATING SETS WITH COMPR.I SION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MO ~UR A COMBUSTION INTERNE, >750KVA, EXCL POUR SOUDURE 
001 FRANCE 101 3 
003 NETHERLANDS 376 6 
004 FR GERMANY 722 
006 UTD. KINGDOM 167 
008 DENMARK 159 
028 NORWAY 154 
030 SWEDEN 144 
032 FINLAND 132 
038 AUSTRIA 60 
400 USA 773 
732 JAPAN 188 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
























































8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, Of OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
~~~~~SD~~\YJ:~ij~EM~N ;rsu~~.jXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
~ ~~~aEk~~gs ~ 1 1 1 
004 FR GERMANY 143 4 18 3 15 41 
m g;~:N 1~ ~ ~ J3 : 1: s2 
1000 W 0 A L D 2398 105 68 501 12 42 848 
l&l~ ~Nx\~~~~ 1~ u n 49: ~ H sgg 
1020 CLASS 1 1930 89 45 495 5 20 576 






































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Dautschland I 'EUcllla I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8501.10 
1010 INTRA-CE 6119 1564 542 405 338 35 143 408 1839 743 50 1152 1011 EXTRA-CE 2725 20 88 325 93 347 140 23 302 753 224 410 1020 CLASSE 1 2423 20 88 296 84 347 138 20 297 752 59 322 1021 A E L E 1054 15 69 124 49 347 129 192 5 46 78 
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
036 SUISSE 506 2 115 2 379 7 038 AUTRICHE 730 55 ri 730 16 66 36 126 253 400 ETAT5-UNIS 570 5 
1000 M 0 N DE 3403 129 150 873 • 82 172 137 850 410 6 476 1010 INTRA-CE 1366 49 82 97 8 50 102 135 391 280 6 168 1011 EXTRA-CE 2038 80 88 878 1 42 70 2 459 130 308 1020 CLASSE 1 1965 80 68 872 1 19 70 2 431 126 296 1021 A E L E 1306 7 51 844 3 1 381 19 
8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTOREN UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANOABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UNO 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6384 165 169 1961 36 609 
10 
7 1429 160 12 1816 003 PAY5-BAS 1992 144 2 517 20 181 26 46 913 253 1092 004 RF ALLEMAGNE 6610 719 395 
281 
1276 576 446 1984 005 ITALIE 2529 19 66 17 1495 168 , 263 61 8 413 006 ROYAUME.UNI 1901 43 84 628 185 550 64 104 
119 030 SUEDE 502 16 83 91 
7 
20 28 1 148 16 
27 036 SUISSE 4853 748 72 3073 266 7 
1 
94 122 417 400 ETAT5-UNIS 13117 85 102 1556 1 397 338 1892 1936 2 6609 732 JAPON 7927 65 8 292 12 488 13 5 3 10 1 7030 
1000 M 0 N DE 46859 2042 886 9005 93 5285 1700 127 4515 3541 315 21250 1010 INTRA-CE 20402 1102 701 3879 73 3812 1312 119 2360 1410 281 5553 1011 EXTRA-CE 28454 940 285 8326 20 1474 387 8 2153 2130 34 15697 
1020 CLASSE 1 27045 914 247 5277 20 1202 385 8 2137 2112 31 14712 1021 A E L E 5640 764 137 3373 7 310 36 , 242 143 27 600 1030 CLASSE 2 1266 25 8 20 219 1 18 18 957 
8501.13 GENERATING sm WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREOATE MIT SELBSllUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 835 120 170 78 13 
95 
275 116 8 54 002 BELG.-LUXBG. 609 
221 
32 123 25 
78. 










223 006 ROYAUME.UNI 2540 246 406 89 70 33 466 718 306 400 ETAT5-UNIS 3348 48 19 262 80 185 279 1837 532 
732 JAPON 3785 2048 41 366 26 57 847 234 164 
1000 M 0 N DE 18448 3012 1145 1733 322 462 2995 196 2901 3550 70 2040 
1010 INTRA-CE 8087 807 827 782 203 239 1621 195 1178 2110 59 936 
1011 EXTRA-CE 8349 2204 218 941 119 242 1366 1 1704 1439 11 1104 
1020 CLASSE 1 8428 2145 203 930 110 242 1143 1 1691 1053 11 899 
1021 A E L E 1249 49 144 283 4 1 8 1 43 277 11 428 
1030 CLASSE 2 589 20 15 7 6 224 12 121 184 
8501.14 ~5=~~9GSETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
STROMERZEUGUNGSAGGREOATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1331 68 58 124 49 803 164 5 118 147 13 4 002 BELG.-LUXBG. 2575 
489 
461 29 331 592 587 32 352 003 PAY5-BAS 3600 
518 
571 3 371 
12 2188 1227 4 
2137 
004 RF ALLEMAGNE 5774 145 68 23 8 215 1436 005 ITALIE 630 20 
177 
200 51 170 664 17 3 118 006 ROYAUME-UNI 2722 243 97 215 354 201 754 
112 030 SUEDE 630 136 371 44 6 1249 5 1 036 SUISSE 1701 10 
9 
68 12 317 
038 AUTRICHE 751 1 78 
10 1o36 
19 644 
1718 18 1789 400 ETAT5-UNIS 11667 470 136 375 4002 
16 
2311 
732 JAPON 1458 77 661 228 25 
41 
5 27 219 
958 NON DETERMIN 607 566 
1000 M 0 N DE 38674 1704 1832 2735 568 2862 8472 707 7330 4953 146 7565 
1010 INTRA-CE 17104 965 821 1375 518 1549 1120 682 - 2915 2727 so 4382 
1011 EXTRA-CE 18968 739 811 1360 50 1313 4787 26 4375 2227 96 3182 
1020 CLASSE 1 17218 651 811 1359 10 1266 4120 25 4204 2066 .46 2640 
1021 A E L E 3752 146 597 . 123 
47 
92 8 1893 383 1 529 
1030 CLASSE 2 1514 87 1 548 1 170 135 4 521 
8501.15 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGCIREOA TE MIT SELBSTZUENDUNG, > 750 KV A, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 
001 FRANCE 1287 13 
101 2 493 
1274 
1351 003 PAYS-BAS 1975 28 
110 1 200 615 5899 004 RF ALLEMAGNE 7350 2 44 523 006 ROYAUME.UNI 1048 2 180 223 428 2 157 12 
008 OANEMARK 1178 
1826 165 
1178 
028 NORVEGE 1991 
410 1191 030 SUEDE 1795 192 1 
1 032 FINLANOE 1630 1499 130 
038 AUTRICHE 851 208 1o6 269 2 4265 582 216 323 400 ETAT5-UNIS 5435 
1319 
65 250 
732 JAPON 1319 
10110 M 0 N DE 26654 2288 272 2642 845 75 5544 431 3138 2743 7185 1691 
1010 INTRA-CE 13325 58 
272 
1323 311 73 1250 430 391 954 7184 1351 
1011 EXTRA-CE 13328 2230 1319 334 2 4295 1 2745 1788 340 
1020 CLASSE 1 13258 2227 272 1319 334 2 4265 1 2745 1768 323 
1021 A E L E 6503 2019 166 270 1 2495 1552 
8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROMERZEUGUNGSAGGREOATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 1039 
19 
2 4 12 928 54 39 
003 PAY5-BAS 1178 
223 
17 
2s 214 424 4 
1139 
618 33 3 004 RF ALLEMAGNE 1802 71 35 136 54 005 ITALIE 602 14 68 27 84 231 58 57 1 85 400 ETAT5-UNIS 538 3 
499 
405 66 5 18 53 15 19 34 732 JAPON 15946 762 3993 203 5127 2114 3110 
1000 M 0 N DE 22301 994 809 4562 122 543 5933 139 2697 2968 54 3480 
1010 INTRA-CE 5274 187 291 108 55 324 669 88 2503 783 35 235 
1011 EXTRA-CE 18984 807 518 4458 68 219 5265 53 151 2185 19 3245 
1020 CLASSE 1 16871 807 518 4458 66 219 5231 53 83 2184 19 3235 
8501.18 GENERATING SETS WITH SPARK IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
J 267 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EllA&<! I Espana I France J Ireland I Halia I NedeMand I Portugal I UK 
1501.11 GROUPE& ELECTROGENES A MOTEUR 
CEUX DESTINES AUX AERONEFS CML 
EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7, 5 KV A, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ET 
004 FR GERMANY 2fQ 12 25 
11 
5 1 198 10 9 
036 SWITZERLAND 7 1 8 29 1 7 
038 AUSTRIA 1~ 11 124 3 7 2 18 400 USA 1 8 52 71 
1000 W 0 R L D n 55 54 190 28 21 58 30 357 114 44 1010 INTRA-EC 43 28 48 26 18 23 30 225 37 17 
1011 EXTRA·EC : ~ 12 28 142 2 32 132 n 27 1020 CLASS 1 12 16 142 2 26 115 75 26 
1021 EFTA COUNTR. 210 12 5 141 11 61 3 7 
8501.21 TRAcnON MOTORS 
MOTEURS DE TRACTION 
001 FRANCE 2 49 10 3 32 
11 
130 42 6 
002 BELG.-LUXBG. 1~ ~ 16 7 4 2 1 3 18 18 004 FR GERMANY 19 945 16 3 005 ITALY 45 4 2 3 200 10 8 5 82 006 UTD. KINGDOM 2 2 22 28 
036 SWITZERLAND ~ 1 7 14 2 1 18 036 AUSTRIA 107 8 57 16 3 400 USA 7 3 50 
1000 W 0 R L D 290 158 14 247 12 50 1224 11 266 88 1 123 
1010 INTRA-EC 1 27 132 12 58 7 38 1204 10 184 69 1 114 
1011 EXTRA-EC 59 23 2 189 5 14 19 1 81 17 8 
1020 CLASS 1 18 13 2 173 14 17 1 77 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 70 4 2 122 
2 
14 6 1 20 1 4 1030 CLASS 2 37 10 17 1 3 
1501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF 0 im'UT MAX 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0, 05 K1 
001 FRANCE 55 8 1 8 1 




23 3 1 
003 NETHERLANDS 24 6 1 2 8 1 32 145 2 004 FR GERMANY ~~ 11 18 7 70 4 79 005 ITALY 392 8 50 1 186 1 9 14 036 SWITZERLAND 53 
3 
1 25 25 1 
3 400 USA 44 8 8 2 20 
706 SINGAPORE 49 
2 
42 53 7 36 732 JAPAN 18 18 
2 
9 
736 TAIWAN ~ 1 124 2 55 1 11i 2 740 HONG KONG 303 5 29 
1000 W 0 R L D 204 452 21 550 74 7 824 48 115 267 2 144 
1010 INTRA-EC 1 50 428 18 29 85 4 363 48 109 187 2 101 
1011 EXTRA-EC 55 28 5 521 10 3 281 8 80 43 
1020 CLASS 1 86 19 5 53 1 114 5 49 40 
1021 EFTA COUNTR. ~ 14 5 26 1 3 26 1 14 1 1030 CLASS 2 1 468 8 84 1 26 3 
1501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF ( UTPUT > 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, > 0, 05 KW 





6 003 NETHERLANDS 63 4 
1s 91 
27 
1sS 37 004 FR GERMANY 315 43 15 294 688 1 :! 258 005 ITALY 463 33 3 72 61 1684 
61 
24 289 
006 UTD. KINGDOM 268 1 3 178 1 27 13 4 
010 PORTUGAL 251 251 
12 772 156 3 1 9 4 1248 030 SWEDEN 231 26 
036 SWITZERLAND 117 2 1 39 29 2 25 34 1 13 056 GERMAN DEM.R 263 
12 1 1678 5 113 127 20 6 254 400 USA 997 
7 
35 
732 JAPAN 72 1 1 1 22 1 5 34 
1000 WORLD ~f~ 421 41 3038 171 320 2695 148 367 119 5 2169 1010 INTRA·EC 377 25 503 98 157 2500 17 254 95 4 563 1011 EXTRA-EC 96 44 18 2533 73 184 195 130 112 24 1605 
1020 CLASS 1 523 41 15 2530 8 163 177 129 110 20 1330 
1021 EFTA COUNTR. 392 28 13 627 36 159 40 1 58 4 1262 1030 CLASS 2 75 2 
1 
4 13 1 1 4 14 
1040 CLASS 3 296 29 5 2 261 
1501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUITPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0, 0 KW 









004 FR GERMANY 110 4 
10 
11 20 34 2 
005 ITALY 146 6 71 4 2 24 
1 
9 5 15 
006 UTD. KINGDOM 22 12 1 8 
2 1 030 SWEDEN 64 
8 
2 3 4 59 2 1 036 SWITZERLAND 46 
1 
14 1 13 
400 USA 68 11 13 3 3 16 1 20 
732 JAPAN 39 3 13 1 1 21 
740 HONG KONG 58 43 13 
1000 WORLD 871 39 12 118 9 23 141 10 47 92 7 101 
1010 INTRA-EC 341 14 87 39 7 18 63 4 28 54 7 20 
1011 EXTRA-EC 337 25 5 79 2 4 78 6 19 38 81 
1020 CLASS 1 264 25 5 30 4 77 5 18 19 81 
1021 EFTA COUNTR. 124 11 3 4 
2 
4 73 2 1 12 14 
1030 CLASS 2 74 1 49 1 1 20 
1501.26 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHR NOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS A COURANT AL TERNA TIF MAX. 0, 05 KW, EXCL SYNCHRONES 
001 FRANCE 228 33 24 66 
1 
1 59 9 10 26 




1 2 309 64 1 004 FR GERMANY 938 173 
171 
65 16 174 99 
005 ITALY 1109 27 1 4 77 621 3 29 23 39 143 006 UTD. KINGDOM 294 4 165 14 
1 
4 10 27 41 
4 030 SWEDEN 50 8 8 1 1 12 8 7 
036 SWITZERLAND 217 29 68 9 24 29 10 28 
036 AUSTRIA 71 6 61 1 24 8 52 2 1 048 YUGOSLAVIA 191 5 64 5 :i 3 35 400 USA 355 1 1 15 6 33 66 6 219 
732 JAPAN 78 2 15 3 2 
45 
18 38 
740 HONG KONG 124 54 20 5 
1000 W 0 R L D 3828 261 302 464 7 225 747 69 406 542 133 672 
1010 INTRA-EC 2652 242 184 220 8 161 702 68 274 384 122 281 
1011 EXTRA·EC 1175 19 108 244 1 84 45 3 132 157 11 391 
1020 CLASS 1 963 18 105 184 1 42 44 3 81 153 8 346 1021 EFTA COUNTR. 339 9 98 90 1 9 36 1 46 16 
:i 33 1030 CLASS 2 181 3 2 60 22 1 50 1 39 
8501.28 SINGLE.PHASE MOTORS 
MOTEURS MONOPHASES, > 0, 05 I :W 




8 358 210 12 192 002 BELG.-LUXBG. 284 18 5 4 194 1 31 
268 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland J Halla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8501.18 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUiol SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1065 147 3 
734 




95 133 15 
121 400 ETAT5-UNIS 1477 11 161 384 678 
1000 M 0 N DE 12560 475 218 3184 211 129 585 141 8278 1019 358 1010 INTRA.CE 2533 347 10 310 211 102 189 147 788 291 158 
1011 EXTRA.CE 10028 128 208 2854 1 27 378 1 5509 728 198 1020 CLASSE 1 9823 128 153 2807 1 27 350 1 5454 719 183 1021 A E L E 8181 124 40 2796 1 1 101 1 5039 26 52 
8501.21 TRACTION MOTORS 
FAHRMOTOREN 
001 FRANCE 4516 775 
1 
92 73 606 484 1 2284 847 58 002 BELG.·LUXBG. 583 
221 
15 i 21 4 62 21 349 004 RF ALLEMAGNE 10258 48 
130 
9180 324 104 
5 005 ITALIE 2368 302 7 15 4 1268 
97 87 
7 630 006 ROYAUME·UNI 1118 77 34 362 62 352 47 
1 036 SUISSE 1729 17 227 
5 
503 35 4 885 57 038 AUTRICHE 1423 6 8 1408 1 3 185 31 400 ETAT5-UNIS 2105 181 626 138 936 
1000 M 0 N DE 26533 1908 114 3328 141 1203 11838 108 4871 1108 10 1904 
1010 INTRA.CE 19570 1415 93 653 94 694 11478 104 2828 844 10 1359 
1011 EXTRA.CE 6863 492 21 2876 47 509 361 4 1844 284 545 
1020 CLASSE 1 5965 371 20 2458 5 504 343 4 1845 284 151 
1021 A E L E 3437 52 13 1809 5 503 70 4 903 71 7 
1030 CLASSE 2 855 121 1 217 6 19 98 393 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
ALLSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 828 143 15 350 10 26 
1s0 
1 79 120 8 76 
002 BELG.·LUXBG. 580 
100 
11 10 3 
2 
228 35 115 
1 
28 
003 PAY5-BAS 668 6 41 79 377 10 12 
1219 
40 004 RF ALLEMAGNE 4063 273 94 
158 
43 163 1440 26 262 1 568 005 ITALIE 4956 2128 55 350 11 2046 45 96 1 85 036 SUISSE 1377 10 45 405 4 14 660 j 181 1 12 400 ETAT5-UNIS 1545 52 12 168 5 17 530 154 481 119 
706 SINGAPOUR 707 
81 15 
625 20 3 1 2 79 6 537 732 JAPON 3724 642 
40 
2192 226 
736 T'AI-WAN 4753 10 3936 4 750 6 4 3 
740 HONG-KONG 4758 4086 147 17 342 25 120 21 
1000 M 0 N DE 30319 2948 522 10515 756 284 9117 382 968 3261 39 1527 
1010 INTRA.CE 11952 2666 190 583 537 207 4278 371 711 1570 27 812 
1011 EXTRA.CE 18360 278 332 9932 219 76 4838 11 257 1690 12 715 
1020 CLASSE 1 7785 239 328 1271 18 54 3487 11 227 1435 8 687 
1021 A E L E 2275 106 301 451 13 18 685 3 45 632 2 19 
1030 CLASSE 2 10263 10 8653 187 22 1095 30 235 3 28 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
ALLSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 
001 FRANCE 1787 342 34 248 327 43 
695 
3 185 369 18 218 
002 BELG.·LUXBG. 957 
2a0 
1 45 1 14 
26 
3 167 31 
003 PAYS-BAS 1684 56 192 15 3 996 30 464 4 86 004 RF ALLEMAGNE 15825 719 178 
2292 
187 1064 8783 10 2531 1885 
005 ITALIE 18471 254 27 349 478 13438 3 388 209 9 1412 006 ROYAUME-UNI 2523 24 42 1275 19 558 142 75 
010 PORTUGAL 812 811 
294 
1 
4 895 167 5 112 38 1 9294 030 SUEDE 15747 233 4704 
036 SUISSE 3520 119 21 1552 7 68 748 10 376 73 4 542 
058 RD.ALLEMANDE 664 355 38 15662 98 a3 1 982 604 342 1 585 400 ETAT5-UNIS 21335 63 2590 678 732 JAPON 1545 46 26 19 21 722 16 261 1 370 
1000 M 0 N 0 E 87424 3260 734 26365 1191 2699 29558 1221 4617 2447 42 15290 
1010 INTRA.CE 42830 2481 338 4080 902 1627 24887 192 3314 1381 32 3656 
1011 EXTRA.CE 44590 798 396 22305 289 1073 4888 1029 1303 1068 10 11833 
1020 CLASSE 1 43041 758 387 22282 85 1072 4481 1014 1286 749 7 10920 
1021 A E L E 19721 357 320 6384 11 968 1088 15 593 111 5 9869 
1030 CLASSE 2 811 39 
9 
23 106 162 15 14 317 4 131 
1040 CLASSE 3 738 1 98 44 3 583 
8501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
SYNCHRONMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 622 31 2 37 22 33 779 25 225 273 21 21 004 RF ALLEMAGNE 3010 119 61 
140 
235 275 1416 57 
005 ITALIE 1206 53 390 36 36 259 
79 16 
136 47 109 
006 ROYAUME-UNI 526 1 108 69 
2 
1 218 28 6 
10 030 SUEDE 3087 2 44 47 5 2803 
71 
1 172 1 
036 SUISSE 2567 528 8 200 203 913 166 237 8 241 400 ETAT5-UNIS 3384 139 27 1432 
1 
9 250 42 624 102 751 
732 JAPON 1458 29 5 472 15 54 1 84 3 792 
740 HONG-KONG 555 485 5 82 3 
1000 M 0 N DE 18022 1074 878 3488 75 542 5330 261 1353 2909 111 2221 
1010 INTRA.CE 8151 334 578 872 61 310 1283 140 529 1120 98 228 
1011 EXTRA.CE 11868 740 100 2795 15 232 4045 120 823 890 13 1995 
1020 CLASSE 1 11034 733 100 2201 7 232 4023 113 792 832 12 1989 
1021 A E L E 5900 564 57 271 2 208 3718 71 167 583 1 256 
1030 CLASSE 2 822 7 591 8 22 31 158 5 
8501.28 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
001 FRANCE 3409 124 3 289 2 639 
16 
16 1437 259 119 521 
003 PAY5-BAS 729 102 17 347 2 9 15 82 
6513 4Hi 
139 
004 RF ALLEMAGNE 14502 1368 416 
1725 
42 278 876 151 2454 1994 
005 ITALIE 7416 181 2 33 463 3454 20 
412 
217 357 964 
006 ROYAUME-UNI 4583 138 1454 250 
2 
52 351 457 1485 4 
140 030 SUEDE 1389 53 309 29 30 440 5 180 201 4 036 SUISSE 6899 22 992 2383 566 202 10 572 594 1554 
038 AUTRICHE 718 1 561 39 4 1 106 
41!i 1s 
6 





400 ETAT5-UNIS 9572 117 12 1007 320 507 1267 80 6016 
732 JAPON 2577 5 66 464 379 56 4 470 1 1132 
740 HONG-KONG 1576 621 221 656 2 76 
1000 M 0 N DE 56938 2152 3989 7927 82 3147 5658 855 6692 11528 1075 13835 
1010 INTRA.CE 31692 1917 1924 2768 79 1457 4788 753 4558 8517 961 3976 
1011 EXTRA.CE 25195 235 2065 5160 3 1691 869 102 2088 3009 114 9859 
1020 CLASSE 1 22711 232 1986 4403 3 1454 861 102 1383 2962 100 9225 
1021 A E L E 9056 77 1868 2471 2 600 843 15 859 795 4 1722 
1030 CLASSE 2 2396 2 48 756 236 7 705 14 13 613 
8501.28 SINGLE.PHASE MOTORS 
EINPHASENWECHSELSTROMMOTOREN, > 0, 05 KW 




138 2419 4128 287 2193 
002 BELG.·LUXBG. 2537 1 266 3 53 54 1416 14 249 
269 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8501.28 
003 NETHERLANDS 40 6 32 
97 
1 81 4 2 
467 
1 39 
004 FA GERMANY 143 100 
3075 
52 742 18 1387 20 613 
005 ITALY 136 81 504 844 3574 50 202 334 274 1851 006 UTD. KINGDOM 23 29 37 4 58 110 57 1 9 007 IRELAND 2 49 1 
15 
1 
6 008 DENMARK 6 50 9 1 83 199 011 SPAIN 
10 20 776 5 789 1 174 33 18 030 SWEDEN 144 
2 
774 2 8 54 68 46 
036 SWITZERLAND 9 9 150 8 21 32 58 12 50 





048 YUGOSLAVIA 1 61 951 31 
16 
140 







062 CZECHOSLOVAK 30 1 22 
11 
168 48 
2 064 HUNGARY 918 1 
5476 21 068 ROMANIA 
1o4 10 
82 
5 068 BULGARIA 5 132 8 138 2s 2 17 327 400 USA 236 7 105 25 70 2 
732 JAPAN 2 2 66 
78 
1 41 647 
8 
5 73 553 
736 TAIWAN 15 2 8 21 159 11 7 471 
1000 WORLD 880 498 11468 712 1014 7007 905 11853 1655 579 4813 
1010 INTRA·EC 798 235 4619 605 948 5281 211 2131 1302 391 2955 
1011 EXTRA·EC 81 263 8848 106 67 1725 693 9521 352 189 1657 
1020 CLASS 1 28 229 5436 18 21 975 692 481 204 173 1120 
1021 EFTA COUNTR. 21 33 4184 8 13 797 3 42 116 60 99 
1030 CLASS 2 15 2 23 76 21 162 1 131 44 6 499 
1040 CLASS 3 39 33 1388 11 25 587 8906 105 8 38 
8501.31 IIIUL TI-PHASE MOTORS OF OUTPUT Ill 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POL YPHASES A COURANT TERNATIF, IIIAXL 0, 75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 163 17 2226 2 140 
211 




1 3 4 
17 104 25 15 
003 NETHERLANDS 3 36 24 3 963 54 20 004 FA GERMANY 218 361 
759 
60 44 498 14 557 490 
005 ITALY 14 48 303 79 323 96 54 69 133 121 006 UTD. KINGDOM 13 9 68 1 26 127 17 38 4 








258 95 309 
011 SPAIN 1 682 11 21 3 2 1 
030 SWEDEN 52 27 12 14 9 47 1 7 





036 SWITZERLAND 2 1 150 22 9 
038 AUSTRIA 6 137 3317 3 1 1 
048 YUGOSLAVIA 7 133 210 4 58 1841 12 056 SOVIET UNION 94 4 35 48 212 227 10 058 GERMAN DEM.R 278 
144 
514 636 
060 POLAND 36 57 107 
3 
19 12 4 
062 CZECHOSLOVAK 79 77 177 121 321 205 12 




230 1 2 
400 USA 4 4 60 
8 
33 12 11 324 
732 JAPAN 3 12 87 2 126 6 3 52 
1000 W 0 R L D 980 1268 8423 491 337 2517 143 4579 1982 270 1523 
1010 INTRA·EC 662 458 4117 369 302 1433 132 1274 1435 255 1047 
1011 EXTRA·EC 318 810 4306 122 35 1063 10 3305 548 15 478 
1020 CLASS 1 77 375 3859 33 24 258 6 1700 86 2 419 
1021 EFTA COUNTR. 61 226 3481 8ti 2 40 28 61 1 41 1030 CLASS 2 1 435 10 7 11 4 33 7 13 21 1040 CLASS 3 240 437 1 4 814 1572 452 36 
0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ALTERNATIF, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 998 441 453 4212 1 252 
71 
2 1942 225 29 441 
002 BELG.-LUXBG. 255 
375 
1 25 2 2 4 20 117 13 
003 NETHERLANDS 811 36 221 
191 
3 68 42 27 
1567 67 
39 
004 FA GERMANY 514 719 710 
2341 
114 606 15 2709 616 
005 ITALY 976 103 49 190 178 536 23 
216 
152 79 325 
006 UTD. KINGDOM 155 146 54 252 2 31 243 157 52 2 
10 007 IRELAND 202 8ti 2 145 2 423 45 70 s5 008 DENMARK 739 
10 
405 384 332 
011 SPAIN 615 2 1454 
2 20 
66 55 63 1 27 030 SWEDEN 559 291 377 442 92 38 21 213 





038 SWIT LAND 632 2 10 289 257 15 14 
038A 375 25 11 294 2 3 38 1 




516 1218 443 13 058 598 1285 
739 
3 1457 1058 
060 327 150 322 105 640 155 16 
062 OSLOVAK 990 43 520 2413 71 771 91 60 




27 58 37 
18 068 ROMANIA 027 21 12 
42 
282 584 17 
068 BULGARIA 151 19 33 675 1 173 171 7 30 
400 USA 458 4 3 110 4 96 25 38 53 124 
824 ISRAEL 76 1 75 26 720 CHINA 273 
23 5 
1246 
11 732 JAPAN 156 63 53 
1000 WORLD 3047 4659 17343 850 783 5491 246 13808 3263 255 2717 
1010 INTRA·EC 1856 1363 9058 388 833 2212 242 6397 2184 232 1804 
1011 EXTRA·EC 1191 3298 8288 264 160 3278 4 6408 1099 23 913 
1020 CLASS 1 678 1007 1753 81 138 666 2 3628 338 22 665 
1021 EFTA COUNTR. 578 473 1047 3 41 357 63 139 22 358 






103 10 68 
1040 CLASS 3 6526 137 2611 4876 750 160 
8501.34 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POL YPHASES A COURA ALTERNATIF, > 7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1682 509 67 269 176 
71 
1 436 77 19 107 002 BELG.-LUXBG. 211 
72 
3 40 1 1 3 83 9 003 NETHERLANDS 212 8 87 63 3 3 7 1 798 16 31 004 FR GERMANY 3827 617 513 
98 
30 698 3 812 278 005 ITALY 446 4 25 63 21 133 84 98 23 10 69 006 UTD. KINGDOM 1327 344 107 362 2 20 234 74 2 
10 008 DENMARK 158 6 
2 
81 1 33 7 20 011 SPAIN 574 2 492 
8 
12 2 50 12 1 3 030 SWEDEN 1833 392 427 505 208 20 81 28 164 032 FINLAND 344 78 86 64 9 13 63 1 39 036 SWITZERLAND 142 2 3 92 12 15 6 2 1 038 AUSTRIA 250 14 5 221 8ti 4 6 048 YUGOSLAVIA 1388 165 324 57 726 48 058 GERMAN DEM.R 2995 59 839 2sS 686 997 363 51 060 POLAND 612 51 179 39 
1 
56 31 062 CZECHOSLOVAK 1446 93 340 658 79 175 61 41 068 ROMA()IIA 604 41 71 
31 2 3 8 
683 9 400 USA 133 
16 
13 18 13 44 732 JAPAN 134 27 73 14 1 3 
1000 W 0 R L D 9399 2478 3099 3778 146 283 2411 108 4360 1771 77 870 1010 INTRA-EC 8484 1554 750 1435 130 269 1184 97 1413 1087 45 510 1011 EXTRA-EC 0909 925 2349 2341 15 13 1217 11 2983 884 31 360 1020 CLASS 1 4376 671 913 1142 7 11 322 10 783 219 31 267 
1021 EFTA COUNTR. 2617 487 550 884 6 9 234 2 39 157 31 218 1030 CLASS 2 69 40 8 17 3 1 
270 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EU66o 1 Espana J France J Ireland J ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.28 
003 PAY8-BAS 3850 1085 241 598 2 45 1112 44 23 
5584 
27 673 004 RF ALLEMAGNE 34406 1564 1757 
18363 
772 981 7362 245 9646 279 6236 005 ITALIE 57032 703 619 1949 3016 18734 340 
2413 
2461 1408 9439 006 ROYAUME-UNI 6085 169 304 521 2 153 691 1300 495 37 229 007 lALANDE 1121 40 7 680 1 33 
119 
127 3 1 008 DANEMARK 2582 57 
3 
778 2 87 26 109 12 1392 011 ESPAGNE 7731 8 3045 
4 154 






39 048 YOUGOSLAVIE 8332 10 345 4930 13 149 2079 50 577 058 RD.ALLEMANDE 1967 5 60 
1062 
559 1195 98 060 POLOGNE 1229 24 64 6i 29 5128 22 i 28 062 TCHECOSLOVAQ 5730 65 2 50 
19 
295 114 2 064 HONGRIE 2721 2691 6 1 35 1 3 066 ROUMANIE 11017 
303 21 
100 10882 
21 068 BULGARIE 658 
121 1165 5i 272 7s0 3 38 5355 400 ETAT8-UNIS 14649 2871 165 1910 560 1549 146 732 JAPON 11368 15 30 1103 2 73 590 4490 29 165 735 4136 736 T'AI-WAN 2202 99 5 36 181 74 528 50 67 25 1137 
1000 M 0 N DE 230889 6679 5439 64671 3104 5880 41067 7667 37923 19171 4669 34819 1010 INTRA-CE 135221 5857 3109 31986 2764 4735 30805 2240 15795 14468 2903 20539 1011 EXTRA-CE 95623 823 2330 32686 340 941 10261 5428 22084 4683 1766 14281 1020 CLASSE 1 68706 629 2198 28410 137 775 8386 5408 4413 3922 1704 12724 1021 A E L E 34190 479 646 19461 65 533 5699 86 1736 2179 697 2609 1030 CLASSE 2 3543 100 6 162 184 78 602 21 435 502 32 1421 1040 CLASSE 3 23375 94 126 4115 19 88 1273 17236 259 30 135 
8501.31 MULTI.PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0, 75 KW, AUSG. FUER ZJVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 32072 1978 208 22178 41 1076 
1584 
5 3922 1879 123 862 002 BELG.-LUXBG. 3494 
2373 
19 150 4 5 8 127 964 403 230 003 PAY8-BAS 3581 47 404 9 35 424 15 60 
12761 
37 177 
004 RF ALLEMAGNE 45522 3223 4173 
6179 
363 680 7086 247 9666 788 6535 005 ITALIE 13719 102 326 1693 600 2154 622 
793 





185 008 DANEMARK 7589 596 t:i 1491 1509 1076 795 1918 011 ESPAGNE 5528 4 5175 19 
7 
123 1 122 35 24 12 030 SUEDE 2054 361 434 459 122 61 503 12 95 032 FINLANDE 1080 5 923 26 
2 36 30 3 488 6 1 89 036 SUISSE 7840 194 78 4849 732 691 12 755 038 AUTRICHE 23617 40 1158 22332 
:i 5 31 7 27 13 4 048 YOUGOSLAVIE 5691 21 583 1314 
5 
154 3541 75 
056 U.R.S.S. 808 
281 
13 136 9 145 500 





060 POLOGNE 1067 96 172 189 65 42 
1 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 2571 194 231 585 231 5 721 581 22 







400 ETAT8-UNIS 8233 163 121 2035 1450 304 618 3154 
732 JAPON 6544 64 262 1924 43 129 2614 15 171 121 17 1184 
1000 M 0 N DE 183930 9911 9930 73040 2501 2962 20949 1291 23975 20999 2353 16019 
1010 INTRA-CE 117406 8388 5040 38132 2142 2503 13864 1113 15981 17555 2274 10414 
1011 EXTRA-CE 66496 1524 4889 34907 359 458 7085 178 7968 3444 79 5605 
1020 CLASSE 1 55606 856 3579 33298 111 410 5136 169 4635 2032 48 5332 
1021 A E L E 34976 599 2607 28018 2 48 914 10 576 1215 24 963 
1030 CLASSE 2 1009 3 3 135 238 41 48 
10 
204 132 31 174 
1040 CLASSE 3 9884 665 1307 1476 10 7 1901 3129 1280 1 98 
8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, >0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36988 2509 1465 19257 5 1159 
933 
27 9000 1432 199 1935 
002 BELG.·LUXBG. 2986 3480 21 249 1 51 55 328 1190 1 157 003 PAYS-BAS 7279 153 1927 3 50 523 140 548 
13249 
10 445 
004 RF ALLEMAGNE 71957 5702 5200 
10213 
1084 1459 7193 130 29775 839 7326 
005 ITALIE 20097 526 256 1092 1214 3298 87 
2608 
923 471 2017 
006 ROYAUME-UNI 8580 672 292 1594 15 358 1186 907 942 26 









362 9 15 137 
030 SUEDE 7726 1595 1997 1833 17 358 240 495 129 912 
032 FINLANDE 2386 1238 231 168 
3 
3 118 
1 86i 123 1 504 036 SUISSE 7658 34 361 3561 163 1699 210 26 733 
038 AUTRICHE 2248 132 67 1777 6 1 38 1 22 177 
1 
27 
048 YOUGOSLAVIE 12259 60 1780 1779 
7 
651 7257 411 320 





975 27 058 RD.ALLEMANDE 10204 2839 
1580 
8 2977 2556 





062 TCHECOSLOVAQ 7028 79 1076 3846 115 1596 159 153 
064 HONGRIE 2960 57 11 2686 
24 
39 101 65 1 
066R NIE 1908 37 268 20 





400 UN IS 6933 103 50 2534 37 691 339 577 681 1905 
624 ISRAEL 566 27 
15 
534 2 3 
720 CHINE 2047 
539 46 1989 loS 114 4 12 3 43 732 JAPON 2603 725 1 1054 
1000 M 0 N DE 245931 18128 17305 66646 3025 5702 24104 1388 65467 22012 2204 19950 
1010 INTRA-CE 167594 13258 7649 42359 2211 4546 15643 1351 46610 18235 2035 13697 
1011 EXTRA-CE 78295 4870 9656 24287 814 1156 9458 37 18819 sm 168 6253 
1020 CLASSE 1 42917 3777 4705 12575 246 1115 3351 19 9263 2149 166 5551 
1021 A E L E 20307 3008 2827 7399 26 318 2212 4 1130 1024 157 2202 
1030 CLASSE 2 1235 9 2 90 153 
41 
14 
tli 558 83 2 326 1040 CLASSE 3 34146 1084 4949 11623 416 5093 8998 1547 375 
8501.34 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8240 2453 341 1534 31 629 
405 
16 2080 430 132 594 
002 BELG.·LUXBG. 1439 
394 
37 284 2 17 15 110 477 3 89 
003 PAYS-BAS 1315 43 450 294 56 28 19 27 4683 157 298 004 RF ALLEMAGNE 25628 3074 2958 
639 
303 4398 33 7012 2716 
005 ITALIE 2435 36 176 205 116 732 3 
490 
130 57 341 
006 ROYAUME-UNI 6206 1309 414 1903 14 133 906 396 632 9 
61 008 DANEMARK 1128 60 
4 
503 8 1 309 3 15 168 




236 66 25 
030 SUEDE 6976 1419 1929 1712 650 192 340 99 586 




251 4 196 
036 SUISSE 1661 22 66 905 57 154 96 12 30 
038 AUTRICHE 987 75 30 730 4 90 58 
4 048 YOUGOSLAVIE 2844 288 604 175 126 1334 113 
058 RD.ALLEMANDE 6035 145 1653 460 1351 2092 705 89 060 POLOGNE 1152 115 328 78 
1 
109 62 
55 062 TCHECOSLOVAQ 2277 142 528 984 111 336 120 
066 ROUMANIE 1325 73 114 440 6 sci 78 gci 1113 25 18 803 400 ETAT8-UNIS 1991 4 94 257 141 
732 JAPON 1298 171 173 705 5 187 1 5 1 50 
1000 M 0 N DE 79716 10164 10373 14650 680 1486 9896 589 16681 8530 507 6160 
1010 INTRA-CE 49214 7346 4078 7072 555 1348 6889 484 10322 6593 370 4157 
1011 EXTRA-CE 30477 2818 6298 7578 125 137 3006 105 6334 1938 137 2003 
1020 CLASSE 1 18015 2328 3656 5262 100 132 1309 102 2130 1022 137 1837 
1021 A E L E 11554 1843 2584 3676 87 71 901 11 539 760 119 963 
1030 CLASSE 2 515 428 18 33 1 12 4 19 
J 271 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana 1 France 1 Ireland 1 Ita II a 1 Nederland I Porlugal I UK 
8501.34 
1040 CLASS 3 6447 253 1436 1162 1 2 878 1 2177 464 93 
8501.38 MUL TJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 7 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POL YPHASES A COURANT A TERNATIF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE ~~ 66 26 142 67 27 2 7 33 3 34 002 BELG.-LUXBG. 
23 
5 29 2 1 2 24 35 
003 NETHERLANDS 2~~ 3 76 75 1 6 1 8 327 2 18 004 FR GERMANY 1043 217 46 102 157 127 4 185 005 ITALY g~ 19 2 31 11 38 19 22 3 5 158 006 UTD. KINGDOM 33 25 171 4 67 17 2 
011 SPAIN ;~ 2 1 154 2 1 2 18 3 44 030 SWEDEN 12 84 256 83 12 34 9 032 FINLAND 1 8 14 51 75 
3 2 
19 39 
038 AUSTRIA ~~ 21 136 118 279 3 048 YUGOSLAVIA 1 51 46 21 058 GERMAN DEM.R 26 70 149 187 420 37 30 062 CZECHOSLOVAK ~ 1 21 90 1 13 1 52 7 1 400 USA 2 37 14 18 5 42 
1000 W 0 R L D I3~ 1304 749 1551 118 188 m 26 1091 572 30 603 1010 INTRA-EC 1185 283 651 110 186 380 24 170 428 20 437 
1011 EXTRA·EC 31 4 120 466 900 7 2 398 1 911 143 10 166 
1020 CLASS 1 ~i ~ 48 287 626 5 1 161 1 320 90 10 132 1021 EFTA COUNTR. 47 144 478 5 1 101 21 63 9 87 1040 CLASS 3 1' 4 72 179 266 2 226 586 52 30 
8501.38 MUL TJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 5 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POL YPHASES A COURANT LTERNATIF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 
H 
171 106 348 21 72 
92 
3 498 68 4 101 
002 BELG.-LUXBG. 
41 
2 97 4 23 147 21 
003 NETHERLANDS 4i 30 140 ri 66 22 10 26 1079 9 38 004 FR GERMANY 17 1984 674 
241 
286 447 185 
005 ITALY ~ 18 13 7 10 118 26 7 37 006 UTD. KINGDOM 34 72 159 1 19 68 75 92 50 7 1 008 DENMARK ~ 1 130 2 133 5 1 011 SPAIN 5 2ci 47 20 102 309 2 1 028 NORWAY 65 1 12 
4 2 
22 
3 963 6 2 2 030 SWEDEN 2~ 178 212 467 193 47 14 53 032 FINLAND 20 72 253 15 2 
331 
97 4 125 




10 11 2 3 
038 AUSTRIA ~ 28 176 11 23 1 3 1 048 YUGOSLAVIA 1 502 112 17 27 146 59 1 058 GERMAN DEM.R 38 18 64 46 175 379 85 2 062 CZECHOSLOVAK ~ 7 14 9 45 1 30 174 400 USA 2 2 12 21 62 55 
1000 W 0 R L D 14 89 2531 1822 2452 208 206 1137 92 3529 2261 54 697 
1010 INTRA-EC 850 2253 902 1167 106 178 607 88 1321 1693 29 408 
1011 EXTRA·EC ~~~ 278 820 1285 102 30 530 4 2208 567 25 290 1020 CLASS 1 3~~ 231 826 1076 65 21 311 4 1696 284 25 280 1021 EFTA COUNTR. 228 320 951 65 8 238 3 1317 163 25 183 1030 CLASS 2 00 2 ss 29 14 9 11 11 15 9 1040 CLASS 3 1 21 44 180 23 208 501 266 2 
8501.39 MUL TJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT : 750 KW 
MOTEURS POL YPHASES, > 750 KW 









6 4 003 NETHERLANDS 37 
113 
35 
5i 70 4 78 262 
32 004 FR GERMANY 64 67 33 28 91 005 ITALY 03 8 
4 
9 10 38 
37 110 
7 










127 030 SWEDEN 13 5 135 3 
5i 032 FINLAND 87 4 38 74 4 
1 
16 036 SWITZERLAND 73 1 13 428 22 30 038 AUSTRIA 29 
i 
107 5 7 137 400 USA 79 26 3 
1000 W 0 R L D ~u 419 231 1364 61 82 288 41 311 724 1 492 1010 INTRA·EC 281 118 465 60 75 177 41 207 651 1 164 1011 EXTRA·EC 173 138 113 901 2 7 111 100 73 328 1020 CLASS 1 1 70 115 113 786 6 111 51 61 327 1021 EFTA COUNTR. 150 114 113 761 
2 i 
107 21 61 173 
1030 CLASS 2 14 23 66 9 12 1 
8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERN TIF, MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 




1 5 39 2 12 004 FR GERMANY 90 18 13 
49 
3 1 14 16 5 10 005 ITALY 
E 
29 4 9 42 230 
s4 30 27 128 006 UTD. KINGDOM 8 5 5 1 41 4 1 
i 030 SWEDEN 
2 
31 2 
4 2ci 2 400 USA 1 1 2 29 649 OMAN li 2 140 4 3 2 7i 732 JAPAN 
9 
1000 W 0 R L D 553 83 67 280 15 193 264 80 146 111 10 274 1010 INTRA-EC 
·m 80 29 153 11 53 286 56 71 88 9 163 1011 EXTRA·EC 4 38 127 4 141 8 24 75 23 1 111 1020 CLASS 1 363 3 32 25 2 140 9 24 2 23 103 1021 EFTA COUNTR. 70 1 31 14 2 1 18 3 1030 CLASS 2 40 1 6 28 5 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 ~A BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTER~ iATIF, > 7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 584 67 2ci 135 4 22 16 15 50 10 281 004 FR GERMANY 255 29 
s5 10 13 114 41 4 8 005 ITALY 387 26 10 34 57 137 
24 357 
29 6 33 008 UTD. KINGDOM 926 75 53 104 38 18 59 176 24 
2 030 SWEDEN 77 1s0 
38 1 35 38 i 5 9 400 USA 238 2 23 11 
1000 W 0 R L D ~~~ 374 130 331 96 157 316 25 587 357 45 390 1010 INTRA·EC 217 83 310 64 112 222 25 509 327 44 363 1011 EXTRA-EC 512 156 47 21 13 45 84 1 77 30 1 27 1020 CLASS 1 395 156 42 21 3 45 79 1 12 18 1 17 1021 EFTA COUNTR. 130 3 41 18 54 9 5 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 ~A BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT AL TERI ATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 602 41 1 120 19 27 
6 
5 27 67 22 273 002 BELG.·LUXBG. 76 
27 3sci 7 2 12 i 12 48 1 004 FR GERMANY 586 
112 
3 23 13 112 3 42 005 ITALY 385 78 6 28 56 15 
1oS 425 23 1 66 006 UTD. KINGDOM 301 75 162 238 23 41 123 76 33 




4 030 SWEDEN 344 3 4 
272 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellll6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8501.:14 
1040 CLASSE 3 11946 490 2640 1889 7 5 1664 1 4192 912 146 
8501.36 MULTJ.IIHASE MOTORS OF OUTPUT >37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2248 400 118 946 1 271 
149 
55 96 152 9 200 002 BELG.-LUXBG. BOO 
to9 
20 151 s 64 5 13 128 15 255 003 PAY8-BAS 596 25 274 4 37 s 61 1 80 004 RF ALLEMAGNE 11908 4712 1291 
249 
337 114 1189 1307 t664 76 1213 005 ITALIE 1835 136 16 248 96 224 
t46 
20 31 815 006 ROYAUME-uNI 1881 105 131 803 19 1 410 t64 97 11 011 ESPAGNE 790 13 6 640 j 5 6 106 14 030 SUEDE 2486 48 482 963 287 348 139 38 174 032 FINLANDE 773 47 244 265 
72 32 
1 66 130 036 AUTRICHE 803 78 1 395 599 25 048 YOUGOSLAVIE 1251 6 330 166 99 51 056 RD.ALLEMANDE 1493 44 152 
255 







400 ETAT8-UNIS 1472 9 12 421 237 297 46 413 
1000 M 0 N DE 31880 5801 3190 8761 703 580 3721 245 4204 2818 222 3437 
1010 INTRA-CE 20886 5476 1623 3278 616 584 2430 233 1681 2207 174 2604 
1011 EXTRA-CE 10774 325 1566 3482 87 16 1291 12 2503 610 49 833 
1020 CLASSE 1 7680 195 1213 2841 80 15 787 12 1297 432 49 759 
1021 A E L E 4444 181 807 1834 80 
1 
447 398 331 38 328 
1040 CLASSE 3 2733 129 354 483 7 405 1187 121 46 
8501.38 MULTJ.IIHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRPHASEN·WECHSELSTROMMOTOREN, >75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9020 1638 622 1941 207 309 
IBIS 
33 3302 417 24 527 








350 004 RF ALLEMAGNE 30499 9063 4504 
1769 
204 496 1837 4032 1511 
005 ITALIE 3266 191 90 23 66 784 296 912 101 29 213 006 ROYAUME-uNI 3340 144 294 874 2 121 389 247 61 4 008 DANEMARK 1463 11 
2 
834 15 586 12 1 
011 ESPAGNE 2992 25 536 
1 
174 482 1763 7 3 
028 NORVEGE 945 13 397 95 235 152 19 33 
030 SUEDE 10439 1029 1220 2633 16 IS 915 IS 4009 227 83 271 
032 FINLANDE 3167 109 399 1364 34 16 
:i 
1 577 28 639 
036 SUISSE 4677 28 2 459 757 
141 
70 3241 80 13 24 
038 AUTRICHE 1979 109 69 1086 81 467 2 14 10 
048 YOUGOSLAVIE 2171 4 1364 307 
9:i 
61 293 138 4 
056 RD.ALLEMANDE 1346 39 137 
loS 
275 637 165 
1 062 TCHECOSLOVAQ 517 11 16 
:i 336 68Ci IS 60 321 400 ETATS-UNIS 2956 39 10 Itt 260 734 773 
1000 M 0 N DE 87988 12805 9402 14191 1389 1638 n93 439 19388 15819 385 4939 
1010 INTRA-CE mat 11358 5751 7604 438 1076 5298 401 9746 13052 228 2809 
1011 EXTRA-CE 30221 1447 3651 6587 950 581 2494 38 9640 2566 156 2131 
1020 CLASSE 1 27158 1331 3469 6124 810 514 2066 38 8636 1915 156 2099 
1021 A E L E 21209 1288 2087 5637 806 159 1317 20 7718 1041 156 978 
1030 CLASSE 2 560 25 
182 
52 33 48 97 135 143 29 
1040 CLASSE 3 2498 90 411 107 331 869 507 1 
8501.39 MULTJ.IIHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
MEHRPHASEN·WECHSELSTROMMOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 2465 1541 2 771 
225 





003 PAY8-BAS 897 
1216 
166 33:i so5 37 1 2898 9 280 004 RF ALLEMAGNE 7220 414 
376 
200 699 909 
005 ITALIE 1049 134 
31 
32 105 317 
172 761 
65 
1 006 ROYAUME-UNI 3817 11 1070 110 387 1266 
011 ESPAGNE 1051 116 180 5 866 028 NORVEGE 1255 736 4 4 600 398 77 644 030 SUEDE 3438 38 1261 60 368 032 FINLANDE 1442 27 379 549 64 
8 
55 
036 SUISSE 5331 7 209 4883 1 223 







1100 400 ETAT8-UNIS 1627 223 124 91 
1000 M 0 N DE 33972 3674 2569 11328 369 550 2494 210 2450 6573 11 3744 
1010 INTRA-CE 16414 2538 1250 3069 364 429 1433 209 1695 6023 11 1393 
1011 EXTRA-CE 15536 1135 1319 8259 5 121 1061 1 736 550 2351 
1020 CLASSE 1 14318 876 1319 7660 68 1061 1 607 445 2281 
1021 A E L E 12358 849 1318 7437 
5 
4 916 467 445 922 
1030 CLASSE 2 976 259 427 53 57 105 70 
8501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, MAX. 7, 5 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1338 145 58 609 1 143 
t96 
11 48 165 42 116 
004 RF ALLEMAGNE 1608 236 64 
25:i 
2 78 34 232 506 4 256 
005 ITALIE 2947 170 15 44 294 1186 
218 101 
231 43 711 
006 ROYAUME-UNI 860 43 46 126 5 211 103 7 
31 030 SUEDE 1505 1 1373 67 
5 s1 112 
1 4 28 
400 ETAT8-UNIS 1595 46 7 109 232 65 206 742 
649 OMAN 528 
t:i i 1 IS 1458 44 37 35 527 732 JAPON 2290 120 563 
1000 M 0 N DE 15116 808 1598 1796 79 2050 1944 573 1136 1635 107 3390 
1010 INTRA-CE 7372 733 200 1063 48 530 1617 269 487 1086 101 1260 
1011 EXTRA-CE n43 75 1398 734 33 1520 327 304 668 549 5 2130 
1020 CLASSE 1 6392 73 1392 552 24 1519 326 304 126 549 2 1525 
1021 A E L E 2367 12 1384 297 6 166 35 41 305 121 
1030 CLASSE 2 1067 2 6 9 1 456 593 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2686 451 86 648 12 92 
279 
4 65 236 62 1030 
004 RF ALLEMAGNE 3081 257 206 3o6 133 86 8 1371 590 36 115 005 ITALIE 1990 147• 55 149 283 733 
147 1414 
157 32 134 
006 ROYAUME-UNI 4366 355 238 532 451 80 281 787 81 
t9 030 SUEDE 672 
1114 
263 58 5 
216 
317 8 2 
107 400 ETAT8-UNIS 2365 1 188 203 14 217 325 
1000 M 0 N DE 1ns6 2646 897 2449 819 646 2019 164 3399 2156 216 2135 
1010 INTRA-CE 13209 1391 565 1688 748 549 1366 162 3015 1943 212 1550 
1011 EXTRA-CE 4555 1254 312 761 72 297 653 22 382 213 4 585 
1020 CLASSE 1 4146 1254 299 758 52 297 599 22 274 162 3 426 
1021 A E L E 1277 43 289 423 11 7 370 8 4 55 67 
8501.44 AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, >75 BIS 750 KVA, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4909 651 4 731 156 329 4o6 37 412 1381 104 1104 002 BELG.-LUXBG. 843 
197 17oS 
35 15 94 j 201 165 7 432 004 RF ALLEMAGNE 3720 
487 
29 287 226 715 25 
005 ITALIE 1728 341 30 121 306 98 366 1551 152 2 191 006 ROYAUME-UNI 5010 390 663 992 53 130 454 324 93 
t2 011 ESPAGNE 917 14 
t53:i 4 137 15 872 26 030 SUEDE 1760 27 37 
J 273 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espalla I France 1 Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8501.44 
036 SWITZERLAND -~ 136 15 2 2 6 3 1 038 AUSTRIA 282 51 11 2 3 27 43 400 USA 61 8 4 14 
1000 W 0 R L D ~~ 559 1000 664 80 148 234 111 511 528 92 514 
1010 INTRA·EC ~l 247 519 519 75 138 181 111 483 500 61 445 
·~· """""' ·r ... ... ... . 12 51 26 26 31 69 1020 CLASS 1 1 3 290 475 137 2 11 29 17 24 31 57 1021 EFTA COUNTR. 4 475 69 2 . 20 10 8 4 8 
8501.46 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 7 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERN IF, > 750 KV A, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
004 FA GERMANY 42 36 
2 
13 93 
006 UTD. KINGDOM 42 240 
2 D56 SOVIET UNION 2 
706 SINGAPORE 79 79 
1000 W 0 R L D 20 9 36 51 2 3 4 1 21 357 52 84 
1010 INTRA·EC 17 7 36 41 2 3 4 1 13 357 52 1 
1011 EXTRA·EC 01 2 10 7 82 
1030 CLASS 2 90 10 1 79 
1040 CLASS 3 2 2 
8501..47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 I ~A, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERA TRICES A COURANT ALTERN TIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 
CIVILS 
001 FRANCE 71 69 39 
28 15 
118 60 2 83 





212 s8 004 FA GERMANY 43 121 
73 
11 18 48 
10 006 UTD. KINGDOM 18 15 8 18 105 5 84 
011 SPAIN 13 
2 2 87 
5 208 
028 NORWAY 91 
14 12 032 FINLAND 26 
11 15 036 SWITZERLAND 26 
17 16 1 3 33 400 USA 22 52 
649 OMAN 93 
2 1 5 14 93 732 JAPAN 22 
1000 W 0 R L D ¥~1 224 323 392 39 89 188 110 265 613 15 243 1010 INTRA·EC 222 279 177 20 48 66 109 188 590 12 203 
1011 EXTRA·EC ~ 2 44 214 19 35 121 1 78 22 3 40 1020 CLASS 1 2 44 106 19 31 16 1 77 17 3 33 1021 EFTA COUNTR. 2 42 105 14 1oS 26 17 7 1030 CLASS 2 106 1 5 
8501.49 DC MOTORS AND GENERATORS OF UTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COU ANT CONTINU, MAXI. 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 23 93 284 94 
4 
14 8 30 





005 ITALY ~~ 16 1 11 11 56 33 16 4 307 006 UTD. KINGDOM 56 1 14 1 5 3 1 
1 011 SPAIN ~?2 5 163 107 1 4 036 SWITZERLAND et1 163 1 29 4 16 24 400 USA 97 157 5 24 34 172 404 CANADA 143 135 
93 
5 3 
680 THAILAND 96 
14 
3 
:j 706 SINGAPORE 140 
25 
76 
2 38 47 197 732 JAPAN 639 7 135 
1 
168 67 
4 736 TAIWAN 492 3 7 185 17 18 44 96 102 59 740 HONG KONG 219 25 2 327 70 466 116 25 1 143 
1000 W 0 R L D 565 869 122 2409 14 215 2130 59 1137 342 46 1242 
1010 INTRA·EC 089 820 83 1195 14 123 1536 8 553 93 40 626 
1011 EXTRA·EC m 49 39 1214 1 92 594 53 570 250 6 616 1020 CLASS 1 7 30 617 5 72 5 217 120 398 




2 29 44 24 4 5 25 1030 CLASS 2 954 9 593 88 484 353 130 205 
6501.52 DC MOTORS AND GENERATORS OF UTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COU ~ANT CONTINU, > 0, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 517 9 2 439 17 
3 
1 10 30 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 10 
1s 3 
4 
4 6 2 1 003 NETHERLANDS 83 39 45 51 9 72 :j 7 004 FA GERMANY 078 172 69 
193 
2428 4 167 67 
005 ITALY 085 1 
5 
33 16 801 3 
5 
12 2 24 
006 UTD. KINGDOM 157 4 79 6 3 33 15 6 1 
007 IRELAND 12 
3 
8 3 1 
1 2 008 DENMARK 99 75 18 
24 1 011 SPAIN 95 
2 
57 8 5 
030 SWEDEN 20 
1 
4 3 5 6 





400 USA 402 18 2 236 42 4 34 57 
404 CANADA 148 2 79 2 
2 s3 12 53 732 JAPAN 228 1 77 
11 2s 
12 24 29 
736 TAIWAN 52 
1 
11 1 2 
10 2 
2 
740 HONG KONG 790 717 12 33 6 9 
1000 W 0 R L D 015 227 88 2174 95 137 3438 39 322 213 11 273 
1010 INTRA·EC 136 204 79 893 84 89 3303 28 212 123 9 112 
1011 EXTRA·EC 878 23 7 1282 11 48 135 12 109 89 2 160 
1020 CLASS 1 997 23 6 530 8 99 4 98 80 2 147 
1021 EFTA COUNTR. 155 2 3 99 
11 40 21 8 11 11 1 7 1030 CLASS 2 876 1 751 33 10 9 13 
8501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A CO RANT CONTINU, > 0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS ClVILS 
001 FRANCE 406 23 8 211 2 111 
7 








4 1 340 128 2 26 004 FA GERMANY 216 38 
141 
59 332 5 211 005 ITALY 334 1 1 18 35 56 
41 9 17 1 62 006 UTD. KINGDOM 250 3 1 30 1 1 156 6 




20 7 008 DENMARK 276 191 
3 
1 2 1 44 011 SPAIN 120 
1 6 101 2 12 1 2 030 SWEDEN 38 8 14 3 1 2 036 SWITZERLAND 139 10 2 71 34 1 38 13 2 4 058 GERMAN DEM.R 160 
1 71 27 
1 
24 1s 
1 124 400 USA 223 1 11 12 1 60 632 SAUDI ARABIA 2 2 
636 KUWAIT 1 
11 
1 20 12 1 732 JAPAN 139 37 13 14 31 
1000 WORLD 893 145 93 1006 93 240 848 87 511 203 24 843 1010 INTRA·EC 778 116 81 740 58 208 584 50 377 162 8 384 1011 EXTRA·EC 113 28 12 268 37 32 253 37 133 41 15 259 1020 CLASS 1 809 28 12 243 1 31 243 36 53 37 15 110 1021 EFTA COUNTR. 219 11 12 100 
2 
3 57 1 16 11 8 1030 CLASS 2 43 21 7 1 3 9 
274 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EUci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.44 
036 SUISSE 675 
574 
533 6 42 14 55 31 038 AUTRICHE 1241 2295 573 45 30 48 10 400 ETAT$-UNIS 3214 3 178 44 74 45 18 2&3 249 
1000 M 0 N DE 25459 4074 4642 3933 442 912 1665 477 2662 3741 535 2376 1010 INTRA..CE 1ms 1698 2405 2444 374 859 1329 404 2439 3634 246 1944 1011 EXTRA..CE 7682 2375 2237 1490 68 53 335 74 222 107 289 432 1020 CLASSE 1 7302 2332 2221 1411 6 46 260 74 182 107 289 374 1021 A E L E 3859 16 2218 1133 6 209 117 79 26 55 
8501.46 TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROM·TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 2270 240 5 1 302 1722 
006 ROYAUME·UNI 6409 7 6402 056 U.R.S.S. 745 745 
706 SINGAPOUR 921 921 
1000 M 0 N DE 11530 83 241 409 8 2 19 50 874 8299 31 1718 
1010 INTRA..CE 8401 74 240 335 8 2 19 50 303 8299 31 42 
1011 EXTRA..CE 2129 8 1 74 371 1875 
1030 CLASSE 2 1005 74 10 921 
1040 CLASSE 3 745 745 
8501.47 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2901 1220 8 289 1 
70 
1 712 208 8 454 003 PAY$-BAS 615 78 1 195 
:i 
174 4 93 
1353 527 004 RF ALLEMAGNE 5912 1125 2058 
507 
52 149 22 623 
e:i 006 ROYAUME..lJNI 2195 64 78 155 461 37 810 
011 ESPAGNE 1025 
15 5 1180 
69 956 
028 NORVEGE 1200 99 455 032 FINLANDE 554 
11 17 50 772 036 SUISSE 850 6 48 122 50 21 156 400 ETAT$-UNIS 746 3 1 339 
649 OMAN 765 44 76 44 697 765 732 JAPON 861 
1000 M 0 N DE 19574 2540 2362 2993 269 1141 1366 597 2801 3842 112 1431 
1010 INTRA..CE 13604 2510 2132 1194 120 358 428 528 1541 3453 91 1249 
1011 EXTRA..CE 5954 29 229 1789 149 772 957 69 1259 488 21 182 
1020 CLASSE 1 4592 29 227 1363 149 745 122 56 1244 480 21 156 
1021 A E L E 2970 25 179 1287 99 835 5 895 480 25 1030 CLASSE 2 1322 1 2 422 14 15 8 
8501.49 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, MAX. 0, OS KW, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12099 3324 10 5231 1 1336 
145 
1010 507 33 647 




21 2466 2 7 





004 RF ALLEMAGNE 33644 1016 1681 
1422 
386 11732 30 9713 423 6995 
005 ITALIE 4506 96 9 74 479 566 8 
428 
127 30 1697 
006 ROYAUME-UNI 1136 15 18 392 57 90 61 67 8 






15 6 17 
036 SUISSE 18014 970 9658 3512 758 513 3 2543 
400 ETAT$-UNIS 16926 28 4 9770 55 280 142 547 1784 6 4310 
404 CANADA 1737 1657 2 10 39 29 





706 SINGAPOUR 2475 
asci 1123 11 1386 7 1093 30 10 6970 732 JAPON 25180 144 4977 154 8719 1912 
736 T'AI·WAN 8672 eo 129 2017 12 320 267 3 2457 2017 79 1291 
740 HONG-KONG 14581 293 17 4219 952 4619 671 1534 207 12 2057 
1000 M 0 N DE 182757 18717 3921 81057 148 3840 24674 983 28929 11420 632 28436 
1010 INTRA..CE 91466 17928 1868 27020 12S 2270 14374 117 11445 4795 514 11012 
1011 EXTRA..CE 90793 781 2053 34037 23 1570 10296 866 16981 6825 118 17423 
1020 CLASSE 1 62565 187 1901 26427 11 262 5202 151 10091 4332 20 13961 
1021 A E L E 18599 15 1006 10006 
12 
70 3537 3 812 522 3 2625 
1030 CLASSE 2 27832 604 147 7556 1288 4886 674 6897 2292 91 3385 
8501.S2 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >0.05 KW BUT MAX 0.7S KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, > 0, OS BIS 0, 7S KW, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7567 171 180 4970 1 465 
267 
4 278 1247 63 188 
002 BELG.·LUXBG. 674 355 28 192 1 5 4 34 93 1 49 003 PA YS·BAS 1967 149 692 
389 
4 379 19 225 
1884 
2 142 
004 RF ALLEMAGNE 38832 3103 1313 
2438 
797 27517 35 2264 82 1448 
005 ITALIE 7805 25 14 120 148 4627 19 
109 
203 26 165 
006 ROYAUME-UNI 2602 145 81 1299 22 55 561 138 178 14 
6 007 lALANDE 741 
49 
390 1 277 
:i 
66 1 
2:i 008 DANEMARK B35 
14 
522 2 188 
561 
2 46 
011 ESPAGNE 2361 3 1215 
2 9 336 8 64 2 166 030 SUEDE 694 
95 
44 173 263 169 22 
77 
4 
038 SUISSE 5109 43 2938 
7 
5 1253 3 168 217 310 
400 ETATS·UNIS 18083 317 99 9723 214 2137 55 576 1441 10 3504 
404 CANADA 1315 15 
5 





732 JAPON 5798 22 2302 34 12 702 22 714 944 736 T'AI·WAN 617 2 177 291 11 90 
107 15 
12 
740 HONG·KONG 10692 36 9847 100 394 86 107 
1000 M 0 N DE 107178 4309 2036 36331 576 2149 39355 493 5702 6268 312 7647 
1010 INTRA..CE 63410 3850 1780 11721 534 1486 34164 222 3537 3672 213 2231 
1011 EXTRA..CE 43735 459 258 26611 42 662 5187 270 2140 2595 99 5414 
1020 CLASSE 1 31721 459 217 16124 9 244 4674 94 2021 2518 97 5264 
1021 A E L E 6227 100 113 3324 2 14 1599 11 370 279 81 334 
1030 CLASSE 2 11956 38 10476 34 417 472 176 114 78 151 
8501.54 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >o.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9052 365 45 6809 232 648 
182 
23 304 125 58 443 
002 BELG.-LUXBG. 978 
31:i 
4 579 4 2 19 15 97 
4 
76 
003 PAY$-BAS 1701 4 778 
81 
30 104 16 8 
2267 
444 
004 RF ALLEMAGNE 18471 872 648 
1664 
1087 5319 131 4109 57 3902 
005 ITALIE 3508 17 19 113 360 739 11 
113 
123 15 447 
006 ROYAUME-UNI 3147 61 20 1014 10 14 1422 363 125 5 338 007 lALANDE 1896 296 2 363 1 26 B35 :i 338 1:i 4 008 DANEMARK 2095 
8 







110 1 16 49 
030 972 98 149 
1 
450 125 15 4 89 
036 5263 180 37 2309 31 1725 8 460 113 11 408 
058 EMANDE 605 5 
5 3336 





400 ETAT$-UNIS 7519 17 7 227 431 296 2309 
632 ARABIE SAOUD 2339 2326 1 12 
636 KOWEIT 655 355 1:i 655 36 365 194\.- 36 187 161 640 732 JAPON 2907 920 
1000 M 0 N DE 87918 2558 936 26838 484 2510 12279 1361 8244 3521 338 10750 
1010 INTRA..CE 43855 1828 747 14985 458 2187 8865 566 5013 2755 160 6213 
1011 EXTRA..CE 24054 634 189 11952 26 337 3413 795 1228 765 178 4537 
1020 CLASSE 1 16378 622 188 7440 11 332 3332 762 1073 681 178 3759 
1021 A E L E 6897 205 169 2868 4 61 2230 26 586 198 15 535 
1030 CLASSE 2 4763 7 4468 8 3 56 32 ·1 72 116 
J 275 
1986 Mangen - Quantity - Quantitl!s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8501.54 
1040 CLASS 3 63 4 34 4 80 140 
8501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF UT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COU ANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 55 8 131 3 36 
4 
29 837 19 1 91 
003 NETHERLANDS 27 38 13 41 7 57 121 107 6 17 004 FR GERMANY 135 
ali 119 167 12 100 005 ITALY 
5 6 
9 9 61 
49 55 
19 1 110 
006 UTD. KINGDOM 31 2 1 52 6 







030 s 9 9 li 4 3 3 036 sw ALAND 4 18 231 1 70 
2 
50 3 5 
400 USA 34 1 18 20 14 33 
1000 W 0 R L D 254 91 709 105 180 405 175 1127 202 10 482 
1010 INTRA·EC 238 53 362 55 174 293 148 1020 187 9 423 
1011 EXTRA-EC 18 38 347 50 8 112 29 107 34 1 59 
1020 CLASS 1 16 37 319 9 6 107 2 104 33 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 14 36 257 9 5 85 
27 
84 19 1 16 
1030 CLASS 2 1 20 2 2 1 3 
8501.58 DC MOTORS AND GENERATORS OF 0 UT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COU NT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 80 69 4 36 20 22 
3 
53 10 37 4 25 
002 BELG.-LUXBG. 27 
95 
39 li 76 9 003 NETHERLANDS 74 2li 53 li 1 Hi 42 165 16 004 FA GERMANY 105 
179 
19 115 40 
005 ITALY 10 
7 
2 16 96 2 
14 
25 35 
006 UTD. KINGDOM 
18 
25 8 3 14 62 25 
1 37 030 SWEDEN 48 12 
13 
42 39 20 21 






41 31 400 USA 45 5 31 25 
1000 WORLD 456 123 827 435 135 597 128 134 450 13 270 
1010 INTRA·EC 281 41 339 39 68 239 128 78 374 8 172 
1011 EXTRA·EC 175 82 488 396 84 359 55 n 7 99 
1020 CLASS 1 175 82 479 20 84 260 53 76 7 89 
1021 EFTA COUNTR. 170 82 433 15 44 227 27 35 7 54 
8501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF 0 UT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COU NT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 






21 3 114 ali 37 004 FR GERMANY 330 








42 032 FINLAND 
23 4 5 036 SWITZERLAND 238 





23 66 1 400 USA 81 4 12 7 
1000 W 0 R L D 415 30 841 19 40 204 68 205 243 268 
1010 INTRA·EC 373 27 179 
18 40 104 65 138 187 194 1011 EXTRA·EC 42 4 482 100 1 87 78 75 
1020 CLASS 1 42 4 428 19 40 100 1 27 66 75 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 266 19 17 95 1 15 67 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CM 
CONVERTISSEURS ROTA TIFS, EXCEP S CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 














038 SWITZERLAND 10 4 
1s 038 AUSTRIA 
4 3 
84 9 
400 USA 18 14 5 
1000 W 0 R L D 30 31 149 14 44 97 17 122 179 10 401 
1010 INTRA·EC 24 28 48 14 43 92 15 83 182 10 374 
1011 EXTRA·EC 8 5 103 1 1 5 2 39 17 27 
1020 CLASS 1 6 5 100 1 1 4 2 39 17 22 
1021 EFTA COUNTR. 1 2 2 76 2 2 23 14 17 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONN CTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
B:WN\~Pfu~R A~R8o~EM~~~RGE, OBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
001 FRANCE 
2aB li 5575 117 sot 55 10 2 1 3 003 NETHERLANDS 217 66 1 384 2124 29 132 004 FR GERMANY 801 92 
32 
261 563 14 471 126 2082 
005 ITALY 14 4 1 38 
1 
3 16 
151 030 SWEDEN 1 
1s 2107 
4 6 
23 032 FINLAND 1 
5 
131 35 321 
036 SWITZERLAND 1 4 77 2 6 
2 32 038 AUSTRIA 
3 
175 3 5 29 048 YUGOSLAVIA 2391 132 6 89 084 HUNGARY 
69 
433 j 3 400 USA 
6 
4 
732 JAPAN 4 1 
1000 W 0 R L D 1107 130 10966 68 384 1151 87 1725 2215 229 3030 
1010 INTRA·EC 1105 105 5845 85 383 1112 88 851 2133 197 2258 
1011 EXTRA·EC 2 25 5121 1 1 40 1 874 82 32 n4 
1020 CLASS 1 2 25 4899 1 1 20 1 275 82 32 597 1021 EFTA COUNTR. 2 21 2359 1 12 1 138 76 25 504 1030 CLASS 2 2 20 5 177 1040 CLASS 3 219 594 
8501.61 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, 0 HER THAN INDUCTORS 




2 21 6 43 003 NETHERLANDS 68 48 
25 
3 256 4 8 004 FR GERMANY 10 113 
3 
1210 91 182 136 644 005 ITALY 32 34 25 219 108 3 1 006 UTD. KINGDOM 1 1 1 
2 
16 34 26 267 030 SWEDEN 1 28 1 
377 
6 3 1 032 FINLAND 346 429 
17 1 
772 20 9 948 036 SWITZERLAND 2 3 92 14 9 038 AUSTRIA 52 7 10 2 li 2 4 3263 048 YUGOSLAVIA 252 
5 3 
770 287 11 400 USA 15 26 14 3 66 
1000 W 0 R L D 1313 692 41 4 111 3726 49 1683 608 222 5336 1010 INTRA·EC 608 201 7 3 87 2408 40 544 567 144 876 1011 EXTRA·EC 705 491 34 1 14 1320 8 1139 41 79 4459 1020 CLASS 1 667 491 34 9 1266 9 1095 39 22 4421 1021 EFTA COUNTR. 401 489 28 5 469 9 794 36 11 4211 
276 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'Elld&a l Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8501.54 
1040 CLASSE 3 913 5 1 44 7 2 25 154 12 1 662 
8501.55 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR.CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO .QENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6690 605 57 1233 22 601 237 3013 197 16 709 003 PAY5-BAS 1031 324 
420 
244 2 102 46 158 208i 2 153 004 RF ALLEMAGNE 10910 1395 909 148 1844 1945 121 1435 74 1441 005 ITALIE 2308 
105 
1 52 109 542 3 168 10 514 OOB ROYAUME-UNI 2007 94 339 16 13 765 245 362 68 OOB DANEMARK 1597 127 
23i 
653 2 4 22 ; 1 27 76i 030 SUEDE 700 43 112 50 37 45 110 41 30 036 SUISSE 4903 71 181 3031 110 23 957 4 349 55 42 80 400 ETAT5-UNIS 2490 10 930 3 59 416 45 229 136 662 
1000 M 0 N DE 35504 2766 1040 8111 629 2844 5148 1286 6337 2584 156 4605 1010 INTRA-CE 25396 2577 594 3575 249 2695 3437 765 5609 2083 114 3698 
1011 EXTRA-CE 10102 189 448 4535 380 143 1710 521 728 500 42 908 
1020 CLASSE 1 9140 187 428 4418 163 142 1638 53 700 497 42 872 
1021 A E L E 6203 114 413 3326 160 62 1088 7 466 360 42 165 
1030 CLASSE 2 617 18 52 18 468 27 3 31 
8501.58 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO .QENERATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2055 526 27 266 128 237 
70 
338 87 235 87 124 




1 248 42 





18 566 2ooS 14 143 004 RF ALLEMAGNE 6275 1254 
1538 
233 1293 612 
005 ITALIE 2831 48 1 29 160 698 4 
ni 146 5 207 OOB ROYAUME-UNI 1966 9 34 490 121 26 123 229 212 
240 030 SUEDE 2118 159 742 62 
17i 
357 317 114 118 9 




178 34 30:i 876 400 ETAT5-UNIS 2485 61 424 36 373 266 
1000 M 0 N 0 E 30786 4155 1357 8484 774 1269 5448 596 1995 3641 201 2868 
1010 INTRA-CE 15891 2396 287 3271 310 691 2242 594 1456 3126 122 1396 
1011 EXTRA-CE 14844 1758 1071 5212 463 568 3205 1 500 515 79 1472 
1020 CLASSE 1 14209 1758 1070 5176 213 568 3006 1 487 512 79 1339 
1021 A E L E 11596 1697 1068 4737 178 374 2618 1 199 209 78 437 
8501.57 DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO .QENERATOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 957 104 204 1 3li 153 227 233 268 002 BELG.-LUXBG. 1537 
283 
1270 4 
003 PAYS-BAS 598 
26i 
315 
3 2sS 7i 1079 774 1sS 004 RF ALLEMAGNE 6886 4284 ; OOB ROYAUME-UNI 674 
9 
172 66 268 194 19 030 SUEDE 1008 
65 
931 
sai 032 FINLANDE 646 
394 4i 173 3 10 036 SUISSE 3365 2500 
195 
238 
038 AUTRICHE 813 
1i i 419 596 34 155 2444 10 400 ETAT5-UNIS 3919 650 60 101 56 
1000 M 0 N DE 22300 5115 482 6424 196 838 1762 423 1853 3611 1596 
1010 INTRA-CE 11320 4702 434 1988 1 4 689 423 1420 1042 617 
1011 EXTRA-CE 10977 413 48 4436 195 835 1073 429 2569 979 
1020 CLASSE 1 10391 413 48 4141 195 835 1070 266 2444 979 
1021 A E L E 5964 402 47 2984 195 239 1009 165 923 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1108 355 52 121 10 66 
532 
1 303 80 1 119 
002 BELG.-LUXBG. 581 
196 30i 
5 
2i 486 4 7 30 13i 7 004 RF ALLEMAGNE 9024 
159 
1209 1091 1236 4343 OOB ROYAUME-UNI 1050 1 42 
14 
15 2 180 29 585 37 
3 036 SUISSE 602 41 319 15 18 114 67 11 
038 AUTRICHE 696 4 
sci 544 1 1 2 1o:i 86 3i 58 400 ETAT5-UNIS 1618 190 322 8 64 38 500 296 
1000 M 0 N DE 16431 839 542 1750 103 809 2017 343 2211 2392 200 5225 
1010 INTRA-CE 12587 583 448 485 79 714 1812 188 1453 1998 189 4640 
1011 EXTRA-CE 3845 255 95 1266 23 96 208 155 758 394 11 586 
1020 CLASSE 1 3652 254 95 1242 23 90 200 155 720 393 11 469 
1021 A E L E 1931 62 30 895 15 24 130 52 200 351 11 161 
8501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VORSCHALTDROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEIII KONDENSATOR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 11109 2 2 10834 8 8 
2227 
121 94 16 6 18 
003 PAY5-BAS 6395 538 57 631 6 282 8 1261 
6162 
141 1244 
004 RF ALLEMAGNE. 18510 2081 280 
225 
217 623 1745 31 1644 289 5438 
005 ITALIE 912 63 1 40 11 516 3 66 11 41 1 030 SUEDE 1556 10 11 23 40 
16 
49 65 1357 032 FINLANDE 5510 12 45 4274 ; 7 264 142 685 036 SUISSE 774 17 45 422 
10 
185 80 20 
6 
4 
038 AUTRICHE 2264 
5 
1912 37 37 185 77 
048 YOUGOSLAVIE 4963 4547 255 11 145 
064 HONGRIE 655 
3 1i 418 2 i s2 ; 655 1i 29 64 400 ETAT5-UNIS 643 39 
732 JAPON 560 63 94 15 357 1 2 28 
1000 M 0 N DE 57040 2779 564 24217 307 954 6085 457 4771 6657 636 9593 
1010 INTRA-CE 37743 2738 382 11835 284 929 4537 439 3044 6228 536 6781 
1011 EXTRA-CE 18288 42 202 12382 22 26 1548 18 1727 429 100 2802 
1020 CLASSE 1 16784 42 197 12106 12 26 745 18 743 427 100 2368 
1021 A E L E 10181 39 117 6638 11 1 314 16 448 396 71 2130 
1030 CLASSE 2 1406 5 9 
10 
803 155 2 434 
1040 CLASSE 3 1106 268 828 
8501.61 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 




12 64 50 1 106 
003 PAY5-BAS 7183 698 285 1 13 31 1354 
1031 
19 73 
004 RF ALLEMAGNE 7896 109 529 
24 2 
210 3525 172 284 333 1703 
005 ITALIE 2825 120 116 89 1012 
282 1oS 
1432 9 21 
OOB ROYAUME-UNI 2514 13 25 23 14 93 1953 5 
1s 030 SUEDE 731 5 159 26 48 
774 
442 30 6 
032 FINLANDE 5924 720 1085 
114 15 
1540 77 18 1710 




112 125 1 
038 AUTRICHE 8491 373 50 35 36 2 11 16 
22 
7943 
048 YOUGOSLAVIE 2521 440 
24 205 B:i 1498 1i 561 145 268 400 ETAT5-UNIS 2304 1227 123 211 1 
1000 M 0 N DE 45790 5101 2740 545 27 818 12716 531 5064 5082 453 12712 
1010 INTRA-CE 23227 2256 1018 83 18 473 8515 498 2123 4821 372 2251 
1011 EXTRA-CE 22558 2845 1721 482 11 346 3201 33 2939 458 81 10461 
1020 CLASSE 1 21922 2800 1709 461 9 209 3100 33 2877 407 48 10269 
1021 A E L E 16559 1133 1587 179 9 103 1480 16 2105 252 25 9670 
J 277 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe UK 
8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEA UREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE PO R LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 60 25 
i 
6 1 
sot 21 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 92 
18 
21 j 59 3 21 4 38 004 FR GERMANY 35 j 44 66 54 99 DOS ITALY 5 5 12 6 59 4 i 3 1 006 UTD. KINGDOM 6 1 
13 
9 4 14 




4 1 6 1Ci 036 SWITZERLAND 
6 
19 35 30 30 46 7 6 400 USA 6 42 i 1 1 1 404 CANADA 17 1 12 
464 VENEZUELA 151 
14 2 2 2 5 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 240 66 183 64 145 661 49 328 97 17 185 
1010 INTRA-EC 62 41 47 23 92 631 12 124 76 7 146 
1011 EXTRA-EC 178 25 138 40 52 30 37 204 21 11 37 
1020 CLASS 1 24 23 106 38 47 6 37 127 13 11 35 
1021 EFTA COUNTR. 1 16 5D 1 44 4 36 47 12 10 13 
1030 CLASS 2 154 2 30 2 6 24 52 3 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER AN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMA TEURS DE MESURE AUT E QUE CEUX DESTINES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 52 5 3 3 83 
155 
9 61 2 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 
13 
7 39 8 2 40 46 1 11 
003 NETHERLANDS 1 4 
1i 
2 6 5 2 62 8 16 004 FR GERMANY 71 17 
16 
34 136 118 29 
005 ITALY 40 1 31 118 258 9 Ti 6 36 006 UTD. KINGDOM 1 1 3 2 9 55 4 
1o2 007 IRELAND 
i 3 
12 i 6 008 DENMARK 


















26 1 6 
3 
20 400 USA 3 8 8 53 32 90 404 CANADA 46 1 1 
464 VENEZUELA 72 i 38 728 SOUTH KOREA i 4 5 732 JAPAN 57 71 
736 TAIWAN 2 27 28 3 
1000 W 0 R L D 337 145 303 52 388 887 149 460 141 32 381 
1010 INTRA-EC 180 33 70 47 250 591 85 347 122 21 206 
1011 EXTRA-EC 157 112 233 5 138 296 64 127 20 11 175 
1020 CLASS 1 82 111 210 3 90 225 58 67 20 8 151 
1021 EFTA COUNTR. 5 107 200 1 14 145 4 31 16 7 51 
1030 CLASS 2 74 24 1 47 69 6 34 4 24 
8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNE D FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUD A L'ARC, SANS DISPOSmFS DE SOUDAGE 
004 FR GERMANY 6 28 j j 32 9 11 DOS ITALY 7 
6 
397 44 
13 028 NORWAY 
4 
3 34 216 3 64 030 SWEDEN 24 1 4 
2 400 USA 20 21 15 15 68 
1000 W 0 R L D 30 67 173 2 74 710 5 35 251 32 
1010 INTRA-EC 23 28 22 2 19 433 4 15 73 2 1011 EXTRA-EC 757 7 39 151 55 277 19 179 30 
1020 CLASS 1 ~ 4 30 33 : 55 241 19 169 29 1021 EFTA COUNTR. 3 4 30 12 . 34 216 4 75 15 
8501.65 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECT IC RATED AT MAX. 650 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE QUIDE, D'UNE PUISSANCE DE 650 KVA OU MOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1 525 266 590 
1646 
11 2 20 6 7 002 BELG.-LUXBG. 326 
57 
260 905 5 433 10 3 003 NETHERLANDS 13 258 
12 i 294 3 38 124 4 27 004 FR GERMANY 310 356 
30 
70 005 ITALY 139 4 9 2 174 2 26 9 37 006 UTD. KINGDOM 6 10 36 12 444 007 IRELAND 839 
1sS 267 16 5 17 010 PORTUGAL 34 
4 028 N AY 1 271 96 i 9 14 030 N 12 139 8 
032 NO 
6 
166 17 5 
10 36 
26 1 
036 ZEALAND 4 77 69 7 13 038 RIA 6 
2 
220 
a:! 647 j 046 YUGOSLAVIA 2 
24 6 i 400 USA 7 2 22 
1000 W 0 R L D 1995 1658 2517 104 20 2357 88 735 668 40 705 1010 INTRA-EC 1960 1058 2098 20 19 2162 50 41 614 37 593 1011 EXTRA-EC 35 602 418 64 1 194 39 695 52 3 113 1020 CLASS 1 26 602 414 64 1 107 30 665 51 69 1021 EFTA COUNTR. 25 sao 405 1 81 19 36 45 28 1030 CLASS 2 8 4 66 9 4 42 
8501.66 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTR RATED AT >650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
UIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 
001 FRANCE 142 9 43 
18i 




30 3 314 9 9 004 FR GERMANY 85 106 181 59 
1000 W 0 R L D 311 218 315 23 15 409 63 48 566 17 181 1010 INTRA-EC 269 169 242 23 15 382 57 5 531 17 141 1011 EXTRA-EC 42 49 73 46 8 41 35 40 1020 CLASS 1 42 49 52 33 6 4 13 16 1021 EFTA COUNTR. 42 49 43 29 6 13 16 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRJ RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMA TEURS A DIELECTRIQUE L UIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 
001 FRANCE 366 297 j 29 352 199 7 33 002 BELG.-LUXBG. 618 45 47 11 003 NETHERLANDS 139 
193 
21 38 .1o6 5 34 303 73 004 FR GERMANY 778 5D j 66 49 005 ITALY 171 38 
10 
35 25 028 NORWAY 87 77 
26 27 036 SWITZERLAND 96 17 26 
5i 2 038 AUSTRIA 201 143 5 
1000 WORLD 3278 467 232 454 201 80 901 15 88 535 7 278 1010 INTRA-EC 2173 468 201 103 38 66 497 13 34 522 7 224 1011 EXTRA-EC 1102 19 31 351 163 14 404 2 52 13 63 1020 CLASS 1 669 31 345 404 2 31 13 43 1021 EFTA COUNTR. 853 31 345 404 2 31 13 27 
8501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTR RATED AT > 10 000 KVA 
278 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA(I&G I Espana I France I Ireland 1 Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8501.62 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1429 268 14 593 20 52 4686 12 311 73 61 25 002 BELG.·LUXBG. 5854 364 19 3D2 7 1 8 362 41 428 004 RF ALLEMAGNE 7147 424 845 56 743 777 61 1384 1021 28 2289 005 ITALIE 1498 27 2 98 127 304 34 18 1 42 
006 ROYAUME-UNI 606 1 68 431 2 1 111 57 7 108 
03D SUEDE 592 
31 
150 85 3 110 1 31 26 94 92 
036 SUISSE 2412 7 438 4 446 135 243 673 232 202 1 
400 ETATS.UNIS 4691 32 134 3621 236 45 50 27 102 56 168 
404 CANADA 999 111 8 118 2 8 752 
484 VENEZUELA 604 604 
19 556 7 4 48 1 :i 732 JAPON 753 1 116 
1000 M 0 N DE 30218 1756 832 8664 476 1872 8450 509 3701 1711 306 4041 
1010 INTRA..CE 17760 739 562 2577 187 1021 6071 184 2177 1276 85 2861 
1011 EXTRA..CE 12456 1017 370 6087 279 652 379 325 1523 434 210 1180 
1020 CLASSE 1 10439 177 355 5653 266 621 244 320 1054 369 210 1150 
1021 A E L E 3693 33 195 1122 21 560 147 286 700 333 202 94 
1030 CLASSE 2 1872 840 14 428 13 3D 135 4 373 5 3D 
8501.63 MEASURING TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2384 482 18 80 25 546 
1977 
102 883 94 56 98 




127 29 551 557 11 112 
003 PAYS.BAS 674 17 82 58 79 16 67 too2 2 210 004 RF ALLEMAGNE 6851 865 318 
217 
184 969 1498 106 1369 138 402 
005 ITALIE 4996 218 13 101 593 3077 215 409 59 5 498 006 ROYAUME-UNI 1666 57 136 169 4 106 200 535 56 14 
11oB 007 lALANDE 1273 1 29 9 3 142 5 9 10 :i 008 DANEMARK 622 2 
2s 
49 7 99 27 392 
011 ESPAGNE 948 34 69 3D 
12:i 
185 32 445 1 110 15 
030 SUEDE 1179 12 394 24 73 21 32 95 61 344 
032 FINLANDE 3792 4 39 3676 
7 
2 2 5 
739 266 16 64 036 SUISSE 4000 100 503 640 219 1401 22 87 
038 AUTRICHE 1223 1 175 670 2 5 155 71 95 to2 8 49 400 ETATS-UNIS 12013 176 110 331 16 407 990 2159 3365 4329 
404 CANADA 597 357 1 8 141 14 51 25 
484 VENEZUELA 1047 1047 
51 556 1 10 728 COREE DU SUD 618 
32 34 34 16 4 17 4 732 JAPON 3659 1554 1475 324 165 
736 T'AI-WAN 596 11 1 9 186 44 268 57 
1000 M 0 N DE 53407 3561 1818 8572 433 5085 12391 3466 8980 2288 441 8271 
1010 INTRA..CE 23278 1801 829 985 354 2454 7169 1048 3658 1806 338 2836 
1011 EXTRA..CE 30011 1759 1280 5567 78 2830 5221 2420 5008 481 102 5434 
1020 CLASSE 1 26858 694 1287 5394 69 2340 4397 2305 4629 479 91 5173 
1021 A E L E 10467 117 1142 5013 9 355 1789 127 866 361 78 610 
1030 CLASSE 2 3075 1083 3 185 8 268 801 116 342 11 258 
8501.84 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
004 RF ALLEMAGNE 1131 33 115 
31 
16 19 361 1 401 159 2 4 
005 ITALIE 1066 23 
37 
9 67 753 1 177 1 6 
028 NORVEGE 600 
47 
18 
1oS 2458 34 493 54 030 SUEDE 2816 102 8 
2 
62 
121 400 ETATS.UNIS 1401 1 163 177 132 122 683 
1000 M 0 N DE 8708 275 310 773 40 485 3923 27 723 1823 32 295 
1010 INTRA..CE 2955 186 116 161 26 200 1185 16 557 439 32 25 
1011 EXTRA..CE 5751 79 192 613 14 285 2736 11 165 1384 270 
1020 CLASSE 1 5276 58 145 285 14 285 2694 11 165 1353 266 
1021 A E L E 3678 55 145 101 14 108 2466 8 42 652 85 
8501.65 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 650 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLAnON BIS 650 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5099 2270 713 1818 3 
5162 
53 48 119 29 48 
002 BELG.-LUXBG. 9847 
131 
739 2155 15 3 1704 38 31 
003 PAYS.BAS 974 32 604 
79 12 
7 3 12 
619 
3 182 
004 RF ALLEMAGNE 5929 1330 1229 
210 
1544 19 597 41 459 
005 ITALIE 1664 430 
81 
51 20 722 15 
1 
1 33 182 
006 ROYAUME·UNI 689 69 131 286 134 182 5 
117:i 007 lALANDE 3953 2780 
341 487 47 t:i s9 010 PORTUGAL 1054 107 
ti 028 NORVEGE 700 6 670 7 3:i 12 2 145 03D SUEDE 1734 52 558 900 32 
032 FINLANDE 1099 4 442 57 35 14 loB 481 573 :i 9 036 SUISSE 1565 44 28 217 438 34 177 
036 AUTRICHE 798 20 
2 
777 85 1 1062 s5 048 YOUGOSLAVIE 1268 34 83 t5 1 140 86 10 400 ETAT$-UNIS 854 2 161 185 65 156 
1000 M 0 N DE 39115 7513 4852 7855 252 97 8721 850 2357 3428 184 2996 
1010 INTRA..CE 29995 7318 3141 5594 131 82 7812 297 671 2675 169 2104 
1011 EXTRA..CE 9100 184 1711 • 2244 121 15 908 552 1686 752 25 692 
1020 CLASSE 1 8548 160 1711 2208 121 15 720 422 1610 742 14 825 
1021 A E L E 5894 125 1698 1958 35 485 120 483 656 3 331 
1030 CLASSE 2 501 30 30 186 13D 53 5 67 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLAnON UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
001 FRANCE 1121 550 24 170 14 12 650 10 70 76 125 70 002 BELG.·LUXBG. 2622 
312 
196 367 35 82 32 1102 145 28 004 RF ALLEMAGNE 2108 341 317 23 822 258 
1000 M 0 N DE 8054 1090 713 1040 81 126 1353 192 276 2138 271 774 
1010 INTRA..CE 6814 930 589 652 81 126 1215 172 125 2054 271 598 
1011 EXTRA..CE 1239 160 124 387 138 20 152 83 175 
1020 CLASSE 1 949 160 124 350 13D 20 3D 28 107 
1021 A E L E 892 160 124 345 100 16 12 28 107 
8501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT >1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLAnON UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 





003 PAYS.BAS 675 809 124 99 1 289 1178 396 004 RF ALLEMAGNE 3390 205 
187 466 517 19 
274 
005 ITALIE 941 84 29 100 104 028 NORVEGE 1648 1619 
1 196 t5 036 SUISSE 528 148 168 4 038 AUTRICHE 827 581 227 15 
1000 M 0 N DE 13665 1588 1035 3218 355 543 2709 34 837 1995 72 1481 
1010 INTRA..CE 8340 1481 840 535 101 508 2280 30 290 1958 72 1235 
1011 EXTRA..CE 4326 87 196 2661 254 35 429 4 347 37 248 
1020 CLASSE 1 3764 196 2669 429 4 223 37 206 
1021 A E L E 3581 196 2669 429 4 211 37 15 
8501.69 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
J 279 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 1 I Belg.-t.ux.J Danmartt I Deutschland I 'EA.\d&a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.69 TRANSFORMA lEURS A DIELECTRIQUE LIOUI DE DE PLUS DE 10000 KVA 
001 FRANCE ~ 162 547 34 205 22 126 11 002 BELG.-LUXBG. 247 4i 14 003 NETHERLANDS 2 446 137 585 54 004 FA GERMANY 1~~ 102 403 11s 69 005 ITALY 
007 IRELAND ~~ 119 259 69 028 NORWAY 50 57 030 SWEDEN 8 7 733 
3i 
37 
036 SWITZERLAND ~~ 7i 164 123 038 AUSTRIA 402 
s1s 046 YUGOSLAVIA 6 3 058 GERMAN DEM.R ~ 9 189 248 400 USA 
287 740 HONG KONG 2 
1000 W 0 R L D 711 511 1366 1n9 966 104 652 523 867 348 
1010 INTRA-EC 381 511 443 921 
eai 103 852 158 744 78 1011 EXTRA-EC ~~ 923 858 364 123 287 1020 CLASS 1 923 788 722 221 123 1021 EFTA COUNTR. 923 522 107 221 123 287 1030 CLASS 2 70 
246 
143 
1040 CLASS 3 24 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIE E CTRIC RATED AT MAX. 18 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMA lEURS SANS DIALECTRIQ~ LIQUIDE, MAX. 18 KVA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 848 32 1 579 2 5 
123 
3 71 37 3 113 
002 BELG.-LUXBG. 399 
47 
1 20 1 i 7 214 1 32 003 NETHERLANDS 648 56 84 
16 
15 74 170 
1296 
3 198 
004 FA GERMANY 5035 1085 136 
'186 
324 1222 59 191 307 399 
005 ITALY 1348 23 6 2 323 590 1 
9 
44 22 149 
006 UTD. KINGDOM 1040 29 29 739 1 5 124 55 44 5 
37 007 IRELAND 113 1 61 i 4 14 i 2 2i 2 008 DENMARK 110 1 35 22 21 
010 PORTUGAL 930 313 
2 
72 167 57 35 273 
1s 
13 
011 SPAIN 364 169 39 36 131 3 3 2 030 SWEDEN 148 4 20 56 4 5 4 4 15 
032 FINLAND 70 3 7 17 1 3 9 37 i 5 036 SWITZERLAND 370 3 1 178 160 11 4 
038 AUSTRIA 178 4 168 96 2 7 97 046 YUGOSLAVIA 254 
9 4 
56 9 3!i 3 14 400 USA 1106 283 253 25 29 482 
404 CANADA 48 2 12 3 3 26 
624 ISRAEL 333 27 
4 4 i 306 12 18 701 MALAYSIA 39 
213 29 706 SINGAPORE 507 4 
2 149 
281 







732 JAPAN 3134 1833 175 1 30 954 
736 TAIWAN 381 22 3 147 7 9 32 3 60 3 105 740 HONG KONG 481 3 139 73 82 6 2 19 127 
1000 W 0 R L D 18848 1794 271 5079 29 1070 3331 187 548 2457 842 3260 
1010 INTRA-EC 10845 1700 232 1825 21 843 2359 120 488 1933 359 965 
1011 EXTRA-EC nn 94 39 3254 8 228 974 47 52 524 283 2298 
1020 CLASS 1 5355 68 37 2595 1 141 693 48 42 107 48 1579 
1021 EFTA COUNTR. 780 13 29 421 
7 
37 166 4 14 60 4 32 
1030 CLASS 2 2253 25 3 549 87 282 1 11 398 182 708 
1040 CLASS 3 197 3 112 1 20 52 9 
8501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTR F RATED AT >11 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE U UIDE, > 18 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 660 120 1 97 1 
s4 4 43S 6 2 3 003 NETHERLANDS 526 293 24 144 44 2 1 447 1 004 FR GERMANY 1943 515 56 
339 
9 343 24 353 1 151 
005 ITALY 622 17 i 4 224 63 66 5 1 32 006 UTD. KINGDOM 165 7 13 i 5 15 1 67 030 SWEDEN 418 45 6 294 i 224 i 2 3 i 036 SWITZERLAND 472 11 2 135 68 28 1 
038 AUSTRIA 105 
8 
10 73 22 3 12 14 5 66 400 USA 221 1 88 
2 
8 17 7 
404 CANADA 89 6 5 75 1 
1000 W 0 R L D 5845 1073 152 1318 57 48 914 104 1042 569 8 360 
1010 INTRA·EC 4080 981 94 828 49 14 872 91 852 503 8 192 
1011 EXTRA·EC 1568 92 59 692 8 34 243 14 190 85 1 188 
1020 CLASS 1 1498 92 59 671 5 23 238 14 188 65 1 142 
1021 EFTA COUNTR. 1054 59 53 507 3 1 227 2 86 44 1 71 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DIS HARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~R~JtJE REACTANCE (NON COMPRISES CE LLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
001 FRANCE 179 32 2 58 28 
16 
29 11 11 10 




2 1 179 i 5 003 NETHERLANDS 1063 19 54 38 168 
1o4 
19 
004 FR GERMANY 1584 349 125 
6i 
6 214 393 
:i 
173 97 123 
005 ITALY 363 4 36 11 20 180 
52 
21 2 26 
006 UTD. KINGDOM 839 2 4 8 1 3 676 56 26 9 
8 007 IRELAND 12 
19 5 3 4 1 i 008 DENMARK 31 1 1 





s3 385 010 PORTUGAL 243 36 8 
3 
1 




68 i 17 2 3 030 SWEDEN 45 4 1 11 2 2 15 
032 FINLAND 890 
12 14 414 i 1 276 a:i 66 3 889 036 SWITZERLAND an 13 2 
038 AUSTRIA 755 24 545 1 22 3 34 128 i i 048 MALTA 19 15 i 2 212 TUNISIA 304 
24 3 126 177 10 20 13 i 74 400 USA 237 50 21 21 





706 SINGAPORE 168 117 4 1 28 
728 SOUTH KOREA 40 46 i 9 4 1 1 i 2 1i 19 8 732 JAPAN 1062 193 271 119 4 6 412 
736 TAIWAN 188 25 3 39 10 34 1 27 4 10 38 740 HONG KONG 327 34 102 87 19 2 8 6 2 64 
1000 W 0 R L 0 10505 1 79 218 2059 33 830 2152 75 758 828 170 2203 
1010 INTRA-EC 5183 1 43 168 300 24 334 1407 60 545 398 125 581 
1011 EXTRA·EC 5321 38 50 1780 9 498 745 18 211 232 45 1622 
1020 CLASS 1 3962 77 47 1240 9 355 428 13 160 216 13 1406 
1021 EFTA COUNTR. 2580 13 42 973 2 42 280 1 128 188 5 906 
1030 CLASS 2 1268 59 3 466 103 319 3 51 16 33 215 
1040 CLASS 3 91 53 38 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS ANDRE CTIFYIN APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
CONVERTlSSEURS STA TJQUES CONCUS PO UR LAS UDURE, SANS DISPOSmFS DE SOUOAGE 
004 FR GERMANY 41 4 6 
5i 
6 2 19 4 
028 NORWAY 112 6 i i 16 2 39 030 SWEDEN 213 32 177 038 AUSTRIA 40 1 39 
9i 4 189 i 400 USA 298 13 
1000 W 0 R L D 940 53 342 8 13 144 15 23 233 2 78 
1010 INTRA-EC 207 12 24 7 13 50 15 12 28 17 
280 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'ElldliG I Espana I France 1 Ireland 1 Halla 1 Nederland I Portugal I UK 
8501.69 TRANSFORMATOREH MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
001 FRANCE 827 718 19 66 24 002 BELG.·LUXBG. 4332 
1oo0 152 
2138 165 1528 479 22 003 PAYS.BAS 1439 5 282 004 RF ALLEMAGNE 8473 403 2267 2388 804 2611 005 ITALIE 1041 652 :j 386 007 lALANDE 789 
1ooB 
789 
327 028 NORVEGE 1608 273 030 SUEDE 2982 2476 
46 
98 408 036 SUISSE 2733 
301 
2687 038 AUTRICHE 2958 1411 
641 
1246 048 YOUGOSLAVIE 641 
058 RD.ALLEMANOE 1776 
1588 
1776 400 ETATS.UNIS 1602 14 740 HONG-KONG 2752 2752 
1000 M 0 N DE 35751 2121 8205 7730 2842 3 571 3918 4834 4447 3080 1010 INTRA-CE 17017 2121 2420 3598 
2842 
3 557 3918 871 3201 328 1011 EXTRA-CE 18735 3785 4133 14 3983 1248 2752 1020 CLASSE 1 13011 3785 3805 1066 14 3095 1248 1021 A E L E 10425 3785 1874 425 3095 1248 1030 CLASSE 2 3947 327 
1776 
868 2752 1040 CLASSE 3 1776 
8501.71 TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 18 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREH OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, MAX. 11 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13665 497 42 8863 20 73 
1092 
27 1835 625 240 1643 002 BELG.-LUXBG. 4197 
1026 
11 484 10 7 111 2145 26 311 003 PAYS.BAS 15113 1194 1972 
73 
1183 1361 11 4026 
14211 
56 4284 004 RF ALLEMAGNE 48553 7397 1481 
2834 
1662 13536 255 3191 1438 5309 005 ITALIE 8526 231 56 40 1512 2348 14 
s4 339 206 948 006 ROYAUME-UNI 11509 592 297 7205 9 149 1270 579 1266 58 53li 007 lALANDE 1773 24 8 788 
5 58 394 41 2 18 1 008 OANEMARK 1682 10 511 342 54 387 28 246 010 PORTUGAL 10540 2324 36 1048 174 1067 :j 733 4979 152 215 011 ESPAGNE 3583 941 505 
1418 






97 036 SUISSE 9857 104 37 7433 
6 






9 18 1 506 400 ETATS.UNIS 30704 9425 1 6476 1020 2582 142 8406 404 CANADA 1130 17 1 90 3 3 7 170 7 68 1 763 624 ISRAEL 4843 2487 




604 706 SINGAPOUR 4988 1016 1 47 60 
5 559 






1 2244 732 JAPON 39064 517 16626 1256 3576 41 252 242 16464 736 T'AI-WAN 3876 163 3 977 3 84 303 
1 
21 987 43 1312 740 HONG-KONG 4450 21 22 1569 39 395 1032 35 14 79 1243 
1000 M 0 N DE 232594 14870 4050 68178 207 8441 37139 2506 11761 31665 3692 50084 1010 INTRA-CE 119411 13041 3118 24272 148 4821 23039 937 10088 24045 2205 13697 1011 EXTRA-CE 112927 1826 931 43905 59 3819 14098 1569 1425 7820 1487 36388 1020 CLASSE 1 88902 1618 905 36929 16 3093 12187 1476 1358 3818 447 27055 1021 A E L E 16415 164 572 10457 6 1441 1868 26 281 787 61 752 1030 CLASSE 2 23151 200 26 6513 42 525 1908 91 64 3717 756 9309 1040 CLASSE 3 874 7 464 1 1 4 1 3 85 284 24 
1501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATOREH OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 18 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3564 853 31 638 37 
247 
1 1719 56 18 13 003 PAYS.BAS 2001 1058 95 479 
232 
14 29 16 
2404 
52 13 004 RF ALLEMAGNE 12406 3272 369 
1696 
175 1964 87 2862 23 1018 005 ITALIE 3309 90 
24 
36 12 1201 56:i 325 38 10 226 006 ROYAUME-IJNI 1275 48 109 1 3 105 86 13 
420 030 SUEDE 2242 522 50 1163 36 8 1226 3 32 19 25 036 SUISSE 3148 85 23 810 11 8 471 401 22 55 038 AUTRICHE 646 3 51 428 305 31 231 78 55 27 446 400 ETATS.UNIS 2535 188 89 593 
4 
244 306 106 404 CANADA 534 42 32 450 1 4 1 
1000 M 0 N DE 34635 6438 970 6993 358 654 5897 952 6165 3527 201 2484 
1010 INTRA-CE 23881 5484 551 3333 278 250 4078 682 4988 2765 118 1338 1011 EXTRA-CE 10784 952 419 3660 80 403 1819 270 1170 762 83 1148 1020 CLASSE 1 10229 949 419 3599 60 328 1569 267 1147 760 83 1048 
1021 A E L E 6534 643 285 2486 49 19 1258 33 592 577 46 546 
8501.71 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
DROSSELSPULEH UNO ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEH, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 




109 1 12 4212 13 113 
003 PAYS.BAS 17326 61 502 291 2487 11 3901 
2455 
17 477 004 RF ALLEMAGNE 26145 6517 1857 
764 
101 2296 8290 20 2232 675 1702 005 ITALIE 4029 167 236 182 447 1424 11 306 344 105 349 006 ROYAUME-UNI 4401 328 185 324 19 72 2024 551 451 141 
307 007 lALANDE 584 2 91 2 99 59 24 
55 008 OANEMARK 780 4 501 95 32 59 10 24 009 GRECE 866 2 
1 
48 56 1511 180 2497 636 010 PORTUGAL 8583 3468 794 




637 3:i 354 65 36 030 SUEDE 1482 10 135 17 134 157 23 328 
032 FINLANOE 1993 1 2 
8011 18 
32 4 7 
185:i 1359 116 
1947 
036 SUISSE 14878 135 168 451 2716 5 46 038 AUTRICHE 8524 7 122 7136 7 273 49 207 708 5 10 046 MALTE 1504 1202 21 197 9 47 28 





286 1246 770 209 3536 400 ETATS.UNIS 14943 5498 497 1621 
701 MALAYSIA 3643 1 
5 
1896 37 251 1 
311 2 
42 1415 
706 SINGAPOUR 2819 1524 83 122 59 5 708 




42 38 4li 93 1 19 183 732 JAPON 26486 212 5073 2450 2684 418 847 356 9860 
736 T'AI·WAN 6541 809 40 1398 299 1724 15 1110 166 460 520 
740 HONG-KONG 11111 1140 184 5874 151 851 95 251 178 91 2296 
1000 M 0 N DE 184893 27521 3709 56682 845 9207 29378 1185 13555 14504 2887 25260 
1010 INTRA-CE 81448 20247 2394 13370 562 4134 16643 599 7736 10187 1478 3896 
1011 EXTRA-CE 103155 7272 1315 43292 283 5073 12531 587 5741 4318 1381 21364 
1020 CLASSE 1 70779 5317 1062 27420 281 4345 7316 387 3901 3954 762 16034 
1021 A E L E 27110 153 398 15494 26 1295 2786 45 2193 2224 145 2351 
1030 CLASSE 2 31552 1958 243 15155 
2 
679 5214 184 1638 363 618 5302 
1040 CLASSE 3 819 9 716 49 15 2 26 
8501.84 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
004 RF ALLEMAGNE 775 60 85 
527 
8 1 297 48 249 2 25 
028 NORVEGE 1039 
1 
57 
7 10 139 2 314 030 SUEDE 2733 539 2151 
2 
25 6 038 AUTRICHE 527 . 28 490 1 
28 400 ETATS.UNIS 2114 12 3 199 5 7sti 1059 22 
1000 M 0 N DE 9469 289 855 3765 70 101 1595 120 344 1583 31 738 
1010 INTRA-CE 2500 275 184 218 81' 98 778 120 237 348 4 179 
J 281 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc16a I Espafta I France I Ireland l ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
8501.84 
1011 EXTRA-EC 73$ 41 319 1 94 11 207 2 60 
1020 CLASS 1 695 41 290 1 94 11 207 2 49 
1021 EFTA COUNTR. 392 41 276 1 2 7 17 2 46 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND R CTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERnSSEURS STAnOUES A L'EXCLUS ON DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1621 236 21 316 2 11 4i 14 363 125 18 515 002 BELG.-LUXBG. 401 
199 
1 26 1 3 1 8 313 1 6 
003 NETHERLANDS 744 14 282 1 2 87 1 19 804 2 137 004 FR GERMANY 4097 454 358 
274 
32 91 1053 40 305 24 936 
005 ITALY 1444 102 9 32 24 631 8 45 79 22 263 006 UTD. KINGDOM 1303 125 31 325 5 6 465 110 188 3 
229 007 IRELAND 276 
1i 
1 24 i 14 6 5 3 i 009 DENMARK 309 
13 
112 i 65 13 62 38 011 SPAIN 216 24 46 i 104 i 3 17 4 2 028 NORWAY 112 
14 
13 80 1 
23 
3 i 13 030 SWEDEN 301 42 73 
4 
15 41 1 27 64 
032 FINLAND 176 3 8 12 
8 
17 4 7 34 1 86 
036 SWITZERLAND 649 11 7 331 136 1 79 54 9 13 
038 AUSTRIA 1147 5 1 522 1 6 2 83 527 
046 MALTA 26 
5 27 165 i 3 13 26 046 YUGOSLAVIA 225 11 
212 TUNISIA 1 
3i 5 653 67 1 sO 130 174 2 469 400 USA 1~7 236 404 CANADA 4 4 5 12 2 9 
412 MEXICO 1 4 1 
624 ISRAEL 4 8 22 1 1i 
701 MALAYSIA 9 
20 
73 i 1 24 706 SINGAPORE 7 
15 9 12 
4 
112 94 2 54 732 JAPAN 1~ 635 i 105 1 605 736 TAIWAN 1~ 33 5 256 5 76 1 20 453 1 156 740 HONG KONG 19 14 589 10 29 312 45 17 150 4 204 
958 NOT DETERMIN 1 8 3 
1000 W 0 R L D 19~! 1308 554 4704 252 305 3632 291 1291 2749 93 4415 
1010 INTRA-EC 1043 1150 449 1408 72 163 2459 181 783 1593 74 2126 
1011 EXTRA·EC 914 157 105 3299 180 141 1173 112 520 1154 19 2289 
1020 CLASS 1 616 84 84 2390 169 105 550 64 380 509 15 1817 
1021 EFTA COUNTR. ~~ 33 71 1017 4 26 201 7 110 202 11 705 1030 CLASS 2 53 20 895 10 35 537 47 80 609 4 473 
1040 CLASS 3 22 20 16 2 .86 60 37 
8501.89 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AMAGNEnOUES DE MACHINE GENERA TRICES, MOTEURS ET CONVERnSSEURS ROTAnFS 
001 FRANCE 
2 ~ 22 14 3 5 i i 24 1 21 004 FR GERMANY 5 7 
2 
53 44 4 131 
005 ITALY 3'1 3 2 322 12 
1000 W 0 R L D 8 7 38 32 2 404 5 1 12 77 10 228 
1010 INTRA-EC 7 5 38 29 2 378 5 1 4 69 9 192 
1011 EXTRA-EC 3 3 28 1 8 9 38 
1020 CLASS 1 ~ 3 4 1 8 9 36 1021 EFTA COUNTR. 3 3 2 8 4 
8501.80 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AN ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE ~ CHINES GENERA TRICES, MOTEURS ET CONVERnSSEURS ROTAnFS, SF FRETTES AMAGNEnOUES 
001 FRANCE 13~ 7 371 1738 9260 19 320 
232 
238 708 467 55 331 
002 BELG.-LUXBG. M} 198 1 213 1 7i 55 10 220 1 108 003 NETHERLANDS 77 375 
176 
10 20 4 
1998 15 
182 
004 FR GERMANY 1~~ 1637 3403 3346 1567 2848 158 985 1406 005 ITALY 458 21 153 338 2983 22 364 77 57 239 006 UTD. KINGDOM 1~[5 132 5708 4793 13 1263 1863 175 14 




289 i 3 1 ; 006 DENMARK 3 




1 1 1 3 
30 
4 
036 RLAND 5~) 65 4931 i 58 13 271 125 32 038 AUSTRIA ~~ 5 38 7439 18 7 1594 8 28 046 YUGOSLAVIA 16 26 4666 249 10 1951 3 1 058 GERMAN DEM.R 112 
30 3a0 5 
72 4 115 9 
060 POLAND 2 43 1 168 6 7 
062 CZECHOSLOVAK 4~ 502 324 216 146 71 11 2914 2 064 HUNGARY 1 469 
164 3 
76 1 
068 BULGARIA fg 7 451 25 6 220 EGYPT 92 2i 15 2 390 SOUTH AFRICA 64 2i 6 8 8573 49 23 3 33 400 USA 1~ 297 364 36 684 404 CANADA 3 40 16 1 
3 
29 
632 SAUDI ARABIA 97 8 
244 
86 
647 U.A.EMIRATES 255 
9 93:i 3 
3 8 
706 SINGAPORE 435 
:i 117 
486 4 
2 79 732 JAPAN 324 3 53 56 4 7 
740 HONG KONG 94 4 1 89 
1000 W 0 R L D 10 478 3818 11778 45398 1110 11387 8935 2424 7051 6433 198 3946 
1010 INTRA-EC 6 535 3178 10975 25095 349 2331 8138 2357 2099 3121 162 2730 
1011 EXTRA·EC 4 931 841 804 20302 761 9044 796 87 4949 3313 37 1217 
1020 CLASS 1 ~~} 79 286 17763 1 9032 558 67 3880 233 36 946 1021 EFTA COUNTR. 49 250 12731 1 53 92 18 1898 185 31 109 
1030 CLASS 2 351 39 10 1156 8 88 777 42 2 229 
1031 ACP~) 105 25 
so8 22 7a0 5 28 293 10 1 19 1040 CLA 3 702 522 1383 151 3038 42 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND IN UCTORS 
PARnES ET PIECES DETACHEES PO R TRANSFORMATEURS, BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
001 FRANCE ~~ 1086 61 1961 67 363 sO 9 870 647 10 1120 002 BELG.-LUXBG. 
119 10 
345 16 1 91 161 200 23 952 
003 NETHERLANDS 2224 612 
112 
67 244 5 41 2901 914 212 004 FR GERMANY 9608 896 784 
420 
610 1816 82 349 168 1890 
005 ITALY 1707 29 12 409 50 467 2 
2:i 
11 222 57 006 UTD. KINGDOM 2887 43 190 2017 1 54 155 346 49 9 
10 006 DENMARK 59 34 
·; 39 1 6 4 4 011 SPAIN 325 44 2 222 9 8 
021 CANARY ISLAN 7 i 12 1 i 23 6 i a6 2 7 3 030 SWEDEN 182 68 4 
032 FINLAND 29 
283 6 1 8 37 1 9 138 3 2 16 036 SWITZERLAND 5416 4754 167 6 14 
038 AUSTRIA 440 341 
310 
2 60 7 2 9 3 16 046 YUGOSLAVIA 400 
2 9 40 1 1 28 45 7 2 3 400 USA 279 62 3 25 45 10 86 508 BRAZIL 1195 5 3 a8 26 1 14 1194 2 732 JAPAN 946 451 i 357 736 TAIWAN 63 1 8 5 
39 
42 6 958 NOT DETERMIN 72 33 
1000 WORLD ~~~ 2460 1099 10938 945 1261 3702 582 1820 5275 1448 4849 1010 INTRA-EC 2187 1057 5447 605 1148 2790 538 1454 4038 1358 4279 
1011 EXTRA-EC 9431 283 42 5489 341 115 912 48 327 1239 57 570 
1020 CLASS 1 7718 293 35 5359 326 113 728 45 269 27 15 508 1021 EFTA COUNTR. 6075 286 22 5163 9 61 232 16 200 21 12 53 
282 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe UK 
8501.84 
1011 EXTRA-CE 6970 14 872 3547 8 5 817 107 1215 27 557 1020 CLASSE 1 6830 14 671 3456 9 5 814 105 1210 27 519 1021 A E L E 4664 1 659 3245 9 25 74 151 26 474 
8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
STROMRICHTER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANCE 39008 5311 745 8939 47 437 179 6083 2699 278 14290 002 BELG.-LUXBG. 23522 
5396 
13 1092 10 100 1587 23 259 20004 32 402 003 PAYS-BAS 30150 447 12282 20 44 3982 29 1618 
16323 
83 6249 004 RF ALLEMAGNE 121140 8562 7087 
6070 
339 3508 47567 2028 10856 880 23990 005 ITALIE 17952 925 155 371 344 6155 41 
193:i 
1088 205 2598 006 ROYAUME.UNI 36205 2201 917 10959 67 345 13657 1387 4594 145 





20 008 DANEMARK 9026 172 100 
1997 48 2668 725 945 2310 011 ESPAGNE 3757 548 899 3 
8 
1547 4 172 306 72 105 028 NORVEGE 3476 10 387 2491 
4 
113 23 16 182 2 244 030 SUEDE 11100 484 1429 3494 529 1447 55 489 628 152 2389 032 FINLANDE 5162 104 276 450 89 9 606 153 87 1070 141 2177 038 SUISSE 31165 420 383 15754 4 706 8743 20 2317 1958 241 619 038 AUTRICHE 55558 209 71 38666 162 181 12 49 2839 3 13366 046 MALTE 1576 
14 2 
47 
171 56 1:i 2 1504 23 046 YOUGOSLA VIE 1237 287 521 145 28 212 TUNISIE 608 








45 851 708 SINGAPOUR 3079 1617 
1:i 
13 189 288 31 
30 
928 732 JAPON 56714 856 415 21508 567 7160 150 6204 5209 14604 736 T" AI-WAN 17518 277 69 5502 6 27 1032 25 1000 6999 5 2576 740 HONG-KONG 16623 136 140 8194 58 239 2711 1905 118 1330 16 1776 958 NON DETERMIN 992 2 14 420 558 
1000 M 0 N DE 828838 31404 13368 186087 1215 11469 118853 10727 42688 81810 2423 128813 1010 INTRA-CE 294268 23172 8609 45732 859 4974 78334 3830 23075 46219 1714 56748 1011 EXTRA-CE 333378 8231 3760 140335 358 8492 40505 6897 19193 35034 709 71868 1020 CLASSE 1 285395 7720 3542 122680 290 6200 32073 4655 16927 26235 687 84386 1021 A E L E 108470 1228 2550 60880 97 1414 11090 263 2958 6678 538 18794 1030 CLASSE 2 46855 474 219 17208 84 281 8089 2243 2128 8703 21 7445 1040 CLASSE 3 1132 37 449 1 12 384 138 94 1 36 
1501.19 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
AMAGNETISCHE SCHRUMPFRINGE FUER GENERA TOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER 
001 FRANCE 1279 201 28 2 155 
201 6 3Ci 343 20 530 004 RF ALLEMAGNE 4485 101 134 
1s0 
628 747 88 2552 005 ITALIE 1237 26 8 970 3 70 
1000 M 0 N DE 9053 508 383 201 1953 293 26 220 1366 125 3997 
1010 INTRA-CE 7943 484 291 199 1781 202 26 93 1131 117 3658 1011 EXTRA-CE 1109 44 71 2 192 91 127 236 6 340 
1020 CLASSE 1 1081 44 71 2 153 91 121 236 6 337 
1021 A E L E 520 4 39 1 104 84 87 2 219 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
TEILE FUER GENERA TOREN, MOT OREN UND ROTIERENDE UMFORMEA, AUSG. AMAGNETISCHE SCHRUMPFRINGE 
001 FRANCE 59098 4540 2547 34763 41 3415 
221:i 
428 6995 1542 874 3953 002 BELG.-LUXBG. 5998 3435 32 831 14 19 251 130 1395 37 1076 003 PAYS-BAS 10948 783 4612 4 365 193 108 135 
17182 
25 1268 004 RF ALLEMAGNE 112052 10822 17947 
10728 
692 6222 23637 1108 18829 338 15677 005 ITALIE 28145 2220 152 258 1766 10189 224 
1587 




102 11 3 008 DANEMARK 25126 30 
8 
20760 455 1088 148 432 17 2166 010 PORTUGAL 1562 519 121 103 42 2 
832 195 
767 
011 ESPAGNE 8479 5 166 2705 




398 50 64 85 030 SUEDE 4975 148 868 1437 253 411 543 558 657 032 FINLANDE 1358 5 278 789 
:i 386 22 22 11 98 1625 133 038 SUISSE 40797 476 4428 26901 2346 221 1697 1430 1290 038 AUTRICHE 21650 96 84 16760 5 144 48 3 4086 143 6 295 046 YOUGOSLAVIE 28566 1 85 19922 1 759 79 7689 13 17 058 RD. ANDE 785 42 231 
99 
1 1 208 4 267 31 
060 PO 1312 7 98 667 12 13 392 23 1 
082 TC SLOVAQ 6075 765 480 293 191 1 16 4325 4 084 HON RIE 2413 9 2288 1 
6 
104 13 
4 068 BULGARIE 1049 
a6 1 811 194 33 220 EGYPTE 1983 94 65 298 2 1505 390 AFR. OU SUD 604 
539 697 
54 2938 529 9 118 474 400 ETATS-UNIS 28907 5681 4022 983 1799 11401 
404 CANADA 949 1 52 358 52 3 4 5 3 473 632 ARABIE SAOUD 1106 83 3 
1447 
1 1019 









1210 51 58 13 732 JAPON 8525 62 2847 1361 115 1092 1214 
740 HONG-KONG 1623 48 2 8 1567 
1000 M 0 N DE 457588 25810 38394 171698 2183 19190 56521 8131 47178 33798 4081 49804 
1010 INTRA-CE 292259 23184 31948 87607 1027 12494 47000 7307 27800 23814 2128 27974 
1011 EXTRA-CE 165077 2440 7448 84088 1155 6625 9520 823 19213 9983 1952 21830 
1020 CLASSE 1 137798 1451 6530 74943 10 8491 8424 821 15550 5215 1874 16489 
1021 A E L E 69682 793 5681 46123 9 781 2844 285 6734 2277 1695 2460 
1030 CLASSE 2 15130 172 56 5337 122 882 3 3100 137 79 5262 
1031 ACP~66~ 782 29 882 241. 1145 12 330 1 3 63 115 1040 CLA S 3 12150 817 3808 234 563 4631 78 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
TEILE FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
001 FRANCE 22863 2803 148 7346 175 2210 
57:i 
26 6042 1516 212 2387 
002 BELG.-LUXBG. 6568 
1702 
4 955 76 20 40 255 3162 37 1488 
003 PAYS-BAS 28153 315 9105 2 91 2828 41 1352 
15374 
9418 3299 
004 RF ALLEMAGNE 66018 4618 3366 
1382 
375 6228 15122 323 12653 734 7225 
005 ITALIE 4407 127 69 403 771 1038 11 
537 
112 263 231 
006 ROYAUME.UNI 8779 257 m 4043 72 603 1329 755 306 98 
52 008 DANEMARK 718 3 318 2 2 
224 
37 205 83 16 
011 ESPAGNE 6793 3 1112 10 17 5300 31 95 




756 26 175 36 79 45 030 E 2471 1001 90 
032 DE 1075 
ss4 4 17 496 322 11 7 2081 279 39 261 038 14827 94 8992 1 1438 80 237 989 
038A ICHE 3013 44 5 2147 
314 
41 307 22 49 321 23 54 
046 YOUGOSLAVIE 1183 
244 235 
565 12 7 
972 
282 
251 634 3 400 ETATS-UNIS 9845 2049 80 300 1408 823 2849 
508 BRESIL 1575 
214 100 1581 548 9 11 1sS 1584 2 4872 732 JAPON 9784 2235 3 39 
738 T'AI-WAN 1099 2 85 2 37 3 4 11 909 46 
958 NON DETERMIN 880 2 326 552 
1000 M 0 N DE 194292 10700 5343 41518 2058 12057 27948 2548 25457 28753 13105 24809 
1010 INTRA-CE 144871 9618 4688 24313 1115 9924 21124 1232 21109 25988 10808 14954 
1011 EXTRA-CE 48542 1084 655 17205 943 2133 6820 1314 4022 2765 1748 9855 
1020 CLASSE 1 42488 1082 624 16407 906 2099 5507 1113 3575 1132 815 9226 
1021 A E L E 21554 624 283 12171 508 1239 1846 130 2307 876 142 1428 
J 283 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmarlc 1Deutschlandj_ 'Elld6a J Espalla 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8501.83 
1030 CLASS 2 1417 6 31 
15 
2 53 1 7 1212 43 62 
1040 CLASS 3 298 1 99 1 131 51 
1501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFI RS AND RECTIFYING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 0 NVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 531 18 8 384 18 3 
24 
10 40 26 1 25 
002 BELG.·LUXBG. 59 
7 
4 29 2 





1 47 172 
5 
004 FR GERMANY 691 202 43 46 95 005 ITALY 158 7 1 2 43 
153 14 
6 56 
006 UTD. KINGDOM 227 6 4 33 4 13 
14 008 DENMARK 33 1 
2 
8 3 1 5 1 





032 FINLAND 13 
1 3 7 2 3 3 5 1 036 SWITZERLAND 73 43 13 
038 AUSTRIA ~ 1 10 6 1 4 2 63 400 USA 6 16 1 732 JAPAN 2 3 14 1 2 5 
1000 W 0 R L D 213 250 131 810 39 34 158 174 129 258 2 349 
1010 INTRA·EC 
1ij 
241 123 504 29 11 130 165 111 250 1 233 
1011 EXTRA·EC 9 8 107 10 22 24 9 18 9 1 117 
1020 CLASS 1 9 8 91 10 22 24 5 9 9 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 72 1 2 5 4 6 6 41 
1030 CLASS 2 15 1 3 9 6 
8502 ru~&::~m~~ ~fHft:~~J~~L m; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; NGS, BRAKES AND LIFTING HEADS 
ELECTRO.AIMANTSj_ AIMANTS PERM~Jms,; DISPOSmFS MAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTROM GNETIQUES; TETES DE LEV AGE ELECTROMAGNET. 
1502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANEI fT MAGNET BLANKS, OF METALS 
AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISE& U NON, MET ALLIQUES 
001 FRANCE ~n 424 1 619 2 31 125 2 3 10 6 66 003 NETHERLANDS 298 53 8 1 1 30 31 46 2 2 004 FR GERMANY 29 37 52 7 41 425 1 195 231 005 ITALY 
16 
82 23 15 21 
8 4 
15 2 9 006 UTD. KINGDOM 1~ 38 305 12 45 16 1 171 007 IRELAND 
1 1 2 28 
3 
14 011 SPAIN 6~ 16 26 21 036 SWITZERLAND 206 339 81 23 3 12 064 HUNGARY 0 9 1 9 1 2 6 5 69 400 USA l~ 67 18 508 BRAZIL 
15 2 
412 
624 ISRAEL 8 208 10 35 90 2 11 102 3 275 732 JAPAN 21 !§ 424 9 948 
736 TAIWAN 1 2 7 18 51 7 10 30 4 5 
1000 W 0 R L D 81 5 992 457 2158 58 139 864 49 2034 269 228 929 1010 INTRA·EC 3913 787 212 1194 34 100 645 41 52 127 220 521 
1011 EXTRA·EC 42&1 225 245 964 22 39 220 8 1982 141 7 408 1020 CLASS 1 311!7 218 226 872 9 37 209 8 1002 134 7 375 
1021 EFTA COUNTR. 748 . 215 347 . 1 117 27 26 3 12 
1030 CLASS 2 ~ 7 18 84 8 2 11 656 8 1 17 1040 CLASS 3 . 1 9 5 . 324 15 
1502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMAN NT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
AIM ANTS PERMANENTS, MAGNETISE$ OU NON, NON MET ALLIOUES 
001 FRANCE 304 22 11 503 7 342 
4 
1422 336 461 002 BELG.·LUXBG. 18 
144 
1 5 30 5 1 7 5 369 003 NETHERLANDS 1 51 298 320 
17 
57 23 




195 193 7 271 3 139 005 ITALY 8 5 27 161 137 
8 25 
42 25 006 UTD. KINGDOM 15 7 87 12 15 634 
1 036 SWITZERLAND 1~ 2 39 65 22 176 589 2 058 SOVIET UNION 1 844 8 3 224 16 267 400 USA 52 2 32 508 BRAZIL ~ 60 4 660 2 43 1 157 69 144 732 JAPAN 34 415 347 370 
1000 W 0 R L D 1 81 288 404 2772 60 853 1015 26 3153 1759 9 1442 1010 INTRA·EC ;:~ 224 354 1118 51 740 413 21 1752 1214 8 1002 1011 EXTRA·EC 84 60 1655 8 111 602 5 1402 545 440 1020 CLASS 1 f,{ 64 50 778 4 36 600 3 975 415 422 1021 EFTA COUNTR. 3 46 66 3 
s4 176 2 590 25 2 1030 CLASS 2 441 1 34 4 3 195 130 18 1040 CLASS 3 098 844 22 232 
1502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, CO PUNGS AND BRAKES 
ACCOUPLEMENTS,EMBRAYAGES,V IIIlA TEURS DE VlTESSE ET FREIN$ ELECTROMAGNETlQUES 
001 FRANCE 047 123 48 357 1 24 9 362 65 15 52 002 BELG.-LUXBG. 22 5 2 2 2 5 1 6 003 NETHERLANDS 85 5 58 
6 219 
1 3 162 6 11 004 FR GERMANY 073 117 45 
10 
167 182 166 005 ITALY 135 1 1 1 8 103 




784 55 12 167 
21 036 SWITZERLAND 232 5 173 18 
1 
7 5 400 USA 387 9 15 96 
1 
4 103 16 60 63 732 JAPAN 560 4 466 16 8 8 57 740 HONG KONG 7 7 
1000 WORLD 5003 292 124 1427 9 259 1239 57 701 323 190 382 1010 INTRA-EC 3740 274 105 873 8 253 1076 58 617 249 189 240 1011 EXTRA·EC 1214 18 19 754 2 8 163 1 34 74 1 142 1020 CLASS 1 1188 18 18 752 2 6 141 1 33 74 1 142 1021 EFTA COUNTR. 259 5 3 191 2 22 9 6 21 1030 CLASS 2 16 1 14 1 
8502.50 ELECTRO-MAGNETIC UFTJNG HEAl S 
TETES DE LEV AGE ELECTROMAGN moues 
001 FRANCE 174 113 1 55 9 20 1 4 004 FR GERMANY 200 25 14 3 125 4 008 DENMARK 25 
1 86 
25 036 SWITZERLAND 94 1 3 3 
1000 WORLD 646 158 29 215 21 15 60 1 5 131 1 12 1010 INTRA·EC 507 144 26 123 9 4 60 1 4 127 1 8 1011 EXTRA·EC 138 12 3 92 12 11 1 4 3 1020 CLASS 1 115 2 3 92 10 1 4 3 1021 EFTA COUNTR. 100 3 89 1 4 3 
8502.70 ELECTRO.MAGNm; ELECTRO-II G NETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELECTRO.AIMANTS; DISPOSmFS ~A GNETIOUES DE FIXATION 
001 FRANCE 610 106 2 163 1 31 20 102 40 6 139 002 BELG.-LUXBG. 84 
32 4 
36 
5 3 2 4 2 003 NETHERLANDS 301 163 
10 
32 6 1 55 004 FR GERMANY 1423 78 55 225 210 227 155 7 456 
284 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmaot I Deu1schland I 'Ella&a I Espa~a l France l Ireland 1 ltalla I Nede~and I Portugal I UK 
8501.93 
1030 CLASSE 2 5128 1 26 390 1 30 988 202 302 1631 931 628 1040 CLASSE 3 923 5 407 35 3 327 144 2 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS 
TEILE FUER STROMRICKTER 
001 FRANCE 4669 416 194 2014 287 105 
675 
1 467 197 72 916 002 BELG.-LUXBG. 2226 
1s0 
7 133 1 1 8 1316 1 84 003 PAY$-BAS 1505 37 1013 
43 
6 172 20 4 
791 35 
103 004 RF ALLEMAGNE 9689 2981 1229 386 517 1525 25 438 2105 005 ITALIE 1737 84 21 5 23 226 1 
187 
79 5 907 006 ROYAUME-UNI 3066 177 189 1605 1 251 368 279 9 




119 52 166 64 
1 030 SUEDE 835 126 109 
43 
58 1 
:i 18 399 032 FINLANDE 603 11 22 147 
136 
4 247 29 3:i 97 036 SUISSE 3002 198 122 1222 2 169 1 44 187 894 038 AUTRICHE 865 23 8 543 
126 
35 1 246 336 25 7 400 ETAT$-UNIS 3816 17 34 646 511 204 42 1879 732 JAPON 667 31 238 87 81 5 74 6 145 
1000 M 0 N DE 35323 4208 2130 8730 392 1021 3952 1201 1827 3340 183 8339 1010 INTRA-CE 24543 3830 1699 5517 338 652 3064 469 1351 2741 124 4760 1011 EXTRA-CE 10769 378 430 3213 58 370 876 733 476 599 59 3578 1020 CLASSE 1 10197 378 423 3034 53 367 867 507 411 594 59 3504 1021 A E L E 5586 360 328 2089 45 146 266 297 295 252 34 1472 1030 CLASSE 2 566 7 177 3 9 225 65 5 75 
8502 ELECTRO-MAGNETSd PERMANENT MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
ELECTRO-MAGNET! CLUTCHES, COUPLINGS, BRAKES AND LIFTING HEADS 
~t~~~G8~~g~~~~C~~U~f~~~~We; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREMSEN; 
8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, AUS MET ALLEN 
001 FRANCE 18074 2724 57 11991 13 466 
300 
327 146 476 84 1788 003 PAYS-BAS 1602 666 265 122 26 15 27 16 
1604 
21 34 004 RF ALLEMAGNE 12335 511 1981 
701 
84 614 3200 106 1839 572 1824 005 ITALIE 1595 2 173 65 239 197 
119 136 
111 37 70 006 ROYAUME-UNI 9960 235 426 7096 8 295 1204 428 33 
2622 007 lALANDE 2640 
5 
4 50 3Ci 2 8 11 4 201 011 ESPAGNE 1721 28 35 647 287 462 036 SUISSE 7485 34 360 4223 4 1656 341 599 188 45 064 HONGRIE 679 
133 
2 677 
4 117 248 7oS 245 261 34 9s:i 400 ETATS-UNIS 5388 34 2654 508 BRESIL 756 
1365 24 
1 755 
6 624 ISRAEL 1472 
1063 286 738 1627 s:i 77 1507 m! 732 JAPON 21348 7618 66 3124 5140 
736 T'AI-WAN 912 18 46 532 19 6 60 154 31 2 42 
1000 M 0 N DE 89592 5422 3825 38145 361 2555 9427 1347 8138 5575 1315 13482 
1010 INTRA-CE 48391 4166 2935 20158 227 1634 5878 580 2211 2947 958 6899 1011 EXTRA-CE 41195 1256 889 17987 133 921 3749 768 5923 2628 358 6583 
1020 CLASSE 1 35815 1238 839 15243 78 903 3668 768 3799 2511 338 6430 1021 A E L E 8445 42 496 4699 4 40 1785 389 743 189 58 
1030 CLASSE 2 3948 19 48 2066 45 18 81 1432 117 21 101 
1040 CLASSE 3 1436 3 678 10 692 1 52 
8502.19 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, NICHT AUS MET ALL 
001 FRANCE 16345 253 71 3298 51 1432 
139 
31 7893 1691 4 1621 




1 22 21 528 26 7 003 PAYS-BAS 7987 833 1797 146 391 189 
1558 
1520 
004 RF ALLEMAGNE 10602 1077 194 
1220 
55 774 2358 644 3026 21 895 
005 ITALIE 2993 157 13 89 692 545 
1o6 355 192 33 52 006 ROYAUME-UNI 7361 2694 146 745 2 123 179 3008 3 
49 036 SUISSE 2176 82 75 504 9 5 532 1 859 59 1 056 U.R.S.S. 1456 
31 5 
1196 28 
129 64 232 131 7 1ao:i 400 ETATS-UNIS 2712 220 30 292 
508 BRESIL 502 
3520 47 4267 22 67 2 298 135 1os:i 732 JAPON 17402 229 1690 3552 3022 
1000 M 0 N DE 72538 10512 1454 13511 256 3583 6171 915 17365 10944 100 7347 
1010 INTRA-CE 46593 7244 1269 7116 208 3168 3755 803 11694 7124 91 4121 
1011 EXTRA-CE 25941 3668 185 8395 48 392 2416 112 5870 3820 9 3226 
1020 CLASSE 1 22956 3638 181 5078 41 265 2400 69 4871 3351 8 3054 
1021 A E L E 2531 88 130 587 18 6 539 5 910 181 1 66 
1030 CLASSE 2 1488 29 4 109 7 95 16 43 545 468 1 171 
1040 CLASSE 3 1496 1208 33 254 1 
8502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPLINGS AND BRAKES 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREMSEN 
001 FRANCE 13312 2069 833 4343 26 361 
450 5 
3984 955 199 742 
002 BELG.-LUXBG. 643 
148 
15 68 28 2 19 1 55 003 PAY$-BAS 1780 3 1103 
140 
5 35 45 57 3591 1 428 004 RF ALLEMAGNE 23868 2751 1292 
308 
1178 5360 5823 230 3458 
005 ITALIE 1539 12 19 17 121 917 
228 s:i 
59 10 76 
006 ROYAUME-UNI 4250 222 59 3154 9 45 220 222 38 
8 011 ESPAGNE 4970 77 
38 
1656 
1 34 2189 1 233 59 747 036 SUISSE 5104 197 3384 700 10 292 163 20 265 400 ETAT$-UNIS 8868 336 261 1825 1 277 1221 20 652 2759 33 1483 
732 JAPON 6527 125 4854 10 36 126 83 302 3 988 
740 HONG-KONG 611 611 
1000 M 0 N DE 73026 5945 2351 21281 205 2100 12192 314 11598 8238 1285 7517 
1010 INTRA-CE 50563 5279 2021 10677 192 1737 9183 284 10192 4997 1228 4775 
1011 EXTRA-CE 22120 667 331 10605 13 383 2947 30 1123 3241 59 2741 
1020 CLASSE 1 21218 665 330 10439 13 362 2229 30 1111 3240 59 2740 
1021 A E L E 5797 204 69 3751 2 49 666 10 376 177 23 270 
1030 CLASSE 2 788 132 642 11 1 
8502.50 ELECTRO-MAGNETIC LIFTING HEADS 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
001 FRANCE 714 426 7 216 5 
1 a:i 10 50:i 7 43 004 RF ALLEMAGNE 1033 71 182 
4 
120 57 16 
008 DANEMARK 543 
18 
539 
15 32 67 036 SUISSE 880 734 14 
1000 M 0 N DE 4642 547 391 1901 174 37 738 5 129 574 10 136 
1010 INTRA-CE 3162 521 316 770 128 33 717 5 81 518 10 63 
1011 EXTRA-CE 1480 28 75 1131 48 4 21 48 58 73 
1020 CLASSE 1 1429 10 75 1124 18 4 21 48 56 73 
1021 A E L E 1002 70 788 15 15 47 67 
8502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 
ELEKTROMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 11390 664 44 3404 15 418 
143 
4 4510 867 48 1416 
002 BELG.-LUXBG. 1384 40 684 1 
s:i 49 
125 259 
ui 132 003 PAYS-BAS 5727 534 65 2836 6 488 80 
2845 
1600 
004 RF ALLEMAGNE 22240 1764 1208 205 3484 4594 22 3541 153 4424 
J 285 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmsrk I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Porlugal J UK 
1502.70 
005 ITALY 496 10 4 65 8 14 341 . 
t:i 75 
17 1 36 
006 UTD. KINGDOM 428 21 6 193 
7 
18 88 9 6 
3 008 DENMARK 39 1 
1 
25 li 1 1 1 16 011 SPAIN 69 1 10 18 6 10 
030 SWEDEN 20 1 5 11 26 63 1 2 036 SWITZERLAND 269 1 2 135 
:i 1 
11 31 
036 AUSTRIA 129 2 87 29 4 4 
064 HUNGARY 99 
26 6 
99 5 23 26 126 237 400 USA 537 89 
:i 732 JAPAN 790 1 8 178 1 10 189 30 373 
1000 WORLD 5684 278 98 1312 29 307 804 17 775 419 38 1609 
1010 INTRA·EC 3456 249 74 884 28 298 707 18 430 233 35 704 
1011 EXTRA-EC 2227 29 24 828 4 • " 
1 343 188 1 906 
1020 CLASS 1 1771 29 21 502 4 8 90 291 170 1 655 
1021 EFTA COUNTR. 433 2 9 233 2 1 57 76 13 1 39 
1030 CLASS 2 350 1 3 23 1 2 53 17 250 
1040 CLASS 3 110 104 4 2 
1503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BA TTERI S 
PILES ELECTRIQUES 
8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PAlMAR CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES ALCALINES AU BIOXYDE DE MAN( ANESE, VOLUME MAX. 300 CM3 
001 FRANCE ~~ 362 108 472 17 158 2907 1 388 169 49 350 002 BELG.-LUXBG. 224 310 3237 14 204 3 2480 882 21 4368 003 NETHERLANDS 23 35 4 383 39 87 
1131 
2 275 
004 FA GERMANY ~ 600 97 133 63 195 2155 2 317 35 2015 005 ITALY 28 1 789 58 89 2 73 1 49 54 006 UTD. KINGDOM 84 383 15 104 1 3 94 157 12 9 008 DENMARK 31 13 
:i 
18 2 186 82 
71 011 SPAIN 58 1 




036 SWITZERLAND ~~ 17 45 873 4 12 35 036 AUSTRIA 7 70 21 56 288 33 3 95 400 USA 
179 
172 
1 46 45 74 732 JAPAN 84 90 8 13 79 130 2 242 
736 TAIWAN 17 3 
:i 
4 




740 HONG KONG 4 3 10 8 3 9 
1000 W 0 R L D 314 1778 787 5127 934 828 7609 220 3582 2487 250 7895 
1010 INTRA·EC 271 1630 555 4001 885 824 8342 205 3344 2268 229 7098 
1011 EXTRA·EC 42 147 232 1128 50 202 1257 15 235 199 21 800 
1020 CLASS 1 ~ 108 229 995 48 195 1241 15 91 180 17 701 1021 EFTA COUNTR. 18 50 722 19 126 874 14 52 5 12 134 1030 CLASS 2 39 2 129 2 7 3 143 19 4 61 
8503.18 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS·AND BATTERIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES AU BIOXIDE DE MANGANESE, VC LUME MAXI. 300 CM3, A L'EXCLUSION DES PILES ALCALINES 
001 FRANCE 688 900 1584 790 80 19 480 3 1998 1043 5 406 002 BELG.·LUXBG. 1ti~ 883 118 261 26 226 tli 34 12364 31 645 003 NETHERLANDS 51 2972 106 957 2532 taa:i 17 994 004 FA GERMANY 5 1 46 269 
1241 
129 20 967 
5 
750 30 1136 
005 ITALY ~= 695 164 10 22 li 1 390 28 006 UTD. KINGDOM 39 73 144 3 937 119 20 39 008 DENMARK ~~ 4 34:i 124 17 25 65 6 009 GREECE 25 1 385 29 1 tli 47 011 SPAIN 
li 31 
890 
3 :i ,1~ 036 SWITZERLAND 64 7 1 




7 9 169 




13 1 93 
736 TAIWAN 46 1 6 394 112 123 9 26 
1000 WORLD ~~ 2719 2302 6451 258 692 4171 1031 5529 15585 532 4409 1010 INTRA·EC 2592 2259 5750 245 527 3704 879 5375 15474 518 3527 1011 EXTRA·EC 277 126 43 701 13 168 487 52 99 111 17 882 
1020 CLASS 1 36 124 33 173 53 32 34 20 27 1 441 
1021 EFTA COUNTR. 1~ 8 23 39 13 113 1 6 10 11 14 192 1030 CLASS 2 2 10 512 393 18 79 83 288 
8503.20 SIL YEA OXIDE PRIMARY CELLS AND A TTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE D'ARGENT, VOLUM MAXI. 300CM3 
002 BELG.·LUXBG. 21 
6 
12 2 6 1 
003 NETHERLANDS 20 
1 17 li 10 5 :i 1 14 004 FA GERMANY 49 
1 li :i 
5 
006 UTD. KINGDOM 25 2 1 
10 
11 
1:i 036 SWITZERLAND 44 1 9 11 1 
400 USA 31 
13 1 
2 10 4 
1 
14 1 
732 JAPAN 60 30 3 3 2 7 
740 HONG KONG 15 3 3 1 5 1 1 1 
1000 W 0 R L D 318 25 8 55 17 34 44 2 18 39 1 77 
1010 INTRA·EC 148 8 2 11 17 8 22 2 15 20 1 36 
1011 EXTRA·EC 171 18 3 44 28 22 2 18 1 39 
1020 CLASS 1 155 13 3 41 24 17 1 18 36 
1021 EFTA COUNTR. 45 
3 
2 9 11 10 
1 
1 12 
1030 CLASS 2 17 3 2 5 1 2 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS ND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE DE MERCURE, VC UME MAXI. 300 CM3 





003 NETHERLANDS 37 
3 14 3 li 6 1 
27 
004 FA GERMANY 74 
1 15 5 4 35 006 UTD. KINGDOM 43 9 1 
12 
12 038 SWITZERLAND 46 1 23 10 
1 16 17 400 USA 42 1 4 1 2 
732 JAPAN 36 14 4 3 1 18 
1000 W 0 R L 0 424 2 14 71 15 21 27 7 14 47 2 204 
1010 INTRA·EC 272 2 12 28 15 4 10 • • 28 2 159 1011 EXTRA·EC 151 2 43 17 17 1 8 18 45 1020 CLASS 1 136 1 42 15 17 1 5 16 41 1021 EFTA COUNTR. 47 1 24 10 12 
8503.40 PRIMARY CELLS AND BATTERIES F VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SIL YER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
BATTERIES 
PILES D'UN VOLUME MAXI. 300 C 3, A L'EXCLUSION DES PILES AU BIOXYDE DE MANGANESE, A L'OXYDE D'ARGENT ETA L'OXYDE DE 
MERCURE 
001 FRANCE 707 13 2 104 23 53 
21 
8 217 1 288 
002 BELG.·kUXBG. 903 
22 
36 86 13 
:i 1 
872 2 73 003 NETHE LANDS 694 339 30 2 8 17 
1 4 
275 004 FA GERMANY 707 299 5 
93 
6 117 11 18 76 172 006 UTD. KINGDOM 1079 34 28 3 75 811 34 1 008 DENMARK 152 31 52 10 13 3 11 3:i 009 GREECE 495 463 18 
197 
10 6 011 SPAIN 352 
sci 10 29 1 23 36 a4 036 SWITZERLAND 613 63 277 86 3 64 036 AUSTRIA 148 
11 
72 23 14 62 048 YUGOSLAVIA 77 2 13 28 
286 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU{16a I Espafta 1 France J Ireland J nalia I Nederland I Portugal I UK 
8502.70 
005 ITALIE 15429 87 34 1034 31 464 13328 112 14 325 006 ROYAUME-UNI 10235 526 110 5173 4 276 1971 101 1604 413 57 
239 008 DANEMARK 891 21 56 
489 66 8 1 29 27 11 011 ESPAGNE 913 31 407 
1 j 28 111 87 1o4 89 030 SUEDE 947 30 122 601 32 15 25 2 112 036 SUISSE 10403 68 67 6217 3 15 1962 284 753 17 1017 038 AUTRICHE 2890 1 4 2511 7 9 211 61 20 2 64 064 HONGRIE 666 
325 1o4 
666 
10 1a:i 644 11 400 ETAT5-UNIS 13791 2017 952 3358 35 6152 732 JAPON 10468 11 289 1471 21 20 196 2448 794 2 5218 
1000 M 0 N DE 109593 4070 2171 27919 371 5031 23895 221 14284 9601 451 21599 1010 INTRA-CE 68554 3627 1561 14165 329 4788 20559 205 10043 4593 392 8294 1011 EXTRA-CE 40896 443 810 13754 42 245 3336 18 4078 5008 59 13305 1020 CLASSE 1 38984 438 602 12856 42 239 3248 11 3800 4964 58 12728 1021 A E L E 14378 100 208 9344 11 32 2215 
5 
379 801 21 1267 1030 CLASSE 2 1101 6 9 149 6 43 272 44 
1 
567 1040 CLASSE 3 815 1 750 45 6 12 
8503 PRIMARY CEW AND PRIMARY BAmRIES 
PRIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBAmRIEN 
8503.11 ALKALINE MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
ALKALISCHE MANGANDIOXIDELEMENTE UNO ·BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 9419 2048 473 2472 164 11 
17707 




1147 33 16766 7030 72 26381 003 PAYS-BAS 6850 270 237 28 2493 115 440 
5651 
20 1542 004 RF ALLEMAGNE 40683 3238 806 436 280 1188 14023 15 2242 225 13217 005 ITALIE 3346 104 5 1934 176 353 5 535:i 10 134 189 006 RO ME-UNI 14661 3319 241 2496 13 121 2050 874 186 8 
164 008 DA K 3829 84 
6 
167 38 2390 
:i 
3 982 1 011 ESP 1537 9 5506 452 1352 1293 1 5 201 24 036 SUISSE 18430 158 348 9925 12 228 189 255 038 AUTRICHE 1602 2 
:i 
358 3 334 2577 :i 299 58 39 882 400 ETAT5-UNIS 6710 60 1440 199 6 1241 808 732 JAPON 6235 460 1041 1029 113 200 681 3 228 819 34 1627 736 T'AI·WAN 916 13 
19 
17 
52 171 110 
750 1 4 131 740 HONG-KONG 1074 54 215 306 33 22 92 
1000 M 0 N DE 210196 11223 5550 36697 3333 4m 53749 1070 28534 16931 1219 47113 1010 INTRA-CE 174191 10383 4103 27837 2514 2709 40383 1052 26668 14723 922 42897 1011 EXTRA-CE 35915 840 1448 8860 819 2068 13320 18 1824 2208 297 4215 1020 CLASSE 1 33373 682 1427 8371 767 1888 13186 18 767 2132 262 3873 1021 A E L E 20118 162 382 5877 455 1353 9929 12 532 72 189 1155 1030 CLASSE 2 2437 159 19 477 52 180 110 1056 74 33 277 
8503.19 MANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OTHER THAN ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 
MANGANDIOXIDELEMENTE UNO ·BATTERIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. ALKAUSCHE 
001 FRANCE 20026 2748 3431 2748 192 59 
1395 






78 31663 81 3145 003 PAY5-BAS 28208 186 9239 564 3344 8992 son 44 3275 004 RF ALLEMAGNE 15402 211 861 
39a:i 
341 66 3317 
12 
1883 75 3571 005 ITALIE 7275 1564 474 15 
1 
62 40 6 1079 80 006 ROYAUME-UNI 3948 166 216 348 2 2800 381 12 
2o9 008 DANEMARK 614 17 15 1 18 22 73 244 15 009 GRECE 3645 139 
2 
1340 406 1526 96 2 
sO 138 011 ESPAGNE 2481 
118 419 1 
2083 40 9 348 036 SUISSE 1066 219 39 
15 










3 663 19 5 24 18 171 732 JAPON 3088 1008 545 173 218 93 48 104 8 815 736 T'AI·WAN 3473 10 29 1965 6 482 538 326 54 63 
1000 M 0 N DE 132159 8399 6014 22660 716 2320 13482 3050 18930 40143 1462 14983 1010 INTRA-CE 119941 7251 5491 18682 848 1645 11753 2902 18187 39859 1366 12157 1011 EXTRA-CE 12052 1148 523 3978 69 675 1729 148 575 284 96 2827 1020 CLASSE 1 5989 1130 470 1253 1 175 368 119 178 156 13 2126 1021 A E L E 1849 120 289 490 
sli 1 39 15 76 42 2 775 1030 CLASSE 2 5742 17 53 2694 500 1275 25 397 122 80 511 
8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
SILBEROXIDELEMENTE UND -BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 1648 
165 2 
13 1 1 861 
4 





004 RF ALLEMAGNE 4724 10 204 
614 
96 2177 4li 1155 402 006 ROYAUME-UNI 2063 8 224 85 
2454 9 
1078 6 
1630 036 SUISSE 6879 
1 
103 1372 937 j 317 57 400 ETAT5-UNIS 4660 31 918 448 1709 5 1400 22 121 
732 JAPON 4296 285 84 1573 561 1032 19 199 438 4 103 740 HONG-KONG 740 92 12 156 105 185 44 77 15 54 
1000 M 0 N DE 27420 589 689 4785 98 2273 8459 78 1578 4398 250 4223 
1010 INTRA-CE 10711 211 429 732 98 220 3077 52 1317 2161 139 2275 
1011 EXTRA-CE 16704 378 259 4052 2053 5382 26 258 2236 112 1948 
1020 CLASSE 1 15927 287 248 3889 1943 5196 26 214 2156 84 1884 
1021 A E L E 6941 1 133 1398 937 2454 9 319 57 1633 
1030 CLASSE 2 764 92 12 163 109 185 44 80 15 64 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELLS AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
QUECKSILBEROXIDELEMENTE UNO -BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
002 BELG.-LUXBG. 572 
5 32 
6 li 2 7 1 105 531 1 25 003 PAYS-BAS 1904 756 7 
561 375 ·J 989 004 RF ALLEMAGNE 2144 2 192 
719 
51 108 44 302 513 006 ROYAUME-UNI 2421 46 574 81 43 13 891 10 
:i 036 SUISSE 2905 18 69 1668 202 930 
10 4 1233 
15 
400 ETAT5-UNIS 2734 1 106 217 
12 
43 261 2 857 
732 JAPON 2254 24 49 1099 170 223 4 60 1 612 
1000 M 0 N DE 15745 110 1029 4531 71 680 2085 59 535 3230 82 3333 
1010 INTRA-CE 7472 63 801 1514 58 198 660 45 420 1841 62 1810 
1011 EXTRA-CE 8274 48 229 3017 13 481 1425 14 115 1389 20 1523 
1020 CLASSE 1 7926 43 226 2986 13 416 1413 14 14 1297 18 1486 
1021 A E L E 2921 18 71 1670 1 202 930 1 3 15 10 
8503.40 PRIMARY CEW AND BAmRIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CEW AND 
BAmRIES 
ELEMENTE UNO BAmRIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. MANGANDIOXID-, SILBER· UNO QUECKSILBEROXIDELEMENTE UNO -BAmRIEN 
001 FRANCE 5934 102 27 2538 79 196 206 30 802 59 5 2096 002 BELG.-LUXBG. 3769 
92 
230 794 37 
16 
10 1811 70 
2 
611 
003 PAYS-BAS 5990 937 2086 39 681 45 1171 
131 
921 
004 RF ALLEMAGNE 6209 1831 211 
2821 
60 399 599 98 945 68 1867 
006 ROYAUME-UNI 10086 410 80S 25 302 1627 3647 389 52 8 
ssO 008 DANEMARK 1371 120 429 45 155 15 42 13 2 
009 GRECE 1791 
:i 







036 SUISSE 10919 1615 2140 2062 4 3210 55 1410 
038 AUTRICHE 1149 
26 
514 46 134 501 048 YOUGOSLAVIE 576 10 87 407 
J 287 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. UK 
8503.40 
400 USA 1075 49 2 15 3 2 5 8 11 930 50 
412 MEXICO 544 
13 
544 
1 624 ISRAEL 14 
s6 1 706 SINGAPORE 120 59 i 4 3 728 SOUTH KOREA 293 i 3 90 3 1i 15 2 1i 196 732 JAPAN 368 47 5 6 
3 
266 
736 TAIWAN 159 3 1 8 3 6 1 
5 
93 41 
740 HONG KONG 81 2 1 5 4 2 6 17 18 21 
958 NOT DETERMIN 64 64 
1000 WORLD 8490 595 474 1260 88 238 821 891 1959 952 88 2125 
1010 INTRA-EC 5248 434 411 878 44 201 351 839 1059 8 58 867 
1011 EXTRA·EC 4181 181 64 382 42 39 471 52 838 848 30 1158 
1020 CLASS 1 2378 151 62 199 35 31 293 39 136 942 3 487 
1021 EFTA COUNTR. 835 90 56 135 29 1 278 
5 
100 3 143 
1030 CLASS 2 1506 9 1 175 7 8 62 699 25 515 
8503.50 PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF V ME >300 CM3 
001 FRANCE 38 16 508 12 25 180 58 
002 BELG.-LUXBG. 
135 





004 FR GERMANY 30 
1&3 
1 13 10 24 
005 ITALY 10 44 
312 34 65 17 006 UTD. KINGDOM 
3 
43 7 4 
048 YUGOSLAVIA 478 
25 2i 400 USA 
2 
14 
728 SOUTH KOREA 394 
1000 W 0 R L D 221 18 2111 4 22 143 368 138 431 490 
1010 INTRA·EC 203 19 1155 4 22 142 368 120 401 210 
1011 EXTRA·EC 18 956 1 18 30 281 
1020 CLASS 1 12 499 1 30 78 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 1 
16 
5 36 
1030 CLASS 2 6 457 203 
8503.80 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BATTE IES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ILES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1 38 50 4 
245 
17 4 50 
002 BELG.·LUXBG. 
31i 
7 7 385 2 151 
003 NETHERLANDS 
2i 
120 i 2 40 10 s4 242 004 FR GERMANY 312 
2 
91 6 
17 005 ITALY 1 
47 
2 1 
1 14 10!i :zO 86 006 UTD. KINGDOM 3233 654 1 
139 008 DENMARK 57 17 4 
400 USA 36 2 14 35 732 JAPAN 4 42 
1000 W 0 R L D 3960 118 889 25 13 383 15 538 81 20 793 
1010 INTRA-EC 3922 112 851 9 11 378 14 528 79 20 701 
1011 EXTRA·EC 39 4 39 18 1 7 2 10 2 92 
1020 CLASS 1 39 4 31 16 1 7 1 9 2 86 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUMULA TEURS ELECTRIQUES 
8504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CIVIL IRCRAFT 
ACCUMULA TEURS ELECTRIQUES, DES NES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 4 6 3 2 10 
1000 W 0 R L D 4 8 4 23 22 8 11 
1010 INTRA·EC 2 i 2 4 i 19 22 7 1 1011 EXTRA·EC 1 8 3 1 10 
1020 CLASS 1 1 1 6 1 3 22 1 10 
8504.11 LEAD-ACID BATTERIES, WEIGHING • 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 




10 34 6 32 
002 BELG.-LUXBG. 53 







004 FR GERMANY 79 26 10 
61 
63 30 204 312 
005 ITALY 64 14 2 2 6 34 
a4 2sS 10 2 35 006 UTD. KINGDOM 1 67 9 59 102 1 274 229 219 





400 USA 62 24 6 5 31 6 6 289 732 JAPAN 45 725 385 748 2 1773 244 799 
736 TAIWAN 4 8 55 13 13 72 1 41 64 12 276 
1000 WORLD 321 182 1318 49 865 1147 107 2531 1018 31 2084 
1010 INTRA·EC 211 101 424 30 348 320 103 568 653 13 475 
1011 EXTRA·EC 110 81 894 18 517 827 4 1981 384 18 1809 
1020 CLASS 1 96 71 800 6 419 753 3 1846 295 6 1305 







1030 CLASS 2 14 10 94 98 115 70 304 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 
001 FRANCE 666 9 1018 155 910 4 638 227 4 907 002 BEL XBG. 
1011 
1048 27 454 424 003 NET NOS 4 120 
3 
1 
1 15i 1555 
6 004 FR NY 673 186 
842 5 
181 234 006 UTD. INGDOM 27 517 147 238 52 1550 
718 011 SPAIN 
25 10!i 
38 676 595 
28 030 SWEDEN 18 4 681 
732 JAPAN 27 163 
1000 W 0 R L D 1 867 2438 921 3247 5 421 1999 243 1482 3925 5 3203 
1010 INTRA·EC 1 511 2378 747 3140 5 421 1835 243 1482 3839 5 2338 
1011 EXTRA·EC 354 60 174 107 83 88 864 1020 CLASS 1 354 60 174 107 83 86 864 1021 EFTA COUNTR. 094 60 174 102 14 50 694 
8504.23 LEAD-ACID STARTER BATTERIES GHING > 7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 4486 146 9409 21 2780 
7072 
66 1113 1786 17 4733 002 BELG.·LUXBG. 
1093 






107 004 FR GERMANY 3007 1395 
1492 
138 8423 5339 6727 005 ITALY 19 3 75 694 5227 1 51 115 006 UTD. KINGDOM 351 477 780 10 239 855 2160 417 871 
11oB 008 DENMARK 39 29 1348 42 2 234 75 1 287 010 PORTUGAL 
920 
970 1931 1762 117 71 
185 011 SPAIN 9 7 2744 
1 
15784 5299 709 1 02g NORWAY 091 9 284 1378 40 167 252 03 SWEDEN 1785 326 711 70 4 384 270 032 FINLAND 1004 2 251 192 15 3 
3 
20 521 036 SWITZERLAND 467 30 56 363 
7 12 
4 11 038 AUSTRIA 4912 547 385 9447 836 1256 973 1449 
288 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
l Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Ursprung 1 Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance 










958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























8503.50 PRIMARY CELLS AND BA mAtES OF VOLUME > 300 CM3 
ELEMENTE UNO BAmAIEN, YOLUMEN > 300 CM3 
001 FRANCE 2656 171 
gg~ ~~~~:i}_!l~BG. till 260 
004 RF ALLEMAGNE 1217 118 
005 ITALIE 570 3 
006 ROYAUME-UNI 1410 3 
046 YOUGOSLAVIE 845 5 
400 ETATS-UNIS 599 5 
728 COREE DU SUD 655 3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UNO -BAmRIEN 
001 FRANCE 1094 22 256 
002 BELG.-LUXBG. 2676 15 ~ ~~1Lrt~AGNE mg ~~~g 66 
005 ITALIE 772 3 1 
006 ROYAUME-UNI 24656 19518 400 
~ ~tr-r~~~~~ 2~ 18~ 14 
732 JAPON 970 440 2 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










8504.02 ELECTRIC ACCUMULATORS FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTR. AKKUMULATOREN FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 1882 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






























































BLEI-AKKUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 865 236 6 287 
gg~ ~~~~:i}_!l~BG. 1~ 227 ~ ~ 
~ ~~~LEMAGNE ~~ 1~ 14~ 319 
006 ROYAUME-UNI 6221 71 235 797 
~ ~¥lr~?~~~s 2~ 2S 6 a~~ 
732 JAPON 21685 251 345 4613 
736 T'AI-WAN 1586 9 27 164 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













8504.21 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES WEIGHING > 7KG 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































8504.23 LEAD-ACID STARTER BA mAtES WEIGHING > 7KG, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal l UK 
8504.23 
048 YUGOSLAVIA 5868 2 1 3434 20 
1 
1171 1240 53 7 400 USA 415 248 35 53 17 1 





7 728 SOUTH KOREA 899 12 25 2 8 591 732 JAPAN 907 14 48 222 79 300 145 66 
1000 W 0 R L D 155240 11343 4296 3a002 5a9 7a72 41a57 2354 18702 15378 244 18605 
1010 INTRA·EC 123982 9915 24aO 21284 459 7563 39417 2341 13818 12903 244 13558 
1011 EXTRA·EC 312n 1428 1818 18738 130 30a 2440 13 2a84 2473 3047 
1020 CLASS 1 29279 1176 1769 16725 51 39 2151 a 281a 1738 2804 
1021 EFTA COUNTR. 20256 913 1686 11450 7 32 882 
5 
1259 1535 2492 
1030 CLASS 2 1684 252 40 13 2a 269 119 45 670 243 
8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING 7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BAmAIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULA TEUAS AU PLOMB, > 7 KGIP CE, SF ACCUMULATEUAS DE TAACnON ET DE DEMAAAAGE, NON DESnNES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE ~ff. 47a 2 404 101 158 62 14 2101 4 40 246 002 BELG.-LUXBG. 




003 NETHERLANDS 29 1 81 23 38 76 
26 1o3 66 25 004 FA GERMANY 373 428 87 
1sS 
970 66 1570 8 411 
005 ITALY 230 27 
185 
244 25 1799 
2110 136 279 
1 55 
006 UTD. KINGDOM 484 131 563 43 50 1145 5 
21 008 DENMARK 30 10 11 32 
so3 8 174 45 010 PORTUGAL 1~ 16 24 133 562 1 1 011 SPAIN 3ci 1199 14 028 NORWAY ·gg 2 454 
1 17 5 
3 
030 SWEDEN 121 105 20 
42 338 62 038 AUSTRIA 21 
11 
10 1698 50 7 





1 :i 400 USA 7 2 46 14 2 100 386 250 728 SOUTH KOREA 1~ 9 95 620 8 45C:i 1 454 sci 17 732 JAPAN 17 67 841 
1000 W 0 R L D ~~ 1319 492 3870 3185 1140 72a2 2348 3742 518 84 2351 1010 INTRA-EC 1140 283 1358 1843 1040 8420 2329 2523 437 58 971 1011 EXTRA·EC n 179 209 2314 1342 100 882 19 1209 79 9 13ao 
1020 CLASS 1 ~ 158 161 2311 216 96 858 19 1195 63 6 1339 1021 EFTA COUNTR. 136 145 2182 92 4 52 17 338 12 3 78 1030 CLASS 2 20 48 3 948 4 14 2 41 
8504.32 HEAMETICALLY..SEALED NICKEL.CADM UM ACCUMULATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMULATEUAS AU NICKEL.CADMIU ~ HEAMETIQUEMENT FEAMES, NON DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 
001 FRANCE 13~ 39 27 252 3 163 
8 
185 79 8 549 
003 NETHERLANDS 9 48 2 
:i 22 3 62 2 10 004 FA GERMANY 1 11 70 26 93 23 25 159 006 UTD. KINGDOM 7 4 11 65 27 44 3 4 008 DENMARK 17 9 4 1 036 SWITZERLAND 11 1 33 6 1 048 YUGOSLAVIA 1 67 59 a4 1 19 400 USA 2 2 18 2 410 624 ISRAEL 74 




10 9 8 
113 :i 732 JAPAN 1 14 16 763 72 78 171 167 
740 HONG KONG 63 2 35 17 1 6 2 
1000 W 0 R L D 4 73 138 131 1279 a 343 3a2 23 497 410 25 1339 
1010 INTRA·EC ~~; 102 105 298 7 211 193 23 240 201 18 730 1011 EXTRA·EC 34 28 983 1 133 189 258 209 9 609 
1020 CLASS 1 2 76 30 23 844 1 92 154 225 204 5 598 
1021 EFTA COUNTR. ~ 4 6 11 41 17 20 7 1 2 1030 CLASS 2 3 139 29 31 6 5 11 
8504.38 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, THEA THAN HEAMEnCALLY..SEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEUAS AU NICKEL.CADMI M, AUTAES QU'HERMEnQUEMENT FEAMES, NON DESTINES A DES AEAONEFS CIVILS 
001 FRANCE ~ 31 148 5 1 91 40 5 118 003 NETHERLANDS 7 35 21 2 12 4 212 2 004 FA GERMANY 516 31 
ri :i 16 161 8 63 006 UTD. KINGDOM 439 69 3 2 109 87 65 
a5 030 SWEDEN 582 4 245 4 44 195 5 
038 SWITZERLAND 16 9 1 1 4 1 







400 USA 145 57 5 
2 
34 
732 JAPAN 292 6 2 62 4 38 73 66 41 
1000 W 0 R L D a90 183 54 874 14 28 233 17 837 518 18 518 
1010 INTRA-EC 587 153 3a 265 12 14 125 17 348 358 13 226 
1011 EXTRA·EC 324 30 18 409 3 14 108 291 158 3 292 
1020 CLASS 1 222 12 16 391 13 97 290 143 3 257 
1021 EFTA COUNTR. 733 4 2 261 
:i 4 45 205 62 150 1030 CLASS 2 103 18 19 12 1 15 35 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS, SF DES ACCUM LATEURS AU PLOMB ET AU NICKEL-CADMIUM, NONDESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1523 176 
4 
18 48 23 1239 :i 3 39 002 BELG.-LUXBG. 278 
28 1 
4 134 34 76 
003 NETHERLANDS 104 13 4 22 14 26 004 FA GERMANY 1257 144 40 23 90 829 4 1 127 005 ITALY 383 101 2 18 6 192 
10 192 
39 
006 UTD. KINGDOM 616 305 31 5 22 26 21 4 58 030 SWEDEN 240 130 14 15 5 18 















732 JAPAN 507 2 7 1 86 41 294 84 
1000 W 0 R L D 8260 959 149 1 138 166 466 11 5701 31 46 58a 
1010 INTRA-EC 4192 759 90 i 86 84 388 11 2412 31 42 309 1011 EXTRA·EC 4067 200 59 72 84 80 3288 4 279 
1020 CLAss 1 3882 162 59 1 50 78 65 3249 2 216 
1021 EFTA COUNTR. 3226 151 49 40 1 17 2888 80 
1030 CLASS 2 166 39 22 6 15 22 62 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCl MULA TORS 
SEPAAATEUAS EN BOIS POUR AO UMULATEUAS 
1000 W 0 R L D a3 31 5 1 a 1 29 a 1010 INTRA·EC 77 31 5 1 5 1 28 8 1011 EXTRA-EC 8 4 4 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLAQUES POUR ACCUMULATEUA 
001 FRANCE 616 
33 8 
22 3 4n 
1a76 




22 006 UTD. KINGDOM 264 1 12 4 234 008 DENMARK 884 
526 
21 
2 9 863 030 SWEDEN 580 49 49 038 AUSTRIA 224 48 50 71 3 :j 732 JAPAN 60 60 
1000 W 0 R L D 5256 328 582 233 254 480 140 1 1953 373 5 809 1010 INTRA·EC 4183 326 10 86 155 478 1 1a82 334 5 906 
290 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlanclj_ 'EUA!Ia I Espana I France I Ireland 1 !tali a I Nederland l Portugal I UK 
8504.23 
048 YOUGOSLAVIE 8815. 3 2 5770 26 1693 1321 400 ETAT$-UNIS 1118 450 175 193 8 52 57 133 2 4li 404 CANADA 3401 358 25 3390 2 11 728 COREE DU SUD 1274 18 
141 15 
26 837 10 732 JAPON 3197 68 125 705 264 19 1166 496 1 197 
1000 M 0 N 0 E 281503 19208 8798 71742 1413 12653 70978 3821 32818 31519 333 28424 1010 INTRA-CE 222995 16545 5157 39841 1119 12181 66831 3588 2n54 26232 329 23418 1011 EXTRA-CE 58506 2661 3638 31900 295 472 4148 33 5063 5287 3 5008 1020 CLASSE 1 55619 2305 3568 31880 183 98 3697 19 4932 4330 3 4604 1021 A E L E 38821 1784 3267 21804 16 75 1686 
14 
2372 3690 4127 1030 CLASSE 2 2547 356 61 19 55 373 276 112 882 399 
8504.28 LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING >7KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
BLEf.AKKUMULATOREN, >TKG/STCK, AUSG. ANTRIEBS.U.STARTERBATTERIEN U.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9772 808 6 1062 224 395 
151 
26 6447 12 200 592 002 BELG.-LUXBG. 2613 
162 
11 249 662 497 45 321 158 
10 
519 003 PAY$-BAS 1034 7 357 65 108 210 
42 394 135 
115 004 RF ALLEMAGNE 11816 1673 211 
351 
2557 241 5002 47 1514 005 ITALIE 4108 58 
554 
524 145 2868 
3078 664 1 2 159 008 ROYAUME-UNI 10516 336 1508 176 301 2976 899 24 
92 008 DANEMARK 746 21 43 81 
661 
16 245 248 010 PORTUGAL 1369 
32 46 196 708 6 2 011 ESPAGNE 1879 
59 
1597 64 028 NORVEGE 1488 3 1352 
1 5 75 22 10 030 SUEDE 876 300 206 122 
1oS 785 
145 038 AUTRICHE 5834 1 29 4739 109 66 












32 1930 7 1182 196 1 
19 732 JAPON 6545 70 282 2320 
1000 M 0 N DE 66159 3594 1249 10643 6863 2518 16297 3527 12531 1768 315 6854 1010 INTRA-CE 43893 3089 799 3615 4484 2349 13533 3437 7833 1452 285 3017 
1011 EXTRA-CE 22225 504 450 7028 2379 169 2764 90 4658 316 30 3837 1020 CLASSE 1 19913 440 366 7016 585 153 2742 90 4451 297 19 3754 1021 A E L E 6587 380 295 6271 229 2 204 75 601 90 11 229 1030 CLASSE 2 2096 65 84 11 1604 15 22 207 5 83 
8504.32 HERMETICALLY -SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
QASDICHTE NICKEL-CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31732 1327 1143 8085 84 3388 
243 1 
3607 2174 82 11842 003 PAY$-BAS 2088 1483 100 7 11 23 139 
2204 
7 74 004 RF ALLEMAGNE 12026 200 2226 
1172 
153 874 3200 3 379 102 2685 006 ROYAUME-UNI 4478 174 149 7 277 1672 82 349 513 83 
119 008 DANEMARK 969 3 6 692 6 1 21 129 19 036 SUISSE 1235 1 583 
2 
90 390 65 19 60 048 YOUGOSLAVIE 2236 
32 55 1360 22 1as0 3 534 2a3ti 4 314 400 ETATS-UNIS 15145 222 10 386 160 42 9535 624 ISRAEL 1463 35 
2o9 
390 279 394 285 
25 
79 1 
706 SINGAPOUR 8152 15 6149 
37 
432 578 628 12 104 
732 JAPON 42322 750 373 24962 1805 3160 3493 3810 76 3856 740 HONG-KONG 2405 91 4 1484 26 27 616 151 5 1 
1000 M 0 N DE 125689 4120 4347 45317 317 7691 11892 89 10386 12233 578 28721 
1010 INTRA-CE 52051 3194 3635 10010 287 4648 5329 86 4509 5281 337 14757 
1011 EXTRA-CE 73618 928 711 35307 50 3045 6562 3 5858 6952 239 13965 
1020 CLASSE 1 61271• 785 489 27174 50 2308 5446 3 4268 6757 143 13848 
1021 A E L E 1509 3 61 631 94 437 58 118 22 85 1030 CLASSE 2 12227 141 222 8131 737 1002 1588 195 95 116 
8504.38 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, OTHER THAN HERMETICALLY-SEALED, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NICKEL-CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 









889 706 006 ROYAUME-UNI 4486 520 110 37 28 859 752 516 66 
673 030 SUEDE 5471 63 6 2133 45 361 2131 59 
1 036 SUISSE 512 5 6 359 3 17 47 47 27 
048 YOUGOSLAVIE 518 
457 486 237 162 6 15 101 585 26 174 400 ETAT5-UNIS 7908 3979 361 394 1443 
732 JAPON 8911 542 85 3273 129 1250 992 1604 15 1021 
1000 M 0 N DE 40105 2628 1202 14091 68 478 3512 115 6637 5115 181 6078 
1010 INTRA-CE 14149 1440 494 3400 63 126 1097 100 2867 22n 139 2146 
1011 EXTRA-CE 25944 1188 709 10691 5 353 2415 15 3755 2839 42 3932 
1020 CLASSE 1 24089 1069 704 10083 338 2004 15 3681 2563 42 3590 
1021 A E L E 6718 70 131 2594 
5 
48 387 2195 368 1 924 
1030 CLASSE 2 1851 120 4 607 14 412 73 275 341 
8504.45 ELECTRIC ACCUMULATORS, OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
AKKUMULATOREN, AUSG. BLEf. U. NICKEL-CADMIUM-AKKUMUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 






508 83 150 003 PAY$-BAS 1044 40 23 7 189 551 
6 
4 121 
004 RF ALLEMAGNE 6744 576 202 158 224 2085 1 2652 7 833 
005 ITALIE 1759 363 20 51 28 1157 
89 868 10 8 122 006 ROYAUME-UNI 2172 590 105 49 224 163 27 57 
183 030 SUEDE 1265 332 92 39 47 405 1 165 1 














400 ETAT$-UNIS 1957 100 39 5 157 473 356 13 759 
732 JAPON 4739 49 127 78 93 388 700 3 1822 32 1447 
1000 M 0 N 0 E 35612 2804 781 120 594 1690 6166 119 17747 97 266 5228 
1010 INTRA-CE 19724 2093 397 3 339 978 4182 104 9555 84 208 1801 
1011 EXTRA-CE 15853 712 384 116 254 712 2003 15 8158 14 58 3427 
1020 CLASSE 1 14627 606 384 113 197 613 1698 15 7708 14 51 3228 
1021 A E L E 7696 442 218 1 98 66 518 1 5394 2 5 951 
1030 CLASSE 2 1161 105 3 57 99 305 418 1 173 
8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOLZ 
1000 M 0 N 0 E 436 1 231 16 5 3 44 3 88 45 
1010 INTRA-CE 393 1 227 18 5 3 23 3 75 43 1011 EXTRA-CE 42 4 21 13 1 
8504.53 PLATES FOR ACCUMULATORS 
PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 1605 1 
15 
43 21 658 
1 2957 
118 14 550 





006 ROYAUME-UNI 789 2 21 13 21 702 
1296 008 DANEMARK 1329 
1069 
33 
16 30 030 SUEDE 1239 
121 
124 
356 5 15 038 AUTRICHE 684 61 114 12 
732 JAPON 1439 1439 
1000 M 0 N 0 E 11549 398 1158 430 857 883 2031 4 3075 974 39 1902 
1010 INTRA-CE 7605 398 19 145 418 667 14 4 2997 644 39 1862 
J 291 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Belg.-lux. UK 
8504.53 
1011 EXTRA·EC 1094 572 167 99 2 140 72 39 3 
1020 CLASS 1 1091 572 166 99 2 138 72 39 3 
1021 EFTA COUNTR. 943 572 166 99 2 71 30 3 
8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS 0 ER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR A CUMULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 FRANCE 2596 136 99 521 105 566 
951 
74 36 93 965 
002 BELG.-LUXBG. 3001 
322 
71 1386 49 79 119 288 9 49 
003 NETHERLANDS 1514 127 300 272 55 33 30 
234 
6 369 
004 FR GERMANY 4494 911 343 
2807 
96 564 636 641 36 1032 
005 ITALY 8031 1191 56 293 702 1816 
16 25 
87 176 903 
ODS UTD. KINGDOM 2159 57 671 206 545 40 4D8 177 14 
259 008 DENMARK 360 1 38 8 53 
5 
1 
105 011 219 45 292 40 16 5 56 1 12 030 625 6 
251 
48 161 52 
038 LAND 534 12 27 201 1 2 4 22 
2 
14 
038 AUS A 1833 73 150 1036 186 12 89 90 98 97 
400 USA 232 2 3 8 
6 
66 111 26 
498 
16 
732 JAPAN 26~ 3 3 26 1000 W 0 R L D 2817 1847 6721 1638 2152 4422 18 1089 1660 442 3905 
1010 INTRA·EC 22384 2618 1366 5297 1367 2015 3958 18 893 824 439 3589 
1011 EXTRA·EC 43 199 480 1423 271 137 464 195 836 2 315 
1020 CLASS 1 41 194 479 1414 219 135 457 189 806 2 239 
1021 EFTA COUNTR. 305 139 476 1252 208 19 340 142 308 2 165 
1030 CLASS 2 1 4 1 2 39 2 7 7 76 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, SELF-CO NT AI NED ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES.OUTILS ELECTRO 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING 










400 USA 2 
4 
1 
732 JAPAN 3 11 6 6 
1000 W 0 R L D 13 6 2 19 19 29 77 13 154 
1010 INTRA-EC 10 6 1 4 15 17 72 4 1 1011 EXTRA·EC 2 15 4 11 4 9 153 
1020 CLASS 1 2 6 15 4 11 4 9 153 
1021 EFTA COUNTR. 2 109 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF ERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
OUTILS ET MACHINES.OUTILS FONCTIO NANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRE$ QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 





004 FR GERMANY 5 9 
176 
108 86 
036 SWITZERLAND 8 6 1 132 19 7 
1 400 USA 
35 
2 
403 194 85 69 732 JAPAN 19 114 338 
958 NOT DETERMIN 31 
1000 W 0 R L D 77 69 631 12 469 176 219 452 
1010 INTRA-EC 33 33 48 11 143 35 25 111 
1011 EXTRA·EC 44 36 583 1 327 109 194 341 
1020 CLASS 1 44 36 579 1 326 105 190 340 
1021 EFTA COUNTR. 9 15 176 1 132 20 7 
8505.21 ELECTROPNEUMATIC HAND DRIUS 
PERCEUSES ELECTROPNEUMATIQUES 
003 NETHERLANDS 14 65 9 1 66 42 30 2 2 004 FR GERMANY 22 
477 
25 748 125 
036 SWITZERLAND 3 11 1 254 
103 
77 2 2 
732 JAPAN 89 14 26 70 8 
1000 W 0 R L D 134 95 518 35 1168 155 124 6 162 
1010 INTRA·EC 39 67 12 27 836 44 48 4 148 
1011 EXTRA-EC 95 27 506 8 332 112 78 2 15 
1020 CLASS 1 95 27 50S 5 325 103 78 2 14 
1021 EFTA COUNTR. 5 11 478 1 254 78 2 4 
8505.29 ELECTRIC HAND DRIUS OTHER THAN PNEUMATIC 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTR S QU'ELECTROPNEUMATIQUES 








3 3 12 
16 ; 87 003 NETHERLANDS 9 75 
1 
80 
252 004 FR GERMANY 112 135 
20 
129 360 8 103 23 307 
005 ITALY 24 3 18 250 
120 111 
4 9 239 












036 SWITZERLAND 149 1279 266 648 40S 677 
048 YUGOSLAVIA 23 ; 63 3 80 29 64 1 41 400 USA 2 14 2 8 4 
732 JAPAN 7 22 196 6 283 35 311 5 426 
1000 W 0 R L D 608 409 2039 23 696 2124 149 492 1121 143 2027 1010 INTRA-EC 359 145 462 18 395 1110 131 368 324 98 858 
1011 EXTRA·EC 248 264 1576 8 301 1014 18 125 798 47 1171 1020 CLASS 1 208 248 1556 6 279 1014 16 73 789 44 1148 
1021 EFTA COUNTR. 177 224 1283 6 270 648 16 2 410 38 679 1030 CLASS 2 1 13 19 21 2 30 3 2 25 
8505.31 ELECTRIC CHAINS A WS 
TRONCONNEUSES 






14 145 002 -LUXBG. 173 
7 18 
1 




5 004 FR RMANY 234 31 38 
12 
87 31 1 23 005 ITAL 49 2 4 27 2 2 ODS UTD. KINGDOM 36 1 4 19 3 
1 
8 
2 028 NORWAY 65 
4 
7 6 48 1 030 SWEDEN 62 22 4 
4 
12 13 3 4 732 JAPAN 497 17 6 214 140 68 34 14 
1000 W 0 R L D 587 74 115 348 4 13 379 11 178 241 18 206 1010 INTRA·EC 888 52 54 118 2 5 170 8 98 193 17 173 1011 EXTRA-EC 697 22 61 230 3 8 208 3 82 48 1 33 1020 CLASS 1 6B3 22 61 226 5 202 3 82 48 1 33 1021 EFTA COUNTR. 154 4 55 10 60 13 6 6 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
SCIES CIRCULAIRES 
001 FRANCE 158 3 1 80 3 
141 
67 4 003 NETHERLANDS 212 16 48 5 1 
292 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschlanclj_ 'EAA6.6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Portugal I UK 
8504.53 
1011 EXTRA-CE 3944 1139 286 238 16 2017 78 130 40 1020 CLASSE 1 3927 1139 284 238 16 2002 78 130 40 1021 A E L E 2328 1139 284 238 16 519 5 103 24 
8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
TEILE FUER AKKUMULA TOREN, AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UNO PLA ITEN 
001 FRANCE 11858 739 355 2309 443 1875 3ij4j 7 354 217 356 5203 002 BELG.·LUXBG. 14554 
872 




16 927 004 RF ALLEMAGNE 19940 4337 1360 
8514 
350 2834 2801 2311 395 4184 005 ITALIE 24217 3747 227 929 2290 5112 
sci 100 218 658 2522 006 ROYAUME·UNI 5589 126 1572 677 1044 151 1139 660 60 
58i 008 DANEMARK 987 52 
i 
147 28 169 1 4 5 
655 011 ESPAGNE 1151 76 
168 55 39 200 21 2 104 030 SUEDE 3132 706 122 9 523 1438 164 036 SUISSE 2007 79 64 586 2 6 780 27 71 
6 
392 038 AUTRICHE 4283 134 246 2728 291 32 154 
4 
260 134 298 400 ETATS-UNIS 2116 28 35 142 
3i 
476 746 338 1 346 732 JAPON 2052 1 2 52 3 82 5 1477 399 
1000 M 0 N DE 96876 10274 5040 24981 3842 8269 15046 81 4702 6504 2306 15831 1010 INTRA-CE 81807 9874 3959 20959 3399 7630 13200 78 3451 3249 2300 13708 1011 EXTRA-CE 15058 400 1081 4022 443 640 1846 4 1236 3255 6 2123 1020 CLASSE 1 14320 380 1080 3880 391 639 1803 4 1199 3186 6 1752 1021 A E L E 9692 331 1043 3495 354 77 951 809 1707 6 919 1030 CLASSE 2 638 19 1 127 40 43 37 371 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF..CONT AI NED ELECTRIC MOTOR 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
002 BELG.·LUXBG. 833 
54 14 16 27 489 787 
833 
11i 74 004 RF ALLEMAGNE 1599 
i 
26 036 SUISSE 1908 7 4 2 53 5 2 1834 
400 ETATS-UNIS 888 40 158 22 187 105 243 137 121 34 732 JAPON 1406 42 123 516 2 266 294 4 
1000 M 0 N DE 7890 317 22 288 74 910 1000 3 1368 996 838 2278 
1010 INTRA-CE 3349 229 15 8 52 203 838 3 848 859 221 77 
1011 EXTRA-CE 4545 89 6 283 22 707 163 521 137 416 2201 
1020 CLASSE 1 4530 89 4 283 22 704 160 514 137 416 2201 
1021 A E L E 1908 7 4 1 2 53 5 2 1834 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE OF OPERA110N WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
ELEKTROWERKZEUGE ZUM BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
003 PAYS-BAS 2113 407 118 860 
18 
10 419 
12 943 246 1i 299 004 RF ALLEMAGNE 5592 135 129 
4630 
149 2329 1620 
036 SUISSE 7124 174 106 11 1738 332 126 7 
400 ETATS·UNIS 1620 1 50 
10473 
9 7 1 1519 33 
732 JAPON 22687 629 541 6 3952 1631 2143 3312 
958 NON DETERMIN 570 570 
1000 M 0 N DE 41008 1519 1354 16080 24 187 8578 25 3544 4393 13 5291 
101 0 INTRA-CE 8590 696 532 909 24 161 2864 25 945 499 13 1922 
1011 EXTRA-CE 31848 823 822 15171 26 5714 2029 3894 3369 
1020 CLASSE 1 31576 814 817 15108 26 5698 1970 3790 3353 
1021 A E L E 7267 184 226 4635 11 1739 338 127 7 
8505.21 ELECTROPNEUMA11C HAND DRILLS 
ELEKTROPNEUMA11SCHE HANDBOHRMASCHINEN 
003 PAYS-BAS 1599 412 7 143 13 996 
772 659 42 
28 
004 RF ALLEMAGNE 24451 513 1935 
19626 
308 17809 2412 
036 SUISSE 32865 168 587 48 10372 1 1935 71 57 
732 JAPON 5613 1307 387 833 11 1308 1647 1 119 
1000 M 0 N DE 66144 2503 2994 20772 504 30893 26 2449 2945 161 2997 
1010 INTRA-CE 27104 990 1960 209 345 19091 23 792 888 78 2728 
1011 EXTRA-CE 39041 1513 1034 20563 159 11802 3 1657 1957 84 269 
1020 CLASSE 1 38885 1513 1034 20562 131 11687 3 1647 1956 84 268 
1021 A E L E 33003 202 600 19642 48 10374 1 1950 71 115 
8505.29 ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMATIC 
HANDBOHRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMA11SCHE 
001 FRANCE 7865 218 
1i 
2608 20 320 
196 
1947 85 74 2593 
002 BELG.·LUXBG. 599 
79i 
54 
:i s:i 14 109 337 19 1 003 PAYS-BAS 5500 172 1441 1378 
5439 
1520 
004 RF ALLEMAGNE 27523 1968 3000 
330 
13 1917 7889 139 1887 436 4835 
005 ITALIE 6506 325 4 31 208 2557 4 
1179 
30 170 2847 
006 ROYAUME-UNI 13609 1657 5 1708 170 1370 4882 1352 646 640 222 011 ESPAGNE 1158 35 
752 
580 56 4li 11 3 169 23 59 030 SUEDE 948 
477i 





036 SUISSE 61491 2626 21801 220 4750 10186 6335 9925 





:i 273 765 24 695 400 ETATS-UNIS 1515 52 305 17 175 148 
732 JAPON 20400 172 419 3877 92 4323 686 5417 83 5331 
1000 M 0 N DE 151040 10406 7207 33581 531 8862 32275 1770 6739 19458 2129 28084 
1010 INTRA-CE 62812 4994 3192 6732 294 3868 16913 1511 5297 6565 1398 12048 
1011 EXTRA-CE 88203 5412 4015 26849 237 4994 15362 259 1415 12892 731 16037 
1020 CLASSE 1 87287 5226 3970 26706 224 4950 15349 256 1170 12745 708 15983 
1021 A E L E 62690 4773 3513 21904 224 4798 10232 254 36 6402 601 9953 
1030 CLASSE 2 524 23 44 115 1 41 11 3 153 62 17 54 
8505.31 ELECTRIC CHAINSA WS 
HANDKETTENSAEGEN 
001 FRANCE 3975 124 891 2 10 
169 72 
793 1 160 1994 
002 BELG.-LUXBG. 1789 
112 
6:i 1 32 1443 9 
003 PAYS-BAS 1074 167 308 
14 49 
418 3 2 
so:i 1i 64 004 RF ALLEMAGNE 4062 546 653 
259 
1599 35 247 405 
005 ITALIE 842 33 59 4 4 419 1 
14 
37 26 
006 ROYAUME-UNI 686 
4 
8 56 20 242 48 298 
30 028 NORVEGE 1036 115 99 
4 
768 8 12 
030 SUEDE 1147 83 300 100 219 313 49 
4 
79 
732 JAPON 6749 228 78 3039 67 2081 512 544 195 
1000 M 0 N DE 22563 1131 1864 4875 36 167 6020 199 1922 3148 216 2985 
1010 INTRA-CE 12444 816 950 1516 21 83 2853 160 1088 2288 197 2472 
1011 EXTRA-CE 10086 315 914 3359 16 84 3132 40 834 860 19 513 
1020 CLASSE 1 9921 315 914 3265 71 3091 40 833 860 19 513 
1021 A E L E 2700 87 836 209 4 997 320 131 7 109 
8505.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
HANDKREISSAEGEN 
001 FRANCE 1971 11 9 1118 45 
1774 
726 2 li 60 003 PAYS-BAS 2597 186 542 48 35 4 
J 293 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.a&a I Espana l France I Ireland I bali a I Nederland I Portugal I UK 
8505.35 
004 FA GERMANY 1479 146 47 
100 
23 544 122 99 16 462 




14 1 15 
048 YUGOSLAVIA 131 5 
3 
72 11 28 10 
400 USA 288 




732 JAPAN 478 6 54 54 131 
1000 W 0 R L D 3078 287 133 328 1 29 884 15 231 492 31 847 
1010 INTRA-EC 1944 183 97 98 27 687 15 206 112 30 489 
1011 EXTRA-EC 1134 104 38 230 2 197 25 380 2 158 
1020 CLASS 1 1129 104 36 230 2 194 25 378 2 158 
1021 EFTA COUNTR. 235 44 27 102 28 17 1 16 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN C HA N OR CIRCULAR SAWS 
SCIES, AUTRES QUE CIRCULAIRES ET T R NCONNEUSES 
001 FRANCE 172 8 
3 
111 2 16 38 26 4 5 003 NETHERLANDS 73 13 19 
6 ,; 4 25 66 5 128 004 FA GERMANY 513 70 46 
5 
152 
005 ITALY 76 10 , 3 ,, 28 
24 s4 3 6 9 006 UTD. KINGDOM 718 101 214 1 30 265 4 5 
3 030 SWEDEN 57 1 43 2 , 
475 4 
4 2 , 
036 SWITZERLAND 2054 57 61 957 
i 
65 , 90 8 336 
732 JAPAN 369 27 4 61 2 65 44 45 3 97 
1000 WORLD 4147 294 182 1378 21 138 1072 34 175 242 32 599 
1010 INTRA-EC 1598 205 51 351 15 69 507 28 108 104 17 143 
1011 EXTRA-EC ~~ 89 111 1027 7 69 565 8 88 138 15 458 1020 CLASS 1 88 111 1027 2 69 565 4 66 137 13 452 1021 EFTA COUNTA. 21 59 107 959 67 475 4 6 93 10 354 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
MEULEUSES D' ANGLE 
001 FRANCE 
1J 
5 j 178 2 18 1 8 2 003 NETHERLANDS 12 14 
i 4 2 119 52 2s0 004 FA GERMANY 176 192 
2&4 
124 856 33 
005 ITALY 67 182 3d 2 1 143 1 3 63 030 SWEDEN 4 1 6 5 
4 2 036 SWITZERLAND 1~ 1 6 150 3 26 9 048 YUGOSLAVIA 3 70 61 
068 BULGARIA 19 44 24 68 73 52 62 62 706 SINGAPORE 37 17 165 
89 732 JAPAN 61 70 1 122 201 114 17 
1000 W 0 R L D 445 498 283 909 4 134 1523 30 203 444 118 337 
1010 INTRA-EC 278 3n 199 478 4 127 1020 29 37 147 116 253 
1011 EXTRA-EC 1~ 119 84 433 8 503 1 168 297 1 85 1020 CLASS 1 75 40 346 8 265 114 125 19 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 40 157 8 4 1 2 
1030 CLASS 2 i 44 24 17 165 i 52 62 66 1040 CLASS 3 68 73 110 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
PONCEUSES A BANDES 
003 NETHERLANDS 1~ 7 5 3 i 88 i 25 25 2 24 004 FA GERMANY 30 12 
235 
70 
036 SWITZERLAND :~ 1 5 4 1 8 1 2 170 732 JAPAN 13 3 218 100 22 45 
1000 W 0 R L D 12 3 51 30 494 1 275 7 48 83 4 242 
1010 INTRA-EC 3~ 37 18 27 1 170 6 39 35 3 26 1011 EXTRA-EC ; 14 12 467 105 1 8 29 2 218 1020 CLASS 1 14 12 467 105 1 8 25 2 216 
1021 EFTA COUNTR. 1 9 235 4 1 1 2 170 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SAN[ ~RS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
MEULEUSES ET PONCEUSES, AUTRES QUE MEULEUSES D' ANGLE ET PONCEUSES A BAN DES 
001 FRANCE ~~ 21 i 282 1 7 9 2 11 7 1 194 003 NETHERLANDS 12 11 
i 
2 6 2 a5 6 4i 004 FA GERMANY 24 14 29 
2i 
15 212 15 
005 ITALY 76 18 1 6 59 132 
5i 13 
10 7 22 
006 UTD. KINGDOM 72 3 79 4 18 1 3 
i 030 SWEDEN ~1 i 31 4 11 190 2 2 4 3 036 SWITZERLAND 20 270 7 44 122 048 YUGOSLAVIA 84 29 25 2 27 1 
6 706 SINGAPORE ~ 4 2 1 16 57 19 i 732 JAPAN 23 113 18 284 736 TAIWAN 4 1 169 24 13 10 
1000 W 0 R L D 3 13 103 91 933 10 105 702 60 178 219 27 685 
1010 INTRA-EC 1~1 65 34 402 9 85 382 59 43 117 23 257 1011 EXTRA-EC 38 57 531 1 20 321 2 134 102 4 427 1020 CLASS 1 1 89 34 53 346 1 19 304 2 47 69 4 408 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 51 275 19 190 2 2 46 3 123 
1030 CLASS 2 10 4 1 170 16 87 13 19 
8505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
RABOTS 
003 NETHERLANDS 99 4 , 8 , 83 
i 24 8 
1 1 
004 FA GERMANY 469 69 8 
269 
9 147 7 196 
036 SWITZERLAND 521 16 9 8 92 15 
i 
2 110 
038 AUSTRIA 15 
15 2 49 3 1sS 
14 
2 52 732 JAPAN 406 22 105 
958 NOT DETEAMIN 39 39 
1000 WORLD 835 105 27 332 3 22 478 13 142 123 15 375 
1010 INTRA-EC 845 74 9 12 3 11 230 12 53 18 11 212 
1011 EXTRA-EC 949 31 18 319 11 247 50 106 4 183 
1020 CLASS 1 946 31 18 319 11 247 50 106 4 162 
1021 EFTA COUNTR. 542 16 16 269 8 92 28 1 2 110 
8505.80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FAWI G WITHIN 8505.01-70 
OUTILS ET MACHINE5-0UTILS, NON REP R. SOUS 8505.01 A 70 
001 FRANCE 629 205 
i 
123 8 16 
13 
2 100 19 6 150 
002 BELG.-LUXBG. 164 45 8 38 2 4 90 
, 7 
003 NETHERLANDS 456 7 135 3 18 110 66 1 51 
004 FA GERMANY ~ 490 252 48 58 226 735 22 1216 463 20 325 005 ITALY 43 2 49 71 439 1 
272 
7 29 96 006 UTD. KINGDOM 2016 297 46 667 35 576 91 30 2 
12 030 SWEDEN 137 
133 
100 8 8 1 6 4 7 3 4 036 SWITZERLAND 1769 96 540 37 251 403 62 231 
400 USA 142 5 3 13 1 3 30 1 25 27 1 33 
732 JAPAN 1141 29 12 141 32 21 232 318 67 17 272 
736 TAIWAN 80 , 22 
i 
8 32 17 
740 HONG KONG 131 2 3 6 12 2 105 958 NOT DETERMIN 295 295 
1000 W 0 R L D 1724 1276 522 1713 221 431 2421 121 2815 813 89 1302 
1010 INTRA-EC 7932 1101 308 982 183 367 1876 116 1689 830 66 634 
1011 EXTRA-EC 3496 175 214 731 58 84 545 5 830 183 23 668 
1020 CLASS 1 3247 168 214 706 51 62 519 5 783 162 22 555 
294 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a _I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8505.35 
004 RF ALLEMAGNE 15569 1412 629 
1395 
6 263 6792 7 714 1068 187 4491 036 SUISSE 2987 702 46 1 400 4 181 15 243 048 YOUGOSLAVIE 874 39 2 418 6 98 42 209 3 57 400 ETAT$-UNIS 1785 
510 
23 62 3 9 3 1655 2 28 732 JAPON 5386 98 600 19 1915 246 660 9 1329 
1000 M 0 N DE 32533 2969 1612 3789 11 382 11040 237 1890 3980 348 6275 1010 INTRA-CE 21116 1718 1189 1284 7 353 8598 237 1579 1216 319 4616 1011 EXTRA-CE 11400 1251 422 2504 4 29 2442 296 2764 29 1659 1020 CLASSE 1 11356 1251 421 2504 3 29 2424 296 2740 29 1659 1021 A E L E 3312 702 299 1423 3 1 402 4 217 15 246 
8505.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
HANDSAEGEN, AUSG. KETTEll- UND KREISSAEGEN 
001 FRANCE 2171 84 4 1407 30 188 327 100 31 003 PAYS-BAS 1214 233 64 299 7 4 596 4 :i 4 004 RF ALLEMAGNE 8988 978 1158 44 93 173 3003 55 374 131:i 93 1748 005 ITALIE 814 108 9 60 101 293 1 
389 
26 75 97 006 ROYAUME-UNI 6210 758 
316 
1818 12 161 2686 252 73 61 45 030 SUEDE 516 11 21 3 12 68 24 16 036 SUISSE 32747 855 970 16200 1 881 7742 68 13 1261 149 4607 
732 JAPON 5661 316 109 1057 11 68 1466 685 743 31 1195 
1000 M 0 N DE 59506 3408 2662 21013 304 1604 15903 388 2103 3821 477 7827 
1010 INTRA-CE 19828 2175 1238 3592 238 628 6831 315 1115 1768 237 1895 
1011 EXTRA-CE 39845 1231 1426 17420 68 976 9271 71 959 2052 239 5932 
1020 CLASSE 1 39542 1227 1426 17418 26 976 9268 68 959 2047 222 5905 
1021 A E L E 33426 880 1316 16228 5 904 7742 68 97 1302 182 4702 
8505.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
HANDWINKELSCHLEIFER 





004 RF ALLEMAGNE 26497 2683 3523 
3319 
1703 11846 616 3145 
005 ITALIE 7163 1706 
412 
20 12 1466 10 56 561 13 
030 SUEDE 585 16 88 65 
76 
4 
133 036 SUISSE 2612 15 102 2242 39 
632 
5 048 YOUGOSLAVIE 1926 30 649 512 102 1 
068 BULGARIE 1236 364 352 402 524 310 634 477 706 SINGAPOUR 3891 164 1900 
oos 5 732 JAPON 6695 677 9 1365 2301 1261 152 
1000 M 0 N DE 53597 5952 4522 9577 51 1843 18913 267 2536 4758 1207 3971 
1010 INTRA-CE 36219 4844 3591 4848 51 1736 13598 262 689 2422 1199 3177 
1011 EXTRA-CE 17378 1108 931 4929 105 5315 5 1847 2338 8 794 
1020 CLASSE 1 11929 744 580 4362 105 2890 1537 1420 5 286 
1021 A E L E 3275 37 571 2344 105 76 
:i 
9 133 





1040 CLASSE 3 1524 402 524 3 282 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
003 PAY8-BAS 1605 103 82 57 1 1356 
18 
5 486 38 1 004 RF ALLEMAGNE 5740 393 206 
3216 
3034 959 326 285 




12 30 2111 
732 JAPON 4823 142 45 2337 1341 330 1 517 
1000 M 0 N DE 18942 661 492 6164 3049 3907 104 581 951 78 2955 
1010 INTRA-CE 8152 504 300 339 3044 2457 91 476 578 47 316 
1011 EXTRA-CE 10788 156 192 5626 5 1449 12 105 373 31 2639 
1020 CLASSE 1 10766 156 189 5826 5 1449 12 105 357 31 2636 
1021 A E L E 5638 10 144 3218 90 12 23 30 2111 
8505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
HANDSCHLEIFMASCHINEN, AUSG. WINKELSCHLEIFER UND BANDSCHLEIFMASCHINEN 
001 FRANCE 5942 240 
16 
3647 11 57 
117 
16 137 92 9 1733 
003 PAYS-BAS 599 224 218 
14 
17 
a:i 4 152:i 2 1 004 RF ALLEMAGNE 7187 292 513 
349 
229 3368 256 128 781 
005 ITALIE 3019 263 20 99 548 1294 1 
125 
90 107 228 
006 ROYAUME-UNI 1925 
2 
73 867 40 219 537 16 48 
2s 030 SUEDE 522 280 34 142 
2634 26 18 37 2 036 SUISSE 8977 12 286 3747 103 538 57 1356 
048 YOUGOSLAVIE 650 251 120 18 242 19 5i 706 SINGAPOUR 740 
s4 32 14 2 137 536 2 22 732 JAPON 6322 726 1245 314 322 3605 
736 T'AI-WAN 608 6 3 493 3 55 26 22 
1000 M 0 N DE 37570 1369 1282 10650 148 1157 9405 664 1792 2820 437 7846 
1010 INTRA-CE 19220 1039 622 5221 147 895 5161 638 553 1836 353 2755 
1011 EXTRA-CE 18351 329 660 5429 2 261 4244 26 1240 985 84 5091 
1020 CLASSE 1 16827 323 630 4888 2 260 4104 26 585 924 84 5001 
1021 A E L E 9530 18 567 3798 244 2834 26 27 576 59 1381 
1030 CLASSE 2 1433 6 8 507 141 654 28 89 
8505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
HANDHOBELMASCHINEN 
003 PAY$-BAS 1611 75 19 138 i 10 1358 10 26i 1a0 8 3 004 RF ALLEMAGNE 5737 777 178 4055 115 1970 79 2166 036 SUISSE 8035 252 144 114 1477 3 661 2 35 1292 
038 AUTRICHE 652 
157 27 
1 
s4 2175 645 6 3:i 678 732 JAPON 5692 880 243 1445 
958 NON DETERMIN 1768 1768 
1000 M 0 N DE 24584 1291 454 5173 49 297 6989 115 3908 1788 192 4328 
1010 INTRA-CE 8312 878 197 222 49 129 3334 112 569 334 123 2344 
1011 EXTRA-CE 14504 412 256 4951 168 3656 3 1551 1454 68 1985 
1020 CLASSE 1 14491 412 256 4943 168 3656 3 1551 1454 68 1980 
1021 A E L E 8776 252 229 4060 114 1477 3 1306 8 35 1292 
8505.80 ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING WITHIN 8505.01-70 
ELEKTROWERKZEUGE, NICHT IN 8505.01 BIS 70 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 9492 2709 1 1635 126 340 
154 
104 1884 163 97 2213 





004 RF ALLEMAGNE 73714 9737 5085 
934 
1103 4066 14608 23112 413 5544 
005 ITALIE 7584 458 23 645 668 3138 8 
4492 
132 231 1347 
006 ROYAUME-UNI 20854 2580 599 6304 4 519 5135 817 374 30 
170 030 SUEDE 2178 8 848 653 8 18 51 96 145 77 139 036 SUISSE 31822 2082 1426 11692 164 597 4855 6379 958 3440 
400 ETAT$-UNIS 5031 120 70 685 20 101 867 15 918 646 36 1553 
732 JAPON 20233 523 270 3492 592 494 4611 1 4377 1410 300 4163 
736 T'AI-WAN 562 15 1 124 1 5 43 1 326 49 2 740 HONG-KONG 1318 45 51 2 105 53 44 1013 
958 NON DETERMIN 5286 2 5284 
1000 M 0 N DE 189553 18249 8512 28682 3524 7079 35443 1412 49020 14598 1392 20642 
1010 INTRA-CE 121847 18427 5873 11564 2540 5849 24766 1300 31122 11344 900 10162 
1011 EXTRA-CE 62419 2822 2639 17118 884 1229 10675 112 12813 3254 492 10481 
1020 CLASSE 1 60172 2749 2637 16942 902 1217 10399 110 12193 3116 479 9428 
J 295 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 1----------.----""""T---""T""----r-----,.----""""T---""T""---T""""----,----.----1 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK 
8505.80 
1021 EFTA COUNTR. 










PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTIL ET DE MACHINES.OUTILS ELECTROMECANIQUES 
001 FRANCE 8098 29 1 208 
88~ ~~'r~ek~~gs m 27 7 M 
~ F,-~rfRMANY 2u6 ~~ 102 226 :m ~~2iNKINGDOM t~ 19~ 18 13~ 
~g ~~lt~~~LAND ~~ ~ rs 32g ~ ~~~TRIA ;g :i 1 ~~ 
~~ ~~A~ETERMIN 2g 25 21 57 
1000 W 0 A L D 1187!~41 572 210218 1275579 1010 INTRA-EC 505 
1011 EXTRA-EC Ht. 87 79 499 








8508 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPL ANCES, WITH SELF.CONT AINED ELECTRIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A US GE DOMESTIOUE 
8508.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8508.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
CIREUSES A PAROUm 
001 FRANCE 
005 ITALY 









































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES POU~ ASPIRATEURS ET CIAEUSES A PAROUm 
001 FRANCE 14 )3 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 1 ~ 7 
003 NETHERLANDS 
5 
9 sS 16 
~ FT~r.;RMANY ~ {~ ~ 






. 008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 8 3 
048 YUGOSLAVIA 87 m t~~CHOSLOVAK ~ :i :i 
732 JAPAN 44 
1000WORLD 11~~ 245 168 
1010 INTRA-EC 9 37 229 131 
m~ ~n~~-~c l ~ l~ ll 
1~ 6u.~~~UNTR. ~ ~ 3a 
8508.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND~ AS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM m 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 





1~ 358 4t~ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werle- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland- Reporting country- P~ys dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeu1schlan1 'EAAQtia l Espa~a I France Ireland j !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8505.80 
1021 A E L E 34448 2095 2297 12759 172 622 4912 90 6644 1060 143 3654 1030 CLASSE 2 2119 65 2 176 11 5 265 1 421 115 10 1048 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND i ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER ELEKTROWERKZEUGE 
i 001 FRANCE 7373 280 35 1658 34 77 
200 I 4 133 2eo 38 4634 002 BELG.·LUXBG. 3502 409 1 171 eo 33 91 30 2645 1 283 003 PAY8-BAS 2800 184 887 10 875 I 16 42 
2762 
2 342 004 RF ALLEMAGNE 28665 3573 1914 
167'7 
291 1226 8253 140 4055 183 6268 005 ITALIE 4438 229 12 42 118 1088 10 
2498 
228 73 961 006 ROYAUME-UNI 8894 1511 331 2168 11 185 1018 471 652 49 
33i 011 ESPAGNE 1088 44 
272 
322 10 IS 61 4 237 52 31 030 SUEDE 786 11 128 1 8 69 50 
46 
228 036 SUISSE 14970 637 643 8044 119 508 1176 37 288 969 2503 038 AUTRICHE 1606 32 28 645 42 227 34 470 133 5 24 400 ETATS-UNIS 3928 119 44 536 
79 
141 459 584 957 17 1037 732 JAPON 5241 355 226 1118 35 606 I 3 1229 724 29 837 958 NON DETERMIN 985 8 977 
1000 M 0 N DE 86025 7255 3706 18092 686 2408 14334 I 811 10644 9629 482 17978 1010 INTAA-CE 56964 6045 2477 7168 479 1643 11499 I 732 6998 6624 379 12922 1011 EXTRA-CE 28074 1209 1228 10924 207 765 m~ I 79 2671 3005 104 5055 1020 CLASSE 1 27480 1199 1224 10663 206 760 79 2663 2873 104 4932 1021 A E L E 17486 681 950 8835 120 565 1424 41 827 I 11ss 56 2818 
8s0a ELECTRO-MECHANICAL DOMESnC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
8506.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
STAUBSAUGER 
001 FRANCE 59879 5234 713 17081 560 1432 
130i 
250 9535 3161 581 21332 
002 BELG.·LUXBG. 4912 
1648 1338 
361 131 128 
1146 
404 2306 43 238 003 PAYS-BAS 31747 6916 1356 62 11709 2451 
193oS 
80 5041 004 RF ALLEMAGNE 88580 10642 6131 
9105 
3512 1340 28134 1064 5883 755 11814 005 ITALIE 33600 1824 273 344 253 15934 56 
1316 
1680 154 3977 006 ROYAUME-UNI 9756 1267 62 2248 170 40 2040 1935 298 380 
14149 007 lALANDE 19710 
1684 
3194 59 5 2290 
t448 s4 1 12 008 DANEMARK 8381 211 51 752 7 1518 324 2332 
010 PORTUGAL 1216 9 
so6 1248 79 545 232 3i 13 268 2 149 011 ESPAGNE 6085 552 308 1964 333 1146 218 030 SUEDE 15259 84 1791 4419 35 5968 1623 371 12 648 
036 SUISSE 4064 53 438 1389 46 3 857 313 577 11 377 
038 AUTRICHE 1244 1 743 16 48 67 13 6 350 
048 YOUGOSLAVIE 2048 
859 





122 058 RD.ALLEMANDE 12012 363 
108 
354 8643 659 879 
060 POLOGNE 6105 707 100 
t9 
1622 175 517 1131 1745 
062 TCHECOSLOVAQ 3962 95 
30 
6 j 925 23 22 2611 :i 261 400 ETATS-UNIS 4678 49 427 4 74 I 262 32 3790 706 SiNGAPOUR 3775 68 3178 12 53 2 46 416 
732 JAPON 3003 31 .j 318 46 ; 65 I j 392 127 139 1873 




24 157 1 142 
740 HONG-KONG 8905 346 90 1641 426 2348 871 seo 18 2157 
' 
1000 M 0 N DE 330640 25275 11909 52998 7030 5426 85835 I 8360 25028 36785 2523 71473 
1010 INTRA-CE 263864 22859 9024 40365 8281 4558 83611 I 5935 19989 29683 2331 59248 
1011 EXTRA-CE 66742 2416 2885 12633 769 869 22224 424 5004 7102 191 12225 
1020 CLASSE 1 30817 217 2326 7461 306 319 8423 7 2908 1297 172 7381 
1021 A E L E 20760 137 2240 6569 123 311 6915 
5 
2003 1040 30 1392 
1030 CLASSE 2 13555 526 95 5058 43 436 2577 897 1183 19 2716 
1040 CLASSE 3 22371 1672 464 114 421 114 11224 412 1200 4622 2128 
8506.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
BOHNERGERAm I 
001 FRANCE 2456 526 14 320 234 
354 t408 
I 4 50 34 145 1129 
005 ITALIE 3190 212 103 165 1 234 618 95 
10Gb M 0 N DE 6888 860 25 490 425 373 1556 125 101 578 794 1563 
1010 INTRA-CE 6438 830 19 490 422 373 1552 124 94 418 792 1322 
1011 EXTAA-CE 451 30 8 1 3 5 1 3 159 2 241 
8506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS ANO FLOOR POLISHERS 
TEILE FUER STAUBSAUGER UNO BOHNERGERAm I 
I 
001 FRANCE 15262 126 17 10437 19 31 460 2101 536 277 1718 002 BELG.·LUXBG. 1077 53:i 42 222 3 8 86 24 249 5 69 003 PAY8-BAS 2984 161 1189 35 33 563 I 133 
9595 
246 
004 RF ALLEMAGNE 45378 456 593 
11sS 
436 404 8949 I 1086 19101 ·122 4634 005 ITALIE 5965 134 43 161 69 3084 45 
24i 
359 27 887 
006 ROYAUME..UNI 5244 120 241 1032 54 14 1425 1731 272 114 




229 142 8 468 1 
030 SUEDE 6730 73 1468 26 2061 
5 
18 112 29 2709 
036 SUISSE 4557 8 47 3152 1 1 447 163 289 444 
048 YOUGOSLAVIE 1114 ; 1 202 904 7 3e:i 6 062 TCHECOSLOVAQ 677 1 
1sS ; 286 26:i 96 4 400 ETAT8-UNIS 1831 47 29 91 eo 1064 
732 JAPON 60S 4 1 413 12 32 1 142 
1000 M 0 N DE 96489 2191 1459 19853 762 589 18938 3493 21954 12469 585 14196 
1010 INTRA-CE 80107 2022 1128 14390 713 564 14868 3123 21635 11539 549 9580 
1011 EXTRA-CE 16387 169 333 5463 49 25 4072 370 305 929 38 4616 
1020 CLASSE 1 15356 135 315 5439 47 23 3662 361 284 484 36 4570 
1021 A E L E 11718 81 285 4663 34 23 2625 98 180 403 32 3294 
1040 CLASSE 3 893 34 13 1 1 409 8 3 418 6 
I 
8506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
• DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
' 
ZERKLEINERUNGS. U.MISCHGERAm F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN I 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER I 




5 89 321 244 3 
003 PAY8-BAS 13025 565 1794 1029 2821 154 934 
2886 
285 4240 
004 RF ALLEMAGNE 28055 1348 1590 
2114 
949 56 4035 310 7589 202 9090 
005 ITALIE 6799 319 30 195 14 3004 
74i 264 
235 150 738 
006 ROYAUME·UNI 7888 1304 1581 1050 249 37 2361 122 173 





119i 011 ESPAGNE 34154 113 10i 196i 17515 4744 947 7462 
030 SUEDE 656 3 537 79 I 4 
120 
33 
036 SUISSE 4967 431 18 22sS 60 j 1123 I 224 205 523 
038 AUTRICHE 4215 181 




163 52 1319 
060 POLOGNE 2588 306 233 1 94 4 21 214 ; 600 400 ETAT8-UNIS 2452 64 16 827 8 562 3 211 273 393 
508 BRESIL 767 
632 
11 




732 JAPON 2329 2 405 426 
740 HONG-KONG 3577 66 12 896 20 1167 I 310 114 992 977 SECRET 18948 18948 
1000 M 0 N DE 197884 9229 7962 44493 4372 1468 35937 1528 41840 10534 2589 38132 
1010 INTRA-CE 151798 6516 6864 18859 4233 1305 30314 1514 39218 7658 2402 32915 
1011 EXTRA-CE 27138 2712 1098 6688 • 139 183 5622 I 14 2423 2874 187 5218 
~ 
J 297 




40 63 356 5 10 249 334 136 12 208 
35 46 214 5 183 88 77 9 109 
9 1 117 6 
1i 
156 















003 NETHERLANDS 186 3:i 10 28 1025 2 
4 
395 40 84 004 FR GERMANY 2988 360 4040 232 87 786 005 ITALY 12938 783 408 173 375 2163 120 1451 123 3302 
030 SWEDEN 831 416 104 2 209 99 1 
977 SECRET CTRS. 449 449 
WORLD 18461 1280 919 4692 418 413 3670 140 113 2239 213 4364 
INTRA-EC 16928 1253 499 4134 407 409 3333 140 107 2099 206 4341 
EXTRA-EC 1083 27 420 109 11 4 337 6 140 6 23 
CLASS 1 896 6 420 109 4 211 4 125 6 11 
EFT A COUNTR. 885 6 420 108 4 211 3 124 1 8 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
001 FRANCE 77 7 4 
9 9 
2 13 1 11 
003 NETHERLANDS 51 3 45 i 4 7i 6 10 004 FR GERMANY 8 17 
214 4 
45 2 8 15 
005 ITALY 33 90 5 309 3 
42 
99 6 183 
006 UTD. KINGDOM 31 3 36 
:i 
45 33 46 3 
145 011 SPAIN 11 81 25 78 19 6 8 
400 USA 21 
:i 3:i 1 1 1 3 732 JAPAN 3 
4 loS 17 6 111 1 24 11 736 TAIWAN 43 31 260 1025 683 80 92 
740 HONG KONG 2 2 432 61 63 111 84 2 63 
WORLD 296 210 822 204 369 1686 62 999 378 54 561 
INTRA-EC 219 201 324 8 5 498 48 79 260 29 364 
EXTRA-EC 77 9 497 196 364 1188 14 920 117 25 217 
CLASS 1 31 3 20 29 33 20 8 132 22 1 17 
EFTA COUNTR. 8 2 16 IsS 331 1 8 11 20 24 1 CLASS 2 46 6 463 1167 6 769 95 197 
8506.85 NOT WITHIN 8506.10-70 
DE: 
DE: 
DOMESTIQUE, NON REPRIS SOUS 8506.10 A 8506.70 
001 FRANCE 116 21 340 11 225 
t5 
5 134 129 75 1193 
003 NETHERLANDS 145 8 86 2 
a4 5 26 129 1 41 004 FR GERMANY 186 81 
90 
20 670 8 264 11 100 
005 ITALY 68 2 7 57 656 1 
10 
39 17 269 
006 UTD. KINGDOM 11 2 1 16 1 20 54 24 '1 68 007 IRELAND 98 
5 :i 22 62 12 1 011 SPAIN 2 
2 2 334 25 79 134 15 036 SWITZERLAND 9 126 1 39 27 41 6 
038 AUSTRIA 10 1 68 
1 
52 208 103 87 
048 YUGOSLAVIA 
t:i 25 
142 2 67 1 29 056 GERMAN DEM.R 




22 3 25 
740 HONG KONG 11 12 207 17 156 46 53 15 403 
977 SECRET CTRS. 853 
WORLD 726 156 1956 69 422 2261 81 883 695 258 2670 
INTRA-EC 629 115 531 60 397 1735 73 523 432 240 1699 
EXTRA-EC 97 43 572 9 25 526 8 359 264 18 972 
CLASS 1 42 6 353 1 5 227 4 257 175 1 524 
EFTA COUNTR. 20 5 194 1 2 91 1 236 160 1 93 
CLASS 2 21 13 208 3 20 225 4 72 57 17 433 
CLASS 3 35 25 11 5 74 1 30 32 16 
8506.99 PARTS Of ELECTRO-MECHANICAL APPLIANCES, WITH SELF.CONT AI NED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN Of VACUUM CLEANERS AND 
FLOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUES A L'EXCLUSION DES ASPIRATEURS ET 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 33 15 336 7 93 
25 
2 20 116 10 98 
002 BELG.-LUXBG. 
21 
1 4 2 4 6i 8 64 i 2 003 NETHERLANDS 4 86 2 
1269 
17 
004 FR GERMANY 37 24 
208 
10 7 207 2537 111 1 75 
005 ITALY 26 23 33 18 176 8 
24 
49 44 159 
006 UTD. KINGDOM 44 19 19 4 1 122 49 40 1 
ti 007 IRELAND 
:i i 215 t5 2 38 14 011 SPAIN 2 3 
030 SWEDEN 1 20 55 
139 
3 7 78 5 
036 SWITZERLAND 6 2 145 15 30 6 14 
038 AUSTRIA 2 92 4 
12 
20 62 3 
400 USA 3 15 2 14 2 89 
WORLD 197 115 1213 68 278 613 2683 271 1733 73 538 
INTRA-EC 172 86 871 58 133 557 2660 165 1578 71 377 
EXTRA-EC 25 29 342 12 145 58 3 93 155 2 161 
CLASS 1 13 23 325 1 144 33 2 89 151 2 151 
EFTA COUNTR. 10 22 295 
10 
142 19 1 57 147 24 
CLASS 2 12 1 18 1 3 3 9 
8507 AINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 4 1 5 2 
6 




:i t:i 19 161 5 17 317 003 NETHERLANDS 140 195 
tri 004 FR GERMANY 61 38 
:i 56 275 2 184 7 294 005 ITALY 
6 5 3i 4 
7 1 1 
006 UTD. KINGDOM 4 12 
2 011 SPAIN 
ti i 56 036 SWITZERLAND 
14 14 17 
8 
13i 038 AUSTRIA 98 26 67 048 YUGOSLAVIA 67 
27 2 058 SOVIET UNION 22 
i 
4 400 USA 
4 
2 6 1 6i 2 86 732 JAPAN 97 17 6 92 740 HONG KONG 6 32 4 6 25 
WORLD 112 72 463 7 131 539 52 416 444 31 966 INTRA-EC 92 65 157 7 71 481 51 353 271 27 620 EXTRA-EC 21 7 306 1 80 56 62 174 4 345 
298 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pa s d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschlandl 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8506.50 




310 837 1189 1040 CLASSE 3 7498 1963 360 1218 30 1336 229 386 1919 
8506.60 ELECTRIC EXTRACTOR HOOOS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
'I DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR ! 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER i 
















456 004 RF ALLEMAGNE 21108 2574 
18149 
2051 7581 655 4525 005 ITALIE 57633 3315 2292 783 1307 9666 509 6306 503 14783 030 SUEDE 5817 2981 694 11 1531 594 5 1 977 SECRET 3020 3020 
1000 M 0 N DE 95244 6790 8228 22514 2875 1720 20248 618 810 11443 1113 20885 1010 INTRA-CE 85538 8719 3218 18753 2852 1695 18400 618 770 10695 1059 20761 1011 EXTRA-CE 6868 72 3012 741 23 25 1847 40 748 54 124 1020 CLASSE 1 6238 29 3012 741 25 1546 31 723 54 77 1021 A E L E 6125 29 3012 738 25 1545 21 711 5 39 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
ZIMMERVENTILA TOREN 
001 FRANCE 1106 643 116 70 5 
110 
1 27 150 15 79 003 PAYS.BAS 1486 642 38 516 11 9 35 26 713 1 107 004 RF ALLEMAGNE 2187 105 361 
taoS 
6 569 42 113 26 243 005 ITALIE 10359 326 1268 34 66 3565 57 
311 
1175 93 1950 006 ROYAUME-UNI 2534 403 35 379 1 1 393 419 553 39 
657 011 ESPAGNE 2468 80 693 233 12 
2 







736 T'AI-WAN 9391 185 17 199 1250 3572 2856 338 453 740 HONG-KONG 3099 13 15 1393 176 323 697 4 261 10 1 206 
1000 M 0 N DE 38448 2978 2614 5035 728 1962 9787 825 4671 3544 390 4116 
1010 INTRA-CE 20620 2228 2531 3021 70 76 5338 558 608 2865 283 3042 
1011 EXTRA-CE 15825 748 83 2014 658 1885 4449 67 4083 678 106 1074 
1020 CLASSE 1 2777 548 50 389 90 270 72 37 892 250 2 177 
1021 A E L E 774 98 35 345 568 1614 15 37 48 181 to4 15 1030 CLASSE 2 12938 201 33 1592 4374 30 3128 415 879 
8506.85 ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES NOT WITHIN 8508.1~70 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, NICHT IN 8508.10 BIS 8508.70 ENTHALTEN DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
I 001 FRANCE 22848 1404 257 3777 153 1297 79 1975 1160 530 12216 003 PAYS.BAS 3336 885 145 1050 38 2oS ' 60 389 10 554 004 RF ALLEMAGNE 21226 2604 973 
972 
176 785 6833 108 3852 2081 144 1670 
005 ITALIE 11009 677 24 101 340 6125 11 
127 
457 171 2131 
006 ROYAUME-UNI 1496 130 14 5 199 3 273 I 449 281 15 693 007 lALANDE 2144 912 
1 61 18 
204 I 215 110 10 011 ESPAGNE 4951 19 48 2693 I 308 789 973 89 036 SUISSE 5012 272 110 1960 16 902 408 1047 3 246 038 AUTRICHE 6213 168 15 997 2 
8 
660 : 1618 1459 10 1264 048 YOUGOSLAVIE 722 50 124 711 8 293 
I 
3 
79 058 RD.ALLEMANDE 621 IsS 21 38 67 5 3100 400 ETATS.UNIS 6305 315 11 12 2062 286 170 
736 T'AI-WAN 809 61 8 22 1 20 262 I 52 145 19 6 265 740 HONG-KONG 7324 65 146 1933 18 104 1097 344 572 113 2880 
977 SECRET 7195 7195 
1000 M 0 N DE 103510 7718 1865 19210 762 2852 24239 802 9923 8589 2002 25548 
1010 INTRA-CE 67901 6844 1414 6044 694 2640 18479 706 6922 5025 1863 17470 
1011 EXTRA-CE 28406 1074 451 5971 68 213 5760 95 2995 3564 139 8078 
1020 CLASSE 1 18911 792 172 3933 36 78 3863 42 2321 2838 20 4816 
1021 A E L E 11395 449 161 2957 18 49 1566 4 2027 2614 14 1536 
1030 CLASSE 2 8406 131 154 1959 19 135 1531 : 52 538 607 119 3161 
1040 CLASSE 3 1090 151 124 79 13 . 366 ~ 1 136 119 101 
8508.99 PARTS OF ELECTRO-MECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VA UM CLEANERS AND 
FLOOR POLISHERS I 
TEILE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAm, AUSQ. FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 5547 321 113 2240 63 494 
214 
20 267 1193 82 754 






3 352 4 16 
003 PAYS.BAS 1685 72 775 13 40 147 5846 15 159 004 RF ALLEMAGNE 26682 519 322 
1545 
120 95 3111 13952 1359 11 1347 
005 ITALIE 5209 193 125 192 102 1323 52 
215 
307 326 1044 
006 ROYAUME-UNI 3157 409 173 133 73 19 1229 
I 
574 321 11 
92 007 lALANDE 3024 4 
3 
2921 
to4 1 23 
4 3 
011 ESPAGNE 509 15 13 191 125 34 




61 689 27 
400 ETATS.UNIS 1243 64 10 201 16 
I 
133 32 527 
1000 M 0 N DE 58592 2182 1072 11469 506 3619 6979 ,14880 3033 9593 618 4841 
1010 INTRA-CE 46893 1873 815 7714 458 819 6041 1147=~ 2012 8231 577 3561 1011 EXTRA-CE 11510 310 257 3755 49 2800 937 834 1362 39 1080 
1020 CLASSE 1 10823 259 231 3589 25 2791 707 34 810 1332 38 1007 
1021 A E L E 9098 190 194 3275 6 2774 470 5 646 1262 12 264 
1030 CLASSE 2 516 1 2 127 22 9 205 53 16 19 1 61 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF-CONTAIN ED ELECTRIC MOTORS 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, HAARSCHNEIDE-UND SCHERMAS!=HINEN, MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 1057 89 21 155 24 1 
539 
119 462 22 164 
002 BELG.-LUXBG. 995 1 155 
136 470 so:! 2 294 701 4 003 PAYS-BAS 40033 938 1106 6512 8948 8657 
9167 
11763 
004 RF ALLEMAGNE 54203 3312 1733 
164 
24 2100 12719 55 10825 307 13961 
005 ITALIE 734 
222 11 28 
4 2 445 151 504 20 40 006 ROYAUME-UNI 1655 118 184 495 1 





038 AUTRICHE 19221 40 6162 1491 903 3309 47 5739 
048 YOUGOSLAVIE 810 







732 JAPON 15451 166 58 3597 244 861 310 3669 
740 HONG-KONG 1761 3 386 1 418 68 96 1 768 
1000 M 0 N DE 143283 5571 3115 19132 227 4107 25071 ;1322 21497 23073 1292 38876 
1010 INTRA-CE 100105 4560 2871 7147 212 2575 22392 1301 19753 12227 1127 25940 
1011 EXTRA-CE 43150 1011 245 11985 15 1532 2677 20 1720 10845 165 12935 
J 299 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EUa&o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I. UK 
8507.11 
1020 CLASS 1 844 18 5 274 20 45 25 144 4 309 
1021 EFTA COUNTR. 397 14 3 109 14 27 17 80 2 131 
1030 CLASS 2 91 2 1 10 36 7 7 2 26 
1040 CLASS 3 104 1 2 22 4 6 30 29 10 
8507.11 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RAS IRS ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 66 
8 
9 44 i i 57 20 42 003 NETHERLANDS 269 
2 
153 
263 004 FR GERMANY 316 4 
1 
10 15 3 19 
007 IRELAND 13 1 4 3 64 4 036 SWITZERLAND 
rr 
5 
1 D38 AUSTRIA 14 1 
732 JAPAN 1 43 
1000 W 0 R L 0 82 11 3 193 53 21 9 7 391 20 118 
1010 INTRA-EC 88 11 3 170 53 20 8 7 326 20 65 
1011 EXTRA-EC ~f. 23 1 1 65 54 1020 CLASS 1 23 1 65 53 
1021 EFTA COUNTR. '81 19 64 2 
8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES 




3 2 1 1 
400 USA 8 6 13 3 46 30 
732 JAPAN 3 28 2 1 1 7 
1000 W 0 R L 0 37 19 15 52 3 9 60 2 14 90 9 100 
1010 INTRA-EC 17 11 14 10 2 4 34 2 8 35 9 46 
1011 EXTRA-EC 19 a· 1 42 1 4 26 6 55 54 
1020 CLASS 1 16 8 1 39 4 17 6 46 36 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 6 4 2 1 1 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION E OUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT-OUTS FOR USE IN 
CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES 
APPAREILS ET DISPOSmFS ELECTRIQU S D'ALLUMAGE ET DE DEMARRAGE, POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE; GENERA· 
TRICES ET CONJONCTEURS.DISJONCTE RS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION E ~UIPMENT, GENERATORS AND CUT-OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL PARTS 
MARCHANDISES DU NO 8508, DESTINEE A DES AERONEFS CIVILS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
006 UTD. KINGDOM ~ 4 9 9 1 10 1 1 14 400 USA 2 
1000 W 0 R L 0 ~ 6 9 9 1 10 4 4 17 
1010 INTRA·EC ¥ 6 • 9 i 10 1 2 3 1011 EXTRA·EC 9 • 9 3 2 15 
1020 CLASS 1 . 9 9 1 10 3 2 14 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
DEMARREURS ET GENERA TRICES, Y C 
CIVIL$ MPRIS LES CONJONCTEURS.OISJONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS 
001 FRANCE 91 2 259 54 5480 1 1798 
254 
2 581 590 16 321 
002 BELG.-LUXBG. 2~ ~ 449 2 119 4 6 181 R 28 003 NETHERLANDS 55 650 20 9522 122 5 9a:i 36 175 004 FR GERMANY 2126 457 3008 5666 10 4207 1264 005 ITALY JU 16 17 37 171 583 4 351 14 11 47 006 UTD. KINGDOM 69 189 546 2 31621 635 91 126 16 




176 2 9 
030 SWEDEN 7 0 8 86 237 
1 
189 129 58 
036 SWITZERLAND 
1m 
6 3 564 1 118 10 1 18 




274 29 10 1 10 
046 YUGOSLAVIA 83 199 26 608 422 
11 1 
164 
064 HUNGARY 9 5 7 196 1 36 3 29 
:i 390 SOUTH AFRICA 1,~ 204 8 92 28 4 16 114 101 400 USA 154 
2 
233 i 486 404 CANADA 6 7 15 3 7 21 20 
508 BRAZIL 2 403 3 19 
2 j 3 4 624 ISRAEL 1 2 19 41 
649 OMAN 1 
5 5 
1 
706 SINGAPORE ~~~ 167 7:i 30 200 10 352 1sS 6 9 732 JAPAN 312 1051 2206 800 AUSTRALIA 91 476 15 
1000 W 0 R L 0 92 37 3438 1029 19157 104 43830 10881 140 6338 2373 205 5242 
1010 INTRA·EC 81 30 2923 774 18409 60 43169 8550 112 5330 1899 193 2111 
1011 EXTRA-EC 11 71 515 255 2749 45 658 2330 28 973 475 12 3131 
1020 CLASS 1 10 03 498 240 2131 43 613 2256 28 929 441 8 3016 
1021 EFTA COUNTR. 1~ 44 141 883 1 275 354 2 23 163 :i 99 1030 CLASS 2 1 3 414 i 7 46 10 9 88 1040 CLASS 3 17 12 204 39 26 34 26 1 25 
8508.50 IGNmON MAGNETOS, INCL MAGNET -DYNAMOS AND MAGNETlC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIQU S, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX ,URONEFS CMLS 








1 004 FR GERMANY ~ 9 1sS 14 392 63 4 005 ITALY 9 1 14 8 3 7 5 006 UTD. KINGDOM ~ 11 178 17 i 53 1 011 SPAIN 6 121 1 59 030 SWEDEN 96 i 96 36 68 048 YUGOSLAVIA 33 28 
:i 4 400 USA 35 40 29 46 2 9 
701 MALAYSIA 70 
1 2 
66 
2 1 1 
4 
15 4 732 JAPAN 44 8 10 
740 HONG KONG 67 65 2 
1000 W 0 R L 0 ~ 24 148 10 578 6 21 58 9 621 392 74 107 1010 INTRA·EC 1~ 40 7 348 4 15 52 8 518 365 71 17 1011 EXTRA·EC 108 3 232 2 4 8 1 103 28 3 90 1020 CLASS 1 21 43 2 163 2 3 6 1 98 19 2 82 
1021 EFTA COUNTR. 108 
65 
99 1 4 2 2 1030 CLASS 2 141 68 5 :i 
8508.60 GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUFFAGE 
001 FRANCE 133 2 104 2 22 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 34 9 :i 18 8 32 6 1 :i :i 004 FR GERMANY 222 
1 
102 22 10 i 29 005 ITALY 31 1 6 7 4 2 10 006 UTD. KINGDOM 43 18 12 3 5 1 i 2 1 007 IRELAND 28 
2 
27 1 400 USA 18 
2 6 4 
16 
732 JAPAN 56 6 8 5 1 5 6 1:i 
1000 W 0 R L 0 629 42 5 183 24 81 158 13 33 20 12 58 1010 INTRA·EC 501 30 3 162 19 67 124 7 25 15 5 44 
300 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pa s dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6o I Espana I France I i Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8507.11 
1020 CLASSE 1 39810 951 196 11223 9 985 2444 20 1284 10550 163 11985 1021 A E L E 20680 783 134 6758 
6 
740 1574 7 918 3962 62 5742 1030 CLASSE 2 2141 39 12 454 490 150 152 33 2 803 1040 CLASSE 3 1199 21 36 309 56 84 284 262 147 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 




58 6686 003 PAYS-BAS 12678 9534 9 84 37 163 10 2400 004 RF ALLEMAGNE 6517 429 254 
77 
52 1133 37 207 3156 1240 007 lALANDE 2359 
i 
194 845 638 605 036 SUISSE 1438 6 270 
i 
1 i 1146 i 12 038 AUTRICHE 1202 6 14 893 11 1 5 63 14 194 732 JAPON 2103 2 2 81 3 4 3 36 1 1971 
1000 M 0 N DE 35174 664 514 12359 10 195 2166 141 1039 11166 30 6690 1010 INTRA-CE 29962 655 491 11057 10 192 2127 I 134 1029 9902 14 4351 
1011 EXTRA.CE 5210 9 22 1302 4 39 I 8 7 1284 16 2539 1020 CLASSE 1 5140 9 22 1298 4 19 8 7 1261 16 2496 1021 A E L E 2639 6 20 1163 1 12 i 3 5 1209 14 206 
8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
I 
ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE· UND SCHERMASCHINEN 
I 003 PAYS-BAS 1561 153 333 453 3 6 133 I 12 27 441 004 RF ALLEMAGNE 4490 292 526 
254 
32 167 1238 
I 
62 455 1114 15 569 
036 SUISSE 673 32 12 4 24 172 65 51 8 31 
400 ETATS-UNIS 2929 198 8 162 12 80 284 100 1391 4 690 
732 JAPON 2283 3 16 1960 43 3 
I 
49 23 3 183 
1000 M 0 N DE 13310 692 907 2939 72 335 2165 95 759 2768 158 2420 
1010 INTRA-CE 6717 460 868 490 48 188 1555 95 504 1229 142 1138 
1011 EXTRA-CE 6572 232 38 2449 24 147 610 237 1539 15 1281 
1020 CLASSE 1 5931 232 38 2383 15 147 470 I 234 1486 15 911 1021 A E L E 696 32 14 256 4 24 183 85 51 8 39 
8508 ~~~~1~g~~T~ImNsM:i~~~,WfN EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT-OUTS rR USE IN 
ELEKTRISCHE ZUENDAPPARATEb ZUENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER, FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUE DIESE MOTOREN VERWEND. 
LICHTMASCHINEN UND LADE· 0 ER RUECKSTROMSCHAL TER , 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT-OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EjccL. PARTS 
WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE I 




6 22 14 27 338 
10 3800 400 ETATS·UNIS 9021 217 914 86 1539 60 154 1437 
1000 M 0 N DE 11345 459 751 1190 2 158 1645 78 208 2423 10 4423 
1010 INTRA-CE 1910 238 
751 
258 2 72 71 I 16 41 952 10 262 1011 EXTRA-CE 9429 217 931 87 1573 60 167 1471 4160 
1020 CLASSE 1 9147 217 751 924 2 87 1566 
' 
60 167 1453 10 3910 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
! 
ANLASSER UND LICHTMASCHINEN, EINSCHL. LADE· ODER RUECKSTROMSCHALTER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE j 
001 FRANCE 61058 2655 665 28556 9 14687 
183i 
15 5944 5006 371 3150 
002 BELG.·LUXBG. 5362 
1424 
22 708 5 
67 
151 2248 27 370 
003 PAYS-BAS 4850 296 2010 
325 
5 378 88 
7457 
10 572 
004 RF ALLEMAGNE 170670 8956 2664 
13735 
57924 41304 72 40016 530 11422 
005 ITALIE 21012 198 208 387 1781 3315 39 
2944 
164 141 1044 
006 ROYAUME·UNI 19307 629 1797 4391 23 3930 3591 548 1244 210 
1532 008 DANEMARK 2622 17 
7 
983 15 15 1 27 32 
672 011 ESPAGNE 74411 33 84705 
i 24 
7170 1 1737 17 69 
030 SUEDE 5030 112 481 1881 707 12 9 1273 4 526 
036 SUISSE 2240 6 21 1939 2 7 154 I 66 20 25 038 AUTRICHE 2802 19 408 5 1996 39 301 12 22 
048 YOUGOSLAVIE 8335 465 78 1285 87 146 3312 I 1797 70 6 
1165 
064 HONGRIE 1695 60 43 1302 12 80 27 95 





1o3 1973 1097 10 400 ETATS-UNIS 15308 2443 2463 4427 
404 CANADA 1168 
i 
73 229 30 74 63 3 232 3 461 
508 BRESIL 4562 4037 55 386 
15 36 49 34 624 ISRAEL 569 20 258 240 
649 OMAN 765 
7 100 29 4i i 785 706 SINGAPOUR 673 
1254 53i 2555 i 116 1sS 
495 
732 JAPON 34568 472 2789 7747 3420 2553 12973 
800 AUSTRALIE 5022 1 4652 369 
1000 M 0 N DE 446259 17939 7079 137051 1417 84398 73220 978 59366 21601 2193 41017 
1010 INTRA.CE 359983 13912 5666 115232 744 78498 57726 745 50916 16170 1961 18413 
1011 EXTRA-CE 85804 4027 1413 21819 674 5869 15494 234 8006 5432 232 22604 
1020 CLASSE 1 75592 3796 1290 16217 658 5557 14578 231 7763 5218 174 20110 
1021 A E L E 10347 146 561 4240 9 2028 959 12 442 1335 4 611 




77 57 51 2131 
1040 CLASSE 3 2702 227 82 1380 126 176 165 157 7 363 
8508.50 IGNITION MAGNETOS, INCL MAGNETO-DYNAMOS AND MAGNETIC FLYWHEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNET· U. LICHTMAGNETZUENDER, AUSG.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2075 96 1 109 
3i 
73 
378 i 3 
19 1746 7 24 
004 RF ALLEMAGNE 4858 95 71 15 3237 898 102 28 
005 ITALIE 3150 88 1 2399 17 156 209 
23 36 
26 227 27 
006 ROYAUME-UNI 1095 109 2 17 8 92 
i 
807 1 




122 2006 3 777 
030 SUEDE 2147 1 2110 
i 
12 1 9 3 9 
048 YOUGOSLAVIE 871 8 
5 
368 44 164 186 52 3 308 400 ETATS·UNIS 2817 507 1067 656 319 
701 MALAYSIA 911 
96 34 821 16 6 6 4 66 118 9 3 732 JAPON 827 181 29 28 174 7 80 
740 HONG-KONG 1397 1378 19 
1000 M 0 N DE 26035 2449 143 9112 96 355 1091 i 31 6693 3833 1244 988 1010 INTRA-CE 16584 449 97 4467 75 251 862 26 5479 3556 1116 206 
1011 EXTRA-CE 9436 2000 46 4645 21 86 230 I 5 1214 277 129 783 1020 CLASSE 1 7025 619 42 3793 17 80 223 5 1138 246 120 742 1021 A E L E 2485 1 2 2176 6 30 123 15 110 22 
1030 CLASSE 2 2350 1380 3 840 6 7 I 76 2 9 27 I 
8508.60 GLOW PLUGS I 
GLUEHKERZEN I I 
001 FRANCE 5522 30 3 4752 23 569 
292 I 
8 5 134 
30i 002 BELG.-LUXBG. 1066 321 6 37 11 97 1 
004 RF ALLEMAGNE 14582 420 2oS as 112 962 8114 I 94 1608 596 111 2359 005 ITALIE 705 13 57 220 113 I 4 66 7 11 195 006 ROYAUME·UNI 2574 1378 389 27 486 95 68 4 61 
10 007 lALANDE 1097 
94 
1073 
2 13 7o4 I 4 
14 
2 4 400 ETATS-UNIS 951 20 24 64 
732 JAPON 2109 97 132 214 55 16 98 101 28 599 347 422 
1000 M 0 N DE 30304 2211 345 7352 291 2393 9827 277 2173 1316 713 3406 
1010 INTRA-CE 25953 1873 212 6621 228 2274 8923 168 1708 709 354 2885 
J 301 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8508.60 
1011 EXTRA-EC 127 12 2 21 5 14 33 8 8 5 7 14 
1020 CLASS 1 109 12 2 15 4 4 33 6 8 5 6 14 
.... n '""'" """· '" ,., '"'-""f BOUGIES D'ALLUMAGE, A L'EXCLUSION E CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 169 615 2 546 6 226 2699 22 62 100 113 6 002 BELG.-LUXBG. 697 . 119 946 2 874 8 1363 545 26 395 
~ ~~T~€~~~~S 2~ 2fl ra 7~ 12 432 42 34 4 205 26 150 81 817 34 289 88 581 
005 ITALY 21 10 4 33 28 7 108 1 266 2 5 15 OD8 UTD. KINGDOM 187 313 43 202 211 253 242 127 151 63 




10 7 2 400 USA 6 3 60 
508 BRAZIL 6 
82 516 188 
248 
117 25 157 537 73 1034 732 JAPAN 110 7 
1000 W 0 R L D 1843 1831 400 2605 544 2143 4118 260 2254 1543 402 2330 
1010 INTRA-EC 1446 1588 300 1839 340 1791 3917 225 1986 1002 322 1158 
1011 EXTRA-EC ~ 243 100 766 204 352 195 35 284 541 80 1172 1020 CLASS 1 234 97 742 194 38 131 35 259 540 74 1096 1021 EFTA COUNTR. 13 9 15 65 2 9 10 22 7 1030 CLASS 2 ~ 6 2 24 271 64 4 1 7 1040 CLASS 3 3 1 8 42 2 70 
8508.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNmON E UIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 
APPAREILS ET DISPOSmFS ELECTRIQU S D'ALLUMAGE ET DE DEMARRAGE NON COMPRIS DANS LES POSmDNS 8508.20 A 71 
001 FRANCE 220 64 27 457 48 331 96 1 239 231 214 597 002 BELG.-LUXBG. 1~ 36 3 9 9 2 7 43 26 003 NETHERLANDS 8 15 10 1 32 16 7 273 42 48 004 FR GERMANY 733 219 71 
323 
141 1658 1639 2787 493 
005 ITALY 2~ 45 44 110 107 1255 8 63 84 42 107 OD8 UTD. KINGDOM 15 24 15 82 15 184 19 48 74 
69 007 IRELAND H 74 1 1 1 152 4 4 1 010 PORTUGAL 3~ 3D8 241 126 011 SPAIN 2 2 1810 3 992 17 2 2 030 SWEDEN 21 1 1 12 10 2 3 
036 SWITZERLAND 21 63 53 15 2 13 038 AUSTRIA J! 2 36 8 285 4 2 048 YUGOSLAVIA 12 4 2 2 22 204 MOROCCO 1o4 5 697 1 7 205 84 9 3 76 400 USA 52 404 CANADA 3 3 5 1 5 2 45 
5D8 BRAZIL ~ 27 2 4 706 SINGAPORE 
19 7 
17 
1oS 3 5 17 158 19 114 732 JAPAN 10 1 78 496 
740 HONG KONG 1 21 
7 418 958 NOT DETERMIN 4 5 
1000 W 0 R L D 201 ~ 620 224 3912 548 2350 5389 49 3704 874 834 1839 
1010 INTRA-EC 1~~ 454 179 2949 401 2266 4209 44 3135 680 612 1488 1011 EXTRA-EC 168 45 964 148 78 1180 8 150 194 22 351 
1020 CLASS 1 27 2 128 39 851 120 78 910 5 134 181 22 314 
1021 EFTA COUNTR. ~ g 5 22 60 1 63 71 30 10 16 1030 CLASS 2 21 
6 
44 11 233 14 2 15 
1040 CLASS 3 11 17 69 17 37 2 10 23 
8509 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNALLI~ ll EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAG ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSmFS ANTIBUEE ELECTR., 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSI TING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPREN~ NT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 1~~ 1 3 150 1 1 2 34 1 004 FR GERMANY 1 37 
1000 W 0 R L D ~' 85 42 184 7 7 3 6 108 3 48 1010 INTRA-EC 8 8 160 3 7 3 2 54 3 39 1011 EXTRA-EC 84 77 34 5 4 4 53 7 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 45 
1 
1 39 3 2 
736 TAIWAN 27 62 63 1 
1000 W 0 R L D 53 10 13 138 14 5 10 157 1 7 
1010 INTRA-EC 72 9 3 70 11 4 1 70 1 3 
1011 EXTRA-EC 82 2 10 65 2 1 10 88 4 
1030 CLASS 2 28 1 62 1 63 1 
8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIE ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCLETTES, NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 




1 5 5 1 
003 NETHERLANDS 35 12 20 





005 ITALY 21 5 2 3 22 22 
4 
12 11 
740 HONG KONG 70 1 9 16 1 1 14 24 
......... r 48 42 208 28 824 58 23 48 125 4 93 1010 INTRA-EC 1 42 40 16 142 13 822 54 17 23 52 4 59 1011 EXTRA-EC 57 8 28 66 15 2 5 5 23 73 34 1020 CLASS 1 73 1 4 42 10 1 3 
4 
1 3 8 1030 CLASS 2 51 1 9 24 5 1 1 18 62 26 
8509.18 LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR CLES AND OTHER MOTOR VEHICLES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR VEH ULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE ; 13 1277 51 463 37 489 16 355 217 80 6D8 002 BELG.-LUXBG. 91 86 32 161 3 78 2528 52 218 2 317 003 NETHERLANDS 86 62 18 20 1 70 1 5 3 26 004 FR GERMANY ! 75 661 455 
2246 
119 708 1211 9 394 1257 59 1602 005 ITALY 16~ 82 32 94 220 1605 11 3D3 64 596 OD8 UTD. KINGDOM 14 54 78 31 128 79 52 59 73 47 011 SPAIN 021 19 9 435 44 56 880 3 128 49 65 389 030 SWEDEN 968 73 57 665 1 24 1 42 11 38 036 SWITZERLAND 71 
37 
1 53 1 15 1 038 AUSTRIA 892 32 716 16 16 7 2 52 7 7 048 YUGOSLAVIA 814 8 4 571 1 
16 




49 293 102 63 446 062 CZECHOSLOVAK 56 12 12 
2 
10 14 2 400 USA 595 24 2 210 15 17 11 32 7 8 267 404 CANADA 179 ; 123 56 508 BRAZIL 69 68 701 MALAYSIA 26 46 66 237 236 3 26 732 JAPAN 779 43 100 31 346 66 617 736 TAIWAN 216 2 10 16 47 
14 
18 16 18 43 10 36 740 HONG KONG 541 6 12 163 3 113 1 39 39 151 
302 J 
Import Werte • Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland • Reporting country - Pa>-s dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a J Espana I France I' Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8508.60 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4246 
3777 
8508.71 SPARKING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
339 
339 
ZUENDKERZEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15602 5864 
~ ~f~~i}_kl~BG. ~~ 395 
004 RF ALLEMAGNE 30287 3198 
005 ITALIE 3255 211 
006 ROYAUME-UNI 18975 3539 
007 lALANDE 9126 8190 
D38 AUTRICHE 791 3 
~ ~fA~'s':G~I~NDE s~J 2041 
508 BRESIL 1538 39 
732 JAPON 30996 1292 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































8508.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 
ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN, NICHT IN 8508.20 BIS 71 ENTH. 
001 FRANCE 33069 1572 458 
~ ~f~~i}_kl~BG. ~~~ 128 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 131792 2680 1424 
005 ITALIE 23393 697 628 
006 ROYAUME-UNI 9836 398 483 
007 lALANDE 3081 1176 
8W ~~~I~~~L 2~~~ 5 
030 SUEDE 1126 44 
036 SUISSE 756 7 
038 AUTRICHE 4086 8 
046 YOUGOSLAVIE 1356 3 
204 MAROC 1876 
400 ETAT5-UNIS 41497 
404 CANADA 822 
508 BRESIL 517 
706 SINGAPOUR 1075 
732 JAPON 14216 
740 HONG-KONG 620 



































































































































213 I 155 
1615 







































































1000 M 0 N D E 312619 8785 3922 64584 8057 45958 60909 I 831 68743 
1010 INTRA-CE 234529 6657 3212 27262 5883 42373 49729 560 56379 
1011 EXTRA-CE 71035 2124 710 37322 2174 3560 11181 71 5336 
18~~ ~L{'~S~ 1 ~~~ 1'*gg ~~ 3sm 18~~ m~ ag~ I 7J 4ijU 
1030 CLASSE 2 5161 547 6 1473 206 11 2197 357 
1040 CLASSE 3 1249 169 44 344 163 . 159 , . 58 
8509 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISrtRS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES 1 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS.. U.SIGNALGERAm, SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER 
8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























































8509.09 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT, INCL. PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND OS I 
BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ- UNO EINZELTEILE, FUER FAHRRAEDER, NICHT IN 8509.01 UNO 05 ENTHALTEM 
001 FRANCE 2018 36 5 940 897 i 
003 PAYS-BAS 543 205 12 296 7 ' 
004 RF ALLEMAGNE 3146 221 126 98 1761 323 1 
005 ITALIE 1234 32 34 350 26 244 314 
740 HONG-KONG 527 5 50 132 5 11 3 ! 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















8509.19 LIGHTING EQUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR VEHICLES 
























































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd&o J Espa/la I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8509.19 
1000 W 0 R L D 29024 2331 927 6206 748 1735 6994 221 1464 2746 417 5237 
1010 INTRA-EC 21682 2133 696 3426 353 1628 6376 93 992 2123 319 3545 
1011 EXTRA-EC 7341 198 231 2780 394 109 819 128 471 823 98 1692 
1020 CLASS 1 ~ 182 168 2580 272 78 169 111 233 456 85 998 1021 EFTA COUNTR. 110 97 1435 17 73 32 Hi 18 101 17 46 1030 CLASS 2 887 8 23 163 53 14 131 125 89 13 230 
1040 CLASS 3 112 6 40 16 69 17 319 114 78 465 
8509.30 SOUND SIGNALLING EQUIPMENT 
APPAREILS DE SIGNALISAT10N ACOUST1 UE 
001 FRANCE 17~~ 23 20 1230 i 46 1:i i 66 10 1 343 004 FR GERMANY 1~ 15 ssi 15 28 104 8 79 005 ITALY 29 32 64 111 646 14 30 32 63 
006 UTD. KINGDOM 2 2 6 2 1 4 7 3 2:i 400 USA 7 12 3 5 27 1 9 
728 SOUTH KOREA ~ i i 10 5 i i i :i 10 39 732 JAPAN 3 12 736 TAIWAN 8 1 23 4 1 20 11 5 17 
1000 WORLD ;~ 89 69 1834 92 1n m 28 183 164 44 588 1010 INTRA-EC 73 58 1791 72 175 667 26 94 157 41 494 1011 EXTRA-EC 15 11 43 20 2 109 2 69 27 3 92 
1020 CLASS 1 it 14 4 16 8 1 32 2 13 20 3 34 1030 CLASS 2 1 1 26 4 1 22 53 5 58 
8509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEF OSTERS AND DEMISTERS 
0 mFS ANT1BUEE ELECTRIQUES ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISP 
001 FRANCE ~~ 196 11 1131 25 119 20i :i 81 53 25 82 002 BELG.-LUXBG. 4 18 7128 8 58 326 142 22 155 003 NETHERLANDS 6 2 3 2 
245 
38 6 13 24i 2 3 004 FR GERMANY 814 2679 139 
s3 24 2432 927 16 1438 005 ITALY 52 263 1 25 35 42 1 4i 3 11 92 006 UTD. KINGDOM 42 18 9 67 7 111 106 34 21 10 8i 011 SPAIN 79 7 3 109 1 461 17 114 2 
030 SWEDEN 3 4 7 1 i 3 3 12 5 046 YUGOSLAVIA 9 
s8 85 39 i 7 508 BRAZIL 1~ 44 i 4 11 3 :i 6 732 JAPAN 1s 13 5 i 52 3 15 958 NOT DETERMIN 4 145 
1000 W 0 R L D 2051 3265 227 8584 115 569 3423 47 1580 692 92 1918 
1010 INTRA-EC 19~ 3166 182 6493 91 569 3291 43 1405 575 88 1852 1011 EXTRA-EC 96 45 90 23 131 4 30 117 4 66 
1020 CLASS 1 38 91 40 27 6 91 3 17 64 3 47 
1021 EFTA COUNTR. ;g 39 7 10 1 3 i 10 12 1 5 1030 CLASS 2 4 62 9 19 2 47 1 12 
8509.99 SIGNALLING EQUIPMENT OTHER THAN OUND 
APPAREILS DE SIGNALISAT10N, SF ACO ST1QUE 
001 FRANCE 1~ 58 i 701 1 625 33 4 124 36 2 82 002 BELG.-LUXBG. 
1:i 
3 2 205 18 22 i 11 003 NETHERLANDS 4 5 1 16 5 4 
004 FR GERMANY ,~ 113 24 27i 2:i 2666 236 i 57 1aB 5 149 005 ITALY 22 1 5 109 102 2 2i 17 8 121 006 UTD. KINGDOM 29 6 259 3 98 19 31 25 3 
10i 011 SPAIN 5 7 i 290 4 i 157 7 1 6 030 SWEDEN ~ i 19 i 8 i 6 2 4 3 038 AUSTRIA 1 170 157 4 1 3 046 YUGOSLAVIA 246 1 36 :i 058 GERMAN DEM.R 1 124 
204 MOROCCO ~ ; 4i ; 19 9 24 400 USA 19 701 MALAYSIA 3~ 3 8 s6 10 4:i 23 3 170 3 4 732 JAPAN 14 
740 HONG KONG 22 0 2 10 4 8 2225 7 2 2 
1000 W 0 R L D 10s e 258 47 2147 60 3765 3161 41 278 547 32 529 
1010 INTRA-EC 71 0 241 36 1535 36 3709 563 39 238 289 24 470 
1011 EXTRA·EC n~ 15 11 612 23 55 2598 2 26 258 8 59 1020 CLASS 1 6 10 561 11 46 220 2 14 182 6 45 1021 EFTA COUNTR. 46 2 2 217 1 2 165 2 10 4 4 7 
1030 CLASS 2 23 6 5 1 40 10 9 2247 7 45 1 11 
1040 CLASS 3 1 7 4 12 2 130 5 31 3 
8510 PORTABLE ELECTRIC BAmRY AND M GNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING NO 85.09 
LAM PES ELECTRIQUES PORTA T1VES F NCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES DE SURETE POUR MINEURS 
1000 W 0 R L D 5 8 1 5 1 2 1 9 3 7 
1010 INTRA-EC 6 6 1 2 1 9 1 8 
1011 EXTRA-EC 8 1 3 1 1 
8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER ~AN MINERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES, AUTRES QUE DE SURm PO R MINEURS 
001 FRANCE 
19 ~ 58 9 78 11 24 45 2 18 86 4 145 002 BELG.-LUXBG. 
a8 9 95 :i 17 217 22 1 692 003 NETHERLANDS ~ ~ 4 17 1 19 :i 1 70 1 6 004 FR GERMANY 41 20 9i 7 9 78 37 1 117 005 ITALY g 20 8 46 35 126 186 35 41 37 30 006 UTD. KINGDOM 72 4 28 6 10 7 43 030 SWEDEN 
1 ~ 5 33 ; :i ; 8 036 SWITZERLAND 1 :i 10 048 YUGOSLAVIA 
:i 3 163 11 3 2 ; 400 USA 1 5 16 1 5 17 
:i 
18 29 34 720 CHINA 1 5 3 8 53 8 2 16 12 28 :i 61 
732 JAPAN 7 ; ; 36 2 2 20 3 1 1 12 736 TAIWAN 11 26 1 4 7 i 45 9 26 740 HONG KONG 2 2 71 74 577 42 174 279 11 432 250 28 644 
1000 W 0 R L D 6 8 385 150 1250 126 287 711 200 832 578 94 1915 1010 INTRA-EC 2 2 287 64 318 68 86 329 164 308 230 53 1017 1011 EXTRA·EC 3 0 97 96 935 58 201 382 16 519 346 40 898 1020 CLASS 1 !18 10 10 264 5 18 50 1 26 32 10 92 1021 EFTA COUNTR. 1~~ 1 6 49 43 1 1 1:i 2 1 8 43 1030 CLASS 2 2!~g 64 n 616 179 300 461 262 28 728 1040 CLASS 3 3 9 55 10 5 31 3 12 54 2 78 
8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMF~ 
PAR~IES ET PIECES DETACHEES POUI LAMPES ELECTR. PORTA T1VES 
001 FRANCE ~ 66 14 3 59 29 51 004 FR GERMANY 3 :i 20 1 ; 4 
1000 W 0 R L D ~; 82 1 33 3 2 46 8 105 33 1 104 1010 INTRA-EC 82 1 26 3 2 9 8 79 32 1 65 1011 EXTRA·EC OS 7 37 21 1 39 1020 CLASS 1 22 7 3 12 
304 J 
Import Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pa s d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espalla J France 1 Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8509.19 
1000 M 0 N DE 306404 26894 14291 57887 8308 15873 71734 2078 18159 33144 8402 51838 1010 INTRA-CE 238331 24312 10987 29399 5053 14787 68088 1007 15020 26565 5027 38086 1011 EXTRA-CE 68043 2567 3304 28488 3254 1086 3648 1069 3128 6579 1374 13550 1020 CLASSE 1 57601 2414 2877 27173 2373 924 1730 952 1761 5655 1272 10470 1021 A E L E 21959 1242 1649 15686 151 828 454 5 237 958 184 565 1030 CLASSE 2 6500 59 174 1218 473 65 737 117 923 609 99 2026 1040 CLASSE 3 3941 95 253 95 408 96 1180 444 314 3 1053 
8509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPMENT 
SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 10938 283 4 7682 2 440 
151 
1 369 138 18 2001 004 RF ALLEMAGNE 2927 213 203 
4156 
67 193 22 201 773 85 1019 005 ITALIE 12090 213 204 510 872 4680 544 
1 





25 5 s:i 100 10 825 732 JAPON 604 9 152 9 i 263 736 T'AI-WAN 919 3 11 227 29 14 196 3 89 30 16 301 
1000 M 0 N DE 32042 974 541 12738 808 1551 5750 782 1131 1761 402 5606 1010 INTRA-CE 27026 799 460 12034 585 1516 4940 ! 748 588 1427 374 3557 1011 EXTRA-CE 5000 175 81 702 222 35 801 36 536 334 28 2050 1020 CLASSE 1 2544 154 55 419 153 17 369 I 33 144 288 12 900 1030 CLASSE 2 2138 20 11 282 29 15 203 3 375 34 16 1150 
8509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS 
ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICNTUNGEN UND VORRICNTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 12574 1530 140 6215 340 1089 ' 5 1070 809 411 965 002 BELG.-LUXBG. 76065 
152 
305 64881 142 678 2520 I 31 2934 2228 327 2019 003 PAYS-BAS 894 45 30 32 
1955 
408 4 109 
5100 




63 9877 302 12082 005 ITALIE 7499 3769 12 327 374 559 14 
476 
60 177 1427 006 ROYAUME-UNI 4868 236 184 749 86 827 1371 424 353 162 
537 011 ESPAGNE 6158 156 45 1131 12 
6 
3069 5 203 967 33 030 SUEDE 614 29 175 53 4 25 1 3 235 2 85 048 YOUGOSLAVIE 621 
1 618 
552 i 20 416 9 45 508 BRESIL 1285 575 66 1 114 41 1 60 732 JAPON 2718 160 157 103 2 59 1216 58 348 958 NON DETERMIN 1624 37 2 1585 
1000 M 0 N DE 185561 20804 3559 74889 1630 4953 31608 618 16569 11482 1519 17950 1010 INTRA-CE 176971 19919 2911 73810 1369 4923 30708 567 14873 9530 1440 17121 
1011 EXTRA-CE 6965 848 848 1079 261 29 899 50 312 1933 78 828 1020 CLASSE 1 5011 803 585 363 116 27 609 44 226 1468 69 681 1021 A E L E 915 108 175 153 9 14 28 1 95 238 9 85 1030 CLASSE 2 1630 2 43 680 106 2 188 i 7 22 448 10 122 8509.99 SIGNAWNG EQUIPMENT OTHER THAN SOUND 
SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 18265 1610 17 5378 14 6313 
694 
75 1663 498 38 639 002 BELG.-LUXBG. 3590 
130 
34 57 34 1706 
' 




15 76 004 RF ALLEMAGNE 28294 1940 274 297 15758 2576 27 1394 140 2604 005 ITALIE 8883 392 22 2865 77 1464 1760 41 
370 
207 124 1931 006 ROYAUME-UNI 8260 540 121 5578 45 669 165 254 444 74 
873 011 ESPAGNE 6090 299 
19 
3318 28 29 1420 I 4 73 10 67 030 SUEDE 695 10 311 224 50 18 34 038 AUTRICHE 1968 9 11 1776 10 3 48 i 12 33 34 27 048 YOUGOSLAVIE 2151 
3 
2142 4 9 6i 21 058 RD.ALLEMANDE 918 823 
204 MAROC 563 
62 4 933 1 58 563 10 54 239 3 s18 400 ETAT5-UNIS 2174 232 701 MALAYSIA 875 
128 111 893 695 
3 
3o2 1 68 3121 a6 872 732 JAPON 6298 718 177 740 HONG-KONG 519 12 5 64 22 41 293 56 13 13 
1000 M 0 N DE 92520 5251 848 24064 1290 28890 8654 438 4347 8903 591 8445 
1010 INTRA-CE 74114 4911 485 17352 498 27851 6781 417 3756 4937 480 6558 
1011 EXTRA-CE 18125 340 161 6711 794 937 2883 22 313 3966 131 1887 
1020 CLASSE 1 14087 235 148 6328 707 877 1117 20 214 3429 124 888 
1021 A E L E 3004 41 33 2310 11 38 278 10 78 69 34 102 
1030 CLASSE 2 2907 39 10 325 72 57 898 1 66 458 8 973 
1040 CLASSE 3 1131 66 3 58 14 4 849 33 79 25 
8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING NO 85.09 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB MIT EIGENER STROMQUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
1000 M 0 N DE 458 62 23 86 17 34 13 12 88 42 79 
1010 INTRA-CE 347 62 5 61 10 28 8 10 83 34 48 
1011 EXTRA-CE 109 18 25 7 6 5 3 5 7 33 
851 D.l1 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
LEUCHTEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANCE 3823 723 70 489 115 257 
375 I 
113 198 441 64 1353 002 BELG.-LUXBG. 8063 
1066 
89 1054 2i 127 1 1612 305 9 4492 003 PAYS-BAS 1765 63 167 20 311 ! 15 1338 13 82 004 RF ALLEMAGNE 5785 626 506 68 171 1534 15 378 35 1114 
005 ITALIE 4996 358 78 632 513 460 1575 4 
375 
526 559 291 
006 ROYAUME-UNI 2658 622 52 331 8 2 82 ,966 135 85 454 030 SUEDE 555 2 65 7 17 3 . 4 1 2 
s2 036 SUISSE 613 13 26 360 15 63 I 45 17 22 
048 YOUGOSLA VIE 2293 
85 18 2040 11 95 86 15 31 17 1 12 400 ETAT5-UNIS 3859 660 21 156 763 396 859 10 796 
720 CHINE 809 15 32 272 29 10 95 5 71 99 10 171 
732 JAPON 1593 29 9 632 49 92 422 
' 
8 75 24 12 241 
736 T'AI-WAN 1308 20 30 370 13 75 97 3 330 88 3 279 
740 HONG-KONG 16632 649 568 3998 323 1308 2470 I 98 3196 2011 207 3604 
1000 M 0 N DE 59028 4524 1884 11502 1188 2854 8393 1245 6821 6009 1089 13721 
1010 INTRA-CE 27803 3514 858 2760 730 1058 4189 1101 2579 2762 794 7460 
1011 EXTRA-CE 31175 1010 825 8742 458 1798 4202 1145 4198 3248 294 6261 
1020 CLASSE 1 9441 226 163 4015 81 378 1366 lay 557 919 74 1612 1021 A E L E 1522 16 96 684 
338 
32 66 51 19 52 499 
1030 CLASSE 2 20671 769 607 4449 1395 2674 105 3563 2135 209 4427 
1040 CLASSE 3 1061 15 35 278 38 25 161 10 75 192 10 222 
8510.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
ERSATZ· UND EINZEL TEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 FRANCE 2199 593 23 122 22 1 33 1 665 259 1 535 004 RF ALLEMAGNE 688 118 8 7 1 358 37 2 103 
1000 M 0 N DE 4819 824 33 406 33 49 501 70 1140 368 11 1284 
1010 INTRA-CE 3697 911 29 276 31 47 165 I 83 1034 349 11 781 
1011 EXT RA-CE 1078 13 4 130 2 2 336 7 61 19 504 
1020 CLASSE 1 625 13 3 126 2 56 7 12 10 396 
J 305 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8511 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU E LABORATOIRES, MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER, BRASER OU COUPER 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCL GE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET LE TRAITEMEHT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
2 
~ 
FOURS A MICRO-ONDES, POUR GRAND CUISINE 
001 FRANCE 9 
ggg ~JHtfJ~rR~~ ~ 
400 USA 1 9 
732 JAPAN 7 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































APPAREILS POUR LE TRAITEMEHT.!!J.E RMIQUE DES MATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A 
MICROONDES POUR GRANDE CUISINE 
001 FRANCE ~ 1~ ~g 18 9 ~ ~~W€~~~~~s 1 41 i 38 2 
ggg 1Jf'6\1NGDOM ~ ~ 41g ~ 11 g 
036 SWITZERLAND 1 !§ 11 34 2 
038 AUSTRIA 7 37 
400 USA ~ 8 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







FOURS DE BOULANGERIE, PATISSERI ET BISCUITERIE 
001 FRANCE rr 80 004 FR GERMANY 7 65 47 
005 ITALY 31 27 2 
ggg ~~~D~~GDOM ~ 10 g6 
= ~~ATZERLAND ~ 13 i 
~m ~.fRU! f ~~ m 123 
1011 EXTRA-EC ~~ 25 91 
1020 CLASS 1 f 25 91 1021 EFTA COUNTR. 1 25 90 
1030 CLASS 2 79 . . 
8511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, CEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOUU~GERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 93 8 
003 NETHERLANDS 187 47 
004 FR GERMANY 725 43 
005 ITALY 224 5 
006 UTD. KINGDOM 333 51 
011 SPAIN 251 36 
030 SWEDEN 110 
036 SWITZERLAND 115 
038 AUSTRIA 124 
400 USA 376 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FU NACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01·22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS, OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8511.01 A 22 
001 FRANCE 212 77 34 
~ ~~~~e~~~gs ~~ 34 2~ 
004 FR GERMANY 824 111 45 
005 ITALY 539 59 1 = gr . KI~~DOM 3~ 93 2 
030 S N 144 6 6 
038 LAND 396 24 
038 AUST lA 448 
400 USA 738 

























































































































































































































































































































































































































Werte - Value - Valeurs · 1000 ECU 
I 1986 
Meld eland - Repo~ing country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espana I France [l_ Ireland _l ltalla J Nederland J Portugal I UK 
I 
8511 ffi~~~lfM~fD~~1~~~~J["~~&~~~h DC~N~N~~~V5lf~rMfkffJ:1C HEAnNG EQUIPMENT~ ELECTRIC OR 
~~f~~~D~~USTRIE· UND LABOROEFEN;MASCHINEN U. APPARATE ZUM ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFU~RTEN SCHWEISSEN, LOETEN 
8511.01 FiiRWAC~.O~~~ INDucnON AND DIELECTRIC HEAnNG EQUIPMENT SPECIALLY DESIGNED FOR SEPARAnoN OF IRRADIATED NUCLEAR 
FUELS, TR~:~~Tioh:.no OF RADIO.ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS I 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABF~ 
001 FRANCE 2934 ' 
2943 8 ~~ 1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
2943 8 1 1 
' I 
MIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
88J ~~~~~~E-UNI ~ 1~ 1 ~ 430 242 'I 1J J 
~ ~¥l~lUNIS ~1~ 12 17 m 48 ~ 1 43 
732 JAPON 9217 97 27 3622 241 1114 74 
1000 M 0 N D E 14983 385 105 4399 34 881 2733 185 324 
1010 INTRA..CE 2207 278 17 121 34 439 748 185 204 
1011 EXTRA..CE 12775 109 89 4278 441 1985 I 120 
1020 CLASSE 1 12212 109 89 4267 289 1629 I 117 
1021 A E L E 977 45 435 . 313 . 
1030 CLASSE 2 583 . • 11 . 153 3541 · 3 
8511.09 INDUCTION AND DIELECTRIC HEAnNG EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
~E~c~rr~E~~~WARMBEHANDELN VON STOFFEN MITTELS INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERMUNG, AU G. MIKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































BACKOEFEN FUER BROT·, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN 
~ ~'rltt~MAGNE ~m ~~ 4oB 
005 ITALIE 4314 97 27 
ggg ~8l~~ME-UNI 2~tl J 827 
~ ~¥l~lUNIS 1~~ 146 19 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































8511.15 RESISTANCE HEA nNG FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS \ 
WIDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER BROT·, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KONDITOREIEN : 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































INDUKTIONSOEFEN UND OEFEN FUER OIELEKTRISCHE ERW AERMUNG 
001 FRANCE 1966 59 
= ~f~~j}_kl~BG. mt 97 
004 RF ALLEMAGNE 6058 1202 904 
~ [~ilfuME-UNI ~ ~~ 502 
030 SUEDE 924 21 24 
036 SUISSE 12067 384 
~ ~¥I~~~~1s ~m 111 
732 JAPON 2161 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 















































8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01·22 
J 
ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICHT IN 8511.01 BIS 22 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3955 640 1295 
= ~f~~j}_kl~BG. ~ 352 1 1~g 
004 RF ALLEMAGNE 12385 1146 670 
005 ITALIE 4078 296 13 
006 ROYAUME·UNI 4353 633 41 
888 ~~~g~ARK 1fJ 8~ 95 
036 SUISSE 11360 202 20 
038 AUTRICHE 3609 3 
400 ETATS.UNIS 30310 372 



























































































































































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EUQ6a I Espana I France l Ireland l ~alia l Nederland I Portugal I 
8511.23 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOUR ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES 
001 FRANCE 428 133 1 151 
~ ~~!r~ek~~gs ~~ 26 2 1~ 
~ F-r'lrfRMANY 1~~~ 19~ 3j &5 
006 UTD. KINGDOM 575 83 2 182 
008 DENMARK 142 98 4 
sa~ ~~~~EN m :i 9 ~~ 
~~ ~~lr~~~LAND 1~ 1i 2 ~~ ~ fi~~TRIA ~g{ j ~ 1~ 
1000 W 0 R L D 5669 741 53 1018 
1010 INTRA-EC 4417 539 37 619 
1011 EXTRA-EC 1254 202 18 397 
1020 CLASS 1 1229 201 16 385 
1021 EFTA COUNTR. 754 20 14 320 



















































































ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREU ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA 
001 FRANCE 1
15
1 26 3 53 41 . 1 
~ ~~!r~ek~~~gs 2~ 1oi ~g :i ~ 9· 22· 004 FR GERMANY 54 7 57 
59
. 6 72 80 
005 ITALY 37 1 22 4 117 38 
006 UTD. KINGDOM ag 6 23 1 46 2 
888 ~~~~~~K ~ 12 mi ~~g i 1o8 ' ~ 
gaJ ~~lr~~~LAND 1g 5 i s4 1~ ~ 
038 AUSTRIA 34U1, 13 1 191 3 108 ~ ~~~GARY 9 i 1~ i 5 j 
732 JAPAN 2 11 4 
1011 EXTRA-EC 2 40 183 643 2 131 191 
1020 CLASS 1 2 39 183 545 2 131 190 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 30 180 355 1 126 179 
1~ gl1~~ § 2 5 i 9~ 1 













1m ~fAU! 11~ m 2=~ ,~= n m m 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































































8511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNfD WITH GENERATORS OR ROTARY CONVERTERS 
g~sCe'tJ~'fg1~~o~A.fF~EJ'lJ:~:: ~EflSE~~~~?JE DJ'u ~tf.A<iM,}~~ OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
~ F-r'lrfRMANY 1~ jg ~ 12 j 45 1~ 8 
400 USA 118 1 10 
1000 W 0 R L D 654 70 48 54 7 53 75 
1010 INTRA-EC 421 58 41 38 7 52 31 
1011 EXTRA-EC 228 12 7 15 1 44 







8511.44 ~:'i:'lWf1Mf1,~~~~~Rf.tY~~2~I: fDU~'rJ!WkN~~J'~~:s' ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR L SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
DE LEURS DISPOSmFS DE SOUDAG , ET D'UN TRANSFORMATEUR 
001 FRANCE 91 38 8 
2
. ~ ~~!r~ek~~~gs ~ 1 1~ 1{ ~ F-r'lrfRMANY 2m ~g Jg 50:i i 9 11~ 





1i ~~ ~~lfz~~LAND 1~ i i 
038 AUSTRIA 33 
1
. 3 1 :i 
400 USA 81 1 4 
1000 W 0 R L D 3940 177 95 811 1 13 1250 59 53 
1010 INTRA-EC 3253 176 70 536 1 12 1246 59 30 1m ~fA~·~C ~ ~ ~~ ~~~ ~ n 
1021 EFTA COUNTR. 288 25 7 2 15 
8511.48 ~:'i:IIJ~fM't~~~Rf.tY~~~~ rtrDu~'rJ!e:fA'n~R lo~JfMil~~:fJfd:'12Rg~~~b~\i!vW ~m~~J~CTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR I! SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
DE LEURS DISPOSmFS DE SOUDA E ET D'UN CONVERTISS. STA TIQUE 








































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'Ell(l6o I Espana I France ! Ireland I Halia J Nederland J Portugal I UK 
8511.23 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 




































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































EINRICHTUNGEN ZUII VOLLAUTOMATISCHEN ODER VOLLMECHANISCHEM SCHWEISSEN, MIT LICHTBOGEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
I 
001 FRANCE 2334 236 198 678 652 43 
002 BELG.-LUXBG. J~ 2505 26 ~ 4 15 ll 1 ~ ~ ~~V,.t~t~AGNE 10118 112 892 152 1359 2278 314 1001 
005 ITALIE 5065 12 220 1654 30 766 1413 , 3 
006 ROYAUME-UNI 1499 34 4 803 14 133 37 123 ggg ~~~g~ARK 3210 . . 2485 
7 
86 63 
032 FINLANDE 10m 153 2357 1812 13~g ~ , 
036 SUISSE 4993 193 25 2533 428 515 I 
038 AUTRICHE 4591 181 9 2392 94 1706 1 
~ ~~~fl~ENIS 7~~g 382 32 4~~ 5 112 596 







1000 M 0 H D E 60340 3841 3894 18613 215 5105 7367 








1011 EXTRA.CE 33485 842 2554 12049 14 2093 3521 
1020 CLASSE 1 32286 927 2552 11327 12 2093 3521 
1021 A E L E 20650 527 2405 6737 7 1973 2789 
1030 CLASSE 2 536 . 2 451 2 1 I 
1040 CLASSE 3 664 15 270 I 
8511.34 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING ' 























































































































1000 M 0 N D E 104891 4729 5042 40338 1383 5511 6660 I 1262 15172 
1010 INTRA.CE 84744 3573 3258 27624 308 4258 3595 765 10410 
1011 EXTRA.CE 40053 1156 1788 12712 1076 1253 3065 498 4671 
1020 CLASSE 1 37130 1147 1786 11420 1076 1237 3011 I 496 3961 
1021 A E L E 25269 457 1666 10313 1036 949 694 t 390 2952 1030 CLASSE 2 551 . . 109 . 16 54 . 102 
1040 CLASSE 3 2372 9 . 1183 . . . . 608 , 
8511.41 ~:~'!WfiM~'hrJ~"f~~~2M'ttEtgJ~EJ'tkE~~~o't~~~ ~~rl~~L8W~J:rffil1NG, WITH COATED ELECTRODES, co PLETE WITH WELDING 
MASCHIN~ APPAR.U.GERAETE ZUM LICHTBOGEN- OD.PLASMASCHWEISS. OD • .SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT MHUELLT.ELEKTRODEN, 
BESTEH.AU:> SCHWEISSKOEPFEN, -lANGEN, GENERATOR OD.ROT.UMFORMER I 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~1 ~} 2~ 11'7 59 220 X8 I 31 2637. 
400 ETATS-UNIS 721 3 19 67 l 
1000 M 0 N D E 5394 840 396 452 59 258 540 I 42 563 
1010 INTRA.CE 4010 786 312 329 59 242 302 42 140 
1011 EXTRA.CE 1363 54 84 123 18 238 402 
1020 CLASSE 1 1189 19 84 83 16 174 ! 393 
8511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COr.IPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
MASCHINEN_, APPAR.U.GERA~1 ZUM LICHTBOGEN· OD.PLASMASCHWEISS. OD.·SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT I)MHUELL T.ELEKTRODEN, BESTEH.AU~ SCHWEISSKOEPtut OD.·ZANGEN UND TRANSFORMATOR 
001 FRANCE 960 296 1 132 1 ~ ~f~~J~lBG. ~ 377 5 J~ 15 1~ 1 66 31 39 
32 
129 
004 RF ALLEMAGNE 3706 147 34 2' 6 307 I 
005 ITALIE 11709 659 283 213S 44 5026 192
8
·. 
006 ROYAUME-UNI 732 21 7 34 













400 ETAT$-UNIS 881 22 16 4 I 1 38 
1000 M 0 N DE 24049 1535 391 2878 2 98 8151 247 594 
1~~ b"x\'Ji~'S:1 ,m: 15gl 3H 2~g 2 ~g sm ~2~ ~~ 
1020 CLASSE 1 4473 32 66 429 20 117 , 1 283 
1021 A E L E 3069 11 65 48 104 i 223 
8511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING ...... WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS OR RECTittiNG APPARATUS 
1 
MASCHINEN_, APPAR.U.GERAETI\1 ZUM LICHTBOGEN· OD.PLASMASCHWEISS. OD • .SCHNEIDEN, FUER HANDSCHWEISSUNG, MIT UMHUELLT.ELEKTRODEN, BESTEH.AU:> SCHWEISSKOEPFEN OD • ..zANGEN UND STROMRICHTER , 
































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I elg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8511.48 
004 FR GERMANY 70 7 
1:i 56 7 ; 56 16 005 ITALY 371 7 
2 
266 12 
008 DENMARK 84 20 1 81 :i ; 030 SWEDEN 38 
167 
1 11 2 
032 FINLAND 180 
:i 
1 12 
038 AUSTRIA 54 
6 
20 ; 2 ; 31 400 USA 44 3 13 18 
1000 WORLD 1439 53 35 329 4 721 1 9 182 5 100 
1010 INTRA·EC 716 47 14 76 2 363 1 5 178 5 30 1011 EXTRA·EC 722 6 21 253 1 358 4 4 70 
1020 CLASS 1 341 6 20 200 1 31 4 4 5 70 
1021 EFTA COUNTR. 263 20 168 1 16 2 4 52 
1040 CLASS 3 376 1 53 322 
8511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL R PLASMA ARC.WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 8511.41-46 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU OUPER LES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON REPR. SOUS 8511.41 A 48 
001 FRANCE 115 27 2 2 4 23 
5 
21 6 2 28 
002 BELG.·LUXBG. 34 9 1 6 17 2 20 003 NETHERLANDS 92 65 12 5 3 152 6 194 ; 51 004 FR GERMANY 912 166 
1274 
17 104 162 
005 ITALY 1682 40 5 10 332 103 4 
5 
18 16 80 
006 UTD. KINGDOM 153 3 1 17 76 11 36 3 1 
6 008 DENMARK 36 8 
4 
7 4 ; 1 10 2 030 SWEDEN 50 8 25 2 
2 
1 7 
032 FINLAND 113 
2 
2 38 1 
8 
18 52 
036 SWITZERLAND 121 4 4 1 16 9 77 
038 AUSTRIA 163 3 
4 
44 20 22 22 17 77 400 USA 137 3 14 7 67 
. 
1000 WORLD 4217 290 88 1570 29 605 329 48 203 289 25 843 
1010 INTRA-EC 3284 273 73 1313 19 481 271 48 151 234 20 403 
1011 EXTRA·EC 9; 17 15 257 10 24 58 50 55 5 439 1020 CLASS 1 ~ 16 15 220 24 36 48 51 5 311 1021 EFTA COUNTR. 13 11 113 4 10 40 51 2 214 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT ~DING METALS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOU AGE EN BOUT, POUR METAUX 
004 FR GERMANY 11 39 20 2 8 20 1 11 27 4 
18 
005 ITALY 6 15 
2 
14 24 6 ; 4 036 SWITZERLAND 1 
10 
8 3 
400 USA 1 1 2 4 
1000 W 0 R L D 28 67 20 5 16 33 44 1 19 39 7 29 
1010 INTRA-EC 2~ 56 20 2 16 33 31 1 12 32 5 24 1011 EXTRA-EC 11 3 11 6 7 2 4 
1020 CLASS 1 11 3 10 3 7 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 2 9 1 3 
8511.55 MACHINES AND APPARATUS FOR RESt ~ANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAG PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
001 FRANCE ~~ 8 29 18 ; 2 1 17 19 002 BELG.-LUXBG. 28 ; 3 ; 5 39 5 ; 003 NETHERLANDS 8 1 59 15 ; 004 FR GERMANY 71 6 IS 1 10 71 s 24 005 ITALY 93 
12 
11 41 48 
59 
26 4 36 
006 UTD. KINGDOM 21 41 32 2 17 38 




,J: 6 1 1000 W 0 R L D m 27 74 15 201 212 24 178 112 31 107 
1010 INTRA-EC 958 241 18 56 13 107 142 24 159 86 26 86 
1011 EXTRA·EC 13 35 I 17 2 94 70 17 28 5 20 1020 CLASS 1 35 9 17 1 93 70 15 24 20 1021 EFTA COUNTR. 29 9 17 1 91 59 10 24 18 
8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR WE DING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER U COUPER LES MET AUX. NON REPR. SOUS 8511.32 A 55 
001 FRANCE 68 65 4 38 18 1 26 32 4 10 002 BELG.·LUXBG. 40 
49 








004 FR GERMANY 72 g:j 13 116 26 166 70 005 ITALY 176 72 53 49 308 
72 ; 27 676 006 UT INGDOM 53 2 3 5 46 8 32 




5 128 5 
5 030SW N ~ 31 1 17 66 ; 88 ; 11 D36 ERLAND 4 6 11 1 71 2 11 
038 AUSTRIA 87 7 ; 24 15 2 1 ; 4 36 400 USA 117 1 3 19 77 13 
624 ISRAEL 8 ; t:i 2 6 2S IS 732 JAPAN 109 51 
958 NOT DETERMIN 59 59 
1000 W 0 R L D 695 468 209 211 196 151 771 60 685 11 37 896 
1010 INTRA·EC 706 419 119 149 88 129 593 59 324 10 30 788 
1011 EXTRA-EC 932 49 90 63 108 21 179 1 302 1 7 111 
1020 CLASS 1 803 47 90 62 41 21 150 1 277 1 7 106 
1021 EFTA COUNTR. 512 44 77 37 25 17 80 1 165 1 7 58 
1030 CLASS 2 40 1 1 29 5 4 
8511.60 MACHINES AND APPARATUS FOR W LDING OR CUTTING MATERIALS OTHER THAN METALS 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDE OU COUPER LES MA TIE RES AUTRES QUE LES MET AUX 
001 FRANCE 169 29 9 22 3 12 
2:i 
42 7 13 32 002 BELG.-LUXBG. 121 
2:i 
6 8 ; 24 ; 2 11 4 47 003 NETHERLANDS 185 1 61 20 35 14 a2 45 004 FR GERMANY 921 61 90 
4i 
1 264 12 75 26 290 005 ITALY 655 156 4 9 26 123 3 6 84 16 193 006 UTD. KINGDOM 52 1 13 5 
2 





10 011 SPAIN 28 1 3 ; 8 2 1 030 SWEDEN 38 1 11 8 4 3 2 6 036 SWITZERLAND 156 8 18 79 3 12 24 6 6 038 AUSTRIA 34 7 2 12 
8 ; 10 6 12 7 400 USA 79 2 2 6 
:i 21 17 732 JAPAN 38 
:i 1 4 5 19 4 740 HONG KONG 235 227 5 
1000 W 0 R L D 2818 300 172 488 18 90 513 23 204 248 87 877 1010 INTRA-EC 2183 273 128 144 18 83 474 22 142 192 72 637 1011 EXTRA·EC 833 27 44 342 2 7 38 2 62 54 15 40 1020 CLASS 1 369 23 42 116 7 29 2 43 54 14 39 1021 EFTA COUNTR. 240 16 37 105 ; 4 16 27 14 2 19 1030 CLASS 2 251 4 3 227 10 4 1 1 
8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GU S 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER'1 MAIN 
003 NETHERLANDS 103 9 5 51 1 1 7 2 27 
310 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - F ays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMd&a I Espana I_ France J Ireland [ ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8511.48 
004 RF ALLEMAGNE 1116 171 6 1531 
005 ITALIE 1910 64 124 332 12161 
008 DANEMARK 676 1 sci 16 ~g ~~'a~De 1m 12 267 1357 6 155 










400 ETATS-UNIS 567 57 
1000 M 0 N D E 9490 769 410 2471 56 2825 ' 
1010 INTRA..CE 5491 713 140 558 50 1991 
1011 EXTRA..CE 3999 55 271 1915 8 834 
4 
4 
1020 CLASSE 1 3374 55 269 1785 6 343 
1021 A E L E 2743 12 267 1703 . 6 214 . 






1040 CLASSE 3 614 . 2 130 · · 4821 · 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM UCKTBOQEN- ODER PLASMASCHWEISSEN ODER -5CHNEIDEN, NICHT IN 8 1.41 BIS 48 ENTHALT. 
88~ ~~t~~EuxeG. 1= 21764~ 45 1g 39 ~1 249 i 295 003 PAYS-BAS 1352 i 158 86 30 2S 
004 RF ALLEMAGNE 14328 1857 972 . 49 391 2364 6li 3548 
005 ITALIE 9254 264 62 5791 60 1669 507 19 
006 ROYAUME-UNI 991 20 53 80 6 147 277 265 
ggg ~a~firARK m ~ 53 1~~ ~ 1~ 10 
~~~~~~DE ~~ 40 10, ~ 2 lg 348 3 
~ ~¥l~~t~,s ~m 1~~ 145 ~ 229 496 s 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 























MASCHINEN, APPARATE U.GERAm F.STUMPFSCHWEISSEN VON METALLEN 
004 RF ALLEMAGNE 4708 1716 450 
ggg ~~~E ~ 7l 4 7S 
400 ETATS-UNIS 552 105 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 


































































1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































MASCHINEN, APPARATE UND GERAm ZUM scHWEJSSEN ODER scHNEIDEN voN MET ALLEN, NICHT IN 8511.32 BIS 55 ETALTEN 
001 FRANCE 3031 933 72 456 158 13 . 3 
88§ ~~~U_k!:BG. t~~ 298 1 2~ 8 • t~ ', 4 
004 RF ALLEMAGNE 12007 1024 124 84 430 2997 I 15 
ggg ~~ikEuME.UNI 1~ ~ 3ll 8~g :nJ ~ ~ II ~ 
ggg ~a~firARK ~l~ ~ 657 ~~ 31 62 9~ I 3 ~g ~tl~~HE ~~~ ~ 160 m 1~ 43311: 32fi I 18 
400 ETATS-UNIS 3264 35 14 67· 37 689 '1 s9 
'§~ ~~~~E~ 33~~ t5 289 38 2m 
958 NON DETERMIN 812 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
LOETKOLBEN UND -PISTOLEN 










































































































































































































































































































































































































































1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8511.71 
004 FR GERMANY 150 9 9 
31 
2 5 53 12 38 7 15 
005 ITALY 282 4 3 2 20 125 
6 
22 4 71 
006 UTD. KINGDOM 83 4 2 26 2 3 40 
011 SPAIN 20 1 1 16 1 
5 400 USA 9 
10 63 8 3 4 35 23 7 740 HONG KONG 226 48 29 
1000 WORLD 983 44 23 181 22 32 288 7 54 134 20 160 
1010 INTRA·EC 855 31 19 109 8 27 207 7 18 102 12 115 
1011 EXTRA·EC 310 13 4 72 14 8 79 1 38 32 8 45 
1020 CLASS 1 27 1 1 3 10 1 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 
10 5 
4 
35 30 1 1030 CLASS 2 258 11 71 54 33 
8511.79 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AN APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPAREILS A BRASER, A ES QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN 
001 FRANCE 47 2 1 9 8 7 
15 
1 1 4 14 





004 FA GERMANY 149 14 23 
30 
6 19 21 5 34 
005 ITALY 348 12 1 115 20 20 7 
7 
28 115 
006 UTD. KINGDOM 62 1 2 21 2 
1 
25 4 53 007 IRELAND 57 4 2 2 3 7 1 2 036 SWITZERLAND 85 49 3 
9 
7 8 
400 USA 109 3 22 1 2 9 6 56 
732 JAPAN 66 1 2 8 58 
1000 WORLD 1158 53 45 181 165 59 79 58 48 93 5 390 
1010 INTRA·EC 789 52 32 79 140 55 64 38 28 64 3 234 
1011 EXTRA·EC 364 1 14 82 25 4 15 20 18 29 2 158 
1020 CLASS 1 323 1 14 • 75 20 4 9 19 16 23 2 140 
1021 EFTA COUNTR. 125 6 52 19 3 5 10 7 9 2 12 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-OPERA WELDING, BRAZING, SOLDERING OR CunlNG MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MAC INES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER 
001 FRANCE 969 211 10 482 7 45 
32 
1 48 91 7 67 









003 NETHERLANDS 1216 9 911 20 38 26 
172 
96 004 FR GERMANY 2277 194 146 
779 
12 63 432 12 823 4 419 
005 ITALY 1750 96 21 15 48 235 19 
6i 
60 12 465 
006 UTD. KINGDOM 404 25 6 66 3 19 62 68 51 1 44 007 IRELAND 53 
1 
9 
3 12 2 37 008 DENMARK 109 14 
i 
40 







028 NORWAY 91 55 9 68 33 3 i 9 030 N 621 80 83 5 61 57 191 
032 D 90 1 2 18 
2s 
15 4 7 21 3 26 036 ALAND 628 42 20 264 37 80 30 122 
038 AU TRIA 372 1 4 321 
1 27 
2 4 7 10 27 400 USA 706 31 14 73 125 54 91 285 404 CANADA 12 
1 
1 
2 2 4 4 1 7 732 JAPAN '~ 6 1 39 958 NOT DETERMIN 74 1000 WORLD no 324 3298 50 217 1106 168 1265 719 32 1937 1010 INTRA·EC 837 193 2444 40 199 829 124 973 489 28 1180 1011 EXTRA·EC 27311 133 131 854 10 78 277 42 218 230 • 757 
'""""""' ~ '" '" "' . " "' " "' 223 5 708 1021 EFTA COUNTR. 1 99 115 695 2 47 142 37 157 129 4 376 1030 CLASS 2 . . 23 . 2 4 . 1 6 41 
8512 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAG WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERSJ_ ELECTRIC SOIL HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SM THING IRONS, HEATING RESISTORS; ELECTR THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
CHAUFFE<A'Il CHAUFFE-BAIN~ERM 
DOMEST.; FE SA REPASSER CTR.; Ji~~f:Mrl·c~fJlrA~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAG WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CML AIRCRAFT EXCL PARTS 
~~~~~'lM~H1~UFFE-BAINS ET THE MOPLONGEURS ELECTRIQUES POUR AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
1000 W 0 R L D 5 2 1 8 
1010 INTRA·EC 5 
:i 1 8 1011 EXTRA·EC 
8512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER EATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CHAUFFE<AU ET CHAUFFE-BAINS ELE IQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2 2379 19 55 44 6008 2 4 11 4 42 002 BELG.·LUXBG. 1 493 3 52 93 3 55 13 23 003 NETHERLANDS 14 4 12 10 2 154 7 004 FR GERMANY 382 54 to5 220 1 8 62 005 ITALY 75 1130 1 12 926 5242 a5 32 115 15 006 UTD. KINGDOM 1 17 16 1 22 23 3 31 011 SPAIN 41 IS 68 378 4 31 9 030 SWEDEN 1 4 
2 
2 036 SWITZERLAND 
3 
37 39 1 1 038 AUSTRIA 1554 4 2 048 YUGOSLAVIA 
117 
283 
3682 064 HUNGARY 
5 9 16 400 USA 13 
1000 W 0 R L D 103 2220 19 1077 15638 95 81 288 138 289 1010 INTRA·EC 78 258 18 1078 11880 91 70 243 138 207 1011 EXTRA·EC 27 1961 1 1 3758 4 11 44 1 82 1020 CLASS 1 27 1961 1 56 4 8 43 81 1021 EFTA COUNTR. 27 1671 43 4 6 34 29 1040 CLASS 3 3699 1 
8512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 9 1 
5li 4 1 3 1 004 FR GERMANY 10 2 i 2 4 19 23 005 ITALY 
2 
81 2 23 030 SWEDEN 2 47 3 400 USA 10 
1000 WORLD 23 10 10 3 11 193 12 11 31 4 96 1010 INTRA·EC 20 4 5 1 8 132 12 10 31 4 49 1011 EXTRA·EC 3 8 5 2 3 61 1 1 47 1020 CLASS 1 3 6 5 54 1 41 1021 EFTA COUNTR. 6 5 54 26 
8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STOR GE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POU CHAUFFE<AU, CHAUFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 
140 
82 1344 14 109 
1s 003 NETHERLANDS 3 4 1s :i 30 004 FR GERMANY 21 
10 6 005 ITALY 139 37 1 1 011 SPAIN 1 1 1 
28 
1 72 036 SWITZERLAND 1 125 26 
2 
1 038 AUSTRIA 10 774 2 
312 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe l EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA4&a I Espana l France Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8511.71 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































8511.78 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS I 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM LOETEN, AUSGEN. LOETKOLBEN UND -PISTOLEN 
88J ~~¢~~~s ~~ ~~ 1ff ~~ 1~~ ~~~ 503 , 
~ WAt.~LEMAGNE ~ ~~ 12~ 560 664«f m ~~ · 
006 ROYAUME-UNI 2346 45 1a2 1167 16 8 55 
~ ~RJi~~E ~~~ 18 148 33ra J ~ 9!i : 
400 ETATS-UNIS 5704 46 148 1288 14 3 146 ' 
7a2 JAPON 1801 14 98 40 108 1 
1000 M 0 N DE 32448 1883 2118 7920 1224 1808 2057 i 
l~~ ~"lr'I!~~"E uw 17:: 1:gg ~~g ~:3 1~~ 1=~~ i 
1~~ xtt~sl 1 1~~ ~ ~~ ~ ~~g m ~~ 1 





















ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETEN OD,R SCHNEIDEN 
001 FRANCE 14103 2995 282 4324 159 1108 . 16 
002 BELG.-LUXBG. 6272 . 53 2153 2 64 1105 , 8 
ooa PAY5-BAS 2a102 2485 291 15987 43 279 1420 I 46 ~ lif,_~~LEMAGNE ~~~ ~ am 10367 f-'J 1~ ~~r, j ~~~ 
006 ROYAUME-UNI 8964 899 154 2096 68 152 2029 1106 
~ irM~8~RK 1g~ ~ a ~ :i ~ aJ : :i 
011 ESPAGNE 741 7 7 215 6 a66 14 
028 NORVEGE 12a2 7 152 134 
29
. 464 14 1 1a9 
030 SUEDE 11172 77a 2238 1827 283 1620 5 
~~ ~~~~DE ~~ 1J3 7~ 10~~ 1M 915 J~ I 243 
036 AUTRICHE 4599 64 68 3080 15 66 225 10 
400 ETAT5-UNIS 26282 1194 460 5750 22 917 a790 250 
m 9t~~~A am 115 2~ 4~~ a7 217 5~~ i 1o3 
958 NON DETERMIN 1534 1 16 I 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































ELEKTR.WARMWASSERBEREITER'uBADEOEFEN, TAUCHSIEDE~i,~~EKTRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAER,.EGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.B EGELEISEN; HEJZWIDERSTIW'IDE ; 
8512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMMERSION HEATERS FOR CML AIRCRAFT EXCL. PARTS 
ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































i512.05 IMMERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































8512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF IMMERSION HEATERS 
TEilE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER, BADEOEFEN UND TAUCHSIEDER 
88§ ~~~~i}k'lBG. 4~ 652 a2 1~ 
~ WA~~LEMAGNE 1~ ~w 38 69 
011 ESPAGNE 524 12 4 
036 SUISSE 505 5 259 
































































































































































































































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant 
8512.08 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAU AGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET 
PIECES DET ACHEES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
3 
3 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CH FFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 




1020 CLASS 1 



























































APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A CCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




















































APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE C UFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSmONS 8512.11 A 23 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE H; NO APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
001 FRANCE 14 422 33 45 8 19 
002 BELG.·LUXBG. 1 . . 9 . . 
003 NETHERLANDS 99 37 15 21 1 . 
~ h-'l~fRMANY 82 ~~ ~ 1920 m 57~ 
006 UTD. KINGDOM 12 119 6 50 1 3 
007 IRELAND 1 . 
010 PORTUGAL 9 B4 
011 SPAIN 130 
028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 8 
032 FINLAND 4 
036 SWITZERLAND 5 
038 AUSTRIA 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































8512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AP~AREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL 
001 FRANCE ~ 25 . 6 . 7 . 
002 BELG.·LUXBG. A6 
4
. 19 3 7 
004 FA GERMANY 787 144 . 392 19 151 
005 ITALY 15 13 89 13 6 20 
006 UTD. KINGDOM 9 74 9 4 
~~ ~'}.~~NO 1~ 2 1 2 48 
028 NORWAY 42 5 6 7 24 
85S ~~~l~LAND gg 3
4
• ~ U 8 :i 
038 AUSTRIA 63 56 14 3 
400 USA 32 1 
1000 W 0 R L D 277 34 561 432 35 265 
1010 INTRA·EC 263 4 489 410 34 233 
1011 EXTRA·EC 15 30 82 22 1 31 
1~~ ~~1MuNTR. 1~ ~ gg ~ 1 ~ 
8512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 




SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, 
E 


































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - P•ys dllclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland_L 'E.U66o J Espal\a I France Ireland I Halla I Nederland l Portugal I UK 
1512.01 
1000 M 0 N DE 11620 1837 113 4250 3 16 3126 214 196 910 22 1133 1010 INTRA.CE 8466 1555 76 1923 2 12 2895 198 155 844 3 803 1011 EXTRA.CE 3151 82 36 2327 1 4 231 16 40 55 19 330 1020 CLASSE 1 3047 82 36 2325 1 4 222 16 40 65 6 250 1021 A E L E 2661 63 34 2189 1 216 11 33 34 6 74 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE GERAm ZUM RAUMBEHEIZEH U. DGL, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 508 37 6 79 55 48 19 65 40 2 159 1010 INTRA.CE 185 27 8 18 37 1 19 65 18 i 159 1011 EXTRA.CE 321 10 81 17 45 22 
8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
SPEICHERHEIZOERAm ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 695 502 71 
12 









28 006 ROYAUME-UNI 1655 250 31 
143 
378 451 457 47 038 AUTRICHE 1007 
7854 
138 517 202 7 977 SECRET 7854 
1000 M 0 N DE 27385 9048 31 1717 852 1400 5271 503 303 374 12 876 1010 INTRA.CE 17335 1913 21 443 489 1200 4680 503 69 232 12 718 1011 EXTRA.CE 2195 82 5 420 383 200 591 i 234 142 158 1020 CLASSE 1 2141 82 5 420 382 147 591 234 142 158 1021 A E L E 1716 82 5 358 147 140 591 I 221 17 155 
8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
HEIZLUEFTER, KEIHE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEH UND ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 4067 2190 74 751 12 
321 125 
248 113 1 678 003 PAYS.BAS 2191 64 578 57 13 
268 
166 
sa8 31 836 004 RF ALLEMAGNE 10572 2268 612 2846 323 2278 64 1601 24 2546 005 ITALIE 12050 841 825 207 181 5389 83 631 238 815 006 ROYAUME-uNI 1398 71 20 96 1 648 393 162 7 
112 011 ESPAGNE 535 22 78 119 51 
31 
28 125 028 NORVEGE 1232 31 1048 54 
3 
1 35 34 030 SUEDE 2499 843 540 1255 27 19 12 
1000 M 0 N DE 36855 5875 3908 8386 624 453 10078 677 2232 1634 427 5585 1010 INTRA.CE 31708 5458 2186 4352 555 450 8759 666 2022 1580 426 5274 1011 EXTRA.CE 5072 219 1720 1035 69 4 1317 12 129 274 2 291 1020 CLASSE 1 4522 218 1720 819 48 1 1289 12 120 56 1 238 
1021 A E L E 4065 102 1690 790 43 1279 58 55 48 
9512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 1512.11·23 I 
ELEKTRISCHE OERAm ZUM RAUMBEHEIZEH U. DGL., NICHT IN 9512.11 BIS 23 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 8538 2524 174 326 57 106 ! 8 60S 786 39 3907 002 BELG.-LUXBG. 825 66 538 ' 13 203 13 





004 RF ALLEMAGNE 10429 2404 91 
4573 
347 3864 I 98 729 1119 005 ITALIE 22658 762 35 611 1547 10957 I 664 127 1204 615 1725 006 ROYAUME-uNI 6699 561 192 2 23 1501 I 3041 1026 191 10111 007 lALANDE 10111 
216 165 665 1867 I 1 010 PORTUGAL 2914 
2 26 loS 199 78 367 011 ESPAGNE 4204 661 53 
254 
2691 1 
028 NORVEGE 12292 61 5639 662 199 3395 I 3 72 3 1 1986 030 SUEDE 3815 108 2004 607 54 84 50 I 107 452 6 340 032 FINLANDE 855 22 8 694 1 30 12 10 6 20 1 52 036 SUISSE 971 38 18 358 5 179 
I 
3 77 75 
21 
219 
038 AUTRICHE 2823 8 1475 50 12 739 99 419 
1000 M 0 N DE 90838 7738 8212 9366 1512 2808 28438 3959 2430 6036 1123 21218 
1010 INTRA.CE 68048 7469 375 5487 1048 2410 21780 I 3821 1616 4989 1083 17970 1011 EXTRA.CE 22792 269 7838 3879 466 398 4658 137 815 1047 39 3246 1020 CLASSE 1 21658 253 7873 3867 324 391 4649 91 399 996 38 2977 1021 A E L E 20757 238 7669 3815 304 385 4375 I 15 361 969 29 2597 1030 CLASSE 2 739 2 16 1 8 414 50 248 
9512.29 PARTS OF ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS ! 
TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAm ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
i 001 FRANCE 624 362 2 73 2 10 5 15 63 92 
002 BELG.-LUXBG. 830 180 16 110 I 320 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3378 578 34 
431 
775 46 885 I 121i loS 248 80 504 005 ITALIE 1215 76 1 66 25 119 5 47 351 94 
006 ROYAUME-uNI 1049 163 4 201 1 38 i 535 10 96 3 10121 007 lALANDE 10160 39 
011 ESPAGNE 668 2:i 
215 
18 7 209 I 66 2 343 028 NORVEGE 664 23 45 361 
3 
1 12 7 
030 SUEDE 794 58 272 264 34 2 49 ! 8 75 116 036 SUISSE 723 3 31 384 1 15 4 200 
038 AUTRICHE 535 69 6 319 57 29 I 37 11 1 43 400 ETAT$-UNIS 754 6 1 31 2 7 15 126 529 
1000 M 0 N DE 23029 1493 588 2820 861 150 1850 I 859 273 1099 438 12717 
1010 INTRA.CE 18924 1303 40 1510 887 147 1382 I m 217 867 435 11379 1011 EXTRA.CE 4102 190 628 1110 93 3 488 82 58 233 3 1338 
1020 CLASSE 1 4000 190 525 1095 93 3 455 I 42 56 233 3 1305 1021 A E L E 3027 184 524 1044 92 3 439 4 40 107 590 
Bs12.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS I 
I 
TROCKENHAUBEN I 
004 RF ALLEMAGNE 2958 405 137 41 517 605 I 270 615 10 358 
005 ITALIE 1728 111 12 239 100 145 655 
! 
5 37 47 375 
740 HONG-KONG 2139 4 5 2094 2 22 12 
1000 M 0 N DE 8325 693 293 2783 142 663 1575 I 108 405 865 83 827 
1010 INTRA.CE 6854 688 287 570 141 663 1581 108 322 818 63 755 
1011 EXTRA.CE 2470 5 29 2223 1 13 83 47 72 
1030 CLASSE 2 2139 4 5 2094 2 22 12 
9512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
HAARTAOCKNER ALLER ART, AUSGEN. TAOCKENHAUBEN 
001 FRANCE 3143 442 59 469 142 701 
277 
26 357 531 67 349 
002 BELG.·LUXBG. 964 1 388 
1oS 
5 1 56 92 17 127 
003 PAY5-BAS 6524 117 426 757 5 898 155 773 
2319 
38 3250 
004 RF ALLEMAGNE 19467 1386 966 
7015 
320 253 2973 301 4954 245 5748 
005 ITALIE 16272 482 3 197 1177 3426 135 
11 
399 242 3196 
006 ROYAUME-UNI 865 21 14 54 2 2 104 591 65 1 
1931 007 lALANDE 13465 11512 
12 
10 7 5 
008 DANEMARK 831 
s4 221 21 728 8 247 569 011 ESPAGNE 6166 10 3426 339 880 484 
030 SUEDE 506 3 436 63 4 
J 315 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. UK 
8512.34 
036 SWITZERLAND 436 9 6 216 2 12 78 25 24 1 63 





2 14 706 SINGAPORE 54 
3 4 
10 13 
732 JAPAN 34 
19 13 35 129 27 220 6 ss8 740 HONG KONG 2067 972 6 108 
1000 WO A L D 8596 172 111 2421 88 192 712 100 560 591 60 1589 
1010 INTAA·EC 3743 139 78 1178 48 160 484 99 330 266 49 934 
1011 EXTRA·EC 2853 34 34 1244 41 32 248 1 229 324 11 655 
1020 CLASS 1 514 9 18 227 2 16 80 56 29 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 470 9 18 224 2 12 78 26 25 1 75 
1030 CLASS 2 2276 19 13 1016 38 16 145 161 266 9 572 
1040 CLASS 3 80 5 3 2 23 12 9 6 
8512.38 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, CEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR COIFFURE, EXCL SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 58 17 
5 
1 
s4 21 7. 10 002 BEL XBG. 1n 36 4 1 2 3 6 15 95 003 NET NOS 83 4 
1 
26 3 
s4 1 6 004 FR ANY 242 8 13 
2 
3 18 12 4 128 
005 ITAL 58 4 4 3 15 46 5 4 21 008 UTD. KINGDOM 53 1 3 1 1 1 











2 2 111i 25 38 206 740 HONG KONG 556 121 
1000 WO A L D 81 38 708 12 19 283 62 64 360 12 973 
1010 INTAA·EC 85 20 51 9 15 140 62 33 148 8 642 
1011 EXTAA·EC 16 18 655 3 3 143 31 214 4 331 
1020 CLASS 1 5 14 92 1 1 12 7 37 3 125 
1021 EFTA COUNTR. 5 14 92 1 1 12 7 37 3 96 
1030 CLASS 2 11 4 563 2 2 118 25 159 206 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APP ElLS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE 
004 FR GERMANY 72 21 5 
21 4 
21 49 567 17 21 9 22 005 ITALY 1 11 49 11 6 2 2 8 28 008 UTD. KINGDOM 8 1 1 
3 
27 2 
16 007 IRELAND 4 30 
1 5 2 038 SWITZERLAND 1 9 8 1 1 736 TAIWAN 28 3 
1000 W 0 R L D 44 82 125 8 47 60 608 26 48 11 115 
1010 INTRA·EC 43 57 75 8 36 59 600 23 44 10 112 
1011 EXTAA·EC 25 49 2 12 1 8 2 3 1 3 
1020 CLASS 1 16 12 2 2 1 6 2 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 11 2 1 1 5 2 
2 
1 
1030 CLASS 2 9 37 10 1 3 1 2 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANCE 223 69 349 65 1 j 10 385 252 31 764 002 BELG.·LUXBG. 
42 s4 5 6 2 2 10 35 11 425 003 NETHERLANDS 20 29 112 41 61 
130 
10 
004 FA GERMANY 183 36 
31!i 
97 44 1121 4 1131 2!l 1279 
005 ITALY 76 15 48 15 395 3 
24 
16 52 405 
006 UTD. KINGDOM 3 
70 
6 10 7 114 36 10 
mi 011 SPAIN 55 1026 7 476 13 175 108 80 
036 SWITZERLAND 8 
2 
48 1 48 185 1 3 10 
038 AUSTRIA 47 2 
2 3 048 YUGOSLAVIA 
82 52 
190 
9 3 481 3 135 a3 058 GERMAN DEM.R 
287 
37 1 





66 53 161 
6 
93 
736 TAIWAN 10 1 15 
3 
15 2 28 
740 HONG KONG 21 1 1 12 19 28 98 
1000 W 0 A L D 700 318 2532 301 74 2811 199 2117 1006 269 3563 
1010 INTAA·EC 582 244 1725 260 65 2119 187 1786 580 223 3047 
1011 EXTAA·EC 117 74 807 41 9 692 12 321 426 45 518 
1020 CLASS 1 11 4 285 5 1 54 187 7 7 25 




185 2 4 10 
1030 CLASS 2 4 
71 
176 20 120 88 192 14 218 
1040 CLASS 3 102 346 17 3 518 9 45 226 24 273 
8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRO S 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUl FER A REPASSER ELECTRIQUES 
004 FR GERMANY 1 7 1 . 
19 
3 1 15 15 96 2 16 8 
005 ITALY 262 1 17 8 33 5 9 170 
011 SPAIN 581 1 568 3 3 4 1 
740 HONG KONG 
,fs 50 1000 W 0 A L 0 8 2 665 22 15 55 16 148 11 135 238 
1010 INTAA·EC 1087 7 2 584 22 14 52 18 121 11 66 182 
1011 EXTAA·EC ~ 1 • 70 . • 1 2 28 2 69 58 1~ 8~~~~ ~ 152 ~ : 5~ : : 2 26 10 4 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGE~ OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 1 50 
FOURNEAUX ET FOURS ELECTRIQUES ET APPAREILS A CHAUFFER LES ALIMENTS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS, A L'EXCLUSION DE 
""" ...... """" "'1 ~ G~RERMANY 1~ 5 . . 3 1 . 1 3 5 
3 2 
1000 W 0 A L D 17 13 4 4 12 62 8 8 9 1010 INTAA·EC ; 92 9 4 4 i 12 52 3 8 8 1011 EXTAA-EC . 25 4 10 3 3 1020 CLASS 1 21 1 4 1 10 2 3 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE.STANDIN 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 204 10 480 3 14 45 7 44 1 21 153 004 FA GERMANY 1420 423 
5572 
755 202 7 34 399 48 444 005 ITALY 910 152 380 87 1967 67 202 628 2249 006 UTD. KINGDOM 6 7 
13 
2 18 1820 5 2 011 SPAIN 29 
232 
9 106 31 410 028 NORWAY 
1 
1 030 SWEDEN 298 
3 




32 038 AUSTRIA 674 332 46 i 12 6 048 YUGOSLAVIA 110 196 7583 42 8 28 1556 052 TURKEY 16 
9 
255 
058 GERMAN DEM.A 200 157 s8 
1000 W 0 A L 0 2913 2024 14189 1197 309 2506 2027 115 707 731 4988 1010 INTRA-EC 2581 590 8102 1142 307 2042 2015 85 811 730 3342 
316 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark _I Deutschlandl 'EAA66a l Espana I France I Ireland I Halla I Nederland l Portugal I UK 
8512.34 
~ 
036 SUISSE 7216 158 154 3449 37 76 1481 511 454 32 864 508 BRESIL 1526 745 55 26 211i 20 730 5 241 706 SINGAPOUR 937 
10 51 123 
169 230 26 732 JAPON 1071 
282 336 1342 10 883 2808 3 1 740 HONG-KONG 28322 153 14983 n 1273 89 6969 
1000 M 0 N DE 108845 2838 2428 43359 1218 2473 11383 1218 10258 8668 1028 23994 1010 INTRA.CE 87852 2461 1525 23977 782 2154 8045 1210 8878 4308 858 15653 1011 EXTRA.CE 40968 378 804 18382 437 318 3313 10 3357 4357 170 8341 1020 CLASSE 1 9141 171 599 3631 37 205 1518 1437 481 35 1027 1021 A E L E 7982 161 598 3581 37 76 1496 
10 
523 469 32 1008 1030 CLASSE 2 31241 154 282 15751 390 114 1593 1818 3774 135 7220 1040 CLASSE 3 586 52 23 10 203 102 102 94 
8512.36 ELECTRIC HAIR DRESSING APPLIANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF AU KINDS 
ELEKTROWAERMEGERAm ZUR HAARPFLEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER AUER ART 




459 150 17 188 




9 152 004 RF ALLEMAGNE 5384 164 302 
39 
57 319 255 100 16 3239 
005 ITALIE 850 53 6 88 50 242 10 81 79 222 006 ROYAUME-UNI 511 12 6 44 1 14 400 23 11 
5912 007 lALANDE 6113 195 
74 149 
6 
10 008 DANEMARK 3457 
1 46 
327 476 2421 
011 ESPAGNE 674 44 2:i 11 111 107 279 4 189 036 SUISSE 4108 62 151 1461 190 547 72 1485 
706 SINGAPOUR 880 
61 81 
88 
15 3:i 1031 226 812 12 2660 740 HONG-KONG 14424 9122 1183 
1000 M 0 N 0 E 42868 850 883 11530 192 290 3865 702 1084 4827 233 18502 1010 INTRA-CE 22569 825 475 844 153 241 2270 701 748 2171 148 13992 
1011 EXTRA.CE 20293 125 408 10685 38 45 1384 1 348 2858 85 4510 
1020 CLASSE 1 4739 63 325 1495 22 11 216 1 111 573 73 1849 
1021 A E L E 4357 63 319 1493 22 11 212 107 573 72 1485 
1030 CLASSE 2 15316 62 82 9190 16 33 1031 235 1994 12 2661 
8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
004 RF ALLEMAGNE 11904 159 83 
244 
18 402 747 9732 197 315 17 234 
005 ITALIE 1020 53 13 40 116 72 85 
1ri 
66 108 222 006 ROYAUME-UNI 847 2 483 19 14 
70 
6 390 15 
471 007 lALANDE 1336 5 782 
6 
8 963 9 :i 036 SUISSE 1144 3 120 11 7 22 
736 T'AI-WAN 570 103 425 5 33 4 
1000 M 0 N DE 18165 348 818 2020 108 848 801 11387 328 583 183 1542 
1010 INTRA.CE 18482 304 608 1229 83 598 878 10383 258 542 139 1484 
1011 EXTRA.CE 2682 42 311 791 25 252 24 1024 70 41 44 58 
1020 CLASSE 1 1731 42 201 211 25 70 14 992 58 28 44 46 
1021 A E L E 1304 17 24 174 25 14 14 990 12 3 31 
1030 CLASSE 2 938 111 586 181 10 33 12 13 12 
8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 23013 2903 920 3552 1059 19 
126 
115 4656 2289 357 7143 




16 77 279 90 4 
003 PAYS-BAS 9718 222 438 1456 372 604 
1395 
153 4985 
004 RF ALLEMAGNE 45674 2311 508 
3917 
1308 456 13424 57 11854 353 14006 
005 ITALIE 15069 784 160 420 169 4423 34 
246 
169 621 4352 
006 ROYAUME-UNI 1996 31 1 57 120 1 43 1117 278 102 
1661 011 ESPAGNE 24876 620 943 11500 81 
:i 5236 I 105 2491 1336 903 036 SUISSE 3884 98 6 499 8 548 2535 10 35 142 
038 AUTRICHE 848 4 25 794 24 i 22 
1 
048 YOUGOSLAVIE 779 1 
361 
744 54 12 2476 I 10 747 12 411 058 RD.ALLEMANDE 4721 446 
1167 
200 4 
062 TCHECOSLOVAQ 2413 
1 
81 29 71 4 285 7 769 
706 SINGAPOUR 6667 1 1791 176 
39 
1044 724 1874 
36 
1056 
736 T'AI-WAN 1007 62 140 11 199 2:i 145 19 358 740 HONG-KONG 1959 4 300 13 14 135 
.I 182 343 3 942 
1000 M 0 N DE 144848 7902 3733 25069 3863 847 29377 1874 24128 8271 2781 36000 
1010 INTRA.CE 121272 7171 3227 18343 3528 no 24715 1817 20128 5788 2578 32187 
1011 EXTRA.CE 23442 731 506 5728 337 77 4682 57 3887 3473 202 3804 
1020 CLASSE 1 5954 150 56 2072 38 12 621 1 2570 112 66 256 
1021 A E L E 4811 101 55 1294 38 3 572 
2:i 
2535 34 37 142 
1030 CLASSE 2 9785 66 1 2230 213 53 1457 1073 2235 80 2354 
1040 CLASSE 3 7701 515 449 1424 86 12 2583 33 224 1126 56 1193 
8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
004 RF ALLEMAGNE 1511 15 12 
232 
51 4 239 177 781 29 54 149 
005 ITALIE 2491 18 2 161 148 314 
6 
92 103 1421 
011 ESPAGNE 2361 4 1 2276 23 13 34 4 
740 HONG-KONG 528 i 1 
527 
1000 M 0 N DE 8335 209 33 3124 247 228 643 188 1251 169 953 2292 
1010 INTRA-cE 7405 170 30 2661 247 204 604 188 887 149 547 1608 
1011 EXTRA.CE 1810 38 2 462 21 38 239 20 405 684 
1020 CLASSE 1 1138 37 1 433 9 35 231 9 235 148 
1030 CLASSE 2 560 12 8 12 1 527 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL. PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 'I 
ELEKTROOEFEN, -HERDE-UND -GERAm ZUM LEBENSMITTELAUFWAERMEN, AUSG. TEILE DAYON, FUER ZIVILE LUFTFAHIIUUGE 
004 RF ALLEMAGNE 705 43 
6 
17 B4 9 27 19 577 13 400 ETATS-UNIS 949 4 59 1 275 30 490 
1000 M 0 N DE 2459 118 38 11 22 88 135 434 362 683 5 565 
1010 INTRA.CE 1373 85 
38 
5 22 5 76 418 27 653 5 66 
1011 EXTRA.CE 1033 23 8 84 59 15 281 30 499 
1020 CLASSE 1 1018 14 36 6 84 59 15 278 30 496 
8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE.ST ANDING) 
ELEKTRISCHE YOUHERDE 
001 FRANCE 5092 899 135 2956 14 64 
341 
33 216 14 96 665 
004 RF ALLEMAGNE 24746 8419 2154 5392 1886 53 288 2847 388 2978 
005 ITALIE 48184 3731 663 20549 1705 461 7973 
I am 14 650 2858 9300 006 ROYAUME-UNI 8518 51 23 31 10 96 10 2 
11sS 011 ESPAGNE 1858 83 4:i 28 ' 366 5 175 
028 NORVEGE 1097 1086 1 
1 
10 
030 SUEDE 2302 2158 4 5 
7 
134 
036 SUISSE 640 11 62 347 
:i 12 I 18 137 2 195 038 AUTRICHE 8465 33 4306 1885 4 83 
048 YOUGOSLAVIE 19324 207 500 13841 89 101 I 29 50 4707 
052 TURQUIE 812 50 20 762 I g:j 058 RD.ALLEMANDE 691 312 266 
' 1000 M 0 N DE 121634 13875 11178 39906 7347 2446 9595 I 8156 661 4134 3336 20000 
1010 INTRA.CE 89535 13258 3021 23778 7220 2427 8454 9074 585 3768 3330 14642 
J 317 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
8512o53 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEMoR 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 













8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 


















































































8512o81 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON)~ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIOUES 
001 FR 22 o 145 
003 NE NOS 1 75 o 17 
004 FR ANY 12 352 72 0 
005 ITALY 1! 49 4 118 006 UTOo KINGDOM 11 13 1 
gaJ ~~t~ERLAND ~ 64 S 




1000 W 0 R L D ~ 533 282 740 
18W ~x\~~~E~ 1b 5ll zrs ~3: 
1020 CLASS 1 1 22 205 458 
1021 EFTA COUNTRo 22 205 423 

















RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), UTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTlQUES 
881 ~~A~{FfMANY ~~ 34 2 3 
005 ITALY 68 11i 
006 UTD. KINGDOM 15 5 1 
036 SWITZERLAND 16 1 7 
~ ¢~~b~~VIA 5S 9 ~ 
058 GERMAN DEMoR 127 14 
1000 W 0 R L D 458 98 233 3 
1010 INTRA·EC 242 39 22 3 
1011 EXTRA-EC 214 59 211 
1020 CLASS 1 71 16 146 
1021 EFTA COUNTRo 16 6 30 
1040 CLASS 3 144 43 65 
8512.17 MICROWAVE OVENS 
FOURS A MICRO.ONDES, POUR USA DOMESTlQUES 
001 FRANCE 5 2 27 
002 BELG.·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Oanmark j Deutschland I 'Elld6a I Espalla I France I i. Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8512.53 I 
1011 EXTRA.CE 32097 617 8157 16129 127 18 1141 82 96 366 6 5358 1020 CLASSE 1 30997 305 8145 15891 103 18 870 82 88 149 6 5340 1021 A E L E 10549 44 7644 2242 3 17 8 24 137 2 428 1040 CLASSE 3 944 312 11 237 24 266 93 1 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL. SANDWICH TOASTERS) 
BROTROESTER 
I 001 FRANCE 8170 855 117 162 21 230 25 3 197 236 130 6219 002 BELG.-LUXBG. 912 222 167 23 28 2i 145 18 436 24 241 003 PAY5-BAS 984 289 9 I 155 5 24 64 004 RF ALLEMAGNE 6986 980 411 
3677 
20 214 534 505 49 60i 66 3606 005 JTALIE 5980 270 6 2 17 363 i 454 85 1106 D06 ROYAUME-UNI 2695 10 289 29 7 68 1298 889 100 5 011 ESPAGNE 3320 157 5 550 
I 578 









740 HONG-KONG 4028 
I 
8 1 3933 
1000 M 0 N DE 41351 3217 1028 5414 101 514 1810 2134 1803 4584 509 20237 
1010 JNTRA.CE 29598 2495 702 4445 100 490 1555 I 2106 1207 3018 447 13033 
1011 EXTRA-cE 11755 722 327 969 1 24 255 29 596 1568 62 7204 
1020 CLASSE 1 6617 455 25 864 1 24 253 12 596 1478 51 2858 1021 A E L E 5847 452 25 323 13 212 
'I 8 
578 1459 43 2742 
1030 CLASSE 2 4131 5 105 2 1 11 3999 
1040 CLASSE 3 1007 268 297 ! 8 87 347 I 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS I 
GRILLGERAm I ' 
001 FRANCE 11081 3341 111 3311 45 
279 
20 1259 2579 29 386 
002 BELG.-LUXBG. 725 384 48 136 10 91 202 6 1 003 PAY5-BAS 822 26 
33i 69 
112 4 201 
1030 
1 46 
004 RF ALLEMAGNE 5395 454 30 
225 
370 4 1480 54 1573 
005 JTALIE 1007 35 1 59 13 348 5 
2 
204 4 113 
036 SUISSE 2560 94 
9 
1503 2 22 932 2 3 
058 RD.ALLEMANDE 1430 303 771 34 313 
1000 M 0 N DE 26251 4637 322 6176 390 322 2417 229 3230 5642 113 2773 
1010 JNTRA.CE 20237 4240 190 3847 390 318 1361 153 3131 4080 110 2417 
1011 EXTRA.CE 6012 397 132 2329 4 1056 76 99 1561 2 356 
1020 CLASSE 1 3604 94 123 1797 2 135 76 61 1007 2 307 
1021 A E L E 3213 94 123 1793 2 120 48 8 966 2 57 
1040 CLASSE 3 1991 303 9 516 771 I 34 313 45 
8512.61 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDJNG-JN I 
EINZEL· ODER MEHRFACHKOCHPLAMN UND KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 5793 261 1763 I 20 141 37 3571 
003 PAY5-BAS 1592 926 128 5 I 15 2 516 
004 RF ALLEMAGNE 15729 4173 848 93 i 3286 I 80 30 2541 60 4617 
005 ITALIE 12125 327 28 656 2 
2 
4373 : 203 235 165 6142 D06 ROYAUME-UNI 1146 146 11 5 421 547 
69 
12 2 
1335 011 ESPAGNE 1914 4 




036 SUISSE 1578 
174 
25 15 118 
038 AUTRICHE 10930 1346 5883 80 12 
1270 
2109 1326 
048 YOUGOSLAVIE 1372 95 7 
1000 M 0 N DE 52914 6016 3574 8668 100 54 8667 926 1498 5166 292 17953 
1010 INTRA.CE 38725 5639 882 2594 100 3 8550 899 177 2971 292 18418 
1011 EXTRA.CE 14190 177 2692 6074 51 . 117 27 1321 2196 1535 
1020 CLASSE 1 14101 176 2692 6074 51 116 27 1310 2181 1474 
1021 A E L E 12646 174 2692 5976 51 109 27 2172 1445 
8512.65 ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
EINZEL- ODER MEHRFACHKOCHPLAMN UND KOCHMULDEN, ANDERE ALS ZUM EJNBAU, FUER DEN HAUSHALT : 
001 FRANCE 2411 930 
2a0 
30 36 2 653 I 5 11 654 12 769 004 RF ALLEMAGNE 3534 610 
133 
68 165 787 12 921 
005 JTALIE 4515 451 17 3116 105 314 26 353 
D06 ROYAUME-UNI 827 84 73 18 81 303 262 3 3 
3 036 SUISSE 506 273 13 125 67 8 17 






28 42 171 
048 YOUGOSLAVIE 1741 94 276 767 3 
058 RD.ALLEMANDE 756 259 53 321 55 68 
1000 M 0 N DE 16638 2912 583 1212 37 20 5213 505 1410 2093 145 2508 
1010 INTRA.CE 12036 2232 353 190 37 20 4090 502 538 1863 143 2070 
1011 EXTRA.CE 4601 679 230 1022 1123 3 874 230 2 438 
1020 CLASSE 1 3179 380 83 828 743 3 818 95 1 228 
1021 A E L E 1128 284 58 447 67 36 62 174 
1040 CLASSE 3 1342 300 147 194 368 55 68 210 
8512.87 MICROWAVE OVENS 
MJKROWELLENHERDE FUER DEN HAUSHALT I 
001 FRANCE 40742 247 9820 11710 132 4017 
267 I 30 919 2575 108 11184 002 BELG.-LUXBG. 603 
779 
3 85 
37 i 2s 
24 208 46 16 003 PAY5-BAS 1722 227 405 171 I 19 5124 12 004 RF ALLEMAGNE 33421 4398 605 
270 
101 659 14641 240 961 345 6347 




6 33 "395 
D06 ROYAUME-UNI 11166 407 666 795 23 3337 4158 167 15 
9i 008 DANEMARK 568 16 2086 456 1i 205 10919 3 3090 2 4i 030 SUEDE 73371 3443 28360 558 3950 20700 






11 30 195 




67 736 12 2 50 7359 
728 COREE DU SUD 77908 153 8938 2437 12077 140 1154 1177 138 51371 
732 JAPON 277268 2035 2295 72117 176 1692 33035 
i, 
568 2030 2657 257 160388 
736 rAJ-WAN 870 3 
2 
3 11 1 852 
740 HONG-KONG 1833 347 1484 
1000 M 0 N DE 545257 12109 18528 127961 485 9411 77541 I 5639 9956 15967 1085 266375 
1010 INTRA.CE 90314 5871 11322 13722 295 4998 19407 4494 3228 8083 585 18309 
1011 EXTRA.CE 454918 6238 7208 114239 189 4413 58134 1345 6704 7884 500 248066 
1020 CLASSE 1 362133 5915 7047 101362 188 1910 45318 1181 5199 6652 360 187001 
1021 A E L E 74400 3489 2093 29030 11 208 10920 558 3116 3982 53 20940 
1030 CLASSE 2 92780 322 159 12878 1 2503 12816 164 1504 1227 140 61066 
8512.69 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MJKROWIELLENHERDE 
001 FRANCE 27260 1515 1020 9932 173 1736 
247 
184 2686 848 435 8731 
002 BELG.-LUXBG. 774 
1942 122 
9 11 127 380 







004 RF ALLEMAGNE 65832 2937 1340 
675 
19449 2887 35370 
005 ITALIE 45357 886 165 59 813 9719 634 
sci 2192 369 29845 D06 ROYAUME-UNI 1358 31 125 67 1 1 168 866 7 2 
010 PORTUGAL 700 18 5 375 307 68 48 32 1243 977 011 ESPAGNE 4111 167 
sci 2 1571 I 030 SUEDE 504 61 259 9 83 
038 SUISSE 1229 10 214 297 
ri 57 40 70 1 532 038 AUTRICHE 2443 136 1335 43 7 8 1 836 
J 319 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment ~----r.-----.----"T----,----T"""----.---""T---.----T"""---,---.,-----j 




728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































APPAREILS POUR LA PREPARATION DU AFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE ~ 
002 BELG.-LUXBG. 1 
003 NETHERLANDS 200 
~ ~~t'fRMANY ~ 
m ~b~'r~~_ffOM ;~ 
011 SPAIN 38 
036 SWITZERLAND 2~ 
058 GERMAN DEM.R 17 
060 POLAND 11 
740 HONG KONG 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POU USAGES DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 8512.50 A 71 
001 FRANCE ~ 527 24 2014 111 











003 NETHERLANDS ~~ 50 12 004 FR GERMANY 2 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 7 
007 IRELAND 1 
011 SPAIN 2 
030 SWEDEN 1 gra ~'i)'~\~~~LAND 3 ~ 
400 USA 2 1 
732 JAPAN 1 7 







1000 W 0 R L D 173 0 1286 
1010 INTRA·EC 1H 9 1215 
1~~ ~ff~~-~c 1~~ ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 49 
1030 CLASS 2 6 8 16 
























PARTIES ET PIECES D'APPAREILS ELE :TROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 3~ 10 214 10 1884 
88~ ~~~aEk~~~gs 2 ~ 21 1 21~ 
004 FR GERMANY 7
2
75 ;~ 231 557 . 
005 ITALY ?~ ':: 24 8 1358 ~ ~TJ'LA~~GDOM ~ g 1~ 10 2594 !m ~~~~~ARK 11 ~ 2 J~ 
030 SWEDEN 0 54 a3 6 
036 SWITZERLAND 0 12 16 518 
038 AUSTRIA ~ ~ 2 44 1464 





. 1 7 
732 JAPAN 1 141 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































































































































































































































































1000 W 0 R L D 11 53 638 485 2965 372 1309 2840 61 963 
1010 INTRA·EC 8 59 475 218 971 354 1233 2451 53 556 
1011 EXTRA-EC 3 93 163 287 1993 18 74 389 9 407 
1020 CLASS 1 ~ ;~ 163 263 1935 17 73 388 9 360 
18~~ 6lli~~UNTR. '41 137 248 17t~ 16 10 ~ 6 ~ 
8513 ELE~TRICAL LINE TELEPHONIC AND ~LEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA ~LEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR F1L 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATIO PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 85 71 












































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - P~ys dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark loeutschlandl 'EAAci6a I Espana I France I Ireland l Halia l Nederland J Portugal I UK 
' 8512.69 
' I 
048 YOUGOSLAVIE 1463 12 653 I 1 
m7 
797 064 HONGRIE 1594 390' 27 728 COREE DU SUD 679 679 I 






50 1040 CLASSE 3 1724 22 420 8 27 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
KAFFEE· UNO TEEMASCHINEN, AUSQ. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4162 650 227 512 59 336 
33i 
64 139 1494 84 597 002 BELG.-LUXBG. 1020 
1317 
1 39 5 7 1 224 14 398 003 PAY$-BAS 18841 895 3236 194 
79i 
6138 127 441 
9825 
114 6379 004 RF ALLEMAGNE 42566 6501 5254 
3410 
664 13003 266 321 251 5690 005 ITALIE 10396 98 18 58 1105 3798 1 
2 
663 407 840 006 ROYAUME-UNI 1041 52 1 224 157 97 11 417 57 23 010 PORTUGAL 1158 24 
202i 19 
669 5 459 1 
1o4 laS 011 ESPAGNE 4157 2 473 176 i 131 1519 036 SUISSE 22619 1277 10642 3:i 29 2862 142 1519 20 5683 058 RD.ALLEMANDE 2835 115 181 
12 
2141 144 192 060 POLOGNE 522 241 
a5 i 269 i i 146 16 740 HONG-KONG 2121 278 716 877 
1000 M 0 N DE 113143 10590 7247 21690 1216 3034 29699 885 1725 15791 1024 20242 1010 INTRA..CE 83564 a644 6396 9525 1154 2998 23467 aa2 1493 13871 996 14138 1011 EXTRA..CE 29574 1946 851 12165 61 35 6232 3 230 1919 28 6104 1020 CLASSE 1 23590 1278 584 11098 28 1 2868 I 1 228 1604 27 5873 1021 A E L E 23247 1277 542 10979 24 2862 1 228 1597 26 5711 1030 CLASSE 2 2457 313 86 885 3:i 5 954 1 2 171 1 39 1040 CLASSE 3 3527 358 181 182 29 2410 144 192 
8512.78 ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-71 
I ELEKTROWAERMEGERAm FUER DEN HAUSHALT, NICHT IN 8512.50 BIS 71 ENTHALTEN i 
001 FRANCE 62643 4430 186 15376 1105 43 
1809 I 
472 10681 13212 87 17051 002 BELG.-LUXBG. 11382 1758 135 913 151 3 I 
472 1304 3350 25 3355 003 PAYS-BAS 5973 785 135 1 1723 134 693 
5218 
64 545 004 RF ALLEMAGNE 28643 3364 621 
1514 
698 470 8251 1163 6168 285 2405 005 ITALIE 12644 517 13 701 310 6914 342 479 422 1432 006 ROYAUME-UNI 7014 461 181 426 118 105 542 4337 5:i 748 43 









140 102 24 
400 ETATS-UNIS 3109 10 1 14 313 290 459 
9 




303 i 5 4 2 212 740 HONG-KONG 3870 134 111 1 246 37 155 3151 
1000 M 0 N DE 148521 11606 1499 21095 295a 116a 23570 7166 20573 24478 1194 33214 
1010 INTRA..CE 1323a6 10729 1145 19095 2930 9a5 20343 6923 19648 23070 1170 26350 
1011 EXTRA..CE 160aa an 354 2000 2a 183 3227 242 aao 140a 25 6a64 




34 476 308 a 1068 
1030 CLASSE 2 4684 157 16 142 21 576 1 45 275 6 3444 
8512.aO PARTS OF ELECTRO-THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAm FUER DEN HAUSHALT i 
001 FRANCE 13010 1330 77 6280 43 2010 
3&6 
55 433 436 114 2232 002 BELG.-LUXBG. 1165 
197 
3 204 2 
4i 
14 94 171 
2 
291 
003 PAYS-BAS 2224 45 1475 96 ' 67 90 211 004 RF ALLEMAGNE 44502 2958 2864 
6149 
3648 1004 15745 465 6619 5545 69 5587 005 ITALIE 15608 293 35 76 345 2115 I 83 518 2503 3491 
006 ROYAUME-UNI 23493 177 93 17083 3 7 458 ' 4996 257 353 66 
995 007 lALANDE 1012 7 3 2 i 2 12 3 340 008 DANEMARK 623 1 133 
24 
1 19 646 116 011 ESPAGNE 5569 20 585 1604 1980 8 429 73 791 030 SUEDE 3081 524 169 
13 
102 3 973 206 
4 
519 
036 SUISSE 7236 129 372 4713 
223 
1261 ! 1 124 114 505 038 AUTRICHE 9355 40 527 5915 73 89 1 30 94 301 2062 
048 YOUGOSLAVIE 6437 3 17 5660 213 8 223 1 47 5 8 60 400 ETATS-UNIS 2960 32 9 190 6 70 37 100 455 i 2053 732 JAPON 20101 15 9 1244 55 495 
'I 
7 132 51 18092 958 NON DETERMIN 518 518 
1000 M 0 N DE 159110 5735 4768 51433 4269 3615 23313 5756 9968 8468 3711 38074 
1010 INTRA..CE 107310 4983 3118 32976 3797 3444 20786 '5700 7962 7435 3394 13715 
1011 EXTRA..CE 51287 752 1650 18457 4n 172 2528 I 58 1488 1033 317 24360 1020 CLASSE 1 49967 743 1645 18190 442 151 2343 
I 
51 1413 935 316 23738 
1021AELE 20076 693 1610 10879 223 88 1554 5 1127 421 305 3171 
1030 CLASSE 2 1047 2 201 20 136 7 56 62 1 562 
8512.80 ELECTRIC HEATING RESISTORS I I 
ELEKTRISCHE HEIZWIDERSTAENDE I I 
001 FRANCE 8125 1794 152 2223 32 316 I 3 270 2442 154 739 
002 BELG.·LUXBG. 1997 365 907 291 10 67 237 1 4 115 27 338 003 PAYS-BAS 4395 56 2619 8 75 424 1 ,, 78 504i 33 726 004 RF ALLEMAGNE 32919 3181 1601 5488 1805 4074 8225 ' 136 4825 588 3443 005 ITALIE 33577 2252 321 1077 716 16372 87 
985 
1368 580 5316 
006 ROYAUME-UNI 10629 392 399 2299 38 308 4343 I 505 1071 289 
95 008 OANEMARK 588 9 
95 
261 1 2 90 I 7 
1488 
120 3 
011 ESPAGNE 6927 86 523 13 
1i 
2052 4 22 303 2341 
028 NORVEGE 2015 124 827 395 7 439 
16 332 
39 5 168 
030 SUEDE 8512 1363 1713 2716 6 101 1122 
I 456 72 615 032 FINLANDE 2573 91 145 882 8 3 670 4 724 1 45 
036 SUISSE 3930 126 505 2017 21 140 569 16 137 161 38 200 
038 AUTRICHE 23186 1786 254 17109 141 169 1962 67 255 395 68 980 
048 YOUGOSLAVIE 3208 
442 246 
784 29 585 77 124 1758 4056 110 4 400 ETAT$-UNIS 14034 2691 499 1507 1765 2565 
404 CANADA 559 9 28 193 10 3 
I 
4 101 127 1 83 
732 JAPON 6962 42 490 3545 246 23 5 612 1375 28 596 
1000 M 0 N DE 165666 12063 nas 44870 3199 7347 38173 988 12868 17519 2318 18532 
1010 INTRA..CE 99392 8079 3533 13723 2983 5572 31765 754 765a 10178 1977 13170 
1011 EXTRA..CE 66265 3984 4256 31147 216 1768 6408 233 5210 7341 340 5362 
1020 CLASSE 1 65014 3982 4208 30334 213 1764 6374 1233 4977 7337 328 5264 
1021 A E L E 40216 3489 3444 23119 184 424 4762 ;100 727 1775 184 2008 
1030 CLASSE 2 882 2 16 621 3 30 100 4 12 94 
' 8513 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER..CURRENT LINE SYSTEMS) 
ELEKTRISCHE GERAm FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK I 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER..CURRENT LINE SYSTEMS 
GERAm FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
l62 001 FRANCE 8469 6175 33 243 20 393 
399 
510 457 151 325 
002 BELG.-LUXBG. 20997 2 18612 322 7 14 832 809 
J 321 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 1----+---r-----r----.---,:.--=--r--=----r=-----.---T""-----,r----,-----; 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 Belg.-Lux. J Danmarll J Deutschland I 'EMll6o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8513.11 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 

































































































































1000 W 0 R L D 193 339 126 653 383 
1010 INTRA·EC 961 203 33 166 171 
1011 EXTRA-EC 228 137 93 488 212 
1020 CLASS 1 652 16 28 67 17 
l~~ 6rJ:~~~UNTR. ~~ 11~ u 4~8 1M 
1040 CLASS 3 65 3 1 11 








































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
322 
m 28 1 1~ ~ 2t 5 150 
177 56 13 15 7 5 i ~~3 gg 1~ 39 ~ J 2~~ ~ 
127 20 5 15 4 3 6 31 gg 2 13 t 1 :i 7 
2~1 ; 2~1 ; 2 
53 3 i 10 2 15 
676 25 376 15 i 6 1 




















































































































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a J Espana I France J Ireland I ltalia 1 Nederland J Portugal I UK 
8513.11 
003 PAYS-BAS 8518 590 8 620 3 44 93 87 270 6803 004 RF ALLEMAGNE 11697 985 1541 
16 
1351 1813 1212 295 712 22s0 568 970 005 ITALIE 14562 4 474 3923 5808 5 4 2081 2247 006 ROYAUME.UNI 18134 1503 8 4605 42 369 2588 874 1105 6975 65 007 lALANDE 2189 320 1 451 5 151 1015 246 008 DANEMARK 810 13 
1943 
180 6 9 5 1 237 Hi 346 028 NORVEGE 2433 1 23 
1 






235 036 SUISSE 4150 182 5 498 6 394 1861 496 038 AUTRICHE 2204 112 
100 
636 136 229 690 5 396 400 ETATS-UNIS 51034 969 5909 526 5129 429 3030 9759 1021 24162 404 CANADA 2256 7 
16 




439 649 728 COREE DU SUD 918 
1030 897 
182 392 
411 473 1344 
24 732 JAPON 13511 3786 13 3032 619 447 1459 740 HONG-KONG 1100 72 1 327 4 202 228 12 48 87 14 105 800 AUSTRALIE 1217 4 4 57 1152 
1000 M 0 N DE 172908 15324 4145 33757 2339 11810 18813 3811 6624 28605 5712 41968 1010 INTRA..CE 85820 9591 2067 24727 1418 8873 10247 1439 2495 11877 3282 11808 1011 EXTRA..CE 87045 5733 2078 9030 923 4895 8585 2372 4129 16729 2430 30181 1020 CLASSE 1 81417 5314 2070 8617 908 4418 7531 2297 3687 15693 2382 28500 1021 A E L E 12706 551 1957 1298 11 731 1619 1054 206 3878 18 1383 1030 CLASSE 2 5551 394 8 408 15 476 1034 75 442 1035 48 1618 
8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER TRAEGERFREOUENZSYSTEMGERAETE 
001 FRANCE 3655 2338 54 190 1 43 
1&8 




35 51 135 11 335 003 PAYS-BAS 2310 2 632 
872 
15 9 17 4822 5 876 004 RF ALLEMAGNE 13263 2398 560 
1032 
8 74 1427 751 1937 414 005 ITALIE 6660 62 980 
5 
2288 150 86 
2s0 
1600 5 457 006 ROYAUME·UNI 7678 999 40 695 41 2119 2148 1373 8 
673 007 lALANDE 1030 292 89 
2 
6 438 30 32 1 028 NORVEGE 950 10 294 
74 
2 27 10 74 030S E 9840 196 9024 64 24 82 112 38 188 40 032 Fl DE 2304 2130 1 39 
1 34 4 74 3 27 19 100 036 3182 184 38 275 988 32 1209 328 038 1333 3 785 51 303 106 12 73 048 YO LA VIE 1022 
253 
1001 
100 lasS 1471 14 59338 48 7 400 ETATS-UNIS 75381 1069 81 11150 404 CANADA 23113 4 
52 
167 89 25 22154 21 566 1 86 508 BRESIL 2355 
359 
1218 36 1075 10 277 624 ISRAEL 1033 159 
216 
202 632 ARABIE SAOUD 1054 
130 
790 48 701 MALAYSIA 998 
14 17 1 
862 229 6 706 SINGAPOUR 723 31 431 732 JAPON 1592 95 19 200 22 41 173 652 4 36 53 297 800 AUSTRALIE 507 398 24 85 
1000 M 0 N DE 170687 10108 10904 15913 42 3547 8418 30207 3438 71575 2312 16227 1010 INTRA..CE 43508 6842 1661 10383 15 3244 2571 3780 1468 8586 1993 2983 1011 EXTRA..CE 127172 3266 9243 5549 27 303 3845 26425 1963 62988 319 13244 1020 CLASSE 1 119363 2884 9173 3904 22 300 3586 25182 384 61315 319 12294 1021 A E L E 17635 2524 9153 1464 1 64 1116 904 264 1312 218 615 1030 CLASSE 2 7686 381 70 1646 5 3 141 1244 1579 1673 944 
8513.31 TELEPHONE SETS 
FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 3034 1036 21 527 109 34 
162 
11 989 26 8 273 002 BELG.·LUXBG. 10382 
2316 
26 353 12 
3 
5 6908 905 65 1946 003 PAYS-BAS 5487 492 909 29 233 37 701 
4010 
41 726 004 RF ALLEMAGNE 11911 2070 220 
728 
1067 730 760 370 789 64 1631 005 ITALIE 1837 44 28 137 167 424 3 
2334 
47 13 246 006 ROYAUME.UNI 8655 913 228 262 48 12 142 3386 1278 52 
8731 007 lALANDE 9464 38 434 9 1 
5 
4 299 Hi 247 9 008 DANEMARK 3226 171 578 27 3 1470 654 010 PORTUGAL 1231 
14 
2 511 718 
97 543 27 011 ESPAGNE 6478 358 5441 356 179 028 NORVEGE 870 6 66 
9 266 16 44 27 51 174 030 SUEDE 4230 5 749 389 47 461 166 3 2090 032 FINLANDE 1345 3 426 16 1 
4 
30 93 27 591 158 036 SUISSE 1556 43 2 152 4 34 4 160 1101 52 038 AUTRICHE 544 30 4 249 
101 9 111 
49 192 11 9 400 ETATS-UNIS 2879 93 136 686 102 824 84 
2 
733 
404 CANADA 2075 1 2 1548 209 3 310 480 COLOMBIE 992 
1 
992 
1 1 432 1 110 624 ISRAEL 546 







732 JAPON 34727 499 2226 2114 1789 960 6218 3952 15795 
736 T'AI·WAN 40508 548 78 7252 681 529 821 
s6 2413 3072 14 25098 740 HONG-KONG 27944 848 569 3273 1511 1258 120 6153 5287 18 8847 
1000 M 0 N DE 191982 9330 8038 24394 4261 m5 5264 7436 31709 23111 339 74327 
1010 INTRA..CE 81709 6601 1450 8812 1430 1483 2801 4111 11830 8526 252 14433 
1011 EXTRA..CE 130110 2729 4587 15581 2831 4313 2463 3328 19713 14588 87 59894 
1020 CLASSE 1 48841 782 3928 3682 544 2066 1207 3214 8045 5773 55 19545 1021 A E L E 8550 88 1539 872 15 265 128 786 589 1733 51 2484 
1030 CLASSE 2 80658 1915 660 11893 2225 2234 1250 112 11301 8736 32 40300 1040 CLASSE 3 611 32 7 63 13 6 368 76 48 
8513.39 TELEPHONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE SETS AND CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREOUENZSYSTEMGERAETE 
001 FRANCE 34159 2913 80 693 421 1233 566 6409 14122 659 817 6812 002 BELG.·LUXBG. 21246 
3823 
67 1641 26 34 3 1611 2384 61 14853 003 PAYS-BAS 23422 2063 968 216 53 886 104 4665 
12736 
22 10622 004 RF ALLEMAGNE 49685 11623 143 
995 
1469 847 2786 271 4601 520 14695 
005 ITALIE 11832 699 1158 1015 657 5561 177 
1942 
90 763 717 
006 ROYAUME.UNI 10915 2700 686 1421 436 392 585 1616 997 160 





9 008 DANEMARK 2286 102 145 21 57 918 121 
009 GRECE 11261 2 11254 
8 





352 028 NORVEGE 6770 294 1351 1 1869 282 1289 50 759 030 SUEDE 58005 2366 34411 548 59 1464 120 83 191 1430 53 17282 
032 FINLANDE 633 10 162 29 
7 
6 110 162 53 
359 
101 
036 SUISSE 7599 945 81 1189 
138 
378 10 387 3890 353 
038 AUTRICHE 7920 729 102 2219 107 7 109 2680 664 10 1155 062 TCHECOSLOVAQ 519 
2aoS 95 2413 443 491 1789 805 4972 763 47 519 400 ETATS-UNIS 33293 18669 
404 CANADA 4461 389 87 5 983 40 2617 9 8 323 
462 MARTINIQUE 789 
254 34 18 2 789 i 182 1 891 624 ISRAEL 1609 
13 
226 




729 51 240 
732 JAPON 30291 1357 6214 662 3502 1263 7511 1441 109 7148 
736 T'AI·WAN 2883 110 103 616 87 419 13 5 561 640 35 294 
740 HONG-KONG 5438 90 19 1466 238 736 316 1 894 542 205 931 
958 NON DETERMIN 509 115 15 240 139 
1000 M 0 N DE 340489 31609 48792 31732 5023 11197 21564 10947 50289 29250 3503 98583 
1010 INTRA..CE 175078 22078 5230 20729 3699 4059 12594 8651 28603 18158 2397 48880 
1011 EXTRA..CE 164904 9417 41583 11002 1323 7138 8954 2298 21446 11094 968 49703 
1020 CLASSE 1 149660 8933 41368 8528 971 5865 6437 2282 18925 9548 635 46168 
J 323 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I DeU1SChland I 'EA.\Q6Cl I Espa~a I France I Ireland I ttalia . I Nederland l Portugal j UK 
8513.39 
1021 EFTA COUNTR. 872 45 379 52 2 9 18 3 52 55 3 254 
1030 CLASS 2 675 8 13 151 25 98 42 123 85 30 100 
1040 CLASS 3 61 1 3 1 56 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN ARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 
APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE, AUT ES QU'APPAREJLS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 75 5 8 27 6 2 10 3 20 002 BELG.-LUXBG. 17 
9 :i 1 1 6 26 1 3 003 NETHERLANDS 63 6 35 2 2 119 7 16 004 FR GERMANY 415 46 59 
11 
19 6 11 111 
005 ITALY 53 2 
1 
4 8 1 
14 2 41 1 
27 
006 UTD. KINGDOM 9 3 11 3 17 
12 007 IRELAND 2 1 
1 
1 3 6 2 
008 DENMARK 1~ 4 2 3 3 4 030 SWEDEN 8 2 12 1 82 97 038 SWITZERLAND 2 
2 
1 1 1 7 
038 AUSTRIA 2~ 1 6 4 36 41 4 5 2 400 USA 23 36 1 113 404 CANADA 1 1 2 2 
624 ISRAEL 1 
70 soli 93 41 2 218 273 10 
1 
732 JAPAN 197 45 721 
1000 W 0 R L D 3~ 139 145 591 24 181 132 23 337 531 25 1164 1010 INTRA·EC 66 63 38 24 79 38 18 56 169 9 195 
1011 EXTRA·EC 253 73 83 553 1 102 94 4 281 362 16 968 
1020 CLASS 1 2~~ 71 80 552 1 100 91 4 266 361 15 953 1021 EFTA COUNTR. 2 10 8 4 13 1 5 84 
1 
107 
1030 CLASS 2 4 1 3 1 4 15 1 16 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APP REILS POUR LA TEL.EPHONIE 
001 FRANCE 2 45 
13 
29 5 11 
3 
8 76 5 41 57 
002 BELG.·LUXBG. H 8 33 2 35 1 26 131 5 43 003 NETHERLANDS 9 19 5 1 32 
193 
3 28 
D04 FR GERMANY 1~ 1 111 34 102 1113 51 23 15 234 23 107 005 ITALY 36 10 10 15 31 5 
4i 
30 3 65 





028 NORWAY 16~ 1 12 1 1 4 3 1 28 030 SWEDEN 3 150 14 130 1 151 368 465 555 032 FINLAND 
1 ~ :i 5 1 4 1 :i 3 2 2 1 036 SWITZERLAND 2 9 6 29 28 27 038 AUSTRIA 5 9 65 1 
3 
1 2 3 1 5 
058 GERMAN DEM.R 11 1 1188 
088 BULGARIA ~ 4 111 2 390 SOUTH AFRICA 21 3 :i 466 li 12 39 4 400 USA 7 2 261 404 CANADA 4 1 15 279 442 PANAMA :i 1 5 612 IRAQ 2 11 :i 27 624 ISRAEL 1 632 SAUDI ARABIA 39 
640 BAHRAIN f~ 6 1 1 1 5 706 SINGAPORE 10 17 4 2 31 76 1 732 JAPAN 18 7 2 2 106 736 TAIWAN 7 2 3 2 5 5 1 6 4 17 740 HONG KONG 1 1 1 1 12 4 87 BOO AUSTRALIA 
26 11i s6 29 958 NOT DETERMIN 94 
1000 W 0 R L D :~g 290 294 408 2519 720 259 417 999 987 176 2491 1010 INTRA·EC 227 96 253 1135 116 155 195 425 469 118 1004 
1011 EXTRA·EC ~~ 63 198 155 1364 604 78 223 557 518 9 1487 1020 CLASS 1 53 194 133 55 598 48 202 509 507 6 1297 1021 EFTA COUNTR. i~ 17 173 100 7 136 32 160 376 502 4 617 1030 CLASS 2 10 4 22 2 5 20 21 43 ,, 2 190 
1031 ACP~66) ~ 1327 1 1 5 5 1040 CLA S 3 10 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATU 
PARTIES ET PIECES DET ACHEES D' A PAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 





002 BELG.·LUXBG. 56 33 
1 
2 
003 NETHERLANDS 23 306 13 18 4 8 43 26 32 34 4 D04 FR GERMANY 518 5 58 005 ITALY 62 6 
1 





030 SWEDEN 38 3 
2 
5 26 
036 SWITZERLAND 6 2 2 
038 AUSTRIA 28 
2 
28 
1 7 37 1 62 400 USA 138 28 
404 CANADA 2 




732 JAPAN 166 5 36 
BOO AUSTRALIA 5 3 2 
1000 WORLD 192 319 19 181 11 38 92 50 107 118 35 244 
1010 INTRA·EC 788 315 14 81 8 35 71 40 31 37 34 100 
1011 EXTRA·EC 428 4 8 81 3 3 21 9 75 78 1 144 
1020 CLASS 1 405 4 6 78 3 18 1 75 79 1 140 
1021 EFTA COUNTR. 91 1 4 37 
1 
1 2 1 8 37 
1030 CLASS 2 14 1 8 4 
8514 MICROPHONES AND STANDS THER :FOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPOR ~. HAUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS EJJECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LO DSPEAKERS AND AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPOR SE HAUT.PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS (PARTIE$ ET PIECES DET AC ES EXCLUES) • 
400 USA 8 1 1 2 1 1 2 
1000 W 0 R L D 58 5 1 2 17 3 11 8 1 8 1010 INTRA·EC 37 3 i i 10 1 10 8 1 8 1011 EXTRA·EC 19 2 8 3 2 2 2 1020 CLASS 1 11 1 1 1 3 1 2 2 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STAND , NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MICROPHONES ET LEURS SUPPO~ rs, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3 2 1 
12 2 002 BELG.·LUXBG. 20 
6 :i 10 1 




35 3 63 005 ITALY 75 2 3 7 7 31 
3 
6 3 1 006 UTD. KINGDOM 31 1 1. 5 1 2 10 2 6 
27 008 DENMARK 67 5 
1 
4 25 5 
1 
1 036 SWITZERLAND 12 1 7 
1 2 
1 5 1 038 AUSTRIA 44 2 1 9 5 7 12 
324 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6G I Espana J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8513.39 
1021 A E L E 80929 4345 35051 5334 198 1805 2379 664 3702 7326 472 19653 1030 CLASSE 2 14518 473 190 2474 343 1269 2515 14 2448 1516 304 2972 1040 CLASSE 3 725 12 4 9 3 1 74 31 28 563 
8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS 
ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
001 FRANCE 7892 515 82 1216 2 1761 
948 




348 1 41 61 13 219 003 PAY5-BAS 5671 313 624 1 200 33 1683 1 1415 004 RF ALLEMAGNE 38912 6529 4113 
1osS 
1097 2094 954 679 1232 1124i 1016 9957 005 ITALIE 2656 242 
sO 118 513 83 5 15 825 006 ROYAUME-UNI 7110 219 1617 28 263 3023 754 324 726 106 007 lALANDE 2755 82 3 3 2 192 61 761 1094 557 008 DANEMARK 1227 1 
20i 








3 1 6 41 
2029 








186 732 JAPON 189345 5112 51072 3213 20124 86191 
1000 M 0 N DE 323489 15630 13593 65883 1347 15921 19622 2088 37932 44996 4475 102002 101 0 INTRA-CE 68482 8923 4596 4825 1332 5192 5705 1620 5907 14223 1170 14989 1011 EXTRA-CE 254802 6707 8996 61058 15 10729 13917 468 31823 30772 3304 87013 1020 CLASSE 1 252394 6598 8953 60941 12 10658 13717 446 31053 30728 3225 86063 1021 A E L E 19229 302 1336 1924 1 239 3324 108 1408 5832 24 4731 1030 CLASSE 2 2348 103 43 113 3 26 200 22 770 44 79 945 
8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 23637 4311 27 1194 181 1745 
319 
603 6330 1090 2569 5587 002 BELG.-LUXBG. 27079 
759 
2475 3487 60 22 45 2280 12502 472 5417 003 PAY5-BAS 16110 1296 4121 377 1307 169 235 3774 
1238i 
125 3947 004 RF ALLEMAGNE 93382 10814 2086 
32a:i 
23668 4331 1930 2318 22896 3092 9846 005 ITALIE 14713 1917 717 403 691 1048 836 
1727 
3106 67 2645 006 ROYAUME-UNI 17054 2596 2436 1479 25 218 621 6118 1595 239 
14687 007 lALANDE 36026 190 1470 16790 13 5 926 
99:i 
1112 822 11 008 DANEMARK 9570 171 
2 
472 125 846 424 3646 369 2524 010 PORTUGAL 1109 4 18 1 967 25 7 4 
37i 
81 011 ESPAGNE 2417 118 11 386 44 159 1088 8 242 62 131 028 NORVEGE 11171 404 2304 1257 179 678 530 565 1 5650 030 SUEDE 144169 279 14533 1704 14 5523 142 11947 34848 38231 231 36717 032 FINLANDE 948 116 444 44 12 175 1 19 95 
7:i 
42 036 SUISSE 13386 795 116 1586 
214 
200 1291 280 257 3399 5389 038 AUTRICHE 9750 861 159 6802 317 3 211 104 471 89 519 058 RD.ALLEMANDE 7787 1 
4 
7746 36 2 2 i 068 BULGARIE 1069 
99 
1048 11 34 5 390 AFR. DU SUO 779 30i 128 12:i 4136 1 956 4 30 513 400 ETAT5-UNIS 53013 6639 1187 1495 4646 943 32563 404 CANADA 28727 56 5 999 4 42 1473 4 318 25826 442 PANAMA 1898 
2 123i 207 
1898 i 612 IRAQ 1441 
268 5 754 624 ISRAEL 4553 li 1686 7 56 1797 632 ARABIE SAOUD 888 4 11 120 18 727 640 BAHREIN 687 




222 732 JAPON 17896 2131 1765 942 158 445 1138 5013 269 5805 736 T'AI-WAN 1567 492 40 86 40 143 200 7 228 57 48 226 740 HONG-KONG 3136 175 58 8 i 2 51 121 358 141 6 2216 800 AUSTRALIE 3221 29 142 4 4 6 31 
749 
3004 958 NON DETERMIN 7408 2 5419 1238 
1000 M 0 N DE 563808 33990 30496 48244 34842 19194 19982 27872 90986 79992 6880 169530 1010 INTRA-CE 241378 20880 10521 31326 24746 8445 7985 11180 38890 35209 7317 44879 1011 EXTRA-CE 315023 13106 19977 16917 10095 10750 6578 18493 50858 44783 815 124651 1020 CLASSE 1 284725 11526 19821 14671 893 10509 3793 15250 47015 43986 750 116511 
1021 A E L E 180237 2455 17555 11392 272 6211 1792 13118 35758 42764 394 48526 1030 CLASSE 2 20646 1483 155 2240 40 192 2629 1244 3733 790 64 8076 
1031 ACP~66~ 1130 72 15 12 
9162 49 
163 10 145 2 7 704 1040 CLA S 3 9652 98 1 7 155 109 7 64 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATUS 
ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 2080 435 23 594 153 23 
1467 
217 147 33 21 434 002 BELG.-LUXBG. 3860 20 59 1561 3 1 15 622 5 127 003 PAY5-BAS 4886 25 3981 
s9 
5 88 25 84 5464 5 653 004 RF ALLEMAGNE 57268 28020 2216 
728 
597 3978 37 8795 2309 5793 005 ITALIE 3734 82 
1o:i 
61 1234 145 145 
574 . 






2 400 ETATS-UNIS 21463 605 22 5040 258 1586 4548 9170 404 CANADA 1210 3 
143 
7 i 3 65 148 135 5 :i 992 732 JAPON 13132 49 2452 86 2372 4038 1461 2379 800 AUSTRALIE 524 2 236 286 
1000 M 0 N DE 122467 29848 3047 19869 315 2367 11632 1521 18599 8907 2678 23684 1010 INTRA-CE 78140 28959 2427 9030 275 1882 7074 1038 9856 6408 2462 8729 
1011 EXTRA-CE 44323 889 621 10838 41 486 4552 483 8744 2499 216 14954 
1020 CLASSE 1 43109 880 603 10648 11 485 4478 253 8737 2252 216 14546 
1021 A E L E 6300 222 436 2704 6 138 240 102 17 737 15 1683 
1030 CLASSE 2 1053 9 17 64 10 1 61 231 6 246 408 
8514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZVERSTAERKER 
8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIRERS FOR CML AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MIKROPHONE UNO DEREN HALTEVORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERKER, AUSG. TEILE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 3036 39 193 201 176 436 35 37 440 1 1478 
1000 M 0 N DE 4027 154 206 238 80 255 576 50 188 607 12 1661 
1010 INTRA-CE 823 96 
2o6 
34 56 70 119 12 122 184 10 140 
1011 EXTRA-CE 3204 58 203 24 185 457 38 66 444 2 1521 
1020 CLASSE 1 3109 56 194 202 1 184 443 38 64 444 2 1481 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 618 125 12 120 1 43 
252 
122 7 6 182 
002 BELG.-LUXBG. 512 
278 
6 10 5 
sO li 75 70 37 57 003 PAYS-BAS 2303 102 325 47 427 507 
1898 
56 473 
004 RF ALLEMAGNE 12267 783 1008 
149 
522 412 3123 112 2571 202 1636 
005 ITALIE 794 30 46 71 78 307 10 
143 
53 40 10 006 ROYAUME-UNI 1869 18 293 416 2 76 213 288 118 302 




1696 665 4 9 19 28 
036 SUISSE 1193 26 646 18 56 
1i 
75 22 3 15 
038 AUTRICHE 4025 208 195 792 78 184 445 589 361 46 1116 
J 325 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Belg.-t.ux. UK 
8514.30 
400 USA 109 1 2 21 2 5 5 
2 
6 4 1 62 
732 JAPAN 366 14 21 108 4 28 49 25 44 4 87 
736 TAIWAN 382 13 3 87 13 39 54 30 63 2 78 
1000 W 0 R L D 1579 75 53 274 53 118 263 14 134 202 22 371 
1010 INTRA·EC 571 41 25 33 20 40 138 12 81 85 15 101 
1011 EXTRA·EC 1008 34 28 242 33 78 125 2 72 117 7 270 
1020 CLASS 1 560 18 25 145 7 35 59 2 39 52 5 173 
1021 EFTA COUNTR. 66 4 2 16 1 2 6 9 6 1 19 
1030 CLASS 2 429 15 3 96 13 42 64 32 65 2 97 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS NCLOSURE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAUT.PARLEUR UNIQUE MONTE DANS S N ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 F ANCE 17 3 52 3 2 66 17 16 2 93 002 .·LUXBG. 
152 
51 740 24 10 i 141 354 25 710 003 ANDS 42 109 48 14 19 22 
115 
7 46 
004 ANY 66 60 
100 
27 13 219 4 50 8 347 
005 ITALY 17 8 15 84 277 3 
a6 29 27 73 006 UTD. KINGDOM 38 58 130 34 240 41 50 66 32 
1033 008 DENMARK 43 
2 
521 15 1 4 1 38 171 
14 011 SPAIN 1 29 2 13 
4 8 
231 
028 NORWAY 1 4 42 
2 
4 70 





173 40 99 4 1 400 USA 154 20 22 137 
701 MALAYSIA 3 5 1 2 6i 13 3 32 68 3i 365 728 SOUTH KOREA 324 190 
732 JAPAN 121 51 481 46 98 65 11 28 113 51 917 
736 TAIWAN 13 38 ,341 42 253 128 4 28 62 3 571 
740 HONG KONG 2 4 33 3 67 30 6 16 1 30 
1000 W 0 R L D 508 380 3248 275 877 1108 79 524 1202 205 5065 
1010 INTRA·EC 334 224 1775 168 382 635 60 355 751 115 2622 
1011 EXTRA-EC 172 158 1472 107 498 473 20 183 450 91 2442 
1020 CLASS 1 145 110 714 54 113 94 13 93 201 55 1167 
1021 EFTA COUNTR. 17 50 80 3 
38i 
8 2 25 65 
36 
103 
1030 CLASS 2 18 46 730 47 172 7 69 146 1186 
1040 CLASS 3 9 29 6 1 208 1 103 89 
THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 56 3 92 2 45 
1186 
1 27 66 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 
382 
68 1419 11 138 34 994 1177 157 616 
003 NETHERLANDS 126 374 37 8 174 1 633 
1395 
17 151 
004 FA GERMANY 98 73 7i 38 357 787 1 116 34 105 005 ITALY 15 2 24 26 465 40 129 17 12 58 006 UTD. KINGDOM 224 99 534 21 288 473 423 34 







49 006 DENMARK 842 68 965 355 
010 PORTUGAL 641 
7 
37 2 82 47 122 6 
14 
14 
011 SPAIN 88 45 5 
10 
224 177 26 
8 028 NORWAY 1 4 18 2 3 
8 
2 
030 SWEDEN 12 19 3 1 2 12 2 




16 295 70 117 
2 400 USA 28 446 49 118 107 185 50 
701 MALAYSIA 10 i 105 2 28 7 28 136 232 728 SOUTH KOREA 77 379 185 2 40 190 732 JAPAN 205 55 1642 59 177 740 46 191 891 
736 TAIWAN 17 7 1047 33 493 432 61 101 4 1037 
740 HONG KONG 65 2 46 7 3 24 
1000 WORLD 2101 488 7850 287 1933 6022 81 2802 5872 369 3841 
1010 INTRA-EC 1658 378 3414 158 1098 3885 77 2424 5017 321 1328 
1011 EXTRA·EC 378 110 4435 112 836 2138 4 388 855 49 2518 
1020 CLASS 1 251 101 2163 67 241 884 3 173 416 42 974 
1021 EFTA COUNTR. 19 18 65 5 11 25 1 18 19 
7 
18 
1030 CLASS 2 123 9 1621 37 573 647 94 231 1532 
1040 CLASS 3 1 5 1 650 8 22 605 99 209 10 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN EIR ENCLOSURES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT .PARLEURS NON MONTES DAN L EURS ENCEINTE$, NON POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 12 16 198 5 2 
1647 
1 34 53 11 33 
002 BELG.·LUXBG. 
113 
5 511 3 11 5 689 1624 34 215 
003 NETHERLANDS 390 124 1 67 53 2 775 
1s0 
10 108 
004 FA GERMANY 88 299 
1529 
17 38 423 11 694 41 78 
005 ITALY 19 31 17 64 541 
10 74 
59 21 17 
006 UTD. KINGDOM 54 24 522 7 14 86 35 29 
126 008 DENMARK 21 3 6 350 8 7 20 135 72 2i 011 SPAIN 103 11 35 3 3 20 6 1 i 028 NORWAY 180 1 39 83 42 5 6 
030 SWEDEN 68 14 32 1 
a6 1 6 13 3i 038 AUSTRIA 380 15 1 15 3 32 10 189 062 CZECHOSLOVAK 627 450 
97 
88 86 
204 MOROCCO 97 
287 212 TUNISIA 287 
14 233 13 27 1o9 26 25 400 USA 523 79 
706 SINGAPORE 88 i 1 7 17 1 3 75 708 PHILIPPINES 173 
118 
115 8 4i 40 197 13 115 728 SOUTH KOREA 797 267 537 133 ; 308 732 JAPAN 023 269 312 1630 5 248 661 311 184 128 274 
736 TAIWAN 7 42 616 2102 24 457 354 2 695 84 350 681 
1000 WORLD 2650 933 2248 8723 103 1064 4175 34 4052 2791 685 1882 
1010 INTRA·EC 1 588 301 770 3282 60 204 2790 29 2407 2000 187 578 ·~· '"""'""' ·~ 632 1478 5441 43 860 1385 4 1834 792 497 1285 1020 CLASS 1 5 320 616 1811 5 350 764 3 475 417 130 334 1021 EFTA COUNTR. 667 34 72 102 34 89 76 1 46 213 1 33 1030 CLASS 2 21 311 825 3071 510 605 2 1060 287 387 949 1040 CLASS 3 806 37 560 3 1 16 99 87 3 
8514.50 AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMP IFIERS AND AMPLIFIER SETS, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES AMPLIFICAOON DU SON, POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR F1L 
004 FA GERMANY 8 2 1 3 028 NORWAY 54 
7 
47 6 038 AUSTRIA 7 i ; 400 USA 7 1 ; ; ; 2 732 JAPAN 44 2 29 7 1 i 2 
1000 WORLD 207 8 12 83 21 2 8 7 60 8 21 1010 INTRA·EC 52 3 6 8 13 1 2 6 2 5 5 1011 EXTRA·EC 155 2 8 55 8 2 8 1 58 1 18 1020 CLASS 1 114 1 5 37 8 1 1 1 49 1 10 1021 EFTA COUNTR. 63 1 8 5 47 7 1030 CLASS 2 40 1 18 9 6 
8514.61 AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AM rli~~tf,l} AMPLIFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGR APHIC SYSTEMS AND NOT FOR C 
326 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..!.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6o I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8514.30 
400 ETATS-UNIS 13280 143 3128 3573 57 239 684 8 680 485 50 4233 732 JAPON 16722 522 790 5528 168 1423 2585 31 1365 1485 136 2689 736 T'AI-WAN 4486 104 35 920 110 572 738 4 519 692 44 748 
1000 M 0 N DE 64650 2803 6051 13868 1413 4940 9744 4n 7199 5270 990 11897 1010 INTRA-CE 22725 1681 1471 1968 848 2388 5023 421 3717 2168 707 2537 1011 EXTRA-CE 41832 1123 4581 11898 765 2554 4721 58 3388 3104 285 9359 1020 CLASSE 1 36047 983 4528 10705 326 1871 3805 52 2767 2366 235 6409 1021 A E L E 5947 317 609 1568 101 205 536 12 722 396 49 1432 1030 CLASSE 2 5394 141 51 1180 110 6n 896 4 602 738 50 945 
8514.41 SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS ENCLOSURE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
EINKANALLAUTSPRECHER, IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2548 243 26 902 29 85 830 16 121 146 40 940 002 BELG.-LUXBG. 21427 
2087 
609 6877 153 90 
14 
1211 3906 244 5507 003 PAYS-BAS 5073 510 763 309 273 249 296 
1338 
102 470 004 RF ALLEMAGNE 9315 564 1011 
1766 
254 460 2137 101 632 73 2725 005 ITALIE 6003 147 92 145 839 1931 27 
692 
243 235 578 006 ROYAUME-UNI 6120 267 507 783 266 1852 372 562 481 338 
4324 008 DANEMARK 8119 207 9 2363 114 10 30 8 185 869 9 011 ESPAGNE 1645 14 122 11 
15 
102 5 3 99 1460 028 NORVEGE 2105 17 60 573 
26 
61 90 236 1 1052 030 SUEDE 973 11 442 47 1 
14 
15 172 11 248 038 AUTRICHE 1088 211 5 598 49 1 188 4 18 060 POLOGNE 532 90 11i 5 50 283 248 5 427 260 24 19 400 ETATS-UNIS 4996 1932 323 340 1411 701 MALAYSIA 659 9 33 8 2i 446 a8 12 226 337 65 651 728 COREE DU SUD 4206 1807 1162 732 JAPON 20588 1306 625 3874 520 1302 701 275 381 1503 336 9765 736 T'AI-WAN 7605 105 193 1575 194 1419 667 40 190 371 29 2822 740 HONG-KONG 1332 11 24 199 23 543 194 33 121 5 179 
1000 M 0 N DE 107197 5348 4334 26882 2144 n85 8133 1088 4875 10647 1818 34545 1010 INTRA-CE 61155 3553 2763 15647 1281 3750 5660 730 3142 6993 1140 16496 1011 EXTRA-CE 45988 1793 1571 11034 864 4035 2472 358 1678 3654 479 18048 1020 CLASSE 1 30546 1641 1305 7118 603 1615 1177 302 1160 2555 377 12693 1021 A E L E 4821 244 568 1311 32 30 147 19 349 708 17 1396 1030 CLASSE 2 14497 126 265 3853 242 2409 963 56 516 832 101 5134 1040 CLASSE 3 940 25 63 19 12 332 1 267 221 
8514.45 MULTIPLE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MEHRKANALLAUTSPRECHER IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2934 676 37 1016 12 288 
mi 
11 214 557 26 97 002 BELG.-LUXBG. 34973 
2137 
445 8560 57 602 333 5031 7618 1016 3340 003 PAYS-BAS 12968 1394 3688 211 118 1953 15 1867 
8549 
143 1442 004 RF ALLEMAGNE 19663 895 712 
733 
462 2292 4684 31 1020 203 815 005 ITALIE 4406 173 25 205 204 2303 
329 1166 
145 82 536 006 ROYAUME-UNI 17582 1525 810 4151 153 2949 3189 3042 268 
149 007 lALANDE 8438 
1020 
5 13 loS 822 1 1 7447 24i 008 DANEMARK 18651 5292 358 3053 1261 5192 2126 010 PORTUGAL 4451 2915 44 218 8 361 210 539 24 95 176 011 ESPAGNE 2882 315 233 28 
6i 
11n 803 187 
130 028 NORVEGE 612 11 18 280 17 32 
148 




24 036 SUISSE 537 8 11 292 1 6 51 65 24 74 060 POLOGNE 990 
9 
362 2 19 455 44 108 




396 728 COREE DU SUD 5740 347 9 2186 752 
27 397 
1012 
732 JAPON 33500 1703 635 14540 608 1904 5759 512 1723 5692 
736 T'AI·WAN 15190 101 41 5706 174 1719 2325 3 297 547 21 4256 740 HONG-KONG 962 1 396 10 363 61 2 7 122 
1000 M 0 N DE 201634 12579 4696 54434 2158 13214 36105 n1 14158 39267 2520 21732 1010 INTRA-CE 126953 9657 3471 23907 1242 8195 24341 719 11903 32781 2075 8682 
1011 EXTRA-CE 74282 2810 1225 30526 915 5019 11758 52 2175 6506 446 13050 
1020 CLASSE 1 47070 2096 1164 20279 700 2601 7202 48 1290 4348 417 6925 1021 A E L E 2242 92 202 854 60 83 183 16 265 219 4 264 
1030 CLASSE 2 23594 508 52 8713 197 2348 3542 4 622 1473 29 6106 
1040 CLASSE 3 3618 7 9 1534 18 70 1014 262 685 19 
8514.49 LOUDSPEAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
LAUTSPRECHER, NICHT IN GEHAEUSEN, U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4122 167 216 2223 39 55 
18254 
4 362 609 98 349 002 BELG.-LUXBG. 47705 
793 
40 4875 17 43 63 8518 13711 216 1968 003 PAYS-BAS 9685 2579 1162 8 328 754 48 2457 
185i 
90 1466 004 RF ALLEMAGNE 14991 1557 2240 
13493 
170 724 4572 110 2122 437 1208 005 ITALIE 20465 164 205 131 546 5139 4 656 . 480 190 113 006 ROYAUME-UNI 8611 439 303 5394 52 122 646 124 354 521 008 DANEMARK 6542 34 58 3182 85 193 222 1 1126 530 5 1164 011 ESPAGNE 852 126 291 15 
49 
178 1 52 13 117 1 
028 NORVEGE 2647 24 555 1362· 392 77 145 
6 
43 




106 119 3 
038 AUTRICHE 4988 282 18 337 98 475 145 3226 5 390 062 TCHECOSLOVAQ' 1370 948 10 
7s0 
233 179 
204 MAROC 750 
2935 212 TUNISIE 2935 
207 1472 15 219 537 i 1575 346 25 474 400 ETATS-UNIS 6255 1384 




5 21 4 512 
708 PHILIPPINES 1181 4 742 
27 
1 324 
956 66 1 728 COREE DU SUD 10070 1025 778 3673 267 901 
26 
1575 808 
732 JAPON 40948 2414 2238 16222 45 2544 7210 4134 1797 1251 3067 
736 T'AI-WAN 25734 258 2485 9937 103 1965 1898 15 3506 492 1953 3122 
1000 M 0 N DE 214253 7897 13984 69023 728 7242 42399 413 27585 24985 5002 14997 
1010 INTRA-CE 113133 3286 5843 30659 517 2015 29767 358 15305 17641 1673 6271 
1011 EXTRA-CE 101003 4610 6341 38364 209 5227 12632 57 12185 7344 3328 8726 
1020 CLASSE 1 56351 3309 4621 19407 61 2941 8675 42 6315 5669 1289 4022 
1021 A E L E 9035 636 911 1797 2 178 921 10 581 3528 14 457 
1030 CLASSE 2 42642 1301 3627 17631 138 2279 3849 15 5594 1493 2035 4680 
1040 CLASSE 3 2013 1 93 1327 10 7 108 256 183 4 24 
8514.50 AUDIQ.fREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIRER sm, FOR LINE TELEPHONIC AND TaEGRAPHIC SYSTEMS 
VERST AERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
004 RF ALLEMAGNE 729 269 27 
3 
11 23 65 3 4 74 1 252 
028 NORVEGE 1673 2 37 i 2 1479 11 139 038 AUTRICHE 520 36 7 511 7 42 114 1 2 180 400 ETATS-UNIS 917 87 173 64 
3 
218 
732 JAPON 1025 2 40 649 144 37 8 23 12 7 100 
1000 M 0 N DE 7258 382 346 1847 445 157 298 341 218 2024 80 1018 
1010 INTRA-CE 2045 328 141 230 286 44 81 213 70 175 57 420 
1011 EXTRA-CE 5207 54 205 1716 159 113 218 128 148 1848 23 597 
1020 CLASSE 1 4409 39 191 1424 151 109 55 123 139 1716 21 441 
1021 A E L E 2458 8 63 601 li 7 5 120 2 1482 12 158 1030 CLASSE 2 790 12 13 292 4 161 5 9 132 1 153 
8514.61 AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIRER Sm, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGR 
APHIC SYSTEMS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
J 327 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1----~---.-----.----.----r-__::......-----,.:...._---.---,.-----,r-----r----l 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmarll Joeutschlanctj_ 'EU66Cl l Espalla I France l Ireland J Halia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8514.61 AMPUFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMP IFICATION DU SON AVEC UNE SEULE VOlE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR Fl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































































8514.69 AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AMPUFIE S AND AMPUFIERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND 
TELEGRAPHIC SYSTEMS AND NOT FOR ML AIRCRAFT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE • CROPHONES, HAUT.PARLEURS ET AMPUFICATEURS 
001 FRANCE 3 13 7 49 3157 
~ ~~~~ek~~~gs ~ 2i 20 ~ 







0 005 ITALY 1400 368 
006 UTD. KINGDOM 81 43 27 79 
~~~~~~~ARK 1~ 116~ ~~ 
~ ~n'~~~~~LAND ~ 1 ~ 
m ~~~AN 1 ~~ 1~ 1~ 1rs 
736 TAIWAN 2~1 6 150 398 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































8515 a~~~~~~S~~~oR:£~?Jf~~'J.~f~ • ~lfA'W,~I,CJ~i~~~J1on:.~~s0~~8M~~ ~~~~~w~~ RADID-BROADCASTING; TELEVISION 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET Ri ~)'ION POUR RADIOTELEPHONI~• RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE, RADIODETECTION, , ADIOSONDAGE ET RADIOTELECOMMAN. 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTEUiJ>HONIC TRANSMITTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS POUR LA II. DIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 3 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIC TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS AUTRES QL~ CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ETA LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 11 
003 NETHERLANDS 483 
004 FR GERMANY 66 
005 ITALY 77 
006 UTD. KINGDOM 34 
008 DENMARK 7 
028 NORWAY 13 
030 SWEDEN 10 
032 FINLAND 13 
036 SWITZERLAND 4 
038 AUSTRIA 10 
400 USA 42 






1000 W 0 R L D 827 477 13 
1010 INTRA-EC 681 477 7 
1011 EXTRA-EC 147 8 
1020 CLASS 1 120 5 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 










































APPAREILS EMETTEUR5-RECEPTEU S POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
883 b~~J~tttNY 2 2. 1. 1 3~ 400~ ~ :i 


















































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe l EUR 12 l Belg.-lux.J Danmark j Deutschland j 'Ellci5a j Espana j France j Ireland j ltalia 1 Nederland 1 Portugal j UK 
8514.61 ~~~Tfu~~~N·zMl~ll~~i~~~~:ICHTUNGEN MIT EINEM KAMAL, AUSQ. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEN- T 
001 FRANCE 503 32 36 31 30 60 
37 
7 136 35 5 131 002 BELG.-LUXBG. 585 308 35 185 24 66 :j 25 125 16 138 003 PAYS-BAS 1579 52 728 49 62 212 30 69 004 RF ALLEMAGNE 2390 174 215 
195 
39 35 103 10 815 696 65 238 005 ITALIE 628 9 55 4 52 193 
327 676 
32 14 74 006 ROYAUME-UNI 3335 77 614 706 23 243 330 294 45 008 DANEMARK 650 5 
17 
426 11 1 72 19 27 24 5 6li 400 ETATS-UNIS 4226 14 611 4 99 301 37 544 701 5 1893 728 COREE DU SUD 607 14 26 163 16 119 40 
25 
61 73 4ti 95 732 JAPON 18889 210 545 3432 596 616 703 5854 851 6017 736 T'AI-WAN 1900 123 24 894 77 42 141 10 193 46 4 346 
1000 M 0 N 0 E 36965 973 1739 7858 878 1535 2045 458 8951 2943 250 9335 1010 INTRA-cE 9876 612 1008 2271 180 456 810 368 1999 1208 198 768 1011 EXTRA-cE 26975 381 732 5597 697 1079 1235 93 8839 1735 51 8566 1020 CLASSE 1 23691 224 678 4146 600 858 1023 72 6491 1590 47 7962 1021 A E L E 528 
137 
116 81 gj 141 20 11 92 38 1 28 1030 CLASSE 2 3026 51 1423 202 200 10 304 128 5 469 
8514.69 ~f.!~~~gE:;s'Jh~CZ~W :cW~lfl.E~~:N~RAc'ffJrERS SETS, WITH MORE THAN ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND 
~~~1~~~MilS.Nl9fi~~~~rLRJJW!l~~~~~N MIT MEHR ALS EINEM KANAL, AUSG. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELE 
001 FRANCE 6037 362 71 3689 31 511 
4300 
7 687 328 73 278 
002 BELG.-LUXBG. 30197 2084 1107 8767 41 23 346 8397 5904 707 599 003 PAYS-BAS 8643 577 2456 42 57 1479 11 1528 
2364 
59 350 004 RF ALLEMAGNE 9064 1051 875 
977 
226 184 2004 75 1302 174 809 005 ITALIE 3872 233 48 23 625 1224 15 
2324 
326 61 340 006 ROYAUME-UNI 16149 703 878 4741 91 1309 2863 1057 1891 292 




79 10 j 48 1 2i Hi 011 ESPAGNE 1474 49 1153 
6 
50 84 036 SUISSE 1276 10 227 567 
39 







s8 2633 400 ETATS-UNIS 14901 3807 783 2931 2148 1718 404 CANADA 1531 4 1282 13 127 23 8 1 73 508 BRESIL 2672 
75 
210 9 
267 17 32 
2453 
706 SINGAPOUR 1056 
15 
656 
5 339 :j ; 9 728 COREE DU SUD 7748 513 4173 991 783 575 350 
732 JAPON 148915 7086 5206 70182 1081 6545 23097 63 9321 13454 348 12532 736 T'AI-WAN 13663 298 283 5664 32 563 2029 20 1825 638 7 2304 
1000 M 0 N 0 E 278220 12888 9938 112800 1688 11347 42451 1782 29058 28320 1825 24127 1010 INTRA-cE 79422 4511 3658 24690 463 2791 12324 1577 14317 11088 1387 2618 
1011 EXTRA-cE 196707 8342 8281 88111 1225 8559 30118 208 14690 17234 437 21509 
1020 CLASSE 1 169098 7437 5964 76640 1177 7389 26516 177 11877 15705 423 15793 
1021 A E L E 3386 40 409 1289 39 48 299 3 275 501 15 468 1030 CLASSE 2 26591 903 316 11167 45 1023 3484 23 2716 1466 8 5440 
1040 CLASSE 3 1017 2 2 302 3 143 117 5 98 64 6 275 
8514.98 PARTS OF MICROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPURERS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZVERSTAERKER 
001 FRANCE 15154 118 195 13804 9 161 
432 
12 64 155 9 627 
002 BELG.-LUXBG. 1607 
462 
9 136 13 3 3 81 288 16 626 
003 PAYS-BAS 2047 245 575 11 28 247 7 170 
1854 
4 298 004 RF ALLEMAGNE 11607 882 1493 
4246 
46 185 2319 45 1708 138 2937 
005 ITALIE 9875 2940 74 202 823 1037 3 446 366 26 158 006 ROYAUME-UNI 5162 339 518 1633 18 220 419 832 689 48 
1508 008 DANEMARK 4321 42 
5 
1111 1 33 1296 49 104 177 
3i 011 ESPAGNE 2638 1669 590 10 
4 
239 1 57 3 33 
036 SUISSE 762 3 22 349 72 
4i 
41 211 3 57 
038 AUTRICHE 4829 16 75 3847 
3i 
36 131 71 98 3 511 400 ETATS-UNIS 9207 128 305 1838 306 514 1346 583 533 3 3620 
732 JAPON 11571 199 614 1379 149 1554 818 723 2389 248 64 3434 
736 T'AI-WAN 6987 38 467 1334 40 187 209 30 469 30 14 4169 
1000 M 0 N DE 88932 6973 4500 31583 547 3688 8222 3208 6337 4710 368 18800 
1010 INTRA-cE 52869 8451 2565 22151 309 1458 6249 952 2629 3533 272 6300 
1011 EXTRA-cE 36026 509 1935 9432 238 2228 1973 2254 3688 1177 93 12501 
1020 CLASSE 1 27485 346 1317 7681 181 1910 1565 2214 3113 1121 74 7963 
1021 A E L E 6297 20 395 4279 
s:i 
48 232 41 139 339 6 798 
1030 CLASSE 2 8181 163 618 1615 225 307 35 570 55 14 4526 
8515 a~~~~~~S~~~O R:£~?Jl~~~~f~lg• A~~~'W,~~CJ~~JEiN~Ii~~J~~~S0~~8~~~ ~~~i~~~~S RADIO-BROADCASnNO; TELEVISION 
SENDE- UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAm FUER FUNK-
NAVIGATION, FUNKMESSUNO ODER FUNKFERNSTEUERUNQ 
8515.02 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
SENDEGERAm FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 3069 1 119 99 9 810 48 99 1 1883 
1000 M 0 N DE 3732 33 153 105 159 860 110 196 47 13 2058 
1010 INTRA-cE 367 31 
1s:i 
8 150 3 60 62 
47 
13 42 
1011 EXTRA-cE 3365 3 99 9 858 50 134 2014 
1020 CLASSE 1 3255 1 153 99 9 810 48 134 47 1954 
8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
SENDEGERAm FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1304 42 29 183 5 211 
572 
110 243 5 74 402 





004 RF ALLEMAGNE 8403 436 1541 
492 
564 144 1907 1861 5 797 
005 ITALIE 4103 59 3 
5 
298 2431 72 
105 976 
520 229 006 ROYAUME-UNI 4459 826 89 689 830 616 300 23 
213 008 DANEMARK 729 7 22 48 108 122 ; 12 219 028 NORVEGE 561 70 7 
126 474 
15 25 
:j 421 030 SUEDE 1616 191 290 20 92 90 336 
032 FINLANDE 2250 
7 





036 SUISSE 611 4 46 132 98 
038 AUTRICHE 1814 
2i 669 
567 
ri 140i 2 ; 422 284 67 539 400 ETATS-UNIS 6792 81 600 1217 107 2551 
732 JAPON 4467 72 15 31 64 3269 493 115 15 44 17 332 
1000 M 0 N DE 43233 2249 2699 2893 721 8700 7926 717 5189 5213 831 8095 
1010 INTRA-cE 22338 2084 1731 1495 580 1741 5798 578 3142 2375 653 2183 
1011 EXTRA-cE 20893 185 968 1397 142 4960 2128 142 2041 2838 179 5913 
1020 CLASSE 1 19063 170 913 1312 141 4908 1841 140 1854 2838 109 4837 
1021 A E L E 6859 77 227 911 123 743 22 564 2688 25 1479 
1030 CLASSE 2 1705 15 55 75 52 287 1 187 1 1032 
8515.06 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
SENDE-EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 882 73 4 5 685 42 14 5 54 
008 DANEMARK 803 
172 1882 126i ; 1346 4027 112 15 770 18 400 ETATS-UNIS 15231 264 430 5736 
1000 M 0 N DE 18839 517 1905 1788 2 1421 4957 226 386 1632 5 6000 
1010 INTRA-cE 2673 237 13 313 1 54 767 76 103 983 5 121 
J 329 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg..t.ux. I Danmark I Deutschlan1 "Elld&a l Espana l France I Ireland l ltalla l Nederland l Portugal I UK 
8515.08 
1011 EXTRA-EC '1:1 2 3 3 4 8 9 
1020 CLASS 1 25 2 1 3 4 6 9 
8515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN ADIO-mEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO Bill KDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS D VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
APPAREILS EMETTEUR5-RECEPTEURS A trRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CMLS 
001 FRANCE : 9 6 8 10 12 3 2 5 002 BELG.-LUXBG. 
18 
1 42 1 2 29 
003 NETHERLANDS 4 2 6 ti 16 25 22 3 100 4 004 FR GERMANY 35 161 12 107 60 005 ITALY 1 4 2 15 15 1 
12 
4 7 
006 UTD. KINGDOM ~~ 7 14 22 4 17 16 22 9 5 008 DENMARK 17 37 27 30 1 30 50 7 
009 GREECE 
011 SPAIN ; 4 
; ; ; 2 ; 028 NORWAY ~ 2 2 3 030 SWEDEN 9 4 21 8 4 18 2 032 FINLAND 2 
2 
7 
2 i 10 9 036 SWITZERLAND 3 i 22 :i 038 AUSTRIA 1 7 3 
302 CAMEROON 
2 :i 38 12 16 1i 2 23 j 5 400 USA 11 
404 CANADA 1 2 1 
508 BRAZIL 
2 
1 i i 624 ISRAEL 
2 
3 
:i 12 :i 2 728 SOUTH KOREA 29 17 85 46 
:i 
127 
732 JAPAN 69 17 84 235 7 82 61 164 34 11 
736 TAIWAN 36 6 6 68 5 53 153 ; 70 7 1 740 HONG KONG 44 26 1 75 151 118 61 2 6 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 331 191 308 656 42 423 635 55 578 374 57 
1010 INTRA-EC ~!~ 87 188 128 15 88 208 46 109 288 28 1011 EXTRA-EC 104 119 528 '1:1 338 428 8 465 88 29 1020 CLASS 1 96 21 109 290 19 121 104 7 205 74 19 
1021 EFTA COUNTR. 1 3 22 15 1 22 30 2 17 33 3 
1030 CLASS 2 11 52 10 233 8 217 324 1 260 12 9 
1031 ACP~) 
3i 
1 1 2 
2 i 1040 CLA 3 4 .. 1 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGR ~HIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA RAI IODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS 
400 USA 2 1 4 
1000 W 0 R L D 3~ 3 3 1 2 2 370 1 4 101 0 INTRA-EC 2 3 i 2 2 10 1 4 1011 EXTRA·EC ~~ 1 359 1020 CLASS 1 1 1 2 357 4 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR AGING 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES IN ALLA noNS D' APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 5 i 2 i 5 13 6 003 NETHERLANDS 6 
2 
3 i 4 8 004 FR GERMANY 2 5 
5 
4 7 i 1 006 UTD. KINGDOM 2 1 i :i 2 2 1 i 030 SWEDEN 6 1 i 036 SWITZERLAND 9 5 25 8 400 USA 8 2 3 3 701 MALAYSIA 
5 i 4 i i 8 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 1 2 3 7 19 11 11 42 4 25 11 1 28 
1010 INTRA·EC fi 3 8 10 10 1 13 3 19 10 1 7 1011 EXTRA-EC 1 9 10 29 1 8 1 20 1020 CLASS 1 ~ 1 9 4 29 1 5 20 1021 EFTA COUNTR. 1 5 5 28 1 10 1030 CLASS 2 6 1 
..... """"""""'" .. ,.,... ... ,. ......... ,., ""' '"""' """"'"" ""''" ., ....... """"' ,., ... AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APP OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 1 . . . . 1 . . 
:i :i 002 BE XBG. L4 . 8 i i 003 NE NOS 5 1 1 i 19 10 1 004 FR ANY ij 1 i 2 i 2 2 5 005 ITA 14 i 2 9 :i 1 2 11 006 UTD. KINGDOM 2 2 2 
2 
11 
10 008 DENMARK i 1 7 028 NORWAY 3 i 2 030 SWEDEN 16 1 ; 14 036 SWITZERLAND 2 1 390 SOUTH AFRICA 1 1 ; 2 3:3 400 USA 37 2 1 14 17 732 JAPAN 09 22 8 16 28 
1000 WORLD ~~ 8 5 47 2 33 20 10 30 52 4 125 1010 INTRA·EC 30 4 3 13 2 23 5 9 8 33 2 30 1011 EXTRA-EC 08 4 2 34 10 15 1 24 19 2 95 1020 CLASS 1 78 2 2 27 10 14 21 18 1 63 1021 EFTA COUNTR. 29 2 2 1 ; 1 1 1 21 1030 CLASS 2 21 7 1 12 
8515.14 CLOCK RADIOS 
RADIO-REVEILS 
002 BELG.·LUXBG. ~ a4 j 1 1 520 1 8 33 1 003 NETHERLANDS 72 
:i 6 56 2 11 25 13 4 004 FR GERMANY 37 19 13 i 63 67 7 12 006 UTD. KINGDOM 67 6 1 16 99 
4 
2 42 010 PORTUGAL 77 38 5 70 1:i 3 701 MALAYSIA 1~~ 314 435 10 60 7i 5 147 706 SINGAPORE 73 7 2 23 7 42 8 15 
2 
69 708 PHILIPPINES 40 500 :i 37 si i 35 155 1 720 CHINA 1 31 156 4i 12 2 196 732 JAPAN 06 
:i 
1 21 2 16 13 736 TAIWAN .~ 2 27 1 16 4i 15 14 18 :i 117 740 HONG KONG 201 89 1847 22 991 301 268 73 1087 743 MACAO 79 53 12 792 1 5 5 11 
1000 W 0 R L D ~~ 937 124 2598 87 1055 2090 1'1:1 530 604 185 1664 1010 INTRA-EC 128 20 152 24 8 888 101 83 37 94 22 1011 EXTRA-EC i~ 809 104 2444 63 1048 1403 28 439 568 90 1843 1020 CLASS 1 7 2 21 41 12 1 19 17 15 1030 CLASS 2 ~ 302 99 2265 23 1031 130!i 25 385 396 s8 1433 1040 CLASS 3 500 3 158 5 93 1 36 155 2 196 
8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USE IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
330 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
1515.06 
1011 EXTRA-CE 16085 219 1892 1474 1 1387 4178 143 282 849 5880 
1020 CLASSE 1 15618 192 1892 1401 1 1346 4141 143 282 430 5790 
1515.09 TRANSMITTER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
SENDE.£MPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9745 2097 607 2364 18 2672 563 22 992 346 627 002 BELG.·LUXBG. 8161 
1030 
71 5720 7 63 
12 
119 1612 6 
003 PAYS..BAS 3929 435 776 486 25 936 697 32916 18 004 RF ALLEMAGNE 99014 5729 24132 
1211 
5285 19054 2706 7848 858 
005 ITALIE 9231 53 789 129 1970 2667 38 1522 852 
006 ROYAUME..lJNI 21392 1212 2242 4093 393 2234 3601 2665 2581 2036 335 
008 DANEMARK 23472 1870 
2 
4465 23 2349 4065 113 3341 6045 1201 
009 GRECE 587 4 578 
301 
3 
011 ESPAGNE 1021 72 4 208 52 e3 8 416 12 028 NORVEGE 3915 77 607 367 7 
400 
211 2403 108 
030 SUEDE 11243 44 2108 524 3809 459 957 2852 263 032 FINLANDE 7562 4 1747 46 
56 123 
2827 4 100 2571 
036 SUISSE 5024 925 42 1323 1741 7 506 275 32 
038 AUTRICHE 2573 135 1602 1 2 10 469 354 




1 333 11756 1425 352 400 ETATS..UNIS 39136 9608 10394 
404 CANADA 1015 1 1 65 135 271 408 134 
508 BRESIL 1302 
286 3 
309 1 958 34 4(j 624 ISRAEL 1155 658 
73 
50 53 65 58 728 COREE DU SUD 7427 386 30 2069 417 989 
501 
3384 41 
732 JAPON 58927 1678 6063 16913 599 7106 6160 14027 2166 1694 
736 T'AI·WAN 13431 442 253 4623 110 1824 3887 
15 
2101 136 55 
740 HONG·KONG 8450 311 41 2094 2 1425 1846 829 23 84 1se3e3 977 SECRET 168383 
1000 M 0 N DE 509827 17395 42237 81529 2871 32845 81933 6927 51811 57390 8708 168383 
1010 INTRA-CE 178974 12068 28352 19424 1058 14610 31463 5558 15592 44845 3908 
1011 EXTRA-CE 184259 5307 13885 42105 1815 18215 30470 1365 35854 12445 2798 
1020 CLASSE 1 130255 3202 13488 31188 1617 14435 21876 1345 28441 12075 2588 
1021 A E L E 30334 1051 4653 3862 103 4019 5044 501 2243 8454 404 
1030 CLASSE 2 33406 1721 387 10853 198 3778 8595 20 7382 296 176 
1031 ACP~~ 1775 41 10 977 2 123 602 32 34 1040 CLA 3 597 383 84 32 72 
8515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
EMPFANGSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS..UNIS 3297 38 67 218 77 1026 49 308 31 1483 
1000 M 0 N DE 4604 384 B8 289 37 105 1087 115 687 77 8 1748 
1010 INTRA-CE 870 142 
ali 52 18 2 81 57 262 48 8 
221 
1011 EXTRA-CE 3897 187 237 18 103 1028 57 425 31 1527 
1020 CLASSE 1 3605 187 86 229 2 102 1026 57 377 31 1508 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
TASCHENEMPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF· ODER ..SUCHANLAGEN 






16 81 27 2 13 
003 PAYS..SAS 6809 115 1041 145 11 308 8731 
75 678 
004 RF ALLEMAGNE 14781 3019 2729 
1543 
25 52 1209 135 384 1 496 
006 ROYAUME..lJNI 3425 320 270 227 170 247 394 231 23 1299 030 SUEDE 4760 69 579 686 
48 
65 1703 4 12 328 35 
036 SUISSE 9920 117 84 5220 27 2232 20 366 22 14 1790 
400 ETATS..UNIS 2161 4 1 736 12 29 38 125 869 92 255 
701 MALAYSIA 551 
32 148 482 9 
551 
601 1 204 18 5506 732 JAPON 7844 843 
1000 M 0 N DE 52847 3739 4444 10733 275 2044 9693 589 2778 7609 152 10590 
1010 INTRA-CE 26368 3500 3632 3513 208 441 5087 411 1172 7085 103 1218 
1011 EXTRA-CE 28240 239 812 7218 69 1604 4606 178 1568 524 50 9372 
1020 CLASSE 1 25195 229 60S 7175 69 965 4575 179 1450 496 50 9202 
1021 A E L E 15106 193 657 5957 48 92 3935 52 378 360 49 3385 
1030 CLASSE 2 1045 11 7 44 639 31 115 28 170 
8515.11 :rfcl~LEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CML 
~l&~~~~~=-To~Rfl!sNJC~~~frof:D FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEMPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 501 5 7 190 161 43 3 47 38 1 49 002 BELG.·LUXBG. 2983 53 1 2674 8 i 4 
9 144 
• 2~ 112 003 PAYS..BAS 1176 14 419 367 110 839 171 004 RF ALLEMAGNE 3668 140 298 
32 
51 262 554 2i 308 1214 005 ITALIE 680 18 
1o2 





006 ROYAUME..lJNI 2044 57 716 2 214 129 262 236 1022 008 DANEMARK 2371 42 220 16 73 221 7 45 942 
3 





030 SUEDE 1447 1 89 53 
1 34 38 
1196 
036 SUISSE 885 15 16 382 40 80 317 
390 AFR. DU SUD 1256 
1 59 1249 246 233 5 2048 152 i 
7 
400 ETATS..UNIS 14549 1335 10471 
732 JAPON 8276 183 45 1902 343 1109 3 1049 1390 31 2241 
1000 M 0 N DE 43785 552 823 8363 71 1333 2859 393 4387 3898 305 18711 
1010 INTRA-CE 13863 318 428 4048 70 722 1332 303 821 2232 80 3813 
1011 EXTRA-CE 28815 235 496 5318 1 810 1528 80 3548 1667 228 16097 
1020 CLASSE 1 27996 182 483 5081 1 600 1488 56 3220 1846 143 15096 
1021 A E L E 3421 18 366 579 1 17 34 42 73 95 105 2091 
1030 CLASSE 2 1661 12 13 234 10 39 34 298 21 1002 
8515.14 CLOCK RADIOS 
RADIO WECKER 
002 BELG.·LUXBG. 6902 
1308 
3 22 12 3 6207 1 
17 207 424 7 
003 PAYS..BAS 3522 121 928 4 7i 745 202 482 
182 31 
004 RF ALLEMAGNE 4270 459 278 
22 
35 1193 45 1332 128 241 
006 ROYAUME..lJNI 1920 99 15 8 213 1077 6 36 444 







s6 2120 701 MALAYSIA 18294 583 5013 191 8149 911 1029 
706 SINGAPOUR 3063 139 26 452 2 173 724 163 207 13 
1177 
708 PHILIPPINES 578 




720 CHINE 12333 1684 67i 
373 22 2084 
732 JAPON 2379 3 30 686 302 23 314 4 340 
736 T"AI·WAN 3842 58 31 509 10 326 720 181 
284 371 17 2036 
740 HONG·KONG 50755 2418 1166 22204 228 3963 3717 3451 441 12266 
743 MACAO 11155 626 5 165 1 10076 6 69 52 155 
1000 M 0 N DE 123300 11280 1824 35323 1120 5221 28258 1478 7497 7978 1799 20528 
1010 INTRA-CE 20365 2008 409 3877 200 134 8578 1124 1693 777 1181 305 
1011 EXTRA-CE 102804 8274 1415 31348 920 5087 20678 352 5694 7201 819 20220 
1020 CLASSE 1 2841 32 43 699 677 319 19671 
10 143 340 4 374 
1030 CLASSE 2 87726 3823 1330 28963 243 4718 331 5166 5126 593 17762 
1040 CLASSE 3 12439 5420 43 1684 50 1005 11 385 1735 22 2084 
8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
J 331 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8515.15 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODI SION, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 19 41 495 122 
428 
2 95 41 20 73 
002 BELG.-LUXBG. 
1oS 
34 284 9 24 343 197 51 161 003 NETHERLANDS 6 58 65 66 1 12 254 10 14 004 FR GERMANY 20B BO 
2 
9 45B 17 243 33 666 
005 ITALY 
13 
3 4 22 
5i 9 1 1 3 006 UTD. KINGDOM 24 3 2 91 11 24 
26 007 IRELAND 12 
57i 
9 187 1 1 1 
010 PORTUGAL 3 11 107 10 3 
036 SWITZERLAND 1 3 
4 
5 




28i 57 18 2 
911 
701 MALAYSIA 513 
2 
11 138 
706 SINGAPORE 2 12 23 48 330 50 89 4 41 
720 CHINA 9 22 13 25 1 197 1 2 17 15 728 SOUTH KOREA 130 1200 798 1<i 772 189 775 732 JAPAN 245 49 1329 51 320 58 8 111 36 824 
736 TAIWAN 4 5 26 7 28 2 78 52 4 270 
740 HONG KONG 7 22 8 11 35 19 8 10 52 
743 MACAO 1 53 
1000 W 0 R L D 775 264 4857 118 1482 2348 110 1736 984 215 4001 
1010 INTRA-EC 361 182 1433 24 213 1379 95 715 507 141 963 
1011 EXTRA·EC 413 102 3424 94 1269 968 15 1010 477 73 3038 
1020 CLASS 1 245 54 1474 52 321 62 15 19 112 36 835 
1021 EFTA COUNTR. 
159 
4 3 
42 945 4 1 9 1 37 2187 1030 CLASS 2 45 1936 905 989 363 
1040 CLASS 3 9 3 15 2 1 2 2 16 
1515.18 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED I MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODI SION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 77 30 184 68 
24 
4 5 214 364 
002 BELG.-LUXBG. 
36 
1 9 9 1 11 56 4 003 NETHERLANDS 9 3 
14 
13 
1i 5 30 ; 3 004 FR GERMANY 62 23 
4 
4 74 58 
006 UTD. KINGDOM 18 12 1 2 
10 
38 1 9 9 
010 PORTUGAL 45 3 1 
038 AUSTRIA 97 






9 B4 8 68 294 706 SINGAPORE 9 
9 
30 





732 JAPAN 29 17 48 28 8 
5 
4 81 
740 HONG KONG 1 1 17 13 3 4 1 31 
1000 W 0 R L D 282 121 612 91 150 231 59 47 473 35 938 
1010 INTRA-EC 203 75 254 22 96 124 58 23 319 29 445 
1011 EXTRA-EC 79 47 358 69 55 108 3 24 155 5 493 
1020 CLASS 1 29 18 208 36 8 3 1 5 2 91 
1021 EFTA COUNTR. 
3i 
1 97 
32 45 95 2 24 2 3 402 1030 CLASS 2 28 128 150 
8515.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODtSION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 18 . 8 . 4 . 1 6 2 
74 
1 
002 BELG.·LUXBG. 845 1 43 2 579 39 91 16 
003 NETHERLANDS 1053 31i 13 523 1 ; 128 2 48 29i 12 15 004 FR GERMANY 1~ 106 52 26 15 490 7 447 411 114 005 ITALY 23 47 9 3 26 189 24 6 a8 006 UTD. KINGDOM 43 38 26 115 
3 007 IRELAND 3 9 37 5 
010 PORTUGAL 35 40 2 036 SWITZERLAND 42 58 112 774 9 1i 1052 1i 12i 5i 038 AUSTRIA ~ 485 648 05B GERMAN DEM.R 1a0 4 65 10 060 POLAND 30 12 18 25 2 110 32 ; 985 701 MALAYSIA 2779 84 748 182 706 SINGAPORE 140 95 1485 12 364 1305 4 659 303 12 1386 
720 CHINA 1 532 24 207 6 28 151 135 396 4 322 
728 SOUTH KOREA 838 149 150 3190 3 486 1016 
10 
701 440 39 1984 
732 JAPAN 7 70 309 112 2740 78 951 337 24 444 97 2768 
736 TAIWAN 92 140 127 1274 88 343 24 
8 
530 329 29 1508 
740 HONG KONG 1 127 8 1683 60 1754 308 724 554 92 683 
743 MACAO 19 37 763 14 5 
1000 WORLD 1989 757 15058 304 4067 7087 233 4032 3328 548 10451 
1010 INTRA·EC 464 113 697 27 53 1286 199 572 508 222 150 
1011 EXTRA-EC 1525 644 14361 277 4014 5798 34 3444 2820 324 10300 
1020 CLASS 1 369 228 3531 87 964 1394 21 549 565 148 3428 
1021 EFTA COUNTR. 58 116 786 9 12 1052 11 525 121 51 651 
1030 CLASS 2 623 392 10414 182 3018 4162 13 2747 1809 172 6550 
1040 CLASS 3 533 25 415 7 31 240 148 447 4 322 
1515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH UT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIOD SION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 





230 ; 10 40 20 15 003 NETHERLANDS 2 122 24 6 
69 
67 1 
004 FR GERMANY 21 12 
10 
4 196 2 50 10 24 
005 ITALY 11 
2 2 
4 
10i 7 4 48 5 006 UTD. KINGDOM 12 12 19 44 
010 PORTUGAL 24 4 2 
4 030 SWEDEN 
2s 26 
68 
038 AUSTRIA 7 10 1 42 s5 05B SOVIET UNION 7 
2 
82 
060 POLAND 220 2 120 ; 30 4i 400 USA 
21i 16 
1 34 400 64 13 3 701 MALAYSIA 375 4 851563 172 
708 SINGAPORE 6 1 30 20 54 10 7 1 98 
708 PHILIPPINES 1 19 
5 
1 1 1 
s5 2 31 720 CHINA 273 
4 
31 12 23 30 95 
728 SOUTH KOREA 2 110 1 13 5 5 36 7 31 
732 JAPAN 8 5 122 11 61 13 1 30 2 121 
736 TAIWAN 4 2 172 2 24 1 
7 
20 48 3 103 
740 HONG KONG 181 29 536 34 1920 34 485 276 93 837 
743 MACAO 50 8 479 3 9 
1000 W 0 R L D 797 78 1912 63 2108 1622 118 792 852265 257 1666 1010 INTRA-EC 212 17 180 8 10 478 104 75 164 148 54 1011 EXTRA-EC 585 59 1731 55 2098 1144 14 707 852101 111 1612 1020 CLASS 1 33 6 149 11 61 14 1 85 44 2 166 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 26 
39 2016 974 12 
84 1 4 1030 CLASS 2 272 51 1250 589 851929 107 1286 1040 CLASS 3 280 2 333 5 21 157 32 129 2 160 
8515.25 RADIO-BROADCAST RECEIVERS ~~S~~~~5s~O.PJ~N8.Jlrli~~R~E LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C LOCK-RADIOS, PORTABLES, CAR RA 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIO FFUSION, AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS INCORPORES SOUS MEME ENVELOPPE, AUTRE$ Q E RADIO-REVEILS, PORTATIFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CIVIL$ 
003 NETHERLANDS 404 42 1 30 1 321 7 
16 3 2 004 FR GERMANY 241 38 9 7 158 4 5 
332 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark Joeutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8515.15 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWlEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
001 FRANCE 47055 859 1702 28640 1 3990 
20817 
79 5615 1630 1175 3364 002 BELG.-LUXBG. 81389 
5155 
1911 15669 14 598 22935 9568 2273 7606 003 PAYS-BAS 11129 273 1420 504 
3788 
1969 16 724 360 708 004 RF ALLEMAGNE 126371 13712 4301 
76 
231 24505 846 15876 14796 1723 46593 005 ITALIE 1464 
249 
1 115 312 870 7 
217 
21 37 25 006 ROYAUME-UNI 7729 42 1553 18 147 3541 1113 279 570 
592 007 lALANDE 8779 253 10 44243 




7 142 35 315 5 10 347 400 ETATS-UNIS 1117 388 9 1 279 12 404 CANADA 8136 8031 1 61 1 42 508 BRESIL 58375 566 259 7968 3511 784i 3289 632 93 46876 701 MALAYSIA 30527 13668 63 450 i 3735 706 SINGAPOUR 20244 69 422 686 978 12184 2294 2235 97 1015 720 CHINE 609 194 3 146 1 30 10 
3 
35 31 358 159 728 COREE DU SUD 83202 2703 606 22837 479 13035 4408 20113 3726 14934 732 JAPON 166939 12207 2877 95966 1189 10648 3530 495 993 7688 1431 29915 736 T'AI-WAN 11560 130 104 755 104 542 32 1 4125 1994 79 3694 740 HONG-KONG 3819 145 4 480 98 148 943 944 127 79 853 743 MACAO 1360 24 1356 




8 187 14 557 94 
707 
4 1030 CLASSE 2 210062 1412 46616 18665 26913 5 31382 8681 71105 1040 CLASSE 3 755 194 73 159 1 52 16 65 31 164 
8515.19 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN MOTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
001 FRANCE 41651 4372 1095 7297 
6 




48 837 3129 
3 
240 003 PAYS-BAS 2323 291 102 103 369 1 9 
1028 
66 004 RF ALLEMAGNE 12405 2430 859 
210 
106 199 4397 250 139 26 2971 006 ROYAUME-UNI 2131 238 207 10 92 18 633 56 404 263 010 PORTUGAL 4444 32 3866 11 477 52 6 038 AUTRICHE 8266 6 8 8286 57 6 17 27 18 2 58i 400 ETATS-UNIS 745 23 
18 404 CANADA 1629 1569 1 
5 





1982 j 1666 10 7390 706 SINGAPOUR 6203 237 
125 




816 732 JAPON 10404 1419 837 3696 729 284 4 133 2960 740 HONG-KONG 1274 11 10 507 115 32 7 70 57 12 453 




18 244 34 7 1030 CLASSE 2 22966 712 592 3687 2203 754 3361 9606 
8515.21 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 




18 113 73 4 25 002 BELG.-LUXBG. 13360 
5077 
22 861 36 22 1389 1858 1487 444 003 PAYS-BAS 17039 383 7802 22 1735 1476 
5296 
166 326 004 RF ALLEMAGNE 29440 2092 1058 
342 
207 10 6806 110 8663 777 2427 005 ITALIE 803 5 443 6 56 318 2774 672 70 1378 6 006 ROYAUME-UNI 9541 411 747 113 250 692 2061 




3 036 SUISSE 567 
2118 14233 185 19955 19i 2137 938 
42 038 AUTRICHE 60918 1079 221 8668 11193 058 RD.ALLEMANDE 541 4 
1375 43 
455 82 060 POLOGNE 1928 
470 165 246 
211 22 1665 299 13 15136 701 MALAYSIA 76448 43317 1099 11654 2661 706 SINGAPOUR 68787 2407 1506 22065 206 5566 21426 72 11592 4260 164 19523 720 CHINE 18646 5708 318 2021 79 244 1665 1550 3744 26 3291 728 COREE DU SUD 96477 2175 1823 39395 43 5649 10823 
94 
9060 5231 457 21821 732 JAPON 158026 6547 2953 56526 1353 18132 9713 570 10240 1126 50772 736 T'AI-WAN 59592 1'809 2020 17198 736 4158 291 
93 
7360 3704 296 22020 740 HONG-KONG 58214 1544 118 17006 624 15882 3049 7309 4968 620 6981 743 MACAO 8840 383 8292 116 1 48 
1000 M 0 N 0 E 704956 30300 12994 225579 3889 51590 107194 3400 81310 46826 7457 154417 1010 INTRA.CE 74214 8139 1911 11863 396 464 19519 2924 12481 9407 3817 3293 1011 EXTRA.CE 630389 22161 11083 213715 3493 51125 87584 478 48568 37419 3640 151125 1020 CLASSE 1 220140 7651 5126 70987 1542 18382 29718 289 9776 12379 2063 62247 1021 A E L E 61735 1088 2172 14385 185 238 19955 191 9189 2139 938 11255 1030 CLASSE 2 388665 8789 5634 139284 1860 32457 55535 187 37118 20897 1551 85553 1040 CLASSE 3 21387 5722 323 3465 91 287 2331 1675 4143 26 3324 
8515.23 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAm, OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
002 BELG.-LUXBG. 5997 
3154 
92 286 2 14 3500 
16 
290 1148 273 392 003 PAYS-BAS 6280 71 1752 64 86 385 115 
1soS 
583 54 004 RF ALLEMAGNE 7091 559 268 
205 






43 434 52 006 ROYAUME-UNI 3222 212 338 1 284 543 010 PORTUGAL 1480 25 14 1159 7 180 76 19 




563 54 038 AUTRICHE 905 5 459 
s5 16 184 206 056 U.R.S.S. 827 31 
29 
295 29 33 060 POLOGNE 3010 
8 
1756 21 1003 
4 
2 199 
724 400 ETATS-UNIS 1007 5 26 
2i 
1 13 43 183 
4i 701 MALAYSIA 18995 337 118 6383 754 7350 57 830 674 2430 
706 SINGAPOUR 4268 122 21 797 7 335 860 426 159 15 1526 
708 PHILIPPINES 528 21 
3 
166 
sO 5 12 8 695 2 316 720 CHINE 6615 3438 457 225 352 359 1034 
728 COREE DU SUD 3306 68 60 1713 5 228 63 
4 
120 510 87 432 
732 JAPON 21625 587 261 9146 212 2106 1584 148 2652 81 4644 
736 T'AI-WAN 8708 107 52 4566 43 455 33 
1sB 
451 1346 49 1606 
740 HONG-KONG 42713 2207 538 8005 374 10636 545 6602 3945 717 8986 
743 MACAO 8952 669 82 8064 34 4 2 97 
1000 M 0 N 0 E 148191 12178 1599 3m1 856 15038 27150 1511 11787 14048 2468 23811 
1010 INTRA.CE 25258 4135 474 3791 143 218 7179 1278 1753 3378 1471 1442 
1011 EXTRA.CE 122815 8042 1125 33980 712 14820 19970 233 9897 10872 995 22369 
1020 CLASSE 1 24434 1021 302 9863 212 2108 1598 8 890 2922 82 5628 
1021 A E L E 1789 425 36 491 456 1 16926 225 694 87 91i 55 1030 CLASSE 2 87808 3552 791 21810 12437 8596 6665 15445 
1040 CLASSE 3 10576 3469 32 2508 50 275 1447 412 1085 2 1298 
8515.25 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH IN THE SAME HOUSING ONE OR MORE LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN C 
LOCK-RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETEU MIT EXTERNER ENERGIEQUELLER EIN ODER MEHRERE LAUTSPRECHER IM GEMEINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADIO-
WECKER, TASCHEN-, KOFFER· • KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGE Am U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE , 
003 PAYS-BAS 1604 1039 11 443 19 22 50 4 1 
265 8i 
15 
004 RF ALLEMAGNE 2398 620 99 93 1032 75 18 115 
J 333 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 elg.-lux. 1 Danmark 1 Deutschland 1 'EAM6a 1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8515.25 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFU ION SANS AMPLIACATEUR INCORPORE 
gj~ ~~tS~ruxeG. m 44~ 18 1~g 003 NETHERLANDS 136 13 34 
004 FR GERMANY 123 11 4 
006 UTD. KINGDOM 298 8 11 
008 DENMARK 31 
010 PORTUGAL 91 
011 SPAIN 30 
036 SWITZERLAND 20 
400 USA 9 
706 SINGAPORE 441 
728 SOUTH KOREA 192 
732 JAPAN 2591 
736 TAIWAN 192 









1020 CLASS 1 265 
1021 EFTA COUNTR. ffj5 
1030 CLASS 2 
























































































































































8515.33 RADio-BROADCAST RECEIVERS WITH!; LT-IN AMPLIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
TICAL READING SYSTEM, NOT FOR CIVM AIRCRAFT 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIO~If! SION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~1 COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO DUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECT RE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, NOn POUR AERONEFS CIVIL$ 
~ ~~~ek~~~gs 2~~ 38 1 ~ 14 1 1 ~ ID.r-lRMANY ~ 9 13 ~ 19 
006 UTD. KINGDOM 99 14 2 603 
008 DENMARK 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 



























































































































1000 W 0 R L D ~~~0 1390 927 7693 27 2480 5469 422 1125 
181~ b'1c\':.~~~ ~~' m :~ ~m 2t 1m "=gg 3~ :n 
1020 CLASS 1 J1 250 380 1268 12 351 297 1 33 1021 EFTA COUNTR. 51 184 30 167 . . . . 23 
1030 CLASS 2 1 549 263 140 5101 9 497 500 29 385 
1040 CLASS 3 164 84 . 8 . 7 7 . 7 
8515.44 RADio-BROADCAST RECEIVERS :;; BUILT-IN AMPLIAER. WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAH 
CLOCK RADIOS, PORTABLES, CAR "~DIOS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~~~a.gJI~&~~J!r~SJ~D:~~ ~~~rJ.VJM~h~'r.%1lfM~~o.::.g~ll'~~.fr'b'f..aJ~fM ~f p~s:~~kJI~~=~~R. ou DE 
gj~ ~~tS~ruxeG. Jra 7 4 J 125 i 
003 NETHERLANDS 208 111 7 36 1 4 1 ~ Fr'lr-lRMANY ~ 19 16
3
. 21 6 ~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 138 6 6 
2
. 37 20 19 
m ~5~~~~~L ~ ~ ~a 1 13 ~ fi~ATZERLAND ~ 1 1~ 1 1 
706 SINGAPORE 124 8 4 41 2 22 
~~~ ~f~J~ KOREA 21~ 12~ 4~ 11~~ 2 51 34 
736 TAIWAN 677 5 28 23 3 8 3 




1020 CLASS 1 









































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espalla I France J Ireland 1 !tall a l Nederland I Portugal I UK 
8515.25 
005 ITALIE 592 7i 2 146 13 76 17 144 12 197 006 ROYAUME-UNI 1105 39 240 71 30i 45 320 3 010 PORTUGAL 850 19 808 23 028 NORVEGE 1190 
16 IS s:i 637 1100 038 AUTRICHE 721 J 701 MALAYSIA 556 25 323 45 112 37 i t:i 706 SINGAPOUR 599 24 
82 
226 51 122 40 44 92 728 COREE DU SUD 2588 n 1437 11 47 i i 196 52 39 724 732 JAPON 3807 293 297 332 1724 17 52 6 1007 736 T'AI-WAN 1614 35 28 381 104 746 i 49 175 1 130 740 HONG-KONG 2214 4 656 100 674 72 15 3 654 
1000 M 0 N DE 20954 2039 528 5013 834 5568 387 337 548 2398 187 3117 1010 INTRA-cE 7059 1831 115 1451 138 1490 258 306 93 889 138 352 1011 EXTRA-cE 13889 208 413 3562 698 4078 128 31 449 1508 51 2765 1020 CLASSE 1 5828 98 299 334 385 2370 3 31 22 1264 9 1015 1021 A E L E 1950 16 1 33 53 646 2 404 1198 3 1640 1030 CLASSE 2 7683 84 114 3022 311 1700 125 241 42 
8515.31 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT-IN AMPUFIER 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 




1401 67 2 79 002 BELG.-LUXBG. 23760 
79:i 




775 10 712 86 520 006 ROYAUME-UNI 7916 245 306 6 3025: 158 1539 109 272 
192 008 DANEMARK 959 295 
67 
472 OlD PORTUGAL 2330 
3 
2263 
1076 3 ts2 011 ESPAGNE 1234 
4 617 82 47 D36 SUISSE 958 79 
s 
43 i 1 85 400 ETATS-UNIS 571 4 9 17 
89 
18 9 22 2 484 706 SINGAPOUR 11528 671 106 2262 427 3735 3316 423 2 497 
728 COREE DU SUD 3097 60 
1319 
935 5 124 121 
s 
265 50 132 1405 
732 JAPON 61959 3050 30218 489 3746 4905 23 6337 260 11607 
736 T'AI-WAN 3273 29 82 185 79 42 57 507 169 10 2113 
1000 M 0 N DE 129995 5586 2909 45686 1010 6181 20369 210 14286 11971 1497 20310 
1010 INTRA-cE 48433 1405 1360 11023 235 1729 11108 177 9845 4832 1084 3655 
1011 EXTRA-cE 83542 4173 1549 34663 775 4432 9261 33 4429 7139 433 16655 
1020 CLASSE 1 64073 3217 1342 30896 490 3752 4967 23 165 6451 264 12506 
1021 A E L E 1512 163 14 659 
279 61S 
43 16 134 92 2 389 
1030 CLASSE 2 18653 790 207 3617 4014 10 4172 646 169 4134 
1040 CLASSE 3 818 166 150 7 66 280 92 42 15 
8515.33 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
TICAL READING SYSTEM, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER-TON-
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 49832 
694 
331 4 13 23 7456 606 3437 8695 13 29860 D03 PAYS-BAS 4648 150 324 36 i 81 1 52i 6:i 2792 D04 RF ALLEMAGNE 2085 53 183 716 i 509 3 005 ITALIE 513 
mi 21 264 227 7 439 006 ROYAUME-UNI 9541 
IS 
25 5371 3376 147 
008 DANEMARK 564 6 491 i 52 9aS 038 AUTRICHE 2503 
12i 3s0 
80 
t98 443 1457 2 492 IS 732 JAPON 11632 3080 1940 4981 
736 T'AI-WAN 12033 797 95 70 17 245 496 2 10311 
1000 M 0 N DE 95378 1255 1171 4337 430 8178 16439 808 4727 10848 132 49055 
1010 INTRA-cE 67337 960 663 344 113 5659 12346 754 4058 9707 78 32655 
1011 EXTRA-cE 28038 295 508 3993 317 517 4093 52 669 1141 54 16399 
1020 CLASSE 1 14521 121 456 3149 198 447· 3398 52 219 496 15 5970 




3 1457 1 215 645 39 985 1030 CLASSE 2 13515 52 843 70 695 449 10429 
8515.35 ~~~~~m:o.1~~SJP'W8ftl::D'ftltrs~~!M~~NAO~P~mf~lvY~~~~~NM'ITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE LASER-TON-
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3764 225 31 582 
2 
284 
13476 i 1483 50 474 635 002 BELG.-LUXBG. 63831 
375i 
841 2821 5212 7384 19327 2041 12726 
003 PAYS-BAS 15557 1713 6035 11 19 1501 181 374 
9977 
391 1581 
D04 RF ALLEMAGNE 32819 4095 2565 
1187 
60 1334 8604 46 4205 1646 287 
005 ITALIE 8865 455 1 4 1798 5049 3 
20i 
22 277 69 
006 ROYAUME-UNI 30991 1394 227 180 21 6937 12611 3411 3473 2556 




505 7 14 695 40 




340 61 9i 6 038 AUTRICHE 13608 3226 284 
10 54 2 290 6721 400 ETATS-UNIS 550 5 12 19 33 12 231 23 
ti 151 701 MALAYSIA 4842 86 28 1385 
,; 707 645 4 247 450 1079 706 SINGAPOUR 9290 45 273 1378 504 2807 466 420 1 3365 
720 CHINE 968 745 4 17 35 55 13 9S 75 75 4 2557 728 COREE DU SUD 22964 283 904 13453 1124 1768 1165 443 1117 
732 JAPON 122451 1368 8776 22577 225 6953 6864 22 16 9639 569 65442 
736 T'AI-WAN 83362 2035 301 30894 30 1933 204 80 1901 1990 152 43842 
740 HONG-KONG 7440 104 62 1696 18 931 123 57 721 80 80 3568 
743 MACAO 702 12 690 
1000 M 0 N DE 439355 18170 16297 93318 428 28071 57582 3925 20149 53679 9584 138174 
1010 INTRA-cE 171472 10242 5384 18581 98 15750 44084 3650 14508 33578 7499 18120 
1011 EXTRA-cE 267855 7927 10913 74735 331 12320 13519 275 5812 20104 2066 120053 
1020 CLASSE 1 137786 4618 9337 25817 235 7045 6925 38 946 16533 665 65627 
1021 A E L E 14727 3245 547 3195 
9s 
37 27 4 698 6869 96 9 
1030 CLASSE 2 128685 2565 1573 48855 5198 6541 237 4591 3408 1397 54425 
1040 CLASSE 3 1184 745 4 62 78 53 75 162 4 1 
8515.44 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIE'ls WITHOUT COMBINED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN 
CLOCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE F R CML AIRCRAFT 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKERG NICHT MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
RADIOWECKER, TASCHEN-, KOFFER-, KRAFTFAHRZEUGEMPFANGS ERAm U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE , 




1 586 1329 14 118 
002 BELG.-LUXBG. 7740 3558 9D9 123 740 1675 237 541 003 PAY8-BAS 5030 138 791 13 665 70 23 332 996 11 94 D04 RF ALLEMAGNE 3286 341 300 
257 
86 268 3 103 69 455 
005 ITALIE 1098 
159 
2 2 28 73 
252 sa4 50 35 651 006 ROYAUME-UNI 2439 55 137 13 6D9 251 147 232 655 008 DANEMARK 2316 87 489 52 3 461 24 543 2 
010 PORTUGAL 803 1 ; 731 15 56 14 at 6 66 036 SUISSE 1303 26 1029 
59 
74 
400 ETATS-UNIS 598 1 4 108 
3 
26 48 45 307 





732 JAPON 43293 2534 918 21387 1399 6898 425 6595 
736 T'AI-WAN 7434 69 298 432 25 135 22 285 72 4 6092 
740 HONG-KONG 1190 206 18 181 6 174 37 283 6 23 256 
1000 M 0 N DE 85227 7881 2039 27885 253 3287 6684 402 3145 15919 1089 16643 
1010 INTRA-cE 24958 4249 615 3342 169 1321 4572 402 2369 4741 603 2575 
1011 EXTRA-cE 60184 3606 1423 24543 84 1966 2054 778 11179 485 14068 
1020 CLASSE 1 45966 2903 943 22620 39 1457 1165 96 9086 449 7208 
1021 A E L E 2041 369 22 1124 74 15 143 24 270 
J 335 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I elg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.44 
1030 CLASS 2 1079 35 38 94 4 31 45 46 151 1 634 
1040 CLASS 3 155 9 27 2 9 27 5 76 
8515.45 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
MONITEURS VIDEO, AVEC TUBE-IMAGE INC RPORE 










20 39 49 
003 NETHERLANDS 333 17 52 1 2 32 69 
134 
9 25 
004 FR GERMANY 1008 32 27 
178 
7 73 275 1 131 21 307 
005 ITALY 788 4 1 9 1 99 34 
4i 
130 3 329 
008 UTD. KINGDOM 227 17 1 28 10 43 32 52 3 
:i 007 IRELAND 41 4 27 ; 7 008 DENMARK 6 
:i 1 3 1 030 SWEDEN 84 1 
2 
9 71 
032 FINLAND 62 1 14 ; :i 1 44 036 SWITZERLAND 19 
66 
13 
2 9 ; 1 1 400 USA 195 13 1 1 8 94 
404 CANADA 20 
19 ; 9 1 1 9 706 SINGAPORE 373 310 
2 66 194 12 219 :i 
43 
732 JAPAN 1628 68 18 640 
4 
386 
736 TAIWAN 778 41 16 213 87 292 7 118 
1000 W 0 R L D 6063 457 112 1609 26 188 756 79 391 902 47 1496 
1010 INTRA·EC 2648 257 72 379 18 99 548 72 276 368 38 723 
1011 EXTRA·EC 3214 200 40 1230 7 90 207 7 115 534 11 773 
1020 CLASS 1 2018 138 23 690 3 8B 207 3 17 240 4 605 




4 11 7 117 1030 CLASS 2 1186 61 17 539 4 90 294 168 
8515.48 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH IN1 EGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION DNU~'l,~f;EjFR~oWN:ulrsA~~~~CORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. 
003 NETHERLANDS 44 24 1 17 
2 5 ; 5 1 1 004 FR GERMANY 30 1 1 15 
008 DENMARK 86 ; 8 78 728 SOUTH KOREA 172 
2 39 
171 
736 TAIWAN 77 
6 25 2 ; 36 740 HONG KONG 42 1 7 
1000 WORLD 554 33 3 68 18 5 1 10 40 29 1 348 
1010 INTRA·EC 207 27 3 39 7 5 i 10 1 23 1 96 1011 EXTRA·EC 347 6 29 11 39 6 250 
1020 CLASS 1 23 6 4 8 2 1 1 3 4 1030 CLASS 2 322 25 2 3 39 1 246 
8515.47 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH .1~ 
DIAGONAL MAX. 42CM, OTHER THAN VID 
!!GRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
0 MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42CM, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 




7 135 2 5 5 




267 4 120 
008 UTD. KINGDOM 1~~ 61 25 1010 12 311 206 62 29 85 007 IRELAND 
2 26 240 4i 58 27 266 010 PORTUGAL 99 
166 
335 
011 SPAIN ~ 37 3 283 ; 298 17 70 153 1 030 SWEDEN 1 19 19 22 1 175 





102 sO 27i 038 AUSTRIA 273 1848 
152 
368 
048 YUGOSLAVIA 23 2 
2 
10 72 
17 056 SOVIET UNION 1~g 4 187 659 7 57 2 305 701 MALAYSIA 3:i 141 8 67 706 SINGAPORE ~ 68 1146 1301 42 622 670 1 2573 720 CHINA 87 3i 47 5 6 1s0 15i 2 60 728 SOUTH KOREA 2803 
sO 5BO 36 762 732 JAPAN 589 102 65 2310 13 3 350 5 413 2541 
736 TAIWAN 1~ 11 1 120 24 17 1 109 740 HONG KONG 273 24 118 1047 
1000 W 0 R L D 378 897 307 12330 133 121 4771 556 4499 3464 427 10371 
1010 INTRA·EC 136 576 129 3521 73 105 1720 374 3047 1435 326 2321 
1011 EXTRA·EC 24245 322 178 6810 60 17 3050 181 1448 2028 101 8050 
1020 CLASS 1 9835 162 112 4201 29 8 810 108 584 551 98 3172 
1021 EFTA COUNTR. 1~; 59 48 1890 16 2 307 39 507 137 62 630 1030 CLASS 2 160 64 4373 31 7 2230 73 B03 1439 3 4807 1040 CLASS 3 2 234 2 11 61 39 1 72 
8515.48 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH flmGf.rfN~I~~oN3M7rCJIR~ORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CM, 0 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISI N EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
001 FRANCE 1 8 2 
s!i 58 6 17 177 7 38 6 25 25 002 BELG.-LUXBG. ~p 409 193 5 4 47 758 67 375 003 NETHERLANDS 124 736 18 
9:i 
3 16 9 
649 
3 69 004 FR GERMANY ~~ ~ 264 87 715 82 1090 60 1121 58 738 005 ITALY 171 37 3 2 791 30 
872 
337 6 356 006 UTD. KINGDOM ,~ 9 8 170 7 41 965 695 525 235 297 008 DENMARK 58 93 135 89 4 47 010 PORTUGAL .4 1 
12 
172 24 62 
832 
20 011 SPAIN ~H ri 242 5 246 28 9 4 51 030 SWEDEN ; 18 :i 19 11 451 032 FINLAND 1 2 102 179 
:i 
32 144 64 100 7 8BO 036 SWITZERLAND 
2 i 49 26 844 6 75 2 426 2 038 AUSTRIA 19 400 267 740 048 YUGOSLAVIA 
32 :i 
35 
s6 2 058 GERMAN DEM.R a 1:i 193 2 212 TUNISIA 2 35 8 8i 706 SINGAPORE 2 
46 
250 ; 48 26i 728 SOUTH KOREA 1 2 38 1247 
1:i 3:i 96 25 106 732 JAPAN 260 233 62 992 109 577 716 736 TAIWAN ~~ 1 13 16 6 235 740 HONG KONG BO 20 5 362 
1000 W 0 R L D 27 ~~ 1235 724 6107 154 309 3799 1055 2723 3639 1701 5713 1010 INTRA·EC 15 867 372 2378 117 293 3116 838 2088 2387 1225 1953 1011 EXTRA·EC 11 ~ 368 352 3729 38 18 683 218 624 1253 476 3762 1020 CLASS 1 8 282 270 2042 17 15 407 210 617 966 470 2796 1021 EFTA COUNTR. 5 50 207 1041 4 8 278 177 548 389 445 2074 1030 CLASS 2 3 40 82 1602 18 1 83 6 8 198 6 965 1040 CLASS.3 16 45 86 3 193 89 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS "';\~ 
DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VI ~~Nm,~?r~R1UBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVI ON EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52CM, AUTRES QUE COMBINES ET MONITEURS VIDEO 
001 FRANCE ~ ~ 213 52 2257 21 7 1416 6 1342 163 30 279 002 BELG.-LUXBG. 255 1138 8 8 6 2320 2704 79 521 
336 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexel EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'Elli\ISa I Espana I France I Ireland I Halia J Nederland I Por!lJgal I UK 
8515.44 
1030 CLASSE 2 13507 554 480 1754 34 422 801 640 1928 37 6857 1040 CLASSE 3 710 148 169 11 87 89 39 164 3 
8515A5 VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
VIDEOMONITORE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE 
001 FRANCE 2470 1730 4 210 4 154 
2814 
5 69 59 6 229 002 BELG.-LUXBG. 12291 
2306 
1014 3812 28 797 
79 
917 874 24 2011 003 PAYS-BAS 7651 708 956 10 52 839 1806 
3599 
119 776 004 RF ALLEMAGNE 19741 1351 865 
2392 
109 936 4849 60 3656 186 4130 005 ITALIE 12188 93 12 328 76 1830 353 
1001 
2444 86 4574 006 ROYAUME-UNI 6482 634 141 955 16 77 1224 1229 1113 92 
131 007 lALANDE 835 70 560 1 5 
1 
6 62 008 DANEMARK 677 23 
117 
76 382 3 68 
5 
124 030 SUEDE 1881 3 90 
s2 11 288 1367 032 FINLANDE 1049 13 25 327 
17 
4 9 2 617 036 SUISSE 959 8 6 836 
123 
20 
sO 188 33 9 51 400 ETATS-UNIS 8086 3135 81 821 14 617 120 319 2797 404 CANADA 540 12 24 176 47 11 1 8 261 706 SINGAPOUR 7440 410 33 6215 4ti 1697 1 4 202 4693 121 781 732 JAPON 39101 1642 666 12103 4939 12988 736 T'AI-WAN 11620 601 172 4180 5 1 53 977 4077 67 1487 
1000 M 0 N DE 134854 12273 3878 33798 813 3944 17917 1851 8144 17918 724 32800 1010 INTRA-CE 82748 8232 2744 8995 484 2092 12173 1728 7539 8228 519 12002 1011 EXTRA-CE 72097 8041 1131 24801 118 1852 5745 123 1593 9688 206 20798 1020 CLASSE 1 52299 4965 924 14201 80 1624 5725 68 559 5516 138 18277 1021 A E L E 4442 196 153 1098 19 
29 
123 3 236 401 8 2205 1030 CLASSE 2 19744 1053 207 10563 31 18 55 1012 4167 68 2521 
8515.48 ~~~~Dl'b'i.t"b~~~:~CEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
~~~~~~~~'ir5~~~~~GSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNDFUNK-, TONAUFNAHME· ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, 
003 PAYS-BAS 689 432 10 193 
27 1 :i 
3 5 
135 
21 25 004 RF ALLEMAGNE 772 28 134 84 42 308 008 DANEMARK 1560 46 6 191 1369 728 COREE DU SUD 1695 
901 
1649 736 T'AI·WAN 1729 
12:i 2 64ti 16 34 26 784 740 HONG-KONG 993 20 1 159 
1000 M 0 N DE 8484 662 165 1322 297 148 36 140 1021 709 32 4962 1010 INTRA-CE 3859 537 159 432 138 4 12 139 57 531 21 1829 1011 EXTRA-CE 5835 125 8 890 159 144 24 1 965 178 11 3132 1020 CLASSE 1 741 1 5 187 143 84 23 1 63 118 11 105 1030 CLASSE 2 4862 125 2 704 16 60 1 902 26 3026 
8515.47 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL MAX. 42CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
~a~~-FERNSEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UND VIDEOMONI-
001 FRANCE 6884 857 
24 
2756 4 193 
3575 
98 2731 37 120 98 002 BELG.-LUXBG. 60411 
4574 
6163 186 2 113 23962 6562 920 18884 003 PAYS-BAS 26349 740 15455 17 1 10 986 499 
4677 
105 3962 004 RF ALLEMAGNE 64882 2096 416 
8117 
724 810 12680 738 34861 899 6981 005 ITALIE 28516 818 225 16 4 12582 46 
102 
4569 62 2077 006 ROYAUME-UNI 27672 1177 433 16467 166 174 5325 2437 963 428 
600 007 lALANDE 725 35 300 4621 802 930 288 4652 010 PORTUGAL 18098 179 
:i 3037 
6317 011 ESPAGNE 10786 723 31 4582 
9 1 341 1446 
2398 12 030 SUEDE 10062 18 326 363 4964 346 13 2233 032 FINLANOE 3966 181 23 233 245 157 157 19 247 13 2691 036 SUISSE 1162 
811 
1 121 1 34 1 21:i 1035 1466 1027 4 038 AUTRICHE 46825 351 32209 6105 4608 048 YOUGOSLAVIE 4648 
4 
24 46 2119 53 2452 147 056 U.R.S.S. 2205 1542 
121o<i 71 
472 
42 4105 701 MALAYSIA 21088 75 4o4 2880 157 1054 706 SINGAPOUR 98874 913 20231 23288 484 13577 8847 9 31021 720 CHINE 1116 
839 
1 549 
s6 142 1719 2002 47 2 519 728 COREE DU SUD 49315 316 30274 
629 
6780 7185 732 JAPON 93874 2384 1062 39200 241 99 7139 106 6973 398 35443 736 T'AI-WAN 2214 6 185 10 2 
1731 236 
235 12 1764 740 HONG-KONG 17830 5 3555 199 1 2 1512 10569 
1000 M 0 N 0 E 599281 15668 4787 189724 1909 2369 88268 7733 90301 51784 7094 139448 1010 INTRA-CE 244759 10594 2178 56298 1121 1987 34174 5349 82448 24019 5571 39022 1011 EXTRA-CE 354448 5272 2609 131428 788 382 54091 2384 2m a 27765 1523 100428 1020 CLASSE 1 161090 3441 1854 72198 503 197 14580 1593 11166 9034 1452 45072 1021 A E L E 62142 1033 784 32847 255 35 5121 711 8607 2059 1053 9537 1030 CLASSE 2 189662 1827 733 57132 286 145 38446 791 16095 18355 53 54799 1040 CLASSE 3 3696 4 22 2097 40 65 518 376 18 556 
8515.48 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CM BUT MAX. 52CII, OTHER THAN VIDEO MONrrORS 
~~.rrfoE:fSEHEMPFANGSGERAm Mrr EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42CII BIS 52CII, AUSG. KOMBINIERT UND VIDEO-
001 FRANCE 2604 38 804 1099 1 223 2976 78 457 107 319 282 002 BELG.-LUXBG. 22263 
5687 
2355 93 105 31 771 8870 931 5327 003 PAYS-BAS 18420 1788 8927 274 9 41 222 139 8836 31 1302 004 RF ALLEMAGNE 61114 3907 1227 
9735 
1201 1228 17254 736 17041 802 8882 005 ITALIE 33290 2336 561 47 23 9561 378 
11551 
4756 72 5621 006 ROYAUME-UNI 45538 169 99 2336 115 524 15323 6514 6190 2717 




1979 41 10 1097 010 PORTUGAL 6573 
176 
2282 1 307 896 
10033 
213 011 ESPAGNE 14053 965 3127 7 120 3 351 169 56 656 030 SUEDE 11707 
1:i 
278 3723 331 144 5611 032 FINLANOE 19205 1357 2471 47 1 508 1986 900 1464 82 10376 036 SUISSE 1169 1 
382 
8 32 5 
75 




186 426 5 16 056 RD.ALLEMANDE 2026 
163 
1309 435 
16 212 TUNISIE 684 
20 1 
505 
121 851 2348 706 SINGAPOUR 6054 
362 
2713 
9 419 1 728 COREE DU SUD 12965 397 10302 4 
420 
3 692 776 732 JAPON 34006 3545 859 12507 191 10 1629 4 7116 165 7552 
736 T'AI-WAN 4079 
1 
10 155 
12:i 2 s2 1 4 25 3910 740 HONG-KONG 3888 1 712 159 2810 
1000 M 0 N DE 350940 17345 8564 72904 2166 4538 55469 11200 40021 45771 20738 71226 
1010 INTRA-CE 214295 12314 5222 31325 1741 4243 47137 8307 29968 30810 14906 28322 
1011 EXTRA-CE 138381 5030 4341 41578 425 284 8332 2891 9792 14961 5833 42903 
1020 CLASSE 1 105672 4249 3608 27275 256 283 6080 2840 9667 12571 5791 33050 1021 A E L E 70265 703 2735 14655 54 161 4237 2411 8772 5439 5626 25472 1030 CLASSE 2 28075 419 732 14046 143 10 942 52 125 1712 42 9852 
1040 CLASSE 3 2638 362 1 259 24 1 1310 678 1 
8515.51 COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORAnNG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONrrORS 
FARB-FERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
001 FRANCE 52259 2280 555 26544 309 100 65 17756 1823 427 2400 
002 BELG.-LUXBG. 120957 3650 14436 121 125 21202 78 37943 34760 1204 7438 
J 337 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 1-----ri----.----""T---"""T""---..---:........,.-----r---"'T""---..-----,,----,----; 
Orlglne I provenance Nlmexa I EUR 12 Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EW5a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8515.51 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 GERMAN DEM.R 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
































































1000 W 0 R L 0 81907 8333 4452 16612 234 878 18178 
1010 INTRA·EC 75375 5647 3218 11772 209 843 14081 
1011 EXTRA·EC 18328 657 1234 4840 28 35 2099 
1020 CLASS 1 16065 579 1234 4815 13 35 2078 
1021 EFTA COUNTR. 14756 496 1226 4285 3 23 1826 
1030 CLASS 2 i~ 1 25 13 1 





























8515.52 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR,!!!~ ~OCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, OTHER THAN VIDEO 11 .... fTORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVIS~I~~,piR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES.~, TUBE·IMAGE INCORPOREbCOMBINES AVEC UN RECEP-
TEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPA ~L D'ENREGISTR. OU DE REP ROD. DU SON, AUTKES QUE MONITEURS VIDE 
003 NETHERLANDS 5 7 72 8 
26
· 
728 SOUTH KOREA ~~ 10 14 1 i 17 ~~ 4~F~~N 23 5 s} 1 ~ 24 
740 HONG KONG 2E 148 2 &i 9 
1000 W 0 R L 0 92 28 280 2 28 93 3 70 
1010 INTRA·EC 13 14 72 1 3 8 3 10 
1011 EXTRA·EC 79 14 218 1 26 84 60 
1020 CLASS 1 .l . 1 . 5 . 1 
1030 CLASS 2 7: 14 217 1 21 84 59 
8515.53 B/W TELEV1SION RECEIVERS OR FO~_M NOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE. NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 11~ 42CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEV1Sil ~ NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
MAX. 42CM, AUTRES QUE COMBINES E IIONITEURS VIDEO 
002 BELG.·LUXBG. J 2 i 
112 
26 ~ ~~T~f~~~~~s 5 ~ ~ s 3 i ~ ~ 1Jr~.YKINGDOM ~ 1 i ~ 6 1~ 
010 PORTUGAL 10 ~ 2~ 2 109 147 4 
~ ~~M~~VIA ~ 
60
. laS 
056 SOVIET UNION ~1 18 437 30 
056 GE DEM.R 253 
~ k8 1 Hi 197 
m ~~GA~~RE 1 ~ at 604 ~ 
728 SOUTH KOREA 1 96 43 43 536 loS 
732 JAPAN 65 2 5 28 
1


















1000 W 0 R L D 8 24 433 78 2228 10 341 1658 103 1106 
1010 INTRA·EC 2 66 273 17 230 8 148 502 65 404 
1011 EXTRA·EC 8 59 160 61 1998 2 192 1157 39 702 
1020 CLASS 1 96 11 7 29 13 187 3 357 








. 1 63 1~ g11~~ ~ yra g~ 54 1412 so 516 36 1b3 
8515.55 ~~R"5tWJ~?"sfifeE~~~8=IOR r~r:.~IW~'ij_~zcwu."o'm€:~~'6e~CU'o~~~~ORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
~::~EJ~:.EfSW~'giU~Ect\\lr~ f~N3g'Nfle81ir.JiD~~ EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
003 NETHERLANDS 53 4 4 12 13 i 10 3 6 ~ hfiArfRMANY 1~ 5 2 2 fg a 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































8515.57 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FO MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CM, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE,Wo,E] SION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN 
> 52CM, AUTRES QUE COMBINES MONITEURS VIDEO 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
















































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 [ Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'Ellci6a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8515.51 
003 PAYS-BAS 94647 14466 10058 61454 526 8408 448 37 6024 25 1609 004 RF ALLEMAGNE 522129 26659 22683 
19176 
1851 129343 1799 222973 67626 3469 35318 005 ITALIE 70730 16492 5201 45 51 5058 158 19032 251 5266 006 ROY~UME-UNI 114521 5790 4501 18491 193 373 31497 6259 26100 20203 1024 008 DAN MARK 20539 2474 2188 9 2 5488 1491 4664 11 4212 011 ESPAGNE 6862 






3 038 AUTRICHE 54372 2919 13588 
126 
26257 2461 4413 058 RD.ALLEMANOE 1013 516 64 371 2 64 706 SINGAPOUR 567 14 126 tt5 215 3486 t:i 423 732 JAPON 17008 1413 6637 474 456 4071 958 NON OETERMIN 2994 390 2604 
1000 M 0 N DE 1235235 79428 64209 208093 3360 9873 225245 11458 354110 167077 18278 96308 1010 INTRA-CE 1003289 70182 46669 143384 3055 9182 193140 8398 312378 148113 12207 56623 1011 EXTRA-CE 228954 8674 17540 84731 308 491 32105 3082 39128 18983 4089 39685 1020 CLASSE 1 226473 8342 17530 64361 192 487 31954 3055 38889 17988 4087 39608 1021 A E L E 208336 6671 17399 57539 42 271 28324 3055 38455 17500 3610 35470 1030 CLASSE 2 1432 16 9 337 114 4 26 7 237 602 3 77 1040 CLASSE 3 1050 516 33 126 2 373 
8515.52 =~R~Wc'I~~M\fi.f= ~~l8'L~~R~~ROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
~::~==H'JrlE~r:~~fJflcrfmE~~ ~lj_rafJ1~~~EA~~~~~~l5J'6'iflr}'J~~ERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNG-















740 HONG-KONG 4952 2696 33 157 205 544 
1000 M 0 N DE 17912 480 7 5938 48 491 1661 33 1498 2788 170 4804 1010 INTRA-CE 2695 208 1 1583 25 28 200 33 237 102 128 150 
1011 EXTRA-CE 15217 272 8 4353 23 483 1461 1260 2684 42 4653 1020 CLASSE 1 1074 5 4 58 10 117 1 19 44 7 811 
1030 CLASSE 2 14088 267 2 4298 13 346 1460 1240 2584 35 3843 
8515.53 =~R~~~~U'~fl~~~g=~O~lf~:.Rgr.irTHwnr:ovoG~~;w,aRl NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
SCHWARZWEiss-FERNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRII· 
DIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
002 BELG.-LUXBG. 1169 





40 217 330 304 003 PAYS-BAS 4862 
32 
691 601 558 24 83 004 RF ALLEMAGNE 4014 418 74 7i 16 2061 378 16 415 46 005 ITALIE 624 43 2 199 15 263 
31i 133 
3 16 6 006 ROYAUME-UNI 741 34 28 47 7 7 6 19 149 
2438 010 PORTUGAL 11150 272 20 1352 285 41 213 5225 1304 032 FINLANDE 1121 2 
1519 :i 
1097 22 048 YOUGOSLAVIE 3975 
110 5 2958 389 
2285 
707 
166 056 U.R.S.S. 6001 224 818 790 
058 RD.ALLEMANDE 1652 1399 108 145 060 POLOGNE 1563 
1323 
1312 251 
064 HONGRIE 1323 
218 117 1126 19 1235 066 ROUMANIE 6267 3552 





732 JAPON 5214 151 99 2124 510 253 23 
1105 
757 1191 
736 T'AI-WAN 4386 285 102 490 25 112 49 30 159 15 2014 
740 HONG-KONG 1104 1 35 69 1 182 816 
1000 M 0 N DE 72458 4274 799 16617 278 2211 13147 1195 12036 7189 1145 13365 
1010 INTRA-CE 23280 3065 254 3021 240 330 3338 919 6015 2111 1000 2987 
1011 EXTRA-CE 49174 1209 545 13798 38 1880 9809 275 6022 5078 145 10377 
1020 CLASSE 1 11018 275 148 2175 12 677 1791 41 3381 786 112 1620 
1021 A E L E 1577 123 48 10 
25 
2 4806 14 1097 26 17 240 1030 CLASSE 2 21137 608 392 3785 814 235 1714 2012 15 6733 
1040 CLASSE 3 17019 328 5 7834 389 3212 927 2280 19 2025 
8515.55 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBEE NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 42CII BUT MAX. 52CII, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
SCHWARZWEISs-FERNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER Bll.DROEHRE, BILDSCHIRII· 
DIAGONALE > 42CII BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
003 PAYS-BAS 583 32 61 190 141 2:i 65 33 3 144 31 27 004 RF ALLEMAGNE 874 45 3 3:i 31 153 15 43 357 91 005 ITALIE 635 
sO 24 2 135 33 5 9 401 006 ROYAUME-UNI 693 193 46 4 398 30 1208 010 PORTUGAL 1881 
675 
31 566 
44 066 ROUMANIE 978 
2155 
259 
204 MAROC 2155 
86 540 19 732 JAPON 627 
1000 M 0 N DE 10427 344 225 1804 184 77 2749 828 955 970 651 1842 
1010 INTRA-CE 5111 141 88 417 184 71 358 510 841 384 554 1785 
1011 EXTRA-CE 5275 197 137 1387 7 2393 118 313 60S 63 57 
1020 CLASSE 1 1543 85 135 639 7 37 116 313 135 19 57 
1021 A E L E 866 84 57 99 1 37 115 283 135 57 
1030 CLASSE 2 2732 112 2 64 2343 211 
44 1040 CLASSE 3 1000 684 13 259 
8515.57 B/W TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL > 52CII, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
SCHWARZWEISs-FERNSEHEMPFANGSGERAETE ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
003 PAYS-BAS 895 240 569 64 
91 157 2i 2 70 40 22 004 RF ALLEMAGNE 1147 360 322 
15 
78 
006 ROYAUME-UNI 941 61 
226 
851 14 
1837 010 PORTUGAL 2252 78 
202 
29 82 
030 SUEDE 1269 891 
11e0 
170 6 
204 MAROC 1180 
1000 M 0 N DE 10152 1632 1265 1065 99 64 1727 1125 375 368 312 2122 
1010 INTRA-CE 8358 740 1117 781 98 64 244 907 48 253 163 2009 1011 EXTRA-CE 3791 891 148 284 1 1483 218 329 113 149 111 
1020 CLASSE 1 2320 891 147 260 63 84 218 329 66 149 111 
1021 A E L E 1701 891 141 212 63 83 177 66 60 6 
1030 CLASSE 2 1184 1 1183 
8515.58 TUNERS 
TUNER FUER FERNSEHEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTE BILDROEHRE 




482 25 45 003 PAYS-BAS 1449 148 
286 
1195 344 7 004 RF ALLEMAGNE 2471 6 1 
148 
6 1343 4 271 10 198 
732 JAPON 1551 2 5 226 1 3 244 67 11 844 
736 T'AI-WAN 548 12 1 3 64 457 2 9 
1000 M 0 N DE 8693 197 20 305 135 973 1710 173 2534 1149 89 1408 
1010 INTRA-CE 5805 174 8 85 108 582 1542 166 2014 584 59 307 
1011 EXTRA-CE 3083 23 14 241 29 391 166 7 513 566 30 1101 
1020 CLASSE 1 2159 2 14 175 231 118 7 428 82 12 1090 
J 339 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EMd&u I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I 
8515.58 
1030 CLASS 2 44 4 3 2 
8515.59 TELEVISION RECEIVERS WITHOUT INTEGIU TUBE, OTHER THAN TUNERS 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































004 FA GERMANY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR U TELEVISION COMPORT ANT MOINS DE 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
001 FRANCE ~ 11 1 6 2 1 
002 BELG.·LUXBG. 1 7 
003 NETHERLANDS 1 ~ 1~ 1j 19 ~ ~'lt'fRMANY ·~ 4 
006 UTD. KINGDOM 2 1 13 
008 DENMARK 3 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





8515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FO CIVIL AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONA VIGATION P UR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 11 
1m ~fRUJ' ,g 
1011 EXTRA·EC ~ 1020 CLASS 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 13 
1030 CLASS 2 19 
8515.85 RADIO ALTIMETERS FOR CML AIRC 
RADIQ..AL nMETRES POUR AERONEFS CIVILS 
m ~~~NCE 1 
1000 W 0 R L D 8 
1010 INTRA·EC 2 
1011 EXTRA·EC 4 
1020 CLASS 1 3 
8515.87 METEREOLOGICAL RADARS FOR CIV AIRCRAFT 
RADARS METEOROLOGIQUES POUR >ERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





































































































































































APPAREILS DE RADIOTELECOMMAN E, DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODETEtnON, POUR AERONEFS CMLS, NON REPR. SOUS 8515.63 A 87 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 















































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAQ6a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8515.58 
1030 CLASSE 2 921 21 66 29 160 50 84 483 18 10 
8515.59 TELEVISION RECEIVERS WITHOUT INTEGRAL TUBE, OTHER THAN TUNERS 
FERNSEHEMPFANGSGERAm OHNE EINGEBAUTE BILDROHRE, AUSG. TUNER 
001 FRANCE 1951 1 33 111 15 10 
393 
55 1480 12 21 213 002 BELG.-LUXBG. 5844 
525 
44 1414 44 
3 
15 1181 299 
12 
2454 003 PAYS-BAS 6065 2 514 38 2156 20 2345 
199 
450 004 RF ALLEMAGNE 6278 1219 43 
123 
32 997 1531 206 1452 2 597 005 ITALIE 848 114 
85 
52 182 64 
285 562 
22 12 79 006 ROYAUME.UNI 1901 58 138 15 237 160 343 18 
367 007 IRLANDE 1106 46 487 144 62 D58 RD.ALLEMANDE 2046 
5 1206 334 2046 37 304 263 673 400 ETATS-UNIS 3079 256 404 CANADA 1158 
175 73 4300 19 1578 255 3 1230 2536 66 900 732 JAPON 15554 2633 33 2956 736 T'AI-WAN 1009 454 3 7 8 60 3 441 
1000 M 0 N DE 48556 2685 334 8620 245 3413 9948 766 8732 3796 129 9888 1010 INTRA-CE 23919 2009 208 2814 197 1429 4448 630 7082 876 68 4160 1011 EXTRA-CE 24640 676 127 5805 48 1985 5501 136 1650 2920 64 5728 1020 CLASSE 1 20749 191 106 5799 20 1949 3406 96 1641 2804 60 46n 1021 A E L E 942 16 29 293 
21i 
36 262 56 107 10 
3 
133 1030 CLASSE 2 1800 485 20 6 36 48 41 8 116 1009 1040 CLASSE 3 2090 2046 1 43 
8515.61 TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE CAMERA TUBES 
FERNSEHKAMERAS, MINDESTENS 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
001 FRANCE 1144 220 132 35 
895 




31 217 10 100 003 PAYS-BAS 3084 33 13 
18 
149 626 
n2 38 1290 004 RF ALLEMAGNE 12236 2228 1716 
293 11 
1143 1 3625 35 2698 006 ROYAUME.UNI 6968 266 352 1651 130 2155 1097 1033 
206 008 DANEMARK 690 30 397 16 41 028 NORVEGE 694 
57 
21 
5 4 33li 16 186 17 673 400 ETATS-UNIS 1542 80 839 
412 MEXIQUE 556 
2384 592 8637 67 3618 3033 533 368 406 168 732 JAPON 28622 1275 8083 
1000 M 0 N DE 59673 5962 2859 10329 138 3644 7525 155 7035 4465 1579 15982 
1010 INTRA-CE 25678 3502 2249 883 68 23 3838 147 8487 2282 1182 5039 
1011 EXTRA-CE 33997 2460 610 9446 72 3822 3687 8 548 2163 417 10944 
1020 CLASSE 1 31254 2443 608 6846 72 3622 3393 548 1487 417 9818 
1021 A E L E 932 2 17 94 2 
8 
25 792 
1030 CLASSE 2 2479 18 1 442 268 696 1026 
8515.62 TELEVISION CAMERAS WITH LESS THAN 3 CAMERA TUBES 
FERNSEHKAMERAS, < 3 BILDAUFNAHMEROEHREN 
001 FRANCE 10830 2138 196 2084 683 446 
896 
3 2206 2421 68 385 
002 BELG.-LUXBG. 4534 
3915 
21 1355 12 3 
26 
1071 576 190 410 003 PAYS-BAS 21809 375 3362 42 72 767 12682 6088 123 445 004 RF ALLEMAGNE 38741 1785 2911 
212 
90 218 13438 80 11153 598 2380 
005 ITALIE 1145 30 5 45 109 338 
756 1077 
70 296 40 006 ROYAUME-UNI 8521 478 301 2762 33 124 1061 1815 114 
557 008 DANEMARK 2693 1 
1 
1390 57 7 48 624 9 
028 NORVEGE 614 390 
1 42 36 113 110 030 SUEDE 815 
95 
263 306 48 125 
032 FINLANDE 594 40 55 
95 
402 2 




193 70 6 
400 ETATS-UNIS 8640 183 211 2570 505 1017 468 n6 114 2756 
706 SINGAPOUR 807 9 1 253 585 28923 1 37 10335 3 1802 540 732 JAPON 330676 5373 4384 149424 34023 29819 65971 
736 T'AI-WAN 1631 1 116 350 11 56 369 539 7 182 
1000 M 0 N DE 436560 14024 8854 165902 1747 30538 52494 978 40408 43370 3407 74842 
1010 INTRA-CE 88653 8347 3809 11258 1104 1029 18511 865 28237 11612 1461 4400 
1011 EXTRA-CE 347651 san 5045 154944 843 29508 35978 113 11920 31757 1925 70443 
1020 CLASSE 1 343176 5655 4914 153811 601 29434 35256 57 11486 31009 1918 69235 




650 375 2 274 
1030 CLASSE 2 4153 22 131 991 73 441 435 748 7 1207 
8515.63 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
FUNKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAm FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1096 79 
6 
957 34 26 48 263 8 12 006 ROYAUME-UNI 851 4 471 39 
19 008 DANEMARK n8 66 1148 165 1sS 2491 35 1 593 400 ETATS-UNIS 10757 3064 145 344 3315 
1000 M 0 N DE 17250 272 1225 7388 45 235 2697 63 390 1320 15 3602 
1010 INTRA-CE 3732 106 69 2021 43 8 201 27 211 969 15 64 
1011 EXTRA-CE 13469 141 1154 5365 1 229 2495 35 180 351 3538 
1020 CLASSE 1 12360 60 1154 4439 213 2491 35 179 351 3438 
1021 A E L E 744 1 4 590 56 4 34 7 52 1030 CLASSE 2 1060 80 890 17 1 67 
8515.65 RADIO ALTIMmRS FOR CML AIRCRAFT 
FUNKHOEHENMESSER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 567 10 
278 
337 1 468 e2 25 135 5 54 400 ETATS-UNIS 2372 2 168 76 347 931 
1000 M 0 N DE 3938 78 279 612 n 708 168 321 608 5 1082 
1010 INTRA-CE 994 76 2 392 1 49 85 27 252 5 95 
1011 EXTRA-CE 2956 2 278 221 76 660 83 294 358 986 
1020 CLASSE 1 2742 2 278 211 76 505 82 278 356 954 
8515.87 MmREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
MmOROLOGIE-RADARGERAm FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 903 56 4 793 26 42 72 38 3 006 ROYAUME-UNI 2524 2393 
9 
6 
10 1183 400 ETATS-UNIS 5502 13 97 2505 1585 100 56 732 JAPON 715 5 660 
1000 M 0 N DE 11918 116 101 6907 22 1na 153 134 202 3 2500 
1010 INTRA-CE 4258 103 4 3316 13 194 53 78 38 3 456 
1011 EXT RA-CE 7661 13 97 3593 9 1585 100 58 194 2044 
1020 CLASSE 1 6703 13 97 2990 9 1585 100 56 10 1843 
1030 CLASSE 2 958 603 154 201 
8515.69 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 8515.63 TO 67 
FUNKNAVIGATIONS-, FUNKMESSUNGS- U. FUNKFERNSTEUERUNGSGERAm FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, NICHT ENTHALTEN IN 8515.8U7 




7 104 17 4 55 
004 RF ALLEMAGNE 2828 73 353 1 329 114 1913 1 67 005 ITALIE 500 3 1 
15 
55 55 43 596 33 006 ROYAUME.UNI 1079 35 158 48 56 128 




225 173 7 
154 
2122 
400 ETATS-UNIS 39747 281 5410 3438 13779 14 2637 10 13792 
J 341 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAAQ6a I Espal\a J France J Ireland J 
8515.69 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, NC N DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 13 2 8 
~ ~~~~Ek~~gs 3f 3 2 ~ 883 ~'}.BiRMANY '~ ~ 4 
006 UTD. KINGDOM 14 1 
~ g'{~~~K ~~ 1 
2
. 
030 SWEDEN 7 5 
~ ~~ltz~~LAND ~ 1 
400 USA 17 j 1 
732 JAPAN 75 5 1 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, OT FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOGUIDAGE, NON DE TINES A DES AERONEFS CMLS 
gg~ ~~t~~CuxeG. ~ 2 ~ ~ ~~T~€~'1~~s ~ 2 1 
ggg ITt'6\INGDOM ~ 6 4 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 












































851U"fl: S~~Mrfll~Wc~~gJm W~~: ~~'WtJ..ILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 














004 FR GERMANY 








977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































































































ASSEMBLAGES EN DEUX OU PLUS D 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE, DE RADIOGUlDAGE ET DE RADIODETECTION, 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 



















MEUBLES ET COFFRm EN BOIS P UR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
gg~ ~~t~~CuxBG. Uf 44 1~ J3 
003 NETHERLANDS 1680 906 197 41 
883 ~'lrfRMANY 1gf~ 1~ 6~ 75 
006 UTD. KINGDOM 466 5 1 6 




1000 W 0 R L D 7188 1171 328 937 12 18 
1010 INTRA·EC 6524 1188 285 939 7 17 
1011 EXTRA·EC 282 5 41 98 5 
1020 CLASS 1 210 5 41 90 3 
1021 EFTA COUNTR. 132 2 34 70 3 
1515.7t CABINm AND CASES OF MATER!~ OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRm EN AUTR ~ MATIERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. 
001 FRANCE 142 24 64 3 gg~ ~~~~Ek~~~gs ~ 49 ~ ~~ 
38
. 































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a .I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.69 
1000 M 0 N DE 50616 469 230 7703 231 3743 14786 539 665 7718 16 14516 1010 INTRA.CE 8679 182 1 1552 111 262 699 525 325 4651 6 365 1011 EXTRA.CE 41938 287 229 6151 120 3481 14087 14 341 3067 10 14151 1020 CLASSE 1 41050 287 229 5686 41 3481 13977 14 180 3059 10 14086 1030 CLASSE 2 870 464 79 95 160 8 64 
8515.70 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
FUNKFERNSTEUERUNGSGERAETE, AUSG. FUER ZMLE LUmAHRZEUGE 
001 FRANCE 9175 131 3 8769 26 
184 
108 35 5 98 002 BELG.-LUXBG. 1026 
102 
70 29 558 33 152 003 PAY5-BAS 517 
121 
100 
4 a6 305 309 786 3 7 004 RF ALLEMAGNE 6343 698 
117 




13 34 1 006 ROYAUME-UNI 1147 238 75 
s8 152 9 58 478 007 lALANDE 1581 
117 
1 1522 
1s 008 OANEMARK 1372 




504 27 036 SUISSE 1508 j 273 18 31 3 1170 3 400 ETAT5-UNIS 6387 201 219 118 4550 1129 29 85 732 JAPON 3626 371 84 135 3 177 56 823 32 10 1934 
1000 M 0 N DE 36199 2351 384 10526 6 307 5575 214 7400 3202 1800 4434 1010 INTRA.CE 21894 1319 140 9143 4 223 4958 124 1980 1465 584 1956 1011 EXTRA.CE 14299 1028 244 1383 2 84 619 90 5420 1737 1216 2478 
1020 CLASSE 1 13460 1015 244 960 1 21 400 89 5383 1729 1215 2403 
1021 A E L E 3373 429 152 582 1 103 1 9 538 1176 382 
1030 CLASSE 2 839 11 424 63 219 1 37 9 74 
8515.72 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
FUNKNAVlQATlONSGERAETE, AUSG. FUER ZMLE LUmAHRZEUGE 
001 FRANCE 15121 47 2338 4447 502 
s:i 325 1232 4393 335 1502 002 BELG.-LUXBG. 749 
498 
22 154 4 157 359 
003 PAY5-BAS 4m 1179 2424 
2 4li 12 6li 178 1336 2 486 004 RF ALLEMAGNE 16210 596 343 
2309 
298 704 12819 
005 ITALIE 4872 11 
s6li 2 465 29 899 119 236 1 2287 006 ROYAUME-UNI 21685 523 13022 1381 4705 




112 352 40 43 1072 18 028 NORVEGE 1177 88 58 19 300 3 544 030 SUEDE 1112 
4 
191 62 29 j 335 495 032 FINLANDE 915 5 765 
13 301 
134 
036 SUISSE 14035 31 13644 8 
31 
38 
056 U.R.S.S. 602 
24 498 23043 1769 1425 3 2010 571 6423 400 ETAT5-UNIS 40621 5426 
508 BRESIL 2648 2343 305 649 OMAN 1372 
233 151 20s:i 31 40ci 2028 j 1223 4766 s1 1372 732 JAPON 11402 459 
1000 M 0 N DE 148307 2235 5428 66037 77 3329 5852 1368 6598 24008 443 33932 
1010 INTRA.CE 68808 1618 4450 23528 4 1127 2129 1331 2345 12006 359 19715 
1011 EXTRA.CE 79437 419 976 42511 73 2202 3669 29 3253 12002 84 14217 
1020 CLASSE 1 70537 291 977 39818 72 2169 3599 29 3247 11242 54 9039 
1021 A E L E 17348 34 321 14615 41 2!i 145 19 14 936 3 1220 1030 CLASSE 2 7643 128 1 2691 1 70 6 189 4528 





1040 CLA S 3 1256 1 571 649 
851Uk': ~~~~~rrAJ'f~~\'&mrJJ~~ ~IY/,'J1S~~t;hiLATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~~J/~~~~~5~~u'N~ug~NrfMm.tEN~U,Wctr[IH~8fRN FUER DIE WERTE 




128 1093 84 9 
002 BELG.-LUXBG. 8026 
77 
11 535 8 166 249 1 
003 PAY5-BAS 2231 1503 241 56 1 88 4 323 736 55 004 RF ALLEMAGNE 60153 1584 727 964 14 45741 11242 006 ROYAUME-UNI 11031 61 1013 29 3547 1741 213 3118 275 70 
008 DANEMARK 851 1 
2 
614 21 6 76 62 62 9 
011 ESPAGNE 2350 j 58 304 21 1905 2253 13 3 030 SUEDE 2908 154 185 55 261 37 
032 FINLANDE 2442 
2 
3 202 62 2205 32 76 036 SUISSE 936 
1849 
529 20 loS 237 10 400 ETAT5-UNIS 31664 385 2172 
4 
5994 943 19949 223 44 
732 JAPON 11516 4 2563 34 3472 1781 71 3279 308 
42096 977 SECRET 42090 
1000 M 0 N DE 194841 2181 8084 21143 193 13857 m58 2574 44508 1778 879 42090 
1010 INTRA.CE 101973 1772 3362 18145 169 3625 54589 421 18257 1457 178 
1011 EXTRA.CE 50701 399 4722 2998 24 10231 3168 2152 26189 318 502 
1020 CLASSE 1 49773 399 4581 2951 24 9996 2914 2152 26013 314 429 
1021 A E L E 6562 10 166 741 20 530 178 1963 2787 91 76 
1030 CLASSE 2 833 114 47 235 253 175 4 5 
8515.75 ASSEMBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINTED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 8515.83 TO 69, FOR CIVIL AIRCRAFT 
:t.~~~P:f,~ L~~~'Ul~~E AUS MIND. ZWEI VERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER GERAETE DER TARIFSTEUEN 8515.63 BIS 
001 FRANCE 1000 3 16 1 
37 
23 16 849 92 
004 RF ALLEMAGNE 537 32 
1o4 
5 20 1 290 
5 
152 
006 ROYAUME-UNI 1164 113 4 149 4 785 3 0)8 DANEMARK 1298 1 
734 406 12 2 11 137 1280 400 ETAT5-UNIS 10519 16 186 5734 3294 
1000 M 0 N 0 E 15479 218 769 920 2 19 239 222 175 9165 5 3747 
1010 INTRA.CE 4225 180 
769 
158 2 6 51 205 35 3270 5 313 
1011 EXTRA.CE 11254 38 762 13 188 18 140 5894 3434 
1020 CLASSE 1 11122 36 767 760 12 188 10 137 5804 3408 
8515.77 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS HOLZ, FUER FUNKTECHN- GERAETE 
001 FRANCE 550 90 17 163 18 




495 480 1179 
003 PAY5-BAS 3657 564 101 
37 
252 4 114 
1oQ 
34 687 
004 RF ALLEMAGNE 2166 212 138 
240 
10 1330 172 45 113 
005 ITALIE 1630 224 23 965 
754 3 28 19 150 006 ROYAUME-UNI 898 22 5 35 55 5 
787 008 OANEMARK 1518 1 515 50 164 
1000 M 0 N DE 16508 2479 952 2491 159 32 3631 635 1028 788 800 3317 
1010 INTRA.CE 15182 2447 774 2001 40 32 3536 835 901 757 764 3095 
1011 EXTRA.CE 1325 32 179 490 119 95 123 29 38 222 
1020 CLASSE 1 1208 32 179 443 105 56 123 15 36 219 
1021 A E L E 925 11 121 382 105 30 123 8 145 
8515.78 CABINETS AND CASES OF MATERIAL OTHER THAN WOOD FOR RADAR APPARATUS 
MOEBEL U. GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 890 128 7 434 41 
192 
182 2 4 92 
002 BELG.-LUXBG. 4487 
100 
14 343 1 
1 
308 659 2 2968 
003 PAY5-BAS 875 25 190 
223 43 144 24 7oS 102 301 004 RF ALLEMAGNE 11727 2822 77 2537 10 945 4260 
J 343 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8515.79 
005 ITALY 2427 613 5 518 7 91 1126 
72 14 
17 13 37 
006 UTD. KINGDOM 215 16 3 87 1 17 4 1 
1684 007 IRELAND 1686 
391 126 7 90 2 2 030 SWEDEN 752 127 9 
038 AUSTRIA 316 1 23 292 i 14 400 USA 30 
2sS i 15 34 5li 2 1 2 732 JAPAN 562 83 1 92 
1000 W 0 R L D 8166 2025 159 878 139 175 2181 78 334 319 72 2708 
1010 INTRA·EC 7310 1344 25 804 47 104 1695 74 328 278 87 2548 
1011 EXTRA·EC 1851 680 134 172 92 71 488 3 8 42 5 160 
1020 CLASS 1 1701 680 133 133 90 34 478 3 6 5 3 136 
1021 EFTA COUNTR. 1101 392 133 33 90 
37 
419 5 2 1 26 
1030 CLASS 2 148 1 37 3 6 38 2 24 
8515.80 PARTS OF BASE METAL, OF SOLID SELE 
APPARATUS 
~N, DIAMmR MAX. 25MM, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, ~N METAUX COMMUNS, MAX. 2SMII DIAIIETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE 
030 SWEDEN 475 1 478 
1000 W 0 R L D 72 117 1 7 5 11 5 578 
1010 INTRA·EC 11 5 i 7 5 8 5 88 1011 EXTRA·EC ;~ 113 5 492 1020 CLASS 1 1 1 5 485 
1021 EFTA COUNTR. 47 1 478 
8515.12 TELESCOPIC AND WHIP-TYPE AERIALS F R PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENN fs FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE ] 14 1 • 58 2 5 16 22 43 1 18 002 BELG.-LUXBG. • 1 1 . . 6 27 1 





004 FR GERMANY 57 71 38 . 4 39 152 37 153 
005 ITALY 87 24 24 320 26 46 297 7 
4 
42 25 62 
006 UTD. KINGDOM 6 2 8 10 3 18 5 14 4 1 
&W ~~r~UGAL 1~ 46 3 2 i 2 3 
2 17 
5 94 
1 030 SWEDEN 3 
4 
3 3 
400 USA 11~ 2 li 30 34 86 7 4 51 li 12 732 JAPAN 70 481 6 358 
736 TAIWAN 6 28 10 219 12 25 43 3 29 24 4 278 
740 HONG KONG 14 2 39 1 1 27 7 18 53 
1000 W 0 R L D 1~ 238 115 1278 60 182 730 34 122 351 48 881 1010 INTRA·EC 134 78 468 35 112 572 24 69 181 38 247 
1011 EXTRA·EC 2178 104 39 813 25 70 158 10 53 160 12 734 
1020 CLASS 1 1:~ 74 27 516 10 35 86 8 17 59 8 374 1021 EFTA COUNTR. 2 17 4 13 1 71 3 2 3 4 4 1030 CLASS 2 30 12 270 35 36 43 360 
1040 CLASS 3 0 1 27 2 1 59 
8515.84 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR m \tiSION RECEIVERS 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEP 'EURS RADIO ET TELEVISION 
001 FRANCE 1~ 7 1 116 3 3 242 11 4 1 1 003 NETHERLANDS 58 25 101 
40 140 
4 7 
004 FR GERMANY ~q 19 21 86 3 5 667 5 3 5 005 ITALY 3 1 2 6 230 1 5 63 8 006 UTD. KINGDOM 10 1 42 3 3 57 i 7 2 011 SPAIN 3 1 
11 
15 34 3 19 i 030 SWEDEN 0 46 2 10 
048 YUGOSLAVIA ~ 62 10 12 i 277 27 7 400 USA 7 2 6 7 732 JAPAN 6 4 1 5 
1000 W 0 R L D 2908 115 72 509 27 38 1328 99 325 250 81 54 
1010 INTRA·EC 2n9 103 49 345 a 28 1194 75 48 173 80 40 1011 EXTRA·EC 
rr 
12 23 184 19 13 133 24 280 n 15 
1020 CLASS 1 9 16 123 9 12 14 23 279 38 14 
1021 EFTA COUNTR. 80 2 11 50 1 1 1 2 11 1 
8515.88 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TEL.E1 ISION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECE P fEURS RADIO ET TELEVISION, YC CELLES A INCORPORER 
004 FR GERMANY 12 19 
4 
1 i 76 2 9 2 3 005 ITALY 75 1 341 
16 
15 3 10 
048 YUGOSLAVIA 29 69 44 
084 HUNGARY 15 
15 1 
115 i 6 11 3 16 732 JAPAN 59 6 
1 1 736 TAIWAN 97 1 8 3 69 14 
1000 W 0 R L D 1~ 39 4 235 3 10 585 21 22 34 124 50 1010 INTRA·EC 24 2 8 1 1 452 20 4 30 7 19 1011 EXTRA·EC 15 2 227 2 8 134 18 4 117 32 
1020 CLASS 1 ~ 15 1 103 1 6 55 16 4 117 16 1030 CLASS 2 1 9 3 75 2 15 1040 CLASS 3 20 115 4 1 
8515.87 PARABOLIC AERIALS FOR RECEPTIO VIA SATEWTE 
ANTENNES PARABOLIOUES POUR RE EPTION PAR SATEWTE 
001 FRANCE 24 9 
7 
1 4 4 29 1 1 4 003 NETHERLANDS 73 6 6 1 7 5 
17 2 
12 
004 FR GERMANY 84 8 2 
6 
5 15 12 i 1 2 005 ITALY 59 li 3 11 9 23 6 3 1 2 006 UTD. KINGDOM 141 55 15 29 19 2 6 
011 SPAIN 76 43 58 i 10 8 i 2 4 10 12 030 SWEDEN 132 45 10 4 
032 FINLAND 16 
6 
6 1 2 1 
131 5 25 
6 
110 400 USA 490 63 48 104 




4 1 23 14 36 
732 JAPAN 82 22 30 2 
6 2 i 15 736 TAIWAN 55 1 4 1 2 5 33 
1000 W 0 R L D 351 45 70 269 27 148 257 55 45 154 29 254 
1010 INTRA·EC 479 31 14 125 22 52 106 19 14 25 24 47 
1011 EXTRA-EC 868 14 56 143 5 94 151 35 29 129 5 207 
1020 CLASS 1 813 12 56 139 4 92 146 30 29 127 5 173 
1021 EFTA COUNTR. 151 
2 
49 47 3 12 10 1 2 10 4 13 
1030 CLASS 2 58 1 4 1 2 6 6 2 1 33 
8515.89 AERIALS OTHER THAN TELESCOPIC ~!ID WHIP· TYPE AERIALS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO, TELEVISION BROADCAS 
T RECEIVERS AND RECEPTION VIA ATELLITE 
ANTE~ AUTRES QUE TELESC~l DIO, SIQN OU RECEPTION P QUES ET FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS OU VEHICULES AUTOMOBILES ET NON POUR RECEPTEURS RA SAmLITE 
001 FRANCE 53 6 19 1 
5 
21 1 1 4 002 BELG.-LUXBG. 50 
10 22 2 1 41 i 1 003 NETHERLANDS 58 14 i j 1 15 1 86 9 004 FR GERMANY 330 47 26 206 78 40 5 23 005 ITALY 504 10 
11 
12 38 100 1 
16 
16 5 118 006 UTD. KINGDOM 298 18 95 8 31 56 46 9 8 
47 007 IRELAND 55 




1 008 DENMARK 101 11 1 28 41 
344 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschlandj "Ell45a j Espa~a I France _I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.79 
005 ITALIE 13128 1916 83 4292 44 471 5820 1 197 112 192 006 ROYAUME-UNI 1594 476 18 539 4 12 102 239 100 42 2 
6657 007 lALANDE 6683 1946 634 38 41i 72 26 9 :i 030 SUEDE 3864 684 67 038 AUTRICHE 2083 9 
1i 
801 29 1230 1i 248 43 400 ETATS.UNIS 1833 856 1244 1 27 7 289 732 JAPON 3683 30 1078 628 382 20 38 623 
1000 M 0 N DE 53007 8347 933 9678 710 1537 11185 293 1760 2163 506 15895 1010 INTRA..CE 39988 5536 223 6075 281 568 8832 251 1629 1627 467 14499 1011 EXTRA..CE 13014 2806 710 3602 429 969 2353 42 130 537 39 1397 1020 CLASSE 1 11932 2806 703 3282 411 730 2308 35 127 300 12 1218 1021 A E L E 6318 1955 662 929 411 73 1923 4 100 10 5 246 1030 CLASSE 2 1078 7 318 19 240 40 7 4 238 27 178 
1515.80 ~~:n~=ASE METAL, OF SOLID SELECTION, DIAMETER MAX. 25MM, TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES AND SHAPES, FOR RADAR 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, DURCHMESSER MAX. 25M II, FUER FUNKTECHN. GERAET 
030 SUEDE 1663 12 18 1633 
1000 M 0 N DE 3215 159 21 9 215 9 6 280 91 8 26 2393 1010 INTRA..CE 1076 104 1 2 215 9 3 97 58 8 13 568 1011 EXTRA..CE 2141 55 21 7 4 183 33 13 1825 1020 CLASSE 1 2013 23 19 7 4 149 28 13 1770 1021 A E L E 1731 12 18 2 7 2 1690 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP· TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
TELESKOP· UNO STABANTENNEN FUER TASCHEN-, KOFFER· UNO KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 2632 223 74 957 27 39 40ii 7 450 685 27 150 002 BELG.-LUXBG. 1193 
42i 
44 55 1 
6 




5 39 004 RF MAGNE 15014 1742 976 4509 63 581 3363 697 171 5511 005 ITA 11286 534 289 331 621 3204 79 
110 





,; 25 45 011 ESPAGNE 971 64 32 22 651 1i 8 030 SUEDE 953 569 99 
78 
2 50 3 125 
400 ETATS.UNIS 1315 65 2 753 34 7 4 14 8 4 346 732 JAPON 19797 1272 227 8647 114 670 1432 131 65 1130 173 5916 
736 T'AI-WAN 5012 283 93 1678 86 146 364 22 265 183 29 1861 740 HONG-KONG 1359 16 3 365 12 6 261 60 177 1 438 
1000 M 0 N DE 65550 4658 2571 19730 807 2655 10149 529 1691 5646 899 15815 
1010 INTRA..CE 35211 2951 1634 7460 500 1628 8065 361 1378 3769 667 6778 
1011 EXTRA..CE 30336 1705 938 12250 308 1027 2084 168 509 2078 231 9038 
1020 CLASSE 1 22376 1405 825 9575 197 732 1441 146 184 1251 181 6439 
1021 A E L E 1141 68 583 175 5 27 2 11 43 71 4 152 
1030 CLASSE 2 7045 300 108 2239 99 295 630 22 325 382 50 2595 
1040 CLASSE 3 915 5 435 12 13 1 446 3 
8515.14 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVlSION RECEIVERS 
AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK· UNO FERNSEHEMPFANG 
001 FRANCE 1955 438 7 1443 2 4 
1573 67 
37 4 5 15 
003 PAYS.BAS 3388 702 130 684 14 142 1 
374i 
27 46 004 RF ALLEMAGNE 11231 353 377 
49i 
74 108 5751 61 619 38 109 005 ITALIE 2825 41 9 41 241 1428 7 
4 
66 436 67 006 ROYAUME-UNI 923 93 30 298 1 21 57 333 40 46 




391 7 32 177 
12 030 SUEDE 1218 26 798 7 35 154 






779 209 4 1o4 400 ETATS.UNIS 689 29 78 133 
732 JAPON 513 169 38 122 59 4 8 113 
1000 M 0 N DE 26763 1984 871 4703 322 759 9914 828 1504 4695 738 847 
1010 INTRA-CE 21988 1748 554 3085 134 559 8445 461 871 4183 731 399 
1011 EXTRA..CE 4775 238 317 1818 188 200 469 145 833 513 7 247 
1020 CLASSE 1 3977 218 299 1362 160 193 116 134 826 426 5 238 
1021 A E L E 1592 44 212 927 91 12 29 47 216 14 
8515.88 INSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVlSION RECEIVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK· UNO FERNSEHEMPFANG, EINSCHL GERAETEEINBAUANTENNEN 
004 RF ALLEMAGNE 1869 404 6 38 10 1:i 1122 1 44 149 53 80 005 ITALIE 5627 17 7 5284 3 
142 
124 37 104 
046 YOUGOSLAVIE 869 314 15 418 
064 HONGRIE 1290 206 sci 1290 15 1o:i 2s:i 65 4 348 732 JAPON 1175 131 
i 17 736 T'AI·WAN 973 4 7 69 3 19 691 3 • 14 145 
1000 M 0 N DE 13768 697 84 2286 51 138 8357 151 285 443 433 843 
1010 INTRA-CE 8839 463 19 128 18 15 6934 139 88 355 127 335 
1011 EXTRA..CE 5130 214 84 2160 34 123 1423 12 197 89 308 508 
1020 CLASSE 1 2467 209 57 783 30 104 677 11 170 65 5 356 
1030 CLASSE 2 1336 4 7 65 3 19 741 1 27 3 300 146 
1040 CLASSE 3 1305 1 1292 1 5 6 
8515.87 PARABOLIC AERIALS FOR RECEPTION VIA SATELLITE 
PARABOLANTENNEN FUER EMPFANG UEBER SATELLIT 





003 PAYS.BAS 970 61 56 138 9 127 54 598 277 004 RF ALLEMAGNE 1671 97 71 sa 72 319 265 4 75 47 107 005 ITALIE m 
122 
25 111 222 261 68 45 35 16 006 ROYAUME-UNI 1663 4 654 4 232 266 282 70 161 
011 ESPAGNE 589 18 1 325 2ci 188 46 14 56 82 197 159 030 SUEDE 1968 1 562 567 165 134 
032 FINLANDE 564 5 145 94 47 69 6 3 3 182 10 
124i 400 ETATS.UNIS 8691 663 5 630 1 640 889 109 3741 768 4 




44 3 109 
:i 
255 9 775 
732 JAPON 2334 184 582 726 78 19 42 23 487 
736 T'AI-WAN 959 5 7 207 2 32 116 65 19 8 478 
1000 M 0 N DE 24180 1989 1093 3540 377 2814 2513 841 4117 2510 878 3908 
1010 INTRA..CE 7887 1083 178 1192 288 1068 1192 288 241 1151 490 738 
1011 EXTRA..CE 18241 925 914 2346 89 1746 1321 355 3824 1360 188 3171 
1020 CLASSE 1 15127 842 904 2132 86 1713 1173 254 3824 1337 180 2682 
1021 A E L E 2778 5 714 823 67 304 192 16 63 271 144 179 
1030 CLASSE 2 1091 83 11 213 2 32 148 89 22 8 483 
8515.89 AERIALS OTHER THAN TELESCOPIC AND WHIP· TYPE AERIALS FOR PORTABLE OR CAR APPARATUS AND NOT FOR RADIO, TELEVISION BROADCAS 
T RECEIVERS AND RECEPTION V1A SATELLITE 
ANDERE ANTENNEN ALS TELESKOP· U. STABANTENNEN FUER TASCHEN-, KOFFER· U. KFZ-EMPFANGSGERAETE, ANTENNEN FUER RUNDFUNK· U 
• FERNSEHGERAETE U. ANTENNEN FUER EMPFANG UEBER SATELLIT 
001 FRANCE 2828 346 48 1278 42 
114 
7 758 92 44 213 
002 BELG.-LUXBG. 1836 3 95 
2 
1 3 219 1165 
24 
16 





004 RF ALLEMAGNE 14244 953 958 
3198 
12 373 5060 2327 163 1065 
005 ITALIE 8703 141 52 88 722 1965 12 
1297 
180 166 2159 
006 ROYAUME-UNI 7675 381 237 1661 148 393 1307 345 1735 171 
120i 007 IRLANDE 1396 5 3 3 1 39 74 
19 
41 28 1 
008 DANEMARK 3881 30 666 7 47 518 105 1356 80 1053 
J 345 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-l..ux. I Danmark I Deutschland I "EUa&o I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8515.89 
011 SPAIN 83 3 1 13 
:i 56 1 8 1 5 028 NORWAY 25 1 5 9 
:i 1 1 030 SWEDEN 68 
3 
9 6 2 12 3 33 
036 SWITZERLAND 21 4 8 1 4 1 
288 NIGERIA 
235 7 1 30 1 1:i 27 1 76 4 3 72 400 USA 
404 CANADA 28 
16 
1 27 
701 MALAYSIA 16 
2 1 4 7 9 6 5 1 16 732 JAPAN 79 28 
1000 WORLD 4299 107 78 471 25 2322 362 84 202 225 26 . 417 
1010 INTRA·EC 1528 93 81 382 21 78 309 84 82 196 21 243 
1011 EXTRA-EC 2no 13 17 108 4 2248 54 1 120 28 5 174 
1020 CLASS 1 2693 13 17 77 4 2245 48 1 107 16 5 160 
1021 EFTA COUNTR. 2342 4 15 19 2224 11 22 7 1 39 
1030 CLASS 2 78 31 1 5 13 13 15 
1031 ACP(66) 3 3 
8515.81 AERIAL FILTERS AND SEPARATORS 
FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FRANCE 5 3 
7 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 12 
3 1 8 
2 3 
003 NETHERLANDS 13 
6 18 1 7 44 1 004 FR GERMANY 99 12 2 
11 1 1 
9 
005 ITALY 38 
2 
1 10 
2 2 9 
14 
006 UTD. KINGDOM 20 4 
1 1 
1 
10 008 DENMARK 14 1 4 1 011 SPAIN 12 
5 
8 
032 FINLAND 6 
1 27 
1 
038 AUSTRIA 29 
1 2 
1 4 4 11 400 USA 24 1 1 
701 MALAYSIA 23 4 23 1 4 26 732 JAPAN n 42 
1000 WORLD 45 23 13 159 12 5 50 3 38 62 2 85 
1010 INTRA·EC 21 16 3 27 8 2 40 3 10 56 2 45 
1011 EXTRA-EC ~: 6 9 132 4 3 10 29 8 1 40 1020 CLASS 1 5 9 74 3 6 6 5 39 
1021 EFTA COUNTR. ~ 1 9 30 1 23 1 1 1030 CLASS 2 2 49 1 1 
8515.89 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT wm N 8515.40-11 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPA 
A t1 
ElLS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION, A L 'EXCLUSION DECELLES REPRISES SOUS 8515.40 
001 FRANCE 184 134 6 746 33 43 
3oti 
35 207 118 3 317 
002 BELG.-LUXBG. ~ 449 9 457 13 25 3 100 251 11 742 003 NETHERLANDS 37 n3 140 34 122 4 73 1119 1894 658 004 FR GERMANY 430 660 5oti 1399 510 2951 18 457 717 579 005 ITALY 403 14 231 195 1189 6 s6 182 23 604 006 UTD. KINGDOM 157 39 23 938 44 108 54 138 112 43 
18 007 IRELAND J 1 15 21 s6 1 3 26 2 1 8 008 DENMARK 15 237 12 60 5 73 7 144 
009 GREECE 1 2 2 
010 PORTUGAL a~ 1 1 90 7 :i 1 21 3 114 10 011 SPAIN 1 
128 
54 9 73 8 37 028 NORWAY 1~ 30 67 70 81 :i 3 3 4 5 030 SWEDEN 85 41 11 42 26 658 032 FINLAND ij 6 24 11 180 2 32 4 5 19 1 30 038 SWITZERLAND 5 2 85 4 20 1 53 6 6 26 038 AUSTRIA 1 1 440 38 3 6 19 52 
048 YUGOSLAVIA 9 37 22 33 1 85 
052 TURKEY 2 2 3 




390 SOUTH AFRICA 1~ 1s 18 165 1 49 10 279 2 2 400 USA 158 131 271 
404 CANADA 49 2 1 3 2 1 40 
500 ECUADOR I~ 7 504 PERU 1 1 508 BRAZIL •2 
2 528 ARGENTINA '2 
608 SYRIA I· 1 1 612 IRAQ ~ 8 32 7 1 1 4 2 624 ISRAEL 7 632 SAUDI ARABIA 1 3 847 U.A.EMIRATES 2 849 OMAN 2 
684 INDIA 3 
1:i 5 1 1 
3 
701 MALAYSIA 1 21 
703 BRUNEI 1 
:i 44 2 2s 2 125 1 1 706 SINGAPORE 2 8 16 
720 CHINA 5 
2 1 2 :i 46 12 2 429 3 728 SOUTH KOREA 3~~ 25 72 12 33 732 JAPAN 390 42 947 254 723 42 51 66 1148 
736 TAIWAN ~~ 1 3 49 39 85 50 1 24 21 203 281 740 HONG KONG 23 21 1 3 42 4 7 42 600 AUSTRALIA 1~ 7 4 1 26 135 6 958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D ~ 5 1937 1072 5845 2381 1501 5838 262 1423 2430 38n 5871 1010 INTRA-EC H 1471 768 3825 1923 931 4761 230 947 1869 2820 3110 1011 EXTRA·EC 459 306 2020 458 570 1075 31 456 560 722 2761 1020 CLASS 1 ~J 448 300 1769 375 475 932 30 332 405 79 2331 1021 EFTA COUNTR. ~ 42 241 644 263 58 138 8 108 73 11 773 1030 CLASS 2 12 5 187 70 95 138 1 101 155 643 421 1031 ACP~66) 6 64 13 1 1 23 1 5 1040 CLA S 3 18 6 10 
8518 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPM ttJ[OR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INST ALLA nONS OR UPON AIRFI 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALI AnDN, OE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANOE POUR VOlES DE COMMUNICAnDN 
8518.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPM NT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNALISAnON, DE S CURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES FERREES 
001 FR CE ~ 3 8 2 3 732 8 4 11 004 FR ANY 76 10 :i 106 15 2 006 UTD. DOM 83 
1 
n 9 :i 3 1 030 SWED 14 400 USA 88 67 18 3 
1000 WORLD ~~~ 81 9 1 123 5 82 4 884 12 22 18 1010 INTRA-EC 80 9 i 91 3 1 4 838 11 22 13 1011 EXTRA-EC 49 1 33 2 81 26 5 1020 CLASS 1 49 1 1 33 2 81 26 5 1021 EFTA COUNTR. 24 1 2 13 7 1 
8518.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIP! ENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
APPAREILS DE SIGNALISAnDN, DE S CURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR AUTRES VOlES DE COMMUNICAnDN QUE FERREES 
001 FRANCE 21 9 5 2 94 2 2 26 1 1 002 BELG.-LUXBG. 35 7 4 9 
346 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschlandj 'EUd6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland 1 Portugal I UK 
1515.89 
011 ESPAGNE 1567 15 12 457 4 557 352 134 15 25 028 NORVEGE 834 25 132 361 76 14 3 29 30 3 157 
030 ~UEDE 2673 4 436 218 59 871 258 37 5 783 036 UISSE 617 27 1 135 14 262 36 120 22 288 NIGERIA 925 
3sS 157 tn3 1B 633 3 1 921 400 ETAT5-UNIS 16694 4164 70 4800 1016 47i 3347 404 CANADA 569 7 2 25 2 2 25 1 274 5 1 225 701 MALAYSIA 606 
54 s5 597 sci 8 1 732 JAPON 1837 431 182 295 i 166 ri 2i 51i 
1000 M 0 N DE 71143 2580 2457 11740 332 2809 15465 815 10988 9279 1183 13895 1010 INTRA.CE 44475 2090 1&15 7612 258 1621 9667 540 5119 7877 665 7411 1011 EXTRA.CE 26650 48& 842 4129 74 987 5798 75 5855 1403 517 8484 1020 CLASSE 1 24120 471 836 3282 74 971 5643 75 5717 1300 512 5259 1021 A E L E 4347 55 620 817 4 149 1149 3 344 203 19 984 1030 CLASSE 2 2497 15 7 865 17 154 125 101 1213 1031 ACP(66) 977 8 10 5 954 
1515.t1 AERIAL F1L TERS AND SEPARATORS 
FILTER UNO WEICHEN FUEA AHTENtlEN 
001 FRANCE 967 7 7 89 5 1 
376 
497 164 197 002 BELG.-LUXBG. 691 
57 




2 2904 118 004 RF ALLEMAGNE 6028 361 136 
452 




60 8 472 
032 E 1249 j 5 111 70 6 036 E 1776 gj 1649 136 44 1489 5 6 400 UN IS 4642 28 751 457 230 1455 
701 MALAYSIA 551 
4ti 164 
551 
ri s!i aoi 10 94 49 1014 732 JAPON 4129 1719 
1000 M 0 N DE mn 927 2013 11743 218 387 2879 155 3423 4055 233 6167 
1010 INTRA-CE 12541 451 290 1137 184 161 1523 154 1527 3588 138 3390 
1011 EXTRA-CE 141151 475 1724 5608 33 2211 1358 1 1888 487 97 2778 
1020 CLASSE 1 12678 452 1722 4291 9 211 1300 1613 455 55 2570 
1021 A E L E 3779 13 1458 1804 1 22 192 
i 
91 123 1 74 
1030 CLASSE 2 1816 24 1 1213 6 15 20 275 12 42 207 
8515.89 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 1515.'*t1 
TEILE FUEll FUHKTECHHISCHE GERAm, NICKT IN 8515.40 SIS t1 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 91229 7608 641 52942 779 8579 
12546 
215 6258 4753 169 9285 
002 BELG.-LUXBG. 83925 
16669 
459 24456 248 562 108 12358 15940 93 17157 
003 PAY5-BAS 129905 2893 50997 3674 1444 4192 209 5101 
72129 
24320 20406 
004 RF ALLEMAGNE 326726 35245 18201 
28045 
36756 14515 71332 717 40315 8560 28956 
005 ITALIE 89954 7700 1027 4247 9710 15574 241 
14583 
6560 434 16416 
006 ROYAUME-UNI 94941 2939 3599 41904 1699 8942 6438 2867 11100 870 
378 007 lALANDE 3424 114 1648 583 2 72 132 
Sti 
279 97 121 
008 DANEMARK 28732 865 3 10336 1003 917 2916 744 2980 123 8337 009 GRECE 750 3 52 
1s 
353 103 138 98 010 PORTUGAL 1652 5 19 1143 
1Si 
30 163 77 
1923 
200 




9146 531 1765 
028 NORVEGE 6133 85 1132 1515 2 74 294 1399 9 1509 
030 SUEDE 43349 2464 6244 4022 3326 1841 1908 203 13275 1704 134 8228 
032 FINLANDE 13317 393 1086 1292 2959 26 2417 140 476 1445 4tl 3043 
036 SUISSE 40656 1135 332 12416 
1s2 
454 3777 24 17831 2309 21 2357 
036 AUTRICHE 33275 1~ 84 26719 812 159 14 1130 1300 105 2785 048 YOUGOSLAVIE 2526 2 323 821 1 395 3 411 5 563 052 TUROUIE 9163 
4 i 
1036 17 2 6 260 19 7831 064 HONGRIE 717 643 59 1 1 
204 MAROC 1112 
4 ri 274 828 10 220 EGYPTE 940 77 92 759 
382 ZIMBABWE 773 
1B ti 16 sri 2 70 13 701 390 AFR. DU SUD 719 36 21 595 434 2aB 138 400 ETAT5-UNIS 230786 2169 2931 52832 32482 25279 51389 24572 38215 
404 CANADA 11981 245 18 426 5 23 267 6 5594 386 10 5001 





504 PEROU 562 
9 
543 
47 508 BRESIL 2004 446 1500 2 
528 ARGENTINE 500 1 360 14 124 1 
608 SYRIE 522 4 2 8 265 512 612 IRAQ 947 844 2649 s6ri 126 213 5 sri sci 4115 624 ISRAEL 8459 2 11 1942 158 632 ARABIE SAOUD 1826 j 93 24 250 26 1457 647 EMIRATS ARAB 1307 2 14 278 64 916 649 OMAN 1774 3 4 2 :j 1767 664 INDE 694 IS 2 8 70 28 849 701 MALAYSIA 3993 13 991 10 77 33 2784 
703 BRUNEI 675 
136 j 2 sli 6 1 i 446 3075 40 672 708 SINGAPOUR 10462 4996 1036 661 
720 CHINE 2197 4 28 123 4 94 1 1 1 582 9407 2067 728 COREE DU SUD 12371 586 7 451 3 219 990 
732 JAPON 148211 18272 3606 44812 1817 9981 19172 379 2294 2799 1177 43902 
736 T'AI-WAN 9691 23 37 1172 361 829 467 19 770 189 2085 3739 
740 HONG-KONG 2069 6 28 734 129 19 40 1 314 41 73 684 
800 AUSTRALIE 2484 1 7 97 343 40 19 46 31 
1510 
1900 
958 NON DETERMIN 3903 988 9 15 1381 
1000 M 0 N DE 1484079 88078 44233 370081 58947 92068 174380 8312 192820 154918 51578 240666 
1010 INTRA-CE 168059 71217 28499 211821 411557 44757 115570 4869 89050 114308 36613 103000 
1011 EXTRA.CE 612114 25871 15735 158459 10390 47301 58810 1428 102388 40612 13454 137666 
1020 CLASSE 1 543140 24797 15505 145508 9136 46134 53512 1394 93505 36001 1762 115666 
1021 A E L E 136762 4092 8903 45968 6439 3237 8336 391 33007 8157 311 17923 
1030 CLASSE 2 65153 1050 225 11926 1183 1159 5151 31 8570 4596 11666 19616 
1031 ACP~~ 2115 6 1 174 9i ri 253 1 205 4 6 1471 1040 CLA 3 3817 24 6 1023 148 3 313 14 2183 
Ss11 ~fmfT'L_Wr~&Ns~rBM.Q~~f!leEfolOR RAilWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL·, VEIIKEHRSSICHERUNGS., VERKEHRSUEBERWACHUNGs- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
8518.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
SIGNAL-, SICHERUNGs-, UEBERWACIIIJtlGS- UNO STEUEAGERAm FUER SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 3676 85 1 4 99 178 44 49 2677 7 318 258 004 RF ALLEMAGNE 4688 2202 914 444 3 4 524 147 306 103 006 ROYAUME-UNI 1138 2 2:i 1025 1477 87 48 15 6 292 030 SUEDE 1840 
24 9 36 400 ET AT5-UNIS 3523 2666 330 258 
1000 M 0 N DE 111974 2471 948 238 2104 284 4628 140 3782 254 698 1419 
1010 INTRA.CE 8839 2427 918 23 1820 181 69 140 3211 177 698 375 
1011 EXTRA-CE 7133 52 30 215 484 102 4559 571 77 1043 
1020 CLASSE 1 6740 62 30 215 484 102 4463 568 77 749 
1021 A E L E 2551 28 30 206 30 102 1580 238 40 297 
8511.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOil ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
SIGNAL·, SICHERUNGs-, UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 1917 224 7 1172 1 122 
12aB 
48 176 111 1 57 
002 BELG.-LUXBG. 5033 3 111 4 71 47 3233 35 241 
J 347 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
8511.30 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









1511.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFIC CONTROL QUIPMENT 

































































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
























1000 W 0 R L D 27 58 53 2 8 49 80 19 
1010 INTAA·EC 26 50 8 2 5 32 78 12 
1011 EXTAA·EC 1 7 45 2 17 3 7 
1020 CLASS 1 1 7 42 2 17 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 7 40 1 14 1 6 
1517 ¥1d~~ff~~DH~~W3~b s:~~~ MfPARATUS (SUCH AS BELLS. SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALIStnON ACOUSTIQUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 1516 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNAW Q APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALIS noN ACOUSnQUE OU VISUELLE DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE • . . . 1 
400 USA 1j4 119 8 
1000 W 0 A L D ~ 4 
l~~ ~~':t~:e~ : 4 i ~ 
1020 CLASS 1 4 1 8 
8517.30 BURQLAR, FIRE AND SIMILAR ALARMS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS AVERn&SEURS POUR LA P OTECnON CONTRE LE VOL, L'INCENDIE ET SIMILAIRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































































































PARnES ET PIECES DETACHEES D'A PAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSATION ACOUSnOUE OU VISUELLE 
001 FRA 66 12 1 14 7 ~ ~~~ ~gs ~~ 1s ~ 3~ ; 14 
004 FR ANY 298 24 14 1 aS 
005 ITAL 308 32 19 12 10 59 
006 UTD. KINGDOM 422 35 28 22 10 10 





















































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM41iQ I Espana I France J Ireland J Halla I Nederland I Portugal I UK 
8516.30 
004 RF ALLEMAGNE 4336 372 347 
51 
58 284 624 98 330 1904 11 308 005 ITALIE 638 16 
10 
246 55 117 108 18 27 006 ROYAUME-UNI 1794 30 522 4 70 457 349 100 160 2 007 lALANDE 791 
4 36 717 47 27 028 NORVEGE 897 
1566 i 14 38 6 73 770 036 SUISSE 2168 12 11 225 145 164 038 AUTRICHE 1006 38 65 231 1 281 23 312 51 4 390 AFR. DU SUD 779 66 117 12 21 544 146 98 79 125 400 ETATS-UNIS 777 28 26 134 166 
1000 M 0 N DE 21397 1003 757 4030 328 849 3848 683 1978 8139 157 2047 1010 INTRA..CE 15217 848 382 2158 309 535 2512 581 1493 5580 78 743 1011 EXTRA..CE 6176 155 374 1874 17 110 1138 82 485 559 80 1304 1020 CLASSE 1 6084 155 374 1848 17 110 1124 82 485 559 80 1250 1021 A E L E 4299 67 258 1806 8 522 70 339 274 955 
8516.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFFlC CONTROL EQUIPMENT 
ERSA12· UNO EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNG5-, VERKEHRSUEBERWACHUNG5- UNO VERKEHRSSTEUERGERAm 






15 186 162 235 9 002 BELG.-LUXBG. 1137 
52 
40 3 8 94 257 27 235 003 PAY5-BAS 519 6 387 5 
418 
15 25 11 
2244 61 
18 004 RF ALLEMAGNE 4488 392 746 
33 
67 153 4 239 164 006 ROYAUME-UNI 826 32 72 1 4 296 65 315 8 
52 036 SUISSE 1334 3 3 1023 27 33 46 56 91 038 AUTRICHE 1519 63 45 947 4 287 3 129 2 39 390 AFR. DU SUD 512 
31 
1 29 
7 2 a4 145 105 448 3 34 400 ETATS-UNIS 2365 13 93 542 1340 
1000 M 0 N DE 15663 950 1423 2940 115 754 963 585 934 4287 432 2280 1010 INTRA..CE 8618 842 1077 578 109 430 502 355 594 3121 428 584 1011 EXTRA·CE 7043 108 345 2362 7 324 461 230 340 1167 8 1695 1020 CLASSE 1 6768 108 328 2226 7 324 460 230 340 1142 6 1599 1021 A E L E 3460 75 312 2055 71 363 61 235 96 3 189 
8517 ¥~W~~~~f~~DH~:o~J~~~ SJ~~:~~Ng.~PARATUS (SUCH AS BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
ELEKTRISCHE GERAm ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAm DER TARIFNRN. 8509 UNO 8516) 
8517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAm, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 




8 386 7 400 ETATS-UNIS 4345 9 344 253 7 907 1734 
1000 M 0 N DE 7344 143 187 2208 13 298 1109 5 88 1525 1 1793 1010 INTRA..CE 2803 134 9 1809 12 40 146 5 31 577 1 39 1011 EXTRA..CE 4543 9 158 397 258 984 55 e49 1755 1020 CLASSE 1 4501 9 158 380 253 954 48 949 1750 
8517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR ALARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EINBRUCH5- ODER DIEBSTAHLALARMGERAm, FEUERMELDER UNO DGL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3432 866 68 465 33 82 
8982 
14 886 515 158 347 002 BELG.-LUXBG. 10555 
1026 
10 185 3 145 3 233 664 19 311 003 PAYS-BAS 13784 99 2445 250 502 904 15 2376 3426 67 6100 004 RF ALLEMAGNE 13267 1453 377 
791 
369 1107 3088 44 1956 923 526 005 ITALIE 48072 2261 39 2597 4671 27437 295 3383 3029 660 6292 006 ROYAUME-UNI 23655 1669 2157 1613 179 1543 7331 1817 3310 653 
2686 007 lALANDE 3054 6 1 127 11 20 88 5 54 67 008 DANEMARK 2074 22 
210 
20 13 31 841 16 773 
51 
353 028 NORVEGE 1571 139 68 i 6 11 26 280 376 404 030 SUEDE 2255 90 453 97 74 206 
45 
114 1079 10 131 036 SUISSE 20308 941 168 1354 103 442 11840 1509 3581 227 98 038 AUTRICHE 617 109 4 260 2 4 2 1 59 142 24 10 400 ETATS-UNIS 13866 713 279 2823 299 1373 3033 296 1564 688 216 2602 404 CANADA 1676 118 2 52 
53 
17 950 1 24 204 308 624 ISRAEL 1708 80 66 45 330 487 297 156 194 
706 SINGAPOUR 670 2 2 147 
4 




140 732 JAPON 5567 83 116 839 165 348 1044 69 2857 736 T'AI-WAN 3519 127 123 412 70 88 479 i 222 526 4 1468 740 HONG-KONG 3164 169 77 214 10 65 614 53 123 26 1812 800 AUSTRALIE 648 12 16 1 469 150 
1000 M 0 N DE 175240 10011 4574 12050 4038 10672 87759 2587 14288 19255 3108 26942 
1010 INTRA..CE 118107 7310 2750 5845 3455 8103 48723 2192 8952 11785 2534 16658 
1011 EXTRA..CE 57043 2701 1824 8405 583 2569 19012 375 5248 7471 573 10284 
1020 CLASSE 1 46811 2206 1303 5579 450 2081 16406 371 4603 6636 543 6633 
1021 A E L E 24853 1280 891 1782 106 525 12059 73 1969 5205 318 645 
1030 CLASSE 2 9960 495 517 826 133 488 2353 1 642 825 30 3650 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, NOT WITHIN 85.09, 85.16, 8517.20 AND 30 
ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOER· 00. SICHTBAREN SIGNALEN, NICHT IN 8509, 8518, 8517.20 UNO 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5019 1582 140 1580 84 354 
1528 
120 124 167 139 729 
002 BELG.-LUXBG. 4975 
1288 
139 773 20 87 33 537 425 32 1401 003 PAY5-BAS 3313 71 440 68 49 404 67 287 
67o3 
25 614 004 RF ALLEMAGNE 19721 2027 685 
1220 
315 847 2540 225 2192 216 3771 005 ITALIE 6567 438 116 179 459 2186 42 
1728 
544 204 1179 006 ROYAUME-UNI 12479 1411 1128 2176 192 517 1413 1941 1888 85 
252 007 lALANDE 1981 8 136 21 183 720 
3 12 
634 27 008 DANEMARK 642 59 
746 
182 31 13 88 151 2 101 
028 NORVEGE 1329 5 116 2 1 33 61 33 189 4 147 030 SUEDE 2037 198 347 498 223 161 3 85 187 12 321 
036 SUISSE 16478 405 54 6319 56 377 2581 5 748 809 26 5098 038 AUTRICHE 1207 9 34 919 56 5 5 5 181 31 56 18 400 ETATS-UNIS 11393 167 327 3373 418 1022 75 618 535 4746 404 CANADA 919 72 
42 
233 1 3 45 41 51 103 370 
624 ISRAEL 685 13 137 1 38 387 10 25 13 2 19 701 MALAYSIA 3040 
76 
3028 i 49 19 27 1 9 728 COREE DU SUD 3293 54 3065 i 5 16 51 732 JAPON 19469 219 12288 51 661 1889 189 224 3877 
736 T"AI·WAN 11308 562 234 3667 394 480 942 4 957 795 5 3268 
740 HONG-KONG 4780 220 42 1112 55 507 1040 
:i 
352 167 1285 
800 AUSTRALIE 524 1 2 8 1 4 507 
1000 M 0 N DE 133591 8844 4372 42191 1615 5292 17278 2839 8278 13760 905 28419 
1010 INTRA.CE 55144 6853 2479 6607 913 2509 8968 2431 4936 10574 761 8113 
1011 EXTRA.CE 78447 1990 1894 35584 702 2783 8310 208 3338 3188 145 20307 
1020 CLASSE 1 54073 1077 1574 24189 188 1689 5759 195 1914 2111 123 15254 
1021 A E L E 21150 619 1189 7881 58 806 2795 75 1047 1223 51 5606 
1030 CLASSE 2 24067 905 320 11281 451 1083 2550 13 1409 1044 9 5002 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS 
ERSA12· UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAm ZUM GEBEN VON HOER· ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 4398 1521 40 606 26 369 
3489 
7 322 348 279 882 
002 BELG.·LUXBG. 6368 
3585 
24 132 9 318 52 762 1078 27 477 003 PAY5-BAS 13268 160 2061 69 22 5115 340 72 
2949 
44 1800 
004 RF ALLEMAGNE 12582 1502 1084 
37:i 
61 490 2583 327 1162 121 2303 
005 ITALIE 6080 829 256 253 874 1442 61 
1166 
438 135 1421 
006 ROYAUME-UNI 14531 1655 2211 1049 317 753 1533 3207 2401 239 845 007 lALANDE 2062 20 687 9 7 454 40 
J 349 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8517.80 
008 DENMARK 2 
2 
11 1 3 20 
028 NORWAY 6 2 1 1 1 4 11 030 SWEDEN 6 i 2 3 2 5 036 SWITZERLAND 8 5 92 15 64 24 41 14 
038 AUSTRIA 1 9 5 4 39 loS 4 5 123 1 400 USA 177 62 5 110 
404 CANADA 2 1 1 3 1 1 4 
624 ISRAEL 4 1 1 11 3 4 732 JAPAN 
2 
1 9 25 
736 TAIWAN 3 9 2 2 3 14 740 HONG KONG 2 2 52 
1000 W 0 R L D 383 89 283 29 243 497 242 109 388 17 478 
1010 INTRA-EC 187 83 110 22 175 300 231 so 204 14 229 
1011 EXTRA-EC 198 28 173 7 88 197 12 49 183 4 247 
1020 CLASS 1 195 25 167 4 58 194 11 46 177 4 177 
1021 EFTA COUNTR. 16 15 99 
:i 17 66 6 27 49 2 
31 
1030 CLASS 2 2 1 5 10 3 1 3 6 70 
8518 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES VARIABLES OU AJUST ABLES 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HI ER) 
CONDENSA TEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 21 2 15 52 30 i 2 10 26 18 002 BELG.-LUXBG. 3 7 10 19 3 2 5 1 003 NETHERLANDS 38 3 2 44 8 2 1 97 3 
48 
004 FA GERMANY 48 
aO 373 62 64 005 ITALY 10 5 1 17 74 4 15 4 2 12 008 UTD. KINGDOM 8 2 37 1 10 34 12 1 
030 SWEDEN 4 15 5 6 1 2 8 20 7 6 032 FINLAND 49 119 13 
3 
33 2 
036 SWITZERLAND 1 57 1 3 i 6 5 3 400 USA 35 1 7 1 59 5 15 3 732 JAPAN 1 49 2 2 5 111 
1000 W 0 R L D 155 125 391 7 182 661 20 99 214 55 295 
1010 INTRA-EC 91 58 151 3 141 557 11 83 135 41 147 
1011 EXTRA-EC 64 70 240 3 21 106 8 15 79 14 147 
1020 CLASS 1 40 68 240 21 65 9 12 78 14 139 
1021 EFTA COUNTR. 4 66 182 20 4 4 8 59 14 10 
1030 CLASS 2 1 2 3 1 9 
8511.22 FIXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPA ITORS 
CONDENSA TEURS FIXES A DIELECTRI UE CERAMIQUE A UNE SEULE COUCHE 




7o2 26 i 87 16 003 NETHERLANDS 124 
114 004 FA GERMANY 57 4 11 9 6 89 3 30 005 ITALY 36 31 5 88 3 
008 UTD. KINGDOM 44 71 7 165 
038 AUSTRIA 92 90 2 
3 400 USA 21 13 i 4 508 BRAZIL 24 i 21 8 13 2 18 706 SINGAPORE 43 8 100 1 2 732 JAPAN 75 18 173 92 21 6 19 38 
736 TAIWAN 76 59 4 5 1 106 1 
1000 W 0 R L D 54 23 874 U9 167 15 598 114 
1010 INTRA-EC 35 15 218 744 125 i 8 461 53 1011 EXTRA-EC 19 8 458 104 41 • 138 61 1020 CLASS 1 18 8 278 93 21 1 6 25 41 
1021 EFTA COUNTR. 92 
1i 19 :i 3 20 1030 CLASS 2 181 110 
8511.23 FIXED LEADED MULTILAYER CERAMI 
CONDENSA TEURS FIXES A DIELECTR UE CERAMIQUE UULTlCOUCHES A SORnES PAR FILS 
001 FRANCE 353 
7 10 2 8 002 BELG.-LUXBG. 45 
ai 18 003 NETHERLANDS 64 1 2 i 7 004 FA GERMANY 31 1 
6 
21 
008 UTD. KINGDOM 20 2 8 3 





27 400 USA 175 13 1 
706 SINGAPORE 57 i 53 3 1 732 JAPAN 20 11 2 5 
740 HONG KONG 14 14 
1000 WORLD 811 88 565 3 83 17 18 10 45 
1010 INTRA-EC 529 87 381 2 42 1 17 10 10 1011 EXTRA-EC (82 21 185 21 18 2 35 1020 CLASS 1 204 7 131 1 15 16 2 32 
1030 CLASS 2 75 14 53 1 5 2 
8511.24 FIXED LEADLESS MULTILAYER CER MIC CAPACITORS 
CON DENS A TEURS FIXES A DIELE IQUE CERAMIQUE UULncoUCHES SOUS FORME DE PAVE 
001 FRANCE 205 6 102 i 78 4 18 002 BELG.-LUXBG. 14 
92 




5 12 22 11 1 004 FA GERMANY 350 2 
12 
2 8 255 18 
005 ITALY 52 4 3 20 6 3 30 1 1 5 008 UTD. KINGDOM 75 4 4 11 2 19 2 
007 IRELAND 3 
122 
1 1 
010 PORTUGAL 122 
16 011 SPAIN 19 2 9 1 3 036 SWITZERLAND 46 24 9 





10 51 400 USA 179 55 1 43 
706 SINGAPORE 40 
5 i 5 1 8 16 3 10 732 JAPAN 248 32 18 41 68 79 
736 TAIWAN 59 3 4 3 11 8 21 9 
1000 WORLD 1608 121 31 381 8 78 109 18 557 71 17 215 
1010 INTRA-EC 963 108 23 254 8 40 40 4 384 29 13 52 
1011 EXTRA-EC 644 13 8 127 4 38 88 18 161 42 4 183 
1020 CLASS 1 513 9 4 118 3 31 42 16 132 15 4 139 
1021 EFTA COUNTR. 72 2 26 3 11 5 16 2 3 4 
1030 CLASS 2 121 3 9 7 2s 29 23 24 
8518.26 FIXED PAPER OR PLASTIC CAPA ORS 
CONDENSATEURS FIXES A DIELE IQUE PAPIER OU PLASnOUE 
001 FRAN6E 107 4 1 44 10 21 543 27 002 BE XBG. 545 
62 9 1 42 1 2 25 003 NE NOS 343 30 91 a2 004 FA ANY 373 18 66 
1o4 
18 133 25 4li 8 57 005 ITA 157 3 9 24 10 
2 8 
1 1 5 
008 UTD. KINGDOM 43 1 16 1 10 5 
008 DENMARK 11 1 
2 
8 29 i 2 010 PORTUGAL 104 69 2 
011 SPAIN 220 210 5 5 
350 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
8517.90 
008 DANEMARK 1838 68 
226 
1034 12 33 117 8 33 140 393 028 NORVEGE 1815 51 25 4 1 36 124 43 646 15 669 030 SUEDE 1940 245 723 133 88 45 7 126 207 347 036 SUISSE 20766 748 575 7412 17 1478 4169 97 3545 633 195 1897 038 AUTRICHE 657 59 9 457 
210 




60 3 664 
732 JAPON 5791 55 196 27 126 927 1538 378 16 1673 
736 T'AI-WAN 652 37 13 81 27 16 78 11 59 132 1 197 
740 HONG-KONG 1642 11 117 2 175 3 1 7 202 2 1122 
1000 M 0 N DE 133600 17031 6094 20167 1044 6790 28067 4923 10035 15671 1275 22503 
1010 INTRA-CE 61405 9203 3779 5958 748 2860 14318 4025 3562 7824 693 8237 
1011 EXTRA-CE 72039 7828 2315 14210 296 3931 13750 898 8318 7846 382 14265 
1020 CLASSE 1 68173 7740 2284 13927 258 3612 13480 885 6131 7441 379 12036 
1021 A E L E 25406 1115 1674 8037 22 1568 4263 273 3760 1510 214 2970 
1030 CLASSE 2 3821 86 32 274 34 305 266 12 179 404 3 2226 
8511 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UNO ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANCE 2558 294 131 424 4 649 ss:i 3 230 165 284 378 002 BELG.-LUXBG. 1553 
389 
110 227 414 1 63 42 102 37 
003 PAY8-BAS 2024 
1253 
39 48 792 762 27 57 2288 8 742 004 RF ALLEMAGNE 11777 664 
1412 
4525 31 668 59 1429 
005 ITALIE 3747 149 217 15 202 1299 
13-i 253 
46 29 378 
006 ROYAUME-UNI 2276 177 210 552 9 119 607 197 21 
6 030 SUEDE 979 103 337 81 1 63 13 10 1 307 57 
032 FINLANDE 2304 1 723 995 116 1 15 6 326 29 92 
036 SUISSE 2106 7i 65 1431 17 257 29 21 116 116 54 400 ETATS-UNIS 3575 109 239 33 1992 465 107 271 8 260 
732 JAPON 4560 1958 77 984 5 16 161 12 4 1363 
1000 M 0 N DE 40078 4107 3349 6671 88 2422 10849 757 1799 3899 789 5348 
1010 INTRA-CE 24896 1697 1980 2904 74 2178 7973 238 1338 2845 575 3098 
1011 EXTRA-CE 15130 2410 1369 3767 14 248 2877 521 408 1054 215 2249 
1020 CLASSE 1 13865 2168 1330 3755 1 241 2295 518 308 1043 215 1991 
1021 A E L E 5493 139 1143 2529 1 204 271 53 32 759 203 159 
1030 CLASSE 2 819 39 12 5 389 3 101 12 258 
8518.22 FIXED SINGLE LAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, EINSCHICHTIO 
001 FRANCE 2055 53 172 659 208 87 710 2 164 
002 BELG.-LUXBG. 6147 
1149 436 139 4 29s0 85 6001 3 1684 003 PAY8-BAS 27417 20221 i 887 7 2054 5 004 RF ALLEMAGNE 7015 322 555 
100 
361 2351 250 11 1103 
005 ITALIE 6075 5 3 160 125 
23 98 
7537 6 49 
006 ROYAUME-UNI 18659 109 18 11432 37 368 6571 3 
3 038 AUTRICHE 10634 16 
1-i 
10512 i 10 1 207 9 83 400 ETAT8-UNIS 4265 114 2022 78 348 19 829 638 









732 JAPON 17843 2007 10317 699 1079 370 1230 7 1779 
736 T'AI-WAN 6601 2 948 155 134 47 5286 10 19 
1000 M 0 N DE 114534 3798 1574 60447 3 2758 7827 240 1089 30768 58 5978 
1010 INTRA-CE 69874 1641 1189 32959 1 1664 5837 30 544 22940 31 3038 
1011 EXTRA-CE 44659 2155 385 27489 1 1092· 1990 210 545 7828 24 2940 
1020 CLASSE 1 33417 2144 372 23178 1 890 1457 210 416 2289 7 2453 
1021 A E L E 11119 19 8 10810 10 22 24 208 
16 
18 
1030 CLASSE 2 11229 11 13 4311 202 524 129 5536 487 
8518.23 FIXED LEADED MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIO, BEDRAHTET 




327 i 9 604 16 143 004 RF ALLEMAGNE 2350 138 
539 
1257 104 8 
006 ROYAUME-UNI 2442 458 14 6 931 111 383 2 
51 007 lALANDE 696 9 
15 4745 i 67 305 1334 331 35 400 ETAT8-UNIS 13849 1030 2185 333 4104 
706 SINGAPOUR 1613 4 i 1500 10 77 129 7 22 732 JAPON 3367 115 1771 12 106 1226 
740 HONG-KONG 897 888 2 7 
1000 M 0 N DE 47887 3710 94 25257 42 312 6985 1481 2443 888 73 6602 
1010 INTRA-CE 27339 1858 77 16893 1 165 4525 128 1937 843 71 1041 
1011 EXTRA-CE 20549 2053 17 8364 41 147 2460 1353 508 45 3 5560 
1020 CLASSE 1 17753 1159 17 6856 41 116 2327 1353 468 45 1 5372 
1030 CLASSE 2 2784 894 1508 30 122 40 2 188 
8518.24 FIXED LEADLESS MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS 
KERAMIKKONDENSATOREN, MEHRSCHICHTIO, NICHT BEDRAHTET 
001 FRANCE 16065 390 14 6073 6 224 
1042 
5871 42 21 1424 
002 BELG.-LUXBG. 2615 
3447 
5 502 98 105 8 269 341 2 349 003 PAY8-BAS 6787 67 370 3 1630 787 
1134 76-i 
377 
004 RF ALLEMAGNE 14550 268 512 
31-i 
21 688 827 12 9390 937 
005 ITALIE 1536 36 62 9 586 232 5 
22s0 
20 29 246 
006 ROYAUME-UNI 7316 245 411 1474 1 448 1919 483 75 10 83 007 lALANDE 516 i 62 3 5 178 165 20 010 PORTUGAL 3620 3560 
26 





036 SUISSE 970 9 616 
3 
24 123 10 31 1 
038 AUTRICHE 879 12 10 124 246 8 1 464 1 7 3 
400 ETAT8-UNIS 18446 375 220 9489 388 1327 675 3728 422 22 2800 
706 SINGAPOUR 1392 3 
153 
127 37 254 46 617 2 2 350 732 JAPON 25033 1161 8371 223 5653 6005 24 13 3384 
736 T'AI-WAN 6213 4 79 126 109 271 10 251 5114 6 243 
1000 M 0 N DE 109097 6087 1707 32413 275 3345 13802 1297 31124 7359 925 10983 
1010 INTRA-CE 53828 4414 1133 14377 138 2060 5850 509 19289 1689 941 3530 
1011 EXTRA-CE 54995 1673 574 18038 139 1285 7751 788 11560 5671 84 7434 
1020 CLASSE 1 46379 1567 464 17743 135 1069 7071 776 10474 486 74 6520 
1021 A E L E 2428 32 81 748 135 382 59 55 623 40 38 235 
1030 CLASSE 2 8523 78 108 290 216 671 12 1083 5140 11 914 
8518.28 FIXED PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
PAPIERKONDENSATOREN U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 
001 FRANCE 4594 199 151 2230 493 
2-i 
135 33 6 1347 







003 PAY8-BAS 18367 2299 i 116 5633 1590 159-i 4635 004 RF ALLEMAGNE 14260 824 1955 
3757 
1199 3721 46 1315 746 2862 
005 ITALIE 5954 210 508 9 1042 219 
10-i 182 
28 86 95 
006 ROYAUME-UNI 1754 57 39 762 3 225 295 89 1 4 008 DANEMARK 716 14 577 
30-i 
1 5 113 2 
010 PORTUGAL 2929 
5 
8-i 2389 31 21 363 106 011 ESPAGNE 10007 2 9481 134 12 10 
J 351 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-l.ux. I Danmark I DeutschlandL 'EAA66a J Espana J France J Ireland J Halla J Nederland I Portugal I UK 
8511.28 
030 SWEDEN 36 
1 
3 23 4 4 2 
1 6 032 FINLAND 54 3 39 1 3 
1 036 SWITZERLAND 16 1 14 
4 4 i 2 1oS 400 USA 137 1 20 3 728 SOUTH KOREA 32 
37 
25 1 1 2 
732 JAPAN 144 sa 12 12 3 22 
1000 W 0 A L D 23851 128 111 679 1 149 277 5 97 608 16 314 
1010 INTAA·EC 1m 88 87 482 1 125 249 4 80 599 15 176 
1011 EXTRA·EC 47 40 25 197 • 24 28 1 9 9 1 138 
1020 CLASS 1 3~ 40 7 1sa . 21 24 1 6 3 1 133 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 6 77 . 5 7 3 1 6 
1030 CLASS 2 . . 36 . 2 4 3 2 5 
8511.27 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHE~ THAN ELECTROLYTIC, POWER, CERAMIC, PAPER OR PLASTIC CAPACITORS 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QU'EL CTROL YTIQUES, DE PUISSANCE, A DIELECTRIQUE CERAMIQUE, PAPIER OU PLASTIQUE 
001 FRANCE 22 22 2 12 153 
2 
8 7 1 20 
002 BELG.·LUXBG. ~ m! 2 4 23 8 2 003 NETHERLANDS 36 11 2 11 76 10 18 004 FR GERMANY 21 41 2 142 142 79 88 005 ITALY 6 1 19 313 3 
17 
7 5 19 
006 UTD. KINGDOM ~ 1 1 6 2 37 4 18 2 1 010 PORTUGAL 109 3 37 91 4 5 011 SPAIN 2 4 2 19 7 030 SWEDEN 1 1 
1 
3 
:i 4 9 7 036 SWITZERLAND ~~ 2 1 31 84 6 038 AUSTRIA 3 1 12 1 12 048 YUGOSLAVIA 10 
16 :i 
63 
:i 38 5 2 7 1 44 400 USA 11 10 28 
732 JAPAN 1l 6 10 8 9 2 2 83 736 TAIWAN 1 1 1 11 1 2 28 
1000 W 0 A L D 246 202 57 288 10 371 769 20 189 146 39 379 
1010 INTAA·EC 180 181 40 171 5 3sa 614 9 144 118 23 160 
1011 EXTAA·EC 
'f 40 17 115 5 14 155 11 42 28 15 219 1020 CLASS 1 20 12 113 14 142 11 16 11 13 184 1021 EFTA COUNTR. 4 9 34 1 98 6 5 2 11 29 1030 CLASS 2 7 1 2 1 5 26 8 2 34 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER ~N ELECTROLYTIC 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CO ~DENSA TEURS FIXES, AUT RES QU'ELECTROL YTIQUES 
002 BELG.·LUXBG. ~ i 1 41 1 11 6 1 4 2 1 14 004 FR GERMANY 1 2 1 15 400 USA 1 31 4 13 
1000 W 0 A L D n 3 4 60 3 28 38 8 7 5 3 49 1010 INTAA·EC 1 3 52 3 28 7 2 5 5 2 32 1011 EXTAA·EC 2 8 31 6 2 1 17 
1020 CLASS 1 2 8 31 6 1 1 15 
851U1 FIXED TANTALUM ELECTROLYTIC CAP I CIT A TORS 
CONDENSATEURS FIXES ELECTROL YTI UES AU TANTALE 
001 FRANCE ~ 2 1 33 1 1s 4 1 26 003 NETHERLANDS 2 
1s 
6 
1 7 18 :i 4 004 FR GERMANY ~ 3 10 21 2 006 UTD. KINGDOM 2 5 16 011 SPAIN ~ 1 1 7 4 1 17 400 USA 18 5 469 BARBADOS 2~ :i 26 1 701 MALAYSIA 1 708 SINGAPORE 1 :i 11 10 14 1 4 732 JAPAN 184 51 8 
1000 WO A L D 6 1 13 22 289 2 9 54 7 153 6 1 75 
181f b'1c\\~!E~ :~ 9 17 57 1 8 42 2 39 4 1 31 4 6 233 1 1 12 5 114 2 44 
1020 CLASS 1 3 4 4 5 203 11 5 sa 2 26 
1030 CLASS 2 1~ 29 1 55 18 1031 ACP(66) 1 1 
8511.39 FIXED ELECTROLYTIC CAPACITATORS, OTHER THAN TANTALUM 




41 9 1 24 




1 ~ ~~W~~~~~~s ~ ~ ~ 217 1 202 66 2:i 149 
24 
3 122 176 
1 
221 16 175 005 ITALY 59 5 8 2 6 12 34 1:i 1 008 UTD. KINGDOM ~~ 2 5 112 2 4 75 4 1 007 IRELAND 
7 1i 7 5 
6 
17 7 030 SWEDEN :56 2 
1 036 SWITZERLAND ~6 4 62 4 9 1a0 2 036 AUSTRIA 1
4 2 
1 
:i 19 1 
4 
400 USA 1 5 67 . 22 16 92 508 BRAZIL •43 
2 
13 15 
2i i 1 
15 
s2 701 MALAYSIA 37 
:i 
60 9 11 :i 708 SINGAPORE 46 12 109 39 22 38 728 SOUTH KOREA 
1 ~~ 166 15 139 34 123 4 120 226 17 71 732 JAPAN 17 642 60 125 296 67 263 736 TAIWAN 91 3 66 20 21 45 2 3 31 9sa NOT DETERMIN 9 9 
1000 W 0 A L D 557 351 172 1595 14 315 851 13 905 582 45 914 1010 INTRA·EC 235 181 117 409 8 188 481 5 370 46 20 350 1011 EXTAA·EC 3 12 189 54 1188 6 149 370 8 528 535 25 584 1020 CLASS 1 2~ 175 29 784 70 1sa 7 330 280 19 369 1021 EFTA COUNTR. 4 8 73 8 10 i 14 198 1 14 1030 CLASS 2 1 7 14 24 394 79 211 189 254 6 195 
8518.40 VARIABLE CAPACITORS 
CONDENSA TEURS VARIABLES 
001 FRANCE 6 
2 i 




1 005 ITALY 63 1 
1 
3 52 
2 1 2 
2 008 UTD. KINGDOM 12 4 
1 
2 036 SWITZERLAND 10 2 7 
038 AUSTRIA 9 5 i 7 2 li i 5 400 USA 23 1 
2 
2 624 ISRAEL 2 4 2:i i li 2 li 68 732 JAPAN 14 7 36 736 TAIWAN 44 1 
1000 WO A L D ~= 29 16 52 9 10 147 13 10 55 9 86 1010 INTAA·EC 18 7 11 4 8 119 2 5 17 1 8 1011 EXTAA·EC 38 13 9 41 4 2 28 12 4 38 8 77 1020 CLASS 1 166 6 7 33 1 2 20 11 3 8 75 1021 EFTA COUNTR. 25 
7 
1 9 1 
1 
9 3 
2 38 2 1030 CLASS 2 88 1 7 3 6 1 2 
8518.70 ADJUSTABLE CAPACITORS AND on R ELECTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8511.21-40 
352 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana I France 1 Ireland 1 ~alia 1 Nederland j Portugal I UK 
8518.26 
030 SUEDE 2622 28 102 1577 563 274 1 61 12 1 3 032 FINLANOE 2032 44 246 1268 99 128 43 43 4 204 036 SUISSE 755 83 10 567 13 29 
1oi 
5 1 400 ETAT$-UNIS 4590 70 5 1413 369 150 80 569 8 1805 728 COREE OU SUD 666 
1672 1:i 




46 732 JAPON 5500 1259 552 841 150 983 
1000 M 0 N DE 112636 6637 3839 28605 15 5108 11716 367 3773 38992 1258 12328 1010 INTRA-CE 95169 4734 3297 21526 12 3383 10054 254 3302 38236 1206 9165 1011 EXTRA-CE 17454 1903 541 7080 3 1722 1662 114 457 756 52 3164 1020 CLASSE 1 15762 1897 387 6179 1624 1487 114 337 662 35 3040 1021 A E L E 5507 155 369 3450 686 450 1 105 60 22 209 1030 CLASSE 2 1446 1 13 669 88 175 120 43 16 121 
8511.27 FIXED ELECTRICAL CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLmC, POWER, CERAMIC, PAPER OR PLASnC CAPACITORS 
FESTKONDENSATOREN, AUSQ. ELEKTROLYT-, LEISTUNG5-, KERAMIK-, PAPIER- U. KUNSTSTOFFKONDENSATOREN 
001 FRANCE 4901 691 34 833 7 1002 
70 




431 314 2 277 003 PAYS-BAS 9112 84 3li 14 550 595 1892 1 803 004 RF ALLEMAGNE 20275 1711 1278 666 1078 6955 44 3379 773 3129 005 ITALIE 10485 232 23 27 341 7508 57 
1430 
351 220 860 006 ROYAUME-UNI 4964 139 28 410 5 144 1942 305 437 124 
s8 010 PORTUGAL 6418 3 1 3494 
16 
287 2548 27 
39 311i 011 ESPAGNE 1636 44 18 128 ; 676 :i 181 216 030 SUEDE 619 74 94 78 
2 
174 23 11 3 158 036 SUISSE 3064 55 50 924 23 1552 60 90 6 112 190 038 AUTRICHE 1656 18 249 62 1 6 800 33 49 97 341 048 YOUGOSLAVIE 2183 
424 92 
1617 
24 189 514i 404 357 617 s:i 566 400 ETATS-UNIS 10984 1605 2078 732 JAPON 4974 20 38 742 ; 182 275 35 745 87 153 2697 736 T'AI-WAN 801 3 2 70 39 26 218 16 15 411 
1000 M 0 N DE 86054 10855 2025 11058 139 3347 28682 983 8846 4583 2018 13518 1010 INTRA-CE 59746 10020 1386 5914 91 2893 20450 441 6718 3569 1549 6715 1011 EXTRA-CE 26089 836 638 5144 49 454 8127 542 2011 1018 469 6803 1020 CLASSE 1 23742 619 580 5037 27 407 7956 540 1254 782 419 6121 1021 A E L E 5576 175 451 1074 2 35 2535 101 151 75 211 766 1030 CLASSE 2 1906 11 20 106 1 45 119 1 757 123 48 675 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROLYTIC 
TEILE VON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLYTKONDENSATOREN 
002 BELG.-LUXBG. 1447 
25 
9 1028 11 
375 3sB 22 8 28 25 338 004 RF ALLEMAGNE 1299 40 
10 
12 76 27 33 301 400 ETATS-UNIS 4337 10 3 1 917 158 8 3230 
1000 M 0 N DE 8607 76 91 1448 25 519 1431 293 295 156 90 4183 
101 0 INTRA-CE 3840 52 76 1302 25 518 503 119 257 150 59 779 
1011 EXTRA-CE 4767 25 15 146 1 928 174 37 6 31 3404 1020 CLASSE 1 4593 21 14 128 1 919 174 30 6 31 3269 
8518.31 FIXED TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITATORS 
TANTALKONDENSATOREN 





004 RF ALLEMAGNE 11221 551 1847 
952 
19 6118 4 1084 1296 
006 ROYAUME-UNI 4448 598 28 3 74 1663 352 545 22 11 
26 011 ESPAGNE 2071 66 78 1678 




11 3:i 417 2 158 732 JAPON 16983 11612 2129 1745 146 776 
1000 M 0 N DE 64240 2539 2826 27189 57 592 11220 872 7686 879 193 10187 
101 0 INTRA-CE 34419 2085 2141 10243 32 428 8876 382 3059 362 184 6647 
1011 EXTRA-CE 29822 474 685 16946 26 164 2344 489 4627 517 10 3540 
1020 CLASSE 1 26261 474 499 15981 17 155 2200 479 3212 397 7 2640 
1030 CLASSE 2 3534 181 955 9 8 144 11 1407 119 3 697 
1031 ACP(66) 611 170 56 107 111 115 1 51 
8518.39 FIXED ELECTROLmC CAPACITATORS, OTHER THAN TANTALUM 
ELEKTROL YTFESTKONDENSATOREN, AUSG. TANT ALKONDENSATOREN 
001 FRANCE 14493 1800 110 1352 11 331 
300 
1 9930 279 35 644 
002 BELG.-LUXBG. 702 
4290 778 
62 17 81 
10 
118 85 9 22 
003 PAYS-BAS 34911 11428 42 79 8185 3949 
92i 
13 6137 
004 RF ALLEMAGNE 27483 2174 3226 
142:i 
63 2096 6100 3 6813 678 5409 
005 ITALIE 2188 91 190 27 175 209 41 
1654 
2 26 4 
006 ROYAUME-UNI 6590 157 101 2405 17 199 1599 146 283 29 
9 007 lALANDE 599 
10 256 
1 9 1 
5 
575 4 li 030 SUEDE 2474 396 494 170 140 637 358 
036 SUISSE 817 32 7 44 11 108 230 20 40 325 




6 11044 14 177 
400 ETAT5-UNIS 10342 201 402 3004 213 630 2139 697 13 2662 
508 BRESIL 833 
59 
333 134 3 4 
27 
354 5 
144i 701 MALAYSIA 3577 1368 11 646 15 9 1 
706 SINGAPOUR 7300 434 146 2432 397 1010 806 260 105 1710 
728 COREE DU SUD 17151 3 194 3470 718 2713 
116 
2816 5849 4 1384 
732 JAPON 50105 6010 595 18156 ; 2334 4230 6340 2616 743 8965 736 T'AI-WAN 5303 ; 127 1852 773 454 3 1131 46 97 819 958 NON OETERMIN 980 2 977 
1000 M 0 N DE 205440 15694 6516 53723 266 8121 26758 582 38171 23149 1867 30613 
1010 INTRA-CE 87901 8512 4422 17176 184 2997 16440 200 23228 1586 825 12331 
1011 EXTRA-CE 116557 7181 2094 36548 82 5124 10318 361 13967 21563 1041 18282 
1020 CLASSE 1 80669 8597 1332 26641 24 3072 5252 340 8952 15031 817 12811 
1021 A E L E 20172 361 328 5463 5 523 373 33 443 11703 61 879 
1030 CLASSE 2 35407 578 756 9807 1 2049 5041 22 4928 6531 224 5470 
8518.40 VARIABLE CAPACITORS 
DREHKONDENSATOREN 
001 FRANCE 1636 70 76 203 103 5 346 26 1 806 




10 2oli 2 276 004 RF ALLEMAGNE 3405 230 473 
98 
93 1489 703 37 150 
005 ITALIE 1162 17 1 59 67 859 1 
2:i 
4 11 45 
006 ROYAUME-UNI 665 15 297 125 
24 
2 81 74 45 3 
69 036 SUISSE 1366 7 430 16 828 3 7 2 ; 038 AUTRICHE 500 2 49 259 59 115 
995 
15 
s8 77i 400 ETAT5-UNIS 3417 228 103 258 6 101 589 287 21 
624 ISRAEL 643 84 427 3 24 1 449 102 166 4 2s:i 2148 732 JAPON 4520 802 6 49 540 105 
736 T'AI-WAN 3185 501 1 3 88 2581 2 9 
1000 M 0 N DE 22998 1327 1680 2583 150 558 5331 1512 1938 3100 346 4475 
1010 INTRA-CE 7942 505 967 597 84 302 2561 86 1161 321 54 1304 
1011 EXTRA-CE 15035 822 713 1966 87 254 2770 1425 756 2779 291 3172 
1020 CLASSE 1 10041 317 656 1769 36 227 2078 1132 422 78 276 3050 
1021 A E L E 2064 4 122 697 24 77 947 35 24 4 2 128 
1030 CLASSE 2 4977 506 44 216 28 27 690 294 333 2702 16 121 
8518.70 ADJUSTABLE CAPACITORS AND OTHER ELECTRICAL CAPACITORS, NOT WITHIN 8518.21-40 
J 353 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d4llclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmark I Deutschland I "E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8518.70 CONOENSATEURS AJUSTABLES ET All RES CONDENSATEURS ELECTRIQUES NON REPR. SOUS 8518.21 A 40 




532 3 2 2D 
002 BELG.-LUXBG. ~~ 4 10 2 314 1 3 1 003 NETHERLANDS 16 18 16 6 8 1 45 12 2 004 FR GERMANY 39 63 2D 76 109 31 005 ITALY 4 1 21 14 17 19 194 4 
81 
5 3 71 
006 UTD. KINGDOM 1 0 5 2 24 2 3 6 40 5 2 
17 007 IRELAND ~ 2 1 5 2 008 DENMARK 1 41 1 1 010 PORTUGAL 8 1 2 
3 1 9 4 011 SPAIN 1~ 23 54 15 6 1 030 SWEDEN 6 
10 
2 1 70 
032 FINLAND 2 
1 
3 4 
4 32 7 1 28 036 SWITZERLAND 7 1 8 3 12 5 
038 AUSTRIA ~ 1 4 4 2 1 1 2 1 048 YUGOSLAVIA 20 8 3 10 204 MOROCCO 8 9 4 9 4 8 23 4 2 60 400 USA ~~ 17 708 SINGAPORE 6 2 4 3 151 728 SOUTH KOREA 1 1 1 2 3 2 13 38 732 JAPAN 7 103 22 3 258 
736 TAIWAN ~ 1 1 8 1 6 23 
1000 W 0 R L 0 ~~ 119 127 253 78 481 390 78 805 78 44 812 1010 INTRA·EC 85 58 1n 37 383 297 52 731 83 29 149 1011 EXTRA·EC 1 34 70 78 39 117 93 27 72 15 15 683 1020 CLASS 1 34 68 68 8 108 78 25 61 9 15 435 
1021 EFTA COUNTR. 15 24 62 32 4 1 39 14 32 3 104 
1030 CLASS 2 75 1 8 1 10 13 1 11 1 229 
8511.80 PARTS OF FIXED ELECTROLYTIC, YAR ~BLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE C pNDENSA TEURS FIXES ELECTROL YTIQUES, DE CONDENSA TEURS VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 FRANCE 31 1 1 1 
1 
1 4 23 
003 NETHERLANDS 14 
5 1 
7 
3 11 4 5 34 5 6 004 FR GERMANY 11 
12 
11 32 
006 UTD. KINGDOM 48 3 
2 
1 5 27 
1 036 SWITZERLAND 33 1 23 
2 
6 
1 038 AUSTRIA 07 1 100 3 9 40 400 USA 76 26 
1 
1 
732 JAPAN 23 1 11 10 
1000 WO R L 0 24 28 10 178 9 22 37 5 28 83 10 134 
1010 INTRA·EC 47 7 7 24 7 20 17 5 12 62 9 n 
1011 EXTRA·EC 79 21 4 155 2 2 20 17 1 57 
1020 CLASS 1 73 21 4 154 2 2 2D 15 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 70 21 4 126 2 8 6 1 2 
8519 ~~~8JW~~E~::~:J:UfJfDR o"RA~r, ~.AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTECTION OF CIRCUIT~R MAKING CONNECTIONS TO OR IN IABLE, PRINTED CIRCUITS, THEA SWITCH-BOARDS THAN HONE AND CONTROL PANELS 
ro~UWM.tiii~p~:6:im~~~ilc u'Ws~m;A,~~i~~~080~o,::,gr~uD~~fA~.f&ITULECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF., 
8519.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS, D'APPUCAT. INDUST IELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000Y OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANCE 14 35 19 2 39 
3 6 
1 17 1 
003 NETHERLANDS ~~3 1 38 2 54 2 60 7 14 004 FA GERMANY 97 
3 
8 3 49 3 
005 ITALY 41 1 17 11 5 2 7 006 UTD. KINGDOM 16 7 
19 
3 1 
31 028 NORWAY 53 
51 16 
3 
030 SWEDEN ~ 46 5 58 4 16 35 23 2 036 SWITZERLAND 36 28 152 4 038 AUSTRIA 71 59 12 
1 1 1 29 400 USA 32 
1 732 JAPAN 9 8 
1000 W 0 R L 0 286 230 148 256 125 101 33 17 72 154 34 98 
1010 INTRA·EC 559 142 56 28 78 42 23 15 53 79 11 32 
1011 EXTRA·EC ~~ 88 93 229 47 59 10 3 19 75 23 54 1020 CLASS 1 88 93 226 30 59 5 1 17 75 23 57 
1021 EFTA COUNTR. 613 87 93 226 28 58 4 17 75 23 2 
8511.02 gg'tf~f~~~KERS, RATED AT MIN KV BUT <60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
DISJONCTEURS, D'APPLICAT.INDUST IELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KV A 60 KV EXCL 
001 FRANCE 170 32 2 49 23 29 
27 
1 16 1 12 5 
002 BELG.-LUXBG. 149 
3 
11 6 2 
3 
95 7 1 
003 NETHERLANDS 90 57 3 1 
1 4 24 10 
23 
004 FA GERMANY 124 7 6 
11 
62 7 3 




2 7 146 
006 UTD. KINGDOM 17 9 4 8 30 3 1 036 SWITZERLAND 127 5 74 





732 JAPAN 32 19 8 3 
1000 W 0 R L D 087 93 104 181 122 38 101 18 59 124 35 194 
1010 INTRA·EC 787 65 78 74 105 30 61 4 33 124 35 180 
1011 EXTRA·EC 280 28 28 108 17 8 41 12 26 14 
1020 CLASS 1 236 28 28 99 12 8 37 11 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 183 26 8 90 10 8 30 10 1 
8519.04 MAKE-AND-BREAK AND ISOLATING WITCHESTUINCL. SWITCHES FOR BREAKING CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
INDUSTRIAL APPUCA TIONS EXCEPT APPARA S TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS ~Js INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D' APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL 
DE 1000V OU PLUS ET DE 60KV OU 
004 FA GERMANY 102 28 4 
3 




13 7 1 17 
400 USA 21 1 7 4 
1000 W 0 R L 0 443 145 22 17 28 70 18 18 38 28 30 33 
1010 INTRA·EC 213 83 12 11 12 35 11 11 11 19 18 10 
1011 EXTRA·EC 231 82 10 • 18 ~5 7 • 27 7 12 23 1020 CLASS 1 211 82 10 6 10 34 7 6 14 7 12 23 1021 EFTA COUNTR. 182 81 10 6 4 33 7 2 13 7 1 18 
8518.05 MAKE-AND-BREAK AND ISOLATING WrCff~A~%sSrJl~~~~ ~?:c8~~~w:Egw8~f' UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EX 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURi 
DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KV A ~ ~~RUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPUCAT.INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL., 










9 004 FA GERMANY 274 109 
4 
3 5 2 6 3 005 ITALY 135 3 
32 
25 81 14 3 5 028 NORWAY 162 53 74 2 
16 3 
1 036 SWITZERLAND 59 5 4 2D 8 3 
1000 W 0 R L 0 983 218 159 115 38 168 109 47 13 38 41 23 1010 INTRA·EC 681 154 120 17 31 142 89 29 4 29 33 13 1011 EXTRA-EC 301 54 39 98 5 24 20 18 9 8 8 10 1020 CLASS 1 289 63 39 98 5 24 19 17 4 3 8 9 
354 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe UK 
8518.70 ELEKTRISCHE KONDENSATOREN, NICHT IN 8518.21 BIS 40 EHTHALTEN 
001 FRANCE 7021 499 206 2730 14 248 
70 
15 2195 165 71 878 002 BELG.-LUXBG. 570 
s3 42 128 50 1 11 186 37 2 43 003 PAY$-BAS 3700 2 2309 7 363 623 33 60 
1526 
4 246 004 RF ALLEMAGNE 11831 999 356 904 393 578 2095 229 2713 355 2587 005 ITALIE 7659 319 219 303 511 2785 116 
2436 
96 80 2326 006 ROYAUME-uNI 6706 204 79 887 46 104 401 2202 302 45 
72i 007 lALANDE 1276 2 11 23 8 37 408 66 
7 008 DA K 828 16 22 687 5 21 13 18 61 010 PO L 1395 8 440 4 13 782 37 45 7<i 101 011 ESP 1355 1 7 
15 
865 40 50 305 030 su 5606 188 621 424 12 8 314 37 3 3944 032 Fl 2179 38 87 46 2 5 649 109 322 12 9 1596 036S 1928 22 432 58 48 30 462 38 142 038A 573 56 33 179 14 2 115 1 31 106 15 21 048 YOU LA VIE 677 1 458 8 11 68 131 204 MAR 515 
274 200 1363 4 13i 
515 






7 9 2 2297 728 COREE DU SUD 1126 
10 
19 39 102 73 
125 
1 867 732 JAPON 10321 131 389 93 1223 861 95 209 498 6687 736 T'AI-WAN 1242 24 45 9 189 70 21 186 7 15 676 
1000 M 0 N DE 84304 2679 2080 11702 1274 3500 11627 3655 13226 2882 1227 30452 
1010 INTRA-CE 42350 2101 939 8116 815 1831 7681 2606 8101 2256 636 7268 1011 EXTRA-CE 41847 m 1141 3587 459 1669 3948 1049 5018 626 591 23184 1020 CLASSE 1 34964 577 1105 3308 191 1427 3039 896 4592 545 573 18711 1021 A E L E 10473 282 765 1088 86 70 774 185 1282 197 27 5717 1030 CLASSE 2 6572 1 32 278 29 241 903 146 424 29 18 4471 
8511.80 PARTS OF FIXED ELECTROLmc, VARIABLE OR ADJUSTABLE CAPACITORS 
TEILE VON ELEKTROL YTFESTKONDENSATOREN U. DREH- U. EINSTELLBAREN KONDENSATOREN 
001 FRANCE 1359 41 10 52 8 42 
1:i 
101 10 399 696 003 PAY$-BAS 518 38 2 194 
42 848 25 s8 579 79 271 004 RF ALLEMAGNE 4479 816 33 
1700 
185 1804 
006 ROYAUME-UNI 2512 56 33 67 150 109 397 
42 036 SUISSE 1272 4 25 716 
27 
314 171 
22 038 AUTRICHE 944 
18 
7 864 22 19 47 5 2 1198 400 ETAT$-UNIS 2028 1 483 2 115 139 1 
732 JAPON 546 2 1 82 37 234 4 3 183 
1000 M 0 N DE 15214 1178 140 4275 142 994 1071 231 838 1058 505 4984 
1010 INTRA-CE 9813 973 99 2070 106 934 324 177 294 1025 479 3132 
1011 EXTRA-CE 5576 205 41 2206 36 61 747 53 340 33 2 1852 
1020 CLASSE 1 5429 205 38 2196 36 59 746 49 319 31 2 1748 
1021 A E L E 2607 185 36 1631 34 397 3 176 23 122 
8519 ~183W~~Eft&f~t:.UfuffoRo'f.A~l~~A~, ~~~C't&:~81?sn:sb~:::~~CJI3CA~~i!Afff¥ttfp~~~l1r:o cgc:go~.Mcls0R IN 
ELEKTR. GERAETE ZUM SCHUESSENl OEFFNENttVERBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST- U. STELLWIDERSTAENDE; 
GEDRUCK- TE SCHAL TUNGEN; SCHA T- U. VER ILUNGSTAFELN U. -5CHRAENKE 
8511.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 2401 821 
5 
488 76 516 20 1s0 70 284 7 139 003 PAY$-BAS 572 19 39 4 
:i 
203 
1ssB a4 92 004 RF ALLEMAGNE 6310 924 687 
5 
1162 106 38 1684 54 
005 ITALIE 568 14 2 247 12 179 
119 1:i 
27 2 80 
006 ROYAUME-UNI 517 254 
210 
23 59 46 3 
028 NORVEGE 1144 545 365 19 5 5 910 ; 030 SUEDE 1384 342 110 
1495 ; 1 15 494 036 SUISSE 9004 807 660 3953 73 323 372 716 110 
038 AUTRICHE 1032 
7 
1 711 313 
5 s3 4 3 4 515 400 ETAT$-UNIS 672 35 32 21 
732 JAPON 657 5 1 5 10 635 
1000 M 0 N DE 26106 3448 2147 5812 2329 2032 884 452 2520 3671 663 2168 
1010 INTRA-CE 11279 2079 932 669 1602 531 373 370 2038 1910 169 608 
1011 EXTRA-CE 14827 1369 1215 5142 727 1502 490 83 484 1761 494 1560 
1020 CLASSE 1 14323 1365 1214 5036 620 1501 387 38 412 1761 494 1495 
1021 A E L E 12737 1353 1213 5029 570 1495 328 5 381 1757 494 112 
8519.02 gw~~r~~KERS, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 
001 FRANCE 3460 672 14 1021 631 321 
36i 
12 328 50 238 173 
002 BELG.-LUXBG. 1405 
62 
174 114 28 3 12 
9:i 
542 161 10 
003 PAY$-BAS 2173 1618 98 16 
s4 147 1 849 329 285 004 RF ALLEMAGNE 3392 232 212 206 1242 3 263 61 005 ITALIE 3447 261 12 286 1 440 1 200 58 118 2064 006 ROYAUME-UNI 834 3 352 157 10 1 11 18 77 5 85 036 SUISSE 5585 94 121 3422 16 219 1578 1 17 23 9 
400 ETAT$-UNIS 874 
3i 
204 18 17 11 225 15 94 10 280 
732 JAPON 1055 457 489 24 1 4 1 48 
1000 M 0 N DE 24137 1526 3287 6088 2568 611 2941 238 1216 1616 860 3188 
1010 INTRA-CE 15005 1248 2382 1682 2252 381 1001 48 884 1583 851 2695 
1011 EXTRA-CE 9129 280 905 4405 318 231 1940 190 327 33 9 493 
1020 CLASSE 1 8581 280 902 4254 254 231 1891 160 143 33 9 424 
1021 A E L E 6520 245 242 3740 200 219 1584 145 25 23 9 88 
8518.04 fA~lfs:tR~~B:,.e:~c~rih~f~~~SlWf~MN~.ffilEC~f~c~W'!JIN1fJWb~~RCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 
TRENNER EINSCHL LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000V, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
004 RF ALLEMAGNE 2121 309 49 
62 
108 575 243 131 142 237 248 79 
036 SUISSE 2625 703 57 11 433 290 
469 
232 91 13 733 
400 ETATS-UNIS 970 138 6 38 10 2 205 102 
1000 M 0 N DE 8143 1838 280 179 634 1168 713 715 466 393 835 1122 
1010 INTRA-CE 3681 677 144 95 277 628 377 225 163 300 569 226 
1011 EXTRA-CE 4462 96t 137 84 357 540 336 490 303 93 265 896 
1020 CLASSE 1 4309 961 137 84 272 534 333 490 246 93 265 894 
1021 A E L E 3149 944 137 84 74 508 292 20 232 91 13 754 
8511.05 ~t~N~~~~R'Ilt~~BJf~~JJN&~~CfpE~A~~sS.rJl~~Ri ~Ytfi:t~E~~w~Eg!R8~f5 UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
TRENNER, EINSCHL LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
UNTER 60 KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 1737 160 25 62 1331 
sa:i 25 2 44 85 3 002 BELG.-LUXBG. 658 
532 
42 4 10 
19i 8 
4 15 





004 RF ALLEMAGNE 4424 1329 1847 
s6 119 167 57 99 92 005 ITALIE 1343 52 188 826 159 22 29 1 
028 NORVEGE 1506 432 33:i 717 18 466 s6 3 395 3 036 SUISSE 2282 92 7 68 5 905 9 279 
1000 M 0 N DE 14827 2695 2327 1390 528 3275 1572 535 309 685 720 791 
1010 INTRA-CE 9773 2093 1847 419 415 2285 1010 389 184 549 324 258 
1011 EXTRA-CE 5052 802 480 871 112 989 562 148 125 136 396 533 
1020 CLASSE 1 4926 599 480 970 106 988 560 134 114 60 396 519 
J 355 
-.;;::,, 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant 
Origin I consignment 1----+---,..----y----r---,.:.--=--,..----y=-----r---T""----,,----,----t 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 Belg.-Lux. 1 Danmark Joeutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8519.05 
1021 EFTA COUNTR. 244 63 39 82 3 22 18 
8519.08 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDU TRIAL APPLICAnONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNEcnONS 
FUSIBLE$, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, M TERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
88l ~~AGN{lMANY 1~ 1l Hi 20
2
. 1a 
006 UTD. KINGDOM 53 10 1 1 
~~ ~~~~~ARK ~~J 2 16 
~J ~~hlJf~Lt~8.R 2~~ t:i 
400 USA 60 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































APPAREILS DE PROTEcnON CONTRE LE SURTENSIONS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
88l ~~A~EClMANY ~! ~ 1S 2 ~ a S 1 ~ 
~ ITf~.\INGDOM j 1S 4 ~~ ~ 2 4 
030 SWEDEN ~361 2:i 5 101 32 151 17 ~ ~~1TZERLAND 1~ 5 8~ :i ~~ ~~ 8 ~ 
732 JAPAN 2 15 16 1 
1000 W 0 R L D 134 58 41 206 19 134 291 30 353 
1010 INTRA·EC 54 18 30 9 8 20 62 3 325 
1011 EXTRA·EC 79 41 11 197 13 112 228 27 27 
1020 CLASS 1 77 41 11 193 4 109 228 26 27 
1021 EFTA COUNTR. 62 39 11 191 96 190 18 
8519.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTR AL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNEcnONS, RATED 
AT MIN 1 000 V, NOT WITHIN 8519.01-" 
~~~~f~lEogsN~~~UJ!tf.• 1~~~g~N l&~?~W'Rett.-R~~~~~Hfs~s.~tU Ac~rNEcnON DES CIRCUITS ELECTR.D'APPL.INDUSTR., EXCL. 
001 FRANCE 3 9 58 6 31 24 16 9 
002 BELG.·LUXBG. 0 6 4 1 21 ~ ~~T~f~M~~s ~ ~ ~1 ~ 5 35 36 8~ 
005 ITALY 1 7 16 35 25 21 1 13 
006 UTD. KINGDOM 2 7 100 18 14 1 5 ~g ~~~~~~LAND ~ g 17 ~~ 6~ ~ 2i 2 




1 34 2~ 
5
. 2~ 400USA 10 4 2 
732 JAPAN 5 1 1 
1000 W 0 R L D 23 0 279 224 212 126 
1010 INTRA·EC 13 8 239 172 92 83 
1011 EXTRA·EC 9 9 40 52 120 43 
1021 EFTA COUNTR. 5 28 48 107 9 
1030 CLASS 2 9 11 5 2 






































1020 CLASS 1 !1 29 52 114 15 
8519.18 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS F R INDUSTRIAL APPLICAnONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT MIN 1 000 









. ~ 70 
88~ ~~~~E~~~~gs 53 9 6 220 2 9 2 1~ 
004 FR GERMANY ~53 1957 181 36. 61 ~ 48. 7276 14 140 ~ ITf~.YKINGDOM 66 6 9 1 1 13 19 4 
007 IRELAND 30 g~g ~~~~tJ ~ 2 ~~ 2~ 
036 SWITZERLAND 19 27 14 509 
~ n~rRIA ~ 11 1 113 









736 TAIWAN I 3 2 1 
1000 W 0 R L D 3441 329 128 1482 123 95 232 74 
1010 INTRA·EC 2101 265 97 744 112 17 tn 49 
1020 CLASS 1 1 46 50 30 736 5 78 49 26 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 30 29 656 3 76 47 10 
1030 CLASS 2 17 2 . 1 1 . 5 . 













1011 EXTRA·EC 1~0 64 31 738 11 78 54 26 
DISJONCTEURS, YC INTERRUPTEURS•SEM~AUTOMATIQUES, D'APPLICAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 949 292 21 99 9 261 8 398 ~ ~~~~E~~~~gs ~ 9 1 2J 1 2~ 4 ~ 
004 FR GERMANY 149 98 30 67 171 283 190 
005 ITALY 865 17 1 179 17 69 461 t:i 
006 UTD. KINGDOM 101 6 2 5 1 9 19 31 
~~ ~p)_~ND 1~~ 8 1 .14. ri 
030 SWEDEN 52 4 2 S 1 1S 
036 SWITZERLAND 181 17 1 4 2 8 16 2 
038 AUSTRIA 69 33 13 8 2 2 
~ ~gri'~fiA VIA ~ 2 J 1 1 2 m ~~~ISlA ~ 195 1 t~ 7 
~~ ~ft_f~L J8 2 1 1~ 1 IsS :i 
1000 W 0 R L D 080 683 94 639 121 689 971 
1010 INTRA·EC H~8 433 54 307 95 510 894 
18M ~fA~~·fC ~rr' ~~~ ~ ~~~ ~g m ~ 
1021 EFT A COUNTR. 339 50 34 23 11 22 23 















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'Elldoo I Espana I France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
8519.05 
1021 A E L E 4142 593 402 851 70 924 497 65 57 395 288 
8519.06 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 3084 415 1 598 37 53 4 1801 29 34 112 004 RF ALLEMAGNE 2107 350 262 
22 
212 169 183 34 401 304 31 161 006 ROYAUME-UNI 775 139 47 19 46 25 200 84 171 22 008 DANEMARK 704 9 517 7 34 12 104 8 1:i 011 ESPAGNE 2348 19 
7 :i 1 
2047 1 158 1 16 106 036 SUISSE 510 7 11 5 5 2 469 058 RD.ALLEMANDE 715 
5 7 26 
51 
267 
2 1 661 
5 400 ETAT8-UNIS 818 6 29 321 31 4 117 
1000 M 0 N DE 13455 1036 432 1395 498 756 2551 672 3999 561 123 1432 101 0 INTRA-cE 8670 988 318 1148 338 437 2500 263 2590 527 113 447 1011 EXTRA-cE 3785 48 113 247 160 318 51 409 1409 35 10 885 1020 CLASSE 1 2379 35 113 245 89 318 46 342 227 35 10 919 1021 A E L E 962 7 105 171 24 17 17 20 6 29 3 563 1040 CLASSE 3 1171 13 61 2 12 1083 
8519.08 ~~~~~MYJN10 PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 2301 300 3 102 68 192 
198 
25 1429 74 93 15 004 RF ALLEMAGNE 4954 268 256 
1 
44 226 2083 1182 161 536 005 ITALIE 850 7 
1s0 
14 191 525 
74 1s:i 
48 19 45 006 ROYAUME-UNI 888 9 44 3 122 174 131 28 
12 030 SUEDE 4739 307 83 1160 9 635 1769 15 335 17 397 036 SUISSE 4264 352 90 1400 4 708 1103 220 53 279 89 186 400 ETATS-UNIS 5435 17 7 71 107 117 1873 135 52 2836 732 JAPON 867 6 7 7 5 84 209 203 163 4 179 
1000 M 0 N DE 26016 1487 613 2950 341 2410 6286 573 4456 2187 783 3940 1010 INTRA-cE 9872 785 409 260 167 746 1287 115 3665 1504 306 618 1011 EXTRA-cE 16134 682 204 2690 174 1654 4989 459 781 683 486 3322 1020 CLASSE 1 15684 682 201 2660 137 1612 4956 451 781 682 486 3234 1021 A E L E 9461 659 187 2582 13 1410 2871 15 400 626 486 212 
8519.12 w~:~C~A:.P:ct~~~rf.~~:IAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
~~cfX,NSfs~~~~SB~~·c/lE.ftW.i,lltPRBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
001 FRANCE 12207 1436 127 1031 524 317 
475 
125 7588 333 54 672 002 BELG.-LUXBG. 772 
292 
130 63 19 
14 
28 50 7 003 PAY8-BAS 3942 298 238 13 61 6:i 1727 79:i 173 1299 004 RF ALLEMAGNE 13827 1929 2913 
607 
666 725 2647 3075 843 005 ITALIE 2334 107 643 226 16 187 26 
155 
20 4 498 006 ROYAUME-UNI 4611 791 514 852 36 4 55 1459 727 18 
125 030 SUEDE 1350 2 572 65 112 41 5 304 64 57 3 036 SUISSE 11539 360 1260 1762 26 382 156 3 3518 1077 191 2804 038 AUTRICHE 865 24 38 491 14 23 157 11 107 058 RD.ALLEMANDE 906 
41 626 306 57 771 1o4 65 849 41 7 1454 400 ETAT8-UNIS 3968 66 487 732 JAPON 1319 66 70 14 1 8 8 871 1 280 
1000 M 0 N DE 60353 5091 7401 5918 1886 2276 3759 2430 18748 3296 473 8075 1010 INTRA-cE 38685 4558 4632 3048 1509 1081 3426 1746 12562 2070 250 3782 1011 EXTRA-cE 21577 534 2769 2868 377 1195 333 685 6073 1226 223 5294 1020 CLASSE 1 20053 471 2760 2739 288 1194 315 685 5124 1222 221 5034 1021 A E L E 14569 430 2052 2339 172 423 188 604 3758 1181 211 3211 1030 CLASSE 2 599 62 8 125 21 1 18 100 4 2 258 1040 CLASSE 3 923 4 69 849 1 
8519.18 ~~~1~8Mk~~~~!fe~L lf"~t~lf~ ~OR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
~~~~o~:8s~fJhifLLEMm~.R1~~~m~~~D~~~hl~fE~~N=5~rRBINDEN ODER SCHUETZEN YON STROMKREISEN, OHNE 
001 FRANCE 10594 1973 128 4177 583 24 
986 




16 18 38 234 58 48 003 PAYS-BAS 8431 190 6527 11 26 60 182 
1298 
95 1132 004 RF ALLEMAGNE 14565 2508 1288 
871 
845 268 2314 256 4333 288 1165 005 ITALIE 2410 154 167 150 87 248 1 
148 
149 157 426 006 ROYAUME-UNI 1646 122 318 308 11 12 136 308 280 3 








9 030 SUEDE 1126 35 44 319 14 22 592 80 036 SUISSE 22015 1103 492 8806 14 1414 1383 94 1317 873 31 6488 
038 AUTRICHE 1641 31 3 1151 22 
75 1o4 2o4 
73 3 8 350 400 ETAT8-UNIS 2949 538 37 549 27 485 34 2 894 
732 JAPON 2751 642 7 746 1 46 16 1 643 12 10 627 
736 T'AI-WAN 718 692 3 8 1 14 
1000 M 0 N DE 75014 8105 2926 24821 1747 2100 5362 1060 9644 3385 1106 14758 1010 INTRA-cE 42069 4975 2101 12668 1602 430 3716 721 6243 2380 1050 6183 1011 EXTRA-cE 32838 3130 826 12154 145 1670 1646 338 3393 1005 56 8575 1020 CLASSE 1 31623 2353 803 12096 82 1670 1537 338 3185 1005 56 8498 1021 A E L E 25561 1171 743 10606 47 1549 1406 132 2053 902 44 6928 1030 CLASSE 2 950 692 3 17 16 109 37 76 
8519.21 ~~:~~iRS~K~s~~r8iot~MI·AUTOMATIC CUT-OUTS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
SCHLOSSCHALTER, AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 44693 9058 589 2158 252 5878 
549 
121 10490 2853 1365 11929 002 BELG.-LUXBG. 1383 
371 
1 17 30 
6 
1 146 550 7 82 003 PAY8-BAS 2979 60 1832 12 26 112 493 
4208 1159 
67 
004 RF ALLEMAGNE 35181 3017 1304 
4237 
1941 1961 8413 20 8412 4746 
005 ITALIE 16762 353 12 333 1570 8089 228 
1587 
1292 277 371 
006 ROYAUME-UNI 4011 159 90 472 20 343 607 325 325 83 







55 011 ESPAGNE 3251 1 30 
159 
1477 714 37 688 
030 SUEDE 811 4 199 53 152 21 101 4 17 65 36 
036 SUISSE 7423 410 48 299 74 54 675 41 4590 338 49 845 
038 AUTRICHE 2433 830 781 315 67 49 319 4 62 6 
048 YOUGOSLAVIE 852 31 29 6 
21 
17 769 





221 2548 862 9 3068 400 ETAT8-UNIS 10476 546 15 1195 





24 31 1548 732 JAPON 9474 3455 40 3756 
1000 M 0 N DE 149720 16536 3505 18749 3139 10334 22447 1226 35228 10803 3173 24577 
1010 INTRA-cE 110290 13316 2058 8895 2597 8758 19657 616 22174 8363 2954 18702 
1011 EXTRA-cE 39049 3218 1446 9853 542 575 2783 413 12685 1440 218 5875 
1020 CLASSE 1 32506 3198 1395 4861 392 541 2491 370 12060 1273 217 5708 
1021 A E L E 11246 1247 1258 829 300 216 830 143 4962 386 177 898 
1030 CLASSE 2 5381 14 13 4158 125 14 131 44 603 117 162 
1040 CLASSE 3 1162 7 38 833 25 21 161 23 50 4 
8519.23 INSTANTANEOUS ON/OFF R~LAYS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
J 357 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment I----+---.----"""T---""T"----r--;.....,.----=-"""T.--__ ""T" ___ ,_---,:-----,----1 
Orlglne I provenance Nimexe 1 EUR 12 Belg.-lux. 1 Danmark 1 Deulschland 1 'EAAci6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































































8519.24 RELAYS OTHER THAN INSTANTANEOUS N/OFF, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
RELAIS, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU lEN INSTANTANES, D'APPL INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 35 
~ ~~~~ek~~~gs J 
004 FR GERMANY ,97 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 2 
010 PORTUGAL 58 
ga~ ~W~~EN 2~ 
032 FINLAND 2 
~g in'~~~~~LAND ~l 
048 MALTA 1 









740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 










14 4 • 53 1 98 
:i 1 ~~ 1 
66 129 16 244 
12 4 67 4 6027 
































~~ 1 7 
3 15 

























































8519.25 CONTACTORS, RATED AT <1 000 V, FPR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
CONTACTEURS, D'APPLICAT. INDUSTR ELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 2l10 246 72 414 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 1 ~ ~~Wl~~~~s , M ,,~ e:i 1 3:i 
005 ITALY 84 11 1 168 8 
006 UTD. KINGDOM 51 13 7 57 4 
8'1~ kRp)_~ND 1 ~ 2 1~ 1 
030 SWEDEN 52 12 15 33 
032 FINLAND 81 4 14 10 
036 SWITZERLAND 94 1 2 75 
038 AUSTRIA 58 1 24 
ffl ~~~AN ~ 11 J ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































8519.26 FUSES, RATED AT < 1 000 V, FOR INPUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLE$, D'APPLICAT. INDUSTRIEU~, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
001 FRANCE 152 6 2 25 
003 NETHERLANDS 104 22 14 2 
004 FR GERMANY 530 66 36 
005 ITALY 74 2 1 
006 UTD. KINGDOM 110 6 1 
007 IRELAND 12 
008 DENMARK 29 
011 SPAIN 35 
038 SWITZERLAND 61 
400 USA 151 
732 JAPAN 13 
1000 W 0 R L D 690 
1010 INTRA-EC 055 
1011 EXTRA-EC 635 
1020 CLASS 1 409 
1021 EFTA COUNTR. 157 
1030 CLASS 2 58 





































































8519.28 MICRD-SWITCHES, RATED AT < 1 0 )o V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
' Ursprung 1 Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 j Belg..t.ux. j Danmark j Deutschlandl 'EU66a J Espana j France j Ireland j Halla J Nede~and l Po~ugal j UK 
8519.23 ANBAURELAIS UND AUSLOESER FUER SCHALTGERAm, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 4702 1459 519 476 38 658 15 209 765 111 432 002 BELG.-LUXBG. 13797 
547 
4 3863 19 5 4096 25 1196 1582 4 3003 003 PAYS-BAS 1911 6 1119 8 27 97 15 10 2 80 004 RF ALLEMAGNE 20955 3421 476 
732 
183 1533 4878 638 4553 4586 236 451 005 ITALIE 3713 25 63 44 1711 983 4 27 42 82 006 ROYAUME-UNI 1276 27 19 78 8 44 373 235 172 267 53 007 lALANDE 1916 2 1894 
19 34 20 008 DANEMARK 2671 4 
i 
2583 3 10 6 12 030 SUEDE 558 7 370 10 41 40 25 15 3 46 036 SUISSE 7004 42 34 3666 17 18 1251 4 18 1768 10 116 038 AUTRICHE 936 1 3 71 1 118 4 678 32 1 27 048 YOUGOSLAVIE 822 2 369 1 8 
147 
442 404 344 ms 400 ETAT5-UNIS 8373 74 2690 891 4 686 1308 56 412 MEXIQUE 541 260 72 1 2 25 25 1 155 701 MALAYSIA 711 259 
1:i 359 6 639 
3 45 6 44i 2 732 JAPON 2782 405 340 96 706 24 149 736 T'AI·WAN 958 676 143 13 40 46 24 1 15 958 NON DETERMIN 755 271 482 2 
1000 M 0 N 0 E 75629 7508 4200 16561 483 4994 13876 1462 7479 11817 586 6663 1010 INTRA..CE 51290 5492 1086 10889 319 4019 10469 958 6210 7258 488 4106 1011 EXTRA..CE 23584 1745 3114 5672 164 975 2924 506 1267 4561 99 2557 1020 CLASSE 1 20773 539 3114 5393 45 963 2775 479 1196 4036 89 2144 1021 A E L E 8745 59 41 4123 28 176 1303 29 756 2015 14 201 1030 CLASSE 2 2451 1206 267 16 12 141 27 58 521 2 201 
8519.24 ~a~~~n:sR THAN INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT <~ 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 16474 1097 206 4368 31 3922 
487 
11 1174 1725 1293 4647 002 BELG.-LUXBG. 2530 
284 
17 383 2 53 5 370 373 28 812 003 PAY5-BAS 4566 56 1850 354 46 169 11 949 11428 12 1189 004 RF ALLEMAGNE 62868 3697 7145 
240i 
3577 11525 61 10084 651 14146 005 ITALIE 12566 345 153 108 463 4677 109 
890 
362 211 3737 006 ROYAUME-UNI 8965 167 594 2183 13 865 2728 345 1067 93 
6:i 008 DANEMARK 1990 11 832 740 148 12 
7 
109 75 010 PORTUGAL 19804 2 29 19478 28 288 28 12 140 147 1 011 ESPAGNE 7558 83 5654 
12sB 
120 554 591 030 SUEDE 6246 503 598 311 25 1865 41 11 1168 76 390 032F ANDE 1267 11 11 100 
6:i 
14 63 4 164 215 14 651 036 s 34707 1013 518 18956 987 4790 48 2071 3905 519 1837 038A E 7744 56 1044 5119 6 48 444 52 544 47 364 046 MALTE 1064 
ali 372 636 6 499 35 i 76 056 RD.ALLEMANDE 650 3 18 204 MAROC 621 
1236 7 
621 212 TUNISIE 1294 486 laO 9 51 302 4474 2292 4i 8186 400 ETAT5-UNIS 30249 9388 1263 3678 412 MEXIOUE 1869 17 3 165 23 834 236 00 4 587 701 MALAYSIA 7181 7 275 1025 292 1263 2101 11 2117 706 SINGAPOUR 5874 24 
1233 
4479 
2s so4 908 79 81 214 72 168 732 JAPON 52770 57 30003 2214 5764 2690 10129 736 T'AI-WAN 1020 17 33 439 9 7 275 10 230 740 HONG-KONG 525 1 415 1 20 41 47 
1000 M 0 N 0 E 294818 8039 12671 110200 679 14483 37064 1045 30169 26412 3507 50569 1010 INTRA..CE 139611 5686 8202 37357 535 9987 19890 567 14201 15216 2711 25259 1011 EXTRA..CE 155117 2353 4469 72642 144 4475 17165 478 15890 11196 795 25310 1020 CLASSE 1 135109 2129 4119 64732 129 4134 13351 475 12637 10817 773 21813 1021 A E L E 50069 1584 2194 24510 93 2308 7177 93 2332 5635 658 3265 1030 CLASSE 2 18878 68 312 7809 11 323 3797 
:i 
2753 337 17 3451 1040 CLASSE 3 1128 156 38 301 4 18 16 499 42 5 46 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SCHUETZE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 62510 7586 1829 10509 20 4362 436 446 22373 7064 1844 6457 002 BELG.-LUXBG. 643 
12i 9 
26 8 44 29 18 44 2 36 003 PAY5-BAS 571 60 13 179 68 3 25 
10428 
1 92 004 RF ALLEMAGNE 31862 3492 2254 
3430 
761 2958 6888 80 909 597 3495 005 ITALIE 6210 80 36 145 613 1604 7 
235 
22 127 146 006 ROYAUME-UNI 3888 262 163 1670 37 122 523 451 407 18 
74 007 lALANDE 14103 
32 
1 310 29 13718 27 24 3:i 140 011 ESPAGNE 1571 
562 






162 437 036 SUISSE 7702 56 75 2735 2288 892 873 299 350 038 AUTRICHE 2030 3 35 925 20 47 8 
235 
310 2 33 647 400 ETAT5-UNIS 8721 968 94 2566 9 148 1058 289 852 10 2492 732 JAPON 2570 43 134 1006 15 206 676 10 54 101 2 323 
1000 M 0 N 0 E 149749 12952 5487 25182 1194 11600 27880 1341 25914 19111 3359 15749 
1010 INTRA..CE 121832 11574 4291 16157 1042 8554 24412 1068 23564 . 18021 2768 10361 1011 EXTRA..CE 27762 1378 1177 9025 152 3046 3466 273 2178 1090 591 5388 1020 CLASSE 1 26635 1374 1153 8289 70 3036 3341 271 2139 1087 590 5265 1021 A E L E 14586 363 923 4703 29 2677 1356 27 1436 132 578 2362 
1030 CLASSE 2 715 23 403· 47 106 1 32 1 102 
8519.26 FUSES, RATED .AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 4100 165 87 632 13 895 
1114 
19 778 413 156 942 003 PAY$-BAS 2803 491 136 93 8 211 11 420 
1625 
12 307 
004 RF ALLEMAGNE 8608 1386 704 
18 
406 876 1517 145 349 365 1235 005 ITALIE 1034 43 44 47 127 361 22 
387 
61 156 155 006 ROYAUME-UNI 3560 128 65 119 12 113 1025 383 1174 154 
37 007 lALANDE 943 
s4 495 :i 56 377 14 71 458 10 008 DANEMARK 922 29 179 12 70 011 ESPAGNE 535 17 
7 56 36 414 247 3 144 19 23 82 036 SUISSE 1552 58 295 1 35 523 8 131 
400 ETAT5-UNIS 6047 169 37 402 4 182 352 374 1396 950 26 2155 
732 JAPON 1025 40 15 151 18 148 4 27 82 32 508 
1000 M 0 N 0 E 33652 2730 1259 2102 848 3009 5717 1069 4300 5808 999 6013 
1010 INTRA..CE 22700 2285 1038 1367 521 2288 4687 597 2383 3815 878 2641 
1011 EXTRA..CE 10943 441 221 735 124 721 1029 472 1915 1992 121 3172 
1020 CLASSE 1 9662 308 184 680 64 709 838 403 1821 1648 120 2887 
1021 A E L E 2275 76 131 124 58 477 335 20 213 616 25 200 
1030 CLASSE 2 698 11 13 55 3 2 149 34 94 197 2 138 
1040 CLASSE 3 583 122 24 57 11 42 34 147 146 
8519.28 MICRO-SWITCHES, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 5117 72 12 942 44 37 
so6 2015 205 18 1772 002 BELG.-LUXBG. 647 
1399 
3 46 43 1 
:i 
9 23 1 21 





004 RF ALLEMAGNE 11027 1577 975 
23i 
280 1610 19 2245 19 2862 




11 6 139 
006 ROYAUME-UNI 10603 104 348 4708 4 753 176 4343 3 
28 007 lALANDE 666 26 167 4466 14 16:i 587 4 458 13 20 036 SUISSE 7762 53 1290 630 521 
400 ETAT5-UNIS 10199 48 138 1896 87 8 1392 68 590 3165 6 2801 
732 JAPON 7924 156 152 2338 9 2 2460 19 641 645 13 1289 
736 T'AI-WAN 643 1 4 225 37 4 66 17 10 279 
1000 M 0 N 0 E 69658 3431 2533 24449 738 452 9458 327 7917 10323 91 9939 
J 359 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































8518.32 RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH B ILT·IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTS), SEtnONNEURS, COMMUTATEURS, COMBINATEURS, DEMARREURS NON·AUTOMAnQUES, D'APPLICAnON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2 
2 






























































































































































8519.34 PRE-FABRICATED ELEMENTS FOR ELEpRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CONNEtnONS 
















gg~ ~~t~~fUXBG. 2 ~~ 262 38 ~~g 5 121 2 638 

















~ ~'}.EfRMANY 96 6 31 1 32 9 29 
036 SWITZERLAND 14 4 2 2 3 :i 
~m f~'~\~ I3,r284: gls ;2 m;45 f1 ~~2 3!51 g ~~i 
1021 EFTA COUNTR. 4 
8519.38 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDU~ RIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNEtnONS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21~ 
APPAREILS POUR COUPURE, SECTIO~~EMENTJ.PROTEtnON, BRANCHEMENT D'APPLICAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNEtnON EXCL., 
MOINS DE 1000V, NON REPR. SOUS 519.21 A M 
001 FRANCE 559 56 39 1003 2 
~ ~~f~E~~~gs a~~ 59 2~ 1oll 
004 FR GERMANY 382 318 267 
005 ITALY 643 130 7 
006 UTD. KINGDOM 896 30 19 
gg~ ~~N~~~K ~~ 1 26 
011 SPAIN 387 9 
028 NORWAY 56 
030 SWEDEN 630 
032 FINLAND 68 
036 SWITZERLAND 709 
038 AUSTRIA 219 
048 YUGOSLAVIA 316 
064 HUNGARY 74 
400 USA n5 
701 MALAYSIA 6 
732 JAPAN 387 
736 TAIWAN 98 
































































1000 W 0 R L D 7409 715 505 4087 56 619 1645 849 
1010 INTRA·EC 3824 604 390 2816 43 450 1455 519 
1011 EXTRA-EC 3547 112 115 1271 12 169 191 130 
1020 CLASS 1 3227 109 111 1154 3 168 166 126 
1021 EFTA COUNTR. 1687 89 80 474 2 4 68 34 
1030 CLASS 2 149 1 . 42 1 1 6 3 

























8519.38 ~~~~8Mk~~~:'&1,L fl~rmr FOR INDUSTRIAL APPLICAnONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
PARnES ET PIECES DETACHEE~ ~~fPAREILS P. COUPUR~ SEtnONNEMENT, PROTECT., BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPLICAT. INDUSTR., MAT. DE ~I'NNEX. EXCL, MOINS Dt. 1000V 
001 FRANCE 6938 964 18 
88§ ~~f~E~~~~gs ~ 155 2 
004 FR GERMANY 6289 376 95 
005 ITALY 12!01 39 4 
006 UTD. KINGDOM 694 5 5 
007 IRELAND 225 2 
008 DENMARK 105 
010 PORTUGAL 35 
011 SPAIN 733 
028 NORWAY 57 
030 SWEDEN 247 
032 FINLAND 171 
036 SWITZERLAND 872 
038 AUSTRIA 194 
048 YUGOSLAVIA 55 
212 TUNISIA 15 
400 USA 1075 
701 MALAYSIA 12 
706 SINGAPORE 26 
732 JAPAN 237 
736 TAIWAN 106 
1000 W 0 R L D 20790 
1010 INTRA-EC 17597 
1011 EXTRA·EC 3193 































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Origine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66o I Espana I France I Ireland I Halia 
_I Nederland I Portugal I UK 
8519.28 
1010 INTRA.CE 41591 3163 2095 15066 528 274 4505 232 4953 5835 51 4889 1011 EXTRA.CE 27936 268 439 9383 211 178 4954 95 2828 4489 40 5051 1020 CLASSE 1 26880 266 428 9073 145 173 4670 94 2800 4466 40 4725 1021 A E L E 8420 61 138 4647 22 184 813 5 1296 655 22 597 1030 CLASSE 2 1021 1 11 305 40 4 283 1 28 22 326 
8519.32 =:~~~Bag~~c:~U~c,t'rRS WITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR 
SCHALTER, NICHTAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTR. ANWENDUNQ, AUSGEN. MIKROSCHALTER 
001 FRANCE 38296 1469 2449 3580 136 8898 
1614 
391 4321 2481 1853 12718 002 BELG.·LUXBG. 4256 
4191 
74 567 15 100 209 114 1210 134 219 003 PAYS-BAS 12229 173 3389 95 97 1725 61 280 
19801 
106 2112 004 RF ALLEMAGNE 92584 7493 4669 
1668 
735 11198 15300 779 11819 3028 17962 005 ITALIE 12703 291 101 178 4305 3941 136 
1185 
203 892 988 006 ROYAUME·UNI 26323 2161 898 10304 49 1669 4276 1663 3509 609 




43 008 DANEMARK 1097 15 24 
620 37 18 117 188 011 ESPAGNE 5741 268 339 21 
16 
1776 12 1894 182 435 790 028 NORVEGE 2884 15 19 2390 
s:i 21 16 7 100 18 262 030 SUEDE 2647 334 169 177 196 80 202 36 983 131 266 032 FINLANDE 851 92 21 191 IsS 9 115 1 5606 2 16 404 036 SUISSE 33906 364 674 18523 1018 2201 97 3423 161 1684 038 AUTRICHE 6590 132 205 2867 74 854 663 6 553 800 75 541 046 MALTE 1449 1406 8 4 
to3 
3 7 11 10 212 TUNISIE 5292 






1 10 664 INDE 509 107 
39 27 2 
385 706 SINGAPOUR 9173 1 
312 
8982 45 1686 873 2293 122 732 JAPON 25730 337 5644 2188 1354 1218 9780 736 T'AI·WAN 1603 23 7 143 29 72 426 15 336 127 44 381 
1000 M 0 N DE 331401 19335 9964 74275 1667 33393 39125 6512 30162 39679 9191 68098 1010 INTRA.CE 184292 15914 8392 2om 1231 26425 28723 3290 19798 27319 7106 35317 1011 EXTRA.CE 137025 3421 1572 53498 437 6968 10395 3223 10282 12361 2086 32782 1020 CLASSE 1 117101 3320 1501 38013 377 6698 9184 3184 9874 12136 1990 30844 1021 A E L E 46858 937 1088 24147 282 2093 3100 323 6202 5108 402 3176 1030 CLASSE 2 18989 33 8 14979 43 246 1047 54 404 184 89 1902 1040 CLASSE 3 934 68 63 506 17 24 165 5 5 41 6 34 
8519.34 ~~A~=~~JE8o~'ifE~~~OR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT <1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
001 FRANCE 14691 1802 587 6121 4 31 
284 
16 4045 952 148 985 002 BELG.·LUXBG. 1752 656 1370 24 5 4 71 22 003 PAYS-BAS 1435 
331 
50 302 571 3 999 35 130 004 RF ALLEMAGNE 5532 1364 
152 
27 1720 268 463 005 ITALIE 655 56 18 143 109 
61 
91 86 036 SUISSE 739 50 516 51 49 9 3 
1000 M 0 N DE 25562 4024 934 8294 83 569 2785 75 4453 2191 238 1918 1010 INTRA.CE 24386 3949 918 7725 74 486 2713 68 4328 2177 238 1710 1011 EXTRA.CE 1174 76 15 569 9 83 72 7 124 13 206 1020 CLASSE 1 1120 76 15 569 7 83 72 7 114 13 164 1021 A E L E 826 61 15 525 5 51 70 1 71 11 16 
8519.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21-34 
2~'1A-EJ:~rJCli~I~SE~TH~~EN, VERBINDEN, SCHUmEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTR. ANWENDUNQ, 
001 FRANCE 58196 1653 1171 29687 33 1661 
11o3 
352 13997 2838 107 6697 002 BELG.·LUXBG. 5019 
2236 
126 785 3 8 44 895 618 120 1317 003 PAY5-BAS 43521 330 32569 3 41 853 143 4263 
11959 
48 3035 004 RF ALLEMAGNE 161922 7444 6018 
5191 
359 1748 14533 1451 94162 308 23940 005 ITALIE 25176 1329 136 322 881 7152 195 
7728 
1523 185 8262 006 ROYAUME-UNI 25364 1448 928 6555 14 232 859 6159 1429 14 








46 24 2 359 030 SUEDE 10046 101 958 346 3 117 8078 77 18 103 032 FINLANDE 730 82 282 111 
2s 201 
68 1 54 49 
20 
83 036 SUISSE 46190 1506 330 24189 2336 275 7511 2320 7477 038 AUTRICHE 5265 39 231 2315 16 35 158 4 680 152 18 1617 048 YOUGOSLAVIE 1413 22 879 7 1 224 280 064 HONGRIE 1111 
1422 294 1111 t5 989 5404 1956 4676 998 7 13os:i 400 ETATS·UNIS 48016 19172 
701 MALAYSIA 609 
130 226 
584 
1 6532 616 202 
4 9 
13 
12 732 JAPON 23407 7746 2051 3246 2644 736 T'AI·WAN 1325 109 9 361 18 6 80 34 281 287 140 958 NON DETERMIN 2117 2 2115 
1000 M 0 N DE 481067 1m5 12465 137844 889 12516 36116 11034 151791 26171 878 73588 101 0 INTRA.CE 336727 14321 9648 79748 751 4596 26743 8392 125578 18509 798 47645 1011 EXTRA.CE 142223 3454 2819 58097 139 7920 9373 2642 24097 7662 79 25941 1020 CLASSE 1 137153 3317 2786 55243 78 7867 9021 2583 23542 7141 79 25496 1021 A E L E 62852 1744 1821 27101 55 346 2680 417 16367 2621 58 9642 1030 CLASSE 2 3447 109 10 1715 22 28 237 56 522 383 1 364 1040 CLASSE 3 1624 28 24 1139 37 25 116 3 33 138 81 
8519.38 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 V 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN, OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUmEN VON STROMKREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
001 FRANCE 128539 19151 404 39242 58 2974 8063 12000 39565 5211 2143 7791 002 BELG.·LUXBG. 13287 
1863 
59 1679 3 9 306 3082 1638 64 364 003 PAY5-BAS 10892 63 1516 14 23 835 116 4396 
121o!i 
16 2050 004 RF ALLEMAGNE 150273 9721 2461 
9124 
2533 3216 14563 12978 68781 5261 18650 
005 ITALIE 18400 528 78 235 475 4823 393 
3411 
480 135 2129 
006 ROYAUME·UNI 17804 395 229 8138 40 19 585 3181 1757 49 





17 008 DANEMARK 1785 32 1212 91 153 9 97 






16 96 682 116 011 ESPAGNE 8286 631 45 5644 1040 028 NORVEGE 974 
138 
18 293 33 18 202 93 5 
17 
267 
030 SUEDE 5243 1197 633 15 42 73 447 177 157 2347 
032 FINLANDE 2138 41 245 137 10 1 267 127 73 129 5 1103 036 SUISSE 46464 1302 162 24732 20 701 4324 1603 8369 1303 221 3747 038 AUTRICHE 10162 15 48 5260 1 6 214 45 1826 45 25 2677 





212 TUNISIE 977 
2222 
4 42 
6 24 7974 4243 1561 10299 400 ETATS-UNIS 30509 75 2318 1769 18 
701 MALAYSIA 530 20 19 46 32 j 52 194 167 706 SINGAPOUR 2305 1 
771 
2221 
117 laO 6 19 18 134 33 732 JAPON 9410 159 4553 144 119 1103 571 1609 
736 T'AI·WAN 1683 8 28 391 3 8 676 7 562 
1000 M 0 N DE 471042 35933 5973 104432 3208 7714 46723 39710 138357 25440 8800 54752 
1010 INTRA.CE 357882 31791 3379 63103 2901 6718 38792 29176 120601 21318 8370 31733 
1011 EXTRA.CE 112697 4143 2593 41327 307 995 7931 10534 17298 4121 429 23019 
1020 CLASSE 1 105931 3890 2518 38122 238 949 6867 10518 16452 3772 420 22185 
J 361 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland 1 ltalla l Nederland I Porlugal I UK 
8519.38 
1021 EFTA COUNTR. 1539 47 86 555 6 37 107 118 217 56 7 303 
1030 CLASS 2 214 8 3 85 2 26 2 41 13 34 
8519.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND C UT loUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUT O)'.!ATIOUES, D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 413 34 1 3 3 1 
1i 
20 184 2 8 157 
002 BELG.-LUXBG. 122 
28i 
1 2 2 
175 
5 1 73 38 27 004 FR GERMANY 1035 37 
2 
24 125 3 127 123 102 
005 ITALY 76 2 6 20 8 38 
009 GREECE 150 i 150 i 18 8 010 PORTUGAL 192 164 4 i i 011 SPAIN 62 4 
2 
7 2 43 
036 SWITZERLAND 21 
4 30 i 15 4 79 038 AUSTRIA 119 1 3 1 
060 POLAND 44 44 65 400 USA 86 1 
2 732 JAPAN 235 7 226 
1000 W 0 R L D 2860 338 42 483 59 177 180 32 386 230 47 708 
1010 INTRA-EC 2079 327 40 334 48 177 178 31 363 209 47 325 
1011 EXTRA·EC 581 9 3 129 11 1 1 1 22 21 383 
1020 CLASS 1 490 5 3 73 5 1 21 6 376 
1021 EFTA COUNTR. 1~ 4 3 30 2 18 6 83 1040 CLASS 3 3 44 2 14 3 
8519.43 FUSE· TYPE CUT .OUTS FOR DOMESTIC A PLICATION$ 
COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, D' APPLIC TION DOMESTIQUE 
001 FRANCE ~ 20 i 5 4 6 2 5 8 003 NETHERLANDS 4 64 35 199 52 5 6 32 6 13 004 FR GERMANY :; 22 107 3 006 UTD. KINGDOM 2 3 29 4 16 009 GREECE i 167 2 i 1 i i 011 SPAIN 2 
9i 
1 20 i 20:i 030 SWEDEN 33 36 
036 SWITZERLAND 9 
2 i 136 2 99 048 YUGOSLAVIA 14 i 1 064 HUNGARY 29 107 20 167 
1000 W 0 R L D 21 52 317 480 50 309 ·83 74 30 718 15 32 
1010 INTRA·EC 9 48 110 244 44 309 78 36 12 57 15 17 
1011 EXTRA-EC 1~ 4 207 218 8 4 38 19 681 15 1020 CLASS 1 4 93 191 4 2 18 318 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 92 37 4 2 15 315 
1040 CLASS 3 5 113 20 1 36 342 
8519.45 MAKE·AND-BREAK AND CHANGE-OVER ·SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
INTERRUPTEURS ET COMMUTATEUR S, P'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE ~~ 3 3 42 89 18 126 6 14 3 1 27 002 BELG.-LUXBG. 
6 
2 4 1 2 28 2 6 
003 NETHERLANDS !1 33 2 39 35 5 3 95 855 8 6 004 FR GERMANY 1~~ 135 5 331 128 248 005 ITALY 33 
6 
10 44 336 1 i 4 7 25 006 UTD. KINGDOM 1 2 2 2 3 48 99 1 
18 009 GREECE 1~ 1 28 8 s8 89 16 010 PORTUGAL 
5 
1 29 i 3 10 011 SPAIN 4 19 4 3 
036 SWITZERLAND 3 1 i 268 i i 1 1 3 3 19 038 AUSTRIA 2 3 269 29 29 10 
048 YUGOSLAVIA 33 110 3 i 19 1 212 TUNISIA 82 i 181 i 2 2 4i 400 USA 58 2 3 
706 SINGAPORE 29 
2 3 
5 i 16 13 6 2 24 732 JAPAN 81 1 
2 
137 
736 TAIWAN 30 2 4 1 2 2 6 11 
1000 WORLD 4 16 210 55 967 165 511 817 121 199 897 30 644 
1010 INTRA-EC 353 186 43 105 150 491 760 112 130 892 22 362 
1011 EXTRA·EC 1~ 24 12 861 15 20 56 9 69 5 7 282 1020 CLASS 1 21 12 668 11 17 47 3 62 2 7 217 
1021 EFTA COUNTR. 90 18 8 555 7 1 31 1 35 1 4 29 
1030 CLASS 2 83 2 193 1 3 6 4 7 2 65 
8519.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOL ERS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DOUILLES, D'APPUCATION DOMESTI UE 
001 FRANCE 60 6 4 24 1 6 
19 
5 4 2 8 
003 NETHERLANDS 47 6 11 4 1 
26333 2 
2 345 2 2 004 FR GERMANY 2 011 127 87 400 13 333 286 27 458 005 ITALY 128 100 227 31 212 741 2 i 204 50 161 006 UTD. KINGDOM 103 5 7 47 1 8 4 17 6 1 
009 GREECE 243 7 145 i 87 2 5 4 i 011 SPAIN 84 1 i 82 2 048 YUGOSLAVIA 284 
23 





14 400 USA 29 1 1 
3 
1 2 
740 HONG KONG 266 1 1 261 
1000 W 0 R L D ijm 279 368 771 133 26562 1201 31 856 707 83 1027 1010 INTRA-EC 252 336 704 49 26559 1189 23 305 579 83 633 
1011 EXTRA·EC 307 27 31 87 84 3 12 8 552 128 395 
1020 CLASS 1 370 4 18 65 4 3 3 237 11 25 
1021 EFTA COUNTR. 42 4 16 6 i 1 2 3 6 6 1 1030 CLASS 2 277 
23 13 
2 1 1 4 265 
1040 CLASS 3 659 80 7 5 313 113 105 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CO~ ACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COl R ANT, D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 260 56 36 1 4 
18i 
20 13 79 3 48 
002 BELG.-LUXBG. 292 29 20 2 2 2 81 1 5 003 NETHERLANDS 57 65 14 2i 29i 1 96 130:i 11 004 FR GERMANY 2709 351 
18 
338 10 12 211 




17 269 49 
011 SPAIN 47 48 5 3 i 3 3i 030 SWEDEN 112 2 10 1 4 
5 
9 37 
036 SWITZERLAND 52 1 3 17 2 11 i 12 
038 A lA 286 3 11 194 
17 18 
17 1 9 3 48 
058 MAN DEM.R 161 13 i 1i 28 i 23 61 400 A 85 4 7 16 2 10 i 33 
732 APAN 331 i 1 i 2 1 5 6 1 315 736 TAIWAN 133 9 1 6 8 16 91 
740 HONG KONG 1724 3 1 39 1 1680 
1000 W 0 R L D 7503 515 196 488 84 354 790 365 177 1705 48 2803 
1010 INTRA-EC 4235 485 130 151 47 329 845 304 144 1563 41 416 
1011 EXTRA·EC 3271 51 68 316 37 25 145 81 33 142 7 2388 
1020 CLASS 1 1009 7 66 285 20 6 34 19 24 50 7 491 
1021 EFTA COUNTR. 514 7 65 261 1 
2 
24 2 5 32 5 112 
1030 CLASS 2 1919 1 18 1 15 40 9 18 1815 
1040 CLASS 3 345 42 12 17 18 96 2 75 83 
362 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I "EAAd&a I Espana I France J Ireland J ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8518.38 
1021 A E L E 64998 1496 1669 31054 79 795 4896 2424 10538 1639 268 10140 1030 CLASSE 2 6352 249 60 2936 46 1063 15 796 349 10 828 
8511.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT.OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
HAUSINST ALLA TIONSSaBSTSCHAL TER 
001 FRANCE 6314 732 55 154 91 24 
310 
344 2360 52 157 2345 002 BELG.-LUXBG. 4751 
6875 
9 100 45 944 87 53 3355 7 785 004 RF ALLEMAGNE 22943 1097 
rri 561 3123 116 2535 3719 923 3050 005 ITALIE 1701 17 4 141 3 347 294 6 712 009 GRECE 2248 
37 
2248 i 23 545 85 010 PORTUGAL 4247 3556 i 33 2i 44 011 ESPAGNE 1898 85 7i 281 7 10 30 1396 036 SUISSE 528 2 28 12 1 308 83 i 7 036 AUTRICHE 5779 167 15 468 43 1 138 2 4944 060 POLOGNE 978 
15 
978 
19 10 1 :j 131 2 3172 400 ETAT5-UNIS 3988 635 
1 732 JAPON 5832 13 148 36 34 3 15 1 5581 
1000 M 0 N DE 83488 8232 1299 8732 1233 1050 4405 822 7232 7724 1118 20841 1010 INTRA-cE 44925 7990 1169 6878 1019 995 4382 612 6520 7473 1114 6975 1011 EXTRA-cE 18560 242 130 3058 213 54 24 10 712 251 4 13864 1020 CLASSE 1 16871 208 130 1756 130 54 8 4 677 118 2 13784 1021 A E L E 8457 181 130 497 56 10 4 1 451 115 1 5011 1040 CLASSE 3 1211 31 988 41 1 129 21 
8511.43 FUSE-TYPE CUT .OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
SCHMEUSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 841 420 1 117 75 61 26 14 6 41 96 10 003 PAY5-BAS 601 37 5 518 1 
199 35 7 366 s6 ·9 004 RF ALLEMAGNE 3768 211 1627 
225 
465 495 125 189 006 ROYAUME.UNI 1667 52 62 12 12 404 342 557 1 009 GRECE 516 35 468 20 45 30 3 i 4 011 ESPAGNE 598 
262 
23 479 
:j 401 030 SUEDE 758 14 73 2 
14 6 
3 036 SUISSE 1749 8 5 2 10 1703 1 048 YOUGOSLAVIE 565 7 6 530 
5 
16 6 064 HONGRIE 592 211 52 324 
1000 M 0 N DE 14018 821 2268 2764 773 272 1174 530 719 3885 183 651 
1010 INTRA-cE 8355 no 1700 1437 848 269 1090 453 541 1019 181 287 
1011 EXTRA-cE 5662 51 565 1327 125 3 84 n 178 2868 2 384 
1020 CLASSE 1 4349 47 297 1155 108 3 28 10 162 2208 2 329 
1021 A E L E 2762 31 271 87 92 14 5 133 2125 4 
1040 CLASSE 3 993 228 54 7 2 61 641 
8511.45 MAKE-AND-BREAK AND CHANGE.OVER SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
EIN-, A US- UND UMSCHAL TER FUER DIE HAUSINST AllA TION 
001 FRANCE 3953 127 102 1015 1261 411 
3325 
60 3B8 68 62 459 
002 BELG.-LUXBG. 4813 
248 
2 33 79 12 36 1153 34 139 003 PAY5-BAS 842 2 52 
772 
208 71 3 15 
19082 
6 237 
004 RF ALLEMAGNE 40257 3083 598 
142 
2782 4503 109 2232 193 6903 
005 ITALIE 7522 214 5 151 516 5519 7 68 42 124 802 006 ROYAUME.UNI 2498 63 196 62 31 122 511 1405 30 10 
1B:i 009 GRECE 1766 25 226 59 2 1330 191 010 PORTUGAL 1288 14 
2 
143 868 13 
12 1 ni 1B:i 011 ESPAGNE 1351 112 447 43 li 3B8 88 036 SUISSE 4333 22 13 3322 
100 
25 5 276 12 2 848 
036 AUTRICHE 8512 132 25 6138 11 1302 5 363 27 80 320 048 YOUGOSLA VIE 1489 1018 21 
24 
437 13 
212 TUNISIE 3726 
25 39 
3702 i 00 57 395 9 864 400 ET AT5-UNIS 1993 255 288 2 706 SINGAPOUR 923 
154 89 745 26 228 2 15 429 12 174 732 JAPON 5647 83 930 65 3616 
736 T'AI·WAN 790 42 2 101 3 30 79 3 92 24 414 
1000 M 0 N DE 93428 4459 1199 17808 2497 5378 18462 1755 5068 20503 668 15633 
1010 INTRA-cE 84787 3889 907 2203 2315 4998 15665 1821 3018 20380 504 9267 
1011 EXTRA-cE 28660 870 292 15608 181 378 2798 135 2047 123 164 8366 
1020 CLASSE 1 22565 501 280 11005 157 319 2569 84 1933 78 156 5483 
1021 A E L E 13403 323 151 9642 110 31 1347 11 671 57 90 970 
1030 CLASSE 2 5996 65 4 4600 7 58 204 30 114 24 8 882 
8511.47 LAMP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 1130 44 49 611 18 111 
225 
1 106 74 16 100 
003 PAY5-BAS 540 61 87 45 15 3 
49 
42 3646 26 36 004 RF ALLEMAGNE 20556 1873 1004 
2705 
119 857 4007 3739 289 5173 
005 ITALIE 13225 763 1441 317 1481 3743 20 
76 
1323 347 1085 
006 ROYAUME.UNI 911 63 70 181 7 117 46 172 159 20 
009 GRECE 820 23 i 483 10 301 10 15 13 14 6 011 ESPAGNE 552 8 407 74 7 
048 YOUGOSLAVIE 599 38 18 164 10 15 5 408 1 058 RD.ALLEMANDE 1148 37 
159 
119 68 685 249 300 400 ETAT5-UNIS 779 14 19 1 72 22 59 87 740 HONG-KONG 1147 1 16 3 7 1098 
1000 M 0 N DE 43069 2735 2882 5025 845 2695 8647 285 5228 5831 717 8399 
1010 INTRA-cE 37997 2638 2652 4474 501 2570 8441 252 3978 5351 712 6428 
1011 EXTRA-cE 5071 98 210 551 144 125 207 33 1249 480 4 1972 
1020 CLASSE 1 2265 58 155 521 15 122 176 553 197 4 464 
1021 A E L E 650 43 116 187 1 22 100 22 67 88 4 22 1030 CLASSE 2 1255 38 5 31 4 3 16 10 35 1129 1040 CLASSE 3 1551 50 125 15 11 685 249 378 
8511.51 PLUGS, SOCKm AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINST AllA TION 
001 FRANCE 3574 529 14 759 28 58 
1640 
165 160 590 37 1234 
002 BELG.-LUXBG. 3435 46i 1 331 26 27 3 32 1301 9 91 003 PAY5-BAS 1282 5 187 83 20 46 13 
18375 118 
441 
004 RF ALLEMAGNE 34866 3655 1016 
235 
379 1567 3B80 169 1554 4093 
005 ITALIE 2806 351 43 179 188 792 11 80 283 165 559 006 ROYAUME.UNI 6530 26 575 1203 2 13 218 3592 811 10 




80 5 1 57 5 
030 SUEDE 1617 32 149 6 58 27 1 90 
12 
741 
036 SUISSE 2139 41 90 729 
2 
4 60 1 149 590 463 
036 AUTRICHE 2713 41 102 1772 1 174 1 8 108 23 481 
058 RD.ALLEMANDE 550 54 
1073 
66 67 108 4 96 72 5 179 400 ETAT5-UNIS 5121 9 36 14 13 95 677 1661 1442 
732 JAPON 5943 8 6 59 1 19 24 22 170 216 14 5404 
736 T'AI-WAN 1626 11 2 155 14 9 45 11 147 176 1056 
740 HONG-KONG 7646 1 28 2 4 221 1 5 7384 
1000 M 0 N DE 84813 5399 2460 7444 828 2081 7578 5017 2765 24873 480 25912 
1010 INTRA-cE 54908 5097 1855 2941 845 1938 6669 4020 2087 21638 403 7813 
1011 EXTRA-cE 29903 300 805 4503 181 123 906 995 678 3235 78 18099 
1020 CLASSE 1 18670 139 801 4139 97 41 432 746 511 2766 76 8922 
1021 A E L E 7018 122 759 2922 10 7 292 40 164 842 56 1804 
1030 CLASSE 2 9993 11 3 278 17 15 144 241 167 192 2 8923 
1040 CLASSE 3 1238 151 86 68 67 330 8 276 254 
J 363 
1986 M engen- a rty a uan 1 - ne 1000 k uan 1 s: g Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8511o?: ~~~r~w"N°Cl~~~~s'7N~J.~~ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~MESTIC APPLICATIONS 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARG , D'APPUCATION DOMESTIOUE 





436 COSTA RICA 
,! 2 10 1 13 21 2 2 728 SOUTH KOREA 3 4 7 1 25 9 10 977 SECRET CTRS. 194 
1000 W 0 R L D ~~ 62 40 296 5 121 223 10 108 25 17 124 1010 INTRA-EC 53 35 4 1 87 190 6 63 12 17 68 
1011 EXTRA-EC 30 8 4 89 4 34 33 5 45 13 56 
1020 CLASS 1 12 2 79 1 9 2 4 1 2 27 
1021 EFTA COUNTR. ~~ 2 4 77 2 9 2 4 44 2 26 1030 CLASS 2 3 19 21 25 11 27 
8511.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPUCATI NS NOT WITHIN 8519.41-53 
APPAREILS D'APPUCATION DOMESTIQl ~ NON REPR. SOUS 8511.41 A 53 
001 FRANCE 11 189 3 347 1 306 
17 
30 43 43 1 141 
002 BELG.-LUXBG. 1 
47 2 15 1 21 1 47 4 12 003 NETHERLANDS 
2; 
7 20 9 2 1 
so:i 1 13 004 FR GERMANY 235 59 
238 
18 194 605 44 212 567 
005 ITALY 77 11 21 5 288 7 
17 
62 4 175 
006 UTD. KINGDOM 2 6 7 13 72 95 20 
14 007 IRELAND 1 
5 
92 
1 2 2:i 008 DENMARK 1 
70 009 GREECE 4~ 357 12 7 010 PORTUGAL 
1 
7 7 
1 4 011 SPAIN 1 2 
16 
17 79 
2 030 SWEDEN 2 1 9 10 6 1 
1 
237 
032 FINLAND 7 3 4 42 
1 1 
1 1 7 8 
036 SWITZERLAND 9 1 1 10 3 1 1 8 12 
038 AUSTRIA :~ 1 1 56 24 1 1 6 4 8 064 HUNGARY 1 to& IS 85 212 TUNISIA 
31 1 7 1 8 400 USA ~ 1 2 7 732 JAPAN 2 55 1 1 5 :i 9 32 736 TAIWAN 6 1 38 
1000 WORLD :irs 602 105 1411 74 574 1283 208 356 790 6 1314 1010 INTRA-EC 555 82 1005 53 547 1238 181 328 655 6 825 
1011 EXTRA-EC 1~7 47 24 406 20 27 45 27 28 135 388 
"" CCASS ' ~ " 23 255 3 26 21 11 9 44 313 1021 EFTA COUNTR. 14 22 121 1 25 11 4 6 35 265 1030 L S  2 49 2 
1 
132 1 1 25 3 9 1 75 
1040 CLASS 3 50 . 19 17 14 9 90 
8518.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTI APPLICATIONS 
...... " "'"' '"'" ....... i ..................... 
001 F NCE 57 98 2 73 60 104 
18 
22 50 60 42 246 
002 .-LUXBG. 34 . . 12 
1 9 3 1 003 NOS 04 3 1 85 
378 
2 ti 249 90 3 004 ANY 264 58 
22:i 
312 305 282 257 
005 ITALY 7 54 1 21 30 113 1 1 69 1 34 006 UTO. KINGDOM 1 7 2 
2 
25 219 4 
25 ~ ~~~~EN ~~~ 36 :i 43 75 13 2 1 6 
47 
3 101 
036 SWITZERLAND ~ 89 . . 36 
t:i 28 :i 
1 1 4 
038 AUSTRIA 19 2 1 122 8 
1 
9 33 
046 YUGOSLAVIA 1121 · · 120 6 71 400 USA 91 . 5 3 
5 
6 
732 JAPAN 65 . . 1 3 
2 
7 49 
740 HONG KONG 140 . . 138 
1000 W 0 R L D ff: 458 118 860 477 551 811 274 383 478 133 1147 1010 INTRA-EC 418 70 497 404 512 541 266 342 393 133 599 
1011 EXTRA-EC 314 38 48 363 73 39 70 8 41 83 1 548 
1020 CLASS 1 796 39 19 290 13 33 65 4 17 14 1 301 
1021 EFTA COUNTR. 478 39 12 165 13 28 56 3 4 13 145 
1030 CLASS 2 296 30 19 60 7 4 2 20 69 244 1040 CLASS 3 225 55 1 3 4 3 
8511.61 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS iND MAKE-AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
DISJONCTEURS, CONT ACTEURS ET 'ITERRUPTEURS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 164 55 58 2 
14 
1 14 3 31 
002 BELG.-LUXBG. 96 
118 
57 
1 1 :i 
24 1 
003 NETHERLANDS 135 
17 
5 6 3 31 4 004 FR GERMANY 259 27 
11 
10 62 1 24 81 
005 ITALY 73 12 
:i 
3 1 11 
28 8 
1 34 





1 17 1 011 SPAIN 33 3 1 8 







036 SWITZERLAND 59 29 
1 
8 6 4 
038 AUSTRIA 71 
:i 2 52 2 16 6 1 1 3:i 400 USA 134 49 21 13 5 701 MALAYSIA 14 
69 5 
14 
2 1 :i 20 :i 3:i 732 JAPAN 252 116 736 TAIWAN 41 1 20 2 1 8 1 8 
1000 W 0 R L D 1581 288 39 518 22 14 170 37 116 86 2 289 
1010 INTRA·EC 847 212 21 212 17 8 113 30 66 70 1 197 
1011 EXTRA-EC 633 75 18 306 6 8 57 7 50 18 82 
1020 CLASS 1 548 75 14 251 3 5 56 7 41 15 79 1021 EFTA COUNTR. 147 4 6 86 1 1 25 9 6 9 1030 CLASS 2 83 4 53 2 1 9 1 13 
8511.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOMMUNICATK N 
001 FRANCE 71 4 47 11 
2 
5 3 1 002 BELG.-LUXBG. 25 
2 
1 22 003 NETHERLANDS 3 
8 5 :i 7i 1 t:i 004 FR GERMANY 184 39 
9 
34 5 005 ITALY 15 1 
4 
2 
:i 2 4 
3 006 UTD. KINGDOM 59 5 1 40 009 GREECE 29 29 6 010 PORTUGAL 13 
2 2 
7 
:i 030 SWEDEN 7 
3:i 5 10 1 036 SWITZERLAND 54 1 1 2 1 038 AUSTRIA 18 3 5 IS 1 4 2 3 058 GERMAN DEM.R 19 
5 1 
1 
1 400 USA 23 9 1 1 8 14 2 732 JAPAN 98 33 26 14 6 
1000 W 0 R L D 691 66 17 188 42 38 146 5 135 22 1 30 1010 INTRA-EC 418 51 13 95 23 5 125 4 84 18 1 16 1011 EXTRA-EC 276 16 5 94 19 33 21 71 3 14 1020 CLASS 1 214 15 4 77 1 33 17 51 3 13 1021 EFTA COUNTR. 79 6 3 39 6 9 12 1 3 1030 CLASS 2 27 3 4 19 1 
364 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark lDeutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLA TION 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS-BAS 5570 309 567 6 m 1817 33 1015 
292 
142 904 004 RF ALLEMAGNE 3983 712 204 
2752 
20 677 1228 20 398 52 380 036 SUISSE 3529 76 8 9 385 56 8 19 216 436 COSTA RICA 1578 41 19 513 
1i 
243 409 219 37 
1 
97 728 COREE DU SUD 684 48 32 92 22 263 90 125 977 SECRET 8083 8083 
1000 M 0 N DE 25354 1228 903 11655 97 2294 4058 119 2094 493 312 2105 1010 INTRA-CE 10429 1044 818 72 28 1503 3448 115 1481 327 305 1290 1011 EXTRA-CE 6835 182 85 3500 70 790 808 4 608 168 7 815 1020 CLASSE 1 3888 78 15 2688 27 388 87 45 37 3 340 1021 A E L E 3739 77 14 2842 9 388 79 
4 
19 37 3 271 1030 CLASSE 2 2737 49 69 629 27 357 461 562 128 1 450 
8519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 8519.41-53 
GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLATION, NICHT IN 1519.41 BIS 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15614 1878 83 4422 107 4431 
310 




38 16 1096 100 1 235 003 PAYS-BAS 1372 29 145 119 101 49 19 
960i 
4 374 004 RF ALLEMAGNE 43696 3102 957 
483i 
433 1030 9322 481 8941 13 9616 005 ITALIE 15429 635 ·123 230 67 5916 75 
1292 
689 60 2783 006 ROYAUME-UNI 5684 277 95 1300 1 5 905 1522 486 1 
282 007 lALANDE 1468 1 23 1 1155 
18 
6 





77 010 PORTUGAL 1119 832 96 




2070 10 030 SUEDE 1825 77 52 4 76 10 18 25 1319 032 FINLANDE 852 24 29 617 
s6 14 8 3 17 57 97 036 SUISSE 2217 59 73 330 228 67 37 336 1023 038 AUTRICHE 1122 11 20 365 347 26 5 183 48 119 064 HONGRIE 505 2 1 
3sS 
502 212 TUNISIE 1555 
s6 36 1200 2 36 252 29 27 694 400 ETATS-UNIS 1587 96 377 732 JAPON 1955 30 10 770 8 13 35 23 1 283 782 736 T'AI-WAN 572 15 3 86 9 1 64 35 22 337 
1000 M 0 N DE 109764 8720 1721 21480 1020 8117 22233 2890 13720 13256 198 20409 1010 INTRA-CE 95429 8443 1291 17081 885 5691 20984 2462 13186 11659 198 15549 1011 EXTRA-CE 14321 278 430 4398 136 425 1248 428 520 1598 4860 1020 CLASSE 1 10463 260 424 2599 79 413 794 374 311 1048 4161 1021 A E L E 6351 171 384 1384 54 370 344 85 255 737 2567 1030 CLASSE 2 3099 15 3 1760 10 11 453 18 107 23 699 1040 CLASSE 3 759 3 3 40 47 1 37 101 527 
8519.58 PARTS OF APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 10856 1059 57 1162 676 917 
276 
243 689 385 1182 4486 002 BELG.-LUXBG. 634 
35 29 276 5 3 lOS 33 1 46 003 PAY5-BAS 861 578 2385 53 12s 29sS 55 004 RF ALLEMAGNE 28961 2445 589 
1495 
3369 7117 3771 1049 5106 005 ITALIE 4970 504 18 256 355 1095 8 
32 
583 6 650 006 ROYAUME-UNI 3066 19 118 87 33 370 2338 54 15 
1sS 011 ESPAGNE 2342 2 
s2 233 19 1837 31 1 27 7 030 SUEDE 1239 183 98 1 20 4 19 24 
1 
828 036 SUISSE 2072 70 17 480 10 losO 786 36 40 130 538 038 AUTRICHE 3636 11 19 1646 92 303 13 18 10 414 048 YOUGOSLAVIE 574 1 565 
4 laS 32 2 17 2 4 400 ETAT5-UNIS 5702 184 86 
67 
153 5041 732 JAPON 1120 7 44 2 198 7 119 
9 
676 740 HONG-KONG 1194 4 19 1162 




28 61 19 227 12 1612 
1040 CLASSE 3 520 139 8 8 13 131 30 
8519.61 CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS AND MAKE-AND-BREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
SCHALlER UND TRENNER FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 10655 2154 29 5402 16 96 
BBi 
11 1145 114 10 1678 002 BELG.-LUXBG. 7859 
1847 
3 6343 7 2 3 18 559 6 43 003 PAY5-BAS 4381 5 1381 14 8 229 3 103 
1206 
785 004 RF ALLEMAGNE 17660 2597 1458 886 172 242 3317 55 1627 12 6972 005 ITALIE 2598 432 16 77 80 247 
594 2049 
32 1 833 006 ROYAUME-UNI 11049 69 357 6533 21 48 863 456 59 




32 22 32 4 21 011 ESPAGNE 922 137 
7i 
30 456 201 030 SUEDE 865 2 35 275 4 19 3 119 41 1 295 036 SUISSE 7792 344 488 3634 9 96 2037 63 477 312 24 308 




46 9 1 39 400 ETAT5-UNIS 26999 313 490 9615 6 4122 4110 788 5 6783 701 MALAYSIA 742 3555 536 729 s6 1o4 170 12 1282 357 6 13 732 JAPON 18468 11035 1353 736 T'AI-WAN 865 25 11 434 25 64 19 131 15 161 
1000 M 0 N DE 117509 11431 3631 49m 472 1191 12717 1161 11797 3923 148 21261 
1010 INTRA-CE 57196 7153 1875 21206 322 474 5844 886 5432 2377 109 11918 
1011 EXTRA-CE 60278 4278 1756 28571 150 717 7073 474 8332 1545 39 9343 
1020 CLASSE 1 57565 4248 1624 26747 113 648 6977 474 6180 1528 39 8987 
1021 A E L E 11542 366 588 6035 47 169 2567 65 642 369 26 670 
1030 CLASSE 2 2535 26 132 1671 26 68 92 151 16 353 
8519.62 TELECOMMUNICATION RELAYS 
FERNMELDERELAIS 
001 FRANCE 8032 919 14 5284 560 89 
98 
711 332 16 107 




1033 19 9 42 003 PAY5-BAS 682 285 16 69 58 31 133 
1273 




7 2 89 006 ROYAUME-UNI 3521 332 236 95 71 2125 162 263 19 009 GRECE 915 
2 
915 
1i 459 1 7 010 PORTUGAL 1669 1189 
18 8 2s 030 SUEDE 1094 13 146 4 711 1 7 161 
036 SUISSE 6435 216 217 4034 12 290 836 624 184 1 21 
038 AUTRICHE 1375 247 13 354 2 44 265 139 311 
058 RD.ALLEMANDE 662 
326 64 462 627 159 446 42 35 s22 4 420 400 ETAT5-UNIS 6207 23 3745 
732 JAPON 9612 1156 165 3084 30 1840 1268 1239 94 31 705 
1000 M 0 N DE 65292 7712 2637 16573 1594 4020 12608 240 13758 2711 198 3241 
1010 INTRA-CE 38168 5715 2022 8021 896 909 9671 178 7188 1897 134 1541 
1011 EXTRA-CE 27107 1997 614 8552 698 3112 2937 84 6553 815 65 1700 
1020 CLASSE 1 25195 1959 608 7987 67 3044 2812 60 6147 813 62 1636 
1021 A E L E 8960 477 379 4438 14 1045 1103 18 774 192 27 493 
1030 CLASSE 2 935 34 6 260 4 48 125 371 1 2 64 
J 365 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 ~ Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EW&o I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland~ Portugal I UK 
8519.62 
1040 CLASS 3 3 14 18 1 
8519.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
RELAJS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE M SURE P. TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE ~ 14 2 7 1 12 1 13 8 1 7 003 NETHERLANDS 9 2 1 





3 2 2 11 1 
1 
2 9 
006 UTD. KINGDOM 1 3 
1 
2 1 6 
011 SPAIN ~ 5 18 2 5 6 6 036 SWITZERLAND 1 1 2 1 038 AUSTRIA ~ 11 3 2 i 6 14 11 400 USA 2 i i 5 24 732 JAPAN 1 1 16 5 6 37 736 TAIWAN 5 1 2 12 
1000 W 0 R L D !~ 38 27 52 24 29 11a 5 50 73 2 149 1010 INTRA-EC 35 21 20 15 23 87 4 30 50 2 48 1011 EXTRA-EC 3 8 32 9 7 30 1 11 22 103 
1020 CLASS 1 1~ 3 4 31 4 6 25 1 11 21 88 1021 EFTA COUNTR. 1 3 19 2 2 4 
2 
1 21 
1030 CLASS 2 3 2 13 
8519.6& CONNECTIONS AND CONTACT ELEMEI iTs FOR CD-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnDNS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONT CTS POUR CABLES COAXIAUX POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANCE 66 4 1 23 1 
4 i 12 7 1 17 002 BELG.-LUXBG. 10 
22 1 
3 2 
5 197 003 NETHERLANDS 43 
6 
18 i 27 1 004 FR GERMANY 64 97 8 
5 
88 13 23 
005 ITALY 34 5 1 9 11 
6 2 15 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 35 2 1 89 6 14 
1 036 SWITZERLAND 17 i 1 4 5 2 2 4 10 400 USA 55 17 
2 
11 3 11 
732 JAPAN 26 1 
5 
5 11 1 4 2 
736 TAIWAN 56 1 23 1 4 10 12 
1000 W 0 R L D 1 12 135 20 184 33 165 10 210 85 2 268 
1010 INTRA·EC 61 130 12 122 25 137 a 32 53 2 240 
1011 EXTRA-EC 80 5 7 82 a 28 2 8 32 28 
1020 CLASS 1 114 5 2 31 7 24 2 8 21 14 
1021 EFTA COUNTR. 31 3 1 8 5 2 4 7 1 
1030 CLASS 2 66 1 5 32 1 4 10 13 
8511.&7 CONNECTIONS AND CONTACT ELEM NTS FOR OTHER THAN CD-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICAnDN AND INSTRUMENT APPLICAnDNS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CON ACTS POUR CABLES AIITRES QUE COAXIAUX, POUR TELECOMMUNICAnDN ET DE MESURE 
001 FRANCE 224 7 1 128 4 
11 
2 38 5 1 38 







003 NETHERLANDS 86 6 11 
2 14 
2 3 
a4 4 004 FR GERMANY 618 40 89 
59 
156 8 91 3 151 
005 ITALY 116 2 7 1 23 1 
5 
3 20 
006 UTD. KINGDOM 138 1 35 57 4 7 26 3 33 007 IRELAND 45 11 1 i 008 DENMARK 8 
8 11i 7 3 3 9 030 SWEDEN 52 6 
1 
4 
26 036 SWITZERLAND 90 2 24 1 36 
038 AUSTRIA 11 1 9 1 
212 TUNISIA 38 
5 :i 38 :i 26 7 39 9 94 400 USA 324 144 
404 CANADA 7 






732 JAPAN 242 4 28 16 
736 TAIWAN 171 3 6 93 4 7 8 42 8 
740 HONG KONG 28 24 3 1 
1000 W 0 R L D 2927 126 185 1431 2 38 259 52 251 147 I 427 
1010 INTRA-EC 1838 104 148 812 2 23 218 41 148 87 7 251 
1011 EXTRA-EC 889 22 39 518 15 40 12 105 60 1 176 
1020 CLASS 1 740 20 34 362 11 28 12 96 17 1 159 
1021 EFTA COUNTR. 158 9 23 39 2 4 5 27 4 45 
1030 CLASS 2 250 3 6 156 4 12 9 43 17 
ACTS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnDNS 8519.68 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CO T 
FICHES ET AUTRES PRISES DE CO R ANT POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE 
001 FRANCE 82 2 43 1 
2 
1 14 5 1 15 




2 93 11 
003 NETHERLANDS 31 8 
2 :i 26 6 39 1 4 004 FR GERMANY 400 94 35 
32 
3 75 122 
005 ITALY 69 2 
4 
1 7 34 5 7 4 16 006 UTD. KINGDOM 148 8 94 1 1 1 
10 007 IRELAND 29 
2 
17 2 
2 030 SWEDEN 35 1 16 
2 5 
14 
036 SWITZERLAND 55 40 1 7 
038 AUSTRIA 186 
1 
182 
4 2 li 162 2 2 400 USA 432 162 11 81 
412 MEXICO 3 i 6 26 8 2 2 12 3 3 732 JAPAN 67 
1 1 
5 
736 TAIWAN n 1 1 44 2 2 17 8 
1000 W 0 R L D 1689 125 68 760 13 9 42 51 295 184 8 324 
1010 INTRA-EC 968 118 58 254 3 4 38 38 115 143 6 181 
1011 EXTRA-EC 820 6 10 508 10 5 8 11 180 51 2 133 
1020 CLASS 1 790 5 9 436 8 5 5 9 178 20 1 114 




3 7 1 23 
1030 CLASS 2 96 1 1 46 1 2 21 1 19 
8519.70 CONNECTIONS AND CONTACT El EM ENTS FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICAnDNS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE ONT ACTS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE, AUTRES QUE PRISES DE COURANT ET POUR CABLES 







003 NETHERLANDS 363 3 139 li 38 4 493 26 004 FR GERMANY 1301 170 98 
78 
38 191 30 61 29 182 
005 ITALY 173 28 16 3 7 12 48 47 9 2 18 006 UTD. KINGDOM 327 8 14 158 6 19 22 5 34 007 NO 140 47 52 7 008 MARK 46 
2 
12 
2 2 2 i 34 011 N 30 
16 





036 ERLAND 266 3 5 200 1 21 2 28 038 AUSTRIA 134 4 4 118 
1 2:i 1 17 21 6 2 1 400 USA 859 35 16 251 93 39 361 
404 CANA~A 15 1 2 5 
2 
7 706 SINGA ORE 25 
43 li 10 16 19 27 :i 13 732 JAPAN 504 260 
:i 50 n 736 TAIWAN 237 3 4 104 9 9 27 36 42 
1000 W 0 R L D 5284 504 208 1708 17 155 541 108 327 720 47 933 1010 INTRA-EC 3069 408 151 718 12 82 370 90 238 581 42 381 1011 EXTRA-EC 2196 18 55 988 5 73 170 11 11 140 5 551 1020 CLASS 1 1889 95 50 858 2 62 147 18 61 102 5 489 1021 EFTA COUNTR. 503 13 26 338 23 35 1 9 13 1 44 
366 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deu1schlandj_ 'E.V.c&a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland 1 Portugal I UK 
8519.62 
1040 CLASSE 3 973 4 284 627 19 4 35 
8519.63 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
MESSRELAIS UND ·ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREOUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 7361 2697 65 1486 78 507 
s4 7 626 867 98 930 003 PAYS-BAS 997 263 116 191 43 23 25 14 
2118 
14 254 004 RF ALLEMAGNE 15002 667 408 
622 
252 523 8242 41 800 95 1856 005 ITALIE 2056 18 202 64 62 627 59 
159 
69 1 332 006 ROYAUME-UNI 2223 743 159 329 20 40 366 136 259 12 
13 011 ESPAGNE 549 
24 
201 1 21 
418 
105 14 3 178 13 036 SUISSE 3165 48 636 25 193 1 63 201 6 1550 038 AUTRICHE 866 20 2 47 8 
289 
112 92 7 603 2 670 400 ETATS-UNIS 14103 126 353 1970 3 1433 775 8457 732 JAPON 3551 6 202 171 20 103 1092 1 317 117 4 1518 736 T'AI-WAN 563 8 6 1 24 37 487 
1000 M 0 N DE 53441 4597 2008 5787 875 2084 12808 410 3503 4505 247 16817 1010 INTRA..CE 28872 4393 1152 2800 480 1186 9496 297 1679 3526 234 3629 1011 EXTRA..CE 24266 203 857 2987 195 894 3311 112 1529 978 13 13167 1020 CLASSE 1 22640 183 815 2931 110 886 2933 107 1210 934 13 12518 1021 A E l E 4560 50 260 736 53 462 333 12 118 211 7 2338 1030 CLASSE 2 1161 8 7 51 23 1 328 5 59 43 1 635 
8519.66 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR CO-AXIAL CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
VERBINDUNG5- U. KONTAKTELEMENTE FUER KOAXIALKABEL FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ- U. MESSTECHNIK 




45 821 658 30 2447 002 BELG.·LUXBG. 827 
1099 
1 123 271 12 47 10 
2 
22 003 PAYS-BAS 4250 38 69 9 1557 3 388 
775 
1065 004 RF ALLEMAGNE 11206 4055 406 
190 
617 3719 26 614 27 967 
005 ITALIE 2065 103 22 1332 339 
239 185 
7 10 82 006 ROYAUME·UNI 5970 156 71 2644 
3 
266 2180 220 9 
21Ei 036 SUISSE 3063 49 156 693 575 297 98 1054 12 8 400 ETATS-UNIS 5227 79 53 1163 44 1559 183 985 4 1059 
732 JAPON 1060 12 5 255 59 391 4 55 183 5 91 
736 T'AI·WAN 961 6 18 318 14 98 1 326 180 
1000 M 0 N DE 44428 6034 898 9304 5 3355 10850 432 3527 3532 110 6381 
1010 INTRA..CE 32894 5762 616 6540 2 2658 6286 325 2060 1789 93 4763 
1011 EXTRA..CE 11361 272 282 2764 3 696 2560 108 1300 1742 17 1617 
1020 CLASSE 1 10236 266 263 2364 3 683 2411 108 1295 1417 17 1409 
1021 A E L E 3757 117 174 922 3 578 409 1 1058 243 8 244 
1030 CLASSE 2 1122 6 19 401 14 144 5 326 207 
8519.67 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR OTHER THAN CO-AXIAL CABLES, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
~~amrNG5- U. KONTAKTELEMENTE FUER KABEL, AUSG. KOAXIALKABEL, FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· U. MESS 
001 FRANCE 21072 474 109 10610 2 251 
392 
108 4965 503 45 4005 
002 BELG.-LUXBG. 20669 
1824 
107 19169 12 3 230 587 
956 
189 
003 PAYS-BAS 4440 286 599 36 6 278 157 165 2139 169 004 RF ALLEMAGNE 21194 1399 2795 
4047 
1053 4529 194 4272 321 4462 
005 ITALIE 4999 29 109 4 80 244 18 
743 
45 3 420 006 ROYAUME..UNI 5420 73 984 2031 95 457 847 152 38 
2147 007 lALANDE 2601 3 6 353 21 54 
12 
17 







030 SUEDE 576 32 191 
4 
31 37 6 27 73 
036 SUISSE 6776 27 213 2411 110 98 63 595 13 6 3236 038 AUTRICHE 551 29 10 442 7 26 8 15 2 12 
212 TUNISIE 2029 460 299 2024 5 1265 443 4009 440 59 6710 400 ETATS-UNIS 21444 7547 212 
404 CANADA 549 2 67 10 114· 12 4 92 
122 1i 
248 
732 JAPON 5878 167 305 3166 197 264 1 1029 616 
736 T'AI·WAN 2442 43 96 1289 96 131 2 188 243 1 353 
740 HONG-KONG 651 516 106 10 4 11 4 
1000 M 0 N DE 123597 4587 5671 55889 40 2269 8012 1953 16554 4328 1453 22841 
1010 INTRA..CE 81850 3813 4450 37884 36 1519 6039 1384 10452 3456 1365 11452 
1011 EXTRA..CE 41697 774 1220 18005 4 750 1955 569 6069 872 89 11390 
1020 CLASSE 1 36283 728 1112 14089 4 647 1697 557 5806 614 88 10941 
1021 A E l E 8059 90 434 3080 4 124 155 108 672 52 10 3330 
1030 CLASSE 2 5406 45 108 3910 103 258 12 263 258 1 448 
8519.69 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREOUENZ·, TONFREOUENZ· U. MESSTECHNIK 
001 FRANCE 6781 106 13 3076 1 30 
334 
4 1020 157 66 2308 
002 BELG.-LUXBG. 25914 204 22 24952 2 1 184 162 9 250 003 PAYS-BAS 1821 74 232 
70 
41 102 741 
1639 
5 420 
004 RF ALLEMAGNE 21039 5600 1985 1784 87 1337 87 4402 78 5754 005 ITALIE 3000 15 1 10 12 100 15 
279 
274 63 726 
006 ROYAUME-UNI 7966 795 76 6049 4 5 31 612 40 75 
162 007 lALANDE 631 
19 
391 75 
3 ; 3 :i 5 030 SUEDE 816 62 332 67 325 
036 SUISSE 5580 21 43 4015 ; 199 11 192 239 2 658 038 AUTRICHE 4943 22 19 4783 
160 
22 3 12 64 2 15 
400 ETATS-UNIS 28572 98 40 8639 3 226 312 9429 1539 38 8088 
412 MEXIQUE 530 
20 2s0 1320 157 100 9 75 437 94 19 530 732 JAPON 3039 548 
736 T'AI·WAN 1333 18 33 853 36 26 3 28 153 16 167 
1000 M 0 N DE 114012 7016 3034 57154 286 398 2354 1238 17285 4435 390 20422 
1010 INTRA..CE 67843 6784 2570 36476 88 137 1859 625 6869 2272 307 9656 
1011 EXTRA..CE 46002 233 484 20678 197 261 495 412 10253 2163 81 10765 
1020 CLASSE 1 43433 215 426 19327 161 260 468 403 10202 1941 66 9964 
1021 A E l E 11432 96 127 9167 2 226 15 271 305 9 1214 
1030 CLASSE 2 2075 18 33 906 36 28 8 51 183 16 796 
8519.70 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS, EXCEPT FOR CABLES AND CONTACTS 
VERBINDUNG5- U. KONTAKTELEMENTE, AUSG. FUER KABEL, KOAXIALKABEL U. STECKVORRICHTUNGEN, FUER DIE FERNMELDE·, HOCHERE- QUE 
NZ·, TONFREQUENZ· U.MESSTECHNIK 
001 FRANCE 58274 3912 883 28513 11 1354 
2762 
236 7732 3353 308 13974 
002 BELG.-LUXBG. 8432 
47s0 
624 2771 7 23 4 160 1266 4 811 
003 PAYS-BAS 14646 369 4231 
140 
264 1610 200 247 
23165 
33 2932 
004 RF ALLEMAGNE 53990 6210 4942 
5722 
1737 6313 615 3134 627 7107 
005 ITALIE 8835 507 206 44 528 323 14 
918 
648 168 675 
006 ROYAUME-UNI 21442 669 534 9812 5 338 3129 3748 1942 347 
2333 007 lALANDE 9850 30 49 4602 22 2406 48 363 19 008 DANEMARK 1356 8 
1i 
383 20 11 24 3 885 




89 47 20 215 
030 SUEDE 6945 60 744 679 
4 
160 10 135 16 550 
036 SUISSE 30651 263 768 22041 109 2690 706 559 45 3466 
038 AUTRICHE 5333 242 63 4666 1 5 111 
810 
6 181 3 55 
400 ETATS-UNIS 83261 2457 1480 21557 22 1225 18063 3524 3650 74 30399 
404 CANADA 1056 94 11 148 1 31 34 201 15 531 







732 JAPON 22902 1167 454 11800 1015 980 1306 1368 4605 
736 T' AI-WAN 4732 54 112 2144 31 694 345 3 497 270 2 580 
1000 M 0 N DE 336327 20604 11379 119017 272 12009 39641 5691 18771 37077 1851 70015 
1010 INTRA..CE 177956 16132 7619 54845 208 4266 16656 4817 12339 30806 1527 28941 
1011 EXTRA..CE 158227 4473 3762 84371 64 7744 22881 674 6390 6270 324 41074 
1020 CLASSE 1 150837 4385 3595 61202 33 6948 22094 870 5801 5934 319 39676 
1021 A E l E 43324 616 1637 27494 5 4706 2991 4 768 897 65 4141 
367 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espa~a I France I Ireland I nalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.70 
1030 CLASS 2 300 3 5 125 3 11 23 30 38 62 
8519.71 APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION J!r~b'tf~~~ts:~~~~~8+1~N~t.r:c JS~~A~l~rMi~KERS, CONTACTORS, MAKE·AND-BREAK SWITCHES, TELECOMMUNICATION AND I 
APPAREILS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESUREbAUTRES QUE DISJONCT., CONTACT., INTERRUPT., RELAIS, RELAIS DE TELECOMM. 
ET ENSEMBLE DE MESURE, CONNEXION ET ELEMENTS E CONTACTS 
OD1 FRANCE ~~ 11 10 4 10 1 40 13 7 26 OD2 BELG.-LUXBG. 11 :i 5 4 3 3 30 OD3 NETHERLANDS rs 1 1 2S7 16 6 3 2s 1 5 004 FR GERMANY 15 1S 63 51 S2 37 OD5 ITALY 1~ 6 1 1 16 2 1 11 11 15 006 UTD. KINGDOM 1 9 34 3 2 126 7 2s OD7 IRELAND 2 





036 SWITZERLAND ·~ 3 7 25 03S AUSTRIA 
:i 
3 2 
32004 4 12 
2 2 17 
40D USA 3241 3 24 4 57 30D 
732 JAPAN 21 2 1 6 16 2 62 126 
10DO W 0 R L D 3404 50 147 153 4 32410 51 234 132 222 2 644 
1010 INTRA-EC 110 44 39 106 3 370 25 201 119 54 2 145 
1011 EXTRA-EC ~~~ 7 106 47 1 32040 26 33 13 168 499 1020 CLASS 1 5 107 39 32039 10 32 11 124 47S 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 103 7 
1 
20 1 20 5 4 51 
1030 CLASS 2 9 1 7 1 16 1 3 44 21 
8519.72 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMN UNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APP REILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 







003 NETHERLANDS ~ 4 :i 2 5:i 144 35 004 FR GERMANY 543 35 76 2 56 7 5 55 OD5 ITALY ~ 2 3 1 1 10 2 24 3 1 25 006 UTD. KINGDOM 9 11 10 9 153 s 
6 OD7 IRELAND 1 1 1 










036 SWITZERLAND 2 3 31 25 1 4 6 
03S AUSTRIA 
1 ~ 2 1 36 4 5 41 1 2 :i 1 40D USA 1 13 32 
1 
4 S9 
732 JAPAN 3 9 355 2 2 19 10 
1000 W 0 R L D ~~~ 1042 108 344 6 17 115 225 355 233 9 350 1010 INTRA-EC 680 79 222 2 12 83 180 319 225 8 226 
1011 EXTRA-EC 7 8 362 29 122 4 5 32 45 35 8 2 124 
1020 CLASS 1 i~ 361 2S 107 3 5 31 45 2S 7 2 109 1021 EFTA COUNTR. 4 13 68 
1 
25 4 4 6 10 
1030 CLASS 2 6 1 2 7 1 s 1 15 
8519.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIO S IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
MATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLU ION POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
OD1 FRANCE 662 450 21 77S 3 4410 
256 
9 190 266 148 397 
OD2 BELG.-LUXBG. 1~ 291 11 232 2 64 s 58 120 1 65 OD3 NETHERLANDS 19 211 
4 
59 269 s S7 
1S98 
94 217 
004 FR GERMANY 1&~ 799 487 847 1958 1442 175 1110 227 1248 OD5 ITALY 97 11 9 8879 424 2 
7:i 
86 127 175 
006 UTD. KINGDOM ~ 54 53 405 44 133 47 153 9 .121 OD7 IRELAND 1 155 25 120 39 4 1 008 DENMARK 7 i 21 1 2 10:i i 1:i 9 254 011 SPAIN ~ 6 403 2i 10D 1S 127 030 SWEDEN 163 179 12 21 24 1:i 2S 11 63 032 FINLAND 90 16 11S 
7:i 
4 2 2 9 4 22 
036 SWITZERLAND 17 16 44 45 103 2 15 64 12 43 
03S AUSTRIA 10 17 9 119 33 27 1 23 12 69 
052 TURKEY 2 
:i i 3i 37 7 79 
2 
058 GERMAN DEM.R ~f 8 50 390 SOUTH AFRICA 
s6 25 s7 42:i 6 100 32i 2:i 
9 
40D USA 1 ~? 169 603 404 CANADA 32 5 2 5 1 1 
:i 
1S 
50S BRAZIL 86 58 
5 
21 4 
2:i 701 MALAYSIA 94 159 7 
4 27 706 SINGAPORE 42 
467 10 
5 
:i 8641 2 :i 11 4 732 JAPAN 11 06 S5 119 68 2S 2274 
736 TAIWAN 76 8 30 40 1 17 88 1 8 39 5 39 
740 HONG KONG 19 1 3 2 37 1 75 
800 AUSTRALIA 43 3 40 
1000 W 0 R L D ~Hf 2486 1023 3895 56 24485 3668 285 1807 3293 704 6051 1010 INTRA-EC 1703 604 3056 20 15565 2761 249 1569 2644 624 2606 
1011 EXTRA-EC 16 50 783 420 840 36 8920 907 36 235 649 80 3444 
18~~ ~~~~6UNTR. 1 ~' 53 m ~ ~~ 3 8832 709 36 220 487 72 3150 103 154 27 29 137 39 200 
"'' CCASS ' ~ 0 " "' ' 26 190 1 15 83 s 197 1040 CLASS 3 2 1 65 31 62 s 79 97 
8519.74 FIXED CARBON RESISTORS, COMPO ON OR FILM TYPES, OTHER THAN HEATING RESISTORS 
RESISTANCES FIXES AU CARBONE, ~pGLOMEREES OU A COUCHE, NON CHAUFFANTES 
OD1 FRANCE S2 1 
4 
17 1 3 50 2 1 7 
OD3 NETHERLANDS ~ 64 1 :i 784 12 2 40 7 1 2 004 FR GERMANY 16 S2 17 211 72 3 2 149 OD5 ITALY 395 4 4 371 5 i i 3 006 UTD. KINGDOM 30 5 1 13 
03S AUSTRIA 5 2 2 1 
14 048 YUGOSLAVIA 46 16 i 16 5 8 :i :i 40D USA 52 2 22 10 
50S BRAZIL 152 152 
:i 11 706 SINGAPORE 79 66 
i 72S SOUTH KOREA 359 
1s i 
344 
i 26 i 
14 
:i 27 732 JAPAN 283 63 142 5 
736 TAIWAN 407 1 91 59 S1 47 45 83 
958 NOT DETERMIN 2 2 
1000 W 0 R L 0 !¥..! 97 92 788 6 1114 751 19 177 67 7 329 1010 INTRA-EC 000 81 90 48 4 10D3 471 12 98 17 3 173 
1011 EXTRA-EC 448 16 2 740 2 112 280 8 78 50 4 156 
1020 CLASS 1 391 15 1 83 1 2S 1S2 7 13 4 2 55 
1021 EFTA COUNTR. 7 
i 
2 1 2 
i 
1 45 :i 1 1030 CLASS 2 044 658 73 9S 65 101 
1519.76 FIXED NOT HEATING RESISTORS, PC WER HANDUNG CAPACITY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
RESISTANCES FIXES NON CHAUFFA ITES, PUISSANCE MAX. 20 W, AUTRES QU'AU CARBONE AGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 195 57 3 7 3 
5 
3 17 6 99 




2S 21 7 
OD3 NETHERLANDS 269 s 
i 
504 198 11S 143 004 FR GERMANY 441 48 16 IS 53 121 14 62 2:i 38 65 005 ITALY 46 1 1 1 5 9 
6 1i 
2 1 11 006 UTD. KINGDOM 94 3 1 17 1 1 50 2 2 007 IRELAND 48 47 1 
6 010 PORTUGAL 90 59 4 i 
8 
20 011 SPAIN 103 48 39 1 7 
368 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana j France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.70 
1030 CLASSE 2 7258 103 162 3066 31 795 787 4 581 329 4 1396 
8519.71 APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATION~ OTHER THAN CIRCUIT-BREAKERS, CONTACTORS, MAKE-AND-BREAK 
SWITCHES, TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT RELAYS, CONNECT! SAND CONTACT ELEMENTS 
~~~~~LA~E~-~~O~~~~~~~-~~~~b~~'lfs':'1f.'KJ~N[:fe~'if~N&ND MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNMELDERELAIS, 






191 224 1868 D03 PAYS-BAS 1230 90 118 368 37 82 2 179 004 RF ALLEMAGNE 8747 819 656 
22Bii 
48 570 330 378 3119 1476 124 1229 005 ITALIE 3135 188 12 20 170 25 34 
522 
60 1 337 006 ROYAUME-UNI 7284 144 473 1027 1 49 206 4584 276 2 
1116 007 IRLANDE 1206 5 85 
to2 211 22 25 008 DANEMARK 520 2 
3161 
19 668 1 139 030 SUEDE 4148 4 10 75 87 4 12 124 036 SUISSE 2607 107 209 1044 
1 
216 49 41 179 158 9 797 038 AUTRICHE 950 9 263 163 
97 
6 1 151 101 255 400 ETAT8-UNIS 29569 375 163 4307 
10 
244 491 1074 2114 3 20701 732 JAPON 5680 203 48 1025 933 19 16 122 1188 2138 
1000 M 0 N DE 75737 2996 5597 11411 101 3279 1477 6234 6137 6295 160 32050 1010 INTRA-CE 29938 2177 1553 4000 76 1348 760 5537 4418 2651 147 7271 1011 EXTRA-CE 45773 819 4045 7411 25 1931 718 697 1691 3644 13 24779 1020 CLASSE 1 44083 710 4024 8816 12 1921 454 679 1582 3603 13 24269 1021 A E L E 8386 132 3815 1260 1 891 130 153 386 310 10 1298 1030 CLASSE 2 1647 73 21 592 13 10 264 18 109 37 510 
8519.72 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER GERAm FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 17748 1648 113 3253 4 138 
189 




1 841 4691 
51 
621 
003 PAY8-BAS 11301 613 301 
31 
173 225 30 
2916 
6675 004 RF ALLEMAGNE 22095 8826 1933 
11o4 
113 3468 191 1678 68 2871 005 ITALIE 2048 34 77 11 14 297 20 
182 
86 63 405 006 ROYAUME-UNI 7123 231 547 779 1 16 376 4763 165 





1 008 DANEMARK 732 65 38 365 1 6 14 208 67 011 ESPAGNE 867 1 583 
18 
44 18 39 68 2 91 036 SUISSE 7276 131 272 2737 4 1755 690 764 827 
038 AUTRICHE 2001 22 81 1739 4 
148 
12 3 71 45 
166 
24 400 ETATS-UNIS 43532 153 950 2705 2 771 1171 606 129 36731 732 JAPON 6749 4643 67 194 40 40 33 22 973 6 78 653 
1000 M 0 N DE 132812 19029 5180 16208 127 541 7589 6920 11562 9363 439 55856 1010 INTRA-CE 70773 14034 3325 8398 49 299 4569 5315 8834 8390 193 17367 1011 EXTRA-CE 61754 4995 1856 7808 78 242 2765 1606 2697 973 245 38489 
1020 CLASSE 1 60729 4975 1607 7505 73 212 2596 1602 2397 963 245 38354 1021 A E L E 10232 164 730 4568 9 24 1778 409 787 822 1 940 
1030 CLASSE 2 904 19 48 223 2 30 165 4 271 11 133 
8511.73 APPARATUS FOR MAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
VERBINDUNGSMATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHES FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 83488 8884 448 22286 56 18844 
9961 
205 5970 7988 2216 16591 
002 BELG.-LUXBG. 27306 6840 413 6056 63 1799 233 1473 2430 49 2829 003 PAYS-BAS 58368 1060 14564 2 1032 9696 839 3372 
37926 
4813 16370 004 RF ALLEMAGNE 186553 14906 11773 
7064 
129 20242 35126 3883 17851 7187 37530 
005 ITALIE 26717 1515 223 137 5567 5991 20 
3689 
1249 1187 3764 006 ROYAUME-UNI 32563 1796 1117 9488 9 1545 6928 842 6682 487 
2108 007 IRLANOE 13386 27 5591 1414 1843 3 2327 53 23 008 DANEMARK 6733 141 
26 
510 36 71 35 18 101 30 5824 011 ESPAGNE 17374 119 12070 336 2054 16 219 572 299 1963 030 SUEDE 7905 1252 1859 1563 472 415 6 463 150 1369 
032 FINLANOE 2047 282 997 22 
t7 
30 59 19 135 191 50 262 
036 SUISSE 23064 856 2057 2925 2236 6753 278 1245 2592 338 3767 D38 AUTRICHE 8459 213 138 4263 4 334 1279 20 55 864 140 1149 
052 TURQUIE 904 
7 5 
1 
87 18 26 265 903 058 RD.ALLEMANDE 618 509 1 150 390 AFR. DU SUO 958 
2398 1194 25 2560 
356 546 7987 25580 92 400 ETAT8-UNIS 108354 8297 28912 1197 29658 404 CANADA 1716 98 51 56 10 251 8 289 219 
t5 
734 
508 BRESIL 2416 1 1990 11 221 3 77 98 
701 MALAYSIA 6193 1 
1 
4581 79 654 
142 2100 
1 877 







732 JAPON 34937 291 3931 3284 4352 3147 1472 354 12769 
736 T'AI-WAN 4406 124 371 504 11 305 1066 4 186 1189 84 562 
740 HONG-KONG 1162 10 17 247 13 30 348 4 57 3 435 800 AUSTRALIE 660 4 1 4 14 97 3 2 535 
1000 M 0 N DE 665151 44702 22129 111155 714 60177 117415 7399 48593 92433 18418 142018 
1010 INTRA-CE 453155 34232 15060 79687 434 50780 71742 6042 34998 57106 16072 87002 
1011 EXTRA-CE 211880 10488 7067 31468 280 9397 45660 1353 13501 35327 2343 55016 
1020 CLASSE 1 190127 10315 6652 22069 164 8829 42583 1342 12985 31498 2232 51458 
1021 A E L E 41903 2608 5102 8900 22 2940 8585 732 1441 4221 679 6673 
1030 CLASSE 2 19784 145 410 8362 29 463 3020 8 515 3563 109 3160 
1040 CLASSE 3 1969 8 6 1037 87 105 56 3 2 266 1 398 
8511.74 FIXED CARBON RESISTORS, COMPOSmON OR FILM TYPES, OTHER THAN HEATING RESISTORS 
KOHLEMASSE· U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE, AUSG. HEIZWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 13031 136 56 3788 1 107 
275 
40 7507 60 13 1323 
003 PAYS-BAS 2170 1125 444 28 2 160 44 7 
312 
16 69 
004 RF ALLEMAGNE 11760 366 2733 684 64 1109 2139 90 1300 39 3628 005 ITALIE 1464 2 4 1 112 570 236 131 2 1 88 006 ROYAUME-UNI 2633 11 327 288 1 91 1432 94 22 
1 038 AUTRICHE 732 7 10 517 
2 
134 63 






8 668 tli 277 400 ETATS-UNIS 9196 91 789 320 4817 648 1597 
508 BRESIL 2129 8 2104 
1 







21 4 1074 732 JAPON 9971 168 2588 911 2045 223 
736 T'AI-WAN 4520 12 9 1061 5 641 923 4 489 587 2 607 
958 NON DETERMIN 709 75 634 
1000 M 0 N DE 66752 4567 3981 17139 130 4098 12902 668 11354 1918 134 9647 
1010 INTRA-CE 32265 1642 3668 5052 74 1847 4510 412 9131 623 94 5412 
1011 EXTRA-CE 33782 2948 313 12067 56 2449 8318 254 1589 1294 40 4436 
1020 CLASSE 1 21564 2934 283 4241 44 1598 7259 244 952 692 22 3295 
1021 A E L E 1290 21 22 595 5 365 173 7 71 599 t7 36 1030 CLASSE 2 12144 12 30 7848 790 1059 9 636 1141 
8519.76 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSmON OR FILM TYPES 
FESTWIDERSTAENDE OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNCl MAX. 20W, AUSG. KOHLEMASSE- U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 4860 1028 85 697 215 408 72 561 655 59 1508 002 BELG.-LUXBG. 19447 17 396 21 12 1475 16559 5 554 
D03 PAY8-BAS 24087 3837 870 1440 
51 
423 4561 31 5692 
tto7 
28 7205 
004 RF ALLEMAGNE 15636 1752 753 
767 
1023 4164 244 2533 1622 2387 
005 ITALIE 1610 43 32 55 198 179 23 864 73 27 213 006 ROYAUME-UNI 10382 248 61 2733 4 66 5986 166 186 68 
4 007 IRLANDE 3489 4 22 3354 24 3 47 11 
010 PORTUGAL 3742 4 2565 176 192 47 1 
4 
757 
Ott ESPAGNE 1654 2 1135 528 20 22 143 
369 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmsrk I Deutschland I 'EU45G I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
8511.76 
036 SWITZERLAND ~~ 6 :i 3 1 1 038 AUSTRIA 205 43 6 4 6 1 400 USA 4 60 2 8 12 135 508 BRAZIL 9 8 
1 
71 
624 ISRAEL ~ 2 22 632 SAUDI ARABIA 65 :i 706 SINGAPORE 2 
s6 4 728 SOUTH KOREA 1~~ 40 138 668 14 12 1 1 732 JAPAN 2 159 1 26 7 118 736 TAIWAN 25 49 12 10 105 328 3 16 
1000 WORLD f~ 460 49 911 6 1280 516 31 406 537 46 670 1010 INTRA·EC 385 42 207 3 . 572 427 25 238 63 41 355 1011 EXTRA·EC 74 7 704 3 706 89 7 167 474 5 315 1020 CLASS 1 1 ~~ 47 3 435 673 77 7 46 20 1 262 1021 EFTA COUNTR. 4 2 212 
1 
3 53 5 8 1 3 
1030 CLASS 2 54 26 3 269 13 12 121 454 4 51 
8511.77 FIXED NOT HEATING RESISTORS, PO' ER HANDLING CAPACITY > 20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSITION OR FILII TYPES 
RESISTANCES FIXES NON CHAUFFAN1 ES, PUISSANCE > 20 W, AliTRES QU'AU CARBONE AGGLOMEREES OU A COUCHE 
001 FRANCE 50 7 31 4 
1 
4 1 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 18 
9 
9 1 
:i 5 2 003 NETHERLANDS 19 
5 
2 2 1 34 4 16 1 8 004 FR GERMANY 03 7 
15 
6 24 
005 ITALY 33 1 
4 
2 13 
1 21 1 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 25 2 81 15 i 011 SPAIN 54 i 22 25 036 RLAND 8 
1 
1 
5 1 038 lA 8 3li 4 1 :i 2 400 58 1 3 3 4 
706 SINGAPORE 19 19 
1 8 1 :i 732 JAPAN 70 57 
736 TAIWAN 45 6 1 37 1 
1000 W 0 R L D n: 29 9 280 2 21 89 8 163 22 3 27 1010 INTRA-EC 25 9 147 2 15 84 5 82 19 3 18 1011 EXTRA·EC 4 134 6 5 3 80 3 9 
1020 CLASS 1 150 4 105 5 5 3 17 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 8 
1 
1 5 1 
1030 CLASS 2 92 28 62 1 
8511.78 VARIABLE WlREWOUND RESISTORS NCL. RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), POWER HANDUNG CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEE (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE MAX. 20 W 
001 FRANCE 31 1 1 6 
1 
3 
:i 1 5 1 :i 13 003 NETHERLANDS 76 1 
:i 67 1 10 5 004 FR GERMANY 46 3 2 3 3 15 3 1 005 ITALY 10 2 1 2 3 65 2 1 1 1 006 UTD. KINGDOM 81 2 7 2 
006 DENMARK 3 1 
1 2 2 3li 011 SPAIN 41 2 4 :i 036 SWITZERLAND 13 3 1 
038 AUSTRIA 10 2 2 6 1 4 :i 1 3 400 USA 73 29 15 17 
624 ISRAEL 1 2 79 45 4 4 1 1 732 JAPAN 217 82 
1000 W 0 R L D 654 11 14 144 12 124 38 69 44 15 5 178 
1010 INTRA·EC 284 7 • 16 8 76 26 611 13 12 5 59 1011 EXTRA·EC 358 3 8 128 4 48 12 3 31 3 118 
1020 CLASS 1 313 2 6 117 47 11 3 23 2 102 
1021 EFTA COUNTR. 23 
1 
2 9 
1 2 3 4 1 4 1030 CLASS 2 42 2 10 1 8 1 16 
6519.71 VARIABLE WlREWOUND RESISTOR (INCL. RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY >20 W 
RESISTANCES VARIABLES BOBINEI S (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE > 20 W 
001 FRANCE 30 
5 :i 2 17 26 5 6 1 6 004 FR GERMANY 117 
1 1 
66 7 3 
036 SWITZERLAND 34 
1 
31 1 
038 AUSTRIA 7 3 3 
4 400 USA 5 
1 
1 
1 1 1 732 JAPAN 14 3 7 
1000 WORLD 327 7 4 25 4 63 32 3 117 10 2 30 
1010 INTRA·EC 172 • 3 5 2 91 27 2 12 7 2 15 1011 EXTRA·EC 152 1 1 19 2 2 5 105 3 14 
1020 CLASS 1 136 1 1 15 1 2 1 102 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 4 1 1 1 34 1 
8511.80 VARIABLE NON-WlREWOUND RESt T ORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTJOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON BC B INEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE MAX. 20 W 
001 FRANCE 84 3 14 5 
6 
9 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 679 
1o4 4 2 6 667 4 003 NETHERLANDS 409 207 
:i 49 34 16 6 39 004 FR GERMANY 201 13 8 
6 
4 94 23 
005 ITALY 30 
6 1 
2 1 11 2 10 1 2 7 006 UTD. KINGDOM 85 40 4 20 2 
1 007 IRELAND 21 20 
1 006 DENMARK 5 
1 
3 
1 :i 1 010 PORTUGAL 109 104 
:i 25 011 SPAIN 140 
1 1 
79 33 
1 030 SWEDEN 24 14 5 1 1 




15 5 2 17 038 AUSTRIA 182 3 148 11 3 13 





1 212 TUNISIA 17 
23 
14 29 16 120 400 USA 201 1 3 7 2 
6110 THAILAND 29 29 2 :i 5 701 MALAYSIA 28 2 2 18 1s 11 :i 732 JAPAN 371 57 2 57 30 194 736 TAIWAN 139 1 9 2 11 47 2 1 64 
1000 WORLD 2928 138 21 805 18 48 363 32 190 699 43 573 
1010 INTRA·EC 17611 127 14 475 6 22 217 3 56 6116 • 151 1011 EXTRA-EC 1162 11 7 330 13 24 146 29 133 13 34 422 
1020 CLASS 1 866 5 7 269 2 19 115 29 36 8 30 346 
1021 EFTA COUNTR. 265 1 5 182 1 1 31 8 4 4 32 1030 CLASS 2 287 6 61 2 6 31 97 4 76 
8519.83 VARIABLE NON-WlREWOUND REliST ORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTJOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY >20 W 
RESISTANCES VARIABLES NON OB INEES (YC RHEOSTATS ET POTENTIOMETRES), PUISSANCE > 20 W 
001 FRANCE 99 16 6 4 5 18 4 6 45 002 BELG.·LUXBG. 28 li 3 1 12 7 1 003 NETHERLANDS 45 6 10 5 18 2 46 :i 15 004 FR GERMANY 243 24 
9 
94 2 27 26 005 ITALY 49 3 2 i 3 30 2 22 13 1 3 006 UTD. KINGDOM 97 1 34 1 12 3 
3 007 IRELAND 4 
1 1 3 
1 
1 4 1 1 011 SPAIN 78 66 




1 8 6 
13 038 AUSTRIA 40 8 i 4 5 212 TUNISIA 90 1 48 31 2 1 
370 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'Ell~&a 1 Espana l France l Ireland l Halla I Nederland I Portugal I UK 
1511.78 
036 SUISSE 3246 28 30 1835 9 1081 4 99 23 I 136 038 AUTRICHE 21929 8 26 17815 
2 
230 3391 I 361 29 44 24 400 ETAT$-UNIS 20533 371 91 10726 149 1953 521 1478 1542 22 3678 508 BRESIL 2319 6 I 170 2 
1834 
1 2139 624 ISRAEL 2400 8 26 478 41 13 632 ARABIE SAOUD 746 
s 1420 2 s5 s 2 746 706 SINGAPOUR 1664 
s 
54 16 107 728 COREE DU SUD 2869 
78 
1839 1 2060 IS 89 925 51 10 732 JAPON 21333 2026 11671 
IS 
710 1762 348 2611 736 T'AI-WAN 8405 318 19 839 215 151 1058 5552 45 192 
1000 M 0 N DE 172303 9848 2241 60197 145 3506 26665 1107 16554 29450 1987 20603 1010 INTRA-CE 65357 6936 1843 13180 110 2146 16024 553 11251 18659 1816 12839 1011 EXTRA-CE 86789 2914 397 47017 35 1360 10833 554 5153 10791 171 7764 1020 CLASSE I 67843 2557 264 42157 2 1108 8586 546 3811 2143 125 6522 1021 A E L E 25734 157 115 19664 
16 
245 4533 10 523 247 51 189 1030 CLASSE 2 18839 351 108 4654 232 2047 5 1327 8646 46 1205 
1511.77 FIXED NOT HEATING RESISTORS, POWER HANDLING CAPACITY >20 W, OTHER THAN CARBON RESISTORS COMPOSITION OR FILM TYPES 
FESTWIDERSTAENDE, OHNE HEIZWIDERSTAENDE, LEISTUNG > 20W, AUSG. KOHLEMASSE· U. KOHLESCHICHTFESTWIDERSTAENDE 
001 FRANCE 2453 273 2 1616 2 135 
176 
I 175 27 21 201 002 BELG.-l.UXBG. 1000 
tos 




82 9 112 137 430 6 15 004 RF ALLEMAGNE 3497 297 
869 
217 960 4 735 25 612 005 ITALIE 1399 20 24 7 299 115 5 255t 2t 3 57 006 ROYAUME..lJNI 10771 95 102 4443 38 3458 46 3 






2 036 SUISSE 1442 2 1203 72 109 I 3 038 AUTRICHE 657 24 2 84 
9 
2 15 9:i 519 I I 9 400 ETAT8-UNIS 6375 67 15 3402 166 910 854 331 6 523 706 SINGAPOUR 1251 
s s 
1223 13 
118 li 5 IS 10 732 JAPON 3086 2461 53 258 140 738 T'AI·WAN 578 115 8 426 10 19 
1000 M 0 N DE 35244 989 309 18482 92 1166 6214 279 6892 982 69 1770 1010 INTRA-CE 21092 793 274 7796 83 891 5064 176 4341 558 60 1056 1011 EXTRA-CE 14010 196 35 8684 9 273 1149 103 2414 424 9 714 1020 CLASSE I 11710 133 29 7229 9 248 1128 103 1761 386 9 675 1021 A E L E 2172 59 9 1313 18 87 634 37 3 12 1030 CLASSE 2 2302 63 6 1455 25 22 653 39 39 
8511.71 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL. RHEOSTATS AND POTENTJOMmRS), POWER HANDUNG CAPACITY MAX 20 W 
STELLWJDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG MAX. 20W 
001 FRANCE 2891 78 15 1227 3 165 
224 
22 965 36 17 343 003 PAY8-BAS 800 50 24 38 39 224 8 57 560 132 4 004 RF ALLEMAGNE 2865 108 362 
286 
70 172 1141 5 176 38 233 005 ITALIE 1033 4 39 47 97 471 1 
23t 
10 41 37 006 ROYAUME..lJNI 2665 181 172 1026 2 47 409 503 82 6 
1 008 DANEMARK 863 819 
24 
1 1 1 40 4 011 ESPAGNE 656 
t9 403 14 26 24 i 6 52 584 036 SUISSE 2319 817 9 819 151 10 12 
038 AUTRICHE 1072 2 440 478 i 21 68 ts4 58 2 8 443 400 ETAT$-UNIS 10183 108 4674 98 717 541 148 3294 624 ISRAEL 1350 2 26 2 
2 962 242 i 3 63 :i 1317 732 JAPON 13917 28 279 8671 231 3415 
1000 M 0 N DE 42711 626 1914 18483 279 2010 4209 703 3012 1139 272 10064 
1010 INTRA-CE 12168 421 636 3418 190 794 2317 541 1524 825 240 1262 
1011 EXTRA-CE 30217 205 1278 15066 89 1218 1892 161 1162 314 32 8802 
1020 CLASSE 1 27730 156 1158 14691 14 1158 1858 158 1034 268 30 7207 
1021 A E L E 3494 21 429 1303 9 53 892 2 235 56 19 475 
1030 CLASSE 2 2416 49 120 354 26 58 36 3 127 46 2 1595 
1511.71 VARIABLE WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTJOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY > 20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG > 20W 
001 FRANCE 1680 16 4 353 4 422 
954 
1 740 6 6 128 004 RF ALLEMAGNE 2258 90 87 
148 
30 186 30 531 177 21 152 
036 SUISSE 539 2 12 75 7 180 1 92 17 4 1 038 AUTRICHE 818 4 3 284 182 5 
49 
340 68 t 659 400 ETAT$-UNIS 1202 12 33 190 48 62 74 
732 JAPON 925 19 91 306 41 39 1 115 35 I 277 
1000 M 0 N DE 9668 207 270 1972 125 1146 1375 206 2291 433 78 1563 
1010 INTRA-CE 5298 162 114 832 44 850 1046 155 1297 272 61 465 
1011 EXTRA-CE 4355 45 155 1141 81 296 329 52 981 161 16 1098 
1020 CLASSE 1 4011 39 149 1058 75 295 288 52 825 139 16 977 
1021 A E L E 1453 8 23 440 75 203 186 1 453 35 8 21 
1511.80 VARIABLE NON-WJREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTJOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY MAX 20 W 
STELLWJDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, NICHT DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG MAX. 20W 
001 FRANCE 4884 258 113 1513 6 248 
1024 
701 125 21 1879 
002 BELG.-LUXBG. 22439 
2724 30:i 220 1S 29 t9 7 20794 7 387 003 PAY8-BAS 21589 13229 2597 21 866 19 2633 004 RF ALLEMAGNE 11027 414 1177 
81S 
64 280 4610 56 1796 474 1290 
005 ITALIE 1779 18 4 33 118 375 82 
1840 
23 68 243 
006 ROYAUME..lJNI 9594 611 125 2946 2 411 3256 228 132 43 
48 007 lALANDE 4618 
at 4504 28 23 4 15 372 1 008 DANEMARK 1527 
10 
692 10 60 98 203 
010 PORTUGAL 7395 2 7064 
2 
98 210 2 
s 28 
9 
011 ESPAGNE 7694 9 
62 
5526 206 1604 3 42 478 030 SUEDE 1817 16 1047 
12 
170 112 39 1 161 
036 SUISSE 12319 55 167 4336 63 2974 25 720 64 2 3901 
038 AUTRICHE 11090 100 269 9122 5 12 1277 58 70 15 162 
046 YOUGOSLAVIE 879 
26 
4 395 36 2 408 22 2 3 7 
212 TUNISIE 950 
181 





400 ETAT8-UNIS 25390 314 6028 4 279 2739 1510 306 11663 
680 THAILANDE 2601 i 2539 23 7 6 2 24 701 MALAYSIA 1257 
1sB 
678 4 2 39 t9 83t 27S 294 243 732 JAPON 20380 145 5787 771 4218 2401 5757 
738 T'AI-WAN 1830 9 15 132 28 22 180 540 37 9 858 
1000 M 0 N DE 173495 4913 2625 87054 283 2742 27177 2765 8965 23204 3447 30320 
1010 INTRA-CE 92527 4123 1732 36508 123 1222 13759 389 4522 22317 662 7170 
1011 EXTRA-CE 80831 790 893 30545 160 1520 13417 2378 4305 887 2785 23151 
1020 CLASSE 1 72187 652 841 26929 60 1334 11788 2375 3271 768 2472 21697 
1021 A E L E 25408 172 511 14636 17 281 4421 28 891 183 19 4249 
1030 CLASSE 2 8486 134 49 3573 42 186 1618 3 1026 120 313 1422 
8511.83 VARIABLE NON-WIREWOUND RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMmRS), POWER HANDLING CAPACITY >20 W 
STELLWIDERSTAENDE EINSCHL SPANNUNGSTEILER, NICHT DRAHTGEWICKELT, LEISTUNG > 20W 
001 FRANCE 6837 272 3 699 7 221 
27S 
3 4053 162 101 1316 
002 BELG.·LUXBG. 1282 
779 
2 254 9 
s3 209 503 2 30 003 PAY$-BAS 4020 1 96 
taO 
13 2637 211 
ts68 
228 
004 RF ALLEMAGNE 8067 636 228 
sst 
401 2341 55 1724 67 915 
005 ITALIE 1308 84 32 11 50 455 5 
3244 
15 19 80 
006 ROYAUME..lJNI 6818 166 206 1780 83 216 591 123 351 58 




173 77 43 4 6 




46 19 17 872 
036 SUISSE 4294 24 13 320 1 189 1870 1793 18 17 
038 AUTRICHE 1878 53 475 323 51 3 565 364 4 40 
212 TUNISIE 2577 20 1024 487 954 68 24 
J 371 
1986 Mangen - Quantity- Quantites 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.83 
400 USA 1 2 1 4 4 4 
~~ ~~~X~oRE 
11 
j 26 :i f~ ~~F~~N ~ 1 \ ~ 1~ 
1m ~-&UJ> 1~~ u u 1=~ n ~= fH 1~~ ~n~Hc !f7 9 ~ ~~ 2 ~t 1~~ 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 11 9 2 
1030 CLASS 2 1 1 69 3 120 
8519.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE REStS ORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), OTHER THAN HEAnNG RESISTORS 
PARnES ET PIECES DETACHEES DE R~ISTANCES NON CHAUFFANTES, POTENnOMETRES ET RHEOSTATS 
gg~ ~~t~~CuxeG. 2 1~ 3~ 1\ : ~ 1 
003 NETHERLANDS ~9 33 1 2 1 . 4 ~ Fr'lt'fRMANY ~ ~ 1
1
. 4 11 1~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 24 1 1 
011 SPAIN 1 
~ ~'(}'~~~'i~LAND 3~ 1 1 ~f :i 1 
ng ~ftAN ~ 1 11 6 6 
1m ~-&:.kJ> ~~ ~g ~~ 119 
1011 EXTAA-EC 62 7 3 71 
1020 CLASS 1 31 7 2 59 
1021 EFTA COUNTR. 71 6 2 44 
1030 CLASS 2 28 1 12 






CIRCUITS IMPRIMES NE COMPORT AN QUE DES ELEMENTS CONDUCTEURS ET CONTACTS 
001 FRANCE ~01 20 14611 002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS ~ 439 1 129 ~ Fr'lt'fRMANY 1 2 ~ ~ 110 
006 UTD. KINGDOM 128 6 147 
007 IRELAND 40 1 5 
008 DENMARK 55 62 79 lm ~~Kt~CE ~ 10 4 ~ 
~g ~~~~tJ ~ 21 ~ ~g ~'(}'~~~'i~LAND ~ 22j ~~ 
212 TUNISIA 35 
400 USA s6ii 
404 CANADA 216 
706 SINGAPORE 159 
m ~~F~~N t~~ 
740 HONG KONG 153 






















1000 W 0 A L D 931 995 98 1897 7 101 
1010 INTAA-EC • 950 709 82 848 8 78 
1011 EXTAA-EC en 288 34 1251 1 25 
1020 CLASS 1 500 264 33 1074 23 
1021 EFTA COUNTR. 128 220 22 693 4 
1030 CLASS 2 471 22 1 176 3 
1040 CLASS 3 8 1 
8519.90 PRINTED CIRCUITS WITH OTHER PA ~IVE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 





028 N AY 
030 S N 
036 S ALAND 






740 HONG KONG 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































































8519.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTR L PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 








1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ISTRIBUTION NUS (NON MUNIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
4808 180 7 1726 12 138 
1~~ 16:i 14 ~ag ~ 
9316 1672 4:i 18 251 
165 95 5 1 
138 1 9 73 
1~~ 1~ :i 68t 
2468 172 1 602 8 
78 11 7 39 1 
53 2 35 13 





















































































































































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAalia I Espa~a I France I Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK 
8519.83 
400 ETAT5-UNIS 10174 332 21 1167 458 811 230 2192 798 13 4152 412 MEXIQUE 1137 1 1 28 194 543 370 706 SINGAPOUR 528 
54 71 
413 
1 345 33 1 18 1 63 732 JAPON 7117 664 377 2285 65 17 3237 736 T'AI-WAN 1701 15 27 2 3 1220 3 299 40 9 83 
1000 M 0 N DE 61541 2477 644 8057 255 2303 9871 491 18852 6397 336 11858 1010 INTRA-cE 30502 1954 480 3781 233 1096 6525 241 9608 2843 274 3667 1011 EXTRA-cE 30570 523 165 4277 22 1207 3348 249 8774 3754 62 8191 1020 CLASSE 1 23966 501 147 2739 4 1169 1472 247 7054 3066 53 7514 1021 A E L E 6443 112 54 829 1 366 258 15 2493 2202 23 90 1030 CLASSE 2 6448 22 18 1515 2 37 1854 3 1632 681 9 675 
8511.86 PARTS OF FIXED OR VARIABLE RESISTORS (INCL RHEOSTATS AND POTENTIOMETERS), OTHER THAN HEATING RESISTORS 
TEILE FUER FEST· U. STELLWIDERSTAENDE EINSCHL. SPANNUNGSTEILER 
001 FRANCE 1474 138 44 567 5 80 
13 








732 004 RF ALLEMAGNE 6880 213 109 
230 
227 164 829 1157 846 005 ITALIE 1524 16 3 15 12 191 4 86 15 37 1001 006 AOYAUME-UNI 1710 37 64 738 
1 
12 92 652 21 8 





1 036 SUISSE 1399 879 14 23 87 1 320 038 AUTRICHE 1107 33 11 791 139 
7 
28 3 4 4 3 91 400 ETAT5-UNIS 10383 57 95 496 330 3859 816 5 25 4693 732 JAPON 1739 35 121 144 58 11 76 39 1255 
1000 M 0 N DE 32122 1095 652 4314 458 427 2068 4757 2702 1737 3284 10628 1010 INTRA-cE 16401 930 460 1818 291 272 1386 731 1876 1710 3176 3951 1011 EXTRA-cE 15712 164 192 2497 167 155 682 4026 1020 25 108 6676 1020 CLASSE 1 14865 164 184 2302 155 155 450 3897 986 15 68 6489 1021 A E L E 2675 105 50 1682 155 59 25 91 11 4 493 1030 CLASSE 2 833 1 8 196 2 232 130 29 8 40 187 
6511.88 PRINTED CIRCUITS ONLY wrrH CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SCHAL TUNGEN, NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONT AKTEN 
001 FRANCE 22767 2393 115 8868 9 332 
5325 
957 3620 2120 140 4213 002 BELG.·LUXBG. 22730 
5792 
14 3330 12 20 217 333 7804 12 5663 003 PAY5-BAS 37561 113 17756 281 111 788 2354 821 
9957 
7 9538 004 RF ALLEMAGNE 357997 3267 3724 
10724 
139 1819 236664 769 51126 602 49930 005 ITALIE 38035 506 109 38 2195 18389 1300 
3421 
385 30 4359 006 ROYAUME·UNI 32055 4050 886 8995 12 90 6662 6515 1186 238 
3190 007 IRLANDE 4367 90 5 402 33 417 
135 
1 221 
1 008 DANEMARK 8491 2080 3739 65 262 803 443 963 009 GRECE 818 261 
310 
235 322 
1s 1455 45 17!i 500 011 ESPAGNE 5923 15 306 8 2991 028 NORVEGE 1391 2 95 772 836 192 125 27 27 8 143 030 SUEDE 13558 27 2691 225 1 75 7980 167 231 1317 036 SUISSE 35172 911 118 26071 
5 
181 5674 59 686 480 18 974 038 AUTRICHE 42403 15103 33 24444 3 1166 93 340 41 2 1173 212 TUNISIE 5472 
665 296 
2 48 248 5430 27671 35 5 sO 11797 400 ETATS·UNIS 104097 24508 32749 2909 3158 404 CANADA 28649 1 1 2508 1 22962 164 15 17 2980 706 SINGAPOUR 5477 239 49 4154 Hi 20 627 121 126 37 24 104 732 JAPON 29629 3236 787 5673 606 5603 385 4795 1011 7499 
736 T'AI-WAN 5335 334 91 1570 23 6 927 1290 164 261 22 647 740 HONG-KONG 11650 
12 
6 2077 46 93 5239 3331 7 1 850 958 NON DETERMIN 819 135 672 
1000 M 0 N DE 817544 39094 9482 146830 592 6664 348412 56037 74977 27547 1334 106575 
1010 INTRA-cE 530828 18454 5286 54358 490 4680 271887 12263 61590 22168 1207 78465 
1011 EXTRA-cE 285890 20626 4197 92471 100 1984 78409 43774 12715 5379 126 28109 
1020 CLASSE 1 255474 19951 4043 84372 73 1878 68471 36583 8982 5019 103 25999 
1021 A E L E 92736 16049 2948 51526 14 1025 7128 8335 1223 810 29 3649 
1030 CLASSE 2 29619 673 150 8016 23 106 7883 6857 3700 357 23 1831 
1040 CLASSE 3 793 2 2 81 4 55 334 32 4 279 
8519.90 PRINTED CIRCUITS wrrH OTHER PASSIVE ELEMENTS THAN CONDUCTOR ELEMENTS AND CONTACTS 
GEDRUCKTE SCHALTUNGEN MIT ANDEREN PASSIVEN ELEMENTEN ALS NUR MIT LEITERBAHNEN U. KONTAKTEN 
001 FRANCE 10837 6243 20 661 66 280 
12072 
306 1362 810 38 1051 
002 BELG.-LUXBG. 36601 
11500 
4 682 8 10 426 86 19060 6 4247 003 PAY5-BAS 25209 164 4864 61 53 2321 741 106 
6620 
1639 3752 004 RF ALLEMAGNE 29788 2021 784 
2054 
42 461 4095 739 2707 2709 9610 
005 ITALIE 6711 191 3 22 341 2021 600 
770 
139 19 1321 006 ROYAUME-UNI 14553 536 153 1212 93 194 4913 5601 1042 39 





11 008 DANEMARK 3937 143 ,. 692 133 59 82 2762 010 PORTUGAL 1495 26 7 
163 
11 2 3 
21 
1445 
011 ESPAGNE 1364 42 8 145 3 14 611 14 354 028 NORVEGE 1780 4 27 527 498 74 75 9 564 030 SUEDE 4009 127 493 185 
23 
60 344 1242 37 138 1374 
036 SUISSE 10254 443 257 3101 151 2631 49 1078 1462 7 1052 038 AUTRICHE 6438 1218 17 1758 1 8 400 15 24 346 4 2647 400 ETAT5-UNIS 34046 452 66 4421 12 370 3191 15344 949 1311 33 7897 
404 CANADA 1667 1 1 87 2 
59 
589 624 2 13 346 




14 25 277 50 
21 
238 
732 JAPON 18717 1444 1777 354 3322 243 639 157 10738 
736 T'AI-WAN 3721 1 399 3 526 192 2126 1 ,. 473 740 HONG-KONG 2415 38 51 1 1578 465 16 265 
1000 M 0 N DE 222884 24654 2217 24884 350 2437 37911 28596 11896 31648 4613 53678 
1010 INTRA-cE 133232 20916 1129 10434 293 1367 25819 9463 5714 27921 4482. 26694 
1011 EXTRA-cE 89305 3738 1088 14431 57 1070 12089 20133 5858 3726 132 26983 
1020 CLASSE 1 77806 3713 992 11418 51 949 11057 18237 2906 3525 73 24885 
1021 A E L E 22850 1815 913 5094 27 224 3933 1830 1243 2031 20 5720 
1030 CLASSE 2 11222 23 91 2949 1 121 999 1891 2953 199 59 1936 
8519.91 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED wrrH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
SCHAL T· U. VERTEILUNQSTAFELN U . .SCHRAENKE, NICHT MIT GERAETEN AUSGERUESm 
001 FRANCE 14596 1713 52 3692 144 637 
1012 
3 4511 513 38 3293 
002 BELG.·LUXBG. 4235 
431 
108 1322 12 41 129 843 32 936 003 PAY5-BAS 3905 11 1785 28 
662 
1130 3 3802 2855 107 517 004 RF ALLEMAGNE 33359 5680 436 
1216 
149 10918 1166 7584 
005 ITALIE 1949 2 1 42 10 262 23 
75 
4 49 340 




693 68 1 139 
65 011 ESPAGNE 5073 53 3594 231 
15 
1052 5 55 




2117 1 99 
032 FINLANDE 835 151 159 345 10 1 111 16 





400 ETATS·UNIS 3163 231 114 722 11 296 15 77 1612 
706 SINGAPOUR 1107 1091 16 
1000 M 0 N DE 80502 8923 1316 17948 1044 1333 18419 1590 9694 6941 310 14964 
1010 INTRA-cE 66292 8029 883 12501 385 1315 14479 1489 9569 4426 303 12913 
1011 EXTRA-cE 14208 894 433 5447 660 18 1940 101 120 2515 7 2071 
1020 CLASSE 1 12507 891 418 3981 608 18 1831 101 116 2507 7 2029 
1021 A E L E 8525 638 257 2871 608 6 1532 15 84 2335 1 178 
1030 CLASSE 2 1518 3 4 1452 6 9 2 7 35 
8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED wrrH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
J 373 
1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 




004 FR GERMANY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































8519.14 SWITCHBOARDS AND CONTROL PAN FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS, MIN 1 000 V 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
































































































8511.15 SWITCHBOARDS AND CONTROL PAN FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCAnONS, <1 000 V 




































































































1m ~fRU! :I~ 1~ UK 21&1~ H 1~ 1~ 
l~A ~fl~~-tc ~~~ 181 a lW . ~ ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 11129 60 46 648 . 14 141 1030 CLASS 2 202 . . 150 . . 33 
8511.18 SWITCHBOARDS AND CONTROL PA ELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOIIIESnc APPLICAOONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE ISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), D'APPLICAnON DOMESnOUE 
001 FRANCE 68 18 . 9 2 2 . 
002 BELG.-LUXBG. 70 . . 5 . . 5 
~ ~~T~f~'1~~S ~ 1~ 1} 1~ 4 13 J 
005 ITALY 87 9 1 5 2 6 50 
006 UTD. KINGDOM 65 7 2 17 8 
007 IRELAND 12 
008 DENMARK 57 
030 SWEDEN 64 
036 SWITZERLAND 25 
038 AUSTRIA 14 
400 USA 126 
732 JAPAN 145 
736 TAIWAN 41 
740 HONG KONG 80 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































8511.17 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF SW CHBOARDS AND CONTROL PANELS 

















































































































































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
8519.93 ~~~~C~~~LUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQU£NZ., TONFREQUENZ· 
001 FRANCE 2547 1194 34 716 1 49 161 16 102 6 266 002 BELG.·LUXBG. 2477 305 22 279 3 2 2025 1 8 118 43 003 PAYS.BAS 2026 932 
6 
133 1 51 560 004 RF ALLEMAGNE 9371 1279 723 
1736 
388 1059 11 363 3399 2123 006 ROYAUME-UNI 2663 83 305 
2s0 
4 97 211 236 143 46 006 DANEMARK 575 23 
13i 
43 4 3 1 22 1 228 028 NORVEGE 1155 i 20 344 666 231 773 030 SUEDE 4604 55 3295 12 31 032 FINLANDE 1100 2 
437 
1086 2 
13i i 34 4 6 036 SUISSE 4565 228 3413 1 241 54 25 038 AUTRICHE 1088 3 698 250 99 1 24 13 212 TUNISIE 753 4 
sO 6357 24 739 17 10 400 ETATS.UNIS 10220 460 123 44 226 2909 732 JAPON 18437 4 1 12680 46 7 :i 5696 736 T'AI·WAN 671 3 668 
740 HONG-KONG 1286 1246 38 
1000 M 0 N DE 65038 3845 1855 33782 261 1140 5521 435 768 4551 114 12966 
1010 INTRA-CE 20444 2935 1170 3808 261 520 3492 390 695 3808 57 3312 
1011 EXTRA-CE 44572 710 685 29977 620 2028 45 51 745 57 9654 
1020 CLASSE 1 41238 703 685 27571 620 1272 45 51 745 57 9487 
1021 A E L E 12511 233 623 8512 597 1095 1 35 512 54 849 
1030 CLASSE 2 3330 7 2403 757 163 
8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, MIN 1 000 V 
SCHALl· U. VERTEILUNGSTAFELN U • .SCHRAENKE, MIND. 1000V, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
001 FRANCE 12087 2959 611 778 2103 142 335 52 1096 3170 616 560 002 BELG.·LUXBG. 1095 
628 36 143 8 69 7 14 247 37 235 003 PAYS.BAS 1658 457 12 25 190 27 136 
3984 166 
153 
004 RF ALLEMAGNE 24466 10304 512 609 232 3692 985 431 2711 1469 005 ITALIE 4391 1040 
1082 
246 1056 1091 20 
1376 
11 47 271 
006 ROYAUME-UNI 5573 143 611 13 169 568 400 1117 94 
10 008 DANEMARK 607 76 
74 
38 44 245 
aa6 136 9 35 14 030 SUEDE 1585 93 117 
4 
13 10 315 22 19 36 
032 FINLANDE 1402 
287 
677 36 40 15 56 3 660 4 3 036 SUISSE 9355 388 3768 280 1048 1005 1016 1327 142 




173 12 7 
1516 400 ETATS.UNIS 5667 34 558 385 958 637 1359 65 ; 732 JAPON 4310 21 69 1947 277 9 1986 
1000 M 0 N DE 76582 155n 4034 9524 3233 8430 6416 1288 8437 10631 2373 6839 
1010 INTRA-CE 50633 15159 2235 2650 2659 5440 3276 1073 5393 8858 1006 2886 
1011 EXTRA-CE 25619 419 1799 6874 574 2989 3140 214 2915 1775 1367 3753 
1020 CLASSE 1 25241 m 1788 6873 313 2989 2904 214 2900 1775 1357 3710 1021 A E L E 15181 1210 6384 284 85 1990 65 1526 1710 1356 188 
8511.95 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 000 V 
SCHALl· U. VERTEILUNGSSTAFELN U • .SCHRAENKE <1000V, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
001 FRANCE 22329 4829 46 12730 103 399 2685 3 586 1505 767 1359 002 BELG.-LUXBG. 6671 
290i 
28 1893 3 285 74 159 1037 6 501 
003 PAY$-BAS 8072 191 1440 73 66 2576 12 88 
1588i 
11 714 
004 RF ALLEMAGNE 93224 13956 2340 
5746 
128 1563 27207 143 9188 426 22392 
005 ITALIE 9698 58 71 13 928 2296 11 
402 
76 143 356 
006 ROYAUME-UNI 12045 230 1373 6114 3 531 2102 198 1067 25 40 007 lALANDE 1369 
7 
855 389 2 71 
154 869 
12 
5 008 DANEMARK 4906 1822 139 244 1441 225 
011 ESPAGNE 3047 5 
s7 
2514 398 22 20 73 15 
028 NORVEGE 2258 366 767 
164 
54 336 654 1 359 030 SUEDE 8082 825 819 3510 696 1417 13 308 
032 FINLANDE 1570 29 10 233 
497 
310 638 882 3110 106 036 SUISSE 50053 603 453 37306 6573 
4 
524 349 
038 AUTRICHE 5527 29 5211 2 135 56 70 2 18 





119 162 250i 4707 400 ETATS.UNIS 46950 31145 4420 
404 CANADA 1407 136 3 754 
6 
467 i 17 30 624 ISRAEL 809 i 19 773 10 706 SINGAPOUR 5015 li 4962 s7 2069 i 1:i 170 2 52 732 JAPON 35949 572 30223 2834 
736 T'AI·WAN 567 6 549 2 2 5 3 
740 HONG-KONG 1288 859 4 326 2 97 
1000 M 0 N DE 324597 26981 6419 150827 326 5965 53711 720 12902 27503 4585 34656 
1010 INTRA-CE 161528 21987 4905 32686 324 3919 37683 595 11314 21052 1456 25607 
1011 EXTRA-CE 162708 4994 1514 118142 2 2046 15727 126 1528 6451 3128 9050 
1020 CLASSE 1 153919 4992 1508 111189 2 2025 14762 124 1200 6233 3128 8756 
1021 A E L E 67518 1822 1368 47057 663 7768 4 1025 3546 3125 1140 
1030 CLASSE 2 8619 1 6 6810 6 956 329 218 293 
8511.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
SCHALl· U. VERTEILUNGSTAFELN U. -SCHRAENKE, MIT GERAETEN AUSGERUESm, FUER HAUSINSTALLATION . 
001 FRANCE 2110 534 3 339 21 50 
31:i 
1 411 227 17 507 
002 BELG.·LUXBG. 2042 
2187 
1 135· 2 1 75 1346 17 152 
003 PAYS.BAS 3940 14 239 96 23:i 414 46 116 345i 75 922 004 RF ALLEMAGNE. 19624 3398 404 
9:i 
1732 80 4416 5739 
005 ITALIE 1631 172 14 13 179 663 30 
72 
56 31 180 
006 ROYAUME-UNI 4436 1441 62 1289 19 538 243 760 12 
sai 007 lALANDE 583 
14 99 
2 
sri 2s:i 008 DANEMARK 1076 
a4 :i 8 18 9 125 030 SUEDE 2930 3 114 205 40 61 2393 
036 SUISSE 1294 14 15 521 7 138 235 15 30 319 
038 AUTRICHE 511 
26 
246 91 1 905 16 10 238 1 162 400 ETATS.UNIS 10277 45 1236 19 159 3 7570 
732 JAPON 8872 80 849 1 1215 4 646 1653 1 4421 
736 T'AI-WAN 671 
ali 458 18 2 1 5 207 740 HONG-KONG 881 773 
1000 M 0 N DE 62613 7993 921 6415 160 544 8718 504 7159 8108 212 23879 
1010 INTRA-CE 35955 7756 509 2297 132 462 4153 404 5738 6096 157 8229 
1011 EXTRA-CE 26445 234 412 4115 28 63 2565 101 1211 2011 55 15650 
1020 CLASSE 1 24679 138 408 2860 27 44 2466 99 1166 2000 46 15425 
1021 A E L E 5086 18 363 753 27 21 343 18 359 111 43 3030 
1030 CLASSE 2 1726 97 3 1238 18 99 1 38 5 2 225 
8519.97 ELECTRONIC ASSEMBLIES OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS 
ZUSAMMENGESETZTE ELEKTRONISCHE SCHAL TUNGEN FUER SCHALl· U. VERTEJLUNGST AFElN U. -SCHRAENKE 
001 FRANCE 1635 118 29 1177 79 21 
499 
14 45 17 135 
002 BELG.·LUXBG. 752 
144 
31 139 B 19 
7 
3 10 43 
003 PAYS.BAS 715 110 224 1 
s4 186 4 32a0 80 39 004 RF ALLEMAGNE 9788 505 277 
737 
123 3190 19 846 1414 
005 ITALIE 1655 16 2 6 6 589 
170 4li 144 2 297 006 ROYAUME-UNI 2166 30 171 1088 515 
1o:i 007 lALANDE 1223 
:i 
2 39 1054 209 79 25 008 DANEMARK 597 
21s 
228 5 2 13 10 63 030 SUEDE 3073 8 2492 95 1 23 224 
032 FINLANDE 827 li 5 46 17 4 24 738 417 34 036 SUISSE 6725 65 5256 
10 
804 25 109 
038 AUTRICHE 2074 
22 





400 ETATS.UNIS 9034 159 4739 13 696 33 3165 
732 JAPON 3580 1 3152 225 20 2 180 
1000 M 0 N DE 45598 915 1162 21949 252 152 8105 641 1153 4294 512 6483 
1010 INTRA-CE 18984 816 622 3944 217 100 6035 423 1026 3489 83 2229 
J 375 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM6&a I Espana I France _j Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8519.97 
1011 EXTRA-EC 1 5 4 2 75 7 12 3 2 30 1 49 
1020 CLASS 1 6 4 2 74 2 12 3 1 30 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 2 37 2 3 30 1 9 
851U9 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CON1 ROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE T l!ILEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION, SF ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE ~1 85 44 91 144 19 1 40 22 6 208 002 BELG.-LUXBG. 
28 
2 38 1 16 6 19 
003 NETHERLANDS 
11 
7 15 43 73 35 1 3 195 j 39 004 FR GERMANY 102 154 34 92 19 64 159 005 ITALY 39 2 4 1193 26 5 
1l 
13 1 91 
006 UTD. KINGDOM 41 5 32 22 5 18 36 12 
s8 007 IRELAND 64 
1s 
3 1 i 10 1 1 008 DENMARK 76 22 8 2 2 25 2 15 030 SWEDEN 31 5 6 1 1 52 15 25 
032 FINLAND 36 1 2 2 2 3 3 16 7 
036 SWITZERLAND 43 11 7 64 10 4 10 37 
038 AUSTRIA 50 1 8 16 j 19 2 7 1 17 400 USA 30 3 2 64 1 2 30 
732 JAPAN 70 2 1 10 7 6 1 43 
1000 W 0 R L D 188 300 294 427 51 1446 232 81 211 355 20 769 1010 INTRA·EC ~1 275 248 213 47 1415 191 73 138 287 15 592 1011 EXTRA·EC 25 48 214 4 31 41 8 71 87 3 177 1020 CLASS 1 16 25 46 180 2 15 39 7 68 67 3 164 
1021 EFTA COUNTR. 99 21 43 95 2 1 13 4 65 64 3 88 
1030 CLASS 2 68 33 16 2 1 3 13 
8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND EU CTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA·RED AND UL TRA·YIOLET LAMPS); ARC-lAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTIRIQUES A I CANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPE$ A ARC 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN C IL AIRCRAFT 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DE AERONEFS CMLS 
400 USA 25 4 1 3 2 1 2 1 11 
1000 W 0 R L D 30 1 4 1 5 4 1 2 1 11 
1010 INTRA·EC 3 4 i 1 2 i 2 i 11 1011 EXTRA·EC 28 4 2 
1020 CLASS 1 25 4 1 3 2 1 2 1 11 
8520.11 HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR II OTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
LAMPES A HALOGENES POUR PHAR S DES VOrruRES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES 
001 FRANCE ~~ 34 3 s8 11 81 002 BELG.-LUXBG. 
11 li 2 s3 2 1i 2 1 1i 003 NETHERLANDS ~~~ 10 i 34 616 004 FR GERMANY 17 11 22 39 32 1 19 5 26 006 UTD. KINGDOM 40 3 2 3 3 1 5 1 
31 058 GERMAN DEM.R 84 
2 





064 HUNGARY 107 2 3 55 23 13 
5 
8 
400 USA 160 1 29 13 
1 1 
112 
732 JAPAN 23 10 1 10 
1000 W 0 R L D 650 73 28 143 3 128 203 7 81 727 8 251 
1010 INTRA·EC 158 83 21 38 1 98 127 8 47 708 8 47 
1011 EXTRA·EC 488 10 7 107 1 31 74 1 34 19 204 
1020 CLASS 1 215 
5 
3 45 i 31 15 1 6 2 143 1040 CLASS 3 260 4 62 58 25 17 57 
8520.15 HEADLIGHT LAMPS, OTHER THAN HJ LOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
LAMPE$ A INCANDESCENCE POUR P ~ARES DES VOrruRES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRE$ QUE LAMPE$ A HALOGENES 





004 FR GERMANY 507 42 6 
11 
2 38 21 44 17 21 
005 ITALY 39 
2 1 
12 
15 3 1 11 4 006 UTD. KINGDOM 47 2 5 
s4 16 3 048 YUGOSLAVIA 85 
1 4 8 23 j s4 058 GERMAN DEM.R 77 
5 
4 7 
42 060 POLAND 57 1 
1 
6 3 
1 062 CZECHOSLOVAK 39 li 2 9 sri 
,, 26 
12 2 064 HUNGARY 373 1 51 177 61 
068 ROMANIA 127 34 16 10 :i 41 44 16 400 USA 136 2 
:i ,; i 13 j 1:i 84 736 TAIWAN 137 2 1 81 18 
1000 W 0 R L D 998 181 18 58 11 151 188 5 538 482 55 335 
1010 INTRA·EC 883 111 13 25 2 81 68 5 103 410 39 48 







1030 CLASS 2 145 2 1 
30 
11 5 81 7 21 
1040 CLASS 3 715 10 2 5 70 89 286 63 3 157 
8520.18 ELECTIRIC FILAMENT LAMPS FOR 11f.TOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
LAMPE$ A INCANDESCENCE POUR 'ECLAIRAGE DES VOrruRES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE POUR PHARES 
001 FRANCE 239 24 
12 




149 004 FR GERMANY 413 56 11 266 17 79 224 14 6 129 005 ITALY 309 
5 1 
12 1 19 
13 i 5 1 5 006 UTD. KINGDOM 90 28 
6 
4 5 33 
76 058 GERMAN DEM.R 127 
1 6 1 
15 29 1 060 POLAND 72 1 9 2 52 062 CZECHOSLOVAK 51 4 sri 16 91 4 5 23 8 064 HUNGARY 327 39 116 45 8 14 068 ROMANIA 273 i 1 71 1 4 99 58 400 USA 65 10 i 2 46 732 JAPAN 64 
22 
3 1 i li 1 58 736 TAIWAN 104 5 33 11 15 9 
1000 W 0 R L D ~274 139 31 505 139 790 459 21 239 1240 10 701 1010 INTRA·EC ~~80 109 25 351 37 693 279 15 129 1090 10 342 1011 EXTRA·EC 195 30 7 154 102 98 180 8 110 150 360 1020 CLASS 1 191 5 3 22 5 4 8 
1 
25 4 115 1030 CLASS 2 123 23 4 5 34 93 11 10 15 24 1040 CLASS 3 886 2 127 64 161 5 76 132 222 
8520.21 FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING,_~ ~.100~CEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES ff ~I COU IES 001, 002 AND 030 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PC R LES PAYS 001, 002 ET 030 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCE CE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES QUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CMLS ET 
LAMPES POUR AUTOS 
001 FRANCE 33 4 1 3 9 7 1 8 003 NETHERLANDS 312 51 9 52 j 14 18 76 2 90 004 FR GERMANY 435 43 10 
28 
21 42 2 39 197 3 71 005 ITALY 86 2 
1 
6 3 15 8 24 006 UTD. KINGDOM 87 2 11 3 11 24 19 15 :i 1 011 SPAIN 66 
1 1 
7 28 9 19 036 SWITZERLAND 8 1 2 1 
376 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin /.consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMdoo I Espana 1 France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8518.97 
1011 EXTRA-CE 26544 99 541 18003 35 52 2001 218 126 805 430 4234 1020 CLASSE 1 25981 67 524 17698 15 52 1949 216 94 803 430 4133 1021 A E L E 12915 26 363 9560 15 28 962 1 59 790 427 684 
8518.99 PARTS OF SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS, OTHER THAN ELECTRONIC ASSEMBLIES 
TEILE FUER SCHALT • U. VERTEILUNGST AFELN U . .SCHRANKE, AUSG. ZUSAMMENGESElZTE ELEKTRONISCHE SCHAL TUNGEN 
001 FRANCE 12634 1164 787 2626 7 1008 
1071i 
59 1183 240 56 5504 002 BELG.-LUXBG. 3959 
947 
47 1385 6 5 41 195 188 
1 
1014 003 PAYS-BAS 4831 369 446 
936 
7 1824 53 52 1132 004 RF ALLEMAGNE 25653 2523 2815 
736 
447 4033 385 2773 4739 278 6724 005 ITALIE 3982 351 67 24 63 700 27 135 12 1865 006 ROYAUME·UNI 4373 219 958 1204 1 165 358 730 551 184 3 007 lALANDE 1284 
120 
37 92 4 6 52 68 23 1058 008 DANEMARK 1016 300 200 27 32 86 177 37 345 030 SUEDE 1684 39 539 24 36 59 247 79 289 032 FINLANDE 563 5 87 62 1 
51 
17 31 38 246 68 76 036 SUISSE 14789 296 426 9569 1 337 11 937 394 2700 038 AUTRICHE 3261 18 245 2041 
11s 
18 3 287 36 
1 
612 400 ETATS-UNIS 11743 62 207 7505 6 1135 94 220 81 2257 732 JAPON 4217 243 124 1555 4 205 573 3 111 5 4 1390 
1000 M 0 N DE 96919 6060 6612 29019 1029 2223 10418 1584 7066 6782 502 25624 1010 INTRA-CE 58085 5333 5101 6729 973 1700 8038 1354 4951 5787 353 17766 1011 EXTRA-CE 38667 727 1512 22290 58 523 2365 230 2000 995 111 7858 1020 CLASSE 1 37168 717 1505 21516 39 457 2183 212 1914 930 111 7584 1021 A E L E 20770 410 1166 12367 28 75 418 106 1510 835 105 3750 1030 CLASSE 2 1441 4 5 750 66 181 18 79 66 272 
8520 ELECTRIC RLAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
ELEKTRISCHE GLUEH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 2751 137 238 93 296 312 30 62 309 57 1217 
1000 M 0 N 0 E 3092 159 238 97 1 387 467 35 62 334 69 1263 1010 INTRA-CE 304 20 
238 
3 i 66 152 5 62 22 11 25 1011 EXTRA-CE 2787 137 94 301 315 30 313 58 1238 1020 CLASSE 1 2765 137 238 94 1 296 315 30 62 313 58 1221 
8520.11 HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
HALOGEN.QLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER 
001 FRANCE 8390 2118 3 221 21 
1100 
564 5459 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1297 
682 
10 71 1 
173 
1 51 29 3 003 PAY5-BAS 7543 466 922 
35 
1265 2089 1029 
29553 
888 004 RF ALLEMAGNE 37437 858 631 
1515 




261 1167 296 062 TCHECOSLOVAQ 1501 26 
2 
51 445 li 21 2 690 064 HONGRIE 4239 94 185 2198 999 466 
1 
85 199 400 ETAT$-UNIS 3016 1 17 1892 
1 
5 111 62 17 
1 
910 732 JAPON 1602 4 30 627 15 42 22 178 37 645 
1000 M 0 N DE 71513 4021 160S 7951 50 5338 7390 314 3235 35773 311 5525 1010 INTRA-CE 58910 3662 1191 2755 39 3990 5029 288 2421 35238 308 1989 1011 EXTRA-CE 14494 360 414 5196 12 1348 2305 26 759 535 3 3536 1020 CLASSE 1 5170 6 159 2766 1 21 180 26 258 82 1 1670 1040 CLASSE 3 8995 157 253 2430 2 1328 2089 474 414 2 1846 
8520.15 HEADLIGHT LAMPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES 
GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN.QLUEHLAMPEN 




1 1288 989 10 153 003 PAY$-BAS 2404 803 148 113 18 3 467 
8392 
82 72 004 RF ALLEMAGNE 12952 819 149 
407 
57 551 502 22 1657 411 392 005 ITALIE 931 2 
24 
2 260 11 1 
14 
5 200 43 006 ROYAUME-UNI 826 77 23 54 345 53 166 70 048 YOUGOSLAVIE 628 
32 1 to4 
72 206 348 IsS 2 300 058 RD.ALLEMANDE 790 
38 
59 139 
640 060 POLOGNE 804 14 1 
28 
76 35 
1s 12 062 TCHECOSLOVAQ 770 6 10 
167 
4 173 522 
31 064 HONGRIE 5519 60 35 17 544 717 3010 250 688 066 ROUMANIE 914 
140 10 
125 100 96 59 306 246 1 137 400 ETAT5-UNIS 2570 145 
31 
7 1046 
s:i 1066 736 T'AI·WAN 1324 21 2 8 155 11 7 734 158 134 
1000 M 0 N DE 34689 2289 418 1138 249 1979 3351 147 10101 10455 1079 3483 1010 INTRA-CE 20403 1972 325 647 69 955 1682 80 3448 9620 853 754 
1011 EXTRA-CE 14285 317 93 491 181 1024 1669 87 6652 835 227 2729 
1020 CLASSE 1 3627 182 31 153 
32 
81 328 60 1425 105 12 1250 
1030 CLASSE 2 1500 21 15 8 155 90 7 737 63 160 212 
1040 CLASSE 3 9159 114 47 330 149 789 1251 4490 666 55 1268 
8520.18 ELECTRIC FILAMENT LAMPS FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR-CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UNO KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
001 FRANCE 6232 627 4 75 59 173 
1407 ti 646 4565 4 79 003 PAY5-BAS 9270 277 453 717 121 926 3148 
7378 
97 2116 
004 RF ALLEMAGNE 24998 1473 404 
8527 
367 2277 8626 59 572 181 3661 005 ITALIE 9481 5 22 118 38 659 1 s:i 65 17 51 006 ROYAUME-UNI 1681 127 911 41 67 65 170 214 11 




126 718 5 
060 POLOGNE 589 11 5 69 52 387 
062 TCHECOSLOVAQ 562 6 B:i 1 233 832 34 s1 197 97 064 HONGRIE 3315 862 205 935 365 103 228 066 ROUMANIE 2140 





732 JAPON 1830 7 7 80 23 22 21 1 23 1644 
736 T'AI·WAN 1140 225 2 61 379 4 127 4 92 124 122 
1000 M 0 N DE 67301 2942 1030 12382 1730 4436 12397 307 6146 13615 313 12003 
1010 INTRA-CE 52609 2509 864 10269 714 3513 10871 239 4502 12440 312 . 8356 
1011 EXTRA-CE 14690 432 146 2112 1018 923 1528 68 1644 1174 2 5647 
1020 CLASSE 1 4134 147 61 360 78 77 160 1 389 92 1 2768 
1030 CLASSE 2 1384 251 2 63 387 5 127 4 123 131 291 
1040 CLASSE 3 9170 34 83 1688 551 840 1239 63 1132 952 2588 
8520Nr: ~B~~~~SEf-P&}~~fR\~~·F~rcbll8~'r~E~t~~~~8Mr LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 
BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO NICHT FUER 
KRAFTFAHRZEUGE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 1229 212 54 160 5 507 
1o00 2s 
72 58 161 
003 PAY5-BAS 10163 837 485 1661 9 367 3104 
7965 
116 2469 
004 RF ALLEMAGNE 19740 1807 751 
835 
127 1311 3530 65 1278 634 2272 
005 ITALIE 1494 91 8 46 90 243 
m! 1339 12 63 106 006 ROYAUME-UNI 4337 100 63 1113 22 555 732 183 58 
194 011 ESPAGNE 858 3 4 6 9 
73 
105 201 321 15 
036 SUISSE 638 11 39 94 3 70 247 18 14 69 
J 377 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I B g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a J Espana I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8520.21 
038 AUSTRIA 103 1 93 
14 
5 2 2 
6 060 POLAND 82 
5 2 7 4 45 13 4 6 064 HUNGARY 189 1 4 3 3 3 
2 
151 
400 USA 416 18 7 60 51 194 2 12 26 44 




21 7 13 2 
732 JAPAN 117 17 
17 
31 7 17 33 
736 TAIWAN 187 3 1 12 7 24 i 87 11 25 740 HONG KONG 132 2 12 8 8 26 25 50 
977 SECRET CTRS. 45 45 
1000 W 0 A L D 3655 134 34 307 54 1331 463 38 320 400 18 556 
1010 INTRA·EC 1030 102 21 94 18 60 111 21 168 208 15 214 
1011 EXTRA·EC 2578 32 13 213 38 1270 352 17 151 147 3 342 
1020 CLASS 1 707 23 10 176 9 59 243 2 23 80 2 80 
1021 EFTA COUNTR. 131 2 1 93 1 1 18 i 4 9 i 2 1030 CLASS 2 1545 4 1 28 18 1193 53 120 49 77 
1040 CLASS 3 325 5 2 9 12 18 55 13 8 18 185 
8520.23 HALOGEN LAMPS FOR LIGHTING, > 100V 
UN ~)ES 001, 002 AND 030 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE S AYS 001, 002 ET 030 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAJRAGE, ~NSION > 100 V 
001 FRANCE 34 1 8 
3 
25 
002 BELG.·LUXBG. 7 
5 2 
4 i i 2 9 003 NETHERLANDS 160 136 
4 
4 





005 ITALY 34 
3 10 
1 1 9 
5 
7 1 5 
006 UTD. KINGDOM 81 22 
4 
10 23 7 1 
064 HUNGARY 30 
5 
1 14 1 1 9 33 400 USA 55 2 3 i 2 9 1 6 732 JAPAN 155 6 3 9 12 40 48 30 
977 SECRET CTRS. 30 30 
1000 WO A L D 847 44 26 218 41 84 139 13 108 58 3 135 
1010 INTRA·EC 486 28 20 175 8 47 86 13 45 19 3 44 
1011 EXTRA·EC 334 18 8 43 38 18 53 63 8 91 
1020 CLASS 1 235 11 5 14 12 16 50 51 7 69 
1040 CLASS 3 68 5 1 14 16 1 1 10 20 
8520.25 REFLECTOR LAMPS, > 100V 
S PAYS 001 002 ET 030 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CO U iriiiES ooi, 002 AND 030 
LAMPES A REFLECTEUR POUR ECLAJRAG E TENSION > 100 V 
001 FRANCE 464 6 378 1 4i 65 14 002 BELG.·LUXBG. 77 11i 45 36 5 i 5 16 1i 136 003 NETHERLANDS 853 78 385 88 004 FR GERMANY 637 58 22 99 18 4 261 1 19 13 153 005 ITALY 163 1 5 7 2 39 28 1 1 





064 HUNGARY 588 
12 
446 111 17 
25 400 USA 218 30 33 115 3 
5 732 JAPAN 11 1 5 
977 SECRET CTRS. 32 32 
1000 W 0 A L D 3301 249 73 1234 39 160 893 7 119 167 43 317 
1010 INTRA·EC 2234 237 72 600 30 7 726 7 100 128 39 290 
1011 EXTRA·EC 1035 12 834 9 154 167 17 10 5 27 
1020 CLASS 1 423 12 174 1 43 147 11 5 4 26 
1021 EFTA COUNTR. 164 135 
8 
9 12 3 4 1 
1040 CLASS 3 593 446 111 20 6 
8520.29 FILAMENT LAMPS FOR UGHTING > 100V fTHER THAN HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR IJ N~r~s~i.~2~VF030 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CO 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE P UR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V, AUTRES QU' A HALOGENES ET A REFLECTEUR 
001 FRANCE 1189 462 19 190 4 25 
825 
1 96 33 359 
002 BELG.-LUXBG. 1553 864 33 159 6 8 2 94 15 411 D03 NETHERLANDS 3264 173 1254 45 32 55 17 640 
126 
9 175 
004 FR GERMANY 1556 315 262 
1867 
14 260 73 6 398 15 87 
005 ITALY 4029 60 33 65 173 431 6 
6 
1143 103 148 
006 UTD. KINGDOM 250 1 32 8 1 3 27 158 13 1 





5 12 011 SPAIN 253 19 
113 
126 52 12 
030 SWEDEN 119 1 2 1 
3 54 2 032 FINLAND 70 
22 
10 
273 3 24 
1 384 i 2 038 AUSTRIA 792 27 45 13 
142 048 YUGOSLAVIA if 23 7 94 14 4 143 188 26 058 GERMAN DEM.R 60 13 ni 23 8 119 15 060 POLAND 10 2 7 81 25 367 062 CZECHOSLOVAK 40 99 5 161 3 152 38 9 175 17 i 183 064 HUNGARY 2~ 192 774 62 358 10 326 068 ROMANIA 23 
8 i 29 2 73 1i 72 17 i 117 400 USA r, 12 2 29 7 58 404 CANADA 1 
19 16 2 
39 270 
728 SOUTH KOREA 5 2 i i 8 12 1 732 JAPAN ~~ 6 16 2 3 3 25 736 TAIWAN 15 50 27 2 13 9 23 27 977 SECRET CTRS. 237 
1000 W 0 R L D m~ 1958 842 5153 286 772 2063 204 1772 2818 210 2744 1010 INTRA·EC 1728 551 3819 137 507 1471 189 1262 1535 180 1196 
1011 EXTRA·EC 810 230 391 1533 149 265 592 15 508 848 30 1548 
1020 CLASS 1 !I 52 166 390 20 106 80 3 242 621 2 510 1021 EFTA COUNTR. 23 158 277 3 24 51 3 67 384 1 15 1030 CLASS 2 9 15 69 27 3 31 2 12 37 28 31 1040 CLASS 3 169 211 1074 102 157 481 10 255 188 1008 
8520.32 DUAL LAMPS FOR UGHTING 
8t ~~~~~ ~¢Rcbt~7~~~~ulre 
LAMPES ET TUBES A LUMIERE MIXTE, 0 UR ECLAIRAGE 
001 FRANCE 
1 I 5 1 6 2 1 i 4 11 19 002 BELG.-LUXBG. 9 4 4 1 197 2 2 D03 NETHERLANDS i 6 21 5 004 FR GERMANY 5 
28 




4 400 USA 4 9 5 i 732 JAPAN d 103 2 5 977 SECRET CTRS. 
1000 WO A L D ~3 20 3 139 11 14 63 13 45 221 3 42 1010 INTRA·EC 19 1 35 4 8 49 10 27 218 3 40 1011 EXTRA·EC ~ 2 2 8 8 14 3 18 8 3 1020 CLASS 1 2 1 1 10 9 5 1 
8520.35 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTIN~~ DOUBLE ENDED CAP DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
378 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmsrk I Deutschland I 'Ellci6o I Espalla I France I Ireland l ltalla 1 NedeMand 1 Portugal I UK 
8520.21 
038 AUTRICHE 1736 8 3 1593 2 
201 
70 37 25 






28 60 6 064 HONGRIE 1797 52 9 30 90 158 41 1244 400 ETATS.UNIS 11194 1147 228 2128 15 972 4687 76 258 606 55 1022 728 COREE DU SUD 1912 408 2 274 2 43 704 263 577 47 49 732 JAPON 13444 817 3299 902 4110 623 1264 1972 736 T'AI·WAN 3058 28 28 267 208 226 397 
10 
1264 239 6 393 740 HONG-KONG 2795 43 10 332 18 187 210 358 821 36 770 977 SECRET 2304 2304 
1000 M 0 N DE 79381 4790 2564 12028 539 5581 17041 458 9438 14663 1132 11131 1010 INTRA..CE 36418 3055 1369 3891 218 2894 5872 262 6173 8489 959 5236 1011 EXTRA..CE 36651 1735 1215 8137 320 2687 11168 195 3253 3871 174 5896 1020 CLASSE 1 27549 1591 1117 7161 48 1968 9177 80 1172 2040 118 3079 1021 A E L E 2710 36 72 1708 7 89 350 4 288 55 16 85 1030 CLASSE 2 7814 71 40 879 227 488 1317 10 1887 1637 46 1214 
1040 CLASSE 3 3287 73 58 96 46 235 674 105 195 193 9 1603 
8520.23 HALOGEN LAMPS FOR LIGHTING, > 100V 
~t~ ~fsBCeEA~~'f.MrNc,p~R~~~ug~R'ffi~~~ ~~·~~£o030 
NL= ~~cr~~E[t=~W'W~~M:~~~s81rrfe~~ 1:1~ 002 uNo 030 
001 FRANCE 636 26 i 151 2 9 1562 12 392 34 22 002 BELG.·LUXBG. 1870 
372 
55 36 10 2 25 3 003 PAYS.BAS 4983 312 2059 142 488 109 275 
787 
45 1153 
004 RF ALLEMAGNE 7147 997 328 
218 
108 580 1937 4 920 96 1390 
005 ITALIE 916 12 4 35 179 218 33 
496 
69 42 106 006 ROYAUME.UNI 3023 55 158 790 5 682 709 71 42 15 
10 064 HONGRIE 1606 
146 
83 399 57 106 70 
18 
879 2 
2 400 ETATS.UNIS 1667 61 154 1 283 497 34 83 585 
732 JAPON 16192 254 303 1358 100 1488 4050 14 5159 593 37 2636 
977 SECRET 6259 6259 
1000 M 0 N DE 45578 1885 1283 5408 509 3504 8761 262 6444 7931 299 6310 
1010 INTRA..CE 16409 1465 804 3275 180 1802 4919 229 2085 904 257 2689 
1011 EXTRA..CE 20887 420 458 2133 328 1902 4642 33 6342 767 42 3620 
1020 CLASSE 1 16627 405 375 1659 140 1795 4680 33 5328 697 42 3473 
1040 CLASSE 3 1811 15 83 399 106 106 93 957 3 49 
8520.25 REFLECTOR LAMPS > 100V 
NL: PAS DE VENTILATidN PAR PAYS POUR LES PAYS 001i 002 ET 030 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 00 , 002 AND 030 
NL: ~f&Mru~~~~~~G&:~'Jr~ ~~N~~~~x 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 4188 40 2 3361 11 1 355 622 141 10 002 BELG.-LUXBG. 622 
1439 1028 
258 
47 72 64 218 101 9 003 PAY5-BAS 8296 1312 3098 
4018 
913 
004 RF ALLEMAGNE 8963 672 448 958 265 97 2049 12 176 138 1088 005 ITALIE 1875 11 55 79 26 419 304 13 12 
038 AUTRICHE 831 
5 
632 8 92 47 
49 
2 52 
064 HONGRIE 1919 238 1322 37 400 106 289 400 ETATS.UNIS 1931 1 224 4 393 732 50 
391 2 732 JAPON 607 11 10 18 19 152 6. 
977 SECRET 505 505 
1000 M 0 N DE 30922 2418 1543 8534 470 1106 7294 85 1260 5399 486 2348 
1010 INTRA..CE 24343 2168 1537 6074 402 201 5952 85 1033 4453 406 2032 
1011 EXTRA..CE 6062 251 6 2460 68 905 1342 215 441 60 314 
1020 CLASSE 1 3894 249 2 984 27 504 . 1213 160 395 58 302 
1021 A E L E 1149 2 1 650 6 92 244 84 3 56 13 1040 CLASSE 3 1955 5 1333 37 400 129 49 
8520.29 FILAMENT LAMPS FOR UGHTIN~~ OTHER THAH HALOGEN AND REFLECTOR LAMPS 
~t~ ~~B9/'EA~S6~T:RrN&'u'JJ~~~ FORRccJ~~S ~i.~~~030 
NL: ~~~lfm1~~~~~~&rt~ofRmr~li'te1filN~~'&~~~'fi ~D REFLEKTORLAMPEN 
001 FRANCE 10350 3252 301 2132 62 363 
5700 
23 1132 479 2606 
002 BELG.-LUXBG. 10355 
51oS 
233 1097 38 67 15 482 94 2569 
003 PAYS.BAS 34188 2708 11926 871 408 849 149 11048 
1866 
168 1135 
004 RF ALLEMAGNE 22497 2228 2917 
18413 
221 1622 1583 44 10553 124 1347 
005 ITALIE 40511 663 320 622 1355 4280 42 
107 
12672 799 1345 
006 ROYAUME.UNI 2652 67 316 354 49 203 345 1039 152 20 i 010 PORTUGAL 2980 76 
8 
126 
1Q 58 60 i 289 2659 66 011 ESPAGNE 2832 215 1525 2 528 108 79 030 SUEDE 1264 7 1171 21 10 11 1 5 2 34 
032 FINLANOE 795 358 179 7 38 315 15 35 499 6086 • 7 60 038 AUTRICHE 12480 531 4065 924 164 
431 048 YOUGOSLA VIE 2201 89 28 360 59 6 3 644 587 82 058 RD.ALLEMANDE 1099 228 49 644 215 15 24 441 39 060 POLOGNE 2731 58 18 50 392 
1 
142 1429 
062 TCHECOSLOVAQ 1549 594 23 538 13 858 147 1259 73 10 754 064 HONGRIE 9295 1119 2621 253 1265 46 70 1202 
068 ROUMANIE 892 
211 44 188 3 856 439 5 310 132 5 256 400 ETATS.UNIS 4594 480 23 1445 298 47 752 
404 CANADA 1251 8 
1 436 3 1 1 2 171 1067 728 COREE DU SUD 1626 14 
s3 31 675 133 321 19 15 732 JAPON 2653 18 45 298 269 760 
14 
240 90 833 
736 T'AI·WAN 1897 3 148 457 278 32 212 166 211 3 355 
977 SECRET 3109 3109 
1000 M 0 N DE 175099 13501 10249 45753 2720 8493 16470 1427 28790 29252 1929 16515 
1010 INTRA..CE 126589 11820 6804 35810 1682 4079 13411 1313 23705 17482 1745 9138 
1011 EXTRA..CE 45361 1881 3445 10144 1038 2414 5059 113 5044 8661 185 7377 
1020 CLASSE 1 25793 709 2088 5263 211 1457 2309 44 3102 7229 78 3303 
1021 A E L E 15046 386 1970 4122 46 335 1083 37 759 6083 12 213 
1Q,'30 CLASSE 2 3965 294 147 893 285 84 931 16 349 567 6 393 
1040 CLASSE 3 15600 879 1210 3988 542 873 1819 53 1592 664 100 3680 
8520.32 DUAL LAMPS FOR LIGHTING 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
VERBUNDLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1972 266 39 157 18 28 
21 
207 571 1 665 
002 BELG.-LUXBG. 5978 
143 
2 





004 RF ALLEMAGNE 2297 76 7 92i 1 1853 3 49 44 179 005 ITALIE 1916 
8 
10 5 4 929 
70 
1 40 





732 JAPON 728 150 239 67 252 7 
977 SECRET 2477 2477 
1000 M 0 N DE 18028 518 138 3781 105 287 3781 105 1337 6862 99 1033 
1010 INTRA..CE 13808 507 69 1090 35 189 3053 81 1082 6599 96 997 
1011 EXTRA..CE 1738 11 70 214 70 78 729 14 251 263 3 36 
1020 CLASSE 1 1293 6 87 196 14 589 10 136 254 3 18 
8520.1: ~~~~B~~~IblljiJg~t~ DOUBLE ENDED CAP 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
J 379 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 B !g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&G I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8520.35 LAMPES ET TUBES FLUORESCENT$, A DEUX ULOTS, POUR ECLAIRAGE 
001 FRANCE 5918 18 1789 5 
1i 
1 685 3357 63 2 




1 2 1 96 
225 
11 
003 NETHERLANDS 5028 182 1234 30 587 
1007 
792 
004 FR GERMANY 10695 897 312 
326 
50 894 3542 16 1567 269 2141 
005 ITALY 549 1 1 22 125 43 
153 116 
1 26 4 
006 UTD. KINGDOM 1241 25 71 522 26 281 42 5 
4 011 SPAIN 428 30 14 196 4i 288 23 2 135 398 3 054 HUNGARY 779 28 1 20 18 
400 USA 234 46 31 25 86 13 20 1 12 
404 CANADA 117 ; 3 42 58 8 264 ; 6 732 JAPAN 497 37 26 44 23 101 
977 SECRET CTRS. 2387 2387 
1000 W 0 R L D 28457 2132 1315 5331 226 1849 5365 237 3148 5232 677 3145 
1010 INTRA-EC 24029 2008 1278 2842 85 1232 5134 202 2955 4906 591 2995 
1011 EXTRA-EC 2043 124 36 302 142 417 230 36 193 326 87 150 
1020 CLASS 1 922 52 20 83 99 195 6 45 289 3 130 
1021 EFTA COUNTR. 66 6 20 12 
2i 
6 6 6 1 6 1 2 
1030 CLASS 2 118 
72 16 
15 5 8 25 13 28 
s4 3 1040 CLASS 3 1005 204 121 313 28 5 135 9 18 
8520.39 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTlH~ A THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
LAMPES ET TUBES FLUORESCENT$, POUR CLAIRAGE, AUTRES QU'A DEUX CULOTS 
001 FRANCE 102 5 23 2 
8 
59 4 2 7 






11 9 i 550 003 NETHERLANDS 2807 29 496 1363 
78 004 FR GERMANY 1289 79 27 
264 
126 89 155 4 496 8 227 
005 ITALY 351 2 
14 
26 ; 17 64 79 7 3 32 006 UTO. KINGDOM 235 2 44 17 13 1 




21 12 115 21 
732 JAPAN 261 10 45 41 14 107 3 32 
736 TAIWAN 717 78i 30 6 5 665 1 10 977 SECRET CTRS. 787 
1000 WORLD 7316 242 131 1210 363 224 838 184 3021 141 22 960 
1010 INTRA-EC 4858 217 117 335 301 123 695 78 2014 111 21 847 
1011 EXTRA-EC 1858 24 14 88 83 100 143 86 996 30 1 113 
1020 CLASS 1 636 24 14 68 6 62 27 3 316 27 1 68 
1021 EFTA COUNTR. 71 12 10 7 1 38 2 3 26 3 7 1030 CLASS 2 774 30 5 14 669 1 17 
1040 CLASS 3 249 26 111 70 12 2 28 
as20~1: ~~:f~CJJ:~~u~~fE~~~cM~' 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
LAM PES ET TUBES A VAPEUR DE 14ERCU ~ POUR ECLAIRAGE 
001 FRANCE 90 1 18 23 
4 
23 23 2 




1 577 3 46 003 NETHERLANDS 261 16 84 92 i 8 004 FR GERMANY 143 11 8 
1s0 
4 66 14 18 15 
005 ITALY 163 3 ; 1i 5 4 3 ; 006 UTO. KINGDOM 27 
8 
2 ; 4 054 HUNGARY 76 3 12 16 7 3 22 





732 JAPAN 7 43 1 1 977 SECRET CTRS. 43 
1000 WORLD 14251 45 22 238 3 79 151 8 159 610 32 78 
1010 INTRA-EC 12691 37 18 178 3 55 141 8 133 607 31 61 1011 EXTRA-EC 113 8 3 16 24 10 3 26 3 17 
1020 CLASS 1 ~ 8 1 4 3 4 3 3 4 2 13 1040 CLASS 3 3 12 21 7 22 4 
8520.43 SODIUM LAMPS WITH II-SHAPED DISCH.I RGE TUBE, FOR LIGHTlHQ 
LAM PES ET TUBES A VAPEUR DE SOD IU ~ AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAJRAGE 
002 BELG.-LUXBG. ~ 169 4 4i 2 6 590 70 003 NETHERLANDS ; 52 006 UTD. KINGDOM 19 1 1 26 
1000 W 0 A L D :; 169 24 1 45 3 32 846 1 73 1010 INTRA-EC 169 24 1 45 3 32 846 1 72 
1011 EXTRA-EC 
8520.45 SODIUM LAMPS FOR UGHTJNQ, OTHER tHAN WITH II-SHAPED DISCHARGE TUBE 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODU M, POUR ECLAIRAQE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
001 FRANCE ~ 1 9 14 3 ; 1 13 2 002 BELG.-LUXBG. 14 6 4 1 1 281 1 132 003 NETHERLANDS 23 4 6 16 2 46 ; 3 004 FR GERMANY ~ 7 3 5 7 12 1i 1 2 17 006 UTO. KINGDOM 
l ; 
2 ; 7 24 13 2 1 1i 084 HUNGARY 3 6 2 1 5 
400 USA 6 2 7 21 17 
1000 WORLD ~! 26 13 28 1 46 78 20 72 298 8 187 1010 INTRA-EC 20 13 21 i 35 55 19 84 297 8 154 1011 EXTRA-EC 8 1 7 13 24 1 7 1 33 1020 CLASS 1 6 3 ; 7 22 ; 1 1 20 1040 CLASS 3 2 1 3 7 2 6 11 
8520.48 DISCHARGE LAMPS FOR UGHTINGMqJ' 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES I NCO PL 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
~THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE POU ECLAIRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENT$, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
001 FRANCE ~ 5 1 4 1 :i 2 9 13 20 002 BELG.-LUXBG. 
4 
5 ; 1 5 1 003 NETHERLANDS I~ 4 i 6 3 6 2 72 004 FR GERMANY 18 2 67 20 1 502 6i 1 42 005 ITALY 14 ; ; 3 5 5 7 21 006 UTD. KINGDOM 9 2 2 1 2 22 3 4 ; 036 SWITZERLAND 0 2 2 5 1 ~ ~~28~~VI~ 9 i ; 10i 3 219 ~ ; 6 400 USA 1 ; 2 1 19 9 12 706 SINGAPORE 8 7 
732 JAPAN 1 14 2 1193 ; 12 6 
1000 W 0 R L D 2 ;; 48 5 29 18 1287 46 136 571 113 4 463 1010 INTRA-EC 45 5 5 17 72 38 33 525 81 3 184 1011 EXTRA-EC 103 4 23 1 1195 10 103 45 23 299 1020 CLASS 1 1 15 3 7 1194 9 2 35 21 244 1021 EFTA COUNTR. 33 2 3 ; 7 1 16 1 3 1030 CLASS 2 47 1 10 ; 10i 7 2 26 1040 CLASS 3 41 7 3 29 
1520.51 PROJECTOR LAMPS 
380 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nimexe I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll6a I Espafta I France l Ireland l Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8520or: ~~~~~?~mM~~:D~RZWEI LAMPENSOCKELH, FUER BELEUCHTUNG 
001 FRANCE 31673 90 
1 
8107 2 83 
to8 




8 10 20 1059 60 003 PAYS-BAS 36480 8069 3161 8010 151 3800 1287 7082 004 RF ALLEMAGNE 57277 4074 2819 
2782 
389 4576 18659 100 11421 5453 1445 8341 005 ITALIE 3750 13 6 166 343 223 4 9 162 42 006 ROYAUME-UNI 7681 428 575 2989 290 1691 661 572 447 28 011 ESPAGNE 1898 
132 34 397 144 663 125 1732 20 21 064 HONGRIE 1840 85 4 3o8 2 44 27 400 ETATS-UNIS 2915 213 24 633 219 746 3 144 674 12 247 404 CANADA 506 
8 10 
38 244 176 29 19 732 JAPON 8343 450 303 771 366 3052 24 1359 977 SECRET 17077 17077 
1000 M 0 N DE 171147 8986 11764 32758 1021 10118 30815 1023 21059 31461 3559 17583 1010 INTRA-CE 140423 9429 11471 13925 651 6481 26622 934 20091 27437 3313 15889 1011 EXTRA-CE 13643 558 294 1756 370 1658 1994 89 863 4024 245 1694 1020 CLASSE 1 10521 298 249 1237 885 1792 20 555 3786 42 1845 1021 A E L E 747 77 214 117 
98 
118 100 18 17 72 5 9 1030 CLASSE 2 682 
259 
1 101 23 116 57 99 167 203 22 1040 CLASSE 3 2435 43 417 274 748 85 11 308 60 27 
8520oi': ~~~~~'WrB~~JN~~~kl~'ffi~Cj!L~ER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~~~WJM~~~~~ BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
001 FRANCE 1365 32 8 356 1 45 
to8 
1 577 96 18 231 002 BELG.-LUXBG. 529 
t3t8 




4 003 PAYS-BAS 33340 1491 1356 611 5688 17023 
1024 
5642 004 RF ALLEMAGNE 13495 755 613 
3591 
1151 1081 1766 59 4073 147 2826 005 ITALIE 4252 29 3 190 12 209 
372 1768 
52 29 137 006 ROYAUME-UNI 3918 33 185 1061 
1 
34 277 156 32 
514 400 ETAT$-UNIS 4551 29 2 1643 534 142 11 702 969 4 732 JAPON 4130 123 65 501 40 625 582 1 1283 48 5 857 736 T'AI-WAN 2163 3 11 150 24 150 1743 6 76 977 SECRET 10049 10049 
1000 M 0 N DE 60532 2543 2543 17743 2984 3078 8218 748 27818 2548 335 10875 1010 INTRA-CE 57275 2168 2312 5235 2708 1788 8067 551 23608 1424 325 8081 1011 EXTRA-CE 13077 375 232 2458 278 1282 1152 185 4178 1122 10 1794 1020 CLASSE 1 9951 366 231 2439 53 1159 759 25 2373 1077 10 1457 1021 A E L E 1097 216 164 296 13 
12:i 
31 12 238 59 1 67 
1030 CLASSE 2 2466 7 17 150 174 29 1778 6 182 1040 CLASSE 3 659 2 75 219 142 27 39 155 
8520.41 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
QUECKSILBERDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2797 12 679 6 604 7i 619 620 41 16 002 BELG.-LUXBG. 18190 
2136 598 1 
16 
s:i 34 17953 110 1356 003 PAY$-BAS 10617 807 1693 3668 
140 
307 004 RF ALLEMAGNE 5902 235 363 4400 1 475 3212 1 496 538 441 005 ITALIE 4484 73 
10 
6 5 
s:i 197 35 10 006 ROYAUME-UNI 747 6 56 
17 
256 122 48 064 HONGRIE 989 168 40 131 164 142 18 255 
2s0 
6 400 ETATS-UNIS 1096 2 
16 
290 174 23 8 31 3 315 
732 JAPON 938 23 147 318 1 107 191 2 131 977 SECRET 1413 1413 
1000 M 0 N DE 47854 2655 1040 7132 58 2695 5633 135 5581 18585 1018 2342 
1010 INTRA-CE 42797 2451 969 5137 8 2184 5131 108 5044 18954 1005 1818 
1011 EXT RA-CE 3643 194 71 582 50 531 503 27 516 831 12 526 
1020 CLASSE 1 2439 26 31 451 50 243 347 10 227 622 7 475 1040 CLASSE 3 1172 168 40 131 268 154 18 265 4 6 48 
8520.43 SODIUM LAMPS WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
NATRIUMDAMPFLAMPEN MIT IJ-FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 







1518 003 PAY$-BAS 5094 108 712 
752 
13 
006 ROYAUME-UNI 1891 1 386 31 14 20 687 
1000 M 0 N DE 19289 2584 17 514 1 37 814 83 818 12851 22 1587 
1010 INTRA-CE 19261 2560 17 513 i 37 814 83 817 12648 22 1572 1011 EXTRA-CE 29 4 1 1 2 5 15 
8520.45 SODIUM LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH U-5HAPED DISCHARGE TUBE 
NATRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT IJ-FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
001 FRANCE 2298 2 28 723 571 
170 29 
43 667 54 10 002 BELG.-LUXBG. 15590 
907 514 
147 24 80 15076 64 
3945 003 PAY$-BAS 9640 285 726 1035 57 2016 90 155 004 RF ALLEMAGNE 3224 448 196 
210 
502 1082 1 68 105 732 006 ROYAUME-UNI 2099 1 66 
27 
309 451 230 751 47 34 
249 064 HONGRIE 731 16 12 43 173 51 18 142 
12 400 ETAT$-UNIS 2454 235 1 129 335 1336 5 20 381 
1000 M 0 N DE 36707 1619 824 1721 28 2715 4172 341 3238 16122 423 5504 
1010 INTRA-CE 33095 1367 805 1506 
27 
2138 2742 311 2980 16078 413 4747 
1011 EXTRA-CE 3556 252 20 215 576 1430 23 204 42 10 757 
1020 CLASSE 1 2730 236 7 162 
27 
369 1379 5 43 33 10 466 
1040 CLASSE 3 771 16 12 43 207 51 18 148 249 
85200?: gwfft~~N't~~~~~R~~~~~M~r~ THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCNTSTOFF-, QUECKSILBERDAMPF- UND NATRIUMDAMPFLAMPEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3197 113 36 108 28 68 
70 
11 297 2232 7 297 
002 BELG.-LUXBG. 880 
145 8 
27 1 10 5 690 
32 
77 
003 PAYS-BAS 1930 6 56 196 33 289 
2457 
1165 
004 RF ALLEMAGNE 20610 1365 378 
71 
84 438 2544 76 10956 83 2229 
005 ITALIE 793 119 
47 
4 66 149 23 
9:i 
142 9 210 
006 ROYAUME-UNI 983 65 255 13 34 102 214 154 8 
18 036 SUISSE 1014 85 6 571 5 237 5 37 46 4 
048 YOUGOSLAVIE 715 299 51 562 129 715 064 HONGRIE 1145 
62 127 1 49 tosS 6 104 400 ETAT$-UNIS 3390 229 151 240 393 1074 
706 SINGAPOUR 3498 
14 
3441 55 
76 :i s5 628 1 1 732 JAPON 2225 531 148 5 757 
1000 M 0 N DE 41874 2000 636 5785 172 959 3652 1195 12675 7481 187 7252 
1010 INTRA-CE 28604 1828 469 435 162 665 3065 371 11745 5683 142 4039 
1011 EXTRA-CE 13265 171 187 5267 10 294 581 824 818 1798 25 3212 
1020 CLASSE 1 7857 159 163 1397 2 201 494 262 708 1763 16 2692 
1021 A E L E 1440 92 23 636 6 268 19 250 55 5 66 
1030 CLASSE 2 4162 9 4 3569 
8 
93 35 562 62 35 9 346 1040 CLASSE 3 1244 2 299 52 147 174 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 
J 381 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe_l EUR 12 E lg.-tux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAAQ6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8520.51 LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 
002 BELG.-LUXBG. 30 




4 003 NETHERLANDS 59 8 
2 1o6 6 004 FR GERMANY 138 4 3 2 2 13 
008 UTD. KINGDOM 23 2 4 
2 
1 18 
2 3Ci 400 USA 38 
1 
2 
732 JAPAN 6 2 3 
1000 W 0 R L D 308 9 8 48 1 11 2 23 131 8 51 
1010 INTRA-EC 258 8 8 44 i 18 2 20 134 7 17 1011 EXTRA-EC 52 1 5 3 3 5 1 33 
1020 CLASS 1 43 1 4 1 2 2 1 32 
1520.55 INFRA-RED LAMPS 
LAM PES ET TUBES A RAYONS INFRAROU G S 
002 BELG.·LUXBG. 10 
11 7 147 27 5 11 
10 
4 34 003 NETHERLANDS 246 
1 1 9 004 FR GERMANY 87 13 4 
1 
39 2 2 4 12 
400 USA 4 2 1 
732 JAPAN 16 2 14 
1000 W 0 R L D 466 27 20 197 1 4 74 • 25 24 8 77 1010 INTRA·EC 359 28 10 154 1 1 71 • 14 20 8 48 1011 EXTRA·EC 108 2 10 44 3 2 10 4 31 





1040 CLASS 3 69 1 8 32 8 13 
8520.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOLJ iTS 




24 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 20 26 2 2 2 16 1 66 003 NETHERLANDS 706 8 590 9 
2 230 004 FR GERMANY 724 128 41 
7 
2 29 37 255 
005 ITALY 9 1 
1 226 1 008 UTD. KINGDOM 283 
1 1 
20 38 
18 036 SWITZERLAND 24 3 
4 2 2 1 400 USA 48 1 27 11 
732 JAPAN 26 2 6 17 1 
1000 WORLD 1917 162 53 683 5 18 5 85 478 1 369 
1010 INTRA·EC 1788 158 50 838 4 75 3 84 472 1 325 
1011 EXTRA·EC 129 3 3 47 1 23 2 2 4 44 
1020 CLASS 1 126 3 3 46 1 23 2 2 3 43 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 3 13 1 1 25 
8520.59 ARC-LAMPS; ELECTRIC FILAMENT AND t ISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 1520.01-57 
LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELE ~IQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 1520.01 A 57 
001 FRANCE 17 30 3 35 1 37 
3 
1 8 14 44 
002 BELG.·LUXBG. :i/ 7 4 1 1 2 1 1 34 12 003 NETHERLANDS 8 15 7 73 2 163 004 FR GERMANY 831 14 7 34 6025 16 5 101 71 005 ITALY 17 10 1 28 1 
3 
6 2 91 
008 UTD. KINGDOM 17 5 
1 
28 22 108 7 
23 011 SPAIN 5 2 1 
2 
22 3 
038 SWITZERLAND 1 5 2 2 1 
038 AUSTRIA 93 3 4 1 4 4 928 2 3 400 USA ~ 14 32 5 36 732 JAPAN 19 10 3 1 1 22 738 TAIWAN 5 16 6 4 14 
1000 WORLD 851 74 19 209 45 6068 160 143 1082 141 4 575 
1010 INTRA·EC H 68 18 111 3 6065 109 115 122 135 3 413 1011 EXTRA-EC 5 3 89 43 1 50 28 960 • 1 181 1020 CLASS 1 11 5 2 50 2 1 41 4 936 4 92 





1030 CLASS 2 1 1 35 10 7 24 44 
1040 CLASS 3 13 31 3 24 25 
8520.71 LAMP BASES 
CULOTS 




13 1 273 183 35 40 
008 UTD. KINGDOM 20 1 1 194 29 81 4 2 
2 011 SPAIN 218 286 1 569 202 3 
1000 W 0 R L D 73~ 833 159 1592 127 14 2452 30 1872 109 181 225 1010 INTRA·EC 73 821 159 1582 128 5 2450 30 1871 88 180 201 
1011 EXTRA·EC 2 12 1 10 10 2 1 11 1 24 
1020 CLASS 1 t7 12 1 5 1 8 20 
1520.71 PARTS OF THE LAMPS OF 15.20, OTH THAN LAMP BASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU • 1520, SF CULOTS 
001 FRANCE 96 9 49 7 
15 
13 2 16 
002 BELG.-LUXBG. ar 135 38 59 7 17 1 31 164 5 1 003 NETHERLANDS 1 7 392 161 490 760 004 FR GERMANY 37 44 3 ti 3 6 95 2 64 1 210 005 ITALY 37 2 26 1 1 8 1 
14 
34 57 
008 UTD. KINGDOM 95 1 2 19 1 9 90 58 1 
31 011 SPAIN 12 8 9 1 79 1 1 036 SWITZERLAND 46 18 2 6 2 
064 HUNGARY 27 
4 15 
19 8 6 10 64 400 USA 03 4 
732 JAPAN 49 2 38 9 
1000 WORLD ! 51 196 71 587 14 60 303 102 288 828 13 1311 
1010 INTRA·EC ~f 193 69 528 10 31 288 83 220 792 8 1155 1011 EXTRA·EC 5 2 39 4 29 15 8 68 38 • 158 1020 CLASS 1 55 4 2 32 1 10 7 2 62 19 6 110 
1021 EFTA COUNTR. 77 1 2 14 
3 
9 1 2 18 8 6 16 
1030 CLASS 2 81 7 
18 8 7 4 16 44 1040 CLASS 3 29 1 1 
8521 ~~~~Ttg~~ ~t.g ~~TrffM:ec ~gt%ftJ'I,~clli'if~.AN~Mwt~d ~rgJ~E~b,~~l&Dfct'f/diiC CRYSTALS; DIODES, 
~~!l~NlJI&Y.; ~Jttl?u~W.& p~iJ TUBES CATHODi'RETC.fELLULES PHOTD-EI.ECTRIQUES; CRISTAUX PIEZD-ELECTR.MONTES; DISPOSIT.A L MIERE; MICROS UCT LECTR. 
1521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUB~S REDRESSEURS 
008 UTD. KINGDOM 2 1 1 
2 036 SWITZERLAND 2 
1 400 USA 4 3 
1000 W 0 R L D 29 3 3 2 2 1 5 13 
1010 INTRA·EC 12 1 3 1 1 5 1 
382 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA61Sa I Espana I France l Ireland l Halla J Nederland I Portugal I UK 
8520.51 LICHTWURFLAMPEH 








271 78 150 5271 470 763 006 ROYAUME-UNI 1490 74 56 8 33 11 1182 1 29 400 ETATS-UNIS 1699 60 33 569 6 49 55 9 54 215 4 651 732 JAPON 995 37 16 201 76 171 75 124 27 262 
1000 M 0 N DE 22633 1072 543 2799 58 196 1757 139 1852 11178 569 2474 1010 INTRA-CE 19562 924 485 1968 51 68 1431 123 1682 10801 532 1499 1011 EXTRA-CE 3072 148 58 832 8 130 328 18 169 375 37 975 1020 CLASSE 1 2766 102 58 800 6 125 238 9 132 348 34 914 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 
LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNQ 
002 BELG.-LUXBG. 2435 
166 173 
16 




57 997 004 RF ALLEMAGNE 3006 448 131 202 123 966 94 373 63 466 400 ETATS-UNIS 615 4 4 6 297 12 30 10 
4 
50 732 JAPON 574 3 298 13 1 2 253 
1000 M 0 N DE 12603 689 477 3243 8 213 1973 237 762 2837 148 2018 1010 INTRA-CE 10329 650 307 2354 8 169 1569 225 652 2742 143 1512 1011 EXTRA-CE 2275 39 170 890 43 405 12 110 95 5 508 1020 CLASSE 1 1526 26 66 612 7 400 12 50 15 5 333 1040 CLASSE 3 737 13 105 275 36 4 57 74 173 
8520.57 ULTRA-VIOLET LAMPS 
LAMPEH FUER ULTRA VIOLETTSTRAHLUNQ 






3746 2 3 003 PAYS-BAS 7743 152 5465 80 244 2904 17 1170 004 RF ALLEMAGNE 11465 1616 986 
691 
1 108 1246 27 1045 10 3522 005 ITALIE 773 2 
27 1 
34 29 1 
47 1426 
9 7 006 ROYAUME-UNI 2446 36 473 60 285 82 9 
198 036 SUISSE 1353 19 26 789 58 207 1 41 14 
2 400 ETATS-UNIS 2987 169 35 1254 50 560 40 192 159 526 
732 JAPON 1330 98 31 507 18 589 23 15 1 48 
1000 M 0 N DE 33843 2573 1319 10109 3 450 3318 158 1m 8377 53 5708 
1010 INTRA-CE 27603 2281 1185 7329 3 320 1905 117 1518 8138 50 4759 
1011 EXTRA-CE 6239 292 134 2781 129 1411 41 260 239 3 949 
1020 CLASSE 1 6106 289 127 2741 129 1386 41 260 216 3 914 
1021 A E L E 1651 23 60 963 59 223 1 45 19 258 
8520.59 ARC-lAMPS; ELECTRIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
BOGENLAMPEH; ELEKTAISCHE QLUEH- UNO EHTLADUNQSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHALTEH 
001 FRANCE 3417 377 101 1465 29 160 
mi 15 280 247 11 732 002 BELG.-LUXBG. 890 
139 97 
72 
13 38 1 13 551 1 74 003 PAYS-BAS 4088 506 449 27 398 
2520 
24 2397 
004 RF ALLEMAGNE 12078 794 267 
1194 
79 376 1716 100 3182 124 2920 
005 ITALIE 3019 256 45 5 11 366 12 
219 
76 39 995 
006 ROYAUME-UNI 4148 180 25 1443 7 23 589 1222 423 17 





sO 2 036 SUISSE 1610 35 4 894 15 132 371 4 54 038 AUTRICHE 609 4 3 164 5 1 43 7 362 1 
23 
19 400 ETATS-UNIS 9061 301 153 3416 6 122 1495 106 376 414 2649 
732 JAPON 6837 6 49 3564 13 39 763 23 369 75 17 1919 
736 T'AI-WAN 1438 2 2 955 74 1 131 46 30 6 191 
1000 M 0 N DE 50766 2159 857 14557 343 824 8378 1639 5740 4587 278 13404 
1010 INTRA-CE 28937 1775 543 4991 140 817 3870 1380 4148 3840 222 7611 
1011 EXTRA-CE 21823 384 314 9566 203 208 2708 259 1594 748 56 5793 
1020 CLASSE 1 18959 371 249 8220 39 190 2530 144 1484 622 47 5063 
1021 A E L E 2666 53 48 1184 19 23 187 10 739 87 7 329 
1030 CLASSE 2 2353 12 10 1227 78 17 154 16 95 126 9 609 
1040 CLASSE 3 509 1 54 119 66 1 24 98 5 121 
8520.71 LAMP BASES 
LAMPEHSOCKEL 
001 FRANCE 3133 112 1 2689 
576 !i 8923 7381 280 635 51 003 PAYS-BAS 29647 2305 935 7748 
4 538 1135 004 RF ALLEMAGNE 5388 1133 18 
77 
60 8 2030 1197 124 276 
006 ROYAUME-UNI 1239 208 1 3 2 530 119 238 53 8 22 011 ESPAGNE 4209 543 852 4 1887 883 18 
1000 M 0 N DE 45088 4531 962 11844 674 54 13430 123 9729 1014 787 1940 
1010 INTRA-CE 44028 4302 954 11524 666 31 13378 123 9699 918 786 1649 
1011 EXTRA-CE 1059 230 8 320 8 22 53 30 96 1 291 
1020 CLASSE 1 943 228 8 298 8 3 49 18 74 257 
8520.71 PARTS OF THE LAMPS OF 85.20, OTHER THAN LAMP BASES 
TEILE FUER NR. 8520, AUSGEN. LAMPEHSOCKEL 
001 FRANCE 3128 1074 12 1204 92 999 1 210 266 1 268 002 BELG.-LUXBG. 25505 
13216 1253 
578 
137 4li 7 542 23774 115 39 003 PAYS-BAS 31937 6035 6125 
4891 
332 4242 
004 RF ALLEMAGNE 15042 1165 77 
152 
61 751 1667 55 
'':-. 3806 365 2204 005 ITALIE 3521 10 283 10 14 171 7 2372 3 499 
006 ROYAUME-UNI 6608 92 34 264 2 36 982 706 "'-203 4250 39 197 011 ESPAGNE 517 1 8 9 262 57 1 200 17 37 036 SUISSE 1395 3 273 17 522 30 135 143 
064 HONGRIE 665 463 3 3 14 132 517 31 177 303 1 13 400 ETATS-UNIS 6073 2834 8 424 1815 
732 JAPON 2149 123 427 8 23 626 9 933 
1000 M 0 N DE 99187 18158 1680 12212 275 1551 11272 829 6331 38234 1039 11586 
1010 INTRA-CE 87058 15562 1659 8397 210 941 10019 781 4963 35690 892 7844 
1011 EXTRA-CE 12105 596 21 3815 65 609 1253 48 1365 545 147 3641 
1020 CLASSE 1 10559 593 21 3641 23 473 685 35 1333 360 144 3231 
1021 A E L E 2234 8 18 375 9 457 231 4 530 57 143 402 
1030 CLASSE 2 836 3 166 41 4 36 12 32 165 3 374 
1040 CLASSE 3 708 8 132 532 36 
8521 THERMIONIC$ COLD CATHODE AND PHOTO.CATHODE VALVES AND TUBESd PHOTOCELLSbMOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTOR AND SIMILAR SEMI-CONDUCTOR DEVICES; UGHT EMETTIN DIODES; ELE RONIC MICRO.CIRCUITS 
ELEKTRONEN·, QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTER-~ KA THODENSTRAHL· UNO FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
KRISTALLE; HALBLEITER; LEUCHTDIODEH; ELEKTRO .MIKROSCHALTNG. 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GLEICHRICHTERROEHREH 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
006 ROYAUME-UNI 970 26 9 799 
'33 72 11 34 19 74 036 SUISSE 588 23 187 5 257 3 6 
400 ETATS-UNIS 954 1 117 553 1 46 15 11 6 204 
1000 M 0 N DE 3524 101 132 1658 66 187 343 70 102 194 19 662 
1010 INTRA-CE 1600 74 15 857 31 130 67 56 89 17 264 
J 383 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I B lg.-l.ux. I Danmarl< I Deu1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I 
8521.01 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 








1000 W 0 R L D 73 
1010 INTRA·EC 21 
1011 EXTRA-EC 47 
1020 CLASS 1 27 
8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICA U:IS D'IMAGES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
616 IRAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8521.07 PHOTOMUL TIPUERS 
TUBES PHOTOMUL TIPLICA TEURS 
001 FRANCE 



































1000 W 0 R L D 31 9 4 
1010 INTRA-EC 19 1 2 
1011 EXTRA·EC 14 8 3 
1020 CLASS 1 13 8 2 
8521.10 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV sr,-!..SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CO N 1 niES 001 TO 728 AND 736 TO 958 














TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEUR DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




058 GERMAN DEM.R 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEU S DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUJES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
001 FRANCE . . 57 56 107 . 
003 NETHERLANDS gg7 128 2 18 241 8 186 ~ F-r'l~fRMANY ~~ 1 8~ 161!i 1~ m 2~1 
006 UTD. KINGDOM ~ 1177 41 544 5 271 2459 
038 AUSTRIA 3 30 13 
5
. 128 150 
058 GERMAN DEM.R ~ 171 




. sO i 
732 JAPAN 52 57 1738 350 81 
736 TAIWAN 1 3 
977 SECRET CTRS. 1Sl 
1~8 ~fRUJ> ¥~ ~ 
1011 EXTRA·EC ~87 8~ 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR,:!) SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< J Deutschland I 'EAA45Cl I Espa/la I France I Ireland l Halia l Nederland l Porlugal I UK 
8521.01 
1011 EXTRA-CE 1738 27 117 800 35 56 278 14 13 2 398 1020 CLASSE 1 1638 27 117 745 35 55 272 14 13 2 358 1021 A E L E 594 23 190 34 5 257 3 6 76 
8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 673 7 
281 




387 003 PAY8-BAS 7882 133 3189 3 127 1095 1578 004 RF ALLEMAGNE 2237 92 30 
318 
13 16 1284 1 485 2 314 006 ROYAUME-UNI 1566 43 23 27 81 970 25 77 2 
2710 400 ETAT8-UNIS 4177 10 439 634 1 68 287 28 
19 732 JAPON 6077 18 48 2709 2 188 1913 174 
6794 
1006 977 SECRET 6794 
1000 M 0 N DE 30326 307 831 7078 200 565 5942 53 1971 8794 105 8480 1010 INTRA-CE 12594 278 339 3728 50 307 3724 53 1682 85 2350 1011 EXTRA-CE 10933 28 492 3349 150 256 2218 289 19 4130 1020 CLASSE 1 10682 28 489 3346 150 256 2200 202 19 3992 
8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
BILDWANDLER- UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4192 51 45 2325 1425 1669 328 .63 003 PAY8-BAS 13871 1268 3729 31 5143 
18 
1766 004 RF ALLEMAGNE 1251 16 4 
639 1 
30 423 584 176 006 ROYAUME-uNI 1122 
42 5 
232 210 39 1 
579 400 ETAT8-UNIS 2409 441 5 155 1135 46 1 616 IRAN 916 916 8083 977 SECRET 8083 
1000 M 0 N DE 33460 1387 69 7557 8 1873 4355 7072 8083 20 3036 
1010 INTRA-CE 20759 1336 49 6839 4 1718 2650 8110 19 2034 
1011 EXTRA-CE 4619 51 20 718 5 155 1705 962 1 1002 
1020 CLASSE 1 3268 42 20 718 5 155 1575 46 1 706 1030 CLASSE 2 1284 9 63 916 296 
8521.07 PHOTOMUL TIPUERS 
PHOTOVERVHafACHERROEHREN 
001 FRANCE 1756 81 463 80 
11 
54 363 8 27 876 177 006 ROYAUME-uNI 1866 24 26 1109 1& 144 184 
349 400 ETAT8-UNIS 6306 23 3170 680 2 44 1926 1 60 50 
732 JAPON 4351 23 105 2059 19 1263 142 168 572 
1000 M 0 N DE 15261 214 3775 4003 35 148 3855 10 814 1355 4 1448 
1010 INTRA-CE 4340 168 500 1207 20 78 430 8 298 1129 3 501 
1011 EXTRA-CE 10854 48 3278 2796 15 70 3224 1 252 225 1 948 
1020 CLASSE 1 10796 46 3275 2754 15 63 3224 1 252 223 1 942 
8521t.~1_0: ~~~~~K~w:~~~~~9~~~~RTV~~~f{s~rfo1A7~~~~ ~~T~2C:a 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NL: ~]MOf~~~h"~f~~~~6MAr9:~~~l',!.\~b~~E~~ECfs8l~~'lJ~':f~g~~LE MAX. 42 CM 
001 FRANCE 4266 43 
7 
26 425 
349 2384 5 462 14 3330 003 PAY8-BAS 12579 7173 93 31 1829 694 
004 RF ALLEMAGNE 3354 171 5 
376 
1542 71 311 5 728 202 319 
005 ITALIE 1204 
233 
296 13 142 
89 
377 
011 ESPAGNE 1365 
11854 3576 17171 4888 1043 038 AUTRICHE 70418 4933 
25 
177 27819 
056 RD.ALLEMANDE 580 
15 
555 







732 JAPON 83922 13 12996 11211 8754 20533 431 21001 
736 T'AI-WAN 1088 5 227 25 
16362 
830 
977 SECRET 16362 
1000 M 0 N DE 223451 18253 29 28023 2575 17193 31039 27 33287 25337 1837 68051 
1010 INTRA-CE 23493 7769 24 799 2385 449 2893 25 3048 
8974 
311 5790 
1011 EXTRA-CE 183595 8484 5 27225 189 18744 28148 2 30238 1327 82261 
1020 CLASSE 1 155111 4955 5 24662 154 14788 25943 1 25515 8974 608 49306 
1021 A E L E 70740 4934 2 11860 145 3576 17175 
. i 4888 177 27983 1030 CLASSE 2 27875 3530 2352 35 1956 1848 4715 718 12955 1040 CLASSE 3 609 10 555 9 
8521Nr: ~~~~~K~w:~~~~~9~~~~JM~~fts"~fclA7~~~~ 7tl¥~ :sr MAX S2CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NL: ~]MOf9tJr\~~~~R~f~~~~6MAr9:~~~~~b~~~~ECfsBJ~~'lJ~':f~~~~LE >42 DIS 52 CM 
001 FRANCE 3472 3 
11 
418 376 728 
1075 34 884 84 979 003 PAY8-BAS 7522 1539 113 1593 73 2770 52 262 
004 RF ALLEMAGNE 14606 11 31 
12283 
982 2779 3667 7 5638 1143 148 
005 ITALIE 48742 
6770 
632 776 4615 19000 
19 11161 
242 11194 
006 ROYAUME-UNI 40228 268 3377 3 2800 14803 1027 
038 AUTRICHE 3029 243 115 
24 
1097 1242 332 
056 RD.ALLEMANDE 717 693 
1135 404 CANADA 1135 
8 215 7 500 465 728 COREE DU SUD 1882 
8 430 33 3 26 597 732 JAPON 35344 12007 2204 639 9111 852 10031 
736 T'AI-WAN 690 2 174 39 9620 475 977 SECRET 9620 
1000 M 0 N DE 168854 8579 1421 28382 4484 14531 41350 87 31108 9647 3868 25457 
1010 INTRA-CE 115173 8324 943 18224 3914 11013 38575 60 20847 
26 
2550 12723 
1011 EXTRA-CE 44059 254· 478 12138 550 3518 2774 7 10261 1319 12734 
1020 CLASSE 1 40251 251 478 12124 471 3302 1896 7 9565 26 852 11279 
1021 A E L E 3590 243 40 115 438 1097 1247 3 394 
465 
13 
1030 CLASSE 2 3064 3 10 50 215 182 683 1456 
1040 CLASSE 3 743 3 29 1 697 13 
8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
NL: M1M0f9Pr\~~~R~f~~~~rR~Ar9:~~~l'1~~ri~~~ECrs87~t~'lJRi':f~g~~ > 52 cu 
001 FRANCE 108937 14690 10988 28014 4167 4917 
432 3 
25075 310 20776 
002 BELG.-LUXBG. 1170 
753 
8 151 101 20 154 
23 
301 
003 PAY8-BAS 5239 59 1468 7 709 16 2183 21 
004 RF ALLEMAGNE 98830 11643 1322 
134524 
11539 13921 19673 4 25776 483 14469 
005 ITALIE 172834 907 2355 4827 29130 
31 66 45 1046 006 ROYAUME-UNI 24322 69 12 23530 11 12 571 
008 DANEMARK 713 2 24 289 398 
4931 727 011 ESPAGNE 7144 777 2 706 
030 SUEDE 871 3 ao5 12 51 
J 385 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 l~lg.-lux. I Danmarlt 10eu13Chlandl 'EAM&o I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
1521.12 
038 AUSTRIA 147 10 79 30 28 405 404 CANADA 405 I 706 SINGAPORE 371 s9 899 ei 400 958 i 59 2 205 371 732 JAPAN 12641 9847 en SECRET CTRS. 2093 2093 
1000 WORLD 14180 5020 2807 28981 3108 4387 11697 • 10048 2095 351 16973 1010 INTRA·EC 68031 8004 2417 28945 2881 3761 8872 8 1921 
:i 142 8258 1011 EXTRA-EC 14027 11 10 1023 211 811 1025 1 115 208 10715 
1020 CLASS 1 13432 11 90 1023 217 510 1015 1 103 2 205 10255 
1021 EFTA COUNTR. 311 10 1 123 88 51 35 
:i 
3 
1030 CLASS 2 475 2 toli 9 12 460 1040 CLASS 3 11e 
1521Nl4: ~a'LWf/J(~w=~~~~\~sTV sm, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS ~E TELEVISION NOlA ET BLANC, DIAOONALE DE L 'ECRAN MAX. 42 CM 
003 NETHERLANDS 1234 1 5 1 12 69 851 209 10 76 
005 ITALY 73 3 39 7 6 3 40 15 508 BRAZIL 275 i 18 2 225 10 732 JAPAN 23 i 22 4 736 TAIWAN 236 17 334 196 en SECRET CTRS. 334 
1000 WORLD 2458 1 I 73 115 101 1088 4 373 334 87 314 
1010 INTRA-EC 1353 1 I 40 &8 75 854 4 210 14 91 
1011 EXTRA-EC 772 1 33 31 28 234 183 53 223 
1020 CLASS 1 67 1 16 30 3 1 8 4:i 8 1030 CLASS 2 539 17 226 44 209 
1521Nl5: ~a~~f/~w:r~~lh\1sTV sm, 5CREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TUBES CA THO DIQUES POUR RECEPTEURl DE TELEVISION NOlA ET BLANC, DIAGONALE DE L 'ECRAN > 42 A 52 CM 
056 SOVIET UNION 336 115 4 190 5 22 
1000 WORLD 1112; 2 1 33 207 21 21 3 368 43 155 42 
1010 INTRA-EC 102. 2 1 11 47 2i 18 3 10 2 5 1011 EXTRA·EC 783 17 180 12 358 149 38 
1040 CLASS 3 5111 : : 4 128 29 12 303 13 22 
1521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS) SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CA THODIOUES POUR RECEPTEUI ~ DE TELEVISION NOlA ET BLANC, DIAOONALE DE L 'ECRAN >52 CM 
001 FRANCE ~ i 12 69 268 5 14 2 003 NETHERLANDS i 238 056 SOVIET UNION 81 7 532 39 
062 CZECHOSLOVAK 56 8 28 525 
1000 WORLD 1!! 1 111 421 45 313 1083 14 n 1010 INTRA·EC 44 1 11 121 45 278 5 14 3 1011 EXTRA·EC m 1 300 35 1057 74 1040 CLASS 3 1 251 45 34 1057 39 
1521.11 PHOTOTUBES~IIOTOEMISSIVE CEW) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TUBES PHOTO-EMISSIFS 
1000 W 0 R L D II 1 II 2 1 6 
1010 INTRA-EC 0 i 2 2 1 5 1011 EXTRA-EC 
[ 
7 1 
1521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREOUEHCES 
001 FRANCE 2 13 6 i 1 3 003 NETHERLANDS ~ i 20 i 10 1 004 FR GERMANY 1 13 6 005 ITALY i 8 8 5 2 4 OD8 UTD. KINGDOM ll 030 SWEDEN 2 i i 036 SWITZERLAND i j 5 1 400 USA 88 10 1 44 404 CANADA 
:i 
128 
4 728 SOUTH KOREA 285 4 t:i 4 732 JAPAN 27e i 457 977 SECRET CTRS. 38 
1000 WORLD 2 2 m 17 12 436 8 47 38 2 531 1010 INTRA-EC 1 2 211 17 7 21 5 27 
:i 14 1011 EXTRA-EC 1 2 1 217 5 417 3 20 517 1020 CLASS 1 1 20 1 297 5 287 18 2 510 1021 EFTA COUNTR. ~J 2 1 136 :i 2 1030 CLASS 2 2 8 
1521Nt': ~~c:h"l.M~U~~'Mu~W~~r AI D VALVES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TUBES DE RECEPTION ET D' AMPLIFI4 iATION 
001 FRANCE 6 2 i 1 2 :i 2 1 004 FR GERMANY 23 1 
:i 
1:i 1 i 1 006 UTD. KINGDOM 8 2 3 2 036 SWITZERLAND 6 28 4 048 YUGOSLAVIA 52 i 11 15 056 GERMAN DEM.R 30 4 2 i 26 084 HUNGARY 9 2 1 2 400 USA 54 1 3 i 2 42 5 732 JAPAN 72 57 14 1 
en SECRET CTRS. 7 j 
1000 W 0 R L D 301 7 1 104 2 7 83 4S 7 3 87 1010 INTRA-EC 11 3 1 10 2 3 34 3 2 3 1011 EXTRA·EC 240 3 1 114 4 211 45 14 1020 CLASS 1 186 1 87 4 27 42 25 1021 EFTA COUNTR. 6 
:i j 2 4 1040 CLASS 3 52 2 :i 37 
1521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN Bs21.0S-17 
386 J 
Import Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EUcl&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland l Portugal I UK 
8521.12 
038 AUTRICHE 1259 92 652 275 240 404 CANADA 1545 
2 
1545 706 SINGAPOUR 1605 3 713 612 2730 4883 5 485 1603 732 JAPON 60857 6023 21 728 44654 977 SECRET 11193 11193 
1000 M 0 N 0 E 498337 28074 14022 194587 20072 26998 56953 60 59068 11214 1810 85679 1010 INTRA-CE 419219 27934 13294 187720 18463 23703 51819 55 58204 21 883 37384 1011 EXTRA-CE 87868 100 728 8887 1809 3295 5333 5 845 748 48315 1020 CLASSE 1 65264 100 727 6860 1596 2839 5294 5 811 21 728 46283 1021 A E l E 2453 93 14 826 605 362 277 76 1030 CLASSE 2 2093 6 
12 456 1 34 26 2032 1040 CLASSE 3 508 39 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV sm, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: ~mof~~1~~~R~f~~~8MCHWARZWEJSS.FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
003 PAY8-BAS 6722 6 31 3 83 318 4920 988 44 328 005 ITALIE 1041 48 594 74 98 29 
169 
198 508 BRESIL 1062 
21 397 6 868 1 25 732 JAPON 507 2 5 77 736 T'AI-WAN 1645 218 22 74 
1251 
1328 977 SECRET 1251 
1000 M 0 N 0 E 13595 8 103 1049 813 720 5895 5 1588 1251 281 2082 1010 JNTRA-CE 8228 8 82 607 421 442 4982 5 1091 82 548 1011 EXTRA-CE 4118 2 21 442 182 278 933 498 220 1534 1020 CLASSE 1 804 
:! 21 411 169 34 16 15 183 138 1030 CLASSE 2 2863 219 891 193 1375 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV sm, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: ~m<>f~\~b~~R~f~~~~:R~CHWARZWEJS8-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
056 U.R.S.S. 655 1 237 7 355 12 43 
1000 M 0 N 0 E 2982 28 10 379 765 74 155 18 838 196 311 208 1010 INTRA-CE 882 26 4 248 345 9 117 18 84 5 48 1011 EXTRA-CE 1900 2 8 132 420 88 38 774 300 162 1040 CLASSE 3 965 9 252 53 21 563 24 43 
8521N1_7: ~tr&D~liAfJ¥~E~ 12: 'AI'!/s TV sm, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~mof~~~~R~f~~~~:R~CHWARZWEJS8-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
001 FRANCE 776 67 69 640 
477 9 21 6 003 PAY8-BAS 515 1 
246 056 U.R.S.S. 883 1 5 542 87 062 TCHECOSLOVAQ 804 18 63 723 
1000 M 0 N 0 E 3890 87 2 88 1427 84 827 3 1284 5 22 303 1010 INTRA-CE 1691 87 2 77 914 2 552 3 13 22 39 1011 EXTRA-CE 2184 9 513 82 75 1271 284 
1040 CLASSE 3 1755 1 275 60 68 1264 87 
8521.19 PHOTOTUBES~HOTOEMISSIVE CEW) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1000 M 0 N 0 E 1544 30 80 295 153 95 14 52 374 70 11 370 
1010 INTRA-CE 1035 17 11 257 143 81 8 40 280 8 212 
1011 EXTRA-CE 438 13 89 37 11 34 5 12 84 5 158 
8521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5204 135 
70 
1585 82 589 
1eB 8 1168 1645 003 PAY8-BAS 1970 27 779 3 212 308 
4 
375 
004 RF ALLEMAGNE 10218 50 158 
173 
5 1132 1339 4 5397 2129 
005 ITALIE 1404 3 
316 3 395 
75 
57 1669 
1 1152 006 ROYAUME-uNI 8849 147 2221 3944 97 859 030 SUEDE 1130 2 122 35 209 77 35 145 036 SUISSE 797 5 
116 
196 32 j 31 179 400 ETAT8-UNIS 28534 192 4075 281 6052 2713 132 14966 
404 CANADA 1430 54 63 215 16 1082 
728 COREE DU SUO 1978 
24 4876 1o4 
1848 
1s 268 30 128 732 JAPON 18382 5774 8464 7292 977 SECRET 8464 
1000 M 0 N 0 E 91812 568 807 14258 109 2989 20738 182 11797 8484 408 31318 
1010 INTRA-CE 28219 362 544 4803 109 2327 5837 70 8843 101 5423 
1011 EXTRA-CE 54918 204 282 8452 682 14901 93 3143 307 25892 
1020 CLASSE 1 51314 200 262 9442 658 12353 45 3057 307 24992 
1021 A E L E 2504 7 122 437 209 112 7 66 145 1399 
1030 CLASSE 2 3577 4 10 2540 48 86 889 
8521.23 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
EMPFAENGER- UND VERSTAERKERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1716 849 201 
s5 12 908 1 536 1 116 004 RF ALLEMAGNE 1878 85 64 456 265 1 155 19 326 006 ROYAUME-uNt 1175 20 47 2 6 463 93 27 67 





056 RO.ALLEMANOE 528 
253 
2 28 464 
064 HONGRIE 501 48 
1sS 8 291 666 26 13 174 400 ETAT8-UNIS 5634 79 1900 
45 
1096 1429 
732 JAPON 1408 35 13 1203 87 1 
874 
24 
977 SECRET 874 
1000 M 0 N 0 E 19183 1281 310 6198 88 1265 2872 147 2087 874 127 3954 
1010 INTRA-CE 5851 1029 131 1113 60 381 1532 102 898 95 530 
1011 EXTRA-CE 12438 232 179 5085 8 904 1340 45 1189 32 3424 
1020 CLASSE 1 11008 165 174 4711 8 897 1295 45 1116 32 2563 
1021 A E L E 1302 50 3 79 595 38 19 556 1040 CLASSE 3 1346 67 5 373 2 73 788 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 8521.03-17 
J 387 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I elg.-l.ux. I Danmark l Deutschland I 'EU6.6a I Espalla I France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland J Por1ugal I UK 
8521.25 TUBES CATHODIQUES, NON REPR. SOUS 85 .03 A 17 
001 FRANCE 4964 3772 12 ; 1 1149 1 29 002 BELG.-LUXBG. 21 
5 
14 
17 ; 154 1 5 003 NETHERLANDS 65B ; 91 327 9 63 004 FR GERMANY 1423 1252 236 14 76 33 38 005 ITALY 699 1 1 11 83 
18 
9 358 
006 UTD. KINGDOM 578 525 2 21 1 4 7 
038 AUSTRIA 117 102 7 6 
89 
2 
13 49i 400 USA 788 8 79 1 107 
706 SINGAPORE 358 358 ; 6 1392 1700 9 728 SOUTH KOREA 3125 11 
13 10 75 732 JAPAN 3367 140 1070 1 1256 180 622 
736 TAIWAN 2488 2 218 94 138 123 1118 522 273 
1000 WORLD 18748 8211 20 1752 160 3367 134 3338 1855 1 1910 
1010 INTRA·EC 8384 5592 4 374 43 490 2 208 1178 1 494 
1011 EXTRA·EC 10381 819 18 1379 117 2878 133 3127 877 1417 
1020 CLASS 1 4360 250 13 1156 7 1345 11 291 154 1133 




4 25 20 
1030 CLASS 2 5972 369 219 100 2824 522 282 
&521Nt•: ~~L~~tf~&,~B~~ ~1rmttJ~ 8521.01-2! 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
LAMPES, TUBES ET VAL YES, NON REPR. S US 8521.01 A 25 
001 FRANCE 72 3 1 11 3 ; 23 31 002 BELG.-LUXBG. 32 3 
2 
1 27 





005 ITALY 16 1 
3 
1 
4 4 ; 4 006 UTD. KINGDOM 23 1 ; 4 6 036 SWITZERLAND 16 ; 7 1 6 1 038 AUSTRIA 1 ; 17 3 1i 6 ; 12 400 USA 53 2 
706 SINGAPORE 7 
17 2 
2 1 4 48 732 JAPAN 314 179 20 48 
19 977 SECRET CTRS. 19 
1000 WORLD 747 35 5 279 7 21 78 2 150 19 5 148 
1010 INTRA·EC 278 11 2 71 7 10 34 2 57 3 79 
1011 EXTRA·EC 451 24 3 208 11 44 93 1 87 
1020 CLASS 1 387 21 3 204 3 32 60 1 63 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 1 7 6 1 6 1 4 1030 CLASS 2 52 1 3 6 32 
8521.31 SOLAR CELLS, WHETHER OR NOT ASSEM LED IN MODULES OR MADE UP INTO PANELS, NOT WITHIN 85.01 
CELLULES SOLAIRES, MEME EN MODULE OU EN PANNEAUX, AUTRES QUE REPR. SOUS LE NO 8501 
001 FRANCE 15 
3 ; 1 ; 13 14 003 NETHERLANDS 19 ; 6 1 ; 2 5 004 FR GERMANY 39 ; 14 18 1 5 006 UTD. KINGDOM 29 1 4 2 7 
1i 011 SPAIN 11 
12 19 1i 12 ; 3 j 400 USA 76 11 
732 JAPAN 14 3 5 1 5 
1000 W 0 R L D 244 4 13 50 14 45 25 1 22 30 7 33 
1010 INTRA-EC 143 4 1 22 13 29 12 1 20 24 i 17 1011 EXTRA·EC 103 12 28 18 13 2 7 18 
1020 CLASS 1 98 12 23 16 13 2 7 7 18 
8521.35 PHOTO..DIODES, PHOTO.. TRANSISTORS, P OTO.. THYRISTORS AND PHOTO..COUPLERS 
PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PH TOTHVRISTORS ET PHOTOCOUPLEURS 
001 FRANCE 1~ 3 ; ; 9 1 002 BEL ·LUXBG. ; 8 1 003 NET RLANDS 1 
3 
1 2 
5 13 004 ANY 2 1 2 3 2 005 I 2 4 006 UTD. KINGDOM 6 ; 036 SWITZERLAND 1 
038 AUSTRIA 5 ; 4 2 ; ; 400 USA 1 4 404 CANADA 2 2 412 MEXICO ; 701 MALAYSIA 1 14 ; 706 SINGAPORE 1 
1i 708 PHILIPPINES 1 7 2 2 728 SOUTH KOREA 
8 ; 1 732 JAPAN 2 12 1 5 
1000 WORLD 18 12 5 59 3 18 10 29 29 
1010 INTRA·EC 7 4 3 11 1 14 5 18 19 1011 EXTRA·EC ~ 8 1 48 2 4 5 14 10 1020 CLASS 1 8 1 23 1 4 3 3 7 1021 EFTA COUNTR. 6 1 
1030 CLASS 2 4 25 ; 2 1i 3 
8521.39 PHOTOCELLS, OTHER THAN SOLAR CEI LS, PHOTo-DIODES, PHOTO.. TRANSISTORS, PHOTO.. THYRISTORS AND PHOTO..COUPLEURS 
CELLULES PHOTo-ELECTRIQUES, AUTR S QUE CELLULE$ SOLAIRES, PHOTODIODES, PHOTOTRANSISTORS, PHOTOTHVRISTORS ET PHOTOCOUPLES 
001 FRANCE I 1 ; 3 2 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2 ; 1i 1 003 NETHERLANDS 1 2 27 ; 3 004 FR GERMANY 1~ 1 3 2 2 ; 14 25 4 005 ITALY 1 3 2 006 UTD. KINGDOM ~ 3 2 1 2 ; 3 008 DENMARK 14 8 1 8 030 SWEDEN 1 4 6 1 ; 036 SWITZERLAND ; 5 1 400 USA ~ 2 23 3 12 1 13 404 CANADA 1 7 412 MEXICO ~ 2 ; 10 706 SINGAPORE ; . ; 23 9 732 JAPAN 3 8 8 
1000 W 0 R L D ~~ 5 4 35 13 10 71 2 85 83 5 53 1010 INTRA·EC 3 2 20 4 9 35 1 28 40 2 9 1011 EXTRA·EC l~ 1 1 15 8 1 37 1 38 23 3 44 1020 CLASS 1 1 1 12 8 1 35 33 22 2 33 1021 EFTA COUNTR. 7 8 ; 5 7 1 1 1030 CLASS 2 3 3 2 5 1 1i 
8521.45 MOUNTED PIEZo-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZo-ELECTRIQUES MONT1 S 




1 003 RLANDS ~ 5 10 ; 2 004 FR MANY 1 ; 6 15 2 23 ; 5 006 UTD. KINGDOM 7 1 3 7 13 008 DENMARK 5 1 3 1 
388 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'Ell66a I Espana I France I Ireland I !tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8521.25 KATHODENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 8521.03 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 32388 20934 13 1835 44 
4i ti 
175 8916 17 454 002 BELG.-LUXBG. 695 
182 
3 277 
:i 35 13 47 268 003 PAY8-BAS 7769 28 1105 186 2719 7 2459 1080 004 RF ALLEMAGNE 10234 7059 121 
238i 
2 103 879 809 46Ci 8 793 005 ITALIE 7482 22 43 20 181 1036 46 162 1 3656 006 ROYAUME-UNI 6485 3217 148 1390 95 553 364 638 20 ; 038 AUTRICHE 1448 1009 4:i 163 7 260 36o:i 4i 6 9 400 ETAT8-UNIS 28173 497 6338 247 1626 1679 3:i 14059 706 SINGAPOUR 1738 1725 1 
8 s6 7463 12 728 COREE DU SUD 15640 75 436 22i 793i 2so0 2 107 732 JAPON 55446 4275 18977 15 10758 5249 12913 736 T'AI-WAN 14903 1 41 1259 425 736 1183 6222 2855 2181 
1000 M 0 N DE 184146 39262 900 33687 36 1665 27858 1503 25219 17883 85 35848 1010 INTRA-CE 65477 31872 357 7033 25 644 5232 57 3859 10244 47 8307 1011 EXTRA-CE 118648 7591 542 26854 11 1020 22626 1445 21340 7839 38 29540 1020 CLASSE 1 86133 5783 501 25563 11 522 14378 262 7097 4765 38 27213 1021 A E L E 2134 1012 11 204 4 260 16 
11B:i 
215 243 4 165 1030 CLASSE 2 32418 1800 42 1275 482 8240 14198 2874 2324 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: ~~~~R~~~~~n1~NNBf~ti0~~~DrR~NTHALTEN 
001 FRANCE 17500 685 111 3348 703 1669 
212 
3 5589 25 5367 002 BELG.-LUXBG. 1040 
187 sci 641 1 6 :i 72 5 109 003 PAYS-BAS 6365 4257 77 518 716 17 544 004 RF ALLEMAGNE 11589 811 303 
124 
656 36 3003 
t5 
5677 172 931 005 ITALIE 678 13 
29 
71 45 327 
151i 
1 82 006 ROYAUME-UNI 4913 129 524 73 130 2387 38 92 




66 45 2869 80 2659 400 ETAT8-UNIS 15388 412 4749 47 3423 706 SINGAPOUR 673 
2173 365 
132 ; Hi 60 468 28 13 732 JAPON 27755 17719 1814 1789 
564i 
3695 977 SECRET 5641 
1000 M 0 N DE 100187 8393 1333 33574 1659 3032 13990 117 20168 5841 548 13732 1010 INTRA-CE 42318 1830 503 8901 1583 1887 6580 81 13601 327 7045 1011 EXTRA-CE 52197 4563 831 24872 76 1144 7410 58 6535 222 6688 1020 CLASSE 1 49374 4307 829 24455 76 1089 5766 56 6028 221 6547 1021 A E L E 5742 1707 252 1957 14 23 342 1 1307 113 26 1030 CLASSE 2 2611 203 196 29 1542 500 1 140 
8521.31 SOLAR CEW, WHETHER OR NOT ASSEMBLED IN MODULES OR MADE UP INTO PANELS, NOT WITHIN 85.01 
SOLARZELLEN EINSCHL MODULE ODER TAFELN, AUSG. SOLCHE DER NR. 8501 
001 FRANCE 2194 4 2 1655 8 
1326 








19 004 RF ALLEMAGNE 1560 8 
282 
363 69 70 110 006 ROYAUME-UNI 717 18 7 11 172 56 12 92 63 4 
542 011 ESPAGNE 554 
t5 394 
5 
2 2sS 400 sci 179 146 7 400 ETAT8-UNIS 3856 1482 361 508 732 JAPON 1879 50 1255 4 254 32 35 11 6 232 
1000 M 0 N DE 14697 17S 4~~ 6309 419 1331 1988 138 503 1443 382 1527 1010 INTRA-CE 8558 148 3373 408 758 1485 85 282 1222 15 758 
1011 EXTRA-CE 6128 15 458 2936 11 575 502 53 221 221 367 769 
1020 CLASSE 1 5948 15 454 2779 9 571 502 50 221 220 367 760 
8521.35 PHOTO-DIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLERS 
PHOTODIODEN, • TRANSISTOREN, ·THYRISTOR EN U. -KOPPLER 




227 528 18 003 PAY8-BAS 4463 35 954 ; 2806 ; 258 ss6 37 137 004 RF ALLEMAGNE 6266 443 826 
so9 68 2056 716 1460 005 ITALIE 700 7 3 5 13 4 
37 2sS 





400i 6 938 
1 
6 1423 400 ETAT8-UNIS 12590 87 5185 102 697 
404 CANADA 2125 13 39 1004 
s4 505 31 3 530 412 MEXIOUE 2074 9 2 1572 281 7 10 40 148 701 MALAYSIA 8856 60 8252 90 
316 
45 1 359 
706 SINGAPOUR 3115 2408 264 1 124 1 1 





732 JAPON 26426 4804 7 494 464 1667 
1000 M 0 N DE 90508 24778 1849 33445 13 787 11131 48 3461 m3 120 7103 
1010 INTRA-CE 23529 6249 1126 3408 7 123 5433 42 1524 3587 47 2003 
1011 EXTRA-CE 66806 18529 723 30036 5 684 5691 8 1773 4206 73 5100 
1020 CLASSE 1 44318 18518 606 13635 4 141 5023 6 1510 986 31 3658 
1021 A E L E 3175 31 80 2641 1 32 24 77 51 2 36 
1030 CLASSE 2 22476 12 117 16202 1 512 667 261 3220 42 1442 
8521.39 PHOTOCELLS, OTHER THAN SOLAR CELLS, PHOTO-DIODES, PHOTO-TRANSISTORS, PHOTO-THYRISTORS AND PHOTO-COUPLEURS 
PHOTOZELLEN, AUSG. SOLARZELLEN EINSCHL MODULE ODER TAFELN, PHOTODIODEN, ·TAANSISTOREN, ·THYRISTOREN U. ·KOPPLER 
001 FRANCE 1752 212 10 503 2 57 
333 
578 262 48 80 





004 RF ALLEMAGNE 12030 307 396 
sB:i 42 265 4671 2968 235 605 005 ITALIE 1429 11 34 37 146 294 8 
t98 
130 49 37 
006 ROYAUME-UNI 4777 66 5 489 84 279 2322 41 1281 12 ; 008 DANEMARK 2013 76 
8 
1185 5 9 95 1 96 532 13 
030 SUEDE 761 3 98 52 2 497 4 34 26 6 31 
036 SUISSE 1970 14 47 607 2 16 504 1 587 132 56 4 
400 ETATS-UNIS 8295 136 23 1083 32 145 2260 62 327 1640 72 2515 
404 CANADA 2251 3 ; 1 1 10 103 2 2131 412 MEXIOUE 555 3 4 331 
2 
216 
706 SINGAPOUR 4740 
39 317 
1650 8 113 
ti 2410 ali 2967 732 JAPON 8880 1163 229 1604 2297 722 
1000 M 0 N DE 54907 1318 878 8281 260 1303 13427 154 7873 9287 671 11459 
1010 INTRA-CE 25798 1014 468 3292 173 788 7998 63 4144 5181 390 2309 
1011 EXTRA-CE 29042 284 408 4988 88 517 5428 92 3704 4122 282 9149 
1020 CLASSE 1 23005 198 396 3070 87 397 4894 79 3639 4109 223 5913 
1021 A E L E 3090 22 55 820 54 22 1020 5 799 170 63 60 
1030 CLASSE 2 5993 31 13 1917 1 120 526 12 66 13 58 3236 
8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRYSTALS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3332 129 107 1177 4 153 
67 
917 2 843 
002 BELG.-LUXBG. 722 65 250 10 65 ; 98 6 167 003 PAY8-BAS 9877 1512 221 4787 26 1839 220 1265 
004 RF ALLEMAGNE 18865 1378 1885 
264 
5 1119 5550 31 6215 486 2196 
006 ROYAUME-UNI 3443 46 249 3 193 1982 67 572 67 
72 008 DANEMARK 932 6 554 27 261 11 1 
J 389 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I B lg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ull6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8521.45 
036 SWITZERLAND 1 
1 5 
1 
2 i 7 400 USA 25 3 
624 ISRAEL 2 
2 11 
2 
2 2 701 MALAYSIA 20 3 
706 SINGAPORE 25 19 3 
5 
3 







732 JAPAN 118 38 13 1 29 
738 TAIWAN 15 1 5 1 3 1 4 
740 HONG KONG 4 4 
17 977 SECRET CTRS. 17 
1000 W 0 R L D 7190 12 8 104 1 6870 81 4 53 17 2 58 
1010 INTRA-EC 6949 7 8 17 i 6837 29 2 37 2 12 1011 EXTRA·EC 227 8 2 88 33 32 2 18 1 48 
1020 CLASS 1 148 4 2 44 1 32 18 2 8 1 36 





8 10 1030 CLASS 2 79 43 14 
8521.47 WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 
DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPI S EN MICR().IILAQUETTES 
001 FRANCE 12 2 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 
1314 
2 
003 NETHERLANDS 1314 
1 1 4 004 FR GERMANY 586 580 i 005 ITALY 1 




47 i 1 1 2 36 400 USA . 
404 CANADA 
1 1 624 ISRAEL 
680 THAILAND 
1 i 701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 44 4 3 27 2 8 732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 2038 14 1917 5 37 8 3 1 55 
1010 INTRA·EC 1920 3 1894 1 9 3 2 1 7 
1011 EXTRA·EC 118 11 23 3 28 4 1 48 
1020 CLASS 1 106 11 15 3 28 4 45 
1021 EFTA COUNTR. 
11 8 1 2 1030 CLASS 2 
1521.51 TRANSISTORS 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTORS 
001 FRANCE 508 8 9 187 14 8 
s6 1 165 116 002 BELG.-LUXBG. 91 





004 FR GERMANY 1431/ 20 17 
184 
35 1167 62 66 45 
005 ITALY 365, 4 4 37 9 55 
3 12 
1 71 
006 UTD. KINGDOM 85, 1 4 32 4 4 25 
1 007 IRELAND 2 
006 DENMARK 2 
1 11 1 4 010 PORTUGAL 1 




2~ 6 6 038 AUSTRIA 86 143 8 048 MALTA 48 17 
048 YUGOSLAVIA 3 5 8i 31 1 204 MOROCCO 
..; 12 1 30 12 4 12 378 400 USA 34 
412 MEXICO 1 68 4 16 9 701 MALAYSIA J 98 70 706 SINGAPORE 1 13 708 PHILIPPINES 14 2aB 1 20 728 SOUTH KOREA ~ 13 2 4 16 41 3 2 732 JAPAN 75 19 2 175 736 TAIWAN 1 3 
1 
1 8 
740 HONG KONG ~ 4 1 606 26 958 NOT DETERMIN 1000 WORLD 5810 359 48 899 122 1380 858 18 1151 18 981 
1010 INTRA·EC 3243 330 39 557 105 1314 284 13 280 13 308 
1011 EXTRA·EC 1958 28 7 341 17 68 571 5 265 5 653 
1020 CLASS 1 
1J ~ 25 5 245 16 59 77 4 193 3 564 1021 EFTA COUNTR. 1 66 1 6 6 4 1 1 1030 CLASS 2 
4 
95 6 490 73 60 
1040 CLASS 3 9 1 1 4 9 
8521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
NL: REPRIS SOUS 8527.57 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANC 
001 FRANCE 1~ 2 2 36 3 37 
2 
26 002 BELG.·LUXBG. 1 
43 2 
3 
17 15 4 
23 3 003 NETHERLANDS J~ 19 2 81 2 13 004 FR GERMANY 13 41 48 163 79 1 22 005 ITALY 1 1 6 13 4 1 16 006 UTD. KINGDOM 6 13 15 11 
5 011 SPAIN 9 2 8 
19 
4 048 YUGOSLAVIA 5 
2 
6 
13 10 400 USA 5 19 35 4 42 412 MEXICO 6 5 1 508 BRAZIL 26 26 
701 MALAYSIA 30 30 
21 1 i 732 JAPAN ~1 3 20 28 736 TAIWAN 22 6 9 2 409 
1000 WORLD 1 rr~ 81 60 280 2 239 185 17 173 8 874 1010 INTRA·EC 11 59 54 128 2 204 118 13 148 5 84 1011 EXTRA·EC 67 2 8 134 35 67 4 27 2 590 1020 CLASS 1 30 2 3 47 35 57 4 12 70 1021 EFTA COUNTR. ~ 1 1 2 1 2 12 1030 CLASS 2 3 87 1 11 2 518 
8521.54 LIGHT EMITTING DIODES 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
DIODES EMmRICES DE LUMIERE 
001 FRANCE 14 8 9 6 002 BELG.-LUXBG. 37 
6 
1 27 003 NETHERLANDS 23 
13 
5 6 4 2 004 FR GERMANY 74 2 
3 
2 11 1 li 2 34 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 030 SWEDEN 
390 J 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dilclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell~&o I Espalla I France J Ireland J Halla I Nederland I Portugal I UK 
8521.45 
036 SUISSE 1439 29 23 410 1 1 769 
347 
176 2 28 400 ETATS.UNIS 8577 380 60 2324 23 114 1998 1105 9 2197 624 ISRAEL 681 
347 64 1 6 858 3 3 13 701 MALAYSIA 6551 4128 187 891 451 9 471 706 SINGAPOUR 2770 2 39 762 57 371 12 3 82 1442 728 COREE DU SUD 3562 5 97 878 j 70 1030 3 1155 3 321 732 JAPON 30586 1068 1068 14538 2170 4395 112 339 367 6484 738 T'AI-WAN 3459 153 24 1078 275 694 424 8 803 740 HONG-KONG 1082 4 933 10 39 56 40 977 SECRET 4441 4441 
1000 M 0 N DE 102479 5098 4015 32581 87 4131 20715 568 12338 4441 1047 16715 1010 INTRA-CE 37843 3080 2528 7100 23 1801 8784 112 8181 563 4588 1011 EXTRA-CE 60179 2018 1488 25488 34 2925 10973 478 4171 413 12129 1020 CLASSE 1 41495 1506 1248 17470 34 2319 7262 456 1839 379 8978 1021 A E L E 1781 38 55 589 3 15 829 
18 
189 3 60 1030 CLASSE 2 18595 506 231 7962 608 3685 2330 104 3151 
8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
SCHEIB EN (WAFERS), NOCH NICHT IN MIKRDPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANCE 24955 34 4 14049 1 9 
159 
3 2306 3378 173 4998 002 BELG.-LUXBG. 1759 1083 238 i 39 478 003 PAYS.BAS 672 




3173 12094 005 ITALIE 3031 
18 107 
6 2301 6640 327 162 97 006 ROYAUME-UNI 10025 1411 2 1342 16 66 030 SUEDE 1038 1 6 
199 2 
969 
153 49 036 SUISSE 1313 1 906 1 038 AUTRICHE 1085 
197 2 
965 
135 14697 431 
113 
252 10737 
7 400 ETATS-UNIS 72738 21148 59 25080 404 CANADA 732 79 14 
12368 
639 624 ISRAEL 12370 2 
10 1877 660 THAILANDE 1916 29 60ii 701 MALAYSIA 1289 202 4 
331 
475 






78 708 PHILIPPINES 518 3 106 26 26258 9921 836 204 732 JAPON 91738 7 25085 3 6017 8133 15671 
736 T'AI-WAN 1127 11 175 13 75 20 41 792 
1000 M 0 N DE 271712 442 110 85545 7 708 28321 21711 22100 27501 38395 83108 1010 INTRA-CE 84830 218 144 17477 5 534 5288 30 12121 8481 24371 17981 1011 EXTRA-CE 187008 224 18 48069 3 171 22910 21568 10653 21041 12024 45128 
1020 CLASSE 1 168695 206 15 47507 3 160 22591 26689 10247 8433 11374 41470 
1021 A E L E 3454 2 11 1167 3 9 1877 268 49 649 79 1030 CLASSE 2 18307 18 581 398 406 12608 3858 
8521.51 TRANSISTORS 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
TRANSISTOREN 
NL: IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 98776 1488 2854 50792 388 1126 
1305 
392 23043 98 18595 002 BELG.-LUXBG. 7094 
29767 
55 3374 15 9 
101 
697 3 1638 003 PAYS-BAS 110507 1558 40927 797 775 15826 6019 74 12663 004 RF ALLEMAGNE 41023 2598 2523 
13071 
954 917 13393 213 12021 1875 6529 005 ITALIE 32043 849 513 761 1135 6337 40 
2901 
93 7244 006 ROYAUME-UNI 21203 461 1105 7531 31 238 1007 605 126 






15 9 930 030 SUEDE 905 6 123 114 198 114 63 036 SUISSE 1717 1 25 344 14 8 51 668 2 608 038 AUTRICHE 23197 27 58 21407 23 548 781 295 57 3 048 MALTE 17968 41 5328 
5 
2142 9701 754 
048 YOUGOSLAVIE 1571 126 8 1402 30 204 MAROC 4674 
1572 642 9369 34 2425 4673 499 4425 s8 1 400 ETAT8-UNIS 64622 25409 20159 
412 MEXIOUE 1317 6 132 
513 
1095 4 
s8 60 701 MALAYSIA 18269 
t5 
18 13769 3081 
10 
26 774 
706 SINGAPOUR 12117 14 252 172 24 9242 7 2381 




21 93 3 68 14 1583 
728 COREE DU SUO 12840 366 205 25 12484 4 66 16 41 732 JAPON 42173 1571 18383 354 2818 4352 5021 257 9053 
738 T'AI-WAN 670 3 1 85 36 49 4 24 129 4 335 
740 HONG-KONG 13907 
14 
11 352 10 61 61 44 46 77 13245 
958 NON DETERMIN 2335 1 235 2075 10 
1000 M 0 N DE 539061 38555 10123 187851 3491 11399 1043113 2183 80275 3138 97855 
1010 INTRA-CE 318840 35206 8824 117204 2153 4877 49380 1552 46914 2297 47933 
1011 EXTRA-CE 220080 3335 1498 70848 537 8821 Mm 830 31288 829 49721 
1020 CLASSE 1 152539 3194 1430 55117 438 5913 32955 548 21648 . 415 30681 1021 A E L E 25907 35 387 21890 45 670 1038 1 1092 69 682 
1030 CLASSE 2 66814 33 53 15429 54 851 21879 82 9627 410 18596 
1040 CLASSE 3 724 107 15 101 45 57 142 9 4 244 
8521.53 POWER RECTlFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
NL: REP AIS SOUS 8527.57 
LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 14876 495 477 3229 5 130 i 158 6981 20 3381 002 BELG.-LUXBG. 758 
2272 
1 147 
2 51 61 
338 164 107 003 PAYS.BAS 13788 334 6679 2619 109 6 2655 004 RF ALLEMAGNE 18915 1708 2173 3043 34 978 5329 67 6702 126 1100 005 ITALIE 6242 2 106 1 447 1126 30 
597 
55 1432 
006 ROYAUME-UNI 6045 170 637 2743 8 148 1594 119 29 
118 011 ESPAGNE 705 3 79 453 1 a 18 11 14 
048 YOUGOSLAVIE 1134 98 563 304 21 321 809 661 3202 33 t5t8 400 ETATS.UNIS 17174 6451 3 5424 
412 MEXIOUE 649 440 2 13 194 
506 BRESIL 1783 
4 
1758 27 
98 23 701 MALAYSIA 1828 
e2 1693 10 ta9 11 732 JAPON 5576 91 4038 70 3 468 627 736 T'AI-WAN 6090 a 99 911 5 244 439 49 4332 
1000 M 0 N DE 98913 4947 4m 30799 12 2343 17874 1045 19874 539 18533 
1010 INTRA-CE 81903 4650 3911 15504 51 1788 10712 478 14834 414 9498 
1011 EXTRA-CE 36619 217 859 15298 31 575 7083 588 4747 125 703a 
1020 CLASSE 1 24906 272 753 10056 29 509 8581 585 3654 48 2231 
1021 A E L E 927 84 108 215 5 118 159 4 175 4 55 
1030 CLASSE 2 11541 13 102 5235 2 66 497 4 605 53 4764 
8521.54 LIGHT EMITTING DIODES 
NL: REPRIS SOUS 8521.57 
NL: INCLUDED IN 8521.57 
LEUCHTDIODEN 
NL: IN 8521.57 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1609 574 18 222 9 40 314 3 74 13 685 002 BELG.-LUXBG. 3847 529 sci 2658 32 14 732 4 132 003 PAYS.BAS 4741 2149 
6 
1129 2 15 821 
004 RF ALLEMAGNE 9413 623 847 
767 
95 2363 42 1316 124 3997 
006 ROYAUME-UNI 1238 20 291 1 10 37 72 31 7 
153 030 SUEDE 1448 24 9 784 1 467 
J 391 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I elg.-lux. I Oanmartc lDeutschlandl 'Ellci&a l Espana l France l Ireland l ttalla l Nederland l Portugal I UK 
8521.54 
038 AUSTRIA 24 24 
i i li 400 USA 13 3 
412 MEXICO 30 28 i i 701 MALAYSIA 
4 708 PHILIPPINES 34 27 3 
728 SOUTH KOREA 3 2 2 1 1 9 i 3 i 1 732 JAPAN 73 40 4 11 
736 TAIWAN 30 7 1 2 11 3 6 
1000 W 0 R L D 370 18 18 155 1 17 27 15 42 3 78 
1010 INTRA·EC 158 18 13 22 8 15 2 38 2 44 
1011 EXTRA·EC 212 2 3 133 9 12 13 8 1 33 
1020 CLASS 1 113 2 3 68 4 10 2 3 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 25 25 
5 2 1i 3 13 1030 CLASS 2 99 65 
8521.57 DIODES, OTHER THAN POWER RECTIFIER A D UGHT EMITTING DIODES 
~t~ ~~sB~~X~Ij6~T~~N&fuRNf~~~ 7lN~f~J.~~~~Ji.3sfA1to 54 
DIODES, AUTRES QUE REDRESSEUSES DE J;ISSANCE ET EMETTRICES DE LUMIERE 
001 FRANCE 270 5 2 216 1 17 
1i 
5 24 
002 BELG.·LUXBG. 18 
3i 
1 4 1 




10 !i 004 FR GERMANY 432 21 6 238 14 141 181 46 005 ITALY 1192 
i 
1 921 27 
i 14 
1 4 
006U DOM 41 16 1 2 4 
2 007 I 23 
i 
18 3 
32 2 011 s 113 
i 
47 27 4 




036S LAND 35 
4 13 
1 
038 AUSTRIA 209 192 
i i 048 YUGOSLAVIA 19 4 13 
204 MOROCCO 260 
i 27 15 
260 30 29 140 400 USA 287 45 
701 MALAYSIA 12 11 1 
706 SINGAPORE 2 
184 
2 
708 PHILIPPINES 186 
6i 
2 
728 SOUTH KOREA 83 
13 
22 
24 i 2 173 732 JAPAN 295 61 
i 
21 
i 736 TAIWAN 428 3 387 1 8 17 1 9 
958 NOT DETERMIN 15 8 1 6 
670 977 SECRET CTRS. 670 
1000 W 0 R L D 4852 91 14 1504 17 1052 666 44 330 870 15 449 
1010 INTRA·EC 2310 59 12 '592 8 1013 238 11 244 13 118 
1011 EXTRA·EC 1858 24 2 812 7 39 428 32 80 3 328 
1020 CLASS 1 865 19 1 292 6 39 98 30 62 2 316 







1030 CLASS 2 984 4 612 1 331 18 14 
1521.51 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
001 FRANCE 102 4 2 47 7 15 2 25 




1 9 003 NETHERLANDS 147 
5 
9 
i 18 2li i 5 004 FR GERMANY 109 4 
10 
10 26 24 
005 ITALY 17 
i 
3 2 
2 16 1i 
2 006 UTD. KINGDOM 52 
7 
3 2 17 
4 030 SWEDEN 13 1 1 
3 13 2 036 SWITZERLAND 27 2 4 1 2 
204 MOROCCO 77 !i 5 77 4 4:i 400 USA 63 2 412 MEXICO 1 1 
15 701 MALAYSIA 22 i 7 i i 22 5 708 PHILIPPINES 46 
i 
11 5 
732 JAPAN 37 21 1 
3 
1 13 958 NOT DETERMIN 3 
1000 W 0 R L D 763 131 17 138 1 42 160 2 71 59 2 140 
1010 INTRA·EC 454 130 8 82 1 33 49 2 49 34 1 65 
1011 EXTRA·EC 305 1 9 58 9 111 19 25 75 
1020 CLASS 1 147 1 8 37 8 6 18 3 66 1021 EFTA COUNTR. 39 8 5 2 3 13 2 6 
1030 CLASS 2 158 1 19 1 106 1 22 8 
1521.60 OTHER SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILA TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIACS 
DISPOSmFS A SEMI-CONDUCTEUR, EXCL. 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
ISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES, TRANSISTORS, DIODES, 
001 FRANCE 41 1 1 
i 
1 2 2 34 002 BELG.·LUXBG. 7 
4 i 
3 3 
12 003 NETHERLANDS 18 
13 
1 22 1i 004 FR GERMANY 74 5 




1 19 006 UTD. KINGDOM 27 1 15 1 8 
2 007 IRELAND 4 i 
1 1 2 038 AUSTRIA 14 11 i 2 i 2 27 400 USA 38 3 2 404 CANADA 1 
7 7 
1 701 MALAYSIA 15 
6 
1 706 SINGAPORE 7 1 
16 708 PHILIPPINES 16 
47 i i i 732 JAPAN 65 i i 15 736 TAIWAN 8 1 5 




1 1030 CLASS 2 51 1 8 9 7 24 
8521Nt1: ~fJ48~'W\fu~~N"ffl~~~ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MICROPLAQUETTES (CHIPS) MONOUTHIOU !s ANALOGIQUES 
001 FRANCE 26 1 2 3 
i 20 002 BELG.·LUXBG. 3 1 1 
4 i 3 003 NETHERLANDS 8 i 2 5 i 004 FR GERMANY 23 
10i 





5 2 006 UTD. KINGDOM 75 3 63 030 SWEDEN 1 1 036 SWITZERLAND 
10 10 046 MALTA 2 3 4 ri 14 4 400 USA 46 2 404 CANADA 2 22 2 412 MEXICO 22 
i i 701 MALAYSIA 399 
1i 
397 
i 2 706 SINGAPORE 16 2 15 708 PHILIPPINES 20 3 2 
392 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Oanmark I Deutschland I 'EUii&a I Espana I France J Ireland J Halla .I Nederland I Portugal I UK 
8521.54 




10 5 3 24 400 ETATS.UNIS 10337 45 4969 140 643 66 166 1 3981 412 MEXIQUE 567 
:i 
475 2 1 89 701 MALAYSIA 6770 6331 127 73 13:i 14 89 708 PHILIPPINES 10126 1 8816 72 62 1 1174 728 COREE DU SUD 1629 654 524 86 46 4 15 1 1477 732 JAPON 13915 7436 
:i 
435 2546 72 888 162 1198 736 T'AI·WAN 2650 44 13 783 57 189 962 345 5 249 
1000 M 0 N DE 76133 2570 1965 42511 so 1106 8183 1228 3820 390 14312 1010 INTRA-CE 21569 1783 1226 6251 25 199 3885 131 2181 175 5733 1011 EXTRA-CE 54531 787 739 36260 25 807 4294 1095 1631 214 8579 1020 CLASSE 1 32430 729 718 19546 22 591 3928 132 1124 188 5452 1021 A E L E 7972 25 35 7132 16 14 525 96:i 39 24 162 1030 CLASSE 2 22079 56 21 16699 3 308 366 507 27 3127 
1521.57 DIODES, OTHER THAN POWER RECTIFIER AND UGHT EMITTING DIODES 
~C ~ ~~5s9L~fl6~Tb~N&AuRJ~~~ ~Ng'~a.&_s2JNsf:3 C.t.~D 54 
NL: 8~9f~\J~~~~iJ~SJrc~~8rR~Ct:oREI~~~~~~~.~~E~ UNO 54 
001 FRANCE 44081 1254 478 35954 196 925 
2524 
109 728 82 4355 002 BELG.-LUXBG. 4210 
5302 
208 977 63 2 
9 
387 4 45 003 PAYS-BAS 25535 412 81?6 12 415 3663 2068 56 5470 004 RF ALLEMAGNE 44286 2186 1275 
15646 
233 1210 13234 344 19308 1537 4959 005 ITALIE 19400 23 2 70 182 2824 26 
2167 
38 389 006 ROYAUME-UNI 10486 287 733 3756 97 98 3065 221 62 





115 011 ESPAGNE 7461 57 8 3505 94 1531 1975 255 030 SUEDE 1310 12 55 233 1 489 
1 
82 6 338 036 SUISSE 3653 10 7 1860 11 113 204 1305 8 134 038 AUTRICHE 17214 310 76 15467 27 5 870 412 26 1 048 YOUGOSLAVIE 553 238 38 255 21 1 204 MAROC 10267 
451 159 10750 36 941 
10267 
2161 4136 34 9814 400 ETATS-UNIS 40780 12320 701 MALAYSIA 14672 63 88 12316 46 1645 171 33 110 706 SINGAPOUR 2029 17 1005 10 108 4 
15 
685 708 PHILIPPINES 1720 3 1479 10 23 
166 
41 149 
728 COREE DU SUD 6052 
2298 417 
1785 
ui 14 4018 62 118 7 732 JAPON 24769 9148 947 2626 45 1142 7954 736 T'AI·WAN 17408 163 10 15678 102 22 81 102 695 20 335 956 NON DETERMIN 1234 182 90 962 
1011&2 977 SECRET 101182 
1000 M 0 N DE 408854 12773 3956 144633 1180 5115 61956 3249 38084 101182 2221 36493 1010 INTRA-CE 183656 9163 3117 73867 664 2688 27839 727 26876 1897 16600 1011 EXTRA-CE 142783 3427 641 70767 506 2227 34029 2522 8246 324 19894 1020 CLASSE 1 89161 3097 721 37822 328 2101 17001 2237 7221 252 18381 1021 A E L E 22443 333 140 17594 236 213 1586 19 1804 40 478 1030 CLASSE 2 53169 234 120 32706 114 124 17021 285 982 71 1512 
6521.59 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTOREN, DIACS UNO TRIACS 




25 2848 311 63 2756 002 BELG.·LUXBG. 3121 
1675 




2183 003 PAYS.BAS 3810 32 828 1 171 145 113 
1240 
838 004 RF ALLEMAGNE 12376 435 1164 
1041 
33 1899 3791 27 1973 185 1629 005 ITALIE 2031 30 2 17 259 407 
124 210 
2 21 252 006 ROYAUME-UNI 5982 243 70 583 5 244 2149 2300 54 
191 030 SUEDE 1222 45 444 106 5 144 83 11 119 47 27 036 SUISSE 5223 89 207 1597 220 752 1445 388 24 501 204 MAROC 5240 44 35 1078 12 641 5240 s4 1411 113 5 2193 400 ETATS.UNIS 7401 1785 412 MEXIQUE 1382 
5 
283 20 1026 19 2 4 73 701 MALAYSIA 1942 1285 549 56 




203 764 220 4266 5 838 
732 JAPON 5413 6 2891 590 87 15 376 5 1321 956 NON DETERMIN 662 2 3 657 
1000 M 0 N DE 82106 3301 2878 19407 100 5562 17641 273 9358 9215 408 13745 
1010 INTRA-CE 42652 3002 1919 9559 59 3721 6687 177 5310 3998 337 7885 
1011 EXTRA-CE 38791 297 956 9850 41 1861 11152 95 3389 5218 70 5860 
1020 CLASSE 1 20348 295 700 6195 33 1619 2727 95 3095 945 61 4583 
1021 A E L E 7119 142 651 2070 5 388 853 11 1593 451 51 904 
1030 CLASSE 2 18353 2 256 3561 5 241 8421 293 4272 9 1271 
8521.60 f;nl~~ SEMI-CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
~l'fclfiTER, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN IIIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, DIACS UNO 
001 FRANCE 7549 486 472 9 1 39 
15 
18 915 322 13 5274 
002 BELG.·LUXBG. 1990 
1266 
2 117 38 951 805 3 97 003 PAYS.BAS 2657 31 298 22 34 135 7 1823 1 887 004 RF ALLEMAGNE 14352 738 2165 
40 
2831 135 2152 31 4421 
005 ITALIE 1936 8 
50 
36 42 204 5 
379 
328 7 1266 
006 ROYA -UN I 4518 171 557 6 14 1551 380 1389 21 
ao:i 007 IR 2029 20 00 241 9 630 131 195 1 038 AU 1617 2 854 
1 a3 70 268 291 4 305 400 ETA IS 9891 214 11 522 1427 1193 527 113 5532 







701 MALAYSIA 1670 1363 
1 
66 140 







708 PHILIPPINES 4011 
32 10 1:i 20 7 135 &8 3837 732 JAPON 12364 10485 73 196 147 66 1252 
736 T'AI·WAN 561 63 54 23 6 107 20 66 39 11 190 
1000 M 0 N DE 88381 3179 2899 14725 127 331 7432 1209 7301 5555 328 25295 
1010 INTRA-CE 35259 2702 2720 1268 85 138 5394 577 4544 4880 87 12864 
1011 EXTRA-CE 32974 487 179 13456 82 193 2031 833 2628 674 240 12411 
1020 CLASSE 1 25269 292 122 12002 62 183 1846 467 1683 623 189 7800 
1021 A E L E 2245 29 100 936 60 236 
166 
344 22 8 490 
1030 CLASSE 2 7614 91 57 1449 10 185 944 50 51 4611 
8521i-1r: ~Rs"~'W~r~'~Mffl~~~ 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHIPS ALS IIONOUTHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 5617 367 439 822 9 90 
162 
110 102 13 3865 
002 BELG.·LUXBG. 760 
23 
145 148 2 412 299 5 1 003 PAYS.BAS 2244 45 359 483 467 240 18 678 004 RF ALLEMAGNE 9274 75 445 
241o4 
31 4901 520 1738 396 685 
005 ITALIE 24731 440 310 21 144 137 8 854 32 7 006 ROYAUME-UNI 25009 1209 19275 153 9 301 2736 
49 030 SUEDE 1313 95 739 145 1 259 5 18 2 
036 SUISSE 871 5 159 363 2 152 5 174 1 10 
04S MALTE 1028 
ali 1 2379 6 93:i 700 7219 1027 27 285:i 400 ETATS.UNIS 22935 1407 980 
404 CANADA 512 123 15 11 293 9 61 
412 MEXIQUE 1310 
75 12 555 1310 7 1 50 701 MALAYSIA 12474 11774 
1 706 SINGAPOUR 6362 121 4804 870 188 3 2 373 
708 PHILIPPINES 2287 53 601 544 829 18 5 4 33 
J 393 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 elg.-lux. I Danmm I Deutschland I 'EU6&o I Espana I France I Ireland l ltalla l Nederlandl Portugal I UK 
8521.81 





1 3 732 JAPAN 11 3 1 
736 TAIWAN 1 
9 
1 
740 HONG KONG 9 li 977 SECRET CTRS. 8 
1000 W 0 R L D 1331 1 13 191 2 14 1009 27 28 8 3 37 
1010 INTRA·EC 239 1 9 188 2 2 14 8 8 1 28 
1011 EXTRA·EC 1083 4 23 12 995 19 17 1 12 
1020 CLASS 1 78 4 8 5 18 18 17 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 6 9Ti 1 1 3 1030 CLASS 2 1003 1 14 
8521.83 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANA 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
L ~UE, OTHER THAH CHIPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOLITHIQUES ANA OGIQUES, SF MICROPLAQUETTES (CHIPS) 
001 FRANCE 350 24 3 257 12 35 1 42 1 10 002 BELG.·LUXBG. 171 





004 FR GERMANY 704 13 7 
127 
21 137 4 377 127 
005 ITALY 301 4 2 34 129 
37 137 
2 3 
006 UTD. KINGDOM 331 6 9 105 5 31 1 
2 007 IRELAND 6 1 2 1 
008 DENMARK 1 1 
17 121 12 010 PORTUGAL 150 
1 1 030 SWEDEN 6 
1 2 
3 1 
036 SWITZERLAND 28 3 21 1 
038 AUSTRIA 51 50 
11 112 
1 
048 MALTA 149 26 
204 MOROCCO 36 6 2 66 23 36 43 41 1 56 400 USA 279 21 
404 CANADA 1 
.j 1 508 BRAZIL 4 
528 ARGENTINA 2 2 
1 2 680 THAILAND 29 
18 
26 
1 li 701 MALAYSIA 150 8 2 113 
706 SINGAPORE 525 47 1 2 
1 
468 9 
708 PHILIPPINES 173 59 7 69 15 22 
728 SOUTH KOREA 49 
16 1 
41 1 . 3 
.j 45 6 4 732 JAPAN 856 97 574 12 101 
736 TAIWAN 321 6 148 3 106 
1 
23 35 
740 HONG KONG 21 10 
21 
10 
958 NOT DETERMIN 21 
442 977 SECRET CTRS. 442 
1000 WORLD 5949 133 27 1278 2 718 842 102 1558 442 28 1023 
1010 INTRA·EC 2800 87 24 687 2 107 377 51 797 20 668 
1011 EXTRA·EC 2682 45 3 809 811 283 51 738 8 354 
1020 CLASS 1 1372 22 3 264 597 45 50 224 7 160 
1021 EFTA COUNTR. 85 
24 





1030 CLASS 2 1311 345 13 2 513 194 
8521
Nt': ~f:8~'W1~Tff1~~M~'l~A~AYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MICROPLAQUETTES (CHIPS) MONOLITH! UES NUMERIOUES 
001 FRANCE 1!> 2 34 1 111 10 
002 BELG.-LUXBG. 
1~ 5 
1 3 1 2 1 003 NETHERLANDS 
7 3 9ci 57 004 FR GERMANY 8 4 84 
005 ITALY 5 
006 UTD. KINGDOM 10: 1 3 63 7 21 li 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 
2 036 SWITZERLAND 
2 1 038 AUSTRIA 
10 2 li 39 3 1 400 USA 13 5 34 
404 CANADA 1 
680 THAILAND 
1 1 29 701 MALAYSIA 3 li 706 SINGAPORE 1 
1 11 708 PHILIPPINES ~ 2 4 3 1 732 JAPAN 19 1 39 736 TAIWAN ~ 1 1 13 740 HONG KONG 9 
2 
11 
958 NOT DETERMIN 
f sO 977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 862 7 22 158 18 29 87 220 50 1 294 
1010 INTRA-EC 832 8 17 98 5 18 25 211 i 152 1011 EXTRA·EC ~~ 1 5 58 12 11 43 7 142 1020 CLASS 1 1 5 36 8 9 43 5 77 
1021 EFTA COUNTR. ~ 3 1 2 3 2 3 1030 CLASS 2 22 3 65 
8521N7~: ~8~W'~Wo~MJ>yR~{Jm~VE~L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MEMOIRES MONOLITHIQUES NUMERIQ ES 
001 FRANCE 1 2 11 
1 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. l~ 50 10 1 003 NETHERLANDS 5 1 10 1 2 1 1 004 FR GERMANY 87 25 1 143 005 ITALY 
1 2 22 21 5 34 13 006 UTD. KINGDOM ~ 6 007 IRELAND 77 i 038 AUSTRIA 4 
.j 1 3 400 USA <Pg 29 1 2ci 25 78 150 404 CANADA 1 1 
680 THAILAND ~ i 5 1 701 MALAYSIA 17 706 SINGAPORE 6 li 14 706 PHILIPPINES 3 
728 SOUTH KOREA ¥s 2 2 10 1 4 i 7 732 JAPAN 299 4 21 i 85 
736 TAIWAN 17 3 13 1 
958 NOT DETERMIN 1 1 
977 SECRET CTRS. 60 sci 
1000 W 0 R L D 1~ 18 8 518 8 187 34 151 80 11 448 1010 INTRA·EC 55 9 4 170 1 117 7 71 11 165 
1011 EXTRA·EC 20 8 3 348 8 70 28 80 281 
1020 CLASS 1 29 6 3 328 6 39 28 eo 239 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 
19 
1 3ci 3 1030 CLASS 2 92 1 42 
8521Nt': ~8~~~~Wo~~'f&~~~~r· Dl ITAL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
394 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EA.\a6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
8521.61 
728 COREE DU SUD 12719 
179 
23 9 1 12492 64 4 119 7 732 JAPON 3974 386 1424 296 411 502 95 241 440 736 T'AI-WAN 582 4 12 173 27 104 95 29 47 91 740 HONG-KONG 727 36 60 1 451 19 2 3446 158 977 SECRET 3446 
1000 M 0 N DE 139848 1295 5842 55401 222 4021 41394 12025 5792 3446 938 9472 1010 INTRA-CE 68075 905 2627 44797 215 728 5988 3802 3237 464 5312 1011 EXTRA-CE 67958 382 3215 10605 8 3293 35162 8223 2439 473 4160 1020 CLASSE 1 31315 379 2876 4707 6 1278 7994 8025 2337 271 3442 1021 A E L E 2821 113 954 868 29 523 11 214 3 86 1030 CLASSE 2 36615 4 334 5894 2003 27167 197 102 201 713 
8521Nr: ~fsN~'WI~T~fTr~~A~R ~2'Y~rrs, ANALOGUE, OTHER THAN CHIPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGAIEATE SCHAL TUNG EN, AUSG. CHIPS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 84386 3381 1057 55907 3 1145 
8500 
210 18014 269 4400 002 BELG.-LUXBG. 36039 
19873 
44 6232 28 6 5 5566 22 15546 003 PAY5-BAS 149625 2145 72125 21 1389 11165 1713 26546 40 14608 004 RF ALLEMAGNE 112982 4669 2740 
28349 
123 1508 34145 2143 40688 6132 20834 005 ITALIE 54284 1091 671 4 5505 17777 29 44090 304 554 006 ROYAUME-UNI 130624 5152 2097 52368 55 883 12036 13722 221 
2567 007 lALANDE 7712 43 240 397 48 3551 
7 
857 9 008 DANEMARK 1070 14 814 2 36 101 1 95 010 PORTUGAL 14115 1 
154 
71 30 1131 68 12329 8 553 030 SUEDE 6645 46 796 325 129 4696 423 036 SUISSE 20141 48 1709 12880 38 306 106 4580 263 211 038 AUTRICHE 14457 1 19 13552 10 142 447 1 285 046 MALTE 26721 2 8445 1123 19100 .51 204 MAROC 2110 
2507 149:i 37609 4 692:i 
2110 
1889:i 12372 271 34852 400 ETAT5-UNIS 128243 13319 404 CANADA 2371 12 107 1355 21 19 132 316 3 406 508 BRESIL 1056 1028 7 1 19 1 528 ARGENTINE 578 467 3 
300 :i 
88 5 20 680 THAILANDE 11629 237:i 1 10838 5 76 402 701 MALAYSIA 37205 3122 317 1419 3 1915 47 28008 706 SINGAPOUR 81209 9 26 21168 380 907 465 55282 31 3406 708 PHILIPPINES 38176 5 4 21058 1654 6331 2809 15 5835 728 COREE DU SUD 9097 1 23 7281 
4 
141 672 131 57 10 781 732 JAPON 64348 6297 357 23873 7243 3848 833 14868 1733 5292 736 T'AI-WAN 61492 1270 52 35368 274 12964 11 3164 136 8253 740 HONG-KONG 7372 5 2 2998 105 95 351 37 15 3764 958 NON DETERMIN 5293 36 418 4839 
100174 977 SECRET 100174 
1000 M 0 N DE 1211761 46970 13018 416658 241 28210 132783 38883 273905 100174 9595 151368 1010 INTRA-CE 591268 34250 8994 218369 233 10515 88483 17828 148370 7035 59209 1011 EXTRA-CE 515028 12684 4022 200287 8 17695 43883 21035 120698 2560 92158 1020 CLASSE 1 263648 8972 3891 96746 8 14577 18907 20056. 56630 2281 41580 1021 A E L E 41658 155 1918 27444 384 589 197 9745 273 953 1030 CLASSE 2 250907 3691 131 103515 3073 24983 979 63698 279 50578 
8521
Nr: ~fsN~~Tff1~1~ND~~A~AYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHIPS ALS MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 132567 59 1048 9088 312 
28 






175 1 294 003 PAY5-BAS 29367 3 169 120 1075 51 
41 
26943 004 RF ALLEMAGNE 39503 208 1724 
111 
5 1836 9365 533 16561 9230 005 ITALIE 1322 
1294 
975 130 42 
5272 1121 
1 83 006 ROYAUME-UNI 38583 1625 25536 196 3493 46 
16 028 NORVEGE 898 16 35 7 
1 
6 818 358 j 030 SUEDE 2656 5 151 1122 299 16 697 036 SUISSE 2344 5 15 1291 
416 








252 400 ETAT5-UNIS 50386 1190 9369 1450 8747 3685 19739 404 CANADA 618 5 10 41 5 
1 16 
171 386 680 THAILANDE 574 
70 18 232 
461 
2 
96 701 MALAYSIA 3710 157 22 9 3222 706 SINGAPOUR 4503 
2 
45 3394 449 324 145 124 708 PHILIPPINES 2208 10 572 
1 
34 64 26 339 
15 
1161 732 JAPON 15934 72 695 9167 815 169 1481 551 2968 738 T'AI-WAN 3810 123 39 144 460 7 12 67 1 2957 740 HONG-KONG 5946 15 3 3937 3 1 1 1986 958 NON DETERMIN 3152 103 3049 
27056 977 SECRET 27056 
1000 M 0 N DE 371145 2089 7782 87098 13 6857 24848 15229 148393 27058 't68 73706 1010 INTRA-CE 243090 1874 5404 35514 7 2796 14058 8742 137254 103 39538 1011 EXTRA-CE 87847 415 2388 31581 8 3862 10785 8487 6089 65 34169 1020 CLASSE 1 76147 259 2206 23025 6 2688 10195 8354 4951 39 24426 1021 A E L E 8884 27 293 4401 417 1279 841 478 8 1140 1030 CLASSE 2 21692 157 182 8555 1175 592 133 1129 26 9743 
8521J1: ~8~~'E~~~~M~YA~u~f~7e~L 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE SPEICHER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 13141 1166 4 6253 1 14 
398 
37 340 8 5318 002 BELG .• LUXBG. 14640 
71 139 
13968 9 3 9 9 253 003 PAY5-BAS 7815 3582 
5 
8 3705 7 69 225 004 RF ALLEMAGNE 91507 3092 279 
322 
324 39804 498 9210 40 38255 sgg ITALIE 13341 
1030 1015 1 
37 8614 1 
as:i 12 4355 ROYAUME-UNI 35668 23742 3 7856 1165 3 46 007 lALANDE 27426 22 2 27319 13 18 6 





400 ETAT5-UNIS 133647 2617 551 20488 473 579 88590 404 CANADA 622 27 16 29 1 93 3 453 
680 THAILANDE 2642 
22 4 
10 5 257 18 2375 701 MALAYSIA 6664 1241 3474 2100 
706 SINGAPOUR 12863 
1 
2887 8 50 
sO 9938 708 PHILIPPINES 2723 21 
159 
1747 904 





:i 4967 732 JAPON 209996 2359 160979 1027 8524 717 35246 736 T'AI-WAN 2914 3 3 473 122 1725 1 587 
958 NON DETERMIN 732 724 8 
19882 977 SECRET 19882 
1000 M 0 N DE 810974 10471 2982 266950 8 2538 88080 12142 12233 19882 110 195580 
1010 INTRA-CE 203898 5381 1438 75374 8 408 80418 1718 10490 88 48579 
1011 EXTRA-CE 386464 5090 1544 191577 2128 26939 10427 1735 22 147002 
1020 CLASSE 1 347467 5033 1525 182010 1831 18922 10422 1603 22 126099 
1021 A E L E 3150 27 27 513 325 178 7 304 1769 
1030 CLASSE 2 38980 56 19 9566 297 8019 5 119 20899 
8521.73 MONOLITHIC MICROPROCESSORS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
J 395 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I elg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EllcUia I Espana I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 








































1000 W 0 R L D 820 35 7 340 5 
1010 INTRA·EC 309 30 8 132 2 
1011 EXTRA·EC 552 5 1 208 4 
1020 CLASS 1 276 4 1 86 4 
1021 EFTA COUNTR. 26 23 
1030 CLASS 2 276 122 
8521.75 MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUITS, DIGI AL, OTHER THAN CHIPS, MEMORIES AND MICROPROCESSORS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















728 S KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8521.78 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe UK 
8521.73 MONOLITHISCHE DIGIT ALE INTEGRIERTE MIKROPROZESSOREN 
NL : OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 72757 134 163 16860 14 4 
163 




717 453 003 PAYs-BAS 13237 1740 
:i 665 1378 521 186 194 004 RF ALLEMAGNE 25404 2669 1414 
202 
5947 143 11671 2706 005 ITALIE 700 57 40 3 20 229 1 
3146 1 
148 006 ROYAUME-UNI 30514 5053 1347 16725 19 10 3832 381 
21 007 lALANDE 4749 14 
1 4208 266 211 
4 
22 030 SUEDE 545 19 68 39 3 21 377 038 SUISSE 3412 5 79 3211 
18 
43 16 28 30 038 AUTRICHE 1194 306 4 1010 20 115 91 :i 51 400 ETAT8-UNIS 82273 193 5492 670 1853 12989 60658 680 THAILANDE 4820 287 251 
1 53:i 689 4282 701 MALAYSIA 7385 584 5578 706 SINGAPOUR 3854 
:i 35 3 5 1 :i 3809 708 PHILIPPINES 9559 194 
19 
314 9 9038 728 COREE DU SUD 1710 
1456 
1 1488 13 20 3 16 166 732 JAPON 47019 506 33601 551 4420 1124 5325 736 T'AI-WAN 12023 57 20 11755 20 49 122 740 HONG-KONG 699 1 8 63 13 614 958 NON DETERMIN 10623 284 10339 
16031 977 SECRET 16031 
1000 M 0 N DE 351773 19248 4010 98718 38 2304 19368 723 94252 16031 218 96869 1010 INTRA-cE 150008 17108 3154 40958 38 988 11760 587 68562 196 6681 1011 EXTRA-cE 175111 2139 856 57760 1319 7322 155 15350 22. 90188 1020 CLASSE 1 134764 1788 831 43404 1296 6340 155 14373 19 66558 1021 A E L E 5266 24 102 4301 75 66 20 150 
:i 
528 1030 CLASSE 2 40338 345 25 14354 23 982 977 23629 
8521J~: ~8~~~~li>W:~~9~m~ITS, DIGITAL, OTHER THAN CHIPS, MEMORIES AND MICROPROCESSORS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: ~~,:~~~YrJNs~~~~lf~&~~~RTE ELEKTRONISCHE SCHALTUNGEN, AUSG. CHIPS, SPEICHER U. MIKROPROZESSOREN 
001 FRANCE 97650 12805 366 48931 6 964 
3025 
230 2089 74 32185 002 BELG.-LUXBG. 11334 
47481 
22 1891 2 73 
256 
146 118 6057 003 PAY8-BAS 74592 2022 4676 
5 
1295 14159 413 21 4267 
004 RF ALLEMAGNE 197223 27769 4586 
1069 
4416 57464 1886 57934 480 42683 005 ITALIE 34045 2233 362 2 5580 21374 20 
16118 
99 3306 006 RO -UN I 247185 64547 9762 96665 787 49137 10099 70 
1584 007 IR 16508 136 11825 2558 51 351 3 006 DA ARK 2085 464 
:i 
990 5 37 
10 
403 1 185 
010 POR UGAL 76608 6 35349 1214 21696 2 18328 028 NORVEGE 997 310 2 493 268 70 45 712 122 030 SUEDE 2607 45 108 668 
2 
40 720 
036 SUISSE 2821 147 119 1466 66 652 8 212 149 038 AUTRICHE 65836 633 24 61378 114 1792 738 1157 044 GIBRALTAR 627 




sci 129528 400 ETAT8-UNIS 372131 15657 25928 
404 CANADA 6768 25 33 2567 105 1749 3 94 2 2190 
412 MEXIQUE 645 333 112 15 2 183 
680 THAILANDE 8195 3608 28 2144 5 2411 
700 INDONESIE 2562 
4 5 
2509 22 1 
7 19:i 2 
30 
701 MALAYSIA 86772 8728 811 17786 59236 
706 SINGAPOUR 28181 1 7 14028 651 6285 64 21 5 7119 
708 PHILIPPINES 19504 1148 91 6992 1161 5441 67 381 4223 
728 COREE DU SUD 3830 110 1 1020 809 1501 
eli 53 996 336 732 JAPON 107724 2158 1040 40309 7155 10237 3237 42504 
736 T'AI-WAN 44084 3736 48 9078 1055 4006 1 240 25920 
740 HONG-KONG 19099 155 7 16658 38 48 11 2182 
958 NON DETERMIN 3888 2500 1388 
169915 977 SECRET 169915 
1000 M 0 N DE 1705269 175280 20659 504715 19 45105 273457 15430 111322 169915 1948 387419 
1010 INTRA-cE 757543 155445 17123 201819 15 16893 166989 12503 77464 880 108612 
1011 EXTRA-cE 773919 19835 3535 303095 4 28212 103987 2927 32469 1068 278807 
1020 CLASSE 1 560537 14661 3354 240032 4 23494 66566 2776 31549 1060 177041 
1021 A E L E 72553 1162 289 84027 2 449 2555 53 1664 2 2350 
1030 CLASSE 2 213254 5169 182 63001 4710 37365 150 905 8 101764 
8521.78 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
HYBRIDE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 25682 359 67 4646 69 218 
5072 





004 RF ALLEMAGNE 27997 1950 577 
112 
29 415 4987 12822 128 4596 
005 ITALIE 14532 571 1 6 1034 625 
13:i 5679 
228 190 11765 
006 ROYAUME-UNI 88399 201 434 24563 7 122 56523 90 647 
1sB 007 lALANDE 3063 185 229 331 8 955 1197 





15 137 1:i 
203 
030 SUEDE 1043 19 166 44 206 233 168 







036 SUISSE 5598 230 2 1497 15 921 2663 37 
038 AUTRICHE 3602 2437 534 11 418 12 8 182 
046 MALTE 1766 
3781 
1766 
204 MAROC 3781 
1576 500 9937 16 2726 131 2949 8851 555 15496 400 ETAT8-UNIS 50528 7699 
624 ISRAEL 600 554 22 2 
1sB 










708 PHILIPPINES 1166 604 118 776 aS 67 47 922 asci 118 732 JAPON 18916 5918 796 2365 1 2191 5056 
736 T'AI-WAN 5434 98 4148 3 15 79 
4 
172 86 188 645 
740 HONG-KONG 828 124 465 8 54 31 14 1 15 112 
958 NON DETERMIN 587 568 18 1 
1000 M 0 N DE 313669 8452 2185 73770 263 6135 89638 701 40622 33014 3154 55735 
1010 INTRA-cE 196448 5048 1395 35075 115 2281 69371 142 33562 20148 1445 27838 
1011 EXTRA-cE 116638 3404 790 38695 149 3844 19698 560 7021 12868 1709 27898 
1020 CLASSE 1 83422 2543 778 20424 117 3591 12207 160 6352 12697 1484 23069 
1021 A E L E 11237 274 70 4563 8 66 2087 27 735 2912 69 426 
1030 CLASSE 2 33202 862 12 18270 31 254 7489 400 669 169 218 4828 
8521.81 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAN INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN MIKROPLAmCHEN ZERSCHNITTEN, UND INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 20214 1255 82 4657 2098 86 996 14 3095 187 93 8647 002 BELG.-LUXBG. 10620 
457 
856 2271 28 22 10 472 4620 2 1343 
003 PAY8-BAS 4533 18 2095 87 127 52 4 225 458:i 482 986 004 RF ALLEMAGNE 35239 1258 247 
9100 
6233 273 2846 209 7325 1107 11158 
005 ITALIE 13208 48 1 1821 201 760 202 
2794 
200 29 840 
006 ROYAUME-UNI 20906 944 370 9324 999 107 4894 852 439 183 
2838 007 lALANDE 8007 187 4168 17 1 491 297 3 5 
D08 DANEMARK 757 51 140 16 8 9 8 33 4 488 
030 SUEDE 4243 101 345 497 76 16 32 125 1637 15 1399 
038 SUISSE 3190 150 17 1088 117 59 536 842 121 70 189 
038 AUTRICHE 1768 6 6 447 40 46 366 7 27 822 
058 RD.ALLEMANDE 536 2063 194 16400 511 466 25 437 13269 227:i 2sB 55937 400 ETAT8-UNIS 96809 306 5196 
404 CANADA 3736 76 24 19 8 7 152 1 17 3432 
701 SIA 1221 6 2:i 450 67 9 10 1 655 
706 POUR 5717 43 2282 
1 
47 45 5 21 3274 
708 PINES 3737 1 634 522 32 32 6 2509 
728 c DUSUO 5194 2 16 8 11 15 117 
sci 415 115 1 4609 732 JAPON 23241 82 167 1583 252 4933 1066 1166 1353 12444 
J 397 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8521.81 
736 TAIWAN 27 5 11 4 5 
740 HONG KONG 6 3 1 3 956 NOT DETERMIN 2 
1000 WORLD 1397 34 10 129 227 39 48 14 99 63 26 708 
1010 INTRA·EC 602 28 5 69 180 30 36 11 70 51 12 110 
1011 EXTRA-EC 792 6 5 59 48 8 12 3 29 12 14 598 
1020 CLASS 1 497 6 5 38 18 7 10 3 23 11 14 362 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 4 7 5 1 2 5 3 4 1030 CLASS 2 282 1 21 14 6 1 236 
1040 CLASS 3 15 15 
8521.91 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TU B S 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LA PES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 1839 35 1 
1146 
1799 4 
002 BELG.-LUXBG. 4256 
195 t:i 
1221 12 1073 812 
003 NETHERLANDS 7738 2756 332 2821 35 1585 
004 FR GERMANY 16103 2 
22 
37 15275 605 183 
005 ITALY 631 ta6 t4 22 585 352 :i 2 006 UTD. KINGDOM 1805 232 123 893 
036 SWITZERLAND 14 5 1 1 8 t!i 400 USA 178 22 123 11 
508 BRAZIL 36 
i 
6 13 17 
728 SOUTH KOREA 91 IS 42 87 3 62sS 732 JAPAN 7656 1156 35 137 
736 TAIWAN 119 1 112 1 
1532 
5 
977 SECRET CTRS. 1532 
1000 W 0 R L D 42061 403 27 5477 2 568 21078 2 4038 1532 3 8931 
1010 INTRA-EC 32408 383 27 4269 2 526 20715 1 3864 3 2618 
1011 EXTRA·EC 8121 20 1207 43 383 1 174 6313 
1020 CLASS 1 7855 20 1187 42 159 1 157 6289 
1021 EFTA COUNTR. 21 3 7 1 9 1 
1030 CLASS 2 247 2 204 18 23 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 85.21 0 R THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 21, SF POUR LAMPES, TUBES ET VAL YES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 112 9 
i 




1288 :i ; loS 38 003 NETHERLANDS 232 5 67 
004 FR GERMANY 7 21 IS 142 231 9 156 14 186 005 ITALY 2 381 5 
35 
4 26 
006 UTD. KINGDOM 248 82 17 ; 007 IRELAND 11 
ti loS ti 036 SWITZERLAND 126 10 
038 AUSTRIA 85 29 10 7 :i tti 400 USA 146 8 
708 PHILIPPINES 1 1 4 
t41i 2 
1 
732 JAPAN 138 
:i 
12 104 107 
736 TAIWAN 7 1 
2 
2 5 
740 HONG KONG 3 10 1 
424 
12 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 21 26 1168 4 1454 758 157 1084 424 177 669 
1010 INTRA·EC 20 23 648 2 1440 700 37 817 158 397 
1011 EXTRA·EC 1 3 518 2 14 59 120 263 18 273 
1020 CLASS 1 1 2 496 2 1 53 114 260 17 250 
1021 EFTA COUNTR. 1 2 211 1 11 6 112 11 14 1030 CLASS 2 20 13 6 2 23 
8522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARl S, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUE , NDA. 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPAR US FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PR DUCTION DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 
1000 W 0 R L D 5 5 
1010 INTRA·EC 5 5 
1011 EXTRA·EC 
8522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPAR ~fsSPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 
AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQU 
DECHETS RADIO-ACTIFS 
S P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
1000 W 0 R L D 1 10 
1010 INTRA·EC it 10 1011 EXTRA-EC 1 1 
8522.40 FLIGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRC FT 
ENREGISTREURS DE VOL DESTINES A ·DES AERONEFS CMLS 
400 USA 7 2 4 
1000 W 0 R L D 7 2 4 1010 INTRA·EC i 2 i 4 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 7 2 1 4 
8522.51 SIGNAL GENERA TORS 
GENERA lEURS DE BASSE ET DE HA FREQUENCE 
001 FRANCE 12 16 3 33 2 2 7 002 BELG.·LUXBG. 
i 2 
2 ; :i 2 1 003 NETHERLANDS 10 
2 
24 2 004 FR GERMANY 10 4 6 1 91 44 sO ; 15 005 ITALY 
2 
6 4 6B 1 5 2 006 UT KINGDOM 39 1 5 92 2 4 2 007 IR NO 
:i 
3 008 ARK 3 :i 011 4 3 030 2 3 ti 2 036 16 
4 
7 1 038 lA 5 400 USA 109 2 e2 j ti 35 624 ISRAEL 4 3 649 OMAN, 
t2 4 125 4 6 i 732 JAPAN 4 736 TAIWAN 8 5 21 18 2 2 740 HONG KONG 17 2 6 
1000 W 0 R L D 191 26 8 241 22 18 553 135 82 11 63 1010 INTRA-EC 605 24 7 81 9 15 286 81 61 11 29 1011 EXTRA·EC 565 2 2 160 13 3 268 52 31 54 1020 CLASS 1 476 1 1 146 8 2 225 22 29 42 1021 EFTA COUNTR. 56 24 4 14 11 3 2 
398 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan1 'Elld6a 1 Espana I France I Ireland I llalia I Nederland l Porlugal I UK 
8521.81 
736 T'Al-WAN 2637 60 46 370 111 16 16 8 641 64 6 1299 740 HONG-KONG 1020 1 230 22 57 63 5 642 958 NON DETERMIN 561 261 300 
1000 M 0 N DE 269279 6882 2419 56078 12803 6415 18134 1820 31763 14442 3725 114697 1010 INTRA-CE 1138n 4244 1574 31858 11310 878 10051 1290 14260 10071 1928 26415 1011 EXTRA-CE 154642 2637 848 24220 1594 5539 7824 528 17203 4371 1787 88282 1020 CLASSE 1 133832 2513 734 20218 932 5498 6906 521 15944 4195 1751 74620 1021 A E L E 9651 281 373 2180 350 68 636 3 1351 1791 113 2467 1030 CLASSE 2 20436 123 108 3999 150 38 893 8 1257 176 46 13638 1040 CLASSE 3 575 4 4 513 3 25 2 24 
8521.11 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 






3758 003 PAY5-BAS 97945 39300 43 3340 33458 323 18863 004 RF ALLEMAGNE 38608 20 36 
670 
2295 24587 1 9650 1 1995 005 ITALIE 54n 
1494 164 49 
92 4573 12 
3710 31 
130 006 ROYAUME-UNI 17981 5114 2987 4402 30 52 036 SUISSE 746 4 7 604 2 2 21 
18 
54 9 400 ETAT5-UNIS 17179 70 5 1724 21 143 10291 1357 3541 508 BRESIL 3130 
5 
975 2085 70 728 COREE DU SUD 893 
370 26 1118 836 51 2 1 732 JAPON 35835 8457 956 2657 22255 
736 T'AI·WAN 1325 13 1286 13 
21976 
33 977 SECRET 21976 
1000 M 0 N DE 310538 4498 390 61834 125 10444 64732 93 74644 21976 55 51547 1010 INTRA-CE 229003 4024 357 50956 99 9174 70381 75 68538 39 25362 1011 EXTRA-CE 58543 472 33 10878 28 1269 14351 18 6285 16 26185 
1020 CLASSE 1 53962 472 32 10809 23 1265 11273 18 4120 11 25939 
1021 A E L E 892 26 7 623 2 4 23 105 
5 
102 
1030 CLASSE 2 5469 1 1 26 3078 2175 203 
8521.99 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 15.21 OTHER THAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: ~~~ ~~1M~~~A~WLfEU~8E~N ELEKTRONENROEHREN 








3 23 4644 341 003 PAYS-BAS 28050 33 10022 2 876 49 88 11739 004 RF ALLEMAGNE 21142 368 365 
625 
78 199 6424 164 5745 993 6806 005 ITALIE 7636 4 3 4 117 6110 74 833 39 660 006 ROYAUME-UNI 10642 88 54 6026 28 40 1887 1675 30 




40 464 036 SUISSE 8832 72 112 3902 1 1335 2424 505 038 AUTRICHE 2969 6 13 2014 
262 68 97 2904 746 5 88 400 ETAT5-UNIS 38352 257 22 10542 9167 1520 169 13421 
708 PHILIPPINES 1177 
49 148 
38 65 66 66 1009 2131 107 64 732 JAPON 49729 15777 5214 8853 17325 
736 T'AI·WAN 740 16 5 250 8 49 5 1 99 9 298 
740 HONG-KONG 1264 160 91 147 146 6 
18751 
714 
977 SECRET 16751 
1000 M 0 N DE 210620 1448 927 64638 531 997 31764 15121 22633 18751 8178 55438 
1010 INTRA-CE 88313 1044 479 21591 190 698 1537t 2056 15419 7322 22133 
1011 EXTRA-CE 105210 401 448 33247 340 289· 16384 13063 6962 753 33303 
1020 CLASSE 1 100953 385 441 32407 331 160 15935 11781 6839 746 31928 
1021 A E L E 12404 79 269 6028 3 12 1511 24 3173 470 834 
1030 CLASSE 2 4214 16 5 823 9 139 436 1282 119 11 1374 
8522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE, AWGNI. 
8522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFNR. 2851.10 
1000 M 0 N DE 69 3 2 8 3 52 
1010 INTRA-CE 84 1 2 8 i 3 52 1011 EXTRA-CE 5 2 
8522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADID-ACTIVE WASTE 
AND RECYCLE IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
r:~f~EN, APPARATE UND GERAm ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER 
1000 M 0 N DE 202 57 38 1 22 68 16 
1010 INTRA-CE 100 32 38 i 22 68 18 1011 EXTRA-CE 102 25 
1522.40 FLIGHT RECORDERS FOR CML AIRCRAFT 
FLUGSCHREIBER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT5-UNIS 6972 19 332 403 63 1597 74 49 1413 3022 
1000 M 0 N DE 7717 27 338 554 2 53 1873 101 102 1748 3111 
1010 INTRA-CE 588 1 338 138 2 a3 59 27 48 254 57 1011 EXTRA-CE 7130 28 416 1614 74 53 1494 3054 
1020 CLASSE 1 7108 26 336 416 63 1597 74 49 1494 3053 
1522.51 SIGNAL GENERA TORS 
TON·, IIITTEL.UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 
001 FRANCE 5773 497 163 2083 238 
17:i 
10 1232 242 86 1224 
002 BELG.·LUXBG. 1475 45:i 83 810 10 1 26 35 315 42 58 003 PAY5-BAS 3624 227 757 68 1530 34 
5754 
483 
004 RF ALLEMAGNE 27190 961 959 
259 
92 245 10179 61 4582 84 4293 
005 ITALIE 3017 15 19 145 178 2143 
1&8 322 34 142 82 006 ROYAUME·UNI 13688 179 733 2852 8 145 8333 884 62 







008 DANEMARK 2816 j 1225 762 51 j 319 011 ESPAGNE 579 1 386 8 163 14 1 296 030 SUEDE 2202 30 81 356 469 453 484 10 
036 SUISSE 4782 4 71 3230 
182 
55 785 30 103 8 496 
038 AUTRICHE 737 15 71 383 
518 
18 
31 2955 41 11 27 400 ETAT5-UNIS 55651 1355 483 17897 9 18893 3713 9786 
624 ISRAEL 929 654 6 206 60 3 
649 OMAN 963 53 52 273:i 1o4 &8 7231 27:i 66:i 5 963 732 JAPON 11621 439 
736 T'AI-WAN 873 
11:i 
2 256 93 5 289 90 45 11 82 
740 HONG-KONG 870 96 23 497 18 123 
1000 M 0 N DE 139863 4091 3288 34634 847 1592 52710 290 10147 12547 469 19448 
1010 INTRA-CE 59069 2505 2203 8490 257 834 23944 259 6210 7285 424 6558 
1011 EXTRA-CE 80745 1567 1085 26144 390 659 28790 31 3890 5263 46 12890 
1020 CLASSE 1 75964 1474 878 24628 297 646 27610 31 3713 5130 34 11341 
1021 A E L E 8037 49 280 4025 183 63 1387 483 680 19 868 
J 399 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment l----r--1f----r---r----...,---,-----,---,------,,----r--:--:---:-r:--:----:-r-:-:::---1 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 E lg.-lux. 1 Danmart< I Deutschland I 'E.Uci6o I Espalla I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I UK 
8522.51 
1030 CLASS 2 107 13 5 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL. ELECTRO LATINO AND ELECTROPHOASIS APPARATUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 







































~ ~~~~LANDS ~~ ~ 2 
030 SWEDEN 72 2 = ~~ATZERLAND 1~ 24 
732 JAPAN 14 13 
1000 W 0 R L D 303 11 43 
1010 INTRA·EC 53 11 3 
1011 EXTRA-EC 251 39 
1020 CLASS 1 244 39 
1021 EFTA COUNTR. 101 2 
8522.59 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPAA~TI u' HAVING INDMDUAL FUNcnONS, N.E.S. 
H~ ~ 8H~~Itfe~ 'BbttfF. ~b~Jl~R't'fM..&aig8~E~U6t.~AeLeuRs 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































8522.81 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEMBLIES OF TWO OR IIOAE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PLUS DE I EUX PARTIES, POUR LES ENREGISTREUAS DE VOLS DESTINES A DES AEAONEFS CMLS 










1522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES A D APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































1523 INSULA TED ONCLUDINQ ENAMELLED A ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE), 


















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana J France 1 Ireland J Halla I Nederland I Porlugal I UK 
8522.51 
1030 CLASSE 2 4484 113 193 1112 93 11 1100 177 129 11 1545 
8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPARATE UNO GERAETE FUER ELEKTROLYSE, EINSCHL. GALYANOTECHNIK UNO ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 1057 55 1 316 188 
937 
1 385 14 97 002 BELG.-LUXBG. 1479 
188 
3 298 48 67 128 003 PAYS.BAS 3612 4 2070 
45 a:i 1152 a2 22 3571 3 176 004 RF ALLEMAGNE 5599 696 17 
675 
842 180 130 005 ITALIE 2599 98 3 34 349 1~~ 657 88 5 3 98 006 ROYAUME-UNI 1843 278 2 260 31 48 011 ESPAGNE 521 
13 747 7 162 
497 24 
19 030 SUEDE 967 
56 
3 16 036 SUISSE 1109 
3 
324 93 507 28 85 16 400 ETATS.UNIS 3603 13 1676 71 466 99 206 1069 732 JAPON 594 1 575 5 6 7 
1000 M 0 N DE 25109 1385 52 7325 79 781 5700 741 2958 4064 8 2018 1010 INTRA.CE 16803 1315 28 3795 79 609 4552 741 1295 3739 8 644 1011 EXTRA.CE 8305 69 24 3530 171 1149 1663 324 1375 1020 CLASSE 1 6690 69 20 3529 171 1149 318 314 1120 1021 A E L E 2328 56 17 1268 100 677 65 102 43 1030 CLASSE 2 787 
4 
1 522 10 254 1040 CLASSE 3 826 822 
8522.55 PARTICLE ACCELERATORS 
TEILCHENBESCHLEUNIG~R 
001 FRANCE 2510 56 8 
3364 
2442 4 003 PAYS.SAS 3754 48 338 4 





2728 608 1177 400 ETATS.UNIS 14657 884 10278 128 732 JAPON 2368 2134 224 10 
1000 M 0 N DE 31848 149 3 3562 19 19971 4 5397 842 2099 
1010 INTRA.CE 8843 120 2 422 18 3504 4 2442 34 97 
1011 EXTRA.CE 25200 29 1 3140 1 18468 2952 808 2003 
1020 CLASSE 1 24920 29 1 3140 1 16188 2952 608 2001 1021 A E L E 7895 122 5911 1862 
8522.59 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAYING INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
UK: OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~'m'J~~~~~~~· M~~t~Gu~2c~E[~.t~IE~:~H~R DIE WERTE 
001 FRANCE 23336 3342 140 12538 129 2191 
3120 
143 2783 1783 287 
002 BELG.-LUXBG. 10678 
12630 
112 2014 11 195 11 1913 3089 213 003 PAYS.BAS 46641 2575 21775 183 541 3801 670 4132 
24186 
334 004 RF ALLEMAGNE 67899 11444 4082 
12986 
547 3976 12288 244 10653 479 005 ITALIE 22719 487 115 594 2686 4438 42 
7532 




839 17 423 594 
028 NORVEGE 597 40 269 46 32 15 9 9 2 030 SUEDE 10276 84 657 3319 197 2634 1548 1743 41 
032 FINLANDE 2419 2 334 1332 
26 




9 42 264 8100 13842 256 400 ETATS.UNIS 182972 113734 4072 38498 
404 CANADA 3505 4 122 1375 2 35 894 259 533 277 4 624 ISRAEL 1489 62 40 240 76 418 2 610 21 
701 MALAYSIA 1058 44 233 5 680 129 16 706 SINGAPOUR 9649 9371 13 168 48 
708 PHILIPPINES 1281 
397 91 
2 
a5 15 2954 861 1264 e4 728 COREE DU SUD 41328 34661 102 
25 
2093 
732 JAPON 173474 6203 11887 95411 1242 5248 25489 13301 13422 1248 
736 T'AI-WAN 23857 517 171 13523 364 957 3753 7 1615 2586 384 
740 HONG-KONG 5241 103 140 1883 86 48 1937 3 218 770 53 804 NOUV.ZELANDE 1194 158 163 58 130 670 15 
227686 977 SECRET 227686 
1000 M 0 N DE 1004073 48098 25087 392500 4230 25510 122818 3700 58622 90173 5651 227686 
1010 INTRA.CE 256039 31313 9599 74960 2040 12782 42958 2810 28134 48004 3439 
1011 EXTRA.CE 519915 16783 15488 317540 2191 12726 79790 890 30128 42169 2212 
1020 CLASSE 1 434043 15586 15009 256683 1614 10807 70118 881 27381 34307 1657 
1021 A E L E 72370 3850 2215 45798 82 1387 7106 196 5383 6239 134 
1030 CLASSE 2 84910 1195 448 60103 548 1906 9616 10 2726 7840 522 
1040 CLASSE 3 965 2 34 754 31 13 56 20 22 33 
8522.11 ASSEMBUES AND SUB·ASSEMBUES OF TWO OR MORE PARTS JOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FLIGHT RECORDERS 
BAUGRUPPEN UNO DEREN TEILE, AUS MIND. ZWEI MITEINANDER YERBUNDENEN EINZELTEILEN BESTEHEND, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS.UNIS 733 10 143 40 9 24 1 15 53 438 
1000 M 0 N DE 836 10 143 40 4 9 60 4 37 58 473 
1010 INTRA.CE 92 
10 143 40 
4 8 38 3 18 1 30 1011 EXTRA.CE 745 24 1 19 55 444 
1020 CLASSE 1 745 10 143 40 9 24 1 19 55 444 
6522.89 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS OF 85.22 N.E.S. 
TEILE YON ELEKTRISCHEN MASCHINEN, APPARATEN UNO GERAETEN DES KAP. 85 AWGNI. 
001 FRANCE 16168 914 8 1960 1 209 
285 
26 2503 6945 11 3591 
002 BELG.-LUXBG. 3570 
2259 
18 591 8 171 16 362 1654 11 454 
003 PAYS.BAS 6894 204 1966 1 241 334 34 308 
6724 
9 1538 
004 RF ALLEMAGNE 24002 2282 705 
721 
85 627 2014 285 4261 19 7000 
005 ITALIE 3834 193 8 22 596 426 
678 1887 
252 7 1609 
006 ROYAUME-UNI 14084 863 213 3359 10 264 724 6061 25 
2s0 008 DANEMARK 913 38 447 5 15 16 15 29 96 2 






13 19 127 224 
030 SUEDE 4738 6 248 188 177 178 3039 







036 SUISSE 6108 656 62 3089 54 1022 424 449 334 
038 AUTRICHE 2512 8 7 1997 1 22 20 348 54 5 52 
056 U.R.S.S. 650 856 i 650 064 HONGRIE 857 
1oo0 215 1301 5742 19 4152 3638 5 15653 400 ETATS.UNIS 48156 16417 14 





732 JAPON 10285 121 53 3979 32 448 378 678 384 4214 
736 T'AI-WAN 1938 8 5 165 5 1195 84 12 229 79 2 154 
1000 M 0 N DE 151058 9122 2287 36920 200 5318 11505 1192 15811 27309 258 41134 
1010 INTRA.CE 70730 6552 1165 9571 131 2128 3828 1058 9372 21789 211 14929 
1011 EXTRA.CE 80249 2569 1122 27349 69 3191 7660 137 6380 5520 47 26205 
1020 CLASSE 1 74936 2286 1108 26128 62 1983 7394 122 6029 4779 41 25004 
1021 A E L E 14320 693 800 5616 10 226 1270 101 1016 737 19 3832 
1030 CLASSE 2 3724 284 14 361 5 1208 260 15 351 91 6 1129 
1040 CLASSE 3 1587 859 1 6 650 71 
6523 INSULA TED ~NCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UKE (INCLUDING CO-AXIAL CABLE), 
WHETHER 0 NOT FITTED WITH CONNECTORS 
J 401 
1986 Mengen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 elg.-Lux. I Danmark I Deutschland I ·eud6a I Espal\a I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8523 FRS,TRESSES,CABLES,BANDES,BARRES ET SIMIL, ISOLES POUR L 'ELECTRICITE, IIUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
8523.01 IGNITION ETC. WIRING sm FOR CML AIR RAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES ESnNES A DES AERONEFS CMLS 
400 USA 22 1 2 7 1 2 9 
1000 WORLD 268 1 1 3 8 208 10 11 8 4 1 11 
1010 INTRA·EC 243 1 i 1 • 201 8 11 8 2 2 1011 EXTRA·EC 22 2 7 1 2 8 
1020 CLASS 1 22 1 2 7 1 2 9 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED C R ENAMELLED 
FILS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES 
001 FRANCE 6514 291 207 38SS 1 778 
4 
47 902 69 85 279 
002 BELG.-LUXBG. 267 
151 15 





004 FR GERMANY 9638 978 1433 
1320 
4085 114 469 109 339 
005 ITALY 8794 336 28 464 209 3096 512 
5 
30 63 736 
008 UTD. KINGDOM 1952 
19 






488 11 518 




60 64 61 036 SWITZERLAND 2629 44 259 1421 149 56 1 264 336 
038 AUSTRIA 3041 8 488 2344 6 40 16 5 10 9 29 66 
046 YUGOSLAVIA 263 150 64 29 
060 POLAND 947 
71 1 
947 
s3 47 7 400 USA 160 1 
1000 W 0 R L D 44283 1853 3456 11982 522 1529 14415 810 2072 2362 1523 3659 
1010 INTRA-EC 32913 1778 1864 8086 481 1335 12170 851 1957 2013 1429 3151 
1011 EXTRA·EC 11387 77 1773 5815 40 194 2244 59 114 349 84 508 
1020 CLASS 1 10366 77 1773 5906 11 194 1297 59 114 333 94 508 
1021 EFTA COUNTR. 9906 77 1773 5664 11 192 1212 7 37 333 94 488 
1040 CLASS 3 966 9 947 10 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAH LACQUERED VARNISHED OR ENAIIELLED 
FILS DE BOBINAGE AUTRES QUE VERNIS OU LAQUES 
001 FRANCE 779 156 12 282 2 15 
311 
10 77 127 50 46 
003 NETHERLANDS 1053 119 8 355 
22 107 6 24 335 4 236 004 FR GERMANY 1700 78 53 86 238 697 160 005 ITALY 1629 68 1 34 27 1327 21 
7 
6 2 57 
008 UTD. KINGDOM 117 7 1 28 1 
422 
71 1 1 


















1 18 7 14 
732 JAPAN 73 1 1 
1000 W 0 R L D ~r 464 137 1787 147 209 2747 129 994 553 114 877 1010 INTRA·EC 462 77 758 60 178 1818 109 947 464 64 555 1011 EXTRA·EC 237 22 81 1029 87 33 830 20 48 69 50 123 
1020 CLASS 1 2291 22 81 1029 87 27 830 20 46 12 50 107 
1021 EFTA COUNTR. 2131 21 59 993 17 24 828 2 37 8 50 92 
8523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOIIIIUN I AnDN AND INSTRUMENT APPUCAOONS, READY FOR FlmNO CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
PROVIDED 
CABLES ET FILS DE TELECOIIMUNICA n N ET DE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE CONNEXION OU IIUNIS DE CES PIECES 
A L'EXCLUSION DES FILS DE BOBINAGE 
001 FRANCE 53 27 1 117 3 110 6 187 6 20 2 64 002 BELG.-LUXBG. ~ 410 5 66 17 12 3 120 1 3 003 NETHERLANDS 8 182 2 212 1 11 386 120 004 FR GERMANY 90 68 68 
89 
33 123 26 30 4 173 




1 3 53 
010 PORTUGAL ~~ 6 3 4 101 1 46 011 SPAIN 45 
1 
20 20 19 
028 NORWAY J 1 20 8 8 3 1 12 4 030 SWEDEN 8 46 87 2 18 158 036 SWITZERLAND 1~ 3 31 
3 
2 3 9 8 76 
038 AUSTRIA ~ 1 2 362 1 11 1 3 40 046 MALTA 44 12 2s0 1 25 81 86 24 157 72 400 USA am 5 178 404 CANADA 1 2 38 1 18 
706 SINGAPORE ~ 32 66 1 5 4 728 SOUTH KOREA 2 3 4 2 46 26 1 24 732 JAPAN 32 212 10 10 115 736 TAIWAN 34 7 440 3 7 50 29 189 267 1000 WORLD 751 166 21S8 42 451 668 470 187 1260 15 1798 
1010 INTRA·EC 41 3 599 110 828 15 402 497 337 60 843 14 608 
1011 EXTRA·EC 38~ 152 78 1541 27 48 168 133 107 418 1 1189 1020 CLASS 1 24 86 71 971 14 42 112 131 76 225 1 697 1021 EFTA COUNTR. 1~ 10 52 506 3 11 21 6 11 41 277 1030 CLASS 2 66 7 518 4 7 58 1 31 191 464 
8523.21 HIGH FREQUENCY CO-AXIAL, INCL. CO ~POSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
CABLES COAXIAUX POUR HAUTE FREC UENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION 
001 FRANCE H 92 2 165 1 30 3!i 2 3 18 106 002 BELG.·LUXBG. 
32 
151 13 16 118 61 31 41 003 NETHERLANDS 3~ ~ 7 18 8 8 422 5 1 2205 5 194 004 FR GERMANY 149 300 
341 
49 251 17 16 247 005 ITALY 1~ 41 11 8 237 904 12 2 27 27 11 008 UTD. KINGDOM 11 1 20 1 17 8 40 24 1 011 SPAIN 18 374 9 
2 





102 7 1 2!i 2 1 27 400 USA 26 48 
7 
3 24 17 5 4 101 732 JAPAN 
1 
7 1 16 
3 
2 7 736 TAIWAN 17 17 29 14 
1000 W 0 R L D i~ 464 479 1318 34 369 1890 249 111 2430 44 877 1010 INTRA·EC 342 473 832 28 357 1832 194 88 2306 39 879 1011 EXTRA·EC 122 7 384 8 12 257 55 25 125 4 198 1020 CLASS 1 ~ 122 5 323 8 12 55 54 19 7 4 154 1021 EFTA COUNTR. 96 3 268 1 9 15 25 3 1 47 1030 CLASS 2 50 2 60 21 6 118 43 
8523.29 CO-AXIA~ INCL COMPOSITE, CABW 
WITH CO NECTORS OTHER THAH HIGH FREQUENCY, FOR TELECOIIIIUNICAOON AND INSTRUMENT APPUCAOONS, NOT 
CABLES COAXIAUX SANS PIECES DE ONNECOON, DE TELECOIIIIUNICAOON ET DE IIESURE 
001 FRANCE 2 18 75 23 457 1875 5 
3 
14 62 29 1 175 002 BELG.-LUXBG. 53 
37 9 13 1 31 5 003 NETHERLANDS 1~ 13 1 2 22 4 31 4 6 004 FR GERMANY 198 352 532 23 224 6 334 70 66 366 005 ITALY 1 7 81 47 7 173 163 24 137 146 257 008 UTD. KINGDOM 18 16 48 1 172 92 291 a3 94 1 007 IRELAND 68 1 14 s3 009 GREECE w i 256 30 38 011 SPAIN 26 17 66 1 23 313 030 SWEDEN 14 2 2 18 8 492 
402 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&Q I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8523 ISOUERTE DRAEHTE, SCHNUERE, KABEL, BAENDER, STAEBE U.DERGL., FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH MIT ANSCHLUSSSTUECKEN 
8523.01 IGNmON ETC. WIRING SETS FOR CML AIRCRAFT 
VERKABELUNGEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETATS-UNIS 4451 33 73 463 96 601 3 42 91D 3 2227 
1000 M 0 N DE 5662 68 75 589 126 225 822 58 135 1124 9 2433 1010 INTRA.CE 979 27 
75 
51 126 123 170 53 82 160 5 182 1011 EXTRA.CE 4686 41 539 1 102 652 3 53 964 5 2251 1020 CLASSE 1 4619 41 75 521 1 101 604 3 53 964 5 2251 
8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
WICKELDRAEHTE, LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 18761 1091 786 10210 3 2103 
16 
165 2803 294 208 1098 002 BELG.-LUXBG. 645 




4643 004 RF ALLEMAGNE 31777 3406 4739 
4357 
13518 580 1461 612 1176 005 ITALIE 21989 959 101 1295 876 10556 1493 
24 






171 036 SUISSE 11035 234 1113 5155 443 629 10 874 1989 038 AUTRICHE 9181 22 1603 6775 17 311 52 20 27 39 94 221 048 YOUGOSLAVIE 781 427 238 116 060 POLOGNE 1778 
10 13&6 1 2s 
1778 544 843 35 aO 400 ETATS-UNIS 3010 106 
1000 M 0 N DE 138314 6692 11314 34327 1476 4519 43689 3370 7506 7801 4749 12871 1010 INTRA.CE 103446 6344 5721 17538 1358 3731 36552 2784 6291 6446 4315 10368 1011 EXTRA.CE 34871 347 5593 18790 119 788 5137 587 1213 1357 434 2506 1020 CLASSE 1 32904 347 5593 16760 46 788 3353 587 1213 1278 433 2506 1021 A E L E 29044 337 5592 14964 45 762 2999 42 251 1239 432 2381 1040 CLASSE 3 1849 26 1778 45 
8523.09 WINDING WIRE OTHER THAN LACQUERED, VARNISHED OR ENAMELLED 
WICKELDRAEHTE, AUSG. LACKIERT ODER VERNIERT 
001 FRANCE 3130 646 55 1339 26 50 
816 
33 335 251 131 264 003 PAYS-BAS 3031 378 27 1116 
101 499 26 117 1067 33 577 004 RF ALLEMAGNE 8611 315 419 
407 
1956 2617 1584 005 ITALIE 5601 214 4 98 151 4469 46 35 25 5 182 006 ROYAUME-UNI 616 138 8 136 9 10 5 266 7 2 






88 038 AUTRICHE 3976 52 94 2668 38 626 99 48 244 400 ETATS-UNIS 2275 5 10 767 4 36 1055 117 195 732 JAPON 920 18 13 1 805 5 12 66 
1000 M 0 N DE 33807 1900 774 7886 1109 1108 9921 1454 3940 1692 348 3677 1010 INTRA.CE 22276 1787 524 3098 235 810 7418 366 3510 1370 210 2950 1011 EXTRA.CE 11531 112 250 4788 874 296 2505 1088 431 322 138 727 1020 CLASSE 1 11110 112 250 4786 861 275 2504 1088 351 100 138 645 1021 A E L E 7886 89 227 4016 53 237 2464 18 220 41 138 383 
8523.12 ~~Vio~~D CABLES FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICATIONS, READY FOR FrrnNG CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 
gg~~"JIF8~~~~~~~Nr~iij~G~i::mw~f~NfE· HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO LIESSTECHNIK, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN 
001 FRANCE 8861 440 60 3963 40 1062 
221 
508 89 1304 27 1366 002 BELG.-LUXBG. 5613 
5156 
99 2608 5 53 15 2459 3 150 003 PAYS-BAS 31087 188 13281 
57 
214 7669 61 816 6655 22 3680 004 RF ALLEMAGNE 15462 1232 1399 
1622 
529 1737 194 565 71 3023 005 ITALIE 5517 603 262 79 1319 629 4 
824 
717 39 243 006 ROYAUME-UNI 16133 598 307 7580 7 244 2010 874 3683 6 
1606 007 lALANDE 4780 2 3 156 
28 
52 46 4 2956 1 008 DANEMARK 1132 6 475 167 154 18 238 010 PORTUGAL 10524 2 
2 




208 011 ESPAGNE 2345 639 884 
8 j 33 452 311 028 NORVEGE 807 80 24 287 14 48 17 189 2 198 030 SUEDE 2847 5 657 907 
2 
304 64 275 366 036 SUISSE 2366 60 67 1425 81 74 18 81 207 1 350 038 AUTRICHE 4809 4 12 4105 9 7 213 11 6 83 359 046 MALTE 1145 
1903 
93 
14912 44 1012 3139 3944 641 14139 14 
1052 
400 ETATS-UNIS 49666 155 9763 404 CANADA 1404 1 37 73 20 552 9 336 376 
706 SINGAPOUR 1909 486 1780 8 29 11 2 1 97 728 COREE DU SUD 841 
a5 54 157 164 2 3 23 119 732 JAPON 11316 539 4976 134 371 45 72 1028 3886 736 T'AI-WAN 9459 280 58 3838 26 116 470 5 297 2158 3 2208 
1000 M 0 N DE 190521 12089 3687 63766 481 5213 17237 6413 3530 47025 245 30855 
1010 INTRA.CE 101468 8679 2321 30726 183 3445 12518 1752 2314 28502 200 10826 
1011 EXTRA.CE 89043 3387 1365 33040 298 1768 4717 4662 1209 18523 45 20029 
1020 CLASSE 1 75210 2592 1300 26927 198 1644 3900 4618 832 16277 42 16680 
1021 A E L E 11056 149 968 6901 20 400 366 76 103 765 5 1303 
1030 CLASSE 2 13426 788 65 5822 34 124 813 43 377 2246 3 3111 
8523.21 HIGH FREQUENCY CO-AXIAL, INCL. COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
HOCHFREQUENZKOAXIALKABEL, OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
001 FRANCE 2378 444 9 874 17 243 
232 
5 56 125 2 603 002 BELG.-LUXBG. 2944 
442 
830 122 1 101 726 211 508 
2 
213 
003 PAYS-BAS 4243 51 194 2 35 2455 56 3 
10540 
1003 
004 RF ALLEMAGNE 17381 1020 1956 
1154 
116 515 1157 95 307 42 1633 
005 ITALIE 5392 138 33 32 m 2890 40 
a3 125 85 118 006 ROYAUME-UNI 1619 89 51 625 31 187 129 220 199 5 





028 NORVEGE 1101 
12 2 
1080 
11 23 66 8 i 3 036 SUISSE 1817 1412 126 . 4 158 
400 ETATS-UNIS 6710 114 32 3438 11 126 334 914 444 150 36 1111 





736 T'AI-WAN 598 2 3 115 115 8 134 109 
1000 M 0 N DE 48999 2485' 3101 10978 324 2142 8408 2203 1311 12228 211 5608 
1010 INTRA.CE 35800 2229 2930 4269 246 1862 6918 1142 679 11520 173 3832 
1011 EXTRA.CE 13196 258 169 6709 78 280 1489 1061 632 708 38 1776 
1020 CLASSE 1 11475 254 164 6396 78 280 966 1050 506 186 37 1558 
1021 A E L E 3741 138 126 2795 21 140 55 127 62 9 1 267 
1030 CLASSE 2 1388 2 5 305 199 11 126 522 1 217 
8523.29 CO-~ INCL COMPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPUCAnONS, NOT 
WITH CO NECTORS 
KOAXIALKABEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNMELDE-, TONFREQUENZ- UNO LIESSTECHNIK 
001 FRANCE 12523 874 162 2073 6725 98 
76 
140 725 230 18 1478 
002 BELG.-LUXBG. 1349 846 72 1030 1 10 44 4 164 2 63 003 PAYS-BAS 2012 191 17 433 208 
sot 26 180 004 RF ALLEMAGNE 16977 1653 1879 
2143 
13 303 5306 70 4468 568 2210 
005 ITALIE 7035 243 186 127 652 1618 86 
770 
499 420 1061 
006 ROYAUME-UNI 7187 273 203 573 28 1441 1804 1136 934 25 
669 007 lALANDE 1052 16 1 301 4 61 











030 SUEDE 1915 1 77 110 179 1176 
J 403 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8523.29 
036 SWITZERLAND 433 16 23 29 2 3 25 
5 
6 14 315 
400 USA 951 23 1 68 2 6 200 24 87 534 
624 ISRAEL 358 i 94 i 2 1 16 247 732 JAPAN 42 16 4 
4 
3 13 
736 TAIWAN 91 1 8 4 8 41 25 
1000 W 0 R L D 10469 440 529 1848 1702 389 929 344 581 558 267 3084 
1010 INTRA·EC 7544 399 446 1341 1685 376 579 339 520 372 263 1224 
1011 EXTRA·EC 2925 42 83 307 17 13 350 5 60 184 4 1860 
1020 CLASS 1 2147 41 82 170 4 13 233 5 52 123 3 1421 
1021 EFTA COUNTR. 1133 16 81 86 2 5 28 28 31 1 855 
1030 CLASS 2 736 1 105 4 118 8 61 439 
8523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULA TED 
WITHIN 8523.01·29 
PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION DE MESURE ISOLES AVEC DES MA TIERES PLASTIQUES ARTlFICIELLES, NON COMPRIS DANS 
8523.01 A 29 
001 FRANCE 4131 237 26 2474 64 464 
28 
52 68 95 16 635 
002 BELG.·LUXBG. 1981 
219 





003 NETHERLANDS 3702 20 1424 96 830 60 929 5036 195 004 FR GERMANY 9780 992 965 
2017 
247 344 370 155 55 1526 
005 ITALY 3577 26 355 24 120 135 45 
116 
108 37 710 
006 UTD. KINGDOM 1362 236 56 172 2 17 41 537 183 2 





2 008 DENMARK 116 17 7i 61 009 GREECE 834 3:i 584 73 3 76 614 24 12 312 011 SPAIN 1040 3 
19 
9 60 
030 SWEDEN 3074 2 1286 154 1 1 50 
2 
12 3 1546 
032 FINLAND 813 
1i 298 
742 i 3 55 1 13 036 SWITZERLAND 1021 424 
2 
9 18 257 
038 AUSTRIA 1168 3 61 1021 44 1 3 8 24 
212 TUNISIA 80 20 59 79 78 12 58 26 92 1 400 USA 2244 988 910 
624 ISRAEL 500 4 
9 
189 307 
706 SINGAPORE 96 
8 3 i 2 3:i 4 27 2 87 732 JAPAN 325 19 
4 
226 
736 TAIWAN 169 2 47 2 9 8 1 16 1 79 
740 HONG KONG 183 4 17 162 
1000 WORLD 37058 1791 3782 10661 219 1895 755 1373 1971 8749 142 7720 
1010 INTRA·EC 26973 1748 2053 7072 183 1722 690 1185 1884 6348 138 3954 
1011 EXTRA·EC 10086 45 1729 3588 38 173 66 189 85 401 8 3766 
1020 CLASS 1 8970 45 1711 3454 4 163 55 174 84 177 6 3097 
1021 EFTA COUNTR. 6118 15 1848 2350 3 64 10 114 14 40 3 1857 
1030 CLASS 2 1059 18 135 2 9 11 13 2 223 1 645 
8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATE WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 
APPLICATIONS, NOT WITHIN 8523.01·29 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATIO ET DE MESURE ISOLES AVEC D'AUTRES MAT1ERES QUE LES MATIERE$ PLASTlQUES 
ARTlFICIELLES, NON COMPRIS DANS 8523 1 A 29 





002 BELG.·LUXBG. 54 





004 FR GERMANY 2327 103 601 
2s0 
12 61 75 442 2 423 
005 ITALY 1176 56 68 46 35 60 16 18 35 1 677 006 . KINGDOM 629 2 82 1 2 11 429 15 1 
s4 007 D 56 1 1 
009 E 3892 
264 44 3 2 4 3892 011 1314 
10 3 2 
997 
030 390 41 
17 
1 10 75 248 
036 s 148 7 5 
6 
1 2 2 14 7 93 
038 RIA 178 4 4 110 i 5 19 11 7 43 400 473 5 1 35 100 300 
732 JAPAN 69 2 1 7 2 4 1 1 51 
1000 WORLD 12376 237 1002 708 186 62 163 560 1559 823 10 7066 
1010 INTRA·EC 10951 209 937 536 178 58 137 526 1415 711 10 6236 
1011 EXTRA·EC 1426 29 65 172 8 6 25 35 144 112 830 
1020 CLASS 1 1351 29 65 169 6 6 16 34 140 110 776 
1021 EFTA COUNTR. 793 21 62 127 6 3 7 15 36 102 414 
1030 CLASS 2 72 2 9 1 4 2 54 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTAl UTlON, RATED AT <1 000 V, READY FOR FITTlNG CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
ga~~~YJ,Wl38C.di,l'l:~~s:~~lf ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < 1000V, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE 
001 FRANCE 996 58 335 13 308 
2482 i 106 89 55 217 002 BELG.·LUXBG. 966 1 273 81 9 128 3619 4 12 003 NETHERLANDS 25 270 2 6 466 2 44 
1304 
2 283 
004 FR GERMANY 642 155 664 20 168 1072 60 160 2652 562 005 ITALY 229 145 19 82 1456 5 
196 
211 79 203 
006 UTD. KINGDOM 95 66 536 4 57 231 52 134 3 
376 007 IRELAND 6 1 1179 
757 
353 1 




42 i 644 37 011 SPAIN 344 1309 1440 11 18 
028 NORWAY 
5i 
11 8 2 
1i 
16 97 159 
030 SWEDEN 108 159 9 1 320069 975 
032 FINLAND 3 1 5 7i 1 3 2 139 036 SWITZERLAND 1 2 146 4 4 
038 AUSTRIA 3 16 3065 12 3 39 201 048 YUGOSLAVIA 
4 
1379 396 6 








70 19 96 5 15 134 238 5 145 400 USA 659 240 
404 CANADA 79 17 5 18 16 624 ISRAEL 1 1 3 1 46 680 THAILAND 
10 3 i 2 i 717 706 SINGAPORE 
35 2 i 4 62 732 JAPAN 159 16 39 1 184 
12 
549 736 TAIWAN 82 173 366 3 9 192 2 44 157 109 740 HONG KONG 3 5 27 6 2 
26 
141 958 NOT DETERMIN 18 2 9 
1000 WORLD 3687 793 14801 150 1507 8751 154 931 326208 3523 5980 1010 INTRA·EC 3333 453 7488 145 1387 7548 123 637 5384 3438 1714 1011 EXTRA·EC 337 340 7313 6 120 1202 30 285 320824 60 4266 1020 CLASS 1 164 159 5717 2 108 786 28 166 320662 7 2221 1021 EFTA COUNTR. 59 138 3383 1 1 96 12 23 320212 1 1477 1030 CLASS 2 168 178 1381 3 12 242 3 49 162 53 1089 1040 CLASS 3 4 2 214 1 174 69 956 
8523.48 WIRES AND CABLES FOR POWER DIS BUTION, RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
> 0.51 MM DIAMETER 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT 'ENERGIE D'UNE TENSION NOMINALE <1000V, DIAMETRE DE BRIN >0, 51MM, SANS PIECES DE CONNECTION 
001 FRANCE 25 
:i 
247 18 2 37 9 50 002 BELG.·LUXBG. 
539 




63 004 FR GERMANY 855 1362 
229 
3329 200 4892 34 28 005 ITALY 2 4 3 2754 
752 
18 52 006 UTD. KINGDOM 5 55 12 46 2:i 58 009 GREECE 333 20 12 36 
404 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarll I Deu1schland I 'EMd6a J Espa~a J France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8523.29 
036 SUISSE 3979 489 358 537 6 58 280 1 328 67 3 1852 400 ETAT8-UNIS 20041 851 48 4016 18 187 3873 231 1117 3268 20 6412 624 ISRAEL 981 19 
3i 
316 
4 44 49 2 49 2 548 732 JAPON 2263 49 354 163 44 1570 736 T'AI·WAN 680 1 5 100 16 103 61 204 1 189 
1000 M 0 N DE 83672 5418 3294 12284 6980 2843 15301 1725 8131 8300 1209 20187 1010 INTRA-CE 51379 3932 2502 6531 6898 2521 10248 1487 8251 2447 1168 7400 1011 EXTRA-CE 32m 1486 792 5753 84 322 5052 238 1867 3853 43 12787 1020 CLASSE 1 29418 1432 787 5198 28 322 4528 233 1670 3588 38 11594 1021 A E L E 6686 495 705 824 6 91 439 3 542 252 11 3318 1030 CLASSE 2 2734 54 5 477 16 521 6 197 265 1 1192 
8523.31 ~CJ.R:g:~~AND CABLES INSULATED WITH PLASnC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICAnONS, NOT 
~:!~· :~H~U~~MfBEL, FUER FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK, MIT KUNSTSTOFF ISOLIERT, NICHT 
001 FRANCE 20704 1350 134 8173 279 2020 
415 
405 1129 3031 96 4087 002 BELG.·LUXBG. 10414 
1223 
232 4084 3 296 8 11 4007 1 1357 003 PAY$-BAS 20475 184 9723 4 470 981 150 4067 
17620 
795 2898 004 RF ALLEMAGNE 46333 5197 6114 
6670 
487 1342 2746 1573 986 2432 7836 005 ITALIE 13347 83 1366 112 659 556 93 
986 
465 134 3209 006 ROYAUME·UNI 12254 2853 1388 1337 21 366 324 2620 2320 39 
1904 007 IRLANDE 2203 20 5 116 ; 3 43 157 2 109 1 008 DANEMARK 622 4 162 16 ,,; 9 8 16 249 009 GRECE 2930 
197 1652 
1601 2 125 1093 57 73 1010 011 ESPAGNE 3188 19 
120 
53 119 6 




1 13 110 49 11 1 33 036 SUISSE 5767 1435 2022 8 125 1 468 255 1 1335 038 AUTRICHE 5254 11 262 3764 6 229 13 5 30 208 5 721 
212 TUNISIE 1169 
357 673 
1162 
5 1oo0 354 858 488 2055 12 7 400 ETAT$-UNIS 26567 7832 12933 
624 ISRAEL 1150 19 
219 
1 
4 9 ; 479 651 706 SINGAPOUR 1536 
145 a3 16 116 1 26 1302 732 JAPON 4961 508 46 491 11 356 3103 
736 T'AI·WAN 1233 10 297 21 76 88 70 35 43 4 589 
740 HONG-KONG 669 4 1 3 6 175 49 431 
1000 M 0 N DE 194433 11572 18953 49917 1250 8747 6384 7082 9750 31384 3658 47738 
1010 INTRA-CE 132531 10928 11075 31888 908 5199 5209 5250 8288 27631 3587 22572 
1011 EXTRA-CE 61817 845 7878 18031 342 1548 1175 1832 1378 3753 72 25165 
1020 CLASSE 1 55485 645 7820 16342 39 1465 1040 1559 1320 3167 67 22021 
1021 A E L E 23263 132 7045 7837 18 359 185 640 555 746 29 5717 
1030 CLASSE 2 5987 56 1685 23 82 135 273 55 572 5 3101 
8523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASnt, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT 
APPLICATIONS, NOT WITHIN 8523.01·29 
~O~rs¥b~':Jlt:~T~~?cM,~Lis~~~ ~:~~~AL~~FREOUENZ·, TONFREOUENZ· UNO MESSTECHNIK, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
001 FRANCE 6268 567 36 903 478 96 
27 
185 3013 127 6 857 
002 BELG.·LUXBG. 2403 
247 42 
43 2 14 1 1875 250 5 186 003 PAY8-BAS 2029 180 161 1 24 16 192 
2596 
13 1153 
004 RF ALLEMAGNE 16408 509 2293 
914 
65 238 687 484 4197 17 5322 
005 ITALIE 4042 267 
596 
90 314 292 25 
264 
147 8 1985 006 ROYAUME·UNI 3440 97 725 13 30 152 1342 197 24 
677 007 IRLANDE 707 18 1 9 2 
009 GRECE 7348 
1 717 137 2 2 1&8 12 25 3 
7348 
011 ESPAGNE 3397 
ali 2330 030 SUEDE 2110 27 179 7 2 10 4 168 793 840 
036 SUISSE 1825 53 45 220 
17 




246 202 720 400 ETAT$-UNIS 10453 48 28 904 4 319 1330 6507 732 JAPON 2154 13 18 95 28 84 3 47 12 1850 
1000 M 0 N DE 65625 1849 4071 4550 838 885 1800 3337 11855 4699 78 31665 
1010 INTRA-CE 46185 1689 3685 2922 811 698 1198 2222 9552 3350 75 19967 
1011 EXTRA-CE 19341 181 388 1628 28 188 591 1118 2195 1349 1 11698 
1020 CLASSE 1 18582 159 386 1588 23 188 475 1080 2157 1289 11237 
1021 A E L E 5863 94 340 586 19 89 62 34 741 1063 2835 
1030 CLASSE 2 742 2 31 1 116 36 36 59 461 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
es~~aAAHNUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNQ, NENNSPANNUNQ < 1000 V, MIT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN ODER DAFUER 
001 FRANCE 24709 13514 701 2472 123 2921 
36082 3 
1774 1166 353 1685 
002 BELG.-LUXBG. 63092 5800 25 3050 7 395 473 22815 20 222 003 PAY$-BAS 18829 299 1572 29 73 3511 11 4384 
997i 
206 2944 
004 RF ALLEMAGNE 61407 6172 1346 
3039 
193 2214 12813 708 2328 . 20520 5142 
005 ITALIE 14912 2323 747 91 913 5232 46 
181i 
937 425 1159 
006 ROYAUME..lJNI 21978 1463 466 9509 45 1535 4529 370 2172 78 









011 ESPAGNE 50355 4703 21918 
2 
19553 30 59 72 
028 NORVEGE 2897 4 199 131 1 112 1 212 1061 9 1165 
030 SUEDE 5556 600 820 1084 
2 
46 116 60 17 565 6 2242 
032 FINLANDE 517 45 76 55 2 2 5 
65 
47 1 282 
036 SUISSE 3732 26 30 2578 3 36 867 1 68 13 45 
038 AUTRICHE 40202 33 75 37981 2 5 150 3 30 498 8 1417 
048 YOUGOSLAVIE 17613 
8i 
11954 32 5607 4 16 
857 060 POLOGNE 1334 
1448 1 
396 
064 HONGRIE 1491 
742 
29 13 
204 MAROC 1312 
9651 
570 
212 TUNISIE 9768 
1oa6 379 41 1462 
117 
182 4587 5989 148 3975 400 ETAT$-UNIS 35661 12727 5085 
404 CANADA 1433 6 1 716 3 178 3 68 278 180 
624 ISRAEL 614 59 15 25 7 508 
680 THAILANDE 7350 5 
61 65 11 49 7345 706 SINGAPOUR 1686 
52 
234 
11 94 7 
1266 
732 JAPON 14130 773 5167 705 811 33 749 5728 
736 T'AI·WAN 7403 521 752 2450 18 63 917 12 380 1397 67 826 
740 HONG·KONG 842 9 29 219 1 4 34 1 17 5 
174 
523 
958 NON DETERMIN 1075 132 122 646 1 
1000 M 0 N DE 494244 38354 6044 195121 592 12800 101895 1513 17311 48074 26352 46188 
1010 INTRA-CE 337673 34292 3613 107972 508 10374 86443 1199 10903 37274 25539 19556 
1011 EXTRA-CE 155496 3930 2432 87149 84 2428 15329 314 5762 10800 838 26632 
1020 CLASSE 1 122550 2571 1636 72924 60 2294 12935 289 5080 9296 198 15267 
1021 A E L E 52908 707 1204 41830 8 92 1245 71 324 2240 36 5151 
1030 CLASSE 2 29778 1272 782 12720 20 133 1964 25 422 1504 441 10495 
1040 CLASSE 3 3170 88 14 1505 4 429 260 870 
8523.48 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
>0.51MM DIAMmR 
DRAEHTEE SCHNUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNQ, NENNSPANNUNQ < 1000 V, DURCHMESSER DER LEITEREINZELDRAEHTE > 0, 51 
MM, OHN ANSCHLUSSTUECKE 
001 FRANCE 1193 136 549 1 70 
4400 s3 18 191 52 176 002 BELG.·LUXBG. 6422 8 902 2 915 134 
003 PAY$-BAS 4428 12sB 12 1982 
19 
1 952 64 
64 11517 1&8 
159 
004 RF ALLEMAGNE 23953 1252 2862 
710 
369 7178 381 143 
005 ITALIE 6701 10 23 15 9 5806 
1499 138 
44 1 83 
006 ROYAUME·UNI 2929 18 445 43 5 1 454 323 3 
52 009 GRECE 668 560 32 24 
J 405 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 






































1000 W 0 R L D 29392 1250 2139 6205 7 88 12148 1012 102 
1010 INTRA-EC 22222 1228 1428 2517 7 65 10095 1011 72 
1011 EXTRA-EC 7169 25 711 3687 23 2052 30 
1020 CLASS 1 5930 4 711 3632 23 919 30 
1021 EFTA COUNTR. 2423 2 711 1242 1 59 1 
1030 CLASS 2 285 21 1 233 
1040 CLASS 3 955 55 900 
8523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRI~!!] ON~ RATED AT <1 000 '!,NOT FITTED WITH CONNECTOI!!, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMETER, WITH INSULATION OF R BBcR OR OTHER ELASTuMERS INCL CROS~NKED MAocRIALS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































8523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB mo~1 .RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 0.51 MM DIAMETER, INSULA TED WITH PLA TIC lilA TERIALS 
CABLES ET RLS POUR TRANSP. D'ENE'i,qi: TENSION <1000V.J!IAM. BRIN MAXI. 0, 51MM, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES PLASTIQUE QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, SAN. PIECES DE CONNEo.;uON 
001 FRANCE 4364 1611 63 944 70 77 32 
002 BELG.·LUXBG. 1= 2375 3812 41~ 1 ~ 1~ ~~ ~ ~~T~fR~~~~s 15242 2031 1303 28 319 1650 472 
005 ITALY 10140 1807 163 1545 102 79 2121 81 
006 UTD. KINGDOM 1580 15 131 245 63 144 857 
~ g'~~~~K = 20 ~ 53 9 
8n ~S~v85AL ~ ~ 267 ~ 1 
011 SPAIN 1377 25 12 181 43 163 
~ ~~~~tJ 3allt 1J ~~ 109: i 3~ 10~ 
~~ ~ltji;-~~~LAND m ~ ~ 4~ i 2:i 9~ ~ 
038 AUSTRIA 1493 30 37 1193 5 
~ ~'b~~'tJIA 16~~1 16025 2~ 
38
. 
m ~;~AN ~& 1~ ~ 1gg ~{ ~ 
736 TAIWAN 29! 54 2 34 1 49 5 
~m ~UJ' 11~ m: ~t 2~J ~~ :s~ m: mt 1~~ ~n~a-~c ~~ ~1 ~ 1~~ ~ ~~ m m 
1021 EFTA COUNTR. 581 180 558 2830 1 30 430 154 

















8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTR I!,UTIO!i~ RATED AT < 1 000 V~ NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMETER, INSULATED WITH M TERIAu OTHER THAN RUBBeR, ELASTOMERS OR PLASTIC 
CABLES ET RLS POUR TRANSP. D'EN~ q1E TENSION < 1000V, DIAM. BRIN MAXI. 0, 51MM, !SOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































8523.71 ~lU¥o~fRi~'f ~~~l~~~~SJ ~VJ'AT:• RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 
~tl'}fiMUJtlJcPuUJ/RANSP. D'EN RGIE TENSION MINI. 1000V, CONDUCTEUR CUIVRE, !SOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
001 FRANCE 1 ~ 450 2 322 6 47 
:m ~~~~e~~~gs 3 ~ 225 2 2rr 
004 FR GERMANY 1 69 509 51 
005 ITALY 2 61 19 1 
006 UTD. KINGDOM 68 4 2 
88U~~~~~ ~ ~ :i ; 
038 AUSTRIA 
1 




















































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUA 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeutschlan1 'Ell66a 1 Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
8523.48 
011 ESPAGNE 827 
19 17 2 
2 553 17 255 028 NOAVEGE 706 
8 95 1 640 1 27 030 SUEDE 649 2 27 412 86 18 032 FINLANDE 2289 1766 
734 189 5 
523 036 SUISSE 930 1 1 038 AUTAICHE 2952 1 2922 18 10 i 048 YOUGOSLAVIE 3556 2345 1211 060 POLOGNE 1308 1308 212 TUNISIE 2212 
22 1 565 2212 400 ETAT5-UNIS 3553 137 1562 857 296 11:i 
1000 M 0 N DE 66086 2759 5184 11277 43 608 26881 1998 1124 14587 241 1608 1010 INTRA-CE 47193 2675 3350 4201 42 453 19910 1997 252 13015 239 1059 1011 EXTAA-CE 18891 85 1814 7075 1 153 8770 1 872 1572 1 547 1020 CLASSE 1 15110 42 1814 7008 153 3162 1 872 1572 1 485 1021 A E L E 7528 21 1813 4071 
1 
9 302 1 15 1250 1 45 1030 CLASSE 2 2362 42 7 2251 61 1040 CLASSE 3 1418 61 1357 
8523.51 f.l~~~,l~~~:fi~svmn ~~'rJtfJ~~IfuW:t:~1f~NER~T~,:E~~FJm.D c~~:f3f~R~DUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
m:-Mme~~N8,~~N~9~'rs"f5P,E~at~~M~~EfJ:t~:&ru"e~~ V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX.o, 51 MM, MIT KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 8709 336 543 1687 21 148 
1713 
12 4560 376 55 971 002 BELG.-LUXBG. 10188 
1613 
3 6591 65 4 14 45 1432 46 344 003 PAY5-BAS 8693 292 3202 1796 23 814 664:i 3 881 004 RF ALLEMAGNE 22637 2490 1410 6015 85 32 1812 2834 5137 515 1679 005 ITALIE 15087 247 90 48 20 4557 38 
252 
249 160 3665 006 ROYAUME-UNI 9707 123 734 6233 
2 
10 285 256 1690 124 
824 007 lALANDE 14792 13321 25 
146 
6 614 009 GRECE 662 8 12 
13::! 
502 010 PORTUGAL 646 IS 3:i 16 514 1o:i 344 011 ESPAGNE 531 
1387 8 3 17 030 SUEDE 2524 281 5n 
:i 
45 11 207 1 7 036 SUISSE 3495 320 3 2191 750 17 96 8 107 038 AUTRICHE 1203 5 1029 105 46 17 1 048 YOUGOSLAVIE 4820 1570 453 2IT2 25 204 MAROC 1397 
88 96 98:i 34 ss8 655 1397 65:i 11 2sB 400 ETAT$-UNIS 3475 101 732 JAPON 659 73 3 145 1 161 24 188 64 
1000 M 0 N DE 110993 5787 4005 44751 359 256 12360 3880 15851 12163 1847 9934 1010 INTRA-CE 91711 4824 3105 37083 218 215 10215 31IT 11470 10566 1620 9217 1011 EXTRA-CE 19275 963 900 7668 140 41 2142 702 4380 1596 26 717 1020 CLASSE 1 17135 IT2 900 7601 39 2118 702 2960 1522 20 481 1021 A E L E 8081 611 798 4882 4 906 20 74 649 9 128 1030 CLASSE 2 1988 191 67 1 24 1401 64 5 235 
8523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTIO':f RATED AT <1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 
0.51MM DIAMmR, INSULATED WITH PLASnC ATERIALS 
DRAEHTEb SCHNUERE UND KABEhsFUER ENERGIEUEBERTRAQUNQI: <1000 V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHIIESSER IIAX. 0, 51 MM, MIT ANDEREII 
KUNSTST FF ALS ELASTOMEREN OLIERT, OHNE ANSCHLUSSTUE KE 
001 FRANCE 18094 4476 253 3928 201 462 
5281 
213 2387 1889 265 4020 002 BELG.-LUXBG. 30796 
9415 
47 13622 40 23 244 114 9648 4 1IT5 003 PAY$-BAS 30600 260 389 
122 
312 15435 72 947 
19279 
106 3664 004 RF ALLEMAGNE 69508 6265 5364 
5661 
2594 7413 1556 994 1038 24885 005 ITALIE 28596 3747 517 345 407 7932 211 945 2145 513 7098 006 ROYAUME-UNI 10255 239 559 2528 2 962 2319 2141 540 20 
23o41i 007 lALANDE 23841 6 36 406 
1 1 111 61 
301 44 8 008 DANEMARK 5317 2 56 1 17 5067 009 GRECE 7497 548 
1870 
976 26 762 41 5213 010 PORTUGAL 2622 
149 55 69 606 28 120 16 011 ESPAGNE 7976 410 i 421 258 148 6389 028 NORVEGE 2276 16 2113 87 
1 




306 22 61 036 SUISSE 5393 13 272 3956 383 1 213 73 183 038 AUTRICHE 5138 175 103 3721 18 142 25 128 2 824 048 YOUGOSLAVIE 21491 20183 1308 j 204 MAROC 1989 
395 sli 2662 7 tali 1982 444 31o6 37 4194 400 ETAT5-UNIS 15853 3750 1014 
732 JAPON 4731 159 32 529 7 191 1803 4 30 65 4 1907 736 T'AI-WAN 2067 182 20 198 2 8 267 38 173 6 1173 
1000 M 0 N DE 304712 25568 10087 82057 737 7110 51823 5657 8100 390IT 2217 92479 
1010 INTRA-CE 235104 24299 7092 27638 712 8831 40495 4m 84n 33747 2070 81168 
1011 EXTRA-CE 89541 1288 2974 34422 26 478 11129 879 1561 5329 147 11310 
1020 CLASSE 1 63968 1086 2951 33840 19 466 8232 834 1378 5056 139 9965 
1021 A E L E 21507 532 2853 10410 4 83 1292 386 331 1863 98 3655 
1030 CLASSE 2 5325 200 20 sn 7 13 2800 40 184 195 7 1282 
8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBunors RATED AT < 1 000 VE NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX ' 
0.51MM DIAMmR, INSULATED WITH MATERIA OTHER THAN RUBB R, ELASTOMERS OR PLASnc 
~f:~;h~H~uNc~~ ~J'Jks:T~ENJ~~8~:~~/&'ft.h&i!'r V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER MAX. 0, 51 MM, MIT ANDEREN 
001 FRANCE 4628 1554 65 701 43 143 36:i 72 953 202 11 884 002 BELG.-LUXBG. 1037 944 36 216 128 78 214 130 003 PAY$-BAS 1642 91 143 
235 316 
37 58 
as9 34 241 004 RF ALLEMAGNE 9228 1785 469 
1978 
1960 217 2122 1201 005 ITALIE 8569 362 339 118 35 4825 23 
129::! 
58 9 842 006 ROYAUME-UNI 5267 156 313 804 2 25 511 1428 730 6 
1827 007 lALANDE 1863 2 17 11 5 1 
009 GRECE 1150 
59 5 17 
1150 45 2s 21 97 2111 011 ESPAGNE 2424 
11 1 
44 
030 SUEDE 1108 1 471 249 43 3 39 64 
:j 226 038 SUISSE 1306 30 142 178 1 30 161 27 299 2 435 038 AUTRICHE 1098 9 9 325 82 7i 6 4 12 63 16 572 400 ETAT5-UNIS 7343 151 8 340 5 955 581 548 450 2 4228 
732 JAPON 3032 1 6 311 1 1 26 131 89 3 1 2462 
1000 M 0 N DE 51981 5144 1969 5429 503 692 10171 2898 6098 3072 187 16020 
1010 INTRA-CE 36290 4918 1318 3978 398 570 8901 1915 4530 2351 158 7255 
1011 EXTRA-CE 15685 228 651 1451 105 123 1270 782 1560 721 29 8765 
1020 CLASSE 1 14629 218 651 1405 100 122 1211 768 1367 618 29 6140 
1021 A E L E 3815 40 637 750 93 32 218 56 378 162 26 1423 
1030 CLASSE 2 1024 10 42 5 59 14 192 79 623 
8523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH RUBBER OR OTHER 
ELASTOMERS, INCL. CROss-LINKED MATERIALS 
DRAE~ SCHNUERE UND KAB~ FUER ENERGIEUEBERTRAQUNO, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO. 
MEREN, INSCHL VERNETZTEM K NSTSTOFF ISOLIERT 
001 FRANCE 5187 972 7 958 26 240 
sos8 61 820 1614 306 489 002 BELG.-LUXBG. 7792 
849 li na 10 5 1365 252 003 PAY5-BAS 1729 131 
135 42 381 33 3029 67 319 004 RF ALLEMAGNE 7337 1849 2IT 
4196 
702 108 320 808 
005 ITALIE 8260 99 4 47 .52 3576 19 
42 
104 2 161 
006 ROYAUME-UNI 618 73 12 65 1 89 120 214 2 
21 009 GRECE 3613 j 10 841 2 2518 1 233 37 030 SUEDE 2198 95 2044 2 
137 038 AUTRICHE 663 17 509 
17oS 6 048 YOUGOSLAVIE 1711 j 236 1:i 1 5 32 s3:i 400 ETAT5-UNIS 1IT8 837 320 
J 407 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I elg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I "Ell6&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I 
8523.71 
1000 W 0 A L D 14875 1237 69 2872 44 268 7423 139 222 
1010 INTAA-EC 11927 1206 57 2606 37 268 5307 136 209 
1011 EXTRA·EC 2747 31 12 266 7 2116 2 13 
1020 CLASS 1 2573 31 12 263 2 2113 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 1360 31 12 247 1003 5 
8523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUl ON, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'E~,E~, 1§. TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIVRE ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































8523.78 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRI~_U froN, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 














CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'EN!S! GIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE MATIERE 
PLASTIQUE, CAOUTCHOUC, ELASTOMERES 
001 FRANCE 1210 63 846 26 
~ ~~L~Ej\-~~~~· m~ 234 499 1165
48
. 14 39 
005 ITALY 1099 18 13 2 
006 UTD. KINGDOM 857 2 1 54 
~ ~~~!pRIA ~ J 1 5}3 5 
400 USA 135 2 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































8523.81 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB; tr!!l.~ .f!ATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 












CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENE GIE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
PLASTIQUES RETICULES 
001 FRANCE 971 415 1~~ 11:! ~ ~~~Ej\-~~~~· ~~~ 14 2 3 1 20 
005 ITALY 359 13 143 4 96 
1000 W 0 R L D 2401 452 57 538 8 2 363 
1010 INTRA-EC 2137 451 57 371 8 1 318 
1011 EXTAA·EC 265 2 167 1 45 
1020 CLASS 1 261 2 167 1 42 














CABLES ET ALS POUR TRANSPORT D'Eii~ ~_!liE, TENSION MINI. 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES 
PLASTIQUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTO ERES, PLASTIQUE RETICULES 
001 FRANCE 672 47 383 
~ ~~~Ej\-~~~~· 2~ 121 8~ 
005 ITALY 241 1 2 
006 UTD. KINGDOM 163 2 3 
032 FINLAND 860 757 
036 AUSTRIA 567 
060 POLAND 1108 
062 CZECHOSLOVAK 2474 
400 USA 96 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































8523.89 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIB~~· RATED AT MIN 1 000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 












&e~Llfo'ih~~gJ~Ue'ill'fJI~~:J m ~~~rr&~~QMU~~ 1000V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 535 154 48 4 3 35 ~ ~'lE.fRMANY 1~ ~ 18~ 133 1~ X J3 3~ 
006 UTD. KINGDOM 389 13 3 36 1 7 29 116 
~J ~~1'~EN ~ ~ {J 1 1~ 
036 SWITZERLAND 56 6 1 14 1 
038 AUSTRIA 451 181 91 20 2 
400 USA 174 3 1 11 2 3 
1000 W 0 R L D 4805 690 374 363 
1010 INTAA-EC 35n 503 261 259 
1011 EXTAA·EC 1226 187 113 104 
1020 CLASS 1 1046 187 19 104 
1021 EFTA COUNTR. 824 185 18 93 
8523.99 INSULATED BARS, STRIP AND THE LIKE, ~R OR NOT WITH CONNECTORS 
TRESSES, BANDES, BARRES ET SIMILAJ~ Fs• ISOLEES POUR L'ELECTRICITE 
001 FRANCE 503 22 
002 BELG.-LUXBG. 121 
003 NETHERLANDS 155 
004 FR GERMANY 507 ~ ITt~\INGDOM {g~ 


















































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark I DeUischland I 'Ella&a I Espalla I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
1523.71 
1000 M 0 N DE 42351 3969 343 8148 254 341 16918 342 1805 7117 393 2923 1010 INTRA..CE 34920 3843 304 7074 208 338 12497 318 1484 8327 386 2143 1011 EXTRA..CE 7431 128 38 1074 48 5 4419 24 121 790 7 781 1020 CLASSE 1 6928 125 38 1048 24 5 4407 24 99 396 7 757 1021 A E L E 3312 118 38 804 2 2062 1 80 67 7 153 
1523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH PLASTIC MATERIAL 
~C~'Wrb~':J'a~~TUND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNO, MIN.1000 Y, MIT KUPFERLEITERN, MIT ANDEREM ALS VERNETZTEM 
001 FRANCE 3960 1978 14 992 1 155 
1519 
3 266 262 16 253 002 BELG.-LUXBG. 13123 
4381 36 5918 1 1 3 5 3485 1 2192 003 PAYS-BAS 6788 1930 95 
419 
211 
3532 29 139 004 RF ALLEMAGNE 18467 6133 120 972 28 140 4295 1119 2652 005 ITALIE 3238 309 43 32 4 411 445 3 65 2 1402 006 ROYAUME-IJNI 921 7 26 180 14 111 153 
2667 007 lALANDE 2666 1 17 
s1 
1 009 GRECE 1491 
36 202 109 j 5 1331 011 ESPAGNE 709 19 214 465 34 226 030 SUEDE 2068 2 616 844 6 9 20 3 74 036 SUISSE 745 1 1 265 193 215 2 19 43 038 AUTRICHE 1496 126 2 1294 2 54 18 048 YOUGOSLA VIE 6528 6515 13 080 POLOGNE 639 
11 
639 
2 425 123 300 9:i 7&5 400 ETATS-UNIS 2253 514 732 JAPON 952 4 858 1 39 1 49 
1000 M 0 N DE 66718 12980 1144 21112 84 305 7348 1506 2245 7784 78 12154 1010 INTRA..CE 51405 12845 435 10132 77 301 6695 869 1628 7506 54 10865 1011 EXTRA..CE 15315 135 709 10981 7 4 653 837 619 259 22 1289 1020 CLASSE 1 14309 135 709 10333 7 4 652 632 619 131 22 1065 1021 A E L E 4553 135 695 2438 6 2 220 469 305 39 22 222 1040 CLASSE 3 639 639 
1523.79 ~fMff.~itB~f_M&~:g:g~ ~~~UTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER 
DRAEHTEME SCHNUERE UND KAB5ij, FUER ENERGIEUEBERTRAOUNG, MIN. 1000 Y, MIT KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
ELASTO REN ODER KUNSTST ISOUERT 
001 FRANCE 3653 363 2321 3 12 
2212 
434 399 121 002 BELG.-LUXBG. 4564 596 1636 2317 74 81 22 21 13 1 004 RF ALLEMAGNE 6241 
125 
269 657 983 1928 005 ITALIE 5298 832 j 38 10 354 346 304 22 3916 006 ROYAUME-UNI 12201 8 35 3 110 11313 73 
541 011 ESPAGNE 1439 10 
2 




185 400 ETATS-UNIS 943 3 21 96 169 508 
1000 M 0 N DE 37743 1918 1843 6184 166 253 15103 432 1823 1785 72 8114 1010 INTRA..CE 34058 1860 1843 4934 118 218 14923 413 1612 1490 4 8852 1011 EXTRA..CE 3875 109 199 1250 47 35 180 19 211 295 18 1282 1020 CLASSE 1 3306 109 199 1250 34 35 161 19 205 225 68 1001 1021 A E L E 2027 109 89 1065 14 4 62 7 77 57 68 475 
8523.11 ll,~?er!R Ctmt: l.?fs.f8~Rs?~F~Bl.nfs'k.ll~a~ fAre~~ Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
DRAE~ SCHNUERE UND KAB~ FUER ENERGIEUEBERTRAGUN&liN. 1000 Y, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER 
ANDER ELASTOMEREN, EINSCH .VERNETZTEM KUNSTSTOFF IS RT 
001 FRANCE 5888 1224 215 1 
sri 
3 4400 17 27 002 BELG.-LUXBG. 1613 
97 21 
373 22 119 5 26 625 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1557 
481 
205 338 137 503 113 005 ITALIE 1078 32 4 13 321 33 72 122 
1000 M 0 N DE 12053 1424 181 1804 48 138 1282 805 4721 1880 2 380 1010 INTRA..CE 10773 1412 187 1091 39 123 1181 592 4802 1280 2 304 1011 EXTRA..CE 1278 12 4 513 8 13 121 13 118 400 78 1020 CLASSE 1 1232 12 3 512 9 1 102 13 104 400 76 1021 A E L E 615 5 2 289 63 3 21 172 80 
1523.85 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
PLASTIC MATERIAL 
DRAEHTE, SCHNUERE UND KAB~ ENERGIEUEBERTRAGUNO MIN.1000 Y, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KUNSTSTOFF, AUSO. VER-
NETZTEM KUNSTSTOFF ISOUERT 
001 FRANCE 1847 201 852 595 15 9:i 64 28 30 26 36 002 BELG.-LUXBG. 821 266 100 254 205 31 10 5 359 1 004 RF ALLEMAGNE 8832 2227 
57 
131 484 410 4972 103 005 ITALIE 735 8 15 174 214 31 984 121 3 115 006 ROYAUME-IJNI 1671 17 14 77 7 18 537 14 032 FINLANDE 2078 1 1856 221 
2 18 038 AUTRICHE 1413 1 1392 
982 080 POLOGNE 982 
2256 062 TCHECOSLOVAQ 2256 4 e6 6 49 36 36 66 7&6 400 ETATS-UNIS 1273 241 
1000 M 0 N DE 24127 583 5452 5177 588 38 597 1178 1698 5598 31 3213 1010 INTRA..CE 14718 531 3255 1052 405 32 470 1148 1431 5508 31 827 1011 EXTRA..CE 8334 32 2198 4125 181 4 120 33 287 18 2288 
1020 CLASSE 1 5342 32 2196 1862 8 4 106 31 213 88 802 
1021 A E L E 3999 28 2108 1620 2 3 53 1 152 28 4 
1030 CLASSE 2 581 2 5 2 15 1 54 502 
1040 CLASSE 3 3411 2258 171 982 
1523.19 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 000 Y, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
MATERIALS OTHER THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
DRAEHTEI.JSCHNUERE UND KABEL, ENERGIEUEBERTRAOUNO MIN.1000 Y, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT ANDEREN STOFFEN ALS 
KAUTSCH K, ELASTOMEREN UND KUNSmOFF ISOUERT 
001 FRANCE 2245 666 3 103 25 21 
449 
83 615 109 
2 
600 004 RF ALLEMAGNE 6057 1151 1118 448 23 91 18 21n 210 818 005 ITALIE 3213 369 16 67 58 1100 74 
832 









036 SUISSE 829 
269 
179 6 3 83 375 
1oB 
137 
038 AUTRICHE 1476 43 467 50 
23 
12 1 48 478 
400 ETATS-UNIS 5988 195 32 86 25 206 1314 3039 83 985 
1000 M 0 N DE 28730 2888 1822 1550 288 281 2911 2083 7845 1141 48 8798 
1010 INTRA..CE 18758 2380 1383 988 127 248 2482 758 4158 812 2 3341 
1011 EXTRA..CE 9988 509 438 582 139 35 429 1325 3782 229 43 2458 
1020 CLASSE 1 9576 508 337 582 123 35 366 1325 3743 222 43 2292 
1021 A E L E 3315 311 303 493 94 5 130 7 599 138 43 1192 
1523.89 INSULA TED BARS, STRIP AND THE UKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 
ISOUERTE BAENDER, ST AEBE U. DOL, FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
001 FRANCE 4480 274 6 1448 23 506 
325 
5 531 32 796 861 
002 BELG.-LUXBG. 821 32 2 57 67 28 1 12 297 





004 RF ALLEMAGNE 6508 854 373 
421 
38 243 2241 1080 164 1264 
005 ITALIE 2756 291 1 155 78 403 18 363 
12. 1083 294 
006 ROYAUME-UNI 1866 22 115 942 4 53 42 209 28 88 
651 D09 GRECE 651 
J 409 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt . 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 1----~----,,-----..----.----..--__;--,,....----r----.----..----,---...,...----i 



































1000 W 0 R L D 4408 281 97 373 107 583 340 78 218 
1010 INTRA·EC 2809 260 82 291 41 302 275 45 168 
1011 EXTRA·EC 1788 20 15 81 68 261 65 31 49 
1020 CLASS 1 1737 20 15 81 57 260 36 31 38 
1021 EFTA COUNTR. 992 6 15 63 58 20 19 9 
1040 CLASS 3 38 8 28 4 
8524 CARBON BRUSHE§J. ARc-LAMP CARBONS,tBAmRY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
ELECTRICAL PURI'USES 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRA HITE, AVEC OU SANS METAL, POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTAU~TIONS 
ELECTRODES POUR INSTAULA TIONS D'EU CTROL YSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























RESISTANCES CHAUFFANTES, AtiTRES UE CEWES DU NO. 8512 
001 FRANCE 6 23 1 
004 FR GERMANY 7 29 4 
006 UTD. KINGDOM 2 1 m B~~~N 34 A 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
55 
if 
8524.91 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1~ 1~ 0 
1~ 
1000 W 0 R L D 1 ~48 1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 78 
1021 EFTA COUNTR. !01 
8524.83 CARBON ELECTRODES FOR FURNACE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 































































































































































































































































































PIECES ET OBJETS EN CHARBON 0~ GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AtiTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 83 
001 FRANCE 1433 785 6 252 42 28 
~ ~~~~e~~~~gs 1~ra 3 ~ 1~1 42 2 
! ~C.\~:;;~M :! 7i 11: ~t ~ 2H 
ggg ~~~~~~LAND m 5 1 16 
038 AUSTRIA 78 11 59 
400 USA 289 7 30 
~§g ~f~l~ KOREA 1~ 457 38a 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&a I Espana J France J Ireland I nalia I Nederland I Portugal I UK 
8523.99 




31 5 1 030 SUEDE 1172 46 20 26 137 123 12 627 036 SUISSE 2743 23 12 253 13 169 298 64 20 1891 064 HONGRIE 590 
167 2 478 1 168 
590 
1089 400 ETAT5-UNIS 6862 427 934 8 6 3582 732 JAPON 5070 243 7 25 36 2 6 3 4748 
1000 M 0 N DE 41268 1975 728 4829 472 1441 5810 1409 3308 448 2332 18518 1010 INTRA.CE 23834 1721 513 3723 288 1012 4373 312 2015 307 2274 7298 1011 EXTRA.CE 17383 255 215 1106 184 429 1437 1096 1246 138 58 11219 1020 CLASSE 1 16508 255 215 1075 166 427 827 1090 1153 138 56 11106 1021 A E L E 4342 87 213 338 158 218 350 1 214 124 39 2600 1040 CLASSE 3 614 1 17 590 6 
8524 ~tfJ'r~~C~~UJUJflbtERSC-lAMP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG MIT MET ALL, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
8524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
ELEKTRODEN FUER ELEKTROL YSEANLAGEN 
001 FRANCE 6526 627 
14 
930 960 2005 
238 1 
141 1288 3 572 003 PAY5-BAS 43925 5 43581 8 7 46 
728 158 
25 004 RF ALLEMAGNE 3560 132 53 
7 
420 33 398 1 1287 350 005 ITALIE 1913 
28 5 1754 149 45 3 1 006 ROYAUME-UNI 595 440 19 5 14 38 060 POLOGNE 662 
4 339 
662 
1 657 404 CANADA 1001 633 320 20 19 732 JAPON 1144 118 34 
1000 M 0 N DE 61070 860 86 46062 2123 4513 1228 120 1540 2283 172 2083 1010 INTRA.CE 56862 803 72 45118 1483 3818 791 68 1488 2088 168 965 1011 EXTRA.CE 4208 58 14 944 640 695 437 52 52 195 4 1117 1020 CLASSE 1 3494 58 14 937 640 33 421 52 52 194 4 1089 1021 A E L E 812 47 4 329 5 3 56 4 4 147 4 209 1040 CLASSE 3 691 662 1 28 
8524.30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 85.12 
HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 






937 004 RF ALLEMAGNE 1954 266 193 
73 
263 213 1 28 006 ROYAUME-UNI 682 25 3 17 2 413 13 16 120 011 ESPAGNE 625 9 
1 29 13 598 18 2 - 2140 400 ETATS-UNIS 17526 246 15069 26 
1000 M 0 N DE 27595 2509 34S 984 83 286 17435 2025 628 129 3191 1010 INTRA.CE 9517 2239 298 749 39 271 2161 1973 627 127 1033 
1011 EXTRA.CE 18079 270 47 235 24 14 15274 52 1 3 2159 1020 CLASSE 1 18060 270 47 233 24 14 15274 45 1 3 2149 
8524.91 CARBON BRUSHES FOR MACHINES 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 




2150 1798 191 228 
002 BELG.-LUXBG. 2038 
489 
333 305 2 
1 
108 462 11 18 
003 PAY5-BAS 1350 77 373 43 17 56 220 585 81 36 004 RF ALLEMAGNE 5699 443 556 
744 
709 1383 50 1484 251 195 
005 ITALIE 1535 17 
367 
1 167 438 5 900 10 102 51 006 ROYAUME-UNI 4607 170 690 68 1074 329 712 297 
16 007 lALANDE 691 15 1 639 1 8 11 33 030 SUEDE 764 15 161 476 2 65 
22 
8 4 
036 SUISSE 713 5 18 563 45 40 6 7 7 
038 AUTRICHE 5259 231 
23 
4944 28 50 65 541 310 3 3 400 ETATS-UNIS 2682 98 64S 
3 
139 159 12 690 
732 JAPON 515 37 2 181 3 26 1 . 25 71 42 124 
1000 M 0 N DE 32547 1819 1575 10824 50 1450 4174 460 5659 3987 1147 1402 
1010 INTRA.CE 22258 1428 1369 3955 48 1228 3780 389 4884 3592 1048 557 
1011 EXTRA.CE 10271 392 206 6869 4 222 394 71 772 396 100 84S 
1020 CLASSE 1 9966 389 206 6823 3 218 339 71 590 396 98 833 
1021 A E L E 6743 251 180 5987 75 154 22 15 44 15 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 
001 FRANCE 25701 4355 112 10775 707 66 
9913 
104 5439 1158 44 2941 
002 BELG.-LUXBG. 26164 
1 
8839 270 6 297 4764 158 1937 





3 15212 s4 .575 7594 004 RF ALLEMAGNE 41090 1845 
1683 
6858 9120 5435 
005 ITALIE 20371 797 53 1519 7665 8307 
239 1998 431 
164 183 006 ROYAUME-UNI 7456 126 463 666 2765 742 26 
011 ESPAGNE 2855 1 389 
2299 
1054 326 1085 
3 028 NORVEGE 2311 
3 5368 456 29 1 9 030 SUEDE 6396 
1163 
56 204 38 463 036 SUISSE 5680 35 1832 231 1956 221 
038 AUTRICHE 1551 176 569 
9aS 
60 49 639 58 
060 POLOGNE 3342 
3842 
2148 200 
194 3452 12 178 
6 400 ETATS-UNIS 17605 4154 46 3522 2205 
404 CANADA 831 103 
40 
4 
1 2 240 4s4 198 162 724 732 JAPON 11572 83 5854 4S38 
1000 M 0 N DE 182025 11453 7143 37336 13443 12440 33487 1313 34017 2658 2272 26465 
1010 INTRA.CE 132073 7138 1716 22557 9410 11404 29164 664 28214 1802 1894 18112 
1011 EXTRA.CE 49952 4317 5428 14779 4032 1036 4323 649 5803 854 378 8353 
1020 CLASSE 1 46302 4317 5428 12513 4032 48 4082 649 5721 854 378 8280 
1021 A E L E 15974 38 5388 2497 4032 9a8 321 1 2071 843 38 745 1040 CLASSE 3 3450 2148 241 73 
8S24.95 CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.10-93 
WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 8524.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 9084 4573 57 2056 105 207 
310 
1 343 185 161 1396 
002 BELG.-LUXBG. 1965 8 277 80 12 
19 
645 206 10 417 
003 PAYS-BAS 2696 128 3 524 7 10 185 160 
1359 363 
1660 
004 RF ALLEMAGNE 10526 798 39 
612 
1126 397 2156 95 3555 638 
005 ITALIE 1385 23 5 49 125 337 4 
461 
75 30 125 
006 ROYAUME-UNI 2989 31 227 574 65 500 571 251 253 56 




2 5 2 
036 SUISSE 570 23 172 6 150 84 60 65 
038 AUTRICHE 1033 203 
3 
533 5 1 183 5 21 70 aO 22 400 ETAT5-UNIS 3403 50 1504 206 80 625 249 596 
728 COREE DU SUD 882 
1607 
424 
93 200 260 8 189 6 3 300 732 JAPON 3662 199 1008 184 15 40 
736 T'AI-WAN 3701 476 176 43 977 1200 292 5 164 368 
1000 M 0 N DE 44644 8019 370 7479 1724 2661 6590 397 6647 2549 981 7227 
1010 INTRA.CE 28994 5575 338 4120 1431 1258 3592 376 5236 2080 692 4296 
1011 EXTRA.CE 15597 2391 32 3359 292 1403 2999 20 1411 470 289 2931 
1020 CLASSE 1 10585 1885 30 2720 107 427 1439 20 928 414 121 2494 
1021 A E L E 3419 228 26 1013 7 17 350 3 108 135 2 1530 
1030 CLASSE 2 4900 506 632 178 977 1558 484 13 166 388 
8525 INSULATORS OF ANY MATERIAL 
J 411 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment I----Tf-----,,---""T---,...---.,-.....:--,,---""T---,...---.,----,-::..._r--r-r----1 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAA46Q 1 Espafta 1 France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8525 ISOLA lEURS EH TO UTES MA TIE RES 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLA lEURS EN MATIERES CERAMIQUES, ANS PARTIES METALLIOUES 
001 FRANCE 116 1 
~ ~~L~ei:\-~~~~- ~~ i 3 
~ IT.f6.YKINGDOM ~~ 8 
~~ ~~~~AY ~t 24 
030 SWEDEN 218 1 8 
038 AUSTRIA 364 5 44 
~ 0~20SLAVIA ~~ 3 
664 INDIA 641 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































ISOLA lEURS EH MATIERES CERAMIQUESr AVEC PARTIES METALUQUES, POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION 
004 FR GERMANY 282 3 111 . . . 116 2 17 
048 YUGOSLAVIA 289/ . . . . . 236 . 53 
1000 W 0 R L D 181 90 196 53 45 47 588 147 549 
1010 INTRA·EC !~ 85 113 31 10 2 291 101 237 
1~~ ~a~-~c ~ g ~ f~ ~ tl ~~~ 4~ ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 77 9 7 7 53 2 249 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS ITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 3!J~ 469 100 
1010 INTRA·EC 2579 181 72 
1011 EXTRA·EC 1410 288 28 
1020 CLASS 1 13i5 269 28 
1021 EFTA COUNTR. 4117 16 25 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFICIAL PLASTIC a~TERIALS OR GLASS FIBRE 
190LATEURS EH MAT. PLASTIQUES AR F. OU EH FIBRES DE VERRE 
gga ~~~~~~LANDS t ~ ~~ 4 
004 FR GERMANY 3 8 18 41 
038 SWITZERLAND 1 1 1 
~ O~~TRIA ~ 3 
~m ~fRUJl ~g ~ Hi 1Xl 
1011 EXTRA·EC ~rs46 4 47 
1020 CLASS 1 ~ 2 47 
1021 EFTA COUNTR. 1 6 2 44 
8525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLA lEURS EH VERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS 1 































































































































































~ fr~&CFfMANY ~ j ~ 1: } 1~ ~ j 21~ m ~2iNKINGDOM ~ 6 2 20 1 7l 47 41g 400 USA 37 1 10 2 4 1 
1000 W 0 R L D 838 97 22 101 12 37 224 94 722 
1010 INTRA-EC 38a 93 12 7a 8 25 180 89 64a 
1011 EXTRA-EC 254 4 11 2a 4 12 45 a 76 
1:! ~~!~~~::R~NGS FOR ELECTRE8MACHINE!!, !PPLIANCE}!R EQUIPM:~, BEING FITTINGS WH01~Y OF INSU~TING MATE:IAL APART7J 
FROM ANY MINOR COMPONENTS 0 ETAL INCOKP. DURING MOULDING SOLELT FOR ASSEMBLY, EXCL. INSULATORS OF NO 8525 
~i~fN~f.'t"JHt1{rJR£~fNT u:r~egy~g~~fES OU AVEC PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE, POUR 
8526.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRI AL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% METALLIC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EH MA TIERES C RAMIQUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES MET ALLIOUES 
8&l ~~JIECREMANY 1 1g 
3
. 3 3 
006 UTD. KINGDOM 9 5 
ffl Y1~AN 2~ 1 2 1~ 
1000 W 0 R L D 190 5 a 35 
1010 INTRA-EC 139 3 4 8 











































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU41io I Espana I France I Ireland J ltalla J Nederland J Porlugal I UK 
8525 ISOLA TOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAL PARTS 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE MET ALL TEILE 
001 FRANCE 800 8 496 2 198 90 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3018 
45 29 38 4 69 1741 949 49 213 28 004 RF ALLEMAGNE 1419 
39 
285 4 405 507 34 37 005 ITALJE 548 1 11 3 4 449 13 13 15 006 ROYAUME-UNI 1797 69 14 843 240 7 349 173 46 58 4 011 ESPAGNE 1260 
92 
154 85 417 258 276 39 31 028 NORVEGE 869 
11 
312 23 465 030 SUEDE 914 64 390 319 1 102 2 1 038 AUTRICHE 1263 10 115 62 46 5 1 1052 18 048 YOUGOSLAVIE 1230 
42 
155 29 495 226 530 10 400 ETAT8-UNIS 934 179 41 172 181 5 64 664 INDE 538 
1 187 
327 104 107 732 JAPON 819 19 282 20 310 
1000 M 0 N DE 17072 232 368 3131 803 170 4640 888 4681 776 306 1m 1010 INTRA-CE 9140 147 55 1672 340 95 3250 439 1972 718 304 148 1011 EXTRA-CE 7931 86 313 1459 462 75 1390 248 2708 58 2 1130 1020 CLASSE 1 6512 69 264 1347 81 52 1151 245 2322 54 2 905 1021 A E L E 3425 26 264 825 
327 
23 451 3 1323 21 1 468 1030 CLASSE 2 562 2 9 
111 
6 4 3 104 
4 
107 1040 CLASSE 3 853 15 19 55 17 234 282 116 
8525.25 ~NRSf~~~R~Nfs CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UNO FAHRLEITUNGEN 
004 RF ALLEMAGNE 903 20 259 358 8 87 154 15 048 YOUGOSLAVIE 704 517 187 
1000 M 0 N DE 4551 403 490 369 180 199 1547 464 452 229 31 167 1010 INTRA-CE 2412 369 261 137 28 18 791 375 209 202 1 21 1011 EXTRA-CE 2137 34 228 232 152 181 755 109 243 27 30 148 1020 CLASSE 1 2027 33 228 229 152 181 755 25 231 27 30 136 1021 A E L E 702 8 206 101 48 16 155 16 40 23 12 77 
8525.27 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 
ISOLA TOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UNO FAHRLEITUNGEN 
001 FRANCE 1939 593 463 10 6 1176 3 391 27 351 63 002 BELG.-LUXBG. 2317 4li 171 108 950 51 1 22 004 RF ALLEMAGNE 4835 
337 43 136 2902 4 1176 331 9 58 005 ITALIE 1656 142 5 3 1057 
163 18i 
10 12 49 006 ROYAUME-UNI 1011 34 74 300 26 1 121 90 1 
7 011 ESPAGNE 714 66 6 28 6 598 1 15 6 44 036 SUISSE 512 1 394 
15 
5 40 9 038 AUTRICHE 1035 55 44 660 
19 291 3 
238 23 
128 400 ETAT8-UNIS 1247 5 19 274 380 471 37 732 JAPON 2685 750 8 825 112 23 6 56 525 
1000 M 0 N DE 19000 1743 382 3650 476 301 6243 195 3654 671 441 1244 1010 INTRA-CE 12545 885 252 1300 79 150 5862 191 2713 511 374 228 1011 EXTRA-CE 6453 858 131 2350 396 151 381 4 939 160 67 1016 
1020 CLASSE 1 6208 833 131 2310 396 145 381 4 931 156 67 854 1021 A E L E 2031 60 104 1181 16 12 6 1 368 62 67 154 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLA TOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 
001 FRANCE 3166 2889 1 142 46 
122 4 
20 40 21 7 003 PAY8-BAS 686 187 23 236 6 5 131 700 95 109 004 RF ALLEMAGNE 2644 104 510 
768 
49 227 153 669 036 SUISSE 1003 5 14 7 137 
1i 
16 52 4 038 AUTRICHE 534 6 4 418 46 54 2 1 1 97 400 ETAT8-UNIS 1159 104 187 220 12 19 34 477 
1000 M 0 N DE 11066 3282 938 2322 120 267 806 352 210 1040 145 1564 
1010 INTRA-CE 7704 3214 581 770 74 175 439 329 174 924 145 879 
1011 EXTRA-CE 3361 67 357 1552 48 92 367 23 37 116 704 1020 CLASSE 1 3305 34 356 1533 46 92 367 23 36 116 702 
1021 A E L E 1974 28 242 1264 36 146 11 17 67 143 
8525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLA TOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 5588 947 129 864 531 1799 
1 
275 546 252 72 153 002 BELG.-LUXBG. 533 
5 7 
25 




523 005 ITALIE 1505 1 528 310 
4 4 
134 12 038 AUTRICHE 618 314 296 
1000 M 0 N DE 9914 966 1088 1869 845 1911 147 376 619 415 265 1415 
1010 INTRA-CE 8636 961 663 1503 645 1805 92 m 606 412 265 1407 
1011 EXTRA-CE 1081 6 423 366 1 107 55 100 12 3 8 
1020 CLASSE 1 991 6 423 366 107 51 19 8 3 8 
1021 A E L E 779 417 351 1 4 6 
8525.90 INSULA TORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLA TOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, GLAS SOWlE GLASFASERN 
001 FRANCE 2773 380 4 275 2 32 
282 
86 1632 196 24 142 004 RF ALLEMAGNE 1141 81 51 
207 




440 006 ROYAUME-UNI 980 82 6 139 8 445 153 73 
4 011 ESPAGNE 955 2 7 
127 228 
8 23 922 61 12 400 ETATS-UNIS 1330 44 2 246 180 419 
1000 M 0 N DE 10841 834 180 1456 72 655 1621 454 3492 587 47 1443 
1010 INTRA-CE 8165 749 96 1069 69 387 1181 366 2896 502 45 805 
1011 EXTRA-CE 2677 86 84 387 3 268 440 88 598 85 1 639 
1020 CLASSE 1 2563 86 84 385 268 392 88 592 85 1 602 
1021 A E L E 1071 42 79 256 30 145 65 348 25 1 80 
8526 ~~~rmG.fiiJ&~~~~~SNEdirC:'8i~M't..cm~~p~o':Mf:~~o~~o~~g~~~Ee'ft 'gw~"ml~~~. ~gP.-TN~~~fM~T~GN~~~IAL APART 
ISOLIERTEIL~ GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUM BEFESTIGEN, FUER 
ELEKTRISCH MASCHINEN, APPARATE, GERAETE ODER INSTALLATIONEN 
8526.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING MIN 80% METALLIC OXIDES 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 80% ODER MEHR METALLOXIDHALTIG 
001 FRANCE 620 
5 
4 521 9 
2s0 
4 13 69 
004 RF ALLEMAGNE 2464 58 
1185 
95 339 101 1605 
006 ROYAUME-UNI 1556 25 18 242 70 15 
607 400 ETATS-UNIS 1903 5 
8 
772 349 75 95 
732 JAPON 1634 324 625 245 96 81 255 
1000 M 0 N DE 8656 359 89 3241 124 1259 659 308 2615 
1010 INTRA-CE 4732 30 80 1705 120 513 413 129 1740 
1011 EXTRA-CE 3924 329 9 1536 4 748 246 179 875 
J 413 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deutschland I 'EU6&Q I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I 
1526.12 
1020 CLASS 1 51 2 2 28 2 6 4 
1526.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL II CHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METAWC 
OXIDES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































8526.15 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL r.ACHINES AND APPLIANCES OF GLASS 
PIECES ISOLANTES EN VERRE 





































1000 W 0 R L D 22 20 1 12 1 125 9 
1010 INTRA·EC 17 20 1 11 1 124 3 
1011 EXTRA-EC 4 1 6 
1020 CLASS 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. : 1 6 
1526.30 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICA MACHINES AND APPLIANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MATERIALS 
PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC URCI, EN MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES 
004 FR GERMANY 1 ~ 4 
1000 W 0 R L D 1 8 5 1 
1010 INTRA-EC 1 2 5 1 
1011 EXTRA·EC 6 
8526.50 INSULATING FnTINGS FOR ELECTRIC! MACHINES AND APPLIANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 




001 FRANCE i4o 16 1 88 10 211 ~ ~~~~E~~~~gs ~ 55 3 2U ~ 2 27~ 
~ ~'lEfRMANY 2 ~ 35~ 75 20 1§ 5~~ 1~ 
006 UTD. KINGDOM 25 29 10 59 1 28 202 

















~g ~~~~~~LAND ~ l :i 1~~ 3 1 ~ 2: 
~ fi~~TRIA ~g 3 1~ 3~ 59 28 
732 JAPAN 94 20 7 17 14 2 
1000 W 0 R L D ~ 14 531 91 863 39 1004 829 528 
1010 INTRA-EC ~~2 460 88 441 37 913 729 495 
1011 EXTRA-EC 912 71 3 422 3 91 100 34 
1020 CLASS 1 854 29 3 411 3 91 99 33 
1021 EFT A COUNTR. 426 6 3 272 3 34 26 2 
































8526.90 ~rW:.1J'sNgR~~~FOR ELECTRI AL MACHINES AND APPLIANCES OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
































































8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AN JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MA TERrAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIE ES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AN 
TUBES ISOLA TEURS ET LEURS PIE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MATERIAL 
ES DE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 

























1000 W 0 R L D 869 21 2 3 5 700 
1010 INTRA·EC 828 20 2 2 4 696 
1011 EXTRA-EC 40 2 1 3 
1020 CLASS 1 39 2 1 3 
8528 ~~~~AL PARTS OF MACHINE Y AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
PARnES ET PIECES DETACHEES ~CTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINE ~y AND APPARATUS N.E.S. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "Elld&a 1 Espana .I France I Ireland I llalia I Nederland J Porlugal I UK 
8526.12 
1020 CLASSE 1 3890 329 9 1536 4 722 237 179 874 
8526.14 g'~g~TING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MAliRIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 10% METAWC 
ISOLIERliiLE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOLCHE MIT EINEM MET ALLOXIDGEHAL T VON MIN. 80% 
001 FRANCE 939 109 425 150 i 42 1 212 002 BELG.-LUXBG. 701 
1oS 
1 409 224 3 15 48 003 PAY5-BAS 2332 836 15 4 389 104 2072 36 004 RF ALLEMAGNE 15248 775 62 4582 29 3631 3528 70 1410 005 ITALIE 665 181 








24 4 3 39 038 AUTRICHE 1992 1 206 1096 5 149 119 152 2 237 048 YOUGOSLAVIE 630 
519 
614 16 062 TCHECOSLOVAQ 720 
4 
199 6 2920 262 97 2 19 400 ET AT5-UNIS 5513 20 418 65 17o2 706 SINGAPOUR 767 
26 29 767 34 628 145 2 732 JAPON 2720 514 16 1326 
1000 M 0 N DE 52618 18499 1228 5919 27 1584 10778 323 6903 3906 151 5302 1010 INTRA-CE 38447 15727 883 1707 5 1400 8537 49 8448 3583 125 1985 1011 EXTRA-CE 14172 772 343 4212 22 185 4242 274 458 323 25 3318 1020 CLASSE 1 12272 89 341 3235 15 176 4107 273 449 250 25 3312 1021 A E L E 3308 18 308 1688 14 128 545 11 143 169 5 279 1030 CLASSE 2 848 2 2 767 
7 8 
22 8 42 5 1040 CLASSE 3 1049 681 209 113 30 
8526.15 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF GLASS 
ISOLIERliiLE AUS GLAS 
038 AUTRICHE 580 328 31 106 115 
1000 M 0 N DE 2037 132 7 571 3 118 318 293 408 11 180 1010 INTRA-CE 829 132 5 214 3 102 187 248 19 11 28 1011 EXTRA-CE 1108 1 357 14 149 45 390 152 1020 CLASSE 1 1108 1 357 14 149 45 390 152 1021 A E L E 623 1 347 35 19 106 115 
8526.30 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MAliRIALS 
ISOLIERliiLE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT· ODER TEERHALTIGEN STOFFEN 
004 RF ALLEMAGNE 870 20 1 2 3 614 2 207 21 
1000 M 0 N DE 1337 55 10 18 3 11 83 772 8 208 17 174 1010 INTRA-CE 1172 49 9 1 3 • 35 768 8 208 17 70 1011 EXTRA-CE 165 8 1 17 5 28 4 104 
8526.50 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MA liRIALS 
ISOLIERliiLE AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 6704 404 8 1253 88 2844 
9783 
98 384 194 346 1305 002 BELG.·LUXBG. 10467 
1197 
8 266 112 8 1 5 62 1 221 003 PAY5-BAS 2995 27 1097 33 71 61 8 339 
3990 
29 133 004 RF ALLEMAGNE 38384 10486 990 
32:i 
181 5627 5839 4456 3483 565 2767 005 ITALIE 2163 33 1 32 275 357 
1oo4 34:i 243 352 547 006 ROYAUME.UNI 12634 258 111 1141 29 501 6011 1047 189 












13 4 40 400 ETAT5-UNIS 12301 109 10 4074 1223 437 531 399 2199 732 JAPON 2665 551 306 492 355 64 127 72 34 664 
1000 M 0 N DE 98848 13363 1204 14184 554 11490 28048 8125 5991 7481 2001 8405 1010 INTRA-CE 75052 12382 1145 4893 523 9398 24278 5582 4642 5814 1490 5309 
1011 EXTRA-CE 23718 981 59 9491 30 2094 3784 543 1281 1868 511 3098 1020 CLASSE 1 23131 712 58 9345 30 2058 3717 525 1264 1830 511 3081 
1021 A E L E 8051 52 48 4933 21 336 537 22 633 1225 79 165 
1030 CLASSE 2 504 247 1 87 36 48 17 17 36 15 
8526.90 ~~SI:bJ'sNU'f'~FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF MAliRIALS OTHER TI!AN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
ISOLIERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GLAS, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT·, TEERHALTIGEN ODER KUNSmOFFEN 
001 FRANCE 3583 1411 18 422 7 144 8 10 716 63 107 665 003 PAY5-BAS 594 220 12 23 
69 
3 8 25 
567 
3 292 004 RF ALLEMAGNE 3066 243 214 
ali 112 375 20 387 51 1028 005 ITALIE 1363 43 3 
7 
3 384 
162 ali 47 11 830 006 ROYAUME.UNI 779 36 112 219 2 89 17 304 036 SUISSE 3260 55 15 2023 34 21 373 
:i 98 289 68 038 AUTRICHE 966 18 18 461 102 
9:i 
3 33 1 2 325 400 ETAT5-UNIS 1105 134 4 254 340 1 33 8 1 237 
1000 M 0 N DE 16252 2309 438 3724 269 478 1747 288 1818 1035 288 4060 
1010 INTRA-CE 9773 1959 360 828 83 268 920 275 1244 697 211 2928 
1011 EXTRA-CE 8477 350 78 2898 188 210 828 12 374 336 75 1132 
1020 CLASSE 1 6065 350 78 2798 142 209 729 8 297 319 75 1062 
1021 A E L E 4749 216 71 2540 142 99 381 3 261 292 74 670 
8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MA liRIAL 
ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING MAliRIAL 
ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 





381 400 ETAT5-UNIS 542 2 23 15 107 
1000 M 0 N DE 2663 139 45 5 62 31 1517 184 4 875 
1010 INTRA-CE 2087 138 38 3 39 22 1493 71 4 280 
1011 EXTRA-CE 574 2 7 2 23 9 23 113 395 
1020 CLASSE 1 566 2 7 2 23 9 23 113 387 
8528 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FAWNG WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
CHAPliR 
ELEKTRISCHE TilLE VON MASCHINEN, APPARAliN ODER GERAEliN, AWGNI. 
8528.00 ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 
ELEKTRISCHE TilLE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNI. 
001 FRANCE 10130 5479 39 1788 22 30 589 5 640 22 29 2098 002 BELG.-LUXBG. 1103 
362 
1 86 1 4 46 70 2 328 003 PAYS-BAS 3934 107 2156 
12 
1 566 21 
7 
52 623 
004 RF ALLEMAGNE 20213 1614 374 5o2 104 12686 970 860 40 3546 005 ITALIE 1535 20 13 6 60 438 10 
669 11i 
32 434 
006 ROYAUME.UNI 6025 821 130 2786 7 34 661 717 181 
4182 007 IRLANDE 4712 5 1 393 129 
11 
1 1 
008 OANEMARK 600 22 53 6 12 495 
J 415 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I i Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 : Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46a I Espalla I Franca I Ireland I ltalla I Nederland j Porlugal I UK 
as28.00 
011 SPAIN 95 i 1 18 28 1 1s 3 45 038 SWITZERLAND 68 22 11 10 
038 A~STRIA 18 51 2 12 1 3 3 1 6 400 U A 205 37 107 
404 CANADA 5 2 6i 8 3 732 JAPAN 116 8 
1 2 17 33 736 TAIWAN 56 2 4 30 
740 HONG KONG 117 106 4 7 
1000 WORLD 2420 275 28 406 4 9 322 227 321 2 23 803 
1010 INTRA-EC 1m1 212 17 213 4 8 220 217 288 2 13 585 
1011 EXTRA-EC 8411 83 11 193 3 100 10 32 10 219 
1020 CLASS 1 4371 63 11 84 1 82 4 16 9 167 1021 EFTA COUNTR. 106· 12 9 37 2 11 1 15 21 1030 CLASS 2 198i 108 20 2 17 49 
as97 GOODS OF CHAPTER as CARRIED BY PO ~ 
MARCHAHDISES DU CHAP. as TAAHSPOF lfEES PAR LA POSTE 
as97.00 GOOD OF CHAP. as CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. as TAANSPO TEES PAR LA POSTE 




003 NETHERLANDS 99 004 FR GERMANY 1~ 15 006 UTD. KINGDOM 2 21 
008 ARK 3 
030 EN 2 2 038 ERLAND 1 13 
400 USA 1 3 
732 JAPAN 1 




1020 CLASS 1 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 2 18 
416 J 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&l I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8528.00 
011 ESPAGNE 1180 2 2 151 4 8 770 23 4 51 177 036 SUISSE 9684 375 278 3720 3361 10 1119 8 1001 038 AUTRICHE 1277 9 4 940 
307 




6 5 s6 8i 46 732 JAPON 7560 4697 996 1585 736 T'AI-WAN 2653 7 178 38 985 11 600 
2 
834 740 HONG-KONG 4835 3589 2 556 200 486 
1000 M 0 N DE 98004 9604 1422 33288 56 762 23346 2565 4258 48 S17 22082 1010 INTRA-CE 49437 8324 665 7921 49 257 15844 1783 2264 47 401 11882 1011 EXTRA-CE 48300 1280 758 25365 7 504 7341 782 1886 1 176 10200 1020 CLASSE 1 39689 1280 751 21332 5 332 5375 567 1264 1 174 8588 1021 A E L E 11731 429 429 4755 5 9 3384 26 1135 35 1524 1030 CLASSE 2 8535 7 3990 2 172 1966 211 602 3 1582 
8597 GOODS DF CHAPTER 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8597.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 1091 25 
184 
333 733 002 BELG.-LUXBG. 887 34 25 678 003 PAYS-BAS 503 194 275 
18796 004 RF ALLEMAGNE 24243 19 3646 1782 006 ROYAUME-UNI 6996 6 1240 422 5328 008 DANEMARK 875 110 24 741 030 SUEDE 718 
2 
252 35 431 036 SUISSE 5170 965 429 3774 400 ETAT5-UNIS 2409 1 719 144 1545 732 JAPON 1061 463 64 534 













Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Eiu\a6a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
8406 KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
8406.G3 ~-ID"Rc~EN ZUR ANBRINGUNG EINER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~8lat~~S POUR AERODYNES, POUVAHT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
DD4 FR GERMANY 39 5 
i 7 ti 
7 1 7 13 
2 
6 
006 UTD. KINGDOM 50 
13 
1 28 
23 t5 1&3 400 USA 1128 68 248 71 520 4 2 
404 CANADA 37 1 2 34 
1000 W 0 R L D 1592 24 98 502 3 84 540 36 34 39 4 228 
1010 INTRA·EC 202 10 27 43 2 13 14 32 11 22 2 26 
1011 EXTRA·EC 1390 14 71 459 1 71 528 4 23 17 2 202 
1020 CLASS 1 1372 13 70 450 1 71 523 4 23 17 2 198 
8406.08 ~-ID"E~~EN ZUR ANBRINGUNG EINER LUmCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
~w~::r PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
~8-li~~~:?~~~~ODYNES, POUVAHT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNE$ AUTRE$ 
HOMBRE 
030 SWEDEN 32 
16 46 31 224 14 400 USA 303 1 
1000 W 0 R L D 1416 55 20 8 218 4 59 68 920 83 
1010 INTRA-EC 195 20 18 i 8 87 3 2 36 8 17 1011 EXTRA-EC 1221 35 4 131 1 57 32 814 48 
1020 CLASS 1 1215 35 4 131 1 57 32 914 41 
1021 EFTA COUNTR. 221 19 3 131 11 31 26 
8406.09 rT~~~~EN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER >300KW 
NUMBER 
MOTEURS POUR AERODYNE$, POUV ANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES QU' AERONEFS 
CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 36 2 31 
400 USA 1191 1 1187 
1000 WORLD 134831 4 5 335 123122 8 11269 81 28 
1010 INTRA-EC 123608 3 3 i 335 123121 5 52 81 26 1011 EXTRA·EC 11225 1 2 1 1 11217 2 
1020 CLASS 1 11222 2 1 1 1 11217 
8406.10 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
STUECK 
OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY MAX 325 CM3 
NUMBER 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.BORD, CYLINDREE MAX. 325 CM3 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 38816 36 755 4864 204 1354 7994 11680 
4815 182 6968 
003 NETHERLANDS 3702 1020 1474 30 2 143 865 138 
1 131 
DD4 FR GERMANY 1392 67 15 
i 
88 6 1065 12 




1568 385 9 400 USA 3219 7 168 370 37 6943 10153 732 JAPAN 47382 3945 2324 5222 1509 4898 10199 403 1416 
1000 WORLD 99685 5218 4134 11823 2580 8681 21270 551 18264 12448 1815 17303 
1010 INTRA·EC 45878 281 1791 8388 681 1403 8741 181 13808 5120 187 7119 
1011 EXTRA·EC 53975 4935 2343 5237 1919 5278 12529 370 2424 7328 1428 10184 
1020 CLASS 1 53224 4895 2338 5237 1914 5275 12241 370 2014 7328 1428 10184 
8406.12 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 
STUECK 
OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 325 CM3 
NUMBER 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.BORD, CYLINDREE > 325 CM3 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 25910 
14 
219 2364 500 684 2476 29 14764 1534 71 3292 003 NETHERLANDS 1800 76 326 2 1 24 1322 32 6 DD4 FR GERMANY 959 3 20 
17 
107 4 3 528 611 179 006 UTD. KINGDOM 675 655 2 3 1 5 
96 23 43 439 400 USA 5918 38 13 216 883 3551 75 5 
404 CANADA 913 
113i ss6 2114 2 69 833 42 8 3107 
1 
15393 732 JAPAN 31609 863 1310 5610 944 539 
1000 W 0 R L 0 68803 1870 en 4891 1832 2962 12678 599 18084 4724 718 19468 
1010 INTRA·EC 29986 83 317 2747 732 695 2660 557 16931 1812 131 3501 
1011 EXTRA-EC 38717 1787 660 2144 1100 2287 10018 42 1033 3112 587 15987 
1020 CLASS 1 38866 1787 648 2142 1098 2263 9996 42 1033 3112 587 15958 
8406.14 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 58 4 2 2 45 3 
1010 INTRA-EC 3 1 i 2 1 45 3 1011 EXTRA·EC 55 3 1 
8406.18 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
HOMBRE 
001 FRANCE 27542 28672 2 540 836 575 ti 
12 20 
3112 6 DD4 FR GERMANY 14189 56 526 6 9357 
005 ITALY 35586 6 
262 
4507 5768 18851 768 
7 
16 5650 
ti 038 AUSTRIA 19048 51 18660 10 14 
57 
3 732 JAPAN 9743 14 8040 1500 1 161 
J 421 
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26735 268 4682 6398 46964 1763 71 6708 8463 8780 215 
26735 
2&i 
4524 6398 20263 1n1 57 21 8404 6787 • 158 26701 12 14 6687 59 3 209 
262 155 26701 12 14 6687 59 3 209 
262 64 16660 7 57 48 
8408.18 ANTRIEBSMOTOREN MIT HUBRAUM >50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE > 
NOMBRE 
A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 17 
001 FRANCE 3 2 15 1 1 45 899 3 9 002 BELG.-LUXBG. 
31 
144 40 3538 1 6 626 209 76 004 FR GERMANY 15 
617 
3D4 57 5677 30 
005 ITALY 157 576 863 2849 1576 9033 71 1 61 038 AUSTRIA 14 4 2137 1365 778 56 
4 
86 460 
400 USA 157 3250 8690 462 170 1002 
140 
33 5 39 
732 JAPAN 10655 1264 6628 11737 819 222 632 4 1396 
WORLD 482 14710 14196 13939 16045 3622 355 17215 1092 25 2693 
INTRA-EC 310 791 841 4784 3360 1733 122 7967 292 15 176 
EXTRA-EC 172 13919 13355 9155 12685 1889 233 9248 800 10 2517 
CLASS 1 171 13919 13347 9155 12685 1887 233 9173 796 10 2500 
EFTA COUNTR. 14 14 2154 2065 778 66 7 9033 131 1 1061 
6406.20 ANTRIEBSMOTOREN MIT HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
STUECK 
MARINE PROPULSION ENGINES WITH IGNITION, CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE 
NOMBRE 
732 JAPAN 2 11 2 96 1 
800 AUSTRALIA 1600 
WORLD 12 44 38 1163 12 13 169 1610 14 1n2 
INTRA-EC 8 17 28 163 
12 
10 30 1511 14 108 
EXTRA-EC 3 27 • 1000 3 139 99 1668 CLASS 1 3 27 7 1000 12 3 139 99 1666 
6406.22 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT HUBRAUM MAX. 250 CM3, AUSG.FUER LUFT- UNO WASSERFAHRZEUGE UNO FAHRZEUGE DES KAP.87 
STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES OF CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
NUMBER 
250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 87 




5559 309 1347 319 004 FR GERMANY 4840 2178 
223749 
117 19678 21024 1054 10094 005 ITALY 22272 9101 7529 1222 45649 
914 235 
356 2780 65615 008 UTD. KINGDOM 137 122 1829 54 2086 49 33 16 72866 400 USA 16865 31456 118957 
3753 
85858 3399 56457 50 147 732 JAPAN 7262 2998 50145 1532 31445 35 1246 750 46903 
56392 48105 12615 6213 199473 4482 85411 23210 6098 167084 
28449 11634 8848 1515 81843 1062 26611 21865 5198 78490 
27843 34471 3767 4698 117530 3400 58800 1345 898 120594 
27943 34471 3767 3676 117529 3400 58799 1345 898 120587 
164 17 14 50 226 1 307 33 1 457 
8408.24 FUER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
~~~MI~NTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRAHSPORT DE MOINS DE 15 PERS., 
001 FRANCE 89153 1 93767 
1437 
21620 255 110 002 BELG.-LUXBG. 
380177 
1044 
109800 1 276 121i 
18 5652Ci 004 FR GERMANY 2351 
25 005 ITALY 18 
273632 
625 21 36 19:i 722 008 UTD. KINGDOM 46211 113420 1 1 010 PORTUGAL 656 162165 1 141521 :i 144023 011 SPAIN 27633 030 SWEDEN 36063 
41257 56 1 D38 AUSTRIA 67574 8447 390 SOUTH AFRICA 
1215 141 2:i 360 400 USA 3 412 MEXICO 
2867 
126576 604 4103 508 BRAZIL 
65 
12528 
15547 19867 10486 69914 732 JAPAN 2 248 800 AUSTRALIA 38183 40132 61464 
WORLD 681091 88 &1n82 15595 379572 1n174 39 32580 126 302 341617 INTRA-EC 518218 
ali 437083 1ss9s 31no3 172984 39 22069 128 302 201375 EXTRA-EC 144873 180699 81869 4210 10491 140242 CLASS 1 142006 85 41595 15547 61265 105 10491 140241 EFTA COUNTR. 103821 
1391o4 
41257 70 4 6480 CLASS 2 2867 604 4105 1 
8408.26 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE STUECK 
SPARK IGNmON ENGINES, > 250 
NUMBER 
:8faW:,S A EXPLOSION, > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
400 USA 62 46 11 
WORLD 681 42 4 214 32 385 INTRA-EC 452 41 4 2 21 383 EXTRA-EC 229 1 212 11 2 CLASS 1 228 1 211 11 2 
8408.27 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT HUBRAUM >250 CM3, GEBRAUCHT STUECK 
USED SPARK IGNITION ENGINES, > 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSIONS, 
HOMBRE > 250 CM3, USAGES 
001 FRANCE 208 119 9885 3025 60 
1520 4:i 588 5625 37 4052 002 BELG.-LUXBG. 1855 233 3369 7089 1 156 1708 2 191 003 NETHERLANDS 1432 7967 2354 1 6397 87 888 7797 
422 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8406.27 
004 FR GERMANY 123928 53 844 
2118 
79855 15 3104 21 35 25652 4 14345 005 ITALY 21994 1 80 13823 
14 
5066 
a4 42 319 i 587 006 UTD. KINGDOM 14240 14 78 3195 639 3721 6452 
37 036 SWITZERLAND 9202 2 336 2294 5149 241 64 1079 
212 TUNISIA 10354 6 8 225 213 9648 18 706 205i 400 USA 3702 23 1155 412 MEXICO 661 640 i 21 508 BRAZIL 101 
2 856 95 8488 3 5022 2 1735 100 732 JAPAN 17015 5 815 
800 AUSTRALIA 101 2 1 98 
1000 WORLD 281522 2157 4220 34293 121448 85 311411 5258 11123 48870 47 311164 
1010 INTRA-EC 231632 2131 2787 27425 108788 11 20178 235 1801 41268 45 28173 
1011 EXTRA-EC 49890 28 1433 6868 14848 4 10271 5023 122 7702 2 3711 
1020 CLASS 1 38284 11 1400 6184 14441 4 505 5023 112 6991 2 3611 
1021 EFTA COUNTR. 17280 3 539 5857 5735 431 91 4101 523 
1030 CLASS 2 11388 15 33 870 3 9766 10 711 180 
8408.32 :mrb'k"SMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUQE DES KAP.17, HUBRAUM >250 BIS 1000 Cll3, NEU, NICHT IN 8408.24 ENTHALTEN 
=~~ltRK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUHDER CAPACITY > 250CII3 BUT IIAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8408.24 
~8:a~s A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYLINDREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SDUS 8408.24 
004 FR GERMANY 2778 48 98 
842 
196 77 405 554 880 
13 
520 
005 ITALY 2215 109 128 138 439 423 18 si 24 101 006 UTD. KINGDOM 2085 6 77 40 52 228 1422 125 223 011 SPAIN 1161 
2 3 
320 382 6 230 
35 038 AUSTRIA 5541 74 
13 746 
154 96 4573 700 732 JAPAN 8448 630 36 689 5479 50 413 301 
800 AUSmALIA 2686 6 2880 
1000 WORLD 29177 1028 1041 3482 498 1588 8508 150 5078 1814 21 5142 
1010 INTRA-EC 8683 253 581 1873 478 848 2701 84 905 1113 20 1038 
1011 EXTRA-EC 11478 773 450 1808 20 740 5807 98 5188 501 1 4104 
1020 CLASS 1 19039 773 432 1788 19 740 5793 96 4860 463 1 4074 
1021 EFTA COUNTR. 6033 2 19 113 6 199 4798 35 861 
8408.38 :mrb'k"SIIOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG FUER FAHRZEUQE DES KAP.87, HUBRAUII >1000 BIS 1500 Cll3, NEU, NICHT IN 8408.24 ENTHALTEN 
=~~J':RK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 OOOCII3 BUT IIAX 1 500CM3, NOT WITHIN 8408.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYUHDREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.24 
NOIIBRE 
001 FRANCE 63107 341 19 1335 38 345 
112 6 680 59110 80 1159 002 BELG.-LUXBG. 532 
1i 
2 18 125 
46 
1 9 259 
003 NETHERLANDS 9410 400 7224 111 1558 7 1 480 209 58 004 FR GERMANY 21396 84 31 
100i 
2548 50 15668 268 1319 741 
005 ITALY 6420 16 225 291 1449 3633 303 310i 11 12 5 006 UTD. KINGDOM 15430 61 6401 57 140 2805 288 49 
010 PORTUGAL 23798 21360 38 1059 10 2437 1 ti 1198 011 SPAIN 3878 9 
2 





1193 038 AUSTRIA 190359 151686 148 





4 956 994 732 JAPAN 3139 245 393 269 5 
1000 WO R L 0 350038 59278 1117 171427 3261 2172 28188 829 18308 81426 357 5868 
1010 INTRA·EC 143778 21884 713 190311 3180 2024 27575 884 5103 59898 358 3423 
1011 EXTRA-EC 208258 3n94 404 152388 81 148 823 45 11203 1528 1 2443 
1020 CLASS 1 194715 37376 259 152313 80 148 281 45 393 1516 1 2303 
1021 EFTA COUNTR. 191092 37131 80 151891 1 148 6 1 557 1 1296 
1030 CLASS 2 10850 9 9 7 10810 15 
8405.37 :mrb'k"SIIOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUQE DES KAP. 17, HUBRAUII > 1500 Cll3, NEU, NICHT IN 8408.24 ENTHALTEN 
NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8408.24 
NUMBER 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYUHDREE > 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SDUS 8408.24 
NOMBRE 
001 FRANCE 49371 1062 52 954 3 108 
242 i 745 27755 179 18513 002 BELG.-LUXBG. 6745 
314 
13 351 18 
3i 
12 1078 3 5027 
003 NETHERLANDS 4528 155 3459 1 390 49 
733 1178 
1 128 
004 FR GERMANY 120241 4625 384 
1123 
273 879 1466 4 11 110588 
005 ITALY 2645 48 480 8i 629 576 2 11i 175 11 81 006 UTD. KINGDOM 9987 493 6546 58 1748 122 341 21 
872 011 SPAIN 1311 4 2 112 j 163 4 131 3 2 030 SWEDEN 34901 393 422 206 106 i 33508 257 038 AUSTRIA 81654 
284 22 76587 ali 2 38 2i 1 5065 400 USA 1723 172 411 143 544 
412 MEXICO 848 240 16 
15 
392 
508 BRAZIL 980 22i 65 965 s9 li 484 i B22 732 JAPAN 3619 1819 132 
1000 WORLD 318368 7685 1598 12411 551 1815 5025 282 2251 84771 229 142753 
1010 INTRA·EC 184884 6548 1068 12548 382 1805 4807 182 1732 30530 228 135260 
1011 EXTRA-EC 124481 1149 830 79870 169 10 418 80 518 34241 3 7493 
1020 CLASS 1 122609 904 514 78882 88 10 289 80 518 34241 3 7080 
1021 EFTA COUNTR. 116758 393 427 76818 
8i 
7 121 48 33614 2 5330 
1030 CLASS 2 1826 241 1 987 118 398 
8408.39 ANTRIEBSIIOTOREN lilT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ IIAX.10 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
MOTOR EN 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER IIAX 10 KW, CAPACITY >250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
IIIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS-BORD 
NOIIBRE 
1000 WORLD 829 5 326 25 134 74 4 150 5 105 
1010 INTRA·EC 847 5 325 7 134 30 4 138 5 
1os 1011 EXTRA-EC 182 1 11 44 14 
8408.42 ANTRIEBSIIIOTOREN MIT FREIIDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 10 BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 CIIJ, NEU, KEINE AUSSEN-
BORDMOTOREN 
STUECK 
NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT IIAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
NUMBER 
IIIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >10 A 50 KW, CYLINDREE >250 Cll3, NEUFS, EXCL HORs-BORD 
NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 437 4 30 32 81 45 17 73 4 8 112 
1010 INTRA-EC 261 4 24 32 80 29 37 3 3 i 68 1011 EXTRA-EC 178 8 1 18 30 70 1 44 
8408.44 ANTRIEBSMOTOREN lilT FREMDZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUQE, LEISTUNQ >50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
STUECK 
J 423 
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Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart 1 Oeutschlandj_ 'Elld6a 1 Espana l France 1 Ireland l ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, PC 
NUMBER 
~R >50 KW, CAPACITY >50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSIO POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE >250 CM3, NEUFS, EXCL HOR5-BORD 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1~ 1 17 68 48 62 187 18 814 18 395 004 FR GERMANY 
mi 162 59 4 88 11 1 112 030 SWEDEN ~~ 1 18 :i 233 414 144 383 218 400 USA 16 5 112 588 475 443 1 58 
1000 W 0 R L D 588 24 63 371 444 885 1152 169 1738 29 3 810 
1010 INTRA·EC ~; 8 37 77 347 64 263 25 905 29 1 529 1011 EXTRA-EC 18 28 294 97 821 889 144 827 2 281 
1020 CLASS 1 ~J 18 26 294 97 821 889 144 826 2 281 1021 EFTA COUNTR. 2 19 181 233 414 383 1 220 
8406.48 ~~~~~~~=~3lOREN MIT FREMDl ~ENDUNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 UNO 
STUECK 
NEW SPARK JGNmON ENGINES, OTHER 
NUMBER 
THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE M 
NOMBRE 
~· 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ET BATEAUX 
004 FR GERMANY ~~1 33 401 301 51 20 3398 114 5 3069 005 ITALY 256 539 370 44 12449 139 310 40 28 15 400 USA 300 13265 630 3652 74 120 5384 
732 JAPAN 274 4007 2851 8849 154 3063 900 12 7620 
1000 W 0 R L D 75!! 4950 3913 22752 482 887 23263 317 918 1264 211 16154 
181? ~"x\':!~~E~ . H~~ 43~ Jra 2~' 4H 8~~ ~::~~ m 549 290 79 3150 367 974 132 13004 
"" <>ASS ' 1 "" "" ""' " "' ""' "' 367 974 132 13004 8406.48 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMD UENDUN~ LEISTUNQ > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
FAHRZEUGE DES KAP. 17 UNO WASSE AHRZEU E 
STUECK 
=B::t:RK IGNmDN ENGINES, OTHEI THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >10 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE 
BATEAUX 
10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET 
NOMBRE 





17 25 1865 400 USA 443 14 2527 26 
1000 WORLD 177 4 740 363 4281 533 16 6818 18 1209 242 27 3459 
1010 INTRA-EC iu~ 864 41 349 532 18 8709 18 1111 85 1 1493 1011 EXTRA·EC 76 342 3932 1 109 28 157 26 1968 1020 CLASS 1 76 342 3932 1 16 97 27 157 26 1915 
1021 EFTA COUNTR. 16 0 1 178 1403 12 27 49 
8406.50 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMD ~ENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHAL TEN 
STUECK 
NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHE 
NUMBER 
THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE 
NOMBRE 
50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.03 A 44 
004 FR GERMANY 5 1 9 2 
8 
107 1 292 1 37 52 036 AUSTRIA 7 2 
:i 8 8 56 11 1 1 400 USA 2 9 39 116 33 
1000 W 0 R L D 1=~ 80 14 131 249 28 400 12 199 124 3 270 1010 INTRA-EC 71 4 70 151 11 350 12 12 110 1 135 1011 EXTRA-EC ~ 1 8 10 81 98 17 50 187 14 2 135 1020 CLASS 1 3 10 61 98 17 50 187 14 2 39 1021 EFTA COUNTR. 1 2 3 10 12 6 9 5 60 1 6 
8406.52 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUEN UNO FUER WASSERFAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
STUECK 
USED COMPRESSION IGNmoN ENGINE FOR BOATS 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE D PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1~~ 42 2 101 76 3 22 1 74 1 6 004 FR GERMANY 16 20 3 7 13 1463 030 SWEDEN 
1 
2 3 4 3 i 2 400 USA ~ 3 4 13 2 6 14 649 OMAN 2 
1000 W 0 R L D ~~~~ 68 5 265 78 21 114 54 311 12 1579 1010 INTRA·EC 2~ 8 66 2 208 77 11 80 39 263 5 1537 1011 EXTRA-EC 1~r 3 57 1 10 34 15 48 7 42 1020 CLASS 1 2 38 1 8 19 11 43 7 32 1021 EFTA COUNTR. ~ 1 32 4 3 9 36 7 1030 CLASS 2 1 16 1 15 4 3 10 
8406.53 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUEN UNO FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU STUECK 
NEW COMPRESSION IGNmDN ENGINE FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE D PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1! ij 18 157 30 27 397 3 394 124 i 36 005 ITALY ~ 2 163 7 3 20 893 030 SWEDEN 256 187 27 190 15 6 63 732 JAPAN ~ 472 3 807 120 7 1272 396 
1000 WORLD ~ ~~ 121 258 1686 39 76 1433 167 1343 1554 11 1563 1010 INTRA·EC ~ 119 1 1004 39 48 438 47 1314 287 4 1084 1011 EXTRA·EC 2 257 682 30 997 120 29 1287 7 479 1020 CLASS 1 2 256 682 30 997 120 29 1287 6 479 1021 EFTA COUNTR. 2 203 27 190 20 15 6 63 
8408.54 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUEII 
STUECK pUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINE 
NUMBER 
FOR BOATS, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE D PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW NOMBRE 
003 NETHERLANDS ~~ 39 i 102 2 21 179 3 218 572 21 110 004 FR GERMANY 13 62 78 24 16 1 119 166 005 ITALY ~~ 6 12 1 16 7i 22 5 98 006 UTD. KINGDOM 20 136 5 2 669 56 15 3 
47 006 DENMARK 44 4 6 102 5 77 3 
424 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMci&a I Espana I France -~ Ireland -T Halla J Nederland l Portugal I UK 
8406.54 
030 SWEDEN 702 32 1 100 6 59 254 7 13 140 
732 JAPAN 1680 1 37 183 50 984 296 129 
1000 W 0 A L D 6282 121 55 721 99 160 2255 60 515 1373 56 867 
1010 INTRA·EC 3429 78 13 337 93 49 993 60 485 787 43 491 
1011 EXTRA·EC 2853 43 42 384 8 111 1262 30 588 13 378 
1020 CLASS 1 2846 43 42 384 6 111 1260 30 586 13 371 
1021 EFTA COUNTR. 837 32 3 201 6 61 254 30 36 13 201 
8406.55 Wu:b'il'SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ >50 BIS 100 KW, NEU 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
NUMBER 
~8:a~~S A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
004 FR GERMANY 313 10 i 4 12 B8 131 1 67 005 ITALY 226 1 
1i 
12 
125 20 37 4 41 167 006 UTD. KINGDOM 265 3 
120 
8 52 9 i 030 SWEDEN 408 45 115 110 2 6 1 
1000 W 0 R L D 1788 27 18 189 71 183 410 20 165 357 62 288 
1010 INTRA·EC 1214 24 1 55 11 83 282 20 144 305 55 254 
1011 EXTRA·EC 574 3 15 134 60 120 128 21 52 7 34 
l020 CLASS 1 570 3 14 134 60 119 128 21 52 6 33 
1021 EFTA COUNTR. 445 131 46 115 110 21 11 1 10 
8406.56 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 100 BIS 200 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 695 2 806 6 52 228 95 75 1 236 005 ITALY 836 
5 





a4 030 SWEDEN 565 go 162 
:i 
11 60 11 
400 USA 147 8 14 8 25 7 44 1 37 
1000 W 0 R L D 2575 25 17 958 15 255 441 11 134 251 23 445 
1010 INTRA-EC 1798 10 
17 
852 11 89 271 8 121 129 10 297 
1011 EXTRA·EC m 15 106 4 166 170 3 13 122 13 148 
1020 CLASS 1 756 15 17 105 166 169 3 13 109 13 146 
1021 EFTA COUNTR. 600 4 2 97 141 162 13 62 12 107 ~ 
8406.57 ~m~b'il'SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 200 BIS 300 KW, NEU 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >200 KW BUT MAX 300 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 66 
6 i 5 8 26 5 39 5 9 006 UTD. KINGDOM 316 
1:i 




41 27 34 19 2 
400 USA 539 1 13 26 2 257 66 5 74 
1000 W 0 R L D 1236 31 96 50 5 92 65 28 554 166 17 132 
1010 INTRA·EC 496 13 1 30 2 25 17 28 262 67 10 41 
1011 EXTRA·EC 740 18 95 20 3 67 48 292 99 7 91 
1020 CLASS 1 740 18 95 20 3 67 48 292 99 7 91 
1021 EFTA COUNTR. 185 13 7 41 46 35 24 2 17 
8406.58 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 300 BIS 500 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW 
NOMBRE 




7 7 1 
003 NETHERLANDS 17 
1:i 





006 UTD. KINGDOM 59 
17 7:i 
2 11 11 6 89 400 USA 377 3 18 27 1 49 93 
732 JAPAN 460 1 13 1 19 426 
1000 W 0 R L D 1358 8 24 53 2 105 74 25 295 208 14 552 
1010 INTRA·EC 470 3 3 21 1 25 34 24 232 82 8 37 
1011 EXTRA-EC 888 3 21 32 1 80 40 1 83 128 8 515 
1020 CLASS 1 884 3 21 32 1 80 40 1 63 122 6 515 
1021 EFTA COUNTR. 47 3 1 7 12 14 10 
8406.60 ~m~b'il'SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ >500 BIS 1000 KW, NEU 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 24 3 5 5 1 11:i 
2 8 
003 NETHERLANDS 115 1 
7 20 
1 





:i 006 UTD. KINGDOM 264 4 3 117 9 
:i 008 DENMARK 16 i 8 1 3 5 
1 
032 FINLAND 11 5 2:i 036 SWITZERLAND 23 
1i 2i 12 36 5 8 400 USA 160 66 
732 JAPAN 11 2 7 1 
1000 W 0 R L D 2098 3 24 151 1147 62 28 5 510 123 9 38 
1010 INTRA·EC 1873 3 3 143 1147 40 14 3 417 72 4 27 
1011 EXTRA-EC 223 21 8 22 14 2 91 51 5 9 
1020 CLASS 1 221 21 8 21 14 2 91 50 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 48 10 7 1 23 7 
8406.61 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNQ > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE >1000 A 5000 KW 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 5 
320 
2 i 3 2 003 NETHERLANDS 333 1 4 39 004 FR GERMANY 86 9 1 14 15 4 
008 DENMARK 4 2 1 1 




032 FINLAND 156 5 13 4 4 2 138 1 4 400 USA 28 2 1 4 5 
732 JAPAN 7 7 
1000 WORLD 748 10 5 37 330 22 11 3 256 47 25 
1010 INTRA·EC 497 8 5 3 328 17 7 1 82 42 7 1011 EXTRA·EC 249 1 34 1 5 4 2 174 5 18 
1020 CLASS 1 239 1 5 33 1 4 4 2 174 5 10 
1021 EFTA COUNTR. 203 24 1 173 1 4 
8406.62 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBS1ZUENDUNG WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR POWER > 5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 192 j 5 i 187 003 NET ERLAND$ 9 5 2 004 FR RMANY 40 30 3 2 008 DE RK 3 2 032 D 5 3 2 036 ALAND 3 1 
4 056 N DEM.R 4 5 732 JA N 7 
WORLD 284 37 1 18 2 6 5 206 2 4 2 
INTRA·EC 253 37 i 10 1 6 5 192 2 4 2 EXTRA·EC 31 8 1 14 
CLASS 1 27 1 9 1 14 2 
EFTA COUNTR. 9 4 3 
4 
2 
CLASS 3 4 
8406.63 m~r&NTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN, lKW 
TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY < 15, LORRIES 
DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS MOTEURS A 
<2500 CM3 
NOMBRE 
001 FRANCE 172902 52188 7603 75103 
10 
37560 415 33 
004 FR GERMANY 47794 22488 
eoi 10542 1461 13283 005 ITALY 3795 : 168 706 1874 64 136 26 240 008 UTD. KINGDOM 48104 ° 2731 4715 40430 8 010 PORTUGAL 1262 1262 
011 SPAIN 804 
6143 2 803 030 SWEDEN 6171 
218 
26 
038 AUSTRIA 228 9 
21306 1501 768 10 2336 732 JAPAN 25915 i 
WORLD 307387 83743 3 13132 254 148123 5693 67 40028 446 15898 INTRA·EC 274668' 77583 1 13125 
254 
126811 4115 68 39161 436 13568 EXTRA·EC 32521, 6160 2 7 21312 1578 1 867 10 2330 CLASS 1 32428 0 6155 2 4 218 21310 1533 1 865 10 2330 EFT A COUNTR. 6499• 6155 2 218 26 1 97 
I 
8406.84 ANTRIEBSMOTOREN MIT FUER-ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
STUECK 
AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
732 JAPAN 846 21 1 241 
WORLD 12 385 1286 58 3 345 8 18 41 7 741 INTRA·EC 12 181 311 59 3 324 8 18 19 8 5 EXTRA·EC 204 870 21 1 22 1 738 CLASS 1 204 930 21 22 1 735 
8406.68 ANTRIEBSMOTOREN MIT FUER ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW STUECK 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >15KW BUT MAX 50KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 5 1 8127 42 5062 i 16 209 185 004 FR GERMANY 4 16 558 1826 134 33 4688 005 ITALY 1 11 227 109 1 
12679 
3 67 006 UTD. KINGDOM 31 357 952 4 1 870 74 68 
1094 732 JAPAN 2 1547 30 1 111 
WORLD 58 388 11384 303 1128 6081 77 13157 431 2 6091 INTRA·EC 48 385 8821 273 1628 6044 77 12883 317 2 4941 EXTRA·EC 7 3 1573 30 1 37 174 114 1150 CLASS 1 3 1564 30 1 3 6 114 1149 
8406.87 ANTRIEBSMOTOREN MIT FUER ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 BIS 100 KW STUECK 
AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >50KW BUT MAX 100KW 
PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 FRANCE 20 
49 
18407 
mi 161046 10689 1 162 441 004 FR GERMANY 281 633 4 22 29 i 6216 005 ITALY 1 32i 918 1 113 49 84 285 143 006 UTD. KINGDOM 1249 89 123 6 8068 24 53 011 SPAIN 780 
4 24 400 USA 593 i 169 
WORLD 1578 378 20545 2311 161057 18915 49 131 586 54 6988 INTRA·EC 1573 376 18942 1847 161057 18894 49 107 503 54 6800 EXTRA·EC I 3 803 484 21 24 83 188 CLASS 1 2 3 601 9 19 24 78 186 
8406.69 ANTRIEBS!IOTOREN MIT FUER ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW STUECK 
COMPRESSION IGNITION ENGINES 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 414 11 1 16 5 1045 6 31 52 400 USA 1 73 4 29 3 
426 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
1406.69 
1000 WORLD 1939 433 23 88 81 12 1089 8 108 118 6 
1010 INTRA·EC 1778 431 21 9 57 12 1077 6 49 109 8 
1011 EXTRA·EC 181 2 2 77 4 12 57 7 
1020 CLASS 1 147 1 2 76 3 12 47 6 
1408.70 :m:b'ifSIIOTOREH IIIIT SELBS12UENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT IN 1408.13 BIS 68 ENTHALTEN 
~3~C~FION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF IIIAX 50KW, NOT WITHIN 1408.13-68 
:8~~~S A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON AEPR. SOUS 1408.13 A 68 




127 111 1 370 
003 NETHERLANDS 1632 99 873 
23i ti 424 2eS 1 193 004 FR GERMANY 5959 193 1290 
2549 
427 482 5 3040 





008 UTD. KINGDOM 3147 488 17 837 2 4 1621 29 
92i 011 SPAIN 1260 1 325 
1552 
13 
504 PERU 1552 
508 BRAZIL 102866 
:i 2:i 1684 2i 12 102866 72 12 9li 732 JAPAN 1917 
1000 W 0 R L D 132961 812 1448 15421 290 178 2660 108 105825 569 91 5561 
1010 INTRA·EC 22928 809 1389 10983 234 151 2840 57 1097 465 79 5034 
1011 EXTRA·EC 110028 3 59 4458 58 27 20 39 104723 104 12 527 
1020 CLASS 1 5489 3 49 4449 27 20 39 265 101 12 524 
1021 EFTA COUNTR. 3186 21 2708 56 4 5 262 23 163 1030 CLASS 2 104523 3 1 104458 3 2 
1408.71 ::ml'i..\i~OTOREN IIIIT SELBmUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NICHT IN 1408.13 UND,I7 
STUECK 
f~lll.r.»ESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.17, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTOA9, POWER >50 KW BUT IIIAX 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 1408.13 ET 17 
NOMBRE . 
001 FRANCE 4118 1354 35 1308 1 428 300 364 29 10 591 002 BELG.-LUXBG. 477 
695 654 17 38 2 9 2 149 3 
4 
004 FR GERMANY 4108 
552 
44 119 1578 680 1 290 
005 ITALY 14089 11 2 1 7 12873 
177 63i 
18 7 598 
008 INGDOM 4380 134 207 451 11 16 2550 76 127 59 030 N 394 7 32 11 17 2 2 104 157 3 
~ lA 50464 8 2 50366 ; 1 2d 1 18 78 191 31 4 2 7 39 116 732 1786 2 464 661 3 62 254 168 132 
1000 WORLD 81434 2430 1509 53728 170 508 18075 460 2798 1430 191 2139 
1010 INTRA·EC 28027 2413 953 2831 55 498 15975 188 2578 1072 149 1517 
1011 EXTRA·EC 53398 17 558 51095 115 8 100 274 209 358 42 622 
1020 CLASS 1 52964 17 551 51079 18 8 72 274 109 357 42 437 
1021 EFTA COUNTR. 50983 7 85 50387 17 3 5 108 181 3 189 
1030 CLASS 2 298 4 7 2 2 100 183 
1408.72 :.:U:b'ifSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, LEISTUNG >100 BIS 200 KW, NICHT IN 1408.13 UND 69 ENTHALTEN 
COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100KW BUT IIIAX 200KW, NOT WITHIN 1408.13 AND 69 
NUMBER 
:8:a~~S A COM8USnoN INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.I7, PUISSANCE > 100 A 200 KW, NON AEPR.SOUS 1408.13 ET 69 
001 FRANCE 40887 99 7 525 
:i 62 ; 40118 60 ; 78 D02 BELG.·LUXBG. 838 305 3 12 :i 7 
356 393 
003 NETHERLANDS 740 20 16 3 158 12 1 53i 
1 221 
004 FR GERMANY 1268 168 174 
195 
34 19 162 2 79 5 94 
005 ITALY 252 1 . 
736 
1 3 16 26 
12 
1 3 6 
008 UTD. KINGDOM 1362 17 20 2 25 356 71 121 8 1425 030 SWEDEN 3643 1242 91 5 1 4 5 10 849 11 
038 AUSTRIA 565 1 554 4 4 1i e6 6 400 USA 1132 2 141 9 879 
508 BRAZIL 203 
144 208 73 6 379 107 
130 
732 JAPAN 655 2 7 
1000 W 0 R L D 52082 2019 1234 1833 41 67 808 491 40245 2160 32 3334 
1010 INTRA-EC 45420 810 934 775 40 53 759 112 40217 1103 18 799 
1011 EXTRA·EC 6839 1409 300 858 1 14 47 379 28 1057 11 2535 
1020 CLASS 1 6315 1389 299 773 1 14 45 379 27 1056 11 2321 
1021 EFTA COUNTR. 4294 1243 91 619 1 4 12 15 863 . 11 1435 
1030 CLASS 2 319 20 1 82 1 1 214 
1408.73 ANTRIEBSMOTOREH MIT SELBS12UENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 1408.13 UND 69 ENTHALTEN 
STUECK 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 1408.13 AND 69 
NUMBER 
IIOTEURS A COMBUSnON INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 1408.13 ET 69 
NOMBRE 
001 F NCE 36869 45 2584 5 
4i 
34056 165 14 




40 9 6 
003 NOS 479 23 124 34 188 2 
64 
004 NY 1694 597 68 
259i 
247 127 350 73 42 
005 ITAL 2751 21 1 16 1 55 16 2i 
16 3 47 
008 UTD. KINGDOM 622 68 1 20 46 10 147 168 125 672 030 SWEDEN 1248 19 398 98 
12 
2 2 4 4 7 44 
036 SWITZERLAND 70 9 46 1 2 
048 YUGOSLAVIA 124 
766 3i 
2 64 122 13:i 539 400 USA 1585 28 27 
508 BRAZIL 613 1 612 
1000 WORLD 48334 1738 510 5447 338 148 809 22 34434 713 178 2001 
1010 INTRA·EC 42618 947 72 5295 325 145 735 17 34224 549 131 178 
1011 EXTRA·EC 3716 789 438 152 13 3 72 5 210 184 45 1825 
1020 CLASS 1 3081 787 437 151 13 3 67 5 203 157 45 1213 
1021 EFTA COUNTR. 1353 23 401 117 12 2 2 4 51 23 44 674 
1030 CLASS 2 629 2 1 1 4 4 5 612 
1408.77 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBS12UENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
STUECK 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONT AGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 117 101 6 5 4 2 3 400 USA 22 17 
1000 WORLD 403 137 8 28 4 4 21 191 13 
1010 INTRA·EC 238 137 8 11 4 4 4 58 13 
1011 EXTRA·EC 165 15 17 133 
1020 CLASS 1 53 15 17 21 
J 427 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 
1 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment 1----....-+---.------.---""T"---....-:.--~.--___::...._--r.:.._ __ ""T" ___ -r-___ .------r----i 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 BFig.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6o I Espana I France I Ireland l nalia l Nederland., Portugal I 
1408.71 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUEN!)UNG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 17 
UND SCHIENENFAHRZEUGE 
STUECK 
USED COMPRESSION IGNITION ENGINES on~R THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGE$, EXCL. DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET VEHICULES FERROVlAIRES 
NOMBRE I 
001 FRANCE 5441 I 1157 36 323 12 40 85 
002 BELG.-LUXBG. 2224 I 432 J :J~ 1~ 11 1~~ i ~ ~ ~~TJ'[~M~~s ~}~ 874 185 . 2211 13 1222 40 
~ IT-t6-.YKINGDOM 2m J J 2~~ J 20 1~ 129 45 
~ ~~~NO 7~ 6 3 5~ i srr 1 B 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































1408.13 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUI NDUNQ, LEISTUNQ MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 1408.53 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, N T WITHIN 1406.53-77, POWER MAX 15 KW 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 


















































































1408.14 ~=~~NNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZ ENDUNQ, LEISTUNQ >15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 1406.54 BIS 77 ENTHALTEN 
=~;E~MPRESSION IGNITION ENGINES, OT WITHIN 1406.53-77, POWER >15 KW BUT MAX 50 KW 
~8:S~~S A COMBUSTION INTERNE, PUI SANCE >15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.54 A 77 
001 FRANCE ~ 63 . 221 
3 
. · 
~ F.r~Ff~M~~s ~r 1~i 2~ 1: m 1~ d~ 




1 316 162 1726 1 3220 
011 SPAIN 340 5 30 
030 SWEDEN 266 2 249 
~ ~~~§~~ ~~ 48 2~ 6 16 54 
400 USA 299 1 3 9 3 2361 
732 JAPAN 966 90 104 975 52 274 721 
~m ~'!.;~~ f3:n 1~~ 
1:n rJ! =r: m ~~~ 
1020 CLASS 1 147 139 632 997 68 277 3388 
1021 EFTA COUNTR. 48 525 12 16 304 
1408.85 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBS UENDUNQ, LEISTUNQ >50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS 77 ENTHAL TEN 
STUECK 
=~.f&MPRESSION IGNITION ENGINES NOT WITHIN 1406.53-77, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
~8:S~~S A COMBUSTION INTERNE, P ISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.55 A 77 
gg~ ~~t~~fUXBG. ~ J 54 1~ 1 Bij~ 2 
003 NETHERLANDS 2 1 19S 9 4 ~ F-r'l.r-7RMANY ~~~ fJ~ 2gg 429 
883 ~~~D~~GDOM 11fi~ 1~ ~ 32" 
~~ ~ltJit'i~~LAND ~ 320 64~ 
046 YUGOSLAVIA 9 475 
400 USA 1 ~~ 228 16 208 
732 JAPAN il 2(i 668 17 3 
958 NOT DETERMIN 1j29 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































1408.88 ~=~~NNUNGSMOTOREN MIT SELB TZUENOUNQ, LEISTUNQ > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 1408.56 BIS 77 ENTHAL TEN 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGIN :s. NOT WITHIN 1406.53-77, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
NUMBER 
~g~v:_s A COMBUSTION INTERNE, UISSANCE > 100 A 200 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1408.56 A 77 
001 FRANCE 1.!'20 1 1108 5 
002 BELG.-LUXBG. ·~~~43 2 9 
003 NETHERLANDS 73 67 8 2 
004 FR GERMANY 415 1138 131 5 9B 
005 ITALY 894 13 9 6i 26 25 ! ~~t~~~~~~: ~ 1~ 1~ 1~ ~ 4~ 
046 YUGOSLAVIA 758 7~~ 
~ ~~~GARY ~~ 27 S ~ 2 2S 
508 BRAZIL 98 1 1 
~ ~'i~:N ill 4 i :i i 


































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\d6a I Espana I France I Ireland I nalia I Nederland J Portugal I UK 
8406.86 
1000 WORLD 39376 1411 291 4090 45 209 10058 428 17261 954 115 4516 1010 INTRA-EC 28820 1325 177 2208 40 133 7126 65 16244 360 73 1071 1011 EXTRA-EC 9418 88 114 1884 5 78 1796 361 1015 594 42 3445 1020 CLASS 1 8735 85 114 1589 5 68 1752 361 1014 593 41 3113 1021 EFTA COUNTR. 4265 54 108 354 2 42 368 802 494 41 2000 1030 CLASS 2 377 1 1 8 40 1 1 325 1040 CLASS 3 306 294 4 7 
8406.87 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8406.57 BIS 77 ENTHAL TEN 
STUECK . 
~fit.fE~MPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 
~8~~~S A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.57 A 77 
001 FRANCE 54 i 2 36 12 8 i 32 002 BELG.-LUXBG. 198 
35 




107 004 FR GERMANY 1022 324 62 
11 
313 108 79 005 ITALY 212 1 4 7 59 
11 40 80 6 50 006 UTD. KINGDOM 360 12 12 18 22 172 67 





89 59 2 
1 400 USA 366 4 25 138 508 BRAZIL 102 7 7 29 1 58 
1000 WORLD 3526 409 144 93 3 102 1166 11 485 367 21 725 1010 INTRA-EC 2101 372 101 43 3 57 645 11 250 275 9 335 1011 EXTRA-EC 1424 37 43 50 45 521 234 92 12 390 1020 CLASS 1 1308 27 36 50 38 492 234 89 11 331 1021 EFTA COUNTR. 937 12 32 19 34 465 145 30 7 193 1030 CLASS 2 116 10 7 7 29 3 1 59 
8406.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN 8406.58 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.58 A 77 
NOMBRE 









4 006 UTD. KINGDOM 289 13 4 6 11 86 80 54 
2a:i 400 USA 567 18 3 89 2 3 65 64 39 1 
1000 W 0 R L D 1443 128 162 121 9 28 248 18 233 130 6 360 1010 INTRA-EC 800 110 132 26 7 24 177 18 153 89 5 59 
1011 EXTRA-EC 643 18 30 95 2 4 71 80 41 1 301 1020 CLASS 1 625 18 30 93 2 3 71 80 41 1 286 
1021 EFTA COUNTR. 50 27 4 4 10 2 3 
8406.89 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNCl, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.60 BIS 77 ENTHAL TEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.60 A 77 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 16 6 2 
:i 
1 7 
25 5 5 004 FR GERMANY 169 60 23 
26 
4 44 64 :i 006 UTD. KINGDOM 387 35 6 1 4 108 96 44 






2 6 218 400 USA 408 5 20 69 
125 
54 
732 JAPAN 346 1 1 213 6 
1000 W 0 R L D 1528 122 53 67 5 21 480 189 230 113 14 234 
1010 INTRA-EC 633 111 32 29 5 12 163 84 148 56 7 8 
1011 EXTRA-EC 895 11 21 38 9 317 125 82 57 7 228 
1020 CLASS 1 890 11 21 37 9 317 125 82 57 7 224 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 15 16 35 58 3 1 
8406.90 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.61 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.61 A 77 
NOMBRE 
001 FRANCE 21 1 2 
15 
17 1 
004 FR GERMANY 132 36 8 i 4 4 62 3 005 ITALY 7326 
10 
2 7323 
9 3:i j 006 UTD. KINGDOM 72 
2:i 
7 i 5 030 SWEDEN 39 6 2 3 4 





4 i 400 USA 33 3 3 12 
649 OMAN 4 4 
1000 W 0 R L D 8157 59 55 12 459 9 7388 11 139 13 13 
1010 INTRA-EC 7570 49 21 10 5 6 7345 9 113 7 4 
1011 EXTRA-EC 587 10 34 2 454 3 41 2 26 6 9 
1020 CLASS 1 559 10 34 2 441 3 32 2 26 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 499 6 33 2 437 5 14 2 
6 1030 CLASS 2 19 13 
8406.91 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNCl, LEISTUNCl >5000 KW, NEU, NICHT IN 8406.62 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 5 000 KW 
NUMBER 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.62 A 77 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 19 1 3 1 
:i 
13 
006 UTD. KINGDOM 16 9 4 
732 JAPAN 285 285 
1000 WORLD 450 289 4 3 4 15 32 3 98 2 
1010 INTRA-EC 128 3 1 3 4 
1s 
18 3 94 2 
1011 EXTRA-EC 322 288 3 14 4 
1020 CLASS 1 322 286 3 15 14 4 
8408 ANDERE MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 
OTHER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.02 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
STUECK 
J 429 
1986 Be so dere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I B lg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\Q6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
1408.02 TURBo-Jm FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOP Q THRUST OF MAX 44 000 N 
NUMBER 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVI LS, POUSSEE MAX. 44.000 N 
NOMBRE 
001 FRANCE 15 1 4 
3 
6 4 
004 FR GERMANY 14 1 22 5 3 10 006 UTD. KINGDOM 34 2 2 
5 006 DENMARK 7 1 
2 
1 i 030S 5 2 
036S LAND 4 4 i 393 s NO 1 i 28 29 2 95 671 400 USA 1012 186 
404 CANADA 23 6 2 6 1 8 
832 SAUDI ARABIA 6 
3 
6 
708 PHILIPPINES 3 
740 HONG KONG 3 3 
1000 W 0 R L D 1151 7 31 71 2 108 II 691 3 229 
1010 INTRA·EC 74 8 38 26 2 5 8 8 3 22 1011 EXTRA·EC 1on 1 45 101 885 207 
1020 CLASS 1 1048 1 36 38 • 2 101 673 197 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 6 1 3 
1030 CLASS 2 29 7 12 10 
1031 ACP(66) 2 2 
1408.04 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVILE L FTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 BIS 132.000 N 
STUECK 
~?fa~m FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVEL 0 INQ THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CML , POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 
NOMBRE 
001 FRANCE 25 9 4 i i 2 12 002 BELG.-LUXBG. 8 i 3 i 1 003 NETHERLANDS 17 1 14 
004 FR GERMANY 11 8 i i i 3 24 5 006 UTD. KINGDOM 36 6 
3 2 007 IRELAND 5 
006 DENMARK 2 
5 
2 010 PORTUGAL 6 
3 
1 011 SPAIN 4 i 1 028 NORWAY 1 i 4 3 036 SWITZERLAND 8 066 ROMANIA 9 
2 
4 5 
212 TUNISIA 3 1 
224 SUDAN 5 5 
342 SOMALIA 3 
24 6 3 j 15 2 3 52 400 USA 119 10 
404 CANADA 4 1 
5 
2 1 
508 BRAZIL 5 
612 IRAQ 9 9 
616 IRAN 33 33 
3 832 SAUDI ARABIA 6 3 600 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 335 55 • 11 1 1 • 23 7 32 110 1010 INTRA·EC 115 27 
• 
13 1 1 2 8 1 28 38 1011 EXTRA·EC 220 28 78 7 17 6 8 72 1020 CLASS 1 135 25 6 11 7 17 6 4 59 1021 EFTA COUNTR. 11 
3 
1 4 1 5 1030 CLASS 2 76 83 2 8 
1031 ACP~) 11 1 8 2 
5 1040 CLA 3 9 4 
1408.011 TURBOSTRAHL TRIEBWERKE FUER ZIVILE L UFTFAHRZEUQE, SCHUBKRAFT > 132.000 N STUECK 
TURBo-Jm FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVE 
NUMBER 
OPINQ THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS C~ ILS, POUSSEE > 132.000 N 
NOMBRE 
001 FRANCE 7 4 61 1 1 i 3 002 BELG.-LUXBG. 1 
4 
6 1 2 003 NETHERLANDS 1 1 6 004 FR GERMANY 1 1 
4 
15 005 ITALY 
21 i 12 006 UTD. KINGDOM 7 
3 007 IRELAND 011 SPAIN 2 3 i 1 028 NORWAY 1 268 NIGERIA 1 382 ZIMBABWE 
3() i 21 34 12 39 3 103 3 i 1 400 USA 89 483 CAYMAN ISLES 1 508 BRAZIL 3 608 SYRIA 2 616 IRAN 1 17 i 628 JORDAN w 832 SAUDI ARABIA 10 640 BAHRAIN '1 1 664 INDIA ~ 2 2 7210 CHINA I~ 2 2 600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D f~ 12 21 148 12 40 18 104 5 7 145 1010 INTRA·EC 11 2i 82 12 1 13 1 2 1 30 1011 EXTRA·EC 3 7 1 64 39 3 103 3 8 115 1020 CLASS 1 3 1 1 21 36 12 39 3 103 3 1 92 1021 EFTA COUNTR. ~ 1 5 1 1030 CLASS 2 216 23 1031 ACP~) 1 
2 5 6 1040 CLA 3 2 
8408.08 ~:8~TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBK AFT MAX. 24525 N, AUSQ. FUER ZlVlLE LUFTFAHRZEUGE 
ru~\~m, OTHER THAN FOR CIVIL IRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
~':fe~~EACTEURS, POUSSEE MAX. 2 25 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 64 1 83 003 NETHERLANDS 13 13 004 FR GERMANY 8 6 3 5 3 5 006 UTD. KINGDOM 26 3 9 007 IRELAND 2 2 011 SPAIN 2 2 346 KENYA 2 i 2 400 USA 12 2 9 404 CANADA 15 15 504 PERU 1 i 832 SAUDI ARABIA 11 11 647 U.A.EMIRATES 2 2 649 OMAN 8 8 662 PAKISTAN 2 2 676 BURMA 5 5 
430 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 supplllmentalre 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUA 12 I Belg.-l.ux. I Oanmark I Deutschlandf 'Elld6o I Espana -~ France I 
8408.08 
700 INDONESIA 2 
701 MALAYSIA 5 
1000 WORLD 209 8 7 
1010 INTRA·EC 118 8 8 
1011 EXTRA-EC 93 1 
1020 CLASS 1 42 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 
1030 CLASS 2 51 
1031 ACP(66) 8 
8408.09 ~:8~TRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT >24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
TURBo-JETS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
NUMBER 
~':fB~~EACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERDNEFS CMLS 
001 FRANCE 683 66D 
002 BELG.-LUXBG. 4 
D03 NETHERLANDS 5 
004 FR GERMANY 15 
005 ITALY 4 
3 006 UTD. KINGDOM 20 
030 SWEDEN 7 
036 SWITZERLAND 8 
066 ROMANIA 6 
220 EGYPT 1 
272 IVORY COAST 3 
314 GABON 5 4 634 400 USA 673 
404 CANADA 2 
500 ECUADOR 2 
528 ARGENTINA 4 
628 JORDAN 1 
632 SAUDI ARABIA 12 
647 U.A.EMIRATES 2 
649 OMAN 13 
700 INDONESIA 3 
728 SOUTH KOREA 3 
800 AUSTRALIA 3 
1000 WORLD 1502 5 5 1298 
1010 INTRA·EC 733 5 1 66D 
1011 EXTRA-EC 768 4 638 
1020 CLASS 1 695 4 634 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 1030 CLASS 2 65 
1031 ACP~) 14 
1040 CLA 3 8 
8408.12 rTU":~kTAIEBWERKE, KEINE TURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
sm.\~CEACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
:~?J'B'lliEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
D03 NETHERLANDS 4 3 
006 UTD. KINGDOM 11 
028 NORWAY 163 9 2 400 USA 43 
404 CANADA 2 
3 701 MALAYSIA 3 
708 PHILIPPINES 1 1 
1000 W 0 R L D 239 2 19 2 
1010 INTRA·EC 28 1 i 8 2 1011 EXTRA-EC 213 1 13 
1020 CLASS 1 2D8 1 1 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 163 4 1030 CLASS 2 5 
8408.18 STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UNO NICHT FUER ZIVIUUFTFAHRT 
STUECK 
OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN C(VIL AIRCRAFT 
NUMBER 
:~?J'B'lliEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 55 4 49 
002 BELG.-LUXBG. 16039 
32 
22 
D03 NETHERLANDS 36 2 8 004 FR GERMANY 46 9 
11 006 UTD. KINGDOM 157 2 
028 NORWAY 615 
1000 W 0 R L D 17029 45 90 58 
1010 INTRA-EC 16350 45 84 11 
1011 EXTRA·EC 679 • 47 1020 CLASS 1 633 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 621 4 1 
8408.1t TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1865 KW 
STUECK 
TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 865 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE MAX. 1865 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 17 4 
D03 NETHERLANDS 9 
004 FR GERMANY 16 
41 006 UTD. KINGDOM 114 2 
400 USA 258 210 
404 CANADA 169 11 
1000 W 0 R L D 821 5 286 
1010 INTRA-EC 163 2 46 
1011 EXTRA·EC 458 3 240 
1020 CLASS 1 442 3 231 
1030 CLASS 2 16 9 
8408.20 TURBQ.PROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3730 KW 
J 
STUECK 





































Halla I Nederland I Portugal I UK 
2 
5 
81 15 95 
88 12 21 
15 3 74 




17 4 6 5 2 2 9 
















38 18 138 
25 14 24 
10 2 114 
6 2 49 














601 1 13 
18154 55 601 
16152 32 &oi 2 23 
2 23 601 







3 104 107 
2 73 28 
1 31 79 
1 24 79 
7 
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1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
001 FRANCE 8 3 3 
003 NETHERLANDS 13 13 
004 FR GERMANY 10 
13 4 7 006 UTD. KINGDOM 18 4 008 DENMARK 4 40 2 400 USA 141 98 
404 CANADA 56 2 53 
476 NL ANTILLES 1 1 
1000 W 0 R L D 268 2 14 46 8 4 191 
1010 INTRA·EC 57 2 i 14 1 4 4 31 1011 EXTRA·EC 211 45 4 160 
1020 CLASS 1 201 1 41 4 154 
1030 CLASS 2 10 4 6 
1408.22 TURBo-PROPELLER· TRIEBWERKE FUER ZIVI LUmAHRZEUGE, LEISTUNG >3730 KW 
STUECK 
TURBo-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS C , PUISSANCE > 3730 KW 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 5 2 3 
004 FR GERMANY 10 4 j 1 :i 6 006 UTD. KINGDOM 15 3 2 20S ALGERIA 2 
5 19 2 2 400 USA 35 
1 
7 
404 CANADA 2 1 
1000 WORLD 79 17 2 28 3 3 4 21 
1010 INTRA·EC 37 11 
:i 9 3 1 4 11 1011 EXTRA·EC 41 5 19 2 10 
1020 CLASS 1 38 5 2 19 3 2 7 
1030 CLASS 2 3 3 
1401.23 TURBo-PROPELLER· TRIEBWERKE, LEISTUN 
STUECK 
MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LumAHRZEUGE 
TURBo-PROPELLERS OTHER THAN FOR C L AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1100 KW 
NUMBER 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1 
NOMBRE 
00 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 91 13 37 
1 
41 
004 FR GERMANY 19 4 3 14 006 UTD. KINGDOM 40 
47 
22 13 30 400 USA 317 240 404 CANADA 9 8 1 508 BRAZIL 4 
1 
4 
832 SAUDI ARABIA 2 1 
1000 WORLD 520 2 4 62 323 16 112 
1010 INTRA·EC 161 2 4 15 i 66 15 59 1011 EXTRA·EC 359 47 257 1 53 
1020 CLASS 1 333 47 1 252 33 
1030 CLASS 2 25 5 20 
1401.25 l¥nl8K"ROPELLER· TRIEBWERKE, LEISTU G >1100 KW, AUSG. FUER ZMLE LUmAHRZEUGE 
m~\~ROPELLERS, OTHER THAN FOR ML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF >1100 KW 
~':fBO~EROPULSEURS, PUISSANCE > 110 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE ~t 5 10 6 3 002 LUXBG. 10 
003 RLANDS 1 
1 
11 004 MANY 21 j 2 20 006 UT . INGDOM 9 5 007 IRELAND 008 DENMARK 
2 5 011 SPAIN 021 ARY ISLAN 1 





288 NIGERIA 2 1 334 ETHIOPIA 1 56 400 USA 
10 
15 
404 CANADA 27 8 458 GUADELOUPE 6 ~3 ~~~2¥1tl~~RB 6 1 500 ECUADOR 
:i 1 816 IRAN 3 832 SAUDI ARABIA 7 2 649 OMAN 5 701 MALAYSIA 14 
1000 WORLD 8 7 20 2 79 13 220 1010 INTRA·EC 8 6 10 2 9 12 58 1011 EXTRA·EC 1 10 70 1 162 1020 CLASS 1 1 10 44 1 66 1021 EFTA COUNTR. 1 1 3 1030 CLASS 2 26 95 1031 ACP(66) 3 26 
1401.32 GASTURBINEN FUER ZIVILE LUmAH UGE, AUSG.TURBo-PROPELLERTRIEBWERKE STUECK 
GAS TURBINES FOR USE IN CIVIL AIR AFT, OTHER THAN TURBo-PROPELLERS 
NUMBER 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES A RONEFS CMLS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS NOMBRE 
001 FRANCE 1 15 8 21 004 FR GERMANY 1 
15 :i 9 30 006 UTO. KINGDOM 4 007 IRELAND 20 028 NORWAY 
5 10 21 :i 6 1 150 400 USA 2 185 404 CANADA 5 1 38 740 HONG ~ONG 
1000 W 0 R L D 6 5 53 2 27 14 10 15 458 1010 INTRA·EC 8 5 30 :i 4 10 1 8 77 1011 EXTRA·EC 23 23 4 9 7 381 1020 CLASS 1 5 16 2 21 4 6 5 376 1021 EFTA COUNTR. 57 4 2 :i 3 150 1030 CLASS 2 19 7 2 5 
432 J 
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I Meldeland -.Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe [ EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I DeU1sehland I 'EA.I.d6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8408.42 ~~~:BINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO TURBO-¥ROPELLER·TRIEBWERKE 
~M.Jl':BINES DEVELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-¥ROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
~'::'~~ A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 182 135 6 5 17 19 
002 BELG.-I.UXBG. 19 7 i 3 1 10 003 NETHERLANDS 16 i 5 1a0 8 4 7 004 FR GERMANY 420 
4 
2 5 220 
005 ITALY 1015 
8 1041 
1002 2 7 
006 UTD. KINGDOM 1150 82 8 10 
:i 008 DENMARK 10 1 7 
009 GREECE 14 13 1 
028 NORWAY 6 4 
4 
2 
030 SWEDEN 21 13 3 
032 Fl 4 4 
036S LAND 37 34 
038A 6 6 
052 10 10 4 056S UNION 4 
18 204 MOROCCO 18 
208 ALGERIA 17 17 
:i 220 EGYPT 28 26 
314 GABON 12 12 
391 BOTSWANA 3 3 
914 503 14 9 27 400 USA 1512 43 
404 CANADA 4 1 3 
508 BRAZIL 3 5 3 608 SYRIA 5 
612 IRAQ 12 12 
616 IRAN 12 12 
624 ISRAEL 2 2 
632 SAUDI ARABIA 41 40 
636 KUWAIT 12 12 
647 U.A.EMiRATES 1 6 706 SINGAPORE 7 
732 JAPAN 15 14 i 815 FIJI 1 
1000 WORLD 4691 12 3 590 180 1965 1527 27 44 8 334 
1010 INTRA·EC 2845 10 1 261 180 1050 1019 13 34 4 272 
1011 EXTRA·EC 1846 2 2 329 915 508 14 10 4 62 
1020 CLASS 1 1627 2 2 136 915 505 14 9 4 40 
1021 EFTA COUNTR. 74 1 61 2 4 6 
1030 CLASS 2 209 189 1 18 
1031 ACP~) 26 21 1 4 
1040 CLA 3 10 4 2 4 
8408.44 GASTURBINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO TURBO-¥ROPELLER-TRIEBWERKE 
STUECK 
GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BUT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURBO-¥ROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~'::'~~S A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 8 
:i 6 
2 
003 NETHERLANDS 6 9 22 4 004 FR GERMANY 33 
17 
1 
006 UTD. KINGDOM 22 1 1 i 028 NORWAY 1 
038 SWITZERLAND 1 3 056 SOVIET UNION 3 
:i :i 4 400 USA 15 5 
644 QATAR 1 1 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
664 INDIA 1 1 
732 JAPAN 1 1 
1000 WORLD 95 2 17 4 3 16 24 5 22 
1010 INTRA·EC 69 2 17 3 3 16 23 1 7 1011 EXTRA·EC 26 1 1 4 15 
1020 CLASS 1 18 2 1 3 1 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
1030 CLASS 2 5 5 
1040 CLASS 3 3 3 
8408.45 GASTURBINEN, LEISTUNG >20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER·TRIEBWERKE 
STUECK 
GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-¥ROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
l]b':fd~~ A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS 
005 ITALY 1 
006 UTD. KINGDOM 1 i 038 AUSTRIA 1 :i 400 USA 6 4 :i 404 CANADA 3 
632 SAUDI ARABIA 1 1 
732 JAPAN 1 
1000 WORLD 20 7 7 2 3 
1010 INTRA·EC 8 1 6 2 3 1011 EXTRA·EC 12 6 1 
1020 CLASS 1 11 6 1 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1030 CLASS 2 1 
1408.47 GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO-¥ROPELLERTRIEBWERKE 
STUECK 
GAS TURBINES DEVELOPING >50 000 KW, OTHER THAN TURBO-¥ROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL. TURBO-¥ROPULSEURS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 19 18 sci :i 004 FR GERMANY 82 
006 UTD. KINGDOM 2 
1000 WORLD 103 18 80 2 
1010 INTRA·EC 103 18 80 2 
1409 STRASSENWALZEN MIT MECHANISCNEM ANTRIEB 
MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
1409.10 VIBRATIONSWALZEN 
STUECK 




8409.10 ROULEAUX A VIBRAnONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 276 17 7 115 78 1 
16 18 25 
003 NETHERLANDS 114 66 
228 
40 
49 98 61 7 275 30 2301 004 FR GERMANY 5358 ·288 2 1807 221 005 ITALY 38 1 2 25 4 27 2 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 79 3 4 14 9 12 4 4 58 030 SWEDEN 1261 22 149 19 187 808 7 11 
036 SWITZERLAND 149 4 14 66 
25 
41 2 4 3 17 038 AUSTRIA 422 394 j 3 400 USA 29 2 14 3 
508 BRAZIL 22 2 16 3 
WORLD 7867 378 285 802 58 274 2097 88 1094 304 71 2418 
INTRA·EC 5904 372 240 184 52 212 1831 88 248 290 58 2331 
EXTRA·EC 1849 • 45 818 4 82 266 832 14 15 87 CLASS 1 1877 4 38 815 4 58 238 816 14 14 80 
EFTA COUNTR. 1833 4 38 609 1 44 226 810 11 14 76 
CLASS2 59 2 2 1 30 16 1 7 
8409.21 STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, VIBRAnONSWALZEN 
STUECK 
PNEUMAnc TYRED ROAD ROLLERS, 
NUMBER 
PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
ROULEAUX PNEUMATIOUES, AUTRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2 8 5 j 3 6 2 004 FR GERMANY 35 9 
005 ITALY 1 23 062 CZECHOSLOVAK 
WORLD 3 3 32 8 50 13 7 4 8 18 7 
INTRA·EC 3 3 8 • 40 7 8 3 3 18 3 EXTRA·EC 23 10 8 1 1 3 4 
CLASS3 23 1 
8409.29 STRASSENWALZEN MIT ANDEREN 
STUECK 
ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
OTHER THAN PNEUMAnc TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
ROULEAUX COMPRESSEURS A 
NOMBRE 
MECANIQUE, AUTRES QU' A VIBRATIONS ET PNEUMA TIOUES 
001 FRANCE 2 
11 
2 84 23 11 2 23 1 1 4 004 FR GERMANY 2 31 30 13 2 11 
400 USA 4 3 7 4 5 
WORLD 17 51 31 112 784 24 48 118 31 33 31 
INTRA·EC 15 45 23 100 58 12 48 58 22 18 31 
EXTRA·EC 2 8 • 12 738 12 60 9 17 CLASS 1 2 6 6 12 738 4 48 9 17 
EFTA COUNTR. 2 4 6 12 728 1 34 5 11 
8410 FLUESSIGKEITEN 
TURBO PUM'1 FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; LIQUID 
BAND AND Sl ILAR KINDS 
POUR LIOUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDES 
SCHMIERMITTEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 
NUMBER 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES 
NOMBRE 
ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
001 FRANCE 1220 10 20 





004 FR GERMANY 1133 376 
125 
323 290 2 4 588 
005 ITALY 621 78 720 61 22 
1151 
35 83 44 
006 UTD. KINGDOM 160 288 12 15 1011 921 60 





036 SWITZERLAND 1 32 58 12 
10010 
3 42 
202 323 400 USA 6682 264 899 46 88 465 199 
732 JAPAN 180 200 210 15 565 
WORLD 10620 2018 1431 1223 11875 148 1245 3539 2228 553 2039 
INTRA·EC 3928 1160 248 1112 1608 132 1155 1230 1907 349 803 
EXTRA·EC 6687 858 1183 111 10267 18 90 2309 321 202 1238 
CLASS 1 6687 853 1183 88 10222 11 90 2308 321 202 974 
EFTA COUNTR. 5 409 82 16 2 11 4 1839 107 88 
8410.18 AUSGABEPUMPEN, MIT 
STUECK 
ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSQEN. ZAPFSAEULEN 
OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES • 
MESUREUR OU CQNCUES POUR EN CQMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBunON 
166 7500 2962 27 18414 4 108 5518 909 16 21982 1130 1142 81 5 30 10 
11 
201 1020 70402 
246 31628 1844 2 488 60014 10371 406 51 
179aB 519 32 992 4 7 4705 663 230 58 7 
2716 299 5134 19 100 192 34 10 3203 
WORLD 5468 44578 17428 145 18921 84805 11399 18883 1885 1163 378946 
INTRA·EC 1891 40499 6059 113 18912 60100 10582 18371 1557 1133 347231 
EXTRA·EC 3577 4079 11387 32 8 4705 837 492 328 30 31715 
CLASS 1 3573 1609 11188 32 9 4705 827 480 322 30 22591 





POMPES A BRAS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2711 2334 3852 7 258 
166004 
6210 118151 1638 5610 159473 
003 NETHERLANDS 27794 187603 10958 13 242 180 396 
20673 
63 521945 
004 FR GERMANY 491544 61284 
12631 
1992 5250 75809 116 4164326 1442 98726 
005 ITALY 6571 5638 1966 19139 204551 363 
4626 
24512 1220 311526 006 UTD. KINGDOM 1218 22859 66915 109 1357 6505 3796 8483 1232 
2124 030 SWEDEN 1 3141 3810 3 119 10 16 4 2543 17 
400 USA 5503 44 5942 88 9166 77 209556 5849 228 9897461 
WORLD 584542 306061 215323 4288 26961 499436 12285 4551744 105258 11161 11832880 
INTRA·EC 538554 281076 117099 4101 28407 485884 10758 4310872 59876 10107 1847820 
EXTRA·EC 25988 24985 98224 185 554 33572 1527 239279 45382 1054 10185060 
434 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppll!mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcl&a I Espal\a I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
8410.32 
1020 CLASS 1 10332462 15572 21755 68559 185 446 22198 177 209680 24383 419 9969088 1021 EFTA COUNTR. 94980 19 9597 41920 3 160 5079 100 34 8196 48 29824 1040 CLASS 3 40114 5202 293 5695 108 5839 1200 2439 13740 11 5587 
8410.34 PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZ. 
STUECK 
:~~~UOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
:&~~~~POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1914346 58689 3322 1025263 7965 234842 
37287 
190 29052 48207 426483 80333 002 BELG.-LUXBG. 150942 
3187 
1859 3994 4786 16 56 204 87053 158 15529 003 NETHERLANDS 27184 376 2339 710 502 11635 249 5886 
104441 
542 1758 004 FR GERMANY 2938956 135868 43160 
111412 
64705 542481 891122 395 599487 18424 538853 005 ITALY 1105759 31106 74969 119879 51125 286567 9860 
69816 
110626 91670 216545 006 UTD. KINGDOM 1717446 121782 58613 453860 36653 541926 361564 3885 30451 38896 40 010 PORTUGAL 67473 26 362 45957 7906 14 67417 271 2 1310 12178 011 SPAIN 295859 
3124 
148290 58077 21482 030 SWEDEN 137533 11524 9058 3215 296 2032 276 90568 8002 679 8759 036 SWITZERLAND 8622 
108 
1 2683 7 3293 162 1 392 428 11 1844 038 AUSTRIA 66329 846 10900 148 41823 1006 362 996 11 10129 048 YUGOSLAVIA 54955 
12100 












10 7250 732 JAPAN 699983 224751 24754 11144 17871 7272 246505 958 NOT DETERMIN 49895 6241 43519 1 134 
1000 W 0 R L D 10012106 530714 212838 2180055 293191 1448483 1992269 20671 978994 481661 597496 1275734 1010 INTRA-EC 8223037 350685 182712 1844598 242610 1371008 1805902 14906 764809 382114 588368 875325 1011 EXTRA-EC 1739174 180029 30126 535457 50581 77475 180126 5765 170666 99546 8994 400409 1020 CLASS 1 1346653 51061 26769 374030 46363 75954 158803 3639 156057 90482 8766 354729 1021 EFTA COUNTR. 214359 11632 10875 17183 464 48262 3217 280 91331 9474 705 20936 1030 CLASS 2 335328 124640 30 159809 2167 677 3370 72 14603 1320 63 28577 1040 CLASS 3 57193 4328 3327 1618 2051 844 17953 2054 6 7744 165 17103 
8410.38 DOSIERPUMPEN 
STUECK 




001 FRANCE 12687 916 1935 2900 1515 2276 
164 
188 255 1437 1264 002 BELG.-LUXBG. 2966 
637 
104 112 2 2 2248 135 40 159 003 NETHERLANDS 182791 74276 3078 
421 
63 103850 343 638 4466 5 244 004 FR GERMANY 661219 3193 9756 
3119 
591270 43877 3097 542 4254 005 ITALY 65372 1118 5341 632 14887 28440 1 
82 
3594 4756 3484 006 UTD. KINGDOM 228849 680 103400 1140 56 6148 111447 226 5576 94 
a8 030 SWEDEN 4010 39 173 3260 32 11 47 380 
:i 036 SWITZERLAND 7564 72 2520 3319 
2 
92 297 12 1166 83 400 USA 15014 3399 662 4971 372 2203 
24 
429 897 179 1900 732 JAPAN 10377 486 115 4614 120 544 13 218 401 84 3758 
1000 WORLD 1203186 10581 200264 30266 2948 615753 292688 684 7934 16953 7415 17700 1010 INTRA-EC 1156854 6549 184813 11369 2826 614685 288073 660 7218 14088 7145 9428 1011 EXTRA-EC 46332 4032 5451 18897 122 1068 4615 24 716 2865 270 8272 1020 CLASS 1 41657 4023 5450 18374 122 1062 2885 24 716 2860 270 5871 1021 EFTA COUNTR. 14139 138 4226 7534 143 309 69 1562 7 151 1030 CLASS 2 2743 9 1 324 6 1 1 2401 
8410.43 ~r~:DPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
GEAR PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
:&~~~~A ENGRENAGES, SF AGREGATS HYDRAULIOUES ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 187327 3932 765 164418 1701 
7044 
14 139 1661 11 14686 
002 BELG.-LUXBG. 16333 
271!i 




1757 003 NETHERLANDS 9885 224 3266 
10 
681 182 183 
33475 
2620 004 FR GERMANY 147124 7301 7786 
129499 
5217 26901 6 46231 580 19617 005 ITALY 592748 2382 7712 1416 429658 3616 1897 
2832 
1969 418 14181 
006 UTD. KINGDOM 76612 21987 1250 38273 2893 6313 469 2360 235 
3019 008 DENMARK 263152 710 
144 
229727 2744 17231 922 7726 925 148 
028 NORWAY 215 
8 
17 24 8 7 15 





036 SWITZERLAND 16290 35 197 1244 366 1258 465 12696 









400 USA 211843 178 118044 330 5078 68991 732 JAPAN 9422 1 229 1095 119 614 30 137 1 7196 
1000 W 0 R L D 1594408 54098 20823 712560 1426 446056 67180 3318 91285 50699 1536 145427 1010 INTRA-EC 1298893 39041 18432 568219 1426 443993 84219 3316 58361 44045 1508 56335 
1011 EXTRA-EC 295101 15057 2391 144341 2063 2547 2 32924 6654 30 89092 
1020 CLASS 1 240949 15056 1434 121980 1920 2401 2 2923 6232 30 88971 
1021 EFTA COUNTR. 19341 43 1023 2573 461 1414 13 1017 18 12779 
1040 CLASS 3 23173 1 116 22309 143 132 1 410 61 
8410.44 r,.~~~~LZELLENPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
VANE PUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
NUMBER 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES, SF AGREGATS HYDRAULIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 40096 19 92 26210 2641 
139434 
2132 2 9000 
004 FR GERMANY 213282 1394 15046 5548 29 11673 14776 1083 99 29748 005 ITALY 40235 705 11132 15 6143 630 
12 eo:i 2 1015 15045 006 UTD. KINGDOM 5897 114 2731 69 1141 438 378 211 
9414 400 USA 189259 23' 537 176021 304 2883 
28 
14 47 16 
732 JAPAN 7413 108 230 6288 291 161 12 295 
1000 WORLD 525934 2403 31898 221983 51 24794 32767 40 140251 3861 1414 68472 
1010 INTRA-EC 302711 2241 29569 32233 44 21609 17143 12 140237 3659 1384 54580 
1011 EXTRA-EC 223223 162 2329 189750 7 3185 15624 28 14 202 30 11892 
1020 CLASS 1 220046 162 1670 189460 7 1153 15622 28 14 202 30 11698 
1021 EFTA COUNTR. 23321 31 901 7103 7 557. 12576 155 2 1989 
8410.46 SCHRAUBENSPINDELPUMPEN, AUSG. HYDROAGGREGATE 
STUECK 
~~~~lUMPS, EXCEPT HYDRAULIC UNITS 
POMPES A VIS HELICOIDALES, SF AGREGATS HYDRAULIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 734 17 9 201 77 10 6 400 5 
749 
2 7 
004 FR GERMANY 5877 188 205 14 208 69 1 1261 16 3166 
030 SWEDEN 3699 2811 832 4 51 
10 9 
1 36 036 SWITZERLAND 2502 4 1 2387 10 7 38 
J 435 
1986 Bes ndere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8410.48 
038 AUSTRIA 873 868 4 
1000 W 0 R L D 64385 260 3027 4576 1941 1027 1481 454 46393 1220 49 3957 
1010 INTRA·EC 12164 258 214 452 1929 995 1387 454 1339 1205 48 3885 
1011 EXTRA·EC 52221 4 2813 4124 12 32 64 45054 15 1 72 
1020 CLASS 1 52195 4 2813 4111 12 32 94 45042 15 1 71 
1021 EFTA COUNTR. 7087 4 2813 4097 10 15 89 10 12 1 36 
8410.48 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AU 
VILE LUFTFAHRZEUGE 
S , HYDROAGGREGATE, ZAHNRAD-, FLUEGELZELLEN· UND SCHRAUBENSPINDELPUMPEN U. NICHT FUER Zl 
STUECK 
ROTARY DISPLACEMENT PUMPS, OTHER 
NUMBER 
HYDRAULIC UNITS, GEAR, VANE AND SCREN PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES ROTATlVES VOLUMETRIQUES, EX 
LES ET NON POUR AERONEFS CMLS 
, AGREGATS HYDRAULIQUES, POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HELICOIDA 
NOMBRE 
001 FRANCE 94113 393 
5 
2215 11 64273 
194 
17492 168 11 9550 
002 BELG.-LUXBG. 4354 
1879 
3104 6 5 826 163 2 49 
003 NETHERLANDS 12349 261 788 9 190 389 
ali 1896 5110 269 6937 004 FR GERMANY 68379 5489 1403 
145ali 
462 4915 21055 20651 8937 
005 ITALY 88900 6883 2709 9197 19090 4006 145 
1644 
8862 3084 20336 
006 UTD. KINGDOM 29674 400 805 5194 62 5102 14410 362 1667 28 
13289 007 IRELAND 20978 332 255 145 89 398 5909 580 1 
008 DENMARK 89224 119 40 25234 30 1 3159 4124 4 56553 028 NORWAY 112 540 7 637 00 4 58 :i 3 030 SWEDEN 13420 1266 5248 463 4408 744 
036 SWITZERLAND 15091 12 3 1672 9549 609 616 1176 237 1217 
038 AUSTRIA 1434 106 300 283 10 8 
137 
1 59 2 665 
400 USA 150599 2355 563 93816 468 211 1499 1511 6 50033 
732 JAPAN 149860 42 9 160 278 21605 1 9273 380 3 118109 
1000 WORLD 764252 18789 9698 152645 9750 104662 62996 734 76930 28394 4137 295317 
1010 INTRA·EC 411704 15495 5438 51271 9747 93694 40469 595 52608 20705 3533 118151 
1011 EXTRA-EC 352412 3294 4260 101574 3 10968 22527 139 24188 7689 604 177166 
1020 CLASS 1 343505 3073 2181 101209 10950 22527 139 23982 7627 251 171566 
1021 EFTA COUNTR. 30344 676 1609 7220 10204 709 1 1208 5736 242 2739 
8410.56 ~f~~~~PUMPEN, AUSO. HYDROAGGRE TE U. NICHT FUER ZIVlLE LUFTFAHRZEUGE 
AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES A PISTON, EXCL AGREGATS ET 
NOMBRE 
NON POUR AERONEFS CMLS 







004 FR GERMANY 3807 6494 
16307 
4214 21729 2389 203 22898 
005 ITALY 3 3544 36 3505 521 18 660 5568 128 3453 006 UTD. KINGDOM 143 329 1327 67 7802 246 662 3 
22 008 DENMARK 13 664 760 17 9 2 950 157 4 030 SWEDEN 2 1641 150 2 2451 94 
036 SWITZERLAND 1 6 102849 19 32 280 777 1 4580 
038 AUSTRIA 1 14 643 354 6 14 154 i 32 400 USA 8047 334 28171 382 1174 9936 
732 JAPAN 7 58 11100 34 591 1884 1 3944 
1000 W 0 R L D 15193 13787 170605 110 21416 32433 270 17703 26536 497 52880 
1010 INTRA·EC 7129 11899 22372 109 20703 30215 268 17407 19583 484 33531 
1011 EXTRA-EC 8060 1888 148233 1 713 2218 2 296 6953 13 19349 
1020 CLASS 1 8060 1279 144621 1 424 1164 2 296 6468 13 18607 
1021 EFTA COUNTR. 6 875 105285 36 191 2 282 3387 5 4716 
1030 CLASS 2 597 1960 289 804 432 672 
8410.56 OSZILLIERENDE VERDRAENGERPUMP , AUSG. HYDROAGGREGATE, KOLBENPUMPEN U. NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
C5~:~r:AnNO DISPLACEMENT PUMP • EXCEPT HYDRAULIC UNITS, PISTON PUMPS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POMPES ALTERNAT1VES VOLUMETRIQ S, EXCL AGREOATS HYDRAULIQUES, POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 46 66 449 30 2754 15 59919 28 5 2482 003 NETHERLANDS 38 1 120 16 5 
2316 47 
788 
004 FR GERMANY 725 1842 
254 
67 411743 8821 
1168 
2204 38670 
005 ITALY 321 1835 165 2471 895 65li 236 831 3747 006 UTD. KINGDOM 86 2703 6510 6 581 1457 283 2580 6 
134 036 SWITZERLAND 1 5 1674 465 
192 
12 1054 
:i 400 USA 164 350 6173 64 195 417 41886 
1000 WORLD 1419 6838 19907 268 418685 12304 1453 83353 8728 1042 90350 
1010 INTRA·EC 1248 8449 10059 268 417578 11243 1451 62786 5257 965 47705 
1011 EXTRA-EC 171 389 8848 561 1061 2 587 1471 77 42645 
1020 CLASS 1 171 389 9844 561 561 2 567 1471 77 42612 
1817 490 157 365 1054 73 162 
TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 MM 




350 2303 2 38870 
866 14983 
334059 
184 2948 31571 81 60728 9192 1 174 13270 1 11166 565 753757 
6 
209 24 6300 
301052 
259 1 1908 




205 367 1 2050 
211 48348 210 1 1683 22052 1 399070 5118 3 2890 345 2194 
1000 W 0 R L D 2121 24500 2227681 41 830 104486 1025 312974 54182 741 978262 1010 INTRA-EC 1898 24350 838388 41 600 97271 1019 305026 48788 734 836418 1011 EXTRA·EC 223 150 1389293 30 7215 8 7948 5393 7 39948 1020 CLASS 1 223 14 1386060 30 5932 6 3542 2839 7 29353 1021 EFTA COUNTR. 11 12 918634 16 604 1 651 811 7 4506 
8410.62 =~tt\WfGE TAUCHMOTORPUMPEN, 
SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMP , WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
NUMBER 
POMPES IMMERGEES MONOCEUU RES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 15 MM 
NOMBRE 
001 FRANCE 4237 333 9306 64 728 1103 813 335 20508 002 BELG.-LUXBG. 
1365 
2 849 119 
10 
1328 1 6 736 1837 003 NETHERLANDS 104 1957 
97i 
662 30 41 209 962 004 FR GERMANY 7189 11145 
34946 
12629 30864 798 566 163ali 366 20532 005 ITALY 1597 781 1724 16353 12291 321 1362 2409 21109 006 UTD. KINGDOM 1078 710 1319 198 160 661 304 1319 910 12 
436 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsch Iandi_ 'EUd5a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
841o.&2 










41 709 400 USA 24426 10639 1442 2208 4432 732 JAPAN 29959 1490 407 594 302 390 963 51 3800 13257 421 8194 
1000 W 0 A L D 419699 19666 20260 130022 3431 35726 54763 1667 14672 45646 3972 89674 1010 INTAA·EC 306897 15608 13945 89805 3078 30129 50937 1522 8378 23071 3391 87035 1011 EXTAA-EC 112799 4058 8315 40217 355 5594 3826 145 6294 22775 561 22839 1020 CLASS 1 89421 4057 6314 27238 332 4564 2900 145 4019 20617 580 16655 1021 EFTA COUNTR. 23337 1 4451 9456 28 2578 495 7 129 207 159 5626 
8410.63 rfJ'E'l?:URGE TAUCHMOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 liM 
~8bTJtlAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMmR >15MM 
:g~~~~IMMERGEES MULncELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT >1511M 
001 FRANCE 6396 561 84 2664 1867 68 




1 1 94 101 003 NETHERLANDS 1525 
1468 
190 1 30 296 121 826 7oS 171 004 FR GERMANY 19118 7277 
5493 
83 7 6132 1362 959 005 ITALY 30190 213 63 1378 15153 5149 197 
1095 
107 2060 357 006 UTD. KINGDOM 6936 154 15 3242 1 683 1693 22 31 





39 40 238 
3 
1063 030 SWEDEN 12926 209 11127 135 036 SWITZERLAND 602 24 
6 
183 6 325 
7 
3 81 
5 100 400 USA 1009 8 648 5 45 4 175 
1000 W 0 A L D 116053 9452 3072 25772 8276 16569 26794 9709 4400 3634 3912 4443 1010 INTAA·EC 94512 9359 1660 22321 8273 16540 14294 9634 3726 3130 3470 2105 1011 EXTAA·EC 21540 93 1412 3451 3 49 12500 75 673 504 442 2338 1020 CLASS 1 20613 93 1412 3385 3 49 11663 75 666 504 442 2321 1021 EFTA COUNTR. 17919 65 1402 2730 2 44 11556 39 170 327 341 1223 
8410.66 ~-ttlfcllfBESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 
GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEA TINO SYSTEMS 
NUMBER 
~w~~~TEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 
001 FRANCE 406265 46903 32852 7992 1655 62230 
217 
5451 130654 60351 3782 54415 002 BELG.-LUXBG. 19675 
39313 




257 004 FR GERMANY 356828 41548 36842 4356 19189 12996 17350 55638 19943 005 ITALY 56314 59 445 110 13829 1431 
71 668 1617 174 34293 006 UTD. KINGDOM 23001 2637 15726 260 3326 9 304 
3292 007 IRELAND 227116 
8423 
51197 
78 34o6 6391 83558 166236 008 DENMARK 652500 
474 
535116 79975 12579 129365 030 SWEDEN 7343 5 280 3218 124 2504 2 90 
13 
645 03q SWITZERLAND 115854 1697 372 77176 360 816 5659 28080 1481 
1000 WO A L D 2231505 137948 74502 751129 42707 103932 127214 6814 307501 428228 4649 246881 
1010 INTAA·EC 2087597 136246 73332 657696 39129 102836 123402 6789 301839 399927 4836 241965 
1011 EXTRA-EC 143902 1702 1170 93433 3578 1096 3806 25 5862 28301 13 4916 
1020 CLASS 1 137709 1702 1154 87405 3578 1096 3730 1 5862 28301 13 4867 
1021 EFTA COUNTR. 124050 1702 1069 78046 3578 940 2515 1 5861 28199 13 2126 
8410.66 KANALRAD- UNO SEITENKANALPUMPEN 
STUECK 
CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
NUMBER 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
NOMBRE 









004 FR GERMANY 8269 763 
199 
29 1311 2146 1287 
005 ITALY 13674 927 9 6717 1472 20 
412 
39 1719 2572 
030 SWEDEN 988 376 192 7 
1000 W 0 A L D 37475 1745 606 3848 42 6784 4795 445 8825 3047 2170 5188 
1010 INTAA·EC 29748 1737 603 3426 42 6764 4584 436 2448 2985 2170 4553 
1011 EXTAA·EC 7470 8 3 422 211 9 6120 62 635 
1020 CLASS 1 2207 8 3 402 211 9 877 62 635 
1021 EFTA COUNTR. 1138 2 3 388 203 7 413 23 99 
8410.70 ~~~~Wtf!GE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, IIONOBLOC 
NOMBRE 




1 8360 983 13 5343 
002 BELG.-LUXBG. 11959 
1o99 
35 385 36 2 1801 7360 525 
003 NETHERLANDS 2129 15 303 35 115 76 2 139 1478:i 1 494 004 FR GERMANY 42436 7888 1979 
2568 
11200 87 4952 271 1066 
005 ITALY 58644 1191 1775 4708 12005 728 6 
36 
20457 1424 13782 
006 UTD. KINGDOM 6064 29 2962 227 170 503 284 1651 2 
1382 400 USA 3439 20 2 348 56 2 1012 597 20 
732 JAPAN 12502 10650 51 25 34 101 86 15 1540 
1000 WO A L D 196103 11282 19210 28694 4745 14799 16238 1164 19651 42898 10714 26708 
1010 INTAA·EC 173477 10895 6866 27882 4745 12683 15655 1011 18265 41837 10674 23164 
1011 EXTAA·EC 22626 387 12344 812 2116 583 153 1386 1261 40 3544 
1020 CLASS 1 20807 387 12338 696 1066 222 118 1384 1260 40 3296 
1021 EFTA COUNTR. 4486 367 1679 242 965 183 118 271 532 5 104 
8410.71 ~~~SEW[IGE, EINSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSO. BLOCKBAUWEISE 
SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN IIONOBLOC 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUTRES QUE MONOB~OC 
NOMBRE 




3 216 55 893 




39 2776 5 365 
003 NETHERLANDS 3081 18 1264 24 154 80 240 4584 1 180 004 FR GERMANY . 29217 2289 446 
5019 
76 168 17125 163 245 4041 
005 ITALY 213607 6 471 656 228 9693 
269 129 
525 826 196183 
006 UTD. KINGDOM 16756 644 55 7960 6 551 874 6268 
19 028 NORWAY 52 9 13 
5 
2 3 6 
030 SWEDEN 850 17 119 19 6 246 
35 
436 
400 USA 5978 14 2 401 9 7 203 5307 
J 437 
1986 Besc ndere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meld eland • Reporting country - Pays dlllclarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 elg.-lux. 1 Danmark 1 Deutschlandj 'EUd&a 1 Espana l France l Ireland l Halla l Nederland l Portugal I UK 
8410.71 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH ~ORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, ONOCEUULAIRES A PLUSIEURS FLUX 
NOMBRE 




1000 W 0 R L D 24934 
1010 INTRA·EC 22054 
1011 EXTRA·EC 2880 
1020 CLASS 1 1283 
8410.73 MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































8410.75 EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEn DES AUSTRmSSTUTZENS MAX. 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 


















POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAI ES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
001 FRANCE 6274 312 63 4494 2 2993 2li 2 




. 31ss9 1~ 1111 ~ 
005 ITALY 35231 41 1770 146008 3549 2 
006 UTD. KINGDOM 1~ 109 27 588 112 76 42 
008 DENMARK 1799 79 209 201 1 
011 SPAIN 21~ 1 149 647 ~ ~~~tJ ~ 10 ~ 1~ 1~ 2oS 
~~ ~~lfz~~LAND ~~ 4 21 ~a~ :i 1~ Jg 
400 USA 3223 6 63 1935 2 166 576 




1020 CLASS 1 































8410.76 EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWE TE DES AUSTRmSSTUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
STUECK 






POMPES CENTRIFUGES MONOCELLUU RES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE 
HOMBRE 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















8410.77 r.fiii:~:UFIGE KREISELPUMPEN, AUSC . RADIALKREISELPUMPEN 
MUL TI..STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, THER THAN RADIAL FLOW 
NUMBER 
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLUL IRES, EXCL A ROUE RADIALE 
NOMBRE 
001 FRANCE " 19 104 
002 BELG.-LUXBG. i iOO ! ~~~~~M~~s ,,~4~ 58J~2~ 
006 UTD. KINGDOM ~ 
008 DENMARK 7 67 1069 
028 NORWAY 63 21 
032 FINLAND 70 1 
~ ~~ATZERLAND 3 ll 2 
404 CANADA 6 
1000 W 0 R L D 111~22~ 
1010 INTRA·EC 11!M~ l8M ~a~~-~c 1lt!9~ 
1021 EFTA COUNTR. 96 
841G.78 &~lt:• NICHT IN 8410.13 BIS 77 El :ntALTEN 
438 












































































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplltmentalre 1986 
Ursprung I Herkunll I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA46a I Espalla I Frence I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
8410.78 :g~~~~ NON REPR. SOUS 841G.13 An 
001 FRANCE 1401651 102485 3509 50299 4840 446020 
18154 
10479 716890 2968 39997 24144 
002 BELG.-LUXBG. 56913 
4191 
815 2956 417 442 430 16940 1192 13714 2053 
003 NETHERLANDS 51459 2999 12145 357 743 16142 410 13174 
14588 
286 1012 
004 FA GERMANY 1561750 169240 83482 462261 38885 162317 320719 85655 688677 8298 29909 005 ITALY 2201137 280424 22557 170906 118176 983293 27311 
102474 
33810 45240 59159 
008 UTD. KINGDOM 643282 52218 76647 26694 2383 18482 314010 44514 2642 5218. 459 007 IRELAND 65094 501 383 25534 1 1854 35582 
474 
742 34 4 
008 DENMARK 42045 2173 
1513 
1778 188 8266 4258 19131 1211 119 4451 
011 SPAIN 802214 10198 10216 168 46 119634 806 642932 168 7238 9543 028 NORWAY 1851 18 1042 313 293 170 16 61 80 10 101 030 SWEDEN 460223 2476 11190 4540 415037 10284 1342 12218 1989 230 624 
032 FINLAND 5135 16 170 431 1 1022 1320 16 1960 16 14 167 
036 SWITZERLAND 680763 5727 1290 15254 142 222 621963 99 16638 13185 153 3870 
038 AUSTRIA 19718 1189 682 5630 13 17 494 639 2565 87 7 8215 
048 YUGOSLAVIA 76025 51 57 7526 19 22 66348 1 1 




4747 8096 22881 7464 514 3139169 400 USA 3699807 12758 1374 307241 32209 
404 CANADA 1681 21 14 157 1 915 12 118 6 417 
632 SAUDI ARABIA 1144 5 12 1053 13 61 
649 OMAN 118 i 7 102532 6 111 706 SINGAPORE 102551 5458 8 4849 10229 3131 6447 3748 6 732 JAPAN 239877 2728 11780 188281 984 2442 
958 NOT DETERMIN 6829 15 24 6588 2 
1000 W 0 R L D 12275100 681248 254215 878899 229313 1278273 3076911 163186 2413017 82442 124872 3292748 
1010 INTRA·EC 6635817 821827 171710 591893 218123 752328 1812528 149879 2210149 56635 120114 130635 
1011 EXTRA·EC 5432654 59604 82505 87008 11190 525947 1264361 13287 196280 25807 4758 3181911 
1020 CLASS 1 5187513 54458 76159 58648 6880 521101 1131278 11471 143760 23948 4678 3155136 
1021 EFTA COUNTR. 1167693 9426 14356 26368 449 416338 834251 2112 35642 15359 414 12978 
1030 CLASS 2 192674 4806 5653 26696 4227 4892 125402 659 13415 1553 2 5569 
1040 CLASS 3 52467 342 693 1682 63 154 7663 1157 39105 306 76 1206 
8410.91 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
STUECK 
~~&~~DE~LEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 
ELEVA TEURS A LIQUIDES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 5599 4 25 118 
2014 
12 4 5362 
16 1 
74 
004 FR GERMANY 3538 90 10 
2 11!i 321 1057 29 005 ITALY 13169 87 11 644 11 12302 2 
1000 W 0 R L D 45052 195 43 143 110 11412 13044 537 6828 38 12310 392 
1010 INTRA·EC 42395 187 38 125 110 11372 10988 537 6599 31 12303 107 
1011 EXTRA·EC 2657 8 7 18 40 2058 229 7 7 285 
1020 CLASS 1 631 8 7 18 40 55 229 7 6 261 
8411 LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT· UNO GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. VENTU.ATOREN UNO DERGLEICHEN 
AIR PUMPSR VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (INCLUDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE-PISTON 
GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE DKE 
POMPES A AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AJR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. VENTU.ATEURS ET SIMILAJRES 
8411.03 HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
STUECK 
HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBER 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 2494086 136521 207315 47038 36905 45315 6000 906569 821565 56152 230706 
1000 W 0 R L D 3904431 312130 247589 116351 88734 93315 182932 55763 1141793 1200890 183378 321558 
1010 INTRA·EC 3444401 292120 243689 97138 54788 54927 155822 52243 1119145 890098 182875 321558 
1011 EXTRA·EC 480030 20010 3900 21215 31948 38388 7110 3520 22848 310792 501 
8411.09 ~t~fc~DER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
PUMPS ~HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMBE 
:g~~~~ (A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMA TIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE 
004 FR GERMANY 385032 11090 54752 
394600 
22337 15794 68554 310 5277 47615 2023 157280 
005 ITALY 849656 6495 3421 15984 6863 318108 16713 242 
51604 8241 44520 
008 UTD. KINGDOM 57543 1761 1963 2001 70 54 23764 '11~ 3075 304218 736 TAIWAN 1746545 46579 20637 327106 32405 265943 409696 4806 185851 35877 
1000 W 0 R L D 3578145 91025 101059 789874 78582 3139n 1071758 28131 217445 254440 57643 578433 
1010 INTRA·EC 1414554 37191 61024 432147· 40847 29850 429081 18070 20483 110816 19411 215834 
1011 EXTRA·EC 2163591 53634 40035 357527 35715 284327 642675 8061 196962 143624 38232 362599 
1020 CLASS 1 55400 75 5231 22921 1010 3681 1724 41 4551 3193 842 12151 
1030 CLASS 2 1781422 48759 21454 331858 32705 268666 410896 4809 188011 119441 35877 320948 
8411.21 SPERRSCHIEBER- UNO DREHSCHIEBERVAKUUMPUMPEN 
STUECK 
ROTARY PISTON PUMPS AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
POMPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8028 2004 1091 2161 2 803 9 3 252 105 5 1602 003 NETHERLANDS 1152 682 3 217 
s2 10 3 61 167i 
7 163 
004 FR GERMANY 159978 878 6498 2680 506 134744 1374 
47 14199 
005 ITALY 24411 1337 10652 22 170 936 1622 527 
668 349 5975 
008 UTD. KINGDOM 8412 98 192 737 4 889 4247 833 1021 84 2975 030 SWEDEN 6484 265 651 2165 32 361 14 20 1 5 036 SWITZERLAND 4003 1 139 3435 10 13 97 149 36 118 
400 USA 4982 2 51 980 202 229 549 144 149 15 2681 
1000 W 0 R L D 240325 5290 19581 14218 1172 3057 144808 2282 2917 3800 607 35833 
1010 INTRA-EC 203805 4999 18451 8529 111 2408 140211 2282 2595 3562 585 22114 
1011 EXTRA·EC 36520 291 1110 7689 8081 851 4597 322 238 22 13519 
1020 CLASS 1 25492 291 an 6733 8081 651 877 322 238 22 7600 
1021 EFTA COUNTR. 10661 271 803 5643 92 419 111 178 37 5 3102 
8411.29 Xt~~~lPUMPEN, ANDERE ALB SPERRSCHIEBER· UNO DREHSCHIEBERPUMPEN 
VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
POMPES A VIDE, AUTRE$ QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 97662 739 2262 1364 948 24609 80089 12 200 7847 
157 59524 




906 12 45 2687 12 10996 
003 NETHERLANDS 3584 3 857 13 501 3 224 8741 
6 411 
004 FR GERMANY 518613 4105 7857 
38282 
80 2270 424707 57 36878 579 33339 
005 ITALY 111047 3098 4093 2565 545 7668 138 898 453 53287 
J 439 
1986 Be:s()r,dere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
1411.21 
006 UTD. KINGDOM 142064 553 170 6625 11 992 131360 389 428 1476 60 
76 008 DENMARK 1287 32 
271 
658 2 30 57 29 232 162 9 
011 SPAIN 14208 7350 5127 ns 243 167 315 4 285 446 030 SWEDEN 7110 934 222 639 3303 3 158 13 1063 





898 8 1aB 895 93 
13 
036 SWITZERLAND 281967 166 271766 288 7542 
400 USA 49667 12303 7591 10354 125 1001 2616 1247 915 1964 322 11229 
732 JAPAN 6695 1591 1006 394 29 6 145 14 364 116 44 2984 
WORLD 1381704 32414 23954 344401 3812 31524 669388 2417 39975 26278 2205 205338 
INTRA-EC 998897 17435 14792 57878 3814 29367 844845 807 38485 21818 1581 188497 
EXTRA·EC 384998 14979 8182 288723 198 2157 24743 1810 1478 4460 844 38841 
CLASS 1 351840 14977 8999 283971 195 2155 6964 1305 1445 3165 472 27992 
EFTA COUNTR. 290046 1078 397 273203 41 1138 4203 8 160 1075 106 8639 
1411.35 KOMPRESSOREH FUER LEISTUNG MAX. 0, 4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
COMPRESSORS FOR REFRIGERATING OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES PUISSANCE MAX. 0, 4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5 114 13970 25545 89803 
25201 
787 24100 4695 15952 2413 
004 FR GERMANY 157 827102 
1400761 
1718 1147 16 4933 1332 11883 143121 
005 ITALY 293 177510 30868 27706 79602 8105 3455 4989 95519 58738 006 UTD. KINGDOM 10 3191 1254 149 29 45542 10488 564 2 194135 008 DENMARK 311 132450 
1027 




138972 206 619 53741 30 011 SPAIN 198057 7663 
10908 
138064 
038 AUSTRIA 2 13882 22974 87265 1 359222 41 
064 HUNGARY 12247 300 51928 
25728 248 SENEGAL 
101 5 8941 796 1954 811 551 n8 392 2 400 USA 45627 
508 BRAZIL 8088 296653 3246 8435 125155 370 102120 194024 706 SINGAPORE 
1832 5263 200<Xi 2 30680 237 1600 732 JAPAN 20 5497 53647 75188 
WORLD 3838 1176845 2100053 84811 145513 403591 21528 803027 13878 288115 743968 
INTRA·EC 1903 1156008 1771755 66974 118789 290211 20870 181579 12314 184380 400004 
EXTRA·EC 1933 20837 328298 27637 28724 113374 858 821448 1384 103735 343964 
CLASS 1 1933 202 29264 23791 18289 110337 564 413878 924 15 123562 
EFTA COUNTR. 177 14778 22994 11072 87266 1 359253 295 13 587 
CLASS 2 8388 298726 3246 8435 701 155835 440 103720 220402 
ACP~66) 
12247 
1 600 2336 294 51935 25728 CLA S3 308 
1411.38 HERMETISCHE ODER KOMPRESSOREH FUER KAELTEMASCHINEH, LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
HERMETIC OR SEMI-HERMmC FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES HERMEnQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7512 4616 63855 27137 65099 
7240 
1582 26188 12147 4373 105534 
002 BELG.-LUXBG. 
876 
209 10491 455 15693 170 2264 1658 5 3287 003 NETHERLANDS 2 864 
681 
18 268 57 170 3508 15 004 FR GERMANY 2121 1772 
13302 
22315 17468 204 21240 1137 13293 
005 ITALY 12183 12526 10603 38347 25401 9SO 
24754 
2841 2931 13720 
006 UTD. KINGDOM 595 672 4681 15 6861 1368 166 555 8 
2201 008 DENMARK 8641 
57243 
45648 14 58043 3503 82 2080 2 3667 011 SPAIN 1841 6336 16324 
4 
18686 89881 493 24747 5052 
038 AUSTRIA 12 7 23 8208 no 
21 
18669 366 75 3566 400 USA 2550 68 72264 10 798 9169 882 27 
508 BRAZIL 3946 
s5 13 3721 193 29 2 11697 114 1618 14511 732 JAPAN 3525 484405 138559 7 5892 
WORLD 44180 77322 704029 68783 207437 84417 3244 348429 21688 38595 187148 
INTRA·EC 33769 77044 146911 55229 206383 73934 3221 168755 21204 36868 143103 
EXTRA·EC 10411 278 557118 13554 1054 10482 23 179874 482 1727 24045 CLASS 1 6316 274 556777 8220 1001 10365 23 163125 481 109 9532 
EFTA COUNTR. 241 151 107 8210 4 1165 23874 1 75 74 
CLASS 2 3965 4 28 5321 53 84 14897 1 1618 14513 
1411.37 KOMPRESSOREH FUER KAEL LEISTUNG > 0, 4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERMET. UNO FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
COMPRESSORS, OTHER THAN 
AIRCRAFT 
OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER >0.4KW, NOT FOR USE IN CML 
NUMBER 
COMPRESSEURS POUR GROUPES AUTRES QUE HERMEnQUES OU SEMI-HERMEnQUES, PUISSANCE > 0, 4 KW, NON DESTINES A 
DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1695 318 3509 11806 13208 
186 
351 1566 3122 27 2441 002 BELG.-LUXBG. 
426 
3 309 1238 26 1 17931 249 
23 
141 003 NETHERLANDS 28 832 4 201 53 11 490 
2028 
2874 004 FR GERMANY 959 608 
5993 
281 804 1263 130 5379 321 29064 005 ITALY 2175 471 7698 592 2772 83 543 1957 1216 13871 006 UTD. KINGDOM 44 41 1324 7 428 241 716 63 5 008 DENMARK 159 
6 
631 4 459 131 3 2403 248 4 282ti 011 SPAIN 
4 
2 2761 40 10479 28 8 24 030S 77 329 2 
3 
81 41 85 138 038S LAND 5 72 360 35 15 21 7 120 038A A 21 50 1000 1946 62 38 470 19 5 400 U A 151 10582 9459 1 740 338 8308 439 852 14 10164 706 SINGAPORE 72 





2 732 JAPAN 23 6494 1003 8 42433 
WORLD 6202 13084 213234 25953 23048 13804 9689 57587 9812 1627 107179 INTRA·EC 5458 1475 12608 23877 15737 4688 1295 39031 7696 1604 51983 EXTRA·EC 744 11589 200828 2078 7309 9118 8394 18486 1918 23 55218 CLASS 1 212 11585 200572 1988 7299 9032 8393 2003 1044 22 52976 EFTA COUNTR. 34 240 1689 1984 65 175 1 532 142 345 CLASS 2 72 4 23 81 10 4 1 16481 872 2240 
1411.43 FAHRBARE KOMPRESSOREH MIT LIEFERMEHGE MAX. 2 M3/MIN. STUECK 
PUMPS AND COMPRESSORS 
NUMBER 
COMPRESSEURS MONTES SUR ET REIIORQUABLES, DEBIT MAX. 2 113/MINUTE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 53 3 27 1 2 313 8 224 85 1 70 004 FR GERMANY 4 29 10 49 221 114 109 10 005 ITALY 594 12 135 6 1901 5 73 385 3 006 UTD. KINGDOM 107 13 15 70 2 60 229 28 
WORLD 35 105 237 20 2300 138 1478 353 500 298 INTRA·EC 32 94 218 15 2265 134 1198 301 499 220 EXTRA·EC 3 11 21 5 4 4 280 52 1 78 
1411.45 FAHRBARE KOMPRESSOREH MIT UEFERMEHGE > 2 M31MIN. 
STUECK 
440 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellc6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8411.45 =~~~i:ND COMPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF >2M3/MINUTE 
~g~c~SSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES, DEBIT > 2 M3/MINUTE 
001 FRANCE 992 27 
175 
361 2 17 24 345 30 4 182 
002 UXBG. 5190 
1s0 
1151 22 258 949 13 1159 45 137 1281 
003 LANDS 258 2 40 22 3 6 47 004 MANY 2928 389 20 3i 74i 1 1395 267 17 45 
005 ITAL 17435 7912 3 85 35 80 8685 528 92 35 
006 UTD. KINGDOM 2009 18 398 258 17 207 575 12i 323 33 59 
030 SWEDEN 248 1 8 8 7 i 5 225 1 038 AUSTRIA 436 10 1 24 i 395 400 USA 403 1 1 8 12 22 3 330 4 2<i 
1000 W 0 R L D 30648 8518 653 1935 109 811 10992 168 4708 921 310 1725 
1010 INTRA-EC 28950 8508 598 1877 98 595 10950 163 3315 905 309 1834 
1011 EXTRA·EC 1691 12 55 58 11 14 42 3 1388 18 1 91 
1020 CLASS 1 1553 12 55 48 9 13 30 3 1352 8 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 735 11 45 39 8 1 7 622 2 
8411.51 EINSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
STUECK 




001 FRANCE 165687 220 34 48812 1 4 
9962 
112189 366 7 4054 
002 BELG.-LUXBG. 20131 3267 10 209 4 38 260 2675 1 7010 003 NETHERLANDS 4828 59 494 
118 3544 202 1 10682 16i 567 004 FR GERMANY 156689 3158 1081 6564 14811 11 119375 3928 005 ITALY 18618 
2232 
250 271 3 3594 2609 1256 
53i 
4081 
006 UTD. KINGDOM 192891 222 132376 1 1014 5468 2526 36332 12189 598 008 DENMARK 2044 5 
2762 
1392 1 3 5 2 
144 
38 
030 SWEDEN 6504 333 307 1 3 890 511 1553 
036 SWITZERLAND 1553 3 48 1134 1 34 20 4 101 172 3 42 400 USA 28093 207 226 21840 27 61 178 42 5505 
732 JAPAN 12554 3005 230 472 5 33 9 6093 274 2433 
1000 WORLD 813581 12437 4937 215541 1409 4837 34838 5215 274740 28451 704 30872 
1010 INTRA-EC 560985 8882 1857 189859 397 4568 33832 5188 268158 27219 701 20528 
1011 EXTRA·EC 52581 3555 3280 25682 1012 69 1008 29 6567 1232 3 10148 
1020 CLASS 1 49100 3555 3276 23869 2 69 1005 24 6567 1132 3 9598 
1021 EFTA COUNTR. 8403 343 2817 1524 2 37 911 296 815 1658 
8411.59 MEHRSTUFIGE TURBOKOMPRESSOREN 
STUECK 
MUL TJ.STAGE TURBO-COMPRESSORS 
NUMBER 
TURBOCOMPRESSEURS MUL TlCELLULAIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8620 115 4 1895 2 89 




54 555 3 7 
003 NETHERLANDS 137 15 1 3 3 1072 450 4 1 004 FR GERMANY 6266 224 1263 
11798 
62 2991 106 4 91 
005 ITALY 16059 204 204 749 115 1836 1 6217 
1072 3 79 
006 UTD. KINGDOM 13742 2835 12 312 66 4196 48 42 12 2 
008 DENMARK 28 2 22 1 4 53 2 1 192 038 SWITZERLAND 3771 48 3448 23 5 
048 YUGOSLAVIA 323896 6 12 323896 19 1172 12 4364 2 a2 400 USA 8511 2842 
732 JAPAN 24269 23 36 an 50 23281 1 
1000 WORLD 407924 3532 1763 345339 895 8397 3414 75 41701 2133 120 555 
1010 INTRA·EC 45739 3422 1488 14230 889 7459 2054 59 13728 2102 119 189 
1011 EXTRA·EC 362185 110 275 331109 8 938 1360 18 27973 31 1 368 
1020 CLASS 1 362067 53 273 331077 6 937 1357 16 27973 20 1 354 
1021 EFTA COUNTR. 5380 47 238 4295 6 41 133 4 327 17 272 
1030 CLASS 2 58 10 1 32 1 3 11 
8411.61 ~~RENDE KOLBENPUMPEN UND -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX.15 BAR, UEFERMENGE MAX. 60 113/STUNDE 
C5~G2~ATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW MAX 60M3 PER HOUR 
:g~~~ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX. 15 BAR, DEBIT MAX. 60 M3/HEURE 
001 FRANCE 11970 493 6 7984 1 494 85 i 528 748 .280 1438 002 BELG.-LUXBG. 6031 
1183 
149 618 18 378 15 1634 54 5099 
003 NETHERLANDS 4121 45 830 1 9 11 7 1175 20782 
6 854 
004 FR GERMANY 29767 1139 629 
63299 
63 266 3191 354 295 174 2854 
005 ITALY 150685 58 14829 335 4016 45071 72 438 16757 3229 3091 006 UTD. KINGDOM 3750 7 111 305 41 18i 881 1774 121 380i 008 DENMARK 8403 42 
110i 
2762. 4 255 364 983 11 
030 SWEDEN 1826 85 468 2 92 7 71 
038 AUSTRIA 9087 285 1 9048 17900 
36 1 
058 GERMAN DEM.R 18256 11 402i 32 53 1727 2i 6028 400 USA 13477 429 293 873 
1000 WORLD 298320 3973 18094 114984 484 7308 71489 434 3842 49447 3930 24555 
1010 INTRA·EC 218230 2922 1ms 75908 483 5384 49702 434 2815 43532 3898 17419 
1011 EXTRA·EC 80088 1049 2319 39078 1 1944 21787 827 5915 34 7136 
1020 CLASS 1 28473 734 1713 13626 1 1944 961 623 2183 34 6654 
1021 EFTA COUNTR. 12181 265 1366 9568 1 470 18 9 406 8 72 
1030 CLASS 2 31723 48 595 23818 2848 202 3732 482 
1040 CLASS 3 19892 267 11 1632 17980 2 
i411.83 OSZILUERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG MAX. 15 BAR, UEFERMENGE > 60 M3/STUNDE 
STUECK . 
C5~~~~ATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY MAX 15 BAR AND FLOW >60M3 PER HOUR 
:g~~\\ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATIF, SURPRESSION MAX.15 BAR, DEBIT_ >60 M3/HEURE 
001 FRANCE 110 9 
153 
17 
s4 4 20i 3 30 34 2 
11 




565 441 2 247 
004 FR GERMANY 873 89 8 
11 37 360 181 9 56 
005 ITALY 1254 454 320 30 5 32 5 64i 93 276 36 006 UTD. KINGDOM 896 33 8 38 1 21 5 136 13 90 664 INDIA 1436 1341 
1000 W 0 R L D 7464 970 580 398 101 37 275 8 3322 987 303 503 
1010 INTRA·EC 5088 680 575 154 98 35 270 8 1629 984 303 392 
1011 EXTRA·EC 2376 310 5 244 3 2 5 1693 3 111 
1020 CLASS 1 917 298 5 237 3 2 5 350 3 
19 
1030 CLASS 2 1458 12 6 1343 92 
8411.87 OSZILUERENDE KOLBENPUMPEN UNO -KOIIPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, UEFERMENGE MAX. 120 113/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW MAX 120113 PER HOUR 
NUMBER 
J 441 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d(!clarant 
Origin I consignment 1-----r+-----,..----,.---"'T""---r-----.----,.---"'T""---r-----.----r---; 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA{I6a I Espal\a I France I Ireland l ltalla I Nederland I Porlugal I 




004 FR GERMANY 

































1000 W 0 R L D 8082 3655 134 522 81 87 1208 8 
1010 INTRA·EC 3371 907 100 229 81 55 392 8 
1011 EXTRA-EC 4711 2748 34 293 12 814 
1020 CLASS 1 4664 2746 34 291 12 774 
1021 EFTA COUNTR. 23661 2130 24 143 9 13 
8411.69 OSZILUERENDE KOLBENPUMPEN UNO -K MPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNQ > 15 BAR, LIEFERMENGE > 120 M3/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUMPS AND CO ~PRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW >120M3 PER HOUR 
NUMBER 
:g~~~\ ET COMPRESSEURS A PISTON ' TERNATIF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 113/HEURE 
001 FRANCE 34 4 3 4 
~ ~r~t~~~~s ~ 11: 1 80 :i 1 
005 ITALY 130 35 14 
006 UTD. KINGDOM '70 3 6 14 
036 SWITZERLAND 1~H 4 22 
038 AUSTRIA 1 2 9 
1
. 
400 USA 1 1 
lm ~fRU! la&! UB 23¥ 
1011 EXTRA-EC 40 28 238 
1020 CLASS 1 37 4 238 






8411.71 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN U~ D -KOMPRESSOREN, EINWELUQ 
STUECK 
SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
NUMBER jr 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS~~OLUMETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 191 27 11 21 
002 BELG.-LUXBG. 77 183 146 
003 NETHERLANDS ~18 1D2 1427 
004 FR GERMANY 3 498 256 . 
005 ITALY ~ 56 408 5880 
ggg ~~?tfJ~~~~ ~~ ~ 57~ ,~, ~ 
~ ~~~AN ~~l Q 2~ ' 66~ 
lm ~=-~! l~~ g m~ l~~~ 7=~~ 
1011 EXTRA-EC 918 1 28 242 70213 
1020 CLASS 1 891 3 28 240 66931 
1021 EFTA COUNTR. 161 1 2 225 856 
8411.73 ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN l~D -KOMPRESSOREN, MEHRWELUQ 
STUECK 
MULTI-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
NUMBER 
POMPES ET COMPRESSEURS ROTATIF YOLUMETRIQUES, A PLUSIEURS ARBRES 
NOMBRE 
gg~ ~~~~~ruxeG. 1! ~ 
003 NETHERLANDS 1 5 
004 FR GERMANY ~5-, ~9 005 ITALY _, 006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















8411.75 PUMPEN UNO KOMPRESSOREN, NICH IN 8411.01 BIS 73 ENTHALTEN 
STUECK 
PUMPS AND COMPRESSORS NOT WIT iiN 8411.01-73 
NUMBER 
:g~~~ ET COMPRESSEURS, NON R PR. SOUS 8411.01 A 73 
001 FRANCE 14<1 49 25523 3101 
002 BELG.-LUXBG. H 78 427 
003 NETHERLANDS -~ 18 2928 714 ~ f.r'}.E.TRMANY ~1 ~ l= ~M 
006 UTD. KINGDOM 9 74 17479 2394 
007 IRELAND 193 1 2 
008 DENMARK 881 4179 
011 SPAIN 1 317 9275 
~8 ~~~~tJ ~ aJ 
032 FINLAND 828 2 
036 SWITZERLAND ~2 ~626 140461604 038 AUSTRIA 
400 USA S 708 2249 
732 JAPAN ~ 785 944 
736 TAIWAN 39 705 16275 
740 HONG KONG 7 900 506 
1000 W 0 R L D 211 700 130046 
1010 INTRA-EC 110 671 13233 
1011 EXTRA-EC 101 809 36815 
1020 CLASS 1 52 703 19234 
1021 EFTA COUNTR. 7 925 16018 
1030 CLASS 2 46 992 16924 

















8411.95 VENTILATOREN UNO DGL, AUSQ. Fl ER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
442 




































































































































































































































































































































































































































































































Import • Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ellalia [ Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8411.95 ~~'R\TEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 1210903 60995 14629 239001 68 181510 63485 1695 506815 34913 36360 134917 002 BELG.-LUXBG. 251372 
50717 
1942 63326 362 4199 42 45117 41184 11230 20485 
003 NETHERLANDS 155951 5786 41964 493 15448 27158 266 3175 
475829 
611 10333 
004 FR GERMANY 7811475 259439 250916 656368 105750 3166672 1307890 16267 924653 48750 1255309 005 ITALY 2384277 32714 29669 87974 634116 422440 1166 
8685i 
22358 83811 413661 
006 UTD. KINGDOM 782179 130750 8812 34704 3055 53046 254557 27895 166826 15683 





7i 008 DENMARK 73626 872 
289i 
8519 768 4353 531 5249 48619 
011 SPAIN 208021 13575 9832 3543 
6 
68251 2623 16193 4206 34291 52616 
028 NORWAY 12099 240 2206 152 
4347 
44 2373 38 6566 3 471 
030 SWEDEN 178205 2002 23546 58093 5056 36570 1419 2346 9600 101 35125 
032 FINLAND 5566 61 223 505 
17578 
2 544 2 
156102 
4169 12 48 
036 SWITZERLAND 12631159 8629 3770 225298 360 12174779 48 16384 99 28112 
038 AUSTRIA 9349 343 45 5524 550 9 31 93 1500 1148 1 105 
400 USA 582794 29248 5561 133228 76 6117 70503 38275 78686 24218 694 196188 
404 CANADA 38811 50 34 22210 
i 
269 2115 8 5 2743 34 11343 
732 JAPAN 1347247 9388 11642 313581 4726 498613 61044 103532 100876 437 243407 
736 TAIWAN 376841 7520 38425 83415 1191 83026 43644 62 19754 55392 
8 
44412 
740 HONG KONG 148067 5016 10190 79946 6302 13138 3 1788 15450 16226 
1000 W 0 R L D 28308684 612274 411412 2003262 226353 4175354 14994308 157934 1980496 990983 232210 2524078 
1010 INTRA-EC 12879856 549072 314660 1053777 201262 4055849 2148664 54581 1583445 750823 230807 1936916 
1011 EXTRA·EC 15428452 63201 96752 949485 25091 119505 12845644 103353 396696 240160 1403 567162 
1020 CLASS 1 14845360 49964 47178 780562 22552 30065 12783385 103262 345571 165854 1381 515586 
1021 EFTA COUNTR. 12836379 11275 29790 289572 22475 5433 12211968 3935 159986 37867 216 63862 
1030 CLASS 2 573030 12544 49218 165389 1543 89434 58549 65 50746 73974 22 71546 
8413 ~~~~Y~r&~ ~g~~':"~Jff~%~~RP~.'A1rf~~E:~I~~~::ENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL MECHANISCHER 
FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 'l'TOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANC S 
g~~~~u~u~m~fo~E~~~&~~TJ~IJM~~'lfttl8~~~Dif ~~~~RISES OU A GAl; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT-FOYERS, GRILLES ET 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
STUECK 
~~~~~E BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSmF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
NOMBRE 
001 FRANCE 23950 6252 2259 12643 1431 379 
236 
864 108 2 2 10 
003 NETHERLANDS 647 131 36 54 61 4 
8 2i. 1606 
92 33 
004 FR GERMANY 68966 24055 1612 
17148 
10879 5220 25083 63 419 
005 ITALY 75729 976 11975 9684 27900 3846 3445 
20 
442 289 24 
006 UTD. KINGDOM 3001 54 30 71 108 14 
19s0 
2049 6 649 
1123 030 SWEDEN 19666 50 8672 27 4628 912 1892 
248 
402 
18 036 SWITZERLAND 4985 10 37 462 9 3055 1109 1 36 
1000 W 0 R L D 201445 31655 25336 31365 27472 38487 32476 8259 462 2504 1809 1620 
1010 INTRA·EC 173338 31468 15920 29947 22300 33517 29356 6366 149 2064 1764 487 
1011 EXTRA-EC 28107 187 9416 1418 5172 4970 3120 1893 313 440 45 1133 
1020 CLASS 1 28104 184 9416 1418 5172 4970 3120 1893 313 440 45 1133 
1021 EFTA COUNTR. 26856 76 9414 1404 5112 3967 3069 1893 313 440 45 1123 
8413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
STUECK 
~~fE~E BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
~SW"l~ERS A COMBUSTIBLES UQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSmF DE CONTROLE AUTO!IIATIQUE MONTE 
001 FRANCE 554290 548853 641 170 928 
21s 
61 2410 911 2 314 
002 BELG.·LUXBG. 677 664 18 254 31 110 5 61 1 003 NETHERLANDS 2706 292 
4623 1966 
1661 54 6 1364 9 5 004 FR GERMANY 52486 23460 138 
8795 
14203 2632 4037 
005 ITALY 167193 15615 82 7663 19236 59322 3007 888 711 1027 51735 006 UTD. KINGDOM 297549 290895 2 698 60 280 255 3382 1087 2 
42586 030 SWEDEN 50854 997 988 388 350 1082 2427 1792 221 29 
036 SWITZERLAND 2623 228 1 320 1 85 568 609 183 628 
038 AUSTRIA 17666 5963 6 7890 106 300 3200 32 481 20 3 13840 400 USA 80293 65331 179 100 119 341 48 
1000 W 0 R L D 1234085 952094 2247 20492 13118 23989 85945 8335 7598 4442 1062 114763 
1010 INTRA·EC 1079464 879573 300 10729 12549 22522 79112 6504 5944 4162 1059 57010 
1011 EXTRA·EC 154609 72521 1947 9763 569 1467 6821 1831 1654 280 3 57753 
1020 CLASS 1 153303 72521 1946 9163 569 1467 6318 1831 1654 280 3 57551 
1021 !OFT A COUNTR. 72196 7188 1946 8693 457 1167 6198 1792 1312 232 43211 
8415 MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.06 KUEHLSCHRAENKE, > 340 L 
STUECK 
REFRIGERATORS OF CAPACITY >340L 
NUMBER 
REFRIGERA lEURS, > 340 L 
NOMBRE 






74 1 1 3 56 
004 FR GERMANY 25176 2035 19818 139 61 1805 1 234 QD5 ITALY 59857 632 669 2633 307 43665 7575 125 
i 
1809 1563 879 
006 UTD. KINGDOM 787 42 43 280 66 2 2s 231 188 1246 008 DENMARK 5463 413 2037 1540 1 2 133 
009 GREECE 2692 25 1980 171 
i 
397 119 
038 AUSTRIA 1175 503 48 303 
9 
317 3 







7 1s 129 400 USA 5382 188 3715 3 143 
1000 W 0 R L D 110435 4235 1317 7287 665 75801 9473 858 1040 5080 1668 3013 
1010 INTRA·EC 99176 3463 817 5021 557 70870 8409 799 150 4718 1587 2787 
1011 EXTRA·EC 11259 772 500 2266 108 4931 1064 59 890 364 79 226 
1020 CLASS 1 9982 772 173 2265 107 4671 1003 59 271 364 76 221 
1021 EFTA COUNTR. 2205 638 171 248 105 418 18 47 123 357 1 79 
8415.14 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL· U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AUSSEHTUEREN UND VERDAMPFERN, MIT KOMPRES. 
SIONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATOR~ FITTED WITH DEEP-FREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL ODOR AND 
SEPARATE EVAPORATOR, EXCEPT REFRIGERATORS OF CAPA ITY > 340L 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECT. A COMPRESSIONR MUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR~ONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEU S DE > 340 L 
NOMBRE 
001 FRANCE 32549 2145 733 1032 4 
3 
297 77 601 27660 
003 NETHERLANDS 2061 275 4 156 903 110 39 54 517 
J 443 
1986 Be ondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. UK 
1415.14 
004 FR GERMANY 142956 5103 1963 
81578 
16435 4 50932 601 23214 27295 7436 9973 
005 ITALY 741990 54192 12841 21817 636 338049 3830 44512 4452 180083 
006 UTD. KINGDOM 20294 256 1 17 6 54 4023 15949 1637 40 200 22871 008 DENMARK 37185 593 444 1040 9142 254 950 
009 GREECE 2846 96 1298 
554 1566 sO 631 96 624 101 011 SPAIN 7479 
691 13629 1743 
917 196 3385 781 
030 SWEDEN 61133 368 30113 
1sB 
6 3901 108 10574 
048 YUGOSLAVIA 18594 243 121 4598 1967 24 1041 1675 63 6694 
056 SOVIET UNION 16660 1457 j 1440 6590 2 7 7371 400 USA 2578 218 1660 348 1 336 
1000 W 0 R L D 1097053 85997 28799 94001 52785 1345 433927 21865 28468 80455 16994 272417 
1010 INTRA·EC 990393 82662 14809 84232 41942 1341 403726 21697 26958 73457 16752 242819 
1011 EXTRA·EC 106660 3335 13990 9769 10843 4 30201 168 1512 6998 242 29598 
1020 CLASS 1 1152 13989 6042 2745 4 30179 168 1056 6223 241 20754 
1021 EFTA COUNTR. 691 13661 1782 380 30152 12 4541 156 11692 
1040 CLASS 3 2183 1723 7644 20 22 n5 1 8778 
NKE loiiT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTR 
NUMBER 
CAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 
REFRIGERA lEURS MENAGERS ELECTRI 
NOMBRE 
UES A COMPRESSION, MODELE TABLE 
004 FR GERMANY 707 7449 4091 
156814 
383 
s5 6737 1358 2784 42507 8 6797 005 ITALY 29497 5560 410 248 76707 50008 1812 
048 YUGOSLAVIA 128 
19700 
5272 132 5607 
2 
1666 
056 SOVIET UNION 73 21445 12743 
23541 
20043 
056 GERMAN DEM.R 12789 
4138 7200 
85511 16848 








064 HUNGARY 53 982 416 29907 
144 
3538 
066 ROMANIA 6 7 n16 18720 29947 10208 
1000 WORLD 787 53013 10472 229364 1388 1124 261332 3862 29201 164722 8 13371 
1010 INTRA·EC 381 18458 4501 181133 704 58 85179 3858 4724 95162 6 9817 
1011 EXTRA·EC 36 36555 5971 68231 684 1066 176153 4 244n 69560 3754 
1020 CLASS 1 17 63 241 7784 133 5751 2 792 3094 107 
1040 CLASS 3 367 36488 5730 60447 546 170252 2 23685 66466 3647 
1415.17 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSC AENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TEMASCHINE 
STUECK 
COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECT ICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
NUMBER 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR QUES A COMPRESSION A ENCASTRER 
NOMBRE 
001 FRANCE 542 1622 35 
16 
9 20 2 4 331 
003 NETHERLANDS 5171 6809 761 373 saO 106 6411 53179 1027 4522 004 FR GERMANY 34851 
157445 
118111 92 57608 
005 ITALY 795 1065 115 452 47669 1 11832 642 15708 
008 DENMARK 
119 
252 71 316 
102 
2585 24 
036 SWITZERLAND 2129 10215 114 657 
048 YUGOSLAVIA 121 6513 5 3 732 JAPAN 132 3304 
1000 W 0 R L D 41922 8604 174762 707 1087 176699 920 6600 66449 1673 79127 
1010 INTRA·EC 41832 7914 180614 561 1067 166416 919 8439 68235 1673 78428 
1011 EXTRA·EC 90 690 14148 148 10283 1 161 214 699 
1020 CLASS 1 90 690 14008 66 10283 1 135 184 696 
1021 EFTA COUNTR. 90 436 4191 10275 1 102 178 659 
1415.11 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCH 
STUECK 
ENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 1415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
OTHER COMPRESSION TYPE DOMES 
NUMBER 
ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY MAX 250L, NOT WITHIN 1415.01·17 
001 FRANCE 1613 
2269 
1571 452 17314 15 146 63 1n5 7386 004 FR GERMANY 4477 
231492 
690 7667 24087 1197 10748 
005 ITALY 13531 8385 3966 82036 4602 
8 
28315 14315 161746 
006 UTD. KINGDOM 659 160 252 144 3 2746 "314 628 
1289 008 DENMARK 598 750 
2s0 
22 168 287 899 
010 PORTUGAL 
2sS 1 935 16009 656 144 98 11147 2554 011 SPAIN 903 64 165 








036 SWITZERLAND 66 1625 
1291 1392 2570 
35 
128 35377 048 YUGOSLAVIA 8205 4001 23698 11824 52000 6655 
056 SOVIET UNION 1101 2 8n2 
1o:i 
13083 6209 8956 432 15228 
056 GERMAN DEM.R 12596 7101 
2 
4838 108 2191 375 
060 POLAND 1617 1 
394 
1199 4185 1126 
062 CZECHOSLOVAK 419 8196 
2 
21791 
418 331 34021 064 HUNGARY n3 23149 10 15341 
1198 1647 066 ROMANIA 144 
82 
10901 270 516 19114 
732 JAPAN 2 4 211 1932 
1000 WORLD 47513 30168 303043 7752 18024 194512 23272 76449 63342 30222 292202 
1010 INTRA·EC 21223 10843 235872 5812 16420 115428 8933 9954 54151 29144 186199 
1011 EXTRA·EC 28290 19323 67171 1940 1604 79082 14339 66495 9191 1078 106003 
1020 CLASS 1 9784 12067 26996 1390 1495 11863 2639 52575 7694 231 37603 
1021 EFTA COUNTR. 1527 8061 3057 548 loS 37 68 73 826 100 231 1040 CLASS 3 16506 7104 40119 67153 11700 13920 1495 847 68363 
1415.19 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSC RAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 1415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
STUECK 
ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 1415.06-17 
REFRIGERA lEURS MENAQERS ELE RIQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.06 A 17 
NOMBRE 




221 5480 46 78 40 1276 1 004 FR GERMANY 8133 
8312 
7490 11992 26414 1567 1116 
005 ITALY 14134 4915 1847 15772 33060 4833 966 18224 17582 6853 008 DENMARK 2061 
:i 931 99 56 98 298 349 22 8240 011 SPAIN 300 30 
1929 
12004 275 842 6 11432 254 
030 SWEDEN 992 6511 279 19231 82 83 54 1458 
048 YUGOSLAVIA 555 237 436 1085 32457 
2033 
12371 431 
056 SOVIET UNION 9692 4 20 18317 1103 8298 21i 2943 064 HUNGARY 18 5 735 12 2 5105 268 88 400 USA 222 1229 1942 129 100 932 
1000 W 0 R L D 39575 12791 12004 3504 28477 130712 9321 29823 58303 32423 24557 
1010 INTRA·EC 26513 8019 9995 3491 25390 50848 7288 14111 45849 32013 19076 
1011 EXTRA·EC 13062 8772 2009 13 3087 80065 2033 15712 10454 410 5481 
1020 CLASS 1 2455 6768 1250 13 3021 52937 14609 1887 163 2429 
1021 EFTA COUNTR. 1n1 6526 587 1929 19245 62 1089 54 1480 
1040 CLASS 3 10607 4 756 26978 2033 1103 8566 247 3031 
1415.20 HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAEL TEMASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
STUECK 
444 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a J Espana I France I Ireland I Halia I Nederland l Portugal I UK 
1415.20 ~8~~~~T10N TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY >3411L 
C~JIJ~RA TEURS MENAGERS ELECTRIOUES A ABSOPTION, AUT RES QUE REFRIGERA TEURS > 3411 L 
001 FRANCE 3736 735 123 438 4 426 2217l! 1012 139 411 452 002 BELG.-LUXBG. 82270 
7ooS 
721 45157 725 
867 
3113 9501 122 755 004 FR GERMANY 49927 2763 96 313 5297 14146 9031 7728 252 2776 005 ITALY 10019 1243 
2176 
144 1274 5700 8 149 1153 006 UTD. KINGDOM 24145 9032 1316 
6i 
2 5745 3245 :i 2026 600 030 SWEDEN 11108 30 10609 44 100 2 
10 2 
95 107 s6 032 FINLAND 1884 
66 




170 1 73 452 233 064 HUNGARY 15664 148 10599 4040 480 150 
1000 W 0 R L 0 219482 20004 16537 63207 1102 9257 52532 5538 16724 22543 1541 10477 1010 INTRA·EC 174317 19378 5784 47079 461 8847 4m2 4121 13902 19692 1434 5847 1011 EXTRA·EC 44885 626 10753 16128 841 410 4500 1417 2822 2851 107 4630 1020 CLASS 1 19237 158 10653 1582 62 261 270 83 2165 1157 107 2739 1021 EFTA COUNTR. 16356 128 10653 1581 61 260 265 11 583 791 107 1916 1040 CLASS 3 24859 148 100 14546 576 149 4220 1334 592 1388 1806 
1415.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHLSCHRAENKE 
STUECK 
DOMESTIC NON-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NUMBER 
REFRIGERA TEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 8045 765 549 1360 1235 99 6039 17 1745 685 3 1686 004 FR GERMANY 22975 3259 108 
910 




617 43 255 338 064 HUNGARY 37027 380 210 34250 
1000 W 0 R L D 74916 4553 663 2977 1925 3792 41668 119 9645 4881 4 4689 1010 INTRA-EC 33584 4537 659 1663 1505 99 6602 48 9602 4605 4 4262 1011 EXTRA-EC 41332 16 4 1314 420 3693 35066 73 43 278 427 1020 CLASS 1 4161 6 4 934 66 1516 816 73 43 276 427 1021 EFTA COUNTR. 2613 6 4 934 42 1 808 73 43 276 426 1040 CLASS 3 37171 10 380 354 2177 34250 
1415.32 GEFRIER· UNO T1EFKUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
STUECK 
CHEST· TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY MAX 600L 
NUMBER 
~6H,~\S CONGELATEUR~ONSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 600 L 




2 1174 1246 6233 004 FR GERMANY 83577 15599 62 
17848 
1409 2431 3810 1960 1392 005 ITALY 219794 17267 398 692 24848 113585 302 12212 7784 24858 006 UTD. KINGDOM 10167 179 1103 201 152 4876 1323 2312 21 
102a0 007 IRELAND 10440 
23379 37872 5 4829 
160 
2246 988 3643i 486 008 DENMARK 315558 120548 88774 010 PORTUGAL 21136 
7288 ; 36356 2 19351 1785 4288 112:i 4070 011 SPAIN 69624 
149i 
16522 206 59 038 AUSTRIA 150209 4542 21 102433 
457 
35047 5876 228 306 048 YUGOSLAVIA 60724 1314 18 8039 3952 36584 116 7601 1790 196 657 064 HUNGARY 7059 6474 279 306 
1000 W 0 R L D 962606 70944 1792 209881 1348 56190 386822 5226 11348 68529 13235 137293 1010 INTRA-EC 741973 84917 1593 92504 865 50660 314683 4547 3424 60320 12809 135751 
1011 EXTRA-EC 220633 6127 199 117377 481 5530 72139 679 7924 8209 426 1542 
1020 CLASS 1 213000 6127 199 110902 480 5530 71859 323 7714 7903 424 1539 
1021 EFTA COUNTR. 151693 4813 153 102860 1497 35266 206 61 6052 228 557 
1040 CLASS 3 7627 6474 279 356 210 306 2 
1415.38 GEFRIER· UNO T1EFKUEHLTRUHEN, > 600 L 
STUECK 
CHEST-TYPE DEEP-FREEZERS, CAPACITY >600L 
NUMBER 
~6H,~? CONGELATEUR~ONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANCE 1569 1055 500 
27 4 1862 6 5 1 2 6 004 FR GERMANY 2654 636 
5 13i 
3 90 4 22 DOS ITALY 5189 419 175 3249 1072 26 70 42 
007 IRELAND 5423 
826 189 50i 
382 
37i 425 
5041 008 DENMARK 6323 2169 
4i 
1842 
038 AUSTRIA 3843 187 2126 4 1485 
1000 WORLD 35292 4292 30 3875 673 4734 5497 595 5593 2268 80 7657 
1010 INTRA·EC 23679 4055 30 844 202 4664 5496 594 34 710 76 6974 
1011 EXTRA-EC 11613 237 3031 471 70 1 1 5559 1558 4 683 
1020 CLASS 1 11136 192 3031 39 70 1 1 5559 1556 4 683 
1021 EFTA COUNTR. 4385 192 2129 4 1 47 1512 4 496 
1415.41 GEFRIER· UNO T1EFKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSO. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~rJgm DEEP-FREEZERS, CAPACITY M.U 250L 
~6H,~iS CONGELATEUR~ONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 53402 323 6 723 3 
1sS 
6 889 452 51 50949 
003 NETHERLANDS 3348 1152 
1948 
344 346 2386 57 2 28188 1 1627 004 FR GERMANY 109097 9306 
96859 
34590 40 7880 1614 22831 
DOS ITALY 356285 19100 1886 216 4381 85669 1022 
12:i 
32136 2248 112766 
006 UTD. KINGDOM 7854 231 1 435 3186 3341 536 1 
3509 007 IRELAND 3509 
764 6276 45 3672 407 96 mi 100 008 DENMARK 18161 6028 
010 PO GAL 4712 
10 1203 849i 69 
1357 2166 1189 
13:i 132 111o9 011 SP 40267 
57 
19120 





038A lA 5320 376 
712 
3562 136 397 84ri 048 YUGOSLAVIA 33379 923 5385 11373 
662 
3935 2481 93 
056 SOVIET UNION 15906 6072 2 386 2o6 2230i 220 3144 5400 056 GERMAN DEM.R 57238 13926 1463 
:i 
710 6434 12204 
062 CZECHOSLOVAK 10821 3204 3o6 3605 4009 132 8318 064 HUNGARY 24552 268 7462 6948 1124 
1000 WORLD 758631 56665 8321 131952 669 8499 184550 5843 15929 84366 4504 247343 
1010 INTRA-EC 596917 30888 5050 113246 665 8166 148610 4873 10173 62254 4147 208847 
1011 EXTRA-EC 161714 25779 3271 18706 4 323 45940 970 5758 22112 357 38498 
1020 CLASS 1 44704 1425 1506 10011 3 123 13044 12 4763 2948 124 10745 
1021 EFTA COUNTR. 11129 495 794 4573 2 57 1671 2 825 467 30 2213 
1040 CLASS 3 116955 24354 1765 8665 200 32857 958 993 19159 233 27751 
8415.46 GEFRIER· UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
STUECK 
UPRIGHT DEEP-FREEZERS, CAPACITY > 250L 
NUMBER 
J 445 
1986 B~sondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Bel g.-Lux. UK 
1415.48 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVA TE RS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
NOMBRE 
001 FR 733 399 31 
382 
32 30 48 2 
003 NE 123 380 124 12 2 757 10 8427 3013 173 004 FR NY 11471 
2536 
35 20040 1963 2903 
005 ITAL 19900 280 551 1274 36202 480 3553 4390 7689 
006 UTD. KINGDOM 47 44 64 7 4 331 326 
214 
71 9 
3370 008 DENMARK 2914 
1031 







71 60 287 
038 AUSTRIA 1255 
114 
59 773 5 58 
048 YUGOSLAVIA 1671 117 9 2 1318 80 50 27 400 USA 9 70 1 15 1 156 81 
1000 WORLD 37676 1747 10216 733 1773 75794 1713 5810 14119 7914 15351 
1010 INTRA-EC 35232 704 5226 618 1505 67240 1713 3187 12970 7797 14790 
1011 EXTRA-EC 2444 1043 4990 115 268 8554 2623 1149 117 561 
1020 CLASS 1 2444 1043 4990 115 268 8318 2623 1083 117 561 
1021 EFTA COUNTR. 764 1043 4794 259 8300 1304 844 67 393 
1415.51 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKU 
STUECK 
REFRIGERATED SHOW-CASES AND COU RS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 
MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMP OIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4 1 3 23 41 568 26 6 71 8 898 004 FR GERMANY 743 190 4044 3 79 442 298 2 3146 005 ITALY 516 389 380 777 3125 149 918 400 1534 
006 UTD. KINGDOM 54 9 944 4 417 810 203 
18 1228 008 DENMARK 144 1297 139 22 1022 
011 SPAIN 110 
387 
499 42 35 
797 
13 71 
030 SWEDEN 175 2500 827 2 291 
032 FINLAND 71 260 602 
3 8 671 82 s6 192 1413 038 AUSTRIA 340 55 160 206 
452 400 USA 81 1 22 4 
1000 W 0 R L D 2418 1291 10448 409 1034 5809 1148 541 3803 443 9448 
1010 INTRA-EC 1821 589 7010 408 1025 4309 1044 448 2525 441 7204 
1011 EXTRA·EC 595 702 3438 3 9 1500 104 93 1278 2 2242 
1020 CLASS 1 595 702 3438 3 9 1500 104 93 1278 2 2240 
1021 EFTA COUNTR. 586 702 3271 3 8 1500 82 89 1198 2 1707 
1415.59 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE 
STUECK 
REFRIGERATED SHOW-CASES AND CO NTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 
MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-CO TOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
NOMBRE 
001 FRANCE 536 948 4 842114 
71 





2 7 10 120 
1 
62 
003 NETHERLANDS 533 1 909 82 5 
1359 
1549 
004 FR GERMANY 1495 135 
9262 
41 208 2323 512 2317 48 2560 
005 ITALY 7094 280 315 5108 18798 767 
261 
3824 120 8094 
006 UTD. KINGDOM 61 74 369 1 1 566 3562 242 





6 008 DENMARK 1507 267 26 1043 







011 SPAIN 162 
1076 133 
425 327 218 
030 SWEDEN 276 522 912 2 47 78 15 
032 FINLAND 34 264 3955 657 125 23 145 93 











802 2610 674 
400 USA 20 35 116 22 27 22 21 157 
1000 W 0 R L D 11832 1869 17054 478 949348 26827 6719 5847 7537 207 19182 
1010 INTRA·EC 11182 492 11728 385 949033 24398 6433 3001 7166 187 17491 
1011 EXTRA·EC 470 1377 5326 91 315 2429 286 2797 371 20 1691 
1020 CLASS 1 470 1377 5326 91 315 2427 226 2775 371 20 1671 
1021 EFTA COUNTR. 426 1375 5232 199 2403 140 2692 350 20 1356 
1415.81 rfu'l~~HL· ODER GEFRIERMOEBEL, USGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
REFRIGERATING FURNITURE FOR D -FREEZING, INCLUDING ICE-CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST-TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
NUMBER 
MEUBLES CONGE LA TEURS-CONSER ATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 
NOMBRE 
001 FRANCE 60 
4 





004 FR GERMANY 162 2 8036 22 1616 3 1644 6 45 005 ITALY 1345 141 871 9037 18781 269 1629 1498 7568 
006 UTD. KINGDOM 233 1 126 
2 
3 202 202 
26566 
46 3 
2755 008 DENMARK 331 907 2583 4 477 44 
011 SPAIN 44 13 7147 1 1s 5378 24 35 313 036 SWITZERLAND 345 
669 
7 6 202 900 34 038 AUSTRIA 317 7 13633 957 
19 
2 16 2 
400 USA 4 1 228 23 11 
2 
94 379 
732 JAPAN 4 15 1326 
1000 W 0 R L D 2641 182 32509 1003 9745 24478 569 36522 3766 2492 13355 
1010 INTRA-EC 2269 148 16928 901 9053 23493 533 36080 3368 1591 11145 
1011 EXTRA·EC 372 34 15583 102 692 985 36 442 398 901 2210 
1020 CLASS 1 372 34 14431 102 692 983 34 442 398 900 2160 
1021 EFTA COUNTR. 368 32 14196 19 669 972 15 409 289 900 455 
1415.68 ~¥a~~OEBEL, NICHT IN 1415.06 B 61 ENTHAL TEN 
OTHER REFRIGERATING FURNITUR NOT WITHIN 1415.116-61 
NUMBER 
~5H~~\S FRIGORIFIQUES, NON RE R. SOUS 1415.06 A 81 
001 FRANCE 5476 1031 4 1504 5 97 444 7 83 208 2536 002 BELG.-LUXBG. 0042 
926 6 
5879 3 22 658 2757 301 003 NETHERLANDS 2609 1137 
7 
1 313 3 6853 24 201 004 FR GERMANY 7932 3987 241 
5628 
84 2631 1838 1529 738 005 ITALY 5548 4534 280 83 783 7836 472 648 700 711 4521 006 UTD. KINGDOM 5102 954 836 538 2 2 569 1166 365 2 
007 IRELAND 161 1 3 1 
1341 113 224 
1 155 
008 DENMARK 6989 1358 
3 
672 20 757 1 2502 011 SPAIN 2870 105 246 
2 
1315 83 57 113 11 937 030 SWEDEN 1264 68 109 51 
2 
163 458 385 28 036 SWITZERLAND 674 14 17 415 
427 
29 66 69 62 038 AUSTRIA 1 1626 2 35512 5551 408 77 7360 400 USA 3916 133 31 1533 5 518 43 176 111 5 1360 732 JAPAN 775 3 287 183 3 299 
1000 W 0 R L D 43169 14760 1708 57430 101 1425 23870 3829 4480 12588 755 22225 1010 INTRA-EC 76878 12898 1370 15617 98 991 14475 3761 3202 11783 750 11935 
1011 EXTRA·EC 66288 1864 336 41813 3 434 9395 68 1275 805 5 10290 
1020 CLASS 1 58994 1864 176 38377 3 434 6566 68 1165 805 5 9511 
1021 EFTA COUNTR. 53421 1717 142 36028 2 429 5880 3 955 693 7572 
446 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 r Belg.-lux.1 Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1411 ZENTRIFUGEH; APPARATE ZUM FILTRIEREN DOER REINIGEN VON FLUESSIGKEn'EN ODER GASEH 
~~rlJh"81%r6r~s~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE UKE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES UQUIDES OU DES GAZ 
1418.55 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. I KG FUEUGEWICHT TROCKEHWAESCHE 
STUECK 
~5WaRdf.UGAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICAU Y OPERATED, DRY LINEN CAPACrrY MAX &KG 
~~t<>aRrffSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. I KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 26413 1236 1200 IS 50 130 23797 002 BELG.-LUXBG. 9962 
26392 1327 247 11093 186ri 838 133 5 9809 004 FR GERMANY 226975 
70 
96005 565 71831 







038 AUSTRIA 23483 970 8541 345 200 174 
1000 W 0 R L D 308738 33758 2999 10957 294 12081 21955 1685 113815 2466 106728 
1010 INTRA-EC 273241 30294 2727 2412 294 11095 18928 1683 96151 2268 107401 
1011 EXTRA-EC 35495 3472 272 8545 988 3027 2 17684 200 1327 
1020 CLASS 1 23704 972 272 8545 985 345 2 12106 200 277 
1021 EFTA COUNTR. 23617 972 270 8545 985 345 12106 200 194 
1418.61 ~~5~~1SCHE WAESCHESCHLEUDERN, >I KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
~5~aRdf.UGAL CLOTHEs-DRYERS, ELECTRICAU Y OPERATED, DRY LINEN CAPACrrY >&KG 
~~to::~SES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE >I KG DE LINGE SEC 
004 FR GERMANY 1364 SOB 69 
2 
13 89 89 7 214 27 348 
032 FINLAND 994 945 39 6 2 
1000 W 0 R L D 4872 888 1252 472 24 132 267 24 854 88 1073 
1010 INTRA·EC 3073 870 81 49 22 129 227 23 569 73 1030 
1011 EXTRA-EC 1799 18 1171 423 2 3 40 1 85 15 43 
1020 CLASS 1 1797 16 1171 423 1 3 39 1 85 15 43 
1021 EFTA COUNTR. 1IT6 1171 423 1 1 39 85 15 41 
1418.14 MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 
STUECK 
CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
NUMBER 
ECREMEUSES ET CLARIFICA TEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 570 101 15 23 15 5 9 2 399 
030 SWEDEN 55 1 14 1 39 
1000 W 0 R L D 1709 133 27 322 50 44 22 382 9 3 717 
1010 INTRA-EC 1378 132 22 173 11 30 22 382 9 2 595 
1011 EXTRA-EC 331 1 5 149 39 14 1 122 
1020 CLASS 1 272 1 5 97 35 14 1 119 
1021 EFTA COUNTR. 216 1 4 97 35 14 1 64 
1418 =~~~I:NrfM~~S~~~~~~p~'f~~~~S~~k~~~~n~~~~~~:MN, mKETTIEREN, VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 
~f&~~~YRF~RA~~~~~'l'c~7J~~·: ':,\'f~~?tlft~~~~·A~ifr7:.~ ~~~wa ?~1Sa.:rwllm2GB&N:~E\~XES OR OTHER CONTAINERS: 
~:ifJ.!ti~ MTo~~~S~EACHJOER\'ip~~~~ER, moUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A 
1419.01 ELEKTRISCHE HAUSHAL TSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRICAUY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
NUMBER 
LA VE-VAISSELLE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 32935 1243 23n 2023 330 3818 
144 
423 82 1079 523 21037 
002 BELG.-LUXBG. 4025 
teo9 
102 2 2 loB 91 265 9 3410 003 NETHERLANDS 14447 
44134 
244 
11140 20488 4 123 53476 132o9 
12159 
004 FR GERMANY 671879 55105 
73652 
257870 2820 72517 141120 
005 ITALY 286760 8221 1528 3498 7159 78037 1455 2 
5212 4732 103266 
006 UTD. KINGDOM 3794 85 
3 
232 1 3 1 3465 4 1 23213 011 SPAIN 42534 467 1483 639 
164 
13693 2 320 893 1821 
030 SWEDEN 69011 276 13351 1876 18 26273 151 186 2 26714 
038 AUSTRIA 2142 80 1574 2 1 356 45 14 70 
1000 W 0 R L D 1131882 88018 81404 81969 15653 31649 378248 8273 73565 81358 20298 331451 
1010 INTRA-EC 10sa8n 87250 48042 78049 15810 31472 351159 8273 73148 81129 20298 304449 
1011 EXTRA-EC 73004 768 13362 3920 43 1IT 27088 417 227 2 27002 
1020 CLASS 1 72674 606 13362 3920 37 177 27088 413 217 2 26852 
1021 EFTA COUNTR. 71881 4B6 13361 3916 20 176 26687 204 213 2 26816 
1419.08 ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEH HAU$HALT 
STUECK 
ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREJLS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
NOMBRE 
001 FRANCE 895 301 14 206 1 65 
2 
3 26 44 4 229 
003 NETHERLANDS 817 616 1 63 
132 
10 89 14 
3139 
2 20 
004 FR GERMANY 21595 646 1157 
2769 
531 3494 173 2060 76 10187 
005 ITALY 31944 741 243 631 5048 15615 286 27 
749 2145 3717 
006 UTD. KINGDOM 218 3 2 22 5 
t3 
7 145 5 2 56 006 DENMARK 234 23 25 46 1 6 50 46 
44 
94 011 SPAIN 1373 39 1 1059 6 88 10 
030 SWEDEN 683 3 254 89 3 26 18 101 
215 74 
038 SWITZERLAND 2040 123 65 1216 
4 
453 48 26 8 
400 USA 166 2 14 1 6 2 137 
1000 WORLD 81044 2498 1828 4458 n8 8094 20697 814 2637 4359 2323 14560 
1010 INTRA-EC 57891 2389 1442 3112 IT1 6067 20199 748 2508 4102 2323 14254 
1011 EXTRA-EC 3153 129 388 1348 5 27 498 88 131 257 308 
1020 CLASS 1 3123 129 3B6 1344 5 8 498 67 127 254 305 
1021 EFTA COUNTR. 2941 126 381 1342 3 1 464 66 118 252 188 
1420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDLJCHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEH ALLER ART 
WEIGHING MACHINERY ~CLUDING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CO OR BETTER), INCLUDING WEIGHT .OPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; IGHING MACHINE WEIGHTS OF AU KINDS 




1986 sondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 




004 FA GERMANY 825 62 760 457 5126 55 651 999 220 1258 
1000 WORLD 955 82 858 1300 482 5237 188 23901 1021 485 8354 
1010 INTRA·EC 954 82 858 800 457 5238 188 851 1010 485 1381 
1011 EXTRA·EC 1 500 5 1 23250 11 6973 
1420or: ~~~~o:~~~~EN.:_4~~tRSAEUGUNG WAAGEN 
STUECK 
DE: ~~,~~~c~s~AE?~fti'Jdl~~lMA 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
NUMBER 
~~~fRiRSONNES, AUTRES QUE PESE 




2 176683 238500 4793 2226 004 FA GERMANY 13482 8 94752 58761 37184 6995 233154 31120 86617 
007 IRELAND 24966 
71503 219899 
5700 11602 38320 24317 38382 24745 689800 
030 SWEDEN 25973 2329 145521 
10317 
57938 60164 2600 327255 
038 SWITZERLAND 3436 100 402 1 13793 14 745 161 732 JAPAN 58 32 719 1134 22258 
738 TAIWAN 663 81688 120 8737 13263 
740 HONG KONG 194 24365 25500 15280 
977 SECRET CTRS. 355294 
1000 W 0 R L D 181459 140429 1011158 31728 209693 603691 28491 581154 428812 77127 1178184 
1010 INTRA·EC 155482 84432 322757 28560 83386 583154 28478 437872 295539 73877 794608 
1011 EXTRA·EC 25997 75997 333105 3168 148307 20537 15 134898 133073 3450 383578 
1020 CLASS 1 9826 7 25997 74935 220472 2785 146307 10336 15 85759 62738 3349 349936 
1021 EFTA COUNTR. 93 25973 71504 220381 2731 145522 10336 71731 60164 3349 327419 
1030 CLASS 2 1728 6 . 1062 106053 1 120 34337 101 31142 
.............................. -r-· DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER STUECK 
KITCHEN SCALES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
NUMBER 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CU INAIRE 
NOMBRE 
001 FR E 14831 1377 10441 990 4268 96 106 104539 5185 963 129 003 NE LANDS 23348 5270 18709 
21159 
404 289 85B6 
104048 
356 
490sS 004 FA ANY 80340 56257 49376 
1932 
19697 151985 6815 
007 IRE 10440 5025 
219966 23o4 
720 74354 28670 6219 442482 
030S EN 9934 33103 12838 40 123898 35763 3069 14 
038S ERLAND 14864 6106 1251370 
70i 
38368 217807 99547 13094 39017 
732 JAPAN 12 96 33185 6258 490 250 
977 SECRET CTRS. 261638 
1000 W 0 R L D 
4M 
173577 121817 1954804 63779 124209 7357 41038 790569 285952 41645 842425 
1010 INTRA·EC 1 99 144899 78401 41730 49178 69879 7294 38578 342572 148262 25382 503828 
1011 EXTRA·EC 253 28878 45418 1651438 14803 54330 63 2460 447131 139690 16283 138797 
1020 CLASS 1 222 88 24682 39313 1511030 8405 51210 63 94 381679 136255 16163 59894 
1021 EFTA COUNTR. 
2161r 24858 39211 1471355 2304 51202 40 373161 135310 16163 48031 
1420.40 FOERDERBANDWAAGEN 
STUECK 
CONTINUOUS TOTALISING WEIGHING' MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
NUMBER ~ 
INSTRUMENTS DE PESAGE TOT ALIS URS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 190 105 3 334 10 7 15 7 21 22 038 SWITZERLAND 350 9 1 3 1 2 
732 JAPAN 20 10 1 8 
1000 W 0 R L D 971 131 81 523 27 9 28 70 10 53 3 38 
1010 INTRA·EC 484 122 4 168 28 8 23 84 8 25 3 35 
1011 EXTRA·EC 487 8 77 357 1 1 3 8 2 28 3 
1020 CLASS 1 476 9 75 357 1 1 3 2 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 447 9 71 343 1 1 3 1 17 1 
1420.50 :mtg:·· ABFUELL· UND AEHNL W GEN FUER KONSTANTE GEWICHTE 
28~\~~ SACK FIWNG WEIGHERS D OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET A 
NOMBRE 
RES INSTRUMENTS A PESEES CONST ANTES 
001 FRANCE 165 97 45 6 4 5 
i 
4 4 
72 003 NETHERLANDS 287 65 21 89 
ss3 6 200 33 139 9 004 FA GERMANY 1648 250 45 
sci 33 16 62 341 005 ITALY 431 16 5 44 270 24 15 6 1 5 1 006 UlD. KINGDOM 472 15 309 73 1 1 41 25 1 
47 008 DENMARK 575 62 5 185 3 1 8 73 244 28 038 SWITZERLAND 274 112 43 11 9 8 10 
9 732 JAPAN 51 7 2 20 9 4 
1000 WORLD 4181 858 471 535 813 337 244 73 188 488 77 471 1010 INTRA·EC 3682 505 427 408 801 317 235 73 111 458 87 482 1011 EXTRA·EC 499 153 52 129 12 20 I 75 30 10 9 1020 CLASS 1 447 123 41 120 12 20 9 74 29 10 9 1021 EFTA COUNTR. 337 114 37 56 3 11 9 74 23 10 
1420.80 SORTIER· UND SELBSTT AETIGE K ROLLWAAGEN ZUM PRUEFEN EINES YORGEGEBENEN GEWICHTS 
STUECK 
CHECK WEIGHERS AND AUTOIIA Tl CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGHT 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CONTROLE PAR 
NOMBRE REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOIIATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
003 NETHERLANDS 644 62 4 74 3 
1i 
4 463 30 4 004 FA GERMANY 4483 176 68 
57 
14 3519 19 200 136 10 330 005 ITALY 94 5 34 2 6 18 1 2 5 006 UTD. KINGDOM 503 6 6 3 4 32 343 26 55 008 DENMARK 204 2 82 22 5 3 96 14 6 038 SWITZERLAND 1870 53 47 3 3 1697 40 400 USA 78 2 4 20 3 2 2 3 2 40 732 JAPAN 1949 8 117 65 27 1 244 6 1480 
1000 WORLD 10287 320 118 433 135 28 3800 374 818 2184 85 2094 1010 INTRA·EC 8207 257 107 248 23 22 3587 370 811 233 77 392 1011 EXTRA-EC 4080 83 11 185 112 8 33 4 5 1951 8 1702 1020 CLASS 1 3976 63 10 184 112 6 33 3 5 1950 8 1602 
448 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.\i16CI I Espalla I France I Ireland l Ita II a J Nederland l Ponugal I UK 
8420.60 
1021 EFTA COUNTR. 1926 53 9 63 27 6 3 3 1703 59 
8420.71 GERAETE ZUM WlEGEN UNO mKETTJEREN YERPACKTER WAREN 
STUECK 
MACHINES FOR WEIGHING AND LABElliNG PRE.PACKAGED GOODS 
NUMBER 
APPAREILS POUR lE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2071 
1915 :i 
2071 DD4 FR GERMANY 3224 3 :i 573 131 501 96 
1000 WORLD 7468 3138 15 2200 57 7 844 244 134 668 8 157 1010 INTRA·EC 8046 2208 4 2145 57 5 573 243 134 545 8 128 1011 EXTRA·EC 1422 828 11 55 2 271 1 123 31 1020 CLASS 1 1420 928 11 55 2 271 1 121 31 
8420.73 l¥8l8:ENWAAGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
NUMBER 
PONTS-BASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 
NOMBRE 
1000 WORLD 128 50 2 8 7 2 11 10 8 18 10 1010 INTRA·EC 118 49 2 8 7 2 10 10 8 14 8 1011 EXTRA·EC 8 1 1 1 1 2 2 
8420.75 NICHTSELBSTEINSPIELENDE WAAGEN 
STUECK 
WEIGHING MACHINERY WITH NON-AUTOMATIC BALANCING 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE A EQUILIBRE NON AUTOMAT. 
NOMBRE 
400 USA 1323 138 1150 1 30 3 
1000 W 0 R L D 40784 358 2815 3874 28 4953 13785 452 140 4821 417 9345 1010 INTRA-EC 22253 320 319 825 25 4923 13032 452 138 1209 417 592 1011 EXTRA·EC 18531 38 2498 2849 1 30 753 1 3812 8753 





BALANCES DE MAGASIN 
NOMBRE 
001 FRANCE 8238 1297 499 3580 10 3 12 1 783 113 1940 003 NETHERLANDS 1173 584 14 350 55 
257 5507 
170 
2254 4277 920 3267 DD4 FR GERMANY 20762 3895 219 663 136 30 005 ITALY 7241 59 465 1303 23 17 469 11 55 121 5DDD 006 UTD. KINGDOM 4545 149 439 
1847 
44 8 2948 14 2906 732 JAPAN 13935 3585 346 1498 179 41 3380 359 
1000 WORLD 80938 9637 1895 8870 5107 409 5860 881 2273 13078 1929 13388 
1010 INTRA·EC 43853 6020 1197 5099 1883 407 5532 845 2271 8912 1584 10323 
1011 EXTRA·EC 17083 3817 498 1571 3424 2 328 46 2 4187 385 3083 
1020 CLASS 1 14551 3617 485 1571 1849 1 290 46 2 3559 360 2971 
1021 EFTA COUNTR. 572 20 138 59 2 110 2 178 65 
8420.13 :,t~~~N, HOECHSTLAST MAX.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ENTH. 
=cr~r:tUG MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01.a1 
~~~AfftLS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE MAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 
001 FRANCE 14259 161 897 1573 32 





DD4 FR GERMANY 141959 4606 7095 
11o4 
17148 49014 1113 18750 9526 10199 
005 ITALY 10395 1609 92 451 872 872 93:i 366 233 2861 2301 006 UTD. KINGDOM 22347 798 2120 14272 81 67 1360 2241 112 
n6 036 SWITZERLAND 36618 127 3213 13268 2 478 6519 8 1527 10537 163 
400 USA 21419 48 36 1857 
3o:i 
67 3645 6 230 2080 10 13440 
732 JAPAN 36015 62 757 8891 10104 3062 891 
9821 
4257 113 7576 
740 HONG KONG 135205 3652 2150 98405 20 30 4000 8168 11159 
958 NOT DETERMIN 2586 2586 
1000 W 0 R L D 457233 14814 18578 146209 8435 29080 70937 2888 34322 84781 13781 54290 
1010 INTRA·EC 188472 7803 10370 18545 8110 18188 52900 2083 18449 30874 13504 16836 
1011 EXTRA-EC 258175 7011 8208 127684 325 10882 18037 905 12287 33917 287 37854 
1020 CLASS 1 98849 238 4561 25002 305 10649 13734 905 2526 18795 286 21848 
1021 EFTA COUNTR. 39726 128 3767 14253 3 478 7027 8 1544 11547 163 808 
1030 CLASS 2 144800 3653 2186 101657 20 233 4303 9737 8524 1 14506 
8420.85 r-ME~~N, HOECHSTLAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 81 ENTHALTEN 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 500KG, NOT WITHIN 8420.09-11 
NUMBER 
APPAREILS ET INSTRUMEHTS DE PESAGE, PORTEE >30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.09 A 81 
NOMBRE 
001 FRANCE 58498 1160 397 674 10 6 
186 
4 45598 7422 3 3222 
002 BELG.·LUXBG. 373 
426 
1 13 3 1 1 1 113 57 003 NETHERLANDS 1825 21 179 3 307 52 240 
2559 91 
594 
DD4 FR GERMANY 15927 782' 1386 445 14 221 918 74 3973 5911 005 ITALY 4717 1302 3 283 16 1170 21 107 854 716 
006 UTD. KINGDOM 2703 228 684 1 
1 
1 117 an no 45 







:i 036 SWITZERLAND 8DD0337 9 87 3 6000044 2 61 72 
400 USA 853 59 18 21 1 16 235 
124 
8 22 2 471 
732 JAPAN 2614 88 7 909 3 2 865 1 615 
1000 WORLD 8087802 4398 2830 1841 1231 580 8003059 1185 49853 14611 8080 11994 
1010 INTRA·EC 82830 4260 2472 1359 311 518 2724 1038 49832 13480 6052 10608 
1011 EXTRA·EC 8005172 138 458 582 820 42 8000335 128 21 1151 8 1388 
1020 CLASS 1 6004413 71 197 390 917 42 6000330 128 20 1111 8 1199 
1021 EFTA COUNTR. 8000831 12 91 277 7 22 6000093 4 12 216 4 93 
8420.89 WAAGEN, HOECHSTLAST >1500 KG, NICHT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
STUECK · 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.4G- > 5 
NUMBER 
J 449 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
1420.89 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 158 4 80 
19 
1 3 
20 164 5 
2 





006 UTD. KINGDOM 3 41 4 6 
74 
3 498 5 
1 036 SWITZERLAND 20 2 239 57 8 
732 JAPAN 4 15 16 26 
480 362 482 28 15 924 138 98 933 23 374 
450 68 114 26 15 835 135 24 878 23 233 
30 294 368 89 1 74 55 141 
27 293 368 89 1 74 47 135 
22 288 307 74 1 57 18 8 
1421 VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, 
SPRAYING UQUIDS OR POWDERS; FIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES 
DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 




9 16 6 72 225 30 920 99 004 FR GERMANY 79 
100 
903 878 4062 
005 ITALY 244 100 14 1362 60 14 10 153 008 DENMARK 31 788 19 1167 412 3 
036 SWITZERLAND 1 121 140 17 1 
WORLD 871 209 1094 41 4272 325 1645 5493 256 
INTRA-EC 870 208 928 41 3509 324 1599 5409 256 
EXTRA-EC 1 3 188 763 1 45 64 
CLASS 1 1 3 168 757 1 45 64 
EFTA COUNTR. 1 3 145 140 17 64 
1421.05 OHNE HEIZVORRICHTUNG, PUMPENDRUCK MAX. 200 BAR 
WATER CLEANING APPUANCES HEATING DEVICE, PUMP PRESSURE MAX 200 BAR 
NUMBER 




13 54 640 1 41 2308 
003 NETHERLANDS 6 20 
4 
58 23 1524 4206 7<i 004 FR GERMANY 2951 828 
1383 
3315 
005 ITALY 3425 108 6 6636 31 
:i 
233 163 
006 UTD. KINGDOM 1 24 107 6 19 161 5 115 008 DENMARK 1621 3119 32757 70 5300 1389 
036 SWITZERLAND 359 8 11 56 
WORLD 9810 1622 6025 18 43511 291 7890 8252 349 
INTRA-EC 9803 991 4699 18 43429 290 7373 "8143 349 
EXTRA-EC 7 631 1328 82 1 517 109 
CLASS 1 7 630 1325 62 1 517 104 
EFTA COUNTR. 7 611 441 11 11 88 
1421.13 TRAGBARE MECHANISCHE OHNE MOTOR, ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMrrrELN 
STUECK 
PORTABLE MECHANICAL WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KillERS AND THE LIKE 
NUMBER 
APPAREILS PORTATIFS SANS MOTEUR, A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 28020 11885 21200 2141 18864 74887 1077 1873 23370 2582 22121 005 ITALY 74596 13806 18017 22300 131864 7344 6020 9147 21409 
WO A L D 282952 111087 37259 20860 43660 313211 12935 74490 253335 16225 894451 INTRA-EC 109818 35210 24182 20510 41273 251128 12883 13070 280217 16111 250960 EXTRA-EC 173334 75877 13077 150 2387 62083 52 81420 3118 114 643491 CLASS 1 3334 8385 6537 
1s0 
291 6121 52 2285 2182 114 393388 CLASS 2 170000 67470 6540 2096 55962 59135 836 250105 
1421.151M:~:RE, MECHANISCHE MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRJTZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMJTTELN 
PORTABLE MECHANICAL WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KillERS AND THE UKE 
NUMBER 
AVEC MOTEUR, A PROJmR DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL 
004 FR GERMANY 164 173 
78 
189 209 3090 3 314 192 202 2076 005 ITALY 2359 360 439 1377 2589 
320 
649 329 5198 400 USA 54 100 231 271 1300 1 64 20766 1023 732 JAPAN 180 5 412 2513 505 1 1261 
834 817 1128 2407 10068 426 869 1622 24639 10199 
725 344 628 1724 8242 423 457 1053 3872 7415 
109 273 883 3824 3 412 569 20767 2764 
109 273 883 3813 1 412 569 20767 2764 
F.SCHLEPPERANBAU ODER -ZUG, ZUII VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
MOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 




25 368 002 BELG.-LUXBG. 562 
166 




159 004 FR GERMANY 3382 149 15 530 24 1859 45 7 2 844 005 ITALY 7942 344 3 112 31 6525 143 209 194 17 43 008 DENMARK 7412 1074 1471 46 3428 312 141 180 597 038 AUSTRIA 508 109 1 65 272 4 15 
WORLD 2672 52 3393 1001 219 12305 2140 1991 915 269 2223 INTRA-EC 2672 41 3274 474 219 12298 1972 1620 894 268 2123 EXTRA-EC 11 119 527 7 168 371 21 1 100 CLASS 1 11 119 451 7 168 371 20 1 94 EFTA COUNTR. 10 119 41 7 65 293 15 1 55 
1421.18 ~~~~~~~hN~.rea.rARE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNGSBEKAEMPFUNGSMrrrELN, 
STUECK 
450 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l .. ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a -1 Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
1421.18 WllttfNO:JA'r MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 
NUMBER 
:&~~RB~1yECANIQUES A PROJETER DES PRODUrrs INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL, NON PORTATIFS, NON REPR. 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 495 
764 9 
31 
7 10i 26 i 4 69 003 NETHERLANDS 73694 233 57157 366 15392 4 004 FR GERMANY 127756 55126 757 
40i 
111 4049 66216 103 482 35 517 
005 ITALY 100827 8104 
2 
1322 73965 5220 921 
5 
131 128 10635 
006 UTD. KINGDOM 3691 346 41 221 575 1440 786 24 251 
74 036 SWITZERLAND 1221 64 
7 
95 953 22 96 6 7 1370i 400 USA 20796 1782 87 1649 1460 661 679 680 
1000 WORLD 419941 69153 1506 1084 1865 83716 140648 2195 1417 1366 83233 33758 
1010 INTRA-EC 366136 67015 770 807 1665 76813 133133 1955 642 595 69502 11239 
1011 EXTRA·EC 53804 2138 736 277 200 4903 7515 240 774 771 13731 22519 
1020 CLASS 1 47192 2138 729 277 4703 1501 90 770 770 13701 22513 
1021 EFTA COUNTR. 23661 82 706 137 954 35 74 91 21582 
8422 MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, BE-, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 
LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 8423 
MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
STUECK 
~~';ffE~OPEWD CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
NOMBRE 




1 41 2 





004 FR GERMANY 1251 1013 9 
22 
4 31 7 
005 ITALY 67 14 11 2 2 7 
12 2 24 :i 9 006 UTD. KINGDOM 66 1 10 2 1 3 8 17 008 DENMARK 26 
4 
2 6 1 
028 NORWAY 13 1 
10 2 :i 8 030 SWEDEN 33 
:i 13 2 5 
3 
400 USA 36 1 2 4 6 8 6 
529 FALKLAND IS. 9 
1i 
9 
628 JORDAN 14 
2 
3 
632 SAUDI ARABIA 13 8 3 
636 KUWAIT 9 
2 :i 2 
8 
732 JAPAN 9 2 
1000 W 0 R L D 1964 1198 67 73 26 26 229 19 101 113 4 128 
1010 INTRA·EC 1718 1154 39 61 24 11 189 19 62 89 4 66 
1011 EXTRA-EC 261 44 28 12 2 14 40 35 24 62 
1020 CLASS 1 157 43 22 6 2 14 8 12 16 34 
1021 EFTA COUNTR. 101 40 19 4 1 10 
32 
6 6 15 
1030 CLASS 2 99 1 6 1 23 8 28 
8422.08 Wu~guENZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEH, MIT ELEKTROMOTOR 
ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
NUMBER 
=~'if:~E YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 2121 388 18 67 25 101 3886 5 14 452 39 
1012 
004 FR GERMANY 13344 2773 856 38 7 1096 91 204 
3447 327 663 
005 ITALY 997 140 56 50 393 4 5 
97 202 17 
032 FINLAND 1186 539 30 22 
1i 
95 16 148 5 326 
036 SWITZERLAND 2904 82 313 1523 399 86 420 41 18 11 
068 BULGARIA 3115 
8i 
20 236 880 143 
2 
1274 







732 JAPAN 7119 660 3334 173 34 1760 489 
1000 W 0 R L D 33979 4763 2004 5412 32 2220 m2 396 1941 6217 645 4577 
1010 INTRA·EC 18581 3393 1060 252 32 1254 4394 251 232 4253 570 2890 
1011 EXTRA-EC 15393 1370 944 5160 961 1378 145 1709 1964 75 1687 
1020 CLASS 1 11664 1362 895 4921 81 670 139 435 1962 75 1124 
1021 EFTA COUNTR. 4312 621 348 1560 11 496 103 425 199 23 526 
1040 CLASS 3 3697 8 25 238 880 704 6 1274 562 
8422.11 HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
STUECK 
MANUALLY OPERA TED CHAIN HOISTS 
NUMBER 
PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2747 1585 38 5 
5 
430 546 9 12 253 
40 375 
004 FR GERMANY 9734 617 5869 
2395 
26 1 438 1033 199 1006 
720 CHINA 49349 
5495 
48 100 1935 38566 352 
3836 973 130 1366 
732 JAPAN 54049 6116 15390 189 1 4463 1150 13880 495 6518 
1000 W 0 R L D 155763 10923 16061 21872 485 4377 52147 906 13756 19763 2128 13345 
1010 INTRA-EC 20496 3332 6132 913 14 458 1927 516 1739 2628 239 2602 
1011 EXTRA·EC 135227 7591 9929 20959 471 3921 50180 390 12017 17137 1889 10743 
1020 CLASS 1 59727 5712 6788 15592 189 1672 4770 354 3180 14302 495 6673 
1040 CLASS 3 59168 330 48 2395 281 2249 43381 7780 1136 184 1384 
8422.15 ZUGWINDEN UNO SPILLE MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 8422.13 UNO 14 ENTHALTEN 
STUECK 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSnON ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
NUMBER 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSnON INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 203 70 26 3 1 3 22 100 004 FR GERMANY 219 10 21 45 112 8 
036 SWITZERLAND 615 2 26 578 1 1 7 
400 USA 246 2 206 5 1 7 31 
1000 W 0 R L D 2389 82 10 482 270 33 754 29 121 61 4 543 
1010 INTRA-EC 1058 80 10 448 17 30 154 29 115 53 4 116 
1011 EXTRA-EC 1333 2 34 253 3 600 6 8 427 
1020 CLASS 1 962 2 34 253 2 594 4 8 65 
1021 EFTA COUNTR. 641 2 32 2 2 588 3 1 11 
8422.17 ZUGWINDEN UNO SPIW MIT ELEKTROMOTOR, NICHT IN 8422.13 UNO 14 ENTHALTEN 
STUECK 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
NUMBER 
J 451 
1986 Beso1~dEtre MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Import 
001 FRANCE 73 1 23 eo 103 46 6 18 20 3 12 002 BELG.·LUXBG. 
243 194 
7577 4 6 6 2 53 3 33 003 NETHERLANDS 144 8 134 329 41 
3698 
4 17 
004 FR GERMANY 185 536 
233 
136 5 4270 21 218 11 504 
005 ITALY 211 102 361 448 3024 35 4 632 330 68 006 UTD. KINGDOM 10 31 609 3 74 34 2 110 008 DENMARK 2 232 45 1 2 16 3 011 SPAIN 50 2 7 1 2873 1 18 028 NORWAY 2 34 1 4 030 SWEDEN 2 690 46 :i 15 8 032 FINLAND 36 35 38 5 41 10 036 SWITZERLAND 8 4 1 152 16 
036 AUSTRIA 358 335 51 13 1eo0 6 26 1589 76 1 400 USA 2351 7 3633 434 5486 
732 JAPAN 47 551 119 1 2 
WORLD 1341 11899 837 2517 14553 111 878 6092 465 8415 
INTRA·EC 774 8818 589 701 10655 110 244 4453 357 749 
EXTRA·EC 587 3081 48 1818 3897 1 819 1839 108 5668 
CLASS 1 565 3061 24 1816 3846 1 618 1638 105 5660 
EFT A COUNTR. 11 139 17 16 198 1 65 42 28 29 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER 
STUECK 
GARAGE TYPE BUILT-IN JACKING 
NUMBER 
ELEVA lEURS FIXES DE VOITURES 
NOMBRE 
001 FRANCE 137 12 207 4 41 198 621 
003 NETHERLANDS 148 50 426 





005 ITALY 519 71 600 1438 263 
62 
102 147 
006 UTD. KINGDOM 141 8 761 414 7 16 
319 006 DENMARK 17 
18 
1248 79 38 6 205 26 
011 SPAIN 70 253 438 126 
:i 101 35 15 064 HUNGARY 458 192 24 
WORLD 1299 301 3267 783 565 4295 1375 2793 1001 217 3357 
INTRA·EC 1298 278 2625 822 582 4034 863 158 951 217 3345 
EXTRA·EC 1 23 842 141 3 261 512 2637 50 12 
CLASS 1 1 23 83 21 1 7 332 2404 23 12 
CLASS 3 545 1 210 60 233 24 
8422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER 
STUECK 
PORTABLE JACKS FOR CARS 
NUMBER 
CRICS PORTA TIFS D' AUTOMOBILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 73403 110 8095 705 12155 
288446 
387 2376 1862 216 51659 
004 FR GERMANY 3012 1934 
142521 
348 99205 4 651 23858 102 7181 




616 4 113893 2300 










058 GERMAN DEM.R 
1020 







12240 720 CHINA 5485 90sB 8931 2602 1040 468 16879 6754 1069 736 TAIWAN 152494 47529 110608 
WORLD 113039 27082 1514623 19083 170684 1265943 6007 786368 183604 1931 246255 
INTRA·EC 84108 3377 275971 3678 140631 319776 3799 488700 37487 555 69554 
EXTRA·EC 28931 23705 1238652 15385 30033 948167 2199 299668 146137 1376 176701 
CLASS 1 2884 507 1003596 3444 24 17673 220 277163 9386 293 19442 
CLASS 2 23465 9066 171732 9423 29909 851973 468 17185 6754 1070 110608 
CLASS 3 2602 14132 63324 2518 100 76521 1511 5320 129997 13 46651 
8422.25 ~urg~ ANGEN-, HEBEBOECKE, PNEUMA TISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
OTHER PNEUMA TIC JACKS NOT 
NUMBER 
~~~~R~ VERINS PNEUMATIOUES, REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 1836 4 410 1 169 
1604337 
28 9 708 200 
004 FR GERMANY 297 472 
2770 
10 38 4527 192 63 853 
005 ITALY 416 15 53 124 54829 
47 
1023 159 192 





195 400 USA 87 188 524535 2 2 2 
WORLD 3078 531 4302 188 706 8216049 50 31851 2435 1079 1520 
INTRA-EC 2586 492 3473 84 357 1686835 48 4555 1229 1067 1306 
EXTRA-EC 492 39 829 124 349 4529214 2 27298 1206 12 214 
CLASS 1 492 39 138 94 289 4528467 2 25541 19 12 201 
EFTA COUNTR. 39 136 94 10 4003407 17 10 6 
8422.27 ~rg~ANGEN-, HEBEBOECKE, HYDRAULISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
OTHER HYDRAULIC JACKS NOT 
NUMBER 
~~~~R~ VERINS HYDRAULIQUES, REPR. SOUS 8422.21 ET 23 




232 294 213 5310 31 2787 
003 NETHERLANDS 4064 21599 271 40883 233 1793 
6129 
227 6525 
004 FR GERMANY 17526 655 5345 158 200 91567 298 5198 760 37353 005 ITALY 6041 193 496 1145 136801 69 
193 
7516 1500 15841 
006 UTD. KINGDOM 966 153 719 3 1668 5530 699 2927 72 8458 008 DENMARK 1282 36 5558 348 4902 145 354 1942 196 011 SPAIN 1488 128 





6 1 10 
11 
6 
036 SWITZERLAND 10 497 550 
79 
100 66 181 










4699 148 2804 145 8306 
736 TAIWAN 25422 156254 217682 1389 7649 26277 7193 120370 
WORLD 98328 11m 247609 1805 9858 619268 4182 89578 83043 13945 251748 
INTRA·EC 52975 5496 52659 708 4488 311781 2195 36109 25742 5518 83278 




Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'E.Ua&a I Espalla I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
8422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
NUMBER 
GRUES HYDRAULIOUES POUR ETRE MONTEE$ SUR CAMION 
NOMBRE 
001 FRANCE 95 19 3 4 1 5 
72 
54 9 
003 NETHERLANDS 421 299 2 12 4 
12 5 14 195 
32 
004 FR GERMANY 1189 166 14 
127 
122 188 473 
005 ITALY 1871 329 170 25 174 719 1 
13 
180 146 
006 UTD. KINGDOM 420 3 22 10 63 40 269 
2 142 008 DENMARK 1128 24 34 111 41 636 6 11 166 011 SPAIN 226 2 42 
12 279 
45 51 4 37 
030 SWEDEN 3645 142 478 662 823 18 486 1 544 
032 FINLAND 258 17 
15 
62 5 22 102 1 25 
2 
24 
038 AUSTRIA 906 44 391 10 155 202 10 77 
7 400 USA 18 2 2 4 1 2 
1000 WORLD 10286 1051 723 1639 180 721 2868 52 165 1468 10 1411 
1010 INTRA·EC 5374 842 223 318 152 242 1728 52 97 878 7 835 
1011 EXTRA·EC 4902 209 500 1321 28 479 1130 68 588 3 578 
1020 CLASS 1 4869 209 498 1321 28 479 1129 38 588 3 576 
1021 EFTA COUNTR. 4841 203 496 1319 28 475 1128 33 588 3 568 




=~,y~~EET GRUES AUTRES QUE BLONDIN$, SUR CHENILLES 





004 FR GERMANY 21 1 
3 9 2 
5 
2 006 UTD. KINGDOM 40 1 19 4 
288 NIGERIA 2 
14 
1 
14 22 400 USA 57 5 
404 CANADA 1 22 1 480 COLOMBIA 22 
2 5 612 IRAQ 7 
1 49 2 732 JAPAN 54 2 
1000 W 0 R L D 312 42 4 32 2 32 35 2 48 93 2 22 
1010 INTRA·EC 145 42 2 15 1 30 17 2 7 18 2 11 
1011 EXTRA·EC 168 2 17 2 18 39 77 11 
1020 CLASS 1 121 2 15 2 7 17 72 6 
1030 CLASS 2 45 2 11 22 5 5 
1031 ACP(66) 4 2 2 
8423 rtlJU~il'ri'wfcfE~RATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE· 
~&O~~~.N:6~~NR~P~tr:bNG, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-DRIVERS; SNOW· 
~:fr~~e:Er~rmACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETTE$ DE BATT AGE, CHASSE-NEIGE, SF. VOITURES 
8423.01 ~~~~~~FWAGEN, SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
SELF-PROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
NUMBER 
SCRAPERS AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES, NE POUV ANT CIRCULER SUR RAILS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 16 
1 2<i 1 6 3 
4 
004 FR GERMANY 52 18 
2 10 
2 4 7 
006 UTD. KINGDOM 19 2 1 3 1 21 400 USA 74 2 li 3 38 1 7 732 JAPAN 9 
1000 W 0 R L D 262 17 31 12 32 48 11 24 9 77 
1010 INTRA·EC 125 15 29 2 24 i 4 10 11 8 22 1011 EXTRA-EC 137 2 2 10 8 44 1 13 1 55 
1020 CLASS 1 107 2 2 10 5 1 38 1 7 1 40 
1030 CLASS 2 28 1 6 6 15 
8423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
STUECK 
SELF-PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
NUMBER 
PELLES MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 5317 181 364 889 15 657 463 79 864 151 81 2038 002 BELG.·LUXBG. 3988 
7o3 
43 497 27 382 3 1463 750 42 318 





004 FR GERMANY 5959 418 279 
321 
429 322 1046 1385 34 506 
005 ITALY 1224 49 18 16 332 293 1 615 
60 11 123 
006 UTD. KINGDOM 4494 93 323 47 147 392 1486 875 307 209 132 007 IRELAND 143 
1 44 12 6 
3 2 
3 008 DENMARK 123 13 7 6 37 
011 SPAIN 76 10 
21 li 1 4 4 2 11 
48 




1 46 3 44 
15 
030 SWEDEN 1259 79 29 28 4 105 193 363 




036 SWITZERLAND 231 
4 4 
45 68 5 1 
038 AUSTRIA 261 119 20 4 4 29 45 6 26 
056 SOVIET UNION 13 1 112 1 
12 
058 GERMAN DEM.R 113 196 060 POLAND 200 84 4 5 062 CZECHOSLOVAK 91 22 1 208 ALGERIA 22 12 24 390 SOUTH AFRICA 36 li 34 36 14 81 29 2 69 2 400 USA 396 53 74 
404 CANADA 30 3 6 1 20 
600 CYPRUS 17 17 
628 JORDAN 12 2 17 
11 
647 U.A.EMIRATES 24 5 
706 SINGAPORE 16 
166 91 2447 2 1&4 978 2 165 
14 64 2 732 JAPAN 6271 348 1824 
1000 W 0 R L D 31697 1760 1299 4843 923 2623 4599 1022 4941 3510 516 5861 
1010 INTRA·EC 22487 1455 1061 1959 685 2095 3367 972 4453 2804 392 3244 
1011 EXTRA·EC 9204 305 238 2684 238 528 1231 50 485 706 122 2617 
1020 CLASS 1 8575 294 236 2671 143 525 1070 50 450 662 118 2356 
1021 EFTA COUNTR. 1830 120 111 194 126 257 55 46 211 248 52 410 
1030 CLASS 2 211 11 2 12 9 3 49 29 39 4 53 
1031 ACP~66) 26 4 1 a6 3 11 1 
4 1 2 
1040 CLA S 3 418 112 6 5 208 
8423.13 SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UNO GRADER 
STUECK 
SELF-PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 
NUMBER 
J 453 
1986 Sese ndere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I elg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAAa&a I Espafta I France I Ireland I Halia I Nederland I Portugal I 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 




529 FALKLAND IS. 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1423.21 TIEFBOHRGERAm 
STUECK 

































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSH D OR TOWED 
NUMBER 






















004 FR GERMANY 33 8 286 












004 FR GERMANY 















1~ ~&U! ~~ :~ i: 
1011 EXTRA·EC 1 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1020 CLASS 1 ~5 1 
1030 CLASS 2 












































~~~~f~OUGHS, NOT SELF.PROPELLE (INCL, SNOW-PLOUGH ATTACHMENTS) 
CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE VOITURI CHASSE-NEIGE DU NO. 8703 
NOMBRE 
883 ~~~~2~~t,.NJD ~ 
038 AUSTRIA 
1 










































































































































































































































1m ~~~~~ ~1 ~~ ~ 1iii :': 1 188f! 1= ~~ ~Hi 
1020 CLASS 1 9 7 9 873 5708 15 930 9 1447 
1021 EFTA COUNTR. 1 8 30 1485 6 95 217 
1424 MASCHINEN UNO APPARATE FUER U ~_DWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UNO PFLANZENPFLEGE, EINSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAEl fE 
AGRICULTURAL AND HORTICULTURAl MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CULTIVATORS, SEED AND FERTILISER DISTRIBUTORS); LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 























































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EU66a I Espafta I France J Ireland 1 Halia 1 Nederland I Pori1Jgal I UK 
8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 
NUMBER 
CHARRUES A SOCS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1683 532 59 574 41 8 
1028 
50 347 74 004 FA GERMANY 3783 792 133 54 9 104 43 121 815 780 006 UTD. KINGDOM 606 3 168 326 
28 
11 34 008 DENMARK 6004 58 
1792 
259 
e8 5498 1:i 127 028 NORWAY 4470 89 826 1340 4 2 516 030 SWEDEN 486 7 236 48 34 68 1 62 30 038 AUSTRIA 1180 10 931 169 61 3 6 
1000 WORLD 21748 1652 2421 2683 341 248 9254 127 1705 1442 178 1701 1010 INTRA-EC 13401 1548 387 1088 330 158 7024 48 189 1375 178 1112 1011 EXTRA-EC 8347 108 2054 1815 11 88 2230 81 1508 87 589 1020 CLASS 1 8287 108 2044 1615 88 2191 81 1508 67 589 1021 EFTA COUNTR. 7666 108 2044 1614 88 1571 81 1508 67 589 
8424.19 PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
STUECK 
PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 
NUMBER 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
NOMBRE 
001 FRANCE 395 175 32 87 8 2 26 i 35 31 1 99 004 FR GERMANY 620 32 
92 
14 215 1 258 005 ITALY 1345 50 25 94 42 788 2 
42 
151 41 62 006 UTD. KINGDOM 486 4 1 9 1 2 1 371 53 2 
114 008 DENMARK 509 23 25 
2238 
30 53 264 
8 011 SPAIN 2251 
8 7 948 139 6i 5 2 028 NORWAY 1398 22i 4 228 7 030 SWEDEN 423 8 18 4 60 79i 14 87 038 AUSTRIA 875 1 39 44 
1000 WORLD 9084 310 301 338 102 1144 3087 782 1082 1018 53 847 
1010 INTRA-EC 5947 294 68 255 101 182 3077 404 154 734 53 815 
1011 EXTRA·EC 3117 18 233 83 1 952 10 378 928 284 232 
1020 CLASS 1 3105 16 233 80 1 952 9 378 922 262 232 
1021 EFTA COUNTR. 2902 16 233 27 1 951 6 378 855 261 154 
8424.21 GRUBBER 
STUECK 
SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
NUMBER 
SCARIFICA TEURS ET CUL TIV A TEURS 
NOMBAE 




1 74 004 FR GERMANY 38474 1515 202 
262 
22472 20 1669 18 11111 
005 ITALY 6292 182 1510 138 170 2148 31 i 147 1448 256 006 UTD. KINGDOM 913 1 70 60 1 388 333 55 4 
a5 008 DENMARK 2259 203 233 209 1194 150 82 79 24 
011 SPAIN 5277 
10s 376 
29 5160 43 4 41 
732 JAPAN 2344 130 1733 
1000 W 0 R LD 64260 3639 2904 3033 184 392 32158 565 3758 1822 1502 14325 
1010 INTRA·EC 58941 3102 1852 2779 184 386 31498 541 3492 1818 1501 11810 
1011 EXTRA·EC 5318 537 1052 254 8 858 24 268 8 1 2515 
1020 CLASS 1 5203 537 1006 251 6 647 23 211 6 1 2515 







001 FRANCE 3781 487 245 2272 87 
2007 
72 15 1 592 
D03 NETHERLANDS 6963 540 34 3047 




004 FR GERMANY 6677 505 164 
3824 
7254 284 29 112 005 ITALY 8298 256 188 104 2324 
1oaS 
50 1523 
006 UTD. KINGDOM 1251 
1s 
79 59 69 
12s 
9 
143 008 DENMARK 1667 46 589 567 132 95 011 SPAIN 249 12 197 
16 34 030 SWEDEN 426 338 37 2 68 032 FINLAND 686 2 271 60 25 260 
1000 W 0 R L D 33548 1803 1144 10820 202 118 12938 1181 1249 843 32 3818 
1010 INTRA·EC 31423 1803 750 9824 107 105 12535 1173 1201 581 32 3232 
1011 EXTRA·EC 2125 394 898· 85 13 403 8 48 82 388 
1020 CLASS 1 2090 384 687 81 13 392 8 47 62 366 







001 FRANCE 1247 556 5 130 




004 FR GERMANY 2098 533 11 
1659 
99 49i 60 005 ITALY 6502 509 13 1263 265 1999 
4 
43 
732 JAPAN 12876 43 868 90 4320 7548 5 
1000 W 0 R L D 28228 1651 50 7252 1588 4966 10958 251 842 234 532 105 
1010 INTRA·EC 11272 1608 30 3081 1338 842 2875 251 638 212 532 85 
1011 EXTRA·EC 16958 43 20 4181 251 4324 8081 4 22 20 
1020 CLASS 1 15927 43 3166 251 4320 8081 4 22 20 
1021 EFTA COUNTR. 1954 1403 534 17 
8424.29 VIELFACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
STUECK 
RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES 
NUMBER 
EXTIRPATEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL. MOTOHOUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 17047 319 6 162 69 2 458:i 26 421 82 1 15979 004 FR GERMANY 5781 600 109 
707 
9 3 28 133 165 55 98 
005 ITALY 7836 1151 207 835 720 2688 24 478 421 605 
1000 W 0 R L D 33434 2808 454 1383 1062 742 7711 458 848 834 684 16698 
1010 INTRA-EC 32335 2468 327 1153 815 725 7509 450 840 795 684 16689 
1011 EXTRA-EC 1099 338 127 210 147 17 202 8 8 38 7 
1020 CLASS 1 699 93 92 210 55 17 202 6 6 11 7 
J 455 
1986 Bes ndere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unltll supplllmentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 elg.-Lux. I Danmerk I Deu!schland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 






SEMOIRS DE PRECISION, A COIIMANDE CE 
NOMBRE ~RALE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1197 114 
5 
443 90 175 
s:i 208 49 117 1 003 NETHERLANDS 152 31 37 i 3 7 496 3 16 004 FR GERMANY 1724 177 207 
mi laO 682 61 228 97 005 ITALY 1472 238 503 140 7 
1000 WORLD 5363 567 217 848 272 702 1275 33 280 604 354 211 
1010 INTRA·EC 4728 567 213 668 270 699 898 32 279 599 351 152 
1011 EXTRA·EC 837 4 182 2 3 377 1 1 5 3 59 
1020 CLASS 1 266 4 182 2 3 6 1 1 5 3 59 
8424.39 SAEMASCHINEN, AUSG. EINZELKORNDRIU 
STUECK 
~ERAETE U. ·IIASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
DRILLS OTHER THAN SPACING DRillS 
NUMBER 
~t~w::• AUTRES QUE DE PRECISION A OMMANDE CENTRALE 
001 FRANCE 5999 297 1335 268 1 770 
37 
1 3242 29 41 15 
002 BELG.·LUXBG. 549 
182 3 
17 1 1 477 
19 
16 
003 NETHERLANDS 5163 .84 9 67 4575 i 68 222 167 004 FR GERMANY 4434 317 1664 
210 
158 1198 173 1 691 
005 ITALY 2101 38 785 89 298 563 61 
12 
3 30 24 
006 UTD. KINGDOM 259 6 60 8 3 38 92 29 11 63 008 DENMARK 1517 29 98 922 60 236 26 97 84 i 030 SWEDEN 193 4 i 1 14 2 73 038 AUSTRIA 434 1 382 50 
1000 WORLD 22842 1439 4062 1968 100 1604 7132 181 3809 888 291 1170 
1010 INTRA·EC 20340 868 3847 1509 89 1485 6687 181 3592 844 289 978 
1011 EXTRA·EC 2302 870 215 457 1 138 485 217 44 2 192 
1020 CLASS 1 1478 185 457 1 129 485 35 14 2 190 
1021 EFTA COUNTR. 760 121 424 1 2 59 23 3 1 126 
8424.40 PFLANZ· UND PIKIERMASCHINEN 
STUECK 
PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
NUMBER 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE ~1 38 1 69 4 64 36 1 5 4 87 002 BELG.·LUXBG. 49 i 2 3 1 i 83 1 2 003 NETHERLANDS 102 30 5 
143 
1 29 004 FR GERMANY 4661 81 23 13 4099 199 103 
1000 W 0 R L D 1ifi 219 183 256 196 10 11704 162 941 323 7 547 1010 INTRA·EC 13 ° 173 27 234 18 9 11688 145 201 268 7 261 1011 EXTRA·EC 15 48 156 22 180 1 18 17 740 57 288 1020 CLASS 1 1~ 48 156 22 179 1 16 17 739 57 286 1021 EFTA COUNTR. 3 155 21 39 14 17 3 57 199 
8424.51 DUENGERSTREUER OOER ·YERTEILER F ER KUNSTDUENGER 
STUECK 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DIS RIBUTORS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENG ~IS MINERAUX OU CHIMIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE ~~ 125 4 1266 8 176 94 576 106 57 178 002 BELG.·LUXBG. 1297 370 39 635 sai 907 197 166 4 003 NETHERLANDS 1482 372 26 7975 1209 2524 004 FR GERMANY 1:~ 2853 138 1175 281 6926 538 382 49 2796 005 ITALY 52 4 9 597 116 2277 470 i 40 274 280 006 UTD. KINGDOM 3 73 11 388 194 2 194 008 DENMARK 7 29 155 194 101 4 35 030 SWEDEN 14 4 48 3 1388 
1000 W 0 R L D 
=J 4444 558 3485 825 1282 18678 2664 1488 2053 525 7730 1010 INTRA-EC 4279 521 3010 825 1282 17494 2654 1400 2014 522 8211 1011 EXTRA·EC ~; 185 35 455 1184 10 88 39 3 1518 1020 CLASS 1 55 33 395 1184 10 66 7 1519 1021 EFTA COUNTR. 6 30 19 10 66 4 1474 
8424.51 ~f9r8rfRSTREUER ODER ·YERTEILER, USGEN. FUER KUNSTDUENGER 
MANURE SPREADERS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENC 
NOMBRE RAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CHIMIQUES 
001 FRANCE 2 ~ 125 46 20 9 3 1606 1 14 57 34 004 FR GERMANY ~~ 50 588 22 1 12 61 38 005 ITALY ~ 245 13 110 3105 426 245 48 007 IRELAND 759 26 87486 370 46 93 305 008 DENMARK 3 149 
1000 W 0 R L D 984 ~ 810 78 1500 118 48 82711 1327 548 727 2 747 1010 INTRA·EC 8~~ 593 69 1387 118 48 82401 1318 328 558 2 588 1011 EXTRA·EC 2 17 • 113 310 11 220 171 181 1020 CLASS 1 1 17 9 39 260 200 171 15 
8425 MASCHINEN UND APPARATE ZUII ER i!P! .. DRESCH~ SICNTENIIIJREINIGEN UNO SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UNO FUTTERPRESSEN. RASENMAEHER. AUSG. MASCHINEN U D APPARATE ER DIE ELLEREI 
HARVESTING AND TRESHING MACHIN R"d STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWERSft&lEANING MACHINES FOR SEED~ GRAIN OR LEGUMINOUS VEGETABLES AND GRA IN MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUS RY) 
MASCHINES ET APPAREILS POUR R~~ 
TONDEUSES A GAZON. EXCL MASCH ~trtrBATTAG~ NETTOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ETA FOURRAGE. ES APPARELS DE MINOTERIE 
8425.01 RASENMAEHER MIT ELEKTROIIOTOR 
STUECK 
MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR S~ 
NUMBER 
RTS GROUNDS, WITH ELECTRIC IIOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC IIOTEUI 
NOMBRE ELECTRIQUE • 
001 FRANCE 11 10 752 1374 4 9000 
3873 
6 117 351 45 61 002 BELG.·LUXBG. 3435 40005 3928 17 2099 1232 6 1288 2261 1712 23748 004 FR GERMANY 174 82 
4313 
5142 75450 532 8777 13843 1123 24283 005 ITALY 29 19 3495 13 210 3830 12272 437 637 1694 3018 
456 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'Ell6&a l Espana l France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1425.01 
006 UTD. KINGDOM 166117 19085 8345 10108 669 90581 11535 5438 17354 3001 030 SWEDEN 8670 3503 144 338 350 391 66 1404 2474 038 AUSTRIA 41612 471 1774 13802 
10 
869 12994 711 3787 935 6249 400 USA 1626 26 3 12 180 167 74 6 1148 732 JAPAN 8626 5 1 6 446 4023 80S 3540 
1000 WORLD 493325 69048 17067 32567 2524 21144 196269 14444 26437 38156 7592 68078 1010 INTRA·EC 419822 64133 12286 15975 2514 19893 182637 13054 15636 34556 7592 51548 1011 EXTRA·EC 73503 4913 4781 16592 10 1251 13632 1390 10801 3600 16533 1020 CLASS 1 71515 4408 4781 16592 10 1251 13615 1390 10261 3600 15607 1021 EFTA COUNTR. 55146 4372 4781 14233 1239 13429 m 3797 2789 9729 
1425.04 ~¥b=~1fAHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, MIT ANDEREII MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
~~\.ffE~OPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
~gr:aE~ESES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 417 108 
118 
83 
4 35 18i 
2 1 n 4 142 002 BELG.-LUXBG. 1545 
s3 456 1 62 176 5 507 003 NETHERLANDS 387 6 290 3 12 
2 9 33 23 004 FA GERMANY 598 109 13 
26 3 1 235 i 196 005 ITALY 1086 31 1 351 592 45 
1607 
5 31 006 UTD. KINGDOM 4630 88 266 682 4 23 1257 351 142 10 90 030 SWEDEN 6416 85 1654 695 28 3800 7 
2 
57 038 AUSTRIA 403 3338 2 91 18 305 198 3 10356 400 USA 42793 1432 6769 19319 741 622 
18 732 JAPAN 12273 370 276 650 647 7423 75 236 2378 
1000 WORLD 71032 4353 3n5 9,86 11 1307 33151 705 2425 1374 38 13907 1010 INTRA·EC 8788 389 404 1 59 11 414 2282 413 1679 456 20 961 1011 EXTRA·EC 62051 3793 3371 8227 893 30847 292 746 918 18 12948 1020 CLASS 1 62050 3793 3371 6227 893 30847 292 746 918 18 12945 
1021 EFTA COUNTR. 6929 85 1662 798 28 4105 19 5 60 167 
1425.05 ~¥b=~AHRENDE RASENIIAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
~~\_ffJ:.OPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
~g~~E~ES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 11564 2922 55 4046 4161 
4142 416 
69 31 33 247 002 BELG.-LUXBG. 7392 
2259 348 275 69i 410 47 1022 65 1015 004 FA GERMANY 27735 3383 70 19546 103 1744 2682 229 63 005 ITALY 27247 136 92 95 626 20129 1294 
5 
140 289 1063 006 UTD. KINGDOM 12201 2223 78 461 79 900 4349 4056 50 
31i 008 DENMARK 1667 
1458 8528 
57 50 764 386 40 24 75 030 SWEDEN 11868 708 380 11 740 1 2 038 AUSTRIA 13760 41 43 5701 
28i 
6786 1111 230 493 466 400 USA 16808 1873 755 3038 
15 





1483 4 2616 11838 732 JAPAN 79640 1156 6743 40240 
1000 W 0 R L D 220129 25243 11697 24922 837 7592 104ns 9219 2n8 14652 744 17870 
1010 INTRA·EC 88892 7544 576 8265 817 5400 45602 6548 1865 7978 741 3356 
1011 EXTRA-EC 131237 17699 11121 16657 20 2192 56973 2871 813 8874 3 14314 
1020 CLASS 1 129982 17699 11121 16657 15 2192 58223 2671 913 6174 3 14314 
1021 EFTA COUNTR. 27752 1501 9208 6886 7698 11 289 1313 1 865 
1425.08 :-MfM~AEHER lilT ANDEREII MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
~8:::: FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF-PROPELLED AND WITH MOTOR OTHER THAN ELECTRIC 
~g~~lj&SES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
001 FRANCE 8657 2113 9 175 39 5407 
18837 1483 
547 106 3 258 002 BELG.-LUXBG. 28543 4306 1913 907 242 225 1348 1860 131 1597 004 FA GERMANY 48565 506 
24294 
611 3387 28199 2641 3311 4601 
376 
1003 
005 ITALY 110318 4100 109 270 5040 69030 4107 
1078 
2708 284 006 UTD. KINGDOM 21542 2007 934 6480 30 228 4968 4211 1451 155 45 008 DENMARK 5198 255 3485 492 5 4333 296 24 3 028 NORWAY 8025 818 464 3387 9 439 100 030 SWEDEN 24592 2903 17438 1864 1238 4ri 237 038 AUSTRIA 68468 4727 1005 41218 
s5 1617 14126 1053 1864 3 2383 400 USA 13901 2453 504 1818 1129 3360 130 2994 964 491 
732 JAPAN 52901 355 250 11595 562 9387 14904 1830 .20 13978 
800 AUSTRALIA 8233 387 111 20 n15 
1000 WO R L 0 405564 24398 27182 89968 1247 18088 159320 13356 25963 16580 703 28761 
1010 INTRA-EC 223850 12863 3472 32352 1192 14292 125468 12751 6352 10729 680 3699 
1011 EXTRA·EC 181878 11513 23710 57614 55 3798 33852 607 19595 5651 23 25062 
1020 CLASS 1 178738 11093 23710 57614 55 3796 32101 607 19576 5101 23 25062 
1021 EFTA COUNTR. 102684 7898 22956 44201 2085 18930 4n 1106 2305 2726 
1425.14 RASENMAEHER OHNE MOTOR 
STUECK 
~8:::: FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A MOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS IIOTEUR 
HOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 57423 
9079 
43 10799 52 3032 7018 2147 2161 25986 275 5910 Q04 FA GERMANY 73051 2178 
28 
1144 3955 16415 2826 7622 25120 4292 420 
005 ITALY 4809 690 47 281 861 
763i 
661 304 2241 006 UTD. KINGDOM 12149 739 5 46 
235 
5 210 460 3209 916 030 SWEDEN 25354 154 2419 2502 352 3950 250 13476 640 
1000 W 0 R L D 199111 14270 5263 13897 1432 9295 30565 13942 11233 81688 5619 11907 
1010 INTRA·EC 163695 12238 2275 11358 1197 8533 24692 13616 10533 64198 4979 10078 
1011 EXTRA·EC 34374 992 2988 2539 235 762 san 328 700 17490 640 1829 
1020 CLASS 1 27919 194 2988 2539 235 354 4873 317 460 13490 640 1829 
1021 EFTA COUNTR. 25684 154 2900 2502 235 352 3996 250 460 13476 640 919 
1425.17 IIOTORMAEHER 
STUECK 
~8::::• OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH MOTOR 
MOTOFAUCHEUSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 660 18 51 273 30 
162 2163 
252 28 5 3 
004 FA GERMANY 4826 338 59 
932 
115 265 962 700 59!i 64 005 ITALY 6140 307 29 16 2388 1337 476 396 56 006 UTD. KINGDOM 2753 14 5 103 1 58 2045 131 
038 SWITZERLAND 2043 4 1150 108 309 317 155 
038 AUSTRIA 1166 14 
128 
567 1 108 
99i 
448 28 
400 USA 1251 3 8 20 1 19486 120 36 732 JAPAN 19017 426 33 36 
J 457 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmerk J Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
8425.17 
1000 W 0 R L 0 39613 1256 322 3130 181 2660 
1010 INTRA·EC 15140 704 148 1359 161 2549 
1011 EXTRA·EC 24482 552 178 1n1 20 111 
1020 CLASS 1 -24434 552 161 1n1 20 111 
1021 EFTA COUNTR. 4149 123 1748 109 

















MOWERS~, OTHER THAN FOR LAWNS, PARK OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
HAULED aY A TRACTOR 
NUMBER I 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
HOMBRE 
001 FRANCE 2438 238 10 983 12 524 
~ ~~~ae~~~~gs 115~~ 1323 J 3~ag ~~ 239 
~ F-r'lrfRMANY ~1m ~ 17~ 1sB ~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 1463 592 13 28 1 
008 DENMARK 1385 39 160 96 
038 AUSTRIA 906 33 810 
062 CZECHOSLOVAK 796 29 
~ ~~~GARY ~~ 1B 12 2~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







































































8425.24 rtJE't~ASCHINEH FUER SCHLEPPERANB U ODER ..ZUG, AUSGEH. MIT HORIZONTAL ROTIEREHDEN WERKZEUGEH 
~:8t_f.JijijRA~~.r3r,MWNS, PA KS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
NUMBER 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TIU CTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 68 89 1 43 
004 FR GERMANY .~ 83 14 
~ lJf~.YKINGDOM 2ll 4i 3 
008 DENMARK 10f 1 
1m ~fR:.~! m = 1011 EXTRA-EC 102
9 1020 CLASS 1 5 
8425.25 rtJE't~ASCHINEH, NICHT IN 8425.17 Bl 24 ENTHAL TEN 
OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17·2 
NUMBER 
~~)HtffSES, NON REPR. SOUS 8425.1 A 24 
gg~ ~~~~~~LANDS 1~ ~ 
004 FR GERMANY , ~ ~5 005 ITALY 1~ 
006 UTD. KINGDOM 7 
ggg ~5~~tft~K 1 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































1000 W 0 R L D 1 327 862 1713 710 109 
1010 INTRA·EC 1 78e 625 1533 617 105 
1011 EXTRA·EC 560 37 180 93 4 
1020 CLASS 1 239 3 42 93 1 
1021 EFTA COUNTR. 122 1 10 42 1 
1040 CLASS 3 321 34 138 3 
8425.30 DRESCHMASCHINEH, KEJNE MAEHD ESCHER, EINSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEH 
STUECK 




































ca:~~EUSES.BAmUSES, BAm SES ET APPAREILS AUXILIAIRES DE BAmUSES, SAUF MOISSONEUSES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland l Porlugal I UK 
8425.41 ~~~1~S, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
~aw~.fANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS 
001 FRANCE 4268 138 515 2563 459 
25 
22 469 102 002 BELG.-LUXBG. 5997 
11oS 24 
50 
259 584 1 5921 3039 003 NETHERLANDS 6855 924 
2i 
740 1n 
4342 004 FR GERMANY 7288 543 32 
224 
92 1378 182 484 
2 
214 005 ITALY 3293 32 157 1483 1230 
100 
158 7 038 AUSTRIA 2161 91 1418 4 457 85 
1000 W 0 R L D 32492 2219 573 5445 312 2458 3897 1358 1392 11360 2 3476 1010 INTRA-EC 29071 1828 572 3939 190 2386 3426 1358 684 11274 2 3412 1011 EXTRA-EC 3417 391 1 1506 122 72 467 708 86 64 1020 CLASS 1 3342 391 1506 122 72 467 698 88 1021 EFTA COUNTR. 2226 91 1471 4 468 108 88 
8425.49 ~¥~lBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UNO KREISELZETTWENDER 
~o~~~~ING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
~~~8Rl~LS DE FENAISON, AUTRE$ QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS 
001 FRANCE 4147 626 1384 32 92 174 708 894 :i 503 003 NETHERLANDS 1564 429 22 407 2li 6 54 1226 425 004 FR GERMANY 2527 133 45 1022 15 3 305 80 005 ITALY 1397 85 250 65 414 
239 
149 64 008 DENMARK 419 1 10 157 3 5 4 
1000 W 0 R L D 13536 1299 126 1951 468 71 1988 610 965 3064 1751 1243 1010 INTRA-EC 11212 1279 27 1836 316 71 1711 609 803 3004 316 1240 1011 EXTRA-EC 2320 20 99 115 152 273 1 162 60 1435 3 







001 FRANCE 533 18 25 13 
107 
10 48 16 450 002 B UXBG. 293 
mi i 28 18 88 4 003 N LANDS 1295 744 35 4:i 258 3 100 18i 6 19 004 FR MANY 2026 373 98 6i 454 59 183 594 005 ITAL 1060 5 
2 
474 25 460 14 17 i 4 006 UTD. KINGDOM 536 9 11 
6 
5 490 48 18 649 008 DENMARK 3168 23 432 807 1063 132 8 038 AUSTRIA 1353 25 
2 
1066 5 10 
2 
20 103 124 
400 USA 568 10 57 1 1n 144 147 27 
1000 W 0 R L D 10937 640 103 2432 546 70 2281 1672 543 720 15 1915 
1010 INTRA·EC 8934 604 101 1301 528 69 2091 1657 379 452 15 1737 
1011 EXTRA-EC 2003 36 2 1131 18 1 190 15 164 268 178 
1020 CLASS 1 1981 36 2 1131 17 1 190 8 164 268 164 







001 FRANCE 6213 348 481 1152 759 
17 
9 883 115 33 2433 
002 BELG.-LUXBG. 772 
67 
8 112 i 127 6 3 622 4 003 NETHERLANDS 756 12 55 208 16 32 2o6 2 238 004 FR GERMANY 7255 196 246 
2 
109 183 2896 565 1160 1692 
005 ITALY 2011 47 6 81 511 1237 87 17 . 23 
006 UTD. KINGDOM 471 8 30 8 14 404 7 
76 008 DENMARK 132 2 
5 
1 32 20 1 
400 USA 46 11 8 2 9 9 
1000 W 0 R L D 17841 679 784 1423 192 1581 4447 1107 2082 979 35 4522 
1010 INTRA-EC 17660 668 783 1330 191 1580 4409 1107 2078 968 35 4511 
1011 EXTRA-EC 181 11 11 93 1 1 38 4 11 11 
1020 CLASS 1 172 11 8 92 1 37 2 11 10 
8425.61 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM REINIGEN UNO SORTIEREN VON GETREIDE UNO SAEMEREIEN 
STUECK 
CLEANING, WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
NUMBER 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE NmOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
NOMBRE 
001 FRANCE 365 18 2li 6 259 4:i 6 12 7 22 41 004 FR GERMANY 146 30 
24 
3 5 19 20 
006 UTD. KINGDOM 118 
42 
1 1 2 68 20 1 231 008 DENMARK 1033 
:i 460 29 148 21 2 100 400 USA 75 1 13 13 7 1 36 
1000 WO R.L D 2125 132 52 661 11 320 245 101 53 155 27 368 
1010 INTRA-EC 1893 131 35 sn 2 295 215 101 40 141 25 331 
1311 EXTRA·EC 232 1 17 64 9 25 30 13 14 2 37 
1 20 CLASS 1 168 1 17 31 8 25 29 13 7 1 36 





TRIEURS A OEUFS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 112 5 12 47 7 25 6 6 
10 
3 1 
400 USA 8216 1 1 8204 
1000 WORLD 8408 6 13 51 20 8 34 19 12 29 3 8213 
1010 INTRA-EC 188 6 13 50 20 7 34 19 12 15 3 9 
1011 EXTRA·EC 8220 1 1 14 8204 
1020 CLASS 1 8218 1 1 12 8204 
8425.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
STUECK 
POTATO-DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
NUMBER 
459 
1986 ndere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
1425.71 MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMM 
HOMBRE 
001 FRANCE 140 60 7 
25 
73 
2 002 BELG.-LUXBG. 97 
61 i 5 65 003 NETHERLANDS 143 36 
12 
13 
15 37 2sS i 32 004 FA GERMANY 774 29 73 70 248 
1000 WORLD 1881 201 89 171 13 12 275 207 43 483 5 382 
1010 INTRA-EC 1514 150 74 57 12 11 199 207 38 481 5 300 
1011 EXTRA-EC 347 51 15 114 1 1 78 5 2 82 
1020 CLASS 1 311 51 13 114 1 52 5 75 
1021 EFTA COUNTA. 131 13 23 20 75 
1425.75 RUEBENERNTEMASCHINEN 
STUECK 
BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HAR STERS 
NUMBER 
DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA ECOLTE DES BETTERAVES 
HOMBRE 
001 FRANCE 149 31 3 52 3 
2 
38 22 
002 BELG.-LUXBG. 86 
23 
6 77 1 
003 NETHERLANDS 51 
3 
13 i 2 1i eO 13 004 FA GERMANY 130 13 
5 
4 18 
005 ITALY 16 10 
12 7 2 006 UTD. KINGDOM 23 1 &6 007 IRELAND 66 435 97 6 32 008 DENMARK 663 93 
1000 WORLD 1209 87 7 518 15 4 105 18 17 238 2 222 
1010 INTRA-EC 1185 87 7 511 13 4 105 18 11 234 2 213 
1011 EXTRA-EC 24 5 2 8 2 9 
1428 ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTS AFT, QARTENBAU, GEFLUEGEL- ODER BIENENZUCHT 
OTHER AQRICULTU~ORnCUL TURA 
OR THERMAL EQUIPM ; POULTRY IN 
POULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINAnoN PLANT FITTED WITH MECHANICAL 
BATORS AND BROODERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTU , L'HORnCULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
1428.21 SCHROT- UND ANDERE MUEHLEN F.GET EIDE, HUELSENFRUECHTE U.DGL 
STUECK 
CRUSHERS AND OTHER MILLS FOR CER , BEANS, PEAS AND THE UKE 
NUMBER 
BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR 
HOMBRE 
005 ITALY 3 65 248 760 2976 
33 
13 1316 40 008 DENMARK 3 640 6 147 6 6 
1000 WORLD 185 1542 1101 258 768 3360 88 65 49 1533 159 
1010 INTRA-EC 153 18 878 253 768 3317 88 84 48 1533 158 
1011 EXTRA-EC 32 1528 223 3 43 1 1 3 
1020 CLASS 1 32 1526 215 43 1 1 3 
1428.40 SELBSTT AEnGE TRAENKEBECKEN 
STUECK 




004 FR GERMANY 42038 13403 
76061 
250 4000 84848 2 2304 5867 1700 9601 
008 DENMARK 2080 609 12500 27800 2206 2707 300 
1000 WORLD 88944 19197 100483 24193 298138 138350 3688 254058 54887 57528 11609 
1010 INTRA-EC 8801 84339 18738 99847 23052 243654 122045 3361 5937 18047 50401 10753 
1011 EXTRA-EC 3669 4605 481 818 1141 52482 14305 327 248118 36920 7125 856 
1020 CLASS 1 2660 0 4605 461 616 2 . 4559 327 248119 6765 
112s 
558 
1030 CLASS 2 1; . . . 1139 52482 9746 . 30155 300 
1434 ~:&~f."EN~~oM.';A&tt~lj\'lf..f ~~~~.j"z8'f:J~clft.M HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL.; MATRIZEN UND MATERN; 
MACHINERY FOR TYPE-FOUNDING OR ..SETnNQ· OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS PLATES OR CYUNDERS· 
PRINnNG TYPE, IMPRESSED FLONGS, A TRICE,, BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPARi!D FOR PRINTING PURPO~ES 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOS ~~~.asewRES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIMIL.; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGRA-PHIQUES ETC. PREPAREES POUR AR 
1434.12 KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UND -s ASCHINEN 
STUECK 
MACHINERY AND APPARATUS FOR 
NUMBER 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOS R W CARACTERES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 121 6 171i 2 5 6 6 4 4 8 006 UTD. KINGDOM 2 4 4 4 50 14 9 400 USA 8 6 418 8 
1000 W 0 R L D 153 11 201 11 432 18 68 28 8 53 1010 INTRA-EC 153 11 181 3 12 18 58 21 7 i 31 1011 EXTRA-EC 20 8 420 3 10 5 2 22 1020 CLASS 1 16 8 418 2 10 3 2 1 13 1030 CLASS 2 2 1 2 9 
1434.22 PHOTOSmMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES FOR PHOTOTYPE-5ETnN AND COMPOSING 
NUMBER 
MACHINES A COMPOSER PAR PR 
HOMBRE 
DE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 48 2 2 32 
3 2308 8 9 4 0028 XBG. 228 
2 
291 948 1698 1889 003 LANDS 78 5 2 
184 248 
57 4 3 384 12 9 004 ANY 108 67 212 &4 813 33 1151 006 UT . GDOM 176 7 10 1 17 18 43 5 10 1 




11 20 2 400 USA 477 74 86 411 350 177 749 
1000 WORLD 1 531 155 814 1803 213 714 3634 47 1877 595 43 3938 .~........... I 80 520 1133 188 345 3201 47 1758 407 18 3177 1011 EXTRA-EC 881 75 94 470 2S 368 433 221 188 27 759 1020 CLASS 1 635 75 89 469 25 369 422 221 186 24 753 1021 EFTA COUNTR. 126 1 1 34 4 72 11 3 
1434.23 SCHRIFTGIESS- ODER SCHRIFTS ASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSmMASCHINEN STUECK 
460 J 
Import Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deulschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8434.23 WrifE~UNDING AND TYPE-smiNG MACHINES, NOT coMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-5EmNG AND COMPOSING MACHINES 
~~~W{S A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 116 18 4 11 1 2 68 50 3 1 2 28 004 FR GERMANY 341 28 4 5 21 131 3 3 78 005 ITALY 434 1 65 17 i 125 43 87 2 222 006 UTD. KINGDOM 1142 4 3 32 6 964 
11i 400 USA 508 6 3 36 297 7 43 5 
1000 WORLD 2843 84 73 79 42 71 1554 102 313 21 8 498 
1010 INTRA-EC 2268 84 72 72 38 24 1250 94 255 11 8 382 
1011 EXTRA-EC 575 1 7 4 47 304 8 58 10 138 
1020 CLASS 1 567 1 7 3 47 301 8 58 10 132 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 1 1 1 6 5 14 
8435 MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FAI..Z· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
8435.11 ~!IUE~~REN-, STOPPZVLINDER· UNO SCHWINGZVLINDER-5CHNELLPRESSEN 
SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 99 20 5 8 1 3 13 3 35 12 7 005 ITALY 45 1 10 1 3090 1 3 2 22 006 UTD. KINGDOM 3152 3 9 47 





70 036 SWITZERLAND 102 6 i 5 7 400 USA 87 1 1 84 
1000 W 0 R L D 3762 33 22 74 15 5 3113 55 73 89 3 280 
1010 INTRA·EC 3448 27 18 52 12 4 3111 54 65 17 2 88 
1011 EXTRA·EC 318 8 8 22 3 1 2 1 8 72 1 194 
1020 CLASS 1 245 6 6 13 2 1 2 1 7 72 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 134 6 5 12 2 1 2 5 72 1 28 
8435.15 ZWEITOUREN-sCHNELLPRESSEN 
STUECK 
TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
NOMBRE 
007 IRELAND 4 3 
1000 W 0 R L D 81 8 14 8 18 17 5 15 
1010 INTRA·EC 55 1 5 3 13 17 2 14 
1011 EXTRA·EC 26 5 9 3 5 3 1 
1020 CLASS 1 26 5 9 3 5 3 1 
8435.21 BOGENOFFSETMASCHINEN MIT REIBANLEGER 
STUECK 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
NUMBER 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 7 
2i 
1 1 3 





13 1:i 004 FR GERMANY 304 18 6 34 24 25 
006 UTD. KINGDOM 299 6 118 1 2 142 26 1 3 2 030 SWEDEN 7 1 1 
5 
2 1 
058 GERMAN DEM.R 26 21 
706 SINGAPORE 1 55 1 48 94 s3 2 eli 732 JAPAN 440 89 
1000 W 0 R L D 1238 103 378 35 12 22 205 68 128 78 19 194 
1010 INTRA·EC 719 48 284 17 12 17 155 68 28 19 14 83 
1011 EXTRA·EC 519 57 114 18 5 50 102 57 5 111 
1020 CLASS 1 491 57 92 18 50 102 57 5 110 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 2 18 2 7 1 3 8 
1030 CLASS 2 1 1 
5 1040 CLASS 3 27 21 
8435.23 BOGENOFFSETMASCHINEN FUER PAPIERFORMAT 297 X 420 MM, AUSG. MIT REIBANLEGER 
STUECK 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE MAX 297MM X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
NUMBER 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT 297 X 420 MM, AUTREMENT ALIMENTEES EN FEUILLES QUE PAR FRICTION 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 75 
3 
59 2009 7 2 1 8 003 NETHERLANDS 2214 2i 84 
3 
5 
17 259 2 
110 
004 FR GERMANY 911 77 10 i 94 203 47 199 005 ITALY 5 1 1 1 14 7i 19 1 006 UTD. KINGDOM 766 22 27 3 202 407 
2 7 400 USA 226 8 8 12 39 6 142 2 
732 JAPAN 547 1i 42 80 68 114 5 199 28 
1000 W 0 R L D 4847 110 87 252 11 2387 783 37 70 883 27 400 
1010 INTRA·EC 3989 99 35 154 7 2308 823 31 51 341 21 321 
1011 EXTRA·EC 857 11 52 98 4 81 180 8 18 342 8 79 
1020 CLASS 1 818 11 50 98 4 81 157 6 18 342 6 45 
1021 EFTA COUNTR. 45 10 4 1 4 11 1 4 10 
8435.25 BOGENOFFSETIIIASCHINEN FUER PAPIERFORMAT > 297 X 420 MM 
STUECK 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 M X 420MM FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
NUMBER 
MACHINES OFFSET POUR FEUILLES D'UN FORMAT > 297 X 420 Mil 
NOMBRE 
001 FRANCE 68 10 2 
24 
44 9 i 3 002 BELG.-LUXBG. 203 3 43 i 14 112 6 003 NETHERLANDS 370 72 3 60 
27 
10 57 57 
469 9 110 004 FR GERMANY 3424 870 135 287 510 5 387 725 
005 ITALY 74 2 3 2 6 36 
:i 15 
8 2 15 
006 UTD. KINGDOM 271 1 1 10 15 205 17 4 4 008 DENMARK 33 1 9 
4 
16 3 
030 SWEDEN 82 9 1:i 28 6 6 
21 
036 SWITZERLAND 127 8i 4 1 3 13 1 18 
038 AUSTRIA 65 56 
5 
2 3 4 
5 :i 058 GERMAN DEM.R 104 59 i 24 7 
062 CZECHOSLOVAK 340 45 35 44 37 79 3:i 16 49 18 33 400 USA 572 48 13 2 1 74 294 14 76 
J 461 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. UK 
1435.25 
732 JAPAN 952 18 41 38 108 363 51 34 3 296 
1000 WO A L D 6724 1207 235 285 29 483 1385 42 655 1017 62 1324 
1010 INTAA·EC 4449 958 145 127 27 318 836 9 533 618 16 864 
1011 EXTAA·EC 2273 251 90 158 2 165 549 33 120 399 46 460 
1020 CLASS 1 1816 147 54 114 2 123 446 33 116 342 23 416 
1021 EFTA COUNTA. 279 81 36 70 1 14 9 45 14 6 39 1040 CLASS 3 446 104 44 42 103 2 56 23 36 
1435.27 AOLLENOFFSETMASCHINEH 
STUECK 
OFFSET PAINTING PRESSES, REEL-FED 
NUMBER 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EH BOB ES 
NOMBAE 
001 FRANCE 59 1 17 10 2 
1i 
11 10 8 
003 NETHERLANDS 88 55 1 9 
10 54 6 5 7:i 5 7 004 FA GERMANY 796 318 151 
:i 
32 57 90 





2 006 UTD. KINGDOM 52 9 3 6 10 
011 SPAIN 3 20 1 1 • 6 1 1:i 030 SWEDEN 49 9 
i 4 036 SWITZERLAND 73 59 4 4 1 
038 AUSTRIA 
i 
3 j 1 5 1 i 058 GERMAN DEM.R 
:i 9 2 6 400 USA 31 2 5 19 5 
404 CANADA 1 1 
412 MEXICO 
2 8 22 5 6 732 JAPAN 1 
1000 W 0 A L D 408 265 85 10 72 68 12 131 132 8 133 
1010 INTRA·EC 374 180 39 10 62 58 12 81 99 8 105 
1011 EXTRA-EC 32 85 46 10 10 50 33 28 
1020 CLASS 1 31 85 34 3 7 45 20 27 
1021 EFTA COUNTR. 79 16 1 2 4 12 15 
1030 CLASS 2 
i 
12 j 1 5 13 1040 CLASS 3 2 
AOLLEHOFFSETMASCHINEH 
OFFSET PRESSES OTHER THAN SHEET· 
NUMBER 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU'ALIM ES EH FEUILLES OU BODINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 26 
2 
14 13 29 23 50 36 002 BELG.-LUXBG. 
67 
3 





004 FA GERMANY 27 99 9 114 18 614 470 005 ITALY 3 98 9 13 21 1 172 30 2 235 006 UTD. KINGDOM 205 105 1 15 144 1 
2 008 DENMARK 1 24 2 10 
4 011 SPAIN 
5 17 12 2:i 10 6 :i 
1 
030 2 13 036 NO 1 37 28 1 7 115 3 35 
058 GE DEM.R 
:i 
1 




400 USA 7 
35 7 
333 
732 JAPAN 8 10 27 8 37 
1000 W 0 R L D 339 273 281 47 44 280 188 1011 96 31 1277 
1010 INTRA·EC 329 200 186 21 39 197 187 840 53 21 834 
1011 EXTRA·EC 10 73 95 26 5 83 1 161 43 10 443 
1020 CLASS 1 10 70 92 24 5 82 1 157 40 10 432 
1021 EFTA COUNTR. 7 55 60 24 1 18 122 18 2 55 
1040 CLASS 3 2 3 2 3 3 7 
1435.32 TIEFDRUCKMASCHINEN UND FLEXODR CKMASCHINEN 
STUECK 
ORA VURE AND FLEXOGRAPHIC PAl 
NUMBER 
MACHINES POUR HELIOORAVURE ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 10 3 2 2 
1i 




1 40 i 36 004 FR GERMANY 8 
27 
15 3 67 005 ITALY 13 
16 
19 25 5 3 10 006 UTD. KINGDOM 7 18 220 4 12 2 
i 008 DENMARK 3 5 
2 011 SPAIN 
i i i 
3 030 SWEDEN j i 2 036 SWITZERLAND 3 18 3 1 6 400 USA 4 18 3 2 732 JAPAN 2 2 
1000 WORLD 35 35 97 3 54 301 7 89 65 14 78 
1010 INTRA·EC 34 29 44 3 51 273 7 83 61 14 61 1011 EXTRA·EC 1 6 53 3 28 6 4 17 1020 CLASS 1 1 6 41 3 28 6 4 15 1021 EFTA COUNTR. 1 4 35 8 3 2 2 
1435.35 AOTATIONSMASCHINEN, AUSO. OFFS 
STUECK 
•, TIEFDRUCK· UNO FLEXODAUCKMASCHINEN 
ROTARY PRINTING PRESSES OTHER AN OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
NUMBER 
UTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HELIOGRAVURE 
001 FRANCE 41 1 3 
i 2 70 
1 69 21 
i 




27 004 FA GERMANY 148 46 
24 
44 23 37 1203 18 82 005 ITALY 9 7 2 9 70 2 
4118 
22 5 38 006 UTD. KINGDOM 29 4 15 5 4 179 102 21 4 
9 008 DENMARK 1 6 2 21 




3 20 1 400 USA 7 20 51 7 2 61 732 JAPAN 26 3 6 36 173 57 






Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Oeu1schland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8435.51 PRESSES A PLATINE 
NOMBRE 
001 FRANCE 6035 2 5 64 57 1 3 7 5960 004 FR GERMANY 1259 218 6 300 39 580 14 1 43 005 ITALY 95 1 48 32 1 7 
006 UTD. KINGDOM 331 5 4 4 22 279 12 3 2 
036 SWITZERLAND 101 1 13 4 17 1 2 3 sri 
062 CZECHOSLOVAK 91 1 
2 
6 49 5 20 li 2 
732 JAPAN 39 1 12 16 5 2 
1000 W 0 R L D 8468 378 13 80 122 435 288 280 681 79 18 6118 
1010 INTRA-EC 7920 257 1 36 114 361 142 279 641 63 10 6016 
1011 EXTRA-EC 548 121 12 24 8 74 144 1 40 18 8 102 
1020 CLASS 1 237 2 12 18 8 25 39 1 20 6 4 102 
1021 EFTA COUNTR. 142 1 10 15 7 9 20 1 13 2 3 61 
1040 CLASS 3 235 87 6 49 63 20 8 2 
8435.55 SIEDBRUCKMASCHINEN 
STUECK 




001 FRANCE 89 5 16 i 9 i 201 2 5 6 46 003 NETHERLANDS 230 11 
s4 12 1 16 119 j 3 004 FR GERMANY 796 61 338 9 8 96 1 425 005 ITALY 436755 180 60 10 435624 392 3 
10 
36 24 88 
006 UTD. KINGDOM 163 28 8 72 1 5 42 8 8 1 
2 008 DENMARK 39 i 18 10 i 5 1 4 26 12 9 030 SWEDEN 251 70 26 3 102 
036 SWITZERLAND 150 2 62 66 1 3 13 i 3 40 038 AUSTRIA 64 10 9 
2 
2 1 
400 USA 317 
2 
13 5 3 3 289 
732 JAPAN 57 2 1 4 3 44 
1000 W 0 R L D 439064 291 204 631 32 435659 602 221 68 203 89 1064 
1010 INTRA-EC 438204 288 122 454 21 435647 548 213 54 189 79 591 
1011 EXTRA-EC 880 5 82 177 11 12 54 8 14 14 10 493 
1020 CLASS 1 853 5 82 161 ,, 11 53 8 13 13 10 486 
1021 EFTA COUNTR. 465 3 80 146 ,, 8 41 5 7 13 9 142 
8435.57 r-ME1:'f!NEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN, AUSG. SCHNELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN, nEGELDRUCKPRESSEN UND SIEBDRUCKPRESSEN 
~~~~~R~ACHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEN PRESSES AND SCREEN PRINTING 
NUMBER 
rtJl~~HfJ=AREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER A BLANC, ROTATIVE&, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 
NOMBRE 
001 FRANCE 859 110 5 155 17 10 
72 
5 264 23 15 235 
002 BELG.-LUXBG. 247 
452 




113 5 12 
003 NETHERLANDS 3044 61 556 3 482 1 
39i 
35 1044 
004 FR GERMANY 3961 492 230 
179 
55 33 937 45 644 170 964 
005 ITALY 1237 47 8 . 149 30 200 2 
1sB 
29 9 564 
006 UTD. KINGDOM 4305 118 207 488 28 52 2398 482 335 39 
32 008 DENMARK 1027 679 
6 
118 1 43 10 109 35 
15 011 SPAIN 72 1 3 i 2 13 5 6 3 25 030 SWEDEN 757 2 293 19 8 17 5 4 401 
036 SWITZERLAND 1668 112 19 617 7 9 646 48 114 12 64 




9 2 1 39 
400 USA 59697 10 76 500 30 2036 11 479 22 56511 
404 CANADA 1567 
3 20 1430 j j 134 4 9 668 2 3 732 JAPAN 7728 320 647 5641 
1000 WORLD 87871 2041 963 4601 336 182 7879 564 1710 2229 329 67037 
1010 INTRA-EC 15231 1899 545 1543 254 140 4160 548 1596 932 288 3328 
1011 EXTRA·EC 72836 142 418 3058 82 42 3719 18 112 1297 41 63709 
1020 CLASS 1 71649 138 418 2969 47 34 3682 18 99 1287 41 62916 
1021 EFTA COUNTR. 2629 125 321 717 10 14 664 5 78 140 17 538 
1030 CLASS 2 927 3 89 35 4 36 13 10 737 
8438 ~f:~~~~~~~~~~'t~~i\'c~~H~~~=L~~~}pl~~f3~'P' MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR· UND AUFBEREITUNG, ZUM SPINNEN, 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTI~CHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPINNING AND TWIS.nNG MACHINES; DOUBLING, THROWING AND REWNG (INCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
~~I~E~c~?~E~ ~":8~~~:~. ~~lJf!JflR~'iflR SYNTH. ET ARnF., MACHINES POUR PREPARAnON, FILATURE, RETORDAGE DES MAnERES 
8436.10 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 
STUECK 
MACHINES FOR EXTRUDING MAN·MADE TEXTILES 
NUMBER 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARnF. 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 327 1 j 5 4 11 26 i 325 004 FR GERMANY 74 16 4 4 005 ITALY 124 2 21 69 5 8 2 2 21 006 UTD. KINGDOM 129 3 1 99 16 
9 036 SWITZERLAND 464 470 3 1 
2 400 USA 9 1 
3 6 2 4 732 JAPAN 21 9 1 
1000 W 0 R L D 1263 494 8 24 47 179 33 8 83 4 5 378 
1010 INTRA·EC 687 23 7 9 28 173 32 8 36 4 3 364 
1011 EXTRA·EC 576 471 1 15 19 6 1 47 2 14 
1020 CLASS 1 527 471 1 15 2 6 1 15 2 14 







001 FRANCE 51 23 5 
5 
4 50 16 3 002 BELG.-LUXBG. 90 
12 4 8 386 36 17 
29 
004 FR GERMANY 572 6 45 10 
60 
005 ITALY 132 4 15 10 50 2 1 75 20 006 UTD. KINGDOM 234 19 4 102 47 4 6 2 011 SPAIN 330 1 1 
3 27 
286 28 12 
036 SWITZERLAND 132 67 7 12 
3 
,, 5 
400 USA 12 1 1 1 5 
1000 W 0 R L D 1571 59 8 95 4 530 403 50 85 72 137 130 
1010 INTRA-EC 1417 59 4 24 1 503 393 50 72 65 126 120 
1011 EXTRA-EC 153 2 71 3 27 9 13 7 11 10 
1020 CLASS 1 152 2 71 3 27 8 13 7 ,, 10 
1021 EFTA COUNTR. 139 1 69 3 27 7 12 4 11 5 
J 463 
1986 B sondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































OTHER MACHINES FOR PROCESSING N RAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
NUMBER 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 









1020 CLASS 1 
1~ an.~~~UNTR. 
1431.50 MASCHINEH UNO VORRICHTUNGEH ZU 
STUECK 








































MACHINES ET METIERS POUR LE RET DAGE DES MATIERES TEXTILES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 










303 • 88 
284 5 84 
39 4 12 
39 4 12 
2 37 4 8 
CKELN ODER HASPELN VON SPINNSTOFFEH 
:~at~WiS A BOBINER, MOUUNER ET EVIDER LES MATIERE$ TEXTIL 
001 FRANCE 1 9 56 i D02 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 

























































































































































































1010 INTRA·EC 503 35 340 344 248 378 n 603 
1011 EXTRA·EC 327 1108 10488 8 69 71 2 454 
1020 CLASS 1 327 1082 10465 4 69 76 1 453 
1021 EFTA COUNTR. 1 23 251 44 106 3 48 56 221 
1437 ~R·~R~/l:~~KWt;{!i~(8fw. N-, STICK·, POSAMEHTIER· UNO NETZKNUEPFIIASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEH UND-APPARATE 
WEAVING MACHIN~ KNITTING MAC INES AND MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE. EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES F011 PREPARING YA S FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING WARPING AND 'KARP SIZING MACHINES 
METIERS A TISSEI!, BDNNmRIE. TU , DENTELLE, BRODERIE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, BuNNmRIE ETC. 
1437.11 BAND- UNO GURTWEBMASCHINEH 
STUECK 
LOOMS FOR NARROW FABRICS 
NUMBER 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·'EC 
1020 CLASS 1 






















































1437.11 mE~~SCHINEH II. AUTOMATISCHE SPULEN- ODER SCHUETZEHWECHS~ KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEH 

























































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I 'Elld5o I Espana 1 France 1 Ireland 1 !tali a J Nederland I Portugal I UK 
8437.18 ~6Z'J~=~ A TISSER AUTOMATIQUES A NAVElTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
002 BELG.-LUXBG. 44 
70 :i 
12 4 1 1 3 20 3 35 004 FR GERMANY 330 
14 
21 1 8 57 129 6 005 ITALY 147 5 20 2 23 
2 1 45 22 61 006 UTD. KINGDOM 64 1 13 2 
100 030 SWEDEN 124 20 1 26 2 3:i 8 11 036 SWITZERLAND 475 5 372 2 17 038 AUSTRIA 14 9 2 
10 38 
3 
18 1 732 JAPAN 67 
1000 W 0 R L D 1336 123 4 427 82 5 58 2 139 210 70 218 1010 INTRA-EC 832 94 3 44 45 4 44 2 83 194 41 98 1011 EXTRA-EC 704 29 1 383 37 1 14 78 18 29 118 1020 CLASS 1 692 29 1 382 30 1 14 72 16 29 118 1021 EFTA COUNTR. 621 29 1 382 28 1 4 33 15 11 117 
8437.17 ff9E~~SCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN· ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
NUMBER 
~6Z'J~~ A TISSER NON AUTOMA TIQUES A NA VElTE, AUTRES OU' A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
002 BELG.-LUXBG. 58 
201 
30 1 7 1 
9 
11 8 004 FR GERMANY 231 
352 13:i 58810 
3 
s:i 18 030 SWEDEN 59372 
4 1:i 
24 036 SWITZERLAND 158 31 110 
1000 WORLD 60447 211 383 453 2 58819 30 48 44 103 3 353 
1010 INTRA·EC 568 211 3 189 2 9 24 48 17 18 3 48 
1011 EXTRA·EC 59879 380 264 58810 8 27 85 307 
1020 CLASS 1 59869 380 283 58810 6 26 85 299 
1021 EFTA COUNTR. 59663 360 244 58810 5 16 71 157 
8437.18 SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 
STUECK 
~~~:-LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER SANS NA VElTE, AUT RES QU' A TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
HOMBRE 




98 4 122 20 
002 BELG.·LUXBG. 1690 
2:i 





18i 6 455 74 1 2 004 FA GERMANY 1658 342 &4 104 138 246 005 ITALY 1790 277 2 107 545 185 22 18 30 69 511 006 UTD. KINGDOM 122 12 9 33 1 1 3 21 2 
12s 036 SWITZERLAND 2852 450 583 37 520 105 74 700 24 254 
052 TURKEY 22 20 
24 
2 46 55 52 24 54 062 CZECHOSLOVAK 264 9 
400 USA 86 4 10 2 1 
100 25 
69 
732 JAPAN 950 2 161 572 
1000 W 0 R L D 10327 1209 38 1599 339 1730. 1390 102 1850 345 699 1228 
1010 INTRA·EC 5779 708 12 987 291 947 845 28 684 152 392 933 
1011 EXTRA·EC 4544 501 26 612 48 783 745 74 982 193 307 293 
1020 CLASS 1 4177 491 26 579 41 683 689 74 904 173 279 238 
1021 EFTA COUNTR. 3032 467 26 567 39 520 116 74 714 111 254 144 
1040 CLASS 3 300 10 33 7 59 55 58 24 54 
8437.21 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK· UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 
STUECK 
HAND-OPERA TED FLAT KNITTING MACHINES 
NUMBER 
METIERS A BONNETERIE RECTIUGNES A LA MAIN 
HOMBRE 
001 FRANCE 19383 509 
21s 
7244 60 55 
31 1 
3753 3729 481 3552 
004 FA GERMANY 1574 30 8608 15 1so0 547 551 48 136 006 UTD. KINGDOM 14539 100 100 805 1981 317 337 676 115 
2394 036 SWITZERLAND 16553 953 234 6864 33 276 3977 
285 
243 797 982 
732 JAPAN 146766 2399 1090 14668 150 3096 11222 18333 5689 924 90910 
1000 WORLD 203585 5409 1647 38070 1077 4935 17425 803 21350 11755 2881 99433 
1010 INTRA·EC 38944 2037 321 15974 890 1558 2192 318 4722 5269 875 4788 
1011 EXTRA·EC 184593 3372 1326 22096 187 3377 15233 285 16580 8486 2008 93845 
1020 CLASS 1 163714 3352 1326 21342 183 3376 15233 285 16580 6486 1906 93845 
1021 EFTA COUNTR. 16799 953 236 6674 33 280 3989 246 797 982 2609 
8437.23 FLACHKETTENWIRKMASCHINEN, EINSCHL RASCHELMASCHINEN 
STUECK 
=~~:E"RNITTING MACHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
~6Z'J~=~HAINE, YC METIERS RACHEL 




3948 15 9 1181 
732 JAPAN 30 
1000 WORLD 5488 24 13 64 3 83 72 3 4007 18 17 1204 
1010 INTRA·EC 5383 24 13 22 3 60 70 2 3976 18 13 1182 
1011 EXTRA·EC 105 42 3 2 1 31 4 22 
1020 CLASS 1 71 37 3 2 1 3 4 21 
8437.25 FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
STUECK 
~~'d'JJ.ASHIONED KNmiNG MACHINES (COTTON'S TYPE) 
METIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
HOMBRE 
004 FA GERMANY 86 
1 
2 2 70 3 7 
005 ITALY 27 4 
1s 282 
22 
006 UTD. KINGDOM 300 2 
10 011 SPAIN 200 
2 :i 
190 
036 SWITZERLAND 14 4 5 
1000 W 0 R L D 929 2 9 9 25 754 3 125 
1010 INTRA·EC 822 2 3 7 17 542 3 47 
1011 EXTRA·EC 307 8 2 8 212 78 
1020 CLASS 1 97 6 2 3 8 77 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 2 3 4 5 
8437.29 FLACHWIRKMASCHINEN UNO ..STRICKMASCHINEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UNO FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
STUECK 
OTHER FLAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULLY FASHIONED MACHINES 
NUMBER 
J 465 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8437.29 MmERS A BONNmRIE RECTIUGN~UTRES OU'A LA MAIN, MmERI-CHAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
HOMBRE 
001 FRANCE 1 542 . 110 . 124 
t5 
44 4 156 243 
002 BELG.-LUXBG. 14 
:! 2 13 15 003 NETHERLANDS 114 15 i 65 
t33 78 
1 
taoci t29 100 
30 
004 FR GERMANY 3492 621 118 
97 
163 5 336 
005 ITALY 1044 10 5 44 17 126 30 
100 
4 32 679 
006 UTD. KINGDOM 2697 35 4 79 1 1797 11 647 12 2 
2 006 DENMARK 80 i 23 74 13 4 4 i 24 011 SPAIN 119 8 i 1 44 030 317 1 258 43 1 
te3 22 27 13 038 LAND 1039 17 22 63 17 263 424 
038 A 1~ 147 6 14 28 4 045 VA ICAN CITY 
3 t7 
1 
t6 29 058 GERMAN DEM.R 
8 9 23 400 USA 3 11 3 11 
624 ISRAEL 
6 25 25 15 117 206 794 2 343 5 16 732 JAPAN 32 600 700 
740 HONG KONG 1 16 
14 958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 1248 458 805 208 2165 818 1652 2819 575 355 2614 
1010 INTRA-EC 1224 151 452 181 2011 320 684 1863 163 323 1389 
1011 El(TRA-EC 24 307 353 15 147 498 968 842 412 32 1225 
1020 CLASS 1 24 307 325 15 135 481 804 815 396 32 1176 
1021 EFTA COUNTR. 18 281 271 18 270 1 197 50 27 453 





1040 CLASS 3 2 11 24 30 
8437.36 :¥~JrlRK· UNO .STRICKMASCHINEN, LINDERDURCHMESSER MAX. 165 MM 
CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH 
NUMBER 
MmERS A BONNmRIE CIRCULAIR CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 1&5 MM 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 18 14 
421 
47 35 69 136 50 35 81 
005 ITALY 18 5 164 424 495 j 68 43 200 569 006 UTD. KINGDOM 3 2 23 25 13 26 11 8 
10 011 SPAIN 19 
194 
3 6 1 
038 SWITZERLAND 
3 16 
12 12 20 8 038 AUSTRIA i 14 3 61 2 062 CZECHOSLOVAK 
16 
1 60 38 2 732 JAPAN 2 3 16 53 4 
1000 W 0 R L D 63281 80 42 717 241 585 852 7 49721 214 307 745 
1010 INTRA-EC 3394 77 21 494 231 472 1100 7 409 155 246 875 
1011 EXTRA·EC 49898 3 21 223 3 83 52 49311 59 81 70 
]gr, ~h\~6UNTR. 49~ ~ 2~ m 3 33 51 49306 23 53 3 17 12 12 20 
61 
17 
1040 CLASS 3 i.1 1 . 1 60 4 4 
1437.38 RUNDWIRK· UNO .STRICKIIASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER UEBER 1&5 MM 
STUECK 
CIRCULAR KNmlNG MACHINES WITH 
NUMBER 
MmERS A BONNmRIE CIRCULAIR , CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 185 MM 
HOMBRE 







004 FR GERMANY 68 48 
325 
5 52 42 64 
005 ITALY 4 9 55 8 52 
2 1157 
1 100 93 
006 UTD. KINGDOM 5 8 30 8 5 38 8 37 
4 011 SPAIN 2 3 16 2 49 1955 5 31 
030 SWEDEN 4 44 10 9 2 12 to6 7 400 USA 1 19 7 9 14 732 JAPAN 18 3 31 162 
1000 W 0 R L D 15 74 585 158 44 273 20 3524 57 226 378 
1010 INTRA·EC 88 89 440 148 20 254 8 3365 49 217 175 
1011 EXTRA·EC I 5 145 10 20 17 12 159 8 • 203 1020 CLASS 1 8 5 144 10 19 12 12 151 1 9 192 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 106 10 7 5 8 8 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES FOR MENDING AND REPAI lNG KNITTED GOODS 
NUMBER 
MACHINES ET APPARmS A REMMAI 
HOMBRE 
005 ITALY 3 8 7 58 2252 
1000 WORLD I 3 7 17 60 31 3235 
1010 INTRA·EC 8 
:i 7 13 58 29 2560 1011 EXTRA·EC 4 2 2 675 
8437.50 =t\: SPilZEN-, STICK-. FLECHT·, POSAMENTIER· UNO NETZKNUEPFMASCHINEN 
MACHINES FOR MAKING GIMPED VA N, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
NUMBER 
~raJ~=~ A TULLE, A DENTELLE, A B ODERIE, A TRESSES, A PASSEIIENTERIE ETA FILET 
001 FRANCE 87 29 
12 
16 14 3 48 6 195 71 4 26 004 FR GERMANY 77 38 
18 
14 19 305 20 144 005 ITALY 1 79 3 
2 
13 35 35 38 22 4 5 1068 006 UTD. KINGDOM 39 28 19 i 21 2 7 011 SPAIN 42 1 
8 
102 22 15 1 036 SWITZERLAND 7 6 19 9 6 339 043 ANDORRA 6 
3 2 13 6 81 35 400 USA 72 23 2 2 1 33 732 JAPAN 11 1 4 13 -66 66 61 2 22 243 
1000 W 0 R L D 
= 
109 20 117 84 150 395 44 676 89 75 2732 1010 INTRA-EC 105 14 81 42 78 209 44 552 82 51 2090 ·~· '"""'"' f" . . 31 42 72 181 124 7 24 842 1020 CLASS 1 134 4 6 34 42 72 181 124 7 24 640 1021 EFTA COUNTR. 19 . . 8 19 8 10 7 3 1 363 
8437.70 xvo~~~EITUNGSMASCHINEN FUER BEREI, WIRKEREI, STRICKEREI USW. 
MACHINES FOR PREPARING YARNS OR USE ON MACHINES OF 84.37 
NUMBER 
APPAREILS ET MACHINES PREPARA .POUR liSSAGE, BONNmRIE ETC. NOMBRE 
001 FRANCE 165 48 11 
1 29 




3 14 5 6 004 FR GERMANY 139 
s7 
16 71 792 67 27 32 005 ITALY 517 11 3 20 306 22 23 4 69 006 UTD. KINGDOM 216 8 6 16 3 1 4 47 125 4 2 
466 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'E.Ua6o I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
8437.70 
036 SWITZERLAND 437997 12 
2 
52 6 43n14 15 176 4 9 9 
400 USA 85 3 13 11 3 44 6 3 
732 JAPAN 244 2 1 2 2 5 223 7 2 
1000 W 0 R L D 440584 208 17 240 54 438058 151 57 1479 124 71 127 
1010 INTRA·EC 2197 191 12 135 38 329 128 57 1032 112 55 112 
1011 EXTRA·EC 438387 17 5 105 18 43n21 25 447 12 18 15 
1020 CLASS 1 4383n 17 3 100 17 437727 25 445 12 16 15 
1021 EFTA COUNTR. 438046 12 84 6 437725 17 178 6 9 9 
8440 MASCHINEN ZUM WASCHEND4REINIG~ TROCKN~ BLEICHENvfAERBEN, APPREnEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSS80-
DENBELAG, ZUM BEDRUCK V. GE BEN, FILl, APETEN US • 
MACHINERY FOR WASHING, CLEANING DRYING, BLEACHING DYEING DRESSING FINISHING OR COATING TEXTILE YARNS FABRICS OR 
MADE-UP TEXTILE ARTICLES, FABRIC FOLDING, REELING, CiJmNG, FlOOR COVERING, PRINTING DESIGNS, WORDS, OVERALL COLOURS, ETC. 
MACHINES POUR LAVAGEUNmOYAG~ SECHA~BLANCHIMENTETTEINTURE, APPRET, FINISSAGE DES MATIERE$ TEXT., POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISS S, FEUTRE, UIR, CO E.PARQUETS C. 
8440.12 r¥B~tkMASCHINEN UNO PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
~3:~~~ MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < 2 SOOKW 
~$~~wfs ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANCE 9543 2768 
9 
1731 454 17 





004 FR GERMANY 11338 3843 665 
139s0 
173 2281 18 1371 210 877 
005 ITALY 59970 1671 37 520 4616 27230 66 
29 
555 850 10475 
006 UTD. KINGDOM 4679 357 1081 1135 1 413 728 158 676 101 2787 036 SWITZERLAND 15581 417 84 3660 1105 141 6334 10 410 464 169 
1000 W 0 R L D 106431 9143 1910 21194 3841 5404 38768 378 2176 2894 1374 21349 
1010 INTRA·EC 89052 8723 1792 17141 2533 5231 30401 343 1563 2149 1190 17986 
1011 EXTRA·EC 17371 420 118 4053 1308 173 6364 35 608 745 184 3363 
1020 CLASS 1 17104 419 116 4052 1308 173 6363 35 587 744 184 3123 
1021 EFTA COUNTR. 16355 418 115 3964 1306 141 6334 17 411 665 179 2805 
8440.14 r¥9~£kMASCHINEN UNO PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
~3:~~~ MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < SOOKW 
~$~~WfS ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
002 BELG.·LUXBG. 133 885 1 22 1214 9a0 10 16 
32 41 2 25 
004 FR GERMANY 5842 341 
1494 
1039 668 163 458 80 
005 ITALY 7490 277 52 250 2329 1959 63 
17 
232 541 293 
006 UTD. KINGDOM 1338 11 n 1 2 4 39 1160 23 2 
1000 WORLD 18057 1302 518 1647 1541 3320 3076 1244 1017 750 1161 2481 
1010 INTRA-EC 15519 1298 484 1547 1471 3320 3063 1243 988 482 1156 487 
1011 EXTRA·EC 2538 4 34 100 70 13 1 29 268 5 2014 
1020 CLASS 1 2513 4 34 100 70 12 1 25 264 5 1998 
1021 EFTA COUNTR. 2360 1 9 89 11 12 247 3 1988 
8440.41 WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
UK: ~L~MA~~:;r~vEMr~re~~LY OPERATED CLOTHES.WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY MAX &KG 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NUMBER 
~tSil."tf~SES ELECTR. AUTOMA TIQUES, MAX. 8 KG DE UNGE SEC 
001 FRANCE 102640 4288 1935 27811 11173 240 324 
290 36138 16410 4355 
002 BELG.-LUXBG. 4169 
1137 
386 1749 185 13 
482 
32 613 667 
003 NETHERLANDS 3394 12 936 509 4 75 239 137310 15183 004 FR GERMANY 631686 99209 66150 
483210 
10427 24180 147629 2164 109434 
005 ITALY 1210845 131177 41079 26619 10708 227797 35074 1943 
1no52 78129 
006 UTD. KINGDOM 68490 1533 676 25179 158 14 381 38101 273 232 
011 SPAIN 210377 3427 5 25414 4369 115079 2383 14132 17632 27738 
030 SWEDEN 16932 523 14604 978 3 3 190 628 3 
032 FINLAND 2587 
793 
1 1008 392 5 205 961 3940 038 AUSTRIA 13167 525 3798 94 3875 137 
048 YUGOSLAVIA 158239 
e8 3772 25967 847 504 106350 137 
13659 7120 
479 058 GERMAN DEM.R 4309 434 25 1744 416 966 972840 977 SECRET CTRS. 972840 
1000 W 0 R L D 34049n 243480 149162 597625 55594 36104 603871 78701 1n658 362932 127010 972840 
1010 INTRA·EC 2233259 240806 130243 584937 53440 35447 491407 78496 181938 350042 126503 
1011 EXTRA-EC 198718 2674 18919 32688 2154 657 112464 205 15580 12890 507 
1020 CLASS 1 191634 1317 18913 31829 1387 515 110573 68 15101 11903 28 
1021 EFTA COUNTR. 33057 1317 15140 5826 489 5 4088 137 
1412 4n7 3 
1040 CLASS 3 6863 1356 858 736 27 1827 457 966 479 
844G.42 ~~5rc~· WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
~~~17~~~\0lfE\ATED CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOMATIC, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG, WITH BUILT-IN 
NUMBER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE LINGE SEC 
NOMBRE 
001 FRANCE 22361 1450 792 168 
2 638 60 19684 204 3 7 003 NETHERLANDS 3163 822 1714 374 2i 1565 56604 38 004 FR GERMANY 59845 751 4 488 3o00 005 ITALY 75215 7825 4400 1 58462 359 :i 304 864 006 UTD. KINGDOM 2112 9 1 871 1228 40 032 FINLAND 1558 
14i 
1518 
038 AUSTRIA 9308 
20 488i 70 
9166 
048 YUGOSLAVIA 5357 566 
058 GERMAN DEM.R 5500 1882 3618 
1000 W 0 R L D 191153 11928 3 2517 5359 10 72438 1733 21492 71702 915 3058 
1010 INTRA·EC 168652 11621 3 2506 5330 9 84285 1668 21416 57844 
915 3058 
1011 EXTRA-EC 22501 307 11 29 1 8151 65 76 13858 
1020 CLASS 1 16613 307 3 11 28 1 6267 65 76 9855 
1021 EFTA COUNTR. 11175 307 1 11 1563 5 9268 
1040 CLASS 3 5879 1882 3997 
8440.44 ~~rc~· WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 




1986 B sondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supptementalre 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 
8440.44 ~~~~SES ELECTA. NON AUTOMATIQ ES, SANS ESSOAEUSE CENTRIFUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 3080 1170 10277 70 264 
~ ~~L8e"k~~~~· 394 21~ 1644 ~ 11U 
005 ITALY 1033 3 5798 2052 
011 SPAIN 140 2 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 


















































~~~O~~~~~t ~l~~3Ew;'fs Nc?u~~~8KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
NUMBER 
MACHINES A COUDAE, PIQUANT UNIQU MENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.18 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUA, VALEUR 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































~~~~~~~~~ ~l~3E~IG ~GE~~ 16KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIMILAR WEIGHT, 
NUMBER 
=~H1~ih0s~l~g=E, PIQUANT UNIQ EMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX.18 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC MOTEUA, VALEUR 
NOMBAE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































1441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UND -KOE FE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODEA MAX. 17KG MIT MOTOR 
STUECK 
~m.~~:EWING MACHINES AND HEA S, NOT ONLY LOCK.SnTCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 16KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 












740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































1445 WEAKZEUGMASCHINEN ZUM BEAAB ITEN VON MET ALLEN ODEA HAATMETALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 1449 UND 8450 
MACHINE-TOOLS FOR WOA~ING M AL OR METAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES.OUTILS POUR TRAVAIL D S MET AUX ET DES CAABUAES MET ALLIQUES, NON AEPA. SOUS 8449 ET 8450 
1445.01 rMECCH~NEN, DUACH CODE·ANGABE GESTEUEAT, ZUM AUFBEAEITEN BESTAAHL TEA KEANBAENNSTOFFE 

















































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppll!mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ttalia -1 Nederland I PorttJgal I UK 
1445.01 :~~UWfS AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WORLD 8 2 2 
1010 INTRA-EC 3 i 2 2 1011 EXTRA-EC 3 
1445.03 ~~JECJI~NEN, ANDERE ALS DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE 
:~~~rf TOOLS SPECIALlY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
:~~UW.fS, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 2 
1011 EXTRA·EC 2 
1445.05 ~S5,EN~~~fP~~~W\,~f,.ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNO ARBEITEND, ULTRASCHALl·WERKZEUOMASCHINEN, DURCH 
STUECK 
m~&U~fJ~LS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-50NIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
NUMBER 
m~&U~~t-8~~~g:~:ANT P~R ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR., MACHINES.OUTILS ULTRA-5DNIQUES, AUTOMATISEES PAR 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 134 7 16 
15 
3 2 12 
:i 
70 12 2 10 
006 UTD. KINGDOM 29 4 5 1 1 4 011 SPAIN 79 20 35 3 2 1886 7 47 5 13 036 SWITZERLAND 2916 386 245 288 18 3 33 
732 JAPAN 552 3 15 346 5 44 37 16 86 
1000 W 0 R L D 3772 37 f!i1 766 5 1896 313 3 474 52 21 138 
1010 INTRA·EC 264 12 18 31 3 3 23 3 124 18 17 14 
1011 EXTRA-EC 3508 25 51 735 2 1893 290 350 34 4 124 
1020 CLASS 1 3487 23 51 735 2 1891 290 334 34 4 123 
1021 EFTA COUNTR. 2919 20 36 387 2 1886 245 289 18 3 33 
1445.07 rtf~~~MtJgr.~~rPN~lfNe~~~OSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNO AR8EITEND, UNO ULTRASCHALl-WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
STUECK 
MACHINE TOOLS OPERA TINO BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-50NIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES.OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM.ELECTR. ET MACHINES-OunLS ULTRA-50NIQUES, AUTRES 
QU'AUTOMA·TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 45 4 34 11 2 15 17 i 8 
12 3 7 
004 FR GERMANY 201 51 
5 
51 14 2 14 
005 ITALY 30 1 1 9 11 
5 26 :i 
3 
006 UTD. KINGDOM 75 1 20 6 10 4 15 011 SPAIN 137 
2 
11 1 4 41 37 15 32 036 SWITZERLAND 276 114 53 73 1 13 
732 JAPAN 144 4 69 48 7 
4 1 1 14 
736 TAIWAN 118 25 7 37 5 40 
1000 W 0 R L D 1150 73 71 280 14 89 150 7 248 53 52 115 
1010 INTRA·EC 548 71 61 51 13 24 80 8 122 31 44 43 
1011 EXTRA·EC 604 2 10 229 1 65 70 1 124 22 8 72 
1020 CLASS 1 470 2 6 190 1 65 63 1 86 22 2 32 
1021 EFTA COUNTR. 295 2 4 121 1 4 53 80 15 1 14 
1030 CLASS 2 133 4 39 7 38 5 40 
1445.12 DURCH CODE·ANOABEN GESTEUERTE SPITZEN·, VIELSCHNITT·, KOPIERDREHMASCHINEN 
STUECK 
PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 81 76 1 2 168 2 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 293 
26 
11 27 2 82 
003 NETHERLANDS 34 
s:i 4 4 5 4 2 s8 36 36 004 FR GERMANY 291 56 
26 
41 
005 ITALY 86 5 3 3 16 20 6 i 4 8 006 UTD. KINGDOM 104 3 12 68 1 3 5 4 2 011 SPAIN 8 1 
5 
2 1 
2 i 2 030 SWEDEN 21 5 1 1 6 
036 SWITZERLAND 91 
5 
14 39 6 23 4 5 
038 AUSTRIA 127 7 37 i 62 
10 3 2 
056 SOVIET UNION 92 4 1· 38 86 5 :i 056 GERMAN DEM.R 80 
:i 26 34111 
34 
062 CZECHOSLOVAK 34141 
:i i i 064 HUNGARY . 26 21 i 2 4 400 USA 72 1 8 2 
12 51 
728 SOUTH KOREA 25 i 19 1 2 
1 13 
732 JAPAN 785 107 313 116 49 178 
736 TAIWAN 127 3 27 10 2 28 5 3 49 
1000 W 0 R L D 36503 164 250 563 38 34158 492 15 240 122 4 439 
1010 INTRA-EC 900 187 80 130 8 24 239 10 59 49 3 131 
1011 EXTRA-EC 35598 17 170 433 30 34132 253 5 178 73 1 308 
1020 CLASS 1 1098 7 134 394 19 186 5 49 61 1 242 
1021 EFTA COUNTR. 239 5 26 81 2 
69 3 34 8 13 
1030 CLASS 2 154 3 35 14 30 29 5 4 
62 
1040 CLASS 3 34346 7 1 25 34111 38 122 8 4 
1445.14 DURCH CODE·ANOABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REVOLVERDREHMASCHINEN 
STUECK 
AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
001 FRANCE 106 6 64 9 4 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 25 :i 8 i 
2 7 
003 NETHERLANDS 11 6 47 
3 3509 1 2 42 42 2 113 004 FR GERMANY 3968 55 4 152 
005 ITALY 30 .~ 9 16 1 3 26 5 006 UTD. KINGDOM 66 1 1 13 6 13 i 011 SPAIN 19 2 12 1 2 1 2 030 SWEDEN 55 9 9 3 2 24 8 036 SWITZERLAND 163 1:i 4 80 16 14 45 3 
2 
038 AUSTRIA 210 1 186 2 17 2 5 
400 USA 77 :i 5 2 3 110 10 
67 
732 JAPAN 805 12 4 386 51 104 124 
736 TAIWAN 101 2 3 2 93 
1000 WORLD 5712 103 80 790 18 3591 310 35 287 62 5 433 
1010 INTRA·EC 4230 71 60 138 13 3519 178 30 50 45 3 12S 
1011 EXTRA·EC 1482 32 20 652 3 72 134 5 237 17 2 308 
J 469 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I elg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.14 
1020 CLASS 1 1329 30 18 642 1 72 125 5 208 17 1 210 
1021 EFTA COUNTR. 431 13 14 256 1 16 19 2 88 7 15 
1030 CLASS 2 109 2 
2 
1 1 6 2 i 97 1040 CLASS 3 44 9 1 3 27 1 
8445.18 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DRE} MASCHINEN, AUSGEN.SPITZEN-, VIELSCHNITT-, KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND 
DREHAUTOMATEN 
STUECK 
OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED IN~ ORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
NUMBER I 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 
ET REVOLVER I NOMBRE 
001 FRANCE 75 19 3 35 1 
2 i 16 2 1 i 002 BELG.-LUXBG. 160 I 6i 40 1 :i :i 113 004 FR GERMANY 352 39 24 1 176 14 25 
005 ITALY 1135 1069 7 1:i 3 4 30 46 49 3 6 006 UTD. KINGDOM 280 3 19 6 102 3 45 7 
16 011 SPAIN 62 5 18 15 1 2 5 
030 SWEDEN 87 
:i 
18 36 1 
2 
1 14 j 17 036 SWITZERLAND 200 11 28 
2 
49 i 95 5 038 AUSTRIA 31 3 2 10 ; 3 8 2 058 GERMAN DEM.R 54 38 
2 
1 i 9 5 060 POLAND 3 i 2 062 CZECHOSLOVAK 5 
18 
2 ; 2 064 HUNGARY 22 
2 
1 j 12 19 400 USA 43 45 3 728 SOUTH KOREA 61 11 
28 6 
1 ; 4 732 JAPAN 230 
5 
.90 26 79 
736 TAIWAN 135 2 25 1 1 101 
1000 W 0 R L D 3033 1281 208 288 150 19 165 65 527 43 3 278 
1010 INTRA-EC 2138 1225 125 43 144 14 103 48 381 28 1 48 
1011 EXTRA-EC 894 66 83 243 6 5 82 17 165 17 2 228 
1020 CLASS 1 606 12 62 164 3 2 59 8 157 15 1 123 







1040 CLASS 3 87 38 18 7 1 6 
8445.22 ~~~:-· VIELSCHNITT -, KOPIER-DREHM SCHINEN, NICHT GESTEUERT 
PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYING l 
NUMBER 
THES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARALLELES, A OUTILS MULnPL 
NOMBRE 
~. A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 
001 FRANCE ~ 126 1 33 ; 22 70 10 5 12 002 BELG.-LUXBG. 26 132 2 1 41 8 003 NETHERLANDS 4 
32 
7 j 4 5 2 310 :i 5 004 FR GERMANY 77 166 
94 
81 1 41 107 
005 ITALY 61 32 19 7 2 387 13 
30 
28 2 31 
006 UTD. KINGDOM 111 4 92 584 11 173 39 161 20 
9 011 SPAIN 29 12 17 124 ; 101 2 10 15 030S 5 1 8 6 ; 6i 1 10 2 24 036S LAND 1~ 11 3 24 2 10 9 23 038 
5 
399 17 131 1038 j 1 7 048 YUGOSLAVIA 
! 4:i 
50 5 




138 111 3 47 
1o4 062 CZECHOSLOVAK 61 129 40 68 8 068 BULGARIA :i 1 207 2 4 




10 12 720 CHINA 3 5 279 
6 
9 728 SOUTH KOREA 2 2 
:i 




3 2 17 
736 TAIWAN 8 6 88 338 41 21 96 
1000 WORLD 89 7 522 399 3241 60 320 2538 83 378 707 43 838 1010 INTRA-EC 33 5 388 183 983 15 39 818 58 88 558 40 181 
1011 EXTRA-EC ~~~ 138 236 2258 45 280 1720 7 290 149 3 457 ~020 CLASS 1 12 19 516 25 138 1102 1 21 27 2 140 1021 EFTA COUNTR. 17 12 11 431 18 134 1099 11 20 2 56 1030 CLASS 2 n: 24 88 790 26 142 270 6 44 37 ; 126 1040 CLASS 3 100 129 952 348 225 85 191 
8445.24 DREHAUTOMA TEN UND REVOL VERDA~ 
STUECK 
HMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET ITHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
NOMBRE ' 




2 21 D02 BELG.-LUXBG. ,24 j 4 1 3 003 NETHERLANDS 
m 12 
1 
4 26 6i 
8 38 4 11 004 FR GERMANY 11 
170 
142 170 005 ITALY 74 ; :i 4 24 12 100 2 1 267 006 UTD. KINGDOM n 22 61 19 53 5 1 
6 008 DENMARK ~ :i 19 5 2 8 30 011 SPAIN 1:i 12 ; 146 030 SWEDEN 2 41 j 1 3 2 2 324 036 SWITZERLAND 4 313 167 46 58 038 AUSTRIA 66 19 1 13 53 060 POLAND 14 
4 88 ; 4 83 5 31 062 CZECHOSLOVAK 123 ; 19 2 400 USA 172 47 2 8 2 30 82 720 CHINA 127 ; 2 121 2 6 26 732 JAPAN 47 15 2 736 TAIWAN 327 2 45 73 3 204 
1000 W 0 R L D ~~ 135 84 1115 9 81 349 12 547 93 41 2007 1010 INTRA-EC 129 13 300 7 51 157 12 357 55 38 647 1011 EXTRA-EC 688 8 71 815 2 10 192 189 38 3 1360 1020 CLASS 1 381 4 22 451 1 9 180 72 32 2 608 1021 EFTA COUNTR. 092 2 20 382 1 7 169 64 2 2 443 1030 CLASS 2 411 2 45 82 ; ; 4 5 1 ; 272 1040 CLASS 3 894 4 282 8 112 5 480 
8445.28 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHIN 
STUECK N, AUSGEN. SPJTZEN-, VIELSCHNITT-, KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
OTHER LATHES NOT AUTOMATED B CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
NUMBER 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUT ES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS HOMBRE 
001 FRANCE 697 56 1 359 3 
14 
253 20 5 002 BELG.-LUXBG. 82 
414 3a:i 9 5 2 3 51 003 NETHERLANDS 913 103 
14 15 
1 10 234 5 004 FR GERMANY 1174 217 165 30i 169 16 339 005 ITALY 968 122 40 99 8 115 283 
470 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl&mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Oanmerk I Deutschlandj_ "EUQ6a I Espalla I France I Ireland I Halla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
1445.26 
006 UTD. KINGDOM 542 22 52 71 2 3 23 110 172 86 011 SPAIN 202 11 9 147 1 
1 
15 2 17 030 SWEDEN 331 30 89 189 1 
1 
13 8 036 SWITZERLAND 616 165 27 185 2 101 79 56 038 AUSTRIA 2573 18 114 1937 
1 
2 4 7 11 480 048 YUGOSLAVIA 71 3 12 31 
3 
3 21 056 SOVIET UNION 61 
n4 2 12 1 10 43 056 GERMAN DEM.R 1632 163 
4 
8 220 164 295 062 CZECHOSLOVAK 150 3 1 1 
41 
140 068 BULGARIA 2304 
24 
21 1 2241 




3 732 JAPAN 1145 1110 
61 736 TAIWAN 2398 105 117 248 1272 594 
1000 W 0 R L D 17109 2020 1208 5232 2807 44 2012 168 1291 2317 14 1010 INTRA·EC 4603 842 650 1005 117 34 338 134 n9 692 12 1011 EXTRA·EC 12435 1178 558 4227 2690 9 11173 32 443 1625 2 1020 CLASS 1 4942 273 247 3514 2 8 171 21 127 579 1021 EFTA COUNTR. 3529 214 232 2312 1 5 106 8 103 548 1030 CLASS 2 2831 131 117 643 2688 1 1276 1 68 594 2 1040 CLASS 3 4662 n4 192 70 226 10 248 452 
1445.36 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR· U • .fRAESWERKE 
STUECK 
~3n~t?RMILLING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES-FRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 9 4 3 
2 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 7 
5 
3 2 003 NETHERLANDS 19 35 12 95 6 26 004 FR GERMANY 221 30 
17 




3 2 006 UTD. KINGDOM 55 
1 
9 3 2 
1 011 SPAIN 14 1 10 1 9 036 SWITZERLAND 75 7 36 15 8 056 SOVIET UNION 7 2 6 5 056 GERMAN DEM.R 7 
19 14 062 CZECHOSLOVAK 41 7 064 HUNGARY 13 13 
3 9 400 USA 15 26 3 14 732 JAPAN 138 96 1 
1000 WORLD 698 81 88 237 154 6 57 27 49 1010 INTRA·EC 384 79 47 55 126 2 30 13 31 1011 EXTRA-EC 313 2 39 182 26 4 26 14 18 1020 CLASS 1 237 36 137 16 4 12 14 18 1021 EFTA COUNTR. 83 
2 
10 38 15 11 9 1040 CLASS 3 70 2 40 12 14 
1445.37 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
sm,\~RORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
~~~~w:s A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSES.fRAISEUSES 
003 NETHERLANDS 1 
4 2 1 13 :i 1 004 FR GERMANY 34 
3 4 
10 
005 ITALY 24 3 2 2 
14 
10 006 UTD. KINGDOM 30 
4 
7 6 1 2 030 SWEDEN 7 34 3 3 1 036 SWITZERLAND 40 2 
062 CZECHOSLOVAK 9 
2 
9 
400 USA 5 
14 
2 732 JAPAN 16 1 
1000 W 0 R L D 183 8 II 84 • 5 25 14 12 14 25 1010 INTRA·EC 84 8 2 11 • 5 18 14 3 1 22 1011 EXTRA-EC 89 4 53 7 • 13 3 1020 CLASS 1 70 4 49 7 4 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 35 5 4 1 1040 CLASS 3 14 5 9 
1445.36 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- UNO .fRAESWERKE 
STUECK 
BORING-MILLING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
ALESEUSES.fRAISEUSES NON AUTOMA n&EES 
NOMBRE 






1 6 004 FR GERMANY 737 
4 21 
78 10 29 
005 ITALY 101 6 24 5 9 2 
2 
30 
011 SPAIN 33 3 3 15 4 
31 
2 4 038 SWITZERLAND 63 2 6 12 8 1 2 
038 AUSTRIA 6 6 
101 4 056 SOVIET UNION 107 
16 
1 
3 056 GERMAN DEM.R 28 
41 
2 5 
062 CZECHOSLOVAK 155 1 1 105 7 
400 USA 13 2 10 
1000 W 0 R L D 1636 45 327 110 23 8 111 8 862 28 2 111 
1010 INTRA·EC 1118 39 208 38 21 7 89 8 602 25 2 71 
1011 EXTRA-EC 514 6 121 72 2 12 258 3 40 
1020 CLASS 1 92 2 9 22 1 8 33 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 75 2 9 20 1 8 31 1 3 
1040 CLASS 3 314 2 18 50 1 4 224 1 16 
1445.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
STUECK 
OTHER BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES, SF ALESEUSES.fRAISEUSES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 75 9 40 3 2 3 14 3 19 23 1 23 004 FR GERMANY 274 7 160 
119 
42 
005 ITALY 258 8 6 20 18 24 1 3 29 4 35 006 UTD. KINGDOM 35 1 8 1 1 14 1 29 036 SWITZERLAND 283 3 44 50 1 154 2 
062 CZECHOSLOVAK 27 1 22 2 1 
1000 WORLD 1624 36 478 m 24 75 43 20 245 87 60 298 
1010 INTRA-EC 768 32 238 145 24 23 40 11 47 60 5 137 
1011 EXTRA·EC 855 4 243 132 52 3 1 187 7 55 161 
1020 CLASS 1 539 3 128 101 52 3 1 160 2 89 
1021 EFTA COUNTR. 499 3 122 96 52 2 158 2 66 
1040 CLASS 3 47 1 3 1 37 4 1 
J 471 
1986 Bes ndere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 1 ~elg.-l.ux. 1 Danman I Deutschland I 'EU6&a I Espa/la I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1445.41 DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERTE HOB !LMASCHINEH 
STUECK 
PLANING MACHINES AUTOMATED BY COD D INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A RABDTER AUTOMATISEES PI R INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 78 
1010 INTRA·EC 74 
1011 EXTRA·EC 2 





PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 






1000 W 0 R L D 727 43 532 74 42 2 13 
1010 INTRA·EC 127 43 9 29 18 2 9 
1011 EXTRA·EC 600 523 45 24 4 
1020 CLASS 1 575 523 42 2 4 
1445.44 DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERTE W IAGERECHTSTOSS.., SAEGE·, TREHN-, RAEUM·, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
STUECK 
SHAPING, SAWING, CUTTING-OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
ETAUX-LIMEURS, MACHINES A SCIER, n ONCONNER, BROCHER, MORTAJS&R, AUTOMATISES PAR INFORMAnONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























~n:d~~ AND SLOmNG MACHINES, N T AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX-LIMEURS ET MACHINES A MOR AISER, NON AUTOMATISES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2 8 8 5 
~ ITtky 2~ 11 4 
1000 W 0 R L D 1~ 2 41 9 
~~' ~x\':!~~~ ; ~ 4' ~ 1020 CLASS 1 1l8 1 . 
1445.48 NICHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINf STUECK 
BROACHING MACHINES NOT AUTOMA D BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMiEES NOMBRE 
004 FR GERMANY 88 
005 ITALY 33 
006 UTO. KINGDOM 17 
400 USA 14 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 71 
1011 EXTRA·EC 32 
























SA WING AND CUTnNG-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNEfl. NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 676 133 
003 NETHERLANDS 877 283 
~ F,-'lrfRMANY 2 ~w ~~~ 
006 UTD. KINGDOM ~ 21 
011 SPAIN 388 2 
= ~~lt~i~LAND gr, 5 038 AUSTRIA 303 59 
068 BULGARIA 515 1 
400 USA loo 578 29 
rnM~ ~~7 ~82 736 TAIWAN I"""' 
1000 W 0 R L D 1!~04 4818 
1010 INTRA·EC 7200 3958 
1011 EXTRA·EC 1600 862 
1020 CLASS 1 5178 543 
1021 EFTA COUNTR. 2056 64 
1030 CLASS 2 4969 82 
1040 CLASS 3 1453 237 
1445.48 DURCH CODE·ANGABEH GESTEUEijTE FRAESMASCHINEH 
STUECK 



























004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Oanmark I OeU1schland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland 1 Halia 1 Nederland L Portugal I UK 
1445.48 
011 SPAIN 185 10 9 67 40 7 23 16 12 030 SWEDEN 27 4 10 6 1 4 2 036 SWITZERLAND 706 25 4 524 2 85 57 23 4 3 038 AUSTRIA 84 6 8 50 12 2 6 056 SOVIET UNION 30 5 18 1 7 2 1 056 GERMAN DEM.R 21 
1i 2 
1 15 060 POLAND 47 
10 i 
18 8 j 062 CZECHOSLOVAK 58 30 4 9 3 1 
18 400 USA 52 6 2 11 3 9 3 ; 732 JAPAN 249 20 25 156 24 14 5 29 736 TAIWAN 871 18 15 787 1 2 23 
1000 W 0 R L D 3885 430 194 1112 2 57 1159 42 437 183 60 209 1010 INTRA-EC 1698 360 130 308 2 44 194 41 312 147 44 118 1011 EXTRA-EC 2185 70 64 804 12 965 1 124 36 18 91 1020 CLASS 1 1135 35 44 713 10 144 1 97 28 5 58 1021 EFTA COUNTR. 824 29 17 537 10 117 1 73 25 4 11 1030 CLASS 2 888 20 18 26 
2 2 
791 1 5 2 25 1040 CLASS 3 162 15 2 85 30 26 3 9 8 
1445.49 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A PERCER RADIALE$ AUTOMAn5EES PAR INFORMAl. CODEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 37 5 
23 
2 2 11 2 13 036 SWITZERLAND 28 1 4 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
1000 W 0 R LD 157 38 3 42 4 10 13 25 3 18 1010 INTRA-EC 98 38 2 4 i 3 8 13 11 3 15 1011 EXTRA-EC 59 1 38 1 1 14 3 1020 CLASS 1 44 1 25 1 1 13 3 1021 EFTA COUNTR. 33 1 25 1 4 2 1040 CLASS 3 4 3 
1445.51 g¥ot~K CODE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
~3~~r~ MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CODED INFORMAOON 
:~~WfS A PERCER, AUTRES QUE RADIALE$, AUTOMAn5EES PAR INFORMAnON CODEES 





3 32i 8 4 
2 004 FR GERMANY 719 121 
28 
12 143 23 005 ITALY 97 37 2 7 22 
32 3 5 1 006 UTD. KINGDOM 60 ; 2 16 2 011 SPAIN 21 4 2 993 1 12 1 036 SWITZERLAND 1187 13 1 50 84 102 14 13 058 GERMAN DEM.R 84 ; 8 5 18 2 18 400 USA 54 j 732 JAPAN 391 2 347 
26 
2 26 1 6 
736 TAIWAN 157 35 26 4 1 66 
1000 W 0 R L D 3120 251 141 509 294 1011 286 37 429 33 12 117 
1010 INTRA·EC 989 183 100 68 10 18 173 35 344 15 11 28 
1011 EXTRA-EC 2129 58 41 443 284 995 113 2 83 18 1 91 
1020 CLASS 1 1857 23 41 413 171 994 109 2 61 18 25 
1021 EFTA COUNTR. 1410 16 38 58 171 993 102 1 17 15 1 
1030 CLASS 2 162 35 26 25 1 4 4 66 
1040 CLASS 3 110 4 86 18 
1445.52 NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
STUECK 
MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2457 461 15 878 244 
67 
819 14 2 24 






8 004 FR GERMANY 3262 337 
530 
1180 213 310 228 
005 ITALY 2258 120 149 28 584 445 7 
154 
333 17 43 
006 UTD. KINGDOM 470 10 8 132 11 20 70 50 15 
12 006 DENMARK 201 
269 74 
183 j 1a0 1 1 4 -110 011 SPAIN 1945 497 
2 
12 246 126 424 
030 SWEDEN 553 1 98 276 2 6 138 ; 30 036 SWITZERLAND 993 81 13 557 6 111 130 74 20 
038 AUSTRIA 574 ; 18 423 6 54 17 53 2 048 YUGOSLAVIA 160 6 109 5 13 32 8 16 12 056 SOVIET UNION 274 18 23 22 ; 142 27 058 GERMAN DEM.R 78 4 4 
123 
1 10 32 5 21 
060 POLAND 232 1 5 5 4 
2i 
45 29 20 
062 CZECHOSLOVAK 622 64 37 59 
2 
110 94 238 
066 ROMANIA 87 1 76 
9 
7 1 
068 BULGARIA 106 64 12 73 i 3 9 2 40 400 USA 326 2 130 23 19 44 
720 CHINA 942 ; 1i 913 30 11 9 2 7 732 JAPAN 131 45 55 26 2 1 j 15 738 TAIWAN 1121 9 95 313 29 95 210 306 
1000 W 0 R L D 17370 1493 846 5544 285 936 2227 313 2214 1no 188 1544 
1010 INTRA-EC 11010 1249 512 2407 218 875 1893 309 1537 1097 187 748 
1011 EXTRA-EC 8348 244 334 3137 87 80 334 4 668 873 29 788 
1020 CLASS 1 2815 148 157 1548 46 239 4 215 310 2 146 
1021 EFTA COUNTR. 2134 82 137 1260 55 14 167 1 154 285 1 53 1030 CLASS 2 1184 9 95 318 7 31 96 222 10 341 
1040 CLASS 3 2347 87 82 1271 12 7 64 355 141 17 311 
1445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
STUECK 
RADIAL DRILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnON 
NUMBER 
MACHINES A PERCER RADIALE$, NON AUTOMAnSEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 153 17 4 
1os 
2 6 10 52 51 2 9 
005 ITALY 531 27 4 21 16 270 81 5 2 
011 SPAIN 55 2 
8 
32 10 7 3 1 




2 ; 1 056 SOVIET UNION 159 !i 26 29 62 11 4 
062 CZECHOSLOVAK 85 7 7 28 4 2 4 28 2 3 
720 CHINA 87 62 13 3 1 8 
1000 WORLD 2683 87 39 520 178 29 1092 29 182 422 15 92 
1010 INTRA-EC 893 83 8 185 23 24 300 28 68 159 11 24 
1011 EXTRA·EC 1788 24 31 335 153 4 792 1 113 283 4 68 
1020 CLASS 1 400 2 9 180 13 1 7 160 28 
1021 EFTA COUNTR. 302 2 9 173 5 1 4 105 3 
J 473 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 elg.-l.ux. I Danmark I Deutschland! 'Ellfl&G I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.53 
1030 CLASS 2 938 1 1 28 146 1 713 7 37 
4 
4 
1040 CLASS 3 450 21 21 127 7 3 66 99 66 36 
8445.54 NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUS 
STUECK 
~EN. RADIALBOHRMASCHINEN 
DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~t~~W€5 A PERCER, AUTRES QUE RAD lA fES, NON AUTOMA TISEES 
001 FRANCE 804 174 403 7 18 7i 7 14 89 1 91 002 BELG.-LUXBG. 1006 
2314 1o2 
31 113 i 2 767 16 003 NETHERLANDS 3234 715 
125 
65 4 15 
165i 6 
18 
004 FR GERMANY 6663 2469 555 
784 
398 393 29 609 428 
005 ITALY 6568 210 82 80 130 4351 2 
8 
783 2 144 
006 UTD. KINGDOM 879 162 10 162 5 223 54 169 85 1 65 011 SPAIN 791 119 4 409 11 335 116 4li 5 61 1 030 SWEDEN 1687 21 452 287 22 55 310 1 164 
032 FINLAND 25 
26 1i 
9 1 3 
23 










400 USA 550 97 29 3 3 28 31 9 196 732 JAPAN 807 71 518 42 22 
87230 
74 4li 46 736 TAIWAN 232997 9654 4680 81835 143 1356 23972 8227 15660 
1000 WORLD 258647 15428 8324 85891 428 2700 29605 286 88233 12398 53 17301 
1010 INTRA-EC 20312 5488 858 2558 229 947 5007 208 655 3445 11 908 
1011 EXTRA-EC 238324 8942 5468 83333 199 1753 24598 78 87587 8953 42 16393 
1020 CLASS 1 3958 246 505 1107 26 393 325 71 214 558 2 507 
1021 EFTA COUNTR. 2492 80 468 581 22 346 275 40 31 424 2 241 
1030 CLASS 2 233174 9665 4680 81858 143 1356 23998 2 87230 8229 40 15773 
1040 CLASS 3 1194 29 81 368 30 4 275 5 123 166 113 
8445.55 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FE NSCHLEIFMASCHJNEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
GRINDING MACHINES FITTED WITH MICA METRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~t~~WF A RECTIFlER, AVEC REGLAG MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
003 NETHERLANDS ~ 13 5 5 16 3Ci 1 1i 1 004 FR GERMANY 125 108 26 i 23 i 27 005 ITALY 14 3 3 50 34 5 10 006 UTD. KINGDOM J 1 14 6 1 1 1 5 030 SWEDEN 3 7 2 13 26 25 t 036 SWITZERLAND 20 2 118 23 21 9 
038 AUSTRIA 
4 i 5 1 i 28 2 2 2 400 USA ~ 7 1 11 732 JAPAN 4 2 1 15 
1000 W 0 R L D 173 173 136 180 3 11 113 105 121 20 3 862 
1010 INTRA-EC 569 156 111 42 2 II 69 94 36 11 1 40 
1011 EXTRA-EC 1163 17 17 141 1 2 44 21 80 9 2 822 
1020 CLASS 1 359 7 17 141 2 40 21 78 9 2 42 
"" "'"""'"" ~ . " ,.. : ' " " .. 7 16 1040 CLASS 3 1 . . 1 . 4 . 1 
8445.58 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE CHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP-, POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEJFMASCHINEN, MIT 
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
l~St.~~C·B~Rh'1>~~JIIJ'F'i,~~CM~~ LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
_,, ! 
MACHINES A AFFUTERbEBARB~ ME LERb POLl~ ROD~ DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MATIS PA INF RMA NS EES 
HOMBRE 
003 NETHERLANDS ID 130 . 1 
2 5 12 i 32 9 3 004 FR GERMANY 1 179 418 . 
125 005 !TAL Y 2 24 20 32 3 25 45 6 2 006 UTD. KINGDOM 65 2 1 7 2 2 
030 SWEDEN 17 
2 
9 8 
2 4 24 4 036 SWITZERLAND 38 6 96 
3 6 400 USA 36 1 14 1 2 9 
1000 WORLD 1~ 328 471 152 36 19 49 41 78 16 126 9 1010 INTRA-EC 324 455 30 35 15 40 41 45 12 126 3 
1011 EXTRA-EC ~ 4 16 122 3 4 9 3 33 4 6 1020 CLASS 1 4 16 119 3 8 3 33 4 6 
1021 EFTA COUNTR. ,158 2 15 105 2 4 24 4 
8445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMA$CHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
STUECK i 
GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
ApES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES ~t~~WiS A RECTIFlER, LES SURF 
001 FRANCE 68 21 3 22 3 
5 




7 004 FR GERMANY 201 53 757 
79 
119 16 95 6 86 005 ITALY 864 7 6 2 32 1625 1 
s6 46 34 30 006 UTD. KINGDOM 291 15 2 27 i 8 n 96 3 7 008 DENMARK 93 2 28 32 9 15 6 011 SPAIN 61 5 26 8 i 14 9 17 8 036 SWITZERLAND 120 5 42 12 t 6 27 058 SOVIET UNION 193 5 8 124 5 8 i 31 3 12 400 USA 73 1 10 3 3 12 40 706 SINGAPORE 45 i 42 3 732 JAPAN 22 
2 
9 i i 11 738 TAIWAN 322 10 59 3 5 242 
1000 W 0 R L D 4873 139 835 514 7 63 1965 198 173 197 77 507 1010 INTRA-EC 3733 124 771 198 7 51 1877 195 118 177 72 145 1011 EXTRA-EC 940 15 64 318 12 88 1 55 20 5 362 1020 CLASS 1 275 6 46 74 5 25 1 15 14 89 1021 EFTA COUNTR. 169 5 35 58 2 13 8 10 38 1030 CLASS 2 376 2 10 102 1 3 4 5 249 1040 CLASS 3 289 7 8 142 6 60 4li 2 24 
8445.58 ~~fc~ESTEUERTE RUNDFEINSCI ~IFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
GRINDING MACHINES FOR CYLIND ICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~t~Wi$ A RECTIFlER, LES SUR ACES CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIOUE, NON AUTOMA TISEES 
001 FRANCE 34 11 2 3 5 7 1 5 003 NETHERLANDS 17 3 468 7 3Ci i 70. i 4 2 1 004 FR GERMANY 812 103 60 26 13 32 
474 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.58 
005 ITALY 427 118 30 137 30 81 3 13 15 006 UTD. KINGDOM 139 
5 
7 39 21 49 9 6 6 2 011 SPAIN 42 54 11 2 12 1 2 1 10 030 SWEDEN 97 26 4 
14 
2 9 036 SWITZERLAND 279 15 140 1 n 3 4 24 038 AUSTRIA 41 2 39 048 YUGOSLAVIA 39 
2 1 
39 
7 4 058 GERMAN DEM.R 24 
24 
10 062 CZECHOSLOVAK 69 6 8 20 4 6 11 7 2 7 400 USA 102 3 7 3 1 24 38 
732 JAPAN 11 1 1 9 
1000 WORLD 2523 558 595 491 30 94 322 18 112 82 42 179 
1010 INTRA·EC 1491 240 505 199 30 68 218 10 76 48 32 65 
1011 EXTRA·EC 1032 318 90 292 26 104 8 36 34 10 114 
1020 CLASS 1 580 1 80 252 23 85 8 15 27 7 82 
1021 EFTA COUNTR. 425 1 77 205 3 81 2 14 3 6 33 
1040 CLASS 3 122 17 10 25 3 18 21 7 3 18 
8445.59 ~t~fc~ESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEH, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
~~~~&~fD ~~FCJ!d~Efti8~ER THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED 
NUMBER 
~~~~WEfS A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 184 23 8 19 36 
3 
1 40 8 48 
003 NETHERLANDS 434 143 3 16 
2 
205 1 6 
71 25 
57 
004 FR GERMANY 2077 198 561 
410 
18 128 48 53 973 
005 ITALY 4130 986 30 8 231 130 433 54 65 43 2227 006 UTD. KINGDOM 559 
51 
2 13 1 33 21 1 1 
756 008 DENMARK 844 
s3 20 10 2 5 1 9 030 SWEDEN 474 22 34 8 2 3 9 333 
036 SWITZERLAND 409 15 22 240 3 47 1 35 8 38 
056 SOVIET UNION 48 
19 
3 1 3 200 40 1 7 058 GERMAN DEM.R 461 200 8 7 3 32 8 400 USA 448 1 9 3 5 406 
1000 W 0 R L 0 14993 1465 1014 858 11 544 403 706 370 196 94 9332 
1010 INTRA·EC 8307 1402 604 494 11 523 294 488 172 184 84 4071 
1011 EXTRA·EC 6673 63 410 364 21 109 218 185 32 10 5261 
1020 CLASS 1 2205 38 117 334 20 95 6 102 27 1 1465 
1021 EFTA COUNTR. 973 37 n 307 13 68 3 42 19 8 407 1040 CLASS 3 654 20 293 27 1 14 200 74 3 14 
8445.61 ~iWr~EJJi'f:i~tl'fl:;.n:~~N~CHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP· UND POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT loiiKRO-
STUECK 
~~~Rl~b':lAJ~~~~~gb~g~:rF~:~~T~PING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, 
NUMBER 
~~~~~~M~~ fMCa~M~~LER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SF A REcnFJER, AVEC REGLAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 661 285 69 25 
1 
1 33 217 31 




563 2 2 
59 
505 27 
004 FR GERMANY 31661 995 
310 
761 26557 43 222 259 290 
005 ITALY 5553 504 38 1085 924 1621 16 
a3 754 252 49 006 UTD. KINGDOM 337 2 96 6 4 136 10 
1 40 008 DENMARK 167 61 6 28 5 6 1 30 2 011 SPAIN 85 32 20 20 3 4 2 10 5 030 SWEDEN 338 35 163 28 3 2 6 
7 
77 
036 SWITZERLAND 580 7 75 354 7 17 1 59 7 26 
400 USA 333 10 136 7 12 26 7 135 
1000 WO R L 0 43063 1978 3528 1239 1131 2947 28619 216 514 850 1301 740 
1010 INTRA·EC 39672 1911 2508 567 1101 2294 28191 198 372 827 1245 458 
1011 EXTRA·EC 3369 60 1020 672 30 653 428 18 127 23 56 282 
1020 CLASS 1 2103 58 294 607 650 28 18 106 23 54 265 
1021 EFTA COUNTR. 1661 46 266 459 647 20 6 80 15 9 113 
8445.62 DURCH CODE-ANGABEH GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-, HON-, LAEPP-, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
STUECK 
1~18:fiW~~'v1~MM~I:3t8~-&'~!fiyH~b~~ ~:fo~rll~'t,~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NUMBER 
~~~~~~\M&rT~bL~~lE)RJo=~~n)'\ik'~Mb~"c8g~~~ RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 135 8 1 5 107 9 3 
005 ITALY 15 1 as 4 8 2 1 036 SWITZERLAND 91 2 1 
400 USA 25 1 23 
1000 W 0 R L 0 304 11 7 99 6 7 125 36 5 8 
1010 INTRA·EC 170 10 2 8 6 6 116 10 4 8 
1011 EXTRA·EC 134 1 5 91 1 9 26 1 
1020 CLASS 1 132 5 90 1 9 26 1 
1021 EFTA COUNTR. 100 4 89 1 2 3 1 
8445.63 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP· UND POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTEUUNG 
STUECK 
i~O:i1W~~'y1~~Ml"N<fl 2a~N~~<flrl'f~~GB~~~~mW?dl3k~MWG OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
NUMBER 
MACHINES A AFFUTE~ EBARBERI RECTIFIER, MEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, NO AUTOMAT SEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 4880 1179 9 459 15 992 
5470 357 
2076 138 7 5 
003 NETHERLANDS 13793 2697 3 2984 564 2 1042 
6782 
215 459 
004 FR GERMANY 44534 2804 13555 
1107 
320 5640 9208 182 2089 443 3511 
005 ITALY 49153 344 20 3652 2001 38020 7 
123 
3409 566 27 
006 UTD. KINGDOM 912 80 17 278 65 17 149 19 164 
9 663 008 DENMARK 4649 271 
1 
2571 1 18 122 129 865 
011 SPAIN 2649 63 9 14 
5 
97 2389 564 36 40 030 SWEDEN 2301 136 800 453 
21 
330 4 3 6 
036 SWITZERLAND 3140 332 36 596 22 341 212 1482 96 1 
038 AUSTRIA 2878 7 
201 
2771 1 1 15 6 26 
777 
51 
058 GERMAN DEM.R 39007 4710 
6729 
1407 2811 25830 
43639 
2138 1133 




4550 5 332 400 USA 2165 42 12 497 5 1036 42 322 152 
732 JAPAN 968 21 4 48 
671 
2 277 42 45 6 529 736 TAIWAN 154842 2380 112 53160 600 53073 22489 404 21947 
1000 W 0 R L 0 489897 28038 14868 72923 6759 12574 214267 580 84335 21270 2259 32026 
1010 INTRA·EC 123000 7438 13692 7844 4631 8841 54339 565 8082 11737 1317 4714 
1011 EXTRA·EC 366472 20284 1174 65279 2128 3732 159928 15 76145 9533 942 27312 
1020 CLASS 1 12828 708 857 4861 27 70 2639 15 306 2440 112 793 
1021 EFTA COUNTR. 8347 475 841 3826 22 28 689 2 222 2072 99 71 
J 475 
1986 Bese~ndere MaBelnhelt- Supplementary unit- Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci&a I Espa"a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8445.83 
1030 CLASS 2 156080 2380 113 
1040 CLASS 3 197564 17196 204 
8445.64 DURCH CODE-ANGABEH GESTEUERTE KO< RDINATENMASCHINEH 
STUECK 
JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A POINTER AUTOMATJSEES P~ INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 640 
003 NETHERLANDS 20 
004 FR GERMANY 150 
005 ITALY 52 
006 UTD. KINGDOM 18 
D38 SWITZERLAND 150 
400 USA 209 
732 JAPAN 1296 
738 TAIWAN 23 
1000 W 0 R L D 2571 
1010 INTRA-EC 88 
1011 EXTRA-EC 188 
1~ ~~~MuNTR. 1~ 
1030 CLASS 2 2 






















JIG BORING MACHINES NOT AUTOMA Tl BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A POINTER NON AUTOMAT!! ~S 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1~ 
~ ~'AEfRMANY ~ 
D38 SWITZERLAND ~7 400 USA 
732 JAPAN 7 
1m ~UJ' ~ f 
1011 EXTRA·EC 2~ 
1~~ ~~ft:buNTR. ~~ 












































































































8445.68 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE iveRZAHNMASCHINEH FUER lYUNDRJSCHE VERZAHNUNGEH, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
STUECK 
MACHINES FOR CIITTING CYLINDRIC' GEARS, AUTOMATED BY CODED IHFORMA TION 
NUMBER 
MACHINES A TAILLER LES EHGRENAC~S CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 


























8445.68 NICHT DURCH CODE-ANGABEH GEST UERTE VERZAHNMASCHINEH FUER ZYLINDR.VERZAHNUNGEH, AUSGEH.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
STUECK 
=~~~~RES FOR CUTTING CYUNDRIC"" GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
004 FR GERMANY 93 17 . . 1 3 13 51 
ggg ~~~ERLAND ~ i ~ 1 1J 8 
MACHINES A TAILLER LES EHGRE1ES CYUNDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES NOMBRE 
~ 3§2MAN DEM.R J i 13 ~ 
1000 W 0 R L D 385 22 3 13 1 12 48 3 201 
1010 INTRA-EC 1202 21 • 10 1 10 18 3 120 1011 EXTRA-EC 183 1 3 3 2 30 81 
1020 CLASS 1 89 1 2 3 . . 29 . 14 
1021 EFTA COUNTR. 31 . 2 3 . . 16 . 8 
1040 CLASS 3 74 . 1 . . 2 1 . 67 
8445.89 DURCH CODE-ANGABEH GESTEUERr: VERZAHNMASCHINEH FUER ANDERE ALS miNDRISCHE VERZAHNUNGEH, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG-
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
STUECK 
MACHINES FOR CUTTING OTHER 111AN CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A TAILLER LES EHGREI ~GES NON CYUNDRIOUES, AUTOMATJSEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 22 
005 ITALY 3 
D38 SWITZERLAND 19 
732 JAPAN 13 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























8445.71 ~iWo~~~~ECf&Dite"..Glli~N~ STEUERTE VERZAHNMASCHINEH FUER ANDERE ALS miNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
STUECK 
MACHINES FOR CIITTING OTHER lltAN CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION NUMBER 
=~~~W(S A TAIWR LES ENGR MAGES NON CYUNDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 10 
004 FR GERMANY 143 
006 UTD. KINGDOM 208 
D38 SWITZERLAND 44 
058 GERMAN DEM.R 10 
400 USA 25 
1000 W 0 R L D 830 
1010 INTRA-EC 448 






























































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unlt6 supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a ., Espana - f France J Ireland l Halla l Nederland l Portugal 1 UK 
1445.71 
1020 CLASS 1 154 3 3 32 10 28 76 2 
1021 EFTA COUNTR. 114 3 3 11 28 72 1040 CLASS 3 19 1 6 1 7 
1445.72 rrB:t~USCHE PRESSEH. DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEH. SOLCHE DER NAN. 1445.81, 82 UND 88 
~~~LIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 1445.81, 82 AND 88 
~~'if~~~ HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 1445.81, 82 ET 88 
001 FRANCE 59 4 4 47 1 
2 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 3 4 4 2 3 003 NETHERLANDS 18 11 
2 2 5 3i 12 2 004 FR GERMANY 87 23 3 8 005 ITALY 575 4 
2 
9 551 3 9 i 006 UTD. KINGDOM 16 1 2 
i 8 030 SWEDEN 26 4 9 4 
26 6 036 SWITZERLAND 97 27 1 33 4 
732 JAPAN 3022 5 1 3015 
1000 W 0 R L D 3978 68 42 127 11 SS7 17 15 3101 25 2 13 
1010 INTRA·EC 784 35 13 81 11 558 10 14 40 19 2 3 
1011 EXTRA·EC 3192 31 29 48 1 7 1 3081 • 10 1020 CLASS 1 3169 31 29 46 7 1 3059 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 158 31 23 40 7 43 6 8 
1445.75 ~t~fc~YDRAULISCHE PRESSEH, DURCH CODE·ANGABEH GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NAN. 1445.81, 82 UNO 88 
~fi~Sjjl OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445, 81, 82 AND 88 
PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81, 82 ET 88 
NOMBRE 
001 FRANCE 9 5 2 
2 
2 3 3 002 BELG.·LUXBG. 40 36 10 31 i 5 1 004 FR GERMANY 105 
5 
11 36 4 6 
005 ITALY 25 1 6 10 1 2 
007 IRELAND 8 8 
2 33 3 036 SWITZERLAND 44 5 
4 400 USA 158 5 148 1 
1000 W 0 R L D 787 44 14 82 7 2 25 22 548 7 15 
1010 INTRA·EC 233 44 10 84 7 1 23 17 48 7 11 
1011 EXTRA·EC 534 4 18 1 2 5 500 4 
1020 CLASS 1 528 4 14 2 5 499 4 
1021 EFTA COUNTR. 52 4 6 2 1 36 3 
1445.n ~t~fc~ESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEH, ANDERE AL5 SOLCHE DER NRN.I445.83 BIS 87 UNO 89 
HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
NUMBER 
PRESSES HYDRAUUQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.I445.83 A 87 ET 89 
NOMBRE 
001 FRANCE 147 19 
10 
93 





005 ITALY 617 41 40 117 14 . 48 2 
2 
20 24 
006 UTD. KINGDOM 238 7 2 32 6 117 4 62 6 
s2 008 DENMARK 379 56 242 12 7 10 6 011 SPAIN 39 2 36 1 1 19 1 
10 
030 SWEDEN 65 3 11 3 4 11 20 036 SWITZERLAND 160 16 2 106 
98 
2 15 
038 AUSTRIA 222 
4 
114 3 3 1 1 5 400 USA 118 43 2 3 9 54 
1000 WORLD 3822 528 184 1173 227 165 355 89 78 591 140 318 
1010 INTRA·EC 2317 214 104 860 127 139 219 89 32 193 139 201 
1011 EXTRA·EC 1505 312 60 313 100 26 136 44 398 1 115 
1020 CLASS 1 1059 307 58 306 98 26 130 9 25 1 99 
1021 EFTA COUNTR. 639 19 58 255 98 23 128 5 12 1 40 
1040 CLASS 3 61 5 5 2 34 3 12 
1445.78 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLlEN, SCHRAUBEN, ANDERE AL5 SOLCHE DER NAN. 
1445.83 BIS 87 UNO 89 
STUECK 
PRESSES FOR MAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
1445.83-87 AND 89 
NUMBER 
~~~~SJOUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.I445.83 
NOMBRE 
001 FRANCE BO 3 70 
6 8 i 
7 
002 BELG.·LUXBG. 17 
11 
2 i 4 6 2 36 004 FR GERMANY 136 
16 
44 24 6 
005 ITALY 33 1 3 2 3 5 
4 3 
006 UTD. KINGDOM 23 1 10 6 16 6i 036 SWITZERLAND 149 1 64 5 400 USA 54 24 6 16 
732 JAPAN 55 48 7 
1000 W 0 R L D 804 9 25 252 4 15 62 18 57 7 7 150 
1010 INTRA·EC 294 5 13 100 4 8 59 11 32 7 7 50 
1011 EXTRA·EC 310 4 12 152 8 3 5 25 100 
1020 CLASS 1 304 4 12 152 9 2 5 22 98 
1021 EFTA COUNTR. 179 1 12 79 1 16 70 
1445.71 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEH, AUSGEH. FUER HERSTELLUNG VON NlmN, BOLlEN, SCHRAUBEH, ANDERE AL5 SOLCHE 
DER NAN. 1445.83 BIS 87 UNO 89 
STUECK 
PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 1445.F3-87 AND 89 
NUMBER 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
1445.83 A 87 ET 89 · : 
NOMBRE 




34 3 5 63 
002 BELG.-LUXBG. 271 100 i 12 34 2 
84 






004 FR GERMANY 1322 152 36 
7s0 
78 249 386 4 201 
005 ITALY 1398 58 37 198 21 167 Hi 23 10 23 
124 




2 2 t2 011 SPAIN 110 7 24 
2 
23 37 
030 SWEDEN 89 16 33 4 12 6 1 15 
036 SWITZERLAND 349 28 2 116 19 70 35 21 58 
048 YUGOSLAVIA 40 40 
J 477 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'E.U45o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8445.78 
056 SOVIET UNION 169 13 29 
1 
2 15 86 12 
:i 
12 
056 GERMAN DEM.A 7604 2 gg 7503 43 33 12 7 062 CZECHOSLOVAK 116 
38 1 
1 1 1 
2-i 
1 12 1 
400 USA 558 321 59 10 46 1 61 
732 JAPAN 66 1 56 3 2 4 
1000 WORLD 13978 814 156 2064 222 7832 735 217 674 352 52 860 
1010 INTRA-EC 4680 718 99 1345 218 243 540 196 461 249 49 564 
1011 EXTRA-EC 9298 98 57 719 4 7589 195 21 211 103 3 296 
1020 CLASS 1 1194 83 40 567 82 128 21 91 26 156 
1021 EFTA COUNTA. 513 44 39 144 
4 
23 115 43 25 
:i 80 1040 CLASS 3 7895 15 129 7506 62 120 36 20 
8445.11 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE am GE·, ABKANT-, BLECH- UNO BANDAICHTMASCHINEN 
STUECK · 
BENDING, FOLDING AND FLATTENING M 
NUMBER 
A HINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER 
NOMBRE 
, LAMER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 39 8 2 8 4 1 





003 NETHERLANDS 8 13 23 
9822 
5 
:i 2:i 2 7 004 FA GERMANY 
12, 
190 34 29 3 21 2282 005 ITALY 3 17 46 27 40 
21 11 1 
3 
006 UTD. KINGDOM 42 7 6 5 1 














8 400 USA ~ i 4 1 2 732 JAPAN 58 1 5 
1000 WORLD 1309 318 105 213 55 9859 79 35 2338 41 3 53 
1010 INTRA-EC 1282 293 78 89 54 9857 71 26 2312 31 2 15 
1011 EXTRA-EC 27 23 29 124 1 2 8 9 28 10 1 38 
1020 CLASS 1 ~· 23 29 124 1 2 7 9 23 10 1 18 1021 EFTA COUNTA. 9 27 62 1 6 4 23 8 1 5 
8445.82 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE CHEREN, LOCHST ANZEN, AUSKLINKMASCHINEN 
STUECK 
SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING 
NUMBER 
~ACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER, POINCONNER 
NOMBRE 
GAUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 4 50 1 5 
2 
17 1 





003 NETHERLANDS 97~ 26 8 9338 9 7 1 64 1 1 004 FA GERMANY 131 66 
4 11 
66 22 25 
005 ITALY ~ 14 4 31 25 2 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 11 11 12 26 20 1 :i 030 SWEDEN 5 30 18 1 1 25 1 2 4 038 SWITZERLAND 4 2 14 1 42 7 10 038 AUSTRIA ~ 10 1 18 2 :i 37 1 11 400 USA 1 6 732 JAPAN 11 15 60 26 124 4 52 
1000 W 0 R L D 10 54 263 148 115 17 9393 218 35 260 89 5 113 
1010 INTRA-EC 10~ 235 97 16 14 9389 149 29 48 73 5 30 1011 EXTRA-EC 28 51 99 3 4 67 8 212 16 83 
1020 CLASS 1 28 51 96 1 4 67 5 211 16 76 1021 EFTA COUNTA. 08 5 35 18 1 3 39 2 81 11 13 
8445.83 ~~fc~ESTEUERTE BIEGE-, ABKANT , BLECH- UND BANDRICHTMASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE 
~5~~~:· FOLDING AND FLAmNINC M ACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLI A, 
NOMBRE 
PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMA TISEES 
001 FRANCE 190 14 
sO 45 73 3 24 8 3 3 3 38 002 UXBG. 382 
195 
122 12 2 35 2 117 
1 






33 004 MANY 949 215 95 
370 
13 82 52 14 80 005 I y 632 20 41 40 9 95 2 
8 
15 9 31 006 UTD. KINGDOM 108 2 2 32 2 9 37 16 
1 24 008 DENMARK 325 11 
2 




6 030 SWEDEN 476 2 71 25 322 
37 




5 036 AUSTRIA 71 1 62 1 1 2 
1s 400 USA 85 2 34 
1 1 
21 1 11 1 732 JAPAN 31 15 5 9 
1000 W 0 R L D '~~= 460 415 1428 173 162 848 84 126 1023 32 650 1010 INTRA-EC 458 215 822 140 145 465 84 69 450 28 254 1011 EXTRA-EC 2267 2 200 606 33 18 381 56 573 4 398 1020 CLASS 1 1228 2 98 567 1 14 378 39 61 4 64 1021 EFTA COUNTA. 827 2 96 252 13 350 38 40 3 33 
8445.84 ~}~fc~ESTEUERTE BIEGE-, ABKA IT-, RICHTMASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
BENDING, FOLDING AND FLAmNI 
NUMBER G MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~ij~W.fS A ROULER, CINTRER, P ~ER, PLANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 145~2 399 14 70 844638 116 40 31 21 49 002 BELG.-LUXBG. 451 
1264 
7 18 5 
71 
1 195 18 31 003 NETHERLANDS 1516 19 96 
:i 2 18 31 381 62 15 004 FA GERMANY 2126 420 379 640 357 324 7 73 120 005 ITALY 2175 741 60 61 239 142 2 
1:i 
81 75 134 006 UTD. KINGDOM 844 3 3 300 214 11 104 146 50 
41 008 DENMARK 472 10 303 2 4 8 15 24 65 011 SPAIN 1230 1 
51 
1129 40 1 9 13 27 10 030 SWEDEN 157 3 23 
1 4 
6 6 2 10 1 55 038 SWITZERLAND 844 28 139 542 20 1 17 76 16 038 AUSTRIA 72 
135 
55 4 3 1 j 1 8 1 400 USA 230 28 6 9 3 4 37 508 BRAZIL 11 li :i 1 4 10 732 JAPAN 46 11 19 




14 3 1741 91 1040 CLASS 3 278 132 2 1 16 96 4 
8445.85 ~~fc~ESTEUERTE HYDRAULISC H E SCHEREN 
478 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmartc I Deu1schland I 'EM6&a I Espalla J France J Ireland J ltalia _j Nederland I Portugal I UK 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~~~WfS A CISAILLER HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 253 119 5 65 5 5 76 1 7 34 17 002 BELG.-LUXBG. 315 ti 25 126 12 8 2 29 32 003 NETHERLANDS 110 7 40 30 2 18 6 12 156 3 39 004 FR GERMANY 468 87 42 4i 90 40 005 ITALY 164 2 5 76 1 24 1 6 2 006 UTD. KINGDOM 197 24 13 119 1 4 15 21 
22 008 DENMARK 93 1 
1 
63 1 1 5 010 PORTUGAL 72 
3 
2 1 
8 3 a6 3 67 011 SPAIN 291 38 58 94 030 SWEDEN 84 52 12 8 6 8 036 SWITZERLAND 66 
1s0 
11 45 2 8 048 YUGOSLAVIA 160 
110 11 3 21 36 732 JAPAN 181 
1000 W 0 R L D 2718 411 311 629 113 28 238 33 198 383 6 368 1010 INTRA-EC 1972 249 134 520 111 23 221 32 24 338 8 314 1011 EXTRA-EC 744 162 1n 109 2 3 17 1 174 45 54 1020 CLASS 1 550 162 1n 79 2 14 1 21 44 50 1021 EFTA COUNTR. 163 64 65 9 16 9 
8445.8& NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE SCHEREN 
STUECK 
~tl~e~=G MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~~~~WjS A CISAILLER NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 270 210 2 13 
2 
2 




19 004 FR GERMANY 7405 2560 329 
1ati 
679 219 649 50 005 ITALY 744 112 109 11 46 165 1 
17 
84 4 26 006 UTD. KINGDOM 2000 1509 7 394 
1 
35 21 17 




94 10 3 030 SWEDEN 297 3 2 2 
19 
12 5 036 SWITZERLAND 202 37 65 45 4 39 1 20 15 400 USA 156 3 7 1 41 1 15 17 400 25 732 JAPAN 470 16 27 26 
1000 W 0 R L D 32260 4522 837 19915 2n 88 1244 259 2405 989 1113 613 
1010 INTRA-EC 30137 4488 500 19841 145 70 1134 255 2088 868 710 240 
1011 EXTRA·EC 2121 38 337 274 132 15 110 4 318 121 403 373 
1020 CLASS 1 1261 15 323 187 45 11 84 4 49 50 402 91 
1021 EFTA COUNTR. 543 11 304 83 
ali 10 43 3 32 33 2 22 1040 CLASS 3 473 21 13 84 2 1 267 4 1 
8445.87 NICHT GESTEUERTE LOCHST ANZEN UNO AUSKLINKIIASCHINEN 
STUECK 
PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 




12 25 55 10 003 NETHERLANDS 210 5 65 
1 
23 3 9 335 3 21 004 FR GERMANY 1259 247 105 260 15 458 7 33 55 005 ITALY 781 11 49 13 107 288 2 
24 
34 2 15 
006 UTD. KINGDOM 167 12 24 2 5 8 54 37 1 23 011 SPAIN 1242 26 
113 
1073 113 3 i 4 030 SWEDEN 170 
17 
9 4 25 12 
036 SWITZERLAND 190 7 122 
6 
10 13 15 6 
400 USA 589 185 2 301 1 35 58 
732 JAPAN 675 2 18 550 1 3 57 44 
1000 W 0 R L D 5850 845 350 2553 17 140 931 85 154 837 6 332 
1010 INTRA-EC 4084 407 188 1531 16 131 914 84 124 500 6 183 
1011 EXTRA-EC 1752 224 162 1022 1 9 17 1 30 137 149 
1020 CLASS 1 1712 223 148 1019 8 16 1 30 133 134 
1021 EFTA COUNTR. 413 18 128 168 1 16 21 40 21 
8445.88 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEOEMASCHJNEN 
STUECK 
FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
~~~w~s A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FR GERMANY 86 19 1 2 23 37 4 3 005 ITALY 16 5 3 1 1 
036 SWITZERLAND 6 2 
1 4 1 3 400 USA 10 3 1 
732 JAPAN 3 1 2 
1000 W 0 R L D 131 28 2 2 4 3 8 31 37 9 9 
1010 INTRA-EC 107 24 1 2 4 2 3 25 37 5 4 
1011 EXTRA-EC 24 2 1 '1 5 8 4 5 
1020 CLASS 1 23 2 1 1 5 6 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 1 3 1 3 
8445.89 NICHT GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEIIIIER UNO SCHMIEDEMASCHINEN 
STUECK 
FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
MACHINES A FORGER ETA ESTAMPER, NON AUTOIIATISEES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 456 16 160 
6 
3 8 14 244 7 3 
005 ITALY 64 18 8 5 11 3 7 5 
011 SPAIN 111 1 i 105 3 1 036 SWITZERLAND 34 3 
2 
24 
3 056 SOVIET UNION 16 2 9 
058 GERMAN DEM.R 6 3 1 5 1 062 CZECHOSLOVAK 6 2 
1 2 16 400 USA 48 11 10 2 6 
732 JAPAN 33 13 1 17 2 
1000 W 0 R L D 1033 118 208 70 8 31 228 28 261 35 27 21 
1010 INTRA-EC n8 91 168 15 8 23 154 25 250 28 11 5 
1011 EXTRA·EC 255 27 40 55 8 74 1 9 9 18 16 
1020 CLASS 1 226 27 40 50 3 65 1 1 9 15 15 
1021 EFTA COUNTR. n 3 30 8 5 26 1 8 3 6 1040 CLASS 3 28 5 9 1 
8445.92 ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
STUECK 
BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE UKE 
NUMBER 
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1986 Be s )ndere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAAll&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
1445.92 BANCS A mRER LES BARRES, TUBES, PR 
NOMBRE 
FILES, FILS ETC. 
004 FA GERMANY 371 68 9 
11 
6 11 10 i 221 24 i 22 005 ITALY 91 13 1 2 7 49 i 6 6 006 UTD. KINGDOM 62 17 11 19 1 
10 
7 
:i 036 SWITZERLAND 37 15 6 3 
400 USA 117 53 8 8 36 12 
1000 W 0 R L D 843 117 25 169 13 22 96 8 239 89 2 83 
1010 INTRA·EC 615 117 21 68 9 22 72 8 224 41 2 31 
1011 EXTRA-EC 228 4 101 4 24 15 48 32 
1020 CLASS 1 216 2 95 24 15 48 32 
1021 EFTA COUNTR. 77 2 37 11 7 12 8 
1445.93 AUSSEH- UND INNENGEWINDESCHNEIDEM SCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
STUECK 
TAPPING, THREADING AND SCREW CliTTD G MACHINES OPERATING BY REMOVING METAL 
NUMBER 
MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRA AILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 752 
1647 
166 24 1 40 61 11 3 315 98 33 
004 FR GERMANY 3976 97 
20 
115 86 777 847 304 1 102 
005 ITALY 146 10 10 8 4 33 31 27 3 
007 IRELAND 3004 1264 708 28 29 259 8 5 716 036 SWITZERLAND 90 2 2 49 2 17 i 5 400 USA 251 40 54 84 
8 
2 6 13 1 
2s 
50 
732 JAPAN 1828 21 529 275 5 757 58 150 
1000 W 0 R L D 110371 3026 1171 833 170 479 1193 32 1878 726 242 1287 
1010 INTRA-EC 8622· 2978 1051 157 158 173 1142 31 1086 655 217 974 
1011 EXTRA-EC 2415; 48 120 676 12 308 51 1 792 71 25 313 
1020 CLASS 1 2m 45 120 672 9 308 51 1 778 69 25 282 1021 EFTA COUNTR. 5 45 58 1 29 33 8 10 82 
1445.14 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHE 
STUECK 
ENDEN FORMUNG, NICHT IN 1445.01 BIS 93 ENTNALTEN 
MACHINES OPERATING BY CUTTING AW 
SCREWCUTTING MACHINES 
Y OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
NUMBER 
MACHINE~UTILS TRAVAILLANT PARE LEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 93 
NOMBRE 
001 FRANCE 75 20 389 7 
ti 
1 123 72 147 
002 BELG.-LUXBG. 6 
2s 




6 22 7 9 100 30 9 23 004 FR GERMANY 351 
178 
964 135740 319 
005 ITALY 6 2 2 38 1212 
s2 216 6 64 50 006 UTD. KINGDOM i 2 175 16 72 962 2:i 011 SPAIN 
·! 4 5 i 7 30 030 SWEDEN 9 9 180 2 :i 3 036 SWITZERLAND 3 332 6 62 20 038A TRIA 3 2 73 3 056 UNION 4 66 058 N DEM.R i D64 ARY 1~ i 4:i 3 i 37 i 400 USA 37 70 404 CANADA 8 1 6 21 
728 SOUTH KOREA 
17~ ~ 9 17282 2 154 13 732 JAPAN 109 
:i 130 
394 
736 TAIWAN 2 7 1 1 22 70 30 
1000 W 0 R L D ~~n 413 40 1158 8 17402 2657 103 136627 1096 207 1154 1010 INTRA-EC 403 33 758 8 105 2273 62 136183 1094 73 590 1011 EXTRA-EC 192 2 10 7 400 17297 384 41 443 2 134 584 
1020 CLASS 1 189 7 10 7 394 17294 291 37 371 2 4 517 
1021 EFTA COUNTR. H 9 7 340 12 144 30 180 2 3 30 1030 CLASS 2 2 1 24 4 70 130 46 
1040 CLASS 3 8 4 2 69 2 1 
1445.95 GEWINDEWALZ- UND ·ROLLMASCHINE DER SPANLOSEN FORMUNG 
STUECK 
THREAD ROLLING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A FILETER PAR ROULAGE )U LAMINAGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 15 71 5 
79 
5 3 14 1 302 4 i 10 005 ITALY 45 36 2 3 3 17 
1107 
4 
007 IRELAND 109 
4 
1 i 5 2 1 400 USA 22 4 6 
' 1000 W 0 R L D 2281 111 19 173 20 8 53 7 1828 15 14 33 
1010 INTRA·EC 2178 107 11 160 20 6 40 7 1785 12 14 18 
1011 EXTRA-EC 102 4 8 13 1 13 43 3 17 
1020 CLASS 1 91 4 8 13 1 9 43 2 11 
1445.96 MASCHINEN DER SPANLOSEN FORM NG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 1445.01 BIS 19 ENTHAL T. 
STUECK 
MACHINES FOR WORKING FLAT PRO UCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 1445.01-89 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES P ODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 89 
NOMBRE 
001 FRANCE 33 144 19 2 2 22 330000 107 14 002 BELG.-LUXBG. 27 
6i 34 4 i 8 :i 1 7:i 004 FR GERMANY 350 
16 2 
138 32 
4 005 ITALY 89 
7 
1 5 46 
7 45 
9 6 006 UTD. KINGDOM 75 2 3 7 4 i 036 SWITZERLAND 46 1 31 12 i 1 5 400 USA 71 7 7 10 4 37 
1000 WORLD 33 168 190 40 173 6 2 262 17 330054 165 5 254 1010 INTRA·EC 330988 181 39 105 6 2 223 15 330048 157 5 207 
1011 EXTRA·EC 1180 9 1 68 • • 39 2 6 8 47 1020 CLASS 1 163 9 1 58 . . 39 2 6 8 40 1021 EFTA COUNTR. 84 2 . 49 . . 28 1 3 1 
1445.97 MASCHINEN FUER DIE BE· UND VEFiARBEITUNG VON METALLDRAHT, NICHT IN 6445.01 SIS 95 ENTNALTEN 
STUECK 
~~~~S FOR WORKING WIRE, N WITHIN 6445.01·95 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES ETAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 6445.01 A 95 
NOMBRE 
001 FRANCE 176 39 1 9 4 80 20 18 2 3 002 BELG.·LUXBG. 51 
:i 




6 2 1 16 004 FR GERMANY 1516 62 
67 
104 14 92 47 s5 90 005 ITALY 1033 7 35 46 535 93 219 15 16 006 UTD. KINGDOM 135 36 6 22 3 5 28 t5 19 1 011 SPAIN 308 294 4 2 4 4 
480 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe J EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Porlugal J UK 
8445.97 




2 5 111 400 USA 234 142 8 25 17 :i 27 
732 JAPAN 94 1 3 15 4 18 1 3 49 
1000 W 0 R L D 4130 158 70 811 77 1665 313 55 304 320 81 278 
1010 INTRA-EC 3308 147 54 443 64 1649 238 48 138 315 78 136 
1011 EXTRA-EC 824 8 16 368 13 18 77 9 166 5 3 142 
1020 CLASS 1 776 9 16 335 12 16 77 7 161 4 3 136 
1021 EFTA COUNTR. 430 4 12 170 4 8 32 
2 
140 1 3 56 
1030 CLASS 2 29 17 4 1 5 
8445.98 ~E~UGMASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHALTEN 
MACHINE-TOOLS NOT WITHIN 8445.01-97 
NUMBER 
MACHINES.OUTILS, NON REPR. SOUS 8445.01 A 17 
NOMBRE 
001 FRANCE 13087 10064 181 1278 132 66 46 28 779 52 21 486 002 BELG.-LUXBG. 2524 
1241 
1 63 3 
2 :i 2023 315 2 73 003 NETHERLANDS 2109 70 115 108 96 204 
700 
268 
004 FR GERMANY 12793 2409 577 
819 
180 1048 395 28 3620 96 3680 
005 ITALY 24469464 5642 85 1393 1821 2455 5 
1202 
24455631 90 1523 
006 UTD. KINGDOM 2658 50 505 177 51 24 80 512 52 5 44 006 DENMARK 231 35 16 12 1 16 1 20 66 
59 011 SPAIN 593 36 
a8 65 t:i 24 17 11 94 16 295 030 SWEDEN 576 138 29 14 
2 
49 65 1 155 
036 SWITZERLAND 2784 761 27 447 10 54 367 731 77 22 266 
038 AUSTRIA 179 8 1 88 1 30 2aS 38 36 4 2 39 400 USA 2918 1619 297 70 20 160 41 2 376 732 JAPAN 713 9 4 7 15 46 64 548 
1000 WORLD 24512601 22170 1871 3214 1934 3115 3881 630 9249 24457222 308 8007 
1010 INTRA·EC 24503678 19537 1418 2537 1879 2982 3108 588 7967 24456918 273 6472 
1011 EXTRA-EC 8731 2633 452 677 55 133 772 42 1091 308 35 2535 
1020 CLASS 1 7374 2535 427 657 44 129 717 40 1069 195 30 1531 
1021 EFTA COUNTR. 3605 907 126 577 24 78 385 2 817 152 28 509 
1030 CLASS 2 1284 98 24 14 6 3 21 2 11 108 1 996 
1040 CLASS 3 73 1 6 5 1 34 11 3 4 8 
8446 ~~~~T\~~i~Wf: ~8: Bct:.B~[EJ l~~~~NjJfRAMISCHEN WAREN, BETON ODER AEHNL MINERALISCHEN STOFFEN UND MASCHINEN 
~Agtd"Jol~?~.J~=~~~K~:c~T3~ij:~~~~~~~N.fr.~GA~~E:J.~5-CEMENT AND LIKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
MACHINES.OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE, DES PRODUITS CERAMIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERE$ MINERALES SIMIL., ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8449 
8446.11 MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 
STUECK 
MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
NUMBER 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE 
NOMBRE 





005 ITALY 249 18 102 9 53 
8 :i 12 2 006 UTD. KINGDOM 94 1 




7 3 12 102 
732 JAPAN 1093 335 186 2 5 88 112 28 201 
1000 W 0 R L D 14452 978 546 953 238 381 8144 77 1074 463 157 441 
1010 INTRA-EC 12763 620 475 554 222 280 8028 51 858 327 125 123 
1011 EXTRA-EC 1689 358 71 399 18 101 118 28 116 136 32 318 
1020 CLASS 1 1626 358 71 345 16 101 113 26 112 136 32 316 
1021 EFTA COUNTR. 349 8 24 147 13 12 97 20 12 3 13 
8447 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8449 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOODA CORKS BONEiNEBONITE IVJ,!LCAN~b HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHINE FALL G WITHIN HEADING 84.49 
=~~Wfl88J'e't liS~~. ~~~~lf~~SD~03g1fe~'{,~~~· DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES ET DES 
8447.01 MASCHINENKOMBINATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
STUECK 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUMBER 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
NOMBRE 
001 FRANCE 350 225 36 12 10 1 
1452 
21 22 12 11 






48 9 2 
004 FR GERMANY 620 145 
337 
88 64 137 17 10 
005 ITALY 4128 132 320 844 261 2157 5 45 9 18 
038 AUSTRIA 200 2 81 109 2 4 1 
1000 WORLD 7705 538 896 643 864 626 3683 38 44 265 48 60 
1010 INTRA-EC 6962 529 590 360 859 517 3680 35 33 258 48 53 
1011 EXTRA-EC 743 8 306 283 5 109 3 3 11 7 7 
1020 CLASS 1 460 9 51 260 3 109 2 3 11 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 430 9 42 258 109 2 2 1 5 2 
8447.09 MASCHINENKOMBINATIONEN MIT EINMALIGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
STUECK 
MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
NUMBER 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
NOMBRE 
001 FRANCE 93 13 
4 
3 3 6 46 21 1 
003 NETHERLANDS 23 5 2 
13 
1 
122 38 sO 69 11 004 FR GERMANY 467 118 20 
98 
10 
:i 27 005 ITALY 562 19 3 17 155 210 5 55 2 006 UTD. KINGDOM 8 1 
23 
2 ; 2 030 SWEDEN 30 
:i 4 4 4 038 AUSTRIA 125 108 2 4 
400 USA 50 2 1 1 45 
1000 WORLD 1465 158 33 285 30 178 370 43 62 240 24 44 
1010 INTRA-EC 1242 155 30 139 30 172 362 43 58 180 24 41 
1011 EXTRA-EC 223 3 3 146 4 8 6 50 3 
1020 CLASS 1 220 3 146 4 8 6 50 3 
1021 EFTA COUNTR. 170 3 144 4 7 5 5 2 
J 481 
1986 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 
8447.10 SAEGEMASCHINEN 
STUECK 
SA WING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A SCIER 
NOMBRE 
001 FRANCE 6175 1280 17255 443 
58 
239 24 11 3228 
002 BEL BG. 322 9 132 1 118 1 6 3119 1 123 003 NETH NOS 21 139 214 52 
5231 
1338 
004 FR NY 10621 1042 5385 4 668 8027 325 1126 866 6356 005 ITAL 12650 472 233 5810 62760 94 438 614 765 10075 006 UTD. KINGDOM 16 116 118 1 6 3131 501 49 2 
21 008 DENMARK 1 
12 
88 1 19 6 7 1 
011 SPAIN 25 34 46 34 3 11 





036 SWITZERLAND 117 410 651 54 29 17 46 54 036 AUSTRIA 232 60 4762 104 265 
1s 
80 161 2 754 
400 USA 2 3Ci 11 8 4 22 3415 26 222 732 JAPAN 390 54 71 1 732 6 789 
WORLD 30665 6921 32011 295 7288 76869 1075 2211 14077 1688 25124 
INTRA·EC 29810 2954 23151 239 7086 74255 830 1860 8078 1649 21203 
EXTRA·EC 855 3987 8860 58 202 2614 145 297 4999 38 3921 
CLASS 1 795 3794 6485 54 202 510 46 212 4931 35 2557 
EFTA COUNTR. 395 3763 6393 54 123 506 30 173 783 3 1523 
CLASS 2 34 26 2331 
2 
24 87 65 60 3 1349 
CLASS 3 28 147 44 2080 12 8 15 




MACHINES A PONCER, MEULER OU 
NOMBRE 
001 FRANCE 189 78 45 26 3Ci 1 3 2 2 9 002 BELG.·LUXBG. 368 14 33 1 1 14 678 23 48 003 NETHERLANDS 218 279 27 19 
1100 
4 80 
004 FR GERMANY 2111 1505 
759 
1 118 1076 12 74 14 124 
005 ITALY 3108 88 910 2380 955 74 145 78 95 





030 SWEDEN 9 125 289 5 1 1 20 036 SWITZERLAND ag 90 1 10 6 038 AUSTRIA 12 272 20 69 8 43 1 7 
400 USA 2 2 14 2 3 22 44 128 
WORLD 5880 2258 1948 812 2576 2245 165 137 2378 227 1684 
INTRA·EC 5822 2006 1174 112 2542 2183 162 92 2139 170 428 
EXTRA·EC 68 252 775 34 82 3 45 240 57 1256 CLASS 1 23 231 676 27 81 3 12 98 56 162 
EFT A COUNTR. 21 218 651 25 74 10 66 2 33 
8447.30 ~r9r~~SCHINEN, EINSCHL. 
~~U'~~R(INCL COPYING LATHES) 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 89 201 
135 
1 12 339 110 34 55 35 680 
005 ITALY 194 2 32 25 298 17 2 31 4 13 036 SWITZERLAND 2 1 43 212 126 2 14 53 
736 TAIWAN 109 25 527 2682 10 130 396 3366 
OOOWORLD 788 538 1489 34 286 7392 253 589 2444 66 4515 
010 INTRA·EC 395 235 693 33 81 705 218 433 96 46 715 
011 EXTRA-EC 393 303 798 1 225 6687 35 158 2348 20 3800 020 CLASS 1 4 78 268 225 160 2 12 17 20 284 
021 EFTA COUNTR. 2 78 267 222 130 2 4 16 20 190 
030 CLASS 2 109 25 527 2682 10 144 396 3366 
8447.40 ~¥3/k~ FRAES- UNO 
MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, 
NOMBRE 
OU MOULURER 
001 FRANCE 96 28 273 61 
14 











2 15 004 FR GERMANY 785 384 
1841 
154 629 134 536 254 553 
005 ITALY 293 163 226 561 869 21 
1 
272 65 101 006 UTD. KINGDOM 
1 
99 30 3 3 55 3 2 030 SWEDEN 79 248 
1:i 4 4 
1 2 036 SWITZERLAND 2 124 205 8 4 1 038 AUSTRIA ~ 871 52 9 5 21 1 9 732 JAPAN 21 68 16 14 2 
WORLD 1380 1082 41911 391 992 1570 228 703 2059 358 1041 INTRA·EC 1280 878 2318 383 823 1523 215 594 2023 358 936 EXTRA·EC 120 403 1880 8 68 47 13 109 36 2 105 CLASS 1 50 237 1433 1 69 41 5 29 30 2 19 EFTA COUNTR. 3 234 1337 j 65 14 4 14 27 1 12 CLASS 3 70 151 92 6 
8447.50 BOHR-UNO STEMMASCHINEN 
STUECK 
MACHINES A PERCER OU A 
HOMBRE 




1 8 10 2 69 004 FR GERMANY 557 202 
351 
809 10 35 371 412 005 ITALY 250 89 23 189 606 6 
:i 272 10 61 036 SWITZERLAND 
8 
1 59 15 32 4 038 AUSTRIA 8 1134 
1s 
11 98 12 12 400 USA 1 20 2 15 11 4 
WORLD 1341 373 3825 28 1313 1011 306 181 793 15 761 INTRA-EC 1168 345 1048 27 1020 810 201 48 738 14 574 EXTRA·EC 172 28 2577 1 293 101 105 133 55 187 CLASS 1 172 14 1297 1 16 67 27 131 55 30 EFTA COUNTR. 12 14 1275 1 1 27 27 105 44 16 
8447.70 ~~!it HACK· UNO 
~~~~G, CUTTING, SLICING OR 
482 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8447.70 ~t~~wr A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
004 FR GERMANY 1979 626 152 
861 
5 196 57 74 212 221 9 427 
005 ITALY 2925 105 2 243 218 1190 4 92 62 148 
008 DENMARK 313 33 
14 
104 6 83 2 3 82 
030 SWEDEN 145 15 14 5 10 60 15 
4 
12 




2 31 3 
038 AUSTRIA 2941 7 2680 55 
21 
52 33 f 25 400 USA 113 2 1 6 5 47 1 2 16 11 
1000 W 0 R L D 9861 988 278 4347 271 540 1468 299 358 471 90 753 
1010 INTRA-EC 5914 953 178 1034 250 455 1399 218 233 415 86 693 
1011 EXTRA-EC 3947 35 98 3313 21 85 69 81 125 58 4 60 
1020 CLASS 1 3539 35 98 2913 20 84 69 81 125 53 4 57 
1021 EFTA COUNTR. 3295 33 79 2834 7 34 68 60 99 37 1 43 
8447.91 r-MECJUNEN ZUM BlEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
~~~~: AND ASSEMBLING MACHINES, INCL. PRESSES 
~t~~W(S A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 82 19 28 6 36 6 15 4 8 002 BELG.-LUXBG. 106 358 76 7 3 1 j 1 51 6 004 FR GERMANY 1209 
78 
3 246 170 77 6 263 
005 ITALY 490 59 2 43 69 122 52 
2 
7 20 38 
011 SPAIN 174 
3 
70 j 90 3 5 4 036 SWITZERLAND 56 
8 
33 4 4 3 2 
038 AUSTRIA 478 1 286 175 3 4 1 
1000 WORLD 3214 679 110 810 48 99 755 122 190 206 37 360 
1010 INTRA-EC 2299 448 83 265 48 81 503 118 179 195 37 348 
1011 EXTRA·EC 915 231 27 345 18 252 8 11 11 14 
1020 CLASS 1 911 231 27 344 17 252 6 10 11 13 
1021 EFTA COUNTR. 579 8 27 324 17 183 7 8 5 
8447.98 ~E'gfUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 ENTHALTEN 
~tf':fii~0~-~-=1WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NUMBER 
MACHINES.OUTILS, NON REPR. SOUS 8447.01 A 91 
NOMBRE 
001 FRANCE 7428 5033 34 498 404 90 
513 
72 204 87 18 988 
002 BELG.-LUXBG. 5929 
651 
65 237 9 22 4 23 4141 6 909 
003 NETHERLANDS 1336 16 121 2 9 15 47 11 
1884 
2 462 
004 FR GERMANY 9209 1821 858 
182.2 
180 390 261 236 1979 135 1465 
005 ITALY 40081 22979 642 2255 6271 2151 318 658 713 149 2781 006 UTD. KINGDOM 2042 174 30 40 99 55 43 699 242 2 
121 007 IRELAND 128 5 2 44 63 13 65 67 10 008 DENMARK 1012 68 292 390 
010 PORTUGAL 73 7 
sf 2 6 30 14 11 1 9 33 10 011 SPAIN 912 74 26 20 362 68 13 268 030 SWEDEN 1404 25 295 34 281 12 9 91 191 
12 
446 




3 5 1 7 
s2 15 036 SWITZERLAND 1681 42 208 154 196 16 275 
2 
84 
038 AUSTRIA 1057 109 16 226 13 118 48 
185 
419 33 73 
400 USA 11319 191 53 5 
31 
146 2 37 40 9853 807 
732 JAPAN 412 18 2 56 80 5 1 9 80 130 
1000 WORLD 84834 31774 2132 3595 3342 7534 3708 1612 3904 7657 10252 9124 
1010 INTRA-EC 68151 30812 1696 3041 2955 6911 3422 1400 3009 7158 355 7394 
1011 EXTRA-EC 16483 962 438 554 387 623 288 212 895 501 9897 1730 
1020 CLASS 1 15976 958 415 544 328 523 268 212 846 438 9872 1572 
1021 EFTA COUNTR. 4207 748 360 474 296 297 261 26 792 318 14 621 
8449 VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMA TIC OR WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET MACHINES.OunLS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.01 DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
STUECK 
PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
NUMBER 
VI BRA TEURS A BETON 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 946 35 258 6 167 155 257 10 57 
1000 WORLD 11230 488 812 667 2804 1320 2032 121 461 598 279 1850 
1010 INTRA-EC 4031 479 489 538 25 447 697 121 96 373 264 502 
1011 EXTRA-EC 7199 7 123 129 2779 873 1335 365 225 15 1348 
1020 CLASS 1 6936 7 120 127 2779 873 1080 362 225 15 1348 
1021 EFTA COUNTR. 3608 6 81 16 3 873 1080 241 66 15 1227 
8449.31 MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NUMBER 
SCIES A CHAINE A IIIOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 21528 140 37 
7655 
97 7738 292 11983 
97a0 7197 
1241 
004 FR GERMANY 293235 11075 8604 22079 127871 2125 76658 20191 
005 ITALY 128973 6712 1126 11641 28092 62439 577 32841 
1430 10630 6326 
030 SWEDEN 136951 4626 7012 2606 16087 41545 4378 4296 6132 17428 
048 YUGOSLAVIA 5416 445 333 224 1400 35465 92 1500 3355 
2200 
6898 400 USA 159066 3347 15939 501 87394 5389 
404 CANADA 13620 288 163 495 653 4684 34 6504 63 496 240 
732 JAPAN 122701 1962 1454 4660 8496 76052 694 19793 2167 1995 5428 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 895847 25801 19367 31328 93305 356082 9975 243m 21599 34888 59925 
1010 INTRA-EC 453318 17939 9913 19990 50430 198083 4156 94324 11698 18101 28684 
1011 EXTRA·EC 441857 7862 9454 11338 42875 157999 5819 149131 9901 16237 31241 
1020 CLASS 1 439955 7861 9454 11338 42575 157994 5819 148285 9901 16237 30491 
1021 EFTA COUNTR. 139127 5166 7504 2612 16087 41793 4498 33094 4316 6132 17925 
8451 SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING MECHANISMS; CHEQUE·WRmNG MACHINES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSmF DE TOTALISATION; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
8451.12 SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
STUECK 
J 483 
1986 Be ondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EU66o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8451.12 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLE 
NUMBER 
D ~y DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES CO MANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS 
HOMBRE 
001 FRANCE 12538 1017 362 185 67 6404 
10450 
58 2955 1103 387 
003 NETHERLANDS 5846D 68 8106 11015 1888 
12 
17795 94 96 9138 004 FA GERMANY 18391 57 4088 




1077 45 13663 
006 UTD. KINGDOM 5521 60 78 41 3347 112 1 43 030 SWEDEN 3633 4 47 108 
195 
3426 1 4 




1597 45 702 
400 USA 1895 532 20 37 54 258 466 379 145 
706 SINGAPORE 33693 945 1568 3016 118 10 16092 26 17591 13 44 1144 732 JAPAN 38587 7164 24437 112 
736 TAIWAN 5855 787 5068 
1000 W 0 A L D 249292 8055 14387 17011 626 23639 108979 268 47187 3155 194 25791 
1010 INTRA-EC 146614 5604 12686 12544 475 14364 49429 236 26170 2452 142 23512 
1011 EXTRA-EC 102517 2451 1701 4487 151 9275 60550 32 20856 703 52 2279 
1020 CLASS 1 59168 1562 1697 4466 121 9185 37037 32 2194 701 46 2127 
1021 EFTA COUNTR. 18231 85 104 1385 30 1967 12168 1616 157 2 747 1030 CLASS 2 43236 889 4 1 10 23480 18662 2 6 152 
8451.13 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDA DSCHREIBMASCHINEN, SIS 12 KG 
STUECK 
NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWR reRs WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
NUMBER . 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES ~ CARACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 55479 8465 665 
15552 
551 1519 10740 2 5227 13963 3605 10542 
005 ITALY 109928 4249 1155 732 9451 55330 
8734 
5423 11014 7022 




2976 420 120 
048 YUGOSLAVIA 21639 140 150 500 45167 392 21 
11582 058 GERMAN DEM.R 2i 6445 1190 37028 453 7199 24298 16252 11s0 068 BULGARIA 2862 4177 6000 508 BRAZIL 1 3800 9488 5255 8720 1000 8848 1600 1256 5821 82 5300 732 JAPAN  6570 60703 14405 18753 1043 25519 2804 110710 
1000 WORLD 9414 30626 13513 294911 10926 54995 129980 3664 62947 70545 19284 160105 
1010 INTRA-EC 1868 13061 2468 15985 1452 10979 72828 1697 14880 21111 14739 17668 
1011 EXTRA-EC 6546 17565 11047 268926 9473 44016 57152 1967 48067 49434 4545 142437 
1020 CLASS 1 4839 6710 9640 214211 8720 31107 19305 1742 46272 25911 2875 117462 
1030 CLASS 2 
1m 
4410 1 9043 100 1035 8872 175 1795 5821 84 5803 1040 CLASS 3 6445 1406 45672 653 11874 28975 50 17702 1586 19172 
8451.14 ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDS( ~REIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 
STUECK 
ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITER WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A C RACTERES NORMAUX, MAX.12KG 
HOMBRE 










1905 004 FR GERMANY 16072 7217 22494 
100 
793 29924 413 14927 1809 27844 
005 ITALY 368 8860 224 163 2 375 3687 1456 1981 781 751 006 UTD. KINGDOM 1~ii 13914 69873 904 6714 16487 37874 1821 030 SWEDEN 482 924 760 3 1534 458 107 461 1 036 SWITZERLAND 22 
215 




920 5617 400 USA 4~b~~ 4745 4 88 8 23 2 2002 508 BRAZIL 1087 6314 9800 9889 5384 2811 
mi 6980 706 SINGAPORE 
:! 4486 1970 2606 386 7413 6811 182 8817 2443 9819 732 JAPAN 5957 13970 147526 5221 33943 4600 27060 1893 62490 1000 W 0 R L D 34005 58518 232505 2281 47925 112239 5045 45029 112508 5548 123617 1010 INTRA·EC 346~ 17182 40240 73319 1871 24750 47774 4387 22988 78778 2728 32948 1011 EXTRA-EC 432 16843 18278 159186 390 23175 84465 657 21845 33732 2820 90671 
1020 CLASS 1 3~ 6461 14957 150050 390 5310 35663 657 7470 27554 2621 68080 1021 EFTA COUNTR. 8 504 983 981 3 1 1712 458 797 463 1 2394 1030 CLASS 2 921 9231 3103 9131 17215 16703 14373 5258 179 16974 1040 CLASS 3 1151 216 5 650 12099 2 920 20 5617 
8451.18 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANiiARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG 
STUECK 
NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEW ITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT >12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUE S A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 582 543 10 
9489 
34 1 3864 52 211 6 521 570 412 MEXICO 178 ~ 754 60 1518 164 301 28005 1194 48 4690 508 BRAZIL 405 1016 207 2739 84 130 4428 1353 2331 
1000 W 0 R L D 7782 3411 352 14479 965 1787 4982 667 30927 8018 3134 9172 1010 INTRA-EC 99 8 926 11 277 48 59 3941 365 219 2122 983 985 1011 EXTRA-EC ~~ ~ 2485 341 14202 917 1728 1041 302 30708 5894 2151 8187 1030 CLASS 2 1770 267 13903 882 1602 297 301 28369 5622 1401 7031 1040 CLASS 3 715 219 125 419 214 750 516 
8451.19 ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARD CHREIBMASCHINEN, UEBER 12 KG, NJCHT IN 8451.12 ENTHAL TEN 
STUECK 
ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITE S WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE ELECTRJQUES A ARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 8451.12 
HOMBRE 
001 FRANCE ~ ~ 862 7886 62 548 128 36 2560 2351 291 30269 002 BELG.-LUXBG. 
5195 1978 
124 
701 1446 649 




3793 14 4988 1579 22562 006 UTD. KINGDOM 18 5 1338 2591 1514 13 1781 2359 7765 296 030 SWEDEN ~i i 531 854 1679 34 100 2378 218 1813 1108 10 641 036 SWITZERLAND 812 117 1838 20 7448 3245 1221 5 1720 400 USA 2soS 6 283 2116 3 5744 4623 148 121 508 BRAZIL 11 1 85 2 631 8658 647 U.A.EMIRATES 9 
2570 
1 78 706 SINGAPORE 2f.~ 434 256 11 2714 1862 30 605 382 244 732 JAPAN 833 5138 1600 6078 815 8415 
1000 WORLD !~ 95 20398 12469 27597 2468 17861 51308 3591 47644 37899 8504 90658 1010 INTRA-EC 235 78 12866 11031 18269 2403 12839 38760 3343 25129 24607 7059 79370 1011 EXTRA·EC 84 26 7532 1438 9328 65 5022 12321 248 22147 13292 1445 11288 1020 CLASS 1 ~~~ 2176 1420 8951 65 5020 11689 248 12493 13134 979 11002 1021 EFTA COUNTR. 1343 980 3526 54 190 9824 218 5149 2335 15 2464 1030 CLASS 2 16 65 5308 14 356 2 632 9652 150 391 260 
8451.20 SCHREIBMASCHJNEN, AUSGEN. SCHR 
STUECK ISAUTOMA TEN, KLEJH- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
484 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8451.20 WM~~ITERS, OTHER THAN COHVEHTlOHAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMATIQUES ETA CARACTERES NORMAUX 
HOMBRE 




127 1 1 105 004 FR GERMANY 6531 230 
9531 
5 61 490 85 45 4589 005 ITALY 10104 1 328 146 98 006 UTD. KINGDOM 8220 1 
1 
7520 1 1 58 612 26 1 030 SWEDEN 8347 95 43 1 1 320 4 337 7545 400 USA 3722 36 43 1163 3 211 336 4 1431 100 11 294 732 JAPAN 29527 23 20 6055 231 1 3890 2 40 114 871 18280 
1000 W 0 R L D 69515 542 262 25421 1199 231 5622 681 2377 401 1366 31413 1010 INTRA-EC 25798 354 171 17323 462 7 991 673 693 87 46 4991 





MACHINES A AUTHEHTIFIER LES CHEQUES 
NOMBRE 
1000 WORLD 2078 19 175 25 48 72 1145 5 106 36 153 294 
1010 INTRA-EC 200 19 116 15 11 72 8 5 106 33 1 2 1011 EXTRA-EC 1878 10 37 1137 3 152 292 
1020 CLASS 1 1878 175 10 37 72 1137 3 152 292 
8452 RECHEN-, BUCHUNG5-, FRANKIER-, FAHR- ODER EINTRITTSKARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL., MIT RECHEHWERK 
~~fXIt~r~H~~~~~~~tk~8~W~1!Nl c'it~U~1ik&A8~Il:\GISTERS, POSTAGE-FRANKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 
~~~~~Jg,~{~a~~S~T~~CRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL., A 
8452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMAHTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 12187 53 800 448 
so<i 17 2046 212 9888 531 50 400 003 NETHERLANDS 26578 5734 2425 1339 130 10072 
25439 
3806 314 
004 FR GERMANY 222162 19645 6740 
32233 
8967 38 101876 133 52396 3319 3609 
005 ITALY 128885 
10957 320 
512 4 66568 
10976 10409 
4775 11082 13711 
006 UTD. KINGDOM 48302 141 6 314· 3819 6387 4973 
165 036 SWITZERLAND 10699 6 27 148 1 168 64 9914 44 226 400 USA 7367 146 153 2807 
2910 
29 216 2233 12 36 1871 
706 SINGAPORE 453235 12072 5684 61817 4224 71979 250 248395 16662 3848 25394 
732 JAPAN 2288233 48627 68031 804468 16503 166431 393191 2036 353476 85394 69984 280092 
736 TAIWAN 174858 2656 5388 26392 3174 14490 80613 210 16803 13176 5992 3964 
740 HONG KONG 167005 2000 5661 29843 34603 5782 25488 54718 151 8688 71 
958 NOT DETERMIN 5665 250 5415 
1000 WORLD 3570456 101898 95772 960145 67277 191469 754906 13883 786273 156660 112210 329963 
1010 INTRA-EC 450960 36389 10309 34560 9987 504 179684 11321 85811 40660 23330 18405 
1011 EXTRA·EC 3113831 65509 85463 925585 57290 190965 574972 2562 695047 116000 88880 311558 
1020 CLASS 1 2308499 48781 68727 807512 16503 166468 393690 2101 366330 88011 70247 282129 




10614 604 226 166 
1030 CLASS 2 798622 16728 16734 118073 24497 179780 323716 29969 18528 29429 
8452.15 ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMAHTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 77105 13174 276 6321 97 300 
1420051 
25 38885 4752 6209 7066 






106852 101145 25 19496 
003 NETHERLANDS 1146740 56675 196466 34602 103272 179200 
293723 
2450 71603 
004 FR GERMANY 1885346 138834 124779 
670295 
53827 1735 369747 859 675236 9571 217035 
005 ITALY 2859745 231426 151666 15 5870 1007680 
42049 260154 
159291 18488 614814 
006 UTD. KINGDOM 703226 141151 18559 36038 5290 15448 71269 44024 69244 
763 036 SWITZERLAND 184907 189 55 1279 62 84 361 
1oS 
181357 
• 42~~ 13 400 USA 321689 10575 16418 166486 529 6295 47785 16748 54 14009 
720 CHINA 1835187 300000 45395 270370 4000 130152 448015 77 412590 153500 11300 59788 




24970 48770 800 5848 2200 3 4505 
732 JAPAN 13310864 168912 431642& 918581 1762437 696 1199617 639482 58055 3943062 
736 TAIWAN 9382235 168761 124411 1806445 57320 454623 1203857 5590 3481576 633577 108522 1337&53 
740 HONG KONG 32631469 1933516 666568 9978630 265661 4026423 5944334 1941 4474802 2177198 286295 2876101 
1000 W 0 R L D 66500313 3666501 13 58 17633526 470046 5623581 12437827 53641 11095223 4301487 572523 9263420 
1010 INTRA·EC 8372318 1022222 3 926753 84460 58410 2972288 44367 1278570 608240 107340 932170 
1011 EXTRA·EC 58091271 2844279 10 16706773 405588 5565151 9461359 9273 9794160 3693247 465133 8331250 
1020 CLASS 1 13847528 238952 1 4502058 76350 925111 1810892 815 1405116 685628 58297 3957906 
1021 EFTA COUNTR. 203196 539 2 7715 62 235 420 
8381 
188751 3464 153 785 
1030 CLASS 2 42363351 2102327 792516 11934306 -324958 4509888 7201985 7966454 2814101 395021 4313416 
1040 CLASS 3 1880392 303000 46141 270409 4280 130152 448482 77 412590 193518 11815 59928 
8452.20 NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEH 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 79262 4958 26 
31 
2066 241 55772 194 14847 199 599 360 
006 UTD. KINGDOM 127366 6167. 31 
1o3 
30 3642 98536 13477 1 5451 
2828 732 JAPAN 19558 515 237 34 2595 5989 228 6313 450 716 740 HONG KONG 277928 16350 10 5870 76215 54340 534 10290 59743 54126 
1000 W 0 R L D 658157 59875 354 522 20018 90717 163049 121520 58118 651 67547 75788 
1010 INTRA-EC 287623 39866 81 290 11132 314 85618 100114 37884 200 6364 5780 
1011 EXTRA-EC 370285 20009 273 232 8886 90403 77431 21406 20005 451 61183 70006 
1020 CLASS 1 48082 659 263 76 128 2690 6296 19685 6315 1 922 11047 
1030 CLASS 2 321123 19350 10 158 8758 87713 71135 641 13690 450 60261 58959 
8452.30 ABRECHNUNGSMASCHINEH MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1152 11 
8 
697 129 290 14 11 
404 CANADA 2333 60 2265 
J 485 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 elg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa&o I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal L UK 
8452.30 
1000 WORLD 5555 5 15 409 17 393 1315 201 634 74 1 2491 
1010 INTRA-EC 2189 4 11 118 1 92 1230 201 323 39 i 172 1011 EXTRA-EC 3344 1 4 293 18 301 85 289 35 2319 
1020 CLASS 1 3036 I 1 4 293 8 1 85 289 35 1 2319 
8452.40 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHl\JNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK ' 
ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORA1NG DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUMBER 
MACHINES A ECRIRE DilES COMPT ABLES ANS DISPOSmF POUR TENUE DES COMPTE$ 
NOMBRE 





69 545 004 FR GERMANY 1362 4 539 191 006 UTD. KINGDOM 728 183 2 
404 CANADA 1197 166 
5 550 1031 228 sci 732 JAPAN 2701 458 1410 
1000 W 0 R L D 6991 42 25 874 5 550 3482 539 512 83 230 649 
1010 INTRA·EC 2512 42 25 128 5 ssci 927 539 200 83 1 567 1011 EXTRA·EC 4479 746 2555 312 229 82 
1020 CLASS 1 4178 746 5 550 2555 12 228 82 
8452.81 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN ~T RECHENWERK 
STUECK 
ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPO A TING A TOTALLING DEVICE 
NUMBER 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQl ES A DISPOSmF DE TOTALISATIQN 
NOMBRE 




15 2062 161 6 200 









19 194 12 
2628 
300 75 
004 FR GERMANY 1471 1515 
37 
2013 4169 126 10369 1650 4736 
005 ITALY 1591 
66 6 






18 182 337 
036 SWITZERLAND :~ 216 13 61 31 1 40 1 6 400 USA 838 496 10 1424 85 5 379 3588 412 MEXICO 10969 8351 98631 6771 83 353 534 112 19200 14882 118900 732 JAPAN 542 87625 53700 123157 
1000 WORLD 59921 15468 10418 101465 6892 90834 61244 5269 136618 24018 17359 129636 
1010 INTRA·EC 4413 3359 1672 1742 19 2963 5110 4634 12601 3705 2672 5655 
1011 EXTRA-EC ~ 12109 8746 99723 6873 87871 56124 635 124015 20313 14687 123981 1020 CLASS 1 12109 8731 99889 6812 87711 55768 635 123902 20312 14887 123506 1021 EFTA COUNTR. 39 302 164 546 31 25 644 16 740 653 4 810 
1030 CLASS 2 11! 15 33 5 160 356 113 1 475 
8452.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMA CHINEN 
STUECK 
NON-ELECTRONIC CASH REGISTERS IN ORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
NUMBER 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSn F DE TOT AUSATION, NON ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
400 USA 
1e 3A 56 11 2:i 248 6 4 55 402 39 198 732 JAPAN 11 6 26 15 1189 1 319 
1000 W 0 R L D n; 467 126 76 264 73 199 570 1830 246 1 905 1010 INTRA-EC 373 38 34 11 64 161 492 134 134 ; 259 1011 EXTRA-EC ~ '~ 94 90 42 253 9 38 78 1698 114 648 1020 CLASS 1 94 61 41 253 6 37 76 1642 114 646 1021 EFTA COUNTR. 155 27 44 18 5 1 6 51 74 129 
8452.95 FRANKIER·, FAHR· ODER EINTRITTSKJ 
STUECK 
RTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO DGL., MIT RECHENWERK 
:g~TB'ElE-FRANKING MACHINES, TIC ET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
~~~~~r A AFFRANCHIR, A ETABLI TICKETS ET SIMIL., A DISPOSITIF DE TOTALISATION 
001 FRANCE 1&~3 1356 153 808 s:i 30 317 1317 614 11 143 817 004 FR GERMANY 2299 595 4636 329 1205 1319 2983 006 UTD. KINGDOM 43316 7802 2327 92 156 10227 15061 1797 1164 54 
6 028 NORWAY ,325 11 268 5 35 
766 5 2037 39 575 030 SWEDEN 778 14 268 3336 2ri 454 1264 036 SWITZERLAND 1~ 572 797 2215 306 322 79 815 823 130 4153 400 USA 13 129 1616 70 69 185 30 286 249 60 1737 
404 CANADA 2 139 
:i 
3 22 
7 16 157 1742 700 1 
20114 
732 JAPAN 1 315 421 5374 1894 
1000 W 0 A L D 14 046 20502 7076 18660 283 2673 12066 16492 14526 4350 966 49452 
1010 INTRA-EC 6 823 19884 3089 5669 186 592 10599 18378 3628 2539 200 5059 
1011 EXTAA·EC ~~~ 818 3987 12991 97 2081 1467 114 10898 1811 766 44393 1020 CLASS 1 618 1886 12588 97 880 1452 114 4896 1811 766 29368 1021 EFTA COUNTR. 461 602 1333 5561 20 795 1108 84 2868 862 705 5523 
8453 AUTOMATISCHE DATENVERARBEIT NGSM~SCHINEN UNO IHRE EINHEITEN; MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF-
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VO DATE IN CODEFORM, AWGNI. 
AUTOMATIC DATA PROCESSING M ~~~A~:r~J':\I:~~~~~~;s~~'1,£R~.o:o¥P~~f:fmc~~~Hb'iffN~DJ.rtNSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND 
MACHINES AUTOMATIOUES D'INFO MATION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIOUES OU OPTIOUES, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D'INFORMATION CODEE SUR SUPP AT, NDA. 
8453.01 AUTOMA TISCHE DA TENVERARBEIT NGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRIDE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~n~~CfRUE AND HYBRID ADP MAC HINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES AUTOMATIOUES DE TR WMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOGIQUES ET HYBRIDES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 45 22 1 1 
1:i 




527 1 23 006 UTD. KINGDOM 144 37 
23 13 
16 4 4 2 400 USA 650 9 93 9 3 32 76 3 389 958 NOT DETERMIN 2 2 
1000 WORLD 1794 219 104 26 25 20 33 111 695 13 2 548 1010 INTRA-EC 802 70 10 10 2 7 29 76 540 10 2 48 1011 EXTRA·EC 990 147 94 18 23 13 4 35 155 3 500 1020 CLASS 1 976 147 94 16 23 13 4 35 155 3 466 
8453.09 AUTOMATISCHE DATENVERARBE TUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, DIGITAL, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
486 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA6&a I Espana I France I Ireland 1 11alla I Nederland I Porlugal I UK 
1453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~~~S AUTOMAnOUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, NUMERIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 24 4 9 1 1 9 004 FR GERMANY 492 7 
1 56 
2 417 13 31 3 19 006 UTD. KINGDOM 294 30 6 
4 
1 183 3 14 400 USA 3109 26 72 191 2 18 4 22 m1 
1000 W 0 R L D 4201 159 78 375 8 23 426 214 44 44 2831 1010 INTRA·EC 951 124 1 75 8 11 422 198 37 22 41 1011 EXTRA·EC 3250 35 75 300 5 4 18 7 22 2785 1020 CLASS 1 3132 32 75 194 5 4 16 6 22 2777 
1453.20 :mf~KAnsCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U. IHRE EINHEITEN, ANALOG U. HYBRID, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~~~~UE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IH CML AIRCRAFT 
~~~wis AUTOMAnOUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LEURS UNITES, ANALOQIQUES ET HYBRIDES, NON POUR AERONEFS CMLS 






32 003 NETHERLANDS . 2042 18 150 74 30 99 45 807 004 FR GERMANY 6554 3365 29 63 882 15 482 41 17 1643 005 ITALY 1411 9 46 31 1093 44 221 111 13 129 79 006 UTD. KINGDOM 6435 185 203 3800 99 1575 98 103 
118 007 IRELAND 137 1 
81 





030 SWEDEN 966 475 32 12 4 5 2 25 036 SWITZERLAND 372 4 25 33 6 177 45 
1 
80 
038 AUSTRIA 321 11 
a4 234 2 542 880 9 310 10 63 400 USA 4354 580 508 477 234 15 715 
732 JAPAN 9937 1259 150 870 329 1966 2848 3 341 773 98 1300 
736 TAIWAN 60835 3997 1 374 54044 41 1152 996 38 1 191 
1000 W 0 R L D 95547 10638 408 2874 80114 4287 7783 266 2009 1335 738 5299 
1010 INTRA-EC 18001 4288 141 420 5052 1869 2273 252 292 260 600 2758 
1011 EXTRA·EC 77532 8336 265 2254 55082 2818 6510 14 1717 1075 138 2543 
1020 CLASS 1 16241 2330 250 1820 869 2525 4347 14 721 1012 125 2233 
1021 EFTA COUNTR. 1855 491 16 422 56 10 602 70 1 12 175 
1030 CLASS 2 61176 4006 15 433 54092 93 1156 996 63 13 307 
1453.31 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
rfull~REIB-LESESPEICHER ( AM) MAX. 64 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUQE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~t~~ OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) MAX 64 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERAnONNELLES DIGITALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPMU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~~B~NTREE ET DESORnE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE (RA MAX. 64 KILO OCTETS, NON R AERONEFS CMLS 




1534 5675 19 780 
002 BELG.·LUXBG. 9764 5348 38 1642 13 2126 29 2973 30 285 003 NETHERLANDS 22101 1517 8921 1 338 200 870 
17641 
74 2708 
004 FR GERMANY 65317 5526 8860 
1110 
211 780 13281 128 8508 121 10261 
005 ITALY 2993 2 244 2 11 9 3 
4256 
109 22 1481 
006 UTD. KINGDOM 61550 1107 492 8569 99 12108 9959 3966 18683 2311 
1314 007 IRELAND 13521 2 3 1763 14 51 401 332 9641 9 011 SPAIN 2128 
a8 56 26 1 2 1 9 2082 028 NORWAY 3930 17 
745 
21 2 1 43 3702 030 SWEDEN 2503 8 1306 183 3 87 17 6 176 038 SWITZERLAND 2825 4 1 1093 8 114 2 1556 10 32 038 AUSTRIA 2526 1 29 1479 1 
314 
26 2 985 
98 
1 
400 USA 33517 80 160 14685 26 2898 185 70 4306 10697 





728 SOUTH KOREA 116482 2 803 115 26 49935 3028 222 68 62320 732 JAPAN 357004 11025 154519 10168 64182 27646 84503 231 13879 
738 TAIWAN 44486 1642 511" 13205 80 995 1264 154 2125 11402 140 12968 
740 HONG KONG 16268 402 1 2362 4910 3022 575 3453 2 1541 
958 NOT DETERMIN 105 99 8 
1000 W 0 R L D 797319 26327 14100 236380 844 81992 94919 7025 41530 159775 3074 124553 
1010 INTRA·EC 198207 13068 11217 32408 505 14309 28431 6386 15541 54750 2586 19008 
1011 EXTRA·EC 599007 13259 2883 203974 139 67683 68389 639 32983 105025 418 105545 
1020 CLASS 1 402952 11211 2364 172198 56 11233 57307 485 29277 89876 335 28608 
1021 EFTA COUNTR. 11960 102 1398 2933 6 751 228 4 1559 1059 6 3914 
1030 CLASS 2 196023 2048 519 31767 81 56434 9081 154 3706 15149 153 76931 
1453.33 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITENR MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
rfull~REIB-LESESPEICHER ( AM) > 64 BIS 256 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~t~i'n OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) >64 BUT MAX 256 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES DIGITALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPE#tAU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO ~w:.::;~NTREE ET DESORnE, CAPACITE EN MEM IRE VIVE ( > 64 A 256 KILO OCTETS, NO POUR AERONEFS CMLS 




24 1 13 1121 14 403 
003 NETHERLANDS 59877 129 19542 3234 11160 4028 430 
14131 
259 12588 
004 FR GERMANY 86768 24261 7602 
9018 
111 14193 6526 131 13469 199 6143 
005 ITALY 19900 219 797 2 446 1817 
539 1687 
6964 28 609 
006 UTD. KINGDOM 44864 2046 1098 18319 347 1206 819 17140 1463 
524 007 IRELAND 27390 8 3157 568 12791 829 9504 11 







030 SWEDEN "1499 71 598 
4 
14 165 350 
036 SWITZERLAND 148 8 89 1 8 
1 2 34 6 038 AUSTRIA 1311 2ri 197 210 1 352 9 735 125 1 400 USA 66255 9057 29 1098 5383 50 661 38242 13138 
404 CANADA 1592 48 1296 248 
664 INDIA 44 
1 1 65 2 11208 44 706 SINGAPORE 11304 59948 5010 1 27 728 SOUTH KOREA 358143 9 804 269 
26 
5027 611 284466 
732 JAPAN 91958 188 79 14881 30959 6818 
sO 383 23554 1127 13951 736 TAIWAN 220763 1687 453 7081 47 43480 6710 572 9800 952 149921 
740 HONG KONG 28055 15 81 1625 13502 485 89 51 2982 33 9192 
1000 WORLD 1033778 36979 11322 85955 1722 171218 14112 4903 23231 138120 4388 493828 
1010 INTRA·EC 252944 34718 9869 51411 1821 21172 39822 4702 16550 49194 2074 22143 
1011 EXTRA·EC 780829 2283 1653 34474 101 150041 24487 201 8879 86926 2314 471685 
1020 CLASS 1 162935 538 307 24947 54 32613 12236 52 1046 62041 1328 27775 
1021 EFTA COUNTR. 3062 73 31 945 5 555 34 2 2 946 76 393 
1030 CLASS 2 617340 1727 1346 9500 47 116933 12251 149 5833 24885 986 443683 
1453.35 DIGITAL£ KOMPAKTEINHEITENIJ'IND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
rfull~REIB-LESESPEICHER ( M) > 256 BIS 512 KILOBYTE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 
~~~ OF RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) > 256 BUT MAX 512 KILOBYTES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
J 487 
1986 Be s )ndere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8453.35 UNITES INTEGREES OPERATIONNELLES Dl~ I,T~LES6 COMPORT A~ SOUS UNE MEME ENVELOPPEO AU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO SmF D'ENTREE ET DESORnE, CAPACITE E MEII IRE VIVE (RA > 258 A 512 KILO OCTETS, N N POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 651 18 
27 
82 4 105 
1126 
52 42 143 205 




4 608 5 463 
003 NETHERLANDS 8115 113 1906 735 688 393 
818 
3 1354 
004 FA GERMANY 13409 3589 255 
7928 
41 1151 1694 34 683 198 4946 
005 ITALY 13595 87 117 
ss5 453 8 mi 240 4483 2 517 006 UTD. KINGDOM 5474 46 123 2296 455 301 1106 182 
359 007 IRELAND 18882 4 73 1181 315 9961 1320 5656 13 
011 SPAIN 584 2 
7 
63 3 100 5 411 





030 SWEDEN 737 8 87 
i 
288 62 23 




1 46 663 2 578 2 400 USA 37129 9952 1212 10005 4287 9999 
404 CANADA 13188 13 
20 
44 13037 92 





sOO 40 728 SOUTH KOREA 100188 19 
2 
470 5 60 63837 
732 JAPAN 22823 390 11 15205 4788 270 596 510 103 988 
736 TAIWAN 21424 421 430 7155 43 1024 3624 22 1609 6882 436 740 HONG KONG 5597 2 1364 2140 615 350 580 524 
958 NOT DETERMIN 50 13 37 
1000 W 0 R L D 267014 7509 1825 48518 1843 46487 29212 443 8268 39072 1759 84280 
1010 INTRA-EC ~~ 8457 708 13954 1585 2574 13784 324 2693 12814 552 8284 1011 EXTRA·EC 1052 1117 34562 58 43913 15415 119 3538 26258 1207 75998 1020 CLASS 1 741 625 172 25373 15 5985 10573 97 1498 17985 707 11135 1021 EFTA COUNTR. 3 19 201 43 5 297 51 195 151 26 48 1030 CLASS 2 1289 427 945 9181 37928 4737 22 2040 8273 500 64860 
8453.38 DIGIT ALE KOMPAKTEINHEITEN MIND. El !.E.ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN· U. AUSQABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE, 
MIT SCHREIB-LESESPEICHER (iiAM) > 5 2 KILOBYTE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK . 
DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS ~.IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT/OUTPUT UNIT, C 




IGITALES6 COMPORT~ SOUS UNE MEME ENVELOPPEUAU MOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPO EN MEM IRE VIVE (RA > 512 KILO OCTETS, NON PO R AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 381 652 3 458 1 9 
22i 
510 44 74 13 2047 
002 BELG.-LUXBG. 17 ~ 
8116 
75 413 15 9 480 7 595 1 364 003 NETHERLANDS ~~9 544 2881 178 49 2993 1681 6634 4 833 004 FA GERMANY 2 1 5884 2221 
11239 
35 2021 2346 85 5876 191 3068 
005 ITALY 164 5 93 254 1 353 1866 ·10 434 1422 136 1061 006 UTD. KINGDOM ~3 161 341 2361 153 212 6367 1315 1413 57 7908 007 IRELAND 4 24 2839 2 2368 
2 
4631 16059 4 
008 DENMARK 6 3 22 1 1 11 10 26 
011 SPAIN 7 
1:i 






i 50 17 70 030 SWEDEN 18 215 143 579 67 




38 84 4 2 1 400 USA 27 ~ 606 8425 4515 541 3723 385 7107 404 CANADA 5 2 6 30 
624 ISRAEL 12 34 302 10 5 i 75 1 1 706 SINGAPORE 65 221 92 35 
728 SOUTH KOREA 1~~ 2 47 1051i 4 2094 349 21 1o9 5511 732 JAPAN 57 
16 
2730 639 2533 





958 NOT DETERMIN 82 
1000 W 0 R L D 221444 17913 6543 59145 428 18127 31988 2468 14029 35289 925 34588 
1010 INTRA·EC 114794 14913 3462 20217 385 2653 18163 2382 12674 26218 418 15311 
1011 EXTRA-EC 106468 3000 3081 38928 44 15474 15810 88 1189 9071 508 19277 
1020 CLASS 1 48472 274 691 19825 23 4483 6805 86 947 4995 495 9648 
1021 EFTA COUNTR. ~ . 38 872 4 228 190 2 57 623 1 159 
1030 CLASS 2 5 2726 2390 19093 21 10991 9005 . 242 4076 13 9428 
............. "'""""""'" ...;t ............. """'""' """""""""' ....... '· "'""''""'""""" ... "" R ZMLE LUFTFAHRZEUGE STUECK 
g~~~R'i:E~L PROCESSING UN ; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
NUMBER 
UNITES CENTRALE$ COMPLETE~ Dl IT ALES~ PROCESSEURS SE COMPOSANT DES ELEMENTS ARITHMETIQUES ET LOGIOUES ET DES ORGANES DE 
~g~~:DE ET DE CONTROL£, 0~ DESTIN S A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1458 8398 1298 6445 109 6723 
9728 
25 17128 4527 2043 4762 002 BELG.-LUXBG. 9523 288 5890 244 307 35 477 5821 138 26595 003 NETHERLANDS !II 17233 4761 31574 471 570 7537 641 58351 25024 249 24178 004 FA GERMANY 41432 37358 801i 2415 11943 58120 215 163624 534 53868 005 ITALY 5717 146 491 13434 19646 6 64838 4624 1830 23256 006 UTD. KINGDOM 251 28941 6693 165604 4134 41219 73989 1942 53611 5280 007 IRELAND 161 71 22703 25 1408 23991 
10 










112 011 SPAIN 9228 466 479 
9 6 
6091 4141 5106 028 NORWAY 2078 63 908 135 149 120 27 661 030 SWEDEN 4717 313 948 5582 20 3169 78 129 1241 1794 7 1436 032 FINLAND 3566 6 3003 78 
24 




36 2 390 SOUTH AFRICA 401 
4172 
21 




1 2 27 624 ISRAEL 1266 57 52 
16 
12 32 2 188 917 706 SINGAPORE ~;~ 6482 19 280 223 850 89 449 6 722 728 SOUTH KOREA 148 1172 187519 
7a0 
191 192968 2009 604 324 54470 732 JAPAN 43081 15889 4219 119792 15337 45541 1o9 5483 17607 2208 16116 736 TAIWAN 43994 7955 2589 111070 4288 2476 51432 296 6848 3357 1025 52658 740 HONG KONG 1~~gg 314 777 982306 11 755 9317 65 3100 2520 59 3542 800 AUSTRALIA 2 11 7222 
100818 
2 197 305 958 NOT DETERMIN 04614 29 i 3766 
1000 W 0 R L D ~~708 156769 69481 1823402 13827 148030 818710 7932 342341 144881 15768 339569 1010 INTRA·EC ~r8so 105928 51082 243605 7889 75621 199174 2889 305327 101807 10697 152843 1011 EXTRA·EC 19234 52814 18399 1579797 5938 70409 318718 5042 33248 43074 5069 188726 1020 CLASS 1 614509 37787 13726 292298 1429 66460 63987 4678 21106 35886 3591 73561 1021 EFTA COUNTR. 24954 499 5174 8261 121 3298 462 147 1998 2111 122 2761 1030 CLASS 2 704274 15025 4673 1287488 4326 3935 254693 364 12077 7132 1416 113145 1031 ACP~66) 6377 3 100 6240 
183 14 
14 1 3 16 1040 CLA S 3 451 2 11 38 65 56 62 20 
8453.70 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREI 
STUECK HEITEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
SEPARATE CENTRAL STORAGE NIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
488 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland_!. 'Ella6o 1 Espana I France I Ireland I Halla 1 Nederland J Portugal I UK 
8453.70 ~~Wa\fE MEMOIRE CENTRALE$ DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2772 199 25 598 50 491 
1769 2 
371 231 807 002 BELG.·LUXBG. 10498 843 56 B50 16 27 6669 496 126 487 003 NETHERLANDS 1661 152 159 20 11 310 8 6 59 93 004 FR GERMANY 28158 1188 871 
4i 
549 1289 4524 33 16868 1618 47 1171 005 ITALY 585 22 261 32 66 97 3 48 15 006 UTD. KINGDOM 31088 3198 428 1561 1475 3785 5823 149 9514 5112 43 007 IRELAND 702 1 4 82 10 4 355 165 47 1 33 008 DENMARK 320 120 
2 
50 4 69 35 12 2 28 011 SPAIN 478 458 10 
44 
6 1 1 030 SWEDEN 877 10 309 18 145 229 2 i 121 036 SWITZERLAND 407 39 6 200 19 50 54 4 3 32 038 AUSTRIA 64 5 6 32 63 5 7 7 9 400 USA 51430 3700 1893 3002 2445 11273 20213 1382 24 7428 404 CANADA 129 7 1 5 12 100 4 
3 i 706 SINGAPORE 1544 2 770 1064 429 2239 72 401 1 732 JAPAN 19056 2220 1091 5749 6419 54 11 74 736 TAIWAN 27301 2062 22 624 124 322 20027 3962 151 2 5 740 HONG KONG 6932 39 54 144 5513 140 1041 1 
1000 W 0 R L D 185979 14175 4890 9761 2845 17564 50537 210 66047 9162 368 10400 1010 INTRA·EC 76277 6039 1799 3356 2152 5677 12953 195 33828 7564 279 2635 1011 EXTRA·EC 109568 8138 3091 8405 693 11907 37584 15 32285 1598 89 7765 1020 CLASS 1 72359 6003 3014 4472 536 4854 17337 15 26880 1446 59 7743 1021 EFTA COUNTR. 1699 68 347 360 44 170 299 147 6 24 234 1030 CLASS 2 37208 2133 77 1933 156 7053 20247 5405 152 30 22 
8453.81 PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~1~~w UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~\~E MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 39464 2694 526 13510 880 1629 4609 100 11035 1357 57 7676 002 BELG.·LUXBG. 24019 
16034 
108 4782 18 16 172 2556 5265 27 6466 003 NETHERLANDS 127104 5286 18588 71 4738 46991 38 12847 
36675 
20 22491 004 FR GERMANY 308281 58944 16107 
7032 
1690 7226 58575 16053 44733 813 67465 005 ITALY 44159 716 229 30 15842 3276 
5081 26760 
11219 12 5803 006 UTD. KINGDOM 210630 32303 3675 99132 2738 2569 15995 20978 1399 
7960 007 IRELAND 29150 613 227 1627 1 465 9546 5173 3519 19 008 DENMARK 2786 102 1032 5 4 213 71 729 630 010 PORTUGAL 3359. 6 
1oS 




22 1111 030 SWEDEN 7961 295 660 1264 434 2173 522 2 1463 032 FINLAND 1955 11 1024 395 3 12 41 2 50 2 413 036 SWITZERLAND 6256 91 19 4000 26 20 155 6 364 872 53 650 038 AUSTRIA 37967 23 21 2830 70 40 404 
4 
346 34194 39 390 SOUTH AFRICA 391 4 
10567 
225 
325 6584 70013 37969 3 346 155 400 USA 580278 52817 138502 5210 49833 208112 404 CANADA 1667 205 32 641 
1i 
17 101 8 196 69 398 412 MEXICO 3031 1 
5 
2147 435 i 2 435 624 ISRAEL 994 15 243 4 9 30 687 628 JORDAN 9007 5 2 1 9001 664 INDIA 5654 
669 83 142 55 100 820 21614 2244 5510 706 SINGAPORE 422461 21758 33731 2 341387 728 SOUTH KOREA 19497 1 
95i 
333 2 687 1 
567 
10 80 18381 732 JAPAN 2002032 11286 339059 743 14866 102597 462875 135170 325 933593 736 TAIWAN 588216 16090 2801 403078 1003 12063 8435 294 35118 26731 584 82019 740 HONG KONG 65328 449 359 16899 26 3175 1342 
45 
10846 15491 2 16739 600 AUSTRALIA 580 16 22!1 10 3 
42 
22 255 958 NOT DETERMIN 84 42 
1000 W 0 R L D 4567327 193668 44044 1088978 7730 70895 360837 28495 879908 345708 3780 1743290 1010 INTRA·EC 795890 111683 26264 148348 5434 32534 140426 21444 105862 80228 2398 121271 1011 EXTRA·EC 3771353 81983 17780 840630 2296 38361 220369 7051 574002 265478 1384 1622019 1020 CLASS 1 2645287 64751 14526 490817 1204 22016 175543 5937 502523 220843 795 1146332 1021 EFTA COUNTR. 57301 438 2959 9165 136 556 2909 10 1671 35612 55 3790 1030 CLASS 2 1119867 17230 3253 444798 1092 16045 44810 1114 71477 44615 589 474844 
1031 ACP~66) 841 1 i 53 4 269 2 3 1 510 1040 CLA S 3 6199 2 5015 300 16 20 843 
8453.85 PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~~~'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 118183 9009 1126 33237 245 6439 
57099 
3380 28274 13440 .513 22520 002 BELG.·LUXBG. 120729 
60319 
1031 17110 30 441 27 3898 13063 1080 26950 003 NETHERLANDS 722178 15256 160178 109 49606 167059 725 63962 
153879 
4355 200809 004 FR GERMANY 594202 94702 27123 
107ao!i 
3274 22349 157953 2413 42388 1794 88327 005 ITALY 344107 2811 10434 55 40251 70169 65 
112043 
87793 5557 19163 
006 UTD. KINGDOM 726876 38405 26958 167720 357 13563 234158 14721 96983 23968 
21222 007 IRELAND 96375 873 24115 8917 49 2946 27824 
6 
309 9377 743 
008 DENMARK 13084 154 9403 50 39 666 170 1677 41 878 010 PORTUGAL 1607 2 
3 





011 SPAIN 25151 743 2094 
2a0 
2685 54 15566 3461 028 NORWAY 23477 140 2467 17170 
19 







066 ROMANIA 463 164 







400 USA 1058426 113831 234819 133890 16646 222878 4760 248285 
404 CANADA 28711 609 264 4665 4 542 3400 29 17 3849 143 15189 
508 BRAZIL 610 210 53 9 2 341 39 8 47 1 528 ARGENTINA 1225 41 264 
20 
169 396 136 118 1 
624 ISRAEL 19009 15899 4 1015 13 511 76 199 119 1153 
680 THAILAND 9799 
1236 
1 7004 335 511 
1oo:i 18512 
460 40 1488 706 SINGAPORE 162058 1011 38755 2066 81448 7665 10322 
720 CHINA 20190 110 505 59 1500 18000 
1ssS 113474 
2 1 13 
728 SOUTH KOREA 641775 545 14673 103695 
245 
23503 57597 42748 1071 282914 
732 JAPAN 2748593 33004 59659 824048 104598 405839 5754 180522 329165 6772 798989 
736 TAIWAN 1606347 44401 24682 212480 
1 
47201 189823 79129 133299 369544 1440 504348 
740 HONG KONG 248915 1686 2830 35518 37629 46512 20643 38259 12716 130 52991 
600 AUSTRALIA 1367 34 527 1 31 60 25 689 
958 NOT DETERMIN 9002 320 8668 14 
1000 W 0 R L D 9622484 42n2o 269256 2031443 5105 404081 1704752 138028 783939 1394415 70019 2393728 
1010 INTRA·EC 2762832 205120 108046 507053 4169 135648 718362 21345 251281 391898 38588 383322 
1011 EXTRA·EC 6850650 222600 163210 1524390 936 268433 986070 116681 523990 1002503 31431 2010408 
1020 CLASS 1 4113107 157680 119365 1124939 895 155959 590238 14346 219544 568466 13022 1148653 
1021 EFTA COUNTR. 274940 10229 25476 60664 175 11877 46916 586 20297 12373 1335 85012 
1030 CLASS 2 2692852 64609 43339 398888 21 110924 3n773 102332 304308 433728 2858 853874 
1040 CLASS 3 44691 111 506 563 20 1550 18059 3 140 309 15551 7879 
8453.89 PERIPHERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UNO SOLCHE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
J 489 
1986 Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'EAA<i6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8453.89 UNITES PERIPHERIQUES, YC LES UNITES D 
NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ETIOU SORTIE, 
NOMBRE 
001 FRANCE 68759 8259 514 3231 4D2 17807 
14879 
3545 20806 4945 712 8538 
002 BELG.-LUXBG. 93716 
78070 
19352 7118 73 2536 173 14503 16061 383 18638 
003 NETHERLANDS 196977 2670 13201 114 1689 58296 557 15408 
14885 
502 26470 
004 FR GERMANY 1217902 582579 16778 4863 391 479622 63947 1232 39111 610 18747 005 ITALY 233682 37888 14144 302 36488 69134 237 40909 11951 196 58479 006 UTD. KINGDOM 1131426 39640 11142 39979 10678 16088 917952 23080 25872 6086 
29583 007 IRELAND 109197 19332 269 2484 51 3319 25798 
28 
18638 9632 91 
008 DENMARK 10154 1468 790 151 349 845 2886 1453 2184 
010 PORTUGAL 2233 28 64 14 80 821 63 26 6 80 107i 1115 011 SPAIN 7764 140 525 
13 
1084 211 1622 1204 1837 
028 NORWAY 7450 372 769 235 
1 
1575 8 277 258 25 3918 
030 SWEDEN 53179 12539 4934 2908 3594 5013 257 7454 5227 509 10743 
032 FINLAND 9872 275 2973 54 
4 
352 120 87 2958 2032 585 436 
036 SWITZERLAND 13893 1063 518 1987 1916 636 28 4957 1016 82 1686 
038 AUSTRIA 53605 692 59 2610 7 381 1 49201 260 394 
048 YUGOSLAVIA 272 66 5 74 3 65 2 182 1 2 24 390 SOUTH AFRICA 813 
eli 1 42 15 609 400 USA 751933 69778 14145 43766 20595 50325 6098 184645 103366 1824 257305 
404 CANADA 267392 753 705 2622 44 1539 95 244645 163 137 16689 
528 ARGENTINA 39 
572 281 11314 100 43 75 29 236 497 10 624 ISRAEL 14455 48 1295 
701 MALAYSIA 97805 
3127 &5 11776 2562 15000 2846 4631 19 21 75593 706 SINGAPORE 67875 
1 
1091 5124 23127 4243 16455 
728 SOUTH KOREA 30463 3421 97 3059 4429 9797 866 4808 3503 63 419 
732 JAPAN 678780 28387 2816 93240 62 20732 67822 785 278277 18656 2174 165829 
736 TAIWAN 298317 20938 24978 30597 121 10760 43356 10110 77087 21697 206 58467 
740 HONG KONG 170487 847 2768 2413 8801 7961 4891 9354 2104 3121 128227 
800 AUSTRALIA 1817 5 12 61 148 9 1 555 244 782 
958 NOT DETERMIN 8804 417 1 331 8055 
1000 WORLD 560939 910725 120102 281459 12517 834154 1361353 55615 1056086 249266 18927 909191 
1010 INTRA-EC ign~ 787408 84939 72205 12242 558719 1151998 29089 153695 86085 9657 165700 1011 EXTRA-EC 142900 55183 209254 275 75434 209024 26528 894138 183181 9270 743491 
1020 CLASS 1 1839u 113924 26942 147558 153 47404 127487 7362 773196 131245 5338 458803 1021 EFTA COUNTR. 1382 14941 9253 7794 5 5682 7725 381 64847 8793 1201 17457 
1030 CLASS 2 6861 28963 28221 59231 122 28026 81535 19159 120394 31918 3931 284636 
1040 CLASS 3 31 13 2465 4 2 5 546 18 1 52 
8453.11 k~rE~' LOCHPRUEFER UND RECHENL ~HER 
PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULA TO S 
NUMBER 
=~'lf~:eATRICES, VERIFICATRICES ET C ~CULATRICES 
001 FRANCE 133 237 
27 
73 38 19 
3 1 
971 1 
003 NETHERLANDS 239 206 215 732 2 1208 64 4 3 004 FR GERMANY ~~ 539 56 1024 810 168 1034 846 528 26 006 UTD. KINGDOM 15 75 64 41 338 4639 4 .3 1 i 008 DENMARK 1384 1 157 1171 36 3 6 036 SWITZERLAND :~ 4 1510 31 18 12 9 4 31 400 USA 539 20 58 2 20 210 732 JAPAN 4 127 512 7 3266 975 1 11 1 
1000 W 0 R L D 296~ 1009 2182 3757 2728 387 9300 5548 3758 224 22 779 
1010 INTRA-EC 1n~ 998 169 1523 1726 338 2805 5486 2740 211 7 128 1011 EXTRA-EC 11 2013 2234 1000 49 8495 62 1015 13 15 651 1020 CLASS 1 
3 ~ 10 1512 2219 545 49 3427 62 1015 12 15 593 1021 EFTA COUNffi. 10 1504 1552 1 22 83 60 19 1 382 
8453.98 MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRJ rn.ESER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM, AWGNI. 
STUECK 
MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MA 
SUCH DATA W.E.S. 
HINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
NUMBER 
LECTEURS MAONETIQUES OU OPTIQUI 
NOMBRE 
S, MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FRANCE 3H 8 3524 78 5927 699 1231 9044 9 21922 54 1185 2769 002 BELG.-LUXBG. 16861 
12145 
10 4707 701 52 26 232 605 48 1436 
003 NETHERLANDS 30563 359 3353 3694 146 3806 32 6012 
1700 
15 1001 004 FR GERMANY 140478 4708 15809 
4045 
6975 4552 12921 188 83047 209 10369 005 ITALY 
141ft 453 40 565 561 5933 157773 8565 53 20 2495 006 UTD. KINGDOM 266 9 3346 2170 12549 59300 1318 20703 260 1005 
4861 007 IRELAND 7 550 62 781 515 53 188 
1 
383 61 
22 008 DENMARK 230 165 2 258 510 18 401 15 39 701 011 SPAIN 1;~ 15 99 69 370 135 103 222 028 NORWAY 1 37 17656 3 684 422 8 3 i 14 235 030 SWEDEN 269 653 263 781 1750 1515 933 
032 FINLAND 180 68 699 252 32 35 44 1 80 
117 12 
69 
036 SWITZERLAND 19 55 1367 867 2745 721 131 1440 3 7134 4718 038 AUSTRIA 550 46 19 1242 154 1061 16 118 2451 2 1 58 400 USA 2~~ 17507 1345 136890 4450 6043 19986 7893 282 140 48002 404 CANADA 102 13 95 48 113 4066 2 39 1 905 528 ARGENTINA 89 
70 9 121 89 570 22 2 1 624 ISRAEL 1~ 14 597 664 INDIA 12 9 53 12s 12246 43 95 202 665 1 706 SINGAPORE 
'! 56246 15889 soli 2s0 1108 732 JAPAN 649 385 369828 2890 19212 50664 12558 95 1486 17981 736 TAIWAN 13 14 2774 5836 33308 8293 2009 11266 259 8183 26 70 64990 740 HONG KONG 5 71 85 1415 370 3056 11052 1030 2591 42 37430 1000 WORLD 15 55 47818 28618 665028 91453 42761 171666 160822 184917 3578 4475 211421 1010 INTRA-EC ~14 24906 18530 31740 73029 7931 53372 158029 120315 2772 2607 23883 1011 EXTRA-EC 107 27 22909 10088 633288 18424 34829 118290 2593 44494 808 1868 187538 1020 CLASS 1 250 20012 4028 529780 9253 27279 78679 1302 31767 503 1654 72993 
1021 EFTA COUNTR. ~1 1751 2275 22158 1691 1911 3672 12 11183 126 27 6015 1030 CLASS 2 29 337 2897 6060 103402 8960 7352 39606 1291 12727 288 214 114540 
8454 ANDERE BUEROMASCHINEN UNO :J.PARATE 
OTHER OFFICE MACHINES lfOR EXA 
MACHINES, COIN.COUNTIN AND Wi MPLE HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHINES ADDRESSING MACHINES COIN-SORTINO APPI~O MACHINES, PENCIL.SHARPENINO MACHINES, PERFORA TINO AND ST APLINO MACHINES) 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS [ ~BUREAU 
8454.10 ADRESSIERMASCHINEN UNO AD RES 
STUECK IERPRAEGEMASCHINEN 
ADDRESSING MACHINES AND ADDR :SS PLATE EMBOSSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRES ES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D' ADRESSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 375 20 12 22 
2 
301 4 775 215 26 004 FR GERMANY 440 251 221 43 12 868 4 238 686 22 136 005 ITALY 811 12 21 2 4 340 268 1 120 030 SWEDEN ~{28 60 37 40 1551 35 1 3 1 400 USA 753 28 1279 465 1 35984 1 1268 51 13 663 732 JAPAN 2055 9 99 450 197 44 676 18 4 558 
1000 W 0 R L D 9376 3534 4341 1730 4008 2395 40026 45 9036 2314 267 1682 1010 INTRA-EC 3955 1431 2124 733 8 318 1424 44 5241 1999 240 395 1011 EXTRA-EC 5421 2103 2217 997 4000 2077 38602 1 3795 315 27 1287 
490 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EAA4&a I Espa~a I France I Ireland I nail a I Nederland I Portugal I UK 
8454.10 
1020 CLASS 1 51415 2103 2217 997 2074 38601 3795 314 27 1286 
1021 EFTA COUNTR. 5074 66 186 82 1876 1552 1244 5 8 53 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 
STUECK 
HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 
NUMBER 
DUPLICA TEURS HECTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
732 JAPAN 2042 243 10 1789 
1000 W 0 A L D 4509 1065 5 342 4 329 100 512 4 34 2114 
1010 INTAA-EC 1384 289 3 48 4 131 90 482 4 34 321 
1011 EXTAA-EC 3125 776 2 296 198 10 so 1793 
1020 CLASS 1 2938 776 2 296 11 10 50 1793 
8454.39 SCHABLONENVERVIELFAELTIGER 
STUECK 
STENCIL DUPLICATING MACHINES 
NUMBER 
DUPLICA TEURS A STENCILS 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 5020· 200 29 125 5 1608 215 2030 782 26 
339 008 DENMARK 1630 89 20 
100 
131 454 578 19 
732 JAPAN 4010 2 221 127 97 3454 
1000 W 0 A L D 22278 409 768 598 75 111 2173 235 11251 1659 48 4953 
1010 INTAA-EC 8104 363 731 218 16 2 1822 229 2842 1388 46 847 
1011 EXTAA·EC 14172 46 35 378 59 109 351 8 8609 271 2 4306 
1020 CLASS 1 13810 48 28 378 9 109 206 6 8608 271 2 4147 
8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
STUECK 
MAIL PROCESSING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
HOMBRE 




25 20 7 1364 
521 
10 841 
004 FR GERMANY 2106 302 
121 
49 144 2 265 17 605 
005 ITALY 330 
62 
14 38 8 123 
1486 125 
3 23 
006 UTD. KINGDOM 1762 21 26 5 10 27 





036 SWITZERLAND 1047 9 228 448 27 140 49 
400 USA 13937 100 4 666 326 413 31 483 11912 
1000 W 0 A L D 23756 921 297 2076 61 438 1323 1495 1862 1293 33 13957 
1010 INTRA·EC 8524 879 245 1137 60 92 359 1495 1803 666 32 1958 
1011 EXTAA·EC 15232 242 52 939 1 348 964 59 627 1 12001 
1020 CLASS 1 15219 242 52 938 1 348 959 59 627 1 11994 
1021 EFTA COUNTR. 1185 132 18 241 1 20 545 28 144 1 55 
8454.55 GELDSORTIER·, GELDZAEHL· UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 
STUECK 
COIN SORTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
NOMBRE 
001 FRANCE 256 12 3 73 8 17 694 163 4 5 1 004 FR GERMANY 2835 59 84 
s3 16 608 181 1179 005 ITALY 1074 25 66 62 493 258 232 36 5 
126 
006 UTO. KINGDOM 3102 230 830 
67 
92 1226 287 86 53 
862 030 SWEDEN 3656 101 304 1506 12 352 
10 
19 405 28 




59 357 37 566 400 USA 1753 63 541 24 35 156 340 
125 732 JAPAN 8213 352 53 2624 619 341 1769 25 1196 355 754 
1000 WO A L D 22789 1121 550 6274 757 979 4817 379 2843 1491 224 3554 
1010 INTAA·EC 7993 330 162 1291 70 804 2378 309 1067 354 71 1357 
1011 EXTRA·EC 14796 791 388 4983 687 375 2239 70 1776 1137 153 2197 
1020 CLASS 1 14853 791 387 4862 687 375 2219 70 1760 1137 153 2192 
1021 EFTA COUNTR. 4871 376 328 1715 67 13 426 10 401 442 28 865 
8456 VERKAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICKLICHKEITS· UNO GLUECKSSPIWUTOMATEN 
~~~tnc VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
8458.11 mg~FSAUTOMATEN FUER NAHRUNGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE, MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG 
AUTOMATIC VENDING MACHINES FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS, WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES 
NUMBER 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES POUR DENREES ALIMENT AIRES OU BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS, AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE 0 
U DE REFRIGERATION 
HOMBRE 
001 FRANCE 890 536 21 144 18 
107 
128 22 21 









ITALY 19196 989 582 4 6005 3147 
227 225 
509 2053 
006 UTD. KINGDOM 15005 780 34 2199 4 8 11223 313 6 2829 008 DENMARK 8503 129 4268 244 
s3 1008 11 400 USA 7369 808 607 440 42 27 136 2 5253 
1000 W 0 A L D 69805 6242 1033 13875 11 8342 15464 280 3315 5051 1005 15187 
1010 INTAA·EC 58261 5433 858 12971 11 6166 15348 227 3168 4911 1003 8165 
1011 EXTAA·EC 11544 809 175 904 2176 118 53 147 140 2 7022 
1020 CLASS 1 9615 809 22 903 440 116 53 147 140 2 6983 
8458.18 VERKAUFSAUTOMATEN MIT HEIZ· ODER KUEHLVORRICHTUNG, AUSG. AUTOMATEN FUER NAHRUNGSMITTEL U. ABGEPACKTE GETRAENKE 
STUECK 
AUTOMATIC VENDING MACHINES WITH HEATING OR REFRIGERATING DEVICES, OTHER THAN THOSE FOR FOOD OR PRE.PACKED DRINKS 
NUMBER 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES AVEC DISPOSmF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR DENREES ALIMENTAIRES 0 
U POUR BOISSONS EN EMBALLAGES CLOS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1501 151 50 1106 11 37 4 1446 563 
142 
004 FR GERMANY 4304 85 12 22 495 49 
1681 
005 ITALY 128513 209 110 623 2135 124884 57 47 
181 522 
006 UTD. KINGDOM 8149 4822 4 549 
15 
2403 487 
2 s4 008 DENMARK 2680 216 30 55 1112 200 1196 400 USA 2335 2 96 1 297 805 904 
J 491 
1986 Be! ondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplements Ire Import 
Ursprung I Herkuntt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAa&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
1451.11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 













DISTRIBUTEURS AUTOMA TIOUES DE CIQ )IETrEs 
NOMBRE 




















1000 W 0 R L D 5875 87 28 221 759 153 
1010 INTRA·EC 5858 87 28 205 759 153 
1011 EXTRA-EC 17 18 
1451.51 VERKAUFSAUTOMA TEN, AUSQ. ZIOARET !ENAUTOIIA TEN U. VERKAUFSAUTOMA TEN lilT HEIZ· ODER KUEHL VORRICHTUNQ 
STUECK 









APPAREILS DE VENTE AUTOMATIOUES I ~S DISPOSITIF DE CHAUFFAGE OU DE REFRIGERATION, AUTRES QUE POUR CIGARETTES 
NOIIBRE 
001 FRANCE _M 181 
002 BELG.-LUXBG. n3~~2 71· 003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 161 317 
005 ITALY 1369 204 
006 UTD. KINGDOM 1007 818 
ggg ~~fr~~~LAND ~~ ~~ 
400 USA 257 42 
1000 W 0 R L D 10541" 1850 
1010 INTRA-EC 87iH8 1831 1011 EXTRA·EC 37 218 
1020 CLASS 1 1 213 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 171 






















































































MACHINES, AND MECHANICAL APPLIA CES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS liE ANIQUES 
8451.25 NICHT BESTRAHL TE BRENNSTOFFELEI ENTE FUER KERNREAKTOREN 
KILOQRAMM SPAL TBARE ISOTOPE 
~J"o~'f=~~~~~gCT RS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IR jADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
KILOORAIIMES ISOTOPES FISSILE& 
001 FRANCE ~5 
002 BELG.·LUXBG. 11 tg! 
DD4 FR GERMANY 6 15 
005 ITALY 13 
006 UTO. KINGDOM 72 18i 12 D3D SWEDEN 
400 USA 4,..i i 
~m ~UJ' ft= m: m 1011 EXTRA-EC 4447 • • 8 • 
1020 CLASS 1 4447 . . 6 . 
1021 EFTA COUNTR. I 6 . . 5 
8451.35 ~~CHLAQ.., SEILSCHLAQ.. UND rHNL MASCHINEN UND APPARATE 
4229 
ru':tBNJliNO, TWISTING, CABLING ANr SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKINO 
TORONNEUSES, COIIMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
NOMBRE I 
001 FRANCE 678 493 . 106 26 
002 BELG.·LUXBG. /176 . . 9 1 
~ fT'l.r-lRMANY I ~~ ~ 7~ 2B ra 
006 UTD. KINGDOM 195 19 13 5 m ~~~OOARK Jg 1~ 2 6 8 
~ ~~~trr 1a 21 ~ 1~ 10 
032 FINLAND 26 10 5 
036 SWITZERLAND 301 18 
036 AUSTRIA 24 
400 USA 634 





















































1000 W 0 R L D 3837 1550 88 311 98 144 251 402 453 
1010 INTRA·EC 2809 1328 78 169 88 104 185 233 94 
1011 EXTRA·EC 1228 222 20 142 10 40 88 169 359 
1020 CLASS 1 1171 222 20 120 10 12 85 169 359 
1021 EFTA COUNTR. 503 55 17 77 10 2 14 6 242 
8465 TEILE VON IIASCHINEN, APPARATI ~ ODER MECHAM. GERAETEN, AWGNI., OHNE ELEKTROTECHNISCHE IIERKIIALE 
MACHINERY PAR~,_ NOT CONTA[~ ~~ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
FALUNQ WITHIN""' OTHER HEA. NO OF THIS CHAPTER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D MACHINES, APPAREILS ET ENGINS IIECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 
8465.31 ~~CHRAUBEN AUS BRONZE 
SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
NUMBER 





DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deulschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland .1 Halla I Nederland I Portugal I UK 
8465.31 
1020 CLASS 1 6292 352 731 20 14 284 2 1653 3148 58 30 
1021 EFTA COUNTR. 2559 304 703 1 14 51 2 1426 32 7 19 
8465.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
STUECK 
SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
NUMBER 
~g~~POUR BATEAUX, EN AUTRES lo!ATIERES QUE BRONZE 
003 NETHERLANDS 533 20D 35 139 
10 846573 
113 
76 85 2 43 004 FR GERMANY 847567 12 68 2338 320 1 422 005 ITALY 4765 1 599 101 688 542 
49 1 
417 15 64 
006 UTD. KINGDOM 2162 2013 7 51 3 25 13 i 11 030 SWEDEN 6351 1 1887 1368 393 2324 11 85 264 
400 USA 40505 34150 323 2323 99i 2005 767 48 94 474 192 131 732 JAPAN 7421 258 775 1323 644 3135 28 18 2 219 22 
1000 WORLD 929695 36840 4695 7987 1133 850310 25088 145 403 1545 437 1112 
1010 INTRA·EC 859271 2387 720 2791 136 847287 4489 59 97 787 111 559 
1011 EXTRA·EC · 70188 34427 31175 5198 997 3043 20435 88 280 778 418 553 
1020 CLASS 1 69966 34421 3968 5043 997 3043 20420 86 280 755 418 537 
1021 EFTA COUNTR. 21690 13 2840 1393 394 16517 12 167 271 7 76 
J 493 
1986 Bel ondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
Origin I consignment 1----+----r---""T----r----,----..,r---""T----r----,----..,,----r----t 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 Bel g.-lux. j Danmark 1 Deulschland 1 'EUd6a 1 Espana I France 1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1501 i~~fR~SfJli~ngn~~'Jf~~~=OM~TOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UND 
~~~~~~~g~g~~Ff#f:l~s f~80~~~~S: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 
MACHINES GENERATRICES; MOTEURS, C< NVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS I 
8501.01 ~T~TE~~EN, LEISTUNG 0, 75 BIS < 150 KW, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN O.m~ BUT <150KW, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0, 75KW bu PLUS MAIS MOINS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 11567 333 
004 FR GERMANY 74023 1303 
005 ITALY 25878 499 
008 UTD. KINGDOM 708 5 
400 USA 4690 205 
1000 W 0 R L D 153002 2786 167 
l~~ ~~':t~~~ 1= 2~3 187 
1020 CLASS 1 39923 216 187 
8501.03 ELEKTRISCHE GENERA TOREN FUER ZJVI E LUFTFAHRZEUGE 
STUECK . 
ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRC AFT 
NUMBER 




004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 






















8501.04 ROTIERENOE UMFORMER FUER ZIVILE 1~AHRZEUGE STUECK 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTINE~' DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 3 . 
400 USA 7 76 
1000 W 0 R L D 20 It 962 76 
1010 INTRA·EC 13n 755 1~A ~n~-~c ~ 4 ~~ ~~ 


































STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AN[ RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTIN SA DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
m ~~~NCE :J ~ 1 ~g 
1m ~fRUJ' ¥~~~ m: 
1011 EXTRA·EC 8958 113 
1020 CLASS 1 38p2 113 
8501.06 TRANSFORMATOREN FUER ZIVILE LUFTFI AHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
TRANSFORMA TEURS, DESTINES A DE$ AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 






















1000 W 0 R L D 74 91 7282 446 491 
1010 INTRA·EC 4\t 23 7043 69 1m ~n~-~c ~~ ~~ :: :r, 
3 
3 
8501.07 2¥8i~iLSPULEN UND ANDERE SELB TINDUKnONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
BOBINES DE REACTANCE ET SELFS ESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 




8501.08 ::m~~:ONMOTOREN, MAX.11 W 
SYNCHRONOUS MOTORS OF OUTPU1 MAX 11W 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
494 
212 122 


























































































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country- Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I OeU1schland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
8501.08 
011 SPAIN 153339 90 2 1207 15108 4 7044 129868 20 030 SWEDEN 76719 1439 1512 72216 53 1345 36 
153697 
i 119 036 SWITZERLAND 1585316 3454 22739 568103 93 1148 110911 23470 1792 699909 400 USA 201818 15077 577 46837 45 276 6297 39517 5884 73 87234 732 JAPAN 60258 2937 1063 26511 13163 112 8726 540 3325 358 3523 
1000 W 0 R L D 7729377 68499 44539 939308 226036 1148289 856822 1339 968334 1874324 17587 1588300 1010 INTRA·EC 5305612 45494 18542 215287 138809 858728 723900 1308 878499 1815461 15175 794411 1011 EXTRA·EC 2411365 23000 25997 724021 87227 287563 132922 31 275440 58863 2412 793889 1020 CLASS 1 1933556 22997 25896 713790 14553 1540 129363 31 196510 33803 2401 792672 
1021 EFTA COUNTR. 1665734 4963 24256 640440 147 1152 112263 30 156010 24594 1948 699911 1030 CLASS 2 4m93 100 10231 72662 286023 3559 78930 25060 11 1217 
8501.09 STROMERZEUGUNGSAGGREGA TE ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 878 135 2 1 172 49 517 2 49 2 006 UTD. KINGDOM 112 10 2 3 
17 
38 8 
70 400 USA 1664 3 1 6 3 1562 2 
1000 W 0 R L D 12298 289 4 134 32 243 85 55 11069 29 93 265 
1010 INTRA·EC 9189 284 3 13 32 234 87 49 8221 23 93 170 
1011 EXTRA-EC 2610 5 1 121 8 18 8 2349 8 95 
1020 CLASS 1 2605 3 1 121 9 17 6 2349 5 94 
8501.10 GENERATOREN ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 





004 FR GERMANY 1314 43 38 
45 
147 33 485 28 39 
005 ITALY 1766 37 
15 
85 34 836 7 
42 
5 717 
006 UTD. KINGDOM 670 2 18 11 2 2 577 1 6 030 SWEDEN 383 1 15 2 
33 
30B 50 
100 199 539 
1 
400 USA 1083 33 14 92 2 2 69 
1000 W 0 R L D 44840 197 491 24680 233B 385 1429 821 12550 688 54 1009 
1010 INTRA·EC 12828 159 444 114 2247 78 1348 693 8730 135 13 869 
1011 EXTRA-EC 31811 38 47 24568 89 309 83 128 5817 553 41 140 
1020 CLASS 1 7266 38 47 139 68 309 74 125 5775 552 37 102 
1021 EFTA COUNTR. 5666 5 29 47 5 30B 70 24 5157 5 10 26 
8501.11 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 1964 3 21 3 1 1764 172 





57 36 i 7i 266 400 USA 539 6 87 
1000 W 0 R L D 51661 568 208 478 28 32357 263 10668 2909 182 3065 939 
1010 INTRA·EC 18189 524 191 15 27 2199 198 10637 1078 110 3065 149 
1011 EXTRA·EC 33472 42 17 461 1 30158 87 31 1833 72 790 
1020 CLASS 1 3355 42 15 364 1 158 67 31 1823 71 783 
1021 EFTA COUNTR. 2348 12 10 347 34 1 1770 174 
8501.12 MOTOREN UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UND 10 ENTHALTEN 
STUECK 
~b'iaCJ:~c MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
MOTEURS ET AUTRES GENERA TRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 
10 
NOMBRE 
001 FRANCE 89461 1318 1142 17994 35 31482 00 14 23332 969 36 13139 003 NETHERLANDS 197719 50B 6 4396 
45i 
28257 6 107 
455i 
7 164342 
004 FR GERMANY 355655 13374 20143 
3722 
271446 7923 562 14863 425 21917 
005 ITALY 79879 79 1803 1852 37471 9374 10 
778 
3218 115 22235 
006 UTD. KINGDOM 26245 253 396 6240 80 11083 5699 1315 400 1 
3184 030 SWEDEN 12850 50 171 6632 
i 
204 82 20 2475 31 1 
036 SWITZERLAND 150520 177 122 132456 3941 54 
12 
472 1525 1049 10723 
400 USA 405005 646 216 5763 2 1846 3697 2989 181805 5 206024 
732 JAPAN 422470 401 293 29074 140 53085 31 188 9 157 25 339067 
1000 W 0 R L D 1944123 16857 25951 211327 2563 508080 26969 2128 88545 203890 3569 854244 
1010 INTRA·EC 807032 15563 23528 33588 2420 379891 23098 1908 82580 17228 588 226644 
1011 EXTRA·EC 1137089 1294 2423 1m41 143 128189 3871 220 5963 186664 2981 827600 
1020 CLASS 1 994866 1274 841 175725 143 59142 3866 220 5945 183640 1081 562989 
1021 EFTA COUNTR. 165016 227 329 140427 1 4150 138 20 2947 1656 1051 14070 
1030 CLASS 2 135113 17 1250 1931 67263 4 18 3024 61606 
8501.13 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KV A, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1135 151 97 25 2 4 
33 
816 16 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 53B 
59 
51 12 4 3642 421 6 11 003 NETHERLANDS 3872 208 113 2i 5 21 i 44i 37 004 FR GERMANY 20048 129 
133 
715 18484 44 
005 ITALY 832 51 69 54 104 252 
292 46 92 2 77 006 UTD. KINGDOM 1164 83 319 28 15 7 84 288 s5 400 USA 908 16 13 399 5 51 56 2 166 135 
732 JAPAN 3973 201 19 1181 74 103 2137 1 144 113 
1000 W 0 R L D 33956 733 1015 1993 278 280 3875 297 23231 1735 11 510 
1010 INTRA·EC 27665 479 744 320 83 124 1105 293 22991 1268 8 241 
1011 EXTRA·EC 6288 254 271 1673 183 158 2768 4 239 469 2 269 
1020 CLASS 1 5385 223 256 1662 82 156 2207 4 233 342 2 218 
1021 EFTA COUNTR. 472 8 224 80 3 2 8 1 45 62 2 39 
1030 CLASS 2 750 4 15 9 100 561 5 7 49 
8501.14 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 




1986 J ...., .. ,. MaBelnheH - Supplemenla'Y unH - Unit• euppl•menlal<e Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.a5o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 






7 1 4 
7 
1 6 12 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 
s5 30 2 25 38 25 2 30 003 NETHERLANDS 
27 
33 7 19 ; 5592 66 ; 42 004 FR GERMANY 17 
6 
8 3 91 16 
005 ITALY 11 
16 
8 6 8 
129 :i 
1 6 




1 ; 036 SWITZERLAND 3 ; 26 4 24 038 AUSTRIA 1 11 ; 42 1 11 75 ; n 400 USA 35 7 15 157 44 84 732 JAPAN 2 7 16 1 
6 
3 1 7 
958 NOT DETERMIN 4 38 
1000 WORLD '~ 173 69 125 62 132 415 177 5758 248 9 252 1010 INTRA-EC 124 49 86 42 69 137 131 5639 135 4 115 1011 EXTRA-EC 49 20 39 20 63 240 48 113 111 5 137 1020 CLASS 1 r~ 48 20 38 1 58 192 45 103 87 3 115 1021 EFTA COUNTR. 1 6 11 16 
5 
34 1 19 9 1 29 
1030 CLASS 2 11 3 1 47 1 10 23 1 20 
8501.15 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT ELBSTZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
GENERAnNG sm WITH COMPRESSIO IGNmON PISTON ENGINES, OF OUTPUT >750 KVA, NOT FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPE$ ELECTROGENES A MOTEUR COMBUSnON INTERNE, > 750KV A, EXCL. POUR SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1 8 ; ; ; 6 4 19 003 NETHERLANDS ~ 10 ; 100 7 4 004 FR GERMANY 1 ; 79 197 006 UTD. KINGDOM 1 4 5 15 3 5 1 
008 DENMARK 
5 ; 4 1 028 NORWAY 
1! 
15 1055 :i 030 SWEDEN 361 5 ; 032 FINLAND 2 929 1 
038 AUSTRIA 
:i 2 
1 ; 45 307 :i 2 400 USA 
8 
1 786 
732 JAPAN 40~ 1000 W 0 R L D 395 18 14 88 3 261 31 3217 24 11 23 
·~· ""''""' ~ " . . " . ~· " "' 15 10 19 1011 EXTRA-EC 3 375 10 8 3 1 47 15 3084 9 4 1020 CLASS 1 3 370 10 8 3 1 45 15 3083 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 367 8 . 2 . . 15 2297 5 
8501.17 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT REMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE STUECK . 
GENERAnNG sm WITH SPARK JGNm N PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUMBER 
~~ru~D~\~~t~~~~~~n ~LOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXI. 7, 5 KVA, EXCEPTES CEUX DESnNES A LA SOUDURE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. §~~ 26 1 1 :i 1 27 2312 34 56 003 NETHERLANDS 
364 
34 
ss4 1 li 3133 758 46 1 004 FR GERMANY 360 173 48 131 1024 460 87 005 ITALY 2g7g 48 85 101 982 650 6 28 153 1 510 400 USA 3 1 445 
1o4 
32 12 15 
sri 28 732 JAPAN 566~ 2129 1004 17377 472 15959 148 6456 12981 1000 W 0 R L D 734 2917 2319 18025 345 2338 18125 437 7136 7796 103 13917 
1010 INTRA-EC 136 8 525 450 144 241 1706 1703 283 6747 1082 43 754 
1011 EXTRA-EC 59~1 2392 1869 17881 104 632 16422 154 380 6714 60 13163 
1020 CLASS 1 593 5 2392 1869 17877 104 632 16304 154 102 6690 60 13141 
8501.11 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT REMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7, 5 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
GENERAnNG sm WITH SPARK IGNm N PISTON ENGINES, OF OUTPUT >7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR 
CEUX DESTINES AUX AERONEFS ClViU 
EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7, 5 KV A, EXCEPTES CEUX DESnNES A LA SOUDURE ET 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 82 5 7061 518 
9 
91 6 17 18 517 21 26 
036 SWITZERLAND ~~ 184 2259 5 7 1 50 444 4 26 038 AUSTRIA 102 2 21 2 2 801 11 36 400 USA 2 7 3 18 68 36 





IIOTEURS DE TRAcnoN 
NOMBRE 
001 FRANCE 8(}~2 17983 1 90 486 486 949 6 38774 2579 177 002 BELG.-LUXBG. 3~~~ 829 4 10 22 166 14 280 12 004 FR GERMANY 844 
830 
23148 5330 86 634 005 ITALY 825~ 4769 37 1556 31 74339 31 20868 121 :i 806 006 UTD. KINGDOM 280 365 166 37 317 5765 527 32 038 SWITZERLAND 92 39 4 45 
117 
17 133 1 9005 28 1i 038 AUSTRIA 2 48 
:i 
82 4 8 ; 2 46 400 USA 338 1494 55 724 31492 1:i 
1000 WORLD ~~f 26237 1081 1313 87187 1036 106890 609 120837 3132 10 1693 1010 INTRA-EC 24061 1057 1061 2084 1003 107458 581 67085 3057 10 1656 1011 EXTRA-EC 1~p 2176 24 252 85123 33 1434 28 49796 75 37 1020 CLASS 1 2144 23 248 117 32 1113 27 40722 75 32 1021 EFTA COUNTR. 1~F 194 20 157 117 18 164 1 9180 30 16 1030 CLASS 2 7 32 1 6 5004 321 1 9068 4 
8501.23 ~Wi~t~OMMOTOREN, IIAX. 0, OS KW 
UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF 0~ rPUT MAX 0.05 KW 
NUM~ER 
:8~VlJ.S UNIVERSELS, IIAX. 0, 05 KW 
001 FRANCE 1~g 1924 238 115628 819 25422 6099 10 4152 13147 406 29~ 002 BELG.-LUXBG. 
37306 
397 1487 61 
26 
7305 2438 7831 417 003 NETHERLANDS 561 ~ 35 6586 5035 5403 365 31 15i 1217 004 FR GERMANY 1~~ 6943 7276 61884 731 1871 76486 1636 7982 106795 18 30996 005 ITALY 94320 8577 55954 390 1445248 1654 12184 16 29433 
496 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux .. I Danmarl< I Deutschland I 'EMa&o I Espana I France J Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.23 
036 SWITZERLAND 112617 544 902 86390 125 148 19131 310 4469 14 584 400 USA 50047 3648 613 10418 31 431 6802 ri 363 21966 3 5695 706 SINGAPORE 504195 
2526 71:i 
483877 315 20003 732 JAPAN 432979 124040 6 1499 149020 48 9 15108 27:i 139737 736 TAIWAN 4753968 9650 4139805 59422 3001 539220 5 1200 45 1620 740 HONG KONG 5514543 5020280 137501 1099 245522 10491 85450 14200 
1000 W 0 A L D 13825508 165374 23578 10065464 296399 33978 2592239 14602 28649 365853 8327 232845 1010 INTRA-EC 2241782 141171 17759 196270 75661 27749 1541023 14388 15700 142744 4104 65213 1011 EXTRA-EC 11583669 24151 5819 9869194 220738 8227 1051213 214 13149 223109 2223 187832 1020 CLASS 1 700800 7379 5646 222203 8815 2127 195608 214 2653 108866 377 146912 1021 EFTA COUNTR. 182752 1205 4320 87393 8778 197 19550 89 311 60073 101 735 1030 CLASS 2 10787064 9650 1 9646964 196923 4100 785557 10496 110828 1645 20720 
8501.24 :Wi~t~OMMOTOREN, > 0, 05 KW 
~~~~=AL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
~8~~~S UNIVERSELS, > 0, OS KW 
001 FRANCE 28598 4394 890 5672 261 299 3 3437 8331 925 4366 002 BELG.-LUXBG. 18885 
2608 
2 1394 1 19 11014 1 18 8331 ; 105 003 NETHERLANDS 29986 1401 863 85 15 21548 446 212 
21438 
2807 004 FR GERMANY 382098 7536 3868 
136904 
2954 5205 270729 6 26531 37 43794 005 ITALY 1354825 11164 1204 18137 4171 1117564 8 5726 1115 58832 006 UTD. KINGDOM 112759 52 1548 97313 20 49 5167 5556 11o4 1949 1 010 PORTUGAL 10605 10604 
3269 
1 







7707 70945 4144 6 
9218 400 USA 1138615 387 4 160248 23925 732 JAPAN 130584 751 424 2285 367 1247 59917 252 8355 38 58948 
1000 W 0 R L D 4471824 49713 13713 1525877 29345 64078 1754657 14501 115168 68915 4234 811825 1010 INTRA-EC 1970945 36689 8999 242222 21466 9771 1453075 6032 32227 48319 2087 110058 1011 EXTRA-EC 2500865 13023 4714 1283455 7879 74305 301569 8469 82941 20598 2147 701767 1020 CLASS 1 2405801 12267 4325 1281512 1257 74302 245230 7969 79936 17958 47 880998 1021 EFTA COUNTR. 1100457 3856 3447 388788 48 73026 24358 9 7214 1795 3 598113 1030 CLASS 2 80804 736 50 1943 5580 3 53453 500 2705 2638 2100 11096 1040 CLASS 3 14260 20 339 1042 2686 300 9673 
8501.25 U~f~:ONMOTOREN, MAX. 0, 05 KW 
SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX O.OS KW 
NUMBER 
~8~~~S SYNCHRONES, MAX. 0, OS KW 




1 45749 97034 8 564 004 FR GERMANY 208899 619 2067 
14482 
125590 836 5421 42609 218 1171 005 ITALY 287685 309 76680 3241 7068 67046 1 
1i 
102062 10804 5992 006 UTD. KINGDOM 60583 118 25629 615 1 4 32077 919 1118 71 
100 030 SWEDEN 41108 1 802 280 1 69 28676 30 1 11144 4 
036 SWITZERLAND 168580 51031 556 13389 ; 50940 17974 41 565 8629 1 25454 400 USA 110368 2936 288 21537 262 1746 31616 31302 1638 109 18933 732 JAPAN 169667 1188 90 21646 1 817 4523 180 9803 199 131220 740 HONG KONG 386664 326559 5005 54600 500 
1000 W 0 R L D 1977360 82287 111988 601379 5391 185108 195975 53682 93241 422044 13118 233151 1010 INTRA-EC 834551 6754 107193 123344 3888 133013 129368 1987 51648 256008 1ID9 8571 1011 EXTRA-EC 1142808 55533 4793 478035 1503 52093 66607 51695 41594 166038 339 224580 
1020 CLASS 1 606968 55313 4793 66872 503 52088 53207 31695 32048 86062 313 224074 1021 EFTA COUNTR. 257608 51169 1421 14006 1 51009 46719 79 566 67060 5 25573 1030 CLASS 2 515609 220 410963 1000 13400 9546 79974 508 
8501.28 rf~E~rf-STROMMOTOREN, MAX. 0, 05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
~5.ra~10RS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX O.OS KW 
~8~~S A COURANT ALTERNATIF, MAX. 0, OS KW, EXCL SYNCHRONES 
001 FRANCE 186065 3389 111 8207 3 100387 
279 
214 24853 7447 14717 26757 003 NETHERLANDS 20299 3940 42 3513 2 31 278 5129 
411454 
1 7064 004 FR GERMANY 961058 93766 20164 
327879 
731 8176 89344 27649 100666 151583 57545 
005 ITALY 771380 3520 2003 1390 8147 231769 5165 
11130 
50341 86864 54302 006 UTD. KINGDOM 344270 6443 269398 13505 2 986 7942 16714 18045 105 
1862 030 SWEDEN 16831 384 2749 326 176 249 5953 83 1231 3838 
17i 036 SWITZERLAND 215100 210 19930 96685 820 13062 62 24635 9432 48093 038 AUSTRIA 41856 31 32700 1070 13 4 1 7930 
5717:i 
1 106 048 YUGOSLAVIA 255045 1 8500 101344 
2 
10223 6506 2oa:i 254 5000 72550 400 USA 322136 2133 804 13933 22192 12856 55984 1418 204245 
732 JAPAN 209162 40 2583 52717 33316 2867 10 105 20388 45 97111 
740 HONG KONG 686964 114891 292175 6 452470 1 27421 
1000 W 0 R L D 4516844 116037 415234 834309 2306 503687 382197 53838 650493 844387 2moo 656878 
1010 INTRA-EC 2337290 111086 302120 359308 2128 117968 331791 51601 145398 489748 269055 157089 
1011 EXTRA-EC 2177421 4951 113114 475001 178 385719 30408 2237 502988 154597 8645 499587 
1020 CLASS 1 1082112 2801 67270 268895 178 66992 28555 2201 47038 146951 6645 444566 
1021 EFTA COUNTR. 274266 626 55403 100434 176 1083 19022 127 33823 13270 182 50120 
1030 CLASS 2 1088591 2150 45213 206106 318722 1776 36 455948 2656 2000 53984 
8501.28 ~E't:~ENWECHSELSTROMMOTOREN, >0, 05 KW 
SINGLE-PHASE MOTORS 
NUMBER 
~8~~~S MONOPHASES, > 0, 05 KW 




652 69825 66779 4659 60477 
002 BELG.-LUXBG. 57788 
19978 
13 4904 44 635 363 24989 426 4888 
003 NETHERLANDS 90578 3302 6454 6 483 45140 1018 305 
245380 
647 13245 
004 FR GERMANY 1832908 35238 89733 
1125890 
21518 54369 468390 6087 491193 7000 216000 
005 ITALY 4123651 34573 49509 83505 150286 1661131 30347 
134786 
132218 139699 716493 
006 UTD. KINGDOM 229128 2709 30602 7967 27 1492 12808 23264 15083 390 
79:i 007 IRELAND 73899 208 35 72001 4 585 
1226 
268 2 3 008 DENMARK 49600 258 
42 
10134 44 960 1005 1141 134 34698 
011 SPAIN 359075 270 143367 
:i 2s2s 
106994 71 47786 22831 22951 14763 
030 SWEDEN 833401 1605 9147 175195 376698 200 2025 24271 36819 4913 036 SWITZERLAND 730642 6605 8691 91087 7 510294 10822 1166 35213 22654 7753 36350 038 AUSTRIA 745269 45 1040 743533 33 5 201 5 5 222 48 132 
048 YUGOSLAVIA 1264283 1 26481 618407 2 206 16119 31250 341909 1 6805 221102 
058 GERMAN DEM.R 61734 254 2038 
4771i 
17767 35487 1361 2 4825 







062 CZECHOSLOVAK 2362 43 1510 
6 
18616 4432 2 
064 HUNGARY 7 98520 170 1 
1259 
100 50 
066 ROMANIA 680742 
11975 1200 
4365 675108 10 
068 BULGARIA 29186 
1717 12255i 3:i 14046 14653 398 867 700 179737 400 USA 449250 49888 3931 28084 13371 34408 877 
732 JAPAN 820746 126 1394 72023 241 1238 83603 373714 8040 4052 38653 257662 
736 TAIWAN 295210 7975 1870 3217 4985 5250 199184 2 30963 15593 2689 23482 
J 497 
1986 te Beso,dere MaBelnhelt • Supplementary unit • Un t supp le menta re Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I lg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.28 
1000 W 0 R L D 13765221 312871 351774 3484828 111898 749910 3083028 502127 2279833 716555 281021 1885776 
1010 INTRA·EC 7222057 291404 176681 1551835 105068 221669 2315880 83300 746707 508724 175909 1065102 
1011 EXTRA·EC 6540852 21267 181113 1932993 6832 528077 767148 438827 1530978 207831 105112 820874 
1020 CLASS 1 4654290 10116 172511 1751276 341 518270 496077 421030 400647 89535 92963 701524 
1021 EFTA COUNTR. 2111126 8256 19082 1010663 65 512829 387729 1398 37263 47663 44623 41555 
1030 CLASS 2 629048 7977 1908 21501 6485 5285 215175 17785 119768 109461 10736 112965 
1040 CLASS 3 1257516 3174 6694 160216 6 4522 55896 12 1010563 6835 1413 6185 
8501.31 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, • 
STUECK 
AX. 0, 75 KW, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0. 
NUMBER 
KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POL YPHASES A COURANT AL TE~ ~TIF, MAXI. 0, 75KW, EXCEPTE9 CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 578224 21876 2244 217271 549 11259 
24082 
15 277601 33761 558 13090 
002 BELG.·LUXBG. 52050 
12614 
185 2238 5 99 133 1907 15475 915 7011 
003 NETHERLANDS 25791 494 7659 90 165 2121 329 342 
147040 
289 1688 
004 FR GERMANY 589711 27155 50407 
642784 
18202 4730 66525 1218 54618 3711 216105 
005 ITALY 1215643 8388 16671 124356 14144 259010 52546 
2117 
20503 11049 66192 
006 UTD. KINGDOM 61003 1094 2535 20770 255 4281 16770 1726 11059 396 





3278 008 DENMARK 153382 7894 
407 
23652 25 28142 24492 10041 55753 
011 SPAIN 149003 51 133391 2684 
84 
5309 31 3196 2358 252 1324 
030 SWEDEN 32667 1882 3644 5854 2880 76 554 16132 69 1492 
032 FINLAND 5915 24 3725 187 55 204 57 6 4138 30 2 1890 036 SWITZERLAND 163560 1192 863 86915 8728 9748 31 51880 
038 AUSTRIA 974331 406 33448 939757 
a3 41 489 20 22 139 9 048 YUGOSLAVIA 486073 450 17199 275577 
270 
6737 184957 1070 
056 SOVIET UNION 38793 
9616 
613 5312 500 5726 26372 
24476 1110 058 GERMAN DEM.R 146207 22364 
18665 
1 13 42177 
s8 46450 060 POLAND 45336 3670 7841 10759 2429 1531 
21 
383 
062 CZECHOSLOVAK 128275 11729 10154 21762 16022 222 39934 27503 928 
068 BULGARIA 34810 1002 700 7501 7i 1544 551 1294 24791 85 28 180 400 USA 385355 1243 1048 36257 10721 7484 6751 318910 
732 JAPAN 376984 298 1338 79494 325 18038 178573 99 384 1200 130 97107 
1000 WORLD 5902526 112044 179388 2618345 154930 68715 686946 57919 818604 336052 21330 850251 
1010 INTRA·EC 2894772 79198 75501 1111738 146151 35740 402047 56093 365566 240430 20448 361860 
1011 EXTRA·EC 3006873 32848 103887 1504607 8779 32975 284900 1826 452158 95622 882 488391 
1020 CLASS 1 2428046 5806 61425 1424229 1655 19912 208319 1495 198412 35086 261 471446 
1021 EFTA COUNTR. 1176711 3504 41829 1032756 55 329 12154 102 4714 26050 103 55115 
1030 CLASS 2 168965 50 263 23226 6623 12780 458 1 105813 6532 600 12619 
'"" '""'"' l - ''"' ""' "' 283 76123 330 147933 54004 21 4326 8501.33 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR >0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT >0. KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS POL YPHASES A COURANT AL ~RNATIF, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE ~~~ 16811 26578 233459 4 8708 21s0 59 44311 9754 818 17035 002 BELG.·LUXBG. 14529 91 728 23 40 474 4018 4481 3 506 003 NETHERLANDS 3070 1385 5345 3 54 1730 4245 2263 
54956 
15 1138 
004 FR GERMANY 86407 43692 31651 
179784 
8347 505565 58142 176 133082 2373 26086 
005 ITALY 34769 7230 3560 29686 21801 68931 6132 
9525 
8391 5034 17141 
006 UTD. KINGDOM 4623 5230 1834 8573 21 386 8871 10619 ·1298 78 
364 007 IRELAND 1~ 1 50 4905 20 9 1 10 2791 10 3214 008 DENMARK 113 3619 537 35223 101 22717 22664 3700 22329 011 SPAIN 79 285 72941 1 743 2067 5 2619 17 41 1328 030 SWEDEN ~ 12083 11085 10177 907 3005 774 2541 613 5708 032 FINLAND 2358 1067 580 2 4 166 1 37829 426 2 4170 036 SWITZERLAND 234 2602 9902 597 4387 501 67 704 
038 AUSTRIA 3~ 890 644 19483 114 6 114 2 560 1162 1 47 048 YUGOSLAVIA 843 21607 29291 3 12734 4 242722 4264 3 5737 




143 13801 54587 
16995 29:i 058 GERMAN DEM.R 1~~p 40704 25270 87 43339 45753 2 060 POLAND 5346 11551 4776 
61 
22792 4311 259 
062 CZECHOSLOVAK 1152 ~ 1477 17875 58691 2401 29655 2230 14 2842 
064 HUNGARY gg~~ 1130 10 54586 292 624 2118 840 3 066 ROMANIA 659 4592 209 2665 9189 16759 545 1035 068 BULGARIA m~ 1000 1186 20306 24 7384 28 7792 304 1s 1528 400 USA 1089 144 12483 250 1346 1248 7170 1359 12416 624 ISRAEL 10 45 17316 1 6 720 CHINA 61Cl 248 29668 10 sci 166 8 1s 4 924 732 JAPAN 67 i6 1993 5 3621 
1000 W 0 R L D m~~~ 127207 182015 823797 108794 543269 268627 21871 717885 118776 12298 128663 1010 INTRA·EC 91397 67231 540988 38206 539960 184857 21715 221275 82608 11576 85979 
1011 EXTRA-EC 1187546 35810 114784 282809 70588 3308 103963 158 496554 36168 722 42684 
1020 CLASS 1 515929 19057 38514 84513 5189 2762 22318 49 299606 10448 706 32767 
1021 EFTA COUNTR. 137525 15568 16510 40225 1023 1353 7673 8 39164 4676 664 10641 
1030 CLASS 2 81~ 32 17 521 59393 546 131 1 17492 495 16 3033 1040 CLASS 3 590 16721 76253 19ms 6006 81514 106 179456 25225 6884 
8501.34 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTO EN, > 7, 5 BIS 37 KW, AUSO. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS POL YPHASES A COURANT U.TERNATIF, >7, 5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE ~~ 10639 318 2343 124 1719 554 5 36302 684 199 909 002 BELG.·LUXBG. 
so9 35 338 2 6 2 54 611 2 64 003 NETHERLANDS ~1 ~~ 66 577 56:i 94 22 95 41 536:i 166 168 004 FR GERMANY 4026 4586 
649 
286 6073 13772 49970 2190 
005 ITALY 1~ 163 1880 701 162 13506 25 1427 160 77 394 006 UTD. KINGDOM 6710 1049 3107 14 117 2549 1867 442 17 
237 008 DENMARK 227 114 
12 
333 23 2 359 3 43 112 1 
011 SPAIN ,m 8 3933 3 2 206 5 1807 48 9 9 030 SWEDEN 4136 4112 3907 122 1764 1089 709 225 1499 
032 FINLAND 303 280 641 422 4 42 462 2 450 
036 SWITZERLAND ~ 90 272 702 2 1ooi 153 4 664 41 4 15 038 AUSTRIA 134 318 1763 1 5 81 68 
4 048 YUGOSLAVIA 2 214 2410 2318 549 i 343 14228 362 058 GERMAN DEM.R 2 978 559 7119 
17sS 
5458 8716 2721 404 060 POLAND 941 533 1560 354 
4 
1495 234 
254 062 CZECHOSLOVAK 
1ii 
490 1875 4068 415 2109 346 066 ROMANIA 249 530 
236 32 72 84 4998 
13692 81 
7 400 USA 17 55 664 74 387 
732 JAPAN 446 105 221 BOB 9 1 258 4 18 1 21 
1000 WORLD 3 106 31328 27448 27787 1833 2798 33099 22784 138617 12554 714 7166 
1010 INTRA·EC 1 ~s; 22179 8134 11347 1435 2591 23458 15769 90099 7423 471 3990 1011 EXTRA·EC 1 9149 19314 18420 398 204 9843 7015 48405 5131 243 3176 
1020 CLASS 1 730 7267 8157 8957 221 179 2722 5011 16730 1742 243 2501 
1021 EFTA COUNTR. 4647 4642 5583 6805 129 106 1969 9 1834 1284 235 2071 1030 CLASS 2 ~~ 1882 1 111 174 2s 124 2000 21 7 7 1040 CLASS 3 11156 7352 3 6797 4 31654 3382 668 
8501.36 MEHRPHASEN-WECHSELSTROIIIIO 0 REN, > 37 BIS 75 KW, AUSQ. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
498 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I ltalia . J Nederland I Portugal I UK 
8501.38 ~8b'RfRHASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~8~~S POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3143 845 80 443 5 220 
882 
71 1229 107 4 139 002 BELG.-LUXBG. 1154 
e2 




4 40 004 FR GERMANY 457727 2889 641 
102 
702 434901 614 16739 22 414 005 ITALY 7377 2882 4 1204 72 2672 
202 272 
25 27 389 006 UTD. KINGDOM 1462 207 61 436 19 1 220 38 6 011 SPAIN 512 4 2 400 i 3 31 36 36 140 030 SWEDEN 4912 33 251 741 310 3299 97 34 032 FINLAND 462 23 137 168 
:i 5 1 44 89 038 AUSTRIA 351 60 1 275 
16545 
7 048 YUGOSLAVIA 17219 2 285 73 115 199 058 GERMAN DEM.R 2335 52 195 
319 
460 1532 96 
e6 062 CZECHOSLOVAK 852 47 187 
t:i 
22 6 184 13 5 400 USA 423 2 7 68 71 56 11 184 
1000 WORLD 501732 7245 1989 3900 1951 435235 6129 343 41557 1595 153 1635 1010 INTRA·EC 472608 6909 838 1639 1936 435208 5017 336 18432 1080 114 1099 1011 EXTRA·EC 28996 336 1151 2261 15 27 1112 7 22997 515 39 536 1020 CLASS 1 24005 183 723 1638 12 25 533 7 20022 383 39 440 1021 EFTA COUNTR. 6055 179 403 1259 12 12 343 1 3390 172 34 250 1040 CLASS 3 4854 152 428 606 3 2 548 2906 129 80 
8501.38 rf~E'll'~ASEN·WECHSELSTROMMOTOREN, >75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
MUL Tl.f'HASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS POLYPHASE$ A COURANT ALTERNATIF, >75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 24746 364 121 357 7 14621 
s4 4 9078 73 9 112 002 BELG.·LUXBG. 478 34 4 64 :i 4 1 173 128 20 003 NETHERLANDS 281 20 141 28 9 
10 
7 966 9 39 004 FA GERMANY 23128 2729 690 
121 
863 108 640 16932 187 005 ITALY 5773 931 9 279 438 3882 
1299 1406 
27 10 76 006 UTD. KINGDOM 3253 91 92 128 1 55 140 41 6 
1 008 DENMARK 4676 10 1 
96 1 8 4556 3 1 011 SPAIN 974 5 75 
1 




3 7 3 030 SWEDEN 14231 254 262 509 6 211 48 29 55 032 FINLAND 480 28 89 180 9 3 
9 
10 66 6 89 036 SWITZERLAND 3752 18 3 43 53 
24 
15 3598 6 6 1 038 AUSTRIA 205 36 20 111 5 5 1 1 2 048 YUGOSLAVIA 1311 1 531 110 
:i 
24 589 55 1 058 GERMAN DEM.R 2165 23 90 4i 136 1799 114 2 062 CZECHOSLOVAK 379 9 16 
2 10 s8 9 125 180 400 USA 391 20 6 22 92 93 79 
1000 W 0 R LD 98918 4600 1998 2155 1688 15329 5293 1342 63718 1991 87 717 1010 INTRA·EC 83437 4168 843 983 1154 15289 4773 1314 32923 1396 37 459 1011 EXTRA·EC 35477 434 1053 1172 534 40 520 28 30794 594 50 258 1020 CLASS 1 31081 358 924 984 71 38 328 28 27779 274 50 247 1021 EFTA COUNTR. 18704 337 382 851 69 26 238 17 16460 125 49 150 1030 CLASS 2 535 19 
129 
20 451 2 12 10 12 9 1040 CLASS 3 3861 57 168 12 180 3005 308 2 
8501.39 MEHRPHASEN·WECHSELSTROMMOTOR, > 750 KW 
STUECK 
MULTI.f'HASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
NUMBER 
MOTEURS POL YPHASES, > 750 KW 
NOMBRE 




1 002 BELG.·LUXBG. 277 
128 1 
9 i 100 1 003 NETHERLANDS 139 5 
e5 t:i 8 1 46 i 3 004 FR GERMANY 787 51 21 
4 
3 529 24 005 ITALY 639 2 
1 
354 146 126 
6140 1220 
1 6 006 UTD. KINGDOM 7450 43 22 2 10 11 1 011 SPAIN 23 6 5 1 17 028 NORWAY 12 
8 
2 




12 6 1 6 400 USA 74 7 15 34 
1000 W 0 R L D 13719 281 42 150 442 206 369 6155 5886 98 14 76 
1010 INTRA·EC 9547 251 24 58 439 153 305 6148 2034 88 14 33 1011 EXTRA·EC 4142 30 18 92 3 53 84 7 3822 10 43 1020 CLASS 1 3821 29 18 78 51 64 7 3524 8 42 
1021 EFTA COUNTR. 1202 25 17 71 
:i 
49 31 1 970 8 30 1030 CLASS 2 82 1 7 2 66 2 1 
8501.41 WECHSELSTROMGENERATOREN, MAX. 7, 5 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERA TRICES A COURANT ALTERHATIF, MAXI. 7, 5 KYA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 16472 692 337 3560 3 5566 
toeS 
4 1591 4366 15 338 004 FR GERMANY 8083 775 1154 
2410 
1802 407 53 654 1998 18 137 
005 ITALY 40371 3243 53 253 1379 9379 
7599 eo 
18803 153 4698 006 UTD. KINGDOM 10583 121 66 182 9 2155 353 18 
39 030 SWEDEN 2028 100 467 173 
2 79 391 
1013 11 225 400 USA 6987 246 312 161 3086 64 1020 1626 
649 OMAN 8 
99 
1 
3759 1sS 1679 e2 
7 
732 JAPAN 9797 8 441 49 3522 
1000 W 0 R L D 384072 7298' 2458 11083 2189 11305 13392 13477 280609 30863 224 11174 
1010 INTRA·EC 78261 5362 1640 8304 2058 7434 12750 7665 3358 25658 213 5819 
1011 EXTRA·EC 305811 1938 818 4779 131 3871 642 5812 m251 5205 11 5355 
1020 CLASS 1 25926 928 807 2231 51 3849 641 5812 1106 5205 3 5293 
1021 EFTA COUNTR. 8394 582 487 1033 4 87 1045 1042 4044 1 69 
1030 CLASS 2 275127 1008 10 12 20 1 274028 1 47 
8501.42 WECHSELSTROMGENERATOREN, > 7, 5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KV A BUT MAX 75 KV A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >7, 5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 3479 599 81 808 3 101 464 1 55 234 52 1545 004 FR GERMANY 21815 462 69 34:i 22 158 5 20336 253 3 43 005 ITALY 3646 258 67 755 485 1375 1 
349:i 
219 62 81 
006 UTD. KINGDOM 6416 398 209 400 254 85 230 353 889 105 
4 030 SWEDEN 497 187 13 2 35 42 1 248 46 400 USA 1069 440 1 13 116 71 203 144 
499 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt 1 ' Meld eland - Reporting country - Pays d6clarant 
Origin I consignment 1----...--I---..---"""T---""T'"---,.:.-__::.._r-__::...._"""T.:... __ ""T'" ___ T""" __ --,r-__ "'T ___ , 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 E~lg.-Lux. 1 Oanmark I Deutschland I 'EUd5a 1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
8501.42 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























8501.44 WECHSELSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 7 0 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 







GENERA TRICES A COURANT AL TERNA TIF, 
NOMBRE 
75 A 750 KV A, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 857 
002 BELG.-LUXBG. 144 
004 FR GERMANY 849 
005 ITALY 902 
006 UTD. KINGDOM 2661 
011 SPAIN 141 
030 SWEDEN 862 
036 SWITZERLAND 454 
038 AUSTRIA 215 
400 USA 979 
1000 W 0 A L D 14458 
1010 INTAA·EC 5794 
1011 EXTAA-EC 8660 
1020 CLASS 1 2579 






































8501.46 WECHSELSTROM·TURBOGENERATOREN, 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 





















GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >750 KVA, EXCEPTES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 543 5 
006 UTD. KINGDOM 9 
056 SOVIET UNION 2 
706 SINGAPORE 1 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 





























































































004 FR GERMANY 









































18?8 ~.:lt:.k! ,m4 lH~ 2~ u 3~ m 
1011 EXTAA·EC 2511 244 161 43 263 230 
1020 CLASS 1 2~ 241 160 22 263 229 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 212 52 12 2 
1030 CLASS 2 2 3 1 20 . 
8501.49 GLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA OREN, MAX. 0, 05 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK I 











~8lfa~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, MAXI. 0, 05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 41057li1 2050311 49 1544063 1 467619 
gg~ ~~~~e~~~gs ~= 2108643 8~~ ,~W ,~ ~ FT'lE.rRMANY 3§~~ m~~ 111m 487397 ~ ,~~ 
006 UTD. KINGDOM 51 i)4 51 1589 22629 388 
011 SPAIN 418 ~ 56 294127 
036 SWITZERLAND 17883 ~~ asS 69088 1210947 121i 
400 USA 1072 ;::: 428 31 437698 309 
404 CANADA 142 78 135734 5 
680 THAILAND 1?4 71 nso ~gg ~l'1>cr:oRE ~ ~ ,~&~~ 22~ ,=~ 
736 TAIWAN 10826 30 186005 119164 1950552 
740 HONG KONG 16196 iSl 263820 11402 4830716 
1000 W 0 A L D 65617 188 4691853 546178 14785946 
1010 INTAA-EC 14372 ~ 4248620 123874 4367427 
1011 EXTAA-EC 51J~ 97 643233 424304 10418521 
1020 CLASS 1 22550 99 12061 293573 2860623 

















8501.52 ~}ij~~~STROMMOTOREN UND -GENE A TOREN, >0, 05 BIS 0, 75 KW, AUSG. FUER ZNILE LUFTFAHRZEUGE 

















































~8'lfa~~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, >0, 05 A 0, 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
gg~ ~~t~~fUXBG. 39: m 1411 1~ asm~ 11 12m 1118 
003 NETHERLANDS 7 402 4215 11751 10712 113 13669 ~ F,-'lr.rRMANY 4~ m 11094J~ ~ 109077 ij~~ ~~ 2~= 




. 1812 7lli1 4 35~ 2~ 
008 DENMARK 1 624 9898 24 1987 
























































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8501.52 
030 SWEDEN 8326 1 1165 1486 50 93 789 39 2378 2311 
75 
14 036 SWITZERLAND 150519 8067 2479 80390 
4 
23 47345 16 1645 4181 6298 400 USA 166779 10695 500 102307 5836 10391 476 1921 11648 18 22983 404 CANADA 101913 632 334 52691 252 1066 50 108828 9010 52 38212 732 JAPAN 300231 39 55668 
1400 
620 10964 1025 20525 102176 736 TAIWAN 1110364 156 57440 902545 26500 110001 
79006 1so00 
12232 740 HONG KONG 9568093 35000 8561640 76001 607000 89000 122452 
1000 W 0 R L D 16628593 1137879 94312 9550342 20713 1077213 3699648 205380 354189 113929 1866 373122 1010 INTRA-EC 5157674 1117198 54163 613330 19164 88421 2985336 4758 158495 46873 1656 68280 1011 EXTRA·EC 11489850 20681 40149 8937012 1549 988791 714274 200622 194684 87058 210 304842 1020 CLASS 1 757757 20681 4981 309628 54 6827 60502 1610 115271 48298 156 169749 1021 EFTA COUNTR. 166253 8123 4142 87322 50 119 48374 55 4517 7115 86 6350 1030 CLASS 2 10710949 35158 8626823 1490 981959 633634 199004 79028 18758 2 135093 
8501.54 ~.tfi~~'l<STROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN, > 0, 75 BIS 7, 5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~fi:S~~ORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~8~~~S ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, >0, 75 A 7, 5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 92062 1176 14 10909 5 76769 
902 
13 2206 233 227 510 002 BELG.-LUXBG. 1933 358 51 610 17 2 12 47 152 ,; 140 003 NETHERLANDS 4726 4 1164 
339 
192 296 1215 5 
4425 
1481 
004 FR GERMANY 188826 2231 6946 
5252 
3297 30247 1262 130069 103 9907 005 ITALY 30089 63 88 2166 11499 6888 82 
10488 
726 45 3280 006 UTD. KINGDOM 39625 90 124 1580 53 46 22928 4164 145 7 
256 007 IRELAND 1802 
2899 
1 378 






88 1 14 106 
030 SWEDEN 5649 522 245 
1 
3401 1125 31 2 46 036 SWITZERLAND 52181 46 23 3721 86 30576 9 17487 75 6 151 058 GERMAN DEM.R 16779 1 
24 3578 





400 USA 24811 89 50 229 1305 579 4268 
632 SAUDI ARABIA 220 217 1 2 
636 KUWAIT 41 
410 699 
41 
1451 1244 5824 12 42:i 478 2543 732 JAPAN 14286 1202 
1000 WORLD 531084 9025 8687 50450 6073 94925 107618 30404 172845 7244 928 43067 
1010 INTRA-EC 383291 6817 7284 36151 4981 91863 62909 8754 143721 5703 411 16717 
1011 EXTRA·EC 147757 2208 1423 14299 1091 3051 44706 23650 28921 1541 517 26350 
1020 CLASS 1 112849 2197 1366 12941 84 2042 44028 18574 22218 1323 507 7569 
1021 EFTA COUNTR. 59198 77 641 4636 34 349 34155 29 18622 320 8 327 
1030 CLASS 2 9551 10 40 1276 1000 1006 457 5076 2 184 
10 
500 
1040 CLASS 3 25357 1 17 82 7 3 221 6701 34 18281 
8501.55 ~}~~~'l<STROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, >7, 5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 7, 5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 10286 357 63 567 37 1405 
221i 
153 7075 103 6 520 
003 NETHERLANDS 2455 125 
21s 
77 5 179 1719 
4797 628 
1 120 
004 FR GERMANY 14045 2477 
467 
496 2392 1443 784 46 767 005 ITALY 2768 
258 
11 224 154 1270 26 
524 
204 5 407 
006 UTD. KINGDOM 4208 16 190 44 156 1154 1841 25 
696 008 DENMARK 1328 98 
316 
485 1 3 27 1 2 15 
030 SWEDEN 1334 95 80 3 31 22 37 672 39 
6 
39 
036 SWITZERLAND 1696 78 83 689 5 23 662 11 106 14 19 
400 USA 5547 112 368 15 173 1547 1655 1251 36 1 389 
1000 W 0 R L D 532869 3497 1049 3336 842 5976 8032 490301 15376 1201 135 3124 
1010 INTRA·EC 36510 3318 392 1884 808 4406 4310 4524 13130 1053 127 2558 
1011 EXTRA·EC 496343 179 657 1452 34 1554 3722 485m 2246 148 8 566 
1020 CLASS 1 12099 178 654 1389 23 1549 3684 1774 2164 144 8 532 
1021 EFTA COUNTR. 3365 173 401 883 8 87 731 49 824 107 6 96 
1030 CLASS 2 484177 2 46 18 484001 78 4 28 
8501.58 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, >75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT >75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 465 80 6 29 10 53 
37 
178 33 35 2 39 
002 BELG.-LUXBG. 199 13 
10 
1 141 7 





12 128 129 4 
8 
004 FR GERMANY 1912 121 
146-
1056 151 50 
005 ITALY 1408 207 1 150 498 333 10 
80 
19 1 43 
006 UTD. KINGDOM 432 13 9 37 17 11 123 75 18 49 
25 030 SWEDEN 702 282 75 5 
5 
53 61 1 178 21 1 
036 SWITZERLAND 1557 1119 22 261 2 123 1 8 5 3 8 
038 AUSTRIA 92 1 3 20 4 a8 58 3 6 t5 2 26 400 USA 594 197 28 5 150 1 79 
1000 W 0 R L D 8028 2234 341 575 318 1840 1090 331 567 415 84 255 
1010 INTRA-EC 4775 611 239 243 216 1630 661 325 245 370 58 177 
1011 EXTRA-EC 3245 1623 102 332 100 209 429 6 315 45 6 78 
1020 CLASS 1 3087 1623 101 326 14 185 408 6 307 44 6 67 
1021 EFTA COUNTR. 2396 1426 98 297 9 55 244 5 192 29 4 37 
8501.57 GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERA TOREN, >750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
DC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 





002 BELG.-LUXBG. 34 
a5 9 7 003 NETHERLANDS 91 
4 
6 30 s4 2 48 t:i :i 004 FR GERMANY 393 209 




32 53 25 
030 SWEDEN 16 
:i 
4 1 
10 032 FINLAND 13 6 :i 5 036 SWITZERLAND 71 10 4 42 
1:i 
1 
038 AUSTRIA 38 7 1 16 2 1 400 USA 484 :i 14 30:i 115 43 3 
1000 W 0 R L D 1908 357 32 97 14 500 319 77 451 27 34 
1010 INTRA-EC 1177 334 27 23 1 190 173 76 312 24 17 
1011 EXTRA·EC 720 23 5 74 13 310 146 1 128 3 17 
1020 CLASS 1 650 23 5 70 13 310 145 1 64 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 142 20 4 52 13 7 10 1 21 14 
8501.58 ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
J 501 
1986 Besc ndere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplements Ire 
I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I elg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EAAd6a I Espana J France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CML AIRC AFT 
NUMBER 
CONVERT1SSEURS ROTA TIFS, EXCEPTES CE X DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1846 193 30 72 
~ ~~Ldl~~~~~~· 1~ 6983 75 4 
006 UTD. KINGDOM 5684 16 39 12 
036 SWITZERLAND 730 23 102 






























1000 W 0 R L D 34588 7414 2160 531 238 2468 5151 4444 2444 
1010 INTRA·EC 25850 7286 355 210 203 2142 1341 4427 1670 
1011 EXTRA·EC 8737 128 1805 321 35 326 3810 17 773 
1020 CLASS 1 8687 127 1805 317 30 316 3807 17 762 
1021 EFTA COUNTR. 3437 39 78 213 4 202 2256 2 286 
8501.59 VORSCHALTDROSSELSPULEN FUER ENTLAC UNGSLAMPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEM KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTEC WITH A CAPACITOR, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
BALLAST POUR TUBES A DECHARGE, BOBI ES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































8501.61 XVOl8~ALTGERAETE FUER ENTLADUNGS AMPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEN 
~OittlJS FOR DISCHARGE TUBES, OTHE THAN INDUCTORS 
~~ltt.fl POUR TYPES A DECHARGE, EXC 
001 FRANCE 684206 
003 NETHERLANDS 1576899 
004 FR GERMANY 3498891 
005 ITALY 248442 
006 UTD. KINGDOM 218934 
030 SWEDEN 194555 
032 FINLAND 3051706 
036 SWITZERLAND 96357 
038 AUSTRIA 3963326 
048 YUGOSLAVIA 1943772 




1020 CLASS 1 




















































8501.62 ~~~~~NGSWANDLER, AUSG. FUER ZIV. UFTFAHRZEUGE 





























































TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR Lp. MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE I 
001 FRANCE 16683 1 1636 2 350 8021 708 
002 BELG.-LUXBG. 14118, 67 747 6 2 
004 FR GERMANY 2324374
1 
20728 20628 1770 1919534 
005 ITALY 29587 910 99 198 2677 338 
006 UTD. KINGDOM 18877 1 667 347 8 60 
030 SWEDEN 6974 3666 187 10 389 ~ 5~ATZERLAND m~~ ~ 40~ 4~~ J m 
404 CANADA 15660' 5 3 9 138 1 
m Yf~~UELA soJg ~g 567 2734 3125 113 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































TRANSFORMATEURS DE MESURE AUTRE' QUE CEUX DESTINES A LA MESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 32211 37527 
002 BELG.·LUXBG. 602 
003 NETHERLANDS J~ 004 FR GERMANY 1 
005 ITALY 7 
006 UTD. KINGDOM 14431 
007 IRELAND 10427 
~' ~~~~~ARK ~ 
030 SWEDEN 3437 
032 FINLAND 225 
ggg irt~~~~~LAND ~~ 
400 USA 59071 
404 CANADA 387 
484 VENEZUELA 1 
728 SOUTH KOREA 31837 
































































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espal\a I Franca I Ireland I !lalla I Nederland I Porlugal I UK 
8501.63 
736 TAIWAN 193978 7108 34 779 54582 7840 105834 17800 
1000 W 0 R L D 5078878 85475 149415 4957 82957 1101964 1728994 472828 979178 27295 45353 400462 
1010 INTRA·EC 2004825 71935 80389 1809 77828 112405 1000987 95753 369860 21349 29829 142681 
1011 EXTRA·EC 2738605 13039 69026 3148 5129 989559 728007 377075 274371 5948 15524 257781 
1020 CLASS 1 1913524 5897 67943 3080 223 794592 348241 353470 127709 5880 511 205978 
1021 EFTA COUNTR. 217549 2401 53538 2713 59 11207 57262 2362 45571 4310 374 37752 
1030 CLASS 2 822637 7131 1073 67 4900 194913 379605 23605 144539 15007 51797 
8501.64 ~~u'V!.fGENSCHWEISSTRANSFORMATOREH, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
~~~~S{~RMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
~Mrll~RMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSmFS DE SOUDAGE 
004 FA GERMANY 3461 218 1452 45 24 60 787 1 426 443 34 16 005 ITALY 40123 283 
27 
19 2039 35726 28 1972 3 8 
028 NORWAY 902 
126 
30 21"i 2042 92 759 86 030 SWEDEN 2847 226 7 
1o3 
143 
116 400 USA 1609 1 48 159 165 337 680 
1000 W 0 R L D 58005 1155 1773 1898 91 2620 39409 692 1226 4701 54 4366 
1010 INTRA·EC 45893 690 1455 198 49 2248 36976 553 788 2646 54 36 
1011 EXTRA·EC 12111 465 318 1700 42 372 2433 139 437 1655 4350 
1020 CLASS 1 10205 358 257 187 42 372 2282 135 437 1787 4348 
1021 EFTA COUNTR. 4444 357 257 121 42 213 2044 32 100 1071 207 
8501.65 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
~~~~Sf~RMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT MAX. 650 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE, D'UNE PUISSANCE DE 650 KVA OU MOINS, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 5710 3111 262 578 
2376 
1590 99 27 31 11 
002 BELG.-LUXBG. 4537 
218 
810 604 5 335 380 19 7 
003 NETHERLANDS 525 10 113 
289 4 16 100 40 110 1 27 004 FA GERMANY 151438 66740 320 
22 
55873 500 27650 57 95 
005 ITALY 21245 2567 
12 
135 33 15138 3058 
6 
50 193 49 
006 UTD. KINGDOM 17562 563 23 13540 3261 48 109 
39i 007 IRELAND 1921 1529 
139 153 22 2 29 1 010 PORTUGAL 364 19 5 028 NORWAY 496 2 237 1 
696 
251 36 2 36 030 SWEDEN 1354 66 218 124 172 4 
032 FINLAND 389 102 200 29 3 
192 3747 
52 1 2 
036 SWITZERLAND 8202 128 9 67 3969 8 45 36 
038 AUSTRIA 252 28 3 220 1 




70 3048 10 4 400 USA 5427 4 17 631 1408 184 
1000 W 0 R L D 373095 85492 2300 2004 427 64 122418 106382 51759 715 608 928 
1010 INTRA-EC 220037 84843 1559 1523 424 81 93240 8609 28135 635 422 586 
1011 EXTRA·EC 153057 849 741 480 3 3 29178 97773 23824 80 186 340 
1020 CLASS 1 63453 444 741 470 3 3 9916 27975 23346 79 181 295 
1021 EFTA COUNTR. 10693 326 667 441 1 4669 615 3783 69 48 74 
1030 CLASS 2 89588 204 5 19261 69796 274 1 45 
8501.66 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT MAX 1 600 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMA TEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 650 KV A A 1600 KV A 
HOMBRE 
001 FRANCE 164 73 4 16 4 16 66 1 39 5 2 4 002 BELG.-LUXBG. 624 36 31 61 5 11 321 105 6 3 004 FR GERMANY 1244 32 107 1004 45 1 14 
1000 W 0 R L D 56230 137 113 107 15 18 763 431 54414 171 9 52 
1010 INTRA·EC 2730 122 93 85 15 18 728 97 1364 163 9 38 
1011 EXTRA·EC 53500 15 20 22 37 334 53050 8 14 
1020 CLASS 1 475 15 20 17 32 334 45 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 135 15 20 13 27 4 44 3 9 
8501.68 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLA TION UEBER 1600 KV A BIS 10000 KV A 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 10000 KVA 
HOMBRE 










27 34 8 004 FR GERMANY 550 11 i 4 39 409 7 005 ITALY 36 7 
2 
21 3 
026 NORWAY 7 5 i 100 2 036 SWITZERLAND 186 2 1 
038 AUSTRIA 22 14 4 3 
1000 W 0 R L D 7067 57 18 42 5873 8 232 517 222 60 4 36 
1010 INTRA·EC 877 58 11 13 28 7 128 515 28 58 4 29 
1011 EXTRA-EC 8190 1 5 29 5845 1 104 2 194 2 7 
1020 CLASS 1 338 5 28 104 2 192 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 325 5 28 104 1 183 2 2 
8501.69 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
HOMBRE 
001 FRANCE 10 5 1 2 10 3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 29 12 1 
003 NETHERLANDS 20 16 2 1 
4343i 16 9 2 004 FR GERMANY 43467 3 8 
2 38 2 005 ITALY 42 
007 IRELAND 2 i 2 8 028 NORWAY 10 1 
8 030 SWEDEN 40 25 i 7 036 SWITZERLAND 494 2 1 492 038 AUSTRIA 8 5 9 048 YUGOSLAVIA 9 
058 GERMAN DEM.R 2 2 2 2 400 USA 4 2 740 HONG KONG 2 
1000 W 0 R L D 49328 23 38 29 27 38 10 43810 5530 15 6 
101 0 INTRA-EC 43741 23 10 17 38 5 43610 20 14 4 
503 
1986 Be sondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexel EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8501.69 
1011 EXTRA-EC 5585 28 12 27 5 5510 1 2 
1020 CLASS 1 570 28 11 25 5 500 1 
1021 EFTA COUNTR. 553 28 8 16 500 1 
2 1030 CLASS 2 5013 1 
2 
5010 
1040 CLASS 3 2 
8501.71 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEm SOLA nON, MAX. 18 KVA, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMATERS WITHOUT LIQUID DIELE 
NUMBER 
:TRIC RATED AT MAX. 16 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIALECTRIQUE 
HOMBRE 
IQUIDE, MAX. 16 KVA. EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1891263 20831 478 1189267 2 13668 
75695 
1962 174925 66842 68143 355145 




5256 69 6830 277039 530 134642 
003 NETHERLANDS 4100403 124699 613015 199863 265762 256 810194 
4294097 
25299 1557309 
004 FR GERMANY 16116865 1724178 220002 
285433 
23897 3808522 3067132 70923 1455208 337092 1115814 
005 ITALY 915066 18587 6113 1161 187784 306065 4021 
12341 
43054 18628 44220 
006 UTD. KINGDOM 1637839 39997 106875 870266 358 8449 150461 108870 326192 14030 




1 357 5 
008 DENMARK 258913 117 55899 12143 137919 8346 21262 2109 19648 
010 PORTUGAL 13048941 1832156 5064 1128933 1 339339 859658 47 1061059 7354343 33539 473453 011 SPAIN 738652 178093 84019 
171442 
418596 806 4246 14241 
030 SWEDEN 314746 23 18170 66809 30 1737 105 24071 13231 1674 17454 




12039 42 573 
036 SWITZERLAND 12903123 2688 4083 730123 12100777 2695 50612 509 8086 
038 AUSTRIA 225974 1474 25 135931 500 2226 693 849 83970 103 203 
048 YUGOSLAVIA 240158 
19617 




462 50 1470 149105 
400 USA 2409703 2196 549919 2 194368 190032 86932 12221 923868 
404 CANADA 356132 31 25 2356 15 8 5 20188 50 3172 24 330258 
624 ISRAEL 523463 371778 




701 MALAYSIA 300742 
a6 46 375 77286 162532 706 SINGAPORE 1767201 448247 174 3577 67335 
1501 
89 1170361 
728 SOUTH KOREA 676451 180 12 121832 
12s0 
341 30310 10 250 148065 373970 
732 JAPAN 12335481 33328 18679 2315342 240957 628606 406 949 201592 12079 8882293 
736 TAIWAN 2307485 83545 222 1044054 8000 62842 222480 104 20907 280501 30387 576443 
740 HONG KONG 3492151 12790 1530 1810762 27700 314601 205800 1 9154 10649 219818 879346 
1000 W 0 R L D 78769552 4539213 519078 12573607 81119 5403952 19087471 717959 3896598 13396285 1132625 17441847 
1010 INTRA-EC 39500985 4319510 463437 4398785 25518 4575047 5353169 187520 3529710 12387496 499375 3763418 
1011 EXTRA-EC 39161313 219502 55841 8176822 35601 828905 13734301 530439 260897 1008789 632187 13678229 
1020 CLASS 1 29123705 119719 53807 3987337 1900 421865 12980202 450266 219320 463960 28147 10397182 
1021 EFTA COU~TR. 13483009 4523 32886 941212 532 176321 12105974 3671 27827 162168 2338 25557 
1030 CLASS 2 9802148 96583 1831 4074823 33700 407034 754088 79673 41568 538144 498614 3280090 
1040 CLASS 3 235460 3200 3 114662 1 6 11 500 9 8685 107426 957 
8501.75 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEn ~ISOLAnON, >16 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELEC 
NUMBER 
RIC RATED AT >16 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMA TEURS SANS DIELECTRIQU LIQUIDE, > 16 KV A, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 22825 8555 459 65 636 
14593 
3 13027 49 25 6 
003 NETHERLANDS 18650 1420 7 62 
21335 
7 28 64 
1357 
458 11 
004 FR GERMANY 354280 74778 9715 
871 
5104 134943 8246 97686 48 1048 
005 ITALY 57294 919 10 613 888 53683 
3733 7569 
38 176 98 
006 UTD. KINGDOM 18782 666 81 28 10 7 6436 68 184 




87 3728 24 25 
036 SWITZERLAND 15456 61 17 196 4079 7493 1799 93 20 6 
038 AUSTRIA 135 4 1 68 
1142 
8 48 2 4 96 4407 400 USA 20865 2239 130 133 
200 
6642 1838 3816 428 
404 CANADA 887 399 10 156 80 2 2 38 
1000 WORLD t,~~~~i 97139 11365 1926 28764 14547 420318 27209 132940 2775 1268 7638 1010 INTRA-EC 87788 10278 1064 26958 6694 231193 12290 120511 2117 979 1409 
1011 EXTRA-EC 243603 9351 1087 862 1806 7853 189125 14919 11424 658 289 8229 
1020 CLASS 1 54288 8351 1087 712 403 5250 11621 9513 11357 657 289 5048 
1021 EFTA COUNTR. 23327 2752 425 365 35 4084 1734 7644 5565 217 46 460 
8501.71 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSm DUKTIQNSSPULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAMPEN 
STUECK 
INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FO DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~~RbNNElFSDE REACTANCE (NON COMPRI ES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
HOMBRE 




94143 457 73008 1865905 1961 51232 
003 NETHERLANDS 31869020 12660 1086356 1041180 10110042 241 5305608 
4322683 
2004 1530313 
004 FR GERMANY 85434619 8697423 5849546 
943738 
91315 8352289 32983316 4409 7876387 2826494 14630777 
005 ITALY 652354 2185775 142819 188997 1061183 1205771 6480 
170509 
666606 23682 96490 006 UTD. KINGDOM 171ffi 259173 260551 310723 3544 20165 251780 215273 230277 14418 132643 007 IRELAND 91 3878 604763 59 73507 97 4 103951 217 008 DENMARK 3911 4721 211519 22751 37649 6557 89625 16161 2064 009 GREECE 76847 128000 
8 
177401 206463 5322598 37730 3735356 425342 010 PORTUGAL ~~~~ 12417166 4958013 12 2 465686 180518 33681 011 SPAIN 53032 2012 409819 1878661 14717935 44770 559210 21098 030 SWEDEN 198884 2379 53206 22218 1441 7932 1224 638 2012 19132 
032 FINLAND 119163 253 719 1 
142 
55 10537 582 
507894 1445304 
100 1179384 





250240 774048 601973 44970 4457646 400 USA 2493705 13746884 1096949 2646939 
701 MALAYSIA 3487790 5000 
22s0 
31351991 891197 1272350 1000 
496900 18070 
1057500 298869 706 SINGAPORE 1233982 6169052 107364 1174353 26050 12923 4334862 728 SOUTH KOREA 1549~~ 36949548 437000 11180643 248305 570770 894600 10 665120 21000 56165 1691514 732 JAPAN 2381422 758259 79425745 15424271 33973547 17615 968470 17453832 2905081 50017571 
736 TAIWAN 71~~ 4945277 506446 21314324 1617957 19113716 10701 14851080 1600772 4730543 3047106 740 HONG KONG 1129 13342529 1214122 60896979 1878152 8845472 845329 1135318 2125238 972778 21727738 
1000 WORLD 77301~ 83198232 9632980 304562419 704250 35134474 140972518 1449357 34472533 35367410 13404171 104156308 1010 INTRA-EC 175523 38371163 6074068 10803154 452188 11074809 64711354 227707 14091267 11597098 3168438 16952660 1011 EXTRA-EC 596864 56827062 3558912 293759265 252062 24059665 76253441 1221650 19731946 23770312 10226683 87203848 1020 CLASS 1 29967204 38521737 1364023 119779970 249962 18642383 39255931 298815 2336386 19997988 3396592 55828254 1021 EFTA COUNTR. 2427592 793334 63317 16499230 746 1989160 1315706 8715 550937 1829487 25388 1199909 
1030 CLASS 2 29574037 18305325 2173974 172612444 
2100 
5389419 36997510 922035 17395559 3772324 6830064 31381725 1040 CLASS 3 145222 20915 1366651 47863 800 3 27 13669 
6501.84 SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHW 
STUECK 
ISSAUSRUESTUNG 
~tW~ifONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
CONVERnSSEURS STAnQUES CONCUS 
HOMBRE POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
004 FR GERMANY ~~~ 140 1165 1022 28 1 157 1 228 206 4 1004 028 NORWAY 
1 
145 370 1 972 030 SWEDEN 2~ 623 1615 200 6 
1 
102 038 AUSTRIA 4~ 4 12 354 1 17 1401 562 2 1 400 USA 2 159 1706 2 412 
504 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
8501.84 
1000 W 0 R L D 850210803 488 8795 3708 1281 1840 2273 360 1301 2663 850184242 3854 1010 INTRA-EC 850197687 476 5924 165 1005 1823 851 358 694 557 850184037 1797 1011 EXTRA-EC 13116 12 2871 3541 278 17 1422 2 607 2108 205 2057 1020 CLASS 1 12614 12 2667 3187 276 17 1418 2 597 2090 205 1943 1021 EFTA COUNTR. 5681 1 857 3024 276 15 2 32 384 103 987 
8501.88 ~:m~~:ICHTER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
~t'tl~tfONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
~g~R~nsSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 827726 27332 44123 256536 45 6718 
253&4 
339696 96109 26376 493 30298 002 BELG.-LUXBG. 154705 
498930 
152 20467 1975 1291 474 2804 101066 111 981 003 NETHERLANDS 1060237 9966 270139 360 1302 23776 290 19574 
631734 
1377 234523 004 FR GERMANY 2919965 249495 636398 300984 4377 58299 732693 18961 136446 48489 401073 005 ITALY 606219 18303 9819 17848 2161 159922 4101 
10885 
20416 5661 67004 006 UTD. KINGDOM 821022 47581 8978 219100 63 3439 316941 121012 32546 60477 007 IRELAND 260742 2281 5515 165765 84 4 6962 4358 4364 5195 111 90656 008 DENMARK 66536 550 
1358 
22199 260 5382 2241 21152 10199 
011 SPAIN 45488 1048 24637 22 
28 
8847 1162 1601 2484 2710 1619 
028 NORWAY 36153 181 14038 13866 
11 
432 766 64 1247 68 5463 
030 SWEDEN 45793 536 6460 5556 388 5798 513 5625 13556 426 6904 
032 FINLAND 38508 1062 2370 1689 148 192 2883 1960 419 16418 44 11323 
036 SWITZERLAND 295875 1756 15203 167642 8 2113 21587 42507 14637 21575 609 8238 
038 AUSTRIA 481447 11087 642 227157 107 7988 12 1428 34560 95 198371 
046 MALTA 100877 300 23 69428 2 16 794 1 3 19674 11771 048 YUGOSLAVIA 47911 1895 44012 784 85 
212 TUNISIA 84698 
17924 2273 
1 206 39871 84593 161oo0 62024 94765 1379 104 400 USA 1153192 367103 75317 330430 
404 CANADA 46508 114 152 11436 15 1043 2102 25133 737 1 5775 
412 MEXICO 22561 
5 45 1608 1218 18437 1066 232 5073 624 ISRAEL 83382 2701 
2912 
75376 200 1 181 701 MALAYSIA 352125 
8 465 1038 65519 3 96 282360 706 SINGAPORE 157222 21315 
2&4 
1270 10290 44572 3310 
1637 
75989 
732 JAPAN 3769838 27801 170769 1022103 757285 137328 4455 206135 152879 1289182 
736 TAIWAN 2926998 95223 300739 1262200 1703 8665 66872 540054 30534 399418 2196 199394 
740 HONG KONG 2742060 36149 38683 1042574 37301 130260 481527 47429 34586 340849 11232 541470 
958 NOT DETERMIN 60053 1 2104 57441 507 
1000 W 0 R L D 22475844 1043277 1270241 8588808 84418 1019553 2380428 1356738 842151 1953688 137122 3819422 
1010 INTRA·EC 6783568 845525 718309 1279888 24774 73974 1279941 490054 274220 841093 119429 836359 
1011 EXTRA·EC 15632225 197752 551932 7308920 39844 945578 1098383 866684 510490 1112086 17693 2983063 
1020 CLASS 1 6027231 60848 211961 1895168 639 800016 253188 214291 359557 356739 4259 1870545 
1021 EFTA COUNTR. 897781 14622 38737 415911 167 2828 38888 45758 22173 87356 1242 230299 
1030 CLASS 2 6589052 132835 339949 2460195 39004 143122 807019 652393 139588 749131 13428 1112388 
1040 CLASS 3 3015942 4069 22 2953537 1 2440 38176 11345 6216 6 130 
8504 ELEKTRISCHE AKKUMULA TOREN 
ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8504.11 ~~~gKUMULATOREN, STUECK MAX. 7KG, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
Wr.lli~~ID BAMRIES, WEIGHING MAX. 7KG, FOR CML AIRCRAFT 
~g~~~LATEURS AU PLOMB, MAX. 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 




4766 14380 318 10235 
002 BELG.-LUXBG. 88929 
160300 
10694 26200 12 2892 25611 
165 
18155 
003 NETHERLANDS 255019 5933 60502 
4020 
1177 288 421 10120 
92987 
16113 
004 FR GERMANY 597124 13395 6481 
47881 
31520 13538 14018 298637 5488 117040 
005 ITALY 176267 95767 1100 260 2477 11932 3 
146292 
4517 6 12324 





283 400 USA 523640 1576 12135 
1781 
16060 137115 4440 348390 
732 JAPAN 2357199 26661 28913 416848 188738 387517 1642 823080 86281 4187 391353 
736 TAIWAN 360069 1026 4795 30578 7840 5940 28504 1025 32244 70900 10010 167207 
1000 W 0 R LD 5454131 397858 91559 727700 15498 420808 571084 77065 1512785 446874 21576 1171328 
1010 INTRA-EC 1967019 332927 '52896 234421 5877 168784 148580 74163 462707 272655 8742 207287 
1011 EXTRA-EC 3483312 84931 38663 493279 9621 252042 422504 2902 1046278 174219 14834 964039 
1020 CLASS 1 2977539 47139 30823 446280 1781 207356 390850 1877 965136 102319 4473 779505 




3641 11598 3 12807 
1030 CLASS 2 505498 17792 7840 46999 44666 ·81142 71900 10361 184259 
8504.21 ANTRIEBSBAMRIEN >7 KG/STUECK 
STUECK 
LEAD-ACID TRACTION BAMRIES WEIGHING >7KG 
NUMBER 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 
HOMBRE 
001 FRANCE 534209 12226 
670 
49965 394140 
9622 9 30953 8411 210 38304 002 BELG.-LUXBG. 92465 
21871 
37683 896 12610 30975 
003 NETHERLANDS 29982 264 7547 
5 
96 356 422&3 33789 204 004 FR GERMANY 162827 28404 8483 
36563 3 
9122 40405 
006 UTD. KINGDOM 169925 573 25726 5 7092 14394 20234 65335 
12 278&4 011 SPAIN 77480 
1471 4731 
199 29757 19648 
1097 030 SWEDEN 42553 1530 
1s0 
207 33517 
732 JAPAN 11421 1 1409 1120 8741 
1000 W 0 R L D 1298479 65951 44423 138550 3 409697 59990 15765 113994 124511 240 325355 
10-10 INTRA-EC 1090542 63074 37428 133022 3 409540 57075 14759 113994 121008 222 140417 
1011 EXTRA·EC 207937 2877 6995 5528 157 2915 1006 3503 18 184938 
1020 CLASS 1 207917 2877 6994 5527 157 2915 1006 3503 184938 
1021 EFTA COUNTR. 50535 2877 6992 3800 614 2125 34127 
8504.23 ~M=~RBAMRIEN, >7KGISTCK, AUSG. ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
LEAD-ACID STARTER BAMRIES WEIGHING >7KG, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~gf.~~~LA TEURS DE DEMARRAGE, > 7 KG/PIECE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1655307 237121 7061 687570 1200 219030 
478638 
3870 80467 114322 1427 303239 
002 BELG.-LUXBG. 1129936 
749s0 
22272 322031 14940 24223 553 91554 134539 
12 
41166 
003 NETHERLANDS 102411 1885 9457 127 110 6481 69 4135 
491354 
5185 
004 FR GERMANY 2645896 175968 78060 96500 9464 124842 636377 1671 586361 2291 537508 DOS ITALY 588960 1338 214 6472 42741 427014 313 20608 4748 9530 006 UTD. KINGDOM 438093 8778 36483 43630 2088 17263 108358 143761 57124 
76561 008 DENMARK 232203 2290 
1494 
108348 1649 152 15772 3021 1014 23396 
010 PORTUGAL 381769 
70262 
66191 144700 132092 10539 6753 
10582 89 011 SPAIN 2117156 548 197607 
sci 1295797 488668 53603 028 NORWAY 141597 724 22083 97069 
3781 20 
10611 11050 
030 SWEDEN 98237 15990 38724 4465 386 23735 11116 
032 FINLAND 54306 32 13758 14262 1040 254 
410 
1317 23643 
036 SWITZERLAND 31287 968 4420 24203 
470 471 
298 962 26 
038 AUSTRIA 995466 23464 25063 649148 39600 90203 60498 106529 
J 505 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Origlne I provenance Nlmexe j EUR 12 Belg.-lux. j Danmark 1 Deulschland_j_ 'EAAa&a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 !tali a 1 Nederland 1 Portugal I UK 
8504.23 
048 YUGOSLAVIA 423277 3 33 271006 923 
146 
94300 57012 
3137 22 686 400 USA 20549 11963 1072 2696 729 104 
404 CANADA 119001 
22373 1s00 
118621 29 1276 380 475 728 SOUTH KOREA 79830 1445 173s0 566 3313 52632 11 732 JAPAN 176356 885 4492 47820 23365 58273 13891 6360 
1000 W 0 R L D 11583125 647129 261705 2783647 61141 597593 3291573 160651 1503715 1085215 14345 1176411 
1010 INTRA-EC 9311627 570707 148017 1551479 35940 573061 3102529 153258 1283438 901615 14312 977273 
1011 EXTRA-EC 2271488 76422 113688 1232168 25201 24532 189044 7393 220269 183600 33 199138 
1020 CLASS 1 2084116 54049 109645 1230633 18773 2786 162419 3333 207210 114531 33 180704 
1021 EFTA COUNTR. 1320893 41198 104048 789167 470 1957 43933 20 90613 97123 152364 
1030 CLASS 2 170463 22373 3440 1466 4628 21728 19015 4060 12231 63163 18359 
8504.28 BLEI-AKKUMULATOREN, > 7KG/STCK, AU 
STUECK 
~· ANTRIEB5-U.STARTERBATTERIEN U.FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
LEAD-ACID ACCUMULATORS WEIGHING > KG, OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIE 
NOMBRE 
E, SF ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 252885 30011 120 27498 6925 9124 4443 705 160988 318 1269 15727 002 BELG.-LUXBG. 107518 
1917 
310 5884 23749 51282 616 11298 238 44 9698 003 NETHERLANDS 22122 74 5005 2358 4627 7124 
1741 51549 13504 
973 
004 FR GERMANY 361818 20773 2391 
7694 
81794 4971 140854 537 43704 
005 ITALY 184737 780 2 13018 4929 157047 5 
63110 
14 24 1224 
006 UTD. KINGDOM 459437 2407 8645 20004 15640 5585 137858 190367 14586 1235 350 008 DENMARK 17689 769 409 2541 4 480 10918 2218 
010 PORTUGAL 69014 900 1932 7930 38840 30174 2 81 011 SPAIN 110445 
989 
99600 292 028 NORWAY 12532 90 11159 
..j 175 157 42 196 2 030 SWEDEN 15170 5206 5214 1056 
3312 
3120 







s5 157 400 USA 1072709 103 1789 95 4789 1049506 14615 




59780 2098 142458 900 108199 5380 68 554 732 JAPAN 406359 1280 24161 112062 
1000 W 0 R L D 3515829 65876 23815 148835 328148 128238 749333 206724 1574069 38545 4961 247487 
1010 INTRA·EC 1586569 57557 12046 68426 153955 119362 577593 204352 286947 30878 3190 72283 
1011 EXTRA·EC 1927836 8319 11769 80209 174191 8876 171740 2372 1285698 7687 1771 175224 
1020 CLASS 1 1665674 7210 7891 79907 35269 8525 170597 2372 1174942 6146 259 172556 
1021 EFTA COUNTR. 114270 5606 6607 68801 7899 15 5033 157 15737 703 34 3678 1030 CLASS 2 253263 1109 3878 300 132058 351 1143 110256 1500 2668 
8504.32 GASDICHTE NICKEL-CADMIUM·AKKUMUU TOREN, AUSG. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
HERMETICALLY .SEALED NICKEL-CADMIU ACCUMULATORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM ERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 12602892 114443 601286 2741354 17646 1722618 
16846 720 
922369 532515 19188 5931473 
003 NETHERLANDS 1248752 1120140 62434 234 11834 965 27507 
1085526 
2007 6065 004 FR GERMANY 4949804 21677 758517 
575230 
29918 364710 1628790 47 168377 18768 873474 
006 UTD. KINGDOM 1732614 24753 18476 5721 210886 617453 134280 58450 69798 17567 
72302 008 DENMARK 506470 2651 
1sB 
364983 1 240 26 840 65295 972 036 SWITZERLAND 139394 1 107317 
670 
6312 11837 7367 311 5221 048 YUGOSLAVIA 1673518 
374 9107 
1145022 17200 
1212252 88 196774 2507493 4250 309602 400 USA 9466849 19558 61 272719 872 1420 5442905 624 ISRAEL 555628 10090 
107810 
133029 120635 165228 82642 
7733 
44000 4 706 SINGAPORE 7957544 3930 6665394 
2910 
243492 327110 505961 10495 85619 732 JAPAN 29288210 173802 329574 20858842 806013 590798 1714604 2362547 39295 2409825 740 HONG KONG 22725971 48240 410 1767402 22150 6048 368967 53380 4500 1500 
1000 W 0 R L D 731110741 1520818 1911910 34512438 68817 3807089 4926689 135645 4060282 6842337 166718 15158333 1010 INTRA·EC 21305641 1284164 1447940 3705822 65172 2318278 2330937 135557 1180803 1890185 62300 6884483 1011 EXTRA·EC 51804688 236652 483970 30806618 3645 1488811 2595752 88 2878734 4952152 104418 8273850 1020 CLASS 1 40~~~; 174192 352922 22133534 3645 1102481 1816765 88 1917904 4881879 45408 8173977 1021 EFTA COUNTR. 16 14241 110112 6549 13715 1654 11839 440 10657 1030 CLASS 2 1092136 62460 111048 8673032 386330 496506 960830 70273 59010 99873 
8504.38 NICKEL-CADMIUM·AKKUMULATOREN, A~ 
STUECK 
G. GASDICHTE U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS, OTII 
NUMBER 
~R THAN HERMETICALL Y.SEALED, NOT FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM AUTRES QU'HERMETIQUEMENT FERMES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
. NOMBRE 
001 FRANCE 32308 5295 16 92153 14 786 




3190 004 FR GERMANY 153687~ 14452 11300 
348965 
7717 16597 13 161578 149465 006 UTD. KINGDOM 46698 8302 3482 1483 1133 25814 7024 50819 19913 72 








245145 400 USA 1159287 434628 342537 23370 223481 732 JAPAN 328973~ 760089 8716 885272 36157 608687 458339 325155 1319 406005 
1000 W 0 R L D 646161 838256 60314 2270018 7374 125709 1250345 13598 891338 1685786 2480 1318394 1010 INTRA·EC 252717 52444 15320 501531 7101 10969 46840 12543 309730 1273266 302 297125 1011 EXTRA-EC 593380 785812 44994 1768485 273 114740 1203505 1055 580972 412520 2178 1019269 1020 CLASS 1 508431 763485 41484 1409995 109423 957225 1055 523180 366884 2170 909415 1021 EFTA COUNTR. ~~~ 2581 717 83088 273 5669 3996 23829 8360 458 34108 1030 CLASS 2 22327 3510 358170 5317 246280 57786 45636 8 109854 
8504.45 :~~~c'fcULATOREN, AUSG. BLEI- U. NICM FOL-CADMIUM·AKKUMUL U. FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
~b'i.fJ:~c ACCUMULATORS, OTHER TH~ ~ LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS, SF DES ACCUMULA 
NOMBRE URS AU PLOMB ET AU NICKEL-CADMIUM, NONDESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 18969 32735 5 6690 24583 
34017 




126 106 465 7507 117 3348 5148 003 NETHERLANDS 25184 12885 4020 521 203290 22768 3B5 2981 004 FR GERMANY 69696 40777 15908 18275 13218 35409 53 392816 2668 241 177604 005 ITALY ~~ 36683 16056 4000 495 26708 20025 1600 517 4804 006 UTD. KINGDOM 43575 2261 8381 3840 8762 81513 1348 5051 030 SWEDEN 2793 8062 1109 967 378 8079 9 1656 21 7651 032 FINLAND 1057 
705 
705 li 900 1 50 4 8918 038 AUSTRIA 48235 580 949 25 1434 
97 
478566 65 20 400 USA 637 1732 7006 245 125 1860 24887 4499 7148 713 15422 732 JAPAN 147036 8210 7067 115299 14451 895999 149739 42 197019 4162 78374 
1000 W 0 R L D 398099 193898 66941 115588 123904 984228 500347 20897 1589874 13166 16094 356262 1010 INTRA-EC 15243 162387 49808 1 41583 43358 310218 20749 682264 6013 10894 197106 1011 EXTRA·EC 245~~ 31509 17133 115587 82321 940870 190118 148 906735 7153 5200 159158 1020 CLASS 1 2072 20660 17123 115576 17396 899873 187117 148 688383 7153 5115 114404 1021 EFTA COUNTR. 532 10696 3050 28 2820 2012 12453 9 481868 5 240 19743 1030 CLASS 2 3757 10839 10 11 64925 40997 3001 218346 50 37552 
8505 HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUG MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
506 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAMISa I Espana I France .I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8505 TDOLs_FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
DUTIL$ ET MACHINES.OUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 
8505.11 ~~5fc~OWERKZEUGE ZUM BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUELLE, NICHT FUER SPINNSTOFFVERARBEITUNG 
~b'i..CJ:~c HAND TOOLS CAPABLE OF OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
~grjlfRf MACHINES.OUTILS FONCTIONNANT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRE$ QUE POUR LE TRAVAIL DES TEXTILES 
003 NETHERLANDS 61189 12770 4934 30856 
736 
300 12329 
11153 3812 si 004 FR GERMANY 48352 2490 4369 
106585 
1226 24515 
036 SWITZERLAND 155144 3100 1519 261 35540 5506 2633 400 USA 146989 12 193 
230555 
13 56 4 146711 
732 JAPAN 387456 11543 7145 84 70333 31111 36685 
958 NOT DETERMIN 9031 9031 
1000 W 0 R L D 909878 71490 34231 377870 869 1940 152225 61091 210139 221 
1010 INTRA-EC 174365 53733 19303 32118 869 1582 41474 11163 14002 121 
1011 EXTRA-EC 726480 17757 14928 345552 358 110751 40897 196137 100 
1020 CLASS 1 696219 15155 14846 337252 358 105931 36630 186047 
1021 EFTA COUNTR. 161770 3600 7508 106697 261 35542 5515 2647 
8505.21 ELEKTROPNEUMA TISCHE HANDBOHRMASCHINEN 
STUECK 




003 NETHERLANDS 34578 3785 30 3386 521 26827 
16 4118 4958 530 
29 
004 FR GERMANY 224337 3360 14329 
63ssS 
1984 172416 22565 
036 SWITZERLAND 130545 402 1702 2 39939 1 24514 193 237 
732 JAPAN 43922 18042 1671 5589 722 8223 B846 8 821 
1000 W 0 R L D 460195 28136 18084 73349 5708 257026 291 13048 36075 945 27538 
1010 INTRA-EC ID536 8286 14379 3769 3753 204589 280 4184 11447 650 26198 
1011 EXTRA-EC 182659 19850 3705 69580 1953 52437 11 8862 24628 295 1338 
1020 CLASS 1 177360 19850 3703 69579 842 48275 11 8847 24621 295 1337 
1021 EFTA COUNTR. 132449 1628 1965 63687 2 39941 1 24584 193 448 
8505.29 ~~~~~~HRMASCHINEN, AUSG. ELEKTROPNEUMATISCHE 
ELECTRIC HAND DRILLS OTHER THAN PNEUMA TIC 
NUMBER 
:~~C~~~ES DE TOUS GENRES, AUTRE$ QU'ELECTROPNEUMATIQUES 
001 FRANCE 252045 14146 4 106347 393 14967 
8602 
20735 2262 2563 90628 
002 BELG.-LUXBG. 14790 
1422i 
67 1038 
s3 1 1347 1045 5031 1 50 003 NETHERLANDS 149053 3932 33940 1064 36711 
93683 
662 56078 
004 FR GERMANY 463689 31120 65685 
5689 
316 33187 103785 2430 18430 4755 110298 
005 ITALY 150982 7613 30 531 3484 67757 89 
1321i 
931 3611 61247 
006 UTD. KINGDOM 629046 83726 111 88830 595 151890 197108 48414 14527 30634 
25004 011 SPAIN 39908 1581 6 6575 1892 
570 
76 34 2817 300 1623 
030 SWEDEN 41767 
54520 
36240 1502 9 1095 4 340 1180 15568 1167 036 SWITZERLAND 1380876 60265 501973 706 105853 219857 6447 156815 258732 




23218 j 9589 26914 244 7274 400 USA 12606 555 3268 50 509 445 
732 JAPAN 370091 1169 6803 79460 1494 73689 12501 95706 751 98318 
1000 W 0 R L D 3628901 222782 175881 856341 5405 313315 732458 59176 89707 401359 61244 711233 
1010 INTRA-EC 1701227 152407 69835 242481 3780 204593 414042 52314 56239 116832 43849 344855 
1011 EXTRA-EC 1927311 70375 106046 613860 1625 108722 318418 6862 33105 284527 17395 366378 
1020 CLASS 1 1896234 60714 104998 610374 715 108092 318172 6458 22993 281507 16663 365548 
1021 EFTA COUNTR. 1425689 54523 98107 504308 715 106423 221015 6451 394 158146 15668 259939 







001 FRANCE 88761 2425 
35i 
21181 21 200 
7973 474 
·10733 4 3948 50249 
002 BELG.·LUXBG. 69826 
102s 
30 535 60185 278 
003 NETHERLANDS 14437 1656 5659 
69 354 
5009 20 20 
6545 "1oi 
1048 
004 FR GERMANY 59319 7559 6466 
1786 
20787 140 11791 5507 
005 ITALY 10595 406 980 52 60 6588 3 i 570 150 006 UTD. KINGDOM 11648 
49 
108 815 350 3780 472 6122 
392 028 NORWAY 13089 1493 1460 
49 
9457 i 98 140 030 SWEDEN 11662 397 5146 907 2695 1514 504 46 469 732 JAPAN 104480 2507 927 54890 759 28969 3 7460 6524 2395 
1000 W 0 R L D 421802 14377 25973 87955 448 2197 86326 1344 32187 82542 4408 84047 
1010 INTRA-EC 254657 11424 9561 29471 142 964 44149 1109 23080 73476 4199 57082 
1011 EXTRA-EC 166595 2953 16412 58484 304 1233 41627 235 9107 9066 209 26965 
1020 CLASS 1 164670 2953 16412 57480 14 808 41426 235 9102 9066 209 26965 
1021 EFTA COUNTR. 34695 446 15485 2500 49 12251 1 1612 1353 137 861 
8505.35 HANDKREISSAEGEN 
STUECK 




001 FRANCE 14574 1394 -16 6299 1715 
27100 
4690 174 4 282 
003 NETHERLANDS 39845 3037 8329 1073 
6 
186 
112 6073 187o3 
80 40 
004 FR GERMANY 333806 27401 10553 
28032 
4647 133928 3720 128663 
036 SWITZERLAND 54095 7530 505 7 8017 1 6790 110 3103 
048 YUGOSLAVIA 26675 932 48 13576 120 2784 1392 5773 50 2000 
400 USA 44585 
7058 
421 531 43 22 3 43504 30 30 
732 JAPAN 85901 941 10105 290 33458 5738 7546 79 20686 
1000 W 0 R L D 625393 50346 28103 61590 101 7092 208369 3067 19099 86832 8745 156049 
1010 INTRA-EC 404545 34826 19111 8719 16 6632 161576 3066 11925 22262 6475 129937 
1011 EXTRA-EC 220808 15520 8992 52871 85 460 44793 1 7134 64570 270 26112 
1020 CLASS 1 220062 15520 8983 52871 49 460 44293 1 7134 64370 269 26112 
1021 EFTA COUNTR. 62887 7530 7570 28648 49 7 8029 1 7547 110 3396 
8505.39 HANDSAEGEN, AUSG. KETTEN· UNO KREISSAEGEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
NUMBER 
SCIES, AUTRE$ QUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES 
HOMBRE 
001 FRANCE 71470 2918 10 57506 688 4075 1638 2599 6 2030 
J 507 
1986 Be ondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 Belg.-Lux. UK 
8505.39 





004 FR GERMANY 1035067 20294 15324 
650 
981 853422 53102 9961 1406 60182 
005 ITALY 21345 1791 101 843 2143 13237 5 
4087 
544 1285 746 
006 UTD. KINGDOM 355042 48314 2 115609 70 14222 160124 6884 3057 2673 
11s0 030 SWEDEN 24068 10 20960 661 49 148 
171989 2021 
444 450 196 
036 SWITZERLAND 762366 23610 21608 364566 18 22665 445 34968 2911 117545 
732 JAPAN 100710 4700 1042 18987 106 505 22922 19659 9710 386 22693 
1000 W 0 R L D 2421187 108124 60660 568081 5954 897471 438181 10109 39840 78439 9990 206338 
1010 INTRA·EC 1519388 79128 16871 180869 3729 873952 241985 me 15750 30726 5478 63121 
1011 EXTRA·EC 901699 28996 43789 387212 2225 23519 196196 2330 23990 45713 4512 143217 
1020 CLASS 1 897511 28952 43786 387172 373 23519 196042 2021 23990 45660 3772 142224 
1021 EFTA COUNTR. 788426 23650 42723 385258 67 22960 171989 2021 1087 35856 3303 119512 
8505.51 HANDWINKELSCHLEIFER 
STUECK 
ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
NUMBER 
MEULEUSES D' ANGLE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2195 
1018 
25624 642 4248 235 1621 1700 003 NETHERLANDS 3845 6302 93 740 322 34228 9495 100 004 FR GERMANY 50163 60682 
122767 
25690 204819 5429 70793 
005 IT 54401 1 6 230 38181 141 616 14366 124 
030S 53 11295 878 760 
1186 6 10 1488 036 s 271 2780 59122 1082 
9120 
81 
048Y VIA 1080 18664 11910 3818 17 
068 BU lA 
6192 5354 
8797 8080 8000 
14970 10136 706 SINGAPORE 3228 29300 20035 63 732 JAPAN 12002 130 32519 38979 22896 3329 
1000 WORLD 130571 82018 276328 269 28404 335294 5439 43151 98163 24025 88161 
1010 INTRA-EC 110935 81906 154881 269 26562 247839 5333 5996 40252 23922 72717 
1011 EXTRA·EC 19638 20112 123447 1842 87455 106 37155 57931 103 15444 
1020 CLASS 1 13443 14757 111422 1842 50075 6 29155 27757 63 4834 
1021 EFTA COUNTR. 361 14626 60233 1842 1186 6 91 
5 
1468 
1030 CLASS 2 6193 5355 3228 29300 50 6006 14970 10610 1040 CLASS 3 8797 8080 50 15204 35 
8505.55 HANDBANDSCHLEIFMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
NUMBER 
PONCEUSES A BANDES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 2213 1535 1541 15 29204 
379 
60 
6373 406 1 004 FR GERMANY 6768 2956 
75795 
168 17631 1143 5106 




190 530 70189 
732 JAPAN 1708 409 42853 17622 3539 1 6068 
1000 W 0 R L D 10979 7913 127653 368 71697 2422 2657 15568 1007 81818 
1010 INTRA-EC 9105 4818 7038 338 53214 2081 1327 10647 474 5494 
1011 EXTRA-EC 1874 3297 120617 30 18463 341 1330 4921 533 78324 
1020 CLASS 1 1874 3246 120617 30 18463 341 1330 4566 533 76294 
1021 EFTA COUNTR. 116 2637 75808 721 341 380 530 70189 
1505.59 HANDSCHLEIFMASCHINEN, AUSG. WINK CHLEIFER UNO BANDSCHLEIFMASCHINEN 
STUECK 
ELECTRIC HAND GRINDERS AND SAND S OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
NUMBER 
MEULEUSES ET PONCEUSES, AUTRES E MEULEUSES D' ANGLE ET PONCEUSES A BAN DES 
NOMBRE 
001 FRANCE 13411 2 151915 301 4989 
4116 





004 FR GERMANY 6614 18079 
7139 
2170 56926 1595 1351 
005 ITALY 3543 162 511 13471 31886 36 2515 1827 006 UTD. KINGDOM 
11 
275 54943 3018 12484 366 2667 030 SWEDEN 17508 335 1657 
74583 266 
484 5 036 SWITZERLAND 397 8368 133318 1802 17760 1255 048 YUGOSLAVIA 4073 2611 340 6543 287 5 
706 SINGAPORE 
1540 444 200 23 2000 9622 24 224 732 JAPAN 13908 31665 8935 7507 
736 TAIWAN 300 272 37414 150 5722 1335 
1000 W 0 R L D 33708 48850 417985 1157 27789 221337 36835 68441 8844 
18W bNx\'l!~~E~ • 27253 19099 221011 1156 24208 112549 3735 36936 7149 8408 27751 196974 1 3581 108788 32900 29505 1495 
1020 CLASS 1 6106 26755 157356 1 3531 106626 15821 26246 1492 
1021 EFTA COUNTR. 493 25879 133898 3459 74583 274 18268 1260 
1030 CLASS 2 302 486 37614 2162 17079 1359 3 
8505.70 HANDHOBELYASCHINEN 
STUECK 




003 NETHERLANDS 1243 465 2772 
36 
174 29428 
177 1506 1650 
163 1 004 FR GERMANY 18525 1713 
80138 
2343 41318 1877 66180 036 SWITZERLAND 5378 3357 2382 29712 59 50 30 554 34976 038 AUSTRIA 
2271 413 
8 752 37057 . 204 147 501 10521 732 JAPAN 14761 3625 44517 958 NOT DETERMIN 521 
1000 W 0 R L D 27588 8743 98928 422 5709 137821 3258 6222 47951 3523 122487 1010 INTRA·EC 19898 2179 3837 422 2575 70851 3199 1820 3258 2468 76707 1011 EXTRA·EC 7690 6584 95291 3134 66770 59 3881 44695 1055 45780 1020 CLASS 1 7690 6564 95070 3134 66770 59 3681 44695 1055 45725 1021 EFTA COUNTR. 5376 6151 80244 2382 29712 59 254 177 554 34976 
1505.80 ELEKTROWERKZEUGE, NICHT IN 8505.0 
STUECK 
BIS 70 ENTHALTEN 
ELECTRIC HAND TOOLS NOT FALLING 
NUMBER 
R. SOUS 1505.01 A 70 
001 FRANCE 95297 1 69703 2963 7585 6648 584 18921 6717 2558 002 BELG.·LUXBG. 
20395 
68 2091 26932 13 1 2380 40992 62 003 NETHERLANDS 2999 66039 787 6898 50044 13 10097 
153096 
463 004 FR GERMANY 310373 89018 
27486 
19073 62584 344264 3103 309743 5831 005 ITALY 13833 131 11226 10768 76404 112 
113419 
2329 3138 006 UTD. KINGDOM 152495 11522 270242 52 4136 271727 25645 12473 724 030 SWEDEN 99 45981 4447 1 260 850 
1566 
528 2009 
730 036 SWITZERLAND 40445 29685 191143 3432 12426 4068741 150046 22566 400 USA 711 499 7044 851 1955 7622 44 5699 33159 501 732 JAPAN 4746 3949 58038 5657 5303 45407 102 55297 18559 2627 
508 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8505.80 
736 TAIWAN 41097 3499 14 14095 215 3545 6 18113 1609 740 HONG KONG 19003 2236 5376 100 700 5962 1617 3012 956 NOT DETERMIN 121434 40 121394 
1000 WORLD 7796515 846403 185094 718478 75892 112691 4883839 31186 826162 297896 19074 1010 INTRA-EC 2754185 593304 103817 436248 62842 92002 749231 29456 457791 215629 14065 1011 EXTRA-EC 4920896 53099 81277 282232 13250 20689 4134368 1728 246977 82267 5009 1020 CLASS 1 4853578 46769 81233 262760 11148 19988 4122731 1722 226345 77012 3870 1021 EFTA COUNTR. 4566027 41049 76770 197669 3433 12727 4069657 1560 157131 25294 737 1030 CLASS 2 63488 5620 44 19472 555 700 10637 6 20632 4983 639 
8506 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHAL TSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
ELECTRO-MECHANICAL DOMESnC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESnQUE 
8506.10 STAUBSAUGER 
STUECK 
~~..f:~C YACUI,IM CLEANERS 
ASP IRA TEURS DE POUSSIERE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1694310 296380 10520 408073 7413 33832 
35041 
4408 176992 111227 41234 604231 
002 BELG.-LUXBG. 187380 
47640 26600 
7183 11017 2164 3 7717 117518 2078 4659 003 NETHERLANDS 562371 121706 16042 4005 191772 18817 53746 
36442S 
1143 98810 004 FR GERMANY 1532756 179760 106309 
235033 
41651 33283 471666 12336 124646 15525 183155 
005 ITALY 748690 42586 6073 5158 13706 333795 798 
21487 
28242 3539 79760 006 UTD. KINGDOM 167323 22093 669 43601 2330 1442 36309 28795 4074 6523 
375319 007 IRELAND 505359 
16373 
79498 905 100 49269 
14193 650 17 251 008 DENMARK 82597 1529 590 7065 30 14575 3019 24573 









011 SPAIN 111831 9136 21160 3592 37009 5866 22654 5002 030 SWEDEN 179116 621 39358 47922 365 59062 18301 3476 102 6317 
036 SWITZERLAND 107888 1336 3740 75180 926 13 9745 
3 
1753 8821 290 7884 
038 AUSTRIA 30071 13 9411 200 550 770 129 100 18895 
048 YUGOSLAVIA 52426 
25363 
1049 3468 5119 
4193 
34421 500 6070 2299 5510 056 GERMAN DEM.R 400057 9708 
3827 
10198 272489 31904 40192 
060 POLAND 198880 22535 2778 
356 
39111 4573 17217 36768 71871 
062 CZECHOSLOVAK 133909 2209 4 200 
367 
20048 800 661 98250 
16 
11387 
400 USA 45215 689 248 3837 20 1142 1242 356 37298 
706 SINGAPORE 96229 1702 36 83257 300 45 1156 123 30 432 577S 9352 732 JAPAN 58824 706 13253 821 906 6580 1196 29389 
736 TAIWAN 212756 61048 1961 11194 
6752 
4500 71835 I 7460 44260 270 10227 
740 HONG KONG 1799955 34672 7281 252474 162607 563788 1033 331929 103987 4698 330734 
1000 W 0 R L D 8981570 765519 225534 1425288 115940 282149 2237001 95121 817073 1010548 84580 1922817 
1010 INTRA-EC 5639701 614168 159293 917789 88324 106831 1159986 80088 391453 668912 73328 1379529 
1011 EXTRA-EC 3340781 151351 68241 507499 27616 175318 1077015 15033 424532 341638 11252 543288 
1020 CLASS I 482848 3362 44506 153292 7958 4018 106626 126 34731 17747 6284 104200 
1021 EFTA COUNTR. 322026 1957 43179 132731 1994 3606 70157 3 20824 13894 492 33189 
1030 CLASS 2 2112454 97422 9245 350180 7109 167107 636971 1034 339419 148679 4968 350320 
1040 CLASS 3 745479 50567 12490 4027 12551 4193 333418 13873 50382 175210 88768 
8506.30 BOHNERGERAETE 
STUECK 
ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
NUMBER 
CIREUSES A PARQUETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 62565 27615 250 5592 4124 II 
32536 
71 841 612 2549 20900 
005 ITALY 71814 4802 1644 3128 8703 12 4013 15660 1316 
1000 W 0 R L D 150877 33768 429 8152 7737 9953 33918 1052 1254 7250 18305 29059 
1010 INTRA-EC 143220 33611 263 8149 7719 9953 33789 1042 1023 6336 18300 23035 
1011 EXTRA-EC 7526 157 168 3 18 129 10 100 914 5 6024 
8508DW: ~~~1]~1~~~~t &r~i~~GERAm F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 
STUECK 
DE: 5~~~T~~~~~~~~~~~~~~~~JfRS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 
NUMBER 
=s~Tft&RS ET MELANGEUR$ POUR ALIMENTS; PRESSE.fRUITS 




355 5041 24212 15196 200 
003 NETHERLANDS 764877 144677 43359 185333 7922 47876 
129637 
18905 228597 
004 FR GERMANY 874046 54250 48645 
96949 
28915 2462 142969 8566 229688 9483 219431 
005 ITALY 265856 10133 1535 6597 433 105298 
33752 3671 
11171 5950 25790 
006 UTD. KINGDOM 179430 15903 51099 39115 5588 360 25615 2564 1763 
8124 007 IRELAND 54856 8564 
10156 18841S 7394 
176 30636 66 1670 5666 71563 011 SPAIN 2285390 9520 974349 328230 109061 566642 
030 SWEDEN 11960 21 10986 
75673 192S 7 626 5197 100 2996 227 036 SWITZERLAND 150219 7699 955 28083 5747 21937 
038 AUSTRIA 408800 24124 
13001 
86355 







060 POLAND 199075 25498 14583 24 
2448 
200 2500 17601 39931 
400 USA 81982 552 104 27562 60 12773 21 21556 6848 15 10025 
508 BRAZIL 54654 
56 19839 
350 





740 HONG KONG 540446 9786 134403 4890 227850 81285 23410 3 57792 
977 SECRET CTRS. 1194850 1194850 
1000 WORLD 11292295 471177 372073 2657721 178835 62682 1977845 68227 2807332 722632 138524 1835267 
1010 INTRA-EC 8100661 280218 317443 1015787 168665 55058 1472912 87066 2596265 486674 130418 1510137 
1011 EXTRA-EC 1996784 190959 54830 447084 10170 7606 504933 1141 211067 235958 8106 325130 
1020 CLASS I 753294 32446 26032 209501 1991 2553 158096 421 95692 130265 8102 87995 
1021 EFTA COUNTR. 573384 31644 14290 162080 1925 7 140569 
IS 
66598 105660 4728 45663 
1030 CLASS 2 607427 9936 1014 136487 6103 5053 229288 81285 75652 3 67644 1040 CLASS 3 636063 146577 27584 101096 2076 117549 705 33890 30041 I 169491 
8506.60 DUNST ABZUGSHAUBEN MIT YENnLA TOR 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLm 









002 BELG.-LUXBG. 30616 
8637 2 3266 I 2 li 440 I 1615 003 NETHERLANDS 17973 543 105 19 551 
32111 
20 8086 
004 FR GERMANY 272167 32687 3654 
459033 
20030 3200 98840 219 8621 4153 68652 
005 ITALY 1543054 92277 53138 16519 38367 300562 14552 167513 15750 385323 
030 SWEDEN 84217 43520 9134 201 20685 10537 80 60 
977 SECRET CTRS. 45465 45465 
J 509 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunfl l Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 Belg.-Lux. [ Danmarlt I Deutschland I 'EU65a I Espana [ France [ Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8506.60 
1000 W 0 A L D 2079468 138484 109223 522448 37755 42955 442715 16302 15441 231048 37049 486048 
1010 INTAA·EC 1922050 135740 65200 466771 36755 42548 410807 16302 12093 216268 35889 483677 
1011 EXTRA-EC 111953 2744 44023 10212 1000 407 31908 3348 14780 1160 2371 
1020 CLASS 1 93446 744 44023 10212 407 20908 756 13771 1160 1465 
1021 EFTA COUNTR. 91233 744 44023 10062 407 20887 251 13670 80 1109 
8508.70 ZIMMERVENTILATOREN 
STUECK 




001 FRANCE 75443 47192 4055 4495 960 
16666 
36 1670 6291 774 9970 





004 FA GERMANY 130902 3565 13970 
139510 
511 34419 641 8151 2306 10136 
005 ITALY 6~}11 23890 60015 1613 5421 220409 1099 21912 78425 4040 94592 006 UTD. KINGDOM 10902 603 8812 15 2 11601 8884 21089 851 
33218 011 SPAIN 1~ru~ 2776 35008 15758 750 2 33306 138 5653 4178 4438 400 USA 21250 358 
3100 
1 861 3 520 342 4 90S 







736 TAIWAN 816996 22231 1487 27476 101422 292560 288754 34819 32576 
740 HONG KONG 668304 9995 5473 217421 33676 114917 190245 128 45743 2436 1712 46558 
1000 W 0 R L D 2850773! 165498 125294 468319 67116 231733 859685 20033 394683 244438 26130 247844 
1010 INTRA-EC m:~~~ 107153 116149 200653 4485 5655 327740 11752 39189 176476 14920 150547 1011 EXTRA·EC 58345 9145 267666 62631 226078 531945 8281 355494 67962 11210 97297 
1020 CLASS 1 ~~ 23239 2181 21399 4621 8054 3261 6177 37353 8518 137 5933 1021 EFTA COUNTR. 889 188 18183 58010 217987 996 6174 3101 7989 2 484 1030 CLASS 2 1569591 35106 6964 244897 528534 2104 316283 58944 11073 89889 
8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE, HAAR! CHNEIDE-UND SCHERMASCHINEN, MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SE I-CONTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES MOTEUR INCORPORE 






001 FRANCE 7172 8534 2207 15913 2534 27 
17964 
3 7781 18412 1474 16841 




20 159 12824 
41844 
150 
003 NETHERLANDS 242645 56580 276432 448684 60649 719244 
41199i 
749025 
004 FA GERMANY 295992 136196 91761 
7735 
1065 186780 657315 2895 509025 16129 946768 
005 ITALY 3362 
16226 t3a4 3383 
260 260 
462508 tooa4 
21062 2004 2304 
006 UTD. KINGDOM 54877 15250 12173 27726 44 





038 AUSTRIA 1617~ 3159 326589 128589 632 134043 342025 3314 572874 048 YUGOSLAVIA 2561 
2636 222:i 
256150 ; 2s0 4555:i 278i 7240 056 SOVIET UNION 10313 42253 
900 :i 400 USA 26161 270 321 3514 
2028 
100 5967 26 
5897 
250424 
732 JAPAN 1~~~~ 16205 6766 276717 24026 76583 720 36060 364763 347524 740 HONG KONG 2400 37 58439 20 325124 21690 36032 300 25 145081 
1000 WO A L D 10491~ 297671 170548 1349443 19763 647428 1403871 527436 1526246 1410843 76307 3062090 
1010 INTRA-EC 6203~~ 195891 151973 324317 15414 215693 1136396 526075 1246293 610017 66050 1715648 1011 EXTRA-EC 42865 101780 18573 1025126 4349 431735 267450 1361 278685 800826 10257 1348442 
1020 CLASS 1 336542 85373 14263 892256 2028 61264 209086 1360 176345 742717 9612 1171122 
1021 EFTA COUNTR. 168429 68898 7176 355800 
2320 
37138 131513 635 134318 371928 3715 573174 
1030 CLASS 2 ;~~~ 13571 1087 90617 363721 47364 1 56743 9828 645 147028 1040 CLASS 3 2836 3223 42253 1 6750 11000 45597 48281 28292 
8509 ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS. U.SI~ ~~ERAETE, SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN, FUER KRAFTF RZEUGE ODER FAHRRAEDER 
~LJfJ:I~~~~~NG AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE' ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR., 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
8509.01 ~fb~~HTUNGSSAETZE, BESTEHEND A S DYNAMO UNO SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSIS NG OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
NUMBER 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENAII ~ DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE ~= 8496 6006 959360 644 605 627 1275 9765 122815 3111 004 FA GERMANY 3100 6741 10 1650 75599 
1000 W 0 R L D 199693~ 244959 126294 1061368 18858 27216 627 8966 15431 386294 12903 94024 
101 0 INTRA·EC 1~g~n 33307 28953 1049076 7336 27214 627 8295 10325 220897 12902 81316 1011 EXTRA·EC 211652 97341 12292 11520 2 671 5106 165397 1 12708 




DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 3482 9 
sooci 7699 304561 4 1260 2700 23050 550 8425 736 TAIWAN 51921 181 266835 246700 500 
1000 W 0 A L D 168~~ 47073 47765 798655 2011 143 73700 9258 19187 668500 3955 12334 1010 INTAA-EC 1007 41784 19622 517894 2011 134 61200 7843 4391 339097 3955 9795 
1011 EXTAA·EC ~~! 5309 28143 280761 9 12500 1615 14796 329403 2539 1030 CLASS 2 5000 181 266835 1479 246700 500 
8512 ~b~WRE~A~Mu~Aimi~ir'WMa~ ~EFEN, TAUCHSIEDERtELEKTRISCHE GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. ISEN; HEIZWIDERSTA NDE . 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORA ~rl;fN~~R~~~:M~~ ~~~~:fJ~~ rMYJfjJ_ ¥!i~~llJ~ J8~LE~~nlj,c;,t~~cfsACE HEATING APPARATUS AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SM 
&~~~~;"A~sc~~~71s~~lr~l~R.~ ~fi.~~t~Mtl•lJ18lF'!i~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
8512.04 ELEI('rRISCHE WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
510 
Import Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM46a I Espana j_ France J Ireland j_ ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8512.04 ~g~~f[~-EAU ET CHAUFFE·BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 






2556 473 32 003 NETHERLANDS 35213 1421 87 417 1212 
21801 
2472 004 FR GERMANY 108463 58707 4401 
55498 
1372 499 12376 88 758 344 8117 005 ITALY 308928 59732 26 610 41185 143235 1 2924 5432 285 006 UTD. KINGDOM 36131 3826 6 2680 468 53 7911 17228 187 3743 29 011 SPAIN 9658 3 
1235 4239 31 
8400 
113 
12 379 1064 030 SWEDEN 7724 206 67 
185 
1646 11 176 036 SWITZERLAND 2629 4 17 1149 1054 53 1 166 038 AUSTRIA 17602 6 1108 15806 517 162 1 2 048 YUGOSLAVIA 55462 
2071 
1 55411 58044 50 064 HUNGARY 60115 
6 4112 204 69 1145 400 USA 6297 3 591 165 
1000 W 0 R L D 899574 257581 8029 150463 3058 44796 347566 17932 5998 32928 6993 24232 1010 INTRA·EC 732440 253984 5321 84388 2455 44467 284762 17810 4895 30319 6317 17722 1011 EXTRA·EC 187134 3597 2706 86075 601 329 62804 122 1103 2609 676 6510 1020 CLASS 1 100377 224 2671 86012 1 240 1730 117 795 2026 63 6498 1021 EFTA COUNTR. 29743 221 2664 21446 600 33 1139 113 702 1861 13 1551 1040 CLASS 3 65604 3373 5 3 61044 579 
8512.05 ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
STUECK 
L't~i~~ON HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
NOMBRE 




2530 1265 50 253 004 FR GERMANY 285300 34694 9874 6656 181 9851 59272 16696 28957 005 ITALY 259686 61 925 
14 
8571 233455 1772 72 7974 
030 SWEDEN 127152 11584 1847 4 113537 63 20 482 166 400 USA 1988 2 6 113 1302 
1000 W 0 R L D 853858 41288 43920 21971 12826 50649 517833 4964 21388 73931 18144 46744 
1010 INTRA·EC 605141 39338 13874 11458 2812 24769 360371 4901 19114 72687 18142 37477 
1011 EXTRA·EC 248717 1950 30048 10515 10014 26080 157462 63 2274 1044 2 9267 
1020 CLASS 1 165999 50 29995 4223 14 11 124022 63 668 512 2 6439 
1021 EFTA COUNTR. 162619 29995 4221 14 5 123909 648 30 2 3795 
8512.21 SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
STORAGE HEATING APPARATUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NUMBER 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
NOMBRE 





2368 004 FR GERMANY 91976 
797 
3075 2231 24589 2532 
005 ITALY 36118 2824 1363 29478 10 1035 66 4 241 607 006 UTD. KINGDOM 13014 1491 98 
854 
3351 2996 4704 67 
038 AUSTRIA 12547 
54268 
3719 4369 3575 30 
977 SECRET CTRS. 54266 
1000 W 0 R L D 251911 72420 1179 58721 9166 43175 38997 5831 7438 3241 241 11502 
1010 INTRA·EC 170786 71681 1130 2472 4502 38381 32065 5816 3390 2878 241 8230 
1011 EXTRA·EC 26859 739 49 1983 4664 4784 6932 15 4048 363 3272 
1020 CLASS 1 25856 739 46 1983 4660 3798 6932 15 4048 363 3272 
1021 EFTA COUNTR. 20377 739 45 528 982 3723 6932 4030 166 3232 
8512.23 HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
STUECK 
ELECTRIC BLOWER· TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
NUMBER 
~~ABR~~LS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
001 FRANCE 157017 74402 2582 25826 375 3 
22656 
5 9502 6439 17 37866 





004 FR GERMANY 405344 74978 20647 
168880 
15925 99224 3787 28279 713 125593 
005 ITALY 634359 39861 52321 15419 9884 268398 3452 35034 14708 26402 
006 UTD. KINGDOM 36088 3343 143 2823 17 8 12062 11259 6151 282 
6144 011 SPAIN 25874 416 3937 5587 2667 1 2045 1154 5968 028 NORWAY 30599 517 26437 1316 30 1 130 1 152 030 SWEDEN 21022 4685 8223 7179 164 693 48 
1000 W 0 R L D 1582497 196905 144605 282049 33351 19054 419931 26708 55632 104425 24018 275819 
1010 INTRA·EC 1434336 194590 112366 231085 32506 18831 406938 26603 48981 77290 23965 261181 
1011 EXTRA·EC 147949 2315 32239 50964 845 223 12993 105 6439 27135 53 14638 
1020 CLASS 1 71755 1595 32226 17766 181 17 8173 105 4369 875 52 6396 
1021 EFTA COUNTR. 59601 1109 31123 16079 131 7870 2209 869 1 210 
8512.27 ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
STUECK 
OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 
NUMBER 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSmONS 8512.11 A 23 
NOMBRE 
001 FRANCE 271799 52490 7965 5006 1543 3191 
5952 
478 21589 25511 1534 152492 
002 BELG.·LUXBG. 10001 547 
135 
1 2 222 3000 277 
003 NETHERLANDS 62346 5276 2524 1910 4 443 5 6027 
70961 4662 46022 004 FR GERMANY 277916 44229 2001 
149419 
8823 1526 123165 3122 12132 7295 
005 ITALY 826228 27882 17683 68738 427550 22451 
4023 
43102' 22122 47281 
006 UTD. KINGDOM 205142 13636 128 3594 5 364 47923 110527 20066 4876 
359301 007 IRELAND 359302 
7605 11445 20487 163294 4 
1 
010 PORTUGAL 202835 
35 2588 6121 5936 2476 g17(j 011 SPAIN 119744 20542 1101 
9675 
71746 29 
028 NORWAY 375885 1451 149429 26115 4735 126254 2 2129 1031 1 55063 
030 SWEDEN 80038 997 58566 3234 1443 105 1182 80 2052 4534 38 7807 
032 FINLAND 11093 324 124 8185 341 59 122 220 129 12 1577 
036 SWITZERLAND 7404 223 728 1503 30 22 739 18 728 1619 
400 
1794 
038 AUSTRIA 91401 235 42716 1150 36 16876 12307 17681 
1000 W 0 R L D 3064606 176958 231493 265499 46065 105129 1015479 144558 142967 196312 36248 703900 
1010 INTRA·EC 2368521 171661 12653 176274 307n 94392 868685 136635 50865 168757 35671 622151 
1011 EXTRA·EC 696076 5297 218840 89225 15288 10737 146794 7921 92102 27555 568 81749 
1020 CLASS 1 589109 3272 208887 82826 8408 10397 146390 2322 26141 25051 556 74859 
1021 EFTA COUNTR. 565821 3230 208847 81753 7358 10179 145110 222 17436 24994 451 66241 
1030 CLASS 2 79821 6336 480 6 402 65960 2504 3 4130 
8512.32 TROCKENHAUBEN 
STUECK 
ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
NUMBER 
J 511 
1986 Be so~dere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I E lg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ua&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
8512.32 CASQUES SECHOIRS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 52525 11726 10043 
14995 
183 2514 8339 13 3113 11813 29 4752 
005 ITALY 55826 2971 19 2246 2816 13233 36 375 450 18685 
740 HONG KONG 179368 306 480 177557 80 570 375 
1000 W 0 R L D 365513 16974 11872 234820 2442 5335 32009 3772 11878 17694 837 28682 
1010 INTRA·EC 155871 16684 10693 41060 2429 5335 30801 3772 3848 18117 837 24317 
1011 EXTRA·EC 209842 310 979 193560 13 1208 7830 1m 4365 
1030 CLASS 2 179368 306 480 177557 80 570 375 
8512.34 HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TRO KENHAUBEN . STUECK 
HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOOI S 
NUMBER 
SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. ASQUES SECHOIRS 
NOMBRE 
001 FRANCE 458227 48556 8315 76992 17525 102043 
19683 
3118 42987 93080 8197 57414 
002 BELG.·LUXBG. 98755 
19870 
38 46258 1 380 50 10690 5132 2811 13712 
003 NETHERLANDS 772150 58480 71142 11458 537 108983 15241 79511 
231973 
4691 402239 
004 FR GERMANY 1736437 105884 115669 
885430 
32938 22781 281318 40549 324182 27047 554096 
005 ITALY 1638045 33744 27 16347 110238 289743 8535 63:i 33055 23573 237353 006 UTD. KINGDOM 106158 331 3104 4546 150 106 4337 87017 5694 240 
215344 007 IRELAND 1555848 1338617 
1446 
1011 540 336 







011 SPAIN 697601 402213 45387 89880 57492 
030 SWEDEN 45652 15 39791 5646 484:i 6937 193124 53804 200 1702 134306 036 SWITZERLAND 1051240 17856 18528 567846 52294 




5004 106893 612 
34118 706 SINGAPORE 130471 
2s0 
8 24 8 18348 37016 3005 
732 JAPAN 11101 6 6868 85222 265 238217 1441 2486 522948 1086 140 740 HONG KONG 4667133 34430 47110 2317281 20324 276548 12499 1111113 
1000 W 0 R L D 13850281 270108 303389 5911483 179098 272501 1273933 155951 1009007 1208472 118418 2949923 
1010 INTRA·EC 7207060 209375 192368 2871927 80183 237297 751988 154510 523354 461706 96352 1628022 
1011 EXTRA·EC 6442449 60731 111021 3039538 98935 35204 521851 1441 484997 744766 22066 1321901 
1020 CLASS 1 1151498 16457 58902 588493 4858 7264 196753 61960 54986 2789 157036 
1021 EFTA COUNTR. 1131594 17871 58894 581625 4843 6937 194024 
1441 
55101 54094 1702 156503 
1030 CLASS 2 5170212 34454 47119 2451043 91978 27940 274673 407753 667901 19237 1146673 
1040 CLASS 3 120739 7820 5000 2099 50425 15284 21879 40 18192 
8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEJSEN 
STUECK 
ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
NUMBER 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 1544710 161192 58928 283185 43068 1357 
8184 
9066 235858 176695 35093 540268 
002 BELG.·LUXBG. 63282 
35618 
5 3069 4817 2 1726 6679 26953 11323 524 
003 NETHERLANDS 632889 56311 22562 21329 5537 83534 26266 44758 
120566 
9243 327731 
004 FR GERMANY 2633220 124373 28466 
27248li 
65721 35031 782160 4611 574139 23219 874934 
005 ITALY 870368 45555 13769 21103 9325 165055 2191 
35871 
13027 40297 287580 
006 UTD. KINGDOM 167276 2574 100 3868 7525 5 2162 78860 28489 7822 
121512 011 SPAIN 1518876 39150 47318 685304 5665 
1o4 
339577 8377 135268 71932 64773 
036 SWITZERLAND 145413 4279 523 26103 1500 20126 85245 684 1857 4992 





048 YUGOSLAVIA 129323 120 
49798 
124582 
6076 484162 1so0 154430 
1500 
59071 058 GERMAN DEM.R 857447 69139 
220766 
3021 29750 500 
062 CZECHOSLOVAK 445318 
2s 
13642 3200 1 12550 
2 
180 52500 983 141496 
706 SINGAPORE 678177 48 172161 17654 
8541 
88102 62856 216758 110 120461 
736 TAIWAN 
= 
4037 2 24093 800 30432 6 25566 5062 7050 54272 
740 HONG KONG 840 2 45494 1480 3194 15836 3605 39421 58910 565 137018 
1000 W 0 R L D 1037566 507699 272729 1977535 203669 68850 2052429 141638 1289315 955695 220393 2685719 
1010 INTRA·EC ~:;~~ 408462 204897 1271638 169228 53250 1380978 131097 1032573 441450 191770 2155737 1011 EXTRA·EC 99237 67832 705899 34441 15600 871453 10539 252413 514245 28623 529982 
1020 CLASS 1 34129 6296 3338 189793 3987 843 24609 26 88987 5437 3847 14132 
1021 EFTA COUNTR. 19117 4319 3257 63371 3986 104 21626 
3613 
85245 2364 1909 4992 
1030 CLASS 2 115553 4902 54 241748 20578 11735 139132 127996 280730 13293 311751 
1040 CLASS 3 143343 88039 64440 274358 9876 3022 507712 6900 35430 228078 11483 204099 
8512.53 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 
STUECK 
~b'ifstAC COOKERS (FREE..STANDING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES I 
HOMBRE 
001 FRANCE 18684 4440 739 8508 75 260 
1020 
219 418 31 318 3676 
004 FR GERMANY 104796 32434 9165 
1622a:i 
24516 10824 157 2325 8625 1633 14097 
005 ITALY 315746 22677 2965 9053 3404 44191 2258 55 4654 12649 51612 006 UTD. KINGDOM 31568 182 8 173 
312 
47 274 30799 24 6 




164 2950 17 1886 
028 NORWAY 4770 
6 1 3 
28 030 SWEDEN ~~ 2s 5090 18 1 380 036 SWITZERLAND 254 463 130 72 63 151 915 92 548 038 AUSTRIA 2048 119 12375 6407 
874 146 
37 271 
048 YUGOSLAVIA 17~ ~ 1824 3671 125656 1151 565 37811 052 TURKEY 348 1 870 2 4214 058 GERMAN DEM.R 97 6 4702 3042 1110 
1000 WORLD 7173 0 87985 40427 306713 36510 14663 53924 36909 4071 16661 17352 122165 
1010 INTRA·EC 4927 ~ 60951 12984 172000 34113 14566 45697 36591 3233 13499 17247 81840 1011 EXTRA·EC 2246 7034 27443 134713 2397 97 8225 318 838 3162 105 40325 1020 CLASS 1 2102 7 2332 26443 132549 1322 94 5152 317 799 927 103 40259 1021 EFTA COUNTR. 325 5 144 22771 6883 130 91 64 1 191 915 92 1243 1040 CLASS 3 131 8 4702 1000 2161 1070 2 3042 1 1110 20 
8512.54 BROTROESTER 
STUECK 
~tr.ra::: TOASTERS (EXCL. SANDWIC TOASTERS) 
GRILL.PAIN 
HOMBRE .. 




1218 19292 40820 28187 3342 43324 3755 245113 005 ITALY 432 14375 57 150 671 25547 34937 5280 82178 006 UTD. KINGDOM ~~ 475 1 20539 1256 355 1160 80331 34868 5136 242 011 SPAIN 11898 407 
1 
56413 105394 9589 104244 036 SWITZERLAND 165 17496 
1 15:i 
484 116936 26531 1224 3322 038 AUSTRIII'. 316 17572 20909 960 14207 73027 1146 187940 048 YUGOSLAVIA 38 10 
34144 54407 
37848 412 250 058 GERMAN DEM.R 139 73 
6142 
1oo0 3000 46522 740 HONG KONG 371 58 1005 80 846 363585 
1000 W 0 R L 0 ~27 223484 109694 386694 5438 39631 142867 130019 174102 347057 35786 1660055 1010 INTRA·EC 93 154170 53370 316669 5418 38218 126408 12n31 56778 242258 32318 1050150 1011 EXTRA·EC 1051 34 69314 56324 70025 20 1413 18459 2281 117324 104799 3470 809905 1020 CLASS 1 531 51 35170 1766 61285 20 1410 16450 276 117324 101257 2623 193570 
512 J 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'Ell66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK 
8512.54 
1021 EFTA COUNTR. 484942 35068 1766 21393 961 14207 116936 100973 2370 191268 1030 CLASS 2 380648 
34144 
151 8740 3 9 1005 80 847 369813 1040 CLASS 3 139535 54407 1000 3462 46522 
8512.55 GRILLGERAETE 
STUECK 
ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
NUMBER 
GRILS ET ROTISSOIRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 338598 71104 4428 112241 2420 
5417 
638 55972 74192 1044 16559 002 BELG.-LUXBG. 15175 
14133 777 
3439 500 2058 3609 151 1 003 NETHERLANDS 33587 1509 
2000i eo:! 4136 52 8316 23518 24 4640 004 FR GERMANY 177717 12858 247 
6883 
6015 9 32098 670 81499 005 ITALY 43752 661 1 2097 712 14091 29 
1:i 
9398 278 9602 036 SWITZERLAND 75054 3761 
11o4 
42861 51 145 28062 39 122 058 GERMAN DEM.R 51772 10405 7 24106 1300 14850 
1000 W 0 R L D 845193 113912 8306 189116 22098 13219 71878 6944 111371 165140 2677 140532 
1010 INTRA-EC 662425 99746 5454 127183 22098 13138 41052 3218 109225 113789 2561 124961 1011 EXTRA-EC 182768 14166 2852 61933 81 30826 3726 2146 51351 118 15571 1020 CLASS 1 96181 3761 1748 49554 52 303 3726 86 28432 114 8405 1021 EFTA COUNTR. 88032 3761 1741 49212 52 270 3528 36 28208 39 1185 1040 CLASS 3 70178 10405 1104 11317 7 24106 1300 14850 7089 
8512.61 ~~'lfEFtK ODER MEHRFACHKOCHPLATTEN UNO KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
NUMBER 
~~~'li'R~DS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 




2043 323 56641 003 NETHERLANDS 12110 5836 
703i 
769 480 2 210 20509 470 5266 004 FR GERMANY 138712 31351 
9634 
25254 934 784 51897 
005 ITALY 152984 4122 300 40 
97 




6711 361 468 434 036 SWITZERLAND 9507 
940 
623 102 242 1525 
038 AUSTRIA 82387 12080 46596 334 60 
395076 
13975 8402 048 YUGOSLAVIA 398230 2754 400 
1000 W 0 R L D 958716 45015 27684 73907 763 409 93145 7695 440081 45141 3469 221407 
1010 INTRA-EC 459577 44065 7402 23897 763 99 92293 7393 44960 27361 3469 207875 
1011 EXTRA-EC 499139 950 20282 50010 310 852 302 395121 17780 13532 
1020 CLASS 1 492441 946 20282 50010 310 840 302 395116 14478 10157 
1021 EFTA COUNTR. 93907 940 20281 47235 310 439 302 14443 9957 
8512.65 ~~'lflclK ODER MEHRFACHKOCHPLATTEN UNO KOCHMULDEN, ANDERE ALS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
ELECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
NUMBER 
~~~'Jj\~DS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 FRANCE 61521 10335 20 345 
536 18 24366 
26 55 9538 183 41019 
004 FR GERMANY 141886 9690 7854 
4106 
3233 6178 25372 702 63937 
005 ITALY 95792 7097 
4477 
1265 74386 1361 
22364 
2564 974 4039 
006 UTD. KINGDOM 74148 6877 448 2 1260 38667 22 31 
s<i 036 SWITZERLAND 3197 1487 76 838 1 232 353 110 50 
038 AUSTRIA 4031 74 1 2379 
44707 624 
310 333 934 
048 YUGOSLAVIA 153156 10000 3012 18208 76436 171 
058 GERMAN DEM.R 63412 25150 2753 25509 3500 6500 
1000 W 0 R L D 684598 77018 26991 45208 632 1288 183457 44399 118210 50541 3122 133736 
1010 INTRA·EC 393021 36404 12358 5208 632 1288 102087 43772 36362 42415 3054 109467 
1011 EXTRA-EC 291577 40612 14635 40000 2 81390 827 81848 8128 68 24269 
1020 CLASS 1 176252 11562 4082 27680 2 52243 627 77148 885 54 1769 
1021 EFTA COUNTR. 8285 1561 1089 3217 1 232 663 508 50 984 
1040 CLASS 3 112638 29050 10553 12120 28409 3500 6500 6 22500 




FOURS A MICRO-ONDES, POUR USAGES OOMESTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 254452 1219 66337 70323 1478 27027 
874 
133 6670 16854 632 63779 
002 BELG.-LUXBG. 2254 
5784 





003 NETHERLANDS 12135 1243 2844 196 1146 404 
179s0 
68 
004 FR GERMANY 118409 14298 3028 
1384 
424 2310 55733 928 3535 998 19205 
005 ITALY 11810 50 2 18 3 6854 148 
7159 
32 624 2695 
006 UTD. KINGDOM 61190 2754 3656 6419 112 1855 18050 20536 594 55 
38i 008 DENMARK 2174 65 
13509 
1716 
s<i 1326 65166 8 17452 4 197 030 SWEDEN 427793 17660 158365 3070 20048 130950 





s6 11 101 1224 400 USA 53168 1713 1534 33 8012 170 8 
1i 
28836 
708 SINGAPORE 106302 
256i 
24 35397 2 395 6675 100 15 413 63272 728 SOUTH KOREA 768403 1325 90454 22461 110173 1349 12527 10926 974 515651 
732 JAPAN 1485242 10065 14476 366734 699 10186 177089 3268 12291 12371 1104 876959 
736 TAIWAN 6346 8 
:i 
1 10 45 3 6279 
740 HONG KONG 16572 3380 13189 
1000 W 0 R L D 3331927 56878 116647 736987 2993 65657 449794 29818 83869 80180 5234 1723890 
1010 INTRA-EC 464584 24651 74285 83038 2230 31250 82687 21930 17879 38311 2713 87630 
1011 EXTRA-EC 2867238 32227 42362 653929 763 34407 367127 7888 45885 43869 2521 1636260 
1020 CLASS 1 1969605 29666 41003 528075 755 11549 250269 6394 29960 32529 1536 1037869 
1021 EFTA COUNTR. 431018 17888 13527 159807 50 1330 65168 3070 17499 20150 255 132274 
1030 CLASS 2 897625 2561 1359 125854 2 22857 116858 1494 15925 11339 985 598391 
8512.69 OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWELLENHERDE 
STUECK 
ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 
NUMBER 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 452728 13019 26662 113586 2997 27334 
1937 
7931 84425 18661 8698 149415 




202 441 1 1516 





004 FR GERMANY 327823 11470 6717 
8508 
111315 1076 27723 154365 
005 ITALY 293563 8187 670 269 12645 62645 3412 
710 
18462 2556 176009 
006 UTD. KINGDOM 8301 113 34 431 2 17 1089 5821 82 2 
010 PORTUGAL 29255 203 
6 s<i 14214 14838 667 16358 3a4 952i 8149 011 SPAIN 50030 1856 
7 
13039 
030 SWEDEN 1895 266 1 186 1141 
3486 
24 270 
036 SWITZERLAND 13308 66 532 4630 
469 
180 1119 1 3294 
038 AUSTRIA 11051 527 5584 355 36 22 1 4057 
048 YUGOSLAVIA 12896 2 164 5736 2 6992 
J 513 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre Import 
8512.69 
064 HUNGARY 16131 4959 10947 225 
728 SOUTH KOREA 8438 8438 
WORLD 1265244 46504 42948 129225 8709 60238 227264 20108 134790 58572 21508 515380 
INTAA·EC 1188678 44704 34127 123557 7228 58029 207000 18945 130941 44765 21505 497879 
EXTAA·EC 76568 1800 8821 5688 1483 2209 20264 1163 3849 13807 1 17501 
CLASS 1 45906 800 8817 5685 633 190 8064 1163 3605 859 1 16109 
EFTA COUNTR. 29015 no 8791 5023 469 187 1342 1141 3508 26 7758 
CLASS2 7759 
1oo0 





CLASS3 22901 750 5759 200 225 
8512.71 KAFFEE· UNO TEEMASCHINEN, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
NUMBER 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 316852 43517 20694 25887 3344 27845 
21924 
5778 6476 133695 5176 42460 
002 BELG.-LUXBG. 54663 
76575 
36 2273 275 
4 
600 7 14022 656 14890 
003 NETHERLANDS 1140264 47009 124473 11076 411732 5955 22748 
582796 
6900 433814 
004 FR GERMANY 2396835 352544 305652 
79511 
35279 49282 650907 15640 6911 9459 368365 
005 ITALY 237291 3171 740 2804 22146 76245 33 
s4 16373 7074 27194 006 UTD. KINGDOM 54113 731 39 15213 6582 6838 146 21069 2532 909 
010 PORTUGAL 29862 500 
74466 1201 
20992 4 8306 60 





036 SWITZERLAND 1151577 66857 574697 1 136535 5305 49336 1125 288856 
058 GERMAN DEM.R 355304 14030 20403 300 4196 4008 265067 26700 20900 060 POLAND 44232 25776 
6739 t5 126 
18156 
30 288 17487 2 2917 740 HONG KONG 252764 79976 73578 71606 
WORLD 6282588 668662 436852 1009948 67592 131639 1672760 49118 59621 917496 36343 1232561 
INTAA·EC 4403127 477046 374170 324644 60561 127107 1170105 49075 51583 819170 35069 914397 
EXTRA·EC 1879445 191618 62682 685102 7031 4532 502655 41 8022 98326 1274 318164 
CLASS 1 1188578 66859 35533 594471 2820 38 136564 11 7725 51962 1248 291347 
EFTA COUNTR. 1179859 66857 33123 591638 1517 4 136535 10 7725 51848 1210 289392 
CLASS 2 284081 64951 6746 63081 15 486 82868 30 297 19664 26 5917 
CLASS 3 406786 39806 20403 7550 4196 4008 263223 26700 20900 
8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS) 







001 FRANCE 23295 7816 4 907 1162 263 
2745 
69 2489 557 5 10023 
002 BELG.·LUXBG. 108382 
185900 
325 4109 1502 11 406 17213 21322 2422 56327 
003 NETHERLANDS 416559 47503 71868 4368 42 49811 1796 30204 
368024 
3480 21509 
004 FR GERMANY 648073 26787 6526 
17343 
143227 11941 13898 3703 21815 190 31962 
005 ITALY 92967 1529 4157 16082 11227 27972 76 29954 5124 234 9223 006 UTD. KINGDOM 196127 27185 12377 3895 1536 606 5469 91808 t4094 9203 





t5 008 DENMARK 146925 1631 11216 4200 4 86659 21698 
010 PORTUGAL 18238 
1090 
21 125 18092 
730 4900 2 338 011 SPAIN ~~~ 4030 29674 17260 1496 028 NORWAY 19 2552 
1s0 2288 
79 3809 107 as 1402 030 SWEDEN 47900' 38 4817 4767 516 2489 681 91 31978 032 FINLAND 
174491 
46 930 64 5 
12 
400 1391 141 12566 
2 
1906 
036 SWITZERLAND 6307 564 10 428 47 112 50 2963 1984 2135 038 AUSTRIA 23415 887 195 1848 
2486 129 2&4 
284 42 189 
8 
19970 
400 USA 26024 1676 564 3488 1356 8742 437 6874 
404 CANADA 15563 16 67 1 10969 2011 209 2 2288 
480 COLOMBIA 30468 
4 
30468 
10 2 2305 38 738 624 ISRAEL 3097 
60 9700 16606 2 728 SOUTH KOREA 17179 
6599 
4909 91188 12513 
17 
194306 
732 JAPAN 5360 8071 24323 20693 8049 9100 66483 44024 250950 
736 TAIWAN 8982 5505 125492 64176 34705 42042 
15820 
225410 234191 1533 1546883 
740 HONG KONG 267176 195225 679627 367633 365637 6570 1249680 945791 6409 813258 
WO A LD 564517 295078 1025405 626643 466738 202173 181423 1815005 1789374 25607 3399579 
INTAA·EC 252249 73448 139099 172097 24258 135253 118360 103165 521300 15551 519161 
EXTRA·EC 312268 221632 886308 454546 442482 66920 43063 1703732 1268074 10056 2880418 CLASS 1 &15m 12913 19699 37561 10437 23280 9721 27152 92840 59707 114 321676 EFTA COUNTR. 110 1554 9982 9659 202 2300 1107 5710 7636 14937 87 57391 CLASS 2 76~84 293368 201933 847473 434624 418696 57019 15911 1571280 1204530 9942 2557073 CLASS 3 5987 1272 9485 506 180 39612 3637 1669 
8514 MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNQEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREOUENZVERSTAERKER 
MICROPHONES AND STANDS I LOUDSPEAKERS; AUDI~REQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS 
ET AMPLIFICA TEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.41 EINKANALLAUTSPRECHER, IN 
STUECK 
SINGLE LOUDSPEAKER MOUNTED IN 
NUMBER 
HAUT.PARLEUR UNIQUE MONTE DANS ENCEINTE, NON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 8304 353 67690 3550 4747 63099 8 5353 8381 1607 002 BELG.-LUXBG. 
172565 
36294 821513 671 6621 2 69485 382245 21225 003 NETHERLANDS 35092 79765 112 18808 40292 584 8985 
53 7oS 
10012 004 FR GERMANY 19791 59788 
499511 
17637 25942 443419 7675 26323 18989 005 ITALY 27230 8096 4303 193540 265453 2980 8840 29538 46424 006 UTD. KINGDOM 14971 7928 44896 3432 240853 6762 16541 22558 63302 D08 DENMARK 6327 
175 
81609 1452 808 1779 473 2212 29289 124 011 SPAIN 293 4260 
369 
5795 20 .99 12027 028 NORWAY 422 874 41908 
5870 
1813 1254 2892 30 030 SWEDEN 287 9244 1808 50 21 
1014 
128 10043· 201 038 AUSTRIA 19284 260 524876 2 6 12121 2 126267 2780 060 POLAND 





24172 1soo0 55420 56587 52296 728 SOUTH KOREA 1655682 412769 732 JAPAN 107781 22083 490802 19542 245074 112857 7867 10174 132769 61210 736 TAIWAN 23900 32271 681373 15912 1076453 196733 26220 117944 111065 16969 740 HONG KONG 10220 4479 159094 10000 957182 145185 17360 59596 3824 
WORLD 416493 229418 5289287 64848 3251328 1441300 79033 343624 1078988 312934 INTAA·EC 249597 147724 1601390 31157 493387 871599 28263 123218 526015 173710 EXTRA·EC 166848 81694 3687897 53689 2757959 569701 50770 217273 552973 139224 CLASS 1 129826 34492 1093589 27035 305971 148483 9550 21919 263950 64635 EFTA COUNTR. 20083 12025 573348 6542 525 33126 1014 8124 146156 3058 CLASS 2 35702 47202 2587343 26654 2448477 367291 41220 195254 227447 74389 CLASS 3 1320 6965 3511 53927 100 41576 
514 J 
Import ·Besondere MaBelnhelt ·Supplementary unit. Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6.5a I Espana I France I Ireland .I Halla I Nederland I Portugal I UK 
8514.45 r-filiE~'jtNALLAUTSPRECHER IN GEHAEUSEN, AUSG. FUER ZNILE LUFTFAHRZEUGE 
~~bR~kE LOUDSPEAKERS MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~~RLEURS MULTIPLES MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 75365 18333 96 40096 506 5862 6 4436 5074 1462 002 BELG.·LUXBG. 1347622 
72254 
13964 450027 28176 339792 15150 197994 236103 65910 
003 NETHERLANDS 443237 21290 229973 18154 1004 52338 318 43821 
265214 
4085 004 FR GERMANY 649137 20365 25806 
52134 
1178 130524 175147 
28 
21116 9787 
005 ITALY 424119 18809 313 5282 20140 319319 3261 4833 




29054 8 4 127607 
008 DENMARK 357709 102528 7501 62016 17137 135801 6000 




15186 10842 19362 1270 
011 SPAIN 1629139 14219 5612 994 59636 1534140 7719 567:i 028 NORWAY 20755 511 843 17292 183 
292 
932 
1 030 SWEDEN 7951 70 1483 3546 138 341 
sO 2080 036 SWITZERLAND 7825 141 252 5450 86 250 1246 344 26 060 POLAND 69618 
100 
20412 2268 25610 13696 7632 







109 400 USA 90411 5508 44105 15357 7543 4216 10168 
701 MALAYSIA 25128 2376 60 13389 
226 87335 
9303 
1 21110 81424 40 728 SOUTH KOREA 765402 37541 1506 457189 79030 
732 JAPAN 1249969 74731 27031 714447 8719 163903 157037 1408 12629 55152 34912 
736 TAIWAN 2007169 16257 2133 975801 40 650147 268977 35 33228 36618 3933 
740 HONG KONG 743034 900 102 110901 603647 18590 164 8730 
1000 W 0 R L D 10977449 521920 114130 3528056 35671 1655235 1720271 21802 1950709 1055092 174563 
1010 INTRA-EC 5692977 363329 75050 986557 26682 311730 1097863 20024 1853232 831698 126812 
1011 EXTRA·EC 5270744 147137 39080 2541499 8989 1543505 622364 1778 95247 223394 47751 
1020 CLASS 1 1395060 82585 35173 787206 8723 180592 173878 1742 19586 70527 35048 
1021 EFTA COUNTR. 52280 4459 2620 27885 
266 
1276 8596 318 2717 4382 27 
1030 CLASS 2 3632484 64202 3807 1614905 1357432 404909 36 56005 118219 12703 
1040 CLASS 3 243200 350 100 139388 5481 43577 19656 34648 
8514.49 k~~~RECHER, NICHT IN GEHAEUSEN, U. NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
b~~~fREAKERS NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~~~RLEURS NON MONTES DANS LEURS ENCEINTES, NON POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 859659 21069 69965 604557 3094 6064 
2877765 
200 75803 59186 19721 
002 BELG.-LUXBG. 9667481 
120237 
11887 1439847 800 14417 506 811117 4464623 47025 003 NETHERLANDS 2462889 725334 506880 56 168503 351031 572499 
222721 
17843 
004 FR GERMANY 1761564 116562 522469 
3978690 
9203 91637 459647 5067 227995 106263 
005 ITALY 7659712 36001 55693 11789 144159 3323974 360 203o2 88254 20792 006 UTD. KINGDOM 1409444 62679 16740 981236 308 22102 23061 5927 127792 149297 
008 DENMARK 776365 3084 
1453 
494194 5080 19150 27819 250 123038 103339 411 
011 SPAIN 76827 20311 17943 400 
4157 
16068 583 526 19543 
028 NORWAY 160780 906 48379 80268 20855 3428 2787 





038 AUSTRIA 3960105 217903 5124 286925 85563 461228 105326 2792954 4094 
062 CZECHOSLOVAK 677958 553796 
241169 
17686 106476 
204 MOROCCO 241169 
1030060 212 TUNISIA 1030060 
7809 139110 254 283:i 101824 4444 55280 10669 192 400 USA 429180 106765 




13000 10829 4049 
708 PHILIPPINES 288638 324 230606 
200 
88 45564 
367231 61079 728 SOUTH KOREA 10018841 1236734 752302 3467219 452837 1032154 208 2649085 732 JAPAN 7778473 631704 460315 4149354 320 632101 1286985 268183 123164 226139 
736 TAIWAN 13355566 153068 1705055 5099001 8696 2060824 1108909 1921850 147931 1150232 
1000 W 0 R L D 63825812 2714552 4813049 23259426 40202 3770761 11662418 17968 7040868 8672348 1834220 
1010 INTRA-EC 24682320 380513 1403568 8027850 30730 466976 7079365 12310 1831438 50 5 380895 
1011 EXTRA·EC 39137236 2333584 3409481 15231576 9472 3303785 4583053 5658 5203631 3 1453323 
1020 CLASS 1 12474805 921924 670942 4626041 576 724974 1877816 5658 460267 231954 
1021 EFTA COUNTR. 4225707 242411 71515 369421 2 90040 488819 1006 136340 2820530 5623 
1030 CLASS 2 25708520 1411648 2700218 9977467 8896 2574530 2551457 4720958 541993 1221353 
1040 CLASS 3 953911 12 38321 628068 4281 153780 22406 107027 16 
8514.50 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH· ODER TELEGRAPHENTECHNIK 
STUECK 
AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER SETS, FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEMS 
NUMBER 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON, POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 3907 1126 81 
12 
50 558 1908 2 177 5 
028 NORWAY 13529 30 214 20 50 13199 24 038 AUSTRIA 2723 
137 
12 2684 
11s 236 19 
7 
10 400 USA 3248 248 2079 42 362 
732 JAPAN 143277 220 15 11787 351 30236 556 100001 34 77 
1000 W 0 R L D 302587 6173 21996 71336 1971 37913 14855 101488 46276 559 
1010 INTRA·EC 19710 2105 1194 4792 1441 1480 2252 276 5736 434 
1011 EXTRA·EC 282857 4068 20802 66544 530 36433 12603 101212 40540 125 
1020 CLASS 1 164035 398 546 16819 466 31221 844 100023 13604 114 
1021 EFTA COUNTR. 17508 41 282 2953 64 943 52 3 13207 27 1030 CLASS 2 117742 2590 20256 49725 5212 11759 1189 26936 11 
8514.61 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT EINEM KANAL, AUSG. FUERDIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHEN- T 
ECHNIK U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AUDIO-FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS AND AMPLIFIER SETS, WITH ONLY ONE CHANNEL, OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC AND TELEGR 
APHIC SYSTEMS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
AMPLIFICATEURS ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON AVEC UNE SEULE VOlE, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR Fl 
L ET NON POUR AERONEFS CIVILS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2349 58· 125 676 120 416 
1145 
2 808 99 45 
002 BELG.-LUXBG. 3743 
2282 
463 471 460 
288 16 
160 912 112 
003 NETHERLANDS 18344 241 6105 234 7418 1481 
7756 
279 
004 FR GERMANY 31331 11790 725 
12486 
229 672 837 18 8979 325 
005 ITALY 23412 110 233 82 8346 1033 
5792 5229 
939 183 
006 UTD. KINGDOM 44664 497 5107 11363 50 13218 1775 1477 156 
008 DENMARK 2502 5 
56 
1981 109 10 29 93 192 52 31 
400 USA 28591 99 4204 7 505 2722 614 17519 2833 32 




944 1804 2 
732 JAPAN 269760 2140 -5059 168983 9049 26068 56685 7894 214 
736 TAIWAN 59386 2482 338 35671 1329 2570 2974 11963 1903 156 
1000 W 0 R L D 979893 20221 3825 269380 6404 481364 51569 6734 111599 26433 2364 
1010 INTRA·EC 128258 14771 6894 33082 1304 22950 12563 5921 17580 11271 1922 
1011 EXTRA·EC 850273 5450 -3069 236298 5100 458414 39006 813 92657 15162 442 
1020 CLASS 1 315034 2239 -4321 181470 3771 16533 29118 663 74433 10845 283 




6933 328 15 228 118 37 
1030 CLASS 2 102394 1226 54454 11881 9645 16547 3942 159 
8514.69 VERSTAERKER U. TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN MIT MEHR ALS EINEM KANAL, AUSQ. FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH· ODER TELE 
GRAPHENTECHNIK U. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
J 515 
1986 Be1;qnde1re MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
DU SON COMPORT ANT PLUSIEURS VOlES, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
001 FRANCE 47956 3025 927 35032 50 4457 
55377 
1 2351 1591 522 
002 BELG.-LUXBG. 337212 
21309 
13550 95662 202 246 9658 99189 55114 8214 
003 NETHERLANDS 87937 4413 33105 12 1829 13649 53 13158 
18269 
409 
004 FR GERMANY 79834 14189 6481 
30107 
403 57 eo 15624 118 17129 1841 
005 ITALY 77592 5326 239 10 13264 26316 5 
16525 
2013 312 
006 UTD. KINGDOM 154790 9967 3378 50200 383 27683 16900 18134 9477 2143 
008 DENMARK 8950 87 4109 31 2724 840 263 872 24 
010 PORTUGAL 22392 49 
1246 
20921 1320 101 
236 
1 
1077 011 SPAIN 256498 346 251645 li 860 4 1088 036 SWITZERLAND 29043 70 23805 1412 2562 745 422 15 
038 AUSTRIA 5765 2 91 3734 1058 468 156 275 1 
060 POLAND 16189 
4372 1822 
6530 40 2539 1840 127 5200 eo 256 400 USA 58043 16939 11290 eo27 8888 6282 
404 CANADA 23920 1 23245 21 547 5 66 13 2 
508 BRAZIL 3092 
1079 2 
3011 81 
3so0 400 107 706 SINGAPORE 14384 9296 
7 50358 384 28 728 SOUTH KOREA 318126 16678 372 156528 35457 36617 17697 
732 JAPAN 1394241 82582 50394 690695 3469 99431 240341 258 94151 129033 3887 
736 TAIWAN 687547 22251 4871 437066 210 53499 64096 559 80982 23328 665 
OOOWORLD 3753619 185288 114439 1918203 4786 327679 493329 30158 391759 268545 19433 
010 INTRA-EC 1074450 54987 30792 520811 1060 54610 131551 28809 148851 88437 14542 
011 EXTRA-EC 2678117 129858 83647 1397392 3726 273069 361714 1349 242363 180108 4891 
020 CLASS 1 1529919 87107 78101 737069 3509 1181eo 252727 406 112391 136233 4196 
021 EFTA COUNTR. 45547 152 25885 5634 
217 
7438 3675 16 1823 873 51 
1030 CLASS 2 1128231 42730 5531 653626 151350 105664 943 124592 42884 694 
1040 CLASS 3 19967 21 15 6697 3539 3323 5380 991 1 
8515 FUNKTELEGRAPHIEYERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK-
~~~~WUs RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
:.f'~~JibWL~~~~M~.f.IOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
APPAREILS EMETTEURS POUR LA ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
400 USA 152 289 5 85 15 909 703 
WORLD 162 293 18 153 52 972 7 11 1039 
INTRA-EC 
162 
4 13 60 36 59 i 11 12 EXTRA-EC 289 5 92 16 913 1027 
CLASS 1 162 289 5 85 15 913 7 708 
8515.04 ~¥~~~~ERAm FUER FUNKSPRECH-, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
TRANSMITTERS OTHER THAN AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 25 7 139 1 121 
2347 
68 153 6 47 1031 
003 NETHERLANDS 6702 396 112 5 43 7 541 
2so0 
49 1460 
004 FR GERMANY 433 347 
163 
41 57 925 160 151 7 1701 
005 ITALY 68 337 
56 
1065 31eo 1106 
94 284 
273 280 
006 UTD. KINGDOM 675 124 971 166 197 15916 34 
177 008 DENMARK 18 
38 
44 1 162 3 6 313 
028 NORWAY 3 18 
9l 10e0 
2 57 28 
6 
236 
030 SWEDEN 166 258 1031 22 183 839 
032 FINLAND 
4 
275 1 1 






s3 32 10 4 1 400 USA 73 88 eo 250 8099 
732 JAPAN 14 18 660 3 2374 3393 292 133 149 53 1591 
WORLD 796111 8126 2683 2906 132 ns1 14424 18660 1326 4952 689 17967 
INTRA-EC 45830 7924 1223 1439 103 14n 6838 17260 951 3125 412 5078 
EXTRA-EC 33779 202 1460 1467 29 6274 7586 1400 368 1827 2n 12889 CLASS 1 26712 187 1404 1360 28 2720 5991 1385 348 1827 72 11390 
EFTA COUNTR. 7421 7 466 375 93 2509 1034 119 1428 15 1355 CLASS 2 7011 15 56 65 3554 1595 15 20 200 1490 
8515.08 SENDE-EMPFANGSGERAm FUER ODER FUNKTELEGRAPHIEYERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 17 10 88 1208 61 3 4 54 008 DENMARK 
164 352 453 216 5 23 7 400 USA soi 28 46 67 1365 
258 375 n4 2 372 2299 366 129 118 5 1485 58 11 103 1 149 1292 28 75 46 5 69 
189 364 671 1 223 989 333 54 72 1416 
175 364 644 1 217 984 333 54 67 1390 
8515.09 ~~~~~oWJII~~'fNr~~~~DFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE UK: 
UK: 
UK: 
QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
001 FRANCE 4018 955 1144 11 2036 69 611 1043 279 002 BELG.-LUXBG. 
9085 
44 2569 142 133 13342 908 24885 11 003 NETHERLANDS 634 4520 
3138 
62 2383 54 2996 653 004 FR GERMANY 10969 25476 
417 
1170 30523 4317 36828 54738 2347 005 ITALY 123 82 329 2905 74760 28197 378 2632 006 UTD. KINGDOM 3530 6036 6989 145 1137 72eo 5540 5707 5706 4129 008 DENMARK 2207 
3 
7117 40 1091 7598 185 7414 8276 1436.· 009 GREECE 7 3 11 011 SPAIN 321 11 39 
4 19 
3 9 384 44 028 NORWAY 89 349 317 7 219 250 6 030 SWEDEN 221 3620 168 1589 eo 31 3321 3763 1 
516 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan marl< I Deu1Schland I 'EAAcl!ia l Espana _I France l Ireland l Halla I Nederland I Ponugal j UK 
8515.09 
032 FINLAND 6347 56 1309 49 
1sS 





832 1287'7 586 2060 400 USA 32391 7181 1624 404 CANADA 992 1 1 474 165 176 2 171 2 508 BRAZIL 488 
577 4 
360 1 122 5 624 ISRAEL 1070 170 
1728 
4 16 293 6 
1622 728 SOUTH KOREA 283544 46331 1170 81148 7340 55141 
572 
88056 1008 732 JAPAN 463255 7606 10296 112219 1874 63485 29866 210413 24414 2510 736 TAIWAN 399251 3601 6411 43125 1988 64046 203599 
2357 
73485 1783 1213 740 HONG KONG 859319 10999 2222 173096 30 299520 253987 99065 1990 16053 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 2540998 111871 59714 447661 13966 446877 699888 42288 549098 134556 35081 1010 INTRA·EC 448243 30260 33585 22804 3806 8554 149354 38362 54538 95449 11531 1011 EXTRA·EC 2089555 81578 26129 424857 10160 438295 550532 3903 491444 39107 23550 1020 CLASS 1 532395 10474 16231 124969 6353 67306 37024 1522 229594 34277 4645 1021 EFTA COUNTR. 35496 2309 5456 5061 40 1816 5350 81 6054 9270 59 1030 CLASS 2 1545319 61684 9868 298286 3807 370978 513508 2381 261110 4806 18891 
1031 ACP~66} 469 32 30 304 11 83 46 3 1 1040 CLA S 3 11841 9420 1602 740 24 14 
8515.11 ~~Jlt~GSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
fo"MA:.fiLS RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVIL$ 
400 USA 2918 116 15 55 30 195 15 80 6 7 2399 
1000 W 0 R L D 6850 1363 83 78 261 134 256 489 1470 208 40 2468 1010 INTRA·EC 2118 627 
83 
13 242 3 61 468 426 202 33 43 
1011 EXTRA·EC 4726 730 65 19 131 195 21 1044 6 7 2425 1020 CLASS 1 4036 729 83 58 3 130 195 21 384 6 7 2420 
8515.12 TASCHENEMPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF· ODER ..SUCHANLAGEN 
STUECK 
POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
NUMBER 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLAnONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE 






270 641 115 5 72 003 NETHERLANDS 48353 3114 7196 354 102 2799 
34162 
268 6454 
004 FR GERMANY 84165 9597 16323 
7558 
7266 158 4274 1768 1987 10 8620 
006 UTD. KINGDOM 22441 1500 1377 1415 1290 2785 2028 3715 773 
7734 030 SWEDEN 28401 289 2266 4332 
364 
443 10573 14 50 2413 287 
036 SWITZERLAND 40196 464 478 19789 121 7084 228 1204 82 40 10342 
400 USA 27273 130 1 6454 10 12 209 2240 14123 404 1 3689 
701 MALAYSIA 2491 
166 9sS 3822 20 2491 7118 1s0 874 131 67085 732 JAPAN 84780 4459 
1000 W 0 R L D 365073 15799 25262 53529 8882 13204 54986 9966 26680 46324 1409 109032 
1010 INTRA·EC 164445 14482 21327 17827 8488 2039 29593 4942 7475 41930 1081 15261 
1011 EXTRA·EC 200514 1317 3935 35702 394 11165 25393 5024 19091 4394 328 93771 
1020 CLASS 1 187992 1197 3912 34967 394 5047 24984 5024 16251 3903 328 91985 
1021 EFTA COUNTR. 75376 901 2956 24691 364 576 17657 2634 1254 3234 327 20782 
1030 CLASS 2 12519 120 23 735 6115 409 2840 491 1788 
8515.13 EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- UNO FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEMPFANGSGERAETE 
FUER PERSONENRUF· ODER ..SUCHANLAGEN 
STUECK 
RADIO-TELEPHONIC OR TELEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
NOMBRE 
001 FRANCE 824 9 1 258 504 3ti 9 3 25 2 13 002 BELG.·LUXBG. 2098 
1200 
1 237 




003 NETHERLANDS 6894 116 258 3052 1720 
1383 
159 
004 FR GERMANY 9125 546 1050 60 485 3264 391 2 581 55 1368 005 ITALY 10383 70 
s6 67 17 510 6 411 1144 3353 8509 006 UTD. KINGDOM 15570 2167 165 40 574 61 3167 5576 
1313 008 DENMARK 2987 144 30 13 149 451 53 33 828 3 028 NORWAY 73 1 2 
3 16 3 62 37 030 SWEDEN 10629 1 81 197 
28 
214 9995 
036 SWITZERLAND 875 74 104 606 45 5 11 
390 SOUTH AFRICA 54 
2 149 
52 3ti 27 37 43:i s:i 27 2 400 USA 2691 168 1757 
732 JAPAN 73508 565 179 8034 2477 8129 4 35078 11783 74 7185 
1000 W 0 R L D 156611 10992 1807 20300 631 7197 12840 3480 40793 22680 3792 32119 
1010 INTRA·EC 48112 4145 1234 992 626 4656 4503 3257 2761 10501 3615 11822 
1011 EXTRA·EC 108494 6847 573 19308 5 2540 8337 203 38028 12179 177 20297 
1020 CLASS 1 88527 643 558 9209 2 2538 8193 75 35646 12055 168 19440 
1021 EFTA COUNTR. 11987 76 227 953 2 23 28 30 123 218 67 10240 







002 BELG.·LUXBG. 727697 221 809 340 1000 674669 60 918 8251 41065 424 003 NETHERLANDS 242734 81641 11155 68429 282 8 56463 10062 
27740 
13432 1202 
004 FR GERMANY 231654 19932 14019 
1115 
1827 1056 86234 2195 62718 6236 9697 
006 UTD. KINGDOM 128786 7009 25 426 43 19128 66820 504 1564 32152 







5030 162825 701 MALAYSIA 1260621 44174 339838 16046 530668 65667 78745 
706 SINGAPORE 184700 7520 1695 25217 150 8703 44547 8165 14724 
1so0 
73979 
708 PHILIPPINES 44257 41410 
672 86836 1000 447 201264 600 720 CHINA 1378783 621914 3312 206647 
17028 
40028 3008 214102 
732 JAPAN 87471 45 2220 26438 13676 29 1500 13314 115 13106 
736 TAIWAN 272089 2704 2923 38143 240 23084 
55192 18785 
17508 32070 1500 153917 
740 HONG KONG 5166701 251882 121449 2085784 26809 521150 430596 342375 74813 1237866 
743 MACAO 1270465 64857 400 15640 10 1164287 624 6093 5800 12754 
1000 W 0 R L D 11163041 1112936 166062 2938205 49401 593899 2743078 100813 660556 728787 185962 1883342 
1010 INTRA·EC 1441678 112397 25591 152454 4885 2543 851074 69075 78130 40049 93393 12087 
1011 EXTRA·EC 9713336 1000539 140471 2785751 44516 591356 1892004 31738 574399 688738 92569 1871255 
1020 CLASS 1 107015 7488 3388 26971 17029 13693 
1794707 
701 8950 13487 116 15212 
1030 CLASS 2 8212163 371137 133771 2552133 27487 572991 29987 524557 474007 89445 1641941 
1040 CLASS 3 1394158 621914 3312 206647 4672 97297 1050 40892 201264 3008 214102 
8515.15 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN, MIT TONWIEDEROABEGERAET KOMBINIERT 
STUECK 
J 517 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EU66a l Espana _i France l Ireland J It alia 1 Nederland J Portugal I UK 
8515.15 RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN M TOR VEHICLES, COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFU 
NOMBRE 
Sl ~N, COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 707513 11452 41673 403021 11 80919 
232474 
1120 71052 28568 16964 52733 
002 BELG.-LUXBG. 754028 
71059 
16096 130798 190 3 5748 149043 108669 37805 73202 
003 NETHERLANDS 208227 3258 38919 7299 3 62760 142 7115 
172538 
8198 9474 
004 FR GERMANY 1322781 104113 49318 
1095 
3030 24122 296021 11372 132387 21853 506027 
005 ITALY 21628 8366 100 1380 2932 13067 519 4856 579 1011 945 008 UTD. KINGDOM 174719 696 18327 745 1241 65479 47262 8791 18956 
2581:i 007 IRELAND 230396 9587 80 
439038 
9139 182775 1500 502 1000 
010 PORTUGAL 552481 2947 
2 2 
6649 92687 ; 8144 3016 036 SWITZERLAND 6018 
55i 
557 30 2100 3304 22 
82 2970 400 USA 13500 3 7632 572 33 2 356 1080 219 
404 CANADA 68456 67631 30 439 6 350 
508 BRAZIL 655208 





708 SINGAPORE 456454 1543 10780 17500 41426 248353 36105 65357 3478 30016 
720 CHINA 25831 8500 100 6660 30 750 250 30 1000 2505 3 6033 728 SOUTH KOREA 3075829 90199 14736 874515 18150 677069 149173 545557 154161 13382 538857 
732 JAPAN 2023313 152433 28662 851794 25196 278398 34220 11118 3848 73614 20504 543526 
736 TAIWAN 198889 3213 1457 15784 6002 22604 1400 41 40062 34821 2594 70911 
740 HONG KONG 136579 4612 104 16011 13553 9180 27816 9318 8356 14902 32727 
743 MACAO 48550 500 48050 
1000 W 0 R L 0 11465184 477302 174907 3340058 78077 1197716 1664651 78228 1066767 681280 162070 2544128 
1010 INTRA-EC 3973448 207524 111221 1031508 12667 125009 947263 66163 375113 322913 105843 668224 
1011 EXTRA-EC 7484220 269763 63686 2308550 65410 1072707 717388 12065 684153 358367 56227 1875904 
1020 CLASS 1 2120308 152984 31440 928790 25800 278902 36975 11921 11039 74498 20596 547363 
1021 EFTA COUNTR. 13439 
108279 
2775 1731 2 32 2655 447 5111 665 4 17 
1030 CLASS 2 5333683 30538 1372331 39580 792047 679963 143 671614 281364 35628 1322196 
1040 CLASS 3 30229 8500 1708 7429 30 1758 450 1 1500 2505 3 6345 
8515.11 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm IN KRAFT AHRZEUGEN, AUSG.MIT TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
STUECK 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS USED IN OTOR VEHICLES, OTHER THAN COMBINED WITH SOUND REPRODUCING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFU ION, NON COMBINES A UN APPAREIL DE REPRODUCTION DU SON, POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
NOMBRE 




1022 26764 44746 
69 
2388 
003 NETHERLANDS 48121 6296 2746 751 11436 22 100 
19907 
1141 
004 FR GERMANY 204731 33284 18893 
2884 
2670 2970 49594 7504 4253 438 65218 
008 UTD. KINGDOM 59987 6338 1484 466 2018 291 27066 87 10128 9245 
010 PORTUGAL 73266 408 54835 64 16555 1304 100 
038 AUSTRIA 107534 
20:i 13i 
107534 
2317 95 15 205 112 24 3848 400 USA 7243 293 ; 404 CANADA 32043 31931 17 
60 
8 86 
508 BRAZIL 260547 9648 27072 33560 6300 28020 100722 184 86624 4s0 198907 708 SINGAPORE 251967 9260 1 5926 25684 
728 SOUTH KOREA 168675 12689 2045 30103 6707 8904 
2555 
24 7637 63660 460 36906 732 JAPAN 155849 23236 8350 54537 16214 3441 226 49 3291 43490 
740 HONG KONG 92349 2142 190 14743 18347 4002 1100 14050 3100 5226 29449 
1000 W 0 R L 0 2430495 199068 95888 507138 56229 57213 218748 41064 64395 414075 18975 757702 
1010 INTRA-EC 1297008 138972 57492 211147 4350 9423 98686 38311 34769 275169 11335 417354 
1011 EXTRA-EC 1133420 60096 38396 295991 51879 47790 120061 2753 29560 138906 7640 340348 
1020 CLASS 1 
= 
23469 8943 194427 18650 3553 2575 431 274 4476 463 47885 




113 1153 2 23 
1030 CLASS 2 5 24619 29452 89595 33229 109466 29286 134430 7177 292463 
8515.21 RUNDFUNKEMPFANGSGERAm, OHNE I 
STUECK 
!rrERNE ENERGIEQUELLE, MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHOU EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFf SION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE 
REPRODUCTION DU SON 
NOMBRE 




504 598 507 18 232 




15077 34720 32196 5599 003 NETHERLANDS 40490 3601 208089 708 60723 12566 
94235 
5661 4130 
004 FR GERMANY 52628 34340 16192 
3496 
1857 306 161655 1578 153427 14588 48102 
005 ITALY 1652 100 
3122 




850 008 UTD. KINGDOM 20938 17435 11851 2092 2361 11520 27751 





036 SWITZERLAND 901 1 5 
2810 351340 339 62909 20589 
1366 
038 AUSTRIA 106~~ 12302 31218 238891 2694 142929 196562 058 GERMAN DEM.R 222 10 
746a.oi 
10 18726 3500 060 POLAND ,j~ 91sS 5045 971i 1400 9002 132:i 54537 14970 635 402078 701 MALAYSIA 947665 25389 255949 80497 
706 SINGAPORE 199599 59719 29426 479221 4429 125371 449385 1368 198870 113179 3932 531091 
720 CHINA 7;~ 230522 7576 84868 2416 10448 70930 91859 152786 1190 133525 728 SOUTH KOREA 2 67 62486 36275 1061758 1000 150766 281166 
3592 
247803 178569 13762 733465 
732 JAPAN 324708 122970 33665 976632 29112 403853 92773 17269 157648 34357 1375218 
736 TAIWAN 
""; 46140 35061 532961 22351 159245 7917 1 182967 110117 9676 650908 740 HONG KONG 24952 60676 9312 605589 72188 685687 84970 583 284386 263004 47034 381811 743 MACAO 3991 19244 374345 4108 5 1450 1000 W 0 R L 0 180498 795616 212004 5278774 150158 1574869 2478197 77582 1477648 1300139 228348 4476487 1010 INTRA-EC 15270 171804 23778 251267 5499 6232 476854 70338 204590 158448 97187 81079 1011 EXTRA-EC 18491 623812 188228 5027507 144659 1568637 1999303 7244 1243392 1141691 131181 4415388 
1020 CLASS 1 433921~ 135635 65513 1220097 32082 407110 446913 3968 173130 220572 54946 1579248 1021 EFTA COUNTR. 10~~ 12323 31844 242474 2911 3038 351340 339 150547 62924 20589 198437 1030 CLASS 2 1 22 257455 115128 3643457 109829 1149669 1453732 3276 973175 745863 75045 2701815 1040 CLASS 3 92 230722 7587 163953 2748 11858 98658 97087 175256 1190 134325 
8515.23 :¥Uf~NKEMPFANGSGERAm, OHNE prERNE ENERGIEQUELLE, ANDERE ALS MIT TONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITHO 
NUMBER if EXTERNAL SOURCE OF POWER, NOT COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIF 
DE REPRODUCTION DU SON ~SION, SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, NON COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 7768~ 104398 2065 8615 33 106 653683 20 11425 31399 57635 11862 003 NETHERLANDS 3349 1510 127979 3433 1317 55900 5309 
45895 
34555 514 004 FR GERMANY 4381 20410 7879 
10989 




1565 5 10653 008 UTD. KINGDOM 30037 24772 5647 21354 15 51312 25170 89494 010 PORTUGAL 104 6 288 48 7813 320 1068 446 443 030 SWEDEN 51 1 
6786 
136 627 1 50 824 ; 3462 038 AUSTRIA 160 4 138 7386 68 
1oo00 
1696 056 SOVIET UNION 503 1 1442 
115i 
12705 1000 5 812i 17o46 060 POLAND 29499 
S&i 
168664 1401 110840 1 12932 400 USA 1~~~ 5 1246 2238 1 3039 16 1513 13556 2 34059 701 MALAYSIA 29110 7838 490258 70098 568766 2048 64174 53748 3460 225546 706 SINGAPORE 2609 7105 709 25491 347 24320 60923 14396 6122 517 121025 706 PHILIPPINES 149 4581 23871 402 4776 1000 114954 720 CHINA 124~l 9 647583 48:i 77602 21017 36503 .. 62964 36907 108875 193i 253584 728 SOUTH KOREA 15~! ~ 9380 1232 68422 100 17645 2496 5 6500 13726 3375 35093 732 JAPAN 17172 6345 207300 3537 101019 24366 23290 62963 5214 221744 736 TAIWAN g~; 3 15530 5612 202181 5223 49851 1080 39127 63415 8853 138401 
518 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66cl I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8515.23 
740 HONG KONG 8571998 305222 54957 1276657 75254 2757412 45590 9512 1289537 589656 274147 1894054 
743 MACAO 1388676 110815 9020 1253081 5000 670 590 9500 
1000 WORLD 16952232 1312441 95825 2752768 112712 3065949 3194773 73382 1948891 1043829 490388 3183298 
1010 INTRA·EC 1939485 157173 17161 179400 4985 6221 1024111 59765 111387 108191 192291 80800 
1011 EXTRA·EC 14982384 1155268 78884 2573368 107727 3059728 2170662 13597 1505121 937838 298095 3082496 
1020 CLASS 1 783783 24520 6679 217402 3547 101089 27405 21 40456 77561 5220 259883 
1021 EFTA COUNTR. 36220 6787 328 8856 10 69 
1956732 13576 
15652 1042 4 3472 
1030 CLASS 2 12617216 481723 70351 2096995 83163 2919730 1425752 729849 290944 2548601 
1040 CLASS 3 1601365 849025 1634 258971 21017 38909 186525 38913 130428 1931 274012 
8515.25 «¥~~~~~~~~~~~=w.erl. 'ft~Ae.wl:t~IM~~n~~)~~~~Mru>~~~~~'l:t~\ 'f~P~9meJr~~~~EINSAMEN GEHAEUSE, AUSG. RADIO. 
STUECK 
~k~~~~~~t8M\~r~:R~/Ms~J~5s~OfJ~NgrJlr~~~~R~E LOUDSPEAKERS, WITH EXTERNAL SOURCE OF POWER, OTHER THAN c 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION, AVEC SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AVEC UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS INCORPORES 
~g~\~ME ENVELOPPE, AUTRES QUE RADIOoREVEILS, PORTATIFS, POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 20737 10694 39 8141 166 1122 61 1 
6241 
1 512 
004 FR GERMANY 23348 3009 997 
3951 
1901 4606 31 313 2935 3315 
005 ITALY 12412 
959 84 4 259 3791 soo1 4472 191 3535 006 UTD. KINGDOM 32394 616 40 13500 4882 521 
010 PORTUGAL 18837 224 18227 186 
4 028 NORWAY 4 
324 167 1025 038 AUSTRIA 1516 &i 496 701 MALAYSIA 13358 1796 
1 
9765 1240 
1so0 706 SINGAPORE 10082 380 4926 1425 500 653 450 1250 728 SOUTH KOREA 79176 546 429 50730 280· 5700 20934 732 JAPAN 21426 4050 2397 5827 108 390 428 7679 
736 TAIWAN 23369 
747 
191 14071 3724 684 2793 100 1825 
740 HONG KONG 148750 92 94069 8511 7011 750 1108 36461 
1000 W 0 R L D 451429 21009 5985 221297 24467 37476 3886 24490 22296 6068 84455 
1010 INTRA·EC 117999 15215 1181 31058 2432 25941 3883 8575 17442 3969 8303 
1011 EXTRA·EC 333168 5794 4804 190239 22035 11453 3 15735 4854 2099 76152 
1020 CLASS 1 23291 871 4086 2668 6855 2 2 110 524 441 7732 
1021 EFTA COUNTR. 1758 324 21 267 1025 1 
15235 
108 12 
61616 1030 CLASS 2 286537 2923 716 173561 15180 11451 4196 1658 
8515.31 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE OHNE EINGEBAUTEN VERSTAERKER 
STUECK 
RADIOoBROADCAST RECEIVERS WITHOUT BUILT ·IN AMPLIFIER 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SANS AMPLIFJCATEUR INCORPORE 
NOMBRE 
001 FRANCE 52072 1301 
7419 
28962 
651 93320 18730 957 2 2100 002 BELG.·LUXBG. 347717 11130 54916 63 79556 57091 9271 45493 003 NETHERLANDS 55080 5036 8616 927 25685 2430 
6394 
487 706 
004 FR GERMANY 130025 3397 1183 
7813 
1365 9984 334 95325 1070 10973 
006 UTD. KINGDOM 118213 21976 4308 73 43759 8893 20566 4008 6817 818 008 DENMARK 5839 1272 3747 2 
010 PORTUGAL 18624 
14 
18624 
17316 22 3082 011 SPAIN 20434 
3 1433 1683 287 036 SWITZERLAND 5473 1074 
5 
54 40 2 937 400 USA 2412 3 3 37 40 141 65 2 2076 
706 SINGAPORE 176664 10036 1453 35462 1527 58878 55745 6105 34 7424 
728 SOUTH KOREA 77582 1294 
14759 
20500 100 2917 
42 
7135 1348 1862 42426 
732 JAPAN 857939 47191 393488 7663 63383 310 92824 5324 232975 
736 TAIWAN 77383 986 1045 2825 1680 672 5695 6838 1269 58393 
1000 W 0 R L D 2069177 110354 35839 583343 25744 349593 15584 300519 183207 26432 438562 
1010 INTRA·EC 753813 37894 17951 121983 3048 190484 10490 216607 72655 17694 65049 
1011 EXTRA·EC 1315329 72448 17888 481360 22698 159129 5094 83899 110552 8748 373513 
1020 CLASS 1 892721 50752 15053 395145 7671 63458 94 2259 94594 5335 258360 
1021 EFTA COUNTR. 32341 3558 291 1620 2 55 12 1608 1705 9 23281 
1030 CLASS 2 382701 13296 2835 60923 11036 81519 5000 75975 14601 3413 114103 
1040 CLASS 3 39907 8400 5292 3991 14152 5665 1357 1050 
8515.33 ~~~~~~~~~feAfJ?ifi~a~~~u~vrJL~GL'iJ'fuunr~~lAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER ·WlEDERGABEGERAET KOMBINIERT, MIT LASER-TON-
STUECK 
RADIOoBROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIFIER, COMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, WITH LASER OP 
TICAL READING SYSTEM, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFJCATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
DUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER, NO POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 176813 
3112 
1001 10· 126 100 23284 
1657 
10776 30016 40 111460 
003 NETHERLANDS 17814 401 1062 345 1 283 3 2618 206 11316 004 FR GERMANY 8861 225 769 
1 
2329 2364 10 
005 ITALY 3525 
21sS 
569 1700 1255 
474 3294 006 UTD. KINGDOM 61260 2 300 38873 16161 
008 DENMARK 996 18 30 700 3 248 40s0 038 AUSTRIA 9564 446 1359 240 3238 8065 5271 1 1651 45 732 JAPAN 57420 12338 8998 21279 
736 TAIWAN 322508 3900 2633 628 500 1969 3384 6 309488 
1000 WORLD 687232 16879 3978 18244 8761 49381 83911 2145 17827 45393 2292 458421 
1010 INTRA·EC 270144 5820 2171 1093 1518 40674 43992 2131 13544 38178 241 122786 
1011 EXTRA·EC 417088 11059 1807 17151 7245 8707 19919 14 4283 9217 2051 335835 
1020 CLASS 1 67471 446 1804 12583 3238 8070 14270 13 8 1662 45 25332 




3 5271 3 6 
7555 2006 4050 1030 CLASS 2 349602 3 4568 837 5649 1 4260 310303 
8515.35 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTEM VERSTAERKER, MIT TONAUFNAHME· ODER -WJEDERGABEGERAET KOMBINIERT, OHNE LASER-TON-
ABNEHMERSYSTEM, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIOoBROADCAST RECEIVERS WITH BUILT-IN AMPLIRERivCOMBINED WITH SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN TH 
OSE WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM, NOT FOR C IL AIRCRAFT 
NUM~ER 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION AVEC AMPLIFICATEUR INCORPOR~ COMBINES A UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRO 
DUCTION DU SON, A SYSTEME DE LECTURE AUTRE QUE PAR FAISCEAU LASER, ON POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 




11680 207 3281 5411 
002 BELG.·LUXBG. 427559 36883 3541 17277 24710 485 
48677 112266 22391 78246 
003 NETHERLANDS 147483 9273 45732 62 227 33024 3954 58265 6366 11477 004 FR GERMANY 213031 27628 18117 
10432 
652 5396 53413 106 36918 10906 1630 




918 1 19 2140 100 
010 PORTUGAL 30545 77 26836 601 1 3597 
168 966 011 SPAIN 12683 
1 846 1 41 8231 
68 
030 SWEDEN 1365 2 3:i 15 359 1854 50 038 AUSTRIA 199076 58086 3168 40075 54 12 17 4757 91036 400 USA 2369 3 111 53 484 28 778 121 1 724 
701 MALAYSIA 76190 4948 288 21512 302 15109 11366 6764 6719 122 
9462 
706 SINGAPORE 123978 624 2581 20569 11083 30017 4466 6879 14 47483 
J 519 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meld eland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Danmarl< J Deutschlanclj_ 'E.U6.6a l Espana J France l Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
8515.35 
720 CHINA 38067 27488 50 1131 
105i 
3412 1100 306 3282 1350 254 4270i 728 SOUTH KOREA 319645 5388 11075 159315 23389 27991 26371 9662 12402 
732 JAPAN 1727135 13413 34570 140820 4477 909512 36601 2 161 56021 4281 527277 
736 TAIWAN 1333939 25258 1544 424911 1414 35988 3037 2069 33554 37137 3332 765695 
740 HONG KONG 204837 7879 2830 23595 657 58118 1002 1203 37653 3483 9804 58613 
743 MACAO 27128 500 26628 
1000 W 0 R L D 5278515 237054 90672 945877 10216 1184626 485355 31771 226777 411494 98107 1556576 
1010 INTRA-EC 1207142 92566 32950 109364 2236 127236 346868 28135 105203 193153 65222 104209 
1011 EXTRA-EC 4069981 144488 57722 836513 7980 1057390 136487 3636 120182 218331 32885 1452367 
1020 CLASS 1 1936183 72503 39346 183379 4548 909566 37130 64 7524 147723 6143 528257 
1021 EFTA COUNTR. 206270 59087 4664 42325 10 42 35 34 6585 91571 1861 56 
1030 CLASS 2 2087988 44497 18326 650125 3432 143667 100257 3572 109376 64153 26488 924095 
1040 CLASS 3 45810 27488 50 3009 4157 1100 3282 6455 254 15 
8515.44 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE MIT EIN~~ 
::B~~rCKER, TASCHEN-, KOFFER·, KRA 
~rUTEM VERSTAERKERGNICHT MIT TONAUFNAHME- ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. 
FAHRZEUGEMPFANGS ERAETE U. NICHT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
RADIO-BROADCAST RECEIVERS WITH BUI ~0A-Mf~!~EF'ls:gu~uzu~8~ED SOUND RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS, OTHER THAN ~b~~~;\"'DIOS, PORTABLES, CAR RADIO 
~~~s~~'-gUR~g~~lfJ'r~SEf~H:~28/~i 
NOMBRE 
~U1M~fMr.~tlff~J~i0:e"~S5Lrf~~~~'!l~rM ~rp~s:~~~J>~~~:~~~~l:· ou DE 
001 FRANCE 21452 3480 
1063 
259 
12 133378 2178 
6031 11169 80 433 
002 BELG.-LUXBG. 180330 
870786 
9586 8353 10325 4079 11356 
003 NETHERLANDS 887455 1871 8741 85 
3530 
1838 96 2321 
97sci 
74 1643 
004 FR GERMANY 35661 2946 3359 
5355 
4177 4061 13 4790 1699 1338 
005 ITALY 10096 6534 15 10 309 2358 2643 5444 136 240 1673 006 UTD. KINGDOM 33002 5201 1047 288 5327 2248 1380 2890 
2094 008 DENMARK 7921 313 2816 204 3 1510 55 918 8 010 PORTUGAL 6829 36 
6 
6006 200 587 
4 15 96 3 17i 036 SWITZERLAND 1920 273 1271 ; 217 81 400 USA 3844 2 97 526 78 218 40 2665 
706 SINGAPORE 31063 1914 442 9077 151 1648 9318 8013 
13i 
502 
728 SOUTH KOREA 29572 1297 1951 2855 
6oS 
1477 
871!i 534 19561 2300 732 JAPAN 370836 21660 7022 171530 12461 70816 4033 73453 
736 TAIWAN 104464 923 2634 6610 497 2156 264 4512 725 21 86122 
740 HONG KONG 129129 40293 1119 9561 658 26487 6348 33502 169 2002 8990 
1000 W 0 R L D 1970004 989139 24930 240996 7121 61058 202991 4934 72408 144737 15521 206169 
1010 INTRA-EC 1187063 884095 11509 33810 4776 9369 145980 4930 26994 33678 9081 22641 
1011 EXTRA-EC 782908 105016 13421 207186 2345 51689 57009 4 45411 111059 8440 183328 
1020 CLASS 1 385907 29437 7258 173540 609 12678 8878 4 770 71379 4286 77068 
1021 EFTA COUNTR. 11039 7775 139 1482 
1300 34553 
81 4 18 523 253 764 
1030 CLASS 2 345685 50099 6163 28121 44571 43891 28568 2154 106259 
1040 CLASS 3 51316 25480 5525 430 4458 3560 750 11112 1 
8515.45 VIDEOMONITORE MIT EINGEBAUTER BILD ~OEHRE 
STUECK 
VIDEO MONITORS WITH INTEGRAL TUBE 
NUMBER 
MONITEURS VIDEO, AVEC TUBE-IMAGE U 
NOMBRE 
FORPORE 
001 FRANCE 12823 9121 5 398 7 
539i 
5 145 167 1 2974 
002 BELG.-LUXBG. 16769 
698i 
989 3236 127 
718 
2361 2177 30 2458 
003 NETHERLANDS 27090 1721 4680 70 2737 6988 
9504 
1050 2145 004 FR GERMANY 39241 2815 1592 
17673 
506 10063 120 4099 2045 8497 005 ITALY ~~~~~~ 359 59 3222 11765 2548 322i 12208 664 34206 006 UTD. KINGDOM 2171 92 1447 32 8586 3093 4950 125 
220 007 IRELAND ,~rs~ 562 192 1 ; 3 399 008 DENMARK 36 
116 
112 ; 18 2 267 8 259 030 SWEDEN I 111 19 86 1 19 497 2603 032 FINLAND 9 59 405 32 6 67 1 1386 036 SWITZERLAND 3 14 1034 17 187 783 55 1 111 400 USA 1 5107 40 1193 69 870 635 349 18 4204 404 CANADA 50 16 71 532 6 79 216 2 24 562 706 SINGAPORE 358 1578 71 29894 5 15 694 12016 232 4274 732 JAPAN 131401 6688 2017 53902 134 13736 41967 736 TAIWAN 8994 4866 2346 22138 13 1 761 15323 29328 1087 14086 
1000 W 0 R L D 49~~ 41086 9202 139344 4432 53838 7836 37434 72903 5297 120722 1010 INTRA·EC !~ 22109 4459 27782 3964 38970 6485 18711 29733 3945 50957 1011 EXTRA-EC 2949 18977 4743 111562 468 14868 1351 18648 43170 1352 69765 1020 CLASS 1 1 12394 2319 57130 237 14649 570 2229 13159 263 50898 1021 EFTA COUNTR. 583 190 1495 34 164 152 898 674 13 4142 1030 CLASS 2 1~ 6515 2424 54350 171 18 781 15869 30009 1089 18867 
8515.48 ~t~~:"S~~~~\1'5:~~~GSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNDFUNK-, TONAUFNAHME- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, 
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH llfl'EGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER, OTHER 
THAN VIDEO MONITORS , 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVlSIO -~NU~~~~jFR~oWrVfui:SA~t~'l,CORPORE, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPRO 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS ~~ 813 33 985 s5 ; 2 14 31 19i 148 215 004 FR GERMANY 108 97 270 105 526 008 DENMARK 302 
202 35 
294 2731 728 SOUTH KOREA 981 
2 7076 ; 9580 736 TAIWAN 1656 
2010 2ci 4898 100 708 8774 740 HONG KONG 859 150 6 20ci 1208 
1000 W 0 R L D 4940 3137 248 8313 820 981 38 •639 7270 2470 155 25332 1010 INTRA-EC 991 1123 220 2169 370 39 5 613 137 1479 148 3608 1011 EXTRA-EC 3~~ 2014 28 6144 450 942 33 26 7133 991 7 21724 1020 CLASS 1 1 4 943 350 44 32 24 51 545 6 150 1030 CLASS 2 3709 2013 24 5200 100 898 1 2 7082 200 1 21574 
8515.47 ~a~~.fERNSEHEMPFANGSGERAETE Mn EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEOMONI-
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH ~GRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN ~~:3r:L MAX. 42CM, OTHER THAN VI EO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVlSIO 
COMBINES ET MONITEURS VIDEO EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42CM, AUTRES QUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2~~ 3139 6 9179 7 640 5575 406 9379 105 421 393 002 BELG.-LUXBG. 2502 
22995 
27191 399 6 411 64238 30663 4095 97694 003 NETHERLANDS 12881 3008 76190 57 5 45 4803 2063 643 19007 004 FR GERMANY 2~ 9414 1889 32264 3061 2469 44643 2517 124548 21562 4110 30911 005 ITALY 12 3733 806 79 17 54925 204 19423 265 12836 006 UTD. KINGDOM 130 5160 2344 80061 463 928 21429 12338 soli 4854 2298 007 IRELAND 37 9 
1sa6 26717 4483 618i 3729 010 PORTUGAL 11~~ 259 9 3276 30452 44265 011 SPAIN 47 2465 213 20178 
59 3 
1 10689 13847 86 030 SWEDEN 42 65 1437 1430 20762 1443 54o6 1595 43 10414 
520 
Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EA.\66a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
8515.47 
032 FINLAND 14203 517 97 782 660 1 511 565 58 606 56 10350 036 SWITZERLAND 4930 3584 3 559 1 1 :i 7sS 4362 4 038 AUSTRIA 199633 1550 134739 1 227 27418 6123 4404 20829 048 YUGOSLAVIA 24352 
30 
205 1 12137 1115 10893 1 056 SOVIET UNION 22938 
i 
15915 300 603sS 5490 1203 701 MALAYSIA 118502 444 17418 so6 830 6243 206 3251i 706 SINGAPORE 568922 5677 2792 108425 113751 3501 48995 57296 50 228435 720 CHINA 8954 
738:i 
4 3667 
319 999 11633 345 4938 728 SOUTH KOREA 356434 2520 207819 
4426 
14528 51851 8 59375 732 JAPAN 499663 8517 5445 192020 751 612 30045 509 34346 1866 221126 736 TAIWAN 17177 51 2999 70 9 
1098:i 1975 
3411 45 10592 740 HONG KONG 137104 103 22376 1154 3 6 11063 89442 
1000 W 0 R L D 3094410 73577 24372 980884 7165 10895 387889 41154 347050 290245 32409 898770 
1010 INTRA·EC 1072309 47277 9852 272349 4080 8548 126627 26861 224025 118088 25879 208923 
1011 EXTRA-EC 2021727 26300 14520 708535 3085 2347 261262 14289 122655 172157 6730 689847 
1020 CLASS 1 786465 12767 8943 329860 1489 1033 83531 8313 48647 42674 6370 262838 1021 EFTA COUNTR. 261970 4232 3493 137585 721 232 21275 2764 37244 8324 4503 41597 1030 CLASS 2 1199777 13503 5473 359067 1596 1014 196729 5976 68218 126832 260 421109 1040 CLASS 3 35485 30 104 19608 300 1002 5790 2651 100 5900 
8515.48 ~·~nrrfoE:rsEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE >42CM BIS 52CM, AUSG. KOMBINIERT UNO VIDEO-
STUECK 
COLOUR TELEVISION RECEIVERS WITH INTEGRAL TUB~ NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
~~~ir:L > 42CM BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
~~':fa~~ltl r!'f~~~~n~~~~~~EVISION EN COULEURS, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGDNALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, AUTRES QUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 12511 133 
2643 
3660 3 4375 8485 285 1555 387 1024 1089 002 BELG.·LUXBG. 79788 
19999 
8635 194 177 101 1574 36369 3408 18202 
003 NETHERLANDS 62421 5353 31857 621 20 97 791 485 
25976 
170 3028 
004 FR GERMANY 180382 12735 3557 
35274 
3552 2910 43975 2497 50943 2380 31857 
005 ITALY 119854 9976 1661 116 108 35227 1298 
28984 
16508 247 19439 
006 UTD. KINGDOM 133921 374 320 7908 274 2178 42500 23484 17939 9960 




3586 170 17 1963 
010 PORTUGAL 28922 666 10087 4 1360 4811 39334 1400 011 SPAIN 55239 2 12305 
25 228 
7 
1226 653 206 2725 030 SWEDEN 41855 
4i 
3416 1049 11965 772 500 22021 
032 FINLAND 61529 4176 6954 103 3 1250 6154 2391 3733 282 36442 





038 AUSTRIA 133842 2424 3527 40293 1 2 26889 11906 29068 




740 2021 9 84 
058 GERMAN DEM.R 10742 1 534 7241 2205 s3 212 TUNISIA 2051 





3 728 SOUTH KOREA 72733 2258 57365 21 2115 
1734 
7 4213 4657 
732 JAPAN 126732 11778 3092 40409 463 18 5483 9 25665 1216 36865 





5 286 206 12 234 13430 740 HONG KONG 22744 2 3358 876 17067 
1000 W 0 R L D 1227972 62174 35327 280284 6395 18022 184252 39636 121340 157854 78300 264388 
101 0 INTRA·EC 695085 43878 17250 113620 4m 17314 133881 29986 83558 104160 56523 90138 
1011 EXTRA·EC 531819 18286 18077 166684 1617 708 30371 9644 36732 53694 21776 174250 
1020 CLASS 1 372402 14245 14340 89100 631 668 19518 9364 36145 42213 21486 124692 
1021 EFTA COUNTR. 240427 2466 11230 48306 129 279 13219 7625 32711 16521 20269 87672 
1030 CLASS 2 145000 2360 3732 75332 859 31 3611 280 587 8361 290 49557 
1040 CLASS 3 14417 1681 5 2232 127 9 7242 3120 1 
8515.51 ~~Ol[lRNSEHEMPFANGSGERAm MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
~li'<PJI:Ar~g~.?,N0~~~~~~ ~\1'M~~'I-r5R1UBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
NUMBER 
~o"rtr{!f~L~sRJi~~~TEURS DE lliEVISION EN COULEURS, TUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN >52CM, AUTRES QUE COMBINES ET 
NOMBRE 
001 FRANCE 142977 6520 1722 75252 1756 
3660i 
241 42565 4754 968 9199 
002 BELG.-LUXBG. 241575 
41o34 
6591 30630 250 147 69384 77675 3049 17248 
003 NETHERLANDS 204582 18803 135828 1218 
67 
1186 86 4236 
152o44 
52 2139 
004 FR GERMANY 1168452 69382 46062 
491o9 
3921 295456 4615 503345 9296 84264 
005 ITALY 197551 49104 11796 133 3 14775 3417 
50955 
52166 745 16303 
006 UTD. KINGDOM 267491 15339 10337 41856 519 74708 19428 51000 3349 
8775 008 DENMARK 36073 4001 3739 15 9083 2578 7644 38 
011 SPAIN 20667 
2933 11827 
2636 
3 479o9 103i ·12486 
1 18030 
5973 030 SWEDEN 114810 11151 
115 
21503 
1418 032 FINLAND 257152 5405 28614 91355 100 17228 13574 12339 5418 81586 





038 AUSTRIA 169657 8874 2762 40198 1 87920 7297 11098 
058 GERMAN DEM.R 3884 1833 1 
100 
480 1570 
10 2o9 706 SINGAPORE 1429 59 
262 254 1s0 9545 30 
991 
732 JAPAN 46424 3062 16884 1186 799 14251 
958 NOT DETERMIN 6513 808 5705 
1000 W 0 R L D 2904919 208640 139173 502015 8917 685 507472 44326 804702 388890 47661 252438 
101 0 INTRA-EC 2280635 185381 95422 339055 7812 370 431977 27934 873063 345500 35527 138594 
1011 EXTRA·EC 617771 22451 43751 162960 1105 315 75495 16392 125934 43390 12134 113844 
1020 CLASS 1 602162 20555 43666 162039 476 265 74992 16208 117790 40434 12122 113595 
1021 EFTA COUNTR. 552882 17271 43418 144571 104 115 65203 16207 116298 39231 11323 99141 
1030 CLASS 2 11640 63 64 848 629 50 23 184 8134 1384 12 249 
1040 CLASS 3 3969 1833 1 73 480 10 1572 
8515.52 SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, MIT RUNO-
~¥U~CKTONAUFNAHME· ODER -WIEDERGABEGERAET KOMBINIERT, AUSG. VIDEOMONITORE 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MONOCHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
REPRODUCER, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
NUMBER 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES!\ TUBE-IMAGE INCORPOR~ COMBINES AVEC UN RECEP· 
TEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTR. OU DE REPROD. DU SON, AUT ES QUE MONITEURS VIDE 
NOMBRE 





728 SOUTH KOREA 66488 1832 26 4882 102 1848 205 8986 732 JAPAN 10097 2 195 1700 2 1 815 7055 
736 TAIWAN 71581 1200 20 18515 300 1824 
21510 
7872 4550 2 37298 
740 HONG KONG 81803 1 46273 221 2800 2012 300 8686 
1000 W 0 R L D 267830 4499 47 90317 589 7666 26242 127 22744 47031 2125 66443 
1010 INTRA-EC 31490 1465 5 20451 188 306 2884 125 1991 491 1618 1968 
1011 EXTRA·EC 236340 3034 42 69866 403 7360 23358 2 20753 46540 507 64475 
1020 CLASS 1 12856 2 21 196 103 1700 2 2 305 815 205 9505 
1030 CLASS 2 222483 3032 21 69670 300 5659 23356 20448 44725 302 54970 
8515.53 SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAm ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE. MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONALE MAX. 42CM, AUSG. KOMBINIERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
=~R~~ij'J~~~!:itN"51l~8=IO~~?~~:.R8rH"Er'TH~lrJ~Jl~~NrruJ'Rl NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
NUMBER 
J 521 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Origin I consignment I----....+---.-----,.----.---,.:.-__;:.._,.-__;:....__,.:.._ __ -.---T"""----,r----.----1 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-Lux. I Oanmsrk I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia . L Nederland J Portugal I UK 
8515.53 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION~2!R ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN ~~·B~fM, AUTRES QUE COMBINES ET M PNITEURS VIDEO 
~ ~~~~E~~~~gs m~ 31506 160 243~ ~ : 1~ 
~ ~'}.EfRMANY 6~ 3}~ 3~3 604 1~n 1~ 3~ 
006 UTD. KINGDOM 9883 80 1171 268 100 17 100 
010 PORTUGAL 162360 3555 225 18079 9871 561 








056 SOVIET UNION 156061 9800 5120 
056 GERMAN DEM.R 33506 2 28755 
060 POLAND 32415 
1
. 24604 
064 HUNGARY 34230 34229 
2
. · 


















732 JAPAN 59052 2229 513 22321 126 7108 3016 102 
736 TAIWAN 79454 4702 1653 10456 580 2719 874 401 17366 
740 HONG KONG 21206 1 13 796 565 1 
1000 W 0 R L D 4897489 83573 12049 329829 2552 48355 216548 14130 174799 
1010 INTRA·EC 338371 40350 3321 43353 1850 10077 57165 8683 80773 
1011 EXTRA·EC 4559118 23223 8728 288478 702 36278 159383 5445 94026 
1020 CLASS 1 130232 2801 789 22549 122 7317 26017 212 39667 
1~~ BLl~~~UNTR. 422~ 11W 7~~ 823~~ saO 191~~ 70107 5~ ~ 
1040 CLASS 3 4006689 8739 97 181529 9804 63259 24664 
8515.55 SCHWARZWEISs-FERNSEHEMPFANGSG~J! ~ ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BR.DWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONAL£ > 42CM BIS 52CM, AUSG. KO ~BINIERT U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MO OCHROME TV WITH INTEGRAL TUBEt NOT INCORPORATING A RADio-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
:5~RB~~UCER, SCREEN DIAGONAL > 42C BUT MAX. 52CM, OTHER THAN VID 0 MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISI9~ ~piR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE·IMAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN 
~O~IM2CM, AUTRES QUE COMBINES ~ MONITEURS VIDEO 
003 NETHERLANDS 4893 248 
004 FR GERMANY 9990 260 
005 ITALY 3944 
006 UTD. KINGDOM 2637 
010 PORTUGAL 15869 
068 ROMANIA 19024 
204 MOROCCO 20854 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































8515.57 SCHWARZWEISs-FERNSEHEMPFANGSGE ~~ ODER FUER ANDERE EINFARBIGE BILDWIEDERGABE, MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRM· 
DIAGONAL£ > 52CM, AUSG. KOMBINIER U. VIDEOMONITORE 
STUECK 
BIW TELEVISION RECEIVERS OR FOR MC ~pcHROME TV WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR 
=~'l!~~UCER, SCREEN DIAGONAL > 521 M, OTHER THAN VIDEO MONITORS 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISISl~u~OIR ET BLANC OU EN AUTRES MONOCHROMES, TUBE-IMAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L'ECRAN 
~0s~WtAUTRES QUE COMBINES ET M.,.ITEURS VIDEO 
003 NETHERLANDS i 895 
004 FR GERMANY 849 
m ~6~'r~~~fOM 1~1 ~ 







1000 W 0 R L D 14843 4044 3471 3840 
1010 INTRA·EC 12199 2468 3124 2822 
1011 EXTRA·EC 2443 1578 347 818 
1020 CLASS 1 826 1576 346 488 
1021 EFT A COUNTR. 355 1576 340 377 
1030 CLASS 2 11QS 1 1 





~ ~~~~~~LANDS 2,~ 73, i 
004 FR GERMANY t11 ~692 18 3 . 732 JAPAN 18 27 3695 736 TAIWAN 304 2 
1000 W 0 R L D 163~' 1184 119 5772 
1010 INTRA·EC MV 834 15 157 
18M aa~~-~c 1r~~ ~ 18: Hl' 
1030 CLASS 2 303' 332 1668 
8515.59 FERNSEHEMPFANGSGERAETE OHNE EU GEBAUTE BILDROHRE, AUSG. TUNER 
STUECK 









































APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISIC ~ SANS TUBE-IMAGE INCORPORE, AUTRES QUE SYNTONISEURS ('TUNERS1 
NOMBRE 
001 FRANCE ~~ ~ 002 BELG.-LUXBG. 2 
003 NETHERLANDS 57 
~ ~f}.EfRMANY ~~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 28 6 
007 IRELAND 6 2 ~ 3§~MAN DEM.R ~1 ~ 404 CANADA j~ ~ 732 JAPAN 284 2 
736 TAIWAN 15210 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 















































































































































































































































































































Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmark I Deutschlandl "EU66a I Espafta I France I Ireland I Halla I Nederland 1 Porlugal I UK 
8515.59 
1021 EFTA COUNTR. 3465 11 29 395 1 70 2268 15 82 3 591 1030 CLASS 2 16421 8872 8 13 149 52 390 1210 25 1140 2i 4541 1040 CLASS 3 36812 36800 11 1 
8515.61 ~rc~HKAMERAS, MINDESTENS 3 BILDAUFHAHMEROEHREN 
TELEVISION CAMERAS WITH 3 OR MORE CAMERA TUBES 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION COMPORT ANT AU MOINS 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
HOMBRE 




35 651 004 FR GERMANY 4663 1001 133 43 7 692 2 1368 123 1094 006 UTD. KINGDOM 962 36 72 57 426 293 26 
35 008 DENMARK 198 1 35 122 5 028 NORWAY 69 
144 
1 Hi 5 17 ti 16 16 68 400 USA 338 26 85 412 MEXICO 13 
4407 118 3303 62 636 1018 310 11 548 2 732 JAPAN 23323 1145 11576 
1000 W 0 R L 0 35959 6551 384 3511 129 889 1851 58 2752 1848 827 17181 1010 INTRA-EC 9504 1863 225 122 48 48 793 2 2431 870 263 3039 1011 EXTRA-EC 28455 4688 139 3389 81 • 841 1058 54 321 1178 564 14142 1020 CLASS 1 23788 4553 119 3358 81 841 1043 321 1163 564 11747 1021 EFTA COUNTR. 107 2 1 26 1 54 3 74 1030 CLASS 2 2652 135 20 29 7 15 2392 
8515.62 ~-rn~~~HKAMERAS, < 3 BILDAUFHAHMEROEHREN 
TELEVISION CAMERAS WITH LESS THAN 3 CAMERA TUBES 
NUMBER 
APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION COMPORT ANT MOINS DE 3 TUBES DE PRISES DE VUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 15844 4876 297 2933 516 121 
ssi 
2929 3724 119 129 002 BELG.-LUXBG. 4416 
3929 
7 1250 13 1 90 1651 507 152 284 003 NETHERLANDS 26496 124 3000 86 234 1440 16819 
6515 
359 415 004 FR GERMANY 45131 1772 1771 444 98 167 19714 36 11464 314 3280 005 ITALY 5082 151 13 250 791 1662 
147 5553 63 1688 20 006 UTD. KINGDOM 11619 662 227 2200 51 8 1516 1109 146 
423 008 DENMARK 1031 1 2 213 6 3 40 344 1 028 NORWAY 125 65 
24 5 40 18 030 SWEDEN 566 
105 
49 458 13 
25 
18 032 FINLAND 801 2 68 36 600 1 46 036 SWITZERLAND 397 1 1 198 
24 
100 21 
ti 038 AUSTRIA 1345 5 14 1055 &:! 68 96 49 23 400 USA 9937 230 297 1447 676 709 373 378 141 5824 






690 732 JAPAN 441313 7175 4220 202265 47469 38203 90898 736 TAIWAN 19351 7 1953 3990 89 246 5297 6510 10 1249 
1000 WORLD 590128 18932 8993 221838 1958 38134 74630 598 58893 57666 4729 103757 
1010 INTRA-EC 109838 11391 2439 10081 1014 1328 24901 273 38456 12280 2884 4589 1011 EXTRA-EC 480208 7541 6554 211757 944 36606 49726 325 20156 45386 1845 89166 
1020 CLASS 1 454698 7516 4587 205587 901 36111 48361 79 14258 38714 1835 96749 
1021 EFTA COUNTR. 3238 111 68 1845 43 25 128 246 801 124 36 100 1030 CLASS 2 24747 25 1967 6157 695 615 5898 6672 10 2419 
8515.63 FUNKNAVIGATIONSEMPFANGSGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIONAV1GAnDN POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 237 97 i 90 33 33 38 18 6 12 006 UTD. KINGDOM 686 2 78 515 
259 008 DENMARK 309 
s6 408 13 34 683 8 1 36 400 USA 2977 892 19 43 834 
1000 W 0 R L 0 11298 200 419 1398 211 40 789 193 6672 210 14 1154 
1010 INTRA-EC 7934 134 8 237 161 1 104 185 6841 166 14 283 
1011 EXTRA-EC 3360 82 411 1159 50 39 685 8 31 44 871 
1020 CLASS 1 3114 57 411 994 37 683 8 22 44 858 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 2 50 
sO 2 2 2 1 3 1030 CLASS 2 236 5 163 2 9 5 
8515.65 FUNKHOEHENMESSER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
RADIO ALTIMETERS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RADID-AL TIMETRES POUR AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
001 FRANCE 60 2 
s3 32 3 a4 35 15 6 400 USA 541 2 59 4 57 247 
1000 W 0 R L D 4778 8 54 109 7 134 330 3651 112 2 369 
1010 INTRA-EC 3426 8 1 37 3 14 294 3001 51 2 17 
1011 EXTRA-EC 1350 2 53 72 4 120 36 650 61 352 
1020 CLASS 1 965 2 53 69 4 91 35 300 61 350 
8515.67 METEOROLOGIE·RADARGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
METEREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
RADARS METEOROLOGIQUES POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 2601 
4 i 37 7 54 2581 3 006 UTD. KINGDOM 108 23 
3 
18 
8 193 400 USA 414 1 14 54 121 20 206 732 JAPAN 4226 20 4000 
1000 W 0 R L D 10519 8 15 254 6 140 78 2786 1292 5939 
1010 INTRA-EC 2794 7 1 78 3 19 58 2579 3 45 
1011 EXTRA-EC 7725 1 14 176 3 121 20 207 1289 5894 
1020 CLASS 1 4679 1 14 112 3 121 20 207 8 4193 
1030 CLASS 2 3046 64 1281 1701 
8519 ELEKTR. GERAETE ZUM SCHUESSENl OEFFHENteVERBINDEN OD. SCHUETZEN YON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST- U. STEUWJDERSTAENDE; 
GEDRUCK- TE SCHALTUNGEN; SCHA T· U. VER ILUNGSTAFELN U. -5CHRAENKE 
ELECTRICAL APPARATUS FOR MAKING AND BREAKING CIRCUITSbFOR PROTECTION OF CIRCUIT~R MAKING CONNECTIONS TO OR IN 
CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUITS, THER SWITCH-BOARDS THAN HONE AND CONTROL PANELS 
J 523 
1986 Be ondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-l.ux. I Danmark I Deu1schland I "EAAdllu I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
851t APPAREILS P.COUPURE6 SECTIONNR PRO ~_!=TR BRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF., POTENTIOMETRES RHE STATS; Cl CUlTS· IMP .; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBunON 
8519.53 STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FU R DIE HAUSINSTALLATION 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLEli 
OMESTIC APPLICATIONS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NUMBER 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARG , D'APPLICATION DOMESTIQUE 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 30649418 2620566 2293752 32000 3516882 12324948 143291 6014223 
1108522 
869301 2834455 
OD4 FR GERMANY 18719491 3069323 946034 65603 3268105 5797549 5720 3053960 118368 1286287 
036 SWITZERLAND 273934 9316 660 1200 40200 6670 10600 180575 24713 
436 COSTA RICA 10672300 350000 135000 
2()()()()(j 1951000 5283000 1899000 152500 1000<i 901800 728 SOUTH KOREA 16611206 445000 1208800 200021 10843330 1745000 1961055 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 86987741 6484818 4052382 668423 11612498 25453067 322598 23192601 3560427 1607475 10033454 
1010 INTRA·EC 52616966 5730389 3435387 97603 7620997 19029354 306552 9253687 1444192 1577083 4121742 
1011 EXTRA·EC 34340775 754429 617015 570820 3991501 8423713 16044 13908914 2116235 30392 5911712 
1020 CLASS 1 745190 9347 22815 152200 40201 19416 6044 41568 212575 392 240632 
1021 EFTA COUNTR. 374679 9323 21815 1200 40201 19187 6011 11260 212575 370 52737 
1030 CLASS 2 31834091 418000 590000 312920 3432800 5818297 10000 13867334 1903660 10000 5471080 
8520 ELEKTRISCHE GLUE!f. UND ENTLADUNG ~MPEN;BOGENLAMPEN 
ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECT IC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INC NDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC 
8520.01 INNENVERSPIEGEL TE LAMP EN FUER ZM E LUFTFAHRZEUGE 
1000 STUECK 
SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AI RONEFS CMLS 
MILLIERS 
400 USA 42( 37 44 6 136 -28 21 3 10 135 
1000 WORLD ff 44 44 8 1 174 201 1 21 3 12 138 1010 INTRA-EC 7 44 6 i 8 173 1 21 3 2 1 1011 EXTRA·EC 45 37 168 28 10 135 
1020 CLASS 1 42 37 44 6 136 28 21 3 10 135 
8520.11 HALOGEN-GLUEHLAMPEN FUER SCHEIN' ~RFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAIFTRAEDER 
1000 STUECK 
HALOGEN HEADLIGHT LAMPS FOR MOT R VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A HALOGENES POUR PHARES ES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES 
MIWERS 
001 FRANCE 654 1828 96 11 
647'7 
6 666 3938 1 1 
002 BELG.-LUXBG. ! 388 12 33 1225 11:i 917 76 22 1 003 NETHERLANDS 259 927 47 2238 21169 914 OD4 FR GERMANY 586 422 83:i 1419 1695 31 611 209 487 006 UTD. KINGDOM 
rn 
29 1 62 52 46 26 114 54 




182 1198 272 
062 CZECHOSLOVAK ~ 23 ,; 40 901 ; 18 9 826 064 HUNGARY 66 139 1656 974 530 4 82 181 400 USA 1294 ; 9 715 1 177 20 5 363 732 JAPAN 1aar 8 649 11 41 21 103 205 296 
1000 WORLD 82926 3168 1018 5399 75 4021 14054 221 3934 25998 303 4737 
1010 INTRA-EC 48470 2802 747 1897 49 2800 10637 196 2220 25337 294 1491 
1011 EXTRA·EC 14000 384 271 3502 28 1221 3006 25 1669 661 9 3248 
1020 CLASS 1 ~ 3 64 1532 . 12 238 25 134 225 
9 
751 
1040 CLASS 3 101 139 195 1969 11 1209 2647 1085 382 2477 
8520.15 GLUEHLAMPEN FUER SCHEINWERFER N KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GLUEHLAMPEN 
·~~~ f ~~B~~Jir M~~S, OTHER THAN HAL GEN, FOR MOTOR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR PH ES DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE LAMPES A HALOGENES 
MIWERS 
001 FRANCE ~~ 284 1 12 ; 15 754 12 3370 2316 19 25 003 NETHERLANDS 1704 190 119 88 3 1022 
1054i 
250 135 
OD4 FR GERMANY 2f}~ 1229 363 597 116 2060 1560 28 3321 1347 782 005 ITALY 21 20 1 3 609 25 164 42 72 820 13 006 UTD. KINGDOM 19 4 28 32 249 862 383 134 048 YUGOSLAVIA 32 3 
26 27i 
350 725 2127 
26i 
1 
332 058 GERMAN DEM.R 13 7 
4 122 
109 318 3855 060 POLAND 481 53 
110 
407 370 




2912 2241 ; 1959 400 USA 31 l 81 - 444 1 2601 71:i 398 736 TAIWAN 191 232 18 9 2562 64 78 12796 1971 279 
1000 W 0 R L D 1~; 2 3981 756 1932 985 8938 11718 289 43181 17373 5111 9042 1010 INTRA-EC ~ 3239 594 815 120 3095 4225 207 7787 13426 2868 1057 1011 EXTRA·EC 65 722 182 1117 865 5841 7487 82 35393 3947 2243 7985 1020 CLASS 1 67 ~ 60 28 83 446 351 779 4 4844 86 18 483 1030 CLASS 2 194 232 34 9 2562 196 78 12811 713 1973 440 1040 CLASS 3 396 4 430 100 1025 419 2928 6512 17738 3148 252 7062 
8520.18 BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN FUER RAFTWAGEN, ZUGMASCHINEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
1000 STUECK 
ELECTRIC FILAMENT LAMPS FOR MOT pR VEHICLES, TRACTORS AND MOTOR.CYCLES OTHER THAN HEADLIGHTS 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES A INCANDESCENCE POUR L'E LAIRAGE DES VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRE$ QUE POUR PHARES 
MILLIERS 
001 FRANCE 41 ~ 1893 13 437 56 277 21s:i 10 4285 34188 43 97 003 NETHERLANDS 45 1270 2216 5531 184 6248 11308 361 16504 OD4 FR GERMANY 151 ~ 4924 1739 68968 678 18051 42215 264 1758 6436i 608 16921 005 ITALY 71 s6 82 348 509 8046 317 94 283 38 100 006 UTD. KINGDOM i 7840 20 552 143 853 22 058 GERMAN DEM.R 16 846 571 aO 1666 1331 75 4855 060 POLAND 7 134 43 872 199 5052 062 CZECHOSLOVAK 3~ sO 682 10 809 9694 535 5 2529 2607 064 HUNGARY 6350 588 11159 873 ; 2492 066 ROMANIA 29 1i 4 12903 2 9 3476 8074 5130 400 USA 3 1007 24 247 482 2 2204 732 JAPAN u t 2 14 718 158 116 88 3 74 i 12090 736 TAIWAN 2972 14 970 4405 65 1390 13 1099 1801 1333 
1000 WORLD 451 01 11552 4789 106091 8262 36528 70524 840 25781 113893 1082 72479 1010 INTRA-EC 328 17 8143 4050 82908 1274 26339 53060 591 17508 100073 1079 33892 1011 EXTRA·EC 122,84 3409 739 23183 6988 10189 17484 49 8253 13820 3 38587 
524 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. 1 Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8520.18 
1020 CLASS 1 20078 40 42 2297 190 341 667 3 1882 187 14428 1030 CLASS 2 16748 3169 15 977 4510 65 1390 13 1507 1883 3218 1040 CLASS 3 85858 200 682 19909 2288 9783 15407 33 4864 11750 20941 
8520.21 =~~~~~88~UEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGEL:r FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO NICHT FUER 
NL: ?~Es~miLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
FILAMENT LAMPS FOR LIGHTING, MAX 100\EXCEPT SEALED BEAM LAMPS FOR CML AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES 
~b ~~lCf'J~;t',MJN~fRN~~~~ ~8MfE~NP~~~ ~~·:.Nr£o030 
THOUSAND ITEMS 
11=~rs roJil~1lfras1NCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES QUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CIVILS ET 
MILLIEAS 
001 FRANCE 8143 471 124 361 5 3397 
60s0 
1 3328 103 353 003 NETHERLANDS 49343 3581 1758 20842 4 763 25 11858 419 4043 004 FA GERMANY 66844 2093 2131 
11377 
323 2538 10705 28 3388 40043 3530 2065 005 ITALY 13831 65 4 295 602 662 1 
513 
62 375 188 006 UTD. KINGDOM 7253 44 174 465 4 4591 806 265 313 58 534 011 SPAIN 1639 25 5 3 60 38 336 268 395 13 036 SWITZERLAND 403 18 65 93 5 18 57 49 47 18 038 AUSTRIA 5089 56 4 4423 
3625 
427 91 83 







2 054 HUNGARY 13261 1165 29 513 72 315 438 9709 
400 USA 7223 236 68 783 2 919 2067 48 214 371 15 2500 




660 7766 1927 6476 
8 
550 
732 JAPAN 52008 6783 10496 4761 12088 i 1329 4515 10238 736 TAIWAN 78267 216 361 3638 3533 7240 5749 47594 3282 117 6536 
740 HONG KONG 37280 302 125 4570 97 3991 2265 126 8643 10918 388 5855 977 SECRET CTRS. 5734 5734 
1000 W 0 R L D 392953 9471 12881 61400 4816 34009 64838 1029 80507 75487 5201 43314 
1010 INTRA·EC 148041 6300 4197 33139 691 12247 18635 340 19856 40830 4499 7307 
1011 EXTRA·EC 239177 3171 8684 28261 4125 21762 46202 689 60651 28923 702 36007 
1020 CLASS 1 66448 2102 6975 16019 194 5724 14898 50 1797 5852 71 12766 
1021 EFTA COUNTR. 5875 79 124 4544 15 44 552 2 149 290 48 28 
1030 CLASS 2 135395 518 500 10493 3630 11897 15786 127 58168 20677 628 12971 
1040 CLASS 3 37334 551 1209 1749 301 4141 15518 512 686 2394 3 10270 
8520
NP: ~~~rf~F¥~~t~~~~~sm~~'t~~5~R sb~N[iUENNtER 1~1~ 002 UNO 030 
1000 STUECK 
HALOGEN LAMPS FOR LIGHTING, >100V 
~t: ~~lC~~~~~'_MJN~f~~~~~ ~8~Rcfe~N~~~~ ~1:/:f:rN£o030 
THOUSAND ITEMS 
~~Jf~l HALOGENES POUR ECLAIRAGE, TENSION >100 V 
001 FRANCE 1045 9 252 2 1 
42 4 
766 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 81 
t48 s5 32 6 35 76 3 376 003 NETHERLANDS 1409 589 80 35 
167 
9 
004 FA GERMANY 1799 247 60 7i 112 189 507 38 252 25 240 005 ITALY 297 2 1 43 50 42 
140 
13 13 24 
006 UTD. KINGDOM 570 12 28 73 5 141 108 51 10 2 
6 054 HUNGARY 762 
10 
36 253 75 41 16 
12 
334 1 
400 USA 221 2 15 
s6 46 55 5 4 6 72 732 JAPAN 6104 84 90 217 795 1484 1 1971 202 1204 
977 SECRET CTAS. 2239 2239 
1000 W 0 R L D 16966 649 272 1540 1794 1305 2474 141 3797 2691 68 2235 
1010 INTRA·EC 5228 428 144 1017 168 416 791 128 1234 194 62 648 
1011 EXTRA·EC 9497 221 128 523 1626 889 1683 13 2561 258 6 1589 
1020 CLASS 1 6742 95 92 251 319 848 1551 13 2068 206 6 1293 
1040 CLASS 3 1488 126 36 253 464 41 27 382 1 158 
8520N"t5: S~EErucm:~~ITh~cllli~G~:tE~tl ~~~~N8r~GJE~~~ oo1. 002 uNo o30 
1000 STUECK 
REFLECTOR LAMPS, > 1 OOV 
~t: ~~SB~~~tQ;t\fNT~~N &AuRJ~~i ~%~~~~N~~~~ ~i. ~2 EJN~030 
THOUSAND ITEMS 
lfr~JfNl REFLECTEUR POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
001 FRANCE 7651 67 3 6199 16 
122 i 1318 248 002 BELG.·LUXBG. 235 
1767 797 
112 40 IS 251 100 608 003 NETHERLANDS 6258 532 2079 69 
1013 004 FA GERMANY 5049 607 424 
1873 
315 46 1598 9 114 126 797 
005 ITALY 3980 30 113 226 49 948 707 25 9 
038 AUSTRIA 1647 5 1336 11 132 83 98 2 83 054 HUNGARY 2556 
70 
1958 119 297 79 
146 400 USA 804 80 1 106 388 13 
92 732 JAPAN 124 1 2 8 4 15 1 
977 SECRET CTRS. 794 794 
1000 W 0 R L D 30604 2548 1343 12539 798 655 5499 81 1826 3077 594 1844 
1010 INTAA·EC 23939 2472 1338 8884 597 114 4749 81 1684 2124 501 1415 
1011 EXTRA·EC 5857 76 5 3675 201 541 750 128 159 93 229 
1020 CLASS 1 2742 71 1452 20 242 600 24 94 92 147 
1021 EFTA COUNTR. 1743 
5 5 
1348 11 132 158 
98 
2 91 1 
1040 CLASS 3 2666 1992 119 297 150 
8520NtB: S~~~Uf~~~~~~~rM~Nb~~~N~&~~ci"E'alN~~~~r~~~'fi ~D REFLEKTORLAMPEN 
1000 STUECK 
NL: ~!:~~NJ'e~~~~~~Rp~\?~~~\>oJr~~Jl~~~ ~'t,o~Aina~N AND REFLECTOR LAMPS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES ooi, 002 AND 030 
THOUSAND ITEMS 
~til'fNsET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ETA REFLECTEUR 
001 FRANCE 28994 9537 749 6381 95 1316 
26642 
24 2572 791 7529 
002 BELG.·LUXBG. 42262 
23938 
1044 5110 133 169 40 2229 429 6466 
003 NETHERLANDS 79634 5380 27156 707 413 1516 133 16980 
3816 
335 3076 
004 FA GERMANY 31983 2149 8378 
73994 
330 2582 1320 29 10604 503 2272 
005 ITALY 160903 1613 1055 1987 6286 15473 142 434 53413 3422 3518 006 UTD. KINGDOM 5621 45 699 160 37 54 216 3545 416 15 
010 PORTUGAL 10017 322 
18 
320 2i 210 130 456 9035 6i 232 011 SPAIN 3675 316 1707 i 689 175 030 SWEDEN 3955 4 3824 72 37 
a2 
9 8 
032 FINLAND 1425 460 232 7 28 173 20 1054 8993 9 30 038 AUSTRIA 18301 987 5421 1947 283 
2810 048 YUGOSLAVIA 15553 572 82 2574 416 7 5112 3980 
699 058 GERMAN DEM.A 7204 1476 320 
4092 
911 109 225 3310 153 
060 POLAND 17993 214 130 274 2692 558 10033 
062 CZECHOSLOVAK 12432 
2137 







054 HUNGARY 47052 5989 16141 930 7424 400 2574 
056 ROMANIA 7504 1350 7 2672 710 83 2682 
J 525 
1986 I Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite suppl6mentalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ellci6a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
852G.29 
400 USA 1947 89 5 248 4 252 96 12 405 103 7 726 
404 CANADA 592 1 8 1916 1 3360 2 99 489 728 SOUTH KOREA 7906 61 33 95 745 1648 9 75 732 JAPAN 6511 3 72 702 364 1256 
e3 255 170 3647 736 TAIWAN 14055 11 1218 1322 3155 140 1159 3605 1506 46 1610 
977 SECRET CTRS. 6187 6187 
1000 W 0 R L D 538394 45841 30581 153278 9385 1a021 65287 4273 53751 95353 6483 541a1 
101 0 INTRA·EC 383348 37922 17323 1148a5 3310 11038 45987 3913 33361 66945 5558 23110 
1011 EXTRA·EC 188787 7919 13258 38393 8075 69a5 192aO 380 2031a 22221 907 31071 
1020 CLASS 1 48825 1139 5425 9067 481 794 3558 94 7145 13350 30 7742 
1021 EFTA COUNTR. 24162 474 5266 5530 2a 177 2182 82 1348 8998 14 63 
1030 CLASS 2 25564 2953 1224 3239 3347 488 4540 105 4594 3173 68 1835 
1040 CLASS 3 92398 3827 6609 26087 2247 5705 11182 161 8579 5698 8D9 21494 
852D.32 VERBUNDLAIIPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 
DUAL LAMPS FOR LIGHTING 
8t ~~~kM'£~ ~¢Rc~t~~~s0~'&~PLET 
THOUSAND ITEMS 
LAIIPES ET TUBES A LUIIIERE IIIXTE, PC UR ECLAIRAGE 
IIILLIERS 
001 FRANCE 3952 943 100 393 1 25 
2 
1856 181 3 450 
002 BELG.-LUXBG. 2194 
49 










400 USA 42 4 1 17 
4 33 8 732 JAPAN 119 2 60 12 
977 SECRET CTRS. 576 576 
1000 W 0 R L D 42187 107a 145 1152 88 128 33877 154 2597 2424 42 504 
1010 INTRA·EC 35138 1054 139 553 39 87 28073 128 2148 2388 34 499 
1011 EXTRA·EC 8385 24 8 23 49 39 5804 28 383 38 a 5 
1020 CLASS 1 210 1 4 17 11 101 .4 31 33 8 
852D.35 LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT ZWEI LAMPE! SOCKELN, FUER BELEUCHTUNO 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 
FLUORESCENT LAMPS FOR UGHTINGlrl 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMiiL 
Cit DOUBLE ENDED CAP 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
LAMPES ET TUBES FLUORESCENTS, A D 
IIILLIERS 
UX CULOTS, POUR ECLAIRAGE 
001 FRANCE 27E 64 
i 




5 6 3 601 
1237 
78 
003 NETHERLANDS 26?~ 4534 1342 7078 131 2902 
4762 
3792 




229 5030 17713 207 10143 1540 7366 
005 ITALY 13 3 75 602 224 1 
1437 
16 162 18 
006 UTD. KINGDOM 206 468 3923 289 2167 454 464 24 
1:i 011 SPAIN 
1s0 48 60i 21i 1194 194 5 sai 2745 25 064 HUNGARY 142 3 70 43 
400 USA 98 102 3 182 56 276 3 50 259 1 55 
404 CANADA ~ 7 i 21 233 106 16 3520 18 7 732 JAPAN 602 272 612 252 332 
977 SECRET CTRS. 1231 12317 
1000 WORLD 14838 10245 8817 27807 1083 9297 29194 833 18691 28838 3749 11838 
1010 INTRA·EC 12305 9880 6663 13781 401 7345 27419 800 17814 24687 3307 11354 
1011 EXTRA·EC 
1;D 
565 154 1709 682 1952 1775 33 1075 4149 442 482 
1020 CLASS 1 182 95 853 585 1021 10 323 3811 21 408 
1021 EFTA COUNTR. 73 91 48 
e5 24 27 7 5 32 2 14 1030 CLASS 2 1 
s9 
216 49 612 9 171 278 
42i 
31 
1040 CLASS 3 425 382 640 597 1318 142 14 581 60 43 
8520.39 LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCim NG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 
FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING 0 ~ER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMill.E 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
~~e:sET TUBES FLUORESCENTS, POUR ECLAIRAGE, AUTRES OU'A DEUX CULOTS 
001 FRANCE 11n 7 11 83 i 20 39 4 292 8 4 55 002 BELG.-LUXBG. 27i 1 8 1 2i 43 29 23 2sa0 003 NETHERLANDS 288 823 253 1266 5639 
495 004 FR GERMANY t~ 250 143 1094 495 654 1691 16 2324 32 1868 005 ITALY 336 44 
sci 114 8 1571 164 1597 12 23 501 006 UTD. KINGDOM 272 12 415 3 343 B6 47 




69 40 644 385 1 
732 JAPAN 393 35 232 268 1435 1541 10 2 384 
736 TAIWAN 1249 13 59 87 42 4280 7937 2 79 
977 SECRET CTRS. 188 1881 
1000 WORLD 4!~ 783 558 4193 18a1 1454 10994 358 20442 1058 132 5924 1010 INTRA·EC 585 501 1604 1437 939 4929 205 9928 830 129 5137 
1011 EXTRA-EC r; 178 55 70a 244 515 6065 151 10490 428 3 787 1020 CLASS 1 164 55 645 23 337 1483 7 2450 420 3 503 
1021 EFTA COUNTR. 46 125 44 42 9 
118 
8 7 165 25 36 
1030 CLASS 2 1279 14 61 87 4288 4 8000 2 158 
1040 CLASS 3 74 2 134 294 140 40 6 126 
8520.41 QUECKSILBERDAIIPFLAMPEN FUER BEl EUCHTUNO 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 
MERCURY VAPOUR LAMPS FOR U~ ~ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
~~ru'l.fsET TUBES A VAPEUR DE IlEAC URE, POUR ECLAIRAGE 




3 6037 30 003 NETHERLANDS ~~ 221 671 784 133 308 004 FR GERMANY 96 75 
715 
17 466 161 79 225 185 005 ITALY {~ 44 sO 1 006 UTD. KINGDOM 46 14 9 4 7 7 3 064 HUNGARY l 57 5 54 51 5 109 3 10 400 USA 6 7 1 3 14 732 JAPAN 1 8 a 5 977 SECRET CTRS. I 83 
1000 WORLD 1f~ 359 207 1058 19 619 1265 27 1300 6319 408 526 1010 INTRA·EC 1 313 191 899 2 509 1191 22 1158 8308 405 493 1011 EXTRA·EC 48 18 76 17 110 74 5 144 11 3 33 
526 J 
Import Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite suppl&mentalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meld eland • Reporting country • Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espalla I Franca I Ireland I Halia I Nederland I Porlugal I UK 
8520.41 
1020 CLASS 1 92 46 2 19 1i 13 8 21 10 19 1040 CLASS 3 422 14 57 97 58 5 115 3 10 
8520,43 ~~R~~~t:'PFLAMPEN MIT IJ.FOERMIGER EHTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
f~8Ws~~'ife\.~ U.SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 
t..1~Jf:sET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE 
002 BELG.-LUXBG. 1305 
196 9 i 78 5 15 
1305 22li 003 NETHERLANDS 519 
79 006 UTD. KINGDOM 179 34 2 4 1 59 
1000 W 0 R L D 2058 193 43 3 92 8 74 1397 247 
1010 INTRA-EC 2051 190 43 3 92 8 74 1397 245 
1011 EXTRA-EC 5 3 2 
8520A5 ~~R~W~~PFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT IJ.FOERMIGER ENTLADUNGSROEHRE 
f~8Ws,~'ife\.~OR LIGHTING, OTHER THAN WITH U.SHAPED DISCHARGE TUBE 
~1~..\'f:sET TUBES A VAPEUR DE SODIUM, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
001 FRANCE 204 3 61 49 
1i 3 
7 n 6 




7 2075 8 
420 003 NETHERLANDS 3668 18 103 6 236 
6 
18 




147 9 63 
006 UTD. KINGDOM 493 
i 
2 i 34 38 262 5 2 3li 064 HUNGARY 101 1 4 19 5 3 31 
400 USA 199 9 10 1 28 111 5 3S 
1000 W 0 R L D 10202 149 68 127 8 5831 358 148 711 2164 43 597 
1010 INTRA-EC 9613 139 68 110 i 5531 240 143 682 2163 43 518 1011 EXTRA-EC 583 10 2 17 300 118 3 43 1 81 
1020 CLASS 1 472 9 1 12 1 278 113 
3 
10 48 
1040 CLASS 3 105 1 1 4 7 22 5 32 30 
8520o?: g~~~u~w~~~fENru~~~~SLAMPEN, AUSG. VERBUNO., LEUCHTSTOFF-, QUECKSILBERDAMPF- UND NATRIUMDAMPFLAMPEN 
1000 STUECK 
DE: RWtft~~N~~~L~~R~~~~M~~ THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
~1~..\'f:sET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE Mlm, FLUORESCENT$, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 
001 FRANCE 1238 59 64 79 4 65 
28 
1 417 342 5 182 
002 BELG.-LUXBG. 171 54 12 29 1033 
1 1 50 56 62 003 NETHERLANDS 5626 
100 
57 55 632 
824 
3733 
004 FR GERMANY 19244 433 455 
26 
7592 882 31 5263 1287 2279 
005 ITALY 894 214 
242 
1 540 33 5 
s8 16 7 52 006 UTD. KINGDOM 651 18 33 10 91 1 129 28 11 
036 SWITZERLAND 86 9 4 32 1 24 14 2 8689 048 YUGOSLAVIA 8689 
2824 3 1610 8 064 HUNGARY 4460 i 4 62i 5i 
15 
400 USA 2969 57 4 21 163 2041 
706 SINGAPORE 1651 
70 
1630 21 54 2 4 326 1524 732 JAPAN 3662 1288 393 
1000 W 0 R L D 54007 852 889 6828 295 12008 1504 1887 7289 1915 1474 19258 
1010 INTRA-EC 27955 820 793 138 242 9321 1001 223 8457 1260 1368 6334 
1011 EXTRA-EC 26013 32 98 8483 53 2687 503 1664 828 655 108 12924 
1020 CLASS 1 13870 20 82 1392 1015 82 52 526 389 4 10308 
1021 EFTA COUNTR. 548 13 8 47 1 24 29 359 11 3 53 
1030 CLASS 2 7095 5 14 2247 53 1672 418 2 288 266 
104 2079 





LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 
MILLIERS 
002 BELG.-LUXBG. 975 
76 45 16 2 3 23 13 69 934 
2 446 003 NETHERLANDS 1526 551 313 2935 6 004 FR GERMANY 4121 153 44 
3 2 
75 36 72 572 234 
006 UTD. KINGDOM 209 18 13 3 1 168 38 1 289 400 USA 429 8 3 56 2 6 7 15 6 1 732 JAPAN 159 6 1 39 3 19 17 7 5 60 
1000 W 0 R L D 7813 283 111 710 5 20 531 73 349 4047 598 1078 
1010 INTRA-EC 6998 258 102 589 3 9 423 50 310 3987 581 664 
1011 EXTRA-EC 817 35 9 121 2 11 108 23 39 80 15 394 
1020 CLASS 1 610 14 9 99 2 9 26 15 23 50 14 349 




LAM PES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
MIWERS 
002 BELG.-LUXBG. 365 96 54 2 2 1a0 39 85 
363 
22 168 003 NETHERLANDS 1832 1212 26 004 FR GERMANY 458 45 15 i 3 283 7 8 
20 48 
400 USA 19 1 4 3 4 
732 JAPAN 229 39 190 
1000 W 0 R L D 3448 148 118 1434 25 459 48 197 428 47 549 
1010 INTRA-EC 2n1 138 89 1243 8 451 48 158 392 47 218 
1011 EXTRA-EC 6n 8 47 191 19 8 39 34 331 
1020 CLASS 1 264 8 4i 65 10 6 
6 4 203 
1040 CLASS 3 392 126 2 32 30 128 




LAM PES ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOLETS 
MILLIERS 
001 FRANCE 283 5 34 238 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 298 
30 
i 6 
26 38 20 291 6 239 003 NETHERLANDS 2548 22 2167 3 54i 004 FR GERMANY 1698 273 91 5 43 212 524 
J 527 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU61Su I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK 
8520.57 
005 ITALY 71 
1 
71 
2 1 4 484 006 UTD. KINGDOM 644 
3 
152 
39 036 SWITZERLAND 51 1 7 1 1 i 4 400 USA 157 3 114 4 13 15 732 JAPAN 216 4 75 125 1 7 
1000 WORLD 6087 317 120 2663 35 233 5 461 1350 6 837 
1010 INTRA·EC 5566 309 114 2455 31 63 4 474 1325 6 767 
1011 EXTRA-EC 499 8 8 228 4 150 1 7 25 70 
1020 CLASS 1 457 8 6 216 4 141 1 7 9 65 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 6 27 3 42 
8520.59 BOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUEH- ~ 
1000 STUECK 
~D ENTLADUNGSLAMPEN, NICHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHAL TEN 
M&JtA'ffos IJ~sCTRIC FILAMENT AND 1 SCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-57 
LAMPES A ARC; LAMPES ET TUBES ELE 
MIWERS 
:TRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
001 FRANCE q~ 173 208 5232 28 514 503 2 193 184 21 566 002 BELG.-LUXBG. 
65 21 
69 
3 123 10 
3 844 33 10 003 NETHERLANDS 347 1031 907 625 
2770 
658 
004 FR GERMANY 1224 899 189 
5672 
113 103 3701 45 1726 1085 1618 





038 SWITZERLAND 53 11 
3 
431 6 41 25 2 9 




28 68 572 2 1 2 400 USA ~ 13 1054 2 132 35 40 1927 732 JAPAN 8 19 2536 7 17 130 6 54 17 3 1845 738 TAIWAN 12 15341 326 4129 31 14 45 898 
1000 W 0 R L D 8979 1531 537 47312 702 793 15063 1270 4787 4939 1419 11440 
1010 INTRA-EC 5191 1372 477 25239 159 761 10339 630 3488 4463 1298 3684 
1011 EXTRA·EC 3~~ 159 60 22073 543 32 4720 640 1294 476 121 7756 1020 CLASS 1 49 38 4547 17 24 440 74 691 68 6 4000 
1021 EFTA COUNTR. 151 16 6 745 8 2 69 290 602 7 2 57 1030 CLASS 2 2685 109 18 17129 333 8 4190 603 408 115 3648 
1040 CLASS 3 106 1 4 397 193 90 276 108 
1521 ELEKTRONEN-, QUECKSILBERDAMPF~~ ~r:li:m~·N.~;rngg~t:1lVN~~- UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. KRISTAW; HALBLEITER; LEUCHTDIOD 
~~~I~T'll~~ Cf~C ~~Tl'f~M~1~~~~ ~~~~~~C~~m~.rfMlWf~d ~~gJ~E~t:b~~~~3Jc=~tw:lc CRYSTALS; DIODES, 
~~~'NW&Y.:EJ,J~rE5u~W.Cf~· TUBES CATHODfRETC.rEUULES PHOTO.ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZo-ELECTR.MONTES; DISPOSIT.A MIERE; MICROS UCT. LECTR. 
8521.01 GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
RECTIFYING Y AL YES AND TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




006 UTD. KINGDOM ~~ 433 109 3294 3 27704 454 1378 1379 65 036 SWITZERLAND 216~ 1332 410 1531 16 140 1381 100 484 130 400 USA 23 4724 44 455 59 279 170 15331 
1000 W 0 R L D 285271 4101 3349 37683 334 37637 6929 52740 87655 1031 2929 50883 
1010 INTRA·EC 193034 2739 2939 4965 273 30536 5487 52361 86968 1329 5437 
1011 EXTRA-EC 91206 1362 410 32718 61 7101 1442 379 687 1600 45446 
1020 CLASS 1 5~~ 1382 410 6275 61 4601 1440 379 687 1600 42432 1021 EFTA COUNTR. 1332 1541 17 140 1381 100 484 66 
1521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNS HKAMERAS 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
TELEVISION CAMERA TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VIlES EN TELEVISION 
NOMBRE 
001 FRANCE -~ ~ 30 634 94 58 172 9ss0 s8 53 95 246 003 NETHERLANDS ~ 1454 6787 25 915 7342 61538 004 FR GERMANY i 1270 52 1641 686 391 6629 1 12301 1 3803 006 UTD. KINGDOM 501 149 10 1050 55 2069 45053 130 3 14332 400 USA m 37 444 2707 2 163 267 61 122 732 JAPAN 125 127 46333 50 3715 17848 5189 47664 188 10447 977 SECRET CTRS. 7 
1000 W 0 R L D 6301 5 3073 1304 59794 181796 6643 37538 45113 66160 47664 420 180620 
1010 INTRA-EC 1~! 0 2903 717 8589 1824 1545 19418 45113 20026 102 66393 1011 EXTRA-EC 4158 J 162 587 51205 179972 5098 18120 46134 310 114227 
1020 CLASS 1 3733 162 585 51094 179752 3898 18115 5250 310 114138 
8521.05 BILDWANDLER· UND BILDVERSTAER~E ROEHR EN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: ~'i~G6e~~&Tf1~~~~r~rER T1 BES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CONVERTISSEURS OU IHTENSU CATEURS D'IMAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 16~~~ 15 30 1355 2 375 147234 532 209 003 NETHERLANDS 713 2380 84 2081 8649 004 FR GERMANY 1 9 42 247 
372 12 
1 154 526 i 312 006 UTD. KINGDOM ~ ~ 11 4 110 140 755 3 400 USA 517 3 100 182 1 54 1 619 616 IRAN 522 
977 SECRET CTRS. 3 2 3782 






Import Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unite supptementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA66o I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521.07 TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
NOMBRE 
f& ~~~~~GDOM" 15571 724 3781 937 59 30 2656 245 257 5478 2 4364 20497 94 65 14896 39 854 1587 
1700 400 USA 29121 195 20153 3931 9 67 2800 2 85 172 1 
732 JAPAN 55718 189 322 32600 344 7706 1258 1682 11617 
1000 W 0 R LD 173170 1280 24358 52821 88 29732 13941 247 3398 9370 8 37933 
1010 INTAA-EC 57775 898 3871 15923 65 321 3128 245 1483 7483 5 24357 
1011 EXTRA·EC 115203 384 20485 36898 21 29411 10815 2 1723 1887 1 13578 
1020 CLASS 1 85942 384 20475 36667 21 411 10815 2 1723 1685 1 13558 
8521
N1_'1: ~mof~~~1~~~R~f~~~~6MAr9~~~~~i~~~~~~E:(sBJ~ft~~~~~g~~LE MAX. 42 CM 
STUECK 
NL: ~~r~W~fi<~'tv~:i~~~T~?~f~~l'~~MtsR~rfcl~~f~~~ ~:lT~~~ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NUMBER 
~t'\f.iATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
001 FRANCE 38280 380 
1oS 
352 3570 
6829 237783 30 5364 2 26612 003 NETHERLANDS 403199 121781 798 480 25758 251 9384 
004 FR GERMANY 43240 1190 42 3587 16479 681 4065 22 7949 3197 9615 005 ITALY 23328 
3780 
3430 202 3684 
1541 
12425 
011 SPAIN 19221 
160371 51777 274113 91680 
13900 
038 AUSTRIA 1036549 78120 
200 
2938 377349 
058 GERMAN DEM.R 7943 
196 
7743 
72 30240 706 SINGAPORE 30813 83866 42448 305 9680 728 SOUTH KOREA 587832 20 55802 103 31152 4 116445 140300 248439 732 JAPAN 1382370 113 182871 179412 127210 299320 9502 443455 
736 TAIWAN 36281 51 15248 250 2560 
263770 
12 18160 
977 SECRET CTRS. 263770 
1000 WO A L D 3898971 290934 238 408366 27442 281450 701612 512 550438 404130 27137 1206714 
1010 INTAA·EC 535194 128588 200 8251 25015 7805 245812 251 39361 
140360 
5003 74910 
1011 EXTAA·EC 3099997 162338 38 400115 2427 273645 455800 261 511075 22134 1131804 
1020 CLASS 1 2429479 78468 38 343339 1723 231193 401352 11 391684 140360 12442 828669 
1021 EFTA COUNTR. 1040814 78121 18 160427 1619 51777 274114 
2s0 
91880 2939 379919 
1030 CLASS 2 661093 83870 56102 
7o4 
42448 46705 119091 9692 302935 
1040 CLASS 3 9425 674 4 7743 300 
8521Nr: ~mof~~~~~~R~f~~~~MAr9~~~~~i~~~~E~~E:(sBJ~ft~~~~~g~~LE >42 BIS 52 CM 
STUECK 
NL: ~~ruR~I~<~W:iSJ>~~fR?~g~~l'~~~~t:~r fo1A7~f~~~ 7ts~~ :sr MAX 52cu 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NUMBER 
TUBES CA THODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
NOMBRE 
001 FRANCE 36545 19 
174 
3835 3213 8464 
15064 411 
9474 952 10588 
003 NETHERLANDS 82678 15934 1311 15599 1203 28839 775 3368 
004 FR GERMANY 166405 52 171 
125350 
7846 36723 43577 42 62123 14507 1364 
005 ITALY 549063 
91413 
6578 6734 51174 206349 
575 132973 
2634 150244 
006 UTD. KINGDOM 519782 3525 40568 13870 38885 183234 14759 
038 AUSTRIA 46859 3780 1521 
794 
18300 17280 5978 
058 GERMAN DEM.R 9317 2 8521 
20632 404 CANADA 20632 65 3528 42 11228 6880 728 SOUTH KOREA 32113 
70 4891 255 37 91 
10370 
732 JAPAN 417693 121873 28969 7665 110677 18432 124713 
736 TAIWAN 15784 24 3 2404 2270 
128318 
11083 
977 SECRET CTRS. 128318 
1000 WO A L D 2055168 111304 15978 295008 54086 187582 484485 1291 375382 128409 58962 342681 
1010 INTRA·EC 1359949 107419 10458 171223 48417 138751 448408 1029 235401 
91 
33647 187198 
1011 EXTAA·EC 566820 3884 5522 123785 5669 50831 35997 262 139981 25315 175483 
1020 CLASS 1 493828 3850 5522 123396 4222 47291 25001 262 117921 91 18434 147838 
1021 EFTA COUNTR. 52452 3780 613 1521 3920 18302 17302 16 6860 
6881 
138 
1030 CLASS 2 62402 34 89 598 3531 2446 21178 27645 
1040 CLASS 3 10590 300 849 9 8550 882 
8521Nl2: ~~mof~t'r~1~~~R~f~~m~6~R~Ar9~~~~~~~f~~E:(s8J~ft~~~~~g~LE > 52 CM 
STUECK 
CA THODE·RA Y TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NOMBRE 
001 FRANCE 970559 115883 94288 233325 31917 44630 
2611 2 
214274 3616 232626 
002 BELG.·LUXBG. 6012 
8592 
36 1580 558 141 743 15 326 
003 NETHERLANDS 44837 509 11448 
112966 
60 7249 183 16379 251 166 
004 FR GERMANY 953394 115244 12954 
997947 
122215 182254 23 249246 5016 153476 
005 ITALY 1317733 
625 
9609 16996 40939 239389 
182 600 408 12445 006 UTD. KINGDOM 198171 129 191747 115 211 4562 





3 030 SWEDEN 5337 1270 3 390 2as5 510 038 AUSTRIA 17131 8826 4380 22935 404 CANADA 22935 
51 706 SINGAPORE 26777 
59 7813 5623 29515 54813 36 3829 1oS 13610 
26726 
732 JAPAN 757659 52937 589311 
977 SECRET CTRS. 133410 133410 
1000 W 0 A L D 4557799 249734 125418 1500429 177006 245430 508035 434 539388 133515 23136 1055276 
1010 INTAA·EC 3568314 248178 117525 1436581 184081 208196 447031 390 529830 10s 
9318 407186 
1011 EXTAA·EC 855693 1357 7893 83848 12925 37234 61004 44 9375 13818 848090 
1020 CLASS 1 811151 1353 7892 63776 12815 30587 60615 44 7447 105 13618 612899 
1021 EFTA COUNTR. 25718 1275 77 10778 4412 2 5358 3 3182 200 633 1030 CLASS 2 37395 1 68 
110 
5 1928 35191 
1040 CLASS 3 7147 4 4 6645 384 
8521.14 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS.fERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE l 'ECRAN MAX. 42 CM 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 560163 292 1802 212 1277 23288 447470 26 59505 3437 22854 
005 ITALY 32154 796 10404 1488 5464 1102 11634 
12900 
508 BRAZIL 92484 




732 JAPAN 46654 113 4 33518 
736 TAIWAN 144452 50 40 1769 634 5263 107034 68 136628 977 SECRET CTRS. 107034 
J 529 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
8521.14 
1046590 I 1000 W 0 R L D 343 2838 26083 7926 33728 529866 465 97103 107034 20250 220958 
1010 INTRA·EC 601574' 293 2837 10804 4747 28928 448835 465 84587 4469 35829 
1011 EXTRA·EC 337982, 50 199 15279 3179 4798 81031 32538 15781 185129 
'"" """ ' - f . "' ""' '"" "' "' 399 21 40994 1030 CLASS 2 242422 50 . 40 • 1929 78310 9081 12526 140486 
8521.15 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHW RZWEiss-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV sm, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEUR 
NOMBRE 
DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAQONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
056 SOVIET UNION 50395 66 18634 660 26820 500 3715 
1000 WORLD 150491 252 176 5022 24995 3217 4411 557 84214 4935 16445 8267 
1010 INTRA·EC 45538' 251 128 2537 3457 179 2653 558 35002 208 567 
1011 EXTRA·EC 99520i 1 50 2485 21538 3038 1758 1 49212 15737 5700 
1040 CLASS 3 666041 664 19554 3017 1460 38574 1400 3715 
8521.17 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHW,RZWEISs-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV sm, SCREEN DIAGONAL >52CM 
""" '"""'"""' , .. '"' j NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEUR DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NOMBRE 
001 FRANCE 571 5 . 504 5201 . 
19360 360 968 151 ~ ~5~rE\Rb~~J>~ ~1~ 39 ~ 18586 
062 CZECHOSLOVAK 4031~ 512 39860 4900 474 1664 38158 
1000 WORLD 1~=~ 5 41 1035 29104 3659 22760 14 78432 12 969 10883 1010 INTRA·EC 5 41 877 7033 52 20288 14 392 969 305 
1011 EXTRA·EC 116906 158 22071 3607 2472 78040 10558 
1040 CLASS 3 1 84 19522 3605 2196 78016 4900 
8521.19 PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
PHOTOTUBES J!HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 




1000 W 0 R L D 70 153 5858 501 773 25494 2078 8382 18480 78 478 10877 
1010 INTRA·EC 30 103 53 18 250 318 2042 8190 17655 21 3902 
1011 EXTRA·EC 4030 50 5803 485 523 25178 19 192 825 455 8775 
8521.21 HOECHSTFREQUENZROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
MICROWAVE TUBES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
NOMBRE 
001 FRANCE 244 70 360 664 3781 554 6 293 1992 003 NETHERLANDS 620 385 3917 95 29 23774 
1:i 
566 
004 FR GERMANY 311 158 344 29 596 892 2 2558 10780 005 ITALY 81 




006 UTD. KINGDOM 541 3522 8340 484 56 030 SWEDEN 2 50 23 7 7 2 
122 036 SWITZERLAND 21 356 309 231 41 100i 548 568 400 USA 94 5583 5435 4284 4664 730 52892 
404 CANADA 9 14 84 13 141 





29314 4005 4303 732 JAPAN 273950 295369 
22951 
493092 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 1928 2333 288148 1848 14820 456329 13299 97258 22951 5376 574609 
1010 INTRA·EC 1798 1760 8167 1848 5118 22049 11353 29485 519 17319 
1011 EXTRA·EC 130 573 279979 9502 434278 1848 35371 4857 557290 
1020 CLASS 1 128 573 279938 9396 299798 1045 34544 4657 552803 1021 EFTA COUNTR. 23 50 396 238 51 30 548 122 6651 1030 CLASS 2 2 41 134477 901 827 4464 
8521.23 EMPFAENGER· UNO 
NL: OHNE AUFTEILUNG 
STUECK 
TUBES DE RECEPTION ET 
NOMBRE 






17 788 10 738 004 FR GERMANY 11620 
54953 
11837 250 16770 20269 55326 006 UTD. KINGDOM 1917 2719 26 i4 38497 554 7612 58929 036 SWITZERLAND 1411 25 5718 810460 
204641i 
5 5006 048 YUGOSLAVIA 16556 727439 12000 5225 10205 730272 056 GERMAN DEM.R 
114716 






33441 400 USA 33528 166638 4515 3894 48081 732 JAPAN 349 512 102920 5 4229 10 100 
187206 
5773 977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 145184 119554 1362738 38228 858209 603157 933 72698 187206 92663 1810541 1010 INTRA·EC 52740 21921 147184 32216 18226 321068 922 32207 81741 76758 1011 EXTRA·EC 92424 97633 1215554 4010 837983 282091 11 40491 10942 1733783 1020 CLASS 1 44613 94073 1003057 4010 826980 230628 11 4016 10942 789135 1021 EFTA COUNTR. 10736 51 6060 810460 
51402 
22 5003 1040 CLASS 3 47811 3560 212476 1003 36475 901769 
8521.25 ~Jr8~ENSTRAHLROEHREN, NICHT IN BIS 17 ENTMAL TEN 
CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 
NUMBER 
530 J 
Import Besondere Ma8elnhelt - Supplementary unit - Unite supplementalre 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'E.U66o I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
8521.25 rotE~R~A THDDIQUES, NON REPR. SOUS 8521.03 A 17 
001 FRANCE 273369 159225 21 6274 24 418 




95 36 111 20 830 
003 NETHERLANDS 372233 272 29182 8815 255746 352 40868 
5937 
11 33230 
004 FR GERMANY 256727 67027 1987 
77081 
102 942 4969 8461 51 167231 




1877 17 204398 
006 UTD. KINGDOM 53950 38592 312 4456 299 4273 2190 152 
4 038 AUSTRIA 21733 16380 335 1045 21 3729 22789 438 320 255 mi 400 USA 190611 2735 25428 206 11709 3340 123434 
706 SINGAPORE 23650 23600 28 
1sS 5204 822526 389893 
21 1 
728 SOUTH KOREA 1223814 1933 
6851 4319 18978 7 
4100 
732 JAPAN 619511 16713 274857 51 155146 21305 121284 
736 TAIWAN 864630 4 1742 76978 13422 56340 71710 352907 159379 130346 
1000 W 0 R L D 4262025 332532 12130 499343 199 39684 1350573 77061 847138 287087 527 815773 
1010 INTRA-EC 1279308 271155 3084 119045 166 18238 291845 594 67948 99887 338 409228 
1011 EXTRA-EC 2981690 81377 9066 380298 33 23428 1058928 78467 778159 187200 189 406545 
1020 CLASS 1 847984 35833 7296 302045 33 3987 177952 4757 33951 27798 189 254143 
1021 EFTA COUNTR. 30394 16384 96 1506 12 3729 15 
71710 
898 2267 6 5481 
1030 CLASS 2 2130951 25537 1770 77541 18626 880969 743096 159402 152300 
8521NtB: 8~~Rf~r!r~[llMNN~~ti0M~o~R~NTHALTEN 
STUECK 
VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NUMBER 
~':fa~t TUBES ET VALVES, NON REPR. SOUS 8521.01 A 25 
001 FRANCE 1090266 52726 47 5419 63 619 
43240 
32398 162 998831 
002 BELG.·LUXBG. 50830 
1034 374 
1003 3 6 13:i 2966 19 3599 003 NETHERLANDS 232834 53195 66842 99548 5664 529 5311 
004 FR GERMANY 807769 123736 21805 
ami 19006 863 206458 6000 223707 16832 195362 005 ITALY 20183 316 2 38 219 1188 
34530 
20 3625 
006 UTD. KINGDOM 939166 7726 552490 48824 6376 235170 8526 1744 43780 55 036 SWITZERLAND 26903 2377 425 8652 117 49 2900 12102 226 





738 30361 7sS 407o4 400 USA 213101 51147 51145 904 31981 
706 SINGAPORE 261006 
711361 13857 
42000 4i 830 26340 185860 3 6803 732 JAPAN 6332741 4208226 430646 430535 
36410 
8379 528866 
977 SECRET CTRS. 36410 
1000 WORLD 10700320 1311773 602383 4431539 93759 326776 938423 8633 1002003 38410 71396 1877245 
1010 INTRA·EC 3178995 185984 574718 117275 92337 236685 395366 7879 300205 81810 1206736 
1011 EXTRA·EC 7474515 1125789 27645 4314284 1422 89891 543057 754 691398 9788 870509 
1020 CLASS 1 6898666 994469 17044 4268763 1422 3578 465670 754 504210 9370 633386 
1021 EFTA COUNTR. 257329 231859 430 9357 154 130 2960 12 12134 233 60 
1030 CLASS 2 397638 85179 10000 44070 7572 26603 186688 403 37123 
J 531 

r-;;;1 Clasificacl6n de las publl· 
EJ caclones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
1!1 Economla y flnanzas (vloleta) 
[!] Poblaclon y condiciones sociales (amarillo) 
I] Energla e industria (azul claro) 
1!1 Agriculture, silviculture y pesca (verde) 
1!1 Comercio exterior (rojo) 
Ill Servicios y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadlsticas 
[Q) Estudios y an4lisis 
[!) M6todos 
III Estadlsticas r6pidas 
~ Klassifikation af 
Eurostats publlkationer 
EliNE 
OJ Almena statlstikker (merkebl6) 
Ill 0konomi og finanser (violet) 
(]] Befolkning og sociale forhold (gul) 
I] Energi og industri (bl6) 
1!1 Landbrug, skovbrug og fiskeri (gren) 
[!) Udenrigshandel (red) 
Ill Tjenesteydelser og transport (orange) 




@I Regnskaber, tEBIIinger og statistikker 
[Q) Undersegelser og analyser 
[!) Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Vertiffent-
lichungen des Eurostat 
THEIIENKREIS 
OJ Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
Ill Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
[!] BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
I] Energle und Industria (Biau) 
1!1 Land· und Forstwirtschalt, Flscherel (GrOn) 
1!1 AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 




@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
[Q) Studien und Analysen 
[!) Methoden 
III Schnellberiqhte 
~ Ta~v6J,~nan Tc.»v 6nJ,~oa1eu· 
O£f.lV TOU Eurostat 
8EMA 
OJ r ev1Kt1; manonKt~; IPo&u tJnA£) 
llJ OIKOVOtJIO KOI llntJOOIOVOIJIK6 (fliOAI:TI) 
(]] nAn9UOIJ61: KOI KOIVr.IVIKtl; OUV8flK£1; (KfTpiVO) 
I] Evtpy£10 KOI fliOIJnXavfa (IJnAe) 
1!1 rer.~pyla,l!tlon KOI a.\Jela (np6o1vo) 
[!] E~r.~rep1K6 £1Jn6p1o (K6KKIVO) 
(] Ynnpeol£1; KOI IJ£Tacpopt~; (nopTOKOAI) 




@) AoyapiOOIJOI, tp£UV£1; KOI OTOTIOTIKtl; 
[Q) MeAtT£1; KOI avaAU0£11; 
[!) Mt8ol!o1 
III Tax£1£1: OTOTionKt~; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEilE 
OJ General statistics (midnight blue) 
Ill Economy and finance (violet) 
(]] Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and industry (blue) 
1!1 Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
liD Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[Q) Studies and analyses 
[!) Methods 
III Rapid reports 
[§.]Classification des publica· 
tions de I'Eurostat 
THt:ME 
OJ Statistlques g6n6rales (bleu null) 
Ill t:conomie et finances (violet) 
(]] Population et conditions sociales (Jaune) 
rn t:nergie et industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et p6che (vert) 
1!1 Commerce ext6rieur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 




@I Comptes, enquGtes et statistiques 
[Q) J::tudes et analyses 
[!) M6thodes 
III Statistiques rapides 
0 Classiflcazione delle pubbll· 
cazionl deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statlstlche general! (blu) 
(!] Economia e finanze (viola) 
(]] Popolazione e condizionl sociall (glallo) 
I] Energia e Industria (azzurro) 
[]] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[!] Commercia estero (rosso) 
Ill ServizJ e trasporti (aranclone) 
[!) Divers! (marrona) 
SERlE 
0 Annuari 
liD Tendenze congiunturall 
@I Conti, lndaglnl e statistiche 
@I Stud! e anallsi 
[!) Metod! 
(£] Note rapide 
~ Classificatio van de publi· 
katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
llJ Economie en financien (paars) 
[!] Bevolking en sociale voorwaarden (gael) 
I] Energie en Industria (blauw) 
1!1 Landbouw, bosbouw en visserij (groan) 
[!] Bultenlandse handel (rood) 
Ill Diensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenlngen, enquGtes en statlstleken 
[Q) Studies en analyses 
[!) Methoden 
(£] Spoedberichten 
EJ ClassificaQAo das publl· 
cac;Oes do Eurostat 
TEIIA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
Ill Economia e finanqas (violet&) 
[!] Populat;:ao e condit;:Oes socials (amarelo) 
I] Energia e indl)stria (azul) 
[]] Agriculture, silviculture e pesca (verde) 
1!1 Com6rcio extemo (vermelho) 
Ill Servlt;:os e transportes (laranja) 




@I Contas, inqullritos e estatlsticas 
[Q) Estudos e an4lises 
[!) M6todos 
III Estatlsticas rllpidas 
Nllmero de tftulos por tema y serte 0 Antal publlkatfoner pr. emne og serte 0 Anzahl der Ver6ffentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Ap1811~ lSniJOOI&uowv KaTa 8f11a Kat o&tp(J 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par tht.me et s6rte 0 Numero dl pubbllcazlonl 
per tema e serte 0 Aantal publlkatles naar onderwerp en serte 0 Nllmero de tltulos por tema e s6rte 
[!] Ill 00 [!] [!] [!] [1] l!l 
[AI 6 1 - 3 1 1 1 -
[i] 1 5 2 5 3 2 1 -
@] 1 6 7 6 6 2 3 1 
rnJ - 2 - 4 1 4 - -
~ .... 4 2 2 2 2 - -
[!] 1 - 1 2 1 1 . - -

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europll.ische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwrra"iKtc; KoLY6TTJTtc; - Emrpom\ 
European Communities - Commission 
Communautt!ls europt!lennes - Commission 
ComunltA europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analltlcas- Nlmexe 1986, lmportaclones 
Volumen J: 84-85 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lndforsel 
Bind J: 84-85 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Elnfuhr 
Band J : 84-85 
E::EOTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKo[ n[vaKt~- Nlmexe 1986, 1:1aaywyt~ 
T611oc; J: 84-85 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, Imports 
Volume J: 84-85 
COMMERCE EXltRIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1986, Importations 
Volume J: 84-85 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1986, lmportazlonl 
Volume J: 84-85 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, lnvoer 
Oeel J : 84-85 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, lmportaQ6es 
Volume J: 84-85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautt!ls europt!lennes 
1987 -IV, 531 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, talllinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statlstiken 
etj.la 6: E~wT£pu<6 £j.LTT6pl0 (K6KKIYO t~w+uUo) 
l:£LpQ C: 1\oyapLGaj.IO(, tptuvtc; KQI aTQTlaTLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extt!rieur (couverture rouge) 
St!lrie C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertlna rossa) 
Serle C: Conti, indaglni e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu6tes en statlstieken 
Tema 6: Comt!lrcio externo (cor vermelha) 
St!rie C: Contas, inqut!lritos e estatlsticas 
ES/OAIOEIGRIEN/FRIIT /NUPT 
Vol. J: ISBN 92-825-7019-3 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7036-3 
Kat. I cat.: CA-84-87-010..9A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxembutg (ohne MwSt.) 
T•11fl aro Aou~tllllolipyo xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
PreQo ao publico no Luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndforsel • Elnfuhr • ~:~aaywyt~ • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmportaQ6es 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
TLj.LJ\ I(QT' QYT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numt!lro 
Prezzo unitario 
Prljs per nummer 





~PX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 




Complete special series 
Ensemble de Ia st!lrie spt!lciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 






IRL 219/UKL 211/USO 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • 1:1aaywyt~ + tl;aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportac;6es + exportac;6es 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
TLI11\ Kar' avrlrurro 
Single copy 
Prix par numt!lro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;o por exemplar 
ECU 42,20 




IRL 32.90/UKL 31.70/USO 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61 900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6 760 




Complete special series 
Ensemble de Ia st!rie spt!ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da st!lrie especial 
ECU 422 
PTA 62 000 
OKR 3 290 
OM 870 
~PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USO 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadlsticas del cometio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatur~ Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las expor 1aciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie ontiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n « palses segun productos » 
conforme a los capltul s de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceiske Fcell sskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for bAde Import og 
eksport, opdelt after aregrupper, samt analysen »Iande after varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik,der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fur jade 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und fur di Ausfuhr (A-L) entsprechend den Wareribereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TaTIOTtKtc; Tou E~w ptKou Ejlnopiou TT)c; Eupwna'iK~c; KotVOTT)Tac; Kat TWV Kpan.;,v jlEAwv TT)c; 
aujlcj>wva jl£ TT)V OVO~QTOAoyia Nimexe. 
KaTaVOjl~ a£ «npo'i6vlra KaTa xwpa» yta K09£ E~at!J~cj>la £nlK£cj>aAiOa Nimexe jl£ 12 TOjlOUc; yta nc; 
E:laaywytc; Kat12 TOjloLc; yta nc; E~aywytc; (A-L) KaTa KAOOO Kal KaTaVOjl~ a£« xwpEc; KaTa npo'i6VTa » 
aujlcj>wva jl£ Ta K£cj>6Aita Nimexe (2 'i''l<l>ia) jl£ avo tva 13° TOjlO (Z) yta nc; Etaaywytc; Kat nc; E~aywytc; 
ovrlaro<xo. J 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nlmexe nomenclatur~. 
Breakdown Into 'prod cts by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arr nged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) In a f3th,volume in each case (Z). 
Statistiques du comm~rce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses ttats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ord~e « Produits par pays .. au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, ta~t pour las importations que pour las exportations (A-L), suivant las branches, et 
dans l'ordre «Pays ~1ar produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
I 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodot~i per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti,. in un tr dicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import.lesport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buit nlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenc atuur Nimexe. 
Publikatie van een in eling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling , anden per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beida reeksen. 
Estatlsticas do come cio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
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